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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Posltionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen In 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
In Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5cme décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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. . . . . . 
. 
a . 19 
­
835 
816 19 1 . 
4 
l 
4 
487 
2 152 
260 
893 119 912 152 905 136 
65 508 128 897 786 767 
94 
9 922 
3 792 6 130 2 950 2 884 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 022 ROY.UNI 624 ISRAEL 
1000 P O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE L 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 022 ΡΟΥ.UM 400 ETATSUNIS 512 CHILI 702 PALAYSIA 732 JAPON 
977 SECRET 
1000 P. C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
68 72 261 669 
095 160 935 266 266 669 
17 40 46 279 1 259 17 3 519 291 
5 474 65 5 118 3 843 46 1 276 
64 391 
753 6 747 356 
391 
24 3 21 
21 
29 
3 298 
451 12 439 141 29 298 
72 
102 230 
4C4 
72 332 102 1C2 230 
tt 
12 9 
159 3 89 
622 
74 548 159 159 389 
. 
5 185 
358 
47 20 
20 12 . 
2 422 
. 2 422 
2 048 
5 374 
2801.79 ICOE. AUTRE QUE BRUT 
10 
10 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEP.FEC 732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
Ρ G Ν Ο E 
ÉXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
70 18 17 19 
137 
112 25 21 1 4 
15 19 
46 25 21 21 
1 
SOUFRE SUELIME CU PRECIPUE SOUFRE COLLOÏDAL 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
400 ETAT SUNI S 
1000 M C N O E 1010 CEE 1011 ÉXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
20 218 18 315 
575 257 319 3 19 3 
80 4 
1 
£7 84 3 3 2 
7 78 
94 
85 9 9 1 
1C 59 
7C 70 1 1 
NCIR DE GAZ CE PETROLE OU CARBON BLACK 
8 276 15 
3 114 1 035 
4 215 
126 
978 
60 855 18 580 70 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UM SUEDE SUISSE _ ESPAGNE 056 U . R . S . S . 066 ROUMANIE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 624 ISRAEL 702 PALAYSIA 
001 002 003 004 005 022 030 036 042 
362 50 325 710 018 310 97 26 247 223 263 
10 773 37 ICO 10 
8 987 103 593 C58 4 
192 
633 24 
£4£ 
335 646 9 239 
32 
39 
35 4 
14 
306 
323 17 306 306 
179 
33 . 782 59 255 
. 20 30 
. • 
4C4 1 
1 
2 
1 
689 
A W . 35 7 H69 
61 A 
«•¡M 53 
*Λ? 1 
18 196 17 260 
49C 278 
646 3 
611 179 
889 
25 
21Õ 
10 273 5 100 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CC0 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C30 
1C40 
KCFLEK 
0 0 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
CS8 
4C0 
4C4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
IC 40 
HASSE« 
HASSE· 
CC2 
CC3 
CC4 
0 3 8 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 ' 
1C21 
SCELGA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 oes 4C0 
4 0 4 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
SAUERS 
«1 
0 0 2 CC3 
CC4 
C38 
5C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 ic;i 1C30 
SELEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0 2 2 
C30 
C32 
C38 
C48 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
7 2 2 eco 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
TELLU« 
CC2 
CC4 
C22 
C20 
C Ï 6 
4C0 
4C4 
Î C 4 
1CC0 
IC JO 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l t t c e t 
H O 159 
56 5 1 0 
Î 2 9 3 3 
17 3 4 6 
6 6 2 
2 9 1 5 
Janvier­Décembre 
France 
f t 
42 
24 
24 
4 
4 * 5 
3 61 
ICS 
C98 
S 2 1 
. 1 
S T C F F . K E I N CARBCK 
1 4 2 3 
1 1 Í 1 
55 
4 103 
2 2 6 
6 2 
S55 
2 1 5 
3 1 
7 S77 
6 9 5 7 
9 2 0 
3 3 9 
79 
5 8 0 
1 
1 
2 
2 
STCFF.ECELCASE 
S7CFF 
1C6 
4 1 4 
48 
7 
6 1 8 
6 0 6 
9 
9 
9 
SE 
4 4 9 
2 6 0 2 
103 
8 160 
9 3 
247 
4 1 3 
12 179 
11 4C7 
7 7 3 
7 7 3 
12 
1 
10FF 
79 9 7 2 
36 4 8 8 
2 5 Ï 1 
1 4 1 5 2 4 
3 3 8 
ice 
2 6 0 9 6 5 
2 6 0 5 3 6 
4 4 9 
3 4 1 
3 4 1 
1C8 
2 
8 
4 
11 
8 
20 
1 
1 
β 
24C 
1 
8 
1 
5 
4 
3 3 0 
24 
3C7 
2 9 7 
4 0 
β 
1 
UKC ARSEN 
I t 
2 
5 
2 5 9 
27 
I t 
7 
4 
34C 
2 1 
218 
288 
2 £ ί 
4 
21 
1 
5 
6 
t 
3 1 
14C 
112 
112 
icé 
2ÌÌ 
1 
14 
220 
H 
2 1 
6çe 
3 40 
2 6 1 
41 
14 
2 2 0 
Belg.­
22 
19 
2 
1 
ï 
1000 
Lux. 
2 29 
1£2 
147 
147 
2 2 6 
• 
BLACK 
1 
1 
1 
55 
4 2 1 
2C9 
27 
2 1 
7 5 1 
6 6 5 
£6 
6 6 
34 
kg 
N e d e r l a n d 
14 53C 
1 1 7 5 3 
2 7 7 7 
2 7 7 7 
1 523 
• 
m 34 
a 
3 5 0 
m 8 0 10 
8 
4 6 5 
3 64 
I C I 
2 1 
. 80 
.ANDERE N1CH1M61ALLE 
ICS 
28 
1 2 1 
121 
. ­
140 
1 
218 
124 
5 
5· .2 
4 1 9 
123 
133 
4 
• 
6 4 3 
Π 
6CS 
. • 2 6 6 
2 6 6 
m m . . 
20 
37 
12 
27 
• 
5 
a 
96 
6 
2 
1 
111 
6 
1C5 
SS 
St 
t 
1 
2 
2 
75 
1 
77 
77 
2 3 6 
4 
2 4 9 
3 4 7 
2 
2 
2 
143 
57 
679 
202 
1 
2 Í Í 
C79 
2C7 
2C7 
4 
­
4 4 9 
. 6 4 1 546 
. • es9 
8 3 8 
1 
1 
1 
β . 2 3 
. . . . 48 . . a 
a 
. 
Î 3 
5 
46 
48 
. . • 
1 
1 
45 
1 
2 
3 
53 
1 
52 
49 
47 
3 
1 
2 
3C9 
. 129 
. . 4 3 9 
4 3 8 
1 
1 
1 
. 
3 3 9 9 
3 0 5 
3 7C4 
3 7 0 4 
7 
1 
3 
4 
1 
a 
­15 
7 
8 
4 
3 
. 4 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
39 
2 4 
14 
12 
5 
1 
1 
1 
1 
* 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
0 2 0 
4 2 2 
598 
6 8 1 
4 4 7 
2 
9 1 5 
2 6 3 
1 
4 . 16 
. 2 1 
3 0 6 
2 8 3 
23 
13 
10 
10 
7 8 
. 7 
86 
78 
7 
7 
7 
3 0 6 
9 3 2 
32 
. 9 3 19 
3 8 2 
3 6 3 
2 0 
20 
• 
7 7 0 
3 6 4 
6 9 3 
3 2 8 
• 157 
8 2 7 
3 3 0 
3 3 0 
3 3 0 
• 
1 
5 
. . 4 28 
1 
7 
159 
4 
2 
3 
2 1 5 
6 
2 0 9 
2 0 5 
33 
4 
• 
4 
3 
55 
16 
4 
. 1 
82 
4 
78 
61 
57 
1 
16 
I ta l ia 
24 
12 
H 
10 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 4 
4 4 1 
883 
2 3 0 
2 2 1 
6 6 0 
992 
105 
e 26 
126 
. 21 2 5 5 
1 7 1 
1 
727 
265 
4 6 3 
192 
2 1 
2 7 0 
1 
15 
■ 
48 
47 
. . • 
a 
2 2 1 
13 
8 7 4 
. 2 4 0 7 
5 2 1 
108 
4 1 2 
4 1 2 
3 
1 
7 5 3 
8 2 
. 66 10 
108 
0 1 9 
9 0 1 
118 
10 
IO 
108 
, . 1 4 
t 
. . . 9 . . . 2 ι 
18 
5 
14 
13 
2 
. • 
„ . 16 0 
. 7 
6 • 79 
3 
75 
75 
63 
, .. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
ICCO Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG<EE 
34 
20 
14 
13 
3 
566 
4 6 4 
122 
5 1 0 
443 
120 
4 9 1 
France 
13 
7 
5 
5 
1 
CC4 
6S1 
S13 
9 1 1 
C62 
. 1 
2 8 0 3 . 9 0 CARBONE» AUTRE CUE CARBON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETAT5UNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 1 6 
62 
13 
0 1 3 
43 
27 
2C0 
149 
17 
7 5 8 
3 4 7 
4 1 2 
2 0 0 
30 
2 0 8 
m 51 
4 
3 5 1 
2 
8 
73 
9 
11 
5 1 0 
4 0 8 
1C2 
28 
8 
73 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 6 4 4 
3 8 3 8 ees 6C5 
2 7 1 
. • 
BLACK 
12 
. . 2 6 6 38 
13 
. 1C • 346 
3 1 7 
3C 
29 
15 
• 
N a d e r l a n d 
2 7 72 
2 C52 
7 2 0 
7 2 0 
2 8 1 
. • 
a 
8 
a 
79 
a 
. 28 12 
4 
131 
86 
45 
16 
. 28 
2 8 0 4 HYORCCENE GAZ RARES AUTRES METALLOIDES 
2 8 C 4 . 1 0 HVCRCCENE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
5 
i 2 
2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
3 
3 
2 8 0 4 . 5 0 SELENIUM 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 PEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
7 
7 
6 
1 
2 8 0 4 . 6 0 TELLURE ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
aï 11 
24 
4C5 
3 7 3 
34 
34 
27 
168 
6 3 2 
163 
8 9 2 
19 
789 
145 
8 3 3 
8 7 3 
9 6 1 
9 5 9 
26 
2 
9 3 1 
9 0 6 
133 
500 
17 
34 
5 2 2 
4 7 6 
57 
22 
20 
34 
35 
3 0 3 
S3 
2 4 2 
3 7 9 
329 
10 
15 
123 
515 
17 
381 
11 
24S 
189 
9 2 1 
6 1 4 
249 
8 3 6 
7 3 1 
40 2 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
ARSENIC 
118 
12 
60 
2 1 2 
216 
198 
87 
55 
136 
137 
9 9 9 
6 2 6 
335 
55 
318 
7 
. 1 • 9 
8 
2 
2 
1 
312 
8 
474 
. C62 68 
9 4 9 
7 9 3 
156 
156 
6 
• 
m 7 2 4 
4 5 2 
. • 182 
181 
1 
1 
. • 
47 
11 
95 
99 
143 
. . 4 4S7 
17 
145 
42 
2 
113 
153 
S61 
8 0 6 
2 4 3 
155 
• 
66 
2 
2 
107 
75 
34 
7 • 2S4 
69 
2 2 5 
150 
1C9 
. 75 
2 5 8 
2tt 
2 6 6 
1 
34 
. 96 165 
a 1 2 t e 16 
1 5 8 1 
2 9 5 
1 2 8 7 
1 2 8 7 
3 
■ 
82C 
■ 
69 
35 
a 
• 9 4 6 
9 4 5 
1 
1 • 
. 
t ï 60 
se 
2 1 1 
12C 
se SO 
a 
. • 
a 
. 14 45 
8 
1C 
. 32 
113 
4 
ICS 
6S 
59 
32 
6 
2 
. 2 • 6 
4 
l 1 
4 
2 4 1 
. 54 
17 
• 3 1 9 
2 99 
20 
19 
2 
• 
1 
125 
10 
1 
• 13Θ 
137 
l 
1 
1 
■ 
23 
32 
. 14 1 
θ 
a 
,, » 93 
a 
1 
. , • 177 
69 
1C9 
104 
10 
1 
4 
8 
7 
4 
3 
45 
16 
. • £3 
14 
t s 2? . 46 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
1 
598 
4 4 4 
154 
8 7 8 
9 3 9 
a 
2 7 6 
165 
„ 
4 
a 
3 
. . 4 1 
180 
172 
8 
6 
1 
2 
a 
68 
. 24 
94 
6 9 
il 24 
120 
8 9 6 
31 
. 19 369 
2 
4 5 7 
0 6 6 
391 
391 
. • 
76 
52 
43 
a 
15 
• 188 
171 
17 
Ì7 
• 
2 2 0 
a 
. ÎSI 
ÍS 
ail a 2 3 5 
1 » 
176 
9 3 3 
233 
7 0 0 
4 5 1 
372 
2 4 6 
3 
44 
. 33 55 
188 
52 
1 
22 
4C2 
44 
358 
147 
88 
22 
189 
I t a l i a 
; 9 6 e 
2 4 3 9 
3 5 3 0 
3 1 9 6 
8 9 0 
1 2 0 
2 1 4 
39 
3 
3 1 7 
. 6 9 9 
114 
1 
3 9 1 
3 6 4 
2 2 7 
1 2 1 
6 
1 0 3 
23 
a 
2 
• 3 0 
26 
4 
4 
• 
4! 199 
. 33 59 
5 2 7 
m 1 0 6 xl 
3? 
i 
1 
34 
78 
?7 
1 
34 
4 
?1 
7 1 
77 
29 
. . 2 2 0 6 
. a 
6 0 
11 
4 8 7 
99 
3 8 9 
3 8 5 
106 
. 3 
3 
7 
62 
. 86 
7 i 
2 4 4 
6 
2 3 8 
2 3 7 
7 2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R I _ 
Italia 
III 
C C 4 
C C 5 I 
CIC «cc 
132 
S ) 7 
1CC0 \m 
« 2 0 
ÏÏÛ 
2 1 0 
9 2 1 
4 7 0 0 
50 
12 35 16 41 2β 6 ( 2 
24 tífc 
s ee2 
1C4 
6 9 
12 
35 
S1 ICKS1CFF 
1C9 
28 éC6 
Mii 
23 ceo 
33 C60 
ίο 
20 
1£1 
1ÎC 
2 1 
3 1 
lì 
ili 
\ì 
12 
139 
2£C 
4 1 5 
399 l t 
16 
123 
12 
1C 
145 123 22 22 12 
71 
» 4 7 
2 9 1 
5 2 4 5 
5 2 1 0 
35 
3 C77 
£S 
3 4 7 1 
3 4 7 1 
2 0 C46 
2C 4 1 0 
2C 4C9 1 1 1 
3 1 7 9 
1 2 5 
3 3 1 1 
ï 3 0 4 
7 
7 
7 
0 0 1 FRASCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1O0O Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
35 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 4 . 9 1 AZOTE 
4 0 3 0 0 1 FRANCE 
2 7 0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
39 0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 9 1 0 0 0 M O N D E 
4 6 9 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
102 416 2 194 41 33 12 15 
1 161 39 13 337 
17 370 2 754 l 279 1 264 45 15 
33 133 l H 
13 
395 376 18 18 6 
34 12 41 
1 
115 87 28 
28 1 
2C0 1 3 2 
209 204 5 5 3 
1EC 
3 
4C2 219 183 183 
1 
14 
173 
6 
194 193 
31 12 
150 97 53 53 43 
15 
1 
8 56 
855 1 1 1 
8 
4 
102 
96 6 6 2 
SILIZ1LP,SI­CEFALI VCN 99,99 PC CDER MEHR 2 8 0 4 . 9 3 S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC EN POIDS DE SI 
1 0 0 0 
1 
22 
7 
4 
35 
24 
12 
12 
1 
16 
ÍS 
18 
2 
2 
6 
3 
1C 1 s 
9 
S I L I Z I U M , S I ­ C E F A L I I N I E R 9 9 , 9 9 PC 
11 992 3 24 
1C3 
2 9 S 1 ne e (31 : ces 
! 146 
40 
3 29C 
1 2 5 7 
9 1 7 
36 ( 5 6 
15 0 7 0 
i l 546 
2 1 5 8 6 
16 C 2 1 
2 
EC 
2 2 Í 
AI 
1Î2 £4 
12C 
92 
38 
38 
37 
( 7 3 
3 
2 2 
ICC 
16 
26 
20 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U M 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
41 7C7 
17 2 020 
105 3 49 158 22 717 648 
4 796 2 891 1 906 1 876 511 8 22 
617 16 284 1C5 86 117 
124 73 
422 022 4C0 4C0 203 
75 14 22 411 273 
8C2 
e 
795 773 89 
22 
620 6C5 15 15 10 
37 17 
81 
3 
159 
24 
m 267 267 84 
30 382 
1 938 
2 366 2 351 
15 
73 1 128 
102 19 
18 278 
631 202 429 421 125 8 
S I L I C I U M , CONTENANT MOINS DE 9 9 , 9 9 PC DE S I 
24 
771 102 519 C88 092 40 991 166 917 
814 34 675 797 13 961 77 2C 914 77 20 914 62 ÍS 640 
62 
76 
2 84 
103 
542 137 405 405 18 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 048 400 404 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R G Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
ECF 
«i : 
ill : 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
9 0 4 . 9 7 BORE 
004 ALLEM.FED 
40O ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE 1021 
577 
352 15 288 237 87 C94 733 016 17 396 733 291 
85 
16 027 6 467 9 56C 9 560 5 956 
18 36 
57 18 
39 39 4 
5 2C6 f4 24 20 
52 
314 214 ICO ICO 44 
17 33 
53 17 36 36 
4 
28 
. 1 
4 
. a 
9 
. 7 
. a 
a 
a 
■ 
te 
43 
16 
16 
16 
2 4 5 
3 3 6 
. 43 
40 
11 
14 
a 
10 
. 8 
1 
a 
­
7C7 
6 6 3 
44 
44 
36 
4 2 7 0 
9 
9 
. 1 133 
52 
3 0 5 1 
7 3 2 
1 9 9 3 
17 
1 2 6 5 
6 7 3 
3 9 1 
" 
13 5 9 5 
5 4 2 1 
8 1 7 4 
8 1 7 4 
S 8 4 5 
A L L E . PE1ALLE OER SELTENEN ERCEK. 2 8 0 5 fiÄis: vkmt 
NATRIUM 
CCI 
iii 
m 
ÍCCC 
I C C 
K / l 11. Ρ­
loco 
I C K 
1 jå 
1C21 ι πι ne 
CC4 
C i t 
4CC 
S t i 
39 
7 C14 
15 
Í 5 9 
1 2C8 
3 
9 4C4 
7 6 2 9 
1 7 7 5 
5 ( 4 
5 5 9 
1 2 1 2 
SE 
se 
1 
1 
1 
4 
4 
127 
15 1 
1 5 ! 
1 !2 
136 
36 
5C9 
ï 
6 6 5 
172 
513 
5 1 0 
5 09 
4 
ND 
5 
3 
6 
1 
e 
7 
1 
1 
4 2 5 
3 
8 7 7 
49 
2 0 8 
2 
5 6 4 
305 
2 59 
51 
49 
208 
97 
97 
1 
' ï 
2 8 0 5 . 1 1 * ! SCDIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U M 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 5 . 1 3 * 1 PCTASSIUM 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 5 . 1 5 L I T H I U M 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1S7 
19 
2 1 8 1 
15 
193 
3 1 1 
11 
2 9 3 1 
2 4 1 2 
5 1 9 
2 0 6 
193 
313 
14 
12 
l 
1 
1 
2d 
47 
80 
1 37 14 1 
55 52 3 3 1 
52 
18 
1 174 
2 5 6 
71 
185 
183 
1 7 4 
2 
r.o. 
4 7 · 
60 
l 
6 
123 
55 
33 
2 9 1 
6 6 
2 2 6 
2 2 6 15 
S ET A L C A L I N O ­ T E R R E L X . METAUX DES TERRES 
145 
2 144 
18 
311 
1 
620 289 331 20 18 311 
11 
10 
10 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C40 
C A E S I l 
CC I 
CC4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ρ LNC 
14 
4 
S 
4 κ 
France 
RUBICIUM 
144 
2 2 5 
365 
27C 
17 
17 
12 
E F C A I K / L I M E T A L L E 
C C I 
CC4 
CS6 
4C0 
4C4 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
PETALI 
C C I 
CC3 
CC5 
0 2 2 
C28 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1 C 2 ! 
1C40 
ÉHSÍÍ 
CC2 
CC3 
CCS 
C22 
C26 
C28 
C ' 8 
C42 
C4e 
C52 
4C0 
4 1 2 
SC4 
7 2 0 
ICCO 
1C 10 
1C11 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C40 
AI.CEP 
■ CCI 
0 0 2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 c*e C42 
C4e 
CS2 
C*8 
4C0 
4 1 2 
5C4 
7 2 0 
ICCO 
1C 10 
1C11 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
1C40 
S /LZS 
S A I Z S 
CC 1 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C 2 ( 
C ( 2 
4C0 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C40 
l CER 
Ε1Ε.§ 
132 11 
2 
5 
I t 
i t e 
145 
23 
2 1 
2 
SELTENEN ERI 
20 1 
I C 
20 l ì 
2 
SC 
53 
37 
37 
35 
IS*' 
4 
i e 
É2 1 
10 2 
477^ 
1C7 
47 
S 
135 
4 
4 
E81 es 7S8 
f 56 5 
136 
4 
K 
1 
2( 
L A S O E N 
S CUECKSILEER 
1 EURE. 
lEUPE 
12 
13 1 
2 
2£ 
23 
2 
2 
4 
12 e s 25 
2 1 5 
2 2 4 
1 4 t 
3 t 1 
39 
122 
7 
4 
Í Í 2 
56 
t e s 
4 7 1 
2 t 
129 
5 
14 
4 
t 
2 1 
2 26 
2 1 
7 
ChLCRÍULFCNS 
E21 
116 
£56 
E 11 
( 6 7 
2 4 t 
ICC 
4 1 
213 
( £ 4 
Í 6 S 
4 ( 8 
3 5 t 
120 
1 C l 
e 
2 
1 
1 12 
1 1Ç 
2 
1000 
Belg.­Lux 
­. í 
11 
1· 
1' 
κ 
t : 
kg 
Neder lanc 
141 
223 
3 6 ' 
3 6 ! 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
3 
: 
] 
I C 
κ 2 
6 6 ; 
10 
111 
■ 
EN 
. . 
! . 
P I T 3 4 , 5 
! 
! 
¡ 
3 7 
i 2 * 
i 5 
7 
< 
7 12 ; 9 10 
3 1C 
1 
ï 
4 
«EURE 
2 96 
7 
i es 2 2 92 
C 3 
4 
a 
7 
C E 78 
C E i e 
1 
1 
4 
KC INHAL 
t 
1 
\ l 
5 
1 
} 
1 
2 
? 
1 6 
7 1 
5 5 
? 4 
5 
2 
4 
13 
6 
1 4 9 
6 
a 
a 
a 1 
S 65 
9 ( 3 
1 
1 
a, 
a 
. a 3 
5 
a 
. . . • 
66 
2 
1 
t 
7S 
66 
S 
1 
2 
; 
1 
1 
Γ UnD FOB­
i 
ì 1 
> < 
i 3 
7 
l 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
9 
6 1 1 
a 8 
. 3 
* 2 
3 
3 2 4 
4 2 1 
9 2 
9 
6 
2 
ι 
ie 
62 
1 
π ; ; 471 
102 
2 
1 
1 
1 
. 
. • „ . . . • 
2 
9 
a 
H 
1 1 
. 
2 0 
. 2 0 
15 
1 
58 
22 
36 
36 
3 5 
MEP7 JE 
■ 
a 
. 
a 
a 
5 
46 
S 
13C 
a 
5 
4 
4 . 
670 I O 
82 
78 . 10 
6 5 0 5 
5 
133 
' 
72 
96 
34 
10 
15 
6 9 
46 
34 
34 
! 2 
S 
• 
a 
a 
a 
1 
14 
. . . 77 
14 
a 
3 
53 
­
' 1 6 2 
1 
1 6 1 
108 
14 
53 
• 
S 1 4 1 
5 
! 1 3 3 0 
Ζ 6 
3 
ï 4 
a 1 5 5 3 
1 1 4 7 0 
7 8 2 
> ­ 8 2 
3 6 
3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
2 8 0 5 . 1 1 
OCl 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 0 5 . 3 C 
OCl 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 0 5 . 5 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 0 5 . 7 
0 0 2 
0 0 3 
831 0 2 6 
0 2 8 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P C r. C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
C E S I U f 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
METAU) 
FRANCE 
ALLEN.FED 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
157 
10 
127 
80 
47 
ET R U B I D I 
70 
se 
182 
168 
13 
13 
8 
ALCALINO­
2 3 1 
109 
27 
11 
31 
4 2 1 
3 4 6 
73 
46 
3 
27 
France 
2 ! 
IS 
6 
t 
■ 
UM 
TERREUX 
, 
. ■ 
c 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
a 
• 
1 
11 
22 
12 
S 
S 
5 
93 
3 
• . 14 
117 
102 
il 13 I 
METAUX DES TERRES RARES 
FRANCE 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
R O Y . U M 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
54 
44 
15 
74 
43 
78 
316 
120 
1S6 196 
119 
1 
e 
15 
• 
a 
15 
3 
47 
76 
26 
50 50 
3 
SS8ïuSi» 52 ÊSnSKÍãNN. 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M E X I S U E 
PEROU CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 0 5 . 7 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
4 0 0 
412 
504 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
PEXIQUE 
PEROU 
CHINE R.P 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 
l 
11 
1 
10 
8 
1 
41 
2 1 7 
9 0 5 
16 
125 
11 
24 
0 6 6 
316 
559 
108 
6 6 7 
37 
55 
182 
164 
C19 
2 4 0 
66 
7 2 4 
55 
MERCURE 
2 
1 
1 
e 
7 
6 
1 
6 2 
150 
88 
115 
291 
2 7 8 
104 
12 
9 1 2 
7 9 4 
4 5 9 
15 
4 9 0 
6 2 0 
71 
48 
518 
7C6 
8 1 0 
0 5 3 
397 
6 9 4 
63 
6 
25 
6 
i ec 
55 ' 
17' 
11 
78 
7 
4 
3 S6 
33 
3 62 
2 7 1 
6 
8 t 
4 
cASÍ8Rc5StFuRRÍ88íOUE ACI 
2 8 0 6 . 1 0 ACICE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U M 
SUISSE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν C E 
Ç e E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CHLORHYCRIQUE 
272 
2 0 3 
66 
295 
20 
12 
10 
35 
40 
S56 
8 5 7 
99 
£4 
23 
35 
4 
3 
1 
2 
12 
S 
2 
2 
. 
N e d e r l a n d 
69 
66 
159 
1 5 5 
4 
4 
3 
15 
16 
a 
5 
• 
37 
3 1 
6 
6 
1 
" 
UN CCNTENU DE 3 4 , 5 
1 Γ 
(C 
. ! l'i 
I 53 
S 21 
t l 
ι 1 
I 4 
) 9 ( 1 
ι 234 
> Ι 
« Ι 7 ( 
Ι 22 
1 
3 
3 1 59É 
3 22C 
. 1 37^ 
9 1 35C 
b 71 
3 22 
9 t 
. 02 
• 43 
1 ! 
28 
39 
5 
1 4 ; 
4 ! 
93 
S 
2 5 6 
24 
• • 
78C 
14( 
64C 
6 C' 
72 
26 
t 
3Ε CHLOROSUIFONIQLE 
C 
ì 
(< 4 4 ' 
5 ' 
B 
■ a 
ΐ '. 
e i e 
) i e 
a 
Β 
β 
1 
! . 94 
i 
! 
I K 
91 
i *■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
K G , 
6 
1 
1 
'I 
9 
e 
1 
ou 
108 
1 
107 
6 0 
47 
, ­. a 
a 
a 
* 
116 
a 
27 
3 
17 
165 
116 
49 
22 
27 
. 36 
a 
5 
. 25 
6 7 
36 
31 
' i 
• 
I t a l ia 
24 
I C 
14 
14 
* 
. • . • * • ' 
7 
89 
• * ­
97 
9 6 
­­­­
54 
• ■ 
6 6 
4 1 
6 
173 
lï? Ho 
• 
.ALEUR FCE 
4 1 
9 0 5 
i i i 17 
24 
0 6 6 
ij 
ICS 6 , 7 
52 
0 3 7 
161 
8 7 6 
165 
66 
65V 
52 
. ■ 
• • * ■ 
• a 
. • a 
. a 
■ 
■ 
* . . * • . ■ 
* 
2 0 0 
149 
> * • • θ 
35 
6 
398 
349 
49 
14 
θ 
35 
. • a 
a 
. a 
a 
a 
68 
a 
a 
6 5 
a 
• 
1 3 3 
• 1 3 3 
6 8 
a 
6 5 
• 
2 
a 
a 
11 
. 189 
* 1 
• 9 6 4 
179 
. 4 8 
7 8 6 
. • 
2 180 
2 167 
1 3 8 1 
MI • 
9 
• • 120 
• 1 
2 
• 1 
141 
1 3 0 
1 1 
11 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichlùsiel 
Code 
pays 
C H C f 
CCI 
C36 
C ( 2 
1CCO I !Ì 
1C20 
1C21 
1C40 
SC FU E 
CC4 
la im 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
SCFME 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
eie 
C30 ¡Ü fa 
C 4 8 ' 
OSO 
C ( 0 
4 0 0 ICCO I C I O 
Ilo1 
1C21 
M 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
S l l F C H S / E U F f 
213 
2 E Í 
288 
S 4 Í 
3 (C 
i £ 7 
2CC 
20C 
266 
:È 
S2 
34 
; E 
!£ 
56 
F l lOSAEUEREAMYCRIC 
6 4 ( 3 
192 
145 
7 171 
( ( 1 6 
5 5 5 
2SC 
.il 
ELSAEURE.CLEllM 
4β 4 ( 4 
129 C7C 
113 1 ( 0 
101 2 2 3 1 CCC 
23 S55 
37 623 
6 C7S 
1 474 is ses 
6 153 
19 542 
2 4 6 3 
Π CC9 
2 1*4 
592 9 Í S 
4C3 9 1 6 
190 C ( e 
112 133 
( 2 «99 
1 
77 2 3 5 
1C7 
t 
16 
121 
131 
4C 
4C 
4C 
8 6 7 
55C 
S64 
143 
4 C Î 
S7C 
5 ( 4 
4C5 
4C5 
4C5 
loco 
Belg.­Lux. 
' 
kg 
N e d e r l a n d 
1 1 3 
113 
2 SEI 
v 4 242 
4 072 
1(4 
4 < l t ! 
2 1 5 ( 
65 411 
74 412 i ese 
1 7 S Í 
3 C71 
6 1 5 : 
27 C i ! 
2 C ( 7 
2 l e S44 
16β 4 3 5 
5C 1C9 
13 C 4 ( 
1C 9 7 9 
27 C i ! 
SALPETERSAEURE.NlTR 1ERSAEUREN 
SALFEIEPSAEUPE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
fÇS 
c | . 
4 Ï 0 
ICCO 
I C I O 
lili 
1C21 
4 514 
2 C94 
9 7 l e i 
3 ( i e 
235 
133 
2C7 
SO 
i c e C71 
1C7 6 4 3 
4 2 8 
42E 
340 
N ITP IEPSAEUPEN 
CCI 
CCS 
1C00 
I C I O 
I C H 
M 
1 254 
Κ 
1 4 2 Í 
1 4C6 
29 
29 
23 
1 
I 
1 
CC4 
2 2 Í 
225 
121 
71 
i £ 2 
4 7 5 
2C6 
2C6 
121 
l t 
28 
22 
E 
5 
2 4 5 4 
97 l e i 
1 C73 
ICC ICE 
ice 7ce 
2C 
29 
26 
1 
1 
1 
1 
1 
IS 
1β 
s 
4 2 
42 
2 
2 
5 
5 
77« 
6 4 ! 
1 4 ' 
263 
122 
3 6 Í 
34 
£14 
776 
36 
28 
4 
1 
c t o 
7S7 
2 7 4 
2 
4 
127 
131 
5 
5 
2 
; 
• 
F ICSFFCRSÍEUPEAM­YCRIO UND PhOSPHCRSAEUREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C . 2 
C36 
ese 
4C0 
4 1 2 
( 2 4 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
2 2E4 
68 22C 
9 1 266 
6 C ( 2 
2 CC2 
6 7 9 
229 
124 
49 4 3 0 
3 ( 7 
2 4 1 112 
1£7 9 7 7 
S3 136 
3 CIO 
2 £E4 
4 9 7 9 9 
3 2 9 
42 
2C 
Π 
EC 
63 
17 
17 
AFSEMCSAEUREAhpYCRIC 
A C E » 1 
CCI 
CC2 
CC4 
C 20 
7 2 0 
ICCO 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
C i m f E . M U P I C 
2 9 2 1 
S4£ 
17 
1 15 
272 
4 3 4 6 
3 ese 
4 5 0 
146 
135 
2C2 
5 2 Í 
t E2 
f t 
4 
1 ( 2 
2 
4 Í 7 
9 4 4 
319 
6 2 5 
I t i 
l i t 
4 5 7 
S66 
139 
1 2 0 4 
7 5 6 
5 Î 
4C 
£ 1 9 
2 e c i 
2 2 3 1 
1 47C 
8 0 1 
i t e 
6 19 
51 
2 1 
4 
31 
£5 
32 
33 
1 
1 
21 
7C7 
145 
5 6 6 
S£4 
3 5 7 
2 7 8 
12 
3 5 4 
3£7 
711 
41E 
254 
354 
3 4 1 
7 2 3 
27Õ 
.ARSENSAELREAKH.CRIO 
1 44C 
IO 
1 45C 
1 45C 
144 
t í S 
l 
£15 
£15 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SC 
13 
1 1 
2 2 
34 
6 
1 
12 
35 
1 7 3 
6 0 
113 
7 7 
7 1 
35 
1 
1 
1 
18 
7C 
8S 
88 
23 
2 2 8 
2 8 8 
552 
23 
5 2 9 
242 
2 4 2 
2 8 8 
ι 
4 4 5 
0 3 1 
199 
i 
199 
552 
C75 
4 7 4 
9 3 2 
6 7 2 
30 
8 3 5 
6 7 5 
160 
262 
157 
8 9 8 
2 9 3 
2 
8 
303 
2 9 4 
10 
10 
2 
3 3 4 
334 
3 3 4 
94 
6 2 9 
100 
139 
60 
022 
823 
199 
199 
139 
I ta l ia 
1 
19 
2 
4 
26 
26 
22 
4 
1 
1 
190 
ISO 
190 
6 5 9 
192 
145 
0 4 4 
6 5 9 
3 8 6 
3 8 6 
49 
20 
4 4 6 
52 
5 4 3 
4 6 3 
2 7 4 
23 
8 2 2 
4 6 6 
3 5 6 
082 
54 
274 
35 
2C5 
1 
240 
35 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
; 
35 
12 
23 
23 
23 
4 9 5 
2 0 
3 6 5 
2 0 6 
257 
2 2 1 
10 
574 
0 8 6 
48 8 
4 8 8 
4 7 8 
.ND ARSENSAEUPEN 
3 0 5 
2 7 3 
115 
723 
578 
145 
115 
115 
30 
1 
1 
1 
04 2 
6 
6 
2 7 2 
3 5 9 
055 
3 04 
. 3 2 
20 
272 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 C 6 . 9 0 ACICE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECCSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
CHLCRCSLLFOMCUE OL CHLCRC 
15 
20 
16 
67 
25 
41 
25 
25 
16 
4 
11 
6 
4 
4 
4 
2 8 0 7 . 0 0 ANHYCRIDE SULFUREUX 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 8 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 FOLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 9 ACIDE 
2 8 0 9 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 9 . 9 0 ACIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 3 4 
25 
19 
4C5 
345 
58 
49 
4 
9 
SULFURIQUE CLEUM 
2 
2 
1 
1 
11 
7 
3 
2 
1 
1 
9 2 6 
3 5 5 
216 
8 2 4 
93 
4 2 9 
7 0 5 
111 
22 
3 3 4 
118 
389 
49 
7 2 8 
97 
4 0 8 
4 1 3 
9 9 5 
263 
6 1 7 
7 3 2 
1 8 4 2 
150 
3 2 2 
55 
17 
i 
2 3 9 2 
2 3 6 8 
24 
24 
23 
17( 
i e< 
171 
S 
5 Í 
1 7 7 : 
1 2 6 ' 
3É 
3E 
5S 
11£ 
1 CC2 
54 
4 4CS 
3 1 3 ( 
1 2 (< 
268 
214 
1 CC2 
N e d e r l a n d 
L l F L R I Q l f 
ICE 
114 
112 : 
1 
a 
242 
3C1 
a 
141 
a . 
14 
7C1 
6 8 4 
Π 
Π 
N I T R I Q U E ACIDES SULFONI TRIOLES 
N I T R I Q U E 
1 
2 
2 
1 3 1 
142 
2 1 6 
389 
157 
2 0 
17 
65 
139 
0 3 7 
1C2 
102 
37 
46 
ici 
157 
19 
58 
3 6 0 
3 0 4 
76 
76 
19 
SULFCNITRIQUES 
se 
10 
87 
75 
H l l 
10 
20 
15 
5 
5 
£1 
1 2 l i 
23 
1 3C1 
1 3 0 1 
2 
7 
2 
4 
4 
2 8 1 0 . 0 0 ANHYDRIDE ET ACICES PhOSPHORIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
03.'. S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAËL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
c 
5 
1 
2 
17 
13 
3 
3 
4 7 9 
8 9 5 
8 5 3 
124 
4 1 9 
2 0 1 
58 
47 
9 8 4 
28 
ICO 
3 59 
7 4 0 
£ 6 8 
6 2 1 
0 1 3 
58 
2 6 3 3 
1 3 1 4 
6 9 
6 
49 
2 
1 163 
5 4 4 4 
4 2 2 4 
1 2 2 0 
57 
55 
1 163 
154 
31 
282 
14C 
8 
l t 
39 
6 7 2 
4 ( 7 
2C4 
157 
141 
39 
6 
2 8 1 1 ANHYCRIDE ARSENIEUX ANHYDRIDE ET 
2 8 1 1 . 1 0 AftHYCPICE ARSENI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
269 
120 
27 
17 
36 
4 7 6 
4 1 5 
6 2 
22 
20 
40 
E L * 
2 
2 
2 
1 
1 
75 
77 
77 
10 
6 1 
2 4 3 
i 
2 
3 7 8 
3 7 4 
4 
4 
1 
a 
\ 
1 4 4 
1 7 ( 1 
6S6 
2 1 1 
60 
50 
6 
1 7 8 2 
28 
4 7 3 9 
2 6 0 1 
2 138 
2 7 7 
2 7 1 
1 8 1 1 
50 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
16 
16 
37 
37 
21 
2 1 
16 
, 
6 2 6 
2 0 7 
293 
3 9 1 
6 4 6 
111 
22 
315 
6 3 3 
12 
2 6 0 
126 
134 
4 9 7 
3 7 4 
6 3 7 
35 
4 
39 
35 
4 
4 
56 
56 
56 
14 
298 
4 8 0 
40 
20 
S52 
7 9 2 
6 0 
6 0 
4 0 
»CIDE ARSENIQUES 
Í S 
66 
l 
1C6 
1C6 
45 
33 
17 
99 
78 
2 1 . 
17 
17 
4 
I ta l ia 
15 
15 
15 
5 2 
2 5 
19 
1 0 1 
5 2 
4 8 
48 
4 
5 
9 4 
2 
3 8 9 
4 9 
93 
16 
6 5 0 
9 9 
5 5 1 
4 5 7 
3 
93 
2 2 
17 
1 
4 1 
23 
18 
18 
17 
; 
4 
2 
2 
2 
2 
167 
3 
28 
77 
6 2 
52 
3 
3 9 3 
2 7 5 
118 
117 
1 1 4 
1 3 0 
1 
2 1 
36 
1 9 2 
152 
4 0 
4 
3 
36 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — J an vier­Dèce m b re i p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BRj 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ ( B R 1 _ 
Italia 
A f « E N S / E I F E A M ­ Y C R I C 
CC2 3EC 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
4E3 
42S 
54 
20 
20 
24 
380 
434 
380 
54 
20 
20 
34 
2 8 1 1 . 3 0 AM­YCRICE ARSEN10CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 50 
49 
49 
1000 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
65 
58 
7 
5 
5 
2 
55 50 5 3 3 2 
AFSENSAEUREN 
CC4 9 
2 8 1 1 . 5 0 A C I D E ARSENIQUE 
0 0 4 ALLEM.FEO 13 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
6C 39 21 21 2C 
eCFSAELRE UNC EORSAEUREANHYDR ID 
CCI CC3 CC4 CC5 CÍO C52 056 C(2 4CC 720 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 1040 
4S6 146 464 
950 ec 
535 4ce 
175 
S91 
S5 
21 711 
10 093 11 (64 
12 006 
1 s (7e 
£57 
282 
315 
375 
1 
22 
21 
1 
1 
• 
C
6C2 
136 
2 1 2 
49 
. 14C 
4 0 
a 
56 
• 
4 3 5 
2C0 
235 
195 
a 
4C 
24 
4 
2C 
2 0 
2C 
3 1 0 
a 
8 
a 
a 
510 
a 
a 
1 C21 
­
1 6 ( 3 
3 3 2 
1 5 3 1 
1 5 3 1 
„ • 
5 
3 
5 
15 
5 
9 
9 
a 
a 
a 
• 
2 6 6 
9 
. 6 2 5 
80 
0 4 7 
5 8 2 
4 0 
9 9 4 
5 0 
6 9 3 
9 0 0 
7 9 3 
1 2 1 
. 6 7 2 
1 
4 
7 
1 
5 
4 
. a 
a 
• 
119 
a 
259 
a 
a 
i nn 786 
135 
6 8 4 
45 
129 
1 7 9 
750 
784 
a 
9 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 1 2 . 0 0 AC IOE ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
29 
16 
13 
13 
6 
ANhYCR 
1 3 0 0 
2 4 
9 0 
125 
11 
5 1 1 
7C7 
26 
1 3 4 8 
13 
4 163 
1 5 4 2 
2 6 2 3 
1 8 7 5 
4 
7 4 7 
3 
2 
39 
173 
43 
130 
128 
2 
1 
13 
6 7 7 • 
2 8 Í 
20 34 7 . 19 5 
m 11 
362 
347 35 30 1 5 
10 
4 6 6 6 
S3 
a 
4 
. 65 
a 
167 
313 
60 254 2 54 1 
a 
. a 
. * 
801 
1 
79 11 398 74 6 9 ,1 , 
2 288 
881 1 407 1 320 
87 
iHHïcfMffïMi C U SAEUREN l .SALERSTCFFVERBIKOL'NGEN é ^ Ì B H . Ì T A Ì C | , 8 f ì l E < . N 0 B C A N , Q U E S E 1 COMPOSES OXYGENES 
S CHI E F EL S A ELFE ANFY CRI C 
C C I 3 9 3 296 
2 8 1 3 . 2 0 AKHYCRIDE SULFURIQUE 
97 0 0 1 FRANCE 45 
ICCO 
1010 
u n 
1C20 
' 1 7 
4 1 6 1 
1 
S I K K S l C f FCXYCE 
C C I 
0C2 
CC4 
C22 
C28 
4C0 
ICCO 
1C 10 
1C 11 
1C20 
I C S I 
242 ( 3 4C9 47 IS 157 
1 CSS 8 2 1 224 224 ( 7 
£1 17 (2 £3 IC 
KO­LEKSAEUREAKHVCPIC 
129 £ 9 4 
14 ( 3 7 
S 8 3 5 
15 
139 
2 2 6 
29 
137 
S 
7 
ISC 780 
ISO 2C9 571 571 
£ 5 1 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C24 
C28 
4C0 
7 : 2 
ICCO 
1C 10 ICH 1C20 1C21 1C40 
KIESElSAEUREAM­YtRlC 
1C 9(1 624 15 se 
29 
11 735 H 629 1(1 
ict 
1C2 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C2t CÎ6 4C0 720 722 
1 4SC 433 2E7 22 123 363 S27 32 2C0 
1 C75 15 £5 
111 
1 313 t 14 
a 
a 
a 
­
12 
a 
5 
c 
Í 2 1 
1C£ 
8 1 
2 1 
21 
6 
1 
. S2C 
. 3 
a 
. . 1 
­
S22 
9 2 9 
4 
4 
2 
• 
2S 
. ÍS 
155 
a 
1*6 
2S 
. 121 
. . 
a 
, . • 
144 
£3 
152 
25 
2 
20 
4C4 
3 5 8 
4 1 
4 1 
21 
3 6 1 1 
4 2 2 5 
15 
1 5 2 0 
7 9 0 4 
16 
16 
15 
• 
317 
6 4 
a 
2 £ 1 9 
1C9 
36S 
a 
. 1 3 1 
ï 
2 9 8 
2 9 7 
1 
1 
90 
a 
. 7 
16 
63 
176 
9 0 
66 
86 
23 
12e 6 6 5 
5 
a 
. 59 
2 2 6 
a 
134 
6 
6 
129 107 
128 6 7 1 
4 3 6 
4 3 6 
4 2 3 
­
32 
2 52 
17 
2 4 8 
2 1 1 
3 
. 338 
75 
47 
118 
118 
. • 
35 
a 
2 4 8 
1 
­
286 
2 8 5 
1 
1 
1 
1 0 2 1 
. 56 
a 
4 
. a 
3 
2 
• 
1 0 8 6 
1 0 7 6 
9 
9 
7 
• 
1 112 
6 
2 5 0 
11 0 3 6 
185 
a 
200 
3 0 0 
a . 
37 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ρ C N 0 E 
Ç E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 8 1 3 . 3 0 OXYCES D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
IT AL IE 
R O Y . U M 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 1 3 . 5 0 ANHYCRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
4C0 
7 2 0 
7 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
56 
52 
4 
4 
AZOTE 
161 
55 
2 5 4 
eo 37 
3C3 
9 0 5 
4 8 1 
4 2 4 
4 2 4 
121 
CARBO 
2C9 
378 
4 6 0 
23 
1 7 6 
10 
5β 
2 2 7 
13 
1 580 
1 0 8 0 
5 0 2 
5 0 1 
4 5 9 
1 
S I L I C 
4 Î 4 
5 2 1 
2 3 0 
7 7 8 6 
122 
6 6 7 
18 
34 
8 5 8 
27 
44 
10 14 
102 
137 
18 119 119 17 
225 62 23 68 
46 1 
331 
131 
131 
128 
149 
1 
127 
10 
18 
I) 
45 
1C3 
46 
V, 
12 
60 
55 
126 
39 
4 
43 
327 
241 
si 
43 
4 
143 
299 
1 
1 
468 
446 
22 
22 
20 
1 162 
39 
232 
29 
25 
4 
4 
13 
32 
109 
?kl 
154 154 45 
154 
10 
75 
10 
206 15 12 
485 164 321 320 293 1 
15 275 6 
73 
118 4 
248 27 28 
FLLSSAELRE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C42 
C ( 2 
4C0 
722 
ICCO 
1 0 1 0 
ml 1C21 1C40 
1 
5 
3 
1 
SS3 
i ce S12 
426 
645 
82 
6 8 0 
2 1 1 
75 
20 
279 
e3S 
4 3 9 
C76 
102 
262 
a 
5 
2C 
42 
55 
4 
a 
a 
' 0 
. 
1 £ 1 
122 
45 
44 
4 
1 
197 
a 
4é 
2 2 6 
£7 
30 
a 
a 
a 
• 
6 ( 6 
( 5 5 
3 1 
2 1 
20 
• 
3 3 6 
S3 
a 
£57 
( C l 
15 
£EC 
. l 
• 
2 1 6 3 
1 6 6 6 
6 9 6 
696 
15 
a 
1 
10 
8 4 6 
a 
102 
33 
a 
3 1 1 
il 
1 3 6 4 
9 5 7 
4 07 
96 
53 
3 1 1 
19 
a 
a 
2 0 0 
a 
a 
a 
a 
11 
. 
2 7 9 
2 1 9 
6 0 
1 1 
a 
5 0 
2 3 1 3 . 1 0 A C I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
TCHEÇOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E SEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FLUCRhVDRIQUE 
î e i 
102 
2 5 5 
500 
2 9 4 
34 
2 4 6 
79 
6 1 
10 
1 7 7 6 
1 3 3 1 
4 4 4 
357 
39 
88 
9 
7 
4 1 
48 
5 
. . 36 
149 
105 
44 
42 
6 
2 
48 
. 2 4 
4C 
11 
a 
a 
• 
24C 
228 il 
llî 
2 7 1 
176 
4 
2 4 6 
î 
9 1 4 
6 6 3 
ill 4 
6 
232 
30 
14 
79 
16 
10 
3 9 1 Iff 
44 
% 
3 
„ 64 
a „ 
8 
H 14 
θ 
7 
13 '1 
4 
126 
118 
8 
Β 
4 
50 
ιό 
346 β 216 9 64 
183 
34 253 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Landtr­
ichlûuel 
Code 
pays 
1CCC 
IC 10 
IUI 
1C21 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
24 
i 1 
2 1 1 
f S 7 
B l « 
24C 
C7£ 
275 
France 
7 t i C 
7 4 3 2 
lee lee 14 
­
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 S I I 
1 iti 2 1 ! 
3 l i 
171 
• 
k f 
N e d e r l a n d 
3 <4S 
3 I C I 
54C 
54C 
4CS 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 9 9 
5 4 9 
7 5 0 
6 7 5 
2 9 1 
75 
Italia 
13 126 
12 4 0 5 
7 2 2 
5 2 2 
185 
2 0 0 
ArCEPE A P C F C / M S C I E SAELREr. L . SALERSTCFF VERBI KOLhGEK DER 
C C I 
£ Ç 2 i " 
CC4 
CC5 
I» C t 4 
4C0 
4C4 
6 24 
1 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Ï C 2 0 
1C21 
1C20 
1C40 
I 
9 
1 
1 
1! 
3 
3 
4 ( 5 
122 
lí! m IC 
l i l 4 
2C 
725 
£C2 
SS5 
(CS 
m 2 0 
544 
i i 
279 
127 
74 
7 
a 
1£C 
a 
a 
6E3 
1 3 1 2 
4 4 E 
S23 
S23 
£1 
. ­
5C2 
. 21 
2S3 
„ 
1C4 
a „ a 
a 
6? 
1 120 
S26 
1S3 
1S1 
1C4 
3 
• 
3 4 1 
82 
. l e i , 2 9 1 
* a 
11 
4 
7 
99 
1 C15 
( 0 3 
4 1 2 
4C5 
2 5 2 
7 
• 
9 
11 
5 
1 
. 
4 2 6 
24 
C73 
a 
1 
16 
2 
115 
39 
a 
3 
7 2 1 
C29 
5 24 
5 0 5 
9 5 β 
15Θ 
3 
544 
6»£îtiE6t;îilrîcek8BfiSêHVfïfTÎteÉ.,­JlLaeEN­lJND 0 « " * · ­ « ^ ^ 
196 
5 
33 
259 
a 
6 4 
1 
. 365 
a 
7 
135 
1 0 6 6 
4 9 4 
572 
5 6 5 
65 
7 
­
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
p e κ c e 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
9 
1 
1 
2 8 1 3 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 6 4 
4C0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
ISRAEL 
JAPON 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
7 7 4 
1 1 1 
t i l 
599 
6 6 9 
6 1 
France 
2 4 66 
2 2 6 6 
159 
199 
ie 
■ 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ES INORGANIQUES ET 
252 
117 
2 3 3 
7 9 5 
20 
2 0 0 
13 
18 
2 1 8 
36 
10 
349 
278 
4 2 1 
8 5 7 
8 2 4 
2 2 3 
10 
23 
21 
5 
194 
19 
4 1 
5 
S3 
a 
142 
5 2 1 
2 4 0 
2 E 1 
2 B 1 
47 
• 
eis 5£0 
254 
2 54 
13C 
N e d e r l a n d 
1 
1 
CCMPCSES 
1C7 
12 
2 5 7 
6C 
a 
ς 
a 
1 
18 
4 ( 2 
3 7 7 
84 
83 
6C 
1 
^L8xYHAC02iAÍSL8IfHÍTSLTL0Yl51ÍS 
£55 
362 
2S3 
2S3 
2 3 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
797 
3 6 9 
42B 
4 0 1 
1 2 5 
2 7 
OXYGENES CES 
48 
86 
137 
43 
a 
20 
36 
4 
19 
3S3 
2 7 2 
122 
118 
4 4 
4 
37 
7 
2 0 2 
î 2 1 
β 
18 
43 
i 142 
4 9 2 
2 4 7 
2 4 5 
2 2 1 
36 ι 23 
DERIVES HALOGENES 
lulla 
4 C21 
3 5 3 4 
4 8 7 
4 5 2 
183 
3 4 
6 0 
3 
14 
2 0 7 
35 
a 
57 
4 
28 
4 1 0 
2 8 5 
125 
1 2 1 
36 
4 
jritiunri 
ICCO 1 
1010 1 
SCmlliLClLCFICE 
CCI CC4 
ρ 
ICH 
leí? 
21 
1 144 
1 1C2 1 K S 17 17 17 
784 
7<7 764 13 12 12 
211 
311 211 25 23 
2 2 2 
SElEf­OYCFLlP IC 
ICCO ICIO 
FrCSPFCRCFLCPICE LNC PPCSPr­CRCXYCHLCR ID 
né 3 C C I C C 4 
C 2 2 
4 C C 
I C C O 
I C I O 
îcii 
1C20 IC2 I 1C40 
1" 
1 951 133 53 2 315 2 156 
Π? 
m 
W 
1C 1 162 99 53 
1 33C 1 179 
151 SS 
187 
2 
189 187 2 2 2 
. 
21 
26 
47 
47 
2 8 1 4 . 1 0 CHLCRURES 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 1 4 . 2 0 CHLCRURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
C 100 
. 
οε so 
10 
1 ( 9 
185 
182 
4 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
66 83 
3 3 3 
69 69 
OXYCHLORURE DE SELENIUM 
4 1000 M O N O 4 1010 CEE 
CHLCRURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
608 34 
673 608 66 34 34 31 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
47 598 38 18 
712 649 63 
56 38 6 
70 67 3 3 
3 323 22 11 
363 330 33 33 22 
AKEFE CFICFICE UKC CXYChLCRIDE DER NICHTMETALLE 2814.49 AUTRES CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES 
iii 
C C 4 
ìli in Ct2 4C0 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 ICAO 
2 2 t 
13 12 £52 8 123 263 ICS 23 266 
14 489 
13 C95 1 393 1 264 998 
272 
1 
IC 7C2 
122 
2? 
512 
5 2 
224 
23 
265 
3 14 11 415 517 569 272 IC 724 572 54 41 751 5 515 41 126 5 491 41 726 5 226 25 . 23 
Ar­r.FAlCC­EN­li.CXYI­ALCGENVERBINCLNGEN 0.NICHTMETALLE 
153 001 FRANCE 13 002 BELG.LUX. 1 306 0C4 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 028 NCRVEGE 036 SUISSE 80 058 ALL.H.EST 062 TCHECOSL 
1 400 ETATSUNIS 
1 554 1000 M O N D E 1 472 1010 CEE 
81 1011 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1021 AELE 80 1040 CLASSE 3 
72 13 637 16 128 55 24 10 121 
087 729 358 324 202 34 
7 
150 
7 
11 
2814.90 
CCI CC4 CCS 
lil 
eco 
cl. 
4 43 23 
7 38 
127 82 
46 4Í 8 
25 19 6 6 6 
4 6 1 1 1 
15 
•3 2 1 
2 
7 
17 'S 
7 
20 
30 
49 20 30 30 
C 
ills 
SULFICÉ CER MCHPCTÍLLE,EINSCHL.FhCSPHCRTRISLLFID 
FKSFFCFÎLLFICE.E IN.CH.FHCSPHCRTRISILFID 
CC4 
,00 
ICCO ρ 
1020 
1021 
SCmEf ILKCPLEnSlCFF 
001 FRANCE 
20 004 ALLEM.FED O05 ITALIE 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
21 1000 Ρ C N D E 
20 1010 CEE 1 1011 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
13 110 85 12 43 
272 213 60 60 Ιό 
8 
. 
4 
2 2 1 
199 
22 
22 
17 
• 
NES ET 
37 
. 8 
• 
48 
39 
10 
10 
10 
12e 
1 
6 
. 
2 136 
2 CC2 
136 
130 
13C 
6 
GXYHA 
S 
13 
4 
4 
2 
3 ( 
29 
7 
7 
4 
1S6 
4 
2C0 196 4 4 4 
12 
1 
10 116 
191 15 176 166 50 10 
25 9 
52 34 18 18 
99 76 23 23 
2815 SULFURES METALLCICICUES YC TRISULFLRE DE PHOSFHCRE 
269 791 744 
1 656 336 1 560 1 5(0 791 
S3 7C7 
ecc 
S3 7C7 7 C 7 7 C 7 
C C I C C 4 C C 5 
25 26C 15 745 335 
7 4 2 
22 
£46 15 133 
3 
2 4 7 
2 5 1 
1 
2 5 0 
2 5 0 
3 
186 
176 
8 1 
4S7 
8 4 5 
242 
6 0 3 
6 0 3 
8 1 
1 4 8 6 
5 8 0 
0C4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 5 . 3 0 SULFURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
82 
2 1 2 
2 1 6 
5 1 9 
89 
4 3 0 
430 
2 1 2 
CE CARB 
2 4 1 7 
1 4 6 7 
37 
SULFURES CE PhOSPFCRE YC TRISULFLRE DE PHOSPHCRE 
26 186 
212 26 1E6 1E6 166 
207 14 1 
229 207 22 15 14 6 
49 5 264 
337 317 20 2 1 18 
AUTRES DERIVES HALOGE LCGENES DES METALLOIDES 
1 66 
69 2 67 67 l 
1 379 
5 
65 1 358 
56 25 150 
238 61 177 177 25 
186 
64 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRj 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ ( B R J _ 
Italia 
C26 
1CC0 
ICIO 
U l l 
1C2C 
1C21 
54C 
42 C42 
41 470 
512 
513 
543 
242 
33S 
14 £EC 
14 eeo 
15 983 
15 S19 
4 
4 
8 206 
8 206 
ÍHCEPE SUIFICE CEP NICFTMETALLE 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
ICCO 
1010 ICH 1C20 1021 
157 6íl 15 2 6 
1 439 1 433 1 1 2 
15t 
t35 15 
540 
2 631 
2 066 566 566 540 
30 
25 5 5 
038 AUTRICHE 
1000 Ρ 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
51 
993 931 
tl 61 57 
37 37 1 392 1 392 
465 483 
1 1 
769 769 
AUTRES SULFURES METALLOIC IQUES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
162 2C8 14 22 45 
451 384 67 67 
22 
15 
1 
19 2 16 16 15 
1£2 196 
14 7 4C 
4ie 
372 47 47 7 
57 
310 250 60 60 57 
APPCMAK. VERFLUESS1CT CDER CELCEÎ1 AMMONIAC. LIQUEFIE CU EN SOLUTICN 
APPCM.K.VEPFLUE 
CCI 
CC2 CC2 
CC4 C28 C£2 4C0 472 528 977 
ICCO 
1C10 ICH 1C20· 1C21 1030 1040 
119 
141 ne 5 
22 9 
445 
SIS 
436 3 3 
22 
10 
25ί C32 559 180 6SS 154 142 654 1(1 6S3 
(22 126 £12 643 ICI C15 154 
A F K M A K , CELCES 
CCI CC3 CC4 
1CCC 10 10 1011 1C20 1C21 1C40 
1 
1 
α 
3 
C72 525 S23 
62t 5(1 25£ 5 1 253 
Í S I Í T 
111 4 
5 
121 
121 
1 
7C7 6C5 eie 
a 
. . a 
­
m 
33C 3 3 2 
a 
• 
324 227 
57C 
57C 
a 
a 
a 
a 
445 
445 
1 
1 
2 
2 
ES 
es 
C7 
19 5C 
77 
77< 
21 5 
1 31 
3C 21 
5 
32 
426 
a 
162 
a 
ICI 654 
a 
• 
575 
£20 S55 ICI . £54 
a 
a 
1S2 
221 
216 4 4 
a 
a 
lié 
22 165 
1 
31C 
307 2 1 
646 
899 954 
a 
699 754 041 
a 
. • 
191 
698 493 739 6S9 
a 
7 54 
4 • 
257 
4 253 
a 
a 
253 
2816.10 APNCMAC 
478 001 
16 
64 
471 16 
16 
002 003 
004 038 062 400 472 L 528 977 
1 1000 
1 1010 l 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEC AUTRICHE TCHEÇOSL ETATSUNIS 
TRINIO.TO ARGENTINE SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2816.30 AMMONIAC 
001 
003 L 004 
1000 
1 1011 . 1021 1040 
FRANCE 
PAYS­eAS ALLEM.FED 
Ρ C Ν D E 
ÇEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
LICUEFIE 
( 6 7 
17 
39 
20 1 
EN 
197 
598 482 
290 25 50 860 395 12 178 
CS8 
567 354 897 37 407 50 
5 
t 
6 
SOLUTION 
41 
21 85 
177 
166 12 4 
l 8 
551 2C9 
282 
a 
4 . . • 
047 
042 5 5 1 
a 
­
20 11 
3t 
24 1 1 . a 
23 
803 395 
17 né 
11 178 1 23C 
32 1 198 803 
395 
41 
11 64 9 
IH il 
2 2 
a 
6 
7 
14 
14 
173 
024 273 
35 50 51 
. ­
607 
470 137 87 36 
a 
50 
. . • 
8 
. 8 . 5 
23 
_ a 
a . 2 
12 
36 
?J 14 2 _ 12 
a 
. 1 
l 
a 
a 
. a 
i.HS.ri^r.m.ÉWÈ.icJçs·' ) . KALILMhYDRCXYO IAET2KAL1I. m i w w SE p8?is,sai'DR0XYDE oE POTASSIUM, PEROXYDES CE 
A E W M T F C r . , 
CCI 
002 CC3 004 CCS C22 C20 
G36 C48 ceo ((2 732 
1C00 
ICIO 
m 1C21 1040 
1C 
2 2 1 16 
1 
42 
39 3 1 
1 1 
F»Ï1PCMAL0E 
CCI 
002 CC3 CC4 005 022 C20 C36 4C0 
ICCO 
1010 
1C11 
1020 
1021 
26 
1£1 £2 31 3 
2C 10 
222 
2C1 20 2C 
2C 
= EST 
441 
6C4 256 193 (14 14 (46 
913 217 939 
29 £5 
2£5 
314 S5C S £3 
574 S68 
225 
14S SSO 426 377 63 C42 263 <22 
CSS 
268 £23 £23 
41C 
AÎTZKALI.FEST 
CCI 
004 CC5 C30 C£2 122 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 
1C40 
1 
1 
K U I L A L C E 
CCI 
CC2 
2 
3 
56C 
257 3C9 219 67 7£ 
722 
226 5C8 296 21S 112 
(52 
3C9 
£ 
S 
S 
4C 
2 7 
51 
41 S S s 
429 : ι S4 7(8 3 1S£ 
256 . a 
1 20 
78C 
343 436 426 
416 1 
a 
724 4 3£S 42 E2 CE7 71E S 
114 
1S9 Sit Sit 
941 
a 
C 
5 £4 
a 
• 
73 
10 £4 (4 £4 • 
a 
136 
3 
1 
6 
5 
2 
14 4 
17 
4C 
22 17 17 
17 
557 
. 156 S27 25C 1 7£ 
574 
a 
a 
a 
­
£42 
S91 (SI £51 
(El • 
73£ 
. 718 E27 t . 4t7 
a 
4C2 
157 
2E7 £71 Í71 
4(S 
12S 
18 . 24 1 
■ 
166 
148 4C 24 24 1£ 
4 
a 
2 
2 
6 2 
13 
13 
S 
1C 
26 2 
4S 
4S 
1 
2 
3 
1£6 
362 
C3Õ 452 
34 
a 
. , . 38 
7C8 
630 78 78 
34 • 
SiO 
902 
a 
154 478 
a 
258 . 1 
744 
465 259 259 
258 
427 
155 3C4 Í3 
a 
74 
C23 
685 138 138 63 • 
£49 
171 
1 
4 
1 
8 
£ 2 
1 
14 
115 46 
2 
181 
178 2 2 
2 
705 
13 967 
a 
024 10 164 
43 
a 
939 
16 15 
896 
709 187 232 
217 955 
17S 
523 268 
a 
851 . 230 505 • 
555 
820 735 735 
735 
ND 
r,D 
a 
3 399 
a 
100 142 
a 
216 
40 317 
12 12 
4 239 
3 641 598 586 
256 12 
9 460 
a 
. 58 
a 
1 . a 
10 
9 529 
9 517 12 12 
1 
4 
179 
a 
Ib8 66 2 
449 
183 266 170 168 96 
* . 
a 
2817.11 SGUDE CAUSTIQUE SOLIDE 
001 
002 0C3 004 005 022 030 
036 048 060 
062 732 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE YCUGOSLAV POLOGNE 
TCHEÇOSL JAPON 
M G Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
3 
3 
779 
2 53 
203 630 îei 11 207 
69 20 141 
13 22 
535 
047 488 333 
268 154 
2817.15 ·) SOUDE CAUSTIQUE Eh 
001 
002 003 004 005 022 030 036 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2817.31 «1 POTASSE 
0C1 
004 005 030 062 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE SUEDE TCHEÇOSL JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2817.35 »I PCTASSE 
0C1 
002 
FRANCE 
BELG.LUX. 
3 1 
7 
6 
907 
949 168 604 84 
4.H 
202 31 
381 
713 669 669 
638 
CAUSTIQUE 
117 
103 65 124 15 23 
454 
?B4 17C 147 125 23 
CAUSTIQUE 
1S1 
234 
B8 6 41 5(0 7 69 
16 . . . 6 
7S3 
695 98 98 
S2 • 
SOLUTION 
1 
1 
1 
a 
C74 1 17 4 II 135 5 
2C9 
CS6 213 213 
2C8 
SOL ICE 
FK 
. 3 3 34 . • 
41 
6 35 35 35 
SCLUTIGr. 
. 4 
3CB 
a 
24 
lîî 
m 24 3S . a 
. • 
6CC 
53t 63 63 
(3 • 
it 
a 
253 103 . a 
35C 
a 
16 
761 
412 3tS 3tS 
351 
33 
8 
1C 
53 
41 13 10 10 3 
1 
a 
189 
163 
473 186 
12 . . , . 9 
1 036 
*«« 
24 
13 • 
îsi 
213 
464 56 
3 
i 
929 
924 6 6 
5 
E3 
44 62 20 
22 
230 
188 41 41 20 
ISC 
230 
68 
2 
160 
a 
322 4 41 
J . lÎ0 
4 
755 
552 20) 52 
48 151 
374 
2 662 
914 
24 
7 
67 ­
4 048 
3 974 
74 74 
74 
NO 
KD 
a 
214 
ij 
61 
20 
351 252 100 96 
Ί 
286 
20 
314 
30 7 7 7 
1 48 
6Ö 
'? 
130 49 81 61 6C 20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Jan υ ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder . 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
ICCO 
IC IO 
( 1 ( 4 
6 1 ( 4 
143 
143 
n A l F I l / P ­ L A C KAL 1LPPEPCXYC 
CCI 3Ç2 
CC4 1 C99 ! 
C22 SC 
C20 116 
se 
5 374 Hi 
1CC0 
IC 10 
I C H 
IC20 
ic ; ι 
1C40 
1 ICC 1 439 
289 191 1(6 
se 
1 sc 
150 
21 
1 
126 
32 
1S6 
15C 
47 
47 
22 
5 671 
5 eil 
242 
II 
254 
243 
11 
11 
11 
1000 Ρ C Ν 
1010 CEE 
ALLEM.FEC 
C E 452 
452 
13 
13 
13 
13 
2817.50 «1 PERCXYCES CE SOCIUP ET DE PCTASSIUP 
139 
36 
2 
116 
98 
4 
374 
7 74 
175 
225 
127 
119 
98 
729 
5 
875 
870 
5 
5 
5 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
062 TCHEÇCSL 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 Ρ 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
45 14 
338 
16 
34 
20 
13 313 
7S6 
3 9 7 
87 
67 
53 
20 
7 1 44 
S 
6£ 
52 14 14 
S 
4 2 6 
4 2 6 
77 
3 
£0 
77 
3 
3 
3 
16 
13 
2 
34 
2 0 
8 
3 1 3 
4 0 7 
29 
65 
45 
36 
20 
P ­ t C A R I l P ­ U N C MACNÉSILPCXYC.­HVCROXYD LND E K f f i g EV ÏC8É!XXA0GNSES.UMP6R(mDES " * S T R 0 N T I U * ° E 
S T R C M I l i P C X Y C . ­ F Y C R C X Y C UNC­PEROXYC 
CC4 
4C0 
ICCO 
1C 10 
ICI 1 
Icio 
16 
25 
22 3 
3 
E . F I U P C X Y C ­ F Y C F C m 
l\\. CC4 m ICCO 
1 C 10 
1C 11 Icio 
ic|l 1C40 
424 
8 
1 259 
2 ICC 
4 9S5 
1 135 
3 220 3 m 2 
PACNESIUPCXYC LNC­
m CC4 CC5 C22 
C28 4C0 
4C4 
722 
ICCO 
II fez] 
1C40 
1 2C1 
' 1E3 
í|e 359 H S 
291 
5 164 
SI 12C 
11 2E7 
4 291 
6 594 
t 994 1 CIS 1 
2 
1 
2 2 
. 
1 
1 
• 
­
a 
" 
UNC­PEROXYC 
• 
1£2 2£1 44£ 
5E8 
7E2 
fil 
3(1 
■MCRGXYD 
545 26 17 S3 
. 229 
­
S22 
5SS 223 323 S3 
416 6 
225 16 
2££ 
I C54 
152 2C1 
3C1 16 
17 
1 475 25 110 66 
a 
183 
­
1 536 
1 6E7 249 249 
t( 
. • . . . " 
, a 
112 30 • 
143 
112 31 30 
30 1 
50 
a 
1C4 27 155 . 329 97 23 
7£8 
184 £C3 £C3 155 . 
■ 
a 
1 
4 
3 1 1 
a 
. a 
3 61 
72 
3 70 69 
3 1 
748 
153 . 2C5 379 291 1 200 
a 
97 
3 076 
1 106 1 969 1 969 673 
■ 
18 
2 
20 
18 2 2 
6 
a 
eo 4 7 
98 
86 11 11 
4 • 
332 
10 • 373 „ 26 
a 
3 823 
a 
­
4 565 
715 3 850 3 850 26 1 
2018.10 OXYOE 
0C4 
400 
1000 
1010 1011 1020 
ALLEM.FEC 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2818.30 OXYOE 
OCl 
003 004 022 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1040 
2818.51 
001 
003 004 005 022 028 400 404 7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OXYOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
hCRVEGE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
HYCROXYDE ET 
10 
25 
36 
11 25 25 
HYCROXYDE ET 
1 
61 
18 318 99 637 
154 
418 737 737 
99 
ET HYCROXYCE 
1 
3 
1 2 2 
555 
161 274 277 351 25 6S7 10 66 
424 
271 152 152 379 1 
PEROXYDE 
­
. a 
­
PEROXYCE 
a 
1 180 80 539 
7SS 
îeo £19 619 
80 
DE ST 
. 
a 
a 
­
CE BA 
11 
17 76 4 7C 
244 
ne 74 74 
4 
DE MAGNESIUM 
39 10 12 42 
136 
. 
242 
64 176 178 42 
4C 1C6 6 S4 3S 
Si 
. 
343 
247 S5 95 3S 
P i l M Î I I P F E P L X Y C 
CCS 16 
24 
ÍS 
5 
5 
2 8 1 8 . 5 5 PEROXYDE CE MAGNESIUM 
0 0 5 I T A L I E 13 13 
le.8 
I C H 
M 
17 
17 
/ IhKC > Y L . i 1KKPEPOYC 
3 5 6 5 
1 4 1 8 
3 3 0 8 4 2 6 ( 511 
1 5 6 8 
45 
39 
( 7 5 
t e i i l l i 
145 
1 3S4 
6 0 
2 4 1 3 62 
23 6 9 0 
13 4 9 0 
10 I l i 
5 9 3 3 
2 C52 
4 i t i 
412 
4 4 1 
3C7 
20 
1 CIC 
ICC 
3 (SS 
2 124 
1 5 3 4 
3 ( 4 
3C7 
1 H C 
65í 
5(£ 122 
3 166 
4£1 
627 
. 1 206 
60 44C 
C 82 
4S8 
2 0 8 
ï 7 45 
3 1 0 0 0 P O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
19 15 4 4 4 
14 14 
S3 2C1 
I t i 
82 
S 8 1 £ 3 
3 5 4 7 2 
2 2 4 ( 
1 9S2 
1 166 
160 
1 ( 6 
3 9 1 
434 
S57 
7S7 
4 4 1 
507 
1 2 6 3 
3 9 9 4 
1 7 8 9 
2 2 0 5 
1 6 9 8 
9 0 
590 
27 1 534 
1 4 4 6 
48 
39 140 
6 6 1 313 1 201 
52 
4 2 6 
6 0 
233 
7 7 0 
5 9 6 
174 
122 
A I L P I M U P C X Y C UNC­HYCROXYC 
25S 16C 507 
.KLENSTLICHER KORUND 
2819.00 
001 002 003 004 005 022 030 038 042 048 056 058 060 062 068 4C0 977 
ICCO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
OXYCE DE Z INC PEROXYDE DE Z I N C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . P . E S T 
PGLOGNE 
TCHEÇCSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
Ρ C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 2 4 
4 3 0 
9 9 1 
1 1 6 4 
1 5 4 
6 6 3 10 
10 
166 
163 
71 
5 1 9 
35 
333 15 1 225 20 
4 1 2 
164 
229 
255 
6S5 
1 
9 7 4 
418 134 1C2 
5 
26C 
24 
17 
C42 628 414 130 102 1 264 
7C5 
4£S 
46 1 435 
1E7 189 
3 1 9 
19 
1C6 
22 
46 
44Í 
20 
1S2 
222 
951 
882 
43£ 
38 
60 
S89 
713 
275 
237 
1C6 
£S 3e 122 
OXYDE ET HVOROXYOE D A L U M I N I U M CORINDONS A R T I F I C I E L S 
A L L P I M U P C X V C CXYCE D ' A L U M I N I U M 
CCI 
m 
C22 ill 
4CC 
19 (C5 13 2 741 
8 ¿ti 
639 
114 
2« £23 
(9 ice 15 242 
7 
32£ 
CSC 
ICS 
4 i e 
2Θ4 3£1 21 1 
2 6 3 
4 
S48 
16 1 
4 402 2 145 
l ï 
1C8 
6 5 7 0 8 
8 6 4 0 
1 Θβ6 
1 9 0 8 
6 7 2 
2 
3 6 8 Ï 5 
4 414 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 6 0 GUINEE 
4 0 0 ETATSUNIS 
460 
11 
734 
353 
276 
36 
779 
108 
557 
4 
S5 
22 
4 
172 
si 
315 
1C 
1 
125 
2 
. 157 
1C 1 
. 3t3 
2 821 
5 
30 
7 28 
6 108 
1 361 
216 
2 
239 
238 
2 
2 
2 
8 
9 
1 8 8 
10 
17 
27 
10 17 17 
27 
8 1 
36 
28 9 9 8 
" 
30 
a 
51 25 
62 . 84 10 
12 
276 
108 168 168 
62 
a 
3 24 
29 
1 28 28 3 
• 
318 
14 
a 
146 
187 25 742 
54 
1 489 
478 
1 011 
1 011 
215 
a 
35 
4 3 
46 
39 7 7 4 
" 
167 
2 205 
21 
679 
­
1 074 
374 700 7CC 
21 
1 
3 
. 3 3 
3 
354 
154 71 
a 
3 10 
. 90 
a 
. a 
122 
a 
628 
• 443 
579 864 
742 24 
2 
1 1 1 
1 
178 
11 451 381 
17 
10 25 158 71 
259 13 103 
15 54 
­
1 746 
1 022 
72 5 
264 27 
514 
393 
217 
2 
779 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C4 
4 ( 4 
4 5 2 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
i i 
i n 
3 » c 
"Sc 224 
St 
2 ( 6 
1 ( 7 
( S 3 
1££ 
1£1 
£CC 
( £ 6 
9 2 4 
£ 4 5 
S74 
C£2 
1£7 
7 
Janvier-Décembre 
France 
1 
t 
3 
2 
2 
A I L P I M U M - Y C P O X Y C 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
CSC 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
17 
24 
1 
1 
4S 
4 1 
3 
3 
5£2 
10 
* 1 
1CÍ 
2 2 3 
47C 
4 2 4 
3 3 4 
2S£ 
1 2 8 
56S 
56S 
240 
K Ü N S T L I C H E R KORUKC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C26 
C28 . 
CS6 
C£2 
0 ( 4 
400 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
C1PCPI 
£ 
1 
9 
1 
t 
1 
1 
2 
24 w 
S 
1 
2 
157 
20C 
££4 
9 1 9 
ISS 
4 2 1 
25S 
22 
Í S 6 
473 
252 
3 t S 
4 6 6 
S4< 
615 
126 
ESS 
4 2 2 
23C 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
ces 
• 
K S 
4C5 
7C4 
7C4 
1 IC 
a 
-
S 
-7 2 4 
2 1 6 
27 
S S I 
745 
245 
245 
2 16 
ÍS 
C14 
263 
t l 
2S 
ΐ 
a 
a 
2 1 5 
Í 3 4 
315 
316 
3 1 6 
I C I 
XYCE L'NC­FYCRCXYCE 
CI ­FCPTFICXYC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
CS6 
CÍO 
C ( 2 
4 0 0 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
1 
3 
1 
2CC 
49 
1C5 ise 36 
62 
439 
1E1 
2C 
2 
5 7 4 
2 ( 9 
588 
7C5 
£4 
£2 
t 4 1 
Cl ­PCPSESCtICXYC 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
0 4 8 est 0 ( 0 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
K/r­GA 
2 
1 
2 
VCXYCE 
13 
396 
16 
ï C 0 
Ï 2 5 
6S 
42 
7 
C32 
4 3 6 
SS7 
4 6 5 
253 
111 
K f . c m icxYC 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
C22 
7 3 2 
lece 
1010 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C4C 
PAKGA 
CC2 
CC3 
CC4 
lece 
IC 10 
I C H 
3 
5 
9 
4 
5 
H ü t e ! 
2 
3 
3 
4 t 
2 6 6 
4 7 4 
5 6 1 
29 
4 6 9 
5 2 6 
368 
5 5 6 
5 3 4 
29 
24 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
, AUSCEN. 
2 2 2 
S26 
21 
2S2 
272 
2C 
t 
42 
42S 
Í C 
1 10 
4C 
a • (SE 
4 6 8 
2 1C 
£C 
£C 
150 
32C 
16 
2S5 
6S 
2C 
2 
7 2 2 
3 3 £ 
3££ 
2S7 
2S5 
ES 
I É 2 
44 
4 1 5 
2E3 
SS3 
1C2 2S1 
2 S 1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
• 2 S92 
3 182 
4 1 0 
402 
22 
. 1 
4 1 5 
21 
6 7 9 0 
11 
14 
5 3 1 0 
9 2 2 5 es es 71 
2 73e 
ti 8 2 0 
1C6 
4 1 
a 
5C6 
132 
222 
15 
1C2 
4 183 
3 1 5 1 
1 C32 
£46 
541 
264 
121 
' 2 ( 2 
i 34 
a 
a 
­424 
3 6 1 
31 
1 ; 35 
1C 
133 
î 
a 
1 
1SC 
1 4 : 
1 
i 
3 Í 
24< 
2Í 
i s ; 
kg 
N e d e r l a n d 
1 ( 1 
1 ( 3 
1 
1 ( 2 
1 ( 1 
1 ( 1 
IC 
14 
24 
24 
2 
4 
3 
2 
5 1 3 2 
4 1 7 2 
lS i 
i s ; 
4 
MANGANOICXYD 
4£3 
125 
15 
£ 1 4 
t 12 
1 
a 
. SCS 
41C 
214 
2 5 t 
3 4 1 
18 
SCS 
SC9 
­
2 1 3 
1 
a 
4 5 e 
9 
. a 4 
746 
733 
15 
15 
11 
2 9 1 
163 
4 2 7 
4 3 6 
216 
2 
2 Í 1 
3C0 
. 54 
15C 
317 
633 
533 
47S 
3CC 
7S 
23 
35Ë 
3E 
1 
2S5 
1C 
. • 6C1 
495 
3C5 
1 
1 
3C5 
18 î 
i 
. a < 1S< 
l e e < < 2 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
2 5 
119 
4 
114 
8 
1C6 
25 
1 
I 
1 
­ 1 
3 
1 
4 
1 
12 
5 
7 
5 
5 
1 
1 
2 7 6 
3 ' 
14 
2 t C 
5 6 4 1 
3C9 
2 7 5 
2 7 5 
14 
■ 
' 
1 
2 
2 
11 
186 
2 7 8 
5 2 3 
5 5 0 
9 7 3 
8 0 1 
140 
173 
2 7 8 
• 
108 
a 
29 
i a 
2 8 5 
4 3 8 
140 
2 9 8 
2 9 8 
12 
156 
18 
598 
. 3 7 0 98 
189 
30 
8 2 0 
11 
4 9 5 
319 
6 9 9 
8 1 7 
142 
6 7 5 
8 5 1 
151 
625 
20 
7 
. . a 21 
a 
2 
9 7 4 
0 2 5 
27 
23 
2 
2 Ï 
F.D 
, 765 
81 
a 
a 
332 
185 
846 
339 
3 3 9 
a 
­
6 7 5 
7 9 0 
4 6 6 
4 6 5 
1 
I t a 
2 
62 
i e 
44 
44 
t 
1 
8 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
ia 
6 7 7 
. • 9 0 6 
3 1 5 
5 9 1 
5 9 1 
6 7 4 
a 
. • 
7 6 6 
a 
a 
119 
24 
4 7 0 
98 
3 3 0 
8 1 1 
885 
9 2 6 
9 2 6 
28 
572 
. . 7 1 8 
a 
5 
31 
a 
108 
30 
5 3 5 
35 
398 
5 6 0 
2 9 0 
270 
5 4 9 
144 
7 2 1 
. a 
52 
139 
. a . 110 2 0 
a 
­3 2 1 
1 9 1 
130 
. 130 
3 
758 
. 52 125 
. 22 . 9 6 6 
7 6 7 
199 
177 
52 
2 2 
7 
63 
a 
25 
15 
462 
5 9 1 
94 
4 9 7 
477 
15 
20 
184 
3 
6 
2 1 2 
194 
18 
1 H 
NIMEXE 
υ r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
4 6 4 
492 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 0 . l ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 2 0 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
056 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
CANACA 
JAPA K U E 
.SURINAM 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
34 
t 
27 
7 
20 
13 
HYORCXYDE D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 4 1 
9 8 5 
3 3 1 
183 
5 5 9 
6 2 3 
197 
3 2 0 
4 2 4 
3 3 1 
1 
France 
150 
. ■ 
1 3 7 7 
5 6 9 
768 
788 
36 . a • ALUMINIUM 
161 
15 
12 
6 9 8 
B4 
1C8 
7 9 2 
16 
8 9 3 
8 8 6 
O U 
0 1 1 
94 
. 15 
1 
152 
45 
a 
14 
• 22e 
168 
t o 
t o 
46 
CCRINDONS A R T I F I C I E L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
9 
5 
­, 3 l 
S6Ü 
28 
4 4 4 
7 7 0 
184 
2 0 5 
9 1 
19 
554 
54 
166 
2 3 5 
4 5 9 
2 0 1 
395 
8C5 
334 
8 7 1 
4 7 2 
. 4 
a 
9 0 1 
35 
53 
15 
a 
1 
. a 
a 
713 
1 725 
9 4 1 
764 
764 
69 
• CXYCES ET HYCROXYCES DE 
2 8 2 1 . 1 0 * l TP ICXVOE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 8 2 1 . 3 0 » 1 SESQUIOXYCE 
GC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
056 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YCUGCSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
CHROME 
l 2 7 
64 
7 3 5 
23 
30 
2 2 3 
92 
11 
13 
539 
867 
9 5 9 
3 6 8 
43 
30 
326 
. 4 
23 
2 6 2 
1 
28 
59 
20 
a 
a 
• 396 
2 8 9 
106 
28 
2β 
79 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
• 7 8 5 
562 
2C3 
2C1 
11 . . 1 
15C 
. 2 555 
14 
a 
17 
• 73e 
7 0 7 
31 
31 
15 
4SE 
a 
13 
201 
24 
12 
a 
a 
142 
14 
26 
1 
( 1 
9S4 
736 
2 5 8 
215 
154 
43 
:HROPE 
71 
a 
7 
1 Í 6 
a 
a 
i e 
a 
a 
a 
• 2 ( 3 
244 
ÍS 
a 
. l e 
N e d e r l a n d 
a 
a 
11 1 4 9 
11 8C7 
2 8 4 
11 5 2 3 
3 74 
11 
11 149 
11 1 4 9 
• 
5C4 
a 
. 922 10 
a 
. 4 
1 4 4 2 
1 4 2 6 
15 
15 
10 
36 
19 
■ 
5S4 
55 
68 
a 
2 
il a 
. 49 
t îs . 
m J'3 
hi 
4 0 
11 
. 2 2 4 22 
1 
146 
3 
a 
a 
• 4 4 9 
291 
151 
1 
1 
1S1 
ET HYCROXYOES DE CHROME 
18 
9 0 8 
10 
212 
72 
39 
25 
71 
362 
9 4 4 
4 1 9 
355 
2 1 3 
64 
2 
9 4 1 
10 
171 
a 
39 
10 
11 
1 184 
9 5 3 
2 3 2 
183 
172 
49 
CXYCES OE MANGANESE 
2 8 2 2 . 1 0 BIOXYCE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEN.FEO 
R O Y . U N I 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
ÇEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
MANGANESE 
12 
6 1 3 
42 
2 2 2 
11 
6 2 5 
544 
8 8 7 
6 5 7 
6 5 0 
11 
7 
. 58 
3 
1S6 
. 6 3 0 
1 0 9 1 
2 5 8 
633 
e33 
• • 
13 
12S 
• 5 
a 
a 
a 
1 
149 
143 
£ 
6 
­
1C 
21 
5! 
S ' 
3S 
5< 
\\ 
2 8 2 2 . 9 0 CXYCES DE MANGANESE. AUTRES QUE 1 
0C2 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
317 
111 
29 
4 Í 6 
4 5 8 
9 
59 
2C 
22 
1C6 
I C I 
5 
. 113 
• 4 a 
a 
a 
59 
237 
175 
6! 
62 
4 • 
27Î 
. Ì 5 
95 
ses 
284 
I C I 
101 
s 
E BIOXYOE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
13 
2 
1C 
1 
s 2 
1 
2 
985 
182 
537 
856 
6 6 1 
4 0 6 
43 
275 
182 
" 
20 
a 
9 . a . 707 • 744 
79 
715 
715 
8 
826 
5 
4 3 1 
a 
70 
67 
64 
16 
131 
? 
61 
2 2 8 
4 5 2 
? 3' 1 
2 
1 
3 32 023 
732 
2 80 
291 
. 's 
■ 
■ 
1 
• 11 ■ 
13 
539 
bi\ 
25 
1 * 
1 
11 
ISD 
m 
■ 
■ 
. . a • . . . . . ■ 
. 2Ï>1 
13 
• • 133 
«05 
2 6 * 
141 
I M 
a 
• 
2 3 2 
90 
• 323 
322 
1 
I ta l ia 
3 8 9 
• • 6 6 7 7 
2 2 4 8 
4 4 2 8 
4 4 2 8 
2 1 9 • a • 
4 8 7 
a 
. 69 15 
îoe 54 
12 
7 4 6 
5 5 6 
1 9 0 
1 9 0 
15 
6 0 8 
a 
a 
1 0 7 4 
• 5 1? 
1 
2 4 7 
4 
79 
6 
184 
2 2 3 5 
1 6 8 1 
4 5 0 
2 6 4 
1 0 4 
. a 
29 
8 1 
a 
• a •­6 
1 1 
a 
­î î l 'î? 6 7 
. 6 7 
3 
6 6 5 
• il 
a 
1 5 
­7 9 2 
6 7 3 
119 
104 
32 
15 
Λ 
a 
14 
6 
51 2 
56B 
4 2 
5 2 6 
5 1 9 
6 
7 
2 6 
1 
7 
37 
35 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l 
Januar­Dezember — 1970 ­
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
. 16 
limíilVArtl 
GEEUNCEAEP E 1 S Eh m CC3 
CC4 
m 0 3 4 
C36 
C42 
4CO 
4C4 
6 ( 4 
ICCO 
1C 10 
ÌÌU 1C21 
¡cao 
l e . 2 1 0 4 0 
KCEALT 
C C I 
CC2 
CC3 C!6 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
IC 2 1 
1C30 
1C40 
T i m e 
C C ] 
CC2 CC2 
CC4 
CC5 
i l l 
C22 C26 C ( 2 
4C0 
720 
7 2 2 
1CCC 
i e l . 
1C20 
1C21 1C20 
1C4C 
ZIE.NCX 
C C I 
CC2 
β C22 
4C0 
722 
eco 
CIO en 
C20 1 1 
B l E I C X l 
5 CC I 
3 ( 5 
175 
44 4 ( 2 
1 3C7 
5 0 
2 2 9 
2 7C7 5 3 7 
27C 
24C 
55 5 7 0 
SO 101 
5 £ 7 0 
5 5 4 8 
1 ( 3 0 
2 1 4 
£6 
6 
CXYCE UNC­
es 
1 2 5 2 
4 
IC 
15 
1 3 8 0 
1 24E 
32 
18 
2 
1 
12 
XYCE 
9 4 6 4 
14 C66 
11 1 9 8 
26 4 4 8 
4 2 1 7 
4 2C7 
1 C29 
( 4 
ffl 
117 
674 
£3 54S 
76 C93 
1 £52 
7 COI 
4 2 9 0 
52 
7S9 
­ Janvier­Décembre 
France 
' 1 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
. • 
CRÇXYDE,E INSÇh l .FARBERDEN 
T L l R l . E I S E N C X V D M IT EINEP 
.CEREO­NET AL 
Π 
IS 
17 
1 
1 
2 S Î 
24 
3£C 
96 
3 16 
a 
ISS 
8 6 3 
277 
21 
• 
512 
1 5 6 
1 1 6 
i c e 
5 1 7 
t e 
£6 
• 
l­YCRGXYCi 
2 
2 
IC 
1 
i e 
M 
a 
"î 7 
15 
2SC 
26£ 
24 
17 
2 
. 7 
a 
3 1 1 
3SC 
4S5 
4SE 
£ £ 8 
K l 
2 
225 
9C 
2 1 
4 
es2 
6S5 
1S8 
e s i 
( S 3 
51 
2 ! £ 
rCE ISTANNCCXYC LNC 
33 
Ι? 1 ( 6 
4 
7 
3 
454 
4 4 1 
14 
14 
4 
CE 
E L E I ­ LK C CRANCEPENN 
CCI 
CC2 
CC 3 
C22 
m C42 e<e ose 
, 4 
C Í 6 
fl! 
1000 
Î5!0, Ic Π }oao I C 2 1 
ÌC4°0 
eiEicxi 
iii 
Ssi iii C48 
EC2 
S 2 1 2 
2 1S4 
1 5 ( 6 
4 3 9 
250 
5C 
2 6 6 
1 2 1 7 
4 ( 0 
£ £ 5 
50 
4 4 6 
4 9 0 
6 2 
1 169 
13 e c 7 
10 154 
5 £ 5 1 
2 2 5 0 7 4 1 
1 1 9 1 
2 1 1 1 
C E . ALSGEN 
3 2 1 4 
2 3 1 0 
2 4 1 7 
21Ì 
1 
1 
. 49 
2 
47 
. 1
• S9 
S9 
1 
1 
■ 
CE 
, 739 
35 
525 
1C 
. a 
. . 22C 
a 
a 
a 
a 
2 6 2 
625 
31C 
5 1 5 
11 
1C 
264 
22C 
. 7 
1 
5 
IC 
e 1 
1 
S FE 
£3 
. 1C£ 
343 
a 
«2 
a 
. 1 Í S 
ÍS 
2 
• 
1 4 1 
513 
2 3 4 
225 
49 
. a 
3 
1 
. . a 
• 
2 
2 
a 
. a 
, • 
265 
. 1S5 
6 7 3 
5S7 
6 2 4 
14 
a 
a 
173 
. 7es 
156 
6C8 
ece 832 
, • 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. • 
Î E H A Ï T AN 
I ta l ia 
* a 
i a 
2 C 3 . V C N 7C PC CO.MEHP 
1 5 ( 9 
1 
a 
î 6 3 8 
a 6 4 6 
» 5 
6 9 3 
13 
18 
• 
13 3 9 0 
i l e c e 
1 562 
1 5 7 7 
653 
5 
. • 
64 
2 5 5 
a 
2 
• 
321 
31S 
2 
a 
a 
. 2 
543 
£C5 
a 
3 0 4 6 
6 6 8 
129 
a 
. a 
95 
2 0 
45 
S 5 5 6 
5 6 6 1 
2 9 7 
2 7 7 
137 
a 
2C 
S 1 A N N I O X Y 0 ) 
2 
2 
2 
a 
. . 5
2 
a 
• 7 
5 
2 
2 
2 
22C 
a 
C75 
4 0 1 
2 1 
. a 
a 
. a 
a 
a 
« . 
£2 
£ 1 6 
715 
1C3 
21 
2 1 
82 
• 
a 
55 
. 15 
1 
2 
• 
73 
70 
3 
3 
1 
36 
3 5 6 3 
. S66 
15 
. a 
a 
. a 
. . a 
. 4 1 
30 
4 6 5 2 
4 6 0 5 
86 
56 
15 
3 0 
• 
. E L E I ­ UNO CRANGEMENNIGE 
a 
4 4 9 
a 
2 2 4 
a 
' 
! 4 1 
a 
4 
2S9 
2 
• 
2 4S0 
1 4 0 2 
a 
1 595 
a 
" 
5 9 0 
27 
43 
. 1
27 
a 
5 
50 
212 
a 
50 
1 0 4 3 
6 6 1 
3 8 3 
332 
69 
51 
a 
• 
2 1 
4 4 5 
2 
1 
• 
4 7 1 
4 6 8 
3 
. a 
1 
1 
2 182 
7 9 2 9 
3 3 7 4 
a 
1 5 5 4 
150 
5 
62 
20 
2 0 3 
. 36 
15 515 
15 0 3 9 
4 76 
4 5 6 
212 
. 20 
33 
111 
24 
a 
1 
2 
­
17C 
167 
3 
3 
1 
2 5 6 
a e o 
44 
a 
3 9 3 
2 5 0 
50 
. 145 
. 5 2 0 
50 
sa 
a 
a 
310 
2 9 5 9 
1 180 
1 7 7 9 
8 4 1 
6S5 
310 
6 2 8 
223 
4 5 9 
7C . 12 
20 
2 3 7 9 
4 0 
2 
9 9 0 1 
. 7 2 
50 
20 
9 2 6 
4 1 6 
219 
190 
14 2 1 8 
12 3 2 3 
1 8 9 5 
1 7 0 3 
1 4 2 
190 
. 3 
3 
2 8 9 
a 
a 
• 
2 9 6 
2 9 3 
3 
1 
1 
a 
2 
6 4 5 4 
2 2 2 1 
4 2 3 9 
16 4 3 4 
a 
2 4 1 6 
9 0 9 
a 
' 4 2 7 
2 3 8 
76 
• 
33 4 2 1 
2 9 3 4 8 
4 0 7 3 
3 5 6 9 
2 4 1 6 
1 
5C3 
. 1 
99 
. 2
3 
105 
100 
5 
5 
• ' 
2 9 0 
10 
a 
44 
a 
. a 
2 6 8 
1 132 
2 4 0 
145 
a 
388 
4 9 0 
21 
4 8 5 
3 513 
3 4 4 
3 168 
1 4 2 1 
a 
4 8 5 
1 2 6 3 
N I M E X I 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
2 
France 
2 8 2 3 . 0 0 CXYCES ET HYCROXYÇES 
BASE C OXYDE DE FER 
0C1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C38 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
5 
3 
• 
CE FER NATUREL 
Y 
C 
ET PLUS DE FER COMBINE EVALUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
IT AL I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
2 8 2 4 . 0 0 OXYDES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
GEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 2 5 . 0 0 OXYDES 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2826 .OC 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2827 
¡ 8 2 7 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 7 . 9 0 
a 
a 
. 1 
299 
1 
2 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
022 
0 4 8 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OXYOES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
OXYDES 
M I N I U M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
FOLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PEXIOUE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OXYDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
S70 
130 
5 1 
7 9 0 8 
19 
2 5 2 
28 
14 
173 
772 
54 
12 
10 4 0 8 
9 0 7 6 
1 3 3 1 
1 3 0 9 
3 0 5 
22 
3 
­
3 
■a 
3 
E7 HYDROXYCES 
385 
5 166 
22 
51 
82 
5 7 4 0 
5 5 8 5 
155 
98 
16 
5 
52 
DE T I T A N E 
4 4 5 4 
5 6 5 9 
5 3 6 6 
16 117 
1 7 7 8 
1 8 0 0 
4 5 2 
33 
2 3 7 
535 
36 
3 4 4 
2« 8 3 9 
33 3 7 6 
3 4 6 4 
3 177 
1 8 4 1 
12 
2 7 5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
1 
O ' E T A I N (0XYD1 
126 
7 1 3 
117 
3 4 1 
10 
35 
14 
1 3 ( 1 
1 3 0 1 
59 
59 
10 
DE PLOMB 
3 1 5 
2 0 1 5 
8 0 4 
7 8 8 
1 6 4 
9 5 
20 
87 
3 8 6 
1 3 5 
2 2 0 
17 
153 
147 
25 
4 1 1 
5 7 9 1 
3 9 2 7 
1 8 6 4 
7 8 0 
2 8 0 
4 1 2 
6 7 2 
DE PLOMB. 
1 2 3 0 
8 5 3 
33 
9 0 2 
17 
94 
89 
8 
4C2 
18 
62 
5 
12 
47 
2 0 3 
11 
8 6 6 
517 
3 4 9 
3 4 2 
60 
7 
3 
1 
1 
1 
Lux. 
a 
­
N e d e r l a n d 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
'· 
Ç TERRES COLORANTES A 
UNTENANT EN POIDS 7 0 PC 
EN 
11 
9 
l i t 
£ 
. a 
IC 
9 
■ 
1£3 
135 
26 
27 
6 
a 
­
CE COBALT 
. C88 
12 
35 
81 
2 3 8 
111 
127 
S3 
12 
35 
. 3 4 Ï 
0 4 7 
4 5 3 
564 
2S2 
40 
2 
77 
70 
6 
1 
S26 
4 2 6 
5C1 
4C8 
2S6 
9 
£4 
2 
4 
3 
4 
. 1
. 
C 
5 
a 
a 
a 
• 
123 
795 
433 
24e 
317 
5 
a 
113 
269 
325 
599 
72£ 
7 2 6 
319 
. 
STANNEUX ET 
a 
164 
10 
133 
3 
­
3 1 3 
3 1 0 
3 
3 
­
2 s å 
21 
2C7 
4 
a 
a 
. 65 
a 
a 
a 
a 
97 
6S4 
5 27 
167 
5 
4 
sa 
65 
AUTRES OUE 
157 
a 
e i 
• 
1 
1 
LE 
a 
a 
13 
5 
­
19 
13 
5 
e 
5 
86 
7 6 5 
163 
8 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
25 
C53 
C19 
34 
8 
8 
25 
FE2C3 
3 f 7 
a 
1 4 9 8 
157 
a 
45 
7 
5 
2 C81 
1 8 6 5 
2 1 5 
2 1 4 
157 
2 
" 
2 7 6 
1 0 4 6 
i i 
1 3 3 4 
1 3 2 2 
12 
a 
a 
11 
2C4 
2 1 0 
1 5 7 7 
2 7 5 
4 1 
a 
6 1 
6 
17 
2 4 5 6 
2 3 2 6 
130 
123 
45 
6 
3 6 0 
14 
33 
î 7 
14 
3 
105 
3 
546 
4 0 8 
138 
134 
23 
4 
'. 
9 2 
1 8 0 5 
9 
5 
1 
1 9 1 8 
1 9 0 6 
12 
2 
1 
5 
5 
9 4 7 
3 0 2 8 
1 5 1 6 
6 7 Ï 
58 
1 3
7 133 
37 
6 4 2 9 
6 162 
2 6 7 
2 6 0 
89 
7 
OXYOE STANNI0UE1 
183 
51 
2 
9 
2 4 5 
2 34 
11 
11 
2 
15 
1 4C2 
4C2 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
18 
10 
1 8 5 3 
1 8 1 9 
34 
24 
6 
10 
M IN IUM 
21C 
ï 116 
1 
S36 
5 2 2 
5S2 
• 
126 
3 6 6 
106 
3 
15 
6 1 6 
5 9 8 
18 
18 
3 
103 
311 
i a 
146 
95 
2 0 
50 
1 7 Î 
17 
19 
116 
1 0 6 8 
4 3 2 
6 3 6 
3 1 3 
262 
116 
2 0 7 
a4 
1 7 4 · 
3 1 
14 
7 
I ta l ia 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
7 
1 
15 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 3 2 
27 
1 
8 9 2 
20 9 
2 
68 
4 4 8 
3 8 
9 
752 
1 5 1 
6 0 1 
5 9 2 
37 
9 
ä 
13 
2 2 7 
a 
a 
2 4 5 
2 4 1 
4 
3 
3 
i 
1 8 0 
0 2 0 
0 0 8 
6 5 4 
0 9 2 
4 0 6 
153 
158 
2 4 
7 0 3 
8 6 3 
8 4 0 
6 6 0 
0 9 2 
3 
17β 
1 
1 4 4 
ê 14 
168 
146 
2 2 
2 2 
1 1 1 
4 
16 
a 
a 
8 7 
3 3 6 
7 0 
4 9 
1 3 4 
147 
7 
163 
123 
1 3 0 
99 3 
4 3 0 
163 
4 0 0 
a 1 
113 2 
87 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I 
12 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ce 
C£0 c te <co 
412 ICCO IC 10 ICH 1C20 1C21 1C2C 1C40 
512 4C 214 193 14 53£ 
23 £24 6 018 is ece 
4 5 £ 21 
14 S3£ 
7 1 5 
6 £5 
7 4 5 
£ 1 4 11 7 
£5 
6 
146 
SS£ 
£ 4 4 1Í4 6 2 14t 
54 
7 2 2 
235 
4 4 7 7ee 
56 
2 
132 
5 1 3 
4 0 
50 164 
118 9 
397 I C 1 9 6 
1 3 6 4 
7 5 3 61t 164 
26 
3 9 7 
5 0 
ERE KcRGÌnÌE«SEAÌfiÉTftm 
HYCRAHr. t . h Y C R O .LAP IN L.IHRE ANORGANISCHEN SALIE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
c;e 
4C0 
122 
1CC0 1010 ICH 1C20 1C21 1C<0 
1C6 H 19 645 5 s; ι 
12 
4 t 171 
323 S87 225 316 K l 17 
7 
1 4E6 
ÍS 
5E1 497 £4 84 
I I I H I L P C X V C LNC­FYCRCXYC 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 5 6 
< C C 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
S3 21 116 204 340 1 279 
2 Ct2 443 1 ( 2 2 1 28C 1 241 
ICC Sl 114 
292 
SSE 192 4C7 2S3 
114 
K A L 2 I U P O Y C liNC­l­.YCROXYC 
CC4 
CC5 
C . 2 
4CC 
1CC0 IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
56 21 17 23 
226 131 i c e ice 
83 
K A L 2 I L P F E P C X Y C 
CC4 
4C0 
1 9 
11 1 10 IC 1 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
C E F Y L I I L P C X Y C 
CS6 S 
ICCO 5 
I C H 5 
1C20 1C21 1C4C 5 
BERYLL 1LPI­YCRCXYC 
CCI 2 
1CCC K 10 ICH 1C20 1C21 
MCKELCXYCE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4CC 
4C4 
446 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
S 
27 
10 
IC 
El 
<6 
12S 
22 
5C3 
78 
24 
225 
1C7 
27C 
62C 
S£7 
1*3 
2 2 2 6C3 225 (2C 
MCKEH­YCFCXYCE 
1CC0 
IC IC 
27 
2 
£4 
50 24 23 
4 1£3 
12 1 
2C3 167 15 15 12 
Π 
11 25 23 
72 23 4S 24 
1 
£C 27 
22 K 7 4£ 
267 1C2 1£5 
it; 
22 
251 
1 £2 2 13 
1 £S 
2SS 
253 146 
133 64 13 
IC 24 
2 3 1S1 
231 36 
ist 
191 
44 15 
3CC 60 239 147 147 CS2 
3 2 
32 19 
13 9 4 4 
82 
2 
3 
198 731 
1 C16 87 929 731 
198 
4 12 
70 3 68 68 55 
11 482 300 11 182 261 
1 10 196 725 
103 
4 
24 32 
1 108 1 031 77 
77 21 
4 
100 
41 
145 105 41 41 
058 ALL.P.EST 060 PCL7GNE 068 eULGARIE 400 ETATSUNIS 412 PEXICUE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
126 
14 
70 
169 
120 
639 
020 
620 
286 
23 
121 
213 
21 
269 
239 
31 
9 
21 
5 
47 
379 
327 
52 
s Í 
47 
19 
1 174 
245 
C51 
1S4 
2C 
1 
174 
18 
124 
126 
53S 
239 
296 
151 
19 
127 
18 
MfRl5 ISAS^SxCD?rLHYS¿0N lYDÍsLÍVR?ES8xÍDÍsORGAM<1UES METALLIQUES INORGANIQUES 
HYDRAZINE ET hYOROXYLAMINE ET LEURS SELS INCRGAMCUES 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 36 
osa 
400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IE 
R C Y . U M 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
53 28 16 397 11 83 14 14 45 
153 
a i t 505 312 295 97 16 
25 
1 
335 
7 
17 
67 
472 
368 
104 
104 
3 
113 
13C 
117 
13 
12 
9 
OXYDE ET HYCROXYCE CE LITHIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 1040 CLASSE 3 
86 29 153 2 57 335 
1 304 
2 167 525 1 640 1 304 1 336 
133 117 110 306 
£67 
2 50 
416 
3C6 
11Õ 
12 
14 
27 
29 
63 
27 
5t 
29 
CXYDE ET HYCROXYDE CE CALCIUM 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
67 1000 Ρ C Ν Ο E 
8 2 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
17 14 29 10 
78 34 45 45 33 
2 8 2 8 . 2 5 PERCXYDE CE CALCIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 IO0O 1 1010 1 1011 1 1020 1021 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
io 
15 
27 
10 
17 
17 
1 
5 
14 
3 
8 
31 
19 
13 
13 
4 
2828.31 OXYCE DE BERYLLIUM 
056 U . R . S . S . 51 
2828.35 HYDRCXYOE DE BERYLLIUM 
1 001 FRANCE 16 
1 
1 
. . " 
32 
7 
43 
. 4 0 
. 157 
280 
82 
198 
198 
4 0 
. • 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
47 
. 3 7 7 
46 
6 
a 
34 
1 5 2 7 
2 0 3 6 
4 6 9 
1 5 6 6 
4 0 
6 
1 5 2 7 
25 
a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 2 8 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CXYCES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1Ö 
16 
2 
2 
2 
CE NICKEL 
1 
7 
11 
2 
9 
1 
7 
2 B 2 8 . 4 5 HYCRCXYDES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ρ C Ν D E 
CEE 
3 t 7 
83 
t 3 4 
80 
42 
522 
2 6 4 
6 8 7 
9 3 2 
Í 3 5 
2 0 5 
4 29 
4 9 6 
525 
9 3 2 
1 
CE NICKEL 
13 
9 
. 120 
7 
42 
. a 
15 
5 
249 
169 
£0 
15 
. 5 
• 
5 
4 
12Í 
43 
72 2ec 
119 
676 
207 
47C 
?7B 
2 
5C 
6 
14 
3£9 
2B1 
1C8 
S4 
56 
14 
11 
27 
2 
4 
1S4 
239 
40 
1S9 
194 
1 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
63 
63 
12 
4 
51 
55 
55 
4 
1 
51 
6 
12 
2 
7 
3 
38 
.'Il la 
16 
6 
2 
74 
\ 
\t 
997 79 918 724 
194 
23 
2 
28 28 76 
13 
11 
126 14 52 12 752 
161 114 
04 7 
101 
2 
752 195 
46 
2 
67Î 
26 
20 23 
787 71V 69 69 26 
ï 
124 
5Ì 
m 
51 
51 
12 
112 
29 
a 
4 
331 
3 
1 
264 
744 
145 
5SS 
3 3 5 
3 3 1 
2 6 4 
• 
2 
2 
94 
54 
338 
a 
106 
1 
4 0 5 
1 0 0 2 
4 8 6 
516 
515 
109 
. 1
• 
1 
1 
4 
1 
'. 
'. 
123 
a 
0 3 0 
26 
13 
. 87 
6 6 3 
9 6 2 
I 9 H 
764 
10 1 
1 3 
66 3 
• 
1 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
I C H 
!,<9 1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2í 
it 
1 
France 
a 
* a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
! 
PCIYBCAENCXYCE LINC­P VCRC >YCE 
CCI 
CC2 
CC3 
( C 4 
C28 
fisa 4C0 
ICCO 
ICIO mi 1C21 
1C40 
1 1 
<5 
22 
9 
23 
£7 
2 ( 1 
I 4C 
119 
S£ 
9 
23 
W I L F R A P O Y D E UNI 
COI 
CC3 
CC4 C22 
ese 4C0 
l ío 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C4C 
it 
43 
l t 3 77 
5 5 
1C 
228 
222 
S8 
£2 
77 
16 
VAPACI IPFENTCXVC 
CC3 
0 0 4 ill 
C ( 4 2 6 290 
4C0 
5 1 7 
ICCO 
I C I O 
icio 
1C21 1C20 
1C40 
74C 
£58 
56 
289 
67 
222 
1 C27 
4 4 0 
172 
4 C £ ( 
1 5 9 7 
i US 56 222 
te 
. 1 
2£ 
. . a 
12 
4C 
27 
12 
12 
a 
• 
1 
. ( 
. 22 
2 
37 
12 
25 
2 
. 23 
­ E Y C R O Y O E 
, 1 
I C I 
. . a 
" 
IC2 
1C2 
a 
a 
a 
" 
2SS 
5 ( 4 
a 
272 
3 
• 4C 
7 
• 
1 3 4 4 
5 2 3 
422 
4 ÍS 
. a 
3 
E 
2£ 
f 1 
a 
« 4 
• 
1C4 
S5 
IC 
4 
. t 
2 t l 
2te st . 20 
25£ 
2 S 1 
IC4 
• 
1 2 3 7 
S4B 
6 6 8 
411 
5 ( 2 56 
2C 
kg 
Nederland 
l i 
14 
13 
. 6 
. a 
. 1 
. 4 9 
• 
se 
6 
52 
51 
. 1 
• 
VAUACILPCXYCE UNC ­ P Y C P C X Y C E . A I S E E N . PENT 
CC4 
ICCO IC IC 
l l F K C f 
CCI 
0 0 2 
ÇÇ4 
m ìli 
iççg 
Icio K i l 
Î Ç i O 
1C21 
1C40 
KLFFEF 
CC2 
CC4 
CC5 
C 22 
0 28 
C32 Vñ 
\\\l 
M 1C21 
1 0 3 0 
tí 
ti 
Í 5 
3 
3 
3 
59 
5S 
59 
CXVC LNC CERPAMLMOXYDE 
27 
12 
. 549 
• 3S4 
46 27E 
1 2 1 4 
5 9 8 716 
£7C 
3S4 
46 
[XYCE 
£5 
£SS 
34 
A\ te 27 
S2 
1 4 1 1 
9 59 
4 S I 
258 
27C 
9 2 
KUFFEFFYCFCXVCE 
CC4 
400 
IPI Icio 1C21 
9 
17 
27 
9 
16 
la 1 
CUECKSILEERCXYCE 
S5Î C22 0 4 2 
4C0 
10C0 
íí.0. Icio1 
3 
11 
114 
9 
14C 
3 
125 
13S 
. 2 
a 
« c 
. 1 IC 
25 (C 
2 ( 2 
i t 2C5 
17C 
1 IC 
35 
34 
4 2 5 
23 
Pi 
a 
23 
• 
5 ( 7 
4 6 2 
1C5 
1C5 
£2 
• 
c 
17 
2 2 
c 
il • 
. • a • 
s 
• s s 
a 
a 
. 14 
. 2 
. ( 
22 
14 S 
S 
3 
• 
55 
1 
a 
11 
. 4 
■ 
72 
57 
15 
15 
11 
• 
3 
­
Ί 
3 
. . • 
1 
11 
. s 
21 
1 
2C 
2C 
3 
3 
3 
13 
S 
. 71 
. 23 
a 
21 
136 
S3 
43 
43 
23 
• 
5 
3 3 1 
. 11 
65 
39 
. 6C 
532 
336 
1S5 
135 
S6 
£C 
1 
. 71 
-
73 
1 
71 
71 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
• 
5 
50 
1 
. 9 
. 58 
123 
56 
67 
67 
9 
• 
la 
16 
a 
77 
. l 
10 
121 
34 
88 
78 
77 
10 
. 
a 
. 17 
4 4 
65 
731 
244 
173 
1 2 7 5 
a 
1 1C2 
9 9 2 
a 
65 
45 
:XYOE 
-
a 
. 
16 
1 
. . . 172 
11 
147 
347 
ia 
3 2 9 
318 
172 
11 
23 
. 10 
a 
. a 
. 21 
57 
33 
24 
3 
2 
2 1 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
• 
. 
a 
33 
-
34 
. 33 
33 
■ ■ 
NTITÉS 
Italia 
I l | # W ■ ■> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
25 I C H EXTRA­CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 8 . 5 0 OXYCES El 
5 0 0 1 FRANCE 
14 
0 0 3 PAYS­EAS 
14 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
15 4 0 0 ETATSUNIS 
47 1 0 0 0 M C N 0 E 
3 2 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
12C 
, a 
a 
a 
. ÍS 3< 
• 
172 
12C 
52 
52 
a 
. • 
­
• 
8 
. . 4 0 9 
. 86 
. 44 
547 
4 1 7 130 
130 
86 
• 
3 
4 8 
. 7 
72 
2 1 
. 11 
163 
i î l 100 
7 9 
H 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
1 
a 1 
2 2 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 6 0 OXYCES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­eAS 
L 0 0 4 ALLEN.FEO 0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 7 1 PENTOXYDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 4 HONGRIE 3 6 6 POZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E T A T S U M S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 7 9 OXYCES 
0 0 4 ALLEM.FEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 2 8 . 8 1 OXYCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 8 3 OXYCES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ET 
OE 
CE 
3 J 
2 
France 
HYDROXYCES 
38 
166 
£6 
se 21 
59 
2 9 9 
766 
3B7 
3 7 8 
320 
2 1 
59 
HYDROXYCES 
176 
2 9 7 
1 123 
5 5 7 
25 
10 
52 
2 2 4 7 
1 5 9 6 
6 5 1 
567 
557 
84 
. • 
OE 
, 3 
71 
1 
. 54 
129 
74 
54 
54 
a 
• 
CE 
. 6 
9 5 7 
a 
a 
• 
9 6 3 
9 6 3 
a 
a 
a 
• 
DE VANACIUM 
3 119 3 2 5 7 
1 9 4 1 3 4 9 
2 2 6 
1 168 
3 5 9 6 
1 8 3 6 7 5 8 
15 5 2 1 
6 3 7 7 
8 3 9 7 
6 9 8 3 
1 9 4 
ι tee 2 2 7 
1 
2 
1 
■ 
3 
1 
1 
HYDROXYCES 
268 
263 
268 
5C2 0 7 8 
2 5 8 
12 
2 2 8 
31 
ice 
5Θ0 
528 
517 
a 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 2 
2 
XCLVBOENE 
1 
a 
12 
15 
SS 
8 
S t 
30 
66 
e 
55 
FUNGSTENE 
8 
16C 
leo 
25 4 
3Θ4 
3 4 6 
36 
4 
32 
1 C26 
1 152 193 
ICO 9 3 5 
9 1 9 
4 7 3 
4 799 
2 1 8 0 2 6 1 9 
1 5 6 4 
193 
9 3 5 
ICC 
DE VANADIUM. 
22 
22 
22 
232 
232 
2 3 2 
Nederland 
a 
­
. . 35 
. 1 
36 
35 1 
1 
" 
26 
1 
. 6 
2 1 0 
2 4 9 
26 
2 2 3 
2 1 7 
1 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
19 
132 
3 
2 1 
198 
3 7 3 
1 5 4 2 1 9 
2 1 9 
21 
165 
111 
5 5 7 
6 
52 
8 9 1 
2 7 6 
6 1 5 
563 
5 5 7 
52 
a 
a 9 1 
114 
2 4 7 
2 3 6 0 
9 7 0 758 
4 5 4 1 
3 7 8 3 
3 4 2 1 
2 4 7 
115 
lu l la 
1 
1 
16 
31 
4 7 
a 
38 
1 3 2 
9 4 
38 
38 
­
3 
6 
a 
a 
■ 
9 
9 
a 
a . 
5 8 9 1 
a 
a 
8 9 
1 5 2 
8 3 4 5 9 1 
2 4 4 
2 4 4 
. 
ALTRES CUE PENTCXYOE 
14 
14 
14 
Z IRCONIUM ET OXYDES DE GERMANIUM 
56 
1 0 4 4 
26 
1 9 0 3 
33 
594 
832 
6 2 2 
5 111 
3 0 6 2 2 0 4 9 
1 2 1 7 
5 9 5 
8 3 2 
CUIVRE 
109 
1 3 8 9 
48 
59 
3 8 4 
9 1 46 
127 
2 2 5 8 
1 5 4 7 
7 0 9 
5 6 1 
4 4 6 
127 
2 8 2 8 . 8 5 HYORCXYCES CE CUIVRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 8 7 CXYCES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
CE 
47 
27 
76 
47 
29 
29 
2 
MERCURE 
30 
1 8 1 
1 4 8 2 27 
1 7 3 6 
40 
1 6 9 5 
1 6 9 5 
148 
77 
a 177 
28 93 
524 
2 2 5 
2 9 9 2 7 1 
178 
28 
55 
6ea 32 27 
117 
a 
4 1 
. 
S60 
7 7 4 
1£6 
185 
144 
6 
27 
35 
8 
27 27 
. 
. 1C6 
112 
112 
112 
1 
. 15 
3 
2C 
36 
15 23 
23 
3 
a 88 
1 
19 
a 
2 
U S 
93 
21 
2 1 
19 
26 
26 
36 
_ • 
5 
lee 3 
2 1 
214 
5 
2CS 
2C9 
21 
832 
1 4 5 3 
43 
31 
2 3 8 1 
2 3 0 7 74 
74 
43 
a 
527 
20 
134 
59 
1 
63 
631 534 
2S6 
2 1 3 
154 
63 
17 
1 
9 2 1 
94C 17 
922 9 2 2 
a 
" 
29 
64 
26 
33 
2 6 1 
8 0 4 
3 9 4 
1 6 1 1 
1 5 2 1 4 5 9 
6 5 5 
2 6 1 
804 
33 
15 
a 
2 
30 
83 
48 
35 
5 
3 
30 
. 
_ a 
a 
. 
a 
4 2 9 
4 3 3 ' 
4 
4 2 9 
429 
. 
* 
5 
3 5 8 
11Ô 
84 
5 5 7 
3 6 3 
1 9 4 
194 
1 1 0 
13 
Θ6 
12 
1 1 4 
3 2 
14 
2 6 9 
9 8 
1 7 1 
1 5 7 
126 
14 
■ 
2 
2 
2 
2 
a 
23 
37 
14 
23 
23 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
AKC.AI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C2C 
C26 
C28 
C42 
C48 
0 5 6 
C ( 4 
cte 4C0 
6 ( 0 
72C 
7 2 2 
9 5 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
FLUOR 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CPGAN 
1 
2 
2 
1 
12 
France 
. 1 
1000 
Belg. ­Lux. 
11 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
•EASEN.METALLCXYDE.­HYCRCXYOE U 
(SC 
S73 
9 1 
1C2 
524 
19 
2 
3 
2CC 
24 
125 
2C 
e 57 
62 
51 
46 
5 
9 ( 2 
e i s 
148 
8 7 6 
S4S 
62 
2C5 
a 
444 
14 
27 
17 
. 2 
a 
2CC 
, . a 
26 
( 2 
a 
a 
S 
7S5 
4E4 
3 1 1 
244 
19 
£2 
­
27 
a 
72 
12 
3 
, . a 
. . S
. a 
2 
a 
a 
a 
• 
125 
111 
14 
5 
3 
. S
C E . F L U C S I L I K A T E . F L U O B O R A T E 
EEFYLL I L P f L L C R I I 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
12 
11 
1 
1 
A P P C M L P F L U C R I C . 
C C I 
0C4 
CC5 
C22 
C30 
0 4 2 
C58 
C ( 2 
C ( 4 
4C0 
( 2 4 
1 2 0 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
2 
I 
1 
1 
243 
7e4 
217 
22 
12 
41 
147 
67 
E4C 
42 
127 
£2 
715 
264 
4 2 2 
130 
4 t 
127 
1 £ ( 
ALLP I M L P F L U C R 1 C 
C C I 
CC4 
CCS 
C22 
4C0 
1CCC 
I C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
Ar­CEPI 
0 C 1 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C42 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 
2 
2 
4 1 
5 9 1 
CCI 
56 
5 
CSS 
0 3 3 
( 2 
( 2 
57 
FLUORICE 
1 
1 
S77 
3S0 
l í í 
2£ 
U S 
2C 
£ 1 
S l 
5 1 
S2S 
562 
2 6 1 
345 
14C 
16 
a 
a 
a 
• 
12 
11 
1 
1 
NATR1UMFLLCR10 
S2 
l t t 
IC 
22S 
2 18 
11 11 
. a 
• 
£C 
. . • 
EC 
80 
. • 
a 
l t l 
28 c 
22 
. . . • 
216 
194 
24 
24 
22 
• 
£C 
34C 
. e a 
. 117 
2 
„ ICS 
2 
£5£ 
422 
226 
IC 
IC 
1C5 
121 
4 1 
. a 
a 
4 
45 
41 
4 
4 
• 
t 
29 
ec 3 
44 
a 
a 
2 
• 
18C 
119 
i l 
46 
44 
15 
47 
4 5 9 
. 39 
167 
5 
. a 
. 2 1 
4 
a 
S 
. . a 
• 
77C 
5 4 5 
2 2 6 
2 2 2 
192 
a 
4 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. ­PEROXYDE 
1 
1 
a 
545 
8 8 7 
4 
. 2 0 7 
14 
. 2 
a 
3 
115 
16 
8 
15 
. U 
i e 
• 
646 
4 3 6 
4 1 0 
2 59 
2 2 4 
a 
1 5 1 
l/KD AND.FLUOSALZE 
a 
a 
a 
­
66 
273 
50 
2 
12 
. 3C 
50 
2 
25 
EC 
£ 2 7 
4 2 7 
2C1 
16 
14 
2 ! 
160 
0 5 1 
1 CCI 
ï 
1 653 
1 6 5 2 
1 
1 
­
15 
16 
15 
1 
. . 1
N A T R H P F I U G S I L I K A I , Κ Α Ι l U M F L U C S I L I K A T 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 8 
CIO 
4C0 
ICCO 
¡ C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
2 
Í 
2 
2 
3 
7S6 
4 6 5 
6 2 1 
3 t 
536 
37C 
2E7 
225 
272 
CS6 
149 
945 
202 
5 
64C 
. . ;e 1 
a 
a 
a 
. ■ 
se 
29 
2C 
. . 2C 
K A L I L P F L L C 2 I R K 0 N A T 
C22 
4 4 8 
ICCO 
I C I O 
5C 
120 
2C2 
23 
• . 
4S 
. SS4 
22 
46 
a 
18C 
. 272 
1 166 
( ( 5 
SC3 
272 
. 2 2 6 
a 
• 
21 
2C 
27C 
56 
33C 
3 2 7 
3 
3 
3 
• 
2 
• 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
. a 
a 
­
76 
. 1
21 
a 
40 
. 35 
6 4 0 
30 
7 
• ceo 
97 
9 6 3 
91 
21 
7 
885 
NO 
9 7 0 
2 0 0 
a 
2 0 
49 
2 0 
61 
89 
51 
4 6 1 
190 
2 7 0 
2 7 0 
69 
• 
4 24 
165 
. 4 1 0 
3 7 0 
20 
. • 
4 1 4 
589 
8 2 5 
25 
a 
8 0 0 
47 
• 
48 
1 
I ta l ia 
a 
31 
183 
1 
25 
110 
. a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
5 
. 40 
3 0 
• 
4 2 6 
239 
187 
146 
111 
a 
4 1 
a 
. ­
1 
119 
i , a 
. . . . a 
• 
121 
120 2 
2 
1 
. ­
6 0 
. 56 
­
117 
6 0 
57 
57 
57 
1 
43 
a 
4 
a 
. a 
• 
50 
44 
5 
5 
5 
­
477 
5 
44 
13 
1 0 8 0 
. 187 
3 2 5 
• 
2 134 
5 3 9 
1 5 9 4 
2 
2 
1 592 
1 
130 
ño 
1 K 
NIMEXE 
w r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 9 5 AUTRE: 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 3 
4 0 0 
6 6 0 
720 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 9 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U M 
SU EO E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPON 
DIVERS NO 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
187 
France 
BASES OXYCES 
2 
9 
1 
15 
12 
3 
2 
1 
FLUORURES F 
2 8 2 9 . 1 0 FLUCRURE CE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 8 2 9 . 2 0 FLUORURES 0 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
042 
058 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
foio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 9 . 4 
0 0 1 
O04 
005 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* ) FLUORURE D 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 2 9 . 4 9 » 1 AUTRE: 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
117 
163 
144 
580 
4 3 2 
47 
19 
45 
4 6 3 
9 1 
2 7 0 
59 
65 
7 3 7 
124 
90 
101 
28 
6 0 7 
02a 
579 
9 3 7 
5 4 3 
124 
4 8 9 
2 
3 
2 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
lee 
3YCR0XY0ES ET 
, esa 52 
2 4 5 
50 
13 
, 4 6 3 
. . . . 2 9 2 
124 
a 
. 28 
366 
3 9 7 
S71 
a i e 
62 
124 
• 
114 
a 
61 
56 
7 
. . . a 
. 24 
. 2
a 
. . • 
265 
2 5 1 
34 
10 
e 
24 
N e d e r l a n d 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
I t a l ia 
a 
PEROXYDES PETALL INCRGAn 
52 
2 0 6 3 
. 157 
456 
17 
1 
. 78 
17 
217 
. a 
. • 
3 0 5 9 
2 272 
7 8 7 
770 474 
. 17
1 
4 
7 
6 
1 
1 
823 
235 
10 
a 
6 8 5 
30 
5 
42 
13 
743 
42 
65 
203 
16 
32 
452 
071 
381 
0 1 0 
762 
371 
12B 
7 8 7 
1 
122 
2 3 4 
3 
a 
3 
2 1 
74 
69 
1 4 4 3 
1 0 3 7 
4 0 6 
3 2 9 
2 3 7 
77 
LU0SIL1CATES FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
BERYLL 1UM 
5 
4 
1 
1 
AMMONIUM 
68 
345 
168 
12 
17 
15 
32 
17 
165 
39 
40 
15 
9 4 4 
589 
356 
85 
31 
40 
2 3 1 
Í L U M I N I U M 
11 
319 
281 
36 
10 
658 
6 1 1 
47 
47 
37 
FLUORURES 
1 
310 
14« 
145 
27 
217 
13 
18 
2 9 4 
36 
2 2 2 
6 3 0 
593 
5 8 7 
2 3 9 
5 
2 8 2 9 . 5 0 F L U C S I L I C A T E S n i 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
73 
51 
133 
12 
2 0 6 
30 
34 
24 
66 
6 3 9 
2 7 1 
367 
72 
2 
2 9 5 
2 8 2 9 . 6 0 FLUC2IRC0NATE DE 
0 2 2 
4 4 8 
10C0 
1 0 1 0 
R O Y . U N I 
CUBA 
M C N C E 
CEE 
54 
2a 
92 
9 
a 
. . ­
* 4 
1 
1 
OU OE SODIUM 
32 
152 
15 
1S9 
184 
15 
15 
, a 
• 
30 . . ­
30 
30 
a 
­
111 48 
16 
15 
a 
. 3
• 
1S6 
176 
20 
20 
17 
­
2C 
1 2 t 
3 
. 27 
1 
. 3C 
1 
2CS 
146 
63 
5 
5 
3C 
28 
U 
. a 
10 
ίί 
18 
36 
16 
7 ! 
48 
25 
2C 
l t 
SCCIUM OU DE POT 
. 6 
1 
. . a 
. • 
a 
7 
2 
. 1 
S7 
17 
£6 
19C 
1C4 
e t 
tt 
2C 
POTASSIUM 
a 
-
' 
a 
-
7 
6 
a 
a 
. • 
26 
119 
14 
1 
17 
. 5 
9 
i 7 
14 
2 2 0 
164 
56 
21 
18 
7 
28 
2 6 3 
261 
544 
544 
a 
. 14 
. a 
. 3
-
IB 
14 
5 
4 
1 
1 
ASS1UM 
22 
8 
. . . . . • 
11 
30 
a 
. • 
2 
5 
2 
. a 
• 
22 
7 
. 15
7 
165 
19 
3 
. 
245 
26 
2 1 9 
") 
1 
175 
KO 
306 
33 
. 7
180 
1 1 
111 
280 
36 
877 
146 
531 
531 
197 
• 
4 0 
21 
. 111 
30 
2 
• 
?0B 
61 
147 
4 
143 
51 
52 
1 
, . -
66 
l\ 
76 
16 
63 
26 
37 
H 
1 
4 Í 
• 
SB 
46 
12 
12 
a 
-
47 
3 
9 
9 
9 1 
15 
24 
2 0 2 
6 9 
1 3 2 
2 
131 
1 
28 
28 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1£C 
S l 
ÍC 
13C 
M l P U P f l L C A L L M I N A T 
CC4 
CC5 
I t i 
132 
.0,8 
1 ( 1 1 
1C20 
1C21 
1C40 
i Ui 
' " l o 0 
4 4 4 6 
2 C16 1 431 51 
1 380 
APC EPE F L I C S A L 2 E 
14C 
679 
27 
24 
4C 
CC6 
663 
144 
1C2 
£3 
CCI 
CC4 
c ; 2 
C : 8 
4CC 
1CC0 
CIO ! 
C21 
Ç20 10 
C40 3 1 
C H C F 1 C E UNC CXYCPLORICE 
A P P C M L ' P C r L C R I C 
1S1 
22 
218 
191 
27 
27 22 
mi 
ι sse 
79 
5 S C I 
59 5 
2 5 6 
98C 1 6 ( 2 
4 1 
8 170 2 277 333 
2 ( 2 
2 9 4 2 
A I L P I M U P C H L C R I C 
0C1 2 (Et 
CC3 14 
CÇ4 '18 
CCS iti 
C22 136 cse 65 
Cío 133 
26 
((4 S36 2(7 
7 353 
4 7(5 
2 571 
I 104 
142 
1 2(7 
200 
1 425 
355 
4C 
1 8ES 
1 165 
'« 4C 60 
26 2C2 1 
246 330 19 19 ( 
E A U L P C H C R I C 
CC5 
Í 
136 
S40 
4(7 
3(2 
1C4 
26 
1 
78 
K A I Z I U P C K C R I O 
« 3 2 
14 S IC 
6 6 1 1 
2 1 1 
Í01 
146 
256 
27t 
56 
ec 
ìì 
tic 
367 
62 
1C2 
02C 
f4 
£4 
PACM S I L P C H L C K K 
C C I 
C C 2 
C C 4 
ese 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
1 (74 
2 6 9 
IS 5 4 7 
3 4 6 6 
4 6 7 
H 9 8 9 
17 S ( 6 
4 C23 
S37 
3 0 
3 4 8 ( 
E I S E K C H C P I C 
C C I 
CC2 
CC4 
1 95 7 
3 251 
3 4£7 
7 5 
C S 4 
2C1 
47S 
Its 
311 
IC 
IC 
3C1 
£7 
7S 
li 
31S 
2 16 
3 
3 
3 
<t2 
S4C 
CE6 
C££ 
1 
1 
1 
1£S 
S34 
5CC 
224 
724 see 
1£5 
S2C 
i t i 
1 652 
2 1C9 
J (59 
51 
51 
27 
3 
a 
• 
52 
49 3 3 3 
422 
34 9 
474 
429 44 43 34 
2C4 
29 S73 
1S7 
ICC 20 
575 
226 249 
¿4S 1S7 ICC 
188 
14 76 38 3 
1 
7 
7 
1 
216 
. 778 1 
280 . 
211 
nei 311 
. a 
211 
SSI 
155 100 
2 440 
2 411 
29 
4 
379 
276 
1C3 
25 
78 
27 
a 
36 a 
132 
72 SS Í9 
56 
e 5 
is 
15 
ars S28 653 131 
75f> 
62 7 
1 12 
1 17 
a 
2£6 
443 
7C9 
266 
443 
1 C66 765 42C 
47 47 47 
320 100 
420 320 100 
86 46 40 
10 
30 
75 48 
880 
7 02 
CC6 
351 
656 
4 
4 
652 
135 
6 
937 
267 
867 
522 
345 
943 
1 
267 
135 
13 
5 
59 
18 
41 
21 
20 
20 
146 
2 388 
110 
1 
1 
110 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
ñ2 
55 
54 
2β 
FLUCALUHIF.ATE DE SCCIUM 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 062 TCHEÇCSL 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν 1010 CEE D E 1011 1020 1021 1040 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
271 535 
285 16 
108 806 3C2 17 1 285 
AUTRES FLUOSELS 
110 39 2 
26 
17a 
148 30 30 4 
46 1 
2 325 
2Î 100 
720 21 
668 807 861 42 21 819 
147 
59 
132 
40 
381 206 175 135 132 
40 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
£4 497 17 10 59 
t71 
571 101 91 
21 4 5 
120 
14 
là 
153 
120 
33 
33 
14 
CHLORURES ET OXYCHLORURES 
CHLORURE C AMHONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
154 
12 
523 
57 
25 
ei 
142 
18 
l 026 
750 
277 
47 
25 
230 
146 
34 
3 
191 
1B3 
CHLORURE D ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
INDE 6 6 4 
1 0 0 0 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Ν C E 
1020 1021 1030 1040 
077 10 127 247 23 16 2a 
36 
263 
267 
105 
465 
641 
331 
32 
267 
44 
13 
96 
128 
110 
19 
19 
2 
2830.20 *) CHLORURE DE BARYUM 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
168 125 
315 306 
10 4 
2830.31 «1 CHLORURE CE CALCIUM 
2 032 395 
2 508 2 427 
81 1 
80 
053 222 486 
5 518 
3 789 1 728 506 
1 222 
171 
68 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
41 
4 9 6 
3Θ6 
37 
5 7 7 
9 3 1 
47 
43 
5 
3 
155 
£8 
17 
244 
226 
1Θ 
18 
CHLORURE CE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
S2 
11 450 69 89 
730 561 ita 94 
5 74 
CHLORURES CE FER 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
t9 
322 
165 
3 
11Θ 
7 
1 
129 
121 
19 il 
10 
10 
1 
85 2 
93 91 2 2 2 
95 6 173 2 19 
6 14 
31S 276 43 36 ÍS 6 
55 IC 34 12 1 
U S 
111 
£ 
14C 125 
277 277 
17 
11 6 t 5 
25 
2S 
257 
424 
16 
6S7 681 16 16 
1 
10 5 
283 
267 17 16 
11 
17 
165 
19 
1 
2C5 183 21 
1 
2Ï 
38 29 10 4 
40 261 252 ÍS 
574 555 19 19 
ICC 18 
119 
ICO 18 
37 68 79 
51 51 51 
111 
234 
345 lit 234 
27 18 9 
73 56 
166 32 134 
64 
94 
6 . 4 1 
­
725 
714 
10 5 
. 6 
45 
. 28 9 262 
267 
1 038 
472 
566 271 
267 28 
14 
3 
11 6 5 5 
7 
îaa 
48 
26 
1 
36 
115 75 40 40 4 
57 3 
147 76 71 6 
65 
80 58 
142 139 
4 
87 36 87 
3C7 184 123 87 
36 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C20 
C26 
ese 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
KCEAL 
C02 
CC4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
M C K E 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 6 
0 5 6 
C£2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
Z IM>C 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
z i r iKC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 ceo C ( 2 
1 2 0 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C40 
A M E R 
CCI 
CC2 
. CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C 26 
C42 
C56 
C ( 2 
C66 
3 1 2 
4 0 0 
5C4 
1 2 0 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1 0 4 0 
KUFFE 
0 C 1 
CC4 
C26 
C28 
2 9 0 
SC4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 Ç 2 1 
1C30 
A K E R 
CCI 
CC4 
C22 
4C0 
122 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
12 
8 
4 
4 
4 
C H C R 
2 7 5 
224 
ec 
SEC 
692 
(SC 
61C 
(ce ec 
IE 
27C 
1£C 
4 2 1 
4 2 1 
• 
CPLCRIC 
L C F I C 
■LCR IC 
2 
2 
126 
7 
22 
ei s 5 4 1 
c 
( í 29 
SC5 
2 ( 5 
( « 1 
54e 
54β 
92 
2S4 
4 ( 2 
12 
(( 
ISS 
13C 
6 1 
tl 
6 ( 
( 2 ( 
e n 113 
t i l 
40 
2 1 3 
199 
88 
C61 
5C5 
5 ( 4 
( 3 
46 
a 
4 9 9 
C U C P I C E 
4 
1 
1 
9 
t. 
4 
Î 
2 
163 
97 
161 eco 52 
4 4 0 
26 
141 
30 
188 
3C 
10 
162 
35 
£26 
77 
293 
2 7 1 
124 
£47 
4£E 
45 
IC 
2 3 2 
CXYCHLCRI I 
2 
4 
7 
7 
742 
2 7 5 
40 
70 
ICC 
5C 
265 
119 
2££ 
2 1 1 
110 
55 
: CXYCFLCR 
3 
176 
42 
12 
1Θ 
France 
12 
. C K 
• 
2SC 
I S £ 
124 
124 
124 
£ 1 
ICC 
1£1 
1 £ 1 
• 
a 
C 
7 
£5 
1 
1C2 
2C 
5 
SS' 
126 
1C3 
1C3 
25 
a 
26 
1 
1 
2C 
28 
1 
1 
1 
a 
112 
1 
1C3 
a 
a 
­
22C 
217 
3 
•a 
î 
• 
it 
2C 
127 
2 
9S4 
1 
S 
. . a 
a 
12 
a 
• 
1 163 
ÍES 
S I S 
S I S 
sse . a 
­
1000 
Belg.­Lux. 
4S 
(4C 
4 395 
2 1 0 Í (es ees ees ­
a 
• 
. a 
• 
4 
a 
4 
4 
. 22 
a 
a 
• 
a C 
U 
24 
22 
23 
1 
a 
ÍS 
11 
. 
24 
33 
. a 
­
14 
a 
4( 
26 
. 1 
a 
E 
1C4 
63 
22 
12 
a 
. 6 
141 
a 
13 
5Θ 
ë . 3 
a 
a 
. a 
1 
a 
. • 
235 
218 
11 
17 
e a 
• 
.ELE Î O Y C F L C P I D 
S5 
4C 
. 5C 
. 
165 
SS 
SC 
sc <c • 
CE 
ec 1 
5 
1 Olí . a 
a 
se 
1 C(E 
ι eie se . 
se 
13 
< 4 
kg 
N e d e r l a n d 
( 1 2 
. SC 
2 513 
2 251 
6 ¿ : 
£13 
612 
5C 
26 
IC 
3£ 
3£ 
­
15 
. 
S 
a 
74 
5 
2 
­
1C£ 
2 ' 
82 
7S 
79 
2 
a 
a 
] 
se 
52 
1 
51 
51 
5C 
S I 
383 
3 4 6 
a 
15 
55 
655 
762 
73 
3 
. . 7C 
14C 
11 
a 
142 
S 
196 
a 
IC 
a 
. a 
. 1 
3! 
• 
544 
301 
243 
201 
191 
35 
• 
( 1 
242 
. 
312 
3CE 
: , 
! 
3 
33 
a 
a 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
74 
571 
­
165 
540 
6 4 6 
6 4 6 
6 4 5 
­
68 
• 
6 9 
6 9 
a 
• 
74 
. 19 
. 8 
2 0 5 
. . 9 
316 
101 
2 1 5 
2 0 6 
2 0 6 
9 
2 3 8 
4 1 4 
. 15 
6 6 6 
6 5 1 
15 
15 
15 
191 
4 0 
132 
40 95 
139 
25 
66Θ 
3 6 4 
3 0 4 
45 
45 
a 
2 59 
2 9 1 
6 0 
117 
. 4 1 
2 3 5 
23 
115 
30 
188 
a 
. 131 
. 8 2 a 
1 
215 
5 08 
7C7 
5 05 
2 5 8 
. . 202 
a 
. a 
a 
• 
2 
2 
. . a 
• 
a 
a 
37 
2 
la 
I t a l ia 
4 6 8 
58 
30 
797 
239 
5 5 8 
528 
5 2 8 
30 
89 
50 
139 
139 
• 
45 
2 
2 
3 
a 
137 
a 
39 
15 
242 
50 
192 
137 
137 
55 
16 
l 
a 
­
17 
17 
. • 
370 
2 8 1 
4 0 8 
a 
102 
6 0 
­
1 2 2 0 
1 0 5 9 
162 
. a 
. 162 
585 
a 
1 
4 7 3 
47 
a 
4 
. a 
30 
10 
11 
a 
a 
76 
1 2 3 6 
1 0 5 9 
178 
13Θ 
47 
10 
10 
30 
2 6 7 5 
3 0 2 0 
■ . 
70 
5 0 
5 8 1 7 
5 6 9 6 
1 2 1 
1 2 1 
70 
­
50 
. ' l 
■ | * V» I w 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 3 0 . 5 5 CHLORURE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
2 8 3 0 . 7 1 CHLORURE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
162 
212 
11 
S44 
557 
3 8 7 
3 7 7 
3 7 5 
11 
France 
9 
5 
• 
( 2 
47 
15 
15 
15 
• 
COBALT 
4 2 5 
2 9 5 
7 2 4 
7 2 0 
4 
4 
138 
195 
3 1 1 
333 
a 
­
NICKEL 
2 2 8 
28 
100 
192 
50 
5 4 3 
32 
96 
(a 
3 4 6 
5sa 7 4 6 
579 
577 
167 
E T A U 
539 
0 1 0 
40 
197 
7 9 6 
596 
2 0 2 
2 0 2 
197 
ZINC 
136 
215 
4 1 
2 £ 0 
U 
45 
44 
22 
7 8 5 
6 5 4 
133 
21 
13 
i i i 
2 8 3 0 . 7 9 * l AUTRES CHLORURE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
e n 
29 
6 0 
5 7 9 
23 
769 
32 
2 6 8 
17 
64 
28 
39 
108 
13 
77 
2 8 2 
2 7 1 
5 2 1 
7 5 0 
462 
8C2 
72 
19 
2 1 5 
2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
4 
7 
7 
882 
6 1 9 
4 1 
6 2 
9 0 
43 
7 ( 4 
522 
2 4 3 
195 
103 
48 
25 
16 
154 
3 
ICO 
23 
25 
358 
198 
159 
I C I 
i c i 59 
67 
5 
3 
76 
73 
4 
4 
3 
a 
30 
4 1 
a 
. • 
72 
71 
2 
2 
a 
• 
23 
162 
2 1 ' 
SO 
39 
5 4 1 
191 
m 222 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
< 2E 
S( 
64 
3 ; 
12 
32 
• 
a 
• 
. . • 
1 
. 1 
13 
. 21 
a 
• 
51 
21 
24 
22 
23 
• 
2 
52 
ÎC 
1 
SI 
es 3 
3 
1 
1 
. l| 
„ . 1 
i] 
'. t 
a 
. 2 
3 ( 
si 
l t 
2Ï 
i î 
1 5 ! 
103 11 
a 
a 
­
CUIVRE OU DE PLCP 
ICO 
41 
. 45 
­
I Í 6 
100 
87 
87 
4 1 
• 
2 8 3 0 . 9 0 AUTRES OXYCHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
19 
172 
50 
197 
14 
4 1 
10 
151 
1 074 
a 
. 43 
1 111 
1 074 
42 
, 
42 
S 
7 
f 
N e d e r l a n d 
77 
. 6 
2 8 6 
2 0 4 
63 
76 
77 
6 
42 
20 
66 
«2 
4 
4 
25 
1 
a 
20 
72 
32 
2 
1 5 4 
45 
10B 
1C6 
1C4 
2 
5 
149 
155 
6 
15( 
13C 
149 
13 
96 
90 
4 
14 
2 1 9 
2 CC 2 2 
­18 
44 
11 
67 
9 
1 9 3 
. 99 
. . a 
a 
3 
33 
. • 
4 6 0 
1 3 1 
3 2 9 
2 9 6 
193 
13 
• 
B 
7C 
2 4 4 
. . . . 
3 1 9 
3 1 4 
5 
5 
17 
10 
! 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
12 6C 
173 
5 
3 8 1 117 
195 4 7 
186 7 1 
186 6 6 
185 
5 
1 0 3 
8 0 
104 2 2 1 
1 0 4 
• 
1 3 9 
2 
75 
5 *r 2 0 0 
, a 
6 1 
2 5 18 
4 8 7 2 9 6 
2 6 1 67 
2 2 6 2 2 9 
2 0 1 148 2 0 1 148 
25 8 1 
50 1 36 
8 8 9 
, a 
4 4 
1 4 3 5 39 
1 3 9 0 38 
4 5 
4 5 
4 4 
3 I 6 9 
13 7 6 
3 0 
1 
. 120 
19 
3 ? 12 7 
166 2 9 9 
h hi 13 
13 
L 
S í 34 
58 L 170 
15 
2 
2 , 7 
10 
27 1 6 8 
2 > 
2 ) 38 
37 
64 
. il 3 0 
β 7 ' I 2 8 1 
1 168 9 4 5 
6 2 8 4 6 8 
5 4 0 4 7 7 
3 5 3 4 0 9 
3 0 2 6 8 
39 
39 
187 28 
3 
1 ' 
2 8 1 2 
3 2 2 1 
. 6 2 
4 5 
• · 
6 1 4 1 
6 0 3 3 
108 
1 0 8 
6 2 
• 
50 
>  28 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voie notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Deze tr 
L.nder­
schlütsel 
Code 
pop 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
C U C Ì 
C U C f 
c c i 
CC3 CC4 
CC3 
C36 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ber — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I1E 
U E 
i i i 
i t o 
72 
72 
43 
France 
(( ■EC 
t 
t 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
2 . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
26 57 
14 
( , 
5 
I N C H Y F L C i L C R I T E 
2£3 
106 
1 4 9 3 
2 set 19 
4 4 5 2 
4 4 6 9 
23 
22 
2 1 
a 
a 
2 2 5 
2 5E6 
• 
2 5 1 2 
2 9 1 2 
, a 
­
i : 
41 
571 
l i 
71C 
692 
IE 
IE 
I f 
3< 
a 
3 9 ! 
i 
431 
4 3 1 
a 
a 
a 
N A I R I U P P Y F C C H L O « I I , K A L l U M H Y P O C M L O R I T 
ili 
4C0 
ceo 
cio ill C21 
C40 
«ACERI 
C C I 
ces m CAO 4CO 
1 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
K. 
2 4 2 2 
2 9 0 
S3 
4 2 3 4 
3 S55 
2 7 9 
SS 
2 
164 
a 
21 
­
1E1 
1E1 
. . a 
• 
r C C H L O P I l E 
2 4 4 
234 
.S3 1 Î 4 
172 
2C7 
112 
1 4 8 1 
e n 6 6 2 6 2 2 
IEC 
4C 
a 
12 
92 
40 
25 
iee 19 
4C4 
144 
?52 2 59 
2£ 
• 
3 135 
4 
S3 
3 443 
3 l i t 
271 
S3 
. 164 
11 
2 19 
51 
. . 4 
32 
227 
280 
4£ 
4 1 
5 
5 
215 
2 3 3 
■ 
SOS 
5C9 
83 
a 
4 1 
a 
15 
12 
6 
159 
125 
34 
34 
17 
• 
57 
57 
37 
19 
a 
a 
1 
2 2 
19 
3 
3 
3 
12 
• 
6 2 
6 1 
1 
1 
1 
• 
150 
1 
a 
114 
122 
B9 
56 
567 
2 6 6 
3 0 1 
2 6 6 
122 
35 
i m p o r t 
NTITÉS 
I ta l ia 
5 1 
5 0 
1 
1 
• 
174 
39 
2 02 
. ­
4 1 7 
4 1 5 
2 
2 
• 
32 
­
33 
32 
I 
1 ­
2 
. a 
a 
22 
• 
24 
2 
2 2 
22 
. ­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 1 CHLCRITES 
2 8 3 1 . 1 0 CHLCF1TES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 5 5 
192 
262 
262 
5 1 
France 
2C6 
44 
161 
161 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 ' c 
1 ' 
1 ! 
1 
ET HYPOCHLORITES 
150 
34 
S03 
3 5 3 
11 
1 0 5 5 
1 0 4 1 
15 
15 
13 
1 
45 
353 
3 9 9 
399 
a 
a 
­
2 8 3 1 . 3 1 HYPOCHLORITES DE SCCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
189 
25 
121 
3 5 6 
2 3 0 
125 
1 2 2 
1 
4 
7 
12 
12 
a 
a 
• 
2 8 3 1 . 3 9 AUTRES HYPOCHLORITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
65 
24 
53 
13 
11 
164 
54 
4 1 5 
156 
259 
2 5 6 
14 
3 
6 
33 
4 
3 
93 
10 
153 
43 
110 
110 
5 
21 e 25C 
S 
2S< 
2 β ; κ IC s 
N e d e r l a n d 
52 
e i 
! S 
l e 
a 
I C I 
a 
123 
123 
. . 
QU OE POTASSIUM 
15S 
1 
121 
292 
161 
124 
121 
4 
t 
16 | c 
a 
a 
2 e 
49 
3 1 
12 
12 
1 
26 a 
36 
36 
33 
5 
ï 13 
4 
51 
38 
19 
19 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
55 
2 
53 
53 
34 
a 
6 
a 
1 
9 
6 
3 
3 
3 
2 
a 
6 
6 
a 
a . 
26 1 
9 
7 
6 4 
3 2 
142 
36 
106 
103 
7 
3 
I ta l ia 
7 8 
5 0 
28 
28 
loe 
19 
1 0 1 
i 
2 3 0 
2 2 8 
2 
2 
1 
9 
10 
9 
1 
1 
1 
i 
a 
a 
12 
14 
2 12 
12 
• 
C H C P A T E UNC PERCHLORATE 
A P P C M I P C P L C R A T 
2832 CHLORATES ET PERCHLORATES 
ICCO 
ICIO 
2C 
20 
M1PILPCHCR1T 
CCI 7 318 
002 1(6 
CC3 3 457 
0C4 144 
CCS (26 
C36 3 300 
Ç42 1 074 
CSS 2 133 
C(2 4(C 
0 19 S29 
0 12 391 
1 118 
0 4 S40 
1 3 3CC 
0 2 (18 
KALIUPCHLCRAT 
2832.12 CHLCRATE C AMMONIUM 
20 ¡ÕIÕ CEE ÎQ 1000 Ρ C N O E 
2832.14 CHLCRATE CE SOOIUM 
1 5S4 
(1 
1 533 
­ '3 
1 512 
1 534 
703 
4( 
4Î 
1 853 
( 620 
4 72£ 
1 894 
41 
1 £53 
CCI 
C30 esa 
CÍ2 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 }C3Q 
4C 
107 
1 144 
ISS 
K C 
1 103 
169 
1 532 
1 196 
i lie 
20 
211 
£1 
4C8 
1C2 
£21 
116 
510 
4C9 
4CS 
1C2 
361 
2C 
£31 
4C1 
230 
H 
1S1 
7 
217 
11 
2C6 
197 
1S7 
914 
86 
563 
58Ó 
787 
033 
10 447 
7 143 
304 
819 
7a7 
485 
237 
20 
217 
167 
50 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 ALL.M.EST 
062 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 033 
25 
459 
74 
79 
411 
150 
223 
71 
2 538 
l 670 
869 
569 
411 
297 
9 
î 
167 
2C0 
10 
190 
187 
187 
2832.16 CHLCRATE CE POTASSIUM 
8AR1UPCHLCPAT 
C36 
C48 
ICCO 
ICH 
1C20 
1C21 
123 
356 
4£S 
469 
469 
133 
15 
480 
16Ô 
721 
16 
7C5 
525 
505 
20 
160 
133 
133 
133 
133 
001 FRANCE 
65 030 SUEDE 
46 058 ALL.M.EST 
062 TCHEÇCSL 
12? 
21 
111 
6 5 
65 
. 46 
3 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 3 2 . 2 1 
0 3 6 
0 4 8 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CHLOR 
S U I S S E 
YCUGGSLAV 
356 1000 P O N D E 
356 1011 EXTRA­CEE 
356 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
20 
260 
44 
28 
181 
10 
150 
275 
272 
î 
73 
63 
157 
220 
220 
220 
63 
235 
68 
5 
191 
8C2 
6C6 
197 
6 
19Ï 
15 
91 
17 
126 
19 
1C8 
S2 
S2 
17 
ANC EP E CHLORATE 2832.30 AUTRES CHLORATES 
ICCO 
is! 
APPCML'PFERCHLCRAT 
C26 22 
4C0 73 
132 124 
ICCO 
iîll 
21S 
219 
21S 
22 
2C 
124 
144 
144 
144 
22 
22 
22 
22 
1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
PERCHLORATE C AMMONIUM 
036 SUISSE 
53 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
53 1000 Ρ C N O E 
53 1011 EXTRA­CEE 
53 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
20 
51 
70 
141 
141 
141 
20 
13 
70 
El ει 
83 
57 
3 
. 2 
. . a 
26 
• 
88 
62 
26 
a 
a 
26 
? 
43 
1 
■ 
49 
2 
46 
45 
45 
. 2 
6 6 4 
13 
2 2 0 
7 2 
2 2 4 
145 
71 
1 4 3 2 
9 8 9 
4 4 3 
369 
2 2 4 
74 
3 
106 
2a 
152 
3 
1 4 9 
118 
115 
3 
28 
63 
63 
63 
63 
20' 
20 
20 
20 
157 
157 
157 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder-
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
A / I F I L P F E F C F L C R / T 
C26 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
213 
238 
25 
213 
212 
213 
K /L ILPFEFCFLCRA1 
C30 
0 3 6 
1C0O 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
ARCED 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
( 1 
170 
2 3 5 
4 
2 3 1 
2 2 1 
2 2 1 
1 Í 3 
153 
153 
1 a 
153 
33 
-. 2 
32 
23 
: PERCHLORATE 
2 
1 
1 
1 
1 
1000 
Belg.-Lux. 
32 
Ί 
22 
22 
22 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 . 
2 
2 
2 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
1 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
4 
4 
4 
6 1 
1 0 3 
164 
164 
1 6 4 
164 
1 
î 
1 
1 
Ε Κ Ρ Ι ί Ε L.KC CXYEBCMICE.BROMATE LNC PERBRCMATE. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
CS6 
ese 
4C0 
( 2 4 . 
S17 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
J C C I C I 
JCt IC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C ( 2 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
J C I A T I 
CC2 
C22 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
CXYJCt 
1CCC 
Klo 
I C H 
1C20 
1C21 
( 4 7 
18 
1C9 
2 7 1 
26 
1 ( 5 
S5 
2 2 2 
68 
S29 
2 5 7 4 
1 C45 
S59 
2 1 1 
4S 
68 
2£0 
52 
t c 
S5 
2 1 0 
112 
se 
se 
3 
48C 
6 
12 
165 
46 
24 
148 
499 
249 
50 
4 
34 
H S 
20 
6 
lì 
î 
21 
ei 
46 
3 4 
12 
12 
2 1 
UNC CXYJCCICE.JCCATE LNC PERJCDATE 
1 
22 
25 
21 
2 
16 
SS 
76 
24 
20 
1 
3 
22 
2 
29 
59 
23 
35 
22 
2 
2 
π 
10 
l t 
l t 
16 
ICE UNC PERJOCATE 
2 
1 
1 • 
2 
28 
22 
1 
21 
29 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
7 
5 
2C 
12 
8 
β 
S U L F I C E . E I N S C H L I E S S L I C H PCLYSLLFICE 
K / L I U r 
CC4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
K / L Z I l 
CC2 
CC4 
C22 
C20 
C26 
C42 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
­ , E / f l I U P ­ , 
2S 
41 
3S 
2 
2 
1 
P ­ , A N T I M O N 
15 
2 
5 ( 2 
12 
12 
20 
4 
( 2 6 
18 
t i o 
£ K 
Í E 6 
2 I r . r . ­ . ( L E C K S I L e E R 
4 
4 
4 
1 
ι 
1 
­ . É 1 S E N S L L F 1 D 
i 
SC 
2C 
112 
2 
1 IC 
1 IC 
SC 
i 
13 
14 
1 
13 
12 
13 
Î L L F I D 
. 
1 
2 
IO 
13 
1 
12 
12 
12 
23 
10 
4 3 
9 2 9 
1 0 0 6 
76 
2 
I O 
18 
2 
4 
38 
3 1 
β 
4 
1 
3 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
. 
ι 
i 
1 
11 
4 3 Ϊ 
4 4 6 
Π 
4 3 5 
4 3 5 
4 3 1 
I ta l ia 
56 
8 1 
25 
56 
56 
56 
124 
2 
8 
178 
10 
9 5 
79 
13 
5 2 9 
3 1 2 
2 1 7 
109 
30 
13 
95 
1 
6 
5 
6 
6 
24 
18 
6 
6 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
34 
35 
34 
1 
1 
1 
3 
26 
2 
12 
i 
43 
3 
4 0 
4 0 
40 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE 
0 3 6 SUISSE 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
France 
CE SCCILM 
46 
49 
2 
46 
46 
46 
30 
30 
30 
3C 
30 
CE POTASSIUM 
18 
54 
79 
5 
73 
73 
72 
13 
13 
13 
13 
13 
2 8 3 2 . 7 0 AUTRES PERCHLORATES 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 3 . 0 0 g R O g U ^ . f T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
C5S A L L . M . E S T 
40O ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
283.4 IOOURES 
2 8 3 4 . 1 0 1CDURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 4 . 3 0 IODATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R C Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
ET 
2 8 3 4 . 9 0 CXYICCURES 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 5 SULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 5 . 2 0 SULFURES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
YC 
CE 
CE 
11 
3 
8 
8 
5 
5 
3 
2 
2 
1 
OXYBROMURES 
4C0 
28 
105 
318 
20 
9 6 
29 
146 
38 
527 
727 
8 5 4 
346 
173 
26 
38 
135 
48 
125 
52 
2 2 7 
173 
54 
54 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
l ì 
IS 
4 ii 
H 
1R0NATES 
2 9 7 
5 
20 
3 
S6 
4C 
20 
4 6 3 
3 2 3 
160 
44 
4 
20 
S6 
CXYIOOURES IOCATES ET 
25 
92 
94 
ua 
10 
95 
4 5 9 
332 
127 
113 
5 
14 
62 
10 
64 
160 
70 
88 
85 
10 
3 
14 
4 
30 
6 
55 
48 
7 
7 
I 
47 
48 
48 
ET PERICOATES 
17 
6 
11 u 
1 
1 
1 
POLYSULFURES 
POTASS IUM CE 
i e 
26 
22 
3 
3 
3 
2 
6 
6 
6 
12 
25 
21 
f 2 
14 
î 
7C 
f 7 
3 
13 
4 
9 
S 
BARYLM D 
1 
N e d e r l a n d 
. 
i 
3 
2 
2 
l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
18 
29 
47 
4 7 
47 
47 
6 
6 
6 
4 
E l PERBR0MA1E! 
13 
4 
2 4 
10 
l î 
64 
41 il lî 
Β 
23 
42 
52 7 
ΊΙ 
PERIODATES 
6 
13 
43 
4¡ 
'Ii­si 
1 
; 
1 
ι 
ETAIN CU 
. 
CALCIUM D ANTIMOINE OU OE FER 
47 
10 
2 7 5 
16 
3a 
48 
14 
449 
57 
3 9 1 
391 
329 
5 
20 
48 
64 
6 
78 
78 
30 
i 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
9 
14 
3 
10 
10 
10 
10 
36 
66 
û 
145 
114 
, 7 
2 
14 
9 
5 
η 
·> 
5 
5 
1 
i 
1 
1 
I ta l ia 
16 
19 
2 
16 
16 
16 
; 
j 
l 
Ha? 
l e 
1 4 9 
6 
39 
50 
7 
3 4 8 
2 4 3 
103 
59 
9 
7 
39 
li 
26 
113 
87 
Vi 
1 
6 
ì 
19 
2 
1 
1 
1 
DE PERCURE 
. 
. 
37 
174 
l ì 
222 
37 
185 
185 
174 
15 
19 
Í S 
1 
3 
3 
e 
2 
66 
7 
38 
3 
1 2 4 
1 0 
114 
114 
1 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
M l F l l P S L L F I C 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C £ 8 
1 C C C \w 
1C20 iîïl 
2 1PKSUIFIC 
CC4 
ICCO 
­'0 
SULFURES CE SODIUM 
■ 
) 
IC 
S 
1 
1 
34S 
'7'. 
12S 
SS3 
1 15 
115« 
(.'.£ 
2S 
23 
C24 
2S2 
Et 
1 SCI 
1 411 
24 
Í2 
47t 
529 
1 C27 
1 C 14 
13 
4SS 
163 
1 2S1 
1 S13 
1 912 
tilå '­15 535 120 120 
4 392 
20 
4 427 
4 412 
15 
223 
993 
1 247 
243 
1 004 
1 
1 O03 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
068 BULGARIE 
1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
314 
240 
281 
82 
929 
8 38 
90 
5 
4 
85 
2835.43 SULFURES CE ZINC 
004 ALLEM.FED 194 
1C7 
1C7 
301 
301 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
199 
196 
3 
3 
2 
221 
19 
244 
241 
4 
3 
3 
50 
4e 
2 
2 
2 
U S 
116 
2 
2 
1 
1 
44 
16 
137 
1SB 
197 
36 
38 
222 
3 
226 
225 
l 
57 
82 
142 
59 
83 
107 
108 
107 
1 
1 
iwc.^mifi: m^vMm'M^itKmiiiMt· . KAL­ 2835.48 ^t^lUM^AÃVlM^NÍ^F^/SáêfaM^f ?ÎNCYU P. ETAIT., MERCURE, m 71 iii lii 
Î C C C 
l u l . K/C
1C21 
s 
SS2 5 
25 
I ISS 
1 124 
31 
31 
5 
262 
27C 
2Í9 
1 
1 
29 
1 
IC 
153 
141 
U 
11 
1 
687 
1 
668 
6β7 
1 
ι 
1 
10 
2 
3 
1 
16 
13 
4 
4 
3 
K»l I U P ­ , K A L Z I U M ­ , EAP I U P ­ . E 1 SE t>­, Ζ I N N P C L > SULF IC 
C C 4 
I C C O 
j 
IC 2 C 
A M . E R E P C L V S U L F I C E 
ei 
82 "i 
CC4 
4CC 
ICCO 
IC 10 
lili 
1C21 
62 
49 
ne 
6e 
5C so 
1 
26 
£2 
4β 
'tí 
48 
48 
C I T M C M I E (AUCH CURCH ORGANISCHE 
1 
1 
1 
STCFFE S T A B I L I S I E R T ) . 
ìli 
C C 3 m m 
C<8 
C£2 
4C0 
ICCO 
ICIO 
cío 
335 
124 
34e m 
75 
22 
120 
747 
29 
CÍ5 
C29 
3SÎ 
357 Ι Ί 23 6 
liC 2 
C£C 
eso 
ISC 2C 2S 
ite 
41 
149 
se 
ι 
ei 
20 
2£0 249 111 29 S £1 
158 
135 
ï 2 
£5 
2 
382 2S3 69 4 3 65 
73 475 199 
748 747 
1 1 1 
SULFITE LJhC TH1CSLLFA7E 
f>/lP K P E I S I L F I T 
CCI CC2 
S o | 
etc 
C 6 2 
I C C O 
le ίο 
IC 11 1C20 1C21 1C40 
31C 256 SCI 2C5 245 66C 
26 1 246 S12 2 1 SC5 
„ CI £5 
. • 
S2 
E6 6 
1 1 
1 331 
. 126 . a 
• 
2 C76 
2 C78 
a 
773 
250 1 859 
. a 
40 
2 522 2 882 
40 
a 
240 
6 . 20 245 100 
618 273 
345 
a 
SULFITE. AUSCEN. NATRIUPBISULFIT 
CCI CC2 CC3 
ces 
i\i ese C(2 
l'c.S M 1 2 
IC 2 1 
1C40 
Ï72 
76 
S4 
4C3 
72( 
S47 
IC ies ise 
218 
672 
2 246 
2 eei 
1 SE2 
259 
626 
6S4 
(C 
(!< 
522 
12C 
(C 
<c 
TUCSLLFATE 
CCI 
CC2 
2 556 
52 
1(E 
4ë 
47£ 
1 
3 
­
7C7 
(92 
15 
12 
12 
3 
647 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
111 
34 
262 
S12 
3( 
• 
3ei 
42Θ 
SS3 
S17 
S12 
36 
444 
71 
ICO 
43 
26 
32 
28 
10 
239 
201 
38 
38 
38 
165 
15 
14 
14 
28 
14 
14 
14 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
il 
685 
15 
123 
903 
765 
138 
138 
15 
1 
28 
1S9 
2 
3 
233 
229 
5 
5 
2 
3 
22 
2 
14 
57 
40 
17 
17 
2 
352 
7 
2 
362 
353 
11 
18 
2 
2 
34 
30 
4 
4 
2 
2835.51 POLYSULFURES DE POTASSIUM CALCIUM BARYUM FER ETAIN 
004 ALLEM.FEO 38 10 
57 
57 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
40 
3β 
2 
2 
AUTRES POLYSULFURES 
004 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
10C0 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ORGANlboES. 
20 
29 
59 
27 
31 
31 
2 
IS MEME STABIL 
SULfOXYLATES 
12 
10 
2 
2 
19 
29 
53 
23 
30 
30 
1 
221 
100 
530 
54 
5 
120 
421 
5 
1 495 
850 
645 
184 
59 
461 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHEÇCSL 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
iîlh 
1021 
1040 
Ρ C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
145 
422 
144 
4ao 
52 
62 
12 
41 
253 
27 
1 651 
1 245 
408 
142 
73 
266 
135 
1 
135 
52 
21 
5 
53 
1 
405 
324 
81 
28 
26 
53 
. • 
PAR DES 
19 
. 56 
34 
. 4 
30 
19 
1(1 
109 
53 
23 
4 
2C 
• 
MATIERES 
64 . 65 
3 
1 
33 
4 
169 
129 
40 
7 
4 
33 
1 
1 
1 
41 
1 79 
87 . 
1 • 
. • ina 
30/ 
1 
} 
• 
SULFITES ET HVPGSULFITES 
BISULFITE OE SOCIUP 
520 
2 351 
1 829 
521 
1 
52Ó 
20 
807 
70 
90 
239 
020 
220 
60 
20 
160 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 
062 TCHEÇOSL 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
132 
22 
429 
17 
20 
48 
670 
601 
69 
1 
68 
12 
15 
28 
28 
1 
44 
eê 
112 
112 
65 
22 
167 
257 
2 54 
3 
SULFITES.AUTRES QUE BISULFITE DE SODIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEP.FEO 
005 ITALIE 
022 PGY.UNI 
038 AUTRICHE 
058 ALL.M.EST 
062 TCHEÇOSL 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
62 
12 
13 
970 
62 
110 
21 
20 
10 
317 
137 
179 
151 
113 
30 
3C2 
55 
372 
357 
14 
12 
5 
216 
23C 
229 
2 
2 
1 
11 
6 
317 
2C9 
1C7 
1C2 
ICO 
6 
HYPCSULFITES 
540 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
277 
H 
2 
20 
9 
52 
23 
29 
15 
5 
3 
7 
9 
21 
60 
30 
30 
30 
30 
25 
1 
112 
2 
102 
217 
113 
104 
104 
2 
85 
44 
246 
37 
2 
41 
137 
3 
608 
376 
233 
83 
38 
150 
2 
182 
36 
221 
184 
36 
1 
36 
5 
259 
14 
7 
338 
312 
26 
5 
2 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar-Dezember — 1970 — J an vi er-Dèce m b re p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CC2 
CC4 
C42 
ese C ( 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
S L I F A 
KATRI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 
C42 
CS6 
C ( 2 
4C0 
ICCO 
1C10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
CALMI 
CC2 
CC2 
CC4 
ICCO' 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
KAL I L 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
C26 
cse 
ICCO 
le io 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C40 
KUFFE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C36 
C38 
0 4 8 
CS6 
C ( 2 
C ( 4 
4C0 
5C4 
S12 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
BAPIU I 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C ( 2 
4C0 
1 2 0 
ICCO 
l e io 
IC 11 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
Z I K K S l 
C C I 
CC2 
CC4 
ces 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
6 
e 1 
1 
IE UNC 
1 ( 2 
4 4 0 
ICC 
1S2 
2S3 
ece 
(SC 
2 ΐ ε 
Κ 2 
2 
2CC 
ALAI 
- P S L I F A T 
19 
13 
2 
£8 
i e 
1 
1 
3 
128 
1C4 
23 
£52 
425 
E7C 
2££ 
166 
ses 1C2 
£7C 
8 1 9 
C 9 1 
355 
7 2 ( 
\ÎV 4 ees 
.PSLLFAT 
138 
5 
29 
225 
2 1 4 
2 1 
21 
20 
'SULFAT 
1 
e i 
4 0 0 
40 
55 
1 
722 
2 2 1 
5 9 7 
733 
1 
1 
732 
SULFAT 
1 
3 
2 
1 
14 
7 
6 
4 
1 
2 
1 3 ( 
( 4 3 
77 
3 1 ( 
162 
46S 
S I C 
( £ 4 
4 5 2 
7 9 0 
£7 
£3 
172 
143 
125 
172 
S62 
2C7 
5 ( C 
2 1 5 
2 2 9 
SULFAT 
1 
1 
4 
2 
Π 
7 
3 
3 
I F A T 
1 
1 
3 
7 
6 
( 9 2 
( 6 0 
2 3 6 
66 
SSC 
2C 
46£ 
174 
£ 5 7 
517 
( 1 
42 
4 5 6 
14S 
4 2 1 
4ee 
6 S ( 
2S1 
9 2 6 
2 ( 5 
127 
4 
5 
224 
France 
5sê a 
. • sss 
9 S 8 
. a 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
Ρ­β 
N e d e r l a n d 
2C 
1 1 5 6 ICC 
, 3C 2 5 ! 
1C 
2 3 5 7 E7C 
2 C C 6 1 ! 
234 
. . 3 1 7 2 5 ! 
JNE.PERSULFATE 
12 23C 
7 1 9 
2C 
12 SE4 
12 9S2 
22 
il • 
. 
4CC 
15 
27 
4 ( 2 
4 ( 1 
. 4 4 5 
a 
2 
9 
1C 
. . 3C3 
Í C 
16 
2 
54 
• 
9C2 
4 4 7 
4 5 5 
20 
IE 
Í 4 
l e i 
a 
5C1 
1 3C0 
66 
. a 
■ 
ι eee 
1 B66 
22 
22 
22 
­
a 
6 6 1 
6C4 
ese 
2 £ 2 6 
2 5 4 0 
£ ( 
( 1 
. £C 
2 SCI 
S S ' 
2 1 25E 
2< 
24 6 3 : 
24 194 
3« 2 : 
2 : 
4 
I e 
2 : 
2 : 
4< 
14 
21 
U S 
4C 
2 9 ( 
£7 
2CS 
2CS 
1 214 
1 C63 
1 2 6 1 
a 
a 
12 
1S1 
3 161 
3 ses 2C3 
12 
a 
191 
2 2 1 
3] 
3C6 
27C 
3( 
3¡ 
2 26C 
1 172 
6 284 
364 
4li 36 
1C 143 
9 e u 
52£ 
51£ 
481 41C 
134 
a 
£ 
141 
141 
a 
a 
a 
4 
. 55C 
554 
4 
55C 
. a 
S5C 
£19 
2 274 
. 211 
3 
a 
a 
. 2 5 9 
. 2 9 
1 
. 43 
3 6 6 2 
3 3 2 4 
3 3 9 
5 
4 
45 
288 
3 5 1 
a 
647 
a 
a 
7 
20 
1 2 3 4 
1 2 0 0 
33 
13 
7 
2 0 
728 
531 
2 4 5 5 
. 
3 1 ( 5 
3 7 6 ( 
5 
. . 5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1C 
1 
le 
6 
1 1 
10 
10 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
142 
. a 
. 103 
540 
322 
2 1 3 
. * 218 
0 0 6 
2 
6Θ2 
a 
3 6 6 
a 
, 0 0 0 
1 
C76 
6 89 
387 
3 6 7 
3 6 6 0 2 0 
4 
. ­
4 
4 
. , • 
a 
a 
25 
. a 
• 
27 
27 
. . . • 
6 5 5 
9 2 4 
52 
. 8 
438 
. 25 
7 2 1 
730 
. 55 
118 
98 
834 
6 3 1 
2 0 2 
5 2 5 
4 4 5 
2 1 6 
4 6 1 
128 
31 
. . 9 5 0 
. • 
122 
159 
9 6 3 
13 
13 
9 50 
. 
a 
, ­
241 
3 
23B 
130 
. . 108 
I ta 
1 
2 
1 
9 
4C 
5 
1 
1 
2 
6 1 
5 0 
11 
7 
5 
3 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
ia 
146 
100 
2 3 0 
180 
2 0 2 
6 9 2 
511 
101 
1 
4 1 0 
3 2 5 
20 
194 
065 
376 
589 
103 
260 
7 8 1 
4 5 5 
103 
352 
9 7 9 
589 3 7 3 
a 
1 
• 
62 
4 1 
2 1 
2 1 
20 
8 1 
. a 
2 1 
1 
142 
245 
102 
143 
1 
J 
596 
„ 
π 76 
162 
21 
9 1 0 
6 5 9 
a 
a 
a 
5 
a 
­
4 4 1 
6 8 3 
757 
7 57 
0 9 3 
a 
• 
45 
822 
a 
a 
1 
2 7 5 
163 
867 
2 9 6 
1 
. 2 9 5 
2 0 0 
1 
150 
. 
3 5 3 
353 
. . . . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
0C3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 2 ESPAGNE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECGSL 
10C0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 SULFATES 
2 8 3 8 . 2 1 SULFATES 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 2 3 SULFATE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 2 5 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102G CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 2 7 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 1 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 3 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
59t. 
20 
45 
l a 
S69 
8 9 5 
94 
21 
1 
71 
ALUNS 
CE 
1 
2 
4 
3 
1 
CE 
CE 
CE 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
CE 
1 
CE 
France 
ic i 
. ­
1C4 
1C3 
1 
1 
1 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
251 
ÍS 
1 
421 
4CC 
21 
. ÍS 
Τ PERSULFATES 
SOOIUM 
0 1 7 
301 
l i a 
322 
£ 8 4 
71 
46 
127 
58 
7 6 3 
7 6 0 
0 0 3 
827 
6 9 9 
174 
a 
2 4 8 
40 
2 
. a 
a 
• 
2S1 
290 
3 
2 
2 
CACMIUM 
5 9 0 
15 
66 
6 9 0 
6 7 6 
13 
13 
8 
. . 33 
35 
34 
. • 
POTASSIUM 
15 
32 
11 
27 
13 
( 7 
172 
9 2 
e i 
14 
13 
67 
32 
5 
14 
. 
57 
57 
1 
. 
CUIVRE 
321 
572 
35 
131 
109 
2 0 3 
296 
0 5 6 
5 3 2 
3 0 0 
33 
49 
73 
6 0 
779 
0 6 2 
7 i a 
7 1 1 
6 0 8 
113 
669 
19Õ 
2 
12 
5 
a 
113 
23 
6 
4 
23 
380 
193 
167 
21 
17 
23 
142 
3ARYUN 
145 
170 
480 
14 
218 
14 
31 
0 8 5 
8 0 9 
2 7 5 
23 
a 2 5 3 
Î I N C 
77 
166 
377 
113 
765 
7 3 5 
31 
13 
1 
1 
16 
47 
172 
14 
. ­
236 
223 
3 
3 
3 
a 
66 
82 
113 
292 
2 8 1 
11 
5 
1 
5 
1 3 ! 
43 
758 
2 
a 
. • 
93S 
937 
3 
2 
2 
13 
3 
l t 
16 
. ­
a 
a 
3 
• 
3 
3 
a 
. ­
2£ 
7 
ÍS 
a 
a 
. 63 
15 
. • 
12S 
50 
79 
a 
. 76 
e t 
113 
123 
a 
11 
13 
345 
321 
24 
U 
12 
IC 
2 
. 
2C 
17 
3 
1 
. 2 
N e d e r l a n d 
1( 
12 
71 
59 
12 
a 
12 
134 
52 
2 3 5 
24 
. 9 
2 
4 6 1 
42C 
40 
31 
30 9 
5 6 0 
29 
5 9 0 
5 8 9 
a 
• 
. a 
2 
si 
S3 
2 
S I 
. 51 
362 
9 1 3 
es 2 
1 
. 96 
12 
1 
19 
1 3 5 1 
1 4 2 0 
132 
4 
3 
1 Cil 
51 
93 
, 2 
1 
152 
144 
1 
6 
1 
1 
52 
79 
262 
193 
393 
1 
. 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
a 
a 
5 
53 
38 
15 
. 15 
2 7 5 
sä 
5 1 2 
, 32 
87B 
3 3 3 
5 4 5 m 33 
3 0 
1 
34 
34 
a 
• 
a 
a 
a 
■ 
6 
6 
. a 
• 
688 4 0 9 
9 
195 
10 
7 6 0 
277 
36 
50 
41 
2 0 0 1 
1 1 1 9 
8 8 2 
2 50 
204 
9 1 
541 
8 
5 
, 2 1 8 
­
213 
13 
220 
2 
2 
218 
a 
a 
. a 
16 
l? . a 
9 
I ta l ia 
2 2 4 
2 0 
14 
12 
3 4 0 
2 9 5 
45 
20 
25 
4 7 3 
1 
17 
1 2Θ9 
144 
7 1 
46 
8 6 
56 
Ï m 
4 1 2 
2 8 0 
153 
132 
i 1 
15 
3 
13 
Ί 
15 
, a 
13 
16 
5 1 
.'4 
H 1.3 
16 
2 4 3 
6 
11 
86 
2 
2 9 6 
1 0 4 6 
a 
8 
• 
1 7 1 8 
2 8 0 
1 4 3 8 
1 4 3 8 
3 8 4 
'· 
5 
9 2 
. 
17 
1 1 9 
98 
?! 
?i 
15 
1 
28 
44 
44 
a 
. . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
PACKE 
CC4 
CCS ose ( 2 4 
ICCC 
I c i o 
K i l 
1C20 
1C21 
\m 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Î 1 L P Î L L F A T 
í s e e i 
196 1 4 ( S 
2CC 
IE 32C 
16 S14 
1 £ C 7 
42 
42 3 0 0 1 4 ( 5 
A L U P I M U P S U L F A T 
m CC2 
CC4 
CC5 
C42 
0 4 8 
Ç ( 0 
Ç ( 4 
C ( 6 
ICCO 
IC 1Q 
IC 11 
ic i i 
1C40 
i m 
29 ( 3 2 
2 1 1 2 
2 4 0 
(CC 
9 2 2 1 1 ( 0 0 
4 ( 9 6 
1 4 2 1 
5 1 6 4 1 
40 0 2 6 
I l 6 1 4 
9 8 5 9 
2e 
1 155 
CHFCPSULFAT 
C C I 
CC4 
C22 ' 
ICCO 
1C 10 
lui IC2 1 
1C40 
55 
3 ( 3 7 
34 
3 I l i 
3 7 0 1 
15 
74 
54 
1 
F rance 
4 2S3 
;c 1(C 
4 6E3 
4 122 
I C 
1 
1 
I ( C 
. K t 14 0 ( 6 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
• 14 1£8 
14 i e s 
2 
3 
a 
1 C49 
• 1 C(S 
1 C45 
20 
2C 
a 
" 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k * 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 2 ( 4 4 2 6 1 
2C 1 1 4 5 5 1 CCO 
1 ( ( 5 5 2 ( 2 2C7 
1 2 6 0 4 2 6 2 2 0 7 
3C ! 1 CCI 
■ 
■ 
1 
1 
3CS 1 CCC * 
4 2 189 
7 e i e I S S63 2 1 
H C 2 502 
1 
' i s i s : 
. 5 I , ; 
3 f 
a 
1 519 
2 
1 S21 
1 S IS 
2 
2 
2 
• K C E A l T S U l r A T , T I T A K S L L F A T 
C C I CC2 
4C0 
CCO 
c i o 
ÍU e^ o 1C2 1 
16 
693 
S4 
1 î 1 5 9 1 5 
se se 4 
E1SEKSLLFAT 
CC2 
ces CC4 
1CCC 
i c 10 
¡ C i l 1C20 
1C21 
N ICKEL 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 C22 
0 2 8 
0 2 0 
C22 
C26 
C 28 CS6 
C ( 2 
C ( 4 
4C0 
lu lo'îg 
1C ] 1 
1Ç2C 
i c ; ι 1 C * 0 
12 5 9 9 
3 3 2 6 
e 9 ( 2 
25 4 4 7 
25 4C8 
4 0 
40 
4 
SULFAT 
£76 
4S 7 
! 4 1 78 
5 1 8 1 6 
3 6 7 
Í S 
2 2 6 
12 
e S29 
162 
1 1 
se 1 ( 1 
22 
5 4 7 6 
1 ( U 
3 6 ( 5 
2 742 
2 2 6 1 
1 122 
, M e 
2 
15C 
148 
2 
2 
• 
1 C16 
2 C28 
( 3 
3 1 ( 7 
3 167 
a 
a 
• 
. 157 
43 
3 1 1 
. . 3 
2 
S 193 
. . 3 
. • 717 
2CC 
5 16 
323 
2 18 
192 
. a 
7 
12 
4 
7 
7 
­
a 
2SS 
37 
513 
4 8 8 
25 
25 
3 
9 
a 
27 se 2 143 
a 
a 
a 
a 
24 
5 
• . . • i c e 
l i t 
172 
1 4 1 
143 
29 
C l f C K S U E f R S L L F / T , E I E I 5 U F M 
CC2 
0 0 3 
m Cd2 C 38 
Ct 6 
4C0 
ICCO 
1Û10 
m 
K 2 1 
1 0 4 0 A M E R E 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
2 1 6 
3C4 1 3 1 
129 
23 
2ie 
51 
­1 318 
1 0 0 1 
3 * 9 
3C6 3C1 
£3 
SULFATE 
2 3 6 
12 4 1 1 
3 2 1 
8 2 1 
18 
15 21 
K l 
a 
a 
a 
" 1 ( ( 
K S 
a 
a 
a 
« 
3 ( 1 9 
2C9 
5 7 ( 
. 7 
24 
2Θ 2 
. . 2
7C 
t o 
IC 
4 
2 
t 
t l 
7 
i e t 
2 4 0 
6 0 0 
a 
. t 
9 521 
5 S2( 
1 
1 
; 
481 
42 
52S 
481 
42 
42 
42 
• 
IC 
3 4 2 
39 
3S6 
3 5 3 
43 
43 
4 
11 6 7 2 
. E 6 4 9
2C 1 3 5 
20 1 2 1 
15 
15 
1 
34 
1C6 
12 
3 ì e c 
a 
9 
a 
a 
15 
a 
a 
5 
a 
• 3 6 3 
154 
2C9 
194 
188 
15 
3 5 8 
a 
82 
6 
a 
. • 44 6 
4 4 0 
6 
6 
6 
­
2 7 
β 4 ( 5 
a 
36 
4 8 1 1 
1 6 0 0 
4 6 5 6 
■1 4 2 1 
13 5 5 8 
4 5 0 
13 1 0 8 5 4 3 1 
2 0 
7 6 7 7 
KO 
. 
6 
3 0 1 
4 6 
3 5 4 
3 0 7 
46 
46 
• 
50 
9 1 8 
• 
993 
9 9 3 
s 
a 
" 
3 7 0 
192 
22 . 
3 76 
170 
10 
125 
9 
4 5 3 
7 0 
10 
45 
71 
32 
1 9 5 7 
5 8 4 
1 3 7 4 
8 4 0 
5 6 5 
533 
a 
313 
• 
2 
. a 
3 
31Θ 
3 1 3 
5 
5 
2 
­
141 
6 7 
6 0 
• 
I t a l i a 
5 9 4 3 
. 100 
6 303 
5 9 6 3 
3 4 0 
4 0 
4 0 
3 0 0 
a 
a 
149 
. a 
4 4 1 6 
a 
4 0 
­
4 6 1 5 
158 
4 4 5 7 
4 4 1 7 
4 0 
59 
582 
10 
6 5 7 
6 4 6 
11 
10 
10 
1 
102 
. 
103 
103 
. . • 
1 
25 
13 
39 
39 
. . • 
46 5 
4 2 
5 25 
806 
2 1 7 
20 
100 
1 
3 2 4 4 
107 
1 
5 
9 0 
­
2 1 3 1 
5 3 7 
1 594 
1 2 4 2 
1 0 4 7 
3 5 2 
a 
29 
• 
13 
2 7 8 
57 
« 378 
29 
3 4 8 
2 9 1 
2 9 1 
57 
■ 9 
45 
33 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
2 8 3 8 . 4 5 SULFATE CE MACNESIUP 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 8 
40 
27 
25 
5 6 8 
5 0 3 
63 
U 
10 
25 
27 
2 8 3 8 . 4 7 »1 SULFATE D ALUMI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A LLE M.F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
372 
1 2 4 8 
146 
i a 
30 
4 0 7 
3 2 
2 2 6 
73 
2 6 2 5 
1 8 0 0 
8 2 5 
4 4 0 
2 
3 8 4 
137 
i ] 
4 
159 
154 
4 
4 
7IUM 
5 
6 0 2 
1 
a 
a 
_ a 
6C9 
6 0 9 
" 
2 8 3 8 . 4 9 * ) SULFATES CE CHROME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
U 
706 
17 
742 
7 1 9 
24 
23 
17 
2C6 
2 1 1 
2 0 6 
6 
6 
. 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
39 1 f 1 
5 
I 29 7 
11 q %Q 
45 I Q 
S 18 . 
S 1 7 a 
2 1 1 a47 
6 4 5 7 17 f l 
'. 
t i t 
bi'. ■ 
• 
] 
29E 
1 
3C1 
30C 1 
1 
] 
2 8 3 8 . 5 0 SULFATES CE C O B A L T , OE T I T A N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
23 
1 178 
3 1 
1 2 4 9 
1 2 1 4 
35 
35 
4 
2 8 3 8 . 6 1 SULFATES CE FER 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 A LLE M.F E C 
1 0 0 0 Ρ C Κ 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
6 0 
43 
135 
126 
10 
10 
3 
199 
1 
2C2 
2C1 
1 
1 
5 
24 
15 
4 4 
44 
a 
a 
2 8 3 8 . 6 5 SULFATE DE N I C K E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 2 
6 4 4 
79 
2 4 4 
12 
1 6 4 4 
3 1 8 
34 
285 
27 
12 
1 5 3 1 
2 0 2 
30 
62 
1 3 1 
85 
6 2 3 2 
1 8 7 1 
4 3 6 1 
2 5 9 7 
2 0 3 3 
1 7 6 3 
257 
75 1 
2 6 4 
a 
4 
4 
3 
3 Í 9 
a 
3 
a 
S79 
3 3 2 
6 4 7 
2 7 8 
2 7 1 
3 ( 9 
" 4 
14 
10 
5 
5 
IG 
2 
21 15 
1 
1 
3 
12 
37 
125 7 
113 
a 
së 5 
i 
a 
35E 
l e i 177 
113 
112 
( 3 
2 8 3 8 . 7 1 SULFATES CE MERCURE. OE PLOMB 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 7 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
173 
187 
80 
64 
10 
125 
22 
10 
£ 7 6 
5 0 5 
169 
145 
125 
24 
SULFATES 
327 
6 3 6 E7 
197 
9 
6 
17 
49 
a 
a . 
82 
a i 
a 
a 
a 
2 9 4 
51 
146 
3 
15 
■ a r 
25 
2 
1 
2 
15 
î IS 
491 
49£ ; 2 
1 
a 
61 e 
76 
6( i 
Í 
6 
15 
4 57 
14 
49G 
4 7 2 17 
17 
4 
12 
22 
37 
34 3 
3 
41 
134 
19 
4 
140 
7 
1 
29 
5 
. 
360 
199 
l e i 
152 
147 
29 
164 
56 
2 
. 
2 2 2 
2 2 0 
2 
2 
2 
2 
3 3 1 
19 
18 
30 
2 5 3 
8 2 
2 2 5 
73 
6 9 4 
3 0 
6 6 4 
2 8 4 
1 
3 8 0 
NO 
8 
3Θ8 12 
4 0 8 
3 9 6 12 
12 
25 
26 
26 
* . 
4 3 5 
2 0 4 
38 
3 2 9 
137 7 
1 7 1 22 
9 1 2 
86 
29 
4 7 
5Θ 
85 
2 5 6 2 
6 7 7 
1 8 8 5 
8 5 8 
4 9 5 
1 0 2 7 
163 
Ì 
5 
169 
163 
6 
6 1 
3 0 5 
u 12 
I t a l i a 
1 6 1 
" 25 
2 0 0 
164 35 
10 
10 
25 
• 10 
154 
î 
166 
10 156 
154 
i 
1 0 
1 3 4 
8 
1 5 4 
145 
9 
ã a 
1 3 4 
13 5 
135 
" . 
2 
1 
4 
7 
7 
„ 
4 0 4 
49 
4 25 
7 9 8 
1 8 1 
2 0 
110 
9 
1 6 3 1 1 1 1 
6 
7 3 
1 9 5 3 
4 8 2 
1 4 7 1 
1 1 9 6 
1 0 0 7 
2 7 5 
15 
6 
1 2 5 
2 2 
4 
173 
16 
157 
135 
1 3 1 
2 2 
5 
23 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
CC5 
C 2 2 
4 C 0 
7 2 0 
1CCC 10 10 I C H 1C20 1C21 1C30 1C40 
2S£ ( 2 1 113 1 598 
1( £15 14 051 2 eis ι l e i IC 40 1 556 
' Í S 71 £15 
6E4 
9 19 
7 ( 5 
130 
£C 
20 
( 1 5 
2 
76 
2 2 4 
2 5 5 
7S 
7S 
4 
5 C 4 
es3 
IC 3 2 5 
β 5 2 8 
1 1ST 
9 0 4 
1 
6 1 
9 0 
4 4 4 
2 6 8 177 
67 
6 
2 0 
9 0 
87 1 1 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1040 
20 149 
2ca 
1 692 1 307 387 175 27 
1 
2 0 8 
AIUPIMUPJMMCNIUPALAUN 
CC4 113 
2838.81 *1 ALUN 0 AMMONIAQUE 
004 ALLEM.FEC 12 
iceo 
1C10 
114 
114 
A LUK 1 M U P Κ AL IUP AL AUN 
CC4 
CS8 
ICCO 
1C10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1040 
256 
£44 
S£S 
3C5 £(5 21 21 £44 
Cl­.CCPKAIIUHALAUK 
CC4 
C58 C(2 
ICCO 
ÍS 11 1C20 ' 1021 1C40 
AMERE 
ICCO 
IC 10 
ICH Κ 40 
SE£ 
164 140 
512 
568 225 1 1 224 
ALAUNE 
PEFSULFATE 
CCI 
CC2 
CC4 C26 4CC 
ICCO 1C10 IC 11 1C20 1C21 
M1FITE 
NITRITE 
CCI 
CC3 CC4 C28 0(0 4C0 
ICCO 
1010 1C11 1C20 
1021 1C40 
1 
1 
3 
2 
LNC 
3 
1 
S 
3 1 
1 
ee £3 25 25 
4C 
225 
561 Ili 4C1 
262 
e26 !27 527 ne 
NITRATE 
157 
24 6£7 33C 4£C 54 
£73 
901 S72 449 2S5 5C6 
KATRIUPMTRAT 
CCI 
CC3 CC4 058 
ICCO 
CIO Cil C20 C21 C20 
CAO 
9 1 
11 
9 1 
1 
112 
303 S26 4 421 
441 4 
963 4 478 
13 12 20 
441 
KM 1UPMTFAT 
CCI 
CC2 CC4 CCS C42 C58 
060 C62 C£8 
(24 
li.8 I C H 1C20 
1C21 1030 1C40 
1 
3 
1 
1 
12 
12 
c 
16 
12 1 
242 
144 4C1 696 £15 45C 
1C2 56C 103 
641 7 
631 7 
659 577 7 920 
56 £41 7 216 
a 
­
a 
• , 
a 
a 
a 
a • 
226 
­
226 
228 
. , • 
a 
a 
a 
• 
2S7 
67 28 
4S6 
41C 26 26 26 
642 
6S5 
6S5 
1£C 2 IC 
24( 
15f 
3S1 3(1 
1 1 2C 
34£ 
a 
4 26 El 4C 
2 1C 
a 
. CCC 
461 
116 3SC 4C . CCC 21C 
a 
• 
1C£ 
59 
16£ 
K 7 £0 1 1 59 
3 
59 . 
£1 
3 59 . . 59 
a 
a 
a 
• 
21 
117 
45 25 57 
2E5 
183 S3 83 25 
111 
ili . a 
17 
S7C 
930 4C 17 1 8 
e 111 2 E(2 
627 
3 e33 
2 sei 
£52 
1 1 
£47 
ne 
a 
1 C92 
a 
15C 
a . a 
73 
2 CC2 
1 7C5 
258 74 
25 73 15C 
a 
• 
1C2 
245 
3S3 
128 265 2C 2C 245 
13 
20 
34 
13 21 1 1 20 
,, . ­
., , 120 
• 
124 
120 5 5 
a 
a 
1 (33 
a 
. 74 
1 109 
1 633 76 16 1 • 
40 
. 2 414 248 
2 1C2 
2 454 248 
a 
a 
a 
248 
ie9 
ICO 1 530 
a 
53C . . a 
2 194 
4 945 
2 219 2 126 2 
2 2 194 530 
a 
• 
ND 
• 
KO 
71 
46 25 25 
2 
531 
a 
45 344 
925 
533 391 
391 
47 
2 
a 
a 
1 460 3 
1 468 
2 1 466 6 3 1 460 
25 
32 
a 
• 
67 
57 10 
10 10 
• 
20 
a 
a 
811 775 
823 560 
a 
526 
3 564 
851 2 113 804 
29 526 1 383 
114 
114 
50 
340 
410 
70 340 . a 
340 
344 
L05 L40 
589 
344 245 
a 
a 
245 
17 
17 
a 
• 
17 
190 1 3 1 ! 
• 
1 550 
1 530 20 20 18 
40 
601 
330 . ­
1 031 
641 390 350 350 40 
40 
. 40 • ai 
80 1 
1 . , . 
575 
40 353 . . 460 
280 . 103 
3 048 
4 859 
968 3 890 . . 3 048 843 
1000 
1010 
2838.8! 
004 
058 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
2838.83 
004 
058 062 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
2838.8« 
1000 
1010 1011 1040 
2B3U.9C 
001 
003 
004 036 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
2839 
P O N D E 
CEE 
•1 ALUN OE 
ALLEM.FED 
ALL.M.EST 
Ρ G Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
•1 ALUNS DE 
ALLEM.FED 
ALL.M.EST TCHEÇOSL 
Ρ C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
13 
13 
POTASSE 
21 
31 
59 
25 31 2 2 31 
CHROME 
95 
19 16 
131 
95 36 1 1 36 
*l AUTRES ALUNS 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 3 
27 
25 2 2 
PERSULFATES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED SUISSE ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
NITRITES 
2839.10 NITRITES 
001 
003 004 038 060 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
FAYS­EAS ALLEM.FED AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2839.29 NITRATES 
001 
003 004 058 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEC ALL.M.EST 
M 0 Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
2839.30 NITRATE. 
001 
002 0 04 
005 042 058 
060 062 068 
624 
1000 
181? 
1020 
1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEC ITALIE ESPAGNE ALL.M.EST 
POLOGNE TCHEÇOSL BULGARIE 
ISRAEL 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
33 
346 
2aa 37 220 
947 
675 273 273 40 
ET NITI 
12 
10 320 21 113 70 
5(2 
350 212 94 25 116 
CE SOD 
10 
20 606 72 
715 
618 77 
2 1 1 
71 
CE POTA 
156 
19 445 116 112 162 
142 74 U 
1 125 
2 365 
745 1 642 127 
8 1 125 389 
670 549 
122 31 19 2 
39 39 
111 17 9 
141 133 9 9 9 
270 23 
3C9 
284 25 1 
1 1 23 
1 5 14 5 36 
1 10 
41 35 .2 12 
2 
S 
3 
13 9 3 
2C 27 U 6 36 in 43 43 6 
¿5 
14 
1C6 90 lt 14 
1 
1 7 187 4C 
23( 195 
42 
(2 
135 
i5 
627 
19 tee 5 . 5t7 36 
241 
205 2Í '2 5 1 17 
117 
ica 
576 353 225 117 
22 10 12 
15 29 
6 6 1 
51 
169 115 54 54 
1 
144 
9 
155 146 9 
12 
155 328 27 
14 6 
12 
1 
lia 
16 184 
k 
114 
1 
113 
18 
70 
231 6 
330 
'H 
s? 
23 
3 
5 
5 
21 
12 
2 52 
59 
. . 206 
549 
285 
265 
a 
. 2C6 59 
3 
. a 
102 1C7 
„ l?4 . 72 
470 
107 
363 110 3 72 181 
70 
6 51 . 
50 15 . 273 
498 
m . a 
273 96 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier· Décembre ì p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
P A U K P M I C A I 
CC4 IS! 
lece IC IC I C H 1C20 I C H 
B A H U P K I I F A I m 
C£4 4C0 
ICCO 
le io 
K U 1C20 1C40 
2£C ¿75 5 5 3 
275 71 4 
((1 4S7 1(4 
4 H C 
(S £6 
1 1 
41 
Vi 
25 
lee 
117 
29 
26 
1 
1 
BEFY1LIUP­. CA0M1UP­. KGBALT­
CC2 
CC4 
C22 
ICCO 
p 
1C20 
1021 
2S1 S£ 121 
452 314 13S 139 137 
£C 3 23 
111 £6 22 23 23 
KLFFEFMIMT, OUECKSILBERNI7RAT 
27 CC4 C22 4C0 
CCO CIO C 11 C20 
c;i 
26 £4 11 
'Si 
Vi 
(4 
4C 
3C 
11 
ei EiKiTFiT 
iti 
1CC0 IC 10 
HISMUTMTRAT m 
CC4 
CC5 
C34 
046 
CS8 
CtO 
ICCO 
ICIO 
\l\l 
idi 
1C20 IÍ40 
374 
44( 44( 
(0 £0 60 
1 
356 
79 8 se 114 2 4 4 4 5 
216 
"il 6 3 
13 
AKCERE NITRATE 
359 
21S 
12 
(27 
5S2 45 15 3 30 
I 14 
114 
44 
4 
46 
44 
4 
4 
251 
49 
203 
3CC 
2 
3 
3 
CCI 
CC4 
4CC 
ICCO 
ICIO ICH 1C20 ICH 1C40 
FKSFUIl.HYPCPKSPFME UNO PHOSPHATE 
IIISUlll UKC FYFCPHCSPHITE 
13 2 49 
SO 67 3 3 
CCI 
0C2 
CC3 CC4 CC5 C.2 
C 26 
4C0 732 
ICCO 
ICIO 
Kil ic;c ICH 
2 
1 
622 
sse 162 24 212 
37 41 
2C 22 
249 
229 121 lil ie 
APPCKIUMFPCSPhAT m 
CC2 CC4 
CC5 Cía 4CO 
ICCO 
ICIO K U 1C20 
a 
6 
I' 
S £ £ 
74C 1£5 
26S 2£4 
£2 Í7 
C£3 
761 
£2C 1(2 CSi 
1SC 
S£ £ S7 
11 ie 1 1 
5£S 
S!l 26 26 27 
2 224 
a 
42 
42 
1 
2 21C 
2 3CS 1 1 
359 
359 
50 
64 
117 113 
4 
7 K l 7 
116 1C9 7 7 
51 71 
4 106 
239 
232 
eec 
Ct2 
173 40 47 
C12 S55 57 
IC 
; ; 
■ 
(7 54 43 44 24 10 
24 10 
MCKELMTPAT 
13C 3 46 19 
3 198 3 179 19 19 19 
375 71 
■ 
446 375 71 
71 
29 
93 
123 29 95 95 93 
22 22 
13 
8 5 
1 
ï 
44 13 31 
1 
267 515 32 
1 20 5 
841 
815 26 26 21 
3 307 165 
3 482 
3 472 10 10 
2839.40 NITRATE CE CALCIUM 
004 ALLEM.FEO 39 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
42 42 
I 1 
NITRATE CE eARYUM 
47 23 24 
4 20 
12 4 2 
17 15 
2 2 2 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
35 55 10 16 
135 95 40 16 24 
19 19 
1 1 
10 5 5 
11 11 11 11 
16 IC 6 
17 16 
1 
55 
10 
65 55 10 
10 
NITRATE CE BERYLLIUM. CE CADMIUM, DE COBALT. DE NICKEL 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNI 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1020 
1021 
323 10 1 122 
556 432 124 124 122 
1C4 11 22 
141 119 
22 22 22 
2839.60 NITRATE CE CUIVRE. OE MERCURE 
004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
63 59 25 
155 71 84 84 59 
2839.70 NITRATE CE PLOMB 
49 
5 
54 54 
16 12 
4 
100 
25 
126 176 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N O 1010 CEE 
19 212 
238 
238 
79 
56 23 
23 
14 
1 
15 14 
1 1 1 
167 81 17 
269 
2 52 
17 
17 
17 
1 
54 
2 
57 
1 
56 
56 
54 
NITRATES CE BISMUTH 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 CANEMARK 048 YCUGOSLAV 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 
1000 P O N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
005 
1C8 200 78a 23 40 25 36 52 
295 107 189 74 34 
1 113 
1 765 1 785 
AUTRES NITRATES 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
Ρ C Ν D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
23 134 
23 
210 173 37 29 4 
50 39 11 11 
4 
4 
317 
43 385 
3 23 40 
. ­821 
748 73 73 33 
. ­
19 
2C 1 
SI 
46 5 5 
2C4 
2C4 
615 
. 757 
. . a 
36 
• 1 451 
1 412 39 1 1 
1 36 
3 
53 8 
65 
56 9 9 
PHOSPHITES HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
PHOSPHITES ET HYPOFHOSPHITES 
481 22 21 
20 
17 5 
1 22 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
590 1000 M O N D E 544 1010 CEE 46 1011 EXTRA­CEE 46 1020 CLASSE 1 22 1021 AELE 
619 
534 100 46 122 42 
26 46 17 
571 432 141 140 73 
155 57 19 37 la 
14 15 
316 269 47 47 32 
2840.20 PHOSPHATES C AMMONIUM 
40 572 94 l i a 
6 062 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 
C E 6 897 1000 P C S 
925 1010 CEE 6 073 1011 EXTRA­CEE 6 073 1020 CLASSE 1 
136 1 103 
51 Θ2 13 
11 379 
1 785 
1 383 402 391 
9 
5 
13 
339 
326 14 13 
6 3 33 
77 62 15 lî 
17 12 
4 
446 435 
10 
38 
eî 
121 38 83 83 81 
35 
54 
147 95 52 
14 3 
11 3 
45 
42 
. 7 62 
6 . a 
• 162 
156 6 6 6 
128 
262 
a 
231 
333 
22 , 
5 17 
13 
­621 
586 35 35 22 
433 27 
461' 
460 
1 1 
14 6 2 
22 20 2 2 2 
325 4 13 17 
13 5 3 17 
397 359 38 37 18 
366 
522 149 173 373 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 1 
67 
Janvier-Décembre 
France 
. 
• 
C I K A L 2 1 L P F F C S P H A T , UNTER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
ICCO 
K 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 
1EC 
22 
Ί 
1 
2 11 
2CS 
2 
2 
£54 
5 9 8 
1E6 
9 2 0 
4CS 
S12 
416 
158 
22C 
22C 
4C9 
FCLYFI-CSPFATE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C58 
0 ( 6 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1C40 
S 
24 
27 
14 
ι 
1 
52 
ee 
3 
2 
1 
16C 
S S I 
CS4 
C46 
512 
SCI 
6 1 
S IS 
C69 
5E5 
S49 
3 4 5 
1E1 
3 8 6 
e c i 
( C 2 
59C 
3 
155 
KA12 IUPFECSPHATE 
C C I 
CC2 
CC4 
C22 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
I 
1 
3 
2 
ICC 
258 
s e i 
31S 
5C6 
1 6 0 
9 5 4 
£25 
6 2 2 
3 1 5 
3 
NATFIL'PFI-CSPFATf 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C48 
0 5 8 
C ( 2 
0 ( 4 
4 0 0 
SS4 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C40 
AKCERI 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
0 ( 2 
2 1 2 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
IE 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
30 
7 
4 
1 
2 
158 
SS8 
5 4 1 
26C 
SC2 
C22 
6 3 1 
( S 6 
S13 
111 
5 6 6 
9 9 
4 4 7 
9C6 
! 4 3 
( 3 6 
C3S 
1£7 
PHCSPHATI 
2 
1 
6 
27 
41 
12 
26 
2 1 
2 1 
C2S 
477 
49S 
2 1 8 
24 
129 
£ 1 
7SC 
15C 
C C I 
2 4 5 
1 ( 4 
8 9 2 
142 
ISO 
19C 
8 1 
A F S E M T E UNC AR! 
24 
2 
26 
2 1 
5 
3 
e 
e 
5£C 
se I C I 
S4 
6CC 
C S I 
35E 
6S3 
Í S 3 
54 
1S8 
163 
43S 
C i l 
2 1 
a 
a 
. a 
a 
2 
8S2 
86C 
­ 3 
23 
3 1 
• 
Belg.­
C . 2 
1 
2 
2 
.AUSGEKOMMEN 
1 
1 
3 
1 
6 
5 
5 
c 
5 
ise sic es 19 
212 
166 
1C4 
1C4 
£5 
• 
a 
£6 
2 6 1 
es3 2 1 1 
16 
355 
18 
1EC 
55 
9 9 
12S 
4 3 6 
( S 3 
1 1 
11 
5 2 3 
27 
17C 
C34 
2 
47 
IC 
16 
315 
242 
14 
64 
48 
a 
IC 
ENAIE 
CLICKS I L E E R A R S E M T 
c 
1 
1 
£ 
2 
2 1 
3C 
2 
2 f 
2 1 
2 1 
1000 
Lux. 
1 
20 
kg 
N e d e r l a n d 
PC FLLCR 
. 4 5 t 
4 
2C 
4 6 0 
4£C 
2C 
2C 
20 
4 3 1 
a 
1 ( 9 
2tt 
2 1 5 
3 ( 
a 
. 20 
24 
ise 
1 0 7 
9 1 
59 
36 
31 
64 
( 4 
64 
18 
2 
21 
21 
IO 
4 1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
. . LEBER 
16Õ 
. 2 4 
a 
• 
164 
164 
a 
a 
­
24 
4 2 5 
6 6 7 
. 23 
a 
a 
45 
a 
25 
2 1 6 
1 1 6 
103 
5E 
33 
a 
45 
65 
22 
107 
1 0 7 
1 
36 
se 
3 e 
3 IKALZILPFHGSPHAT 
1 
a 
144 
6 9 
77 
3 1 5 
166 
146 
145 
69 
3 
213 
4£ 
CSC 
4 5 5 
I C I 5 
191 
118 
39 
165 
£12 
9 6 6 
I C I 
211 
I C I 
4C9 
314 
El 
CC4 
11 
41 
51 
79C 
2 5 6 
( 2 0 
4 1 6 
14S 
3C3 
46 
79C 
7SC 
S I 
A F 5 E K I 1 E . K E I N CL FCK5 I LE ERAR S E M Τ 
C22 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
23 
31 e 23 
23 
23 
S U f C K S I l B E R A P S E N A l 
ICCO 
I C I O 
2 
2 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
­
, 
2 
4 
£ 
7 
1 
1 
a 
1 
176 
66 
27 
2 5 1 
178 
113 
113 
86 
­
4 3 8 
7 3 1 
C32 
2 2 0 
7 4 2 
15Õ 
45 
151 
3 8 0 
. ees 
4 2 1 
4 ( 6 
122 
7 4 2 
. 346 
3 e i 
7 
. 2 1 5 
. 14 
a 
55 
( 7 2 
6C3 
( S 
69 
14 
a 
• 
. 
, . a 
a 
• 
a 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
10 
­
C . O l 
2 1 
1 6 0 
207 
. a 
4 2 6 
6 1 4 
3 8 9 
4 2 6 
4 2 6 
• 
5 8 1 
7 7 1 
0 2 5 
. 2 2 6 
20 
67 
a 
a 
a 
a 
110 
8 1 4 
6 0 3 
2 1 2 
2 0 9 
9 9 
3 
• 
140 
39 
. 28 
328 
535 
179 
3 5 6 
3 5 6 
28 
• 
19a 
35 
2 1 5 
10 
75 
a 
6 6 2 
2 5 5 
2 3 5 
• 
702 
4 5 9 
2 4 3 
3 2 6 
9 1 
a 
9 1 7 
2 5 7 
36 
a a 
U 
10 
a 
a 
3 3 6 
6 6 5 
3 1 1 
354 
354 
18 
a 
­
20 
21 
1 
20 
20 
2 0 
a 
I I 
NTITÉS 
I t a ia 
10 
• 
PC E I S E N 
1 
6 
1 
10 
9 
1 
1 
7 
5 
4 
1 
20 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
12 
9 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
B33 
7 1 8 
25 
1 9 1 
2 9 5 
8 8 6 
9 4 7 
7 6 7 
1 8 1 
I B I 
2 9 5 
138 
2 0 3 
107 
6 5 4 
a 
3 9 1 
. 5 7 5 
0 3 9 
5 2 0 
5 4 9 
188 
4 6 4 
102 
3 6 2 
2 4 3 
3 9 1 
„ 119 
9 5 3 
2 0 
2 8 9 
47 
57 
3 6 7 
2 6 3 
104 
104 
4 1 
• 
139 
146 
3 
2 8 5 
. Ö2
6 2 6 
. 10 
582 
1 3 1 
• 
0 5 5 
6 2 4 
4 3 2 
8 4 0 
8 2 
. 5 9 2 
0 1 7 
3 9 7 
2 3 4 
9 6 5 
. 17 
a 
a 
85 
735 
6 1 3 
122 
102 
17 
a 
a 
20 
3 
8 
5 
3 
3 
3 
. 2 
2 
1 H 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 4 0 . 4 0 PHOSPHATE Β 
0 . 0 1 PC OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
1 
16 
16 
a 
11 
France 
ICALC.OUE 
226 
3 34 
94 2 
7 1 6 
a i 
3 ( 5 
6 6 4 
217 
4 4 7 
447 
81 
2 8 4 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 4 0 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
4 
19 
18 
PHOSPHATES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
OIVERS NC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 4 0 . 6 7 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
TCHEÇOSL 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
6 
5 
1 
6 5 9 
328 
6 1 7 
280 
6 5 5 
154 
26 
96 
162 
89 
83 
123 
2B6 
53Θ 
74 8 
5 6 7 
186 
2 
173 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
4 
MOINS OE C . 
8 8 0 
9 
4 2 3 
17 
112 
4 4 2 
3 1 2 
110 
110 
17 
. 75 
33 
648 
563 
18 
. a 
a 
. a 
2 
539 
519 
20 
20 
l e 
. • 
. 33 
1 
5 
• 
43 
38 
5 
5 
5 
95 
a 
165 
32S 
S3 
S 
. a 
, 3
a 
t 
6 5 8 
6 3 8 
2C 
15 
S 
. 5
3E CALCIUM AUTRES QUE 
121 
26 
397 
102 
152 
8 0 4 
5 4 9 
256 
2S5 
102 
1 
CE S0C1UM 
6 0 0 
2 0 4 
163 
2 6 5 
2 4 5 
2 1 3 
119 
55 
97 
67 
5 3 0 
21 
6 2 2 
4 7 7 
145 
8 8 2 
2 3 2 
2 
240 
1 
1 
PHOSPHATES 
1 
3 
2 
4 9 4 
3 0 3 
4 0 2 
5 6 6 
14 
74 
11 
332 
3 0 6 
518 
7 7 7 
740 
3 9 3 
67 
334 
332 
13 
a 
20 2ÌÌ 
12 
317 
2 5 8 
59 
59 
47 
• 
a 
49 107 
799 
184 
8 
. 25 
4 
1! 21 
240 
139 
I C I 
39 
17 
a 
41 
. 24 
204 
6 2 8 
3 
27 
2 
a 
11 
8 9 9 
8 5 8 
4 1 
39 
2a 
. a 
2 
ARSENITES ET ARSENIATES 
2 8 4 1 . 1 1 ARSENITE CE 
2 8 4 1 . 1 9 ARSEK1TES. 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R C Y . U N I 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 4 1 . 3 1 ARSENIATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ρ C Ν D E 
CEE 
MERCURE 
AUTRES OUE CE 
19 
29 
5 
24 
24 
19 
13 
14 
• 14 
14 
13 
CE MERCURE 
8 
a 
a 
2 
. 34
13 
l e 
71 
39 
!. 
13 
1 
557 
. S 
2 9 9 
43 
27 
I 
31 
3 
59 
­
1 0 5 4 
9 0 8 
1 4 ! 
67 
27 
2 
56 
70 
. 63 
548 
S 
16 
9 
332 
99 
1 147 
6 8 6 
4 6 1 
118 
ÍS 
334 
332 
9 
MERCURE 
­
. 
N e d e r l a n d 
4 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
• 
I t a l ia 
3 
­
2 PC DE FLUCR ET PLUS CE 
4 3 7 4 
. 5
. • 
4 3 7 9 
4 3 1 9 
. . • 
2 
3 2 3 2 
. 6 6 8 
. 5
. a 
. 6 
. 4
3 9 1 9 
3 9 0 1 
18 
11 
7 
. 6
PHOSPHATE 
. a 
48 
22 
10 
8C 
48 
li 22 
• 
387 
111 
• 1 0 5 6
17 
147 
. 9
e l°2 
• \\\l 
fil 147 
. 27
102 
65 
16 
216 
191 
lì 
• 
. 
2 
6 2 6 7 
1 8 9 3 
. . 9 6 
8 2S8 
8 162 
9 6 
96 
• 
2 9 7 
1 4 1 
7 3 7 9 
a 
39 
4 
26 
a 
a 
a 
a 
25 
7 9 1 7 
7 8 5 6 
μ 34 
2 
• 
7?A 
8 1 1 2 
2 8 7 
59 
1 5 7 
1 5 4 2 
1 3 2 6 
2 1 6 21i 5 9 
1 26S 
8 8 0 
4 0 
1 4 3 9 
. n e a 
96 
if il 
4 2 5 3 
3 6 2 4 
6 2 9 
4 6 2 
I I B 
a 
167 
B ICALCIQUE 
15 
4 
a 
6 
89 
114 
19 
95 
95 
6 
• 
2îo 
46 
a 
, 2 
• 52 
, 1 e 6 
• 
711 
308 
;,; 
17 
. 68 
96 
4 0 
8 
U 
I6Ô 
328 
150 
178 
178 
18 
a 
a 
" 
5 
7 
1 
6 
6 
5 
. 
104 
? 
78 
14 
2 1 
2 2 2 
1 8 5 
11 4 
• 
1 4 0 5 
34 
ni 
a 
2 4 
118 
a 
7 
46 
50 
• 
ís7?? 
m 24 
48 
2 2 6 
2 3 3 
Vol 
a 
13 
a 
a 
70 
9 2 8 
8 9 2 
36 
34 
13 
a 
a 
2 
1 
8 
4 
4 
4 
1 
8 
a 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre ì p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
A F Í E M l í , ΚΕΙΚ C L I C K ! l i t i RARSENAT 
CC4 22 
22 22 ICCO lii, 
1C20 
KAFBCKATE UNC PERKAREOKATE 
APPCMUPKAReCNAl 
C C I 
CC4 
C28 ψ CU 
C20 
J C 2 I 1C40 
KAIF1LPK/PECN/T . KELTRAL 
455 1 4(4 
3CC 
\\\% 360 31£ 2C3 £C 
524 5 24 
CCI CC2 CC2 CC4 C.2 C2£ C<0 4C0 
I C I I 
1C20 
I C H 
1C40 
Π 2 1 5 
6 5 4 5 
5 112 
3 4 3 6 
45 
1 ' 0 4 
13 35£ 
65 
ice cíe 
53 0 3 9 
13 C31 
1 ( 3 3 1 565 13 s'­
il 
SI 64 12 13 
3 e 
KATRCKElKARBGhAT m m 
C4e 
C60 C£2 C£4 4C0 
ICCO ICIO ICH IC20 .C21 IC40 
9 511 34C 1 134 
4 îî 
260 1 4(5 922 46 
23 296 IS 634 7 361 4 ees 55 2 737 
KAIZIUPKAPECKAT 
17 
I 1 
1 
6 
36 
24 il 
3C6 12C 
921 
4B2 126 6 40 
2S5 791 
73 
125 
S62 145 C57 
59 217 
66 242 27 
a 
• 
643 
342 3C1 3C1 
21 IC 172 
40 £5 
PACKFS ILPK/PECNATE 
Cl 691 .4 25 es ec ¡2 eos li 133 
.0 2 364 io eie 1 547 
¡0 1 S39 ¡i ees 
KLFFEPKAFECNATE 
CCI CC4 4C0 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 
Κ 19 
ie 
SI 2Θ 23 23 3 
444 
1S4 
6*2 4 628 628 444 
7£ 228 
3£4 
21C 53 3 
45 
27 437 
i " 7 3 237 
5 
1 
3( 4C5 3( 402 6 t 5 
4 552 
ES4 232 
122 
C76 
4C 2 
£7S £5 £77 1£2 46 
lî 1 
S2I 764 136 131 61 
4 
69 6 42 22 
ISS 
136 22 22 22 
20 20 
6S7 
3CC 
CC5 697 1C7 3C3 
3CC 5 
se 
1C8 
1C4 
6 
271 263 9 9 6 
3 5C5 
340 
β 4C5 β 377 26 28 26 
IC 965 IS 
696 
13 533 
12 7C4 629 154 739 75 
296 15 25 39 £2 
443 336 ICS K O 39 
IC 17 
SC 26 
4 4 3 
BERYLL lUMKAPeCNAlE. 
CC2 100 
1CCC ICIO K C 100 
WISMLIKAPECKATE 
KOeALTKARBONATE 
IC 
IC IC 
CCI CC4 C.2 C24 
ICCO 
17 t 
1 1 
27 
10 
IÕ 
44* 639 
25 
20 
13 358 45 
SE 148 44 685 12 463 65 20 13 398 
260 465 80 4 
988 079 909 
24 20 aas 
6 018 
5 
240 1 772 611 
5 7C8 79 57 
14 409 6 263 8 227 8 227 8 091 
13 300 477 
116 338 777 777 
300 
66 66 
2841.39 ARSENIATES. 
004 ALLEM.FEC 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AUTRES CUE OE PERCLRE 
11 
14 
13 
1 1 
CARBONATES ET PERCARBONATES 
CARBONATES C'AMMONIUM 
179 7 
197 387 
10 10 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 028 NORVEGE 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
10 123 
22 
185 155 29 25 
22 4 
2842.31 CARBONATE NEUTRE OE SOD 
153 362 
90 
14 504 
8 145 6 605 1 540 1 540 1 538 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
622 334 263 165 13 66 509 11 
OCC 393 6C2 91 80 511 
eiCAReONAJE DE SODIUM 
1 
707 
5 8 5 6 
' 2 9 6 
5 5 6 0 
4 7 0 8 
852 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
îooo Ρ c Ν ο ε 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
2 8 4 2 . 4 0 
5C6 
14 
62 
217 
2C7 
12 
69 
4 1 
14 
153 802 350 225 4 125 
CARBONATE CE CALCIUM 
837 1 52 
3 8 2 
2 
6 2 9 
6 0 9 
4 5 3 9 
2 8 8 9 
1 6 5 0 
1 6 4 4 
1 0 1 3 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
805 69 979 39 
325 229 484 111 
11 
068 901 167 162 038 5 
58 50 6 28 
1 
153 115 38 
CARBONATE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 732 JAPON 
4 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
143 
11 
13 149 143 
465 170 296 295 149 1 
80 43 
124 
1 123 123 80 
2842.55 CARBONATES CE CUIVRE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
18 1011 EXTRA­CEE 18 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
18 
18 
12 25 23 
66 38 29 29 6 
6 
lt 
27 23 
3 
2t2 136 
1 4( 1 46 
27 
IC 
342 331 
11 IC 
131 9 
t2 14 5 
ï 
10 
233 21t 17 16 6 
16 4 6 
5 
33 28 S 5 5 
2842.61 CARBONATES CE BERYLLIUM. DE COBALT 
002 BELG.LUX. 293 31 
E7 
55 7 
16 16 
3 
1C0O Ρ C Κ 0 E 1010 CEE 
2842.65 CARBCNATE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 034 CAKEMARK 
294 294 
CE eiSMUTH 
226 95 10 18 
31 31 
19 
1000 Ρ C Ν D E 
10 10 
55 
22 
79 
55 
24 24 22 
4 
243 . 14 2 
. 2 
265 
261 4 
4 2 • 
16Θ 
14 . 2C5 
. a 
1 
391 
3ee 3 
3 2 
101 
. 829 2 69 . 3 
2 
018 
940 
78 74 72 
4 
58 
3 5 8 
11 
86 
66 20 19 
2 239 
. 1 . 8 
509 6 
2 767 
2 742 525 
14 8 511 
46 
a 
13 
a 
12 
69 4 2 
150 
59 91 
3 1 SB 
407 
1 
a 
17 172 228 435 15 
9 
1 284 
425 
a59 a 59 835 
* 
69 
a 
2 56 
39 
217 
71 146 146 
12 23 
1 
41 
35 6 6 
5 
25 25 
13 3 18 
190 190 
24 
1 
27 
26 1 
1 
324 87 
10 3 
66 
492 420 71 71 70 
265 21 243 207 
37 
166 l 38 
380 205 175 175 96 1 
48 48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
LI1HILPKZFBCKAT 
25 
2 
2 
CC2 
CC4 
CC5 
C Sí 
4C0 
ICCO 
ICIO 
K i l 
K 2 0 
1C4C 
172 
125 
e£2 
75C 
S28 
22C 
619 
7S5 
££2 
IS 
1 
ne 
42 
7£ 
1 
ï 5 
IC 
1 
1 
1 
IC 
20 
Í 4 
24 
4C 
2C 
IC 
32 
13 
134 
E4 
5 1 
18 
32 
1 2 5 
745 
7 0 6 
1 5 9 9 
147 
1 4 5 2 
7 0 6 
745 
KALIUPKAFECNATE 
CCI 
CC2 
. CC3 
004 
C42 
est 
C58 
Í24 
577 
1CC0 
1C10 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
IC 316 
1 91C 
1 519 
S 141 
£5 
2 ((1 
2 226 
151 
2 216 
2( 4(5 
19 CC6 
S 242 
126 
2C 
191 
4 S2C 
sie 
1 535 
c c c 2 
5 5C9 
42 
650 
969 
ttl 
C16 
BAFIUPKAPECKAT 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 csa 
C£2 
120 
1CC0 
1CI0 
ICH 
1C20 
1C21 
1C40 
E42 
192 
5 641 
2 569 
1(9 
2 260 
3 621 
15 15C 
5 464 
( 286 
12 
12 
6 27C 
eiEIKAFECKATE 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
1CC0 
1010 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
2C4 
22C 
156 
19 
5S6 
424 
175 
175 
156 
129 
1 ÍS 
π 
11 
2EC 
2S6 
22 
22 
11 
• aí 
137 
116 
IC C26 
6 343 
3 663 
4SI 
473 
16S 
475 
ÍS1 
479 
72 
27 
U 
30 
£7 
3£ 
3C 
30 
3C 
S72 
S24 
£48 
470 
118 
136 
86 
50 
61 
50 
230 
573 
451 
122 
H 
110 
110 
29 
81 
81 
81 
KAFBCKATE, ALSGEN. APPCNILP­
KLFFER­. lER.LLILP­, KCBAL1­
BARILJP­ UNC BLE IKARBCNATE 
M1HHÏ.­IÏT..IÉV! •tìtìinr-
C C I 
CC2 
CC3 
ut 
C22 
C ( 0 
4C0 
ICCO 
IC 10 
\ill 
1C21 
1C20 
1C40 
es i 
5S1 
36 
: i 2 
3 3 6 
2 4 3 
4 
45 
£C1 
335 
4££ 
2£S 
344 
25 
S3 
£2 
16 
1C2 
4C 
22 
277 
242 
25 
25 
22 
13 
71 
14β 
13S 
13 
12 
357 
56 
295 
4 
125 
e77 
714 
ltl 
13C 
125 
20 
13 
FEFKAFECKATE 
ICCO 
1C11 
1Ç20 
1021 
23 
22 
22 
22 
313 
457 
7 
292 
166 
25 
29d 
069 
229 
211 
ia7 
5 
13 
22 
22 
22 
22 
EINFACHE UNC KOMPLEXE CYAKIDE 
W T F I L ' P C Y A N K 
C C I 
CC2 
m CCS 
C . 2 
C Í 2 
4CC 
ICCO 
1010 
K U 
1C2C 
1C21 
1C40 
2 £9C 
2 2C1 
136 
4 250 
1 3se 189 
125 
3 C S I 
14 1 1 5 
10 1 8 1 
3 9 S 1 
3 6 1 2 
19C 
125 
. Κ 
6 2 6 
435 
121 
. 2S6 
1 S5E 
1 0 1 1 
4 6 1 
4 6 1 
121 
• 
K A l l U P C Y A K I C . KZL2IUPCYA 
CC2 
CC4 
CC5 
IC 
l i t es 
IC 
ie 27 
152 
5 
46 
115 
126 
4S£ 
3ie 
129 
139 
12S 
16 
43 
732 
33 
211 
22S 
41 . 117 
2E7 
2C5 
183 
î e i 
41 
a 
ι eo6 2 174 
121 
a 
619 
154 
125 
2 564 
7 562 
4 720 
2 863 
2 738 
154 
125 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
323 
35 
25 
23 
2 8 4 2 . 6 8 CARBCKATE L I T H I U M 
0 0 3 FAYS­BAS 24 
23 0 0 4 ALLEM.FEC 1 8 1 
0 0 5 I T A L I E 136 
0 5 6 U . R . S . S . 7 2 8 
4 0 0 ETATSUNIS 6 3 1 
23 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 1 7 1 6 
23 1010 CEE 351 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 2 8 
£2 
2 
116 
52 
64 
2 
£2 
2842.71 ·) CARBONATE CE POTASSIUM 
25 
681 
175 
141 
7 4C9 
6 033 
1 376 
40 
20 
141 
1 195 
400 
40 
546 
108 
440 
9 
90 
34 
2 
10 
15 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 682 
130 
273 
857 
14 
253 
323 
28 
266 
3 841 
2 943 
631 
22 
3 
2Θ 
579 
14E 
7 
7 
7 
S 
32 
7S 
37 
42 
32 
S 
14 
21 
21 
21 
30 
7 
7 
CARBCKATE CE BARYUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
76 
20 
623 
226 
11 
177 
282 
1 417 
945 
472 
1 
1 
470 
CARBONATE CE PLOMB 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
135 1000 Ρ C Ν D E 
99 1010 CEE 
36 1011 EXTRA­CEE 
36 1020 CLASSE 1 
34 1021 AELE 
76 
77 
64 
12 
211 
151 
76 
76 
£4 
2 
41 
22 
63 
67 
1 
50 
42 
4 
7 
1C4 
9 2 
11 
11 
4 
31 
15 
144 
9 1 
51 
20 
21 
t 2 5 
110 
S4 
a 
2 5 3 
141 
• 
2 4 4 
849 
395 
• 
136 
6 2 6 
582 
1 3 6 8 
1 6 0 
1 2 0 8 
5 82 
6 2 6 
36 
a 
159 
. 14 
. . 7
2 6 6 
4 8 3 
195 
22 
15 
4 
441 
176 
21 
205 
998 
20 
41 
452 
li 
35 
539 
491 
46 
Κ 
5 
12 
26 
15 
12 
12 
12 
148 
218 
603 
216 
387 
12 
15 
47 
12 
15 
15 
15 
7 
î 
21 
1 79 
2842.79 ΐΰ.βί!.ΊίΒ«ϊ.δί.β¥6ΒΚ,.".Μ 
BARYUM ET PLOMB 
10 
a 
a 
45 
a 
. 4 
-
0 1 
75 
/h 
1 
. . 26 
1 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 4 6 
127 
64 
562 
sa 2 1 8 
19 
7 1 
1 4 4 5 
1 119 
3 2 6 
29 1 
220 
1 
32 
2 8 4 2 . 9 0 PERCARBONATES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 
7 
7 
6 
7 60 £6 18 42 
199 1S1 
48 48 42 
U 12 
27Õ 
1 
56 
419 
171 
67 
6? 
56 
1 
2 
109 
1C8 
2 
79 
119 
51 
477 
29fl 
179 
172 
121 
CYAKUPES SIMPLES ET COMPLEXES 
2843.21 *l CYANUfE CE SOCIUM 
_ 46 7 
v s . ­
7S? 
4 6 / 
»74 
125 
Í 7 5 
• 
7? 
. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
062 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 4 3 . 2 5 * l CYAKUPES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
1 
1 
1 
1 
CE 
5 7 9 
1 74 
SII 
5H9 
4 8 1 
Z f i 
40 
aa/ 
0 7 1 
H/S 
I 99 
1S9 
Uh 
40 
ρητ 
24 
II, 
i¿ 
3 
56 
135 
34 
ici 
332 
194 
13Θ 
138 
34 
î 
12 
15 
18 
41 
42 
157 
115 
41 
41 
43 
21 
IC 
27 
67 
IC 
a 
?tb 
8 / 
12 
. 34 
5CC 
4 4 9 
51 
51 
12 
4 6 0 
164 
46 
a 
2 1 6 
70 
4 0 
750 
1 746 
8 8 6 
660 
8 2 0 
70 
.9 
261 
717 
74 
7 
1 
21 
729 
107 
316 
229 
107 
107 
1C7 
6 
io 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
C¿2 
I C C O 
I C I O Μι 
1C21 
1C40 
IC 
2SS 
2 1 3 
£6 
JO 
7C 
15 
I t 
( 7 
c c 
2 1 
16 
.5 
C A C P I U P C Y A N I C 
CC4 2 
\m \ : 
i c i i M : : 
» H i n E1KFACFE CYAN1CE lt
276 
64 
219 
15 
Í2Í 
2S0 
245 
23C 
' i l 
1 
t9 
50 
112 
2 
242 
126 
114 
112 
1 12 
2 
FEFRCCYAK1CE.FERR ICYAN1CE 
CC2 246 
92C 
ese 
651 
1 coo 
1 411 
123 
2 24t 1 S(e 
3 119 1 966 
127 2 
2 2 
2 2 
125 
A M E R E KCPPLEXE CYANIDE 
s sie 
77 
(1 
lt 
lt 
lt 
7 
40 
1 
5 
13 
ÍS 
SI 
ie 
s 
2 
1 
1C7 
113 
4 
K 9 
m 
CC4 
C26 
1CC0 J« i l 
1C40 
56 
tS5 
t35 
57 
Ü 
15 
11 
12 
11 
1 
1 
1 
FULP1NATE.CYANATE UNC R H O C A M C E 
F L L M I K A T E 
C C I 
CC4 
1CCC 
!c c ! , 
1C20 
P F C C A M E E 
lit 
4 C 0 
ICCO 
IC 10 
ICH 
1C20 
1C21 
1C40 
11 
75 
133 
K S 
25 
25 
SÍ4 
ICO 
212 
334 ses 
24S 
229 
2 
12C 
14 
13 
1 
1 
5í7 
157 
724 
5Í7 
157 
157 
10 
1 
21 
11 
21 
21 
252 
2 
3S4 
352 
2 
2 
21FKCKSILIKAT 
CCI 
CC2 
CC4 
4C0 
ICCO 
ρ 
1C20 
1C21 
52 
42 
1S3 
52 
256 
2t7 
SI 
SI 
4 
NATR1LPSIL1KATE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C20 
cse 
4C0 
ICCO 
CIO 
Cil 
C20 
Cil 
ie 119 
3 2(6 
11 £11 
10 OIS 
S41 
435 
ISS 
56 
se tez 
49 SCI 
1 511 
1 1(6 
1 H C 
14 
14 
(tí 
4C5 
41 
4t4 
<S5 
21 
31 
3 13C K CSS 
3 45S K C04 
23« 91 
(C 53 
19 53 
32 
25 
7 
1 
7 
Π 
15 
10 
45 
27 
17 
17 
10 
3β1 
6 
5£2 
5 76 
6 
24 
53 
S7 
24 
73 
53 
153 
6C0 
2 410 
90 
252 
163 
scc 
SC 
ia 
18 
4 5 593 
4 5 578 
15 
15 
15 
32 
63 
32 
31 
31 
2 879 
13 94Î 
10Õ 
404 
13 
17 (24 
16 820 
804 
647 
634 
31 
103 
72 
32 
31 
31 
022 RCY.UNI 
1000 Ρ C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
36 
206 
153 
51 
44 
40 
47 
30 
16 
10 
10 
7 
71 
59 
11 
11 e 
2843.30 CYANURE CE CACMIUM 
004 ALLEM.FED 15 
1000 P O N D E 
1010 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1011
1020 
1021 
15 
15 
1 
1 
1 
AUTRES CYANURES SIMPLES 
2 
156 
262 
166 
96 
96 
92 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
058 ALL.M.EST 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 
1021 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 3 
21 
389 
75 
'li 
893 
500 
393 
369 
352 
22 
IC 
112 
39 
159 
3 
328 
165 
163 
159 
159 
3 
7 
68 
2 
Κ 
19 
1C8 
78 
2C 
IC 
IC 
19 
2843.91 *l FERRCCYANURES ET FERRICYANURES 
154 
78 
331 
10 
583 
573 
10 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
058 ALL.M.EST 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
326 
260 
459 
32 
1 083 
1 048 
36 
3 
2 
33 
193 
231 
193 
618 
617 
2 
2 
2 
2843.99 »1 AUTRES CYANURES COMPLEXES 
35 
38 
77 
35 
41 
41 
41 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS­eAS 
004 ALLEM.FEC 
036 SUISSE 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
369 
52 
82 
21 
555 
512 
43 
35 
34 
16 
14 
2 
2 
1 
1 
1 
25 
26 
2 
26 
52 
4C 
ICC 
ICC 
FULMINATES CYANATES ET THIOCYANATES 
FULMINATES 
003 PAYS­BAS 12 
59 004 ALLEM.FEC 82 
80 1000 Ρ C Ν D E 108 
80 1010 CEE 97 
1011 EXTRA­CEE 13 
1020 CLASSE 1 13 
2844.50 THICCYANATES 
21 
100 
144 
42 
102 
2 
2 
100 
004 ALLEM.FED 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 6 
49 
9 3 
578 
4 1 9 
160 
102 
3 
58 
28 
27 
2 
2 
60 
3 2 7 
267 
60 
6 0 
ie 
10 
κ 
112 
1C3 
10 
10 
2 8 4 5 S I L I C A T E S 
S I L I C A T E S OE ZIRCONIUM 
20 
42 
139 
52 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 281 
221 
60 
60 1020 CLASSE 
4 1021 AELE 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
14 
10 
24 
10 
66 
53 
14 
14 1 
2845.91 S I L I C A T E S DE SODIUM 
1 
527 
311 
20 
2 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
022 RCY.UNI 
030 SUEDE 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
1 661 
148 
753 
749 
100 
30 
12 
25 
9 1 8 1 1 0 0 0 M O N D E 
8 » 2 5 1 0 1 0 CEE 
357 1011 EXTRA­CEE 
316 1020 CLASSE 1 
314 1021 AELE 
49a 
314 
164 
165 
141 
1C2 
29 
75 
20 
lî 
11 
248 
206 
42 
31 
20 
136 
152 
663 
855 
2C 
16 
4 
4 
3 
17 
12 
U 
52 
31 
21 
21 
π 
136 
4 
156 
191 
5 
1 
10 
10 
52 
20 
32 
23 
117 
46 
238 
13 
415 
4C2 
13 
13 
13 
23 
23 
1 377 
1 369 
4 
192 
382 
203 
179 
179 
172 
77 
28 
129 
3 
241 
238 
3 
13 
11 
2 
2 
■ 
370 
588 
a 
13 
27 
12 
023­
953 
65 
60 
48 
49 
38 
12 
12 
1 
609 
284 
51 
. 1 
2 
549 
89 3 
56 
54 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
K < C 
AKCEP 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C36 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
BCFAT 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
273 
E S I L I K A T E 
7 
2 
S 
1 
1 
'2 2 
19 
2 
1 
2 
: UKC 
C9S 
135 
2S7 
4 2 0 
S I 
2 13 
SSE 
4 4 3 
7S2 
141 
( S I 
( 5 1 
1S6 
Janvier 
France 
1 
2 
1 
PERECFATE 
K A T R I U P e C F A T . Mi 
4C0 
ICCO 
Í 0 1 0 
K U 
1 0 2 0 
ANCEP 
CC3 
4CC 
ICCO 
1 0 1 0 
K U 
1C20 
1C21 
4 
4 
4 
4 
ÍS kAS 
66 
(( 
(( 
66 
C24 
C24 
10 
C24 
C24 
­Decembre 
Belg.­
r;s 
49 
£ 
557 
S 
s 
2 
416 
C£3 
£ 2 1 
4 4 2 
4 4 2 
11 
S S E R F R E 1 , 
S I R F R E I E S 
( 6 7 
120 
87S 
1 2 3 
1S2 
152 
1 
KATFIUMECPATE MI 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
CS2 
C62 
C£6 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
K U 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
e c P A i 
CC2 
C03 
CC4 
C05 
C22 
4C0 
ICCO 
1C10 
K U 
1C20 
1 C 2 I 
1C40 
5 
7 
1 
IS 
5 
10 
s 
131 
125 
4 1 
34 
I C I 
SCO 
2CC 
S Í 2 
£ 3 4 
36S 
4 6 6 
1C2 
se 
1 4 0 
. AUSGEN. 
1 
2S 
25S 
St 
266 
34 
4 S I 
274 
t 4 4 
Í 2 S 
536 
44 
66 
KATFILPPEPECRAT 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
0 3 0 
C24 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1GC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
PEFBCI 
K C C 
K 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
SALZE 
ALLP1I 
CCI 
CC4 
0 2 2 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
26 
1 
3 
26 
4 
4 
3 
546 
730 
18C 
C 2 Í 
S16 
St 
C71 
314 
i t e 
£45 
2£E 
496 
77C 
no 
S S I 
11 
11 
11 
11 
. 
■ 
1 
1 
2 
2 
ZUP 
1000 
­ux. 
CEC 
l'i 
2C1 
£2 
12 
233 
Í 2 Í 
361 
2 4 Í 
24S 
12 
HER 
a 
K 
IC 
NA1RUMCCRA1 
5 1 3 
5 14 
1 
5 12 
513 
SSERHALT1G 
ICC 
£7 
167 
1£7 
167 
1 
1 
1 
1 
NATRIUPBCRATE 
1 
1 
1 
IC 
ec 
S 
2E£ 
7 
ICC 
4S4 
3 6 7 
1C7 
1C7 
7 
IE 
45 
£5 
C2£ 
45 
3EÈ 
274 
e t i 
1S4 
7C7 
7C7 
7 ( 7 
£27 
soe 
113 
676 
S 3 Í 
935 
149 
61 
l t 
2C 
2CC 
2 s ; 
6 7 7 
275 
6C2 
577 
20 
1 4 t 
K 
ï 
Í 4 
24C 
168 
72 
65 
1 
Í 5 9 
44 
34 
7 5 1 
717 
34 
34 
34 
H 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
34 
11 
4 e i 
2C 
15£ 
si 
15S 
552 
2C7 
2C7 
15£ 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
l 
5 
2 
2 
2 
2 
l i l 
9 9 4 
9 64 
29 
952 
5 3 4 
5 0 0 
9 5 8 
543 
543 
CC9 
I ta 
4 
5 
10 
10 
ia 
4 1 
9 9 1 
75 
3 8 9 
174 
7 
1 
2 0 7 
8 4 4 
6 2 9 
2 1 4 
2 1 4 
8 
STELLEN VCN KATRILMFERECRAT 
36 
3 ( 
36 
36 
12 
12 
12 
A T E . AUSGEK. NATRIUMPER8CRAT 
2£ 
10 
l t 
l t 
3 2 1 1 
CEP SAEUREN CER METALLCXYDE 
ATE 
4 
4 
2C1 
292 
5 6 9 
1£5 
£ 1 0 
575 
574 
573 
1 
4 1 1 
3C2 
7 17 
4 1 1 
3C£ 
2C£ 
3C6 
Í S I 
i s t 
93 
4 4 5 
351 
94 
93 
S3 
1 
1 
1 
1 
. 
■ 
981 
SES 
4 
S £ í 
565 
355 
IS 
6 
S 
55 
464 
3S4 
il 
6 
l ì 
5C 
62 
11 
50 
50 
14C 
3 
69 
56 
21 
29C 
143 
146 
146 
146 
16 
16 
16 
5C 
343 
173 
S74 
4C1 
173 
173 
173 
9 
S 
9 
9 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
13 
1 
15 
14 
1 
1 
1 
2 0 
20 
20 
2 0 
40 
783 
623 
4 0 
783 
7 8 3 
557 
44 
8 
4 5 0 
40 
8 2 7 
9 6 9 
6 2 1 
349 
2 8 9 
12 
60 
19 
3 0 
26 
141 
216 
49 
167 
167 
26 
9 9 0 
26 
2 4 0 
53Õ 
25 
810 
0 1 6 
795 
7 9 5 
7 7 0 
2 
2 
ND 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
6 
5 
7 
7 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
004 
004 
C04 
004 
9 3 5 
9 3 6 
9 3 6 
9 3 6 
1 
70 
6 
9 4 2 
4 6 0 
2 0 0 
6 3 6 
3 3 7 
79 
2 5 8 
5 7 9 
68Õ 
3 
26 
136 
262 
29 
2 3 3 
147 
10 
86 
4 0 0 
68 
123 
132 
4 0 
163 
6 2 0 
5 5 6 
4 6 8 
0 8 8 
038 
3 0 0 
4 
4 
4 4 2 
1 
4 4 9 
4 4 7 
2 
2 
1 
ι ρ V Γ ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
2 8 4 5 . 9 9 AUTRES S I L I C A T E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
4 
3 
1 
1 
2 8 4 6 BORATES ET 
8 4 0 
14 
7 / 5 
8 3 3 
S2 
89 
166 
733 
517 
514 
0C3 
CCI 
2 5 8 
France 
11 
4 
6 
3C2 
5 
2 
2 
144 
47C 
317 
154 
154 
4 
PERBORATES 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
ΣΟ­
Κ 
2 3 ' 
Si 
£ 
74 
S7E 
4 S I 
8C 
ec 
t 
2 8 4 6 . 1 1 BORATES CE SODIUM, ANHYORES, DESI 
PERBORATE CE SODIUM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
£ 1 7 
e i a 
ι 
617 
6 1 7 
. 
[ 
2 8 4 6 . 1 3 AUTRES ECRATES CE SCDIUM 
0 0 3 FAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 
9 
S 
9 
2 8 4 6 . 1 5 BCRATES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
l 
1 
93 
166 
273 
109 
169 
169 
1 
1 590 
1 5 9 2 
2 
1 5SC 
l 5 9 0 
. 
1 
1 
ANHYORE! 
S4 
150 
253 
ICC 
1S2 
152 
SODIUM HYDRATES 
5E9 
18 
10 
12 
6 9 3 
45 
16 
2 5 6 
6 5 5 
6 2 7 
0 2 8 
9 6 2 
12 
65 
2 8 4 6 . 1 9 BORATES, AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 
85 
43 
25 
25 
2C3 
4 4 6 
2 0 1 
2 4 6 
2 1 5 
32 
1 
6 
25 
34 
34 
34 
1 2 t 
' j 
2 
15 
46 
2 K 
143 
t l 
Í 5 
2 
OUE OE SOOIUM 
β 
67 
a 
25 
5 
44 
i s a 
109 
50 
so 
5 
2 8 4 6 . 9 1 PERBORATE CE SOCIUP 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 
6 
5 
2 8 4 6 . 9 9 PERBORATES. 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 7 1 
162 
t o 
197 
87 
10 
518 
5 1 
27 
115 
0C2 
192 
a i o 
β ί ο 
t f 7 
5 
13 
16 
1S7 
8 
61 
47 
347 
211 
116 
116 
116 
22 
45 
16 
27 
24 
2 
144 
17 
17C 
1 6 ' 
AUTRES QUE DE SODIUM 
19 / 
12 
12 
6 
2 8 4 7 SELS OES ACIDES 
2 8 4 7 . 1 0 · ) ALUPIKATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
190 
8 2 2 
110 
153 
o i a 
116 
136 
131 
9 
î 
6 
6 
6 
C'OXYDES 
85 
45 
123 
86 
48 
4Θ 
46 
METALLΙβ 
161 
40 
45 
2 Í 7 
2 2 2 
45 
45 
45 
N e d e r l a n d 
9 
2 
3 5 9 
1 
72 
12 
4 56 
3 7 2 
84 
84 
72 
INES A LA 
. 
4 9 S Í 
4 96C 
2 
4 9 5 9 
4 9 5 9 
4 0 
3 
8 
1 
13 
67 
46 
2 1 
2 1 
8 
7 
74 
3 7 
24 
24 
2 149 
4 
12 
10 
4 
2 i l a 
2 152 
25 
25 
25 
6 
6 
6 
UES 
9 
2 4 0 
4 0 
2 5 1 
2 5 1 
4 0 
4 0 
40 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
175 
6 2 8 
6 
164 
4 3 6 
1 4 1 2 
8 0 3 
6 0 9 
6 0 9 
173 
I ta l ia 
1 
4 4 9 
8 
131 
9 3 7 
3 
72 
1 6 0 1 
1 5 2 5 
7 6 
76 
3 
FABRICATION C l 
3 
3 
3 
3 
4 
1 4 4 2 
1 4 4 6 
4 
1 4 4 2 
1 4 4 2 
4 1 4 
6 
1 . 7 
4 
nä 
6 6 S 
4 2 2 
2 4 3 
2 3 / 
2 
6 
33 
5 
si 
114 
33 
76 
76 
19 
2 5 4 3 
5 
4 Ï 
25Õ 
6 
2 8 4 5 
2 5 4 8 
2 9 7 
297 
2 9 1 
KO 
6 1 4 
6 1 4 
6 1 4 
6 1 4 
1 0 2 6 
1 0 2 7 
1 
1 0 2 6 
1 0 2 6 
9 
S 
5 5 2 
4 1 
16 
5 2 
6 7 9 
16 
iti 
59 
28 
i 
56 
9U 
29 
6 9 
6 1 
6 
7 
Z4 
? i 
20 
2 0 1 
2? 
109 
4 6 2 
97 
3 6 6 
366 
2 2 9 
| 
4 5 7 
4 6 2 
4 5 9 
3 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
E l f I C F F C P A T , 21KKO-RCPAT 
;<t 
27 
2 12 
32 
il 
4 
e 12 
«12 
ii 
It 
2 8 4 7 . 1 1 » I CHRCPATE CE PLOME, CE Z INC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C i a 
C ' 2 
4CC 
ICCO 
I C I O 
ίο lili 
212 
1 Ç24 
255 
340 
aa 2C 
i s 
2 C U 
1 £ 7 6 
\\\ S4 
1 
122 
te 
3(1 
2£1 
se ι 
i c e 
1C6 
2 
2 
2 
8 
165 
139 
15 
3 7 5 
312 
63 
62 
46 
1 
CHPCPATE, AUSGEN. ELEICHRCPAT UND 2INKCHROMAT 
C2 £2 
. 4 3 5 0 
tl 5 1 
:0 4 9 6 
10 4 4 2 
11 54 
<0 34 
«I 51 
KAIP 1LPE ICHRLPAT 
31 1 1S1 
:2 3 9 
4 2 6 8 6 
15 1 1 1 
18 3CC 
S6 ι es£ 
!0 ( 1 5 
¡4 8 1 
18 6 9 
10 2 ( 6 
1C40 
4££ 
i e e iii 
24 
( 6 1 
K U i u p e i c t ­ P C p A T 
CC4 
C56 
CS8 
CÍO 
l8fS 
1C11 
1020 
1C21 
1C40 
711 
351 
356 
3CC 
1 771 
131 
1 C34 
1 
1 
1 C76 
27 
1 11 
167 
153 
34 
34 
SC9 
13C 
EC 
7tt 
5CS 
25β 
H, 
12C 
276 
110 
6C 
8C 
6S3 
262 
21C 
21C 
128 
S 
142 
122 
S 
S 
S 
291 
. 31 
S 
37 
1 
47 
46 
1 
1 
1 
£S2 
35 
S66 eo 
267 
2S5 
1£0 26 
2 226 3 5(4 
661 2 956 
1 645 568 
167 26 
1 
1 4751 542 
'Í3 
249 
47 
2C1 
1 
1 
193 
K C 
163 
262 
120 
1(3 
P.pc­Ptffjfl ALSC­EN. NATRIUM­ INO KAI ILPB ICHRCPAT. 
CC2 
CC4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 1C7 
l i l 
143 
2 
47 
55 
4S 
6 ( 
4 
55 
52 
2 
2 
P . N G Í M I F . M A N G A N A T E LNC PERMANGANATE 
m 1S7 202 3CS Vi 
3 4 7 
1 6 6 6 
152 
3 4 9 3 
5 1 5 
2 5 7 8 
1 9 5 5 
3C9 IC 
Î I C 
A M IPC NAIF .MCl .YECAIE 
CCI 1C9 
CC4 390 
C22 42 
C26 
028 10 
C36 51 
4CC 37 
ÎCCC ( 5 7 
I C I O 5C6 
I C H ISO 
1C20 9 9 
I C H 52 
1C40 5 1 
2IKKATE LNC VANAtATE 
CCI 
CC4 
CCS 
C.2 
390 
4C0 
icco 
1010 
K U 
1C20 
6 
9 
6C 
1 
15 
4 
95 
75 
21 
20 
se 
23 
25 
43 
2 
tl 
42 
16 
18 
1 
22 
23 
23 
1 
1 
74 
35 
1CÍ 
16 
76 
311 
H C 
2C1 
1C6 
ice 
52 
13 
12 
t 
2 
12 
20 
2C 
10 
IC 
S 
129 
40 
36 
227 
151 
76 
40 
40 
36 
67 
258 
10 
6 
342 
326 
K 
6 
1Ö 
55 
667 
6 
914 
24 
890 
830 
163 
6Ö 
10 
41 
1C2 
11 
9 1 
50 
50 
41 
15 
3 
35 
16 
19 
18 
33 
2 4 3 
7 
2 
9 
295 
2 8 5 
10 
10 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
■îca sea 
187 
234 
44 
11 
16 
1S7 
119 
76 
76 
49 
264 
18 
141 
17 
11 
4 
463 
427 
35 
35 
21 
2847.39 *l CHROMATES, AUTRES CUE DE PLOMB E 
36 0 0 2 e E L G . L U X . 
74 0 0 4 ALLEM.FED 
8 0 2 2 R O Y . U N I 
120 1 0 0 0 M C N D E 
110 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
47 
137 
26 
2 2 4 
192 
32 
11 
27 
22 
45 
16 
50 
72 
18 
18 
17 
2 8 4 7 . 4 1 « I BICHROMATE CE SOCIUM 
360 
81 
69 
830 
300 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
048 YCUGCSLAV 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
390 R.AFR.SUC 
1000 Ρ C K D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
211 
10 
618 
30 
71 
453 
140 
la 
16 
59 
1 644 
870 
775 
143 
7 
612 
13 
168 
127 
£2 
30 
6 
32 
2847.43 «I BICHROMATE CE POTASSIUM 
ia7 
100 
60 
220 
567 
187 
400 
004 ALLEM.FEO 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2(1 
101 
98 
93 
5 77 
273 
305 
6 
6 
299 
130 
34 
22 
24 
213 
132 
62 
1 
1 ei 
49 
43 
6 
6 
5 
56 
11Õ 
35 
57C 
175 
395 
36 
1 
359 
20 
44 
15 
66 
21 
(5 
5 
5 
60 
35 
1 
68 
66 
2 
2 
1 
20 
1 
29 
28 
1 
1 
1 
155 
10 
361 
22 
62 
53 
669 
568 
121 
6 
L15 
41 
43 
S3 
50 
43 
2 
144 
89 
11 
269 
235 
34 
34 
22 
2847.49 *] PÉ&gB&!.A¡fis AUTRES QUE DE SODIUM ET DE POTASSILP. 
14 
17 
31 
31 
SI 
116 
185 
492 
19 
70 
9Θ3 
207 
776 
19 
10 
74 7 
002 
0 04 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
U 
59 
ai 
75 
7 
7 
2 
1 
19 
25 
20 
5 
5 
2 
21 
2C 
2 
2 
MANGAKITES MANGANATES ET PERMANGANATES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
058 ALL.M.EST 
062 TCHEÇOSL 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1040 
120 
207 
155 
151 
293 
875 
71 
889 
337 
553 
031 
155 
5 
514 
19 
1 
21 
43 
20 
23 
1 
1 
2 8 4 7 . 7 0 » 1 ANTIMCNIATES MOLYBCATES 
31 
82 
25 
139 
114 
25 
25 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
313 
1 120 
97 
22 
32 
114 
119 
1 835 
1 447 
388 
273 
151 
114 
2847.80 ZINCATES VANACATES 
001 FRANCE 27 
5 004 ALLEM.FED 37 
005 ITALIE 191 
022 RCY.UNI 10 
390 R.AFR.SUD 39 
400 ETATSUNIS 12 
5 1000 M C Ν D E 323 
5 1010 CEE 257 
1011 EXTRA­CEE 65 
1020 CLASSE 1 62 
97 
5 
22 
17 
147 
98 
48 
48 
27 
5 
99 
6 
116 
1C6 
10 
10 
47 
24 
5C 
37 
16t 
71 
96 
se 
50 
44 
t 
14 
1 
24 
23 
2 
1 
1 
27 
9 
37 
73 
73 
10 
10 
23 
17 
144 
103 
41 
23 
23 
17 
186 
720 
21 
23 
9 54 
910 
44 
23 
2Ï 
17 
si 
28 
871 
4 
001 
17 
984 
952 
81 
32 
32 
93 
241 
26 
215 
122 
122 
93 
39 
9 
106 
55 
51 
48 
16 
149 
4 
2 
4 
177 
171 
5 
5 
5 
197 
71 
70 
23 
13 
69 
185 
70 
115 
5C 
76 
105 
265 
4 
30 
535 
126 
409 
5 
5 
400 
99 
289 
1 
78 
469 
390 
79 
79 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1970 — 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C40 
AKCEFI 
C C I 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
7 2 8 
9 1 7 
1COO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
Belg 
' · 
SALZE CEP SAELREN CER 
11 
45 
1£4 
160 
1 5 7 9 
3 8 5 
6 2 1 4 
• 8 5 6 3 
2 2 4 
2 126 
1 7 4 1 
1 6 1 
3E5 
AKCEPE SALZE UNC PER 
AUSGEKCPMEN A Z I C E 
SALZE 
CC2 
CC4 
C22 
4 0 0 
4C4 
ICCO 
ioio 
I C H 
1C20 l c « i 
1 0 4 0 
71 
45 e 
'Í27 
54 
54 
45 
1000 kg 
­ L u x . N e d e r l a n d 
; 1 
PE1ALICXYDE 
4 
10 
2C 
13 
4 9 
36 
14 
14 
14 
SALZE CER ANORGAKI 
CER SAEUREN CES SELENS 
28 
Π 
4 
5 
49 
29 
20 
2 0 
11 
2 
2 
2 
APPCK'ILPCH­CRCSTAKNAT 
ICCO 
IC 10 . ä 
COER DES 
22 
22 
22 
ã 
CCFFELJCCICE UNC KCMPLEAE JOOICE 
KAl IUPPACKESl l iMSLLFAT 
ICCO 
I C 10 
1 
1 
K ICKELAPPCMLMSLLFAT 
ICCO 
I C H 
1C20 
1C21 
ANCERE 
CC2 
1 0 0 0 
IC 10 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
3 
a 
3 
3 
CCPPELSULFATE 
70 
66 
65 
1 
1 
1 
CCFFELIHCSPHATE LKC 
CC4 
4 0 0 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1 3 3 
3 9 
eu 
1 3 5 
16 
16 
31 
CCFPEIKÜPEONATE UNC 
4 0 0 
lccg Κ 10 I C H 
Uli 
13 
16 
l i 
16 
4 
; 
3 
3 
3 
3 
• 
• 
f 
ιό 
2 9 
5 
5 1 
16 
35 
35 
29 
i m 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Γ 
35 
4 Í 
1 4 5 9 
3 8 5 
6 2 1 4 
8 133 
35 
1 8 8 4 
1 4 9 9 
4 1 
3β5 
SCHEN SAEUREN, 
T E L L U S 
3 
3 
6 
4 
3 
3 
3 
. 
. 
" 
UNC KOMPLEXE SLLFA1E 
. 
'. 
KCPPLEXE 
(se 
38 
7 3 ( 
6 5 8 
26 
38 
40MPLEAE 
C C F P E L S I I I K A T E LNC KCHFLEXE ! 
C C I 
CC2 
C22 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
BK'W 
ICCO 
IC 10 
CCFPEl 
ICCO 
IC 10 
CCFPEL 
1 4 S I 
17 
Π 
159 
1 ( 1 2 
1 SOI 
113 
113 
Π 
UKKATE.GCPPELVANACATE 
22 
23 
­ UKC KOMPLEXE 
S 
5 
CHROMATE 
a 
E l ­ , COFPELFEPCHRCMAIE, 
Z H K A P U K I L P C H C F IC 
0C1 
CC2 
CC4 
5 4 
2 18C 1 
134 
94S 
. 
Κ 
IC 
PHCSPHA1E 
; 
( 
t 
t 
t 
KARBONATE 
. 
| 
I L I K A T E 
■ 
1 
1 
. 
4 
4 
; 
■­
. 
; 
56 
17 
2 
117 
2C9 
9 0 
119 
119 
2 
UNO KOMPLEXE 
a 
. 
KCPFIEXE 
1 
i 
; 
5 
5 
B I ­
53 
122 
53 
8 
3 
5 
16 
16 
16 
β 
ι 
. 
• 
20 
2 0 
2 0 
. 
3 
2 
1 
1 
1 
12 
15 
15 
15 
4 
8 0 6 
9 
12 
Θ26 
8 0 6 
21 
2 1 
9 
ίΐκκΑίε 
a 
KD 
I ta l ia 
; 
1 
63 
32 
107 
2 0 3 
64 
139 
139 
32 
i 
i 
2 
I 
1 
1 
; 
í 
• 
50 
52 
5 Í 
1 
1 
35 
1 
6 6 
35 
3 1 
il 
1 
1 
i 
1 
587 
29 
6 2 7 
598 
29 
29 
20 
20 
. 
UNO PERCHRCPATE 
·" 
­40 
7 0 9 
80 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 7 . 9 0 * 1 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 8 CCREE SUO 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
3 
SELS CES 
12 
2 0 1 
4 5 6 
4 2 4 
6 7 1 2 
1 8 4 5 
1 7 6 9 
11 4 3 3 
6 7 8 
8 9 8 6 
7 1 3 8 
4 2 4 
1 8 4 5 
î 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
7 
N e d e r l a n d 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ACICES D OXYOES M E l A L L I O l i E S 
3 l a 
2 3 0 47 
8 0 13 
117 1 
4 3 6 74 
2 3 7 6C 
199 14 
199 14 
80 13 
Í U Í R I I C L S Í ^ O N E T D I ! R Í ! Ò Í U S I Í A C I C E S 
2 8 4 8 . 1 0 SELS CES ACIDES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 
1 7 8 
126 
55 
49 
6 3 1 
1 9 4 
218 
217 
112 
2 
2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE OOUBLE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 
2 
2 8 4 8 . 3 0 IODURES CCUBLES 
CU SELENIUM OL D l 
10 ­
38 2 5 7 
9 
6 0 257 
48 2 5 7 
io i 
2 
2 
33 
39 
47 
122 
36 
86 
66 
39 
t 
1 
1 
10 
8 
6 
1 
INORGANIQUES 
TELLURE 
C ETA I N ET 0 AMMONIUM 
: I 
CU COMPLEXES 
2 8 4 8 . 4 0 SULFATE ECU EL E CE PAGNESIUM ET CE 
1 0 0 0 P O N D E 
I 0 1 O CEE 2 2 : i 
3 
77 
26 
1C6 
60 
26 
26 
26 
} 
POTASSIUM 
2 8 4 8 . 5 0 SULFATE COUBLE OE NICKEL ET 0 AMMCKIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 4 8 . 6 1 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 
5 
5 
5 
SULFATES 
39 
45 
44 
1 
5 
5 
5 
5 
DOUBLES CU COMPLEXES 
. 
1 4 J : 
2 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 Ρ C Κ D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
57 
17 
126 
99 
27 
27 
10 
I S 
16 
9 1 4 
75 
16 4 
16 4 
2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
26 
29 
1 
23 
23 
2 
1 
1 1 
ΐ 
1 
2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
100O Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
170 
47 
11 
1 6 9 
eu 
4 2 6 
1 8 5 
385 
14 
1 
î . 
7 3 
2 3 
5 
S 
. 
• 
. 
1 
; 
. 
47 
10 
3 4 0 
349 
3 4 9 
10 
2 8 4 8 . 7 5 Z INCATES ET VANADATES DOUBLES CU COMPLEXES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
14 
14 
10 
10 
2 8 4 8 . 7 7 « 1 CHROMATES CCUBLES CU COMPLEXES 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
3 
3 . 
: 
3 
3 
î 
192 
278 
381 
345 
769 
4 6 8 
192 
507 
6 5 9 
278 
845 
3 
49 
194 
194 
194 
102 
; 
, 
■ 
28 
il 
1 
2 
1 
Ì 
22 
24 
24 
24 
2 
170 
3 
12 
185 
1 7 0 
15 
15 
3 
: 
NO 
2 8 4 8 . 7 9 · ) BICHROMATES ET PERCHROMATES, D0L8LES CU CGMPLEXES 
2 8 4 8 . 8 1 CHLCRURE CCUBLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
33 
6 1 5 
30 
CE 2 I N C ET D AMMCNIl'M 
1 
4 4 5 
2 
24 
26 
10 : 
I t a l ia 
; 
7 
146 
14 
1 6 6 
3 3 3 
ili 
1 8 0 
14 
6 
3 
1 
14 
9 
6 
6 
î 
; 
■' 
­
U 
li 
'Ì 
PS 
7 2 
6 
6 
5 
3 
î 
3 
1 
188 
16 
2 0 6 
190 
S 
1 
4 
4 
a 
8 
1 4 4 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Under­ M E N G E N 1000 kg 
Schlüssel 
C«» EWG­CEE 
pays 
i p o r t 
QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
rWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C22 
4C0 
ICCO IC IC K " 
1C20 
1 1 2 1 
22 41 
3 C(5 3 C d (2 (2 22 
2S 
S££ S4S 2S 39 
S/LZF UKC PERSALZE CER ANCRGANIS 
2 
C22 
4CC 
CCC 
­CIO 
i e n 
1020 
1C21 
82 
59 
5 
26 
215 
16a 
46 
46 
IC 
lt 
14 
26 
21 
14 
14 
1 
19 
2 
246 
226 
2C 
20 
19 
PEN SAELREK, ANG. 
5 61 
14 
1 
2 8 
832 
829 
3 
3 
3 
022 PCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
12 
25 
716 
679 
37 
27 
12 
24 
469 
445 
24 
24 
9 
I 
71 
60 
10 
10 
S 
2848.88 »I SELS ET PERSELS CES ACIOES INORGANIOUES, NDA. 
22 
19 
3 
3 
1 
76 
64 
12 
12 
4 
10 
3 
1 
12 
26 
13 
13 
13 
1 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEC 
022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
35 
43 
10 
44 
56 
56 
U 
13 
3 
17 
36 
14 
21 
21 
4 
2C 
26 
4 
4 
3 
1 
2 
17 
13 
4 
4 
1 
1 
9 
38 
28 
10 
10 
1 
6íEL5Iïni^ílìβUtb8£?^ci«sïot.ι.iîi^AftI E1ALLAMALGAME, SALZE 2849 
S U B I R ÍK KCLLC1CEM ZLSTANC 
4 
CCI 
CC3 
ûl 
ICCO 
icio 
IC 1 1 
1020 
1C21 ec i lPE­ lAHF IN KCLLCICE 
2 5 
26 
23 
57 ( 
s i 51 21 M 
ïuTP^ IMUÎÏi êELMÉTÎuXCPREÏlÉtx­
2849.10 ARGENT A L ETAT COLLOIOAL 
001 FRANCE 13 3 003 FAYS­EAS 270 28 022 ROY.UNI 13 5 400 ETATSUNIS 15 1 
3 1000 P O N D E 326 36 
3 1010 CEE 289 30 
1011 EXTRA­CEE 37 6 
1020 CLASSE 1 37 6 
1021 AELE 23 6 
AMALGAMES, SELS ET 
13 
13 
3 
13 
42 
26 
16 
16 
3 
ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 2849.19 METAUX PRECI8UX A ί ' ε Τ Α Τ COLLOIDAL, AUTRES OUE L'ARGENT 
13 
1 
12 
12 
6 
001 FRANCE 
004 ALLEM.εεο 
005 ITAL Ι ε 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CE8 1020 1021 ΟίΑ55ε AELE 
21 243 26 140 16 318 
780 297 483 483 156 
78 
177 
177 99 
16 
ICI 6 
12 198 
342 126 214 214 12 
5 127 
ï 
1 
2 
143 
134 
9 
9 
2 
ECELPETAILAMALGAME 
H 3 
;3 ι 
¡4 2 
12 
7 
APALGAMeS OE METAUX PRECIEUX 
1011 
1C20 
ic:i 
S I L E E F M T P A T 
CÎ3 
CC4 C48 
C56 
c:e 
6 
6 6 
16 
1 i* 
1 12 55 
125 
46 
79 
3 
2 
16 
14 
12 
73 
ie ss 
CÍ8 
724 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
ich 
1C40 
AKCEPE SALZE UNC VERBINDUNGEN DES SILBERS 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
26 
26 
10 
5 
6 
6 
6 
3 
12 
25 
1 
24 
3 
2Ï 
001 FRANCE 
003 PAYS­eAS 
004 ALLEM.FEO 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­ΟΕε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
102 27 99 17 92 
348 231 116 116 113 
ICO 99 1 1 
NITRATE C ARGENT 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 048 YOUGOSLAV 056 U .R .S .S . 058 ALL.M.EST 068 BULGARIE 724 C0RE8 NRD 
1000 M C Ν D ε 1010 CEE ion εχτΗΑ­οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
612 52 
1 069 
104 
469 
2 035 
273 
37 
4 666 
1 737 
2 930 
116 
8 
2 814 
SC 
6 
61C 
18 2 742 
IO 7C7 
8 2 036 
8 1 
8 
2 035 
AUTRES SELS ET COMPOSES DE L'ARGENT 
001 FRANCE 
004 ALLEM.ρεσ 
005 ΙΤΑίΐε 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-ΟΕε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
98 140 
11 11 35 
307 258 49 49 13 
5 1 7 6 
20 6 14 14 
38 21 17 17 1 
522 
451 
973 973 
89 80 
1 
170 169 1 1 
20 15 
43 20 23 23 15 
102 27 
17 
92 
247 132 115 115 113 
104 469 
273 37 
929 
46 883 104 
779 
2 
12 
21 7 14 14 2 
173 
"i 3 3 
2 5 2 15 
24 7 17 17 2 
229 5 1 
248 233 15 15 14 
15 
25 3 32 
75 15 60 60 28 
2ÍHÍi.Wcs«!H,,ct,""M· KEIN AMALGAM. CER EDELMETALLE. AUS­ 2849.59 Ι5ν«ΕΓθ5?Μ^Ι§ΕΝτυΤ"5 »"«""«M S.DES METAUX PRECIEl». 
CCI 
CC2 
CC2 
0C4 
C Ç 5 
iE 
4CC 
ICCO 1010 K U 1C20 1C21 1C40 
22 
19 
3 
3 
2 
10 
9 
2 
2 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M C Ν D E t E E 
ExTRA­οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 789 
28 759 1 366 S 618 1 407 
21 156 67 
12 239 10 560 1 (79 
1 523 1 434 156 
111 140 111 4 5 
377 3£1 16 16 
e 
3Í 
. 253 
204 185 
72 1 . 4 
7S5 
676 77 77 73 
a 
2 
4 
1 
9 
H 1 1 1 
752 
27 
943 4CC 
310 6 . 5 
443 
123 320 320 315 . 
. 395 
a 
922 
1 1 156 66 
1 549 
1 317 232 76 10 156 
20 8 
115 81 34 34 26 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
sun 
CHEMl í 
1970 — Janvler­Décemb e ■ I 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a ia 
APE CFEPISCFE ELEPEKTE LAC I Î C T C F E . AKDERE RADIOAKTIVE 
CHE ELEMENTE U . I S O T O P E . IhRE VERBINDUNGEN. L E G I E R U N ­
E E N . C I S F E R S I C N E K , C E R P E 1 S , C IE D I E S E EL8K8KT8 ε Κ Τ Η Α Π Ε Κ 
KAIUE 
C C I 
CC2 0C4 
C22 
4C0 
528 
ÎCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
Biffi!! 
C C I 
C22 
1C00 
Κ 10 
I C H 
icio 1 C 2 1 
A M E R 
CCI 
CC4 
4C0 
ICCO 
¡ C I O 
O U 
C20 
C21 
L ICPES I R A K , R C H . ABFAELLE LKD SCHRC1T 
1 
156 1 5 t 1 . . . . 
26 26 
115 115 . . . 
( 0 ( C 
4 1 8 4 1 t 
158 156 
26C ìtC 
2C0 2CC . . . 
26 26 
6 0 ( C 
• F P C F I L E , C P A H T , B L E C H E , B L A E T T E R LKD 8AEKCER A U ! 
5 
22 . . . . 
27 . . . . 
5 
22 . . . . 
22 . . . . 
22 . . . 
S KATUERLICFES URAN, VERARBEITE1 
e 1 1 11 
«9 2 3 1 59 2 2 1 . . . 
SS 2S0 59 2 4 2 . . 
19 11 
59 2 3 1 59 2 3 1 . . . 
39 2 3 1 SS 2 2 1 . . . 
. 
St^È Í Í t lE fE^NUÍ . ­ ^ I f ^ íUêN^^RMÍ Í ^E^^ : 
CEF ε ι 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
4 0 0 
ICCO I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C30 
KUENSl 
CCI 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C28 
C20 C26 
CS6 
C t 4 
4C0 4C4 
5 1 7 
ICCO 
Κ 10 
I C H 
1G20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E P / L C M E N EFENNSTCFFELEPEKTE VCK KE R NREA Kl C BE Ν 
24 . . . 24 
5 3 . . 2 
. . . . . . . . . . . . . . a 
4 732 2 . . 2 4 4 
4 1 ( 5 β . . 2 7 0 3 0 2 . . 26 
4 7 3 5 5 . . 2 4 4 
4 7 3 2 2 . . 2 4 4 
. . . . . 3 3 . . . 
L I C H RACICAKTIVE ISC7CPE UND IHRE VERBINDUNGEN 
2 2 . . . . . . . . 2 1 . . . 
1 1 . . . 
13 . . . 
. . . . . 
. a · . · . . . . . a a . . . 
. . . . . 3 1 . . . 13 . . . 
33 4 5 4 . . . 
29 1 
29 1 
13 . . . . 
. 
CI!fil1JEcG«EK{CI<liii&œe4S6ÎlpfhSf«iE Ü:£SRX8TS­,Η"β 
C C I 
CC2 C03 
CC4 
CCS 
C22 C26 
C40 C52 
i c e 
2 2 0 
400 
4C4 
( 1 6 
( 2 6 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
»ίίϊΐΙ ÍUKÍIN15 ' 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
2 
. a 
a 
• 
5 
22 
27 
5 
22 
22 
2 2 
e 
, ■ 
8 
a a 
a 
• 
4 8 6 
48 7 
4 8 6 
4 8 6 
a 
a 
a 
1 
a 
13 
. . . 
2 
13 
• 
29 
1 28 
28 
13 
. • 
HEP ELEMENTE, KICHT I N K R . 2 8 5 C GEKANNT. IHRE 
■ \» V I t . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
285C ELEMENTS CHIMIQUES ET I S C T O P E S , F I S S I L E S . ALTRE 
I ta l ia 
S ELEMENT! 
CHIMIQUES ET ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S . LEURS COMPOSES.ALLI AGES. 
C I S P E F S I C K S , CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
2 8 5 0 . 1 0 URANIUM KATL'REL 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
19 
1 8C3 14 
3 5 2 2 6 6 7 
1 0 4 9 
5 9 3 0 
1 8 3 6 
4 0 9 3 
3 0 4 4 
3 5 6 
1 0 4 9 
2 8 5 0 . 2 1 ü R » W U M s K A Y U R E L c 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 0 . 2 9 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
142 
6 2 5 
7 8 5 
150 
6 3 5 
6 3 5 
6 3 5 
B R U T . ο ε ο π ε τ $ E T 
ι eco 
3 4 8 
2 6 6 0 
1 0 4 9 
S 8 5 6 
1 8 0 0 4 0 5 7 
3 cea 
3 4 8 
1 0 4 9 
OEBRIS 
EN BARRES PROFILES F I L S TOLES ES 
a 
­. 
a 
a 
a 
­
URANIUM NATUREL, OUVRE 
287 
1 7 1 
3 2 6 3 
3 7 3 3 
4 6 6 
3 2 6 7 
3 2 6 7 
4 
1 7 1 
3 2 6 3 
3 4 3 S 
1 7 1 
3 2 ( 4 
3 2 ( 4 
1 
2 8 5 0 · « êHSpêiEi^FïïiaEi^ïiii^i.sas'iï1 
CARTOUCHES CE REACTEURS NUCLEAIRE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ς ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 1 5 
1 5 5 6 
I S 
5 4 4 
85 
3 9 6 
37 7 9 0 
4 1 106 
2 9 1 5 
38 192 
38 190 
4 0 0 
2 
1 1 5 5 
3 
4 1 1 
3 
7 
4 2 7 8 
! 8 5 8 
1 5 7 2 
4 2 8 7 
4 2 8 6 
8 
1 
K S 
'i „ 3 ( 2 
1 
4 9 3 
130 
3 ( 3 
3 6 3 
3 ( 2 
2 8 5 0 . 6 0 ISOTOPES R A C 1 0 - A C T I F S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 0 . 9 0 Α υ Τ Ρ ξ ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 2 TURQUIE 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPT8 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 K0HE1T 
0 0 0 M 0 Ν D E 
ο ί ο ς ε ε 
O l i Ì X T R A ­ C E E 0 2 0 CLASS8 1 
0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
e s 4 
8C4 
4 0 1 4 9 9 
4 1 9 
2 0 7 3 
15 
18 
45 
194 
38 1 4 3 0 
3 4 2 
4 1 0 
7 4 1 4 
2 8 1 5 4 189 
3 9 5 1 
2 157 
5 
2 3 1 
COMPEÉE­PA 
15 
66 
50 
156 
23 
197 
13 
67 
10 
13 
10 
332 
25 
10 
10 
1 0 4 4 
3 3 1 
713 
6 4 9 
2 8 0 
56 
18 8 
5 1 7 
125 
115 355 
( C 6 
. . 5 
160 
. 183 
104 
• 
2 117 
Mli 9 0 1 
6 1 2 5 
160 
14 
m so . 2 
m ,, 
67 
17 
529 
34β 
l e i 
176 
92 
5 
. 22 
25 
1 24 
24 
24 
a 
. • 
1 
i 1 
. 
a 
a 
. 27 
27 
27 
27 
• 
2 
5 
7 
2 
5 
5 
5 
a 
. • 
2 
i 2 
^ T S ^ C ­ E M > P : E S " , S 
S USEES 
33 
34 
û 
5 9 5 
374 
85 6 
113 
171 
051 120 119 
6 
1 
ET LEURS CCPPCSES 
n 
123 
4 1 0 
67β 
2 6 8 
1 
1 
2 
i 1 
185 II! 7 
2 1 1 
. 16 
39 
34 
3 1 
0 2 8 
9 0 
9 3 3 
4 7 7 
4 5 6 
388 
2 7 0 
68 
ECISi?\iEg.§PER!ïJ8?E?TRê?RaïTÎ"FS 
14 
19 
43 
15 
28 
28 
9 
. a 
• 
27 
5 
75 
22 
' 80 
. 67 
iî 10 
2 4 3 
. i c 
10 
ses 
130 
4 5 9 
4C3 
146 
56 
16 
15 
31 
24 
2 8 5 1 ISOTOPES C'ELEMENTS C H I M I Q U E S , AUTRES QUE DU NC 
1 33 
41 
. si 10 
a 
a 
a 
31 
4 
• 
î e o 
76 
104 9 7 
62 
, . 7 
2 8 5 0 
19 
14 
45 
36 
. 
1 4 0 
5 9 8 
7 4 6 
140 
6 0 6 
6 0 6 
6 0 6 
28S 
2 9 3 29 3 
U 26 
1 2 3 
17 
3 9 8 
? 7 5 
160 * 1 * *fs 17 
3 7 1 
4 6 
4 8 146 
166 
Í S 
i 
1 7 Î 
1 3 1 
1 0 9 7 
6 1 0 
4 8 7 
4 8 6 183 
• 
7 1 
57 
il 
2 0 1 
iî! 58 
. L E I P S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
CELTEF IL VEPelKpLKÇe.K._pE I T E R I U P H A L T IGE 
CKÍN Ü ièER 1/SCCC 
Ρ U . S E I N E VEPel CLKGEI 
GEN M IT VERHAELTN.CER OECTERILPATOME 
. PISCHLKGEK 
ZU DEN * A S S E R ­
CEUTERIUM ET SES COMPOSES. MELANGE! ET SCLUTICNS CCKTEN/PT 
DU Ο ε υ Τ Ε Ρ ί υ Μ DANS LESQUELS LA PROPCRTION D'ATCPES DE 
CEUTERIUM AUX ATOMES D'HYDROGENE DEPASSE 1 /5CCC 
l î 
12 
2 
£ 
12 
CC4 
C28 ! 
C<8 
4C0 . . . 2 
ÇC0 33 19 14 
CIO , 
C l l 33 15 . . 14 
C20 33 19 . . 14 
Ci l 15 7 . . 12 
C30 
A M E R E 1SCTCPE CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
CC4 
C22 
C 56 
4C0 
im 11 lil 
im 
SCAKC 
004 ALLEM.FED 
028 KORVEGE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
048 YCUGCSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
17 
50 
1 113 
15 
750 
139 
8 
6 
428 
1 
750 
l 
M O N D E 
ÈXÎRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 090 1 195 
18 β 
2 070 1 166 
2 069 1 186 
1 178 435 
2 1 
40 
685 
5 
2851.90 AUTRES ISCTCPES D'ELEMENTS CHIMIQUES. LEURS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E îoio οεε 
1011 EXTRA­C8E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13 
252 
25 
340 
646 
21 
626 
596 
254 
4 
25 
47 
267 
287 
2 64 
237 
2 
Κ 
11 
29 
7 
22 
12 
1 
9 
6 
1 
1 
2 
« 
5 
. a 
31 
91 
1(1 
m 82 
a 
l a 
870 
a 
870 m " f 1 
CCPPCSES 
15 
15 
199 
232 
1 
231 
215 
15 
1 
15 
1ÎHiS{fiiZ{aMh"uL.ih.SkBili.2Î2sAtfffif£fiaEe!EllE ILPS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT M ^ D E M S ' N A R E ^ ^ M E L A N G E S ENTRE EUX 
iíEAN¿ÍCACCH^fÍRÍÍBÍNlí?í^?fifseRTtR"2 
CCI 
Vil 
im 
M 
35 AEGEREICHEFTEN METARCH Ï H T Ï P W εΤ Οε L'URANIUP APPAUVRI 8K U 235 PEPE 
17 
5 
147 
176 
26 
153 
152 
, 12t 
144 
e 126 
i:­t 
14 
4 
Π 
29 
14 
16 
15 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 Μ Ο Ν D E οίο οεε 
O U EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
96 
34 
310 
464 
108 
3 54 
354 
35 
2 84 
268 
4 
2 8 4 
2 8 4 
iíí?^CA«t!Élls5ESLCHTfiNTlReffÍANDEREy|!lÍcBBÍN 
CCI 
M 
CC5 
C22 
C22 H 
SC3 
(£4 
132 
eco p 
1Ç20 
M 
1C40 
FLÍ;I!ilíÍNLl!ÉFT5!tÍRÍ^L8pT vc 
M : : 
ICH 
1C20 
UASSEPSTCFFPEROXVCALCH FEST 
, OES YTTRILMS U. 2852.80 $ÍSJ5fiíaí.0SlniEíll!M¡sTilÍTllHfi5 
223 
6 
25 
43 
189 
5 
141 
2 
82 
229 
223 
36 
96 
(11 
391 
21( 
5£2 
336 
£32 
2 
5 
12 
52 1 
a 
if 
2C0 
25C 
9 
IC 
612 
ÍS 
5S4 
144 
52 
ASC 
a 
10 
12 
2 
119 
S3 
26 
26 
23 
116 
1 
104 
2 
114 
2 
13 
28 
26 
450 
116 
334 
319 
217 
13 
2 
102 
i 
19 
2Ï 
25 
129 
60 
1 
360 
103 
257 
68 
42 
189 
001 
003 
004 
005 
022 
032 
038 
056 
400 
508 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCe 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
FINLANDE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
706 
12 
71 
116 
657 
43 
557 
133 
799 
117 
111 
156 
69 
557 
906 
652 
291 
224 
227 
133 
238 
3 
557 
67 
82 
62 
54 
1 122 
40 
1 C83 
934 
238 
149 
. 12 
12 
a 
12 
12 • 
RARES, 
EUX 
25 
1 
37 
116 le 1 . a 
£ 
a 
a 
• 
2C3 
ne 25 
25 ie . • 
17 
1 
1 
28 
25 
2 
2 
1 
70 
29 
13 
117 
70 
47 
47 
30 
DE L'YTTRIUM E 
7 
7 
7 
119 
„ 
1 
50 . 16 
2 
19 
. 2 
■ 
716 
121 
95 
93 
72 . 2 
316 
3 
a 
203 
39 
493 
130 
163 
5 
69 
15 
l 437 
319 
1 118 
983 
6 97 
5 
130 
579 
248 
331 
256 
199 
73 
1 
Κ EOELGASEK BEFREITEN eu E­ÍFMIRÍS I^R'EOMMMÉ* DONT LES GAZ RARES O N I 
1 0 0 0 Ρ G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1020 CLASSE 1 
PERCXYDE C FYCRGGENE YC EAU OXYGENEE SUIIDE 
HASSEPSTCFFPEROXYCFEST 
KCC 
Κ 10 
kA! SE FSTCF FP E R O YC, FLUES S IC­
CCl 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C2C 
C36 
C28 
C42 
C48 
4C0 
722 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
10 21 
1C40 
Π 34β 
1 120 
3 _ ! . 
2C9 
eee 
261 
4 221 
IC 
» 11 
229 
K C 
25 C3C 
22 136 
( 854 
6 E58 
5 576 
36 
4C 
21 
1 26 
CS3 
1 313 
(4 
1 2SC 
1 230 
1 229 
20 
KAI 2 ILPFFCSPUn 
ICCO 
ICIO 
12 
12 
£2 
12 
34 
1 CCI 
111 
£3C 
Β29 
ecc 
1 
12 
12 
1 
1 
15 
1(1 
a 
425 . 4 
241 
2C8 
­
7 243 
4 891 
13 
175 
233 . 7 54 
2854.10 PERCXYDE C HYCROGENE SOLIDE 
1000 P O N D E 8 
îoio οεε 7 
2854.90 *l PERCXYOE C HYCROGEKE LIQUIDE 
6 17C 
5 6C1 
569 
554 
554 
15 
13 312 
12 147 
164 
164 
162 
3 987 
68 
93 
507 
20 
1 506 
70 
817 
160 
7 228 
4 147 
3 081 
3 081 
2 033 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGN8 
048 YOUGCSLAV 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 8 5 5 
M C Ν D E 
CEE 
E XTRA­CEE 1 
CLASSE 1 1 
AELE 
CLASSE 3 
PHOSPHURES 
371 
816 
2β 
675 
31 
159 
63 
725 
12 
152 
57 
26 
143 
912 
230 
225 
976 
5 
6 
12 
2C5 
21 
164 
lai 
181 
3 
IE 
, 16 
3 
Η 
„ 
m Ì22 
„ . 53 • 
216 
39 
179 
179 
125 ­
2 
393 . 633 . 1 
59 
45 . , a 
­
1 134 
1 027 
107 
105 
1C5 
2 
I 
7 
7 
781 
430 
4 
27 
60 
a 
119 
a 
3 • 
424 
215 
209 
209' 
206 • 
57C 
13 
27 
79 
4 
277 
12 
152 
1 
28 
1 162 
610 
551 
551 
359 . 
PHOsPHURe οε CALCIUM 
1000 Ρ Ο Ν 
ìoio οεε 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
FEFFC 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C 56 
3SC 
4C0 
4C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janv 
France 
er-Décembre 
Belg.-
1000 
-UX. 
• K S F H C F P l i FKSLFHCRGEHALT 
1 
1 
7 
Ί 
125 
1 
1SC 
2 
147 
140 
1 
IES 
2S9 
156 
£14 
t t 2 
136 
CS4 
47C 
t f t 
tee S I S 
2 1 t 
£ 1 4 
4 1 
£ f 2 
KUFFERFHCSPHIC 
C C I 
OC2 
C22 
S12 
CCC 
CIO 
C U 
C 20 
C 2 1 
C30 
AKCEP 
C22 
4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
K / F e i 
119 
169 
e 
13 
9 1 3 
eB9 
2 4 
11 
e 
13 
FHCSPHIDI 
1 
E 
e<¡5 
CC4 
5 
SSS 
SSS 
• 
S i l 12 1LPK/RE1C 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
GC5 
C22 
C26 
C20 
C 26 
C42 
0 4 8 
CS6 
C ( 0 
C ( 2 
C ( 6 
4C0 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
eCFKA 
CC4 
C22 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1 
1 
E 
£ 
17 
2 
2 
2Θ 
13 
l i 
21 
2 C 
3 
■ Ε Κ 
4 6 1 
2 13 
14C 
2 6 1 
2 0 3 
2 5 6 
ICS 
42 ses 2 0 1 
£ ( £ 
6 7 4 
1S6 
4 3 0 
2 7 4 
2S0 
sec 
4 2 4 
5 5 7 
765 
567 
6 
8 
7 e 4 
15 
3 
17 
15 
1 
3 
3 
K A L 2 I U P K / P B I C 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C38 
0 4 8 ceo 
1C00 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
f »fi 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
0 2 8 
3 5 0 
4C0 
ÎCCC 
I C I O 
I C H 
IC 
10 
2 
1 
26 
24 
ί 
.UUS· 
SC5 
3SC 
£47 
4C6 
2 1 1 
lee îec ICC 
763 
7 2 1 
C Í 2 
S£2 
1£2 
ICC 
U 
13 
12 
11 
1 
2 
2 
* 
1 
12 
S 
6 
6 
t 
2 
2 
2 
tCE 
2C 
£îë 
754 
CEC 
6 2 9 
4S2 
7 5 4 
a ese 
245 
­
24S 
2 4 Í 
3 
3 
­
• 
e 
5 
a 
a 
­
n i £ 
1S7 
tes 3 1 
4E3 
ISS 
a 
, . 2C 
4β 
£ £ 5 
S44 
1 4 1 
7 2 1 
£13 
a 
20 
14 
14 
14 
• 
î 1S1 
7 5 
a 
. ­
2 26 
22£ 
, a 
• 
1 
3E 
I 
42 
4 1 
3S 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
.iÇXKK­iR­s.r*"­· 
26 
30 
a 
3 2 4 
7 
19 
12 
12 
3 
1 
ti. 
S2S 
4 1 0 
114 
S 
1 
EC 
ι 
a 
1 
a 
a 
S 
£E 
£2 
£ 
1 
25 
8E5 
7 
642 
2C4 
C i l 
C K 
cts 
eei 162 
34C 
1 
£42 
SSS 
SSS 
a 
SSS 
SSS 
• 
<23 
13 Ï cet 31E 
ÍS 
2C7 
4C 
£4 
a 
132 
a 
SS 
£41 
02C 
£22 
49C 
43C 
a 
132 
, 
. 
. • 
. 1 
1 
. 4C 
<: i 
4 ! 
1 
4 ( 
hg 
N e d e r l a n d 
VCK 15 FC 
. 
291 
S 
a 
302 
296 
5 
5 
5 
a 
I C I 
2 
102 
I C I 
2 
2 
2 
2 
4 1 
. 411 
2 
54 
5 9 ! 
2 
1C( 
î 
1 2 7 1 
522 
155 
7 5 ' 
154 
• 
. 
a 
31 
29C 
32C 
32C 
'. a 
i m ρ o r c 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
CC.PEHR 
4 
1 
65 
5 2 
9 1 
87 
4 
2 
9 
2 
16 
3 
13 
1 0 
9 
3 
1 0 
6 
2 
2 2 
2 2 
MOLFRAP­ .VAKAOIUK­
« , 
42 
J 
î 
2 ' 
£1 
5 . 
2 ' 
2Í 
a 
U E 
■ 
É 
'. 
'. 
141 
13« 
S 
. 6 6 6 
. 6 02 
04 4 
5 2 4 
2 8 9 
4 5 2 
576 
6 6 6 
9 1 1 
867 
6 0 2 
a 
C44 
15 
333 
6 
7 
361 
348 
13 
6 
6 
7 
855 
3 
a 
2 1 4 
74 
3 0 5 
569 
. 6 6 6 
742 
111 
25 
2 74 
80 
9 3 6 
0 7 1 
8 6 5 
714 
9 4 8 
a 
a 
152 
a 
­, . . • 
8 7 3 
319 
6 9 6 
. 2 1 0 
7 8 0 
. 6 0 
9 3 9 
099 
8 4 0 
780 
7 8 0 
6 0 
, 
21 
a 
a 
. . 11 
3 
a 
36 
73 
21 
52 
I U 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ia 
178 
. 32 
0 7 8 
3 1 0 
a 
• 
6 3 9 
2 1 0 
4 2 9 
3 1 0 
a 
4 1 
0 7 8 
104 
9 0 
. 6 
7 0 0 
194 
6 
. . 6 
2 0 1 
. 6 6 5 
a 
78 
0 1 7 
a 
6 8 7 
2 0 1 
a 
a 
45 
385 
a 
102 
4 4 1 
367 
574 
036 
7 3 2 
a 8 
4 8 0 
1 
3 
3 
l 
3 
3 
3 
32 
. a 
4 0 
. a 
180 
• 
2 5 3 
72 
181 
181 
2 
• 
12 
a 
124 
. 2 
. U 
a 
a 
• 
1.48 
135 
13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 8 5 5 . 3 0 PHCSFHURES CE FER 15 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N D E 
loio οεε 1 0 1 1 E X T R A ­ Ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 «ELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASS8 3 
19 
65 
75 
3 1 
4 4 5 
2 0 2 
6 4 6 7 
67 
7 3 9 5 
1 6 5 
7 2 3 4 
6 7 8 6 
3 1 
3 
4 4 5 
a 
40 
. , 41 
a 
616 
• 
6S7 
40 
6 5 7 
6 1 6 
a 
. 41 
2 8 5 5 . 9 1 PH0SPHUR8 Οε CU1VR8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - « E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
159 
1 0 9 4 
16 
18 
1 2 9 3 
1 2 5 5 
4 0 
22 
16 
l a 
a 
350 
a 
-
357 
3 5 1 
6 
6 
a 
-
2 8 5 5 . 9 9 AUTRES PHOSPHURES 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 
51 
75 
8 
63 
67 
15 
1 
2 8 5 6 CARBURES 
6 
1 
15 
8 
3 
3 
6 
-
2 8 5 6 . 1 0 CARBURE CE S I L I C I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
î o i o ς ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
270 
2 3 0 
( 3 
1 2 6 3 
1 3 8 2 
125 
4 8 5 4 
10 
716 
37 
150 
6 7 7 
43 
9 3 
66 
124 
10 112 
3 2 0 8 
6 9 0 5 
6 0 1 4 
5 7 0 3 
3 
3 
8 8 8 
2 8 5 6 . 3 0 CARBURE CE ELIRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
57 
21 
e t 
SB 
2a 
¡ï 
220 
5 
526 
7C9 
33 
1 3 3 6 
a , 
351 
a 
. . . 4 
. 32 
3 215 
1 4 6 0 
1 7 5 5 
1 7 5 1 
1 719 
a 
a 
4 
50 
• 
se 
51 
7 
7 
2 8 5 6 . 5 0 CARBURC OE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
103 
1 0 9 0 
1 0 2 0 
56 
197 
59 
64 
10 
2 6 0 2 
2 4 6 6 
136 
126 
62 
10 
a 
. 1S5 
11 
1 
. . • 
2C9 
2C9 
a 
. . -
2856.70 ^ Ϊ Ι ^ Ο Η Χ Ν Β Ο Ι Β Μ · ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
394 
2 0 1 
39 
3 5 6 8 
8 0 
322 
94 
149 
83 
15 
6 6 2 
5 6 2 7 
4 2 8 3 
1 3 4 5 
64 
27 
7C9 
61 
î 
5 
. . a 
77 
S46 
8 6 1 
65 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET P U S OE PHOSPHORE 
1 
2 
47 
2 
130 
2 2 
2 4 1 3 
46 
2 ( ( 2 
5 0 
2 6 1 2 
2 4 6 2 
2 
. 13C 
1 
. 1 
­
1 
1 
1 
1 • 
a 
3e 
36 
. ie 16 
. ­
K O 
a 
54 
'Il s142 
9 
22 
a 
. 74 
. . . 2 1 
SSS 
5 3 5 
424 
m . . 24 
. » . . . i 
m 
a a 1 
. a 
. 4 
fi 1 
; 1 
1 
i 
C¥ASTÏL?E 
2S 
. 12 
32C 
l \ \ 
a 
1 
a 
15 
1 3 Í 
7S1 
374 
371 
a 
2 4 
3 1 
3 0 
. 1 4 1 
2 
­
1 4 5 
1 4 3 
2 
2 
2 
• 
1 
• 
î 
. î 
3 
3 
• 
1 
10 
2 0 1 
2s\ 
33 
5C7 
i l j 2S5 
2 91 
. • . a 
a 
" 
„ 
4 
a 
35 
a 
a 
. • 
40 
40 
* a 
οΡΉτϊϊϊ 
1 1 } 
979 
80 
1 2 1 1 
1 117 
94 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
i 
1 
2 
2 
E DE 
a 
2 1 
. 28 
199 
84 
4 3 8 
41 
8 1 3 
23 
7 9 0 
591 
28 
. 199 
23 
4 7 5 
13 
10 
521 
4 9 3 
23 lì 10 
6 
12 
19 
a 
ι«' 6 
1 
113 
. 4 
. 573 
13 
569 
a 
117 
. 150 
6 5 1 
1 1 
6 
66 
30 
127 
6 9 0 
617 
3 7 9 
6 9 9 
a 
a 
75B 
. • . . . ' 
ino 
C86 
8 2 5 
. 196 
59 
a 
6 
272 
207 
65 
59 
59 
6 
2 84 
. ­. 
3 
a 
a9 
. 83 
a 
4 3 5 
902 
287 
6 1 5 
Italia 
18 
. 4 
. 75 
96 
. • 
1 9 6 
2 2 
174 
9 6 
. 3 
75 
111 
. a 
2 6 9 
2 6 2 
8 
. a 
8 
56 
. 
2 5 3 
a 
4 β 
3 7 * 
* lìì 
a 
a 
i o 
a i 
35 
1 104 
51° 
7 9 4 6 8 9 
6 1 7 
3 
io ! 
7 
21 
28 
7 
2 1 
W 
ï 
■ 
? 
a 
a 
64 
• 
75 
9 
66 
66 
2 
­
Θ4 
a 
a 
1 5 6 0 
a 
24 
142 
■ 
î 
1 8 1 7 
1 6 4 4 
1 7 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin 6e volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Under-
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
Ioli Ίί 34 IC 
AKCEFE KAÍtlCF 
CC4 4 . 1 1 C:8 1 . . . 4C0 3 . . 1 
\m x% ι ι ? 
jeu 
H I R I C I , M I R I C E , A / I C F , S I L I C I C F UNC BCRIOE 
•3 
4 4 1 
HYtFICE 
\m 
113 1 45 
1£2 114 48 4£ 1 
4C 33 7 e 
26 24 2 2 
52 
5 
l 31 
33 32 1 
1020 1 
eiiiAiic 
Ai ICE. AUSGEH. ( I E I A 2 I C 
CC4 4 1 
:co 5 ι ;io 4 ι III 
1C21 
S 11 IC ICE 
(47 176 
16 
645 623 22 
li 
48 
24 
­77 
12 5 5 
2 
2 
i 
Sin 
• . 536 
516 . 'a 
CCI 0C4 C22 
ICCO 
!C10 III 
ecfICE 
CC4 2 . . . . 
1CCC 2 ISN \ : : : : 
1Ç20 . . . . . 
1C21 . . . . . 
HC1I U.CER AMALCAPE V.ANO.METALLEN ALS ECELMETALLEN 
3 341 200 2£ 
3 S19 
37 31 
SÍÍÍER^ÍK^ÍE.C^^REWHIIÍ»· 1'" ITSKASSER CDER 
CC2 CC4 CC5 
1CCC 1010 1CI1 1C20 1C21 
1C 44 6 
7S 63 lt 16 15 
32 
6 
3S 39 
I 12 
30 15 15 15 15 
APAICAPE VON ANCEREN METALLEN ALS EÜELPEFALLEN 
ICCO . . . . 
icio . . . . 
KA121UPCYAMAP1C 
CC4 156 47 . 129 
CeO 156 47 010 196 47 C U . . . "¿O . al · . . 
AKCERE AKlRlAKISltE VERBINDUNGEN 
lil 129 129 
CCI CC3 CC4 C22 C42 4C0 
ICCO ICIO ICH 1C2C 1C21 
2S ne 24£ 
26 
1 1C4 
£29 4S4 
135 134 3C 
1 14 14 
35 lt IS 19 14 
22 19 SS 
74 
214 
140 74 74 
13 
13 1020 1021 CLASSE 1 AELE 
1 345 563 
AUTRES CARBURES 
004 ALLEM.FEO 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 1020 1021 
39 12 26 
67 47 41 41 13 
65 
3 
377 
222 
9 
ï 
U S 3 3 
S4 
80 
615 91 
12 12 12 
HYDRURES NITRURES ET AZOTURES SILICIURES ET 80RURES 
62 56 
6 6 
004 ALLEM.FED 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N O E îoio οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
2857.20 NITRURES 
004 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
991 24 
548 
1 572 995 577 574 26 3 
17 
313 
331 17 314 314 
474 2 63 
561 
475 66 65 2 1 
2 
54 
57 2 
55 55 
20 
143 123 20 20 
22 367 
392 
392 
390 23 
2 
246 
246 
246 
246 
2857.31 A20TURE CE PLOMB 
2857.39 AZOTURES/· AUTRES QUE DE PLOMP 
2 004 ALLEM.FED 20 2 
2 2 
2 2 
110 
10 
120 
110 10 10 10 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­ΟΕε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2857.40 SILICIURES 
001 FRANCE 1 004 ALLEM.εεο 022 ROY.UNI 
1000 Ρ C Ν D ε 1 1010 CEE 1 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
34 
22 9 9 3 
279 84 13 
382 363 20 20 15 
12 4 5 5 3 
2857.50 BORURES 
2 004 ALLEM.FEO 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­C88 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
42 39 3 3 3 
249 
70 
329 319 IC 10 10 
20 12 
36 32 5 5 
963 
963 
í«N0R5eT,§ILP,ÍÍSO¿TEGA?M?CD^I8ESpí!íEC¡SETE AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX LES 
EAUX DE PU un ILLEES CE CONCUCTIBILITE CU DE ΗΕΗΕ DEGRE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
18 496 
12 
539 532 7 7 6 
469 12 
466 486 2 2 
2 
8 27 
40 
36 4 4 4 
10 10 
AMALGAMES AUTRES QUE CE METAUX PRECIEUX 
1000 M O N O 
îoio οεε 
2858.50 CYANAMIOE CALCIQUE 
20 004 ALLEM.FED 33 
174 166 
78 
465 387 78 78 
. . . • 
98 . 4 . 2 
107 
98 9 a 7 
70 
20 
a 
a 
• 
7 
a 
233 . 1 23 
265 
240 ■25 25 1 
1000 P O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2858.90 AUTRES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
îou εχτ»Α­οεε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
34 
33 1 1 1 
COMPOSES 
Π 
30 346 79 14 187 
738 
444 296 289 87 
6 
6 
. • 
INCRGANIOUES 
1 23 19 
23 
7C 
23 43 43 20 
Î 
3 78 
. 117 
196 
84 113 113 
15 
15 
a 
• 
a 
2 14 
1 
la 
2 16 16 15 
a 
a 
. • 
73 
46 
11 
143 
77' 66 59 48 
13 
17 1 { 
8 
3 243 
14 40 
311 
253 58 58 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C2C 1 . . 1 
VEFTFALL ICEER VERKEHR CES KAPITELS 2E 
HAFEN CES KAF.2E, IM PCSTVERKEHR EEECERDFR1 
KCHEM./SSÉFSTCFEE 
ACYCL1SCHE KCHLEKKASSEFSTOFFE FIEP KRAFT­ COEfl HEIZSTCFFE 
1030 CLASSE 2 7 . . . 7 
2896.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPIIRE 28 
2897.00 MARCHANDISES DU CH.28, TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
2901 HYCPCCAREURES 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES, PCUR CARBLRATICN CU CCPBUSTICK 
CCI CC3 CC4 4CC 
1CCC 1C10 
u n 
1C20 1C21 1C20 1C21 1C40 
744 129 629 IE 
i e u 1 711 59 24 2 3 1 73 
ÍS 45 7C2 4 
7t£ 7£2 4 4 
K a Í T Í S Í Ê l R K H ^ í f á F f Í P S T C f F E · G EÎA8TTIGT, KIC*T FUEB 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
4C0 
ICCO 
ic JO 
ICI 1 
1C20 
1C21 
S 
2S7 
365 
751 
56 
217 
761 
462 
276 
278 
59 
33 
4Í 
ts 
1(2 44 n e n e 
'7 
1 i, 
1 te 1 te 
16 
141 125 16 16 1 
5 265 2 302 
3 
7 
2 603 2 592 10 10 3 
729 
a I2f 3 
948 
Hh4 34 9 / 11 M 
4 
. 51 58 7 124 
246 
1 14 
1 Vf 
\w 1 
2901.11 HYDRC 
001 
001 004 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
FAYS­BAS ALLEM.FED ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE εχτΗΑ­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
2901.14 HJgRC 
0C1 
002 0C1 004 023 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEC KCRVEGE ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­οεε 01Α55ε 1 AELE 
146 10 73 37 
297 23Β 59 51 9 2 1 6 
3 56 7 
ÍS 62 7 7 1 
22 22 
timimnwottmè»"^­' ALTRES OLE PCUR 
47 175 lb/ U I 185 
713 401 310 210 
n a 
6 SI 72 
172 172 95 
2 
119 
12S 121 3 3 1 
54 31 21 21 1 
12 18 165 
5 27 
249 215 14 34 6 
143 2 17 7 
189 162 27 19 6 2 1 6 
is 62 
IOS 
2 6 78 78 15 
ΑΠΗΥΙΕΚ UNC PRCPYLEN, UNGESAE1TIGT, NICHT FUER KRAFT­ COER 2901.21 ETHYLENE, PROPYLENE. NON SATURES,ALTRES CUE PCUR CARBURAIICK 
S 110 12Γ 
213 S47 1C3 18 784 
691 1C3 
6 
1CC0 ICIO IC 11 1C20 1C21 1C40 
ti 549 li 2£2 11 510 1 234 
412 S51 264 S37 146 C22 128 Eil 128 695 19 144 
£­8 141 S£l 
e«t 
342 714 327 6£2 
42 CSC 28 515 12 415 β 5S1 e 41C 4 662 
252 
ses 
45 242 
lCt 533 98 292 β 242 E 242 8 242 
5 5C9 51 C87 
CI 7Θ7 1 164 
ISC 3C5 67 654 62 4SI ε2 451 62 451 
2 3C 632 3C 610 
11 495 3 071 15 026 13 027 1 234 
113 296 69 444 43 853 25 592 29 592 14 261 
373 372 1 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 062 TCHEÇCSL 066 ROUMANIE 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
7S7 7 303 9 802 1 366 53 7 395 487 72a 922 6Θ 
28 894 19 281 9 614 8 624 8 611 990 
158 11 406 45 132 
Mí 
265 
352 620 732 467 459 265 
'ï 
167 543 625 625 625 
421 979 
asá 
969 63 
U 351 5 298 6 054 6 C54 6 052 
2 2 166 1 621 
649 169 657 657 63 
5 990 3 789 2 201 l 476 l 475 725 
SPAFT^CERVÉIÍSTOSFE ΗΥίΒΙΤΑΟΐεΚ, LNGESAETTICT, KICHT FUER 2901.25 * 1 8iliYboöEScABSüicti3N­oöEi8Äl!fiü«8NENE'NCN SATURES, AUTRES 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C.2 C£2 Ció 4C0 4C4 517 
ICCO ICIO U U IC 20 1C21 1C40 
S C22 525 11 24f 47 383 8 221 10 C24 2 see 2 794 U 25t 62 15 154 
114 72t 72 3S6 21 1E5 21 4C3 10 C24 S 162 
465 U 2ce 4C 552 β 221 IC 024 te 7 
14 643 te 469 14 1S4 13 2E7 10 024 ÉÍ7 
2C C2S 
C52 £2 154 
22 ISC 5 £62 1 134 1 134 
IE 
264 56 18 
483 7 94 781 
β 397 338 β 058 4 781 
3 277 
9 546 5 707 3 839 2 201 
1 638 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 062 TCHEÇCSL 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 977 SECRET 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
363 64 1 942 7 964 1 343 1 492 595 564 3 168 77 1 565 
19 131 Il 675 5 891 4 733 1 497 1 159 
54 1 940 t 955 1 343 1 492 170 
1 C39 
10 291 2 7C1 2 531 1 492 170 
1 14C 
59t 72 5f5 
523 29C 6te 
tte 
31 10 1 
9Í S 64 1 039 
1 74β 48 1 700 
117 
86 9 
17B 
494 
C6fi 
855 
49S 
12fl 
L E ^ Í Ê c F Y Í t h / E Í l Y Í E ^ B ^ ^ AETHY- 2901.29 PYL'ÊK'ErBHÇHYLENEsi'SLiTLm tïi" 
POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
CCI 
CC2 CC4 C.2 C28 C20 4CC 722 
ICCO 
1C IC 
1011 
1C20 
1021 
1C40 
A2LLEKE 
020 
C26 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C2C 
1C21 
I 
20 
I c 
30 
i 
11 
ii 
i I 
2 
2 
7 2 
2tC 
S2S 791 2te lt t21 24C 9 
2£3 
9S2 2SC 254 SC5 3£ 
tic 
1 
tit 
5 fil £11 t i l 
i eie 739 
a 
1 6 2 1 
S7f 
-
S 2 16 
2 £2C 
2 5S7 
2 557 
1 621 
• 
-
a 
. a 
-
êc!C YH t15HÍFFÉh L E N k 'S S E 
ÎCCC 
ICIO 
ICH 
43 43 
. . 
17£ 
I C S £7 Í7 
t i c t i c t i c 
21 21 
25 7 2C 267 
22 273 32 22 241 22 241 2C 267 
1 16 
C57 9 
1C7 24 C83 
cei 
17 
509 207 302 266 
36 
001 FRANCE 002 BELO.LUX. 004 ALLEM.FEO 022 RCY.UKI 028 KCRVEGE 030 3υεοε 40O ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Μ Ο Ν Ο ε í o io οεε 1011 εΧΤΚΑ-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
030 5υεοε 
036 SUISSE 
1000 M C Ν Ο E ìoio οεε 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
55 175 160 2 029 32 85 1 345 12 
912 400 510 5C6 149 
127 138 1 
85 
2 54 
6 H) 
274 
344 
344 
69 
1 I 
. . 
. 
46 -
£5 
IS 46 46 
a 
/ 
? 
2 / ¿
1 
16 15 C27 1 
319 • 
373 
31 146 346 028 
32 . 1 il 
588 12 
664 
17 61? 612 12 
2 3 
ai 
1C9 
6 
1C4 
104 
104 
2S 
2 
23 
23 
23 
73 
7B 
7β 
If 
7 
n å 
1HÍ 44 142 lia 
HYDROCARBURES CYÇLANIOLES εΤ CYCL8M0l€ S, SAUF ΑΖΙ'ίεΝε* KUR CARBURATICN OU COMBUSTION 
■22 
22 
1000 Ρ Ο Ν Ο E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA-CEE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
CYCLCI 
C C 1 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C;6 c?e 4C0 
4 7 2 
122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í X A K , 
15 
t 1 
£5 
i,ì 
5 
47C 
7£ 
2S2 
262 
65 
S 
1 
• 
­ Janvier­Décembre 
France 
a 
Belg. 
NICHT FUER KRAFT­
v ; t 
2 10 
21« 
122 ìli i t i 
lii 
224 C£2
3St 
138 
25S 
S2£ 
792 
3 2 4 
C1C 
4 
S 
a 
21 
1 
4S 
£ 
43 
4C 
IC 
2 
βΕίΡΜΗΗίΜ"" 
CCI 
CC2 
CÇ3 
CC4 C22 
0 20 
4C0 
7 2 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
FIKEKE 
C C I 
CÇ.} 
0 2 2 
C26 
0 4 0 
4C0 eco 
ICCO 
1 0 1 0 tia 1C21 
CYCLCT 
CCI a 4C0 
m ill Cil 
C20 
BEK2CL 
m 
lece 
I C I O 
I C H 
1 Í 2 0 
1C21 
1 0 2 0 
EEK2CL 
CC2 
CC3 
CC4 ees 0 2 2 
C38 
0 4 6 
CS6 
C<0 
C£2 
0 6 4 
C£6 
4CC 
4 1 2 
«78 
¡eco 
I C I O I C H 
1020 
tea 1C30 
1 0 3 2 
1C40 
TCLUCL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
1 
3 
7 
1 
£ 
£ 
2 
2 4 8 2ce 
tVc 
83£ 
S49 
566 
3f 7 
4£5 
ICS 
3£0 
3 ( 0 
365 
• CAMPHEN, 
1 
3 
£ 
£ 
6 
1 
ERFEN 
131 
41 
1S5 
410 
37 
299 
S26 
12C 
ne 
175 
CCI 
COI 
521 
1 
£<s' 
S 4 t 
1 18 
£ Î 4 
7<3 
S2S 
C1C 
753 
CE2 
7S1 
564 
l t 7 
177 
3C2 
C IC 
11 
££ 
7S 
11 
£6 
66 
1000 
Lux. 
a 
H 
N e d e r l a n d 
. 
ì m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
CCER H E I Z S I O F F E 
¿C 
C i 4 
IC 
. . a 
2 3 5 
• 
22C 
C65 
2 3 6 
2 3 t 
a 
. • 
42 
3S 
4 
e7 
E£ 
£2 
42 
4 
K0M.ENKAÎS8RSTCFF8 
a 
. . 37S 
56 
S49 
174 
ISS 
2EC 
£ 19 
E ÍS 
6 4 5 
CIPEN1EK 
1 
1 
1 
: , ALSEEN 
Ht 
lt 
12 
16 
2 3 7 
Í 4 2 
350 
2S2 
2£2 l t 
11 
a 
a 
167 
IC 
7SS 
22 
e i e 
C 18 
c ie S£6 
. P I N e N E , 
45 
6 
3 
<3 
SS 
47 
i l 
S I 
6 
, I C L L C L LKC XYLCLE 
S 1 1 
2 5 4 
£7C 
4 1 3 
4 f 5 
2S5 
2S4 
2CC 
a 
• 
11 u 
, a 
• 
, K1CHT FUEF KRAFT­
;s 
52 
27 
11 
13C 
6 
11 c 
23 
12 
14 
4 
5 
152 
7 
4 
SCS 
126 
21E 
2C£ 
127 
12 
4 
SS 
ne 
155 612 
C52 
S30 
1S6 
c e t 
E£7 
137 
613 
f 4 i 
S2C 
C i 4 
2S£ 
6 5 2 
275 
4 le 
746 
tte 
S63 
212 
126 
275 
S7S 
Ì 
7 
14 
17 
2C 
1 
£ 
72 
42 
3C 
3C 
2C 
42S 
£5£ 
756 
CS2 
£45 
1 2 ? 
. a 
. . a 
. 4EC 
. • 
3£3 
103 
2£C 
2£0 
£45 
. . • 
ι KICHT FLER KPAFT­
5 
2S 
45 
il 
e E l 
2C2 
393 
524 
25 5 
473 
£26 
ε 2 
2 
S 
S42 
6 7 1 
427 
123 
ISE 
ss 
. . 4 
. a 
2 
. 
ICS 
IC 3 
2 
2 
• 
1 
2 
. a 
a 
a 
­
3 
3 
. . • 
1 
3 
; 
« 2 
Í 
ε Α Μ Ρ π ε κ , 
4 
t 
. . e 
i e 
11 
e e 
• 
, FLER K P A F 1 ­
CCEI 
E 
22 
22 
£ 
22 
23 
23 
ODEF 
1 
7 
2 
3SS 
2S4 
f 13 
35S 
2 ' 4 
2 Í 4 
2 5 4 
• 
652 
. 2 
. £63 
. . 314 
4 Í 2 
5C4 
6 5 4 
6 4 9 
177 
663 
4 7 2 
• 
12 
44 
32 
159 
2 5 2 
58 
193 
192 
32 
a 
2 8 0 
7 1 1 
e u . a 
577 
a 
e i a 
852 
. 
C70 
804 
2 6 6 
4 1 5 
577 
8 52 
• 
I ta l ia 
1 
, K ICHT FLER KRAFT 
. 2C8 
. 170 
740 
. 3 6 6 
149 
£ 3 4 
3 7 8 
2 5 6 
2 5 6 
740 
3 
36 
2 
a 
a 
. 3
­
44 
39 
5 
5 
2 
3 
4 
4 
4 
D I P E N T E K 
112 
25 
6 
5 
146 
312 
148 
164 
159 
6 
5 
119 
18 
. . 33 
2 1 8 
4C9 
117 
272 
2 7 2 
• 
14 
. 5 
1 7 5 
37 
5 0 0 
89 8 
120 
9 7 1 
35 
9 3 6 
9 3 6 
542 
1 
à 
a 
5 
17 
39 
1 
38 
33 
3 
6 
CDER H E I Z S T C F F F 
a 
• 
. , . . • 
HEIZSTOFFE 
a 
6S6 
14 
. 3C8 
. . . . . . . Í 
. • 
C24 
710 
314 
3 1 4 
2C6 
. . • 
E 
13 
62 
7 
17 
1 
2 
1S3 
21 
171 
167 
ei 
3 
2 
6 2 8 
. C35 
126 
9 3 Ï 
. a 
. . . 7 2 8 
C59 
390 
258 
166 
£ 7 4 
492 
116 
126 
6 4 8 
2 5 8 
726 
HE12STCFF8 
see 
. 2 1 6 
3 
36 
3S3 
12 
2C 
4 
7C 
a 
127 
a 
££4 
151 
115 
17 
35 
4 
10 
12 
14 
2 
57 
6 
2 
165 
5 1 
112 
62 
4 
e 2 
4C 
2 
i e 
15 
1 
a 
­
44 
42 
l 
• 
6 5 5 
6 0 1 
a 
a 
e s i 
a 
6 2 1 
8 4 4 
6 1 3 
6 4 6 
748 
. 3Θ1 
4 6 2 
C17 
4 3 7 
2 5 6 
1 8 1 
8 5 3 
8 5 1 
4 7 8 
0 1 7 
8 5 0 
6C5 
323 
6 3 7 
. 163 
6 
5 
12 
1 
4 
U 
4 1 
4 1 
23 
6 
18 
1 
a 
4 2 6 
4 0 2 
50 
Θ7Ϊ 
7 5 1 
8 3 1 
9 2 1 
9 2 1 
50 
-
10 
a 
. 77 
a 
. U 
• 
u a 
107 
11 
11 
• 
9 1 
3 
1 
25 
. . 15 
140 
98 
4 2 
4 2 
1 
141 
. 1
3 
23 
17 ' . 
143 
31 
3 1 
1 
• 
. 
• 
702 
I 
2C0 
. a 
2 0 0 
. a 
5 
. a 
196 
. 2 6 6 
293 
a 
a 
772 
3 3 6 
4 7 2 
a 
• 
4 2 6 
5 
4 2 1 
0 2 0 
2 8 2 
. . 4 0 1 
0 2 9 
1 
a 
• I 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 0 1 . 3 6 ο ν ^ ο π ε χ Α Ν ε 
0C1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
7 3 2 JAFON 
1 0 0 0 M O N D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
6 
24 
37 
6 
31 
30 
6 
1 
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
, AUTRES QUE POUR 
S2 
2 2 2 
9 4 a 
32 
7 1 
747 
52 
2 6 1 
0 2 5 
4 4 4 
92 
9 6 5 
3 6 5 
6 2 0 
9 1 6 
8 0 0 
4 4 4 
2 t l 
2901.39 StögES^YJRCCAge 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
67 
2 6 3 
46 
2 2 4 
3 3 5 
26 
355 
6 1 7 
9 6 2 
6 2 5 
3 2 6 
3 3 6 
3 6 4 
. 58 
4 2 6 
19 
71 
8 7 3 
4B 
2 6 1 
2 5 2 6 
. S2 
4 3 63 
564 
3 7 5 9 
3 5 3 9 
9 2 1 
. 2 6 1 
5 
t 
S 
5 
Lux. 
a 
N e d e r l a n d 
CARBLRATI 
3 
. 8 8 4 
2 
. . . , 4C1 
. • 
2S0 
889 
4 C I 
4C1 
a 
. • u85sc8Ä»b?T l8«ES 
. a 
a 
1C6 
26 
26 
S8 
■ 
2 5 7 
107 
ISO 
150 
52 
2 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , CAMPHENE, CIPFNTENF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 8TATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 1 . 5 9 HYDROÇ 
CAMPHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGN8 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2 
2 
2 
ARBUR 
N E , D 
39 
11 
96 
143 
12 
5E7 
146 
82 
126 
57 
C69 
0 6 9 
6 9 5 
.P­ÊNT 
226 
16 
10 
22 
190 
501 
2 5 4 
2 4 7 
237 
15 
10 
2 9 0 1 . 6 1 BENZENE, TOLUENE 
0C3 FAYS­EAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
18 
13 
43 
23 
2C 
13 
13 
7 
2 9 0 1 . 6 3 ΒΕΝΖΕΚε , AUTRES 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 P O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
3 
1 
1 
9 
1 
10 
34 
9 
25 
20 
9 
3 
CS8 
3 1 6 
817 
2 8 1 
2 3 2 
4 1 9 
773 
318 
3 8 4 
9C4 
9 0 7 
2β2 
1 5 6 
111 
518 
2 6 5 
506 
0 1 0 
496 
8 6 0 
6 5 7 
8 0 4 
265 
8 3 3 
a 
a 
84 
3 
. 4C0 
10 
• 
4S7 
. 4S7 
497 
4 8 4 
2 t 
. . 1
1 
. 2
­
3C 
27 
•3 
3 
1 
1 
1 
1 
. a 
" 
3 
3 
6 
6 
6 
3 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
I t a l ia 
a 
DN OU COMBUSTION 
a 
69 
. 6 
. 2 4 0 
. . 1S2 
373 
• 
8 6 0 
75 
8C5 
432 
2 4 0 
3 7 3 
■ 
1 
3 
2 
12 
2C 
4 
15 
15 
2 
ET CYCLENIQU8S 
1 
1 
1 
. 2 8 3 
. 86 
3 0 6 
a 
2 2 8 
562 
4 7 0 
3 7 3 
C97 
CS7 
3C7 
2 
9 
3 
. a 
a 
3 
• 
18 
11 
7 
7 
3 
1 
l 
1 
1 
27 
095 
5 9 0 
. . 6 3 4 
a 
a 
8 3 2 
71 
­
2 4 9 
712 
5 37 
4 6 6 
6 34 
71 
­
62 
38 
7 4 
1 8 3 
1 0 5 
7 8 
7Θ 
5 
a 
" 
, AUTRES CUE 
33 
. 46 
. 2 
. 8
55 
146 
79 
67 
67 
4 
17 
. 6
134 
12 
187 
121 
8 2 
5 6 0 
17 
543 
5 4 3 
205 
VCLOTERPENIQUES, ALTRES SUE P I Ñ E N E S , 
:NE 
3 
6 
6 
40 
59 
6 
53 
53 
7 
• 
, XYLENES 
QUE POUR 
24e 
577 
9 5 7 
1 2 6 0 
i seo . 240 
. a 
. . a 
a 
4S5 
. ■ 
S 3 6 2 
3 0 6 1 
2 3 2 1 
2 3 2 1 
1 5 8 2 
. . • 
2 9 0 1 . 6 4 TOLUENE, AUTRES OUE POUR 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
2 
2 
1 
4 
2 3 3 
C19 
3 2 1 
0 4 1 
4 6 7 
0 8 3 
a 
4 6 6 
145 
22 
178 
542 
1 
2 
. . 3
7 
4 
3 
3 
. • 
89 
10 
3 
10 
69 
2 1 6 
1C4 
112 
1C6 
5 
6 
. a 
5 
32 
48 
. 48 
44 
2 
4 
8 
. . 3 1 
. a 
19 
• 
59 
39 
19 
19 
• 
20 
1 
3 
6 
. . 12 
• 
5 0 
23 
2 2 
2 2 
3 
1 3 6 
1 
1 
1 
26 
1 7 1 
140 
3 1 
31 
1 
• 
, POUR CARBURATION OU CCPBUSTICr· 
i e 
13 
32 
19 
13 
13 
13 
• 
a 
• 
a 
, a 
. , • 
a 
■ 
2 
2 
a 
a 
. • 
CARBURATION OU COMBLSTIGN 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
6 3 8 
7 
a 
6 5 1 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
2 
a 
­
2 5 7 
6 4 5 
£52 
6 5 3 
6 5 1 
. . ­
5 
4 
12 
1 
U 
11 
5 
572 
. 8 4 8 
1 
6E9 
a 
533 
a 
. . . . 44 
7 9 3 
83 
137 
7C0 
4 2 0 
2 7 9 
0 1 5 
6 8 9 
2 2 1 
137 
44 
1 
2 
4 
11 
3 
7 
4 
2 
2 7 3 
6 0 1 
. . 312 
a 
46 
7 3 1 
9C4 
9 0 7 
179 
a 
, 1 8 5 
' 4 5 5 
128 
7 2 6 
8 7 9 
a47 
5 4 3 
312 
5 6 3 
128 
721 
CARBURATICN OU COMBUSTION 
e2 
3SS 
4 
4 
U S 
1 
3 
6C7 
. CC4
222 
4 2 7 
1 
150 
9 4 6 . 
817 
, 63 
' 
a 
■ 
8 
1 
7 
. . 7 
a 
a 
5 
. . 4 1 9 
a 
2 7 2 
6 5 3 
a 
a 
1 0 3 
3 1 2 
6 3 2 
a 
• 
2 4 0 1 
5 
2 3 9 6 
1 3 2 8 
4 2 3 
. . 1 0 6 8 
51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C:C 
C42 C56 etc C Í 2 
C66 eta 4C0 
4 7 2 4 7 8 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 1C40 
CFTHCX 
CC3 
CC4 
CC5 
C42 C£6 cee 4C0 
eco 
0 1 0 l]l C21 
1C40 
MEIAXY 
C26 
7 2 2 · 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 1C21 
1C40 
PAFAX. 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 Sii 
C20 C £6 i te 4C0 
7 2 2 
lece 
1 0 1 0 
K l 1 1C20 
1C21 
1C40 
XYLCL 
C C I 
C02 CC3 
0C4 
CC5 
C56 
C t 6 
4C0 4 7 8 
ICCO I C I O 
I C H 1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1 0 2 2 
1C40 
STYRCI 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
C22 
C 48 C£2 
0 6 8 4C0 
4C4 
132 
ICCO 1 0 1 0 
I C H 
1C20 1C21 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
15 
Í 
ìé 27 
6 
14 
226 
119 2ce 111 û 14 
76 
Y L C L , 
12 1 
1 
4 
1S4 
172 14 
159 154 
4 
115 E4S 
3 7 t 244 
< s t 
212 
CC4 
222 7 7 2 cet 
5S5 e e t 
7C8 
417 
2 4 1 ese cet 4 2 2 
Janvier­Décembre 
France 
2 
27 
15 11 
5 
S 
2 
Ü C 
a 
a 
4S3 
12C 
t i 
157 
162 
SS4 
4 3 8 isa £3 £3 
4S3 
Belg.­
11 
e 2 2 
2 
KICHT FUER KRAFT­
CC2 
C55 
C45 224 
2C4 
5É4 £ 3 2 
i t e 
H C 
f 57 £68 
13 lee 
L C L , NICHT 
1 
1 
1 
5 1 4 
4 2 2 
sie 
9 see 4C6 5 7 4 
102 
L C L , K1CF1 
14 
2 
Í S 
14 
46 
IC t 
143 
10 
2 1 t 
97 
i l e 
2 1 1 :e t 
224 
275 
522 
7 7 1 
41C 
C75 
3 3 6 
462 0C5 
2 2 1 
2S5 6 4 2 
: i 2 1l2 465 eco 
2 
3 
2 
2 
FUEF 
FUEf 
5 
, 
s 5 
2 IC 
a 
a 
7S4 
CC4 
2 10 7S4 
7 54 
" 
1 
1 
1000 
Lux . 
. . a 
a 
£7 
a 
a 
2C 
2 6 4 
8 2 4 
44C 
353 1 e n 
"2C 20 
67 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
IC 
12 3 
5 
141 
37 
1C3 
£4 
7 1 
S 
5 
I C 
7 1 5 
a 
. . , . 5Θ3 
sea 517 
526 
1C6 
1 4 1 S£4 
3 3 8 
63C 
C43 5 2 6 
5 8 3 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
£ 2 2 
3 
14 
3 
β 
ne 
57 
te 14 
u 8 
34 
CD8R H 8 I Z S T 0 F F E 
6 7 2 
7 3 f 
21 
a 
• 
4 4 8 
415 33 
il 12 
KRAFT­ ODER 
1C4 
1C4 
1C4 
1C4 
'■ 
2 
t e 
ti 
tl 
62 
2 
KRAFT­ CCER 
a 
a 
a 
. a 
9 2 4 
S24 
S24 S34 
'. 
S 
23 
3 3 
22 . 32 
S 
SCPERENGEKlSCl­E, KICHT 
12 
9 
9 
16 
51 
IS 
2 f 
5 
16 
l t 
IC 
2 
es 47 
3 
2 1 
62 
2 
2 
22S 
125 
56 
5 1 
1 
4 
S14 
748 
2£2 
5 2 2 
2£C 
774 
4 7 4 
2 6 1 
3S7 
4 t 2 
4 1 6 
C46 
2£2 
3S7 
297 
3 £ 7 
1E7 se2 24S 
233 
CC2 
1S4 
412 
657 ece 7S7 
S2C 
£ £ 2 £ 5 4 
C2S 
7 6 0 
C23 
26S 
AETHYLCEKZCL 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
C Í 2 Ctt ite 4CC 
t 
s 
1 
52 
246 
122 
72S 7 2 5 
S i l 
S C I 
C16 
CC3 
1 
1 
St 
43 
1 
l t 
1 
12C 
ICO 
20 
18 
1 
62C 4C4 
1 
344 
a 
2C 
' 2 E 
627 
3 f S 
4 5 6 
21 
43Ê 4 2 6 
a 
SSE 
5CS 
2 
637 
724 
S2S 
S ! 4 
4 £ 6 
CE7 
2SC 
2 837 
m .. 
2CC 
,, 
4 
5 
, 
1 
1 
£ 
S 
2 
£ 
£ 
85Ö 
a 
513 
a 
a 
C33 
3 S Í 
eso Î 4 t 
S46 
513 
FUER 
4 Í 
4 S Í 
526 
16 
. 3 
C87 
CE4 
3 
3 
a 
a 
• 
032 
745 
£3 
. a 
a 
122 
a 
uc 
123 840 
2S3 
293 
• 
ε; 
2 C 
e 
e 
ε e 
, 
a 
a 
. a 
a 6 4 9 
65C 
1 
£ 4 9 6 4 9 
a 
• 
11 
1 
a 
8 9 
1C2 12 
8 9 
89 
HEIZSTOFFE 
H E I Z 
14 
£5 
IC 
22 
IC 4 
29 
7 
1£2 
90 
72 
£9 
33 
4 
1 
6 
3 3 
1 
1 2 
1 
1 
1 
'TCFFE 
2 2 4 
522 
2 4 6 
9 4 5 
C75 
C28 
C27 
6CC 
718 
042 
6 7 5 6 4 7 
C2C 
C28 
2 
4 
15 
73 
2 
se 
6 η 15 
685 905 
. 496 
325 
6 06 
ce2 25S 
477 
55E 
727 
631 
766 
732 
477 
332 
17C 
045 
202 
2 04 
57S 
152 
I t i 
987 
782 
1 20« 
S7C 
26£ 
24< 
5 2 3 Í 
236 
S7C 
42S 
5 2 Í 
952 
1 3 : 
621 
65" 
95C 
7C1 701 
9 5 ; 
K R A F 1 ­ ODER H E I Z 
2 S 
11 
11 
2 
S 9 
3 
4 1 
2 
1 
SC 
1 
4E 48 
3 
£ 
36 
128 
2 
a 
a 
2B9 
422 
8 4 1 
129 
712 
2Θ9 
a 
4 2 2 
422 
S3C 
S4 8 
3S2 
eco 
a 
. 3CC 
7S7 
2 3 5 
2 4 1 £73 
2 6 6 
368 
C l 8 
34E 
£ 4 : 
725 
a 
a 29S 
a 
c 
6 
6 
28 
e 19 
6 
6 
6 
t 
17 
9 
1 
3C 
1 2 9 
28 
4 
53 
58 
58 
S3 
4 
2 
U 
14 
14 f l 
2 
TCFFE 
4 6 6 
, 3 t 3 
, , 7 7 4 2 5 5 4 
9 6 9 537 
3 8 5 4 
831 
5 5 4 4 
9 6 9 
5 3 7 
5 3 7 
0 4 8 4 
KD 
Ν 
3 0 
3 
1 
18 
55 34 
2 1 
18 
2 
) 
! 5 
; 3 
15 
. 
. 4 7 1 
2 4 4 
a 
9 2 0 
322 
522 
a 
­
5 1 0 
0 1 1 
4 7 9 
5 2 2 
. . . 9 5 7 
119 
a 
a 
a 
5 8 4 
6 1 0 
512 
3 1 9 
194 
6 1 0 
a 
564 
1 
• 
102 
1 I C I 
Ì 
100 
„ 
β „ 
. „ ­110 
4 6 2 8 7 8 
. 
65C 
. 6 5 0 
8 7 8 
. 7 7 2 
a 
a 
i 
a 
a 
2 1 9 
a 
­
322 
3 
319 
a 
. a 
. 3 1 9 
6 2 5 
34 5 4 6 
2 6 9 
a 
194 
5 7 5 
8 5 7 
6 5 1 
. ­
754 
47 3 
2 8 1 
8 4 9 
3 
4 3 2 
a 
123 
5 
a 
6 6 1 
9 0 1 
0 1 6 
6 8 4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 4 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
4C0 
4 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 ! 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
183à 
2 9 0 1 . 6 £ 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 " 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 6 
C63 4 0 0 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUEDE 
ESPAGNE U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S U M S 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
Ρ C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
63 
44 892 
u 3 2 3 
1 8 5 3 
9 1 2 
1 4 4 6 
3 6 1 
7 1 2 
16 8 5 8 
6 131 
10 7 2 6 
5 6 6 2 
4 171 
I 0 7 3 
7 1 2 
3 9 9 0 
France 
n' 
■ 
1 50< 
821 
te: 
55"! 
5 4 ; 
3 
Ί 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
a 
a 
. . . 3 
. . . 1 
572 
4 4 8 
123 
119 
119 
1 
1 
125 3 
ORTHOXYLEKE, AUTRES OUE 
FAYS-eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGN8 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-ΟΕε 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 1 0 
77 
eo 11 
10 
3 2 6 
13 7 2 5 
15 2 4 2 
1 1 6 9 
14 0 7 3 
13 7 3 8 
1 
336 
2 
28Ë 
31C 
2 , 
2E( 
26( 
V A L E U R S 
Ν ederland Deutschland 
i (BR) 
6 
1 
5 
4 
3 
63 
a 
« a 
. a 
530 
6 6 2 166 
2 4 9 
9 7 0 
8 3 3 
137 
172 
51C 
4 3 5 
2 4 9 
530 
POUR CARBURATION OU 
4 0 
S3 
i a 
a 
. 
95 
93 
I 1 
­
. a 
a 
a 
a 
a 
ees 
8C6 
1 
6C6 
8C6 
a 
• 
METAXYLENE, AUTRES «UE POUR CARBURATION OU 
SUISSE 
JAPON 
Ρ C Ν ο ε 
CEE EXTRA­C8E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
3 0 9 
121 
4 4 1 
5 4 3 6 
4 3 1 
3C9 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
7 
S 
. 5 
9 
1 
• 
1 
• 
2 
1 1 
1 
1 
• 
» 1 PARAXYLENE, AUTRES QUE POLR CARBURATION CU 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I ε 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Κ C E 
CEE E X T R A ­ ξ ε ε Ο Ι Α 5 5 ε 1 
Α ε ι ε 
CLASS8 3 
8 4 3 
4 4 0 
6 8 5 6 
1 9 7 0 
7 1 3 5 5 i 2 
824 62 19 9 5 9 
1 6 2 1 
40 230 
10 118 
30 114 
29 2 2 8 
7 6 4 7 
8 8 6 
. 
. 
94 
. . 1 4 i e 
. . . 7611 
■ 
7E0 4 CSS 
a 94 7 e e 4 c e t 
78C I 4 0 0 6 
1 4 I ( 
6 
1 
3 
4 
1 
i e 
9 9 
9 
3 
2 9 0 1 . 6 8 MELAKOES D' ISOMERES DE XYLENES, ALTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0C5 
0 56 0 6 6 
4 0 0 
4 7 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO IT AL IE 
U . R . S . S . ROUMANIE ETATSUNIS 
.CURACAO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
0 1 Α 5 3 ε 3 
28 
41 
657 
30 43 
15 4 7 6 
464 
788 
2 567 
7 9 8 
1 7 7 0 
4 6 5 
1 7 8 8 
7 a a 
517 
2 9 0 1 . 7 1 * · STYREKE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
048 
062 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.εεο ROY.UKI 
YOUGOSLAV 
TCH8CGSL 
BULGARI ε 
8TATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C Ν ο ε 
CEE EXTRA­C88 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
362 
169 14 4 0 2 
7 7 2 5 
2 8 8 
28 
3 49 
.789 
11 6 9 9 
4 9 3 
4 2 9 
36 2 4 2 
22 6 5 8 
13 5 8 3 
12 9 4 5 
2 9 2 
6 3 9 
2 9 0 1 . 7 3 » I ETHYieeNZENE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI TCHEÇOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
35 
12 
6 9 9 
60 577 
9 2 
2 9 0 
4 6 4 7 
t 
33 
22 222 
1 25 42 
i 26 
125 2 5 1 
S7 2 3 1 
28 1 
2 1 
. 26 
26 
162 
a · 8 8 9 2 
7 0 1 7 U 
1 
t a 
2 7 7 
2 53 9 7 1 
2 3 9 23 
16 9 5 1 1 4 6 1 
15 9 0 9 4 6 7 
3 0 4 1 9 9 4 
2 7 7 0 9 9 4 
1 
2 7 2 
2 
, . 
! l ì 
5 
6 
6 
6 
3 
843 
a 
656 
11e 
1 6 1 
512 
506 
■ 
0 5 3 
257 
7S7 
0 4 6 712 
2C6 
6S5 
5C6 
OLE 
, 
8 
a 
1 
a 
. . 112 
4 1 4 
515 
9 
526 
l 12 
• 4 1 4 
4 1 4 
• 
e; 
164 
a 
66 
2 6 7 
a 
a 
a 
374 
4 9 3 
167 
£ 4 6 
III 1 2 9 
2 9 0 
• 
15 
a 
6 6 6 
60 
a 
a 
a 
C 2 Î 
1 
t 
2 
3 
1 
a 
17 95 
■ 
1 2 1 
267 
19S 
7 5 1 
175 
4 5 9 
2 8 0 
9 7 6 
104 
7 9 0 
« 614 
4 5 9 
8 3 0 
Italia 
1 
1 
1 
COMBUSTION 
7 
8 
7 
7 
9 4 9 
« 80 
10 
10 
a 
842 
8 9 1 
029 862 8 5 2 
a 
10 
4 
5 
S 
4 
COPBUSTION 
107 
83 
1 9 1 
î 1 9 0 1 9 0 
107 
• 
CCP8LSTICN 
2 
10 
14 
13 
*l 
POl'R 
1 
1 
. 146 
­632 
3 3 6 
. . • 828 
364 
5C6 978 
5 2 8 
5 2 8 
336 
• 
1 
2 
I 
. 
. 797 
U 
• 5 8 1 
6 7 
24 
a 
" 
5 3 0 
53 
4 7 7 
24 
a 
a 
a 
4 5 2 
. 24 
a 
a 
. 3 2 6 
7 9 0 
1 4 0 
2 4 
7,3 
·> 3 2 6 
. • 
6 
1 r> • • "> 
. * . . • 
3 1 8 
1Ü 
• cee 
. cae 7 0 8 
. 3 8 0 
CARBURAI1CK 
75 
■ 
41 i 
• • 15 283 
3 5 0 
14 8 
45S 
4 1 8 
0 1 7 
150 
. 148 
1 4 8 
119 
NO 
ΚΠ 
S 
2 
9 
5 
3 
2 
1 
, 
. i 
« 
193 
Φ 
* 701 
19B 
. • * . 198 
113 
S 7 1 6 
6 3 1 
. ?e 
77 
2 8 9 
8 2 1 
• ­
184 
9 6 5 
2 1 9 
8 5 2 
,Λ 3 6 7 
a 
12 
2 
. 3 5 6 
9 2 
2 9 0 
671 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fir de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezembe 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
l e c e 
I C I O 
le l ì 
Icio 
1C21 
1 0 4 0 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
es 
7 û 
S 
£24 
2 1 6 
Í C 6 
72e 
12 5 
e i e 
ISCFFCFYLEEK2CL 
CC2 
CC3 
CC4 
ÏW ni m 
m 
4Ç0 
7 3 2 1CC0 1C 10 
I C I 1 
I C 2 0 
Í C 2 1 
1 0 3 0 
¡iti 
KAFHTF 
CC2 
CC4 
e i e 
C f 2 
l o c o 
1C 10 
ìill 
1 C 2 1 
1C40 
A M H R A 
C<2 
1CC0 icio 
I C H 
m O l F H E K 
C C I 
C C 3 ρ 
C62 
4C0 
itci8 
I C H 
Iti. 
1C40 CYPCLE 
CC4 
4C0 
ICCO 
I C I O 
i c 11 
1 0 2 0 
1 C 2 I 
AKCEPE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
ÍÉ 
4C0 
7 2 2 
1ÇÇ0 
ì o i o 
I C H 
1C20 
Î C 2 1 
1 0 4 0 
lt 
26 
5 
2 
12 
4 
195 
24 
256 
1C2 
255 
Í 2 4 
c 
20 
ALIK 
1 
2 
2 
I 
2EK 
S16 
146 
27C 
4CC 
£ * S 
2£1 
131 ψ 
£ 1 1 
3C3 
C71 
120 
4 £ 5 
£ e c 
ec4 
t £ 4 
3 6 1 
306 
2C2 
815 
£3 
77 
S25 
3 6 6 
C S C 
212 
343 
SSS 
S33 
386 
1 13 
1 2 t 
23 
113 
113 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3CC I C I 
67 
3CC 2C 
20 
3CC 
2 1 
( 3 
116 2 8 3 
4c ; 
2 2 0 2 1 1 
1 8 1 3C9 
40 1 
4 C a 
« 1 
9 3 2 
7 £ 5 
9 1 6 
1 7 2 7 33 
7C 33 
1 6 6 2 
7 6 6 
7 £ 5 
5 1 6 
. 
2C 3 
20 3 
« L . T R I P H E K Y L E 
1 
1 
1 
1 
1 
3 S i 
58 
126 
££ 
M 
13S 
423 
217 
2 £ 5 
1 3 Í 
52 
se 
43 
l e a 
141 
4 t 
46 
3 
3 1 8 a 
66 
3 9 1 
7 
3 6 4 
3£4 
318 
44 4 1 
22 
67 4 1 
45 4 1 
22 
22 
44 
6 
37 
37 
APCMATISCHE Kt.HLFNMAS SERSTCFFE 
{ 
1 
7 
12 
4 
7 
7 
S3C 
C31 
2 / a 
4 4 2 
28 
49 
1 
3 3 4 
69 
263 
ece 
4 5 3 
4 5 3 
se 
2 1 
1 C20 
14 7 
4 7 1 340 
27 
1 7 
1 
3 e t s 18 
3 2 
5 4 5 5 393 
1 5 3 3 3 6 7 
3 5 2 3 2« 
3 9 2 3 25 
1 7 
2 
2 
2 
2 
HAICGEKCEPIVATE [ER KOHLENWASSERSTOFFE 
F L l ' C R l 
CC3 
CC5 
4C0 
ICCO 
I C I O ion icio 
1 0 2 1 
1C20 
METHYL. 
CCI 
iii 
E L M 
HLCRI 
6 
PCLYFLUCR1DE CER ACYCL1 
2 tC 
1 
8 
278 
2 t S 
S 
9 
2 59 
7 
4 
2 7 1 
2 t 7 
4 
4 
C A E I . YLCFICR1C 
2 3 4 
9 7 3 
4C4 
4 1 7 . 
2 3 8 2 1 
C15 
5 9 1 
C24 
725 
5 
5 
5 
4 
2 
36 
SO 
69 
1 
1 
. 
13 
2 0 
3 3 
13 
20 
2C 
171 
4 
542 
29 
C42 
1 
7 9 0 
7 1 7 
C72 
C72 
29 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
34 
3e 
2e 
5 
1 
13 
4 
195 
3 4 
3 5 7 
2 Ì 4 
20 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
·" 
5 7 6 
c a i 
365 
8 4 9 
3 5 7 
131 
5 6 5 
9 5 9 
e u 
3 03 
C68 
120 
6 2 7 
8 7 0 
7 5 6 
6 7 6 
3 5 7 
306 
3 0 3 
7 7 5 
1 6 0 
4 9 
2 3 7 
2 0 
2 1 7 
168 
1 6 8 
4 9 
113 
113 
113 
113 
137 
25 
8 1 3 
C79 
162 
9 1 3 
866 
8 1 3 
52 
ΐ 
5 
4 
4 
3 
3 1 7 
6 
2 6 7 
î 
12 
2 42 
8 
e53 
5 9 1 
2 6 2 
262 
13 
I ta l ia 
25 4 0 2 
1 4 0 
25 2 6 2 
15 6 8 4 
9 5 7 8 
319 
322 
3 2 0 
2 
2 
4 2 3 
44 3 
4 4 3 
20 
4 2 3 
. 
2 1 9 
33 
5 
10 
2 6 9 
2 5 4 
15 
15 
5 
ι 
4 2 
4 2 
4 2 1 
1 
50 
39 
143 
28 
7 7 2 
6 0 0 
171 
1 7 1 
SCHEN KCHLEKkASSEFSTCFFE 
42 
115 
4 
1 
3 
5 
2 
4 
4 
6 9 1 
84 
123 
ï 
2 
i 
1 
i S o i 
3 5 7 
2 
■ | f W ■ V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 Ρ C Κ 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
5 
4 
4 1 5 
7 4 9 
6 6 6 
7 0 7 
60 
9 5 9 
2 9 0 1 . 7 5 * 1 Ι β Ο Ρ Ρ Ο Ρ Υ ί ε Ε Ν Ζ ε Ν Ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U K I 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­ A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
3 
3 
1 
23 
3 
4 1 
11 
30 
27 
2 
2 9 0 1 . 7 7 NAPHTALENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 7 
6 6 0 
9 6 4 
55 
9 6 
493 
17 
1 8 6 
4 1 5 
5 0 4 
48 
5 t 5 
8 6 0 
2 3 6 
143 
0 9 3 
9 3 5 
4 9 3 
49 
48 
109 
13 
24 
1 0 1 
123 
2 8 1 
46 
2 3 4 
106 
103 
128 
50 
55 
4 
5 1 
1 
50 
France 
2 
t 
2 
2 
3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 14 
U 
1 3 
3 
2 
1 3 1 
1 36 
35 
12 
3 13 
64 
77 
179 13 
16 13 
163 
86 
84 
77 
2 9 0 1 . 8 1 DIPHENYLE TRIPHENYLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 8 5 CYMENES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G N ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8 X T R A ­ C 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 C L A S S ε 1 
1 0 2 1 AELε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
117 
104 
3 2 7 
15 
17 
22 
6 1 3 
2 2 7 
3 8 6 
3 6 9 
327 
17 
25 
32 
76 
42 
35 
35 
2 
es 
ÍS 
es 
64 
es 
IC 
17 
26 
11 
18 
18 
. 
1 
i 
1 
à 
a 
s 
s 
5 
HYCROCARBURES AROMATIQUES 
2 
4 
1 
2 
2 
6 4 1 
56 
136 
7 4 6 
H 
60 
u 
6 7 4 
6 0 
3 9 3 
592 
8 0 7 
8 0 6 
7 0 
1 
54 
27 
280 
a 
1 
a 
1 4 7 0 
26 
1 874 
3 6 9 
1 505 
1 505 
8 
16 
ë 
80 
4 
9 
1 1 5 
102 
13 
13 
4 
N e d e r l a n d 
3 e e s 
7 2 2 
3 0 6 3 
3 0B3 
60 
î 
ï 
2 
2 
2 
1 
1 
8 
15 
14 
a 
10 
14 
25 
10 
15 
15 
l 
1 4 1 
1 
35Ó 
44 
1 
6 1 0 
1 1 4 8 
4 9 3 
6 5 5 
6 5 5 
44 
2902 DERIVES HALOGENES CES HYCROCARBURES 
2 9 0 2 . 1 0 FLUORURES El 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
» 9 0 2 . 2 1 CHLORURE CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
3 
1 
23 
3 
4 1 
1 1 
30 
27 
2 
a 
3 2 9 
6 5 6 
9 6 3 
9 6 
4 9 2 
17 
182 
4 1 5 
504 
48 
562 
8 6 0 
129 
0 4 4 
035 
9 3 1 
4 9 2 
49 
4 8 
105 
17 
6 
28 
3 
25 
19 
19 
6 
5 0 
50 
5 0 
50 
55 
16 
2 5 6 
17 
17 
3 6 6 
71 
295 
2 7 8 
2 56 
17 
ï 
2 
2 
2 
1 
2 8 1 
1 
65 
3 
11 
2 
4 5 9 
7 
8 3 0 
3 5 0 
4 8 0 
4 7 9 
13 
1 
I ta l ia 
2 5 7 5 
16 
2 5 5 9 
1 6 2 1 
9 3 8 
36 
î 
33 
37 
1 
1 
4 5 
46 
4 6 
1 
45 
. 
6 2 
38 
2 
5 
1 5 9 
152 
7 
7 
2 
. 
16 
16 
2 0 3 
38 
3 6 
1 2 6 
2 7 
4 3 1 
2 7 8 
154 
1 5 4 
1 
POLYFLUORURES DES HYCROCARBURES ACYCLIQUES 
5 1 
12 
69 
148 
76 
7 2 
71 
2 
1 
44 
5 
13 
68 
55 
13 
13 
M8THYL8 CHL0RUR8 0 ε Τ Η Υ ί ε 
9 1 5 
14Θ 
92 
62 
54 
8 
2 0 
7 
7 
51 
73 
2 0 
53 
53 
2 
6 9 0 
16 
26 
5 
7 
1 
6 
5 
î 
2 1 3 
50 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
0C5 
0 2 6 
4 0 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 4 1 
1 3 8 2 
5 6 5 
63 
11 ££7 
U C34 
6 5 3 
6 2 2 
565 
2 
2 1 9 
C ICHLCFPETHAN 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
C22 
C58 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1Ç20 
1C21 
1 0 4 0 
3 8 6 8 
S 2 3 4 
15 189 
7 4 
£ 3 4 
2 1 5 2 
20 9 0 3 
48 199 
2 4 3 9 4 
23 8C5 
2 1 5 9 5 
6 9 1 
2 2 1 0 
TRICHICRMETHAN 
0 0 1 
CC2 
CC3 
0C4 
COS 
C22 
0 5 8 
c e o 
4C0 
l o c o 
I C I O 
1 0 1 1 
IC 20 
1C21 
1 0 4 0 
34 
1 6 3 9 
9 0 0 
4 159 
125 
2 5 5 
4C2 
eo 
ι c e t 
e e s e 
6 6 5 6 
1 6 4 1 
1 3 4 1 
2 3 5 
SC I 
TETRACHLCRMETHAIi 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
CC4 
oes 
0 5 8 
C66 
4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
ich 
1C20 m 
U 4 6 7 
23 6 5 4 
2 9 C 1 
1 2 8 2 
U 6 2 1 
26S 
4 3 1 
3 Í 7 
14 5 1 3 
68 5 5 0 
52 9 2 5 
16 C23 
15 2 0 1 
2 8 8 
6 2 1 
France 
1 
5 
1 
IC 
7 
3 
3 
2 
2 
5 
3 
9 
6 
2 
2 
1 , 2 CICHLCRAETHAK 
C C I 
0 0 3 
CC4 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
C i l 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 4 0 
4 C I O 
2 302 
3 104 
129 2 4 1 
138 7 6 7 
9 4 3 6 
125 3SC 
129 2 5 3 
1 
96 
5 
5 
ι 
2­15 
ec 
1S2 
22 
166 
5 1 3 
2 15 
215 
153 
a 
• 
625 
S17 
21C 
72 
25 
1 1 4 
2 9 5 
512 
0 2 3 
55C 
378 
£2 
172 
a 
9C5 
6 2 e 
3 6 7 
124 
. a 
a 
i 
C4S 
C44 
5 
i 
a 
• 
. a 
123 
6E5 
a 
ec 
a 
î e i 
Í 5 5 
4 c e 
2 4 t 
i e 7 
a 
t e 
a 
a 
' C 
3 2 9 
4 4 4 
40 
4C4 
3 2 9 
_ 75 
Belg.­
2 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
22 
3 1 
S 
22 
22 
K Í Í i Ü K k ü l E i Í T O F r í C K L O R , 0 E U 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
C36 
0 4 2 
4CO 
ICCO 
I C I O 
1C11 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
4 543 
6 2 6 
9 7 8 2 
7 £30 
5 45C 
6C7 
76 
2 6 0 
6 9 6 
25 t e c 
28 C30 1 6 5 8 
1 6 5 6 
7CC 
2 
V I K Y L C H I C F I C 
C C I 
0 0 2 
0 0 4 
CC5 
C30 
0 3 6 
CS8 
4C0 
1CCC 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1 0 2 1 
104O 
6 2 5 7 4 Λ? 1» 
12 SS2 
3 1 2 
159 
2 4 0 
12S 5 4 9 
2 4 3 1 8 1 
116 9 2 1 
126 2 6 0 
126 0 2 0 
4 7 1 
2 4 0 
4 
1 
6 
6 
4C 
42 
4 1 
4C 
3 2 8 
7 3 9 
4 1 1 
33 
127 
75 
a 
1 
7 2 4 
5 1 1 
2 1 2 
2 1 2 
212 
• 
a 
2 2 1 
5 5 1 
S3 
a 
a 
24C 
8 6 2 
1C2 
s e i 
122 
e e 2 
a 
24C 
2 
4 
1 
6 
4 
c 
4 
4 
1000 
Lux. 
57 
. 
■ 
7f 
7E 
a 
, a 
■ 
a 
c e : 
767 
2 
, a 
62 
662 
77S 
82 
83 
, • 
21 
. 2
177 
1 
. 158 
a 
■ 
35S 
2CC 
156 
1 
a 
156 
a 
t l 
21 
5 
3 
71 
­
u t 
87 
7S 
3 3 
74 
C1C 
3C2 £ 4 1 
780 
5 5 1 
153 
803 
7 8 1 
1 
2 1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 
4 
1 
17 
26 
7 
19 
17 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
U 
1 
16 
Í S 
1 
52 
52 
52 
32 
S4" 
I C ' 
I C ' 
S3< 
4 8 ! 
£C< 
271 
3 2 ! 
64£ 
442 
2C< 
934 
6CÍ 
7 1 ( 
ei 
141 
2 5 ! 
931 
413 
22E 
165 
185 
255 
3 2 1 
464 
274 
. 1 
3CC 
232 
6CC 
C66 
534 
234 
1 
30C 
a 
194 
42S 
£43 
214 
42S 
42S 
a 
" 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
6 
1 
8 
14 
2 
5 
7 
38 
3 7 
7 
. PCLYCHLORIDE DER 
43C 
. C74 
383 
. 289 
. . £ 
« 7 
2SS 
2S5 
289 
• 
Í 7 4 
. . , . a 
a 
l e « 
34C 
574 
7££ 
7 6 1 
a 
£ S ! 
3 
17] 
1 
23 
4£ 
S4E 
87C 
7f 
7£ 
32 
634 
£34 
634 
2 
5 
5 
8 
1 
1 
5C 
3 9 
12 
7 9 
183 
1 0 2 
8 0 
8 0 
3 02 
3 76 
4 1 
6 1 7 
2 0 0 
4 1 7 
4 1 7 
3 7 6 
. • 
KD 
13 
6 1 1 
7 5 6 
8 0 
150 
110 
8 8 0 
2 3 0 
1 5 0 
a 
8 0 
C58 
180 
7 1 4 
a 
9 3 1 
2 6 1 
387 
3 2 0 
8 7 4 
8 8 3 
9 9 1 
SI) 
3 8 7 
KO 
I t a 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
3 
3 
¡a 
8 1 8 
. . • 
9 0 0 
6 7 9 
2 2 1 
. a 
2 
2 1 9 
107 
3 1 6 
7 2 7 
a 
. 7 6 8 
2 0 0 
118 
150 
9 6 8 
2 0 0 
. 7 6 8 
4 2 
14 
4 4 8 
2 4 4 
7 6 7 
5 0 4 
2 6 3 
2 6 3 
82 
ΛΙ 2 6 4 
„ . „ 173 
6 5 5 
4 8 1 
ii 
4 8 
48 
48 
4 8 
. ­
. 29 
7 0 3 
7 4 3 
29 
7 1 4 
7 1 4 
. • 
ACYCLISCHEK 
508 
2 3 4 
188 
a 
4 1 6 
1 
1 
2 6 0 
8 3 8 
4 5 2 
3 4 6 
106 
106 
a 
. 
500 
861 
a 
4 5 9 
312 
1 5 9 
a 
a 7 7 
168 
8 2 0 
343 
3 4 8 
4 7 1 
2 
1 
5 
5 
Π 
Π 
11 
9 1 0 
6 1 
7 8 1 
6 6 5 
. 1 5 7 
9 5 
582 
4 1 6 
166 
164 
159 
2 
9 0 0 
. 12 
24 
9 3 6 
9 1 2 
24 
24 
, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0C4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C K D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 6 
2 0 8 
83 
11 
1 8 0 0 
1 6 9 8 
1C4 
96 
84 
3 
5 
2 9 0 2 . 2 3 »1 OICHLOROMETHANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A l l E H . F 8 C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ÎXTRA­CÎÎ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 6 
9 5 9 
2 6 9 2 
15 
103 
3 0 3 
2 9 5 6 
7 7 2 1 
4 3 3 1 
3 3 9 1 
3 0 1 5 
119 
3 1 6 
2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOROMETHANI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
2 5 7 
145 
7 3 8 
18 
48 
45 
13 
188 
1 4 6 3 
1 168 
2 9 5 
236 
48 
6 0 
2 9 0 2 . 2 5 * l TETRACHLORURE Oi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ζ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 9 5 M?î 152 
1 4 8 0 
il S3 
2 2 3 5 
9 140 
6 7 5 1 
iilï 56 98 
France 
47 
14 
28 
3 
2C8 
176 
32 
32 
28 
• 
134 
179 
9 1 4 
14 
6 
17 
562 
1 8 7 4 
1 2 4 2 
6 3 3 
6C3 
21 
30 
122 
97 
I C I 
17 
a 
a 
1 
3 3 8 
337 
1 
1 
­
CARBONE 
i 
90 
7 4 5 
a 
6 
4 4 2 
1 2 8 3 
8 3 5 
4 4 8 
442 
6 
2 9 0 2 . 2 6 · ) 1 , 2 D1CHL0R0ETHANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
Ι Ο Ι ! EXTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 1 
170 
10 0 9 7 
10 9 4 0 
8 2 8 
10 1 1 3 
10 102 
ï l i 
2 9 0 2 . 2 9 * U T P : f f g 5 ! L 0 R U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 12S 
6 2 
2 6 2 0 
7 1 6 
6 3 1 
156 
63 
53 
124 
5 5 5 9 
5 1 5 5 
4 0 4 
402 
2 2 4 
2 
a 
14 
4 1 8 
4 4 0 
427* 
4 1 8 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 
2< 
2^ 
34S 
51E 
1 
. 12 
863 
87C il 1 
£ 
43 
1 il 
­
72 
II 1 
1 21 
a 
a 
S 
e 
1 
e 
e 
­i. 
14 
i e 
Vil 
25« 
1 8 0 3 
2 see 
7β ( 
i eoe 
i 8 0 4 
2 
ET POLYCHLORURES 
18 
1 173 
162 
15 
27 
55 
i 
1 4S4 
1 3 6 8 
66 
86 
82 
• 
2 9 0 2 . 3 1 MCNOCHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 5 6 
6 3 0 9 
1 9 6 
2 0 0 3 
49 
24 
30 
17 3 6 3 
35 3 3 2 
17 8 6 5 
17 4 6 6 
17 4 3 6 
73 
30 
44 
e i 
14 
i 30 
5 4 2 8 
S 559 
140 
5 4 5 9 
5 4 2 9 
1 
20 
56 
69£ 
261 
76 
a 
3 
1 0 9 4 
1 0 1 4 
ec eo 76 
76 
. . a 
a 
a 
a 
6C2 
67S 
76 
6C2 
6C2 
N e d e r l a n d 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
1 1 
2C 
2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5C3 
763 
57 
174 
3 3 1 
β 94 
2 9 2 
6C2 
4 2 8 
S7 
114 
1 
4S 
4 : 
15Õ 
7 1 2 
5 1 5 
157 
19 
4 1 
4 0 5 
3 5 6 1 
3 1 
il 
138 1 
9 8 8 S 
7 9 7 4 i ï l i l 
a 
24 
412 
4 1 9 
21 
* l ì 4 1 1 
1 
SATURES 
194 
55 
8 
9 8 9 
9 2 6 
6 1 
H 
­
ND 
4 
u i 
42 
a 
a 
a 
11 
17 
!» 
» 
i 5 
9 8 0 
7 9 6 
5 2 1 
7 1 4 
44 
2ÌÌ 
1 5 6 
O i l 3 2 3 
2 7 0 49 
53 
NO 
. ­
a 
. a 
. ­
l u l l a 
1 
1 
1 
ι 
1 0 3 
a 
. 
3 7 8 
3 7 1 
8 
a 
3 
5 
19 Xi) 
liî 
07C 
9 2 7 
143 
3 1 
112 
6 ,5 
24 
­ilt 
26 
7 6 
10 
1 
Vi 
,, , 
4 1 4 
4 8 2 
6 9 M* 4 1 4 
­
î 
4 6 4 
"? 
4 6 8 
4 6 8 
­
OES HYDROCARBUPES 
227 
1 
" i 6 
29 
361 1 
3 4 4 1 
3 37 
8 
u: 
11 
111 
7 
6 
1 
11 
27 
15 
11 
1 1 
6 5 0 
47 
6 1 5 
7 
53 
86 
4 9 1 
1 4 1 
150 
1 5 0 
11 
522 
2 6 5 
9 8 9 
49 
2 1 
1 2 9 
177 
776 
4 0 1 
4 0 1 
72 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 2 
12 
7 0 4 
178 
44 
, 3 
137 
0 8 6 li 45 
2 
7 5 8 
a 
4 
a 
. , 4
7 6 6 
7 6 2 
4 
4 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezern be 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
TFICHLCFAETHYLEK 
CCI 
0C2 c í ­
CC4 CCS 
C22 
m ese ceo Ìli im mi icíl 1 0 4 0 
C C I 
Sir m 
0 2 8 
0 5 8 4 0 0
im ion 
im 
1 0 4 0 mis« 
m 
m CC5 I 
ÍCOO 
I C I O 
1911 tajo Í C 2 1 
BFCMIC 
III 
! 
Üí 
οίο 
( 1 1 
( 20 
Λ 3 ι 
0 3 0 
C40 
JCCICE 
m 
im 
mi 
1021 
11 
2 
11 
10 
1 
2 
12 
! 4 
|2 
425 
243 
S 14 
4S5 
C30 
157 
3 Í 4 ese tte 753 
l'1 762 
S33 114 
l i t ; ¡4 
4 
4 
6 
6 
t 
6 
19 
se 
29 
il 
2 0 0 
sei 62C 
594 
714 
390 
2C6 
ti! m 
IS! 
4 6 0 9 2 2 
155 
5 5 8 
­ Janvier­Décembre 
Frane« 
1 
3 
4 
4 
16 
9 
6 
5 
1 
] 
2 2 2 
1 14 
Í 5 S 
S2£ 
77 
2 ese S37 
5CC Ai 
C£7 
9 2 1 
147 
0 6 6 
19 
C 79 
6C ies 144 
i í 
2 
4 
2 
2 
2 
a 
a 
145 
5 4 4 
3 6 1 
1£3 
163 
17 
Belg. 
< 
1 
7 
6 
1 
2 
1 
ämm 
2 
6 
4 
1 
1 
E UNO 
2 
Í 
S48 
106 
9 5 1 £ 6 6 
67 
2 4 6 
III 
145 
9 7 7 
166 
l t 7 
366 
2 
2 
2 
56 
£ 1 
2 4 6 
£2 
2 3 2 
73 
766 
4 4 4 
m 25C 
FCLYEPCMICE 
I t i Vii 
; 4 6 4 
22 
2 1 5 
123 
Vii 2C2 
4 6 4 
3 
UKC PCLYJOCICI 
4 
5 
5 
. 
47 
3 
2 
5 
a 
57 
49 I 3 
'. 
CER 
1 
| 
a 
­
1000 
Lux. 
£46 
ssë 578 
142 
1 
a 
124 
i e t 
1S7 
S Í 5 
232 ice 1 
124 
ee 
167 
104 
559 
20 
35 
C41 
9 3 6 es 65 
3C 
20 
U . 
27 
48 
164 
a 
a 
4 1 9 
t 5 9 
2 4 0 
4 1 9 
4 1 9 
3 
32 
46 
57 
15 
6 
U S II 57 
6 
P­g 
N ed er land 
3 
2 
e 
13 
6 e 6 
4 
13 
19 
5 
13 
13 
4 Í 5 
4 
Í 7 2 
7S7 
1 
a 
4 S I 
3 1 
3 1 4 
773 
9 3 7 
6 3 6 
3 1 4 
1 
522 
3 6 9 
3 7 2 
3 6 5 
563 
22Õ 
£ 6 4 
t l 4 
7 1 0 
SC4 
6 8 4 
220 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
2 
2 
1 1 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
3 
15 
15 
4 
3 
4 1 6 
22 
202 
165 
. 362 
a 
159 
115 
228 
1 9 4 
3 0 7 
837 
5 9 0 
3 6 2 
2 9 7 
0 4 2 
2 5 1 
175 
6 2 4 
112 
3 4 2 
C99 
0 9 2 
0 0 7 
9 6 9 lll 
I ta l ia 
8 9 8 
. . 4 5 8 6 
a 
118 
. . 5 1 6 
63 
2 
6 2 0 2 
5 4 8 4 
7 1 8 
120 
118 
5 9 8 
2 0 7 5 
3 1 
8 8 3 
1 5 9 3 
. 2 8 0 
2 0 
4 9 0 2 
4 5 8 2 
3 2 1 
4 1 
2 1 
2 8 0 
POLYCHLCRIDE DER A C Y C L I ­
5 
2 1 3 
14 
1C6 
3 3 9 
2 1 8 
1 2 1 'fi 
3 
2 7 8 
50 
17 
1 5 4 
22 
53C 
2 8 7 
2 4 4 
9 0 
50 
1 5 4 
1 
8 5 4 
1 
125 
5 
a 
1 0 1 
82 
167 
9 8 4 
183 
183 
1 0 1 
KO 
ACYCLISCHEN KCHLEKWA 'SERS Τ 
MlSCHCEf l lVATE CEA ACVCL ISCfcEN 
CC 1 
0 0 2 
CC3 0 0 4 
CC 5 622 C 30 C Ufi 0 4 2 
eco 
¡lì 1 
e 
Ç 
e 
3 
1 
3 
27 
22 
« 4 
1 
2 2 9 
3 4 4 
3S0 
£69 
C84 
161 
13 
34 
£36 
0 6 3 
19 
U S 
6 
7 3 9 
£ 7 3 
C£4 
9 4 4 
22C 
119 
1 
1 
3 
2 
HEXACHLCRCYCLGHEXAN 
CCI 
! Sti 
ÌCCC 1 
4 6 7 
U S 
15 
30 
275 
4 6 3 
64 
460 
1 
4 3 9 
14 
67C es 13 
1 
23C 
566 
a 
­
CC5 
123 eei ee i 
63 
15 
a 
a 
I C 
es 
ι 
4 
4 
• ; 
a 
a 
• 
. ; 
a 
a 
• 
KOHLENWASSERSTOFF! 
5 3 1 
4CS 
C77 
2 1 
167 
a 
a 
46 
a 
• 
2 7 1 
C37 
2 3 3 
2 3 3 
167 
14 
a 
4 
. 
17 
3 
1 
t 
4 
2 
2 
I C S 
3 1 5 
6 5 5 
4 1 
3 7 1 
20 
6 7 7 
il 
5C9 
116 
3 9 3 
29Θ 
4C2 
94 
1 
18 
1C 
a 
46 
169 
9 
2 5 1 
4 
3 
1 
10 
e 1 
1 
5 3 1 
0 5 2 
3 5 2 
2 1 5 
m 4 06 
4 4 5 
a 
25 
0 2 8 
9 3 5 
093 
0 6 8 
2 1 7 
2 5 
125 
a 
15 
30 
4 
75 
2 49 
67 
44 
7 1 7 
2 6 3 
a 
. 20 
1 0 1 
1 2 1 4 
1 0 9 1 
123 
122 
2 1 
6 5 6 
2 
46 
38 5 0 0 
3 2 4 
1 6 2 3 
7 0 4 
9 1 9 
592 
9 2 
3 2 4 
3 
UFFE 
3 
• 
4 
4 . . • 
6 2 
28 
4 5 0 
2 9 2 3 
a 
319 
a 
13 
127 
. 6 
3 9 2 6 
3 4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
3 1 1 
­
3 2 4 
79 
a 
. 2 2 5 
2 4 0 
1 " 
8 7 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 9 0 2 . 3 3 Tf l tCHLCRETHVLEN8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C K D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
5 3 Í 
26 
4 4 9 
£ 8 0 
4 2 2 
4 6 
50 
9 2 
190 
3 50 
18 
6 6 8 
5 3 6 
113 
423 
8 5 6 
96 
5 6 7 
2 9 0 2 . 3 5 TETRACHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 0 0 4 ALLEM.EEC 
0 0 5 I T A L U 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o οεε 1 0 1 1 EXTRA­Ctt 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
6 9 0 
9 8 0 
9 8 0 
4 7 6 
3 1 4 
16 
59 
4 1 3 
9 5 0 
4 4 2 
5 0 9 
4 4 3 
3 1 
65 
2 
1 
2 9 0 2 · 3 9 •mUitS'UHiEfSuii 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
2 9 0 2 . 4 0 * l BROMURES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 5 0 
23 
2 8 0 
7 8 3 
20 
46 
46 
5 9 2 
152 
4 6 1 
6 9 0 
6 8 9 
97 
a 
2 1 
165 
5 4 1 
6 8 5 
16 
1 
S2 
66 
6 0 4 
t l 3 
2 6 6 
4 1 3 
8 5 3 
7 2 2 
17 
1 3 1 
a 
8 
28 
167 
147 
. a 
3 1 9 
£ 7 2 
3 5 0 
3 2 2 
322 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
s t s 
• 57 
87 
1S6 
• • . 15 
. 
17 
9 3 7 
9 0 5 
22 
17 
• 15 
15 
1 8 7 
17 
9 1 
• 3 
5 
323 
3 1 1 
13 
10 
5 
3 
'OLYCHLORURES 
a 
10 
9 
5S4 
12 
40 
a 
25 
6 94 
6 2 6 
68 
68 
43 
POLYBROMURES 
2 3 0 
76 
5 0 6 
152 
39 
178 
2 6 1 
16 
482 
8 2 5 
6 5 8 
3 9 5 
2 0 0 
2 6 1 
2 
a 
45 
10 
3 
a 
3 
a 
• 
67 
55 
12 
12 
9 
. • 
8 
. 16 
50 
. . . 4 5 1 
526 
74 
4 5 2 
4 5 2 
­
7 
30 
88 
6 6 
19 
2 2 1 
131 
9 1 
86 
66 
2 9 0 2 . 6 0 * ! ICDURES ET POLYIODURES DES HYDROC 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
13 
38 
2 5 
13 
13 
13 
2 9 0 2 . 7 0 * ) DERIVES MIXTES DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
15 
10 
5 
5 
2 
7 9 3 
2 3 6 
9 4 2 
8 6 3 
2 6 4 
4 4 6 
20 
33 
2 0 8 
4 1 2 
22 
93 
10 
348 
0 9 8 
2 5 0 
155 
5 0 3 
9 3 
2 
6 
13 
19 6 
13 
13 
13 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 
1 
1 
NON 
4 3 4 
2 
• 3 6 2 
111 
• • ■ 
50 
4 
6 6 8 
6 5 1 
9 09 
7 4 3 
6 8 8 
. 54 
4 6 
6C5 
• 47 
83 
• 23 
4 8 8 
2S3 
7 8 1 
5 1 2 
4 8 8 
. 23 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
2 
39Θ 
3 
137 
• 4 7 0 
■ 
49 
» • 2 7 9 14 
3 4 9 
752 
058 
6 9 4 
3 9 8 
4 9 
2 9 6 
330 
3 6 3 
6 4 0 
. 9 9 3 
16 
. 5 9 8 
9 4 8 
3 2 6 
6 2 2 
6 1 6 
18 
6 
Italia 
1 3 9 
• a 
6 9 0 
a 
3 0 
a 
a 
59 
7 
ï 
9 3 0 
8 2 8 
1 0 1 
3 1 
3 0 
7 1 
2 9 9 
4 
1 2 5 
2 4 5 
• • 33 
3 
7 1 4 
6 7 4 
40 
7 
5 
33 
SATURES DES HYDRC­
a 
2 
. 4 0 
■ 
6 
. 4 1 
9 0 
42 
47 
47 
6 
5 
. 3 7 1 
28 
. 10 
57 
16 
4 9 5 
3 83 
112 
55 
§? • 
3 2 2 
1 
66 
. 8 
• 3 6 
35 
4 6 8 
3 9 7 
7 1 
7 1 
36 
KD 
S.RBURES ACYCLIQUES 
a 
• ; 
■ 
. • 
HYOROCARBURES ACYCLIQUES 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
182 
15 
4 9 2 
4 1 4 
20 
4 
7 6 
4 5 9 
a 
. • 
6 6 3 
6S0 
9 7 3 
9 7 3 
4 3 8 
! 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . 8 S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 
4 0 0 
2 2 2 
34 
66 
58 
58 
178 
0 2 7 
a 
33 
a 
a 
. 8 
­
42 
2 1 5 
. 536 
7 9 4 
u 143 
. 1 
. 53 
. . • 
1 7 5 3 
1 5 5 5 
157 
1 9 7 
144 
" 
a 
35 
a 
a 
e a 
• 
44 
1 
3 
1 
1 
1 
9 9 8 
2 2 6 
• 3 52 
3 1 
2 6 3 
. Β 
. 2 9 1 
22 
83 
• 
2 8 0 
6 0 8 
6 7 3 
588 
2 7 5 83 
2 
10 
23 
. . 22 
2 0 
24 
99 
1 
1 
4 
4 
KD 
• 
5 3 1 
. 7 5 9 
. 7 3 0 
2 7 5 
. . 132 
4 7 1 
• 10 
­
9 0 8 
0 2 0 
8 8 8 
8 7 8 
2 7 5 
10 
2 5 1 
• 34 
66 
• 1 
1 5 4 
506 
2 0 
10 
1 8 9 
1 0 4 
• • 10 
4 0 
3 7 4 
3 2 2 
5 2 
5 1 
12 
2 1 8 
1 
3 7 
55 
3 9 
1 4 6 
1 9 9 
• 
6 9 9 
2 5 6 
4 4 3 
2 4 2 
96 
1 9 9 
2 
13 
• 
19 
19 
. . ­
4 9 
9 
4 6 5 
1 7 0 2 
• 3 5 1 
• 2 0 
. 138 
• . 1 0 
2 7 4 4 
2 2 2 5 
5 1 9 
5 1 9 
3 7 1 
1 
1 3 9 
1 3 1 
a 
a 
28 
29 
• 
3 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SSS 
8 £ t 
12S 
15 
7 5 7 
Janvier­Décembre 
France 
REXÍCÍLCRCYCYOHÍHS 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C4C 
26 
2 C2E 
4 5 0 
3 
■ 5 CCS 
7 « 1 4 
2 5 0 2 
5 £ 1 2 
5 0 0 7 
4 
4 
KCKCCHLCREEN2GL 
0 C 1 
0C4 
C22 
CS6 
CSS 
C60 
C Í 2 
l o c o 
I C I O 
i o n 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
173 
5 1 
1 3 6 
1 C5S 
3 8 9 
2 e e e 
2 189 
7 6 4 4 
3 3 3 
7 3 1 0 
8 1 1 
7 6 1 
6 4 9 9 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
PAFAC1CHLCR6ENZCL 
C C I 
CC3 
CC4 
0 3 6 
e s e 
ceo 
l o c o 
i c i o 
K U 
1 0 2 0 
1 0 2 ] 
1C40 
A K E R 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
0 2 6 
C42 
C58 
c e o 
C£2 
0 6 4 
4C0 
1CCC 
1C10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
5ULFC­
2 e i e 
30 
1 9 7 8 
50 
162 
145 
4 4 3 9 
4 C29 
4 1 0 
89 
63 
3 2 1 
15 
7C 
7C 
1000 
Belg.­Lux. 
14 
4 
4 
hg 
N e d e r l a n d 
2e 
223 
S 
214 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
125 
124 
120 
15 
4 
ICYCLISChEN KOHLENWASSERSTOFFE, 
4 3 9 
3 8 8 
347 
173 
8 2 6 
3 4 7 
347 
i 
S36 
3 3 6 
5 3 5 
14C 
9 73 
5 7 2 
24 
24 
5 4 6 
12C 
14C 
27S 
120 
ISS 
19 
15 
14C 
5 
5 2 t 
13 
1 
1 111 
i ees 
543 
1 122 
1 111 
1 
4 
152 
1SÍ 
53 
4 3 1 
188 
.243 
243 
3 t l 
2 
1 9 f 
4C 
22 
£33 
559 
74 
52 
52 
22 
HALOEENDERIVATE CER AR0MAT 
2 733 
69 
2 5 8 
4 5 6 7 
2 4 6 6 
125 
S3 
lié 
2 1 6 
35 
119 
36 
157 
11 148 
10 1 1 1 
1 0 3 6 
4 9 5 
2 1 1 
5 4 1 
1 
2 
4 
4 
­ , K I T R C ­ U . N I T R O 
31 
6 6 9 
226 
13 
52 
lié 
25 363 146 
237 
227 
S2 
S£2 
5 ' 
248 
ÍS 
1 
13 
i 
1 314 
1 283 
3 1 
3 
1 
28 
SOCERIVATE 0 . 
1 
4 ' 
1 
365 
416 
50 
366 
3 £ l 
1 
si 
735 
32£ 
1 2C1 
94 
ι π: 
781 
731 
32« 
33C 
25 Ï 
59S 
591 
1 
a 
2 
.KOHLEKkA 
î e c 
23 
1 16< 
2C< 
se 
1 
3 C : 
39 
2 C37 
1 575 
4 ( 2 
138 
9S 
324 
KCHLEhttAS 
S L L F C C Ï F I V A T E CER KCHLEKkASSEPSTCFFE 
COI 
CC2 
0C3 
CC4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
C30 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
4 5 4 
3 4 0 4 
94 
1 c e s 
2 6 3 4 
2 2 8 
12 
4 5 9 
178 
124 
8 £12 
7 6 7 3 
1 140 
1 140 
e c e 
T F l M T f C T C L U C L E 
C C I 
CC2 
CC4 
0C5 
C 30 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
AKCER 
CCI 
0 0 3 
CC4 
C22 
1 1 5 
44 
2 4 0 
2 3 5 
2 9 1 
69 
1 C£2 
£35 
4 2 7 
3 9 4 
2 5 2 
33 
1 
0 
2 
4 35 
5 Í 5 
7 6 5 
272 
3C 
C76 
7 Í S 
3C7 
3C7 
3C7 
2 5 1 
2 
2 5 1 
93 
l e 
lé 
42 
£74 
5St 
76 
76 
3£ 
123 
63 
12 ; 
3 
U 
21 
92 
S 
438 
31C 
12S 
129 
32 
C 1NITR0NAPHTHALINE 
44 
f t 
2 3 5 
1 
34S 
3 4 f 
3 
3 
2 
155 
i t i 
155 
12 
12 
: K I T R C ­ U . K I T R O S O C E R I V A T E c . 
144 
2 3 6 4 
s l e e 
9 5 4 
1 
4 
7C1 
15 
13 
1 
57 
21 
2C 
19 
3S 
3S 
KGHLEKkA! 
S< 
1 2 5 ' 53 
1 
2 
1 
1 
1 
'SERS 
1 
20 
7 9 9 
9 4 7 
766 
8 1 9 
9 4 7 
9 4 7 
1 
9 3 3 
49 
0 1 2 
3 0 
982 
9 8 2 
15 
28 
10 
145 
212 
43 
169 
10 
10 
159 
IOFFE 
7 2 7 
21 
106 
17 
8 
10 
35 
59 
36 
1 
C21 
8 7 0 
150 
21 
2 0 
129 
SERSTCFF8 
1 
1 
4 
3 
39 
9 0 1 
83 
7 7 3 
19 
2 
3 9 1 
21 
4 
233 
7 9 6 
4 3 7 
4 3 7 
4 1 2 
\ 
33 
33 
33 
SERSTCFFE 
2 
10 
3 4 a 
8 6 5 
i m p o r t 
NTITÉS 
I ta l ia 
4 1 3 
4 6 5 
46 5 
A I S G E N . 
264 
i 
229 4 9 4 
2 6 4 
2 3 0 
2 3 0 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 3 1 2 
1 4 0 4 
2 7 1 6 
2 7 1 6 
8 6 4 
25 
67 
1 2 8 1 
5 
60 
9 Ï 
2 3 9 3 
2 2 3 7 
1 5 6 
9 6 
5 
6 0 
4 1 
1 
9 
151 
8 
10 
23 
115 
3 9 1 
2 0 2 
189 
189 
2 1 
95 
2 9 0 
89 
4 7 4 
95 
3 7 9 
3 7 9 
290 
3 1 
•5 
2 1 5 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C I O CEE 
1 0 1 1 E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASS8 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 3 1 
3 9 4 
2 7 9 
34 
116 
2 9 0 2 . 8 9 ! f R ¿ V E S 0 H A L ? i E r J j 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 2 2 R O Y . U K I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
4 1 
8 9 7 
8 9 9 
Aï 
6 3 5 
8 4 0 
796 
7 9 3 
11 
2 
France 
33 
a 
1 
ë 
L E S , SAU 
2 
3 
1 
2 
2 
2 9 0 2 . 9 1 MCNCCELCRCEENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F 8 C 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 M C N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
12 
71 
104 
33 
287 
199 
7 5 0 
48 
7 0 2 
79 
74 
6 2 1 
2 9 0 2 . 9 3 PARACICHLCROEENZENE 
0 0 1 ERSNCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4C9 
18 
3 6 8 
2°5 
28 
6 6 8 
7 9 5 
73 
13 
17 
55 
79Ö 
827 
148 
7 6 5 
6 1 7 
146 
148 
1 
i 
55 
78 
195 
194 
4 7 6 
4 7 5 
3 
3 
4 7 2 
19 
2 Ï 
45 
19 
26 
5 
5 
21 
2 9 0 2 . 9 9 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 ς ε ε 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
3 
6 7 1 
147 
170 
536 
7 6 6 
52 
11 
14 
31 
ICO 
11 
13 
15 
173 
732 
29 1 
4 4 2 
2 8 7 
83 
1 5 5 
2 9 0 3 ο ε Ρ ΐ ν ε 3 ε υ ί ε ο Ν ε : 
2 9 0 3 . 1 0 DERIVES SULFONE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
99 
4 3 9 
25 
383 
4 1 8 
67 
12 
97 
4 2 8 
67 
0 4 3 
364 
665 
6 3 5 
182 
2 9 0 3 . 3 1 TRINITROTOLUENES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
21 
i i 
103 
122 
75 
20 
3 6 8 
2 59 
109 
106 
32 
3 
1 
1 
132 
7 
4 6 6 
6 4 9 
16 
11 
7 
31 
4 1 
365 
2 7 4 
ìli 
39 
N I T R 8 S 
CES 
D I N 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
35 
e 
è 
N e d e r l a n d 
33 
66 
24 
4 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 1 
2 5 5 
2 5 4 
34 
1 
I ta l ia 
2 7 9 
5 7 
57 
? R H Í x ! ? « L S ^ Y Í L C a É x « Í ' C Y C L E N I { U E S 
U 
2 1 5 
22 
1 
6C4 
655 
2 4 8 
601 
6 0 5 
1 
2 
23 
l î 
5 
46 
2 1 
22 
22 
es 
î 
4C 
8 
4 
145 
111 
ÍS 
IC 
4 
1 
49 
1 
7 4 1 
7 9 2 
SO 
7 4 2 
7 4 2 
1 
û 
32 
Hi 
11 
32 
68 
S6 
126 
1 2 ! 
{ 
DES HYDROCARBURES 
2C2 
7 Ï 
196 
7 
1 
3 
12 4 9 6 4 7 7 
U 
8 
U T R C S E S 
HYDROCARBURE 
168 
176 
152 
SI 
l î 
1 
56C 
4 9 5 
65 
65 
64 
46 
4 
76 
15 
3 
4 
27 
17S 
141 
3< 
3 7 
49 
6 
"S 
i 
97 
48 
8 4 1 
6 6 6 
175 
77 
25 
I C I 
31 
4 1 3 
6 
9 4 2 
1 3 9 3 
4 4 S 
9 4 8 
9 4 8 
6 
i 
103 
6 
97 
9 7 
3 
15 
2 
28 lì 
3Ï 
2 
3 0 
4 7 9 
2 
3 4 8 
8 3 0 
4 8 0 
3 5 0 
1 5 0 
2 
2 
2 4 9 
2 5 1 
5 0 2 
5 0 2 
AROMATIQUES 
183 
6 
7 6 
19 
6 
S 
'Î 
15 
8 
153 
3 0 4 
54 
20 
ii 
DES HYDROCARBURES 
s 
34 
9 
46 
1 
î 
4 
3 6 4 
2 
4 6 7 
91 
371 
371 
11 
TRONAPHTALENES 
l ì 
37 
122 
1 
182 
171 
11 
11 
8 
2 9 0 3 . 3 9 AUTR8S D 8 R m S N I T R 8 S εΤ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 
49 
8 2 1 
129 
1C9 
2 
2 t 7 
14 
c ( 
59 
MTROSES 
4 
6 
19 
3 
4 
8 
12 
12 
10 
2 6 1 
12 
25Ó 
4 
7B 
18 
2 
6 3 6 
5 1 1 
103 
1 0 1 
8 1 
DES HYDROCARBURES 
2 1 
3 Í Í 
13 
1 
8 0 6 
74 
2 3 7 
VÁ 
6 
i 
10 
64 
6 5 0 
3 7 0 
η 
6 
10 
9 
1 
9 
85 
4 
12 
l å 
63 
2 1 0 
104 
106 
106 
17 
17 
74 
2 0 
1 1 2 
17 
9 5 
95 
74 
2 1 
7 
4 7 5 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
tío Iti 4CO 
Hco 
1010 I C I ) 
1C20 IC 2 1 
1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 1 
3 
1 
1 
151 
159 S3C 
797 
EC2 
735 
C£( 
S47 
145 
122 
Janvier­Décembre 
Franc« 
i 
1 
SUl fCFALCCENCESIVATE 
CCI 
CC2 CC4 il 4C0 
ICCO 
I C I O ij] 1C21 
1C40 
AKCEFi 
lil ÇC2 m ia ese ceo 4C0 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
icio 
1C21 
1C40 
7 
22t 
179 
63 
4C 
25 
S£5 
4 1 4 
1S1 ll\ 4 0 
P ISCHCERIVATE 
4 
5 
12 
1C 
1 
1 
4 ( 2 2 2 1 37 
716 
240 
6 2 9 
2Í5 
338 
372 
230 
6 1 7 
79S 
m £ 4 3 
S7£ 
I 
1 
14C 
a 
232 
1 4 ! 
7C5 
4 4 1 
4 4 1 
2CS 
CER 
a eê 15C 
5 
3 
246 
24C 
e 6 
5 
CER 
157 
1 6S4 
173 
l , a 
a 
11 
C44 
0 2 5 
2C 
2C 9 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
14 
ne 76 
4C 
35 
2 1 I 
KCHLEKxA 
1 14 
6 
a 
a 
t 
27 
2 1 
t 
6 
­
KCHLENMA 
1 225 
14 
3 5 2 6 
118 
i e 
. . 1 
. • 
S 3 0 2 
5 2 6 4 
18 
i e 
i e 
1 
»g 
N e d e r l a n d 
. . 2C4 
1 6 1 4 
1 3 5 5 
2 5 9 
25? 53 
2 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 1 
! £ERS1CFF8 
, 
a 
a 
a 
a 
IC 
IC 
a 
10 
10 
­
SSERSTOFFE 
152 
43 
a 
1C7 
1 
see 6 
2 2 3 
4 
a 
2 1 7 
1 2 5 9 
3 0 3 
S57 
1 3 1 514 
2 2 6 
3 
3 
3 
154 
1C7 
2 8 6 
C21 
4 0 8 
6 1 3 
152 
665 
4 6 1 
, 9 0 
a 
66 
5 
164 
9 0 
74 
74 
69 
• 
C72 
21 
18 
. 48 
98 
. . 3 3 3 
42 
2 
6 5 1 
160 
4 9 1 
142 
98 
3 4 9 
Italia 
2 
2 
1 1 
1 
. 6 2 3 
6 1 
9C6 
191 
7 1 5 
6 2 
1 
6 5 4 
6 
34 
23 
12 
4 0 
1 
116 
63 
53 
lì 4 0 
33 
a 
4 
9 8 9 
a 
4 
a 
. . 3 3 0 
• 
3 6 1 
0 2 7 3 3 4 
3 3 4 
4 
. 
■ Y 
NIMEXE 
V» ■ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
400 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
Ρ C K 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
56 
2 0 
9 1 
4 1 3 
7 1 5 
0 1 2 
7C2 
5 8 5 
164 
ua 
France 
50 
. . 147 
4 6 7 
2 6 8 
213 
218 
64 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
1 
3 
. 8 
44 
29 
15 
12 
4 
a 
N e d e r l a n d 
1 
. . 115 
524 
392 
112 
129 
14 
3 
2 9 0 3 . 5 1 CERIVES SULECHALCCEKES DES HYDROCARBURES 
0C1 
003 
0 0 4 
0 2 2 0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 0 3 . 5 9 AUTRE! 
0C1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
14 
121 
106 
28 18 
32 
3 2 3 
2 4 2 
8 1 
63 
31 
18 
a 
51 
85 
2 
. 5 
145 
137 
a 8 
2 
­
■3 
é 4 
. . 3 
17 
15 
3 
3 
. ­
a 
a 
1 
a 
. 15 
18 
l 
16 
16 
1 
• 
CER1VFS MIXTES DES HYDROCARBURES 
1 
1 
4 
3 
085 
56 
25 
9 9 3 
121 
3 6 9 
16 
24 
88 
193 
160 
135 
2 8 2 
8 5 4 
7 3 8 
3 8 5 
115 
a 
21 
1 
4 7 8 
64 
1 
8 
a 
. a 
2 1 
5 9 5 
565 
30 
30 
9 
• 
1 
1 
1 
3S4 
a 
IC 
2 6 1 
4 1 
7 
1 
a 
a 
a 
­
714 
7 0 6 
6 
8 
8 
. 
ICC 
28 
, 58 
. 3 4 9 
6 
24 
2 
a 
137 
7C5 
186 
5 1 9 
4 5 2 
3 5 5 
26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
17 
39 
107 
1 C56 
8 1 6 
2 4 0 
133 
76 
57 
1 
44 
a 
21 
. 6 
74 
45 
2 9 
29 
23 
• 
5 8 5 
7 
11 
, 16 
9 
. . 86 
42 
2 
7 6 1 
619 
1 4 2 
53 
9 
89 
I ta l ia 
2 
. 52 
36 
6 0 4 
5 0 7 
97 
4 3 
6 
55 
10 
13 
16 
5 18 
3 
6 9 
4 4 
25 
7 
5 
18 
6 
. 3 
1 9 6 
, 3 
1 
. . 1 5 1 
. 
3 6 0 
2 0 6 
155 
1 5 5 
4 
. 
MHHÍ^«!.f«K"· ,H,E hALC6EK­ , SULFO­, NITRC­ UND 
METHYIALKCHCL 
ftwisî fiiÏRom 
ALCOOL METHYL1QUE 
ES ET LEURS CERIVES H A L O G E N E S , SULFONES, 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 U C56 
CtO 
C Í 2 
C Í 6 400 
4C4 
722 
ICCO IC 10 
i 1Ç21 1C30 
Ì C 4 0 
Κ 
3 
29 
t 4 
12 
4 2 
3 1 
5 
11 
24 «6 
1 
2 
256 
126 
132 
39 
t 
73 
S4S 
2 6 7 
425 
S21 
4ce 33S 2£3 
151 
419 
t i s 
S31 4 8 8 9 2 5 
CC5 
4 4 6 
see 
see 4 0 0 
232 
Í 9 9 
t 
141 
4 
15 
4 
2'. 
2 1 
7 
1 
1S3 
VW 
Iti 
en 
ett 
147 
SI 
ou 
SI 
7 940 
IC sei 
22 857 
2SE 
2 
3C0 
512 
S3 493 
42 17S 
13 318 
5 314 
3 804 
5 38C 
3 016 
25 667 
2 SC8 
2 496 
49 8 
2 7C4 
2 448 
SI 361 
3£ 570 
14 391 
7 648 
2 456 
36 
42 
14 191 
4 
1 
2 
23 
4 
736 
819 
283 
151 
753 
734 
10 186 
20 468 
36 622 
1 005 
12C 104 
19 005 
ICI 099 
41 957 
4 179 
3 593 
36 
128 
773 
22 
479 
1 075 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
042 
0 56 
060 
062 
066 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
( 743 59 142 
111 
530 
581 
22 
22 
6 
553 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASS8 2 
ΟίΑ55ε 3 
1020 1021 1030 1040 
1 383 
201 1 941 4 352 1 055 236 193 17 3 048 516 ei4 1 760 4 936 102 206 
20 577 
8 932 11 643 5 697 435 7 5 939 
24 357 200 449 
113 52 17 14 
227 030 197 14 
752 445 24 
173 226 
47S 9C9 569 22t 
458 173 
6CÌ 
1S5 
125 
45 
246 
2C6 
625 
427 
1S8 
578 
125 
619 
3 
2 
819 
387 
105 
193 
17 
304 
403 
528 
476 
450 
102 
9 795 
1 211 
8 584 
3 873 
304 
4 71Í 
PPCPYL­UKC ISOPRCPYLALKOHCL 2904.12 ALCOOLS ΡΡΟΡΥίΙΟυε ET ISOPROPYLIOUE 
7S1 3S3 1S3 470 7!1 231 
53 457 
39 407 
Í4 CSI 
14 C42 
6 155 
4 
3 4fC 
1 
391 
3 864 
3 493 
392 
392 
1 
esi 
C26 
316 
1 254 
9 SC7 
8 247 
1 260 
1 255 
1 
654 
79 
£48 
6 730 
804 
8 539 
1 381 
1 558 
7 554 
6 730 
4 
2 231 
268 
23 723 
19 
4 780 
31 C63 
76 230 
4 833 
4 833 
23 
64 
56 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
417 
61 
2 868 
828 
339 
1 031 
5 564 
4 178 
1 387 
1 386 
343 
l 
430 
552 
439 
113 
113 
126 
544 
283 
1 
164 
1 139 
954 
186 
185 
1 
51 
25 
sa 3 3 5 
74 
576 
164 
4 1 2 
4 1 2 
3 3 5 
7 
1 
7 
718 
H 
120 
. 3 
6 4 8 
7 5 5 
5 9 2 
6 6 1 
6 6 1 
1 
TEFTIAERER eiTVLALKOHGL 
CC4 752 
ICCO 925 ÍS» '11 
1C20 46 
1C21 30 
IC 40 37 
KCfPAl­EllYLAlKCfCL 
eli If 
115 
221 
tl3 
e£7 
312 
815 
£30 
Í66 
99 
510 
22 571 
29 208 
3 764 
1 347 
431 
4E( 
421 
55 
18 ie 
37 
124 
6C1 
6 4 7 
1 
2904.14 ALCOOL EUTYLIOUE TERT1AIRF 
61 004 ALLEM.FED 264 155 
1 5(5 
7 373 
17 
17 
11 
8 
1 
3 
2 
141 
4 5 6 
121 
7 
25 
. . 133 
8 5 1 
7 2 5 167 
135 
3 
1 
£ 
3 
2 
1 
2 5 2 
2 5 2 
. a 
• 
2 1 3C 
7 1 7 
. 6C5 2 6 7 
. „ 3 7 5 
2 1 9 
768 
4 5 1 
i e 4 
5 
5 
. a 
a 
• 
4 5 1 
52 1 4 6 4 
. 304 
. 4 4 2 
4 0 
• 
2 7 5 2 
2 2 7 1 
4 8 1 
a 
1 
5 
7 
6 
1 7 1 
145 
25 
25 
10 
­
5 6 2 
15 
0 9 2 
2 0 2 
a 
10 
3 3 4 
2 4 4 
59 
• 
5 2 0 
9 7 1 
6 4 8 
11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ρ 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 6 ALCCCL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
058 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν Β E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
288 
2 7 0 
17 
15 
10 
2 
eUTYLIOUE 
2 
2 
5 
4 
196 
15 
0 3 2 
248 
50 132 
2 0 7 
56 
14 
88 
101 
5 6 0 
542 
2 2 4 
163 
156 
7 
5 
5 
2 
NORMAL 
20 
7 5 6 
268 
1 
. . . ­
1 C46 
1 0 4 4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
­
25 
. 9C8 
5C8 
1 
4 
. . 27 
1 4 7 4 
1 4 4 2 
32 27 
ee 68 
. a 
a 
­
4 
5 
. 553 
. 126 
1 5 5 
. a 
61 
SC6 
562 
3 4 5 
I S O 
74 a 
235 
61 
6 
432' 
365 
67 
234 
2 
13 
106 
451 
355 
95 
6 
6 
7 
83 
93 
2 
133 
919 
4 
48 
35 
1 243 
1 147 
96 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
κ ; i 
I C O 
632 2 414 
AKCEPE E L 1 V L A L K C K L E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 ese 
C£2 
4C0 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 1C20 1C21 1C40 
5 1C9 
77 2 3(3 14 5(7 (31 SCI 355 
58 
25 SCI 23 766 1 131 
£50 (31 1 C46 
APYLAIKCKCLE 
C C I 
CC2 
CC4 
4CO 
ICCO 
IC 10 u n 
1C20 
1C21 
1C40 
£7 
21 
1 2C7 
1 C38 
2 366 
1 321 
1 C44 
1 043 
5 
1 
CCTYLALKCHCLE 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C38 
C58 
cet 
4C0 
ICCO 
1C10 
ic 11 
1020 
1C21 
1C40 
2 1C4 
128 
28 666 11 292 1(4 14C 
se6 
654 
44 156 
31 118 
13 eie 
12 2S2 
11 496 
726 
3f6 
C77 
63C 
CÌ5 
445 
t:­i 
631 
63C 
727 
627 
356 
727 
631 
e:i 
4 
20 
8 445 
6 967 
ÍS 454 
8 4E5 
e 565 
( 5(5 
( 567 
466 
1 3C2 
193 
4C 
2 3C6 
2 072 
235 
4C 
193 
263 
265 
t2t 
341 
265 
265 
C46 
107 
t47 
310 
ISS 
41 
2 
ees 
1 267 
1 
2 3C4 
2 3C3 
1 
1 
12 
21 
12 
1 
47 
44 
3 
2 
171 
20 
314 
IC 
637 
274 
51 
193 
906 
1 
308 
212 
17 
680 17 136 
522 16 424 
158 712 
18 
1 
158 695 
185 
56 
74 
5 
69 
69 
314 
eo2 
512 
471 
4ÍS 
41 
LALRVL­.CElYL­UhC STEARYLALKCHCL 
CCI 
CC4 
C22 
4C0 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1CÎ0 
1C21 
1C4 
2 C28 
277 
7 
2 442 
2 135 
3C7 
3C7 
262 
SCS 
4 
51C 
5C6 
4 
4 
4 
U sec 
245 
634 
S71 
2t3 
2Í3 
24S 
413 
759 
S 
140 
373 
419 
S54 
314 
6C6 
140 
464 
456 
545 
79 
993 eo_ 
2 56 
256 
545 
13 
2 
11 
11 
5 
K . T R Ê Î . E h , « Ê ï a c l R . v Î T E T ^ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
CÍ6 
4C0 
10C0 
CIO 
eu 
C20 
Cil 
C30 
C22 
1C40 
12 642 
159 
423 
S 080 
8 605 
"73 Í S 75 
29 2C5 
le 5C8 
10 756 
IC 613 
8 632 
10 
IC 
174 
ALLYLALKCHCL 
CCI 
CC3 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4tt 66 32 
590 553 3t 3Í 5 
66 2 5C3 C84 
14£ 
8C2 572 23C 23C CES 
2£6 395 
112 
1 172 1 C4C 132 
122 2C 
130 73 
317 347 
55 
S24 520 4C4 4C4 347 
O U 20 99 
249 173 371 
130 811 623 
2 52 
10 
10 
174 
18 
266 
245 
21 
21 
4 
132 
86 
13 
231 
217 
13 
13 
CITRCKELLCL, GERAK1CL, LINALOOL, KERCL, RHCOIKCL 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C3£ 
4C0 
122 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1G21 
4£ 8 1 10 117 213 4C6 
t s 
S U 
166 ees 6C5 330 
4 43 2C 117 12 22 
2 i e 47 171 171 137 
1 
66 
45 
38 366 42 
561 
66 513 513 63 
14 
4 
47 35 2 1 
102 18 84 84 81 
tt.KVi.M8Ufif«ttKiAEZW 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
4C0 
4 
95 
16 
22 
53 
3 
3 
10 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
134 317 126 155 
AUTRES ALCOCLS BUTYLICLES 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F 8 C 
0 2 2 R O Y . U N I 
C58 A L L . M . 8 S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 Ρ C K C E ìoio οεε ion εχτΡΑ­οεε 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
460 
13 
215 
141 
40 
31 
22 
25 
960 
831 
128 
64 
40 
65 
ALCCCLS APYLIOUES 
0C1 
002 
261 
204 
56 
56 
1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEC 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
31 
10 
386 
2 8 1 
7 2 3 
4 3 3 
239 
2 8 8 
7 
ALCCCLS CCTYLIQUES 
3 4 2 
15 2 6 1 
14 4 1 9 
8 4 2 
8 4 2 
93 
507 
70 1 
6 2 1 
6 0 0 21 21 20 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
409 22 329 747 
31 21 1C3 192 
7 863 5 765 2 099 1 975 1 784 124 
El SI 39 
213 172 41 41 39 
248 
170 
424 248 176 176 6 
4 5S2 C81 
682 600 
34 £7 
11 
3 
183 
169 13 3 
li 
69 
73 
169 
86 
73 
73 
2CC 
18 
6SC 
47 
SC 
991 
9ce 
63 
7e 
76 
5 
17 
173 
5 
10 
25 
23 
2 
1 
50 
40 
10 
27 
4 
11 
1 
SI à 
578 
1 21 
6 
129 
519 61C 589 5E4 21 
192 
• 41 
. . 98 
. 
331 
192 
139 
41 41 98 
7 
2 
1 
ALCOCLS LAURIQUE STEAR10LF CETYLIOUE 
0C1 FRANC8 
004 ALLEM.FEO 
022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 1011 EXTRA­
1020 1021 
2904.27 
CEE CLASSE 1 AELE 
40 930 105 
13 
1 ICO 973 126 
125 110 
9] 
94 
197 
99 
96 
9β 
94 
266 
3 
2S0 
267 
3 ì 
NITRÉÍ.HN.?RhÍESLDEÍ^^ 
li 
'f 
il 
4 
4 91 
4C2 
71 
79, 
20 13 
20 
1 341 I 27 7 64 20 
1 44 
61 14 
il 
il 
1 
16 
529 
185 
730 
546 
185 
ies 
31 
2Θ8 
6 
6 
54 
865 
925 
12 465 
7 246 
OCl 
002 
001 
004 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
219 
219 
928 
90 
89 
1 
1 
1 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
2 3 7 4 
6 0 
103 
1 2 2 7 
2 4 3 0 31 7C2 
1070 1021 1030 1032 1040 
9 5 5 
767 189 151 4 50 4 4 
12 
ALCOOL ALLYLIOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N O E 
x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
ìoio ςεε 
io l i ε 
1020 
1021 
2 5 1 
51 
18 
327 
1C3 
19 
19 
1 
10 
10 
4 2 1 
4 9 4 
S9 
1 042 
444 
5 9 9 
599 
SCO 
73 
55 
84 
6C 
2 7 t 
212 
t4 
t4 
4 
I 
249 
46 
78 
58 
2 1 6 
6 4 5 
1 7 1 
2 7 5 
2 7 5 
59 
141 
131 
10 
10 
1 
67 
SI 
8 
126 ua 
8 
β 
2 9 0 4 . 3 5 C E R A M O L , C I T R O K E L L C L , L IN*ALOL, RHODINOL ET NEROL 
1 
5 
22 
4 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
Ο E 1 0 0 0 M O N 
I C " 
6 8 
3 2 1 0 1 0 CEE 
3 6 1 0 1 1 EXTRA-C8E 
36 1 0 2 0 CLASSE 1 
28 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
174 
30 
312 
457 
673 
805 
125 
577 
517 
C59 
0 5 9 
130 
17 
118 
77 
315 
34 
39 
6C0 
135 
4 6 5 
4 6 5 
393 
S 16 
190 178 4 112 
M! 1 1 323 6 2C6 4 1 117 4 1 117 4 290 
46 
12 
18Õ 
119 5 1 
363 
58 
3 0 5 . 
3 0 5 
299 
V, 
107 
4 
22 l f l 
11 
2 8 0 
!
12 
68 
68 
4 4 
2 9 0 4 . 3 9 Âïigii/SÏÏR!ii?SLÎiEn0NSSlLU?SfltSDNCNVIlTTUR?1E" S , SULFCP.ES, 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
27 
93 
175 
153 
175 
202 li 
n 
9 
12a 
6 
9β 
4 
73 
ï 
18 
28 
8 
1 
62 
12 
130 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 : 2 
ICCO 
IC IC i c i ] 
1C2C IC 2 1 
1C<0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
f t 
HC 
12C 
i:­c 
13C 
38 
• 
AETHYLEKCLYKCL 
CCI 
CÇ2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C36 ceo C62 
4C0 'VA eco 
10C0 
I C I O 
I C H 
leio 1C21 
1C40 
2 
66 lì t 
κ 
1 
1 sc j 
î IG 135 11 11 3 
2 2 t 
t < 2 
7£5 
2SC 
9 7 3 
9C6 
112 
179 
SE2 
SC2 
345 
361 
U S 
S14 
es 7 
C17 
£20 C24 
l t l 
F K E Y l [KCIVKCI . 
C C I 
CC2 ill ces 4CC 
4C4 
ICCO 
I C I O i ç j i 
1C20 
ic ; 1 
3 
7 
t 
6 
24 
i e 
6 
6 
3S£ 
ISS 
371 
Í 4 1 
422 
562 
9 1 
7 C Í 
C26 
£ 7 9 
£ 7 9 
5 
HEXYLEKCLVKCL 
C C I 
CC2 
CC2 
C22 
C56 
CCC 
m C20 
m 
C I C L E , 
gi 
! 
C36 
c e 4CC 
732 
lia 1C20 
¡ C i l 
Í C 4 Í 
1 
2 
1 
1 
£ £ 1 
160 
56 
516 
see 
5 1 3 
6 6 4 
C2S 
S2S 
E IS 
SCO 
France 
'S 
1 
5 
E 
23 
16 
6 
6 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
3C 
12 1 
Π 
' S 
4S 
6 
• 
e 33 
6 1 2 
l i t 
4C7 
3 55 
. a 
£7E 
S I C 
■ 
72C 
S£6 
7S2 
7 Î 2 
3£S 
, 162 
e î i 
£1 S66 
47 
128 
I I S 
C 13 
0 1 3 
. 9 1 
a 
a 
• 
ICS 
56 
S 
S 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
2C 
15 
c 
i 
a 
­
363 
3 C14 
13 S92 
1 4 2 6 
13C 
, a 
IE 2C9 
6 ( 6 
1 C63 
38 5 3 8 
18 4 1 4 
2C 124 
2C C88 
130 
•1C3 
1 C4Ï 
3 7 6 
57 
16C 
• 
1 7 3 6 
1 S76 
16G 
16C 
­
154 
. 11 
45 
. 
21C 
165 
45 
45 
45 
hg 
N e d e r l a n d 
IC 
7 
9 
1 
4 
1 
2 
37 
17 
2C 
18 
IC 
1 
1 
3 
6 
2 
4 
4 
AKCERE ALS A E I H Y L E N ­ , PRCPYLEK­
2 
e 
ί 1 
1 
2S9 
34 
S4 
742 
£3 
i e 
2C 
4 1 1 
4 2 4 
SS2 
cse 
169 
S26 
s i e 
4 . Í 
PEKTAEFYTHRIT 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 Ùl 4CC 
Út 
1CCC 
1 0 1 0 
IC 11 
lili 
TRICLE 
m m C36 
cse m 
ICCO 
CIO 
m Hl 
1 
2 
2 
ι 
5 
3 
i C 
7 
il 3 
2 3 6 
64 
1S6 
SOO 
6 4 9 
2 1 3 
3 4 5 
2C4 
1£4 
e i e 
e s t 
249 
£ 4 8 
6 4 8 
t 4 3 
UKC ANDER 
, 
2 
1 
e 
4 
3 
1 
2 
3 6 1 
e i t 
325 «lì I C I 
466 
57 
36 1 
530 
6 3 2 
7 3 1 
2C4 
I C I 
1 
1 
1 
c 
ί 1 
3 
1 
î 
2 4e" 
. 5
. 2 
1 12 
123 
ec 
55C 
2 4 9 
3C1 
1SC 
7 
112 
2C 
352 
C£C 
1 12 
47C 
' 1 
7E4 
5 3 6 
317 
4 3 2 
9 4 5 
9 4 5 
562 
l E l R O L E 
1 
1 
ses 164 
4 2 6 
IC 
66 
£7S 
173 
5C6 
4S6 
4 2 7 
IC 
3 1 
a 
19 
2£ 
. a 
a 
. a 
a 
• 
7£ 
76 
. . a 
• 
a 
a 
53 
71 
12 
SS 
535 
5 
3 Ï 4 
40 
1 166 
136 
I CS2 
1 C52 
6 5 4 
34S 
SS 
, " i 
ss 
f 54 
4 4 1 
2C1 
2C7 
147 
• 
1 
1 
1 
1 
£ 
3 
3 
3 
. 
36 
6 
lì 5 
• 
£4 
2 1 9 
4 4 4 
113 
S16 
112 
179 
a 
366 
149 
2C3 
i e s 
S55 
e t i 
CS4 
S15 
C28 
179 
3 6 0 
53 
5 9 7 
2 6 4 
S67 
24 
3C9 
2 9 4 
C16 
C16 
4 
4 2 0 
15 
a 
66 
­
5C1 
4 3 6 
66 
6 6 
66 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
52 
18 
1 
22 
2 
9 9 
7 1 
27 
26 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
14 
1 
13 
13 
6 
• 
9 3 1 
122 
9 1 5 
27 
5C1 
. . 3 9 1 
4 4 8 
. 1 1 5 
9 5 0 
9 9 5 
9 5 5 
C64 
5 0 1 
3 9 1 
131 
24 
583 
. 3 5 3 
2 0 
112 
7 3 8 
3 7 4 
3 7 4 
1 
4 9 9 
47 
45 
2 0 4 
­
797 
591 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 4 
I ta l ia 
1 
7 
1 
1C 
10 
2 
3 
2 
9 
9 
1 
Η ε Χ Υ Ι Ε Κ ΰ Ι Υ Κ Ο Ι Ε 
i i 
173 
a 
. a 
. 160 
52 
3 £ 5 
7 6 1 
164 
577 
4 1 7 
. i t e 
43 
a 
S67 
C12 
62 
4 6 5 
65 
2 5 6 
733 
6 2 5 
C42 
583 
563 
527 
65 
75 
47 
. 7C 
2 7 9 
162 
117 
117 
47 
a 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
139 
a 
73 
a 
6 2 
. 1
a 
. 195 
4 3 2 
9 5 3 
2 1 3 
740 
7 4 0 
63 
-
3 
a 
123 
a 
7 6 5 
. 6 0 5 
2 
177 
3 5 7 
0 3 3 
8 9 2 
1 4 1 
141 
6 0 5 
3 
66 
2 9 7 
a 
6 1 0 
57 
041 
74 
9 6 8 
9 6 8 
3 0 0 
■ 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
59 
27 
32 
Ì2 
21 
• 
8 2 8 
4 8 8 
244 
0 9 8 
. . . . 9 1 
1 
. a 
• 
7 5 1 
659 
9 2 
1 
, 9 1 
8 0 2 
122 
5 6 5 
8 1 6 
. 116 
. 
4 2 1 
3 0 5 
Ila 
1 1 6 
• 
588 
7 
. 2 0 1
5 0 0 
300 
5 9 6 
7 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
5 0 0 
129 
22 
2 
2 9 5 
1 
13 
19 
a 
139 
54 
85 
758 
4 4 7 
3 1 0 
1 7 1 
33 
139 
2 3 3 
1 
22 
4 9 0 
a 
a 
2 7 0 
9 1 
6 1 1 
1 5 0 
873 
7 4 7 
127 
L27 
2 7 5 
24 
6 4 7 
a 
2 6 2 
2 0 
9 1 
6 6 1 
708 
6 7 4 
0 3 4 
94 3 
2 8 3 
•91 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
JAFCK 
Ρ C Ν ο ε 
οεε εχτΗΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
212 
i s a 
3 0 4 
853 
850 
333 
3 
2 9 0 4 . 6 1 ETHYLEN8GLYC0L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
FCLOGNE 
TCHEÇOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 
5 
3 
1 
1 
7 
1 
30 
19 
10 
10 
1 
429 
4 9 8 
3C6 
119 
265 
372 
Π 
127 
3 5 2 
460 
2 9 2 
195 
23 
4 7 7 
6 1 8 
8 6 1 
375 
386 
4 7 9 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
8 2 2 
43 
718 
5 9 9 
106 
397 
19 
713 
2 9 0 
4 2 2 
4 2 2 
3 
2 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 6 ! 
0C1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 4 . 6 7 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
D I Ç L S , 
HEXYLË 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν Ò E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 2 3 
51 
14 
135 
27 
7 t 7 
5 9 4 
1 7 2 
145 
140 
27 
France 
2E6 
4 9 0 
115 
375 
375 
33 
• 
a 
4 3 8 
1 168 
2 0 7 
1 0 7 3 
66 
a 
a 
* 1 118 
6 1 
a 
­
4 134 
2 8 6 6 
1 2 4 8 
1 2 4 8 
69 
• 
. a 
4 9 9 
4 2 6 
17 
2 3 6 
10 
1 189 
9 4 1 
2 4 7 
2 4 7 
­
28 
. . ­
39 
34 
5 
5 
1 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
26 
21 
7 
7 
. • 
es 
. 5C4 
1 4 6 9 
1 ( 9 
3C 
. a 
a 
2 3C3 
113 
1 ( 7 
• 
4 8 5 1 
2 2 3 1 
2 ( 2 C 
2 6 1 4 
30 
­
34 
. 244 
96 
16 
42 
­
434 
392 
42 
42 
­
38 
. 2
12 
• 
52 
40 
12 
12 
12 
AUTRES OUE ETHYLENEGLYCCL, 
1 
3 
2 
2 
109 
27 
34 
5 0 6 
4 0 
27 
30 
10 
loa 7 5 6 
4 2 1 
0 7 0 
6 7 8 
3 9 3 
2 8 4 
107 
108 
PENTA8RYTHRIT8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FFD 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
5υεΐ )Ε 
8TATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Ρ C h D E 
οεε 8 X T R A - C 8 8 
0 ί Α 3 5 ε 1 
AELE 
T R I O L S 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASS8 1 
AEL8 
CLASSC 3 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
5 
5 
1 
165 
34 
104 
3 1 3 
3 0 5 
5 1 6 
9 9 2 
75 
2 0 5 
540 
2sa 
9 2 1 
3 3 7 
3 3 7 
518 
ε τ AUTRES 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
90 
Θ82 
171 
0 £ 6 
34 
2 1 
7 0 1 
32 
0 1 4 
151 
8 £ 5 
8 4 4 
l o a 
21 
6 
. 176 
2 
7 
. 10 
30 
58 
23 
312 
183 
130 
ICO 
19 
30 
a 
8 
a 
176 
4 6 8 
4 S I 
2C7 
18 
7 Í 4 
2 1 4 
2 3 2 5 
6 7 1 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
6 5 8 
TETROLS 
, 4 9 4 
95 
2 0 4 
5 
3 
17 
­
8 39 
5 89 
2 5 0 
2 4 7 
2 1 0 
3 
IC 
. 11
20 
1 
. . . . a 
­
42 
4 1 
1 
1 
1 
• 
a 
a 
3C 
35 
t 
3S 
221 
4 
137 
16 
4SE 
7 1 
424 
424 
2te 
74 
Í 4 
. 63 
1 
. 29 
• 
2 3 8 
140 
99 
SS 
66 
■ 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
. 
2 5 6 
21 
2 3 5 
2 3 5 
135 
• 
13 
1S7 
. 2C3 
17 
161 
u 127 
. 6 3 9 
u e 552 
23 
0 5 9 
4 3 0 
6 3 0 
5 0 1 
172 
127 
SO 
13 
. 1 7 7 
73 
7 1 9 
4 
2 9 8 
5 5 2 
7 4 6 
7 4 6 
1 
1C2 
4 
a 
19 
• 
125 
106 
19 
19 
19 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
3 
14 
10 
4 
4 
. 
110 
77 
53 
5 0 
22 
3 
180 
6 0 3 
6 0 4 
. 6 
114 
. . 3 4 1 
4 1 8 
. 4 7 6 
• 
742 
393 
3 4 9 
008 
114 
3 4 1 
34 
5 
145 
. . 3 4 0 
5 
5 2 9 
184 
3 4 5 
3 4 5 
­
185 
16 
12 
53 
• 
2 6 7 
2 1 3 
54 
54 
53 
I ta l ia 
24 
2 5 4 
7 0 
1 8 3 
1 8 3 
1 4 3 
■ 
1 4 7 
2 6 0 
1 0 3 0 
2 4 0 
■ 
1 
. . i l 
2 
. . • 
1 6 9 1 
1 6 7 8 
14 
2 
1 
U 
6 6 4 
3 0 
8 3 0 
6 9 8 
. 4 0 
• 
2 2 6 3 
2 2 2 1 
4 2 
4 2 
2 
198 
3 
. 5 1 
27 
2 8 4 
2 0 1 
8 2 
55 
5 5 
2 7 
PROPYLENEGLYCOLS ET 
2 
1 
1 
1 
1 1 
a 
131 
a 
. a 
a 
38 
34 
126 
3 4 3 
1 4 4 
199 
160 
a 
3Θ 
a 
26 
a 
9 5 8 
4 7 5 
26 
187 
26 
5C4 
6 7 8 
e e i 
4 6 0 
4 2 1 
4 2 1 
2 1 3 
52 
38 
22 
a 
a 
39 
• 
154 
94 
61 
61 
22 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
46 
a 
2 1 
a 
33 
. 1 
. . 6 1 6 
2 4 4 
9 6 2 
6 8 
8 9 4 
8 9 4 
34 
­
4 
. 62 
a 
3 3 6 
a 
2 6 1 
1 
522 
5 7 3 
7 59 
402 
157 
1 5 7 
2 6 1 
1 
a 
18 
6 6 5 
9 
. 1 1 5 
12 
0 6 6 
4 1 
0 2 5 
025 
6 7 7 ' 
. 
53 
8 
2 
1 7 9 
4 
2 0 
29 
. 4 0 
4 8 
28 
4 1 1 
2 4 2 
1 6 9 
1 2 9 
53 
4 0 
1 6 1 
. 1 2 
1 4 4 
. a 
1 1 6 
26 
2 7 8 
59 
7 9 8 
317 
4 S I 
4 8 1 
1 1 8 
13 
1 2 7 2 
a 
1 1 2 
19 
18 
2 8 1 
• 
1 7 1 7 
1 2 8 7 
4 3 0 
4 1 2 
1 3 1 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
CCI 
CC3 
CC4 
CCS 
C36 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
SCFEIT 
AUF SC 
CCI 
CC3 
CC4 
4C0 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
11 
se 
s 
17t 
141 
35 
2e 
11 
7 
4 
4 
11 
95 
19 
22 
149 
125 
24 
24 
22 
001 FRANCE 
2 003 PAYS­EAS 
7 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
16 1000 Ρ C N 0 E 
9 1010 CEE 
7 1011 EXTRA­CEE 
7 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
13 
79 
11 
24 
2·. 
163 
125 
3a 
2 
6 
2 
13 
a 
5 
5 
3 
ÍK HAESSFICER LCESLhG 
FE1TGEFALT 
MIT PANNIT BIS 2 FC, BE2CGEN 2904.73 *l SORBITOL EN SOLUTION AOUELSf. AVEC OU MANKITOL CA PCRTICN CE MAXIMUM 2 PC DE SA TENEUR EN SCRBITCL 
11 
76 
lã 
22 
133 1 
107 1 
26 
26 
22 
KS UNE PFC­
£tS 
12f 
E07 
1 C57 
2 ees 
1 (26 
1 C58 
1 CS6 
2 
2C 
2t3 
1S7 
5EC 
3E3 
1S7 
1S7 
1 
i 14 
2t 
24 
2£3 
2f3 
24 
311 
SCS 
5S5 
311 
311 
90 
80 
396 
549 
001 FRANCE 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FEC 
400 ETATSUNIS 
137 1000 M C N O E 
587 1010 CEE 
550 1011 EXTRA­CE8 
550 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
173 
32 
212 
211 
634 
421 
212 
212 
5 
S9 
44 
147 
1C4 
44 
44 
51 
t 
t 
í3 
£3 
6 
57 
163 l8 
il 
23 
Voi 
110 
261 
ise 
m Ícf!.nBÍÍc^Nsl£F{lg«k.iaklíííT4LSCEN J E K 8 . Pil PAKNIT BIS 2904.75 *1 f­oTÍISs­ UNVPMPÄ&TTOT^SXX.AW S ^ E N ^ R Í f U ™ 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C2Í 
4C0 
ICCO 
κ ic 
IC 11 
1C20 
1C21 
ic:­o 
349 m 
137 
721 
193 
C62 
151 
S22 
S2£ 
733 
6 
<e 
4C 
4C2 
66 
51£ 
1C6 
47C 
47C 
4C4 
461 
34 
U S 
132 
. 24 
76C 
757 
24 
24 
• 
1 
1 
1 
Γ12 
. 1 14
5 
1 12 
21 
147 
1S6 
151 
14S 
122 
6 
856 
20 
216 
207 
80 
1 379 
1 092 
287 
287 
207 
001 FRANCE 
003 FAYS­eAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
479 
22 
138 
38 
127 
36 
849 
661 
167 
166 
130 
1 
10 
9 
67 
15 
1C5 
23 
62 
62 
67 
127 
7 
3C 
37 
2CS 
2CC 
4 
4 
39 
1 
24 
216 
?C4 
12 
» 
! CFÍ. n{EÍÍe¡rSLF LÍ0R8IT AGÍHÍi:i 
RIGER LCESLKG, PIT PAKNIT BIS 2904.77 «I ?l!8ïèïftâh*«"fi«,WÊII !°p^oîNs.aiIki5R ΕΪΕ5£8ϋ.?ΪΓ 
CCI CC4 CCS C36 4CC 
ICCO IC IC IC 11 1020 1C21 
6 778 78 123 
431 1 219 
β ec3 
7 C27 1 775 1 775 
44£ 
112 59 
131 398 1 238 
β 470 6 633 1 636 1 636 398 
115 
20 
76 
221 
135 86 86 
0C1 FRANCE 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 F 
îoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
076 
42 
51 
187 
2E7 
667 
179 
489 
489 
196 
15 
1 
56 
32 
25 
25 
24 
¡ND 
. . 
. • 
. , . ­
¡j.PANNITCl 
2 C13 
fi 
241 
2 488 
2 073 
415 
415 
172 
189 
S 
60 
36 
11 
ini 
754 
49 
49 
)6 
• 
EN 
M 
11 
• 
41 
121 
14 
49 
49 
• 
ΪΗίΗ·ιίΐΜ"ϊΐ.ηίιίΪΗΐ!'ϊΐΐΜΕϊ8ιτΐΙΙί»ί· ALSGEK. JEK8S H T 2904.79 » I gS^AKNllcrøs^hMW 
CC 1 
CC2 
CC4 
CC5 
4CC 
1CCC 
ic ic 
I C H 
1C20 
1C21 
1C<0 
35S 
31 
22C 
10 
65 
647 
739 
ice 
se 
13 
IC 
12 
2 
IC 
IC 
ito 
31 
1<7 
2C 
1£0 
357 
1 
10 
82 
291 
196 
S5 
S5 
11 
134 
134 
CCI FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
4C0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE ion EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
125 
11 
1E7 
10 
46 
189 
114 
55 
50 
4 
5 
AKCEPE K E t R M E R T U E ALKCHOLE AUTRES PCLYALCOOLS 
CC4 
CS6 
4C0 
732 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
1C40 
1£ 
70 
57 
ie 
180 
24 
15£ 
et 
2 
70 
15 
ec 
is 
tl 
tl 
70 
1 
18 
91 
4 
89 
19 
1 
70 
004 ALLEM.FED 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 P O N D E î o i o οεε 
1011 EXTRA­θεε 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2B 
117 
57 
62 
29Í 
12 
265 
127 
113 
51 
1 
39 
29 
60 
60 
6 
3 
136 
1 35 
3 
3 
1 
4 
41 
111 
64 
47 
47 
4 
109 
117 
61 
20(1 
1 
199 
61 
118 
SIKEHCL­E· S U L F 0­· N,TRC­ kITROSCDERIVATE DER P8HRK8RTIG8N 2904.90 08RIV8S HALCGENES, SULFOKES,NITRES, NITROSES OES POLYAICCCIS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1021 
1C40 
CErivÎTE 
324 
56 
15 
77 
39 
449 
10 
93 
066 
513 
55t 
SS4 
45C 
2 
lt 
15 
1 
5 
37 
22 
t 
6 
1 
1 ] 
14 
49 
IC 
44C 
4 
­
SSI 
1C5 
44f 
445 
441 
1 
24e 
SC 
. 2 
4 
7 
1 
" 
312 
3C4 
8 e 7 
a 
22 
6 
1 
ιό 
93 
134 39 95 94 
23 
10 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-EAS 004 ALLEM.εεο 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M Ο Ν ο ε 
ìoio εεε 
ion EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
172 
24 
12 
78 
29 
127 
39 
S3 
540 
315 
225 
224 
132 
1 
1 
17 
10 
5 
31 
67 
28 
39 
19 
6 
IS 
9 
41 
12 
1C4 
4 
1S2 
79 
1 13 
112 
1C8 
1 
i es 
IB 
5 
2 
5 
1 
140 
114 
6 
6 
5 
26 
6 
2 
5 
11 
1 
51 
104 
19 
65 
65 
11 
E ALKCHCLE, IHRE HALCCEN­, SULFC­, NITRO­, NITRCSC­ 2905 eViStüï NITRON S ET LEURS O E R m S H A L O G E N E S , SL'IFONES, 
CYCLCHEXAKCL.ME1HYL­LNC C IMETHYLCYCLCHEXAKCL CYCLCHEXAKOL METHYL­ ET DIMETHYLCYCLOHEXANCLS 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
'CC 
720 
448 
5 eei 
1 f29 
2C 
7S 
16 
2 eei 
57 
. . . 
46 
1 211 
1 
. 4 
S5 
25 
157 
12 
7S 
14 
1C5 
20 
4 
7 
1 a 
0C1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
156 
1 202 
488 
81 
56 
27 
619 
25 
. a 
• 
24 
a 
2C9 
1 
1 
3 
SI 
41 
251 Π 
S5 
20 
1000 M C Ν ο ε 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L.nder­
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
PEPTPCL 
ili 
STERIKE 
C£4 
4C0 
1 5 1 2 
152 
I C I 
2 I 
£ 
43 
2a 
2 
l £ 
i 3 l t 126 23 22 10 3 
¿Í2 51 
2 1 1 
•2 
11? 
23 
1 2 3 
119 
111 
1 2tC 
6 
2 
1 
3 
12 
1 22 2 22 
47 
1 
46 
1C4C 
I K C S I T E 
CCI 
CC4 
CC5 if 
icca lii 
ι 
2 
7 
S I 
130 
15 115 ice 
39 
££ 
( 7 
1 1 
37 
4 
«6 4 45 ' 1 
IS 16 
4E8 131 SI 12 5 34 
6 
2 1 
3 
40 3 37 10 4 23 3 
9 3 5 I 1 1 
72 
5 
SB 
3 
9 0 12 4 73 5 
2 11 4 12 
29 
2 
26 
23 
NÌÇRcicé^.vS^ESBΠt1?γïHkHEliCAEκΐHOckiTM^N.ITRC 
LCI 
CC3 
0 2 . 
5,3 
720 
7Ξ2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C40 
Z I P T A I K C H C L 
CCS 
1CCC 
IC 10 
i c i ι 
1C20 
145 
36 
1 
lì 
1C4 
9 
352 
l £ 4 
17C 
£5 1) 
SE S7 1 1 
IC 1 s 
46 10 36 38 S 
41 
4C 1 1 
KÎtRSÎcéÎRÏvÎT'^clR^RSIi^IsC^N^fÎÎSHOC^SSGNI 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C:6 4CC 132 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 1C40 
12C 23 17 7£β 121 7 e 
1C6 
ι ees 
1 671 
135 
127 
1 1 
1 
7 
12 
33C 
22 
2 
7 
364 
3£5 
IS 
12 
2 
2<3 
1 
313 
3C9 
4 
4 
4 
FPEKCLE UNC PFEhCLAlKCFCLE 
F U M I LKC SEINE SAL2E 
CC 1 
CC 2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
ce 
ti 1 
778 
1S6 
CSI 
7es 
¿04 467 
£2 2tC 2CC 2(1 
S C29 10 418 U 14C 45 
£23 
1 
153 St 1 1 40 
S14 672 42 42 1 
5 t43 
71 42Î 5 23 
71 
26 
6 18 
190 99 92 25 7 
67 
57 57 
14 22 4 
2 
2 
56 
102 41 59 58 2 1 
194 71 4 867 
3 383 122 
330 14 7 7 1 5 
16 1 6 
9 3 
58 23 15 6 
17 12 
ICIO CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
001 FRANCE 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.εεϋ 022 ROY.UKI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 508 BRESIL 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 
1000 Ρ C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
001 FRANCE 003 PAYS-SAS 004 ALLEM.FED 048 YCUGCSLAV 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E îoio οεε îou εxτRA­cεε 1020 ΟίΑ35ε 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
216 182 34 4 29 
183 20 70 34 36 135 1 070 260 46 114 30 
2 021 283 1 738 293 72 1 186 260 
70 173 33 H 24 27 
348 232 67 41 3 26 
INOSITOLS 
50 6 44 44 39 
72 
2 
ï 
37 
40 2 1 
37 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 732 JAPON 
10C0 Ρ C Ν D ε 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
21 27 36 593 70 217 
027 134 891 821 14 70 
î 177 21 17 3 
251 7 244 41 
löi 23 
75 69 6 6 1 
50 417 40 54 
561 50 511 471 
40 
23( £ 3 2 
32 1 3 3 
IC 
8 
3 
tl 37 25 4 
Í5 
23 
2 
SI 89 3 
19 
it 
3t 35 1 1 
3EB 1S6 172 77 1 20 
518 2 2 2 
22 
. 1 24 . 51 206 40 . . • 
148 
25 322 76 24 2C6 40 
2 
5 . . 15 
25 
8 17 17 2 
50 
6 . 7 26 70 610 58 5 6 
­
844 
60 784 110 35 616 58 
3 
71 
a 
11 20 1 
107 
74 33 12 
a 
15 
20 131 10 144 
341 
35 306 276 1 30 
84 U 59 
10 11 67 131 4 102 30 
517 154 363 62 10 170 131 
OAWÉs'liiEBblNEafrø^ 
C Y C L A K I C U E S , CYCIEK10UES ET CYCLCTERPEKICUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
144 446 13 75 44 33 64 14 
854 609 245 146 79 33 66 
2 9 0 5 . 3 1 ALCOOL CINNAMIOUE 
0 0 5 I T A L I E 1 5 1 
îooo ρ c N c ε 1010 CEE ion εχτΡΑ­οεε 1020 CLASSC 1 
1S4 153 1 1 
380 2 50 9 33 
14 
498 382 116 83 52 33 
£4 63 
1 1 
77 66 
17 33 
238 143 95 51 18 
44 
ne 84 34 12 9 
22 
mm? N Í T R O S E S N D . O E S I L C O Ö L S A R E N A T I 
1 
62 
9 2 82 U U 2 
15 
2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
­ I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E ìoio οεε îou εχτΗΑ­οεε 0ίΑ53ε ι ΑΕίε CLASSE 2 CLASSE 3 
001 002 CC3 004 005
1020 1021 1030 1040 
449 16 7C 542 237 25 22 130 
508 311 197 183 31 4 10 
163 73 4 11 3 
345 313 32 22 
PHEKCLS ετ PHεN0LS-ALCCOLS 
ρπεκοί ετ ses SELS 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-eAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI C48 YOUGOSLAV 
eo 100 2 930 13 446 4 111 76 362 
10 1 132 669 1 666 3 
36 
2 134 1 2 
178 174 4 4 4 
3Í 
885 1 774 1 843 15 
. a 
" 
QGENES, SUES 
378 1 
a 
175 159 4 11 49 
775 712 63 63 4 
a 
90 90 
a 
" 
SLLFONES, 
15 15 9 
4 6 . 69 
122 43 79 75 6 4 
. . • 
in 
I 511 . 9 . 9 
88 69 19 19 9 
a 
1 77 
10 994 2 16 
37 11 911 
6CÖ 42 55 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
etc C£6 
4CC eco 
ICCO 
I C I O 
IC 11 1C20 
1C21 
1C40 
KRESCt 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C36 C48 eeo 4C0 
732 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
M F H T t 
CC4 
0C5 C26 eeo C62 cet 4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
CCTYLI 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 C , 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 9 
£ 
1 ! 1 
128 
ic 
12 
2C3 726 
£ 1 2 
S S I 
ÍES 
I S S 
SS4 
C24 2C4 
S59 
E.XYLEKCLE 
1 
2 
2 
4 
12 
3 
S 
S 2 
ice ces £4£ 
5 5 8 
7£5 2S 
116 
7S2 
S42 
S53 
842 
7 1 1 
C67 
3 2 4 
6 2 4 
France 
ie 
2 S"29 6 7 1 8 
S E I 
3 1 C14 
2C 7 6 3 
IC 2 2 1 7 274 
c 
2 5 5 7 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
11 
26 8 5 4 26 794 ec 60 <S 
.1ERE SALZE 
5 £ 5 
1 527 
1 5 1 1 
376 
4 ES 
36 
4 5 2 8 
2 113 
2 4 1 5 
2 4 1 5 
1 8 8 8 
CLE UKC IHRE SAL2E 
1 
2 
4 
3 
FEKCL 
4 
( ( 
36S 
C38 
4 0 
2 0 5 
3S8 274 
30 
«19 
4 2 9 
SSO 89 se SC2 
1 114 
2 C34 
4C 
180 
1 ( 4 
245 
25 
3 8 7 5 
3 2C5 6 ( 6 
73 46 
5S4 
, NOKYLPHENCL 
51C 
502 S27 
576 
4 6 1 
5 8 4 
5 1 5 
4 6 9 
46S 
4 Í 2 
25 5E4 
775 
4CC 
1 1 5 4 
1 3 9 3 
4C1 
4C1 
4C1 
41 
2 5 1 
62 
76 
2 
a 
£4 
C I C 
373 
162 162 
7β 
se 
4 
a 
4 
a 
ice 
1C2 4 
a 
4 
UNO IHRE 
168 ei 167 
1 2 5 9 
39 
1 7 2 1 
1 £ 7 5 46 46 
39 
kg 
N e d e r l a n d 
72 
72 
2 
3 
3 
3 
170 
a 
• 
26C 
C73 
2C7 
36 
26 
170 
1 
SC3 
E24 
7 
. a 
52C 
1 
SSS 
SC5 
C54 
C54 
533 
63 
. 5
6 0 
5 
168 
68 ec 15 
10 
65 
SALZE 
1 
1 
2 7 1 
126 
6 1 6 
20 
C32 
C12 
2 0 
20 
2C 
« M S H I Í EKSI:Ma£ey,,8cTf M i . filìfcz&N*MÉfific 
cci 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 4 2 ceo C ( 2 
0 ( 6 
4 0 0 
4C4 
7 2 2 
ICCO IC 10 
I C H 
1C 20 
1C21 
1 0 4 0 
RESCP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
4C4 
4 4 0 
7 2 2 
ICCO IC 10 
I C H 1C20 
1C21 
1C30 
HYtRC 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
CEC 
4C0 
7 2 0 
ICCO IC 10 
I C H 1C2C 
I C H 
1 
1 
1 
1 
e 
4 
1 
3 
263 
20 
3CS Í 2 3 
213 812 
1 4 t 
3C 
SO 4 7 2 
IOC 
4 5 0 
213 
345 
1C8 
4 4 6 
tl2 
CCI sse t 6 2 
4 
5 3 1 
3 5 5 
121 
3C 
a 
• 4CS 
9 
1 4 5 9 
8 9 0 57C 
57C 
121 
H K UNC SEINE SALZE 
1 
­
1 
1 
:HKCN 
12 
2C 41 
4 7 3 3 ] se 11 
3 3 4 
c 
s 3 
C C 
5 7 ε 
4S4 
450 
ICS 
3 
S3 t 
SSO 52 
SC 2 1 
2 1 
842 
7C3 
140 23 
1 
e 
IC 
123 
2C 
£7 
IC 227 
5 . 2 
4 7 4 ISS 
3 16 
3 1 2 
77 
3 
a 
45 
7C 
iC 
15 
1S4 
49 
U S 2C 
4C5 
l ì 52 
72 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
SSS 
472 
E l 67 
73 
11 
li 2 2 ! 11 
ί 
23 
28£ 
25S 
2 
2; 
« 2 . 
1 
«2 
4 2 . 
1 
121 
12 
£C9 
125 
e 
a 
a 
a 
576 
213 
665 
942 
S24 
524 
133 
1 
a 
73 
2? 
12Ϊ 
'■ 
22t 
7« 
15«. 15« 
2< 
! 4  
3 ( 
: 
6 ' 
71 
! 
1 I I 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
16 
6 e 
7 
1 
3 
3 J 
1 
2 
2 
C15 
9 0 7 
83 
­
9 9 3 
515 
4 7 8 528 
122 
9 5 0 
2β 
218 
1 1 7 
1 4 2 
a 
6 1 6 
552 
6 4 3 
738 2 4 6 
4 9 2 8 7 4 
6 7 9 
6 1 8 
KD 
25 
3 06 
5 2 8 
• 
2 59 
259 
a 
. • 
Italia 
I 8 8 2 
. ­4 048 
30 
4 0 1 8 
2 136 
. 1 8 8 2
36 
35 
134 
110 
36 
29 
a 
147 
2 6 0 
793 
2 0 5 
5 8 8 
5 82 
146 
6 
29 
a 
. 2 0 
170 
2 9 
. 
2 7 0 
30 
2 4 0 
1 
, 2 3 9 
46 
ac 50 
2 
178 
176 
2 
2 
2 
P H E K C l , KRESCLE, 
2 
1 
2 4 6 
2 143 
2 1 3 
67 
13Θ 
90 4 7 2 
100 4 1 2 
. 3 3 6 
2 1 8 
6 0 4 
6 1 4 
9 5 3 
2C5 
6 6 2 
KD 
40 
5 
2Ϊ 2 0 
-
89 
67 
22 
1 
1 
507 
2 
6 2 4 
4 0 7 
a 
4 2 6 
. a 
. a 
a 
37 
a 
4 
2 0 0 7 
1 5 4 0 
4 6 7 
4 6 7 
4 2 6 
• 
a 
15 
19 
52 
. a 
1 
9 5 6 
a 
a 
• 
1 0 4 2 
86 
9 5 7 
9 5 7 
1 
• 
53 
14 
, a 
-
9 0 
37 
, 3 
1 
■ ρ W Γ » 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 FCLOGKE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
24 
20 
3 
1 
2 
sia 
6 0 1 
234 
75 
S3d 
6 6 9 
EOS 
748 
7 t 123 
2 9 0 6 . 1 3 CRESOLS XYLENOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
2 
2 9 0 6 . 1 5 * l NAPHTCLS ET 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CLE 
l o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 0 6 . 1 7 OCTYLPHEKOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l o u E X T R A - ς ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AEL8 
1 
1 
1 
73 
4 7 0 
3 Í 5 
4 5 8 
5 5 9 
40 
165 0 6 2 
5 7 1 
7 7 1 
9 1 1 
8 6 3 
6 9 2 
eie 170 
France 
1 
c 
3 
1 
1 
3 
518 
219 
75 
296 
4 7 7 
E13 
298 
3 521 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
2 
• 4 555 
4 539 
17 
17 
ÍS 
• 
8T L8URS S8LS 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 259 
629 
0 1 7 
267 
• . 227 
27 
6 4 6 
C89 
558 
5 5 8 
3C4 
• 
LEURS SELS 
6 7 2 
76a 
22 
111 
171 
106 
26 
89 7 
4 4 1 
4 5 5 
58 
31 397 
1 
1 
550 
7 6 6 
22 
101 
89 
95 
15 
6 4 7 
316 
330 
4 1 
26 2e9 
NONYLPHENCL 
149 
134 
2 0 6 
0 2 3 
105 
6 7 1 
5 6 3 
109 
1C9 
106 
. 10 
133 
l t 2 
91 
398 
3C6 
S2 
S2 
9 2 
3C 
115 
39 
32 
2 
a 
a 
45 
• 2 t 3 
164 
79 
79 
34 
• 
49 
2 
a 
. 2
a 
• S3 
51 
2 
a 
a 
2 
ε τ LEURS 
41 
22 
37 
2ee 9 
400 
368 
il 9 
N e d e r l a n d 
11 
11 
1 
1 
1 
1 
SELS 
25 
a 
a 
• 117 
074 
43 
18 
16 25 
1 
a 
4 4 3 
164 
6 
a 
a 
C O 
1 
6 4 2 
4 4 5 
i sa 198 
Î S I 
• 
53 
a 
a 
2 
22 
. 10
91 
5 1 
18 
15 
5 2 1 
e i 
• 27 
141 
4 
2 5 5 
251 
4 
4 
4 
2906.18 .1 H t i r ø S t ø J ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 RCUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
îoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
175 
20 6 6 4 
6S4 
92 723 
116 
19 
36 
2 2 1 
4 1 6 2 6 
155 3 4 1 
9 3 4 
6 0 6 
1 2 9 
9 8 1 
8 1 9 
3 4 3 
2 9 0 6 . 3 1 * ! RESORCINE ET SE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
3 
1 
2 
2 
13 
28 
119 8 2 1 
14B 157 
12 C93 
II 19 
4 9 4 
136 
360 
336 
189 
2 1 
2 9 0 6 . 3 3 HYORCCUINCNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
149 
10 
7 8 4 
e i 
137 37 
30 
2S0 
0 2 9 
2 2 1 
45 
3 
1 
. 2 2 3 1 
2 3 7 
1 77 
6 
19 
a 
a 
. 6 2 3 
, 7
2C9 
4 7 2 
737 
737 
63 
• 
SELS 
1 
1 
1 
. 6 
76 317 
134 lU 9 4 1 
31 
23 19 
6S9 
533 
166 
142 
152 
23 
. a 
79 
a 
1C7 35 
23 
244 
79 
1 65 
35 
2SC 
a 
15 
39 
a 
223 
a 
a 
a 
« . 18
a 
" ses 
344 
241 
241 
223 
• 
17 
a 
22 354 
14 15 
a 
41 
. a 
­4 Í 4 
4C8 
St 
se 15 
• 
572 
1 
' 
571 
57« 
3 
1 
1 
1 
110 
15 
• C16 
, 88 
11 
• a 
a 
a 
41C 155 
• 827 
161 
6 6 6 
6 6 6 
I C I 
• 
1 
• • S9 
• 20 
. 2 1 8 
. . • l i a 
I C I 2 1 6 
216 
2C 
• 
. 2 
75 
46 
a 
1 
t 
13« 
123 
M 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 9 0 
819 
11 
• 3 C04 
1 5 6 1 
1 4 4 3 
110 
4 2 l 333 
25 
81 
a 
180 
2 4 0 
. 165 7 0 1 
177 
1 7 7 2 
1 0 6 
1 6 6 6 
1 5 0 0 
4 2 0 
166 
κη 
• a 
a 
• a 
• . a 
a 
• . • 
9 
115 
4 1 2 
■ 
556 
5 5 6 
. • • 
I t a l ia 
a 
2 4 4 
a 
­5 6 6 
18 
5 4 8 
3 0 5 
a 
2 4 4 
17 
15 
54 
45 
2 4 
4 0 
a 
8 2 
166 
4 4 8 
87 
3 6 2 
3 5 7 
6 9 
4 
20 
a 
a 
8 
SB 
M 
1 0 6 
Π 2 
a 
a i 
16 
37 
9 
a 
1 
6 2 Λ, ¡ 1
1 
j E N C l , C R E S C L S , 
2 2 8 
77 
■ 
91 l « 
• H6 2ÎI 5 4 0 
• 3 2 9 
1 8 2 1 3 S Í 
1 4 2 4 
1 0 7 6 2 0 7 348 
i\n 
• # • • • • • • • • 
β • • • • " 
64 
8 
• 36 
30 
• 
143 
110 
33 
1 
1 
5 4 7 
2 3 4 1 
342 
a 
2 2 5 
. • ­. • 10 
. 5
l î ? ? 
il] 2 2 3 
" 
. 27 
II • • 2 8 9 8 
• • • 9 9 3 
94 
9 0 0 
9 0 0 
2 
• 
85 
­58 
• • 1
• 152 
143 
9 
fe 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C4C 116 (3 
C 1 C X V M F P T H A L I N E LNC IHRE SAIZE 
CC4 17 7 
2 1040 CLASSE 3 176 130 3 
2906.35 0ΙΗΥ0Ρ0ΧΥΚΑΡΗΤΑίΕΝε5 ετ L8URS SELS 
10 004 ALLEM.FEC 83 65 
ρ 
an 
17 
H 
10 1000 M C N 0 E 10 1010 CEE 
i o n EXTRA-C8E 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
84 83 
1 1 1 
£6 65 1 1 1 
2,2-:i-IF-HYCP0>YFHEKYLI-PR0PAN 2906.37 2,2 DI P-HYCROXYPHENYL PROPANE 
I CC cc 
8 
im 
iiii 
A M E F I P E H R k E R T U E PHEKCLE 
432 SS 
Hl 
7C8 136 
est 
ees 
EÍ7 £45 645 
i:c sc 4C <c 
5 246 124 422 2 39 165 16C 3 
2 7 , 
1 995 15 5 
ICCO 
le ίο ici] 
Si ICO 
8 86C 
( 2C5 2 (7t 2 395 113 281 
PKKCIAIKCHCLE 
m CC4 CC5 C22 
\m i 
9 
42 IB 43 29 
143 U I 
31 
IC 2*2 
«β 
26 
Sit Iti 34S «7 21 
212 
ib 
9C 
233 22C 14 14 IC 
1 2C 
t 
26 30 t t 6 
4 876 122 
47 
57 
29 
510 195 
2 
7C8 98 8 096 
13 351 4 449 
805 8C5 
105 
2 16 
2 432 59 797 40 
3 328 3 328 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 977 SECRET 
1000 M C Ν D E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CE8 
1020 CLASSE 1 
e7o 
21 
1 782 
28 
369 
54 
2 732 
5 856 
2 7C1 
423 
423 
2906.38 *) AUTReS POLYPHENOLS 
640 
C45 
1S5 
166 
5S 
29 
11 
3 
39 
63 
3 
2 
635 
223 
412 
412 
71 
6 
6 
23 
7 
41 
34 
7 
7 
7 
254 
81 
10 
î 
636 
530 
1C6 
1C6 
12 
30 
7 
10 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
060 
062 
400 
404 
732 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI OANEMARK SUISSE POLOGNE TCHEÇCSL ETATSUNIS CANAOA JAPON 
1000 M G Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
205 t8 516 543 404 472 
20 22 13 342 153 
71 176 
076 795 282 927 525 355 
PHENCLS­ALCOOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS­SAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
48 1000 M C Ν D ε 
37 1010 CEE 
U 1011 EXTRA­CEE 
11 1020 CLASSE 1 
10 1021 AELE 
16 
19 
22 
29 
68 
168 
86 
82 
82 
76 
37 
14 
1 
18 
70 
51 
19 
19 
3 20 
138 
151 
116 
5 
13 
3C1 
135 
172 
352 
6C9 
743 
4 29 
121 
314 
10 
9 
1 
1 
1 
51 
26 93 1 20 . 2 
. 11 . ■ 
2C5 
172 
34 33 23 
" 
4 
. 7 5 
6 
21 
15 6 6 t 
1 658 
64 
. 143 7 1C7 . 1 
41 741 71 1 
2 874 
1 911 
962 922 1C9 
41 
. 3 
5 
15 
4 11 11 6 
1 
2 
4 
1 
1 
1 1 
. 515 
368 
16 
712 
651 
515 
404 
4C4 
217 
4 
84 . 245 170 20 
11 
. 977 . 3 
762 
570 
192 192 210 
• 
12 
4 . 24 
12 
52 
40 12 12 12 
870 
21 230 
14 
• 
1 135 
1 135 
219 
146 169 
a 
59 
3 
a 
289 . ­
883 
533 
351 351 62 
" 
12 6 
44 
70 
18 52 52 51 
ÈK^FÍÊSÍLÍUkÉHC­ÍE* I1RC­ LKD KIIRC.CCERIVATE OER PHEKCLE 2907 ÏPpiiaoKiifEBKs SULF0N ES, NITRES, NITROSES DES PHEKCLS 
HALCCEKCEfIVATE CIR PHENOLE LKC PHENCLALKCHCLE 2907.10 D£RIV8S HALOGENES CES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
CCI 3 ICC . 50 (4 CCI 165 15 1 CC4 1 CS( 43C Í4 3C8 CC5 8 2 . . CÍ2 1 414 4ES SC SO C36 75 S 2 21 C£2 142 . . . «CO 1 C6S 82 26 313 4C4 3C8 (6 3 234 132 7 5 . . 
ICCO 7 48S 1 CSC 1(( S5C 1010 4 470 448 105 372 IC 11 3 CIS (42 61 (18 1C20 2 (12 642 81 618 Kil 1 493 45C S3 7C 1CÍC . . . . 
IC 21 . . . . 
1C40 142 . . . 
SULFCCER1VATE CER PHENCLE UNC PHEKOLALKCHCLE 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
C36 
4CC 
132 
ICCO 
ICIO 
I C H lt ; o 1C21 1C40 
n e 
27 «17 SCS 2 32 4 
lî 5 
£22 
E£2 
S41 
510 
15 
ite 
2 
ISS 
1SC 
5 
£ 
116 
131 
11 
120 
12C 
116 
159 
34 
1 
31C 
259 
52 
37 
14 
15 
2 937 
5 
6 
418 
50 
549 
5 
2 
3 992 
2 968 
1 C24 
1 024 
468 
10 
24 
176 
1 
U 
221 
34 
188 
188 
177 
129 
144 
304 
41Ï 
1 
142 
95 
1 227 
577 
650 
507 
412 
63 
1 
64 
îai 
14 
2 
326 
128 
197 
197 
181 
0C1 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
ιααο ► c Ν ο E 
1010 CEE l o u EXTRA­οεε 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
1 347 
49 
926 
36 
£14 
306 
11 
791 
125 
15 
4 230 
2 367 
1 864 
1 851 
919 
1 
1 
11 
7 
3S2 
1 
279 
18 
62 
29 
6 
7S4 
400 
394 
393 
296 
21 
1 
46 
21 
10 
29 
l 
13C 
68 
62 
62 
21 
23 
64 
114 
S3 
548 
234 
314 
314 
1C7 
2C6 
1 
35 
2C6 
187 
54Í 
2 
9 
1 l' 249 
945 
945 
393 
97 
40 
279 
85 
7 
11 
45 
564 
416 
149 
137 
92 
1 
1 
11 
DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PH8NOLS­ALCO0LS 
001 FRANCE 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FEC 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 1011 EXTRA­θεΕ 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
79 26 £01 178 34 1C7 16 
OSO 706 347 
33a 
211 9 
10 342 10 12 55 
429 
152 78 78 22 
S 11 
1 t 
51 15 39 19 32 
ÏHMHÏ'IÎCSE· ELE11R IN ITRCRE SORCINA I . TR IKITRCXYLENCIE TRINITRQPHENOLS. TRIN LENOLS ET LEURS SELS IITRORESCRCINATE DE PLCMB 
CCI CC4 CS6 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1 C 2 0 
1C2 1 
1C<0 
27 16 52 
i c : 43 57 5 S 52 
11 11 
10 4 
19 14 5 5 5 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F F D 058 ALL.M.EST 
1000 M C Ν C E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
41 
31 
31 
113 
74 
38 
7 
6 
31 
3 
t 
31 
41 
9 
32 
1 
1 
31 
19 
. 127 37 
6 
8 
2C6 
146 60 51 43 9 
CM . 
7 
19 
• 27 
26 
1 1 1 
2 
8 . 40 
15 17 
­
82 
10 72 72 55 
5? 
H 121 6(1 
. 29 
8 
280 
IH 1 93 9H 61 
TRINITRCXY­
15 
. • 15 
15 
. . a . 
16 
5 
■ 
27 
21 
5 S 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
C I M T F C K F Í S C L E . T F I K U R C M E T A K R E S C L 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C ( 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
S4 
26 
14 
147 
£5 
375 
3 0 1 
76 
1 
1 
77 
1 c 
35 2 ç 
A K C . K I T P C ­ U . N I T R C S C D E R I V 
CCI 
0 0 3 
CC4 
C ­6 
4CC 
4C4 
ICCO 
I C I O 
ICH 
ICIO 
1C21 
mm 
C C I 
CC4 
C ­ 6 
400 
ICCO 
1 0 1 0 
ICH 
ICIO 
1 0 2 1 
υκΠ 
K l l F C 
189 
45 
151 
78 
4 5 9 
38 
S £ t 
266 
i t i 
563 
64 
Ê­6Kr.m 
15 
37 
30 
3 
1C9 
75 
36 
3 t 
3 1 
2 
7 
7C 
2 ί 
1C4 
9 
se 
s t 
70 
15 
27 
12 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
54 
26 
1 4 Ì 
2 2 7 
227 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
65 
65 
65 
65 
.C .PHENOLE U.PHENCLALKCHCLE 
7 
43 
4 Í 
2S 
12« 
SS 
3C 
3C 
17 
21 
17S 
38 
2 6 7 
4 5 
223 
223 
5 
89 
9 1 
89 
2 
2 
2 
I ta l ia 
24 
25 
24 ι 
1 ι 
76 
7 1 
6 
2 2 5 
380 148 232 2 3 2 
7 
, N I T R Ç ­ ¡IKD K I T R C S O N I S C h O E R I V A l E DER 
" 
2C 
2C 
THERpÉRC­XYCEi­IHRE 
C C E F I V / T E 
15 
1 
11 
l î 
2 
i 
1 
SÎtÊgÊN6. 
1 
3 
6 4 3 3 
30 
3 1 
3 Í 
3 1 
30 
sCtPtë.*kïttSiEiNÎ 
A E l l ­ Y l / E T l E R . C I C H L C R C I A E T H Y L A E l H E R 
CCI 
0 0 4 
0 2 2 
4C0 
122 
ICCO I C I O 1 0 1 1 1C20 1C21 1C30 
K . T R Ê ! 
CCI 
0 0 3 
CC4 
0 2 4 
4C0 
3 3 2 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
3 1E2 
3 2 4 
1 142 
t e 
5C 
4 EC1 
3 S33 
1 27C 
1 2 5 5 
1 142 
IC 
2 
IC 
10 
772 
23 
16 
5 Í 
6 7 1 
ISS 
71 
7 Í 
IE 
ie 
27C 
54S 
5 
£ 5 5 
2 9 2 
5 6 3 
553 
54« 
I C 
C C E P I V A T ^ h H c l c ^ s e r E N ^ T H E ^ " ­
2 2 1 
5 7 3 
1 2 2 7 
4 
103 
3 
2 182 2 C56 
126 126 
Í C 
-. c 
77C 
4 
2£ 
6 7 2 
82e 
44 
44 e 
IE 
2 Í 3 
17£ 
4 £ i 
4 S I 
: 
ç 
H.TSïiciiS.^fi11­"­ , H , E hALCGEh 
C C I 
CC3 
CC4 
0C5 
C42 
4C0 
ICCO 
IC 10 
tç i l 
1C20 
1C21 
1C4C 
13 
25 
50 
52 
47 
1 
ISE 
142 
55 
54 
c 
ί 
1 
52 
c 
î 
Í 3 c c 
' 7 
7 
2 
: « 
': 
f 
-
C I M T f C T E R T I A E R B L T Y L M E T A K R E S C L M 8 1 
CC2 
CC4 
C26 
ICCO 
I C I O 
ICH 
1C20 
1C21 
1C40 
30 
25 
IS 
73 
St 
17 
15 
15 
2 
CIFHEKYLAEThEP 
C C I 
CC2 
0 0 4 
C22 
4C0 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C7 
55 
7 ί 
141 
58 
452 
24C 
212 
199 
2C 
t 
U 
Ξ8 
i t 
13 
11 
11 
1 
«ï i e 
1C4 
1 
ne 
t e ne 
i c ; 
f 
< 
< 
36 
a 
2 1 7 
2 
27C 
2 6 5 
4 
4 
3 
­ , SULFC­
i 
l ì 
13 
1 
12 
12 
1 
HYLAETHER 
16 
Π 
Κ 
. 
6 
21 
3 1 
6S 
t 
63 
63 
1 3 5 7 
5 4 5 
5 
1 9 1 9 
1 3 6 9 
5 5 0 
5 5 0 
5 4 5 
35 
35 
35 
I K C H C L ­
1 0 3 7 
2 9 
30 
50 
1 146 
1 0 6 7 
8 0 
60 
10 
, N I I R C ­ UNC 
7 
154 
15 
3 
190 
1 6 1 
2 9 
2 9 
U 
158 
121 
64 
43 
388 
3 4 5 
44 
44 
, M T R C ­ UNC 
10 
1 
22 
37 13 24 24 
2 
4 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
99 
15 
114 
9 9 
15 
15 
3 
23 
42 
6 
77 
68 
9 
8 
ΐ 
6 
2 
2 
Π 
9 
2 
2 
2 
14 
52 
U 
5 
32 
'66 
16 
16 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 9 0 7 . 5 5 O I N I T F C C P E S C I S TR IK ITRCMETACRESCl 
OCl FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0C3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 M 0 Ν c ε 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
31 
20 
39 
84 
35 
2 2 0 
1 7 1 
46 
4 
4 
42 
i i 
11 
11 
2907.59 ttIKHsSSC.tfö.NITMS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
74 
42 
141 
8 1 
5C7 
10 
8 3 6 
2 6 0 
t 2 7 
6 2 7 
89 
2 , 0 7 ­7c FHENÜÍÍ mmi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E îoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
10 
33 
31 
10 
9 1 
47 
46 
46 
16 
2 
5 64 
29 
ICO 
7 
93 
S3 
64 
1 
1< 
1 
N ITROSE! 
■ 
4( 
4 ¡ 
i 2' 
1 1 . 
et 
2' 
2 ' 
N e d e r l a n d 
31 
2 0 
ei 
134 
134 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
'. 17 
35 I 
3f i* 
35 4 
4 
4 
35 
DES PHENOLS ET 
13 
26 
a 
144 
3 0 
2 1 8 
39 
1 7 9 
1 7 9 
5 
4 2 16 
. 68 
16 1 
3 1 0 
5 9 3 9 7 
43 8 5 
16 3 1 2 
IS »ί 
S , SULFONES, Ν Π Ρ ε ί . N I 1 R 0 S 8 S MIXTES DES 
i 
i 
5 
4 
1 
1 
< 
1 
κ 
■ 
1 
2 
4 
8 
4 
4 
4 
1 
2908 Í,fiÍRÍr8{ÍSSLs¿ooLT!ElaHiSáLYi;i.fl!8xÍDErB^LsE 
LEURS CERIVES HALOGENES, S L L F C N E Î , M I R E S , 
2 9 0 8 . 1 1 CXYCE 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N I 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
D ETHYL8 CXYC8S C 
£26 
117 
ise 
29 
9 1 
1 3 0 1 
9 7 8 
324 
322 
199 
2 
6 
I) 
Π Η Υ Ι Ε 0 I C F L C R 8 S 
21 
Κ 
1 ' 
2Í 
2 9 0 8 · 1 2 NÏTR§i.ENÏÏÊail?T0!isAEÏHW§^5it 
OCl FRANC! 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
62 
118 
4 1 9 
22 
133 
Π 
7Β5 
6 1 0 
175 
175 
31 
19 
199 
22 
64 
329 
2 2 1 ice ice 
24 
2 , 0 β · " ÉEORS^SÌSÉÌ H A M Ê S I 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E îoio οεε 
i o n EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2a 
13 
38 
9 0 
94 
11 
103 
176 
127 
1 2 1 
Π 
5 
10 so 
9 
9 
122 I C I 
22 22 
1 
li 
31 
t 
7 
94 
1C4 
7 
ii. 
1 1 4 
Ili 
2 
29 
32 1 
4 
37 3 0 
2 9 
37 1 
37 1 
33 1 
8SLYiP|ÍTN8»ífHERS. 
KITRCSES 
3 3 8 2 6 6 
2 1 
82 3 
l 9 3 
Î40* JA, 84 9 9 84 9 9 82 6 
gS"lŒLÎ,ib..,"",sulF""· 
22 . 137 
i 
63 167 
59 164 
4 3 
4 3 
2 
SULFO­NEST^ES'E 
2 9 0 8 . 1 5 ETHERS METHYLIOUES CES O l l i l T R O B L 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 6 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε ìoio εεε i o n εχτΗΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
94 
120 
72 
2 9 7 
2 1 6 
32 
72 
72 
9 
D8 PHENYLI 
46 
79 
45 
57 
30 
267 
172 
95 
51 
32 
49 
139 
62 
57 
49 
49 
7 
72 
10 
40 
3 
134 
84 
SO 
42 
i 
23 
4 
3 2 29 
29 
3 
4 26 37 5 2 
45 
22 2 2 
9 2 
77 149 
4 1 1 2 3 
36 2 4 
36 24 
5 
TYNHJo?EPÍN,C,JfS· 
2 0 8 : i\ 
4 5 12 
78 64 
28 4 2 
50 2 1 
5 0 17 
5 
S 
YLMETACR8S0LS 
77 
2 
79 
77 
2 
2 
2 
. 
4 
12 
17 
33 
4 
29 
29 
22 2 1 
10 
6 12 
30 4 6 
22 34 
8 12 
6 12 
6 12 
2 
44 
7 
30 
5 
8 2 
52 45 
4 4 37 
β 8 
8 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
iiii 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»îi 
France 
1<4 
13 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
PCKC­LKC CIN ITRCFFENETCLE 
7 i C 
Ic.î 
1C40 
2 
2 
i 
2 
miidimw 
III 
ÇC3 CÇ4 0 0 5 C26 C42 
ceo 
4CO 
720 
132 
ICCO 
Ç IC C i l 
cío 
0 4 0 
34 
4 
13 
S33 
79 
2 
IC« 
24 
« t e 
( 2 
IC 
1 7 3 1 
1 C61 
££S 
SE2 
5 
£7 
C I /ETHYLEKGLYKOL 
CCI 
CÇ2 
C Í 3 
C04 
lìì 
«co im ï 
1C21 
MCKOAE 
CCI 
0C2 ! m 
4C0 ICCO IC 10 
Icio1 
1C21 
2 2SS 
7 C41 
5 238 
1 5 9 
2 2 4 
78 
I S 3 1 1 
3 1» 
18 
. 
• 
CÉVAJÍÉ 
4 
eil 
1 
li 
ss 
3C 
i ese 
( 4 6 
2CS 
176 
2 
31 
Í S 
538 
I C I 
Î 4 2 ç 
7S5 7C7 ee ee 
Î 4 
I M I CES A E I F Y L E K ­
• 4 S I 
2 4 9 5 
7 4 5 6 
6 C88 
117 
129 
2 ­ S 3 
24 4 3 9 
2 1 6 9 3 
2 1 4 6 
2 1 4 6 
1 ! 1 
3C 
2 ( 1 
227 
3 
5 2 1 
sie 3 2 
. 
'; 
kg 
N e d e r l a n d 
it 
. 
• 
h.sÎHÎNEîïtHll«iFï 
3 
6 14 
5 
25 
23 
t 
6 
EC 
334 
17 
27 
«ia 
4 1 1 
27 
27 
4 
5 
4 
4 
11 
16 
9 
24 
2 1 
84 
27 
57 
33 
2 
24 
656 
2C3 
113 
S I S 
6 9 5 
S75 
S20 
S2C 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 
; 
­ , K I 1 R C ­
W G M . 
6 
3 
10 
2 1 
IC 
IC 
IC 
UNO 0IAE1HYLEKGLYKCLS 
21 
5SC 393 
« 
2 2 c : 
3 175 
5 ( 9 
2 2C6 
1 2C6 
1 
2 2 
215 2 3 4 
124 
45 
121 
1£5 
4 1 9 
1 1 8 
Hi 
136 
1 1 4 
7 
7 
5 
i 
78 
1 
2 8 3 
10 
3 7 8 
84 
2 9 4 
2 9 4 
1 
6 5 3 saa 
5 0 0 
2 2 4 2 4 
309 
2 9 8 
9 6 5 
113 
3 3 3 
24 
ec3 
4 8 0 
C26 
67 a 
1Θ5 
5 7 1 
3 76 
194 
194 
9 
ÍETHHSÍÊf AÉMLE« K 8 f i 8 l D.AEm^ 6 rø 
C l l S C U N A E U E R / I K C K L E 
C C I 
CC2 
CC3 
lit 
m 
4C0 4Ç4 7 3 2 ICCO I C I O 
K U 
1C20 
K i l 
CVCLIS 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C­6 
4 0 0 
| c o .8 
IC 11 1C20 1C21 
GLAJAK 
CCI 
CÇ4 
CCS 
CS8 
4C0 
1 CCC 
ril. 
1C2C 1C«0 
ÉMSÍÍ 
AlKCHC 
CCI 
CC3 
m 
1 C78 
2 153 
3 5 3 0 
2 535 
( 3 0 
197 
43 
3 S16 
97 
3C 
13 6 4 9 
9 9 4 4 
3 5C5 
3 9C5 
2 ( 2 
1 156 
1 ite lii 
2 4 1 
5 7 4 
4 ( 2 0 
4 2 0 1 
6 1 9 e is 
45 
CFE AETEERALKCECLE 
c 
103 
1 320 9 48 
1 S16 
1 4 5 3 
( 3 
63 
11 
i l ' 
1 3 1 7 
5 
IC 
1 355 
1 3 4 0 15 
15 
24C 
355 
Ψι 
166 
«22 
1 ( 3 4 
1 0 4 6 see see 
1££ 
UNO IHRE 
3C 
IC 
3 
3 
47 
44 
3 
3 
3 
t l . K A L lUMCLAJAKI.LSLLFCNAT 
51 
17C 
M 
12 
2 t e 
2 4 4 
22 
14 
e 
115 
U S 
1 15 
υκίΈτΚ^οερ,νίίτ 
I E . AkCKI 
2 t 
ISS 
12 
2 
47 
1 
l | 
22 
22 
2 
3 
1 
2 
2 
3C3 
3C4 
7 1 2 
26 
2 9 
C5Î 
S7 
10 
S S I 
3 4 4 
2C7 
2C7 
4 9 
CERIVATE 
É ^ R ^ T ^ R P Í 
1 
ii 
1 
2 
10 
15 
3 
12 
12 
2 
2 
10 
15 
14 
1 
1 
1 
192 
3 0 4 
C47 
10 
i 
98 
652 
553 
9 9 
9 9 
1 
3 
39 
28 
73 
42 
31 
3 1 
I 
39 
ΐ 
12 
52 
4 1 
12 
12 
ENOLE UKO - P H 
3 
6 
4 
7 
77 
3 
I ta l ia 
LKC 
2 
2 
2 
2 
4 
IC 
10 
π 
2 
2 
2 
2 
15 
Ì 
66 
18 
52 
32 
184 8 1 
S 0 . 
32 
9 2 4 
1 8 1 
8 6 6 
5 2 8 
2Î 
5 1 9 
4 9 8 
2 1 
2 1 
9 5 8 
7 5 1 
6 5 9 
3 4 4 
35 
7 5 3 
' t í 
4 2 
6 
DES ACY­
2 
1 
mi-
34 3 
349 
4 2 0 
6 8 3 
i 
3 7 1 
20 
192 
8 0 0 
392 
392 
1 
1 
13 
11 
i 
26 
24 
2 
2 
2 
14 
38 
7 
62 
5 2 
10 
2 
8 
, 
15 
• 1 
52 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 7 MCNO-
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
57 
a 
France 
40 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
; 
ετ οίΝίτρορπεκετοίΐ 
10 
IO 
IO 
10 
. 
• 
. 
• 
N e d e r l a n d 
12 
. 
\ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
; 
. 
| 
2 9 0 8 . 1 9 AUTRES ETHEPS-OXY08S. AROMATIQUES. DERIVES HALCGEKES. 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES OES ETHERS-OXYOES AROMATl 
OCl FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGN8 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAFON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 5 
35 
127 
8 7 4 
1 9 6 
14 
2 8 3 
43 
6 2 7 
140 
18 
2 5 8 7 
1 4 4 7 
1 142 
9 5 6 
24 
186 
2 9 0 8 . 3 2 DIETHYLEN8GLYC0L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Κ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
4 9 1 
1 1 0 1 
9 8 3 
170 
53 
13 
2 2 7 7 
5 C89 
» 2 7 9 7 
2 2 9 1 
2 2 9 1 
13 
2 9 0 8 . 3 4 MCNOETHERS D8 L ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - θ ε Ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 4 2 2 
6 5 4 
1 9 0 3 
1 6 8 3 
35 
42 
5 9 8 
6 3 4 6 
5 6 9 7 
6 4 9 
6 4 9 
51 
35 
S7 
752 
1 
7 
2 2 6 
184 
4 1 
1 3 4 7 
8 8 5 
4 6 2 
4 1 8 
8 
44 
15 
S2 
22 
9 
6 
145 
129 
15 
15 
9 
5 
15 
14 
2 
1 
29 
3 
7C 
34 
37 
37 
4 
15 
7C 
6 
4 
55 
90 
5 
5 
ETHYL8NEGLYC0L ET 
6 
63 
5Θ 
4 
1 3 1 
127 
4 
4 
c 
15C 
106 
2 
4 6 7 
75C 
2 ( 3 
4 6 7 
467 
26 
40 
1 
1 
17 
43 
56 
189 
67 
122 
79 
6 
43 
138 
38 
31 
5 6 9 
776 
2 0 7 
569 
5 6 9 
22 
l î 
1 9 4 
3 
2 8 4 
15 
529 
227 
3 0 2 
3 02 
3 
144 
977 
6 5 4 
53 
4 
1 6 9 1 
3 5 2 3 
1 8 2 8 
1 6 9 5 
1 6 9 5 
4 
1 t i l i a 
5 
10 
10 
10 
10 
Q U E S . N O . 
162 
4 
68 
î 39 
74 
9 9 
4 5 2 2 3 4 2 1 9 
1 2 0 
3 9 9 
194 7 1 167 111 
7 
5 5 0 5 4 3 
7 7 
DU DIETHYLEKEGLYCOL 
ψ 
3 0 6 
10 
4 0 
45 
6 4 0 
5 5 0 
90 
SO 
45 
4 9 9 
4 0 0 
9 8 2 
23 
2 51 
1 9 5 7 
1 9 0 4 
53 
53 
2 
2,08.36 HCpjJõJl l l t fgÊi i^ 
VES CES ETHERS­CXYCES­ALCCOLS ACYCLIQUES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 8 . 3 8 ETHERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 4 
5 6 8 
9 5 3 
8 8 9 
174 
66 
46 
8 9 0 
4 3 
14 
3 9 4 7 
2 8 7 9 
1 0 6 9 
1 0 6 9 
121 
3C7 
4 2 7 
2C8 
151 
9 
43 
164 
1 312 
1 0 9 4 
219 
2 1 9 
55 
7C 
12C 113 
e 
50 
122 
4 6 4 m I l i 5C 
61 
64 
2 2 4 
9 
7 
3 7 5 
43 
7 
8 3 6 
3 9 8 
4 3 e 
4 3 8 
13 
52 
54 
2 7 1 
6 
5 1 
4 3 4 
3 8 3 
51 
5 1 
­OXYDES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
22 56 43 9 3 6 47 46 
1 160 
1 0 5 7 
102 
102 
52 
6 
2 
9 3 5 
22 
17 
9 8 4 
9 4 4 
40 
40 
23 
16 
3 
1 
13 
33 
20 
13 
13 
13 
4 
2 
2 
7 
17 
6 
10 
10 
2 
2 9 0 8 . 5 1 GAIACCL SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
004 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
139 
4 5 5 
29 
14 
22 
6 7 2 
6 2 6 
46 
30 
15 
306 
3C7 
3 0 7 
7 
51 
1 
£C 6C 
2908.59 m m s v m \ w r m i m w , $ & ¿ 
ETHERS­CXY­PHENOLS ET E T H 8 R S ­ 0 X Y ­
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.EED 
0 2 2 P C Y . U K I 
149 
98 
2 8 1 
53 
10 
154 
5 
IC 
7 
43 
1 
6 
7 
24 
36 
36 
14 
26 
3 
22 
7 1 
4 0 
31 
31 
6 
93 
4 
22 
121 
9 9 
22 
2 2 
7 4 1 
1 9 1 
7C8 
1 2 1 3 
11 
2 8 6 8 
2 8 5 3 
15 15 
4 
N E G I Y ­L , C E R I ­
9 1 
1 2 3 
1 3 5 
3 4 4 
3 
1 7 8 
7 
8 8 1 
6 9 3 
1 8 8 
1 8 8 
3 
4 
8 
36 
7 
55 
4 7 
8 
8 
8 
33 
9 1 
14 
148 
1 2 4 
24 
S 
15 
»KwiJiiji­eHiais CES 
I I C Ô O L ­ P H E N C I S , NO. 
2 1 
24 
20 
4 2 ' 77 
5 
76 
4 
6 0 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland (Deutschland 
1 ' B R > 
Italia 
est 
«CC 
732 
1CCC 1C10 ICH 1C20 1C21 1C3C 1C40 
IS 
93 
17 
«£3 2tC ÍC3 2C1 SC 2 
72 
«S 
1 22 
7C 48 22 22 1 
7 
13 
32 S 24 
24 4 
76 49 
214 86 127 127 79 
75 68 7 7 4 
C36 SUISSE 4C0 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C N 0 E 1010 CEE ì o u EXTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
849 195 111 
1 755 535 1 220 1 214 
902 5 1 
12 56 12 
iti U S 55 S9 17 
5 1 
74 tl 13 
13 4 
19 
64 
i ee 
45 
141 
141 
2C 
PIO 
92 
C50 
123 
92 7 
S27 
81S 
15 
16^ 141 42 42 
26 
υκΕεκ,τϊθνοΕΕίΐνΑΤΕΡΕ,ί"Υ,:Ε· 
IMRE H A L C G E K - , S L L F C - , K I T R C - 2 9 0 8 . 7 0 H^EGÍEEÍ.CsôhF2«E!.ENITRE?; ,SÍTR?ÍIiHERS· LEURS DERIVES 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C Í 2 
4C0 
722 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C«C 
22 395 1 Í40 513 121 194 52 
3 C12 2 t39 215 37C 123 
282 2S3 4 19 1 66 1 
1 C22 954 66 ee 
ί 
27 62 1 
13C 112 19 19 
3C 
7 Π 137 12C 59 14 
C73 679 1S5 1S5 121 
50 37 
174 87 37 87 
14 594 
613 607 6 1 
OCl FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.F8C 005 ΙΤΑίΐε 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
22 6S6 B65 876 141 483 195 
269 452 838 334 147 4 
432 333 703 3 146 
6 
1 628 1 470 
156 156 6 
2 57 131 2 1 54 • 247 192 c c 
1 
2C . 766 149 137 129 SI 
1 265 936 33C 330 139 
159 
?2 
149 
116 
467 131 236 -'36 
1 
ULF?'.' \ITSC- UNC NITRO 
AETr-YLENCXYC 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS Ci2 C 30 C62 Cf 6 4C0 S77 
1CC0 IC IC I C H 1C2C I C H 1C«0 
2 4C6 31 £45 e 2ES 3 640 215 43 i 2ie 2C 31C 3 6 194 
54 341 46 454 1 (59 1 310 1 366 330 
5 542 
2 eis 829 78 21 
2£S 264 
22 21 
FFCPYLEKCXYC 
CCI CC2 CC3 CC4 0C5 C22 2 12 4C0 
leca IC IC IC 11 1C20 1C21 1C20 1C32 
12 440 12 499 1 515 - SC2 £47 446 441 SS4 
IC3 3 
13 
:e cei 40 604 11 463 11 C42 3 448 441 441 
SÉ&ÏVITE 
S57 H C 
15 22 
125 
1C3 22 
22 
22 
1 165 
151 
3 647 
4 651 
13 813 
9 122 
4 651 
4 691 
KD ­AETHER. IHRE HAICGEK­, 2909 EISR?C§ERIE^XAAÍ8GÍSEÍ: I t rø lB .mi l . røWaSi H J R S . 
CXYCE C ETHYLENE 
1£7 
289 
S79 
162 
2 622 
2 616 
5 
5 
4 
37 
IC 31 
3 76 
14 529 
IC 748 
3 761 
3 161 
3 86 
22 542 
6 194 
SC 150 
22 928 
1 628 
1 319 
1 319 
310 
3 448 
441 
5 122 
IS 338 
6 327 9 O U e 570 3 448 441 441 
832 272 517 922 
8 565 8 543 22 2 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 062 TCHEÇCSL 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 977 SECRεT 
1000 M C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
496 6 103 1 542 
794 '9 60 291 40 56 12 1 140 
10 564 8 983 461 365 352 96 
CCI 529 166 14 10 
721 
710 
U 11 10 
2909.30 *l OXYCE DE PROPYLENE 
2 286 2 286 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 212 .TUNISIE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
ì o u EXTRA­οεε 
CIASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM 
1020 1021 1030 1032 
86ο 004 374 734 Θ46 878 103 179 
13 tee 9 822 4 165 4 057 878 ice 108 
2 89 
2 89 
Sti 24 
3 SC 
648 
5S7 51 
51 SC 
21t 45 846 
S73 
3 oie 
î 103 
913 
S73 
41 
2 56 
2C7 
32 
54C 
535 
5 
5 
1 
21 
112 
67S 
7CC 
821 
e7s 
67S 
79 
4 376 
291 
56 
1 140 
942 
455 
347 
291 
291 
56 
108 
127 
769 
4 56 
II 1 
205 
8 78 
108 
108 
18 
615 
682 
671 
9 
172 470 447 197 
711 
636 
Ί 
40 
456 
95 
s's-o0 
AÍIÉC.ENE.C?UÍE6­.FNÎTRC^CUNLCEN.TRC18§ÉEI VATIÍTMIRI . DER 
E F C X Y C E , E P C X V A L K C K L E , ­ P E E K C L E L K D A E T H E R 
2909.90 »1 IVSgii.EE?g1[e||.hIC8S|S^C0?tó. g|çJY­^|U?L, 
CES EP0XYC8S, εΡΟΧΥ­ALCOCLS, 8PCXY­PHEN0LS, 8PC CXY­ETH 
1­
, KC, 
EPS 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 C22 C3t 4CC 4C4 132 
ICCO 
1 C 10 
K U 
1020 
1C21 
1C20 
1 
2 
t 
13 
6 t 
e 
3«.( 
ea 441 4(1 H 
441 1C9 52 127 IS 14 
CSF 
H S .73 3 19 
Iti 
ICI 
ist 
IS 
24 
516 
E2C 27t 544 544 2« 
44 
35 215 411 55 
7£2 7C5 57 5t 
31 
ta 
18 
48 14 2 CSO 15 
284 117 167 167 62 
537 
558 
lì 6 
506 
7 639 4 106 3 533 3 533 18 
744 20 
747 19 
3 Π 
OCl 002 003 004 005 022 036 400 404 732 
553 
511 22 19 
1 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA JAFON 
C E 1000 M C Ν 1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
CLASSE 1 «ELE CLASSE 2 
1020 1021 1010 
1 65C 51 
1 500 286 142 
ica 
114 4 378 10 30 
8 785 
3 627 4 658 4 650 228 
3 16 
53 
29 
1 
54 
312 
773 
4C1 
1ÏC 
170 
55 
22 
. 24 163 
se 11 . 2 
. 
14S 
111 14 14 
31 
Ì 
? 
2 7 
19 
40 . 49 , 77 19 ÎS9 10 • 
6C9 
1C7 
5C1 
5C1 
S 2 
1 191 
. 714 . 15 4 35 1 659 . 24 
3 667 1 940 1 727 
1 727 
44 
4 7 6 
HSfÍGtK­i^utFÍiE í£ E lTll^fiK8hNl| I{c5ê&í6ívSF Í l mm fiiiaKËtâ. Eífit?oNorENÍ mvim0mGtK 
3 9 1 
8 6 6 
f l 
6 
EES. l E U F S 
F 1 tCFCKYl FL.lt XYC 
CC5 
C22 
C3C 
ÌCCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
5 e 
3 
IS 
5 
1« 
14 
Π 
PIPERCKYL6UT0XYCE 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 0 3 0 SUEDE 
3 1000 M C Ν D ε 
ìoio οεε 
3 1011 8XTRA­CC8 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
15 
15 
Π 
72 
IS 
56 
56 
46 
Í.SRf!cíHiv!i!ELcERhAc!TÜLEEAUD WtíiíilíiliLiVL£EifiEí3*.τ"^ U N 0 2 9 1 0 · 9 0 
FIfFPCKYLfUTCXYC 
NITRE?, N Ì T R O S E Ì CÈ 
pippRCKYLeuToxYce 
24 15 
« " . C I T I L T É Í H I M I ­ ^ E T Î L ­ S ^ S I Û F S U L f O E S · 
17 
17 15 
11 
11 11 
CCI CCI CC4 C22 C20 C26 C38 
246 ec 34 7 St 27 
lCf 
22 77 
76 72 
54 
1 28 
1 
. 
001 FRANCe 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 
022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
73 
114 71 
40 79 1 062 ISS 
17 26 
. a 
1 C33 1C6 
9 15 
10 9 
25 90 
68 9 45 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe »m Ende dieses Bindes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
«CC 
7i0 
ÏCCC 
ICIO 
IC u 
1C20 
I C H 
1C3C ICO 
1C7 U 
1C5 3β3 523 
2CS 
ist 
5t 
IC 
¿C4 
37 
ite 
ise 
ss 
IC 
lt 
13 
3 
3 
2 
26 
3 
23 
16 
11 
M C 32S 956 
1 423 
. s ese 868 
ALCEPVCE MIT SAUERSTOFFUNKTICKEN 
M £1 I­Å Κ A Ι, Τ RICXYM El HYL ΕΚ, PARA FORMAL C EH YC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ci2 
CÍ8 
C30 
C 38 
C<2 
0(4 
VVi 
1CC0 IC 10 IC 11 1C20 ICH 1C40 
1 119 
104 
iiS 
£26 
243 
149 
i CC 
126 
_ 128 
1 514 
997 
ecs 
57 
42 173 
22 6(6 
7C 
« 
24 
16 
488 
517 
t5C 
S72 
1Í7 
42t 
742 
672 
667 
7C 
«7C 
4C9 
61 
37 
19 
24 
CC4 
CCS 
etc 
1CCC 
ICIO 
I C H 
lCiO 
I C H 
1C40 
151 6 (92 1 318 
S 141 7 (SI 1 49C 43 43 1 447 
SC 
6 12 
tí3 
ÍÍ3 
PAFALCEFYC UKC ME1ALCEFYC 
4 CC4 
C36 
1CC0 
ICIO K U 1C20 
1C2 1 
BLTAK 
CC4 
1CC0 
ICIO 
1C 
126 
lió 
US 
2 127 
2 127 
2 CE6 
2 CE6 
A M E R E ¿CYCLISCHE ALCEFYCE 
323 
63 
3í 
780 
100 
36 
2 
t4t 
SSS 
2C5 
7S2 
767 
136 
5 
3 
1£4 
54 
5 
67C 
121 
1£7 
535 
93C 
55 
1 21 25 
CYCLISCHE ALCEMCE 
D 3 3 
O 10 3 
0 1 1 3 3 C 3 3 
21KTALCEPVC 
CCI e 
CCS 41 
lece se 
ICIO S3 
U l l 3 
1C2C 
1C21 
1C40 2 
muntine 
CCI 
CC4 
CCS 
ICCO 
ICIO 
I C H 
leí. 
1C40 
222 
1 367 
119 
737 
734 
2 
1 
IC 
7 
3 
2 
12 
17 
IS 
2C 
442 
534 
142 
£SS 
4 224 
3 139 
1 C£5 
i ces 
9C5 
4C 
40 
162 
42 
2C3 
2C3 
254 
148 
1C6 
105 
ai 
ï 
122 
16 738 
201 
105 
200 
82 
2 128 
1 610 
997 
1 585 
50 
23 839 
17 062 
6 777 
4 169 
2 534 
2 608 
2 280 
435 
2 715 
2 280 
435 
60 
62 
62 
62 
61 
21 
21 
245 
LI 
44 6 13 
î 
121 
3C0 23 23 15 
1 
? 
1 I 
20 
20 
656 
70 71 . 4 11 
saa 
147 
;4 3 
601 AIM 15 
15 
107 
125 124 
205 132 23 23 1 
64 1 250 
22 
7 
2 473 1 650 823 554 525 270 
94 3 
1 763 708 1 055 43 43 1 012 
6 66 
4C0 ETATSUNIS 720 ΟΗΙΝε R.P 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
249 
20 
ees 
260 
£10 
585 
334 
1 
25 
127 
11 
1 322 
44 
1 278 
1 267 
1 139 
lì 
27 
16 
12 
12 
Π 
61 
9 
137 
IO 
127 
118 
57 
1 
5 
273 
115 
158 
153 
122 
AL0EHYD8S A FONCTIONS OXYG8N8ES 
METHANAL TRIOXYMETHYLΕΝε ετ ΡΑΡΑεΟΑΜΑίΟΕΗΥΟε 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-eAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHEÇCSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C Ν D ε 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
060 FOLOGNE 
100O M C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­ΟΕε 01Α55ε 1 
ΑΕίε 
ΟίΑ55ε 3 
1Ε7 50 1 489 744 75 394 13 30 163 175 75 943 31 
4 382 2 546 1 837 1 587 612 250 
1020 1021 1040 
107 730 179 
C28 839 189 2 2 187 
9 144 180 
16 
5 
479 333 147 131 124 16 
13 49" 
31 
89 
490 481 9 7 3 7 
PARALCEHYCe ET ΜΕΤΑίΟεΗ 
004 ALLEM.FEC 036 SUISSE 
80 1000 M C Ν Ο E 13 1010 CEE 67 1011 EXTRA-C88 67 1020 CLASSE 1 66 1021 AELE 
2911.17 BUTANAL 
004 ALLSM.FED 
11 111 
131 18 114 114 113 
1 31 
1S9 10 164 . 1 
. . 38 • 444 241 2C3 203 166 
1 
? 1 1 1 
1(1 C7S . AS 70 H 19 1A8 171 /S H9I 29 
413 UHI U H 147 
27/ 196 
239 55 
294 219 
55 
55 
40 
42 
42 42 42 
• 
170 37 S 511 1 1 4 
12 
991 947 4H 
M 
. 
10C0 1010 M C Ν ο ε οεε 
2911.19 AUTRES 
001 002 001 004 022 016 060 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEM.FED RCY.UNI SUISSE POLOGNE ETATSUNIS 
M C κ D ε CEE 
EXTRA-οεε CLASsε 1 ΑΕίε 
CLASSE 3 
285 284 
ALCεHYDε 
£02 11 ICI 181 156 279 13 1 664 
3 250 1 119 2 131 2 109 437 22 
274 271 
29 112 79 52 11 533 
828 141 687 665 132 22 
4 15 12 
IC 
65 
114 26 87 87 22 
5 5 
133 10 
27 27 87 
24 
3C9 172 13Θ 138 114 
1 
I 
1 I 
s 5 
797 A 4H 
a 11 85 
028 
49S 151 144 144 Ι ΙΑ 
2911.30 ALDEHY08S CYCLANI0U8S CYCL8NICUES CYCLOTERPEKICUES 
400 ETATSUNIS 13 13 
1000 M C Ν D E 1010 CEE ì o u EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
27 
14 
13 
11 
ALOEHYPE CINNAMIQUE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
îooo ► c κ D ε 
ìoio οεε ion EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
12 
17 
67 
60 
3 
6 
4 
2 
AicEFYDE εεκζοιβυε 
44 
141 
188 
388 
001 FRANC8 
004 ALLεM.FεD 
005 ITALI8 
1000 M O N D E 1010 CEE i o n EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
116 662 67 
eto 
854 6 4 4 2 
14 1 13 13 
12 7 5 3 2 2 
2 
7 
14 9 5 3 3 2 
12 28 
il 41 
84 23 
1C7 
1C7 
U 10 1 1 1 
68 67 1 1 1 
109 75 35 35 5 
7 276 
83 
10 
5 2 
531 391 140 104 97 36 
124 
230 96 134 2 2 132 
165 17 20 227 7 45 
14 
504 429 75 75 53 
24 636 
669 669 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
t i l l f 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
4C0 
7 3 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
( F C M A T I S U E ÍLC.EEVCE 
1C4 
4 
4 1 
1£ 
4 
ICC 
13 
S 
2S£ 
167 
131 
127 
1C4 
3 
ALCEHVCAIKCFCLE 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
V A M l l 
C C I 
CC2 
ces CC4 
CCS 
C22 
C28 
C26 
CS6 
4C0 
4C4 
7 2 0 
732 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
ÍK 
1 
IC 
IC 
4 
27 
9 
12 
73 
26 
49 
4 9 
3£ 
2 
35 
55 
5 1 
38 
56 
E£3 
2 
4 
£7 
1££ 
23 
2 
e u 
189 
eei es4 £ 2 1 
27 
AE1HYLVAK1LL1K 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C62 
1 2 2 
ICCO 
K 10 
I C I 1 
1C20 
I C H 
1C40 
AKCERI 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
C42 
4C0 
1 2 0 
7 2 2 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
1 C 2 1 
I C C 
K..C§J 
C C I 
0 0 4 
C26 
4 0 0 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1 C 2 1 
KETCK SULFC­
ACETCI 
C C I 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C42 
C48 
0 ( 2 
C66 
ces 
15 
4 
4 
5 
4 
3 
1 
37 
2£ 
e s 4 
3 
ALCEHYCE 
' 1 
6 
35 
9 
4 
3 
3CS 
46 
22 
4 6 1 
63 
4CC 
3S4 
14 
47 
uÏRsÎHrE8r 
4 7 4 
129 
12 
3C8 
9 2 6 
t e t 
3 2 1 
2 2 1 
12 
a 
. IC 1 
. 3e 7 
4 
£4 
12 « 1 
49 
26 
3 
a 
5 
-. i 1 
2 
16 
12 
* 5 2 
1 
S 
12 
36 
1 
9 
a 
2 
29 
a 
1 
1 
1C3 
£1 
43 
40 
IC 
2 
a 
4 
. 3 
1 
7 
4 
« 1 . 3 
• 
, 
a 
. 7 13 
. 4 
a 
1 
. 5 14 
3 
S I 
20 
31 
28 
5 
3 
: . . 2 
a 
• 5 
5 
a 
a 
a 
• 
MIT SALERSTOFFUKK 
a 
i 7 
1 
1 
1 
£6 
4 
£3 
e 75 
7C 
3 
5 
»iMiti­
. 12 
a 
11 
23 
12 
11 
11 
a 
1 
4 
2 
. SS 
• 
£2 
5 
se se 2 
UNO NITR 
. i 1 
■ 
2 
1 
1 
1 
1 
UKÇ ÇHINCKE MIT SAUERSTOFF 
, K I T R C ­ U . K I 7 R O S O 0 E R I V Í T E 
c 
12 
16 
IE 
1 
2 
12 
1 
£24 
360 
£16 
9 4 9 
«es 138 
3 
7 2 1 
716 
4 4 1 
see 
42 
5 1 2 
2 7E6 
1 5 ( ( 
. . 1 ( 2 2 2 ( 8 
8 5 2 
ESC 
a 
4 792 
3 e u 1 22E 
2 
. . 3 3 : 
kg 
N e d e r l a n d 
74 
4 
. 7 2 
35 
1 
• 123 
85 
38 
38 
37 
­
1 
a 
a 
U 
2 
8 
2 2 
1 
2 1 
2 1 
13 
3E 
î . 3C 123 
, 13 
1 2 5 
4 
• 3 2 5 
3 9 
2 8 6 
281 
153 
5 
8 
4 
a 
1 
4 
. • 19 
14 
4 
4 
4 
• 
TIOKEK 
13 
4 
2 
a 
37 
34 
I C 
105 
11 
es 54 
2 
34 
Ì m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
17 
. 2 8 . . 20 4 
• 6 9 
4 5 
24 
24 
2 0 
• 
1 
1 
. 15 
2 
1 
2 0 
3 
18 
18 
17 
a 
a 
10 
. 8 4 3 0 
1 
1 
20 
27 
15 
512 
10 
5 0 1 
4 8 5 
4 3 9 
16 
2 
2 
2 
a 
. a • 
13 
1 
. 1 3 
2 
126 
5 
1 0 
161 
14 
147 
142 
4 
5 
I t a 
CSCDERIVATE CER ALDEHYDE 
3S9 
4 
a 
• 
3 6 3 
3 6 3 
a 
• 
LKKTICKEK 
57C 
83 
9 193 
5 7C2 
86 
. . 1 esa
S9 
. 4 2 9 2 
3 9 8 
102 
2 9 7 
297 
4 
U . I H R E HALCGEI 
2 2 5 9 
194 
6 9 5 5 
5 5 7 Î 
1 6 5 0 
5 0 3 
6 9 2 1 
2 
1 
2 
1 
1 
ia 
13 
. 1 7 
2 
6 
1 
5 
16 
2 2 
15 
15 
8 
• 
β 
14 
9 
5 
5 
4 
2 
a 
33 
24 
„ 13 
1 
β . 6 
β , 1
80 
59 
2 0 
20 
14 
• 
2 
15 
3 
20 
3 
. 25 3 
2 
70 
38 
32 
30 
3 
3 
16 
112 
7 
5 
140 
128 
12 
12 
7 
­ , 
117 
4 1 
4 1 6 
154 
. . 3 
7 2 1 
•53 
005 
0 9 6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 
EWG­CEE 
2 9 1 1 . 5 9 AUTRES ALCEHYCES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
ì o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 1 . 7 0 ALDEHYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 «CLE 
2 9 1 1 . 9 2 V A N I L L I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 1 . 9 3 ETHYL­
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHEÇOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2C7 
23 
149 
52 
17 
6 9 9 
AA 
«1 
1 2 8 7 
4 3 1 
857 
344 
7 Î A 
11 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
AROMATIQUES 
a 
. 55 5 
1 
238 
22 
27 
37C 
6 0 
310 
297 
2 3 9 
13 
­ALCOOLS 
77 
121 
15 
194 
8A 
106 
6 2 1 
2 3 4 
386 
385 
2 8 1 
25 
173 
129 
313 
189 
2 7 4 
2 0 1 2 
U 
18 
2 7 9 
6 6 0 
122 
14 
4 4 2 2 
1 0 2 8 
3 3 5 1 
3 2 5 2 
2 2 5 6 
142 
V A M L L INI 
U S 
3 1 
31 
16 
20 
20 
11 
2 7 8 
219 
57 
18 
20 
20 
2 9 1 1 . 9 9 AUTRES Λ1 ΓΓ i­ΥΠΓ s 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L F M . F 8 0 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S 8 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
145 
16 
39 
59 
10 
18 
736 
2 1 6 
99 
1 4 1 5 
2 8 0 
1 195 
9 5 1 
89 
2 4 4 
1C9 
22 
10 
15 
32 
168 
131 
57 
57 
26 
a 
7 
48 
75 
i e 9 
6 
31 
1 
6 
1C9 
. 6 
11 
4 9 0 
319 
171 
157 
37 
14 
a 
a 
26 
. a 18 
11 
54 
26 
28 
U 
a 
18 
15 
• 
i 6 
. 3 • IC 
7 
3 
3 
3 
1 
. 38 76 
. 19 . f . 37 t e 
19 
• 2 5 t 
114 
142 
123 
25 
19 
25 
14 
4 t 
42 
N e d e r l a n d 
139 
21 
. A 
11 
217 
10 
• 424 
1AA 
2 5 8 
258 
2 4 8 
• 
5 
. 4 
75 
19 
64 
1 Í 7 
9 
158 
157 
54 
a 
1 Í 4 
a 
5 
a 
116 
4C8 
. 8 
46? 
22 
■ 
1 242 
1 6 9 
1 £ 7 3 
1 0 4 4 
344 
30 
62 
1 1 , 6 19 
. • 173 
1C7 
Vc 
19 
• 
A FONCTIONS OXYGENEES 
. A 
21 
3 
A 
5 
122 
20 
■ 
169 
29 
i t o 
136 
9 
24 
1 
8 
12 
4 
4 
a 
1 ) 
a 
­46 
21 
2S 
25 
8 
• 
SI 
a 
12 
'. 
a 145 
ieVi 
4 5 9 
64 
1S5 
2 1 4 
11 
161 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
a 
79 
. 7 172 
2 2 
­319 
118 
2 0 1 
2 0 1 
179 
• 
A 
10 
. 108 
18 
4 
147 
16 
ìli 126 
a 
a 
54 
. . 44 l 567 
4 
4 
fl • 1 9 4 0 
54 
1 8 8 6 
1 8 0 7 
1 6 1 5 
79 
16 
m . „ 
a . • 17 
16 
! . • 
61 
1 
. 9 16 
13 
3 7 2 
21 
4 0 
545 
7 0 4 7 5 
4 5 0 
25 
25 
I ta l ia 
29 
2 
10 
i a 
18 
4 5 
2 
14 
159 
79 
8 1 
8 1 
6 1 
• 
66 
1 
1 
1 
31 
6 
109 
si 
17 
32 
24 
2 
189 
157 
* 6 9 6 
. . 19 î 
. î 
m m 7 5 
• 
17 
l i 
1 
. • l i 
28 
4 
4 
I 
­
12 
19 
44 
'1 . 3 0 14 
12 
2 1 6 
9 6 1 4 0 
126 
34 
14 
2 9 1 2 . 0 0 nERIVES HALCGENES, SULEONES, N I T R E S , NITROSES OES ALDEHYCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ς ε ε 
Ì O U EXTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
HÎÎSGIN­E! 
2 9 1 3 . 1 1 ΑΟΕΤΟΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
214 
246 
17 
1 6 1 
6 6 7 
46A 
201 
201 
18 
31 
2 
29 
62 
31 
31 
31 
2 
] 
1 
ise 
7 
. 1 
167 
166 
1 
1 
1 
1 røl«l«ii.\WBHIiisHWffilfI" 
578 
37 
1 153 
1 5 8 1 
1 525 
118 
11 
2 2 4 
6 0 
9 0 7 
141 
5 
73 
i c e 
1S9 
a 
. a 
14 
1E2 
£2 
ES 
. 4 2 1 164 
135 
. a . . 25 
' 
4 7 
9 
a 
7 6 4 
6 5 6 
a . . . 122 
49 
a 
11 
1 18 
183 
54 
129 
129 
U 
6 
206 
.3 
2 5 1 
2 1 2 
39 
19 
7 1 
ET LEURS DERIVES 
220 
2 0 
6 2 1 
4 9 5 
110 
42 
5 1 1 
2 2 2 
3 
3 ( 
1 2 5 
. . 11 
2 2 4 
4 
67 
F9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
«CC 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
IC40 
14 C53 
S4 256 
15 I S S 4 sei 
1 738 
IS 115 
ME1HVLAETFVLKETCK 
II Ct2 
o ­
5 
C C I iii 
C22 
4C0 
ÎCCC 
ICIO 
Kil 
IC20 
1021 
10 C94 
2 
3t 
«CI 
612 
372 
44C 
«40 
3t 
744 
327 
411 
eso 
252 
27 
IC 
iiC 
1E2 
36 
36 
27 
11 C33 
1C 695 
33e 
3 
2 
335 
855 
1 114 
557 
4 
ÍS 
21 535 
19 548 
1 967 
II 
i ese 
1 C16 
723 
134 
ÍS3 
53C 
23 
23 
4 
£73 
739 
134 
134 
MCTHYLISCeUTVLKETCKE 
CCI 
C02 
CC2 
CC4 
«CO 
7 3 2 
1 C C 0 «li 
Veli 
SIC 
126 
sie 
411 
167 
ICC 
15 254 
18 026 
1 2(8 
1 268 
1 
Hi 
1 455 
1 415 
E4 
£4 
ES3 
27C 
£66 
3 C(4 
2 ­396 
((e 
£66 
285 
5 
4 ICI 
4 C97 
5 
5 
61 
24 114 
14 979 
9 134 
1 710 
1 650 
1 474 
2 954 
5 894 
5 
240 
9 113 
e 868 
245 
245 
5 
38 
100 
S 222 
5 C84 
138 
138 
8 627 
3 747 
4 879 
2 726 
2 1S4 
12 233 
2 196 
620 
4C0 ETATSUNIS 
1000 M C K D ε ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 
6 3 7 3 
4 8 7 1 
1 5 0 2 
352 
1 1 8 
1 110 
ΜΕΤΗΥΙΕΤΗΥίΟΕΤΟΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
15 0 5 3 1 0 0 0 M C Ν D E 
15 0 5 3 1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2 788 1 573 796 
. 31 72 
265 162 103 101 11 
20 
861 564 279 20 
259 
133 493 25 5 
657 627 30 30 25 
1 C56 
1 C3C 26 I 
25 
159 194 69 5 3 
2913.13 HETHYLISOBUTYLCETONE 
459 126 8 441 372 
5 403 
5 034 373 373 
1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
4C0 ETATSUN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 
1 653 30 816 839 220 
16 
3 £15 3 379 236 236 
261 15 
275 2A1 
15 15 
450 442 
171 55 114 
589 475 114 114 
646 515 
111 9 a 122 
28 
282 2 54 23 28 
433 
1 
723 722 
1 1 
15 
2 034 1 356 678 125 110 553 
613 
890 
î 
34 
1 541 
1 506 
35 
35 
1 
289 
641 
774 
386 
388 
237 
15Î 
1 871 
356 
105 
2 335 
2 333 
2 
2 
868 
30 
2 
90 
83 7 
16 
953 1 C75 
930 991 
23 83 
23 83 
«ï«H»lt,«i.,ilîï E, ANCERE ALS ACETONE, METHYLAETHVL­ UKO 2913.16 ΕΤΝΚΉΗΥΤΙ1ΟΕ5Τ^ΕΤ6ΝΕ AUTRES OU'ACETONE, ΜΕΤΗΥίεΤΗΥΙΟΕΤΟΚΕ 
CCI CC2 CC3 CC4 m 
ICCO IC 10 Κ 11 1C20 1C21 
271 737 24 137 
,5c 
Î H î 
1 C13 
5(5 
ei 
73 
59 
1« 
212 
79 
13 3 
133 
59 
112 
56 
5£ 
32 
ACYCLISCHE PCLYKETCNE 
CC3 
CC4 
C3Í 
im 
κ " 
66 
1S3 
2tl 
112 
155 
II! 
15 
4 
4 
3 
737 
37 
1 
4C8 
1 185 
117 4ce 
4C8 
1 
6 
Í3 
13 
10 
63 
63 
Í3 
18 
3 50 
590 
223 
367 
367 
18 
1 
15 
3 
46 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
85 10C0 M C Ν D E 
36 1 0 1 0 CEE 
49 1 0 1 1 EXTRA­C88 
4 9 1 0 2 0 Ο ί Α 3 5 ε 1 
3 1 0 2 1 AELE 
113 246 74 197 233 457 
1 334 636 6S9 692 234 
64 151 ito 76 
456 219 237 237 161 
42 
24 
i e u 
2 9 1 3 . 1 8 PCLYCET0N8S ACYCLIQUES 
1 
72 
38 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
K O E 171 1000 K C 83 1010 CEE 88 1011 EXTRA-CEE 
88 1020 CLASSE 1 88 1021 ALLE 
32 90 
231 
311 135 236 236 231 
1 16 15 
35 17 17 17 15 
U 
246 
19 
5 162 
444 277 168 168 5 
13 
95 
114 19 56 S6 95 
54 150 
281 77 
204 204 54 
30 28 
2 2 
2 23 14 58 
111 39 72 72 14 
5 61 121 
189 68 121 121 121 
NATUEPL1CHER KAMPFER,RCH 2913.21 CAMPHRE KATUREL BRUT 
ICCO ICIO ICH 
ICiO Kil 
2t 13 13 13 IC 
M T U E R L I C H E R KAMPFER, 
III :l
CS6 CS8 12C 
111 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C4C 
4 * 7 
19 
25 
378 
31 
77 
C13 
477 
536 
33 
2 
79 
4 2 4 
R A F F I N I E R T . 
1 
132 
16 
11 
25e 
99 
ISS 
16 
l ì 
132 
Ve 
IC 
40 
17 
23 
SYNTHETISCHER KAMPFER 
2 3 
7 
9 
ï 25 
. 9 
CYCLCHEXAKCK.METMLCYCLOHEXANCN 
CCI 
CC2 
CCI 
CC4 
CCS 
Ct2 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
ICH 
IC 20 
1C4C 
144 
2 4S4 
1 '33 
2 S56 
156 
12t 
£24 
563 
24C 
2« 
2fl 
3C2 
1 IC 
1C2 
£3C 
722 
1C7 
1 
1 
5 
1C2 
2C2 
110 
317 
312 
AKCEPE AL ICVCL IÍCFE KE1CN8 
££C 
7 
2CC 
325 
2 iei te 4e 
ι 
11£ 
5S3 
57 
24 
19 
9 
10 
1C3 
6 
129 
123 
6 
6 
6 
147 
5 
6C 
4 
6 
33 
4 
34 
9 
25 
2 
2 457 
744 
40 
15 
758 
743 
15 
125 
2 
25 
12 
13 
13 
10 
4 
345 
15 
220 
15 
57 
658 
343 
310 
17 
2 
58 
235 
290 
181 
107 
4C5 
l 
1 
508 
116 
2 
1000 M O N D ε 
1010 CEE i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 
6 
5 
5 
4 
CAMPHRE NATUREL, R A F F I N E . CAMPHRE SYNTHETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
24 
444 
12 
19 
463 
77 
263 
1 319 
469 
850 
Θ5 
7 
270 
495 
176 
29 
36 
334 
93 
242 
30 
37 
176 
4 
15 
6 
7 
36 
19 
16 
CYCLCHEXAN0N8 METHYLCYCLOHEXANONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHEÇOSL 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1040 
38 
491 
294 
594 
38 
52 
515 
456 
59 
6 
4 
1 
52 
6 
69 
528 
27 
22 
655 
£30 
24 
2 
1 
1 
22 
57 
28 
89 
ee 
3 
1 
1 
18 
11 
7 
27 
2 
35 
34 
2 
2 
2 
56 
3 
53 
36 
17 
481 
168 
9 
3 
661 
658 
3 
13 
330 
12 
269 
48 
196 
875 
343 
532 
55 
7 
196 
280 
11 
25 
75 
43 
27 
1 
AUTRES CET0N8S CYCLAN1QUES C Y C L E N I C L Î S ε τ C Y C L C U R P E N I Q L E S 
OCl FRANCS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M E X I Q U E 
732 JAPON 
462 
14 
39A 
5Θ7 
10 
145 
7 3 1 
312 
23 
10 
23 
1 
C15 
217 
10 
1 
6C3 
172 
t 
1 
3 
6 
t 2 
6C 
3 
57 
24 
eo 
3 
77 
18 
255 
10 
5 
254 
8 1 
23 
78 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICCO 2 SIS IC 10 2 212 ICH 3C3 1C20 301 1C21 249 1C30 
ICO 1 
MEIHYLKAPI­THYLKETCK 
1CCC IC 10 ICH 1C20 ICH 
£.2 771 £2 El 57 
27 5 
22 22 
«46 376 72 72 £3 
155 146 9 
EEK2YL ICEKACETCK 
ICCO 
IC IC 
AKCEPE AROMATISCHE KETCKE 
1 033 914 118 U S 113 
1000 K C N 0 E ìoio οεε ÌOU EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10201021 
1030 1040 
77C 489 262 263 678 U 3 
METhYLNAPHTYLCETONE 
N O E 1000 M C îoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
18 14 3 3 3 
C22 743 779 778 6C4 
1 
ss 28 72 72 
S 
161 199 162 182 
ei 
597 
49A ICI 91 75 
t71 S7Î 
148 133 109 10 
BENZYLICENE­ACETONE 
1000 M O N D E 
î o i o οεε 
AUTRES CETCNES AROMATIQUES 
CCI CCS CC4 CC5 Ci2 C26 4C0 6Í4 
ICCO IC 10 IC 3 1 1C20 1C21 1030 1C«0 
5 
t5 488 18 2 27 9 
to 
7C3 576 12Í £4 
31 to 3 
CIACEUKAIKCFCL 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 
ICCO 1010 ICH ICiO ICil 1C20 
2 245 1 C£7 1 112 (5 1 C25 
5 5(1 4 530 1 C31 1 C31 1 C29 
1 348 
ï 2C 
2 
23 
22 
lt! 
2C 
169 
169 
Ύι 26 28 
101 H C 100 
«î 
252 
311 
41 
41 
«1 
il 
3 2 2 
457 
43 
759 
6 4 60 
69 
10 6 
60 
522 
795 
45 135 
1 2S9 1 512 2 
500 1 377 2 759 135 759 135 159 135 
2 
1 95 
sa 
98 I 1 1 
165 15 969 
94 
249 
153 96 96 94 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALI ε 022 ROY.UNI OSA SUISSE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
23 
a4 
453 25 43 393 90 119 
1 238 85 653 532 433 119 2 
D1ACET0NE­ALC00L 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.F8D 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M C Ν 0 E 
CEE ÈXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
471 227 204 
lii 
1 101 919 lai 180 177 
1 
29 
118 
2 2 325 8 
544 208 336 335 328 
33 
4 
38 37 
1 
1 16 
22 24 23 
76 
bi 1 1 
1 
62 . 33 4 
6 • 
1C8 
64 44 43 38 
. 1 
62 
9 
. 130 
222 
91 130 
US 
19 
32 
. 21 8 62 
48 119 
309 
72 237 U S 70 
119 • 
149 
165 
9 26 
352 
II 
!ï. 
21 
172 
14 
413 1! 
í£3SEh?CcÍAmottüoH!i..£CHE «1CKALKCHCLE UNC ­ALCEHYCE, ÉYt tÊNl a áES C EVcYc \ .O^ÉN^ 
CCI CC2 CC3 CC4 
040 4C0 412 420 440 
ICCO 10)0 
un 
1C20 ICil 1C30 
94 U 
1 
34 44 
2 
194 113 
82 35 
1 46 
17 2 15 15 
64 
3 
17 IC 8 
13 39 
63 U 52 13 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 036 SUISSE 040 PORTUGAL 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 420 HCNOUR.BR 440 PANAMA 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
537 
237 1 389 587 
'Î3 
617 2 674 1 112 
15 
7 348 
2 751 4 596 794 166 
3 802 
237 
1 C19 
447 
1 991 1 468 
S23 523 76 
U 
ni 
î 
a 
• π it 1 I 
a 
1 
1 
I 
1 
214 
. 20 2 
19 107 
1C5 
• 712 
296 ♦8 4 412 
216 
110 
45 
7 35°? 
• ­3 OSO 
548 
2 502 ISO 
45 2 152 
li 
15 
»i 
179 
4. 
18 
AFCHATISCHE KETCKALKCHCLE UNO KETCNALDEHYDE 
CC3 3 . 3 . 
2913.45 CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALOEHYDES AROMATIQUES 
003 FAYS­BAS 28 1 21 
loco icio ICH 1C20 ICH 
6 
6 1 1 
KETCKPHEKCLE UNC 
CCI CC3 CC4 
CC5 C42 4C0 
ÎCCC ICIO ICH 1020 1C21 
14 163 32 
IC 2 24C 
522 279 
242 243 
AKTHRACHIKCN 
OCl CC4 C22 C36 
6(4 
ICCO ICIO ICH 1C20 
1C21 1C30 
CHIKCKE 
CCI 0C2 CC3 CC4 C26 
67C 1C6 22 5CC soi 
1 (22 192 1 CSI S23 522 see 
M T SAUEf 
2t 
2ce 117 ies 
a 
a 
a 
a 
­
ANCERE KE1CNE 
ei 2 2 
i 159 
263 ICS 
16C ite 
18 
1 22 
42 18 24 24 24 
4 
4 1 1 • mi 
12 
a 
a 
1 
13 
12 
1 1 
46 
1 1 
4S 
4Í S 3 2 
S T C F F L K K T I C K E N , Al 
a 2C 32 
2 
3C 44 S 
1 
1 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
. " 
S A L E R S T C F F L K K T I C N E f 
1 
ï . a 
4 
t 
2 
4 4 
• 
5 
10 
a 
• 
14 
14 
. . • 
60 
11 
1Ò . 69 
151 
?0 
70 
­
a 
a 
20 476 5C7 
1 C20 
1 004 
496 496 508 
SGEK. AKTHRACHINCN 
5 
a 
16 
e 
133 
162 
a 
a 
a 
. • 
1 
71 9 
. a 
8 
89 
81 
8 3 
­
665 
32 
. . ­
697 
697 . . . ­
11 
. .20 25 18 
1000 M O N D E 1010 CEE 
ÌOU EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2913.50 C8TCNES­
CC1 FRANC8 
003 PAYS­BAS 004 ALLFM.FEl 
005 ITALI F 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
ÌOU EXTRA­C88 1020 0ίΑ55ε 1 1021 ΛΕΙΕ 
19 
11 
1 7 2 
PHENOLS ET 
114 209 177 74 11 459 
I 282 801 460 480 9 
2913.61 ANTHRAQÙINONE 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
022 RCY.UNI 036 SUISSE 664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
2913.69 QUIÑONES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
192 
253 
35 455 421 
1 576 
659 917 491 490 424 
1 
i 1 
AUTRES 
a 
114 129 
■ 
e 242 
4S6 
741 
251 253 
3 
. 17 
4 18 • 
19 
17 22 22 22 • 
n 5 5 • 
CE10NES A 
67 
2 2 
a 
5 6 
62 
71 
IC 10 
• 
a 
129 
e 4 ­
144 
129 IS 15 12 • 
A FONCTIONS OXYGENEES SAUF 
1C9 
18 822 lei 151 
. 18 ICI 124 
Π 
a 
151 145 16 
? 
I 1 1 
FONCTIONS 
6 
. î 
. a 
30 
49 
32 
32 
2 
5 
12 
a 
1 • 
18 
17 1 1 1 • 
1 
a 
a 
­
OXYGENEES 
254 
36 
a 
74 
113 
501 
3A4 
137 137 
4 
. a 
23 412 421 
888 
9 879 455 455 424 
ANTHRAQUINCKE 
18 
a 
a 
44 
44 
a 
470 
a 
97 
. a 
■ 
a 
• 
7 
57 41 
a 
a 
48 
154 
106 
48 48 
• 
387 
100 
a 
• • 487 
487 • • • • 
16 
. 100 70 70 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
C ' i «CC t ' 4 
1CCC ICIO I C H 
ilj 
1C30 
2 42 Ht 
3Í4 314 
IES 
4 2 
KEICKMCSCFLS 
CC3 
C3£ 
1CCC iii 
un 
1C40 
KAPFFEFCFCMIC 
11 
24 
39 
h 
24 
24 
1 
S3 
52 
1 
K 
12 
1 
11 
IC 
1C 
1 
1CCC 
1C10 
1C11 
1C20 
íí I Ecf.Kcfc E CMÍT'sALlERS 
CCI 
CC2 
CC3 
m 
C12 
C42 
4C0 
132 
1CC0 
Ic l . 
1C20 
HU 
54 
2 
Vi 
13 
20 
ill 
S14 
137 
37E 
376 
21 
£6 
7t 
12 
12 
S 
22 
21 
3 
2 
42 
95 
450 
147 
3C3 
261 
162 
42 
7 
6 
13 
7 
6 
6 
6 
105 
57 
49 
41 
18 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­C8E 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 
1030 CLASS8 2 
26 
la 
82 
172 
1 803 
1 338 
465 
378 
161 
83 
M U S C οετοΝε 
003 PAYS-6AS 
036 SUISSE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE ion EXTRA-οεε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
56 115 
176 59 119 115 115 4 
746 242 6 A 6 
4 56 
63 4 6C 56 56 4 
355 3C7 «6 46 se 
BROMURE CE CAMPHR8 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
ì o u EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
FONKTÏÔNEK 
' 27 
û 
T R C S C D 8 R I V A U D8R K8TCKE 2913.79 ê^SNis^Ç^U^NO^Ei^^aNcíVIiSS^iíG^I 
4 
279 
341 
58 
263 
263 
4 
U 
2 
ic 
1 
33 
23 
IC 
10 
1 
12 
15 
2 
49 
ea 
23 
65 
65 
15 
45 
31 
14 
14 
1 
CCI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.εεο 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
042 Ε5ΡΑϋΝε 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE ion EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
174 12 28 147 82 34 91 1 070 19 
Ί 678 443 1 235 1 226 47 10 
3 3 39 
î 14 10 10 
63 44 39 39 5 
4 25 
9(5 45 920 920 le ι 
. a 
• 
£1 
67 1 1 1 • 
4 
4 
. 4 4 4 
• 
1 
. 1 1 
Is· 
SI 
9 . 70 5 4 15 I ­
17 flf 45 45 9 
10 
16 82 111 
661 
521 140 257 98 83 
39 
36 
75 
39 36 36 36 
" 
. a 
• 
KITRCSES 
66 
a 
20 
a 
77 11 8 152 ­
345 
163 182 173 13 
£ 
1 . 39 
276 
206 70 66 20 • 
13 
18 
32 
15 18 18 18 
• 
2 
2 
a 
• 
οε* 
40 
a 
1 63 
a 
4 34 3 9 
153 
104 49 49 4 
P E Ü S A I U R E N . Ϊ Η Ε Ε * Ε Ϊ £ Ο Ο Ε ™ Ε / 5 « Ϊ Ε Ν ^ ^ ^ P^&CID^f^RToÊmis'H^^ 
A M 1S Ε Κ S A ELU E ACIDE FORMIGUE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
Ct2 
4C0 
ICCO 
lî!. 
1C20 
1C21 
1C40 
£1 
1C7 
4C8 11 ìli 
2 790 
I CÍ4 
1 486 
17 455 
12 153 
S 344 
4 280 
2 754 
1 C£« 
61 
19 
Í4 
143 
915 
57 
2 m iin 
S,12F CEP AME1SENSAELRE 
ces 
in 
Ct2 
1C00 ICIO ICH 1C20 
Uil 
26 7 394 4(4 SIS 
tee 
9 168 
1 tse 
2 CIO 1 4(2 1 455 
tee 
625 38C 231 
see 
102 124 
lì 13 
ise 254 144 13 
71 
5 £59 22 2£ 
4S2 81S £11 611 617 
729 £61 48 48 46 
ES1EF CER AMEISEKSAEURE 
CCI CC3 CC4 C¡2 4CC 
1CC0 ICIO K U 1C20 ICH 
26 9 54£ 21 3 
1 ces 
982 
1 
3«C 
342 
341 
12 
ies 
ï 
ise 
195 
1 
1 
eie 
14 
656 
872 
624 
eie 
81C 
14 
329 
2 
50 
4C3 
349 
54 
54 
52 
4C5 
1 
2 
416 
411 
5 
5 
1 
21 
î 
40 
445 1 356 
1 867 62 1 806 1 361 5 445 
162 548 
711 I 710 162 162 548 
1 212 679 534 
20 771 60 500 60 
1 433 792 641 581 580 60 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
062 TCHEÇOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 M C N O E 
1010 CEE ìou EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
13 
15 
76 
1 507 
52 
340 
157 
207 
2 367 
1 663 
705 
548 
341 
157 
12 
24 
241 
301 
52 
249 
249 
241 
SELS DE L ACIDE FORMIQUE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.PEO 022 RCY.UNI 030 SUEEE 062 TCHEÇOSL 
1000 M O N D E îoio « ε ion εχτΡΑ­οεε 
1020 CLASSE l 1021 SFLE 1040 CLASS8 3 
U 032 52 76 57 
245 ìli 
134 
130 
57 
276 
26 
21 
327 
260 
4Í 
47 
47 
66 454 22 . 10 U 
571 
551 21 11 . 10 
3 
591 22 2 
• 
623 
599 
7 
. 899 . 99 2 • 
1 0C8 
907 ICI 99 99 2 
71 . 4 
­
80 
73 
2914.14 ESTERS DE L ACIDE FORMIQUE 
20 20 20 
RCFE KL2ESSICSAELRE 
CC2 CC4 
ICCO 1C1C IC i l 
ICiO 
i c i 
ESSIGS/EURE, NICHI RCHE 
191 
1C8 
325 
322 
3 
3 
3 
1S1 
iC 
211 
211 
7 
2 
18 
88 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FEC 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E ìoio οεε ÌOU 8XTRA­C88 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
36 14 733 23 17 
827 7Θ9 4Θ 48 2β 
ACICE PYRCLIGNEUX 
0C2 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
114 1000 M C Ν Ο E U I 1010 CEE 3 ÌOU EXTRA­θεε 3 1020 CLISSE 1 3 1021 AELE 
22 29 
54 S3 1 1 1 
I 117 
122 
na 
4 
4 
3 
22 
3 
24 
24 
24 
24 
24 
11 
3 
37 
52 
51 
1 
1 
557 
1 
14 
586 
56a 
la 
18 
2 
264 
H 
2 53 
189 
1 
64 
16 
53 
71 
2 
69 
16 
16 
53 
4 
9 
22 
1 
36 
13 
23 
23 
22 
2914.19 ACIDE ACETIQUE, AUTRE QU'ACIDE PYRCLIGNEUX 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
Ci2 cse ceo 
( 145 564 5 435 12 (38 1 15 6£8 
I 17 
356 
1 C4C 2 7(2 1 C48 
616 
C4ë 
S97 9£ S4C «1 
1 467 
563 
4 190 21 1 324 1 159 
57 
332 15 69 
'4 453 335 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.ΡεΟ 
005 IT AL I F 
022 RCY.UNI 
058 «LL.P.FST 
060 FCLJGNE 
817 
73 
638 
705 
176 
210 
2S7 
36 
7 
115 
409 
163 
137 
338 
47S 
719 
11 
61 
4 
162 
71 
549 
7 
146 
ICS 
22 
35 
1 
142 
8Ï 
223 142 81 
A 94 4 33 4 
144 101 44 39 39 4 
41 39 2 2 1 
30 29 1 1 1 
9 23 
3 47 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C40 
PYFCLI 
CC4 
1CCC 
1C10 
K U 
1C20 
1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 
it 
5 
2 
1 
EK1TE 
2 2 1 
1 4 ; 
EtS 
577 
1C3 
£7£ 
1 
«72 
£7 
124 
124 
NATRIUMACETAT 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 6 
e s e 
osa 
C£4 
4C0 
1 2 0 
1C00 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
2 
1 
3 
«CS 
SS4 
235 
2C 
94 
2 £ 7 
243 
1E1 
ie 
t l 
see 
t 2 C 
e e s 
135 
Ht 
7S3 
KCEALTACETAT 
CC2 
CC4 
4CC 
1CCC 
1C 10 
ICH 
1C20 
1C21 
AKCEPE 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
«CC 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C40 
372 
4 1 
12 
4 3 4 
422 
12 
12 
SALZE CER 
1 
2 
2 
1C3 
Í 8 2 
3CC 
130 
64 
355 
U S 
2 4 1 
22C 
13S 
2C 
AETHYL/CETAT 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
ose 
CÍO 
0 6 2 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
K U 
1C4C 
V I K Y L I 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
4C0 
ÎCCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C«0 
PFCFYl 
CCI 
CC4 
C22 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1 C Í 0 
I C H 
3 
1 
t 
S 
9 
3 
2 
13 
4 
54 
29 
24 
16 
e 
CETAT 
1 
5 
2 
8 
18 
IE 
­UNC 
112 
t i s 
116 
S41 
138 
322 
5 9 1 
t s c 
lt 5 
675 
349 
S i t 
£24 
2 4 1 
2 
5 fC 
Í Í 3 
S26 
S£5 
CS3 
260 
S25 
2 5 1 
2 7 t 
2 f C 
IE 
France 
f 
4 
1 
1 
1 
it­
i s i 
67C 
4E1 
17 
1 
4 ( 4 
a 
3 2 7 
223 
i IS 
S4 
147 
12C 
4 
t e 
2Cf 
77C 
« 3 6 
SS 
s« 
3 3 1 
12 
11 
31 
3 1 
1000 
Belg.­Lux. 
2CC 
13 137 
12 3 5 6 
7 8 1 
74C 
S4C 
41 
2 1 
se 
56 
1 
1£ 
3 5 E 
2C 
78 
48C 
377 
1C4 
23 
22 ei 
E5S1GSAELRE 
1 
1 
1 
IC 
7 
2 
1 
1 
1 
c 
e 
e 
39 
2 t 7 
7 
4 
3 17 
3 C t 
11 
11 
7 
ICS 
C24 
536 
1*3 
S2C 
116 
£5 
£4£ 
95 
47£ 
8 1 4 
££2 
5 4 1 
72C 
515 
62C 
4 4 4 
s s t 
57S 
18 
18 
3C1 
41 
1 
2 
34£ 
342 
4 
4 
2 
153 
2 131 
2 C23 
3 5 2 
4£4 
25 
S 2 4 5 
2 ( 2 
11 i t i 
5 6 6 4 
£ C17 
5 5C7 
1 
466 
216 
1 C55 
156 
42 
1 S31 
1 5 3 1 
ISOPRCFYLACETAT 
t s i 
21 
7S 
EC3 
7 1 1 
S2 
S l 
64 
KETHYL/CETAT 
CCI 
CC3 
CC4 
CS8 
ICCO 
1010 
2 
2 
I C I 
3S7 
CSI 
9 1 4 
S i t 
576 
15 
se 
45 
£ 
2 2 
3S4 
37£ 
2 2 
2£4 
374 
i t i 
e 
7 
14 
1 
2 iC 
235 
234 
kg 
N e d e r l a n d 
t 
t 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
ι 
t 
2 
3 
1 
2 
1 
7 
2 
1 
5 
779 
2 8 0 
4SS 
339 
33C 
1 
1S5 
45 
45 
45 
si 
SS 
35 
3 
2 7 9 
9 1 
138 
3 
134 
ISC 
t 
12 
2ce 
1S6 
12 
12 
I 
S4C 
22 
1 
5 7 0 
547 
23 
23 
22 
S4 
3 ε ϊ 
4 5 4 
C2a 
2 4 0 
2 1 3 
«11 
9 3 0 
4 6 2 
4S4 
1 
C26 
789 
S73 
2C0 
S t £ 
766 
2CC 
2CC 
36 
5 
47 
47 
£5 
457 
5 t C 
C76 
518 
QUt 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
2 
4 
3 
17 
7 
1C 
7 
2 
3 
4 
4 
1 
412 
389 
23 
2 
1 
21 
. 
4 Î 
20 
20 
55 
154 
79 
7 5 
75 
88 
88 
88 
10 
2 7 5 
9a 
9 
392 
2 3 5 
107 
107 
99 
2 2 6 
334 
859 
189 
197 
5 1 6 
3 0 5 
6 2 6 
6 03 
e i e 
8 2 1 
197 
29 
3 5 6 
634 
60 
C75 
0 1 9 
6 0 
6 0 
171 
79 
2 5 1 
171 
79 
79 
79 
72 
3 9 6 
4 6 1 
4 4 0 
NTITÉS 
Italia 
3 
2 
l 
1 
2 
1 
8 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
ί 
1 
1 
1 
1 
4 6 6 
6 7 4 
793 
5 
4 
787 
21 
2 1 
2 1 
2Î 
287 
126 
IO 
4 3 9 
3 0 3 
136 
IO 
126 
82 
24 
107 
107 
92 
67 
4 5 2 
2 
68 
730 
6 3 5 
9A 
75 
5 
20 
733 
032 
9A 
599 
3 1 0 
2 7 8 
5 4 0 
518 
155 
5 1 0 
A45 
518 
127 
35A 
357 
35A 
80 
1 
ai 
a i 
1 6 Ϊ 
3AA 
164 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C0 ETATSUNIS 
1000 K C Ν D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
-
3 
40 
9 9 6 
4 Kl 
5Θ7 
254 
2 1 5 
2 2 3 
2914.21 PYRCLIGNmS 
004 Α ί ί εΜ . εεο 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
i o n ExTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 2 3 ACETATE CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS-BAS 
004 ALLEN.FFO 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISS8 
056 U . R . S . S . 
058 ALL.M.EST 
064 HCNGRIE 
400 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
i o n E X T R A - C E 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 2 5 AC8TAT8 CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε ì o i o οεε 
Ì O U ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1C40 CLASSE 3 
SELS 
1 
1 
12 
23 
20 
3 
3 
1 
France 
12 
8 4 1 
£E9 
152 
15 
3 
127 
. 
2 
2 
2 
SODIUM 
99 
84 
212 
29 
10 u 
27 
22 
17 
10 
IC 
517 
4 2 8 
110 
1 1 
21 
76 
72 to 27 
10 
15 
12 
ΐ 
IC 
7 1 1 
161 
50 
13 
11 
36 
COBALT 
7C1 
29 
20 
7 5 6 
7 1 1 
73 
23 
1 
CE L 
37 
2S2 
8 2 5 
75 
163 
373 
121 
2 5 7 
2 5 3 
81 
4 
2 9 1 4 . 3 1 ACETATE C ETHYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
I 
1 
1 
β 
5 
3 
2 
2 9 1 4 . 3 2 ACETATE CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
2 9 1 4 . 3 3 ACETATES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FFO 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE CE 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0C4 ALLEM.FEC 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
568 
2 9 5 
0 4 1 
7 4 1 
579 
4 1 4 
167 
9b 
9 5 5 
6 9 7 
7 9 Í 
7 7 5 
5 7 1 
6 5 4 
1 
9 1 6 
23 
9 
34 
33 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
22 
1 622 
1 547 
86 
Θ2 
61 
4 
2 
IC 
10 
SS 
3 
SS 
IC 
1 
7 
ï 
I t i 
16C 
21 
14 
12 
7 
ACIDE A C E U Q L E 
17 
170 
8 
9 
2C6 
187 
18 
18 
9 
19 
167 
2 5 6 
8 9 4 
71 
13 
12 
3C6 
16 
1 7 5 8 
1 3 3 6 
4 2 3 
322 
ici 
rfINYLE 
289 
161 
4 5 8 
4 9 5 
41 
4 5 0 
4 0 5 
44 
41 
1 
275 
281 
SE7 
1 546 
1 5 4 3 
3 
ΐ 
PROPYLE ET D 
133 
77 
l a 
l a s 
16A 
73 
23 
20 
17 
25 
2 1 
2 
2 
2 
KETHYLE 
57 
64 
3C3 
79 
5 1 3 
4 2 7 
Â 
15 
«7 
6 
ei 
54 
£ 
14S 
13í 
S 
9 
3 
35 
371 
573 
Vi 
3 
I t i 
SS 
1 9 2 2 
l C4£ 
8 7 6 
8C2 
7 ï 
54 
2C4 
3C 
6 
2S7 
297 
N e d e r l a n d 
4 
1 C44 
7 8 5 
2 t C 
151 
147 
1C9 
4 
4 
4 
13 
10 
3 
2 
29 
13 
16 
2 
14 
359 
11 
20 
3S0 
370 
20 
20 
1 
752 
14 
1 
2 7 1 
2 56 
l! 
14 
17 
252 
3S 
159 
9 5 1 
5C4 
447 
195 
1 
252 
147 
171 
11 
5S1 
5 1 9 
11 
11 
ISOPROPYLe 
66 
72 
f S 
3 
73 
1 
43 
te 
£7 
15 
4 
77 
77 
1C 
t i 
44 
115 
Sl 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 0 
57 
. 
1 
i 
1 
1 
4 
2 
ì 
5 
16 
9 
7 
7 
IAA 
1A6 
16A 
5 
119 
il 
701 
174 
11 
77 
57 
214 
SA 
48 F 
5 4 Î 
126 
A ÏS 
4 8 1 
2 7 4 3 
1 298 
1 445 
1 119 
12Å 
10 
687 
179 
10 
811 
871 
10 
10 
78 
l a 
4F 
29 
13 
18 
18 
4 
A? 
7? 
69 
Italia 
2 
4 1 8 
132 
86 
6 
4 
ac 
A 
6 
6 
S 
HO 
1? 
4 
100 
BS 
16 « 
17 
I S S 
9 
166 
1A4 
2 
2 
7 A 
3 3 
3 4 9 
, 2 2 
5 5 5 
4 1 8 
IIS 
3 
4 
3 1 9 
2 0 3 
18 
5 0 2 
4 4 
4 1 
8 0 
2 1 6 
1 4 7 3 
1 0 4 1 
3 8 2 
21A 
166 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
77 
1 
7 1 
7 1 
i 
193 
196 
1 9 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ull Uil 
I L I Y L ­
CC 1 
IÛ CC4 
CCS 
m 4C0 
ICCC 
I C I O 
K 11 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
A M L ­ , 
CC I 
CC3 
CC4 
m ese 4CO 
eco 
I C I O C u OJO 
en 1C4C 
mm 
CC 1 CC4 
C22 
ICCC 
1 0 1 0 
IC 11 Icio I C i l 
1C40 
1 6 , 1 1 ­
CC4 
loco 
I C I O 
A M E R E 
C C I cej 
CC5 C22 CIO 
C34 0 3 6 
C42 
C 56 
ese C£2 
4C0 
4 0 4 4 12 
4 2 0 
4 4 0 
1 2 0 
7 3 2 
ICCO m CIO Hl C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 2 8 23 
i 2 
S I « 
France 
354 
a 
3S4 
LKC ISCeUTYLACETAT 
2 i 
1 
1 
I 
17 
15 
2 
1 
7S3 
1 ( 3 
sea S t 2 
S10 
■> -i 
832 
l t 2 
ses 4 1 7 
cea 2 13 33 
ees 
2 15 
7 5 2 2 4 4 ( 
7 4 7 
ISC 
I 
4 3 14 
4 163 
l î l 1 
iso 
Belg. 
2 
I 
1000 
Lux. 
1 
a 
­
223 
! 2 7 
S9C 
149 
a 126 
3C 
C71 
899 
172 
38 
E 
128 
1SCAMYL­UKC GLY2ERINACE1ATE 
1 
«Ï . Ï 
1 1 1 2 6 7 71 
£7 
22 39 
4 6 6 
C 8 4 
538 
546 
SCS 22 
39 
13 
3 1 
16 
5 
36 17 
21 
6 
16 
HfÜICctYKoCIcï 
l i e 
3 í 
2 
i t e 
165 ç 
4 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
4 
a 
1 17 
£9 
94 
7 
ee 70 
1 
17 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.PHENYLMETHYL 
i 
1 
1 
a 
• 
CEHYCPCPPECKENCLCNACETAT 
ies 
2 3 1 
2 3 1 
ESTER CER 
1 
2 
3 
K 
e 1 
1 
71S 
9C9 
Í 7 3 
S72 
23 
2 2 5 1 6 t 
i t i 
3C 
25 
2 2 t 
2 9 
!2C 
24 
23 
Ί 
579 
8 9 5 
t t 4 
2 5 1 
'lì 3C3 
i t s 
i C t 
2 C Í 
ESS1GSAEURE 
7S7 
te 
4 S I 
20 
S2 
a 
S I 
11 
25 
«9 
29 
1 :1 
a 
a 
7 
1 3 1 5 
8 7 1 
4 4 4 
ies 
143 
159 
ESSIGSAEUPEANPVCftIC 
CCI 
0 0 2 
CC3 
m C22 
C i 8 
C26 
ese 
AC'S 
ICCO 
I C I O 
I C H 
loia I C H 
1040 
H U C 6 E 
CC3 
CC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
im 
7 
2 
, 
14 
e 6 
, 
2 
142 
2 3 7 
45 
193 
£75 
67 
26C 
1C9 
2 7 4 
56 
a l t 
ί 17 
4 9 2 
126 
( 4 9 
5 1 t 
217 
M C E CER E 
Π 
ie 
2C 
2 9 
1 
1 
1 
a 
SC 
ICC 
1 
29 
1 1 1 
S£2 
ISC 
£13 
7 7 1 
1 
42 
1 
4 
I 
1 
ε 
3 
2 
1 
■SIC­SAEURE 
IC 
11 
2 1 
2 1 
a 
. 
­
es 
125 
112 
1 
S I 
I C 
ï 
a 
a 
a 
22C 
a 
a 
a 
2 
320 S67 
233 
222 
102 
2 
12 
a 
S t 7 
112 
a 
a 
C37 
28 
S14 
14C 
CS2 
C49 
C12 
C27 
. 
. a 
a 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 6 0 
. 560 
IC 
155 
499 
4 
385 
130 
163 
6 6 4 519 
134 
4 385 
61 
36 
6 
6 
S3 
224 
125 
9 9 
S3 
6 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
21 
21 
2 0 
1 7 5 9 
1 C88 
6 1 4 
2 1 
• 
3 5 2 7 
3 4 8 1 
4 6 
26 
21 
20 
IC 
2 1 0 
aö 4 
a 
135 
4 3 8 2 9 9 
1 3 9 
139 
4 
• 
­ . R H O D I K Y L ­ , 
U S 
12 
121 
121 
a 
a 
­
. 
. • 
178 
74C 
3 ( 3 
73 
159 
65 
16 
84 
2 1 
. a 
a 
5 
3 
726 
2 6 1 
4 4 5 
3 5 7 
3 1 7 
69 
2 3 7 
, 3 2 9 
ï 192 
isä . • 
4 7 7 
C66 
4 1 1 
2 1 3 
213 
1S8 
a 
• 
a 
. a 
a 
12 
. 
14 
12 
3 
2 
1 
1 
. 
­
514 
765 
342 
2 
4 6 
16 
56 
a 
a 
a 
1 3 3 
22 
. 9 
1 9 0 5 
1 6 2 3 
2 8 2 
2 5 1 
U S 
22 
9 
1 3 0 
45 
662 
65 188 
a 
a 
2 0 
332 
1 4 4 2 
8 3 7 
6 0 5 
6 0 5 
2 5 3 
1 
• 
2 
1 1 
1 
1 
I ta l ia 
2 
2 
l 
­
530 
14 
6 2 1 
3 0 2 5 
. a 
169 
1 
4 4 1 0 
4 2 1 0 
2 0 0 
14 
a 186 
13 
4 0 32 
a 17 
, 184 
2 9 0 
9 0 
2 0 1 2i\ 
7 
23 
2 
32 
31 
2 2 
2 
• 
. 
25 
25 
9 3 8 
1 112 
138 
1 9 4 6 
. 63 
1 
a 
28 
3 
. 4 3 
a 
15 
24 
1 
a 
. a 
• 
4 3 1 3 
4 133 
1 8 0 
1 3 6 
9 2 
1 
44 
1 
a 
a 
3 4 7 
a 
1 
a 
108 
a 
a 
139 
5 9 5 
347 
248 
2 4 8 
109 
• 
« a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES CE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 9 1 4 . 3 9 ACETATES C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­8AS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 1 ACETATES DE RHODINYLE S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 3 1 6 , 1 7 ­
0 0 4 ALLEM.FEC 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 1 4 . 4 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
87 
7 
5 79 
France 
26 
■ 
a 
25 
EUTYLE ET C 1 
146 
377 
542 
4 1 4 
2 5 0 
17 2 6 1 
23 
cea 
7 5 1 
3 3 7 
68 
37 2 6 9 
»HYLE 
57 
179 54 
53 15 
12 4 0 6 
7 8 2 
3 4 5 
4 3 5 
4 2 3 
17 
12 
a 
38 
128 
4 2 4 
123 
. 24 
1 
738 
7 1 3 
25 
1 
. 24 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
• 
SOBLTYLE 
56 
a 
U S 
2 3 7 
3C 
32 22 
5 
5C1 
4 4 1 
6 1 
38 
32 2 2 
N e d e r l a n d 
44 
a 
a 
44 
4 
27 
a 
2 84 
a 
1 1 5 1 
21 
5 2 8 
3 1 5 
2 1 2 
22 
1 1 9 1 
D ISOAMYLE DE GLYCERINE 
. 8 3 
1 
a 
5 5 
24 
12 
U 
6 
1 
5 
2 
3 
a 
a 
1 
5 47 
60 
5 
54 
49 
2 
5 
4 1 
a 
3 1 
4 
a 
2 6 0 
139 
77 
62 
60 
a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
• 
5 
1 0 0 
2 0 4 
a 
97 
4 
a 
" 6 1 4 
6 0 6 
8 
5 
4 3 
6 
144 
a 
48 3 
a 
112 
3 1 3 
198 
115 
115 
3 
■ 
.NPÎSLAYL^SÎVEDIHIHEYNYC2EYYCOLPHENÏLHETHVLE 
73 
19 
14 
117 
94 
24 23 
20 
1 
a 
1 
• 1 
1 
. . a 
• 
. 1 
■ 
2 
2 
1 1 
a 
• 
CEHYCROPREGNENOLONäCETSTE 
133 
1 4 6 
146 
ESTERS DE 
1 
2 
1 
11 
5 
5 
2 
1 
2 
4 8 7 
0 8 6 
556 6 2 6 
20 
6 1 1 
59 
35 8 2 5 
4 1 
18 
125 
22 2 7 5 
13 
9 7 2 
9 4 9 
272 
29 
10 
0 4 0 
7 7 3 
265 
6 7 0 
5 3 2 
193 
199 
1 3 1 
138 
138 
L ACIDE 
a 
97 
2 1 8 3 1 9 
14 
162 
a 
33 2 7 2 
9 
18 
58 
22 8 7 5 
a 
s 
5 3 1 
. 14
­2 ( 4 6 
6 4 7 
1 9 9 8 
1 3 5 1 
4 6 8 
5 3 1 
116 
2 9 1 4 . 4 7 ANHYCRIOE ACET!QU8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NCRVECE 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
1 0 0 0 M O N D E 
îoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 9 1 4 . 4 9 HALCCENURES 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
ÎOOO M C Ν D E 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
28 
4 0 
23 4 1 0 
177 
16 62 
26 
330 
10 
550 
6 7 7 
6 7 8 
9 9 9 
6 6 7 
107 
3 3 2 
DE L 
13 
11 
28 
24 
1 
1 
1 
a 
. . 13 
2 1 
a 
a 
. 6
a 
131 
173 
34 
139 
111 
a 
8 
• 
. • 
ACETIQUE 
<1 
7Ï 3 1 4 
42 
112 
• 595 
4 2 6 
168 
163 
5 1 
, 2 
2 
. a 
5 1 5 
2 1 
a 
a 
a 
166 
6 
3 3 1 
1 441 
9 3 8 
5C3 
337 
a 
166 
ACIDE ACETIOLE 
13 
6 
21 
19 
1 
1 
1 
. • . a 
a 
. 
63 
7 
• 7 1 
70 
1 1 
. • 
• 
. • 
7 2 5 
2 6 1 
a 
1 1 6 9 
a 
141 
49 
a 
2 2 3 
20 
a 
44 
a 
1 2 6 
8 
a 
4 1 8 
a 
5 
3 
3 1 9 9 
2 1 5 5 
1 044 
5 7 7 
4 1 5 
4 1 8 
4 9 
. 4 0 
a 
4C1 
. 1 30 
1 
158 
a 
• 6 3 5 
4 4 1 
194 
36 
36 
1 5 8 
5 
a 
• 13 
5 
8 7 
6 
1 
• 
. • 
2 3 8 
3 1 3 
156 
■ 
5 
57 
6 
• 1 5 4 
2 
■ 
■ 
■ 
135 
. 8 9 4
• 2 72
8 
­2 2 4 0 
7 1 2 
1 528 
3 5 4 
2 1 7 
1 1 6 6 
8 
25 
. 2 1 
. 135 
14 32 
■ 
■ 
4 
64 
2 9 7 
183 
114 
114 
46 
• 
. • 2 
■ 
2 
2 
Italia 
3 
3 
1 
• 
7 9 
12 
9 5 
4 8 9 
a 
a 
26 
1 
7 0 7 
6 7 6 
3 1 
2 
a 
2 9 
3 
24 20 
a 
U 
• 1 8 2 
2 4 6 
53 
193 
193 
U 
• 
5 
10 
1 4 
3 0 
16 
14 14 
14 
2 
8 
8 
4 8 3 
4 1 5 
1 1 1 8 2 4 
. 2 0 9 
. 21 7 0 
10 
. 23 
• 27 
5 
78 
• • ■ 
2 
2 3 6 0 
1 8 3 3 
5 2 7 
4 2 5 
3 8 1 
7 8 
24 
l 
8 1 
25 
24 
1 3 1 
8 2 
4 9 
4 9 
25 
• 
a 
5 
5 
5 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C H C F 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
4CC 
S77 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
E S S I C S A E L R E K . I H R i î 
1 2S1 
39 
2 2 1 4 
( 549 
IC 
1 2 2 6 
IS ses 
12 162 
14 
4 
3 
IC 
EFCMESSI0SAEUR8I> 
CC2 
CC4 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
ec 
111 
2 2 1 
2 3 4 
4 
4 
2 
1 2 S 1 
17 
4 
1 2E1 
I 2 1 1 
IC 
IC 
1000 
Belg.­Lux. 
ALZE LKO 
21 
193 
138 
S52 
SS2 
, IHRE SALZE UKO E 
ec 
55 
U S 
115 
P F C f I C K S A E U R E . I F R E SAL2E 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C20 
1C40 
i S 1 
144 
ssa 
2 π 
f S 
ss 
1 Í 2 
1 1 1 5 
1 4C0 
3 1 6 
3 1 4 
8C 
2 
15 
St 
5 
i 
S I 
72 
IS 
19 
E L I T E f S A E U R E N , 1 E R E SALZE 
C C I 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
4C0 
1 2 2 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
2 1 
12 
1 8 Í 
5 
2 
2 C25 
6 
2 25S 
2 2 1 
2 C40 
2 C39 
e 
V A L E P l / N S . E U R E N , 
CC2 
C36 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
I C H 
141 
i s t 
150 
t 
6 
PALMITIKSAEURC 
CCS 
CC4 
ICCO 
1C IC 
I C H 
1C20 
1C21 
SAL2E 
CC2 
CCS 
CC4 
0 2 2 
C28 
4C0 
ICCO 
IC 10 
K U 
K i O 
I C H 
57 
5 2 1 
SSS 
588 
12 
12 
12 
LKC EST8R 
46 
2 1 0 
U S 
35 
36 
11 
e n 
526 
SC 
SC 
12 
S1EAPIKSAEURE 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
4CC 
1CCC 
K I O 
K U 
1C20 
1C21 
7 I K K ­ , 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
38 
«C 
242 
67 
54 
S t i 
429 
121 
121 
75 
MACKESIUNS 
112 
2C1 
« 3 9 
1S4 
2 
ί 
Ί 
f 4 4 
f 52 
ε 
f 4 5 
t 4 4 
1 
ï 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
ESTER 
9CS 
2S 
a 
1 486 
3 
2 432 
2 42S 
3 
3 
3 
S IER 
u : 
116 
116 
UNO ESTER 
5 
4S 
2 
£ 
£4 
54 
K 
e 
2 
2 
52 
34C 
i 
1 
43£ 
435 
2 
2 
1 
UND ESTER 
1 
124 
1 7 t 
5 
124 
124 
11 
51 
1 
1 
85 
156 
61 
81 
e i 
2 
1ERE SALZE UNC ES1ER 
51 
Ε Κ 
52 
3 
3 
7 
1 ( 2 
i t s 
169 
1 
1 
1 
. 
\ 
IS 
124 
124 
. 
\ 
ι 
\ 
CER PALMIT INSAEURE 
IS 
15 
141 
1 
2C 
i s s 
1 7 t 
22 
23 
23 
8 
IC 
2 C t 
5 t 
4 
2 ( 7 
2 2 4 
f 2 
f 2 
Sf 
l E A R A I 
i IS 
i f S 
£3 
2 9 3 
S 
S 
311 
3C1 
S 
s 
' 4 
1 
75 
£6 
IC 
IC 
K 
4 1 
22 
27 
i 
ä 
36 
30 
8 
β 
15 
IS 
15 
22 
33 
4 2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
50 
. 
a 
3 
1 3 2 8 8 1
53 
. 
a 
a 
4 1 
112 
. 
2 
3 
1 
9 
162 
3 3 0 
1 5 5 
175 
175 
4 
2 
4 
1 139 
6 
1 152 
6 
1 1 4 6 
1 146 
48 
51 
48 
3 
3 
; 
5 
5 
5 
5 
2 
30 
18 
5 1 
3 
48 
48 
47 
8 
4 
35 
4 9 
12 
37 
37 
2 
4 8 
4 4 
108 
I ta l ia 
311 
10 
230 
6 9 0 6 
ï 
7 4 5 9 
7 4 5 7 
1 
1 
2 
5 
2 
4 
4 
2 
118 
12 
5 5 3 
i 
67 
4 2 
794 
6 8 4 
110 
110 
68 
1 
2 
130 
4 
33 
171 
133 
38 
38 
5 
48 
50 
50 
2 9 5 
3 0 1 
295 
6 
6 
A 
2 
14 
2 
18 
16 
2 
2 
2 
22 
2 1 
67 
7 
14 
131 
110 
2 1 
2 1 
7 
1 
7 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 1 4 . 5 1 ACICE 
OCl FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0C3 FAYS­EAS 
0C4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
4C0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRεT 
1 0 0 0 M 0 N D ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
S CFLCRCACETICU8S LELRS SELS 
4C4 
ÍS 
5 1 7 
2 C91 
10 
l o 
317 
3 3 7 5 
S 0 3 3 
19 
17 
1 
2 
2 9 1 4 . 5 3 ACICES BROMOACEl 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L ε M . F E D 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 5 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
4 4 0 PANAMA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
282 
3C9 
303 
6 
6 
1 
250 
4 
2 6 1 
281 
2 
7 
S 
2 c ; 
«2 
256 
2 5 t 
IQUES LEURS SELS 
14 
6A 
ec 
eo 
PRCPIONIQUE SES SELS ET SES 
73 
65 
379 
17 
15 
332 
2 1 9 
6 1 
164 
17 
1 3 5 4 
5 3 4 
8 1 9 
6 3 6 
348 
l a i 
2 
9 
4 1 
10 
1 
5 
19 
9 1 
50 
41 
22 
11 
19 
2 9 1 4 . 5 7 ACIOES BUTYRIQUES LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
100O M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 , AELE 
2 9 1 4 . 5 9 A C I C E ! 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 1 ACIOE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 
24 
104 
10 
32 
554 
20 
7 ( 5 
145 
6 2 2 
6 2 2 
43 
U 
17 
t 
184 
Hi 
190 
ISO 
6 
3Î 
44 
31 
SELS ET L 
74 
34 
2S 
2S 
VALER1AN1QUES LEURS SELS E 
125 
9 4 7 
i oee 
134 
9 5 7 
9 5 7 
9 4 Í 
l'Ai M I T I O I I I 
74 
7 5 0 
781 
2 7 5 
7 
7 
S 
«θ 
94A 
SS9 
51 
9 4 8 
94Θ 
94A 
3 
79 
64 
Θ2 
2 
? 
lì 
47 
47 
2 9 1 4 . 6 2 SELS ET ESTERS OE L ACIOE P A L M I T I 
CC2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 M c κ ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 I 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 4 ACIDE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
30 
i t o 
2 3 7 
26 
74 
17 
5C3 
4 3 6 
67 
67 
50 
STEARIQUE 
12 
23 
116 
22 
48 
2 4 9 
176 
73 
71 
24 
12 
9 
717 
3 
12 
1 
756 
7 4 0 
ΙΑ 
ΙΑ 
15 
2 
5 
59 
17 
7 
lì 
75 
25 
17 
149 
t 
ιό 
i t s 
155 
IC 
10 
2 
i e 
2 
5 
34 
25 
S 
9 
4 
2 9 1 4 . 6 5 STtARATES DE 2 I N C ET CE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
52 
142 
22a 
93 
κ ι 
139 
52 
IE 
29 
13 
N e d e r l a n d 
ET L8URS 
2 6 7 
12 
3 5 9 
2 
1 
6 4 2 
6 4 0 
2 
2 
1 
ε τ LEURS 
2 1 2 
2 1 9 
2 1 9 
ESTERS 
22 
132 
4 
7 
4 
17C 
1 5 9 
U 
U 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EST8RS 
42 
4 
3 1 7 
363 
4 6 
ESTERS 
a 
10 
46 
10 
2 
10 
20 
61 
68 
17 
2 4 4 
6 6 
178 
93 
12 
85 
ELRS 8STERS 
10 
14 
l 
36 
ea 
44 
45 
45 
9 
2 
4 
2 
'Il 
324 
6 
318 
118 
2 
Τ LEURS EST8RS 
. 
\ 
; 
j 
CLE 
17 
i 
5 
76 
71 
5 
S 
15 
15 
15 
10 
19 
75 
35 
38 
15 
3 
1 
a 
2 
2 
Í 
2 
2 Î 
12 
1 
4 0 
6 
14 
14 
1 1 
î 
5 
22 
10 
8 
27 
22 
2 1 
27 
5A 
I ta l ia 
36 
1 
6 2 
1 6 6 4 
I S 
1 8 3 1 
1 8 1 5 
il 
2 
8 
2 
6 
6 
1 
174 
î 
3 1 4 
187 
77 
8 0 5 
iîi 
5 0 5 
M? 
5 
Ί 
l\ 
1 0 1 
4 0 
2. 
42 
1 
49 
48 
ί 
1 
146 
148 
146 
1 
1? 
7 
IS 
7 
ι 
b 
11 
44 
3 
14 
78 
6 1 
17 
17 
1 
1 
4 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am. Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
LJnder­
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
cc; 
C22 
ICCO 
ICIO 
IC I I 
1C2C 
icil 
1C<0 
:ss 
1 ££C 
I tes 
;ic 
17 
8CC 
7E1 
ie 
IB 
17 
139 
125 
13 
7 
7 
7 
lf£ 
7 
299 
2£8 
II 
11 
399 
396 
3 
3 
ES1EP LKC AKCEPE SALZE CER S 1 E AR I NSAELRF 
III 
C C 2 C C 4 C C S 
in 
iSS 
1CC0 IC 10 1Í11 1C20 IC21 1C40 
421 
1 634 
2 727 951 m 
14 2C4 27 
£ 440 
6 102 
335 213 74 22 
lì, 5C£ 
1 IC 
9 2 14 14 
1 62C 
1 5EC 
35 H a 
3CS 
£17 
58 2C2 4 . «5 • 
1 251 
ι ies 11 49 4 22 
2 
270 . 2£3 47 19 5 £6 IC 
££2 
581 ICC ICO 
24 
IC 
854 1 311 . 13 1A 5 67 3 
2 285 
2 188 97 97 
23 
23 15 
100 182 162 124 
9 2 12 5 
596 568 28 28 12 
CC5 ITALIE 
022 RCY.UNI 
ÎOCO M C N D E 
1010 CEE ÌOU EXTRA­θεε 
1020 ΟίΑ55ε 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
27β 22 
827 791 36 14 27 7 
ICC 11 
4C6 392 14 14 U 
71 65 t 4 4 2 
te 
3 
148 141 7 7 3 
ESTERS ET AUTRES SELS CE L'ACIDE STEARIQLE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 PGY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C Ν Ο ε ìoio οεε i o n εxτRA-cεε 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020
1021 
1040 
274 
704 
1 277 510 248 46 13 189 39 
3 315 
2 013 
302 
294 
67 
145 
331 
246 
72 
7 
5 
20 
12 
838 
794 
44 
44 
12 
24C 
257 
47 
144 
2 
40 
738 
687 
SC 
42 
2 
2 
122 
155 
22 
14 
3 
47 
7 
373 
302 
72 
72 
18 
188 
186 
2 
2 
358 
599 
IO 14 2 69 ΙΑ 
1 078 
975 103 103 18 
13 
4 
288 255 33 33 17 
HÍt^lKJcff^ÍRlJyeA^HÍLÉGENi^suÍF5^ ¡afτψ'ΛίιΙΙΪΙΡ' M 1 " · " 9 AMIS' «BeMois? Μ&ΜΙ* ái3¥5il-HA^ÍSEÍ!5su?^gil; 
C( F IVA IE . A M C M , CER GESAE11ICT. ACYCLISCH. Elr-BÍS. SAEUREK NITRES, NITROSES, ND, CES MONOACIDES ACYCLIQUES SATURES 
CCI CC2 
CC3 CC4 CC5 C22 028 
m C42c;a 4C0 
lit 
ICCO IC 10 Kll 1C20 {cía 1C40 
1 1 5 7 
1 
ie lt 
ί 
2 1 
lit 145 lt 3 615 118 f 19 110 2S7 48 t es 'il 
se 5 4C6 lee cei C32 11 ee 
MEIEACFYLSAELRE, 
CC 1 CC3 CC4 C05 C.2 C26 C26 C«4 4C0 732 
ICCO 1010 K U 1C20 IC 2 1 IC40 
3 
5 
IC 
1 
II 13 IC 
4£7 26 7C1 S63 7S4 25 11 20 72£ Í23 
2S9 
laa 112 106 EC5 
6 
UKCECYLEKSAELRE 
CC 1 
ICCO 10)0 K U 1C20 
1C21 K­O 
48 
£3 
60 4 2 1 2 
SALZE LKC ESTER 
CCI 
CC4 
ICCO 
IC 10 
iill 1C21 
CELSAEUPE 
CCI 
CC3 CC4 4C0 
10C0 
ICIO mi K U 
1 
1 
65 
34 
121 
113 
. 
7 
94 
5SS 722 33 
«66 
«33 
36 3£ 2 
SALZE LNC ESTER 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 CCS Ca. «CC 
ICCO 
ICIO 
2 
2 
12C 
££2 7S3 
495 44 141 75 
351 
135 
2 2 
5 
5 
URE 
1 
2 
5 
2 3 3 2 
a 
S14 444 323 17 
S2 «C . E 
a 
a 
£5 . IC 
S3 1 
6S7 
234 232 137 
i 
SALZE 
2 
E«e m . 1 
2C E£2 S23 
S22 
351 5E1 5E1 15£ 
• 
­
i 
. . . • 
147 
. 757 S23 13 
13 . 21 6 
a 
. 76£ 
a 
Ç 
2 £51 
1 84C 
eu 
4C 
• 
UNO ES1ER 
i eie 
a 
· « 9 
. 1 . e 
■ 
2 221 
2 312 
15 15 IC 
. 
1 
3 
2 1 1 1 
■ 
CER UNCECYLENSAEURE 
a 
2 
K 
S 
• 
• 
511 2C1 2 
774 
772 
2 2 
■ 
l 
■ 
12 
e i 1 
S3 
25 51E 4 
£59 
£54 
S c 
ί 
CIR CELSAELRE 
2«1 2C£ 4C9 
. 1 
15 15 
S3C 3S9 
5 
a 15 31 
a 113 48 
212 S2 
2 
4 S 
1 
1 
e 
u 3 e 8 e 
£41 45 . 637 4C 4C7 8 221 4 , es 22 10 2 
522 763 759 664 64C 10 £5 
£6C 
. 236 440 5C5 25 3 . 31 
SCI 337 564 564 5C8 
• 
19 
20 19 2 
a 
a 
2 
26 
• 27 27 
; 
-
1 
. . 27 
28 1 28 28 
1C8 
f 8 
52 
a 
5 9 
242 228 
457 180 714 
48 68 62 15 4 
585 399 186 186 149 
121 
6 
84 8 
732 
39 
29 
6 
1 
2 896 
2 707 
190 
188 
67 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS-EAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUED8 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-θεΕ 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
723 444 090 173 41« 711 100 77 123 II 49 410 15 33 
14 384 U 844 2 541 2 410 1 010 19 51 
225 ltl 7C0 61 55 33 
17 
625 146 479 475 145 2 1 
71 
466 497 37 19 
6 
14 
091 
ece 8C6 39 
282 35 
471 132 4 72 
a 
67 9 
49 143 15 
1 
684 920 765 7C0 556 15 49 
306 177 300 
184 75 59 
4 
214 967 247 247 146 
2914.71 *l ACIDE METHACRYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
157 34 1 997 
3 139 2 188 952 946 131 6 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 026 IRLANDE 036 SUISSE 044 GIBRALTAR 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Ρ C K O E ìoio οεε ion EXTRA-οεε 1020 CLASS8 I 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
6C7 24 549 323 
esa 516 53 U 761 182 
731 509 224 221 
7 50 
3 
2 a u 
141 1 429 
là η 412 181 
3 CC5 955 
2 C51 2 051 1 446 
276 9 4 
1 012 
1 051 21 21 U 
741 
5 74 178 
2 184 516 6 
15 
1 
4 215 1 493 
2 722 2 722 2 150 
64 
7 143 505 
50 
75 U 
98 
2 
964 720 244 242 124 2 1 
10C 22 
81 
22 
324 
1 439 1 010 
430 427 103 3 
2914.73 ACIDE UNCECVLENIQUE 
20 001 FRANCE 76 
91 81 7 4 2 3 
0 1000 0 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E CEE EXTRA-C88 CLASSE 1 
Αείε 
CLASS8 2 
2914.74 SELS 
001 2 004 FRANCE ALLEM.F8D 
6 4 2 2 2 
43 40 3 . . 
22 20 2 2 • 
19 19 
. . • 
39 19 32 ICCO M C Ν Ο E 32 ìoio οεε 1011 8XTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
110 
19 
164 
158 
6 
6 
6 
L ACIDE UNDECYLENIQUE 
2 55 
2914.76 ACIOE OLEIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 3 004 ALLEM.FEC 400 ETATSUNIS 
4 1000 M O N D E 
3 îoio οεε 
1 1011 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
21 214 216 
24 
437 
459 29 29 2 
11 12 1 1 1 
204 68 
1 
271 272 
1 1 
22 9 147 1 
188 
165 
î 
55 55 75 73 2 2 
2 
6 173 570 
ΐ 
3 1 
954 950 13 6 
2914.77 
001 002 003 004 005 022 400 
SELS ET ESTERS DE L ΑΟΙΟε OLEIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
se 
303 
393 
3C5 
31 
75 
72 
717 
C90 
97 
1C2 
244 
28 
14 
11 
4S9 
471 
13 
16 
ne 
38 
20 
24 
. 24 24 
■ 
45 
34 
40 . 1 10 
120 
12C 
. 
1 
1 
a 
a 
* 
5 
172 275 
. 3 Γ • 
456 
455 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
S C F B H 
CC 1 
CC3 
CC4 
C26 
4CC 
7 2 2 
ICCO 
I C 10 
K U 
1C20 
1C21 
ÊÊÍCE 
K1TRC. 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
ili 
C36 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C40 
pÉisïl 
CCI 
CC4 
CCS 
C26 
,\i 
loco 
I C I O 
K i l 
1C20 
K i l 
1C20 
BEKZC! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 26 
ose C56 
0 ( 4 
C£6 
eta 4C0 
4C4 
7 2 0 
7 2 2 
K C O 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
K i l 
1C40 
EEKZCl 
CC4 
C22 
4C0 
K C O 
1C1C 
K i l 
1C20 
1C21 
P1EKYI 
CCI 
lit 
ni C26 
4C0 
1CC0 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
mici 
C E F I V 
CCI 
CC2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
217 
2 1 5 
1 « ! 
2 
2 
- . Í C R Y L S A E 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2£C 
18 
5E5 
17 
2 2 1 
2 6 0 
212 
EES 
5C4 
SC4 
22 
«ÍSGENÍC 
C - C E R I V A T I 
IS 
2C 
6 
« t 
39 
6 
£ 
ne 
2 5 9 
1C8 
119 
2 2 4 
ie 5 
£5 
18 
122 
lee 
256 
9 3 9 
4 6 0 
4se 162 
2 
France 
2 1 
29 
15 
2 
2 
UPE 
a 
. 92S 
a 
1 
26 
S7C 
S2e 
23 
ί ΐ 
"ï 
1000 
Belg.­Lux. 
I t i 
I t i 
113 
• 
l i l 
IC 
2C 
i 3 
112 
I t i c 
5 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
14 
5 
• 
te 
a 
2 2 8 
. a 
73 
3 £ 4 
2 9 1 73 
73 
­
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
. • 
. 4 
. 16 
2 1 9 
1 4 0 
3 7 9 
4 374 
3 7 4 
16 
irSE«SHbRÏIiïEiÎL188iiU.caELÎDÎÏ,,iïi . A K C N I , 
. 
a 
3 
13 1£3 
2*1 
. a 
2 2S9 
54 
15 5C1 13 166 
2 3 3 5 
2 3 3 4 
2 1 
1 
Upfh. ' l rR^rí fcm 
1 
15 
2 
2 
3 
24 
2 1 
IC 
10 
1 
SAELRE,1ER 
1 
1 
4 
3 
1 
126 
182 C21 
8 8 1 
66 
156 7 
141 
35 93 
6 0 
19 
111 
141 leo 4 t 45 
298 
2 8 9 
110 
t ee 2 1 5 
4 2 4 
ICELCRIC 
1 
2 
1 
S12 
U S sei 
i le 
S 19 
£9S 
£ 5 9 
119 
ESSIGSAEUP 
S t 2 14 
12 
47 
17S 
1 
1 
£ 7 1 £47 
2 2 4 
224 
223 
simm 
T E , A k C N I , t e i 
1C 
. 
• 
DER UNGE 
13 
. 14 
1 0 ( 5 
2 0 
. a 
3 
• 119 
15 
1 2C8 
1 172 
137 
137 
3 
v/mb 
E SALZE UNO ESTER 
a 
24 
£S 
54 
37 32 
1 
a 
5 
ÎC 
4C 
IC 
2C 
2C 
S5 
5 
4 £ 7 
1£4 
2£3 
149 
24 
12C 
SS3 
I ÍS 
te 
7 7 1 
553 
ne 176 
us 
ìe 
is i 2 4 1 
51 
16 
4 6 1 
4 1 1 
7C 
67 
, ; ' 3 
19 
. ­
20 
20 
. . • 
E. IMRE SALZE UKO 
a 
2 1 
a 
a 
. • 
3 
, . a 
• 
SAETT 
2 
1 
4 
4 
. A C Y C L . E I N E A S . 
539 
166 
. 7C3 
30 
5 
. 16 
46 
5C7 
4 3 9 
68 
68 
1 
13 
a 
1 
15 
14 
1 
1 
7 3 0 
114 
65 
. 184 57 
65 
15 
399 
36 
6 6 6 
C93 
5 7 3 
5 7 3 
137 
I t a 
TÉS 
ia 
7 
7 
5 
■ 
7 1 
4 
192 
1 
. 18 
4 8 8 
4 6 9 19 
19 
1 
•ÉT" SAE 
2 
4 
2 
9 
7 
2 
2 
JREK 
3 1 6 
19 
26 
188 
. a 
a 
a 
a 
129 
17 
4 1 6 
0 6 9 
1 4 7 
3 4 6 
. 1 
.'NÍlRêí^RÍTRÊSeÃkuílíi?6· 
ε ί τ ε ρ 
É N . E r Î L O G E N ^ E S U L F C ^ K 
CER AROMATISCHEN 
" 
2 3 1 
■ 
15 
a 
a 
• 
15 
15 
1 
I 
. • 
26 
88 
. 24C 
. 62 
2Ϊ 22 
5 
5 
25 
25 
73 
65 
35 
4C 
7 5 1 
3S3 
399 
2 8 1 
63 
117 
2 1 6 
a 
1£9 
3S1 
7 2 2 
169 
16S 
• 
4C1 
£2 
1 
45 
175 
1 
-
ees 
4 6 4 
221 
2 2 1 
2 2 1 
1 
6 
10 
10 
1 
1 
1 
• 
46 
10 
758 
31 
10 
4 
81 
6 
36 
13 
23 
4 1 
32 
. 6 
• 
124 
3 6 4 
2 6 0 
129 
97 
130 
. 
, 147 
147 
a 
147 
147 
-
127 
. 10 
7 
a 
. -
133 
111 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
­iTKrJThÍTROs1^­
E U B A S I ; 
179 
" 
CHÊK ΕΑευρεκ 
185 
9 
1 
. . . 1 
5 
1 
4 
4 
4 
• 
36 
4 0 
4 9 
352 
. 2 
2 
37 
a 
2 
2 
15 
25 
a 
. . 5 
5 7 5 
4 7 7 
9 8 
54 
49 
44 
6 8 4 
a 
2 0 5 
8 8 9 
6 8 4 
2 0 5 
205 
­
38 
IO 
48 
48 
1 
1 
­
6 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Ì O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AtLE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
2 9 1 4 . 8 1 ACICE 
CCI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 S U I S S 8 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ìoio οεε 1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
M U · · 3 *■ ma N I T R E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 ΝΟΡνεβε 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n £XTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1«7 
14A 
75 1 
1 
France 
SCPEICUE ACICE 
ISO 
38 
1 148 
15 
t 17 
333 
2 S I S 
1 3 4 3 5 7 0 
9 7 0 
20 
¿mum , N I T R O S E S , 
6 5 3 8 
2 0 4 
8 2 
8 0 6 5 
1 3 5 63 
86 
57 
74 
2 5 1 3 
2 8 3 
18 5 0 7 
15 4 2 4 
3 0 8 3 
3 0 7 7 
194 
5 
28 
27 
14 1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. Lux. 
ICC 
ICC 
S2 
• 
ACRYLIQUE 
a 
a 
592 
. 1 
21 
6 1 0 
5 9 1 37 
17 
5 
. "p ­ÉRi í lDÊs NC 
4 
5 
4 
ss 
21 
32 
. 1 
6 
12C 
113 7 
7 
• 
N e d e r l a n d 
IO 
IC 
1 
• 
33 
. 1S7 
. a 
177 
3 6 7 
2 4 0 127 
127 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
• 
7 
. 13 
615 
135 
770 
7 763 
7 6 1 
11 
I ta l ia 
8 
β 
A 
■ 
5 1 
10 127 
2 
14 
4 2 6 
3 9 0 
36 I t 
? 
!°BEÍ.{fiEáíLeeKI5.Df8tFeíf!i. , DES MONOACIDES ACYCLIQUES NON 
a 
. i 
662 
. 21 
. a 
l 
768 
80 
759 
6 t 5 
394 
390 
22 
4 
45 
a 
16 
526 
12 
a 
. 2 56 
27 
6 6 4 
599 
es es 2 
• 
a m · ' 6 BSn9åfii8i|, cXäffilllUlgi.cyik6H8IJ 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, M I R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 4 . 9 1 ACICE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 S 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 C h I N E R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 «ELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
65 
32 
16 
82 
29 
13 
253 113 
116 
1 1 1 
87 
î 
BENZOIQUE SES 
I C I 
77 
4 8 5 
7Δ4 
46 
109 
11 
56 
15 
17 
20 
27 
41 
1 0 1 
54 
21 
71 
1 9 9 5 
1 4 7 5 
5 2 3 
3 t l 
133 
159 
2 9 1 4 . 9 3 · ) CHLORURE CE BENZOYLE 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 9 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 7 2 
56 2 1 4 
9 4 7 
6 7 6 
2 7 0 
2 7 0 
57 
PHENYLACETIQUE 
3 t l 
8 2 
15 
22 
77 
10 
12 
5 8 0 
4 6 0 
120 
120 
110 
a 
l 
1 
7a 
12 
• 
S2 
90 
9 0 
78 
• 
¡ELS 
a 
6? 
16 
18 
14 
6 
. 4 
19 
11 
4 
7 
2 1 
10 
3 
• 
2 7 5 
151 [ii 20 
49 
2SA 
56 23 
324 
2S6 
78 
7Θ 
56 
SES 
a 
3 
1 
a 
a 
1 
13 
U 
2 
2 
2 
1 
a 
. . 1 
• 
2 
1 1 
. • 
ET SES E 
SELS 
2914.9, . i raiMMSr>l)ERSE!oit?Meiil.lll, 
M T P C S E S , N C , DES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
«35 
10 
MCNOACICES 
a 
2 
U 
8 7 
131 
a 
19 
1 
a 
1 
. . . a 
14 
. . ■ 
2 t 3 
228 
35 
34 
2C 
1 
12 
a 
­
14 
14 
. . • 
ET 
2 
. . . . 2 
■ 
4 
2 
2 
2 
2 
1 0 9 3 
80 
a 
754 
14 
2 86 
7 
23 
61 
2 1 4 1 
1 9 4 1 
200 2C0 
9 
• 
4 5 3 9 l\ì a 
109 4 0 
57 
63 
710 
A5 
3 7 5 5 
4 8 0 0 
9 5 5 
9 5 5 
1A0 
• 
s i n u s 
1 2 6 1 
9 
26 
1 9 2 3 
a 
. . . 1 9 1 6 
3 0 
4 168 
3 2 1 9 
9 4 9 
94 7 
1 
5*iTcAKîIKSï'ewas l lMS 
E S , N I T R O S E S 
a 
31 
6 
ί 
ia 
» 
Vo 
1 
• 
STERS 
11 
18 
. 115 
27 
a 
β 
a 2 
9 
10 
45 
24 
16 
i a 
113 
166 
i t a 
122 
15 
46 
S6 
a 
62 
161 
98 
62 
62 
• 
22 
. 9 
î 
1 
• 
45 
1A 
9 
6 
l 
39 
314 
a 
8 
45 
1 
15 
Λ 5 
8 
14 
19 
. 2 
• 
525 
176 
149 
101 
84 
46 
. . 5 1 
54 
. 54 
54 
1 
SES ESTERS 
1S7 
19 
1 
20 
77 
4 
• 
1 3 9 
2 1 7 
1CZ 
1C2 
IC2 
­H ÍLAOS 
AROMATIQUES 
112 
" 
154 
" 
112 
, 1 1 
2 
a 
, • 
147 
145 
2 
2 
2 
UÌ ­FCNISTN 
162 
7 
42 
. a 
. 14 
• 
41 
», 
• 
40 ai . 4 
1 
11 
i ,§ 
2 
. . 1 
5 9 9 
5 5 4 
4 6 
2 9 
ÌÌ 
3 0 8 
a 
76 
3 8 4 
3 0 8 
7 6 
• 
10 
15 
. a 
. 2 
11 
77 
65 
12 
12 
2 
. . R E S . 
11 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
CC4 
CC5 
C22 
c:­o 
C 3 Í 
«CO 
CC 
. . 1 0 
K U 
1C20 M 
|c 
' ' ' 
1 834 
2CC 
t l 
1 C35 
37 
254 
4 «CC 
3 2C6 
1 356 
1 3 9 3 
1 140 
lic 
5 9 5 
4 
1 
t 
11 
4 
1 122 
1 1C9 
23 
11 
i e t 
2C 
t 
24 
«79 
«46 
31 
21 
e 
372 
75 
37 
i 
137 
6C7 
Í26 
162 
179 
42 
3 
249 
ΙΟΙ 
7 
1 C29 
10 
89 
1 679 
544 
1 136 
1 136 
1 047 
192 
281 
501 
4 79 
24 
24 
24 
0C3 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
6C7 
1 761 
315 
155 
655 
91 
255 
4 3C2 
3 133 
1 169 
1 166 
909 
3 
1 12 
349 
7 
4 
10 
24 
26 
1 035 
970 
65 
65 
38 
lt 
154 
21 
9 
ΐ 14 
326 
3C4 
24 
24 
10 
419 
114 
72 
il 117 
894 
687 
2C7 
2C4 
67 
3 
268 
173 
39 
645 
27 
95 
420 
610 
810 
810 
715 
C^FÉFSAEUREK^ÏfatE.^^ 
O J L S A E L F E . I F R E SALZE LKC ES1ER ACICE OXALIQUE SES SELS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
c:a 
cto 
SM 
132 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
ICil 
ÍC40 
375 
49 
S23 
ee4 
271 
tes 
41S 
67C 
Î72 
1SC 
S74 
1C0 
474 
27C 
2C 
Í03 
1 
:2 
te 
31 SC 
221 
121 
ICC 
IC 
7 
se 
ees 
«es 
iet 
4C 
2Í3 
24C 
16C 
iSC 
2 543 
1 .579 
S64 
U 
IC 
951 
116 
8 
362 
S27 
5C6 
21 
1 
1 
20 
KALLK-r.AC 1P1S.SAELFE, 1ERE SALZE LNC ESTER 
CCI 
CC2 
CCI 
CC4 
C22 
C2Í 
CS8 
4C0 
ICCO 
IC 10 
ICI! 
1C20 
K ; I 
1C«0 
III 
iii 
CC5 
C.2 
C24 
C36 
C28 
2S0 
4C0 
4C4 
722 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
t 351 
10 515 
21 
ί 106 114 
12 
25 
tt 
IC n e 
12 
i eis 56 36 
22 513 
23 638 
33t 
215 
iet 
60 
I I 
I 1 
IPEAKHYCRIC 
3 621 
s 5 5 
4 ÍS4 2 212 
585 
U S 
1 
F T 
M l <,-, SI 
S7 • 
S 54 
H F S 13 
ISl 
ISC 
IC 
221 
324 
1 
5 
113 363 
111 21 
3 
12 
ί S3 
6C7 
46 
46 
23 
154 
40 
26 
2CÓ 
108 
150 
19 
15 
933 
420 
513 
36 
♦TÍ 
5 C31 
25 
28 
38 
123 
032 
91 
91 
53 
248 
33Õ 
131 
360 
243 
155 
1 740 
464 
1 276 
212 
1 
1 063 
1 189 
22 
7 
3 720 
12 
1 
24 
15 
5 036 
4 938 
99 
40 
13 
59 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­eAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHEÇOSL 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M C Ν C E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
480 
18 
151 
588 
94 
176 
116 
237 
165 
50 
2 106 
1 331 
774 
30 
17 
694 
ET 
1 
10 
43 
12 
24 
. . a 
« 
S7 
66 
32 a 3 
24 
SES E S U R S 
299 
. 125 
34 
14 
7C 
67 
44 
96 
■ 
763 
476 
26Í 
9 
9 
277 
43 
3 
. 4C0 
. . . . 5 
• 
456 
446 
9 
4 
4 
5 
ACIOe HALONIQUE ACICE AOIPIQL'E LELRS SELS ET 
OCl 
0C2 
003 
0C4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
. ALLEM.FEC 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Κ 0 E 
1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
077 
4 
4S8 
62 
60 
653 
199 
U 
311 
119 
119 
12 
95 
542 4 7C3 
175 4 579 
369 124 
344 124 
237 122 
23 
1 
89 
117 
115 
3 
2 
2 
AKHYCR1DE MALEIQUE 
11 
87 
te 
113 
18 
tlt 
12 836 
U C84 
1 130 
1 75C 
ees 
12S 
18 
S3 
3 82C 
3 425 
393 
3S5 
ite 
A2ELAIK­,SEBACIKSAEUR8 
CCI 
CC2 m C56
4C0 
737 
10CO 
1 C 10 
1011 
1C20 
SS 
IO 
4C4 
116 
35 
133 
235 
2 151 
414 
1 123 
1 684 
IC 
121 
5«1 
1C21 
1040 
lit 
35 
1 152 
1«1 
1 C52 
1 CS2 
541 
2 
IC 
12 
S 
IC 
IC 
60 
107 
«ce 
eo 
161 
IC 
67 
20 
974 
t75 
2sa 
298 
218 
77 
9 
90 
66 
67 
560 
96 
341 
229 
175 
60 
21 
503 
4 C48 
3 059 
588 
988 
405 
72 
119 
10 
125 
225 
553 
74 
479 
469 
119 
10 
151 
718 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UKI 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 R.APR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
938 1000 M O N D E 
869 1010 CEE 
69 1011 EXTRA­CEE 
69 1020 CLASSE 1 
42 1021 AELE 
82 
1 814 
212 
1 922 
960 
346 
178 
19 
29 
44 
113 
10 
349 
6 084 
4 990 
1 094 
1 094 
579 
925 
64 
3 54 
350 
1C6 
12 
77 
10 
54 
1 951 
1 692 
259 
259 
118 
46 
114 
375 
12 
11 
572 
535 
37 
37 
20 
33 
54 
2SÃ 
33 
74 
12 
29 
52 
14 
12 
68 
30 
107 
5 
10 
298 
146 
152 
10 
142 
ESTERS 
1 233 
30 
47 
63 
375 
235 
140 
140 
77 
22 
22 
540 
416 
124 
124 
116 
49 
835 
72 
577 
150 
166 
44 
19 
286 
198 
533 
665 
665 
316 
2915.21 ACIDE AZELAIOUE ACIOE SEBACIQUE 
SALZE LNC ESTER CER AZELAIN­L'KD S E E AC I N SAELRE 
CC I 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
«CC 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
K U 
121 
5Í2 
SI 
2t 
329 
S 
H E 
742 
375 
215 
2Í5 
SI 
9C 
12 
24 
3 
«1 
39 
2 
2 
22 
145 
3 
166 
17 
its 
its 
lit 
27 
415 
2 
194 
639 
442 
196 
196 
19A 
49 
199 
56 
25 
10 
1 
340 
24Θ 
92 
67 
56 
25 
80 
41 
34 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0C3 PAYS­BAS 
022 ROY.UNI 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 
1040 CLASSS 3 
91 
13 
411 
954 
45 
948 
314 
784 
516 
267 
217 
954 
50 
11 
130 
7C6 
1 498 
143 
1 354 
1 354 
7C6 
16 
3 
13 
13 
SELS ET ESTERS OES ACIDES AZELAIOUE ET SEBACIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS-eAS 
004 ALLEM.FED 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
161 1000 M C N D E 
154 1010 CEE 
6 ÌOU EXTRA­θεε 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
184 
517 
73 
39 
228 
12 
062 
784 
279 
279 
267 
75 
9 
3 
as 
84 
4 
4 
3 
ÍS 
22 
3 
1 
42 
40 
3 
3 
1 
. . 1C4 
12 
128 
6 
122 
117 
. 5 
96 
1 67 
14 
171 
SOI 
75? 
99 
AS! 
A39 
1AF 
14 
SEBACIQUE 
3 
14 
30 
1C4 
4 
lt5 
27 
138 
138 
134 
33 
333 
. 3 
174 
• 
551 
47A 
I7Í 
17/ 
121 
211 
339 
28 
3 
625 
562 
63 
63 
59 
*EHeS.0§Í»l*¡,RnAOM 
82 
19 
8t 
59 
40 
492 
197 
295 
49 
1 
246 
349 
8 
4 
349 
15 
2 
13 
17 
775 
711 
65 
41 
16 
23 
76 
250 
373 
327 
46 
46 
29 
32 
183 
81 
31 
U 
1 
390 
265 
125 
94 
81 
31 
128 
32 
47 
2 
213 
207 
7 
7 
2 
¿ Ε Κ , Ε Ε / Ρ Ε Ρ ^ Ρ Ε Κ ^ Α ^ Ε Κ ^ 
CEFIVATE, AU C M , CER ACYCLISChEK MEHRBASISCHEK SAEUREK 
2915.27 ^XYgf^PER­ScMBÉi/D^RIVE's'^La^ 
NITRCSES, NC, DES POLYACICES ACYCLIQUES 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CCS 
C22 
C3A 
C:8 
E44 
57 
142 
1 651 
sea 
13« 
25 
sit 
3C 
4C 
4tt 
289 
«7 
79 
71 
1 
1 
139 
1 
SC7 
18 
23 
lt 
15C 
215 
25 
55 
19Ö 
22 
4 
223 
488 
1 
47 
249 
41 
1 
9a 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEM.ΡεΟ 
0C5 ΙΤΑίΐε 
022 RCY.UNI 
036 5υΐ55ε 
C38 AUTRICHE 
5S1 
40 
101 
9tl 
2C7 
242 
41 
210 
78 
31 
214 
1C2 
67 
A 
16 
75 
1 
1C4 
1 
3A7 
7 
17 
24 
12 
1A5 
10 
18 
73 
30 
A 
99 
n e 
ι 
14 
362 
112 
2 19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1970 — 
Lander· 
schlüssel 
Code 
pays 
ese 
4C0 
4C4 
122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
Mili 
K I I R C S 
CC2 
CC4 
CC5 
0 2 6 
4C0 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
1 C I 1 
PhTHAL 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
0 3 6 
C42 
4C0 
1 0 0 0 
I C I O 
K U 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
TEFEPF 
CC2 
CC3 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
ES1EF 
OCl 
CC2 
CC2 
CC4 
0 2 2 
CS6 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
i e n 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C40 
c i e u T Y 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 3 8 
C60 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
C K C T Y 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C58 
ceo 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
içio 
K 2 1 
1C40 
C I I S C C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
ese 
M E N G E N 
EWG­CEE 
c 
2SC 
14 
E23 
5 C4e 
3 2 6 3 
i i e e 
1 1 6 1 eis 
25 
"pEÎéxïÉÊ 
CCEF1VATE 
1 CIO 
2 ε 
2 3 2 
29 
42 
11 
1 4 1 8 
1 2 7 5 
143 
143 
3C 
SAEUREANHY 
4 1 6 4 
1 6 5 8 
6 6 8 6 
11 2 9 1 
4 4 4 2 
2 9 
t f 3 
56 
35 e n 
35 C83 
1 5 6 
i e t 
55 
IC 
THALSAEURE 
12 119 
9 1 
249 
33 
12 S3C 
12 24S 
2 6 5 
265 
2 
­ Janvier­Décembre 
France 
1 
136 
l i t 
176 
8 2 5 
353 
3S3 
SC 
Belg.­
1000 
Lux . 
2 
K t 
102 
5 
2 
hg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
3 
14 
9 
32C 
C65 
2Ε5 
2 5 5 
2 2 9 
REAS1SCEE SAELREK, IHRE AN 
, PERSAEUREN, H A L C G E N ­ , SU 
CER AL1CYCLISCFEN KEHREASI 
CRIO 
| 
1 
t 
L'N C 
sec 
5 
2 1 2 
2 2 se 
28 
t E 2 
598 
(S 
Í 5 
22 
s i i 
t e t 
8 1 1 
2 C Í 
6 6 2 
15 
212 
5S5 
t i e 
t i e 
IHRE 
121 
39 
lt 
244 
i t e 
i e 
16 
1 
5 
7 
7 
t e c 
8 5 0 
258 
2 
2 
852 
esc 
2 2 
SALZE 
CEF TEREPPTFALSAEURE 
3 2 4 
1 2 2 6 
2C 3 4 2 
2 5 5 6 
2 2 
4 0 
2 7 0 1 
23 6 3 6 
30 845 
2 1 6 t 
2 134 
33 
13 
40 
LPFIALAT 
762 
3 5 0 
162 
1 4 9 0 
1 139 
50 
123 
4 C78 
3 5 0 1 
177 
54 
S2 
123 
L P M H A I A T 
3 7 7 1 
3 4 1 
2 cee 
11 118 
3 3 4 3 
4C9 
21C 
4 7 7 
21 8 9 9 
20 6 6 2 
1 2 3 7 
41C 
«C9 
6 2 7 
C T Y l ­ , c u 
t 6 6 6 
2 1 1 
2 6 4 
5 9 4 2 
32 
25 
5C5 
173 
1 
ί 
2 
5 
4 
29 
2C 
3 3 t 
i s t 
1«1 
365 
7 5 t 
i s t 
1S3 
22 
4 2 2 
5 Í 2 
2C2 
20Ç 
2 
2 
2S? 
t i i 
2C2 
ses 
21C 
C81 
7 3 1 
3SC 
350 
SCNCNYL­ , 
166 
2 2 
3 6 1 
1 
172 
7 
1 
1 
u s 
1 
1 
2 
2 
14 
2 t 
22 
14 
14 
2 1 5 
4 9 5 
8 1 1 
2 0 
I S S 
24C 
521 
e i 9 
619 
2C 
114 
uè 
266 
2C 
ess 
6 5 9 
25S 
623 
S32 
2ec 
2C 
114 
CS4 
2C 
2C 
20 
1 
a 
κ κ 
π 
π u 
1 
7 
7 
4 
5 
5 
8C5 
637 
C3Î 
4 9 1 
4 7 3 
18 
18 
18 
S67 
S67 
S67 
69 
CS2 
S9 
2 
3C5 
2 6 0 
25 
13 
13 
13 
12 
393 
20 
4 2 5 
4C5 
2C 
20 
20 
47C 
10 
49C 
S51 
30 
S51 
9 2 1 
3C 
3 0 
30 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
93 
6 1 Ï 
442 
4 8 5 
9 5 7 
9 5 7 
2 54 
I ta l ia 
5 
14 
37 
1 0C2 
7 8 6 
216 
1 9 1 
140 
25 
L T M / T H O ^ ­S C H E N S A E U F E K 
1 
4 
4 
S 
9 
1 1 
U 
U 
1 
1 
2 
1 
6 
5 
D I I S O D E C .LPHTHALAT 
1 
1 
141 
«2 
513 
4C3 
1 
656 
2 
7 7 1 
6 
5 
4 
4 9 4 
20 
3 
5 
43 
566 
5 1 5 
51 
51 
3 
2 6 3 
9 0 
314 
2 3 4 
2 9 
2 1 
969 
9 0 2 
68 
63 
4 1 
7 
52 
155 
3 1 
252 
64 
138 
188 
1 
105 
5 5 9 
4 0 
96 
8 0 0 
6 6 3 
1 3 6 
9 6 
40 
574 
157 
20 
557 
3 0 
8 1 
4 1 9 
303 
111 
30 
30 
81 
8 3 6 
35 
823 
6 0 3 
3 5 9 
398 
C54 
2 9 7 
757 
359 
3 5 9 
393 
8 8 3 
43 
2C0 
45 
20 
102 
136 
23 
4 
1 
169 
162 
7 
7 
5 
96 
116 
5 1 
20 
2 9 3 
2 6 3 
30 
20 
1Ô 
4 
4 
2 
U 
4 
7 
7 
1 
20 
1 2 6 8 
7 1 2 
50 
2 0 5 0 
2 0 0 0 
5 0 
50 
2 
2BI 
42 
3 3 3 
2β9 
44 
2 
2 
42 
2 06 
2 0 
2 3 9 3 
79 
2 6 9 9 
2 6 1 9 
8 0 
1 
79 
2 2 3 Î 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 d A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
7 3 2 JAPON 
lOCO K C K D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
10 
6 9 9 
20 
5 6 1 
714 
9 0 3 
8 1 1 
792 
4 9 2 
19 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
5 4 8 
1 
2C8 
1 22C 
3 75 
845 
6 4 5 
88 
2,15.30 m«CiSH?CRÏSks?«a]ÎESGES3RE! 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
9 4 4 
4 6 
2 2 6 
64 
59 
82 
4 3 1 
2 2 0 
2 1 1 
2 1 1 
70 
3C9 
a 
219 
53 
48 
39 
6 1 6 
5 3 6 
140 
140 
53 
2 9 1 5 . 4 0 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 ACICE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 5 . 5 9 ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
5 
5 
7 2 1 
2 3 4 
0 2 6 
7 3 7 
7 1 3 
11 
9 1 
30 
6 3 1 
4 8 7 
145 
144 
19 
l 
145 
2 29 
6 1 1 
36 
si 
7 
1 119 
1 0 2 0 
98 
9β 
TEREPF­TALIOUE ET SES 
3 
4 
4 
DE L 
2 
6 
1 
1 
U 
9 
1 
1 
9 6 7 
34 
2 9 4 
13 
3 2 7 
0 1 9 
3C9 
309 
1 
45 
15 
32 
1C2 
7 1 
32 
32 
1 
1 
Lux . 
49 e 
8 
4 
N e d e r l a n d 
17 
19 
12 
t 3 5 
4 7 8 
i t e 
i t o 
112 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
112 
128 
866 
2 3 6 
5 8 0 
575 
115 
5 
I ta l ia 
10 
18 
3 1 
9 3 2 
7 1 5 
218 
2 0 4 
1 5 1 
14 
"ÍKáxfilEÍrtóMírSliíuH.iws 
M T R C S E S OE CES FCIYACIOES 
2 3 6 
134 
676 
1 
2 
2 
2 
SELS 
7 
11 
3 
e 
8 
ACIOE TEREPHTALIOUE 
67 
393 
4 5 6 
0 0 7 
17 
Π 
0 3 3 
0 1 3 
9 4 4 
0 6 9 
0 5 4 
19 
4 
11 
2 9 1 5 . 6 1 CPTHOPHTALATE DE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
192 
79 
46 
3 6 1 
265 
16 
23 
9 9 4 
9 4 4 
50 
28 
25 
23 
2 9 1 5 . 6 3 ORTHCPHTALATE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.F8C 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FOLOGNE 
10C0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
5 
5 
2 9 1 5 . 6 5 PHTALATE CE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FET 
0 0 5 I T A L K 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 
1 
9 8 0 
80 
5 7 2 
6 0 1 
8 1 9 
102 
t l 
94 
3 1 8 
0 5 2 
2 t 6 
107 
10? 
163 
9 
12 
I C I 
2 9 2 
4 1 4 
Ûi 
292 
CIBUTYLE 
38 
13 
38 
122 
2 6 4 
262 
3 
3 
CIOCTYLE 
69 
141 
766 
118 
t i 
1 182 
1 113 
69 
69 
D I I S O O C T V L e DE 
7C8 
5? 
60 
3 2 1 
15 
16 
105 
33 
40 
37 
33 
2 
3 
3 
S3 
376 *1! 
555 
6 2 1 
C47 
574 
574 
l t 
44 
27 
85 
t 
l t 2 
162 
75 
183 
218 
71 
4 
SS2 
54P 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
OI ISONONYLE 
2 7S 
IC 
3 t 4 
67 
22Ö 
6 2 3 
6 2 , 
1 
î 
9 1 8 
s i e 
9 1 8 
32 
346 
3Ä 
ι 
4 
4 2 4 
M8 
6 
3 
4 
3 
1C9 
4 
117 
112 
4 
4 
4 
111 
3 
C?? 
2 3 3 
8 
177 
369 
θ 
8 
8 
5 1 1 
7 
A 
10 
4 0 
5Θ0 
5 2 1 
57 
57 
7 
195 
14 
A41 
A8Ï 
H 
7 
1 5 5 8 
27 
16 
4 
2 9 0 
25 
ni 
lå 
3 632 
l ï 
156 
3 8 3 7 
3 6 7 0 
1 6 7 
156 
l î 
144 
41 
5 
' i l 
15 
m 
il 
12 15 
7 2 8 
8 
2 4 1 
19 F 
9 0 
79 
1 5 4 3 
1 3 7 4 
1 6 9 
9 0 
9 0 
79 
E l D I I S C O E C Y L 
1S7 
1 
3 9 1 
2 
4 
1 2 3 2 
U 
45 
12 
12 
2 1 
122 
38 
5 
1 
1 
175 
1 6 1 
14 
14 
10 
15 
22 
28 
14 
6§ 
i 
2 
1 
2 
4 3 6 
2 5 2 
26 
7 1 7 
6 9 1 
26 
26 
1 
i 
79 
â 97 8 1 
1A 
9 
9 
8 
6 6 
5 7 5 
15 
6 6 4 
64 8 
16 
15 
4 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
«CC 
1CCC 
ici, 
K2C K U K4C 
14 C75 13 355 125 S52 !21 173 
728 SSS Π3 
11 
17t 7Í2 '14 «14 4C3 
f 4 C 
f 36 
5 
5 
5 
794 
171 
173 
123 
123 
10 
241 
211 
10 
10 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
12 
322 
157 
166 
133 
121 
11 
166 
111 
33 
74« 
654 
SC 
SC 
62 
5S4 
591 
4 
4 
4 
1 335 
1 300 
35 
35 
35 
483 
479 
4 
4 
TE, M ( H ENTHALTEN IN 2SÌS.4C B I ! 65 
55bïs"p!i»É.SEreTu£ifasm 
M T P C S E S , SAUF CEU> REPRIS SOUS 2915.4C A 65 
1 3C7 
9 245 
1 472 
5 'ÍS 
461 27C K 5 ec 6 614 
26 618 
20 021 
e «91 
8 420 1 S42 
11C 
4 
I 1 
1 
κ 
e i 
a 
S34 
4C5 
act 383 131 
a 
us ec 3C0 
12S 
528 6C2 431 lit 
234 
628 24S Ü 
a 
23 
a 
a 
456 
1 7 t 4 
1 2C2 
562 5Í2 1C6 
a 
1 
1 
1 
4 
3 1 1 
340 
113 
a 
4C0 
all 
3 7 . . 144 
655 
257 298 ÎS8 254 
a 
1 
2 
7 
3 
3 
639 
C84 369 
a 
658 142 473 239 
a 
. 199 
308 
749 C59 059 859 
a 
1 
1 
4 
2 1 1 
94 
214 70 914 
185 
a 
1 
a 
, 775 
262 
291 970 970 192 
a 
001 
002 003 004 005 022 030 036 058 066 400 
100O 
1010 1011 1020 1021 
1040 
FRANCe 
eELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI SUED8 SUISSE ALL.M.EST ROUMANIE ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CE8 CLASSE 1 AEL8 CLASSE 3 
2 
1 
3 
10 
6 4 4 
376 
722 625 807 877 337 441 147 22 12 453 
835 
409 425 389 931 35 
a 
1 325 158 611 401 66 . 1 22 12 674 
3 313 
2 536 777 741 67 35 
13 
. 169 ei 32 35 
a 
18 . a 
225 
Í34 
355 219 279 53 . 
98 
360 . 525 134 92 2 5 
. 572 
1 792 
1 118 674 
6 74 
102 • 
1 
3 
1 1 1 
175 
955 214 
31Ö 80 439 121 
„ 181 
477 
654 323 823 640 
a 
30 
32 44 590 , 64 . 2 
a 
a 
801 
1 619 
746 872 872 69 
a 
l i l í íS f f ! r , ? E á l í i f f i A i f i : F k S Í H á i í , í ­ I S C E , s o í í ­ 1 ' f i f í 8 S ­ ­ H f l H S S i ¿ £ ^ιΙ8ΙΙο^3^Εΐί18ϊδΕ§ίνέΐΙβ!!ΐΕΐδ riIÏ8c%ftgëTc§ABPciAE§îLflîflil.i!s· M T R 0 S 8 S 
KIICFSAEIFE, IHRE SALZE UNC ESTER ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
Wc '.ce 
120 
ICCO 
ic io I 
1Ç30 
1C40 
372 
64 
e<3 
135 
1S4 
2 
222 
467 
32 
3C5 
229 
C77 
530 
203 
487 
te 
ie 
te 
22 
1 
1C4 
101 
4 « 
1 
143 
14Í 
40 
1 
36 1 
33C 
31 
AFFELS.ELFE,1ERE SALZE LNC ESTER 
CC2 
4C0 
132 
ICCO 
ICIO 
U l l K 2 0 1021 
45 
213 
ise 
431 
55 
211 
311 
6 
3S 
1 se se 
PIFES KAL2IUMTAPTPAT 
CCI CC5 
im 
HEINSAEUPE 
III 
0 C 5 2 
C 4 2 
1000 ICIO K U 1C20 K U 
2E2 201 
466 
466 
112 145 
CSC 15 
2 326 
2 301 
19 
19 
1 
20C 
2CC 
17 
4 
14 
14 
1 
5 
1 
2. 
14 
Vei 
570 
27 
543 
U 
481 
20 
45 
185 
13 
3CA 
48 
258 
258 
11 
65 
265 
2 
2 
267 
30 
720 
413 
307 
277 
9 
30 
9 
10 
25 
1 24 24 5 
152 52 176 
550 358 192 192 176 
4 39 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 720 CHINE R.P 
1000 K C N O E ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ΟίΑ55ε 3 
10201021 1030 1040 
139 34 367 105 68 15 186 315 17 
271 654 618 279 90 315 24 
1 30 13 2 
53 44 10 10 2 
98 47 
1 
213 198 15 13 3 
ACICe MALICUE SES SELS ET SES ESTERS 
002 eELG.LUX. 400 8TATSUNIS 732 JAPON 
44 1 43 43 
nno 010 011 070 1021 
M C Ν ο ε οεε EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
24 134 171 
342 32 S10 310 4 
10 18 
30 
1 29 29 
2916.15 »1 TARTRATE CE CALCIUM BRUT 
28 
ÍS 
41t 
525 
523 
2 
2 
1 
1 
55 
74 
424 
15 
56Θ 
552 
16 
16 
1 
­" 
S 
1 209 
1 213 
1 213 
232 
282 
16 
16 
OCl FRANCE 
005 ITALIE 
ÎOOO M C Ν Ο E 
54 
44 
100 
100 
ACIOE TARTRIQUE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 042 ESPAGNE 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ICI 
127 
1 544 
12 
1 789 
1 773 
15 
15 
43 
43 
10 
9 
1 
1 
12 
4 
34 
58 
325 
419 
417 
2 
2 
6 
1 
13 
6 
1 
14 
315 
364 
20 
344 
23 
a 
315 6 
24 
1C6 40 
173 
26 147 147 
43 65 320 12 
441 428 12 12 
34 
32 154 
3 14 146 
16 
410 
2 27 
183 167 
20 
16 
7 83 
93 93 3 
903 903 
ES1EP LNC AKCERE SALZE CER KEINSAELRE 2916.18 *1 ESTERS ET AUTRES SELS OE L ACIDE TARTRIQUE 
CCI CC3 CC4 CC5 C24 Ht 
S77 
ICCO 
IC IC 
ICI! m 
ei 
51 
43 
3e 
22 
48 
1 594 
1 891 
214 
83 
34 
32 
46 
1 
2ITRCKEKS<EUPE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C34 
cse 
C62 
Ct4 
4C0 
il! 
15 
734 eco i 18 
6S8 
5t8 
37 
121 
212 
Í3 
15 
35 
ie 
¡3 
«I 
«1 
aie 
226 
fCl 
4SS 
5Í5 
37 
3t 
167 
f 2 
15 
24 
23 
2 
c 22 
6 
S2 
t4 
29 
22 
22 
e 
su s 
27 
2C 
144 
K l 
43 
1 
42 
9 
2 272 
tes 
30 
1 59 
1 59 
2 672 
263 
001 FRANCE 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
034 DANEMARK 
528 ARGENTINE 
977 SECRET 
U 
10 
10 
1000 M C 
1010 CEE 
N O E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
54 52 52 22 21 24 603 
857 191 
58 34 32 24 
1 
ACIDE CITRIQUE 
45 
35 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 062 TCHEÇOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 5C8 BRESIL 732 JAPON 
U 349 035 665 922 319 26 68 114 40 12 25 17 
21 13 15 
51 50 1 1 1 
144 610 3C7 8C3 317 26 23 64 40 12 
17 
18 31 2 4 21 3 
8C 55 25 22 22 3 
32 13 
SI 69 22 1 
608 
608 
231 165 66 66 57 
34 1 33 33 
27 17 10 10 9 
6 199 . 349 21 
1 599 133 . 93 
30 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T ) TÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KCC 1C10 ICH 1C2C K21 1C2C K « 0 
15 TSC 14 6t4 i oes 
115 138 3Í 275 
ROES KAL21UM21TPAT 
CC2 
CC4 
ICCO 
IC IC 
1 SSS 
57 
C53 
C53 
ITI 
155 
set 
67f 
f 2S 
22C 
'34 
Í25 
6 
e 
ε 
CC4 
S16 
E8 
EE 
E8 
5 
39 
44 
44 
386 
305 
ai 
1 
1 
35 
45 
785 
785 
ESTEF LOC AKCEPE SALZE CER L I7RCNENSAELRF 
CCI 9 . 2 . 
CC2 
CC3 
CC4 
C¡2 
4C0 
KCC ICIO ICH K20 1C21 
522 216 77C 
28 48 
til 
533 
16 
ie 
29 
212 
te 
2S1 
12 
4 
652 
f25 
11 
Π 
12 
25 
27 
1 
2 
57 
54 
S 
6 
785 
84 
725 
723 
2 
2 
2 
2C1 
14 
215 
215 
1 
29a 
41 
146 
7 
1 
GLLCCKSAFLRE.IHRE SALZE UND ESTER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C26 
CÍ4 
1CCC 
1C10 K U 
ic;c 
1C21 1C40 
7 18 1 CCI 141 12 115 U 
1 25f 1 244 1S2 124 121 16 
2Sf 7C 27 28 
425 4C2 32 26 26 4 
et 
24 
22 
118 117 1 1 
MAKCELSAEUPE.IHRE SALZE UNC ESTER 
CC3 11 « CC4 41 8 C22 26 
ICCO 61 12 ICIO SI 11 IC 11 32 1 1C20 22 1 1C21 2C 
1C20 
CHLLSAEUPE.CESCXÏCFOLSAEIRE.UNC IHRE SALZE 
531 
464 47 47 8 
50 
c 7 
57 
33 27 
AC 
33 27 27 
27 
878 
875 3 3 • 
. 
540 . 14 12 11 
611 
554 59 
43 48 11 
5 
. ­
6 
5 2 2 
. 
CC4 CCS C22 04Θ 4C0 44t 
see 
ICCC ICIO ICH 1020 1C21 IC30 
S 5 2 1 14 4 2 16 
te 
19 «1 16 
4 2 1 
12 4 i 
18 
51 
17 
IS 
If 
ESTER CER CHCLSAELRE UKC CESOXYCHCLSAELRE 
K C C 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
12 
11 
1 
1 
Akt­M, CEP ACYCLISCPEN CXYSAELREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4CC 664 
ICCO ICIO K U K 20 1C21 1C20 
456 22t 115 
26 ε 
H C ES 447 227 
1 
191 2S7 652 612 
S22 ¿1 
f« 
75 I K 
«1 25C Í4 
ί 44 24S 2S5 2S5 33 1 
31 4 2A 26 
1 
5 143 
sé 
7 
ï 
1 
260 
251 
9 
8 
7 
1 
10 
13 
54 
29 
105 
191 
4 04 
76 
128 
178 
114 
ICCO M C Ν ο ε 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1030 CLASSE 2 104O CLASSE 3 
til 981 A30 4S2 «22 25 153 
365 8A4 521 293 2Í9 
121 
620 
574 40 4A 46 
ees 
810 ss 
75 10 
CITRATE CE CALCIUM ERUT 
002 EELG.LUX. 
004 ALLEN.FEO 
1000 M O N O 1010 CEE 
5C7 
42 
551 S4S 
ESTERS ET AUTRES SELS CE L 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
D E 493 1000 M O N 485 1010 CEE 8 1011 EXTRA­CEE 8 1020 CLASSE 1 7 1021 AELE 
41 820 161 523 25 59 
642 557 86 86 28 
158 44 185 12 12 
4 16 290 76 76 14 
3 
4 29 
5 32 
4 32 
ε CITRIQUE 
5 1 
ice 
20 
17 224 
2 5 6 35 50 317 42 336 
8 41 8 41 7 6 
41S 
41S 415 
23 407 60 
5 
500 495 
s 
S 
2 9 1 6 . 3 1 ACIDE GliiCONICUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 10 99 3 
173 113 60 57 55 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 064 HONGRIE 
1000 M C Ν ο ε 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
11 14 560 118 61 126 II 
970 764 156 139 130 17 
150 39 31 12 
275 259 16 
1? 12 
53 15 16 
98 94 
4 4 
ACIOE PHENYLGLYC0LIQU8 SES SELS ET SES EST8RS 
003 PAYS­EAS 004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNI 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
911 162 77 
1 165 1 074 90 8o 73 4 
487 
26 
511 5C8 1 1 
1 
• 
63 
68 
. a 
. • 
129 74 
211 
110 H 74 
4 
14 
fï 
119 
285 
14 21 21 U 
7 OH 
a 
­
21? 
209 
1 
. 
ACIDE CHOLIQUE ACICE DESOXYCHOLIQUE ET LEURS SELS 
004 ALLEM.εεο 005 ITALIE 022 RCY.UNI 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 448 CUBA 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
U 10 1 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E CEE E ­xTRA­οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
230 
ICS 42 10 351 44 7a isa 
les lia esi 420 
50 430 
7CB 74 35 10 
316 44 78 158 
CÎ8 282 1S7 ÎAA 
40 430 
77 
? 
70 
sa 78 
10 10 4 
EST8RS D8S ACIDES ΟΗΟίΙΟυε ET DESOXYCHOLIQUE 
100O K C Κ Ο E 1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 1020 CLASSE l 
10 lu 1 1 
•411 410 1 1 1 
95 95 
7 147 19 102 A 1 
100 294 A 6 6 
160 S3 107 100 95 2 
221 S î 
m 
1 
1 
1 
46 22 
η 
5 
KITRCSES, NC, CES ACIDES ALCCOLS ACYCLIQLES 
441 
65 
7 52 51 
352 717 115 115 59 20 
001 FRANCS 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0C4 ALLEM.F8D 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 5υ ΐ55ε 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
1000 M C Ν D E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
318 
125 
ai 
315 
130 
48 
1 6 59 
212 
11 
2 917 972 
1 945 1 924 1 7C5 21 
47 
ai 
121 19 196 48 
1 516 254 
1 262 1 262 1 215 
10 34 34 
1 
; 
Í6 
s 
ι 
1 
11 
165 
160 
25 
17 
9 
11 
10 
10 )A 
a 
15 102 10A 
• 482 
SA 476 
476 117 
a 
101 
19 
a 
157 
4 1A0 22 
• A90 
49? 198 
190 1A1 8 
UuSKfMHciPiMlltPi! PEPspi 
CYCLISCFEK CXYSAELPEN 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
c:­e 
4C0 
.'NÏTR^N.TRcIciÊÊmA­TE^EÎ! YC8 2916.45 KITRCSES, NC, DES ACIDES­ALCOOL S CYCLIQUES 
K C C ICIO Kil 1C20 K U 
4 2C 
119 
75 
45 
25 
4 
«ε 
7 
«1 
21 
12 
U 
1 
1 
1 
2 
4A 
51 
>50 
2 
2 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 036 SUISSE 400 8TATSUNIS 
1000 M C Ν ο ε ìoio οεε ion εχτΡΑ­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
13 
13 
70 
21 
89 
30 
298 
124 
175 
171 
90 
2 
15 
50 
7A 
148 
18 
130 
17A 
SO 
13 
1? 2 ? 
71 ?A 
55 
?a 
77 77 77 
13 4 48 
13 
1 
79 64 15 15 13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
SALICYLSAEUPE 
CCI 
CCS 
CC4 
C22 
CS8 
e e o 
C Í 6 
2 2 0 
4C0 
ICCO 
I C I O I C H 
1C20 
1C21 1C30 
1C«0 
SALZE 
CCI 
4C0 
ICCO gl 1C21 
m MEIHYI 
III 
0 Ç * . 
C Í 8 4CO 
K C O 
K 10 
1 0 1 1 
1C20 
Uil 1C40 
AKCEPE 
CCI 
Sil CC4 Ç22 
ese 4C0 
eco 
ΟΙΟ ç JI C20 C21 
1C40 
2 ¿ec 
SC 
214 
322 73 
lìì 
22 
2 
3 142 
2 5 5 4 ses m 22 
112 
France 
;c 
a 
. . S4 
a 
a 
a 
. • S4 
a 
S4 
S4 
54 
a 
" CER SAI ICYLÎAELRE 
2 1 
5 
71 
η e 
1 
2 
19 
, • . 
a 
a 
a 
a 
" ­ . F F E K Y L S A L I C V L A T 
62 
! 
17 
189 
' t , 
25 
9 
S 
33 
ESTER CER 
2 2 4 
1 10 
S 
3 
ill 
24 
14 
1 1 
10 
a 
15 
a 
a 
­15 
19 
. a 
a 
a 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
Í 5 9 2 0 3 4 
15 
12 I C 
9 4 2 1 4 
. 2 0 3 
ee e ; 
77 2 ! 
12 3< 
9 « 
9 < 
a 
■ 
21 
a 
a 
2 ­3C 
2 1 
8 
6 
6 
a 
2 
SAL1CYLSAEURE 
a 
a 
7 
a 
a 
• 7 
7 
1 
1 
a 
■ 
ACETYL SAL I C Y L S i E I P E , I H R E 
c c i 
CC3 
CC4 
ί 
ceo e t t 
«CO 
1 3 2 
ICCO 
Ici. 
1C20 
1 C 2 1 
Î C 4 0 
I S , 
2 9 0 
ICS 
60 
Í 3 
22 
β 
14 
789 
4 9 1 
2S7 
132 
1 Π 
165 
. 
12C 
lì 1 
2 
8 
• 2 7 1 
12C 
14C 
S2 
E6 
47 
c 
8 
1 
a 
. 1 
ί«' 
3 
2 
1 
1 
SALZE UN 
34 
si 
1 
a 
a 
5 
a 
-
54 
ee 
6 
1 
1 
5 
S U L F C S A L K V L S A E U R E . I H R E SALZE UKD 
«co 
ICCO 
l ç 10 
κ 11 
1C20 K U 
1C40 
IS 
19 
77 
22 
5 S 
24 
3 
30 
l t 
4 
s i 
16 ,· ~4 
a 
2C 
PAFACXYEEKZCESAEUPE.IHRE 
III CC4 
ÇÇ5 C . 2 
C . 4 
C36 
0 ( 8 
Î.S 
im 
IC 11 K 2 0 
Ì C 2 1 
1 0 4 0 
1 
9 
134 
1 7 
t 
ec 
25 
55 
292 
176 
217 
122 
44 
65 
Í A L L U S S Í E L R E 
CCI 
C . 2 
44 
28 
. a 
77 
32 
7 
5 
3 
a 
1 
11 
1 36 
ICS 
27 
27 
l t 
­
. 
. ­. . . a . ­
SALZE I N I 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
1 
a 
1 
­e 
3 
s 
5 
4 
• 
1 
3? 
1 
• 27 
16 
U 
3 
3 . 8 
5 
a 
7 
14 
1 
2 8 
12 
16 
2 
1 
a 
14 
132 
a 
1 
l 
s • 143 
133 
10 
1 
1 
9 
C ES1ER 
55 
62 
7 
29 
5 
15 
a 
­174 
118 
56 
7 
7 
4 9 
ESIER 
. • . . . a 
a 
" 
1 ESTER 
a 
. 8 
a 
4 
a 
. . . 15 
21 
8 
19 
19 
4 
• 
6 
7 
2 2 • 2 3 5 0 
2 0 5 4 
2 9 7 
2 2 4 
2 1 4 
22 
5 0 
1 
4 
3 
1 
. 2 1 
2 
4 
a 
a 
• 19 
5 
14 
l 
1 
9 
5 
50 
7 
. 8 , • 66 
58 
8 
8 
8 
­
37 
. . • 55 . . 14 
111 
39 
72 
16 
2 
56 
. 15 
15 
. 15 15 
a 
• 
a 
4 . a 
13 
2 
1 
80 
3 
14 
118 
4 
114 
32 
16 
82 
29 
14 
I ta l ia 
. 
172 
35 
192 
1 
73 
5 
6 4 
. 2 
5 4 5 
398 
147 
3 
1 
. 144 
20 
3 
38 
25 
13 
3 
. . 10 
54 
. 10 10 
16 
93 
6 4 
29 
16 
1 
. 12 
37 
. 1 1 
. 2 
4 0 
38 
2 
2 
1 
• 
65 
5 46 
14 
6 
2 
. . . 139 
1 1 6 
23 il β 
3 
■ 
U 
6 
5 
5 
3 • 
1 
5 
46 
. 4 . 1 . 3 0 15 
104 
52 
5? 
49 
4 
3 
8 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
CC4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Κ D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 3 SELS 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
France 
4 
S A L I C Y L I Q U E 
6β7 
39 
1S6 
136 
31 
U 
37 
11 
29 
1 4 0 0 
1 0 8 8 
3 1 2 
170 
126 
U 
1 3 1 
: E L ACIOE 
32 
30 
109 
53 
56 
34 
4 
23 
a 
a 
51 
a 
a 
a • 
51 
si 
51 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, 
3( 
4 ' 
36 
a 
2 
S A L I C Y L I Q U E 
. 
; 
a 
a 
a 
• 
2 
t 
4 
2 
2 
a 
a 
N e d e r l a n d 
! 
: 
2 
2. 
35 
l e 2: 
2 
2 
21 
1 
20 
11 9 
3 
3 
6 
2 9 1 6 . 5 5 SALICYLATES OE METHYLE ET OE PHENYLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Κ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 7 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Κ D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 9 A C I D E 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 1 ACIDES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C E 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C E 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
77 
2 1 
15 
20 
47 
2 0 2 
115 
87 
57 
8 
6 
26 
ESTERS DE 
219 
17 
22 
34 
10 
14 
4 2 8 
3 6 1 
66 
55 
4 1 
U 
17 
a 
a 
17 
17 
a 
a , a 
L ACIDE 
a 
15 
a 
2 
19 
15 
4 
4 
1 
21 
a 
2 
29 
22 
7 
6 
6 
2 
4 
6 
10 
2 
24 
10 
14 
4 1 
10 
S A L I C Y L I Q U E 
13 
7 
2 
1 
3 
31 
22 
S 
8 
5 
1 
ACETYLSALICYLIQUE SES SELS 
2 7 2 
17 
2 8 6 
101 
56 
42 
16 
19 
28 
8 5 1 
5 8 2 
2 7 0 
155 
107 
115 
. 
1 3 1 
68 
32 
i 19 
2 5 5 
131 
124 
91 
72 
33 
SULFCSALICYLIQUES 
63 
4 1 
122 
64 
58 
52 
8 
6 
51 
18 
76 
51 
25 
19 
1 
6 
4C 
2 
32 
1 
a 
4 
â 
79 
75 
5 
I 
1 
4 
172 
3 
3 
10 
4 
193 
175 
17 
7 
4 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
764 e 
a 
78 
β 
16 11 
892 
7 7 4 
U S 
83 
78 11 
24 
l 
1 
6 
4 
2 
1 
i 
3 
3 
Γ 
17 
6 11 
1 
1 
6 
4 
79 
IO 
27 
. 
117 
9 0 
27 
27 
27 
ET SES ESTERS 
Í 4 
59 
6 
20 
4 11 
à 
165 
124 
41 
6 
6 
35 
105 
36 
28 
1 7 6 
111 
65 
28 
37 
LEURS SELS ET ESTERS 
1 
1 
1 
a 
! 
1 
1 
1 
a 
Γ 
PARAHYDROXYBENZOIQUE S8S SELS ET SES 
12 
16 
164 
26 
119 
13 
13 
54 
79 
87 
5 9 7 
2 1 9 
37Θ 
3 1 6 
147 
62 
EALLICUE 
143 
87 
a 
65 
26 
42 
9 
8 
6 
17 
176 
9 1 
65 
85 
6 1 
2 
è 
l ì 
2 
i 
25 11 
16 
18 
14 
4 
21 
ιό 
i 
. 2 4 
56 
21 
35 
35 
10 
21 
24 
23 
23 
23 
23 
a 
ESTERS 
1 
3 
43 
4 
1 
54 
5 
2 1 
140 
9 
131 
74 
48 
57 
9 2 
4 1 
l u l l a 
a 
88 
3 1 
1 4 1 
1 
3 1 
3 
4 8 
29 
3 7 4 
2 6 0 
43 1 
84 
30 
27 
77 
34 
43 
28 
1 
1Â 
4 9 1 
9 
8 
4 5 
1 1 5 
6 0 55 
46 
10 
55 
2 
3 
5 
A8 
5 9 9 
9 
4 
63 15 
64 
26 4 
2 
ã 
176 
1 4 1 
35 
29 
28 
6 
10 
2 1 u 10 
10 7 
9 
β 
7 0 
13 
î 
64 
25 
1 9 6 
8 7 
109 
104 
14 
5 
26 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T , T É S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
KCO 11 . s 
IC IC 49 . S Kil 28 1C20 26 IC 2 1 28 
S/LZE UNC ESTER CER CALLLSSAELRE 
CCI 9 CC3 2 CC4 6 C22 6 2 4C0 ε 2 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
11 15 
14 
t 1 
IC 
6 
4 
4 
4 
43 29 14 14 14 
CXYNAFHTFCESAEUREK.IHRE SALZE UKO ES 
16 CC4 10 21 
CC5 22 15 C22 4 4 062 14 
1CCC 12C 4S 1C10 52 45 Kil 26 4 
1C20 14 4 1C21 5 « 1CÍC 14 
PÊf!ifu^NÍ°FÍÍ Í Ir^: 'sutFYS5.,cNiTlíoi.^.lSSsogigívAv?¡: 
A h C K I , CEF FFENCLSAEIREN 
IS 16 1 1 1 
35 13 22 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 C:6 C62 4C0 
1CCC IC 10 K i l K 2 0 1C21 K « 0 
iec 
3 222 62 IC 267 14 66 
t62 4SS 382 246 277 26 
64 
1 
77 f5 12 12 7 
145 
2 
15t 155 
49 4 46 46 45 
CEFYCFCCHCLS/EUPE UNC IHRE SALZE 
CC4 1 CC5 4 1 4C0 1 
ICCO 6 1 ICIO 5 1 Kil 1 1C20 1 
1C21 1C20 
ACETESS1C8ST8R LNC SEINE SALZE 
CC4 24 
ao 
io 2C3 14 46 
520 244 276 259 213 
ia 
ICCC 
ICIO Kil 1C2C 1C21 
2E 
25 4 3 3 
PEFÉxYcl.CPE?§iEÍJRWEH5!:áaÍNL?!N5._ 
CEE I V / I E , AMOK I , CER ALCEHYC­ LKD KETCNSAELREN 
LÎr^^KÎTRoîîrh.ï&cSoi 
CCI CC3 CC4 CC5 C24 C 26 4C4 
ICCO 
IC IC K U 1C20 1C21 K40 
K l 20 222 27 1 
ί 
29C sec 11 IC 7 ! 
47 
3 
54 EC 5 
77 74 3 2 I 1 
71 
19 
118 116 2 2 1 
16 ICCO Ρ C Ν C E 9 1010 CEE 
7 i o n εχτΑΑ-οεε 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
237 
148 
2 9 1 6 . 6 7 S8LS ET ESTERS CE L ACIDE GALLIQUE 
11 
10 
1 
OCl FRANCF 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R G Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
10CO M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 1020 CLASS8 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
37 34 50 49 15 
192 122 70 65 50 
13 
4 
21 3 18 IB 14 
17 16 1 1 1 
45 21 24 24 24 
23 14 
74 40 14 14 14 
11? 9? 41 41 41 
11 î 10 
10 
2916.71 *1 ACIDES HYDR0XYNAPHT0IQU8S L8URS 5εΐ5 ET EST8RS 
17 16 1 1 
004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 062 TCHEÇCSL 
ÎOCO Ρ C Ν Ο E 1010 CEE i o n EXTRA-οεε 1020 ΟίΑ55ε 1 
E î im efísí 
184 75 10 14 
746 210 
29 
24 
n 
72 17 
9 
S9 
9 0 9 
9 
9 
ec 
79 1 1 1 
1 14 
41 15 27 12 1 14 
2916.75 .. ^25£i0£iιι:£|ϊΐςφ||!Εΐ^£α£Ε|ΐ2ι3«>8Efr-a|tigSJc«JiFVfii§. ffimW' 
NC, CES ACICES-PHENOLS 
200 
1 71 
I? 
11 
an 11 49 79 17 20 
1 
. • 1 I . . . a 
001 FRANCE 003 FAYS-BAS 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 
1000 M 0 N ο ε 
ìoio οεε ÌOU EXTRA­C8E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2916.81 ACIOE 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν ο ε 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 
2 
1 1 1 
251 
18 225 126 55 
507 11 179 
590 
A25 965 940 560 
25 
CEHYOROCHOLIOUE 
27 
14A 11 
220 
17β 42 41 a 1 
. 41 19 4 
35 
30 
1S3 
a4 70 70 39 
• 
ET SES 
33 
40 
Ί 7 7 . 
SFL 
19 
2 5 0 
2 
76S 
17 
753 
751 
251 
il 
1 157 
13 
7A3 
1 769 282 1 487 1 470 1 207 17 
94 11 
129 94 ÍS 14 
1 1 
2916.85 ACETYLACETATE D ETHYLE ET SES SELS 
22 004 ALLEM.FED 20 . 1 
25 1000 M C Ν D E 23 1010 CEE 3 1011 EXTRA­CEE 3 1020 CLASSE 1 3 1021 AELE 
27 24 
1 2 2 
¡7 71 
ï 59 
84 
789 114 154 146 67 
a 
2 9 1 6 . 8 9 ÔXÍS!ÍNÔRÍS.ESpêR§lYÍ|s.s pERÎEIBÉiT^SÏvjs A H K f U S f r 
NES, KITRES, NITROSES, NC, DES ACIDES­ALDEHYDES ET CETO 
20 
119 138 
1 1 1 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 CANEMARK 036 SUISSE 404 CANAOA 
1000 M C Ν D ε ìoio οεε 1011 EXTRA­CEε 1020 CLASS8 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
120 17 281 63 19 
156 36 
711 467 223 221 176 3 
1 H A 15 
287 132 1S4 154 1S4 
5 
54 
3A 
ICI 59 42 4C 
1 1 
99 ÍS 
51 
2 
1 IS 
1A7 
SULFO­
ÏKES 
15 
1 loo 
114 
1 
19 19 
A K C E P E S A E U R E N MIT S O E K ] Ç f t _ F l S C X Y D E , PE -ti .il M T R C S C C E F I V A T E 
fisEi1oïK.LnAlfSliu.Hs6J[iî!ÏS.TR?2.H« 1 0 ­ 2 9 1 6 . 9 0 G E N U R i s ^ p É ­ R å x Y D É S a ^ r ø c . ^ N I T R E S , NITROSES 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C36 C38 0S8 4C0 «20 
KCC ICIO K U 1C20 1C21 1C20 1C4C 
293 22 250 4AC 26 3 d 1C5 133 119 444 
246 152 194 996 5Í2 
198 
4E2 
6S1 
1 3S il 
311 134 111 111 SC 
3t 
204 
311 2*2 IC 14 
13 
St 
333 
22 
337 3 ICI 2 IS 121 2C1 
152 tS5 457 221 122 
124 
11 
675 
24 70 18 92 
912 710 202 2C7 
7C0 
56 268 
93 
2 22 
640 352 288 270 117 
lã 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.F8D 
005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 420 HCNDUR.BR 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE i o n EXTRA-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
271 1A 618 567 197 714 tei 98 85 349 746 
153 044 111 778 975 746 
1 177 776 56 793 779 
4 CC7 
2 511 1 491 1 491 1 C72 
49 
157 
1 
35 9 
2SC 730 tl 76 17 
35 
155 
15 
3t7 
7 
170 20 IB 5C 
7CC 178 
131 540 5S4 3ÍA 16A 173 50 
149 
138 
1 144 270 70 
1Å 
67 
2 078 512 1 566 1 504 1 488 62 
41 187 
157 
15 10 
204 
6 
650 251 199 191 182 6 î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
ES1EF CEF SCFKEIELSAEL« 
K11RC­, K1TRCSCCEPIVATE 
E, IHRE SALZE LKC HALCGEK­, SLIFC­, ESTERS SULFLRIOUES, LEURS SELS ET CERIV85 ΗΑ100εκε5, 
SULFON8S, NITRES, NITR0S8S 
CC I 
CC2 
CC4 
¡il 
C3t 
CÍ2 
«CO 
732 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
145 
27 
«ÏS 
712 
1 1 
ti4 
Ol 
25 
«Í2 
2 tC6 
652 
1 S5Í 
1 E16 
ι sei 
ei 
;c 
128 
13t 
«C 
11 
f 5 
4C1 
2C 
3E1 
3«1 
7f 4 
4C 
tt 
10 
sc 
Í7 
23 
23 
IC 
5 
90 
367 
«61 
5 
477 
477 
477 
141 
41 
397 
920 
90 
830 
790 
197 
41 
55 
72 
193 
231 
11 
714 
470 
745 
245 
244 
CCI FRANCF 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEC 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
062 TCHEÇCSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAFON 
1000 M C N D E 
ìoio οεε 
ÌOU 8XTRA­«E 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1040 CLASSE 3 
36 10 
121 217 74 135 15 ΙΑ ISO 
725 168 556 541 376 15 
S 44 
1 25 9 8 21 
117 9 107 98 
7C 9 
IC 
3 
21 
11 
κ 
κ 
3 
4 
30 
8Î 
115 
4 
111 
111 
111 
ÉHéïeti. m&WiMiWÆÆAnt 
C I K I T F C C L Y K O L . H E X A N I T R C M A N N I l 
T P I K I T F C C L Y Z E R I N . T E T R A K I I R O P E K I A E R Y I H R U 
E1ERSAEURE, 1ERE 2913 iâÎFgNEsN.,TNRfviEi: m u m 
29 
6 
129 
2A5 
2 4 
2 4 1 
2 3 5 
10A 
A 
S , LEURS DERIVES HALOGENES, 
12 
A 107 
A3 
73 
7 0 7 
170 
87 
87 
8A 
D IN ITFOGLYCOL HEXANITROMANNITOL 
TRIN ITRCC­LYCERINE T E T R A N I T R 0 P 8 N T 
030 
C3A 
4CC 
ICCO 
IC IC 
1C11 
1020 
κ; ι 
1C9 
23 
3 
1S2 
58 
134 
134 
132 
23 
23 
23 
23 
58 
109 
1A9 
58 
111 
111 
1C9 
OCl FRANCE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 8TATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE ion EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
57 
108 
19 
12 
19A 
57 
139 
139 
127 
AEPYTHRITE 
19 
19 
19 
19 
19 
57 
108 
12 
177 
57 
120 
120 
108 
O I M T F C C I A ETHYL ENCLYKCL 
AKCEPE ESTER CER SALPETRIGEN SAEIRE UNO DER SALPETERSAEURE, 2918.90 
H U C C E K ­ , SULFO­, NITRÌ­, N I T R C S O O E R ΙΥΑίε, « . G M , DER ESTER DEF S A L F E I R K E N INC SALPETERSAEURE 
D IN ITRODI ETHYL ENEGLYCOL 
AUTRES ESJERS NITREUX ET N I T R I Q U E S . QERIVES HALOGENES. SULFONES, NITRES, NITROSES, N.B., DES ESTERS NITREUX ET NI­TRIQUES 
CCI 
i , C22 
KCO 1C1C IC II 
1C20 IC 2 1 
40 
25 
37 
141 
80 to to SS 
3 
25 
29 
3 2f 26 25 
22 
1 • 
37 
36 
a 
a 
a 
4C 
■ 
32 
74 
40 
34 
34 
34 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
1000 M G Ν O E 
1010 CEE ion EXTRA­οεε 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 
12 
31 
29 
25 
106 
76 
31 
31 
30 
18 
7 
11 
11 
10 
23 
2 
29 
29 
1 
1 
1 
31 
12 
19 
19 
19 
27 
27 
K.y8­,CK,TÍÉÇaE^ATÉRE IHRE SALZE, HALCGEK­, SULFC­, Ν Ι Τ Ι Ε Ι / Ν Μ Ε Ι ™ 8 S , LEURS S E L S , DERIVES HALOGENES,SULFCNES 
I K C S I T E E X A P I C S P H C R S A E L R E . ­ F H C S P H A T E . I A K T C P H O S P H A T E ­ LiéfSpASSp­ÄA?!! X A P F O S P H O R I Q U E INU S I T O H E X A P H O S P H A T E S 
C C 5 
« C O 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
25 
45 
63 
36 
48 
48 
I 
TPIKPESYLFHCSPHAl 
CCI 
CCS 
CC4 
C22 
c;a 
4C0 
K C O 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 I 
K 4 0 
146 
26 
334 
22t 
23Í 
ito 
I4S 
517 
Í2t 
38S 
22t 
241 
ii 
tl ib 
1 
6t5 
23f 
15 
1 127 
11 
i lie 
eec 
ees 
23í 
113 
21 
2Í4 
134 
13C 
125 
12E 
5 
3 
481 
143 
Í43 
19 
Í24 
624 
4E1 
1 
10 
12 
1 
11 
11 
1 
4C8 
6 
401 
401 
400 
005 ITALIE 44 
400 ETATSUNIS 70 
5 1000 M C Ν O E 132 
4 1010 CEE 57 
1 1011 EXTRA­CEE 75 
1 1020 CLASSE 1 75 
1021 AELE 5 
2919.31 Τ Ρ Κ Ρ Ε 3 Υ ί Ρ Η 0 5 Ρ Η Α Τ ε 
17 001 FRANC8 003 PAYS-BAS 330 004 ALLEM.EEC 355 022 ROY.UNI 
058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 
703 1000 M C Ν Ο ε 347 1010 CEE 355 1011 EXTRA-CEE 355 1020 CLASSE 1 355 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
94 10 
185 1 384 95 130 
1 905 293 1 611 1 514 1 384 97 
42 
56 
S9 43 56 56 
1 362 95 13 
475 5 410 315 362 S5 
72 9 
122 8L 51 49 49 2 
2 14 
17 
2 15 15 
1 
2 2 09 
115 
325 10 324 3 24 2C9 
599 
2 
603 2 601 601 599 
TFIEUTYL-,TPIPHEKYL-,TRIXYIEKYL-UKC TRICHLCRA81HYLPHCSFHAT 2919.39 MlSSl<SX¥f^fSPËâiSRaxIf£«fPUSPSJffë*16 TRIUYI­EN«.­
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
C.2 
«CO 
ICCC 
ICIO 
Kil 
ic;c 
1C21 
K30 
1C40 
215 
22 
35 
1 628 
155 
455 
2 112 
1 9C4 
1 268 
1 26C 
155 
5 
2 
718 
2(6 
25C 
248 
222 
2 
72t 
124 
4C 
920 
74Í 
114 
174 
134 
1 
1 
16Î 
123 
7 
793 
163 
13C 
12C 
123 
1 
1 
177 
371 
496 
2 
494 
494 
122 
GIYCEFCFHCSPHCRSAEURE.­PHCSPHATE.GLAJAKCLPHOSPHAT 
CCI 
CC4 
CCS 
C 36 
1CC0 
1CK 
Kil 
IC2C 
1C21 
46 
Í2 
t 
5 
120 
113 
«t 
45 
1 
I 
1 
1 
5 
26 
21 
6 
6 
6 
206 
20 
36 
363 
β4 
25 
745 
625 
120 
114 
84 
5 
13 
20 
37 
37 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
□ e 
oei 
002 
003 
004 
10OO M C Ν 
1010 CEE 
1011 EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1C7 29 SO 046 4C8 195 
021 213 311 8C6 409 
3 1 
273 148 37 
459 271 ie7 
165 148 
2 398 15 19 
5C7 
4C6 94 94 16 
99 
69 
118 ICI 
17 77 69 
PH¿S^HÍH CÉ¡ C^E0 hE R I 0 U E ET GLYCER0PH0SPHAT8S 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M Ο Ν Ο ε 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
95 
73 
10 
24 
209 
187 
76 
2A 
2A 
49 
47 
2 
7 
7 
13 
13 
L 
1 
65 
306 
373 
2 
371 
371 
65 
1 
24 
70 
46 
24 
24 
24 
182 
165 
360 
195 
165 
165 
165 
9a 
27 
27 
276 
51 
25 
511 
429 
32 
79 
51 
3 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
tuin 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
FFCFHCSSAELREES.EP. SAL2E 
K I T R C S C C E R I V A T E , 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C22 
C24 
CS6 
4CC 
6 2 4 
1 2 2 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
KÍTRÊ­
( C l 
0 0 3 
CC4 
C22 
C í t 
400 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C40 
IUEFÍ! 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 0 
C34 
0 2 6 
C42 
C58 
4C0 
6 2 4 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
14S 
1 2 1 
3SC 
S13 
4C 
4 Í É 
6 
5 
47 
5CC 
C42 
23 ie 
664 
574 
H O 
C67 
C I S 
23 
CER « C H I 
, KITROSOC 
34 
33 
222 
1 
44 es 
523 
389 
125 
9 1 e 44 
A k G N I , OER ESTER 
. a 
2C« 
248 
:C 
IC 
a 
. «1 
14C 
2 2 3 
23 
1 
1 C25 
4 6 2 
5«2 
52C 
1S7 
22 
NSAEURE, 
E Í I V A T E 
a 
. 2 
26 
21 
, 28 
28 
2 
■ 
t 
. <2 
243 
κ 
114 
­ f 
a 
. 12 
7 f 
. • 
5 Í 5 
2S6 
2 6 9 
2 6 9 
i t e 
kg 
N e d e r l a n d 
. Η Α ί ε β ε κ 
DFR PHO 
54 
126 
12 
, 64 
a 
a 
. 3 2 0 
67 
a 
2 
7C6 
2 5 2 
454 
4 5 4 
385 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
­ , Î H F C ­ , 
SPHORSAEUR 
1ERE SALZE LND hALOGEK­
a 
a 
2 
a 
a 11 
13 
3 
11 
11 
a 
■ 
,EKllRc£EKiÏR8!8êyîWiiN· 
2 
2 
1 
8 
4 
4 
4 
2 
S2 
263 
2 1 
118 
616 
28C 
1 
2C0 
59 
262 3 
S49 
18 
21 
t t s 
C t 2 
t e i 
SES 
144 
18 
3 
VEFBIKCUKCEK MIT 
K C K ­ , 
C C I 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
ese 5 1 1 
K C O 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1C40 
1 19 
1 
1 2CS 
8 29 
121 
U S 
4 
a 
5 2 1 
a 
IC 
3 cce 
2 158 
8SC esc 312 
­
t 
Ht 
9 9 
57 
2 6 4 
128 
i s t 
i s t ss 
AMINOFUNKTICK 
C 1 ­ , IR 1METMLAM I K , 
4 
3 
5 
54 
147 ees Í 2 7 
7S 
294 
4C4 
4 S Í 
769 
3C4 
7 
3 
2S7 
C K E T F Y L A M I K UNC 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
C 3 í 
ose 4C0 
7 2 2 
K C O 
I C I O 
K U 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
AKCERI 
ACYCL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C36 
C26 
CE4 
4CC 
722 
K C O 
IC 10 
177 
7 1 
26S 
5S 
23 
111 
16 
46 
S17 
t f 1 
256 
147 
61 
1 1 1 
ACYCL1 SC t 
sem 
1 
1 
4 
2 
MONC 
ese 
2 1 
12 
SC7 
2 
6 1 1 
64 
62 
. a 
« 8 1 
3 t 
I I I 
C4C 
4 115 
6 6 3 
K t 
f 1 
. ­
4 S í 7 
4 9 Í 4 
4 
« . • 
. . 2 4 2 
. . • 
2 4 2 
2 4 2 
. a 
. • 
1ERE SALZE UND 
17 
2 1 0 
a 
t 7 a 
1 
38 
. 2 2 4 
a 
a 
3 
4 5 6 
. 8
1 6 3 5 
5C6 
7 2 9 
125 
2 6 1 
3 
IHRE SALZE 
21 
. 2CC
23 
. a 
• 
244 
2 4 4 
. . . ­
SEINE SALZE 
71 
24 
14 
IS 
a 
2 
• 
I t i ne , c 
l e 
ï S 
­
2 
• 
32 
a 
2 2 8 
18 
2C9 
4S0 
216 
2 1 7 
1 
1 
7 1 7 
58 
β 83 43 
a 
111 
15 
■ 
S I C 
141 
165 
58 
43 
111 
E MCNCAMINE LND C E R I V A l f , 
» I N E 
157 
Í 4 
315 
t e e 
1 ( 2 
226 
2C0 
Π « 
«i 
SS4 
«28 
115 
15 
. 12C 
58 
. 29 
. . 7S4 
6 5 2 
3 1 0 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
AUGNI 
1 
11 
. 31
a 
5 
106 
. a 
a 
2 0 
375 
. ­
546 
4A 
5 0 0 
5 0 0 
125 
I ta l ia 
M T P C ­ , 
EN 
74 
1 
73 
3 5 0 
. 114 
a 
5 
a 
8 
2 0 1 
a 
15 
842 
4 9 8 
144 
3 4 4 
122 
• 
­ , S U L F C ­ , 
5 
33 
a 
. 44 
83 
i a 
45 
1 
1 
44 
29 
. 74 
5 
. 46 
154 
103 
51 
5 1 
5 
­
HALOGEK­ , 
1 
16 
48 
A8 
7 
55A 
5 
2A2 
. 2 9 1 
a 
­
2 5 9 
A3 
191 
191 
A3A 
. • 
4 0 4 
4 0 4 
46 
49 
2 
47 
47 
1 
■ 
, DER 
4 3 8 
7 
2 
. 1
347 
75 
7 
. . 744 
7 
643 
4 4 3 
29 
51 
7 
7 1 5 
. 44 
. 3 4 1 
50 
, a 
2 1 6 
18 
13 
1 4 8 3 
8 0 2 
6 8 1 
6 6 3 
4 3 5 
18 
33 
a 
a 
2 7 0 
a 
85 
• 
3 9 1 
3 0 1 
88 
2 
2 
85 
116 
a 
2 7 0 
a 
3 
. 1
2 
3 9 1 
386 
6 
6 
3 
­
257 
4 
A 
4 3 0 
. 2 2 8 
5 
19 
. . 6 1 
?"> 
1 038 
6 9 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 1 9 . 9 9 AUTRE! 
FONES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
ion εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
ESTERS PHCSFFORIQUES, SELÎ 
N I T R E S , Ν 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
2920 ·00 !áí^EÍ,'BS 
C C I FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
739 
71 
151 
3tO 
42 
2 8 1 
25 
17 
54 
344 
123 
84 
30 
3 3 5 
364 
9 7 1 
8 8 4 
6 7 9 
86 
Mñ 
47 
74 
4 6 5 
15 
13 
5 2 6 
154 
587 
5 6 6 
5 4 3 
22 
18 
ITROSES, 
a 
. 8 4 7 
5 7 7 
29 
11 
• a 
54 
5 4 1 
2 7 5 
84 
1 
2 4 1 4 
1 4 4 8 
9 6 6 
681 
t 0 5 
84 
N . D . , DE 
15 
. 65 
2 t f 
S 
79 
25 
. . 4 f 
SS 
. • 
s t s 
155 
214 
2 1 4 
124 
• ,WÆhiiLi E1 
m „ 3 
2 
β 5 1 3 
5 2 0 
4 
5 1 6 
5 1 6 
3 
­2,21.00 mRH,L66ENt§.CfQLF6NÉS? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SU E l E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
S 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
2 
2 9 2 2 CCHPCSES A 
2 9 2 2 . 1 1 MCNC­
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
72 
3 4 1 
85 
6 4 6 
0 4 8 
2 9 4 
26 
8 0 0 
81 
6 5 7 
10 
4 9 0 
t l 
t 7 
6 8 1 
193 
4 8 8 
4 1 6 
2 0 1 
62 
10 
. 107 
1 
1 9 4 0 
9 3 6 
121 
. 163 
49 
. a 
5C1 
. 22 
3 8 4 1 
2 9 8 4 
8 5 7 
657 
333 
. -
: ONCTION AMINI 
a 
. 1 
. a 
7 
11 
2 
7 
7 
. • 
m\W* 
e 
i i 
ne 
. e 
tl 
2tt 
140 
[ 2 8 
126 
59 
N e d e r l a n d 
, DERIVES 
S ESTERS 
27C 
t s 
. 94 
. 73 
. . a 
A t 9 
62 
. 7
1 2 3 8 
4 3 3 
aes 8C5 
7 4 1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
HALCGENES 
I ta l ia 
. S U l -
PHCSPHORIOUES 
56 
. 7-,
. 4 
A8 
a 
. a 
71 
2 7 1 
a 
• 
547 
114 
4 1 1 
4 1 1 
142 
• 
3 9 8 
2 
170 
4 2 3 
. 50 
a 
17 
1? 
4 5 6 
. 27 
1 5 6 7 
9 9 4 
573 
5 7 1 
6 7 
2 
LEURS DERIVES HALOGENES, 
a 
. 1 9 1 
. . 1
1 9 1 
191 
2 
2 
I 
• 
U 
74 
. . 18
• 
108 
85 
2 1 
S 
S 
13 
3 t 
68 
11 
. S
122 
1 0 4 
il 11 
• 
NI^HslsSELS " lEURS CEPI-
22 
1 9 9 
a 
374 
1 
41 
a 
2 2 2 
. . 10 
4 75 
1 
18 
1 5 6 2 
7 9 5 
767 
756 
2 6 1 
10 
D I - ET TRIMETI-YLAM1NE ET ΐ ε ΐ Ρ 5 5 ε ΐ 5 
2 
1 
62 
6 6 4 
214 
171 
22 
11 
ais 
0 1 5 
135 
45 
11 
4 
32 
2 9 2 2 . 1 3 O I E T H Y L A H I N E ET 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 2 . 1 9 AUTRE« 
ACYCLl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 3 υ ε σ ε 
0 3 6 S U I S S 8 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
1 
2 
1 
1 
1 
NÇNO 
QUÊS 
1 
3 
1 
97 
11 
1Θ4 
26 
7C8 
42 
16 
73 
167 
797 
8 6 6 
8 7 4 
7 3 5 
47 
a 
654 
167 
37 
20 
. • 
88A 
8 7 9 a 3 
. ­
SES SELS 
11 
14 a 1 6 4 7 
a 
1 
• 
1 6 8 5 
28 
1 6 5 7 
1 6 5 7 
1 6 5 6 
• 
l t 
4Í IC 
74 
73 
11 
10 
10 
a 
32 
7Ì 
• 
69 
44 
24 
1 
1 
23 
28 
19 
17 
. 42 
IC 
• 
115 
67 
t 9 
27 
17 
42 
AMINES ACYCLIQUES ET 0 E R I V E S , N 
6 4 4 
7 1 
10 
6 3 4 
44 
6 3 0 
94 
176 
13 
11 
378 
A5 
6 8 8 
355 
a 
. 1 
117 
21 
55 
. 32 
. a 
215 
• 
5 t l 
151 
86 
117 
(Ç 
12 
*c 
33S 
2C7 
l i a 
10 
. 76 
1 
33 
. 74 
. a 
2S0 
• 
AC1 
2C4 
9 
AO 
a 
111 
52 
2 6 
1 1 3 1 
15 
6 5 7 
a 
174 
a 
• 
2 2 3 5 
1 8 0 
2 0 5 5 
! ih . • 
815 
335 
. . . . 2 
. a 
70 
74 
2 
72 
7? 
7 
■ 
47 
7A 
I 0 1 4 
a 
7 1 
a 
784 
17 
„ 
. 2 7 3 
H 
1 7 7 7 
1 0 9 4 
6 8 3 
Ûi 6 1 
­
4A 
. 
9? 
. 9 
• 
1 5 1 
1 3 9 12 
1 
9 
A3 
128 
1 
59 
. 4 
1 
2 5 7 
190 
6 7 
A7 
6 0 
• 
­ U . . D E S MONOAMINES 
2 7 1 
U 
1 
. 12
2A1 
35 
8 
1 
11 
6 0 0 
U 
l 2 7 8 
2 9 5 
1 6 7 
2 
4 
3 2 4 
a 
2 2 1 
7 
54 
. . 7 1 
54 
9 0 7 
4 9 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
■ C I I 
1C20 
UH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i *.M t 4 1 3 
5 5 6 
24 
France 
4 4 1 
44S 
7C 
2 
a­EXAPEl l ­VLEhCIAMlK UNC S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4CC 
K C C 
I C I O 
K i l 
K 2 0 
1C21 
4S S t i 
20 
136 
1 128 
53 542 
6 5S2 
112 132 
52 0 5 4 
<C CS8 
t C C58 
52 5 4 5 
, , a
1 t l t 
a 
• 
1 t 11 
ι e 16 
. . ­
AETHYLEKCIAMIN UNC SEINE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
e t a 
4CO 
4C4 
CCC 
CIO 
m CII 
K 4 0 
A KCERE 
ACYÍL­ l 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
C225 
C30 
C3A 
4C0 
7CC 
10C0 
IC 10 
K i l 
i c ; o 
iiil 
25 
Í 0 3 
1 9SC 
1 1 9 1 
i C33 292 
3 115 
20 
e 1S5 
4 1C6 
4 C89 
3 1 5 6 
2 
2S2 
ACYCLIJCH 
SCFEN ÍCCY 
se 
2 4 2 
1 1 6 4 
4 4 5 
66 
2S 
i 
5 1 
1 ICS 
19 
3 e i e 
2 t S 4 
1 222 
I 2C3 
55 
19 
CYCLCFEXYLAM1K.N 
CC4 
C22 
C26 
0 4 2 
C Í 2 
K C O 
K IC 
K U 
1C2C 
1C21 
1C4C 
AKCERE SCFEK 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C36 
0 4 2 
4C0 
4 2 0 
K C O 
IC 10 
Ull K 2 1 
K 2 0 
ICAO 
1 CS4 
97 
a 
. 1 19 
1 3 4 6 
1 113 
23C 
S7 
9 1 
133 
A N . N É V C L , S 
31 
1 5 4 1 
15 
EC 
7 
7 
a 
tt 
• 
1 ECE 
1 i t C 
2 2 5 
l t 4 S4 
. tt 
. « 1 5S5 
1C9 
123 
. 2 S5C 
20 
t C K 
3 CCO 
3 CC9 
3 CC9 
. • UW 
. 20 
1 1 7 1 
3CS 
13 
5 
. t t 
111 
• 
1 9 1 9 
ι see 
4 1 3 
413 
43 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
I t i 
i e t 
¡li 
• 
hg 
N e d e r l a n d 
342 
342 
88 
• 
EINE SALZE 
it C22 
a 
21 
t 4 
a 
1 
2 Í ICE 
26 I C I 
1 
1 
• 
SALZE 
. 
a 
2t 
23 
. a 
4 
­
S3 
48 
5 
c 
ί • 
ee 
a 
a 
13 
52 756 
. 
Î 2 6 5 1 
I C I 
52 156 
52 156 
52 1 5 6 
5 
SCI 
a 
4 1 8 
3CC 
. 269 
­
1 4 9 5 
1 2 2 6 
21C 
27C 
1 
­
KE LKD D E R I V A T E , 
25 
, 47 
44 
6 
2 
, a 
141 
• 
2 t S 
126 
143 
143 
2 
• 
35 
2 7 1 
. 26 
2 
1 
. a 
154 
­
4 4 1 
2 6 4 
157 
1S7 
4 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 2C0 
1 178 
4 2 8 
22 
ì C55 
2 0 
712 
a 
733 
6 3 5 7 
3C 9 4 0 
2 3 7 9 6 
7 144 
7 144 
AHGKI 
786 
KD 
, DER 
33 
a 
4 4 8 
. A5 
27 
a 
17 
2 1 4 
­
6 04 
5 4 6 
25Θ 
758 
44 
­
­C IMETHYLCYCLCHEXYLAMIK . IHRE SAL2E 
ese 
! 2 
a 
. S4 
1 0 2 2 
5 1 5 
i c e 
!. 
S4 
: E E AM I M : 
. 
1 4 1 7 
15 
. ■> 
Ί . 7 
• 
1 512 
1 4 9 5 
i e 
14 
4 
. 4 
24 
3 
■ 
. • 
26 
25 
■a 
2 
2 
• 
24 
20 
. . ­
44 
24 
2C 
20 
20 
• 
UND D E R I V A T E , A U G N I , 
14 
. 3 
. . . 11 
­
t s 
14 
75 
14 
1 
a 
t l 
T P I N I I F C A K I L I N E . I E T R A N I T R C A K I L I N E 
K C O 
IC IC 
K U 
1C20 
AK IL IK 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
CS6 
o t o 
C f 4 
C t 6 
4C0 
K C C 
I c i o 
K i l 
K 2 0 
K 2 1 
c 
2 
, 3 
LKC SEINE 
3 K S 
1 1 
532 
3 4 5 2 
54 
t 5 6 6 
3 3 2 
5 2 1 6 
e e c o 
155 
8 3 9 
10 155 
21 Í 2 4 
7 2 1 2 
2C 4 1 1 
18 C79 
1 2 1 6 
, 
a 
a 
• 
SAL2E 
a 
71 
14 
1 5 4 8 
7 
42C 
1C2 
5 Í 2 
741 
. 2 t 7 
• 
S 7 5 1 
1 Í 3 S 
2 112 
523 
S22 
1 
1 
. " 
, . 12 
SS 
t 
1 242 
. 1 6 6 4 
. 4 
. 7S 
2 3 t 2 
72 
2 2 8 5 
1 4 2 2 
1 242 
59 
. 16 
4 
. . 17 
­
S6 
59 
3 1 
37 
2C 
a 
• 
1 
1 
. ­
11 
. . 5S4 
. 4 t 7 
. 27 
5 
. a 
6 
1 n e 
6C5 
SC5 
4 7 3 
4 Í 7 
1 
4 
2 
4 
1C 
25 
2 
23 
15 
4 
a 
19 
. a 
5 
25 
. 24 
19 
19 
5 
I ta l ia 
34 2 
342 
2 5 2 
• 
396 
. 3 
35 
3 
194 
6 3 1 
4 34 
197 
197 
3 
20 
a 
3 6 5 
47 
a 
2 9 2 
5 1 2 
. 
1 2 3 7 
4 3 2 
3 0 5 
512 
a 
29 2 
1 
1 
113 
72 
. a 
2 
1 
2 3 0 
19 
4 4 3 
192 
2 5 1 
2 3 2 
2 
19 
148 
3 
a 
. 6 0 
2 2 7 
149 
77 
3 
3 
74 
DER A L I C Y C L 1 ­
29 
. . 55 
. 6 
a 
28 
• 
120 
31 
89 
89 
6 1 
. 1 
a 
a 
. • 
6 3 4 
a 
5 0 6 
. 41 
717 
2 3 0 
7C1 
727 
a 
. 6 7 4 
7 2 0 
181 
C 39 
6 1 6 
S42 
7 
57 
. A 
. . a 
3 
• 
7 0 
A l 
10 
10 
6 
. • 
3 
. 3 
3 
1 4A0 
. . 1 2 5 5 
. 45 
. 142 
5 3 2 
155 
572 
• 
4 1 8 1 
2 7>15 
1 4 6 6 
45 
45 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
322 
314 
9 1 4 
18 
France 
417 
4 1 1 
83 
1 
2 9 2 2 . 2 1 » Ι Η Ε Χ Α Μ Ε Τ Η Υ ί Ε Ν ε - Ο Ι Α Η Ι Ν ε ET 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 K C K C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
15 
10 
3 
2C 
17 
12 
13 
10 
9 1 8 
11 
379 
9 3 5 
300 
2 3 0 
7 7 7 
2 4 5 
532 
5 3 2 
302 
2 9 2 2 . 2 5 * Ι Ε Τ Η Υ ί Ε Ν ε Ο Ι Α Η Ι Ν ε 
0 0 1 FRAt.CE 
0 0 2 R E L U . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ ρ . Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
a 
7 
1 
1 
10 
220 
9 3 7 
6 4 1 
4 3 6 
58 
5 5 3 
12 
9 2 1 
2 9 5 
A26 
568 
4 
58 
. 
a 
. 5 2 0 
a 
1 
S2C 
9 2 0 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
132 
122 
82 
SES SELS 
a e t i 
a 
4 
12 
2 
E 6 7 8 
8 6 7 6 
2 
2 
ET SES SELS 
. . 7S2 
3 8 1 
3 4 1 
1 2 3 7 
12 
2 7 2 5 
1 4 7 5 
1 2 5 0 
1 2 5 0 
2 
a 
l t 
15 
a 
5 
37 
31 
6 
6 
1 
N e d e r l a n d 
3S6 
3S6 
107 
22 
22 
9 7 6 2 
9 ECO 
44 
9 7 6 2 
9 7 6 2 
9 7 6 2 
2 
2 1 9 
2 2 Î 
145 
1C6 
6 94 
5 6 7 
1C7 
1C7 
1 
2 9 2 2 . 2 9 S W c r = , a l Î ! k V A M I N E S ACYCLIQUES ET O E R I V E S , Ν 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
• 1 
1 
3 
7 
1 
1 
39 
180 
278 
5 7 1 
39 
79 
11 
85 
1C7 
13 
4 5 2 
205 
2 4 7 
2 3 5 
126 
13 
2 9 2 2 . 3 1 CYCLOHEXYLAMINE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5E8 
49 
16 
102 
4 1 
8 1 4 
597 
2 1 7 
171 
65 
46 
2 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMINES CY 
D E R I V E S , N . C . , 0 
TERPEK1QUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R C Y . U K I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HCNDUR.BR 
1 0 0 0 Κ C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
40 
8 1 9 
32 
a2 
16 
520 
9 1 
166 
23 
8 2 7 
9 0 4 
9 2 3 
9 0 2 
6 4 1 
23 
7 
2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A K I L I N E S 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
9 
5 
4 
4 
11 
8 5 0 
1 3 1 
10 
9 
63 
3C5 
1 5 8 1 
1 203 
3 7 8 
378 
13 
25 
8C 62 
4 
2 
a 
135 
3C8 
171 
137 
137 
2 
25 
1AA 
SA 2 
1 
ï 153 
3 64 
2 2 8 
15A 
15A 
2 
N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE 
4 6 9 
19 
a 
18 
514 
4 7 5 
39 
21 
19 
18 
CLANIOUES 
ES AMINÉS 
6 3 5 
23 
3 
4 4 8 
a 
10 
. 
1 1 2 1 
6 6 7 
4 6 5 
4 6 3 
4S2 
i 
15 
4 
a 
• 
2C 
16 
4 
4 
4 
29 
9 
a 
a . 
39 
3 0 
9 
9 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 8 3 
9 6 6 
3 5 5 
17 
7 0 3 0 
U 
321 
5 3 5 
3 1 1 6 
U 0 1 8 
7 3 6 5 
3 6 5 3 
3 6 5 3 
5 3 7 
KD 
I ta l ia 
4C9 
4 0 9 
2 8 2 
2 0 5 
4 
3 1 
3 
1 1 1 
3 5 5 
2 4 0 
1 1 4 
114 
3 
β 
1 
169 
24 
58 
2 0 5 
4 6 5 
2 0 2 
263 
2 0 5 
58 
. 0 . . D E S POLYAMINES 
38 
317 
23 
17 
20 2 2 2 
A»2 3R3 
2159 
2 5 9 
17 
LEURS SELS 
13 
16 
107 
2 
135 
135 
133 
29 
2 
1 
1 
13A 
9 2 
I I 
1 
2 9 2 
13 
5 4 7 
2 3 0 
3 1 7 
3 0 5 
1 2 
13 
75 
4 
2 1 
1 0 6 
7 6 
3 0 
4 
4 
26 
, CYCL8NICUES ET CYCLOTERPENIQUES. 
CYCLANIQUES, CVCLENIQUES ET CYCLC­
16 
2 
29 
1 
IC 
t s 
l t 
49 
4 1 
22 
i 
T 6 T R A N I T R 0 A K I L I N I 
. a 
• 
2 9 2 2 . 4 3 A N I L I N E ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
I C 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
ι 
1 
3 
9 
1 
7 
4 
1 
7 4 7 
l a 
127 
8 4 4 
22 
534 
80 
345 
4A8 
39 
184 
326 
742 
753 
9 8 3 
9 4 0 
6 1 4 
17 
8 
4 1 0 
6 
i c a 
27 
151 
191 
t i 
3 
9 6 3 
4 4 1 
5 4 1 
133 
135 
a 
a 
. 
a 
4 
18 
7 
2tt 
367 
i 
le 
t s s 
29 
67C 
2 8 2 
7 Í 6 
91 
19 
3 
8 
17 
23 
162 
51 
70 
43 
30 
2 1 
< 
1 
1 
'. 
1 
1 
1 3 6 
1C4 
6 
1 
a 
1 
2 56 
144 
112 
1C5 
1C4 
36 
9 
45 
1 
63 
93 
120 
3 7 1 
47 
3 2 4 
3 2 4 
111 
■ 
a 
a 
a 
4 2 4 
114 
9 
1 0 4 1 
53 
757 
1 1 4 1 
a 
3 3 0 6 
6 8 4 5 
5 4 7 
6 2 9 8 
4 4 0 0 
1 0 9 4 
4 
77 
16 
a 
a 
9 
108 
83 
25 
75 
16 
'. 
3 
4 
4 
4 
3 1 6 
ΐ 2 8 0 
15 
44 
135 
3 8 
1 2 3 
9 5 9 
5 9 7 
36 2 
15 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C40 12 334 1 SSC 1 £66 32 1 423 1 421 
AKCEFE HALOGEN- , S U L F O - , N 1 T R C - . M T R C S C D E R ί ν Α Τ ε OES A M L I N S 
UKE ΙΕΡΕ SALZE 
1 0 4 0 CLASSE S 
AUTRES 0E.RIV8S HALOÇCNES, S U L F 0 N E S , Ν Ι Τ Ρ ε 5 , N I T R O S E S , OE L ' A N I L I N E ET ί ευΊ<5 5 ε ί 5 
CCI CCS CC4 CCS C22 C24 C26 C56 
etc 
Cf4 4C0 1:2 
1CCC IC 10 IC 11 K 2 0 1C21 1C40 
111 563 
1 42C 236 124 
26 2i 23 
sto 
1S1 22 
3 4SI 2 4t3 590 355 112 f 25 
1 IC sie 157 
E Σί 1 
SS2 845 ice 56 IC 
sc 
TETRAMTFCMCNCHETFYLAMLIK 
CC4 
C22 
KCO 
l cc). 
1C20 K21 
44 
7 
E7 
50 7 7 7 
2t 21 26 12 
SS 
65 14 14 12 
22 23 
47 2 18 
1 Π 9 
2Í4 
120 
144 
27 
18 
117 
39 
427 
151 
ICI 
29 
916 
612 
304 
158 
129 
146 
2 
25 
774 
77 
7a4 
94 
3 
1 220 
801 
420 
98 
2 
322 
20 
20 
001 
003 
004 
005 
077 
014 
03A 
058 
060 
064 
400 
712 
1000 
10L0 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
STATSUNIS 
JAPON 
M C Κ D ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
184 
214 
1 164 
312 
161 
22 
170 
20 
14 
202 
203 
71 
2 6 9 0 
1 8 1 4 
8 1 6 
5 7 8 
3 C Î 
2 1 9 
63 
467 
174 
12 
15 
1 
10 
93 
637 
698 
139 
113 
19 
77 
TETRAKITRCMCNOHETHYLANILINE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 Κ C Κ C E 
ìoio οεε 
ion EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
84 
10 
104 
91 
11 
10 
10 
1 
17 
4C 
24 
9 
95 
76 
15 
19 
IC 
43 
43 
49 
1 
48 
7 
5 
45 
15 
747 
132 
115 
65 
50 
50 
12 
U 
91 
127 
ιοί 
63 
640 331 109 260 197 49 
10 
li 
10 
18 TCLUICIKE. IHRE HALOGEN-, SULFO-, KITRC-, KITRCSCDERIVAT8 - IHRE SALZE UKC
CCI CC2 CC4 CC5 C.2 C26 212 4C0 412 722 
1CCC 1010 Kll 1C20 1C21 1C20 1C22 1C40 
TGLUICINES. L8URS DERIVES ΗΑίΟβΕΝε«, SULFONES, NITRES, NlTRCSES ET LEURS SELS 
2 5 472 201 267 2i 49 
3f Κ 78 
279 tao 595 
S21 4C7 59 4S 16 
lit St 
lt3 15 
12 
476 212 
2CÍ 
1S1 
116 
15 
1 
1S2 
î 
45 
2 
215 
1ST 
19 
15 
47 
76 
11 
Í6 
74 
74 
t6 
49 
7 
10 
4 
259 
91 
166 
107 
96 
59 
49 
1 
1 
28 
5 
11 
51 
105 
10 
74 
74 
20 
001 
001 
004 
005 
022 
036 
212 
400 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
15 
12 
534 
394 
245 
75 
105 
51 
37 
1 1 1 
590 
9 5 5 
6 1 4 
4 8 7 
122 
142 
105 
241 
158 
S I 
44 
20 
522 
399 
123 
119 
98 
16C 
t 
t 2 
6 
41 
277 
167 
1C9 
1C8 
t 7 
ee 
27 
31 
U 
158 
115 
43 
43 
31 
1 
9 
203 
96 
7 
ios 
τ 
37 
5 
410 i 
l o l 
Í05 
mviïtiv" E FALCC­Eh­, SLLFC­, KITRC­, NITRCSCDERI VAI E UNO 2922.55 «) SftÄ8i?!s,Tlffflils0IM!l ES HALOGENE! , SLLFCNES, M I R E S , 
CC4 
C36 
ICCO 
ICK 
K U 
1C20 
1C21 
44 
2C 
65 
44 
21 
21 
21 
23 
12 
23 
12 
21 004 ALLEM.FEO 
8 0 3 6 SUISSE 
3 0 1 0 0 0 M O N D E 
21 ì o i o ο ε ε 
9 Ì O U EXTRA­CEE 
1020 
1021 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
59 
23 
89 
59 
30 
30 
79 
35 
15 
55 
35 
20 
2C 
70 
FE>AN ITFCC IFEEKYLAMIN HEXANITROCIPHENYLAMINE 
KCC 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 
K ' C 
vi.ï^IrÎE'skH.^IuÎêEN^ÎÏXANÎVRoSTpHÈNYLSM!, M T R O S C O E R I ­
C E 1000 M C Ν ì o io οεε 
1 0 1 1 E X Í R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1040 CLASSE 3 
RWcm'ÊmuRr 
CC 1 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
CS6 
etc 
4C0 
ICCO 
ICIO 
K l l 
IC 20 
1C21 
ICO 
7t 
S<3 
35 
127 
3 
110 
ICC 
tl 
4St 
C55 
4C0 
1SC 
12S 
210 
ice 
2C 
ec 
1 21C 
1 136 
112 tí te 
11C 
lt 
22 
94 
53 
41 
«1 
2 
BETA­NAFHTHYLANIN UNC S e l K E Í A L 2 E 
CCI 
CC4 
C22 
C28 
4C0 
ICCO 
IC IC 
Kll 
1C2C K21 K<C 
VATÉ'EE! 
CC4 
CC5 
C22 
122 
IS 
7e 
49 
15 
ISO 
1C7 
63 
76 
7C 
5 
IS 
S3 
4Í 
116 
72 
4Í 
4Í 
4Í 
116 
1C7 
9 
9 
9 
25 
3 
26 
25 
3 
3 
3 
35 
3 
1CÕ 
15 
180 
28 
152 
52 
37 
100 
15 
2 
3Θ 
10 
23 
23 
21 
5 
31 
697 
1 756 
1 729 
26 
26 
21 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
. SUISSE 
056 U.R.S.S. 
060 ΡΟίΟβΝε 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
OCl 004 005 C22 036
1020 1021 1040 
49 ,410 
ei 13 50 to 94 
1 782 
1 481 300 190 9b 110 
sïfS.IVUuli*h?SÎBÏT*om 
577 
15 
32 
682 
SS2 
90 
40 
33 
50 
BETA­NAPHTYLAHINE ET SES SELS 
001 FRANCE 
004 ALLEM.F8C 
022 RCY.UNI 
038 AUTRICH8 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CE8 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
U 
46 
38 
10 
12 
131 
6 1 
Í S 
64 
52 
4 
11 
23 
3t 
3f 
36 
3 t 
mh,m RES, 
73 
2 
25 
2 1 
2 
2 
? 
7 7 
1? 
AO 
19 
1A1 
75 
l i a 
7Θ 
19 
AO 
10 
S 
10 
7 
7 1 
19 
14 
4 
U 
17 
6 1 1 
22 
5 
l ì 
98 
3A 
B71 
617 
214 
121 
27 
111 
14 
7 
45 
î 
13 
? 
77 
l A l 
A l 
Ì0°7 
7 1 
lil 
15 
ιό 
774 
7 4 9 
75 
Vi 
ALPHA- UNC E E I A - N A P H I H Y L A M Ï K S , i H R p ' S A L Z Ë , A I G N I 
ET LEUPS SELS, K . C . 
SCO 
1C9 
f t 
2C6 
7 
IE 
17 
19 
76 
3 
17 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
374 
171 
57 
187 
94 
39 
75 
23 
1 
17 
15 
75 
82 
IA 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
10 10 
I C H 
¡ C 2 0 Uli 1 ( 4 0 
min 
C C I 
ooi Sil CCS 
C22 m C­6 
0 4 8 
CSS eeo C t 4 
4C0 
4 2 0 
722 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 IC 2 1 
im 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7E2 
4 4 7 
313 
297 
71 
71 
MMli&S 
ι i s 
47 eoo 122 
1 C35 "2 2 2 5 
S? 
4 Í C 
2 2 4 
Í 4 
S2C 
1 
2 t 8 
4 244 
1 C93 
3 2 50 
2 3 < 1 
1 2S6 
esi 
France 
Í K 
S4 
7 t 
7 Í 
\ 1 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
66 
44 
2C 
2C 
2 
• 
FE MONOAMINE, CER 
7 
Aí S3 
367 
m . 1 
2C 
AC 
,, 2 7 1 
. 175 
1 155 
2 t 7 
t e e 
8 4 8 
m 
4C 
Μ ί ? ^ Ι τ Μ ϊ . . ί ΐ Μ Μ ί ' 
CCI 
CC2 
CC4 
C36 
C ! 8 
cto 4C0 
ICCC 
IC IC 
Uli 
K U 
K 2 0 
K 2 1 
1C40 
£77 
134 
S13 
16 
SS 
55 
135 
i í e s 
1 535 
ìli IC 
a 
S t 
. 1 
163 
2 
ÍS 
a 
­
2CS 
163 
H 
3 
. 19 
2S 
a 
e4 
IC 
22 
. a 
a 
a 
. . . e . ■ 
112 
122 
4C 
4C 
22 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
ne 
59 
59 
5 ( 
Π 
1 
H A I E OER 
., a 
a 
194 
a 
2 1 5 
. a 
. . 3SC 
a 
a 
5 
a 
­
8 6 5 
195 
67C 
28C 
2 7 5 
a 
3SC 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
129 
93 
36 
26 
6 
10 
I ta l ia 
279 
157 
122 
112 
. 10 
ARCMATISCHEK 
35 
. 33
19 
3 4 7 
115 
1 
2 2 4 
A7 
. 2 4 3 
27 
2 2 7 
1 
193 
1 5 4 6 
86 
1 4 5 9 
1 188 
7 0 1 
1 
2 7 0 
M I N E , IHRE HALOGEN­ , SULFC­
« . 46 
. . . 1
t i 
S3 
e 7 
a 
. . 1
a 
. 138 
14 
2C 
53 
3 
228 
138 
S I 
17 
14 
. a 
74 
NÍTRÍScéEPlvIlfíMHgELsíriíE· IH,E Η41"ΕΝ 
C C I 
CC2 
ÇC3 
CÇ« CC5 
C22 SI! cec 4C0 
4C4 
722 
1CCC 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
K 4 0 
APIKE 
2C3 
1 459 
S23 
4 c e t 
13 
Í C 8 
2 1 
1 
51 
111 
69 
19C 
8 CIO 
t 263 
1 1 2 9 
1 6 1 8 
64C 
: i 
K IT SAUERS 
MCKCAEIHÍKCLAMIK 
C C I 
cci CC3 
CC4 
4C0 
K C C 
I C I O 
I C H 
IC2C 
K 2 1 
24C 
52 
413 
612 
2 Í 5 
1 t u 
1 2 9 7 
279 
27S 
14 
SSS 
12C 
2 53Ç 
2 
322 
4 
a 
. 147 
15 
53 
4 ÍES 
3 6 4 7 
542 
542 
2 26 
22 
7 
78 
IC 
21 
a 
a 
. 15 
1 
2C 
164 
117 
Í 7 
t 7 
21 
TCFFUNKTIGKeK 
LKC SEIKE SALZE 
a 
a 
7 
1S2 
2S 
ite 
218 
se se 11 
C I / I T I / M I A M I N LNC SEINE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
*C0 
1 2 2 
K C C 
1C10 
isla 1C21 
2 f t 
Í 5 5 
SS6 
167 
2S2 
10 
2 C29 
1 1 0 0 
US 26 
a 
2 C t 
1 14 
21 
11 
• C -2 Ί 
4 4 1 
92 
52 
;c 
TFIAETHAKCLAMIK INC SEINE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
4C0 
ICCO 
I C I O 
K l l 
K 2 0 
K U 
i l ) 
Í 2 
5 4 8 
2 5 9 5 
Í S 1 
4 5 2 6 
4 223 
1C3 
7C3 
5 
a 
4 
E l 
4 Í 5 
ES 
136 
6SC 
es 
t s 
" 
12 
35 
2 1 
29 
1C2 
73 
29 
29 
• 
SALZE 
IC 
2 2 8 
151 
. 14 
• 
<C3 
369 
14 
14 
• 
SAL2E 
17 
. 282 
335 
2C8 
642 
t 34 
2C6 
2C6 
" 
1 
159 
3 2 Î 
65 
24 
, 45 
19 
2 
6 1 5 
4 8 1 
155 
155 
83 
• 
47 
a 
126 
79 
2 5 2 
173 
79 
79 
• 
4C 
. 31 
. 45 
• 
131 
87 
45 
45 
• 
66 
55 
. 4 3 1 
24A 
6C3 
S54 
2 4 9 
2 4 9 
3 
617 
133 
. . a 
a 
114 
1 C69 
9 52 
117 
117 
3 
. a 
• 
­ , S I L F O ­ , 
14 
120 
. . 1
2 1 
. 1
51 
4 1 8 
9 
62 
9 1 7 
355 
562 
5 1 1 
22 
51 
118 
5 
3 0 0 
. 101 
527 
4 2 3 
103 
103 
2 
2C0 
92 
14Ã 
1A0 
• 
598 
4 1 8 
1A0 
1A0 
• 
139 
4 
160 
a 
151 
6 5 5 
5 0 1 
152 
152 
• 
4 5 
. . 1A9 
. 14 
, 1
2 
a 
10 
91 
17 
19 
a 
­
AOA 
4 1 3 
193 
35 
17 
. 158 
, 
5 
. 204 
a 
. 2 
11 
222 
2 0 9 
Η . a 
a 
2 
K 1 T R C ­ , 
146 
385 
3 9 6 
7 5 7 
. 169 
3 
a 
a 
152 
25 
53 
2 0 8 6 
1 6 8 3 
4C3 
4 0 3 
173 
• 
110 
127 
273 
17 
528 
510 
18 
18 
1 
16 
29 
300 
a 
3 
10 
3A4 
345 
19 
19 
A 
3 9 3 
. 2 2 5 
1 3 6 4 
3 
1 9 8 8 
1 9 8 2 r 5 
5 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 2 . 8 0 · | A.L.JREJ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.EEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 hCNDUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1C00 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
735 
4 6 1 
2 6 5 
254 
66 
12 
France 
166 
133 
S5 
55 
32 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
tt 
39 
l t 
18 
1 
­
oRSMÍBíS!" " , M * T " u " E1 
138 
121 
26 
1 5 9 5 
140 
6 1 9 
48 
2 4 5 
2 8 3 6 
54 
180 
179 
26 
1 5 4 5 
1 6 7 
3 4 1 
8 2 1 5 
2 0 2 0 
6 2 5 5 
5 1 0 5 
3 7 5 7 
167 
3 8 4 
na 11 
9 2 9 
85 
2 3 1 
. 100 
5 4 2 
17 
18 
, a 
1 207 
a 
142 
3 8 0 1 
1 143 
2 6 5 8 
2 6 4 0 
1 2 7 3 
a 
18 
79 
. . 117 
12 
22 
. . . 
β . „ „ 
26 
m ­
2 C Í 
158 
4fl 
48 
22 
„ 
­
N e d e r l a n d 
I C I 
59 
42 
47 
15 
1 
C E P 1 V E « , 
3 
. 193 
3 
165 
a 
. 1
1 4 9 
. a 
7 
79 
• 
5 9 9 
199 
4C0 
113 
1 6 6 
79 
1 4 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 1 
94 
59 
51 
18 
6 
l u l l a 
2 2 7 
1 3 6 
9 1 
86 
. 5
N . D . , D E S M C K C A M ­
35 
. 15
4 0 
181 
48 
88 
7 3 0 
37 
a 
121 
11 
247 
88 
199 
1 8 5 5 
9 0 
1 7 6 5 
1 5 4 5 
1 0 5 6 
88 
132 
74 
a 
a 
3 5 6 
a 
2 0 
a 
57 
1 163 
13 
58 
15 
58 
. ­
1 8 1 4 
4 3 0 
1 3 8 4 
1 2 9 9 
1 2 4 0 
a 
85 
2922­91 fiitfe&li1§.0iffi^^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΗΑ­οεε 1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
395 
2 4 2 
8 7 0 
32 
79 
104 
2 3 9 
1 9 7 5 
1 5 1 4 
4 6 1 
277 
38 
1 
1 
184 
2 9 2 2 . 9 9 AUTRES PCLYAMINE 
SULFf lNES, N I T R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 8SPAGNE 
0 6 0 FCLuGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 3 
2 588 
6 3 9 
5 7 3 5 
18 
8 5 9 
75 
4 7 1 
51 
1 318 
110 
532 
12 9 2 0 
9 4 6 5 
3 4 5 6 
3 4 0 5 
9 7 5 
51 
2 9 2 3 0 0 Η Ρ 0 3 ε 5 AMIN8S 
2 9 2 3 . 1 1 MCNCEThANCLAHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
73 
14 
115 
164 
57 
4 3 6 
3 7 0 
66 
66 
9 
1 
178 
5 
43 
a 
. 
2 3 0 
179 
51 
8 
8 
. 43 
15 
m 87 
. . . 5 e 
159 
1C3 
56 
55 
a 
. . 1
? N IT^ ÍES^EURÍ 
, 1 C45 
1 9 1 
4 0 3 4 
4 
4 3 9 
28 
a 
3 6 3 
32 
141 
6 2 7 8 
5 2 7 5 
1 0 0 4 
1 0 0 4 
4 6 8 
• 
7 
. 5
119 
12 
43 
a 
. . 22 
1 
4C 
249 
144 
105 
105 
43 
■ 
. a 
7 1 3 
26 
36 
ICO 
37 
4 1 3 
2 1 3 
2C0 
63 
26 
1 
1 
136 
3 6 3 
2 4 1 
a 
1 
a 
119 
7 3 2 
6 0 9 
123 
123 
4 
. • 
17 
a 
3 9 2 
a 
. 4 
28 
4 4 1 
4 1 0 
3 1 
28 
a 
a 
4 
LPS DERIVES HALOGENES, 
1 
2 8 2 
, 3 7 6 
. 92 
4 0 
„ 
54 
13 
2 
8 6 6 
6 6 0 
2 0 6 
2C6 
131 
• 
A FONCTIONS CXYGENEES 
ε τ SES ! 
a 
. 2
48 
9 
7 0 
54 
16 
1A 
A 
ELS 
7 
a 
15 
7 
7 
37 
29 
8 
3 
1 
2 9 2 3 . 1 4 DIETHANOLAMINE ET SES SELS 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 C 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
73 
285 
145 
3 7 5 
85 
14 
9 9 5 
8 8 3 
111 
111 
13 
2 9 2 3 . 1 6 TR IEThANCLAMINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
40O ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
166 
15 
2 6 3 
6 6 1 
155 
1 2 6 3 
1 105 
163 
163 
5 
72 
2A 
338 
32 
• 
4 7 3 
4 3 6 
37 
37 
5 
t 
6 1 
27 
a 
3 
• 
ICS 
104 
4 
4 
1 
ET SES SELS 
, 1 
19 
110 
71 
151 
1 3 0 
21 
71 
" 
e 
. 62 
es 4C 
217 
177 
4C 
4C 
• 
13 
31 
15 
59 
44 
15 
15 
IC 
7 
. 10
. 
33 
22 
11 
U ι 
13 
14 
. 114 
52 
2C1 
146 
55 
55 
2 
55 
5 9 0 
. 2
38 
l 
4 3 6 
51 
6 0 9 
16 
2 4 5 
2 0 4 3 
6 4 7 
1 3 9 6 
1 3 4 5 
39 
5L 
31 
l 
63 
22 
1 2 1 
100 
2 1 
2 1 
1 
5 1 
23 
17 
17 
• 
149 
1 1 1 
18 
13 
1 
19 
. 101 
4 0 
1 8 0 ­
140 
40 
40 
" 
4 2 0 
6 7 1 
4 4 3 
1 2 0 6 
2 8 7 
6 
35 
27 Ô 
4 3 
1 0 4 
3 4 8 4 
2 7 3 9 
7 4 5 
7 4 5 
2 9 4 
• 
35 
30 
7 8 
4 
1 4 7 
143 
4 
4 
1 
6 
129 
7 5 
3 
14 
2 3 1 
2 1 0 
2 1 
2 1 
5 
1 0 4 
6 0 
3 4 8 
2 
5 1 9 
5 1 2 
7 
7 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
_ ( B R | _ 
Italia 
A M K C A L K C K L E , 1HFE AETHER LKC ESTER, ALSGEK. MCKC­, C I ­ UKC 2923.16 
TF1AETFAKCLAMIN UND IHRE SALZE 
AMIKC­ALCCCLS, LEURS EIFERS ET ESTERS, ALTRES CUE NCNCETFA­
NOLAMINE, DIETHANOLAMINE, TRIETHANOLAMINE εΤ LEURS SELS 
CCI 
CC2 
CC 2 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C36 
C26 
C48 
CÍ4 
CÍ6 
4CC 
4C4 
420 
722 
S77 
ICCC 
1010 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
ICO 
Í21 
S 
2C4 
tsa 
24 
6C 
4SÍ 
4C 
ι ï 
SC 
115 
Í2 
1 
3 
3 
275 
479 
752 
741 
558 
1 
SC 
17 
127 
444 
146 
2«6 
2S6 
<3 
1 
2C2 
165 
3t 
3t 
21 
lec 
6 
1 
1C9 
169 
62 
4C 
426 
S7~ 
Sì 
12 
AK IS IC IKE,C IAN IS IC INE.PHENETID IKE,IHRE SA 
CC3 
CC4 
122 
ICCO 
ICIO 
K U 
1C2C 
1C21 
ie 
16 
ite 
66 
18 
18 
1 
51 
11 
11 
56 
12 
12 
3C6 
1 
53 
3Î 
16 
292 
29 
1 
50 
916 
2 158 
392 
2 366 
2 315 
J\ 339 
5Ö 
46· 
348 
ii­
ii 
28 
001 
002 
C d 
004 
005 
022 
030 
036 
C38 
048 
064 
066 
400 
404 
420 
132 
977 
1000 
1010 
ÌOU 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UM ευεοε 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.8R 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3S7 
103 
167 
903 
097 
673 
130 
112 
3C7 
126 
938 
14 
301 
22 
139 
U 
848 
253 
628 
776 
686 
227 
139 
952 
67 
1S7 
165 
256 
395 
26 
118 
25 
3 
47Õ 
139 
5 
667 
7C5 
181 
C39 
564 
139 
3 
1C5 
3 
175 
25 
27 
se 1 s 2 
IC . . . . 16 
a 
1 
14S 
1C4 
4C 
4C 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
150 
2 
12 
68 
a 
. . a 
C57 
22 
a 
848 
267 
265 
155 
155 
62 
1 
1 
6 
? 
1 
7 
2 
73 
a 
838 
251 
016 
916 
281 . 935 
527 
a 
. • 
039 
111 
928 
993 
466 
87C 
520 
9 
18 
66 
1 
126 
14 
234 
5 • 
1 915 
1 443 
472 
459 
94 
ZE A N I S I C I N E S C I A N I S I O I N E S PHENET ICI INES ET LEURS SELS 
54 
4 
50 
50 
003 FAYS­BAS 13 13 
9 004 ALLEN.FED 173 126 
8 732 JAPON 140 24 
19 1000 M O N D E 345 170 
io îoio οεε 196 142 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 149 2 8 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 148 28 
1 1 0 2 1 AELE 4 
12 
11 
1 
16 
13 
34 
, 4 ° 
14 
1 
8 1 
î 
80 
80 
ÍN l^ÈlN^CblSÍÍÍ.S.glN?.^ í!?íiíhífRNÍ U^ffiRE^UiP·'15"*· 2 9 2 3 . 3 9 SflíSriiNÔ5llT8fcísfiifi?í^.t6 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2t 
cse 
Ct2 
4C0 
122 
ICCO 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
ltl 
2 
S 
t42 
53S 
22 
12C 
9 
12S 
162 
24e 
2 cei 
1 353 
129 
sel 
1S1 ne 
425 
IM 
1 
62 
45 
21 
14Í 
612 
566 
2ce 
259 
E2 
49 
1 
Κ 
e 
ï 
ι 
î 
4 
4t 
39 
1 
6 
1 
1 
7C 
7 
6 
7 
16 
4 
6 
140 
l3, 
16 
6 
21 
185 
13 
47 
. 64 
127 
67 
Θ15 
498 
117 
254 
60 
64 
AKIKCALCE1YCE.AMIKCKETCNE.AMIKCCHIKCNF 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C42 
Ct2 
4CC 
722 
10C0 
ICIO 
K U 
1020 
1C21 
1C40 
4 
229 
2 
16 
2 
5 
21 
2 
365 
337 
47 
42 
19 
5 
12 
2 
ne 
1C2 
16 
16 
16 
LYSIN,SEINE ESTER,IHRE SALZE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
732 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
ICO 
164 
4 
22 
5 
661 
ees 
2 18 
671 
669 
5 
2 
261 
2te 
7 
2t 1 
2f 1 
119 
1C8 
11 
11 
14 
1 
28 
St 
24 
22 
33 
4 
15 
6 
4 
113 
136 
23 
113 
113 
160 
295 
132 
163 
161 
1 
3 
138 
.0 
20 
23 
207 
149 
58 
46 
2 
11 
10 
2 
126 
114 
12 
12 
OCl FRANCE 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
062 TCHEÇCSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
340 
12 
14 
1 135 
1 014 
60 
283 
2ÌÌ 
279 
564 
3 954 
2 515 
1 440 
1 193 
348 
247 
2 
47 
12 
2 
3 
117 
44 
1 
5 
7 
17 
241 
174 
67 
29 
5 
38 
AHINO­ALCEHYOES AMINO­CETONES AMINC­QUINONES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHEÇOSL 
" ETATSUNIS 400
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­ΟΕε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 C L A S S E 3 
96 
836 
10 
18 
19 
140 
14 
23 
15 
1 172 
943 
229 
215 
36 
14 
561 
414 
167 
167 
20 
132 
125 
7 
7 
L Y S I N E SES ESTERS ET LEURS SELS 
134 
32 
101 
101 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
732 JAPON 
1000 M C Κ 0 ε 
ìoio οεε ion ExTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 
1040 
'ïi 
47 
15 
1 142 
1 616 
453 
1 163 
1 162 
12 
1 
U 
5 
1 
429 
446 
16 
430 
430 
SI 
24 
4 
50 
127 
AA 
61 
.0 
9 
2C3 
243 
7C5 
2C3 
733 
7 
105 
106 
111 
227 
513 
982 
556 
450 m 
lì 
ι 
132 
104 
28 lì 
243 
l 
4 
277 
528 
248 
280 
279 
2 
1 
SAFKCSIK LNC SEINE SAL2E 
CC4 20 16 
2923.73 SARCCSINE ET SES SELS 
4 004 ALLI.M.FEC 79 68 
ICCO 
IC 10 
Kll 
IC 20 
ICil 
29 
21 
8 
6 
3 
GIUTAMIKSAELRE UKC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS cse C<2 
4C0 
722 
136 
ICCO 
1010 
4 
e 
H 
IC 
its 
1C2 
45 ί})1 
1 s 352 
179 
41 
C U 
485 
19 
lt 
1 
-
1ERE SALZE 
. . IC 
822 
1 
11 . 
644 
832 
5 
1 4 
4 
2 
3C1 
16 
ist 
3S 2 1 
S47 
46C 
1 
7 
2 
465 
75 . SI 
659 . a 
250 
44 
5 
613 
514 
2 160 
20 
26 
a 
3 225 
1 
2 100 
69 
14 
6 218 
6 030 
S 
4 
1 
1 ι 
A19 
70 
AS4 
All 
1000 M G Ν 0 E 
ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2923.75 ACIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 Ρ C Ν C E 
1010 CEE 
ICO 
ai 
19 
19 
12 
77 
68 
4 
4 
1 
GLUTAMIQUE ET SES SELS 
2 
4 
7 
7 
644 
70 
47 
174 
043 
73 
44 
190 
139 
77 
5S7 
129 
1 . 79 
5AA 
. 11 
4 
16 • 
625 
595 
13 
2 
11 
11 
7 
2C3 
. 2C 
7 
ICt . . 2 
2C 
13 
37Í 
337 
331 
51 , 77 
1 212 
a 
. 131 
28 
4 
i ess 
1 612 
1 
7 
4 
4 
840 
17 
19 
a 
164 
// 13 
S3 
SA 
9 
710 
OIS 
47 
7 
4 
74 
74 
47 
185 
176 
209 
'Si 
28 
79A 
ï 
il m 
2b 
2A 
1 
14 
■ 81 
2A7 
18 
1B9 
189 
47C 
A 
lî 
511 490 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ull 
uu 1C4C 
« P I N C I 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 lii 
400 1 3 2
K Ç O 
I C I O 
I C H 
Icio 1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ses 
S34 
2 
41 
e 
SS1CSAEURE 
1S3 
135 
H 
8 
5 
24 
15 
4C1 
359 
4 1 
41 
1 
France 
j ; 
12 
. • 
a 
23 
11 
1 
2 
26 
35 
1 
• 1 
1000 
Belg.­Lux. 
63 
37 
2Î 5 
16 
9 
6 
a 
a 
­
34 
33 
1 
1 
1 
PAPAAPIKCEENZCESAEURE,IHRE SALZE 
CCI 
CC4 
CCS 
Ç3C 
C36 
Õ Í 2 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
ICS ] 
1C4C 
ΙΜΒΊ 
A M K I 
C C I 
CC2 
CÇ3 
CC4 
CÇ 5 
m 0 3 4 C26 
C42 
CS8 
4C0 
1 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
K l l 
1C20 
ic : ι 1C40 
FAFAAP 
CCS 
Ç36 
0 5 8 Ç62 
7 2 2 
10C0 
I C I O 
K l l 
icio 1C21 
1C40 
AKCEPE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
0 2 8 
C30 
CS6 
C 36 
0 4 0 
C42 Ci? 
4C0 
4 2 0 
1 3 2 
1CCC 
IC 10 
K U 
1C20 
κ« ] K 2 0 
1C4C 
«al 5C 
13 
's8 
\n S I 
73 
t 3 
ÍS 
S3 
13 
22 
1 
t 
2 
se 
tt 
22 
2 i 
23 
t 
a 
a 
. 4 
, . t 
IC 
1 
io 10 
4 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
259 
2 9 4 
1 
5 
• 
2 
a 
. a 
1 
­
4 
3 
1 
1 
1 
LND ESTER 
5 1 
12 
1 
­
64 
5 1 
13 
13 
13 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
188 
171 
1 
14 
3 
44 
85 
. 7 
1 
1 
A 
145 
1 3 6 
9 
9 
1 
1 
a 
3 
10 
U 
7 
■ 
32 
5 
28 
2 1 
21 
7 
I ta l ia 
21 
20 
a 
1 
• 
129 
18 
4 
a 
3 
21 
9 
186 
152 
33 
33 
3 
1 
a 
2 
a 
5 
­
9 
1 
a 
3 
2 
6 
ilHí^ttÉHí fi^tïïto^ Î Î K S / E L R E 
1 5 3 2 
2 2 
1 6 3 2 1 513 
154 
167 
2 1 0 
54 
IC c 
2 4 9 Í 
2 4 3 
9 0 4 1 
S ES3 
2 189 
3 116 
4 3 1 
12 
I K C S A L I 2 Y L 
2S6 
5 
25 
IC 
¿4 
436 
3 Í C 76 
24 
IC 
42 
. 11 
S2 
'il 4 
15 
a 
21 
3 
1 
4 1 1 
43 
S4e 
423 
515 
see 4 Í 
1 
159 
2eê 55 
39 
1 
7 
a 
2 
a 
53 
1 
t e s 
541 
<5 
f 5 
10 
95 
1 
. 3 2 5 
. 67 
3 
a 
7 
. 4 
1 6 2 1 
2 124 
4 2 1 
1 1C3 
i e s 9 
77 
4 
1 3 3 3 
4 
1 1 2 6 
a 
75 
83 
21 
. A
A 
a 
2 50 
85 
2 9 9 1 
2 5 3 9 
4 5 2 
4 5 1 
110 
1 
SAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
2 6 1 
25 
­
2C7 
Σ ί 1 
26 
1 
1 
25 
AMINCVERBINCUNGEN 
29 
9 
23 
I 3C 
121 
Í 5 
Í S 
48 
l i 1 
3 
1S4 
58 
f 7 
6 2 7 
312 
525 
4 5 9 
ISS 
58 
a 
7 
2 
29 
4 
2 
7 
24 
a 
, a 
1 l t 
2 
Κ 
2C2 
«2 
l t l 
1S9 
23 
2 
• 
a 
. . ■ 
1 
1 
. a 
• 
2 
, a 
• 
6 
4 
2 
. 2 
73 
5 
1Ö 24 
122 
74 
48 
S3 
9 
15 
M I T SAUERSTCFFUNKTICKEN 
4 
lé 54 
62 
3 
<i 3 
. , a 
. 12 
4 
2C7 
137 
70 
7C 
S3 
• 
5 
a 
25 
77 
. 2 
. a 
a 
a 
2C 
5A 
13C 
30 
ICC 
45 
24 
56 
• 
9 
2 
2 
55 
37 
15 
16 
1 
13 
3 
37 
. 23 
2 1 8 
66 
149 
141 
a i 
a 
C E É T L E . . T M N E F S N ^ C Ï R E H H ^ ^ ^ 
L E 2 I T I ­
CC1 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
020 
C24 
C42 
4CC 
4C4 
IKE UKL AKCEPE PECS 
S I 
ses 1 K t 
2 349 
S7C 
2S 
1 
474 
1 6 1 
5 C24 
124 
357 
43C 
7 5 Í 
I t i 
a 
1 
IC 
311 
7 Í 8 
" 
PHCAMINCLIPCIDE 
34 
. 37C 
215 
. 21 
a 
se . 119 
17 
188 
834 
ec 1 
. S I I 
180 
1 7 9 9 
26 
60 275 
a 
729 
. a 
2 
2 9 6 
1 7 6 3 
96 
3 4 5 
6 
3 6 6 
1 2 0 2 
. 12 
164 
a 
12 
1 
a 
150 
114 
2 3 7 3 
1 9 1 9 
4 5 4 
4 5 3 
188 
1 
11 
22 
. 9 
a 
30 
79 
35 
45 
4 4 
4 
. ­
a 
380 
11 
5 4 4 
t . 
5 7 5 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C H EXTRA­οεΕ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 7 7 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 2 3 . 7 8 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F 8 0 
0 0 5 I T ALI ε 
0 3 0 ε υ ε ο Ε 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
AMINO 
4 2 1 
398 
23 
27 
6 
France 
- A C E T I Q U 8 
193 
136 
60 
7 1 
6 1 
27 
17 
584 
4 6 9 
115 
115 
71 
-s ι 
31 
a 
28 
45 
58 
. 2 
■ 
129 
131 
8 
8 
6 
PARAAMIN0BEN20IQUE 
2923.79 £gMg-tglg 
ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDE 
0C5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASS8 3 
2 9 2 3 . 8 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
03O SUEDE 
0 3 6 S U I S S 8 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HCNDUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
AMINO 
2 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
1 
17 
3 4 3 
57 
138 
107 
5 1 
50 
7 7 8 
4 2 4 
3 5 4 
3 0 1 
2 5 1 
52 
a 
172 
43 
t 2 
5 
16 
44 
3 4 5 
2 1 5 
130 
113 
7 0 
16 
ι-, mtuaü ­ACETIQUE 
7 4 9 
6 1 
4 6 2 
4 6 2 
4 3 8 
4 1 3 
362 
26 
6 5 2 
148 
10 
3 6 7 
7 1 8 
8 9 7 
174 
7 2 5 
6 9 8 
4 6 1 
27 
2 
1 
1 
a 
18 
28 
3 6 3 
177 
56 
8 0 
a 
5 8 0 
1C6 
1 
144 
583 
155 
5 8 6 
569 
554 
7 1 6 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4C 
23 
. 13 
4 
l t 
U 
4 
. a 
1 
­11 
3 Í 
2 
2 
1 
SES SELS 
a 
2 
a 
e a 
a 
6 
i e 
s 15 
15 
9 
• 
WÍDÍfêL 
134 
. 64 
63 
15 
4 
3 
25 
3 
6 
a 
47 
4 
37C 
2 7 6 
S4 
54 
35 
­
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
i t i 
159 
a 
4 
• 
2 
12 
7 
5 
5 
5 
ET SES ESTERS 
a 
166 
. 36 
4 
a 
­
2C7 
1 6 6 
4 1 
4 1 
4 1 
• 
I l i 
164 
22 
9 
2 
38 
76 
a 
15 
3 
1 
6 
139 
129 
10 
10 
3 
17 
a 
14 
27 
98 
19 
• 
180 
36 
144 
1 2 5 
1 2 5 
19 
I ta l ia 
2 2 
2 1 
1 
1 
• 
137 
2 1 
10 
. 56 
2 3 
11 
2 6 1 
1 7 1 
9 0 
9 0 
56 
a 
3 
. 5
a 
16 
• 
28 
4 
24 
7 
6 
17 
UTIDM!05ÉR ÌT' ,LI 
93 
3 
. 2 6 8 
6 
45 
5 
. 22 
a 
9 
885 
2 
1 3 3 8 
3 7 1 
9 6 8 
9 5 9 
72 
9 
PARAAMINOSALICYL IOUE, SES SELS ET SES E 
6 5 7 
39 
S3 
16 
43 
8 2 6 
6 6 9 
156 
9 2 
49 
64 
COMPOSES 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
17 
4 
13 
8 
3 
4 
178 
172 
577 
1C9 
4 1 9 
4 3 1 
IO 
a i 
7 9 2 
18 
14 
54 
80 
9 0 5 
7 3 1 
9 7 2 
569 
4 5 5 
113 
2 7 9 
349 
746 
88 
5 1 1 
a 
38 
a 
■ 
555 
512 
42 
4 
4 
38 
AMINES A 
1 
2 
t 
ί 4 
3 
1 
a 
166 
393 
144 
23 
340 
a 
45 
6 3 2 
. a 
a 
a 
368 
2 3 5 
5 0 6 
8 5 3 
7 2 6 
127 
6 9 1 
c i a 
2 3 5 
• 
1 
. . a 
■ 
4 
4 
. . . ■ 
FONCTION 
t 
. 12 
127 
1C7 
4S 
. 2C 
29 
t 
. . . 35 
. 16 
4C6 
2 5 1 
155 
155 
1C4 
a 
" 29z" iic-hnHmPibAEÎWomaïm], 
2 9 2 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUED8 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 
:T AUTRES 
2 1 
2 6 t 
3 t 9 
9 7 2 
2 0 4 
15 
SI 
115 
î a i 
372 
31 
A 
1 
a 
a 
­
16 
13 
3 
1 
1 
2 
S OXYGENEES 
2 
. . 794 
1 
8 6 7 
10 
. 7
. . . a 
17 
4 4 9 2 
l 
6 191 
7 9 8 
5 3 9 3 
9C2 
8 64 
4 4 9 2 
• 
.[.MBU YC 
F F O S P H O ­ A M I N C L I P I D E S 
57 
121 
4 1 6 
46 
a 
51 
3 
77 
2 2 0 
■ 
13 
. 123 
e7 
. 15 
. 23 
a 
37 
• 
7 
49 
. 2 74
22 
a 
. 87 
40 
4 6 7 
7 
2 
l 
1 
9 3 1 
38 
2 2 4 
. 2 4 0 
2 1 6 
160 
l 
23 
12 
. 143 
7 3 7 
7 2 7 
4 3 3 
2 9 4 
2 9 3 
4 0 0 
1 
STERS 
1 
1 
1 
1 
139 
38 
. 16 
43 
2 5 1 
140 
111 
87 
44 
24 
158 
5 
5 
. 2 8 8 
4 6 
. 18 
9 1 4 
10 
14 
. 80 
49 
4 
185 
7 8 4 
4 5 6 
328 
2 3 6 
002 
4 
88 
1 
17 
107 
. 13A 
. . ■ 
7 
A4 
4 5 7 
24 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
5 9 1 
2 
1 4 6 
7 6 8 
. 9 2 
114 
. 2 4 
24 
. 1 4 8 
3 8 7 
3 0 7 
50(3 
8 0 0 
7 9 8 
2 3 8 
2 
12 
1 
167 
0 4 4 
. 129 
a 
a 
2 1 0 
2 
a 
54 
. 4 3 6 
a 
2 6 4 
3 3 5 
2 2 4 
110 
0 9 5 
3 4 1 
15 
• 
123 
18 
195 
1 9 1 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
tl* 
12C 
1CCC 
ICIO 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
ICAO 
AKCEP 
CCI 
CC2 CC2 CC4 0C5 C22 C30 C26 
C28 C'2 4C0 722 
ICCO 
ICIO 
K U 
1C20 
1C21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CF1. 
12 
5 
t e 
1S4 
2E9 
212 
4ÍC 
S12 4f 1 
S21 1S4 25S 
France 
, ï 1 1 
2 14 
ece 
7C4 
2C4 CSC 
1 1 
. 2 14 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
655 
619 
226 22f 
117 . • 
hg 
Nederland 
ies 
■ 
3 6S1 
1 119 
2 572 
2 383 
311 165 • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, ï 2 2 
CLATERNAERE ORGANISCHE AMMCNILMSALZE UKC 
1 
1 2 , 
8 
e 
22C 
2C4 28C iti S7 tl 1 175 
14 t 140 18 
ÍC2 
lit «2e 422 255 e 
VEF8INCUKC­EK MII 
HAFKSl 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CCS C22 C48 etc CÍ2 CÍ6 cea 4C0 
ICCO 
icio 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1040 
ASFAP/ 
cci 
CC5 
722 
ICCO 
ICIO 
K U 
1C20 
SALZE 
CCI 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
AKCEFt 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C26 C20 C24 C26 
CS8 4C0 
122 
ICCO 
ICIO 
Kll 1C20 
1C21 
1C40 
Cf FE 
S 
24 c 
'ί S 
4 18 11 t f 
ISC ICI 46 5 
<3 
CIN 
21f 264 451 ite C18 S4 SÍ4 25t tC2 466 S77 S4 
388 
798 SSC 
171 112 421 
15 
2 
1 
23 
23 1 1 
2 
2 
tC2 596 975 15 3C 
a 
42 
a 
s 2t 1 
2SE 
1S2 ICt 1C6 72 . 
2f I 
. 1 C51 
1C2 , 1 
. 1 
. . 69 • 
ι tei 
1 514 54 54 5 ­
AM1CCFLNKTICK 
29 1 
il t 
11 4 
2 
66 
7C 16 
16 
CES ASPARACINS 
6 
13 
13 . • 
a 
631 234 22C St6 28 . SIC 1C4 244 341 ­
266 
CSI 227 
22 22 2CS 
. 
1 
1 . • 
ACVCLISCFE AMIDE 
2 
2 
4 
2 
2C 
S K S 1 
255 
7Í5 125 2C6 71 2S4 74 les 92 S49 
639 E8S 
214 
21C 
522 128 6 79 
ÍC2 ttl 
FAFAFFEKETYLFARK 
CCI 
ICCO 
IC 10 
ICH 1C2C 
1C21 
AKCEFf 
CCI 
CC2 CC4 C20 C26 4C0 
ICCO 
IC 10 
ICH 
S 
12 
10 2 2 • 
UPEINE 
12C 
52 14S 33 57 2C5 
Í21 
3 22 
2se 
1 
4 
2 1 1 
612 21 3 
4,5 t 198 . 62 27 IC 
40 211 
SCI 
C2C 
556 473 431 317 42 
STCFF 
. 
, « 1 
41 
a 
«s 143 
2Í7 
S4 1S3 
ÍE7 
. 552 12 117 se . . 1 (Et 526 61 . e 
ie sic 
14 ect 
1 7C3 
8 . 1 655 
a 
. " 
. . • 
­
t 
f . • 
Π 
. 146 235 1 3 . S 18 . . 54 
3 
46C 
3S3 Í7 67 31 
■ 
2 
3 
3 . . • 
S 
. 64 . a 
2 
SS 
53 2 
tie 
591 . 13 
i ι 5 
14 
a 
6 ­
1 319 
1 281 
38 32 25 6 
264 
590 . 69 2 76 . a 
290 . a 
1 
1 282 
965 317 
2Θ 26 290 
a 
. • 
. . • 
­
a 
. . • 
211 
SI . S52 52 5C 74 3 9 6C5 
. 1 925 
156 
4 327 
1 3C6 
3 C22 
3 C22 
667 
■ 
. 
16 
. 11 . . ­
3C 
29 
4 1 
4 S 1 
14 
5 S 
S 
2 
1 
1 
6 
2 3 3 
5 
­
242 
C61 
179 175 
20 5 • 
Ita 
1 
ia 
45 
577 
955 
A72 577 
2 . 45 
­HYCRCXYCE 
92 
2 602 
82 
51 
17 6 
857 
77a 80 80 56 ­
Ill 
063 C95 . . . 1 572 425 497 . 79 
89A 
269 627 
134 54 494 
1 
1 
1 
1 1 1 
2 
2 
2 . • 
65 
8 281 
a 
12 49 
a 
3? 24 131 
. 781 
632 
C18 
366 657 650 73Θ 7 
7 
3 
7 1 1 • 
93 
. . 33 ? 77 
150 
91 57 
2 
2 
2 
8 
2 
4 1 1 4 4 
29 
10 16 
4 
11 
1 
5 
2 7 1 
99 
108 29 17A 
21 
a 
75 
a 
1 2 11 
522 
411 110 110 96 
■ 
194 
. 170 342 . a 
963 188 255 664 630 6 
412 
707 706 
969 
a 
717 
15 
. ­
21 
21 
a 
• 
4 
4 
4 . • 
68 
851 445 546 
a 
94 . 19 14 î 
799 918 
627 
415 
911 504 689 149 B1A 
5 
6 
S 1 1 ­
a 
. 11 . 6 18 
•59 
11 46 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
624 
770 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 1030 1040 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
^ ί 1 1 
2924.90 AUTRES SELS 
001 002 003 004 O05 022 030 0 36 033 042 400 732 
1000 1010 1011 1020 
1021 1040 
2925 
FRANCE EELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SU ED ε 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE EXTRA-θεε CLASSE I AELE CLASSE 3 
1 
3 2 1 1 
COMPOSES A 
2925.11 UREE 
001 002 003 004 005 022 043 060 0A2 066 063 4 00 
1000 1010 1011 1020 
1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI YOUGCSLAV POLOGNE 
TCHÍCCSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
εχΤΡΑ­οεε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
8 
A 2 
2 
2925.13 ASPARAGINE 
001 
005 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
ITALIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­θεε 
CLASSE 1 
45 
57 
725 
8S1 
373 772 
190 45 57 
France 
1 
47 
C7A 
t78 
39a 351 
55 . 47 
ετ HYCRATES 
444 
296 548 330 153 119 24 Sil 
19 28 2ta 78 
866 
773 114 108 729 6 
1 
1 
FONCTION 
71A 
821 109 904 529 24 2Í2 952 A05 3A6 391 10 
91Í 
2ai t16 
121 29 115 
12 
21 
U 
50 
37 13 13 
1 
1 
c 
4 
2925.15 SELS CE L ASPARAGINE 
COI 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2925.19 AUTRE! 
001 
002 003 004 005 022 026 030 014 016 
osa 4C0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2925.3 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2925.3« 
OCl 
002 0C4 010 OÍA 40O 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8C 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPI1N 
M C Ν 0 E 
οεε 8XTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
12 
19 
18 1 1 
13t 144 793 118 ta 10 1C5 
1 24 66 A 
475 
192 263 
166 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
29fc 
221 
74 74 
28 
a 
• 
Nederland 
44 
999 
151 
646 6C2 
68 44 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
814 
261 
551 5S2 
7 1 
3'AMMCNILM CLAR1ERNA 1RfS 
92 
219 41 1 
. 7 
a 
, 126 • 
49t 
254 
143 
141 
11 • 
AMIOE 
523 165 672 525 22 
ses 2C5 17 119 
C55 
105 950 
24 24 92A 
a 
11' 
4 
i! 
4 4 
. 
1 
1 
• 
AMIOES ACYCLIQUES 
2 1 
2 
2 
1 
12 
5 7 7 3 
284 
94A 135 535 133 236 31 771 165 395 
741 781 
780 
4C3 
034 369 117 018 7S6 
PARAPFENεTOLURεE 
FRANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRE! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
SIJE08 
SUISS8 
εΤΛΤ5υΝΙ5 
M 0 Ν ο ε 
CCE 
EXTRA­CEE 
11 
75 
14 11 11 2 
UREINES 
1 
2 
1 
499 
18 322 11 
1 66 
011 
067 
841 226 
2 
1 1 1 
257 2C5 741 45 ISO 8 S5 47 5C8 
15 ise 
555 
826 
248 S77 55A 6CI 21 
. 
16 13B . 132 6S4 
969 
1S6 631 
45 
45 3t9 3 
. te 23 4 
4 
1 CSI 
962 91 
4 _ 87 
a 
. . , . . • 
. 
S 
4 1 1 
15 
. 76 149 29 7 
ÍS 42 2 
a 
Si 
7 
41t 
769 167 167 69 
3 
t 
4 7 ? 7 
7SS 
127 
36t 
185 3 
152 
114 
17 
lì 5 3 
li . 24 
376 
ICI 71 67 42 6 
18 
41 
7 i 
. 17 
. 1 
64 
69 15 
1 7 17 
. 
. . • 
111 
10 
160 34 20 71 7 20 
1 723 
827 
40 
3 210 
5 56 
2 655 
2 655 
1 770 
. 
74 
11 
1C9 
1C8 
ics 
ι 177 
14 S 
160 
a 
45 27 
551 
114 719 719 167 
8 
757 63 
a 
a 
. 741 186 87 
21 
ΘΑ8 
111 515 
76 1 5 09 
10 
7 
17 
10 7 7 
7 
a 
3 . ­
53 
18 
1 584 
75 25 
si 11 BS 
751 
849 
3 483 
1 685 
1 798 
1 793 
191 5 
A 
a 
A 2 ? 
1AA 
. . 11 77 121 
Î7A 
166 160 
Italia 
10 
538 
33b 702 191 
2 
1Ö 
95 
21 
4 79 
10 9 281 
1 4 S 45 
986 
610 376 376 321 
645 
lî 156 
a 
262 66 179 
263 il] 
1 857 
812 
1 Ç45 
264 
78Ï 
17 
2 
17 
ÍS 7 ? 
S 
S 
s 
• 
80 
M 285 
34 
49 75 77 
226 422 
334 
2 448 
1 276 i 172 
941 185 
230 
4 
1 1 
4 7 7 • 
a 
. 76 
32 192 
255 
26 229 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
I C i l 
IC<0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2SS 
52 
-t 
France 
1S3 
se 
• 
I M O 
Belg.-Lux. 
; 
a 
FFEKYl /ETHVLNALCNYLHARKSTOFF LKD 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C -6 
C56 
a " 
C64 4C0 
im 
ICH 
ilio 
Uil 
i 
S 
. 2 
3C 
6 
21 
7C 
23 
167 
2C 
i t e 
56 
1 1 
lit 
\ 
, . S 
ί 15 
28 
• 
S4 
5 
«S 
5 
5 
42 
ClAEIFYLPALCKYLHARNSTOFF 
CC4 
C36 
722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
. 
K 4 C 
AKCEFi 
CCI 
CC2 
cc5 CC4 
ces C22 
ih 4C0 
t ¡ 4 
122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C20 
I C C 
CC2 
CC4 
CC5 
C 20 
eco 
C K 
C i l 
C20 C21 
AKCEPE 
CCI 
m CC4 
SÌ C20 
sis C42 
CS8 
e t c C Í 2 
C Í 4 
4C0 
122 
ICCC 
K 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1030 
1C40 
VEPBIK 
C U E C E 
CC 3 
CC4 
C : 0 
0 3 t 
C!3 
ξ < < 12C 728 
722 
ICCC 
K IC K U 1C20 
I C H 
1C3C 
1C40 
es 
6 
12 
1C8 
as 
19 
18 
6 
2 
UFE1CE 
6C 
1 
14 
2S3 
6 
4S 
9 
se 33 
5 
21 
55C 
3 3 4 
217 
211 
156 
5 
2 
2C 
. 3 
3 
32 
23 
9 
9 
7 
CYCLISCHE 
2 
1 
t 
3 
3 
2 
CUKGE 
EK2CE 
4SS 
29 
169 
t S 7 
176 
82 
t 
"J il 72 
51 
225 
S54 
2C9 
t 4 S 
5S8 
C46 
Í 4 2 
727 
2 
4C3 
1 M IT 
1 
3 
• 
IC 
1 
3 
1 
5 
• 
a 
1 
7 
4 
17 
1 
3 9 
, • 
47 
17 
3C 
2C 
¿1 
. • 
a 
a 
1 
• , ï 
2 
• 
AMICE 
t 
21 
676 
I C I 
24 
. 2 S Í 
a 
'î 12 
a 
a 
2SC 
5C 
i e s t 
1 0C4 
Í S 5 
t e i 
3 2 1 
1 
13 
1 
. . 3
, a 
. • 
5 
1 
4 
4 
4 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
SEINE SAL 
: 
11 
6 
LKO SEINE SALZE 
1 
• 
3 
2 
1 
1 
1 
­
IC 
a 
. 1 Í 4 
1 
t 
, t 
a 
. ■ 
1 6 Í 
175 
12 
12 
12 
. • 
142 
a 
Í 5 
565 
4 
17 
3 
Í 7 
. 1
3 
. 5
2 
201 
• 
1 195 
156 
4CC 
3SC 
ee 
, S
a 
a 
. 5
a 
18 
2 
3 12 
, ■ 
47 
5 
3 1 
36 
23 
. 2
64 
32 
. 2 7 1 
67 
16 
. 27 
. . 9
. 3
22C 
4 
7 
765 
4 5 3 
212 
ec 54 
. 2 2 2 
IMICO­CCER I M I N O F L N K T I C N 
Î A E U R E S L L F I P I C 
7 
9 
t 
4 
15 
Í 2 
22 
4C 
7S 
269 
3 t 253 
S3 
12 4C 
115 
1 
7 
f 
. . Ç
i 
ί 
1 Í 
41 
E ­ a 
Π 
7 
* Κ 
a 
ί 
, l 
10 
1 
1 
4 
22 
44 
4 
2S 
24 
1 
4 
11 
1 
. 1 
25 
. 5 
. 23 
55 
1 
54 
24 
1 
a 
2C 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
57 
36 
• 
ZE 
a 
a 
a 
2 
8 
5 
7 
3 1 
17 
73 
1 
73 
29 
10 
43 
1 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
49 
. 6 
. 1
5 
5 
62 
12 
5 
20 
1A5 
5A 
109 
104 
72 
5 
■ 
a 
a 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
148 
a 
28 
. 4
10 
3 
35 
4 
. . 34 
2 
3 
152 
75 
507 
179 
327 
7 8 4 
57 
. 43 
1 
. , 7
. 57 
11 
1 1 
19 
178 
1 176 
27 
î 11 
68 
I ta l ia 
43 
6 
3 
4 
. a 
11 
a 
3 
A 
6 
44 
12 
31 
17 
11 14 
75 
1 
12 
9 0 
76 
14 
13 
1 1 
1 
. 3
77 
. 3
1 
24 
a 
a 
1 
110 
8 1 
29 
29 
28 
. • 
20 
. a 
• 
24 
70 
4 
4 
4 
125 
1 
75 
9 6 5 
. 16 
a 
2 0 6 
. l 
19 
26 
4 1 
a 
807 
177 
2 4 8 0 
1 166 
1 3 1 4 
1 2 0 7 
2 2 2 
1 
106 
2 1 
20 
» . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 222 2 0 4 
4 
France 
Θ33 
135 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 9 2 5 . 4 1 PHeNYLεTHYLMALONYLURεε ε τ SES SEX. 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
E E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ITALI ε Ρ Ο Υ . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
I 
1 
14 
79 
49 
12 2 3 0 
4 1 
190 
509 
172 
324 
156 
169 
4 2 8 
2 4 8 7 3 9 
14 
2 1 
47 
. 38 
6 
1C3 
197 
4 2 7 
84 
344 
38 
38 3C6 
21 
44 
U 
33 
30 
30 
2 
2 9 2 5 . 4 5 DIETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0O4 
OÍA 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
2 9 2 5 . 4 9 AUTRE! 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
OÍA 4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 2 5 . 5 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 6 
2 9 2 6 . 1 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
058 
0 6 2 
720 
1 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 6 
4 2 
106 
5 5 2 
3 9 2 
159 
151 
45 
a 
UREICES 
1 
2 
2 
2 
1 
175 
42 
50 
2 7 5 
A5 
336 
80 
48A 
87 
17 
45 
6 6 8 
6 0 8 
o t o 
0 3 4 
9 0 3 
18 
9 
19 
22 
• 
43 
19 
24 
24 
24 
Vl 
84 
63 
155 
2 0 
157 
43 
. -
566 
2 0 7 
379 
3 7 6 
333 
l 
2 
2 
11 
3 
22 
8 
14 
14 
11 
78 
. 2
23 
a 
6 1 
2 
66 
11 
a 
• 
2 4 2 
ICS 
139 
139 
129 
a 
• 
0 I E T H V L A M I N 0 A C E T 0 - 2 . 6 - X Y L I D I D 8 
FAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 
I T A L I E 
SUEDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SU IS s ε 
Α υ Τ Ρ Κ Η ε 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCH6CGSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
ο ε ε 
8 X T R A - C 8 8 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
CLASS8 3 
16 
15 
20 
44 
102 
50 
51 
51 
48 
13 
5 
20 
18 
2 
2 
AMICES CYCLIQUES 
1 
4 
3 
3 
16 
7 
9 
9 
4 
131 
1 8 0 
177 
8 7 6 
6 9 6 
5 0 7 
48 
7 3 9 
î a i 39 
2 1 
6a 
4a 
64 
643 
Θ66 
349 
0 6 1 
2 9 0 
0 4 9 
4 8 9 
4 
236 
76 
10 2 2C8 
3 7 0 
213 
. 3 2 5 0
10 29 
1 
14 
a 
a 
1 0 0 5 
76 
7 2 6 5 
2 6 6 4 
4 6C6 
4 59C 
3 4 7 8 
1 
15 
COMPOSES A FONCTION I M I O E 
I N I O E 
FAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 
SUEtE 
5 υ ΐ 5 5 ε 
A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CRTHOSULFOBENZQIQUE 
14 
19 
14 
24 
58 
115 
28 
Í 2 
121 
4 9 0 
2A 
4 5 5 
182 
42 62 
2 1 1 
2 16 
14 
. 9 
9 
9 
23 
83 
18 
65 
38 
15 9 
13 
a 
a 
a 
1 
2 
2 
2 
1 
2 4 4 
66 
e u s 48 
8 
61 
a 
2 3 
. 6
4 
4C9 
1 
1 6 9 6 
1 130 
5 6 6 
553 
142 
a 
13 
N e d e r l a n d 
1 
• 
ç 
a 
9 
1 
22 
a 
6 
4 0 
79 
10 
6 9 
23 
23 
46 
13 
• 
14 
13 
. , • 
1 
. 47 
. 3 1 
17 
27 
15 
• 
1 4 4 
48 
56 
90 
75 
7 
. , 1 
1 
3 
a 
• 
129 
59 
2 2 6 2 3 1 
25 
46 
a 
. u . 3
68 
10 
12 
828 
6 4 6 
1 8 1 
59 
7 1 
a 
61 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
160 
17 
a 
. 1 u 55 35 
52 
2 2 5 12A 
5 1 7 
5 
5 1 2 
2 0 0 
AA 
312 
3 
1 
11 
3 8 
4 
3 4 
8A 
a 
22 
2 37 
32 
5 9 1 
1A 
17 
4 2 
8 4 5 
1 1 0 
7 3 5 
718 
6 6 0 
17 
a 
a 
12 43 
55 
12 43 
43 
43 
2 6 9 
3 
57 
86 
176 
4 0 
139 
163 
a 
39 
1 
6 90A 
83 
1 9 8 7 
4 1 5 1 572 
1 5 1 9 
5 1 9 
1 52 
OU A FONCTION I M I N E 
7 
2 
16 16 
1 
1 7 
37 
es 
9 ac 55 17 7 
16 
i 
4 
42 
9 
. 19 
56 
7 
94 
4 1 
4 
51 
5 
a 
4 
105 19 
46 
2 9 
217 
5 
2 1 2 42 
A 
4 6 ' 124 
I ta l ia 
2 2 5 
32 4 
4 2 
. 87 
. 2 9 
4 5 
46 
2 5 7 
4 6 
2 1 1 1 3 7 
9 1 
7 3 
34 2 
6 
1 0 2 
4 6 2 
3 4 9 
113 
1 0 9 
7 4 
10 
9 
1 2 1 
52 9 
6 4 5 
2 
3 
8 5 1 
1 4 0 
7 1 1 
7 1 1 
7 0 6 
­
16 
2 
. 
27 
17 
4 
4 4 
4 8 9 
4 2 
4 4 
1 6 3 1 
4 5 
2 2 3 8 
8 
6 
15 18 
6 
1 3 1 3 
6 8 9 
4 5 6 9 
2 2 0 6 
2 3 6 3 
2 2 8 8 
2 7 7 
2 
7 3 
3 
5 
2 
4 4 
a 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pop 
A M E F f 
C C I 
CC3 CC4 
C22 
C 3 6 
C28 
4C0 624 
1 2 0 
1 2 8 
7 2 2 
ICCC 
10 10 
IC 11 
1C20 1C21 
1C30 
1C40 
A L C I M 
CCS CC4 eeo 4C0 
ICCO 
I C 10 I C H 
1C20 I C H 
1C40 
G L / M I 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
ICCO 
IC 10 K U 
1C20 
1C2 1 1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
II» ICE 
NE 
I N UNI 
19 
78 
26 
t e 
14 24 
24 
23C 
9 se 32 
549 
66 
4 6 5 
i t e 1C4 
269 
14 
25 
SO se 
I C I 39 
62 
32 
30 
Janvier­Décembre 
France 
18 
S R 
a S 
23C 
a 
a 
2 1 1 
19 
2 Í 3 
23 
ill 
é 
12 
2 1 e 13 
12 
• 
S E I N E SAL2E 
184 
115 7 e 3 
see sei 2 1 
11 e κ 
HEXAMEIHYLENTETRAMIN 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
CS6 C58 cto C62 eee 
4C0 
ICCO 
1C10 
K l 1 
1C20 
1C21 
1C40 
1 
] 
4 2 2 
2 
3 4 Í 
292 
4 4 5 
ite 
41C 166 
2 4 5 
CSI t e 
74 
6 4 6 
760 
C66 
75 1 
C U 
l î 
i 2 
14 Π 
2 
3 1 
114 
145 
H C es 12S 
4 
t E 4 
46S 
ISS 5 1 
1SC 
TR1METHYLEKTRIN1TPAMIN 
CCI 
1 3 2 
ICCO 
IC IC ICH 
1C20 
1C21 
A M E R 
C C I CC2 
CCS 
CC4 
C22 
C2C C ; 6 
4C0 
122 
ICCO 
IC 10 K l l 
1C20 
1C21 
ICS 
2 
I C I 
1C3 4 
4 
1 
E I f INE 
1 
1 7 1 
19 6 
S IS 
2 1 9 
1C 33 22 
189 
2C6 
7 1 7 4 S I 
4 9 1 
2 t e 
a 
a 
a 
a ­
a 
a 
124 
27 
12 4 C I 
222 134 sa se 3S 
1000 
Be lg . ­Lux . 
27 
2S 
26 
27 
279 
7 7 
319 
312 7 
7 
7 
2C 
2S4 
5CC 
146 
41 
a 
2C 
s s < 
l e s 2CS 
2C 
189 
. 
. a 
11 
; I ' 4 ' 
, 
6" 
41 4 " 
4 ' 
k g 
N e d e r l a n d 
IC 
lé 2 
3 
. a 4 
3 
3 1 
20 
11 
7 
4 
4 
a 
a 
a 
> 1 
1 
■ 
4 
3 5 9 
a . 3 6 4 364 
a 
a • 
5 
13C 
4 : 
46 
11 
a 
a 
a 
235 
223 
11 . 1Í 
■ 
a 
. 
11 
I f . 5< 11 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
103 
85 
17 17 
4 4 1 1 
VEPBIKCUKGEK MIT K 1TR ILFLKKT ICK 
ACFYL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
0 2 2 
C26 
C58 C t t 
e t a 
4CC 122 
ICCO 
IC 10 
K 11 1C20 I C H 
M T P I L 
2 t 
2 2 
7 
4 
1 
25 c 
54 
St " 7 
2 1 
799 
t e 
162 
134 314 
4 6 7 37 
279 
t s c 
^ 5 4 
2 2 1 ( S 3 
; * 3 
4 6 9 
1 5 2 
< 1 1 
4 t C 
11 
1 
1 
4 
IS 
12 t 
4 
SS2 H I 
C63 
a 
E74 
354 
2se 
2C 
21 S 
7<2 
S43 
3 l t 
t 3 5 3C1 1 1 
6 0 
e 1 3 1 3 
2 4 1 4 
4 6 7 
3 7 
i cea 250 
5 1 1 12 4 3 4 1 
4 4 t 500 3 
Κ 22 1 24 12 ! 3 1 5 2 1 4 5 5 6 6 2 4 
55 ) 14 755 13 9 5 7 
4 6 1 
b 
1 
. 2 5 24 
12 
5 
58 
29 
146 7 
140 
71 3 0 
58 
10 
a 
a 
3 0 
18 
48 
43 
18 
30 
148 
. a 1 
160 
148 
11 
1 
10 
a 
88 
857 
2 4 6 
a 
2 4 5 
C51 
20 
50 
5 7 1 9 3 9 
6 3 1 
50 
a 
5 3 1 
48 
49 
48 
1 
1 
12 
2 
25 
. 20 25 
67 
2 1 4 
75 
140 
140 
46 
427 
a 
8 9 3 
. 152 
. . 4 2 ? 
87 3 
927 
7C1 
4 7 2 
7 7 8 
8 0 6 
6 
I t a l i a 
7 
. 10 55 
. . î 
a 
. a ­72 
12 
6 0 
58 
55 
1 
3Î 
31 
3 1 
5 
126 
. a • 1 3 1 
1 3 1 
a 
. • 
3 2 1 
40 
3 6 4 
3 2 4 
4 0 
4 0 
55 
2 
58 
55 
3 
3 
l 
77 
l 
2 3 0 4 
106 
10 6 
2 
6 7 
574 
3 3 3 
1 9 1 
1 9 1 
122 
8 
. a 2 7 
a 
. . 1 3 3 7 18 
107 
7 6 0 
2 3 0 4 
• 35 
2 2 6 9 
8 9 4 
7 
1 K 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 2 6 . 1 9 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 2 2 
03A 
038 
400 
A 2 4 
7 2 0 7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 6 . 3 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 2 6 . 3 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 2 6 . 3 ' 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 8 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
AUTRE! 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R .P CCREE SUC 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
C U S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
I M I C E S 
A L D I M I N E S 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
G U A N I D I N E 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
El 
49 
32 
66 
89 
180 
14 
330 
3 2 1 
14 
84 
51 
2 5 1 
152 
098 
6 6 6 
2 8 4 
4 1 0 
22 
10 
45 
15 
125 
197 
56 
1 4 1 
126 
1 
15 
SES 
9 2 
597 
25 
45 
14 
7 7 7 
7 1 3 
64 
6 1 
46 
3 
France 
. 3 
4 7 
19 
27 
a 
96 
3 2 1 
. . 1 
527 
53 
4 7 4 
153 
56 
3 2 1 
• 
10 
8 
a 
44 
63 
19 
44 
44 
a 
-
SELS 
. 10 
1 
2 
10 
23 
U 
12 
12 
2 
• 
ΗΕΧΑΜΕΤΗΥΙΕΝεΤεΤΡΑΜΙΝΕ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇOSL BULGARIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASS8 1 
AELE CLASSE 3 
1 
30 
116 
140 
373 
95 
35 
53 
2 1 3 
II 
Vil 
4 6 4 
27 
4 4 3 5 
. 55 
47 
4 1 
II a 
a 
ï 
167 
1 4 1 
45 
6 
3 33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. ÍS 
25 
lé 
t 7 
2 1 
46 
4 t 
26 
24 
320 
2 4 
43 • 4 1 1 
367 
44 
44 
43 
• 
12 
• 75 125 
3C 
9 
■ 
. 5 
l i l 
43 
5 
* 38 
2 9 2 6 . 3 7 TRIMETHYLENE T R I N I T R A M I N E 
0 0 1 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
121 
13 
152 
131 
21 
21 
2 
2 9 2 6 . 3 9 AUTRES IM INES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 0 0 4 
0 7 2 
0 1 0 0 1 6 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUE08 SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
COMPOSES 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
A 
214 
42 
18 432 
5 7 0 
28 2 3 1 
82 
8 8 5 
473 
713 
759 
7 5 9 
7 8 5 
. ­1 
a 
1 
1 
• 
. a 
1 5 6 3 
1 1 1 
a 
69 
9 
7 0 1 
2 8 7 7 
1 9 6 4 
9 1 4 
914 
2 0 1 
. • . ■ 
■ 
■ 
l'. 
: 2f 192 
' t 
2 4 ­
4< 
2C1 
201 
19( 
FONCTION N I T R 1 L E 
2 9 2 7 . 1 0 A C R Y I C N T T P I L E 
0 0 1 
0 0 2 
COI 
0 0 4 0 0 5 
072 
0 7 6 
053 
066 
068 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . ε ε ο I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν C E 
CPE 
εXTRA­CEE 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
7 
6 
2 
1 
6 
1 
25 
15 
IC 
a 
229 
16 
112 
39 
C27 
199 
14 
0 1 0 
376 
93 
6 2 4 
8C? 
559 
4 7 1 
135 
A50 
2C7 
. « 3 119 
34 
2 6 1 
• . 4 7 6 
• 93 1 1C4 
7 
5 CS3 
3 4 1 4 
i t e e 
l 110 
* 
3 
1 86 
N e d e r l a n d 
IC 
• u 15 
24 
. 1 
. 6 
. 4 
73 
22 
51 
44 
39 
• 6 
. ■ 
. 4 
4 
■ 
4 
4 
■ 
• 
4 
151 
. ■ • 136 
I S S 
1 
1 
1 
• 
1 
il U 2 
. . . • 
65 6 Í 
3 
} 
2 
. • , ■ 
. a • 
ic 
41 
7Í 34 
. 2 
165 
121 
se 3t 
3 ! 
2 2C3 
l e 
73 ' 
1 9 Ί 
1 ' 
23C 
6 ; 
92 
1 2 f 16« 
2 6 5 1 6 C3< 
2 6 3 6 2 37S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
U 
6 
2 2 0 3 6 5 4 
2 2 0 3 362 3 
ZCÇ 
23 
10 
. 4 94 
14 
120 
. 8 84 
43 
% 
377 277 
112 
8 4 
16 
. . 77 
9 2 
• li 
■ 
15 
55 
a 
. . 4 
62 
55 7 
4 
■ 
1 
. 28 
. 201 50 
» 5 1 2 3 8 
ÍS 
5 9 5 
229 
3 6 6 
15 
. 351 
81 
­a i 
31 
. . • 
97 
. 15 ■ 
99 
. 6B sa 7 9 3 
144 
olì C2 7 
171 
987 
• 127 • 869 • • • 310 
4 1 6 
3 4 1 
C57 
9 8 3 
074 764 
b 
I t a l i a 
16 
• 7 49 
* ■ 95 
■ 
■ 
2 
174 
2 3 
150 
146 
4 9 
5 
■ 
. 17 
. • 38 
17 
! 1 
• 
9 
1 1 6 
. ­­lil 
a 
■ 
• ■ 
67 
? 
■ 
• • • • 6 
76 
6 9 
7 
• • 6 
î. 
7C 
5 0 
il 2 
Ί 
1 
3 6 4 
8 4 
il 7 
3 8 9 
1 0 4 0 
4 5 8 
5 8 1 
5 8 1 
182 
6 
• • 5 
• • • 3 0 4 4 
28 
160 
5 1 8 
M 
507 
1 9 4 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1970 — Jan ν I er­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
poys 
Uli 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
2C 
222 
ACETCKCYrKFYCRI 
CC3 
CÍ2 
Icio0 
Kll 1C40 
AKEER 
CCI 
002 
CC4 
CCS 
020 
dt m 
4C0 4C4 722 
ICCO 
IC IC 
K U 1C2C 
K 21 
K 4 0 
C1/2C­
CCI 
ÇC3 
CC4 
ces C.2 
C26 cse iii 
ICCO 
1C IC 
K U 
ilio 1C21 
1C20 
K 4 0 
CFCAK 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS Cj 2 
C26 cto 4C0 
412 
722 
ICCO 
UIC K U 
1C20 
K U 
1C2C 
1040 
2 
'i 
E VERE 
1 
4 
1 
3 
2 
­,<2C­
1 
ì 1 
ite 
313 
1S4 
16C 
ite 
Frane« 
2 2l\ 
\ 
il 
• 
ti 
S7 
, • 
1KCUKCEN Mil 
4S5 
5 
22S 
SC4 
2 
S21 26 lìt 
4 
2CÍ 
612 
1 
;c9 
512 
335 
239 
C13 tee 226 
. ne 1S4 _ 473 . 2; 
. ÍS 
24 
1 
222 
1 153 
332 
eti 
646 
4S6 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
. • . . a 
• 
1 
NITRILFLNKTICK 
(4 
. t 
11 
a 
2 
a 
. * , 1 
. • 
16C 
141 
20 
2C 
12 ­
UNC A2CXYVERBINCLNCEN 
136 
43 
442 e SS2 
65 
1 
9C 
133 
S2Í 
Í3C 
3C7 
2SS 
C77 . e 
a 
27 
212 1 
iti 
40 . 4 
3 
456 
243 
214 
2C9 
203 
a 
S 
6 
9 
1 . 15 
1 . . 42 
ì\ 
59 
59 
16 . • 
CEPIVATE CES HYCRA21N! CCER CE 
1 
1 
4 
1 
224 
ttl se 11 
11 
12 
3C9 
7C 
123 
SS6 
C48 
SSO 
467 
21 
7C 
12 
VIFBIKtUKCEN Mil 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C34 
C36 
4C0 
4C4 
«24 
732 
ICCO 
IC 10 
K U 1C20 
ICH 1C30 
CFCAK1 
X f M H C 
Vcl 
1CC0 
IC IC 
ICH ¡Cid 
TF1C­
CC1 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 C22 
4CC 
14 
30 
10 
se 
46 
12 
11 
221 
21C 
SS4 
S67 
71 
6S5 
24 
18 
2C 
CS3 
18 
H E 
654 
748 
Í43 
1C4 
923 
S34 
lei 
, , 1C2 
5CS l i 
'i . a 
iet 
a 
6 
646 
6Í4 
162 
162 
8 . • 
ANOEREN 
a 
22 
6 sii 
tl 
5<S . 1 
14 
624 
. a 
45 
1 556 
6 712 
1 244 
1 236 
565 e 
1 
. S4 
24 . . . . S 
. ■ 
124 
119 
S 
5 . . ­
1 
1 
1 
S 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
S U 1 422 
• 
2 C70 
160 
2 2 229 
2 C70 
■ 
160 
160 
220 196 
1 , 4Í , 
. ( ι 
1CC 
737 
522 
Í3S 
26Ε 
371 
271 
Π 
1CC 
1 
. 31 
a 
6C 
. 1 
1 
17 
117 
39 ,ί 6C 
a " 
4 145 
a 
2 37 26 85 
a 
a 
38 
a 
464 
998 
348 651 651 148 
a 
91 
4 
5 474 
28 
a se 61 
721 
100 621 
621 502 . • 
HYORCXYLAPIKS 
, 1 . 20 
a 
a . 6 45 
40 1C7 
218 
21 198 151 
a 
40 
6 
3 . 55 
a 
5 2 . 6 18 
30 • 
119 
63 56 20 2 30 
6 
SIICKSICFFUNKTICNEN 
2 6C4 . 1(9 5 eio 1 S7 . . . 1 C52 . . " 5 ess 
8 563 1 119 1 1C9 51 • 
SC F E T M G V E R e i K C L N G E N 
CEK/TI 
29 • 
<6 
te . • 
a • 
t 
t 
a -
LKC CIThlCC/RECNATE 
(61 417 176 
<19 4Ct 15 SS7 
. S5 2 15 2ES 1 1 
11 
11 
4 
a 
t 26 S 
a 
see 
3 
e 
1 
13 
Π 1 1 
289 
173 . 363 7 3C 24 . a 
4C4 
a . 150 
445 
637 6C8 tee 3C • 
a . 
a . . • 
ist 
2 . 281 7t 11 * 
969 
59 131 . 2 12 . 17 1 1 209 . 175 
560 
3 134 
1 161 1 973 1 798 30 175 
KD . . . a • 
4 
80 135 . 36 2 9 
NTITÉS 
Italia 
20 
1 355 
. • 
25 
25 
. • 
15 
. a 
231 , 9 
a 
10 
a 
91 
6 
a 
200 
582 
246 
336 
225 
19 
111 
30 
3 
192 
a 
280 
16 
a 
27 
9 
560 
225 
335 
332 
296 
a 
3 
a 
a 
73 
108 
a 
1 
11 
a 
75 
a 
23 
289 
181 
109 
109 
11 
a 
• 
7 259 
41 
583 
10 467 . 247 . . 5 
5 804 
18 . 95 
24 520 
18 350 
6 170 
6 170 
252 • 
32 
• 
51 
51 
. • 
517 
240 
33 
95 . 1 
39 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2927.50 CYANHYCRINE 
003 
062 
1000 
1010 
1011 
1040 
PAYS­BAS 
TCHEÇOSL 
M O N D S 
οεε EXTRA­οεε 
CLASSE 3 
4 
480 
France 
569 
C ACETONE 
27a 
24 
313 
239 
24 
24 
2927.90 AUTReS CCMP0S8S 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
030 
036 
038 
058 
400 
404 
732 
1000 
1010 
ÌOU 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SU ED ε 5υΐ53ε AUTRICHE ALL.H.EST 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
3 
1 2 2 1 
523 
16 99 509 451 382 17 643 
22 50 299 
21 742 
790 
600 190 136 074 55 
15 • 
16 
16 , • 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
• 
a • 
. a • 
A FONCTION NITRILE 
3 15 204 450 2β4 
415 . 4 41 
1 105 
1 522 
673 849 845 699 4 
131 
8 es 
i 
a . a 
4 . -
239 
225 14 14 IC 
2SÍ 
es 
1 
a 
23 
. a 
IC 
22 
22 
195 
îec 
548 
us 429 
4C8 
32 
22 
2928.00 CCMFCSES CIAZGICLES AZCICLES OU AZCXYOUE! 
001 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
Ì O U 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JA PI IN 
M 0 Ν D ε 
οεε EXTRA­ΟΕε ΟίΑ55ε 1 
Αείε 0ίΑ55ε 2 CLASS8 3 
1 
1 
4 
2 2 
2 1 
300 
762 012 16 451 
216 10 239 199 
271 
091 179 
165 673 l 12 
2929.00 DERIVES ORGAN 0 
CCI 
002 003 004 005 022 036 060 400 
412 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
1040 
2930.OC 
OCl 002 
003 
004 005 022 0 2A 
034 03A 400 
404 624 
732 
1000 1010 
ÌOU 1020 
1021 
1030 
2931 
2931.10 
001 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
2931.30 
001 
002 
0C3 
004 
005 
027 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE εχτρΑ­οεε 0ίΑ55ε 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 
5 
1 4 1 
3 
11 
28 230 741 54 32 244 11 921 
126 95 
493 
064 430 293 277 126 
11 
562 531 6 278 
94 
a 
21 5 
1 5C4 
1 098 406 
398 372 
8 
17 
ICI 8 
23 
4 
i 63 
223 
133 90 
50 21 
• 
L FYORAZINE OU DE 
26 78 539 41 22 226 
384 . 12 
1 328 
684 644 644 248 
• 
1 
51 24 1 1 2 
7 . . 
93 
83 Κ 10 3 
. 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-EAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE CANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
Ρ C Ν ο ε οεε EXTRA-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
10 
23 
10 
47 
35 12 11 
THICCCMPCS8! 
«1 XANTHAT8S 
FRANCE ETATSUNIS 
M C Ν C E οεε εχτΡΑ-οεε CLASSr 1 
456 
233 ita 900 66 664 11 12 sa 440 
18 163 
694 
4β9 
423 066 900 734 166 
, 22 53 6 O U 51 386 
i 50 619 
a 
a 
34 
1 230 
6 137 1 093 1 C90 437 3 
ORGANIQUES 
12 
172 
196 
24 
172 172 
. • 
3 
3 
-
2 039 . 141 3 885 1 45 
a 
a 
711 
a 
■ 
( 883 
6 066 
817 
617 
45 
172 
173 
1 
172 
172 
THICCARBAMATES ET CITH10CARBAMATES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 2 
291 
176 
164 
134 
204 
19 
240 
43 
4 
12 
142 
1 
5 
U 
S 
21 
12 
2 C54 
15 
66 
96 
1 
10 
3 
21 
218 
61 
136 
136 
IC7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 
1 
31Ö 
263 
24 
287 
263 
24 
24 
285 
6 
7A 
î SA 
17 
192 
a 
50 
20 
392 
09 5 
3A8 
727 
727 
2A5 
215 
29 
ία 562 
99 
200 38 
205 2 54 
951 
950 661 1 
L HYOROXYLAMIKE 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
10 e 1 1 
2 
17 
5 109 
782 56 
973 
19 954 167 2 782 
5 
377 
136 
916 9 23 U 
a 
662 
91 
227 
438 789 7 89 
23 
. 
a 
a • 
1C9 
2 
67 33 12 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 1 
9 
44 
12 6 4 A Al 
344 
487 
65 422 72 U 344 
6 
675 
41 126 
5 9 
lî 1 
159 
163 
492 
682 
847 
a35 
672 
71 
163 
KD 
a 
a 
­
6 
34 
132 
17 
1 
35 
Italia 
4 
309 
­
9 
9 
­
18 
a 
197 
36 
31 
24 
9 
. 65 
386 
215 
171 
142 
68 
29 
53 
64 
407 
492 
18 
64 
16 
1 121 
525 
596 
591 
511 
4 
1 
5Ï 161 
2 
11 
36Õ 
27 
612 
213 
400 
400 
13 
■ 
5 365 
34 
448 
8 088 
20 ï 
7 
6 229 
18 
77 
20 467 
13 935 
6 532 
6 532 
208 
12 
70 
20 
'. 
26 5 
97 
19 
34 
3 
106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
7 2 2 eco 
ICCO 
I C I O 
K U 
1 0 2 0 
I C H 
1C40 
­ — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
1C3 
7S6 
C99 
7C1 
675 
15 
2t 
THIUPAPSULFICE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C26 
C58 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 20 
1C21 
1C40 
1 
1 
1 
ne cse 269 
2 1 1 
157 
12 
SC4 
135 
112 
15 
2 
1 5 1 
France 
. 
4C3 
4C1 
2 
2 
1 
1 2 Ï 
Í K 
16 
. 4 
8 6 2 esi t 
t 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
i c i 
Í 5 3 
4 2 
t u t i l 
. • 
e 
9 
148 
1 
5 
172 ies e ■ 
a 
3 
S1f«ac2.liicIH8vllt8I.ll«».tliLtf18 
COI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 est ose 0 Í 4 
4CC 
6 2 4 
Í Í 4 
7 2 0 
7 3 2 
5 5 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
C21 
C30 
C40 
CFGANI 
CCI 
CC2 
C22 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ORC­AKI 
CC4 
C22 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 I C H 
AKCEPE 
5 
4 
1 
16 
12 
2 3 
SCHE 
5 6 1 
1 3 5 
616 
5 6 0 
6 3 8 
4 4 3 
13 
85 
329 
2 6 5 
24 
53 
1 7 Î 
2 9 0 
15 
64 
2 1 5 
10 
2 2 8 
5 3 8 
6 9 1 
233 
95C 
3C5 
145 
2 4 6 
199 
1 253 
6 5 1 
S2 
45 
3 t 
a 
24 
■ 
a 
5 1 1 
49 
36 
19 
IC 
3 2S2 2 3se 8 5 4 íes 173 
49 
Í 7 
71C 
89 
5 6 1 
39 
22 
. a 
a 
a 
1 
3C 
a 
a 
­
1 4 e 7 
1 4 0 4 
63 
57 
23 
7 
1RSEKVERBINCUNGEN 
3 
7 
64 
62 
11 
70 
7C 
6 
S C « flUECK 
4 
7 
4 
19 
5 
12 
12 
7 
a 
1 
1 
1 
a • 
1 
4 
5 
U 
1 
5 
9 
4 
hg 
N e d e r l a n d 
­S4C 
515 
25 
U 
H 
14 
1 
10 
8 
a 
154 
174 
19 
155 
1 
1 
154 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ■ 
2 7 8 
2 56 
23 
11 
2 
12 
19 
184 
132 
. . a 2 
335 
3 3 4 
2 
2 
­
I ta l ia 
. ■ 
9 2 4 
8 8 5 
4 0 
40 
1 
• 
110 
173 
38 
39 
. . 1
3 6 1 
3 6 0 
l 
1 
. 
| N . »AMHCGEKATE, T H I O ­ UNO 
1 1 5 7 
4 0 0 
a 
1 2 8 0 
2 0 
2 3 9 
18 
3 
. a 
a 
26 
310 
3 
5 
13 
3 4 7 5 
2 C58 
6 1 7 
583 
2 6 0 
3 
31 
a 
a 
3 
5 
1 
4 
4 
1 
S1L8ERVERBINCUNGEK 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
. 4 
S 
1 
1 1 
a 
1 
1 
3 
a 
i l 
CFCAN1SCH­AN0RGANISCHE VERBINDUNGEN 
TE1RAAETPYLELE1 
C C I 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C30 
OPCAK1 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C36 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 K i l 1C30 
1C40 
64 
t s 
Í 4 
1 
. 
a . • 
Í 4 
Í 4 
64 
­
a 
. a 
. ­
2 2 4 0 
3 0 
4 06 
82 
52 
4 
46 
315 
2 8 5 
. a 
a 
377 
126 
1 
4 1 
­4 0 1 0 
2 759 
1 2 5 1 
1 120 
4 1 7 
126 
5 
1 
6 
36 
43 
7 
36 
36 
­
4 
1 
• 5 
. 5 5 
4 
. 
a 
a 
a 
­
1 4 8 0 
57 
122 
1 4 6 0 
. 38 6 
. 14 . a 15 
537 
112 
15 2 0 
82 
■ 
3 9 8 4 
3 119 
8 6 6 
7 0 4 
77 
127 
35 
l 
. 1 20 
22 
1 
2 1 2i 
l 
­2 
. 1 1 
1 
. 
1 
. 1 1 
SCH­ANCRGANISCHE VERBIKCUNGEN, AUSGEN. TETRAAETHYLBLEI 
1 
1 
, 2 
1 
I 
1E1 
4 2 
4 0 5 
I C I 
15 
I C 
1 
52 
0 4 5 
459 
S62 349 
t S 4 
Í 2 1 
125 
6 
HETEFCCYCLISCHE 
1 
144 
594 
7 
t 
i i 2 3 1 
75 
1 C75 
7 4 6 
33C 
3 21 17 
­, 
135 
144 
2 1 8 
12 
2 
119 
t l 
712 
497 
215 
2 1 5 
15 
­
4 
37 
7 3 4 
4 
6 
I 
7 
7 1 
4C 
SC5 
7 7 9 
126 
125 
15 
i 
41 
3 
83 
4 
44 
a 
30 
571 
130 
9 0 9 
131 
778 
7 7 6 
75 
a 
2 
VERBINCUNEEN.E IKSCHL.NUCLEINSAELREN 
1 
1 
34 
161 
a 
2 
I 53 
129 
3 8 1 
196 
185 
184 
3 
a 
" 
NIMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
S 
1 
2 
2 
47 
4 2 9 
816 
0 6 9 
743 
7 34 
19 
14 
France 
2 9 3 1 . 5 0 THICNRANES SULFURES 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8C 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CE8 
Ì O U 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
139 
5 3 1 
2 3 5 
2 2 5 
13 
69 
34 
2 4 7 
130 
113 
49 
16 
69 
a 
" 2C8 
2 0 1 
7 
7 
3 
• 
a 
3 4 1 
93 
U 
13 . 10 
4 6 7 
4 4 4 
23 
23 
14 
­2931.80 ♦) SJOCOMPJJH^RGANfOUIS^A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 
9 5 4 OIVERS ND 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
5 
1 
3 
1 
20 
13 
6 
5 
1 
275 
7 8 1 
9 6 4 
6 9 4 
2 8 4 
6 0 3 
84 
592 
2 5 1 
129 
12 
102 
11 
0 30 
4 2 2 
20 
36 
151 
12 
4 8 0 
9 9 8 
4 8 0 
S61 
531 
4 4 2 
166 
2 9 3 2 . 0 0 COMPOSES ORGANO-
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
il 
16 
179 
246 
51 
196 
196 
16 
2 9 3 3 . 0 0 COMPOSES ORGANO­
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 9 3 4 AUTRES 
2 9 3 4 . 1 0 PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
51 
59 
67 
42 
242 
63 180 
180 
62 
COMPOSES 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
a 
2 7 9 
7 * 7 
9 0 6 
166 
39 
4 6 6 
• • 10 U 
. 209 68 
17 
5 09 
12 
6 7 3 
163 
510 392 
6 7 1 
68 
38 
ARSENIES 
. 5 
ï 
6 
5 
1 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
2 
2 
Lux. 
a 
42S 
576 
54 
523 
523 
• • 
3C 
a 
7 
ise a 
1 
16 
2 1 3 
1 9 Í 
18 
11 
1 
1 
N e d e r l a n d 
a 
• 2 2 9 
2 1 1 
l e 
12 
12 
6 
6 
6 
a 
9 
. 68 • 89 
20 
69 
1 
1 
68 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 7 
■ 
280 
189 
9 1 
83 
1 
8 
18 
83 
111 
. a 
a 
6 
223 
217 
6 
6 
. " 
I t a l ia 
a 
­523 
4 1 4 
109 
1 0 9 
3 
­
85 
9 6 
24 
4 7 
. . 2 
2 * î 253 
2 
2 
. • H S § n S L F u l i g ï H * T E S ' T H , C C A R B A , " 1 E S · 
a 
! 
HERCURIQUES 
19 
5 
54 
13 
97 
il 
78 6 
SCS 
a 
99 
59C 
icç 
3 
3 
a 
a 
a 
3 
« 84 
a 
a 
1 
• 115 
m 
I 2 C 29 
a 
3 
1 
a 
lì 
2C 
il 6 
, 8 
i 
i l 
33 
lî ie 
ORGANO­MINERAUX 
TETRAETHYL8 
52 
52 
52 . ­
2 9 3 4 . 9 0 COMPOSES CRGANO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.EED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Κ 0 E 
Ì O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
3 
1 
10 
5 
5 
5 
54 
118 
6 8 5 
189 
102 
2S0 
10 
170 
142 
729 
9C6 
3 8 8 
518 
506 
412 
4 
8 
. 
. . 
a • 
MINERAUX, 
1 
2 
1 
1 
1 
„ 
147 
5 2 8 
43 
16 
. 35 
ace 313 
895 
722 
173 
170 
51 
. 3 
2 9 3 5 COMPOSES HETEROCYCL1QU8S 
si 
Vl 
a 
-
AUTRES 
1 
1 
1 
47 
a 
165 
354 
a 
14 
a 
S 
7 3 5 
3C1 
6 2 7 
566 
0 6 1 
C59 
23 
2 
• 
1 
1 
4 
S 
427 
4C4 
a 
4 36 
242 
16 
10 
1 
. . 63 
. 348 
5 
Λ 
• C29 
2 9 3 
7 3 0 
6 6 0 
269 
6? 
4 
5 
18 
29 
2 1 
23 
5 
2 
14 
6 
• 
24 
4 
û 14 
­. ■ 
. • 
1 4 7 0 
si? • iti 2 1 
2 2 6 
129 
2 
a 
ill 
9 
351 
• 3 9 2 5 
1 6 7 6 
1 4 8 6 
4 8 1 
'5? 
7 
19 
97 
174 
26 
98 
98 
1 
1 1 
3 
21 
«9 , 1 !? 15 
• . a 
a 
* 
1 S73 
.S3 l ? ' 1 9 0 1 
■ 
49 
5 
2 
24 
. 25 
« 8 6 4 
ht 2 4 ? 
• S 138 
3 6 9 6 1 4 4 1 
1 2 0 3 
2\\ 
7 
. 4 S I 
II 5* 56 
4 
i 
2 
b 
24 
6 
1? 9 
1 
1 
. • SUE PL0MBT8TRAETHYLE 
1 
2 
2 
2 
2 9 8 
a 
756 
9 
72 
1? i,î 
563 
065 
4 9 8 
496" 
I C I 
a 
2 
40 
7 
716 
a 
50 
146 
a 
107 
1 398 
3 8 0 
2 372 
3 3 3 
2 0 3 9 2 0 3 6 
2 5 3 
. 3 
YC ACIDES NUCLEIQUES 
5 
9 137 
5 5 1 
■ 
2 
. 2 183 
559 
1 4 4 9 
7 0 2 2 * ' 74 5 
4 
7 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F L F F L F C l 
in 
ces 
CC4 
CC5 
C22 
CS6 
4C0 
Wo 
ili. 
Uli 
1C20 1 40 
CUPAPCK 
CC? 
C04 
ICCO 
IC 10 
ml 
FUFFUPYl 
C C I 
0C2 
m C Í 4 
4C0 
4 5 6 
OCO 
CIO 
C U ¡li 
u s o 
1040 TUCFPEh 
C C I 
í?í C26 
4C0 
im 
ICH 
K 2 0 
1C21 
CAF6A2CL 
CC4 
ICCO 
I C I O 
K 11 
1C20 
2 
14 
2 
¡ 2 
2 
; ι 
2 
14 
3 
113 
«76 
t e 
37 
ECS 
263 
2 9 6 
$37 
ICC SE4 
126 
C90 
C26 
S57 
37 
m 
19 
2 
45 
45 
• • 
France 
a 
5 
■ 
, SC
. . 33C 
2 21C 
1 439 
« CS4 
55 
4 C25 
33C 
• 2 21C 
1 4 29 
. ­. a 
■ 
• 
Belg.­
12 
Í S 
12 
12 
000 
_ux. 
kg 
N e d e r l a n d 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2C 2 6 5 
2 :
 2 ? 3 
37 
44 372 
158 
129 
155 
3 5 6 1 1 
16 22 
2 ( 4 1 2S1 
12 
14­ 9 1 0 3 4 1 
77C 1 8 0 
15 2 2 
3S6 11 
16 15C 
, ­, a 
■ 
. * 
. • 
­UNC TETPAHYCRCFURFURYLALKCHCL 
2 
1 1 
1 
17 
14 
3 
2 
UNI 
P Y F I C I K LKC 
CCI 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
0 3 6 
0 3 6 4C0 
l o c o 
I C I O 
ICH 
1020 
1C21 
1C40 
IKCCL LKC 
CC4 
CCS 
C26 
ICCO 
K 1 0 
K U 1C20 
I C H 
1 
1 
Í C 6 
6 6 6 
<24 
133 
1 1 1 
6 4 6 
39 
S I S 
t i e 
3 5 1 
lii 39 S 3 1 
26 
5 
a 
41 
78 
34 
43 
43 
2 
a 
2 5C2 
1 
41 
a 
2CS 
ie 
2 8 1 4 
2 5C4 
3 ÌC 
3S1 
4 1 
16 
1 
. a 
a 
20 
22 
22 
22 
2 
SEIKE SALZE 
137 
142 
137 
5 
S 
14 
14 
14 
a 
• 
SEIKE SAL2E 
IS 
1 Í 9 Vii i l i 
, 4 8 
4 6 0 
4 5 1 
c c e 
s s e 
25C 
10 
SKATOL 
9 
a 
• l t 
12 
2 
2 
1 
. 38 
5 
1 
e i 
1C 
i s e 
3JC 
se 
2SC 
2SC 
9 1 
• 
UNC IHRE 
1 
a 
• 1 
7 
a 
a 
• 
1 
1 
1 
1 
21 
1 ' 
672 
a 
255 
• 
S62 
35 
92^ 
921 
672 
a 
• 
22 
5 
a 
« 28 
27 
. a 
« 
• 
m a 
* « 
7 
13 
10 
a 
2C 
a 
lì 
ti 
3C 
36 
33 
21 
5 
SALZE 
. a 
• 3 
a 
2 
2 
1 
113 
1 2 4 0 
a 
3 6 2 
• 
1 715 
1 3 5 3 
3 6 2 
• a 
a 
3 6 2 
, a 
a 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
­
16 
16 
16 
. • 
. a 
76 
6 0 
43 
a 
165 
3 4 7 
139 
2 c e 
2C8 
43 
• 
1 
a 
• 
2 
I 
a 
a 
• 
M K C T I K S / E U P I E S T E P . K I K C H K S A E L R E D I A E I H Y I A M I D 
CCI 
CC4 
CCS 
0 2 2 
hl 4C0 
1 3 2 
i c c g 
IC 10 
IC 11 
K 2 0 
I C H 
1C40 
11 
1 
22 
3 
27 
23 a 
3 
S7 
4C 
57 
56 
! 4 
a 
a 
7 
2 
e 
. . • 
15 
7 
S 
9 
9 
3 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
• 6 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
e 
7 
Lr­0 
42a 
193 
40 
. 339 
125 
2 6 7 
557 
44 
7 9 3 
7 8 6 
0 0 4 
2 8 2 
6 7 7 
a 
44 
560 
a 
­
a 
. a 
" 
634 
3 0 0 
44 
20 
3 7 9 
73 
2 1 
4 89 
9 7 7 
512 
93 
20 
21 
398 
3 
. 
1 
i 1 
1 
113 
. 70 
9 1 
2 
5 3 5 7 
6 3 9 
184 
4 5 5 
4 50 
93 
5 
a 
. ­. a 
a 
. • 
l u l l a 
a 
. . a 
. . a 
a 
19 
2 1 4 
7 3 3 
a 
2 3 3 
a 
. 19 
2 1 4 
19 
2 
4 5 
45 
. ­
7 4 0 
1 6 4 4 
3 6 5 
, 176 
9 
• 
2 9 3 5 
2 7 4 9 
1 8 6 
10 
. a 
176 
3 
. . ­
3 
3 . . ­
47 
li 
4 
4 
11 
5 
32 
, a 
2 
15 
65 
48 
17 
17 
2 
• 
1 
. ­
4 
4 
. . ■ 
SEIKE SALZE 
14 
. 15
. 19
4 
. • 
52 
28 
23 
23 
23 
. 1 
a 
. 2
18 
. 3
24 
1 
2 1 
77 
20 
■ | # w ■ a, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 5 . 1 1 FURFUPAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 Ρ Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
287 
7 0 6 
25 
23 
3C8 
75 
111 
8 8 4 
4 125 
7 8 2 
6 8 3 6 
8 4 4 
5 9 9 1 
9 7 4 
14 
4 1 2 5 
8 9 2 
2 9 3 5 . 1 3 BENZ0FURAN8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
11 
12 
34 
37 
2 
2 
France 
3 
a 
24 
a 
117 
7 5 1 
368 
1 2 3 8 
27 
1 2 3 1 
112 
7 5 1 
368 
1 
1 
1 
. 
2 9 3 5 . 1 5 ALCOOLS FURFURYLIOUE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 D O H I N I C . R 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 εΧΤΗΑ­ΟΕΕ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSC 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 249 
5 9 0 7 
1 9 1 
2 9 7 
3 7 8 
7 06 
18 
8 7 6 7 
7 3 5 0 
1 4 1 8 
1 O i l 
297 
18 
3 9 0 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
53 
10 
66 
161 
2 9 7 
Í 5 
2 3 3 
2 3 3 
72 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL ET SES 
0 0 4 ALLEM.F8C 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
96 
105 
97 
8 
8 
2 9 3 5 . 2 5 Ρ Υ Ρ Ι Ο Ι Ν ε ε τ SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 AεLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 2 7 INOCLE 
0 0 4 ALLEM.CFC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
52 
2 2 8 
242 
173 
3 1 4 
75 
26 
9 4 0 
2 0 6 8 
7 0 1 
1 3 6 6 
1 3 4 0 
3 9 9 
26 
1 2 0 4 
3 
19 
168 
9 
1 4 1 7 
1 2C9 
2 0 8 
195 
19 
9 
5 
ΐ 63 
89 
157 
1 
157 
157 
68 
SELS 
51 
52 
52 
1 
1 
SELS 
5 Í 
20 
10 
1C7 
15 
2 7 2 
4 7 7 
83 
3 9 5 
3 9 5 
122 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 1C8 167 
111 
κ " ; 
23 
92 
15 
22 128 
4 1 14 35 7 6 
217 5 5 5 
S 3 4 5 5 14 
6 9 3 4 7 
3 6 3 7 4 4 5 1 4 3 4 
6 
3 5 7 ! 
2 2 ' ( 3 3 4 ! < 
. 
a 
a 
34E 
91 
4S 
ί 
! 42 
a 
. 
4 0 8 
1 0 2 6 
5 8 9 
. 14 
4 2 3 
a 
a 
a 
TETRAHYDROFURFURYLIOUE 
11 
: 
2 59 
461 
745 
18 
727 
721 
2 5 9 
a 
41 
9 
a 
51 
5C 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
. 
36 
22 
52 
40 
4 
19 
27 
2C2 
110 
9 1 
72 
44 
19 
t e 
6 2 1 
1 5 . 
. 
839 
6 8 8 
152 
a 
152 
1 
72 
73 
1 
12 
12 
Π 
11 
11 
! 
82 
68 
51 
ISO 
3 9 5 
153 
2 4 1 
2 4 1 
52 
ET Β Ε Τ Α - Μ ε Τ Η Υ ί Ι Ν Ο Ο ί ε ε τ LEURS SELS 
162 
4 2 
12 
7 3 6 
215 
2 1 
2 1 
18 
2 9 3 5 · 3 1 fíSícVÉTSES', 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Λ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
174 
10 
187 
112 
3 4 7 
3 5 1 
38 
10 
1 2 3 6 
3 7 5 
8 6 1 
Θ59 
8 1 1 
2 
137 
42 
4 
184 
180 
4 
4 
4 
1 
■ 
6 
2 
4 
4 
2 
71 
7 
32 
25 
7 
7 
7 
7 9 0 
3 183 
2 1 
19 
156 
6 3 
9 
4 2 4 8 
3 9 9 4 
2 5 4 
82 
19 9 
163 
6 
a 
a 
8 3 
a 
a 
. 
3 
3 
3 
2 
1 4 8 
95 
116 
13 
7 
4 3 1 
8 1 Í 
2 4 5 
572 
5A5 
134 
7 
a 
a 
a 
I t a l i a 
10 52 
62 
6 2 
10 
5 2 
10 
17 
33 
3 1 
2 
2 
3 8 8 
8 9 3 
1 6 0 
7 0 
7 
1 5 1 8 
1 4 4 1 
7 7 
7 
7 0 
5 
5 
a 
5 3 
3 
3 
33 
37 
33 
4 
4 
14 7 
83 
33 
2 0 
177 
1 1 0 
6 7 
6 7 
47 
3 
i 
14 8 
6 
6 
5 
; N I C O T I N I C H E . D IETHYLAMIDE DE L ' A C I D E Κ I C C ­
î 28 
41 
1C9 
a 
1 
5 
193 
29 
1 Í 4 
164 
158 
12 
1 
7 Î 
34 
2 f 
156 
17 
141 
141 
ICS 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
159 
159 
2 2 0 
A7 
. 
6G6 
318 
2 8 8 
288 
2 8 8 
1 
8 
18 
2 4 1 
5 
277 1 1 
2 6 6 
2 6 4 
2 5 9 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
CHIKC 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
cse 
4CC 
7 2 2 
ICCO 
1C10 
1 0 1 1 
K 2 0 
1 C 2 1 
K 4 0 
ALKYl 
CC4 
C22 
C 26 
ICCO 
1C10 
K l l 
1C20 
1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L1K LNC SE 
18 
1 sse 
IS 
23 
14 
Í2Õ seo ec 
4 1 
4 
I S 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
INE SAtZE 
3 
1 
4 1 5 1 
2 1 
15 
2 
S 
see e 
4 1 1 6 
22 2 
12 2 
2 2 
19 
A M K C A C R I C I K E UNC 
2 
2 
5 
4 
2 
2 
2 
ISCFPCFYL/NALOE 
C C I CC4 
lit 
ICCO 
I C I O 
K U 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
ISCPR 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 5 6 
C62 
C64 
cea 
1 2 2 
7 2 6 
ICCO 
I C I O 
K U 
Î C 2 0 
ie : ι 
1C20 
1C40 
NLCLE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
036 
C62 
. 4C0 
7 3 2 
ICCO 1010 K U 1C20 1C21 1C40 
EETA­
CC4 
CCS 
K C O 
1010 
10 9 26 95 
1 Í 5 
4 0 
124 
123 
122 
1 
FRE SALZE 
1 1 
2 · 
2 1 
1 1 
2 
2 . 
2 
S I N 
êpvtifiirií$.r'Lc' 
2 2 5 
4 1 1 
1 
4 
49 
5 
2 1 
16 
9 
2C 
4 
{ 5 2 
113 14C 
78 
55 
4 5S 
INS/EUREN 
7 
22 
2 1 
36 
19 
2 
1 
18 
1 2 t 
66 
' 1 
39 
19 
2 
F1CCL1N 
3 
2 1 
24 
24 
< 
f 
I 
Í K 
6 ' 
21 
1 ! 
1 
1 
UNC IHRE 
■ < 
1! 
1. 
MEFCAFTCEEN21MICA2CL 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
K ' C 
2C 9 1 
12 
117 7 
266 
144 
142 
124 
117 
ie 
l i 
1 1 " 
1 ' 
IC e 
11 
11 
8 E K 2 T H I A 2 Y L C I S U L F I C 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 ceo 
C62 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
121 
11 293 
2 2 1 
6C 
2C 38 
S6C 
5 2 9 
452 
272 
2 2 2 
6 ' 
1 
6' 
7 : 
1 . 
1 . 
1 
5 
2 
e 
6 
2 
2 
2 
S I N LND IHRE 
16 
112 
1 . 
t 
125 128 e 
6 
6 
î 
SALZE 
3 
â 
3 
3 
a . 
a 
; 
t 
16 
1 
38 
a 
ei 
23 
38 
38 
38 
a 
I C 
a 
1 
25 36 
I C 
27 
27 
1 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
17 
17 
3 
3 
3 
8 
28 
82 
120 
8 
1 1 1 
110 
110 
1 
I ta l ia 
12 
65 
21 
i 
102 
77 
26 
26 
• 
2 
2 
2 
2 
l ì 
35 
24 
11 
1 
11 
D E R I V A T E . A I S G E N . 
24 
34 
28 
20 
i 
3 
24 
2 1 
3 
3 
10 
IC 
10 
8 
17 
1 
1 
28 
27 
1 
1 
1 
45 4 2 
68 
46 
43 
43 
4 2 
34 
3 
22 
5 
6 
16 
1 
7 
4 
100 
35 
66 
34 
25 
4 
28 
1 
ï 
9 
10 
1 
10 
9 
i 
l ï 
11 
11 
5 
l ï 
13 
13 
8 
14 
60 
20 
θ 
H O 8 
107 22 14 
175 2 6 3 
8 
18 
9 
473 
438 
36 
18 
8 
l ä 
6 
2 18 
23 19 
i 
4 
74 
4 9 
25 
25 
19 
3 
3 3 
11 5 1 
6 2 
A2 
103 
7 
279 
2A3 
5 
AAI 
19 7 
?A9 
2A9 
2A4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 5 . 3 5 CU1NCLE 
0 0 1 FRANCE 
0C3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
France 
INE ET SES SELS 
157 
20 
4 7 9 
15 
15 
25 
37 
7 6 4 
6 5 9 
104 
68 
75 
15 
322 ; 
ÍS 
2 se 
3 7 ! 
3 24 
s: 
3 ! 
3 
1 ! 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
112 . 9 
2C 
10 3 0 
12 . . . . 
1 
112 33 9 142 3 0 9 
20 2C 2 
18 2 . . . 
2 9 3 5 . 3 7 ALKYLAMINCACRIDINES ET LEURS SEL 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
72 
45 
17 
94 
25 
68 
6B 
62 
2 
3 ! 
1 
4C 
3 
3 Í 
3( 
3< 
2 9 3 5 . 4 1 ISOPRCPYLANALGESINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
lî 
104 6 2 0 
8 6 2 
135 
727 
7 2 5 
7 2 4 
2 
2,35.45 { ^ . S O P I O W Ï 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
100O M C Ν 0 E ìoio ςεε 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 5 1 ACICES 
0 0 1 ΡΡΑΝΟε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 1 
1 9 9 5 
44 
10 
3C9 
2 1 
U 
56 
141 
2 1 
3 5 7 9 
2 8 7 4 
7C4 
4 8 5 
311 
21 
200 
i 
1 
1 
THYL-AMIK 
NAL CES INE 
55S 
36 
3 
66 
12 
4S 
23 
762 
597 
!<" 
105 
81 
6 Ì 
1 
17 
32 
53 
2C 
33 
33 
32 
! 9 
1 
1 13 
ί 13 
13 
10 
33 
! 102 
385 
î 522 
33 
» ­ .89 
4 8 7 48J 
l l ­ANALGESINE LEURS DERIVES 
ΛΙ JS "l i ; * 
4C 24 1 2 2 
1 . 2 0 
:■ : ii 
1 6 
32 
2 1 35 3S 
4 4 4 
NUCLEIOUES ET LEURS SELS 
27 
1 2 1 
181 
2 5 2 
20 
22 
12 
31 
161 
8 3 2 5 6 5 
247 
226 
42 
12 
2 9 3 5 . 5 5 B E T A ­ P I C C L I N 8 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
ìoio οεε 
43 
7 1 
71 
71 
li\ 
l'i i 
16 
252 
2 0 f 
4 t 
39 
15 
6 
. 
à 
2 9 3 5 . 6 1 MÉBCAPTCBENÍ IMICA/CLE 
o o i εΡΑΝοε 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E íoio οεε i o n εχτΗΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
46 
135 
73 
67 
21 
3C9 
2 1 1 
98 
89 
63 
9 
5 
83 
S 
l î 
65 
4 t 
S 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 9 3 5 . 6 3 OISULFURE DE BENZOTHIAZYLE 
0 0 1 Ε;ΐΛ·ΙΓ.Ε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
85 18 218 193 34 12 71 
7 50 427 323 2 7 7 
2 0 0 
3 47 
t 
5E 
SI 
7 
1 
e 
4 
5 
5 
5 
! m m Î il m 
! 24 1 2 9 
ί i 76 
; . 2 i 
1 0 4 
4 
S 3 9 
1 
ί . 2 
I * 4 
! 1 14 
ί 2 9 9 8 
S 174 1 4 4 
! 1 4 4 2S 
1 30 119 
1 3 0 U S 
! . 3 
4 
I 12 l i 
: l! H 
\ i 
! 
ι 5 
1 
S 48 . 27 
> 48 27 
1 1 
3 l 
1 
\ . 6 
3? 
1 27 U 
34 
12 
9 1 15 
k 66 78 
ι 38 6 
) 28 72 
3 28 26 
27 U 
I ta l ia 
36 
117 
1 
73 
6 
185 
154 
31 
15 
1 
15 
34 
17 
17 
17 
16 
37 
36 
2 0 3 
2 8 3 
8 0 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
6 1 7 
1 O Í S 
55 
58 
36 
ι μ 
φ 
55 
53 
17 
146 
. 9 
1 
5 
18 
24 7 
m 
4 5 
72 
4 8 
48 411 
19 
aA 
106 
105 
75 
15 
2 3 4 
148 
Â 
4 9 4 
328 
166 
166 
155 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
MEFKAFTCEEN2THI /ZCL LNC SEINE SALZE 
ÍI 
4C 
12 
261 
1C5 'i! il 
CCI 
CC4 
CCS 
C.2 cse etc 
4C0 
im Kll 
K.O 
1C21 
1C40 
S1KTCKIN 
CÍ8 
I2S 
445 
25 
220 
12 
«9 
28 
1 C46 
435 
268 
23C 
166 
a 
16 
ts 
31 
113 
Í2 
5 
4 
23 
26C 
146 
114 
1C5 
62 
9 
35 
2 
71 
26 
45 
5 
3 
40 
ilVU . a 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2Q 
1C4C 
CUPAR1K UKC METEYLCL'MAPIN 
67 
2 
32 
3 
4 
2 
16 
152 
1C4 
12 
lCe 
AEIFVLCUMARIK 
4C0 2 
ICCO 
IC 10 
K l l 
1C20 
80 
2 
2 
1 
1 
F . E K U F H f ALE IN 
22 
20 
49 
43 
7 
10 
9 
1 
VEFBIKCUKCEK IM SIKKE CER TARIFSTEILE 2935 S CES GZT 
CCI 
ÇC2 CC3 CC4 
CC5 
IH C:t 
C42 
C*6 
036 
C!8 
064 
4C0 
722 
ICCO 
ici, 
1C2C 
iM K4C 
a IC 
3 
100 
2t 
24 
4 
1 S81 
4 te 23 
3 
5 4 tl4 
30 
7 C34 
225 
e EC9 e 116 
2 ece 
1 31 
FUPA2CLICCN. AE 
CCI 
CC2 
CC3 
lit C30 
C24 
C2t 
C42 
Cf4 
4C0 \û 
ICCO 
un 
1C40 
1 
8 
2C0 
132 
123 
42 
6 
3 
S2 
12 
62 56 
57 
615 
4t4 
l'.i 
ie2 '.2 
it 14 
42 
ia 
2C 
1 CC7 
4 
ÍC 
3 12e 
25 
4 9C4 
f 1 
4 643 
4 641 
1 C21 
1 
1 
ES 
e 
13 
22 
At 
424 
213 
ÎSI 
H C 
IC 
2 
4S 
1 
3 
12 
62 
S3 
2S 
2S 
15 
12 
IC 
5 
16 
1 
3 
4 
2 
ss 
29 
3C 
24 
21 
4 
3 
1C2 
3 
S9 
96 
S6 
80 
5 
18 
1 
1 
7 
56 
3 
4 
176 
85 
SI 
67 
20 
3 
1 
7 
2 
1 
146 
3 
4A 
5 
439 
3A 
403 
399 
348 
18 
3Ö 
30 
1 
7 
5 
93 
48 
45 
36 
1 
7 
7 
1040 CLASSE 3 
2935.67 MERCAPTOEENZOTHIAZOLE ET SES SELS 
78 
183 
78 
24 
10 
373 
265 
113 
78 
78 
34 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1040 CLASSE 3 
2935.71 SANTONINE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
90 225 45 143 35 43 48 
743 469 272 192 145 81 
38 11 28 
5 4 16 
7C 
45 3 
124 116 
24 9 
15 3 2 
36 21 2C 23 
1Í2 
62 
99 
56 
36 
41 
2935.75 CCUMARINE ET METHYLCOUNARINE 
46 
44 
2 
2 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
977 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 1020
1021 
1030 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
214 
17 
114 
U 
14 
27 
229 
6 54 
359 
67 
5A 
44 
1 
10 
U 
14 
10 
43 
13 
30 
27 
24 
1 
2 
2935.82 ETHYLCCUMARINE 
2 400 ETATSUNIS 103 
2 1000 Ρ C Ν D E 
13 
18 
34 
31 
3 
53 
10 
t 
9 
22 
2 
1 507 
72 
1 435 
1 411 
522 
24 
15 
L4 
13 
20 
63 
29 
35 
15 
000 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
105 
2 
103 
103 
ΡΗΕΝΟΙΡΗΤΗΑίείΝ 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 042 048 056 058 0A4 400 732 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
35 
42 
97 
80 
17 
8 
A 
9 
12 
12 
1 
1 
1 
13 
4 
9 
t 
6 
3 
24 
66 
53 
2 
2 
15 
164 
92 
72 
6Θ 
53 
4 
77 
11Õ 
199 
188 
17 
9 
16 
5 
19 
25 
6 
1 
19 
10 
1 
9 
2 
4 
3 
5 
2 2 9 
252 
9 
14 
9 
51 
127 
50 
12 
5 
2 4 9 
180 
68 
52 
5 2 
17 
13 
15 
3 
2 
134 
3 
147 
137 
10 
10 
3 
103 
103 
103 
103 
CCMPCSES HET8ROCYCLIQU8S.TELS «UE REPRIS SOUS 2 9 3 5 S OU TOC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.PEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1020 
1021 
1030 
1040 
279 
30 
233 
309 
206 
604 
47 
15 C14 
21 
196 
56 
15 
38 
14 023 
62 
31 255 
1 163 
30 092 
29 975 
15 667 
6 
109 
1 
1 
2C7 
162 
396 
3 
732 
21 
196 
U 6C9 
31 
19 370 
371 
18 999 
18 987 
7 130 
6 
5 
219 
235 
47 
18 
2 
4 
134 
. 
. 
6 
29 ­
496 
321 
175 
165 
141 
3 
4 . . 652 
. 
1 
13 . • 
892 
226 
666 
652 
652 
. 22 
76 
40 
4 474 
. 
. 
19 
141 
31 
4 899 
111 
4 788 
4 769 
4 590 
3 022 
FURAZCLICONE. ETHOXYQUINOLEINES. NITROFURAZONE 
OCl 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
036 
042 
064 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N O E οεε εχτΡΑ­οεε 
CLASS8 1 
ΑΕίε 
ΟίΑ55ε 2 CLASS8 3 
14 23 788 299 474 
55 22 10 316 54 127 220 216 
624 59 7 028 747 90 220 60 
23 f 16 65 315 3 
11 3 161 36 28 68 173 
545 C38 5C7 363 22 E8 36 
36 59 21 23 4 
3 7 Π 
1 
ia 
7 
2Ct 13C 77 47 33 16 11 
133 19 74 5 4 21 
79 11 16 
315 152 161 149 
11 11 1 
67 
119 
119 
7 
27 
20 
364 186 178 141 2 77 
10' 
59 6 134 464 396 154 
65 
69 
22 
19 76 
194 91 103 27 
7Ã 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
lACTAP 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 CS6 ceo 0t6 ote 4C0 412 
ICCO 
1010 I C H 
1020 
1021 
1C20 
1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
E 
43 e It t 
1 
. 2 
7S 74 ■ 
4 
34 2C2 243 «St 156 2t 7 lee 143 EC 668 74t 74 
289 129 ite 778 33 92 291 
HETER0CVCIISCH8 
CCI 002 CC3 CC4 0C5 
C20 022 C34 C36 C28 C42 048 
C 58 cto Cí7 Ç64 eta 2C0 2C4 220 250 4C0 4C4 
4 12 416 420 424 6C4 Ï24 664 720 722 eco 958 
ICCO 
ICIO K l l 
1C20 
1021 
ICIO 
1C32 
1C40 
SULFAP 
CCI CC2 003 CC4 
CC5 
C22 
C30 C34 C26 C28 C48 CS6 CS8 cto Cf2 064 CÍ6 C68 4C0 420 440 tto 6<4 728 722 
ICCO 
IC 10 Kll 
1020 ICH K 2 0 icio 
SUITCI· 
CCI CCS CC4 4C0 
1 C C C 
ic io K U 
1 C 2 0 
IC 2 1 
K 2 0 
1C40 
1 
8 
'i 4 
2 
8 
1 
43 24 ie 17 7 
ICE 
1 
4 2 2 1 
E UKC 
ees 345 232 528 771 637 
3C2 1 7 450 2 54 16 112 221 116 15 1 7 2 
4 •22 63 4 1 254 
IC 50 1 IC 280 5 4 
155 785 269 346 SSS «se 2 sei 
92 44 C88 6Í4 
88 
115 Í7 137 252 
22 18 et 420 72 147 6 5 22Í Κ 
2 tl eo 2Í2 
269 111 112 1ST Sii 151 75S 
Janvier­Décembre 
France 
2 1 
S 9 
34 
4 ES 1!S 226 
a 
a 
. a 
. 53 . 
set 514 53 « 3 
a 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
. 24 set ise 5 
18 . 
7SC 768 22 22 5 
­
hg 
Nederland 
10 
157 
227 
19 
. . a 
a 
1 74 
466 
393 94 21 19 74 • 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
35 
36 
36 
a 
889 145 . 760 1 7 
. a 
ao 
69 . 
S50 
194 156 76 8 . 80 
Italia 
7 5 13 
1 
2 
31 
2A 4 
4 
24 
122 585 930 
a 
1 . 180 143 
a 
888 A05 • 
495 
A60 835 606 1 18 211 
VERBINCUNGBN.ANCERE ALS Οίε V.2935.11 BIS 95 
S 1 1 
1 
IC 5 
■ 
5 2 
1 
SULTANE 
2 13 41 t2 
129 
Í2 ts Í5 
. 
26 964 5S1 CSC 7tî 1Í8 
. 919 
lî 3 . „ 
β 5 
. 2 
su 55 2 
a 2C 
;c 13 
a SC5 
­
tse 553 ICS C41 7S4 se 2 5 
5 167 ses 25 
19 
21 51 156 
ë 6 5 ICC 23 24 2 2 62 
a 
. a 
1! 22 
22C 
7Í4 55f Iti 2!C lt 177 
a 1 
î 
1 
ï 2 2 
. 
lit 
19Õ 675 51 9C 
13 1 1 24 
427 
13 
2 
4 
1 814 
. 1 237 
577 556 12e 13 
2 
3 
156 24 
4 
14 
2 IC 4 
a 
2 4 3 6 5 4 
2 S 
264 
lil 77 SS 3C 
22 
1 1 
1 
2 
2S6 
54 
2 448 262 S51 
15 
a 
a 
62 1 
_ 50 
7 4 
a 
a 
. a 
4 514 1 
a 
330 
. 23 1 
41 5 
S 069 
3 C20 
2 C49 
1 635 
1 C69 
353 
61 
4 
39 
136 
41 
il 23 3 
19 2 7C 31 19 46 1 2 40 10 
a 
. 5 
a sa 
618 
271 397 211 94 16 171 
. . 45 11 
56 
45 U II 
. 
' 
5 
1 
3 
12 6 e 6 1 
1 
517 
89 427 
a 
428 266 
56 
a 
5 637 2 36 
a 
a 
8 105 6 
478 
823 
898 
460 438 3C9 965 3 
127 
50 
1 488 
a 
14 
15 
11 21 A5 . 1 5 
33 20 50 
a 
1 25 
. a 
5A A5 110 
C38 
553 48A 249 112 122 115 
5Ï 
51 
51 51 
1 5 
1 
12 
a 4 3 l 
1 
920 
174 732 650 
784 
90 
308 
13 63 313 
992 
109 
676 
475 200 303 683 U . 38A 
35 
277­
139 
26 
1 32 22 
4 1 3 253 4 12 1 
a 
63 
a 
2 
a 
a 172 
049 
452 596 319 81 î 274 
î 
11 1 ­
16 
15 
, , 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2935.9! 
001 
002 001 004 005 022 016 C58 OAO 066 068 400 412 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
LACTAM8S 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο ITALI ε ROY.UNI 
SUISSE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
8TATSUNIS 
MEXIQUE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21 4 6 2 
1 
37 
35 2 
1 
28 
ISO 923 ea7 565 76 79 62 440 31 037 552 37 
878 
553 375 7ca 155 43 57 3 
France 
2 
4 
4 
a 
11 945 9t4 774 . 1 
. . a 
a 
73 • 
221 
147 74 74 1 . ­
2935.98 COMPOSES HETEROCYCLIQUES, 
001 
002 003 004 005 831 030 032 034 036 038 042 048 058 060 062 064 068 200 204 220 390 400 404 412 416 420 424 6C4 624 664 720 732 aoo 958 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
3υΕοε 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
EGYPT ε 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS8 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
10 
4 5 25 3 21 
1 
52 
1 
23 
6 
4 
163 
48 114 
l7« 
7 
1 
2936.00 SULFAM10ES 
001 
002 003 004 005 022 
030 034 036 038 048 056 058 060 062 064 066 068 400 420 440 660 664 723 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
βυεοε 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
PCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
FAKISTAN 
INDE 
COREE SUC 
JAPON 
M O N D E 
CE8 
EXTRA­οεε 
CLASSC 1 Αείε CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 3 
1 4 
1 
5 
22 6 15 12 6 
2 
2937.00 SULTCN8S ετ 
001 003 004 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE PAYS-BAS ALLEM.FEC ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA-οεε ΟίΑ35ε 1 
Αείε CLASS8 2 CLASSC 3 
177 429 7et 413 106 493 89 272 19 341 899 73 166 52 68 119 459 261 15 32 155 17 88 326 858 906 20 298 49 20 130 106 191 216 113 49 
321 406 917 007 cao 740 155 120 
618 145 996 537 563 946 170 135 175 15 126 66 67 360 295 673 24 26 162 580 12 10 30 15 766 
620 862 758 545 490 691 524 
2 
IC 
li 
19 
Κ 
tl 
4? 44 11 1 
2 
1 
7 
1 
4 î 2 
SULTANES 
15 
60 129 176 
4C8 
204 20S 196 9 2 I 
938 570 890 355 524 12 
923 6 66 371 . 101 14 1 
H 
. 27 . a 
154 9 . 560 677 576 . 369 . 20 27 . a 
955 
. ­
111 
7C4 429 779 664 172 154 28 
14 415 312 Ml 31 623 677 . 34 37 26 369 135 143 8 13 9C1 . 17 . . 7 84 
776 
C17 759 511 490 77 776 
a 
17 IC 5 
30 
7? 8 6 1 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
IC 
. 4C8 165 140 
iê 
746 
722 24 24 
Nederland 
9 
es . 2C5 
a 
8 . . . . . 3Ì 
m 51 12 3 17 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ie 1 
il 
a 
2tî 261 . 701 61 73 
. , 31 . 224 • 139 
745 394 363 139 . 31 
AUTRES QUE CEUX DU 2935.11 
1 411 
. 525 1 562 151 
539 
19 1 e 388 
25 
1 982 36 
2Ö 
tö 
49 
7 245 
3 714 I» 1 332 20 . 28 
28 
a 
198 es 
36 
2 76 68 12 . 6 2 8 6 23 11 
a 
2 252 
a 
a 
. . a 
• 4 ne 
337 
3 833 
3 776 
524 
a 
58 
13 
1Ç 
2 
1 
1 
4 
11 
î 6 1 2 4 
2 
1 
966 
121 . 114 4C8 C91 
û a 1 273 1 1 
a 
3Θ . 9 19 
a 
. 1 
88 
824 93 . a 
425 . . ao 2 
a 
136 111 ­880 
611 249 671 3S6 512 
66 
10 
70 . 417 
ij| 113 132 41 1 67 7 33 147 67 215 2 10 154 560 
a 
. u . 179 
564 
695 6t9 797 391 597 461 
1 
. ICI 78 
117 
1C4 79 79 1 . 
3 
7 
7 
25 
1 
5 
1 
43 
7 36 35 28 
l 
4 
1 2 2 1 
64 5 
3A5 017 
. 186 667 
VA 2 Voi 12 029 
a 
a 
7 91 77 4 . a 
2 . 144 7 114 'B 
. . 104 92 4 06 
. « 
751 
211 540 770 111 495 . 275 
186 
4 996 . lî? 9 119 449 2 5 19 
a 
111 65 215 
a 
î 157 
a 
. . \¡ 112 
051 
491 553 045 
711 
55 458 
4 
7 
a 
141 
161 
A 1S5 143 5 
a 
7 
Italia 
9 
2 809 
2 289 
5 553 
a 
1 . 62 440 • l 037 235 
• 
12 440 
IC 660 1 780 
"? 6 1 538 
A 95 
4 090 
1 003 2 224 10 ¡27 
. 5 277 
177 
.0? 6 760 
, II ?9 
3 « •lî u 12 . 6 
4 796 
45 216 
a 
1 279 
a 
8 
. 99 1 659 
a 
­
39 312 18 144 71 168 
fi jf 1 541 
a 
723 
lll 367 723 
«fl 215 938 
a 
20 2 6 705 22 67 1 
a 
696 . a 
10 
a 
a 
331 
4 559 
1 320 
3 239 
2 421 
1 374 
17 SOI 
9 
44 9 • 
72 
67 10 10 
a 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlUssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
f f t V I l / H M LKC 
P1VAT 
PFCV1 
CCI 
CC2 
CC3 
CÇ4 
CÇ 5 
C . 2 I C42 
4C0 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
V ITAM 
CCI 
0 0 2 
III C22 
CS4 
C36 
0 5 6 
ÍS? 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
IC 2 1 
1C30 
1C40 
V I T A M 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C34 
C26 
C f 4 Ili 
CIO 
c u C2C 
VU 
V I I A M I 
cci 
iii CC4 
ÇÇ5 C22 
C24 
Vil 122 
ceo 
Hi 1 0 2 0 
c u C20 
C40 
V I T A M I 
C d 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 4 
C26 
C Í 6 
4CC 
6 Î 4 
1 2 0 
7 2 2 
K C C 
un K 2 C 
un K < C 
V I T A M I 
C C I 
0 0 2 
CC4 
CCS 
C36 
C48 
4C0 
7 3 2 
France 
V 1 I /H ir 
E . AUCH UNTEREINANC 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lu l la 
, IHRE ALS V ITAMINE CEEflALCHT f f. D E ­
ER GEMISCHT CDER 
T A P I N E , U N 6 E M I Í C H T . A L C H ÍK bAESSRIGER 
26 
13 
S 
43 
Í E 2 
6 
15 
19 
4 7 1 
9 
S 
E1C 
390 
462 
462 
4 t 8 
' 
( :­c 1 
e e 1 I 
s 1 
E l 
4 t 
2 f 
2 ί 
2 f 
I N LCESUNGSMITTELN 
LCESLKG 
S 2 0 12 
t 
ί » . 1 
11 2 5 
2 ! 24 2 0 3 
i 
. 4 
, a 
5 
ί 6 
63 116 
. . 2 1 
123 1 8 6 4 6 2 
At 6 9 2 1 6 
18 117 2 4 6 
78 1 1 7 2 4 6 
16 117 2 4 6 
IN A.UNCEMISCHT.AL'CH I N WAESSP1GER LOESUNG 
21 1 
4 
25 
11 
t 4 
23 
SC2 
3 
6 
45 
ess 
2 5 1 
sse S94 
see 1 
1 
. 4 
5 
2 
53 
1 
SS 
a 
4 
-
11C 
11 
i s e 
i s e 
1S4 
a 
• 
14 
' . , Κ 
. 1
■ 
2 ] 
2C 
U 
H 
Κ 
. • 
à 
K E12 .UNGEMISCHT,AUCH IN VAEÍSPIGER 
S3 
27 
a 
3 
a 
20 
a 
4 
2 
a 
a 
32 
141 
E4 
26 
23 
27 
• 
. 27 
a 
a 
a 
2C 
a 
a 
. a 
a 
■ 
47 
27 
21 
21 
2C 
• 
41 
■ 
. 1
a 
. a 
. . a 
a 
• 48 
48 
a 
a 
a 
* 
5 
32 
43 
7 
5 
5 
5 
• 
Κ 6 2 , UNGEMISCHT. ALCH IK «AESSRIGER 
a 
2 
1 
116 
2 
4 
6 
7 
5 
12 
i s e 
121 
35 
34 
17 
. ­
. 1 
a 
4C 
2 
a 
. 1
2 
2 
48 
42 
t 
6 
2 
. • 
. a 
1 
13 
a 
a 
. 1
. 1 
16 
14 
2 
2 
1 
. • 
a 
. . 25 
a 
1 
1 
, a 
3 
30 
25 
5 
5 
2 
. • 
Κ E S , UNGEMISCHT, AUCH IN hAESSRIGE« 
4 
19 
IC 
27 
17C 
1 
5 
t l 
29 
158 
38 
5 
257 
781 
229 
SS3 
4 8 1 
tt 
36 
3 S 
κ et UKC Η 
2 
2 
34 
• it 
I4C 
2 
1 
20 
. 13 
. e 43 
a 
. 12 
12 
17 
7 
S 
47 
166 
te 
ss 76 
12 
7 
17 
1 
. t 
5 
59 
• . 4 
. 11
15 
. 4 
112 
73 
39 
24 
4 
15 
­
a 
1 
. 9 
Í 4 
a 
. 2
2 
A 
1 
a 
75 
110 
74 
3 t 
3 1 
7 
1 
7 
98 
a 
. . a 
13 
3 2 4 
. » 45 
4 6 1 
96 
3 3 8 
3 3 7 
3 3 7 
1 
• 
LCESLISG 
a 
a φ 
a 
s 
a a . a 
a 
• • . a 
• a 
. • • 
LCESLISG 
., a 
. . . 1
2 
4 
l 
4 
12 
. 12 
U 
6 
. • 
LCESLNG 
1 
. 3 
. 4 
. 5 
12 
H 
19 
. a 
141 
2 1 6 
a 2C8 
196 
1A 
. 12 
1 
4 
1 
6 
a 
a 
. . 1
. l 
13 
11 
5 
5 
1 
59 
. 19 
11 
69 
213 
122 
9 1 
88 
87 
2 
2 
7 
2 
­
a 
1 
. 18 
. 2
î 
1 
2 
2 
50 
4 0 
10 
10 
6 
a 
• 
a 
. 1
5 
a 
1 
a 
11 
4 
99 
15 
. 40 
1 7 1 
6 
1 7 1 
152 
12 
15 
4 
, UNCEHISCHT, ALCH I N hAESSRIGER LCESLKG 
. 2 
l t 
a 
15 
40 
i 
. 1 1 
1 
a 
S 
. . 7
■ 
■ 
" 
. a 
. a 
. 55
• . 5
1 
a 
11 
. U 
,3ί· a 
1 
4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 3 8 
W E R T E 
EWG-CEE 
PRCVITAMIKES ET 
France 
V I T A M I N E 
T A M I N E S , MELANG8S OU NON 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
S , LEURS 
ENTRE El 
N e d e r l a n d 
OERIVES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
J T I L I S E ; r.cMPE v i -
I X , MEME EN SOLUTIONS 
2 9 3 8 . 1 0 PPOVITAMIKES NON MELANGEES ΜΕΜε EN SOLUTION ACUEUSE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε E X T R A - ο ε ε 
^ Α 3 3 ε 1 
AELE 
82 
44 
26 
2 8 7 
774 
17 
SB 
104 
1 4 5 6 
24 
5Θ 
2 8 6 0 
l 157 
1 7 0 3 
1 7 0 3 
1 61S 
2 9 3 8 . 2 1 » I V I T A M I N E S A NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
SECR8T 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 5 6 
2 0 
2 9 1 
122 
9 8 2 
1 5 6 
5 1 9 5 
14 
92 
3 7 9 
8 7 1 9 
1 8 9 4 
6 4 4 7 
6 4 2 6 
6 332 
7 
14 
33 
1 
75 
92 
5 
16 
46 
59 
24 
5 
3C7 
151 
156 
156 
127 
IC 4C 2 1 
2C 
47 15 
a 
1 
a 
73 57 5 0 2 
U . U 2 9 
25 9 2 4 
129 
4 0 5 
3 6 5 5 3 3 1 5 8 9 
149 28E 5 2 4 
2 1 6 2 4 6 1 0 6 5 
2 1 . 2 4 6 1 0 6 5 
176 2 4 6 1 0 6 0 
HELANGEES MEME El 
20 
131 
26 
9 1 8 
2 0 
1 5 2 1 
7Ï 
2 7 1 3 
182 
2 532 
2 5 3 2 
2 4 5 9 
. 
S< 
1 
6 ; 
i n : 
292 
17C 
122 
123 
l i t 
2 9 3 8 . 2 5 » 1 V I T A M I N E 6 1 2 NON MELANGEE MEME EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 3 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 3 3 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
06A 
4 0 0 
A24 
720 
7 1 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 3 5 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
03A 
0 4 8 
4 0 0 
732 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L 8 H . F E 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΗΑ­ΟΕε 
ο υ ^ ε ε ι 
AELE 
CLASSE 3 
1 4 1 2 
26 
1 0 7 4 
1 1 0 0 
4 6 9 
1 3 6 0 
1 3 4 6 
15 
45 
88 
24 
1 2 5 9 
8 2 3 4 
4 0 8 1 
2 8 9 5 
2 8 0 0 
1 4 2 0 
96 
V I T A M I N E e 2 , NOh 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
8 X T R A ­ C 8 8 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
U 
3 0 
48 
1 8 8 3 
13 
193 
114 
4 5 4 
109 
174 
3 0 4 0 
1 9 8 4 
1 0 5 7 
1 0 4 7 
7 59 
2 
7 
V I T A M I N E E 3 , NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
S U I S S E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν D E 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
20 
56 
4 0 
170 
4 3 1 
10 
27 
1 2 9 0 
7 0 
5 5 9 
101 
4 2 
1 5 3 6 
4 3 6 1 
7 1 7 
3 6 4 5 
3 4 2 7 
1 3 2 7 
1 0 1 
115 
V I T A M I N E S 66 ET 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 565 
48 
6 5 4 
12 
4 4 8 
2 310 
2 7 
12 
4 5 9 
a 
16 
80 
9 4 9 
323 
7C0 
1 3 4 6 
a 
42 
­
3 4 6 1 
1 3 6 8 
2 C93 
2 C52 
7C0 
42 
e t 
2 
22 
3 
13 
ï 1 
t 
. 
1 2 t 
105 
21 
15 
14 
6 
S O L U T I O 
. 
. 
a 
a 
. . 
a • 
SOLUTION 
64 
61 
i t i 
4 
. a 
1 2 5 9 
1 5 4 9 
1 2 6 
1 6 5 
1 6 5 
165 
AQUEUSE 
6 8 9 
a 
a 
9 6 
2 9 6 6 
3 7 9 
4 1 3 7 
6 8 9 
3 0 6 9 
3 0 6 2 
3 0 6 2 
7 
AQUEUSE 
6 8 3 
9 3 9 
143 
4 1 0 
a 
18 
4 0 
10 
2 2 4 4 
1 7 6 5 
4 7 9 
4 3 9 
4 2 8 
4 0 
MELANGEE, MEME EN SOLUTION ACLELSE 
l î 4 
590 
13 
37 
2 
ee 51 
32 
6 3 1 
6 1 8 
2 1 3 
2 1 0 
127 
a 
3 
a 
11 ies 
a 
2 
55 
8 
10 
2 6 0 
2 0 1 
IS 
79 
61 
• 
a 
a 
3 8 3 
15 
17 
29 
38 
4 6 3 
3 8 3 
I C I 
98 
60 
2 
10 
5 
16 
a 
9 
37 
2 4 4 
12 
67 
4 0 8 
3 1 
3 7 7 
3 7 3 
2 9 0 
4 
MELANGEE! MEME EN SOLUTION AOUEUSE 
48 
57 
59 
a 
a 
4 1 2 
31 
50 
14 
42 
2 9 2 
1 C45 
2 0 4 
8 4 1 
754 
4 1 2 
14 
73 
11 
26 
30 
156 
1 
1 
4C 
49 
37 
25 
375 
723 
152 
115 
42 
27 
H , NON MELANGEES, 
30 
279 
U 
2 6 1 
6 7 0 
27 
1 
17C 
21 
82 
1 
126 
a 
8 
7 
48 
164 
1 
19 
4 
i a 
4 
127 
3 8 7 
2 1 8 
169 
160 
70 
4 
4 
MEME EN 
8 
33 
. 72 
. 1 
8 
10 
12 
26 
4 9 0 
26 
7 2 
1 
8 9 2 
1 5 4 5 
3 0 
1 5 1 5 
1 4 8 5 
5 1 6 
1 
25* 
U 
11 
4 
19 
a 
a 
a 
6 
8 
66 
4 5 
2 0 
2 0 
6 
6 7 3 
149 
3 1 
64 
4 0 
5 9 2 
14 
14 
1 5 7 6 
8 5 3 
7 2 3 
7 0 9 
6 9 5 
14 
5 9 9 
10 
52 
57 
7 6 
10 
2 6 
14 
8 5 4 
7 1 7 
1 3 7 
1 2 9 
1 1 3 
8 
1 
14 1 1 
7 2 5 
132 
56 
34 
38 
27 
1 0 3 8 
7 5 1 
2 8 7 
237 
2 2 1 
'. 
1 
1 
4 
35 
8 
3 2 9 
9 
37 0 
45 
2 0 5 
1 C09 
4 2 
9 6 7 
9 1 3 
3 3 7 
4 5 
9 
SOLUTICN A Q U E U S E 
1 O U 
3 
a 
a ■ 
8 3 8 
ï 7 1 
5 2 5 
15 
2 6 0 
187 
6 0 4 
10 2 0 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember 
Länder­
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
K U 1C20 
I C H 
1C30 
1C40 
V ITAM 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
132 
ICCO 1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
V I T A M 
C C I CC2 
CC3 CC4 
C . 2 
C34 
C36 
C48 
Ç62 C t 6 
4 0 0 
4 Í 4 
1 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
«Hip 
CCI 
0C2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C30 
0 3 4 C26 
C42 
0 6 2 
4C0 
122 
5 1 7 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C4C 
KATUE 
CCI 
CC3 
C34 
C36 
4C0 
ICCO IC IC 
I C H 1C20 
1C21 
AKCEE 
CC] 
CC3 
CC4 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
WCv 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C28 
C34 
C26 
C28 
4CC 
1 2 2 
ICCO IC 10 
K U 
1C20 1C21 1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG^BE 
225 
27 
l e e 
168 
166 
a 
1 
IK E9 .UKCEI 
5 
4 
10 
20 
10 IC 
10 
France 
■E4 
17 
t 7 
Í 7 
s ç 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
13 5 
6 
É 
1 
I S C H I , A U C H I N WAE 
a 
5 
4 
I 
IC 
9 
1 
1 
a 
a 
. 
1 
. 
IK C,UNGEMISCHT,AUCH I N »AES 
2 
2 
2 
π 
22 
U 3 6 9 
4 
17 
Π 
3β 
43 9 
4 
2 
167 
7 2 6 
4 2 5 
2C2 
2 4 4 
24 
2 
57 
Ι«·«.".., 
1 
f l l C f E 
7C 
6 
9C i t e 
5 1 9 
5 
43 
2 5 t 
3 
a 
42 
58 
2 7 8 
C77 
364 
416 
415 3 1 1 
• 
a 
5 
1 125 
15 
1 162 
1 139 
24 
24 
. • 
Ι1ϊ'β*.υ 
2 
5 
se 22 
8 
2 
il 1 
., 14 
25 
2C5 
S7 
1C9 
1C8 
í 7 
a 
• 
V I T A M I N Α . Γ ­
Ι 
U 
2 
î 
23 
20 
3 3 
2 
3 
a 
1 
233 
2 
a 
5 
24S 
242 
1 
1 
. • 
ix2ÏhHÏAI 
23 
4 ' 
23 
í 
. E
1C3 
a 
. 1
4 
. 
212 
S í 
l i e 
ne 111 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
t 
2 
4 
4 
SSRIGER I 
­
ì m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 1 6 1 
1 12 
6 0 4 9 
6 0 4 9 
55 45 
a . 
CESUNG 
L 
, a 
. a a 
6 2 
6 2 
6 2 
6 
SRIGER LGESUKG 
1 
1 
a 
316 
Ί 
, 2
3 
a 
, 
2 
S 
342 
321 
22 
11 
t 
2 
2 
2 
• 
7 
ι 2 
. 6 8 5 
. 16 
I 1 
I 23 
4 3 
ί 8 
2 
, , 73 65 
U S 8 5 4 
2 9 6 9 4 
89 1 6 0 
8 9 1 0 6 
1 . 
, , ί 54 
SSRIGER LCESL'KG, ANDERE ALS 
1 
1 
2Ì 13 
1 
2 
1 
2C 
a 
. 5 
IC 
E l 
43 
3S 
36 
23 
. ­
KONZEMRATE 
2 
a 
• 
3 
: a 
■ 
ï 
2 1 
1 1 
1 
! K A T U E F L K F E V IT AM INKCNZEKTRA 1 E 
ie 
2 8 
1 
31 
29 
1 
1 
a 
a 
. • 
2 
1 
• 
^ F R O V . T S M I N E N ^ N I . 
1 
1 
1 
1 
1 
U S 27 
23 
se 9 ι 
IS 
3 
i i i 
2 
t 
1 
499 
242 
257 
2S1 
242 
S 
, 12 
4 
2 
e 
a 
. 17 
. . . 
45 
26 
17 17 
17 
16 
1 E 
. 
21 
21 
­
a 
'. 
"V.HMÌNEN· M o m 
31 
2' 
31 
ï 
, 1 CSS 
. 1_ 
■ 
1 121 
82 
1 CSS 
1 C3S 
1 C 3 ! 
6 ! 
13 
li 1 
1 
l i 
1 
16< 
; . 
2 8 ! 
9' 
l e i ι β : 
i e ; 
20 26 
3 
2 
3 ' 
27 
34 
2. 
4 
4 . 
3' 
ι 
1 1 
AESSPIGE 
1 
59 
a 
. 1 13 
ι 6 2 
2 
, a 
I 19 
> 14 
1 
! 2 3 7 
126 
! 1 1 2 ! H I 
. 7 6 
a 
■ 
1 6 1 
1 
ΐ 
) 8 
) 6 
2 
2 
1 
. 
a 
t ., 
i 
a 
L 
LCESUK-
19 
a 
> 2 
6 
, , I 
, , 1 
L 5 
, , 3 
1 
) 38 
i 28 
1 11 
1 10 
î . 7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 8 . 4 0 V I T A M I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.F8C 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­C88 
0 ί Α 5 3 ε 1 
AELE 
2 9 3 8 . 5 0 V I T A M I N E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
034 
0 3 6 
048 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHEÇCSL 
ROUHANIE 
8TATSUNIS 
J A M A K U E 
JAPON 
M O N D E 
ς ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSC 2 
CLASSE 3 
2 9 3 8 . 6 0 C A N I N E ! 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
( 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANC ε B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK SUISSE 
ESPAGNE 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
Ρ C Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
» 
2 
3 
3 
2 
69 
547 
2 6 1 
2tt 
2 5 4 
7 5 8 
3 
9 
NON 
13 
22 
U 
49 
4 4 1 
5 40 
97 
4 4 4 
4 4 4 
1 
France 
1 
1 
1 
4 5 4 
3 7 1 
133 
130 
9 3 1 
3 
• 
MELANGEE 
17 
. 10
68 
95 
27 
68 
68 
-
C NON MELANGEE 
5 
6 
5 
30 
76 
32 
5 7 2 
12 
46 
31 
11 
18 
32 
10 
3 6 4 
4 2 8 
7 2 1 
7C7 
5 7 1 
94 
10 
123 
2 
2 
2 
a 
12 
a 
6 2 1 
. a 
. 15 
a 
1 
a 
37 
6 6 6 
6 3 3 
S3 
53 
a 
a 
• 
: BS"? . . . ' M i . 5 
1 
2 
2 
10 
3 
4 
4 
S 
2 9 3 8 . 7 1 CCNCSNTRATS 
0 0 1 
0 0 3 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
3 36 
50 
7 8 2 
6 6 0 
2 2 5 
3 6 0 
16 
4 0 3 
4 5 4 
15 
12 
7 4 6 
8 7 9 
312 
278 
0 5 3 
9 1 2 
6 8 7 
2 3 6 
6 
20 
3 
1 
2 
? 
NATURELS 
43 
59 
10 
14 
14 
1 . 1 
43 
43 
28 
25 
5 3 5 
6 6 4 
121 
316 
7 
166 
848 
3 
11 
316 
377 
• 
4C3 
lt", 
iti 6 
U 
DE 
a 
. . . 2
4 
a 
4 
4 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
238 
105 
133 
133 
1 2 t 
a 
• 
113 
41 
72 
72 
72 
, • 
MEME EN SOLUTION 
4 
. IC 
5 
10 
30 
19 
11 
H 
• 
2 
5 
a 
25 
25 
59 
34 
25 
25 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l 9 3 3 
1 0 1 4 
9 1 9 
9 1 0 
8 3 8 
. 9
AQUEUSE 
267 
2 6 9 
2 6 8 
2 6 8 
1 
"ENE EN SOLUTION AQUEUSE 
e 
. 2C
4 4 8 
2Î 
i i 
5 1 1 
4 7 8 
3 . 
33 
(."BVc 
1C3 
., 1 2 t 
tø 
10 
. 
3 » 
1 
57 
14 
■ 
1 0 * 3 4 8 8 
h! 435 
. • 
VITAMINES 
2 
26 
. 8 
2 
il 
IC 10 
e 
4 
5 
. 745 
12 
. 4 
6 
a 
. 10
21 
819 
'S 44 
17 
10 
4 
SOLUTION 
l 
a 
18Θ 
45 
37 
4 
6 
135 
1 
. 73 
113 
■ 
6 1 4 
2 4 6 
367 
. 7 7 
a 
4 
A , D 
a 
. 2
1 
• 
10 
7 
l 3 
2 9 3 8 . 7 9 AUTRES CCNCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
2 9 3 8 . 8 0 e , MELANGES,, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 027 
078 
0 34 
0 3 6 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEM.εεο I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
Ν? 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
32 
11 
7 1 
21 
145 
117 
il 
. . 1
10 
3 
7 
7 
31 
6 
10 
• 
1C7 
1C7 
. • 
., φ 
. 1
1 
. Í 
^ D V S . V I N Î N I S SCLtJ,,CNS NC* 
7ca 
98 
111 
4 0 2 
sa 32 
77 
14 
746 
11 
ee 72 
305 
355 
9 4 9 9 4 0 
830 
9 
. 49 
13 
13 
21 
. . i e 3 
a 
4 
• 2 9 2 
1C6 
166 i e t 
163 
193 
a 
38 
53 
4 Κ 
. . 374 
. S
. t e i 
287 393 393 
384 
4 2 6 
48 
a 
81 
3 4 
22 
12 
1 089 
11 
4 
­
1 715 
5 5 8 
1 157 1 148 
1 144 
9 
55 
U 
. . 824 
9 
i 
. 
143 
25S 
6 6 189 
187 
35 
2 
AOLELSE, 
88 
16 
, a, 
a 6 2 « 
,1 119 
2 312 
3 2 6 0 
[ 0 4 8 4 4 84 3 
6 2 9 
. 1 
7 
33 
m a ­il 
2 7 
? 
5 
a 
18 
74 
5 
i l 
ACLELSES 
2 
1 
55 
. . 2
a 
a 
10 
. 2 2 
95 
SB 
37 37 
12 
Italia 
1 8 0 9 
8 0 0 
1 C09 
1 0 0 9 
7 9 1 
a 
• 
6 
. 1 9 
71 
37 
16 
72 
72 
• 
18 
4 
1 
l 7 5 8 
. 38 3 
SI 17 
10 
1 5 2 
Ιφ 
3 7 5 2 5 4 4 1 
. 122 
AUTRES 
Ψ 105 
6 0 8 
. \ 
Ψο 
a 
2 1 0 
196 
• 
1 9 4 8 
8 6 9 
lût 6 5 8 
• 4 
34 
. 8
5 
10 
μ 
4 
13 
1 
. ί 
3 
2 
I 
οε 
87 
. 5
2 5 5 
. 16 
■ 
2 
9 0 
a 
f,8 
• 
5 2 2 
3 4 6 1 7 6 
176 
107 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar-Dezember 
Lander-
ichlüitel 
Code 
pop 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
K E P C K j LKC 
DEF IVATE 
ACPEKALIK 
ICCC 
IC 10 
I E S L L I K 
CCI 
m 532 ί ί β 
|Sf8 
Κ 1 1 
K 2 0 
K 2 1 
1C20 
Í C M C C 1 F C P E 
CCI 
CC2 
CÇ4 
CC5 
4Ç0 
sie 
K C O 
I C I O 
ICH 
1C20 
1C20 
.HSEifiEH 
CC3 
C36 
4C0 
K C O 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1000 kg 
F r a n c · Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
IHRE FALP1­ÎAECI­LICI­ A l « 
1 
1 
3 
3 
. . . • 
t 
1 
• • • « * • · 2 
3 I 
a · * a 
• a 
" 
HJRMCKE 
HYPCP|­YSENV0R0ERLAPP8KS 
ÍÍ2lcÍfí{l¡cfYgRE?ZRÍ,SíN,1,,E'CE™E· 
OCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CÇ5 
Hl 
C<4 Hl 
K C O 
I C I O 
mi 
K 2 1 
1C30 
IC 22 
« 4 0 
14 
t 
4 
2 S 
24 
1 
ì • 
" 
; ; 
! 2 · 
a · • • · a a 
m 
• * 
•3 
3 
• > •  a 
• · 
' 
AKCEPE FCPKOKE CER NEBENNIERENRINCE 
C Ç 2 CCS CC4 CC5 C22 C26 
m C64 
4C0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 58 
K C C 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
2 
• 1 
1 
1 
e 
•i 
2 
2 
• ­
AKCEPE FCPMCKE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
cä 
C20 C34 
C26 
C38 
C Í 4 
4C0 
4C4 
412 
420 
44C 
4 4 4 
S28 
1 
a 
S 
•1 
« a 
­• L 
■ 
2 
« • • • « 
• • a 
• · 1 · 
1 · • a 
­ · a > 
a · 
• · • • a 
a · a a 
• « • * 
2 
1 · 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
HCPCChE GEe&M;CH,EIK 
• 
KD 
„ 
a 
a 
. • 
β • a 
a a 
• 
. 
ai 
a 
a 
a 
­, 
a 
a 
a 
­
I h D DERGLEICHEN. 
β * a 
• . . a 
a 
­
OEFlfORCCCBTISCN, 
*V 
5 
5 
1 
1 
1 
θ 
5 
• a 
a 
1 
a 
• 
14 
13 
1 
1 
1 
a 
• 
1 
1 
1 
a 
. 
1 
a 
2 
, ­
AUSGEK. 
2 
3 
3 
l 
. 1 
2 
2 
1 
1 
. . 
1 . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 9 3 9 HCRMCKES ET LEURS CERIV8 
HORMONES 
2 9 3 9 . 1 0 ACRENALINE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o οεε 
2 9 3 9 . 3 0 I K S U L I N 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U K I 
0 3 4 DANEMARK 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 
9 
4B5 
56 
17 
89 
174 
632 
5 5 0 
282 
108 
107 
174 
7 
7 
, 
a 
a 
• 
10 
9 
1 
1 
. 
2 9 3 9 . 5 1 * 1 HCPMCKES GCNACOTROPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
1 
2,39.59 ΒΗΚΡΙ,Ου 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
1 
56 
119 
57 
180 
13 
177 
6 0 4 
4 1 2 
190 
I S 
177 
GCÌ.AE 
2 54 
20 
3 0 2 
17 
596 
2 5 6 
3 4 0 
340 
322 
W 3 9 · 7 1 OÉÍYDRO^RVISÍINÉ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HCNDUR.BR 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­C8E 1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R U N D E 
0 3 6 SU 15 s ε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 4 HONGRK 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 4 0 FANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 U EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 0 * l AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R G Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ ε χ ι ς υ ε 
4 2 0 HONOUR.ER 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
5 2 8 ARGENTINE 
5 
2 
1 
9 
9 
4 7 0 
44 
0 8 3 
5 38 
100 
13 
2 4 5 
14 
1 3 1 
248 
9 0 5 
240 
6 í 4 
3 9 4 
2 í l 
2 5 5 
7 
14 
HORMONES 
2 
2 
4 
1 
7 
4 
1 
4 
1 
21 
11 
19 
18 
e 1 
7 4 1 
6 8 2 
4 6 5 
2 1 6 
5 4 1 
2 9 8 
7 5 6 
3 3 0 
109 
11 
6 8 2 
147 
4 1 
55 
19 
7 7 9 
37a 
6 4 5 
7 3 2 
173 
738 
2 6 5 
Π 
HORMONES 
1 
3 
1 
2 8 1 
25 
9 7 1 
3 8 5 
3 1 1 
146 
262 
52 
I I A 
24 
13 
293 
130 
77 
56 
17A 
29 
8 2 7 
Í 4 7 
45 
54 
106 
8 5 3 
7 4 6 
106 
1C6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S , U T I L I 
. 
; 
. 
7 
3 
a 
11 
IC 
a 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
;es ρρίΝοΐΡΑΐεκεκτ COMME 
485 
. 
. 
4 8 5 
4 8 5 
. 
ND 
. 
. 
a 
ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE 
1 
1 
1 
1 
2 4 1 
107 
3 4 8 
2 4 1 
107 
107 
1C7 
1 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
195 
195 
155 
195 
195 
2 
2 
89 
89 
89 
89 
39 
2 7 1 
1 2 6 
13 
7 1 
4 8 1 
3 9 7 
84 
13 
7 1 
ET S I M I L A I R E S , 
ORTISQNE ξ Τ LEURS ACETATES 
1 , 2 - D E H Y C R 0 - H Y D R 0 C 0 R T I S 0 N E 
1 
1 
• 
2 5 7 
8 1 6 
53 
20 
9 
157 
1 2 1 
30 
30 
20 
. 
8 1 4 
92 
25 
42 
IC 
14 
84 
1 0 6 2 
9 7 3 
89 
74 
Κ 
14 
CCRTICC-SURRεNALε 
1 
2 
1 
7 
2 
c 
4 
2 
3 6 3 
2C0 
7 2 1 
3 6 7 
9 4 3 
6 0 7 
a 
a 
2C5 
4 6 8 
a 
19 
ES7 
6 5 1 
2 4 6 
758 
S45 
4Θ8 
a 
8C2 
9 7 3 
146 
24 
258 
21 
67 
13 
317 
8 
17 
6 
• 
93 
4 C Î 
144 
1 
555 
160 
a 
4CC 
4 5 3 
a 
279 
2 4 e i 
6 3 9 
1 6 4 1 i ne 555 
453 
5 
t 
41 
8 2 1 
2C 
25 
1 4 8 2 
1 
2 4 7 1 
13 
2 4 8 
2 0C2 
1 7 3 1 
2 7 0 
15 1 
2 5 5 7 
; 
1 0 7 6 
22 
3 
17 
2 1 
9 
16 7 
a 
1 1 7 1 
1 1 1 8 
53 
3 0 
2 1 
23 
48 
à 2 0 2 
2 7 
23 
42 
8 2 7 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
9 3 
5 
5 
2 0 
ã 
2 1 1 
2 0 
2 0 
2 0 
7 0 4 
65.4 
4 
2 2 5 
* . 
5 8 9 
362 
2 2 7 
2 2 7 
227 
Γ 
2 5 3 
6 0 
4 4 1 
156 
6 
4 5 3 
1 4 4 
8 4 6 
2 2 4 
48 
I 
6 3 8 
9 1 0 
7 2 8 
4 5 4 
150 
2 7 4 
158 
9 1 3 
122 
105 ' 4 
2 
42 
10 1 
6 6 
104 
28 ­1 
120 
• 
1 ι 
ι ι 
3 
1 
ι 
10 3 
6 
6 
5 
2 
. 
54 17 
1 7 4 
2 4 5 
54 
1 9 1 17 
17 
1 7 4 
4 9 
1 9 8 
1 2 
à 
2 5 9 
2 5 9 
. 
12 
17 
30 
12 
18 
18 
4 7 0 
4 3 
85 
4 5 0 
3 
" 45 
0 9 5 
0 4 7 
4 8 
4 a 3 
. 
3 1 9 
2 3 7 
4 2 3 3 4 8 
7 9 4 
5 3 1 
1 6 5 
109 1 1 
2 2 2 2 
25 
* . 
185 
3 2 7 
8 5 8 
8 2 0 
0 6 7 
2 7 
1 1 
6 6 
2 5 
2 5 0 2 0 3 
1 0 
6 
7 
17 
52 17 
*»9 
3Θ 3 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
K 20 
K 40 
ε κ ι γ ρ 
L Í E 
CCI 
ces CC4 
CC5 
C22 
0 3 4 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
ΕΚ2ΥΜ 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
eso 0 3 2 , 
0 2 4 0 2 ί C28 
2 9 0 
4C0 
4C4 
see 7 3 2 
7 3 6 
ICCC 
I C I O 
K l l 
1C20 
I C H 
K 2 0 
1C21 
K 4 0 
GlYKC 
c i e n 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 6 
C38 
ceo C t 2 
4C0 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 4 0 
ELY2Y 
C C I 
CC4 
C22 
732 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
R L T I N 
C C I 
CC2 
CC4 
C32 
C26 
C38 
4CO 
7 2 2 
8C0 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1C40 
AKCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i e 
15 
1 
3 
1 
, • 
E 
4 t 
13 
295 
7 
2 
t s 
2 
4 
<45 
S i l 
es 77 
11 
8 
E, AUSCEN. 
169 
5 
245 
153 
24 
29 
1 
. . tt2 
28 
1 
. i i e
. 2
101 
1 
1 E55 
6 2 4 
1 2 1 2 
1 262 
S 4 1 
1 
2 
• 
S 1 C E . IHRE 
H 1 S C L V K C S 
a 
. a 
a 
. a 
4 0 
, a 
a 
• 
40 
4C 
4 0 
4C 
F F H H N UN 
4S 
, a 
i l 
LNC SEINE 
19 
29 
If. 
se 
2 1 
I C 
I C 
2S 
E C L Y K C S K 
122 
France 
2 2 ! 
\ 
' 
2 
24< 
231 
1 
1 
< ■ 
LAB 
: 
sí u t 
u κ 
, 11 
a 
. . 4< 
, 4t 
S t< 
164 
l f 
ne e: 2 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Ι 
25 
3 
27 
2 
a 
2 
. 
«51 
56 
2 
2 
2 
• 
t e 
. 3C
15 
2 
3 
. a 
80 
4 
. 13 
a 
i ­
2 1 6 
114 
1C2 
K l 
87 
1 
1 
­
SALZE, AETHER, E SIER 
ICE 
4C 
4C 
AC 
4C 
'C 
• 
a 
. . a 
. a 
. a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
• 
[ ( L Y 2 T R R H 2 I K A T E 
CER1VA1E 
12 
i : 
. c 
i 3 
22 
2 i 
S 
■ 
2 
1 
. • e 
4 
1 
1 
. 
a 
. a 
. 3
a 
a 
. • 
3 
a 
3 
3 
3 
E. D E R I V A T E . AfcC­KI, OER 
2 4 
' 
. a 
6 
15 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
1 
2 
ï 2 
6 
2 
4 
3 
. 1
Ί 
a 
2 
1 
l 
1 
148 
68 
2 6 6 
46 
2 2 0 
219 
15C 
. a 
• 
4 4 
1 4 
16 2 
ì 
32 
3 
1 1 
58 
ί 
87 44 
2 9 36 
59 S 
59 2 
58 2 
1 
43 31 
1 
93 
2C 
17 
9 t 
4 5 3 13C 
18 
2 
4 
1 
ι 65 
'. 2 
7 
7 0 6 343 
153 127 
5 5 3 216 
5 5 2 2 1 : 
4 8 1 14C 
1 3 
1 
LKC ANDERE DERIVATE 
1 
1 
, . • 
GlYKC 
. 
. . 1
. 
1 
3 
3 
3 
SICEK 
ί 45 
2 
ί 
i 46 
! 46 
a 
. . 
a 
. 5
, . ι e 
, a 
, > 7 
> . 
L 2C 
! 5 
) 15 
) 15 
) e 
< 
'e: 
i 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
5 
3 
2 
1 
2 9 4 0 ENZYMES 
2 9 4 0 . 1 0 PRESURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
2C8 
97 3 
2 3 4 
0 4 9 
6C4 
169 
13 
103 
35 
7 2 9 
4a 
3S 
93 
17 
40 
121 
9 1 7 
2 0 4 
190 
133 
12 
2 9 4 0 . 9 0 ENZYMES, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C Κ D E 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­ÇEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
3 
12 
4 
β 
7 3 
2 9 4 1 HETERCSICES 
2 9 4 1 . I C D I G I T A L 1 K E S 
0 0 1 PRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L I E M . F F O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
2 
a s i 
77 
3 8 1 
124 
9C9 
306 
14 
37 
24 
5 0 0 
174 
18 
1β9 
7 1 1 
133 
30 
3 2 9 
12 
391 
322 
0 6 3 
547 
0 3 6 
114 
9 
7 
France 
2 
1 
QUE 
4 
1 
2 
2 
653 
9 2 1 
732 
710 
383 
23 
• 
5 
595 
A 
a 
a 1 
s 
6 2 1 
607 
14 
14 
9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 4 3 1 156 1 
6 3 2 5 2 1 
EEC 9C3 
8 3 1 
1 3 3 
49 
, ί 3 
13 
12 
>R8SURE 
a 
Vil 
788 
6 7 6 
128 
a 
7 
24 
682 
AS 
14 
a 
9 8 4 
74 
a 
292 
1 
118 
8 4 5 
VA 694 
2 
. • 
LEURS SELS. 
73 
19 
. 0 5 
4 1 
150 
0 6 3 
t l 
26 
31 
19 
6 2 0 
2 4 9 
373 
305 
2 8 6 
A I 
19 
, 1A
12 
1 
3 8 7 
. . . -
9 3 5 
47 
888 
883 
888 
• 
I 
I 
' 
I 
5 
! 
4 
37 
* 52 
I 6 
S 46 
S 4 1 
: 4 
126 23 
1 123 
45 83 
4 1 
u 1 
103 
4 < 
63 
4 
5 2 5 88 
3 3 4 3 3 
Wi lì 
n e iS 
ETHERS. 
ι ι 
I 1 
i 1 
ί 4 
1 
662 
193 
4 8 9 
3 3 9 
163 
149 
1 
32 
15 
35 
23 
78 
5 
133 
82 
10Α 
106 
101 
244 
13 
Α19 
189 
77 
. 3 0 
09? 
74 
3 
17Α 
7 57 
a 
4 3 8 
u 
7 3 0 
0Α5 
! 1 1 ! 
ι 1 2 7 6 
12 
! 
I ta l ia 
2 7 7 4 
2 5 4 4 
2 3 0 
9 6 
27 
117 
17 
13 
4 
75 
15 
i 
126 
94 
32 
23 
17 
8 
2 0 6 
3 0 9 
2 0 8 
78 
. . 4 7 4 
29 
6 3 
1 0 6 7 
59 'î 
Mi. \m 587 
9 4 
? 
ESTERS ET AUTRES D E R I V E ! 
16 
2 
4 
9 
51 
4 
4 
4 
2 9 4 1 . 3 0 GLYCYPRHI2 IKE ET GLYCYRRHIZATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
ISA 
23 
4 3 1 
11 
639 
138 
4 S I 
4 5 1 
4 3 5 • 
2 9 4 1 . 5 0 RUTINE ET SES DERIVES 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L Î E H . F E C 
0 3 2 F I N Î A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ìoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE S 
2 
3 
3 
3 
2 
39 
119 
39A 
17 
767 
32 
34 
3 7 3 
35 
8 1 8 
5A7 
250 
2 43 
794 
2 
2 9 4 1 . 9 0 AUTR8S HETEROSI 
0 0 1 PRANCE 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε π . ε ε ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 
54 
33 
17 
184 
247 
53 
1 
1 
1 
1 
1 
. 7 
2 1 9 
. 4 4 7 
. a 
137 
-
8C6 
777 
564 
584 
447 
-
1 
2 
2 
32 
34 
1 
33 
33 
32 
DES. D E R I V E S , N .D 
a 
. 7 
740 
13 
5 
1 
1 
17 
1 
2 
2 
; ι 
i 1 
1 
, D ' H E T 8 I 
ï 
1 
; ι 
Γ 
) r > 
52 
. . 28 
50 
774 
61 
7 6 
1 
0 0 4 
ao 
9 2 4 
8 9 0 
a90 
34 
8 
a 
431 
4 4 4 
9 
4 3 5 
4 3 5 
4 3 5 
79 
117 
1? 
316 
a 
a 
164 
TS 
A77 
143 
5 7 9 
577 
3 . 6 
IOSIDES 
1 
1 
27 
A3 
7 
a 
7 3 1 
5 
5 
. SS
* ' ! 
. 30 
5 5 5 
59 
4 9 6 
4AA 
4 6 6 
3 0 
»ï? 
a 
H 
1S9 
151 
8 
a 
­
10 
. 166 
, 6 7 1 
32 
34 
A3 
­
9 8 5 
180 
80S 
80S 
7 0 3 
10 
A 
a 
2 6 2 
a 
4? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
ichluisel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
!j Λ 
Í21 
137 E7 5C IC 36 
2 t 
1 
2t 
, 
16 
75 
24 
19 
26 26 • 
13 3 
11 11 1 
4 
1 
3 
1C2 
39 
13 12 6 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 732 JAPON 
lOCO M C N D E 1010 CEE Ì O U EXTRA­CE8 1020 CLAÍSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
980 54 59 196 17 423 
3 380 1 590 1 790 1 707 1 C88 62 59 20 
59 
9 
14Ï 
1 458 755 743 684 
S 34 
59 
59 
2tt 2C5 tl tl 1 
3C 77 3 3 
391 36 
118 
690 375 565 562 432 
6C 18 
113 17 163 
696 278 418 397 121 3 
17 
CEPÎvi.E CHE A L K A Î C I C E , IHRE SALZE, AETHER. ESTER UNO AKCERE 2942 êERÏÏÉi DES VEGETAUX. LEURS SELS. ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
TFEBAIK LKC SEINE SALZE 
022 
C26 
C64 
ICCO lili : mi 
AKCEPE C F I U M A I K U C I C E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 m 
C36 
C40 m 
C Í 2 
C Í 4 
C t 8 
4C0 
ICCO κ 10 ICH 
Uli 
1C40 
3 
2 
3 
SC 
4 
1 
1 
2 
2 
19 t 
ι 
2 
78 
40 
37 
10 
t 
28 
19 
4 
16 
2 
42 
23 
19 1 1 
C H h I K UKC CHININSULFAT 
CCI CCS CC4 4C0 4Í8 tt4 K O 
13 7 2 2 tC 
S7 27 71 7 
1CC0 
1C 10 
1C 11 
Uli 
Uli AKCEPE C H N A A I K A L C ICE 
I 
2 
2 
42 
St 
11 
4Í 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
260 
2 22 
4C0 
5 16 
t<4 
ICC 
ICCO K 10 Kll 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1 
157 
7 
4 
9 
21 
220 
20 
1S9 
7 
153 
157 
4C 
IG 
2C 
4 
KCFFEIK LKC SEINE SALZE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
ese 
eco 
CIO C H C20 C21 C40 
4C0 5C4 
KCO ICIO ICH K 2 0 
ne 
18 
27 
223 
IC 
5 
412 
4C6 
7 
1 
1 
5 
te 
57 
4 
22 
IG 
e 
4C 
40 
13 
1 
12 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
21 
6 
15 
8 
4 
8 
21 
1 
20 
3 
142 
2 
1 
148 
147 
1 
149 
149 
149 
149 
55 
7 
58 
57 
1 
ί 
7 5 2 1 1 1 
1 5 3 
. a -
8 8 
ΐ 4 
A 6 
63 10 3 29 
a • 
106 105 1 1 1 
a -
■ . 
. . a 
2942.11 ΤΗΕΒΑΙΝε εΤ 
OCl 
022 036 064 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
RCY.UNI SUISSE HONGRIE 
M 0 Ν ο ε 
CEE EXTRA-οεε CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 3 
2942.19 AUTRES 
001 002 003 004 005 022 0 34 036 040 048 060 062 064 068 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALÎEM.FED ITAÎIE ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEÎE 
CLASSE 3 
2942.21 OUININE 
001 
003 004 400 468 6A4 7C0 
1000 1010 ÌOU 1020 1021 1030 1031 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
INDES CCC 
INDE 
INCJNES1E 
M G Ν D ε CEE 
EXTRA­οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
2942.29 AUTR8S 
001 
003 004 005 260 322 400 516 664 700 
1000 
1010 ÌOU 1020 1021 1030 1031 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A Î Î E M . F E C 
ITALIE 
βυΐΝεε 
.CCNGC RD 
8TATSUNIS 
BOLIVIE INDE 
INDONESIE 
M O N D E CEE EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
.EAMA 
2942.30 ΟΑεεικε 
001 002 003 004 005 053 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
2942.41 
400 504 
1000 1010 ÌOU 1020 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­eAS 
ΑίίεΜ.εεο 
ιτΑίΐε 
ALÎ.M.EST 
M C Ν D E 
£XTRA­C88 ΟίΑ55ε 1 ΑΕίΕ CLASSE 3 
CCCAINE 
8TATSUNIS PEROU 
M C Ν D E οεε EXTRA-οεε CLASS8 1 
SES SELS 
47 16 2A 12 
113 49 64 52 52 12 
ALCALCICES DU 
3 1 1 
1 
ετ 
1 
3 
2 
2 
244 149 325 527 99 127 99 195 35 262 104 335 427 203 50 
238 344 895 769 456 126 
a 12 . " 
12 . 12 12 12 • 
GRO 
21 . 332 62 2 1 6 10 
a 1 112 32 6 
■ 
592 
415 177 19 19 158 
5ULFATE CE QU 
68 
367 555 273 56 63 998 1 
389 2 
990 398 1 279 1 119 1 2 
ALCALCICES OU 
3 
5 
1 3 
3 3 
ET 
1 
1 
155 
734 439 10 33 337 38 107 86 292 
296 1 
389 9oa 46 S 862 337 
SES SELS 
193 
30 110 694 30 11 
071 
056 14 3 2 11 
ERUTE 
73 
48 
129 
8 121 73 
a 
101 335 
a 
56 63 569 
125 
436 689 1 1 tee 
■ 
CUI 
a 
628 69 
a 
33 . 12 107 14 292 
1S5 
698 457 12 
a 
446 • 
.. 7 . 151 . 9 
163 
158 9 . . 9 
31 
. 
31 
. 31 31 
11 11 
se 
4 1 
95 73 22 3 3 19 
24 15 47 
74 
74 . . . • 
2 
. . 55 1 . . 6 . . a 
a 
1 
• 
64 
SH 1 
A A 1 
20 
. 
30 
14 16 4 4 12 
230 
128 325 . 32 116 98 178 25 262 103 767 371 197 23 
2 356 
715 1 641 703 417 938 
1 
47 40 31 
et 
ee 
H C 
57 ice 10 
29C 
285 6 6 t . • 
1 
95 35 25 • 
ist 
155 1 1 
344 
60 233 31 
2 52 
14 
. 40 . 
119 26 
ti 
• 
270 
54 217 28 2 188 119 
9 
a 
412 5 2 
42a 
426 2 
a 
474 
48 426 247 
179 2 
20 
2 . a 
3 218 
a 
a 
" 
3 240 
22 3 218 
. . 3 218 
3 218 
65 
a 
6 
. 
■ 
72 
71 1 1 
κ 
1 s 
42 39 
81 42 
6 
4 
27 
131 83 48 38 11 10 
23 204 133 
360 360 
11 97 222 
341 330 10 
127 14 9 96 
247 246 
1 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
K 2 C 
KCKA1I 
ICCO 
IC 10 
EMET I I 
C22 
C26 
Í Í 4 
ICCO 
K 1 0 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C20 
EFFEC 
CCI 
CC4 
0 2 2 
C58 
1 2 2 
ICCO 
Icio ICH Uli 1C40 
K1KCT 
ICCO 
IC IC 
I C H . 
1C20 
1C21 
1C40 
TEECE 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C26 
0 4 8 
C 56 
C Í 4 
cea 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 
France 
a 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
. M C E T R C H , LNC SEINE EALZE 
LKC ! 
ÍK UNI 
K LNC 
■CMIN 
• 
E I K ! 
a 
• 
a 
a 
a 
­
. • 
SALZE 
a 
• 
a 
a 
a 
a ­
S E I K E SALZE 
2 
64 
1 
2 
11 
85 
Í 5 
20 1 
2 
56 
2 
58 
St 
2 
2 
SEIKE SALZE 
5 
1 
4 
1 
ΐ 
ί 
tt 
13 
5 
30 
2 
3 
29 
A 
21 
115 
Ε4 
S2 
36 
22 
55 
1 
ΐ 1 
1 
i 
a 
1 
i 
• 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
TFECEFCMIKCEPIVATE 
CCS 
CC4 
K C C 
1 0 1 0 
I C H 
1C40 
TFEOP 
0 0 1 
0 0 4 
CC5 
0 3 6 
ICCO 
1C1C 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1C40 
AKCER 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
0 3 6 
C40 
C42 
0 4 8 
C Í 2 
C64 
cte 4C0 
4C8 
see 6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
K 2 2 
1C40 
­ Y L L I N , 
2 
2 
e 
2 
2 
. , 
a 
. • 
. • 
1 
1 
a 
■ 
1 
1 
• 
• 
, ­. 
a 
a 
• 
TEECPEYLLINAETEYLENr, ΙΑΜΙΝ 
7 
269 
IC 
2 
2C9 
2C6 
3 
2 
2 
1 
1SÎ 
E 
. 
196 
i s t 
a 
a 
r 
£ ALKALCICE 
6 
1 
1 
2e s 1 
14 
2 
2 
a 
a 
a 
2 
3 
2 
2 
1 
74 
45 
29 
. 7 
7 
î 
4 
t 
1 
î 1 
. . a 
a 
a 
a 
1 
i 
l e 
1 I 
4 
1 
ï 
3 
14 
2 
19 
17 
2 
2 
2 
2 
2 
. ­
1 
2 
a 
­
2 
2 
• 
■ 
2 
1 
1 
ΐ 
2 
4 
3C 
i 
i 16 
55 
t 
4S 
32 
3C 
11 
2 
2 
2 
1 
1 
IHRE 
11 
t 
lt 
lt 
1 I I 
QU AN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
• 
a 
. ­
. a 
. . ­
a 
a 
17 
17 
17 
17 
• 
2 
a 
2 
2 
2 
65 
ï a 
a 
2 
2 8 
5 
5 
104 
6 5 
39 
2 
37 
3 
3 
3 
1 
1 
SALZE 
2 
a 
. 
2 
2 
1 
. 1
2 
a 
1 
a 
2 
. a 
. . . a 
S 
1 
2 
13 
4 
9 
3 
1 
6 
. 
I t a l ia 
. 
a 
• 
• 
1 
10 
a 
a 
1 
a 
. a 
• 
12 
11 
2 
1 
1 
., ­„ 
„ 
a 
­
1 
74 
. • 
76 
75 
1 . . 1
5 
. . 22 
a 
. a 
12 
1 
. a 
. . . 2
. . a 
• 
47 
27 
15 
15 
13 
a 
' 
■ | * W Γ l 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
48 
2 9 4 2 . 4 9 C O C A I K E . ΑυΤΚε5 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
ì o i o ο ε ε 
3 
3 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
s 
N e d e r l a n d 
, 
CUE BRUTE, SES SELS 
2 9 4 2 . 5 1 ε π ε τ ι π ε ε τ 5 ε 5 S 8 L S 
0 2 2 RGY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 ΙΝΟΕ 
1 0 0 0 Μ C Ν D Ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
38 
41 
13 
94 
2 
97 
79 
79 
13 
2 9 4 2 . 5 5 ΕΡΗΕΟΡΙΝε ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E | 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 4 2 . 6 1 NICCT 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
NE ετ 
2 9 4 2 . 6 3 ΤΗεΟΒΡΟΜΙΝε 
0 0 3 PAYS­GAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
27 
9 9 0 
21 
23 
185 
248 
0 1 8 
230 
2 0 7 
27 
73 
SES 
11 
4 
7 
5 
5 
7 
4 9 7 
48 
31 
1 5 1 
19 
19 
7 6 2 
5? 
79 
177 
577 
594 
7 0 0 
177 
395 
S E L : 
SELS 
, ­
37 
11 
­4a 
a 
48 
48 
48 
• 
a 
8 0 1 
a 
71 
­
6 7 1 
8 0 1 
21 
• 
2Ï 
2 
■ 
2 
2 
2 
­
A 
15 
3 
. 8 
a 
11 
4 
1 
52 
2A 
2A 
10 
10 
17 
. • 
ÍS 
55 
a 
. • 
71 
71 
. ; 
• 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
1 
4 
2 9 4 2 . 6 5 DERIVES CE LA THEOBROMINE 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 A L L E M . Ρ ε ο 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­ΟΕε 1 0 4 0 CLASSE­ 3 
IS 
79 
50 
44 
A 
A 
a 
• 
a 
. a 
• 
. " . a 
a 
■ 
. • 
. a 
• 1 
1 
. . « • 
10 
3 0 
. . • 
4 1 
40 
. " 
' 
5 
3 
2 
a 
a 
7 
24 
1 5 1 
1 
6 
. 2
53 
2 6 8 
43 
iî'l l\i 
. 8 
12 
8 
4 
4 
2 9 4 2 . 7 0 THEOPHYLLINE T H E O P H Y L l Ι Ν ε - ε Τ Η Υ ί ε Ν ε - Ο Ι Α Μ Ι Κ ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - « 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
1 
1 
45 
4 10 
50 
17 
57 8 
507 
21 
l a 
17 
3 
2 9 4 2 . 9 0 AUTRES ALCALOIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGN8 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . H I C 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
34 
1 
43 
5 
28 
27 
34 
2 4 7 
8 7 4 
9A 
7 9 5 
4 2 5 
2 0 1 
69 
7 4 6 
32 
8S9 
37 
2 4 1 
17A 
49 
413 
20 
223 
145 
24 
14 
A99 
4 3 6 
7 Í 4 
377 
9 3 0 
4 1 7 
70 
4 3 0 
1 
1 
23 
1 
2e 
3 
2S 
25 
24 
9 5 9 
20 
3 
9 8 2 
9 7 9 
3 3 
3 
• 
a 
3 7 0 
10 
197 
173 
130 
a 
9 8 1 
1A 
44 
. A
1A7 
a 
344 
a 
. 15 
1 
9 
9 1 5 
19S 
770 
574 
127 
16 
a 
1B0 
13 
1C4 
13 
133 
12C 
13 
i : 
13 
5C 
ni l t 
t 
93 
! 
i 
7 9 ; 
l e : 
111 
1C< 
9S 
3 
48 
29 
80 
ec 
. . • 
3 
a 
125 
1 
1 
a 
19 
16 
à 
a 
164 
129 
3< 
3« 
2C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
39 
2 
2 
l 
79 
11 
43 
■ 
43 
30 
30 
13 
a 
a 
. « 185 
18S 
. 185
135 
• 
3 
■ 
3 
3 
3 
• 
4 3 5 
. 4
. . 13
2 4 8 
4 6 
23 
8 1 9 
4 8 9 
3 3 0 
13 
a 
317 
15 
II 
FT 
19 
a 
a 
1 
2 3 
2 2 
2 
1 
• 
5 
1 
86 
2 8 3 
24 
65 
4 9 3 9 
• 8 1 5 
2 1 
2 0 1 
9 
a 
5 
a 
2 2 3 
'¿3 
·. 
6 8 3 0 
3 7 7 
6 4 5 3 
5 8 6 9 
4 9 6 3 
3 6 7 
a 
217 
I ta l ia 
' 
1 
1 
. 1 
­
7 
1 
1 
I • 
2 
104 
2 1 
7 
­130 
106 
24 
a 7 
S 
10 
. a 
10 
. 3
a 
• 7a 
14 
14 
10 
10 
3 
2 . 
il 
• ­
8 
2 9 9 
■ 
­3 1 0 
3 0 7 
3 
. . 3
189 
1 a 
1 3 6 3 
a 
4 0 
4 
5 7 1 4 
16 
. a 
34 
a 
49 
SA 
70 
a 
B 
a 
3 
7 4 9 8 
ί 5 5 2 
S 9 4 5 
5 8 3 4 
5 7 7 1 
2 8 
70 
83 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ç U M I S C 1 PEINE 2LCKER, ALÍCEK. ÎACCHARCÎE, G l l K C S E . LAKTCSE. 
AETHEP UNC ESTER VCN 2LCKERN UKO IHRE SALZE, ALSGEN.HCRMCNE , 
C­1 Y M t i ICE, F F L A N 2 2 U C P E ALKALCIOE LNC IHRE DERIVATE 
frin­t.il 
iti 
KCO 
IC IC 
ICH ic;c 
K21 K40 
IFFf'.íri 
CCI 
CC3 CC4 
C32 C3Í 4C0 732 
KCO ICIO 
ICH K 2 0 ICH 
1C4C 
PAFF1NC.E, 
­
12 
12 
. • 
­
MAKNCSE 
. 
a 
. . ; 
• 
PEINE ZLCKIR.AETHER 
1 
1 
A M IE IC I IKA 
PEK IC ILL 1 
CCI 
CC2 CC3 CC4 
CC5 
I C 24 in C40 C42 C48 
CS6 
C(2 
4CC 
4C4 
444 Vi eco 
ICCO 
ICIO 
I C H K20 ICH 1020 K4C 
KE 
t'í 
9 3SS 
ts 41 
!. 
225 
CC9 211 217 45 
­
ice 
2 2CC te 25 72 3 44 
t 
57 2 1 
5 5 1 se 2 
. s 
1 ■ 
749 
413 
33t 222 
IS3 
9 
t 
CHCP/KFFENKCL 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CCS 
C24 
C3t C48 est m CÍA 4C0 
S28 
ICCO 
ICIO 
I C H 
IC20 
I C H 
IC20 
1C40 
SIFEFTCPYCII 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 C22 C34 C26 
C4C C48 etc CÍA 
4C0 
7.0 732 
KCC 
ICIO 
ICH 
IC20 
ICH K30 
IC4C 
3 
1 4 1C4 37 i 1 2 ì 1 1 
• Iti 
146 
17 IO e a 
e 
45 
14 
a 
14 
a 
ICI 5 5 
1 1 1 2 15 
2 
2CS 
73 1 26 
121 1 13 
. 5 
29 
44 
V7 
­ ι it it 
1 4 3f it . 1 
i 
a 
. a 
1 
. 14 
. . ; 
­
1C4 
» c 
4S 4β 34 
i 
, „ ÉC 23 
' 
î ί 2 
2 1 
. • 
1 IC 1C3 7 1 
. . 6 
, ., . . . 4ί 
. . a 
. . . 1 
. • 48 
« 4ε 48 4Î 
„ 
* 
­
12 
12 
a 
: 
. 
LKD 
23 
. ÍS 
• . 2 
49 
47 2 2 
. • 
• . 18 Κ 7 5 
. . ■ 
a 
. . . a 
15 
. a 
' 
« 
te 
4C 
2C 20 e 
• 
1 
. 1 7 5 
; 
a 
a 
; 
a 
1 
• 
15 
13 
2 1 
. . 1 
14 
2 
13 
13 
2 
20 
9 
IC 
10 
9 
65 
40 
31 
15 
675 
524 
151 
151 
40 
98 
1 
143 
3 
32 
4Î 
6 
10 
2 
4 
28 
2 
378 
245 
134 
123 
79 
7 
4 
44 
3 
54 
2 
ice 
47 
61 
59 
56 
SUCRES CHIMIQUEMENT P U R S , SAUF SACCHAROSE, GLLCCSE, L A C H S E . 
ETHERS ET εSTεRS 08 SUCRES ET LEURS SεLS, AUTRES DUE LES 
HCFMCKES. HETERCSICES. ALCALOÏDES VEGETALX ET LEURS OERIVES 
2943.50 RHAMNCSE. RAFFINCSE, MANKLSE 
062 TCHEÇCSL 52 
1000 M C Ν Ο E ìoio οεε 
1011 8XTRA­C88 
1020 0ίΑ55ε 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
59 
7 
4 
52 
24 
2 
22 
1 
31 
33 
33 
2 
2 
31 
«T5fiÎRÎÏCEfSLÉI.RS,S.!ESEN T P I R S ETH8RS ET E S ^ R S 
1 1 1 
410 405 5 5 3 
35 
19 
3 
S 
2 
7 
3 
l ï 
3 
I 33 
119 
57 
62 
6 0 
13 
2 
1 
OC l FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν D ε 
ìoio ςεε 1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 072 
27 
6 3 6 
8 0 
1 163 
85 
38 
3 125 
1 744 
i sao 
1 375 
1 174 
3 
A N T I B I O T I Q U E S 
P E N I C I L L I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
048 
05A 
0A2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
508 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
οεε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
CLASSE 3 
1 
2 051 
275 
7 4 0 7 
S 8 9 1 
4 133 
4 179 
64 
1 6 8 1 
155 
519 
7 8 5 
6 3 0 
179 
193 
33 
U 4 5 8 
96 
17 
325 
121 
19 
39 2 2 5 
17 7 5 6 
2 1 4 1 0 
20 8 9 5 
8 3 8 2 
3 4 2 
232 
2 9 4 4 . 2 0 * ) CHL0RAHPH8NIC0L 
11 
2 
79 
16 
13 
11 
3 
OCl FRANCF 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCFECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ-οεε 1020 ΟίΑ33ε 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 ΟίΑ55ε 3 
112 25 99 1 908 893 16 225 25 40 42 10 20 53 U 
55C 037 514 320 244 14 173 
STREPTOMYCINE 
001 002 003 004 005 077 034 036 040 048 OAO 0A4 400 770 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-6AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGCSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
Ο Η Ι Ν ε R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 2 4 
330 
23 
3 2 6 
lô 
A54 
141 
87 
23 
34 
15 
29 
3 0 3 
35 
13 
6 9 6 
338 
357 
7 t 3 
9 0 7 
l 
94 
3 
68 
î 
40 6 
170 71 49 48 
3 
252 112 179 915 777 
38 
U 833 4 457 7 376 333 
9C5 
3 2 1 2C7 580 
7 23 40 37 61 9 
U 
982 792 190 29 7 14 146 
46 6 966 
ce7 
52 C34 C34 966 
14 5 71 
42 39 2 2 
125 
516 951 2 027 190 
5 256 3 622 1 635 1 635 2C3 
33 
ie 
146 112 1 7 2 
5 S U se 
396 
311 e7 62 
11 
25 
46 
8 
i 
4 19 1 
34 9 25 25 6 
15 
A 
90 58 35 
7A 22 763 1A 
1 923 
4 C92 169 3 923 3 922 1 915 
2 3 
77 2C1 15 5 
3C3 263 20 20 20 
40 1 
62 67 17 22 
4Ca 217 1S7 169 U A 
870 
7 
80 
1 155 22 30 
2 174 877 1 297 1 294 1 162 3 
1 787 17 5 579 
133 909 
1 540 6 317 
237 58 
154 7 2 388 96 17 245 6L 19 
13 571 7 516 6 C55 5 626 2 772 
262 167 
587 
61 
9 631 
65 
14 39 29 
1 
1 445 657 783 738 698 
ib-
lei 17 54A 
3 2 1 
755 743 7 6 3 
198 A71 
2A8 64 99 73 
33 
382 121 
21 
233 
4 473 1 992 2 481 2 379 587 80 21 
77 19 79 
47A 
8A7 A51 217 209 206 
37 
97 7 250 
5Î 6 
6 12 15 
15 162 
13 
679 39 1 2a7 256 69 1 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —■ 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C1FYCI 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C26 
0 4 2 
C48 
0 5 8 
4C0 
7 2 0 
122 
K C O 
I C 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
TETRAE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
lìì C26 
C42 
C48 
ceo C62 
C t 4 
C Í 6 
cee 3 9 0 
4C0 
5C8 
•28 
732 
740 
KCC 
ICIO K l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
mm 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C20 
034 
C26 
0 4 2 
0 4 6 
C58 
ceo C62 
C64 
cee 2C4 
302 
4C0 
4 2 0 
SCO 
see 
7 3 2 5 1 7 
K C C 
Ioli 1C20 
lelo1 
Ull 1C40 
AKCEPE 
KLFFEf 
CCI 
4C0 
ICCO 
I C I O Ull 
AKCEPE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C26 
3 6 6 
4C0 
ICCO 
I C I O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C S 1 F E F 1 C K Ì 
27 
1 
4 
12 
2 
4 
1 
12 
2 
11 
2 
2 1 
1 
e 
114 
47 
t e Í 5 16 
3 
VCL IN 
c e 
2 1 
2 57 
SC 
14 
2 1 25 
f i 
16 
555 
348 
2C6 
118 
S3 
19 
H 
1000 
France Be lg . ­Lux . 
C I N 
7 
. . 4 
1 1 
2 
a . 
. . . 1 
2 
1 
S s . 3 
12 2 2 
3 12 
10 10 
I C 9 
1 
a 
t 
a . 
2 
t t t 
. t 11 
, , a » 
1 
, a 
. 2 
a a 
. a 
a . 
1 1 
. , , 2 
a 
16 
• 
1C3 17 
14 1 
29 I C 
12 8 
t 
16 
1 2 
EHíiit.'l.nEÍR.i.PplliíSílic'lifio 
19 
2C6 
11 
H 
S5 
SO 
35 
, 1 
a 
4 
25 
1 
5 
1 
5 
. a 
. 92 
1 
î β 
Π 
114 
4 0 2 
234 
215 
E7 
8 
. a 
12 
C F C A N I S C r 
ACETAPSEN1 
11 
10 
2 1 
11 
IC 
IC 
CFCANISCF 
4 
25 
264 
e te 44 
1 
9 
23 
2C5 
1 S t l 
1 284 
3 2 
E2 
5 6 
i e 69 6 
26 t 
a a 
. , 1 
a , 
a 4 
S 
1 
a a 
1 
1 4 
a a 
a « 
a , 
tC 29 . . a 
1 
S 1 
. 
2EC 1C4 
117 52 
1C3 S I 
I C I 4 1 
2 1 7 
7 
. . . . 3 4 
E VERB1KCUNGEN 
kg 
Nederlanc 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
10 10 
2 , 1 [ 
! io 
i 
a 
2 7 a 
β 
ί 
5 
17 3 4 29 
1 1 20 
16 2 4 8 
15 2 3 8 
14 2 2 
1 ί 
49 
2 
4 
6 13 
l i a 67 
2 19 23 
12' 
12 ■ 
Ί 
, , < 
ΤΕ,ΡΑΉ! 
-
1 2 : 
1 
1 4 , 
121 
u 
ι . 
, 
TtSCHMEINFuRlER GRLEM 
a 
-
. 
. , . , • 
E VERB1NCUKGEK 
19 . 
17 2 t C 
3SC 1C9 
6 
1 
3 
23 
22 S I 
4 6 5 545 
4 2 6 465 
11 
1 
14 
U 
3 
) a 
i 15 
9 16 
2 
3 
ί 
2 58 
2 1 
1 7 1 135 
1 2 1 2 1 
SO 114 
ι 4 1 113 
22 23 
2 1 
ì 
Y Ç I N , D I H Y C R C ­
7" 
7 
¡ 
, 
r io 
) 11 
ι 
44 
17 
35 
Γ 
r n i 
4 7 
6 4 
57 
52 
I 5 
1 10 
10 
ί 20 
ί 10 
10 
10 
4 
. : 
2 5 7 
2 2 
, . 1 5 
» Γ 5 
; 3 0 0 
1 2 6 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
2 9 4 4 . 3 5 OIHYCFCSTPEPTONYCINF 
0 0 1 
0 0 2 
003 
CC4 
0 0 5 
C27 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
770 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
OANEMARK 
SUISSE 
Ε5ΡΑβΝε 
YCUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
Ρ C N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
730 
52 
134 
3 Í 5 
S3 
129 
2 7 
315 
44 
205 
32 
7 1 9 
71 
2 2 6 
164 
333 
8 3 1 
776 
4 8 1 
54 
2 9 4 4 . 9 1 » I T E T R A C Y C L ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
047 
0 4 8 
OAO 
0A2 
0 6 4 
OAA 
0 6 8 
390 
4 0 0 
503 
573 
7 3 7 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KCKG 
M C Ν D ε 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
5 
1 
1 
20 
9 
Κ 
a 5 
1 
7 9 1 
7 5 6 
1 7 1 
527 
595 
585 
9 1 4 
89 
4 4 
323 
aC4 
113 
13 
64 
25 
52 
11 
0 6 7 
4 7 5 
CC9 
17 
51 
4 9 4 
8 5 0 
6 4 4 
8 4 8 
719 
4 8 9 
30a 
2 
4 
2 
1 
, . . 26 
39 
7 
. . 1A 
Í 4 
a 
117 
. I C I 
370 
A5 
SCS 
SC5 
7 
• 
398 
1 
89 
4 0 3 
A3? 
33 
28 
39 
9 3 9 
575 
a 9 i 
Í 6 4 
7 0 8 
5 
9 3 9 
37 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
1 
! 
Lux. 
2 5 f 
. 129 
2 7 
4 
i 
. . 1 
. 15 
149 
. ­
5S1 
4 7 1 
17C 
ISS 
5 
15 
. 
7 
213 
C22 
6 
2 
# . „ ÉC 
. . 2 
12 
. 132 
. . . 51 
5C7 
770 
767 
1A1 
0 2 4 
51 
75 
Nederland 
4 
. . 13 
1 
64 
. 2S8 
a 
52 
17 
. . • 
4 4 8 
17 
4 3 1 
4 1 4 
3 t l 
17 
53 
53 
548 
67 
15 
15 
114 
9C1 
6 54 
2 4 7 
2 4 2 
112 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
2 
8 
4 
3 
3 
2 
222 
a 
1 
. 9 
33 
15 
25 
185 
a 
189 
i ! . 
8 1 8 
2 3 2 
58A 
5A5 
48 
21 
8 7 5 
4 
1A9 
a 
4 3 1 
m 78 
lea 
272 
53 
a 84 
20 
10 
. 178 
71S 
. . • 
7 3 0 
4 7 9 
751 
344 
5C9 
71A 
191 
I t a l i a 
2 
5 
i 
2944.99 · . e jHBJBi l rø i j i ^HI . M0RSÜPHElllc8ESETSÍEfRic(;?flB¡· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
OAB 
2 0 4 
302 
4 0 0 
420 
5 0 0 
5 08 
7 3 2 
9 7 7 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUIDL 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCH6CCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
HCNUUR.ER 
E0UAT8UR 
Β Ρ ε 5 Κ 
JAPON 
βεοΗετ 
M c κ ο ε 
οεε 8 X T R A ­ C 8 8 
CLASSE 1 
ΑείΕ 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRE! 
2 9 4 5 . 1 0 ACETC-
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSÉ 1 
2 9 4 5 . 9 0 AUTRE! 
OCl 
002 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
366 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
BEL I ; .mx . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
MOZAHBICU 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
4 
5 
1 
9 
20 
1 
27 
1 
1 
9 
84 
21 
54 
S I 
21 
1 
1 
398 
4 3 a 
343 
5 t 4 
m 138 
13 
0 2 6 
164 
3C0 
553 
17 
6 1 5 
7 80 
117 
14 
37 
13 
548 
772 
19 
335 
335 
5 0 5 
SC9 
335 
0 2 0 
239 
500 
6 2 6 
13 
37 
106 
COMPOSES 
1 
9 
S 
14 
3e 
11 
;e 25 
IC 
755 
2 3 9 
5 1 1 343 
3C5 
59 
. 740 
i t o 
5 45 
13 
a 
272 
137 
. 37 
a 
Θ92 
a 
. a 
775 
• 
302 
849 
4 5 3 
9eA 
2 t 9 
38 
. 37 
4 2 9 
2 
ç 
f 
l 
17 
3 
13 
12 
5 
1 
ORGANIQUES 
A R S E N I T 8 οε Ευινρε 
11 
11 
23 
11 
U 
11 
COMPOSES 
1 
1 
1 
S7 
44 
18A 
0A7 
58 
14 
88 
sa 373 
9AA 
358 
a 
• . . a 
• 
ORGANIQUES 
20 
Í 3 
375 
12 
14 
28 
. 130 
6 5 1 
4A2 
9 t 3 
. .lt m 14 
1 
194 
a 
2 9 5 
a 
a 
12 
. 76 
. . a 
7 1 6 
. a 
333 
i t e 
. 
5 5 t 
790 
7 t 7 
3 9 f 
721 
333 
a 
a 
38 
, • . . . • 
4 
. Ht 
te . . . 58 
77 
316 
181 
2 4 Î 
2 
96 
6C 
33Õ 
43 
15 
47 
943 
427 
5 7 1 
4 8 1 
66 
35 
Ã 
a 
• . . . ­
1 
7 
. 1 C Í 
30 
a 
. . 18 
159 
110 
9 
9 
505 
SCS 
1 
­
! 
. ­
1 
6 
. . . 5 
. 77 
84 
7 
i 
5 
6 
18 
lì 
12 
5 
2 4 8 
5 2 
4 
2 9 4 
. 20 
Vl 
7 
4 
2 6 4 
, 7 
9 3 7 
5 9 8 
3 3 9 
3 3 7 
6 0 
1 
9 1 6 
3 0 1 
a 
SBB 
a 
0 6 1 
a 
. 8 
18C 
517 
. . „ . . 
5 9 9 
ht 17 
2 8 1 
6 0 6 
6 7 5 
3 9 3 
C69 7 8 3 
• 
3 5 9 
4 3 6 
9 0 
4 4 0 
a 
2 7 6 
6 4 
1? 
97 
. . 178 
a 
6 0 3 
7 
9 
14 
. 13 m 
2 
4 0 8 
• 
6 0 3 
3 2 4 
2 7 9 
4 2 6 
4 4 4 
2 2 0 
13 
. 6 3 3 
lï 
il 
!! 
ÌÌ 
1 
"il 
a 
55 
a 
lb 
7 5 4 
598 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
IC ι ' icio κ; ι 
1C30 
¡63 
¿SS 
S4 
23 
41 
9 
i f S7 1 73 16 
1C4 104 1 
39 Ì O U EXTRA­
39 1 0 2 0 1021 1030 27 
V H T F A L L K F E P VERKEFF CE! KAPITEL! 29 
k/FEK EES KAF 2S IM PCSTVERKEHR EEFCERDERT 
IFUESEK L, AKCEPE CPCANE ZL CRCAMHEBAPELTI SCHEf. ZUECKEK, ÌETRCCKNEf. ALSZLECE ALS CRGAKEK. AKDERÈ 2U I H E R A P E U T I S C H E N CFE F K F H Y L A K I Ü C F E N ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
CflESEF LKC AKCEPE CRCAKE, GEPLLVEFT 
CCI 14 . 1 0C3 48 CC4 2 2 CC5 2 2 C22 3 C24 8 1 CS6 2 1 CÍA 4 I 4C0 3 528 13 4 1C2 31 
ICCO 192 12 S icio es 5 ι 1011 125 7 2 1C20 IS 1 2 1C21 12 1 1C30 106 5 1C40 5 1 
7 46 
3 
48 
115 53 62 H 10 48 4 
RUECKEKMARK UKC LLNGEN .GETROCKKET .KICHT GEPULVERT 
K C C ICIO 
C FIE S EK LKC AKCEPE ORGANE, GET AUSGEN. flUECKENKARK UNC LUNGEN 
COI C24 
ICCO 15 
IC 10 1 
I C H 14 
1C20 e 
I C H 8 
1C20 t 
1C40 
íU¿üeUuKÍÍK"USEN " 
PCCKKET, NICHT GEPLLVERT, 
R ANDEREN CBGANEr, CDEP IHREN 
CC I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C 2 t 
C38 
CS6 
4C0 
4C4 5ca 
S . 4 528 
K C O IC 10 K l l 1C.0 1C21 1C30 K 4 0 
14 65 11 2 
1 
3 it 2 
5 
14 a e 
69 
112 142 5 t 3 t 
H 
45 2 1 
f 5 
48 
l t 
A 
ί 
ί 
ΙΑ 
2 
85 
15 
70 
21 
20 
45 
5 
NscíViÍEC­KÉIi' " " " 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 
ili 
C2t C28 C42 CS6 Ct4 Ot6 Cf 8 4C0 4C4 
see 
S28 722 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C30 
1C4C 
Î C S I K E V 
10 14 
1 
49 
2 
7 Κ 2 
I S l 
49 IC 3 83 2t 17 
2U THERAPELTISCHEN OOER PRCPHYLAK­
1 
3 
29 
2S 
13 
t 
15 1 
44 
1 
sa 
6 
52 
50 
5 
FlKPCBlKKfllErLKÍRSUE12H?E^E6R.«í CINE. 
SEFA VCK IMMUNI! IER1EH TIEREK CCER KEKSCHEK 
CCI U . 1 1 
CC2 . . . . 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
6C7 543 147 58 
ÍES 189 41 
137 73 1 58 
48 48 30 
77 77 5 
156 156 7C 
2996.00 TRAFIC CCNFICEHT1EL DU C H A P H R E 25 
MARCHANCISES CU CH 29 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
GLANCES ET AUTRES ORGANES A LSAGES CPCTHERAPICLES.DESSECHES. EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A USAGES THÉRAPEUTIQLES OU PROPHYLACTIQUES 
3LANCES ET AUTRES ORGANES. P U L V E R E S 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI DANEMARK _ SUISSE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 702 MALAYSIA 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE i o n EXTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
OCl 003 004 005 022 C34 036
1020 1021 1030 1040 
77 286 13 12 23 35 99 17 34 166 45 
812 383 424 193 158 21A 1A 
21 17 10 
13 73 2 3 37 
174 43 131 89 66 40 2 
27 15 8 
40 264 
î 23 19 7 10 
477 305 167 49 49 104 14 
23 25 45 
137 23 113 42 19 72 
1000 M C 
îoio οεε 
MCELLE EPIN1ERE ET POUMONS DESSECHES NON PULVERISES 
Ν D ε 
GLAND8S ST QUE MCELLE 
001 034 FRANCE CANEMARK 
14 
14 
5 34 9 
1000 M O N D E îoio οεε 1011 8XTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2 
2 
EPINll 
56 65 
167 70 97 82 73 14 1 
2 
2 
(JRGANES, OEI 
RE ET POUMON: 
u 
3 
SECHES NON PULVERISES, ALTFES 
54 45 
99 54 45 45 45 
25 3 17 16 16 
EXTRAITS CE GLANDES OU D AUTRES ORGANES CU DE 
2 14 3 6 U 
96 47 49 24 
001 003 004 005 022 034 036 033 0 56 400 4C4 503 524 523 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANE HARK 
SUISSS 
Α υ Τ Κ Κ Η ε 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 10211030 1040 
445 265 331 40 81 140 095 322 250 155 426 
15 
380 
025 080 946 734 647 456 256 
117 257 15 67 3 249 293 250 2 21A 
89 
573 389 1β5 835 612 96 254 
71 
2 
45 
ts 
15 2 
21 
23S 89 146 124 ice 21 
2C7 
1 . . 10 2 ­
61 
. • 6 
269 
203 ei 73 12 9 . 
79 
42 . 15 2 82 459 29 
162 
8B2 
136 746 582 581 162 2 
26 2 24 IC 10 14 
82 104 73 
17 
322 
77 208 51 15 102 
046 258 788 620 334 168 
3001­99 ^T.RE.S.JLJBSJANCES ANIMALES PQLR LSAGES THERAPELTI QUE S CL' 
OCl 007 003 004 005 022 030 0 34 036 038 042 056 0A4 OAA 068 400 404 503 528 732 
7? 
3 19 
1 1 14 7 
a 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI S1IE0E 
DANEHARK 
SU IS s ε 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
RCUHANIE 
e U L G A R K 
ETATSUNIS 
CANAOA 
OPES IL 
ARGENTINE 
JAPON 
M C Ν Ο E 
Ε χ ΐ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 CLASSE 3 
259 144 319 43 76 41 79 114 505 398 20 374 17 21 51 274 443 124 36 76 
435 842 595 9Α0 124 168 46ί 
129 121 28 7C 2 
108 1 3C3 354 
374 11 21 5 132 1 272 30 24 U 
4 C43 358 2 686 3 222 1 806 53 410 
123 4 
30 2 
26 
1 
6 12 76 4 
166 167 22 12 4 
IC 
2 56 
. 
• 329 43 286 2 84 26 2 . 
31 3 877 171 22 5 4 
4 662 231 4 431 4 362 280 34 35 
ΤΟΧΊΚΕΛΕΪΤΟΡΕΪ ÎÏ mmmuimwhimm* 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
C ANIMAUX CL DE PERSONNES IMMUNISES 
121 . 52 2 128 122 12 1 
213 43 17C 80 18 79 U 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE F rance Be lg . -Lux . Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland (BR) Italia 
LC2 2 · 1 004 24 22 C22 5 1 C30 
C2í 3 C38 1 C42 C48 15 6 Ct4 19 5 4CC t 1 720 1 
ICCC 91 4C IC IC 25 24 ICH 52 17 
1C2C 30 IC 1C21 9 1 1C30 1C22 IC'O 21 6 
P1KRCEICLCG1SCHE VACCIKE 
CCI 56 CC2 24 22 
CC2 8 3 CC4 11 CCS 2 C.2 42 C26 17 cse C42 2 C48 3 4C0 27 4C4 
420 8C0 
ICCO 192 57 
IC 10 101 SC K U 52 27 1C20 91 27 1C21 59 24 1C20 1C32 1C40 1 
MIKRCEEKKULTLREK, ALSCEN. EEFEN 
17 
14 
7 14 
3 
2a 
1 27 13 3 
2 17 
57 22 
35 SS 16 
19 
4 15 14 IC 
4a 
44 5 5 3 
CCI CCS CC4 CC5 C20 C34 4C0 
1CC0 IC IC K U 1C20 1C21 
13 
1 
lt lt 15 
TCXIKE LNC AEHNl. ER2ELGKISSE 
CCI 2 , CC2 1 1 CC3 CC5 C22 C2Í 
4C0 
2 3 7 
19 
5 12 12 4 
ICCC 1 IC 10 1 
I C H 1C20 1C21 1C30 1C32 
AF2KElkAPEK.AUCH FUER CIE VETERINAERMEDI2IN 
AF2NElkAREK, KICM FLER EINZELVERKAUF, JCD ENTHALTENE 
12 
14 
14 14 14 
CCI 
002 002 
CC4 CC5 C24 026 
loco icio ICH K 20 
1C21 1C40 
»UttWEIR 
CC2 
CC4 CC5 C22 C24 
ICCC ICIO ien 1020 1C21 
33 
/ 9 
I I 1 tl 
12t 
S / 
ts te 
tl 
1 
cìl 
17 
77 H 
ΐ 
¿ 
lt. 
AA 
4 
4 
4 
2t 
13 
13 
12 
12 
1 
18 
7 n n n 
1 
1 
42 
45 
l 
44 
^EN\ERÍvAlE^NLÍSfscAIÍKGEKEÉNHÍLTENO.SoSKlT5cD 
11 
K 
1 
1 
1 
73 
72 
12 
12 
iciRWÏTrENTHiLtlNÏ^AuHlNÎMN^t^flUK^NnH^TSPÇcMYCIN 
OCER ­ C E F I V A T E N . CENE JCC 
CCI 
CC2 
CC3 
1 
112 
25 
12 
6 
CC3 
004 
022 
030 
036 
038 
042 
048 
064 
400 
770 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FAYS­6AS 
A L L C H . F E D 
S C Y . U N I 
SU ED ε 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Κ Η ε 
ε3ΡΑΰΝΕ 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
E T A T S U M S 
CHINE R.P 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
I C I 
169 
1C7 
60 
9 6 3 
4C8 
26 
3 0 7 
137 
7 2 4 
1Θ 
3 313 
5 2 8 
2 7 8 5 
2 6 0 8 
1 542 
12 
8 
165 
VACCINS MICROBIENS 
11 
1 
10 
10 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
C22 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HCNDUR.eP 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■A.ACM 
CLASSE 3 
1 582 
141 
645 
407 
16 
741 
657 
35 
56 
29 
1 705 
721 
15 
45 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
806 
790 
016 
990 
435 
19 
4 
6 
106 
13 
58 
35 
23Θ 
2A 
ta 
4C 
1 63 
912 
249 
663 
6C5 
345 
59 
158 
145 
246 
1 
68 
3 
7 24 
402 
322 
320 
247 
K 
49 
41 
1 
76 
12 
255 
152 
143 
143 
132 
K C 
426 
17C 
16 
ìli 
17 
A 
11 
11 
6 
9 
30 
liì 
1 
1? 
76 
43 
3 
153 
23Θ 
97 
16β 
800 
94 
706 
609 
203 
li, 
1 
a 
• 
042 
713 
32S 
329 
5C7 
2 
569 
2 
15 
• 
868 
130 
738 
714 
131 
538 
472 
a 
5 
1 
846 
5 
333 
18 
289 
27 
267 
740 
8SA 
4 
18 
3A8 
4Î 
85 
45 
A34 
73 
CULTURES DE MICRO­ORGANISMES, EX' 
001 FRANCe 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
034 CANEMARK 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E ìoio οεε 
1011 8XTRA­C88 
1020 CLASSE 1 
1021 AILE 
ΙΑ 
31 
37 
AO 
10 
70 
19 
255 
145 
1C9 
109 
8A 
1 
9 
60 
7 
43 
9 
S', 
59 
50 
19 
4 
4 
L. LES LEVURES 
23 
il 
TCXIKES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
33 
î 
35 
34 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
37 
20 
13 
36 
32 
24 
407 
599 
110 
4BB 
482 
62 
A 
A 
19 
1 
3 
1 
78 
24 
46 
46 
33 
μ 
7 
344 
414 
VA 
Ψι 
A 
A 
M E D I C A M E N T S P O U R LA M E C E C I N 6 H U M A I N E O U V E T E R I N A I R E 
M E C I C A M E K T S , N O N P C U R V E N T E AU D E T A I L , C C N T E K A K T ΓΓ L M C C E 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALL8M.FEC 
005 ITALI ε 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1040 CLASSE S 
53 153 29 1 69 18 10 
1 736 
2 372 606 l 768 1 767 1 760 1 
291 7t 
3te 
747 372 375 374 371 1 
421 154 268 268 267 
18 10 1 100 
I .1? 1 115 1 115 
- 3003.13 ?NDÍEÍÜNgES6ENE!í pÎNlCimSE.MReploRYé.KÉ O U ^ U P ^ D É R .«! 
003 FAYS­BAS 
004 ΑίίεΜ-εεο 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 CANEMARK 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
153 56 37 32 13 
219 261 57 57 50 
26 2 37 
7t t 6 6 
53 
10 
65 
54 
!°o 
IC 
127 
7 
131 129 
2 2 2 
3003.15 SiBjWcMiOO^Erøls^Ff ft B§tîAl.ê ¡ t ø H^ îSS« . M " 
CU DERIVES 
001 
007 003 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
51 8 e82 1 466 
6 
8 3 6 2 
2 
320 
5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CCS 
C22 C34 
e t 
C38 4C0 
ISIS K l 1 M A-tM¡ 
CCI CC3 
CC4 
CC5 C22 
C24 
ICCO CIO lìì 1C21 
mm Ì F F E C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ili C30 C24 ose CS8 
4C0 
4C4 
44C see 
132 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
IC 1 2 . 
ISS . S3 
3 . 
1 
4C1 1 1S2 1 
25C . 2 50 
2 4 9 
Belg. 
m,ï»iriE,!KËÏ6fc.ïE50S 
6 . 2 . 
12 2 
i . 
2 
3 1 1 
21 9 1 
9 1 
S 1 
Ml'ïiiWfHiiïï^u! 
E R I V A T E . CEKE JCC 
S5 
9 3 
11 7 
32 
26 . 1 . 
* a 
15 1 
u s ι 
a 
1 
1000 
Lux. 
1 
138 
a 
a • i s e 
2C 
136 
136 138 
kg 
N e d e r l a n d 
e 
2 1 
6 
3 
120 
U I 
10 
10 
IC 
. " P E K Ï É S L L I I V 
2 
1 2 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
a π 
a . 12 
Π 
a • 
ΙΨ.Ί\ 
2 
6 
4 
i e 
6 
1 
9 
a 
a 
• 
1 
A 
3 
5 
5 
1 
ì 1 1 
4 
a . " 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
14 87 
121 19 
102 
102 
101 
oí»e ¡MBKtt i 
, a 
a 
a 
2 
2 
7 
7 
2 
1 
1 
. • 
GOER 
A 
10 
6 
4 
4 
4 
STRÉPTC­MYSÍK­COE 
19 
5 
9 
10 
a 
3 14 
A3 
. . • 
33 
32 
î 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0C4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
3 0 0 3 . 1 7 H E g l C f 
OOI FRANC ε 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
623 
158 
9 0 5 7 
378 
19 
25 
130 
20 6 5 2 
10 9 8 5 
9 6 6 7 
9 6 6 7 
9 4 8 1 
tWtM 
153 
58 
1 0 1 
19 
13 
2? 
3 8 2 
3 3 5 
47 
47 
47 
3 0 0 3 . 2 1 A ^ j S . g | N T å t s N 8 N 
STREPTOMYCINE OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 
5 0 8 BRESIL 
732 JAPON 
528 
94 
4 9 0 
5 9 0 
1 5 2 0 
1 3 7 0 
17 
11 
3 1 1 
7 8 6 
4 9 4 3 2 7 
15 
12 
15 
15 
France 
7C 
71 
7 0 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
6 
10 
1 
e 
e 
. a 
ES^ONTINANT 
. a 
a 
2 . • 6 
2 
4 
4 
4 
Lux. 
44 
. Í S 5 . 4. 95 
2 S t 
4 t 2 
795 
755 
7CC 
N e d e r l a n d 
514 
148 
137 
t o 
11 25 
• 9 2 7 0 
9 0 3 0 
2 4 0 
2 4 0 
2 34 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 2 1 1 
3 1 3 
4 
a 
81 
99A 
382 
A14 
6 1 4 
533 
' S T R E P T O M Y C ^ N ! 0 E ° 3 É S S ê 
S 
57 
12 
l t S 
• 1C4 
94 
I C 
IC 
10 
aã 
93 
SO 
3 
3 
3 
7 
1 
a 
a 
2 
13 
28 
8 
2 0 
20 
20 
I t a l i a 
a 
14 
a 
a 
a 
4 
5 9 
4 1 
18 
18 
14 
UÆ1-
136 
a 
1 
a 
1 
3 
1 5 1 
141 
10 
10 
10 
L?ljgsV^fI1vE!I.^UT^§augSPENÎ?fLLflaï.MNT 
LEURS DERIVES 
12 
104 
38 
42 
. 3 24 443 
9 t e 
3 5 6 
. . 9 56 
. 4C3 15 
. . • 
54 
76 
. 4 0 2C4 
69 
17 
. i c e 2 4 5 
43 197 
. a 
a 
* 
134 
4 
166 
a 
3 4 8 
2 9 1 
a 
11 
1 9 4 
4 8 5 
6 3 5 2 0 
a 
a 
. 4 
2 9 8 
2 
a 
3 
a 
6 5 4 
a 
a 
a 
. a 1 6 9 
• 12 15 
11 
K C O 
I C I O 
Icio1 
K 2 1 K 3 0 K < 0 
274 114 
. 5 7 
46 1 3 
46 
3C 
l t 
l t 
f 
28 15 13 13 
125 
33 
93 
90 
27 
7 1 
33 
3Θ 
37 
5 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Ρ C Ν D E οεε 
EXTRA­θεε 
CLASSL 1 
AELE 0ίΑ53ε 2 CLASS8 3 
162 221 940 904 526 32 4 
154 116 33 38 
619 777 
842 84C 420 
054 
3 7 3 
6 8 0 
6 8 0 
4 6 5 
, a 
5 
4 
4 
1 7 0 
657 
SIR 
511 
93 1 
S 
2 
165 303 8A2 835 A54 27 
R HCRPCK-
Ε Ρ ^ Ι Ρ Ρ Α Ι Ρ Α Ρ Μ ^ Ε Ν Τ Ι Ή Τ Ε Ν ^ Ο » ^ 
O E F I V / T E 
3003.23 f f g a ^ S ß T f y N g N . . ^ 
FONCTION HORMONAL ε 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C3A 
C38 
3SC 
4CC 
4C4 
420 
8CC 
SS8 
Uil 
ICI 1 
1020 
1C21 K30 
14 
1 112 29 11 29 2 57 56 
1 
12 13 
248 1ÍB 
iei îei ist 
4 25 
19 
1 
55 
32 
23 2C 
23 
1 
38 12 26 26 26 
109 
1 
21. 170 9" 9 91 
37 4 34 34 18 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 390 400 404 420 800 958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
3aa 
14 
574 
340 
370 
9 0 2 
135 
127 
746 
45 
45 
9 0 9 
7 4 3 
84 
10 
16 
14 455 
6 6 8 7 
7 7 6 8 
7 6 6 6 
5 9 5 6 
86 
20 
20 
20 
127 
167 
18C 
26 
i e t 
62 
12 
9 
45 
SC 
151 
16 
2 0 4 5 
1 4 9 5 
5 5 0 
534 
2 6 5 
2 4 4 
12 
1 5 1 
1 
59 
2 
8 4 9 
84 
4 1 9 
4 0 8 
O i l 
9 2 7 
9 2 3 
84 
4 
1 
i 
9 
4 
4 
4 
4 
12 
1 
4 1 2 
. 343 
158 
6 9 
2 6 6 
532 
39 
4 5 5 
4 6 4 
. 10 
. 7 6 6 
768 
9 9 8 
9 9 6 
064 
2 
5 
1 
. 9 
. 4 9 9 
. . I B I 
• 
4 2 4 
85 
. . ■ 
1 2 0 5 
16 
1 1 8 9 
1 1 8 9 
6 8 0 
• 
Í S . È M M U L T I M Í ^ ^ ^ 
HCFMCKE CCEF HCFHCNEFSAT2PRAEPARATE 
3003.25 «|Ηί!"8||Τ8£Η&·0^ 
HCNALE, CONTENANT CES ALCALCICES OU DERIVES 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C 2 t 
2Ç8 
4C0 
ICCO 
\m 1C20 
Κ Π 
1 0 3 0 1C22 
5 
2 
'Il e 
3 
π 4 se 
1 
2 
2 2 3 
145 79 
7e 
76 
1 
1 
AlKALC.tTBtEÍÍ1 
RAPATE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
LC5 
C22 
C ¡ 8 
c ; c 
1 S12 
S t 9 
1 C48 
2 CE3 243 
SSS 
167 275 
IC 
1 s s 
9 
17 
S 
3 
3C 
29 
12 
12 
4 
2 
93 
U 
3 
25 
î 
143 
103 
40 
40 
39 
Etti iCVff. E¿MiLXERPfiHl­cBeEfEHdiilieAiXIS4SH 
4Í 3 
224 C14 <1 247 
t 
2CS 
224 . 564 49 64 
a 
71 
649 
121 441 , 151 2 03 166 151 
m . . „ '. „ 
m 74 
1 
?a 
a 
28 
78 
71 
. ­5f^  
191 
7(1 381 
4 Í 4 
, . 37 1 4 / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU ED ε 
DANEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
A l 
87 
4 1 4 1 
4 1 0 
154 
44 
154 
100 
2 4C3 
34 
403 
7 9 9 3 
4 8 5 4 
3 138 
3 104 
2 7C1 
34 
34 
3 0 0 3 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
028 
0 3 0 
FONCTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
Ν ο ε ν ε ο ε 
SUEDE 
HCRMCN 
10 4 9 2 
5 103 6 3 0 0 
27 3 3 4 
6 6 4 2 
11 0 5 1 
217 
1 1 5 1 
19 
1 
30 
19 
11 
U 
11 
56 
15 
138 
47 
274 
6S5 
153 
22 
1 
3 
34 
914 
875 
39 
5 
c 
34 
34 
4 237 
3 sec Κ 352 449 
6 190 2 36 
2 5 3 
14 
2 6 9 
2 5 4 
14 
14 
14 
55 
86 3 4 4 6 
113 
154 
86 
1 8 8 0 
2 1 8 
6 0 3 8 
3 7 0 0 
2 3 3 8 
2 3 3 8 
2 120 
. . 
4 
47 
51Ô 
185 
742 
6 
736 
736 
551 
'ΒΒ^-βΒίΙΗ1; 
3 261 3 922 
12 467 3 882 1 521 
1 335 
2 031 1 096 1 484 
2 264 2 097 
211 675 
963 29 1 421 4 377 
5A9 3 
102 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
.URL 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
058 
29C 
4C0 
4C4 
412 
420 
624 
722 
KCO 
1010 
ICH 
1C20 
IC 21 
1C30 
1C40 
43 
1 C74 
30 
9 
1 
3 
489 
35 
1 
ie 
8 
1 
8 C21 
5 256 
2 766 
2 723 
2 188 
28 
13 
2 
27 
1S9 
25 
lfC 
157 
U E 
1 
2 
1 
Π 2 
1 
125 
2 
1 
239 
743 
sse 
SS4 
467 
1 
17 
278 
3 
1S5 
3 
1Ö 
5 
654 
C46 
649 
631 
433 
15 
3 
24 
338 
24 
3 
1 
76 
2β 
2 
1 
2 396 
1 362 
1 C34 
1 015 
906 
11 
AP2NElkAREN, FUER EINZELVERKAUF, JOD EK1HALTENC 
CC2 40 . . 2 6 
003 8 8 . . 
CC4 55 . . 1 
036 28 . 1 7 
4C0 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1C21 
6
5 
141 
ICS 
36 
36 
29 
34 
26 
7 
7 
7 
18 
9 
35 
7 
28 
28 
19 
1 39 
1 066 
32 ­
326 
26 
54 
2 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
390 
400 
404 
412 
420 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
P . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C 8 8 
CLASSE 1 
AELE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
8 1 9 
24 5 0 8 
3 2 8 
10 
126 
13 
18 
12 
7 710 
414 
58 
6 1 9 9 
1 0 1 
22 
108 6 5 5 
55 8 7 2 
52 7 8 4 
46 3 9 1 
38 0 8 4 
6 3 6 5 
28 
1 8 4 7 
2 5 6 
1 552 
1 565 
1 331 
16 
U 
34 
ec2 
IC 
3 583 
135 
43 
35 
2 
4 
34 3 6 6 
18 4 1 7 
15 9 4 9 
13 862 
12 C75 
85 
2 
561 
514 
48 
10 
1 
841 
7 
15 
5 460 
36 
37 3 3 8 
23 533 
13 8C5 
Β 2 6 0 
7 410 
5 532 
13 
192 
9 3 4 6 
2 0 0 
4Ö 
12 
1 738 
143 
6 8 4 
4 1 
13 
2 2 2 7 9 
6 8 7 5 
15 404 
14 6 7 6 
12 721 
7 2 6 
2 
12 
ΊΙ 
17 
iti 
6 
5 
12 823 
6 7 9 1 
6 0 3 4 
6 0 2 8 
4 5 4 7 
6 
MEDICAMENTS, POUR VENTE AU D E T A I L . CONTENANT OE L M O O E 
63 
6 1 
2 
2 
2 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 . ion EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
M C Ν 
CEE 
681 
21 
3Í6 
757 
18 
1 858 
1 071 
786 
786 
767 
il 
2 
2 
1 
15 
Vl 
17 
6 
340 
S!! m 
340 
Ύ, 
360 
34 
393 34 393 34 375 34 
«iMcKEÍ.'cH!"j..í KZELVERKAUF, PENICILLIN CDER ­OERIVATE 3003.34 P I N I Î Î F L Ï N E ' O H M V ^ M O E T * " " SANS I O D E ' " * " " * " 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C38 
4C0 
ICCO 
1010 
ICH 
1C20 
1C21 
7 
te 
131 
t7 
59 
5 
12 
34e 
273 
77 
77 
65 
54 
54 
77 
4 
2 
es 
62 
2 
2 
2 
74 
69 
5 
5 
5 
66 
9 
58 
58 
58 
71 
59 
12 
12 
001 FRANCE 
002 eFLG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
400 8TATSUNÏS 
1000 M C Ν C E 
ìoio οεε 
l O U EXTRA­CE8 
66 
1 229 
4 128 
494 
732 
27 
450 
1020 
1021 
CLASSE 
AELE 
140 
921 
219 
219 
768 
1 
2 4 8 
ni 
22 
22 
22 
ÌÌ 
2 ι m 
Í 4 
h 
28 
220 
38 
6 
27 
im 
37 a ι 
675 
46 
629 
629 
629 
EKiKfÎTE^CHNE^DÏ^EN^^ SiS­'cttfOIi: ?8«?E«.NÍESTUEPT2MYI:IN?*8S ¡greiffHS1 
C C I 
CC2 
CC4 
C36 
ICCO 
I C I O 
ien 
1 0 2 0 
1C21 
6 
2 
12 
S 
24 
21 
3 
3 
3 
écERMMrcÊRim^,^^ U I N , STREP 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
034 
eco 
CIO 
C H 
C20 
C21 
12 
12 
33 
4 
3 
91 
63 
27 
25 
3 
4 
33 
40 
3 
3 
3 
li 
3 
15 
12 
3 
3 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
1 0 0 0 M O N O E ì o i o οεε 
J O U EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
376 
262 
9 1 
7 6 9 
6 7 0 
99 
99 
98 
379 
378 1 
4 
2 
l | 
J2° 
8 
? 
8 7 ! 
4 2 ! 
45C 
45C 
»À 
3 3 3 
24 3 
il 
0MYC1N 3 0 0 3 . 3 8 AIEANG?EPESkrøN i^fR^TfiMYelrlå áu^EuSs^fiÍvEr»" '" 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
10 
8 
2 
2 
2 
1 0 0 0 M N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 
1021 
CLASSE 
AELE 
178 
123 
43 
398 
205 
15 
974 
751 
223 
223 
223 
146 
51 
.ξ? 
171 
171 
171 
42 
26 
39e 
a 
15 
461 
466 15 
11 
3 
2 
­
7 
5 i 2 
30 
. . • II 
\ 
3 
• 
14 
37 
• 
47 
15 i 32 
ÉHMcïfRH·««Ht.!'VÌE.21 CM«::­s4B»fi,tittM ¡¡Bf E îHH,MTE 
CEFIVA1E. CHNE JCC CINE CU LEURS DERIVES 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
034 
C36 
4C0 
4C4 
722 
SS8 
ICCO 
IC 10 
I CH 
1C20 
1C21 
1C20 
69 
H O 
12 
Í5 
25 
tl 
4 
18 
32 
1 
426 
2C1 
12t 
117 
65 
17 
16 
6 
57 
14 
1C9 
64 
25 
16 
2 
31 
48 
37 
Π 
Π 
11 
45 
60 
6 
17 
6 
144 
120 
24 
24 
18 
34 
3 
6 
48 
18 
1 
110 
44 
66 
66 
43 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 7 8 
2 517 
234 
1 6 9 8 
6 0 7 
2 3 5 6 
122 
3 4 5 
725 
28 
120 
13 
360 
6 3 4 
726 
708 
873 
1 
48 . 2 . 2 
a 
. . a 
84 
■ 
137 
51 
67 
87 
2 
1 
2 
1 
31 
145 
551 
80 
97 'î " Í 
m 16 
2se 
846 
411 
394 
118 
1 
7 
/ 
26 
816 . Λ 239
1C8 
44 
6 . . • 
7C0 
3CI 3 99 
39Θ 391 
1 
267 
5?7 
■ 7 
. 283 
111 . 36 
1 393 
937 
456 
456 
300 
254 
\\ 
2 001 
. u 336 
75 . ­
2 872 
499 
2 373 
1 373 
2 Oil 
Η«ρΗΜ%τΙ.Ι ΐτο&.Ε^^^ 
CEF IVATE 
3003.43 g5l>LCAM¡NíiSlP?UR VfljTJa.Ay^JA.L^AgS, Ρ Η Ε Ο Ι Τ Ι Τ . Η Ι . Η . Κ 
HCRMCKALE 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
026 
ett 4C0 
5 
25 
221 
te 2t 
123 
4 
19 
56 
4 
S12 
2 
a 
K O 
43 . 17 
1 
1 
a 
12 
2 
6 
5 , 26 
99 
1 
1 
29 
4 
a 
1 
21 
116 
21 
a 
5 
3 us 26 
a 
972 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 CANEMARK 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
147 
1 859 
5 389 
1 8C4 
575 
1 063 
135 
476 
1 917 
120 
260 
52 
2 849 
5 1 225 
11 
36 
2 
29 
3 13 
. 
844 
148 
Í4 
12 
171 
5 
4 
75 
128 
74 
564 
786 u 38 
363 
116 
6 
70 
886 
2 466 
426 
175 
110 
238 
1 533 
254 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
97 
J an u ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
ICCC ICIO Κ Π 1C20 ICH K 2 0 1C32 K4C 
! ! 
S2S 
25t 
7S 
75 
2C2 
164 
144 
IS 
19 
IS 
23 
16 1 
7 
7 
177 
39 
133 
179 
179 
1 179 159 1 C19 1 019 47 
lOCO K C N C E 1010 CEE Ì O U EXTRA­ΟΕε CLASSE I AEL8 CLASSE 2 .Α.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
777 773 003 877 592 6 1 120 
Π 6 5 4 3 
22t 136 69 89 £2 
1 2 t l 992 269 260 252 6 1 4 
170 841 329 213 
1C9 793 311 31 1 057 
Ê K l f i A L T J K c t c H N ^ O C ^ A N T l g ï o T ^ MCM C C E F HCFKCNEFSAT2FRAEPARATE OHNE HCR­
_DIÇAMENTS, POUR VENTE AU OETAIt., SANS ΙΟΟε. ΑΝΤΙ BICTI CLES 
QU DERIV8S, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, 
ME I 
CONTENANT ALCALCICES OU CERIVES 
LC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
ICCO IC lu 
mi 
un 
itti CCI
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
026 
C28 
C20 
C24 
C36 
C38 
C<7 
Ct7 
35C 
4C0 
420 
1C6 
728 
722 
eco 
SS4 
ICCO 
010 
eu 
C20 
C2 1 
C20 
C22 
C40 
62 
44 
4 
ÍS 
2 
14 
se 
5 2tt 
143 
116 
ne 
112 
12 
1 
17 
4 
II 
12 
79 
35 
2 
2 
6 
125 
118 
7 
7 
7 
^ÈÍER^ÊRÍvífffSHN^EíRSIÍtlI HU /.ÊRMSNÉRSÏTZ­
III 
5 S54 
1 307 
1 456 
2 254 
147 
1 292 
37 
4 
216 te ese 
1C4 ¡'ú i 
5 
24 
21 3 H O 
S 55Ç 
2 117 3 ess 
3 ttS 
2 684 
32 
25 
7C 
1S9 
72 
2 
6 
Π 
Π 
e 
12 
1 1 κ 
SCI 343 ISE 48 29 
1 691 
8CÁ 
792 46 262 
2 
2 29 222 1 
44 3 
274 743 
3C8 4 
183 2 4 10 IC 125 
1 
12 
2 
493 470 350 
95 549 
23 
112 7 161 92 244 23 
2Ϊ 
23 
1 
86 4 
116 18 58 98 94 
496 24 101 032 
392 
10 
94 1 369 10 
5 576 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE ì o u EXTRA-οεε 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
63 275 50 205 19 271 1 892 107 
2 895 
611 
2 283 
2 282 
2 173 
1 
13 
26 
ï 
49 
2 
52 35 54 53 51 1 
19 
10 
44 
74 
73 
44 
188 34 
19 77 
. 
363 
285 78 78 
78 
77 3 134 
. 192 
1 843 105 
2 363 
213 2 150 2 150 
2 043 
mféKKW8.8lllÌ,.S.M 
CCI 002 003 004 005 022 026 028 030 034 03A 038 042 Ot2 390 400 420 706 728 732 
aoo 
954 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­eAS ALLεM.FεD ITALIE RCY.UNI IRLANDE KCPVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHEÇCSL R.AFR.SUD ETATSUNIS HCNDUR.BR SINGAPOUR COREE SUC JAPON AUSTRALIE DIVERS NC 
14 161 21 429 13 785 39 387 1 829 9 902 181 16 1 366 016 
523 335 
see S62 S3í 4 
Í6C 329 351 347 332 3 
665 40a 257 210 921 24 
23 
181 702 4 79 478 866 1 
1000 M C Ν O E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CE8 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE S 
1020 1021 1030 1032 1040 
12 379 
1 793 
219 
29 
23 2 613 213 10 78 149 15 507 
121 154 90 591 30 565 29 683 
26 475 316 1 56 
3C6 
1 278 
416 
3 17 44 67 2 35 
1 5 5C7 
328 069 260 749 458 
1 
1 2 
723 393 356 127 
7 
26 67C 2C1 
7 1 1 
393 
153 2 7 1 
1 592 16 190 
5 927 56 971 6 
13 54 244 2 790 4 11 
ie6 
60 4 
32 174 
25 57C 6 6C5 6 437 6 031 163 
1 10 
28 136 23 765 4 371 4 253 4 077 69 
4 547 4 782 759 
1 407 5 899 122 
803 43 
605 1 412 172 23 2 332 
4 71 129 
21 126 
11 495 9 631 9 520 8 762 78 
526 151 
025 
581 46 
466 15 716 368 
21 453 
36 390 27 692 e 698 
8 684 7 147 5 
33 
ΪΕ«Ι^κ,2οΙεΙΙ,ιίΙΜ86ΕΝΕ?0Ε«?οΕΡΗ vtMvtim\iimu 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C.2 C26 C«8 C20 C32 034 C36 C28 C42 C48 CS2 csa 
4C0 72C 728 732 726 ICCO ICIO Kll 1C20 Κ Π 1C30 ICC 
73 1 295 
Í67 
2Í2 
17 
!45 
9 
lt 
S45 
12 
24 
43 a 
4 
72 
12 
4Í 
1S9 
72 
12 
1 14 
78 
425 
CCI 
A24 
2C4 
178 
92 
178 
tO 
46 
16 
4 
15 
Í3 
52 
322 
lt7 
125 
63 
19 
52 
iet 
69 
253 
3 
219 
11 
2C 
E U 530 261 270 249 
lï 
26 225 
149 
2 194 13 1 1 2 
12 35 13 
141 
3 
3se 
790 5Í6 530 348 3 35 
367 
1Ô 105 9 
3Ì9 
14 4 4 72 
52 20 12 571 75 
03a 
7 55 284 165 4 57 β9 30 
HT 
170 2 183 385 
57 
21 27 
1 
896 7 39 156 156 105 
ffliIHltcÎPHtaltt^ 
OCl 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 052 058 400 720 723 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
040 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUED8 FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ALL.H.EST ETATSUNIS CHINE R.P 
COREE SUD JAPON TAIWAN 
M O N D E CEE EXTRA­θεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 912 708 3 187 3 313 
111 1 157 45 59 703 51 123 1A1 37 10 166 37 50 
1 292 146 20 3 7C9 152 
17 178 9 230 7 949 7 571 
2 239 177 199 
139 128 278 26 32 
398 
116 
136 571 5Í6 449 46 
116 
626 
42C 7C4 26 353 
12 
1 
22 117 
367 76C 567 565 445 
22 
118 538 
475 6 244 
1 7 371 51 2 14 10 
32 28 87 
271 
4 
263 136 127 
095 647 4 28 
809 26 
1 355 
51 330 
44 52 249 
ΐ 74 21 10 186 
466 30 \ 20 3 429 148 
357 5 1 284 856 
198 
112 60 4 
AKCERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UNO kAREN 3005 AUTR8S PR8PARATI0NS ET ARTICLES PHARMACELTIQUES 
STERILES ΚΑΤ H T CATGUTS STERILES 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 
C3Í C38 4C0 
ICCO 
Κ 10 Kll 1C20 κ; ι 
2C 
A ., 
ί 2 1 
75 t9 5 5 4 
14 
4 
2C 18 2 2 2 
16 15 1 1 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 0C4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
12 1000 M G Ν C S 9 1010 CEE 2 1011 EXTRA-C88 2 1020 CLASSE 1 2 1021 AELE 
403 10 539 62 49 18 17 168 
320 065 253 253 86 
28 2 26 26 1 
263 1 92 
17 
36 
434 376 57 57 22 
372 
2 
23 
399 372 26 2A 3 
309 241 068 862 72 7 173 33 
17 5 
17 
101 84 17 17 
103 502 601 600 374 
103 4 124 
42 
la 
67 
358 231 127 127 60 
·) Anmerkungen tu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 
L&nder­
schlüssel 
Code 
pop 
C U R L 
R IAST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
036 
4C0 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 
RCEKT 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CCS 
0 2 2 
C28 
C20 
c s e 
4C0 
4C4 
ICCC 
K 10 
K U 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 · 
2AFK2 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C 26 
C 20 C26 
C38 
4C0 
1 2 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
TASCE 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
I C H 
WAPEN 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
e i e 
4CC 
6 2 4 
K C O 
I C I O 
K l l 
K 20 
1C21 
K 3 0 
K 2 1 
K 2 2 
I C C 
&.m 
C C I 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
3 5 0 
4C0 
SC4 
1CCC 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
K 2 1 
1C3C 
I C S I 
1C40 
— 1970 — Janvier­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Η . ΚΑΕΙ­ΜΠ 
1 F T E , JT8R 
IE 
. 4 
21 
3 
5 
1 
18 
12 
44 
26 
26 
9 
• 
EEKKCKTBAS' 
Ε Μ EKT 
ΕΚ UKC 
I l t 
2 
12 
74 
9 
303 
1 
3 3 0 
5 
51 
SC7 
2 1 1 
Í S 5 
Í 9 5 
Í 4 5 
France 
Décembre 
Belg.­
I E L , ¿ L E G E N . 
L , STERILE 
K ITTEL UKC 
. . 1 
a 
11 
. a 
. 2 
• 
14 
1 
] 1 
13 
12 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
STERILE ; 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
«ATGLT 
RESORBIERBARE BLU 
12 
, . 6 
. 2 
1 
. 3 
2S 
19 
t 
t 
3 
• 
O I A G K C S l 
13 
l ï 
5C 
2 
23 
. . . 1 
­
110 
7S 
35 
35 
34 
• 
, . . 15 
a 
1 
. 3 
19 
15 
4 
4 
1 
­
, S 
1ST 
sene M I T T E L 
JNC ANCERE 2AFKFUEILSTCFFE 
S 
. 4 
19 
8 
20 
2 
t 
8 1 
2 
27 
2 4 1 
101 
1«1 
14C 
1 1 1 
1 
CERI 
113 
1 
42 
162 
i t o 
1 
1 
1 
CES K A F . 3 I 
1 
1 
π 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
24 
14 
Κ 
9 
7 
ι 
a 
. • 
UKC AKCER 
. , N I C H I Cl 
5 
11 
26 
34 
1 
1 
E7 
63 
4 
2 
1 
567 
689 
4S4 
c e s 
617 
<ce 
ESA 
56A 
S t 4 
eso 
114 
CSC 
Sí t 
s e s 
S 2 
52 
a 
a 
2 
18 
t 
. 2 
17 
14 
• 
f 2 
2S 
28 28 
24 
L . . F L E R ER 
64 
1 
e t 
ti 
. . 
ETE 
1 
. 2 
5 
. 1 
1 
3 
S 
• 
ÍS 
e 
u 
11 
6 
• 
H I L F E AL 
3 
2 
. 21 
2 
1 
. . 9 
■ 
39 
2A 
13 
13 
4 
1 
. . 9 
. 2 
. 5 
. 1 
­
19 
Π 
e a 
7 
• 
E U E I A M K A ­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 C 5 . 2 0 L I G A T U R E S . AUTRI 
L L . Ε Ι Κ ί Α β ε Κ 
2 4 0 0 1 
, 0 0 2 1 3 
, , 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
3 0 3 4 
1 
4 
0 3 6 
i 4 0 0 
1 20 1 0 0 0 
3 7 1 0 1 0 
5 13 1 0 1 1 
5 13 1 0 2 0 
L 4 1 0 2 1 
98 
1 
1 0 3 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
S CLE CA1CLTS S 1 E R 1 L 8 S . FCLR SLTLFES CH1FLR-
GICALES LAMINAIRES ET HEHUSTATIOUES RεSORB 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
8 X T R A ­ Œ 8 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
3CC 
13 
32 
393 
11 
117 
98 
34 
9 3 8 
1 9 4 5 
7 4 9 
1 197 
1 196 
2 5 6 
1 
a 
. . 1 
4 
1 
a 
a 
26 
32 
5 
27 
27 
2 
• 
3 0 C 5 . 3 0 ! | ï f f f # i « E g S D Ç E . é S ( I | ^ f g T E 
! 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 
7 0 0 5 
2 3 4 
0 2 8 
2 1 
5 0 3 6 
12 27 
• 4 0 4 
3 7 8 3 6 6 1 0 0 0 
105 4 1 0 1 0 
2 7 3 3 6 1 1 0 1 1 
2 7 3 3 6 1 1 0 2 0 
2 6 1 
1 0 3 0 
εΡΑΝοε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
KCRVEC­ε 
5 υ ε ο ε 
s u i s s e 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν D E 
ο ε ε 
8 X T R A ­ C 8 8 
0 ί Α 3 3 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 6 9 
33 
9a 
7 2 0 
32 
2 09 
44 
111 
59 
3 3 5 
79 
2 8 4 8 
2 0 0 3 
8 4 4 
8 4 3 
4 2 4 
1 
23 
4 
a 
3 
6 1 
i 165 79 
3 5 1 
sa 
313 
3 1 3 
69 
■ 
7C1 
. 7 
139 
Í 4 
t 
13 
14C 
sec 
353 
776 
228 
67 
• 
6 
. 2 4 4 
3 
13 
1 1 7 
3 6 4 
25C 
134 
133 
17 
1 
A B I E S . STERILES 
24 6 9 
7 
ì 2 3 
9 
7 
4 
8 0 
2 1 
182 4 7 3 
2 4 1 70S 
33 108 
2 0 8 6 0 0 
2 0 8 6 0 0 
25 
­
S POLR EXAMENS RAOIOGRAPHIQUES E l 
122 
76 
488 
Κ 
25 
6 
sì • 
7 t e 
6 9 6 
71 
36 
1 
33 
3 
a 
192 
21 
36 
1 
2 
18 
3 1 7 
234 
83 
83 
65 
8 9 3 2 1 
2 
9 9 
32 
6 9 
73 23 
8 1 0 1 
4 8 
67 5 0 
• 
1 174 2 3 8 
9 7 3 6 2 
201 1 7 5 
201 1 7 5 
129 
3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D CBTLRAT1CN OENTAIRE 
L 6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
47 
2 0 0 5 
ί U 0 2 2 
2 0 2 6 
ί 0 3 0 
36 20 0 3 6 
2 0 3 8 
2 7 4 0 0 
7 3 2 
4 6 9 4 100O 
3 54 1 0 1 0 
44 4 0 1 0 1 1 
4 4 39 1 0 2 0 
4 0 3 2 1 0 2 1 
EGESTA Τ ΤΕΤ 
, I N POSTVERKEHR EEFOEROERT 
EMISCTBEÌÌRIE 
4 34C 
1 I t i 
3 2 4 4 
i e e s 
a 
2 
U 9C2 
11 167 
1 3 7 
e t s 
A i t 
52 
! 2 
1 
14 
17 
17 
U É T , S C H E 
S i t 
s e i 
e e t 
14 
4C6 
44 
• 
t 4 S 
1S7 
4S2 
4 5 2 
. a 
a 
7 
2S 
27 
27 
η 
24 
14 
10 
COER 
133 
195 
679 
. . . 244 
4E2 
7C8 
2 4 4 
244 
4 9 
4 2 
93 
L 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
17C 
14 
43 
9 09 
68 
174 
3b 
27 
1 0 0 7 
30 
4β9 
17 
2 9 8 6 
ih 1 7 7 9 1 2 4 0 
2 
1 
33 
3C5 
45 
sa 
. U 
214 
A 
2 7 7 
U 
5 6 0 
384 
575 
5 7 5 
7 6 3 
• 
23 
a 
8 
49 
2 
45 
. 3 
43 
, 42 
2 
2 1 7 
Θ7 
ISS 
135 
9 1 
-
15 
11 
6 Ì 
11 
70 
43 
2 2 0 
ili 
132 a? ­
21 1 1 1 
4 9 4 
2 0 
20 34 
3$ 7 6 
4 8 2 198 
i i TO 
I 1 
6 6 9 9 2 0 
»ci SI? 
6 2 8 3 0 9 
535 2 3 9 
2 
3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET BOITES CE PHARMACIE PCLR PREMIERS SCIKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
! 1 0 0 0 
92 
PFLANZ 
1 
S 
1 
13 
U 
2 
1 
66 
31 
67 
81 
34 
S5 
65 
30 
38 
7 
3A 
5 
L 
. . ο υ ε κ ο ε · 
> 6 45 
4 
i 5 
7 
ï ! 
3 7 OC 
! 6 6 2 
5 37 
Γ 
' I 32 
! 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ C Ν D E 
ο ε ε 
8XTRA­CEE 
CLASSC 1 
A8L8 
127 
2 7 1 
10 
Î S I 
5 7 9 
563 
16 
II 
3 0 9 7 . 0 0 MARCHANCISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
048 
4 0 0 
6 2 4 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CAKEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
ο ε ε 
8XTRA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
­ 3 1 0 1 . 0 0 GUANO 
) 0 0 1 
) 0 0 2 
> 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
390 
4 0 0 
5 0 4 
î 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R .APR.SUD ETATSUNIS 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
98 
23 
4S7 
45 
66 
16 
138 
4 0 
50 
17 
9 8 8 
6 2 3 
3 Í 4 
327 
737 
47 
1 
4 
1 
a 
6 
7 
• 
16 
13 
3 
3 
7 
C H A P . 3 C . 
a 
. . . . a 
. . . • 
. . . a 
. a 
. • 
MEME HFLANCES, ΝΓΝ 
4 t 6 
307 
517 
333 
87 
48 
62 
192 
2 0 4 8 
1 6 9 7 
SSO 
147 
a 
199 
3 
2 
93 
57 
33 
65 
. 1 
­
3 2 1 
307 
13 
10 
1 
3 
3 
. . ■ 
a 
a 
a 
. • 
a 
. • „ φ 
. a 
• 
127 
2 6 5 
I S ? 
4 2 6 137 
4 1 8 132 
β 5 
8 5 
8 
IRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
36 
. 7 
1 
a 
a 
a 
. 7 
• 
41 
39 
7 
7 
. a 
. . • 
Ή!» 
t e 
a 
196 
Í 4 
7 
48 
9 
■ 
3 Í 9 
331 
se 
56 
. . . 
62 
4?? 
44 
66 
1 3 . 
40 
48 
17 
9 4 7 
564 
362 
3 2 0 
2 3 2 
42 
l 
4 
1 
"C'S.MÎOÎIMIKI· ·*" 
6 
1 6 8 
a 
2 2 5 
a 
a 
a 
30 
4 2 9 
3 9 9 
30 
a 
a 
30 
« 
9 
3 ' 
2 0 
7 
16 . 
56 
33 
24 
71 
I 
16 
ο υ ν ε ο ε ­
ì 2 9 9 
7 
Ι β 
11 
. . 
ί 3 2 8 
ι 3 2 4 
¡ 1 
I 1 
ã 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·/■ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar-Dezembei 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
n u t 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France 
( L I S C H CCEP C1EK l ì 
I I I I . U I I I H F KAIFCKS 
S12 
ICCO 
ici? 
1C2C 
e t 
t t 
t e 
tt 
Í Í 2 
7S6 
13 
ί β 2 
Í 6 3 
APM MLMK I T P / T 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C20 
0 3 8 
c e t 
290 
K C O 
JC 10 
ICH 
1C20 
icíl 
25 
3 
15 
6 
3 
S 
1 
t e 
S3 
l i 
t 
ΐ 
5 
t t l 
166 
t 7 9 
2 t 4 
237 
15C 
275 
S42 
SS4 
163 
c ; e 
1S4 
S23 
Î 2 9 
6 2 1 
2 Í 
; t 
. 26 
26 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
KAIKAMMCKSALFETEP 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C22 
C 2 Í 
C22 
C38 
C40 
0 4 8 
C Í 2 
C<4 
C66 
390 
K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
I C H 
1C40 
t l 
I l i 
SO 
se 
t 
7 
1 
2 
l t 
S 
! 2S 
466 
A3 
2C 
S 
22 
f 13 
242 
S t i 
tte 
47C t e t 
Í 5 5 
745 
<27 
see 
3 Í S 
SS5 
4 7 9 
s s e 
4 5 9 
C90 
4ce 
462 
t 4 2 
9 2 6 
APFCKSLLFA1SALPE1ER 
CC2 
CC4 
K C O 
I C I O 
S 
, S 
148 
1C8 
SCO 
SCO 
AMPCK1UMSULFAT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C40 
C66 ces 4CC 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C40 
4 
Π 
4 
2S 
20 
S 
4 
2 
4 f 
127 
66 
t l 
, c 
'é 5 
124 
576 
244 
156 
S4S 
C47 
4 5 6 
e t c 
C2C 
S2C 
199 
2C4 
C59 
142 
i t s 
2 f 3 
s e c 
9 
18 
2C 
1 
ΐ 
17 
74 
SC 
24 
24 
7 
1000 
Belg.-Lux. 
k« 
N e d e r l a n d 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
CHE Î I I C K S T C F F C L E K G E P I I U L 
ALFE7EF 
7<2 
7SC 
e 
742 
7A2 
216 
2C 
16 
a 
a 
C2S 
277 
252 
C25 
a 
C2S 
# 33C 
. „ 
. . „ 
m . . „ . 
β ­Ill 
a 
, • 
7C4 
7C4 
7C4 
SS8 
222 
9 1 4 
9 4 9 
C 4 t 
C55 
e t c 
a 
5 S Í 
78C 
1E2 
5S7 
5S7 
CCI 
• 
12 S49 2 Í 
12 S I " 
2i 
12 54« 
12 «45 
13 3 3 ' 
a 
22 
e C K 
, a 
, 3 5 1 !
. 
25 361 
2 1 421 
3 5 3 ! 
a 
3 5 3 ! 
e i ­ ees 
a 
I S 2 4 ! 
57 893 
. 1 C4Í 
Í 5 5 
7 145 
1 4 2 7 
. a 
, S 4 Í 
• 
1 4 t 3 7 1 
134 ISO 
11 821 
I C 8 7 5 
9 172 
5 46 
a 
2 493 
2 S37 
. 2 5 3 7 
4 134 
2 C8Ó 
4 2 C 1 
a 
1 361 
a 
, 2 663 
14 56C 
IC 5 1 5 
4 C45 
4 C4S 
1 3 Í 1 
• 
2t 
26 
it 
4 5 
46 
46 
1 
1 
1 
M A Í N E Í 1 . ( ¡ M I T R A ? " " I C K S T O F F G E H A L T B I S 
C C I 
CC2 ocä 0 0 4 
l o c o 
lili Uli 
KALKST 
CCI 
CC2 
CC4 
C48 
ceo 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
1C40 
M/FNST 
CC3 
4CS 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C40 
5 
6 
1 
13 
13 
137 
2 Í 5 
£26 
s s t 
S i t 
Í 2 1 
9C 
90 
70 
146 
23 
44 
2 s ; 
l i t 
7C 
7C 
7C 
• 122 
6 7 5 5 
1 512 
13 4 2 9 
13 4 2 5 
, • 
C2< 
ce: 
3 
C2t 
C2< 
1 5 Í 
è K C 
. 
2 t l 
261 
ί 
5 
5 
a 
619 
a 
775 
47C 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
6 Í 3 
393 
4 7 0 
4 7 0 
4 7 0 
• 
44 
2 1 5 
2 5 9 
259 
s i e 
337 
i . . . . 2 
9 1 8 
5 1 6 
2 
7 
1 
l t 
117 
• 
117 
117 
a 
• 
1CKSTCFF MIT S Τ ICKSTCFFCEFALΤ B I S 25 
1 
; ι 4 
1 
1! 2 
1 
i t i 
192 
EC5 
t t 4 
6 4 1 
c e s 
556 
S25 
Í E 4 
8 4 1 
2C 
2C 
2C 
CC7 
t 
. • 
C I S 
C IS 
a 
. 
36 
. 5 4 Í 
. ■ 
565 
5 6 5 
β • 
CEF MIT STICKSTCFFGEHALT B I 
2 4 0 
i t e 
464 
2 S t 
2 7 3 
22 
24 
2S1 
«5 
see 
343 
45 
45 
. * 
­
1 
7 
, . 
β " 
1 
ι 
1 
a 
137 
8 3 3 
a 
■ 
S69 
9 6 9 
. . • 
S 4 Î PC 
. 
141 
1C9 
32 
32 
32 
• 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
9 
9 
• 
2 6 9 
3 5 
5 
2 
16 
4 
3 3 4 
3 04 
3 0 
8 
2 1 
1 
1 
1 
PC UNC 
PC 
1 
1 
1 
1 
366 
366 
a 
366 
366 
938 
145 
a 
a 
137 
150 
3 6 4 
. • 
7 3 3 
2 2 0 
513 
513 
5 1 3 
a 
2 9 3 
312 
a 
. 6 3 9 
, a 
a 
5 0 0 
3 6 9 
9 9 5 
533 
• 
7 2 6 
6 0 7 
119 
139 
a 
9 8 0 
a 
• 
a 
• 
a 
. 8 4 1 
. a 
. a 
a 
. • 
8 4 2 
8 4 1 
1 
1 
­
I t a 
4 
15 
3 
4 
1 
30 
20 
9 
5 
S 
4 
1 
1 
2 
S 
26 
34 
1 
32 
26 
5 
KALZIUP­
15 
. • 
15 
15 
. • 
, 48 
a 
a 
8 4 1 
8 89 
48 
8 4 1 
8 4 1 
a 
6 1 
85 
. 85 
6 2 
a 
24 
1 
3 
5 
4 
ia 
. 
a 
. a 
• 
3 8 9 
6 7 1 
6 3 7 
172 
. . O U 
6 0 2 
9 9 4 
5 4 5 
3 6 9 
6 7 6 
0 0 5 
O U 
6 7 1 
10 
a 
, . . . , a 
. a 
a 
a 
a 
9 9 8 
C09 
10 
9 9 8 
9 9 8 
a 
• 
a 
4 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
a 
a 
l 
6 0 4 
a 
. . a 
0 2 0 
9 2 0 
5 1 3 
104 
6 0 5 
4 9 8 
5 1 8 
9 8 0 
. 
a 
. 4 0 
AO 
40 
2 0 
20 
• 
8 2 3 
. 120 
6 8 4 
­
6 2 7 
9 4 3 
6 8 4 
6 84 
­
134 
159 
. 2 5 
134 
134 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 1 0 2 EKGPAIS MINERAUX OU C H I H I C L E E AZCTES 
3 1 C 2 . 1 0 Κ Ι Τ Ρ Α Τ ε CE 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
3 
3 
3 
SCCIUM NATUREL 
269 
272 
3 
2 6 9 
269 
1 4C7 
1 4C7 
. 1 4 0 7
1 4C7 
3 1 0 2 . 2 0 N ITRATE C'AHMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 7 7 
160 
570 
298 
21 
13 
148 
4 4 2 
71 
0 0 5 
3 2 6 
6 7 8 
2 3 2 
1 6 1 
4 4 6 
3 1 0 2 . 3 0 MELAKGE N ITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
14 
2 
2 
2 1 
20 
1 
125 
0 0 4 
176 
0 2 1 
14 
2 7 0 
23 
2 3 8 
52 
99 
13 
6 1 8 
2 0 9 
39 
9C5 
3 2 7 
573 
7 3 5 
3 0 4 
8 4 3 
a 
53 
1 
4 
a 
a 
a 
55 
­
113 
5β 
55 
a 
. 55 
577 
576 
1 
5 7 1 
5 7 7 
525 
. 1
274 
. a 
a 
168 
• 
9 7 3 
8C3 
i e s 
. . 169 
1 
1 
1 
1 
2C1 
2C3 
2 
2C1 
2 0 1 
a 
Κ 
. 3 
a 
. a 
a 
­
2 1 
2 1 
a 
a 
a 
­
D AMMONIUM ET CARBONATE OE 
a 
12 
a 
. a 
a 
a 
, a 
a 
, a 
a 
• 
12 
12 
. . • 
3 1 0 2 . 4 0 SULFCNITRATE C AMMONIUM 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
35 
93 
129 
1 2 9 
S3 
• 
33 
33 
3 1 0 2 . 5 0 SULFATE C AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
104 
3 1 5 
120 
0 3 3 
520 
72 
97 
20 
64 
1 2 4 
0 3 3 
503 
0 9 1 
4 1 0 
2 2 2 
139 
Í 8 9 
a 
2 7 6 
12 
6 1 3 
5 2 0 
72 
67 
20 
. a 
3 3 4 
2 1 1 4 
1 6 2 0 
4 9 3 
4 9 3 
159 
• 
2 123 
. 572 
1 9 6 7 
. 39 
23 
2 3 8 
52 
a 
a 
a 
4 1 
5 0 7 5 
4 6 8 3 
393 
352 
2 9 0 
4 1 
69 
7C 
7C 
1C4 
, 39 
136 
a 
3C 
a 
a 
a 
47 
3 5 6 
2 7 9 
77 
77 
30 
• 
3 1 0 2 . 6 0 ¡ N I T R A J E . t ø CALg l U H ^ J E N E U R EN AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
143 
13 
2 2 8 
52 
4 4 1 
4 3 6 
5 
5 
4 
8 
1 
2 
15 
11 
4 
4 
4 
1 4 3 
. 2 2 7 
47 
4 1 7 
4 1 7 
. • 
3 1 0 2 . 7 0 CYANAMIOE C A L C I C H E , TENEUR EN AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 0 2 . 8 0 UREE C 
0 0 3 FAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C 8 E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
2 
147 
s i a 
3 5 0 
4 8 
96 
157 
0 1 3 
144 
4Θ 
96 
1 4 3 9 
1 
­
1 4 3 9 
1 4 3 9 
a 
a 
• 
1 
. 4 1 
. ­
42 
42 
a 
. • 
UNE TENEUR EN AZOTE DE 4 5 PC 
14 
48 
8 2 
30 
51 
50 
2 
I 
14 
6 
27 
20 
6 
6 
• 
. * 
1 
1 
. . " 
1 
1 
1 
16 
25 
OU 
a 
8 7 6 
9 2 4 
9 1 0 
2 
6 
8 
8 
a 
39 
a 
10 
. a 
a 
. a 
1 
50 
49 
1 
l 
a 
­
PC 
5 
a 
• 
5 
5 
. • 
PC 
76 
78 
. ­
154 
1 5 4 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
84 
84 
. 84 
84 
4 6 5 
53 
. a 
13 
13 
33 
a 
­
577 
531 
46 
46 
46 
• 
CALCIUM 
12 
1 
14 
13 
1 
a 
116 
6 0 4 
a 
a 
2 3 1 
. a 
. 99 
13 
6 1 8 
168 
• 
8 5 2 
7 2 0 
132 
3 3 0 
. 8 0 2 
• . • 
a 
. 69 
a 
. a 
. a 
a 
1 
7 0 
6 9 
1 
l 
a 
• 
I t a l ia 
. 
. a 
a 
• 
2 8 3 
4 4 
5 6 8 
17 
. . 115 
219 
7 1 
1 3 2 1 
9 1 3 
4 0 8 
1 8 6 
1 1 5 
2 2 2 
2 
39 
4 2 
2 
39 
39 
. • 
a 
18 
18 
18 
„ 
„ 74 
a 
a 
a 
6 4 
1 2 4 
6 5 0 
9 1 3 
74 
8 3 8 
6 5 0 
a 
1B9 
MAXIMUM, N ITRATE 
MAXIMUM 
MOINS 
. 
9 
­ 7 
2 
2 
2 
3 
. a 
96 
99 
3 
96 
.. 96 
17 
18 
.' 18 
17 
ï 
. 
a 
a 
3 
4 
3 
1 
1 
■ 
1 4 6 
a 
2 3 0 
4 8 
. 
4 2 3 
3 7 5 
4 8 
4 8 
­
25 
2 7 
2 
25 
25 
• 
1 
\ ', 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar-Dezember — 1970 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
ANCEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C2C 
CAS 
c e o 
C66 
C68 
2CB 
4C0 
ICCO 
I C I O 
i e n 
1C20 
1 0 2 1 
1C3C 
1C22 
1C40 
MIKER 
T K M Í 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
C20 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 , 
i c e 
M E N G E N 
EWG-CEE 
r P 1 K E P A L 1 ! 
1 126 
167 2 2 1 
12 3CC 
2 558 
49 
e eco 10 5 1 2 
1C5 6 1 2 
U 156 
4 6 4 
9 2 
3 4 5 e 0 3 
210 e t ; 
135 S21 
6 S42 
5C 
SÍC 
5 4 5 
128 C2C 
¡L ISCHE CD. 
Janvier-Décembre 
France 
CEE CCER 
l t 7 
12 
2 
t 
K 
K S 
10 
2 2 t 
2C1 
124 
t 
126 
a 
ese 
2S2 
2S7 
. ecc 
S17 
812 
C t l 
4 6 4 
• 
CS6 
9 ! 2 
144 
ecc 
. sec 
545 
7 6 5 
Belg.-
COO 
-UX. 
kg 
N e d e r l a n d 
ί m ρ o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a ia 
CEEMISCHE S l I C K S T C F F C L E K G 8 M m E L 
7 
V 
7 
7 
CEEMISCHE PhC 
EFFCSPHATSCFLACKEN 
53 4 9 6 
1 2 6 8 tCS 
2C2 2 2 8 
I l 7 4 5 
S 5 6 5 
1S46 120 
1 5 2 4 1 7 3 
2 1 2 5 8 
2 1 s i e 
2 1 3 1 6 
40 
SUfEFFHCSPHATE 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C40 
C42 
C Í 4 
cee 2C4 
212 
248 
4C0 
6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
K S I 
IC Ξ ï 
1C40 
6 3 1 3 
66 S64 
1 ( 2 1 8 4 
6 47C 
1 135 
5 S3C 
3 195 
1 4 8 4 
I S 5 6 1 
117 4 9 4 
9 2 9 3 
8 9 2 1 4 
14 8 7 5 
SCO 9 2 2 
242 522 
2SE 3 9 0 
55 9 1 4 
1 17C 
1S7 7 9 8 
9 2 9 3 
123 4 5 5 
4 ( 7 9 
t s c 
1 t í 
676 
£76 
c c 
147 
1 c 
9 
67 
9 
4 1 
6 
242 
2C2 
M C 
47 
1 
52 
S 
7 í 
7cë 
5 13 
a 
• 
7 2 1 
7 2 1 
. . . • 
a 
4 3 6 
2 19 
a 
125 
52C 
a 
C46 
61C 
293 
154 
6CC 
24C 
6S7 
5 Í 3 
659 
135 
7 2 4 
253 
6 5 6 
1 
2 
2 
3 
S 
1 
( 3 
2 
2 
7 2 " 
. E 
1C4 
15 
654 
82S 
1 ! 
15 
. . a 
• 
. 233 
2 3 3 
2 3 3 
EPIíAlCLENGEMITTEL 
4 2 8 
a 
2 0 1 
214 
a 
a 
a 
7S1 
a 
a 
332 
• 
S36 
853 
ces 
232 
7 S Î 
. 751 
115 
I S 
135 
135 
4 
t 
1 
3 
3 1 
1 
4 9 
12 
3 Í 
3 1 
5 
3 
7 1 9 
t C 4 
. • 
3 2 3 
3 2 3 
. . a 
­
566 
t 2 2 
3 6 7 
SCO 
. 3 3 3 
6 6 7 
cso 
575 
5 1 5 
3 4 8 
15 
167 
a 
5C0 
40C 
11 
9 
4 2 1 
4CC 
2 1 
2 1 
2 1 
4 
IC 
3 
1 
1 
2 1 
15 
6 
1 
4 
ΒΕΕΑΝΟΕΕΫΕ^ΑΤΟΕ^Η^^ 
C 1 K A 1 2 1 U K F K S P H A T , M I N O E S T E N ! 
O C l 
CC2 
o e s 
CC4 
C64 
2 4 8 
4C0 
6 2 4 
ICCO 
CIO 
cu 0 2 0 
C20 
0 3 1 
C40 
PHCSP 
AKCPG 
0 0 2 
1CC0 
Κ 1 0 
K U 
1C20 
1 C 2 1 
MINER 
N Í T U E 
0 0 1 
0 0 2 
CC4 
C ' 2 
0 5 8 
3 1 8 
6 2 4 
ICCO 
I C I O 
K U 
i c ; c 
1C20 
I C S I 
1C4C 
3 3 ( 5 
8 2 9 4 
e i s 
1S6 
2 6 1 
SS 6 6 5 
1 125 
7 7 3 1 
57 1 1 3 
12 7 3 2 
44 SE2 
1 125 
43 5 5 í 
35 6 ( 5 
2 ( 1 
35 
Sf 
35 
­,. 25 
4 S I 
a 
a 
a 
t e s 
. • 
3 5 Í 
4 S I 
e t s 
a 
Et 5 
6 t 5 
• 
C,2 
154 
. 2e 
2 
. . ■ 
164 
164 
PC F L I C R 
IC 
10 
10 
iκIcms·ESî ,^EfENuï¡MI!¿!iτNDE,, ooER m 
18 156 
18 2 3 6 
18 235 
2 
2 
1 
17 
17 
17 
173 
113 
173 
1 
I 
• 
LISCHE CCER CK8MIS 
­ L K F E RCHI 
5 2 5 4 5 
7 5 6 
SO C71 
17 123 
5 5 3 7 
2 1 176 
25 0 1 4 
2 1 2 ( 2 3 
143 S I S 
( 5 2 5 0 
17 123 
46 190 
2 1 1 7 ( 
5 5 3 7 
. . 
1 
. 1 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
1 
3 
4 9 
2Ö 
6 9 
. 6 9 
6 9 
4 9 
. a 
­
0 5 2 
. 7 4 9 
569 
369 
C52 
318 
318 
318 
­
a 
9 0 4 
180 
a 
. . 195 
4 8 4 
. . a 
566 
• 
329 
C85 
244 
5 6 6 
. a 
a 
. 6 7 9 
¡LRCF 
ί UNC 
2 1 8 
a 
a 
a 
a 
125 
9 2 9 
7 7 7 
7 1 8 
C54 
175 
9 7 9 
. • 
1 
1 
1 
1 
53 
58 
112 
112 
5 
2 
4 
46 
U 
6 
77 
8 
68 
Π 
57 
50 
1 
. a 
57 
. . . . 0 9 5 
. 57 
3 5 1 
58 
2 9 3 
58 
1 
. a 
235 
4 9 6 
6 3 0 
2 0A 
a 
■ 
7 1 2 
A72 
4 0 
. . 4 0 
2 8 9 
a 
184 
8 8 9 
a 
a 
a 
a 
1A4 
384 
. 7 8 9 
A08 
327 
3 6 2 
9A5 
809 
20 
15A 
a 
548 
GLUEHEN 
3 
7 
3 
15 
11 
4 
3 
215 
5 7 5 
845 
194 
2A1 
a 
8 0 2 
8 9 1 
829 
0A3 
. 8 0 2 
a 
2A1 
MCHTCUENCENDEN 
1 
1 
CHE KALICLEKGEMITTEL 
K A L l S A L Z e 
17 
2 1 
25 
f 3 
t 3 
11 
4 Í 
2 1 
a 
a 
a 
123 
l i t 
C14 
313 
. 312 
122 
1SC 
nt 
39 
23 
Í 3 
Í 2 
see 
. i t i 
. . 
. 
1 E ! 
i s : 
. 
19 
2 1 
4 1 
4 1 
4 7 2 
6 7 6 
4 2 7 
. . a 
■ 
5 7 6 
5 7 6 
9 a 3 
COS 
003 
. a 
. 
33 
5 
5 
44 
38 
5 
5 
. 
59 
59 
. . • 
0 8 5 
3 0 
4 7 7 
9 3 7 
., ­
5 7 9 
6 4 2 
9 3 7 
. . . 9 3 7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 C 2 . 9 C AUTRES ENCRAIS 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
0A6 
0 6 3 
7 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 3 
3 1 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 1 0 3 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 1 2 
248 
4 0 0 
6 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
3 1 0 3 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 6 4 
248 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.F8C 
S U E D ε 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε 8 X T R A ­ C 8 8 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 
4 
15 
9 
5 
5 
3CÛ 
314 
530 
119 
11 
2 8 e 
4 6 5 
507 
4 9 1 
70 
75 
163 
332 
8 3 1 
323 
12 
23 
22 
4 8 5 
ENGRAIS M1NERAU) 
SCORIES CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
ΙΑ 
1 
19 
19 
France 
I N E R A O 
e 
4 
14 
e 
c 
E 
a 
359 
530 
94 
a 
76A 
4 8 5 
5C7 
4 3 3 
70 
■ 
7 1 3 
9 9 1 
778 
266 
. 23 
77 
4 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EL C M M I C I E ! AZC1ES 
3CC 
a 
31C 
3C6 
OU CHIMIQUES PHO 
: B P H O S P I ­ C R A T I C N 
161 
3 7 0 
S39 
191 
144 
4 1 5 
0 7 8 
3 3 A 
3 3 5 
3 3 5 
1 
SUPERFH0SPHAT8S 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
RCUMAME 
.MAROC 
• T U N I S K 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Α Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
7 
5 
4 
21 
9 
12 
4 
7 
6 
168 
150 
11« 
3C1 
5 1 
102 
77 
39 
8 3 2 
724 
4 5 0 
2 1 4 
A94 
9 2 7 
7 3 5 
193 
3 f 7 
53 
7C8 
4 5 0 
5 5 5 
I 1 S 
7 
1 
6 
8 
1 
e 
3 
2 
14 
e 
t 
2 
4 
3 
4 7 1 
263 
. -
7 3 4 
7 3 3 
. a 
. • 
773 
333 
a 
51 
1C2 
. 4 7 7 
7 6 5 
4 5 0 
C79 
3C6 
eco 
111 
Í t 9 
2 3 1 
S I 
4S7 
450 
t S 2 
• 
a 
21 
9 
98 
. a 
. . 131 
. . 149 
. 
4CJ 
12e 
26C 
149 
. 131 
a 
131 
15 
15 
15 
SPHATES 
1 
2 
2 
1 
1 
i 
8C7 
2 7 0 
. • 
077 
077 
a 
. . • 
140 
2 4 1 
. 49 
159 
. ΊΙ 
9 9 2 
4 3 0 
5 6 2 
3 2 1 
1 
233 
a 
159 
11 
s 
16 
. 16 
16 
11 
. a 
• 
5 7 0 3 
a 
191 
144 
6 0 3 8 
5 7 0 3 
3 3 5 
335 
335 
130 
313 
. 
77 
39 
# , » 1 1 0 
. 
6 6 9 
4 4 3 
2 2 6 
1 1 0 
,, . φ 
116 
I t a l i a 
. . 2 0 
a 
. . 58 
1Å 
1 0 4 
2 0 
8 3 
17 
1 
. 66 
1 1 6 1 
1 3 8 9 
2 5 6 5 
2 5 6 4 
I 
1 
4 6 1 
154 
. „ 
β 2 7 4 
2 3 0 0 
a 
' 5 ' 3 0 9 
4 0 5 9 
6 2 3 
3 4 3 6 
5 5 4 
2 882 
. 2 S73 
Ε.83Ι&^η^5*τΗ«Ε,^^^^ CIOUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 3 0 ENCRA 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 4 
B E L G . L U X . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
MINIMUM 0 , 
2 
1 
1 
1 
2 7 7 
7 1 5 
ao 
13 
24 
7 ÍA 
120 
5 f 0 
5A1 
0 9 0 
4 7 0 
1 2 0 
32A 
7AA 
24 
IS PHOSPHAT 
SES INORGAN 
2 4 1 
250 
2 4 7 
1 
1 
1 
ENGRAIS' MINERAU) 
3 1 0 4 . 1 1 SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
058 
318 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
.CCNGCBRA 
ISRAEL 
Ρ C Ν D E 
E x f R A ­ C E 8 
ο ί Α ε ε ε ι 
CLASS8 2 
.EAMA 
CLASS8 3 
2 PC 
IQUE 
FLUOR 
, 
30 
a 
. a 
7 t 6 
a 
-
7S7 
30 
766 
. 7 t 6 
766 
• 
¡LAN 
> NE) 
110 
171 
170 
a 
a 
• 
7 . 1 
1 
1 
17 
„ . 
β 120 
2 6 6 
4C3 
17 
386 
120 
2 6 6 
a 
• 
5EFEI«LB?SÍNU ÍE5U MELAN6ES * 
OU C H I H 1 0 U E S POT 
EE PCTASSIUM NATURELS B R I T ! 
1 
4 
2 
1 
1 
a 4 2 
13 
647 
4 9 7 
149 
4 7 3 
A81 
298 
5 0 1 
7 9 5 
497 
154 
4 7 3 
149 
1 
1 
1 
a 
a 
. 4 9 2 
a 
473 
t e i 
f 4A 
a 
6 4 6 
4S2 
154 
473 
538 
252 
791 
791 
. 
1 
i 1 
ASSIQUES 
7 6 6 
U 
7 4 3 
a 
. . • 
545 
545 
71 
73 
I ) 
. . • 
2 7 0 
"il 17 
74 
. a 
2 9 4 
1 351 1 033 318 
m 2 9 4 
74 
OES 
. 
1 018 
2 
147 
. 1 4 9 
. ­
1 316 
1 167 149 
a 
. a 
149 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E C H I M I K F E L F 
CC4 
I C C O 
K K 
ICH ICAO 
; 
< s 
SSS 
K C 
123 
38 2f 
Kil 11: Ρ C 1­ L C F ι c 
cci 
CC2 CC3 CC4 C22 C24 C42 C56 ese 218 4C0 
4C4 (24 
I C C O 
I C I O K l l 1Ç 50 
1C21 
1CS0 K 3 1 K<0 
11 1 
75 2 2AI 
se it HC 124 24 5 
42 162 
1833 
use tst 122 -Ai 24 2tE 
E­Κ 
eC3 CE3 ;?2 4t eco 144 144 57 1 
7SC 119 
325 C99 
222 
440 7e2 
78C 
C4t tea 790 Ili 
KALIUPSULFAT MIT 
CCI 
0C2 
CC4 CC5 C42 C58 4C0 624 
IM Kll 1C20 K2C 1C40 
1 
97 ts S ; τ 
¡ 1 
lii 
t 4 i 
KALIUPMACNE 
CCS 
CC4 
KCC 
1010 
1 
71 
72 
72 
tst 
C47 
276 C45 ICC 152 S77 ECC 
ess 125 73C C77 5CC 153 
France 
; 
4 
4 
ss 
4 
4t 
HC 
t3 
«t 
4f 
K2C 
(2 
9 2 
1 
77î 
3 2 1 
4(4 
711 
111 
. • 
a 
eie 
a 
U S 2C 
a 
SCC . . . . . 2S2 
fC2 
9 6C 
622 S2C 2C 2S3 . « 
Belg.­
tCl 
2 167 
e 16E 
SS 24 
t 61 
1135 
791 
347 If 
iet 24 224 
1000 
Lux. 
2 
Í2 
f 3 
. • 
SÍ3 
. C53 A7t . a 
sse eci C69 7SC 4C3 
S76 ees 
314 
512 
6C2 315 . 5S3 7S0 esc 
­GEHALT BIS 5 
a 
159 
SC C45 ICC . a 
ECC 
CS4 
2E4 tec ICC 5CC • 
H L M S L L F A T MIT 
C2S 
413 
Í41 
(41 
KALICLEKCEMITTEL 
im 
¿m" 
CUENGE 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 ÏÛ 
cse 042 C48 050 
2C4 212 4C0 
ICCO 
Κ 10 ICH 1C20 1C21 1C20 
K S 2 
AMPCNI 
CCI 
0C2 ces CC4 CC5 C(6 2C4 
4C0 4C4 
ICCO 
1010 ICI] 1020 
¡Cil 
K3C IC22 
1C40 
CLINCEI 
CCI 
CC2 CCS CC4 çç; 
. . . 
;c 
2C 
Π 
π u 
a 
2C3 
2C3 
2C3 
23 
22 
22 
K2C­
1 
14 
IS 
15 
a 
. 327 . . . . ­
327 
327 . a 
, • 
kg 
Nederland 
5C 
IS 
116 
7 32 
51 
1 
S 16 
3C4 
162 
121 IS 
It 
64 
2 PC 
33 
2S 
3 
tt 
63 3 
3 
­GEHALT B 
C2S 
452 
ÍC4 
604 
43 
43 
43 
. 
157 
157 
. • 
8C3 
S43 . 2C7 16 . 631 47Θ 
S76 . S25 
731 C33 
7S4 
S53 
641 399 16 C36 
a 
4C4 
44 9 
ÍE6 
a 
a 
1S3 . • 
257 
1C4 153 
a 
a 
1S3 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
14 
2 
5 
22 
14 
7 7 
S 30 PC 
a 
566 
5E2 
587 
•IKTEREINAKCER GEMISCHT 
a 
• 
»MVÆMk fcoV 
PUTEI 
15t 
568 ice t2 15 1 1 
1 
7 29 1 4 2 
SIS 
su 64 56 lt ( t 
. SI 
Sit 
C49 
72S 
4t3 290 2C4 76 16S 
5S6 est 367 2CC SCC EC2 
73E 
5C7 229 C29 411 2CC ;cc 
JMFI­OSPhAT 
es ; ; 
1 s 11 
111 2 
244 
110 124 114 
Π 
Π 9 
mei 
17 
19 e 2 
115 
E22 142 62E 1 36 
see 229 ESC 
ec2 
127 t78 C23 
SS see see 136 
. PK 
1(2 
358 C73 652 3C5 
; ι 
ÎCKSICFF. 
432 ice 42 14 
Ese 
ES8 
7S 22 
1 
i it i 
ltl 
1C3 Í3 te 
2 
; 
. Itt 441 225 7 19 
5 2C . • . a 
a 
. 1 12 
4C5 
2E7 148 ne 26 . • 
a 
5C6 4S6 121 t;s . sst i<2 C53 
3'2 
75C ss; 626 
. sst SEf • 
a 
• 
a 
­
y^iiÉHAat­'iiiMk6« 
FHC 
ICE 
14 
12C 
119 
1 
1 1 
PFCF LNC 
C4C 
. 1C6 tie 7 47 
a 
. 595 . a 
. . 122 
529 
771 758 756 42 . " 
. . . 1 . 1C3 . 14C 497 
34C 
1 34C 23f 
a 
a 
« 1C3 
7 
6 
IC 
25 
14 IC IC IC 
t 
2 
S 
t 2 2 
KALIUM ε 
2t3 
316 
a 
664 . 654 . a 
. . . . . • 
IS9 
2Θ3 876 676 657 . • 
26C 
C61 . . . . a 
833 • 
155 
371 635 635 
7 . a 
• 
41 
128 
2 
174 
171 2 2 
2 
2 
2 2 
SPHAIE UNC NITRA1E ENTHAL1EK0 
6 1 
a 
Í65 CSI 566 2CS 
H 
17 1S3 
. 22 14 
a 
" 
1 
a 
579 . 20 . " 
17 
­
. 
• 
625 
; 39 
. 50 
11 31 
23 
791 
112 18 36 
528 255 
625 83 
903 172 903 79 
, 
a 
• 
• 
EN. 
»THA 
394 
967 171 . 564 193 48 . . 500 . . . 213 
C51 
096 955 955 247 . • 
a 
. 35 . . . . 431 
■ 
465 
35 431 431 
. , a 
• 
C94 
a 
. . * 
50 36 
55 
1 
1 
16 
1 
21 
19 1 1 
.2 
2 
2 
132 
729 
192 
38 38 
399 
50 . 421 
a 
000 075 865 
956 
a 
a 
514 964 
784 
370 
414 629 000 964 
a 
821 
65a 
439 
343 . a 
a 
977 ­
417 
440 977 977 . • 
252 
252 
252 
20 
20 
PASTILLEN 
LTEND 
3 
4 
7 
6 29 1 4 
57 
8 49 43 7 6 
6 
9 8 
46 
64 
64 46 
8 a 9 
249 
. 15 836 . 110 . 189 
1 558 3A7 300 900 55 
591 
100 492 297 300 200 
200 
a 
a 
a 
20 
a 
033 552 
793 
■ 
500 
20 480 895 
57 552 
552 033 
9 
. a 
70 
a 
" 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3104.13 SALINS CE E8TTEPAVES 
C04 
10CO 
1010 
ÌOU 
1040 
ALLEH.FFC 
M C Ν o ε 
CEE 
εχτΑΑ­οεε CLASSE 3 
3104.15 CHLCRURE CE 
001 
002 003 
0 04 
022 024 042 05A 
05Θ 318 400 
404 624 
ÌOOO 
1010 
Ì O U 1020 1021 1C30 1031 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEH.FED RCY.UNI ISLANDE ESPAGNE u.n.s.s. ALL.M.EST .CCNGOBRA ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
M O N D E οεε 8XTRA­C88 CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
19 
3 
9 
t 
3 
1 4 
49 
32 
17 2 
5 
9 
3104.17 SULPATE CE 
001 
002 
004 005 042 058 400 624 
1000 
1010 1011 1020 1030 1040 
FRANCE 
BELO.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE Ε3ΡΑ0Νε ALL.H.EST ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
CEE EXTRA­οεε 0ίΔ53ε 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
4 2 
3 8 
3104.19 SULFATE CE 
003 004 
1000 1010 
FAYS-eAS ALLEM.FEC 
Ρ C Ν 0 E CEE 
2 
2 2 
36 
49 48 1 1 
30 
33 23 
a 
-
POTASSIUM 
363 109 59 619 10 40 734 3t9 493 589 149 560 815 
916 152 764 496 50 404 589 8A2 
2 
1 
1 
7 1 
1 
POTASSIUM 
ICI 711 941 355 91 120 121 37 
487 109 3 79 222 37 120 
3 
3 3 
»AGNES IUM 
44 215 
261 261 
3104.30 MELANGES ENTRE EUX C 
1000 1010 
3105 
3105.0! 
001 002 0C3 004 005 022 036 033 042 048 050 204 212 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
3105.12 
OCl 002 003 004 0C5 066 204 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
3105.14 
OCl 002 003 004 005 022 
Ρ C Ν D E CEE 
AUTRES RES OU ¡fc'i 
1 
1 
SBILLE 
595 
122 7 
13 
a 
a 
a 
a 
2C1 
950 
7 29 
221 20 7 2C1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg, 
15 
4 
4 
1 
1 
25 
20 
S 
2 
f 
Lux. 
1 
2 
2 
­
674 
59 95C 
a 
2C3 eio sta 589 14 
266 955 
51C 
684 
226 5C3 
544 565 ne 
Nederland 
1 
3 
1 
e 5 
3 
2 
TENEUR EN K20 52 
3C7 
2 355 91 
. 37 
7S2 
664 178 91 37 
a 
9C9 
a 
a . • 
9C9 
909 
a 
a 
• 
1 
1 
2 
2 
. 
5 5 
'· 
556 
511 
154 3 
2C8 717 
356 
si 276 534 
4C8 
260 
148 540 3 534 
C73 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
541 1 
. 1 
84 
152 1 
777 6 541 2 
236 3 236 
PC OU MOINS 
317 
164 
a 
120 
. 
6C1 481 120 
a 
120 
ET DE POTASSIUM MAX 30 PC K20 
402 
4C2 
402 
44 
408 
453 
453 
1 
1 
1 
321 
322 
322 
ENGRAIS POTASSIQUES 
• umv\ 
ENGRAIS,CCNTENANT CE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.F8D ITALIE RCY.UNI SUISSE Αυτηκπε 
ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE .HAROC .TUNISIE 8TATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CE8 CLASS8 1 AELE CLASSE 2 
.A.ACM 
7 
29 6 3 
1 
1 
52 
47 4 4 
PHOSPHATE 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RGUHANIE ­MAROC 
8TATSUNIS CANADA 
M C N 0 E 
CE8 EXTRA­οεε CLASSE I 
AELE CLASSE 2 
.A.ACM CLASSE 3 
6 1 
7 
17 
8 9 7 
121 
634 7C3 663 761 684 10 297 
25 324 327 76 256 383 
272 
B80 391 059 992 332 
337 
12 6 2 
32 
32 
AMMONIUM 
20 
517 689 14 174 617 846 
518 173 
524 
3t4 161 697 
S 646 
346 617 
6 1 
3 
12 
7 4 4 
ENGRAIS.CONTENANT CET 
FRANC8 
BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UNI 
8CA 
975 97 204 18 
17 
EN 0 KG 
L'AZCTE, 
85Ò 673 
4 09 
718 2 3 
a 
a 
a 
a 
a 
37 
6S1 
649 42 42 5 
• 
047 684 9 124 
211 879 142 
097 
864 233 021 
211 
211 
4 
« 5 
" 
'tMiiïs 
DL' 
667 
13 749 1 lt 
a 
24 
a 
. a 
3C 
499 
429 7C 7C lt 
­
. a 
a 
a 
t 
45 21 
e2 
62 76 
a 
a 
6 
■ 
! ι 
1 
1 
1 
5 
9 
8 1 1 
592 3 
342 
40 310 
842 769 
a 
846 125 
871 938 
933 197 40 125 
61Í 
101 87 866 
a 
a 
131 
1Θ5 055 131 
131 
. 
84 
84 84 
1 
1 
PASTILLES ET SIPILAI­
FhCSPHCRE 
1 
PHOSPHATES ET DE! 
27 96 ISO 18 
17 
ec2 
i s 
• 
333 
39A 
122 
590 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
449 
851 597 597 591 
• 
20 
470 
a 
a 
a 
173 
662 490 173 173 
a 
a 
• 
ET DU POTASSILM 
1 932 6 386 13 
41 2" 7 
a 
2Í 
1 302 
9 737 8 375 1 362 1 362 
34 
" 
a 
5 
a 
a 
162 
167 5 162 
162 
a 
a 
. 
NITRATES 
95 
2 
• 
853 
a 
a 
• 
1 
2 
2 1 
3 
4 
4 3 
189 
4 383 
49 
297 
1 298 327 
76 256 14 
896 576 320 988 
346 332 332 
a 
a 5 
61 î 635 259 
516 5 511 
265 3 635 635 611 
4 
a 9 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France 3elg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
KCO K 1 0 ICH 
ic;o 
K U K4C 
49 cee 
4E 569 
415 
4C 
35 
439 
Hi 
23 
17 Í21 
17 ies 
442 
2 
3 
A3S 
1 SSS 
1 555 
11 C94 
17 C94 
93 
79 
14 
14 
11 
looo M c κ D ε ìoio οεε i o n εxτRA­cεε 
CLASSE ι 
AELE 
CLASS8 3 
1020 
1C21 
1040 
IS', 
100 
E­, 
28 
23 
26 
350 
321 
19 
19 
17 
637 act 
21 
κ 
5 2t 
353 
853 
CUENGEPITTEL, PECSPHCR UNC MEHR ALS ÌCPC STICKSTOFF ENTHALT. 3105.16 ENGRAIS, CONTENANT CU PHCSPHCRE εΤ PLUS Οε ÎOPC D'AZOTE 
CC2 
CC3 
CC4 
CÍ6 
;c4 
4C0 
ICCC 1010 Kll 1C20 ICH 1C30 1C22 K 40 
45 542 7 492 7 5(4 451 
. i 242 36 
67 594 (5 142 2 es2 55 23 2 342 
2 342 4SI 
'E S"i< 7 492 6 2(7 
Í4 7S5 (2 453 
2 342 
1 595 1 555 
342 
342 
Sit 
73 
3Ã 
1 1C3 1 C44 55 59 23 
15 
15 
AKCEPE CLENC­EMllTEL, STICKSTCFF LKC FHCSFHCR EMHALT8»C 
CCI CC2 CC3 CC4 0C5 
ICCO ICIO K U 1C20 1C21 1C20 
3C9 1 3C0 1 223 941 201 
153 C6C 114 ICE 5S S 
Sit 315 2S4 2C1 
ite 
766 
3C9 
7 
'31 
TES 747 12 3 
3S1 
351 59 
59 59 
35 
451 
466 
35 
45 
1 
215 
25β 
2 ΙΑ 
43 
43 
CC2 eLLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 066 ROUMANIE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 0C2 003 004 005 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M C Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
314 557 528 30 1(7 24 
630 407 222 25 1 1A7 1A7 30 
246 557 377 
351 134 167 
167 1Í7 
1C7 
1C7 
Í6 
44 
24 
13A 
110 
25 
25 
1 
AUTRES ENCRAIS, CONTENANT CE L'AZCIE ET OU PHCSPHCRE 
74 FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASS8 1 
Αείε 
CLASSE 2 
24 
AA AS 95 14 
769 
7t4 5 4 3 1 
5? t7 16 14 
144 
144 
7 32 
SS 
58 2 1 
Mimfclrth.'H^SfíÍKllíflFMlfilH».!.' 16^V IS ZU 44 PC mfECDENfaVSIk,SS.NMZxfA6MDÎ6.S5npCHDÏizSîf IMUM 44 PC CE KI­
CCS 
S12 
ICCO ICIO Kll 
10S0 
tic 
163 
7E7 Í70 1(3 1Í3 
tic 
lt3 
7E2 t70 163 1(3 
003 FAYS­eAS 512 CHILI 
1000 M C N O E 1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
1030 CIASSE 2 
38 
10 
EO 
40 
10 
10 
38 
K 
EC 
40 
IC 
K 
CUENCEPITIEÍ. KALIUM UNC MEHR ALS ÌCPC STICKSTCFF ENTHALTEND 3105.23 ENGRAIS, CONTENANT CU POTASSIUM ET PLUS DE 1CPC D'AZOTE 
KCC 
ICIO 
2(1 267 Í2 63 
71 
71 se 58 
75 
75 
10C0 Ρ C 
ìoio cee 
Ν C E H 
21 
AKCEPE C L E N C E M U T E L , STICKSTOFF LKC KALILM ENTHALTEND 
CC4 
ICCO 
1 C IC 
ICI 1 
1C20 
1C21 
2 (25 
2 538 
2 923 
15 
IE 
15 
IC 
2C 
3C 
21 
31 
lac îec 75 60 15 15 15 
622 622 
31CS.25 AUTRES 
C04 ALLEH.FEC 
1000 M C Ν Ο E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
ΑΕίε 
ENGRAIS. C0K1ENANT DE L'AZCIE ET OU PCTASSIUM 
1020 1021 
210 
229 
22t 3 
3 2 
AKCEPE C L E N C E M U T E L . MIT ST ICKSTCF FC-EHALT VOK MEHR ALS ÌCPC 3105.41 
3 
AUTRES EKGRAIS, CONTENANT PLUS DE 1CPC D'AZOTE 
CC2 
0C4 en 4C0 
ICCO 1C1C K U 1C20 1C21 
1C2 
45e 
26 2tS 
112 742 371 271 K t 
it 
45 
75 
35 
ise 
2E5 
«7 
1E8 1 se 
AKCEPE CLENCEM1TTEI 
CCI ce; ces CC4 C22 C28 4C0 
ICCO ICIO Kll 1C20 1C21 
1 46C 121 747 74 519 (3 U S 13 SIC Í6 
261 104 
261 242 
4(0 
4(0 
294 
114 951 
(3 854 
54 1S4 
e 
233 015 
233 CCS 
6 
t ( 
158 
154 
5 
5 
io set 
1 152 
U ((1 U 664 3 3 3 
102 
579 477 1C2 1C2 
14 14 
2C ISO 
C55 C55 
58 
31Õ 
437 58 379 379 379 
014 26 
121 014 1C6 1C6 106 
5HI 
564 
4 
66 
530 457 72 72 
6 
0C3 FAYS­EAS 004 ALLEH.FED 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E ìoio οεε ion EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
13 270 
11 14 
332 
291 91 91 ΙΑ 
AUTRES ENGRAIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1A 
2A8 
A41 
093 
19 
29 
14 
, 143 
10 077 
65 
65 
SI 
10
7 
18 
71 
26 
45 
45 
034 
554 
6E9 
17 
SC5 
267 
17 
17 
17 
19 
17 
7 
7 
35 
97 
I 
142 
141 
14 
27 
46 
19 
77 
77 
1 
714 
57S 
575 
ft'ttttMafl) HsMMti""· 
CCI 55 . 46 CCS 2ee 56 S3 CC4 821 355 2C6 C22 (2 5 1 C26 52 21 
C24 4 4C0 22 1 
ICCO 1 224 527 214 ICIO 1 119 500 312 K l l 144 27 2 1C20 144 27 2 
K 2 1 121 lt 1 
1C40 . . . 
P F L A N 2 L K H E EEREST0FFALSZLEG8 
MIPCS1ALÏ2LG 
PASTILLEN CDER AEHNL. FCRMEN CCER 3105.50 mîtiui mnm wuu 
34 3 31 31 31 
ES ET SIMILAIRES OU EN 
57 35 31 
124 58 tt 66 66 
79 
17 
4 
ia 
115 79 35 35 17 
9 60 161 9 
744 2 30 14 14 10 
001 FRANCE 003 PAYS­EAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 028 KCPVEGE 034 OANEMARK 400 ETATSUKIS 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1040 
M C Ν D ε 
ΕΧΤΑΑ­ΟΕε 
CLASSE 1 
ΑΕίε CLASSE 3 
73 177 473 47 37 14 24 
756 630 125 124 100 I 
99 163 
3 17 
3C5 233 22 22 21 
13 
SC 14C 4 
197 167 
3A A 
70 
A5 37 77 77 7A 
Ì0 
72 44 78 21 17 1 
EXTRAITS TANNANTS D ORIGINE V8GETALE 
8XTRAITS TANNANTS CE MIMOSA 
CCI CCS CC4 
19 44 
1 CSI 
001 FRANCE 003 FAYS-eAS 004 ALÎEM.FEC 
10 10 733 
I 10 
710 
710 
779 
11 
"lì 17 IA 
Ί 
14 
137 
121 ΙΑ ΙΑ 7 
172 79 43 43 32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder . 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
c ; ; 3(6 350 see 
KCC ICIO K l l IC20 
¡cío1 
41 
425 
í 2C4 
2 614 
Κ 127 
1 119 ( ι e 245 45 
t s 
CLEEPACFCALS2UG 
CC2 
CC2 
CC4 sea s ; c 
£26 
t t o KCO 
1C 10 
1C 11 
1C20 
K H 
K20 
1C21 
ict 
727 
24i 
(4 
2 «22 
15 1(2 
16 
22 596 
1 189 
21 ece 
13 
13 
21 795 
1C 
S!2 
1 4tt 
3 39 
1 147 
2 
1 14Í 
5 
17C 
29 
5CC 
CC2 
723 
178 
5S5 
12 
\1 
542 
2t 
SC 
12Õ 
;sc 
45 
245 
2f 
76 
720 
147 
119 
3C4 
7S3 
668 
5t5 
I H 
446 
1C3 
173 
SSS 
727 
264 
KASTAK1EMÌS2UC.E1CPENAÌSZLG 
CCI 
CC4 
CC5 
C48 
KCO 
Κ IO 
K H 
1C20 
K4C 
2 SEI 
49 
1 339 
1(1 
4 3 14 
4 343 
173 
I O 
10 
62C 
62C 
Sit 
5(3 
2 557 
276 
2 321 
7C 
ICC 
2(7 
158 
H C 
ICO 
1C 
6 
382 
391 
391 
3 
2 
337 
1 940 
3 909 
5 849 
5 849 
6 179 
1 046 
7 317 
47 
7 270 
6 194 
15 
1 076 
022 RCY.UNI 
366 MCZAMeiCU 
390 R.AFR.SUO 
508 eRESIL 
1000 r t 
1010 CEE N O E 
ÌOU EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
ΑΕίε 
CIASSE 2 
1021 1030 
12 85 1 324 583 
2 2(5 254 2 012 1 337 13 (75 
29 
195 
316 81 235 1 1 234 
2C 
SC 
ts 11 55 5 S 5C 
EXTRAITS TANNANTS CE OUEBRACHC 
3 25 83 665 16 
822 3 8 19 
819 
10 
002 BELG.LUX. 003 FAYS-BAS 
004 ALLEM.εεε 508 BRESIL 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 660 PAKISTAN 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
ÌOU EXTRA­CEE 
CIASSE 1 ΑΕίε 0ίΑ55ε 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
31 92 39 16 554 832 11 
637 212 425 4 4 421 3 
1 I 46 Π 112 075 
2Ε0 48 202 4 4 198 
Iti 91 65 
26 28 65 
27C 147 123 28 
95 
30 
41 
5S2 71 5 22 
1 75 
76 
1 
1 295 214 
1 538 15 1 523 1 302 7 221 
EXTRAITS TANNANTS CE CHATAIGNIER OU OE CHENE 
027 
42Ã 
1 454 
1 453 
2 
2 
SUPACFAUSZUG. VALCNEAALSZUG 
CE2 
C7C 
ICCO 
IC 10 
Kll 
1C20 
IC 2 1 
1C40 
cft;^AsÍAN.iíREfiEi;í«i$si;^í tmitdtïM 
4C9 
67 
E25 
29 
4S7 
41C 
1 
67 
169 
10 
179 
179 
173 
1A5 
1A5 
1 296 
49 
AÎ 
1 405 
1 344 
61 
61 
65 
37 
152 
1 
152 
65 
87 
001 FRANCE 
004 ALIEM.FEO 
005 ΙΤΑίΙΕ 048 YCUGCSÎAV 
1000 M C Ν Ο E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­θεε 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
657 
115 219 
29 
1 023 
992 
31 
29 
2 
1C6 
106 135 135 
17 
18 
56 
36 
20 
18 
2 
EXTRAITS TANNANTS CE SUMAC ET DE VALLONNEES 
052 TURQUIE 
070 ALBANIE 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CÎASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
75 
21 
1C8 
10 
97 
76 
1 
21 
35 2 
33 33 
42Î 
844 
265 
265 
. 265 
221 
as 
3C9 
309 
" 
29 
34 
5 
29 
29 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
21 
322 
11 
369 
2 
367 
. 
367 
3 
291 
115 
lî 
417 
406 
11 
U 
• 
13 
21 
34 
34 
13 
IMCSA, CLEBFA­ 3 2 0 1 · 9 9 SSigRiiao^rHENPoE'gHiTl.iNli^rTiifiMWTuSi^cRiEg1"5 ' ' 
C C I 
C22 see i c o a c e 
KCO i c i o I C H K 2 0 i c ; , IC30 
2C 
9 1 
294 
lit 
617 3 t 761 427 243 254 
41 147 
15 
222 
4 
228 
46 
4 1 162 
TAKKIKE UKC IHRE CERIVATE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
K C O 
IC 10 K U K 2 0 I C H 
183 
1 4 ) 
13 
13 
16 
43 
A2C 371 
SC 
SO 
44 
ί 
5 
3 
; 4 
16 ε ε 
ι 
35 
54 
5 
4S 
35 
10 
1 
22 
1 
1 
1 
2 15 
a 
• 169 
2 lt7 167 167 
" 
te 
33 
2 10 30 
134 
1C5 3C 30 30 
. 
1 15 
27 
1 26 15 
H 
90 
100 
. 1 7 
197 
190 7 7 7 
163 
335 
24 
311 
1 6 4 
147 
22 
9 
S 
4 
4 2 
38 
4 
4 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R C Y . U N I 
508 B R E S I L 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AL STRAL I E 
1000 M C Ν ο ε 
ìoio οεε 
1011 EXTRA-ΟΕε 1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1030 0ίΑ35ε 2 
18 30 66 13 42 
214 38 176 34 39 91 
12 36 12 
75 6 69 15 12 54 
TANINS ET ÎEURS CERIVES 
001 FRANCE 
002 B E L G . Î U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALÎEH.FED 
005 ITAIIE 
022 ROY.UNI 
1000 M C Ν D ε 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CIASSE 1 
1021 ΑΕΙΕ 
xW­.'.SCHE GERB«TOFFF, AycH MIT KATUERLIÇHEN GERBSTCFF8N 3203 
S E P I S Î F T . K U E N S T I K F I eêizÏN FIER D I E SERBEREI Krøl 
309 298 
12 
27 
24 91 
763 
669 
55 
95 
93 
TANNANTS NATURELS. 
5 3 
3 
23 
18 
5 
5 
3 
1 13 
19 
3 
17 
13 
13 
3 
24 
22 
2 
2 
2 
15 
1 
13 
13 
13 
116 
64 
3 
20 
71 
254 
223 
71 
71 
71 
143 
132 
L 
14 
340 
326 
14 
14 
14 
82 
30 
l 
3 ifflJPÏTleHiiF!!.iL8El«ou«M»lifcRÏ?0,,,TS 
SYKTH.EER8ST0FFE.ALCH P.KATLERL.GERBSTOFF GEMISCHT nmm mmi aarni OLES ΜΕΜε MELANGES DE CCI 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C36 
CE8 
C58 
CÍ4 
4C0 
K C O 
1C1C u n K 2 C K H K3C 1C40 
1 t s e 
2 2 1 
Κ 5 8 9 
219 
t<l 
627 
t45 
17S 
SC 
2C3 
21 521 
19 ICS 
2 tit 
2 550 
2 228 
S 
4SI 
14Î 
77S 
t44 
12E 
12E 
1 EE 1 
se 
545 
72 
Í4 
14 
ts 
674 (61 143 1<3 79 
119 
1C7 
5 655 
5 
34 
27t 
KLEKSTLKFE 6EI2EK FLER CIE GERBEREI 
CCI 
CC4 
CCS 
CE6 
4C0 
CCC 
ICIO 
Kll 
413 
1 122 
e 
25 
1 
1 f44 
1 SAI 
ICS 
42t 
422 
ε 
97 
121 
K E 
IS 
1C5 
C7C S27 143 143 
23 
178 
165 
175 
7 
348 
4 
2 
1 632 
1 016 
360 
656 
65A 
6 54 
1 139 
101 
6 254 
7 39 
684 
9 
175 
90 
26 
9 242 
7 493 
1 749 
1 473 
1 436 
276 
405 4 19 
23 
1 
9Õ0 
324 
76 
001 
002 
004 
005 
022 
036 
033 
osa 
0t4 
4C0 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
A L I E H . F 8 D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
SUISSP 
AUTRICHE 
Α ί ί - H . E S T 
H C N G R K 
8 T A T S U N I S 
M C Ν D E οεε 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
CLASSE ι 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
534 
60 
4 2 4 
9 4 
2 3 0 
275 
2C2 
19 
79 
262 
160 
123 
0 3 7 
9 8 4 
719 
1 
52 
7 
1 2C7 
46 
1 
1 3 4 6 
l 2 5 5 
9 1 
SI 
89 
7C 
. 214 47 23 14 
. • ICS 
42C 
268 142 142 37 
1 
1 1 
36 
7H 1 75 
12A 
375 
150 1 ÍS 
] 35 
9 
C O N F I T S A R T I F I C I E L S PCUR TANNERIE 
O C l FRANCE 
004 ALÎEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE i o n EXTRA­οεε 
isa 
353 
17 
18 
10 
574 
575 
49 
13A 
12 
ISA 
148 
3 
72 
29 
25 
41 
39 
3 
99 
3 
. 
2 
. 200 
. . 1 
312 
105 
207 7 07 
70A 
a 
' 
a 
. 9 
9 
a 
9 
379 
27 1 878 
197 
173 
1 
19 
29 
28 
2 747 
2 285 
462 
409 
378 
1 
52 
155 
157 
13 1 
339 
313 
2A 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C20 
K H 
1C40 
PFLANZLICHE 
K / T E C H 
1CC0 
1C10 
K l l 
1C3C 
A L S 2 U E Í E 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C30 
LACKMUS 
K C C 
1C10 
K l l 
1 0 2 0 
1C21 
AL 
57 
56 
4 t 
LNO 
12 
5 
7 
7 
France 
t 
E 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
IE 
15 
­
T I E R I S C H E FARBSTOFFE 
1 
. ­3 
E CELEEEEREN 
7 
1 
7 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
f l É l R Ê M É R KR? 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
4CC 
4 ( 4 
( 2 4 
( ( 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
1 
26E 
25 
19 
e i 
29 
4 t 
160 
7 
6 
4 9 2 
5 
20 
218 
4 2 t 
7 6 1 
2 2 1 
213 
529 
16 
T I E R I S C H E FARES 
C C I 
CC5 
C22 
C42 
2C0 
4C0 
K C C 
I C I O 
K l l 
1C20 
I C 2 1 
1C20 
3 
2 
! 
10 
6 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
• 
Si.°Ki«B 
ICFFE 
SYNTHETISCHE CRC­ANIS 
ERZEUGNISSE. ALS LUM 
K M L E F I K F E R INCICC 
S Y E T H E T I 
CCI 
CC2 
CÇ3 
CC4 oos C22 
C26 
C 28 
0 3 0 
C22 
0 2 4 
0 3 6 C28 
C4C 
0 4 2 
C48 
0 5 6 cse C60 
C Í 2 
C ( 6 
2 2 0 
4C0 
4C4 
6 ( 4 
7C2 
7 2 0 
7 2 2 eco 5 5 4 
9 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K H 
1C3C 
1C21 
1C40 
i U 
5 
13 
10 
S7 
a 
a 
4 3 6 
5 
• 5 6 1 
3C 
551 
ICE 
I C I 
4 4 3 
a 
a 
. 1
2 
1 
1 
a 
1 
3 
3 
. ­
* 
CCER AUS KRAFP 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
• 
■LEGEN 
1 
a 
a 
• 
. • 
l u i 
. I N D I G O . 
a 
. a • 
.FAERBERkAIC 
, a 
. . • 
1 
1 
. . • 
ia 
30 
29 
4A 
5 
2 
4 
4 
5 
1 
5 
a 
5 
1 
a 
1 
1 
1 
mm·. wm­ *iszuEeE *us GELB­
12 
, t 
20 
1 
6 
50 
t 
1 
. Φ ­112 
40 
67 
t 3 
a 
• 
EHE FARBSTOFFE. 
NCPHORE VERWEND 
ECEE ORC­AKISCHE 
4 
1 
1 
l t 
5 
9 
2 
2 
4 t 
24 
; ι 19 
15 
1 
4C6 
S i t 
132 
2 Í Í 
4 6 0 
4 S I 
4 
2 
31 
16 
576 
H E 
28 
14 
256 
18 
60 
E3C 
4 4 4 
429 
73 
4 
CC2 
9 
S2 
4 
SS 
C61 
147 
2 
127 
175 
E49 
SCC 
732 
217 
1 0 t 
1 
t t c 
5 
1 
1 
S 
6 
1 
3 
1 
SIS 
3CS 
C Í 3 
2<2 
344 
a 
a 
1 
4 f 
74S 
. t 21 
a 
2 1 
lî a 
. . 4S4 
a 
2 
a 
. 17 3 
2 
S12 
189 
724 
6 6 6 
147 
2 
21 
FARBSTOFFE 
743 
. 519 2 3 1 6 
se 7 2 2 
a 
13 
. 39 
7 1 4 
1 
1 
57 
. 6 150 
1 1 
25 
23 
a 
SES 
a 
a 
4 
21 
195 
. ­t 2 1 7 
3 8 3 6 
2 E t ; 
2 126 
1 4 8 9 
4 
. 2 3 1 
5 
. 5 
4 
7 
3 
25 
15 
10 
.3 . • 
a 
1 
. ­3 
l 
2 
2 
2 
2C7 
17 
2 
a 
11 
9 
1 
a 
1 
56 
a 
20 
3 5 0 
2 3 6 
113 
U 
10 
86 
1A 
, 1 . a ­
2 
1 
1 
L 
1 
¡m 
2 
6 
S 
2 
2 
1 
328 
224 
. 6 9 1 
ICS 
672 
2 
. 4 5 
170 
5 í 6 
2 
3 
72 
. 53 54 
77 
122 
35 
. 284 3 
25 
. 64 
93 . . 127 
2 3 4 
t 4 8 
4 5 5 
C29 
Í 1 9 
26 
4C4 
ι 
1 
4 
1 
I C 
2 
e β 
6 
172 
4 4 1 
4 0 0 
. 75 497 
a 
2 
A 
a 
2 4 1 
4 5 1 
4 
a 
87 
a 
. . 2 0 
53 
1 
4 
4 5 5 
5 
35 
a 
. 48A 140 
• 578 
caa 
4 9 0 
370 
19A 
41 
80 
2 
5 
1 
1 
ÍS 
8 
4 
3 
2 
6 1 
17 
. 37 
a 
12 
9 
1 
4 
. . ­150 
115 
35 
35 
22 
. • 
3 
a 
. a • 3 
3 
. . . • æ 
163 
222 
5 0 8 
890 
a 
0 2 1 
2 
. 7 11 
80 
A33 
2 1 
4 
A3 
18 
a 
32A 
325 
230 
14 
a 
384 
1 
30 
a 
a 
2 7 0 
4 
. ■ 
233 
7 3 8 
4 4 5 
5 1 9 
766 
32 
1 
8 9 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 2 0 4 
W E R T E 
EWG­CEE 
CIASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
HATIER8S 
3 2 0 4 . 1 1 CACHCL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
Κ C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-ΟΕε 
CLASSE 2 
3 2 0 4 . 1 3 EXTRAITS 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M C Κ D E 
CE8 
8 X T R A - C 8 8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
0 ί Α 5 5 ε 2 
3 2 0 4 . 1 5 MAURELLE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ρ C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
" ° * · Μ lxTRA.fi 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 6 4 
A24 
A64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
Α ί ί Ε Μ . ε ε ο 
ι τ Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAMA 1 CUF 
ISRAEL 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
C IASSS 2 
CLASSE 3 
3 2 0 4 . 3 0 MATIERES 
CCI 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 2 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν ο ε 
6XTRA-C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
44 
33 
5 
France 
COLORANTES 
CE 
7 
3 
4 
4 
GRAINES 
4 
. 2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
8 
8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
VEGETALES 
1 
a 
1 
1 
SE PERSE 
7 
. 1
1 
. 
a 
. . . ■ 
5^88 
1 
2 7 1 
98 
30 
122 
44 
2 3 7 
142 
2 2 
34 
2 5 6 
32 
12 
3 3 5 
565 
7 7 1 
4 5 3 
4 0 4 
3 0 4 
14 
COLORANTES 
2 1 
16 
106 
20 
35 
U 
2 2 6 
54 
172 
137 
107 
35 
17 
17 
9 
13 
77 
73 
3 
7 1 9 
32 
• 4 6 7 
51 
4 1 6 
165 
159 
2 5 1 
• 
N e d e r l a n d 
■3 
3 
• 
ι 
3 
OU ANIMALES 
7 
2 
. -ET οε GARANCE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SAUF 
9 
, • 
I t a l ia 
INDIGO 
a 
. . • 
P A S T E I 
3 
3 
. . -
21 
19 
5 
4 
1 
3 
3 
2 
ΐ 
i 
3 
I 
2 
i 
E 8 ! E E E Î E ! Í I L Í ^ A U R E Ü I E ' 
3 O R I G I N E 
a 
15 
6 
16 
34 
l 
85 
ïi 23 
6 
34 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUE NIQUES SYNTHETIQUES. U T I L I S E S 
BLANCHIMENT 
3 2 0 5 . 1 0 MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
037 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
7 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 2 
720 
732 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E I G . I U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCEVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
U . R . S . S . 
A Î I . M . C S T 
P C Î O G N E 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
ε β γ ρ τ ε 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NC 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AE IE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
O P T I C U E . INO 
13 
l t 
28 
52 
132 
t l 
11 
7C 
63 
ANIMALE 
14 
5E 
2 
4 Í 
1 
< E E 
12f 
1 1 ' 
Κ κ 1 ' 
si 
i ;ì 1! 1 
147 
6 0 
2 
. 18 38 
1 
il 
17 
338 
2 2 7 
111 
49 
ìi 9 
A 
A i 
» IO 
73 
7 
71 
A ! 
• 
sa 
19 
36 
. "Î 5 
2 0 
. ­2 7 0 
ill 126 
5 
β 
a , 
. , . • ï 
a 
a 
. " 
!COMYMÎH|!ÎM?N,SpMolî§S.UloI|Nf|,UI 1G0 N A U R U 
COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
12 
4 
3 
59 
1 
15 
1 
45 
5 
3 
157 
81 
75 
73 
63 
2 
4 6 5 
122 
3 0 3 
645 
179 
2 6 6 
34 
11 
86 
20 
7 4 7 
8 4 4 
43 
47 
AA4 
19 
132 
4 5 8 
6 0 5 
63A 
79 
10 
157 
79 
711 
10 
142 
A27 
519 
10 
3 5 6 
0 3 1 
2 39 
4 3 7 
117 
C44 
75A 
7 
OSI 
1 
16 
1 
S 
1 
34 
7C 
14 
14 
17 
a 
169 
595 
159 
5 4 3 352 
1 
3 
a 
147 
37a 
a 
24 
88 
a 
3A . 25 . a 
a 
1 11 
1 
10 
. . 30 10 
10 
I C I 
4 7 1 
230 
145 
SC4 
14 
, t l 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
19 
12 
7 
t 
* 
t u 
147 
341 
2C9 
t C 4 
î 31 
54 
35C 
7 
1 
β β 
a 
175 
70 
50 
26 
a 
17C 
. 1 IC 
t t 
5 3 t 
2 
• 465 
381 
1C4 
7SC 
C43 
11 
3C3 
1 
9 
2 
3 
19 
11 
7 
6 
6 
8 5 . 
013 
4 5 : 
2G1 
'il 1 
1" 
11 
4 6 Í 
191 
1C 
, 4S 1 
?! s: 
11 
27 
42< 
il 
7< 
2 C ; 
1 
3 5 Í 
1 2 ! 
5 2 ( 
2 3 ' 
741 
CCI 
3F 
4 5 Ï 
3 
1 
4 
19 
1 
2 
34 
5 
29 
28 
2 4 
0 2 8 
27Θ 
8A0 
a 7 1 5 
528 
a 
9 
9 
a 
757 
A4A 
16 
. 169 3 
„ . 20 
84 
3 
IO 
251 
13 
89 
a 
a 
0 5 0 
4 8 9 
a • 4 8 5 
331 
154 
9 4 0 
965 
107 
a 
107 
e 
22 
3 
1C 
1 
49 
3 1 
17 
16 
14 
1 
9 2 0 
7 1 2 
2 0 6 
6 9 0 
4 7 8 
3 
. 7B 
2 
3 2 1 
2 7 1 À 15 
2 5 8 
4 4 9 
3 9 1 
23 
a 
2 5 1 
4 
74 
a 
. 8 0 , 
a 
• 2 3 8 
528 
7 1 0 
5 0 1 
131 
86 
2 
1 2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de rahme 
105 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
mm 
AE F M I 
CCI cc; 
C C 3 
Cil C C 5 C 2 2 
ele 
400 
ICCO 
ICIO 
K l l 
1C20 
icio­
SYKTEE 
CC2 
CCS 
004 
C22 
C36 
4C0 
ICCO 
mj 
1C20 
1C21 AUF CI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
036 
III 
732 Uil 
Kll 
Uli 
1030 
1C40 NATUEF 
ICCO 
ICIO 
Ull 
1C21 
FARGIA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
022 
C30 
C34 
ese 
4C0 
ICCO 
ICIO ! Kil 1C40 
«Ê'vHi 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
I 1 L K C E K A L F G R L H C L . 
C F F E N 2UM F A E R B E N V 
(EIN S T C F F E K IN CEF 
1 1 
141 
S3 
SS5 ee 143 SC 
611 228 
2 S91 1 313 1 C7S 1 C78 846 1 
t 26 
ISC 
Í4 
Si' 
2 7 Í 
43 
Í4C 
261 
3E9 
3se 
3 14 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
H 
Nederland 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
G£ VCK «YKTHETISCHEK CRGAKISCHEK 
ON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UKD 
H A U E CCER FIER TEXlllCRUCK 
2 
20 
se 
4 
4 
ï 
12S 
124 
5 
■ 
4 
2 57 
177 30 15 11 26 
1C4 
422 267 155 155 51 
24 50 
4 
8 
40 172 64 
365 78 288 28Θ 223 
5 
26 
1 
530 
115 
2 
137 
ΙΑ 
835 
56 3 
272 
272 
254 
T. ORGANISCHE ER2EUGNI E SE,Al! LUMINOPHORE VERWENDET 
128 13 (2 141 
20 
6C 
426 2CB 221 221 16C 
24 
κ 
1 
52 
16 
ICS 
41 It 
te 
E2 
E FASER AUF2IEHENCE 
2Í4 
(2 
1(2 3 368 158 
2 2 3 5 
4 
24E 
149 
7 CC2 
4 C30 
2 571 
2 564 
2 367 
7 
22 
13 
1 421 
76 
29 
4C4 
1 
es 
1 
2 C62 
1 541 
521 
521 
433 
î 
LICIER INC 1 CC 
• 
:KE 
129 
(( 
39 
ECt 
(1 
IC 
1( 
2S 
5( S21 
740 lec 
118 
115 
2 
\ 
IS ε 
ite 
t 
4 
iii 
IC 
IC e 
1 
33 
1 
9 
43 
34 
K 
10 
1 
6 
2Ï 
3 
1 
4 
35 
27 e 
8 
3 
77 
7 
56 18 29 
191 88 103 103 74 
O P T I S C H ! ALFHELLER 
32 
42 
313 
5 
25 
71 
2C 
22 
ite 
4SI 
138 
137 
St 
\ 
« 
21 
Í7 
2 
2ë 
123 S2 
3C 3C 2 
46 
25 
534 
2 
139 
214 
ΐ 59 
1 C21 606 414 413 353 1 1 
\ 
9 36 
2CC 
U 4 
26 1 245 16 16 15 
FAPeKCERPER. ANORGANISCHE ERZEUGNIS! 
P I N E F A l S C H M A P 2 , A h C M 
III 
loco 
ICIO U U 1C20 1C21 
AUS2UE 
CC4 C(2 
KCC 1010 K U K 2 0 
im 
F A P B F I I 
C C I C C S C C 4 C C 5 cse 
060 
Ç." 
720 917 
124 
199 
3S4 
326 
26 
2t 
23 
128 
124 
12C 
4 
4 
1 
; 
à 
. 
\ 
40 
3 33 
75 
■ 4 1 276 
27 
1 459 150 1 308 1 308 1 281 
• 
92 9 9 
ï 
6 
10 
14 
149 
110 
39 
37 
17 
2 
U 
5 
29 
1 
2 
50 ii 32 30 
146 2 
74 1 060 
33 370 3 112 67 
1 872 
1 282 590 585 404 
5 
I 
23 8 
1 79 41 
16 15 10 
196 111 85 85 75 
Et AIS IUPIKCFHO­
108 
111 
111 
E ALS KASSELER ERDE LNC AEHNL.ERZEUGNISSE 
Í41 
426 
1 C73 
641 
432 
3 
2 
426 
MENTE AUF 
451 2 237 u tes 
141 522 1(5 
3 335 1 ((4 
441 
266 
40 
228 
2te 
4C 
4C 
; 
; 
CER CRLNCLACE VCN 
7ei 
9 54Í 
141 
4A2 
77Ë 
122 
1 C32 1 406 
K Î ise 441 
ι 
a 
283 
2 84 
284 
283 
7INKÎLLFIC 
5 
63Ï 
45 
243 
75 
3C8 
418 
396 
1 331 
16 71 
109 87 22 22 22 
353 105 
461 353 108 3 2 105 
62 3 106 
eô 
120 i sao 100 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
3205.20 PREPARATIONS A 6ASE DE CCICRAKIS 5ΥΗΤΗΕΤ10υε£ ORGANICI^! PCUR COL0R8R DANS LA MASS8 ίε5 ΜΑΤΐεΡε3 PLASTIQU8S ARTIF CAOUTCHOUC ET ANALCGUES OL PCIR IMPR8SSICN Οεε ΤεχΤΙΐε5 
001 FflANCF 002 BEIG.IUX. 003 PAYS-OAS C04 AIIEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
67 481 82 3 403 226 307 224 3 222 540 
8 571 4 2 59 4 312 4 307 3 760 4 
1 
2 
1 1 1 
3205.30 PRODUITS ORGANIQUES 
CC2 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FFD 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3205.40 AGENTS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CIASSE 3 
3205.50 INDIGO 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3206.00 LAQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
io n EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
êuÏMÉ 5 
3207.10 NCIRS 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CIASSE 1 1021 ΑΕΙΕ 
418 
71 106 366 seo 249 
1 587 611 976 976 727 
1A 39 ese 166 3 
95 542 13A 
718 939 779 775 640 4 
3 
28 21S 10 e 
3 
267 
256 
11 
11 
8 
3 
97 
447 
30 
14 
31 
151 
112 
e 66 
577 
3C9 
3C8 
196 
1 
1 
1 
1 
1 
SYNTHETIQUES UTILISES COMME 
121 23 13 
125 
50 
332 157 175 175 125 
DE BIANCHIMENT OPTIQUE 
448 A9 
370 8 024 246 455 6 485 27 783 
264 
17 188 9 158 8 032 8 018 6 942 2 12 
NATUREL 
2 2 1 1 1 
COLORANTES 
141 94 47 
521 127 13 39 84 134 
1 218 807 411 
409 263 
2 
.UAINÎPHORËS 
HINERAUX NCA 
143 75 
237 223 
13 13 7 
3207.70 EXTRAIT CE CASSE! 
004 ALLrP.FEC 
062 TCHEÇOSL 
1000 Ρ C Ν 0 E ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
110 46 
iti 
111 50 4 
4Ã 
3207.30 PIGMENTS A BASE OE 
001 FRANCE 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHEÇCSL 
720 CHINE R.P 
977 SECR8T 
72 339 1 657 17 49 13 
334 183 4A 
3 
1 
3 1 
1 1 
13 40 703 119 
95 149 a 
415 
2 
545 
875 
670 
669 
244 
ΐ 
2 2 1 1 
1 
iâ a 
172 
16 
î 
32 
249 
199 
50 
50 
17 
IORANTES. 
ET 
57 
66 
59 
6 
6 
1 
1 
1 
3í 
51 
2 
30 
12C 
88 
22 
32 
2 
FIXABLES 
44 
104 
895 
11 
34 
150 
34 
37 
31C 
054 
256 
255 
164 
i 
3 
23 
te 
2 
29 125 94
31 31 2 
PR0DLI1S 
PRODUITS 
se 
4 
54 50 4 
4 
SUIFURE 
1 
97 3C2 17 42 
79 
DE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
22 
20 
9 
3 
24 
78 
42 
36 
36 
12 
SUR 
76 
47 
124 
1 
230 
836 
9 
93 
422 
249 
174 
170 
066 
2 
2 
7 
54 
157 
17 
3 
2 
242 
220 
22 
22 
21 
39 
246 12 
20 91 030 
240 
685 297 333 338 148 
2 
3 2 
.. 
22 122 3 043 
262 7 499 49 
015 190 82 5 825 768 
LUMIKCFHCRES 
240 12 
140 337 138 
878 262 616 616 478 
FIBRES 
S 
3 
3 
3 
3 
83 
7 91 
115 10 108 
36 
10 
460 296 164 164 118 
; 
125 10 14 
i 
10 
10 
30 
211 150 61 59 23 2 
2 
1 
4 2 1 1 1 
35 
22 90 20 7 
179 62 117 117 110 
245 
2 135 302 
86 242 19 289 122 
451 684 768 760 330 
8 
6 12 
2 124 
91 
39 73 41 
391 144 247 247 205 
INORGANICIES UTILISES 
SIMILAIRES 
ZINC 
2 2 
167 
2CC 
Κ 
11 
46 
119 
5 
24 
a 
61 
64 64 
30 
31 
31 1 
30 
41 
53 
44 147 
B2 18 
107 100 7 7 6 
60 12 
76 61 
15 3 
12 
9 
2 36 
7 
13 177 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieces Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — J an vi er­Dèce m b re p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C40 
T I 1 A K 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CS2 
CS4 
0 3 6 
4C0 
4C4 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
ic;c 1C21 
MCLY6 
0 0 1 
CC2 
CC3 
0C4 
C22 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
Hill 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
732 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
MAGNE 
CC4 
0 2 8 
1CC0 
IC 10 
K l l 
1C20 
1 0 2 1 
U l T F A 
CC2 
CC4 
C22 
C42 
4C0 
( ( 4 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
K 40 
AKCEP 
0 0 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C 3 ( 
csa cto 4 0 0 
7 2 2 
K C O 
icio K U 
K 2 C 
K 2 1 
K 40 
mu 
M E N G E N 
EWG­CEE 
<C 
14 c 
c 
E21 
628 
753 
Et 
l t 
t t s 
[XYCFK­MEN 
12 
3 
2 
IC 
7 
2 
1 
1 
Λ · 
29 
13 
13 
1 
:ATPCT 
1 
1 
22E 
( 9 9 
£90 
2 ( 2 
768 
C ( 7 
2 1 4 
39 
30 
e 3 t 
340 
l i t 
C22 
( ( 4 
371 
3 7 1 
1 ( 7 
2S4 
( 4 7 
4 4 7 
178 
2 5 3 
152 
seo 
5 ( 5 
4 1 5 
4 1 4 
255 
2 
mm*Æ 
2 
1 
1 
1 
IT 
2 
2 
2 
2 
2 
•ARIK 
1 
34 
139 
S7C 
3 5 5 
6 8 9 
45C 
1 
2E4 
1C9 
I 4 Í 
145 
( 9 3 
472 
27C 
7 ( 6 
4 1 4 
2S5 
2SS 
2S5 
2 2 8 
4 5 1 
2 ( 6 
13C 
47 
125 
264 
( 9 1 
5 9 3 
450 
274 
125 
2C 
: FAFBKCERI 
1 
2 
3 
9 
7 
1 
1 
\Πη 
412 
14S 
627 
ECS 
26 
( 2 7 
S6 
12C 
46 
IS 
2C9 
72 
423 
9 7 5 
4 S t 
2 8 6 
t £ 9 
167 
France 
11 
10 
1 
1 
E 
1 
3 
8 
3 
t. 
5 
3 
T s i 
524 
2E7 
4C 
. 217 
. 1 Í 2 
272 
a 
2EC 
. . . 2S1 
65C 
5 t l 
567 
4 2 6 
1S2 
152 
35C 
11 
2C 
25 
120 
9 
ISS 
66 
125 
125 
12C 
• SilÆ 
. 1 
5 
IC 
i l l . 
46C 
26 
454 
4E4 
742 
IC 
• 
IS 
10 
5 
5 
■ 
e 
55 
E6 
12C 
1 
K C 
2 2 7 
t e 
277 
117 
Et 
ICC 
­
ER A N G . 
1 
ε t ; 
6 4 7 
27 
2 t 4 
. 1 t 
a 
. 17 
2 t C 
9A2 
317 
3 1 7 
2SS 
• 
Belg.­
, 
2 
2 
1 
c 
3 
1 
1 
1000 kg 
­ux . N e d e r l a n d 
2 72 
56C 
272 
1 
1 
25S 
222 
1EC 
44C 
9 7 7 
225 
4 9 0 
­
5C2 
8 1 2 
6S1 
6S1 
5 7 7 
3 Í 
. 17
3 
27 
27 
1 IC 
56 
54 
54 
27 
• 
1 
3 
2 
c 
2 
1 
15 
11 
3 
3 
2 
.CMOICÍBAÍ(TR8TE 
1 
2 
2 
1 
. 136 
59 
126 
2C 
. 
345 
1S6 
147 
147 
127 
50 
57 
î • u s 
57 
se se 57 
a 
1 
Et 
. t f 4 
2C2 
a 
SS 
a 
Í S 
. . 11 
­
172 
C72 
15C 
12E 
114 
24 
^fiafifBHÉfciHirøhiF DER MASSE CCcR FUER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C 2 ( 
2 
3 
178 
' 3 6 
2 2 4 
7 7 4 
34 
45S 
13 
*it 
IEXT 
47C 
l t 
272 
22 
26 7 
8 
S I 
ILCRUCK 
t 2 
. 2C 
119 
sti . 5
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
m 
CCI 
63E 
s t : 
, 
363 
222 
t e " 
. t e l 
23 
2C­
42 f 
i s ; 
15È 
f i l 
Í4C 
S7< 
S7S 
2C7 
34 
, 37 
32 
ICE 
7 1 
3E 
3E 
33 
­, 
54 
a 
63 
61 
ÍS 
22C 
136 
62 
82 
63 
4C7 
27C 
e s t 
4C7 
25C 
29C 
29C 
se 
49 
37 
4 
■ 
183 
13S 
44 
44 
41 
• 
C95 
t l 
. 115 
a 
ICS 
82 
4 
1 
. S3 
■ 
513 
274 
296 
227 
1SC 
71 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
e 
2 
1 
I S 
1 0 
2 
2 
4 t 6 
725 
7 4 1 
15 
15 
7 2 6 
599 
8 5 0 
4 3 9 
. 7A5 
5 5 1 
888 
39 
2 9 
4 
a 
. 
174 
6 5 3 
5 2 1 
521 
6 2 9 
2 4 0 
3 1 8 
131 
. . 2 
6 9 3 
6 8 9 
4 
4 
1 
I ta l ia 
2 2 9 1 
1 7 1 
2 1 2 0 
. . 2 120
a i 
. 1
4 2 
a 
2 
a 
a 
1 
24 
. 
1 5 1 
123 
28 
28 
4 
18 
2 8 4 
2 6 9 
113 
74 
114 
8 7 4 
6 8 3 
190 
189 
74 
2 
B A R I I M ­ , Z I K K ­ 0 0 . 
1 
1 
1 
79 
24 
49 
. 1
71 
• 
176 
103 
73 
73 
1 
39 
. 104 
10 
29 
25 
214 
4 1 
173 
147 
108 
25 
7 
39 
45 
C49 
. 1
ua 6 
19 
. . 85 
71 
4 9 8 
183 
314 
3 0 4 
14a 
10 
4 
58 
378 
2 0 3 
2 6 0 
128 
1 
1 0 3 3 
6 4 4 
3 9 0 
389 
2 6 0 
55 
• 
56 
56 
. . • 
94 
2 9 7 
12 
17 
­
4 3 5 
394 
4 1 
24 
12 
. 17 
2 3 2 
28 
52 
1 2 4 1 
a 
47 
8 
53 
47 
15 
163 
1 
1 9 3 0 
1 5 5 3 
3 7 7 
315 
103 
A2 
'AÉH­KL 
1 
7C3 
. se . eu 2 
" 
84 
754 
94 
. 1
A87 
5 
299 
31 
511 
84 
2 9 3 
, a 
710 
3 
31 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 0 7 . 4 0 PIGMEKTS 
OCl FRANC8 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Κ D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι Ε 
3 2 0 7 . 5 5 ROUGES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 
2 
A 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
19 
13 
5 
5 
2 
7 3 4 
09". 
554 
9 
4 
5 8 4 
BASE 
744 
6 2 8 
191 
8 8 8 
346 
8 1 4 
0 2 8 
48 
19 
7 4 1 
5 5 1 
2 8 0 
2 6 2 
797 
4 8 5 
4E5 
8 8 5 
France 
1 
1 
EEO 
4 2 3 
12A 
5 
. 121 
C CXYCF 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
MOLYBDENE 
2 
1 
7 6 9 
7 3 5 
4 1 6 
192 
2 1 2 
2 8 0 
U A 
( 1 5 
4 9 9 
4 9 7 
212 
2 
a 
A3 
5SC 
2 5 4 
a 
a 
319 
3 5 5 
2 1 6 
7S7 
6 5 3 
144 
144 
254 
78 
23 
9 2 
12 
167 
6 2 
1C4 
104 
52 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
46 E 
409 
31 
3 
3 
77 
CE TITANE 
9E3 
a 
t e 
676 
a 
3S1 
a 
. . 56 
1 9 Í 
. 
2 3 SC 
1 6 9 9 
651 
6 5 ! 
397 
77 
. i e 
3 
74 
35 
ice 
49 
59 
5S 
24 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
157 
120 
37 
. 37 
5 2 6 
ISA 
563 
10 
9 1 9 
1 7 5 
a 
33C 
64 
7A8 
7 6 0 
4 6 6 
468 
9 1 9 
a 
35 
. 32 
31 
1C7 
67 
35 
! | 
3 2 0 7 . 6 5 B i e 8 f M j j T A ü W S | u B S t S H 8 B | » , f i 8 e ­ | g l C f l g . ^ t ø 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 1 0 2 0 0 Ι Α 5 3 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
3 2 0 7 . 7 1 MAGN8TITE 
0 0 4 A I I E M . F E C 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 7 5 CUTREMER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1C00 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 A E I I 
1 0 3 0 C IASSE 2 
1 0 4 0 CIASSE 3 
1 
1 
32 
122 
4 2 5 
4 6 7 
4 4 1 
4 7 5 
13 
9 6 6 
0 5 2 
9 3 5 
9 3 4 
4 4 6 
25 
23 
59 
79 
30 
30 
30 
1 SB 
7 9 5 
173 
3 7 
4 3 
35 
7 5 9 
4 6 3 
2 9 t 
2S7 
177 
35 
4 
3 2 0 7 . 7 8 AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G . I U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ΙΕ 
1 0 4 0 CLASSE S 
3207.80 U J | | | « L | j 
ANALOGUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0C4 ALLEM.EEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I 5 S F 
1 
1 
4 
2 
11 
8 
3 
3 
2 
C» 
9 8 0 
ISA 
0 7 9 
8 2 9 
29 
192 
151 
1A3 
47 
11 
9 2 3 
109 
6Θ1 
0 5 4 
6 2 3 
s t o 
512 
66 
2 
3 
10 
142 
1C9 
• 
773 
70 
2 53 
2 5 3 
144 
9 
• 
9 
9 
. . • 
3 
32 
il 1 
28 
134 
35 
99 
7 1 
28 
28 
• 
2 
. 1C4 
24C es 19 
452 
347 
ICS 
ICS 
et 
a 
• 
. . . • 
52 
23 
i ­
81 
57 
24 
74 
23 
• 
COIGRANTES NDA. 
1 
1 
1 
a 
8 
45 
CC3 
28 
4 8 1 
1 
23 
a 
a 
64 
1 
t 7 C 
0 9 0 
560 
560 
515 
64 
a 
551 
5C? 
I I S 
. 2C
, 41 
1 2 9 t 
1 111 
179 
171 
1 3 Í 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
3Å 
a 
49 
38 
45 
170 
8A 
85 
65 
40 
A 
78 
3A 
A 
30 
30 
30 
BS 
35 
24 
7 
. 
152 lIz 37 
75 
• 
74S 
54 
a 
0 73 
a 
73A 
134 
3 
1 
. 14a 
5C4 
877 
CS2 
0 7 5 
874 
A 
STfEfieiseavTcaEi^sfcs.FWfåLis­v·1 
OU POUR IMPRESSION DES 
1 
1 
2 
154 
9 8 5 
2 3 6 
1C2 
S I 
CS4 
75 
730 
. 4C2 
70 
377 
57 
; ; 5 
u 171 
E l 
a 
21 
231 
4 3 Î 
a 
4 
T E X T I I 8 S 
7 
4SC 
. S4
a 
48B 
7 
" 
3 
1 
6 
5 
1 
l 
786 
94 
197 
1 
1 
191 
77a 
4 0 9 
171 
336 
741 
853 
48 
15 
6 
• 
761 
094 
167 
167 
3oa 
7 7 4 
391 
175 
a 
4 
744 
7 4 0 
4 
4 
. 
RYUM. DE 
1 
1 
1 
77 
36 
29 
7 
39 
133 
97 
41 
"i 
77 
AÀ 
1 . 
7 
120 
?a 
97 
as 6 9 
7 
• 
390 
40 
424 
. 1 
5 8 5 
13 
66 
. a 
2 8 8 
10A 
9 1 8 
3 5 5 
CA3 
0A2 
AAB 
1 
I ta l ia 
2 5 6 
4 8 
2 0 8 
. 2 0 8 
37 
? 
32 
3 
. 4 
28 
• 
106 
7 1 
3S 
35 
7 
18 
2 9 8 
i * l 1 3 4 
65 
2 2 9 
9 9 5 
6 9 7 
2 9 7 
2 9 5 4 f 
Z IKC e u 
2 
4 8 
2 8 9 
VA 2ÌÌ 
9 5 e 
5 0 7 
«2* 4 5 0 
174 
10 
­il 
. ­
4 3 
1 7 6 
2 2 
23 
­
2 7 2 
2 2 3 
49 
45 
72 
4 
7 8 1 
34 
59 
2 2 4 6 
. 2 7 5 
3 
41 
46 
u 3 8 2 
2 
3 8 9 3 
3 120 
7 7 4 
7 1 6 
3 1 9 
57 
ΐ ί 'Μ! 
73 
179 
118 
i 4A7 
7 
34A 
17 
Ψΐ 
4 0 5 
, 4 7 8 
5 
2 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
<cc 2 t C 
SE2 t 4 S 237 2 : 7 SS4 
173 
3EC 
7SC 
EtC 
5tC 
3E7 
174 
1 250 
21C 
1 14C 
1 14C stt 
1Í4 
775 
753 
S62 
587 
815 
765 
2 689 
933 
1 757 
1 757 
991 
CFCAKISCFE ER2ELCK ISSE.ALS LIPINCFHORE VER«8ND81 
157 CC 1 
CC: 
CC4 c;7 t:t <co 127 
KCC ICIO Kll 
ic;o 
K U 
1C30 
ι se 
777 
37 se ι 
I 15 
7 
ί 14 43C 166 lit 59 
36 S 
tl 4t 15 15 
57 1 
f 7 56 5 
7 1 
166 16? 4 4 1 
62 3 
27? 112 U I 111 46 
104 
818 919 898 393 795 
1 22 27 11 
33 3 
103 52 51 51 11 
4C0 ETATSUNIS 
1000 M C N C E ìoio οεε 
1011 εΧΤΡΑ­CEE 
1020 CIASSE 1 1021 ΑΕΙΕ 
891 
2β4 532 7S2 752 356 
ito 
1 416 846 StS 569 41C 
ICS 
8E9 31C E4S E49 44C 
S9 
175 58A 550 590 491 
424 
223 976 747 747 823 
PRODUITS INORGANIQUES, UTILISES COMME LUMINOPHORES 
CCI FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C Ν D ε 
1010 CEE 
ion EXTRA­οεε 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
272 
153 
301 
2A8 
73 
456 
47 
539 
742 
798 
797 
291 
1 
158 
55 
9 
4 
1A7 
1 39A 
1 216 
180 
180 
13 
261 
9 
SCS 
290 
13 
13 
10 
75 
7 
1 
20 
4 
366 
350 
36 
35 
205 
7 
1 050 
13 
3 836 2 561 1 275 1 275 
212 
105 
1 611 814 797 797 692 
7 153 162 44 4 1 216 30 
1 618 325 1 294 1 294 48 
ttlIIJ.x£!X|«i6¿Ufi6IitifÎVUlÎMJIïUAiÎEKif£Hífi¿ jlfiKt43f»f. 320β 
EECCEEK.CLJSFRITTE.­PLLVER.­CRANALIEK.­SCHUFPEN ODER FLCCKEh 
ZIEEPEIIETE F1GMEKTE.TPLEeLKGÎMITTEL LKC FARBEK 
Ï R m Î B Ê É S ^ s Ï M Î ^ a u P ^ ^ ^ 
GCBES.FRITTE.PCUCPE.GRENAILLES,LAMELLES CU FLCCCNS DE VEFFE 
PIGM8KTS OPACIFIANTS ET CCULELRS PREPARES 
ICI CC2 C03 CC4 CC5 
c;; 
4C0 
ICCO 
IC IC ICH 
IC 20 
1C21 
428 
iii 
C7C 
42 
4C7 
94 
S U 
4CC 
SIS 
Sit 
416 
S C F M E L K I A S U R E N 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
c ; 2 C28 ACO 
KCC 1010 ich 1C20 
Uil 
1C40 
212 
116 
S12 
CS4 
413 
SC4 
28 
le 
28 692 
27 828 
1 CtS 
1 C42 
SE2 
1 
21 
lt 
4 et 
24 17 27 
f 25 
521 
1C5 ICE 
77 
NCERE 
S M 
1<2 C67 74 tS2 
7 
9A3 
739 U 4 7C4 
fit 
E 2 
IES . f 27 
223 
264 
39 38 
Π 
VERGIA 
EC 
121 ttt 1 46 
1 
sn 6te EO 5C 
49 
26 
17 
1Í2 
1 
57 
14 
279 
2C6 
74 
74 
59 
t 
615 
23t 
2 
S7 
2CC 
C58 
142 
121 
115 
2Ì 
171 
61 
319 
17 
98 
19 
686 
569 
117 
117 
98 
πι 
310 
590 
336 
U 
20 
2 
384 
347 
37 
37 
34 
1 
152 
41 
350 
267 
169 
7 
001 FRANCE 
G02 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.F80 005 ITALIE C22 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M C N O E 993 810 1010 CFE 184 i o n εxτRA­cεε 
184 1020 CIASSE 1 
173 1021 ΑΕΙΕ 
841 
151 
1 289 2 416 
76 1 0C9 346 
6 154 4 771 1 382 1 380 1 024 
9 52 425 30 
15? 155 
875 516 309 3C9 153 
3208.30 CCMFCSITIONS VITRIFIABLES 
76 
52 13 119 
56 3 61 
13 448 13 316 132 131 59 
OCl FRANCF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 038 AUTRICHE 400 8TATSUNIS 
10C0 M C Κ D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­θεΕ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
4C9 l 019 6 713 799 12? 537 88 
227 
931 062 869 664 632 
624 62 393 26 
260 12 21 
1 4C8 1 115 293 253 272 
9C 
. Í2 17E 
. 12 52 
398 
327 70 te 16 
72 
. 49 
2S9 7 79 1 
467 
387 ec ec ec 
59 
31 
a 
3S3 
4 167 35 
694 
466 20Θ 2ca 171 
7 
263 
116 5 ne 1 10 
523 
391 132 
127 117 
398 
2? 441 
42 341 64 
1 311 
903 408 408 343 
227 
105 2 677 
. 34 23 65 51 
3 233 
3 093 140 
140 89 
1 
7 
7 
3 
4 
4 
794 
H9 734 47­1 
, 33 1 
40 
97A 
S 39 
3BÍ 38/ 341 
103 
1 1 
975 
11 
AS 9 145 
30C 
m* 774 
774 14 
FlUESSICE GLANZMITTEL INO AEHNLICHE ZLBERE ITLNGEN. ENGCEEN LUSTRES LIQUIC8S εΤ PREPARATIONS SIMILAIRES. ENGOBES 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
c;; 
4C0 
KCC ICIO Kll 1C20 1C21 
15 63 Í74 4 14 23 
794 
756 
se 
38 
15 
37 
532 
1 
1 
5 7e 
571 
4 
te 
72 
72 
1 
1 
26 
2 
1 
31 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
38 
23 
15 
15 
1 
11 
3 
OCl FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
75 1000 Ρ C Ν D E 60 1010 CEE 14 ÌOU EXTRA­θεε 14 1020 CLASS8 1 11 1021 ΑΕΙΕ 
99 165 936 165 
33 
2 073 
3 481 
1 367 2 116 2 116 35 
U I 
786 106 4 358 
368 005 3Í4 3Í4 6 
1 6 62 5 U 5 
es 
73 
16 
16 
U 
32 
33 
9 
75 
66 
9 
9 
9 
AO 
42 
2Î 
1 
562 
A8A 
123 
5A3 
563 
1 
S|lÍNAElEKESmPP?NE0ÉÍRGFlícKÊNF0" M VCN PUIV8R, 3208.70 fSii î rEFSErÎ .E?fciCcÎNSA U T R e S V E R R E S E N POUDRE GRENAILLES 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC 5 
c;? 
C26 
C38 
CÍ2 
4C0 
ICCO ICIO K l l K 2 0 
κ; ι 
I C A O 
sst 
tt 6 
CIO 
3C1 
134 
554 
62 
S 
4SS 
839 
13 CSI 
is ice 
1 589 
1 465 
Í3S 
SC4 
17 
63 
IEC se Α ; ι 
5 5 5 
9 3 S 
3 3 e 
597 
5S7 
A3 
37 
354 
136 
1 
16 
23 
£69 
E3C 
39 
39 
lt 
411 
28 
2 373 
111 
14 
Í7 
C22 
612 
210 
2C3 
128 
7 
91 
16 
324 
75 
12 
18 
4 
497 
155 
192 
505 
687 
190 
35 
497 
457 
1 607 
249 
2 610 
37 3 
29 
4 
39 
5 379 
4 923 
456 
456 
417 
001 
002 
003 
004 
005 
027 
FRANCE EELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.ΡεΟ ITALIE PCY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
293 
452 
627 
933 
13 
138 
13 
19 
77 
835 
45S 
318 
140 
060 
171 
60 
43 
493 
9 
165 
727 
553 
114 
174 
9 
15 
390 
373 
1 
6 
62 
64e 
779 
69 
t9 
7 
34 
7 
47 
4 
1 
2 
232 
874 
581 
293 
288 
53 
5 
57 
4 
136 
38 
6 
56 
8 
148 
26 3 
100 
164 164 
187 433 58 528 
69 
638 
200 
438 413 14 75 
1 321 
1 205 
116 116 88 • 
|||jffiitf.MK.UMi<a]ii!lttHKll!.c l iU*tKt! PUB AKSÎRÏC­ÎFSRBÏK 3209 
PPAECEFCLIEN. FAEREENITTEL FUER EINZELVERKAUF POUR MARQUAGE AU FER . TEINTURES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FEFLEKESSIN2 
CC3 CC4 
2C4 4C0 732 
KCO K1C 'Cil CIO 
1C21 
ISIS 
K4C 
4 20 
e 
si 
t 
S7 
27 
7C 
t4 
1 
1 
1 
t 
2f 
12 18 
la 
? 
10 . . 14 4 
3? 
17 19 19 
' 1 
. . . 
3209.10 ESSEN 
003 
004 056 204 4C0 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
U . R . S . S . 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D ε 
CEE 
EXTRA­οεε 
CLASS8 1 
AεLε 
CLASSE 2 
■A.AOM 
CLASSE 3 
33 
35 
57 
41 
795 
31 
043 
76 
971 
832 
A 
41 
41 
97 
2 
15 
38 
373 
43A 
23 
413 
374 
1 
38 
38 
1 
S7 . 7 18 
124 
1 122 25 
. a 
. 2 232 • 
2 53 
17 23A 2 34 
? 
? 2 
11 
18 
ï 
183 
13 
730 
31 
199 
198 
2 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar-Dezembe 
linder-
schiiissel 
Code 
pap 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvier-Décembre 
France 
h/SSEFVEFCUEKKEARE AKSTP 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C20 C34 C26 cse 4C0 
1CCC 1010 K U 1C2C 
ic; i K2C 1C40 
1 
1 
7 6 1 1 
SE2 572 S28 167 59 224 24 35 7t 27 716 
645 71C 12í 123 402 2 11 
L-CSEEFZÈUGNI 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 028 C20 C34 C 26 4C0 
1CCC 1C10 K U 1C20 1C21 1C30 1C40 
LACKE 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C28 C30 C24 C26 C28 C44 4C0 4C4 624 7C6 122 954 
KCO IC 10 Kil 1C20 K21 1CS0 1C40 
Uñh 
CCI 0C2 CCS CC4 C22 C26 C20 C34 cse 4C0 
1CCC K 1 0 K U 1C20 1C21 1040 
UF'» 
CCI CC2 
in CC5 C22 C(4 4C0 
1CCC IC 10 1011 1C20 1C21 1040 
1 1 5 
9 7 1 1 
417 730 Clt 157 56 291 ÍS 12 22 124 Í27 
112 676 ;2t 279 £62 1 5 
1 1 
77 224 666 El 2 . 1 ia 
a 13 
C47 C 14 23 
1 ΐ ?C . • 
Belg.-
1000 
Lux. 
CHFAFE8N 
1 
1 1C . 1C8 ÍE3 . 126 1 . 2 
. 2 
C12 
672 14C 131 129 . S 
kg 
Nederland 
1 
1 
1 
6 
C21 . 711 . 3 . . A 3 42 
795 
740 5A 54 12 . 2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
576 
458 5 34 
. β 
3 16 ΙΑ 9 79 A03 
761 
577 A84 6 84 
80 . ­
1 II 
NTITÉS 
Italia 
1 
1 
1 
259 
21 72 155 . 95 7 13 41 
a 
56 
730 
507 223 221 161 2 ­
ANSTRICHFARBIN AUF CBR GRUNDIAGE VON ZELLU­
1 
1 1 
2S5 H C 256 l i 
7C 
a 
4 1 24 SC 
647 
tse 189 169 ICC 
a 
­
L.A.ANSTR ICEFAfEEN 
( 6 13 11 
2 1 
1 
2 
4t 
37 6 e 5 
19C 
118 S8C 778 24C 2ft ite 171 242 7C4 
2í 1 
15 265 23 1SC 13 7 24 
3Sí 
9C5 491 263 S14 174 11 
ENIEK'PE 
5 
S 
7 2 2 1 
432 
474 623 2Ct 7t4 26C 61 4E1 1Í4 tt3 
EtC 
C47 :14 SC9 642 1 
UKCLÜGI 
1 
261 
25 73 444 54 99 28 223 
223 
655 26( 336 11b 2a 
PICI­ENTE, KUP AN 
AI.C­EN. ÎLE C­RLK 
CCI 
CC2 in CC5 
12 
73 347 43Í 11 
1 
2 
6 
5 
9(5 615 
; lt 
SS 12C 
ii , <e . a 
247 7 
. 6 24 
27C 
895 475 451 ite 
a 
• 
2 
1 
3 
AUF 
2 
2 2 
e 
7 
229 
a 
433 set ÍS te s . 1C 7 37S 
t7S 
182 497 452 SS 
. 5 
1 
1 
..GRINDl. 
Í2C 
64? ((2 27 4C3 23 26 7 sa 2 . iet 11 
. a 
• 
65 1 
95C 7C1 6S8 5C1 
. 4 
3 
4 
IC 
e 1 1 1 
ANSTRICHFARBEN AUF OER 
3 12 
2C9 92 lt 
a 
7 9 22 11 
777 
712 ts ts E4 
■ 
VilMk 
a 
. . S2 1 26 
. 46 
let 
S3 73 73 26 
• 
a 
1 
3 
ltt 
a 
234 111 ite 28 
a 
15 
a 
16 
732 
513 219 21S 2C4 
• 
LÄPELVEFR 
23 
. 26 13E . 4 26 K 
233 
164 49 21 11 23 
1 
1 1 1 
9 
740 
a 
749 3 173 5 3 
a 
? 4A 
180 
eoo 119 179 132 
_ " 
1 
1 
10? 
73? 391 . 5 8? 5 6 11 81 19 
43Í 
730 207 206 188 
a 
­
>.SYNTH.HARZEN 
615 
38A . SC4 SG A72 401 40 135 tl 1 15 289 3 
13 
a 
­
2t5 
594 (71 (48 313 73 
1 
9 
1 
1 
15 
11 4 4 2 
173 
435 681 
. 74 733 747 ■43 183 499 174 . 181 ? 150 
. ­
5 79 
?63 716 563 379 151 2 
GRUNDLAGE VON 
45 
98 . ei 455 341 18 413 117 17 
set 
774 26? 3(1 344 1 
7 
1 
2 
206 
43 769 
a 
55 9 54 13 74 569 
746 
519 777 726 157 
• 
1 
1 
5 
4 
77 
3 82 644 . 48 
a 
a 
. 70 93 
970 
806 1A4 163 68 1 ­
63? 
33? 64? 596 . 3?8 ? 49 1? 53 84 
382 
131 
203 923 923 533 
a 
5 
15 
21 il 78 ? 2 1 1 50 
219 
73 141 138 84 
• 
S T E H E N VCK AKSTRICHFARBEN 
? 
lt . S6 3 47 
. 5 
17C 
116 53 SS 48 
■ 
171 
2 19 . 50 7 
. 127 
379 
242 137 137 10 
• 
65 
7 ?a 121 . 15 
. 33 
275 
770 54 54 21 
• 
GERIEBEN, ZUM HERSTEILEK VCN AKSIRICHFAReEN, 
CLACE VCN A L I M K I I P F U V E F 
il 2Ì2 1 
15 
. te A3 3 
9 
4 . u à 1 
3Θ 
3 173 . 4 
10 
. a 29 73 • 
1 Κ 
NIMEXE 
ν» r ·. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWC^CEE 
32C5.2C PEINTUR8S A 
OCl 
002 CCJ 004 005 072 030 034 036 
osa 400 
1000 
1010 ÌOU 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
εΤΑΤ5υΝΙ5 
M C Ν ο ε 
οεε εχτΗΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
4 
France 
Î εΑυ 
520 
412 426 207 57 115 70 11 to 34 446 
319 
617 7C1 697 743 1 3 
47 its AA2 47 1 . 1 17 
. 17 
S73 
940 3? 37 70 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Balg.­Lux. 
. τ 
a 
43 64t , 26 1 . 2 
. 1 
777 
743 34 32 30 . 2 
3209.30 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSICUES 
001 
002 003 004 005 022 023 030 034 036 400 
1000 
ÌOIO 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E CEE 
EXTRA­θεε 
CLASSE 1 
Αειε CLASS8 2 
CLASSE 3 
1 5 
8 
7 1 1 
356 
906 078 073 54 450 77 18 19 143 395 
94? 
365 577 577 6 59 
? 3 
?A? ne 1 232 
35 177 . 9 1 3A 142 
1 561 
1 646 
315 315 173 
a 
­
; 
1 
2 
Iti 
a 
313 403 8 b2 1 1 10 11 456 
446 
385 5t3 56C 91 
. 3 
3209.40 PEINTUR8S ET VERNIS SYNTHETIQUES 
001 
002 C03 004 O05 027 023 030 034 036 03β 044 400 404 624 706 73? 954 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
κορνεβε su EO ε CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH8 
GIBRALTAR 
ITATSUN1S 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
CIVERS NC 
M C Ν D ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
5 U 12 
2 
3 
42 
34 3 8 5 
913 
?3t 616 795 763 143 976 171 976 898 775 14 040 13 135 13 14 17 
993 
371 A73 495 390 15A 5 
1 436 513 
2 541 
100 155 . ÍS 
a 
54 . . 329 5 
a 
13 17 
S 118 
4 589 
5E5 572 224 
. ­
1 
2 1 
e 
β 
3209.50 PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 
002 003 004 022 028 030 034 036 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALIEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
3υεοε CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CCE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
S 
6 
4 2 2 1 
320 
293 324 291 A8A 333 39 311 147 458 
781 
73a 043 039 573 2 
160 154 85 13 . 2 U il 
47C 
400 70 70 54 
• 
2 
; 2 
847 
636 543 26 287 21 26 3 39 2 
223 7 
. . ­
ttl 
05? tic 6C8 376 
a 
? 
95 
a 
CÍE 1C9 136 37 . 11 
. 14 
473 
774 1S9 
199 
164 
■ 
3 2 0 9 ■" HSSR^.AESMÍN.UT" »"««"««>" 
001 
002 003 004 005 C22 064 400 
1000 1010 
1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­C8E CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 3 
3209.69 PIGMIN BASE [ 
001 002 0C3 004 005 
FRANCE BELG.IUX. FAYS-BAS 
AIÎEM.FEC 
I T A Î I E 
1 
19S 
17 A5 424 43 65 13 338 
19E 
745 449 43Í 97 13 
ÈVECRFC 
ts 
111 419 469 26 
. . 1 51 1 20 
a 
75 
169 
94 95 S5 20 
­
•AIUMIKIÎ 
. 68 66 3C0 5 
19 
. ?c 12S 
3 13 15 
203 
ite 35 22 7 13 
RICATICN 
11 
. 4S 30 7 
Nederland 
1 
1 
2 
4 
9 
7 1 1 1 
1 
1 1 1 
9 
607 . 7 39 
a 
2 . a 6 4 A4 
933 
855 78 77 1? . 1 
A 
186 
a 
839 4 ice 11 s . ? 60 
725 
035 ISO 190 126 
a 
• 
AS? 
9 84 
. 010 11? A74 32? 
.4 
56 ? 14 353 4 
13 
a 
■ 
370 
793 572 553 130 19 
31 
68 ­AB 475 345 
2 IS 64 17 
133 
161 1Í6 164 141 ? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 1 
1 
7 
1 
14 
9 4 4 3 
1 
? 1 
DE PEINTURES, 
3 
9 
a ICI ? 34 
a 9 
ito 
U S 45 45 35 
• 
CE PEINTURES. 
9 
4 . ICA 1 
373 
747 154 
5 a 9 
β 
9 30 314 
AAI 
279 382 
3 82 
A7 
a 
­
9A 
4SS 501 
7 74 4 3 3 78 40 
773 
059 714 714 
174 
a 
• 
027 
519 
973 
a 
25 759 "lì 8 7A 
A9B 159 
47Õ 
135 
. • 
3?? 
544 773 A4? 170 136 
179 
49 A31 
4? 5 
.0 
33 363 
337 
861 476 
4 76 
113 
• 
Italia 
as 
11 44 660 
a 76 10 2 76 
. SS 
975 
800 175 174 114 1 
91 
1 96 549 
79 . . . 16 197 
1 C3S 740 
29 5 
293 95 ? 
1 347 
297 494 
2 201 
a 
318 il II 
" ! 
. 1 
5 462 
4 338 1 124 
1 170 488 1 3 
li il 
IO 1 ! 1 ? 49 
218 
86 132 130 
75 
• 
» BASE CE 
124 
1 18 
40 8 
. 199 
z» 703 70S 9 
• 
49 
7 26 103 . 20 
. 4C 
ìli 
66 66 26 
­
AUTRES C l · * 
38 
11 773 
13 
7 
8 31 33 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezembe 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pop 
C22 
C20 
C24 
C26 
4C0 
K C C 
I C I O 
K l l K2C l i 21 
LACKE 
C C I 
CC2 
III m 028 C30 C54 Ili Ç«2 
cto 4CC 
4Ç4 
ill ICCO 
1 0 1 0 
Κ Π 
Κ 2 0 
I C H 
Κ 2 0 
K 4 C 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
i t i 
21 
IC 
3C 
3 3 t 
t ce 
S3o 
f 72 
t ï ? 
230 
Janvier­Décembre 
France 
Ή 
. s
; 1Ε4 
(AS 
2 64 
; < E 
? f S 
E l 
LKC FARCEN, ANCERE 
1 
7 
IC 
12 
1 
1 
1 
2 
1 
42 
33 
S 
8 
5 
S t S 
7 5 8 
176 
590 
2E7 
eco 
; 8 G 
1C4 
6 15 
3E7 
76 
3C 
SSS 
423 
31 
CC4 
1? 
ί 4 7 
4 7 9 
366 
744 
233 
5 
tes 
PPAEÍEFCL1EN 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C.2 
C36 
4CC 
ICCO 
Uli 1C20 
1C21 
IC 20 
38 
7 
6 
ISA 
3 
1 4 t 
. 2 IC 
f í S 
H C 
45E 
456 
147 
• 
7 
7 
7 
1 
1 
27 
23 
1 
ΐ 
2 
a 
710 
S f 1 
6E7 
2S4 
4 t ; 
126 
34S 
est 
129 
; ;c 
. t t e 
. ce; 
• 2;c 
3E2 
6 f t 
6 Í 7 
1 Í 5 
. -
a 
a 
. Í 2 
1 
i t 
. 122 
224 
Í 5 
ISS 
ISS 
i l 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
I C , 
1 
31 
27 
13C 
14 
14" 
1 1 ' 
ALS CIE 
< f ' 
57Í 
1 ( ( 2 
31 
E I 
12 
ί 
lfc 
a 
1 3 Í 
31 
, • 3 C51 
2 154 
2 9 ( 
2 S f 
128 
. • 
a 
a 
5 
IE 
. 2 . 6 
21 
70 
11 
11 
3 
­
F A E R Í E M U E l FUER E I N / E l VERKALE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
l\t 
4CC 
K C O 
IC 10 
K l l 1C20 
I C H 
IC 20 
1C22 
31 
3 t 
17 
; 1 7 
11 
K l 
9 
32 
472 
2C9 
i t s 156 
122 
6 
8 
9 
2 
l t 1 
t 
«1 
3 
4 
2 E Í 
isa se 4S 
45 
6 
6 
12 
. e 4 
. 5 2 
1 
42 
24 
16 
16 
17 
. ­
fí?SuKC^EgDE«NCNÇtRHALTÍiRGEf,ÍNC? 
/UFMAC 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C58 
4C0 
720 
7 2 2 
136 
1 4 0 
ICCO 
I C I O 
K U 
icio I C H 
1C20 
K 4 0 
ZUEEPE 
C C I 
CC2 
CC3 
m 
C30 4C0 
K C O 
I C I O 
Κ Π 
1C20 
I C H 
1C20 
FUNGEN, AUCH IE 
1 
ITETE 
1 
1 
1 
''lì 
¡eb 
2 4 1 
22 
1S4 
29 
i l 
72 
t t 
89 
23 
12 
447 
9 5 5 
4SS 
2 se 
1S7 
2 t 
S9 
S1KKAT1VE 
16 
ISO 
4 t 6 
114 
126 
22 
14 
S24 
749 
174 
173 
I t i 
1 
2UÍ 
17 
' 7 
63 
IC 
36 
1 
. 17 
a 
13 
. ­2 2 7 
157 
7C 
7C 
4C 
, • 
a 
53 
5CC 
17 
ES 
ε 1 
Í Í 4 
57? 
S2 
S2 
S I 
kg 
N e d e r l a n d 
, 
1! 
■ 
4< 
ist 
131 
t : 
6E 
IS 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
75 
3 
1 
2 2 
46 
3 7 3 
2 2 3 
151 
1 5 1 
103 
Italia 
9 
3 
. 1 3? 
115 
70 
46 
4 6 
1? 
I N S 2 C 9 . 2 C B I S 69 EKTHAITEK 
211 
22C 
2 EIA 
2S 
75S 
K S 
13 
43E 
5 ] 
2 . 27C 
. 1 • 4 9 9 5 
3 341 
1 653 
1 6 4 : 
1 3 6 9 
5 
t 
. 6 
a 
15 
a 
22 
. 13 
57 
2 1 
36 
36 
22 
■ 
7 
24 
a 
15 
a 
1A 
. 2 
65 
4A 
19 
19 
17 
. ­
136 
2 0 6 
1 3 4 1 
a 
26 
3 2 3 
32 
7 2 6 
4 7 
113 
6 7 
a 
5 9 6 
9 5 5 
a 
1 • 4 5 7 1 
1 7 0 9 
2 8 6 2 
2 2 6 6 
1 3 0 8 
a 
5 9 6 
A 
, 1 . a ia , 4 7 
73 
8 
A5 
A5 
18 
• 
12 
3 
2 
. 5 31 
4 
71 
78 
?3 
5A 
5A 
35 
, • 
7 3 1 
I ? ? 
3 0 4 
1 167 
a 
157 
2 
10 
IA 
5 4 
5 
10 
3 
4 1 2 
a 
a 
12 
3 0 1 0 
2 3 2 3 
6 8 7 
6 7 2 
2 4 3 
a 
3 
32 
1 
. 6 2 
a 
77 
a 
110 
2 8 4 
96 
137 
187 
77 
­
, . a 17 
a 
8 
. 4 
31 
18 
14 
14 
9 
a 
• 
. E E K , NAEPFCHEN UNO A E H N L . 
AMMEKSTELLUNGEK, 
22 
. 1 ( 3 62 
3 
2e 1 
17 
3 
2 
2 
. ­323 
2 7 1 
52 
34 
29 
. 16 
1 
. 1 7 Í 1 
IC 
. . 166 
176 
IC 
10 
IC 
' θ 
7 
. 79 . 4A 3 
I C 
7 0 
77 
5 
. • 2 4 4 
125 
12C 
78 
53 
a 
47 
11 
4 4 
. 75 9 
5 
? 
S7 
80 
16 
16 
15 
ALCH P I T ZLGEHOER 
13 
? 
14 
a 
10 
33 
34 
. 73 ? 
4 
a 
• 135 
4 0 
95 
93 
6A 
. 7 
7 
53 
7 34 
a 
15 
19 
? 
e?7 
7a9 
33 
37 
3A 
1 
2 0 4 
1 
62 
96 
. 9 . a 9 
37 
6 5 
73 
1? 
518 
3A2 
156 
83 
9 
3A 
37 
2 
. 5A 71 
9 
a 
9 
148 
130 
I S 
13 
9 
■ Κ 
NIMEXE 
W 1 fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 
0 3 0 
0 3 4 
03A 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANFHARK 
SUISSE 
ε τ A T SUN IS 
ρ c κ c ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
C IASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
213 
33 
23 
31 
0 3 4 
4 2 1 
089 
243 
3 4 2 
304 
France 
1 
3 2 0 9 . 7 0 PEINTUR8S ET V E R N I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
03A 
0 3 8 
0 4 ? 
OAO 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
KCRVEG8 ευεσε CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
11 
1 
1 
4 
1 
34 
25 
9 
9 
4 
171 
41A 
77a 
40A 
373 
78A 
218 
4 7 0 
14a 
4 0 4 
122 
2? 
22 
0 4 8 
20 
107 
11 
552 
149 
4 0 3 
3 t l 
148 
4 
24 
3 2 0 9 . 8 0 F E U I L Î E S POUR LE 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CL4SSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
1 
? 
5 
1 
3 
3 
99 
f 3 
48 
594 
4 1 
618 
IA 
7C3 
203 
3 4 5 
3 6 4 
3 6 3 
6 4 3 
2 
3 
t 
5 
1 
IS 
15 
3 
3 
ι 
73 
. 22 
A 
7S1 
31C 
4 5 6 
Θ5? 
852 
100 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
i l 
S 
. 1 
31 
2 C ' 
97 
ICE 
ICE 
71 
N e d e r l a n d 
S 
11 
. t 
16 
276 
12C 
I C I 
I C I 
26 
AUTRES QUE CEUX REPRIS 
7C7 
120 
8 3 3 
248 
4A3 
7A 
120 
727 
149 
4 
13 
. 9 8 3 
a 
C63 
■ 
529 
9 0 8 
Í 2 1 
6 2 0 
E40 
. -
S U 
a 
4C1 
1 402 
74 
ES 
12 
2 
12 
t 
a 
. a 218 
2C 
• 2 532 
2 2 0 1 
331 
3 3 1 
9 1 
a 
• 
MARQUAGE AU FER 
1 
2 
1 
1 
3 2 0 9 . 9 0 T E I N T U R 8 S POUR VENTE 
OCl 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
03A 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 2 1 0 . O C 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
03A 
053 
4 0 0 
720 
7 3 ? 
73A 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 2 1 1 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
03O 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
?AYS-eAS 
A LLE M.F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
€εε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
40 
4 1 
26 
167 
25 
2Θ1 
17 
to 
6 9 9 
3 7 1 
3 7 3 
3 7 1 
3 1 0 
7 
7 
a 
a 
Í C 4 
38 
2 1 3 
8 
219 
C90 
A43 
4 4 7 
4 4 7 
228 
• 
AU 
14 
4 
75 
5 
104 
A 
12 
227 
98 
129 
122 
1 1 1 
7 
7 
2 
42 
197 
22 
68 
SE I 
2 4 1 
1 1 1 
1 1 1 
22 
• 
l E T A I L 
12 
13 
13 
1 
17 
5 
1 
72 
39 
33 
S3 
SC 
. • 
181 
283 
2 892 
21 
816 
I C I 
a 328 
56 
2 
a 
2 8 9 
. 20 
5 0C9 
3 3 7 7 
1 6 3 2 
1 6 2 5 
1 3 1 0 
4 
2 
5 
39 
1 9 0 
? 
l i a 
1C6 
4 5 9 
7 3 5 
2 2 4 
2 2 4 
118 
• 
6 
24 
35 
1 
54 
4 
125 
A6 
59 
59 
55 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
58 
5 
1 
17 
80 
5 0 1 
3 3 5 
166 
166 
86 
Italia 
16 
2 
. 188 
189 
79 
1 1 0 
1 0 9 
19 
OE 3 2 0 9 . 2 0 A 69 
1 0 7 
2 6 7 
8 7 0 
35 
3 3 2 
2 8 
3 2 9 
58 
1 1 7 
1C9 
2 1 
1 9 5 6 
4 
4 2 3 4 
1 2 7 9 
2 9 5 5 
2 9 3 4 
9 7 3 
2 1 
16 
3 
5 
ΐ 9 4 
7 
4 3 0 
563 
25 
538 
538 
103 
-
?? 
3 
9 
18 
63 
6 
33 
154 
5? 
10? 
102 
69 
a 
• 
PÊuVííSD­iFm tWmm ββ1ρ3Η»11ιΜΠΑίΒτ.ίΙΓτ6Ι 
DETS ET S Í M I L . . M E M E EN A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
οεε ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 7 9 
37 
5 7 9 
7 7 8 
3A 
71A 
57 
13 
184 
43 
1C3 
7? 
13 
5A9 
9 0 6 
6 6 3 
5 6 4 
7 7 7 
35 
64 
S I C C A T I F S PREPARES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε εχτκΑ­οεε CLASS8 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
1 
13 
66 
6 9 5 
8 1 
75 
A3 
21 
0 2 4 
863 
IAO 
159 
139 
1 
22 
128 
1A5 
15 
4 1 
5 
55 
15 
a 
-
4 4 7 
3 3 0 
117 
117 
47 
-
20 
257 
11 
44 
9 
2 
349 
295 
54 
54 
52 
5A5 
1 5 9 
3 8 1 
1 2 7 9 
116 
1 
11 
23 
76 
7 
9 
1 
6 0 2 
a 
1 1 
3 2 4 8 
2 3 8 4 
8 6 4 
8 5 1 
2 3 4 
i 
76 
2 1 
1 
6 0 3 
1 7 Ì 
1 
8 6 5 
1 7 4 5 
7 0 1 
1 C44 
l C43 
1 7 2 
2 
a 
a 
6 4 
4 3 
8 
1 2 1 
6 6 
55 
55 
45 
-
E É . G G C 5 ' 
• S O R T A N T S AV8C OU SAKS ACCESSCIPES 
55 
26C 
175 
t 
55 
2 
H 
6 
1 
3 
. . 
573 
495 
73 
t t 
56 
12 
1 
68 
2 
9 
a 
-
8C 
7C 
9 
9 
5 
59 
6 
1 3 5 
5Î 
7 
7 
43 
14 
9 
. • 
3 3 5 
159 
1 3 6 
112 
61 
24 
8 
19 
15 
4 
I C 
5 
62 
43 
19 
19 
15 
4 1 
2 
31 
15 
39 
4 1 
5Î 
1 
3 
a 
. 
2 2 4 
89 
135 
134 
80 
ΐ 
2 
77 
3 3 8 
12 
4 4 
5 
429 
3 6 7 
6 2 
A l 
56 
1 ' 
3 7 4 
7 
1 6 0 
2 5 3 
30 
2 
2 9 
27 
7 3 
?2 
13 
9 9 0 
7 9 3 
197 
135 
33 
35 
27 
7 
3? 
53 
6 
9 
1 0 4 
88 
16 
16 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
MO 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
KITTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C24 
C26 
C28 
C42 
4C0 
4C4 
ICCO 
IC 10 
K U 1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
CRICK 
TIKTE 
CCI 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
030 
4CC 
732 
KCO 
1G10 
K U 
1C20 
ICH 
1040 
CFLCK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
4C0 
4C4 
122 
KCO 
ICIO 
Kll 
1C20 
1C21 
1040 
AKCEFI 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
005 
C22 
C30 
C24 
C36 
C26 
4C0 
732 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
ICH 
ÎCSO 
ICAO 
AETHEI 
SLESS­
CC1 
CC3 
CCS 
C22 
C30 
C26 
C42 
2C4 
232 ¡(0 272 
550 
4C0 
420 
5C8 
■28 
(24 
1CC0 
IC 10 
Kil 
K20 1C21 
1C30 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l . S F A C F T E l 
11 
4 
4 1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
(2 
E4 
5 
S 
i 
:APEEN 
72S 
;ci 
eet 
2t2 
Elt EE; 42 
£72 
94 
434 
199 
CE4 
5C0 
E4 
77S 
£21 
154 
140 
4ÍC . 11 
.TINI 
LKC TUSCHI 
AREEN 
1 
A 
10 
S 
1 
1 
1 
75 
3G 
24t 
32 
7S 
8 
21 
£1 
tee 
490 
169 
187 
et 
3 
S48 
757 15 4 
240 
4S6 
Í4t 
15 
37 
52 
229 
138 
7 
354 
9 
S 
73S 
155 
54Í 
E40 na 5 
TIKTEN UK 
1 
2 
1 
1 
1 
ISCHE 
tl 
20 
1C8 
521 
12 
CCI 
16 
I4S 
5 
8 
340 
7 
2E1 
721 
ESO 
527 
16C 
1 
2 
CELE 
Janvier 
France 
PAÍS 
2 
1 e 
15 
12 
1 
1 
Décembre 
Belg.­
EN­, E IK 
. t22 
<(S 
SS2 
262 
7SC 
IC 
9 
2 
22C 
a 
S77 
24t 
: 2 
1(4 
2ÍE 
7SS 
7S6 E 2 S 
. ­
EN UNO TUS 
1000 kg 
­UX. Nederland 
SCHL.HARZKIIT 1. 
1 
1 < 
11 
s 1 
1 
tes 
. S32 
27C 
78 
S72 
6 
22 
5 
Í4 
1 
SE 
267 
6 
C 13 
93S 
C74 
C73 
£72 . ■ 
CHEK 
Ν ZUM SCHREIBEN CCER 
1 
1 
1 
C TU 
1 
S 
it; 
9 π 2 
2 
4 
22C 
ise 
24 
24 
2S ­
342 
27 
214 
SS 
14β . 1 
e ;ε 24 . 47 
, 1 
6S7 
642 
7S5 
2S4 
2CC 
■ 
KIEK 
a 
IE 
7 
H C 
Π 
SSE 
2 
«t 
1 
6 
22e 
s 
C29 
143 
eis 
6£3 
tse 
a 
2 
. FLUESSIG 
LKC EITTEFCFANCEKCEl 
1 
1 
1 
1 
221 
Π 
24 
12 
1 
5C 
74 
14 
1 
29 
2 
117 
CS2 
17 
99 
7 
1C7 
£74 
278 
E97 
218 
69 ;ac 
a 
C 
lt 
2 
a 
4 
2 
1 
1 
¡9 1 
42 
2Í4 
lt 
7C . E4 
t 12 
22 
ESC 
415 
t 
176 
1 
1 
16 
13 
69 
1 
27 
a 
. 3 
IS2 
121 
31 
31 
27 
■ 
340 
. 2S3 sse 47 
1C2 . . . IC 
14 
SS 
. 2 
844 
616 
226 
226 
125 
1 
H 
. 6 
27 
1 
143 . 22 
. 15 
225 
45 
îec 
180 
its . • 
ocEP εε5Τ 
1 
1 
IE 
2C 
n 2 
2 
2 
172 
C52 . 4C2 
A4 
EE3 
4 
733 
26 
tts 
3 
£ 
217 
a 
212 
A9C 
522 
522 
286 . ■ 
1 II 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ΗΑΡ22εκεΝΤ 
t 
1 
1 
u 8 
2 
2 
2 
ΖΕΚΗΝεΝ 
3 
4 
4 
4 
. 47 
6 
18 
1 
1 
1 
8C 
58 
22 
2C 
18 
3 
46 
360 . 474 
221 
71 
15 
H 
46 
66 
5 
33 
. • 
349 
1C4 
246 
245 
167 
3 
2 . 51 . 161 
4 
6? 
a 
17 
1 
3C2 
56 
246 
245 
277 
1 • 
1 
1 
. HE SI NC IOE 
577 
482 3 79 
a 
14? 
775 
14 
IC? 
43 
787 
183 
1 
534 
• 
57A 
579 
947 
937 
389 
a 
9 
14 
17 
a 
16 
6 
5 
15 
73 
144 
45 
9a 
98 u ­
73 
50 
814 . 169 
176 
a 
77 
a 
5? 
124 
5 
56 
a 
6 
498 
106 
393 
390 
328 
3 
4 
1 
23 
, 91 
10 
19 
2 
2 
54 • 
205 
28 
17Θ 
173 
124 . ­
•NICHT lEErENFREl GEPACHT 
3 
2 . 4 . . 5 . . a 
. . 17 . 3 . 3 
3Í 
t 
31 
2E 
4 
6 
6 
. ? 
sto 
385 
8 
377 
St6 
6 
H 
12 
4 
16 
3 . 46 
47 
13 . . . 21 
275 
1 
21 
7 
42 
515 
32 
433 
399 
50 
84 
Italia 
331 
44 
105 4 518 
a 
361 
8 
6 
17 
184 
12 
216 
6 
S 860 
5 048 
812 
810 
580 . 2 
39 
a 
30 
a 
1 , 3 
. 
74 
70 
4 
4 
1 • 
β7 
5 
20 
614 . 199 . 3 
. 73 
21 
2 
119 
9 . 
1 151 
725 4 2A 
425 
298 
1 
43 
2 
72 
333 
lï 
2Ä 
490 
4 49 
41 
41 
14 . • 
210 
a 
20 
53 
36 
2 
326 
210 
116 
113 
3 
3 
1 H 
NIMEXE 
v r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E RTE 
EWG­CEE 
3212.00 HASTICS ET 
OCl 
0C2 
003 
004 
005 
07? 
076 
030 
034 
036 
038 
04? 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3213 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
1TAL ιε 
RCY.UNI 
IRLANDE 
3υεοΕ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHε 
ε3ΡΑθκε 
εΤΑΤ5υΝΙ5 
CANAOA 
M C Ν 0 E 
οεε 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
9 
1 
2 
23 
17 
A 
A 
3 
ENCRES 
France 
ENCU1TS YC MA 
229 
149 
617 
363 
2£5 
812 
120 
2It 
67 
945 
2a 
201 
533 
53 
17A 
127 
C48 
04? 
132 
2 
4 
3213.10 ENCRES A [CRISE 
OCl 
m 005 
02? 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­οεε οίΑεεε ι AELE CLASSE 3 
1 
1 
1 
715 
1Ì9 
101 
116 
52 
96 
164 
925 
439 
436 
432 
171 
4 
. S51 
386 3 567 
166 
719 
79 
17 
3 
251 
1 70 
375 
25 
5 754 
4 669 
1 C64 
1 083 
484 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
«TICS ET 
1 432 
. 551 
I t(6 
22 
341 
21 
13 
4 
ÍS 
1 
2t 
305 
t 
4 41( 
3 674 
742 
740 
376 
a 
1 
OU A EESSINER 
a E75 
29 
50 
14 
20 
14 
712 
613 
99 
99 
64 • 
3213.30 ENCRES C IMFRIMERIE 
001 
007 
003 
004 
005 
02? 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
400 
404 
732 
1000 
1010 
ioli 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3213.90 AUTRE! 
001 
007 
003 
004 
005 
02? 
030 
034 
036 
033 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3301 
FRANCE 
eELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
5υεηε 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
οεε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 a 1 
1 
1 
15 
12 
3 
3 
? 
A77 
979 
039 
584 
097 
033 
75 
ai 
69 
390 
510 
U on 70 
15 
451 
775 
174 
170 0 50 
7 
ENCRES 
1 
1 
1 
5 
? 
2 
2 
1 
190 
ao 105 
967 
?A 
79 3 
63 
773 
19 
17 
040 
13 
09A 
3A7 
723 
775 
665 
l 
? 
173 
65 
2 202 
141 
281 
2 
10 
40 
49 
216 
a 
2 
3 184 
2 581 
603 
(Cl 
3?3 
a 
72 
71 
787 
73 
6 15 
16 
64 
6 
14 
770 
15 
1 925 
402 
1 523 
1 521 
734 
a 
2 
se 
13 
25C 
1 
37 
1 
S 
4 
37C 
322 
48 
47 
38 
1 
2se 
. 34C 
1 70! 
63 
137 
1 
a 
19 
46 
2C5 
a 
3 
2 778 
2 36! 
41. 
412 
2C3 
I 
13 
a 
t. 
2 
210 
1 
28 
1 
45 
373 
92 
266 
236 
240 
• 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CIMEKTS DE RES 
67C 
277 
2 SC5 
39 
461 
128 
4 
e7 
1 
2 
485 
10 
s cei 
3 891 
1 190 
1 190 
6 62 
a 
• 
18 
l'î 
\i 1 i 
3 
219 
190 
29 
26 
19 
3 
ICS 
618 . 3 722 
396 
139 a 59 
124 
16 
,9 
. . 
5 333 
4 845 
487 
467 
32a 
IO 
i 
a 
104 
254 
15 
9) 
î 39 
1 
521 
117 
4C3 
4C2 
363 
1 
HUILES ESSENTIELL8S,LIQUIDES CU CONCRETES 
3301.12 ESSENCE C ORANGE 
001 
003 
0C5 
022 
030 
036 
042 
204 
232 
260 
272 
390 
400 
420 
508 
528 
A24 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RCY.UNI 
SU ED ε 
su is s ε 
ESPAGNE 
.MAROC 
.HALI 
GUINE8 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUC 
εΤΑΤ5υΝΙ5 
HCNDUR.BR 
ΒΡε5Κ 
ΑΡυεΚΤΙΝΕ 
ISRAEL 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
289 
19 
186 
34 
11 
153 
287 ¡l 701 
29 
70 A9 1 
32 
39 
2A 
143 
32o 
502 
874 
?A? 
701 
5tl 
NCN CETERPENEF 
7 
62 
6 . 17 
13 
1 
1A 
2C7 
28 
30 
249 
SO 
27 
a 
49 
777 
93 
t84 
31A 
23 
3ta 
14 
3 
5 
1 
a 
E 
2C 
. . . a 
20 
i . 2 
es 
24 
59 
55 
15 
3 
27 
. 15 
3 
3 
, 1 
„ 
„ . „ 
2C7 
3 . 6 
267 
2Ì\ 
715 
7 
9 
1 
1 
4 
? 
\ 
1 
2 
1 
INF 
6SS 
783 
672 
13 
513 
3a 
H A 
47 
3A9 
73 
074 
934 
798 
13A 
135 
073 
i 
ÎS 
5Ï 
9 
35 
Al 
143 
370 
171 
249 
249 
44 • 
132 
177 
595 
497 
156 
48 
10Å 
331 
8 
194 
1Ö 
7CÍ 
351 
656 
Θ55 
65, 
9 
2 
48 
i 15? 
30 
AB 
A 
? 
101 
419 
AO 
359 
159 
758 
• 
Italia 
272 
38 
58 
l 728 
273 2\ 
9 
2?1 
3 
3 
344 
12 
2 991 
2 095 
896 
394 
515 
i 
97 
143 
ï 1 
5 
243 
U 
U 
6 
129 
μ 955 
32Ô 
6 
a 
101 
66 
2 
297 
20 
1 949 
I 133 
816 eis 495 
1 
158 
• s t ! 
A? 
BS 
1 853 
1 696 
157 
70 
­
ET RES1N010ES 
A5 
9 
84 
14 
8 
173 
745 
5? 
. 1 
183 
? 
8 
?A 
3? 
940 
158 
782 
AOA 
151 
17A 
183 
i] 
259 
185 
74 
70 
5 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
IC 3 1 
1032 K 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
14 
■ 
er­Dece nbre 
1000 kg 
France Belg.­L 
4 
1 
. 
J X . Neder lanc 
. • 
Z I 1 R C N E K C E L , K I C H T TEFPENFREI GEMACHT 
CCI 
CCS CC4 
CC5 
C22 
C26 C<2 
Ç50 
<1« 
• 7 . 290 
4C0 
4 4 8 
328 (CO 
( 2 4 
K C O 
1C 10 K U 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4C 
; s 
1 
lt 
2S9 
16 
1 
e 2 
14 
21 
2 
( 4 
1 
14 1 
4 
4 7 3 
SCA 
1 ( 6 
99 
21 
66 
21 
1 
. 1 I f 
1C3 
1 
. 6
. 14 
31 
2 
42 
a 
14 I 
4 
2 4 1 
12C 
121 
Et 
1 
tí 21 
• 
EEFCAMCTTECEl ,N ICHT TEFPENFREI 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
2 ( 0 
2 1 2 
K C O 
K 10 
ICH 
K 2 C 
Wíl I C S I 
am 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ' 2 
CEO 
C ! ( 
212 
276 2 9 0 
4C0 
4 2 0 
4 4 8 
4 ( 8 
SC8 
S20 
528 
( 2 4 
( ( 4 
K C O 
1C 10 
K l l IC 20 
IUI ilil K 4 0 
3 
1 
2 
iet 2 
14 
127 
112 
17 
1 
• I f 
14 
. a 
2 
64 
; 14 
I C I 
EA 
l t 
. « l t 
14 
1 
IS 
1Ç 
GeMAChl 
.CELE V . A N C . Z I I R L S F R L E C H T E N . M C H ­
1( 
IS 
3 
2 
26 
12 
2 
2 
1 
1 
. 2 
46 
2 
; 2 
7 
2 
2 
7 
1 
172 
7A 
SE 
67 
15 
2S 
1 1 
1 
. 
a 
1 
1 
16 
3 
1 
a 
1 
1 
a 
1 
12 
2 
2 
a 
1 
a 
1 
2 
1 
» 1 
19 
22 
18 
4 
IS 
1 1 
1 
1 
• 4 
1 
3 
3 
. 1
. . • 8EL.i!ici;rTERmEsi.EGESANÍHT ,' , iACLLicEi 
c c i 
CC3 
CC4 
C22 
CE6 
C ( 4 
2C4 
ice 220 
346 
3E2 
310 
312 
316 
4C0 
7C0 
7 2 2 
K C O 
IC 10 
K U 
K 2 0 
K U K 2 C 
1C21 
1C22 
1C40 
ss 
3 
1 
3 
A 
a 
19 
3 
18 
1 
2 
348 
28 
E2 
3 
I C t 
11 
Í 6 C 
Í C 
ti2 
20 
4 
ss t 246 
1 13 
7 
. a 
a 
2 
A 
a 
IS 
3 
1 2 
1 
2 
2 f 6 
3 t 
E 2 
a 
7 5 
• 4E4 
2 
4 Í 2 
3 
3 413 
; t e 1 1 1 
7 
P E E F F E F M I K Z C E L . K K H T TERPENFREI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 22 
SS 
1 
2 
5 
3 
3C 
. . . . 3 
4 
1 
3 
1 
GEPACHT 
I 
. 1
3 
. 1
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 13 • 
3 3 
? 
. . 38 
c 8 
1 
. a 
2 
. a 
a . 
a . 
6 12 
1 
a . 
59 138 
4 2 1 1 4 
16 24 
15 23 
Ti 
1 
I f 
3£ 
13 
2E 
23 
a 2 
• . • 
, TL 
11 
. 1
1 
. . . . 4
. . 72 
a 
. 3
30 
11 
137 
11 
126 
16 
1 
l i e 7? 
. ■ 
6 
1 
. a 
a 
1? 
i 9 
1 
' ΐ 
3 
1 
. . Γ 1 5 
■ . 
» 
1 19 
19 
RPENFREI 
1 
. 1
a 
7 
2 
. 2
. a 
. . 18
. . 2 
4 
a 
a 
a 
• 37 
9 
28 
22 
3 
6 
. . ­
A K G ­ Y I A N G ­
74 
3 
30 
?7 
4 
a 
. 4
. ? 
­
7 
. 1
a 
. 11
Italia 
. ­
18 
. 7
70 
7 0 
15 
19 
1 
4 0 
34 
6 
1 
. 5
. . • 
17 
i • 
76 
17 
9 
I 
. 9 
8 
. • 
45 
. , . ? 
. ?
■ Y 
NIMEXE 
W ■ «r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
• EAMA 
.A .AOM 
CIASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
45 
53 
1 
3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE CE CITRCN 
CCI 
0 0 3 0C4 
0 0 5 
0 2 2 
03A 042 
0 5 0 
2 6 0 
77? 
390 
4 0 0 
443 
5?a 6 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­eAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGN8 
6Ρεοε GUINEE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUC 8TATSUNIS 
CHEA 
ARGENTINE CHYPRE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CεE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
117 
16 93 
3 4 7 3 
2 4 6 
35 69 
2? 
135 
342 
13 
5 54 
20 
138 
17 
42 
5 3 8 3 
3 7 0 6 
1 6 7 5 9 6 0 
2 9 1 
7 1 4 
342 
2 
France 
44 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. , ­Lux. 
' 
NCN ο ε τ Ε Ρ Ρ ε Ν ε ε 
2 73 
1 517 
10 
1 tb 
I l i 342 
16 
3 3 0 
, i sa 17 
42 
2 7 2 2 
1 593 1 129 
4 3 7 20 
6 9 2 
342 
Π 
1C¿ 
! 
46 
, 
191 
134 
57 
57 
S 
a 
• 
Nederland 
. 
Ë 512 
14E 2 
3 
a 
52 
20 
a 
• 
7 5 4 
52 ( 
225 
2C6 
150 
20 
­
3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE CE BERGAMOTTE NON BETERPENEE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
7 6 0 
777 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
toso 1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
GUINEE . C . I V C I R E 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­οεε 
CLASS8 1 
Α ε ι ε CLASSE 2 
.EAMA 
3 3 0 1 . 1 9 H U I L E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
272 
376 3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 8 
508 
5 7 0 
578 
6 7 4 
A64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 0 1 . 2 1 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
056 
0 6 4 
2 0 4 
203 
7 2 0 
3 4 6 
352 
370 
372 
376 
4 0 0 
7C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 0 1 . 2 5 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
• C . I V C I R E 
.CCMCP8S P . A F R . S U D 
ε Τ Δ Τ 3 υ Ν Ι 3 
HCNDUR.BR 
CUBA 
INDES OCC 
GRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE ISRAEL 
INCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
51 
11 
4 6 2 0 2 3 
23 
193 
2 3 5 3 2 131 
2 2 2 6 
1 21A 
193 
2 
46 
1 5 9 5 
23 193 
1 8 5 5 
1 6 4 3 
2 1 6 
a 
2 1 6 
193 
E S S E N T I E I L E S D AUTRES 
9 0 
14 
21 
24 
52? 
169 
1A 
19 
10 
13 
33 
71 
3 3 1 
79 
24 
3 1 3A 
12 19 
18 
12 
1 4 9 5 673 
3 2 1 
569 
173 
2 4 0 
13 37 
I I 
H U I L E S 8 S S E N T I E L L I N I A O U L I C YLANG­YI 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
HONGRIE .HAROC 
. A L G E R I E EGYPTE 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
­REUNION 
.CCHORES 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E I E CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
Θ59 
40 
25 
51 
153 
10 
497 
9 9 
4S4 
27 
30 
1 6 5 2 
1 0 1 0 
1 0 7 4 
58 
2 5 3 
21 
6 3 7 1 
9 3 4 
5 4 3 9 
149 
6 1 5 126 
1 6 5 9 
2 6 8 2 
163 
E S S 8 N « οε ΜεΝΤΗε 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.F8C 
ι τ Α ί ι ε 
R C Y . U N I 
t t l 
10 
31 
59 
9a 
318 
1 
6 
10 
273 
36 
a 
ιό 13 
o-a 
' ί 
73 
29 
24 
4 
a 
19 
6 
12 
562 
2 9 0 
29? 
120 
36 
161 
13 
37 
10 
11 
1 
6 
. 
16 
18 
, a 
1 3 0 
a 
1 3 5 
13C 
5 
5 
a 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
52 
28 
6 
a 
1 3 3 5 
7 9 
32 
a 
2 2 
a 
2 
1 2 4 
a 
a 
a 
. 
1 6 3 2 
1 3 6 9 
2 6 3 
2 5 9 
1 1 1 
2 
2 
4 0 
8 
2 9 2 
a 
3 4 1 
3 4 0 
1 
1 
1 
a 
AGRUMES NON OETERPENEES 
1? 
a 
S 
15 
1 
A 
22 
i 
7 1 
3C 
4C 
35 
? 
1 
a 
• 
4 
. 10 
14C 
S6 
. a 
a 
a 
64 
a 
a 
a 
a 
5 
3 4 1 
1 5 5 
1 8 6 
1 8 1 
S7 
5 
a 
. 
Α Ν Ο ^ Ν ^ Τ Ε ^ Ε Ε Τ ^ 
? 
74 
1 53 
10 
4S7 
94 
374 
77 
3 0 
1 4 1 7 
9 4 3 
1 C72 
? 
160 
1 
4 6 2 0 
7 
4 613 
44 
33 
4 6C5 
I 4 2 4 
2 6C8 
163 
17 
18 
18 
1 
1 
■ . 
NON οετερρεκεε 
. 1 
7 8 
77 
11 
12 
37 
5 18 
23C 
25 
25 
a 
a 
a 
55 
2 1 1 10 
50 
70 
2C 
74Θ 
2 5 3 
4SC 
55 
25 
3S5 
211 
10 
S3 
10 
4 
13 
I C I 
10 
l ì 
94 34 
2 19 
a 
a 
152 
27 
28 
a 
a 
a 
3 7 3 
115 
263 2 03 
35 
55 
a 
DE 
4 7 3 
38 
i 
a 
a 
5 
35 
a 
a 
54 
3 
a 
6C9 
5 1 1 
98 
4 1 
94 
59 
103 
â 
? 
105 
lulla 
a 
a 
66 6 
10 
84 8? 1 
1 
1 
a . 
64 
13 
4 1 
? 
13 
12 
6 
1 2 3 
83 
4 0 2 1 
3 
18 
a 
1 
139 
24 
3 ? 
3 
3 
1 7 6 
1 4 0 
37 
5 ? 
3? 
24 
5 
4 5 4 
I C 
18 
17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
C26 
042 CS6 C64 cee 2C4 4C0 5C8 120 722 136 eco 
ICCO 
1010 
ICH 
1C20 ICH 
1C30 
1C22 
1C40 
AKCEPI 
CCI CC2 CCS 0C4 CC5 C22 C36 C28 040 C42 C48 
CSO CE2 CS6 C60 Ct2 
Ct4 cee C68 
C7C 2C4 2C8 
212 220 
ite 
2 22 320 246 
262 370 372 276 390 
4C0 4C4 412 416 4S2 456 464 468 456 see 520 528 
6C4 664 eee 
ete 7C0 7C2 7C6 120 722 136 8C0 
ICCC 
IC 10 
ICH 
1C20 
1C21 
1C30 
ICSI 
1C22 
1C40 
AETHE 
CCI CC2 CC3 CC4 
CC5 C22 020 C36 4C0 
ICCO 
IC 10 
ICH 
1C20 
1C21 
1C30 
ÍFIEC 
CCI CCS CC4 
CC5 C22 C36 
4CC 
ICCC 
IC 10 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
lt 
26 14 
6 24 143 2í5 478 
SO Π 4 5 
26f 
71 2ie 454 41 626 
142 135 
ALU­ER ISC 
2 
t 
* ί 
1 
2 
1.CEIE 
! ISCHE hTEK 
EES 1 69 26 15 El 13 19 163 256 93 
5 1S6 10 3 26 1 24 3 29 1 149 3 
6 c 
15 7 43 23 
1 
tl 424 15 
25 7C 1 4 t 1 6t4 1BC 12 6 26 S8 
t 4 217 23 15 ÍC2 
5 42 22 
251 f67 
125 168 2S2 tf4 
51 2C8 £51 
VCN 
1 
3 
2 
i 
6 8 
2S 
S 2C 
16 7 4 
CEI 
16 
3 1 
6 2 2 
Al 
22 
France 
1 
24 14 
f 18 142 2Ct 334 
E4 2 
. en 
4 EC7 237 
476 
143 92 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
. a 
a 
a 
6 
4 
a 
. 
16 
4 14 9 1 
a 
4 
kg 
Nederland 
1 
a 
1 
. 36 7 
12 
a 
• 
17 
8 69 50 14 7 
. 1? 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
13 
. I 4 
7S 176 
16 S 4 • 
273 
6 26! 112 24 13C 
a 
22 
IE CELE,NICHT 1ERFENFREI GEMACHT 
a 
27 t 
Π IS 2 4 S9 84 16 
s 
14Í 2 2 9 1 11 
29 1 134 
3 
4 4 c 
3 
7 22 
£7 SS 
2 
li 
£4 1 4 t 1 377 118 
6 18 26 
es U I lt f 1 7S9 
1 23 2C 
3 44f 44 3 4C3 
395 8C 1 C 19 
13 151 1 968 
14 
IC 
44 
17 27 
6 4 S 
a 
IC 
75 
1 
13 
. 25 6 1 6 3E 19 
ISC 
f IE 7 
4 7 
a 
45 13 4 155 
1 3 2 
«59 
es 51C 
247 31 ICS 
a 
157 
ZIT Rl S FRISCHTEN,TEPPEhFFEI 
1 
1 
a 
. 2 1 
5 
ï 
3 
2 
e 
2 
A 
2 1 2 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
1 
3 
2 1 
1 
à 
281 
3fc 
A 1A 3 13 95 9f 21 
. 
ÍS f 
a 
15 
£ 
a 
i 
2 1 ( 3 21 1 
, , 151 
13 
; < 
. , 
23: 51 
1 
2 
a 
2 . 36 U 
2 
a 
5 
107 
47 61 46 3 11 
4 
183 
2 8 
a 
2 1 2 37 35 
5 
13 
4 
a 
7 
le . 
. . 
46 
4 , i; ­4! 
2 12 
13 2 4 506 172 
■ 
a 
13 3 10 
1 726 576 
324 193 1 402 383 
424 94 125 6 425 106 
31 7 3 14 552 184 
GEMACHT 
t 
' " 
, TEFPENFREI GEMACHT. AUSGEK. VCN 
2 
a 
a 
1 1 
1Ç 
2 
1 
i 
S 
I 
1 
1 
1 
. 
a 
a 
. a 
, 3 • 
1 6 
. Γ 5 
3 l 3 2 
[ITPUS­
1 2 
. 
< . ίί . · 
) 4 > 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ost 047 056 064 068 2C4 400 508 720 732 73A 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
SUISSE ESPAGNE U.R.S.S. HONGRIE BULGARIE .MAROC ETATSUMS BRESIL CHINE R.P JAPON TAIMAN AUSTRALIE 
M C Ν D E CEE EXTRA-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
3301.29 AUTRE! 
OCl 002 003 004 005 022 OSA 033 040 042 048 0 50 052 056 060 062 064 066 068 070 204 208 71? 270 760 322 330 346 362 370 372 376 390 400 404 412 416 452 456 464 4A8 49Δ 508 520 523 A04 AA4 663 638 700 702 7C6 720 732 736 800 
1000 1010 ion 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-eAS ALLEM.F8D ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHEÇCSL HCKGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE .HARCC •ALGERIE ­TUNISIE EGYPTP GUINEE 
­CCNGC RD ANGOLA KENYA 
MAURICE .MADAGASC .REUNION 
.CCMCRES R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA ΜεχιουΕ 
GUATEMALA HAI I 
DCHINIC.R 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
­GUYANE F 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 
CEYLAN 
VIETN.NRC 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­θεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
4 1 
9 
8 5 
2 
1 
145 
307 191 
34 390 4A3 355 A9A 
sea 71 27 46 
485 
860 t26 252 467 197 
465 177 
France 
2 1 
s 
c 
2 
1 
8 
2t9 1S1 
t4 2S8 463 425 220 
3t6 27 . ­
495 
79 416 8C1 64 694 
465 971 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . . . ICS . 17 . • ­
203 
66 136 121 1Θ . • 17 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
7 
4C3 79 
43 
73C 
170 61C 535 175 79 
a 
47 
HUILES ESSENTIELLES NON 0E1ERPENEES 
5 
2 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
34 
7 27 
A 1 10 
3 9 
C39 
53 543 204 
059 388 307 171 219 098 647 
18 540 eeo 133 21 381 48 336 
17 139 439 778 9 10 
117 24 73 30 
53 263 671 
158 138 77S 
186 
10 123 ICO 19 51 153 14 999 75A 29 55 679 SOA 
193 393 275 153 47A 
49 114 100 
9 30 
898 034 
A41 oaa 393 
301 700 494 
1 
1 1 
1 
1 
1 
3 
21 
2 19 
3 
e 
3 7 
3301.31 HUILES ESSENTIELLES 
OCl 
002 003 
004 005 022 030 03A 400 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
45 
74 135 
20 48 44 19 222 229 
6C1 
272 532 
524 285 8 
3301.39 HUILES ESSENTIELLES. 
OCl 
003 004 005 022 03A 400 
1000 
1010 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν C E 
οεε 
180 
37 40 10 66 33 48 
425 
267 
. 75 774 83 571 
137 
??0 39 79 560 164 
18 5C4 7S5 56 14 70? 30 141 
. 139 4 39 
735 
87? 117 19 69 12 
S3 155 656 
153 137 447 
20 
2 80 C58 19 47 157 14 6C6 492 1 5? 4C3 175 
193 980 110 77 77? 
24 54 70 
5S7 
304 294 
422 477 759 163 
137 
113 
113 
a 
24 14 i 4 2 2 4 
39 
10 
37 
27f 
15? 175 
58 15 2t 
a 
a 
4C 
71? 
19 « 39 
5 179 S? 7 10 ne 113 
a 
73 7 1 1 14 . 51 
a 
. a 
a 
38 . . . 
5 
, a 
. 
577 
. . 4 4 
? 
. 
17 
43 17 
91 
15 
207 
81 28 SCS 
6 14 6 
2 729 
774 1 935 
1 CC9 178 572 
« . 373 
1 AGRUMES DETERPENEES 
. II 4 22 2 . 89 42 
716 
77 140 
140 91 • 
3 
a 
32 
2 17 14 
a 
il 
ne 
54 t5 
f? 4? 3 
DETERPENEES, 
. 
?i 3 9 ? 12 10 
Í4 
34 
7 
3 7 1 7 4 • 
ÍS 
13 
1 
2 « 14 4 4 
a 
1 4 
30 
22 9 
9 5 • 
AUTRES OUE 
9 
• 28 
a 
30 
12 
79 
37 
1 
I 1 
2 
1 
7 
3 4 
1 
1 
1 
C· 
ai 
3 . 1A AS . S76 409 
71 49 77 • 
915 
113 802 214 ISA 4 36 
a 
152 
904 
7 267 , 
100 
28 119 
125 
306 157 
a 
13 121 62 . 163 18 86 
a 
. , S 
a 
. 5 9 
Vi 
91 9 
a 
a 
681 166 
8 41 38 
2 
1 . 325 216 
9 
■ 
1A0 69 
5 175 70 
0Ì1 
19 37 7? 
7A? 
?A0 50? 737 
373 ?33 
9A 14 53? 
13 
9 AO 
. 5 13 19 71 164 
314 
9? ??? 
77? 58 • 
Italia 
37 
33 • . ?7 
■ 
44 8 
38 
U . . 46 
1 142 
482 660 581 54 38 
• 40 
1 310 
2 78 A3 
. lì 4 3 118 213 
a 
a 
2 la 6 2 . ?7 
. . 38 
. . ■ 
7 
. ?? 6 
5 . 16 
. ■ 
■ 
■ 
• ■ 
. '1 
il 
. il 1° 335 
a 
9 2 
2 566 
1 408 •ÎB 45 308 
22 49 436 
23 
a 
Ί 
Ψτ 
96 91 89 S 
AGRUMES 
14A 
12 
a 
a 
31 
lì 
229 
158 
13 
34 
?5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de votume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
ichlüuel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1(11 ilio 1C21 lifo 
ICAO 
ÍEÜNCICE 
IS 14 IC 
S7 3 6 6 6 4 ? 1 
ISO 113 
li 
13 
7 
7 
7 
3 
11 
10 
2 
as 
2 
TEFPENHAITICE NEBENERZEUGNISSE AIS AETHER.CEIEK 
CCI 
CC3 
CC4 m 
C36 
C42 
4C0 
t'* 
72C 
ICCO 
içio 
Vi 
t t 41 157 to i, 71 
2C4 
143 
Cf 1 
S21 2t4 67 73 
1 
4 2 2S S7 37 
'Û 
59 
595 
8 
ite 4e7 K l fl fC 
1 
i 
2 
ì 35 
65 1 64 50 11 2 12 
15 14 1 
4 71 
4 3 76 6 72 4 
251 84 167 162 81 4 
13 9 4 4 4 
46 
1 
6 64 16 151 
287 47 240 240 70 
1011 IXTRA­C8E 1020 CIASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
RESINOIOES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AEIE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1S5 156 99 1 2 
678 67 18 79 37 64 23 15 161 32 
200 852 348 327 105 3 17 
3C 28 14 
36 1 67 7 26 4 2 52 
214 113 101 95 34 3 2 
10 1 1 
46 13 33 33 
1 
42 42 30 
13 2 24 1 16 11 54 
310 2C2 1C7 96 76 
lî 
71 
70 
47 
1 
444 
28 
10 
23 
2 
54 
566 
482 
84 
80 
25 
H8IJLÏIR?SÏÎNI5 I§ÎE Î I?SU A I R E S D E W Ο Ε 1 Ε Κ Ρ Ε Ν * Τ Ι Ι : Ν B E S 
OCl 003 004 005 022 036 042 400 624 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS ISRAEL CHINE R.P 
M O N D E CEE EXTRA­θεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
44 35 13 18 36 71 36 391 11 35 
731 112 617 554 119 26 38 
1 9 5 21 19 23 200 io 
341 15 326 273 48 23 30 
2 
2 
3 
ΐ 
38 
61 4 57 48 7 ? 7 
4 33 
13 5 33 3 98 1 
194 52 142 141 38 1 
36 
ΐ 
6 
19 
9 
55 
129 
37 
91 
91 
25 
B Í I É ^ B A C I S E N ^ E R 5 ^ ^ 
OCER P J 2 E R A T I C N GEWONNEN §&Ϊ
ΤΟΑΑ§ E E ^ M Ö I L I F F . ^ ^ 
L O G U E S . O B T E N U E S P A R E N F L E U R A G E O U M A C E R A T I O N 
in 
loco ICIO I C H 1C20 1C21 
1040 
2 
5 
10 
7 
3 
3 
3 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 A E I I 1040 CLASSE 3 
25 
10 
58 
35 
23 
21 
13 
2 
1 
14 
,3 
13 6 
1 
5 
t 
6 1 1 
a 
2 
1 
5 
2 2 
a 
9 
. 
13 
10 3 3 3 
13 
3 
20 
16 4 4 4 
MWlEC EfclTfEC¿. ClÍBÍhÍMim^^^ 
TRIES 
0C2 
CC3 
CC4 m 
C26 
4 CS6 
C28 
C42 
C48 4C0 ící 
722 
im un 1020ICH 1C30 
1C22 1040 
I 
I 
I 
a 4 4 2 7 
237 
Í72 
559 505 275 5 
22 
S8 
SIS 20 14 
311 
2.3 
12 
A2S 
367 
C39 777 42S 22e 1 32 
65 
4S6 
137 16 5CC 
M 32C 
a 
S 
3CS • 
S 
1 662 
735 
1 146 
1 146 831 
a 
, ­
ÄTHERISCHER ttttilMVh 
CC 1 
CC2 
CC4 
CC5 
c:­6 
ese C42 
2C4 
212 
4C0 6C4 
ICCO 
1010 ICH 
1C20 
leí ι 1C20 
1C32 ' 
36 
9 9 78 4 34 53 
Ή 56 14 
517 130 366 154 42 1S3 ne 
1 
10 . 
ES 'H £5 14 
«7Í 334 14? 
1S2 176 
¿13 
β 156139 3 ICO 1 1 75 37 
a 
a 
43 1 . ­
aie 
SEI 2fl 2S7 212 10 • 
77 
121 . 133 2 250 
9 2 29 1 • 
4C4 2 
• 
1 C32 
333 7CC 6S8 2SC 1 1 
850 
6 07 
. 482 196 8 
a 
20 390 17 8 
320 2 213 l 
3 170 
1 960 
1 210 
961 622 217 
a 
16 
14 
I 
1 
66 
29 
37 
37 
33 
20 
11 
9 
9 
5 
l 
275 
10 
373 
150 . 329 * 1 . 137 2 3 
a 
235 
a 
a 
8 
523 
808 716 715 470 
a 
­­
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 042 048 400 404 508 732 
1000 
.010 1011 1020 1021 .030 .032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANOE SUEOE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YCUGCSLAV ETATSUNIS CANAOA 
BRESIL JAPON 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
10 
13 3 
A 
11 
5 
54 
28 25 25 18 
349 
744 534 509 748 35A 410 57 198 967 67 ice 16 933 46 100 93 
274 
884 391 266 647 114 3 8 
3 
2 
2 
1 
11 
4 6 t 4 
a 
215 511 860 94 
3 04 
i 600 . 12 
792 
a 
a 
22 
453 
681 772 768 942 2 2 1 
3305.00 0'ÜÖ.EE§TESy|5?.ÉLWH?HI! 
6 
1 . . 1 
. ­. , 1 ­
U 
6 5 5 4 • a 
001 
003 004 005 03A 038 042 204 212 400 A04 
000 
010 011 020 021 1030 032 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.Ρεϋ ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .MAROC .TUNISIE ETATSUNIS LIBAN 
M O N D E CEE EXTRA-CE8 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -A.AOM 
29 17 19 30 16 20 18 32 31 32 10 
266 94 174 100 47 73 63 
, 2 1 27 
a 18 32 31 27 10 
150 29 121 47 
a 73 63 
1 
1 
4 3 I 1 
259 
a 364 645 47 483 3 1 74 393 1 
a 132 4 
• 
4C9 315 C95 091 952 S 
a • 
2 
5 1 3 3 1 
367 
3 57 
81Ï 12 957 
20 14 430 27 7 2 
3 84 
5 
2 
4C8 
546 862 860 449 2 1 
5 
5 
1 
6 
1 
li 
10 10 e 
783 121 823 
595 507 407 
102 884 26 67 
034 37 100 5 
505 322 183 070 519 106 
7 
*UÆmi*s ΑουΕυ5Εΐ 
8 12 6 
a 
a 
a 
a 
a 1 
28 27 2 2 1 
a 
7 
1? 2 
19 
a 
a 2 
45 20 25 25 22 
a 
10 
a 1 4 l 
a 
a 1 
17. U 6 6 5 
a 
2 
2 1 
1 
1 
10 7 3 3 2 
940 51 836 193 
105 
6 1 660 13 22 14 591 
a 64 
499 020 479 477 785 1 
• 
4 S 
1? 
a 
a 
1 
?6 7 20 20 19 
a 
2UEEREITETE RIECH-. KOERPERPFIEGE- UND SCHOENHEITSMITTEl PRODUITS CE PARFUMERIE. DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPAFES 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
R/SIEI 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 
C22 CS6 4C0 
ICCO 
IC 10 1CU 
1C20 1
FLUES! 
CCI CC2 
CC3 0C4 CC5 C22 C36 C42 4C0 
ICCO 
ICIO 1011 1C20 
1C21 1C30 
1GS2 1C40 
TCILEl 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C34 C26 028 C42 066 4C0 122 
ICCO 
ICIO ICH 
1C20 1C21 1C20 1C22 1C40 
zn­t.fi 
CCI 
CC2 CCS CC4 CC5 C22 C26 4C0 
ICCO 
ICIO 
ICH ¡οίο 1C21 
1C20 
MIKCFI 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 OSO C36 4C0 722 
KCO IC 10 ICH 1C20 1C21 
H//RW. 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C20 C24 C26 4C0 
ICCO IC 10 ICH 1C20 1C21 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CREME 
141 
85 S3 14f 7S 
25 
l'l 
tet 
SSO 56 56 42 
France 
2 Af 
2 2 
19 2 2 
S4 
70 24 24 22 
1000 
Belg.­Lux. 
76 
. 13 £1 SE 
7 1 2 
167 
177 1C 10 6 
IGE ODER FESTE PARFLEMS 
1 
1 
683 
ÍS 
21 Ef5 23 SA 6 4 13 
487 
3f 1 
128 
121 
1C3 7 
a 
• 
TEW.ESSER, 
1 
3 
2 
f25 
¿13 29S £30 ICI ss 3 13 15 22 4 47 47 
12E 
87L 2f4 2SS 128 1 
4 
LEGEM 1TTEL 
1 
2 
2 
128 
027 SS2 928 1C2 27 4 27 
621 
745 76 73 
22 3 
LEGEMITTEl 
1 
2 
1 
2f4 
C22 42 172 1 
445 4 1 ¿to ? 
224 
e n 714 714 4SI 
SCHMITTEL 
2 
4 
4 
476 
170 f24 
f 55 
157 14? e e 11 29 
297 
C94 2C2 2C2 U S 
9 
13 29 6 te 1 2 2 
159 
67 Zi 61 6 
a 
­
2 18 
7 52C 3 e 
a 
. • 
756 
746 ä 6 
. ■ 
kg 
Nederland 
32 
64 . 59 ie 
4 . 1 
2C1 
194 7 7 4 
37 
6 
• 
53 
5C 1 
2 
. ­
1CIIETTEESSIG UNO DERGL. 
a 
28 ÍS 12 1 1 
a 
. a 
a 
. 1 
se 
55 1 
ï ί a . • 
a . 7 621 E9 4 . 29 
724 tee 26 
1 1 
"4 3 
. AUSGEH 
117 
si 
7é 
a 
a 
. • 
24t 
ite 76 78 76 
. £5 344 205 112 48 
a 
a 
2 1 
7ta 
717 SI 51 EC 
lit 
, ta 45 s 12 1 4 
i 
, • 
3C2 
765 IS 19 17 
a 
. ­
7C 
ili 86 3e 4 3 3 
74C 
7SC 10 1C 
7 ­
116 
66 , 1S5 3 10 
? 1 5 
? 7 
4CS 
36C 29 29 14 . . • 
1? 
S£5 
173 
1 171 
1 170 
. 2AHNPFLEC­EMITTEL 
3C4 
17 34 
S . a 
?£C 
eis 
?£f 2tC 2tO IC 
H C 
. 241 242 
a 
IC 
a 
2 ie 
672 
£43 30 se 11 
314 
65 
S9 
478 
379 99 99 99 
63 
1 se? 
a 
1C4 44 26 . t 1 I 
2 149 
2 113 36 36 32 
1 II 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
27 
3 13 . 26 
3 1 • 
70 
64 6 6 6 
39? 
54 
1 
a 
13 4 3 1 10 
4 79 
460 
Ï9° 
β 1 . ­
612 
30 227 . 92 43 . 9 1 16 
19 
1 060 
960 99 93 60 1 
a 
• 
9 
51 10 
a 
4 14 1 4 
92 
73 19 19 
15 • 
59 
575 23 
ï 211 4 1 1 2 
877 
657 770 770 716 
f5 
713 46 . . 74 7 , 5 1 
361 
324 37 37 36 
Italia 
9 
. 21 14 . 2 . 6 
54 
45 9 9 2 
36 
a 
a 
a 
a 
2 1 . ­
40 
36 i 4 
a 
a 
­
725 
39 39 278 
a 
28 2 3 13 
4 26 39 
1 305 
1 191 
114 110 46 . . 4 
37 
1 
a 
46 , 5 
­
94 
84 10 10 
6 ­
1 
26 2 23 . 48 . a 
9 • 
103 
51 57 57 48 
190 
. 3 104 . 34 1 . 1 a 
346 
297 49 49 36 
1 H 
NIMEXE 
w r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
33C6.10 CREME! 
001 
002 003 004 0C5 
022 036 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
3306.2 
001 
002 
O03 004 005 022 036 042 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE εχτΡΑ­οεε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
A PA 
EXTRAITS OE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ÇEf 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
9 
8 
SER 
190 
107 119 279 90 
86 12 19 
910 
735 174 174 101 
France 
. 4 52 44 1 
41 8 A 
15A 
ICI 55 55 49 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
87 
. 7C S4 37 
6 2 4 
75? 
?39 13 13 IC 
PARFUMS. LIQUIDES OU 
515 
4C6 
79 485 111 378 45 14 49 
067 
595 473 454 
385 16 
1 ? 
3306.29 PARFUMS. AUTRES 
001 
002 003 004 005 072 034 03A 03Θ 047 06A 400 73? 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
3306.31 
001 
002 003 004 005 022 036 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
3306.35 
001 
002 003 004 005 
07? 030 036 400 73? 
1000 
1010 1011 1020 1021 
3306.41 
001 
002 oei 004 005 07? 030 034 036 400 
1000 
1010 ion 1020 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
l 
1 
12 
U 
CFNTIFRICES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν C E 
οεε 
εχτΡΑ­οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
3 
tee 
117 5Ao 99? 337 402 1? 91 11 77 74 18A 104 
588 
At9 970 β90 519 5 1 76 
737 
705 49? 957 163 4? 17 57 
169 
045 174 lia 
59 A 
37 
39 144 50 205 4 3 19 
514 
270 244 
233 2C9 11 
1 ­
1 189 
a 
28 1 261 7 4? 1 . • 
2 S29 
2 484 45 44 
44 . . 1 
QUE LES EXTRAITS 
a 
49 11 31 7 7 . 7 . a 
a 
1 3 
ICI 
93 8 3 3 . . ­
a 
1 7 577 1C3 7 ? 3A 
tei 
633 50 45 
9 5 
ESI 
. 136 113 lt 43 4 7 . 2 . ? ­
915 
est 5S 58 S3 ., . 1 
114 
_ 4tl 113 46 3 12 4 
7t3 
743 20 19 
15 1 
Nederland 
35 
95 
a 
1CB 15 
5 . ? 
763 
753 10 10 S 
CONCRETS 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
PROOUITS POUR HYGIENE B U C C A L E . AUTRES 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ΑΙΙΕΗ.εεΟ 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
1 
3 2 1 1 
SHAMFCOÍNG 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUED8 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
767 
503 90 55? 10 
693 10 16 3ÍA 19 
A25 
519 1C4 1C4 721 
418 
243 279 53A 342 ?to 70 1? 2A 33 
lai 
813 3t3 3t3 319 
376 
a 
87 
a 
S9 . . 1 • 
557 
457 ICC ICO 99 
a 
54 60 109 746 105 . . 5 3 
tC5 
49? 113 113 110 
224 
a VV a 
lt . 1 305 • 
f7f 
354 322 32? 17 
123 
a 
167 214 . 1 1 
. . S 
13 
549 
514 35 35 7? 
1 
1 
1 
350 
139 . 80 A 47 8 A • 
A39 
575 65 
63 
55 
. 1 
31Θ 
116 . '1? es , 7 7 30 
1? 53 
957 
7fO 19Θ ISA 1C7 1 
ί 
37 m 
??i 2 . i 
378 37S 3 1 1 -
3UE 
a 3 40 
?ei 
a 754 
a 
1 . A 
ee3 A7? 7A0 760 755 
79 175 . 9A 94 75 . 1? 1 1 
437 393 44 44 38 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
45 7 70 
37 7 ? 
171 109 1? 12 12 
3 907 230 12 . 48 ?7 30 5 ?8 
4 301 4 197 104 99 A6 5 
a • 
2 860 151 29A 
a 
303 172 -A2 3 44 
84 . 
3 984 3 610 3 74 371 239 3 . -
Ve IH ., 10 7? ? 9 
IA7 134 33 33 ?4 
■ 
Italia 
73 
1 77 33 
a 
75 
7 
118 
83 34 34 75 
A9 
. . . 7 7 
i 84 
A9 13 11 
. • 
2 891 
596 123 733 
100 
8 
1 i 1 
74 
R7 48 
4 631 
*î i { 257122 1 . 74 
A3 
3 
. 94 . 10 
i 
178 
160 la 10 • 
ÍES DENTIFRICE! 
60 
778 57 
a 
10 
750 10 14 A 13 
1 149 
855 794 794 775 
100 
A4 24 
a 
a 
75 17 
a 
U . 
741 
1Θ8 53 53 53 
3 
139 H . 74 . . 54 • 
360 
231 128 123 75 
106 
« 8 117 
a 
8Θ 3 . 4 16 
349 
231 118 118 
96 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
H / / P F E L E C E M I T 1 E L , A L Î E E N . F A A F h A E Ü E R VCK 3 3 C 6 . 2 9 UNC HAAR­
WASCHMITTEL PRCCU1TS C A P I L L A I R E S , SALF LCTICNS DU 3 3 C 6 . 2 5 ET SHAMFCCIKG 
iii 
CC4 
CC5 
C22 
C3f 
C38 
4C0 
io.o0 
I C H 
Vìi 
1C20 
1C4C 
SC2 
If 1 
22C 
202 
35 
li! 
Ut 
S84 
f 56 
32S 
lil 
1 1 
54 
331 
44C 
13 
3C 
ES 
15 
94t 
844 
1C3 
1C3 
£5 
2SE 
1 44C 
7C9 
1? 
36 
t 
2 
7 
2 314 2 456 
58 58 At 
eis 
7 47 
C76 CC8 71 69 64 
1 1 
457 
5 
252 
3 
12 19 ? 9 
759 716 43 43 33 
FUCEP. KEIN PARFUEM. MUND­ UND HAARPFLEGEMITTEL 
iiii 
lìì 
113 134 
48 
2 9 3 12 3 3C 3 
689 S44 34S 345 SCf 
4 
1 IC 
1 134 
151 15 137 137 134 
91 45 
3 21 
227 
203 24 24 21 
17 
41 
23 
1 ei ι 2 6 7 
175 81 93 S3 £7 
69 11 15 
43 49 11 
718 139 79 79 61 
95 
1 301 735 
4 31 
1 17 
687 63? 54 
54 36 
43 
1 6 56 
1 7 1 
n a 
106 12 12 
001 002 003 004 CC5 022 036 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E I G . I U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2C1 
6 1 4 
5 7 1 
0 1 6 70 143 2E4 
13 
12A 
9 C36 
8 4 7 2 
5 6 6 
560 
4 2 0 
1 
3 
76 
3£7 
472 
75 
57 
82 1 41 
124 
9 4 0 
185 
184 
140 
274 
1 753 801 26 35 22 7 12 
3 0 3 7 
2 9 5 6 
82 
81 
64 
65 57? 
433 13 31 73 1 14 
187 
hi 
1 2 
6 7 0 Π 771 
4 
1? 
59 
3 
17 
9 4 8 
856 
9 2 
?4 
B8ü? B »c1'ET U I6 .NS e | i .P ILEÍ ,Bí l A U , R E S ° U E " 0 U R «■'HYGIENE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
854 216 108 334 87 646 105 14 202 59 
2 640 1 598 1 042 1 041 762 1 
24 
2 32 7 347 
424 65 3 59 358 3 50 1 
90 68 16 46 1 
493 427 65 65 48 
85 162 
58 4 69 2 13 31 33 
464 309 156 156 77 
337 27 6 
60 163 102 
13Î 
828 430 398 398 267 
PEÍEÍÉÍIIÍEL SICKEN UNC C E L E . KEIN PARFLEM. MUND­ UND HAAR­ 3306.93 P05R^HÍSYENE0&acêAL!W^ 
122 5 230 260 
68 
42 
740 617 123 
Ψ 
179 
3 10 176 
19 
I 17 ?6 
431 367 64 64 70 
ES CUE 
1 51S 191 447 819 133 466 8 
ili 
7 
2C 
1 
124 
20 
1000 953 
ICO 
Hi 
tie 3 1 2 
17 
18 
Ic7 
155 ï 
24 
1 
?ee 
61 
2C4 
2C4 
iec 
1 
1 
248 
222 
7 
t8 
î 
18 
122 C41 
9C 9C 67 
131 
151 
. 4C1 52 
53 . es 75 . 6 
22 
13 
S3C 
736 194 193 147 
689 
22 
163 
64 
ICI 5 . 32 6 1 
10 
1 092 
938 155 154 143 
231 
1 13 59 
109 
3 
13 
1 65 7 
513 304 209 ?06 171 2 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 066 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE FOY.UNI SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­θεε CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
7 575 1 110 1 629 
2 144 584 
1 333 
25 156 366 57 34 
le 
342 158 
15 553 13 041 2 512 2 483 1 938 9 
1 20 
?8 166 27 383 
a 
3 32 ? 
a 
a 
68 1 
759 770 489 466 420 1 
2 423 
. 340 591 24 276 
a 1 98 1 
a 
. 10 . 
3 765 3 377 388 388 377 . . 
1 
3 ? 
663 9 57 
. IS3 139 158 1 152 97 1 21 . 51 85 
532 9S2 580 577 409 1 
. 
3 
1 
5 S 
324 92 239 
a 394 206 21 
114 50 1 
a 76 • 519 049 470 468 391 2 
a 
1 165 2 32 194 
310 3 
25 3 12 18 137 72 
1 978 1 393 585 56? 341 5 
a 
¡ίίΤϊκ tHffl* ÊRÊKESraMSmCNÊTLtê^E^" MITTEL. AKDERE 3306.99 PRODUITS.SAUF PARFUMS ET PRODUITS P.HYGIENE BUCCALE ET SCINS CAPILLAIRES, AUTRES QU'EN POUDRE, CREMES,EMULSIONS OU HUILES 
2 £21 1 til I 256 4 (44 467 1 763 90 25 12 22 9 288 19 26 729 6 6 22 42 13 
13 734 10 es7 
i 6 
\Ά 
l i t 
2C 
75 C5 826 -71 
C76 CSf 117 
35 
4 
f 1 
IC 236 4 
161 
cei ice est ε 14 s 
tC5 
227 1 288 
ei 93 le 
17 
1 2 f6 
1 1 
362 
îei 
2C1 
2CC 
111 
1 
523 
C76 
347 
69 
224 
41 
î 
21 
3 
41 
1 
5 
53 
1 
1 
3 
15 
3 
421 
CIO 
411 
4C5 
770 
6 
756 
2 57 
297 
66 
313 
7 
2 
ni 
14 2 176 1 3 9 4 6 
2 024 1 375 649 631 
446 18 
737 23 
63 1 188 
411 
1 
2 58 3 7 
19a 
1 1 4 20 1 
2 720 2 010 709 7 04 476 5 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 04? 400 404 624 664 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANC6 BELG.LUX. 
FAYS­eAS ALLEM.F8D ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS CANAOA ISRAEL INDE JAPON HONG KONG 
M C Ν D ε CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AGM 
12 990 3 277 1 475 10 369 1 622 6 954 245 29 44 42 22 
1 625 77 69 3 477 49 20 59 2 54 23 
42 741 29 734 
13 006 12 893 8 756 112 
1 
208 S44 1 793 823 2 451 41 29 4 
10 
382 7 22 1 214 
29 
17 
20 5 
606 369 236 210 884 26 1 
369 225 222 361 53 
2 
9 
76 3 4 
255 4 4 
4 
1 
67e 
881 797 751 461 5 
2 376 
2 033 
iin 
149 
3 30 6 221 
3 
12 199 7 4 7 125 8 
9 419 7 588 1 831 1 812 1 291 19 
4 402 977 461 
364 1 153 
30 
3 
56Ï 56 
14 1 111 4 10 23 11 
9 192 6 204 2 988 2 944 1 800 
4 147 59 101 3 385 
1 91Î 
2 
A 385 
a 17 698 5 
2 12 94 1 
10 846 7 692 3 154 3 136 2 320 18 
RIECHMITTEL UNC SCHOENHEITSMITTEl, IM POSTVERKEHR BEFCERDER7 3397.01 
HEÍÍSMÍÍÍEÍ'ÍM^OÍÍSÍR'KEAA^^^IJT 
11 11 
!4 1 12 1 )6 4 
;o 17 10 12 5 10 S a . il 4 . . 
El UNO SCHCEK­
PARFUMERIE ET PROCUITS DE BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
T X N ^ T É E V P ^ . ­ fiSH.""" E1 FRDD DE e E n l E 
H 1 1 4 
17 12 5 5 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 10201021 1030 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
290 22 17 102 
464 314 149 133 120 15 
1 2 
287 22 17 1C2 
460 311 149 133 120 15 1 
2 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan vi er­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
k/FEN 
SEIFE» 
TULET 
CC 1 CC2 CC3 CC* C05 C22 
020 
C36 
C38 
¿42 
OSO 
4CC 
120 
112 
JOCO 
ICIO 
ICil 
C20 
C21 020 
icio 
FESTE 
CCI 0C2 
CC3 
C Ci 
CC5 C22 
CÍO 
4C0 
1000 
Ï010 
IC 11 
1C20 
1C21 
ICAO 
SEIFE» 
CCI C02 
CC3 cci 005 C22 O'ó 
4Ç0 
eco 
ICCO 
ICIO 
10 ] 1 
1C20 
1C2 1 
ICIO 
1040 
um 
CECAN 
CCI 
CC 2 
CC3 
CC4 
CC5 C22 028 
C20 
C36 C38 esa 
4C0 404 
722 
ICCO 
ICIO IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C40 
CFC­AK 
CCI CC2 
CC3 
CC4 
005 
C22 
C36 
4CC 404 
10C0 
10 10 ICH 1C20 1C21 
CFCAN 
CCI CC2 CC3 CC4 
M E N G E N 
EWC­CEE 
CIS KAP.33 
.E1NSCEL1E 
France 
. ALS 
Belg.­
SCHIFFS. 
1000 kg 
Lux. Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
I. IIFIFAHRZEUGEECARF 
SílICH PEC12IKALSEIFEK 
TESE1FEN UKC MEC 12 INALÎE1FEK 
5 102 
2 c ( 7 
1 524 
2 53C 343 sse 131 64 15 
54 15 
178 16 4 
14 C14 
12 458 
1 559 
1 5*2 
1 226 7 
1 
li 
1 
1 
SEIFEN, AUStEN 
426 
122 
2 780 
232 
1 378 45 
80 54 29 
S 154 
4 538 255 12C es 135 
IK ANCERE 
1 444 
1 167 
1 C20 
1 751 112 131 25 
ltt 25 
5 S 50 
S 533 
417 380 181 
4 
32 
1 
I 
t i l 
' 13 254 
2 Π 22S 1C9 1 
1 2 
IS ie ι 
4S6 
C20 478 47t 
437 1 
i 
1 
1 1 
3 
3 
C25 
42t 251 7 t7 8 28 
a t 1 
67C 749 
122 
12 1 113 
a 1 
TOILETTE­ UNO 
47 Π 
117 
195 7 
2 
3 89 
S7C 19 IS lt 
N FCRMEN 
1 1 
772 
343 
3 64 
4 St 9 
23 
SS4 
SCI S2 66 
f E 4 
2 
ι 
32 
576 14 
2 
a 3 
629 
6 24 5 5 2 
2 
3 3 
396 
4C6 
ÍS3 
63 233 12 IC 
8 19 
IC 
14 2 
674 
563 
311 293 262 
3 3 14 
1 941 
8 20 
5Î 74 1 24 
A A7 
14Ô 
i 
2 340 
2 021 
320 319 ICA 
1 
'· 
MEOIZIKALSEIFEN 
45 
60 13 
4 60 54 
283 138 
144 10 4 
134 
, AUSSEN. TOILETTE 
1 
1 
.ttÉ«ÊS6BiÊLffiilS6.TÍ« 
E25 
sti 493 
16 4 9 
627 
579 48 48 36 
1 1 
2C7 
391 
77Ã 
1C5 25 1 2 
542 
48C 63 32 29 
3Î 
95 
7 191 
170 
6 
a 
a 
24 
519 
463 
56 55 12 
1 
NTI TÉS 
Italia 
AKGEMEl. 
1 740 
8 65 292 
a 
297 1 11 
À , 4 
a 
1 
2 432 
2 105 
328 323 308 
2 
a • 
299 
23 
a 
21 
a 
2A 
a 
. ­
374 
343 
31 31 29 • 
­U.MEOIZIKAISEIFEN 
106 
2 5? 
3 7 8 26 
210 163 
47 46 20 
ï 
606 
2 64 133 . 27 3 106 
29 
977 
aio 1A7 1AA 31 
■ 
EMlíÍH£EÚNSRÊÍ5ÊíiftfL^MTTÍLE 
I S C H GREN2FLAECI­EKAKTIVE S U F F E , 
1 391 
2 548 
2 557 
14 309 
279 657 76 
11 
685 40 188 
2 469 76 14 
26 163 
21 464 4 eeo 
4 487 
1 521 192 
1 
4 
7 
5 1 1 
CIÒ 
4( 2 
439 
19 10C 
3 1 1 
lft 
654 29 
7 
Wl 17S 179 
26C 
1 
1 
1 
3 
22e 
214 
671 
1 
ise 
a 
12 
247 
. 
t22 
215 417 417 
17C 
1 
5 
7 
7 
ISCHE CREN2EIAICHENAKTIVE STOFFE, 
'2C ice 165 
S 492 
49 
566 349 
2 456 49 
10 2C7 
6 333 
3 E74 
3 873 
1 328 
1 
1 
25 ES 
6S7 
35 1 Ί 1 1 9 SC 
22C C12 3 If 3 16 2tS 
3 
4 3 
141 
19 ÍS4 13 14 32 57 
CIS S17 
1C2 1C2 4t 
ÌSCI­E CREN2FLAECFENAKTIVE STCFFEi 
4 2C2 
2 569 
1 311 
10 124 
2 
2 
cei 67e eie 
■ 
2 
CES 
22t 
C06 A 
AKICKAKTIV 
24E 
C28 
71: 
1C2 262 
SA 12 32 
1 
7t' 
12; C9: 
876 
556 759 
155 290 
39 38 484 
35 
677 
37 
3 949 
2 346 634 1 603 634 361 1 603 888 • 
KATIONAKTIV 
66 39 
7 74 23 3C9 
1 
59 28 6 158 
423 1 889 
49 
925 2 215 382 136 542 2 079 542 2 079 67 190 
KICHTICKCGEK 
377 1 254 726 91 311 
C47 '". 
42 
354 22 
2 482 
2Â 
a 
a 
191 
4 188 424 
7 
3 747 
2 901 
847 A54 27? 
19? 
774 
? la 59? 
77? 
34 77 
­
1 718 
886 833 as? 7 56 
4Θ6 
90 96 
1 401 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3398.00 
3401 
3401.10 
001 
OC? 003 004 
005 07? 030 036 
033 04? 
050 400 
7?0 73? 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
1030 1031 1040 
3401.3C 
001 
002 003 004 005 
02? 056 058 400 
1000 1010 
ioli 1020 1021 
1040 
3401.9( 
001 
00? 003 004 
0C5 07? 036 400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3402 
W E R T E 
EWG­CEE 
MARCHANCI 
SAVCNS 
SAVCKS 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
Μ α Ν ο ε 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
SAVON! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.F8C 
ITALIE 
RCY.UNI 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SAVON! 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CC8 0ίΑ55ε 1 AELE 
CLASSE 3 
Y 
CE 
SES CU 
COMPRIS 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
CHAP.33 CECLAREES COMME 
LES SAVCKS MECICIKAUX 
TOILETTE ET SAVCNS MEDICINAU) 
4 1 1 2 
1 
11 9 1 1 1 
DURS, 
1 
1 
SOUS 
wmv 
3402.11 PRODUITS 
OCl 002 003 004 005 07? 078 030 036 03Θ 053 400 404 737 
1000 1010 1011 
1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-EAS 
ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
ETATSUNIS CANAOA 
JA FON 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
3402.13 PRODUITS 
OCl 002 003 004 005 
022 036 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M 0 Ν C E CEE EXTRA-θεε 
CLASSE 1 AELE 
3402.15 PPCCU1TS 
001 002 003 004 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
ι 
i 
lai 7C8 041 A69 174 002 134 125 49 145 13 294 11 10 
ACÓ 
791 
8C8 789 220 
7 2 Π 
. 275 16 336 
34 3fS 108 3 
3 2 
ÍS 59 
1 1 
1 267 
711 
556 555 48C 
1 . 1 
T14 
a 
915 1 194 
12 7S 8 4S 
2 . . 2C 
1 • 
2 995 
2 834 
161 160 isa • . 1 
AUTRES QUE DE TOILETTE 
134 
39 8A0 110 793 
34 11 10 30 
548 
431 
111 90 45 
71 
. 13 6 Í4 246 
5 
■ 
• 1 
333 
329 
9 9 7 • 
11 
. 767 10 . 1 . ■ 
7 
796 769 
9 9 1 • 
D'AUTRES FORMES,SAUF OE 
4Í1 
340 373 01? 
94 7A 15 110 
7? 
525 
281 
243 235 93 3 
4 
. 220 147 237 Û 6 28 * 
67S 
614 
61 58 28 
3 
ISS 
. 173 27Θ 
. 10 1 IC • 
684 
6SS 
il ÍS 
" 
¿^^ΜΗΜ'ΙίΙΙΐ* 
ORGANIQUES TENS ID-ACT IFS A 
1 
4 
1 
10 6 3 3 1 
3Í9 
0A1 524 780 
109 
314 
la 52 980 
15 99 758 
41 15 
145 
343 30? 701 383 
100 
a 
461 132 l e î o 
41 
1 6 227 
1 
a 
t76 
32 4 
3 441 
2 453 568 98Θ 276 • 
81 
• 2C9 
36 
• . 9 . a 
1S9 
a 
■ 
1 172 
968 2C4 204 4t • 
CRGANIOUES TENS ΙΟ­ACTIFS A 
2 
1 
5 
2 2 2 
496 
7A 129 154 
40 
615 
251 525 
50 
346 
896 4 50 
4 50 
374 
ORGANI 
1 
1 
4 
617 
351 468 253 
. 16 45 456 33 167 
70 40 
• 
831 
550 261 281 241 
63 
. 49 97t 4 13 
19 39 
" 
1 162 
1 111 71 71 33 
QUÊS TENSIO­ACTIF!, 
, 348 229 1 1C4 
494 
a 
96 671 
1 
3 
2 
ET 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
FRCV1 
4C9 
4C6 
a 
865 
32 713 16 19 
75 
a 
25 
9 3 
048 
711 
336 325 271 
3 ? 9 
Italia 
SICNS DE BCfC 
? 
? 
? 
057 
19 39 * 46 15A 1 45 
71 11? . 177 
■ 
? 
A80 
1A1 519 
518 223 
1 . • 
MEDICINAUX 
a 
19 • 17 4 
1 le • 
69 
4 0 
79 6 Λ 
TOILETTE 
ICS 
117 . ,16 
63 'î 2 • 
74A 'ii 
Is 4 
El 
¡REPARATIONS 
ANION ACTIF 
1 
1 
1 
et 
223 
a 
24A 
'ï 3Ì 
1 • 131 . • 
8S9 
5A? 337 337 2C3 • 
I 
I 
31 
1 87 
a 
43 
? 
■ 
. 77 
194 
32 5 • 
1 001 
β 71 294 • 189 1 19 • 6 * 13 
■ 
4 
1 610 
1 374 236 
231 
208 
2 • • 
92 
b 
19 
• 25 ­• • 
% 
32 30 * 
SAVONS Ì E D I C 
22 
2 21 • 1 I 10 • 
89 
4A 
43 43 13 ' 
" î ,ί il θ 1 
2\ 
Û 
III 
87 
h • 
TENSIC-
190 ??9 171 
so 
54 6 44 430 
l? • 485 11 • 684 
64 0 C44 044 548 * CATICN ACTIF 
NGN 
1 
37 
A • 247 3 
49 4 424 50 
823 
293 531 331 
54 
1 
ICNIQLF 
ISA 
743 
a 
A53 
44 
lì • 28 
100 813 • 052 
109 943 943 130 
635 
40 103 
12 
' ί ! 1 048 
31 -■ 
277 
,9 
307 • 1 1 
1 949 ί 220 729 628 310 100 
334 1 23 
475 
358 
58 209 " 1 458 833 624 624 
416 
292 255 40 
820 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
PI C34 
C*6 
4C0 
732 
ICCO CIO 
C 11 
CÍO c;i 
C20 C 40 
CFGANI KATICK 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 C22 cso C24 C26 
C38 
C42 
0E8 
4C0 
7?2 
ICCO IC 10 
1 ( 1 1 
icio I C H uso 
ICAO mm 
C C I 
CC a 
CC4 
CCS 
C22 C28 
C30 C34 
C36 C28 
C42 C f 4 
4C0 i ï î 2­2 6C0 5 Î 4 
ICCO 
icio IC 11 
1C20 im tïVtt M E M G E 
r _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
Ve t ι 2 
MVfv 
1 
1 
2 12 
1 
1 
4 
it 
17 e e 2 
M.H. 
18 
E2 
20 
AC 2 
4 
2 e 
2 
5 
167 
IAS 
23 il 
mii¡ 
f / I S 
ì 24 
E26 
SS5 134 sse 277 
t e 
2C 1 S39 
2 t 3 
2 Et 
7SE 1 
6 
BRENZ UNC 
E21 
257 3C2 
1 12 
116 
E4C 
2 3 4 
47 
222 SS 
6 6 4 
141 2 2 7 
6 2 
22 
127 
213 614 
f f 4 
4 4 0 3 
1 4 t 
­ Janvier­Décembre 
France 
t 
5 
ttt 
140 2 2 1 
2tl ¿tt 
I f 
4CS 
t 7 7 
722 
722 
42C 
. 
Belg.· 
1 
■ 
Á 
1 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
2 
24 
55 
4 
AC 
366 
6 1 8 
218 sec sec 122 
. 
t c 
SrørøM8H v i STCFFE· 
3 
c 
4 
1 
1 
749 
675 
121 1 1 
146 
t e 
I7Î 
2 
7C5 
. 
6SS ect (ES cts 2ec 
" 
3 
c 
4 
7C9 
259 
S15 27 se ie 3 
199 
1 
3 
E49 
2 
2 
76E 
9 1 0 
675 672 
217 
3 
1 
2 
1 
EÌADT.U!CÌH?IF!MIV,ÌLN tN° 
2S5 
5 6 6 m cee S4S 
357 582 166 
7 5 1 
3 3 2 3C7 
We 'Í? 17 
16 
2S8 
tte 
721 
f 52 174 
2C 
1 40 
16 
1 
l i 
1 
24 
2 1 
2 i 
1 
cee 2C4 
635 715 ac4 t l 
3 
!2 743 
2 
9 
CC5 24 
16 
6 3 4 
9 1 0 724 
7C1 ets 1 
1 5 
■ 
13 4 
24 
22 I 1 
299 
4cê ece ei ESO 
2 
3 
27 
141 
1 
a 
3 7 3 
a 
a 
. 
t e e 
573 H S C97 
723 
17 
I 
1 
26 
H 
1 
44 41 
3 S 
2 
24 
137 
22C 
63 S39 
175 
185 
9 9 1 
9 8 4 4 4 3 
1 6 
I m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
ί 2 
7 
1 
SO 
105 
7ββ 
178 
980 
6 4 1 
. 
879 
687 
143 
143 
501 
■ 
I t a l ia 
? 
? 
ANDERE ALS A M C N -
1S3 
173 
134 
7 
131 SC 
1 
15C 
a 
a e i 4 
. 
4 5 8 
4 t 6 
SS2 9 6 9 
3 7 2 
3 
1 
2 
7 
? 
7 4 7 
104 
4 3 0 
?ί 314 
4 6 
7 
173 
94 
. 396 
60 
30 
9 7 3 
807 
171 
171 
A35 
a 
• 
¡ L B E R E I T E T E 
1 Í 2 
t 2 C 
199 
3 0 
3 5 7 
10 199 
tea 88 
156 
a 
64C 
60 
. • 
4 3 4 
C12 4 2 3 
4 2 1 699 
2 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
? 
79 2i 1 
4 
9 8 4 
682 
188 
192 
4 7 2 
2 8 4 
3 3 9 
OCA 
A l ? 
1 5 8 7 
a 3 1 7 
19 
1 
. 
7 7 5 
0 4 5 
7 3 0 
779 
8 7 1 
i 
3 
1 
9 
5 3 
3 
6 
1 
4 
12 
•4 
2 
1 
34 
75 
S 
9 
5 
H O 
10 
1 
168 
5 4 5 
64 
9 7 0 
07? 
8 9 7 
8 9 7 
?aa 
. . » 
4 i a 
7 3 1 
7 3 9 
9 4 ? 
a 
1 5 1 
70 36 
579 
a 
88? 
138 96 3 
a 
• 
066 
379 
7 3 7 
5 9 3 
7 3 6 
a 
143 
850 
5 9 8 
4 9 7 
183 
, 76A 
. 38 
193 
7 0 7 
15 7 9 1 
2 9 6 4 3 
a 
34 17 
3 6 7 
128 
239 
2 0 4 218 
2 
3Î 
M F N P Ê C I R E F E Y ¥ Í N S V ? ^ 
7CPC I R C C E I C 
miil'llM unti* 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4 0 0 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1020 I C i l 
1040 
MM 
CCI 
CC2 
C03 
0 0 4 C22 
C26 
0 3 8 
4C0 
9 3 8 
ICCO 
IC 10 
l ï 11 
1C20 1CÍ 1 
IC 30 
1 
1 
3 1 
1 
1 
IHM 
1 
1 
t s 2 
1 
72 
iti cet 176 
277 
ACS 
2E4 
5 f 1 
f 9 3 tes ¿19 
IC 
Hfl» 
. 9 
22t 
116 t 
15 
4 4 3 
4 2 2 H 
21 
t 
CER CEL A l ! 
INÎJI 
BITUM 
,ΕΪΉΝΕΜΕΑΕ 
17 
VA 
152 
l f 7 
4 ( 8 
149 
319 
3 1 9 
1S2 
MVCM.NSÉsrN^.nÉlÎALÎïN 
22G 
E 10 
5 3 0 
SS2 
957 
46 
10 
222 64 
ese 
f S3 4 4 t 
242 
C22 
20 
SETM.KÍIÍAL.ÍNr 
MASCHI 
C C I 
CC2 
KEK U CGI 
156 
27C 
13 
SCI 
4C 9 
28 
292 
3E4 se 38 
H 
muv 
176 
1 
1 
e t 
3 4 7 
738 
39 
41 
252 
172 
80 ec 39 
9 
34 
557 
22 336 
S59 eco 359 
359 
23 
h INEN 
S3 
2 2 3 
ic i 1 9 1 
13 
142 
723 
376 
347 
3 4 7 
2 0 5 
SHFJERR 
72 14 46 
. M I N E R A L . Ε Κ Τ Η Α Ι Τ . 
H U E . 
J . O G t 
1 
? 
1 
1 
1 
afilli 
LEOER. M IT 
40 
10 
a 
a 
74 
79 
7 0 4 
50 
155 
155 
75 
1 
6 
16 
135 183 
a 
23 
ao6 
180 
3 4 0 
8 3 9 
3 2 9 
23 
10 
, MIT ERCCEL 
75 83 
7 1 5 
6 9 3 
33 
10 
3 7 0 
• 
4 34 
374 
C60 
C60 
741 
• 
1 
6 
191 
6 7 
113 25 
. a 7 9 1 
84 
7 9 7 
3 7 7 
9 7 1 
8 1 7 
76 
70 
Muli! 
16 
73 
54 
25 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
13 
7 
5 
5 
1 
3402.19 ¡ r ø J ^ C B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 3 3 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
A 
1 
2 
14 
8 
c 
5 
1 
160 
2EA 
2 4 8 
88 
0 1 0 
5 5 1 
114 
165 
8 8 9 
2 7 5 
2 7 3 
6 0 4 
1 
2 
France 
2 
1 
132 
55 
13 
? 
198 
171 
13 
7 6 6 
8 1 3 
4 5 2 
4 5 2 
2 6 7 
a 
-
1000 D O L L A R S 
Belg.-
7 
3 
1 
2 
2 
Lux. 
1 
21 
21 
1 
16 
1 4 t 
-4 í S 
2 Í 2 
2 0 7 
2C7 
6 1 
■ 
­
! Î ÏF?U IT N5NNSI8NÎOUÎFS 
7 7 3 
71? 
8 9 7 
4 0 5 
83 
5 8 3 
169 77 
0 1 6 
115 6 4 6 
7? 9 2 0 
?? 
70 
4 7 7 
8 69 
6 0 8 
578 
9 1 3 
? 77 
1 
3 
2 
a 
3C1 
503 
4 1 6 
4 1 
151 
70 
a 
163 
a 
1 
. 530
. " 175 
2 6 0 
9 1 6 
9 1 6 
3 8 5 
« • 
1 
2 
2 
2 8 1 
. 119
9 4 t 
ie 71 
7 3 
163 
1 
. 1 3C7 
1 
1 
9 1 8 3 6 4 
5S4 
553 
2 4 5 
■ 
1 
N e d e r l a n d 
3 
2 
12 
73 
52 
1 6? 
77? 
* 17? 
6 1 4 
5 0 8 
5C6 
7 3 7 
1 
? 
, AUTRES 
1 
ΕΘ 
? 1 7 
■ 
6 6 5 
5 
79 
39 
. 156
■ 
■ 
'a 
6 2 2 
a 
• 877 
9 7 5 
9C1 
8 9 9 
2 7 5 
? 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
15 
59 
117 
8? 517 
4 1 1 
• S79 
7 9 3 
1 8 6 
1 8 6 
7 7 5 
a 
• 3UE CEUX A 
1 
1 
1 
178 
45 
1 7 6 
a 
19 
195 
3? 5 
103 
114 
a 
• 7 7 9 
2 1 
19 
6 4 1 
3 6 8 
2 7 3 
2 7 3 
4 5 4 
a 
* 
3 4 0 2 . 3 0 PREPARATIONS TENS Ι Ο ­ A C T I V E S ET PREPARATIONS PCUR L E S S I V E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
DOS I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 CIVERS ND 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­C8E 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 
22 
i? 
2 
3 
S 
4 
73 
58 
14 
14 9 
6 9 7 
0 4 0 
3 3 6 
8 5 5 
7 7 3 ?6? 
83 
288 
125 
4 5 0 
122 8 0 7 
19 0 1 2 
9 1 
21 7 2 
25 
0 9 9 
702 
399 
3 4 1 3 3 2 
10 
23 
c 
1 
6 
15 
13 
2 
2 1 
a 
2 2 8 
0 6 3 
6 6 7 
4C3 4 0 3 
29 
2 
2 0 3 
5 6 3 
1 4 
a 
7 9 6 
4 0 
a 
3 
25 
4 3 1 
3 6 1 
C71 
0 4 5 2 0 2 
a 
ï 
1 
4 
1 
ε 
7 
3<03 f ISf lEâlROfiakïr ¿fi ■êRXHsiÏE CELL8S 
3 4 0 3 . 1 1 PREPAR CUIRS 
0 0 1 FRANC! 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.PEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
AVEC 7C PC OU 
εί KONTEN 
1 
63 
31 
34 
593 
173 
115 
7 3 8 
7 5 0 
8 9 3 
8 5 7 
8 5 6 
116 
1 
3 4 0 3 . 1 5 PREPARATIONS POU 
E T C . CONTENANT H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
1 
1 
1 
154 
276 
8 0 0 
3 2 3 
4 3 2 
76 
16 
6 9 7 
15 
7C8 
513 
195 
177 
48? 
4 
3 4 0 3 . 1 9 R f E P A R A J I ^ L U B 
CE M I N E R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
PLU! 
A N Ï ' H Ö Ï 6 . 
. . 11
132 
173 
2 
6 
3 2 5 
317 
8 
8 
3 
­
77C 
. ces 
7 6 6 4 1 2C4 
2 
1 
8 
112 
• • . 222 
. ■ 
• ­1 4 1 
5 6 7 
555 
549 327 
6 
'. 
13 
3 
18 
16 
1 
1 
58β 
0 6 3 
a 
138 
19 312 
5 
87 
2 4 1 
84 
49 
a 
a 
3 7 1 
45 
a 
a 
• 0C6 
8 0 8 
1 9 8 
1 9 5 7 7 8 
? 
î 
WÌWWK D ' H U I L E 
S­uE1 'PET 
e 
. 2
te 
• se 66 
2 1 5 
77 
138 
138 
SC 
• 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
te 
10 
6 
6 4 
. T R Î S 
DE PETROLE OU 
tWlVÎ 
8lLESLHtR.!ÉTl,âíí0auDui 
a 
H 
195 
23 12 
a 
a 
28 
. 27C 
2 7 9 
4 1 
4 1 
14 
• 
69 
• 159 
84 19 
. . 4 f 
. 37S 
3 1 4 
65 
65 
2C 
• 
43 
15 
a 
7 6 0 
a 
9 
7 1 8 
5 4 4 
3 1 7 
7 7 7 
7 2 7 
9 
• 
2 4 0 
9 9 1 
7 8 8 
a 
310 9 3 0 
47 
163 
0 9 3 
130 
62 
a 
a 
6 5 1 
6 
a 
a 
• 4 1 6 
3 2 9 
C87 
C86 4 2 5 
a 
i 
I t a l ia 
48 
5 
2 2 1 5 
5 5 1 
1 0 1 
2 3 2 9 
1 4 0 7 
9 2 2 
9 2 2 
2 6 9 
. • A M C K 
2 7 6 
1 4 9 
9 9 
2 3 7 8 
. 87
2 1 19 
4 2 6 
• 6 4 5 
7 1 6 8 2 
a 
• 4 8 6 6 
2 9 0 2 
1 9 6 4 
î 887 5 5 4 
a 
7 6 
2 C99 
7 5 8 
1 4 7 6 
6 28 4 
a 
4 1 3 
a 
3 5 
5 8 0 
1 5 6 1 
10 8 0 3 
1 9 9 7 2 
a 
2 1 6 9 
­15 1 0 5 
10 6 1 7 
4 4 8 8 
4 4 6 6 2 6 0 0 
2 
20 
­fiSTÏ!RlsCE§F 
M I N . B I T U M I N . 
Γ«.ΜΙ«ΠΠΗίΐι. 
SlNE^li 
28 
36 
a 
52 
73 
9 
. 53
• 
2 5 3 
117 
136 
136 
e4 
• 
1 
lAH(iríisiTÉ.TífiÍÍTÍIIlHf0iilJii!ir 
BITUHINEUX 
107 
171 . 99 43 " 
22 
79 
11 
4 6 
38 
102 
18 
84 
84 
46 
• 
5 
2 1 
133 
a 
8 
3 8 8 
5 6 4 
1 6 4 
4 0 0 
3 9 9 
8 
1 
•eïfu-MlNELX-
54 
106 431 
. 2 8 2 
16 
16 
175 
-
0 8 4 
5 9 2 
4 9 2 
4 9 2 
317 
• 
3 
7 3 
15 
1 6 9 
4 6 
1 
• 3 9 5 
15 
7 2 2 
2 6 1 
4 6 1 
4 4 3 
4 7 
4 
SE^ÉTR! 
10 
23 
32 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C26 
4C0 
ICCC 
IC IC 
I C H 1C20 
1C21 
1C40 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
5 
4 
1 
1 
Janvier­Décembre 
France 
<E2 
9 6 9 
4 1 
f 43 
79 
1C7 
i c e 
e s e 
C50 
s t a 
5 f 2 
6S2 
5 
mtnaiu mvi 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 C30 
CS6 
C38 
C58 
4C0 
ICCO I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C40 
7 
S 
7 
1 
4S4 
55 
i t e 
C34 
1C4 
1SS 
137 
143 
4 1 
4 0 0 
4 1 4 
ÍS 7 
8 4 7 
S E I 
S E I s i e 
AtC 
mimnìiMì\ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 22 
C30 
C36 
0 2 8 
4C0 
ICCO 
I C I O 
ion 
1C20 1
1C30 1C40 
mm 
3 
1 
I 
1 
4 6 6 
322 
t s s 
382 
7 
s i e 
4 1 
272 
17 
932 
f 9 3 
6S4 
7 5 8 
793 
6S5 
2 
3 
1 
1 
4 Î C 
365 
. 2 f 4 . 1 i s t 
421 
C2C 
4C1 
4C1 
2 < 4 
• 
RMITTE :L ALS 
1 
2 
1 
. f 
t 
6 3 8 
S7 
7 
a 
23 
a 
. 2 t E 
2A2 
9 4 7 
2SS 2S5 
• 1 
■ 
1000 
Belg.­Lux. 
3 7S 
165 
. 46 t l 
1 
1S1 
S I S 
f 17 
3C2 
2S8 
1C7 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
1C2 
a 
37 
13 
13 
116 
367 
162 
2C4 
2C4 
68 
­
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
131 
. 41 92 
. aa 151 
544 
71? 
33? 
3 3 1 
î a o 
1 
I ta l ia 
1 1 
­B{V6RiIStllt«I»fc¿aifEllfcB LE0" 
166 
a 
126 
5 Í 4 
a 
17 
. 18 
a 
a 
6 
9 3 9 
6 7 8 
6 1 6 1 
35 
• 
A 
A 
. 7 8 9 7 
1A 
49 
a 
a 
a 
A 
S15 ace 
1C7 1C7 
I C I 
• 
I Í ^ Í ^ E ^ . Í ^ A E ­ Í E · 
8 
129 
89 
4 
32 
2 
. S4 
3 Í 4 
2 3 0 
134 
131 
37 
, 3 
2CC 
. 352 178 
1 
36 
26 
1 
1C9 
9 1 6 
73 1 
165 164 
13 
1 
­
4 
119 
. 94 1 
87 
7 
9 . 9A 
41A 
2 1 8 
1S8 
198 
102 
a 
• 
L.CG1 
1 
} 
71? 
19 
16 
a 
a 
9 1 
88 
10? 
1 
a 
171 
65? 
Vci 4 0 5 
2 8 4 
■ 
3 
4 
3 
A3? 
317 
. 7 0 4 5 
4 
114 
4 0 7 
079 
3 7 9 
3 7 3 
2 1 3 
• , 
ee 
24 
1? 
8 4 3 
a 
78 
a 
a 
40 
4 0 0 
16 
4 4 9 
9 6 6 
4 8 3 Θ3 
A7 
4 0 0 
. , OHKE ERD­
184 
195 
173 
. 1 2 7 6 
6 
2 59 17 
4 8 9 
6 0 0 
5 5 1 
048 
0 4 8 
5 5 8 
a 
­
'îfZIidlEïiiiS^iiïKfe 8WEF61l¡0ffeiiWEÍ..8BÍTaH.B M A Í C H K E K UNC C C I . 
CCI 
CC2 
0 0 3 CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C20 C36 
0 3 8 
4CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
1C30 
1C40 
mm 
KUEKST 
CCI 
0 0 2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 CSC 
0 3 4 
CS6 
CA8 
0 5 8 
3S0 
4C0 see 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 I C S I 
1C40 
2UEERE 
C C I 
CC2 
0C3 CC4 
CC5 
C22 C34 
1 
ι 
1 
1 
e 
6 
2 
2 
1 
464 
114 
SES 
4 9 1 
45 
2 0 4 
2 1 
6 
S t 
161 
C43 
775 
148 
6 32 6C4 
S21 
6 
16 
1 
2 
1 
. 6A 
l f l 
7 3 1 
7 
22S 
a 
5 
a 
2 4 1 
S U 
9 6 5 
526 525 
2E1 
a 
■ 
7C9 
. 167 4 9 3 
a 
2 e o 
20 
a 
5 
a 
S4 
1 774 
1 37C 
4 0 5 4C5 
s e t 
a 
­
28 
35 
, 3 1 2 2 
2 7 1 
1 7 
15 
1 
A7 
744 
3 7 7 
3 t 7 3 6 7 
2 9 9 
a 
­
1 
^ » C H T * E f r u L G y r L N £ L O H ^ 
L I C H Í 
1 
8 
1 
5 
20 
12 
7 
7 
1 
ITETE 
1 1 
WACHSE 
SSS 
546 
S I S 
743 
715 
CCI 
20 
2C2 
23 
32 
167 
15 5 6 1 
7 8 1 
127 
6 2 f 
6 5 5 
S7C 
cn 2S2 
766 
5 
l t 7 
HACHSE 
U S 
48 
E75 
773 
114 
2A6 
2 1 
( E I N S C H L . «ASSERLCESLICHEI 
2 
4 
1 
Ί 1 
, 
a 
7 f 0 
2 2 
4 S I 
4 4 4 
115 
. 2 
. 1 15 
. S26 
1C6 
S Î 5 
7 2 t 
2 f t 
C45 
1 16 
i c e 
. 1 15 
ACS 
. 2 9 4 1 CCI 
67 
172 
56 
. . a 5 6 3 Í 
13 
2 6 5 1 
1 7 6 4 
6 f 7 
Θ87 
778 
5 
5 
• 
Î ι 
3 7 9 
a 
1 5 9 9 
89 
332 
1 
2 
2 
. a I C S3? 
6 
• 3 3 8 3 
2 CS8 
1 2 6 5 
1 2 7 9 
3 3 7 
6 
a 
• 
2 
4 
1 3 
3 
A41 
3 9 
2 1 5 
. 36 3 6 8 
. 1 34 
. 4 52 
7 9 6 
9 3 0 
666 855 
4 0 3 
6 
6 
98 
a 
4 5 
7 1 
a 
85 
a 
. a 144 
397 
1A4 
7 3 3 
2 3 2 
85 
1 
mu-. 
1 
1 
3EREITETE 
2 6 8 
2 0 4 
5 3A 
. 115 7 9 6 
19 
77 
19 
37 
. . 5 7 1 578 
33 
7 5 3 
1?3 
6 3 0 
05? 4 1 5 
573 
a 
• 
3 
5 
4 
10A 
14 
4 1 0 
9 5 5 
a 
50 
. a 33 
180 
189 
9 5 4 
48A 
4 6 8 4 5 2 
2 6 2 
. 12 
233 
203 
57 
6 5 2 
. 86 . A7 
a 
. 52 . 5A4 8 9 
3 1 
044 
144 
9 0 0 
7 5 9 
154 
89 
. 52 
« ICHT EMULGIERT U . CHNE LCESLKGSMITTEL 
32 
2 5 t 
S25 
1 
ÍS 
54 
a 
213 
161 
1 
18 
9 
5 
_ 44 9 . 30 4 
9 9 
8 
748 
a 117 
131 
7 
12 
3 
3 1 8 
2,14 
50 
1 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U K I 
SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS 
M G Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 4 0 
6 2 3 
28 
2 t 9 
48 
57 
424 
3 C79 
2 2 7 0 
8 1 0 
8 0 6 
3 8 1 
2 
France 
2 2 1 
777 
1 
118 
. ? 65 
7 t 4 
558 
Î C 5 
7C5 
170 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
127 
7C 
. l a 41 
1 
SE 
4C7 
7S1 
1S7 
155 t e 
? 
3403.91 ïf ï î i î ï lOfig.t l ir i i ' l . tJ^JOJlJ TRAI 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO ITALIE R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­ÇEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
184 
34 
86 
3 1 6 0 
44 
103 
99 
82 
10 
66 
2 2 8 
4 110 3 IS! 537 
3C3 
66 
3 4 0 3 . 9 5 PREPARATIONS POL E T C . SANS HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUED8 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CE8 
0 ί Α 3 ε ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 0 3 . 9 9 ? { f ; P A | 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
03A 
0 38 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 0 4 
MINER/ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
520 
3 4 0 
332 
400 
13 
4 9 2 
42 
137 
18 
1 6 6 3 
3 9 6 4 
1 6 0 5 
2 3 5 7 
2 3 5 6 
6 8 9 
1 
1 
ÍÍHÍWisV"« 
IS E I T U M I N 
7C0 
181 
7 5 5 
1 4 7 1 
38 
7 6 9 
ίο 
134 
2 9 7 
1 2 3 6 
S 6 3 1 
3 144 
2 4 8 a 
2 4 7 5 
1 2 2 1 
2 
10 
, ? 
10 
867 
42 
3 
a 
10 
a 
, 145 
1 0 8 0 
??2 
159 
159 14 
• 
91 
6C 
799 
a 
?C 
. IC 
. 5 
491 
450 
i se 
-
"okMsViKIWM". 
3 
75 
A6 
6 
40 
5 
6 
131 
3 J 1 
150 
181 
161 
50 
. 1
I t i 
a 
i t e 
700 
1 
48 
19 
? 
134 
776 
521 
2Ct 
2 C t 
71 
. • 
44 
. 22 
4 
A 
61 
194 
SS 
59 
99 
37 
imu 
η 
4 
a 
366 
2 
9 
39 
, a 
. H 
4 5 2 
3 8 5 
68 
68 
57 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 74 
77 
2 7 
a 
45 
119 
8 3 0 
6 39 
191 
191 
7? 
I ta l ia 
3 9 8 
2 8 2 
34 
3 
3 
64 
8 8 4 
7 2 7 
1 5 8 
1 5 6 
9 2 
D f f i U H Ï N E ü E : s ' c u , , s 
34 
1? 
11 
. . 19 6 0 
67 
1 
56 
275 
¡¡ι 
213 16? • 
48 
16 
5 
1 6 2 6 
32 
. . 9 66 
11 
1 8 1 2 
1 6 9 4 
hi 4 0 
6A 
?E .?RAÎsHBÎÏuA.NW EuxC , J l t S · 
16 
144 
. 79 . 88 11 
6 
155 
4 5 9 
2 39 
259 
2 5 9 
104 
, ­
222 
1 9 1 
74 
, 27? 
7 
123 
18 1 0 3 2 
1 9 0 3 
4 9 5 
1 4 0 8 1 4 0 8 
37S 
• 
?HWÔtíI?'E«:R!ÍNSUHU,[^aÍXpaTR0t 
EUX 
S7 
m 19 
167 
2) 
339 
1 4 9 8 
9 3 2 
566 56S 
2 1 5 
1 
• 
ÍREPJPE?S.IFNSNEEMULSS\OAS, 
3 4 0 4 . 1 0 C IRES 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
03A 
0 4 8 
0 5 8 
390 4 0 0 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
A L L . M . E S T 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
BRESIL JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
3 4 0 4 . 3 0 C I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
0 0 5 
07? 
034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
S f l 
Hï 1 68 
1? 
Å 
67 
9 2 6 
75? 175 
175 
1C6 
a 
• 
52 46 
. 7 1 5 1 194 
8 
9 
1 67 
593 il 
?17 
, 1 
277 
ili 
lÛ 
1) 
57? 
1 3 2 6 Si* 
90S 333 Î 
ÉHÏWSOLVANT5 l ' " u 
A R T I F I C I E L L E S IYC CELLES SOLUBLES OANS l ' E A U l 
4C7 
718 
535 
7 7 8 2 
4 2 7 
AA8 
24 
170 
74 
18 
57 
10 4 3 2 8 
3 0 9 
9 J 
15 5 3 1 
9 8 6 8 
5 6 6 4 
5 2 9 6 
8 3 9 
3 1 1 
2 
57 
PREPAREES 
82 
29 
6 5 3 
1 3 9 7 
8 1 
1β2 
10 
a 31Ö 
19 
2 3C6 
2 8 1 157 
1 
5 
. 46 . 7 5 6 47 
• 3 9 2 4 
2 9 1 6 
1 CC8 
9 2 0 
163 
42 
a 
46 
1 l t 
1 33 
f 4 ? 
41 
ec 
43 
a 
. 7 3 t t 
a 
10 
1 433 
9 3 1 
5C? 
500 
123 
2 
2 
• 
NON EMULSIONNEES ET 
. 15 
1 36 
6 3 6 
1 78 
" 
25 
. 94 189 
1 15 
4 
23 
2 7 5 
1 3 7 7 
42 
169 
7 
4 
. . a Θ93 
3 
­2 7 4 6 
1 6 6 7 
1 C80 
1 0 7 7 
176 
3 
. • 
137 
84 
340 
A3 
194 
77 
4 9 
14 
IB 
. a 1 9 8 8 
2 2 9 
A l 
3 2 0 2 
6 2 4 2 578 
2 3 4 9 
2 8 2 
2 7 9 
• 
SANS SOLVANT 
1 
5 
a 
37C 
a 
19 
? 
50 
8 
377 
. 79 85 
4 
1 2 1 
23 
SS 
3 9 
. a 
2 1 . 
5 0 3 M 3 0 2 
8 9 
1 
ECM'8l 
AO 
lÛ 
a 
45 
2 u 
2 9 6 1 9 1 
1 2 8 8 
il 3 3 7 3 6 1 
. 2 
1 . C IRES 
131 9 9 
4 3 3 4 3 7 
Ae 
26 
1 
. 11 , 'il ?? 
4 2 2 6 
3 7 3 0 
4 9 6 
4 5 0 
93 
35 
. H 
A 
1 
9 6 
2 0 2 
. 35 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Under-
Schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C42 
4CC 
ICCO 
IC IO 
I C H 
IC20 
Uil 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
3 
21 
10 
4 8 3 
4S3 
f 7 5 
t i a 
6 0 2 
2C4 
iE 
umttttiumi 
SCIUHC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C42 
4C0 
oco 
olo 
Ç i i l2i 
tio 
MCEBEL 
III 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C26 
CA2 
4CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
icio 
U l l 
FEME 
ί 
1 
i 
-UNE 
H 
2 
16 
IE 
164 
2 5 1 
126 
9 0 1 
17 
4 2 3 
7 7 2 
31 
IS 
122 
476 
2 4 2 
242 
15 7 
1 
France 
-. 
2 16 
1 4 5 4 
1 2E7 
2se 
7 3 t 
; 1 
1000 
Belg.-Lux. 
S 
14 
5C2 
4 4 9 
S3 
S3 
St 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
75 
S64 
4 5 5 
13C 
114 
4C 
15 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
10 
128 
1 2 5 9 
9 6 7 
79? 
79? 
150 
IM^tmicmUmiibÆ· 
S6 
26 
29C 
12 
14 
4 6 3 
1 
1 
S21 
4 2 3 
4SE 
4S6 
4S7 
ÎCHNERkACIS 
132 
E95 
273 
CS3 
E4 
H C 
S7 
•Al 
ili 
SS6 
SS6 
1 3 2 
A L T C P F I E G E K I T T E L 
III 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CS8 
4C0 
1CÇ0 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1 
2 
2 
VU 
299 
728 
SO 
2C8 
27 
SC 
52 
5 1 0 
E82 
229 
323 
268 
112 
f 146 
2 C33 
54 
t 
i s t 
2 
8 5 4 8 
8 3 4 4 
2 0 4 
2C4 
2C2 
9 
4 7 2 
1 3 1 
25 
4 
1 
ΐ 
6 4 4 
6 33 
f 
t 
5 
SCIELEFFULVER UNC - P A S T E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ç<2 
C26 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
2 
3 3 
" 4 
3S5 
419 
262 
27 
4 1 
13 
44 
E62 
475 ice ice 
t 3 
6 
216 
44 
15 
â 
3 4 1 
34C 
1 
1 
1 
P E I A L I E C I I E P M 1 1 T E I 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
0 J 4 
C 36 
4CC 
ICCO 
CIO 
C l l 
C20 
C21 
C20 
C 40 
mat 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C 36 
0S6 
4C0 
■ 
1 
2 
f i 426 7C5 395 
16 2C7 
2C 
78 
293 
172 
Í 1 5 
5SE 
556 
2 t l 
â 
2 1 17 
2 57 
" 
12 
SCS 
2S5 
14 
14 
a 
­ , SCHEUERMITTEL U . 
1 
7 
1 
177 
4C6 
111 
464 
121 
155 
17 
56 
522 
9 1 7 e 8 7 7 
5 7 2 62 
7 4 11 
s 
1 4 t 
A2 
SE 
175 
5 
46 
SS 
6 
416 
2 f 7 
151 
1E1 
145 
31 
76C 
599 
24 
2 1 f 4 
5 
1 4 5 4 1 3 9 1 
t s 
t s 
55 
26 
ec 161 
2 
25 3 
15 
293 
25C 44 4 4 29 
123 
1C2 
1C6 
12 
5 ? 
? t 
393 
357 
i t 36 
11 
48 
f 4 
ss t 
5 
74 
14 
3 
23 
5 t S 
453 
117 
117 
9 1 
. 
I C 
152 
119 
1 1 0 
155 
a 
5 4 7 
2 8 1 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
19 
4 4 7 
94 
2 
24 
l î 
6C7 
5 6 1 
46 
46 
25 
4 7 3 
4 1 9 2 
123 1 1 
4 
1 C34 
8 9 4 
140 
140 
136 
1 
1 4 4 5 
88 
75 
1 
3 
1 5 6 5 
1 534 
3 1 31 
77 
6 
41? 
3C3 
6 
75 
i 1 
3 
756 
777 
3 1 
31 
78 
" 
C C L . . ANOERE A L ! 
12a 
1 9 Ï ISS 
l t t 
è 
4 
4 1 4 
273 
37 5 
2 i 
IC 
176 
1 
7 
76 
33 
14 7 
7 1 5 
133 
8? 
8 1 
6 0 
1 
10 
12 
1 147 
3 
31 
23 3 1 3 
42 
1 5 8 6 
1 169 
4 1 8 
4 1 8 
369 
4 
13 
7 2 6 
i 
51 11 17 
7 
8 3 2 
7 4 3 
89 
η 
150 9 4 4 
4 1 
î 
? 
5 
1 146 
1 1 3 5 1 1 
11 6 
5 
3 
586 
5 
4 0 
? ? 
1? 
188 
8 4 5 
599 
?4A 
7 4 6 
53 
'· 
IN 3 4 C 5 . 9 1 
5 10 e 
33 17 
1 
4 
65 
lulla 
1 
50 
A54 
547 
107 
107 
57 
METALL, 
6 
2 
3 6 7 
277 
? 
16 1 
A 7 1 
3 7 4 
74A 
7 4 6 
779 
­
1 2 2 
28 
3 2 2 0 
3 2 7 
75 
5 
î 16 
169 
3 9 6 1 
3 6 9 6 
2 6 5 
2 6 5 ai 
• 
40 17 
5 
1 13 
25 
107 57 50 4 4 19 
65 
4 4 
10 a 10 
137 
109 
29 
29 
18 
? 
? 
38 4 9 9 
68 
4 
1? 
66 
6 9 1 
5 4 1 
150 
150 
8 4 
• 
81S 9 5 
44 
7 
35 
7 9 
?î 
9 
2 9 8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10CO M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ΙΕ 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
163 
20 
5 1 1 
3 147 
2 2 4 2 
9 0 6 
8 9 9 
3 f 3 
6 
France 
3 
n i 
9 3 0 
7 8 9 
142 
142 
31 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S 
13 
3 5 1 
3C8 
43 
43 
?S 
• 
N e d e r l a n d 
7 
7 Ί 
4 6 2 
3 7 6 
1C6 
S9 
29 
6 
Po5«GS¡τï^χíRPEAMfisp?VBp8!¡êίliiuSEáEcuKillu¿ΐ , 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ΙΕ 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 3 6 
578 
198 
1 5 4 2 
2 0 
3 7 0 
8 5 2 
23 
16 
3 9 3 8 
2 6 7 4 
1 265 
1 2 6 3 
1 2 2 3 
1 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUED8 
0 3 4 CAN8MARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
84 
4 0 3 
5 6 3 4 
1 4 0 9 
57 
47 
33 
12 
223 
11 
139 
'8 0 6 0 
7 5 8 7 
4 7 2 
4 7 2 
3 1 5 
3 4 0 5 . 9 1 PR00U1TS POUR L ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E îo io οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 4 0 5 . 9 3 PATES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 313 
A57 549 
?? 
IAO 
?? 
73 37 
1 8 1 1 
1 562 
2 4 8 
247 
2 0 8 
ET AUTRES 
63 
4 8 2 
176 
127 
12 
28 
11 
53 
9 1 7 
8 1 1 
107 
107 
50 
198 
44 
4 7 8 
13 
8 
534 
1 
1 
1 2 2 7 
6 8 3 
544 
544 
542 
• 
54 
2 7 6 0 
8 7 7 
57 
3 
1C7 
10 
3 8 6 9 
3 7 4 8 
120 
120 
110 
ENTRETIEN 
8 
178 1C8 
18 
6 
1 
• 1
319 312 
7 7 
7 
»ROCUITS 
. 3 87 
?7 
A 
■ 
? 
12A 
123 
3 
3 
3 4 0 5 . 9 5 BRILLANTS POUR METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 0 3 6 SUISSE 
40O ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E ìoio οεε 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 
309 
4 4 8 
6 3 0 
16 
295 
17 
4a 7 1 
7 9 8 
2 2 0 6 
1 4 6 2 
7 4 4 7 3 2 
433 
4 
7 
1? 1? 
1C8 
i 
. 11 
143 
131 
1? 
17 
1 
■ 
• 
ee 
147 
7 0 6 
7 
37 
110 
5 
6 0 0 
4 4 8 
152 
152 
147 
" 
31 
3C7 
3 3 1 
7 
12 
3 
3 
4 
6 9 9 
6 6 9 
30 
3C 
25 
16 
3 7 5 
27Ô 
1 1 0 
159 
" 88? 
6 1 2 
2 7 1 
2 7 0 
2 7 0 
■ 
9 
3 3 2 
36 
2 
1 
10 
4 
3 9 8 
3 7 7 
21 
71 
13 
DES CARROSSERIES 
13 
49 137 
1 
25 
3 
. H 
2 4 2 
2C1 
4 1 
4 1 
30 
2 9 4 
. 7 9 3 1 
97 
13 
1 2 
7 03 
589 
114 
114 
112 
A RECURER 
25 
29 
48 e 
4 
3 
25 
15C 
113 
37 
37 
11 
St 
64 
l i t 
6 
58 
S 
• 7 
St 
395 
287 
113 
113 
75 
. • 
ι 3 1 8 
33 
19 
2 
4 
38? 
3 5 2 
3 0 
30 25 
4 
7 9 1 
1 5 0 
5 
37 
1 
1 2 
5 
4 9 5 
4 4 9 
4A 
4A 
41 
. * 
3405.99 HKlIglSgSaìoSìHYH""" " SI" ILAIRES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U . R . S . S . 
40O ETATSUNIS 
114 
8 6 4 
2 6 3 0 
8 1 0 
33 
2 0 4 
38 66 
37 
4 6 4 
2 1 1 2 4 3 5 
4 1 2 Í 4 1C7 
77 
73 
163 
ec 
167 
12C 
11 
5 
2 
t 
f 
2 
64C 
148 
31 4 
16 
ii 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
aa 
2 0 
279 
a97 
4 6 4 
4 3 3 
4 3 3 
180 
" 
Italia 
5 6 
87 
4 8 7 
3 0 5 
182 
182 
9 4 
" 
S Í T É P I R I Ç Í O N T S Í M . 
2 2 1 2 
7 
3? 
4 6 
5 
8 
3?? 
2 3 0 
92 
9 1 
7 8 
1 
6 
7 
6 1 4 
3 
ia a 
102 
3 1 7 9 1 
6 2 7 
164 
1A4 
131 
1 1 
3 
6 8 8 
1 8 3 
3 
17 
2 
9 0 7 
7 0 1 
2 0 6 
2 0 6 
18 6 
• 
3 8 
I O 
1 9 5 3 
165 
3? 
3 
ï 1 1 9 0 
2 3 0 3 
2 1 6 6 
1 3 7 
1 3 7 
3 6 
D'AUTOMOBILES 
6 
11 
4 0 1 
2* 29 
5 13 
5 
4 7 5 
4 2 0 
55 
55 47 
18 
1 6 1 
9 
? 
β 
199 
188 
11 
11 
3 
13 
5 
37? 
5 
9 6 
5 
4 7 
54 
176 
7 4 0 
3 5 0 
3 9 0 
3 7 9 
?03 
4 
7 
• 
29 
1 1 
3 
9 
18 
7 2 4 0 3 1 3 0 12 
15 
. ΐ 
19 
5 
4 
14 
6 0 
3 5 
76 
76 
11 
3 
1 
5 0 
1 9 6 
1 0 3 
2 
8 
7C 
4 3 3 
2 5 0 
1 8 3 
1 8 2 
1 1 3 
• * 
.AUTRES ΟΛΙΕ C E l l E S 
1 0 
7 
6 
å 
77 . 
5 
6 
35 
148 
2? 
6 
?? 
7C 
3 0 
15 
2 
1 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C40 
KEF2EK 
CCI 
CC2 
COS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 2 8 C30 
C32 
0 3 4 
C36 
C28 
C58 
C60 
cee 400 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
i o l i 1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
IC 
C75 
3 1 2 
768 
7 f 8 
242 
• 
AILER ART 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
SC6 
749 
7 3 5 
3 3 7 
see 32 
SC 
12 
34 
167 
SOI 
33C 
142 
E64 
2 2 6 
95 
69 
e t 7 
34 
ISS 
6 5 7 
C32 
824 
5 9 4 
4 5 5 
2C9 
C22 
France 
S CSC 
6 ESC 
2 4 1 
2 4 1 
SS 
■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
E12 
494 
17 
17 
14 
• 
624 
747 
7Θ 
78 
68 
• 
, » A C I S ETC ECK E.NACHTLICHT E 
a 
S2 
34 
9 2 3 
24 
E 
1 
1 
i 7 
22 
1 
127 
. ■ . 
9 
SC 
. 11
1 3 2 6 
1 CS3 
2 3 3 
8 1 
26 
16 
137 
7C 
a 
127 
67 
3 
. . 3
2 
1 
2 
3 
1 
it 
1 
a 
47 
45 
a 
S 
267 
2 3 7 
150 
1C9 
11 
14 
27 
1 
1 
I C 
2 1 1 
2 7 6 
2 
24 
2 9 
3 
5 
4 
3 6 3 
67 
2C 
4 2 1 
13 
93 
1 
181 
25 
43 
8 7 3 
558 
3 1 5 
7 1 6 
502 
6 9 
5 3 0 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
U .OGl 
4 
2 
2 
1 
154 
56 
98 
9β 
30 
■ 
8 6 0 
3 7 9 
5 7 0 
. 2 6 7 
3 
. 4
27 
159 
5 2 7 
213 
113 
a 
3 1 4 
2 
12 
6 0 5 
9 
93 
185 
0 7 7 
108 
6 7 3 
8 9 6 
107 
3 2 8 
C6H.UIIPefii5fÍ¥iiViIllftciaiITSÍ«8EWfil;rí*f8SHÍRτ*«^· 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
136 
ICCO 
I C I O 
ICH 
ICIO 
1C21 
1C20 
ICAO 
MAREN 
KASEIK 
KASEIN 
ICCO 
I C H 
1C20 
Beasi, 
COI 
CC3 
CC4 
C26 
C28 ese 0 4 8 
CS6 
CSS 
ceo 0 6 6 
C f 8 
SSO 
4C0 
4C8 
5 0 8 
5 2 4 
528 
eco 6C4 
iça eie 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
ICAO 
KASEIN 
CCI 
CCS 
CC4 
C22 
C28 
C ; 6 
C38 etc CfS 
4C0 
5 2 8 
ecc 8C4 
ICCO 
5 7 
75 
37 
9 1 
42 
63 
6 
30 
5 
4 7 1 
3 4 0 
132 
123 
9 1 
6 
3 
CES KAP 34 
. 28 
14 
13 
8 
IE 
3 
7 
• ee 
62 
2E 
2E 
18 
. • 
2 1 
8 
15 
2 
15 
3 
a 
5 
t e 
45 
23 
18 
17 
5 
• 
23 
11 
4 1 
3 
19 
i 
96 
77 
2 0 
70 
19 
. • 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
UKC K1SE1NCER1VATI 
2UM ­ E R S T E H E N VOE 
7 
7 
7 . • 
. KASEINLE IME 
KUEKSTL1CHEK 
a 
a 
• 
LÍcTEN^.hksTÊÍF­ENTíÉn^ 
1 
1 
1 
2 
17 
27 
2 
2E 
2C 
1 
S 
4 5 1 
55 
5 5 3 
39 
4 4 1 
59 
4 1 
398 
4 0 
Í C 4 
268 
69 
3 6 9 
4 
2 1 
4C 
252 
tee 355 
4 6 1 
20 
2C 
642 
C75 
i t e 
8 1 7 
SSO 
S41 
4 1 
4CS 
. a 
2 1 
, 54 
a 
285 
a 
129 
. SS
135 
a 
a 
a 
3C6 
266 
2 6 3 
2 8 2 6 
a 
. 
4 3 6 6 
3 1 
4 3 3 5 
3 3C6 
55 
514 
. 4E3 
4 Í 8 
45 
36 
39 
Kfl 
Í2 
6C3 
1 3 5 4 
514 
6 4 1 
7 3 0 
3 
56 
a 
S3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
14 
2 9 
10 
2 
12 
74 
50 
24 
24 
12 
. ­
SFIKNSTCFFEN 
a 
, ­
SEN0 
3C 
. 65 
„ 
73 
. . a 
55 
a 
a 
. a 
. a 
46 
a 
a 
C14 
. . 
2 6 4 
55 
i e 9 
C69 
74 
46 
. 55 
, NICHT ZUR GEHERBLICHEN VERWENDUNG 
2 
1 
1 
4 
11 
1 8 9 
2 4 7 
t 3 4 
2 t 
SC 
f 3 
SSS 
130 
2 f 2 
£5 
ISS 
5 f 1 
l t t 
Et 5 
a 
a 
26 
a 
se . . a 
E E 
2 
. • 
113 
ICS 
53 
787 
25 
, 3 
26 
45 
a 
2 t 
2 f é 
3S6 
1 6 9 2 
1 
2 
sto 
. 1 4 5 
1 
. . . 10 
. 1 
188 
77 
307 
6 8 8 
a 
a 
• 
I t a l ia 
'ΜΤ,ΙΒΗΤΤΙΕΙ. 
1 
1 
9 
14 
13 
I C 
2 
2 
2 
7 2 3 
. a 
39 
30 
59 
. C77 
a 
275 
2 6 8 
50 
175 
. 21 
4 0 
4 0 0 
141 
3 5 5 
5 7 5 
. ­
2 6 8 
73a 
5 3 0 
2 57 
114 
6 0 2 
21 
6 7 0 
13 
5 
. . a 
60 
. a 
a 
. ?
6? 
143 
7 9 3 
1 
3 
6 
5 
5 
1 
l 
4 
4 9 9 
165 
3 3 4 
3 3 4 
35 
­
16 
4 1 
. ?
2 
5 
2 
8 6 
67 
18 
15 
10 
3 
• 
47 
35 
1 
2 2 
24 
10 
145 
106 
4 0 
36 
2 5 
1 
3 
7 
7 
7 
VCN 
2 3 0 
10 
4 5 7 
. 284 
. 4 1 
, 4 0 
138 
a 
a 
20 
1 
. a 
2 2 1 
6 3 5 
4 5 3 
20 
20 
5 7 0 
6 9 7 
8 7 3 
4 3 3 
2 8 4 
2 6 1 
2 0 
n e 
7 1 3 
1Θ9 
6 7 6 
a 
70 
a 
377 
75 
7 0 7 
76 
5 
164 
358 
7 7 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 K C Ν 0 E 
ìoio οεε 1 0 1 1 8XTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
326 
500 
824 
7 8 7 
323 
37 
France 
3 
1 
5C5 
137 
323 
3 2 3 
1A0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4C? 
378 
23 
73 
18 
• 
N e d e r l a n d 
653 
789 
64 
64 
52 
3 4 0 6 . 0 0 BCUEIES CHANCELLES CIERGES VEILLEUSES ET S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 κ ο κ ν ε β ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RCUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 7 . 0 0 P A J E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 6 TAIMAN 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
c 
2 
2 
2 
1 
3 9 1 
7 3 8 
7 0 7 
812 
185 
38 
12 
16 
42 
150 
6 1 9 
78? 
145 
7 7 0 
103 
77 
74 
f 8 9 
73 
178 
3 8 8 
8 30 
5 5 7 
0 3 5 
149 
167 
3 5 4 
'cfiÉm^A 
34 
28 
53 
174 
72 
9? 
79 
16? 
13 
6 8 ? 
36? 
320 
298 
120 
16 
6 
3 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
3 S 0 1 CASEINES ET 
3 5 0 1 . 1 1 CASEINES Ρ 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
a 
100 
34 
2 t 3 
35 
a 1 
1 
. 3
14 
25 
2 
AO 
. a 
10 
33 
a 
9 
Í C 6 
4 3 1 
175 
101 
50 
13 
t l 
72 
122 
137 
38 
ses 
2 6 5 eo 63 
15 
8 
10 
4 
2 5 6 
3 34 
3 
25 
11 
4 
7 
6 
2 3 0 
66 
13 
1 5 1 
3 
26 
1 
1 4 9 
15 
32 
1 3 4 1 
5 9 6 
7 4 4 5 1 3 
344 
49 
l e i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 5 8 
31 
777 
19? 
44 
35 
I M I I A I R E S 
? 
1 
1 
1 
348 
373 
5 3 9 
14? 
4 
. 3? 
137 
371 
184 
176 
99 
1 
6 
4 6 7 
8 
8 1 
9 3 9 
4 0 2 
537 
341 
7 3 0 
94 
102 
íolÍN¡T?euTs80STFORME5NS?ílíElif¡í!S 
14 
20 
49 
75 
71 
9 
39 
■ 
179 
ice 
71 
?2 
. • 
12 
iê 19 
4 
8 
5 
lì 
77 
45 
S3 
20 
13 
13 
• 
9 
6 
. 6 0 
6 
16 
2 
• lîi 
û 17 
, • 
CH 34 TRANSPORTEES PAR LA 
C E R I V E S . COLLES OE CASEINE 
»OSTE 
3 
1 
7? 
37 
H 
1? 
8 1 
174 
63 
m ?8 
β ­
FABRICATION F I B R E S TEXT A R T I F I C I E I I E S 
4 
4 
4 
a 
. ­
3501.15 ^ imÍLEsToÉSlSoTO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P.M 10 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C Ν c ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CC8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
9 
15 
1 
13 
1 1 
1 
826 
37 
357 
15 
2 4 9 
33 
i a 
6 8 2 
18 
B88 
13? 
i l l 10 
ι? ΙΑ 
se? 378 
749 
4 9 5 
Π 
H 
0 1 5 
7 7 9 
737 
7 4 1 
79 3 
7 9 0 
73 
75A 
3 5 0 1 . 1 9 C A S E I N E S , AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 
1 
2 
e 
7C? 
2 3 1 
2 t 7 
15 
30 
41 
42A 
72 
1C7 
49 
104 
2 9 8 
7 7 5 
t 4 7 
1 
2 
2 
1 
OUE 
. a 
30 
a 
33 
a 
138 
a 
69 
a 
10 
64 
a 
. , 148 
140 
15? 
591 
. • 
3 7 5 
3 0 
3 4 5 
6 4 0 
33 
7 8 8 
. 717 
POUR 
a 
. ?6 
. 13 
1 
. . ?
3 
. . • 
SO 
a 
a 
" 
.. 
,, « 
a'SttøHSHeS"^ 
2 6 6 
26 
2? 
i5 
32 
47 
331 
7 5 3 
2 9 4 
4 6 1 
400 
22 
' 3C 
USAGES 
71 
4 t 
5 f 7 
15 
a 
2 
14 
7 Í 
. 14 
a 
144 
196 
1 C55 
18 
„ 
4 0 
. 3<J 
. 
β 
31 
. . . a 
. . 25 
, 554 
a 
­
7C7 
58 
65C 
594 
40 
75 
. 31 
_ , ­
I ta l ia 
3 0 8 
1 2 0 
187 
1 8 5 
4 9 
2 
17 
9 
}j 
. . 2
. 1 3 
3 
. . _ 2 
2 
1 3 7 
116 
h 17 
10 
3 
• 
'? 
1 
46 
. 36 
3] 
1S1 
Û 76 
4 0 
3 
6 
4 
4 
4 
fmiiiimDi fi­
s 
7 
7 
5 
1 
I N D U S T R I E I S 
5S? 
a 
IC? 
. a 
. . 5
7 
99 
41 
717 
1 5 5 9 
1 
1 
4 0 6 
a . IA 
38 
5?? 
. 70A 
13? 
il „ 12 
IA 
189 
79 
l e s 
184 
a 
. 
A04 
4 1 5 
189 
511 
57 
29A 
sal 
13 
5, 
a 
. . 3a 
. . . 1
2 
30 
159 
?A0 
"$ 2 8 7 
1 6 Í 
18 
ii . . 9 
7 
. „ 
φ 127 
8 6 7 
1 8 3 5 
II 
3 5 7 4 
4 3 2 
3 142 
2 8 9 6 
1 6 1 
1 4 9 
11 
96 
1 0 2 6 
1 8 0 
572 
a 
17 
« 4 1 2 
4 1 
1 0 5 
2 9 
3 
83 
2 0 3 
2 6 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
schlUssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Btlg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
un 
1C20 
Uil 
1C40 KASEINLEIME 
f 74 
esi 
2t7 
4SC 
2CC 
4Î5 
iii 
4C02 
IS 
u;c 
1C21 
17 
Vei 
il 
I 14 
425 
24Í 
160 lec et 
K/St IKCEF IVIII 
1 $19 
1 6f5 
2E7 
5 
29 
4 711 
4 378 m 
2S5 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C24 
C26 
6C4 
ICCO 
ICIO 
Icio içli 
1C30 
ALEUMIKE UNC /LELM INC EP IVA IE 
AIEUMIKE, UNCEN1EÎS6AR 
a se 
¡3 2 C9S 
a in 
ii ib 
2 1 
3C 
13 
61 
15 
24 
124 
IS 
39 
39 
IS 
64 
3S4 
746 
237 
22f 
li 
f 
SA3 
749 
7C5 
S3 
45 
1 
6 
13 
3 
63 
6C 
4 
4 
4 
2 78 
31 
39 
4C5 
3Í1 
. 44 
44 
35 
5 
ii 
318 
693 HÍ 
3Í5 
755 
SS 
SAS 
139 
21C 
1C40 
CEKIESSEARE /LELM1NE 
331 
1 CfO 
3 7É7 
2 083 
103 
6 
16 
40 
16C 
252 
162 
46 
223 
394 
34 
210 
178 
22C 
52 
1 
11 
1 
20 
8 699 
7 262 
1 337 
73C 
222 
4 
f03 
.CERIVATE 
Ai 
9 
90 
3C 
462 
450 
li 
H 
¡C 
m 
3 26 
S71 
311 60 32 27 26 
14 14 IC 
569 
140 
IC 4 27 
649 711 136 134 97 
6 39 
5C 45 5 5 5 
1 1C4 1 564 1 386 
1 188 10 
29 
33 
li 
33 
33 
375 
145 
718 
560 
158 
15Θ 
146 
5C 
685 
5CÕ 
3 
4 
2 
10 
65 
53 
130 
2Ï 
45 
tC7 
238 
369 
IS5 
61 
175 
12 
63 
50 
30 
5 
6 
28 
195 
155 
40 
12 
11 
28 
21 
272 
267 
60 
? 
3 
6 
71 
Ã 
90 
130 27 103 103 13 
1A7 
538 
IA 
803 705 
98 98 82 
129 
10Ò 363 31 3 2 
li 
641 229 412 367 365 45 
97 
40 2 333 
14 
19 
57 32 
188 282 
2 
3 160 2 568 
592 278 33 
313 
67 
1 
69 
68 1 1 1 
2 579 
2 200 1 898 1 346 10 292 
14 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
20? 
446 
153 
513 
107 
leA 
CCLLES OE CASEINE 
25 
24 
1 
1 
1 
AO 
95 
A59 
711 
21 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
022 RCY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M C N 0 ε 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1021 CIASSE AELE 
10 17 79 
II 
Ml 
99 
38 
26 
24 
22 
19 
A 
2A 
5A 
35 
21 
21 
DERIVES CES CASEINES 
548 526 22 22 22 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 034 DANEMARK 036 SUISSE 804 h.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
51 428 625 755 208 11 22 
117 860 256 255 222 1 
78 385 716 
lî 
5 
1 196 
1 179 
17 
17 
12 
t64 
411 
ses 
31 
26 
2 
29 
2 
34 
32 
2 
2 
2 
266 
30 
27 
351 
37C 
30 
3C 
77 
6 94 
865 
761 
1 
S9 
5 
11 
14 
25 
12 
14 
14 
14 
347 
1C8 
6C5 
487 
118 
117 
ica 
ι 
20 1 240 1 236 38 2 2 
7 48 
73 1? 61 
H 
133 
477 
12 
683 
611 
72 
72 
57 
ALBUMINES ET DERIVES OES ALBLMINES 
ALBUMINES, IMPROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE 
58 
886 
382 
2 326 
•2 325 
1 
1 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
034 DANEMARK 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
720 CHINE R.P 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
1020 11040 
2502.19 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
73 
408 71 17 76 45 11 605 188 29 
1 552 569 984 899 
98 85 
182 157 665 391 
48 3 43 5 
1 601 
1 395 206 111 
4 91 
001 
002 003 
004 005 
022 030 034 036 048 062 064 400 /20 
804 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV TCHEÇCSL HONGRIE ETATSUNIS CHINE R.P N.ZELANDE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
? 1 
1 
A 
4 
7 1 
1 
171 
598 111 71 1 104 
33 41 
12 5 
146 It, 174 III 73) IUI 19 
RIS 
191 
Al I 437 SS9 9 173 
1 1? 15 
67 78 
40 
49 
385 74 
1 3 
33 
1 
12 64 
575 459 116 53 41 
64 
DERIVES CSS ALBUMINES 
40 
i 
41 
41 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 034 DANEMARK 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 1030 CLASS ε 2 
32 169 10 66 45 21 13 17 40 
447 342 105 64 40 42 
3? 5 27 26 12 ? 
6 
53 
7C 60 10 10 4 
16 SI 
30 45 11 13 ? 40 
748 
lei 67 ?7 73 40 
78 ? 
81 80 1 1 1 
1 778 906 749 424 6 151 
21 20 1 1 1 
47 77 477 662 16 
1 282 1 263 19 19 18 
s a 
a a s 
a 
12 132 • 153 
. 153 153 2 • 
ATION 
c 
. 180 95 
a 
7 
a 
, 202 
1 
a 
34 IC 15 
551 280 27C 2 59 210 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
• 1 
a 
1 ι 
• 
HUMAINE 
46 268 
a 
734 10 15 6 27 143 19 47 
a 
73 138 -
1 526 1 058 468 283 191 
101 . 17 76 5 11 45 
29 
304 118 186 141 96 45 
91 18 1 212 
93 8 41 65 
22 76 . 652 796 1 
3 078 1 414 1 664 792 117 
72 295 56 . a 
a 
a 
547 56 • 1 027 423 604 604 
• 
29 263 334 360 . 
a 
a 
a 35 
a 
10 12 31 3 
1 085 986 99 50 
GUATINE U. -CERIVATE. GLUTINLEIM, FISCHLEIM. HAUSENBLASE 3503 CGahfïsNDiro,§igNÏ!£Icmo!aLEE0iCLÎgE,,E4UX , ET SIMILAIRES, 
HAUSEKELASE 
..Ι" 
ICHTYOCOLLE SOLIDE 
ICCO 
C20 
.21 
ÍS 
25 
41 
15 
?t 
?f 
7f 
15 
75 
40 
15 
25 
25 
2M 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CEE 
EX XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
25 
14 
48 
28 
20 
20 
19 
25 
14 
43 
23 
15 
15 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CELAT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C36 C ' 2 
4C0 
1CC0 
CIO 
C H 
C2C 
1C21 
C40 
KKCCI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CfO C t 2 
4C0 
1CC0 
I C H . 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
C l U T l l 
c c i CC2 
CCS 
0C4 
CC5 
C22 
C36 
C48 
C f 2 4C0 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 1C21 1C2C 
1C4C 
fiJuTpt 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C30 
CS4 CS6 
4CO 
4C4 
7S2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C4C 
SHI» 
CEXTFl 
OCl 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
0 5 8 
4C0 
10CO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
I C E S l 
CCI 
0C2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CÃ6 
4C0 
4C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
IKE LKC C E L / 1 INECfR HATE 
2 263 
1 63C 
3 2 1 
1 C4S 
2 2 9 
E77 
10 15 
75 
6 2 8 5 
5 589 
6 9 5 
ess SSS 
• KLE1M 
H C 
tec I C t 
1 0 1 3 
132 
144 
6 6 4 
192 2C4 
t s 
. itft­
2 Õ21 
1 3 2 3 
5C9 
ese 414 
L E I M E , F I ! 
1S4 
Í 4 6 
5 4 8 
1 146 
293 
SE 
2 f 8 
352 
50 l f 
4 7 4 7 
3 8 2 8 
5 2 0 
8 1 1 
281 19 
9C 
1 
. 4 4 2 
A 
i t s 
6 t 
166 
6 . <c 
9 5 3 
ese 257 
2 57 
ise ­
. 45 
3 
1S1 
13C 
a 
47S 
i t e 2CC 
■ 
2 C t 
3 7 1 
625 
4 7 5 
4 7 5 
3 t C 
C I L E I M 
1 
1 
. EEC 
A27 
3 f 7 
2S2 
35 
2 2 f 
. EC 4 
9S7 
f E5 
342 
2 7 7 
272 
a 
f S 
1 
1 
1000 
Lux. 
7S2 
• S7 42E 
1 
1 2 i 
! i 
4 1 f 
21t 
14C 
14C 
126 
• 
l C f 
. f C S f 
. . S4 7 4 
2 
332 
2 f 2 
70 
56 
54 
14 
116 
. 132 43 
1 
5 
16 
a 
. • 213 
292 
22 
2 2 
21 . • 
Î v ÏR C AugB E C E R E MÎ I l !5 S S 1 0 F F E · 
3 4 f 
2 9 
1 C98 
121 
19 
4C 
27 
1 75 
1 C59 
1 
2S 
2 862 
1 6 2 4 
1 2 5 8 
1 2 3 6 
142 
20 
2 
a 
a 
SC 
9 
e 1 
2 t 
a 
t e 
142 
. 8 
2E7 
47 
24C 
23S 
tt 
c 
­
..KUKsiSHHti'SfikRS 
KE 
6 4 2 1 
1 est 15 2 3 1 
2 9 0 
I f 7 
ICS 
1E7 
l e e 
23 759 
23 2 6 4 
E36 
3 3 4 
141 
2C2 
2 
­3 
C I E CCER tEPOE 
17 7 5 9 
9 173 34 0 4 6 
9 9 5 
2 7 4 9 
69 
21 
448 
45 
65 4 í 3 
64 7 6 3 
6 9 9 
esi 159 
e 7 
1 
17 
17 
5 t t 
5 Í 7 
26 
AC 
f f 
. 5 
3CC 
2CS 
9 1 
S I 
tt 
■ 
1 
1 
1 
121 
. 4 13 
1 
. . . a f 2 
. 
21C 
141 
t s 
Í 5 
. 4 ­
kg 
N e d e r l a n d 
2S 
4 6 C 
. s; 127 
1 
. IC 3 
729 
712 
16 
16 
3 
• 
2 
2 1 0 
. 65 2 
2C 
4 
. a S 
323 
2 5 9 
28 
28 
24 
• 
14 
3 6 
. 9 4 1 . 26 3 
. . 50 
1 C55 
5 5 1 
1C4 
7 9 
29 . 25 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
IHRE D E R I V A T E . 
162 
27 
. S9 . 25 1 
. . 167 . • EIA 
2 8 8 
228 
213 
25 
10 
• 
1 
1 
1 
ELICHE ODER GERCES 
6S7 
. ses 3 
a 
3 
167 
A 
4 6 4 
268 
196 
S 
3 
187 
STETE STAERKE 
. 543 2SE 
l i t 
CÍS 
s , f S • 12S 
CA2 
S7 
S2 
S 
1 
e 
s 
s 
i s t 
. C21 41 
. 1 . 22 
■ 
2SC 
7 t 7 
73 
23 
1 
325 
89 
. 320 SS 
2C 
. 177 
S75 
7 6 7 
7C8 
7C8 
26 
• 
5 5 3 4 
2 5 7 . 766 l i 7A 
10 
135 
48 
7 3 0 8 
6 9 6 8 
3 4 0 
337 
119 
4 
7 
17 
1? 
IC 
IC 
l 
7? 
77 
161 
6 0 0 
195 
. 15 A l 
. 4 3 
C41 
9 7 1 
70 
7 0 
A3 
­
? 
3 4 5 
43 
. . 100 17 
75 . 58 
A05 
3 3 9 
7 1 6 
17A 
117 
4 0 
3Θ 
. 4Α . a 
a 
. 780 
a 
13 
3 9 0 
34 
3CA 
3 0A 
13 
a 
" 
7 
? 
0 6 0 
. 3 4 
. 114 
590 
a 
18 
7C4 
C73 
6 3 1 
6 7 8 
7 0 
1 
? 
1ETE 
C89 
119 
8 9 7 
. 114 
a 
. • 7 5 7 
7 1 9 
38 
73 
73 
15 
486 
S 384 
a 
6 5 3 
? 
9 
4 
1 
547 
579 
17 
17 
1? 
I ta l ia 
3ac 
1?7 
65 
36? 
a 
?C1 
1 . 1 
1 1 4 6 
9 3 4 
71? 
71? 
7 0 1 
• 
a 
a 
a 
6 9 9 
a 
?4 
134 
a 
a 
A 
8 7 4 
700 
174 
174 
168 
• 
?A 
6 0 
3 4 3 
377 
a 
79 
13 
7? 
a 
9 
9 5 7 
aOA 
146 
177 
4 6 19 
• 
6 1 
. 4 10 
. 10 . . 1 73 
1 
• 165 
75 
9 0 
9 0 
11 
. • 
110 
2 6 2 
3 3 7 8 
3 1 
. . . • 3 7 8 3 
3 7 8 1 
3 
3 
3 
­
l e i 
3 6 8 8 3 3 5 
72 
. 1 2 
204 
• 9 179 
8 9 5 7 
2 Z 2 
222 
18 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 5 0 3 . 9 1 GELATIKES ε τ LEURS C E P m S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
100O M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
ï 
1 
e 
7 
1 
1 
3 5 0 3 . 9 3 CCLLES D'OS 
0 0 1 FRANCF 0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 0 3 . 9 8 CCLLE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
048 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Κ D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 0 4 . 0 0 RE! , 1 ' 0 1 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JA FON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELL 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
338 
8 6 1 
37? 
862 
177 
775 
20 21 
589 
9 7 9 
5A0 
4 20 
419 
3 0 8 
1 
4S5 
5 
795 
t 7 
261 
15 
522 
1 6 2 7 
8 2 3 
604 8C4 
26? 
IPURES1 
76 
167 
37 
355 
4 1 
57 
7 6 7 
45 
44 45 
159 
6 7 5 
484 
3 9 1 
34A 
9? 
1? 
1 
7? 
40 
151 
37 43 
398 
1?5 
773 
193 
193 
80 
1 
2 
1 
DE PEAU ET S I M I L A I R E S , 
2 
I 
743 
?55 
447 
7A4 
9A 
53 
9 9 
177 
I? 
11 1 
7 3 5 
8 0 4 
4 2 1 
4 0 4 
164 4 
77 
ES ET AUTR S PCUCRE C 
1 
2 
1 
1 
3 5 0 5 Í O L J B Í E I ci 
3 5 C 5 . 1 1 ΟΕΧΤΡΙΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
4 
4 
3 5 0 5 . 1 5 AMIDONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D I 1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­C8E 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
A 
1 1 10 
116 
77 7 4 6 
179 
73 
74 
138 
44 76 
0 7 6 
190 
24 
777 
587 
6 6 9 
eao 36? 
5 
4 
7C? 
i t o 174 
95 15 
63 
1? 4 
7 t 9 
6 5 0 
119 
104 
ICO 
15 
Lux. 
i t ; 
t e ÍS7 
1 
i e t 
1 
t 
77 
7CS sec 775 77E 
191 
74 
7? 
SC 
. 19 ? 
1 
? 
149 
175 
74 
?C 
19 
3 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 0 541 
227 
58 
7 1 
10 
A 
9 3 5 
9 1 5 
2 0 2 0 
4 
1 
56 
35 
1 
6 
1 
a 
4 
1 0 5 93 12 
12 
7 
1 
7 
? 
c38 
717 
??a 
l î 63 1 
3 
28 
687 
539 98 
97 
6 6 
1 
1 9 9 
14 
34 
4 
6 
33 
194 
114 
80 
71 
33 
9 
COLLES DE PCISSCNS 
154 
ES 73 
1 15 
6 
a • 7S4 
733 
21 
21 
20 
'. 
ES MATIERES PROTE 
E PEAU TRAITEE OU 
a 33 
33 
AO 
5 
18? 
38 14 
?31 
Å 
6 0 9 
1?7 
4 t ? 47A 
7 3 9 
? 
4 
Y8RRÉF.ÉE Mil 
120 
196 
o a j 
74 
30 
37 
71 35 
AC5 
504 
IC3 
80 
41 
73 
ICO 4E6 
10 
A 
77 
? 
A34 
6C4 
30 
30 27 
: E C U I E S SOLUBLES 
7C5 
7 5 1 
190 170 
450 
78 
?? 166 
16 
0 7 4 
766 
757 
2E6 
67 
. 1 120 
1 100 25 
I S 3 3 
28 
2 4 7 0 2 4 3 7 
3? 
37 
3 
17 
S 
17 
3 
a 
a 
a 
69 
? 
l i t 
43 
73 73 
. • 
10 
?C 
ie i 
1? 
1 
a 89 
570 
4 1 1 1C9 lî! 
7 
W A Ê ' C H 
46 
?7 
64 
1? 
1 
a 
181 
­134 
131 
7C? 
700 
13 
? 
Wî 
71 
7? 
96 
iso 
4 1 
107 
107 
4 
'■ 
10 
199 
8 
49 
S 
A 
61 
4S9 
1(, 
a ï s 
71 7 
598 
597 
1?? 1 
η «RICMOFFEÍÊLE 
* 
3Ct 
7 7 3 
2 
i 71 
? 
605 se? 
74 
S 
1 
71 
43 
20 
48­7 
4 
lî 
160 
173 
38 
38 
5 
OU 10RREFIES 
1 
1 
1 
7C6 
a 379 
1? 
ï 
IC 
61C 
AOC 
IC 
IC 
1 
8 9 5 
AS 
110 3 13 
1 
6? 
■ 10 
1 183 
1 0 7 3 
1 1 0 1C9 
30 
1 
2 
2 
1 
? 
3 
3 
7 4 1 
7 1 A IA 
17 
a ­
478 419 
9 
7 
6 
? 
565 
7 107 
7 54 
4 
18 
1 A 
9S9 
973 
11 
11 
27 
I ta l ia 
4 8 8 
153 29 
5 8 3 
2 6 3 
a Â 
1 525 1 2 5 3 
27 3 
2 7 3 
2 6 5 
a 
2 1 8 
17 
70 
^ Å 
3 1 3 2 1 8 
95 9S 
39 
sa 
33 
190 
186 
l î 9 
11 
l i 
46 7 
7 5 70 
2 7 
4 
4 ) 
S 
?0 
i 
a 
1 
136 
1 9 0 
4 0 3 6 9 
334 
334 
8 
­
7 1 
S I 6 8 6 
14 
. , ■ 
7 7 8 
7 7 6 2 
? 
? 
17 
6 4 
1 6 0 4 2 3 
? 
î 
6 3 
1 8 0 2 
1 7 2 8 
74 
74 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
123 
Jinuir-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre ί p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
1C2C 
H E IME.KLEBSTOFFE AUS SIAERKE 
6 e 7 
st 49 
Π 
Vd 
il 
43 
1S9 ISS 1S6 
se 
455 
1 C12 e 17 17 
if« 
43 43 26 
162 
241 
2 480 2 48C 
1 t 763 
167 
ii 
5 
ìill 
56 56 51 
279 1 728 
2 511 
1 
4 612 4 540 72 72 71 
LUPE AUS PEL ANU KEEN CLMMEK 
17 2 ies ι 19 10 
261 H S 44 43 34 
11 9 3 3 3 
150 
1 
152 151 1 1 1 
1 7 
31 11 20 19 12 
FEIANÍUCI­E LEIMTE, ALSCEN. 
CCI 
LEIME AUS PFLAN2LICHEK GUMPEN 
75 22 sia 744 236 44 IC 
, 3 ? 8 78 65 
47 2E 4 
MS 
33 33 25 
15 
429 149 21 10 
tu 613 
13 
f! 
TPEL/N2LICHE LEIME, AUGNI 
40 
636 6C4 
512 5 321 239 SC ε 1 36 59 164 3t2 
8 196 7 922 674 E70 455 
2 
163 
27 162 Π 
3 
20 
21 
S03 
712 C33 1C4 53 
2 
4 
UV-.3 114 114 
78 
2 348 
2 5 353 1S5 193 E9 2 
9 
20 
3 526 
3 558 3 555 
4 4 4 
75 
426 
1 497 12 43 1 5 15 
62 
2 138 2 CIO 
128 126 63 
50 1 
4 881 
168 3 5 
5 125 S 100 25 25 20 
75 
127 
52 39 
2 
'li 
494 2 54 240 240 226 
44 41 
3 3 2 
183 15 46 
639 
28 
22 
18 
122 
079 882 197 197 69 
RUííl!JÍEVEÍ(J?AÍFR|l5STSeAÍNHÍLÍ BSTCFF I N AUFMACHUNGEN m 122 57 172 277 
29 123 4 t 
6 22 
1 Hi 
6 
SSf 
696 
2SS 
293 
H S 
ts 
i\% 4 15 
2S 
1 
7 c a 
t S 5 
SS 
¡ c 
47 
89 
358 
11 4f 
5 f 7 
SC6 
t l 
59 51 2 
1 24 
433 2 17 
2 1 1 12 
4 9 6 459 37 34 ?? 3 
32 
8 
54 
12 30 2 4 7 
1? 
6 
53 
5 
??? 
106 
116 
115 
5 1 
1 0 3 0 CLASSE ? 
CCLLES DE 0E X T RINE 0 AHIDON OU DE FECULE 
18 
1 5 6 3 
872 
3 1 20 
2 4 8 1 
2 4 5 3 
28 
28 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLfcH.FFC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 
66 1 103 1 761 646 23 12 25 
CLASSE AELE 
664 599 66 66 39 
1C9 
2 1 4 
4 
4 
10 
3 5 7 
3 3 8 
19 
19 
527 
SA 
, ­
6 3 7 
6 3 7 
. . 
1 
642 
69 3 7 ? 
926 913 14 14 11 
6? ?45 713 
14 
1 
1 045 078 17 17 17 
407 
769 2 
13 
699 
683 16 16 3 
ií^lÍ£Cil¿T5ÍÍ RtIll.SfP!MH69¿i«HxgF,EUS»sl!Ef»i!fÍi!vlÍF.>I.gV§ YEE¿ Scìttii P86g^Ír,ÍENSÔ­D??AVÍÍÍN°lME.SWAGÍlPD^ 
CCLLES DE GOMMES NATURELLES 
5 27 15 
1 
48 32 17 17 IA 
SCIIES5PULVER 
SEEWF.FLI VEP 
2C 165 32 3 48 
269 
¡Vl El 3 
56 
56 
137 
137 
ESSPUIVER. KEIN SCHKAR2PLLVER 
133 2C2 422 19C 569 S3 25 259 
6 2S5 
? 
74Î 
4 19 
17 
51 17? 
53 
77 
0C3 
0 0 4 
0?? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­C88 
CLASSE 1 
AELE 
5 0 6 . 1 3 COLLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 0 6 . 1 5 C C L L E S , 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
ose 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . Ρ ε ϋ 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
ευεοε 3υ ΐ35ε 
AUTRICHC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
18 
66 
12 
10 
136 
97 
40 
40 
29 
VEGETALES. 
1 
1 
24 
11 
9 3 5 
8 3 7 
73 
23 
26 
9 4 ? 
8 8 1 
6 0 
6 0 
S? 
AUTRES QUE 
3 
5 
4 
576 
3 0 5 
7 1 4 
7 4 7 
79 
181 
13 
70 
43 
76 
4 1 1 
6 3 5 
9 ? 0 
7 1 4 
7 1 4 
2 8 1 
3 
1 
. ■ 
10 
6 
4 
4 
4 
AUTRES OUE 
? 
. 14 
24 
14 
8 
63 
40 
23 
23 
15 
VEGETALES, 
9 1 
24 
1 6 0 3 
33 
45 
5 
25 
4 
63 
1 9 0 9 1 
1 7 5 1 1 
158 
158 
89 
7 
4 
1 
7 
19 
15 
4 
4 
2 
DE GOMMES 
8 
a 
e i 28 
7 
4 
. 
131 
124 
t 
6 
4 
NOA 
2 49 
. 563 
4 5 1 
18 
43 
. 2 
? 
. 134 
4 8 4 1 
3 0 1 
163 
183 
48 
a 
4? 
1 
• 
43 
43 
1 
1 
1 
2 
. 1
8 
26 
6 
20 
2 0 
11 
NATURELLES 
5 
7 
. 7 6 6 
a 
2 
. 
7 8 1 
7 7 9 
2 
2 
2 
40 
2 0 7 
. 6 7 1 
5 
3 1 
13 
2 
9 
. 77 
0 5 6 
9 2 3 
133 
133 
42 
10 
2 
8 5 4 
. 4 2 
3 
12 
9 3 0 
9 0 8 
2 2 
22 
10 
30 
1 
74 
. 23 
38 
. 4 
1 
22 
19 
2 1 2 
128 
84 
84 
65 
257 6 
33 522 
24 
7 6 
118 
974 817 156 156 37 
imvu ι K­'G'SÎXÏMUS0" E S , POUR VENTE AU D E T A I L EN EMBAL­
42 
2 
l 003 972 32 32 
19 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 03A 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
193 
1 0 0 
3 6 8 
3 3 0 2 
50 
2S8 
150 31 10 165 
31 
4 9 7 
4 3 
5 212 
4 0 1 3 
1 198 
1 1 9 5 
4 9 5 
4 
PCUOPES A T I R E R 
3 6 0 1 . 1 0 * l FCUDRE NOIRE 
70 
. . 1
48 
7? 
711 
SI 
SI 
3 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A I L E M . P E C 
ITAL IE 
S U I S S E 
GRECE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
72 
89 
19 
19 
31 
2 3 2 
180 
52 
52 
20 
52 851 5 40 73 
1 150 
6 
2 Í 8 
95? 
3 1 6 
3 1 6 
65 
16 19 
35 
35 
54 
146 4 47 16 
9S 
î 2 10 
21 
7 
e c i 
6 6 3 
137 
137 
113 1 
70 
71 70 1 1 1 
34 
a 
7 7 4 
? 
ÎO 
1 
2 
6 
1 
33 
11 
SC8 
8 1 3 
95 
94 
4 0 
1 
18 
169 
a 
27 
6 1 
67 
26 
5 
9 1 
29 
2 3 4 
19 
843 
3 0 2 
5 4 1 
5 3 9 
2 1 2 
2 
4 
1 
1 2 3 0 
. 77 
3 
a 
14 
. 59 
5 
1 3 9 2 
1 2 8 3 
1 0 9 
109 
4 5 
3 6 0 1 . 9 0 » I POUCRES A T I R E R , AUTRES OUE POUDRE NOIRE 
32 
367 
6 0 
26 
7 ï 
30 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
46? 901 451 1 380 436 57 525 
21 647 
10 
4 
9 71 
117 151 793 
7? 
19 31 
173 7? 51 51 19 
97 746 137 
SA 
48 90 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICCC 1 637 ICC 
ICIO 1 436 5 ICH 4C4 S" 1C20 4CC S 1C21 351 S 1C3C 1CAC 4 
ZUEEFE1TETE SPRENGSTOFF 
CCI CC2 CC4 CC5 C22 c;e cso 
C26 
C4e 
Cf2 Ct4 4C0 
1CC0 IC 10 ¡Cil 1C20 1C21 1C40 
ICS 473 277 10 7 IC 12f 35 263 S47 C14 
1 
tee 
£65 CC3 442 175 Sti 
2LENCSCHKL'ERE.SPRENG2UE 
CCI 004 C22 CSC CÍ2 Cf4 4C0 
ICCO 
! C 10 
ic 11 
1C20 
I C H 
1C40 
S 
56 
18 
49 
35 
4 
3 
·?? 
117 
79 
72 
38 
SSS 
4 36 
it:­
163 
163 
39_ 
340 
52 
12 
12 
4C 
267 
245 
43 
43 
43 
1 
160 
668 
304 
2A5 
40 
40 
39 
CSCFNLERE 
7 
4t 
1 
46 
4 . 1C2 
a 
. a 
a 
• 935 
878 1C6 1C6 1C6 
" 
10 17 
9 
? 10 690 14 4 C28 
1 507 
1 C14 
• 
7 588 
322 
7 266 
4 745 
717 
2 521 
2 
. a 
1C4 
53 
51 
51 
51 
27 
IC 
17 
17 
17 
1 
35 
4 
49 
6 
43 
5 
1 
38 
¿UEHCHUETCIEK.SPRENGKAPSELK.ZLENDER. 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C2? 
CSO 
C22 
C26 
C28 
C48 
CÍ2 
4C0 
4C4 
ICCO IC 10 I C H 1C20 1C21 1C40 
2C 
1 
2t6 
7 
35 
13 
19 
76 
4 
91 
12e 
394 
245 
154 
124 
51 
1 
193 
1 
29 
lé 
SCI 
ISE 
1C7 
E2 
34 
£4 
4C 
i 
SPRENG2UENCER 
1 
ai 
5 
90 82 
55 
1 36 1 
97 4 93 58 5A 3A 
FEUERkEPKSARTIKEL 
áKCNEÍRGÍEIcÍEN,KC­R0LLEN 
F.FELERZE LG E,GRUBENLAP FE N 
CC4 
CC5 
ICCO 
1C10 u n 1040 
AKCEPE 
CCI 
CC2 CC3 CC4 
0C5 022 036 C38 CAO C42 C48 CS8 4C0 
7C6 720 732 126 
740 
ICCO 
ICIO 
ICH 1C20 
1021 1030 
ICAO 
7 
17 
29 
28 1 1 
FEUERhtR 
70 
23 2S 2S7 
159 115 9 e 36 73 5 92 21 
5 2 CCt 
42 37 
179 
3 115 
537 
2 641 
310 
les 231 
2 C95 
IUENCICEL2ER 
CC2 
CC4 
CCS m 
C.6 
£62 
1 122 
12 
Í2 8 i eie 19 322 12S 
15 
15 
37 
t 
3CÍ 
S3 
se 
15 
1S8 
IC 
2E 
7 
5 
26 
IC 
16 
11 
155 
64 
52 
18 
6 
3S 
39 
3 
7 
. 61 25 35 
. 7 . 3 
79 14 
374 
2 1 47 
678 
115 
St3 61 43 48 4E4 
123 
5 
61 2 f 16 
19 2Í5 129 
2 
19 . 104 24 
2 . 35 76 
, a 
1 405 
25 13 115 
1 776 
125 
1 652 
113 62 133 
1 405 
1 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
547 
485 
63 
59 
51 
10C0 M C N C E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
ΑΕΙΕ 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1040 
24t 
628 
tia 
6 10 
eco 
1 
7 
EXPLOSIFS PREPARES 
001 
002 
322 
21 
235 
973 
395 
578 
578 
343 
FRANCE BELG.LUX. 0C4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 048 YCUGOSLAV 062 TCHEÇOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
123 
238 
1 551 
111 
16 
69 
901 
40 
1 182 
481 
343 
63 
5 126 
2 029 
3 096 
2 272 
1 026 
824 
21 
15 
7 
7 
7 
25 
25 
4 
ÍES 
910 
27S 
778 
776 
1 
C99 
7 
IS 
1? 
776 
64A 
ec 
80 
80 
C94 
997 
97 
97 
97 
MECHES ET CCRDEAUX CETCNANTS 
0°0C4­
FRANCE ALLEH.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 062 TCHEÇOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
lii 54 107 86 12 64 
419 137 342 244 16β 98 
65 65 3 
140 H S 27 15 15 12 
21 
2 
101 
ÍC7 
1C9 
109 
1C7 
1? 
97 373 
a 5 
IC? 
. . • 
5B9 
481 1C7 1C7 1C7 
a 
1 
? 
Í 
15 
141 
β 104a 67 
649 79 171 
4A9 14 1 
l 
9A9 
780 A89 377 751 
817 
73 
57 
75 
lì 
5? 
57 
6 
86 
1? 
175 
9 
IIA 
18 
6 
98 
AMORCES ET CAPSULES FULMINANT ALLUMEURS DETONATEURS 
L? 
1 
15 
3 
1 
3 
9A 
61 
35 
34 
77 
1 
004 
005 
07? 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHEÇOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
110 
66 2 249 40 134 77 87 13 277 19 797 
653 30 
4 009 2 4t6 I 543 1 246 
451 297 
54 794 
10 95 1 ei 
14 
l47 
292 358 434 239 111 195 
52 
214 9 4 
31 
5 3 
163 
483 
ni 
206 
43 
19 
1 OOÎ 
29 
6 
27 . 
30 
1 365 
1 020 
345 
345 
40 
21 
6 
9 
2 
4 
150 
.oj 
360 
,18 
230 
IA9 
loo 
ARTICLES CE PYROTECHNIE 
3605.10 t H S f 3 £ | S J K M f A N O | L E J T E i i 8 U L R O U L | A U X POUR BRIOUETS 
1 
• 
1 
1 
. ­
41 
in . 1 IS 
. 18 . . . . s . 1 
. 1 ? . . 
196 
1Λ8 78 7S IH 
1 
4 
t ■ 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1040 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
3605.90 AUTRES 
OCl 
007 001 004 005 077 036 038 040 047 048 osa 400 
7 06 
770 737 736 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST ETATSUNIS 
SINGAPOUR CHINE R.P JAPON TAIWAN HONG KONG 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­C88 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
28 
84 
113 
117 
1 1 
ARTICLES 
203 
3A 131 590 8A1 512 35 17 88 137 37 67 134 
36 1 148 105 59 147 
4 367 
1 819 2 547 1 071 659 258 1 218 
3606.00 AILUMETTES 
002 
004 005 02? 030 
03A 05A OA? 
EELG.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE 
SUISSE U.R.S.S. TCHEÇCSL 
8C5 
34 41 21 1 233 
44 72 36 
2 
10 
H 11 
11 IC 
1 1 
CE PYROTECHNIC 
11 3 126 144 its 23 
1 1 75 
136 14 
1 
7e3 
2B4 4SS 339 1B9 74 136 
ÌÌ 
40 
S? 
1? 
9 
74 
74 
10 
14 
1Θ5 
115 
13? 
61 
61 
61 
e 1 
st 74 k ¡2 
SAS 
19? 
1S7 50 
33 7S 3? 
IC 
li 
1 1 14 
. 
59 
71 a 
?C7 6 
? 
36 
848 
371 
574 222 14C sa 7t4 
aos 
• ?? 
39 
8 
1 231 
43 58 
3A 
562 
104 
12 
10 
87 
57 
782 
A3 
10 
91 
91? 
A71 
741 
33Θ 
215 
121 
782 
1 216 
1 060 
155 
148 
118 
1 
115 
11 
59 
41 
403 
155 
74Θ 
748 
147 
3P 
74*0 
30 
4 
4 
55 
lib 
509 
Vil 
22b 
38 
? 
ΊΙ 
70 
8 
47 349 1? 1? 3 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C f 4 
ni 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
I C C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ICC 
6 
2 t 
3 1 1 1 
1 2CS 
2 S12 
1 5 4 2 
1 5C7 
S i l 
C E P - E I S E K U.ANC 
CCI 
CÇ4 
ί'2 
ese 
7 3 2 
9 7 7 
(OCO 
i c i o 
I C H 
1C20 
Isla MAREN 
CCI 
CC2 
lit 
CC5 
C22 
C34 
C36 
4C0 
7 3 2 ICCO 
I C I O 
I C H 
im 
1 0 4 0 
I i 
3 
4 
6 
46 
17 
13 
16 
17 
8 
1 
AUS L E I C H 1 
22C 
12 
48 
645 
22 
2 4 3 4 
27 
67 
19 
7 
3 1C7 
1 147 
2 5 5 5 
2 5S6 
2 ESC 
4 
France 
• 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
2 
62 
12 
7C 
15 
1 
Ef 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ICO 
1 
24 
3 6 2 8 
1 188 
2 44C 
1 5 2 6 
1 8 9 9 
514 
­
2 
? 
1 
1 
L 
ZLENCNETALLEGIERUNGEN I N JEDER FCRM 
t 
7 
6 
t 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
6 
6 
4 
ENT2UENCLICHEN STOFFEN 
1. 
5 t C . a 
27 
6 
9 
2 
6 6 1 
'Sì 
72 
f l 
16 
9 
, 1 3 5 
6 2 f 
3 
1 
1 C14 
182 
8 3 1 e s i esc 
¡¡ΜΉΙΙΪΜΚ'ΜΙΐννΜΙΜ. 
L I C H T E P F F I N C L I C H E PC ENTGENFLATTEN 
CCI 
0 0 2 
IS 
Iti 
ce? 
é ICCO 
m 
m 
SS6 
1 6 6 6 
13 
389 
1 6 1 
2C6 
7 1 
S 
43 
17 
2 
338 
3 f C 
4 4 5 7 
3 4 1 0 
1 C48 
1 C29 
2 8 7 
19 
345 
169 
4 t f 
ES 
2 t 
i i 
16 
S Ì 
12C 
1 2 6 6 
1 OCl 
2 6 5 
2EC 
67 
16 
L I C H T E M P F I N D L I C H E PLATTE! 
S 
im m 
474 
Ts 
eee 
75 
2 2 5 
2 
26 
S i l 
67 
2 6 1 4 
1 1 6 3 
f'S 
85C 
253 
101 
2 
2 6 t 
14 
17 
16 
4 3 7 
3 6 9 
48 
48 
14 
6 
2 
24 
69 
50 
1 
2 
96 
IC 
279 
120 
15S 
159 
t i 
5 
1 
96 
1 
4 2 
4 
3 
4 
1 6 0 
'Vi 
54 
47 
4 
iïm'cM 
3 
î 
46 
51 
3 
? 
? 
1 
85 
? i 
1 5 1 Î 
37 
6 
1 
1 6 6 1 
1 0 6 
1 5 55 
1 5 5 5 
1 5 4 8 
PLAKFI 
GEkEBE 
LNC - F L A N F U M E 
4 
2 6 7 
14 
es 
26 
4 
i 
145 
9 
534 
3 4 8 
167 
186 
32 
ï 
4 0 2 
1 0 5 4 
1 1 
169 
7 0 
3i 
3 2 
2 
38 
2 1 1 
2 032 
1 6 3 5 
3 9 7 
3 9 4 
114 
2 
I ta l ia 
; 
4 
4 
6 
6 
6 
112 
i 
34 
2 7 
17 
1 9 1 
147 
4 4 
4 4 
44 
I P E , 
144 
16? 
ì 
1 
28 
10 
3 4 6 
3 0 6 
4 0 
4 0 
1 
UNO PLANFILME F . GRAPHISCHE ZkECKE 
24 
i 
75 
6 
SC 
1 
21 
S t 
3 
196 
106 
SC 
9C 
E l 
t l 
63 
2 1 4 
4 
55 
1 
7 
61 
19 
5C3 
3 6 1 
142 
142 
62 
2 3 1 
3 1 0 
30 
65 
8 1 
38Õ 
25 
1 1 2 3 
6 3 6 
4 8 6 
4 8 6 
8 1 
158 
2 
1 1 1 
45 
17 
22 
3 5 5 
2 7 1 
84 
84 
45 
PLATT Eb UNO PLAPAF ILME FEJER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS 
C C I 
CCS 
CC4 
CCS 
Hl 
4C0 
ICCO 
?!, 
Uli 
MVI 
III 
oes 
CC4 
lìì 
2 
2 2 1 
149 
5 
i 
86 
4 1 2 
318 
94 
94 
9 
S5 
4 
ï 
15 
115 
SS 
16 
16 
1 
C E N T G E N A Ô F N Í H M V H N 
SS 
SC I 
4 3 7 
1 ISO 
74 
47S 
1 
7C 
765 
t e 
2C4 
1 
2 
132 
ΐ 
3 
136 
134 
4 
4 
1 
i 
î 
ιό 
12 
2 
10 
10 
1 
1 
35 
5 
1 
4 
40 
87 
4 2 
45 
45 
5 
89 
12 
i 
Ι β 
120 
1 0 1 
19 
19 
1 
8 UMÎim «Η.«"6*·ASDEBE 4LS 
e 
18 
17 
2 
IC 
29 
33 
4 
3 
β 
2 
2 1 9 
2 
49 
73 
4 6 9 
130 
3 3 5 
2 2 Ϊ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8 X T R A - C 8 8 
1C20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 C IASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
31 
31 
S I 
2 4 2 5 
8 9 0 
ι 5se 
1 3 8 8 
1 2 9 6 
147 
France 
\ 
I 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2Ë 
S 
82 
21 
e i 
47 
13 
14 
N e d e r l a n d 
2 
1 
l 
1 
33 
2 
48 
3 3 7 
e6A 
47? 
3 3 6 
7 6 1 
133 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 
4 
1 
3 
3 
2 
3 6 0 7 . 0 0 EÊRÇÇ­CEf l i yM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHQRIQUE S SOUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι Ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
51 
77 
69 
36 
38 
151 
4 4 1 
130 
159 
159 
107 
3 6 0 8 . 0 0 ARTICLES EN MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 4 
26 
10A 
9 3 8 
59 
3 7 9 
179 
98 
23 
11 
2 7 7 2 
2 0 7 3 
7 0 0 
A98 
6 6 3 
1 
4 
3 
30 
4 1 
4 
37 
37 
3 
12 
9 
32 
10 
66 
23 
43 
43 
42 
INFLAMMABLES 
24 
22 
4 6 4 
57 
12 
178 
12 
6 
2 
777 
5 6 7 
2 1 0 
2 1 0 
2C1 
1C7 
13 
2 0 2 
ICC 
4 
2 
1 
4 3 5 
322 
113 
113 
1C9 
3 7 C 1 PLAOUES PHOTOGRAPHIQUES ET F I L M S 
IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. OUE 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES ET F ILMS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 155 
13 6 0 S 
1 0 1 
3 5 0 0 
3 6 7 5 
1 0 5 5 
6 2 6 
5 1 
2 3 5 
55 
10 
2 3 6 8 
1 597 
3 1 0 5 5 
25 0 3 9 
6 0 1 6 
5 9 5 1 
1 7 4 5 
65 
3 7 0 1 . 2 0 PLAOUES ET F I L M S 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 0 1 3 5 Peí 
3 9 3 2 
4 8 6 
9 3 9 
15 
2 9 8 
5 7 1 3 
4 6 3 
22 7 9 8 
15 3 6 0 
7 4 3 8 
7 4 3 7 
1 2 5 6 
3701.92 CfejejdJÎ^InoHj 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
2 5 7 1 
7 8 3 
57 
12 
95 
30 
l 7 5 5 
5 3 3 3 
S 4 3 6 
1 8 9 7 
1 8 9 7 
1 0 9 
3 7 0 1 . 9 8 P L A C L I F ^ E W I L H S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 5 4 
3 4 4 1 
4 0 0 6 
7 5 1 8 
4 8 3 
2 3 C 1 
9 
15 
33 
26 
6 
95 
24 
71 
7 1 
58 
3 1 
2 
2C2 
1 
16 
1 
4 
8 
6 
2 72 
2 3 6 
37 
35 
22 
1 
P L A N S . S E N S I B I 
P A P I E R , CARTO 
3 0 
î 
2 
1 5 1 
189 
3 0 
8 
8 
4 
3 2 2 
59 
î 
2 3 6 
59 
6 
1 
6 8 5 
382 
303 
3 0 3 
2 9 6 
U S E S 
Ν OU 
. S E N S I B I L I S E S , PCUR RADIOGRAPHIE 
2 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
528 
57Õ 
139 
2 9 6 
2 4 2 
59 
53 
2 t 6 
4 9 9 
t 5 2 
2 3 7 
4 1 6 
363 
5 3 9 
53 
SS 
9 
1 8 4 
4 1 5 
225 
6 
12 
6 1 3 
46 
1 5S6 
6 4 7 
9C8 9oe 
2 4 4 
1 
3 
2 
1 
1 
3 1 
8 9 1 
1 5 4 
2 74 
142 
39 
2 
2 
9 3 0 
55 
5 3 1 
3 5 0 
181 
179 
1 9 4 
? 
3 
9 
15 
13 
2 
2 
0 9 4 
189 
9 2 
8 4 7 
3 8 8 
3 3 4 
35 
176 
10 
3 4 7 
9 6 1 
4 7 3 
2 2 2 
251 
2 4 1 
7 5 7 
10 
I t a l ia 
' ; 
2 
? 
4 9 
5 0 
4 9 
4 8 4 
12 
7 0 
15 
19 
1 
1 
6 0 3 
5 6 6 
3 7 
37 
35 
f, HÉ 
1 
2 
2 
S E N S I B I L I S E S , POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
1 
1 
S 
2 
174 
9 
7 74 
1 
33 
1 
19 
2 6 4 
93 
3 6 8 
9 5 7 
4 1 0 
4 1 0 
53 
2 64 
14 
6 0 5 
43 
l i t 
9 
2 1 1 
2 8 9 
25 
1 583 
9 2 7 
6 5 6 
6 5 5 
335 
1 
3 
2 
7 1 0 
8 6 0 
0 0 4 
10 
2 4 8 
5 
66 
5 53 
93 
5 5 1 
5 8 5 
9 6 7 
9 6 7 
3 2 0 
. P O U R IMAGES POLYCHROMES, 
1 
1 
1 
2 4 7 
69 
3 
8 
2 4 6 
575 
318 
2 5 7 
2 5 7 
11 
7 
17 
6 3 3 
3 
2 
7 1 
7 3 5 
6 5 8 
77 
77 
6 
2 
4 Ï 
5 
2 
7 
30 
2 1 0 
3C0 
49 
2 5 1 
2 5 1 
10 
tvm mvmmr**' 
4 
5 
8 4 7 
4 4 7 
4 3 6 
7 3 0 
es 
1 2 Î 
290 
9 
80 
2 2 2 
4 4 7 
44 
13 
2 
3 
4 
1 1 
6 
5 
5 
6 6 5 
6 1 1 
2 5 3 
4 3 2 
3 9 6 
2 
4 7 2 
147 
9 8 0 
9 6 1 
C19 
0 1 9 
3 9 8 
1 
2 
1 
9 9 1 
5 9 2 
4 
5 
2 
2 1 2 
3 6 
8 4 3 
5 8 3 
2 6 0 
2 6 0 
1 1 
3 7 4 
3 
4 
5 4 9 
1 4 6 ' 
1 3 5 
1 0 5 
3 1 6 
9 3 0 
3 8 6 
3 8 6 
1 4 6 
AUTRES QUE PCUR 
1 
1 
1 
10 
4 0 0 
52 
4 
7 0 
9 7 6 
5 1 7 
4 6 4 
0 5 3 
0 5 3 
74 
1 
9 0 7 
4 0 
8 
2 5 2 
2 0 6 
9 4 7 
2 5 9 
2 5 9 
8 
AUTRES QUE PCLR 
1 
9 0 
8 ­
9 8 8 
3 
261 
3 
1 
2 
1 
3 9 9 
2 0 6 
0 5 0 
3 3 4 
2 8 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C36 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
um 
F I L M E 
C d 
CC2 
CC4 
C22 
C30 
C42 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
F U M E 
CC] 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
4C0 
7 3 2 
10CÒ 
I C I O 
uh 
1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
63 
2 6 1 
3 cse 
2 2 6 1 
6 3 4 
6 3 1 
5 6 1 
1 
1 
France 
-Décembre 
Beiz. 
- 4 
13E 
1 2 4 7 
9 0 3 
342 
34? 
2C7 
ΐ 
I M P F I N U I C H E FILME IN 
1000 
■Lux. 
• 
4< 
42 
ROLLET­
FUER ROEKTGENAUFNAHMEN 
13 
238 
IC 
15 
2 9 1 
10 
3 8 7 
S67 
2 6 4 
7C3 
7C3 
3C7 
ISS 
IS 
21C 
195 
15 
15 
15 
FUER GRAPHISCHE ¿KECKE 
116 
167 
17 
53 
55 
3 
i t e 
I f 
f 4 7 
3 7 5 
2 7 3 
273 
SS 
28 
ΐ 
t 
1 
Ί 
ss 
30 
9 
S 
t 
M,"MIHSÖ.! ÎMECV"" 
C C I 
0C2 
ces 
CC4 
C22 
CS6 
4C0 
7 3 2 
1C00 
ic io 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
S£!sc& 
C C I 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C26 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1CS0 
1040 
S fcc5 
0 0 1 CC2 CC3 0C4 CCS C22 C28 4C0 7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
SítCB 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
est 
C58 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
163 
e 
t 
96 
18 
2 
153 
3 
473 
2S5 
179 
179 
20 
S 
35 
η 
ss 
3 
92 
39 
53 
Ε3 
17 
kg 
Nederland 
2f 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 3 
3 9 
1C4 3 6 3 
7 6 2 3 1 
28 133 
28 132 
3 92 
1 
Italia 
36 
57 
1 3 3 3 
1 0 0 8 
3 2 5 
3 2 4 
757 
ODER S T R E I F E N , NICHT 
. IE 
10 
29C '. 
. 2 
SC 
11 
29 ( 
291 
29 ( 
1< 
l t 
■ 
: 
I 
4 3 ( 
1Í 
8 2Í 
17 l i 
1 2 
6 U 
S 
13 
2 8 
ï 
10 
3 8 4 
4 3 7 
4 2 
3 9 5 
3 9 5 
1 
52 
1 4 0 
8 . 
4 9 
1 2 1 
6 
36 1 2 0 3 7 5 
12 77 . 2 0 0 
24 4 3 1 7 6 
24 43 1 7 6 
18 2C 4 9 
74 
9 
22 
6 
1Ä 
77 
56 
2 1 
2 1 
6 
MEHRFARBIGE AUFNAHMEK, FUER ANDERE 
38 1 ! 
14 2< 
1 
10 3! 
t . 
5: 
11 
1 
7« 
41 
3 ( 
3< 
1 
19 
2 
a 
43 
65 
2 1 
44 
4 4 
111 
β 
1 
23 
2 
32 
177 lîi 35 2 
.ÏE iTSci ("fÍHK^CIII'IliÍEllli'StrilÍApBHcíl! ttít*tK" 
114 
10 
88 
27 
IC 
1 
t S 4 
24 
SC9 
2 3 8 
67C 
Í 6 8 
11 
2 
34 
1 
l ì 
3 
46 
34 
14 
14 
< 
1 
s; 
1 
21 
2 
62 
12 
6 1 9 ' 
8 23 
53 7 ! 
«3 7E 
uw m tm.*ms*tm¿ 
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ICO 
2 
1 
11 
ΠΑ 
8 
2 Í 3 
129 
124 
134 
11 
ÌVllW* 
f 6 4 
27 
4 
2 1 9 
94 
l t 
2 
1 
4 
126 
t 7 
1 2 4 5 
20 
i 
2Î 
»2 
7 1 
21 
21 
i 
1 
2 
t 
t 
4 7 
. 22 10 
35Õ 1 
4 3 0 
7 0 
3 6 1 
3 6 1 
10 
66 
10 
28 
î 
15β 
6 
2 7 1 
103 
167 
165 
1 
2 
Αΐ§'6ΚΑ?Η,?ίΕΕ2ΪΗΕ£!!Ε BREIT 
'i 
l t 
E 
IC 
1 ( 
2 
7 
7 5 
ï 
1 
6 9 
8 
1 6 1 
83 
78 
78 
1 
18 
β 
l ì 
37 
18 
19 
19 
β 
m : E É u I H N D E R Ê U A C s H Ê ^ 
3 
si 
34 
2 IS 
i e 
i f f 
1. 
4; 
3< 
< ne 
3< 
1 . 
: : 
2 
14 
ί 
14" 
3 3 7 
23 
2 . 
53 
5 
? 
1 
44 
24 
4 9 1 
298 
3 
i 
ii 
3 3 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 K C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 2 8 
3 5 3 1 
22 5 7 6 
16 100 
6 4 7 7 
6 4 7 0 
2 9 3 2 
1 
4 
France 
1 
e 
5 
2 
2 
30 
Θ52 
S51 
7 3 5 e u 
t l ? 
7 6 0 
3 
3 7 0 2 ¡ N H A S D E F SENSIBILISEES 
3 7 0 2 . 2 0 P E L L I C U L E S , POUR LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
004 A L L E M . ε ε ο 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 1 
2 3 9 2 
77 
106 
1 5 4 3 
75 
2 4 9 2 
6 8 4 8 
2 6 2 1 
4 2 2 1 
4 2 2 1 
1 6 4 9 
1 
2 
1 
3 7 0 2 . 3 0 P E L L I C U L E S , POUR LES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 4 3 0 
2 3 0 2 
152 
545 
6 5 2 
4 0 
1 9 7 2 
88 
7 1 8 9 
4 4 3 5 
2 7 5 5 
2 7 5 5 
6 9 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
39 
S44 
4 9 6 
46 
46 
9 
1 
418 
273 
792 
4 32 
4 3 1 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
, NON IMPRESSIONNEES,EN 
U O I O G R A P H I E , YC 
9 6 6 
ic i 
3 
0 7 1 
5 6 7 
104 
104 
101 
4 
74 
1 5 2 8 
4 
1 6 1 5 
80 
1 535 
1 535 
1 528 
ARTS GRAPHIQUES 
3 4 0 
? 
37 
54 
4 
43 
5 
4B8 
3 8 3 
106 
106 
57 
43 
7 
η 
1? 
66 
1 7 6 3 
1C9 
1S4 
1S4 
67 
4 0 1 
361 
120 
089 
C31 
030 
662 
1 
Italia 
3 6 1 
9 3 3 8 6 9 . 8 2 3 5 0 2 3 4 9 1 4 8 7 
ΐ 
ROULEAUX OU 
LA FLUORCPHOTOGRAPHIE 
1 
" 0 2 - < ° S5ELP0ÎiLELS|sNXKT!EtR?P^UESCUR I M A " S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 3 8 
3 9 
47 
1 0 7 8 
2 5 3 
2 6 
4 166 
35 
!l» 
4 4 8 3 
4 4 8 2 
2 8 0 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
13 
4 7 7 
222 
0 4 2 
19 
7Θ5 
4 9 9 
2 6 6 
2 8 5 
223 
1 
3 7 0 2 · 5 1 i f-UfiHUM ?SR5°S5ESö.N? 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 8 2 
16 
1 1 8 3 
3 2 6 
2 0 7 
17 
9 8 7 6 
2 5 8 
14 4 7 4 
4 108 
10 3 6 7 
10 3 6 0 
2 2 5 
1 
7 
3 7 0 2 · 5 3 ο ^ Μ Ί Λ ^ Ε - δ ί 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 A I L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 8 4 
3 3 7 9 lì 
23 
136 
15 
2 5 2 3 
9 9 
6 6 1 8 
3 8 4 2 
2 7 7 7 
2 7 7 5 
153 
2 
49? 
14 
1 
Î 8 Ô 
75 
81? 
506 
306 
306 
1 
ILGS 
376 
1 , 
5 
4 7 7 
3 
8 7 6 
390 
4 6 6 
4Θ5 
5 
1 
6 1 7 
'b 
165 
1 
1 
leo 
5 
? . . 
1 ( 6 
186 
2 
1 
7 
I 
5 
9S 
3 
4 
2 
3? 
142 
I C I 
3 t 
3 ί 
t 
454 
215 
265 'il 
?ce 
43 
373 
934 
sas 
38S 
137 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
ï 
1 
139 
327 
i 
12 
75 
4 5 4 
014 
4 7 0 
544 
544 
11 
6 7 3 
747 
74 
3 6 4 
5 
513 
39 
4 1 8 
4 9 6 
922 
922 
3 7 0 
POLYCHROMES, 
76C 
473 
?S 
4 
573 
7S7 
6 9 1 
6 C Í 
601 
S3 
1 
302 
7 
23 
4 
821 
11 
m 
8 3 6 
8 3 6 
4 
1 
ΐ 
i 
s 
3 
? 
7 
1 
2 6 0 
7 4 
179 
4 1 
142 
6 9 7 î 1 3 l i * 
1 8 4 
4 2 
AUTRES 
1 3 5 9 
2 0 
lì 
1 
17 
3 5 0 
l Mí 
5 6 9 
5 6 9 
18 
^uMKWROrø.?, MKMSul! "" 
22 
m 
77C 
769 
3 
ΐ 
1 
1 
1 
1 
4 
474 
4 f 
1 
12S 
166 
76S 
4 7 1 
7 9 f 
? 9 t 
1 
1 
5 
7 
3 
β 
2 7 4 
755 
705 
*ïi 
lil 
64? 
64? 
209 
1 3 3 2 lij 
2 3 0 4 
3 2 
3 8 5 5 
1 5 0 2 
J 3 5 3 
2 3 4 7 
4 
A U?OM:ASîRE?CQÏE3Hp8CR5lR«R8W|ÎHlîufS 
ij 
1 0 4 
151 
47 
1C4 
104 
1 
4 
146 
7 
46 
?ié 
419 
151 
266 
2 6 1 
4S 
1 
2 
1 
4 
î 
1 
3 7 C 2 · 5 5 Cihh lEVL£SNei^a3Sfi^upR89N2?ftSf SES0h3EHHfIMi S1K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.EEC 
005 ITALI ε 
022 RCY.UNI 
030 3υεοε 
036 5υ ΐ55ε 
058 ALL.M.EST 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
12 0 8 2 
5 5 7 
98 
5 0 3 7 
8 8 0 
332 
20 
39 
50 
3 4 4 2 
7 6 3 
23 3 0 1 
1 
2 
66 
A 
99A 
313 
1 
22 
6 5 4 
7 1 4 
79? 
247 
46 
6 7 9 
29 
146 
7 
? 
9 4 1 
74 
2 173 
2 
3 
673 
4 1 
SIC 
72 
58 
26 
356 
77 
56C 
6 
1 
8 
172 
857 
73 
78 
sji 
96 
6 6 9 
00? 
66 7 
6A7 
43 
2S0 
i 
55 
1 9 6 
5 0 3 
2 5 2 
2 5 2 
2 5 2 
55 
. » • « W H . M I Ì S 
cia 
430 
4A 
5 I Å 
170 
13 
37 
157 
310 
A47 
S 1 4 4 
52 
i 
? 
3 3 4 
9 3 
3 6 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
CIC 
lil 
CH 
C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 C27 
2 1 8 
; i 4 
IS 
4 
WtiUVWr fl 
III 
Ci 3 
OSO 
732 
Uil 
ien 
Uli m 
«6 
I t i 
3 
2 
175 
4 
7 
4 * 3 Ί 
9 
f f S 
367 
4 7 7 
4 t 7 
17 9 
France 
12E 
3 β 
r i 
2 
KC« F I E R 
2? 
î 
24 ι 
25 ι 
f 9 
ί 2 ¿7 
27 1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
t i 
49 49 7 
kg 
N e d e r l a n d 
122 ?5 
23 3 
2 
xm*Ekïmîvtr\i 
2 
1 
3 
9 
23 2 
2 1 
11 
6 9 
1 
2 
12 
17 
13 
13 
>¿tt\mmMmEf,T»0nmmth>&m 
m 
m 
CC5 
0 2 2 
lìì 
lil 
4G0 m ψ 
1020 lesi 
1C40 
nm. 
G F A P H 
C C I 
iii 
ili 
C f 2 
m m 
III 
Ûl 
WM 
C C I 
CC2 li 11 
111 g^g en 
Ui 
C30 
1C40 
Sit0.. 
C M P M 
CCI 
CC2 
CG3 
CC4 i 
ο * β 
0 6 2 
4C0 
404 
732 
iÍ5Í§ 
1C4C 
44 
192 
1 C27 
11 
1ΘΘ 28 
12 
8 
141 
36 
14 
1 76C 
1 3 2 4 
4 2 6 
4C8 ; 17 
26 
36 
10 24 
7 
63 
5 
4 Í 
l 
2C4 
68 
1 16 
111 
t"* 
í 
3 
i 
8 3 t 
3 
16 
i 
10 
16 
6 6 6 
8 4 3 
Ai 42 
16 
1 
20 
43 
17 
2 
5 
9 
2 0 
>636 53 
4 6 
17 
7 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 1 5 
76 
7A 
8 
I ta l ia 
3 0 1 
30 
30 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 6 5 6 
4 6 4 5 
4 5 5 5 
389 
50 
France 
2 4C1 
8 9 1 
669 
1 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg 
1 
1 
1 
­Lux . 
CC2 
171 
169 
154 
2 
S^PZWÉCXÊ βΒΕ,Τ 3702*57 ^ Η Η ^ ο Ε ο Ε υ Γ ^ ί 5 H . 'Suf 11 S 
5 
30 
1 
1 5 Ï 
138 
. 
3 2 4 
ISA 
139 
139 
a 
. 
4 0 
9 2 
2 
a 
2 
2 7 5 
a 
4 1 0 
133 
2 7 7 
?77 
? 
. 
M E N , ANDERE ALS 
2a 
2 
7 
i 
25 15 
17 
, 6 2 
14 
166 
38 
128 
116 
4 0 
12 
13 
134 
3? 
1 1 4 
67 
13 
a 
3 
1? 
• 
3 8 8 
292 
96 
93 
8 1 
3 
^Î'soVtANGS'ÎNutSE^Sm^ 
C U 2KECKE 
2 2 ι 
Jj| 
144 
19 
ί 4 
4 
2 
fi 
¿14 
191 23 15 
10 
¡vin D 
CHE 2MECKI 
139 
?­
56 14 
5 
36 
2 
2 *S 
2 0 1 
59 
55 14 
5* 
" 5 
17 1 
ï 1 
26 
22 4 
4 
1 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
4 
a 
a' 
a 
4 
1 
5 
16 
6 
10 
7 
4 
20 
1 
129 
a 
4 
a 
1 
157 
1 5 0 
7 
2 
5 
¿ V I H ^ R I ^ S ^ ^ Ä T ^ ^ 
5C 
5 î 2 
1 
s 
84 
Vi 1 1 
i 
1 
i 
10 
11 
2 
IC 
10 
a 
9 
a 
a 
4 
1 
16 
30 9 
?C 
2 0 
4 
î 
65 
a 
35 
8 
3 
1 
113 
101 12 
1? 
8 
. 
15 
2 1 
17 
3 
Î
E2ti,sîc3EHFtSrScf,SEÊ?8iGÏL!0PMr 
C U 2hECKE 
122 s 77 
1 16 
24 
1 É 1 1 
3 
7 
4 5 
. 29 
4 2 1 
249 
271 
¿61 
164 
Κ 
? 
32 
6 
25 
i 
4 
• 
7 1 
40 
*C 
29 25 
1 
1 
22 
a 
7 
4 
1 
34 
23 
Π π 
1 
a 
52 
33 
? 
14 
?5 
3 
130 
54 
76 
75 
33 
2 
103 
7 
77 
18 
51 
1 
7 
?0 
. 
?85 
?05 
80 
72 
52 
7 
17 
a 
. 10 
74 
a 
a 
. a 
1 
1 0 1 
27 
74 
74 
74 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 4 
1 9 8 6 
4 6 
6 2 
2 0 3 9 
104 39 
7 2 2 2 
17 
86 
12 2 4 2 
4 7 4 7 
7 4 9 4 
7 3 9 7 
158 
51 
1 
5 
1702 · 6 0 pmm.OGRAWlí 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 9 
2 130 
5 34 
4 8 4 6 
7 4 
1 3 0 7 
1 7 5 
24 
39 
19 1 3 9 3 
2 3 4 
114 
11 2 8 1 
7 9 7 2 
3 3 1 0 
3 2 2 6 
1 4 8 5 
82 
. s e 7 
ι 46 
2C6 
51 
443 
10 
­
1 149 
6 4 0 
SC9 504 
51 
1 1 
3 
33 
ï 
7 
a 
e 39 
1 2 t 
1 
66 
S i l 
4 1 
2 f S 183 
57 
et 
• 
N e d e r l a n d 
3 0 4 7 
5 1 3 
4 β 7 
58 
26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 0 1 0 
l 6 3 7 
1 6 3 7 
1 7 0 
• 
I t a l i a 
5 196 
4 3 3 
4 3 3 
6 
' 
POLYCHROMES. LARGEUR FLUS OUE POUR ARTS GRAPHICLES 
2 1 
S3 
6 
a 
20 
2 34 
a 
" 322 
65 
2 57 
2 5 5 
2 0 
a 
? 
6 0 
4 5 3 
24 
a 
1 8 3 3 
9 
2 4 4 4 
6 
­4 8 3 0 
2 3 7 0 
2 4 6 0 2 4 5 9 
9 
1 
• 
5 0 0 
1 1 0 8 
2 0 
3 
• 16 
3 9 7 5 
. • 5 6 3 0 
1 6 3 1 
3 9 9 9 3 9 9 6 
2 1 
3 
• 
^ P E S S i S P H S T A g e l i p ä i ^ 
367 
107 4C5 
5 1 
523 
1 
13 
■ 
4 5 5 
■ 
2 
1 9 2 6 
9 3 0 
5 9 6 
9 8 2 
525 
13 
3 
3 
3 
25 
8 
1C2 
15 
113 
a 
2 
a 
e i 
I C I 
1 
4 4 9 
1 5 0 
3CC 
2 5 7 
115 
2 
4 
? 1 3 
4 1 3 
2 ' 
1C4 
a 
9 
1 
16 69 
1 3 3 
2 
9 e 7 
6 3 2 
3 5 5 
3 2 9 
1C5 
26 
259 
25 
5 0 
6 
1 9 0 
108 
. 38
5 9 5 
. 108
1 3 7 9 
3 4 0 
1 0 3 9 
1 0 0 1 
2 9 8 
38 
1 0 1 
1 5 2 5 
3 6 9 
9 2 6 
3 7 7 
6 6 
. . 31 7 3 
. 1 
3 5 4 0 
2 9 2 0 
6 2 0 
6 1 7 
4 4 2 
3 
3 7 0 2 . 8 1 E E L L I ^ L E S EERFCRF.EJ, . P g U R ^ I J A O E S ^ O N p ^ g O g ^ . ^ R G g U R 16 „ 
FLUORCPHCTCCRAPHIE ET ARTS GRAPHIQLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­SAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
28 
12 
3 9 
3 0 0 0 
2 2 0 
19 
22 
29 
4 5 
67 
3 4 8 8 
3 2 9 9 
189 
133 
20 
56 
. . . 71
165 
Π 
2 
1 
20 
12 
3 0 2 
2 5 6 
46 
43 
11 
3 
" 0 2 · 8 3 O ^ M Î I N S ^ T T O Ê ^ ' P L U S ' V M ' 
YC FLU0RCPH0T0GRAPF1E ET A R I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
40O ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
1 4 8 4 
19 
13 
3 7 3 
136 
22 
4 6 8 
13 
2 S44 
1 9 0 1 
6 4 3 
6 1 9 
137 
1 
23 
564 
• 6 
119 
10 
10 
165 
• 8 7 4 
6 8 3 
166 
176 
11 
. 10
2 
a 
1 
16 
14 
1 
a 
a 
5 
­39 
33 
e 6 
1 
9 
a 
a 
85 
16 
3 
3 
a 
a 
11 
127 
1 1 0 
17 
14 
3 
3 
8 
3 
38 
. 5 
4 
. 28
2 0 
37 
144 
54 
9 0 
6 2 5 
28 
9 
9 
. 2 8 2 8
. 
17 
2 8 7 6 
2 8 4 6 
3 0 
8 
22 
.^UTRmirprJSR ((»SfoÏRApSir 
GRAPHIQUES 
12 
ICC 
­123 
23 
ICO 
100 
a 
a 
• 
1 
1 5 5 
a 
1 
1 
31 
2 
1 5 9 
• 35? 
1 5 8 
1S4 
1 9 1 
31 
a 
3 
1 A I T 
. . 2 5 1
92 
. 44
5 
1 0 1 0 
8 6 9 
1 4 1 
141 
92 
. " 
2 
1 4 8 
7 
5 
. 3 ' 
10 
. 8 
185 
163 
2 2 
11 
3 
1 
10 
3 7 0 2 . 8 5 ^ I C U l , E ? 0 P E R F g R 1 S S A Ä ^ 
YC FLUOBCPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 7 1 
9 2 
7C9 
1 2 4 4 
184 
1 4 9 1 
24 
2A 
54 
A39 
2 4 3 
2A 
5 8 0 4 
3 2 9 9 
2 5 0 5 
2 4 2 5 
1 5 1 6 
8 0 
. 23 
3 
3 2 3 
39 
2 1 2 
. 10
1 
122 
■ 
• 7 3 3 
388 
3 4 5 
334 
212 
11 
2 1 
a 
3 
2 0 1 S 
2 
a 
2 
a 
67 
36 
3 
359 
2 2 7 
132 
130 
2 
2 
5 
3 
a 
A2A 2 
2 57 
a 
14 
a 
159 
2 0 5 
18 
1 2 9 0 
6 3 6 
6 5 4 
6 4 0 
2 5 7 
14 
888 
66 
7 0 3 
. 140
511 
2? 
. 53
270 · 
. 2
2 6 5 6 
1 7 9 7 
8 5 9 
8 0 6 
5 3 4 ­
53 
157 
9 4 
5 0 9 
. 3
7 6 6 
2 5 1 
5 1 5 
5 1 5 
S i l 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
_(_BRj_ 
GIICCIIE F H P E FIEP EINFARBIGE ALFKAHKEK, LEeER 16 ME EFEIT UNC UEEER 30 M LANG, ANOERE ALS FUER ROEKTGENALFNAHMEN UND ( í l f H K I I 2KECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES PCNOCHRCMES, LARGEUR FlUS 16 MM ET LONGEUR PLUS 30 M, AUTRES QUE PCUR RADIOGRAPHIE YC F L U O R C P H C T O G R A P H E ET ARTS GRAPHIQUES 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 058 4C0 
ICCO 1010 1C11 1C20 1C21 1C40 
ÍS 159 3 
ÍS ISS 78 116 21 
S4S 327 222 1C5 16 117 
S4 2 6 
ET 
2tC 
ne 
142 4C 
zt IC? 
4 
1 6 
4C 29 H 10 4 1 
56 
1 
82 10 
12 
162 139 23 23 10 
1 
10 21 
29 
12 1 
78 36 42 29 29 12 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS C04 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 
1C00 M C N C E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
24 1 047 27 104 725 635 326 561 
3 458 1 928 1 330 1 200 636 329 
369 13 
45 266 2C9 ?70 70 
1 246 693 553 282 2C9 270 
4 12 1 2 3 42 
79 
31 48 44 2 3 
2 126 
a 
14 . 52 4 A7 
266 143 123 119 52 4 
3 41? 10 
458 126 
a 
366 
1 379 883 496 493 127 3 
5 140 
?46 49 16 
488 178 310 26? ?46 49 
H£ttífK.IBftíífcíirM.íHít 
TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN UND OGL 
RE,KARTEN IND GEkEBE.AUCH 3703 PAPIERS CARTES ET TISSUS SENSIBILISES IMPRESSICKKES 
OU NON NAIS NON DEVELOPPE? 
REFRCOUKTICK VCN OCKUMEKTEN, 3703.20 PAPIERS 
DESSINS r f t K H u H E T ^ . L A Ï R , E S R E P R 0 D U C T , ° N 0E »««««"·« 
OCl CC2 0C3 CC4 CC5 C22 C36 4CC 4C4 722 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1020 
1021 
1C20 
1040 
mmi 
CCI 
0C2 
oes CC4 CC5 C22 C36 4C0 732 
ICCO 1010 ICH 1020 1C21 
töttlt'd 
CCI 002 CCS CC4 CCS C22 C36 ese 
C58 C64 4C0 732 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C20 1C31 1C40 
2 671 4 584 3 000 3 435 377 222 3 2 504 13 11 
16 565 14 C67 2 899 2 677 229 17 4 
3C5 434 SI S 46 1 2ΐε 
1 124 757 226 326 4β 
77 
103 957 
3 16 
' 129 
285 140 145 145 16 
187 
378 
75 13 
1 
C33 923 110 1C6 18 
1 3 
312 341 372 
363 140 2 965 
10 
5 029 6 889 2 141 2 140 144 
095 56 91 76 
103 
001 FRANCe 002 ÜELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
ALLEN.FEC 
ITALIE 
004 
005 
494 
318 
177 
160 
103 
16 
022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CIASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
165 586 381 574 450 844 14 596 19 
44 
26 701 21 156 5 547 5 532 866 
464 
1 826 1C4 7 
161 2 456 
144 744 6 39 
1 294 
064 401 663 663 167 
439 1C5 334 
3 34 
4C 
069 
8 56 
600 
6 
65 
1 
159 
19 
3 
7 84 
531 
254 
'î? 
1 
3 
Ì 
541 
iti 
ni 
9 
3 S21 
4 ï 198 
293 
905 
903 
334 
1 344 
101 
255 
126 
257 
1 
126 
216 
8?6 
S 
258 
tm L U H E PAPIERE, KARTEN LNC GEWEBE FUER MEHRFARBI­ 3703.91 PAPIERS. CARTES ET TISSUS SENSIBLES POUR IMAGES POLYCHRCPES 
92 
34 
9 
C14 
10 
26 e 
629 
15 
C49 
158 
eso 
890 35 
1 4 S H 
IC 
34C 
335 5 5 1 
134 134 
1 
2t6 154 112 112 
1 
79 22 
6 
243 
13 
368 ìì\ 
267 
6 
10 
9 
5 
456 
24 
2 
346 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
_ ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
001 
002 
003 
004 
005
353 10C0 
480 1010 
372 1011 
372 1020 
26 1021 
M Ο Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
903 
87 
52 
7 269 
58 
81 
21 
6 28o 
84 
14 847 
8 371 
6 476 
6 476 
106 
3 
32 
874 
55 
1 
1 957 
1 964 
33 
33 
3 
14 
5 
«1 1 
967 
443 
453 
9SC 
990 
3 
33 . 1 149 
5 
845 
2 C33 
1 183 
8S0 
850 
5 
1 
2 
1 
847 
34 . . 1 1 
906 
Θ80 
882 
998 
,98 
\\ 
3 BIS 
73 
2 327 
6 494 
3 889 i 8 8 
1KCLICHE PAPIERE, KARTEN UND GEMEBE FLER EINFARBIGE 3703.95 PAPIERS, CARTES ET TISSUS SENSIBLES POUR IMAGES MONOCHRCPES 
2 4C7 
2 850 
1 178 
2 731 
124 
669 
58 
S 
57 
64 
2 444 
66 
12 670 
126 
6C3 
644 
69 
2SC 
14 
4 
2 
157 
268 
S62 
456 
939 
1 
12 ï 
665 
4f 2 
427 
425 
2t6 
1 
341 
619 
5 ?38 3 
55 
1 
C7S 716 
303 299 241 
39 52 
596 
2 95 5 
57 27 155 
1 
C2e 
688 340 257 ICI 
64 
367 974 
28 44 23 
4 
20 297 58 
916 465 451 431 73 
20 
190 698 138 872 
242 13 
1 
15 780 6 
958 897 061 046 256 
15 
001 002 003 004 005 0?? 036 033 053 0A4 400 7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M C Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
¡il 
695 
148 
371 
959 
129 
24 
63 
116 
255 
137 
32 947 
24 237 
8 710 
8 522 
2 115 
3 
1 
180 
696 
849 
663 
244 
658 
32 
11 
4 
928 
267 
652 
635 
629 
7CI 
2 
189 
194 313 
,.ft 6 3 • 
158 7 
169 
716 
453 
448 2 79 
î 
1 
1 
4 
? 1 1 
3ÌI 
­779 5 294 10 
47 
569 1 
153 
168 985 
375 
3C4 
110 
4 
? 
7 
4 2 7 
ool 
144 , 101 132 57 9 
41 
031 114 
190 
798 
392 
351 201 
41 
I til 
,m . 605 
1 
24 
1 569 
10 
7 148 
4 903 
2 24» 
2 219 
630 
1 
24 
I1CHTEMPFINCL. FC70PLATTEN U.­FILME. BELICHT. .NICHT E M k l C K . 3704 PLAQUES, PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELCPFES 
NEGATIVE UNI iWJSCIENPCSITlVE VCN KIKEF1LMEK, EELICHTET, 3704.11 IH^BisSiONAElï^rÏtÏN^E^L^P5^ 
CCI CC3 CC5 026 C38 042 CSC 2C8 4C0 6G0 624 
ICCO IC 10 I C H 1C20 1C21 1C30 ICSI ICS? 1C40 
B l í l?HEÍ" 'N ,¿HT h fNT F ¿ i fK P Í L S | T , V E ' KEINE 2kISCHEKPCSITIVE, 
001 003 005 036 03Θ 04? 050 ?08 400 600 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3704.15 
FRANCE PAYS­eAS ITALIE SU IS S ε AUTRICHE ESPAGNE ορεοε •ALGERIE ETATSUNIS CHYPRE ISRAEL 
M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
27 
12 
21 
1A 
41 
23 
13 
13 
31 
320 
71 
250 
1?5 
50 
119 
7 
3? 
A 
? 
5 
1 
¡I 
?3 
5 
91 
II 
?A 
3 
SO 
7 
30 
3 
IFS INTERMEDIAIRE! DE TRAVAIL, 
3 
1 
?2 I 
14 
5 
30 
149 
lii 
68 
44 
49 
CAUisl:iMff«i8,>BâeHAiÍfitiíSs!»yiici.VnEiiI8íftfl<«SrCDE" ­
CC3 
CC4 
003 PAYS­EAS 
004 ALL8M.FFD 
35 
84 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ ( B R ) _ 
Italia 
ICCO 4 
j : 
W\i : 
fH.'kttHNiWiiëïftT 
1020 1021 1030 1031 1032 
E. KEINE KINCMATOGRAPHISCHEN, BEIICH­ 3704.90 
604 ΙΙβΑΝ 
1000 M O N D E 1010 CEE 
i o n ExTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM 
10 
15A 120 37 21 11 IA 2 3 
98 80 18 5 
13 2 3 
37 29 9 9 5 
13 A 7 6 
2 1 
m&iimPiWatitWHi AUTRES QUE CINEMATCGRAPHICUES. 
2 0 
15 
5 
5 
CCI FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
72a 127 22 27 16 89 
033 919 114 103 14 11 
1 
2 
2 
24 
51 25 26 24 1 2 1 
2C IC 14 5 
7 7 8 
7 6 5 13 13 3 
1 
1 0 6 
13 
130 115 15 15 2 
47 
4 
43 
43 
6 
ÍUSSMÍLM N UNC ­ F I L M E ( K E I N E K I N E F I L H E I . BELICHTET UKO Î H p 8 E , f § . 0 P N E E S C E , T E g E V E L S S p ­ p f E S H S CINEMATOGRAPHIQUES!· 
H I K R C E U H E . E K T k I C K E L T 
Ci? C36 4C0 132 740 
10 2 1 
15 
1 
ii 
1 1 FCTCFLATTEN UKO ­FILME. 
'I ! 
4 
î 
146 101 45 44 14 
AUSGEK. MIKROFILME, EKIkICKELl 
15 
1 11 
ICCO IC 10 I C H IC20 
ici ι 
1C30 
1C32 1040 
K 1 K E F I I P E , NUR MIT TCNAUF2EICHNUNG, B E U C H T E T UNO ENTk ICKELT 3 7 0 6 
33 
28 
5 5 1 
19 15 5 4 3 
25 
6 
19 
19 
4 
1 
a a 
8 
a 
a 
1 
a 
a 
. . a 
1 . 20 
w 3 3 1 . 
a 
3705.10 MICROFILMS 
001 
022 036 400 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­οεε CLASSE 1Αείε CLASSE 2 
3705.90 PLAQUES 
CCI 002 003 004 005 022 030 034 OSA 038 042 04A 048 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPUN 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
ET 
1 1 
1 ? 
? 
1 
13 
1 s s 3 
DEVELOPPES 
16 26 42 295 11 27 
4 30 28 401 314 68 27 
3? 49 . • 101 6 55 95 46 -PELLICULES, A 
tS9 531 278 378 805 348 42 25 784 a2 147 13 110 863 23 
174 691 483 457 2a4 13 3 13 
1 134 55 588 2 550 99 9 2 2 267 23 143 13 . 'il 
7 651 4 366 3 265 3 281 2 401 3 1 
a 
1 
10 
12 
1 
IC 
10 
98 
157 
34 
49 
5 
1 
13 
2 0 3 
e s a 
345 
344 
70 
1 
|.¿k?ÍNfI85?­ííÍNFÍIISSi8Vli*áí3fR£i5sí8NNe 
7 
10 
a 
26 
a 
27 
71 
8 63 36 10 27 
FILMS, 
12 
225 
578 3 91 2 1 7 
1 
a 
a 
45 • 973 
318 155 148 ICI . . 7 
6 
7 5 188 11 ­221 
10 211 211 12 
OEVEL 
1 080 
80 117 . 178 90 8 
47? 
58 3 
110 774 5 
3 015 1 455 1 560 1 549 654 7 2 4 
332 194 138 135 58 2 
S ET DEVELOPPES,NE CCM­
ÏEléiMsÏENWÎiÈCT05 I T1VE VCN K I N E F I I M E N . N U R MIT T C M U F ­ 3 7 0 6 . 1 0 u^ttiwmimwimtM ¡tiåwiA* 
CCI CC4 
lil 
lii 
4C0 
ICCO 
M 
1C30 
un mimmi1 mtmfí*· 
14 
'I 
3 
2 W I Î C H E K P C S I T I V E , NUR P I 
icco un 
1C20 1C21 
tmt 
12 10 2 2 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UKI 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
52 63 11 30 
ia 
29 
?60 13? 128 108 40 12 3 9 
7 6 5 2 4 
37 14 23 16 6 5 3 2 
fRköliE. ,NoliïES^^, IeliIscÊ8ioRT 
1000 M C N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CIASSE 1 1021 AELE 
31 22 10 9 6 
1ERMECIAIRES 
20 
. 5 9 2 12 
67 
26 41 38 18 1 
27 
60 
a 
16 14 11 
149 
87 62 52 16 6 
E KIKEFILME, CELICHTET UKD EHTklCKElT, STUMM­ UND TCN­ PHRTSN­TWSA Ç J N E . IMPRESSIONNES ET OEVELO 
Ät timi m PCSIT,F 
18 14 4 4 3 
PES,MUETS OU CCM 
»Hlfl NEGATIVE L. 2k 15CHENPC3 ITI VE V. KINEFILMEK,ENTkICKELT 3707.10 áHE¿vFiLLrsoivgEsíp?f· NEGAT IFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES 
CCI 
CC4 CC5 C22 
CIO 
i C42 
6 
2 
lì 
• 2 
1 
1 
• 
. 
2 3 
2 . . 1 β • . . ■ a . 
m t » 
2 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED CC5 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 CANEMARK 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
314 
162 133 570 12 35 13 130 
28 Í2 37 2 5 2 17 
23 
S 1 6 
. a 
a 
70 67 
22 11 
207 128 
444 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C<8 
eso CSA 
CfO 
ce 2 C64 
ett C68 
4CO 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
i 
11 
' 9 
4 f 
26 
11 
16 
a 
a 
3 
France 
4 
1 
3 
2 
1 
a 
a . 1 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
1 
P C S I T I V E kOCHENSCFAUFILME, E N l k I C K E L T 
CCI 
0 2 2 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1C40 
AKCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C34 
0 3 6 
cse 4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
tt1«1 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
eso C22 
C24 
C ­6 
CS8 
C60 
4C0 
4C4 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
AKCERI 
5 4 MM 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
eso 0 3 2 
C24 
C36 
0 3 8 
C42 
C48 
C50 
CS6 
0 5 8 
ceo C62 
C64 
Ctb 
cte 4CC 
6C4 
132 
ICCO 
I C I O 
i e n 1 0 2 0 
1C21 
U S O 
1 
• . 
6 
A 
a 
a 
• 
3 
α 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
K I K E F I I M P C S I T 1 V E , 
2 6 6 
9 
. I 
1 
e . . 1 
IC 
3 1 5 
299 
18 
17 
8 
1 
. 
a 
a 
. 1
1 
, a 
. 2 
3 
1 
0 
S 
1 
■ 
« Ç ^ | | . I L H P 0 S 1 T I V E , 
12 
5 
i 1 
1 1 
i i . 3 
4 t 
19 
2 f 
25 
11 
a 
a 
a 
• 
i a 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
2 
. a 
a 
• 
K1EEF I L M F C S I T I V E , 
3 f 
6 
a 
12 
69 
82 
a 
a 
. ?
1 
3 
1 
? 
4 
34 
2 S f 
121 
126 
128 
67 
2 
i a 
2 
SC 
32 
12 
t s 
32 
S I 
47 
34 
1 
1 
a 
• 
2 
2 
E N T k l C K E l T , 
2 
. . . a 
1 
. . . 1
5 
3 
2 
2 
1 
• 
ENTWICKELT, 
3 
6 
3 
3 
3 
1 
a 
a 
a 
• 
ENTWICKELT, 
16 
. a 
6 
5 
8 
4C 
27 
13 
13 
6 
• 
UNTER 
1 
i 1 
7 
3 
5 
4 
3 
1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
4 
4 
2 
. a 
a 
• 
I t a l ia 
l ì 
i 
43 
4 
39 
?2 
8 
16 
. a 
2 
a 
a 
­
1 
1 
10 PM BREIT 
10 
. a 
. a 
3 
a 
a 
. 4 
16 
10 
6 
6 
3 
­
273 
9 
2 
284 
2 82 
2 
2 
. • 
VCN I C MM B I S UKTER 
3 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
­
7 
4 
3 
3 
2 
. . . ­
1 
1 
1 
5 
a 
3 
16 
2 
14 
14 
5 
. a 
a 
• 
8 
. i 
. 1
. . . . . a 
a 
1 
. • 
10 
8 
2 
1 
1 
a 
. . • 
VCK 34 MM B I S UKTER 
2 
. . 2
2 
5 
14 
6 
e 8 
5 
• 
12 
3 
. a 
3? 
34 
a 
a 
. 1
1 
1 
1 
? 
1 
9 6 
47 
50 
48 
36 
• 
6 
2 
23 
9 
• 14 
12 
4 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C48 
0 5 0 
C 56 
0 6 0 
OA? 
064 
C66 
0 6 8 
4C0 
41? 
5?a 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCL'JGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
RCUHAKIE 
B U L G A R E 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 F I L M S 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
40 
17 
24 
21 
15 
17 
19 
11 
897 
15 
21 
6 1 
590 
6 2 3 
9 6 7 
7 9 7 
64C 
60 
i 111 
P O S I T I F S C 
23 
10 
13 
55 
2a 
27 
22 
10 
1 
1 
3 
France 
4 
10 
12 
10 
5 
? 
4 
46 
14 
7 
? 6 1 
95 
166 
134 
47 
19 
î 33 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
4C 
27 
13 l ì 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 
16 
1 
1 
• A C T U A L I T E S . DEVELOPPES 
4 
3 
11 
? 
9 
6 
4 
1 
1 
? 
7 
5 
1 
13 
8 
l S 
a 
­
3 7 0 7 . 5 1 AUTFIES F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES P O S I T I F S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . 8 S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 3 Í U I R E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03A 
0 3 8 
OAO 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FIKLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
523 
24 
12 
82 
31 
2 4 1 
33 
10 
11 
3 7 4 
346 
6 7 3 
6 7 2 
6 6 0 
2ΘΑ 
H 
ï 
4 
13 
11 
. . 40 
7 0 
19 
51 
51 
11 
91 
6 
10 
6 
59 
a 
a, 
27 
?C3 116 
66 
B6 
59 
3 
2 
7 
4 
3 
9 0 
2 
12 
4 1 6 
1 6 0 
2 5 6 
2 3 4 
115 6 
a 
16 
. 1 
1 
i 1 
a 
• 
OEVEICPPES 
30 
7 
65 
6 
68 
1 
54 
24< ice 136 
124 
7( 
11 
F I L M S C INE P O S I T I F S , OEVELOPPES. LARGEUR 
2 
1 
1 
3 0 2 
107 
9 2 
12A 
110 
A09 
11 
37 
15 
10 
95 
1A 
12 
7 5 1 
45 
74 
509 
7 3 7 
77? 
7 0 1 
7 8 4 
?7 
4 
3 
38 
?0 
? 
15 
39 
63 
1 
? 
1 
1 
10 
1 
. 74 
13 
4 
?6? 
77 
165 
17? 
79 
? 
î 4 
ISO 
û 
85 
16 
92 
Λ 
432 
198 
2 3 4 
225 
112 
t 
4 
3 
2 
4 
4· 
1C! 
\ 
, 34 
2 7 0 1 
I C 9 
161 
J? 1 1 l in 2 
, ■ 
3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F I L M S C I N E P O S I T I F S , CEVELOFPES, LARGEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
068 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
3 υ ε ο ε 
F INLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
JAPON 
M C Ν D E 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
, 
3 
4 
1 
12 
A 
6 
6 
4 
551 
?eo 47 
309 
8 5 7 
7 5 4 
56 
13 
A3 
9A 
7? 
100 
39 
95 
15? 
10 
34 
40 
37 
1? 
10 
5 4 4 
1? 
?7 
79? 
0 4 5 
748 
39? 
555 
60 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
?5 
4 
63 
3 4 7 
3 9 6 
11 
1 
8 
19 
4 
?? î 6? 
4 
5 
6 
9 
? 
5 
4 f 1 
1? 
6 
513 
4 3 9 
C74 
9 4 5 
4 4 1 
35 
4 9 4 
. 4
117 
l t 9 
2 1 9 
4 
3 
9 
9 
. 2 
1 
3 
3 
1 
8 
2 
1 
1 
12C 
2 
i 17e 
7 8 5 
SSS 
371 
243 
3 
7. 
ι! . a« 51 
124 
2 
2 
15 
1 
• I 1 
a 
; 1
1 
i , 7( 
; 
47C 
??ί 
2 4 ! 
?3S 
1 5 ; 
ί 
7 
3 
3 
3 
2 
316 
1 
S 
4 
92 
32 
9 
135 
596 
lit 
2 7 0 
135 
I ta l ia 
33 
7 
10 
11 
8 
8 
14 
7 
7 5 8 
1 
19 
4? 
1 8 3 4 
338 
1 4 9 6 
1 4 0 1 
4S4 
3 4 
6 1 
IA 
1 
8 
î? 
1? 
10 
1 
1 
,1 APCFLIP 
86 
h 3
i i 
a 
a 
118 
2 3 3 
ih 129 
1 1 
10 MM I K C L . 
128 
44 
42 
53 
314 
3 
24 
14 
5 
il 
12 
4 9 8 
13 
66 
349 
272 
077 
041 
4 2 3 
10 
2 
2 6 
?3 
? 1 
33 
40 
i 
a 
6 
1 
5Ì 
i 
196 
iti 
106 
4 9 
7 
. ? 
34 MM I K C L . 
893 
2 1 0 
39 
?84 
4 3 7 
?5 
8 
37 
6? 
65 
64 
33 
94 
70 
. 25 
15 
23 
5 
1 
7 05 
9 
1?3 
4?6 
6 9 7 
54 8 
6 3 1 
10 
9? 
3? 
. 4 5 
73 
1 
? 
I 
11 
4 
17 
i 
? 
10 
3 
3 
3 
182 
3 
5 0 8 
1 6 9 
3 3 9 
29 3 
88 
6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
J B R ) _ 
Italia 
!cc ï 1032 1040 . A . A C M CLASSE 3 11 293 5 93 
AKCEPE K I E E E I I M F C ! I T I V I , E N T k I C K E l T , 54 KM B R E I T COER MEHR 3 7 0 7 . 5 7 AUTRES F I L M S C INE P O S I T I F S , CEVELCFPES,LARGEUR 54 MM CU ELUS 
CCI 
CC2 
CC5 
C22 
!! 
CS6 
4C0 
ICCO 
I 
1C20 
VVV 
it t 
20 
19 
6 
13 
4 
9 
5 
2 
001 
00? 
005 
022 
028 
030 
042 
0 56 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
37 
51 
13 
2C2 
. 11 
15 
35 
25 
4 5 8 
8 7 0 
107 
7 6 2 
7 3 3 
2 3 5 
1 
29 
13 
64 
. . 7 
41 
131 
13 
117 
109 
67 
1 
65 
11 
15 
33 
8 
262 
447 
43 
4C4 
393 
94 . 
33 
5 
2 
6 
45 
33 
12 
10 
5 
9 
18 
2 
8 
55 
93 
9 
8 4 
76 
18 
9 
50 
9 4 
154 
9 
145 
145 
51 
Et¡1?QÍKÍÍs!"í6^NÍL!f2LVclÍÍ TOGRAFHISCHEN ZWECKEN, E I N S C H L . 3 7 0 8 . 0 0 EMBULASPSSCÍÍÍ?I5N 
SCS 
551 
728 
lea 
111 
849 
\\ 
2 es7 
22 
SSS 
Cs?7 
SCO 
5 69 
1 048 
56 
1 5C3 
CCS 
195 
312 
3 
C4S 
449 ecc sse 
2 17 
i 
m 
119 
73 
614 
4 
1 342 
838 
7C5 
7C5 
E7 
S3 
163 
667 
IC 
180 
CCI 
CG2 
ill 
C22 
034 
C36 
C28 
4C0 
732 
im · 
icio 
Sil 
oso 
040 
HAPEN CES KAP.37,IH POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
1 
146 
4 
2 716 
I 772 
944 
943 
190 
î 
• 804 
2 166 
516 
119 
214 
7 
46 
1 
2 047 
10 
S 932 
3 605 
2 327 
2 327 
267 
589 
580 
6 
1 253 
187 
A 
12 
1 118 
1 
3 759 
2 428 
1 331 
1 327 
208 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
03A 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
o2TAULÔMÍÍR§Í!^L0SÍêPHI0UES YC P R 0 0 U M S 
32A 
830 
257 
74A 
765 
138 
13 
115 
12 
629 
101 
965 
923 
041 
037 
290 
1 
3 
196 
156 
844 
515 
325 
632 
20 
4 762 
3 751 
1 011 
1 010 
3 53 
155 
585 
67 
62 
1 
14 
62Î 
7 
1 609 
902 
7C7 
707 
79 
125 
649 
. 8 82 
65 . 
2C7 
1 
8 
10 
842 
36 
835 
720 
114 
113 
230 
1 
1 
3 
7 
/ 
9 
7 
? 
? 
691 
560 
898 
a 
118 
337 
9 
53 
2 
266 
35 
977 
267 
710 
710 
401 
a 
415 
425 
8 
1 435 
207 
6 
13 
. 1 268 
3 
3 782 
2 283 
1 499 
1 497 
227 
a 
1 
tiÎpEN.Ict ER UNC KCLLCICER GRAPHI1, KICHT IN CELIGER 
K U I K S T U C I E P GRAPHIT IN LMSCFLΙ E SiLNGEN BIS 1 KG 
4CC . . . . 
Mil 
un 
Ici. 
3 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU C H . 3 7 , TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
3 8 0 1 GRAPHITE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE C C I L O I O A L , AUTRES Q U ' E N SUS­
3 8 0 1 . 1 1 GRAPHITE A R T I F I C I E L . EN EMBALLAGES OE MAXIMUM 1 KG 
4C0 ETATSUNIS 2 1 18 . . . . 
59 25 
S8 24 
1 1 
ί Ì 
KL ENSIl ICE ER GRAPHIT IK 
CCI 
0C2 
lit 
C22 
028 ill cse 
CS6 ceo 
Ct2 
Ct4 
Cf6 
4C0 
4C4 
120 
132 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
215 
324 set 
241 
131 
987 
314 see 
425 
SCI 
tei 
765 
273 
261 iii 
160 ees 
TC 
4T6 
221 
25C 
202 
191 
C48 
665 
476 
S4 
21 
2C 
257 
29 
363 
il tl, til 3f5 2tf 
2Í6 
135 
KCLLCICER CRAPH1T 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C.2 
C36 
390 
4C0 
Ic.å 
I C H 
1C20 
1021 
220 
12 te7 
592 
5 
63 
34 
130 
175 
1 550 
1 31" 5
435 
435 
120 
10 
2<S 
es 
5 
1 
111 
2C 
20 
6 
70 
2C9 
601 
6C7 
607 
S02 
14 
42 
E6 
76 
IC 
10 
6 
T I E R I S C H E S SCHNAR2.AUCH AU56EBRAICHT 
C C I 
CC3 
CC4 
0 2 2 
ICCO 
1010 
ICH 
1C20 
le: ι 
1040 
1S9 
35 
126 
362 
SS2 
SSt 
539 
420 
412 
119 
35 
45 
46 
125 
60 
49 
49 
48 
20 
176 
2C4 
26 
179 
179 
178 
a 
a 
a 
• 
VOK 
344 
7 
3C8 
63 
4SI 
4 
54 
a 
a 
a 
_ a 
63 
a 
• 
215 
723 
552 
552 
489 
5 
a 
16 
1 
18 
a 
22 
64 
22 
42 
42 
2C 
16 
13 
14 
1C4 
89 
16 
16 
14 
a 
a 
a 
a 
• 
PEHR AL! 
2 
2 
1 
4 
7 
5 
4 
2 
358 
317 
302 
563 
CIA 
314 
562 
176 
246 
599 
785 
273 
281 
54 
160 
805 
318 
539 
7 79 
013 
713 
766 
61 
323 
4 
22 
33 
72 
516 
388 
178 
128 
56 
77 
a 
132 
433 
152 
281 
162 
162 
119 
34 
34 
a 
a 
• 
1 KG 
1 2C3 
„ 1 797 
., 63 
a 
174 
115 
82 
a 
a 
200 
412 
a 
• 
4 045 
2 999 
1 046 
764 
352 
2 82 
134 
2 
107 
471 
32 
130 
63 
949 
714 
235 
235 
32 
a 
a 
48 
10 
62 
49 
.14 
14 
10 
a 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
3801.19 GRAPHITE 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU EOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3801.30 GRAPHITE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3802.00 NOIRS D 
OCl 
003 
004 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEM.F8D 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε 
CLASSE 3 
38 
13 
26 26 6 
27 
5 
22 22 5 
ARTIFICIEL. EN EMBALLAGE! DE 
1 
1 
2 
6 
3 3 3 
4C4 
50 25 631 
235 649 19 
171 90 
33 68 74 10 
32 16 022 19 86 104 
746 
345 402 114 
962 288 
A L'ETAT 
1 
I 
1 
jBI 
109 
19 054 
122 11 80 15 39 292 
751 
314 437 437 ICI 
a 
1 4 8C5 
63 159 
a 
a 
9 
2 . a 
a 
a 
a 
1 264 
a 
a 
• 
2 326 
892 1 434 1 434 
170 -
COLLOIOAL 
a 
15 370 
19 
a ■ 
12 
1 
a 
53 
4t9 
404 
f5 
65 
12 
.INE ANIMALE YC 
30 
14 
63 
70 
192 
110 
80 
77 
74 
3 
14 
28 
3 
46 
4? 
3 
3 
3 
a 
213 
474 
28 
142 
44 
1C4 
1 016 
719 
257 
297 
149 • 
16 
a 
41 
13 
1 
2 
a 
. 3 
75 
7C 
κ 
5 
2 
NOIR ANIMAL 
2 
. 7 
47 
57 
9 
47 
47 
47 
-
a 
a 
. . • 
PLUS DE 
257 
19 
a 
121 
16 
60 . 5 
26 
a 
* a 
a 
a 
a 
159 
a 
. • 
662 
413 2 50 
250 
91 • 
7 
1 
a 
23 
3 
17 
a 
a 
86 
143 
34 
1C9 
109 
23 
EPUISE 
21 
a 
6 
4 
31 
27 
4 
4 
4 
-
1 KG 
740 
30 
17 . 108 
187 
19 
166 
35 
16 
60 
74 
10 
32 
■ 
136 
19 
86 -
1 743 
895 
848 
585 
423 
263 
63 
. 456 
7 
27 
14 
a 
108 
675 
526 
149 
149 
41 
7 
a 
a 
16 
33 
10-
?3 
?0 
?0 
3 
11 
a 4 
4 
1 
194 
a 
. 231 
a 
101 . a 
20 
8 
3 
a 
a 
a 
16 
419 
a 
a 
• 
999 
426 
573 
548 
129 
25 
23 
3 
187 
67 
a 
22 
a 
39 
42 
3B9 
280 
109 
109 
23 
a 
a 
22 • 
25 
22 
3 
3 . ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
AKTIV 
AKTIV 
CCI CC2 0C3 CC4 CCS C22 030 032 036 C42 062 C 64 400 4C4 722 
1C00 1010 1011 1C20 1021 1040 
AKTIV 
CCI 0C2 CC3 0C4 0C5 022 024 026 042. 062 2C4 2C8 400 412 
ICCO 010 
C20 C21 C30 
in C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvler-
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
KIELE.AKTIVIERTE KATLERl 
► CHE 
2 
f 
2 
1 
14 11 2 2 
C52 76 123 SIC 35 623 40 67 22 179 182 4C 417 77 46 
145 2C6 536 714 656 223 
1 1 
3 2 
a 2f 6SS C28 18 151 26 
6 20 2 
356 
46 
417 77C 647 f 45 163 2 
IEFIE NATUERL.M1NERAL 
12 6 
18 2 4 6 
2 
23 1 
140 99 4C 37 11 2 
1 1 
713 436 149 235 CC7 7C5 4C9 16 fCO S22 SCO 636 252 C2C 
C16 539 460 144 191 267 
Wi C58 
AMMCNlAKkASSER 
APKChlAKkASSER 
ICCO IC 10 a -
1 
44 
2 
2 
54 48 t 5 1 
145 IC 451 675 62 972 
cts 
3CC 171 1S5 25C 
256 268 CC6 263 C34 745 
47C 
1 1 
Nederland 
.MINERAL. 
22S 
82? 4C4 5 Sl 
7Î 
725 563 163 163 52 
.STOFFE 
6 
1 
1 
M 4 4 2 
456 
es 828 IG S61 580 
153 
. 25 834 • 727 377 350 178 190 25 
25 135 
1 
i 
13 
1 
f 
27 18 e e 1 
ί m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SICFFE 
87 
26 
493 
. 116 
10 Í7 . . 22 
10 
676 
77 ­
597 
6C6 SSI S58 126 33 
eis 
107 
356 185 
147 358 
IC6 45 
. a 
429 
­
C91 
923 
lt9 C48 'il 75 
46 
2 
3 
2 
a 
7 
1 
1 4 
7 
24 
9 lì 6 
454 
6 350 . 12 746 
4 
a 
13 
a 
a 
30 104 
. 
?ia 
a?? 396 366 ?6? 30 
389 
184 41 . 537 
932 271 14 103 877 
. 2A 308 
770 
549 
149 
4C0 728 217 
79A . 26 877 
­NC ALSEEBRAUCHTE GASREINIGUNGSMASSE 
, • 
AUSGEERAUCHTE GASREIMGUNG 
CCI 
002 C22 026 
ICCO 
ICIO ICH ­1C20 
1021 
TAILC 
TALLC 
CCI 
CC3 030 032 elä C40 C42 036 ceo 4C0 
4C4 720 
ÍCOO ICIO ICH 1C20 
1C2I 1C40 
TALLC 
CCI COS CC4 C28 020 032 est 400 
ICCO ICIO 
ICH 1C20 1021 
2 26 1 
22 
3 
25 
29 
21 
El 
EL.RCH 
1 
23 24 
1 
2 
55 
1 54 52 
24 1 
ece 765 634 556 
714 
flO 1C4 104 
S3C 
C17 
425 S4f C79 ÍC5 
140 C27 356 
f 54 
536 
3 SC 4S6 
stc 
4Í3 4St 789 
7S6 7C6 
9 1 
IC 
IC IC s 
1 
1 
1 1 
EL,GERE I M G ! 
1 
1 
ï 
2 
IC 2 7 7 
3 
713 
3S4 
f 69 
347 set H S 4C 433 
317 
770 S47 S47 
S79 
1 
1 1 
, . 21C 556 
6C3 
37 7t6 766 
2 IC 
9 1S1 1Í4 
eis 
2sé 
676 
9 66S 6ÍS 
1S1 
143 34 235 tt4 3SC 
2C2 
Í73 
16t 4tt 466 
534 
ÎMA 
1 
2 
2 2 
• 
!SE 
10 
a 
et 35 
117 
16 ICI ICI 
te 
72 
552 27S 
248 
3S 
727 
sto 
ess Ctl Cfl 
2S9 
li 
2 
31 
31 31 
12 
a 
• 
5C1 
. 573 253 
25 
a 
a 
242 
35C 
S75 
EIA 458 458 
614 • 
a 
315 11 151 45 
a 
121 
659 
320 339 339 
174 
2 17 
21 
3 18 le 
18 
IC 
11 
11 11 
IC 
1 
2 
1 1 
1 
a 
­
745 
745 624 
■ 
aio 
490 320 320 
320 
373 438 227 338 
. . . . a 
. • 
464 
373 092 092 
665 ­
49Ö . 50 186 453 . 111 
290 
490 801 801 
236 
Ital 
1 
1 
4 
3 
2 
13 
5 
22 
15 
6 5 
7 
10 
10 3 
1 1 
1 
2 
1 1 
1 
a 
186 
20 25A 985 
a 
219 
. 20 2 159 158 
17Õ 
a 
• 
188 
447 741 582 ?33 158 
193 
. 15 S94 . 3 ??8 ? 1A9 
. AIA 572 
• 
355 
802 
553 927 237 
A26 10 616 • 
a 
• 
63 
20 
a 
• 
Ή 18 18 • 
506 43 678 400 267 115 8 356 354 . . 49 3 
726 549 176 469 060 708 
641 169 65 
a 297 230 40 272 
735 875 860 860 336 
I 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3803 
W E RTE 
EWG-CEE 
CHARBONS 
38C3.10 CHARBCKS 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 042 0A2 0A4 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE EELG.LUX. PAYS-EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE ESPAGNE TCHEÇCSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
3803.90 MATIERES 
001 
002 003 004 005 
022 024 03A 042 062 
204 203 400 
412 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 
1031 
1032 1040 
3804 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­8AS ALLEM.F8D ITALIE 
PCY.UNI ISLANOE SUISSE ESPAGNE TCHEÇOSL .MAROC .ALGERIE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
ACTIVES ET MATIERES MINERALES 
ACTIVES 
1 
2 1 
1 
6 
5 1 1 
23? 
20 298 523 
31 314 
17 II il 53 16 080 11 21 
7C3 
102 6C1 531 348 70 
, A 43A 540 
21 Sl 
11 
3 7 1 
a 
356 
a 
21 
1 454 
1 003 451 450 66 1 
1SC 
a 
312 166 
4 32 
. . 1 . . . 54 . ­
741 
A54 87 87 33 • 
MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
1 
5 
3 
14 
a 5 5 1 
591 
729 22 938 263 
7C5 833 12 259 43 
1? 63 5?0 
11? 
137 
545 59? 345 
559 
197 7 75 49 
a 
351 1 2 828 69 
8 116 . 194 . 12 14 406 
31 
4 C36 
3 250 
786 726 125 
60 . 26 • 
7C 
. 8 402 1 
IA9 81 . 18 . . 3 272 
• 
1 C36 
481 
555 546 
2S5 
3 . 3 5 
E^iiüiis?ra'SuLaieoai!í.s.íao,,ue 
3804.10 EAUX 
1000 
1010 
P C Ν D E 
CEE 
3804.30 CRUCE 
001 
002 022 02A 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
3805 
FRANCE 
BELG.LUX. RCY.UNJ IRLANDE 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­C88 CLASSE 1 
AELE 
TALL 
3805.10 TALL 
001 
003 030 032 038 
040 04? 056 OAO 400 
404 7?0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS SUEDE FINLANOE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. POLOGNE ETATSUNIS 
CANADA CHINE R.P 
M G Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 Αείε CLASSE 3 
38C5.90 TALL 
001 003 004 028 030 032 03A 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FED NORVEGE SUED8 FINLANDE SUISSE ETATSUNIS 
M C Ν 0 E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
AMMONIACALES 
1 1 
AMMONIAC, 
CIL 
CIL 
CIL 
lî 
178 13 
261 
60 201 201 
184 
BRUT 
l 1 
4 
4 4 
1 
101 
20 86A 3A2 Al 
13 73 77 78 272 
2Θ 39 
5C1 
174 377 183 
947 194 
AUTRE 
1 
1 1 
133 
?53 125 51 585 
19 2 
13 429 
799 
517 281 281 
A5A 
a 
• 1 
1 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NATUREllES ACTIVEES 
ÍS 
2 . 133 
a 
5f 
5 I . , 14 i 4C4 11 • 
657 
152 5CS 4et 61 ÍS 
2C1 
24S 
a 
16: 3C 
467 
. i: 3 
a 
, 61t 
392 
644 74Í 73E 
ICI 
e t . 4 
251 
5 943 
6 71 
1 
5 . a 
12 93 
• 
1 387 
1 205 182 170 77 12 
961 
134 8 . 163 if? 12 13 40 
. 3 1 2S8 
81 
3 700 
1 266 » *?* 2 310 
1 034 
84 
i 
40 
PROVENANT DE 
• 
813 
7 607 662 
. 104 
a 
4 3 50 38 , 173 
a 
• 
2 464 2 088 
376 
338 41 
333 
i 1 S4S 
a 
3 32 . 21 
a 
. 43 966 
■ 
1 973 
I 904 1 C69 
i 025 
38 
44 
4, 
• 
. • 
PROVENANT OE L'EPURATION DU GA2 D'ECLAIRAGE 
a 
a 
75 13 
99 
88 
88 
75 
. 3 17 16 . a 
7? . a 
35 
a 
• 
143 
3 140 140 
17 • 
OUE BRUT 
73 6 32 114 56 
a 
49 
2ee 
32 256 256 
14a 
3 
, . 7 4 
a 
a 
. . . . a 
­
15 
3 12 12 
7 • 
18 
109 58 7 42 8 . 287 
529 
185 343 343 
49 
1 
2 
2 2 
3( 
, B9< 35S , ; 
. 
?3­
?! ' 
55Í 
se 
7 
io! 
• 
131 
22 109 109 
109 
• 
878 
18 
32 
. . . 
. • 
945 
12 SIM SIE 
891 > 
. 
933 
91S • 
a 
90 45 : 2' • , 
10 
174 
78 
• 30 13 
116 365 
41 90 68 275 68 275 
31 184 
17 
9 
a 
• 
ÌÌ 
4 4 
­
"1 
46­9° 
?? 11 
7) 
78 . a 
39 
842 
68 774 580 
110 194 
115 
31 16 
23. 
41 13 50 
501 
162 339 339 
244 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
SLIFITAEIAUCEK LIGNCSULFITES 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
C.8 c;c c:­2 est cse 
iti 
4CC 
4C4 
ICCO 
icio 
I C H 
1C20 
1C2I 
1C40 
f 11 
99 
301 
Π SCI 21 ece η ne 
3 232 
2 339 3 669 5 eie 300 1 C66 886 
62 (57 12 312 SO 246 50 334 39 C17 12 
'i 
771 
1 740 
tili 
1 C i « 
5 275 
m 
"Kl 
16 562 
16 562 
8 156 
72 
155 eec 
392 
27C 
43 
7C 
2 
923 
1C7 
616 
616 
7C1 
63 
S0 
1 534 
14 5C6 2 441 242 12 14 
31 154 
19 476 1 646 17 630 17 818 17 391 12 
67 47 127 
619 100 300 150 6 
516 231 
8 164 242 7 923 7 923 6 877 
3Θ9 1 16 316 1S1 955 50 113 649 541 
214 499 
12 938 5 723 7 215 7 215 5 892 
fcÉ^GSKITTJÍUs/oER^M^ 
I C I . S L I F I T T E P P E K T I N C E L . P1NECEL 
CALSAPTERPENTINCEL 
,0 
C37 
SSS 
C40 
C42 
048 
CS6 
CtO 
4C0 
4t8 
tf4 
120 
1000 
IC IC 
1011 
icio 
1Ç21 
1C30 
1C40 
266 
55 
56 
1 015 
86 
396 
S 132 
641 
113 
3 135 
236 
22 
66 
117 
5 490 
17 623 
1 411 
16 412 
6 644 
S 239 
226 
9 341 
6Í 1 
8C1 
lei 
tl 
4 366 
11 27C 
31 
11 238 
4 455 3 (71 1C7 6 (37 
»3 31 5 50 25 
fS 
456 
55 
see 
2C2 
7C6 
151 
3C 
2 
552 
SUL FAT I ER Ρ ENT INCEL.CIP EN TEN,RCH 
icio 
S33 
546 
312 
403 
8 C35 
3 628 
480 
156 
290 
2 C79 
81 
SI 
17 C89 
1 S02 
15 581 
¡S 384 
9 386 
81 
123 
3C3 
565 
6C6 
156 
250 
lil 
115 
263 
19 
72 
5 
379 
264 
95 
24 
64 
24 
65 
71 
23 
16 
126 
172 
554 
112 
68 
442 
2 
283 
9 
25 
24 
16 
360 
sa 
9 16 
49 
12 
1 060 40 44 244 46 6 
385 
1 948 61 1 888 1 178 1 080 
7C9 
295 
241 100 6 441 804 480 
2 010 65 
10 438 295 10 142 10 077 7 262 65 
323 370 
412 129 15 
117 644 
2 971 945 2 026 708 370 117 1 201 
OCl 002 003 0C4 028 030 03? 036 038 04? 052 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 002 003 004 030 032 040 042 043 05A 060 400 463 A64 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P O N D E 
οεε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
63 15 
66 
7C5 
8 4 5 
7 6 6 184 127 ?34 ?75 
16 
? 8 9 
2 0 7 
3 8 0 7 
8 5 3 
2 9 5 5 
2 9 5 3 
1 9 8 0 
2 
44 
12? 
2 6 7 
143 
9 0 
2 4 ? 
16 
6 0 
9 9 2 
52 
9 4 0 
9 4 0 
4 7 9 
12 
50 252 32 
19 
3 
23 
3 9 4 313 81 
8 1 
55 
10 3 
9Ö 
3 5 4 149 14 3 1 
9 
43 
6 6 1 
I C 3 
5 7 8 
5 7 6 
5C9 
2 
7 3 14 
215 241 14 20 
1 5 0 
6 3 
727 
2 4 
7 0 3 
7 03 
4 7 6 
39 1 2 
3 1 9 1?? 
9 0 10 14 233 33 
47 101 
C13 
3 6 1 
6 5 3 
A53 
4 6 1 
H U I L E CE P I N 
ESSENCE CE TEREBENTHINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 
SUEDE 
F INLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
INDE 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
93 
2 1 
2 3 Ì 
14 
7 6 
1 6 9 3 
2 7 8 
37 1 136 70 11 24 33 
1 8 6 7 
5 6 4 3 
3 6 2 
5 2 8 1 
2 1 2 6 
1 7 1 3 
65 
3 0 9 0 
2C8 
2 6 5 
6 8 7 
18 
1 4 9 9 
3 7 3 4 
12 3 722 1 4 8 1 
1 2C9 
3 1 2 210 
37 
14 7 1 12 
23 
139 
29 
2 7 2 
58 214 44 
9 1 
169 
3 1 
9 
14 12 
5 6 
a 
132 
a 
a 
a 
• 
210 
54 156 24 18 
362 
13 14 81 13 3 
a 
137 
659 
20 639 401 368 
132 
59 
1 0 9 
3 3 
2 0 2 
768 218 550 176 109 33 341 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE ET DIPENTENE BRUT 
51 
8 9 0 
6 3 6 
2 5 4 
2 0 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
7 2 0 CHINE R .P 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Ιι{ϊϊΕ(ίιΜΙ!ίΐττΙ»Μ..ιΒΪΚ MEEEI BEHANDLUNG DER NAOEL-
10201021 1030 1040 
3807.99 
171 122 48 49 766 428 38 16 39 11 343 20 19 
075 298 777 727 918 20 30 
12 
il? 299 
16 39 
371 231 
80 64 16 5 
1 62 
82 64 18 15 ? 3 
56 
36 14 597 86 38 
'f? 
167 56 111 094 685 17 
19 
1 7 5 
114 
6 1 
4 ? 
»ftüfHï ETAUPEIÍULUHT¡E ÍU,L1EBÉN Í .NE C O N , F E R E 
40C 
24 I f ? Í5 
U f 
475 
70 
1 
42 
I C 
ee 
167 
411 
1 192 
47 SIC 
4 417 
1 617 
2 ecc 1 930 3(2 7C 800 
411 
126 
. 21 
1 018 
53 St5 474 2S9 
a 
491 
f 5 
14 
1C2 64 18 16 
14 5 
162 
2 3 7 
30 
2C7 
167 
5 
2 0 
18 
2 8 8 
6 1 0 
4 7 
8 0 
1 9 5 7 
9 1 3 
1 0 4 3 
9 1 6 
? 8 8 
4 7 
30 
421 
9 
1 0 1 
10 
2 0 9 
1 1 0 3 
5 3 7 
5 6 7 
3 3 5 10 3 
2 7 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
7 2 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
582 16 60 23 24 171 23 62 677 24 110 
811 674 137 919 196 33 184 
2 12 18 21 67 
6? 
231 
β 
438 
19 419 339 07 
80 
30 
8 
11 
4 
1C6 
20 
86 
78 
4 
S, ESSENCE OE 
361 183 
6 
33 
1 
3 
104 
241 
24 
29 
769 
368 
401 
348 
104 
24 
29 
73 
447 
225 
222 
145 
1 
1 
75 
gf^NS^icS^^liiftf^MiieHleSi^S^Ele 
K C I C I H K I UM,E I N S C H I ES SL ICH­Ε RA I S R E S I N E U X · 
254 
456 
USGEK. HARZESTER 3808 HUES' ?IÍERSACD5EÍ90I.ES¡?IÍ?Í hi 8¡S|ÍÍSETAÍÍU,ÍÍS0«I RUINE 
CCLCPHANES Y COMPRIS LES B R A I S RESINEUX 
CCI 
CC2 
0C3 CC4 
CC5 C22 c.e eso 
C32 C40 042 
C50 
CtO 
4C0 
4C4 412 
2 
3 1 
1 
1 48 9 5 3 44 
2 
34C 
476 040 278 353 157 Vi 463 C76 666 67C 012 469 ICO 2es 
1 
t s 
1 
a 
141 21 , 15 
1Í 
20 041 bib 019 
lit 
Cf2 . . 
11 
50 
3C0 
2 6 6 
99 3 
3 5 3 
264 
105 
8 2C2 
7 7 3 t l 1 
1 1 C18 
131 
1 0 6 3 1 2 4 0 
3 0 3 8 3 637 
1 8 5 7 2 751 27 718 
2 2 8 9 
3 9 5 
12 
53 214 
14? 
98 
9 1 8 
3 0 0 
4 ? 7 eo 
9 9 4 100 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GREC8 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
7 1 9 141 
7 9 0 
34? 
9 6 
35 36 314 327 14 073 
3 0 3 9 
3 0 3 9 
8 2 9 
12 8 6 0 
28 555 
514 10 
3 
6 
946 
CS7 
940 
44 
321 
12 11 
163 
99 127 
80 
132 
271 96 
a 
a 
60 20 475 232 21 
a 
îee a 
291 
2 233 
a 
. a 
36 251 281 8 530 196 603 762 8 032 
a 
121 
7 31 50 
a 
?9 
a 
. 20 1 959 415 1 348 23 1 121 28 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWC­ŒE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
420 
424 
4S2 
720 
740 
10C0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C40 
40 
1C9 
2 4C9 
23 788 
305 
134 591 
7 466 
147 1C5 H S 129 49 754 5 174 26 801 
18 CSI 
2 162 
IS 889 
13 847 
3 071 
2 042 
2 5(5 
820 
2 149 
1 751 
S28 
35? 
457 
4 C64 
27 C19 
2 C55 
24 963 
20 442 
8 486 
457 
4 C65 
LEICHTE UNC SCHWERE HARZOELE 
CC4 
C22 
4C0 
10C0 
IC 10 I C H 1C20 1C21 
359 9 29 
S23 4(3 60 60 31 
16 14 2 2 2 
422 397 25 25 22 
40 81 1 877 7 948 305 
80 131 1 770 78 361 63 067 31 604 4 593 10 700 
32 31 1 1 
0EP1VATE CES KOLCFFCN ILM î .HARZ SAELREK , IHRE GESTIVATE 
CCI CC2 0C3 CC4 CC5 022 C32 050 4C0 977 
ICCO ' 1010 1011 1020 1C21 1040 
4 358 29 11 (55 4 (24 ili 190 72 
19 5(2 
188 
41 284 
20 736 
2C 339 
20 358 
sie 
247 S 13 
7 166 5 19C 1 975 1 975 13 
293 583 
5 (54 4 918 776 776 26 
31 11 
2 375 1 
78 
2Î IC 518 
13 036 2 418 10 618 10 618 79 
20 1 
3 831 188 
8 589 4 561 3. 841 3 840 l 1 
28 75 9 546 
2( 421 679 25 743 15 982 . 6 065 124 9 636 
71 25 
50 18 32 32 
7 
299 19 
2 182 51 901 
6 799 3 649 3 149 3 149 
2 
HCLZTEERE.HCLZTEEPCELE.KREOSCT.HOLZGEIST,ACETCKCEL 
HCL2TEERE 
CCI 030 022 4C0 
loco 
010 
020 
C21 
C30 
C32 
KFECSCT 
ICCO 
ICIO 
1011 
1C20 
HClICI1ST 
ICCO ¡ï 
IC 2 1 
672 1 431 1S6 291 
2 £12 916 1 856 1 892 1 441 4 4 
t 4 2 2 
39 38 2 2 1 
148 3 145 141 138 4 4 
136 105 36 16 
327 1(( 161 161 110 
112 113 50 10 
291 118 173 173 113 
76 780 70 265 
1 203 81 1 122 1 122 78" 5 
36 35 1 1 1 
HCLZTEEFCELE.ACETCNGEL 
CC4 466 466 
ICCO 
Icio 
I C H 1020 
{812 
1C32 
1C40 
494 
471 24 2 1 1 1 21 
489 
4(7 
22 
. a 
a * 
1 1 21 
S É I W F L A N S L I C ^ W P ^ 
KATUEFllCIEK HARZIGEN STOFFEN 
CCI 
0C3 
CC4 m 
C32 
4C0 
ÎOCO 1010 1011 
1C20 
ICH 
192 594 
ees (23 287 256 546 
ι tee 3 665 4 2C3 4 203 2 COI 
265 352 122 f t (C I S t 
6C2 6 17 S85 
ses 
ies 
63 5 37 
127 125 2 2 1 
*) . 25 
7 19 
• 
Fl 
31 \l 31 
26 
7 168 . 500 1 134 1 091 20 
S 010 
2 205 2 80S 2 80S 1 694 
420 HCNDUR.BR 424 HONDURAS 432 NICARAGUA 720 CHINE R.P 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­C8E CLASSE 1 
ΑΕίε CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
13 26 554 6 531 66 
44 427 2 089 42 338 33 759 14 464 1 219 7 361 
117 
2C0 
13 
20 417 2 084 66 
320 524 756 319 9 54 
478 
η 
526 854 937 823 071 846 
004 ALLEN.FEC 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
ESSENCE DE RESINE ET HUILES OE RESINE 
82 
1 
4 
37 
10 
12 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
131 
1C4 
26 
26 
13 
91 
83 
8 
8 
3 
mm0E S COLOPHANES ACIDES RESINIOUES ET LEURS 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
OSO GRECE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-CE8 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 667 
15 
3 686 
1 285 
12 
46 
43 
31 
77i1 
14 559 
6 667 
7 835 
7 835 
4a 
10 
166 
354 
2 
9 
2 238 
1 532 
707 
7C7 
10 
851 
290 
4 
332 
736 
400 
336 
336 
4 
633 
30 
10 
135 
4 845 
649 
i lit 
31 
544 
1 132 
10 
1 
3 
3 207 
686 
463 
463 
1 
3809 mmn m BH mmm mm FÆU 
3809.10 GOUDRONS OE BOIS 
548 
295 
843 548 29 5 295 295 
001 FRANCE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-ςεε 1020 CLASSE 1 
loia CLASSE 2 
100 197 34 
48 
39 8 109 289 288 201 
2 
CREOSOTE OE BOIS 
11 
105 
11 
1000 M O N O E 
1010 CEE 
EXTRArÇEE Î 011 020 
3809.50 MεΤHYLEN E 
1000 M O N D E 1010 CEE i o n ExTRA-ςεε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
10 9 1 1 
25 1 24 23 
22 
2 
44 
32 
il 
l ï? 
164 
"8 iti 
3809.90 HUILES OE GOUDRONS DE BOIS ET HUILE 0 ACETONE 
004 ALIEM.FEO 36 33 
4 
i ι . a 
a 
■ 
M 
78 
1S6 471 I 80 H6 189 
068 
Itìl 361 361 86 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1032 
1040 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­οεε 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3810.00 POIX VEGET 
001 
003 004 028 030 032 400 
1000 
1010 1011 liíll 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SU EO E 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
48 
40 
3 ¿ur t 
I 1 
l it! ί 
6 20 718 
903 209 694 9?-93 3 74 
? 40 
06 
533 ¡ij 
133 
2 
ÉGÉTÏE£E ÎNTE SP.CN8YÎUXTF8H^ 
43 
91 
243 
29 
77 
114 
99 
70A 
377 
330 
11. 
32 
68 
6 
8 
4 
45 
162 
100 
63 
63 
14 
27 
1 
II 
il 
ι 
ι I 
• f 7 I 
6 
23 
63 104 1 
*» 196 
ht 
lÚ 
5 
il 
ii 
M!TÍELEetiínSN¡¡íEIERÍMÍÍJÍciÍNG^ M 1 1 
υ. eei., í.zueER E lt..FORMEN CD.ALFNACH.F.EINZELVERK. 
SCIMEIEI IN FCRM.F.EINZELVERKAUF COER PACKLNG BIS 1 KG IMI. 3811.10 
•42 
DESINFECTANTS 
ANTIRCNGEURS Ρ VENTE 
URS­»NTipSm^|RirøCiiSSEMEE!. DETAIL OU SOUS FORME OE RUBANS MECHE M^LÎ­AG­ES S ETC 
CCI 
CC4 
42 42 001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 
1000 M C Ν D E 
SOUFRE. PCUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE 1 KG MAX 
17 17 
H 11 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de »olume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
U I C 
I C H 
I C . C 
I C . l 
M E N G E N 
EWG­CEE 
fc4 
2 
1 
1 
France 
'2 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
Italia 
ZUEEPEITLKGEN AUF CER GRLNCLAGE VCN KLPFERVERB1K0UNGEN 
CCI III CCS in C36 
h Uil Ull ¡ C 2 1 
1C30 
¿ i e 
3 t S 
2 ses 14 
1S2 
123 
11? 
162 
24 
4 lee 
3 5 ( 5 
6C2 
573 
3£7 
30 
2 
2 
2 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L 
CCI 
Ili lit 
C22 ÏVo 
CS4 
ilt 4C0 
ICCC 
I C I O 
leje­
I C H 
1C40 
4 C t 
?52 2 2 1 1 
i cee 182 
495 
6 
24 
le 121 
3 
SS6 
5 4 9 3 
4 2 2 2 
1 27C 
1 2 í ? 
( 5 7 
8 
INSECT IC ICE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
ih C36 
C42 
C48 
C58 
cea C ( 2 
0 6 4 
4C0 
4C4 
«J7 
6 2 4 7 3 2 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
IC i l 1C20 
I C H 
1 0 3 0 
1C40 
FUKGIC 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 Í CÍO 
C24 
C36 
C40 
cee 4C0 
4C4 
6 2 4 
7 2 2 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
U S O 
1C40 
H E F 8 I C I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
IVo C36 
Ç38 
C48 
ese 4C0 
4C4 
( 2 4 
7 3 2 
2 2 5 6 
9 3 9 
2 2 1 1 
10 6 9 9 
7 0 5 
4 7 6 
21 
3 6 5 
1 9 ( 4 
3C 
2 f 
62 
22 
16 
17 
3 C99 
39 
2 
134 
124 
36 
23 3 2 8 
16 8 1 1 
f S i i 
6 198 
2 ( 3 3 
178 
142 
CE 
6 ( 9 4 
7 8 1 
1 7 1 3 
β 397 
6 1 6 
532 
e 7C 
18 
ISA 
11 
13C 
135 
1 7 8 4 
2 
38 
19 
2 1 2 8 2 
i e 3 9 9 
2 8 8 3 
2 7 1 1 
8 9 4 
se 135 
CE 
5 2 3 
3 C94 
5 C77 
8 4 2 9 
2 4 1 
3 2 2 1 
1(5 2 9 4 4 
1 ( 4 
4 1 4 
1 ( 3 
2 C96 
9 8 
t 
2 1 
1 
ι 
1 
3 
1 
7 
5 
i 
2 
1 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
? 
4 
1 
1 
a 
S t i 
47C 
14 
ICC 
. . 
96C 
esc 1 IC 
H C 
ICO 
• 
t s 2 2 t 
1S1 
IS 
te 
'i 12 
3 
222 
63C 
5C0 
3SC 
3 28 
1C4 
2 
2S2 
5 5 4 
8 9 9 
373 
2 6 4 
15 
55 
9 2 2 
a 
i f 
a 
a 
a 
a 
2 19 
14 
a 
SC 
3 
• 
7C2 
n e 
s t s 
5 4 6 2 f t 
SC 
a 
26 1 
3 f ( 142 
363 
2 7 t 
. ;e 2 
13 
11 
ISC 
. I « 2 
. 2C 
6 
8C1 
171 
63C 
61C 
4 5 9 
20 
• 
571 
tee 134 
132 
C28 
a 
s ts 34 
4C3 
a 
C76 
. . 2C 
9 
2 
13 
l ì 
, , • 
34 
24 
11 
11 
11 
• 
156 
a 
2 4 1 
tt2 
'IS 
. 1
. . 3
1 202 
1 179 
23 
η • 
37C 
. ( 5 0 
1 ICC 
47 
27 
7 
8 
2 1 
. . Í 4 
1 
. . 51 
. a 
. a 
• 
2 3 4 t 
2 166 
i « I 
l i t t 5 
. ti 
183 
. 53C 
4C1 
57 
13 
. 2
. 22 
. . . 27 
. 15
­
1 2 5 1 
1 172 
79 
( 4 
37 
15 
• 
182 
. Í S 5 
783 
. 2 4 4 
25 
l f 4 
. . 128 
1 134 
9 5 
. * 
3 
15 
48 
33 
a 
• 
9 9 
18 
e i 
e i 
e i • 
3C 
2 5 1 
129 
?5 
148 
a 
a 
4 
a 
1? 
599 
4 3 4 
165 
165 
153 
• 
4C4 
5 8 9 
. 554 
15 
?5 
. 34 
103 
. . 8
. 16
17 
?C5 
20 
2 
14 
­
2 C49 
1 5 6 1 
4 8 8 
4 2 9 
161 
18 
4 1 
114 
37C 
. 4 6 1 
73 
?C1 
. 2C
2 
2 0 
. . 135 
177 
2 
1 
4 
1 5 9 9 
1 0 3 7 
5 6 2 
4 2 6 
24? 
1 
135 
18C 
5 5 0 
3 1 4 6 
9 
1 2 2 3 
1 4 0 
S2 
33 
. . 115 
a 
. 1
95 
9Ö 
24 
2 1 7 
95 
12? 
93 
90 
?4 
64 
36 
22 
. 2 0 
109 
a 
3 
? 
92 
, 182 
530 
141 
3 8 8 
3 8 8 
2C6 
­
2 9 5 
6 
29? 
. ? 7 0 
67 
. 83 
4 5 8 
30 
. . ?1 
. . ?17 
. . . a 
• 
1 7 3 9 
8 6 3 
8 7 6 
8 5 5 
A08 
. ?1 
4 5 3 0 
38 
4 3 7 
a 
103 
1 
a 
a 
14 
A4 
. a 
a 
1 6 0 
a 
a 
­
5 3 4 8 
5 1 0 8 
2 4 0 
2 4 0 
79 
. ­
399 
9 6 0 
1 3 3 6 
. 106 
6 7 5 
. 1 6 2 9
8 7 
7 
a 
4 1 5 
3 
. " 
1 
1 
5 
1 
5 
7 
Ì 
1 
4 
7 
6 
4? 
1 
. • 
111 
. 4 3 7 
. 93 
, 1? 
16? 
• 
3 7 6 
598 
?78 
? 7 3 
105 
6 
154 
a 
7?8 
86 
. 15? 
6 
a 
10 
13 
, 177 
33? 
96S 
3 6 4 
358 
175 
6 
189 
5? 
7 1 5 
146 
a 
73 
a 
189 
4 5 0 
. a 
10 
. a 
a 
4C7 
5 
a 
9 0 
1 7 1 
36 
49? 
103 
3 9 0 
?50 
7 1 3 
130 
10 
8 6 7 
9? 
3 8 0 
573 
a 
4 1 
a 2 0 
a 
17 
. . a 
2 7 8 
a 
? 
7 
? 8 3 
9 1 1 
37? 
3 7 1 
77 
? 
­
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
. . ■ 
France 
11 
. • . 
3 8 1 1 . 3 0 PREPARATIONS CUPRIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
0 3 6 
390 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
3 
3 
173 
2S5 
9 2 2 
10 
88 
77 
140 
143 
24 
34? 
359 
48? 
4 5 7 
3C4 
2A 
3 8 1 1 . 4 0 OESINFECTANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
3 4 2 
3 6 9 
7 8 ? 
8C0 
169 
3?a 1C5 
17 
?1 
184 
?? 
8 1 5 
9 5 9 
4 6 0 
4 9 9 
4 9 5 
550 
4 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I C E S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
6 7 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 8 1 1 . 6 C 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0A8 
4 0 0 
4 0 4 
A24 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 1 1 . 7 0 
16? 
13 
3 5 3 
SAA 
. 151 
?0 
4 9 0 
10 
4 
35 
356 
a 
6 
* 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03A 
0 3 3 
048 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
A24 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤΑίΐε R O Y . U M 
SU80E 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­C£8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
13 
1 
3 
6 
34 
22 
12 
11 
5 
FONGIC IDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
5υεοε DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
6 
4 
19 
13 
A 
5 
1 
H E R B I C I O E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUED8 
5υ ΐ35ε 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
1 
7 
2 
18 
7 
S 
7 
5C0 
3ca 
?aa 
5 7 7 
0 3 6 
9 8 4 
73 
4 0 5 
7 ? 1 
3? 
80 
34 
37 
33 
?5 
0 1 4 
113 
10 
3 8 5 
2 7 8 
33 
9S4 
7 1 1 
243 
6 6 4 
136 
4 4 2 
136 
136 
5S6 
4 4 9 
0 4 2 
6 1 1 
67C 
123 
104 
15 
2Θ4 
10 
?7 
5? 
6 5 9 
34 
55 
49 
9 6 3 
3 8 4 
100 
9 9 4 
111 
55 
5? 
109 
4 3 ? 
9 6 ? 
4 ? 5 
4 4 1 
7 4 0 
39 
0 3 7 
1?1 
e?3 
SI 
5 7 7 
95 
?? 
50 
? 
7 
? 
1 
c 
1 
? 
12 
6 
κ 
i 
2 
2 
1 
t 
S 
1 
1 
3 
1 
11 
? 
2 
2S2 
519 
10 
. . 124 
. -
9C9 
7 3 1 
178 
1?8 
174 
• 
7 0 
3 1 7 
199 
54 
43 
13 
12 
28 
27 
2 8 6 
0 4 7 
6 3 9 
4C8 
4 0 6 
97 
2 
a 
4 4 1 
540 
197 
6 6 5 
6 3 9 
15 
66 
5 7 4 
a 
80 
a 
a 
a 
. 8 5 1 
34 
37 
5 
152 
8 4 4 
3C8 
2 Í 4 
254 
38 
6 
127 
197 
4 6 4 
3 Í 7 
182 
14 
1 
10 
10 
27 
. 6 5 9 
25 
19 
1C2 
154 
S48 
9 2 3 
7 4 4 
?5 
S?7 
3 3 9 
7 7 1 
?S4 
5 9 0 
a 
7C5 
3? 
ecc . 537 
a 
. 47 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . • 
9 
3 
7 
. 6 
a 
a 
. ­
75 
l a t 
6 
6 
■ 
151 
. 193 
4C? 
89 
13 
a 
a 
? 
1 
a 
a 
aS9 
835 
?4 
24 
15 
• 
9 6 7 
. 8 8 5 
1 3C9 
70 
24 
6 
12 
46 
a 
a 
14 
2 
a 
S I 
a 
a 
. a 
­
3 43C 
3 2 3 1 
199 
183 
9 1 
16 
2 1 7 
5 84 
4 0 5 
40 
3 1 
7 
. 94 
_ . . 35 
22 
. 
1 4 3 7 
1 2 4 8 
19C 
168 
133 
22 
3 7 Í 
a 
5 6 7 
I 9 3 3 
. 413 
e 
s s t . . 36 
3 2 1 9 
93 
* 
Nederland 
. . • 
3 
a 
15 
. 25 
19 
a 
. • 
62 
18 
44 
44 
44 
• 
31 
2 3 3 
a 
115 
15 
75 
ΐ „ 
6 
a 
17 
4 9 2 
3 9 3 
99 
99 
a i 
1 2 9 9 
7 9 7 
1 1 7 4 
47 
37 
a 
4 0 
3 6 0 
a 
12 
33 
25 
533 
78 
10 
48 
'· 
4 5C5 
3 3 1 7 
1 188 
l 0 5 6 
4 3 7 
61 
71 
50 
1 2C2 
6C2 
1 1 4 
3 4 0 
36 
2 
16 
. 52 
4C7 
26 
2 
11 
2 9C7 
2 0 0 7 
9C0 
8 4 6 
394 
2 
52 
1 3 1 
1 0 5 7 
4 2 2 4 
23 
2 3 9 7 
4 9 
156 
2? 
a 
123 
. a 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
? 
. a 
• 
100 
. a 
a 
. 58 
. . 7 4 
183 
1 0 0 
83 
59 
58 
24 
76 
66 
4 0 
. 11 
113 
3 
6 
132 
a 
290 
7 3 8 
193 
5 4 5 
545 
254 
0 0 6 
13 
4 2 2 
2 5 4 
76 
. 10? 
8 4 2 
3 1 
, 35 
a 
4 1 9 
. a 
? 
2 0 4 
6 9 5 
5 0 9 
4 7 4 
0?? 
35 
8 7 6 
36 
3 3 5 
9 0 
1 
a 
12 
145 
, a 
A13 
3 
. 
1 7 0 
3 3 7 
7 8 3 
7 8 3 
158 
. 
37? 
4 3 8 
7 7 7 
124 
C04 
7 9 3 
49 
14 
39? 
? 
" 
Italia 
1 
5 
? 
1 1 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
17 
, . -
A l 
. 3 8 1 
. 57 
. 16 
143 
• 
6 6 3 
4 4 2 
2 2 1 
2 2 0 
7 2 
2 
34 
. 2 3 2 
8 4 
. 8 4 
1 0 5 
ï 17 
a 
2 1 4 
8 2 3 
4 0 0 
4 2 3 
4 2 1 
103 
2 
2 2 8 
57 
4 4 1 
8 9 7 
2 0 8 
185 
8 9 9 
1 
8 
a 
a 
1 2 0 
1 
3 0 0 
2 7 1 
38 
6 6 3 
6 2 4 
0 3 9 
6 8 7 
2 9 2 
3 4 3 
8 
0 0 3 
2 3 1 
3 3 3 
5 7 1 
1 1 6 
123 
4 7 
. 19 
. a 
9 4 5 
6 
19 
4 1 7 
138 
2 7 9 
2 7 4 
182 
6 
2B0 
10 
2 7 9 
9 9 7 
. 3 3 6 
3 4 
9 4 7 
18 
9 
15 
8 0 6 
2 2 
l 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
S77 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
— 1570 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
28 
17 
icc 
6 
2S1 
4 3 4 
7 6 9 
4 1 ί 
2 4 6 
t i s 
t 
l f 3 
France 
. 
η ese 
8 5 2 4 
1 p î 
3 ISS 
1 63C 
. ■ 
SÇFAECL1NCSBEKAEMFFUNGSM 
¿ELVERKJUF I N PACKUNG EI 
C E S I K E E K T I C K S M I T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C SO 
C 34 
CS6 
C38 
C42 
C58 
4CC 
4C4 
S28 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
fililí 
2LEERÍ 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
4CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 1C20 
1 C 2 1 
1 
1 
5 
e 
2 1 
10 
IC 
10 
1 
2S7 
f 3 7 
3C3 
3 f 1 
1C8 
3 1 2 
57 
1C2 
E61 
22 
66 
18 
4 6 7 
126 
2C 
2 Í 5 
35 
2 1 
110 
7C5 
4C5 
C61 
SSS 
set 18 
er­Décembre 
Belg.­
1 
ï 1 
1 
ITTEL S 1 Κ 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
■ 
«4S 
f t l 
765 
t f 1 
43? 
. 126
■ ANCER ì, KLFF 
t 
3 
1 
1 
1 
2 5 1 
736 
8Θ4 
ec3 f 0 3 
467 
. • 
E ALS ERHALT 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
. 
5 6 1 9 
2 3 0 1 
2 8 1 8 
2 eie 2 3 9 3 
. • 
I G E Ï U B E R E I I 
T E L , I N S E C T I C I D E , F U K G I C I D E , HERBIC IDE 
3C9 
9S5 
2 C 69 
46 
S t 
15 
4 ( 3 
2C 
­
4 C32 
3 4 3 8 
554 
5 94 
11C 
. • 
1 
1 
^ P Í P Í E R ^ L É C I R ^ O D E « 
I TETE 
Τ 
β 
β 
2 L R I C F T E P I T T E L L . 
sts 
113 
517 
ice 162 
6 1 5 
S47 
121 
6 2 6 
8 2 6 ISS 
immi -
C C I 
CC2 CC3 
0C4 
0C5 
C22 
C 34 
est 0 3 8 
C42 
4C0 
7 3 2 
ICCO I C I O I C I 1 
1C20 1 C 2 1 
1 0 4 0 
2UEERE 
C C I C02 
CC2 
CC4 
Cil 
CS6 
4C0 
ICCO I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
imu 
SCHNEI 
mu 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 UI C36 
C38 
C42 
4 0 0 
4C4 
( 2 4 
7 2 2 
ICCO 
2 
IS 
1 
1 
2 1 
17 
S 
3 
2 
H E T E 
1 
φκΕΙ 
SS t LE 
6 4 7 
637 
3 5 1 
2 Í 6 
Í 2 2 6 3 9 
35 
5C5 
12 
se 245 
69 
i t s 
9 3 4 
62e 
6 2 6 
392 
1 
I C I 
l i t 
25 
159 
. 
S26 
3 t 5 
l i 3 
i t s 1 ( 1 
2 
2 
2 
l f 7 
. 783 
5 1 1 
11 
57 
. 16
12 
. a 
18 
l f 7 
a 
. a 
. • 
743 
4 7 2 
2 7 1 
2S2 
et 
a 
16 
PPRETLR AEHKLI 
1 
7 
e 
1 
1 
7 
3 1 
165 
. 154
. 39
le 67 
3 
. . . C49
126 
. 2 6 5
. ■ 
S16 
3 5 0 
5 6 6 
SCI 
127 
2 Í 5 
373 
161 
2 8 3 
. 51
43 
39 
19 
19 
20 
. a 
5 82 
a 
. . 8
­
1 596 
8 6 8 
728 
7 2 8 
139 
. • 
C V . R D L S U Ï E N 1 " 
1 
1 
1 
R UN 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
. 
9 7 0 
8 9 9 
07? 
OSI 
6 7 1 
A 35 
E I N ­
GEN. 
7?A 
2 
2 4 2 
A07 
a 
77 
a 
a 
8 1 2 
2 
AA 
a 
20A 
a 
2 0 
. 7
2 1 
823 
577 
2 4 6 
2 0 6 
8 9 1 
4 1 
FUER 
APPRETUREN AUF STAEPKECFUKCLG. 
2 1 5 
. 466 
46 
16 
17 
762 
749 
33 
33 
l t 
2 
. 14
. . 
2 Í 
16 
10 
10 
• 
CHTEMITTEL UND APPRETUREN 
1 3 6 
1 4 2 5 
7 3 8 8 
24C 6 t 
6 
5CS 
. f t 158 
44 
IC etc 
9 2ce 8 7 1 
t i c 
t e i 
• 
E E I 2 M 1 T T E L 
26 
46 
146 
666 13 
1S9 
9 0 
226 
9 1 1 
3 1 9 
S19 
219 
/OKUM 
a 
a 
a 
74 
a 
? 
■ 
78 
75 
1 
ΐ 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
4C6 
, 482
122 
3 6 9 
2C2 
153 
. 32
6 3 6 
t 
4C7 
3 79 
C26 
C27 
3S4 
1 
12 
. 4
se 
3 
IC 
16 
145 
n e 
3C 
se 
13 
1 
2 
2 
131 
5 4 0 
4 4 5 
12 
4C9 
4 
96 
2 
152 
-
79C 
129 
t t 2 
e t ? 
5 1 0 
. 
1 
47 
. 16 
1 
4 
• 
64 
59 
5 
5 
5 
45 
9 
7 0 5 
. 2
595 
1 3 7 1 
7 6 0 
6 1 0 
AIO 
15 
AUF ANDERER 
168 
55 
3 0 2 
l ì 47 
25 
316 
10 
1 8 1 
■ 
1 117 
5 3 7 
5 8 0 
5 8 0 
3 9 3 
• 
93 
107 
100 
100 
100 
4 
4 
4 
109 
1 
0 9 3 
23 
5 
3 
2 4 0 
2 3 1 
10 
10 
7 
A I S 
? 
3 
? 
ìiìtmhhBtmìmk McmiíhWE* CTROCEK UKC -
S."Ifli ίο! 
6 
1 
1 
IC 
4 f 3 
74C 
325 
2 7 3 
34 
267 
3 1 5 
22 
SC 
41 
164 
4 
83 
76 
SC6 
•TAEBE 
" M E Ï I L L ^ I T ^ O I R E ­ Ü 0 
. 143 
567 
215 
IS 76 
f 4 
6 
. SS
61 
2 
a 
1 
1 2 3 2 
394 
_ 1 4 t 
194 
1 
4 t 
ICS 
5 
12 
15 
. . 4
S4S 
EUSAH^ÌINPBEÌ^H^N 
1 
4 1 6 
560 
. 7 1 7
e 3 1 3Θ 
1 
11 
? 4C 
. 63
s?e 
6 5 8 
10 
5 8 1 
1? 
46 
65 
7 
7 
. 1?
? 
. 1 
1 4 3 0 
C 
4 
5 
142 
86 
142 3 1 1 
„ S5 
m 4 S I 
m . 118
40 
369 
6 8 1 6 8 7 
6 8 7 
5?9 
• 
14 
4 
138 
4 9 8 8 
90 
74 
B34 
6 5 4 
I B I 
I B I 
93 
9 9 5 
7 
11 
143 
88 
19 
3 
a 
a 
3A 
a 
a 
■70 
373 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
s? 
so 21 
21 
12 
144 
120 
3 Í 7 
AIO 
537 
sea 2? 51 
3 8 1 1 . 8 0 A N T I P A R A S I T A I R E S AU D E T A U OU EN 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
03A 
0 3 8 
0 4 ? 
osa 4 0 0 
4 0 4 
578 
A24 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 1 2 
France 
2 ι 
l t 
f 
t 
3 
. 
54S 
6 3 1 
713 
713 
327 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Delg.· 
7 
2 
4 
4 
ET S I M I L A I R E EMBALLAGES OE 
CUPR ICUES,CES I N F E C T A N T S . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ÊÍGÍ"Í 
1 
4 
3 
1? 
7 
5 
4 
1 
7 4 4 
544 
151 
4 8 8 
119 
7?7 
37 
45 
319 
19 
77 
11 ?A4 
2 9 1 
ΙΑ 
2 0 7 
79 
24 
l t 9 
U47 
1?2 
8A4 
147 
2 4 7 
H 
1 
2 
1 
54 
163 
4 6 2 
77 
A? 
. a
?5 
5 
. 300
. . . 43
■ 
7 1 5 
77A 
439 
4 3 9 
9 1 
. ­
Lux. N e d e r l a n d 
. 
cse 
8 7 t 
163 
127 
815 
. St 
S. AL1R 
1 KG M I N S E C T I C I D E S 
1 
1 1 
üTÍNOUSTR­.F.i c W x ï î J 
3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C?2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 
? ? 
143 
122 A67 
55 
77 
4 0 2 
5 0 0 
0 1 5 
4 8 5 
4 3 5 
82 
3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS ET APPRETS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
OSA 
0 3 8 
. 0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 ε 
CEE EXTRA­ΟΕε 
0 ί Α 3 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
9 
A 
2 
2 
1 
4 8 3 
524 
8 5 1 
A29 
3 f 5 
4 6 2 
37 
?69 
11 
?3 
1?7 
41 
8 4 6 
8 5 1 
9 9 4 
9 9 4 
80? 
• 
1 
2 
2 
3 8 1 2 . 3 0 PREPARATIONS POUR I E 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
03A 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
17 
34 
t 4 
4 3 7 
11 
156 
134 
sta 
560 
310 
310 
173 
TÍSNÍSPÍURNÍNR8« 
DE SCUOAGE 
3813.10 g c a P S g I J I O N f s P 5 E 
OOI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
03A 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
A?4 7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
M C Ν ο ε 
1 
4 
4 9 4 
?72 
6C9 
8 1 1 
27 
31? 
101 
59 
17 
13 
?9? 
14 
?8 49 
119 
PREPARES 
110 
49 
1A 
A5 
249 
18? 
t 7 
A7 
A7 
PREPARES 
VÃ 4 3 0 
7 1 7 
t 7 
6 
367 
a 14 
??A 
19 
B7? 
17? 7C0 
7C0 
4 4 0 
• 
1 
1 
n e 
. 3C6
621 19 
S i 
. 12 
1? 
. 11 107 
. a 
. ■ 
t 4 4 
4A4 
16C 
169 
t ? 
. 11
B 
5 
2 
2 
? 
144 
T7C 
434 
7S1 
791 
t t 4 
a 
• 
iXIMuS 
.FUNGI 
1 
? 
4 
1 
? 
? 
47 
119 
C74 
a ?5 
14 
24 
4 
. . 3C3
2 9 1 
2C7 
­icn 
2 4 1 
6 t 7 
6 6 0 
66 
2C7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
9 4 1 6 
3 661 
5 755 
5 755 
4 8 4 7 
a 
• 
I ta l ia 
a 
3 7 5 3 
1 5 6 5 
? 188 2 1 5 1 
1 3 3 5 
2 2 
15 
, ^ Ε ρ Ι ρ Α Τ ί Μ " " 
C I D E S , H E R B I C K E S 
3 5 7 
3AA 
233 
2 3 
194 
23 
9 
A4 
1? 
. 404 
a 
. 18
1 7 0 3 
9 7 9 
724 
724 
302 
a 
• 
2 2 2 
5 
4 2 9 
9 3 1 
4 I Ô 
. 2 1 4 
7? 
150 
1Â 
13 ?4 
2 4 9 9 
1 5 8 7 
9 1 2 
8 7 2 
6 2 6 
4 0 
ÎP»!?IIMÏI8NÎT'SVIIII:IIBÏSD"­
A BASE 
76 
. 545
19 
3 
1? 
t f 1 64? 
ÍS 
19 
6 
.AUTRES 
737 
? 3 t 
146 132 
6C 
13? 
a 
9 
4 0 6 
2 
383 
7 5 3 62S 
6 2 9 
212 
• 
MOROANCAGE 
5Â 
A7 
6? 
7 
. 
62 
1 
a 16 
9 t 
72 
25 
25 
9 
ScEES6p 
CSífJfSS.WJoSTTÍT*D 
BÕ 41? 
149 
14 
112 
?1 
1? 
, 13
I I A 
3 
. ? 
S38 
12C 
. 36
111 
2 
76 
24 
20 
6 
. 26
a 
, 13
449 
OE MATIERES AMYLACEES 
? 
. 5 
­9 
7 
î 
2 
• 
QU'A 
1 
1 
2 6 3 
978 
5 
?37 
7 
75 
? 
?0Ô 
­82? 
m 521 
3 2 1 
• 
SI 
38 
73 
70 
ILIET 
.APÔTRI 
63 
176 
a 
4 2 9 
5 
29 
11 
3 
9 
. 19
a 
2a 
. 
7S6 
15 
301 
ï 338 
717 
3?A 
391 
391 
3 
50 
7 9 2 
l 3 
2 
8 6 4 
8 5 8 
6 
6 
4 
1A5F DE NATIEBES 
30 
4 9 
117 
l ï 31 
?4 
??5 
9 
212 
? 
¡ti 
503 
S03 
?89 
• 
. . 3 
. 4
78 
­
90 
3 
87 
3 1 
87 
ψ 
1 073 
A7 
. 4 7 0 
„ 
83 
18 
2 0 0 9 
1 3 6 8 6 4 1 
6 4 1 
5 4 0 
• 
9 
3 
6 0 
2 8 1 
6 63 
l i a 
ìtì 
Wo 
6 9 
BSETIT smi 
.^ Re­som 
1A8 
7 
14? 
a 
A 
33 
4 0 
14 
? 
a 
30 
6 
. ? 
4 5 7 
S A SCU­
1 123 
9 
i l ! 
. 55
S 
ί α 
. a 
101 
a 
. 32
I 4 7 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
IC SC 
1C40 
U I E E R 2 
CCI 
CC3 
S i l CCS 
( 2 2 
C36 
4C0 
ICCO 
IC 10 
lili 1C21 
I C O 
H I I F S P 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
CS6 
4C0 
4C4 
K C O 
IC 10 
I C H 
1020 
I C 2 I 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S 
1 
LGS­U 
4 
3 
6 
5 
1 
3 
3 
ITTEL 
2 
I 
f ss 
C71 
s t i 
( 5 6 
bl 
it 
France 
s t ; 
Wc 
146 
• 
. F IELLMASSEN 1 
i·,! 
13 
s e s 
160 
2 2 
2 2 6 
77 
ECS 
47C 
Ξ se 
SSS 
25 6 
3 
2UM 
'li 
tei 
212 
290 
64 
245 
3? 
513 
? 
224 
2S5 
SS2 
s e t 
361 
26 
. 43 
16C 
11 
-, t 
21 1 
2C4 
47 
«7 
11 
Belg. 
1000 
­Lux. 
73 S 
2CB 
i s e 
n e 
. 18 
. S C H k E I S 
,; 
"i 
f t l 
a 
. . 
S24 
9 2 1 
S 
. 3 
kg 
N e d e r l a n d 
, 12 1 
2C7 
124 
63 
63 
­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 6 1 
169 
161 
146 
a 
a 
SELEKTSCOEN.­STAEBE 
SCHkEISSEN OCER LCETEN 
2 t 
12 
ec 
249 
25 
1 
267 
f ( 1 
3 Í 8 
2S4 
294 
2 t 
tt 
a 
4 3 4 
37 
2C 
13 
ï 144 
734 
577 
1S6 
156 
14 
­
a 
24 
5 
. 
23 
23 
5 
5 
5 
• 
VCK 
15 
3 
si . 3
5 10 
65 
70 
15 
15 
6 
• 
1 2 9 3 
6 
. . , 3 2 1 0
6 
4 5 2 1 
1 3 0 5 
3 2 1 5 
3 2 1 5 
3 2 1 0 
• 
M6TALLEK 
67 
11 
35 
a 
21 
11 
2 4 4 
27 
92 
2 
5?0 
135 
3 8 5 
381 
?87 
4 
I ta l ia 
5 
2 
3 
3 
AÊÍNLÍCÉ; 
A H I K L C F F M I T T E L 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C Ï 2 
C50 
350 
4C0 
ICCO 
Uli 1C20 
1C21 
mm 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4Ç0 
4C4 
( 1 2 
5 3 8 
ICCO κ ία 
K l 1 
1C20 
1C21 
ÎCSO 
ZUIEPE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CS6 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
3 
2 2 
4 
15 'S 4 
[TETE 
f S 
β 
1 
6 
4 
i e 
27 
ISC 
e4 
<f 
45 
13 
IT E IE 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
i 
S Í 2 
VVi 
Sf 3 
8 3 6 
16 
224 
36 
85 
C59 
Í 9 5 
SfS 
3 Í 3 
16 
I L F C.GRUNCLAGE VCK TETRAAETHYLBLEI 
. 366 
a 
. 24 
. 
4 1 0 
s e t 
24 
24 
2 
4 
4 
4C4 
. 3 2 0 
t i c 
639 
. . . 
173 
173 
. • 
A C C H I V E S FUER SCHPIE I 
1 ( 4 
413 
46 1 
1S4 
E53 
191 
( 1 2 
IC 
59 
2 1 0 
161 
C Í 4 
n s 
6 3 3 
2C7 
77 
1 
2 
1 
t 
I f 
4 
11 
11 
3 
6 7 1 
t e 
4 f S 
62 1 
2 t 2 
Cf S 
a 
• 
I t i 
64C 
3 4 t 
3 4 f 
2 f 2 
1 
6 
1 
4 
T 
24 
12 
11 
4 
4 3 7 
657 
S7? 
542 
275 
716 
, 2ce 
e c e 
t C 7 
2 0 2 
S54 
?77 
• 
ACC IT IVÉS FUER SCHKIEf 
see 
m a 
1C7 
5 f 3 
SC 
f 5 2 
IC 
443 
S73 
468 
1C4 
1C4 
t f 3 
1 
47 
S t 
124 
3S3 
a 
514 
1S8 
272 
6 t t 
t t t 
2 * 3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
74C 
6 
SfS 
?1 
1S6 
a 
t s e 
975 
138 
637 
6 3 7 
1S9 
(WHcíf .IHTOFFV M " CRCKCLAGE 
CCI Ili CC4 
CC5 
c ; < 
eso 
CS6 
s i e 
3S0 
4C0 
ICCO 
1 
t 
1 1 
Ut 
35S 
784 
S14 
5 1 
1 IC 
Í S 4 
S3 
49 
39 
S74 
t e s 
î 
6 
. . , a 
. . ÍS 
¿s 1 
f 2 5 
1SC 
2 se 
a 
4 
se 
. . . 4 
17C 
1 
? 
? 
4 2 9 
. 710 
3 7 3 
1 
8 
a 
• 
522 
5 1 3 
9 
9 
1 
98 
3 6 0 
a 
2 6 2 4 
15 
1 9 5 4 
a 
73 
S 123 
3 0 8 1 
2 0 4 1 
2 0 4 1 
15 
STCFFE. MINERALCEL 
IC 
1 
6 
? 
?1 
1? 
e 
6 
6 
3 9 5 
5 8 3 
337 
SCI 
7 9 4 
C26 
. • 
6 4 2 
616 
6 2 6 
f 2 0 
7S4 
6 
22 0 4 2 
4 7 5 7 
182 
2 189 
2 8 4 6 
8 4 8 1 
a 
. • 
4 0 5 0 5 
2 9 1 7 1 
1 1 3 3 5 
1 1 3 3 5 
2 8 5 4 
­
2 
? 
? 
? 
ENT 
?? 
1 
1 
1 
1 
?7 
?5 
? 
7 
I 
156 
2 1 7 
2 1 6 
111 
. " 
9 4 9 
2 
6 1 
, A
13 
SA 
oao 
0 1 2 
68 
68 
32 
• 
44 
1 
6 
9 4 
a 
32 
a 
1 
10 
. 
2 2 4 
145 
80 
58 
48 
2? 
UNC 
119 
. 3 8 1 
43 
, a 
?38 
38 
17 
a 3 i 
54? 
2 8 9 
2 8 9 
• 
310 
40 2 
362 
356 
. 0 1 4 
306 
10 
59 
2 
8 39 
4 3 0 
4 1 0 
3 3 8 
0 2 0 
7 0 
S 1 C F F E , CHNE M I « R A L C 8 l 
VCN 
1 
? 
3 3 1 
51 
t 5 
7 
a 
11 
4 Í 5 
447 
18 
18 
7 
469 
90 
1 
4 
37 
10 
54 
AA5 
5A4 
100 
100 
47 
IETRAMETHYLBLE 
154 
. 562 
51 
73 
f 70 
. . . 1 
S32 
398 
4 9 0 
. . 33 
3 2 1 2 
. . . 9 3 4 
5 CA7 
40 
. 2
5 
. 57 
a 
22A 
330 
47 
2 3 3 
?83 
57 
, KICHT 
1 
1 
3 
17 
. 104 
1?A 
. . A82 
53 
49 
59 
1A 
CS7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ ϋ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 213 
9 0 5 
3 6 3 
4 9 2 
?8 
9 
3 8 1 3 · 9 1 tnm&v 
0 0 1 FRANC F 
0 0 3 PAYS-BAS 
0C4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
77C 
47 
?14 
23 
49 
1 2 0 0 
73 
2 3 9 1 
1 0A8 
1 3 2 6 
1 3 2 5 
1 2 50 
• 
France 
NRCe 
SOLD 
6S4 
2 e 4 
2B4 
145 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg. •Lux. 
2 f S 
179 
172 
127 
■ 
7 
N e d e r l a n d 
6 5 4 
102 
74 
54 
28 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
s?3 
134 
13? 
9 4 
a 
? 
AGE OU FOURRAGE DFS ELECTRGDES 
AGE 
. 
. ?7
?8 
H 
1 
26 
S6 
57 
40 
40 
1? 
• 
3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
Î O H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 4 PPEEAR 
HUILES 
97 
25 
2 2 8 
185 
64 
127 
56 
102 
A30 
10 
1 5 5 2 
597 
5 5 6 
9 5 0 
SCO 
5 
a 
1? 
3 
54 
53 
34 
? 
. ?89 
1 
4 5 6 
1 2 0 
336 
3 3 6 
36 
• 
ÔPvlIcásWEríBo 
MINERALES 
POUR 
33 
4C 
i t o 
• 1 
. • 
2 3 5 
2 3 4 
2 
1 
1 
• 
LE 
33 
. 141 
19 
4 
40 
. 1 
184 
2 
424 
197 
227 
2?7 
4 1 
• 
2 
. 14
• 28 
. ■ 
46 
18 
28 
28 
28 
■ 
1 
1 
1 
1 
1 
??0 
4 
. a 
. 105 
3 
33A 
?28 
108 
108 
105 
• 
SCUDAGE DES METAUX 
12 
6 
. 59
• 4 
l 
12 
2? 
• 
116 
77 
40 
4 0 
17 
• 
2 0 
7 
A5 
. 7 
21 
53 
sa 
117 
7 
3 9 3 
99 
?94 
7 9 3 
169 
1 
I ta l ia 
1 2 7 3 
2 0 6 
2 0 6 
7 2 
a 
• 
5 1 5 
3 
13 
a 
9 
94 
44 
6 7 8 
5 3 1 
148 
148 
1 0 4 
• 
3 2 
. 19 
53 
a 
2a 
. 1 
18 
­
163 
1 0 4 
59 
54 
37 
4 
Í Í .F!DS 
3 8 1 4 . 1 0 PREPARATIONS AMTICETOMAN TES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 7 8 
66 
2 2 1 7 
1 5 5 3 
2 548 
10 
2 6 2 2 
24 
55 
9 6 7 3 
6 9 6 1 
2 7 1 2 
2 7 1 2 
10 
3814.31 tmuvd>*mi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 2 IRAK 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 6 9 3 
4 8 9 1 
8 0 0 
3 6 2 3 
2 5 4 6 
7 4 0 7 
13 220 
10 
20 
80 
64 319 
43 5 5 5 
20 7 6 4 
20 6 5 4 
7 4 2 3 
30 
2 2 3 
14 
2 3 7 
2 2 3 
14 
14 
• 
1 
2 
2 
BASE DE 
? e t 
. 53C 
4 0 3 
549 
. . a 
• 
7 4 6 
7 4 6 
. a 
• 
UKÜS B­n'uM.NEÏix 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
5 
5 
1 
a 
153 
28 
528 
318 
4C7 
3C2 
. a 
• 
737 
0 2 6 
710 
7C9 
4C7 
1 
« 
1 
1 
1 
11 
t 
5 
« ί 
3 4 5 
a 
3 5 1 
0 9 6 
2 9 5 
797 
4C4 
. a 
79 
4 1 4 
131 
282 
203 
7 9 9 
• 3 8 u ·3 3 mmumP' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 2 7 
129 
A3 
317 
23 
6 6 2 
11 
1 0 3 6 
3 0 6 7 
1 3 5 7 
1 7C9 
1 7 0 9 
6 7 4 
32 
54 
75 
4 
117 
. 3 5 1 
6 3 4 
165 
46Θ 
4 6 3 
I I B 
1 
2 9 4 
. 7
184 
12 
4 6 7 
a 
4 5 2 
415 
496 
9 1 9 
9 1 9 
4 Í 7 
1 
1 
1 
PLOHB TETRA8THYLE 
2 6 2 
. . 122 
2 5 1 
1 
5 
. • 
6 6 0 
6 5 4 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
66 
2 4 4 
. 7 4 8 
9 
3 2 5 
. 49 
4 4 1 
058 
3 8 3 
3 8 3 
9 
3 0 
a 
2 2 0 
28 
a 
a 
1 2 7 8 
24 
6 
1 5 8 7 
2 7 8 
1 3 0 9 
1 3 0 9 
• 
, CONTENANT DES H U I L E S DE 
4 
2 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
8 3 6 
3 54 
. 177 
7 5 7 
2A7 
21A 
. a 
• 
A12 
125 
4 8 7 
4 8 3 
2 6 7 
4 
11 
2 
1 
1 
3 
2 0 
15 
4 
4 
1 
, SANS H U I L E S 
3814.36 JfifSH'ÎJiKPoflgTiBHîuWfiïP * BASE ° E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 a E L G . L U X . 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 0 GRECS 
0 5 6 U . R . S . S . 
37e ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICCO M C κ D E 
6 3 6 
3 5 1 
1 4C5 
7 8 8 
4? 
9? 
5 45? 
4 1 
39 
31 
8 56 
9 7 3 2 
1 
. 8 
. 3
. . . . 17
29 
SCI 
a 
153 
21C 
. 7
73 
. . . 5
S47 
1 
2 
173 
46 
. 54
. 7 
a 
9 
? 6 9 
2 7 3 
1A 
16 
7 
A IA 
6 4 4 
151 
. 172 
2 7 7 
523 
a 
. • 
392 
5 8 3 
8 0 9 
8 09 
7 8 6 
• 
I C 8 9 6 
7 4 0 
2 3 0 
8 2 2 
a 
6 5 9 
7 7 5 
10 
2 0 
1 
14 1 6 4 
12 6 8 8 
1 4 7 6 
1 4 5 0 
6 6 4 
2 5 
D E P E T R C I I 
3?5 
51 
1 
. 7
4A 
11 
54 
4 9 5 
3 8 4 
111 
111 
57 
3 5 
a 
1 
4 
. 25 
« 1 7 0 
2 3 4 
39 
195 
195 
2 5 
PLOHB TETRAMETHYLE, 
1 2 3 
. . 4 7 6 
42 
58 
319 
a 
a 
. 2 
C2C 
? 
4 
a 
3 5 0 
4 1 4 
. a 
74 
8 0 9 
a 
a 
. 8 1 9 
4 1 6 
12 
a 
8 3 8 
9 4 
a 
• 1 2 5 1
4 1 
39 
3 1 
13 
2 3 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
IC 11 
K 2 C 
K Z 1 
IC "0 
1C40 
GPIJStL 
CC 1 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C20 
C­6 
C ' 8 
C50 
4CC 
4C4 
tlA 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C20 
Κ Σ 1 
1C30 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 CCt 
7 8 8 1 
7 7 7 9 
H C 
49 
. 1 
France 
IC 
;c 2C 
" 
ÎIÎ'VÏWUÏIEIÎSI 
t 2 S 
1 1 1 4 
9 3 1 
9 2 7 
117 
S t 7 
173 
22 
SC 
176 
3 5 5 6 
556 
47 
9 3CC 
3 7 1 9 
5 see 
5 5 3 0 
1 2C2 
47 
ZLSAHMENGESETZTE 
CC 1 
0C2 
CC3 
CC4 
CCÍ 
0 2 2 
C Í 2 
tCO 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C51 
1C4Q 
2 U E E P . 
CCI 
CC3 
CC4 
C Í 2 
C32 
C ­6 
C48 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 ( 1 
9 1 
1 627 
6 1 4 
S4 
247 
22 
175 
3 257 
2 1 5 3 
464 
4 3 3 
2S7 
32 
5 4 6 
2 2 72 
17 
ISS 
2C 
a 
849 
42 
ι 7ce 
6 5 7 
1 CSC 
1 C50 
155 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
1 C I S 
se se 4 
'■ 
kg 
N e d e r l a n d 
7 6 7 
1 7 4 5 
1 145 
73 
" 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
Ì ' U N D ^ É T R A K E Ì H Y L Ì L E I 5 
146 
i t e 
t C 2 47 
73 
a 
a 
4C4 
4C 
47 
1 S3C 
9 5 7 
573 
S?3 
75 
47 
1 
VULKAHISATICNSBB 
a 
I f 2 t 
( 4 
7 . 
set 
U S 
i s t i s t 
( 4 
Sf 
STS 
18? 
35 
ice 
là 
1 3 1 4 
1 2 4 7 
121 
1?7 
ICS 
KAEIRSUBS1RATE 2 .2LECHTEN V 
IC 1 1 
¿ f 
34 t 
4 
1C2 
1S7 4 t 
146 
146 
41 
1 
i t 
4 
i 
si 
I S 
11 
5 t i t 
t 
IC 
IC ? 
a 
a 
a 
S 
32 
22 
IC 
IC 
1 
S4 
2 3 7 
22? 
A 
? 7 0 
. a 
a 
3 9 1 
30A 
1 5 2 9 
5 5 8 
S7 1 
S 7 1 
2 7 4 
­
1 
3 
? 
2 
SCHLELMGER 
2 
38 
25C 
13 
9 
i 
314 
3 0 3 
11 
11 
IC 
688 
179 
179 
S3 
. • 
AUF 
168 
3 29 
4 5 1 
47 
257 
153 
2? 
30 
176 
45? 
53 
• 
138 
995 
143 
143 
46? 
. • 
63 
5 
6 6 1 
45 
40 
3? 
55 
9 2 7 
793 
134 
103 
48 
32 
.MIKRCBENKLLTIREN 
. 8 
14 
1 
7 
31 
9 
22 
22 
14 
MuERfcÉscFCRAÄAmEGNOUfEUER^^^ 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
c^o 4C0 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1 C Î 0 
i c ; i 
1C40 
1 S15 
512 
s sse 
352 
24 
ICS 
6 154 
5 e s c 
5C5 
5G4 
378 
1 
1 111 
4 
9 
1 3C7 
1 2 9 4 
13 IS 
4 
333 
S10 
t l 2 
10 
16 
1 SOC 
1 4 5 5 
45 
44 
11 
1 
133 
S?9 
2 7 9 
A 
37 
i s e s 
1 C64 
3 2 2 
3 2 2 
2 6 5 
5kc ' !»l!L tEéE.í2ÍR2EcuENV^i­ mc «R°^"e 
LCESUE 
CCI 
CC2 
cc­CC4 
CC5 
0 ( 4 
4C0 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
LCESUI Ï L T Y L I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C5C 
C*6 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
GS­ UNC VERCUENNUNGSMITTEL 
l t 
150 
2 355 
2 7 7 
l f 4 
8 9 3 
210 
4 132 
2 9 ( 2 
1 168 
215 
3 f 
653 
a 
a 
2C 
3 
24 
2C 
4 
4 
1 
2 
Ä 5 
. 2 
17 
13 
4 
4 
2 
C S ­ UNC VEPCUENNLNC­ÍMI I T E L , 
238 
612 
10 4 5 8 
2 8 2 6 
125 tes ?? t 1 
177 
475 
15 5 3 5 
14 4 5 6 
1 4 3 8 
3 15 
4 2 9 
7 SS 29 
2S3 
: t 
i i i 
2 CC7 
1 5 t 7 44C 
14C 
S4( 
45C 
1 
1C2 
? 
* Si 
1 ( 7 3 
1 5SC 
142 
. a 
12 
5 
3 
19 
4 0 
4 0 
4 0 
16 
2 
2 
2 
44 
51 
2 
4 9 
49 
5 
­
Italia 
1 2 4 8 
1 8 3 9 
1 7 3 7 
. 49 
53 
:ερ 
2 1 5 
2 
304 
31 
. ??8 
, a 
. . 4 6 0 
155 
■ 
1 3 9 5 
5 5 ? 
8 4 3 
8 4 3 
??8 
. ­
?A 
48 
S I 
17A 
. 2A 
. 30 
33A 
2 8 1 
56 
56 
26 
■ 
. . 4
a 
. a 
1A 
2 1 
2Ö 20 
5 
1 0 4 9 
. 7 8 5 
57 
1A 
3 
1 9 1 1 
l 8 3 5 
76 
76 
73 
• 
SMITTEL EUER L A C « 
ALF GRUNDLAGE 
5 
3 5 
. 43 
84 
40 
4 3 
4 3 
1 
2 
3 
2 
1 
V .BUTYIACETAT 
13 
145 
349 
164 
893 
1A1 
737 
A71 
Π Α 
223 
33 
893 
1 
a 
a 
217 
a 
. 1
2 2 0 
2 1 3 
1 
1 
1 
. 
NICHT AUF GRUNDLAGE VCK 
20 
322 
426 
4 
ts 1 
1< 
8 1 
564 
773 
151 
S 
S 
S 
51 
115 
0 5 2 
9Î 173 
21 
4C 
10A 
145 
8 2 3 
3 0 9 
5 1 4 
77 
AO 
77 
1 153 
. ?8 
a 
11 
13 
97 
1 4A8 
1 3 1 7 
1 5 1 
■ ρ w r «. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTaA­CEE 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 4 . 3 8 A D O . y P S ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 4 0 CLASS8 3 
, 
6 
6 
223 
5C9 
4 2 9 
S2 
39 
41 
NCN PC 
PLCMB 
3 
6 
2 
4 
4 
306 
8 9 5 
5 6 3 
374 
76 
6 4 9 
37 
22 
37 
1?4 
?14 
520 
40 
8 8 4 
2 3 4 
6 5 2 
6 0 9 
750 
4 0 
1 
France 
9 
20 
2û 
3 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 t ? 
64 
64 
7 
a 
• 
N e d e r l a n d 
6 4 2 
1 3 7 8 
1 3 7 8 
58 
• • 
.ΕΐΗ1τΗίί6Νίί·τΕ,ΑΙ,ΙτίΙ»ΐι 
a 
518 
15 
44 
l t 
1?4 
9 
. . . 615 
SA 
-
1 57A 
59? 
985 
9 6 5 
133 
a 
• 
7S 
a 
1C7 
215 
2S 
42 
a 
2 
a 
a 
347 
32 
4C 
902 
4 3 4 
4 t 8 
4 ? t 
47 
4C 
1 
36 
17S 
. 94 
S 
119 
. • . • 3 1 7 
2 5 0 
• 
9S8 
3 1 0 
688 
6 8 8 
1?1 
. ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
PCIR 
1 
2 
1 
1 
764 
AS? 
A5? 
24 
. • 
Italia 
9 4 5 
1 375 
1 79 5 
a 
39 
4 1 
FREPARATICNS 
78 
2 0 1 
?A7 
■ 
?A 
193 
28 
?0 
37 
1?4 
?9S 
47 
• 321 
572 
7 4 9 
749 
?83 
. • 
3 8 1 5 . 0 0 COMPOSITIONS O I T E S ACCEL8RAT8URS OE V U Î C A N I S A T I O N 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0A2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
ì o i o οεε 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 
1 0 4 0 0 ί Α 5 5 ε 3 
2 
1 
23Ö 
49 
537 
428 
90 
2 tO 
20 
382 
CC5 
3 34 
6 7 0 
t 5 0 
267 
20 
3816.00 ¡¡JLjSygRCENCUl,TU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGCSÎAV 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 ϋ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
2 
1 
1 
3 β 1 7 · 0 0 ÊRERAOF.S'ET' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 8 SCLVANTS 
3 8 1 8 . 1 0 SCLVANTS 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 I X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 8 . 9 0 SCÎVANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
ί 
ET 
ET 
ET 
3 
1 
t 
5 
94 
70 
4? 
3 t 0 
46 
43 
11 
342 
0 3 0 
212 
aia 
3 1 8 
4 0 9 
5 JET 
BOMB 
2A2 
128 
9 9 5 
183 
17 
8A 
A94 
3 9 1 
3 0 1 
3 0 1 
206 
• 
. 
. SA
12 
1 
Í 4 
. 14S 
?S9 
49 
210 
210 
A4 
• 
7S 
a 
2 7 f 
101 
Sf 
1C7 
a 
43 
( 4 3 
4 9 ? 
15c 
1SC 
ice • 
2 
11 
• 168 
13 
Π 
. 2
214 
194 
2C 
?0 
17 
• 
RE ΡΡεΡΑΡΕ5 Ρ DEVELOPPEMENT DES 
a 
18 
30 
47 
a 
8 
11 
4 9 3 
A Ï S 
S I 
5A2 
5A2 
5A 
s? 
5? 
2 
IC 
2 
A 
a 
16A 
335 
147 
1 ee 166 
ÍS 
1 
• 9 
130 
6 
1 
• 1?S 
2 79 
1? 
?67 
? 6 7 
134 
93 
1 i 
?03 
. 4 0
39 20 
118 
332 
349 
133 
1A3 
45 
2 0 
1 
. a 
14? 
38 
?8 
a 
3?? 
S 3 ) 
1 
532 
532 
171 
ES' ÌXT ÌN£WCIS P A R E , L S E " , N C Ì E U , , S 
. . 333 
3 
a 
71 
3 t 3 
338 
?4 
24 
S 
­
111 
127 
221 
S 
• 13 
4 8 7 
459 
26 
28 
t 
­
14 
. 262 
SI 
2 
12 
423 
?S8 
1?S 
125 
S3 
■ 
C I Î U A N 1 S COMPOSITES POIR VERNIS CU 
D I Î U A N T S . A BASE ΟΆοετΑτε οε 
14 
33 
4 2 9 
79 
24 
147 
93 
8 4 7 
561 
2 t 6 
119 
14 
147 
a 
a 
. 17 
■ 
• 3 
21 
17 
4 
4 
. ­
1 
. 5
7 
. a 
2 
16 
14 
4 
4 
2 
­
D I L U A N T S . AUTRES QU'A 
1ST 
4 4 1 
?8A 
598 
50 
?9 1 
1? 
17 
119 
4 3 8 
4 1 9 
5?A 
3 9 1 
a 
179 
211 
523 
2A 
12S 
a 
. 2A
100 
1 192 
9 3 9 
2 5 3 
81 
■ 
3S7 
318 
« 44 
. 1
2 
42 
aee 
79A 
se 
. 1 
a 
20 
. • 7 
3S 
27 
7 
7 
1 
• 
. 1 
. 4
8 
1 1 
10 
1 
29 
?9 
1? 
■ 
113 
1 
"il 
a 
166 
• • • . 4 4 0 
155 
• 1 0 8 7 
3 2 6 
7 6 2 
7 6 1 
166 
. ■ 
A? 
25 
14? 
a 
33 
a 
7 4 
3 5 7 
10? 
107 
33 
■ 
. ï 
31 
. • . 7 3 6 
' 2 7 0 
1 
2 6 9 
2 6 9 
33 
137 
. 159 
8 5 
7 
3 
3 9 1 
2 9 5 
9 5 
95 
9? 
­PRODUITS S I M . 
BUTYLE 
13 
?A 
4?4 
a 
24 
147 
86 
737 
4 8 1 
2 5 0 
103 
11 
147 
BASE D'ACETATE DE 
13 
169 
. 373 
A 
28 
. • 11 
77 
6 6 9 
SAO 
129 
2 
3 
2 
SB 
AU 
6 1 4 
a 
13 
A9 
12 
1? 
A5 
1?5 
0 1 9 
730 
2 8 9 
. • a 
35 
• ­• 3b 
SA 
1 
1 
• ■ 
BUTYIE 
3 3 
64 
3Θ4 
• ?5 
• 4 
9 
94 
6 3 3 
5 0 1 
132 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
139 
Januar­Dezember — 1970 — 
L inder ­
Khlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1 0 * 1 
u s e 
1C40 
im 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 2 1 
5 4 1 
1 
IS 
■ Janv 
France 
4"» C 
32S 
er ­Décembre 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
142 
i c e 
1S( 
i c ; 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
4 9 9 
349 
15 
1 m p o r t 
N T / T É S 
I t a l i a 
F É M . C C I R E v E ^ « c f E r ø ^ 
F L S E l C E l E . t i f F E I C E L 
CC2 
m 
4C0 
4 4 8 ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
2 Í 
49 
57 
¿39 
K C 
S<2 
1 15 
447 
347 
27 
ICC 
KAFHTFENS*EUR8N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 eso ese 
lib 
4C0 Aia 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
ISTER 
C C I 
CC2 
0 0 3 
CC4 
C22 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
2 
1 
f 
3 
3 
1 
1 
646 
f 3 7 
S I 
133 
6 t 
222 
¡ 6 1 
S77 
342 
2 f l 
s e t 
110 
2 7 6 
9 9 7 
f 5 f 
3C4 
299 
S77 
1 
IS 
H 
ï e e 
see 
62 
224 
2 2 4 
23 
6S8 
4 
<i 
? 7 3 
C45 
7 2 1 
S24 
324 
! 1 
14 
12 
2C7 
5 
20 
26? 
3 3 6 
?5 
75 
5 
1 
UNC MASSERUKLCESLICIE SALZE CER 
30 
4 1 
46 
t l 
19 
2C3 
179 
25 
25 
23 
S U I F C K A P H T I E N S A E U R E , 
CC4 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
Uli 
30 
19 
74 
44 
30 
30 
IC 
i 
3 
! 
2 
2 
2 IHRE 
2 
8 
t 
4 
12 
39 
t 
15 
75 
59 
16 
16 
15 
i ' 
933 
4C 
l íe 
14S 
550 
2CC 
40 
40 
160 
160 
1 
2 
2 
1 
1 
NAPHTHENS 
8 
i 
1 
13 
10 
4 
4 
3 
ESTER U . h A S S E R U N L C E S L . 
24 
13 
49 
3 í 
13 
13 
3 
3 
3 
tnvmvismiMvsiaiutmiiVidttsti 
AUS B ITUMINCESEN M I N E R A L I E N UNO IHRE SALZE 
C C I 
CC2 
0C3 
CC4 
C28 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1 
1 
1 
1 
SS 
1S7 
56 
13S 
2 2 8 
126 
ees 
4 3 2 
369 
369 
2 4 3 
A I K Y I I K G I M I S C H E 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
IU 
4C0 
4C4 
4 « e 
412 
4 1 8 
722 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1 
l t 
tt 
2 
1 
2 
7 
K l 
19 
E l 
7C 
1 
11 
e 
tet 
S ? l 
f 6 4 
S97 
659 
242 
719 
4 0 0 
C29 
66C 
4 9 ? 
176 
7SC 
89? 
6S7 
496 
2C1 
4 0 1 
s; ι 
CCCECYLGEK2CL 
C C I 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C<2 
4C0 
7 2 2 
e 
2 
1 
9 
1 
SCO 
4 7 9 
2 f S 
729 
486 
3 : 4 
s t s 
192 
2 1 1 
7 
14 
2 
2 
27 
7 
19 
16 
2 
;i 
2 
í e c 
3 
2C9 
22 
166 
166 
ÍES 
S f 3 
32S 
4CC 
e ec 
5 72 
S f 3 
t e s 
729 
e t c 
4 
22 
f 2 
s i e 
22 
21 
si 
4 
1 
f 
í 3 
56 
7 
7 
1 
2 
1 
211 
?38 
738 
1 663 
í e s 
í e c 
S 4 4 6 
6S5 
2C 
6 
7 
7 
6 
t 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
6 1 1 
5S5 
5 1 4 
72C 
t i l 
1C9 
595 
514 
514 
2 2 4 
3C6 
53? 
4 1 6 
S52 
39 
1C3 
Π 
1 
15 
14 
12 
2 
2 
3 
1 
9 
70 
100 
2 3 1 
9 
222 
122 
27 
100 
11 
5 7 9 
15 
32? 
179 
8 5 6 
2 
20 
9 8 3 
6 0 4 
3 7 9 
5 0 3 
5 0 1 
2 0 
2 0 
8 5 6 
1 
1 
AEUREK 
1 
8 
7 
16 
16 
SALZE 
a 
1 
i 
1 
1 
ÜRETICS1 
12 
159 
3 
46 
99 
323 
174 
149 
149 
50 
162 
524 
8 5 9 
5 5 4 
C29 
9 7 8 
176 
2 8 7 
6 9 1 
5 9 6 
5 8 9 
8 5 9 
CC7 
CC7 
195 
22 
1C4 
G85 
73 
86 
1 
1 
1 
1 
1 7 
4 0 
5C 
10 
4C 
4 0 
1 
150 
53 
10 
8 
ΐ 
25 
2 4 
1 
1 
8 2 1 
4 1 
4 1 
195 
17 
4 1 
1 2 1 
47 
a i 
4 4 7 
097 
3 5 0 
105 
59 
124 
119 
1 2 1 
17 
24 
52 
3 
96 
93 
3 
3 
3 
1 
6 
13 
2 
11 
11 
5 
t l i 
4 ' 
17 
22 
135 
1 
0 1 8 
2 0 5 
173 
0 2 7 
027 
9 
522 
9 2 1 
157 
7 9 0 
3 4 ? 
2 4 1 
9 7 3 
389 
5 8 3 
5 8 3 
342 
5 9 8 
147 
58 
3 7 5 
. ? 
350 
99 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 7 0 C l A S S F 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 89 
4 5 0 
2 
France 
2S3 
1S3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
se 
47 
N e d e r l a n d 
12E 
51 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 7 
1 6 1 
2 
3 8 1 9 ERÇDUITS CHIHIOUES PREPARATICKS ET PRODUITS 
RESIOUAIRES DES I N D U S T R I E S CHIMIQUES OU CONNEXES NDA 
3 8 1 9 . 1 0 H U I L E S CE FUSEL 
0 0 2 e E L S . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M C Ν c ε ì o i o οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
13 
10 
H 
52 
22 
126 
34 
5 2 
70 
2 
22 
H U I I E CE 
3 
7 
11 
35 
f 4 
17 
47 
47 
3 8 1 9 . 2 1 ACIDES NAPHTENIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
82 
83 
26 
532 
14 
35 
2 2 4 
2 4 ? 
99 
50 
1 4 0 5 
7 2 9 
6 7 8 
3 7 6 
2 7 7 
60 
59 
2 4 2 
6 
157 
2 
9 
72 
2 5 0 
1A4 
67 
87 
15 
C IPPEL 
4 
6 
68 
1 
l ï 
94 
82 
12 
12 
1 
3 8 1 9 . 2 3 ESTERS ET S E L S , INSOLUBLE S DANS L ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 0 
18 
27 
48 
10 
147 
133 
13 
13 
12 
3 8 1 9 . 2 5 * C . D E S N Í i j L F ? N A P 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
H 
31 
59 
19 
4 1 
4 1 
9 
î 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
23 
c 
6 
SC 
43 
7 
7 
f 
2 
2 3 5 
A 
27 
2 7 0 
2 3 8 
33 
A 
A 
27 
27 
I 
16 
22 
45 
1 
4 4 
2 2 
2 
2 2 
4 
6 6 
4 
35 
2 0 4 
2 0 7 
5 
525 
7 4 
4 5 1 
2 3 9 
2 3 9 
5 
5 
2 0 7 
I t a l ia 
1 3 1 
38 
10 
2 
ï 
17 
16 
1 
1 
7 4 
15 
I C 
72 
5 
l î 
35 
16 
18 
2 6 6 
1 7 1 
95 
3 2 
16 
?8 
77 
35 
EAU,DES ACIDES KAPHTEK1CUES 
3 
2 
1 
e 
5 
2 
2 
? 
4 
4 
8 
8 
TENIOUES LEURS EST8RS ET LEURS 
2 
1 
11 
3 
8 
8 
7 
t 
4 
13 
IC 
4 
4 
2 
2 
2 
; 
• 
38.9.27 iSjjtsiMugoE^cHS^itjg^^iifcffiMisis^SftbiHiBI*!,? 
B I T U M I N E U X , THIOPHENES ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
23 
57 
11 
31 
182 
138 
4 56 
123 
3 3 1 
3 3 1 
194 
5 
20 
2 
30 
6 
24 
2 4 
2? 
3 8 1 9 . 3 0 ALKYL IDENES EN MELANGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELCU 
4 7 2 T R I N I C . T O 
4 7 8 .CURACAO 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1C21 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
8 1 
87 
1 7 1 
1 3 6 5 
68 
32 
5 7 9 8 
2 2 8 
78 
2 8 9 
4 7 8 
25 
8 6 9 9 
1 7 0 3 
( 9 9 6 
6 1 5 1 
ICO 
8 4 5 
5 5 6 
3 8 1 9 . 3 5 ΟΟΟΕΟΥίβΕΝΖΕΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . L U X . 
0 0 3 FAYS-eAS 
0 0 4 A L I E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 103 
5 0 6 
54 
6 9 7 
1 8 7 1 
4 2 6 
62 
4 0 
37 
i t i 
1 3 5 9 
2 2 8 
2 8 9 
2 5 6 2 
6 6 6 
1 5 1 6 
1 6 2 7 
2 6 9 
i 
4 
12 
92 
4 
2 
8 
7 
1 
3 
21 
17 
3 
3 
1 
1 
î 
32 
34 
34 
2 t C 
35 
168 
1 ICC 
56 
5 
1 
2 
1 
A4 
6 2 
4 1 Ì 
537 
64 
4 7 3 
62 
4 1 Ï 
4 1 1 
5 5 6 
4 7 2 
4 4 8 
82 
2 5 6 
5 
19 
17 
49 
1 
160 
4 0 
2 73 
A7 
20A 
2 0 6 
166 
2? 
46 
68 
8 6 8 
78 
67 
25 
1 1 7 4 
68 
1 106 
9 6 1 
6 8 
145 
145 
23 
5 
5 9 7 · 
72 
12 
14 
7 5 
11 
40 
3 
79 
76 
3 
3 
3 
1 
2 6 
33 
4 
?9 
29 
2 
KEIAÏX 
3 
3 
2 
7 4 
1 
93 
130 
3 2 
9 8 
9 8 
5 
58 
8 7 
1 2 4 
6 0 3 
3 2 
3 4 6 9 
4 3 7 2 
8 7 1 
3 5 0 1 
3 5 0 1 
3 2 
2 1 9 
2 8 
11 
6 9 
4 
57 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ALKYL1 G E U S I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4CO 
7 3 2 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ib 
22 
4 
4 
1 
EK2CL 
I E 
7 
6 
4 
e 
29 
15 
13 
13 
4 
SS4 
ets 12 2 
132 
34C 
­GEMI 
S t i 
215 
128 
Í 4 8 
5 2 f 
SSS 
t i c 
93 
4 1 6 
4 7 6 
S39 
SS5 
S35 
Janvier 
France 
SCIE 
4 
1 
t 
5 
5 
4 
¿CE^itT KAISER?.¿HÉ 
CC4 
C22 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C40 
IJKEN/ 
KCILEI 
C C I 
0 0 2 
CC4 
CCS 
C22 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
121 
46 
S 
1S2 
135 
S7 
5A 
46 
1 
^Nt^í ÍH. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
£38 
7 
24S 
65 
35 
235 
4 8 2 
iao 303 
2 6 5 
5 1 
16 
KATAIYSATCREN 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C36 
C38 
04 2 
C52 
C Í 6 
4C0 
4 6 4 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
1 
IC 
t 
1 
4 
26 
19 
9 
e 4 
S 6 t 
536 
111 
159 
362 
C43 
452 
375 
167 
77 
36 
SC 
267 
168 
2 5 0 
ss 
171 
154 
C17 
4 7 3 
141 
2 5 3 
2SC 
Décembre 
Belg.­
Í 1 6 
tCA 
2 2 
2 2 
• 
f 
e 
1000 
Lux. 
SSS 
28C 
"ilS 
715 
Í S 5 
kg 
N e d e r l a n d 
IC 
e 1 
1 
1 
171 
4 7 7 
f S 4 
f S 4 
5 5 2 
, A L S G E K . C C C E C t L B E K 2 C L , 
a 
. 4 f 7 
4 7 3 
Ut 
6 IS 
2C 
S42 
SS9 
S Í 2 
S Í 2 
146 
1S3 
. 2C 
St 
. . . ­
2 f S 
? t s 
, . ­
1 
2 
. 63 
. 3 
5 
­
S6 
66 
10 
10 
5 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
1 
i t i 
322 
244 
244 
C85 
I ta l ia 
2 
2 
635 
178 
4 5 7 
4 5 7 
8 
U .ALKYLNAPHTHALIN­
7 
6 
2 
16 
13 
2 
2 
428 
?ca 1C3 
. C53 
4 4 7 
0 5 3 
73 
4 0 9 
7 9 6 
6 1 3 
6 1 3 
4 4 7 
.ΕίίΚΒΙιΧίϋΑΊτΐΒΪΙίΝ KCHLEN 
a 
. 2 
2 
. 
2 
a 
• 
4 t 
4 
57 
7 
SC 
SC 
4 f 
• 
. 
. • 
3 
i 
. . . • 
•AE¡C I Í ]TL^L.<!HE^MÍRERAE.^I ÍEK 
4 
1 
1 
ε 
f 
1 
1 
a 
. 1C4 
f 4 
2 
55 
2 26 
1 Í 9 
se 5Θ 
2 
• 
a 
5C6 
5 4 5 
514 
27 
5 4 2 
t 
b 
ie 2 
a 
a 
a 
122 
2 EC 
­
f 4C 
t S 2 
see 737 
t 14 
2EC 
1 
ABSCPBEKTIEN 2 . V E R V C I L S T . C 
CC3 
CC5 
C22 
4C0 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
1G21 
1C40 
5 
ie 16 
23 
94 
54 
4C 
36 
16 
2 
H A F T M I T / I L K I S C H U N C E N 
C C I 
CC4 
C22 
C3C 
0 3 6 
0 3 8 
C 40 
4C0 
4C4 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
FEUERE 
C C I 
0C2 
0 0 3 
CC4 
CC 5 
C22 
2 1 
214 
46 
78 
1 
16 
1 
99 
74 
t e e 
292 
3 1 7 
317 
143 
1 
e IC 
I 
41 
2C 
11 
11 
κ 
■ 
NICHT 
1 11 
6 
. . a 
a 
1 
• 
176 
l t 2 
14 
14 
f 
ESTE ZEMENTE,MCEPTEL 
10 
9 1 
1 
tt 
1 
14 
4S2 
118 
C27 
S44 
f C 9 
C38 
71 
4 t 
1 
e t ! 
144 
2SC 
f 4 6 
4 2 2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
S 
. 1 16 
. 2 
t S 5 
7S5 
141 
f 5 4 
6 3 6 
2 
16 
422 
. 673 
496 
et 363 
2C 
a 
49 
a 
36 
. 2C8 
355 
, ­
538 
617 
C61 
ί 52 
<E9 
. 2CS 
.VAKUUM 
GE 
1 
. 1 
1 
IC 
8 
2 
2 
1 
• 
1 
3 
2 
1 
1 
IC 
1 
5 
. 1 
4C 
57 
1A 
4 1 
4 1 
1 
• 
129 
5 3 7 
. 2 4 1 
2 2 4 
ACO 
239 
3 
54 
. a 
30 
79 
AC7 
. • 
743 
131 
6 1 2 
533 
eS6 
. 79 
1 
2 
l 
1 
1 
. 
. • 
4 
3 
1 
. a 
1 
4 
5 
5 
5 
339 
5 
. ?? 
. 337 
9 9 7 
■ 
70C 
366 
334 
334 
337 
121 
a 
3 
12A 
12? 
4 
4 
? 
• 
LSTSÊFEÎ:IEN 
1A0 
3 
. 7Ì 
334 
519 
1A4 
355 
3 5 5 
2? 
• 
2 5 8 
116 
3 2 3 
a 
25 
17A 
78 
a 
11 
AO 
a 
a 
a 
0 1 7 
a 
• 
574 
2?7 
347 
34? 
3?5 
3 
1 
S I N ELEKTR.ROEHREN 
SINTERT 
S 
16 
2C 
. 1 
l t 
1 
ie 13 
S2 
24 
69 
t 9 
38 
a 
3 
a 
■ 
3 
3 
. . . ­
14 
. a 
. a 
a 
16 
• 
31 
14 
17 
17 
• 
UKC AEHKLICHE MASSEK 
1 
14 
1 
276 
564 
SC6 
151 
214 
1 
2 
ÍS 
t 
cet 
44 5 
. C46 
91 
2 6 9 
3 
16 
' 
3 
9 
1 
? 
14 
1? 
? 
? 
1 
• 
10 
a 
1 
73 
. . a 
18 
• 
103 
10 
93 
93 
74 
189 
C04 
7 9 1 
. 7 1 9 
648 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
8 
A 
2 
2 
3 
1 
1? 
3 
AA3 
3 
24 
a 
9 
1 7 1 
Θ85 
6 9 0 
195 
195 
24 
• 
177 
377 
8A5 
a 4 8 
a 
3 4 2 
110 
3 6 6 
15 
15 
a 
. a 
067 
. 95 
2 7 6 
?67 
0 0 9 
0 0 9 
347 
. • 
a 
a 
4 
19 
?6 
1 
?5 
?3 
4 
? 
6 
ÌÌ 
5 
a 
. a 
40 
6 1 
?06 
8? 
124 
174 
?3 
C19 
6 0 8 
,a 34Ό 
a 
4 8 5 
ι ρ w r v. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10C0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
4 
7S9 
2 3 0 
569 
569 
4 3 1 
France 
3 8 1 9 . 3 7 ALKYLEENZENES,AUTRES 
EN MELANGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
3 8 1 9 . 4 1 EÇHANGEURS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C a t 
42 
31 
73 
19? 
375 
6S7 
15 
4 8 5 
4?9 
0 5 7 
0S7 
377 
' M I N E S A L E 
35 
30 
27 
163 
99 
es AO 
S3 
3 
3819.43 A5C'^eu5En¡.T.aRE 
0 0 1 FRANCS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
052 τυρουιε 0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 8 4 Ϊ Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
7 
16 
1 
3 
10 
45 
?9 
16 
15 
4 
0 6 0 
20 
11J 
25 
, 1 5 
580 
??4 
355 
3 5 3 
3A 
? 
?76 
307 
0 4 5 
A61 
9 9 5 
195 
493 
6 4 ) 
?32 
95 
21 
13 
21 J 
918 
54 
145 
324 
?83 
0 4 0 
7 6 3 
t 6 7 
53 
217 
? 
κ 
? 
12 
9 
? 
? 
113 
109 
4 
4 
• 
CUC 
. . 39 
t 5 
3C8 
144 
4 
5SS 
104 
4SA 
45A 
3C8 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
t t 7 
Set 
I C I 
I C I 
s t 
1 
1 
en 
598 
219 
2 7 9 
2 5 6 
CCDECYLBLNZENE.ET 
2S 
. 11 
15 
a 
4 
• 
t l 
SA 
5 
5 
1 
PNATBÉELLTS60*5 
. . ? 
3 
1 
2 
2 
1 
• 
1 
3C 
t 
43 
A 
36 
36 
se • 
15 
• 
19 
IA 
3 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
728 
A30 
9S 
93 
7? 
I ta l ia 
4 1 4 
3 2 7 
87 
87 
7 
ALKYLNAPHTALEKES. 
1 
1 
2 
2 
017 
40 
2 0 
127 
4? 
1A4 
11 
4?a 
7 0 4 
2 2 4 
2 2 4 
4? 
SULFCNES CL' 
1 
.'RfSEMíh^iyfite* 
. . 2? 
19 
4 
9 0 
148 
51 
97 
97 
4 
• 
6 1 9 
f 38 
6C5 
S t i 
547 
t 
IA 
130 
3 
, , ?14 
54 
■ 
4 1 5 
4?3 
9 9 3 
93β 
7C4 
54 
1 
1 
1 
f 
3 
2 
2 
7 
. tt 
a 2 
?ee 
37C 
79 
?S1 
?89 
3 
? 
4 3 3 
ICC 
?se 6 1 4 
8 1 t 
15 
si 
2l 
2C3 
78? 
. -
3CC 
4CS 
894 
69C 
ee? . 2C4 
M W - s o Ο Α Κ Ή Ε Ϊ ' Τ Ο Μ W A V E S ' tmmm 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
89 
79S 
67 
33 
0C9 
9 0 0 
110 
1C5 
67 
5 
?4 
2A7 
10 
14 
319 
295 
24 
24 
10 
• 
6 
, 1 
2 
19 
16 
3 
S 
1 
-
3 8 1 9 . 5 5 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
îoio οεε 
i o n EXTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
? 
197 
546 
576 
?1? 
15 
2 7 3 
14 
48? 
?9S 
62A 
7 5 8 
8A7 
3A7 
C90 
3 8 1 9 . 6 0 CIMENTS MORTIERS 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
? 
6 
1 
3C3 
523 
110 
08A 
335 
7?5 
212 
98 
. . a 
, 19 
1 
334 
2 1 5 
119 
119 
98 
1 
1 
1 
se 
49 
3C4 
. 7 
273 
14 
281 
221 
206 
i c t 
ICC 
ICC 
SSS 
3 
1 
7 
4 
? 
? 
1 
RE 
18 
? 
4 
. 3 
9? 
l « 94 
94 
) • 
ISA 
785 
348 
3 t 6 
9 2 3 
?44 
3 
?A 
a 
1 i 
10 
?5B 
a 
­
159 
A7S 
484 
473 
2C2 
a 
IC 
LE 
. 1 13 
1 
1 
135 
133 
2 
2 
1 
• 
METALL 
ET COMPOSITIONS S I M I l 
1 
2 
553 
14 
47A 
152 
2 1 9 
1 
3?2 
52 
174 
, 7 2 
1 
199 
. , 7 
. . ? t 7 
4 7 7 
?C? 
7 7 4 
?74 
7 
RBCNS 
1 
l 
2 
A 
| 
3 
VIDE 
I0UES 
1 
1 
1 1 
. 3 
ÍS 
4 
11 
8 
. 3 
SULFONES 
413 
8 
a 
l t A71 
1?4 
41? 
A92 2l 
m beo 
A 14 
3?? 
sa 
14 
A9 
. 
7AÎ 
. • 
104 
872 
23? 
??S 
4 A4 
4 
3 
57 
3 9 5 
4A 
A 
5 04 
45? 
5? 
S? 
4A 
• 
136 
13 
152 
1 
a 
2 9 2 
A02 
139 
4A3 
4A3 
171 
REFRACTAIRES 
114 
?1? 
. 1?8 
?? 
A2A 
511 
539 
43 
a 
130 
??4 
1 
A 
? 
13 
8 
4 
4 
1 
1 
? 
1 
1 
4 0 
1 
9 
74 
3 4 4 
4 1 8 
4 9 
3 6 9 
369 
24 
8 3 
10 
9 I 
«4 
1 3 
1 3 
? 
, 
6 1 7 
1 0 
1 1 
3 
176 
8 1 9 
6 3 8 
8 
i 
3 6 6 
6 6 6 
62 7 
2 5 0 
5 8 7 
170 6 1 9 
11 
? ! 
. a 
8 8 3 
. 145 
3 4 6 
9 0 8 
4 3 Î 
4 3 7 
4 1 0 
­
. . 9 
10 
3? 
4 
il 9 
S 
S 
8 6 
1 5 6 
6 0 
. . . 6?S 
0 7 3 
0 0 7 
9 6 
9 1 1 
9 1 1 
2 1 5 
3 5 6 
2 2 4 
1 
3 0 8 
a 
4 8 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember 
Lander­
ichlüsiel 
Code 
P"l" 
c ; t C28 
c'c C24 
CSf 
C36 
C42 C<6 
C62 
35C 4C0 
4C4 
7 2 2 
ICCO IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
GASRE 
CC4 
K C O 
I C I O 
I C H IC 20 
1 C 2 I 
1C40 
ELEKTI 
CCI 
CC4 
CC5 
C . 2 
C48 
CE6 
C58 eeo C62 
4C0 
ICCC I C I O 
ij] 1 C 2 I 
1C40 
AKKLIC/ 
CCI CÇ4 Φ C20 
ICCO U I C 
I C H 
lliì mm 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 ese 4C0 
ICCO 
CIO 
m C H 
elä 
cWÊc1 
CCI 
0C2 
III 0C5 
4 Í 0 
K C O I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
KEFNEl 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 3 6 
4CC 
BH 1C20 
1 0 2 1 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
] 
36 
9 
41 
14 
223 
1SC 
122 
SC ! 4 
M 
)2S 
213 
1SC 
342 
1 13 
see S i i 
217 
3SC 
1C4 
f 4 5 
SS 
S i l 
i t e 
789 279 
S26 t e e 
2 t 
4 2 6 
IK1GUNGSMA. 
3 
3 
3 
6 14 
7C1 
f 2 2 
79 
t s 
f i 
l i 
CCEKMASSE 
J 
4 
1 
1 
2 
IS 1 
3 i 
ICS 
24C t 3 5 
7 5 5 781 
is­O 
6 24 
f 56 139 
S 2 f 
C50 676 
S46 
C27 
S3C 
Janvier­Décembre 
France 
12 
2 
ISS 
118 
17 17 
14 
SE 
1 
3 
3 
AUF 
2 
2 
2 
SSE AUF GRLKCL 
T I E R T 
Κ C C . 
ÎPS«ÏI 
2 
1 2 
1 
2 
Π 
7 
1 
3 
1 
21 
4 1 
11 t e 
17C 
66 
62 
62 
7 8 
2S8 
2(S' 
se 
it 
il·, 
S 4 
26 
617 
2S 
24C 
S Í 9 
1C2 
t < 7 
e t i 
292 
t 
3 I f 
2 IS 
2 I f 
3 
3 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 , 
"ï tt 
3 
1 
1 6 9 1 
S 
2C 
2 119 
IC 
21 
24 4 1 3 
18 9 2 1 S 4 5 3 
5 4 7 3 2 9 7 9 
. 2C 
. 
6 
t 
. . . • 
I 
i 
2 
1 
34 
16 
16 
18 
12 
■ ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
565 7 
. 71 
2Ct 
11 
S3 
t l 
S3Í 
4< 
. 
s e : 
5 6 t 
3 1 ' 
282 
C9< 
32 
62 
82 
e? 
a 
. . ■ 
15 3 
4 1 
2 
93 
2 0 
73 
32 18 
4 1 
s i c 
3C7 
734 
27 
19 
77? 
4 5 7 
3?0 
37C 
76 
393 
3 
. 
864 
?03 
6 6 1 
? 9 1 
5 0 6 
. 37C 
. 
?? 
? 
?0 
?0 
70 
• 
l U 
1 
3 
3 
5 
34 
1A 
17 
17 
A 
ERLNCL.V. ICCHLENSTCFFHALT.STCFFEN 
7 5 1 
1 
a 
. a 
a 
. 1 
7 7 f 
775 
1 
1 
• 
4 fSC 
54 
S I 
. . 57 
a 
• 
4 752 
4 7 3 5 
57 
. S7 
1 
1 
■V.CAOMIUMOXVC 0 0 . 
. . . • 
5 
4 
1 
1 
20 
i 
21 
2C 
1 
1 1 
4 t 5 
87C 
. . . a 
a 
a 
. • 
335 
334 
. . . • 
1 
1 
2 
6 
2 
5 3 
1 
767 
. 6 0 3 
710 
7 8 1 
119 
3 7 4 
6 138 
?56 
4 1 9 
8 3 3 890 
S7? 
9 4 8 
. ICKEIHYCRCXYC 
. 
a 
. 2 
4 
. 4 
4 
2 
a 
a 
. 43 
54 
11 
43 
43 
43 
KCILEN 1 K E I N KLENSTLIChER G R A P H I T I I N ANDEREN ZWISCHENERZELGNI ÏSÉN 
I S l 1C7 
38 
1C4 
49 
216 
7?f 
233 
4 4 3 
383 1S4 
a 
t e 
. 24 
1 
17 
. t 
<s 
2 t 
; s 23 
17 
. • 
5 
2 
3 
47 
a 
7 
77 
12 
f S 
f S 
47 
a 
• 
1 
29 
2 
?1 
a 
18 
73 
33 
4 0 4 0 
?? 
a 
• 
U H I N O Ì ? E Ì K S I N I R A L « ^ H H , T h E N I 
4 1 1 
77C 
S I I 
C94 
46 
CAC 
5 7 1 
174 
C43 
230 
612 
ece 
f S 4 
A 
KCEPITTEL 
i 
i 
i 
4 fC 
f 2 2 
?79 
! 2 ? 
S t 
2 3 
SS2 
SC7 
f 4 
63 
ES 
2 
3 
3 
FLER 
1 
1 
54C 
355 
4 7 5 
14 
45 
. 1SS 
t f E 
4 2 4 
Σ Ί 
2 4 1 
47 
• 
124 
. 313 
2C? 
e 
7 t 
3 
138 
S f 4 
746 
218 
2 1 6 
79 
• 
GIESSEREIEN ALF 
7S 
4C9 
7C1 
7 
2C2 
164 
IE 
17 
IC 
249 
. 554 
1 5 4 0 
33 
4 
2 492 
2 4 4 3 
4S 
49 
45 
1 
4 1 
147 
a 
f 36 
3 
98 
. 143 
c t a 
6?7 
2 4 1 
? 4 1 
99 
• 
110 
. 3? 
6 
4 9 
1β6 
386 
144 
? 4 1 
7 4 1 
55 
. ■ 
GER ALS 7 0 
1 
2 
2 
2 
137 
56 
? 8 0 
. 21 
1A5 
5A8 
2 8 9 
51A 
4 9 3 
073 
0 2 3 
7 3 3 
­
1 
2 
1 
1 
ia 
CC5 
4 
43 
A9 
55 
078 
8 9 1 
4 
a 
. 3 7 8 
7 
­
019 
9 7 5 
0 4 4 
0 1 8 
7 3 4 
?A 
­
?16 
77? 
?16 
5A 
40 
4 0 
1A 
??? 
5A5 
a 
45 
a 
2 7 3 
AS2 
7 6 7 
7 8 7 
, 8 0 
55 
9 2 5 
1 
4 1 
10 
23 
86 
53 
33 
33 
32 
PLATTEN, 
15 
52 
. 13 
. 1 
141 
A8 
74 14 
13 
a 
AO 
FC ERD­
7 
1 
1 
1 
109 
27 
9 7 3 
A S I 
a 
67A 
a 
4 0 9 
830 
7 4 0 
C90 
085 
A7A 
6 
GRLKDIAGE V.KUNS1HARZEN 
1 
1 
1 
3 
11 
. 219 
a 
I 
2 3 4 
2 3 3 
1 
1 
I C I 
535 
2 9 7 
. 3 
11 
9 4 9 
933 
15 
15 
4 
?7 
1 
19 
67 
a 
­
115 
114 
1 
1 
■ a > ν ■ » 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C?6 IRLANDE 
02β NORVEGE 
0 3 0 SUED8 
0 3 4 CANEHARK 
C36 5 υ ΐ ί 5 ε 
0 3 8 AUTRICHε 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHEÇCSL 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ìoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 0 Ι Α 5 3 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
s 
1 
3 
23 
10 
12 
H 
5 
1 
2 C i 
32 
2C3 
42 
13 
9C4 
562 
79 
6 0 7 
21 
3 5 1 
2 1 
t l 
1A2 
3 Í 3 
7 9 3 
ISA 
9?9 
5 
6 0 9 
France 
45 
. t l 
3 
5 
1 4 6 6 
. 5 
. 6 
8 3 0 
6 
SA 
6 9 2 1 
4 195 
2 1 2 6 
2 7 7 6 
1 7 7 8 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
te 
1 c 
. 
?2S 
1 
362 
1 
' 
2 41« 
1 57E 
8 4 : 
84C 
411 
a 
1 
3 8 1 9 . 6 5 OXYOES OE FER A L C A L I N I S E S POUR L 
0 0 4 ALLEH.FED 
ICCO Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSS 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 7 0 PATES 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
PCUR 
1 
1 
3 8 1 9 . 7 5 C Ç H P Ç S I T I C N CADMIUM OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
C22 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ε ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
98 
110 
101 
9 
8 
8 
1 
80 
62 
80 
1 
1 
1 
• 
ELECTROOES A 
599 
4?6 
100 
69 
85 
1? 95 
1C7 
55 3 3 5 
9 0 8 
137 
7 7 1 50? 
81 
? 7 0 
sm 
10 
13 
16 
338 
3 9 7 
se 
3A1 
3 6 1 
354 
2 7 2 
1 
. a 
. . a 
, 2 
276 
2 7 3 
3 3 
1 
­
1 
1 
. . a 
• 
N e d e r l a n d 
17C 
z\ 3C 
5 
384 
1 ( 2 
. 39S 
11 
a 
3 252 
1 4 7 1 
1 815 
1 8 1 ' 
1 072 
a 
1 
EPURATION 
f 
t 
b 
, a 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 0 8 
2 9 
94 
2 
3 
1 4 5 7 
7 5 9 
73 
1 6 0 6 
15 
6 9 2 
2 
1 
6 4 4 3 
1 2 2 3 
S 2 2 0 
3 6 1 4 
1 809 
. 1 6 0 6 
DES GAZ 
. 
6 
1 
5 
5 
5 
• 
BASE DE MATIERES CARBONEES 
sas 
14 
3 
a 
a 
. 4 
a 
. • 
41C 
4 0 6 
4 
a 
. 4 
fioMSHMfiM' 
3 
a 
• 
4 
3 
1 
1 
. 
8 
. 3 
• 
12 
6 
4 
4 
3 
5C 
9 1 
. . . . 
a 
. 1 
143 
142 
l 1 
, • 
142 
a 
9 6 
6 1 
85 
12 
. 107 
l 3 3 2 
854 
2 4 6 
6 0 8 4 8 8 
7 1 
120 
BASE D OXYDE DE 
. . a 
1 
3 
a 
3 
3 
1 
. 
a 
a 
2 1 3 
2 1 8 
5 
2 1 3 
2 1 3 
213 
I ta l ia 
123 
2 
12 
7 
5 
3 4 8 
1 4 1 
1 0 6 8 
4 0 8 7 
1 8 9 0 
2 1 9 6 
2 1 9 2 
8 5 9 
5 
• 
12 
15 
13 
3 
2 
? 
1 
18 
51 
. a 
. . 9 1 
54 
• 
2 2 5 7 0 
155 10 
9 
1 4 6 
? 
10 
13 
1 2 4 
16C 
2 0 
1 4 0 
140 
1 3 7 
3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS ISF GRAPHITE A R T I F I C I E L ! EN C O M P O S I T I O N S , EN P L A ­
QUETTES, BARRES OU AUTRES D E M I ­ P R O D U I T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
6C3 
165 
58 
262 
13 
4 8 0 
6 1 6 
8 4 8 
7A8 7 6 3 
280 
1 
4 
97 
8 
62 
. 223 
389 
1C5 
2 84 2 8 4 
62 
. • 
29 
14 
l t 
141 
a 
33 
2 4 Í 
65 
181 181 
144 
. • 
1 
4 0 
5 
3 
1 
112 
1 6 5 
47 
113 118 
5 
. • 
5 1 4 
. 2 9 
11 
12 
105 
6 7 5 
5 4 6 
1?9 1?9 
74 
a 
• 
64 
14 
a 
45 
a 
7 
1 4 1 
8 5 
5A 
5 1 
45 
1 
4 
3819.81 k é T m E 7S U PC T D*Ku^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 8 3 L I A N T ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Κ C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
5 
3 
? 
? 
2 9 7 
104 
6 6 9 
2 0 7 
49 
Í 1 5 
3 2A 
? e i 
5E9 
3 ? 5 
?34 
??9 
9 4 7 
6 
P . NCYAUX 
1 
1 
149 
A l 
521 
7 4 7 
12 
23 
522 
4 7 7 
44 
44 
21 
9 7 8 
143 
3 4 4 
17 
50 
. 193 
1 7 3 1 
1 4 8 1 
7 5 0 
250 
52 
• 
1C2 
a 
112 
?18 
9 
se ? 
143 
t 3 e 
4 4 1 
1S7 
197 
S3 
■ 
35 
77 
. 3 3 0 
4 
49 
. 58 
5 5 3 
4 4 5 
1C8 
i c e 
50 
• 
93 
31 
144 
. 19 
89 
3 2 4 
8 4 4 
1 5 4 6 
2 8 7 
1 2 5 9 
1 2 5 9 
4 1 5 
• 
A7 
18 
2 7 0 
3 1 5 
. 3 7 7 
a 
38 
1 0 9 1 6 7 1 
42 0 4 1 5 
3 7 7 
6 
CE F O N D E R I E , A BASE DE R E S I « SYNTHETICLE 
a 
2e 
166 
??3 
. 8 
4 S I 
4 ? 1 
9 
9 
1 
1?S 
a 
?19 
?95 
12 
1 
6 ( 4 
6 4 3 
21 21 
ÍS 
2 
160 
i e t 
1 8 6 
12 
2 9 
131 
. 11 
184 
17? 
12 
12 
1 . 
A 
a 
5 
44 
. 1 
57 
55 
? 
? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember — 1970 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
R C S T S C H T 2 M 1 T T E L 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
CS6 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 Í 3 
214 
7 Í 5 
3 9 4 
lt 
214 
2 f C 
10 
266 
2 3 4 4 
1 5 7 0 
7 7 3 
773 
4 6 6 
ZUSAMMENGESETZTE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 3 4 
4CC 
ICCO 
1 0 1 0 Uli 1C21 
1 SC9 
15 i s t 
12 3 3 6 
6 4 6 2 
8 8 6 
1 194 
4 9 
1 2 4 5 
35 3CS 
36 7 9 1 
2 518 
2 s i e 
1 2 7 7 
Janvier­Décembre 
France 
, ι . Α Ρ ί κ ε ι 
132 
67 
21 
S 
4 
a 
13 
2 t t 
2 4 6 
17 
17 
4 
GEFRIER! 
4 
2 
e 
a 
6 t 2 
e e 2 
845 
247 
4 
l t 
e t c 
8 4 0 
2C 
2C 
4 
Belg.-
ALS 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
WIRKSAMEN BE 
44 
. 76 
126 
23 
36 
2 
1 
24 
337 
2 7 4 
t 3 
Í 3 
39 
6 
78 
. ?35 
?1 
1C6 
6? 
68 
SS6 
3 4 0 
2 5 6 
2 5 6 
189 
• 
CHUTZMITTEL 
2 
1 
3 
KESSELSTEINENTFERNUNGSMITTEL 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 cse C42 
4C0 
ICCO icio I C H 
1C2C 
1C21 
I C 3 0 
4 7 8 
3 235 
5 7 9 
4 3 9 9 
8 1 1 
4 4 3 
f 4 
2 1 
34 S I 
452 
IC S í 2 
9 5 0 6 
1 C58 
1 C57 
570 
K A U T S C H U K I I L F S M I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C40 
ZLSAMK 
OCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 0 
C 36 
0 3 8 
4C0 
4C4 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
κ 11 
1C20 
1C21 
1C40 
2UEEF! 
C C I 
CC 2 CC3 
0C4 
C05 
C22 
C26 
C28 
C'O 
0 3 4 
0S6 C28 ose C ( 4 
3 9 0 
4C0 
4C4 
( 2 4 
9 5 8 
1CC0 
1010 
S6C 
522 
73 
2 6 9 
7 3 7 
6 7 7 
3C 
6 7 5 
4 162 
2 s e i 
1 ( 0 2 
1 5 9 9 
7 1 9 
3 
2 
2 
6 
t 
Π Ε Ι 
6 f 5 
3TC 
S38 
3 Í 4 se 
. a 
a 
23 
6 4 6 
SSS se 9C es 
a 
, t 
372 
164 
Í 7 
6 2 1 379 
2 S 1 
2 5 1 
164 
1 
1 
t 4 5 
137 
217 
ICS 
63 
7C8 
t s e 
CV9 
3 5 1 
7 s i 
63 
UND 
45C 
67 
?es 
412 es 
13 
1 
29 
214 
577 
7 3 3 
344 
3 4 4 
IC? 
7? 
4 
49 
57 
36 
153 
3 2 4 
132 
192 
192 
36 
ENGES.KUNSTSTOFFkEICHMACHER 
4 £14 
3 S i l 
1 9 7 2 
13 7 5 7 
4 3 6 
6 2 5 
54 
1 3 5 4 
50 
3 7 7 0 
13 
25 
30 6 6 7 
24 169 
6 e s e 
6 C S I 
2 2 6 8 
1 
3 
5 
4 
6 4 8 
ES 
4 1 3 
372 
5C5 
IC 
23 
ï 
CSI 
5S2 
53S 
539 
515 
2 
2 
4 
4 
I T E T E LAt'CFFEAGEKTIEN 
75 
170 
1 2 1 
S f 7 
6 
f l 
1 
4 
6 c 
17 
ιό 2 
2 2 t 
2 
a 
1 C91 
7 4 8 
126 
4 
23 
3 
3 
a 
a 
a 
3 
IC 
2 
sî 2 
. 
27C 
1S7 
C71 
ICS 
585 
25 
1 2 1 
3 
1 
63 
­
S72 
764 
î e a 
167 
125 
1 
25 
1?C 
114 
1 
?4 
1 
a 
1 
7 
. a 
36 
. a 
1 1 1 
2tî 
117 
4 2 2 5 
3 4 5 
319 
S58 
, 1
5 5 7 1 
5 CCI 
564 
564 
562 
CGL. 
1 
184 
a 
9 0 
14 
1C3 
t 4 
1 
. 7 1 
4 7 9 
2 9 0 
169 
189 
168 
• 
69 
4C8 
113 
178 
9 1 
2 
165 
1 C45 
7 8 8 
2 5 8 
2 5 8 
93 
, ­HAERTER 
3 1 6 
3 4 7 
2 8 2 8 
14 
7 
4Í 
18 
­
3 5 8 0 
3 5 0 5 
75 
75 
56 
5 
15 
147 
1 
4 
3 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
10 
. a 
191 
167 
1 I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S T A K C 1 E I L . 
1 
5 
4 
a 
ÍC 
1 
1 
1 
1 
49 
3 
6 1 8 
23 
A7 
17A 
9 
179 
124 
6 9 2 
4 3 ? 
43? 
2 5 3 
• 
49? 
357 
4 7 5 
. 2 1 5 
5 3 9 
4 9 
5 1 9 
m 132 
132 
A13 
7 
1β4 
122 
ï 34 
. A
27 
6? 
4 4 8 
3 1 5 
133 
133 
68 
• 
77? 
114 
6 9 
129 
2 7 3 
24 
4C9 
806 
0 8 4 
773 
7 7 0 
309 
3 
, ­ S l A B I L I S 
2 
1 
1 
3 
S 
5 
4 
4 
1 
179 
8 4 5 
4 0 0 
27 
7? 
4 9 
93A 
70 
4 3 1 
13 
24 
9 9 9 
4 4 9 
5 5 0 
5 5 0 
C81 
­
7 
2 0 
a 
3 
5 
5 
a 
. 55 
a 
a 
. 
100 
28 
I ta l ia 
4 
1 
? 
10 
. 1
. . 4
71 
16 
5 
5 
1 
­
A55 
752 
2 84S 
5 051 
a 
IC 
, 1
9 316 
9 3 0 ; 
11 
11 
IC 
2C 
2 
. i oae 
a 
15S 
a 
1 
t 
2 
132 
1 411 
1 IOS 
302 
301 
1A7 
71 
, , 121 
, 9 ; 
' 8 
■ι ρ 
NIMEXE 
V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 8 1 9 . 8 ! 
CCI 
0 0 ? 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 8 1 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 9 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
PREPARATION 
COMME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
$υεοε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
France 
A N T I R C L I L L 8 
Ε ί ε π ε Ν Τ 5 ACTIFS 
1 
5C 
170 
394 
203 
S3 
150 
138 
10 
155 
3?4 
8 7 0 
453 
4 5 ? 
?98 
1 
PREPAPATIONS ANTIGEL 
ΡΡΑΝΟε 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASS8 1 
AELE 
3 
2 
1 
8 
7 
3E7 
339 
Î 7 0 
39? 
397 
376 
19 
?37 
4C9 
7 5 7 
6 5 ? 
6 5 2 
4 1 5 
1 
1 
. Al 
S4 
21 
A 
4 
. . 13
i t e 
142 
17 
17 
5 
• 
. SS8 
5?1 
?1A 
115 
1 
a 
8 
8 t 0 
8 5 0 
10 
10 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CONTENANT CES AMINES 
ÍS 
. 47 
79 
IC 
21 
1 
1 
23 
2CC 
155 
45 
44 
2? 
1 
113 
. 4 5 5 
7C 
SM 
• 1C7 
82C 
66C 
14C 
14C 
S3 
PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUED ε 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
2 
4 
4 
220 
9 7 5 
180 
166 
4AA 
2 7 5 
34 
23 
12 
20 
2 3 0 
6 1 3 
0 0 7 
6 0 5 
A04 
348 
1 
1 
2 
2 
a 
8?9 
a? 
4 2 0 
?95 
S? 
a 
a 
. . 39 
7?4 
A?A 
93 
93 
5A 
• 
?C? 
. se 143 
155 
45 
. 17 
1 
7C 
67 
6 9 9 
549 149 
Í 4 9 
t ? 
• 
6 
ICA 
, S? 
18 
AA 
67 
1 
41 
3SA 
??? 
174 
174 
133 
• 
20 
8AA 
a 
e? 
144 
U À 
a 
• 1 2 8 3 
1 113 
1 7 0 
1 7 0 
17C 
I M I I A I R E S 
1 
I C I 
a 
55 
14 
71 
34 
1 
a 
a 
?3 
3 CO 
fïÀ lu 129 ICA 
• 
3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTIOXYOANTES POUR CACUTCHCLC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
3 7 6 1 0 0 0 
196 
17 ! 
17( 
91 
• 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
778 
2 9 5 
2A 
193 
772 
A47 
13 
153 
8 9 7 
0A3 
8 3 4 
8 3 2 
6 7 1 
2 
a 
. . 3
340 
14A 
. sa 
593 
3 4 9 
2 4 4 
2 4 4 
146 
­381,­9Λ ?ΜρΐίϊτΕ·Η SMåiaäWj 
2 4 8 0 0 1 
97 : 0 0 2 
4 1 0 0 0 3 
4 8 7 1 0 0 4 
, 0 0 5 120 0 2 2 
1 0 3 0 
3 6 0 0 3 6 
30 0 3 8 
2 3 5 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 2 4 5 1 0 0 0 
6 4 9 9 1 0 1 0 
7 4 6 1 0 1 1 
7 4 6 1 0 2 0 
5 1 1 1 0 2 1 
4 , 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUED8 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
1 
s 1 
6 
1 
3 
19 
13 
5 
5 
2 
6 8 5 
7 4 4 
6 3 9 
6 1 4 
2 1 2 
312 
26 
9 0 1 
59 
OSI 
12 
?4 
? t 6 
8 9 3 
3 7 1 
3 7 1 
304 
• 
1 
2 
2 
3 8 1 9 . 9 5 REACTIFS COMPOSES OE 
! 0 0 1 
7 
8 
? 
3 
t 
19 
13 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 8 
r îooo 
> 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUED ε 
CANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
R .APR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
NCN SPEC 
M O N D E 
ΟΕε 
3 
5 
13 
5 
7 7 1 
9 5 0 
6 6 9 
4 4 9 
4 0 
6 3 9 
?4 
?90 
74 
8? 
3 3 6 
138 
131 
20 
?4 
6 7 9 
129 
15 
1? 
504 
a79 
1 
2 
a 
3 7 9 
E6 
710 
130 
79 
21 
a 
39 
? 
6 
423 
7 7 5 
147 
147 
ICO 
• 
ÍS 
. 4 
40 
54 
45 
, ?C1 
s t s 
11? ?51 
?51 
45 
• 
68 
2 6 6 
78 
2C7 
143 
? 
?44 
1 CC7 
6 1 8 
169 
389 
145 
• 
sT.auÊTWí.ífcii 
7C3 
. 89 
1 5 5 8 
23 
77 
2 1 
. 65 
. • 
2 S4C 
2 3 7 5 
165 
165 
80 
• 
117 
? t a 
a 
1 » 0 6 
6 
l 74 
a 
70 
a 
• 2 C l? lill 1C4 
64 
• 
1 
2 
2 
1 
LLES 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
2 1 
3 
292 
. 19 
57 
70 
8 
74 
547 
337 
2 1 0 
?10 
135 
• 
9A 
?74 
7β? 
. 97 
171 
19 
1?1 
57A 
7 4 9 
3?7 
3?7 
? 0 6 
1? 
43 
4a 
a 
2 
26 
a 
S 
a a 
34 
181 
l?A 
75 
39 
1 
•M 
?? 
a 
171 
194 
8 
4AA 
5?? 
338 
A 34 
A3? 
71? 
? 
751 
750 
0 7 3 
a 
4 0 
*! 
??9 
39 
507 
10 
13 
511 
A14 
397 
897 
3A? 
• 
DIAGNOSTIC ε τ DE LABORATOIRE 
, 3 3 9 
??9 
143 
12 
36 
. . 1
4 
4 0 
1 
130 
19 
. C74 
ICO 
a 
• 178 
7 7 3 
157 
a 
307 
546 
14 
1 4 ! 
70 
S I 
4 
?C 
13? 
S 
a 
a 
a 
1 160 
a 
14 
1? 
2 517 
l 0 2 6 
40 
98 
a 
657 
7 
54 
? 
188 
37 
17 
12 
8 
1 
a 
a 
193 
1 
. ­1 3 3 1 
803 
2 
2 
53 
112 
2 
a 
7 
140 
1 
69 
32 
40 
121 
119 
a 
1 
a 
2 1 9 
1 
1 
• 931 
174 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
i 
2 
1 
4 
3 
? 
. 1
11 
. 2 
a 
a 
4 
?1 
14 
7 
7 
3 
• 
128 
2 0 1 
5 1 2 
0 2 4 
a 
S 
. 1 
87C 
86 5 
5 
S 
S 
s 
? 
a 
348 
a 
8 1 
a 
• 3 
. 6 7 
7 0 9 
5 5 6 
til 85 
■ 
79 
. 67 
a 
119 
3 
144 
1 4 6 
2 6 6 2 6 6 
123 
• 
114 
34 7 
4 2 1 
8 4 0 
a 
32 
. , } 5 7 6 
2 0 
3 8 0 
• ­78C 
722 
0 5 8 0 5 8 
6 7 8 
• 
3 5 1 
131 
l o i . 2 6 4 
1 
? 
. 1 
31 
1 
. . 24 
0 2 8 
27 
. ­4 8 7 
103 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
linder­
Schlüssel 
Code 
pay: 
Ull 
I C H 
K S O 1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
241 328 S7 
12 
CESCICFIEFUNGSMI 
iii CCI CC4 m cse 4C0 4C4 
KCO K 10 
ici. 
1 
2 2 
1 ÍS 
174 CC2 
3<2 27 43 
3 63 
lt 
« ÍS 
?f 1 1E4 1E4 
St 
France 
T T E L 
1 12 ICC f 
12 
¿S 543 236 
5 7 
2 IC 
629 
81 1 
16 ie 
9 
Belg.­
1000 
Lux. 
72 71 31 
­
3f 
267 S3 
1 6 
le 
»47 
42C 
27 27 
9 
^^Uíí¿MÍNtTÍ«BSNC¿míÍÍÍ.UíEGKy 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 
lio Cl C 4 in C40 
C<2 C48 
CE6 cse 
lÛ 'SC 
4C0 
4C4 
ìli lu see 
ICCO 
ICIO 
ICI» 
K 2 0 1C21 
1C30 Ml 1C40 
1 ÍS 441 67 
; 12 ia 
1 1 
i 
6 7 
4 
c 
2 
45 1 
1 
SS4 679 114 
112 
se 
2 
418 
6 7 1 i?7 tea 
440 374 E2 47C 3C7 
2 12 
f E 1 
E 17 
f SS 
44 
t f 3 
7 3 C t tf CCC SS 
SC 2E4 C40 26 
6 4 373 Π a S3 
f39 
t43 SS6 
f 23 etc 1?9 
1 11 
14? 
'n 
26 a 3 
1 
5 
11 
»73 45C 23 23 
5 
f 2t ÍS3 924 
7 Si 144 
1 
2 
S 17 
S'S 4(1 
7 
2SC 
a 
a 
12C 
t 
bli 594 
a 12E Π 
8 
5CS CCC 5C5 
36 5 f73 
11 
lï 
121 
22 
25 
2 2 
IC 
1 
84 
71 12 12 H 
Í7C 
466 44f 
f ts 
6t7 1 12 
135° 
ISS 
f 4 
473 
C57 269 7te ite 
2f 5 
H 
Neder land 
24 
24 14 
• 
IC 
749 
9 
1 1? 
ΐ 16 
7S8 769 ?9 29 12 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ECKSTAENUE DER 
8 
2C 
ne 6 S 
1 
1 
5 
174 
lEf 11 17 1? 
SA4 
313 
26Ã 863 5C9 26 es 129 
34 C30 471 
167 36 
12 
12 
243 
136 
57 
S95 
426 569 87A 410 
71 
21 
A5 
18 36 
5 4 
3 
3 5 
19 
1A7 
127 4C 39 16 
7? 
7? 17 
• 
A5 
a 
7 
a 
?0 
. 25 
117 
92 
?5 ?5 
Italia 
61 
Al 29 . ­
2 
a 
1A5 2 
a 
16 
1 ?9 
??4 
1A9 
55 55 
7A 
CHEMISCHEN 
?34 
5?3 570 
13Å 55A 3 379 400 
10 944 037 
9A? a ?10 35a 5 
810 A 
a 
557 
34 ?A . 917 
a 
• 
A89 
463 226 376 287 
30 • 
821 
22 
1 5 45 
5 
3 
1 
7 
94 
74 20 19 IC 
1 
550 
407 47A 03? 
a 
798 8 ?0 176 
1A6 935 484 
563 
a 
358 360 1 59 070 37 ?5 306 
?73 
314 
93 
993 
465 578 ?38 4?5 
17 1 
179 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
10?0 10?1 1030 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
7 1 
A25 
443 561 17 1S4 
France 
1 
1 
4C5 
?56 61 . 149 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
3819.96 PREPARATIONS CESOOORI SANTES 
CCI 
002 003 004 
005 022 
036 400 404 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
FRANCE 
EELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE RCY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
? 
95 
054 Θ87 273 
16 41 
10 111 10 
507 
32A 
182 13? 
AO 
. 14 456 2C0 
6 15 
3 H ­
712 
677 
35 35 
23 
Lux. 
SEI 
S?4 342 15 • 
SE 
. 283 £9 
2 5 
2 41 • 
42t 
379 
47 47 
A 
Nederland 
1 
1 
1 
5?3 
5?7 317 1 1 
11 
C40 
a 
H 
? 15 
a 
3 10 
es? 
064 
?a ?8 
15 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
? 
? 
lil 
753 521 1 3 
43 
. 3 
■ 
6 . . 12 • 
A4 
52 
12 1? • 
Italia 
1 384 
1 383 
300 
■ 
1 
6 
• 145 3 . 6 . 44 • 
213 
154 
60 AO 
16 
3819.98 fggJjHH.SHiUlJillgg.jPggPAgjJ.JISgl ^PRODUITS «SIOUA.RES DES 
001 
002 003 004 005 0?? 0?6 078 030 
03? 0 34 
036 
038 040 04? 043 056 053 OA? 0A4 390 400 
404 41A 
674 73? 37? 
954 953 
10C0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE VOUGGSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHEÇCSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA GUATEMALA 
ISRAEL JAPON •POLYN.FR 
CIVERS NO NCN SPEC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CE8 CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
22 H 26 48 5 13 
2 
9 6 1 
1 
27 
2 
187 114 72 71 39 
680 754 250 681 058 tl5 403 379 685 71 787 580 004 13 397 ?1? 18 15 1A1 7? 14 167 8A0 419 61 408 1? 1A ?5 
717 873 394 600 064 526 3 12 227 
3 IC 13 ? 
1 
3 ? 
1 
7 
4t 29 ie ie 10 
a 979 6t4 1C9 0?8 4C1 40 60 325 1 5C9 7C9 9 
a 
C17 
a 
14 . A 4 . ?C4 336 
a 
a 
275 1? 16 • 
7?? 
781 941 837 C13 13 
12 ?5 
f 
1 
3 
1 
1 
16 13 4 4 3 
es? . C9? 776 7 9? ?SC f . Í2 
a 2EC 89 
a 
a 
1 . . . . . , 146 
2 
a 
a 
44 
a 
. • ose 194 63f est 6 32 
a 
• 
• 
1 
3 
10 
2 
1 
3 
25 
17 8 8 4 
876 
653 
a 
A4? 9C4 73A 34A 35 497 
27 121 ?A8 
14 7 l 9 . 7 
■ 
■ 
. 483 
A5 • ?9 9 . ■ 
■ 
739 
075 A64 6?2 A79 
35 • 
7 
6 
? 7 
1 4 
1 
? 2 
9 
1 
44 
21 23 23 12 
715 
900 648 • 334 340 l 783 A54 
10 94? A36 
6?7 6 10? 174 4 
■ 
104 4 • 140 
?9 419 • 716 • . ­
796 
097 699 160 488 
427 ; 112 
f 257 
1 222 
4 846 
21 352 
■ 
4 908 10 1 147 
30 1 965 878 
354 
■ 
276 29 . a 51 14 14 6 192 
428 
■ 
32 864 • ■ 
25 
49 930 
33 676 16 254 16 095 8 252 
51 3 
83 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1970 — J anvler­Déce 
Besonderer M a ß s t a b 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
2 8 1 0 . C C 
FF./KCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.EEC 
F C Y . U K 1 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUKIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 1 7 . 1 5 » 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A H E M . E E C 
H A U E 
R C Y . U N I 
SLECE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C K C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CIASSE 1 
ΑΕΙΕ 
2 8 1 7 . 3 5 « 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L I E M . F E C 
M C Κ C E 
CEE 
2 6 4 9 . 5 9 
FF1NCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A L I E M . E E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
U . F . S . S . 
E K T S U K I S 
Ρ C Ν C E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 1 0 
M C Ν C E 
CEE 
2 5 3 9 . 3 0 
FRANCE 
PAYS-EAS 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AFCEKT1KE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 9 3 9 . 5 1 * 
FFAKCE 
FAYS-EAS 
A L L E M . H C 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
C IASSE 1 
CIASSE 2 
2 9 3 9 . 5 9 
F / Y S - E A S 
D.KÊMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
EWG-CEE France 
mbre 
Belg.-Lux. 
TCNNEN P 2 C 5 . - TONNES F2C5 
1 
47 
4 4 
-¡ 
26 
125 
S t 
29 
1 
1 
27 
18 
e i 
3 1 
15 
1 
10 
t 
1 6 4 
148 
15 
15 
15 
4 5 4 
C f 4 22 5C5 
258 10 8 1 1 
519 6 2 
2 6 5 1 
552 117 
185 
76 
fc9C 9 4 3 1 
2 1 9 
5 2 4 4 2 9 4 1 
3C5 33 3 9 2 
219 9 545 
9 2 0 118 
642 118 
H C 5 4 3 1 
189 
2 0 2 
755 2C 4 9 5 
tte 3 
2 6 1 194 
t e e 25 
4 1 4C 
C04 1 133 
154 3 5CC 
2 1 3 6 
2 3 4 25 1 5 6 
E2C 2C 7 1 7 
4 1 4 5 C75 
4 1 4 S C79 
2 0 1 5 C73 
TCNNEN K 
1 
1 
1 
3 
GRANN 
13e 
4 
3 9 0 0 
3 9 1 0 
1 5 3 2 
134 
4 9 
2 5 5 
1 1 4 9 
1 1 1 2 2 
9 4 8 4 
1636 
1383 
2 3 3 
2S5 
GRAMM 
S80 
seo 
GRAMM 
74 
6 
13 
13 
18 
7 3 3 
110 
123 
1 0 4 
1C4 
18 
GRAMM 
4 1 
116 
2 f 9 
t 
4 3 3 
4 3 2 
1 
GRAMM 
135 
24 
2 7 1 
1 
3 3 4 
t s e 7C 
58 2 
C 9 | 72 
CSS 72 
EIGENGEWICHT 
5 9 0 
C K IC 
e s s 1 2 C 1 e s t 
162 8 4 5 3EÉ 
C9C 96 8 8 2 
346 2 1C6 
CS3 4 4 5 4 
CCC 
4 7 3 4 5 7 8 
277 2 1 5 5 184 
105 2 1 4 3 3 4 6 
172 11 8 3 8 
172 11 8 3 8 
399 6 5 6 0 
CCC 
EIGENGEWICHT 
150 3 6 3 COO 
1 5 0 563 COO 
EIGENGEWICHT 
e s e 
144 
122 
C58 2 0 0 0 
577 
3 3 9 22 COC 
2 0 2 SC CCC 
3 3 7 2 0 0 0 
7 6 0 2 0 0 0 
22C 2 CCC 
577 
EIGENGEWICHT 
4 1 7 
2 6 5 4 5 7 5 
373 5 2 3 
115 SOO 
6 5 9 
3 4 5 15C 
3 1 4 6 146 
37C S 9 9 8 
CC4 15C 
6 5 5 
3 4 5 15C 
EIGENGEWICHT 
7 2 7 47 6 2 7 
149 
C I S 2 6 8 5 1 5 
C38 
5 f S 
. 64 
7S3 
4 S I 
. 31 
24 
3 4 1 
a 
2 2 8 8 
1 4C0 
8 6 8 
5 1 6 
4 9 2 
3 4 1 
S I 
1 1 3 0 
a 
7 42C 
2 4 3 6 
3 
6 AC8 
a 
2C1 
is eco IC 9 8 9 
e e n 8 8 1 1 
e 6 i c 
KCH 
2 
a 
69 
74 
74 
N e d e r l a n d 
4 1 4 
14 4 8 5 
. 2 5 t 4 
6 3 9 
2C1 
isa 1 1 
17 1 1 8 
2 1 9 
35 8 1 4 
17 4 6 7 
18 3 4 7 
8 5 1 
8 4 0 
17 3 3 8 
1 5 8 
4 8 3 5 
S 3 6 1 
. 1? 6 0 5 
1 2 3 9 
127 
. 1 
24 168 
2 4 0 4 0 
1 2 8 
128 
127 
1 3 3 2 
1 5 8 8 
27 
2 9 4 7 
2 5 4 7 
ί 
Deutschland 
(BR) 
10 
33 
4 3 
4 3 
6 
55 
24 
1 
8 9 
87 
1 
1 
1 
- GRAMPES Ρ 
1 2 t 2 S 0 
a 
43C 4 4 1 
64C 8 5 9 
21C 9C8 
1 1 1 6 3 6 
8 1 
. 4 2C0 
175C 6 1 7 
1 6 2 8 4 9 8 
122 1 1 9 
1 2 2 1 1 9 
1 1 7 9 1 9 
a 
2 2 4 4 
1 2 2 4 
2 
a 2 5 5 
1 1 3 6 
4 9 2 1 
3 4 6 8 
1 4 5 3 
1 1 9 8 
6 1 
2 5 5 
- GRAMMES Ρ 
a 
• . ■ 
15 
15 
­ GRAMMES Ρ 
a 
2 2 7 
. a 
a 
76 2 2 7 
2 2 7 
76 COC 
18 OCC 
76 CCC 
7 4 0 5 8 
. . . . 
74 C58 
74 C58 
a 
. • 
11 
1 1 
11 
11 
11 
­ GRAMMES Ρ 
137 
1 4 4 5 
a 
. 2 
­
1 5 6 4 
1 582 
2 
2 
. 
ND 
5 
4 
10 
10 
­ GRAMMES F 
13 ICC 
2C CCC 
. 
' 
. a 
2 5 0 0 
1 0 
4 
54 
C47 
155 
. a 
37 
, 37 
. . 
3 3 0 
2 5 6 
124 
124 
87 
a 
* 
9 3 6 
9 3 9 
4 4 5 
a 
4 2 1 
136 
2 5 4 
a 
131 
7 4 1 
390 
390 
390 
KO 
. , 
. a 
. a 
3 1 6 
30Ô 
510 
648 
0 0 0 
767 
9 4 1 
6 1 6 
32 5 
3 2 5 
558 
0 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
. a 
22 
C93 
. 
2 2 0 
a 
??0 
??0 
1?0 
a 
4 7 0 
a 
615 
6 5 7 
145 
B87 
03 5 
80? 
6 5 7 
145 
a 
149 
. 
m Ρ 
I t a l ia 
1 
5 
5 
5 
10 
4 
5 
2 2 2 3 
ì\ 
3 
2 2 9 4 
2243 
5 0 
50 
47 
1 
1 
5 
13 
18 
38 
5 
32 
13 
13 
18 
4 1 
1 0 4 
2 6 8 
4 1 4 
4 1 4 
75 
, 
1 
4 2 3 
19 
2 0 8 
1 4 0 
158 
147 
a 
6 
a 
a 
1 0 1 
7 9 0 
3 1 } 3 1 1 
3 0 5 
a 
" 
3 0 1 
3? 
a 
5 
3 3 9 
3 3 3 
6 
6 
1 
a 
_ , 
a 
. 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 0 5 
a 
4 9 2 
8 7 0 
. 5 2 8 
5 3 5 
6 4 5 
8 9 0 
8 9 0 
3 6 2 
a 
4 5 0 
4 5 0 
„ 9 1 7 
1 0 0 
a 
5 7 7 
0 3 4 
9 1 7 
117 
5 4 0 
100 
5 7 7 
2 8 0 
7 7 5 
6 5 0 
a 
. 50 
7 5 5 
7 0 5 
SO 
a 
50 
0 0 0 
a 
a 
0 2 8 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 , c — NIMEXE 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 9 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
HCNGRIS 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
M O N D E 
οεε εxτRA­cεε 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
PANAHA 
CANAL PAN 
NCN SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CES 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 0 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A a E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 1 
FRANCE 
R C Y . U N I 
SUISSE 
HONGRIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
EWG­CEE 
4 6 3 
136 
3 2 6 
3 2 6 
3 2 5 
GRAMM 
1 4 1 9 9 
39 
6 1 9 2 
3 6 0 1 
9 6 
14 
1 0 8 2 
27 
3 1 0 
44 
2 5 6 2 3 
2 4 1 2 9 
1 4 9 4 
1 4 1 8 
1 1 0 6 
48 
2 
27 
GRAMM 
1 7 8 2 
2 1 5 
9 0 7 
9 0 1 
4 9 6 
329 
4 3 8 
34 
18 
20 
1 7 4 4 
4 2 
2 
33 
6 9 7 7 
4 3 0 3 
2 6 1 3 
2 5 7 4 
3 9 1 
45 
20 
GRAMM 
1 1 9 1 
8 5 0 4 
3 0 7 1 
4 4 4 
7 3 
36 
52 
2 0 9 
5 6 8 
25 
1S64 
3 8 0 
54 
9 
27 
3 
1 6 2 4 S 
1 3 2 1 4 
3 0 3 1 
2 9 0 8 
9 4 9 
9 4 
28 
GRAMM 
4 1 5 
349 
6 3 
1 4 0 
1 0 0 2 
4 5 0 
552 
4 1 2 
4 1 2 
140 
GRAMM 
2 7 2 1 
1 3 7 1 
2 4 9 8 
2 8 9 7 3 
3 9 3 1 
1 5 3 4 
9 0 2 
2 7 0 0 
106 
7 7 0 0 
1 1 6 0 
1 0 3 6 0 
5 9 5 0 
1 2 3 8 
France 
C79 3 1 6 142 
8 7 7 47 6 2 7 
2 0 2 2 6 8 5 1 5 
2 0 2 2 6 8 S I S 
164 2 t e 515 
E IGEMCEWICFT 
6 0 2 
8 0 0 
3 8 1 5 1 0 162 
IBS 1 8 2 6 4 0 0 
70S 16 2C6 
9 3 1 
2 2 0 3 7 5 0 
0 0 0 
2 9 4 48 0 0 5 
5 0 0 
7 1 8 24C4 5 2 3 
6 7 3 2 3 5 2 7 6 8 
0 4 5 5 1 7 5 5 
5 4 5 51 7 5 5 
2 5 1 3 7 5 0 
SOO 
OCO 
0 0 0 
EIGENG8W1CHT 
6 2 5 
7 9 0 48 0 0 0 
7 3 3 198 7 8 2 
4 2 2 412 6 0 0 
2 6 0 4 6 9 3 5 2 
4 5 7 93 3 9 7 
0 4 5 123 3 5 0 
2 9 5 
0 0 0 
oco 5 2 3 76 6 4 4 
0 7 5 13 1 2 5 
550 
9 5 0 
m lC0. 
7 1 0 1 5 0 5 3 8 5 
8 3 0 1 1 8 8 7 3 4 
8 8 0 316 6 5 1 
3 2 0 3C3 3 9 1 
7 5 2 1C3 3 9 7 
8 1 0 13 7 6 0 
0 0 0 
EIGENGEWICHT 
8 7 7 
4 3 0 8 8 0 
2 3 2 5 8 1 3 8C4 
8 0 0 4 2 4 7 5 7 
5 7 1 346 130 
8 4 1 14 0 9 0 
9 6 3 24 9 5 0 
3 3 1 25 9 3 1 
9 0 6 46 0 5 3 
3 5 5 5 1 2 6 0 0 
7 5 0 
173 3 7 7 187 
2 5 6 15 2 5 0 
2 6 5 
0 4 0 5 4 0 0 
4 2 0 2 0 0 0 
3 0 0 
9 6 0 7 6 7 9 0 3 2 
9 1 0 6 6 4 5 5 7 1 
0 5 0 1 0 3 3 4 6 1 
7 1 5 1 0 7 6 0 6 1 
3 9 6 6 2 3 6 2 4 
0 2 5 7 4 0 0 
2 50 
EIGENGEWICHT 
0 0 0 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
0 0 0 οαο 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
0 0 0 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
0 0 0 
EIGENGEWICHT 
0 0 0 
0 0 0 4 7 7 OCC 
0 0 0 
1 3 7 1 8 0 1 5 2 5 0 
0 5 0 3 5 e c OCO 
0 0 0 ICO 0 0 0 
0 0 0 35 0 0 0 
6 0 1 3 5 1 3 0 0 
0 0 0 30 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 SC OCO 
0 0 0 7 3 5 0 OCO 
2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 2CC OCO 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
33 35C 2 5 1 0 5 
13 35C 
2C OCC 2 5 1 0 4 
2C OCC 2 5 1 0 4 
2C CGC 2 5 0 0 4 
­ GRAMMES POIDS NET 
4 4 1 4 8 2 4 4 3 5 2 0 0 7 8 5 4 
2 5 0 0 
175 0 5 1 . 5 2 7 5 
43 70C 5 3 7 2 C 0 
74 6 5 9 1 0 0 5 
12 OOC 
. 1 0 7 8 
27 0 0 0 
108 9 6 9 2 4 CCO 
44 5 0 0 
8 8 2 4C1 5 0 5 4 6 C 0 1 4 2 1 8 
7 3 4 4 3 8 4 9 7 5 0 0 0 1 3 1 3 6 
1 4 7 9 6 9 79 6C0 1 0 8 2 
1 2 0 9 6 5 3 1 ICO 1 0 8 2 
12 OOC S ICC 1 0 8 2 
4 8 5 0 0 
2 0 0 0 
27 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
1 1 3 0 3 ? 7 3 1 0 0 0 2 9 4 
7 6 0 0 2 
9 9 7 1 5 . 1 2 8 
3 1 3 7 2 4 0 0 0 
1 15C 3 3 0 0 22 
5 1 1C6 
i e 7CC . 2 3 1 
2 0 0 3 0 0 0 2 0 . . a , 
2 3 2 0 2 7 6 0 0 0 1 0 9 4 
1 1 65C . 15 
3 0 0 
9 0 0 2 
. , 33 7S0 
5 9 0 7 0 2 7 5 6 ICO 1 8 3 2 
2 4 5 269 7 4 5 9 0 0 4 4 8 
345 4 3 3 10 2C0 1 3 8 4 
3 0 0 0 3 3 9 OÇO 1 3 6 6 
S I 306 3 0 0 0 2 0 
11 63C 1 2C0 17 
­ GRAMMES POIOS NET 
13 1 9 1 . 9 6 1 
a a 
11 7 5 7 
20 9 5 0 75 3 36 
2 0 1 
. , a , 
35 13C 
8 8 3 4 2 6 '. 
1 0 0 0 
a , 
a , 
S OOC 
3 3 0 0 
1007 4 8 1 
75 2 7 4 
9 3 2 2 0 7 
9 2 3 0 0 7 
35 3 3 1 
8 30C 
9 0 0 
2 3 0 5 
69 
ì lii 
2 0 
2 0 7 
3 6 2 
13 
17 
4 1 9 9 
3 3 3 6 
8 6 2 
8 2 9 
2 5 6 
3 0 
2 
­ GRAMMES POIDS NET 
100 0 0 0 1 9 0 0 0 0 175 
5 0 
3 OCC 
. 1 4 0 
103 0 0 0 7 1 0 0 0 0 3 3 0 
100 0 0 0 2 1 0 0 0 0 140 
3 ÇOC . 19Ç 
3 OCC . 50 
3 0 0 0 . 50 
. 1 4 0 
­ GRAMMES POIOS NET 
5 0 5 OCO 3 7 OCO 2 1 5 9 
. 8 9 4 
. 2 4 9 8 
2 7 7 7 8 8 7 7 9 9 8 0 0 0 
15C 05C 2 5 OCO 176 
45 OOC . 1 0 3 9 
. 8 6 7 
6? OSI 2 5 5 OCO 1 9 0 7 
76 
. 720C 
. 1 1 1 0 
. 2 6 1 C 
ÌOSC 2C0 SO 0 0 0 2 4 5 0 
. 1 0 3 8 
I ta l ia 
0 4 9 106 C28 
9 0 0 75 0 0 0 
1 4 9 3 1 0 2 8 
1 4 9 3 1 0 2 8 
149 3C 0 0 0 
105 1 4 6 8 8 1 5 
3 0 0 3 7 0 0 0 
9 6 2 2 3 1 20C 
. 1 1 9 4 3 8 5 
7 0 0 
? 9 3 1 
4 7 0 
. 1 2 9 3 2 0 
5 3 7 3 0 6 3 6 5 1 
0 6 7 2 9 3 1 4 0 0 
4 7 0 13? 7 5 1 
4 7 0 132 2 5 1 
4 7 0 2 9 3 1 
a , 
a a 
a 
7 1 8 6 4 3 8 7 5 
6 0 0 1 5 7 5 9 0 
5 2 6 48C 71C 
. 3 9 3 4 5 0 
4 5 8 
4 6 1 8 4 9 0 S 
9 9 5 4 6 0 0 0 
4 9 5 1 0 6 0 0 
18 OOC 
7 0 0 0 0 
3 4 0 3 3 5 S12 
3 0 0 2 0 0 0 
2 5 0 
0 5 0 
a , 
a a 
6 2 8 2 2 9 2 8 9 5 
ili IÌÌÌ m 
8 7 6 5 9 5 02C 
5 4 1 2 1 3 5 0 8 
4S0 2 2 5 0 2C 0 0 0 
8 8 6 2 1 6 8 0 0 
8 5 Î 3 1 2 8 2 0 
. 2 6 2 6 0 9 3 
0 6 5 
4 S 0 S 1 0 0 
0 0 0 13 
4 0 0 S 0 0 0 
9 3 8 I S 9 1 5 
6 2 5 
750 25 0 0 0 7 0 0 9 3 8 6 0 
0 0 6 2 0 0 0 
2 0 0 4 1 0 6 5 
3 0 3 5 9 0 
1 7 0 5 2 5 0 
• 
391 336C 0 5 6 
8 0 2 3 1 5 7 2 6 3 
5 8 9 2 0 2 7 9 3 
8 1 9 1 7 9 8 8 8 
4 1 3 34 0 2 8 
4 2 0 4 7 9 0 5 
3 5 0 25 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
AC 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 AC 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 A í OOC 
0 0 0 6C 0 0 0 
0 0 0 AC 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 . 
0 0 0 
. 5 1 8 2 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 3 5 0 0 0 0 
eoo 0 0 0 1 2 5 2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 4 0 C 0 0 0 
0 0 0 30C 0 0 0 
0 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
EIATSUKIS 
« I N D I 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
" L E 
CIASSE 3 
2 9 4 2 . 4 1 
E I A T S U K I S Ρ E POU 
« l i t i 
EXTRA­CEE 
CIASSE î 
CIASSE 2 
2 9 4 2 . 4 9 
Ρ Ç Ν C E 
CEE 
3 1 0 2 . 2 0 
F P ( K C l 
e i l t . l ux . PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
lïtlV AUTRICHE 
RCUMANIE 
p.JFR.suc 
M t Ν C E 
E .1RA­ÇEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 
EFAKCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A I I E M . F E C R C Y . U N I 
■FIANCE 
FINLANDE 
Y Í U C C S I A V TCHEÇCSL HCNGRIE RCUMANIE 
R .AFR.SUC 
M Ç Ν C E 
Ç Í 1 
EXTRA­CEE CIASSE 1 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 4 0 
e t u . l u x . ALLEM.TED 
M Ç Ν C E 
CEE 
3 1 0 2 . S C 
FRANCE B E I « . L U X . 
PAYS­BAS 
AI IEM.FEC 
I T A L I E R C Y . U N I SUEDE 
PÇÍTUGAL 
RCUMANIE 
EIATSUKIS 
M Ç Ν 0 ( 
Cfcf EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
CIASSE 3 
3 1 0 2 . ( 0 
FRANCE 
l E l C . L U X . 
P J Y S ­ t A S 
A I I E M . F E C 
M Ç Ν C E 
Cif EXTRA­CEE 
CIASSE I 
ΑΕΙΕ 
•EWG­CEE France Belg.­Lux. 
1873 COC 
1 8 0 2 2 S e a 3 2 7 8 8 SSC 4 5 9 0 188 3 5 4 9 4 U 7 2 2 C 7 2 25C 3 4 3 2 9 3 7 
2 8 5 2 8 8 0 1 1 0 7 1 e 3 0 0 1 1 5 7 2 5 1 
5 3 2 0 ( O l 5 1 6 30C I C I 0 5 1 
5 2 4 2 ( 0 1 S16 3CC I C I CS I 
1 9 2 0 8 200102CO 0 0 0 1 0 5 0 2 0 0 
GPAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMME! 
4 7 5 0 0 0 2C0 0 0 0 
2SS CCC . SC OCO 
1 1 1 7 2CÇ 2CC COO 72 2CC 
3 8 7 2 0 0 . 2 2 2 0 0 
73C CCC 2CC OCC 5C OCC 
4 7 5 COO 2CC COC 
2SS COO . SC OCO 
ERAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMME! 
2 1 0 OOC 2 1 0 CCO 
IONNEN N2 ­ TONNES N2 
Î m 33i 4 w. 
3 e i 6 5 7 
2 3 0 1 16 2 2 2 3 
76 4 8 
E67 
3 193 3 4 3 1 3 2 3 
48C 
2 0 4 1 7 6 9 5 8 0 4 7 
15 8 0 0 3S2 6 7 1 7 4 6 1 7 343 1 3 3 0 
1 3 5 7 9 1 7 
3 2 2 0 3 4 3 1 3 3 0 
ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
I S 137 . 15 8 3 4 
64 (CS 6 9 
U C22 . 3 5 7 0 
14 2SS . 14 C76 
ICE 
1 4 0 0 . 2 7 2 
110 . H C 
1 84C . 1 8 4 0 3 3 1 . 3 3 1 
500 74 
3 3 9 9 
1 2 2 1 . 3 1 4 
4 0 
1 1 4 5 1 0 6 9 36 8C8 
IOS 81C ( 5 33 8 8 1 9 ICC . 2 5 2 7 
4 389 . 2 ( 1 3 
2 2 7 9 . 2 1 7 1 
4 711 ■ . 3 1 4 
ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
2 4 4 2 3 2 
76C . 6 0 0 
1 C15 2 3 2 6 1 1 
1 C I S 2 3 2 6 1 1 
ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
8 4 0 . 8 4 0 
2 4 3 4 2 102 
8 9 7 6 8 4 4 0 S l i t 4 CCO 9 C 1 4 377 4 3 1 1 
( 4 0 6 4 0 8 2 6 5 3 9 2 6 7 
181 181 
4 7 9 
8 1 2 10 C84 3 ( 9 6 564 
26 9 0 4 15 6C3 3 C32 
13 8 1 4 10 5 4 1 2 181 
1? Hi Ì lit III 1 6 4 7 1 3 6 0 2 8 7 1 2 9 9 
ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
7 9 4 . 7 9 2 
44 26 
1 156 S I 1 5 1 
249 7 2 3 5 
2 258 4 9 2 178 
2 2 4 3 38 2 178 
IS 11 
13 11 1 1 1 1 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 8 3 5 0 0 0 
m ρ o r t 
I t a l ia 
1040 0 0 0 
3 3 6 5 C 0 C 1 9 8 6 2 0 0 0 7 4 1 7 2 5 0 
3C6C COO S 7 2 7 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 
3 0 5 0 0 0 1 4 1 3 5 0 0 0 2 2 1 5 2 5 0 
2 5 5 COC 6 9 2 7 0 0 0 
2 5 5 OOC 3 8 8 9 COO 
5 0 0 0 0 7 2 0 8 0 0 0 
POIDS NET 
. 2 7 5 0 0 0 
. 2 0 5 0 0 0 
. 4 8 0 0 0 0 
a a 
. 4 8 0 0 0 0 . 2 7 5 0 0 0 
. 2 0 5 0 0 0 
POIDS NET 
10 0 0 0 10 0 0 0 
2 5 4 0 
4 2 3 6 6 
. a 
3 
32 4 4 
4 8 
116 
. a 
a . 
7 9 3 114 7 7 2 9 5 0 
2 164 
2 1 6 4 
2 164 
• · 
1 0 7 5 7 53 8 5 9 
7 0 6 2 
179 
1 0 8 1 128 
a a 
. a 
. , SOO 74 
3 399 9 0 7 
a a 
1 1 0 4 4 66 9 4 6 
1 0 9 3 6 6 0 9 2 1 108 6 0 2 5 
1 0 8 1 6 2 8 
108 4 3 9 7 
12 
5 6 
6 8 
6 8 
a a 
3 3 2 3 8 8 
7 1 
4 0 4 3 8 8 
4 0 3 3 8 8 
1 a 1 a 
a a 
a a 
2 
18 
a . 
a a 
18 2 
18 2 
a a 
" 
5 1 5 2 5 0 
4 7 5 2 5 0 
7 0 0 0 0 0 
. ­3 6 5 0 0 0 
3 6 5 0 0 0 
. . ­
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
l 5 8 0 
2 6 1 
3 8 0 4 
5 9 
. . 7 5 1 1 5 2 7 
4 8 0 
8 4 8 2 5 7 0 4 
2 7 7 8 
1 2 3 1 
7 5 1 
1 5 4 7 
3 
. . . a . . a 
a 
a 
a 
a 
. 4 0 
43 
3 4 0 
4 0 
a 
a 
a 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
a 
a 
1 
3 5 4 
a 
a 
a 
. 4 7 9 8 1 2 
5 8 2 3 
7 4 7 7 
3 5 5 
7 1 2 2 5 8 2 3 
1 2 9 9 
11 
' 
| URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f ­NIMEXE 
3 1 0 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
M C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 8 0 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
3 1 0 2 . 9 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
L IBAN 
M 0 N. 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EWG-CEE 
TONNEN N2 
4 7 2 
4 6 3 5 
9 3 7 
136 
3 S 1 
6 5 3 1 
6 0 4 4 
4 8 7 
1 3 6 
3 5 1 
TONNEN N2 
1 1 3 
1 0 5 
3 4 2 
2 1 3 
129 
119 
14 
10 
TONNEN N2 
3 7 3 2 
6 1 6 5 7 
3 2 4 8 
5 4 2 
2 2 7 8 
3 7 6 4 
34 7 3 6 
3 8 0 4 
162 
37 
114 1 0 1 
6 9 2 3 3 
44 8 6 8 
2 3 3 4 
19 
178 
176 
4 2 3 5 6 
France 
- TONNES 
. 4 3 9 1
1 
. -
4 3 9 2 
4 3 9 2 
. . . 
- TONNES 
113 
2 0 
173 
153 
2 0 
20 
a 
* 
- TONNES 
6 1 6 0 7 
3 2 4 5 
4 9 0 
a 
2 2 7 8 
3 7 6 4 
34 7 3 6 
3 3 6 6 
1 6 2 
a 
109 7 1 8 
( 5 3 9 6 
44 3 2 2 
2 2 7 8 
178 
1 7 6 
4 1 8 6 6 
Belg.-Lux. 
N2 
8 
. 118 
. -
1 2 ( 
126 
. . . 
N2 
. -
3 
3 
. . a 
• 
N2 
3 7 3 2 
a 
3 
29 
6 
3 77C 
3 7 6 4 
ί 
6 
. 
TONNEN P205 -
11 3 6 3 
2 1 5 6 4 3 
37 6 6 1 
1 7 6 2 
1 4 3 5 
2 6 7 9 4 4 
2 6 4 7 3 1 
3 2 1 3 
3 197 
3 197 
16 
a 
1 2 6 7 8 9 
35 2 7 2 
1 ( 2 0 6 1 
162 0 6 1 
. a 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
TONNEN P205 - ι 
1 3 2 2 
17 6 6 6 
57 8 05 
2 5 7 0 
4 5 3 
9 9 5 
5 7 5 
2 6 7 
6 5 3 7 
4 2 5 1 4 
4 3 6 8 
39 9 2 7 
5 3 7 7 
180 4 6 7 
79 3 ( 3 
1 0 1 1 0 4 
4 1 3 8 7 
4 6 5 
58 8 7 5 
4 3 6 8 
4 9 O S I 
8 4 2 
a 
15 184 
53 1 9 6 
a 
4 5 3 
9 9 5 
a 
a 
4 1 5 1 
3 0 1 9 6 
4 3 6 8 
18 8 6 9 
3 0 3 6 
130 5 2 7 
68 3 8 0 
6 2 1 4 7 
20 3 1 7 
4 5 3 
4 1 8 3 0 
4 3 6 8 
34 3 4 7 
. 
7 6 1 
93 
1 0 1 8 
1 2 3 8 
1 5 3 3 
4 143 
1 3 7 2 
2 7 7 1 
1 5 3 3 
1 2 3 8 
a 
1 2 3 8 
a 
TONNEN P205 - TONNES P 2 0 5 
1 1 7 1 
2 7 3 9 
1 4 0 
36 
6 2 
12 1 9 4 
8 8 
2 1 3 2 
18 5 6 2 
4 0 8 6 
14 4 7 6 
88 
14 3 2 6 
12 194 
6 2 
a 
1 9 1 
a 
a 
12 194 
• 
12 3 8 5 
1 9 1 
12 1 9 4 
. 12 1 9 4
12 1 9 4 
52 
a 
11 
1 
a 
a 
• 
64 
64 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 2 3 3 1 8 4 
. ­4 1 7 
4 1 7 
. . . 
. • 6 0 
46 
14 
14 
14 • 
5 0 
50 
5 0 
. 17 1 8 2 2 3 3 8 
a 
a 
19 5 2 0 
1 9 5 2 0 
. a 
a 
1 0 0 2 1 5 9 9 
. 3β2 
I 505 
a 
14 4 1 3 
7 2 8 
19 6 3 6 
2 9 8 3 
16 6 5 3 
14 4 2 0 
7 
2 2 3 3 
. 1 5 0 5 
a 
a 
4 
4 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
1 1 
63 
6 0 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
. I l . . 3 5 1 
3 6 2 
1 1 
3 5 1 . 3 5 1 
, . V 31 
■ . 
3 7 
27 
a 
10 
19 
27 
27 
27 
19 
a 
0 0 8 
a 
7 6 2 4 3 5 
2 0 5 
008 
197 
197 
197 
. 
a 
8 8 3 
2 3 6 
a 
a 
5 7 5 2 6 7 
. a 
a 
7 1 4 
6 7 5 
119 
5 5 6 
7 1 4 
. . „ 842 
. 8 9 ,, . . „ 86 
5 7 1 
7 4 8 
8 9 
6 5 9 
88 
5 7 1 
. . 
I t a l ia 
1 1 
u 1 1 
23 
2 3 
2 
1 
1 10 
4 
1 
2 1 3 
17 4 
13 
1 1 
1 
7 
4 
3 
4 6 4 
a 
6 3 4 
136 
• 2 3 4 
0 9 8 
1 3 6 1 3 6 
β 
. 58 
6 9 
1 1 
58 
58 
a 
* 
. a 2 3 
. a 
a 
a 
. 4 3 8 
a 
23 
5 3 6 
23 
5 1 3 
2 3 
4 9 Ô 
3 6 3 6 6 4 
5 0 
. a 
1 5 7 
1 4 1 
16 
a 
a 
16 
59 
28 0 
1 7 0 
. β „ 1 4 8 
8 1 3 
3 9 8 
6 1 3 
4 8 6 
5 0 9 
9 7 7 
4 0 3 
5 
5 7 4 
a 
9 6 1 
. 
119 
4 5 5 1 2 9 
35 
6 2 
a 
a 
5 6 1 
3 6 1 
7 3 8 
6 2 3 
a 
5 6 1 
a 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
3 1 0 3 . 3 C 
B E L G . L U X . 
p e N c ε CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
2 1 0 4 . 1 1 
FFAKCE 
B E L G . L U X , 
A L L E M . I E C 
ESFAGKE A l l . M . E S T 
aCCNGCERA 
ISRAEL 
M C Ν C E 
CE8 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 3 
ALLEM.EEC 
P I N C E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A H E M . E E C 
R C Y . U N I 
I S I A K C E 
ESFAGKE 
y . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
.CCKGCeRA 
E 1 A T S U M S 
ÇAKAÇA 
ISRAEL 
M I N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 7 
FFANCE 
e u s . L U X . A H E M . E E C 
H A U E 
ESTAGNE 
A l l . M . E S T ETATSUNIS ISFAEL 
M C Ν c ε CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 9 
FAYS­EAS 
A L I E M . F E C 
Ρ C Κ C E 
CEE 
3 1 0 4 . 3 0 
P.C Κ C E 
C Í E 
3 7 0 1 . I C 
FFANCE B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
A L L . M . E S T TÇIECGSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
TCNNEN P2C5 ­ TONNES P 2 0 5 
3 505 3 C90 
3 343 3 C9C 3 ! 4 3 3 C90 
. . . . 
TCNNEN K20 ­ TONNES K2C 
26 5 9 1 . 9 6 3 9 
145 
9 7 5 8 . 4 6 8 3 
10 274 10 2 7 4 2 4 2 0 
24 141 24 141 
l î 134 16 1 3 4 
8 9 9C3 5C 5 4 9 14 3 2 2 
36 5 3 4 . 14 3 2 2 52 5 6 9 50 S4S 
I C 2 7 4 I C 2 7 4 
4C 275 4C 27S 
24 1 4 1 24 1 4 1 
2 4 2 0 
TCNNEN K20 ­ TONNES K2C 
543 8 8 5 1 
1 453 1 3C7 25 
1 4 3 4 1 3 0 7 25 
15 
19 
TCNNEN K2C ­ TONNES K2C 
4 2 1 C61 . 356 966 
45 5 8 2 36 2 4 1 
9 7 3 . 9 7 3 
177 2 2 e 2 535 IC 3 9 1 5 
3 1 22 
6 
15 2 7 2 3CC 4 163 
133 ACE . 58 6 2 5 
7 4 165 . 3C 9 1 0 
14 174 . 14 8 7 4 3 C58 . 2 3 9 
25 ( 4 3 . 5 4 1 4 
106 5 2 6 2 6 4 1 5 45 082 
1 0 1 8 4 9 3 63 S i e ( 6 7 2 2 1 
6 4 4 ( 4 5 38 777 4 ( 3 9 1 4 
3 7 3 ( 4 8 26 7 4 1 2C3 3C7 
44 C7S 322 9 8 1 6 
35 2 2 1 2 1 8 0 0 26 4 1 9 63 9 5 6 
14 ( 7 4 . 14 8 7 4 
2 0 7 773 . 12S 535 
TCNNEN K2C ­ TONNES K2C 
8 2 2 
48 S ( 7 3 1 585 
35 C38 14 11 6 9 6 
4 64 3 4 6 4 3 
1 C71 1 0 7 1 
1 577 
5 8 9 
9 1 5 9 1 5 
94 CS2 38 2 2 8 1 1 6 9 6 
89 SCO 36 2 4 2 11 6 9 6 
4 5 5 2 1 5 6 6 
2 C6C 1 C71 
9 1 5 f 9 1 5 
1 Í 7 7 . 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
f e i . 1 8 1 
19 4 2 5 3 C87 4 2 4 6 
19 6 4 4 3 C87 4 4 6 1 
19 ( 4 4 3 0 8 7 4 4 ( 1 
ICNNEN K2C ­ T O N N E S K20 
ί 
6 . . 
i m 
N e d e r l a n d 
3 
7 
6 
A 
30 
5 
54 
4 
19 
27 
1 
5 
10 
163 
94 
AS 
11 
I C 
46 
16 
14 
1 
33 3 i 
1 
11 
11 
11 
:UACRATMET8R - METRES CARRES 
1 3 4 7 2 5 Í . 14 714 
3 C 4 ( 4 8 8 ( 5 7 7 7 1 
27 5 9 1 . 2 9 5 6 
E67 C47 l i t 558 It I t i 
1 6 1 9 656 1CC5 2 8 4 1 7 8 7 7 3 
2 9 2 C21 1C7 6 5 1 94 5 9 5 
2 0 1 ( 3 4 ( 4 5 ( 5 2 8 5 8 
K 2 e e . 2 3 4 1 
7 1 3 3 4 11 7 1 0 
28 5 0 1 27 see 
4 175 
6 7 9 758 4 0 4 0 3 2C2 577 
6 1 3 7 5 1 17e 514 17 SEC 
6 
4 5 6 
311 
121 
46 
12 
3C3 
IA 
p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 1 5 
42 5 4 2 5 
a 
8 9 7 
1 2 9 
8 5 4 
a 
­
a 
8 8 0 
8 8 0 
* 
1 9 
19 
a 
. 
13 
. 2 
. 2 
18 
I S 
2 
'. 2 
4 7 8 7 7 8 7 
3 1 6 
. 7 9 7 
9 
a 
578 
4 8 3 
2 4 2 
144 1 6 7 . 
8 4 0 3 09 
8 2 1 
7 4 7 12 5 5 : 
5 9 1 7 78" 
1 5 6 4 76< 
6 1 0 4 76< 
9 
8 2 1 
7 2 5 ; 
a 
7 0 4 ; 
9 7 0 
a a 
a , 
5 7 7 
• 
2 5 1 
6 7 4 
577 
a . 
. , 577 
a 
3 9 5 . 
3 9 9 
3 9 9 
a 
. . 
0 0 0 9 3 7 703 
5CC 1 8 9 1 792 
24 995 
5CC 
7CC 3 1 4 C99 
7C0 139 404 
0 0 0 1 0 1 8 9 4 
60C 10 933 
6 0 124 
9CC 
4 175 
60C 9 0 327 
0 0 0 3 7 8 454 
15 
6 
15 
16 
1 1 
2 0 
109 
39 
69 
17 
2 0 
3 1 
8 
10 
9 
3 8 8 
4 2 3 
3 
2 
4 1 
2 2 
. 
28 28 
ι 
a 
4 5 5 
16 
2 6 1 
a 
4 2 0 
a 
152 
7 3 2 
4 2 0 
a 
a 
4 2 0 
57 
102 
8 3 
19 
19 
8 3 0 
2 5 
9 2 Î 
8 
2 3 1 
5 0 0 
0 1 3 
a 
2 9 8 
6 0 4 
4 5 4 
7 7 6 
6 7 8 
5 6 1 
8 
6 0 4 
5 1 3 
8 3 2 
6 9 8 
3 5 8 
a 
. 9 8 9 
8 7 7 
8 8 8 
9 8 9 
9 8 9 
a 
. 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 
6 
8 7 9 
25 
T 2 Î 
6 7 Î 
317 
4 1 4 
a 
15 
8 9 1 
8 4 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , J / — NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 . A . A C M 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
3 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 4 . 1 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
L IBAN 
M 0 Ν D ε 
S e E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
3 7 0 6 . 1 0 
FRANCE 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I ! 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
Ef ATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 5 0 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENT INE 
EWG­CEE 
8 9 4 2 2 8 0 
6 9 2 8 6 7 8 
2 0 1 3 6 0 2 
1 9 8 0 6 8 6 
6 1 4 9 0 1 
2 4 0 
2 4 0 
32 6 7 6 
France Belg.­Lux. 
2 5 3 9 E66 5 5 7 7 ( 4 
7C89 6 1 3 2 3 4 7 5 ! 
4 5 0 7 5 3 3 7 3 012 
4 2 2 6 6 7 3 2 3 012 
192 5 4 0 lOO 594 
27 5 8 6 . 
Unité 
N e d e r l a n d 
1CC6 7CC 
6 2 3 ICC 
383 (CC 
3 8 2 7CC 
63 IOC 
90C 
OUADRATMETER ­ HETR8S CARR8S 
3 1 9 6 7 
7 8 6 6 1 4 36 7 8 9 
54 7 3 1 
9 1 6 9 4 9 
35 4 5 5 
1 3 9 1 0 0 7 
3 2 5 6 2 1 3 
8 5 6 9 5 9 2 3 9 9 2 5 4 
2 3 9 9 2 5 4 
9 7 1 6 8 0 
1 0 0 0 HETEf 
2 6 2 
56 
78 
36 
68 
46 
106 
9 6 
54 
47 
9 9 
1 2 2 6 
4 1 3 
8 1 3 
4 1 3 
1 5 4 
3 7 6 
23 
122 
24 
1 0 0 0 METER 
2 1 0 
147 
43 
5 7 1 
3 59 
2 1 2 
142 
rf 5 
17 
1 0 0 0 METER 
3 7 3 
4 2 5 
6 4 
1 4 1 
116 
1 4 1 
1 5 2 9 
8 2 2 
7 0 7 
5 4 7 
I B I 
9 0 
3 1 
7 0 
1 0 0 0 METER 
118 
78 
4 0 4 0 
22 
1 0 0 0 METER 
7 4 1 
328 
2 8 6 
1 2 2 6 
ii 37 
268 
75 
45 
72 
77 
6 3 
50 
43 
24 
1 9 5 6 
26 
37 
. 1 075 
6Se 7 7 8 
SO 3 5 9 1 1 
53 503 3 
. 9 1 3 7 4 1 
8 4 3 4 1 2 
753 4 0 7 9 5 1 756 
6 5 9 0 5 7 37 0 7 6 
54 3 5 5 9 1 4 6 8 2 
54 3 5 5 9 1 4 6 8 2 
53 503 9 1 3 7 4 4 
­ 1 0 0 0 METRES 
• 2 2 7 
S 46 a 
3 . 
1 2 
27 
96 . 
12 22 
2 a 
2 6 1 32Ç 
28 2 7 3 
2 3 3 47 
6 1 43 
7 4 
163 a 
23 
113 
9 4 
­ 1 0 0 0 METRES 
176 
135 
39 
2 1 2 2 4 0 
135 l i t 
77 64 
13 ( 4 
a ( 4 
64 
5 
17 
­ 1 0 0 0 METRES 
3C 
49 3 
46 1 
48 1 
11 
78 3 
2 6 ? 38 
97 34 
165 4 
120 4 
54 1 
33 
2 1 12 
­ 1 0 0 0 METR8S 
48 
38 
10 
10 
10 
­ 1 0 0 0 MITR8S 
146 
57 13 
113 1 
107 2 1 
3 
e 4 
32 
7 
18 
25 
25 
13 
7 : 
114 e 
73 
1 ICC 
2 8 3CC 
8CC 
1 2 0( 
6C0 
7 70Õ 
39 7 0 0 
30 20C 
9 5C0 
9 50C 
1 8 0 0 
6 
6 
6 
2 
• 
i 
1 
i 
14 3 
1 1 
1 
10 10 
33 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 9 5 3 9 0 0 
3 1 6 8 5 8 9 
7 8 5 3 1 1 
7 8 1 1 3 6 
2 5 2 2 3 1 
4 175 
29 2 2 3 
59 5 3 6 
25 
2 4 0 7 
35 4 5 5 
1 3 8 2 032 
1 5 1 0 5 3 6 
9 0 0 3 9 
142C 4 9 7 
1 4 7 0 4 9 7 
2 4 3 2 
21 
5 10 33 
67 
Λ2 16 
16 
97 
502 
104 
398 m 161 
9 4 
34 
" 67 
34 
33 M 2 
6 9 
il 4 
43 
?3G 
89 Hi b? 
?. 
ι? 
45 
. 8 
i a 
a 
2 02 
1 7? 
134 
2 0 
44 
32 lì 1 
3 
3 
19 
12 
8 
2 
2 5 8 
5 
I ta l ia 
8 8 4 0 5 0 
8 1 2 6 2 5 
7 1 4 2 5 
7 1 1 7 0 
6 4 3 6 
7 4 0 
7 4 0 
15 
5 6 4 
28 
2 0 i 
19 
8 1 2 
59 2 
2 2 0 
2 2 0 
2 0 1 
Β 
6 1 
47 
137 
8 Ψο 4 
52 
* 7 
I ? 
4 
SO 
1? 
38 
34 
4 
2 2 3 
373 
6 4 
101 
6 6 
98 5 
5 9 9 
3 8 6 
2 9 5 
6 4 
65 
46 
25 il 12 
4 
39 3 2 5 7 
9 2 5 
β 13 1 
2 1 9 
56 
2Α 
44 
44 
Vi 31 
15 
1 5 7 8 3 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
J . f t N 
M C N C E 
( E E 
E X T R A - C E E CLASSE 1 
AELE CIASSI 2 .EAMA .A.ACM CIASSE 3 
37C7.30 
FFANCE 
EIÏTÎLKIS 
M Ç h C E 
(<> 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
3707.51 
FFAKCE eELG.LUX. P/YS-EAS ALLEM.EEC TALIE CV.UKI ¡L 
EJKÉKARK SUISSE AH.P.EST ETATSUNIS 
M C N C E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
CIASSE 3 
3707.S3 
FRANCE 
EEIC.IUX. PAYS-IAS ALLEM.FEC 
M A L I E RCY.UKI KÎFVECE SLECE F1KLANCE CAKEMARK mm* 
PCLCGKf ETATSUNIS C.KACA JAFCN 
tel N C E EXIRA-CEE CLASSE 1 
AELE CIASSI 2 .EAMA .A.ACM CIASSE 3 
3707.55 
SUEDE F 1 K A N C C DANEMARK SUI 
H C K Ì R l E 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUKIS 
L I E A N 
JAFCN 
M C N C E 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CIASSE 2 
.A.ACM 
CIASSE 3 
1 0 0 0 MITER - lOCO METRES 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
137 
( ise 
1 4 1 5 
4 143 
3 9 0 4 
1 294 
3CC 
1 
2 
33S 
12 
612 
185 
427 
317 
13C 
35 
231 
179 
52 
39 
2C 
10 
167 
( 4 
44 
423 
276 
145 
124 
( 5 
e 
15 
H 
16 
51 
14 
37 
27 
11 
5 
176 
51 
e 
3CA 
247 
59 
59 
51 
1 0 0 0 METER - 1 0 0 0 METRES 
4 «Ή 
146 
»! 
2 2 ( 4 
4 ( 
33 
2 15! 
M Sil 
5 4 7 0 
5 164 
2 348 
3C6 
3S 
33 
272 
372 
72C 
tl\ 
( 4 5 
272 
750 
36 
Ε3 
S3 
4es 
ise 
651 S62 669 689 469 
1000 METER - 1000 METRES 
1 1C7 436 «se 
411 422 2 284 25 7S 32 32 2S5 35 
2 309 182 S27 
5 315 2 676 
6 (43 6 334 2 779 
173 ie 
1S6 14 se 
277 421 4 S e 
4 51 4 
53Î 
7C 
38 
1 e32 ses 
1 247 
1 166 
51C 
25 
4 
Î4 
772 
73 
162 
32 
329 
4 
2C 
2 
16 
S3 
2 
448 
75 
5 
2 116 
1 039 
1 077 
1 014 
467 
50 
16 
IC 
13 
1CC0 MEIER ­ ICCC MEIRES 
(55 
106 
1 (SC 
9 SOI 
U 248 rs 4 37 íec 
2(6 14<
2CÍ 
Í5 
233 
Í4C 
48 
9C 
156 
113 
46 
38 
4 (18 
1C2 
35 (27 
16 (32 
18 995 
11 (26 
12 C92 
338 
49 
1 031 
4 
4 
1 
12 
4 1 
A i 
126 
14 Vit 
803 
41 
1 
31 
9S 
IS 
SS 
3 
9 
318 
IS 
24 
4. 
9 
24 
Il 1 
37 
26 
45' 
S2 1 
532 
S20 
I is iss is 451 
2 362 
25 
922 
710 
1 2CS 
18 
14 
36 
57 
7 
2 
29 
21 
7 
47 
12 
121 
CIS 
1C2 
S46 
323 
26 
128 
4C 
1 
39 
19 
35 
a 
1 030 
389 
641 sai 24 5 
13 
375 
113 
29Õ 
41 
552 
9 
2 
30A 
416 
104 
819 
2a5 
979 
563 
306 
307 
4C 
2AÏ 
21A 
A07 
51 
3 
2A 
2 
6 
5 
6 
4 
4 
3 
3 
1 
328 
13 
934 
e24 
110 
C58 
704 
31 
3C 
21 
4 114 
33 
109 
74 
937 
37 
31 
606 
33 0 
276 
276 
010 
522 
355 
67 
025 
203 
40 
14 
75 
110 
111 
123 
59 
220 
116 
43 
23 
36 
10 
2 
175 
1 
1A 
12 398 
5 969 
429 
iao 
547 
19 
23Õ 
92 
4 245 
661 
3 584 
2 92a 
950 
442 
11 
2 ia 
63 
16 
47 
3A 
3 
1 
835 
423 
1 
A 
14 
561 
840 
265 
575 
575 
14 
40 
115 
a 
75 
13 
339 
1 
7 . I 
4 
1 
7 
9a 
5 
5 
731 
243 
488 
471 
354 
5 
1 
12 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
235 
121 
186 
a 
100 
C49 
15 
41 
22 
11 
115 
27 
20 
036 
28 
872 
991 
642 
349 
284 
263 
17 
3 
48 
60 
6 il 
a 
14A 
1 
2 
a 
a 
32 
1 
a 
19A 
4 
7 
A49 
167 
482 
399 
185 
76 
a 
7 
489 
134 
430 
2 
3 
A 
18 
10 
7A 
21 
1 
77 
2 
12 
60 
21 
16 
7 
877 
40 
2 719 
897 
1 822 
1 520 
499 
107 
195 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUED8 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
M O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 METRES 
I 
I 
1 
71 
58 
47 
390 
11 
22 
52 
61 
652 
545 
318 
227 
156 
445 
2 
69 
1 
43 
219 . . . 24 
127 
428 
44 
384 
356 
229 
2 
26 
te 
4 
84 
Π 
22 
49 
i e 
288 
7C7 
213 
494 
47C 
127 
24 
30 
9 
6 
A 
52 
31 
21 
15 
9 
15 
3Ö 
3 
13 
145 
207 
15 
192 
179 
30 
13 
8A 
151 
15 
13A 
136 
50 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
P.LCCEKE I F L L C R . C U C R , ERCP. JCD I 
1CCC 
IC IC 
IC 11 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
2C4 
; 12 
2 16 
248 
212 
276 
2:­c 
448 
<C4 
1CCC 
1C10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
BFCM 
etc 
720 
1CC0 
IC 10 
K l l 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C4C 
1CC0 
K l l 
ÍC2C 
1 C 2 1 
ESI 
ESC 
1 
1 2C( 
3 5CS 
16 C7C 
64 644 
e4 
2C5 
121 
62 
5S 
82 
12 
25C 
t t 
67 467 
86 150 
1 237 
1C9 
3S 
1 227 
167 
437 
1 
12C 
2C 
2 S S 
l i 
2 6 4 
14C 
1 2 6 
3 
1 ' 1 
ESC 
ESC 
1 145 
1 226 
e 4CC 
84 
2C5 
1 1000 M G 
1010 CEE 
1 1011 exTXA­CFE 
2801.30 CHLCRE 
t i 
11 528 
IC eS3 
645 
Í45 
lit 
421 
IC 15C 
3( (ie 
47 eec 
47 764 
3t 
4 56 
239 
1 52­
3 99 
SA 
SA 
3E 
125 
125 
12 5 
S76 
S51 
25 
2 
23 
250 
20 
.31 
75 
5A 
•ICE· K I C H PCF 
CCI 5 
CC3 3 
CC4 7 
CCS 11 
C22 2 
C36 12 
C52 3 
C62 4 
C66 4 
220 5 
448 2 
5C8 1 
(24 16 
ICCO S 3 1 
1C10 2 1 
K l l 6 5 1 
1C20 2 1 
1C21 15 
1 C 3 0 3 6 
1C21 1 
K 2 2 
1 C 4 0 9 
SUELIPIER1ER CL'ER C­EFAE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C3t 
C26 
C<0 
C'2 
C52 
Ct2 
Ctt 
2CC 
2C4 
;;c 
246 
3SC 
4CC 
4£4 
ÍC6 
512 
eC4 
t:­2 
if 4 
ÍÍC 
ICCC 
LC 10 
I C H 
IC20 
IC 2 1 
1C20 
IC 3 1 
1C22 
i C * c 
£2 
1C7 
E3 
138 
Í4? 
479 
3C 
16 4 
iss 
ItA 
21 
132 
215 
1S1 
12C 
2CC 
284 
25 
14 
ÍÍA 
te 
31 
1 19 
42 
24C 
t l t 
212 
47 
î Ht 
S5A 
4 (Cl 
1 925 
1 C74 
2 364 
17 
41C 
213 
3 
lt 
44 
17 
27 
2 
1 
21 
20 
1 
19 
15 
1 
3 
1 
2 
11 
25 
4 
20 
15 
14 
4 
HaLCGENESIFLLC!. CHLORE, 6RCPE, ICCE) 
FLUCP 
3 E 9 A 
A51 
878 
16 779 
16 768 
11 
10 
OCl FRANCE 
002 BELS.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
248 ­SENEGAL 
272 .C.IVCIRE 
276 GHANA 
330 ANGOLA 
448 CUBA 
604 LIBAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
82 
2'5 
547 
1! 
4­. 
80 
1! 
12 
20 
17 
127 
2B01.50 *l BROME 
120 
20 
151 
11 
140 
C60 POLOGNE 
720 CHI.IE R.P 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
n e 
712 
4Cn 
7 
2 
392 
41 
t l 
7o 
14 
132 
lu 
122 
2S 
7 
3 
94 
54 
65 
460 
11 
44 
11 
12 
17 
A 
711 
582 
129 
. a 
571 
2 071 
2 (72 
2 AA¡ 
5 
S 
2 
la 
238 
2AC 
2 57 
3 
121 
41 
65 
1000 M C Ν D e i on εχτΗΑ­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
2801.79 
OCl 
OC 1 
004 
005 
072 
O Jo 
052 
062 
OAA 
220 
448 
508 
A24 
ICDE, AUTRE CUE BRUT 
FRANCE 
FAYS­PAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
EGYPTE 
CUBA 
BRES I L 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
C E 10C0 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2b 1 i 1·. 
lî 
33 
11 
13 
11 
.c. 
1.' 
18 
72 
428 
135 
293 
77 
5 2 
184 
4 
1 
32 
1 
2 
10 
2Ã 
69 
11 
58 
12 
1 
4A 
1 
1 
IC 
9 
14 
32 
4 
1 
13 
A 
ÍS 
7C 
2CS 
es 
124 
1Γ 
t 
95 
1 
19 
.'1 
la 
3 
LIER SCHKEFEL.KCLLCIOER SCHWEFEL 
78 
2 Λ 
42 
543 
353 
30 
161 
138 
IAA 
21 
122 
47 
52 
120 
7 i 
14 
26o 
60 
119 
43 
263 
42 
2 892 365 
11 . 691 110 
41 . 2 201 254 
3 . 1 423 112 
3 . 874 2 
38 . 606 3 
2 
4 
173 139 
SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE SOUFRE COLLOIOAL 
OCl 
002 
00 1 
00'. 
oes 
022 
02Θ 
030 
03A 
038 
040 
042 
052 
0A2 
0A6 
200 
204 
220 
3 4 6 
390 
400 
464 
508 
SI? 
604 
632 
664 
680 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
EGYPTE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENE2UELA 
BRESIL 
CHIL I 
Ι Ι β Λ Ν 
ARAd.SECU 
1N0E 
THA1LANCE 
10C0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
" EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I  
. ICH 
C U S S E 3 
i l 
27 
29 
2 I 
243 
149 
12 
8 ' 
16 
Il · 
11 
t s 
40 
" i l 
= 3 
18 
36 
11 ¡0 
130 
1 I 
li 
SO 
26 
' 2 
64 
1 2 7 
¿ 4 
1 t C 5 
3 5 8 
1 2 4 8 
6 9 4 
4 14 
4 5 8 
3 
2 Ί 
94 
5 
2 
246 
28 
2 1 8 
4 5 
2 5 
1 7 2 
3 
39 
19 
1 
I 
17 
2 4 
1 1 9 
2 0 8 
1 2 7 
S 
6 1 1 
3 5 1 
260 
31 
2 
29 
27 
4 
3 
4 
Í S 
3 
2 
i o 29 
? 
1 
1 0 5 
20 
as 
34 
4 ' . 
26 
37 
14 
7 0 
2 4 Î 
1 3S 
17 
β? 
A 9 
H? 
7 
62 
7 S 
77 
S3 
11 
10 
1 30 
17 
SÕ 
?A 
ï 
1 7 2 
7 ? 
1 2 9 9 
312 
987 
A 19 
388 
2A8 
14 
4 4 
864 8SS 
76 
14 
97 
7 
9 0 
12 
1 
7 4 
1 
2 3 
1 
I 
14 
38 
14 
2 4 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
K C U E 
C/SRU 
CCI 
CC2 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 Cae C30 
0 2 2 
C24 
C26 
C 28 
C40 
C42 
C<8 
C50 
C Î 2 
C58 
CÍO 
C t 2 
C ( 4 
C ( 6 
C ( 8 
2C4 
2C8 
2 2 0 
m 290 
412 
5C4 
see 528 
t 16 
( 2 4 
iii t i l 
( 8 0 
TCO 
1C( 
s; m 
ICCO 
10 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C 30 
IC 3 1 
1C32 
1C40 
K C H I E I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C26 
C28 
C«0 
C42 
C<8 
C5C 
C Î 2 
C ( 0 
C ( 2 
C ( 4 
Ç í í 
2C4 
2 2 0 «ce 516 
• 2 8 
ece ( 1 6 
( ( 0 
( ( 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
ml 1C21
1C22 
I C C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
K Ü C F F 
France 
SS CEE« CARBCN 
• 2 C22 
IS K l 
11 ; i c 
24 2 (C 
13 2S5 
5 2 2 
1 C56 
IC 536 
1 5 8 4 
1 295 
7 6 9 4 
12 ( 6 9 
1 9 2 ( 
5 6 5 4 
3 48C 
2 1 ( 2 
7 C92 
3 2 4 9 
9 2 5 8 
4 SÍ.4 
3 4 5 5 
141 
3 E 3 t 
5 9 1 
1 ( 3 5 
1 4 5 1 
138 
423 
1 16 
46 
23 
628 
92 
4 3 3 1 
719 
£4 
1 10 
¡ e i 
138 
2 14 
17 
7C 
55 
( 9 
4 ( 6 4 
214 2 6 4 
1 1 1 7 8 7 
97 8 1 3 
6 1 1B7 
26 3 1 1 
11 eC9 
IS 
2 ( 3 C 
24 5 9 ( 
4 
1 
6 
6 
1 
i 
2 
2 
2S 
22 
11 
IC 
4 
1 
1 
4 
1000 
Belg.­Lux 
ELACK 
3 17 
CCi 
2 it 
4 Í 7 
2 ( 1 
ISS 
4 ( 2 
. . I 1 1 
21 
i s t 
S IC 
. 2CC 
4CS 
78 
I f 7 
see 
15 
EC 
. 9 4 2 
es« 
1 2 ! 
, , 7 
. . . . . IC 
. . . . . a 
. . . • 
7E1 
C55 
727 
6 7 8 
2 Í C 
9 7S 
3 
827 
EtS 
S T C F F . ΚΕΙΚ CARBCN 
815 
596 
4 1 4 
1 4 3 6 
6C7 
ITC 
782 
42 
£15 
2 Í 3 
77 
474 
123 
114 
IOC 
117 
14C 
40 
235 
Í 3 
es 
4C4 
13 
3 1 t 
ec 
i s t 
1 (4 
1C2 
9 K l 
3 6 ( 8 
5 2 7 2 
3 C 3 Î 
2 1 ( 9 
1 527 
3 
S£ 
7C8 
1 
2 
1 
1 
MASSEPSTCFF.ECEIGASE. 
MASSEE 
CC2 
CC4 
C36 
G28 
G42 
4CC 
t e e 
K C O 
IC IO 
i e n 
1C20 
1C21 
κ ·ο 1C21 
I C 2 2 
STCFF 
24C 
61 
17 
27 
. . 2 
Í 3 C 
4 5 7 
14 
( 3 
52 
11 
1 
3 
. 45 
2C 
3 1 ( 
120 
12 
22 
, £9 
24 
3 
2tt 
. a 
, ICS 
2t 
2C 
227 
12 
a 
322 
. . . a 
. ­
7 ! t 
it 1 
1S Í 
427 
i « e 
369 
2 
t t 
lié 
4 6 6 ' 
4 ( ( ' 
BLACK 
Í 2 
1 ! 
3< 
f 
6 
η 
i 
ece 
i t i 
121 
114 
K t 
7 
1 
. • 
AtiCERE N I C H I 
17 
1 1 
. 3
2 
37 
29 
β 
7 
7 
1 
1 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
it ce 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' 
11 4 2 6 
7 159 
a , 9 9 8 5 
13 8 7 6 
3 14t 
U ! 
6 4 ' 
1 33< 
i e c ; 
1 1 " 
2 23C 
a . 
3 2 ; 
3 5C1 
2 ( 
43C 
1 6S( 
3 252 
1 3 5 Í 
273 
a a 
, . . , 7 
( 6 1 
, . 43 
, . a 
a · , , 2C 
33 
159 
, . , , , . , , a 
40 
, 29 
a 
5 
i lt 569 
52 2 6 4 
24 3 2 5 
18 4 2 1 
I C 5 ( 7 
1 C23 
. 6 8 9 
4 6 8 1 
2 
a 
2 
a 
8 
2 
. . • 
κετΑί ιε 
3 3 8 
77 
a 
a 
. a 
• 
4 1 7 
4 1 6 
2 
. . 2
. * 
1 6 9 0 
5 5 6 
15 
2 728 
181 
1 178 
1 4 2 7 
6 1 8 0 
1 4 0 7 
4 5 6 
1 0 6 3 
2 0 
152 
I 4 9 4 
129 
1 2 9 9 
13 
9 0 7 
4 7 
6 
33 
95 
4 2 3 
109 
46 
23 
6 0 8 
59 
893 
136 
. 1 1 0 
2 0 7 
138 
174 
17 
4 1 
55 
A4 
• 
53 8 1 2 
3 1 0 5 6 
22 7 5 5 
15 6 0 5 
13 4 9 0 
3 3 0 5 
16 
56 
3 8 4 5 
167 
542 
379 
. 4 79 
29 
732 
42 
287 
216 
74 
20A 
21 
13 
80 
a 
114 
2 0 
8 
41 
68 
77 
13 
3 1 6 
6 0 
196 
1A4 
102 
4 5 9 0 
1 5 6 7 
3 0 2 3 
1 7 4 4 
1 3 8 1 
1 128 
a 
41 
1 5 1 
1 
. 16 
27 
. . " 
45 
1 
44 
43 
4 3 
1 
. ■ 
I U 
3 
2 
1 
6 
2 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
3 9 
6 
33 
16 
7 
5 
11 
ia 
S I S 
269 
5 2 0 
108 
. . . 10 
. . 126 
4A8 
. 27 
397 
4 1 2 
8 3 5 
19 
2 2 1 
0 4 4 
141 
48 
9 2 9 
a 
48 
293 
. . . . . . . 2 8 5 
573 
64 
. . . a 
a 
. . . • 
4 1 8 
4 1 2 
OOA 
2 8 3 
A04 
302 
. 48 
4 0 1 
23 
9 
. 2 1 
, a 
, a 
49 2 
23 
. . 102 
100 
20 
4 
a 
a 
. . 1
. . . . . • 
9 7 4 
53 
9 2 1 
7 39 
5 1 6 
1 
. a 
179 
a 
. 1
. . . 2 
14 
a 
14 
, 1 2 
' 1 
2 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CARBCNE 
2 8 0 3 . 1 0 NOIR 
OCl 
CÛ2 
0 0 3 
004 
0 0 3 
0 7 2 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
OAO 
0A2 
0A4 
0 6 6 
0 Í 8 
2 0 4 
708 
7 7 0 
3 3 0 
34 A 
390 
•.12 
504 
508 
528 
AIA 
6 2 4 
6 3 2 
660 
6 6 4 
A80 
700 
70A 
7C8 
732 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRA'JCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YCUGOSLAV 
GREC ε 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ANGOLA 
KENYA 
R .AFR.SUC 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AR An.SECU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AcLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
CE GAZ 
7 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
40 
20 
18 
12 
7 
2 
4 
CE 
750 
7 9 3 
C29 
285 
7C3 
315 
200 
9 4 5 
3 8 5 
2 7 3 
694 
452 
388 
6 5 1 
6 8 1 
4 5 1 
262 
538 
391 
827 
A45 
30 
6 4 3 
2 1 4 
359 
311 
23 
82 
40 
35 
13 
138 
36 
8 8 8 
130 
10 
73 
82 
31 
44 
15 
29 
4 0 
20 
éS3 
o t o 
561 
806 
146 
3C7 
579 
10 
57A 
07A 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
»ETROLE OU CARBON 
a 
829 
150 
1 5 6 1 
1 7C3 
38 
37 
85 
. a 
7 2 4 
6 
37 
1 17A 
. 67 
87 
18 
2S0 
4C4 
2 
15 
. 199 
2C0 
19 
. . 1
. a 
a 
. a 
3 
. a 
. . a 
. a 
a 
. • 
7 6 9 9 
4 2 84 
3 4 1 6 
2 2 5 8 
5 2 7 
4 2 7 
4 
4C0 
730 
N e d e r l a n d 
BLACK 
4 
1 
. 7 
'. 1 
6S3 
653 13 
2 8 0 3 . 9 0 CARBONE. AUTRE QUE CARBON BLACK 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03A 
03ò 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
OAO 
0 Í 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 0 
508 
516 
523 
6Ca 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1000 
I C I O 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
2 8 0 4 
2BC4.1C 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
6C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECε 
T U R Q U Í ε 
FCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RGUHANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
M C Ν C E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
6A 
131 
8 1 
191 
132 
47 
188 
15 
1A1 
84 
2A 
174 
14 
11 
40 
48 
43 
12 
99 
18 
14 
177 
11 
189 
28 
7A 
9 1 
48 
298 
AC2 
6S6 
777 
521 
7C6 
3 
28 
2 1 2 
10 
2 
179 
45 
2 
6 
. 31
10 
2 
109 
. , . 47 
11 
3 
96 
5 
. 127 
a 
a 
. . . • 
6 9 8 
236 
4 ( 2 
161 
5 1 
145 
3 
15 
157 
1 
' ( 
7' 
< 
7C 
2S 
41 
37 
3' 
' 
HYDROGENE GAZ RARES AUTRES Η ε Τ Α Ι Ι 
HYCRCCENE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
M C Ν D E 
CFE 
FXT.1A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 1 2 
67 
13 
28 
13 
16 
19 
4 1 5 
2 6 6 
120 
83 
46 
36 
1 
6 
3 
1 
. . 1 
. • 
26 
5 
22 
4 
2 
9 
1 
A 
! 
IC 
e 
4 
3 
3 
a 
. ' 
9 
4 
3 
2 
OIOES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 7 3 ? 
2 8 8 
1 
3E7 
576 
28 
154 
359 
333 
19 
4 29 
1 
59 
522 
3 
79 
3 24 
516 
2 3 1 
48 
141 
3 
5 
8 
29 
b 
3 
ι 
3 3 5 11 
0 2 4 6 
3 1 1 5 
3 1 0 3 
C48 2 
2 0 6 
142 
795 
t " , 
2C< 
A' 
2 7 : 
27 
1 
1 
4 1 5 
6 3 2 
783 
. 4 2 4 
2 4 9 
9 
4 9 8 
57 
7 5 4 
327 
2 4 4 
297 
146 
2 6 2 
17 
54 
. 2 4 0 
37 
2A8 
A 
168 
15 
9 
15 
14 
82 
39 
35 
13 
133 
28 
2 0 6 
35 
. 23 
82 
3 1 
38 
15 
24 
4 0 
19 
382 
2 54 
128 
5 1 0 
873 
898 
A 
25 
7 2 0 
37 
118 
75 
. 84 
17 
176 
14 
57 
A5 
24 
A5 
3 
5 
3A 
a 
32 
9 
3 
13 
14 
5 0 
11 
189 
28 
7A 
9 1 
4Θ 
3 9 0 
314 
07A 
4 7 5 
3 5 3 
5 5 7 
. 13 
44 
3 
, 12 
28 
12 
IA 
• 
81 
4 
77 
71 
4 0 
A 
* 
I t a l ia 
5 6 2 
4 4 
56 
3 3 7 
. . . 3
. , 2 1 4 
1 2 4 2 
, 7 
4 1 6 
288 
8 9 7 
4 
6 3 0 
3 3 8 
3 7 5 
9 
4 7 5 
a 
9 
2 7 7 
6 5 3 
9 2 
10 
6 9 5 1 
9 9 9 
5 9 5 1 
3 0 6 8 
1 4 5 9 
1 0 4 8 
a 
9 
1 8 3 1 
14 
3 
. 4 
a 
. a 
a 
7 2 
9 
. . 11 
5 
4 
1 
1 3 5 
2 1 
114 
1 0 1 
8 1 
. . a 
11 
, 1 
. . 19 
25 
. 25 
5 
1 
19 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
I C C 
E C EL CI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C50 
ceo C ( 2 
C ( 4 
2C4 
2C8 
22C 
266 
3 2 4 
290 
4C0 
528 
( 2 4 
6 t 4 
6 1 6 
1 2 2 
5 5 0 
S ( 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
K 2 0 
1C31 
1C22 
1C4C 
SALEPS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C24 
C28 
C42 
350 
s;c 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 
1C21 
1C32 
SELEK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
ceo C ( 4 
526 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
K 2 C 
1C22 
1C40 
TELLUF 
CCI 
CC2 
CC4 
C42 
c e 4CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
EFCSPF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C22 
C : í 
C46 
5 7 7 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
;E 
£ 
2 
1 
1 
2 
17 
11 
t 
t 
4 
TCEF 
Π 2 
61 
4 
i 
1 
ítt 
i f , 
2 
2 
1 
. 
Ξ26 
124 
l i l 
i l l 
i t e 
i t i 
S6 
<33 
14C 
228 
4 ( 2 
I t i 
5 
417 
27 
51 
25 
1 
. 12 
20 
18 
6 
5 
6 
1 
1 
1 
2 
l t 
a 
2 t 
213 
S Í 4 
S I I 
C53 
Í 2 S 
S76 
142 
22 
43 
4C 
114 
152 
C£4 
2 Í S 
Sf 3 
4 4 6 
C39 
32 2 
3 
3 1 
£35 
142 
CS4 
C 2 t 
Í Í 3 
24 
2 
3 
2 
1 
38 
27 
I 
1 
2 
2 
1 
76 
Í 9 
7 
2 
1 
1 
. 4 
UKC ARSEN 
CS 
45 
tt 
S 
1 
t e 
1 
5 
• 
SE 
83 
16 
S 
1 
t 
1 
e 1 
14C 
i s 
£7 
126 
( 5 8 
( 1 
C44 
2C2 
3CC 
£5£ 
£54 
France 
.* 
12C 
222 
174 
3S2 
14 
13 
2 C 
1 I K 
4 3 3 
ί 56 
í £ 7 
114 
67 
16 
40 
2 
a 
19 I E 4 
a 
3 7 7 5 
8 2 2 
a 
a 
32 1 
3 
• 
64 126 
63 7 8 1 
345 
342 
, 3 
1 
2 
20 
2 1 
42 
ι 1 
ÍC 
(E 
( 5 
14C 
. £7 
126 
57 4 
1 
• 
S 3 S 
2 2 7 
7 12 
7 IC 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
1 151 
Í 3 C 
i ce7 
2 6 4 
1 7C7 
22 
14 
4 ese 
3 132 
1 7 6 6 
1 7 3 9 
1 743 
6 
5 
. • 
3C 2 2 7 
a 
3 77β 
1 119 
τ ; . . a 
. • 
35 2 1 6 
35 159 
17 
16 
16 
1 
1 
• 
1 
. 18 
t 
1 
1 
2 
2 
1 
31 
25 
e 1 
1 
1 
. 4 
15 
12 
2 
2 
. . • 
. 
17 
17 
17 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
2 C 
14 
33 
25 
117 
2 2 5 
44 
1Θ1 
175 
150 
A 
. 1
• 
13 
1 4 6 7 
. 4 7 5 
20 
2 OCO 
1 5 7 5 
2 4 
11 
11 
14 
. 1 
1 
1 
. 1
3 
3 
4 
. . 1
. ■ 
S 
4 
1 
1 
. . ­
28 5 1 7 
28 S77 
. . * 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
l 
11 
a 3 
3 
2 
142 
1 
145 
143 
1 
1 
1 
16 
l t 
. 
177 
9 64 
123 
. 9 04 
842 
96 
4 3 0 
114 
1 2 0 
2 5 6 
161 
5 
9 
. 37 
25 
a 
, a 
. 1
6 
3 
16 
323 
168 
156 
0 7 0 
9 0 9 
49 
. Vl 
9 3 3 
501 
30A 
. 4A 
4 4 6 
C38 
. . • 
4 0 3 
78A 
e i a 
6 1 4 
4 8 4 
4 
. • 
ND 
ï . . 5
­
10 
1 
10 
6 
1 
3 
067 
C67 
. . " 
I ta l ia 
. 
114 
37 
10 
26 
2 1 3 
4 0 3 
114 
294 
38 
. 15 
1 
. 1
1 
i 1 
. 31 
90 
1 
90 
53 
52 
2 
. • 
53 
. 2 
a 
. 84 
60 
• 
20,2 
56 
146 
144 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
OCl 
202 
003 
0 : 4 
Ü0S 
0 22 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 
208 
2 2 0 
2 8 8 
334 
390 
4 0 0 
528 
6 2 4 
6 6 4 
676 
732 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I M A N O E 
CAN=MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESP4GNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGY»TE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
JAPUN 
SOUT.PROV 
FORTS FRC 
M C Ν 0 ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A ÍLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
2 8 0 4 . 4 0 0XYGEN8 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
390 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A l l f i M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
7 
3 
3 
2 8 0 4 . 5 0 » Ι 5 Ε ΐ ε Ν ΐ υ Μ 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 8 0 4 . 6 0 TELLURB ε τ 
0 0 1 
0C2 
0 0 4 
0 4 2 
04B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν π ε 
CCE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
2 B C 4 . 7 0 * l PHOSPHORE 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
048 
9 7 7 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTTA-CEE 
CLASSE 1 
21 
i 1 
10 
3 i 6 
2 6 1 
4 9 6 
4 5 3 
324 
617 
42 
112 
li 
130 
2 4 0 
12S 
12 
85 
50 
20 
13 
l u 
1C4 
29 
72 
l o 
15 
34 
12 
AA 
30 
10 
13 
30 
71 
34 
35 
C 38 
892 
144 
629 
279 
313 
34 
73 
135 
C i l 
9 3 3 
1 78 
1A3 
51 
34 
63 
13 
21 
28 
0 1 9 
4C9 
2 \2 
164 
117 
18 
4 
1 
59 
49 
1 9 ) 
2 50 
25 
A9 
40 
37 
12 
7S0 
576 
174 
71 
69 
26 
7 
76 
France 
s 
3 2 
34 
123 
12 
12 
i , . 53 
. 0 
58 
2 
5 
1 
5 
1C4 
29 
32 
3 
. . 11 
i 
. , 53 
-
6 2 1 
2C0 
4 3 1 
7C7 
72 
117 
23 
74 
112 
. 830 
1 
es 41 
. 15 
71 
• 
1 CC4 
9 5 7 
47 
39 
2 
a 
2 
? 
, 
. 21 
27 
. 30 
. . -
89 
48 
4 1 
37 
30 
8 
S 
• 
»RSENIC 
113 
11 
50 
1 3 
13 
12 
246 
l e i 
04 
i? 
1? 
11 
2 
41 
71 
10 
39 
64 
321 
2 9 
3E7 
9 7 6 
16.) 
42d 
419 
. 2 
. . • 
10 
6 
4 
. . 4 
7 
71 
. 39 
( 4 
76 1 
1 
■ 
4 6 5 
109 
35S 
351 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
1 
1 CC2 
4C 
1 2P 
2 1 
24 
4 
1 
7 
2 
3 36 
2 9 1 
45 
4C 
37 
4 
79 
i 13 
'< l ï 
32 
i 165 
ί 92 
1 72 
S 55 
1 44 
Ì 16 
574 
81 
1(3 52 31 
4 4 
199 120 
794 
1 1 
) 1 
1 2 
! 
43 
49 
172 
2C2 2 0 
2 a 
36 
4C 
37 
! 
57C 86 
44 66 
129 1 
3 ( 
3 ( 
17 
! 76 
62 46 
4 
3 
1 1 
13 
. 1 5
118 68 
110 49 
8 18 
8 18 
2 
a 
• 
13 2 4 8 
13 248 
. . * 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
354 
152 
52 
28 
98 351 
4 1 
6 5 
22 
86 1 
111 
1 2 3 
1 
7L 
S 4 1 7 1 
12 
k 
9 
13 
3 3 1 
1 
6 3 
! 
14 
3 0 
18 
34 
35 
1 6 6 9 20T 
6 5 6 3 2 
1 013 173 
9 2 1 4 6 
7 8 3 ? 
72 
2 
) 20 2 
1 4 9 3 5 
27 
14 
i ! 34 
63 
3 
! 28 
1 6 4 3 S3 
1 536 5 
107 49 
106 15 
101 10 
I 4 
NO 
a 
a 
1 
, . 3 
. a 
• 
5 
1 
3 
3 
3 
. a 
■ 
5 
8 
1 
. . 1 
4 
4 ' 
1 
3 
21 
t 1 
> > 1 
9 
7 
8 13 ' 
8 13 
• 
4 1 
. 9 
. . 4 0 
28 
) 
1 1 2 3 
5 0 
73 
6 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
I C , I 
K2C 
K 2 1 
ic :-2 
K*C 
ST ICKSTCEE 
C C I 
C C 2 
C C ! 
C C ', 
C C S 
Cii 
C;t 
C3t 
Ci£ 
29C 
s;o 
1(2 
KCC 
ICIO 
K U 
K2C 
I C 2 I 
K 2C 
1C21 
1C22 
1C«C 
5 79S 
2 *17 
21 4E3 
2 t(2 
s ie 
4C4 
1 62t 
275 
4 
15 
ISS 
2SA 
3t Ctt 
32 £79 
ltf 
t47 
t 15 
29 
12 
4 
t 
2 
327 
e? 
7 s c 
6(4 
126 
IC » 
SI 
19 
Π 
4 
2 
21 
2 
1*2 
tie 
12C 
4C4 
Π 
1 967 
1C4 
1 
29 S73 
29 562 
41C 
41 C 
4C4 
120 
1C3 
27 
Η 
2 
16 
S l i m i M . S I ­ C E H A l T VCN 59,95 FC CDER MEHR 
1 
7C 
CCI 17 
CC3 25 
CC4 
CC5 45 
C22 1 
C30 
C26 
C48 
Ct4 
Ctt 
4C0 26 
4C4 
132 1 
ICCO I K 
icio ee 
I C H 3C 
1C20 30 
ic; ι 2 
K 3 0 
1C40 
SILIZIUM, SI­CEFALT INTER SS,55 PC 
71 
21 
1 
1 
CC 1 
CC3 
CC4 
C.7 
c:t 
C38 
C'2 
C'.6 
C ί 2 
C Í 4 
Ctt 
25C 
4C0 
528 
tí4 
6CC 
ICCO 
ICIO 
I C H 
IC 20 
κ ; ι 
K20 
1C21 
1C40 
ec 
201 
2 72( 
1 456 
2S( 
216 
20 
2 tO 
25 
ite 
sec 
t J 
25 
7C 
44 
35C 
6 sie 
3 C U 
3 iCl 
2 530 
5 C7C 
141 
E3Î 
20 
1Å 
24 
tt 
7C 
4f 
40 
4C t 
46 
46 
46 
103 
341 
739 
375 
1 
670 
550 
120 
116 
114 
2 
1 
16 
5 
93 
A5 
28 
28 
1 
6 
27 
150 
34 
116 
76 
32 
15 
¿i 
1C21 
1030 
1031 
1032 
1040 
199 
29A 
503 
503 
5 
4 
2 
ARLE 
CLASSE 2 
."AMA 
•Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
03A SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
05A U . R . S . S . 
3 9 0 R .AFR.SUO 
9 5 0 SCUT.PROV 
9A2 FORTS FRC 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL4SSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
•1040 
213 
130 
845 
77 3Ί 16 171 44 21 34 19 53 
tta 
300 3<9 232 167 3a 6 6 27 
:', i 1 1 1 3 
1 
17 . A 
18 31 
. . 113 
32 67 44 11 
22 3 A 
21 
(7 
13 15 . 
. . • • 1 142 
1 125 17 15 15 
2 2 
. 
1 110 
9 
1 1 
131 121 
10 
2 6 
11 
113 44 
1 
189 
22 1A7 161 157 2 
1 
2804.93 *) SILICIUM CONTENANT AU MOINS 99,99 PC EN POIDS DE SI 
OCl 003 004 OCS 022 030 036 048 064 066 400 404 732 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 8C2 
8 5 7 
519 
119 
1 045 
88 
53 
62 
70 
34 
1 9 7 9 
15 
7C3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτρ.Α-οεΕ 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
375 298 077 954 186 15 107 
150 
19 
173 
151 22 21 19 1 
Í2S 
296 
369 
S9 
5CE 
2 
ec 
70 
14 
74 
1C7 
752 
393 
ess 
757 
51C 
14 
67 
4 1 
. 1 
4 4 
4 1 
2 
2 
140 
561 
20 
95 
4 
2 
20 
90S 
15 
596 
359 
721 
638 
A18 
99 
70 
2804.95 *l SILICIUM, CONTENANT MOINS DE 99,99 PC DE SI 
80 
151 
A80 
482 
250 
265 
20 
250 
1AÕ 
400 
10 
35 
70 
35 
350 
256 
911 
345 
414 
998 
120 
31Ö 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
C36 
0 3 3 
0 4 7 
0 5 6 
062 
0 6 4 
066 
390 
4 0 0 
528 
6 6 4 
8C0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRAL IE 
ELF 
CCI . . . 
CC4 25 25 
4C0 
KCC ÎC 25 24 
K1C 5C 25 24 
I C H 
1C2C 
I C I 
K4C 
A l K A l l ­ LNC E R C A L K A L I M E T A I L E . Κ ε Τ Α Ι ί Ε DER SELTENEN ERDEN. 
QUECKSILBER 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
C I A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
3 0 4 . 9 7 BORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 0ίΛ55ε 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
1020 1021 1040 
44 84 1 123 514 83 115 11 73 
11 34 143 24 13 25 27 130 
2 476 1 258 
1 218 893 712 57 
1 266 
18 10 87 
136 31 
105 104 
ΝΠ 
ÍS 
1 
26 
23 
3 
1 
1 
2 
10 
10 
87 
125 
20 
IOS 
104 
METAUX ALCALINS ET ALCALINO­TERRELX. METAUX DES TERRES 
R A R E S . MERCURE 
423 
88 
47 
537 
29 
558 
558 
558 
16 
. 2 
16 
a 
1 1 
. . 19 . . 2 • 
79 
20 
59 
40 
18 
8 
42 
60 1 104 
511 ai 98 
11 
73 
a 
34 
148 
5 
13 
25 
17 
130 
2 358 
1 207 
1 152 
849 
690 
46 
KATRIUP 
S 17 
KCO 
ICIO 
Kll 
1C20 
K2C 
KALIUM 
KCC 
UIC 
Kll 
IC20 
K:C 
1C21 
1C4C 
8 557 
E 55S 
1 
1 
i 
IC 
7 
2 
1 
1 
1 
KC β 557 
8 557 
KD 
. 
2 
I 
1 
i 
1 
2805.11 ·] SCDIUM 
977 5Ε0ΡεΤ 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2805.13 »1 PCTASSIUM 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
i o n ExTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
2 819 
2 62A 
5 
2 
l 
1 
11 
5 
6 
1 
2 
1 
3 
ND 
10 
5 
5 
2 . 
1 
3 
2 819 
2 819 
ND 
. 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L I T H L P 
CCI 
C2( 
ICCO 
IC 1C 
K U 
K 2 C 
1C21 
1C40 
CAESILM 
122 
K C C 
1C10 I C H 
i c : c 
1C2C 
K 4 C 
LKC 
l t 
42 
2t 
lt 
K 
l t 
• 
France Belg 
. ■ 
; t 
25 
. . . ■ 
R L B I C I U M 
4 
24 
. 24 
4 
2C 
­
­
E F I A L K A L I M E I A L L E 
CCI 
CC2 CC4 
CC5 7 2 2 
ICCO 
1C IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C4C 
METALLE 
CC4 
CC5 
C22 
C28 C42 
C52 
K C O 
IC 10 K U 
1C20 
1C21 1C20 
1C21 
K 4 0 
CER 
MilìVÌVs 
CC4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 1C22 
ANCERES 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 e j e 
C2a 
C Î 8 
C Í 6 
cte 2C8 
2 1 2 
2 2 0 
222 
4C0 
4 4 8 
4E4 see C­6 
ice Τ 22 
eco 
K C C 
I C I O 
K U 
1C20 
1C21 
1C20 K 2 1 
1C22 
1C40 
IC 
AC 63 
IC 
1 
191 
164 
28 
12 
a 
17 
10 
• 
a 
(C £2 
2 
• 
1 ( 8 
145 
23 
8 
a 
l t 
κ • 
SELTENEN ERDEN 
1 
8 
5 
4 11 
25 
Í 4 
14 5C 
48 
IC 2 
. • 
274 
1 
2 
2 
. a 
• 
1 
t 
5 
4 Π 
25 
£2 
12 ÍC 
48 
IC 2 
. • 
FLASCHEN M I I 
. 
CUECKSILBER 
26 
11 
74 
52 
1 
118 9 
1 
150 
5 
24 
1 
4 
6 
1 
28 
1 
1 
a 
1 
2 
79 
1 
t 13 
164 
45C 
247 
129 
23 2 
5 
IEC 
i 
4 
4 
. 4 
IS 
12 
7 
4 
4 
3 1 
1 
■ 
SA LZ S A EU RE.CHLORSULFCNSA EURE 
S U Z S / E U P E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c:­c C32 C24 
C36 
C28 
C . 8 
1 
t 
21 
1 
1 
2 
133 
C55 
( 5 1 
2 Í 9 
2 1 1 
47 
4 ( 8 
t e 7S3 
S t i 
IS 
21 
3 C29 
a 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
. 
2C 
. 2C 
. 2C
■ 
3 4 , 5 KG 
1 
2 
2 
. . • 
7 
. 4
7 
I t 
18 
1 
. . 1 1 
. ­
1 C Î 9 
. 136 
S E (C 13 48E 
24 
. a 
. a 
1 527 
. 
. . a 
35 
. 2 
. 
C i 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, 16 
17 
1 
16 
16 
16 
­
. 
, , , . , 8 3 
13 
9 
5 
4 
, , 1 
, , ■ 
I K H A I T UKO F c e ­
. 
i 34 
4 
4 23 
12 
12 
4 
a 
b 57 
1 8 5 9 
5 1 5 
1 2 8 7 
47 
4 6 8 
25 1 7 9 3 
1 4 3 2 
19 
21 
I ta l ia 
4 
4 
. 4
4 
. • 
10 
. . . • 
10 
10 
2 
2 
KEPT JE 
. 
21 
. 60 
38 
. 113 
. . 150 
5 
24 
. 4
. . 38 
. . . . . 79 
1 
534 
119 
4 1 5 
2 3 1 
113 
4 
. 4 
180 
31 
1 
. 6 
18a | # W I ■» 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 C 5 . 1 5 L I T U 
OCl FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
10CO M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT°,A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A£LE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
UH 
12 
297 
327 
29 
298 
297 
293 
1 
France 
2 8 0 5 . 1 7 CESIUM ET RUBID IUM 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
42 
Ï 5 
7 43 
43 
1 
3 
. 
2 8 0 5 . 3 0 METAUX ALCAL1NÛ­TERREUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 5 . 5 0 METAUX DES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ìo io οεε 1 0 1 1 8 X T R A ­ C 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 5 . 7 1 MERCURE, EN MAX. 7 2 4 UC 
0 0 4 ALL2M.FED 
1 0 0 0 M C Ν C E 10 10 CEE 
i o n EXTRA­CE8 1030 CLASSE 2 1 0 3 2 . Λ . A C M 
2 8 0 5 . 7 9 AUTRE 
o o i F R A N C E 
0 0 2 « F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
322 .CCNGC RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 508 BRESIL 
6 3 6 KCHEIT 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L E 
1000 M C Ν ο ε 
ì o i o C E E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 
93 141 
90 36 
4 0 9 
346 
62 
46 
2 
15 
1 
1 
. S3 141 
5 
260 
238 
21 
8 
. 13 
1 
IERRES RARES 
11 
22 
17 
11 29 
23 
157 
44 
112 
107 
30 3 
1 2 
11 22 
17 
11 29 
2a 
143 
40 
103 
sa 30 3 
1 2 
BONBONNES D' 
PAR BONBONNE 
12 
22 
21 1 
1 
1 
MERCURE 
1 
1 
1 
7 
1 
c 
3 
1 
2 
335 
135 
78s 
6 70 
32 
4 9 7 140 
19 
8S6 
IO 
26 ) 
73 
40 
ICS 
14 
567 
70 
.'.' Π 
11 70 
0 7 7 
14 
8 9 1 
9 5 7 
9 35 
346 
6 7 1 
386 75 
70 
194 
. 
1 
1 
1 
1 
66 
40 
44 
46 
19 
15 
266 
152 
1 14 
47 
46 
Í 4 11 
74 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
( . 5 
1 
i 
. 
! 
2 
2 
UN CONTENU DE 3 4 , ! 
1 
2 2 
, 
Ht 
, 4 
, 
. 
a 
21 
a 84 
Γ 
7 7 
71 
1 ' 
1 ' 1 
, 
, 
, 
Ί t 
l ï 
111 53 
65 
3 
] 
62 
. 1 
2 8 0 6 ACIDE ÇHLQRHYÇRIQUE ACIDE CHLORCSULFONICLE CHLORCSULFURIOUE 
2 8 0 6 . 1 0 ACICE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 β YOUGOSLAV 
CHLORHYCRIOUE 
101 
140 
ICS 
334 
1 12 
18 
27 
19 115 
110 
IS 
14 
56 
IS? 
29 
i 
11' 
i 
1 5S 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 292 
326 
28 
2 9 8 
2 9 7 
2 9 3 
1 
1 
2 1 
1 ι 
. 
. a 
a 
8 5 36 
1 3 2 
9 1 
4 1 
38 
2 
2 
Ί 
13 
I ta l ia 
■.1 
4S 
45 
41 
3 
ÍS 
a 
. • i s 
15 
. . . , • 
1 
. . . . . • 
KG, VA1EUR FCE 
a 
9 
48 
79 
7 9 
S 
1 4 0 19 
. a 4 
. 105 
1 
5 
14 7 
11 1 
. . 
5 4 5 
165 380 
191 
178 
189 
1 
i 
• 
OU 
36 
24 
101 
a 111 
18 
27 
15 115 
80 
15 
14 
. 
738 
6 7 5 S U 
1 4 4 6 
. , e ? o 
2 6 3 
4 0 
. . 5 6 1 
7 
3 
a 1 0 7 7 
14 
6 7 3 6 1 374 
5 367 
3 105 
1 4 4 6 
57 
4 0 
7 193 
1 i 
1 
. 3
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Llnder­
schiüssel 
Code 
pays 
C*. 2 C ( 4 
Ite 
lio i 12 
; 16 
2 ( 0 
114 
iii 
448 
( 1 6 
( 2 8 
14C 
818 
5 1 7 
K C C 
I C I O i i i i l e , g i c h 
1C20 
K 2 1 
1C22 
K 4 C 
C U O R 
ces 
î in C38 
C42 
C ( 4 
• 2 8 
( 2 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
¡Cio Uil K 2 1 
1C40 
SCEME 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C20 
i - i lie 
CÍO 
c:o C(C 
Vii 5 1 7 
K C O 
I C I O 
K l l 
I C 2 0 
K i l 
K 2 0 
ici ι K 2 2 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
. 
47 
31 
S 
5 
! 3 
1 
2 ( 
68 
ICC 
4CA 
1S1 
248 
£4 
; 12 
41 I 2a 
'Il 1BC 
S3E 
28C 
529 
1 1 4 
537 
2 1 1 
£ 2 5 
4 7 1 
CS7 
617 
ÍLLFCNSAEUI 
1 
1 
3 
2 
1 
m i l 
l i t 
S7 
112 
2 t S 
757 
24C 
167 
£«.3 
314 
! 4 0 
2S7 
S66 
484 
1 
758 
L I C S A E L E R i 
4 
1 
2 
1 
2 
14 
t 
7 
4 
4 
2 
55 
cet 761 
Í 3 9 
725 
ICS 
cee I f I 
31 
'.21 
2 8 t 
Í 4 
S25 
iee 
54C 
225 
2 3 4 
i t ; 
275 
40 
140 
614 
Janv 
France 
14 
12 
2 
1 
1 
E 
1 
AKHY 
SCFHEEELSAEURE.CLEUM 
CCI 
CC2 
CC3 
îjj c.a 
C20 
C32 
C24 
C36 
C28 
C*C 
C42 
C46 
C48 
CÍC 
C52 
ce 2 C ( 4 
212 
216 
24C 
216 
288 
3 1 0 
4 5 8 
4 ( 2 
4 6 4 
( 1 6 
( 2 4 
S U 
K C O 
IC 10 
K l l 
1C20 
1C21 
IC 30 
K : I 
1C32 
1C40 
ìli 
1 ( 1 
41 
( 9 
8 
3 
1 
1 
1 
42 
1 
1 
26 
25 
* « 1 
4C5 
K l 
;s 14 
2S 
2 
1 
243 
282 
633 
C16 
<36 6 7 2 
28 
57 
34 
145 
CS7 
.325 
2 5 
S l £ 
722 
H 
4C 
i s t 
52S 
C l t 
£2£ 
121 
175 
Si 
6 1 
166 
S4 
ÍS 
25 
C42 
C5C 
¡ ( S 
CC9 
¿es 11« 
1'. 3 
4ES 
tit 
21 1 
555 
2 
13 
3C 
46 
4 t 
1 
1 
a 
. . . 3 
. £4 
4 
a 
. , 1
. , 16C 
5 7 7 
9 2 3 
C Î 4 
5 29 
5 2 Î 
5 15 
Í2 
2SS 
IC 
'il 
, , „ 
2A<i 
522 
. ­
135 
283 
6 ! 2 
33C 
£2 
1 
1 
522 
[ R I O 
i 26 
a 
a 
. . t e 
11 
. a 
tt 
• 
215 
29 
¿ ; i 
S4 
63 
1­.7 
<C 
1 IC 
• 
tsc 4 1 5 
7 7 3 
1 
. . . a 
2ES 
a 
. Ï 7 
. . . . . , se ss 113 
a 
. r.e 1 Í 6 
S4 
. 5 
. • 2;c 
£7S 
3 IC 
2<6 
2£S 
c;c 4 ie 
4 1 f 
4 
er­Décembre 
Belga­
l i 
14 
I C I 
ÍS 
19 
e 
1 5 ( 
146 
K 
e £ 
1 
1000 
Lux. 
2C 
kg 
N e d e r l a n d 
4C 
, 
21C 
3 7 ­
ee: t s · 
6 
61 
27 
' 23 
4C 
. . 
a 
. 227 
124 
461 
ε 452 
47 
4C 
4C5 
• 
14 
62 
14 
65 
25 
25 
43 
Í S 4 
. 4C1 
? i a 
6 7 1 
15 
. . . 3
. . . . . . , a 
a 
SEO 
a 
. . . , . a 
. . . • 
5 £ t 
' 1 3 
173 
688 
t t e 
C35 
29 
ssc 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
64 
18 
35 
144 
ICS 
Q U A N T I 
Deutschland 
(BR) 
36 
42 
a « 
a a 
1 
35 
. . 2 
1 
27 
20 
25 
. 2 9 
a 
5 3 8 
8C8 6 4 2 7 
8 7 0 2 0 1 5 
19 
7 
C2 
2 
4 
4C 
39 
32 
2S 
7 
9 
S2 
C l 
S 
3 Í Í 
35 ( 
92« 
C4S 
7C£ 
6 4 2 
15 
1 
1 
14 
. 3 
4 4 1 2 
3 9 3 6 
3 7 7 8 
4 3 2 
14 
22 
4 4 
, . Ί 23
3 3 2 8 
97 
112 
3 
2 3 5 
3 
3 
1 8 5 6 
> 2 1 
3 8 3 5 
S 5 9 4 
^ 5 7 0 
) 5 
', 2 3 6 
4 0 
1 3 9 9 3 
1 7 3 2 
6 3 9 
2 7 1 6 
1 0 9 
1 0 8 8 
119 
15 
2 5 2 7 
2 8 6 
. . 
ι 13 3 9 2 
6 4C4 
6 9 8 8 
4 0 9 9 
4 C48 
75 
. 30 
2 8 1 4 
18 1 5 1 
72 5 6 7 
9 0 1 7 
a 
4 3 5 
a 
13 
56 
34 
3 1 3 9 
8 0 5 
1 140 
9 
18 
2 
34 
35 
12 
5 2 9 
1 0 1 4 
a 
12 
. 9 1 
97 
3 
a 
. 17 
2 0 
4 
1 
1 0 7 9 6 5 
100 1 6 9 
7 7 9 5 
5 6 7 5 
5 1 6 3 
5 7 4 
33 
14 
1 5 4 6 
e 
TÉS 
I U l i a 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
42 
36 
8 3 
1 
8 1 
45 
36 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 5 2 
26 
100 0 6 8 
4 0 6 0 7 0 
767 212 
2 1 3 2 1 6 
2 6 0 
5 3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
9 4 4 8 
Ι 6 1 6 
6 2 8 
7 4 0 
8 1 8 
9 7 7 
6 9 1 ÍCOO 
38 1 0 1 0 
6 5 3 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
0 6 7 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
7 6 7 1 0 3 2 
5 4 0 1 0 4 0 
1 
, , 
, ï 
, , 
IS 
2 
n li 
s . . . ■ 
13C 
775 
. 1
. . . 1
. 6 
. 189 
16 
843 
7 30 
2 1 
5 
184 
. 2 
74a 
20 
. . . . . . 2 
. C39 
• 
7 6 2 
9 0 6 
856 
0 0 5 
212 
8 4 6 
6 
7 4 3 
5 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
• G»aON 
­CCNGC RD 
P .AER.SUC 
CUBA 
IRAN 
J O R D A N ^ 
HONG KONG 
.CM.EOCM. 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 0 6 . 9 0 ACIOE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
οεε εχτΡΑ­οεε 0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
19 
34 
17 
33 
60 
162 
14 
19 
12 
77 
11 
17 
73 
15 
22 
4 8 5 
2 6 4 
7 9 4 
C04 
4 0 6 
3 0 1 
5 0 5 
63 
111 
92 
France 
. . . A
. 14 
2 
. . . 1 
a 
. 22 
• 
367 
2 54 
113 
30 
29 
78 
15 
44 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . . 
1( 
12 
. a 
. 23 
. 
26" 
I9C 
77 
t 
I 
72 
44 
1 
• 
Ν ed er lane 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
25 
. . , . . , 4 
a a 
1 
. . 22 
1 0 
15 
. , 15 
, . 4 8 5 
5 4 6 7 8 6 
6 1 2 7 2 
514 
3 6 5 
2 6 9 
124 
3 
12 
25 
CHLOROSULFONIOUE OU CHLORCSULFURIOUE 
19 
27 
10 
75 
H 
12 
26 
69 
Í 2 
31 
3 6 1 
31 
349 
172 
138 
106 
7 1 
19 
5 
a 
1 
a 
23 
47 
a 
• 
1C5 
28 
77 
30 
7 
a 
a 
47 
2 8 0 7 . 0 0 ANHYCRIDE SULFUREUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
212 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 8 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
FGLOGNE 
TCHECDSL 
. T U N I S I E 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ACIOE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ΝΟΡνεΟΕ 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
• NIGER 
GHANA 
N I G E R I A 
•HADAGASC 
.GUAOELGU 
• M A R T I N I O 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
M C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
11 
177 
105 
50 
122 
13 
90 
24 
16 
161 
49 
17 
104 
0 1 3 
34A 
564 
283 
2 5 9 
51 
6 
33 
2 3 0 
SULFURIQUE 
2 
2 
1 
9 
6 
2 
1 
128 
5 9 7 
A32 
139 
84 
137 
12 
32 
22 
9 0 
70 
60 
13 
40 
13 
34 
12 
6 7 2 
12 
30 
55 
19 
77 
12 
14 
10 
19 
11 
12 
14 
4 6 7 
9 0 1 
m 
580 
0 7 2 
219 
4 1 4 
804 
77 
103 
47 
. 
12 
17 
. 
59 
2 
58 
23 
11 
35 
A 
27 
• 
OLEUM 
4 1 
170 
AIA 
1 
. . . . . 9 
. . a a 
. . . a 
. 9 
12 
27 
. . 10 
19 
11 
2 
a 
• 
9 8 5 
828 
157 
17 
9 
138 
( 5 
Í 2 
2 
3 
. . . . a 
. 6 1 
25 
ICC 
2 
57 
4 
3 
92 
i 
2 
2 
2 
, a 
• 
I 6 4 4 
316 
2 2 9 
137 
3C 
2 37C 
2 189 
t e i 
135 
129 
39 
11 
19 
7 3 
48 
10 
12 
S 
2 2 
1 
i 
55 8 1 
1 
95 8 0 
82 56 
75 53 
13 
; 23 
4 
6 
1 0 4 
50 
122 
13 
90 
17 
2 
1 8 1 
4 9 
a 
104 
1 1 1 8 2 6 
6 
4 9 7 
2 5 3 
2 4 4 
14 
. 6 
2 3 0 
1 1 8 3 2 2 
1 3 8 8 1 1 4 5 
2 9 : 
9CÌ 
2 7C1 
1 79S 
1 
. 1
. 
1 4 6 
a 
83 
. 11 
3 1 
22 
87 
6 0 
55 
7 
7 
a 
2 2 
10 
7 
12 
2 9 
a 
4 
. 12 
14 
. a 
11 
12 
4 
2 2 0 0 
1 6 9 6 
5 0 4 
3 3 1 
2 5 2 
130 
5 
4 
43 
I ta l ia 
9 
17 
33 
54 
158 
. . . . 1
1 
. . a 
■ 
3 1 8 
17 
30C 
5 
2 
2 3 1 
1 
54 
6 2 
A 
13 
8 
5 
5 
2 
. , . • 
4 4 
23 
a 
1 
. . 1 
3 
5 
6 
25 
13 
12 
2 
66 5 
a 
1 
16 
3 
. . . a 
a 
. 1
. 4 6 3 
• 
1 2 9 7 
6 8 
1 2 2 9 
732 
14 
4 9 6 
1 
16 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
SALFE 
S / L F E 
CCI 
CC7 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
C30 
C24 
C26 
C36 
G42 
C ' 8 
C ( 4 
222 
5 2 8 
5 1 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 E F S / E U F E . 
1EFEAELRE 
1 
I C I 
6 
1 
IC 
4 
1 
12Θ 
111 
16 
15 
IC 
see 
762 
C44 
229 
3S 
7 ; c 
4 1 
22S 
157 
159 
2C3 
i e 
435 
33 
22 
222 
£76 
C90 
VV tec 
3 7 3 
4 t 
127 
4 ( 1 
N1TRIEFSAEUREN 
CC4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C30 
1C31 
1C22 
1C4C 
PFCSP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C26 
C46 
C Í 2 
C Í 4 
C Í 6 
C í a 
2C4 
2C8 
; κ 346 
312 
see ( 1 2 
( 2 4 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ARSEN 
AFEEN 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C32 
C26 
C28 
C42 
0 5 0 
G(6 
4C0 
4C4 
5C8 
( 7 6 
( 6 0 
7C8 
7 2 í 
ecc 
K C C 
I C I O 
Κ Π 
K 2 0 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
Í 3 S 
7C7 
660 
27 
22 
2C 
2 t 
Janvier­Décembre 
France 
moo 
Belg.­Lux. 
M1RIER­ ÎAELPEK 
4 
2 
4 
12 
7 
5 
5 
7<2 
e t c 
S£2 
, 74S 
. . 21 
. 2S4 
. . a 
. • 
5 5 2 
7 t 3 
16S 
C t 4 
21 
115 
7 
S7 
IC 
Í 2 5 
Í 6 2 
6 6 3 
;c 2C 
18 
2 
■ 
1 
1 
s 
13 
3 
IC 
S 
S 
kg 
N e d e r l a n d 
5S9 
S7 
641 
2 1 
S62 
a 
2S 
1 
( 9 C 98 
( 5 0 97 
C4C 
S8 
ses 55 
3 
' 2 
14 
2 
I ' 
7 
a 
CC 
f ( 
232 
3 c ; 
CA< 
­3 
hCRSAEUREAKIYCRIC UND PHCSPHCRSAEURETi 
11 
1 
11 
8 
2 
3 
15 
2 3 1 
1S6 
16 
17 
12 
C15 
4C9 
4 6 2 
S74 
e i t 
271 
7 ( 3 
56S 
527 
( 2 t 
141 
4 t 
2C2 
( 2 5 
36 
2C 
e ( 4 
37 
123 
37 
178 
£75 
2e2 
( 7 4 
122 
caa ; c 2 
744 
94 
112 
6S7 
3 
2 
1 
1 
. 5 5 9 
7 Í 1 
57 
55C 
. . . 5 2 t 
42S 
ICC 
tt 
, 7C 
23 
2C 
8 
. 27 
12C 
27 
5C 
• 
S Í C 
3 16 
( 2 4 
1C7 
527 
367 
48 
1C7 
M C 
ICSAEUREANIVCRID.AR 
ICS/EUREANHYERIC 
1 
1 
2 
IC 
2 
7 
6 
2 
1 
S i l 
144 
21C 
S56 
717 
24C 
i s ; 
1S2 
72 
271 
133 
542 
' 5 4 
5SS 
182 
17 
68 
188 
1 ( 1 
2 IS 
SCI 
S22 
S78 
2ee 
22C 
149 
1 
t e 
542 
1 
1 
2 
IC 
2 
7 
6 
2 
AFSENSAEUPE/NFYCRIC 
272 
K C C 
I C H 
1C2C 
1 SC 
151 
151 
1 
511 
142 
265 
S57 
7 1 5 
24C 
ITC 
191 ;c 3 7 1 
122 
542 
4 Í 2 
Î S 5 
1 ( 2 
a 
68 
28 
121 
2 IS 
4 * 2 
8S5 
548 
2 12 
ISA 
7S5 
7 
t c 
542 
1 SC 
ISO 
1 sc 
" 
44 
35 
17 
4 
2 
1C7 
S7 
IC 
IC 
£ 
2 3 7 26 
. 71 
C65 
, 4 t ' 
π: 5 5 
> , 
i 
, 
. a 
, a 
. , ■ 
a i ; 
C l . 
7S< 
7 9 ! 
C K 
­
i 
3 
1C2 
97 
5 
4 
3 
7AÍ 
45C 
852 
2 6 Í 
9C7 
ssc 
li 
tt 
466 
3 3 t 
15C 
925 
S U 
225 
43 
5 
SENSAEUREANHYDRID 
N[ 
. 
. 
« 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
3 
2 
I 
15 
15 
UNO A 
* y ι 
NIMEXE 
■» r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 9 ACICE 
2 8 0 9 . 1 0 ACICE 
170 2 1 9 OCl 
37 
143 
39 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
19 2 2 0 3 0 
2 4 7 0 3 4 
61 74 
159 
7 
15 
0 3 8 
2 0 4 2 
) 0 4 8 
4 2 2 17 0 6 4 
. 17 3 2 2 > 528 
9 7 7 
5 4 8 3 8 4 ÎOCO 
3 8 9 2 1 9 1 0 1 0 
159 165 1 0 1 1 
5 6 1 106 1 0 2 0 
4 9 7 99 1 0 7 1 
167 36 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 
75 2 1 0 3 2 
4 3 1 18 1 0 4 0 
8 7 ' 
8 7 ' 
«SE 
ί 
2 ' 
2 , 
, 
2( 
1 
15( 
3( 
43 
a 
43( 
7< 
2' 
li' 
Κ 
3< 
18 
4( 
20 
55 
1 2 . 
1 15« 
Κ 
1 14' 
26 
3 -
12« 
75< 
.SA EUREN 
7 ¡ 
Ι 
f 
ι 
I 2 
2 ' 
t 
' 
PRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.CCNGO RC 
ARGENTINE 
SECRET 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
E W C T Î E E France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­ux. N e d e r l a n d 
KITRIC.UE ACICES SULFCN 1TR ICLF S 
N I T R I O U E 
1 
2 
2 
331 
2 t 4 
387 
6 4 
24 
14 
34 
2 12 
35 
20 
162 
17 
49 
17 
17 
128 
SC8 
0 7 1 
7C9 
535 
316 
107 
21 
15 
A3 
9C 
IC 
26 
14 
. 2 
144 
. . . • 
374 
187 
183 
159 
2 
13 
4 
8 
10 
2 8 0 9 . 9 0 ACIDES SULFON ITR1QUES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 8 1 0 . 0 0 ANHYDRIDE 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
> 0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
ι 0 6 8 
204 
2 0 8 
216 
3 4 6 
3 7 2 
508 
6 1 2 
ι 6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ι 1040 
2 8 1 1 
2 8 1 1 . K 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 6 
BOO 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
2 8 1 1 . 3 C 
2 7 2 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B B L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UN1 
IRLANDE 
SU ED ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
KENYA 
• REUNION 
BRESIL 
IRAK 
ISRAFL 
SECRET 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA-οεΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
ANHYORIDE 
» 1 ANHYCRICE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ANHYCRIDE 
. C . I V O I R E 
M C Ν D E 
r x T R A - C E E 
CL \SSE 1 
34 
50 
42 
9 
A 
5 
1 
3 
37 
45 
40 
5 
S 
4 
1 
se 
1 
62 
34 
isi 
le 1 
4 i e ι 
2 0 6 l 
2 1 2 
192 
1S2 
19 
16 
1 
1 
2 
5 
2 
4 
1 
1 
3 
ET ACICES PHOSPHORIOUES 
4 
2 
5 
2 
17 
13 
1 
1 
A77 
191 
591 
54 3 
174 
50A 
2 2 1 
258 
1A6 
124 
28 
IA 
33 
110 
IS 20 
13 
11 
24 
80 
32 
9 8 9 
8 7 0 
12A 
5 57 
31S 
9 3 3 
2 7 7 
27 
48 
1A2 
14A 
14A 
a 15A 
. . 1 ( 5 
A3 
20 
IA 
7 
12 20 
Π 
22 
60 
9 
• 
93A 
45A 
4 6 1 
75S 
I t A 
199 
14 
47 
2A 
2 
i 
1 
6 
ARSENIEU» ANHYCRIDE 
ARSENIEUX 
1 
86 
70 
3 3 
115 
168 
76 
21 
74 
10 
44 
73 
7C 
2S1 
61 
23 
10 
11 
26 
20 
25 
186 
259 
927 
6 9 7 
248 
160 
1 
a 71 
66 
19 
37 
115 
1B4 
76 
26 
24 
A 
44 
23 
7C 
251 
20 
. H 
5 
IA 
25 
1 105 
257 
648 
679 
2 4 0 
ICO 
1 
8 
70 
ARSEN10UE 
13 
13 
13 
" 
13 
13 
13 
" 
9 7 7 1 
4 4 5 
107 4 
27C 
1 ( 2 
225 
ΐ 
2C2 6 
3 2 9 6 
6 7 4 
67C 
5C6 
7 
7 
i 
ET ACIDE 
ND 
. 
, * 
160 
178 
793 
164 
. 
'Vi 
42ö 18 
73A 
59 
13 
4 8 0 
131 
349 
3C0 
7 3 7 
49 
11 
1 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
105 136 
14 
2 3 5 
24 
18 16 
21 29 4 
2 
1 r i 
4 1 
i 
14 
. 
6 3 6 187 
3 7 8 1 3 6 
2 5 8 5 1 
158 26 
101 2 1 5Γ 
4 
a 
; , 
. 
10 
73 
1 
58 
θ 
32 
103 
î 
2Î 
2 9 8 9 
2 9 8 9 2 6 3 
APSENICUES 
. 
. * 
10 
2 5 3 9 0 lî 
a 
135 
. 
4 
5 
4 
3 
10 
2 . 4 
80 1 
79 
18 
β 
6 0 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C2C 
1C21 
APSEK 
ICCO 
1C 10 
Ull Ull 
1C40 
(CESA 
CCI 
CC2 
ces CÇ4 
CCS 
C22 
C26 
C20 
C22 
C34 
C26 
C40 
C42 
11 1 3 . 0 ( 2 4 
ICCO 
K 10 
I C H 
Sí 1C20 
Ull 1C40 
tm 
FLUSS/ 
CCI 
Ili CC4 
CC3 
C30 
C24 
0 2 6 
c 5 e C42 
C48 
.! Clé 
( 2 4 
ICCO 
iiii 
IC 20 
IC 2 1 1C20 
1 C 2 I 
1C22 
1C40 
SCFMEI 
CC3 
0C4 
Ç.?5 C22 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
1C21 
S U C K S 
CCI 
CC2 
CC 3 
CCS 
C 2 ( 
C28 
2C4 
m 
ICCO 
I C I O 
I C H 
!c<° Uil IC 7 1 
IC22 1C4C 
KCILEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C38 
M E N G E N 
• EWG­CEE 
1 
15C 
150 
SAEUPEN 
47 
5 
41 
¿1 
2 1 
19 
France 
15C 
I Í C 
' 1 
. 41 
. 1 
21 
19 
er­Decembre 
I M O 
Belg.­Lux. 
NC 
EURE UKC eCRSAELREANHYDRID 
2 ( 6 
2 265 
i Ui 
I ill 
84 
276 
56 
85 
220 
S 7 
2S9 
lì 'Λ 
tb 
74 
144 
23C 
16 1C7 
S E f t 
6 2 2 1 
5 see 
4 ( 3 1 
467 
16 
12 
147 
CÍTMEÍÍIÍLÍ 
EURE 
118 
6 6 9 
1 9 1 1 
1 C41 
1 1C4 
22 
158 
220 
75 
152 
t 9 
138 
30 
se 
( CC7 
3 SOO 
2 1C7 
1 172 
1 ! 2 4 
95 
4 
3 
241 
ELSAEUREAN 
2 2 1 
2CC 
e i 
240 
1 C 2 ( 
7 1 3 
214 
• 2 1 1 
242 
TCFFOXYDE 
2 1 
SC 
278 
7S 
t l 
4C 
12 
II 
SCI 
Í 7A 
224 
146 
UI il • SAEUREANHY 
11 ( C 8 
S66 
1 427 
82 7C5 
1 C21 
2 «28 39 
1 C30 
2 2 1 1 
5 2 7 Í 
SC5 
4 118 
62 
2 ( 6 
; t 
64 
114 
76 
277 
2 1 
i l 
n 29 
144 
229 
14 4 ( 3 
e t e i 
5 115 
S 312 
4 7 29 
332 
21 
S 
132 
I f 
2 
il 
. . . . • 76 
18 
ec 
6C 
kg 
N e d e r l a n d 
« i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
' . S 1 
( 2 
88 
14 
15 
11 
6 
63 
. 2 ­
1 
. " 
6 
5 
. . a • 
a 
1 
2 
. 209 
a 
. 5 2 
1 
16 
. a 57 
a 
, . a 1 
3 5 0 
2 2 0 
130 
101 
4 0 
29 
. 1 • 
CHE SAEUREN L.SALEPSTCFFVERBIKOUKGEK 
¿ i e 
355 
1 
. . . 24 7 
7C 
, ( 9 12«. 
2 
: i 
S4S 
573 
3 76 
122 
<1 
57 
3 
3 
1S6 
h »CRIC 
321 
3C0 
£1 
2 ' C 
1 C22 
7 1 2 
3 1C 
2 I C 
2 M 
a 
£2 
153 
. . 2 12 
2 
9 
4C6 
245 
1 ( 1 
21 
,4? 
57 
• 
CRIC 
. e 
. E2 7CC 1 C2C 
2 3 1 1 
• * 
6 
a 
79 
11 
2C 
3 
, 1 . a . . a 2 ­121 
115 
t 
4 
4 
1 
. a 2 
16 
. I C I 
n e 
116 
2 
. . 2 1 
. • 
11 C22 
a 
3 5 6 1 
2 
a 
177 
. * 
19 
38 . 92 9 
S88 
965 
3 
1 
1 
1 
. . ■ 
2 
3 
7 
4 
3 
. . 3 . 2 • 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
41 
394 
827 
a 
145 
067 
4 
123 
2 2 3 
5 
68 
a 
13 
4 
7 
9 6 6 
4 0 7 
5 5 9 
507 
4 2 5 
33 
1 
a 
20 
a 
. . ­1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
124 
7 9 
60 
38 
. 4 19 
343 
2 1 1 
131 
122 
103 
9 
. . • 
582 
9 5 7 
866 
. 1 23 
3 
C30 
I ta l ia 
. • 
2 5 8 
69 
. 6 2 0 . . a 5 
. a 30 
21 
20 
12 
10 
15 
45 
a 
­1 128 
9 4 7 
181 
104 
56 
63 
45 
. 15 
52 
19 
A50 
100 
. 34 
i a 
a 
a 
a 
a4 
a 
a 
22 • 9 8 3 
8 2 0 
1A3 
138 
53 
3 
. . 23 
. . • 3 
. 3 
a 
* 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
13 
• 27 
. 27 3 
3 
24 
. . ­
4 
a 
. 3 . 5 3A 
" 
* ¥ 
NIMEXE 
u r i . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AELE 
CLASSE 2 
• 6AMA 
2 8 1 1 . 5 0 » 1 ACIOE 
l o c o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C N D ε οεε ΕχτκΑ­οεε CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 66 
302 
390 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 8 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
QRECE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
13 
ARSENIOUE 
ET 
11 
5 
6 
3 
3 
4 
France 
13 
13 
6 
. 6 
3 
3 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. • 
NC 
ANHYCRIDE BORIQUES 
41 
352 
58 
8 7 6 
196 
637 
14 
44 
12 
14 
36 
17 
55 
28 
13 
14 
11 
12 
27 
32 
2 5 7 3 
1 573 
1 0 5 1 
9 0 6 
7 5 6 
113 
17 
5 
32 
3 4 1 
50 
7S7 
153 
A3A 
13 
42 
9 
14 
26 
13 
52 
3 
14 
7 
6 
27 
32 
2 2 6 1 
1 3 4 1 
5 2 0 
8 3 6 
7 2 3 
56 
6 
3 
28 
12 
4 
9 
9 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
■ 
5 
5 
. a 
a , 
• 
2 
1 
a 
4 2 
1 
l 
! 23 
23 1 1 1 
3 4 8 
2 0 63 
3 38 
l 12 
17 
ï 
ê ^ I R e Í T A L L S 5 r J E < . N 0 R G A N I 0 U E S E 1 COMPOSES OXYGENES 
2 8 1 3 . 1 0 ACIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
o s a 
042 
0 4 8 
058 
OAO 
OAA 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 1 3 . 2 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
2 8 1 3 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 
0 3 6 
038 
204 
288 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1Q30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 8 1 3 . 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
ROUHANIE 
ISRAEL 
Ρ C Ν 0 E 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FLUORHYDRIOUE 
ANHYCRIOE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
OXYCES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
N IGER IA 
R .AFR.SUD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
D 
ANHYDRIDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E I . F E O 
I T A L I ε 
RCY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHε 
1C3 
2 1 6 
A 8 1 
278 
A l 
32A 
11 
57 
72 
23 
9 0 
28 
31 
20 
17 
2 0 ( 4 
1 3 4 0 
7 2 3 
597 
4 t 9 
42 
4 
4 
84 
47 
124 
a 
. a 
10 
2 
13 
28 
26 
4 
15 
290 
1 8 1 
1C9 
28 
I I 
22 
3 
3 
59 
SULFURIQUE 
23 
22 
10 
14 
63 
5A 
27 
25 
17 
«ZOTE 
10 
47 
189 
51 
51 
40 
30 
i a 
10 
559 
3 0 4 
255 
H A 
96 
135 
17 
64 
4 
23 
22 
9 
14 
60 
55 
25 
25 
17 
32 
62 
1 
ΐ 30 
1 
6 
210 
103 
1C7 
10 
1 
56 
14 
61 
2 
CARBONIQUE 
2 4 5 
76 
4 4 5 
118 
46 
139 
15 
9 0 
17 
112 
43 
115 
• 
9 
a 
83 
4 
4 
3 
a 
1 
3 
1C9 
1 0 1 
e 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
44 
49 
45 
4 
. 4 
3 
. • 
ISS 
16C 
4 
le 
• 
6 4 5 
14 145 
268 
24.1 
, , , , . 
2 7 ; 
26 f 
• i 
1 
i 
2 
4 
IC 
5 
5 
. 4 
3 
î 
a 
a 
1 
• 
57 
3 1 0 
5 
4 1 
7 0 
10 
35 
5 
4 
2 
1 0 3 1 
5 1 5 
5 1 6 
4 8 8 
4 3 3 
16 
12 
7 
1 1 
83 
5 0 
5 0 
3 9 
5 
4 
2 6 3 
151 
112 
1 0 1 
92 
9 
2 
47 
58 
2 86 
3 
3 
6 
9 0 
I ta l ia 
. ­
39 
10 
7 8 
a 
a 
1 
a 
5 
4 
3 
5 
2 
4 
6 
■ 
166 
127 
39 
20 
10 
15 
6 
4 
43 
10 
196 
2 6 
12 
6 
a . 55 
a 
9 
36 2 
2 7 5 
87 
75 
19 
2 
a 
10 
12 
27 
27 
5 
3 
22 
a 
■ 
3 
a 
2 
2 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ill 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
κι 1C2 
ï 
ó 
2í 
57C 
726 
£<2 
714 
62 1 
sc 2S 
22 
9 
France 
£6 
e3 2 
2 
2 
K1ESELSAELPEANHYCPIC 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C2C 
C22 
024 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C50 
CÍ2 
CS6 
cee C(2 
CÍ4 
ctt eta 2C4 
2C8 
212 
220 
216 
288 
222 
320 
224 
346 
3(6 
270 
25C 
4C0 
4C4 
412 
416 
428 
426 
4(8 
480 
4(4 
5C4 
ÎC8 
512 
524 
528 
(C4 
(12 
tit 
(24 
((0 
((4 
(60 
7C0 
7C2 
7C8 
728 
722 
726 
14C eco ec4 
K C C 
1010 
K l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
Í.CHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C32 
C24 
C26 
C26 
C*0 
C42 
C<8 
C5C 
ceo C(2 
3SC 
<CC 
see 528 
t 16 
((4 
7C6 
72C 
14C ecc 
7 
1 
2 
14 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
75 
26 
4S 
22 
12 
10 
15 
Utili 
s 
2 
14Í 
Í51 
665 
467 
444 
152 
2S2 
tee G2C 
718 
tte 2C7 
247 
143 
CCI 
537 
548 
C28 
na 751 
74C 
52C 
CIS 
33C 
164 
375 
222 
2t0 
72 
254 
52 
26 
68 
te 12A 
5A 
717 
C12 
554 
526 
5£ 
176 
36 
61 
Iti it! 141 
S75 
449 
62 
221 
42 
A6 
24S 
53t 
141 
82 
15C 
7S 
126 
424 
166 
1S6 
7SÍ 
28S 
C35 
2C0 
612 
613 
CCI 
ici 146 
413 
124 
7(4 
478 
JANI 
4SÍ 
1ÍS 
377 
55C 
213 
125 
242 
13 
65 
C47 
1C6 
28 
122 
66 
4Í 
24 
27 
82 
166 
77 
35 
4C 
IC 
33 
74 
7 
16 
3 
1 
2 
1 
12 
4 
S 
2 
1 
1 
4 
CFE 
1 
a 
C£2 
726 
3 if 
2 1£ 
218 
26 
IC 
2 2 
■ 
117 
44£ 
4CS 
427 
166 
. 221 
65 
1 
25 
425 
1Í 
3Í4 
C2C 
Î4 
225 
122 
2£3 
ICC 
ssi 
112 
2S4 
12 ; 
127 
IC 
C £ 
1ÍC 
2 
, ict 
a 
4 
. El 
22 
t 
22 
424 
45 
lt 
92 
IC 
tt , 7E 
a 
a 
. 21 
15 
. 4C 
45 
177 
7(( 
3SS 
3t7 
C45 
2C2 
668 
77 
543 
454 
1000 
Belg.­Lux. 
14 It' 
14 56! 
IE' 
17< 
17' 
ί 
1 
SAEUREN U. Si 
2 C 
16 
42 1 
14 
7cë 
14 
7C 
61 
15 
t: 
tl 
li 
4 
2 
11 
1 
ι 
kg 
Nederland 
13 
3 
Κ 
2 
. ε 
■ 
1 
• 
2 
22 
. It 
31 
136 
21 
4C 
14 
IC 
26 
2 
1 
8 
a 
a 
. 12 
a 
. 2 
. . a 
1 
a 
1 
1 
• 
3Í7 
ec 267 
217 
ne ec a 
a 
IC 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
e 
5 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
IC 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
61 
22 
39 
19 
10 
8 
11 
. 
591 
4 06 
185 
163 
083 
16 
1 
a 
5 
143 
512 
438 
a 
980 
843 
771 
377 
955 
717 
603 
870 
230 
779 
967 
455 
313 
903 
118 
388 
636 
510 
028 
330 
52 
81 
87 
123 
70 
254 
47 
28 
68 
63 
126 
a 
606 
010 
5 54 
423 
58 
177 
38 
. 3A3 
235 
119 
514 
407 
45 
119 
37 
1 
748 
446 
141 
32 
150 
77 
105 
409 
1AA 
195 
755 
243 
857 
300 
397 
073 
324 
831 
AA4 
433 
47 
771 
010 
Italia 
26 
115 
3 
107 
51 
41 
77 
12 
. 4 
AO 
4 
83 
Al 
73 
12 
2 
7 
. . 4 
LERSTGFFVFRBIKOUKGEN CER 
33 
2S 
9 ces 
141 
1 
li 
; a 
'. 
2( 
a 
. 
. 
1 
241 
no 207 
a 
133 
179 
194 
9 
A5 
374 
10A 
9 
117 
A7 
1 
74 
4 
44 
140 
77 
74 
35 
8 
. 1 
. 9 
135 
. 3 
1 
, a 
. . . . . 1 
. 1 
4 
. 23 
a 
16 
1 
9 
! . 
NIMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FCRTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
11 
2S1 
930 
361 
271 
2íc 
74 
I D 
11 
4 
France 
. 
223 
171 
152 
116 
115 
35 
9 
11 
1 
2813·50 «1 ANHYCRIDE SIL1CIQUE 
OCl 
002 
003 
004 
005 
072 
026 
028 
030 
032 
034 
03A 
038 
040 
042 
043 
050 
057 
ObA 
060 
062 
064 
06A 
063 
204 
203 
212 
220 
27A 
288 
327 
330 
3 34 
34A 
360 
370 
390 
400 
404 
417 
4 16 
478 
436 
468 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
A04 
A12 
A16 
624 
660 
664 
630 
700 
702 
703 
728 
737 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV ΰΡΕΟε TURQUIE 
U . R . S . S . 
P0LL1GNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
•ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
•CCNGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
PAKISTAN 
INOE 
THAÏLANDE 
INDONFSIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CORFE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZRLANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTF.A­C86 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÇAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
24 
Β 
15 
9 
4 
3 
3 
2813.90 .1 , 
001 
007 
0Û3 
004 
005 
072 
030 
037 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
Ot7 
390 
4C0 
508 
578 
616 
At4 
706 
720 
740 
800 
FRANCE 
BBLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰΡεοε POLOGNE 
TCHEÇCSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
916 
613 
154 
113 
480 
691 
79 
417 
462 
214 
271 
023 
790 
306 
6t5 
429 
155 
291 
63 3 
029 
465 
880 
tis 
75 
44 
91 
47 
88 
21 
tl 
20 
12 
17 
20 
35 
29 
511 
961 
166 
144 
14 
40 
14 
14 
SO 
83 
4 3 
864 
153 
27 
lil 
11 
16 
85 
157 
49 
tl 
36 
43 
12 
86 
38 
270 
171 
77 
384 
109 
2Í9 
26,3 
578 
220 
981 
019 
S4 lai 
719 
79 se 85 
712 
50 
. 53 
17 
. 6 es 4 
66 
218 
ÍS 
47 
26 
, 412 
19 
. 288 
a 
31 
65 
2i 
25 
. . 3 
1 
. . . 29 
22 
10 
1 
ie 
. 1 
. 14 
5 
3 
3 
85 
10 
4 
la 
2 
14 
. 1 7 
. 1 
. . 4 
3 
. a 
7 a 32 
. 
2 7S2 
915 1 877 
655 
2E3 
4C2 
35 
124 
870 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
. 
381 20 
359 1 
22 19 
19 3 
19 1 
4 16 
4 
ES INORGANIQUES El CCI 
221 
1C4 
186 
296 
147 
tl 
120 
14 
39 
5£6 
52 
77 
76 
44 
15 
16 
4.1 
41 
7C 
4) 
27 
1 1 
18 
1 1 
34 
li 
16 
10 
2a 
97 
19 
5 
3 
. . 426 
1 
, 70 
. . a 
. 7 
1 
8 
1 
. . . 31 
. 
i 
3' 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
S 
7 
a 
7 
17 
43 
6 
10 
15 
1 
9 
15 
6 
1 
10 
3 
. 
177 
36 
140 
66 
54 
52 
a 
a 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 1 
71 
7 
13 
8 
4 
7 
7 
PCSES OXYGENES 
> 10 
A 
1 
112 
a 
a 
2 
I a 
. 
; 
a 
a 
a 
ί 
1 
. 
S?o 
394 
137 
119 
104 
11 
. , 2 
911 
58? 
06 3 
a 
7S1 
598 
71 
364 
4AS 
714 
755 
9 34 
78S 
740 
43? 
4 10 
107 
761 
A33 
A17 
4S9 
Θ78 
777 
7S 
II 7? 
AT 
17 
A ) 
17 
li 70 
3S 
a 
487 
9S1 
les 
117 
14 
39 
14 
84 
80 
40 
76? 
137 
17 
174 
9 
a 
8) 
I 16 
49 
AO 
IA 
40 
78 
81 
38 
7 69 
1A4 
69 
349 
109 
743 
107 
9 36 
4 74 
64) 
57) 
19 
61 
aa9 
CFS 
1 18 
38 
1?) 
. 107 
SA 
103 
10 
39 
1S4 
SI 
15 
50 
4? 
1 
16 
1 1 
74 
SI 
33 
1? 
11 
17 
. . 13 
13 
Italia 
11 
41 
S 
36 
14 
11 
3 
? 
a 
1 
71 
Vi 
25 s 1 
1? 
. . 8 
1 7 
. 1 
1 
. . . . , 1 
. 1 
. ? 
1 
a 
79 
. 4 
? 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
157 
Januar­D 
Lander­
ichlüsscl 
Code 
pays 
Uil Ull itu 1C2C κ:· ι K 2 7 
1C4C 
VVV 
JCCCF 
K C C 
ien Icio 
Bzember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
li 4 
4 
1 
imi 
[CF ICE 
( C t 
7S4 
814 
294 
1 3 Î 
39? 
27 
39 
126 
France 
2 3 2 6 
4 1 1 
i ess 1 139 
1 71E 
45 
23 
14 
7C 
X'D'EHÏCHVP'É' 
. . 
a 
a 
• 
SCIWEEELCILCRIOE 
CCI 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 im ÎC4C 
1 
ess 
CIC 
S T I 
2S 
2 1 
18 
13 
5 
S I L E N C X Y C I L O R I C 
CC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
IC21 
7 
11 
7 
5 
5 
2 
F ICSPFCRCFLORIC I 
CC4 
CCS 
C26 
C42 
C ( 4 
s n 
ICCC 
IC 10 
I C H 
K 2 C 
1C21 
1C4C 
AKCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C 20 
C34 
C42 
C ! í 
C60 
C ( 2 
4C0 
4C4 
528 
( 2 4 
( ( 4 
132 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
1C22 
1C40 
6 
1 
2 ( 8 
179 
I C I 
22 
SC 
f 12 
2C7 
4 4 8 
247 
129 
I C I 
i t e 
C I L C R i C E 
5 
1 
2 
13 
? 
4 
3 
2 f 7 
629 
551 
5C 
4CA 
5CS 
772 
212 
53 
4 7 4 
42 
12C 
233 
114 
1C9 
4 5 1 
99 
2 t C 
ec: 
115 
t s i 3 1 1 
Í C 9 
711 
1 
( 7 0 
­
21 
2b 
. 
2 
. 2 
2 
2 
UNO P I C 
229 
17S 
22 
­
4 i 0 
4 ) 8 
: 2 
22 
, • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
V 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Î 5 4 5 3C8 3 183 
3 6 7 9 12A 6 9 1 
2 2 7 182 2 4 9 2 
123 177 2 2 3 3 
27 157 1 832 
1C2 5 2 2 7 
22 
3 
3 
3 
3 2 
ANC.HALCGEN­UND CXYHALCGEN­
a 
a . 
• 
. 
16 
16 
. 
SPHORCXYCHICRIO 
2 26 
2 33 
2 26 
A 
A 
A 
• 
a 
a 
­
8 9 9 
9 6 8 
9 2 9 
39 
2 1 
18 
13 
5 
. 
a 
a 
. . 6 6 1 2 
6 6 1 2 
. . a 
. « 
LNC CXYCHLCRIOE DEP NICHTMETALLE 
2C 
. Ü 2 
. . . 2C 
. . . . a 
. a 
­
2C3 
V] 
. ■ a 
1 
1 
2C 
3 44 
3 44 
3 4 4 
. . a . 
. , . . ­
2 6 7 
5 8 1 9 
5 5 1 
. 1 2 54 
2 5 0 9 
7 7 2 
312 
53 
4 4 4 
42 
120 
2 3 3 
114 
109 
4 5 1 
99 
2 6 0 
13 5 4 6 
7 8 9 2 
5 6 5 4 
4 3 1 0 
3 6 0 3 
7 09 
. 6 3 6 
ANC. IALCCEN­ .L .G XYIALCGENV ER BINDUNGEN D.NICHTMETALLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CÇ4 
CÉ5 
C22 
C24 
C­2í 
5C8 
122 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
S L L F I C 
F U S FF 
CC2 
CC3 
C Í 6 
C ( 4 
C í t 
s n 
KCC 
E CER 
CPÎLLF 
2 
t 
3S 
1 1 
12 
13 
22 
17 
6 
2C 
8 
E 
1 ( 7 
S7 
7C 
58 
4E 
S 
. • 
. 4 
a 
. t 
. . i 
. ­
14 
S 
. i 
t 
. . ­
NICHTMETALLE. 
I C E , 
( 4 1 
41 
259 
178 
2S1 
i l l 
C4f 
21 
a , 
a a 
. , . a a 
a 
. . . , • 
22 
2 1 
6 
4 
9 
. 17 
11 
A 
13 
. ­
74 
36 
38 
37 
35 
1 
. • 
E I N S C H I . F H C S P H C R T P I S U L F I D 
E lhSCH.FHCSFHCRlRlSLLFIC 
6 2 6 
' 1 
2 Í 9 
176 
3S1 
­
1 4 S I • 
7 5 1 Î 
2 5 1 1 
Italia 
A. y \i w *. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
157 lOCO M O N D E 
139 1 0 1 0 CEE 
se 1 0 1 1 ε χ τ ^ Α ­ ο ε ε 
22 1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 1 0 2 1 AELE 
13 
1 1 0 3 1 ·=ΑΗΑ 
1 0 3 2 .A .AOM 
23 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 , 4 ÇHLCjR 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 6 8 
9 5 5 
1 5 1 4 
1 173 
8 8 8 
2 4 6 
19 
34 
94 
France 
t se 
150 
548 
4 6 5 
4 3 6 
50 
11 
73 
33 
¿fiI£oílílSL81!i"ílTÍ 
2 8 1 4 . 1 0 CHLCRURES C IODE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
1 
a 
. • 
2 8 1 4 . 2 0 CHLORURES OE SOUFRE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T S A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
94 
114 
107 
7 
3 
3 
3 
1 
• 
2 
2 
2 8 1 4 . 3 0 OXYCHLORURE OE SELENIUH 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
9 1 0 0 0 M C Ν D E 
' 1 0 1 0 ο ε ε 
i 1 0 1 1 ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
J 1 0 2 0 CL ÍSSE 1 
1 0 2 1 AELE 
23 
34 
24 
10 
10 
1 
­
1 
. 1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
232 
142 
se 5« 
K 
3 ' 
¡ 
7 
1 
L L O I D T E 1 S 
,, 
s 
• 
­
1 
5 
­
2 8 1 4 . 4 1 CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOS 
l 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 1 SUIS 
0 4 2 ESPAGNE 
9 0 
9 7 7 SECRET 
2 1 0 1 0 0 0 M C Ν D E 
! 1 0 1 0 CEE 
2 0 9 1 0 1 1 Εχτπ ,Α­οεε 
1 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 1 1 0 2 1 AELE 
108 1 0 4 0 CLASSE 3 
ί 
t 
. ' 
12 
-
r 
ί 
2 
E 
£ 
57 
31 
27 
16 
e e 
-
l i 
' a 
38 
66 
39 
64 
11 
24 
1 9 1 1 
2 121 
1 0 5 
K S 
76 
65 
29 
2 8 1 4 . 4 9 AUTRES CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Λ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 4 . 9 0 AUTRE: 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
508 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o οεΕ 
i e n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
Î S I 
1 0 7 6 
190 
26 
3 7 1 
6C3 
146 
36 
2 1 
67 
H 
35 
66 
24 
47 
146 
31 
81 
3 2 2 4 
1 8 5 5 
1 3 6 8 
1 0 0 5 
7 9 4 
2 4 0 
5 
123 
55 
39 
. 11 
. • 
1C5 
. 94 
11 
11 
. ­
2 
2 
2 
a 
. . • 
ET OXYCHLORURES 
. 11 
a 
. 53 
a 
. a 
4 
. . . . . . a 
■ 
74 
64 
9 
. . 5 
5 
4 
DERIVES HALOGENES 
55 
30 
37 
51 
33 
35 
16 
39 
31 
28 
3 8 8 
2 0 5 
181 
140 
99 
34 
1 
5 
8 
. 2 
2 
. . IC 
. ­
24 
11 
12 
10 
10 
. . 2 
2 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
a 
­
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2C6 
188 
19 
16 
12 
2 
. 
1 254 
4 5 6 
798 
6 2 7 
42Θ 
140 
A 
4 
31 
DERIVES HALOGENES 
. a 
' · 
. 
. 
PHORE 
9 
10 
9 
1 
1 
1 
■ 
1 
1 
ΜΕΤΑΙίΟΙΟΙ0υε$ 
14 
14 
14 
ET CXYHALCGENES DES 
7 
7 
7 
2 8 1 5 SULFURES METALLOICICUES YC TRISLLFLRF DE PHO 
2 8 1 5 . 1 0 SULFURES CE FHOSPHCRE YC 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
9 7 7 SECRET 
ÎCOO M C Ν C E 
156 
10 
61 
44 
ICO 
7C0 
1 0 7 8 
143 
10 
6 1 
44 
ICO 
• 
3 5 9 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
94 
107 
100 
7 
3 
3 
3 
1 
. 
9 1 1 
9 1 1 
188 
0A5 
190 
. 3 1 8 
602 
146 
36 
2 1 
63 
11 35 
66 
24 
45 
146 
31 
8 1 
1 0 9 
7 6 1 
3 4 8 
002 
7 9 1 
7 3 0 
a 
116 
Italia 
78 
19 
59 
10 
2 
7 0 
. a 
29 
a 
. • 
• 
23 
33 
2 4 
9 
9 
• 
a 
. A4 
a 
24 
• 
93 
a 
93 
6 4 
A4 
29 
1 
2 0 
1 1 
9 
2 
2 
3 
a 
3 
METALLOIDES 
25 
11 
26 
. 3 1 
18 
16 
23 
a 
2 
177 
93 
84 
80 
A5 
2 
, 2 
:FHCRE 
TRISLLFLRE Οε PHCSPHCPε 
• • 
700 
7 0 0 
23 
11 
11 
49 
17 
. A 
3 1 
26 
1 8 0 
9 4 
85 
50 
24 
32 
1 
1 
13 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
K IC 
ICH 
1C20 
K2C 
1C22 
ICC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
(62 
t i l 
1 
i t 
1 
t i t 
France 
SCIWEEELKCPLENSTCFF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C28 
C20 
C24 
C3( 
C'2 
048 
CÍ2 
C(4 
Ctt eta 2 12 
(24 
7C8 
KCC 
1C10 
ICH 
1C20 
K 21 
1C20 
K 2 2 
1C40 
AKCER 
EC8 
KCO 
IC 10 
ICH 
1C2C 
IC 2 1 
1C30 
1C40 
AKPCK 
APPCK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC 5 
C22 
C24 
C2Í 
022 
C24 
C26 
C36 
C40 
C42 
048 c:c C(2 
2C8 
220 
246 
2(8 
212 
2E8 
2C2 
222 
330 
478 
:24 
ÍC4 
612 
( 16 
(24 
(22 
7C? 
1C( 
7C6 
550 
KCO 
1C10 
Kll 
1C20 
K21 
1C2C 
1C21 
K 2 2 
1C40 
APPCI 
CCI 
CC2 
CC2 
((C 
S17 
KCO 
IC 10 
Kil 
1C20 
1C2 1 
1C2C 
1C21 
K 2 2 
1C40 
11 
lt 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
ï 
3 
(6 
45 
23 
13 ( 
9 
34S 
7S7 
677 
2(1 
S56 
659 
752 
44 
734 
Í56 
476 
CC9 
246 
21C 
72C 
110 
676 
32 
SS7 
241 
15f 
532 
289 
S28 
166 
297 
E S U I F I C E 
1 
43 
2C 
13 
6 
5 
4 
3 
17 
e 1 
1 
2 
1 
3 
1 
44 
28 
16 
9 
4 
κ 
i(7 
62C 
1 
1 
1 
626 
ti', 
625 
2f 1 
37f :i4 
7C1 
(li 
C E 
94C 
647 
324 
7C 
3i2 
ÍK 
67f 
164 
119 
Cti te: s;s 656 
I t i 
6C2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
ï 
CER N I C H T M E T A L L E 
2C 
2C 
. 
6 
f 
2 
3 
I A K . V E R F L L E Í S I C T O C S R 6 E L C E S T 
l / K . V E R F L L E S S K T 
Í K 
S5 
252 
(C 
1 
16 
24 
IC 
1 
3 
29 
21 
t 
6 
1 
1 
14 
12 
722 
5C6 
22i 
16 1 
16 
42 
6 
Ì36 
266 
708 
719 
56S 
724 
C73 
722 
155 
655 
288 
C14 
E4 
15 7 
6i6 
2Í2 
689 
C2S 
2C 
6SS 
C59 
479 
133 es K l 
25 
. 1 
1C2 
t t t 
111 
92 
126 
45 
2C2 
222 
5S 
2 
45S 
eoo t is 
C24 
63S 
724 
4CC eci 6SS 
I A K . G E L C E 
2 
4 
3 
262 
76Í 
291 
2t 
3(6 
Í22 
64 1 
i24 
121 
t i 
4CC 
te 
1 π 
3 
1 
111 
14 
1 ε 
2 
19 
7 
t 
1 
e 
184 
113 
7C 
«3 
17 
16 e 
si 
1 
1 
1 
452 
67Í 
5t« 
SE: 
C7C 
65' 
C f 
, ss; 
3CÍ 
12< 
67; 
44« 
1" 
■ 
5i< 
22 
ICE 166 
(2C 
22 355 
234 
■ 
i 
IC 
IC 
a 
. 
13 
31 . 
8 
ç 3 
a 
a 
. 
6 
. 
131 5(1 
8S8 131 160 
426 361 
4( : 255 
72C 235 
iti 126 
11 45 
Ili • 
(0 
053 
3 ; ■ 
7 
ies 2ie 
eie 255 
IC3 
22 
K l 35 
45 3 
4 2C 
Ί . 
4 
S3 
15S 
45 
1 24 ε 
16 
1 
5 
31C 
25e 112 1C6 Í4 6 
ç 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
67 
8< e 
e4 
ei 
44 
9C 
65 15 54 
8 33 
14 
5C 
t 
ΐ 
6 
5 
4 1 
7 
3C 31 
ec ic 7C C2 53 66 IC 5Í 1 
11 
36 
48 
11 
16 
1 
2 1 
2 
• 
1 24 
1 16 ! 7 3 1 ; 
3 
ί 3 
. 
3 
• ) : 5 < 2 1 
3 3 
i 
3 
C 
1 
i 5 7 3 3 
1 i 
3 3 
2 6 
6 12 
3 3 2 8 6 6 4 6 7 1 
2 
8 0 
a 
5 1 
a 
a 
8 
4 2 
6 2 
3Ö 052 
58Ô 
145 
52 
23 
119 
a 
536 
162 
24 
140 
307 
a 
a 
32 
2AA 
A62 6 04 
906 
339 
66 . 632 
1 
1 
. 1 
a 
. 1 
• 
531 
. 88 . . 3 
a 
2β 
ni 126 
014 
a 
a 
a 
53 
888 
20 
27 
059 
30 
67 
4 
3 
10 
53 
55 
19 
44 . a 
59 
­
593 
619 
974 
336 
255 
750 
A5 
30 
888 
219 
597 
359 
19 
­
521 
18C 
341 
96 
63 
745 
17 
43 
Ital 
1 
12 
A 
12 
33 
33 
14 
18 
a 
16 
23 . 23 . • 
349 
23 
21 
Al 
457 
373 
84 
21 
21 
2 . A2 
a 
A 
. A 
A 
5 
• 
94 
. 1 
2A0 
8 56 
742 
1 
071 
136" 
2 
176 
17Í 
952 
9i 
22C • î 1 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
2815.3C 
001 
002 
003 
004 
0C5 
078 
030 
034 
036 
047 
043 
0A2 
0A4 
OAA 
068 
212 
624 
703 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
2815.9C 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
2816 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
PNG­CEl France 
167 
211 . 5 
3 
205 
SULFURE CE CARBONE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLÇM.FEC 
ΠΑίΐε NORVEGE su εη ε CANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TUNISI 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­θεε 
CLASSC 1 Αείε CLASS8 2 .A.AOM CLASSE 3 
1 1 
6 
4 2 1 
40 
582 5i5 785 221 161 78 10 363 392 395 512 
35 23 396 10 91 10 
7C7 
183 526 424 622 133 19 96a 
1 
4 
2 1 
Ii3 
7C6 • ■ 
. 7C5 
. 569 
79 
785 
162 
149 
72 
a 
2i3 
392 
95 
381 
32 
7 
129 
10 
91 • 
237 
595 
643 
980 
464 
112 
19 
550 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
AUTRES SULFURES NETALLOIDIQUES 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-C8E 
CLASSS 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
35 
70 
16 
i4 
3 
2 
49 
1 
AMMCNIACf LIQUEFIE 
2816.10 AMMONIAC LIQUEFIE 
001 
002 
C03 
004 
005 
072 
024 
026 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 0 50 
062 2 08 
220 
248 
268 
272 
288 
302 
322 
330 
478 
524 
604 
612 
616 
624 
632 
702 
706 
7C8 
950 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-BAS 
ALLEM.εεο ΠΑίΐε RCY.UNI 
ISLANDE IRLANDE FINLANDF DANEMARK 5υΐ55ε 
AUTRKH8 PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV ΰΡεοε TCHEÇOSL 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
.CURACAG 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
« 4 
13 
2 
1 
33 
23 
10 
7 1 
2 
2816.30 AMMONIAC EN 
001 
002 
003 
660 
977 
22 1000 
4 1010 
19 1011 
3 1020 
2 1021 
15 1030 1031 
103? 
1040 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­EAS 
PAKISTAN 
SECRET 
M C Ν D ί 
οεε EXTRA-CEI CLASSE 
AELE CLASSE ; • EAMA .A.AOM 
CLASSE ' 
3Í4 
375 
46 
755 
77 
468 
39 
734 
930 
446 
199 
153 
12 
73) 
47 
925 
54 
238 
13 
2i7 
218 
74 
29 
ia 
19 
15 
13 
27 
607 
27 
19 
627 
10 
42 
41 
25 
IA 
840 
5AA 
274 
73a 
219 
466 
385 211 
i5 
. 
Π 
Η 
■ 
. . . ­
OU EN 
t 
9 
t 
2 
? 
SOLUTION 
16 
94 
23 
12 
31 
321 
147 
143 
48 
24 
9b 
18 
20 
1 
. 93 • 077 
77 
582 
39 
316 • . 93 
a 
. 647 
. 2S2 
a 
23 
a 
251 
a 
te a 
12 
a 
7 . . 336 
a 
. a 
1 
. 
051 
147 
SU 
16« 
71' 
74 
Nederland 
SOLLTICN 
4 921 
3 
1 08 
1 
e ce 
6 04 
4 
1 
1 
3 
346 
34 
■ 
3 ■■ 
(2 2 
38 1 
24 1 
23 
13 
10 
4 
! 6 
1 
5 16 
2 U 
1 4 
3 4 
1 2 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
14 
5 
a a 
5 
3 • 
1 39 
3 3 
1 476 
a a 
59 
12 
6 
6 4 
110 
a a 
300 "1 16 
260 7 
a a 
a a 
10 
2 407 55 
Γ I 539 42 
868 11 
440 4 
134 4 
18 2 
a a 
410 7 
15 
53 3 
S a 
48 3 
1 i 47 
• 
226 211 
282 .. . 
1} 
646 
a a 
873 
1 . . 
412 
9EC 
342 104 .. 
83 
96 10 
153 : k . so 
47 
76 53 1 
215 
1 
13 
6 
718 
I 6 1 16 
1 I 
5 ' ­2 5 
13 9 IJ 
1 a 261 14 . 
1 1 3 . 
627 
. 9 
42 
40 _. 
. " ■ 
. . 16 
061 1 065 1 568 
153 224 SC6 841 1 568 
530 371 655 
i? 
23 
Β 355 11 
Γ 417 897 
J 14 I 
2 10 1 
1 53 1 
12 1 
5 52 . 
22 
10 
31 
H l?l ? 
s BV ί 102 
a 44 2 
23 SB 5 
2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Landar­
.chiassai 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• K / I P I L P P . C F C X V C 
N A T R I U M ­ UNC KA 
AET2KATFCK.FEST 
CCI ( 692 
CC2 17 3 3 5 
CC3 i e Ç21 
CC4 ( Í 7 9 
CCS 2 194 
C22 4 8 4 
C24 1 4 1 
C28 5 167 
C20 4 2 3 1 
C27 1 27C 
C34 î eso 
C36 3 143 
C28 í e c 
C42 2 2 2 3 
C46 114 
c<e 82 C50 1 411 C!2 4 135 C!6 51 930 C(4 îl 523 
2CO 4(5 2C4 e CCI 2C8 9 ICS 2 12 4 273 
21( 1 ÍC2 220 ( C92 224 1 512 236 402 
240 see 244 266 248 3 126 2(8 !4S 212 4 942 216 2 826 280 441 2E4 663 268 9 597 
3C2 2 673 3Ç6 598 î\l 225 
! l 8 1 C 15 222 2 434 220 1 382 324 3 «46 242 271 346 1 7(2 3!0 1 132 2!2 1 434 3(6 3 662 
310 2 239 318 1 166 286 56C 
2S0 i 415 412 47 448 2 574 432 (34 4Se 190 
4(2 ice 4(4 72 412 160 
464 3 C i l 5C4 249 Î C j 49 212 512 3 549 !20 KO «24 (26 Î28 6 4(4 (CO 221 (C4 3 259 6Ç8 5 392 (12 222 (16 391 Í . 4 1 230 ( l a 445 (32 299 ( ( 0 18 SC9 (76 1 C47 
(CC (59 m 9 m 1C2 1 C17 7C6 ï 44C 7C8 7 S98 128 '830 
740 727 ec4 1 cec eie 191 S50 34 
ICCC 316 113 
1010 !7 330 K l l 322 764 un n m 1C30 2C6 ( E S 
1C21 22 519 
IC 22 22 C i e 
1C40 15 ( 5 9 
M I R C K L A U C E 
CCI 4 1 3C4 
CC2 7 9 2 5 
CC 3 44 ! 3 3 
CC4 133 2 1 5 
CC5 S 170 
C22 2 3 1 
C28 5 4 1 9 
C30 7 545 
C22 1 1 ( 3 
C:­4 5 4 4 2 
C26 5 178 C42 IC 193 
C48 27 SC7 
CÍO 14 157 
c : 2 4 3 1 
C ( 2 6 35C 
1000 kg QUA 
France Belg.­Lux. N ed er lane Deutschland 
(BR) 
e x p o r t 
NTITÉS 
Italia 
I / E T 2 K A T P C K I . KAL ILKHYCRCXVO ( A E T 2 K A L 1 1 . 
LILMPERCXVD 
KO KC 9 4 
4 2 3 7 . . 1 0 3 8 5 
2 652 
1 277 
3 ( 7 6 
453 127 5 C37 
3 S i t 
1 3 ( 6 
S 155 
1 C35 
a 
1 C77 
3 
. 2 5 Í 4 8 7 
9 3 1 5 
a 
a 
7 6CC 
1 7 6 9 
3 91C 
2 2 3 
1C2 
4C2 
9E8 
2tt 
S 128 
4 8 7 
3 9 3 1 
2 7 7 
3 6 1 
5 ( 1 
4 6 8 2 3 ( 3 
5S8 
213 
6 Í 3 
1 C60 
1 7 1 
ICC 
1 
115 
a a 
2 3 4 
3 ( 8 
1 2C4 
2 2 5 
6 2 1 . 
a . 
222 
7 
ISO 
ice 'i 
3 CCC . 
a a 
20 246 
1 242 
2 4 * 
2 7 8 
1 9 5 8 
1 . 
6S5 
5 2 1 
2C7 
26 
4 6 8 
. , 9 6 ( 2 
3 ( 
22C 
154 
1 C13 
174 
12C 
1 3 2 3 
73C 
126 
2CC 
191 
• 110 6C6 
12 l e i 56 4 2 4 
20 1 2 1 
15 8 2 6 
ee s t i 
17 9 ( 2 
13 S i t 9 316 
6 3 7 3 
a . 
118 
3 2 
1 0 
1 3 0 
3 5 5 
4 
5 1 5 
3 4 0 
1 0 
32 
10 
22 
6 
78 
. . 2 0 8 1 5 . 
4 5 
1 
1 9 4 
1 
9 1 0 
9 0 
8 1 0 
. . a a « 
a 
48 
5 
1 1 4 9 
6 0 
, a 
4 8 5 5 
a 
a . , . , , 183 1 5 1 
8 5 6 
, _ 9 3 3 5 8 2 
6 8 5 
2 1 5 4 
9 3 5 
9 1 
a 
2 3 8 2 
22 
2 2 0 2 
6 2 7 
a 
. 3 0 1 6 0 
11 
2 4 8 
5 9 3 9 
1 5 5 6 
S10 
3 5 0 
2 0 6 7 
85 
149 
1 7 4 
a 
148 2 151 180 12 089 
1 O l i 354 83 7 872 778 970 3 494 100 311 880 , « 1 0 3 3 2 5 
16 9 2 0 
86 4 0 5 
4 8 4 8 
1 3 9 5 
6 0 742 
1 1 8 3 
1 9 5 
2 0 8 1 6 
SS 661 KO 423 
2 627 . . 5 098 S SSS 5 518 IC 5S8 121 eC4 5 111 55 237 1 CIS 5 545 1 1(3 (74 1 13C 2C IC 441 352 . . . 441 «4 431 
25 9 1 6 
a 
a 
a 
a 
a 
7 2 6 8 
1 9 7 4 
a 
75 0 1 2 
. , 6 350
6 7 9 8 
2 7 1 3 
8 8 1 6 
4 9 0 2 
. . . . . . 2 140 1 7 6 8 
170 
1 114 
1 0 1 
6 0 
1 107 
3 5 7 0 
4 8 6 1 5 
1 108 
4 2 0 
4 0 0 
7 126 
3 0 2 
4 6 9 
6 0 0 2 
1 0 0 0 
, a 
a 
a 
10 
1 0 0 6 
2 4 0 0 
. 102 4 2 5 4 
5 1 0 
. 12 162 
1 1 9 1 
1 0 6 0 
2 5 9 0 
2 7 0 
7 1 4 
1 150 
515 
1 160 
100 
8 7 0 
5 6 0 
2 2 0 2 
25 
1 4 5 0 
a 
a 
a 
a 
. a 1 
19 125 
7 5 0 
5 
, 2 4 3 9 135 
2 5 5 5 
4 6 8 7 
15 
2 1 7 
7 6 0 
2 9 4 
5 m 
a 
85 
. 2 5 0 65 
3 5 0 
3 1 8 1 
290 
a 
a 
34 
162 184 
23 2 2 9 
138 9 5 5 
12 2 3 2 
4 078 
7 6 9 6 2 
3 3 7 4 
7 8 2 7 
4 9 7 2 7 
1 0 0 0 
a 
2 7 0 0 
7 3 3 
. . 4 4 0 0 2 0 0 0 
. 1 5 5 01 4 5 4 
. 12 8 9 5 
13 6 5 6 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder lanC Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 8 1 7 HYCRCXYCE CE SOCIUM, PYDRCXVCE Γε POTASSIUM, FEPCXYDFS CE­
SODIUM ET DE POTASSIUM 
2 8 1 7 . 1 1 * ) SCUCE CAUSTIOUE 
OCl FRANC8 4 3 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 6 1 
0 0 3 FAYS­BAS 1 3 0 4 
0 0 4 ALLEH.FED 428 
OOS Ι Τ Α ί ΐ ε 2 3 1 
0 2 2 ROY.UNI 59 
0 2 4 ISLANCE 12 
0 2 8 NORVEGE 4 6 1 
0 3 0 SUEDE 3 ( 5 
0 3 2 F INLAND8 78 
0 3 4 CANEMARK ( 2 5 
0 3 6 3 υ ΐ 5 5 ε 2 5 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 
0 4 2 ε3ΡΑβΝε 130 
0 4 6 MALTE 11 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 
0 5 0 GRICE 108 
0 5 2 TURQUIE 2 8 6 
0 5 6 U . R . S . S . 2 7 6 2 
0 6 4 HCNGRIE 1 1 5 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 33 
2 0 4 .MAROC 6 1 6 
2 0 8 . A L G E R I E 5 8 5 
2 1 2 . T U N I S I E 2 9 0 
2 1 6 L I B Y E 176 
7 2 0 EGYPTE 2 5 1 
2 2 4 SOUDAN 164 
2 3 6 . H . V O L T A 28 
2 4 0 . N I G E R 60 
2 4 4 .TCHAO 13 
2 4 8 .SEJEGAL 3 1 4 
268 L I B E R I A 43 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 2 6 
2 7 6 GHANA 3 2 4 
2 8 0 -TOGO 25 
2 8 4 .DAHOMEY 55 
2 8 8 N I G E R I A 8 5 7 
3 0 2 .CAMEROUN 184 
3 0 6 . C E N T R A F . 49 
3 1 4 .GABON 24 
3 1 8 .CONGOBRA 79 
322 .CONGO RO 164 
3 3 0 ANGOLA 107 
3 3 4 E T H I O P I E 3 2 3 
3 4 2 .SOMALIA 24 
3 4 6 KENYA 137 
350 OUGANDA 124 
3 5 2 TANZANIE 113 
3 6 6 MOZAHBIOU 2 8 4 
3 7 0 .MADAGASC 2 0 3 
3 7 8 ZAMBIE 104 
3 8 6 MALAWI 46 
390 R .AFR.SUC 6 0 3 
4 1 2 MEXIQUE 17 
4 4 8 CUBA 7 6 3 
4 5 2 H A I T I 4 2 
4 5 8 .GUADELOU 19 
4 6 2 . M A R T I N I O 12 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 7 2 T R I N I O . T O 19 
4 8 4 V8NEZUELA 1 7 0 
504 PEROU 38 
5 0 8 BRESIL 3 8 9 1 
5 1 2 CHIL I 2 8 5 
5 2 0 PARAGUAY 56 
5 2 4 URUGUAY 40 
528 ARGENTINE 4 6 7 
6 0 0 CHYPRE 2 5 
6 0 4 L I B A N 2 2 1 
60S SYRIE 2 9 0 
6 1 2 IRAK 23 
6 1 6 IRAN 43 
6 2 4 ISRAEL 8 1 
6 2 8 JORDANIE 26 
6 3 2 ARAB.SEOU 45 
6 6 0 PAKISTAN 1 2 0 3 
6 7 6 Ε Ι Ρ Μ Δ Ν ΐ ε 65 
6 8 0 THAILANCE 6 1 
6 9 6 CAMBOOGE 14 
7 0 0 INDINES IE 8 0 0 
7 0 2 MALAYSIA 74 
7 0 6 SINGAPOUR 117 
7 0 8 P H I L I P P I N 6 4 7 
7 2 8 COREE SUD 36 
7 4 0 HONG KONG 46 
8 0 4 N.ZELANCE 1 2 1 
8 1 8 . C A L E D O N . 26 
9 5 0 SOUT.PROV 12 
1 0 0 0 M O N D E 26 185 
1 0 1 0 CEE 3 6 6 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 22 5 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 182 
1 0 2 1 AELE 1 7 9 9 
1 0 3 0 CLASSE ? 15 4 1 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 553 
1 0 3 2 .A .AOM 1 5 6 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 1 5 
2 8 1 7 . 1 5 · ) SCUOE CAUSTIQUE 
OCl FRANCE 1 2 8 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 163 
0 0 3 PAYS-eAS 1 0 3 8 
0 0 4 ALLEH.FED 3 3 6 5 
0 0 5 I T A L I E 180 
0 2 2 R C Y . U N I 52 
0 2 8 NCRVEG8 179 
0 3 0 SUEOE 2 9 6 
0 3 2 FINLANDE 69 
0 3 4 DANEMARK 2 7 7 
0 3 6 S U I S S E 149 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 0 6 
0 5 0 GRECE 2 6 2 
0 5 2 TURQUIE 22 
0 6 2 TCHEÇOSL 2 1 1 
SOLIDE 
ND KD 4 1 
4 0 5 . . 6 3 2 
2 1 0 
115 
2C1 
53 
10 
4 5 4 
3 1 5 
74 
3 5 7 
8 0 
. 54 . . a 18 
37 
3 6 4 
a 
a * 
5 7 7 
119 
2 7 4 
18 
1 
9 
28 
6 0 
13 
3 1 4 
36 
2 6 9 
11 
20 
46 
42 
127 
49 
23 
( 2 
49 
12 
4 
a a 
11 
22 ^ 
25 
133 
2 1 
93 ; 
. , 131 19 12 6 
16Õ a 
a 
1 3 4 0 
86 
9 
16 
1 4 7 
a . 
56 
35 2l : 
35 
i à 
26 3 
12 
9 
69 
6 
16 
122 
29 
5 
2 1 
26 
­7 5 7 5 
9 3 1 
( ( 4 3 
1 5 7 4 
1 2 7 1 
4 7 0 5 
1 196 
1 C46 
3 ( 4 
4 2 7 
, a 
3 0 
6 
2 
7 
50 
4 
44 
43 
10 
12 
2 
16 
4 
13 
a a 
1 0 7 0 
3 
, 1 
13 
! 1 0 6 
8 
8 9 
, a 
, a 
, . , . 6 
, a 
95 
5 
, a 
4 7 0 
, a 
, . a , . 16 11 
84 
a 
89 
4 2 
62 
1 7 0 
6 0 
9 
. 3 1 5 
14 
1 2 2 
4 1 
a 
4 
19 10 37 l 039 130 47 24 167 10 15 10 
22 
8 24 831 
62 43 5 710 67 72 266 7 20 100 
a 
• 8 0 3 9 
1 1 3 0 
6 9 0 9 
6 3 8 
163 
5 2 0 1 
8 1 
14 
1 0 7 0 
EN SOLUTION 
1 2C5 ND 36 
59 . . 1 0 4 
123 3 8 9 
2 6 9 3 0 7 6 
172 8 
52 
76 
2 4 9 
( 9 
40 
42 3 
124 15 
. a a 
6 9 
22 
4 6 5 
. a 
a 
a . 2 0 1 
59 
588 
a 
, 2 1 1 
3 9 8 
2 2 4 
6 6 7 
3 1 3 
a 
a 
a 
a 
. a 2 2 4 
1 2 9 
12 
6 4 
9 
15 
86 
2 3 6 
2 3 9 8 
8 1 
30 
3 8 
4 5 3 
16 
52 
24 2 
6 6 
„ 
a 
a 
1 
57 
2 1 8 
a 
9 
3 4 5 
57 
a 
1 
17 
99 
84 
2 3 5 
24 
37 
8 2 
29 
89 
10 
7 4 
46 
195 
3 
128 
. . a 
a 
a 
1 
1 5 1 2 
69 
a 
1 7 3 
15 
1 5 0 
2 4 5 
2 
19 
4 6 
18 
2 0 
3 4 6 
6 
2Ï 6 
29 
■ 2 5 9 
2Î 
. 12 
10 5 7 1 
1 6 0 2 
8 9 7 C 
9 7 0 
3 6 5 
5 5 0 6 
2 7 6 
5 0 7 
2 4 8 1 
42 
6 1 
2 0 
a 
103 
4 7 
36 
45 
318 
2 4 7 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Cede 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Beig.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG^EE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C Í 4 cta 2 l t i t o 2 es 
2 2 2 
22C 
2 i i 
2 t 6 
2S0 
4C0 
4C4 
see 
e¡4 
tto 
tec 
ice 
7C2 
eco 
s:c 
ICCC 
1C10 
U l l 
1C20 
ICil 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
Í4C 
CfS 
iC 
74 C44 
1C2 
2 ISt 
55 
liC 
2C5 
646 
41 512 
17 5C4 
3 159 
5(4 
126 
165 
45 
242 
51 cee 
1 185 
5SS SIC 
236 147 
223 423 
2C5 891 
27 651 
64 138 
2 211 
12 5 28 2C9 
167 ει 22 53 
135 26 13 45 1 14 (1 76 
AETZKALI.FEST 
CC2 CC3 CC4 C22 Ci6 
Cia 
C30 
C 24 
C36 
C26 
C40 
C52 
CtO 
2C4 
2S0 
4CO 
412 
;ce :ίβ 
7C2 
eco 
6C4 
ICCC icio ien 1C2C Kil 1C20 1C21 1C22 1C40 
CC2 CC4 C26 C46 
ICCC ICIO ICH "C20 C21 1C20 'C21 C22 1C40 
1(1 425 56 1 384 124 152 
:e 228 2S9 17C 94 197 4ÎC S7 143 394 222 Í62 349 (2 464 123 
( 134 
(45 6 CES 3 552 
2 416 
1 666 
t κ 
111 
4i2 
74C 128 
e n 
71t 
til 691 73C esi sie 6 
:s 
iti 
425 
iC 
3(4 
124 
152 
Í6 
226 
2SS 
17C 
S4 
1S7 
450 
S7 
142 
3S4 
211 
662 
344 
Í2 
484 
123 
Í47 
6C9 
C36 
S47 
416 
639 
i3 
133 
4i2 
74C 
128 
Î42 
459 
eee 
571 
5Í3 
Í4Í 
6 
CC 1 
CC2 CC3 CC5 Ci2 C26 C28 C2C C22 C24 C26 C28 C4C C'2 C48 C56 CÍ2 2SC 
4C0 4C4 412 5C8 tto 722 74C ECC 6C4 
1C6 
299 Sil S41 895 27 522 412 157 264 
1 111 
94 66 2ÍC 13 
2 30C 
7C 119 
1 667 
422 1S2 48 21 
36 66 ¡7C 56 
1CC0 
C1C 
c u 
ICiO Cil IC20 'C:l C 22 t'O 
iSl C68 526 463 2Í7 Í45 li t 422 
14S 2t 
27C 
4S 
iil 
lf i 
37 
IC 
3 
ÎC 
1 
2 
1SÍ 
45 
1ÍC 
3CÎ 
341 
IC 
:ct 
159 (4 27 
lf 5 45 242 144 
192 E(5 167 743 2í 126 16 139 
7 477 6 838 2 155 66 149 
NATRIUM­UNC KAL IUMPeRO»YD 
19 
3C 
505 
47 502 
14C 830 31 437 
1C9 393 82 301 S 262 • 102 1 
67 36 51 
5 
47 2 
IC 791 
1 655 136 158 243 558 5 3 470 
1 069 ? 470 12 342 
100 
i ias 
58 054 4 433 S3 621 35 954 9 404 
15 412 
064 C6J 716 26'3 2d8 372 33Û 35? 366 390 400 404 508 624 660 680 7C0 702 
aoo 
950 
FCNGRIE BULGARIE LIBYE GU ΓΙΕ E NIGERIA aCCNGO RD ANGOLA TANZANIE pczAMeicu R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA BRES IL ISRAEL PAKISTAN THAILANCE INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE SOUT .PROV 
1000 M G Ν D E 1010 CEE i o n εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 ΑΕίε 0ίΑ55ε 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4SI 
3 3 
54 1 437 U 166 10 14 23 67 524 492 253 16 14 17 10 58 555 18 
12 932 6 028 6 904 4 002 960 2 143 170 15 741 
2 77 62 2 149 94 46 1 20 
14 23 
te 
257 253 6 7 17 IC 58 22 
( 162 4 677 1 5C4 883 423 617 1(6 9 5 
2817.31 »I POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
002 003 004 07? 076 0?8 030 034 036 
03a 040 052 060 204 390 400 412 508 528 702 8C0 B04 
eELG.LUX. 
PAYS-EAS 
ALLEH.FEC 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE ευεηε 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
PCLÍ1GNE 
•HAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRES IL 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
39 
82 
71 
2Î3 
2? 
23 
15 
33 
60 
25 
17 
35 
69 
16 
2ΰ 
90 
14 
104 
57 
10 
71 
20 
1 233 
142 
1 091 
707 
427 
312 
?6 
37 
71 
39 
8? 
3 
7Í0 
7? 
23 
15 
33 
60 
75 
17 
25 
65 
16 
26 
SO 
78 
1C4 
Î5 
io 
71 
70 
1 2C1 
129 
1 C12 
7C5 
427 
7S6 
75 
37 
71 
I, 
2 
16 
1 
2817.35 *i P O T A S S E CAUSTIQUE EN SOLUTION 
321 716 
159 
09 a 
382 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1037 1040 
180 ÍS 8? 49 
147 196 1 Í1 139 a i 6 l I 7 
180 15 51 
2 i S 
196 
59 
S4 SI 5 1 3 1 
2 8 1 7 . 5 0 * » PEROXYDES CE SODIUN ET DE PCTASSIUM 
13 
280 
4S2 911 395 
26 522 412 157 2 64 
992 
94 66 250 
13 300 70 
119 5Ja 407 197 4B 31 36 6 3 
270 sa 
93 001 
002 
99 
11« 
005 022 
026 02B 030 032 034 036 
038 040 042 
048 0 56 062 
390 400 404 412 508 660 732 740 800 
804 
535 364 170 119 119 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
JAPON 
HGNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
Ο ί Α 3 5 ε 2 
.EAMA 
• A.ACM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1071 
1032 
1040 
11 
71 
130 
2 6 2 
169 
11 
159 
101 
36 
57 
2 2 0 
22 
16 
73 
14 
51S 
10 
28 
386 
92 
35 
16 
11 
U 
19 
65 
14 
2 711 
4 8 2 
2 2 2 9 
1 515 
775 
172 
6 
1 
541 
8? 
16 
66 
51 
14 
3 
1 
7 
574 
lî 
178 
?S? 
18') 
11 
159 
101 
16 
57 
219 
3? 
16 
70 
14 
51S 
in 
78 
34S 
84 
15 
16 
13 
l a 
65 
14 
2 6 2 0 
4 6 1 
2 159 
1 4 6 3 
774 
15? 
3 
539 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
3 1 
SO 
244 
11 
2 695 605 2 090 
1 381 261 7 
1 284 123 1 161 794 210 315 
31 
49 
9? 
HS 
16 
1 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
Si f CM I IP­.EAR ILP­LNC PAGNES ILPCXTC ,­HYCFOYC LKC ­FERCXYC 
STE0NTIUK0XYC.­IYCROYC LNC­PER010 
(24 4 4 . 
GXY0ES MYCRCXYDES ET PEROYCEÍ CE STRONTIUM CE BARYUM ET DE ΜΑ0Νε5ΐυΗ 
2818.10 OXYCE PYCROXYCE ET PER0XY0E DE STRCNTIUM 
624 ISRAEL 11 11 
4E 
3C 
16 
13 
3 
i l 
14 
IC 
EAPIUKCXYC-PVOPOVC UNC-PERCXY0 
CCI 1(C CC2 731 415 CC3 225 Ci2 »C5 C28 132 132 C20 72 C26 22 4 C28 37 CS6 11 1C0 S 9CC 
' i , 3 
(9 1 730 Stl 
ece 
772 'Ί 
li 11 103 
4S3 4it 
CÍ7 
138 
12Í 
Í7 
1 
111 
110 
1 
13 
9 
4 
3 
1 
1 
760 
3C9 
115 
502 
72 
la 
19 
200 
016 
185 
831 
615 
611 
16 
1000 M C Ν D ε 
1010 CEF 
i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
49 
11 ia 
25 
9 
13 
3S 
6 
33 
21 
7 
12 
OXYDE HYCROXYOE εΤ PEROXYDE CE 8ARYUM 
CCI 
002 
003 
022 
028 
030 
la 
000 
062 
062 
55 
25 
7 
FRANCE EELG.LUX. PAYS­BAS RCY.UNI NORVEGE SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 056 U .R .S .S . 
1000 Ρ C Ν D E ìoio οεε 1011 8XTRA­C88 
1020 CLASSI 1 
1021 AELE 
1030 0ίΑ55ε 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
171 145 31 115 22 21 12 10 1 617 
2 193 355 1 838 194 181 18 3 1 1 625 
84 
968 79 8 89 
33 29 
6 3 
1 849 
10 5 5 4 2 1 
171 70 29 114 
2Ï 
5 
6 
180 
608 
271 
337 
147 
146 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 596 
612 
612 14 6 2 
MAINES IUMCXYC UNC­
CC1 278 
CC2 1 9 ( 7 
CC3 167 
CC4 9 0 7 
CC5 5 7 0 
C22 193 
C 26 3 1 
c : e 14 
C20 Í C 5 
C32 24 
C34 4 ( 
( 3 6 i c e 
C28 4C3 
C ' i 299 
Ç48 174 
C50 30 C32 3 1 
C*6 6 3 3 
C ( 0 3 7 8 
Ç ( 2 24C C Í 4 5S 
C66 16 
C t t 22C 
372 60 
4C0 ( 5 
448 22 4 Í C 1C3 
4 6 4 18 
ÍC8 1C6 
¡ 2 8 41 
6 2 4 25 
( ( 4 3C 
132 53 
ICC 13 
ICCC 5 5C4 
IC 10 4 3 0 3 
I C H 5 2CC 
1C20 2 114 1C21 1 f i t 
IC 30 7 3 6 
1 ( 3 1 
1C22 102 
1C40 1 15C 
MACNESIUMPERCXYC 
ICCO 16 
IC 10 12 
I C H 4 
1C20 3 
I C i l 2 
1C30 1 
hYCROXYD 
ICO 56 
4 3 3 
49 
6 1 3 
4 2 8 
7 1 4 
1 
353 
5 
1 
44 
2 C Î 2 
25 
1 
833 
3C 
137 
45 
13 
22C 
ec 
( 4 
! 
72 
4 
16 ( 33 
12 
4 3 2 4 13 
1 3 2 3 10 . 
3 C K 3 
1 518 3' 
1 116 
2 10 
sé 1 262 
S 
a 
1 
1 
1 
Z I K K C X Y C . Z I N K P E R O Y C 
CCI 1 212 
CC2 1 652 
CC3 1 CS4 
CC4 1 C83 
CC5 2 196 
C i e 1S4 
C3C 35S 
C24 1 56C 
C26 956 
C28 115 
C4C 85 
C42 2 ( 5 
C48 66 
c : o sc 
C52 1 C12 
C ( 4 114 
2C8 26 
212 45 
2 7 6 25 
3 ( 6 3C 
3SC 55 
412 SC 
4 ( 4 SC 
46C 161 
4 6 4 2 9 
4S2 66 
: c e 62 
Í 2 8 11 
KI 
2 
1 3 5 6 
! 77 
! 1 
15 
I 6 1 9 
1 4 9 0 
I 130 
. 
1 2 9 
. ­
( 2 
1 6 9 0 
ι c e i 
1 5C6 
77 
66 
111 
5 3 8 
79 
50 
13 
130 
17 
12 
55 
4 0 3 
74 
168 
4 
2 
. 348 
103 
10 
3 
, . 1 
. 57 
13 
29 
22 
2 
24 
20 
2 6 0 9 
7 9 2 
1 8 1 6 
1 0 5 8 
6 9 3 
2 9 3 
. 4 
4 6 6 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
809 
141 
1 C54 
a 
69C 
194 
3 59 
1 5 8 0 
9 2 9 
7 1 9 
Θ8 
255 
68 
2 9 
1 0 0 9 
114 
7 
49 
25 
30 
95 
30 
50 
161 
2 9 
66 
62 
51 
45 
112 
27 
2 1 2 
. a 
a 
1 
22 
2 
33 
9 
a 
3 
6 
1 
28 
. a 
. . 2 
. . 32 
45 
5 
4 
. 5 
. . 1 
6 0 6 
395 
2 1 1 
105 
65 
104 
a 
. 2 
4 4 2 
, 4 0 
2 
a 
. a 
a 
29 
. . 10 
i 3 
. 20 
. . . . . . . . . a 
. 20 
2 8 1 8 . 5 1 OXYDE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 Ι Ρ ί Δ Ν Ο ε 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5C8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 
ì o i o ο ε ε 
i o n Ε χ τ ι ί Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 8 . 5 5 PER0XYD8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 1 9 . 0 0 * l OXYCE Οε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREŒ 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 hCNGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
366 MGZAHBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAHAICUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5C8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
HYCROXYCE D8 MAGN8SIUM 
9 8 . 39 
3 8 5 1 7 1 
115 28 
4 7 9 3 1 7 
4 8 0 2 1 0 
2 4 5 2 0 3 
3 0 
11 
2 5 0 1 6 1 
10 3 
37 1 
57 17 
2 2 3 
138 96 
1 1 1 
19 14 
24 
3C8 3 0 7 
194 9 
129 76 
35 28 
11 β 
1 0 1 I C I 
11 11 
159 155 
19 
64 1 
12 
6 5 42 
18 3 
14 10 
17 3 
31 17 
40 39 
4 0 6 4 2 C57 4 
1 557 7 2 6 4( 
S 34 
93 
6 1 
10 
l 2 6 8 
4 2 
3 0 
10 
63 
6 
5 
34 
2 2 3 
39 
106 
5 
1 
• 185 
53 
7 
1 
. . 4 
. 33 
9 
2 1 
! 13 
1 
14 
14 
• 
1 1 2 6 1 3 7 7 
1 1 0 9 3 9 0 
2 5 0 6 1 3 3 1 3 17 
1 4 1 4 7 1 1 
8 2 7 3 8 5 
3 1 6 9 2 
l 1 
24 23 
7 7 8 5 2 9 
DE MAGNESIUM 
2 1 9 
15 7 
6 2 
4 ? 
3 2 
2 
Z INC PEROXYDE DE Z I N C 
4 4 6 . NI 
5 4 3 10 
3 3 1 
2 9 1 
6 4 2 
63 
110 
5 2 1 
2 9 0 
2 1 6 
33 
1 2 0 
34 
14 
3C9 
34 
14 ' 
22 
11 
10 
4 1 
15 
15 
56 
14 
16 
29 
33 
) 1 6 0 1 
377 
16 
1 ? 
4 9 
2 8 
4 0 
. 1 
2 4 6 
12 
8 
4 
2 
1 
2 
Ì 2 9 3 
! 4 1 
3 1 9 
) ι 2 3 6 
63 
110 
5 2 1 
2 7 9 
2 1 6 
3 2 
1 1 5 
33 
13 
3 0 8 
34 
4 
2 2 
11 
10 
4 1 
15 
15 
56 
14 
16 
29 
26 
2 0 
9 4 
2 6 
152 
■ 
• • 1 
26 
1 
3 1 
6 
■ 
2 
5 
■ 
23 
1 
■ 
■ 
. 2 
■ 
. ■ 
19 
30 
3 
2 
. 3 
■ 
. 1 
4 6 1 
29 2 
168 
9 8 
6 5 
6 8 
. . 3 
130 
. 12 
2 
. . • . 11 
. • 5 
1 
1 
1 
. 6 
7 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
t 12 
616 
( 2 4 
( ( C 
í ( C 
7CC 
7 2 2 
736 
74C 
s n 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
24 
118 
i e t 
i t s 
t e 
124 
16 
3C 
S t 
( C37 
2C SEE 
7 5 3 6 
7 4 1 3 
5 s i e 
3 9 2 3 
1 7 4 6 
24 
151 
145 
er-Décembre 
1000 kg 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
24 
2 1 
ί C3 : 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
105 
186 
2 6 9 
6 0 
124 
7 6 
3 0 
96 
. 
IC 3 7 6 I C 0 0 5 
4 3 3 9 2 6 9 5 
7 3 1 0 
5 4 7 4 
3 8 9 3 
1 6 8 8 
23 
130 
1 4 8 
AIUMIKIUMCXYC UNC­HiYCROYD.KL'EKSTl ICHER KORUND 
A I L P I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C2C 
C22 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
C40 
C42 
C48 
c«c C«8 ceo C ( 2 
C Í 4 
C ( 6 cee 2 2 0 
25C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 0 
464 
5C8 
512 
5 . 8 
Í C 4 
( K 
( 2 4 
( Í C ( « 4 
( 6 0 
7CC 
7C6 
722 
14C eco ec4 
ICCC 
1 0 1 0 
K U 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
M L K O . C 
3 4 7 6 
3 154 
1 286 
6 6C1 
18 6 ( 5 
3 C71 
4 4 6 
1 C ( 3 
8 1 
155 
1C7 6 7 1 
13 ( 4 3 
7 1 4 
S3 S K 
2 4 4 8 
42 
13 
4 5 7 
112 
S4 
1 7 8 6 
6 4 4 
7 ( 
13 ( 5 5 
14 2 1 2 
123 
( 1 4 
236 
Í 2 
2 5 t 
26 
535 
1 4CC 
212 
2 3 4 
e 164 
2S7 
111 
22 
3 6 7 4 
ice 479 
29 
3 1 6 SCE 
33 2 2 4 
263 ( 6 6 
2 7 5 66C 
166 1 6 7 
4 9 2 2 
48 
11 
3 1C5 
4 552 42 9 1 9 
7 2 3 . 3 9 5 2 0 6 6 
3 6 5 4 8 9 4 
4 2 4 2 2 2 3 5 7 
14 l i l . 2 02C 
568 
22 
4 
14C 
1C7 0 4 4 , 
42 
2 9 1 
S3 ¡EC 
ι sie 29 
13 
7C 
1 
. ç 
es 
H C 
13 9C4 
119 
1 4 1 
? 
: 9 
t l 
IC 
l e i 
1 4CC 
2 I ( 
2 2 3 
7 
, 1 
6 
32 
4 1 5 
. : 3 
2 2 
S H 
, 
1 8 9 4 
1 5 8 5 
4 4 6 
7 8 4 
a 
, , 
77 
18 
6 0 3 
6 5 0 2 1 
4 2 3 
14 
t 
. sei 
26 
13 
; , ' 
9 0 6 
5 
5 
1 1 1 
74 
1 7 3 0 
79 
76 
13 4 1 1 
3 0 6 
4 
312 
2 3 6 
3 
ICO 
a 
, . 1 
i i 
, < 
3 3 0 ' 
3 1 Ì 
( 
iCC 3 7 4 18 11 56 
18 
3 74 
25 
5 
182 
3 9 6 
1 0 0 
. 155 
108 
114 
1 
95 9 0 3 
2C 1 12 1 1 5 3 2 5 7 7 7 3 
18C 2 ( 2 8 ( 2 5 ( 88 1 3 1 
111 5 ( 4 6 5 4 7 7 83 9 7 0 
118 1C6 ? 1 7C3 6 8 3 5 2 
2 4 7 5 2 111 
4 1 1 
11 
2 2 3 . 6 6 ; 
ALLMIKIUMKYCPOXYC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C O 
C42 
C48 
C50 
C Í 2 
C ( 0 
C t t 
2C4 
2 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
29C 
4C0 
4 1 2 
4 4 8 
460 
5C4 see : Í 4 
528 
( 2 4 
( t o 
( 6 0 
7CC 
122 
126 
74C eco 
6 4 3 
9 1 6 5 
23 SC2 
202 
í ees 3 7 7 6 
22 167 
20 4 6 7 
9 427 
7 1 
4 i c e 
ί 573 
( C 5 
6 6 4 8 
2 126 
1 594 
44 
55 
238 
e s 4 
2CC 
2 4 t 
i l O 
3C7 
1 564 
157 
29 
4 6 2 
2 7 5 8 
4 5 3 
2 ( 4 
( C73 
41C 
2 5 1 
t i 
58 
i : i ( 
12 
22 
14 
a 
143 
12 C23 
2C2 
6 6 1 5 
1 169 
i l 9 3 0 
4 S I C 
a 
1 6 1 1 
1 
4 5 9 
8 6 2 4 
2 I C I 
6 6 8 
12 
E . 
" Í 6 S 1 
a 
24C 
21C 
16 
12 
16 
14 
1 
1 
a 
I C I 
2C3 
4CC 
3 
t 
ib 
a 
K 
a 
* " 
2 162 
. . 1 9 9 9 
8 4 2 
9 6 2 2 
13 8 7 9 
. 74 
2 5 8 9 
8 5 7 
2 0 4 6 7 
4 6 1 7 
67 
4 5 8 
6 5 7 0 
146 
24 
25 
7 0 3 
28 
. 3 3 7 
3 
2 0 0 
. a 
2 9 1 
1 552 
1 6 1 
15 
4 8 1 
2 7 5 7 
4 9 3 
2 6 3 
5 8 7 0 
8 
3 4 5 
6 0 
2 
1 516 
7 
32 
14 
I ta l ia 
13 
5 8 3 
4 8 3 
100 
43 
29 
56 
. 20 
1 
a 
a 
3 
. a 
. . 1 
. 1 
2 2 
8 5 8 0 
. . 17 
8 
a 
a 
a 
20 
1 
2 0 0 
151 
9 0 3 2 
1 
9 029 
8 6 4 3 
8 6 0 4 
166 
a 
. 2 7 1 
1 8 3 3 
20 
•a. ρ w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
61? IRAK 
6 1 a I RAJ 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 FAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 3 2 JAPUN 
736 TAIWAN 
7 4 0 hCNG KONG 
9 7 7 5 Ε 0 Ρ ε Τ 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ìoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 7 0 CLASS8 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 0 OXYDE 
2 8 2 0 . 1 1 OXYCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVCGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDUNES IE 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ­οεε 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
45 
6o 
67 
23 
44 
21 
13 
4 1 
1 5 9 1 
6 366 
? 2 5 3 
2 522 
1 8 0 9 
1 2 4 3 
6 6 3 
i 
58 
50 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. Neder land 
17 
10 
5 ! 
. 
1 59 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
39 
66 
87 
23 
44 
31 
13 
4 1 
2 8C1 3 3 6 4 
1 2 1 0 8 8 9 
2 4 7 5 
1 7 8 9 
1 2 3 1 
6 3 7 
7 
47 
4 9 
ET HYCROXYOE D ALUMINIUM CORINDONS A R T I F I C I E L ! 
D 'ALUMIN IUM 
6C9 
6 7 2 
332 
3 346 
2 223 
7 5 1 
73 
254 
23 
56 
8 3 9 0 
6 6 5 1 
87 
4 4 3 4 
7 9 6 
74 
9 1 
136 
171 
3? 
??9 
105 
13 
1 C89 
1 363 
48 
131 
35 
27 
I C I 
1? 
114 
131 
114 
78 
17 
63 
49 
l a 
1? 
1 089 
l a 
136 
1? 
33 7 5 1 
7 1 8 0 
76 5 6 8 
24 8 6 9 
16 344 
9 3 3 
7 
8 
166 
4 140 4 6 4 
3 1 1 . 98 263 
177 3 149 
7 8 3 0 6 5 1 0 
1 3 3 3 . 4 9 6 3 7 4 
2 3 8 1 2 4 2 3 1 0 
a a 
7 
6 
50 
8 2 4 8 E 
20 
28 
4 2 8 3 
138 1 
23 
9 1 
30 
5 
. , 26 
35 
. 4 1 
1 2 4 2 
38 
51 
1 
26 
36 
6 
43 
137 
1C8 
24 
11 
a , 
a 
2 
12 
141 
a a 
22 
4 
73 
192 54 
17 
5 
137 
5 6 9 4 
59 
3 0 
12 
a 
94 
1 6 6 
20 
2 0 1 
34 
13 
31 1 0 1 0 
2 124 
10 
17 
34 
1 
26 
6 
7 1 
a 
S 
3 
. 2 ' 1 4 0 
49 
2 
9C4 
18 
9 | I 1 ■ 
19 876 26 2 9 5 5 9 8 1 9 
4 6 7 1 13 1 2 4 3 1 2 5 0 
15 204 13 1 71 8 5 6 9 
14 5 3 6 12 1 5 1 3 7 812 
8 5 9 2 8 4 3 5 6 327 
4 6 1 1 7 0 346 
7 
8 
a 
167 . 178 4 1 1 
2 8 2 0 . 1 5 HYDROXYDE D 'ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREC8 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
322 .CCNGO RO 
3 5 0 OUGANDA 
370 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 CCLCIHBIE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 H.CNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
163 
6 5 6 
1 3 9 8 
35 
46 1 
3 5 9 
1 379 
9 9 6 
5E3 
16 
349 
4E6 
49 
6 3 9 
7 1 8 
177 
29 
31 
25 
45 
15 
21 
14 
27 
381 
40 
28 
4 6 
203 
84 
30 
t a 
39 
33 
54 
i 6 
718 
12 
14 
11 
a 
M 4 6 5 
34 
4 4 1 
169 
1 2 7 1 
a a 
2 6 8 
a . 
153 1 
3 
21 
6 3 3 
2C7 
58 
12 
31 
a , 
44 
, 17 
14 
2 
38 
17 
13 
1 
1 
a 
8 
15 
26 
3 
5 
55 
a 
5 
a 
" 
162 
6 1 5 
9 3 3 
a 
4 0 
190 
58 
9 9 6 
3 2 0 
il 4 8 3 
18 
S 
11 
66 
' 25 
a 
25 
1 
15 
. a 
25 
343 
2 0 
15 
45 
202 
84 
22 
392 
12 
30 
49 
1 
718 
7 
14 
H 
I ta l ia 
6 
184 
144 
4 0 
18 
11 
?1 
. 6 
1 
1 
, 1 
a 
. . . 1 
ï 
9 7 7 
. . 10 
1 
. . . 1? 
? 
76 
7 6 
1 0 7 5 
3 
1 0 7 1 
9 9 6 
, 8 2 
. . <.o 
119 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlütsel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c · Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
■ B I Y 
lulla 
ICC 
IC 1 
IC 1 
I C i 
i c i 11! 
141 1 !2 
' 3 4 0 1 
5 1 152 
l i i 
1 
. 5 2 
13 E21 
: e 39C 
<2 
18 
' 4 
42 
13 Í14 tit SC 1 4C5 
425 
96 3 
4Î7 
C62 lii 
3 29 
3Í1 
6<e 
KUENSTIICHEP KORUNC 
CCI 3 689 
CÇ2 3 756 
CC3 2 442 
CC4 3 562 
CC5 6 646 
" 23C ¿i t 103 
!95 
1 C78 
3 «64 
5 157 
565 
2 399 
2 4C9 
225 
lei 2ce 
359 
35 
61 
1 613 
130 en 1 574 254 111 126 290 216 9C0 255 225 219 33 1 235 147 
SE 438 21 714 36 124 31 270 n ht 
69 
2C7 
2 433 
2 884 271 
3 613 
2 558 
552 
258 
256 
619 
loU 
737 
Í2 
224 
6C 
12C 
13e 
7CC 
1 ee 
5 
474 
5 
17 
ÍS. 
16 644 
9 265 
7 275 
6 351 
3 838 
846 
65 
2C6 
Í2 
CHSCMCXYCI UNC­HYCROXYCE 
CFFCPTf I O V C 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C26 
4CC 
Í Í 4 
577 
1CC0 
I C I O 
I C H 
¡CÍO 1C21 
1C20 
1C21 
1C40 
CHFCM! 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
4CC 
1CC0 
IC 10 
I C H 
I C i C 
I C I 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
39 
20 
£5 
62 
l i i 
1 10 
2 5 0 
9 C38 
5 6 4 6 
2 3 0 
576 
539 
2 6 6 
4 1 
3 
• 
ESCLIOXYC 
45 
37 
40 
26 
45 
Ü 4 
128 
126 
69 
34 
26 
8 
12 
12 
K.KGAKCXYCE 
KAKL/KC I O Y C 
CC2 
CC4 
C i i 
C42 
C48 
246 
4 « a 
< 16 
6 ( 4 
5 7 7 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
76 
197 
1C2 
i 6 
58 
124 
229 
198 
158 
2 193 
4 CCS 
3 8 6 
1 42C 
47C 
48 
12 
36 
t 
2 23 8 
11 12 
Í9 
2 il 36 
lei 
159 
155 4 
1 
2C 
21 1 
12 1 12 6 2 5 
1 125 
163 
162 21 
I 1 
65 82 
174 
171 2 2 
25 7 1Θ 15 7 3 
76 127 1C2 41 98 174 379 198 
ise 
1 665 314 1 351 413 
75 8C8 24 417 SI 391 39 924 31 154 11 117 
3 05 
3 
350 
369 
713 
765 
4 248 2 633 
40 699 5 80S 195 
1 078 
2 796 3 559 , 470 
1 662 2 018 24 
ião 
135 53 35 
679 
1 263 
253 
43 
131 
273 
316 
376 
2 50 
316 
2 02 
33 
455 
147 
3 7 3 2 1 
1 1 095 
26 2 2 6 
23 9 1 7 
17 0 4 0 2 079 
2 3 0 
9 0 3 8 
9 0 3 8 
8 9 2 
8 39 
835 
53 
10G0 Ρ C Ν 0 E 
ìo io ceE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
? 
1 
6 
3 
1 
7 3 4 
64(1 
333 
4.H4 
743 
46 
i 9 
65 
115 562 133 845 627 
2 5 a 23 Î 8 31 
2 8 2 0 . 3 0 * ! CORINDONS A R T I F I C I E L S 
308 
34 
2 7 5 
3 3 0 
89 
3?7 
309 
77 1 
9 1 
3 4 6 
72 
5 9 3 
17 
50 
19 
0 9 1 
8 9 7 
194 
0 0 1 
4 1 5 
9 2 
î 101 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
578 
6 7 4 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
800 
Β 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­ A L G E R I 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 1N0E 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
1 0 2 8 
7C0 
7 3 8 
9 9 7 1 752 
8 3 1 14 231 
1 4 9 7 
46 
2 5 8 
9 1 3 1 459 
1 2 5 
5 6 1 
6 5 3 
64 
5 0 
75 142 15 24 
2 9 9 
26 
2 2 9 
6C9 
63 
45 
32 
96 104 237 
63 
93 
77 17 305 
36 
503 
36 
927 
5 5 1 
192 
63 1C7 
158 
3 9 1 21 173 2? 
38 
2Î 
26 
34 
196 
34 1 
112 
1 
3 4 129 
3 
23 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5β2 
216 
366 
967 
315 
843 
19 
47 
556 
630 
C57 
773 
531 
933 
217 
18 
47 
25 
27 
26 
1 
OXYDES ET HYCROXYDES DE CHROME 
2821.10 *! TRICXYDE CE CHROME 
16 
7(1 
. . Ι Ί 5 
1 I I I 
7 5 0 
71 
• 
bit 
18 
5 / 5 
5 3 7 
766 
39 
? 
• 
3? 
16 
40 
75 
45 
180 
108 
17 
17 
75 
. a 
a 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
400 
6 2 4 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 2 1 . 3 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
3υεοε SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
6 
* ! SESQUIOXYDE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
23 
1? 
Ί 7 
51 
99 
51) 
1 3? 
1 S 
512 
9 7 8 
14? 
3 r 4 
ion I Ì 4 
23 
1 
1 
ET 
16 
77 
77 
14 
24 
1"6 
66 
911 
i i 
71 
7 1 
6 
1 1 
11 
1 
12 
14 13 
1 
46 
10 36 4 2 21 6 10 11 
2822 OXYCES DE MANGANESE 
2822.10 *) BIOXYCE CE MAI.GANESF' 
002 Βείΰ.ίυχ. 004 ALLEM.F8C 022 ROY.UNI 042 ε5ΡΛβΝε 048 YOUGOSLAV 346 κεΝΥΑ 448 CUBA 616 IRAN 664 INOE 977 SECRET 
92 1000 M C Ν D E 70 1010 CEF 22 1011 EXT«A-C8E 21 1020 CLASSE I 
13 23 15 14 20 73 48 77 25 864 
141 53 224 79 13 10 
ι) 
1Ò 1 2 
33 29 4 2 2 
40 51 
1C7 1C6 1 1 
15 12 6 2 
13 18 15 6 20 23 48 27 25 
253 48 2C5 67 
110 750 360 355 B31 971 23 1 34 
987 177 655 
1 16Õ 635 14 168 1 390 46 ?58 741 1 016 104 388 558 12 49 37 28 15 5 
195 401 63 11 31 91 104 116 62 87 74 13 133 36 
9 890 2 979 6 911 6 222 4 312 604 
141 
141 129 125 12 
37 3 24 60 
73 14 1 17 114 
15 297 
ao2 125 677 212 68 21 
99 55 132 15 
345 23 32? 299 154 23 1 
4 21 22 13 24 
86 47 39 39 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C i l 
1C20 
1C21 
1C22 
MAKC­AI 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
C48 
cec 
1CC0 
I C I O 
IC 11 1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
CRLNCI 
G I I U N I 
CGI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C26 
C40 
C42 
ce C50 
C52 
C Î 6 
cse cec C Í 2 
C<4 cee cee 2C4 
2C8 
2 1 6 
2 2 0 
248 
272 
216 
288 
3 i 2 
2 2 0 
246 
270 
3SG 
4CC 
<C4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 2 2 
4 26 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 0 
464 
SCO 
5C4 
5C8 
512 
516 
520 
524 
528 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
136 
7<C 
ECO 
6C4 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
KCEAL1 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C42 
C48 
cee 124 
1CC0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CXYCE 
A¿Tv 
ENEM 
16 
7 
5 
11 
12 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
12 
1 
1 
c 
124 
45 
i e 
Î 5 
27 
IC 
8 
CXYCE 
2 2 4 
5 6 1 
2C 
2 
, A U ! 
15 
145 
2 
SC 
28 
14C 
4 5 6 
17C 
2 6 7 
123 
9C 
7 
157 
F r a n c e 
C E N . 
ÍVNAÍLER1 
EISEN 
52C 
124 
6 2 6 
6 1 6 
C4C 
7C7 
277 
l e e 
7 7 2 
575 
9 6 1 
2 2 6 
645 
556 
64C 
27C 
C52 
2C1 
2 2 1 
36 
128 
738 
Í 1 6 
<3C 
1C8 
261 
4C1 
i 3 
62 
127 
55 
69 
7 1 
162 
9 1 
94 
70 
ees 4 1 5 
72 1 
ne 6C 
56 
63 
56 
60 
65 
466 
4 6 1 
46 
348 
í i e 
152 
26 
71 
66 
19Θ 
225 
526 
2 i a 
5C7 
525 
278 
57 
4 4 1 
216 
226 
2C9 
226 
Í 4 4 
21C 
128 
e i e 
4C1 
4 4 i 
Î 3 6 
9 1 4 
6 6 1 
e 14 
Í 4 9 
5 2 1 
689 
4 8 6 
UNC­
5 
73 
17 
29 
1 
13 
3 
12 
166 
21 
22 
2C 
2 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. . • 
MANGANDICXYD 
145 
. 76 10 
I 4 C 
366 
145 
2 4 1 
E6 
76 
. 155 
Kli S E N » H . T B .EERECHNET ALS FE2C3 
1 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
1 
1 
2 
17C 
566 
527 
024 
512 
27C 
467 
645 
1C6 
2 5 
115 
17 
4? 
tí 
C51 
6 5 9 
252 
847 
i 14 
282 
1 15 
1 Í 6 
2<2 
2C9 
. 1 i 7 
16 
52 
a . 
IC 
3S5 
265 
11C 
54 
Í 2 
i l 
14 
3 
26 
HYCROXYDE 
72 
17 
4 
2 
11 
. ­1 IC 
NC 
• 
162 
5 3 8 . • 
ERDEN 
EINEM 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. , • 
15 
. 3 14 
18 
• 6 4 
25 
40 
37 
14 
1 
2 
G^HALT AN 
,VCK 7C FC 
60 
a 
5 
a 
1C6 
. , a 
1 
74 
a 
. 1 I C 
1 3 1 
a 
10 
95 
14 
. 5 10 
2 
. a 62 
7 
1C7 
14 
­777 
64 
713 
347 
161 
3 6 6 
a 
3? 
• 
3 
. . 25 . . . 12 
41 
•i 7 
6 
1 1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
1 
1 
5 
113 
4 0 
73 
57 
26 
9 
6 
l u l i a 
21 
l . • 
. . . . a 
■ 
6 
. 6 . . 6 ­
: C K E H P 
6 6 0 
8 9 4 
8 5 7 
. 9 9 8 C37 
377 
757 
767 
574 
9 0 6 
3 1 9 
6 4 5 
5 9 5 
545 
178 
04Θ 
1 9 1 
844 
. 128 738 
8 7 0 
524 
83 
3 5 3 
2 8 6 
49 
6? 
131 
36 
69 
71 
172 
89 
94 
24 
7 a 5 
4 1 7 
6 6 1 
109 
6 0 
54 
63 
55 
60 
69 
4 6 6 
4 5 4 
46 
3 4 8 
4 2 0 
15? 
37 
71 
86 
184 
7 3 5 
579 
2 9 3 
5 0 5 
575 
3 7 a 
15 
4 3 4 
109 
336 
7 0 9 
7 3 6 
544 
7 1 0 
178 
746 
4 0 1 
8 9 6 
4 1 0 
4 8 6 
4 6 3 
C41 
838 
388 
6 9 8 
î a e 
1 
. . . 1
? 
3 • 14 
6 1 
a 
a 
17 
. a . 3 6 
, . 17 
a 
. 14 11 
4 
17 
12 
96 
. 790 
78 
2 1 ? 
170 
76 
4 2 
. . 1 
1 
'­
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AELE 
C L A S S F 2 
.EAMA 
. A . A C M 
2 8 2 2 . 9 0 OXYCE: 
OCl 
n 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRAJCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
145 
2 
• 
F r a n c e 
2 
3 
7 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . ­
N e d e r l a n d 
78 
138 
• 
OE MANGANESE. AUTRES CLE ΐ ε BIOXYDE 
2 8 2 3 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 ? 
0 56 
0 5 a 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
7 0 8 
716 
?70 
748 
777 
2 7 6 
? 8 β 
37? 
330 
346 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
51? 
516 
5?0 
574 
578 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7C0 
7 0 ? 
706 
7C8 
73? 
736 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET PLUS CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
su ED ε 
FINLANDF 
DANEMARK 
su ís s ε AUTRICHε 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CCNGC RC 
ANGULA 
KENYA 
•HADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
πεχιουΕ 
GUATEMALA SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CU8A 
JAMAÏQUE 
C0LI1HBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERUU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
M 0 N ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 3 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 2 4 . 0 0 « 1 OXYCES 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 8 
774 
1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
CCREE NRD 
M C Ν D ε 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
23 
8 
14 
10 
4 
2 
1 
2 3 
24 
11 
36 
?7 
71 
161 
61 
I C I 
71 
36 
3 
27 
rOROX 
! CE 
, 24 
. 13 
? 
?1 
62 
74 
39 
15 
13 
. 74 
FER NATUREL CONTE 
FER COMBINE ενΑίυε εΝ 
3C3 
08? 
8 7 1 
4 7 4 
865 
C70 
56 
3 4 1 
9 4 5 
7 8 7 
559 
383 
264 
124 
4C1 
4 7 b 
190 
35 
440 
51 
2C2 
3C5 
4 3 3 
126 
70 
74 
80 
17 
16 
75 
11 
13 
16 
76 
Vo 
12 
4 4 3 
143 
134 
34 
11 
13 
17 
1 1 
11 
15 
55 
93 
12 
67 
319 
29 
10 
12 
19 
54 
37 
105 
65 
97 
74 
69 
33 
8? 
60 
58 
37 
47 
760 
39 
26 
8 3 9 
65 
177 
4 9 4 
6 6 1 
5 8 9 
659 
114 
Θ9 
178 
57Θ 
76 
366 
346 
160 
336 
. 1 
7 
1 
2 
1 
. , 37 
. , 1 
2 5 0 
2 
. . 1C5 
24 
6 
1 
24 
. 1 
2 
5 
15 
1 7 7 5 
9 1 8 
656 
399 
342 
7 0 
24 
35 
367 
66 
. 2 
67 
?1 
54 
49 
753 
175 
116 
60 
i 7 
8 
Ί 
1 
iC 
ET HYCROXYCES DE COBALT 
78 
315 
78 
177 
17 
61 
18 
Í 4 
7 4 5 
a 
315 
77 
19 
10 
51 
. ­4 8 1 
ND 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . ­
73 
. 11 73 
75 
. 97 
37 
60 
56 
23 
1 
3 
NAN? É N ^ Î Ê ! E Í0 'PC 
FF2C3 
61 
16 
22 
76 
8 
. 1? 
1 
. . 10 
7 
35 
4 
• 728 
7 
2 2 0 
1 10 
78 
1 10 
. 4 
15 
. I i c a 
a 
. . 54 
182 
3 
1 
1 
Ì 
3 
2i 
13 
10 
4 
1 
1 
2 0 6 
052 
4 5 3 
. 6 6 4 569 
56 
338 
9 4 2 
2 8 6 
5 4 1 
3 7 9 
? a i 
1?4 
353 
4 4 6 
189 
3? 
190 
a 
Vol 
37Θ 10? 
72 
56 
11 
15 
23 
5 
13 
16 
¡ 70 
6 
4 3 6 
114 
119 
74 
11 
1 1 17 13 
11 
ÍS 
95 
9 0 
l\ 2 9 1 79 
10 
1? 
19 
45 
37 
103 
59 
96 
74 
69 
S 
: ■ 
li t i 
7 6 0 
39 
76 
a i 3 
65 
770 
375 
395 
347 
171 
9 0 Í 
6 0 
138 
141 
i o 
. . . ? 
9 
18 • 77 
l u l i a 
? 
4 
­
, , . a . • 
? 
7 
. 7 
H 
. 8 . . 
? 
1 
. 3 
. 4 a 
i 
79 
10 
7 2 
• 111 
19 
9 ? 
73 
5 
19 
. , • 
3 
. . . . 1 . • 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
Roy 
I C K 
I C H 
K 2 C Uil 
1C4C 
T I T A N 
CCI 
C Í 2 CC3 
CÇ4 
ci! lit CIO 
C24 
C36 
C28 
Ç4C 
Í 4 2 
0 4 8 
C ! 0 
C ! 2 
C56 
C ! 8 
Ito C62 
iti Cd 
ici 
• CB 
2 1 2 
2 2 0 
ììi m 
2C2 2 2 2 ¡h 3 2 4 
25C 
4C0 
4C4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4E0 
4 6 4 
SC4 
ice 5J2 
'i* i ¡ 8 ecg 41? eil 624 
eeo e<4 616 
6EC 
ICC 
1C2 
7C6 
ice 7 3 2 
736 
14C 
Í C 4 
9 Ì 7 
lccì8 
u n 1C20 
K i l 
1C20 
1C2 I 
1C22 
1C40 
Z I r . N O 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
eie C42 
C48 
CÍO 
C60 
Ut 
C64 
C<8 
ih 412 
;ca 6 2 4 
1CCC 
K IC 
IC 11 
I C i O 
1C21 
1C2C 
1C21 
IC22 
I C ' C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 1 
71 
tl 
31 
.τ7 
O Y C E 
'lili 
5 7C1 
¡ 6 6 3 8 
l i 2 4 3 
2 8 3 7 
2C3 
1 790 
1 595 
33C 
2 129 
2 162 
289 
438 
1 9C8 
1 123 
2 £ 1 5 2 Î 1 5 
4, f Ì 
mi 1 61? 
1 355 
5C 
3C 
26C 
i < 9 
ICC 
24 
li] 2e 
a2 71 
674 
25 
3C 
i\ 12 5 1 5 
1 2 5 9 
1 C § 1 
26 
59 
468 
1 Ç46 
248 
3 37« 2il 2 21C 
66 
28 
2 2 6 
221 
4 1 8 
1 Î 4 
111 
1 Í 6 
2 1 1 
56 
27 
4 3 1 
183 
151 
219 
65 
6 7 3 3 
115 460 
52 726 
55 5 5 8 
3 1 4CC 
11 142 
13 1 6 3 
1 134 
1 4 7 
14 ßlt 
France 
9 
19 
11 
4 
i 
• 
73 
519 
1 881 
644 
Î 2 4 
117 
2 
iC 
I S i 
2 
1 
l i i 
7C 
128 
223 
1 C64 
8C 
. . . 322 
a 
. a 
235 
sa i i 
. 62 
145 
il 71 
6 
. . . , S 5S7 
. 1 
# . 17 
3 
. 1 277 
22 
e i 
5 
21 
2 
65 
Π 
. 7 
a 
. 21 
a 
a 
7C 
25 
8 
• x\m 11 * 4 é 
7 5 6 3 
l i t 
2 4 1 7 
3í3 *ce 1 ­UÈ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR)' 
3 2 
'. 36 
26 4 
26 
5 
. 12 5 
3 57C 2 4 5 3 4 C30 
1 7 2 4 3 8 2 0 
6 7 1 3 4 7 4 
7 4 8 1 4 9 9 6 
1 Ç84 4 3 7 8 6 137 
2 1 8 
a 
a 
23 
. 154 
3 5 8 
5 
3 
2 7 5 
158 
3 9 
a 
. a 
a 
8 0 
32 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 4 9 
24 
3 0 
a 
17 
4 1 5 8 
4ce 5 8 8 
a 
18 
. 34 
7 1 6 
. 5C5 
a 
a 
1 4 1 
. , , 4 
6 1 
a 
a 
11C 
116 
5 0 
a , 
366 
a , 
a 
7C 
a 
6 7 3 : 
2 3 SCI 20 2 8 ' 
12 8 0 5 13 551 
I C 655 
6 6 7 6 
5 5 8 
3 5C7 
703 
a 
112­
YCE ISTANNCCXYC UNO STANNICXYDI 
97 
1 
<9 
14C 
25 
e 22 
28 
a 
55 
5 
15 
16 
9 
6 
3 
35 
13 
Ï 8 2 
244 
2 4 1 
77 
13 
71 
1 
. 9 1 
., , , 3 ? 
a 
. . « . . ■ 
a 
. • a 
. . • 
' 5 
' 4 
59 
a . 
54 
1C2 
1 1 
a . 
12 
a 
a , 
25 
a a 
12 
7 
• a 
. , . a 
a , 
. 
27C 1 
2 1 4 1 
56 1 
12 
1 
a « 
a . 
a « 
44 
1 9 4 1 
86 
1 7 8 5 
1 5 6 6 
23Β 
1 0 6 9 
1 5 4 2 
2 1 1 
2 0 8 
1 1 9 7 
6 7 5 
L 4 1 5 
1 4 3 6 
. . 123 
9 0 3 
3 2 0 
2 3 5 
2 4 6 
. . , 125 
1 6 1 
15 
24 
35 
9 
8 
12 
a 
. 1 
', 15 
48 
2 163 
8 4 9 
15 
32 
10 
9 9 
4 1 7 
3 1 2 
2 4 8 
1 4 6 1 
2 2 9 
5 1 
1 2 57 
3 1 
7 
2 05 
68 
3 3 5 
122 
1 0 4 
4 6 
95 
25 
27 
65 
1 1 3 
1 5 1 
1 2 4 
57 
a 
4 1 9 1 6 
17 4 6 1 
2 4 4 5 4 
15 172 
8 352 
6 0 2 0 
4 8 
3 0 3 
3 2 6 3 
37 
3 
15 
. 33 
8 
10 
28 
. 3 0 
5 
3 
9 
9 
8 
3 
34 
3 
2 5 0 
89 
1 6 1 
6 1 
12 
53 
. a 
47 
e x p o r t 
NTITÉS 
l u l i a 
2 0 8 5 
390 
1 0 3 7 
2 2 7 4 
. 154 
. 5 
4 
42 
7 1 1 
20 
7 0 
72 
366 
162 
3 0 8 
15 
a 
4 0 6 0 
190 
2 5 4 3 
2 0 2 3 
1 113 
50 
30 
. 10 
20 
a 
. . , , , 19 
. a 
19 
5 
57 
2 
a 
. . . a 
15 
. 132 
3 
8 4 7 
50 
a 
19 
194 
11 
32 
. a 
a 
. . . . . a 
. ■ 
19 189 
5 7 8 6 
13 4 0 3 
1 9 8 9 
1 0 0 6 
1 4 1 9 
2 0 
36 
9 9 9 5 
5 
10 
26 
6 
2 1 
3 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
423 
3 2 1 
2C5 
133 
35 
e i 
France 
393 
88 
79 
19 
9 
• 
2 8 2 5 . 0 0 CXYCES CE T I T A N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 B U L G A R E 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A P R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLÛHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 A R G E N T S 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
îoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 3 6 
2 4 7 4 
2 2 3 4 
6 7 1 0 
S 4 7 6 
9 9 3 
82 
6 5 9 
7 0 3 
138 
8 5 2 
8 2 5 
117 
177 
7 5 1 
4 6 3 
8 0 7 
1 0 3 3 
31 
1 6 7 4 
4 6 4 
1 2 0 0 
1 0 5 1 
5 4 8 
20 
13 
149 
114 
43 
IO 
46 
63 
11 
30 
78 
3 3 6 
12 
14 
14 
33 
5 0 2 2 
5 1 1 
55 
14 
11 
36 
196 
4 6 7 
ica 1 3 8 1 
94 
32 
9 6 4 
35 
14 
107 
133 
17? 
65 
45 
54 
83 
42 
10 
198 
105 
60 
84 
24 
2 8 3 0 
48 1 8 3 
21 6 2 8 
23 7 2 4 
12 302 
4 2 9 9 
5 4 5 0 
5 3 0 
3 1 5 
5 9 7 0 
30 
189 
ece 2 7 1 
163 
49 
. 1 
18 
74 
1 
1 
62 
26 
52 
89 
4 3 8 
31 
a 
, 116 
. . a 
9 2 
48 
29 
32 
59 
8 
25 
78 
2 
2 3 5 9 
a 
4 9 6 
a 
8 
28 
2 
12 
1 
24 
4 
a 
3 
. 1 
7 
. . 34 
à 3 
5 7 6 0 
1 2 9 8 
4 4 6 2 
2 9 3 5 
2 6 1 
9 6 1 
149 
174 
565 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
16 H 
1 6 5 66 
1C9 15 
109 4 
2 24 
54 27 
1 4 1 8 1 0 3 5 1 557 
7 5 1 1 5 4 2 
2 6 9 1 3 6 3 
2 6 3 8 2 2 5 8 
4 1 4 2 0 4 8 2 7 4 3 
8 2 
a 
11 
7 1 
2 1 
2 
99 
68 
25 
a 
, 
29 
11 
. . , 
. , . . a 
, , 32 = 
12 
14 
a 
' 1 692 
151 
5 Î 
\ . 14 
343 
215 
. 55 
. , 2 
25 
. a 
35 
46 
25 
17C 
a 
a 
32 
a 
• 
a eoe 
4 7 3 8 
3 667 
2 422 
3 7 6 
1 4C5 
3 5 5 
40 
2 8 2 6 . 0 0 OXYCES D ' E T A I N IOXYDE STANNEUX ε τ 
0 0 1 ΡΡΑΝΟε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
220 εογρτε 3 9 0 R . A F R . S U C 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
5 0 8 BRESIL 
6 24 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ί Α - ο ε ε 
1 0 2 0 C L A S S I 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 2 8 
11 
2 3 3 
4 7 0 
115 
29 
7? 
59 
11 
171 
17 
47 
5? 
31 
30 
10 
117 
14 
1 9 1 7 
1 155 
7 6 1 
772 
49 
199 
2 
1 
289 
a 
1 
. 130 
1 
. a 
a 
, . a 
. a 
. . a 
. 
139 
131 
8 
4 
a 
2 
2 
1 
1 
2C3 
160 
338 
2 
1 
39 
a 
a 
77 
. 38 
22 
a 
a 
1 
-
5C5 
7 2 3 
181 
43 
128 
, 
2 83 ( 
8 921 
6 091 
OXYDE SI 
3 
1 
2 
1 
] 
1 
. 
6 9 6 
33 
6 5 7 
6 8 9 
102 
4 5 7 
6 1 4 
88 
84 
5 0 8 
2 9 2 
5 7 3 
5 9 4 
. 55 
3 8 5 
1 2 9 
1 0 0 
113 
, a 
57 
63 
6 
10 
14 
4 
3 
5 
, . a 
a 
6 
2 2 
9 4 5 
3 5 9 
3 
14 
2 
3 6 
176 
1 3 6 
1 0 8 
6 0 7 
94 
23 
5 2 6 
12 
2 
93 
28 
1 3 8 
5 0 
4 2 
15 
36 
10 
10 
2 8 
7 1 
6 0 
4 4 
2 1 
1 
17 2 9 0 
7 2 0 5 
10 0 8 5 
6 2 1 5 
3 3 0 3 
2 4 9 4 
2 0 
127 
1 3 7 6 
ANNIOUEI 
1 2 2 
10 
53 
1 1 1 
28 
33 
99 
9 4 
17 
9 
3 0 
31 
3 0 
9 
115 
10 
8 3 9 
2 9 6 
5 4 3 
2 1 2 
43 
1 8 1 
a 
150 
I ta l ia 
3 
2 
2 
1 
, -
7 2 6 
151 
4 1 3 
1 0 0 6 
52 
2 
2 
18 
2 5 0 
9 
26 
30 
118 
7 1 
1 2 0 
1 
1 5 6 9 
7 9 
1 0 4 2 
8 2 4 
4 3 5 
2 0 
13 
3 
8 
a 2 
25 
3 5 1 
7 5 8 6 
2 2 9 6 
5 2 9 0 
7 3 0 ' 
3 5 9 
5 9 0 
6 
■ 14 
3 9 6 9 
3 
l ì 
3 1 
27 
12 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
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Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
E L E U 
ELE I -
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C24 
C28 
C2C 
C34 
C26 
CÍO 
C56 
C62 
ce? 2C4 
2C8 
248 
212 
2C2 
3 2 2 
3 1 0 
4CC 
4 4 0 
4 1 8 
4 6 4 
452 
m tee 
i l i 
t u 
6 2 8 
« 2 2 
eeo 7C0 
1 3 6 
74C 
6 1 8 
5 1 7 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C20 
K i l 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
B I E I C 1 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C32 
C24 
C36 
C48 
4 4 8 
<32 
eeo 
1CCC 
1010 
i e n 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
H Y I R A J 
A K C R G J 
HYCRA, 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C24 
0 2 6 
C ; 8 
C40 
C42 
C48 
C5C 
eeo 
ice 3 5 0 
4C0 
4C4 
4 12 
5C8 
Ì 1 2 
«28 
6 2 4 
e t c 
e<4 
6 1 6 
7 : 2 
ecc 
K C O 
I C I O 
IC 11 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
TEE 
Jan 
F r a n c e 
LNC CRANGEMENNIGE 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
18 
IC 
t 
2 
1 
2 
1 
Y C E . 
t 
7 
e 
IN L . 
K.EAS 
Ih u . 
4 
1 
2 
2C1 
4 7 2 
Ü 4 
6 2 3 
41C 
24 
254 
2 6 1 
4 4 7 
i l i 
164 
5CC 
7 5 4 
12C 
2 1 1 
289 
5C 
75 
26 
22 
32 
S8C 
27 
53 
96 
25 
41 
27 
1C7 
22C 
57 
15 
234 
162 
30 
72 
47 
62 
612 
260 
2 9 1 
Í 2 7 
257 
2 3 0 
2 3 9 
7 4 1 
433 
1 
1 
6 
t 
Ί 
ι 
2 
22 
r ier ­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
6 84 
. 43 3 624 
25 1 248 
36C 5 
3 
2 . 1C8 5C
5 1 
«C 
54 
5C0 
2 1 4 
cec 2 1 1 
319 
SC 
14 
36 
26 
32 
69C 
4 
27 
60 
22C 
10 
2 
25 
47 
IS 
62 
5 612 
8 5 9 5 5 6 1 
2 5 6 ; ( 
C5C 5C 
2 6 2 SC 
263 
2 2 9 
6 5 3 
5C3 
I U S G E N . BLE I­
66C 
3 1 0 
4 3 1 
322 
2 1 1 
63 
17 
42 
17 
4 2 1 
ICC 
65 
Í 2 
696 
9 3 9 
9 5 6 
«30 
166 
223 
2 e 4 
2 
2 
2 
UNO CRAN 
433 
4 
4 1 0 1 4C3 
2C4 ec 
2 1 
17 
35 
IC 
6 4 , 
. 
i ese 
62C 1 658 
2 2 2 e «< a 136
a 
2 
­YCRCXYLAMIK U . I H R E AN 
EN.METALLCXYDE. 
«YCRCXYLAKIN 
Í 1 2 
124 
243 
17 
see 223 
21 
20 
6 1 
67 
736 
1C2 
2 1 
2C5 
1 9 1 
47 
70 
17 
34 
116 
4Ç 
1 Í 7 
6 
5 1 
45 
17 
14 
IC 
59 
34 
4 C i 
6C3 
t C 3 
1 1 
1 
κ 
17 
11 
­
L . I H R E AN 
22 
! 22 
22 
k g 
N e d e r l a n c 
« i 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 8 2 0 
120 
4 2 0 
2 0 
4 : 
11 
10 
2 5 1 ' 
1 9 3 ' 
63 
1 9 ' 
4 
4 4 
GEMENNIGI 
5 ' 
, 
21 
, 
ε 
e 2 
21 
CPGAN.SA 
YDE U . ­ P 
CRGANISCI 
1 
1 
ι 4 
) 1 
> 2 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
1 
) 
3 
1 2 
) 1
5 1 5 
4 3 2 
887 
. 25
2 1 
273 
2 2 3 
3 56 
1 5 1 
7 0 
. 6 0
. . 10
a 
a 
a 
5 
a 
2 9 0 
27 
10 
9 1 
20 
28 
37 
. 4 7
, 47
10 
2 3 0 
77 
3 0 
47 
. ­
166 
8 5 9 
3 0 7 
3 8 6 
C74 
8 6 1 
5 
4 0 
6 0 
2 2 6 
3 0 2 
6 1 3 
. 2 1 4
4 6 
17 
7 
16 
4 0 1 
a 
69 
52 
0 7 1 
3 5 9 
712 
5 2 5 
102 
185 
a 
7 
2 
Ï R O X Y D ? " 
ΐ ε Ν SALZE 
1 
ί 4 
5 1 
! 2 
4 6 5 
122 
2 4 2 
. 794
223 
7 1 
7 0 
6 0 
67 
7 ? a 
101 
21 
2 0 5 
1 9 1 
78 
70 
1 
34 
116 
4 0 
55 
117 
6 
91 
45 
17 
13 
10 
59 
34 
1Θ6 
643 
543 
l u l i a 
? 
30 
45 
2 
43 
. . 12
4 
. 20
1 
4 
2 
2 
. . 2
2 
. ■ 
3 
. 1 
1 
' 7 
4 
3 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 7 7 GXYCE! 
2 8 2 7 . 1 0 H I N I U f 
OOI 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
020 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
208 
248 
2 7 2 
302 
37? 
370 
4 0 0 
4 4 0 
4 7 β 
4 8 4 
4 9 2 
50B 
5 24 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
700 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ISLANCE 
NORVEGE 
SU ED ε 
CANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
.NAROC 
. A L G E R I E 
.SEMEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
PANAHA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
A R A 8 . S E 0 U 
PAKISTAN 
I N D J N E S ^ 
TAIWAN 
HONG KONG 
­ C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 2 7 . 9 0 OXYDE« 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
4 4 3 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F I N L A N 0 8 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
CUBA 
ARAB.SFCU 
PAKISTAN 
M 0 Ν ο ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ÜJ?RÊi 
W E R T E 
EWIVCEE 
CE 
DE 
PLCMB 
1 
6 
3 
2 
1 
4 7 1 
9 5 0 
75? 
6 0 3 
152 
10 
no 170 
151 
79 
4 1 
168 
6C6 
394 
77 
153 
19 
28 
14 
13 
11 
3 0 3 
10 
7 0 
35 
10 
l o 
14 
10 
33 
80 
23 
10 
9 1 
71 
13 
75 
17 
76 
8 4 3 
9 3 4 
8 8 5 
874 
4 7 1 
6 8 7 
9? 
786 
173 
PLCMB, 
1 
2 
2 
237 
122 
9 8 6 
117 
100 
22 
12 
16 
17 
163 
37 
28 
20 
9 7 3 
564 
4 1 0 
2 7 0 
80 
134 
1 
4 
5 
'oIsÉs SÏÇ 
ΜΙ­TALL ICUSS 
2 8 2 8 . 0 5 HYDRAZINE 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 6 0 
7 0 8 
390 
400 
4 0 4 
41? 
508 
517 
578 
6 7 4 
660 
664 
676 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
suso ε CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
PCL0GN8 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
F rance 
. ee 17 
ICS 
139 
1 
8 
40 
35 
23 
17 
168 
4 4 6 
376 
77 
149 
19 
27 
14 
10 
11 
212 
. . . a 
a 
1 
10 
19 
60 
4 
. 1 
. a 
a 17 
• 
2 159 
3 4 7 
1 8 1 2 
3«2 
1C7 
4 7 4 67 
252 
9 9 5 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
272 
6 8 6 
1 379 
456 49 
2 
139 
8 
17 
2 
? 
6 
4Ì 
26 
2 1 4 1 9 6 0 
2 H O 7 3 5 
6 2 2 6 
6 
6 
, 78 1 
19 
1 4 7 
AUTRES QUE LE M IN IUM 
"lï 
13 
37 
1 0 8 5 
9 9 0 
55 
36 
27 
58 
. 1 
154 
4 7 5 
21 21 
ι 
6 5 1 29 
6 5 ι 
ROXYLAMINE ε τ LE I 
DES HYDROXYDES E 
INORGANIQUES 
7 6 
PEROXYDE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
198 
176 
3S6 
a 
11 
9 
102 
74 
116 
56 
26 
. 71
. . 4
, . . 7
. 91
10 
3 
33 
a 10 
13 
. 14
a 
19 
7 
89 
30 
13 
17 
a 
■ 
1 5 6 4 
7 4 1 
873 
4 7 5 
3 5 8 
377 
7 
15 
71 
83 
119 
5 9 9 . 98
16 
1? 
3 
Vil 
. 78
70 
1 2 0 4 
8 9 9 
305 
27B 
53 
75 
. 3 
2 
lu l ia 
1 
10 
19 
1 
i a 
. , 8
2 
. 10
4 
S . , ! 
. 7 
«ORGAMCUFS 
ET HYDROXYLAMINE ET ί ε υ Ρ 5 SELS INORGANIQUES 
? 
1 
1 
318 
Î 4 
2 1 2 
17 
69Θ 
Ü 7 
10 
11 
35 
48 
3 3 1 
58 
11 
178 
137 
21 
61 
15 
32 
«5 
27 
91 
66 
11 
66 
47 
18 
19 
15 
i a 
21 
9 74 
318 
655 
1 1 
1 
. 9 
1 
î 15 
12 
1 3 
309 
72 
2 1 0 
, 647
157 
10 
11 
33 
47 
374 
56 
10 
176 
137 
1? 
61 
. 3?
55 
77 
91 
66 
1 1 
65 
47 
l a 
16 
15 
18 
71 
2 Θ40 
1 2 3 8 
1 6 0 2 
1 
a 
? 
? 
18 
11 
7 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlussel 
Code 
pap 
HIC 
K i l 
1C20 
ie ; ι UU 
L l l H I l 
CC I 
CC2 
CC4 
S|| C20 
C34 
C32 
CÍO 
1CC0 
I C I O 
I C H 
( C Í O 
i C i l 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 9 4 
1 2 3 2 
5C6 
9 
Vi 
PCXYC I N C ­
Í 1 2 
11 
112 
e i 
5C 
21 
2C 
55 lá 22 
« 7 5 
416 
256 
216 166 
9 
33 
KAIZ1UM0XYC LND­
CC 2 
CC? 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
i ! 
1C40 
56 
4 9 
244 
21C 
34 
22 
14 
9 
3 
! 
K A I / IUPFEFCXYC 
E í f Y L L 1LPCXYC 
Frane« 
ie 
IC 
i l 
4 
18 
4 
HYCROXYC 
a 
. 62 
. . a 
. . a 
. ­
62 
62 
1 
. a 
1 
• 
HYDROA YO 
íf 
126 
l í C 
« . a 
« 3 
1 
­
E I P Y l l l U M H V C F O X V C 
CC 1 
CC4 
1CCO 
icio 
NICKEL 
CC2 
CC3 
CC4 
eis 
C4C 
48 
ceo Ü(4 in 'Wo 
OÍS 
m lil C40 
IC 
1 
12 
12 
CXYCE 
Ή 
54 
i 4 
49C 
3 
5 
21 
2 
18 
19 
26 
e 17 
11 
6 
16 
9 7 2 
798 
172 
li 28 
64 
NICKeiHYCROXYCE 
C42 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
JC20 
K i l 
5 
5 
22 
1 
21 
2 1 
2 
a 
I 
2 
2 
IT 
H 
It 
C E 
a . 
β . e 
. . . 2 
a 
. 16 
169 
158 
21 
13 
2 
16 
2 
5 
-
5 
. ·; 5 
-
1000 
Belg.-Lux. 
i l 
. 22 
42 
42 
a 
• 
a 
• 
9 
a 
a 
" 
a 
. . . • 
MCIY8CAEKCXYCE UNt-HYDROXYDE 
CCI 
CC4 
CC5 
C20 
C28 
C42 
ICCO 
I I . l C i C 
Icio 
HCIFPA 
CC4 
C28 
ICCC 
iiii 
un 
21 
3 6 3 
64 
32 
6C 
i 
i t i 
469 
98 
58 
92 
1 
•CXYCE UNC-
16 
128 
146 
18 
128 
128 
128 
a 
4 
5 
11 
, -
2 i 
IC 
12 
12 
11 
1 
2 1 
379 
Í S 
i 1 
ec 5 
! 4 5 
459 
66 
66 
61 
-
►VCROXYCE 
16 
128 
14« 
18 
l i e 
128 
l i e 
NC 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
16C 
1 
8 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
171 
1 7 1 
. . . . • 
a 
• 
a 
-
132 
38 
. 24 
4 3 5 
3 
9 
21 
2 
10 
17 
26 
7 
15 
11 
4 
■ 
759 
6 2 9 
130 
64 
35 
5 
60 
a 
-
a 
. . . • 
a 
• 
a 
. . . ' 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 9 6 2 
1 2 2 0 
4 8 2 
5 
12 
9 9 
31 
10 
βό 5 0 
3 1 
2 0 
55 
2 1 
2 0 
3 2 
3 7 9 
121 
2 5 7 
2 1 6 
1 6 6 
8 
33 
3 3 
2 2 
H O 
88 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 A IL E 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 2 1 OXYOE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
2 2 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
18 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
12 
3 
a 
a 
1 
; 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
ET 
ET 
2 8 2 8 . 2 5 PERCXYOE 
2 8 2 8 . 3 1 OXYCE DE 
2 8 2 8 . 3 5 HYDROXYCE 
10 0 0 1 FRANCE 
• 0 0 4 ALLEH.FED 
10 1 0 0 0 M O N D E 
10 1 0 1 0 CEE 
2 : 
. , a , 
a , 
. , a , 
a ι 
a , 
a 
1 1 
a . 
1 
a a 
. a 
2 
> 
14 1 
3 
10 
2 1 
a 
7 
2 
a 
5 
7 10 
1 
6 Κ 
6 10 
2 
NO 
KO 
■ 
a , 
a « . 
a . 
. " ' 
2 8 2 8 . 4 1 OXYCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGN8 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 0 8 BRESIL 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DE 
1 157 
6 5 0 
4 2 0 
6 
27 
76 
France 
18 
9 
22 
5 
17 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
HYCROXYCE DE L I T H I U M 
256 
13 
9 1 
l§8 
39 
24 
74 
27 
26 
4 1 
7 9 4 
462 
3 3 1 
2 7 4 
2C8 
12 
45 
, a 
74 
a 
a 
a 
. a 
a 
, ­
75 
74 
1 
a 
1 
1 
8 
9 
8 
HYCROXYDE DE CALCIUM 
14 
10 
47 
34 
13 
7 
5 
6 
ï ­
1 
1 
12 
6 
6 
1 
1 
5 
ï ­
OE CALCIUM 
BERYLLIUM 
DE BERYLLIUM 
15 
10 
2a 
28 
N ICKEL 
6 3 4 
2 1 2 
133 
2 5 6 
1 3 6 5 
18 
56 
1C9 
12 
100 
156 
100 
79 
126 
36 
20 
39 
3 5 2 1 
2 5 9 8 
9 2 3 
4 8 0 
159 
96 
3 4 8 
1Ö 
13 
13 
70 117 
80 
143 
a 
. a 
27 
a 
a 
a 
16 
a 
39 
5C7 
4C9 
58 
4 1 
4 
4 1 
16 
2 8 2 8 . 4 5 HYDROXYDES CE UICKEL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 5 0 « 1 OXYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNP 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 C L A S S I 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 C U S 5 F 2 
2 8 2 8 . 6 0 » 1 OXYCES 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 C U S S C 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
ET 
ET 
15 
20 
53 
7 
46 
45 
7 
15 
16 
. 16 
15 
a 
• 
-
16 
17 
16 
1 
a 
1 
. 
. 
a 
. a 
• 
HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
7 0 
1 0 0 7 
164 
79 
149 
16 
1 4 9 ? 
1 2 4 5 
2 4 7 
2 4 3 
227 
4 
11 
16 
31 
? 
69 
3? 
27 
33 
31 
4 
7C 
9 5 6 
148 
48 
149 
14 
1 4 2 3 
1 2 1 3 
21C 
21C 
196 
HYDROXYCES DE TUNGSTENE 
164 
1 178 
1 3 4 4 
166 
1 178 
1 178 
1 178 
1 Í 4 
1 178 
1 3 4 4 
166 
1 178 
1 178 
1 178 
ND 
N e d e r l a n d 
2 
2 
1 
ï 
214 
1 
9 
2 
227 
2 2 7 
a 
• 
a 
• 
6 3 3 
128 
1 7 6 
1 2 2 1 
18 
55 
108 
12 
73 
1 4 7 
ICO 
54 
1C9 
36 
11 
2 9 0 5 
2 1 5 7 
7 4 8 
4 1 8 
153 
25 
3C6 
■ 
. , . • 
­
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 135 2 
6 3 8 1 
3 9 3 4 
1 
9 
7 4 
4 1 
12 
99 . 
58 
39 
24 
74 
77 
2 6 
4 1 
4 8 3 
153 
3 3 0 
2 7 4 
2 0 8 
1 1 
45 
13 
9 
33 2 
2 7 1 
6 1 
5 1 
3 1 
1 
a a 
• 
15 
15 
15 
14 . 
a , 
1 a 
a , 
1 a 
1 a 
a , 
a , 
6 5 
24 î 
a , 
9 
86 6 
16 
7 0 6 
16 5 
2 
29 
25 1 
20 . 
3 4 3 
7 
2 7 3 
2 7 3 
7 
ND 
. 
ND 
a , 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWlVCEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
V/IACILKFENTGXYC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C3C 
C28 
C'2 
C46 
C<2 
C66 
C<8 
2 28 
4C0 
5C8 
««4 
722 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C20 
ICil 
1C30 
1C22 
1C40 
«IC 
256 
56 
4C 
16 
5 7 7 
6C4 
ι 
iê 
214 
a 
4C 
1 
il 
16 
4 
577 
2 426 
1 119 
2 211 
2 C38 
1 361 
21 
1 
2i7 
4C 
15 
610 
3 96 
57 
16 
577 
804 
3 
18 
214 
3 
40 
1 
51 
1 
4 
577 
380 
078 
3 02 
038 
387 
6 
1 
257 
VAKACIUMCXYCE UNC ­HYCROXVOEi ALSGEN. PENT0XYDE 
2 I F K C M X Y I LKC (ERMAN ILMCXYDE. 
12 
16 
CCI ce? CC3 
CC4 
CC5 
Ci? 
C26 
C26 
C48 
C«C 
C«2 
C<6 
4C0 
412 
4Í8 :ce e«4 122 eco 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
IC20 
ICil 
1C2C 
1C40 
KlfFEFCXYCE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CÍ8 
C20 
C34 
C40 
C<2 
CÍ2 
C<0 
220 
39C 
4CC 
446 
ÍC8 
«26 
««0 
126 
740 
ICCO i 
IC 10 
I C H I 
1C20 
ICil 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
66 
78 
1Θ 
349 
16 
3 
1 . 7 i 6 
14 
a 
52 . 71 
6 
752 
Í16 
237 
112 
22 ice 16 
448 
52 
227 
10 
67 
161 
«5 
22 
17C 
20 
166 
24 
45 
14 
29 
295 
77 
20 
15 
6 
48 
129 
268 
9C4 
3«5 
955 
46C 
323 
1 
2 
47 
KUFFEFHYCPOXYCE 
ICCO 
IC IC 
ICH 
1C2C 
1C2C 
1C22 
2 
1 
1 
1 
a 
• 
QUECKSILEEFCXYCE 
CC4 
CC5 
1CCC 
IC 10 
ICH 
1C20 
ICil 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
t 
1 
9 
6 
1 
1 
, . . 
a 
7 
14 
72 
!1 
3 
14 
7 
41 
12 
29 
25 
1 
1 
3 
20 
2 
64 
5 
57 
349 
13 
3 
1 
5 
1 
8 
605 
475 
130 
31 
17 
93 
6 
435 
5? 
327 
47 
161 
65 
32 
170 
20 
168 
74 
45 
14 
29 
295 
77 
19 
15 
6 
48 
129 
777 
861 
36? 
995 
460 
320 
1 
47 
2828.71 »I PENTCXYOE CE VANACILM 
001 
002 
CC3 
0C4 
005 
030 
038 
042 
048 
062 
066 
068 
338 
400 
5 0a 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUE08 
ΑυΤΚΙΟΗε 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHEÇCSL 
RCUMANIE 
BULGARIE 
­AFARS­IS 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
οεε 
εχΤΚΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
893 
463 
219 
2 29 
65 
569 
397 
28 
133 
6i4 
10 
4C8 
12 
9? 
55 
13 
312 
579 
869 
7C9 
553 
975 
83 
12 
073 
26 . 
230 
50 
2 893 
1 462 
218 
65 
3 569 
3 397 
28 
13a 
654 
10 
408 
12 
92 
i 
13 
2 312 
15 296 
4 638 
10 658 
9 553 
6 975 
33 S 
2828.79 «) 0XYD8S 8T HYDROXYDES DE VANADIUM,AUTRES CUE ΡΕΚΤΟΧΥΟε 
OXYCE CE ZIRCONIUM ET CXYCES CE GERMANIUM 
001 
002 
003 
0C4 
005 
02? 
036 
038 
048 
060 
06? 
066 
400 
417 
468 
5C3 
664 
73? 
800 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQU8 
INCES OCC 
B R E S I L 
INDE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
C Ν D E ìo io οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
• ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1040 
?3? 
27 
389 
197 
306 
828 
119 
24 
38 
196 
166 
26 
65C 
24 
24 
118 
38 
526 
11 
963 
152 
8C9 
2C7 
977 
2C9 
393 
18 
28 
149 
854 
65 
1 
1C2 
î 
37 
167 
125 
H C 
24 
38 
078 
8.3 
27 
1 517 
105 
610 
119 
20 
1 
9 
1 
4θβ 
2828.83 »I OXYDES DE CUIVRE 
23 
23 
001 
007 
003 
004 
005 
077 
078 
030 
034 
040 
04? 
057 
060 
770 
390 
400 
443 
soa 
636 
660 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE ευεοε 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
EGYPTE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
cueA 
BRESIL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
697 
83 
516 
15 
1 Ci) 
221 
102 
45 
279 
2ÌÌ 
38 
55 
23 
40 
398 
132 
30 
22 
10 
62 
198 
3 447 
1 415 
2 022 
1 469 
695 
504 
1 
4 
58 
31 ï i 
H 
386 3 314 
26 1 932 
m ! m 9 7*9 
118 
40 10 
679 
83 
516 
87 
721 
102 
45 
279 
26* 
38 
55 
23 
40 
398 
132 11 10 
62 
198 
! 3 385 
1 360 
! 2 025 
1 469 
695 > 498 
1 
HYORCXYCES CE CUIVRE 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ìoio οεε 
1 0 1 1 8XTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
OXYCES CE MERCUR8 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτκΑ­οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 
16 
73 
49 
29 
7 
4 
17 
5 
1 
5 
40 
?3 
1 I 
6 
4 
6 
743 
18 
164 
164 
104 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe zm Ende dieses Bzndes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe zm Ende dieses Bande« 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE F r a n c e Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ [ B R j _ 
lulla 
A » £ . A K C P t ! K . É A S ! K , M E T A l L C X Y 0 E . - h Y C R G X Y C 8 L . - P 8 P C X Y D E 
(C I 
cc? 
ί CCi 
C¡2 C2C C22 
C24 C26 
C40 
C«2 
C48 CÎ6 C60 C«i C«4 
C<6 
CÍ8 
2(6 
35C 4C0 4C4 !C8 Ü 8 e¡4 Vi ecc 
CCG I 
C20 
C31 
C22 
C40 
114 
206 
565 
1 4C6 Mí IC 52 
11 «1 36 
2 43 
14 ICC 74 71 20 1 
18 4 3C 1 141 
5 114 4 
e 34 
4 12 
4 526 
3 CC7 
1 520 
1 456 
if 
177 1 1 26« 
64 
64 
i 14 
41 
1 
IC 
19 
1 
1 5 1 7 
7 2 2 
756 
7 7 4 
7 
21 1 1 
4 Í Í 
4 Î 9 
«26 
2 5 1 1 7 3Θ IC 35 22 
27 
7 
ICC 
74 
16 
18 
4 
23 
2 9 1 
5 
« 1 
4 
27 
l i 
613 C3C 763 477 74 58 
3 
99 
66 
2 
165 
1 6 9 
16 
6 
4 
7 
16 
23 
76 
14 34 7 4 1 20 14 
l î 6 
55 2 1 18 
7 
100 
34 3 4 5 3 
403 
7 9 
3 2 4 198 71 51 
F I U G R I O E . F L U C S I L I K A T E . F L U O B O R A T E UND A N D . F L U C S A L 2 E 
( E F Y L I I L P F I U C R I C 
A P P C M L P F L U C R I C . K A T R 1LMFLU0RIC 
.1 229 
; m 
14 264 
CCi 120 
C26 31 
ih ·«■) 
C26 126 ¡Il m 
CtO 58 C«2 251 Ç<4 SC C<6 41 212 26 276 3C2 ÎC0 177 412 21 SC8 79 616 22 ί<4 3C2 SCO 6C4 
ICCO 4 394 
li» 1 iti 
ICIO 1 6C4 im m 
1C31 24 1Ç22 40 1C40 441 
AlUMIKIUMFLUCRIC 
36 3­616 1 251 340 650 S 636 I 730 3 673 
1 etc 
210 
2 100 
1 266 
5CC 
ilC 
lac 
3 489 
2 202 
5 647 
375 
200 
«7 
62 
65 
1 
iti 
2 22 
22a 
«3 
Í0 
Vl 
6 
il 
26 
756 
1 1Ï5 
34C 
350 
3 268 
1 13C 
1 2SC 
1 38C 
2 IC 2 7C0 1 36« SCO 21C 18C 1 922 
10 a 
2 
79 390 248 
119 31 85 97 59 20 79 
5a 251 
90 3 12 
153 20 69 
22 2 6 
2 062 835 1 227 597 277 228 18 
12 402 
131 
4CC 266 
42 691 5 244 21 «47 27 594 
13 111 
1 317 
2 2C2 
2 C76 
l.i 
175 
657 
1 2CC 2 266 
28 632 2 327 
26 3C3 19 C53 ssa 
176 2C2 C16 
2828.95 ») AUTRES BASES CXYCES HYCROXYDES ET PEROXYDES METALL INCPC­.K 
CCI 002 003 004 005 02? 030 032 034 036 038 040 042 048 056 060 062 064 066 068 366 390 400 404 508 578 674 664 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
28 29 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUE08 
F INLANDF 
CANEMARK 5υ«5ε 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
M07AMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
οεε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 253 
7 3 4 
2 5C2 5 751 
1 0 6 0 
178 19 67 
19 
2 0 5 140 15 
146 
59 512 187 
1 6 1 137 12 
68 
32 
52 4 011 31 
4 0 8 31 23 
96 15 39 
19 0 7 3 12 340 
6 7 3 1 
5 0 1 6 
5 7 7 
6 3 5 1 3 1 081 
2 4 5 
2 2 3 
6 1 0 
56 
2 
23 
2 1 
4 
35 
2 
661 175 466 440 12 40 
2 l i « 
2 C53 
3 892 ees 28 5 57 15 101 74 
45 11 512 167 27 124 
32 
34 
1 2 3 8 31 
312 1 12 75 
2 
39 
' 1 2 0 0 7 
9 0 2 S 
9 
262 
2 4 9 
? 
1 14 1 1 
9 8 2 
6 8 8 
2 2 7 
4 4 5 1 
8 4 9 
5 59 
522 
36 
20 
18 
Π 
118 
2 2 7 
186 
77 
148 
β 
7 
4 94 
65 1 
79 
43 
134 13 
4 
68 
18 381 
6Ï 28 11 11 13 
1 8 1 7 
6 0 8 
1 2 0 9 
8 5 1 
3 2 0 
1 3 9 
1 
2 1 9 
FLUORURES FLUOS I L I C A T E S FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURE CE BERYLL IUH 
FLUCRURES D AHHONILM OU DE SODIUM 
50 
166 
67 
268 1 
38 
6 
3 0 0 
24 1 10 
300 
598 
9 8 1 
3 6 6 
6 1 5 
9 5 7 
3 3 5 
6 2 0 
6 39 
001 002 003 004 C05 026 028 030 036 038 048 060 062 064 066 212 276 400 412 5Ca 616 664 
eoo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUED ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
• T U N I S I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R 8 S I L 
IRAN 
INOE 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
183 
165 
153 
82 
67 
12 
29 
44 
51 
89 
39 
23 
102 
42 
13 
10 
80 
6 1 
11 
35 
11 
69 
134 
6 0 9 
6 5 1 
9 5 8 
4 9 8 
2 2 9 
279 
10 
2 0 
160 
ICO 68 33 13 13 17 2 13 2 
47 149 112 
67 12 24 44 31 11 38 23 102 41 
51 10 31 11 1 4 
892 375 517 246 118 105 8 5 166 
2829.41 *) FLUORURE D ALUMINIUM 
2 822 96 
300 550 
623 300 
1 567 
968 700 700 434 
2 200 
14 259 2 917 
11 342 8 941 5 773 2 401 
002 003 004 005 024 028 030 036 03Θ 048 0 50 060 064 066 260 276 302 400 508 604 664 732 
aoo 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
GUINEE 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
INCE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
Ν D ε ÎCOO M C îoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
10 1 044 
335 68 170 1 494 447 1 046 441 53 1 264 333 117 Î3 46 866 
600 1 314 100 57 319 826 553 
11 557 1 457 
10 ICO 7 608 3 597 1 98B 600 504 
10 770 3Ca 68 
94 875 447 3?3 348 i3 264 333 117 53 46 4Í4 600 C63 44 
18Õ 250 553 
8C5 656 149 311 C67 334 
eco 
504 
136 
12 
2 78 10 
1 4 
68 130 
606 200 405 239 98 154 
2 
12 
774 27 
76 619 
723 93 
402 
25Ï 56 57 139 536 
3 752 801 2 951 2 297 1 SIO 654 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe zm Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
H i l f 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C26 
C28 
C48 
cee 4C0 
6 6 4 
eco 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
K i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
KATRI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
4C0 
4C4 
4 6 4 
Ï C 8 
528 
ST7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E F I L C P I C E 
3 
e 
i 3 
1 
3 
;MFLUC 
1 
1 
1 
4 
IC 
2 
4 
3 
1 
111 
59 
52« 
36 
3 1 
13 
i t i 
14 
242 
54 
22 
ie 7 
2C 
219 
i l l 
235 
977 
654 
« ie 45 
2 
2 
34 
France 
26 
' 8 
66 
74 
11 
2 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
. 26 
4« 
42 
4 
i 
2 
1 
1 
. " 
kg 
Nederland 
51 
4 
. 
36 
2 
• 95 
55 
40 
31 
38 
2 
. . • 
U L I K A T . K A L I U M F L U C S I L I K A T 
« 5 7 
299 
633 
483 
«45 
4 5 6 
122 
CCC 
172 
C56 
999 
4 3 9 
4«2 
127 
23 
2 3 5 
3 
i l 
2<4 
. 42« 
a 
38 
. 1 CCC172 
■ 
2 C76 
8 5 1 
1 2 28 
t a 
1 i l l 
3 
K ' U L K F L U C Z I R K O N A I 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
c 
2 
1 
NATRIUMFLUCALUMINAT 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C28 
C30 
C36 
038 C42 
C48 
C50 
C60 
C«4 
C66 
2C2 
4C0 
4C4 
«ca 6 4 0 
6 ( 4 
132 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
AKCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C36 
0 3 8 
CAB 
C68 
3C2 
4C0 
see 7 2 2 
eco 
lece 
I C I O 
I C H 
H 2 C 
1C21 
1C2C 
K i l 
1C40 
1 
1 
IC 
1 
15 
2 
1 
1 
44 
4 
4C 
25 
14 
3 
1 
26 
«27 
46C 
4 0 
IC s 
44C 
153 
202 
4 1 1 
8 2 1 
Í 4 
437 
552 
«C 
37C 
799 
ICC 
9 9 1 
165 
7CC 
Í 2 0 
8 1 1 
3CC 
2 14 
193 
162 
769 
222 
1β4 
I C I 
1 
229 
­ FLUOSALZI 
1 
1 
ï 2 
1 
3 3 7 
76 
292 
79 
l S i 
56 
1C5 
24 
66 
2C8 
41 
40 
4C 
CC4 
1C2 
45 
51 
1C4 
c i a C26 
ac4 «19 
179 
4 1 
44 
ecc ec 2CC 
ICC 
7 CC4 
2CC 
225 
e 6 5 1 
e es i 7 6C4 
5 27 
ICC 
2<C 
, a 
1 
28 
14C 
. . . i l . a 
a 
4C 
. 3 . ­245 
179 
7C 
i 4 
i 1 
46 
4C 
35 
4 Í 2 
. 1 «451 416 
122 
. . ­2 « 9 1 
4 6 1 
2 2C4 
3 C«2 
. 142 ­
1 
. . 34 . . . . . a 
a 
. a 36 
. . ­71 
35 
36 
36 
. . . 
646 
. 3 6 1 45 
4 CSI 
5 157 
1 C99 
60 
48 
. 7 5 
7 
2 1 2 
370 
140 
2 3 0 
231 
2 1 9 
1 
. 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
6 
2 
12 
1 
10 
10 
7 
2 
1 
1 
Hi 
16 
898 
. 30 
9 
282 
14 
57 
16 
22 
18 
7 
18 
2 1 9 
798 
C59 
7 4 0 
6 6 6 
391 
42 
1 
. 32 
a 
. . 2 . a . . . ­33 
2 
31 
12 
8 
18 
4 
1 
3 
3 
1 
36 
9 8 3 
. 40 5 
4 0 0 
2 5 3 
3 
2 6 1 
801 
54 
303 
2 
. . a , 4 0 8 48 
, 20 
324 
0 0 0 
C59 
9 4 1 
5 5 1 
7 2 2 
3 9 0 
1 
. • 
2 5 6 
28 
3 9 1 
. 50 
88 
105 
34 
45 
96 
4 1 
4 0 
. 968 49 
45 
51 
3 6 3 
724 
6 3 9 
513 
378 
a2 1 
44 
I U 
2 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
23 
3 
?C 
17 
6 
? 
ia 
1 
3 
1 8 Ï 
186 
4 
182 
181 
1 8 1 
1 
a 
a 
■ 
6 5 4 
480 
a 
Ύο 
9 0 0 
3 0 0 
150 
20 
, 134 
150 
. 70 
799 
. 5 7 9 
7 2 1 
500 
500 
2 6 2 
300 
6 8 3 
134 
550 
4 1 4 
5 1 0 
267 
. . 3 6 9 
5Ö 
51 
. 51 1 
1 
50 
. 
», y ­
NIMEXE 
U I » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 9 . 4 5 * l AUTRES FLUORURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUED ε 
su ís s ε AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INCE 
A U S T R A L E 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
131 
29 
292 
22 
36 
20 
C 14 
11 
131 
25 
14 
15 
75 
18 
56 
9 7 5 
5 1 0 
4 1 5 
327 
?09 
55 
1 
1 
33 
2 8 2 9 . 5 0 F L U O S I L I C A T E S DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
484 
508 
52a 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SECRET 
M C Ν 0 E οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
119 
37 
97 
52 
177 
161 
12 
149 
17 
449 
293 
311 
534 
348 
5 
186 
• 
2 8 2 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE OE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
8 
2 
6 
6 
-
2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE OE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3C2 
4 0 0 
4 0 4 
508 
640 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1070 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FATS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
N0RVEG8 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRES IL 
BAHREIN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 8 2 9 . 8 0 AUTRE! 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
068 
302 
4 0 0 
508 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 
IT AL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
BULOARIE 
.ΟΑΜεΡΟυΝ 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν ο ε 
οεε ΕΧΤΡΑ-ΟΕε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
3 
10 
1 
9 
8 
1 
12 
9 2 4 
177 
19 
2 5 5 
113 
484 
64 
386 
224 
13 
113 
240 
27 
85 
7 7 6 
19 
696 
6 4 3 
136 
177 
476 
7 7 4 
7 1 1 
133 
578 
519 
577 
777 
70 
1 
23 3 
FLUOSELS 
2 
1 
1 
173 
177 
775 
79 
171 
76 
67 
14 
39 
1 18 
79 
33 
28 
244 
48 
568 
15 
C i l 
7 2 7 
286 
150 
269 
98 
78 
39 
France 
9 
. 22 
1 
10 
. . 1 
. . . . . • 
55 
33 
23 
12 
11 
4 
. i 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
î 39 
2 
4 
. 2 
H 
6 
IC 59 
6 41 
4 18 
4 11 
3 
7 
a 
SCCILM CU DE PCTASSIUM 
18 
31 
. 43 . 3 . 149 17 
• 2 6 6 
92 
174 
8 
1 
166 
I C I 
6 
42 
a 1 7 1 
158 
12 
4 4 9 
396 6 1 9 
48 170 
3 4 9 
3 3 5 
14 
POTASSIUM 
1 
1 
. . • 
SCOIUM 
195 
22 
69 
a 
19 
1 4 6 6 
47 
, 53 
1 8 9 4 
. 1 6 9 31 6 8 2 
a 
121 
19 
1 
91 
. 119 
66 
28 
1 Í 2 
1C7 
45 
12 
a 34 
28 
( 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a . a 
a 
. a 
a 
a 
. • 
1 
a 
1 
1 
a 
a . a ­
15 
10 
. S 52 
2 
63 
'. 
1C3 
Γ 32 
> 7 1 
70 
65 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
i 2 
1 
1 
1 
89 
14 
2 8 3 
35 
i o 013 
11 
32 
14 
14 
15 
25 
12 
56 
7 4 6 
4 2 6 
3 2 0 
2 5 4 
138 
4 1 
1 
25 
1? 
11 
­
7 
1 
6 
6 
• 
1? 
7 6 4 
. 19 2 
10 1 
610 
1 119 
2 7 0 
13 
81 
a 
. . , 6 4 9 17 
9 
ai 
771 
795 
9 76 
870 
055 
106 
1 
. ­
158 
117 
273 
, 33 
23 
6 1 
14 
31 
55 
79 
33 
. 7 3 8 32 
56B 
15 
779 
581 
148 
0 6 0 
195 
49 
a 
39 
lulla 
1 
4 
46 
55 
4 
50 
46 
46 
3 
, 1
6 6 0 
177 
2 5 3 
1° 
8 7 4 6 3 2 6 7 
4 
. 3? 
45 
16 
2 2 6 
1 56 ï 
6 2 6 
89 
118 
2 9 2 
2 7 4 
5 5 9 5 
8 3 8 
4 758 
4 0 1 6 
1 47? 
5 0 0 
a 
2 4 2 
14 
17 
, 16 
2 
1 
15 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
171 
J.nuzr- Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C H I M I ! UKC f.i .CFLCPIfF 
APPCK ILMCILCP1D 
CCI 344 
CC4 266 
C36 320 
C42 «20 
C<8 i t i 
CÍO 129 
C!2 252 
!28 484 
e i4 2 se 
2 1 1 
6 6 6 
« 4 3 
ί « 4 
2«C 
C i 4 
5 
2 5 
ALLM 1MUMCILCRIC 
:ll 
CCI 
CC2 
CC3 
ilt 
lii ett eie 
Sia 
KCO lui 
1C20 icf ι 
¡οίο1 
3 1 8 
1 1 5 
5C3 
49 
15 
4C 
Ίί 
Wc 
1C6 
6C6 CC5 6C4 523 441 120 15' 155 
tlf IUPCFLCRIC 
I i i i icio 
1 
1 
K A L Z I U M C I I C R I D 
CC3 
CC4 
Hl 
en C3« 
C38 
C42 
2 c a 
214 
1CC0 
CIO 
c l i C20 
m Cil 
en 
MACKES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C32 
C34 
C36 
C28 
C40 
C42 
C i 2 
4C0 
4C4 
464 
« 6 0 
K C O 
IC 10 
K l l 
I C Í Ç 
¡ 0 2 1 
1C20 
1C31 
IC 32 
1C40 
541 
423 
4 6 1 
4 CS 7 
4 3 6 
8 5 6 1 
S « 2 8 
6CC 
« 1 
165 
22 Í 3 0 
1 3 9 7 
2 1 133 
2 0 4 6 7 
15 4C1 
« 4 4 
260 
173 
IUMCH.GRIC 
4 2C8 
7 2 6 1 
3 713 
3 142 
2 9 2 8 
73 ceo 
7 153 
1 5 9 0 
1 5 2 6 
2 2 9 1 
2 . 2 3 1 
2 6 1 
4C7 
4 3 4 
769 
m 149 
114 192 
18 4 1 5 
95 1 7 6 
94 S67 SC 4 7 1 
1 156 
5 
3C2 
E I S E K C I L C R I C 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
in C42 
C48 
C Í 6 
C<4 
C<6 
C<8 
Í C 4 
; i i 
2 3 9 
1 173 
2 364 154 
289 
189 
79 
166 
Î 4 C 746 
241 
24C 
145 
44 
­
9C1 
3 27 
4 4 3 
4 CS7 
4CC 
1 4 Í 1 
. « 1 
165 
14 4 2 7 
1 2 6 0 
13 117 
12 63C 
12 23C 
ne 249 
163 
. 
62 
1 <C9 3 1 8 
• , 
a 
a 
. . 3
«4 
1 !4 
1 
. • 
2 3 1 4 
1 6 1 1 
6 4 2 
6CC 
3 ( 2 
14 
1 
• 8 
NC 
26 
26 
lil 
7<2 
373 
12C 
214 
1Í9 
77 
6 
Í4C 
81 
7C 
«C 
CHLORURES ET OXYCPLORLRES 
2830.12 »I CHLORURE D AMHONIUM 
a 
48 
. , 62 
. a 
a 
• 
2C1 
76 
125 
I C 2 
2 0 
23 
5 
• 
a 
3 
a 
5 
. a 
. . . . ­
8 
a 
62 
6 1 
1 
1 
. 6 
22 
1 2 0 
16 
>iî 22 
73 
8 
10 
82 
392 
. 5 
. 84
. 5 
9 
a 
. . 53 
113 
. 57
. . 2
CC5 
4 7 9 
576 
4 4 3 
14? 
83 
1 
. ■ 
l ï 
4 
6 
3 
1 
2 
73 
7 
1 
1 
2 
2 
H C 
16 
94 
93 
89 
1 
KD 3 4 1 OCl 
2 1 8 0 0 4 
3 2 0 0 3 6 
6 2 0 0 4 2 
25 0 4 8 
1 2 9 OSO 
2 9 2 0 5 2 
4 8 4 5 2 8 
258 6 2 4 
3 102 1 0 0 0 
5 8 5 1 0 1 0 
2 5 1 7 1 0 1 1 
1 4 6 2 1 0 2 0 
3 4 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 103C 
1 0 3 1 
. 25 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
2 8 3 0 . 1 6 «1 CHLORURE 
26 2 9 2 0 0 1 
7 4 38 0 0 2 
1 3 7 3 6 1 
4 4 0 0 4 
15 
î 
0 3 0 
3 30 0 3 4 
3 3 5 7 0 3 6 
63 
2 9 
6 0 4 2 
0 6 4 
130 0 6 8 
2 0 86 5 2 8 
4 4 0 1 3 5 1 1 0 0 0 
2 5 7 7 3 5 1 0 1 0 
1 8 4 6 1 7 1 0 1 1 
127 3 9 3 1 0 2 0 
53 3 8 7 1 0 2 1 
i' 1 9 2 1 0 3 0 ) 130 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 3 0 . 2 0 « 1 CHLORURE 
KD ND 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
2 8 3 0 . 3 1 » 1 CHLORURE 
NO 4 0 0 0 3 
126 
865 
713 
. 533 
4 6 6 
06C 
746 
9 8 1 
926 
2 9 0 
2 5 1 
205 
279 
2 8 0 
69? 
300 
193 
147 
8 4 3 
2 4 0 
6 0 3 
542 
9 4 6 
0 5 6 
. . 4
73 
4 1 1 
. 74
75 
30 
1 
34 
. . 120 
. 142 
4 4 
8 0 
0 2 8 
0 3 0 
36 
1 5 0 0 0 36 
3 6 2 8 0 3 8 
6 0 0 042 
2 0 8 
3 1 4 
7 9 7 3 1 0 0 0 
1 2 1 1 0 1 0 
7 8 5 2 1 0 1 1 
7 7 8 6 1 0 7 0 
7 129 1 0 2 1 
4 3 1 0 3 0 
2 
2" 
2 
I t 
, 
, 
12 Í 
, 6 6 ' 
S 
lac 
­. 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 3 0 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
: ut 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 8 0 
r 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 0 . 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
.GABON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CHLORURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
THAILANOE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
» 1 CHLORURES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
• T U N I S I E 
29 
24 
74 
4? 
14 
14 
27 
4 0 
22 
2 8 8 
6 1 
7 2 8 
1 3 1 
30 
94 
1 
2 
D A L U M I N U M 
104 
45 
164 
1 
1 
2 
16 
? 
31 
17 
41 
39 
6 2 5 
3 3 4 
2 9 0 
182 
143 
50 
58 
OE BARYUM 
13 
13 
• 
CE CALCIUM 
42 
20 
14 
100 
17 
343 
2 4 1 
19 
10 
16 
8 8 3 
64 
8 1 9 
7 4 5 
7 0 5 
65 
26 
24 
ND 
ND 
ND 
. • 
40 
14 
1? 
ICO 
14 
266 
a 
. 10 
16 
5 2 7 
55 
4 7 2 
4 2 0 
4 0 5 
52 
24 
23 
DE MAGNESIUM 
109 
153 
122 
10 
129 
114 
6 3 1 
2 1 5 
22 
47 
88 
60 
12 
19 
20 
27 
12 
13 
12 
1 8 9 9 
5 3 5 
1 3 6 3 
1 2 8 8 
1 168 
7 2 
i 3 
DE FER 
50 
179 
190 
32 
58 
28 
17 
44 
47 
75 
38 
25 
28 
11 
a 
a 
7 
a3 
36 
3 
3 
6 
3 
.' 
146 
9 0 
55 
50 
38 
2 
ï 3
ND 
6 
lï 
30 
12 
19 
14 
3 
4 
1 
10 
2 
8 
2 
2 
5 
1 
1 
29 
99 
189 
17 
46 
19 
15 
2 
47 
8 
6 
6 
12 
32 
52 
12 
6 
9 
28 
17 
204 
105 
99 
65 
30 
1 7 7 
3 
11 
• 
. 3 
. . . . 
. 2 
5 
. 4 
. . • 
39 
1 I 
7? 
18 
6 
4 
106 
140 
122 
56 
75 
631 
215 
32 
47 
88 
60 
7 
10 
14 
23 
9 
13 
12 
1 709 
424 
1 285 
1 219 
1 123 
66 
19 
80 
15 
12 
9 
1 
16 
28 
11 
78 
18 
24 
42 
3 
14 
27 
40 
22 
2 57 
48 
209 
117 
77 
90 
92 
11 
110 
9 
10 
103 
2 
41 
31 
414 
223 
190 
116 
113 
33 
41 
3 
57 
241 
19 
346 
7 
339 
323 
298 
8 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe zm Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schliissel 
Code 
pays 
ite 
412 
«24 
« 7 6 
ICC 
722 
ICCO 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
I C O 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
3 
-î 
1 
1 
114 
57 
41 
65 
Í 6C 
9 1 
522 
5 5 6 
5 2 5 
121 
Í 4 5 
C22 
6 
191 
762 
KCEAITCI-LCRIC 
CCI 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C42 
C<2 
C<4 
K C O 
1C10 
u n 1C2C 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
167 
3« 
7 1 
1 Î 4 
122 
5 1 
12 
20 
7C6 
4 4 7 
259 
222 
ile 
t 
. 32 
MCKELCFLCR IC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C38 
C<2 
C64 
cee 350 
4C0 
5C8 
528 
K C O 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
Z 1 I K C 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C30 
C36 
c;e C<2 
C«4 
eeo 
K C O 
U I C 
I C H 
I C i O 
1C21 
1C20 
1G31 
1C22 
1C4C 
21KKC 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C64 
9 7 7 
K C O 
IC IO 
U H 
1C20 
1C21 
1C20 
U 2 2 
1C40 
A M E P 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C36 
C38 
C42 
C48 
C52 
C í i 
4C0 
see ( « C 
K CF IC 
I L C R I D 
5 
« 
74 
7 
21 
11 
7 
24 
22 
IC 
19 
3 
IC 
12 
11 
72 
4e 
412 
126 
264 
124 
75 
144 
15 
26 
36 
4 
356 
5 
6 
6 
5 
1 
13 
Í 2 2 
469 
62 
29 
22 
25 
2 
1 
7 
65 
ec 33« 
2CC 
2C5 
ICO 
769 
5e3 
762 
453 
244 
215 
7 
5 
ICC 
1 C I L C R I C E 
55 
164 
23C 
675 
390 
226 
6 Í C 
124 
13 
8 
32 
8 
22 
99 
1 
ί 
France 
« 
< t 
NC 
NC 
. t 
té 
169 
3CC 
2CÍ 
ICC 
1 CC5 
564 
422 
3 15 
2 15 
« 5 
ICC 
146 
137 
776 
271 
2 
645 
ii 
16 
i 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
67 
22 
15 
I C 
• 
S 045 
3 4C7 
1 6 3 8 
63C 
363 
2 5 7 
3 
. 7 5 1 
67 
26 
7 1 
65 
6 1 
51 
IC 
2 0 
4 6 4 
2 7 2 
192 
159 
67 
1 
SC 
. a 
a 
, . . a 
. a 
. . . . • 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
ND 
25 
. I C I 
22 
s! 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 85 
t 
10 
19 
50 
7C 
9 1 
1 1 5 7 4 
14 567 
37 1 0 0 7 
! 3 6 1 
166 
35 
3 
186 
125 
1 0 0 
10 
. 65 
55 
, . 2 
■ 
2 3 4 
175 
59 
56 
55 
1 
. 2 
2 7 1 
4 3 
31 
7 
3 4 
3 2 1 
30 
10 
4 
3 
10 
12 
11 
2 
47 
35 369 
16 l o a 
19 2 6 1 
11 1 1 1 
7 66 
8 135 
15 
28 
2 0 15 
4 
3 9 8 
5 
4 4 
6 
5 
1 
45 
13 
i 73 
4 4 6 20 
9 52 
I 2 2 
6 
25 
2 
1 
5 
30 
147 
i a 
17 
5 7 6 9 
5 7 6 9 
. ! I 
10 55 
6 
65 
4 0 
; io 3 2 4 
1 
l u l i a 
. . . 2C0 
■ 
1 2 5 3 
10 
1 24 3 
128 
. 2 1 0 
a 
5 
9 0 6 
a 
. . a 
1 
. a 
• 
2 
. 2
2 
1 
. . • 
1 
7 
4 
3 
2 
2 
. • 
3 
4 
3 
1 
ï 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 
28 
. 28 
26 
. 1 
. • 
5 
9 
27 
57 
. . a 
. 3
6 
7 
1 
. 3 
3 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
28a 
4 1 7 
624 
6 7 6 
7C0 
7 3 2 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
NIGERIA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
Β Ι Ρ Η Α Ν ί ε 
Ι Ν Π 0 Ν ε 5 Ι Ε 
JAPON 
Μ C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
0 ί Α 3 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS-BAS 
A L L ε H . F ε O 
IT A L I ε 
ROY.UNI 
ε5ΡΑ0Νε 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
^ Α 3 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 5 * ! CHLORURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
068 
390 
400 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E 
ο ε ε 
8XTRA­C88 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 3 0 . 6 0 * ) CHLORURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
033 
0 6 2 
0 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 0 . 7 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SU EO ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
THAILANCE 
M C Ν D ε 
ο ε ε 
εΧΤΚΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* l CHLORURE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
HCNGRIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
CE 
1 
CE 
C 
i 
CE 
1 
1 
24 
10 
17 
17 
43 
21 
C74 
4 6 1 
614 
23? 
114 
194 
1 
40 
183 
France 
COBALT 
3 3 1 
59 
110 
246 
224 
146 
19 
31 
166 
747 
4 4 0 
383 
22 3 
6 
1 
51 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
I 
1( 
. 
52« 
3 3 ' 
2 C ' 
ICI 
« ■ 
Si 
, , i " 
131 
35 
l 10< 
14 ! 
8 
14« 
1« 
31 
10 734 
L 425 
9 3C( 
8 25« 
a 11 : 
N ICKEL 
88 
16 
94 
2? 
11 
109 
9? 
71 
47 
13 
20 
20 
34 
145 
63 
3 9 3 
7 3 1 
6 6 1 
3 i ? 
229 
2 6 6 
43 
• 1 
41 
NO 
ETAIN 
71 
101 
16 
872 
2 
17 
lo 
35 
743 
06? 
187 
80 
61 
75 
6 
3 
31 
NI 
Z I N C 
16 
1? 
87 
57 
55 
7 1 
498 
7 i 9 
167 
94 
67 
Î 7 
3 
? 
73 
1 . 
4 
5" 
5' 
2 
?C 
12 
6 
5 
5 
7' 
2 8 3 0 . 7 9 » I AUTRES CPLORURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 
0 5 2 
062 
400 
5C8 
6 6 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
183 
60 
163 
4 4 9 
1 Í 8 
114 
21 1 
67 
17 
19 
37 
11 
18 
84 
13 
20 
3 
4 
37( 
12 
2 l ' 
t 
1 
1 
2 
t 
; : 
NC 
a 
. 
a 
'. . 1 
m à a 
1 
i 
: 1 12
. • a 
ι 55 
> Γ 
! 1 5 i 
ι ! 
N e d e r l a n d 
3 
a 
E 
4 
4 
. . 4 
. 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
IC 
■ 
i i 4 
5 
! 
, 
a 
4 
1 
se 
32 
2« 
11 
5 
11 
66 
51 
, 8 72
. e a 
. 5
• 
1 023 9 9 7 
26 
16 
13 
1 
. S
5 
a 
37 
a 
a 
. • 
41 
46 
1 1 
, a 
. • 
16 
H 
, 16 
14 
ee a 
1 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
2 
7 
16 
14 
21 
3 7 5 
120 
2 5 5 
9 9 
4 7 
1 7 8 
1 
3 9 
28 
193 
2 0 
104 
117 
3 
4 3 9 
317 
122 II? 1 
3 
75 
9 
94 
7 
104 
85 
2 1 
37 
13 
2 0 
2 0 
34 
1 4 1 
82 
8 1 0 
185 
6 2 5 
3 2 8 
vv 43 
3 
39 
16 
a 
13 
13 
17 
17 
1 
35 
213 
58 
155 
64 
48 
73 
6 
3 
18 
. 
1 4 9 8 
I 4 9 8 
152 
i 
67 
• 17 
a 
1 
? 
1 
4 
2 
9 
5 
a 
a 
• 
lulia 
a 
a 
. 78 
152 
2 
150 
27 
30 
ï 93 
. . , 7 
. • 
3 
3 
3 
? 
a 
• 
3 
. 11 
7 
. , „ . . . ­
«M 
Va 
9 
1 
1 
i 
10 
) 
. 1 
. * 
, . . . . . • 
10 
'S . 1 
. • 
8 
Β 
48 
49 
. 1 1 
. 1
12 
13 
12 
2 
. 79 
13 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Jznuzr-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
577 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
Ic io 
I C i l 
ic: -c 
i c - 1 
IC 2 2 
1C40 
— 1970 
M E N G E N 
EWG-CEE 
«6 
7 ] 
| l 
l 
- Jznvler-Décembre 
France 
«63 
949 
7*3 
' ί 4 
467 
47C 
22 
4 
2 
26 
-1 2 "C 4 29 
5 C I 
E74 
24 
6 
4 
2 
15 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
243 
2e 
i l i 
2 1 i 
I C I 
a 
'■ 
K U E E E R C X Y C M L C R U . E L E I O Y C h L O R I D 
CC2 
CCS CC4 
CC5 
C : 6 
C'O 
C42 
C«2 see « 2 4 
7CC 
eco cio ill 
j Μ : Ε Ρ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
ttl 
C^6 
■»so 
4C0 
4 12 
6ÇA 
eco 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C20 
i c ; i m Hio 
CILGR 
C I L C F 
C C I 
{ ' 7 
CÇ5 
C22 C^6 
4C0 
eco 
C 10 
C π 
C2C 
m CAO 
4 
l 
6 
4 
l l 
i 
13 
172 
16 
«4 1 
6C 
140 
30 
39 
IC 
16 
42 
2CC 
6 4 1 
2 Î 9 
279 
i C i 
61 
CXYCHLORICE 
e i 
15 
46 
19 
75 
it 
16 1 
25 
76 
20 
125 
5C5 
168 
^37 
268 
12 e 
44 3 
6 
-
2 i 
29 
16 
5 i 2 
4C 
21C 
4 
12 
. 
965 
556 
2<5 
3 * 4 25C 
15 
. 
1 
ï 1 
1 
a • 
TE UNC H V P C C U G R I T E 
TE 
-
3 
2 
«35 
167 
54 
27 
55 
20 
144 
5 2 3 
222 
198 'li 1 
KATRIUMPYFCCFL0R11 
CC2 »1 i'Vl 
1 16 
Í 1 2 
3C2 
2 14 1 , 4 
3 1 0 
372 
4 5 8 
4 t i . 4 4 2 
4 5 6 
U C C 
I C I O 
I C H 
icio Uil I C H 
I Ç 2 2 1C4C 
I N C E R I 
CCI 
CÇ2 
CC3 CC4 
C ' è 
C«2 
2 1 2 
276 
268 
3C2 
I! «24 
ι 
7 
4 
2 
2 
l 
5 8 3 
i 70 
33« 
Í 4 9 
2 Í 7 
I 1« 46 
12C 
155 
1C3 
1C4 
26« 72 
244 
247 
6 1 
4 2 1 
4 5 5 
57e 
565 
i i 1 143 
659 
1C8 
267 
ND 
a 
a 
a . 
a 
a 
a 
" 
kK 
Ν eder lane 
« t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
66 6 8 3 
4C3 68 8 3 9 
65 133 
3 3 9 23 
3 3 6 17 
3 3 5 7 
15 i 
5< 
2 
T 
2( 
34 
2C< 
13 
1 2 ' 
I C ' κ 
KALIUNHYPCCHLCRIT 
3 
5 
1 
ί 
ι 
HYPOCHLORITE 
l i i 
i î ! 
72 
122 
Ì 2 C 
31 
162 
ec 
41 
2C 
76 
24 
¡ I C 
2 ( 3 
3 ^9 
74 
3C« 
ê 2C 
12C 
1 5 Í 
1C4 
2«« 
72 
244 
< I 
6 ( 4 
7 7 6 
5C6 
3 13 
sie 555 
6 i 3 
661 
i e 
I C I 
43 
2 i C 
4 ΐ 
12 
2 ή 
ί 
162 
167 
l i 
15 
15 
-
2 
69 
2 
24 
29 
2 
2 7 ' 
< 
26 
24" 
3 
2 
5< 
1 ' 
i 3 
a 
4 
13 
143 
2 089 
2 0 
8 3 0 
3 0 
35 
10 
4 2 
3 2 3 4 
2 2 4 5 
9 8 9 
9 2 5 
8 5 2 
65 
85 
> 10 
37 
19 
75 
33 
16 
25 
76 
2 0 
2 
15 
> 4 8 3 
150 
3 3 3 
2 8 6 
126 
4 2 
2 
6 
2 
15 
1 a 
. f 
I 
9 2 
> 54 
ι 39 
ι 2 6 
9 
12 
1 
2 3 0 
. 1 5 9 
2 6 7 
a 
a 
, 5 
. . . 1 
I 6 8 4 
2 3 0 
ι 4 5 5 
160 
159 
28 
a 
a 
2 6 7 
9 1 
1 3 
47 
. a 
. 177 
8 0 
. 
1 9 1 
l u l i a 
. 
134 
98 
36 
25 
3 
9 
a 
, 3
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
1 
9 
9 
2 6 3 3 
a 
. 18 
2 7 1 1 
2 6 6 3 
48 
48 
18 
-
a 
a 
26 1 
84 
, 108 
24 
m ,, 98 
. „
m . -
586 
2 6 1 
3 26 
86 
86 
237 
29 
. • 
6 2 
„ 
. 4 
122 
„ 
. . . _ . „ . " 
* Κ 
NIMEXE 
9 r t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
7 
1 
4 2 8 
122 
0 1 4 
682 
519 
209 
ao 6 
3 
22 
2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES DE 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
05? 
508 
6 7 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
e R E S I L 
ISRAEL 
INDONESIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
2 8 3 0 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 1 
2 8 3 1 . Κ 
COI 
0 0 2 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 3 1 . 3 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
216 
2 7 2 
302 
314 
334 
370 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
Μ Ε Χ Ι β υ ε 
L IBAN 
AUSTRALI ε 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
13 
175 
19 
593 
53 
C88 
30 
34 
10 
15 
44 
0 9 6 
eco 297 
2 1 6 
143 
80 
France 
. 
663 
574 
789 
?33 
6 
41 
6 
2 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S 4 2 8 
163 159 5 7 1 0 
26 59 2 4 1 
137 I C I 
13 
4 1 
9B il 
66 93 14 
6 3 5 
CUIVRE OU DE PLCMB 
. 31 
19 
2 4 9 5 
37 
307 
a 
3 
a 
14 
• 
2 9 0 6 
2 5 4 5 
362 
3 4 7 
3 44 
14 
OXYCHLORURES 
47 
10 
9 0 
15 
50 
25 
13 
70 
7 0 
49 
17 
18 
11 
4 4 5 
166 
2 7 a 
193 
83 
73 
3 
7 
. a 
17 
1 
a 
a 
? 
20 
a 
3 
a 
1 
• 
48 
20 
28 
6 
1 
23 
1 
• 
CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
» 1 CHLORITES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Κ C Ν 0 E 
CEE 
εχί^Α-οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 « 0 
66 
26 
12 
16 
15 
542 
4 6 3 
ao 62 
32 
18 
• 
HYPOCHLORITES DE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
TCHEÇOSL 
L I B Y E 
• C . I V C I R 8 
.CAMFRCUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
.HAOAGASC 
.REUNION 
.GUADELCU 
. H A R T I N I C 
.SURINAH 
. β υ Υ Α Ν ε F 
M c Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSC 1 
A I L 8 
CLASS8 2 
•EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
169 
55 
29 
43 
H 
15 
10 
33 
30 
11 
17 
50 
11 
40 
44 
10 
6 7 3 
2 5 9 
4 1 4 
47 
43 356 
137 
175 
11 
NO 
SODIUM OU DE PO 
166 
47 
13 
36 
■ 
1 
6 
38 
30 
. 17 
50 
11 
40 
• 10 
535 
2 7 6 
3C9 
38 
36 7 7 1 
125 
131 
• 
2 8 3 1 . 3 9 AUTRES HYPOCHLORITES 
' 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
C62 
272 
276 
2Θ3 
302 
318 
322 
370 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
TCHEÇOSL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
.MAOAGASC 
ISRAEL 
19 
13 
53 
94 
11 
87 
15 
73 
15 
17 
11 
36 
11 
53 
. 6 
40 
10 
. 67 
15 
? 
a 
16 
7 
3 
11 
" 
( 
. 
. . 5 
13 
144 
2 0 9 8 
16 
7 8 1 
3 0 
3 1 
10 
■ 
4 4 
3 189 
2 2 5 5 9 3 4 
8 6 9 
7 9 9 
65 
4 7 
3 
63 
14 
5 0 
23 
1 1 
■ 
20 
4 6 
17 
17 
11 
8 3 7 5 
3 131 
5 2 4 4 
. 1 
a 
1 9 0 
85 
5 0 
2 
3 4 
1 
57 9 
26 
12 
10 
15 
128 4 1 
83 18 
4 6 23 
38 13 
23 3 
8 1 0 
fASSIUM • 
3 
4< 
1 5 
ι : 
î 4 
! 4 
î 
4 ' 
1 
1 
r 8' 
, , 2 
', 5 
1 1 
. 
) 29 
I 8 
Ì 2 1 
4 
3 1 6 
. > 11 
12 
Ì . 
6 
> . . * 26 
15 
. < 3 
■ 
S 4 2 
l u l i a 
. 
2 2 7 
1 1 4 
114 
86 
30 
25 
. . 2
. . 
. . . . . . 1
■ 
1 
. 1
. 1
10 
13 
12 
3 5 9 
. . . 6 
• 3 7 3 
3 6 2 
1 1 
11 
6 
. " 
. . 16
4 
. 14
4 
. . 1 1 
. . . . . • 5 1 
16 
35 
4 
4 3 0 
5 
. • 
6 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
t i l 
ICCO 
I C I O 
K H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
Í C ' C 
CPICR 
— 1970 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
F 
2C 
E l l 
Í C 7 
Oc 1 
21t 
162 
917 
2 2 2 
122 
Ì 2 C 
— Janv 
rance 
2C 
«52 
112 
515 
25 
IC 
274 
156 
5C 
2 2C 
ATE UNC PERCHLORATE 
A P P C M U M C I L C P A T 
K C O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
11 
11 
1 
1 
IC 
N A T R I U P C H O R A T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C40 
2C4 
33C 
3 6 2 
312 
SC8 
6 2 4 
7C2 
ice 
K C O 
icio I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
4 
6 
1 
16 
11 
4 
2 
2 
66 
278 
3 8 1 
735 
665 
7C 
4 1 1 
2 7 « 
6C0 
2C5 
I C I 
100 
2CC 
15C 
125 
C55 
459 
Í 9 7 
2 9 3 
2 2 2 
303 
45 
45 7 
KAI IUMCHLCRAT 
CC2 
C22 
C20 
C26 
C50 
C52 
2C4 
2C8 
248 
212 
4 6 4 
Í C 4 
7C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
2 
1 
1 
5C 
122 
ICO 
1C2 
123 
5C 
1 3 1 
2 2 3 
ec 
5C 
3C5 
4 1 
160 
C57 
165 
5 3 2 
:se 
342 
394 
246 
3 6 1 
BAPIUMCHLCRAT 
ICCC 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 30 
A M E R 
CC3 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
20 
19 
16 
16 
1 
E Ci-LCRATE 
1 
1 
1 
see 
9 5 3 
5 6 9 
4 
4 
3 
• 
A K P C M L M F E R C I L O R A T 
ICCC 
I C H 
K i O 
1C21 
1C30 
a 
a 
a 
. -
NATRIUMPERCHLORAT 
C22 
ICCC 
IC IC 
K l l 
1C20 
K i l 
1C5 
126 
5 
122 
123 
123 
KALIUMFEFCHLCRAT 
KCC 
IC 10 
I C H 
1C3C 
1C21 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
4 
K 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
K 
IC 
a 
IC 
164 
3 6 1 
6 6 7 
« 6 5 
U C 
376 
ecc 
3C5 
I C I 
2CC 
15C 
135 
2 2 1 
2 1 1 
C K 
8 i 2 
636 
156 
4 « 
4 9 7 
8C 
122 
ICO 
1C2 
123 
ÍC 
121 
22C 
<C 
ÍO 
3CC 
4C 
16C 
S í 6 
125 
8 3 8 
522 
3 2 5 
3C6 
243 
35« 
3 
3 
2 
1 
1 
a 
I C ! 
12E 
c 
1 Í 2 
122 
122 
I 
1 
: 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
ec 
73 
7 
6 
6 
1 
1 
-
6C 
28 
66 
68 
18 
18 
. 
a 
a 
a 
1 
ΐ 
151 
i'. 
1C = 
14 
a 
e< 
e: 2 
• 
t 
«S i 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
. 
7 3 9 
1 4 1 
5 9 8 
4 9 
4 4 
5 4 9 
. 3 0 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
2 1 1 4 
1 4 7 Í 
1 3C 
1C( 
S C30 16 
3 5 9 4 1 
1 4 3 7 15 
1 3 0 
1 3C 
5 
5 
135 
• 
10 
5 
1 
­
4 96 
15 
4 
6 
3 
4 
. 5 
3 
2 
2 
1 
• 
1 9 8 8 
1 9 9 1 
1 9 8 8 
3 
3 
3 
a 
■ 
1 
1 
1 
a 
lulla 
. 
192 
66 
126 
122 
12? 
4 
a 
. ■ 
5 6 5 
70 
7 0 0 
5 6 5 
135 
135 
9 0 
. . ­
11 
? 
9 
. . 9 
5 
• 
14 
14 
14 
14 
• 
. 
1 
. 1 
1 
. . • 
­
* y . 
NIMEXE 
Λ Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 3 2 
2 8 3 2 . 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 3 2 . 1 4 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
204 
330 
362 
372 
508 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. P C L Y K . F P 
Μ C Ν C Ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. ε Λ Μ Α 
. A . A G M 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
Ο Η ί Ο Ρ Α Τ ε ϊ 
CHL0RAT8 
Μ C Ν ο ε 
Ε Χ Τ Ί Α - Ο Ε ε 
0 ί Α 5 3 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
CHLORATE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
•MAROC 
ANGOLA 
MAURICE 
.REUNION 
B R E S I L 
ISRAEL 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
2 8 3 2 . 1 6 CHLORATE 
0 0 2 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 4 
708 
748 
77? 
484 
504 
7 0 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE TUROUIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
VENE2UELA 
PEROU 
I N C J N L S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
18 
625 
l a i 4 4 5 
35 
23 
322 
1C3 
47 
67 
France 
18 
2 6 6 
56 
230 
12 
4 
131 
15 
43 
87 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
13 
IC 
4 
3 
3 
. . a 
• 
ET PERCHL0RAT8S 
C 
οε 
2 
1 
οε 
CE 
IMMONIUM 
3 
3 
. . 3
3 
3 
. . 3
SODIUM 
10 
564 
57 
9 0 1 
88 
15 
197 
6 1 
1C8 
45 
17 
11 
32 
23 
23 
2C0 
Î 3 4 
6 6 6 
320 
3C8 
347 
8 
62 
. 302 
57 
6 2 7 
88 
. 15
6 1 
u a 45 
17 
a 
32 
23 
23 
1 4 2 1 
9 8 2 
4 3 9 
112 1C9 
328 
8 
82 
POTASSIUH 
17 
24 
19 
18 
25 
11 
27 
50 
10 
10 
70 
18 
32 
4 5 1 
32 
4 2 1 
107 
«5 
3 1 3 
45 
80 
14 
24 
19 
18 
25 
11 
26 
49 
10 
10 
69 
17 
32 
4C3 
2? 
387 
1C4 
«4 
2 8 2 
43 
77 
BARYUH 
10 
10 
9 
8 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
2 8 3 2 . 3 0 AUTRES CHLORATES 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
C I A S S 8 2 
. Λ . A C M 
2 8 3 2 . 4 0 PERCHLORATE 
ÎOOO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Μ 0 Ν D ε 
εΧΤΡΑ­ΟΕΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE I 
AELE 
2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M C Ν 0 E 
ÉXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
165 
170 
166 
3 
1 
1 
1 
1 
. 
2 
a 
? 
, a 
1 
1 
C AMM0N1UH 
2 
2 
1 
1 
1 
OE 
30 
3b 
2 
33 
23 
33 
CF 
1 
i 
. 
1 
1 
. . 1
SOCIUH 
30 
35 
? 
33 
33 
33 
POTASSIUH 
. ; 
■ 
5 
14 
14 
3 
2 
Nederland 
. 
1 6 6 
9 1 
95 
5 
1 
90 
37 
a 
» 
1 
2 6 2 
. 2C1
i e i 
l ï 
6 6 4 
4 6 4 
199 
18? 
hi m 
• 
. ■ 
. . • • ■ 
• m 
• • ■ 
• 1 
, 1 
■ 
■ 
1 
m 
. ; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 2 1 
18 
103 
4 
4 
99 
. 4 
­
. • « . • . • • • ■ 
■ 
• . ■ 
• 
2 
2 
• 2* 
• ­
3 
i ­33 
6 
27 
3 
1 
7 4 
• ? 
| 
? 
1 
• 
165 
167 
166 
1 
1 
1 
• • 
1 
ί 
1 
• 
. 
lulia 
. 
19 
6 
13 
11 
11 
? 
1 
a 
" 
TÍ 
15 
99 
7 4 
76 
ii 
a 
a 
• 
6 
1 
6 
. . 6 
? 
1 
6 
6 
6 
6 
" 
• 
1 
-
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
■chimici 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R J _ 
lulla 
AKCEPE FEFCFLCRA1Í 
ICCC 
U I C 
U l l 
I C Í O 
U i l 
1C2C 
Ull 
1C4C 
CXVeRCMICE.BROMAlE LNC PEREPCHATE. mmhvï 
C C I 127 . . 4 7 
CC2 4 4 5 4 2 8 . 6 
CC3 6 2 18 3 
CC4 325 4 ( 5 10 4 9 
CCS 245 14« . 9 
C22 
C2C 
c:« 
C42 
4CC 
see 
s ie 
72« eco 
5 7 7 
ICCO 2 206 1 4C6 34 4 t l 
U I C 1 4C8 1 C I I 13 1 1 1 mi U i l U20 IM] M 
JCCICI UKC CXYJCC1CE.J0CATE UND PERJCDATE 
Ü 7 
«
! 5
28 
20 
61 
37 
15 
21 
«5 
16 
33 
371 
428 
241 
138 
183 
4 
8 t 
6
ieÍ
«
23 
18 
77 il il 
«1 
18 
33 
­
6
i cei3*1 159 
123 
145 
4 
8 
3 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
c:­o 
C:2 
C24 
C26 c;a 
C'2 
C48 ¡ñ 
ett 
4CC 
44Θ 
460 
464 
5C4 
5C8 
Ice 
7¡0 
eco 
SI 
CÍO 
Cil 
C30 
S 
C4C 
JCCATE 
cc ι 
.J3 
4f4 
726 
eco 
CIO 
C H 
C20 
Cil 
1C20 
0 , 
9 
7 
il 
21 
3C 
4 
6 
2 
ι 
7 
13 
2 « 
7 
a 
4 
17 
3 
i 
3 
237 
81 
155 
«6 
42 
67 
1 
2 
22 
14 
5 
4 
4 
4 
3? 
24 
13 
1 
13 
42 
10 
32 
5 
1 
22 
1 
1 
4 
14 
3 
2 
2C 
2C 
1 
3 
21 
6 
2 
4 
1 
1 
10 
1 
1 
î 
1 
3 
«1 
30 
3C 
10 
6 
7 
CXTJCCICE UNC PERJOCATE 
21 
20 
1 
1 
1CCC  20 
IC ltl  20 
| o 
I C i l 
IC 20 
S U L F U E . E 1 N S C H L 1 E S S L 1 C I PCLYSLLFICE 
K A L I U M ­ , E A R I L M ­ . Z I K N ­ . C L E C K S I L B E R . L L F I D 
C22 
C«4 
350 
ICCO 
U 1 0 
Icio1 
Uil 
U2C 
1C40 
1 
ill 
150 
446 
23 
423 
1(4 
2 
4 
25« 
23 
23 
80 
11 
41 
90 
5 
2 
4 
? 
3 
4 
1 
7 7 6 
222 
54 
24 
15 
28 
76 
19 
58 
31 
16 
25 
ΐ 
2 
AUTRES PERCHLORATES 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτβΑ-εεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
1 
10 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . Ρ ε ϋ 
ΙΤΑίΐε 
R C Y . U N I 
5υεοε 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
οεε 
8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
5?8 
7 3 6 
3 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
448 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
6 2 4 
708 
7 2 0 
1 0 0 0 M O N D E îoio οεε 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
187 
273 
59 
3 4 8 
195 
18 
15 
55 
23 
24 
17 
32 
14 
74 
311 
7 1 0 
0 6 6 
333 
182 
56 
146 
6 
10 
5 
263 
10 
2 7 8 
94 
12 
12 
4C 
12 
6 
IC 
24 
14 
24 
8 6 4 
6 4 5 
2 1 9 
120 
«8 
96 
6 
9 
3 
3 
22 
10 
2 
4C 
24 
16 
12 
49 
5 
47 
11 
423 
112 
IODURES ε τ OXYIODURES IOCATES ET PERIODATES 
I I 00URES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SU EOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 8 4 VEN82UELA 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
49 
27 
70 
121 
87 
11 
32 
27 
122 
14 
2a 
17 
10 
27 
49 
121 
24 
27 
32 
17 
65 
13 
14 
12 
130 
355 
774 
4 10 
18? 
777 
6 
9 
87 
40 
16 
14 
13 
14 
1C9 
74 
36 
8 
3 
28 
10 
5 
6 
9 
3 
5 
2 
19 
9 
11 
l 
5 
151 
30 
120 
22 
5 
88 
6 
5 
H 
38 
3C 
6 
62 
2 
1 
159 
ea 
111 
74 
7C 
31 
4C 
12 
7 
62 
62 
1 
1 
3 
10 
77 
22 
2 
15 
1 
16 
3 
3 
37 
1 
4 
2 
3 
2 
12 
228 
112 
116 
39 
19 
26 
13 
14 
31 
2 
29 
2 
2 
27 
OXYICCURES ετ PERIOCATES 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
17 
5 
12 
10 
2 
2 
SULFURES YC PCLYSLLFURES 
BROMURES ΕΙ ΟΧΥΒΡΟΜυΡεε BROMATES ET PERBROMATES 
138 
10 
46 
90 
6 
3 
15 
1 
16 
7 
2 
374 
284 
90 
49 
28 
39 
34 
7 
57 
26 
9 
16 
20 
44 
10 
26 
17 
5 
3 
4 
115 
4 
23 
9 
4 
33 
6 
7 
519 
124 
395 
274 
88 
114 
4 
7 
14 
4 
10 
9 
1 
1 
SULFURES CE PCTASSIUM DE BARYUM D ETAIN CU DE PERCURE 
1 
211 
150 
4 1 7 
162 
1 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 4 HCNGRIE 
390 R.AFR.SUD 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10 
15 
II 
53 
4 
53 
23 
16 
i 
20 
14 
6 
6 
5 
3 
IC 
14 
11 
43 
3 
39 
22 
10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar-D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
K / L 2 I 
CC4 
CC5 
C ' a 
cec C<2 
¡se 22C 
4C0 
see • i a 
722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C31 
1C4C 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janvler-Décc 
France 
L P - , / N T I M C N - , E 1 
11 
3 
7 
13 
4 
3 
2 
IC 
6 
6 
3 
ICC 
17 
63 
3 1 
7 
34 
4 
16 
K A T R I U M S U I F I C 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C i e 
C30 
C32 
C34 
{ 2 6 
C38 
C40 
0 4 2 
C48 
eso 
C<2 C64 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 6 8 
2 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
352 
366 
318 
.350 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 4 
see ! C 4 
see 524 
528 
6C4 
ece 6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
«EC 
ICO 
7C8 
eco EC4 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
U i l 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
21KKS 
CCI 
ces CC5 
C22 
C20 
C22 
C26 
C28 
C42 
4C0 
740 
ICCO 
I C I O 
u n U i O 
I C i l 
1C20 
IC 2 1 
ma 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C3C 
C24 
C2< 
C28 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
t 
12 
1 
2 
î l 
9 
41 
5 
• 3 1 
« 2 
ULFIC 
1 
1 
«73 
1C5 
5 9 6 
5 2 9 
2 2 2 
215 
2 5 6 
2 6 4 
5C4 
249 
273 
772 
129 
5C5 
526 
454 
C51 
113 
£2 
4 9 2 
£23 
168 
76 
cec 177 
157 
i s e 
142 
5C3 
«35 
1 2 Í 
79 
75 
75 
17C 
«48 
178 
127 
4 1 4 
735 
3 3 9 
i 10 
226 
273 
i £ 2 
2 4 « 
646 
373 
115 
455 
126 
5 6 1 
456 
9 2 3 
573 
9 6 3 
C«5 
416 
2«5 
213 
176 
2C7 
166 
2 3 4 
42 
2 6 4 
26 
69 
i c e 
121 
275 
4« 
662 
6 1 2 
C71 
5 7 8 
484 
53 
1 
VhMIt 
27 
136 
6 7 2 
7 
375 
46 
13 
2 
124 
8 
4 
1 
11 
5 
ί 
3 
EET-S 
a 
. . . . . 2 
. . . ■ 
IC 
. IC '. , 6 4 
• 
527 
4 9 8 
525 
1 
22 
3C 
125 
115 
4C4 
3 6 1 
iC 
2 2 Î 
ec 123 
45 
15 
362 
69 
IC 
4CC 
3 7 1 
17 
4C 
10 
a 
515 
a 
a 
52 
4 7 7 
012 
5<5 
C4« 
67« 
s ; ? 
171 
74 
2 5 8 
­
. K A L I U M ­
, E I S E N ­ , 
ni 5 
345 
mbre 
1000 
Belg. ­Lux. 
L L F I C 
1 
e 
I 
16 
1 
17 
1 
15 
6 
1 
" 
kg 
N e d e r l a n d 
t 5 Ι ­
Α 
" Κ 
< 
■ 
6 
1 ' 
4" 
1 ! 
. 
1 
16 
17 
21< 
. 2 5 ! 
2Ci 
36( 
5S( 
C2( 
5 7 : 
22« 
tl 
t'l 
«S i 
QU AN TITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
5 
4 
59 
Í Í ­
6 3 : 
C2: 
66f 
36( 
151 
ce ­
s s j 
. , 
. 
e 
! 51 . 51 
. . 1 
, B A R I U M ­ , Z I N N ­ , 
N A T R I U M ­ UNO Z I N 
'i 
, 
1 
1 
1 
13 
2 
1 1 
5 
3 
I 6 
» 1 
1 
β 
β . , β , β , . , β . . . Ì 
26 2 
3 
23 2 
13 
7 
9 2 
ι 
2 9 7 
5 6 3 
2 4 0 
a , 
2 2 1 
197 
56 
2 3 4 
3 6 9 
1 3 4 
2 7 3 
8 5 3 135 
129 
3 9 4 150 
5 0 8 
3 8 0 114 
7 5 1 79 
113 
32 
3 4 6 7 0 
4 0 0 
132 11 
76 
37 
112 50 
44 113 
59 9 9 
6 2 40 
113 4 4 5 5 
118 2 8 8 
1 2 5 
7 9 
75 
75 
1 7 0 
1 6 8 4 7 5 
89 
2 8 6 4 3 1 
12 2 
183 1 8 1 
1 6 1 118 
1 3 0 6 3 
168 20 
2 6 3 
1 8 2 10 
162 83 
0 2 5 3 0 6 
115 2 5 8 
119 
3 7 0 129 34 
25 20 
846 7 9 2 0 
3 2 0 
5 2 6 7 9 2 0 
4 5 4 7 8 5 
4 4 8 2 8 5 
0 4 0 6 9 9 2 
108 10 
8 7 8 8 1 
33 1 4 3 
2 0 7 
166 
7 3 4 
4 2 
2 6 4 
28 
6 9 
108 
131 
2 7 5 
4 6 
6 7 9 
6 1 0 
0 6 9 
9 7 7 
4 8 4 
9? 
( C U E Í K g . L B E R ­ , KAL­
'- 3 1 1 22 6 6 7 
34 
47 
11 . . 
î 
119 
ì 
*. ρ ι 
NIMEXE 
s r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 8 3 5 . 2 0 SULFURES 
CC4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
788 
3 3 0 
4 0 0 
508 
573 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FEC 
I T A L I F 
YCUGOSLAV 
PCLJGNE 
TCHEÇCSL 
N I G E R I A 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 8 3 5 . 4 1 SULFURES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 
738 
37? 
334 
3 4 6 
352 
3 6 6 
373 
390 
412 
4 1 6 
473 
4 3 2 
4Θ0 
4β4 
500 
504 
508 
574 
5?a 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CGNGO RD 
E T H I O P U 
κεΝΥΑ 
ΤΑΝΖΑΝίε 
MCZAMEICU 
2AM.UF 
R .AFR.SUO 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENLZUFLA 
εουΑτευΡ PEROU 
e R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
οεε εxTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 3 5 . 4 3 SULFURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
740 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
2 8 3 5 . 4 8 SULFURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
CE 
CE 
1 
5 
4 
1 
3 
CE 
AN 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
CALCIUM 0 ANTIMCINE CL DE FER 
37 
71 
15 
47 
20 
11 
10 
24 
15 
13 
17 
293 
67 
7 7 6 
70 
7 
85 
15 
71 
. . . . . , 10 
. . • 
35 
a 
35 
7 
. 2Θ 
15 
-
SODIUM 
277 
117 
2C9 
199 
54 
40 
36 
37 
56 
40 
37 
764 
14 
99 
10? 
ea 
171 
1? 
11 
700 
94 
26 
14 
6 6 4 
41 
20 
20 
19 
367 
221 
15 
10 
11 
17 
17 
a i 
71 
60 
79 
79 
38 
23 
24 
73 
31 
36 
7 1 7 
33 
18 
47 
14 
46 
503 
3 5 7 
645 
190 
547 
4 3 3 
7C9 
370 
23 
51 
47 
199 
11 
10 
37 
32 
70 
17 
3? 
77 
35 
105 
11 
7C0 
793 
4C1 
154 
as 
?4a 
7 
77 
• 
Z I N C 
73 
60 
34 
18 
81 
10 
22 
39 
4 1 
117 
16 
557 
7 1 8 
379 
345 
160 
34 
• 
ΜΝΕΤΡΕΈ, 
199 
35 
I C I 
59 
713 
155 
il 
17 
66 
25 
29 
27 
19 
13 
47 
?C 
11 
24 
15 
13 
2C6 
56 
1 Í C 
37 
. 46 . 67 
211 
a 
26 
23 
38 
146 
679 
898 
152 
9 
2 2C5 
2 3 8 
1 9 7 1 
222 
38 
1 749 
6 8 1 
146 
• 
1 
1 
ï 
5 
8 
1 
7 
. . 1 1 
. • 
1 
1 
"SoSiu­H^T S i s r · 
. . . 5? 1 
1 
1? 
. ?c * 
17 
15 
. 6 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
. . . . a . 17 
47 
8 
39 
76 
7 
9 
. 4 
66 
65 
1 3 6 
5 3 
38 
13 
34 
45 
30 
3? 
177 
14 
54 
100 
56 
9? 
î 43 
77 
71 
14 
5 
M 8 
8 
10 
23 
15 
10 
11 
li 24 lì 
2 
Vi 
20 
7 0 
77 
71 
77 
86 
11 
1θ 
34 
7 
4 
1 786 
3 2 0 
1 4 6 6 
7 1 9 
394 
740 
13 
141 
7 
73 
6 0 
84 
18 
a i 
10 
7? 
39 
41 
11? 
16 
596 
7 1 Í 
379 
345 
160 
14 
­
l u l l a 
. , . . . m . ,, „ • 
2 
2 
, 2 
­
1? 
13 
1? 
9 
17 
4 
5 
. 1 . . 7 
1 1 
12 
4 2 ? 
4 6 
. . . . . sh . 17 . i°2 i 
2 
. ?
9 
76 
77 
. l i , ? 
8 0 0 
a 
8 0 0 
9 5 
25 
6 8 9 
I 
6 
16 
E T A I N , MERCURE, 
176 
12 
98 
a 
172 
153 
41 
17 
46 
75 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I77 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
■e· i 
Ç48 
C<2 ne ttc 
111 
i l l ' . I C I O 
I C H 
1C2C 
Μι Ull 1C4C 
K A L I U M 
CCS 
C 6 6 
ka 
( C l . 
CIC 
cio­
so­
C4C 
A K C E P E 
C C I CC 3 
I C C O 
C I C 
III m 
ΙΌ lili Ά 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
£ 3 0 
c " C24 
C40 
m Vd 
Vi 
112 20
ite 
2 1 2 
2E8 
' 4 6 
350 
4C4 
4 1 6 
4 6 8 
528 
<C4 
«ce « 2 4 
« t o 
t < 4 
«60 
7C0 
7C8 
74C 
ICCO 
U I C 
U l l 
1C20 
Uil 
IC 3 1 
1C32 
1C40 
SULF ITE 
NATRIUP 
C Í 2 
CC3 
CC4 
CCS 
C26 
C i S 
C20 
C?2 
C24 
C3« 
C28 
C40 
C42 
CS2 
C<6 
2 2 0 
3 2 2 
290 
4C0 
4E4 
: c 4 
«ce Π* Ï i 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
7 
27 
4 
1 
4 
«16 
23 1 
264 235 
15 7 
69 
1 
16 
55 
­ . K A L Z I U M ­
52 
464 
11 
I l i 
119 
6C7 
«2 
12 
56 
4 6 7 
France 
i t 
. ti 
1 
. ■ 
m 
4 6 1 
5« 
Í 6 
2C 
1 
16 
ίο 
l E A R I L M - , 
F C L Y S L L F I C E 
ÎLJIE 
e 
7 
3 
î 2 
UNC 
70 
26 
111 
56 
12 
1 
. 10 
1 
(AUCH 
141 
64 
2 5 1 
15C 
i e c 
157 
5 2 5 
45 
4 4 1 
l i l 
265 
2C0 
125 
55 
73 
2 2 9 
49 
2C1 
sc 40 
156 
33C 
76 
2 7 7 
7C 
39 
5 7 
260 
5 7 6 
745 
30 
2« 
75 
193 
236 
7C8 
522 
25« 
Í 2 4 
5 2 1 
252 
£69 
2C5 
a 
. • . a 
a 
. a 
a 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
a . 
2 
i i 1 
16 
5 9 
13 
E I S E N ­ , 
CURCh CRGANISCH 
5 
■ 
ΐ 
1 
. 26 
«C 
15C 
1EC 
3«C 
715 
2C 
1 11 
121 
56 
12? 
55 
¡i 49 
172 
. 3C 
a 
33C 
45 
277 
28 
57 
5C 
5 7 « 
745 
2C 
ÍC 
«0 
u ; 
3 3 ; 
2 7 7 
e r s 
5C9 
6 ( 2 
150 
237 
2 5 6 
• 
I H I O S I L F A T I 
e i . U L F I l 
2 
2 
1 
1 
474 
52a 
«34 
249 
142 
155 
524 
in 57 
4 4 7 
374 
299 
220 
n a 
242 
99 
l i 4 
2C6 
i 4 ) 
545 
292 
176 
i 16 
i e 4 
124 
1 i t i 
ii 1 
i i i 
1 ; 
36 
N 
16« 
ï 
9 1 
ε 
1 1 
a « 
a a 
2 
QUANTITÉS N IMEXE 
Deutschland 
( B R ) ' . 
2 
. 3
I 
3 
9 6 1 
754 
2C7 
19Θ 
189 
7 
. . 2 
Z I K N P G L Y S U I F I C 
93 
. • 
136 
119 
18 
12 
12 
3 
3 
7 0 
2 4 
97 
94 
2 
1 
a 
a 
1 
lu l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
52U 
6 6 0 
732 
69 1O00 
2 1 0 1 0 
66 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHEÇOSL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
135 
12 
19 
35 
15 
12 
2 3 0 
6 0 6 
6 7 4 
5 1 3 
3 2 3 
77 
1 
4 
23 
France 
120 
. 3 
4 
. ­
150 
51 
139 
122 
1 
10 
. 4 
7 
2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES DE POTASSIUM 
0 0 5 
4 8 4 0 6 6 
55 5 0 8 
5 8 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 8 9 1 0 1 1 
5 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
55 1 0 3 0 
4 8 4 1 0 4 0 
I T A L I E 
ROUHANIE 
B R E S I L 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 3 5 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
10 1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 
E STOFFE S T A B I L I S I E R T ) . 
) 56 
1 5 1 
, , ICO 
3 5 7 
2 1 0 
15 
2 2 6 
a 
167 
2C0 
, , a 
1 
5 
a 
29 
. 10 
152 
. 2 7
a 
7C 
1 0 
. a 
a 
. . 6 
15 
1 5 5 0 
2 5 0 
1 7 4 1 
1 3C7 
136 
2 34 
45 
1 
2C0 
a 
e s 
ND 
a 
. a 
. . . . . . . . . a 
. a 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
. . . . . a 
a 
. • 
a 
. a 
. . , , a 
• 
24 
9 9 0 
1 9 4 5 
a 
1 7 4 2 
1 9 5 
5 2 4 
129 
5 7 6 
97 
4 2 2 
3 74 
3 9 9 
2 8 5 
114 
34? 
98 
79 
3 0 1 
7 4 4 
5 0 9 
3 9 3 
' 176 
1 2 1 6 
1 8 4 
127 
1 0 4 0 
FRANC8 
PAYS-BAS 
M 0 Ν 0 ε 
οεε 8 X T R A - C E 8 
0 ί Α 5 3 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
43 
67 
12 
147 
55 
9 2 
10 
3 
13 
69 
. 
. • 
a 
. . a 
a 
a 
• 
POLYSULFURES 
13 
15 
43 
31 
11 
2 
1 
? 
7 
a 
3 
4 
3 
a 
a 
a 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 
. . 16 
2 2 
9 
2 
1 3 1 46 
53 38 
78 a 
47 5 
34 
12 
1 
. . 18 
CALCIUM BARYUM FER 
2 8 3 6 . 0 0 « I HYDROSULFITES HEHE S T A B I L I S E S PAR OES MATIERE 
ORGANÏÖUES. SULFOXYLATES 
1 4 1 0 0 1 
0 0 2 
4 0 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
104 
2 6 OSO 
46 
0 6 8 
10 
2 0 8 
2 1 2 
1 6 1 
2 4 8 
2 7 2 
50 
3 4 6 
<, 3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 8 
5 2 8 
1 6 0 4 
6C8 
2 1 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
6 8 7 4 0 
9 1 3 1 0 0 0 
1 8 1 1 0 1 0 
7 3 3 1 0 1 1 
180 1 0 2 0 
1 0 4 1 0 2 1 
5 4 7 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
10 1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
2 8 3 7 
7 8 3 7 . 1 1 
4 5 0 0 0 1 
2 
Κ 
3 
' 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
1 0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R U 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
R .AFR.SUC 
CANADA 
GUATEMALA 
INOES OCC 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
T H A I L A N C E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
S U L F I T E S ET 
55 
33 
123 
15 
106 
2 7 6 
367 
17 
172 
54 
113 
73 
53 
24 
23 
86 
19 
82 
25 
14 
63 
96 
26 
9 0 
22 
14 
30 
59 
350 
2 48 
10 
10 
25 
«7 
C64 
2 9 1 
7 7 3 
273 
5 7 1 
4 20 
116 
1C8 
76 
. 14 
32 
75 
69 
1 2 1 
2 9 0 
H 
45 
43 
19 
a 
46 
24 
?a 
24 
19 
7 1 
a 
10 
, 56 
Vo 
, 10 
30 
19 
3 5 0 
243 
10 
a 
20 
40 
1 9 2 5 
1 2 1 
1 8C4 
6 9 5 
2 4 6 
1 1C9 
5 5 
1C3 
HYPOSULFITES 
B I S U L F I T E DE SODIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE­
TURQUIE 
RCUHANIE 
EGYPTE 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
46 
119 
222 
22 
159 
17 
44 
13 
47 
10 
4 1 
31 
43 
27 
1? 
28 
11 
19 
37 
7? 
4 1 
36 
19 
116 
14 
15 
KO 
1 ! 
2 
2 4 
78 
, . 37 
155 
77 
6 
87 
. 75 
73 
, . . . 2 
1 Í 
. 4 
66 
a 
10 
a 
32 
4 
a 
a 
. . . 2 
5 
7 8 0 
102 
6 7 8 
5 1 0 
2 6 5 
95 
17 
73 
1Ö 
. 
1 1 
12 
27 
6 
10 
8 5 1 17 
4 5 8 6 
3 9 3 6 
3 3 7 2 
2 8 8 
4 9 
E T A I N 
. . . . 1 1
4 3 
6 7 
12 
6 1 86 
55 
6 8 6 
3 7 
3 
l 1 2 
2 6 7 
13 
12 
37 2 
28 
Ì 2 
ï 
L 
2 
7 
« 
NO 
7 Í 
1 7 ' 
1 5 ' 
n 4 ' 
i : 41 
' 3' 
31 
4 : 
24 
l i 
2 ί 
11 
5 
31 
? 
36 
3« 
1 e 
116 
14 
12 
. 13 
; 4 0 
1 1 
19 
; 5 
6 0 
2 
8 0 
27 
3 5 9 
6 8 . 
2 9 1 
7 3 
4 0 
2 1 6 
4 
5 
3 
45 
a 
' 
, . 
1 
. : a 
', 
, 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder ­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
«1« 
Í Í 4 
««C 
«66 
7CC 
I C ? 
I C « 
i c e 
722 
7 26 
74C 
eco 
6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
U i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
125 151 
ice 
228 4E5 249 191 16 7 <5C Ì76 160 1 C77 587 
20 566 1 «38 12 526 6 121 56« 722 224 U f 467 
616 265 225 226 
i: 
ICS 4" 
SULFITE, AISGEN. NATRIL 
CCI CC2 CC2 CC5 C22 C26 C28 C2C C22 C24 C26 C28 C4C C42 CÎ0 C«4 268 250 4C0 4C4 412 448 4E4 '­C4 5C8 « I« «24 7C2 1C8 122 126 6CC 6C4 
KCO IC 10 
ICH U20 Uil 1C20 1C21 1C22 U4C 
THOSULFATE 
CCi CC3 CC4 CC5 C20 C26 C 28 C42 
c;c 
CÍ4 ÌC4 2Î0 290 4CC 412 ti4 577 
4 492 
1 esi 
2 «15 3 389 «59 
140 
265 
25 7 
1C4 
1 253 
652 
525 
473 
1 1 1 9 
3C8 
i 13 
155 
4 5 0 
256 
620 
77 
66 
145 
1 16 
457 
66 
119 
I C I 
112 
2 COO 
139 
56 
2 5 1 
25 see 
12 3 ( 9 
153 
4 4 6 
165 
Í 2 
75 
2 6 1 
ne 
ite ic 
3 
ICCO ICIO u 11 1CÍO U i l 1C20 1C2 1 1C22 1C40 
752 
tec 
4C6 412 5? 275 71 il? 421 4Θ2 147 19 74 127 115 256 2C1 
542 2Î4 266 725 726 124 46 214 527 
IC 
1 81 92 85 72 22 119 
2 4 42 
1 752 521 163 
413 ÍC 1Í7 
261 462 147 
23 122 11 256 
C49 
etc 
169 CCI 22C 636 ¡4 153 533 
53 31 «2 51 
IC 
1 
35 6C 
165 95 SC 71 
15 
? 
SULFATE LNC ALALNE .PERSULFATE 
KATR1UPSLLFAT 
3 4 
17? 
9 
163 
15 
149 54 
1 
70 48 20 
22 11 
50 
7 
10 17 33 
4C7 64 343 120 48 217 
28 7 
125 151 208 278 485 348 189 187 600 276 160 1 074 458 
17 060 4 702 12 358 6 415 961 4 57 197 
80 487 
776 615 215 026 611 120 289 392 98 253 
a3i 
464 232 66a 108 212 155 432 351 873 71 66 173 10? 479 36 114 94 111 000 129 28 94 
22 506 10 631 11 876 828 C73 836 3 23 212 
42 218 71 146 40 
19 
36 
186 
165 20 
. 20 1 
. 
4 512 
114 1 C97 650 
396 443 19 
20 4 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 CC5 C22 C24 
Ci6 Ci8 C20 
C22 C24 C26 c:a C40 C42 C'6 C48 
12 
25 IC 
6 28 11 
11 64 
i« 11 11 1 1 
ec? 554 154 
«C9 44« 145 1 15 
«lî 221 657 
t«4 26C C55 Í45 615 277 255 Í45 
? 7 
4 5 1 
1 
1 
473 51 1 
5Í2 661 622 . ICC . £25 
. 1 15 225 
a 
ec2 24C 
a 
. 
12 1C3 
a 
554 
1 114 55 669 
26 621 
a 
75 
773 
1 626 60 1 258 . 435 24 
552 
665 
22 348 6 649 
a 
32 725 8 229 115 
80 9 533 24 193 
43 15 253 10 745 1 245 12 136 395 8 
616 624 660 668 7C0 702 7Co 708 73? 736 740 800 8C4 
IRAS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
5 3 8 
4 7 0 
68 
6 ? 
10 
6 
1 0 0 0 M G Ν D ε ì o io οεε i o n εxτRA-cεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 13 
io 
29 
'.3 36 18 19 69 27 18 95 55 
1 810 578 
1 232 610 183 561 38 13 41 
1 
13 IC 3 20 
15 15 4 
1 
1 1 
20 
1 20 3 1 
11' 
SULFITES,ΑυΤΡε5 QUE BISULFITE DE SCOIUM 
CCI 002 003 005 07? 0 76 
o?a 
030 022 034 036 038 040 04? 050 064 268 390 400 404 412 448 484 504 503 616 624 702 708 732 736 300 304 
744 
7 1 6 
73 
74 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
L I B E R I A 
B . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
Η Ε Χ Ι Ο υ ε 
CUBA 
ν ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
K . ZELANDE 
N O E 1 0 0 0 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 0ίΑ5βε 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
328 242 224 382 57 13 16 39 10 69 86 63 84 154 39 19 16 65 80 70 16 14 17 16 56 15 16 11 12 97 16 16 25 
2 510 1 181 1 328 1 000 419 293 10 14 28 
14 23 80 
002 003 004 005 030 036 033 042 050 064 204 220 390 400 412 624 977 
HYPOSULFITES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ί Ρ Ε Ο ε 
HONGRU 
.MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
S8CRET 
10 
3 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
146 
6·> 
49 
16 
20 
42 
15 
6? 
35 
40 
17 
7? 
14 
17 
21 
20 
579 
329 
2 9 Í 
452 
2 5 0 
98 155 5 70 47 
13? 
165 131 
16 
75 
5 
6 
9 
146 
38 
76 
36 
6 
15 
î 70 40 1? 
? 15 1 20 
4 3 3 
247 
186 
50 
30 
50 
2 
16 
46 
16 5 11 7 
3 
1 
54 9 44 14 5 30 4 1 
36 15 23 17 
6 
1 
17 
14 
? 
SULFATES ALUNS ET PERSULFATES 
SULFATES CE SODIUM 
CCI FRA'i 
0 0 2 BELG 
0C3 FAYS 
0 0 4 ALLE 
0 0 5 ITAL 
0 2 2 RCY. 
0 2 4 ISLA 
0 2 6 IRLA 
0 2 8 NCRV 
0 3 0 SUED 
0 3 2 F I NL 
0 3 4 CANE 
0 3 6 SUIS 
0 38 AUTR 
0 4 0 PORT 
0 4 2 ESPA 
0 4 6 MALT 
0 4 8 YCUG 
CE 
L U X · 
­ B A S 
H.FED ιε 
U N I 
NOE 
N C E 
EGE 
E 
ANDE 
MARK 
SE 
ICHE 
UGAL 
GNE 
E 
OSLAV 
276 
9 3 3 414 317 
1 2 3 8 410 11 74 
2 9 3 
1 769 565 
6 3 1 448 71 
V i 
35 14 14 
175 
134 
76C 713 6 7 
3 . 19 
76 1? 
48 
23 
" 
^7 
39 1 153 561 
• 4 
56 
3 
45 
17 2 
17 
11 
70 
79 
53 
36 
18 
19 
04 
2 7 
13 
94 
43 
579 413 
166 
5 7 9 
180 
546 
70 10 41 
2 9 1 
7 7 4 
136 
797 
5? 11 
lì 
9 
69 
31 
54 
?a 
14? 
13 
19 
16 
61 
79 
69 
15 Vi 14 
47 
9 
16 
10 
1? 
97 
15 
6 
10 
093 
993 
100 
84 1 
138 
7 33 
f 
19 
lì 
15 
46 
5 
?2 11 
5 19 
a i s 
71 
7 1 5 
1 19 
6 3 
9 5 ? 4 1 
34 Í91 743 
07? 
798 
I 1 
4 
2'jl 
557 
4 
572 
4 1? 71 
1? 14 1 
56 
46 
9 7 1 ? 
V, tì *> 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Lander­
tchlüssel 
Code 
pap 
■ etc 
IJ ï\ï 
IJS We m 4Ç4 < ) Ì Ai? 
A trO φ 5C4 
li« & « 1 6 
Hî CCC 
7Ç2 
ï ( ¿ 
TCfl 
$ 6 Î 4 
eie 517 
ICCO 
I C I O U H 
I C i O 
U i l 
1C20 
i c : ­ i 
U 2 2 1C40 
CACMIU 
CCI 
CC3 
C«2 
ICCO 
1010 
U H ρ 
1 Î 2 2 
1C40 
KALIUM 
C C I 
C26 C«4 
4C0 
eco 
ci. 
C20 C i l 
C20 
C21 
C22 
¡CAO 
KUFFER 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
0 2 8 
c1°4 
HS C40 
h ííS CIO 
it? 
tit i'.t 
l i t 288 
3C2 
3«« 
4 1 6 
!C8 
6 1 6 
Vel Vel VA 
ICCO 
1010 
ICH 
Icio U i l 
1 C 2 0 Ufi 
U 2 2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
1 
1 
5 
H : e 
1 
] 
3 
1 
20 
475 
53 
3 6 1 
253 
ΊΊ 
2 
' t i 
«23 
ill 
ìli 6 5 0 
36C 
2 9 1 
2C1 
5 6 0 
397 
194 
C55 
94 
ί 14 
340 
557 
35C 
4 3 1 
12C 
315 
4 2 7 
718 
5C9 
1 19 
6 8 1 
'.5 1 
11'3 
189 
«S3 
7C0 
4 5 7 
212 
393 
4 6 7 
246 
«C5 
17« 
220 
57C 
5 6 6 
296 
4 5 1 
369 
MSULFAl 
SULFA 
3 
143 
9 
153 
149 
44 
. a 
35 
35 
9 
I 
«9 
142 
76 
19C 
«39 
ee ; : 3 
4C4 
153 
«3 
1 
I C 
ee 
SULFAT 
1 
2 
2 
14 
7 
ί 
i 
1 
1 
1 
4 4 4 
e i 
« 4 9 
«36 
«77 
6 6 1 
2 6 5 
1C7 
•46C 
2 1 6 
9 
79 
l i l 
i 0 2 
467 
2C0 
172 
79 
44 
23 
13C 
24 
42 
24 
ili 
17 
6C 
29 
e i 
99 
225 
C74 
4 6 6 
î e e 
4 2 4 
15« 
125 
« 1 
Ili 
France 
l i i 
4 
ι c:2 42 
, 4C . . a . . 4 Í Í . 
. . a . . . 2C . . . . . IO 1 
. . . . a i 5 
. 3 5 3 • 24 C I 5 
15 « 2 7 
f 4 5 1 
6 5 2 6 
! ( I C 
1 9 3 2 
2 17 
1 6 1 4 
• 
a 
a 
­2« 
1 
.■ 
a 
. 25 25 
• 
13 
11 
l ì 
u • 
a 
4C 7;1 l e t ' ) 5 5 5 
ec6 
. a 49 
155 
a 
78 
. 156 . 2CC 148 
29 
. . . i 4 . a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
1 C5C 
S 5 7 6 
3 173 
2 8C2 
1 327 
3 2 2 
22« 
46 
178 
1 2 SC 
Belg. 
1 
111 
e 
17 
2 5 5 
13 
i 4 5 
2ίί 3 
2 
1 
< 3 
2 
1 
1000 
Lux . 
55 
. . . . a 
3C 
C18 
# 525 71C 
C55 
. . . 149 
„ „ 
, 
s ne „ 
. 22B 
. . „ 
. . . . C i i 
„ 
4 Í 7 
145 
C57 
561 
7C4 
722 
677 
125 
59 
­
3 
137 
9 
15C 
141 
9 
a 
. . a 
5 
4 3 8 
a 
7 4 6 
7 6 3 
. 55 
27C 
1C5 
233 
15 
. . 121 3 
. , a ÍC 
. . 2 . . 31 . 55 . «C 13 
5 
5C 
275 
426 
5 6 7 
459 
6C5 
623 
366 
11 
2657C 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
. a a 
. 9 2 
4 
13 
1 
1 2 1 5 
„ . 4 . 2 0 θ 
„ 
. . 3 5 7 325 
2C0 
„ 
88C 
2 0 
. 10 „ 
7C0 
4 1 9 
1 1 3 0 
a 
• i c e c 7 
2 4 5 9 
6 3 4 9 
5 5 1 4 
2 3 1 4 
2 1 3 4 
4 
Π 
ICO 
10 
. , • 35 
10 
25 
a 
a 
22 
a 
. 3 
13 
46 
70 
67 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR.) 
1 
1 
7 
19 
1 
2 
" 1 
2 
ì e c 
62 
118 
9 9 
6 9 
18 
1 
1 
439 
4 2 0 
. 3 0 7 Θ00 
CIO 
8 4 8 
3 26 
2 6 0 
3 0 0 
9 6 0 
2 2 2 
4 8 4 
a 
94 
5 1 0 
3 4 0 
388 
342 
4 0 1 
1 2 0 
3 1 5 
4 74 
3 9 3 
7 09 
8 8 1 
a 
5 3 7 
H O 
179 
6 5 3 
. 53 0 2 1 
a 
• 4 9 0 
387 
104 
2 3 4 
3 2 4 
6 3 1 
4 0 
727 
2 3 8 
a 
6 
• 7 
7 
a 
. a 
a 
a 
• 
71 
142 
70 
190 
523 
36 
4 8 7 
3 9 1 
184 
26 
. a 7 0 
4 
28 
172 
a 
74 
a 
15 
2 
178 
6 
9 
a 
. 1 4 8 7 
a 
24 
. 4 4 
22 
128 
a 
42 
3 
13 
2 1 
17 
. 16 57 
49 
­530 
2 78 
252 
2 2 5 
2 1 0 
5 3 6 
1 
24 
4 9 0 
I ta l ia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
1 2 1 6 
10 
39 
7 1 
3 
68 
24 
4 1 
3 
3f 
1 
6 Í 
3{ 
3C 
i : 
<· 4 
i : 
1 
72 
1 
72 
67 
1 
4 
2 
. ' 
2 7 6 
2 8 8 
330 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
528 
6 0 0 
S 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 7 7 
i 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
GRECE 
.MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A R A l . S F O U 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
13 
3 
9 
β 
3 
1 
2 8 3 8 . 2 3 SULFATE CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
TCHEÇOSL 
M O N D E 
οεε EXTRA­C88 
Ο ί Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 8 3 8 . 2 5 SULFATES CE 
1 0 0 1 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 5 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 46 
4 1 6 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC8 
SUISSE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SULFATES CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
su εη ε ΟΑΝεΗΔΡΚ 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
6ΡΕ0ε 
POLOGNE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
GUIN .PORT 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
KENYA 
C-UATEHALA 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CεE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
22 
21 
49 
16 
51 
46 
37 
46 
115 
13 
35 
3 4 4 
2 6 2 
157 
10 
19 
15 
29 
17 
18 
12 
14 
59 
53 
36 
105 
51 
15 
4 1 
11 
23 
28 
19 
497 
10 
4 1 
I C I 
183 
877 
723 
7 3 5 
130 
27 
103 
23 
France 
12 
. 49 
3 
. 2 
. a 
a 
a 
a 
2 1 
. . a 
. a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
. 1 
2 
a 
. a 
. a 
2 
10 
1 117 
7 3 2 
365 
2 8 4 
2 2 3 
100 
19 
«8 
CACMIUM 
15 
6 34 
46 
7C5 
6 5 5 
50 
l 
1 
3 
2 
46 
a 
a 
• 
3 
1 
3 
a 
. 3 
2 
• 
POTASSIUH 
17 
73 
17 
34 
141 
76 
114 
85 
42 
17 
1 
1 
13 • 
CUIVRE 
155 
43 
532 
112 
2 6 1 
3 4 3 
193 
46 
164 
128 
11 
56 
50 
81 
180 
86 
86 
35 
18 
12 
75 
11 
20 
17 
10 
54 
10 
27 
13 
30 
50 
9 8 7 
0 6 8 
142 
5 2 5 
i c a 
6 1 8 
555 
30 
122 
2 5 9 
24 
3C5 
7 4 4 
2 2 9 
31Θ 
1 
18 
115 
55 
8 Ï 
86 
76 
14 
. a 
11 
. . . . a 
a 
a 
a 
4 5 4 
2 5 4 3 
1 3 0 1 
1 2 4 2 
5 8 8 
169 
114 
22 
5 1 
540 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 
. . a 
. , 1 
1C4 
. 28 
2 9 5 9 
157 
a 
a 
9 
a 
a 
. 7 
. . 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 392 
4 1 
5 8 0 4 
2 7 0 
5 4 9 3 
5 3 5 2 
1 2 3 5 
1 4 1 
6 
4 
14 
6C5 
46 
67C 
6 2 2 
47 
1 
1 
a 
46 
151 
i ise 3 4 1 
25 
164 
44 
90 
2 
a 
49 
2 Ï 
15 
44 
27 
6 
2 
23 
533 
2 7 5 3 
1 6 9 4 
1 0 5 8 
3 9 6 
320 
1 6 5 
5 
21 
538 
N e d e r l a n d 
40 
12 
11 
6 
a 
49 
1 
. a 
2a 
15 
42 
. 
3 9 8 
81 
3 1 7 
1 9 3 
79 
1 2 0 
ί 4 
3 
. • 
5 
3 
2 
. 2 
a 
• 
1 
6 
21 
4 
33 
32 
1 
, 1
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
20 
17 
13 
51 
42 
37 
4 5 
10 
13 
35 
2 5 5 
303 
10 
19 
15 
19 
16 
16 
12 
14 
2 0 
42 
30 
95 
14 
i l 23 
2 
63 
" 
5 7 3 3 
2 0 9 0 
3 643 
2 8 8 1 
2 198 
7 4 7 
2 
3 0 
15 
1 
29 
. 
32 
32 
a 
a 
a 
a 
• 
6 
22 
H 
34 
117 
14 
103 
8 0 
38 
12 
a 
11 
2 
13 
7 1 
28 
8 
2 
76 
11 
11 
i 
ι β ό 
10 
18 
11 
74 
20 
2 
S 
10 
10 
7 
28 
27 
6 8 3 
114 
574 
119 
1C8 
2 7 4 
1 
10 
181 
I ta l ia 
?ô 
49 
10 
39 
13 
22 
a 
4 
Β 
î 
15 
8 
7 
4 
3 
1 
a 
2 
1 
11 
1 
10 
5 
1 
5 
I 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
180 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
t n I L 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C4C 
C42 
CÍO 
C«4 
cee 2 5 0 
4C0 
4C4 
412 
4E4 
«ca '.12 
528 
6 1 6 
« 2 4 
1 2 8 
126 
eco ec4 
1CCC 
I C I O 
u n 1C20 
U i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
2 I I K S 
C C I 
CC2 
CC2 
CC5 
C26 
C20 
C26 
350 
4C4 
eie 
ICCO 
U I C 
U l l 
I C i C 
U i l 
1C20 
1C21 
1C22 
MAGNE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C24 
C26 
C28 
C40 
c:c C Í 2 
222 
4CC 
4C4 
4 4 8 
4 6 0 
4E4 
5C0 
i l i 
6 6 0 
««e 
«ec eco 6C4 
ICCC 
I C I O 
U l l 
U 2 0 
U i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
A I U M I I 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C28 
C24 
C26 
C4C 
C52 
C ! « 
2C8 
212 
M E N G E N 
EWG-CEE 
►SULFAT 
1 
4 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
3 
2 
34 
9 
24 
18 
11 
2 
4 
JLFAT 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
542 
51C 
2«7 
53C 
121 
626 
76 
677 
666 
2C6 
5 6 2 
466 
144 
547 
2 5 1 
225 
EC 1 
726 
545 
257 
1C8 
i c ; 
538 
4 1 
2C4 
48 
15C 
243 
151 
261 
148 
227 
268 
556 
172 
267 
6 6 1 
266 
54 
126 
«77 
414 
C 4 Í 
2C0 
125 
C33 
125 
1C7 
1«6 
120 
5 2 1 
2«5 
167 
617 
275 
2 5 1 
52 
2 
IUPSULFAT 
3 
1 
4 
■ 
2 
1 
4 
2 
40 
16 
24 
17 
7 
« 
55C 
717 
251 
165 
52e 
415 
E7« 
4 7 6 
6CC 
597 
«39 
5 3 4 
25C 
6 5 6 
2 4 1 
61« 
4 7 7 
473 
4«3 
665 
24C 
25C 
165 
752 
44C 
726 
367 
556 
0 3 1 
526 
643 
7 3 6 
545 
2 7 6 
66 
2 3 4 
IUMSULFAT 
15 
15 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
245 
«5C 
225 
456 
177 
4 6 6 
2 1 1 
835 
764 
756 
572 
40C 
656 
23C 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
2 3 7 6 
2 6 1 
45 
2 
2 
C 1 
ó ί 
2 
14C 
27 
E 
i 2 
3 e c c 
544 
55 
! 
: 
8 4C2 e 
3 13 î 3 
5 i l t 2 
1 161 
166 
22 <, 2 
2 1 6 
3 e i 
22 
: 2 
: 
NI 
ί 
6 4 4 
2C0 
1 16 
1 CS 
S 
2 
1 
t 
i 
14 
;< 5 
4 
5' 
2 
ί ' 
4 
15 ' 
1 
54 
i 
5 
6í< 
2 221 
> ! 
37 
2 ' 
> 2 
1 4 3 ( 
4 1 Í 
11 
. 1 
< . 
KC 
• 
'. 
kg 
N e d e r l a n d 
545 
1 H C 
i 2 ' 
25 
, . ! 3C' 
, . 25 I4C 
4 
a 
a . 
9 
, , 56 
14 
14 
1 2 3<4 
1 1 7 1 1 
î 653 
5 7 1 
47^ 
1 82 
s l e ! 2C 
20 
40 
23 
17 
6 
6 
11 
1 . 
. 42 
39 
25 
4 0 
10 
5 
3 4 2 
4 2 
2 9 9 
a 
a 
2 8 9 
42 
10 
15 2 4 7 
15 5 4 3 
. 42 
a 
a 
. a 4 
ees a 
a 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
22 
4 
18 
15 
10 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
2 
1 
4 
2 
3 9 
15 
24 
17 
7 
6 
3 
1 
3 
2 
317 
024 
9 36 
. C76 6 0 0 
76 
573 
6 8 6 
175 
6 3 3 
34? 
177 
155 
3 6 1 
7 4 0 
a 
6 7 9 
8?6 
165 
83 
103 
536 
4 1 
199 
43 
183 
2 4 3 
151 
2 3 1 
148 
853 
4 0 2 
4 5 1 
9 8 2 
526 
2 2 9 
43 
4 9 
2 4 0 
814 
171 
4 02 
. 125 033 
95 
107 
168 
130 
3 9 6 
387 
0 0 9 
7 4 7 
2 2 7 
262 
. • 
527 
6 7 5 
215 
. 9 0 8 
4 1 5 
8 76 
4 76 
eoo 597 
6 3 9 
9 3 4 
2 9 0 
6 5 7 
193 
803 
4 7 7 
4 4 8 
4 2 3 
875 
235 
2 50 
169 
7 9 2 
4 4 0 
726 
367 
381 
3 2 5 
056 
6 2 6 
7 3 8 
112 
198 
19 
31Θ 
2 
10? 
183 
. 164 4 8 6 
7 1 1 
835 
8 4 0 
861 
4 9 6 
4 0 0 
a 
I t a l ia 
76 
15 
49 
120 
9 
20 
21 
. 1 
1 
161 
59 
20 
. 2 . 5 
a 
. . a . • 6 4 7 
90 
5 56 
4 5 8 
178 
93 
7 
. 1 
863 
l 
. . a . 4 0 , , • 5 1 0 
6 6 4 
46 
47 
47 
5 
. • 
50 
. 11 135 
13 
2 5 1 
196 
55 
13 
. 36 
a 
. 6 
7 1 5 
1 9 8 6 
, , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 8 3 8 . 4 1 SULFATE CE EÍRYLM 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
ÛC5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5C8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
723 
736 
8 0 0 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
P .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
227 
16 5 
143 
37 
140 
4 5 7 
11 
3 4 1 
71 
27 
181 
50 
19 
150 
46 
42 
158 
82 
4 6 9 
56 
15 
11 
66 
15 
42 
12 
73 
74 
17 
35 
16 
3 5C7 
9 1 8 
2 5 9 0 
2 0 3 4 
1 C67 
3 5 6 
25 
10 
700 
2 8 3 8 . 4 3 * l SULFATE CE Z INC 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
390 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANCE 
SUEDE 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
194 
36 
253 
15 
18 
9? 
19 
12 
19 
14 
778 
540 
239 
l e í 
123 
53 
7 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 3 6 
46 
3 0 
2 
2 
i 5 
ΐ 71 
13 
158 
2 4 8 
27 
i 
; 
7 1 2 
N e d e r l a n d 
49 
i l ? 
ΐ 2 
3 
, 31 
'. 3 
13 
a a 
, . 1
, . 6 
1 
1 
1 2 3 3 
2 14 4 1 6 6 
4 5 8 
3C8 
12 
19 
15 
1 67 
57 
47 
! 10 
ί 2 
1 ? ? 
1 1 1 . 
ND 
9 
49 
15 
87 
15 
13 
ι 
l i 
2 8 3 8 . 4 5 SULFATE CE MAGNESIUM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
05? 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
616 
6 6 0 
6 6 3 
6Θ0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
102? 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 4 " 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 2 
0 56 
2C8 
212 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUED8 
CANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRεCE 
TURuUIE 
.CCNGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ΕΟυΑΤευΡ 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANCE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν η E 
οεε E X T R A - ε ε ε 
C I A S S 8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
113 
4 1 
1C9 
33 
161 
59 
14 
11 
24 
19 
47 
20 
10 
19 
10 
158 
65 
17 
17 
24 
14 
10 
10 
22 
12 
2? 
11 
1 2 2 3 
4 6 0 
764 
501 
194 
248 
13 
4 
14 
1 ' 
] 
1 
• 1 SULFATE D ALUMINIUM 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
624 
6 7 2 
163 
27 
11 
13 
11 
85 
292 
74 
106 
88 
42 
100 
1 
. 
4 
1C( 
1 
i 
2 
4 
2 
? 
1 
1 
1 
'. 
9 
i 1 ' 
i : 
; , 
Kt 
', 1 
. 
! > , 
: '. 1 
1 
19 
2 
18 
15 
2 
? 
6 2 4 
6 66 
2 
37 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16? 
117 
97 
141 
455 
11 
310 
71 
23 
1 5 9 
4 0 
, 2 5 
4 0 
29 
76 
185 
1b 
13 
10 
85 
15 
. 7 
71 
74 
17 
35 
16 
2 4 4 8 
517 
1 9 3 1 
1 5 9 2 
1 0 1 2 
3 1 0 
5 
5 
29 
84 
25 
7 4 4 
13 
il 
17 
ÍS 
5 7 0 
353 
ill 
J! '. 
9 ) 
4? 
106 
158 
■>9 
14 
11 
24 19 
47 
70 
10 
19 
6 
155 
65 
16 
16 
74 
14 
10 10 
7? 
77 
13 
1 117 
3 9 9 
718 
49 1 
194 
711 
7 
10 
6 
160 
10 
13 
11 
85 
7 39 
35 
71 
88 
I ta l ia 
16 
4 
10 
1 
4 
5 
a 
3Ì 
1? 
? 
i 
ΐ 
m 
m a 
a 
. 
107 
17 
9 1 
77 
16 
14 
? 
" 
110 
llj 
6 
? 
" 
1 1 
'3 
30 
Ί 8 
43 
15 
4 
9 
? 
1? 
8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BP.) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BP.) 
Italia 
Ì 4 8 
?<C 
i i 2 
Í 6C 
2te 
2C2 
:· 14 
2 I t 
: ü 
220 
334 
346 
UI 
ne 
2)8 
25C 
4CC 
4«í 
464 
5CC 
»20 
« 16 
«i4 
m 
7CC 
1CC0 
CIO ill iii en 
C22 
C40 
ι«; 
¿iC 
tie 
225 
2 2 2« 
1 C10 
219 
255 
216 
1 «25 
424 
1 153 1 U8 
1 248 
573 
579 
2 C56 
993 
4C2 
)1C 
«57 
275 
2 C5t 
524 
715 
59 
156 
15 353 
34 157 
4C 597 
15 CC6 
9 164 
23 165 
4 CC3 
2 653 
2 4C6 
rs 
JC 
355 
IC 
Í6C 
i 15 
2i'. 
75 
IC 
413 
4C7 
272 
7 6C7 
259 
7 546 1 cec 
95C 
6 4<fc 
2 364 
3 646 
CIFCPSLLFAT 
C C 1 
C36 c:o 
¡C4 
2C8 
224 
246 
3!2 
2 10 
'.tt 
tet 
«16 
CCC 
C IO 
Cli 
CiC 
Cil 
C2C 
C:l 
C2Î 
« 
125 
469 
3<1 
7C 
66 
272 
124 
6C 
59 
335 
25C 
442 
6 
436 
«22 
125 
613 
16C 
'21 
KCEAL1SULFAT, TITANSLLFAT 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
Cii 
C 20 
C24 
C26 
C26 
C4i 
CÎC c;e 
C«6 c«a 
250 
4li 
46C '.et 
í¡4 
:i8 
72Î 
736 
ecc 
6C4 
1CC0 
ICIO 
U l l 
icio 
Uil 
1C20 
:c2i 
1C22 
U4C 
147 
12 
257 
277 
ICO 
48 
26 
22 
1«5 
15 
54 
8 
17 
23 
28 
16 
37 
12 
56 
IC 
13 
15 
5 
61 
, 36 
1 741 
994 
146 
456 
257 
172 
5 
1 
79 
IC 
15 
4 
7C 
7 
EISENSLLFAT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
Cii 
C30 
ili 
C42 
¡C4 
ice 
4CC 
uco 
ICIO 
Ull 
UiO 
Uil 
Uli 
1C22 
2 162 
1 14C 
20 321 
561 
1 226 
2 <Î6 "î, 
52 
571 
5C9 
1C6 
¡lìì 
5 C93 
47 
25 
Ί 1 
17C 249 519 
15 C21 9 C21 5 360 SI . 2 C17 
117 3C {7 78 71 
4C7 
2Ϊ 
ii« 
76C 
436 13« ii« 
72t 9 10 13 657 
342 
372 
'SS 
38 27 84 11 47 e 
17 33 76 16 35 6 57 IC IC 15 5 61 2t 572 5«1 «11 291 159 145 3 1 75 
337 
7 248 
acc 
42C 
e 645 7 565 1 260 1 245 1 220 
15 3 
70 150 
190 
75 
32 823 30 832 1 591 889 689 1 1C2 476 5 
1 745 
730 
53Õ 
414 
1 4C8 
350 
132 
245 
671 
119 
8 3C3 
3 430 
4 873 
3 2C2 
2 462 
1 672 
15 
55C 
14C 
150 
441 
325 
216 
160 
1 635 
384 
1 163 
1 108 
1 248 
50 
979 
2 056 
993 
640 
7C7 
275 
1 866 
132 
715 
99 
196 
32 384 
3 450 
28 934 
11 051 
7 285 
15 477 
1 118 
2 406 
34 
17 
17 
17 
7 00 
3 
13 073 
12 
a?a 
9a6 m 
873 
100 
10 
106 
28 433 
13 796 
14 636 
10 341 
5 108 
2 755 
13Ô 
248 
260 
27? 
730 
768 
30? 
314 
313 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
378 
390 
400 
462 
484 
500 
570 
616 
674 
660 
680 
700 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVCIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCrlGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIOU 
.MADAGASC 
2AM8IE 
R.ArR.SUC 
ETATSUNIS 
•MARTINIC νΕΝΕΖυείΑ εςυΑτει^ PARAGUAY IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANCE INDONESIE 
339 716 174 936 
133 
75 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 
12 17 32 1? 
Í6 
46 
10 
13 
13 
66 
22 
48 
44 
50 
23 
42 
99 
46 
18 
30 
43 
18 
39 
25 
34 
1? 
10 
3 353 
l 497 
1 856 
744 
486 
1 022 
180 
170 
90 
5 
4 
14 
ï 
35 
IC 
13 
4 
360 
17 
3Í3 
60 
56 
3C3 
113 
169 
2838.49 »I SULFATES CE CHROME 
6 
125 
469 
361 
70 
66 
373 
124 
60 
59 
335 
250 
442 
6 
436 
623 
125 
813 
160 
431 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R U 
334 ετπιοριε 
346 κεΝΥΑ 
352 TAKZANU 
370 .MADAGASC 
524 URUGUAY 
604 LIBAN 
616 IRAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
85 
73 
57 
67 
34 
37 
74 
32 
12 
12 
61 
51 
612 
85 
5 2 7 
126 
23 
4C1 
30 
101 
SULFATES CE COBALT, DE T I T A N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 6 
0 6 3 
3 9 0 
412 
4Θ0 
508 
5 2 4 
528 
732 
7 3 6 
800 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
ΜΕΧΙΟυε 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1021 
1032 
1040 
2 0 2 
13 
4 5 6 
4 9 1 
1 3 1 
64 
47 
33 
138 
17 
66 
10 
7? 
39 
37 
73 
50 
18 
76 
13 
18 
20 
12 
83 
46 
211 
295 
916 
578 
315 
238 
7 
1 
ICO 
9 
21 
5 
69 
36 
33 
la 
15 
13 
3 
SULFAT8S Οε FER 
14 
7 
. 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑείΕ CLASSE 2 .EAMA .A .ACM 
1020 1021 10 30 1031 1032 
37 7? 41 
?? 10 39 59 34 20 20 67 19 
5C9 130 379 228 155 145 1 95 
2C1 
435 465 121 46 47 33 112 13 63 IC 22 29 34 23 46 IC 69 13 13 20 12 63 46 
C65 252 612 522 264 196 4 1 55 
Θ5 10 75 3 
3 72 1 72 
10 3 
376 29? 64 37 37 47 19 1 
23 6 18 15 15 2 
19 
10 
22 7 16 10 4 7 17 
2 
143 
5? 91 53 41 3? 
19 
6 a 17 1? 85 7 
66 13 47 44 50 ? 4? 99 46 
77 37 
ia 79 6 
34 12 10 
494 176 318 567 393 661 46 
90 
12 
4 
51 1 50 23 21 27 
15 2 36 
3 22 49 26 12 · 3 
19 
267 60 207 163 109 39 
103 12 91 80 
lì 2 
85 23 97 67 34 37 74 32 12 12 61 51 
612 85 527 
176 ?3 
401 30 
101 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Cede 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
Italia 
ICC 1 ί 
MCKELSULFA1 
1040 CLASSE 3 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
cc; C i 2 
C i 8 
C2C 
C26 
C40 
C42 
C48 
c;c e :i 
ce ett 
ice i i O 
29C 
4C0 
4C4 
460 
4 6 4 
5C8 
ne t u 
t i t 
722 
ICCO 
I C I O 
U l l 
l C i O 
I C i l 
1C20 
1C21 
1022 
1C40 
5 
1« 
1 
1 
4 
24 
22 
11 
4 
6 
4 
f 13 
141 
3SI 
43« 
«6 
' 33 
K 6 
' 8 4 
\ ' t 
it I 
5 3 
tt 
tl 
16 
47 
I.·!) 
4 8 
6 
■■17 
1 /1 
ι«; li', 4 
44 
79 
' I ? 
I 15 
33 I 
il 
1 
147 
6 6 6 
26? 
t a 
t'A 
t u 
«64 
59 
1«2 
CUICKSILEERSULF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C i i 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C50 
C52 
C«C 
C62 
C«4 
2C8 
22C 
5C8 
S28 
6 1 6 
6 2 4 
1CCC 
IC 10 
U l l 
1C2C 
1C21 
1C20 
U 2 1 
1C32 
1C40 
A M E R E 
CCI 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C36 
C40 
C42 
eso C Î 2 
CÍO 
C62 
C66 
4CC 
ICCO 
I C I O 
ICH 
ICIO 
I C i l 
1C20 
IC 2 1 
U 3 2 
1C40 
2 
t 
1 '5 
47 
i l 
■'7 3 
1 JC 
19? 
55 
6C 
I? 
7 3 
33 
l?C 
« 1 
i r a 
3C 
' 2 6 
754 
217 
55 
75 
« ' it 
i l 
2 1 / 
558 
166 
iet. 
ec« 563 
560 
1 
61 
638 
SLLFATE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
794 
1 i l 
66 
121 
'7 
tu 
1 
17 
4 7 1 
4 
1 1 
3 3 
16 
1 
« 4 
2 
C 4 ' 
2 19 
61 / 
«1 ' 
il ι 
1 H 4 1 
1(1 
22 
. 16 
1 
1 
4 
32 
22 
10 
4 1 
t 4 
276 
4CF 
i i 
'.It 
IC6 
' 8 3 
If f ?cs 5C 
t t 
8 
47 
17C 
46 
512 
Ι Π 
178 
104 
4 3 
2 1 
165 
47 
331 
77 
1 
Ή 3 
6 14 
F59 
3C6 
4 / 8 
427 
« Í 4 
59 
1«2 
125 
125 
14 
14 
111 
1Í9 
«7 
119 
2« 
20 
614 
371 
243 
16C 
115 
56 
35 
IC 
5 
•ILHIKIUKAMHCNIUMALALN 
U L M IK IUPKAL ILMALAIN 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
U i C 
1C20 
1C22 
IE 
4 
14 
1 
12 
6 
57 
46 
11 
5 
4 
5 
51 
7 
323 
154 
191 
E7 
56 
3 
32 8 
1C8 7 
326 
20 2C7 
25 
5 
46 
1 
2C5 
1 892 
535 
1 358 
457 
321 
3C3 
40 
116 
10 
3Ϊ 
17 
ί 23 
3 
42 
1 
6 
38 
ï 
123 
63 
557 
196 
362 
137 
43 
225 
7 
5 
61 
16 
1 
8 
50 
16 
23 
27 
88 
23 
23 
775 
5 
IO 
70 
12 
746 
89 
658 
260 
219 
na 
ι 
28Õ 
155 
e 
12 
12 
198 
175 
24 
13 
12 
11 
6 
1 
1 
I 
1 
I 
3 3 5 
IO 
I S 
2Ã 
7 
1? 
198 
4 
1 
29 
16 
? 
8 
4 
I 
3 3 6 
4 3 9 
3 9 / 
376 
7 3 8 
59 
a 
20 
10 
10 
7 
5 
3 
a 
. • 
101 
29 
3 
10 
16 
6 
195 
130 
65 
37 
29 
23 
. 2
• 
254 
, a 
a 
. 3 
a 
a 
70 
a 
10 
3 
a 
. a 
. " 
397 
254 
143 
9 4 
78 
49 
2 
. 1
2 8 3 8 . 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 4 
7 0 8 
220 
322 
390 
4 0 0 
404 
4 8 0 
4 8 4 
508 
523 
6 1 2 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
i · | SULFATF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
KORVEGε 
5υεοε S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
­ALGERIE 
ΕΰΥΡΤε 
.CONGO RD 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES I L 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
M G Ν D ε 
CEE 
E X T R A - θ ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 3 8 . 7 1 · ) S U L F A T I S 
OCl 
0 0 2 
OCJ 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
703 
??0 
503 
578 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 7 ' 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
057 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
FOLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
BRES IL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CE NICKEL 
639 
2 6 9 
1 0 9 0 
3 6 6 
6 / 
119 
20 
75 
65 
60 
66 
52 
17 
15 
67 
17 
14 
16 
242 
14 
159 
33 
15 
10 
2 7 2 
89 
19 
10 
37 
4 2 0 3 
2 502 
1 7C2 
8 1 5 
3 5 5 
802 
2 6 1 
14 
84 
CE MERCU 
77 
21 
41 
1 Í 9 
91 
78 
42 
36 
33 
16 
17 
66 
33 
43 
15 
130 
134 
83 
31 
10 
31 
24 
41 
98 
1 4 1 7 
4 0 0 
1 0 1 7 
3 9 4 
289 
2 7 4 
1 
32 
349 
* l AUTRES SULFATES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GREC ε TURQUIF 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 / 6 
30 
44 
304 
13 
11 
13 
14 
69 
14 
10 
10 
51 
22 
28 
17 
11 
9 4 9 
568 
38? 
74? 
136 
68 
9 
6 
H 
tei 
1 C78 
324 
56 
75 
18 
72 
27 
64 
«2 
17 
2 
«7 
17 
14 
242 14 ec 
83 
12 
9 
112 
9 
19 
9 
37 
2 196 2 066 1 13C 
551 
264 
495 
251 
14 P4 
65 
7 
7 
68 
19 
11 
3C2 
6 
3 
î 
15 
394 
339 
56 
27 
18 
18 
8 
6 
15 
2838.81 ·) ALUN D AMHONIAQUE 
2838.82 ·) ALUN CE POTASSE 
71 
57 
15 
9 
6 
5 
73 
3 
169 
61 
7? 
36 
7 3 
ï 
15 
3 
4Θ 
3 
1 30 
9 
80 
10 
7 
18 
836 
776 
559 
2C5 
1?β 
133 
75 l 
33 
?a 
5 
? 
? 
3 
1 
al 
739 
160 
80 
B96 
3 59 
517 
740 
7) 
797 
6 
4 
41 
ιό 
6 
6 
33 
10 
16 
16 
46 
15 
1? 
40 
6 
417 
61 
166 
160 
13/ 
68 
178 
95 
10 
33 
li l? 
14 
6 
9 
51 
7 
78 
1? 
9 
435 
145 
790 
701 
104 
34 
13 
. 13
. 13 
6 
ND ? 
1 
1 
. 1 
. . 
10CO Κ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
2 
1 
1 
. 1
1 
ND 1 ND 
a a 
a 
. , 1
1 
40 
70 
70 
16 
1? 
5 
48 
14 
loo 
63 
37 
ii 
15 
i 
8/ 
56 
31 
1/ 
1? 
13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
­ C I F C P K U 1LK/LALN 
ICCC 
I C H l Ç i O 
K Í 1 
1 ( 3 0 
1C32 
» M E P 
C C I 
CC2 
CC3 
oes Ç26 
C3« 
C52 
CÉ4 
2C4 
2C8 
488 
4C0 
4 1 0 
­C4 
ICO 
IÇCC 
U I C 
U l l 
1C20 
Icío1 
\l\¡ 1C40 
PEFSUl 
CC2 
ul GÇ5 
ill 
C36 
C 28 
c*c C42 
l\ì 3 Í 6 Vel iii 
¿ Í 4 ìli 
5 1 7 K C O 
10 10 
U 11 
1C20 
UU 
Ull I C 4 0 
N I T R I T 
κ ITP η 
CCI 
m 
CCS 
ili 
m 
C42 
C«2 
C«4 
220 
m 
4C4 
4 12:ca
Ï 2 8 
6 i 4 
eeo É « ^ 
7CO 
722 
736 
ecc 
1CCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
Uil 
Ull 
1C40 
N /TR IUM 
CCI 
ÇÇ2 
2 2 i 
ICCC 
'.2 
63 
2 1 
1 
ii 
20 
E A I / U N E 
222 
12C 
1 13 
489 
7 1 
l t / 
156 
191 
261 
237 
2 1 1 
120 
«4 
9C 
4 3 1 
4 C75 
9 4 3 3 13« 
î C79 
2 7 7 
1 6 6 7 
56 
562 
151 
FATE 
4 7 5 
266 
159 
«05 
1 Í Í 4 
l i l 
i a 
55 
53 
74 
15 1 
22 
42 
150 
76 
i e 
30 
ί 2 / 
39 
2C 
3C 
3 3 0 
56 
2 552 
7 7 5 4 
3 C72 
2 168 
1 9 2 1 
5 2« 
2 10 
13 
16 
38 
22 
i ? 
. . 22 
2C 
. 
. . . • ■ 
. • • t e 
. ■ 
. . ­
1 13 
■ 
I 13 
5 
i 
ice 1 
ÍC 
• 
. 16 
■ 
■ 
16 
. 1 
1 
■ 
2 
4 
2 
3 
ec 6 1 
4 
. . 15 
. ■ 
20 
. • 
2«6 
22 
2 3 4 
152 
12 
42 
6 
14 
­
E UNC N ITRATE 
E 
7C3 
1 C88 
1 678 
6 0 3 
1 2 7 4 
1 1 4 
3C5 
2 17 
1 5 9 1 
27C 
­1 IC 
4 5C 
i c e 
1 5? 
102 
1 229 
44C 
1 257 
649 
12 3 
4 4 5 
1 5 2 1 
2C0 
1 /c 
« 36 
6 / 1 
18 CC6 
4 C83 
12 5 2 3 
7 C84 
4 C55 
6 260 
50 
675 
NITRAT 
743 
3 1 7 
5C4 
1 566 
. 1 16 
226 
í ¡ 7 
t Ï2 
163 
4C 
2 7C 
2C 
. 16 
• 
2 14 
100C 
Belg.­Lux 
4 
5C 
42 
7 
2 
2 
5 
5 
. • 
15 
16 
15 
1 
. 1 
1 
• 
232 
. ;cc 
723 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR.)' 
39 
2C 
ì 
te 
24 
2 55* 
4 CC4 
1 4 5 1 
. 21 
7 
2Θ 
. . . 125 
3C8 
23 
265 
143 
1 
136 
4 2 • 
5C5 
3C1 
4 
1 C16 
1 ND 
1 
1 
1 
. a 
­
2 2 2 
1 2 0 
1 1 3 
4 8 9 
: ih 1 5 6 
191 
2 8 1 
187 
2 1 1 
1 2 0 
64 
9 0 
4 3 1 
"3 9 6 4 
943 
3 0 2 1 
1 0 7 3 
3 7 2 
1 7 5 8 
57 
5 1 3 
191 
5 75 
3 47 
117 
5 
5 1 3 0 3 
119 
27 
58 
53 
72 
187 
2 0 
4 0 
1 1 0 
14 
14 
. 6 2 7 
23 
19 
30 
3 0 0 
56 
a 
3 4 0 9 
1 5 4 2 
1 667 
1 7 2 3 
5 2 2 
119 
. , 2 5 
6 5 8 
9 4 9 
1 6 7 8 
6 0 3 
1 3 6 3 
114 
2 7 5 
2 1 7 
1 9 9 1 
2 7 0 
90 
4 5 0 
106 
152 
9 
1 2 2 9 
2 0 5 
1 2 9 7 
8 1 9 
120 
4 3 8 
1 4 9 9 
2 0 0 
120 
634 
746 
1 1 0 3 0 
3 8 8 8 
13 142 
6 7 5 3 
4 0 1 4 5 8 3 1 
42 
558 
SD 
a 
• 
■ 
lulia 
30 
30 
30 
. , • 
a 
. . a 
. . a 
a 
a 
a 
. . a 
. • 
2 
. 2 
1 
. 1 
. . . 
5 
, . . . . . . . . a 
. a 
. 1 
. 30 
, 1 
1 
. a 
a 
• 
65 
5 6 0 
4 
a 
44 
. 2 
13 
30 
K 
? 
­
53 
30 
73 
. 77 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNC­
DESTINATION 
2 8 3 8 . 6 
1OO0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
IO se 
1 0 3 2 
3 » 1 ALUNS 
M C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
CE CHROME 
12 
12 
7 
5 
4 
2 8 3 8 . 8 9 * ) AUTRES ALUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0?6 
0 3 6 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 8 8 
4 0 0 
4 8 0 
504 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
H E L G . L U « . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANOE 
SUISSE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PEROU 
INDONESIE 
M O N D E οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
34 
12 
11 
63 
12 
25 
12 
14 
21 
18 
2 1 
18 
10 
11 
34 
4 2 8 
125 
3 0 2 
122 
47 
167 
4 
43 
14 
2 8 3 8 . 9 0 PERSULFATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
366 
4 0 0 
503 
573 
664 
7 3 ? 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 9 
2 8 3 9 . 1 0 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 5 
02? 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
06? 
0 6 4 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
2 8 3 9 . 2 9 
2 
. • 
3 
0 0 1 
0 0 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU ED ε 
FINLANDE 
DANEHARK 
3 υ ΐ 3 5 ε 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
CRECE 
TURQUIE 
MOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
139 
72 
49 
158 
322 
59 
10 
17 
13 
2 1 
41 
13 
13 
40 
19 
17 
10 
136 
14 
11 
11 
72 
15 
6 3 1 
1 9 6 9 
7 4 0 
55a 
4 9 9 
174 
9 1 
7 
13 
9 
France 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
5 . 
5 
5 ; 
4 
I l i 
t i 
l i 
ί 1 
2 
3 
2 
3 
19 
15 
4 
a 
5 
6 
. 
I l l 
20 
61 
60 
12 
22 
2 
10 
N I T R I T E S εΤ Ν Ι Τ Ρ Α Τ ε 3 
N I T R I T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU ED ε 
DANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ERES I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
:EE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
64 
92 
140 
65 
115 
11 
3? 
74 
17? 
73 
1? 
4? 
14 
15 
10 
1C4 
40 
133 
85 
11 
48 
154 
13 
15 
67 
75 
1 6 9 ? 
3 6 3 
1 330 
6 3 1 
3 ( 0 
6 4 0 
6 
59 
ιό 
a 
i 
3 
2 
i 
'ì 
21 
3 
a 
3 
à 
65 11 
45 
16 
3 
27 
I 
2 
» 1 N ITRATES C8 SODIUM 
=RANCE 
Î E L G . L U X . 
.CCNGC RD 
" C Ν D E 
49 
21 
41 
149 
? 
73 
. 19 
75 
19 
6 
1 
1 
5 5 
à 
2 
1 
. 
15 
41 
56 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• HO 
* * ι 
• 3 4 
­ 12 
11 
6 8 12 
2 5 
12 
14 
2 1 
14 
2 1 
­ 16 
I O 
. 11 
3 4 
> 4 1 5 
1 2 5 
2 9 0 . 1 2 0 
4 6 
1 5 6 
4 
39 
14 
1C9 27 dt? 1 ■> 
1 5 
ë 3 0 
86 ??ώ 
63 Î 
1 0 2 ί 
3 9 ; 
3 
i 3 
" 13 
34 
4 
30 
15 
15 
1 
. 
33 
19 
68 
> 58 
9 
16 
13 
19 
38 
H 
1 0 
2 1 3 
13 
1 3 6 
9 
10 
11 
66 
15 
7 8 2 
2 9 3 
4 8 9 
4 3 6 
1 6 1 
48 
' 5 
58 
79 
1 4 0 
65 
114 
11 
29 
24 
172 
23 
10 
4 1 
10 
15 
1 
104 
19 
133 
82 
10 
47 
151 
18 
12 
65 
62 
1 5 8 9 
3 4 2 
1 2 4 7 
6 0 0 
3 57 
591 
3 
56 
fvO 
. 
• 
l u l i a 
7 
7 
7 
. 
" . 
2 
ï 
1 
î 
" . 
3 
10 
25 
3 
22 
2 
16 
3 
4 
4 
2 
11 
4 
7 
" 6 
i 
1 
. 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar-Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
I C H 
1C2C 
U i l 
1C20 
IC 2 1 
1C22 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 K S 
«56 
1C5 
4 1 
75C 
626 
119 
K A t l U K M T F A T 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C i e 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C48 
C5C 
C52 
C«4 
2C4 
2C8 
2 12 
2 2 0 
212 
268 
2 2 2 
35C 
4C0 
4C4 
4EC 
4E4 
5C4 
SC8 
! 2 8 
7CC 
7C8 
122 
13« 
7 4 0 
eco 6C4 
ICCC 
I C I O 
ICH 
ICIO 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
1 1 
14 
15 
14 
5 
4 
619 
4 6 5 
5 5 6 
248 
5 1 5 
4 5 3 
222 
272 
SC6 
254 
« 2 1 
65C 
297 
255 
174 
2 1 8 
226 
5 1 
2C4 
ne 125 
i c e 
4 2 2 
275 
21« 
6 4 1 
5 5 3 
117 
257 
67 
55 
2CC 
2 7 1 
5 Í 7 
115 
76 
« t e 
2 2 5 
426 
1C2 
67e 
4 4 6 
422 
2 5 1 
5 1 1 
8 1 8 
« 5 5 
594 
2«4 
KA 1 2 Í L P M T P A I 
CCI 
CC3 
2C8 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
167 
29 
44 
2C6 
2 4 0 
tt 
16 
13 
47 
44 
2 
E / F I U K K I T P A T 
CC2 
CC2 
CC4 
2 2 0 
4CC 
1CCC 
IC IC 
u n 1C20 
I C i l 
1C2C 
1C4C 
BEFYL 
CCI 
CC3 
CC4 
CCS 
C24 
7 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
l e s o 
1C4C 
1 
H U K - , 
44 
45 
532 
48 
4 9 1 
47C 
« 4 2 
8 2 8 
«28 
45 
178 
24 
Janvier-Décembre 
France 
1 
ί i 
1 
CACMIUM-
£4 
151 
22 
5 
44C 
169 
5 4 5 
3 1 6 
« 2 2 
«18 
4 4 8 
6 
6 
K U F F E F M T R A T , QLECKS 
CCI 
ICCC 
I C I O 
I C I 1 
l C i O 
1C21 
1C20 
I C C 
3C 
35 
2C 
4 
4 
2 
:e 
1 / 6 
«1 
41 
117 
2 2 
55 
55C 
176 
93 
Í 5 C 
6 4 4 
a 
a 
a 
. 56 
15C 
1 IC 
a 
a 
2«5 
116 125 
4 2 2 
. . 16 
a 
a 
6 
a 
17C 
1«C 
15 
IC 
. . • 
655 
5C8 
252 
5 Î 3 
66C 4C9 
475 
5 55 
a 
, 44 
«4 
40 
44 
. a 
44 
44 
15 
17 
15 
2 
2 
2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
2 2 i 
6C1 
6CÌ 
5C1 
56 
54 
55 
kg 
N e d e r l a n d 
E3E 
I l i 41 
. 13] 
6 
6C 
22 
î 
155 
IC 
41 
le 
215 
183 
92 
52 
3< 
1« 
. 
â 
5 
. 
a 
1 
'. 2 
. 
2 
• 
«S 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
3 
4 
3 
2 
1 
25 
12 
16 
13 9 
3 
, K C B A L T ­ , K I C K e L N I T R A T 
. i 
. . . • 
6 
i 
. a 
. . ­
£( 
13C 2 i 
: 
1 6 ' 
4 i f 
241 
16 
176 
( 
ι 
ILP.EPMTRAT 
. 
. 
2 
ί 2 
i 
a 
', 
Mt y ι 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
t 10 20 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
74 
75 
12 
5 
64 
45 
10 
1000 D O L L A R S 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
4 15 54 
19 41 14 
8 . 4 
5 
12 4 1 10 
4 4 1 
6 . 4 
2 8 3 9 . 3 0 » 1 N I T R A T I CE POTASSILM 
7 9 6 KC OCl 
8 7 0 
8 23 
2 6 5 
849 
322 
3 72 
9 0 8 
2 4 4 
6 3 1 
7 9 4 
147 
3 5 9 
24 
2 1 0 
3 2 8 
9 1 
35 
2 0 0 
2 75 
2 0 0 
84 
5 3 5 
117 
3 5 5 
67 
89 
2 0 0 
10 
4 0 5 
96 
75 
6 5 0 
2 2 5 
4 2 8 
103 
7 0 1 
7 5 5 
9 4 6 
3 1 5 
06 
367 
2 0 0 
35 
2 6 4 
68 
2 9 
121 
1 0 
20 
16 
13 
3 
24 
4 5 
53 
4 8 
4 9 0 
762 6 8 
90 53 
6 7 2 15 
5 5 4 7 
37 
1 1 9 5< 
2' 
4 
56 
4 
4 3 7 
5 1 0 
64 
4 4 6 
4 4 1 
4 4 0 
' 
26 
2 9 
26 
1 
1 
> 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
5 2 8 
7 0 0 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GREC ε TURQUIE 
HONGRIE 
•MAROC 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
8 6 Υ Ρ Τ ε 
• Ç . I V O Ï R E 
N I G E R I A 
.CCNGC RO 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGFNTINE 
INCI1NESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANCE 
M C Ν D E 
οεε εΧΤΡΑ­CEE 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
242 
368 
4 2 6 
35 
115 
527 
40 
39 
215 
18 
64 
89 
31 
51 
25 
31 
23 
12 
3 1 
14 
15 
76 
65 
40 
72 
??3 
71 
16 
57 
10 
15 
?9 
35 
46 
15 
17 
56 
78 
54 
14 
3 3 8 9 
1 186 
2 2 0 3 
1 587 
l 0 3 7 
5 6 6 
93 
67 
30 
4 
67 . 2 
19 
13 . 22 
76 
7 2 
. . . a a a 
a , a 
a . 2 
a a a 
6 
1 6 a a 
a a a 
1 2 a 6 
1 a 1 
. . . a a a 
26 
14 
15 
. a . 
65 
. . . . . 3 
a a a 
2 a . 
a a a 
a . . 
. ■ . 
1 
a a a 
22 
19 
2 . 1 
^ » t 
1 
t t t 
a . a 
a 
4 6 4 1 43 
175 . 78 
7 6 9 1 15 
109 . 8 
95 
180 1 7 
71 . 3 
62 
a 
2 8 3 9 . 4 0 N I T R A T I CE CALCIUM 
0 0 1 
0 0 3 
2 0 8 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
2 8 3 9 . 5 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
2 2 0 
l 4 0 0 
• 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
• 1 0 4 0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
•ALGERIE 
C C Ν D E 
CEE 
ε χ τ η Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
?? 
13 
16 
64 
37 
27 
a 
7 
17 
16 
2 
4 
a a a 
16 
17 4 
1 4 
16 
a a a 
a a a 
16 
16 
a 
NITRATE CE BARYUM 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
16 
69 
11 
89 
2 7 1 
IC? 
169 
173 
16 
38 
a 
4 a 1 
a a a 
• . . . . . . 
5 . 1 
4 . 1 
1 
1 
1 
. . . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 3 8 
7 9 9 
407 
. 39 
455 
4 0 
3 9 
216 
l o 
34 
33 
16 
51 
7 
29 
33 
1? 
5 
. . ?6 
. 4 0 
19 
??8 
6 9 
16 
6 / 
10 
14 
79 
13 
77 
li 65 
?a 
fi 
2 8 8 1 
9 8 3 
1 898 
1 4 7 0 
9 4 2 
398 
19 
6 
30 
18 
13 
• 
4? 
3? 
10 
8 
/ 1 
. 1 
'J 
16 
a 
13 
B9 
1 6 / 
73 
139 
109 
14 
30 
• 
I t a l ia 
1 
1 
. . 1 
. • 
KC 
. 
. • 
1 
a 
1 
. . . . 1 
. 
. 6 9 
. • 
9B 
6 9 
79 
11 
1 
8 
a 
2 8 3 9 . 5 9 N ITRATE CE BERYLLIUM, DE CADMIUM, CE COBALT, DE NICKEL 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
7 3 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
DAN. MARK 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
123 
763 40 
14 
593 
712 
1 2 9 1 
4 4 2 
850 
873 
6C8 
16 
9 
I l ' 
6 16C 4C 
6 
4 
2 1 2 
6 S4C 2 
6 3 1 3 
1 2 2 7 2 
2 2 0 2 8 2 
1 
5 
2 8 3 9 . 6 0 Ν Ι Τ Α Α Τ ε CE C U I V R E , DE MERCURE 
, 0 0 1 
5 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
E x f R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6? 
76 
60 
15 
6 
4 
6 
? 
. 
2 
. a 
2 
1 
a a 
a « 
16 
97 
. 3 
539 
• 
741 
17? 
6 1 9 
6 0 1 
593 
15 
3 
43 
63 
51 
1? 
5 
4 
6 
? 
1 
7 
1 
1 
a 
. . 1 
9 
11 
9 
1 
. a 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüiiel 
Code 
pop 
■ E l E I K 
CC2 
CC2 
CC5 
C S í 
4C0 
61« 
<«C 
122 
eco 
C 1 0 d i C20 m en 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I T F / T 
4 
2 335 
It 
2 '. 
36 
36 
ec 
IC« 
2 162 
2 4 2 1 
3 4 1 
17« 
4 
l t « 
13 
H Ü M U T K I T R A T 
CCI 
C C 2 
C C 3 
CC4 
CC5 
C22 
c i a 
C22 
C26 
C28 
C O 
C42 
Ç48 
CÍO 
£ 5 2 
C<4 
2C4 
2 12 
5C8 
«16 
«24 
t e e 
« 5 2 Wo 
eeo 
CIO 
C l l 
C20 
C i i 
C20 m C40 
A M E R 
C C I 
CC4 
CC5 
lil C26 
C«4 
« 1 6 
I C C O 
CIO hl iii CSI 
I Ç 2 2 
CAO 
E K S P t 
F I C S P I 
CCI 
CC2 
CCS 
CÇ4 
CC5 
C22 
C28 
C Î * C26 
C28 
CAO 
C42 
C48 
CÍO 
C«2 
CC4 
CC6 
4C0 
4 6 0 
4 6 4 
5C8 
! ¡ 8 
6 2 4 
m 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C i l 
1C20 
1C22 
1C4C 
121 
66 
1C6 
IC 
2C 
3 
2 
1 
14 
3 
2 
55 
4 
4 
2 
2 
5 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
5 
1 
4 8 3 
222 
1<2 
131 
26 
30 
7 
2 
NITRATE 
«E 
.51 13 
25 
2« 
12 
78 
22 
3 
6 5 4 
299 
Í E S 
157 
136 
' j 
38 
France 
a 
27 
6C 
6 
16 
i 
. 4 
a 
47 
ΐ 
ï a 
* 2 
. . a 
. . . • 
1<5 
I C I 
t'. 
ib 
6 
5 
7 
• 
, 2G 
7 
1 
i 
42 
2 
62 
37 
65 
' 7 
45 
e 
1 
• 
ÍTÉ .HYPOPHOSPMITE 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
i 5C 
. 25 
, ec 6 
21C 
53 
157 
3 7 
2 
121 
12 
1 
1 
2C 
. 25 
4 
4 
UND PHOSPHATE 
ITE UNC FYPCPFCS.PHI7E 
1 3 ! 
67 
162 
Í 9 8 
Z90 
78 
29 
21 
1C7 
16 
41 
14 
12 
67 
32 
24 
62 
71 
5 
4C 
12 
5 
1 17 
17 
11 
2 354 
1 517 
617 
i c e 
2C5 
260 
12 
1C9 
. 14 
61 
265 
411 
. . . 6C 
. . 6 
. . i i 
. . «6 
1 
a 
. . a 
11 
1 C12 
e c i 
21 1 
176 
5C 
11 
IC 
2 2 
K 
16 
16 
a 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 334 
25 
1? 
35 
. • 
2 4 5 1 
2 3 6 8 
83 
3 9 
1 
44 
• 
4 
, ­1 
. i 
­2 
ι 2' 
1 
, 1 
2 
, 4 
1 
i 
1 
1 
1 
• 
6C 
7 
S3 
42 
11 
5 
. a 
2 
5 
2 
7 
1 
6 
. a 
• 
52 
73 
. 33 
3 1 4 
69 
7 9 
31 
a 
? 
. 53 
15 
39 
a 
. 77 
? 
. 113 
. • 
661 
4 6 1 
470 
?C? 
135 
164 
54 
56 
. 1 
1 
7 
1 
a 
14 
3 
l 
a 
a 
a 
1 
ï 1 
4 
1 
129 
9 2 
38 
28 
10 
10 
. 
4 8 
2 1 
1 1 1 
25 
25 
12 
15 
13 
1 
3 5 7 
2 05 
152 
87 
7 1 
37 
. a 
2 9 
25 
1 
7 
. 5 
7 
. a 
4 
10 
2 
6 
1 
1 
10 
4 
1 
3 
4 
2 
10 
5 
1 
17 
­
160 
38 
17? 
45 
73 
6? 
. 15 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 9 . 7 0 N I T S A T E CE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 2 
4 0 0 
5 1 6 
6 6 0 
100 7 3 2 
10O 1C00 
1 0 1 0 
100 1 0 1 
100 1 0 2 0 
. 
121 
126 
121 
7 
5 
. 2 
. . " 
a 
a 
. 10 
. . 20 
9 
■ 
5 1 
10 
4 1 
22 
20 
11 
. . 9 
64 
49 
88 
. . 2 
. . 13 
6 
37 
a 
11 
13 
5 
12 
. . 11 
a 
. 3 
. • 
325 
2 0 1 
124 
83 
57 
23 
2 
13 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
IT AL Ι E 
TURJUIE ETATSUNIS 
B G L I V I E 
PAKISTAN 
JAPON 
M C Ν o ε 
ο ε ε ε χ Τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 3 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 8 3 9 . 9 1 N ITRATES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ΝΟΡνεβΕ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TUROUIE 
HCNGRIE 
.MAROC 
- T U N I S I E 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
ο ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
France 
PLCHB 
14 
2 0 1 
79 
10 
14 
14 
77 
73 
3 Í 4 
2 4 7 
113 
52 
2 
65 
6 
BISHUTH 
7 6 1 
9 0 7 
243 
116 
225 
29 
27 
14 
194 
46 
27 
2 3 2 
63 
47 
16 
26 
77 
33 
50 
2 1 
31 
32 
35 
64 
13 
4 1 1 
2 5 2 
159 
7 1 7 
337 
4 1 6 
5 
113 
26 
2 8 3 9 . 9 9 AUTRES NITRATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 0 
2 8 4 0 . I C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
no4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 8 0 
4 8 4 
5C8 
578 
6 7 4 
6 6 4 
7 37 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
HONGRIE 
IRAN 
M C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
PHOSPHITES 
* ) PHOSPHITES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
43 
35 
64 
27 
15 
24 
11 
79 
i a 
74 
354 
185 
170 
88 
73 
54 
? 
1 
?7 
37« 
5Θ6 
77 
2CE 
15 
55 
i 616 
313 
Κ 
7? 
32 
. 3 
4 
. 1 
2 124 
1 2 4 9 
8 1 5 
744 
71 
131 
5 
i c e 
• 
a 
i e 
2 
1 
a 
1 
. 13 
a 
23 
68 
20 
48 
17 
14 
30 
l 
1 
-
■IYPOPHOSPHITE 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
15 
. . 10 
27 
2 
17 
20 
58 
14 
4 
1 
1 a 
C 
a 5 4 
. . 3 3C 
11 
. . 27 
14 
44 
25 
23 
397 
14 
1 
6 
26 
a . 
a 
49 
5 
31 
16 
8 
6 
> -
; e i e 
S 95 
715 
5 6 9 
1 3 6 
120 
, , a 
26 
i 
2 
23 
27 2 
27 1 
1 
i 1 
S e i PHOSPHATES 
ET HYPOFHOSPHITES 
117 
6 1 
118 
758 
577 
44 
15 
18 
63 
13 
77 
73 
15 
39 
29 
20 
49 
54 
16 
25 
26 
17 
62 
44 
H 
845 
130 
715 
363 
i e 3 
253 
9 
100 
a 
14 
48 
236 
364 
. . a 
51 
. . 9 
. . 22 
, a 
45 
4 
. . . . . 11 
8 1 3 
6 6 1 
152 
117 
51 
12 
8 
23 
l 
ί 
54 
13 
a 
22 
2 0 0 
33 
15 
18 
a 
. 1 
. . 29 
'a 
20 
. a 
15 
1 
a 
59 
. -
5 1 1 
2 8 9 
2 2 2 
1 0 6 
70 
88 
. 28 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
2 0 1 
10 
10 
4 
14 
. • 
2 6 5 
2 2 7 
38 
17 
1 
2 1 
• 
a 
4 7 1 
6 5 8 
a 
6 
14 
9 5 
17 
3 
1 4 0 
49 
8 
. 5 
. 1 
16 
. . 13 
H 
58 
12 
1 6 0 9 
1 1 3 5 
4 7 4 
3 2 7 
130 
147 
. 5 
. 
4 2 
17 
60 
a 
15 
23 
11 
10 
9 
1 
2 3 5 
134 
1 0 1 
64 
53 
19 
a 
a 
18 
33 
3 
11 
a 
13 
10 
. a 
4 
10 
2 
14 
2 
l 
7 
3 
3 
9 
1? 
2 
25 
17 
1 
44 
• 
2 9 3 
6 0 
2 3 3 
79 
26 
136 
. 18 
I ta l ia 
2 Î 
2 1 
. 2 1 
2 1 
. . • 
1 7 6 1 
3 
7 7 
12 
1 8 5 9 
1 7 6 4 
9 5 
77 
. 18 
. . ­
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
6 
9 
■ 
2? 
3 
19 
7 
6 
3 
. . 9 
3 0 
3 1 
5 1 
. . 1 
. . 8 
3 
24 
. 13 
9 
. 4 
26 
. . 8 
. . 2 
. • 
2 2 0 
112 
108 
6 1 
36 
17 
1 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
A M C K 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C4C 
C42 
οε C50 
2C4 
ice 250 
512 
Í C 4 
ICCO 
I C I O 
IC π 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I L P F I C 
i 
1 
1 
1 
i c 
4 
' 5
2 
IFHA1 
111 
155 
' 1 2 
«55 
«55 
262 
725 
1 5 / 
Ì C 2 
182 
ne 178 
80 
6C 
111 
66 
e i 
7 1 
C51 
267 
«65 
1C4 
765 
589 
6 
2C6 
2 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
KC 2 
C I K A L 2 I U K F H C S P H A T , UNTEI 
CCI 
CC? 
CC3 
0C4 
CCS 
C22 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C4C 
C ' 2 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C«0 
C«2 
C<4 
2C8 
212 
222 
350 
4CC 
416 
4 4 0 
4EC 
464 
5C8 
«ce «16 
7 2 8 
5 7 7 
ICCO 
IC 10 
K l l 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
PCLYFI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C28 
C20 
C26 
C40 
C42 
C46 
C5C 
C52 
cse C ( 2 
C«4 
C<8 
2C4 
2ca 2 12 
2 2 4 
346 
3<6 
3 5 0 
412 
6C8 
624 
6 i 8 
«CC 
<C4 
6 1 2 
« 16 
«24 
«22 
« « 4 
«ec 6 6 4 
i c e 
7C8 
72C 
6C4 
5 7 7 
25 
«2 
i c e 
25 
2 
e π 
1 
2 
6 
7 
2? 
Ï 6 5 
226 
4C 
22 
2 i 
2 
4 
t e e 
637 
E69 
« 5 6 
¡ 6 1 
C57 
235 
667 
4 5 5 
267 
172 
83 
52C 
SC 
126 
ne <C5 
«56 
279 
74 
216 
1 17 
2 72 
7 56 
1 10 
2CC 
112 
61 
227 
7C 
178 
«CS 
2 56 
44« 
575 
«14 
411 
467 
243 
24C 
8 1 
Í 6 C 
'CSFIATE 
4 
1 
15 
26 
15 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
12 
4 
1 
? 
1 
11« 
220 
750 
4 8 4 
622 
74C 
151 
279 
«36 
CCI 
169 
16C 
1C5 
6 19 
647 
436 
53C 
630 
6CC 
567 
« 7 7 
261 
63 
2 6 0 
3C6 
Í 4C 
2C7 
f 76 
264 
6C 
/ 5 
2CC 
C42 
l / C 
Z22 
5 /C 
I C I 
143 
ICC 
; i 2 
CC6 
56C 
226 
536 
1 
4 
1 
Ί 
1 
7 
1 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
2( 
5« 
52 
5 
2 7 ' 
4 
6( 
7( 
72 
6C( 
12 
56 
5E( 
17 
4 ' 
3 7 ' 
7C 
< 4C 
6« 
i 
221 
1 
9 i ( 
í 
161 
1C 
14 
75 
4 3 ' 
Cf 
Κ 
66 
67 
26 
6 
26 
i i 
6« 
3C 
77 
3« 
¡C 
4 
IC 
27 
5 / 
CC 
16 
1 
1 
5 
4 
. 4 
2 
C . 2 
22 
63 
64 
14 
2 
é 
E 
1 
1 
1 
6 
2 
2 1 6 
185 
31 
28 
18 
2 
15 
7 
1 
4 
1000 
­UX. 
cec 
6 6 2 
389 
65C 
£59 
i t e 
715 
155 
19C 
175 
170 
123 
70 
ec H C 
6« 
ec «5 
4<5 
CC2 
4 Í 4 
5 5 7 
726 
5C7 
5 
156 
kg 
Neder lanc 
«S 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
31 
173 
24 
80 6 9 
5 
10 
2 
12 
8 
* Ρ 
NIMEXE 
U> Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 4 0 . 2 0 » 1 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 l à 048 
10 
1 
6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
5 1 2 
6 0 4 
132 4 7 8 16 1 0 0 0 
1 1 1 2 8 4 1 0 1 0 
2 1 194 16 1 0 1 1 
131 16 1 0 2 0 
5 1 
2 1 
1 
9 
2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
F .AFR.SUC 
C H I L I 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
'C FLUOR U . LEOER 0 , 0 1 PC E ISEN 2 8 4 0 . 4 0 PH05PI 
«2« 
. 7 « 9 
71C 
C « i 
C95 
2CC 
683 
4 7 « 
621 
713 
a 
247 
. , . «C5 
166 
a 
. ί 18 
117 
175 
756 
. ICS 
«6 
. . . . . • 
624 
173 
7«1 
4 3 5 
3C6 
515 
335 
. 611 
154 
. 42C 
510 
356 
126 
49 
626 
ec 2 
5C 
156 
£46 
ICC 
ι , 
76 
5 
1C5 
1 
«0 
ccc 
143 
12 
1 l 
' 
78 7 162 20 0 0 1 
4 5 6 3 7 4 
100 
2 1 5 5 0 
t 5 5 7 1 0 9 9 
22 25 
51 29 
25 C4 
15 
7 6 . 
35 55 
51 
45 24 
. 39
4 
19 
1 0 2 
2 4 6 0 
33 
2 8 3 
90 
127 
2 1 8 
1 6 7 0 
3 0 
93 
11Ó 
91 
46 
8 
2 2 7 
178 
6 0 5 
1 
Γ U 4 4 9 2< 
1 8 7 3 4 2 . 
7 715 
4 3 9 5 
3 58 
1 6 5 0 
3 4 
1 6 7 0 
i 
­
I 67 6 9 ' 
3 871 
26 
1 O l 
2 
ΙΟΙ 
28 
56( 
521 
601 
10 
5< 
2 001 
7 
7 
45 
10 
ΙΟΙ 
20 
1 56< 
) 
ï 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
2 1 2 
322 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 8 0 
I 4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
7 2 8 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
r ion 1020 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F 8 0 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURtWIE 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R F 
.CONGO RC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
PANAMA 
CCLOHBIE 
VENE2UELA 
e R E S I L 
SYRIE 
IRAN 
ΟΟΡΕε SUC 
SSCRET · 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
FU* 
2 
4 
7 
2 
1 
1 
22 
17 
3 
1 
2 
France 
: AHMCNILM 
301 
177 
63 
130 
2 0 / 
43 
106 
76 
35 
32 
1 / 0 
36 
18 
14 
17 
16 
13 
12 
505 
6 7 7 
627 
7 1 8 
354 
l o a 
1 
34 
1 
ii!Vc 
6C9 
112 
2 6 5 
9C9 
245 
155 
26 
72 
44 
747 
0 3 1 
H 
65 
74 
24 
42 
172 
224 
33 
10 
15 
13 
6 4 9 
170 
1 / 
73 
14 
10 
4C 
11 
38 
113 
7 7 1 
729 
140 
819 
0 6 8 
0 1 6 
366 
7 3 
10 
385 
2 8 4 0 . 5 0 PCLYPHOSPHATES 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
003 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 6 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
ι 0 6 4 
1 0 6 8 
2 0 4 
208 
) 2 1 2 
2 2 4 
346 
ι 3 6 6 
1 3 9 0 
4 7 2 
5C8 
524 
528 
> 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
1 6 1 6 
) 6 2 4 
6 3 2 
) 6 6 4 
6ao 
1 6 8 4 
1 7 0 6 
7oa 
1 720 
0C4 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TUR8UIE 
A L L . M . E S T 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G E R I 
• T U N I S I E 
SCUOAN 
KENYA 
MCZAMBIQU 
R.AFR.SUC 
T R I N I D . T O 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAö.SEOU 
INOE 
THAILANDE 
LACS 
SINGAPOUR 
P H I L 1 P P I N 
CHINE R.P 
N.ZELANCE 
SECRET 
2 
7 
? 
1 
23 
8 19 
3 59 
Z28 
822 
453 
28 
2 0 1 
126 
615 
7 / 
34 
1 / 
7 30 
731 
72 
6 9 3 
91 
84 
44? 
7 1 0 
5B 
1 / 
164 
186 
470 
1 / 3 
9 8 6 
63 
11 
12 
31 
7CI 
21 
109 
7 / 4 
14 
27 
I 7 
39 
2 / 0 
7 3? 
36 
411 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
NT 2 9 5 
137 
61 
56 
2C7 
4C 
1C3 
2« 
26 
25 
170 
2C 
13 
14 
17 
16 
13 
IC 
1 3 3 1 
59C 
146 
6 6 3 
332 
63 
1 
32 
• 
I Q U F , MOINS DE 0 . 
1 745 
. 4 2 4 2
8 5 9 7 1 
2C9 
155 
18 
7? 
35 
46 
7 5 9 
5 
14 
a 
. 122 
68 
38 
4 
13 
Í S 
6 3 7 
17C 
. 11 
5 
5 
1 
a 
. . a 
• 
43C 13 8 6 7 
318 13 162 
112 2 7C5 
5 
S 
2 4 4 9 
1 35C 
23 
27 
4 
38 2 1 1 
97 
149 
10 2 716 
2 7 2 94 
1 2 3 6 1 128 
4 24 
190 H 
5 121 
5C5 12 
9 1 
34 
17 
165 18 
117 30 
72 
414 2 7 9 
2 16 
4 4 2 
7 1 0 
44 
17 
164 
17 
10 
6 
14 
172 
I 9 6 6 2C 
68 
3 
11 
a 
6 6 5 5 
15 
43 
2 7 4 
27 
2 6 9 
28 
* 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
4 0 
2 
ι i 17 . 3
3 
. 9 
3 
12 
5 
a 
a 
a 
2 
24 140 
2 0 67 
. 73 
51 
22 
4 
a 
? 
1 
I ta l ia 
a 
. . , . . . . . . 4
. a 
. . • 
4 
. 4 
4 
. . , . ­
2 PC D6 FLUOR ε τ PLUS DE 
7 8 4 8 
36 
23 
1 9 3 0 
4 9 5 
l 77 
a 
8 
5 
122 
272 
6 
51 
24 
24 
42 
. 136 
6 
. a 
12 
17 
1? 
8 
2 
4 0 
38 
113 
a 
4 7 3 8 ? 185 
2 4 6 8 
9 9 9 
568 
4 1 5 
2 9 5 
. 6 
136 
34 
168 
7 2 7 0 
89 
8 32 1 15 148 
6 
1 
9 
6 
1 
. . 3
. . • 
6 8 8 
4 2 
. 186 
1 / 
4 / 
8 4 
/; 84 
14 
305 
1? 
1? 
' . 6 
14 
1 / 
14 
232 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
tchlüsiel 
Code 
pays 
1CCC 
CIO 
ill 
HI C21 
C 2 2 
C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i ' E 264 
75 717 
55 727 
11 7C3 
! 23« 
2 ! 8«6 
15 
8 C4B 
6 156 
KAL2IUMPHCSPHATI 
III 
CCI 
0C4 
CC5 
{ti 
lil 
in 0 3 8 
C42 
0 4 8 
cea 
4 8 4 
ceo 
CIO 
ç I I 
C 20 m m 
64« 
136 
K ? 
5<3 
53 
67 
544 
145 
4C 
3 1S3 
2 2 0 
136 
89 
23 
22 
6 523 
1 8C4 
4 7 2 1 
4 4 5 5 
4 189 
2 1 9 
62 
7 
46 
NATRIUMPHCSPHATE 
CCI 
CC2 
CC3 
ÇC4 
CC5 
Ûî cie 
ih C24 
ih C40 
C42 
C48 
C ί C 
C 52 
C i 2 
C64 
C68 
2C4 
iii 
2 1 6 
ite 
hi 346 
m 4 4 8 
4 1 2 
464 
5C4 
5C8 
312 
3 . * • 2 8 
tet « 1 2 
6 1 6 
« 2 4 
«36 
Vel 
1C6 
ICS 
ìli 8ÇC
eÇí 5 7 7 
ICCC 
m lio 
en 
ICIO I 3 1 
C22 
CAO 
AKCEPE 
C C I 
CC2 
i C28 
C20 
11 
ese 
hi C48 
C50 
C<2 
C«4 
4 5C6 
6 8 6 4 
7 8 1 5 
1 832 
8 725 
2 2 9 
235 
414 
6C4 
174 
1 540 
2 373 
26 
1 456 
6 6 2 
293 
6 7 2 
1 G23 
186 
5C2 
96 
6C6 
515 
266 
55 
Uil 
71 
2 6 6 
27? 
6 6 6 
4 4 2 
65 
ice 76 
1 363 
6 9 
68 
138 
2 2 1 
766 
65 
275 
85 
7C 
21 
47 
4C5 
1 CCI 
66 
6 1C 
161 
1 158 
52 « 4 2 
29 7 4 6 
2J ICC 
l ' 1<2 
« 5 4 9 
7 240 
3 5 7 
1 3 4 3 
2 195 
F K S P H A T E 
t C 1 
íéõ «4C 
1 3 5 2 
5 6 5 
55 
163 
1C2 
176 
161 
55 
4 / 
237 
28 
4« 
1 Í 2 
es 
France 
«1 2 ( 7 
K C43 
4 1 2<3 
7 4 « 5 
4 3 7 4 
20 2<6 
48 
1 9 4 7 
3 533 
1000 
Belg.-Lux. 
31 121 
23 462 
7 «45 
1 2 « 8 
141 
4 435 
17 
1 
1 5 4 5 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR.) 
«« 2 6 6 61 
37 C46 
•ALSCENOMMEN 0 IKAL2IUMPHCSPHAT 
a 
I C I 
. i t e 
22 
73 
. . 2C 
i :cc 
. IC 
. . • 
I 5 7 2 
283 
1 65C 
1 6Ç4 
1 553 
66 
ec 
e 
• 
. 
6 0 4 3 
2 49C 
1 1 Í 1 
e u s 176 
£C 
2U 65 
1 2CC 
1 8C1 
a 
1 312 
8 ( 6 
1 16 
Í Í 5 
1«C 
i t e 
637 
iC 
5CC 
512 
259 
. 1 17 
46 
. ί S3 
Í 3 i 
7 7 1 
Í 5 4 
«5 
1C2 
11 1 2 9 9 
20 
«2 
5 
221 166 
17 
263 
10 
. a 
. 2t2 
. iC 
i 18 
14C 
• 
22 H C 
17 8 4 8 
14 862 
1 S<1 
4 837 
5 8 7 3 
2 3 8 
1 3 1 8 
1 ( 2 7 
a 
74 
3 1 1 
1 2«C 
118 
3 
1« 
5 
2C 
163 
6 
6 
2 2 1 
7 
12 
ICC 
61 
61 
. 24 
392 
. . . . . . «4 
. a 
­
511 
5C7 
«4 
« 4 
. . . . • 
2 9 4 
. 3 C64 
350 
145 
. 55 
71 
46C 
. 10 
42 
. 8 
5« 
1 
4C 
647 
. ., ,, 1 
6 
. 25 
. IC 
56 
. a 
156 
. . . . 2C 
. 11 
13C 
a 
2 
. 4 
6C 
«3 
. 16 
64 
1 CCI 
4 4 
1 Í 4 
16 
• 
7 4 2 1 
3 8 74 
2 5 4 8 
1 5 4 5 
« I C 
567 
«6 
5 
1 CCI 
4 8 1 
a, 
m 70 
122 
m 
4C 
IC 
. . . t 
. . 22 
• 
32 
. . 11 
a 
1 
517 
57 
4 
53 
51 
5 1 
1 
6 
1 
29 
1 191 
1 59C 
392 
16 
IC 
. 14 
1 
1 
. . 2 
1 
. . ? 
. . . 1 
Γ ι 
? 
7 3 
3 
5 2 
8 2 
8 2 
7 
3 
1 
2 3 
Β 
2 
. 1 
β 
6 
2 
1 
1 
6 9 9 11 9 6 1 
5 146 
6 8 1 5 
2 9 7 0 
1 2 1 
1 165 
10 
100 
2 6 8 0 
8 2 3 
35 
83 
3 
13 
21 
1 4 ' 
2C 
es: 22C 
61 
8£ 32 
2C 
3 86 
9 7 1 
41£ 
267 
076 
112 
. a 
36 
434 
383 
GOl 
a 
4 1 8 
33 
100 
14C 
339 
85 330 
199 
28 
71 
2 0 
170 
34 
16 
26 
65 
. 5 
1 
a 
3 
. 22 
15 13 
4 0 
57 
. . 6 
65 24 
49 
13 
2 
. . 13 
8 
. 7 
31 
24 
59 
. 2 
173 
3 
■ 
6 3 6 
7 3 6 
4 0 1 
758 
145 
55? 
43 
6 
9 1 
56 
21 
136 
. 144 
51 
127 
87 
156 
16 
8 / 
32 
4 
31 
17 
1? 
3 
a 
a 
a 
. a 
1 
1 
. . 
14 
14 
2 
. 4 
. . 7 
6 9 6 
4 2 0 
2 4 0 
4 0 
20 
3 3 1 
1 3 3 
7 6 
10 27 
189 
30 10 
15 
2 2 8 5 
1 396 
8 8 9 
4 9 4 
357 
318 
10 
10 
76 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M C Κ I O E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
46 C89 
14 160 
8 4 3 5 1 8 7 9 
8 7 9 
5 3 8 4 
23 
1 2 1 1 
1 172 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 7 6 2 1 6 6 7 
6 C94 
1 186 
716 
4 4 2 0 
17 
1 157 
4 8 8 
c 1 1 1 
4 0 3 7 
1 316 2 3 9 
145 
7e? 
4 
. 7 9 5 
2 8 4 0 . 6 1 PHOSPHATES CE CALCIUH AUTRES OUE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 KCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YGUGOSLAV 
0 6 8 BULGARIE 
4 8 4 ν ε κ ε ζ υ ε ί Α 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε ì o i o ο ε ε 
i o n EXTRA­CEÉ 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
250 
21 
30 
57 
12 
11 54 
4 1 
10 
368 
64 
27 
25 
11 
11 
1 0 7 3 
3 7 1 
7C3 
6 1 7 
545 
68 
8 
4 
18 
10 
a 
19 
3 
7 
a 
. 2 160 
a 
1 
a 
a 
* 
215 
32 
164 171 
169 
13 
S 
4 
. 
2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES CE SOOIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PGRTUGAL 
0 4 2 ES°AGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHEÇOSL 0 6 4 HCNGRIE 
063 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGC RC 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUC 4 4 8 CUBA 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
503 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INOONESIE 7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HCKG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.7ELANCE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 0 . 6 7 AUTRES 
75 
l î 
10 * 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEüE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 β ρ ε ο ε 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
7 8 3 
8 1 8 
1 2 4 9 
3 7 9 
1 4 1 5 
4 1 
54 
73 
183 
40 227 
4 1 9 
11 153 
171 
83 
94 
170 
35 
118 
17 53 
90 
32 
13 71 
16 
10 59 
4 1 
713 
65 
15 
15 
18 7 7 1 
16 
14 
31 
78 
106 
13 
6 9 
16 
16 
71 1? 
56 
158 
10 
66 
3 1 
?08 
8 4 6 1 4 64? 
3 6 3 0 
2 0 5 8 
l 107 
1 2 4 2 
68 
163 
3 3 0 
PHOSPHATES 
83 
87 
185 
318 
296 
20 
63 
33 
55 
ec 59 
15 
72 
22 
13 
31 
18 
6 2 7 
3 6 9 
2 3 8 
1 2 6 9 
31 
19 
33 
14 
16 
156 
3 1 4 
a 
133 
159 
30 
59 
28 31 
1C5 
4 
52 88 
28 
a 
21 
10 
56 
35 
169 
51 
15 
12 
l 
2 5 3 
4 
7 
2 
28 
106 
4 
62 
2 
. a 
. 29 
2 28 
26 
4 6 2 2 
2 5 2 2 
2 SCO 
1 2 2 3 
6 6 1 
9 3 5 
50 
1 / 5 
142 
27 
86 
2 9 7 
2C7 
1 
5 
2 
5 42 
6 
3 
63 
5 
4 
71 15 
11 
3£ 
58 
51 
3? 
575 
69 
77 
. IC 
13 6? 
? 
6 
. ? 7 
10 
136 
a 
a 
. ? 
3 
i 6 
. ?e 
a 
. . 5 
2 26 
a 
a 
1 
i i 
12 
6 
18 
156 
e 32 4 
1 2 6 5 
652 
6 1 2 
3 44 
117 
H C 
7 
3 
156 
37 
38 14 
19 
8 
8 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 8 6 4 15 148 
Τ 5 6 0 
. a 
, . . . . , a , 
. . • 
I t a l i a 
1 9 4 2 9 1 6 
1 0 2 5 4 5 4 
18 182 
2 
14 
3 8 9 
FHOSPHATE B ICALCIQUE 
37 2 0 2 
1 1 2 6 
9 
4 46 
4 1 a 2 0 8 
64 
12 
2 4 
11 
1 10 
9 0 6 9 6 
4 0 2 4 8 
50 4 4 8 
47 3 8 4 4 7 
3 4 9 
. , 15 
18 6 5 2 
b 84 
3 1 3 
68 
2CË 
3C1 
93 
13 
« 
7 
1 
. 1 
1 
. ι 
. . ' 
119 
a 25 
27 
77 
24 6 9 
6 1 
11 
15 5 
5 1 14 
6 4 
13 
i 
a 
1 
5 
4 
3 
6 
16 
a 
3 
17 
13 
12 
5 
2 
a 6 
5 
4 
2 1 
6 11 
, 26 
1 
a 
1 775 
1 1 6 8 
6 0 7 
4 3 6 
2 6 8 
1 5 4 
10 
1 
17 
38 
16 
6 1 
7 0 
18 
50 
23 
4 9 
2 4 
53 
11 
8 
16 
4 
5 
3 
a 
, a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
7 
1 
. 
14 
14 a 
3 
a 
3 
8 1 
101 
22 4 
2 
36 
11 
13 
14 
1 
3 
1 
3 
3 1 8 
2 0 7 
1 1 1 5 5 
4 1 
4 3 
1 
4 
13 
38 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
'CC 4C4 5C6 Sit ÍÍ4 «6C £CC 
16 37 17C 14 1/ 12C 6 
5 «26 3 7C5 1 517 1 268 76C 452 
36 155 
36 H C 
251 2(6 522 624 216 238 2 27 16C 
672 666 1C2 78 46 
66 40 17 7 4 9 
AFSEKITE UNC ARSENATE 
CUECKSILEERARSEKIT 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2G 
A F . E h l T E . 
CC2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
16 16 
1« 1« 
16 16 
K E I N CLECKSILBERARSEMT 
1 1 
6 
1 
ί 
1 
2 
2 
1 
? 
2 
2 
2 
CUECKSUEERARSENAT 
2C8 1 
ICCC 2 
1C10 1 
I C H 2 
1C2C 1 
1C21 1 
IC2C 1 
1C22 1 
ARSENATE, KEIN CLECKSILEERARSENAT 
2C4 27 27 
2C8 45 15 
ICCC 2C2 1C3 4C 
1 C IC 5 
I C H 157 1C2 
l C i O 46 4 
1C21 4 2 
1C20 141 S9 
1C21 48 42 
1C22 74 44 
1C4C 10 
KAF8CNATE UNC PERKARBONATE 
4C 
4C 
15 
15 
15 
15 
15 
APKChlLPKAReCNAT 
CCI 
CC2 
CC2 
C ¡ 2 
C26 
29C 
4C0 
4C4 
4 1 i 
456 
5CC 
7C2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
1 
5 
1 
t 
62« 
2C8 
7«4 
εε 146 
92 
626 
4 6 5 
l i 2 
11 
«S 
124 
167 
616 
662 
593 
249 
6 4 7 
21 
55 
112 
KATRIUPKARECNAT, 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 4 
c i a C2C 
C22 
C24 
C26 
C42 
C60 
C52 
C66 
C<2 
2C4 
ice 212 
i 16 
220 
240 
Í 4 8 
212 
276 
It 
6 
44 
6 
1 
25 
59 
22 
25 
3 1 
7 
129 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
63 
7 1 / 
174 
235 
156 
255 
6C4 
C55 
C44 
E£3 
5 1 6 
136 
112 
753 
735 
6 1 6 
SEC 
5 2 1 
5C5 
C42 
277 
C2C 
162 
« 2 8 
164 
KD 
. . 
a 
. . a 
. . . • 
. 
. , a 
. • 
NEUTRAL 
7« 
44 
4 
2/ 
46 
26 
7 6 
1 
i l 
i 
1 
1 
t 
1 
1 
41 3 
61 
i'.l 
S46 
1 ( 7 
3 ' 1 
6 8 1 
I < 9 
r u ES / 
I 1 / 
I 16 
C 19 
( 61 
( 4C 
9H0 
4 29 
9C6 
. I 
( iC I f 3 t,r 
. 
1? 
? 
IC 
IC 
10 
6? 
6 // 10 
654 
23 eia 
2 
30 
16 
1 9 
1 197 357 840 643 480 176 
73 5 
23 ? 1 
21 
534 303 764 
88 146 92 I 525 465 122 11 69 124 
5 C27 1 60S 3 419 
2 552 339 756 11 55 H I 
32 767 167 
77 193 147 779 674 398 19 1 
13 840 15 325 1 876 
1 042 
325 
2 1 154 
110 76 35 11 11 
4C0 ETATSUNIS 404 CANAOA 50B BRESIL 523 ARGENTINE 624 ISRAEL 
680 THAÏLANDE 800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 11 49 16 IC 3a 1! 
1 65? 
9 1 5 718 485 300 
176 
3 14 
56 
IC 44 
6 / 6 
617 
767 154 
65 
7? 1 14 
36 
144 1CB 37 71 
9 
16 / 
i 
4 0 2 / 14 5 3 9 
2 8 4 1 A R S E M T E S εΤ ARSENIATES 
2 8 4 1 . 1 1 ARSEN1TE CE MERCURE 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
2 8 4 1 . 1 9 A R S E M T E S , AUTRES OUE CE MERCURE 
0 0 3 FAYS­EAS 21 21 
io 2 7 7 
10 
? 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ρ C Ν Γ. E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
28 
23 
2 8 4 1 . 3 1 ARSENIAT8S C8 HERCURE 
2 0 8 .AUGERIE 16 16 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ìo io οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1032 
2C4 
208 
CLASSE 1 
Δ 6 ί ε 
CLASSE ? 
.A .AOM 
.MAROC 
.ALGERIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
01Λ55ε 3 
1020 
1021 
10 30 
1021 
1032 
1040 
2 8 4 2 . 2 0 · Ι CARB0KAT8S C 
46 
31 
10 
14 
0 0 1 ίΡΑΝΟε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 6 C C M I N I C . R 
500 EOUATEUR 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 -A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 980 2 440 29 537 
CCI 00 2 003 004 005 024 073 030 03? 0 34 036 042 050 05? 056 067 704 2C8 71? ?16 220 240 248 2/7 2/6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I 
L I ΕΥ ε 
EGYPTE 
•N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
76 
6 
70 
3 
3 
17 
16 
AUTRES 
14 
19 
84 
3 
81 
70 
8 
56 
16 
33 
5 
1 / 
17 
17 
16 
OUE D 
14 
5 
46 
4o 
11 
8 
35 
1? 
19 
­
Τ PERCARBONA 
'ΔΜΗΟΝ 
5 1 
71 
13 
1? 
10 
15 
7 1 0 
40 
14 
1 / 
16 
15 
6 1 4 
163 
4«3 
311 
79 
144 
1 
1 
8 
UH 
NO 
UTRE DE SODI 
10 
166 
755 
169 
38? 
6? 
9 1 6 
0 1 6 
6 8 5 
174 
54 
16 
9 6 3 
7 9 / 
4 9 4 
141 
333 
2 77 
174 
5 3 
70 
33 
39 
70 
6 1 
1 O H 
2 1 Í 9 
3 6 0 
6 
7E9 
I 6 3 5 
6 6 1 
647 
46 
12 
818 
67 
1 9 1 6 
66 
333 
367 
124 
. 1 
33 
39 
70 
. 
3 
773 
1 
1 
1 
7? 
2 
70 
? 
13 
1 
31 
11 
401 
186 
3 / 6 
791 
7C9 
76 
14 ? 1? 2 
ιδ 
7 
6 1 
20 
73 
ti 
16 
7 09 
4 0 
14 
I T 
16 
15 584 148 4 36 3 0 / 23 171 
3 
3 
5 155 75 
56 
1 7 / 
366 
23 
309 
8 1 3 174 
436 
li 
53 14 
69 
38 
7 9 
14 
14 
S 
132 106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
ichlüsiel 
Code 
pays 
2 ( 6 
3C2 
Sii 5 í 2 
32C 
3 2 4 
2 í í 
III 4C0 
416 
<<! <ie 
5C0 
; c 4 
:ce : i 2 
• 2 0 
• 2 4 
: Í 8 
«C4 
t i l 
7C0 
7C2 
Vel 
140 
n e 
1CCC 
if I C i O
Uil 1C21 
1C22 
1 C O 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 
i 
i 
7 
1 
i 
i 
\ 
9 
4 
64 
6 
« 
1 
1 
i 
666 
497 
»S 156 
IC 
Vil 
125 
I E : 
626 i t i 
« i l 
237 
2 6 1 
cea 475 
Í 5 C 
lee ; < 4 
3 6 / 
« 7 1 
<«3 
218 
S24 
2 7C 
2 8 1 
51C 
3 2 5 
i i i 
i e c 
2 4 1 
267 
C24 
i < 4 
726 
ί 6 1 
376 
¡ 7 6 
C32 
£ 5 1 
44C 
c e c 
212 
6CC 
KAIRCK6IKARECNAT 
CC2 
CCS 
CC4 
C i e 
Í 2 C 
C22 
C24 
C26 
C'i 
C50 
C 62 
2C4 
2C8 
212 
3C2 i*2 . < * 390 412 
416 
« χ 6 4 8 4 
5 ( 8 
¡ 2 8 
ec4 
«16 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C21 
I C 2 2 
1C40 
4 
7 
1 
2 
1 
4 
4 
­ t 
13 
i i 
l i 
■ 
5 
1 
662 
6 4 4 
«25 
7C6 
622 
773 
768 
1C6 
77 
114 
152 
371 
7CC 
256 
42 
124 
247 
157 
46C 
4 Ü 
233 
15C 
6 6 1 
2 1 3 
3C 
164 
/ / 3 
56C 
212 
156 
¡ 5 1 
660 
6 i 6 
4 2 6 
153 
K / 1 2 ILPK/FECNAT 
III 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
HS C34 
C36 
C 38 
C40 
i 
C ( 0 
290 
4E4 
! 2 β 
«24 
ECO 
5 < 2 
ICCO 
I C I O 
1Ç 1 1 
1CÎC 
H i l 
IC 20 
1C21 
¡C·! 1C40 
MACNES 
CC2 
CCI 
CC4 
C30 
C22 
C26 
C 28 
Ceo 
C i i 
5 
12 
1 
ι 
1 
1 
29 
29 
5 
7 
1 
Ί 
1 
242 
I C / 
6 2 5 
4 / / 
295 
Z59 
4 5 3 
7 3 / 
i / 4 
•5e6 
175 
290 
7CC 
12C 
6C2 
« 5 / 
ICS 
5« 
2 2 5 
2CC 
26 
C Ï 6 
15C 
6C7 
i e « 
612 
«64 
171 
279 
CIO 
France 
2 165 
7<9 
1 « 2 9 
2 « 2 1 
a 
4 «C3 
5 1 3 
22 
a 
3 727 
5<0 
¡ 3 5 
« 13 
5 6 3 5 C 4 Î 
9 c : c 
3CC 
3 e i s 
49 e e s 
7 Í S 
3 525 
3 8 5 5 
a 
a 
a 
1 2 Í C 
i ut 
t i l 3<7 
76 6 5 2 
246 6 1 5 152 7 4 1 
H C Í 0 5 
12C 84C 
8 653 
2 1 l e e 
. 3 CS5 
4 7 1 6 
3 Í 7 S 
34C 
5C7 
633 
7C9 
2 375 
2 
¡C 
122 
2 Cl 
3 7 1 
666 
26« 
4 1 
. 23« 
. ICC 
2 57 
2 2 1 
9C 
3 5 5 1 
2 1C 
. ICC 
22 155 
β 7 2 1 
14 C24 
6 8 5 5 
3 52 1 
7 169 
3 3 5 
1 365 
• 
4 23C 
2 3 2 3 
7 19C 
3 262 
6 1 4 
2C2 
a 
138 
1 4 2 7 
20 
1 Ί 
6 7 1 
a 
. 6 4 4 
6 
5 
162 
¡CC 
• 
22 3<6 
17 144 
S 222 
4 2 6 8 
2 7 2 1 
5 2 5 
167 
2 7C 
■ 
UPK/RECNATE 
122 
24C 
257 
46 
34 
124 
4C 
6 / 
25 
1 (6 
2£C 
2 i 9 
1C 
a 
1 14 
1 
. 4 
1000 
Belg.­Lux. 
212 
5C3 
2CC 
6 6 6 6 
5 152 
1 7 3 4 
758 
.736 
6 7 6 
272 
a 
• 
22 
43 
1C 
2 
. e 
3 
. • 
a 
. I 
a 
. . . 1 559
• . . . . . a 
, , . . . ­
1 5 « 1 
2 
1 S59 
1 5 5 9 
. . . . • 
kg 
N e d e r l a n d 
2C2 
„ « . 2 0 
2 
«2 
. 54C 
. a 
. 5
a 2C0 150 
„ . 
5 2C0 
. 2
6 8 0 
. . 41C 
9 
• 
52 6 3 9 
6 5 3 9 
46 ICO 
1 5 2 2 
8 
11 6 2 2 
6 
22 
32 9 5 7 
67 
. 7 8 5 
. . a 
. 1
. . . . . a 
1 
a 
4 
143 
. 58 
12 
7 
. . . ­
1 7 4 2 
3 5 3 
668 
183 
34 
7C3 
31 
37 
3 
13 
. 27 
. a 
. . . 1 
, a 
. , . . 5 
25 
. . • 
142 
4C 
1C2 
5 
1 
67 
1 
. • 
2 
QUf 
Deutschland 
(BR) 
2 
] 
5 
4 
1 
7C 
3 
66 
Vi 
2 1 
17 
4 
1 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
IC 
13 
11 
1 
933 
. . 179 
10 
ICO 
7 3 6 
25 
9 0 4 
2 50 
61 
4 
113 
58 
5 0 0 
Θ2 
4 74 
70 
3 5 6 
3 2 2 
4 0 
6 9 5 
505 
3 4 1 
3 9 7 
6 1 4 
5 
­
2 5 8 
9 8 8 
2 7 0 
2 5 3 
5 7 9 
812 
2 3 3 
103 
2 0 5 
179 
2 4 7 
. 199 
787 
64 
189 
103 
51 
9 7 4 
2 0 9 
. 2
. . 1 
5 
, 3 6 0 
107 
a 
53 
9 0 2 
3 
4 
64 
9 7 2 
4 3 0 
542 
592 
2 9 3 
3 0 1 
24 
2 
150 
160 
3 4 3 
593 
. 13 
83 
151 
173 
116 
115 
159 
3 
29 
9 
a 
13 
95 
26 
3 
. ­
126 
6 0 9 
5 1 8 
9 9 1 
7C5 
5 2 6 
a 
9 
• 
11 
15 
. 38 
9 
19 
39 
37 
1 
NTITÉS 
I ta l ia 
36 
36 
5 
1 
29 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 180 
6 3 1 
2 3 5 
. 10 
9 
300 
a 
a 
a 
. a 
. a 
. . a 
. . . a 
. . a 
• 
5 0 1 
5 
4 9 7 
7 5 8 
70 
190 
Θ76 
a 
543 
a 
, a 
a 
3 
a 
a 
a 
6 
8 
540 
a 
a 
. . 133 
. 9 
. . a 
. 2 
a 
21 
■ 
7 5 1 
3 
748 
566 
3 
179 
133 
, • 
82 
1 
12 
260 
. ?
a 
, a 
43 
. 141 
a 
1 1 1 
9 0 2 
a 
1 
a 
4 0 
. 2a 
3 6 1 
3 5 5 
506 
3 3 3 
185 
136 
3 
a 
0 1 0 
3 
45 
2β 
. . , 1
. a 
20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
28 8 
30 2 
318 
322 
330 
3 34 
366 
3 / 0 
39Ú 
4 0 0 
4 1 6 
424 
4 7 3 
500 
504 
508 
51? 
5 7 0 
5 7 4 
573 
604 
6 2 4 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
740 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGÜBRA 
.CC.JGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MC2AMBICU 
.MAOACASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HCNOURAS 
SALVADOR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDONESΐε 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
. C A L E Ç O N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
19 
3 
15 
6 
4 
ς 
3 
2 8 4 2 . 3 5 BICARBONATE 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
208 
21? 
30? 
34? 
366 
390 
41? 
416 
4 5 6 
4 8 4 
5C3 
573 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 4 C 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
05? 
0 6 0 
390 
4 8 4 
573 
6 74 
8 0 0 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 8 4 2 . 5 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 2 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
SUEt)8 
F INLANC8 
CANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CAMERCUN 
-SCHALIA 
K0ZAH8IQU 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
D O M I N I C . R 
VENFZUELA 
e R E S I L 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
7C 
79 
sa 
110 
66 
24 
2 7 1 
38 
8 1 
23 
111 
20 
15 
24 
56 
1 8 / 
322 
1 / 
164 
Z36 
14 
256 
2 7 7 
16 
17 
73 
44 
95 
2 2 1 
9 8 2 
2 6 0 
300 
2 3 6 
313 
375 
9 2 2 
6 3 5 
France 
1 
14 
1 
lï 
4 
4 
1 
/ 9 
31 
63 
66 
. 173 
35 
1 
a 
i c e 
20 
a 
22 
33 
î a c 
2 9 6 
13 
148 
539 
12 
143 
149 
a 
a 
. 43 
95 
6 5 6 
547 
1C9 
885 
3 2 6 
2 4 1 
312 
9 2 7 
962 
CE SOCIUH 
2 4 5 
3 7 3 
34 
33 
82 
35 
132 
10 
17 
59 
193 
18 
42 
14 
10 
12 
13 
10 
47 
27 
12 
13 
780 
10 
11 
1? 
673 
6 5 6 
??? 
587 
267 
6 3 0 
47 
83 
5 
1 
CARBONATE CE CALCIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
R .AFR.SUD 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
FCPTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
CARBONATE CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
SU EOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
31 
789 
5 4 6 
37? 
2C0 
71 
36 
75 
24 
113 
19 
15 
49 
13 
// 31
13 
13 
25 
15 
10 
5 2 0 
8 3 8 
6 8 3 
429 
2 3 4 
155 
12 
19 
9 0 
1 
2 3 4 
164 
20 
21 
42 
32 
12C 
i 7 
71 
18 
42 
14 
10 
12 
5 
13 
11 
5 
194 
10 
5 
C57 
4 1 3 
6 7 9 
2 6 8 
1 63 
3a2 
31 
a i 
2C5 
134 
3 5 1 
193 
13 
19 
13 
64 
1 
7 
41 
a 
. 31 
1 
2 Ï 
15 
158 
8 8 3 
276 
2C7 
117 
68 
12 
18 
MAGNESIUM 
24 
106 
74 
11 
13 
29 
10 
22 
10 
19 
53 
68 
3 
23 
1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
2 
32C 
2 4 0 ec 34 . a 
46 
12 
3 
'. lt 
i 9 
. 3 
1 
l 
. . 
4 72 
3 17 
■ 
ei 
61 
1 
6C 
6C 
55 
12 
3 
43 
2 
2 
17 
4 
13 
2 
1 
12 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
70 
a 
3 
8 
93 
2 
31 
12 
3 
7 
2 
23 
7 
26 
4 
16 
172 
2 
213 
70 
16 
17 
28 
1 
2 7 9 1 
193 
2 598 
1 1 2 4 
8 7 5 
9 6 3 
12 
5 
511 
8 
7 0 7 
12 
37 
3 
1? 
10 
15 
4 7 
50 
a 
a 
. a 
a 
. 4? 
6 
7 
85 
. 7 
5 8 9 
2 1 7 
372 
190 
73 
177 
2 
5 
19 
Θ2 
809 
7 
a 
17 
15 
11 
46 
13 
8 
3 
a 
11 
11 
1 
. 
1 118 
9 1 7 
7 0 1 
136 
106 
65 
î 
4 
3 
3 
5 
6 
9 
72 
3 
l u l i a 
. 7 
27 
16 
i 1 
11 
1 4 6 4 
2 
1 4 6 3 
2 5 7 
2 
63 
39 
1 1 4 2 
a 
a 
. 3 
a 
a 
1 
5 
77 
a 
a 
a 
12 
î 
a 
a 
a 
1 
10 
116 
1 
1 1 5 
87 
3 
27 
12 
'. 
1? 
? 
19 
a 
a 
. , 2 
8 
10 7 7 
a 
a 
3 
10 
166 
3 3 
133 
24 
10 
10 
a 
9 0 
1 
5 0 
6 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
«5 
216 
1 6 4 4 
6 3 6 
1 cee 
4 75 
245 
41C 
5 
17 
115 
KUEFERKAFECNAIE 
4CC ;cE 
6CC 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
Kil 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C<0 
CC2 
C22 
C24 
C<4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
27 
10 
65 
20 
127 
32 
54 
73 
«l 
2C 
­2C 
lec 
152 
717 
4 7« 
2 í ¡ 
14C 
216 
4 
14 
6 
29 
24 
1C3 
52 
51 
4 
1 
BERYLL IUMKAR60NATE. K0ÜALTKARBCNATE 
6 . 6 CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C«4 
C<6 
5C8 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
ICil 
1C20 
1C40 
67 
15 
7 
6 
33 
173 
1C4 «e 
15 
IC 
14 
40 
MISMUTKAREONATE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Cii 
C24 
C26 
C5C 
CÍ2 
2¡0 
25C 
426 
446 
464 
ÎC4 
5C6 
512 
«62 
1C8 
ICCC 
CIO ill 
CH 
CIC en en 
LITHIUPKÍPEONAT 
2 
11 
2 
7 
8 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
il 
68 
30 
39 
12 
6 
23 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
Ci8 
C26 
C28 
C48 
C62 
KCC 
1C10 
IC 11 
1C2C 
I C i l 
1C30 
IC31 
1C4C 
46 
41 
13 
167 
2« 
66 
7 
11 
12 
425 
275 
14« 
12C 
1C3 
7 
1 
lt 
KALIUMKARECNATE 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
CÍ6 
C<0 
677 
1CC0 
IC IC 
I C H 
IC ¡C 
I C i l 
1C20 
I C i l 
1C40 
•S3 
2 110 
531 
9C 
5C0 
«00 
16 £42 
21 E«5 
3 594 
1 429 
170 
12C 
157 
7 
1 ICC 
8APIUMKAFECNAT 
CC2 
CC2 
4C7 
4«2 
il II 
t l 
16 
6 
33 
164 
1C4 
55 
6 
1 
14 
40 
20 
1 
19 
3 
2 
17 
17 
IC 
7 
1 
3 
3 
1 
23 
22 
553 
63Î 
50 
5CC 
6C0 
136 
110 
¡6 
16 
IC 
676 
4E4 
352 
152 
13C 
140 
7 
1C0 
2«3 
427 
1 
7 
6 
383 
43 
341 
138 
104 
114 
2 
89 
19 
10 
55 
20 
118 
25 
93 
72 
60 
20 
46 
41 
12 
26 
66 
7 
H 
12 
233 
101 
133 
117 
100 
165 
76 
33 
37 
1 
26 
1 
4 0 0 ETATSUNIS 
503 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
58 
43 
13 
534 
210 
325 
171 
53 
119 
3 
6 
34 
2 6 
33 
5 
773 
139 
134 
75 
33 
55 
2 
5 
4 
CARBONATES CE CUIVRE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
36 14 75 28 
174 45 129 101 84 23 
12 10 2 2 2 
CARBONATES CE BERYLLIUM, DE CCBALT 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-C8E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
28 24 196 59 21 13 10? 76 
578 3C8 
221 50 29 47 122 
¡6 
24 
166 
59 
le 
1C2 
26 
45C 
3C6 
163 
16 
7 
44 
122 
CARBONATE DE BISMUTH 
001 
002 
003 
004 
005 
027 
034 
036 
050 
052 
220 
390 
436 
448 
484 
504 
50Θ 
512 
692 
70a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
COSTA R I C 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
V I E T N . S U C 
P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
­ CLASSE 1 Αείε CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
10201021 1030 1031 1032 
19 149 34 7/ 122 15 28 16 14 51 66 19 11 154 14 
IJ 
70 74 17 
970 401 
568 168 78 4C0 2 6 
76 116 
5 Π 10 66 19 
437 277 
160 51 θ 1C9 1 6 
CARBONATE LITHIUM 
151 
145 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHEÇOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1040 
58 
52 
71 
180 
30 
73 
10 
13 
13 
49? 
316 
176 
144 
123 
11 
20 
18 
2 
16 
9 
2842.71 «I CARBONATE CE POTASSIUM 
11 
2 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 RCY.UNI 
056 U.R.S.S. 
060 FCLOGNE 
977 SECRET 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
107 
136 
149 
15 
90 
93 
910 
560 
39? 
767 
33 
73 
36 
? îea 
144 
13« 
7 
4 
7842.72 ·) CARBONATE CE BARYUM 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
34 
40 
71 
39 
10 
9 
36 
19 
17 
1 
11 
154 
4 
73 
?8? 
9 
7/1 
44 
?6 
729 
24 
23 
1 
1 
IC/ 
149 
15 
90 
68 
5C1 
256 
745 
27 
23 
30 
2 
188 
2 
4 
116 
13 
103 
43 
35 
î 
25 
27 
14 
75 
78 
16? 
35 
17/ 
99 
Θ2 
?a 
79 
77 
?? 
? 
19 
sa 
3? 
6 ίο 11 3 25 
74/ 
116 
Ίί 
44 60 
53 5? 14 
30 71 10 13 13 
?a? 
173 154 134 116 1 
19 
2 910 
2 910 
109 58 52 34 
1? 
157 
167 16/ 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ Í B R j _ 
I t a l ia 
( C 4 
CC5 
C i e 
C3a 
6 17 
ICCO 
IC IG 
I C H 
K i C 
I C i l 
1C20 
1C40 
: 7 3 
124 
Í3C 
16C 
36 416 
41 145 
1 271 
S i l 
( 1 1 
76« 
55 
45 
f 3 
1 Í 4 
63C 
16C 
1 642 
667 
664 
617 
7 6« 
52 
45 
4 6 6 
4 5 6 
7 
0C4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
9 7 7 SECRET 
ÎCOO M C N D E 
1010 CEE 
i o n E x T R A ­ ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
42 
11 
48 
14 
7 263 
7 489 
128 
73 
65 
«2 
13 
11 
48 
14 
161 
e4 
77 
65 
62 
7 
5 
BLEIKAFECNATE CARBONATE CE PLOHB 
CC 1 
CC2 
CC4 
CC5 
C28 
C30 
C38 
C50 
C!i 
CÍ4 
4C0 
5C8 
«<0 
740 
eC4 
1CCC un 
1C2C 
C21 
­C20 
1C21 
IC22 
1C40 
ite 
36 
54 
66 
52 
56 
¡62 
56 
5/ 
11 
l i t 
141 
6C 
33 
42 
114 
46C 
714 
337 
395 
301 
11 
76 
139 
27 
54 
5 
15 
3 
71 
18 
17 
35 
511 
70 
45 
21 
3 
1 116 
224 
892 
«27 
64 
189 
4 
76 
119 
12 . 80 
37 
53 
241 
40 
40 . 247 
' 71 
5 
12 
39 
1 052 
236 
816 
710 
335 
106 
1 
a 
OCl 
002 
004 
005 
023 
030 
033 
050 
052 
064 
400 
503 
660 
740 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
PAKISTAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
92 
15 
22 
29 
17 
la 
ICO 
21 
72 
11 
238 
47 
16 
12 
16 
748 
166 
58? 
4 50 
144 
106 
1 
6 
77 
44 
43 
1 
50 
10 
22 
2 
5 
1 
7 
6 
6 
11 
159 
24 
14 
7 
1 
371 
84 
787 
197 
21 
64 
2 
77 
4? 
5 
77 
1? 
17 
93 
15 
16 
79 
73 
? 
5 
15 
371 
β? 
289 
7 52 
123 
37 
StïPîB^'iEfi^E.Ci­r^Bili^: ÎliitT^'LÏTrifu^i­ïîEÎÊÎir­
BARIUM­ UNC BLE IKARBCNATE 
ÉuIvTílÉRYffiuH^OBSOT^ 
BARYUM ET PLOHB 
CCI 
CCi 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
lit 
C42 
C48 
CÎ6 
C<2 
C<4 
Cf« 
26C 
4C0 
6C6 
528 
«<4 
6CC 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
ICiC 
ICil 
IC 30 
1C21 
1C22 
K4C 
175 
Vti 
1 139 
196 
351 
62 
IC 
143 
29 
120 
6 
241 
26 
49 
2C 
5 
22 
2 
26 
2 «2« 
2 2ei 
I 261 
746 
456 
156 
64 
41 
416 
PEFKAFECNATE 
«24 
UVc 
I C H 
IC 20 
Kil 
1C30 
1C32 
7C 
¡ l l 
l i 
3 
2 
72 
1 
26 
321 
367 
152 
53 
22 
122 
24C 
18 
14 
1 522 
92C 
6C1 
22« ti 
ne 
«6 
41 
2«7 
7C 
'25 
71 
11 
1 
35 
412 
6 
13 
12C 
11 
l 
16 
4£« 
423 
272 
222 
2C 
18 
13*1 
13 
4 
13 
7 
11 
2 
4 
55 
31 
25 
22 
7 
3 
120 
49 
294 
44 
101 
28 
10 
5 
4 
6 
1 
14 
2 
5 
2? 
755 
507 
749 
133 
14? 
53 
3 
317 
10 
1 
10 
70 
406 
343 
63 
33 
? 
12 
001 
00? 
003 
C04 
005 
022 
036 
038 
042 
043 
056 
062 
064 
066 
390 
400 
508 
528 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
105 
58 
407 
3C0 
244 
161 
42 
10 
52 
73 
30 
44 
74 
10 
?a 
14 
77 
15 
72 
16 
1 7 6 1 
1 113 
6 4 7 
3 7 3 
776 
109 
10 
3 
165 
87 
1C3 
42 
10 
75 
69 
5 
4 
359 
739 
160 
73 
35 
10 
6 
3 
76 
9 
I C 8 
? 
1 
30 
734 
120 
114 
77 
«7 
5 
4 
33 
31 
? 
5 
7 
2 
72 
? 
84 
40 
43 
71 
? 
72 
64 
4 8 
2 9 0 
?0Ô 
97 
16 
10 
16 
4 
4 4 
5 
7 
6 
27 
15 
10 
8 9 6 
60? 
2 9 4 
178 
1?6 
67 
2 8 4 2 . 9 0 PERCAPBONATES 
6 2 4 l S R A ε L 16 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
. 
2 
1 
1 
1 
. 
1000 M G N D ε 
1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
27 
9 
13 
1 
1 
17 
. 
71 
84 
148 
112 
36 
24 
1 
5 
EINFACHE LNC­ KljMPL E »F CYANIDE 
NATPIUPCYAN1C 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
CC 1 
CC? 
CC 3 
CC4 
CC5 
C¡8 
C2C 
C:2 
Clt 
c:e 
C28 
C4C 
C4i 
Cîi 
ce 
CÍ4 
Ü 0 
:6C 
4C0 
4C4 
41i 
4£4 
6C4 
6CU 
6 12 '..( 
t 16 
((4 
«fC 
461 
53 
65C 
330 
1«/ 
62 
£1/ 
56 
186 
i 12 
¡31 
22 
22« 
56 
2C t 
1/7 
58 
52e 
«63 
1C6 
¡6 
1C2 
4 35 
31 
442 
1 / 
366 
1 14 
3C 
7 
421 
46 
2 850 
167 
60 
8 817 
58 
189 
212 
231 
32 
336 
56 
5 
177 
98 
2 933 
653 
106 
24 
10? 
439 
31 
44? 
17 
369 
104 
2843.21 »I CYANURE CE SOCIUM 
67 
27 
3C1 
271 
64 
75 
765 
2? 
75 
79 
93 
13 
1 17 
22 
12 
10 
63 
36 
9C0 
189 
33 
10 
33 
149 
11 
140 
10 
170 
33 
D 001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
osa 
040 
042 
052 
058 
064 
220 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
528 
616 
664 
680 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
NORVEGE 
SU ETE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
INCC 
THAILANDE 
57 
20 
301 
64 
25 
765 
2? 
75 
79 
98 
13 
117 
22 
10 
63. 
36 
898 
189 
33 
9 
33 
149 
11 
140 
10 
170 
79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÏCC 
726 
74C 
ICCC 
IC 10 
I C H 
IC 20 
I C i l 
1C20 
1CS2 1C4C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
5 
l i 
12 
6 
2 
2« 
46 
«5 
«12 
6 5 1 
"iii 712 
646 
C l l 
1 26 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
« J 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 H C 3 1 0 15 
2 1C6 256 
2 51 
2 : 
K A L I U P C Y A M C . K A L 2 I U P C Y A N I D 
CC4 
720 eco 
ICCO 
IC IC I C H 
1C20 
1C40 
C / C M I 
CC2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C2C 1C40 
ANCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C26 
C26 
C66 
;ce 
ICCC 
IC 10 
K U l C i O 
I C i l 
1C20 
1C22 
1C40 
i 
2 
2 
ÜMCYAN 
161 
50 60 
2 6 1 
161 ICC 
5C 
50 
IC 
1 
5 
4 
2 
1 
a 
1 
E EINFACHE 
1C2 
16 
28 
2 / 
I C / 
16 
14 
65 
16 
24 
463 
2 6 1 
2C4 
123 
1C5 
3« 
2 
35 
NC 
2 
2 
2 
a 
. . • 
CYANIDE 
2 
2 
■ 
1 1( 
3( 
2 173 i 
50 SO 
2 2 7 3 f 
2 173 f ICC 
SC 
5C 
; , 
' ι 
F E F R C C Y A M C E . F E R R I C Y A N ^ 
ICCO 
IC IC 
I C H 1C20 1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
ANCEP 
CCI 
CC2 CC5 C22 C24 C26 038 C42 
C52 
C62 
290 
4C0 
4C4 
412 
see 512 Si8 etc 6 6 4 
« 5 2 
12C 122 
eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
H i l 
1C20 
U i l 
1C22 
1C40 
FULM I 
F L I M I 
CYíNA 
ICCO 
I C H 
1C2C 
PICCA 
5 1 7 
ICCC 
I C I O 
1 / 
4 13 
5 6 
1 
3 
2 
E KOMPLEXE 
4 
6 
1 
1 
t 
1 
7C2 
266 
275 
266 
26 
65 
26 
247 
48 
172 
1 1 
C25 
275 
¡ 4 1 
151 
1C7 
1C8 
7C 
¡ 1 1 
24 
25C 777 
«1 
116 
4«5 
« 5 4 
K l 
514 
C IC 
. 6 
Î 4 5 
5 
4 5 
. i 1 
3 
• 
CYANIDE 
NC 
l i 
1« 
l i 
l i 
l i 
1 
VATE.CYANATE UNC RHCCAMCE 
VATE 
IE 
MCE 
6 
e 
1 
. • 
6C7 
6 ¡ 7 
e 
1 
. • 
. 
6 
¡ 
4 
S 
4 
. . 2
. 
. • 12 
12 
NC 
ί 
't 
a 
. 
ε 
6 
3 
15 
13 
9 
1 
4 
9 
1 
7 
6 
1 
8 
e 
2b 
46 
65 
192 
4 8 4 
7C8 
705 
5 4 2 
9 9 5 
l 
9 
ND 
1 
3 
2 
2 
ι 
. 
6 0 35 
7 5 
9 
26 
105 
16 
10 4 
27 38 
10 8 
24 
3 0 4 1 6 1 
182 83 
123 79 
74 59 
57 52 
34 
15 20 
ND 
70 
3 8 ' 
3 7 ' 
361 
2" 
4( 
21 
34 
4Í 
I T ­
S' 
0? 
7 7 ' 
?4 
15 
10 
10Í 
71 
2 1 
3 ' 
3 5( 77 
6 
09( 
46 
63 _ 
08 i 
491 
0 0 ' 
1 
54 ! 
N' 
9C" 
9C" 
a 
8 
5 1 
a 
. 2
2 
â 1 
1 
a 
1 
a 
a 
. 
a 
a 
1 
. 
; . . 
ι 3 
? 1 1 1 ι 1 . . 
1 
. . 
. . 
2 
' 
& y w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C0 INCONESIE 7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNG 
1 0 0 0 M C Ν C E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 
3 
2 
1 
2 8 4 3 . 2 5 · ) CYANURES CE 
O04 ALLEH.FED 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 3 . 3 0 CYANURE CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
H 
12 
22 
717 
6 7 9 
cse 3 5 1 
C56 
6 6 4 
1 
24 
POTASSIUM, 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
, . • 
142 
141 
1 
1 
1 
. a 
• 
3Ε CALCIUM 
9 1 NO se 
12 
17 
122 
92 
30 
17 
13 
CACMIUM 
10 
29 
16 
13 
4 
1 
8 
2 8 4 3 . 4 0 AUTRES CYANURES SIMPLES 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 6 6 ROUHANIE 
5 0 8 BRESIL 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
144 
24 
34 
19 
1 7 3 
25 
22 
87 
18 
4 1 
6 6 3 
3 9 1 
2 7 1 
177 
149 
59 
2 
37 
12 
11 
n e 
86 
3C 
17 
13 
1 
1 
. 
4 
! 3 
1 
1 7 
. 7 
3 
. 
1 '. 
i 
2 8 4 3 . 9 1 * l FERRCCYANURES ET FERRICYANUR8S 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 i NO 
2 2 13 
6 1 
4 3 
1 . 2 2 .
3 
2 8 4 3 . 9 9 · ! AUTRES CYANURES C0MPLEX8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHε 
0 4 2 8SPAGN8 
0 5 2 τ υ ρ ο υ ι ε 
0 6 2 TCHEÇCSL 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
52Θ ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 2 0 ΟΗΙΝε R . P 7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L E 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 1 0 1 1 8 X T R A ­ C I E 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
2 8 4 4 FULHINATES 
2 8 4 4 . 1 0 · > FULMINATES 
2 8 4 4 . 3 C · ) CYANATES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 3 0 CLASSE 2 
188 
155 
138 
168 14 
37 
12 
1C4 
20 
66 12 
0 6 2 9 2 
66 
54 
34 
32 28 
58 
15 
118 3 7 7 
33 
9 7 4 1 
4 8 1 
4 9 3 
9 6 5 
2 4 6 
334 
1 
6 ' 
194 
:YANATES ET I 
1 
1 
1 
2 8 4 4 . 5 0 » I THICCYANATES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
3 
3 
799 
8 2 9 Κ 
5 ι 
3 
1 12 
3 
1 5 
8 
8 
Γ 1 
. 
• 
Nederland 
a 
■ 
115 96 
19 
? 
6 
12 
5 
6 
6 
. ­
. 
9 
4 
. 4 
î 
. • Il 
1 
1 
1 
. • 
ΝΠ 
HIOCYANATES 
. . . 
. 
) 12 
. 
a 
• 
. 
4 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
2 
1 
1 
7 
? 
1 
3 
3 
11 
12 
7? 
4 6 0 
44? 
CIS 
3 4 8 
C55 6 5 8 1 
1? 
NO 
. 
a 
a 
a 
­
9 
73 
15 
13 
4 1 
8 
99 
15 
13 
169 il 55 
13 
41 
5 0 3 
301 
202 176 
106 55 
?i 
NO 
a 
a 
a 
. a 
• 
1 3 / 
151 
133 
168 V, 1? 
104 
70 
66 
1? 
06? 9? 
6b 
54 
34 
31 
78 68 
15 
118 377 
33 
648 
4 / 6 
4 / 7 
965 
7 3 6 
323 
? 194 
ND 
­
Z99 
799 
Italia 
. 
3? 
5 il 
? 
3? 
5 
132 
67 6 5 
49 
43 
1 
16 
10 
ιό 6 
1 
. 3 
I 
1 
4 
? 
i 
1 
1 
. . 
. ■ 
. 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
(93 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ Í B R j _ 
Italia 
•IC 11 
I C i O 
I C i l 
1C2C 
1C22 
Z I F K C N S I l IKAT 
CC 1 
C C i 
; 
C«2 
C « t 
ICCC i!. IUI 
1C20 
I C 4 0 
12 65 i 6 «35 Í56 ¡Ct 
I S 3 ! 
753 
Í 4 3 
78 i i 1 4Í4 
Nrlü U P S IL IKA1F 
2 see 
It C 9 2 4 141 IE 267 
5 cca 
8« 357 7 246 1 294 3 945 t E49 7« 5 269 447 26« 6C1 
1 
712C75 
aie 
265 818 3C3 556 694 C64 511 223 181 117 468 
î | | 
Ici 
2CC 18C 5« 442 155 C39 ¡50 747 160 ilO Cil 4ÎC 501 917 U 816 1ÇC0 114 752 ICIO !0 473 ICH 47 4«3 ICiO 25 672 1C21 15 «44 1C30 18 964 1C21 3 C13 IC 2 2 2 312 1C40 2 8C1 
AKCEPE SILIKATE 
CCI 1­731 
CC2 1 764 CÇ3 «16 CC4 271 ce; e C2C Ci? 668 C28 sie C30 «53 C22 422 C34 333 CSC 643 C28 433 C40 424 042 267 Ç48 2C6 CÍO 227 
CS2 155 C<6 550 2Ç4 71 
260 475 4C0 45 4C4 79 
460 254 SC4 117 SC8 339 Ü 8 «3 
«16 146 «¡4 121 6C4 12« 
ICCO 16 4C2 ICIO 10 682 
ien e 615 
«55 «2« 16 16 
E 155 1 n e 3 ece 6 CCS ec 
2 îec 
c c 
4C6 5 C«6 11C ICC 361 
1 762 211 47C 3C2 
2«e 
554 1 526 
i «5 61 416 144 
4C 
ICC 4 Í42 2ÍC 86C 1C8 2 IC 1 CCC 
416 
3e 246 15 766 IC 4(3 9 543 7 ­6 2 2 
6C5 5¡C 2«1 127 
1 261 29 168 5 2C9 146 
15 2CC 1 411 ¡45 1(7 1/7 
î 178 664 «6 46 471 6 «7 22C 
1C3 i4 
11 1*1 t 751 
4 44« 
6C5 
1 
7 
7 
143 
ÎC 
124 
IC 
3C 
«C 
26 
CCI 
537 
4(4 
366 
296 
68 
3C 
325 
3 619 
14 460 
14 
4 
14 
35 
40 
546 3C7 «5 ice 16 
10 47 152 83 K O ?CO 180 
165 
95Õ 
450 
20 16 816 
41 195 18 404 
5 575 1 737 14 4 743 757 153 
3 4 
176 5 
76 3C5 
6Ö ICI 95 
1 17 
61 1 
3 
3 
10 3 
76 
1? 
C47 188 659 
17 85 59 
258 106 
560 156 404 40 
22 
3 64 
709 3 674 2 360 
003 10 357 059 
152 396 803 635 65 50 57 769 712 075 2 
311 
650 
204 157 4 10 12 199 20 90 141 
56 
342 151 311 
1 882 
32 
32 222 9 746 22 476 14 524 11 429 5 151 50 2 2 801 
583 434 
6 07 
699 
194 
9 
638 
62 
231 
312 
154 
2 50 
95 190 153 16 
60 5 8 3 39 
71 117 276 
6 146 
? 39 
C50 773 771 
1011 1070 1071 1030 103? 
EXTR4­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
5 18 
SILICATES CE ZIRCONIUH 
100 
122 1 121 20 
I 
100 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
062 TCHEÇCSL 
066 ROUHANIE 
1000 M O N D E 1010 CE8 1011 8XTRA­C8E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
27 25 1/ 141 77 69 
386 220 166 
20 6 
146 
S I L I C A T E S DE SOOIUM 
85 
7 
7 2 
5 
6 
5 
20 
16 
25 
53 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
204 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 3 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 8 
503 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
7 0 0 
804 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0G5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 2 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
704 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
504 
5C3 
523 
6 1 6 
6 2 4 
3C4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
SU EOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHEÇOSL 
ROUMANIE 
.HAROC 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
­EGYPTE 
SCIJOAN 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U C 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACCR 
C C M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
I N C f l N E S I E 
N.ZELANCE 
SECRET 
M O N D E 
CE8 
8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 5 
8 3 0 
3 9 8 
1 0 1 9 
8 5 3 
12 
19 
3 9 1 
57 
3 4 3 
4C5 
63 
25 
65 
24 
132 
63 
39 
78 
13 
67 
12 
59 
26 
9 1 
31 
12 
14 
13 
57 
20 
10 
12 
16 
10 
11 
10 
26 
29 
67 
13 
2 7 9 
19 
10 
50 
13 
32 
6 3 7 
8 4 8 
3 7 5 
8 8 7 
665 
284 
120 
1 5 1 
110 
103 
AUTRES S I L I C A T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
RCUMANIE 
•MAROC 
EGYPT ε 
S . A P R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
FEROU 
BRES I L 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL 
N.ZELANCE 
1 4 1 1 0 0 0 M C Ν C E 
47 1 0 1 0 CEE 
9 4 1 0 1 1 ΕΧΤΗΔ­ΟεΕ 
726 
2 3 7 133 111 
6 1 5 
2 7 0 
2 / 113 54 
89 701 
86 
6? 
63 41 37 34 97 12 1? 57 35 
16 31 
76 
70 10 28 18 15 
3 013 1 373 1 640 
146 141 5 5 
546 
1 2 1 
4 4 0 
6 8 2 
9 
13Ö 
6 
43 241 13 H 
58 
18 
2 
76 
12 
22 
12 
16 
26 
69 
9 
11 
50 
6 
5 
1 
28 
18 
36 
10 
10 
48 
657 783 C69 616 447 453 114 ICO 
168 11 45 
sea 
222 
6 
21 
ei 
23 
17 
40 
2 
22 es 
11 9 55 4 14 
19 
12 
7 
1 424 73? 7C1 
12 4 4 
167 111 46 40 34 7 
2 3 14 
ICS 
78 
25 
25 127 
578 
I 
22 15 3 5 1 
4 
8 10 11 
4 
25 
17 
77 
32 
166 
4 6 120 Π 
6 
109 
138 
157 
2 2 9 
17Î 1 
19 
2 5 4 13 285 
164 
69 
4 
7 
5 
129 
63 
39 
16 
9 
ί 
? 
12 
2 
6 
10 
21 
2Β 
30 
131 
8 
18 1 637 
644 731 277 41 1 236 33 
. -2 181 695 1 486 966 802 417 4 
1 
ι 
61 2 6 35 . 8 27 30 
2 . . 6 
. . . . , 1 6 . 2 1 . 9 2 
771 65 156 
162 63 169 . 91 42 ? 107 15 6? 103 45 33 73 37 26 12 8 1 3 ? 31 . 6 76 56 ? 78 1 5 
1 215 490 725 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar-Dezember 
Llnder-
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
eCFAT 
— 1970 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
4 
1 
1 
E UNC 
- Janv 
France 
CSC 
CCI 
723 
1C3 
i se 
CC6 
i 
1 
?EReCR/TE 
NATRIUPeCFAT , HAS. 
ANEES 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
G20 
C22 
C26 
C'O 
C42 
C48 
2C8 
2 ( 6 
3 6 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C20 
1C21 
IC 2 ί 
1C40 
ES KAS 
4 
1 
e t 
1 
2 
1 
1 
1 
24 
18 
¡S 
l í 
J£3 
5£2 
7 7£ 
79 
141 
ttt 
ERFREI 
SERFRE IES 
< i 3 
i e 3 
6 5 1 
«56 
Í 6 6 
2 2 7 
62 
4 4 4 
4 3 3 
Í 4 C 
2CC 
6C 
123 
776 
2 Í 2 
523 
£29 
4 4 7 
747 
228 
6C 
65 
NATPIUPECPATE MAS! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C20 
C24 
C26 
C40 
2C4 
¡ca 276 
2C2 
2 6 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
BCFAT 
CCI 
CC4 
CC5 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1 
1 
c 
14 
c 
é 7 
7 
¡ 9 C 
2 6 4 
252 
459 
¡ 4 2 
783 
167 
2 5 6 
4 6 3 
« i 
68 
ICC 
63 
295 
C 11 
4 2 7 
575 
676 
165 
8 9 5 
1«3 
162 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1C6 
4 
28 
17 
. 7
V i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6£C 
54C 
163 
a 
. 15 
, ZLP HERSTELLEN VCN 
NATRILMBCRAT 
«C 
it 
l i C 
l i C 
69 
«1 
ec 
ERHALT 
1 
3 
7 
4 
1 
2 
2C5 
3 "4 
2 7 1 
2 16 
762 
167 
4 ( 1 
462 
«5 
«6 
. 6 
769 
66C 
6 6 1 
C29 
6 7 4 
7 2 1 
255 
«5 
K l 
■ 
a 
. . . a 
. a 
. . a 
a 
a 
. • 
1 
. 1 
a 
1 
1 
. • 
IG 
E. AUSGEN. N / T R I U I B C R A T E 
5 1 
162 
2C 
3 6 6 
254 
74 
55 
21 
20 
12 
1 
NATRIUPFEFeORAT 
C C I 
eso CS2 
C62 
C«6 
6C4 «ca 5 1 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
FEF8C 
CCI 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C20 
1C2 1 
1C40 
SAIZE 
16 
16 
1 
P / T E . 
£78 
167 
2 5 5 
1 10 
1 14 
15C 
2 2 3 
723 
763 
66C 
16C 
4 4 2 
4 6 4 
16 
c 
774 
1LSGEN 
11C 
3C 
¡ 1 5 
165 
46 
39 
6 
6 
4 
5 
CEP SAELREN 
121 
6 
165 
145 
44 
2? 
. 12 
1? 
1 
rvc 
N A T R I 
1 1 
¡ 4 
9 
a 
• 
9 
9 
UMPERBCRAT 
. ­
21 
31 
CER P E T A L L O Y D E 
4 
1 
6 
t 
7 
2 
1 
1 
1 
34 
16 
16 
15 
11 
« 5 3 
163 
5 5 1 
656 
556 
2 2 7 
62 
4 4 3 
4 3 3 
539 
3CC 
. 123 
7 2 0 
2 2 6 
673 
7C5 
3 8 7 
746 
263 
14 
. 55 
27 
. 88 
23 
. . 5
. . . ICO 
15 
­
6 7 0 
115 
556 
65 
48 
4 6 1 
3a 
1 
• 
74 
2 1 
1 
ICO 
66 
4 
3 
3 
1 
. • 
NO 
2 
1 
433 
797 
7 4 0 
4 
17 
93 
I ta l ia 
S9 
78 
4 
3 
. ?
NATRIUMFEPECFAT 
4 
4 
4 
4 
4 
16 
16 
. . . a 
a 
. . . . . . . a 
• 
2 
. 2 
1 
a 
2 
, a 
• 
? 
10 
13 
8 9 0 
9 5 9 
3 1 
9 7 3 
9 0 3 
9 0 6 
18 
. . ?
8 
a 
73 
68 
44 
24 
18 
16 
6 
. • 
733 
Z33 
a 
30 
34 
a 
34 
3? 
1 
2 
. ­
738 
4? 
60 
■ 
397 
3 30 
6? 
1 
. 6 1 
60 
. • 
. ­
? 
. 2 
2 
2 
. . • 
878 
187 
7 5 5 
110 
114 
150 
7 3 3 
• 
2 OSO 
8 8 0 
1 150 
4 4 2 
4 8 4 
16 
5 
224 
110 
. 
117 
110 
6 
6 
6 
. . • 
n, y i 
NIMEXE 
m ■ w 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
2 8 4 6 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 1 0 
8 5 0 
322 
19 
29 
ica 
10MJ 
France 
D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
5C3 
379 
112 
14 
26 
£9 
BORATES ET PERBORATES 
2 8 4 6 . 1 1 * ) BCRAT 
PERBO 
l f 
. 6 
3 
. 1 
N e d e r l a n d 
118 
I C I 
37 
, 1 
ES CE SOCIUM, ANHYDRES, 0 E S T I N 8 S A L» 
S A T E οε S O D I U M 
2 8 4 6 . 1 3 » 1 AUTRES EORATES CE SODIUM ANHYDRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
2 0 8 
366 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
LSPAGNE 
YCUGOSLAV 
. A L G E R I E 
MC2AHBICU 
R .AFR.SUD 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
653 
172 
1 0 2 7 
7 9 1 
9 4 4 
33 
12 
356 
20? 
213 
58 
13 
17 
261 
4 8 0 0 
2 6 4 4 
2 155 
2 0 9 2 
1 5 4 2 
54 
3 
13 
9 
13 
. 6 
20 
. 20 
6 
. 14 
13 
­
2 8 4 6 . 1 5 BORATES DE SOCIUH HYDRATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
704 
708 
7 7 6 
30? 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 8 4 6 . 1 ' 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 4 6 . 9 
0 0 1 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
6 0 4 
6 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SU EU E 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
.MAROC 
•ALGERIE 
GHANA 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUC 
M C Ν 0 E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 3 ε ε 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE S 
29 
137 
39 
354 
1 / 
66 
1 / 
239 
44 
12 
16 
10 
to 34 
1 114 
6 0 8 
566 
449 
357 
116 
S3 1 
BORATES, ΑυΤΡε5 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
83 
19 
70 
166 
135 
30 
22 
16 
β 
7 
1 
126 
35 
384 
15 
66 
17 
48 
44 
1? 
15 
. 1 
34 
8 6 1 
553 
2 6 8 
7 4 6 
199 
5? 
8 
30 
■ 
OUE DE SOCIUM 
a 
17 
1 
28 
21 
7 
4 
. 3
2 
1 
• 1 PERBORATE CE SODIUM 
FRANCE 
GREC ε 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
ROUHANIE 
L IBAN 
SYRIE 
S8CRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 / 0 
33 
49 
18 
17 
76 
43 
3 3 7 7 
3 754 
170 
7CZ 
β? 
51 
6 
1 
35 
ΝΠ 
2 8 4 6 . 9 9 PERBORATES, AUTRES OUE DE SCO 
0 0 1 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2847 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
SELS 
70 
70 
67 
3? 
35 
77 
4 
5 
I 
? 
DES ACICES 
, « 
8 
5 
3 
. . 1 
1 
? 
7 
. • 
7 
/ 
LM 
a 
" / 7 
651 
172 
1 0 2 1 
7 9 1 
544 
31 
12 
3 5 6 
2C2 
2 1 6 
se a 
11 
255 
4 7 7 1 
2 6 4 1 
2 130 
2 cei 1 540 
40 
3 
a 
9 
a 
! . 10 
2 
. . a 
a 
. . 10 
7 
• 
76 
il 9 
4 
52 
4 
. • 
63 
? I 
68 
66 
2 
7 
1 
. . • 
ND 
C'OXYDES M 8 T A L L I 0 L 8 S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
545 
3 9 5 
164 
1 
3 
16 
I ta l ia 
29 
7 5 
3 
1 
i 
FABRICATION C l 
2 
8 
3 
5 
5 
? 
a 
a 
■ 
4 
2 
4 
191 
2 1 1 
2 0 è 
194 
194 
5 
. . 1
1 1 
a 18 
4*1 
Í1 
5 
. • 
3 377 
3 3 7 7 
a 
70 
78 
a 
73 
74 
1 
4 
. • 
7 6 
• ij 
. . ­
? 
. 1
1 . . • 
1 7 0 
33 
49 
!/ 
76 
43 
­
377 
I T O 
2 0 7 
8 2 
9 1 
6 
36 
70 
• 
74 
20 
4 
3 
3 
. . ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-D éce m b re e x p o r t 
Lander· 
.chiusi 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ ( B R j _ 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ 1 B R J _ 
Italia 
(C2 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
168 
28C ¡17 «3 21 3 
i! 
Iti 
¡64 
¡c; 
49 
17 
1 . i 
tl 6 
eiEICIPCMAT. 2INKCHRCMAT 
CCI 144 CC2 (10 CCS 189 CC4 155 CCS SC7 028 39 Ç2C 1«5 C22 137 0*4 144 Ç36 2!1 028 1C9 C40 54 C48 16 0Í0 104 Cii 64 C(4 12 
ìli 32 
S B 
4(0 276 
448 31 
460 9C 
484 68 
SCO 19 
3C4 39 
5C8 26 
312 14 
616 24 
tU 17 
1Í0 27 
7C2 ie 
7C6 29 
Ite 48 
Jtt 13 
0 4 358 
0 2 2C5 
1 2 264 
0 1 4C9 1 eio 
0 176 
1 50 
2 122 
0 79 
CCI 
CC4 
IC 11 
1C20 
UH Kil 
IC 22 
1C40 
NAIF ILPEICIPCMAT 
44 
111 
391 
223 
166 
11C 
tt 
il 
14 
CC2 
CC3 
CC4 
Cii 
C26 eie 
¡C4 ¡12 4C0 ÍÍ4 ϋ β «i4 
1CC0 UIC 
ICH un un 
1C22 
Ve 
82 
379 
65 
60 
35 
5C 1 100 59 ÍK 43 
2 239 
219 
2 C19 i ese 
Ï3C 
361 
5 
65 
XALIUMEICIPOMAT 
76 
4 / 
29 1 2 / 4 15 
li 13 
1C6 75 SO 1Θ 
ia 
12 
1CC0 li ili! 
p r ø M l f t 'υ56ΕΝ­N4 '" 
¡7 17 IC 
IC 
4 
4 
se 
28 
IC 
., 4C2 VA .i 
β m é . * 
# β ., 2 
. * S £6 14 ;ι 
β . , » . „ 
m . 
β . . . 
β „. 
β • 
75C 1 
599 m 'Ι 123 38 64 
• 
■CHROMAT 
a 
­
27 
■A 
4 . 20 14 « 
1 
535 
. 78 25 174 . 4« 
« 6 
15 . 27 . 2 . . 5 . . 1 . 172 
a 
9 . 2 . . a 
a 
, . 4 5 
a 
. • 
127 
812 315 277 
98 38 
7 9 
• 
UND 
43 
110 
251 
193 59 35 IC 22 . 1 2 
1 
H O . 18 70 1 11 
14 16 a . a 5 3 43 . 1 2 . . . . . 3 19 . 5 . li 2 2 6 2 3 12 
a 
89 
486 2 
199 198 1 67 1 
44 sa 3 4 
43 
ZINKCHRCHAT 
1 
80 
3 76 71 56 5 
a 
1 
2 03 
98 101 
188 38 108 
111 122 
224 109 51 9 94 21 12 13 2 
a 
a 
31 104 
31 73 79 17 34 26 
3 22 14 21 12 21 36 
39 • 
183 
590 593 042 
660 515 
2 15 
36 
1­0 
• 
lei, "HI 
1« 1 
1« 
Su 
14 1 14 IC IC 4 
IC 2 
IC i 
UM­ UND KALIUMBICHRCMAT. 
2647.IC ·Ι ALJMINATES 
002 BELG.LUX. 165 
12 lOCO M C Ν D Ε 209 
ì o i o ο ε ε ΐ92 
12 1 0 1 1 EXTRA-CE8 17 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 8 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 . A . A C M S 
184 
?C3 
1E9 
13 
4 
9 
4 
3 
2 8 4 7 . 3 1 » 1 CHROMATE DE PLOMB, DE Z INC 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
248 
390 
4 0 0 
4 4 8 
4 3 0 
4 84 
500 
5 0 4 
5C8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
740 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
• A L G E R I •TUNISIE 
•SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 
12 5 7 5 
1 0 0 0 M G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
s e s 
374 
123 
1C2 
335 
31 
104 
54 
99 
15Θ 
70 
65 
15 
78 
44 
11 
22 
53 
10 
14 
25 
147 
15 
65 
75 
15 
27 
25 
10 
20 
13 
21 
12 
19 
36 
26 
72 
937 
320 
546 
921 
532 
565 
35 
90 
59 
227 
5 
77 
40 
52 
13 
ICC 
2C 
3 
3 
11 
1 
68 
12 
52 
5 
50 
10 
14 
4 57 
349 
1C8 
12 
4 
66 
26 
69 
565 
41C 
155 
134 
48 
7C 
4 
5 
2 
9 
72 
335 
133 
131 
44 
27 
60 
4 
3 
27 
2847.39 *) CHROMATES, AUTRES SUE DE PLOMB ET OE ZINC 
33 
25 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C E 8 0ίΑ55ε 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
25 99 
192 139 53 23 H 26 10 6 1 
19 2 18 3 
14 10 5 1 
23 98 
143 128 14 5 4 5 
2847.41 *l BICHROMATE DE SODIUM 
50 80 7 366 85 60 35 50 1 100 59 110 43 
2 126 137 1 989 1 670 512 369 5 Θ5 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
1021 1030 1031 1032 
ÍS 20 21 86 19 14 10 14 234 13 27 10 
513 58 455 357 120 
98 1 24 
2847.43 *1 BICHROMATE C8 POTASSIUH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ΕχτΡΑ-οεε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
1020 
1030 
1031 
1032 
32 16 
15 1 
14 2 6 
1? 6 6 
5 
? 
? 
14 
10 
4 
4 
3 
1 
1 
19 
4 
15 
11 
7 
4 
19 
5 
78 
19 
9 
5 
5 
3 
137 
79 
66 
143 
30 
77 
75 
87 
143 
70 
41 
10 
7? 
17 
H 
11 
2 
25 
66 
15 
59 
64 
14 
23 
25 
3 
19 
11 
17 
9 
15 
27 
26 
572 
425 
147 
778 
453 
387 
1 
13 
32 
2847.49 «1 BICHROMATES, AUTRES QUE DE SODIUM ET OE POTASSIUM. " T E S PERCHROMA  
038 AUTRICHE 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
"XTR i o n E X T R A - C E 8 
1020 CLASSL 1 
AELE 
CLASSE 2 
1021 
1030 
41 
1 
41 
33 
33 
6 
33 
33 
5 
ÍS 20 2 
il 
14 10 14 234 13 27 10 
483 37 446 35? 115 95 1 74 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren flehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 1 -1 
1C22 3 2 
ÎC'C 1 
MÍNGÍNITE,MANGANATE LNC PERMANGANATE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C20 
C22 
C26 
C26 
C48 
C«C 
512 
677 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
I C ' 0 
646 
121 
2 17 
46 
2Í6 
52 
14 
17 
t ι 
66 
14 
HC 
12 
42C 
666 
6CC 
647 
2 15 
2Ï7 
90 
12 
11 
142 
1 
2 
¡ 3 
314 
235 
"i£ 
39 
524 
521 
26 
7C 
79 
2 
7 
• . 
4 440 
1 541 
79 
79 
79 
ANTIMCNATE.MOLYECATE 
CCI 
CC? 
CC2 
CC4 
CC5 
C30 
C22 
C24 
C26 
C2e 
C42 
2C8 
26C 
5C6 
526 
ecc 
6C4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
l C i O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
42 
14 
28C 
12 
128 
6 
5 
226 
19 
2C 
27 
14 
2C 
IC 
27 
56/ 
577 
411 
240 
76? 
68 
2C 
1 
2 
1C8 
1? 
26 
1 
2C 
165 
162 
24 
ι 
3 
¡1 
45 
44 
44 
ZUKATE UNC VANACATE 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
CCS 
C42 
CS 2 Cec 
C«2 
5C8 
«36 
ICCO 
IC IC 
ICH 
lCiO 
1C21 
1C20 
1C40 
25 
15 
45 
25 
6 
4 
2 
56 
IC 
4 
4 
¡ 1 4 
127 
67 
11 
1 
5 
66 
11 
5 
16 
16 
3 
ANCERE SALZE CER iAEL'REN CFR HETALLCXVDE 
CCI 
CCi 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C28 
C40 
C<2 
CÍ6 
2C8 
26C 
4CC 
««4 
722 
977 
ICCO 
1C10 
ICH 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C22 
1C4C 
2« 
18 
5 
50 a 
54 
16 
12 
18 
6 
2 
5 
29 
li 
7 
16 
22 441 
22 741 
1C6 
193 
173 
1C2 
16 
5 
5 
12 
¡9 
16 
1 17 
22 
54 
66 
27 
7 
5 
1 
1 
12 
13 
16 
11 
IB 
I 
?! 
72 
711 
118 
10 
13 
15 
30 
88 
9 
110 
9 
805 
47? 
333 
197 
150 
57 
10 
3 
134 
4? 
12 
272 
89 
6 
5 
4 
3 
191 
19 
27 
13 
30 
10 
27 
755 
415 
340 
292 
205 
46 
56 
10 
4 
4 
a9 
9 
80 
4 
1 
9 
66 
25 
1 
1 
. 
. 
1C6 
44 
«2 
61 
59 
1 
11 
7 
22 441 
22 505 
34 
30 
22 
7 
8 
ANCERE SALZE UNC PERSALZE C8R ANCRGANIΕΟΗεΝ SAEUREN. 
AUSGENOMMEN AZICE 
SALZE CER SAEUREN CES SELENS CDER CES ÌELLLRS 
CCI 
CC2 
CC3 
C22 
C22 
16 
25 
3 
1 
1 
3 
22 
3 
1 
1 
1021 .EAMA 
1032 .A.AUM 
1040 CLASSE 3 
2847.60 ·Ι MANGAMTES MANGANATES ET PERMANGANATES 
CCI 
002 
003 
0C4 
035 
07? 
030 
032 
036 
033 
043 
060 
51? 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
' I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
Cl II ! 
SECRεT 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
23 7 
313 
148 
21 
lil 
30 
10 
11 
33 
49 
10 
«3 
12 
76? 
954 
875 
317 
163 
1?6 
70 
8 
7 
84 
76 
2 
15 
46 
3 
1 
1 
14 
194 
140 
54 
25 
17 
73 
? 
5 
6 
775 
196 
6 
74 
19 
/62 
731 
450 
19 
19 
19 
2847.70 *l ANTIHCNIATES HOLYBCATES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
034 
036 
033 
042 
208 
390 
508 
528 
800 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F 8 D 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNP 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
B R E S I L 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
34 
15 
33 
20 
106 
102 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
0ίΑ5βε 1 
ΑΕίε 
ΟίΑ55ε 2 
• EAMA 
-A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9Ö 
39 
962 
29 
435 
17 
13 
li 
680 
51 
22 
57 
35 
75 
21 
56 
2 «7? 
1 564 
1 089 
936 
731 
150 
1 
7? 
3 
ZINCATES VANACATES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
042 ESPAGN8 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHEÇOSL 
508 BRESIL 
636 KOWEÏT 
1 0 0 0 M G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
112 
44 
1 1 / 
11 
30 
11 
?8 
196 
37 
la 
16 
7C7 
375 
3 3 ? 
53 
4 
40 
7 24 
5 
188 
79 
134 
5 
3 
1 
?? 
261 
356 
36 
10 
9 
76 
77 
? 
58 
79 
79 
29 
73 
il 
2 8 4 7 . 9 0 * ) AUTRES SELS OES ACICES 0 OXYOES Μ ε Τ Α ί ί Ι 0 υ Ε 5 
001 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FFC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
977 SECR8T 
îooo M ο Ν ο ε 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2C8 
36 
10 
146 
45 
138 
96 
50 
101 
45 
10 
10 
12 
133 
4/ 
1/2 
143 
453 
44 1 
8«6 
775 
400 // 
11 
15 
3 
6 
6 
6 
12 
? 
1 
10 
11 
1 
739 
20 
219 
2C1 
14 
1? 
11 
6 
13 
72 
13? 
7Î 
88 
49 
ICI 
1 
486 
166 
3?0 
370 
3C9 
1 
1? 
46 
145 
9 
10 
19 
49 
6 
63 
9 
570 
784 
736 
115 
90 
43 
6 
2 
78 
87 
34 
ao4 
300 
17 
13 
12 
10 
603 
so 
57 il 
71 
66 
198 
775 
973 
849 
64 8 
171 
L EXCLUSION D65 ΑΖΟΤυΚε 
ACIOFS INORGAMCUES 
SELS CES ACICES CL 5 Ε ί ε Ν ΐ υ Η CL OU U L L L R 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
47 
262 
30 
13 
10 
196 
32 
18 
16 
329 
39 
2?g 
4 
33 
2 34 
195 
11 
4 
39 
Ί 
4? 
1 
i 
174 
47 
6 9 8 
7 4 9 
3 06 
745 
73 
6 0 
40 
761 
77 
13 
10 
106 
44 
B7 
69 
319 
307 
1? 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ. 
EWG­CEE F r a n c · Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BP.) 
. d t 2 . . . 2 . 0 3 6 SUISSE 20 . . . 2 0 
C 28 2 
c e 1 
CÍO 2 
¡ 7 6 1 
2C2 I 
4C0 
464 I 
«16 1 
ICCO 59 2 15 
CIO 46 3 15 
I C H 13 
C20 8 
cli i C20 4 
C ­ ï 1 C4¿ 
2 
1 
2 
1 
1 
a , 
1 
1 
4 1 
28 
13 
8 
5 
4 
1 
0 3 8 AUTRICHE 39 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 
0 5 0 GRECE 19 
2 7 6 GHANA 6 1 
3 0 2 .CAMEROUN 16 
4 0 0 ETATSUNIS 13 
4 8 4 VENEZUELA 14 
6 7 6 B I R H A N I E 78 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 7C0 1 10 
1 0 1 0 CEE 3 9 3 1 10 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 3 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 160 
1 0 2 1 AELE 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 137 
1 0 3 1 .EAMA 16 
1040 CLASSE 3 10 
39 
21 
19 
6 1 
16 
13 
14 
28 
6 8 9 
382 
3 0 7 
1 6 0 
9 0 
137 
16 
10 
APPCNIUMCILCPOSIANNAT 2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE DOUBLE C ETAIN ET D AMMONIUM 
CCEPELJCCICE UNC KCMPLEHE JCCIDE 2 8 4 8 . 3 0 ICCURES CCUBLES OU COMPLEXES 
KAI IUMPACNESIUHSLLFAT 2 8 4 8 . 4 0 SULFATE COUBLE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM 
ICCO 3 3 . . . 1 0 0 0 M C N C E 1 1 
Icio 3 s . . . ìoio οεε . . . . . . 
NlCKElAMMCNILMSULFAT 2 8 4 8 . 5 0 SULFATE DOUBLE DE NICKEL ET D AMMCMUH 
K C O 28 27 1 1 0 0 0 M O N D E 9 9 
U I C 26 25 I 1 0 1 0 CEE 7 7 . . . . 
i c i l 1 1 . . . . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 . . . . 
I C i O l i . . . . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 . . . . 
ANCERE CCPPELSUIFATE UNO KOMPLEXE SULFATE 2 8 4 8 . 6 1 AUTRES SULFATES DOUBUES OU COMPLEXES 
ICCO 28 . 1 . 27 . 1 0 0 0 M O N D E 21 . 1 . 2 0 
IC 1 C 2C 
I C H 8 . 1 
1C20 6 
1Ç21 4 
1C20 2 . 1 i c 51 ι . ι 
2 0 
7 
6 
4 
1 
■ 
1 0 1 0 CE8 16 
1 0 1 1 I X T R A ­ C E E 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 
1 0 2 1 AELE 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 
, . 1 
. , . 1 
1 
16 
4 
3 
3 
1 
• 
CCFPELFHOSPIATE UNC KOMPLEXE PltCSPHATE 2 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES CU COMPLEXES 
C C I IC . . . 10 0 0 1 FRANCE 12 . . . 12 
CC2 27 
CCS 34 
CS6 12 
C28 23 
ICCO 139 6 
I C I O 7 1 
I C H 68 6 
1C20 6 1 S 
JC21 54 5 
l e s o 7 1 
1C32 1 1 
27 . 0 0 2 B E L G . L U X . 34 
34 . 0 0 5 I T A L I E 35 
12 . 0 3 6 SUISSE 14 
3 3 . 0 3 8 AUTRICHE 31 
132 1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 149 3 
7 1 . 1 0 1 0 CEE a i 
6 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 68 3 
55 1 1 0 2 0 CLASSE 1 58 3 
4 9 . 1 0 2 1 AELE 51 1 
6 . 1 0 3 0 CLASSE 2 11 
1 0 3 2 .A .AOM 
34 
35 
14 
3 1 
1 4 5 1 
8 1 
6 4 1 
54 1 
5 0 
10 1 
. 
CCFPEIKAREONATE LNO KOMPLEXE KARBONATE 2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES COUBLES CU COMPLEXES 
ICCO 3 2 · . 1 1 0 0 0 M C N D E 11 2 . . 9 
I C I O 2 2 
I C H 1 
1C20 1 
1C21 
1 
1 
1 
1 0 1 0 CEE 7 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 4 
5 
4 
4 
4 
CC F Ρ EL î IL IKAT E LNC KCHPLtXE S I L I K A T E 2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S COUBLES QU COMPLEXES 
C C I <4C . . . 6 4 0 . 0 0 1 FRANCE 1C6 1 0 6 
CC2 556 28 
CCS 122 
CCS 4 5 5 4 C i 2 1 1 7 7 
0 2 6 9 1 
C28 12 
C20 78 
C22 6 6 6 
C24 2 7 8 
C26 6 1 7 
C28 4 6 9 
C40 2 3 7 
C42 2 3 4 
C48 567 
C50 139 
C i 2 184 
C60 265 
C«2 6 1 
2C4 165 
¡ c e « ι 
212 55 2 2 0 2 9 0 
2 2 4 2 2 5 
¡ 4 8 54 268 3 2 4 
346 ISS 
3 ! 2 6 9 
: < 6 2 1 1 
218 40 
390 ite 
tea 5 ill 2l¡ : : 4 6 4 2 2 8 
!C4 103 
SC8 £ 9 1 
S i 8 2 7 8 
« 1 6 152 
« ¡ 4 166 ««O 192 
t e e n i 
e l 6 2 5 3 «80 72 
7C0 46 
1C2 71 
7C6 133 
1 3 2 176 
CCC 362 
8C4 U I 
5 2 8 
7 2 2 
4 9 9 4 
1 8 7 7 
9 1 
7 2 
78 
8 8 6 
2 7 8 
8 1 7 
4 6 9 
7 3 7 
2 3 4 
5 6 7 
1 3 9 
1 8 4 
2 6 9 
6 1 
155 
6 1 
55 
2 9 0 
2 2 5 
54 
3 2 4 
153 
6 9 
2 1 1 
4 0 
5 6 8 
a , 
2 7 0 
55 
2 2 8 
1 0 3 
5 9 1 
2 7 8 
152 , . 
155 ' a 
192 
1 1 1 
2 5 3 
72 
4 6 
7 1 
1 3 5 
176 
3 8 2 
111 
0 0 2 B E L G . L U X . 183 69 
0 0 3 PAYS­BAS 132 
0 0 5 I T A L I E 8 4 2 
0 2 2 R O Y . U N I 2 8 8 
0 2 6 IRLANDE 13 
0 2 8 NORVEGE 13 
0 3 0 SUEOE 16 
0 3 2 F INLANDE 158 
0 3 4 DANEMARK 54 
0 3 6 SUISSE 152 
0 3 8 AUTRICHE 9 9 
0 4 0 PORTUGAL 4 4 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 4 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 119 
0 5 0 GRECE 3 0 
0 5 2 TURQUIE 40 
0 6 0 POLOGNE 55 
0 6 2 TCHEÇOSL 13 
2 0 4 .MAROC 26 
2 0 8 . A L G E R I E 13 
2 1 2 . T U N I S I E 10 
2 2 0 ΕΟΥΡΤε 49 
2 2 4 SOUDAN 49 
2 4 8 . S F : I E G A L 1 1 
2 8 8 N I G E R I A 64 
3 4 6 KENYA 33 
3 5 2 TANZANIE 15 
3 6 6 HCZAMelQU 43 
3 7 8 ΖΑΜΒίε 10 
3 9 0 R . A F R . S U C 119 
4 0 0 ETATSUNIS 15 
4 1 2 MEXIQUE 54 : 
4 8 0 COLOMBIE U 
4 8 4 VENEZUELA 36 
5 0 4 PEROU 2 0 
5 0 8 BRESIL 134 
5 2 8 ABGtNTINE 56 
6 1 6 IRAN 33 
6 2 4 ISRAEL 28 
6 6 0 PAKISTAN 39 
6 6 8 CEYLAN 23 
6 7 6 E I R H A N I E 48 
6 8 0 THAILANDE 14 
7 0 0 INDONESIE 10 
7 0 2 MALAYSIA 14 
7 0 6 SINGAPOUR 2 8 
7 3 2 JAPON 33 
8 0 0 AUSTRALIE 6 1 
1 
1 1 4 
132 
8 4 2 
2 8 8 
13 
13 
16 
1 5 8 
54 
1 5 2 
99 
4 4 
44 
1 1 9 
3 0 
4 0 
55 
13 
26 
13 
1 0 
4 9 
4 9 
1 1 
64 
33 
15 
43 
10 
119 
> . . 5 1 
U 
36 
2 0 
1 3 4 
It : 28 
39 
23 
4 8 
14 
10 
14 
28 
33 
6 1 
8 0 4 N.ZELANDE 19 . . . 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 
ICCC 
ICIO 
U l l 
1C20 
U i l 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
i£S 
Sil 
28C 
175 
£21 
£61 
68 
Î71 
243 
•ie 
28 
19 256 
6 883 
374 
170 
a3l 
361 
68 
271 
343 
12 
7 
3 
4 
1000 f C Ν Π E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
1040 
éil 
263 
25£ 
317 
6 66 
570 
14 
49 
71 
72 
69 
15 
15 
£NCPV1NJCAT­E E.COPPELVANADATE UND KOMPLEXE ZINKATE 2INCATES 8T VANADATES DOUBLES CU COMPLEXES 
ICCO 
1010 
002 EELG.LUX. 
1000 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 
14 
14 
3 534 
1 194 
2 340 
1 302 
666 
9o7 
14 
49 
71 
14 
14 
CCFPEl­ UNC KOMPLEXE CHROMATE 
6 1 
2848.77 «) CHROMATES COUBLES CU C0HPLEX8S 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
ICSI 
ÎCOO M C Ν ο ε ìoio οεε 
1011 IXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
CCFPEL EI­, COPPELFERChROMATE, KOMPLEXE B l ­ U N C PERCHRCMATE 2848.79 »I BICHROMATES ET PERCHROMATES. DOUBLES OU COMPLEXES 
Ζ I N K A P M C M L M C H L C P I C 
CC3 
CC5 
C20 
C42 
C48 
• CO 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
ÍCSO 
1C31 
1C22 
53 
90 
<2 
3C 
4C 
217 
638 
154 ttt 
4C9 
59 
75 
3 
4 
13 
10 
3 
SALZE UNC PERSALZE CER ANORGANISCHEN SAELREN, 
CCI 
CC2 
CC3 
C30 
C38 
C42 
CÍO 
4CC 
ICCO 
ICIO 
Hil 
1C20 
Kil 
1C30 
1C32 
1C40 
131 
732 
75 
221 
1C8 
115 
1C5 
213 
1 S4C 
1 C41 
655 
£38 
26É 
44 
4 
16 
213 
245 
5 
2'4 
2 39 
E N , 
5 
7 
5 
2 
. . 2 
53 
9 0 
63 
30 
4 0 
217 
6 2 5 
144 
4 8 1 
4 09 
99 
72 
3 
1 
ANG. 
126 
732 
6 9 
2 2 1 
loa 103 
105 
■ 
1 6 8 1 
1 OSO 
6 5 1 
597 
3 6 4 
37 
2848.81 »I CHLORURE DOUBLE CE ZINC ET D AMMGNIUM 
10 
ie 
14 
10 
10 
38 
139 
SI loa 
89 
25 
19 
1 
1 
PERSELS CES ACIDES INORGANIQUES. NDA. 
17 . . 1 
58 
23 
20 
13 
22 
10 
42 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 
I T A L I ! 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
2 8 4 8 . 8 8 « 1 SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 10 20 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
SU El ε AUTRICHE 
ESPAGNE 
GREC ε 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
255 
106 
148 
125 
40 
18 
3 
5 
9 
3 
10 
13 
14 
10 
10 
3β 
136 
29 
107 
89 
25 
18 
1 
16 
58 ?1 
70 
13 
19 
10 
184 
103 
β 
0»LÏNmEEv{6B.iCtRiÏN,,ci«S?DgLMETSfliETAlL*MLGAME· S U " M4' UUTÍEI CCÉPCIES cVm nvmmtv »"""­«i 
3 
SELS ET 
SHEER I I KCLLCICEM 2USTANC 
ce? 
CC4 
2C4 
10C0 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C i l 
IC 30 
I C S I 
1C22 
1C40 
ECELMETALLE 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
I C i l 
1C30 
a 
• 
4 
1 
1 
1 
1 
. 
■ 
IN 
1 
1 
? 
. 
8 
/ 1
1 
. • 
ECELME1ALLAMALG 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 
I C i l 
1C30 
S I L B E F M T R A T 
CC2 
CCS 
CC5 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
c:o Í C 4 
Î C 8 
72 
i l 
a 
a 
­
F 
2(1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
? 
. l 
2 8 4 9 . 1 0 ARGENT A 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
2 0 4 .MAROC 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
o n E x T R A ­ ο ε ε 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
ETAT 
10 
14 
18 
96 
31 
62 
9 
6 
46 
2 
79 
8 
2 8 4 9 . 1 9 HETAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 4 9 . 5 2 N ITRATE C 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GREC8 
2 0 4 .MARGC 
208 -ALGERIE 
49 
46 
16 
12 
135 
175 
9 
I 
5 
? 
CE HE 
13 
5 
8 
1 
1 
7 
ARGEN 
3 3 1 
7 8 8 
31 
13 
242 
44 
61 
58 
76 
17 
14 
6 
7 
18 
55 a a 31 
13 . . 1 0 
41 a a 21 
1 a a 8 
1 . . 5 
36 . . 1 0 
2 
29 
5 
A L'ETAT COLLOIDAL, AUTRES QUE L'ARG8NT 
23 14 
1 
44 38 6 5 4 1 
S4 
3?? 
48 
?3 
83 
ei 
? 1 
? 70 4 
733 435 
31 13 740 ?4 57 76 49 5 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
sclilussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
Í 7 Í 2<6 4CC 4C4 tit 5CC ( ¡ 4 7<C 
25 
22 
16 10 7 
27 
14 
13 11 5 3 
17 
11 
6 
4 
1 
2 
ICCC 
IC 1C 
IC 1 1 
K i O 
K i l 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
ANCERE SALZE UNC VERBINDUNGEN OES SILBERS 
ccl 
ccl 
C¡2 
C2C 
C24 
C26 
C42 
4C4 
<I2 
446 
ice 
ICCO 
Veli 
lCiC 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
SAL2E UNC VERBINDUNGEN, KEIN AMALGAM, CER EOELPETALLE, AUS 
? 1 
34 
i a 
16 11 
9 
5 
7 7 6 GHANA 
366 MCZAMBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
500 EQUATEUR 
6 7 4 ISRAEL 
7 4 0 HGNG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8 X T R A ­ « E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
23 78 10 31 10 23 59 42 
2 C68 
1 1 6 1 
9 0 8 
5 6 4 
378 
343 
5 
37 1 
10 31 
557 417 140 ICO 3? 40 3 28 
AUTRES SELS ET COHPOSES Οε L 'ARGENT 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 7 
4 0 4 
4 1 ? 
44Θ 
5 0 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
BRES I L 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E ì o i o ο ε ε i o n EXTRA-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10 40 
33 
346 
121 
173 
29 
16 
19 
79 
39 
71 
?1 
1? 
74 
063 
679 
33 5 
785 
15? 
98 
4 
6 
1 
5 
270 
6 
1 
29 
5 
2 
43? 
?8? 
150 
170 
38 
79 
3 
6 
1 
47 
4 
43 
26 
6 
17 
115 
150 
7 
34 
21 
16 
372 
265 
88 
49 
8 
39 
2? 
26 
10 
12 
59 
42 
412 
707 
710 
438 
340 
772 
2 
9 
6 
76 
16 
7 
77 
5 
12 
3 
250 
105 
145 
116 
106 
29 
­ 2849.59 SELS ET COMPOSES. AUTRES QU'AMALGAMES,DE S METAUX PRECIEUX, 
AUTRES QUE L'ARGENT 
2C 
16 
4 
3 
? 
¡MEH.!?HI ¡ m m \ 
I E N , C I S P E R S I C N E N , C 
N A T U E R L I C I E S U R A N , ROH 
CCS 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
048 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
503 
6 2 4 
6 6 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 40 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
RGUHANIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KCNG 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1040 
710 
8 8 ? 
4 8 9 
9 3 9 
7? 
34 297 10 75 313 
18 
30 
59 
55 
44 
11 
39 51 11 
4 0 9 
139 
2 6 4 
28 
9 593 
1 9 6 8 
1 0 0 4 
7 3 3 
4 3 8 17 3 
5 2 6 
6CB 
79 
24 
24 
6 
î 
50 
88 
5C1 
. 111 19 30 . 1 1 19 14 4 • 
? . . 8 . 135 • 
941 
719 223 
69 51 146 a 
25 
197 
944 
a 
45 
a 
248 9 17 277 4 21 41 
44 
H 
37 6 11 399 139 108 28 
2 662 
1 211 
1 451 
795 54 8 
213 
a 
95 
151 
3 979 
826 
49 
57 
16 
44 
21 • 
5 260 
5 052 
209 
116 110 73 9 
røEUN.HR|CVESBEiNDuRGEN.Rf?GiERUN!i 
S . C IE D I E S E E l E K E M E ENTHALTEN 
BFAELLE LND SCHROTT 
NO 
éhfsrøis­.. WÍHfápIÍ RÍ8í8­píétiFÍ:sí^ls .. 
0Ι3ΡεΡ5Ι0Ν5. ΟεΗΗΕΤε RENFERMANT CES ELEMENTS 
C O A U B Í E Ü T I C E H Í E S . 
ICCO 
I O C 
1011 
lCiC 
STAEBE,PROFILE,CRAMI,BLEChE.BlAETlER UND BAENOER AUS 
Ci? . . ND 
0C5 45 45 
C20 . . . 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
K i l 
ANCERES NAIUERl ICIES URAN, VERARBEITET 
ND 
2 8 5 0 . 1 0 * l URANIUM NATUREL BRUT. 
0 0 5 I T A L I E 19 
E 1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
23 
19 
3 
3 
ΟΕ0ΗεΤ5 ET DEBRIS 
19 ND 
21 
19 
1 1 
2 8 5 0 . 2 1 » I URANIUM NATUREL F F U I L L 8 S ε τ BANC 
4£ 
45 3 3 
1 
«1 
45 
t 
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L Ι ε 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε ΟίΑ55ε 1 AELE 1020 1021 
171 1 305 80 
1 571 1 478 92 92 9? 
BARRES PROFILES FILS TOLES 
ND 1 304 
1 3C5 1 304 
171 
1 
171 171 
2850.29 *) AUTRE URANIUM NATUREL, OUVRE 
CC4 CCÍ 4CC 
ICCO 1C1C 
IC I 1 
ICiO 
■Cil 
27 
1 Ht 
t7i 
29 Ht Ht 
27 
1 
5S6 
6i< 
i6 Ht 
556 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELε 
365 
51 116 
539 4Ï1 117 117 
1 
365 
51 116 
525 419 116 116 
94 2 92 92 92 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
A I E . S F / Π Ι . R E CIEM .ELEMENTE I .1 SC U P E . I H R E VEREIN­
OUNGEN.LEG1ERUNCEN.CISPERSIONEN L.CERMETS,EINSChL. 
CEF C E E R A L C M E N EFENNS TOFFELEMFNTE VCN KERNREAKTCREN 
2850.40 »I AUTRES ELEMENTS CHIMIQUES ET ISCTCFES FISSILE« LELRS 
COMPOSES ALLIAGES DISPERSIONS ET 0ΕΡΝεΤ3 Y COMPRIS 
CART0UCH8S εε REACTEURS N L C L E A ^ S USEES 
3 
22 
5C 
12 
27 
37 
32 
14 
11 
2 
2 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ce; 
Ci2 
Ci4 
4C0 
1Ï0 
ICCO 
IC 10 
un 
ICiC 
ICil 
1C40 
KUENETLICH RACICAKTIVE ISC1CPE UNC IHRE VERBINCUNGEN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
Ci2 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
C46 
C50 
CÍ6 
CÍ2 
C7C 
2C4 
2 C 8 
220 
see 
372 
4C0 
412 
;ce 
512 
Í28 
720 
122 
eco 
eie 
577 
ICCC 
ICIO 
ICH 
lCiO 
Kil 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
VERS 
CCI 
CC2 
Ci2 
C22 
C26 
C26 
Íi4 
ICCC 1 
ICIO 1 
I C H 
lCiO 
1C21 
1C2C 
1C22 
1C40 
ISCTCPE CIEMISCIER εΐεΜεΝΤε, NICHI IN N R . 2 6 5 0 G8NANNT. 
32 32 32 
001 FRANCE 
002 88LG.LUX. 
003 FAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 653 
I 903 
100 
Iti 
251 
349 
il 
500 
13 
5 246 
4 312 
934 
916 
409 
18 
597 
7 
235 
36 
7 
1C6 18 
1 0C7 
875 
132 
114 
8 
1Θ 
14 
12 
2 
? 
? 
1 693 
1 294 
93 
215 
52 
53 
300 
3 711 
3 295 
416 416 109 
2850.60 »1 ISOTOPES RACIO-ACTIFS ARTIFICIELS ET LEURS CCMFCSES 
11 
2 
9 
1 
11 
2 
S 
1 
031 
002 
003 
004 
005 
022 
02a 
0 30 
032 
034 
036 
033 
042 
04a 
0 50 
056 
062 
070 
204 
203 
220 
306 
372 
400 
412 
508 
512 
528 
770 
73? 
800 
813 
977 
FRANCS 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I 8 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPT ε 
A N T R A F . 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
ETATSUNIS ΜΕχιουε 
ERES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L 8 D C N . 
S8CR8T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA 1070 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
INCUNfEN.LEG.eRUNiEN.bllpERSlCNEN L C E R H E T I " 
,,ΕΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
«I AUTRES 
LEURS C 
574 
442 
163 
334 
440 
213 
41 
114 
53 
61 
344 
211 
67 
60 
54 
11 
35 
13 
11 
13 
12 
11 
14 
261 
37 
31 
13 
57 
25 
80 
28 
18 
467 
4 421 
1 953 
2 003 
1 610 
984 
293 
33 
59 
95 
5S 
43 
181 
257 
135 
1 
4 
12 
5 
114 a 
60 
8 
37 
9 
1 
13 
H 
11 
ii 
14 
203 
4 
14 
2 
52 
25 
Í9 
6 
18 
5C4 
574 
931 
673 
268 
201 
31 
57 
57 
121 
115 
143 
57 
902 
436 
119 
136 
112 
126 
76 
40 
103 
39 
54 
217 
707 
7 
48 
7 
? 
33 
30 
78 
ί. 
3 
å 
13 
1 516 
541 
973 
858 
514 
130 
384 
184 
29 0 
334 
48 
β 
10 
,7 
bV-
499 
400 
99 
79 
OM^^PAfrluiEfo.SPERSÍoS^rlT^gRMlTi1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 2 4 ISRAEL 
1000 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 
10 30 
1032 
1040 
119 
30 
24 
15 
10 
16 
50 
329 
153 
169 
94 
57 
ea 
3 
7 
? 
47 
6? 
6 
75 
76 
76 
49 
7 
15 
10 
14 
î 
96 
10 
86 
6? 
10 
U 
ll\ 
147 
141 
iiSiEHi C'ELEHENTS C H I M I Q U E S , AUTRES QUE DU NC 2 8 5 0 . L E I F S 
5.Ήΐ§ΑΝΪΕκ·ίίτ*νΕΑΗΪ^ 2 β 5 1 · 1 0 s o u m i n SINVE^O-EL3? a iPRSpÍRTÍo^òv»siíisc8rEM" 
STCFFATCMEN UEBER 1/5CCC 0EUT8RIUM AUX AT0M8S O'HYCROGENE D8PASSE 1/5000 
CCI 6 
CC3 
CC5 
C22 
036 
C48 12 12 
4C0 
72? 
lece ie 12 
ICIO 6 
ICH 12 12 
1C20 12 12 
ICil 
1C20 
1C4C 
AKCEPE ISOTOPE CIEMISCHER ΕίεΜεΝΤΕ- IHRE VERBINDUNGEN 
Ci2 
4C0 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
K i l 
1C2C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCS 
FAYS-BAS 
IT AL IE 
R C Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 5 1 . 9 0 AUTRES 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 4 0 
2a 
11 
17 
70 
750 
33 
eo 
1 3 9 1 
4 6 4 
9C6 
ae6 
33 
16 
4 
ISOTOPES D 
?7 
4 0 9 
45a 
β 
4 5 0 
446 
76 
2 
a 
. a 
. . 750 
. • 
1S3 
7 5 2 
151 
, 1 
Ε ί Ε Η ε Ν Τ 5 
12 
4 
39 
5 
34 
30 
15 
1 
a 
. . 4 
. . ■ 
C 
ί 4 
4 
4 
• 
C F I H I C L I s . LEURS 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
4 4 0 
28 
U 
8 
2 0 
a « 
33 
6 0 . 
6 3 3 
4 8 3 
150 
131 
34 
16 
1 
COMPOSES 
4 0 5 '. 
4 0 9 
3 
4 0 6 
4 0 6 
1 
• · 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ [ B R 2 _ 
I C C 1040 CLASSE 3 
VEP8INCUNCÉN CE ? IHORILHJ. DEE AN URAN 235 ABGERE URANS U.CIE METALLE CER SELTENEN ERDEN, DES YTTR1 SC/NCIUM!, ALCH UNTERE INANCER GEMISCHT 
ΚΗεΡΤΕΝ UMS U. OES COMPOSES CU THORIUM, DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERR8S RARES DE L'YTTRIUM εΤ DL SCANDIUM MEME MELANGES ENTRE EUX 
m¡ymhM*imvÍi'áiiéi\i IRAN 235 AECEPEICHEPTEN 
CC3 2 i 
CC4 3 2 CCS S 3 C38 14 14 528 6 6 Í16 3 3 732 26 26 14C 20 ¡C 
CCO 83 79 
CIO 11 7 Cil 72 11 CiO 42 42 Cil 14 14 IC 30 30 SC 
M : : 
m^mmsc.titivmRt\^mimttsmH' °"ES YTTR,U,,S 
14 13 1 
î 
1 
2 
3 
2 
mimtb 
il 54 
133 
1C2 
ie 6 
5 
18 
48 
16 
73 
18 
14 
a 123 
10 
1 
5 
l i t 
1 cee 
4 2 8 
;ec «M 9 
ec 
17 
S3 
1C6 
1C2 
16 
6 
3 
a 
46 
H 14 
14 
8 
2C 
IC 
a 
4 
256 
714 
318 
456 
373 
25 
7 
15 
LMHfiHiSi£BI 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
137 
29 
108 101 
6 
2 5 
UASSERSTCEFPEROXYCAUCH FEST 
M A S S E R S T C F f P E R O V C . f EST 
C i 2 
C Í 2 
C Í 6 
4CC 
6 16 
lî.8 
I C H 
l| 
1C30 1022 1C40 MA!SERSTCFFRERa>YC,FlUESSIG 
ND 
'ξ 22 26 17 
163 5 
154 1C2 28 21 1 20 
16 9 22 31 17 
157 9 148 97 28 20 
30 
u 
42 54 44 
ec 
13 4C3 
13 E79 149 225 149 56 170 £4 4 6 
4C 54 44 
60 
329 147 
181 69 51 
112 £4 4 
K.IZ1UPFKCSPHC 
12 12 11 11 
m icio ICil 
FEPRCFICSFICR Mil PHCSPHCRGEKAIT YCN 15 PC OC.PEHR 
CCI CC2 CC3 CC4 
177 l i t 169 Í66 
612 25 565 771 169 
852.20 CCHPCSES HELANGES 
003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 038 AUTRICHE 528 ARGENTINE 616 IRAN 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N O E 1010 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1032 1040 
2852.80 
CU THORIUM ENTRE EUX 
21 27 
18 49 26 11 101 1C6 
401 71 330 173 57 149 1 6 
ετ DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 MEME 
21 27 
18 49 76 11 100 1C6 
370 66 3C4 158 51 
145 
78 4 24 15 6 4 1 5 
ÇOHPgSES OES METAUX DE TERRES . SCANCIUH, MEME MELANGES ENTRE EUX RARES, DE L'YTTRIUM ET OU 
87 
7 2 
15 
15 
15 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ERES I L 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
45 
2 0 7 
156 
3 5 8 
2 4 6 
82 
16 
25 21 83 47 
68 
65 
48 13 541 14 23 17 045 
160 
0 1 2 
147 
8 4 8 
146 
58 
2 4 2 
39 147 347 243 
76 15 12 
80 
47 
67 
58 
46 
12 
176 
14 
15 
9 9 7 
425 775 650 3 89 1C5 30 231 
14 11 3 3 3 
3 3 
1 13 15 3 
7 2 1 365 
23 2 48 
579 92 487 450 32 27 10 
ETE ELÌWlfiÌsYSlRA,?OHpSYH§ 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 
AIR , 
IR COM 
6 3 3 1 1 
DE DONT LES GAZ RARES CNT 
PEROXYDE C HYOROGENE YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
2854.10 «I PEROXYDE C HYDROGENE SOLIDE 
. a 
5 
. 
5 
. 5
5 
. . a 
• 
? 
. a 
■ 
147 
7 
144 
ao 3 
5H 
. a 
6 
a 
• 
a 
a 
a 
0 7 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
Τ 0 Η ε 0 0 5 ί 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 5 4 . 9 0 * l PER0XYD8 D 
OCl 
0 0 2 
0 2 2 
322 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 5 5 
2 8 5 5 . I C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 5 5 . 3 C 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0C4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
.CCNGC RO 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PHOSPHURES 
PHOSPHJRE 
M C Ν D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
* ) PHOSPHURES 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
FAYS-BAS 
A L Î E M . F E D 
2 0 
22 
19 
43 
23 
192 
14 
178 
106 
37 
31 
1 
4 1 
HYCR 
11 
22 
10 
2 0 
2 6 0 4 
2 7 2 7 
36 
ee 32 
15 
47 
21 
1 
3 
OE CA 
8 
a a 
8 
CE F 
ec 
53 
13 
27 
20 22 19 38 23 
185 14 171 101 37 29 
41 
OGENE LIQUIDE 
8 72 10 20 
78 33 45 16 12 29 71 1 
2 60 
2 60 
41 2 39 51 13 
123 
1 
140 133 6 6 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
Cii 
C 28 
C2C 
CÎ6 
C26 C C C i C48 CÍC CS2 C<2 
:c8 
722 726 
ecc 
ICCO 
IC 10 
I C H 
lCiO Kil 1C20 1C40 
1 £15 
311 
261 
]tl 
277 
lil 
lil 
5C1 
1C9 
i IC '.tè iti Hi 
120 
299 
IC 154 
2 667 
7 267 
5 6C1 
3 ìee 
939 
546 
KLFFEPFHCSPFIC 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C:0 
C24 
C36 e:· e ;ce 
KCO 
ciò 
Cll C20 Cil C20 C21 1C32 
2 35 
111 
253 
228 
23 
24 
ICI na π 
1 263 
527 
238 
210 
2£C 
79 
7 
7 
AICEFE F I C S P U C E 
4C0 14 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C2C 
1C40 
76 
7 
6S 
28 
2C 
1 
S1LI2IUPKARE1C 
CCI 
CC? 
CC4 
C i 2 
C 2 C 
C26 
C 2 8 C C C42 
étu­
de 
CÍO 
Ct2 
CÍ4 
C£6 
ÍC0 
¡C8 
i 16 
Í76 
2SC 
4C0 
412 
4£4 
£C4 
f i4 
ÍÍ4 
6C0 
977 
ICCO ICIO I C H 1CÏ0 K i l 1C20 1C21 1C22 1C40 
C C I 
C C 5 
C i 2 
C2C 
C26 
ca 
4C0 
722 ICCO ICIO ICH 1C20 Kil 1C20 1C21 1C22 1C40 
2 674 347 2 226 
1 142 47 t i t 
m 
"39 
538 
1 147 
39 
135 
472 
7C4 
767 
29 
40 
26 
45 
213 
1 C56 
91 
173 
72 
37 
22t 
223 
8 6C9 
22 εΐ4 6 463 7 6C3 5 299 2 C2C 663 IC 56 1 621 
4 1 
t 
21 
2 1 25 3 
£7 27 £1 57 26 
1£6 141 48 44 iC 4 
' 2 22 il 
? " 
1 I 
't 
IC 
1 5 2 
2C 
. . 4 0 
3 5 0 
. • 
5 3 C 
a 
4 0 
-
2 Í 2 4 
1 3C2 1 322 6 4 2 
2 5 2 
eeo • 
I 
. 
3 3 
? 
1 
1 I 1 
rr It rl ,' /t 2 
. i 3 . 1 4 
) ■ 1 4 4 
. 3 . 1 
3 
1 
7 
1 
5 
5 
/ 
f-?3 
' l \ 
141 
I M 
7'/ 
171 
4 0 1 
Sill 109 710 
54H 
I S 
/ I S 
Hl) 
2 9 9 
5 0 5 
S S S 
94(1 1 1 4 
3 9 1 
7 S 9 
5 4 3 
11 
II) 
Η 
Η 
7 
. . 
£7 
19 
1 164 
1 127 
57 
32 
24 
25 
e 
11 
23 
il 
4 
116 
2 
125 
122 
14 
3 
? 
10 
? 
1 
07? 
078 
030 
036 
033 
040 
04? 
048 
050 
057 
06? 
5C8 
73? 
726 
8C0 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU EO E 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
Ε5ΡΑΟΝε 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N O E 
75 
?5 
75 
1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 ΑΕίε 0ίΑ55ε 2 ΟίΑ35ε 3 
1020 1021 1030 1040 
122 31 27 16 
23 15 63 47 13 15 55 75 56 11 73 
809 179 630 463 741 112 55 
IC 
? 
76 
3 
717 70 142 54 16 
PHOSPHURE DE CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 
1000 M C Ν o ε ìoio εεε i o n εxτRA­cεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
33a 
155 
513 
371 
4? 
25 
148 
170 
17 
789 
377 
461 
4 19 
4C3 
44 
. 7 0 
1 7 9 
. . 7 9 
-
2 4 ? 
1 5 9 
4 1 
37 
29 
6 , 6 
3 3 6 
1 5 5 
4 9 3 
1 4 ? 
4 ? 
79 
1 1 2 
1 6 7 
17 
1 523 
1 126 3 9 8 
3 Í 4 
3 5 f 
3 4 
9 
3 
2 8 5 5 . 9 9 AUTRES PHOSPHURES 
14 4 0 0 ETATSUNIS 13 
13 14 
13 14 
2 14 
9 
0< 
0 
. 
2 
2 
6 
i 
5 
5 
2 
' 
2 644 
43 
2 13 
l 123 
4: 
4 5 f 
332 
34 
531 
1 147 
3 Í 
1 3 ! 
412 
704 
261 
2S 
4C 
2( 
4 Í 
212 
1 05< 
91 
173 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 5 6 
M C Ν D ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CARBURES 
2 8 5 6 . 1 0 » ) CARBURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
7 2 
32 6 2 4 
2 2 4 6 6 4 
223 
) aoo 9 7 7 
) 12 9 4 6 1 0 0 0 
5 214 1 0 1 0 
7 7 3 2 1 0 1 1 
5 264 1 0 2 0 
1 9 9 4 1 0 2 1 
84E 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
4 4 1 0 3 2 
1 6 2 
. ί 
> . 
i 
1 
1 
> ) t 
1 
2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
GHANA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ΜΕΧΙΟυε 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
οεε εΧΤΛΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A.AOH 
CLASSE 3 
2 8 5 6 . 3 0 CARBURE 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SU ED ε 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE S 
48 
9 
39 
19 
71 
CE S I L I 
895 
159 
54? 
I t i 
75 
131 
1C9 
15 
1 7 1 
347 
1? 
43 
157 
17 ", 
ia 
ία 
1 1 
l ' i 
79 
71 
78? 
31 
58 
7 1 
11 
G2 
64 
3 43? 
7 4 3 4 
1 6 0 0 
? 4 0 1 
1 6 1 5 
6 4 7 
37? 
6 
17 
t t i 
CE SORE 
46 
1? 
54 
731 
10 
1? 
238 
87 
776 
12 
7C3 
6 6 8 
313 
24 
1 
1 
1? 
14 
3 
11 
1 
49 
? 
7 7 1 
7 0 1 
17 
9 
I 
8 
4 
? 
64 
54 
10 
i 
4 
5 
1 
3 
5? 
59 
? 
56 
56 
ï 
1 
117 31 7 5 16 74 11 10 47 13 15 55 
1 
56 
β 
7 1 
109 4 84 40S ??1 74 SS 
19 7 17 13 1? 4 
12 
3 
9 
46 
1? 
54 711 10 1? 
735 
I S 
707 ro 
6 3 7 
611 118 7? 
70 1 110 S I ? 1S1 75 111 ÌOV iti 34S 1? 4 1 
1 5 ! 1 I 1 711 
i n h 
?9 71 787 
n 
sa 71 IO 
so 
(,4 
3 717 1 343 2 374 
1 6 0 1 
6 3 6 
109 1 
i s 
46S 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
_ i B R I _ 
I t a l ia 
CC 1 
CC3 
CÇ4 
c : i 
C 47 
CÍO 
; c 4 
i t e 
; ι ? 
; i t 
i i C 
Ü B 
Í 4 8 
i ( 4 
272 
264 
3C2 
3 14 
Ili 
428 
448 
456 
458 
462 
4£4 
ÍC4 
ttc 
7CC 
eie 
577 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
im 
2 2C7 
330 
11 517 
91 
5C2 
462 
i ces 
2 573 
266 
:2t 
ttl 
IC 
476 
51 
7C6 
ÍC2 
322 
ilO 
192 
SC 
132 
1 200 
5C 
177 
2C5 
134 
5CC 
14C 
130 
328 
2 631 
31 179 
14 189 
14 356 
1 214 
75 
13 145 
456 
124 
C<5 
S 13 
ttt 
ICI 
7C 
416 
1 
7C5 
2C2 
2ii Í K 152 
172 2C5 113 
2C 
268 
i 
IC 850 
863 
9 5 1 * 
80 
9 5Cê 
iiii 
2 186 
C 618 
71 3?0 
13 438 10 807 
ΤΑ„Τ^«κΕ·τϊτ8ϋίΐΙ!&.θ'β0 AEN-.HOLFRAM-.VANAOIUM-
CCl CC? CC3 CC4 CC5 Ci? 
iVo en 
C24 
ili ett C48 
m 
tea 
412 
624 e<4 
VI 
eco 
ìcco 
IC 10 ICH 1C20 1C21 1C20 
Ull 
49 
12 
138 
42 
121 
Π 
i}. 
13 
69 
7Î 
75 
2C 
7 
12 a 
ie4 
7 
2 
1 
C56 
262 
693 
67C 
42C 
12 
12 
ι 
21 e ι 
2 
9 
19 
6 
8 
1 
19 
19 
1 
3 
10 
3 
64 
35 
48 
48 
43 
AKCEPE K/REICE 
CCI 
4C0 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
I C H 
it' 40 
21 
5 
37 22 
15 
5 
10 
1 
HYCRICI,NITRIDE,AZ IOE.SILIC IDE UNO BCRIOE 
111 
48 es 
63 
53 
24 
19 
5 
IYIBICE 
CCI 
CC3 
CC5 
C22 
C22 c?« 
CtO 
4C0 
5ca Sia 
722 
10C0 (CIO ICH 1020 
1C2 1 
1C20 
1C40 
37 
6 
41 
17 
1 
2 
9 
4 
3 
3 
Π 
isa 
85 
53 
45 
30 
7 
1 
50 
132 
200 
90 
21 
900 
100 
60 
49a 
332 
116 
172 
79 
945 
51 
61 
37 
9 
116 
117 
6 
a 
158 3 67 66 24 19 6 11 
a 
177 
7 
? 
1 
7 
2 
I 
843 
274 
573 
550 
322 
12 
1Î 
37 6 40 17 1 2 9 
4 3 3 11 
136 34 53 45 30 7 1 
10 127 
SC2 460 
393 137 2 56 96? 
294 
43 
OCl 003 0C4 032 04? OSO 704 208 71? 716 ??0 778 74Θ 764 77? 784 30? 314 318 37? 478 448 456 453 467 434 504 660 700 318 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
2 8 5 6 . 7 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
FINLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V C I R E 
­DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
SALVADOR 
CUBA 
O C M I N I C . R 
.GUADELCU 
.MART IN 10 
VENEZUELA 
PEROU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
. C A L E Ç O N . 
SECRET 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
194 
39 
1 0 9 9 
13 
54 
62 
194 430 77 17 31 10 45 11 6? 19 77 13 18 10 15 152 12 ?? 71 19 120 15 15 33 
2 9 3 
3 222 1 342 1 ses 153 13 1 434 230 747 
194 
4 3 0 
27 
33 
10 
45 
62 
19 
27 
13 
i a 
22 21 17 
3 
30 
114 
95 
C19 
9 
OIÕ 
2 1 3 
7 3 9 
189 
aca 
5 
38 
1 7 9 0 
9 9 8 
ÎÔSg^EN '^OI'­yXNÏD^H^E^SmLe^^HYSNr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
390 
4 0 0 
412 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SU EOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHEÇOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
Η Ε Χ Ι ΰ υ ε 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TA IMAN 
A U S T R A L I E 
M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 8 
1 3 6 
1 114 
354 
i s e i 
165 
51 
1 6 7 2 
137 
8 3 1 
7 3 3 
6 9 6 
2 5 2 
9 1 
190 
7 1 
1 0 8 0 
25 
22 
23 
147 
35 
18 
8 74 
6 1 2 
2 6 2 
5 5 7 
103 
109 
2 
196 
15 
19 
254 
1C4 
14 
27 
44 
246 
9 1 
109 
IO 
5 
5 
9 9 5 
43 
56 
55' 
503 
23 
122 
48 
4 
i i 
76 
37 
3 3 5 
7 
19 
5 
1 
32 
AUTRES CARBURES 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
32 
a3 
123 38 57 91 
665 197 468 467 363 2 
63 25 58 58 34 
10 15 152 12 
2 170 
17 
3 
458 49 409 ?8 13 381 10 8 
377 116 973 
ί 472 108 24 1 627 61 548 647 252 235 86 185 71 1 036 
24 22 22 139 35 18 
8 093 2 938 5 155 4 859 3 188 106 2 190 
27 83 
116 28 
HYDRURES NITRURES ET AZOTURES SILICIURES ET BCRURES 
001 003 005 02? 03? 034 036 060 400 508 578 73? 
FRANCE 
FAYS-EAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
P0LOGNε 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
îoio οεε 
1 0 1 1 I X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
201021 1030 1040 
4 7 9 
9 1 513 
2 6 4 
10 
49 221 14 1C9 27 41 178 
2 046 
1 0 9 9 
9 4 7 
846 546 
82 19 
19 
3 
3 
26 
a 
6 
5 
2 
4 7 8 
91 
4 9 4 
2 6 1 
10 
49 221 12 
109 
37 
4 1 
17a 
2 005 1 072· 
9 3 3 
838 541 80 15 
2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
1 
198 
3 6 0 
2 0 0 
160 
116 
4 3 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QU AN TI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
KCC IC 10 I C H lCiO 1C21 
ELE 1/2 IC 
A2ICE, AUSCEN. ELE1A7I0 
CC5 
C22 
C26 
4C0 
ÍC4 
see 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
S IL IC ICE 
577 
1CC0 
IC IC 
5 5 12 
6 
12 
59 
6 53 43 
16 
9 
5 
5 
12 
8 
3 
6 1? 
59 
6 
53 
43 
16 
9 
9 8 2 
98? 
iEifiSEfiiSßitnsSiiiafii­oiS 
HEIT II.CER AMALGAME V.ANC.METALLEN ALS EDELMETALLEN 
DESTILLIERTES kASSER.LEITFAEHIGKEITSkASSER 0C8F 
HASSER VON ¿LEICHER REINHEIT 
CC2 
3C6 
4CC 
eie 
5ÍC 
1CC0 
IC 10 ICH 1020 1C21 1C30 1C21 1C22 
65 
12 
7 
22C 
436 
105 
3.21 
18 
17 93 19 9 
12 
7 
41 1 
41 
1 
25 16 7 
IC 6 
1 
AMALGAME VCN ANCEREN METALLEN AL 
ICCC I C H 1C20 
tl 
59 
8 
3 
3 
6 
1 
2 
EDELMETALLEN 
KAL2IUMCYANAMIC 
ICCO 
1010 
1(11 
1020 
ICil 
il 
IC 
10 
IC 
IC 
10 
IC 
ANCERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
Ci2 
CS6 
C62 
C64 
C66 
220 
5C8 
6C4 
616 
8C4 
ICCO 
1010 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
ICSI 
1C22 
1C40 
5C 
53 
14t iei 89 42 2 4 17 3 1 214 1 
1 18 
1 567 448 1 538 171 144 1 347 
1 13 70 
15 22 i 4 16 1 12 1 
21 
2C 
99 5 5 
18 
149 
104 45 32 
11 1 
48 
48 
11 11 
29 53 
163 30 41 
2 4 
2 314 
1 1 
723 263 460 133 178 370 
VERTRAULICHER VERKEHR CES KAPITELS 28 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C23 CSC C22 C24 C26 C28 C40 C42 C48 CÍO C52 C56 C<0 C<7 CC4 
n ces 
11 303 
ie 154 
IC 412 
308 
1 295 
s ese 
1 K S 554 
4 5β5 
1 752 
750 5 64C 440 195 1 340 10 767 5 lit 1 «33 
393 
n ces 
11 3C3 
28 154 
IC 412 17 see 
1 255 
s est 
1 1C5 
554 
4 515 
1 752 
15C 5 C C 440 755 
1 34C 
IC 767 s 7ee 
2 e33 
393 
10CO M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
42 S 27 3Í 2 
AZOTURE CE PLOME 
AZOTURES, AUTRES QUE CE PLOMP 
005 ITALIE 032 FINLANDE 036 5υΐ55ε 400 ETATSUNIS 504 PEROU 508 BRESIL 732 JAPON 
1000 M Ο Ν 0 E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA-ΟΕε 
0 ί Α 5 5 ε 1 AELE CLASSE 2 
201071 1030 
2857.40 « I SILICIURES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
2857.50 * l BORURES 
1000 M O N D E 
îoio οεε 
77 14 45 3? 1? 70 43 
734 33 701 
165 65 
36 
5 Î 1 
5?? 
79 5 24 74 
77 14 45 3? 
12 20 43 
234 33 201 
165 
65 
36 
521 
521 
?·) 
. . 220 
270 
ir 711 Λ 6 
I 
a 
• 
2858.10 EAUX C 
002 
306 
40G 670 950 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 1031 1032 
DE PUR 
BELG.LUX. 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS AFGHANIST SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
2858.30 AMALGA 
cXuSêT.?.f:ííIS0UNg?GÃ^?CDÍêl(E8PÍÍRE!ÍSEÍELES AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
ISTIULE8S Οε CONOUCTIBUIU CU OE MEME CEGRE 
15 . . 6 12 12 14 . 1 4 10 10 42 
149 
34 117 21 
5 
53 
19 
6 
44 1 44 1 
4? 19 5 
?4 
14 
16 
1? 6 2 1 5 
7 
. 7 1 3 4 
56 
I 1 1 2 
MES AUTRES QUE DE METAUX PRECI8UX 
1000 Ν C Ν D ε l o n EXTRA­οεε 1020 CLASSE I 
CYANAMIDE CALCIQUE 
1000 1010 1011 1020 1021 
CEE 
Ï X ~ ~ EXTRA­οεε 
CLAS.SF 1 
AELE 
AUTRES 0 0 Μ Ρ 0 3 ε 5 Ι Ν 0 Ρ Ο Α Ν Ι 0 υ ε 5 
57 
46 
Π 1 1 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 508 BR8SIL 604 LIBAN 616 IRAN 804 Ν.ΖείΑΝΟΕ 
1000 M Ο Ν Ο E ìoio οεε ­ EXTRA­οεε ^Α55ε ι AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
10 11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
35 32 87 
141 49 160 18 70 10 77 
354 15 10 17 
087 303 7Θ4 ?64 721 465 1 
1? 54 
1 76 1 1 1 
90 79 61 5 
7 54 1 1? 7 
. 78 5 4 1 
. 10 . 
. . 17 
176 
Θ3 43 37 11 l 
1? 
3? 
a 
110 44 1SB 17 
70 . 5 154 
14 10 . 
a57 
îao 677 ??7 708 403 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 26 
002 003 004 005 07? 078 030 037 034 036 0 38 040 04? 048 050 05? 056 060 06? 064 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CUECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
2 0 2 2 
2 2 9 3 
Β 5 0 9 
2 2 8 1 
2 7 1 0 
3 6 3 1 2t2 228 205 1 350 526 
1 3 6 
1 8 7 9 
79 
263 
3 2 7 
1 516 
1 2 6 1 
356 
68 
i Sii 
8 5C9 2 261 
2 7 1 0 
3 6 3 
1 2 6 2 
2 2 8 
2C5 
1 3 50 
5 2 6 
136 
1 8 7 9 
79 
263 
3 2 7 
1 5 1 6 
1 2 6 1 
3 5 6 
63 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schiüssel 
Code 
pays 
ett cea 2C4 
2C8 
i i i 
24C 248 
<12 
2E4 
268 
3C2 
2 14 li ' 4 6 2 1 0 
3 í 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
448 
4 3 8 
4 ( 8 
4 1 0 
4E4 
5C4 see 524 
S28 
6C4 ..S e ie 
6 2 4 
6 6 4 
( 1 6 
t f C 
6 5 6 
7C8 
iff 
740 
Vei 
5 1 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.'£ 1 
14C 
ICC 
1 466 
5C5 
22 
156 
241 
I S 
2C 
153 
1 23 
27 11 ; i w. 2 1 174
1 153 
5 1 3 
5C4 
40 
34 isa 131 
e4 
2 SC 
1 397 
SC 
2 129 
5 5 5 
1 Ç79 
1C9 
i i l 
5C1 
543 
45 
1 10 
ICC 
119 
1 2 1 5 
9 1 :;e 2 122 
110 
114 ( 4 2 
Î 7 9 0 4 7 
( C 5 3 5 
1C3 4 7 1 
66 9 ( 3 
3 2 356 
14 ( 1 1 
5C5 
2 lee 21 657 
1000 kg QUANTITÉ'. 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 1 . . . . 0 6 6 PCUMAME 
74C 
7CC 
1 4 ( 6 
SCÎ 
23 
158 
247 
15 
3C 
153 
128 
27 
25 
2C 
52 
182 
4 1 7 21 114 
1 153 
9 1 3 
5C4 
40 
34 
3 5 8 
121 
( 4 
26C 
1 557 
SO 
2 129 
9 5 5 1 . 7 2 
Í C 9 2 2 1 
5C1 
5 4 3 
45 
1 IC 
ICC 
119 
1 215 
5 1 sie 2 122 
H C 
. 114 ( 4 2 
1 ( 4 4CS 1 1 4 ( 4 2 
( 0 9 3 5 
1C3 4 1 1 
( 6 9 ( 3 
32 3 S Í 
14 6 1 1 
9C5 
2 7 6 0 
2 1 E57 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
284 .CAHOHEY 
2 8 3 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CCNGC PC 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
370 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GIIADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDI S OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 7 6 e i R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBOOGE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
8 0 4 N.ZELANCE 
977 εεορετ 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­ΕΛΜΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
l i t 
124 
186 
2£4 
113 
15 
37 
70 
13 
14 
23 
27 
10 
14 
13 
17 
59 
112 
7C0 
2 0 a 
162 
136 
13 
15 
56 
4 1 
19 
46 
4 7 3 
10 
6 9 6 
167 
186 
24 
57 
134 
2 0 0 
10 
21 
28 
30 
3 5 0 
13 
170 
492 
19 
37 553 
7 1 100 
15 105 
18 4 4 3 
10 8 7 4 
6 S56 
3 7 2 7 
2 7 7 
6 3 0 
S 842 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
126 . . . 
124 
166 
784 
118 
15 
37 
7 0 
18 
14 
73 
37 
10 
14 
13 
17 
59 
112 
7C0 
2C8 
162 
136 
13 
15 
56 
4 1 
19 
46 
4 7 8 
10 
6 9 6 
167 
1 8 6 
24 
57 
124 
2C0 
10 
21 
28 
30 
3 9 0 
13 
170 
4 9 2 
19 
37 5 5 3 . . 
33 5 4 7 37 5S3 
15 1 0 5 
16 4 4 3 
I C 8 7 4 
6 5 5 6 
3 777 
2 7 7 
6 3 0 
3 8 4 2 
HAFEN CES KA P . 2 8 . IM POSTVERKEHR EEFCERDERI 
2 C8 . . . . 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
Kil 
1C2Û 
IC21 
1C22 
2897.00 HARCHANOISES DU CH.28, TRANSPORTEES PAR IA PCSTE 
208 .ALGERIE 33 33 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
95 
6 
89 
6 
6 
84 
12 
70 
95 
6 
89 
6 
6 
84 
12 
7 0 
KCHLEM.AS5ERST0FFE 
ACYCLISCIE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT­ CDER HEIZSTCFFE 
CCI 2 3(6 . ND ND ND 2 366 
2 564 
2 390 
175 
161 
121 
2901 HYDROCARBURSS 
2901.11 *) HYDROCARBURBS ACYCLIQUES, POUR CARBURATICN OU COMBUSTION 
001 FRANCE 56 . NO NO ND 
ICCO 
IC 10 
K l l 
1C20 
K 2 1 
IC 30 
K 2 2 
2 5 9 2 
2 4 1 8 
115 
161 
121 
. ■ 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
EXTRA­CEE 0ίΑ55ε 1 
Αείε 
ΟίΑ35ε 2 
.A.AOM 
ΟίΑ55ε 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
94 
64 
30 
18 
9 
4 
1 
1 
¡5FÍpT­,S0clRK^l!^áÍEÍRSTCFFE· « » » » " · NICHT W 
15 696 
4 785 
513 
ï 
167 
2 353 
7 048 
3 294 
2901.14 *) HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATUR 
CARBURATION OU COMBUSTION 
ES, AUTRES QUE POUR 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 VI 
; , · C40 C i C50 
4C4 es? 
ICCO 
Κ 10 
K l l 
1C70 im 1C21 
IC 32 
K 4 0 
κ 4 
3 
2 i 
1 
41 
22 ie ie 16 
lf' 
ItH 
514 
i l i 
S 
J61 Jss Ç14 
2S4 
P4S 
( I l 
146 e 5 
i ç a 
'H 
S 40 i c i e is 
230 10 
I 
β 
1 
IC 
4 
1 
i 
. 51 
e • 99 
1 I 
f i 
f I 
4 
19 
S 
1 
3 
3 
1 
3 
VV „ es/ 
. • ¿ U 
. • M S 
¿ν Λ 
M . 
11 1 
C S / 
, a 
. 
43 
40 
3 
33 932 
2C 995 
12 936 
12 928 
12 925 
069 
2Ö 
845 
406 
145 
3 695 
1 089 
2 606 
2 401 
849 
205 
1 
001 
002 
CC3 
004 
005 
02? 
034 
036 
C38 
040 
04? 
050 
404 
692 
FRANCE 
B E Î G . Î U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ΠΑΝεΜΑΡΚ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
CANAOA 
VIETN.SUC 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CE8 
­ CLASSE 1 
ΑείΕ 
CIASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ses 
212 
63 
32 
15 
1C4 
68 
279 
118 
27 
56 2a 
13 
13 
714 
906 
3C6 
735 
675 
43 
4 
1 
74 
21 
13 
93 
23 
64 
46 
10 
12 
3 
1 
6 
3 
25 
555 
205 
51 
3 12 
ββ 270 na 
147 
79 ne 
112 
90 
1 
6 
4 
I 
1 
I 
1 
1 3 4 0 
8 1 4 
5 2 6 
5 0 3 
4 9 3 
12 
27 
12 
28 
13 
128 
31 
97 
73 
31 
22 
1 
11 
ΑίΜτϊΜ NC PRCPYLEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT- COER 2901.21 *> ETHY ÖU COMBUSTION RCJPYLENE, NON SATLRES,ALTRES QUE PCUR CARBURATICN 
(CI 21 156 
0C2 114 ies 
CCS 71 242 
CC4 92 286 
CCS 2 220 
5 160 
3 545 
2 C2C 
2 220 
ST OSC 51 194 
2C8 
ICE 415 
( 557 
539 
IC 263 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
ei4 
766 
376 
661 
102 
446 
3C5 
1C9 
1C2 
291 
741 
12 9 259 
367 
54 
780 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
en 
CIO 
C24 
C<2 
C<4 
K C O 
IC 10 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C20 
K 2 1 
1C22 
1C40 
mn 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C42 
CíO 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
U M E S 
L E I , 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 í 
C42 
C ( 2 
4CO 
122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
A2LLE 
ICCO IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C O 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
14 
2 
2 2 1 
2C7 
24 
i l 
7 
2 
7C5 
454 
11 t t l 
tis 
794 
U S 
( 6 6 
£ i i 
Í 6 8 
6 
2 
£ 3 8 
Janv 
France 
t 
14 
2 
26 
13 
22 
2Ç. 
2 
a 
4_5? 
t t ; 
£27 
i 14 
3 ( 5 
646 
C C S 
45? 
4 
a 
i 
6 2 7 
e r ­ D é « mbre 
1000 
Belg. ­Lux. 
126 
12e 
( 5 5 
£55 
^ E R ^ i f s T o e F r ^ 1 " 1 6 ' 
47 
1 
47 
2 i 
6 
2C 
17 
26 
2CC 
12 5 
7 4 
28 
2 1 
2 í 
• ETTIC­FFCFYL 
1 
1 
1 
1 
14 
10 
4 
3 
2 
»iE 
tit 
2 6 0 
597 
279 
32 1 
£16 
iC7 
( 5 3 
2C8 
256 
269 
see ( 7 8 
C27 
2C9 
1 
2 
2 
4 
U 
2 
9 
5 
2 
4 
94 
10 
467 
4 4 5 
32C 
2C4 
6 £ 2 
558 
£ 1 1 
C25 
7 7 5 
7 1 7 
535 
5 5 6 
Í N / E Ü I 
6C4 
i c e 
( 4 8 
2 7 Í 
ICC 
675 
576 
4 1 0 
5 7 1 
5 ( 8 
IC 
7 9 1 
3 3 5 
456 
648 
e S Í 
2 5 
IC 
1 
5 7 1 
a 
a 
. a 
a 
• 
5 
1 
6 
7 
. 736 
50 
272 
546 
6 1 6 
57 
36 
. K 
CSi 
146 
546 
9 2 3 
( 7 5 
23 
IC 
1 
. . a 
. . • 
16 
21 
6 
46 
4 0 
6 
6 
6 
6 7 ' 
C7( 
151 
3 ' 
6 4 i 
1 
7( 
£5< 
134 
7 2 i 
722 
( 4 ( 
BUTADIEN 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
149 
147 
1 
1 
1 
7C5 
. 7 
­
4C1 
( 5 4 
7C7 
7C7 
7C­
a 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
17 
17 
, υ Ν β ε 5 Α Ε τ τ ι ε τ 
6 
1 
9 
8 
27 
8 
I E 
18 
9 
ecc 
ne 
7 4 Ì 
51 
78? 
e 4 : 
395 
76 = 
6 2 ( 
674 
7 £ i 
1 
4 0 
7 9 
4 
6 
3­1 
112 
7 4 
37 
6 
31 
SSj ­RSTCFFF, AU 
M E T H Y I B U T A C I E 
4 0 
a 
, ?; 
a 
• 
ei 
61 
?; 
i ; 
ê c l R V f E l ! s T Í F F r E N " S Í E R S T 0 F F E · 
ICCC 
I C H 
l C i O 
CYCLO 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C36 
C42 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
êciÜ" 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
2C8 
4C0 
722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
K i l 
1C30 
1C21 
IC 2? 
1C4C 
HEXAN, 
2 1 
( 1 
ICS 
3 
135 
134 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
N ICHT FUER KRAFT­
î £ 7 
C i l 
4C3 
527 
274 
e n 4C3 
245 
4 ( 1 
9 0 1 
559 
524 
i ( l 
21 
H 
5 
HE.ZSTÄFFE 
155 
35 
175 
i t e 
55 
23 
25 
7 
6 
19 
£C3 
( 3 6 
1 ( 8 
1 16 
£2 
3£ 
1 
S 
12 
SCIE 
i ( 
. 7E1 
3 7 4 
a 
126 
S I 
S i 5 
6 £ 1 
242 
2 2 7 
126 
12 
1 1 
5 
10 
11 
11 
< O H L E N h A S 
a 
28 
a 
12C 
! 1 
4 
15 
7 
l î 
Ì 7 3 
155 
75 
4 i 
2C 
Î 5 
a 
S 
S 
2 4 ' 
11 
4 
l i 
ibi 
£4< 
7 7 ( 
5 6 ' 
56< 
i 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
b' 
, 
472 
'. 
5 i 
3 60 
112 1 
110 
109 
2 
a 
, N ICHT FUER 
0 1 5 
β 
5 1 7 
79 
62 
2 
0 5 2 
750 
1 9 6 
331 
8 6 5 
115 
64 
7 5 0 
IGEN. AETHY­
3 3 4 
46 . 5 1 8 
5 4 0 
0 5 9 
9 2 
3 5 i . t 5 7 1 
7 5 6 1 ! 
8 5 , t 9 0 4 1 !
3 3 3 
9 8 0 
57 
A I S G E N . AZULENE F 
ND NO 
. ■ 
CCER HEIZSTOFFE 
257 19 
5 
657 
15 55 
3 
3 ( 2 123 
3 ( 2 
3 
3 
SERS1CFF8 
, 
4 
3 
1 
3 7 6 
5£5 
C93 
7 t 6 
153 
9 4 7 1 
4 5 3 
4 9 : 
474 
3 1 
19 
Ν 
55 
a i 
3 t 
35 
a i 
8 1 
81 
, NICHT FUER 
7? 
4 
3 
e i 
7C 
14 
10 
7 
3 
13 
17 
4 
1 
44 
36 
7 
6 
4 
. 
JER KRAFT­
) 
1 1 8 5 
' 
' 
L 
. 
) 1 85 
• 1 85 
i 1 
> 1 
» 
KPAFT­
! r } 
I 
, i 
1 
1 
3 
r > . 
' 
3 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C22 
0 30 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 2 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 2 ' 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 9 0 1 . 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
R C Y . U N I 
SUFOE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I C 5 
368 
19 
1 62T 
277 
23 9 6 6 
2 1 539 
2 4 2 9 
2 136 
508 
12 
1 
4 
?77 
France 
. 3S9 
a 
1 ( 2 7 
2 1 5 
3 2 2 8 
9 6 2 
2 2 6 6 
1 9 6 6 
3 5 9 
5 
1 
3 
2 7 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 2 6 7 
e 2 6 7 
1 
11 
11 
* ! BUTYLENES. BUTACJENE, METHYLBUTADIENE, 
QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 897 
302 
5 6 6 0 
1 3 4 3 
1 133 
2 137 
32 
2 7C1 
6 6 6 6 
27 8 6 0 
16 335 
11 543 
4 8 7 7 
2 176 
6 6 6 7 
. 3 
1 
7C 
2 ( 7 
374 
10 
478 
645 
1 5 1 4 
3 4 7 
1 6 2 7 
7 8 3 
355 
84S 
77 
a 
i c i e 
1 144 
5 
332 
1 
9 
­
2 593 
2 2 4 4 
348 
348 
335 
• 
* ' SYEENÍ Í^uTrYLENE^^Tlc ' !?^;^^^ 
POUR CARBURATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHEÇOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Μ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
20? 
767 
171 
50 
132 
6C9 
171 
t 5 
50 
49 
48 
1 9 1 1 
8 2 4 
1 0 8 7 
9 6 5 
750 
74 
10 
4 
9 1 
AZULEN8S 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL4SSE 2 
0 1 Α 5 5 ε 3 
­ 2 9 0 1 . 3 3 * ) HYDRO CARBU 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M 0 Ν ο ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
27 
7 
25 
8 
1 
') 8 
OU COMBUSTION 
. 212 
73 
47 
56 
515 
41 
S 
a 
. 46 
I C21 
3 9 0 
6 4 1 
6 2 0 
5 ( 1 
2 0 
9 
2 
l 
a 
. . . . . ­
IC 
. 16 
2 
. . « 2 
. . ­
32 
2β 
4 
3 
. I 
1 
. ­
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1C5 
. IC 
a 
­
2 2 6 
1C2 
125 
174 
1 2 1 
a 
a 
. • 
NCN 
064 
7 9 7 
. 179 
5 
37? 
. IC? 
• 
165 
493 
675 
674 
37? 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
I ta l ia 
a 
9 
9 
. 2 
7.10 
701 
35 
26 
76 
7 
. 1 
7 
9 
7 
? 
S A U R E S , AUTRES 
6 
4 
5 
ÍS 12 
6 
1 
5 
7S6 
2 
6 4 1 
. 85? 
109 
1 
962 
871 
144 
751 
8 9 1 
072 
110 
871 
YteUTA1 
12 
2 
. 1 
1 
. . . . 49 
• 
6S 
17 
52 
5C 
a 
7 
. 2 
• 
­ARBORES CYCUANIOUES ET C Y C L E N I Q U 8 S , 
S A T I O N OU COMBUSTION 
4 
4 
3 
4 
4 
1 
2 9 0 1 . 3 6 * ) CYCLOHtXANE, AU1RLS QUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 7 5 3 
4 7 5 
129 
7 7 0 1 
35 
79 
36 
?75 
10 510 
10 0 9 4 
4 1 6 
403 
176 
12 
6 
1 
3 
. 24 
35 
. 13 
12 
56 
6 1 
13 
24 
13 
8 
6 
1 
NO 
. ­
ΝΓ 
. • 
SAUF 
130 
S I 
a? 
a 
74 
94 
11? 
sa 
90 
. 2 
770 
339 
381 
2 9 1 
778 
a 
a 
. 90 
7 7 
? 2 S 
8 
1 
9 
a 
W i l l I M s 
ND 
a 
• 
POUR CARBURATION OU CCPBUSTICN 
31 
. t e 
aca a . 
. a 
■ 
9C7 
9C7 
. . . . . ­
2 9 0 1 . 3 9 » 1 AUTR8S HYCROCARBURES C Y C L A N K L E S ET 
POUR CARBURATION OU COMBUST.CN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
IT AL ι ε 
ROY.UNI 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
76 
10 
11 
91 
36 
. 75 
" ?5 
14 
14 
13 
4 4 7 
304 
144 
10? 
66 
29 
1 
16 
1? 
. 
3 
. 32 
13 
1 
6 
14 
. IC 
sa 
53 
46 
20 
10 
22 
1 
16 
3 
. 
. . a 
1 
. . . . • 
? 
1 
1 
a 
. 1 
. . 
1 
6 
9 
3 
il? 
tl? 
P6S 
a 
2S5 
2C5 
SI"· 
7 5? 
78S 
7t 
3 
. • 
( . Y I I I M C U S 
2 
. 
S' 
14 
1 
1 
sr 
( 1 
i«. 2C 
1 ' 
2 
: 
1 
. 61 
a 
. 19 
1 
3 
153 
64 
89 
38 
HS 
1 
. « 
, AUTRES 
74 
? 
SI 
• 7? 
10 
18 
. 9 
7 
2 5 7 
189 
63 
6? 
4? 
4 
. ■ 
? 
C l i " 
9 
. 9 
1 
1 
1 
. . -
ECUS 
. . -
147 
i 
r*S 147 
2 
7 
. . . • 
CUE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
207 
Januar­Dezembe 
Lander­
iciilu'.'.el 
Code 
pays 
} U E N 
CC2 
CC4 
CC5 
Hl eti 
K C C 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C20 
K i l 
1C30 
1C21 
1C32 
CYCLC 
CC3 
CC4 
CC5 
m C Í 2 
Î Î 4 
K C O 
CIO 
C H 
CiO 
C i l 
C 20 
C21 
C22 
I C O 
BENZCl 
CCI 
CC3 
C 2 2 
Í 4 ? c;o C52 
4C0 
1CC0 
K 1 0 
K i l 
K 2 0 
K i l 
I C 3 0 
1C32 
BENZCL 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CCS 
0 2 2 
C20 
C34 
C36 
2(0 4C0 
4C4 
720 
K C O 
K 1 0 
I C H 
1C20 
K i l 
1C30 
iiii 1040 
TCIUCL 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CCS 
0 2 2 
028 
0 2 0 
C l 2 
C24 
0 2 6 
C28 
C40 
C42 
C48 
C!0 
CS2 
2C4 
ÍC8 
i i O 
248 
272 
268 
3 4 6 
3 9 0 
4C0 
( C 4 
( 1 6 
( 2 4 
( ( 0 
K C O 
IC 10 
1 ( 1 1 
1C20 
1C21 
K i O 
IC 31 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
! , C.PF1EN 
1 
1 
' I 
3C5 
t ? l 
2 5 t 
132 
f 3 
642 
181 
( £ C 
6 4 0 
545 
20 
£ 
ERPENE, A l 
36 
17? 
1 2 i 
IC 
15 
5 
e 
4 1 4 
3 49 
( 5 
38 
26 
17 
1 
10 
■ Janvier­Décembre 
France Belg.­
CIPEN.1EN 
I 
1 
SCEN 
< I 
3C5 
831 
lit 
e t; 
7 ( 4 
IEC 
524 
5C4 
414 
iC 
5 
e 
. P I N E N E , 
2 ( 
172 
ICS 
7 
E 
ί ί 
2 2 t 
Vi ¡i 
12 
IC 
1 
1 
• 
1000 
Lux. 
,, . . . . • 
. „ . . . . « 
kg 
N e d e r l a n d 
C A P F h E * * 
a . . « . ­„ 
. „. . „ . . ­
, TCLLCL UNC XYLCLE, FUER KRAFT­
1 
4 
1 
5 
2 
2t 
44 
6 
li 1 
£ 1 ( 
4 5 i 
C5C 
549 
528 
( 4 1 
347 
43C 
3C£ 
122 
ili £
5 
a 
. a 
a 
. . • 8 
. 8 . a e 5 
, NICHT FUEP KRAFT­
4< 
11 
52 
( C 
25 
5 
15 
4 
1 
á i i i l i 
( 2 
5 í 
1 t 
t 
2 5 7 
776 
718 
Ì 6 3 
6 
C39 
1 2 t 
122 
166 
1C6 
434 
5 17 
5CC 
£46 
C40 
6C4 
C Í 3 
49 e 
135 
2 
66 
t e e 
, NICHT FU 
Π 
4 
42 
54 
1 
Κ 
4 
IC 
2 
( 12 
2 
e 2 
2 
1 
, 29 1 
i i C 
I 15 
1C4 
55 
46 
5 
634 
6 1 1 
( 7 2 
49 7 
2C7 
1C9 141 
( £ 6 
C9( 
2 29 
( 5 5 
( 3 5 
t 17 
944 
C32 
(4C 
5 4 7 
756 
( 6 4 
i t e 
3C5 2C1 
257 
( 5 5 
126 
274 
455 
155 
234 
( 5 
151 
6 2 0 
5 3 1 
1 ( 2 
C59 
122 e H 
1 
2 
1 
1 
2 4 5 
. . 2 
a 
. a 127 
7 ( 4 
. • 152 
247 
5 4 ( 
9C1 
127 
45 
2 
41 
• ER KRAFT­
1 
? 
1 
5 
l i 
ì 1 
t 
325 
515 
3S3 
C34 
. . ., . . S S * . f * C 7 54 
β a . a Et . . . . a . . a . . • S i ! 
21t 
6ÉS 
5SS 
€45 
se 
ND 
„ . ., . . • . 
β a . . „ • 
CIF 
11 
CDE 
ND 
. a . a 
a 
• 
a 
a 
. . . ■ 
CDER HEIZSTCFFE 
1 
13 
12 
S 
4 
44 
2S 
14 
14 
S 
12C 
. 6CA 5Ö9 
. 8 2 7 
β β . . a S77 
• 146 
323 
e22 
8CA 
627 
18 
a 
i e 
• 
CDER HE 
7 
11 
15 
1 
3< 
3A 
2 
1 
¿Sé 
_ 445 235 
172 
24 
a 
61C 
. . , . 253 
a 
. a 
a 
. a . 3CS . . . . C I S ,, . . 3C 
t t l 
548 
2 1 9 
9C7 
i t i 
413 
31C 
9 
11 
47 
27 
13 
1C5 
65 
3 ( 
36 
22 
9 5 9 
525 
. 6 9 4 . 375 . . . . ( 7 0 
a 
• 3 ( 3 
178 
185 
159 
3 8 0 
26 
. 5 ­
IZSTOFFE 
1 
3 
36 
3 
2 
4 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
72 
41 
3C 
27 
l e 3 
546 
7 6 1 
. 4 5 9 
a 
137 
75? 
388 
CS? 
763 
577 
a 
7 1 9 
a 
13 
7 7 4 
5 3 6 
788 
. . a 3C1 
7 5 7 
( 5 5 
127 
4 1 8 
4 8 9 
17 
a 
3 
677 
6 6 6 
556 
163 
753 
79? 
3C1 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ΕΝΤεΝ 
124 
137 
136 
136 
131 
, 77 2 
9 
6 
■ 
59 
77 
3? 
l a 
11 
4 
. . 10 
I ta l ia 
R H 8 I Z S T 0 F F E 
12 
39 
5 
1 
58 
51 
6 
6 
25 
6 
1 
5 
3 
2 
5 1 
30 
2C 
20 
2C 
NO 
. . . . . • 
a 
. . . a • 
557 
6 
114 
a 
4 
a 
176 
172 
48 
106 
a 
a 
5 0 0 
6 6 6 
6 3 0 
9 8 5 
3 3 6 
315 
43 
. 2 6 06 
852 
5 
4 74 
a 
1 
9 4 8 
3 3 9 
6 8 8 
4 
4 56 
09? 
3 1 4 
a 
a 
3 
. 1 
a 
. a 
a 
. a . 1 
a 
. 133 
a 
36 
0 4 4 
33? 
717 
3 9 7 
388 
7 7 7 
5 
1 
4 
1 
5 
? 
78 
4 4 
6 
38 
38 
1 
?C 
7 
73 
?0 
? 
? 
? 
1 
2 
8 
3 
2 
1 
25 
47 
3 
43 
4? 
1 
1 
8 1 6 
4 9 2 
0 5 0 
5 49 
52a 
6 4 1 
3 4 7 
47? 
308 
114 
114 
0 5 0 
a 
­
6 1 1 
. . . . 8 3 7 . . 1 . . . • 4 7 8 
6 1 ? 
8 6 6 
8 6 3 
a 39 
3 
. . • 
3 4 0 
10 
?38 
4 1 0 
a 
. a . . 70 5 9 1 
3?1 
7 9 5 
190 
0 1 6 
4 1 6 
4 10 
10 
6 0 3 
760 
. . . . a 837 
10 
a 
7 34 
• 7 5 3 
9 9 8 
755 
0 9 6 
2 7 6 
160 
* Κ 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , CAMPHENE, C I F E N I E N E 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
04? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL ι ε 
R C Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ESPAGNE 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 3 5 ε 2 
.SAHA 
. A . A O H 
2 9 0 1 . 5 9 HYDRO! 
CAMPHI 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 3 6 
05? 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
A L L ε M . F ε 0 
ITAL ι ε 
R C Y . U N I 
SUISSE 
TURQUIE 
SCUÍIAN 
M C N D E 
ο ε ε 
εΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AR EUR N E , D 
61 
es 154 
126 
32 
30 
494 
735 
209 
70? 
163 
7 
1 
? 
fpSENT 
50 
76 
11? 
1? 
74 
ÍS 
13 
2 7 1 
192 
79 
55 
36 
?0 
. 1
4 
2 9 0 1 . 6 1 * l Β ε Ν Ζ ε Ν Ε , TOLUENE 
0 0 1 
0 0 3 
02? 
0 4 ? 
0 5 0 
05? 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Î 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA­ΟΕε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
1 
1 
1 
67 
70? 
45 
7 4 5 
173 
30 
763 
997 
789 
7 0 8 
7C6 
45 
7 
1 
2 9 0 1 . 6 3 « Ι Β Ε Ν Ζ ε Ν ε , AUTRES 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 9 0 1 . 6 4 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
O05 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
704 
?ca 
770 
748 
272 
7 3 8 
346 
390 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 74 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
PGLOGNF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIME R . P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
s 4 
2 
15 
11 
4 
3 
2 
773 
a?a 
606 
105 
15 
70? 
17 
24 
25 
387 
866 
274 
192 
8 7 6 
8 2 3 
0 4 7 
4 4 6 
7 7 6 
22 
1 
a 
579 
* 1 Τ Ο ί υ Ε Ν ε . AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEG8 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GR8CE 
TURQUIE 
.MAROC 
- A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
2 
1 
10 
5 
e 
4 
2 
555 
233 
C43 
7 1 1 
58 
4 5 5 
216 
558 
114 
3 2 6 
747 
3a 
134 
4 0 4 
178 
121 
116 
42 
23 
4 0 
14 
18 
73 
34 
167 
336 
93 
16 
I ? 
10 
9 4 9 
6 4 6 
3C5 
9 0 6 
4 7 5 
3 9 5 
34 
t l 
68 
154 
176 
5 
30 
460 
7 3 4 
176 
169 
134 
7 
1 
2 
Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . a 
27 
• 
33 
. 33 
33 
79 
. . -
Y C L C T E R P E M Q U E S , ALTRES OUE P I Ñ E N E S , 
50 
76 
99 
9 
10 
1 
13 
717 
174 
4? 
76 
19 
16 
. l ­
. 3 1 
. 1 • 10 
6 
4 
2 
1 
? 
. . • 
, Χ Υ ί Ε Ν ε ε , POUR CARBURATION O U 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
? 
. ? 
a 
. ? 
1 
ουε POUR 
a 
12 
a 
a 
H 
. a 
a 
11 
a 
9 β 
. -
141 
73 
117 
109 
11 
8 
1 
6 
-
ουε POUR 
7? 
25 
129 
46 
. . a 
. a 
3 3 5 
a 
44 
38 
. a 
. 9 
a 
a 
. . . . , a 
a 
. • 
6 9 9 
27? 
4 7 8 
4 1 7 
379 
H 
1 
ND 
CARBURATICN 
1 
2 
2 2 e 
. 5 ( 6 
881 
. 6 8 1 
a 
a 
a 
. , 2 7 4 
-
0 2 ( 
07C 
957 
9 5 5 
6 8 1 
2 
. 1
CARBURATICN 
1 
1 
37C 
5 9 8 
7 5 4 
12 
2 
a 
29 
l ï 
14 
124 
2 
93C 
7 3 5 
1 9 Í 
166 
42 
SC 
14 
ND 
. 10 2 
12 
11 
4 1 
10 
31 
75 
14 
? 
. 4 
I ta l ia 
1 
1 
a 
. a 
7 
a 
• 3 
? 
? 
? 
? 
a 
. ­
CCMBUSTICN 
NO 
OU COMBUSTION 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
l 
6 5 1 
aca . 7 2 4 . 3 3 3 
a 
. . . 7 6 8 . • asa 
7 2 3 
1 1 5 
112 
3 3 3 
3 
. 1 • 
2 
4 
3 
836 
8 
6 3 8 
. 4 . 17 24 
13 
3 8 7 
a 
. 192 
1 5 0 
4 8 6 
6 6 4 
78 
61 
7 
a 
a 
5 7 9 
OU COMBUSTION 
l 
3 
2 
1 
1 
94 
1 6 0 
8 0 5 
122 
1 1 9 
2 3 5 
112 
141 
2 57 
. 66 . 1
11 
27 
4 1 
. . i a 23 
34 
162 
1C6 
96 
1 
• 6 4 4 
C59 
565 
3 59 
9 4 0 
2 2 6 
i a 
1 
2 
1 
1 
1 
55 
5 
3 2 5 
a 
3 3 1 
97 
2 9 4 
2 
1 8 4 
173 
19 
15 
7 
4 8 0 
385 
0 9 5 
0 5 3 
048 
39 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
87 
2 0 2 
45 
2 4 5 
123 
3 0 
2 6 3 
9 9 5 
2 8 9 
7 0 6 
7 0 6 
4 5 
­
5 2 6 
1 8 8 
7 2 1 
5 2 6 
1 9 4 
19 2 
1 9 0 
2 
. ■ 
76 
1 
9 5 
23 
i 32 
19 
13 
3 6 6 
174 
110 
89 
1 
29 
4 0 
a 
a 
. . 106 
2 
1? 
196 
195 
0 0 1 
9 1 1 
6 6 
89 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC 22 
I C 4 0 
CFTFC 
CCI 
CCi 
CC3 
CC4 
C22 
C2C 
C26 
C42 
4 0 0 
( 1 6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C20 
1C21 
IC 2 2 
METAX 
K C C 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
PAPAX 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
CÍO 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1 0 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
I Y L C L , 
7 
IC 
i 
1 
1 
i 
it 
13 
15 
14 
4 
( 5 2 
35 
Janvier­Décembre 
France 
es 
­
1000 
Belg. ­Lux. 
37 
­
kg 
N e d e r l a n d 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta 
(BR) 
9 1 4 
1 
M C I ! FUER KRAFT­ CCER HE IZSTCFFE 
127 
542 
C?8 
a t 
5 5 9 
717 
C60 
C92 
5 7 9 
77 
1C3 
ece C56 
5 ( 7 
782 
117 
IC 
6 
H C L , N I C H I 
36 
2 t 
12 
Π 
1 
H C L , N I C H I 
ί 
17 
e ι 2 
11 
45 
2 2 
Κ 
14 
1 
2 
4 4 3 
2 6 3 
754 
sec 5 ( 1 
3CC 
4C5 
523 
tit 
223 
C22 
5 ( 1 
2 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
. a 
023 
. . a 
C55 
C52 
. ■ 
1£C 
0 2 3 
157 
152 
C59 
5 
. C 
2 
t 
2 
2 
. . 2
• 
FUER KRAFT­ ΟΟεΡ 
FUER KRAFT­ ÇDER 
XYLCI ISCMERENGEMISCHE, N ICHT FUER 
C C I 
CC2 
ces CC4 
C22 
C i 8 
C20 
C22 
C24 
0 3 6 
C 28 
C40 
042 
0 4 8 
CÍO 
C ! 2 
i c e 
2 1 2 
346 
4C0 
4 4 8 
6 1 6 
( 2 2 
6 ( 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
STYPCI 
C C I 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C28 
C42 
CÍO 
( 2 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
K i l 
1C20 
1C31 
1C22 
4 
1 
4 
4 
31 
1 
3 
4 
4 
1 
1 
62 
15C 
15 
m tl 
1 
SC 
7 
22 
32 
1 
3 
5 
l i 1 
H O 
Π 
Π 
2 
5 7 2 
2 ( 4 
5 6 0 
CE I 
722 
2 3 ( 
5 3 1 
159 
566 
5 5 8 
727 
72C 
755 
274 
115 
5C6 
25 
2C0 
2CC 
6 9 1 
135 
3 3 8 
16 
127 
( 2 5 
C36 
5£5 
1S( 
553 
4 2 ( 
2 3 2 
2C5 
25 
5 £ 7 
267 
57C 
3 4 2 
C42 
4 1 1 
66 
528 
1C7 
( 5 5 
476 
266 
( 5 
9 2 1 
2C8 
714 
579 
777 
136 
14 
3 ( 
AETHYUEEN2CL 
CCS 
CC4 
C48 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
24 
1 
26 
24 
1 
1 
246 
527 
£7C 
6 4 3 
6 ( 5 
55£ 
5 5 8 
55 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
11 
12 
12 
2 2 
2 1 Í 
il 
18 
315 
22 
262 
2 1 1 
2 1 1 
11 
16 
35 
­
C i 9 
S5C 
S i 7 
6 7 8 
. . . 12 
. ( 4 3 
. ­
2 ( 4 
5 Í 4 
7 f C 
715 
72 
(( 14
3 ( 
34£ 
9 5 5 
• 
3 ( C 
3C2 
5£ 
58 
27 
4 620 
. 5 5 8 
1 4 2 1 
1 C44 
. 154 
e 211 
1C2 
14 1 6 5 
7 1 5 Í 
7 57C 
7 4 Í 5 
1 2 3 6 
116 
11 
a 
" 
2C 
2C 
20 
a 
12 572 
. 
12 312 
12 512 
. . 
' 
5 
1 
6 
i e 
9 
6 
6 
1 
H E I Z 
134 
7C 
, 7 4 6 
. l i e 
. , 5 7 9 
• 
C59 
4CC 
6 9 9 
6 9 7 
718 
? 
. " 
SICFFE 
?3 
76 
? 
1 
1 
H E I Z S T C F F 8 
4 
ε 2 
2 
3 
22 
13 
6 
6 
1 
2 
753 
. 7 9 4 
9 8 0 
5 6 1 
15C 
?e? 
547 
7 3 5 
173 
C?3 
5 6 1 
? 
? 
? 
7 
2 
2 
2 
33 
1 
523 
1 
9 9 9 
599 
77 
6 5 2 1 
5 3 3 1 
1 2 0 
O H 
0 0 5 
108 
10 
00 
00 
OOI 
1 1 
. 15 
8 
) 25 
Ι 16 
8 
β 
KRAFT­ ODER HE IZSTCFFE 
1 
2 
3 
1 
2 
13 
3 
5 e 8 
5C 
1 
23 
32 
1 
1 
5 
117 
107 
5 
9 
2 
113 
C54 
a 
( 6 C 
67? 
5C1 
CC8 
158 
7 5 6 
137 
. . . a 
350 
. a 
7 0 0 
3C0 
, a 
2 5 5 
a 
6 
4 5 3 
827 
6 2 6 eao 13? 
5 4 6 
7C0 
165 
• 
5 6 7 
7 3 8 
. CIO 
3 ( 4 
4 1 1 
( 6 
5 2 3 
2 0 
6 5 5 
6 3 5 
2 ? i 
• 
4C4 
5 5 5 
6C6 
8 0 2 
( 5 0 
4 
. • 
. . • 
4 1 
11 
3C 
30 
?? 
27 
2 
2 
33 
32 
32 
32 
27ί 
2 
051 
83 
3 2 ' 
3 
! 1 
33 ( 1 
4 
1 
a 
β: 
1> 
00" 
34 
66 
5 5 ' 
55( 
π: 
• 
7 6 
1 
Ι 
89 
3 
ι 85 
Ι 85 
1 1 
. 
Μ 
Ν 
) 
1 
1 
1 
1 
1 
ia 
6 1 7 
• 
0 5 0 
168 
0 5 0 
118 
107 
. . . • 
10 
a 
10 
10 
6 6 9 
2 7 9 
. a 
. 150 
119 
9 6 8 
151 
150 
. • 
39 
. 6 0 0 
15 
7 2 7 
7 2 0 
7 5 5 
273 
768 
5 0 6 
. . . 4 7 4 
135 
. • 
0 8 1 
6 3 9 
4 4 2 
2 37 
4 6 2 
ì a o 
. 5
25 
15 
47 
65 
133 
5 
i ? a 
6? 
15 
66 
a 
• 
a 
a 
8 7 0 
3 7 0 
. àio 
aio 
' 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C32 
1040 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 0 1 . 6 5 »1 ORTHOXYLENE 
OCl 
0 0 2 
003 
CC4 
0 7 ? 
C20 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRAilCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SU ED ε 
su is s ε ESPAGNE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
2 9 0 1 . 6 6 » 1 Η Ε Τ Α Χ Υ ί ε Ν Ε , 
ICCO 
10 10 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 0 1 . 6 7 * ] PARAXYLENE, 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ( 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
55 
3 
France 
IC 
. AUTRES QUE 
10 
e? 
9? 
616 
49 
163 
115 
181 
3 3 4 
10 
B t 7 
9 8 4 
8 8 3 
858 
3 7 9 
75 
1 
3 
. 
. 39 
. . a 
114 
l e i 
-
385 
89 
756 
2 9 5 
114 
1 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
5 
N e d e r l a n d 
5C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
'CUR CARBURATICN CU CCPeuSTICN 
1 
9 
S 
74*7 
114 
. 334 
?C9 
7 6 1 
4 4 8 
4 4 8 
1 14 
. -
AUTRES QUE POUR CARBURATION CU 
71 
14 
7 
7 
S 
2 0 
14 
h 
6 
5 
AUTRES CUE POUR CARBURATION CU 
7 2 1 
380 
154 
157 
33? 
549 
?S8 
7 58 
0 4 0 
703 
159 
33? 
1 
? 
1 
2 9 0 1 . 6 8 * l ¡IfiLANGES C ' J S 0 H 8 R E S DE X Y L E N 8 S . A U R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 50 
0 5 7 
2CB 
2 7 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 4 3 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
04? 
0 5 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
5 υ ε η ε 
FINLANDF 
CANEMARK 
S U I S S 8 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
­ A L G E R K 
. C . I V C I R E 
KENYA 
ETATSUNIS 
CUBA 
IRAN 
ARAU.SECU 
INDE 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
^ Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
7 
6 
6 
2 
« 1 STYRENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F 8 D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
7 
3 
5 
19 
17 
1 
1 
764 
76 
715 
7C0 
0 1 8 
69 
177 
10 
773 
46 
4 1 
33 
7 1 5 
76 
54 
75 
1? 
1? 
15 
6CS 
14 
76 
78 
17 
S U 
758 
753 
595 
( 1 1 
155 
16 
76 
3 
9 8 0 
350 
93 
4 7 3 
4 4 3 
164 
II 19 
97 
559 
8 9 0 
14 
744 
339 
90S 
867 
368 
37 
4 
10 
2 9 0 1 . 7 3 * l ETHYLBENZENE 
0 0 3 
0 0 4 
043 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
οεε ΕΧΤΡΑ-ΟΕε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
2 
2 
2 
33 
546 
187 
780 
580 
159 
198 
8 
? 
12 
17 
73 
sa 
2 
56 
12 
1? 
44 
? 
13 
153 
es 
51 
us 
a 
. a 
1? 
25Õ 
. -
7C4 
4 7 1 
283 
761 
1? 
7? 
4 
10 
33 
1 2 3 7 
• 
1 2 7 8 
1 2 7 0 
8 
7 
S 
235 
48 
7C 
46 
a 
9 
2 6 6 
13 
65? 
3 51 
335 
324 
56 
15 
1 
-
4 
4 
1 309 
. 
1 3 0 9 
1 3C9 
a 
. 
' 
7 
3 
5 
i a 
16 
1 
1 
556 
. 154 
152 
332 
4C7 
649 
751 
858 
5 6 6 
159 
33? 
CLE 
5 
52 
13C 
149 
77 
45 
10 
'Si 
17 
1? 
15 
13 
6 7 1 
187 
4 4 0 
ses 3 5 8 
54 
1? 
1? 
9 6 0 
197 
4 1 5 
31S 
1 ( 4 
11 
76 
4 
57 
3 4 9 
379 
• 
5C1 
9C7 
594 
593 
353 
1 
. -
a 
. • 
6 
1 
4 
4 
3 
1 
57 
3 
49 
45-
1 
. 10 
196 
65 
131 
107 
101 
24 
1 
? 
COMBUSTION 
CCMBUSTICN 
POUR 
l 
2 
2 
2 
2 
. 799 
a 
. . -
301 
301 
a 
. a 
• 
I t a l ia 
? 
1 
3 
? 
1 
1 
3 0 
69 
77 
69 
a 
3 
. . • 
1 
i 1 
123 
0 8 1 
. . 142 
3 4 8 
2 0 6 
142 
142 
-
CARBURATICN 
7? 
5 
a?i 4? 
171 
12Ô 
13 
3 
160 
30 
130 
110 
108 
7 0 
1 
• 
ND 
NO 
. -
. 
. . . 
3 
3 
3 
3 
24 
162 
a 
. . . 
i 
43 
33 
2\\ 
36 
?S 
„ 
3 3 7 
14 
. • 
9 7 4 
186 
7 8 8 
7 6 4 
77 
7? 
i 
¡i 
TS 
73 
1 ) 
14 
a 
a 
187 
187 
a 
187 
187 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
ichlU.iel 
Code 
pays 
K 2 0 
ici 1 
M E N G E N 
EWG-CE 
• 
lECPFCFYLEENZCL 
CC 1 
CC? 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 m 
C24 
C -6 
III 
0 4 2 C 8
c;o C ! 2 
CtO 
C ( 2 
C ( 4 
5C4 
( 1 6 
ICCC 
IC 10 
K i l 
K i O 
K i l 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 
N A F H T I 
CÇ3 
£ 0 
c:c £ ( 4 
216 
'Vii 
4C4 
528 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 3 6 
( ( 4 
7C2 
1C6 
120 
7«C 
K C C 
ΪΗ 1C20 
Uil 1C21 
1C22 
1C40 
A M H R A 
C26 
K C O 
IC 10 
K i l 
1C20 
K i l 
1C40 
C1FHEN 
CC4 
C60 
4C0 
528 
\VA 
K i l 
l C i O 
I C 2 1 
K i O 
1C4C 
CYPOLE 
K C O 
K I O 
K i l 
1C20 
UH 1C22 
ANCERE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
c c 5 
Hi 
C30 
C22 
26
cia C42 
C48 
CÍO 
C ( 2 
C ( 4 
4C0 
11 
43 
( 4e 
2 
2 Í 
1 
12 
4 
175 
12C 
55 
52 
25 
( 
ALIN 
1 
2 
7 
( 1 
2 
2 
IEN 
2 
2 
i i 
126 
9C2 
567 
623 
( 3 9 
3C5 
5 2 6 
2C5 
153 
( 3 7 
( C 7 
SC 
( 5 6 
C56 
4 ( 
21C 
( 4 3 
725 
'í. et 
526 
488 
4 4 1 
K C 
716 
2 ( 5 
2 
7 
C76 
69 
Ve 
i t i 
ite 
5 1 
5 1 
177 
ICC 
114 
58 
2 5 0 
I C I 
75 
148 
160 
2ee 
( £ C 
412 
149 
174 
5 7 5 
( 8 6 
156 
445 
5C 
26 
e4C 
1 ( 3 
190 
i e è 
165 
165 
19 
France 
ii 
19 
4 
46 
22 
il 15 
4 
I L . I R I P I E N Y L E 
1 63 
31 
1 
5 
253 
2C3 
' 5C 
i l i 
31 
6 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
-
a 
i 1 
t 
i t i 
21<S 
«ί ie 
. „ 
. „ 
a 
, „ 
. . . 75S 
, -
5 Í 2 
¿Co 
S<7 
218 
2 ie 
„ 
. „ 
. ¿ i 
54 
. a 
. . » „ 
1 
a 
7C 
, „ 
. 
a a „ 
a 
a 
• 
H E 
i « 
"52 
. a 
S2 
Ί 
17 
-
2C 
19 
19 
1 Í 2 
31 
1 
• <<; 2C3 
<2 
ì 5 
21 
4 
. 1 
3 
1 
1 
• 
I M O kg Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
• 
1C6 
26 se 
26 67 
26 67 
. 
. . . . , a 
• 
JFGHATISCFE KCHLENWASÎERST 
1 
2 
5 
222 
383 
563 
563 
115 
577 
78 
IC 
356 
6 1 
. 4 6 
54 
35 
ICO 
i c e 
257 
1 
64 
119 
513 
542 
iC 
i 4 
a 
Ü C 
. 156 
21 
16 
15 
148 
IC 
5C5 
. 2 ( 
524 
a 
9 778 
. . a 
15 
. . . . a 
1 
C 
: 
! 2 
5 
16 
16 
12 
2 
4 
' 
ί 
I 
1 
1 
1 
CFFE 
25C 
2 
. 5 4 Í 
13C 
55 
13 
£ 
l 1 
21 
4 
(BR) · 
-
17 
4 2 
6 
. 3 
8 
. 1 
a 8 
a 9 Í 
6 9 
2 2 
2 1 
11 
. 1 
ί 0 
9 
b 3 
i 3 
b 
I 
} 1 
2 
2 
2 
2 
2 
-
02a 
3 3 4 
9 8 1 
a 
320 
0 2 3 
9 2 6 
3C9 
153 
6 3 7 
6 07 
50 
6 56 
7 9 7 
46 
310 
643 
a 
Ίί 
84 
381 
713 
6 6 9 
0 57 
4 3 6 
2 6 5 
2 
7 
3 4 7 
35 
6 9 
40 
3 4 1 
. 9 1 
5 1 
105 
100 
44 
a 70 
5 
75 
148 
1 6 0 
3 8 3 
6 8 0 
4 1 3 
2 6 6 
100 
166 
735 
171 
7 5 1 
37 
1 
6 8 0 
163 
170 
a 
169 
169 
169 
• 
a 
. . 5 
8 
. a 
1 
1 
7 
-
a 
. . a 
. a 
" 
163 
2 9 5 
4 3 8 
. 42 
120 
4 1 
2 
123 
45 
90 
63 
17 
81 
6 0 
342 
I U l i a 
1 
9 
3 
14 
1 
12 
12 
9 
2 
3 
S 
2 
• 
a 
4 9 8 
I 
0 6 4 
7 6 Í 
3 2 3 
499 
8 2 5 
8 2 5 
0 6 4 
a 
. a • 
a 
, a 8 2 2 
160 
_ a 6 2 . a 9 0 
2 2 0 
9 1 
a 
a 
. 5 
0 0 0 
• 5 7 1 
20 
5 5 1 
3 2 5 
. 5 6 6 9 
10 
160 
. 
5 
1 
N IMEXI 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CLASSI 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CE 
l 
1 
2 9 0 1 . 7 5 * ) ISCPRCPYLEENZEME 
I C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
504 
6 1 6 
OCO 
0 1 0 
O H 
0? 
0 2 1 
0 30 
0 2 1 
0 3 2 
0 4 0 
fRMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLI1GN8 
TCHI3C0SL 
HONGRIE 
PEROU 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
ε x τ R A ­ c ε E 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
2 
1 
2C 
15 
5 
4 
2 
2 9 0 1 . 7 7 · ) Ν Α Ρ Η Τ Α ί ε Ν ε 
0 0 3 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
2 7 6 
2 8 3 
3 34 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . l i 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 8 1 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 8 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 9 0 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
osa 
04? 
048 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
PAYS-BAS 
ευεοε PCRTUGAÌ 
GR EC ε 
H O N G R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ετπιοριε CANADA 
ΑΗΟΕΝΤΙΝε 
IRAK 
IRAN 
I S R A E Î 
ΥΕΜεΝ SUO 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C I A S S E 1 
Α Ε ί ε 
CIASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CIASSE 3 
1 
1 
ANTHRACENε 
5 υ ΐ 5 3 ε 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 
^ Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
594 
5 5 0 
739 
56? 
6 5 9 
137 
151 
46 
33 
116 
2 8 3 
14 
94 
3 3 4 
12 
( 5 
119 
4 6 2 
98 
18 
26 
9 4 0 
9 0 3 
0 3 6 
2 9 3 
743 
( 4 
1 
1 
6 7 9 
14 
16 
11 
202 
19 
16 
15 
37 
12 
18 
16 
58 
13 
15 
2 1 
26 
6 0 
314 
70 
C68 
2β 
C40 
2 7 2 
37 
4 3 5 
14 
7 
333 
166 
175 
2 
173 
171 
169 
2 
France 
, 
1 
7 
3 
2 0 4 0 
34 
6 9 8 
. . . , a 
. a 
. a 
a 
a 
4 6 2 
. . -
3 2 3 9 
2 0 7 9 
1 160 
6 9 8 
6 5 8 
. . . 462 
6 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
11 
. . a 
. a 
. a 
-
23 
6 
17 
17 
2 
4 
. 
3 
1 
? 
a 
? 
Ο Ι Ρ Η Ε Ν Υ ί ε T R I P H 8 N Y L 8 S 
Α ί ί ε Η . ε ε ο 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CYMENES 
M C Ν D e 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHF.CGSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
6 1 
10 
10 
14 
l i a 
69 
49 
20 
10 
20 
10 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
6 1 
10 
10 
• 
I C I 
69 
32 
19 
9 
4 
10 
3 
3 
3 
a 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
2 52 
. N e d e r l a n d 
5 
2 5 2 7 
2 5 2 7 
. 
HYCROCARBURES AROHATIOUES 
1 
25a 
107 
4 5 6 
8 1 1 
3 1 7 
c e a 
30 
10 
193 
36 
125 
29 
23 
48 
129 
400 
32 
134 
4 8 0 
2 3 3 
15 
7 
63 
. 59 
8 
10 
74 
111 
7 
44 
2 
76 
44C 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
! 16 
24 
24 
2 0 
4 
4 
. • 
a 
2 
? 
1 
1 
1 
l 
1 1 0 
2 
2 5 3 
52 
3 9 9 
11 
9 
7 
16 
1 
a 
. a 
22 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 
14 
11 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
9 8 9 
Θ20 
7 35 
6 2 5 
7 5 0 
151 
46 
33 
116 
2 8 3 
14 
94 
0 0 1 
1? 
65 
119 
98 
18 
26 
0?4 
1 6 9 
8 5 5 
5 7 4 
3 5 6 
64 
1 
l 
7 1 7 
8 
16 
8 
59 
16 
15 
7 1 
1? 
7 
? 
H 
1 
15 
2 1 
26 
59 
9 0 
7 0 
542 
2 0 
52? 
124 
33 
308 
10 
1 
9 0 
166 
172 
1 
171 
171 
1 I I 
• 
a 
a 
14 
17 
17 
1 
1 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
139 
72 
3 2 0 
32 
153 
12 
1 
118 
19 
65 
21 
13 
74 
18 
371 
I ta l ia 
• 
128 
1 
6 8 9 
3 3 3 
1 1 5 0 
1 2 8 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
6 8 9 
a 
. a 
• 
a 
a 
1 2 7 
19 
a 
a 
15 
a 
14 
47 
11 
a 
a 
1 
2 2 4 
4 7 9 
2 
4 7 7 
1 2 8 
106 
2 
2 
2 4 3 
a 
a 
a* 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
tet 
tit 
ttt 
111 
K C G 
IC 10 
K l l 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I f 
5 
l i 
1 1 
IC 
115 
65 
3 t 
21£ 
2 7 2 
5 f t 
i £ 5 
t i l 
524 
21C 
5 
IC 
264 
HALCCENCERIVÍTE 
FLUCB 
5 5 0 
1CC0 
K l l 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C22 
France 
­
Belg.­
e 
. 4
11 
3 C i 
2 25 
l i 
1 11 
; ι 2 5 
513 9 
2 ( 1 5 
( 4 
l f 
5 
4 
CER KOFLENhA! 
CE UNC P O L . F I L C R I G E CER 
l t 
23 
23 
6 
2 
1 
1 
• 
3 
2 
2 
2 
l 
1 
M E T H Y L C H L C R I C A E T I Y L C H L O R I D 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
ese C42 
C48 
5 5 0 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
1 
4 
2 
5 
e 
5C5 
14C 
759 
4 4 2 
22 
SC I 
H C 
65 
72 
14 
Η 
f 13 
5 3 9 
Í 7 6 
£4C 
534 
22 
5 
11 
3 
CKHLCRMEThAN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C i e 
III C40 
C42 
eso C56 
C ( 4 
4C4 
120 
K C O 
I C I O 
I C H 
K i O 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
c 
2 
3 
K 
2 
1 
1 
29 
23 
5 
2 
1 
4 2 4 
ICS 
C25 
720 
476 
561 
( 2 
7C5 
258 
71 
( £ 1 
66 
CC3 
230 
124 
5C£ 
152 
7 ( 5 
4 2 7 
( 2 6 
723 
27 
2 
4 
ï ( 2 
T P I C H C B M E T I A N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2a 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CS2 
290 
4C4 
412 
4 8 0 
4E4 
5C8 
5 28 
6 2 4 
6 ( 4 
( 6 0 
7C2 
72C 
7 : 6 
74C 
eco 
1CC0 
I C I O 
1C11 
K i C 
K i l 
1C30 
1C21 
2 
1 
ί 
1 
1 
π 
6 
4 
a 
ί 1 
C25 
55 
1 ( 5 
C49 
357 
72 
14 
79 
35 
£7 
252 
£5 
36 
CC4 
35 
27 
64 
4 1 
53 
ÏC 
26 
157 
555 
40 
2 19 
7 1 
50 
15C 
57 
4 t 
266 
(2C 
741 
£85 
164 
( 2 4 
Í 4C 
6 
( 3 
4 7 7 6 
1 4C1 
5 I 
6 3 1 6 
6 24 1 
36 
(C 
3 
16 
ι 
11 
ND 
i< 
5 2 
t l . 
55 
5 2 
" 
'. 3 
• 2 
e 
5 
1 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. . . • 
t f C 
f 5 5 
f 2 4 
f 2 4 
£23 
. . . • 
1 
SERSTCFFE 
ACYCL 
. 
4 1 7 
139 
7? 
2e2 
5 ( C 
56C 
655 
. C35 
C ( 5 
. 22 
. . . 37 
?C 
. . . 124 
• 
174 
556 
¡ 1 5 
2C9 
5 5 
6 
2 
2 
• 
934 
. £ t 
(CC 
. a 
. 3 
12 
IS 
. . 1
4C 
. • . . 2
2 
. IC 
5 
. . . . . . . • 
716 
62C 
57 
17 
23 
i C 
a 
a 
18 
• 
C T I 
5 2 8 
14? 
120 
ICS 
?? 
. . ­
ECHEN 
4 
2 
8 
2 
1 
19 
17 
2 
1 
1 
1 
. 
5 
. I 
1 
. . . . . a 
" 9 
7 
7 
. a 
? 
. a 
­
333 
1C7 
a 
7 9 4 
4 7 8 
559 
t 2 
198 
. 39 
40 
35 
CCS 
160 
. • 
373 
71? 
I t 6 
548 
£73 
14 
. ?
7 0 4 
( 1 4 
8 
. 4 4 9 
13 
a 
. . ?
6 
15? 
C64 
Q U A N T / T E S NIMEXE 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
1 
1 
77 
89 
14 
3 07 
4 9 3 
9 38 
5 5 5 
152 
3 3 6 
2 2 4 
5 
1 7 9 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
5C3 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
9 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 
ERESIL 
IRAN 
INDE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
ι 1 
39 
36 
6 1 
139 
376 
5 3 9 
366 
S99 
i l i 
¡12 
1 
7 
2 Ιό 
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
3 
14 
3 
1 2 4 2 5 7 1 
8 7 9 124 
3 ( 3 4 4 1 
179 4 4 5 
SC 4 4 4 
39 2 
1 
6 
145 ; 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l 25 
35 
28 
1 3 6 
9 1 5 1 6 3 5 
4 1 7 563 
4 9 8 1 0 7 2 
4 6 7 90e. 
43 h 104 
31 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
a a 
i 71 
I ta l ia 
1 3 
KCHlEMiASSESSTCFFF 2 9 C 2 . 1 0 FLUORURES ET POLYFLLORLRES DES HYOPCCARBIRES ACYCLIOUES 
2 
1 
3 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
16 9 5 0 
20 ÌOOO 
20 1 0 1 1 
a 
. 
• 
8 1 
9 3 8 
6 5 8 
» 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCUT.FRCV 
M C Ν 0 E 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 9 0 2 . 2 1 « 1 CHLORURE CE 
ί 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
22 . 0 2 2 
3 0 1 
1 1 0 
83 
14 
14 
» 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 4 2 
0 4 8 
11 9 5 0 
2 8 6 4? 1 0 0 0 
7 2 9 » 1 0 1 0 
5 5 8 4 0 1 0 1 1 
5 5 4 26 1 0 2 0 
5 0 6 25 1 0 2 1 
4 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . r C D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
3υεηε 
CANEHARK 
3 υ ΐ 5 $ ε 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
YOUGOSLAV 
SOUT.PROV 
M G Ν ο ε 
οεε εχτρΑ-οεε CLASS8 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAMA 
.A.AOM 
0 1 Α 5 5 ε 3 
1 
1 
19 
32 
31 
17 
5 
1 
I 
a . 
b 
5 
5 
5 
1 
1 
METHYLE CHLORURE D ε Τ Η Υ ί Ε 
£1 
?06 
6 9 5 
374 
10 
54 
76 
73 
14 
10 
17 
5 7 5 
116 
710 
156 
171 
3 1 
21 
11 
? 
2 9 0 2 . 2 3 * ) DICHLCROMETHANE 
ND 
35 
8( 
0 5 ' 
3 3 ' 
7, 
1 ' 
7< 
2 
6 , 
7 5 
e 3, 
431 
2 
21 
i' 
3' 
9 
l ' 
7 ' 
15 
51< 
4 ' 
211 
5' 
4 
15( 
57 
4 i 
7 6 ' 
S3( 
8 7 ' 
C6-
51C 
59 
38" 
2 
0 0 3 
3 6 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 5 0 7 0 3 6 
7 9 8 
0 4 0 
6 2 Ì 
5 1 0 5 0 
0 5 6 
50 
4 0 4 
5 0 8 7 2 0 
3 6 4 1 0 0 0 
5 9 5 1 0 1 0 
3 0 4 6 1 0 1 1 
2 4 7 9 1 0 2 0 
1 8 0 5 1 0 2 1 
7 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 5 8 1 0 4 0 
2 9 0 2 . 2 4 
136 0 0 1 
. 0 0 2 ι 5 
Ι ι 
t 1 
ι ι: 14 
IC 
. 
. > 1 
1 i 
. ' 
. . 
2 1 . 
1 4 : 
65 
1 ,44 
' 2'. 
t 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
720 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANC8 
Β ε ί ΰ . ί υ χ . 
FAYS-eAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
RCY.UNI 
KZ-RVECE 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICH8 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
CANADA 
CHINE R.P 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Αειε 
0 1 Α 5 5 ε 2 
-EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
4 
9 7 3 
377 
505 
99? 
34a 
5') 
1? 
2 9 0 
43 
19 
m 17 
176 
4 Í 
74 
39 
133 
ISO 
se? 
65? 
47? 
11 
1 
? 
315 
TR1CHL0R0METHANE 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R .AFR.SUC 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTIN8 
ISRA8L 
INC8 
Τ Η Α Κ Α Ν ϋ ε 
MALAYSIA 
ΟΗΙΝε R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-C8E 
Ο ί Α 5 3 ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
-EAMA 
? 
1 
1 
374 
45 
515 
198 
64 
11 
10 
49 
74 
46 
77£ 
31 
14 
160 
21 
i a 
ι ? 
10 
30 
1 ) 
13 
55 
149 
IS 
45 
75 
18 
78 
IC 
1 ί 
73 
451 
U S 
?£7 
714 
3 8 7 
477 
5 
( 2 
12 23 
6 9 2 3 
177 
9 2 
a , 
a 
. . ) 
i 143 
8 8 3 143 
47 
14 
5 
32 
21 
11 
ND 148 
l i t 
11 
5C9 
4 1 1 
1 118 
1 C75 
. 
134 
112 
2 5 1 
2 ( 4 
. , 
, 
a 
. 
1 17 
1 7 1 
! 9 1 
! 54 
7 6 
22 
4 
10 
ί 4 1 8 
2 2 8 7 
131 
1 3 0 
105 
1 
a a 
> 
7 3 5 ND 
3 7 6 
1 5 1 4 
3 4 8 
95 
12 
38 
12 
' ) 1 1 6 
39 
a 
-
3 3 7 3 
2 9 7 3 
3 9 9 
176 
160 
4 
a 
. 2 1 9 
7 
8 
1 6 
16( 
1 
1 
> 9 2 
Ì 4 2 
4 9 3 
8 1 
H 
10 
47 
19 
38 
2 2 5 
3 1 
13 
86 
2 0 
17 
23 
9 
29 
12 
12 
42 
129 
15 
4 4 
19 
16 
28 
10 
16 
7? 
1 7 8 8 
708 
1 0 8 0 
6 4 0 
3 7 5 
4 0 5 
1 
19 
76 
?6 
7 
a 
1 
10 
i 
17 
33 
32 
12 
11 
? 
40 
t 
6 1 
a 
a 
2 5 2 
48 
126 
8 
H 
89 
6 4 2 
102 
5 4 0 
4 3 6 
3 0 1 
3 
a 
9 6 
7 Ï 
1 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
i s 
1 
1 
1 
a 
1 
3 
11 
a 
1 
_ a 
1 
6 9 
25 
44 
19 
1 
24 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schlusiel 
Code 
P»1' 
Ì C 3 2 
1C40 
TETRA« 
CCI 
CC2 
CC3 ili I C24 ese C28 
C40 
042 
m C!6 
( 6 0 
" i C ( 4 
sas lñ 
4Ç4 
4 1 2 
4 6 4 
3 2 4 
'i' 
VA 7C8 
m 
ICCO 
le i l IC 20 1 } £ 3 2 Î C 4 0 
1 , 2 C I 
CC2 
C26 
042 \\i 
10C0 
t o i o I C H 
li? ÎCSO 
I l i 1C40 
mm 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0 2 6 
0 2 8 eso 0 2 2 
C34 
0 3 6 
C 38 
C 40 
C42 
eso C i ? 
C64 
3 4 6 
3 9 0 
4C0 
( 2 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C32 
1C40 
V I N V L C 
CCI 
0C2 
III CC5 
C26 
C28 
C42 
0 4 8 
eso CS2 
C ( 4 
( C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
l í ( 
H t PMEIKAN 
6 
17 
i t 
2 
2 
2 
1 
72 
54 
lî 4 
2 
3 
4 6 2 
9 54 
5£3 
229 
5 5 6 
318 
2 1 9 
Í 4 1 
90 
l i a 
e c 4 
515 
7β 
( Ϊ 4 
2 4 5 
216 
( 8 
( 2 4 
75 
£16 
7 5 4 
141 
164 
94 
488 
( C i 
C62 
152 
124 
147 
54 
( 7 5 
59 
222 
69 
256 
150 
£ 5 1 
282 
565 
373 
s i a 2 ( 1 
4 
i C 3 
532 
CHLCRAETHA 
4 
2 
e 
5 
3 
2 
157 
6 7 8 
532 
126 
5 8 1 
4 9 3 
5 9 4 
c a 9 
9C5 
703 
5 7 1 
3 7 1 
2 
( S Í 
Arnim 
t 
8 
13 
5 
1 
1 
2 
44 
34 
10 
K 
e 
U C R l t 
1 
69 
11 
11 
23 
4 
3 
1 
2 ( 0 
8 1 9 
5 4 4 
258 
139 
738 
48 
( 7 4 
5 4 1 
6 8 7 
740 
6 4 1 
C93 
, 54 
363 
1 4 Í 
11 
22 
2 2 4 
2 ÍS 
4 8 
751 
4 1 9 
3 2 4 
C64 
280 
246 
5 
52 
22 
54Θ 
574 
237 
404 
5 5 8 
295 
559 
159 
Í 7 4 
389 
4 8 1 
626 
240 
France 
1 
i 
1 
15 
12 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
■ 
a 
I C eis CC8 
a . a 
. . a 
a 
a 
a 
£17 
IC 
19 
6 ( 4 
a 
1C2 
2 2 6 
β 1É4 so „ 
a ., 
β . . . ., ., É l 
„ . 
Α.­5 
C34 
3 Í J 
847 
a 
340 
2 
165 
2C4 
9 1 2 
. . 121 
. 
C£4 
5 1 2 
172 
121 
51 
2 
­
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• 
ees 
I C 2t 
13 1 ! 
. c 
1 
. . 
β . 14 
. 1 
„ 
a . 
m . 12 
„ 
„ 
57 
. . „ . , , . . 1 
„ . . 3 
. • 
24 3 3 4 
24 2 2 5 
1C9 
32 
1 
15 
1 
3 
57 
a 
2 0 
. . a 
• 
34 1 
34 
a 
. 
a 
i 
l 
1 6 6 
2 0 4 2 
1 8 3 3 
3 4 4 3 
3 8 8 
152 7 2 2 
1 2 6 9 
2 1 9 
2 4 7 
76 
1 2 8 
8 0 3 
5 1 9 
77 
7 8 4 
1 9 5 
5 3 0 2 
3 7 
l 7 6 0 
75 
6 5 7 
16 
a * a 
a . 
4 
4 8 8 
2 5 8 6 
1 0 8 2 
153 
2 121 
1 4 1 
10 
1 
6 7 8 
5}9 
0 78 6 9 
1 5 8 
1 5 0 
6 7 4 2 0 4 5 6 
5 9 0 7 0 4 0 
84 13 4 1 6 
t 
5 9 150 
3 2 6 7 
9 1 7 5 6 
1 
2 12 
7 0 2 5 1 0 
2 6 5 ND 
189 
7 9 
. . 5 8 1 
2 5 3 
4 7 4 
7 7 9 
123 
1 1 8 
2 5 
, , 
6 3 1 
I ta l ia 
5 
4 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
• 
6 1 1 
7 3 2 
0 4 9 
23 
50 
1 4 Î 
16 
80 
20Ô 
9 6 2 
39 3 
569 
3 3 9 
0 5 0 
βτ 
. 1 
141 
a 
6 6 9 
4 5 3 
5 
a 
4 9 3 
6 2 3 
6 6 9 
9 5 4 
4 5 9 
4 5 3 
4 9 5 
a 
a 
• 
ε C M . C R I 0 E U . POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN 
1 
1 
35 
11 
4 
1 
a 
67 
3se 2 2 1 
542 
144 
a 
( 0 
­ a 
23 
7 
25 
. 8
t 
Ί 3 
. . . 171 
2 1 
72 1 
l e e 
536 
4 ( 4 
243 
72 
5 
7 
-
574 
. C43 
9 5 8 
a 
., 156 
( 5 5 
a 
a 
a 
24C 
3 3 3 4 
1 
1 7 0 
78 7 
77 2 
1 
. i 
i ι 34 
11 
6 
7 7 4 2 4 
6 5 7 17 
117 7 
e i 7 
9 6 
55 
IC 
1 
3É4 
l > 36 0 2 
1 
) 
) 
9 1 2 9 9 5 
7 7 5 6 9 5 7 
4 3 7 
5 7 4 
7 5 5 1 7 2 5 
5 5 7 3 5 
4 8 
8 1 2 2 
5 4 0 1 
6 6 4 
6 9 5 38 
6 4 1 1 7 5 
6 6 2 5 
37 1 
2 7 6 8 1 
2 5 
1 4 0 
11 
32 
2 1 3 
48 
10 1 
8 6 5 1 0 5 1 9 
C56 1 0 1 1 4 
8 0 9 4 0 6 
7 1 8 3 9 1 
3 4 5 2 5 6 
8 1 3 
, , 1 1 2 
10 11 
2 0 4 5 1 
4 
1 2 1 7 
a 
a 
1 1 2 9 9 
23 4 5 5 
a 
2 6 1 9 
. 4 8 1 
a 
" 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
12 
20 
, 1 
3 8 5 
a 
2 
a 
. a 
a 
. a 
4 7 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
10 
8 7 2 
4 0 6 
4 6 6 
4 3 0 
4 2 8 
35 
23 
• 
93 
a 
. 2 9 8 
a 
100 
104 
3 
a 
3 8 9 
a 
8 1 6 
" 
N I M E X ! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
35 
2 9 0 2 . 2 5 * ) TBTRACHLCRURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 a 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
9 
6 
2 
1 
188 
162 
2 2 9 
191 
194 
2 7 1 
48 
59 
25 
27 
147 
110 
14 
3 34 
sa 53 
17 
387 
10 
166 
S I 
25 
37 
19 
73 
3 5 7 
178 
30 
24 
35 
10 
122 
32 
44 
11 
68 
27 
9 2 4 
9 6 5 
9 6 0 
8 7 2 
6 7 7 
4 6 4 
3 
4 0 
622 
France 
? 
­
CARBONE 
a 
7 
4 2 3 
96? 
10 
a 
a 
1 
a 
. a 
, a 
7 1 0 
Ì 3 
122 
a 
23 
27 
a 
37 
18 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. 10
. a 
• 
1 8 7 9 
1 4 1 2 
4 6 8 
2 1 5 
1 
70 
2 
sa 182 
2 9 0 2 . 2 6 » I 1 . 2 OICHLOROETHANE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
047 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
6 0 4 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHEÇOSL 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
• 1 AUTRES A C Y C L l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
373 
9 1 
58 
19 
58 
1 7 6 
8 1 0 
4 6 6 
3 4 2 
85 
65 
191 
1 
1 
67 
CHLORURES 
1 
2 
a 
6 
2 
2 
1 
2 0 7 
9 7 8 
3 1 7 
785 
8 8 5 
3 2 5 
11 
2 3 0 
2 2 2 
178 
175 
4 8 5 
3 5 8 
17 
112 
19 
43 
12 
10 
27 
76 
11 
5 5 8 
174 
3 8 6 
2 9 0 
8 1 2 
76 
2 
15 
17 
345 
. . 18 
­
3 7 2 
345 
27 
18 
. 9 
1 
1 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
96 
1 2 1 
6 
3 a 
1 6 1 4 
2 9 4 0 1 1 0 
2 9 2 4 96 
16 14 
6 
4 
i 7 2 
2 8 
3 
■ 
1 0 
58 
5 1 3 8 
5 
ET POLYCHLORURE! 
. 3 
135 
54 
9 0 
60 
a 
15 
. 6 
2 
8 
a 
2 
1 
î a 
a 
a 
40 
5 
4 4 4 
2 8 2 
162 
139 
87 
22 
2 
5 
1 
MCNOCHLORETHYLENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
L I B A N 
12 
1 
2 
133 
76 
2 2 6 
9 2 2 
7 3 0 
6 6 0 
6 5 2 
6 3 8 
559 
6? 
9 0 
138 
50 
76 
a 
5 7 7 1 
1 7 3 0 
a 
. 6 3 5 
104 
. . a 
50 
21 
2 ' 
I f 
1" 
' " 
13 
i 
ï 
1 3 i 
87 
4 ( 
23 
2 
22 
4 
5C 
4 
5 265 
ï 
9 0 
18 
17 
6 
a 
. 67 
V A L E U R S 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
35 
3 3 5 7 5 7 
1 4 9 
5 8 3 
5 6 4 
145 
1 4 0 1 3 1 
4 8 
58 
23 
27 
147 
H O 
14 
1 2 1 3 
4 8 10 
5 1 
12 
2 6 5 
10 
1 2 6 
4 
25 
a 
L 
73 
3 5 5 2 
178 
3 0 
24 
35 
3 
1 2 1 1 
32 
14 17 
1 1 
28 4 0 
27 
3 4 3 9 1 5 5 6 
1 2 1 2 1 3 2 1 
2 2 2 7 2 3 5 
1 4 6 4 186 
5 4 4 132 
3 5 7 2 2 
i 
, , 4 0 6 25 
NO 
6 9 
4 8 
1 
1 7 6 
2 9 5 
69 
2 2 5 
4 9 
4 8 
1 7 6 
a 
a 
• 
SATURES DES HYDROCARBURES 
1 112 
5 0 7 
a 
2 1 3 8 
6 3 1 
2 4 2 
11 
2 1 1 
2 2 2 
1 7 1 
1 6 4 
4 5 1 
2 0 7 
12 
7 0 
6 
42 
10 
23 
3 
6 2 5 2 
4 3 8 9 
1 8 6 3 
1 8 3 3 
1 5 0 9 
27 
4 
3 
5 
a 
6 6 3 
4 6 8 
156 
5 7 5 
1 4 7 
23 
a 
4 
. . 9 
2 6 
3 1 4 8 
a 
3 9 
. a 
12 
a 
3 6 
1 
9 9 5 7 3 5 
8 3 7 5 7 9 
1 5 8 1 5 7 
145 150 
« 5 
, , 12 
5 
2 
. 
M 14 
a 
222 
, 1 642 
a 
. 1 8 8 8
. 18 
2 6 3 4 
4 55 
9C 
" 
3 
• 6 2 
. 1 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
212 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
145 
1C4 
45 
42 
34 
1 
5 2 Í 
120 
4 1 7 
254 
55? 
Ï 4 1 
1 
6 £ 1 
TP1CHLCPAETHYLEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i e 
C20 
C24 
C26 
C i e 
C4C 
C48 
C50 
0 5 2 
CS6 
C ( 4 
C t t cee 2C4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
260 
212 
2 1 6 
3 2 4 
3 4 6 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 see S24 
( 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
( ( O 
6 6 0 
7C0 
7C6 
140 
8 0 0 
e c 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
K 2 0 
1C21 
K 2 2 
I C C 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 c;o CS2 
C56 
C ( 2 cee 2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
212 
218 
2 2 2 
2 3 4 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 6 4 see S12 
6 16 
( 2 4 
( 4 0 
140 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
K i l 
l e s o 
K S I 
K 3 2 
1C4C 
A NC Ε Ρ 
S O E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
H 
6 
11 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
12 
11 
1 
1 
£4 
42 
4 1 
2C 
4 
6 
1 
14 
t 
( 5 
11 
4 
1 
2 
4 
1 
6 
1 
12 
1 
77 
26 
2e 
25 
8 
5 
1 
7 
UNGE KÜHLE 
2 
1 
1 
2 5 8 
256 
27? 
26£ 
288 
140 
450 
7 9 ? 
5 7 3 
( 6 5 
3C8 
37 
2 8 4 
2 1 8 
6 6 2 
519 
9 
2 2 5 
25? 
S IC 
6 5 5 
134 
56 
185 
97 
65 
55 
2 7 8 
( ( 3 
0 2 2 
134 
1C3 
( 5 6 
146 
102 
( 6 0 
55 
144 
( 2 
( S 
69 
2 7 6 
75 
117 
C9C 
503 
567 
( 7 3 
5 1 6 
28? 
345 
7C2 
( 2 4 
165 
376 
( 1 ? 
5 6 6 
237 
Ht 
156 
C32 
( 5 6 
9C 
256 
4 5 6 
6 7 5 
353 
382 
( 5 2 
745 
170 
755 
63 
£5 
55 
£5 
3 3 5 
155 
n e 548 
455 
se 3 4 6 
73 
131 
7S8 
e c i 
51 
£5 
C ( 5 
374 
( 5 ? 
Í 7 6 
CE6 
176 
535 
C76 
6 4 1 
janvier­Décembre 
France 
57 
5 1 
ί 
4 
1 
4 
3 
? 
2 
4 
1 
25 
H 
12 
7 
1 
S 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
6 
16 
3 
14 
5 
1 
2 
2 
t'tt 
574 
C52 
6 1 1 
24 î 
1 
6C2 
41E 
35C 
859 
. . . 7 9 2 
303 
2CC 
£8 
466 
7 5C 
158 
4 
5C 
2C6 
4 5 2 
84C 
a 
56 
11 
. a 
a 
. 166 
5 1 5 
60 
26 
76 
a 
65C 
63 
. a 
a 
14 
'· 
2 4 1 
4 ( 6 
773 
C42 
225 
729 
122 
57£ 
CCI 
7 
C52 
554 
a 
44 
3 5 Í 
356 
3 57 
375 
44 
5C1 
2 ( C 
1 15 
6 5 5 
( 3 
2C 
4 1 
11 
­lc i 2 
41Õ 
4CC 
( 5 
17 
K 
eci 
• 
C41 
6 1 3 
426 
4 ( 7 
8 4 1 
ICC 
1 13 
s i e 
f ( 1 
1000 
Belg.­Lux. 
3E 513 
3e 4 2 4 
e s 
24 
24 
. ( 5 
??3 
3 
155 
4 4 7 
422 
2C 
a 
15 
7 
5 
125 
i 5C4 
3 3 1 0 
2 1 
20 
256 
10 
352 
1 3 Ì 
2 2 4 1 
13 4C5 
10 3 5 9 
3 C5C 
2 521 
2 1 6 
121 
121 
a 
252 
UfsSERsïcFF­E0RI°e U ' 
168 
7 3 8 
745 
165 
5 ( 5 
. 43 
. 676 
575 
. . 742 
23 
kg 
N e d e r 
2 
3 
7 
6 
1 
4 
1 
5 
1 
13 
13 
land 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
73 35 
63 1 
10 37 
10 37 
10 3 4 
8 1 7 4 
27 
2 
C3Ó 
2 0 4 
8" 
5" 
1. 
lii 
t' 
2· 
11 
. 
23 
13 
CS' 
76 
33 · 
9 
34 
73 
S I 
C? 
IC 
13 
17 
45 
Ol 
43 
31 
76 
17 
1? 
FCLYCHLC 
1 
7 
74 
73 
1 
1 
1 
r 
> 1 
I 
f 19 
1 1 1 
7 
1 4 
2 
) 1 
1 
1 
1 1 
f 
1 
1 
> 1 
1 
ι 1 
1 
3 
. 
1 
e n 
1 4 
3 13 
3 6 
I 4 
D 2 
Ί 
1 
4 
52? 
6 6 8 
B54 
8 54 
754 
, . • 
0 5 1 
3 9 0 
β75 
a 
4 09 
140 
3 
7 9 1 
7 3 9 
14? 
108 
2 
1 0 1 
5 2 4 
117 
164 
. . 4 1 
2 
15 
129 
a 
59 
. 3 
a 
2 79 
178 
77 
a 
7 
5 7 9 
146 
101 
5 
12 
141 
58 
51 
. 2 6 2 
75 
115 
4 6 8 
7 2 5 
743 
7 24 
4 2 3 
738 
103 
61 
2 8 1 
3 7 4 
72 
317 
. 6 3 3 
5 7 1 
7 5 5 
6 4 5 
7 5 8 
9 0 
1 
3 6 8 
79 
33 
8 8 1 
29? 
. 5
1 0 0 
. ?0 
14 
. . 2
8 8 0 
. 75 
90 
145 
56 
171 
798 
. 51 
65 
6 0 0 
395 
7 0 5 
7 76 
3 7 6 
741 
19 
105 
189 
«S i 
T É S 
I ta l ia 
13 
1? 
1 
4 
2 
5 
1 
9 
5 
3 1 
12 
18 
a 
1 
10 
4 
1 
4 
14 
6 
7 
6 
1 
U D E OER A C Y C I I 
S 2 
3 
9 
8 
175 
105 
? 
7 4 8 
802 
3 9 1 
4 1 2 
5 9 5 
2 0 4 
. . 8 1 6 
167 
a 3 5 
0 7 6 
6 7 3 
a 
. 4 87
1 
4 4 ? 
740 
. 35 
0 9 5 
7 0 4 
99 5 
157 
. 179 
45 
16 
7 4 
95 
49 
5 6 3 
30 
10 
7 0 
70 
a 
5 
a 
, 4 
a 
68 
. . • 
70? 
7 50 
9 5 2 
146 
170 
4 6 1 
5 
6 1 
337 
323 
5 6 0 
3 9 1 
7 1 4 
. 520 
a 
3 5 6 
. a 
a 
130 
2 1 1 
3 1 1 
a 
353 
a 
. . 35 
. 74 
74 
165 
2 3 8 
297 
34 
a 
136 
517 
9 8 8 
5 29 
S96 
3 7 6 
5 34 
148 
2 
399 
a 
20 
. 35 
■ 
* F 
NIMEXE 
w Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 6 0 
7 7 7 
2 7 6 
3 34 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
508 
524 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
740 
8 0 0 
ao4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG-CEE 
70 
15 
5 
5 
4 
S t i 
0 9 6 
663 
6 6 7 
319 
57 
? 
147 
Τ Ρ Ι Ο Η Ι Ο Ρ Ε Τ Η Υ ί ε Ν ε 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
eULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ΕΰΥΡΤε 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
E T H I O P I E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μ ε χ ι ο υ ε 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZF-LANCE 
M 0 Ν ο ε 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
5 
6 
2 
1 
2 
544 
C49 
556 
9 5 ? 
7 8 6 
74 
69 
196 
?94 
38 
43 
79 
183 
197 
C59 
77 
10 
34 
49 
ICO 
177 
74 
H 
34 
19 
l a 
17 
47 
5 0 4 
164 
77 
70 
114 
77 
70 
7 7 3 
75 
28 
H 
13 
12 
42 
12 
17 
0 2 1 
8 8 7 
133 
8 3 1 
719 
C65 
75 
29? 
185 
France 
E 2 ( 7 
7 5 7 7 
790 
729 
. 6?
7 
-
a 
5 6 6 
4 t 0 
363 
1?? 
. . . 131 
34 
76 
. 14 
76 
40? 
76 
6 
3 
35 
97 
174 
. 11
8 
. . . . 54C 
148 
1? 
4 
1? 
. a 
7 7 5 
7? 
. . a 
. ? 
. • 
3 5 4 0 
1 5 1 6 
2 0 2 4 
9 8 7 
1S6 
6C0 
37 
269 
4 4 2 
2 9 0 2 . 3 5 TETRACHL0R8THYL8N8 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
?08 
717 
7 1 6 
77? 
318 
3?7 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 4 
5C8 
51? 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
5 υ ε ο ε 
CANEHARK 
S U I S S 8 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
β ρ ε € ε 
T U R U U K 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
• CCNGC RD 
E T H I O P K 
R .AFR.SUC 
8TATSUN1S 
CANADA 
Μεχιουε VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
3 
1 
1 
f 5 6 
9 1 Γ 
31S 
8 2 4 
5S? 
157 
341 
60S 
9 1 
14 
55 
7 7 6 
IOS 
( 4 
9 6 ? 
S I 
95 
70 
145 
17 
15 
10 
16 
59 
41 
164 
6 7 7 
76 
15 
64 
14 
19 
779 
111 
10 
11 
178 
505 
6 7 3 
677 
7 7 1 
8 8 9 
94 
188 
156 
? 
. 318 
7 7 1 
. 6
716 
5? 
. 54 
. ( 5 
7 
356 
48 
. 19 
176 
17 
5 
7 
? 
? 
5 
. 856 
67 
. I l 
3 
1 
. 111 
. • 
2 ( 1 2 
5 4 1 
2 C7C 
1 324 
2 7 6 
340 
20 
167 
4C6 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux 
: 3 3 : 
N e d e r l a n d 
15 
5 3 1 9 12 
14 2 
5 2 
5 
. a 
1Ö 
25 3 6 8 
. 50 a 
20 
3 
17 
19 
2 
1 1 7 
à 
5 
3 
54 1 0 7 0 
46 8 8 6 
183 
ï 17 
4 66 
2 
1 
4 
18 6C0 
7 8 1 
9 1 6 
508 8 9 9 
116 
3 1 
37 15 
4 
2 
76 
1 81 
1 44 
37 
30 
4 
? 
2 
4 
2 9 0 2 . 3 9 Α υ Τ Β ζ ( ί ÇÍ­A­OBIURES E I POLYCHUORURP 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.εεο I T A L I E 
4 5 6 
95 
56 
4 ( 7 
373 
. 70 
. 350 
1C3 
ç 
19 
ι . 
, ?Ô 
i '. 
ί 1 97? 
t 1 8 9 7 
ί 75 
t 46 
3 39 
i 29 
4 2 0 
1 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
107 
7 8b 
821 
821 
2 7 6 
. . • 
6 0 0 
6? 
4 0 9 
. 6 * 1 
74 
1 
i s s 
IOS 
77 
17 
7 
17 
a6 
17? 
75 
« . 3 
a 
3 
23 
. 9 
. ?
. 39 
13S 
11 
. ?
93 
77 
7 0 
i 21 
10 
10 
. 4 0 
1? 
17 
9?? 
732 
190 
6B3 
364 
110 
16 
I « 
193 
1 1 
196 
« 7i3 
73 
? 8 ) 
754 
41 
14 
1 
75? 
1? 
6 
604 
43 
. 1
19 
• 4 
i 
. . . 143 
• ) 15 
77 
11 
13 
??9 
a 
10 
11 
793 
6SS 
138 
097 
671 
397 
3 
7 0 
649 
I ta l ia 
2 139 
1 9 0 2 
2 3 6 
100 
36 
. a 
1 3 7 
5 5 1 
3 7 1 
6 8 6 
99 
6 8 
sa 
3? 
77 
152 
34 
1 4 8 5 
2 6 
26 
14 
17 
7 1 ? 
14 
1? 
4 4 3 5 
1 7 0 7 
2 7 7 8 
1 0 9 9 
159 
85 
1 
10 
1 5 4 ? 
4 5 
6 2 1 
2 0 3 
99 
• 75 
a 
120 
• a 
a 
24 
29 
s i 
a 
. s τ 
. . . 6 
. 14 
13 
36 
4 1 
5 0 9 
6 
. ?6 
. . . . . -
1 9 8 5 
« 6 8 
1 018 
8 5 6 
195 
1 0 4 
27 
. 57 
5 NON SATURES DES HYORC-
4 
24 
5 
3 99 
113 
457 
43 
a 
a 
97 
. 8 
1 
i n 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
213 
Januar-Dezembe 
Lander-
ichlusiel 
Code 
pays 
i d i 
C3C 
C*6 
0 Ί 8 
C<2 
C56 
Cit ì 
C<4 
¿ce 
4C0 
7 , 2 
SCO 
1CC0 
IC 10 
icn 1 C Î 0 
1C21 
1C20 
K M 
1C32 
1C40 
BFCHJC 
0 0 1 
CC2 
CÇ3 
0 0 4 
CC5 
S 2 * 
C42 C48 
C ¿4 
370 
Î C 8 
cci 
e $ 2 
eco 
ICCO 
1 0 1 0 
lm m 
1C22 
1C40 
J t C I C E 
Uil 
Ich 
1C20 ίο1 
1C22 
MISCHC 
ccl 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C28 
C30 
C32 
0 3 4 
C*6 
C38 
0 4 0 
i*2 
C48 eso 
C52 
CS6 
C58 
ceo 
C£7 
0 ( 4 
C7C 
7C0 
2C4 
! . ! 
2 1 6 
2 2 0 
li! 
2 7 6 
2 6 8 
2C2 
222 
3 2 0 
2 3 4 
346 
352 
3 ( 6 
3 7 0 
278 
350 
4C0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 ( 4 
4 1 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
5C0 
SC4 
see 
512 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
£ 
5 
1 
1 
E UND 
4 
, 
5 
UNC 
' 7 7 
233 
17C 
113 
45 
544 
( 5 7 
4 1 
52 
4 1 
22 
66 
2 t e 
5 7 3 
4 ( 6 
C92 
S 1 1 
76 
11 
Ï 2 
259 
Janvier­Décemb 
France 
? 
1 
1 
re 
1000 kg 
e 
QUANTITÉ. 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
1 1 12 
49 
344 
42 
t 
1 
i l 
1 
2 
1 
316 
2 3 3 
1 6 1 
. , 2 7 6 
10 
'. 
2 1 ( 6 2 C91 2 
SC I 7 6 6 1 0 7 0 2 
C2 ; 19C 
176 
66 11 
52 
7 6 6 
PCLYEPCM10E 
47 
36 θ 
336 
6 4 7 lea ? 
4 
1 1 
9 
6 
1? 
1 
5 
2 ( 7 
C74 
269 
2 2 0 
2C1 
56 
19 
I C 
13 
4 
i 
4 
i 3 
3 1 1 
6 4 7 188 í 
11 
3 
i 
12 
22 
1 
S 1 
9 6 6 
? " 153 
1 5 1 ; ï 4 9 IC 
1 1 
' C L Y J O L I C E CER ACYCLI 
3 
1 
1 
I 
1 
J 
1 
! 
1 
ER1VATE CER ACYCLISChEN KCl 
5 
4 
4 
5 
2 
1 
1 
\ 
1 
1 
( 4 3 
44 0 
545 
5 ( 2 
2 5 1 
525 24 
£45 
3 3 9 
( 6 1 
367 lil 2 6 7 
2 2 1 
117 6 7 5 
C76 l i 
16 
2 4 1 
566 
2 1 9 
» 62 
K l 
38 
173 
79 
37 
i ! ) 
Η 
1 10 
8 0 
24 
6 9 
36 
74 
15 
1 ( 1 
19 
54 e π 2 3 3 
4 1 1 
22 
45 
68 31 38 
15 
2 5 4 
77C 
16 
7 1 
2C8 
427 
152 
i 
1 
8C9 
1C9 < 
3 1 9 2 
5 > " l 
UT" 
35 i 7 ( 5 
222 
Î C 5 
42 
IC 
25 
2 69 
3 
188 
33 
12 
s . 
23 
9 
i \ 
! 9 
1 1 
1 
2 
1 
5 
i e 
ί 
1 C71 
7 1 5 
1 1 4 
a i 
: soi 
1 46 
32 
S 
1 2 4 
! 
1 11 
1 1 0 
S I 
5 1 
1 
. 
SCHEN KCH 
I lENNASSE 
I 3 
1 35 
> 2 65 
49 
15 
3 
. 
3i 
{ 
15 ' 
', 1 
1 
1 
1 
15 
51 
41 
3. 
5 
9 
1 
9 
3 
9 
L E N M A ! 
1STCFF 
J 
i 2 
1 
9 
4 
5 
) 3 
1 2 
1 
9 
, 1 
î 2 
i 
1 
1 1 
) 
4 
) 5 
3 
> 
> 
; 
> ; 
59 
ί 1 
2 0 0 
31 
28 
2 2 
67 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 3 5 6 IODO 
5 3 1 55 1 0 1 0 
4 2 2 
187 
6 9 
4 
2 3 2 
NO 
SIR 
Ν 
E 
16 
2 7 ; 
38 -
70 
331 
2 
84 
20( 
66 
98 
6 7 . 
1 1 . 
1 6 ' 
2 
OK 
56 
77Í 
1 3 ' 
6 
β 
5' 
Κ ι 12 
61 
1< 
4" 
1 
11 
2 ' 
4( 
Κ 
2 ' ι: 14" 
" 5' 
4 2 ' 
4 ' 
37< 
31 
4 ' 
6 
4 
3( 
3! 
15 
2 5: 
76« 
Κ 
7" 
2 05 
4 1 Í 
14Í 
, 
l 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M G Ν D E 
οεε . εΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
2 9 0 2 . 4 0 * ! BROMURES ET 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 4 
0 0 5 
! 1 , , 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
3 7 0 
, 
, 
5 0 8 
6 0 8 
6 9 2 
8 0 0 
6 1 0 0 0 
, , 1 0 1 0 6 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. ■ 
STOFFE 
) 
Γ 1 6 4 . 
' t 44< 
1 4 6 : 
1 
> i 
. . 1 
) ί 2C 
> 1 19" 
! 30 ( 
■ 
! 14Y 
7« ( 
14« 
1 
U 
2 
I 
> [ 5( 
i 
) 1 
> · . . , , · i z:2( 
't 
r 
, 4 
, 2 β : 
. 1 
. . . . . . < ■ 
) , ■ 
. * . . 
1 0 4 0 
FRANCE 
EELG.LL IX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
.MADAGASC 
BRESIL 
SYRIE 
V I E T N . S U D 
A U S T R A L E 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
2 9 0 2 . 6 0 « 1 IOOURES εΤ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
CE8 
8 X T R A ­ C E 8 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
158 
75 
40 
14 
31 
184 
267 
76 
15 
12 
12 
71 
333 
4 4 3 
8 9 0 
37? 
2 9 6 
34 
3 
17 
4 8 4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. 
1 
. I 
14 
14 
120 
162 
a a 
15 
3 
. a 
• 
8 1 6 se 
4 7 3 58 
3 4 3 
38 
7 1 
22 
3 
17 
2 8 3 
POLYBROMURES 
44 
40 
10 
2 ( 5 
2 7 0 
177 
75 
101 
18 
10 
10 
13 
18 
10 
0 39 
578 
4 6 1 
339 
199 
101 
74 
13 
71 
2 
9 
5 5 
1 2 3 1 2 
2 2 0 
177 
25 
100 
18 
10 
10 
13 
18 
. 
1 7 8 9 1 2 1 
1 4 6 5 9 
3 2 5 112 
2 0 8 112 
183 12 
56 
23 
13 
2 1 
N e d e r l a n d 
115 
74 
32 
. . . 1 C5 
4 
. ■ 
. • 
6 4 3 
3 0 1 
342 
2 2 3 
7 2 3 
4 
. 
1 1 5 
42 
31 
• 32 
10 
1 2 1 
1 0 4 
16 
16 
4 
. . ■
■ 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 2 
1 
7 · 
17 
6 4 
2 2 
9 
. 1 2 
2 1 
7 7 3 4 3 
592 19 
1 8 1 2 4 
9 4 17 
52 
1 7 
. 
8 6 
NO 
. . . . . • 1 
• • . . . • 
8 
. 8 
3 
. 5 
1 
. • 
' 0 L V I 0 D U R E 5 DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
19 
5 
14 
8 
6 
6 
1 
17 
5 
12 
7 
6 
5 
1 
2 9 0 2 . 7 0 · 1 0 E R I V 8 S MIXTES DES HYCROCARBURES 
! 0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
) 0 3 4 
0 3 6 
ι 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰΡεοε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
1 
I 
2 
2 
1 
1 
1 
5 6 8 
872 
7 1 1 
6 6 0 
0 8 0 
3 1 0 
10 
3 6 8 
0 1 0 
6 4 8 
4 7 8 
7 1 5 
1 1 1 
139 
2 1 9 
576 
2 5 8 
3 9 1 
27 
22 
152 
2 3 1 
86 
13 
22 
32 
6 2 
26 
88 
6 2 
2 1 
17 
151 
10 
95 
54 
19 
49 
22 
15 
15 
102 
13 
57 
4 2 3 
193 
107 
14 
19 
65 
4 0 
19 
34 
11 
134 
3 5 7 
13 
13 
67 
135 
84 
1 
4 2 8 
9 9 6 4 
3 4 7 5 
2 1 
47 2 
. a 
1 
4 0 1 
a ■ 
113 
6 3 5 
82 1 
38 
5 1 
3 
8 
1C7 
27 
5 
6 0 
1 1 3 
4 2 
a a 
. a 
9 
5 1 
13 
1 
10 
8 
2 
10 
a a 
14 
i ; 
2Í 
162 
18 
NO 2 
»CYCLIQUES 
4 3 5 
5 0 6 
• 1 5 3 7 
5 8 6 
129 
2 
2 
3 0 
1 
9 
4 1 
13 
21 
1 4 4 
5 
6 
• . 17 
19 
16 
1 0 4 
33 
43 
28 
3 
2 
4 
• 2 
1 
• 1 
• 
76 4 7 6 
8 8 4 4 
4 7 9 2 3 2 
7 7 1 
l 4 7 3 
1 2 5 7 
8 . 
3 6 5 
9 3 9 
6 4 7 
3 5 0 6 
6 6 8 3 7 1 
9 0 6 1 0 9 
7 9 1 
2 4 
44)6 7 2 
2 0 6 38 
2 8 1 3 
a . » . 73 
4 4 58 
4 4 t 
• 13 
2 2 
23 . 
10 1 
13 
68 19 
4 0 12 
13 
13 2 
35 2 
10 
9 5 
2 
18 
3 4 1 1 
14 7 
15 
15 
93 4 
6 
57 
1 8 8 1 6 4 
3 2 4 
7 9 
14 . 
19 
65 
4 0 
19 
34 
11 
133 
3 5 6 
18 
13 
6 4 
1 1 5 
8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NiMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 2C 14 
524 53 
5 Í 6 16 
( C 4 130 
6 1 2 119 
( 1 6 2 3 6 
( 2 4 7C4 
( 2 2 2 1 5 
( 2 6 24 
64C S3 
( ( 0 6 9 
6 ( 4 140 
(CO 223 
7C0 44 
7C2 113 
1C6 103 
7C8 3 4 6 
7 2 2 68 
736 174 
7 4 0 152 
COO 280 
eC4 5 3 7 
9 S 0 I C 
5 7 7 2 4 7 4 
ICCC 32 5 5 7 
IC 10 22 e4C 
I C H 27 ( 4 2 
1C20 15 4 3 2 
1C21 12 ( 3 8 
1C30 6 5 9 5 
I C S I 4 0 6 
1CS2 2 8 2 
1C40 1 2C6 
1000 kg 
France Belg.­Lux Neder lanc 
. 
a , 
Π 
36 
7 
a , 
373 
IC 
4 
2C 
a 
a , 
56 
3 ', 
a , se 
sì ! 36 
a , . 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1< 
53 
5 
2 
1 
l ' 
1 
, , , 
a 
86 
2 3 ' 
14C 
204 
2C 
23 
6C 
14C 
161 
44 
H C 
103 
4 
, . 
2 
154 
101 
6 0 18< 
, 531 
2 4 7 4 
I C 18S 37 8 7 1 6 77 8 7 Í 
5 3S3 32 5 3 7 7 8 525 
4 632 4 8 6 5 14 297 
3 272 2 5 4 4 13 536 
2 567 2 2 6 6 8 25< 
865 2 2 7 3 5 4 7 : 
85 . 2C6 1 0 ( 
1 . 3 121 
6 5 1 . 4 8 285 
HEXACILCRCYCLOHEXAN 
CCI 43 
CC2 22 
CC3 7 9 
CCS 3 1 6 
C22 8 4 0 
C26 8 
C20 43 
0 3 2 7 
C24 I C 
0 3 6 16 
C38 45 
C40 2 2 
C48 5 8 
CSO 38 
C52 67 eeo 40 CIO 10 
2C4 109 
2C8 1 1 1 
248 2 5 5 
2 1 2 4 0 
268 194 
3C2 87 
3 1 8 5 
3 2 2 6 
2 4 6 26 
3 5 2 3C0 
3 7 0 37 
390 7 
4C4 28 
412 37 
416 20 
4 8 0 1C5 
SC8 22 
5 1 2 12 
528 3 2 0 
( 1 6 62 
6 2 4 6 
8C0 59 
eC4 15 
ICCO 3 ( 2 7 
IC 10 459 
I C H 3 166 
1C20 1 3C4 
1C21 5 7 8 
1C30 1 8 1 4 
1C21 43C 
1C32 2 2 1 
1C40 50 
( 5 
2 7 2 
2 2 4 
2C a 
If 
25 
4C 
16 
1 1 1 
2SS 
4C 
13 35 
24 . 
2 9 0 
a¿ 
46 
H C 
25 
1 7 9 5 
3 3 7 
1 4 5 8 
3 3 2 
2 2 7 
1 C i ò 
3 1 1 
158 
4 0 
t 
! 
Kíx í8Üt ÍR?tü í ÍHE,SR "YCLISCHEN KOHLEN­AS 
C C I see 
OC2 5 1 3 
CC4 7 5 9 
CC5 342 
C22 3 4 9 
C28 6 
C*0 7 2 
0 4 2 186 
C48 18 
G Í 2 1 0 1 
C66 5C 
2C4 7 
2C8 2 1 
2 8 8 2 9 
3 4 6 11 
3 5 0 27 
4C0 171 
412 128 
4 1 6 27 
4 2 8 9 
4 2 2 11 
4 3 6 23 
4 6 0 1 1 1 
4 6 4 1 1 
SC4 6 4 
5C8 7 3 1 
512 38 
5 2 4 i 
528 173 
6 1 6 5 
6 ( 4 77 
7C8 13 
5 47 
4 . 5C 
87 
65 
4 5 2 
14 
29 
63 
6 1 
27 
9 
! 7 
18 
a 
9 
5 
'. 2 
'. 1 
2 
: i 2 
2 
! 1 
2 
1 1 
1 
6 
72 
3 
. 11 
. 7 
. a 1 
42 
2C 
lt 
44 
bit 
1 
43 
1 
IC 
κ 45 
l i 
61 
1 
3 ( 
, 
. 
I 
IE 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
5 2 0 PARAGUAY 15 . . . 15 
5 2 4 URUGUAY 23 
5 2 8 ARGENTINE 10 8 
6 0 4 L I B A N 6 1 1 1 
23 6 1 2 IRAK SO 
S 
ISC 
. a 
, . « . . 
6 1 6 IRAN 137 
6 2 4 ISRAEL 226 126 
6 3 2 ARAB.SEOU 115 21 
6 3 6 KCHFIT H 2 
6 4 0 BAHREIN 4 3 27 
6 6 0 PAKISTAN 51 
6 6 4 INDE 77 
6 8 0 THAILANDE 101 19 
7 0 0 INDONESIE 34 
7 0 2 MALAYSIA 59 1 
7 0 6 SINGAPOUR 55 
7 0 8 P H I L I P P I N 2C7 
3 0 7 3 2 JAPON 1C5 
2 0 7 3 6 TAIWAN 8 1 
* 
7 4 0 HONG KONG 9 0 19 
8 0 0 AUSTRALIE 3 3 6 75 
8 0 4 N.ZELANOE 2 3 2 
10 
9 7 7 SECRET l 147 
23 
2 
3 39 
1 32 
135 
13 29 
1 93 
9 
16 
51 
77 
82 
34 
5 8 
2 53 
4 2 0 3 
9 
72 
7 1 
73 177 
2 3 2 
. . 1 1 4 7 
6 193 1 0 0 0 M C Ν 0 E 73 155 3 5 7 ? 2 0 5 CC5 Η 6 1 6 
3 5 4 9 1 0 1 0 CEE 9 2 6 1 1 7 9 3 10 3 0 6 3 2 9 1 2 
2 6 4 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 7 4 6 2 179 10 7 9 4 8 7 0 4 
2 0 7 6 1 0 2 0 CLASSE 1 S 5 6 1 1 4 8 8 5 5 2 7 5 7 4 0 
1 5 2 7 1 0 7 1 AELE 5 133 9 5 5 3 7 4 8 3 4 3 2 
3 8 0 1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 3 4 4 4 4 4 2 1 5 2 802 
5 1 0 3 1 .EAMA 2 9 2 66 1 142 81 
2 1 0 3 2 . A . A O H 171 9 0 . 8 0 
17E 1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 6 7 4 7 . 52 162 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 94 . . . 9 1 
2 
a 
', 
, ' 
Vo . , l e : 
52 
t 
; 10 
1 
4 
2 8 
3 6 
2 0 
5 9 
22 
10 
2 1 0 
57 
6 
59 
8 
) 1 8 1 4 < 
119 
ί 1 6 9 5 < 
I 9 7 0 
7 5 0 
i 7 1 5 
5 9 
2 0 
I O 
SERSTCFFE , AUSSEN. 
! 23 
3 
! Γ 
< j 
1 
i 
I 
Ì 
3 
. : 
i 3 ' 
17 
5 
' 5 1 
3 
1 
3 
3 
7 
B 
4 
0 
5 
6 
3 
0 0 3 PAYS­BAS 7 1 39 
0 0 5 I T A L I E 143 47 
0 2 2 ROY.UNI 1 8C4 4 6 0 
0 2 6 IRLANDE 18 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 
0 3 2 F INLANDE 16 
0 3 4 DANEHARK 26 
0 3 6 S U I S S E 26 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 1 
0 4 0 PORTUGAL 49 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 170 4 
0 5 0 G R K E 12 11 
0 5 2 TURQUIE 9 3 24 
0 6 0 POLOGNE 9 8 5 8 
0 7 0 ALBANIE 23 
1 2 0 4 .MAROC 2 5 1 2 0 1 
208 . A L G E R I E 4 1 41 
248 .SENEGAU 24 24 
2 7 2 . C . I V O I R E 100 100 
2 8 8 N I G E R I A 4 5 4 33 
3 0 2 .CAMEROUN 1 9 3 65 
318 .CCNGOBRA 12 12 
3 2 2 .CONGO RO l ï 
3 4 6 KENYA 17 14 
3 5 2 TANZANIE 2 0 2 188 
3 7 0 .MADAGASC 10 9 
3 9 0 R . A F R . S U D 18 8 
4 0 4 CANAOA 6 5 
4 1 2 MEXIQUE 89 1 4 1 6 GUATEMALA 25 
4 8 0 C0LUHI1IE 108 29 
508 BRESIL 59 
! 512 C H I L I 26 
5 2 8 ARGENTINE 7 7 5 2 6 8 
6 1 6 IRAN 146 17 
6 2 4 ISRAEL 13 
8 0 0 AUSTRALIE 148 
8 0 4 N.ZELANDE 3 1 13 
( 1 0 0 0 M O N D E 5 7 5 6 1 7 1 5 
1 1 0 1 0 CEE 3 5 9 e6 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 3 9 8 1 6 3 0 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 8 4 5 2 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 2 113 4 6 1 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 2 592 1 0 1 0 
1 0 3 1 .EAMA 3 5 2 2 1 0 
1 1032 .A .AGM 2 9 3 2 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 1 98 
51 
32 
96 
1 3 4 4 
17 
101 
16 
26 
2 6 
101 
48 
166 
1 
6 9 
■ 
23 
49 
• • • 4 2 1 128 
• 13 3 
14 
1 
10 
65 
88 
il 59 
25 
5 0 7 
129 
13 
148 
18 
2 4 034 
2 7 0 
2 3 7 6 4 
1 2 162 
îïi 142 
4 9 
23 
I ta l ia 
. . 8 9 
? 
58 
23 
9 
. 1 . 14 • 2 5 4 2 
i ¿H 8 0 1 
4 9 5 
169 
2 
1 
75 
3 
1 
5 
i . • ? .' 1 • 2,02.89 g f l l j r ø o H M . 1 ^ ^ 
0 0 1 FRANCE 8 5 1 . 1 8 1 6 34 
0 0 2 B E L G . U 1 X . 2 5 9 10 . 2 4 9 
0 0 4 A U E M . F E D 4 7 9 160 
0 0 5 I T A L I E 6 2 2 142 
0 2 2 ROY.UNI 1 0 9 8 9 8 0 
0 3 8 AUTRICH8 13 
0 4 0 PORTUGAL 143 1 
0 4 2 ε5ΡΑ0Νε 3 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 43 34 
0 5 2 TURQUIE 2 1 7 6 
0 6 6 PCUHANIE 97 
2 0 4 .HAROC 15 8 
208 .ALGERIE 46 2 
2 8 8 M C r R I A 75 75 
3 4 6 KENYA 19 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 8 
4 0 0 ETATSUNIS 2 8 6 
4 1 2 MEXIQUE 2 2 5 4 
4 1 6 GUATEMALA 52 
4 2 8 SALVADOR 19 
4 3 2 NICARAGUA 18 
4 3 6 COSTA R I C 4 1 
4 8 0 COLOMBIE 2 2 7 
4 8 4 VENEZU8LA 70 3 
5 0 4 PEROU 139 2 
508 BRESIL 1 126 
5 1 2 C H I L I 68 1 
5 2 4 URUGUAY 10 3 
5 2 8 ARGεNTINε 3 5 4 157 
6 1 6 IRAN 12 
6 6 4 ΙΝΟε 123 
3 1 9 
4 7 9 1 
1 0 7 11 
S 5 
142 
3 1 8 3 
9 
2 1 1 
97 
7 
44 
> . . 19 
4 1 7 
2 8 6 
2 2 0 1 
52 
19 
18 
41 
2 2 7 
17 
1 3 7 
1 1 1 7 9 
67 
7 
1 9 7 
12 
1 2 8 5 
7 0 8 Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 2 2 . . 22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Dèce m b re e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
LEñi 
I t a l i a 
5 
17 ί 
2t 
155 
214 
1 14 
ICC 
475 
( 3 4 
574 
5 
29 
i l 
MCNCCrLCPeEN2CL 
-12E 
111 
eco 
eco 
CIO 
cr 
iti 
7 2 2 
156 
576 
47C 
454 
1C6 
3 
5 
m 
iVi 
C36 C38 C4? 720 
eco 
| j ! 
294 
152 
174 
27C 
( 5 6 
65 
2 ( 0 3 
120 
4 4 4 0 
6 4 3 
3 757 
3 ( 5 1 
i csa 
76 
e 
12C 
4 4 4 
173 
2 7 1 
2 ( 1 
( 5 8 
10 
e 
PAP.ACICM.GRBENZGL 
C2 331 
33 3 4 1 
C4 3 3 
CS 1 28C 
36 3 1 1 
38 9 0 
«2 5C8 
50 142 
: 4 46 
ce se 
: 4 159 
: β 3 2 4 
14 136 
IO 100 
:0 4 497 
10 1 965 
11 2 3 1 ? 
iO 1 743 
i l 4 6 1 
10 6 6 9 
• 1 2 
12 1C7 
IO 100 
22C 
3 2 0 
14 
1 28C 
3 6 6 
9C 
9C8 
i c e 
32 5C 159 324 136 ICC 
4 367 1 9S4 2 434 1 7C2 436 621 3 52 ICO 
146 146 
11 
5 
34 
13 
89 11 76 41 
5 157 76 1?8 
198 
530 763 775 173 44 3 
? 74 50 
138 
1 
140 140 
1 
19 
77 
759 
73 736 730 7 5 
71 
70 
» M E R E I-AIOCENDEF IVATE DER AROHAT.KCHLENMA SSER STCFFE 
CCI 
ce? 
CCS 0C4 CCS C22 OÍS 
C37 
C 24 
026 
C28 
C40 
C<2 
C48 
eie 
ai 
eie ett ete 
ÌC4 
ice 
i 12 
246 
212 
27C 
35C 
4C0 
4C4 
412 
;C8 
'.28 (i4 (Í4 7i0 722 72Í 
ecc 
6C4 
550 
1CC0 
IC IC 
IC] 1 
1C20 
1C21 
1C20 ICH 1C22 1C40 
2 eC9 1 510 1 428 
1 256 
2 8C7 
1 ice 
38 
265 
73 
1 421 
2 817 
143 
38 
(7e 
223 
33 
422 
63 
27 
129 
3 
43 
660 
7? 
360 
­ice 
59 
36 
96 
179 
66 
270 
270 
48 
151 
3 153 
552 
14 
271 
267 
70 
1 490 
239 
1 186 1 414 515 28 274 (6 
•4 
2 103 
136 
30 
516 222 
31 
42? 
75 
Vii 
1 
22 
120 
22 
36C 
ice 
58 
15 
1 
126 
30 
123 
247 
37 
5*7 
3 
13 
71Í 
11 
7 
3 
75 
1 
?? 
I 858 
48 
98L 
1 330 
483 
li 7 1 367 
425 7 7 98 
3 
95 
ili 
3 1 151 811 549 1 2 287 
669 
166 703 649 441 (C2 54a Cil 
369 345 
85 1 
2C6 
275 
557 
177 
179 
23 
30 
29 
76 
l 
70 
11 
4 
4 
7 
4 
216 
517 
345 
301 
347 
S U L F C ­ . M T R C ­ L . M T R C S O CERI V A I E C.KCHLEM.ASSERSTCFFE 
SL IFCCEP IVATE CER K C H E N k A S S E P STCFFE 
I 307 CCI CC2 2 547 425 
387 
26 
20 
4 4 5 4 1 171 3 283 4 3 4 310 an ι 770 2 017 
8 4 3 
116 
728 οορεε suo 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KGNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M G Ν Ο ε 
ì o io οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C IASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
10 
793 
45 
793 
871 
713 
6C9 
77β 
766 
733 
9 
6? 
9a 
2 9 0 2 . 9 1 » Ι ΜΟΝΟΟΗίΟΡΟΕΕΝΖεΝε 
174 
270 
170 
7 1 0 
184 
5 2 6 
3 9 0 
3ao 
16 
12Õ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE R .P 
1000 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O M 
C I A S S E 3 
2010211030 1032 1040 
35 18 49 70 82 16 277 70 
588 
107 48? 455 176 7 1 70 
1 6C3 313 1 291 1 025 965 266 6 
II 
277 
383 23 360 358 62 2 
1 
IC 2 34 45 775 
771 864 857 
314 765 447 3 51 97 
68 
490 35 455 
439 16 15 
2902.93 *) PARÍDICHLCROBENZENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 4 CANADA 
508 B R E S I L 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 10 30 1031 1032 1040 
70 70 14 721 75 19 181 30 10 12 29 63 31 19 
8 8 7 
3 7 6 511 350 
93 142 2 26 19 
69 
67 
4 
7 7 1 
73 
19 
1 8 1 
71 
7 
12 
29 
63 
31 
19 
8 5 0 
3 6 1 
4 8 9 
3 39 
9 1 131 2 22 
19 
16 
16 
25 3 22 11 2 11 
16 
16 
1 
10 
20 
173 52 122 
9 7 
9 4 
5 
20 
12 12 
AUTRES DERIV8S HAL0GEN8S DES HYDRCCARBURES AROMATIQUES 
948 10 
197 
16 
22 
20 
7 5 0 
1 
20 
20 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
528 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
a o o 
8 0 4 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H ^ D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL .C . IVOIRE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R .P 
JAPON 
TA IMAN 
A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 5 
5 2 8 
597 
4 7 2 
6 9 7 
3 5 7 
16 
115 
29 
3 3 5 
1 5 6 9 
63 
16 
125 
110 
12 
146 
36 
14 
52 
20 
16 
321 
H 
116 
37 
38 
13 
181 
27 
26 
97 
95 
24 
102 
1 138 
154 
26 
109 
142 
29 
8 6 9 2 
3 59 
( 8 
4 2 0 
4 3 3 
137 
16 
ne 
26 
23 
1 2 0 3 
6 1 
12 
1C8 
1C9 
10 
146 
32 
8 
49 
1 
9 
51 
11 
116 
37 
38 
5 
6 
26 
13 
51 
69 
15 
2 9 ? 
1 
5 
79 
7 
5 
3 
73 
10 
1 
16 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
900 5 794 3 521 2 472 978 203 350 1 267 
219 ?80 939 081 563 474 ?C6 73 384 
44 17 ?e 
77 74 1 
40 17 73 19 18 4 ? 
488 160 464 
260 174 
5 3 312 275 2 3 15 
4 5 3 18 
1 174 1 12 45 1 6 101 197 153 21 l 142 
3 071 1 372 1 699 1 261 771 210 
115 3 58 37 
1-6 270 
DERIVES SULFONES NITRES NITRCSES D8S HYDROCARBURES 
001 FRANCF 
002 3ELG.LUX. 
D8RIVES SUUFCNES OES HYDROCARBURES 
152 494 93 168 15 
28 
29 
318 ?14 105 133 96 289 
276 654 
172 17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
eei 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
0 4 8 c;o eeo C ( 2 
C66 
2C8 
2 12 
2 2 2 
3 4 6 
350 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
( 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 2 2 
7 3 6 
ICCO 
1CT0 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C21 
1C22 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
11 
7 
4 
3 
2 
255 
552 
155 
68 
37 
133 
27 
£13 
143 
150 
52 
52 1 
3 5 8 
24C 
15 
117 
42 
154 
5 1 
11 
35 
I C I 
153 
39 
TS 
149 
2 1 
45 
2 
5 2 0 
C74 
6 4 4 
7 9 9 
277 
6 4 8 
i e 
2C5 
154 
T P I N 1 T P 0 T C L U 0 L E 
CC2 
0C3 
CC4 
C36 
C38 
C40 
268 
5C4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
ANCER 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
0 2 8 
C 30 
0 3 4 
C36 ose 042 
0 5 2 
C ( 2 2C8 
2 1 2 
390 
4C4 
412 
SC4 
SC8 
528 
6 2 4 
6 5 2 
6 ( 4 
1 2 0 
7 2 2 
7 4 0 
ICCO ioio I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
1 
2 
1 
1 
286 
195 
SC 
123 
115 
6C 
25C 
120 
2 2 6 
515 
711 
2 9 9 
2 5 6 
412 
20 
22 
1000 
France Belg.­Lux. 
K l I C I 
1 784 
. 3 
a . 
a 
a 
( 2 
l 1 5 
15 
15 
l î 
a 2 
5 1 3 3 3 4 Í 
7 8 1 3 196 
1 2 1 14 
12 . Í K 
2 114 
117 31 
7 11 
' 2 à 
CIN ITRCNAPHTKALIN 
1 2 1 
:­c . 1 1 7 
a , 
a . 
. 
3 2 4 
165 
159 
1 1 7 
117 
4 2 
2C 
2 2 
E M T R C ­ L . M T P O S O C E R I V A T E D . 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
4 e 5 
4 
2 
564 
70 
3 8 8 
76 
546 
362 
4 1 3 
2 1 4 
9 
24C 
3 ( 2 
73 
15 
164 
69 
32 
27 
237 
2 7 0 
9 0 
64 
12 
140 
I C I 
145 
310 
( 3 5 
9 
tie 
6 6 8 
15C 
(CS 
( C 3 
C22 
1 
l i e 
565 
19 
12C 
7 2 ) 
166 
15 . 
7 a 
3 6 2 
2Î . 6 a 
6 5 a 
32 
20 
1 ( 8 
c 
â . 5 t a 
a 
ICC 
ICC . 
20 
1 3 1 1 21 
3 3 2 2 
9 7 5 
6 4 6 * 
4C4 
2 3 3 
1 
1 16 
ICO 
SULFCHALCCENCERIVATE DER KOHlENk . 
C C I 
CC2 
0C4 
CC5 
C24 
C26 
C42 
4C0 
3 2 8 
1 2 0 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
2 5 4 
124 
145 
85 
6 
121 
18 
97 ( 5C 
565 
6 6 2 
223 
2 5 1 
122 
15 
54 
a 
33 
2 · 
28 
a 
a 
• 
14 
45 
29 
29 2e 
H 
Neder lanc 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
1­
, 
E 
KOHIENkA 
2 
2 
. 
13 
6 
6 
2 
4 
SSERSTOF 
5 
1 
1 1 
5 
5 
34 
28 
6 
5 
l 
! 2 
• ) 2 
) 1 
i 1 
1 
1 
1 
1 
1 
185 
154 
64 
22 
132 
27 
5 1 5 
6 3 9 
33 
17 
2 2 8 
16 
7 
15 
a 
. a 
a 
a 
1 
23 
138 
39 
68 
58 
16 
47 
1 
9 3 2 
757 
180 
9 3 0 
4 2 2 
2 2 6 
a 
. 2 4 
155 
184 
6 
115 
6 0 
2 5 0 
120 
8 9 0 
3 3 9 
5 5 1 
181 
181 
3 7 0 
a 
■ 
5 SERSTOFFE 
3 1 
1 
1 
3 
. 1 
) 2 
i i 
< 1 
3 
i 
î 5 
2 
. 1 
ί 9 
1 I C 
3 4 
8 6 
2 4 
5 4 
2 l 
3 
FE 
5 
7 
2 
2 
ï 4 
. 0
0 
0 
C 
7 
3 
3 
0 
544 
42 
2 6 8 
. 3 5 6 
362 
3 9 8 
2 1 1 
2 
8 0 3 
3 6 1 
4 9 
5 
4 2 
a 
a 
4 
46 
2 59 
90 
67 
2 
138 
. 7 7 2 
a 
4 1 0 
. 
2 7 7 
2 1 1 
0 6 6 
6 5 9 
139 
3 6 4 
a 
2 
44 
175 
107 
35 
6 
92 
9 
97 
6 
• 
5 4 6 
3 1 7 
2 2 9 
2 1 0 
101 
16 
4 
I ta l ia 
2 
1 7 6 3 
. 1 
15 
1 
. 31
4 8 4 
143 
6 1 
3 0 3 
372 
2 3 3 
. 117 
4 1 
150 
. 38 
77 
15 
. 7 
9 1 
3 
a 
a 
1 
5 106 
2 7 7 9 
2 3 7 7 
l 7 3 5 
7 3 4 
4 7 1 
a 
150 
¡ 6 3 
a 
H 
12 
11 
1 
1 
a 
. a 
­
20 
1 
20 
55 
1 4 Ï 
23 
372 
270 
198 
. 
1 118 
4 1 
1 0 7 7 
2 7 6 
55 
3 8 3 
. a 
4 1 8 
20 
25 
70 
5 
5 
. . 
* Κ 
NIMEXE 
U" Γ i . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
208 
212 
3 2 2 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 3 . 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
268 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
Ρ Ι Μ Α Ν Ο ε 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ορεοε POLOGNE 
TCHEÇOSL 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CCNGO RD 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TA IH AN 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ε ε Ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
122 
4 6 0 
83 
49 
13 
55 
13 
113 
326 
48 
73 
178 
39 
5? 
19 
30 
14 
43 
16 
10 
17 
33 
140 
33 
76 
36 
10 
10 
39 
75 
B45 
7 5 4 
590 
133 
6 7 5 
3 7 6 
13 
6 1 
75 
Τ Ρ ΐ Ν ΐ τ Ρ ο τ ο ι υ ε Ν ε 5 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
S U I S S 8 
Α υ τ ρ κ Η ε 
PORTUGAL 
L I B E R I A 
PEROU 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 1 Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 
83 
86 
15 
50 
43 
7 0 
3 ( 1 
48 
7 2 8 
188 
540 
lil 4 2 1 
i 
2 9 0 3 . 3 9 AUTRES DERIVES Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 2 
062 
208 
212 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 7 8 
6?4 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC8 
8 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΑ0Νε 
TURQUIE 
TCHEÇCSL 
. Α ι ο ε ρ ι ε • T U N I S I E 
R .AFR.SUO 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
i 1 
1 
237 
19 
395 
38 
329 
133 
57 
4 6 9 
15 
3 8 6 
107 
40 
25 
93 
35 
13 
II 132 
15 
31 
15 
62 
40 
4 3 0 
121 
278 
15 
6 7 7 
0 1 8 
6 0 9 
533 
171 
8 4 1 
1 
54 
7 3 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. 
?5 15 
1 9 5 
. 1
• . 4 
• . 9
4 
? 
1 4 
1 
3 
a a 
. . a a 
3 
2 
16 
10 
a · a « 
1 
. . a 1 
a · a a 
a . 
6 1 
■ 
144 3 9 8 
Il 'il 15 21 
5 19 
42 14 
8 10 
19 
5 
N e d e r l a n d 
19 
11 
DINITRONAPHTALENES 
26 
a a 
15 
38 
« « « . . « " · 
93 
45 
48 
39 
39 
10 
7 : 
ITRES ET M T R C S E S 
. a 
5 
27 
1 2 
31 
a 
4 
a a 
14 
99 
a a 
20 
7 
a . 
35 
13 
8 
37 
9 
. · 3
7 
a , 
38 
a · 16 
7 
* 
392 2 
65 2 
3 2 8 
197 
116 
1 1 5 
1 
54 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
81 
. 82 
48 
10 
5 0 
13 
93 
712 
13 
8 
57 
7 
? 
19 
. . . . . . 1?
173 
3? 
34 
13 
7 
5 
3? 
19 
1 2 0 6 
1 4 6 
860 
6 9 8 
4 3 4 
136 
a 
1 
26 
il 
a 
12 
43 
?0 
3Î8 
6 1 4 
130 
4 8 4 
75 
75 
4 09 
a 
• 
OES HYDROCARBURES 
7 
■ 
32 
10 
1 
• 1 
. 1
1 
3 
8 
19 
a 
a 
1 
a 
10 
a 
l ? 
8 
4 
7 
• ti 
isa 
54 
143 
78 
3 
84 
a 
. 31 
2 9 0 3 . 5 1 D E R I V 8 S SULF0HAL0G8NES DES HYDROCARBURES 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
4 0 0 
573 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
CHINE R . P 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
165 
76 
75 
57 
10 
( 4 
H 
4 1 
1? 
76 
5 ( 3 
3 7 7 
188 
139 
a? 
7 0 
79 
. . 1 
19 
9 
a 
a 1 
. a 
a . 
• 
4 1 
32 
9 
9 
8 
. a 
60 
9 
56 
74 
a 
a 
2 
a 
a 
76 
i e ? 
1 5 0 
33 
5 
? 
? 
26 
??7 
7 
368 
a 
?ne Hi 4 6 3 
1 
7 79 
106 
17 
10 
18 
. • 1 
l i s 3 
15 
15 
■ 
5β 
a 
?9? 
a 
14? 
* 2 6 5 0 
8 9 0 
1 7 6 0 
1 2 3 2 
1 045 5 0 8 
■ 
a 
20 
98 
66 
a 
24 
10 
56 
5 
4 1 
17 
• 3 3 0 
188 
142 
121 
72 
i a 
3 
I ta l ia 
1 
2 6 2 
a 
. S
1 
• 7 
110 
33 
10 
7 0 
79 
50 
. 30 
11 
4 1 
. . Vo 
11 
ι 4 1 
23 
1 
5 
. 6 
1 0T8 
* 5 ? 6 2 5 
3 9 4 
¡ 6 3 
180 
a 
4 1 
44 
13 
ÎJ 
a 6 
2 
a 
' 
*. • 3 
a 
• * • . 7
* • a 
56 
• ­• 6 
­• 1 
­ ■ 
• • 131 105 
6 7 
* 3 8 5 
7 
37B 
Ί 1 3 4 
a 
a 
163 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­ M E N G E N 
•chiusici 
Code 
pap 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R j _ 
Italia 
ΑΝΙΕΡΕ M I S C I C E R I V A T E CET) KCMlENkA!S8RS1CFF8 2 9 0 3 . 5 9 * l AUTR8S C8R1V8S MIXTES DES HYDROCARBURES 
CC 1 
c c ; 
Vel 
iV 
lib cie 
iii 
C48 ?! cea 
2C4 
Ils 
276 
2ea 
Vel 
4C4 
412 
4 8 0 
see 
512 
5 28 
6 1 6 
6 6 4 
Vil 
ill 
74C 
loco 
cio 
,11 
4 9 4 
4 165 
298 
2 376 
I CS2 
2CC 
es 
52 
1 2CC 
1 390 
î! 
43 26 247 ice 
157 
22 
35 
23 
3C 
17 
Al 
34 161 l i i 
26 
54 
58 
817 
1 S15 
8 0 
1 2 9 9 
59 
14 
17 2S4 
E 3 8 8 
8 8 6 6 
5 3 6 8 
3 C53 1 m 
2 5 
1 760 
24 
744 
1 
1 2 
164 
1C8 
ec? 
5 1 1 2e5 221 437 59 15 IC 
17 
17 
4 1 7 
2 0 
3 9 7 
2 7 1 
2 0 0 
17 
334 
0 6 4 
107 
05Ö 
129 
83 
52 
037 
8 3 5 
38 
2 5 25 
26 
2 0 9 
7 35 14 30 17 43 
4 6 3 
34 
145 
16 
168 
22 
52 
71 
7 6 6 1 025 
8 0 
555 
58 14 
11 713 5 555 6 158 3 570 2 152 1 563 
27 
a 
1 025 
160 
7" 
160 
9 
10 
1 
22 
5 
2 
2 27 21 490 
1 3 0 5 
2 7 9 
1 0 2 6 3 0 1 
2 6 4 
78 10 7 
6 4 7 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 4 
220 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
.HAROC 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
HCNG KONG 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
287 340 170 
5 9 9 
186 135 
48 
36 
4 8 7 
5 8 8 31 
16 
27 
2 1 
88 
47 67 10 15 14 24 12 
28 
2 5 5 
20 
54 11 79 
17 
38 
67 311 
3 1 9 
15 
1 8 5 
2 0 11 
7 5 4 
583 
1 7 1 
9 7 5 
309 
7 6 2 
33 
4 3 4 
11 104 581 
2 71 
89 
2 
910 
6 9 7 213 
1 8 6 
82 
27 11 5 
21 1 
195 
142 
a·· 
4 8 
225 
7 9 0 
60 
l as 
71 
M 
4 0 4 
4 2 9 
26 
15 
13 
2 1 
69. 
3 15 7 24 12 
28 
194 
2 0 
5 0 
9 
77 13 35 49 
2 9 5 119 15 
96 17 11 
039 
7 6 0 
2 7 9 
4 7 9 
9 9 6 
6 8 1 
16 
4 
119 
? 
1 
3 
18 17 200 
58B 104 
4 8 4 
1 6 8 147 
49 
6 
3 267 
Nl IRoiêogR IVATE1 
MFTHYL.LKCHCL 
CCI 
002 
POLE. IHRE HALCGEN­, SULFO­. NITRO­ UNC ÄHft? «ÍTÜOÍEÜ ES ET LEURS OERIVES HALOGENES, SULFONES. 
2 9 0 4 . 1 1 « I ALCOOL METHYLIQUE 
m I 
cse 
C40 C42 050 î m 
720 
CCC CIO Cil 020 
cl, 
C32 C40 
18 750 31 432 42 ees ,3 069 
I 12Ç 
3 C17 18 C82 3 568 72 
4 203 4 6C3 117 172 142 557 
452 
154 594 1C6 631 41 563 36 832 26 271 9 623 5 33 1 452 
PFCPVl­UNC ISOPROPYLALKCHCL 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C30 C34 C36 C38 C40 
cíe 
CÍO C52 2C4 ÍC8 624 120 
lOCO 10 10 
Uil 
ICH 1C30 1C31 1C22 1C40 
327 901 
'544 2 341 1 192 241 824 1 543 1 552 400 524 43C 203 445 
115 1 584 172 200 
14 953 703 m 
ill 4<1 
es 
163 213 
859 
932 2 242 1 152 241 824 1 543 1 5!2 4CC 524 42e 2C3 445 115 1 514 
177 2CC 
14 459 
5 265 9 234 e 565 4 563 2 4S6 64 163 213 
TEFTIAERER BU1YLALKOH0L 
CCI CC3 CC5 C56 
ce? 
454 242 il 15C 91 
1 2 
8 
1 5 5 1 
36 12 
S 
2 CS 
2 0 2 
6 
3 
3 
3 
32 
1 
5 
4 4 ' 
4SI 
1 . 
1 
, , , • 
, 1 ' 
. 
! 1 
b 27 
I 23 
I 3 
i 3 
ι 
ι 
! 
1 
î 
1 
3 2 3 14 
8 8 1 2 2 
26 
5 8 6 
a 1 
1C5 2 
1 8 9 13 
7 6 2 
5 0 
3C7 
3 9 2 
8 0 7 
5 
3 0 1 
2 1 8 87 
7 9 0 6 4 
4 2 8 23 
2 6 0 2 1 
1C7 18 
1 3 8 
1 
3 0 1 
I 
> ! 
6 1 5 
5 7 0 
131 
7 57 
120 
Vii 
6 6 8 
5 9 1 
22 
a i o 
3 3 2 
I O 
172 
142 
11 
193 
2 3 8 
073 
165 
5 0 7 
3 2 1 
4 6 4 
4 
1 
193 
ND 
a 
a 
\ 
. a 
­
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. " 
4 5 3 
2 2 8 
57 
150 
9 1 
1 
14 
4 
2 
2 
2 
8 
38 
16 
il 6 
8 
8 1 1 0 0 1 
1 0 0 2 
4 8 1 0 0 3 
4 4 7 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 2 5 0 3 6 
6 1 5 
0 4 0 
0 8 6 
196 0 5 0 
9 0 0 0 5 2 
2 1 6 
2 2 0 
9 8 1 6 2 4 
2 2 9 7 2 0 
0 4 2 1 0 0 0 
7 4 0 I O IO 
3 0 2 1 0 1 1 
0 2 9 10 20 
8 4 3 1 0 2 1 
9 8 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 9 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F 8 0 
I T AL ι ε 
3 υ ε ο ε 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 2 * 1 ALCOOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
TURQUIE 
.HAROC 
ERES I L 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 4 ALCOOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
1 3 9 8 
2 0 3 8 
2 7 4 8 
7 6 8 
8 0 
94 
12 
2 3 9 
1 3 3 3 
3 4 1 
12 
2 4 6 
2 6 6 
94 
35 
23 
4 4 6 
2C9 
10 4 9 4 
7 0 3 1 
3 4 6 4 
? 6 6 5 
? 0 2 7 
5 8 2 
1 
7 
2 0 9 
PROPYL I 
93 
100 
65 
2 6 0 
129 
24 
86 
169 
153 
35 
9a 
46 
18 
37 
2 3 3 
15 
28 
1 6 4 8 
6 4 7 
1 0 0 7 
6 7 3 
4 7 3 
298 
15 
25 
30 
BUTYLIQU 
168 
77 
17 
47 
29 
1 
β 1 2 5 6 
13 
152 
132 
2 1 
13 
8 
• 
1 4 7 
6 0 1 
6 9 4 
. . 7
13 
54 
3 
64 
5 
43 
, 
1 
4 
1 6 7 2 
1 4 4 2 
2 3 0 
2 1 0 
78 
16 
. 
1 
{ 
6 
4 
1 
1 
1 
0 9 5 
4 3 3 
7 3 8 
. 8 0
9 4 
12 
2 3 2 
938 
55 
9 
5 1 
1 4 2 
6 
35 
23 
3 
1 8 6 
198 
3 4 6 
852 
5 6 3 
3 3 5 
103 
1 
1 5 5 
4 
8 8 5 
6 8 
. . . 3Θ2 
2 3 2 
_ 1 1 1 
106 
4 5 
. 
44 2 
19 
2 4 7 2 
1 1 1 1 
1 3 6 1 
8 7 9 
6 1 4 
4 5 5 
a 
ET 1SCPR0PYIIQUE 
100 60 240 129 24 86 169 
153 35 98 44 18 37 
15 233 15 28 
526 1 530 957 670 
472 256 14 25 30 
5 19 
118 116 
2 1 1 1 
163 76 17 47 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5C8 
72C 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C O 
NCFHAI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 eso C32 
C34 
C36 
CS8 
C4C 
C42 
C48 
CÍO 
C52 
C56 cee 350 
4C4 
4 6 0 
5C8 
S24 eeo 7ce 7 2 0 
132 
6 0 4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 28 
CSC 
C32 
C34 
C26 
0 3 8 
C40 
C42 
C52 
CS6 
C64 
350 VV SC4 
5C8 
528 
6 2 4 eco 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 ic ; ι uso I C S I 
1C32 
1C40 
— 1570 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
15 
52 
M l 
75E 
362 
tl 
It 
21 
253 
Janvier­Décembre 
France 
­BUTYLALKCICL 
6 e 1 
2 
t 
2 
1 
1 
e 
1 
1 
1 
51 
26 
23 
11 t 
2 
IC 
Í 5 4 
770 
CC5 
Í 2 1 
7 6 1 
C14 
55C 
65 
eC7 
3 í 3 
4 7 1 
714 
566 
699 
55 
2 5 6 
6 2 9 
2 5 2 
272 
5C5 
1C3 
245 
42 
7 1 
34C 
5CC 
C04 
3 3 0 
527 
C51 
477 
C49 
766 
C17 
29 
7? 
41C 
BUTYLALKCHCLE 
2 
2 
4 
15 
7 
19 
3 
5 
1 
1 
ee 
25 
42 
32 
27 
2 
7 
54? 
3 3 8 
7CS 
518 
C67 
163 
151 
153 
2 7 1 
3 7 6 
127 
4 6 7 
355 
378 
337 
3 3 6 
5 7 4 
43 
43C 
7C1 
146 
174 
599 
319 
S27 
5 3 4 
59? 
5 4 1 
65C 
6 3 1 
83? 
40 
134 
7 5 5 
AMVLALKCtCLE 
CCI 
CC2 
0C3 
CC5 lii C­4 
C36 
C48 
« 2 4 
132 
ICCO 
U I C 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
1 
Ί 2 
1 
7 6 1 
3 3 9 
? í 
7 3 9 
3 4 1 
117 
46 
65 
644 
6C1 
2C3 
756 
3 6 4 
3 5 1 
743 
477 
t ? 5 
74 
CClYLALKCt­ClE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C22 
7 
4 
2 
1 
13 
1 
1 
Í 7 6 
736 
444 
1C3 
767 
C64 
5C7 
4C4 
5 
1 
7 
5 
? 
7 
1 
1 
1 
l i i 
c l 
4 6 1 
55 
Í 3 
655 
6 7 8 
178 
163 
59 
15 
12 
3 
• 
63 
1 
22 
C49 
2 5 9 
. a 
a 
. 7 5 7 
55 
19 
CCI 
39 
• 
4 2 4 
134 
75C 
177 
ne 113 
25 
45 
­
a 
t t 
12 
25 
sc . a 
32 
. ­
2 33 
57 
11'. 
123 
122 
1 
a 
12 
a 
CC5 
t 
1C2 
130 
167 
a 
1000 
Belg. ­Lux. 
• 
28 
14 
14 
14 
14 
, • 
7 
1 
6 
6 
5 
2? 
35 
3C 
5 
a 
. 5
. . ­
17 
22 
17 
5 
4 
. . . 1
3 
kg 
N e d e r 
4 
4 
2 
3 
2 0 
13 
7 
3 
1 
3 
2 
6 
1 
2 
16 
3 
12 
10 a 
2 
and 
1 
• 
9 
0 
3 
1 
. 2 
­
545 
e i e 
. 4 5 3 
7 5 5 
. 3 5 4 
31 
41 
3 7 3 
2? 
5 1 1 
6C0 
a 
73 
eee C67 
. . a 
, 5C1
11 
11 
3 4 0 
. a 
3C0 
163 
cca 175 
i e ? 
3 4 1 
9C7 
a 
a 
C86 
7 7 1 
175 
4 7 Ï 
4 7 7 
750 
a 
. IC? 
5 5 4 
7 9 5 
6 5 5 
?ao 
5 7 8 
a 
73 
. . . ? 
59 
155 
376 
3 8 8 
5 8 7 
76? 
C38 
157 
. , 57Θ
8 
1 
14 
U 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
3 
5 
2 
5 
1 
1 
2 9 
14 
15 
7 
4 
1 
7 
? 
4 
9 
16 
2 
1 
1 
4 4 
17 
7 7 
2 0 
18 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
7 
3 
2 
13 
1 
6 
52 
C96 
7 3d 
357 
48 
72 
17 
293 
748 
8 0 4 
004 
a 
5 0 5 
C14 
196 
54 
5 6 6 
8 9 1 
4 4 9 
7 0 3 
303 
5 9 4 
50 
? 
56? 
a 
1?3 
505 
103 
144 
31 
6 0 
. 5 0 0 
004 
3 0 
7 7 4 
0 6 1 
2 1 3 
0 6 2 
348 
0 8 3 
7 
19 
0 6 7 
6 6 6 
100 
7 08 
a 
5 6 6 
134 
1 5 1 
153 
119 
3 7 6 
977 
4 3 2 
41 
6 7 2 
10 
eoa 9 2 4 
20 
4 2 8 
2 0 1 
146 
122 
5 9 9 
2 7 1 
372 
2 9 a 
0 4 0 
2 5 a 
O U 
264 
5 1 6 
15 
85 
731 
736 
7 8 3 
17 
7 09 
7 5 1 
114 
4 6 
53 
8 4 4 
6 0 1 
3 0 3 
487 
7 4 0 
74? 
6 1 6 
355 
6 7 4 
a 
? 
6 5 4 
731 
4 3 8 
. 6 3?
879 
90? 
4 04 
I ta l ia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
β s e a 
7 2 0 
8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
1 0 4 0 
BR8S I I 
CHINE R . P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
^ Α 5 5 ε 3 
2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL 
1 0 0 1 
30 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 
16 0 5 0 
3 6 6 0 5 2 
0 56 
2 5 2 0 6 8 
149 3 9 0 
1 20 
3 0 . 
9 0 
63 
1 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
2 
25 
35 
4 
4 0 
40 
4 0 
3 5 ' 
2 
'1 
1 0 3 2 
r 1 0 4 0 
FRANCF 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
CANADA 
C O i n M B I E 
BRESIL 
URUGUAY 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
! 0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 2 4 
eoo 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU ED ε 
F I M - Α Ν θ ε 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
P .AFR.SUO 
8TATSUNIS 
COLOMBO 
PEROU 
BRES IL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε Ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
14 
4C3 
?é5 
138 
75 
13 
7 7 
9 1 
BUTYLIQUE 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
5 6 7 
277 
4 5 7 
4 6 9 
153 
?a4 
96 
18 
94 
??6 
68 
174 
161 
118 
71 
?sa 
7 5 5 
39 
68 
83 
71 
184 
10 
18 
50 
7 8 4 
140 
50 
157 
4?4 
733 
8 0 3 
8 5 7 
345 
β 
6 
ses 
France 
NORHAL 
76 
7? 
e i 
i â 
13 
aaa · 
165 
130 
35 
31 
18 
5 
3 
1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
­
4 
1 
3 
3 
3 
. ­
. . . . . , a 
. . . . . . . ?
. . . a 
a 
a 
. . a 
. a 
. • 
? 
. ?
7 
. . . a 
­
ALCOOLS BUTYL1QUES 
1 
4 
I 
3 
2 
? 
150 
15? 
3 4 7 
39 
9 4 7 
770 
11 
10 
13 
77 
319 
37 
76 
7 6 0 
70 
7 1 5 
118 
11 
31 
7? 
16 
7 1 
106 
31 
99 
Θ43 
6 3 4 
7C9 
5 9 6 
1*0 
780 
4 
17 
233 
9 
1 
1 
3 0 8 
18 
. a 
. a 
71 
8 
1 
61 
8 
­
507 
319 
168 
165 
98 
74 
3 
11 
­
2 9 0 4 . 2 1 ALCOOLS AMYLIQUeS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
6 2 4 
7 3 2 
5 1 0 0 0 
1010 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F I N Ì ANDE 
OANEHARK 
S U I S S 8 
YOUGOSÌAV 
^ Α ε ι JAPON 
M G Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
747 
85 
15 
90 
135 
47 
76 
53 
7 1 1 
177 
S4 
180 
4 3 8 
741 
575 
7 7 1 
144 
1 
18 
15 
6 
16 
66 
. a 
70 
. . • 
134 
38 
55 
66 
66 
3 
1 
6 
2 9 0 4 . 2 3 ALCOCLS CCTYLIQUES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
1 
? 
40? 
89? 
577 
719 
7 7 5 
191 
161 
748 
a 
189 
? 
719 
7? 
74 
. 
1 
4 
3 
1 
. . 1 
. . ­
e 
5 
3 
1 
. . . ?
1 
Ν ed ertane 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
.' 
7C5 
763 
4C0 
U 
, 6 
6 
7 
58 
? 
93 
1C7 
5 
163 
4 5 8 
ai ? 
? 
50 
44 
3 1 3 2 4 
1 9 8 3 2 
1 149 7 
5 4 1 
72 
147 
2 
4 6 0 1 
102 
19 
36 
26 
65? 
7 
69 
19 
157 
14 
I C I 
r 
9 
40 
1 3 4 1 2 
182 1 
1 159 1 
1 0 0 6 1 
7 8 0 1 
49 
1C3 
4 
3 1 
> > 
> 
1 
2 
4 
14 
369 
2S6 
113 
16 
7 
7 
90 
2 6 1 
588 
4 5 7 
. 957 
7 84 
35 
12 
87 
150 
66 
31 
46 
99 
10 
1 
797 
. 30
83 
71 
101 
8 
16 
a 
7 84 
140 
6 
6 2 8 
763 
3 6 5 
095 
6 5 8 
187 
? 
5 
0 8 1 
47 
174 
3 4 6 
. 6 1 3 
10 
11 
10 
?67 
15Θ 
?9 
6 
4 2 
ni 
l i a 
4 
26 
?? 
7 0 
106 
14 
59 
963 
1 30 
833 
398 
751 
70S 
1 
6 
?30 
73B 
69 
9 
73 
69 
46 
76 
33 
717 
17? 
94 
073 
3 89 
6 3 4 
49? 
115 
140 
a 
? 
197 
7 03 
525 
a 
753 
160 
161 
7 4 8 
I ta l ia 
8 
• 
2 7 
6 
71 
6 
3 
14 
1 
1 
47 
19 
4 
74 
. 39 
1Θ 
2ll 
182 
134 
„ 6 
1 
. «2 
?\ 
?H 
. ?H
?7 
?\ 
I 
. . ­
. . . . . . . . .. . * / . 1
. ., Ì 
. (y 
4 
. . . • 7 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ Í B R 2 _ 
Italia 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
"ii 
3 4 C 9 
2 129 
1 5 9 1 
4 122 
5 116 
1 519 
6 2 4 8 
i 079 
3 1 1 1 
e C21 
I C I 
4 4 1 
2 6 8 1 
302 
3 2 1 1 
124 
5 9 2 
2 3 2 9 
15 4 5 8 
1 2 0 0 
16 195 
1 0 0 3 
113 644 
29 7 2 3 14 123 
4 7 6 3 6 
9 1C5 
12 4 0 3 
2 
5 
23 8 8 4 
Iti l ' I 
4C4 
5 
iti 
3 2 ! 
ï 
6 
215 244 
Uk i 
LAURYL­.CEIYL­UND STEARYLALKOHOL 
M« 
1 472 
43 
5 
716 
263 1 
263 67 87 196 
804 56 
490 259 335 156 227 505 39 19 411 
25 146 58 119 537 18 503 41 14 143 86 88 ICS 52 
35 
17C 943 227 413 548 500 2 10 314 
244 
51 
ii 
21 2C 
123 
2 
55C 255 755 235 58 20 2 9 
13 17 15 2 
3 409 880 947 3 318 S 116 1 450 5 348 
1 433 3 711 5 696 101 440 2 675 302 3 187 124 797 2 329 15 388 1 200 16 199 1 003 
105 717 27 454 78 264 43 932 Τ 026 12 163 2 
792 56 488 
284 130 195 501 39 19 390 5 146 58 119 937 lil 41 12 143 86 88 105 52 35 
581 619 962 171 886 477 
1 314 
60 000 
626 21 605 605 520 1 
AWSgirJÉiR^ÏTrîis^.ftfcifimiA gikSimáT^iCÊífloLE 
5 493 
3 973 4 645 1 880 3 974 ill.. 
I l i 
1 458 3 765 2 453 24 2 144 '600 112 405 20β ne 651 65 45 151 1C6 41 2 348 1 476 31 56 
57 54 161 143 43 44 
536 His 
541 ι ees 
es 
260 
I 
739 
1 
45 39 
20 
47 
427 
721 
31 
4? 
19 
11 
ia π 1 
733 
305 
35 42 
438 964 473 
642 
547 853 64 
5 
4 i 
S 
7 
12C 
sec a 
­
7Í? 
Oil 71 1 eie 165 769 25 
2 242 
114 
58 50 9 14 7 130 18 5 
68 68 
40 6 55 
43 
612 
630 357 273 333 240 667 24 
470 193 337 
427 
815 13 804 620 451 371 433 19 400 599 112 405 2 08 113 594 15 
112 106 16 
921 755 
16 
7 2 53 159 142 42 1 1 5 35 
42 
3C 906 15 426 15 479 13 420 9 513 711 10 
1 2 6 43 
72 52 20 11 1 5 6 5 
C34 0 36 0 38 042 048 052 056 0 64 400 404 480 504 508 524 528 674 664 708 770 778 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 0 36 038 040 042 052 056 062 0 64 066 390 400 404 484 508 528 624 6 64 720 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 00 3 0 04 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 048 052 056 060 06? 064 068 204 220 288 390 400 404 4 12 504 508 512 528 
6 16 624 664 706 7 08 720 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6C3 
387 
2 8 1 
849 
9 2 3 
2 7 2 
1 0 7 6 
3 7 4 
567 
8 9 4 22 103 406 
57 
5 6 0 
24 
7 2 6 
3 8 2 
2 9 7 3 
2 2 2 
2 7 8 4 
2 0 3 
20 150 5 314 
14 8 3 4 
8 1 9 9 
6 3 0 215 3 3 423 
190 
23 
2 6 9 
4 
1C4 
51 
ï 2 
147 431 715 
5 8 4 
2 3 9 14 
3 118 
63 
21 
2 0 
48 
ALCOOLS LAURIQUE STEARIQUE CETYLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRES I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
417 27 
2 9 a 120 
1 8 1 
73 155 
2 1 8 
20 10 171 15 63 31 71 340 12 373 22 10 
79 50 35 74 37 22 
9 9 9 
04 3 
9 5 6 
115 
4 7 7 
299 
2 
9 
543 
114 23 7 57 1 
6 
12 
39 
î 
263 137 
146 
125 
65 21 2 
9 
6 0 3 
177 
1 6 1 
5 6 0 
923 
253 
9 0 3 
2 7 0 
5 8 7 
8 4 3 22 102 403 57 553 
2 4 
1 8 0 . 
3 8 2 
2 9 5 9 
2 2 2 
2 7 8 4 
2 0 3 
18 6 3 1 
4 8 7 8 
13 7 5 3 
7 4 6 9 
1 2 6 8 
2 152 
3 
4 132 
412 27 297 
1 5 8 
6 6 
98 
2 0 7 
2 0 
10 
1 6 5 
3 
63 31 71 340 12 
3 3 4 
22 
9 
79 
4 9 
35 
74 
37 
7 2 
2 6 8 9 
8 9 4 
1 7 9 5 
9 7 7 
4 0 2 
2 7 5 
15 173 
30 2 4 298 125 103 1 
ft.íÍ,Íi.MS.?R0ÍE?1 §E?AÌ0UNSlLc8S?SVÌÌTLrRk?G6NES'SUL,:0NES· 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F 8 D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 3 3 
5 5 4 
8 4 2 
4 4 2 
8 6 4 
6 6 9 
11 
9 0 
213 
172 
611 
341 
10 
371 
87 
23 
111 
76 
2 0 
106 
20 
12 
31 
13 
19 
6 4 3 
3 0 6 
10 
19 
10 
23 
19 
37 
27 
30 
16 
195 
135 
25 
H 
140 
537 
6 0 2 
6 1 8 
106 
5 1 2 
22 
9 9 
329 
3 7 6 
148 
4C0 
112 
1 
148 
1 
12 
11 
î 
397 
187 
10 
1 
2 
1 
4 
29 
131 
2 4 9 8 
9 5 2 
1 S46 
1 306 
571 
84 
9 
12 
29 
43 
42 
1 
9 49 
41 . 15 7 3 3 2 35 6 2 
16 
6 
15 3 22 . 
. a 14 165 
a 
a • 460 99 360 89 66 2 54 7 
810 404 479 
a 
716 254 4 87 152 170 451 333 
a 218 85 20 111 76 19 80 4 
20 13 12 246 119 
4 6 1 15 35 26 26 2. 1 4 25 11 
5 077 2 409 2 668 2 203 1 455 168 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C22 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5C 
7 7 6 
ALLYLALKCICL 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C38 
0 5 6 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 1C22 
1C40 
C1TRC 
CCI 
CC2 COS 
0C4 
CC5 
C22 
C26 
C4C 0 4 2 
C48 CS2 
ce? 4C0 
4 1 2 
4 6 4 
see 528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 4 0 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1 C : 0 
1C32 
1C40 
Hifil 
CCI 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
0 3 4 
C26 
0 5 2 
ceo C62 
4C0 
732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
U S O 
I C 2 2 
1C40 
NELICL 
2 4 Í 
206 
1C2 
145 
17 
25 
6C7 
5 5 7 
25C 
197 
167 
13 1 
42 
France 
'48 
3 Ï 3 
244 
57 
1C2 
145 
a 
25 
6 2 8 
4 4 3 
16 S 
15C 
147 
6 1 
30 
Belg.­
1000 kg 
LUX. N e d e r l a n d 
• 
2 
2 
2 
. C E R A M O L , L1NALCCL, NERCL 
45 
3 69 
14 
32 
9 
38 
. 1 
. 26 
5 15 
1 
a 
9 
10 
2 
5 
ia 
s 16 
3 5 1 
165 
165 
ICC 
51 
77 
a 
5 
. 2 1 
11 
21 
a 
25 
. a 
. 1 
a 
11 
e 
a 
4 
1 
2 
1 
14 
1 
­
1SC 
44 
66 
53 
38 
29 
. 4 
^NlYÍSidÉfRIvSfÈ* 
23 
6 
4 
24 
il 18 
1 
3 
3 
127 
67 
3 4 6 
60 
285 
2 6 3 65 
15 
5 
5 
AEIHYLENSLYKOL 
C C I 
0C2 
CC3 
0C4 CC5 
C22 
C26 
C28 
eso 0 3 4 
C36 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
C Í 2 
C56 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
C Í 4 
208 
2 6 8 
3C2 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
«ce 528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7C8 
72C 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C70 
1C21 
i l 
22 
77 10 
5 
1 
5 
2 
2 
6 
2 
166 
152 
33 
16 
S 
37C 
0 3 2 
2 2 6 
160 6 0 5 
sea 68 
7 4 1 
3 9 9 
2 4 7 
714 
154 
2 6 3 
2C4 
6C7 
2C2 
229 
2 6 5 
148 
553 
51 
155 
73 
56 
112 
159 
111 
46 
i ce 167 
153 
56 
42 
4 0 
5 9 8 
265 
595 
6 7 1 
2 5 7 
5 6 0 
2 
. 1 
, . a 
a 
3 
a 
2 
­
19 
5 
14 
4 
i t 
3 
IC 
I C I 
6 3 9 1 125 
144 
155 
14 
7C3 
64 
ICC 
59 
67 
13 
19 
3 3 3 6 
1 8 1 4 
1 4 1 4 
1 2 2 9 
3 5 3 
1 
7 ' 
I C ' 
. 
l ì • 
177 
112 
65 
41 
4C 
7 
a 
12 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
348 
. RHCDINCL 
'. 1 
. 3 
. 4 
. 
a 
a 
22 
5 
a 
1 
a 
t 
1 
a 
. 3 
. 16 
71 
8 
63 
27 
; 32 
. 5 
44 
68 
139 
113 
25 
17 
a 
s 
a 
• 
ÊEJ'ÉlNkER­TnNuÉ­sïÉ'TTfÉT:·, 
2 
14 
6 1 
1 
1 
62 
75 
S 
2 
2 
2 
266 
a 
2 4 6 
4 4 4 7 6 7 
. a 
3ca 3C 
14 
135 
2 1 6 
2C5 
9C8 
ICC 
1 
a 
. 14e 
67 
a 
. . a 
20 
. a 
. . . . 28 
42 
a 
2CC 
2 3 1 
765 
4 Í 6 
5 1 8 
see 
IC 
5 
14 6 
4 
1 
6 
li 
13 
6 
5 
1 
. 2 
a 
2 
a 
. a 
a 
. . • 
7 
3 
3 
3 2 
1 
­
236 
97C 
. 715 
7 7 3 
244 
16 
. 366 
2 
43C 
323 
12 
C8C 
2 
126 
317 
. a 
39 ] 
46 
64 
7 
. 9C 
. 111 
15 
1 
2 
14C 
. . 1 
• 
565 
696 
873 
566 
392 
14 
7 
1 
1 
2 
1 
3 2 
2 3 
5 
6 
2 
22 
4 
. 23 
11 31 
18 
1 
a 
3 
125 
67 
318 
50 
268 
2 5 6 62 
7 
. 6 
9 0 3 
4 7 5 
3 2 1 
a 
1 2 0 
, 72 
4 3 3 
1 
2 3 0 
8 8 6 
134 
31 
8 8 8 
30? 
a 
1? 5 
a 
5 9 3 
7 
7 0 1 
7 
58 
. 117 
a 
6 
106 
151 
13 
. a 
39 
198 
Θ97 
8 7 0 
C77 
134 
7 1 6 
I t a ia 
4 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
• 
3 
. 3 
3 
. . . • 
IMHè 
7 
5 
2 
1 
15 
9 
5 
1 
9 4 1 
5 7 7 
5 6 0 
362 
i 68 
121 
1 
6 2 5 
119 
75 
. 2 6 0 
a 
4 4 2 
4 3 0 
23 
1 
1 
. 11 
a 
6 0 0 
230 
4 4 0 
7 9 1 
0 1 0 
191 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
4 7 2 
2 9 0 4 . 3 1 ALCCOl A L Ì Y L I Q U i 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
02? 
0 3 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
M C Ν D E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
129 
1 1 1 
55 
75 
12 
15 
4 4 5 
798 
147 
111 
104 
11 1 
?6 
1000 DOLLARS 
France Belg.­
15 
156 
175 
48 
55 
75 
. 15 
378 
7?8 
ICO 
78 
76 
5 1 
18 
­ux. 
­
4 
4 
4 
N e d e r l a n d 
17 
65 
. 12 
113 
66 
47 
33 
?a 
6 
. 8 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
797 
2 9 0 4 . 3 5 GERANIOL , C I T R O N E L Ì O l , L I N A L C L . RHCDINCL ε τ NERCL 
OCl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 0 0 4 ? 
0 4 8 05? 
0 6 ? 4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 
508 
578 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
Π Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
su ís s ε PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE 
TCHEÇOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
hGNG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
146 
l a 7 0 5 
44 
116 
4 0 
107 
76 84 
70 51 
13 30 
39 
75 
37 
7? 
11 98 
63 
5?a 
58 
oca 
510 
4 8 0 
0 0 8 
2 3 6 
4 3 4 
1 
sa 
. 6 6 
35 
110 
5 
71 
. ? ? 3 
2 18 
16 
1 
10 
5 
9 
a 44 
2 
1 
359 
157 
74? 
170 
85 
103 
1 19 
89 
ei 
e'i 
69 
2904.3, ftVfgiÌ,«fiS«ifg8LgEgOW^éJl,gg<5CsD 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
9 1 
10 
1C9 
6 0 
40 
6 1 
12 
15 
11 
12 
379 
540 
4 4 1 
2 9 6 
144 
0 7 2 
137 
40 
8 
32 
2 9 0 4 . 6 1 ETHYLENEGLYCÜL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 a 
0 4 0 
04? 
0 4 a 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 8 
768 
302 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
616 
6 24 
6 3 2 
7 0 8 
7 7 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ΑίίεΜ.εεο 
I T A L I ε R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A l l . M . E S T 
POIOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I 
L I B E R I A 
•CAHEROUN 
CANAOA 
C 0 Î 0 M B 1 E 
VENEZUEÎA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE l 
ΑΕίε 
2 
3 
3 
U 
1 
1 
28 
22 
6 
3 
1 
515 
769 
4 4 0 
3 1 3 
6 3 9 
46 
17 
174 
64 
56 
8 8 9 
311 
51 
8 9 7 
547 
40 
64 
493 
73 
5 4 9 
11 
577 
7? 
1? 
78 
31 
19 
10 
30 
l a 
37 
17 
10 
10 
752 
4 8 6 
174 
313 
168 
5 4 5 
14 
6 
5 
? 
. 6 
. IC 
7 
74 
1 
1 0 1 
78 
75 
16 
9 
71 
β 
i a 
iâ ι 196 
19 
34 
143 
18 
7? 
19 
18 
6 4 7 12 3 3 9 11 
3C9 
2 4 3 
57 
a 
. 2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . • 
î 3 
3 Í 5 
lt~7 
137 76? 
. , 56 
6 
S 
77 
44 
39 
3C0 
?? 
. . 73 
IC 
. . a 
a 
i 
. . . . , , 6 
10 
45 
551 
9 44 
6C7 
4 9 6 
174 
?2 
a 
•5 . 6 
4 
a 
a 
32 
16 
7 
1Ö 7? 
1 
1? 4 
57 
7 ? 0 4 0 
181 
48 
11 114 
19 
1?4 
199 
6 
15 
31 
? ? 16 
17 5 
1 
7 
1 
1 7 
4 
4 4 6 
379 
117 
85 
4 9 
3? 
• 
I t a l ia 
2 
4 
a 
a 
14 
1 76 
8 0 
66 
a 
a 
7Ï 
14 
18 
a 
a 
518 
8 5 4 4 
m 9 1 96 
• 
mihmñBKti· suLFt"s· 
1 
1 
1 
7 
5 
? 
1 
78 
lci 11 
ï 14 
. . 1 
161 
1 3 0 
30 
.S 7 
­
4 5 0 
9 0 7 
a 9 8 4 9 3 9 
?7 
1 
. 58 
6 6 6 
50 
7 7C0 
1 74 
67 
a 
1 7 0 
7 
l i 
? 
. ?? 
a 19 
5 
1 
1 31 
. . . • 
6 5 3 
3 1 9 
334 
105 
8C7 
1 
1 1 
1 
1 
4 
3 
! 
6 1 
16 
53 
¿Ï 75 
1 
5 
355 
5 3 8 
17? 
017 
m 17 
1? 
175 
5 64 
1 9 1 
72? 
a 
14 
68 
5? 
149 
196 
6 
16? 
47B 
? 
1 
. 7 9 9 
? 171 
1 
1? 
15 
i 78 
34 
6 
a 
. 10 
53 
9 6 7 
174 
793 
15? 
471 
7 
? 
„ . . 
? 
4 8 1 
76Î 
75 
l î 7 1 
97 
?B 
16 
4 9 2 
a 
98 
2 
3 4 1 
. . . . 4 
1 
. . 2 
, . 154 
2 6 6 8 
1 3 9 8 
1 2 7 0 172 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jan u ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Lander­
ichlussel 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Frunce Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1C32 
lt*0 
1 162 
147 
98 
14 2 3 1 
PFC FYl I N t l Y K C l 
C C I 4 1C6 
CC2 1 Î 1 6 
0C3 4 8 3 8 
CC4 1 0 7 7 
CCS 9 1 9 4 m Hi C30 669 C32 930 034 248 C36 781 038 1 S06 
040 ice 042 1 401 048 400 OSO 166 052 184 
036 82C eeo ι 082 062 1C9 
Ili 
hl ι ia a 29o es 4 355 
8 14C 0 138 4 65 β 202 2 137 8 1 618 4 64 0 53 4 434 0 24 0 54 a ice 0 497 0 693 4 lai 
0 36 m 
? Í4 778 
0 8 210 1 3 476 0 3 552 1 15 
C 3 018 
HEXVLENGÍYKOÍ 
CC2 216 
CCI 328 004 766 CÇ5 574 CÍO 44 034 364 026 121 C42 313 ¡CS 29 TCO 1C7 
1000 3 130 1010 1 991 Ull i 159 1C20 934 
Μι m 
1032 32 
Π 4 10 73 
ICI 
<3 3β9 61 C46 2 IC 155 
Iss 
ICC Vei ι 542 23 1 ICI ISO 
uè 
9 25 4C 
4 154 
2 27 22 
16 
20 
123 
35 
25 
3 
4C4 90 
18 6 503 
280 
659 
571 652 
29 155 136 46 150 1C7 
10 30 
216 
65 
119 
20 9 
582 374 656 
aço 
428 14 
74Ì 
216 22C 6 13 574 44 3<4 1ÍC 313 
2? 
55C 822 128 933 552 154 22 
36 
36 
15 
4 
5 6 1 
7 6 2 
2 1 9 
6 7 4 
4 8 9 
2 6 5 
1 
1 
2 8 1 
444 12 7 
2 4 9 9 
1 765 
3 7 9 4 171 
3 09Î 108 12 319 639 102 510 
1 012 
107 
2 6 9 
3 74 
113 
53 
7 0 0 
866 
1 
204 141 4 2 
3 9 
3 5 5 
140 
137 
sa 
48 126 1 501 
2 2 
52 
4 1 9 
16 
54 
92 
4 7 7 
8 9 3 
2 8 0 
1 9 732 
9 4 0 7 
1 0 3 2 5 
5 1 8 4 
2 1 7 0 
2 7 5 3 
2 
2 3 8 8 
lì 13 3 10 
■eco io 10 
IC 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 
2 5 5 
125 
191 
•3 14 
5C9 
40 
23 
2 9 
7 7 0 
113 
46 
54 
7C 
166 
26 
4C 
17 751 16 
C67 694 172 5 54 527 120 
100 
22 
48 
4 
127 
9 9 
27 
2 1 
4 
7 
5 
24 
24 
2 _ 27 2 . . . 1 . 1 54 4 3 . . . 2 • 
ICO 
34 66 9 2 . 
232 
74 161 239 503 
40 23 29 219 113 45 . 16 161 
26 40 15 735 16 
2 774 
706 2 068 1 915 921 
111 
F E h l A E F V T H U T 
C C I 
CC2 
CC3 
0 C 4 
C 3 6 
C 2 6 
0 4 8 
214 43 •lì 
76C 
153 
2 2 2 
43 
50 
167 43 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
265 
4 0 
30 
2 8 5 9 
61 215 270 
592 3 42 
9 0 
10 1 
2 9 0 4 . 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
378 
390 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 28 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 08 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
PR0PYLEN8GLYCOLS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
4 0 6 
5 4 6 
8 6 0 
6 5 4 
17 
106 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BULGARI 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
CUBA 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL PAKISTAN INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
921 382 184 
2 6 6 
2 4 7 
2 3 15 
162 
2 7 5 
63 201 
365 
27 363 
9 9 
47 
58 
2 3 2 
2 5 7 
27 
42 
62 
35 41 
38 10 24 
86 
46 
35 
19 
52 
37 
3 9 9 
20 
19 
138 10 14 32 137 
175 
73 
40 
4 
24 
26 
17 
95 
22 
4 8 3 
2 
4 
45 
38 
24 
27 57 
1 4 9 
5 
si 
30 
3 10 10 
1 37 
1 
7 
9 
32 
10 
0 0 1 
7 5 2 
0 0 7 
8 5 5 
9 9 2 
6 
6 
7 9 2 
HEXYLENEGLVCOL 
170 
149 21 21 21 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FBD 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
74 76 244 189 U 73 29 77 12 33 
872 586 287 224 137 63 13 
255 617 638 443 198 133 6 6 62 
74 76 212 189 11 73 25 77 12 28 
828 551 278 220 133 58 13 
69 22 5 1 140 
511 227 
238 994 
8 35 31 12 42 24 
10 9 
56 
15 
37 7 3 
2 294 1 969 325 168 122 85 
113 4 1 52 8 
399 9-2 982 
769 20 3 82 156 27 128 244 27 68 93 31 18 202 201 1 
62 35 2 l 
ii 
76 46 34 17 15 33 368 9 18 133 7 14 27 131 175 72 
4 851 2 242 2 609 1 231 531 746 
O I C L E . ANTERE ALS A E T H Y L E N - . P R O P V L E M - . HEXYLENGLYKOLE rUWlHlllvlel™ 
001 
002 
003 
005 
022 
0 30 
032 
0 34 
036 
03Θ 
042 
058 
060 
400 
412 
508 
624 
732 
800 
1000 
1010 
i on 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L Î . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CE« 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
168 
9 4 
121 
270 
4 6 6 
3 1 
35 
17 
283 
72 
43 
13 
34 
219 
l a 
25 
25 
6 2 0 
14 
2 6 4 6 
6 6 1 
1 9 8 6 
1 824 
8 7 8 
9 5 
3 
66 
ETHYLENEGLYCOL, FROPYLENEGLYCCLS ET 
3 1 
6 
74 
52 
22 
17 
6 
5 
3 
1 
u . 60 5 
. . 3 . 1 13 15 10 . . . 10 . 
134 77 57 29 9 • 
161 64 110 179 455 31 35 17 280 72 42 
19 208 18 25 24 601 14 
2 416 514 1 902 1 775 863 89 
2 9 0 4 . 6 6 » 1 PENTAERYTHRITE 
10 
20 
V 2 0 
760 
153 
722 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
105 
25 
37 
2 5 5 
74 
36 
33 
26 
24 
93 
25 
11 
1 087 
13 
46 
1 0 5 
146 
1 
13 
3 8 4 
1 6 4 
2 2 0 
1 6 5 
4 
28 
11 
2 
74 
36 
33 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
Ctt 
5 7 7 
ICCO 
IC 10 u u 1C20 
1C21 
U 2 0 
1C22 
1C40 
T R I O L I 
CCI 
0 C 2 
CCS 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
C52 
3 5 0 
4 1 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 5 2 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 
1 0 3 2 
1C40 
MANNI] 
CCI 
CC2 
CC4 
CCS 
0 3 4 C40 
0 4 2 
0 5 2 
4C0 
4 1 2 see 
loco 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
U S O 
1 0 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
223 
5 153 
7 4 7 2 
8 4 5 
1 4 7 5 
1 2C9 
9 1 3 
2 1 
1 
243 
France Belg. 
.φ . 
5 
4 
1 
a 
1 
1 
UNC ANDERE TE7RCLE 
5 2 7 
56 
65 
25 
2 6 6 1 
74 
200 
157 
25 
145 
56 
36 
153 
25 
75 
4 5 2 4 
3 8 1 4 
I H O 
6 9 6 
290 
413 
i 
I C 
19 
16 
7 
50 
10 
1C3 
16 
72 
I C 
12 
3 8 6 
6 0 
3 2 6 
27C 
75 
52 
4 
MHUÍitiim 
C C I 
0C5 
ICCO 
Icio u u 1020 
niv 
cci 
CC2 
0C4 
0 3 0 
C 26 
0 4 0 0 4 2 
CS2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5C4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 5 2 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1021 
1C20 
1C22 
ÎCW. 
9 1 7 
ÌCOO 
I C I O 
I C H 
1C20 
UM' 
0 0 4 
04 2 
6 2 4 
ICCO 
I C I O 
162 
80 
27C 
2 6 9 
1 
1 
i 
2 C 
1 
28 
22 
6 
4 
1 
1 
i 
ND 
K E R LCESUNG 
ND 
. 
a 
a 
• 
.iïo«nSA8Fs!8RB.I2ïB.i 
98 
168 
56 
1C8 
153 
119 
765 
85 
145 
7C 
2 7 8 e i 9 9 3 
5 1 
36 
64 
95 
65 
43 
3 ( 6 4 
3 4 2 
3 3 4 1 
1 7 7 6 
4 1 6 
1 566 
1 1 
ND 
1000 
■Lux. 
kg 
Neder lanc 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
233 
5 1 5 3 
H C 6 5 2 S 153 1 5 1 2 
110 
( 
l j 
, 
a 
t 
10 
a 
a 
a 
5 1 
1 4 6 2 
1 2 0 7 
9 1 3 
2 0 
. 2 3 3 
9 2 7 
9 5 
8 1 
5 a 
3 2 6 7 7 
: 
, , , , 
■ 
7 0 
2 0 0 
1 9 5 
2 5 
1 4 9 
96 
3 6 
1 5 3 
25 
75 
> 14 4 8 6 1 15 
8 3 782 a 
5 1 0 7 9 15 
MIT 
TAU 
1 
1 
1 
ίΕΪ2ϊΐΝΕίυΠθίΑ.Ϋ6|ΗϋϋεΕ 
4 2 0 0 
4 2C8 
6 
2 
2 
\',\ίψη, 
22 
It 
28 
157 
27 
NO 
a 
a 
• 
'.iz¿mi?"í£i 
ND 
­
; ι 15 2 8 4 
4 
MANNIT Bl 
1 6 . 
8 
271 
2 6 
. . 
¡ G E N . JEN 
i 8 
3" 
1 
10 
! 
Ι , 2 
7 
271 
4 
99 
5 
, , 4 
5 
3 
Β 1 94 
3 14 
1 ec SO 
12 
1 3 0 
■ 
t LOESUNG 
, 
. 
»TSEHJÍLI 
1 
1 
1 
1 
a 
• 
9 
10 
a 16 
7 
5 0 
9 
1 0 3 
1 6 
Î 2 
8 2 
1 1 1 
7 2 3 1 4 
18 42 
54 2 7 2 
13 2 5 7 
9 6 6 
4 0 12 
a 
I 3 
S 2 PC. BEZOGEN 
! NO 
I • 
1 
) 
1 
a 
. 
ES P I T ΜΑΝΝΙΤ B I S 
1 ND 
r 1 
ι > 
¡ ) ) 1 
) > 1 
ι 
. 3 
7 
7 
3 
3 
1 
3 
I 
, M I T MAN 
4 2 0 
4 2 0 
a 
. ALSGEN. 
Ν 
2 
' 
1 3 1 
4 6 
, « 153 
113 
7 6 5 
8 1 
125 
, . , a 
4 1 
, « , . 38 
6 4 
49 
14 
5 
1 7 1 9 
1 7 7 
1 5 4 1 
1 2 7 6 
2 9 5 
2 6 6 
10 
MIT B I S 
} 
) a 
6 
2 
2 
JENES MIT 
3 2 1 
36 
,28 
1 9 4 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 7 ] 
0 0 1 
0 0 2 
O04 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCNGRIE 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
C E I 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O N 
CLASSE 3 
• 1 TRIOLS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
£ X T R A ­ C 8 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
2 4 5 5 
3 0 7 8 
4 2 4 
19a 
152 
110 
6 
1 
40 
ET AUTRES 
4 7 8 
55 
55 
11 
I 2 5 2 
4 2 
9 2 
99 
13 
75 
55 
20 
74 
14 
29 
2 4 1 5 
1 8 5 1 
5 6 4 
3 5 1 
145 
2 1 2 
4 
1 
* l MANNITOL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
U 
2? 
17 
10 
44 
10 
85 
15 
6 6 
11 
12 
382 
70 
312 
2 4 5 
69 
62 
1 
5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
• 
Neder lanc 
5 58 351 
4 5( 
1 
. , . 1 
1 
• 
TETROLS 
a 
6 
a 
7 
1 
a 
. , 1 
• a 
, . a 
. • 
3 4 ' 
V A L E U R S 
Deutschtand Italia 
(BR) 
35 
2 4 5 5 
2 4 5 ' 
5 
2 2 6 11 
14 3 ( 
8 3 ! 
> 2 0 9 
17 
1 9 1 
1 5 1 
H O 
5 
a 
3 5 
4 7 8 
4 9 
52 
, a 1 2 4 9 
35» 
9 2 
97 
13 
75 
55 
ι 1 > 14 2 9 
2 3 6 7 9 
1 Β2Β 
, 5 3 9 9 
3 3 2 3 3 4 5) 
1 3 ï 140 4 . f 4 
1 
NO 
2 0 5 
» ­• 
ι 10 
1 lï 10 
ί( 
ρ 44 1 .ï 8 5 
L 14 
, 6 6 
) 1 
ί 1 
9 4 2 8 8 
f? Vil 
2 
? bO 
4 9 13 
2,04.73 », ^RfíÍNL0¡NMÍ,I«5R°3 ^ Η Α ' Τ Ι Ν Ε Β Η Μ ί ο Ι τ ο Τ 5 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANC8 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
37 
22 
65 
65 
1 
1 
ND 
. ! 3 
UNE Ρ « 0 ­
3 7 NO 
22 
a 
a 
a 
65 
6 
. • 
2904.75 e, W m ^mWUmniÆt 2EpèEENCSo6ífW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 5 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELε 
CLASSE 2 
.A .AOM 
22 
50 
23 
23 28 
26 
158 
17 
32 
2 1 
54 
19 
166 
12 
U 
14 
71 
17 
10 
770 
100 
6 6 9 
374 
87 
2 9 5 
4 
ND 
2904.77 . . ÉHomON^rHAXIMUH' Ι ^ Π Ε Λ . 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
1 2 5 2 
1 2 5 5 
2 
1 
1 
2904.79 .1 gSRBÌÌ8ltciTAN. 
0 0 4 
0 4 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ALLEM.FEO 
ESPAGNE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
34 
15 
12 
96 
35 
NO 
a 
. 
0UNENpffipHlWoV 
NO 
a 
• 
1 
, 
DU N A N N I ­
1 Μ) , 
ί
Ι 
23 
' 
. 4 
21 
34 
9 
1 6 6 
12 
, 
', 10 
, ) 8 
5 3 8 0 
5 4 1 
3 3 8 
1C8 
26 
2 3 0 
'Tiniu* i 
. 
, 
■ 
• 
: Il 
: lì 158 
16 
26 . 
t ■ 
a « 
10 
ii l 3 
2 
3 8 5 
3 4 
3 3 1 
2 6 6 
6 1 
6 5 
4 
íEsoR¡..Tcr,T(U ΕΝ 
1 2 5 2 
1 2 5 2 } 
lüE«»llMUMU2 SM.! 58ΒΪΪΤΓΤ 
1 
a 
■ 
1 
1 
NO 3 3 
ι 
15 
12 
9 4 
. 34 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
ichlimel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWCMIE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
U l l 
IC 20 
K i l 
U 2 0 
H C 
56 
27 
74 
168 
95 
27 
74 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
60 
15 
7 
25 
A M E B E H E I P k E R T K E A I K C I ­ C I E AUTRES P0LYALC00LS 
1CC0 
K I O 
un 
i c ; i 
uû 
1C40 
Ï L K C H C Î Ï ' 
CC2 
COI 
CC4 
CC5 
C22 
sii 
048 
C58 
4C0 
528 
1C0O 
M 
1C70 
un 
1C31 
iiû 
oïS.Jiïi 
11 
? 
2 
7 
3 
1000 M C Ν ο ε 
ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
30 2 
28 9 3 
14 1 5 
17 
2 
15 
2 
1 
14 
1 
12 
7 
2 
SULF0-. N 1 T R C - . NITROSCCERIVATF OER MEHRMERTIGEN 2904.90 0ERIV8S HAL0G8NES, SULF0N8S.NITRES, NITROSES DES POLYALCCOLS 
16 
7 
123 
33 
6 
29 
35 
27 
2C 
'Ί 
554 
190 
3Í5 
3C6 
53 
30 
1 
1 
29 
28 
24 
1 
63 
64 
19 
12 
12 
2 
1 
1 
6 
13 
6 
7 
55 
3 
29 2? 
20 
185 
378 
102 
776 
743 
74 
12 
21 
il 
1 
2 
25 
76 
18 
59 
51 
17 
7 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
036 
048 
osa 
400 
52a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
RCY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
24 
19 
94 
42 
10 
24 
34 
18 
20 
160 
27 
547 
181 
3 6 3 
2 6 8 
55 
6 2 
1 
1 
34 
21 
32 
1 
81 
55 
25 
15 
14 
3 
1 
1 
25 
19 
5 
73 
2 
1 
23 
17 
3 
20 
151 
3C9 
80 
2 2 9 
199 
19 
10 
1 
3 
15 
9 1 
27 
6 4 
5 0 
2 2 
U 
E ALKOHOLE. IHRE H A L O G E N - . S L L F C - . N I T R O - , N ITROSO- 2 9 0 5 
C U X A N O l , Μ Ε Ι Ρ Υ Ι - U N D 0 IMETHYLCYCLCHEJANCL 
! cie 
mm* mmi 
ΟΥΟίΟΗεΧΑΝΟί METHYL-
S ET LEURS DERIVES H A L O G E N E S , SULFONES. 
CCI 
m 
004 oes C30 
III 412 •ca 528 
722 
ICCO 
1010 Ull 
1C20 
Uû 
1032 ICAO 
M E N T K L 
CCI 
m CC4
CC5 
C22 
C28 sj C26
C38 
C48 
CSO 
CS2 
248 
268 
3C2 
370 m tie 
478 
;C4 
660 
<68 
(60 
65? 
7CC 
1CCC 
1010 
un 1Ç20 
1C21 
1C20 
1C21 
1032 
STERINE 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C:6 
C48 
4C0 
13? ecc un 
a 141 
1 256 
238 
3 C41 
ÏC7 
36 
273 
72 
38 
6 718 
101 
7 
il 014 
13 583 
7 431 
488 
328 
6 924 
3 
2C 
1 
5 
3 
9 
16 
21 
1 
2 
2 3i 
2 
2 
t 
2 
2 Ì 
1 
3 
1 
1 ! 
3 
6 
5 
4 
152 
35 
117 
74 
64 
43 
6 
2 
e 
4 
68 
4 
3 
1 
46 
3 
1 
144 
86 
42 
21 
a 
151 Ü 24 
„ 
2CC 
15 ­
566 
2 59 
Ξ2β 
ice 47 
720 
• 
4 
S 
9 
15 
„ i ti 
2 . 1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 . . . 1 
3 
S 
4 
1C7 
22 ec 5C 
45 
30 
t 
1 
4 
1 
, . . 
­
à 
5 
3 011 
6 
2 
6 
6 
6 
5 
112 
a 
359 
4 
595 
C34 sel 
182 ne 
379 
11 
3 
30 
1 
1 
2 
a 
7 
ea 
45 
43 
8 
4 
28 
57 
1 211 
212 
4 
9 
6 
38 
36 
2 
79 
3 
1 744 
1 485 
259 
111 
30 
148 
6 001 
5 760 
240 
79 
69 
149 
13 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTIN8 
7 3 2 JAPON 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
16 
4 
12 
5 
2 
7 
1 001 
1 002 
003 
004 
005 
0 22 
028 
037 
034 
036 
038 
048 
0 50 
057 
748 
288 
302 
370 
390 
412 
428 
47a 
504 
660 
668 
680 
697 
700 
FRANC ε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ο ρ ε ο ε 
T U R Q U E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
π ε χ ι ο υ ε 
SALVADOR 
.CURACAO 
ρ ε ρ ο υ 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
6C 
6C 
75 
19 
2 9 0 5 . 1 5 STEROL 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
6 6 7 
2 4 8 
72 
616 
51 
12 
38 
33 
18 
548 
3? 
34 
46? 
6 5 4 
8C8 
16? 
59 
6 3 6 
2 
9 
20 
46 
74 
72 
147 
167 
17 
26 
25 
138 
61 
14 
13 
10 
14 
29 
12 
17 
13 
22 
10 
10 
17 
14 
35 
33 
40 
44 
2 1 8 
309 
9 0 8 
506 
4 7 0 
4 0 2 
50 
20 
77 
65 
50 
43 
37 
193 
446 
?7 
10 
03? 
779 
4? 
6 
10 
10 
50 
4 . 
153 
60 93 
36 
17 
57 
2 
1 
? 
1 1 
1 
577 
6 
7 
18 . 
48? 
SI 
7 59 
?7I SIR 
5? 
70 
4H6 . 
ET OIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
638 2C 
10 . 30 
39 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
146 
90 
56 
10 
5 
40 
2 
1 
10 
il 
5 
2 
4 
9 
8 
7 
4 
6 
3 
â 
10 
139 
24 
114 
47 
20 
68 
12 
73 
1 
66 
38 
34 
167 
446 
27 
10 
9C4 
178 
32 
21 
62 
75 
95 
9 
23 
121 
14 
5 
6 
14 
15 
12 
16 
10 
6 
2 
13 34 28 
28 42 
742 
190 
55? 
798 
760 
7 54 
48 
7 
64 
17 
1 
1 
66 
82 
?5 
708 
62 
2 
3 
3 
23 
U 
1 
21 
2 
398 
297 
101 
56 
11 
45 
61 
67 
15 
13 
17 
38 
6 
1 
1 
16 
17 
1 
306 
63 
238 
159 
138 
79 
1 
1 
00 6 986 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
U U 1C20 1C21 U 2 0 
INCSITE 
CCI CC2 CC4 460 464 528 616 
ICCO ICIO U l l 1C2C 1C21 1C20 1C22 
56 56 4 2 
3 ? 7 1 1 1 1 
19 1? 7 
56 55 4 1 
MTRCSCCERÏVATE'CER AL ICYCLÌSCHEN ULFÇ­, MTRC­E. AUGNI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
III C28 
C ' ? 
C i ? 
ces 
2 1 2 
4C0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
5C8 
512 
528 
6 2 4 
6 6 4 
eeo 
132 
ICCO 
IC 10 
I C H 
I C i O 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
Z 1 P T A I K C I C L 
CCI 
CCS 
CC4 
C22 
c s e 
C60 
732 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1 0 2 0 
Ï C 2 1 
1C30 
I C 4 0 
7C 
i s ; 
15 
it 
4 3 
5 
ICS 14 
1 I 
I 1 
1 
19 
11 
. IC 
4 
21 
1 
21 
19 
te 
75 
12 
5C6 
18(1 
' 7 6 
see 
l f 4 
21 1 
19 
4 
3 
f 4 
19 
16 
it) 
30 
6 
3 1 
157 
27/ 
135 
1 IH 
HI 
1? 
6 
i . Ï R ? ! c É E R . V » E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C30 
C34 
c:­6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
CE? 
e e o 
3 5 0 
4C0 
4C4 
412 
5C4 
sca 
52e 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
3 2 2 
7 2 6 
ICCO 2 
IC 10 1 
I C I 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
361 
14(1 
8 Ι Λ 
25 
54 
174 
71 
1 1 
16 
313 
21 
i 
I I 5 
15 
IH 
l i 
7H 
'.K 
il 
7 
19 
ti 
I 
4 
n i 
e 
•c 
ι 
f " 
f i f 
191 
n i o 
« 7 1 
'21 
1 
a 
5 1 
20 42 75 65 42 
îî 1 2 
ί 
15 
22 
IC 
1 
1 
12 
IC Í6 22 f 5 
574 224 35C 158 55 1!1 15 4 1 
5 53 13 9 5 
3 20 1 9 4 
12 3 7 
325 156 169 106 68 61 
12 ? 
;EÍR A| lR KgM hST!kÍÍEN Cí!K5H0ÍE^NGNl'' 
1C4 
649 14 2C 16 
5 6 166 
1 
18 
1 16 4 
4 
4 
i 25 
2 19 
122 757 355 275 155 66 1 
13 
13 3 10 IC 
22 1 
1 22 
12 
ë 
3 
4 
1 
11 
5 
lea 
29 75 72 3 31 
331 235 162 
64 97 27 
Π 9 73 21 5 4 15 14 15 8 25 6 43 ? 12 49 4 3 84 4 6 
1 
352 792 560 325 74? 719 
a 
. • 
1 
. / 
. 
­
η 
9 
I 
. . . 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ε χ τ « Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
2 9 0 5 . 1 6 INOSITOLS 
0 0 1 
0C2 
0C4 
4 8 0 
4 8 4 
528 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
ALLEM.F8D 
C C L O M B ^ 
ν ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ARGENTINE 
IRAN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-C88 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
75 1 
7 3 1 
tt 
21 
35 
26 
6 1 
10 
14 
17 
11 
76L 
155 
106 
17 
10 
9 0 
1 
78 10 18 
775 715 15 10 
71 13 î 10 
10 14 
lî 
107 74 81 1? 
iî 
1 
2905.19 AUTRES ALCOOLS ÇYCLANIQUES, CYÇL8NIQU8S εΤ ÇYCLCTERPEM CLES . OERIVIS HALOGENES, SULF0NES» NITRES. NITROSES NO OES AlCÌCLS CYCLAMCUES, CYCLEMQUES ET ÇYCLCTERPEM CUES 
7 
. 7 
2 
1 
5 
. ­
64 
79 
7 6 
50 
30 
. 32 
342 
2 2 2 
120 
115 
8 1 
6 
­
Β 
IÔ 
74 
90 
3 
208 
15 
193 
178 
83 
13 
. a 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 8 
272 
4 0 0 
412 
4 4 8 
4 8 0 
5C8 
51? 
578 6 7 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 5 . 3 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 3 6 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N O F 
su is s ε 
AUTRICHC 
ε5ΡΑβΝε 
T U R Q U E 
BULGAR Ι L 
• C . I V O I R E ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ALCOCL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
ROY.UNI 
su ís s ε 
FOLOGNE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 0 5 . 3 9 AUT.REJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 7 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
504 
508 
578 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1037 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5Ρ40Νε 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ ε 
POLOGNE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRABL 
PAKISTAN 
INDE 
Ι Ν 0 0 Ν ε 5 Ι Ε 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
20 
7 7 6 
78 
9? 
54 
63 
67 
70 
190 
78 
11 
14 
41 
51 
11 
34 
1C5 
7? 
160 
71 
6? 
57 
69 
l 7 2 0 
4 1 6 
1 3 0 5 
6 1 9 
164 
6 6 9 
15 
5 
17 
CINNAMIQ 
8 1 
114 
99 
62 
52 
14 
4 1 
5 1 4 
300 
215 
172 
116 
28 
14 
/N. ÏSOIE 
2 4 2 
180 
575 
36 
123 
sa 
28 
17 
11 
451 
70 
42 
7 6 0 
70 
46 
74 
18 
67 
11 
161 
70 
39 
97 
1? 
14 
182 
11 
49 
11 
3 0 6 1 
1 155 
1 9 0 7 
1 2 0 4 
6 6 0 
6 0 5 
2 
1 
99 
20 37 77 83 48 
43 2 
2 6 11 14 27 
2 11 
Π 7 50 54 56 
6C1 717 365 195 95 175 
15 5 15 
189 
9 6 63 4? 18 179 70 
14 89 
34 104 
72 134 8 1? 3 13 
081 198 aes 410 67 
473 
51 179 15 50 70 
6 
4 715 1 
17 
4 1 
11 
4 
3 4 1 3 
47 ? 17 3 
974 457 477 316 
748 56 
? 1 15 
48 
? 
15 
1 
4 
. 1 
7 . . . 7 
1 
1 
44 
48 
. 10 
5 
9 
? 
1 
15 
. 7? 
• 
7 5? 
66 
186 
86 
9 
51 
179 
l ? 5 
191 
. 7? 
6 1 
78 
7 
l o o 
19 
41 
1 
6 9 
19 
77 
5 
15 
1 
179 
70 
31 
81 
8 
10 
119 
9 
9 
­
1 4 5 1 
5 6 7 
884 
4 1 5 
2 6 4 
4 4 1 
ai 
114 99 
5? 
45 
300 
ili 
115 9 
NES, SULFCNES. 
11 
zia 
1 10 
411 73 408 385 139 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
F I I K C 
F I I N C 
CCI 
CC? 
CC3 
CC4 
Hl 
C30 
C32 
0 3 4 
C36 
C38 
C40 
C42 
eso 
c :2 
C ( 2 
C64 
; ; c 
3 5 0 
4 8 4 
5C8 
5 2 8 
Út 
lii 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
im 
Uli 
K F E S C l 
lil 
CCS 
m in C34 
C36 
C28 
C42 
C62 
Ç<4 
cea 
1 2 0 
122 
ICCO 
CIO 
c u 
0 2 0 
C21 
U S O 
C21 
C22 
C40 
NAFHTI 
CCI 
0 0 4 
C . 2 
C36 
4C0 
4C4 
412 
7 3 2 
eco 
CIO 
C U 
c:o cii 
0 2 0 
C40 
CCTYLP 
C C I 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
C30 
0 3 6 
esa 
C42 
0 4 8 
C60 
sea 
s i e 
6 ( 4 
ICCO 
I C I O 
uu 1C21 
U 2 0 
1C4C 
HMÏ 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
.E L M 
UNC 
15 
ie 
8 
3 
4 
2 
î 
2 
13 
1 
t 
2 
4 
55 
111 
43 
46 
SS 
14 
3 
9 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
F U M l A L K C r C I E 
SEIN 
We 
111 
'2t 
Hi 
4 5 3 
265 
Vel 
m i l l 
71 
241 
627 
226 
12 
e i 
2 1 
Wc 
ti 
t i l 
lil 749 
Í 7 C 
2 8 2 
538 
C49 
776 
544 
3 
5 4 7 
E.XYLENCLE 
1 
1 
e 
2 
3 
i 
310 
2 5 7 
615 
4 1 1 
67 
5 5 6 
122 
179 
2 3 7 
76 
116 
412 
5 2 
115 
117 
2 0 1 
216 
9 1 9 
257 
450 
162 
70 
17 
10 
736 
SALZE 
. 7 
128 
1 
a 
a 
a 
25 
a 
1 7 5 5 
44 
¿ei 
12 
a 
a 
2 f l 
a 
a 
a 
• 
2 5 1 8 
1 5 1 
2 4 2 7 
1 8 8 0 
40 
26C 
3 
2 f 7 
• IHRE SALZE 
ë 
a 
21 
a 
a 
. a 
ICC 
. a 
a 
• 
1 !6 
25 
127 
ICO 
27 
15 
IC 
CLE UNC IHRE SALZE 
2 
i 
M E N C I , 
i 
1 
2 
1 
1 
IC 
6 
3 
2 
1 
C13 
101 
141 
ec 
111 
21 
1 
582 
1 1 1 
4 6 5 
4C3 
Ί * 
b 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
-
1 
Ί 
2 
a 
a 
. 2 
NCNYLPhENCL UNC 
164 
5 5 7 
CC9 
C59 
156 
99 
«¿C 
131 
i ca 2 5 4 
50 
28 
65 
ice 
363 
727 
263 
5 6 0 
195 
27C 
3 f 5 
277 
6 1 
51 
fC 
375 
a 
1 
a 
• 
1 2 15 
7 5 3 
4 6 6 
4 ( 2 
7C 
4 
IiíUM¥ttfi™íe.Wi 
2 
1 
1 
1 
2CC 
5 4 9 
282 
572 
C94 
a 
553 
M S 
6 4 6 
459 
49 
55 
49 
t 
2 
a 
3 
• 
3 
1 
2 
a 
2 
2 
• 
1 
1 
1 
IHRE 
22 
25 
25 
ΟΝΟ Ν 
. a 
a 
a 
66 
kg 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland lul ia 
(BR)'· 
6 5 6 3 
4 3 7 5 
, 4 5 4 2
1 180 
2 3 9 9 
, 4 6 8 5
1 2 1 1 
„ . 145 
2 1 5 4 
2 
2 1 0 
„ „ 
15 
_ 2C0 
4 0 
75 
a 9 5 
28 6 2 4 95 
16 2 8 0 
12 3 4 4 
12 0C2 
4 9 3 6 
3 2 2 
2Î 
7 3 2 
2 4 6 
4 3 2 
4 0 
2 6 9 
1 2 0 
1 1 4 1 
4 7 
ί 
3 C36 2 
1 4S0 1 
1 5 8 6 1 
1 5 7 8 
1 5 7 8 
SAIZE 
2 
e. 
211 
5 
, 
1 
, , 4 
, • 
431 
362 
7! 
11 
5 . 
i : 
\*m\\it 
1 3 ' 
3< 
„ 5S< 
7 2 ' 
i 
! 
1 
8 7 7 8 
14 0 0 5 
6 7 5 
3 3 4 4 
2 0 1 0 
1 8 6 8 
2 4 9 3 
6 0 0 
1 
2 3 6 1 
8 4 0 
2 2 8 
9 6 2 2 
25 
1 0 3 1 
3 6 0 
5 2 2 6 
. 66 
19 
a , 
1 9 3 9 
10 
8 5 3 
115 
4 0 7 3 
7 4 9 
7 4 9 6 0 5 6 4 
26 8 0 2 
33 7 6 2 
2 1 165 
9 8 0 2 
2 9 3 9 
. 9 6 5 9 
5 7 6 
S 
8 1 4 
39 
a 
3 2 6 
! 38 
1 9 0 
28 
12 4 
4 1 2 
6 4 2 0 
115 
1 1 7 
2 0 1 
9 5 3 68 
3 9 8 4 1 
5 5 5 2 7 
8 0 7 5 
5 8 3 1 
4 0 1 
. . 7 08 2 0 
NO 2 0 1 2 
5 8 ' 
23 
12 
3 . 
9< 
3 7 ' 
2' 
12 
2 : 
8< 
74 e 
9 7 ' 
7 7 ' 
5 2 Í 
5 0 
1 2 : 
1 2 ' 
P H E N O L 
1 
1 
46 
3 2 ; 
1 2 : 
3 9 ! 
1 0 1 
141 
8 0 
1 7 1 
, , 3 1 
1 
2 5 7 2 
2 115 
4 5 7 
4 0 2 
2 2 1 
55 
■ 
ι 5 6 0 
1 3 1 9 
1 6 0 1 
1 7 8 7 
a 
1 
3 7 6 
33 
7 4 5 
108 
> 1 128 
. 15 
1 
6 6 7 7 
4 2 6 7 
2 4 1 1 
1 2 6 2 
4 0 9 
2 0 
, 1 128 
KRESCLE, 
4 
' . 1 10
3 3 0 
. 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
PFENCLS ET 
France 
PHENCLS­
2 9 0 6 . 1 1 PHENOL ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5? 
0 6 ? 
0 6 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
508 
5?8 
6 2 4 
7 0 8 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F 8 C 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
βρεοε TURQUIE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
EGYPT ε 
R .AFR.SUO 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
SECRET 
H C Ν D ε 
CEE 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
2 
15 
30 
7 
8 
5 
2 
1 
608 
885 
115 
519 
5 2 9 
7C5 
3 6 3 
9 3 1 
2 1 4 
3 8 4 
131 
61 
177 
2 1 
2 6 5 
106 
9 2 0 
10 
20 
12 
42 
5 1 1 
13 
153 
27 
7 7 0 
3 7 3 
8 6 7 
129 
4 1 3 
8 3 3 
4C5 
7 8 2 
2 
7 9 9 
2 9 0 6 . 1 3 CRESCLS XYLENOLS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 4 
. 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
1 
* 1 NAPHTGLS ET 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSL 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
OCTYLPHENOL 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
AH.EH.EEO 
I T A L I E 
SU ED ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ε3ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
BRESIL 
Α Α βΕΝ Τ ΙΝ ε 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-ΟΕε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
2 
1 
7 5 7 
117 
4 0 7 
228 
S3 
3 9 6 
60 
49 3 
162 
12 
29 
3 2 2 
44 
56 
67 
2C8 
4 2 3 
5 4 0 
e e i 
3 6 6 
122 
25 
4 
3 
4 8 9 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
ALCCOLÎ 
a 
a 
2 
26 
12 
a 
., * a 
7 
. . 342 
15 
a 52 » 10 
. 
a a 6 0 
a 
a 
a 
a 
­
540 
30 
5C9 
3 79 
19 
78 
2 
52 
12 
9 
3 
3 
. 1
■ 
LEURS SELS 
„ 3 
. 6 
7 
. a 
a 
l 
, 20 
a 
a 
a 
. 1 
46 
15 
30 
22 
1 
8 
3 
3 
• 
LEURS SELS 
eea 
6 0 
136 
33 
72 
11 
12 
10 
0 5 8 
7 5 1 
3 0 7 
2 6 8 
169 
29 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
­
8 
2 
6 
2 
. . 4 
NONYLPHENOL 
7 6 3 
4 5 0 
2 5 7 
507 
50 
25 
192 
16 
2 9 ? 
?3 
7 7 1 
14 
11 
?3 
4 7 5 
577 
8 9 8 
5 6 9 
738 
55 
775 
a 
9 1 
92 
2 1 
18 
a 
18 
a 
9Θ 
a 
2 
a 
. • 
350 
??1 
179 
177 
23 
3 
· ' i$u?røLNApATfcE5%8TY. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
1 
1 
1 
1 
174 
5 8 1 
4 0 5 
396 
0 7 8 
3 6 4 
143 
66Θ 
3 6 6 
3 
1 
2 
. a 
i 
a 
• 
I 
2 
2 
2 
ET LEURS 
11 
11 
N e d e r l a n d 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
SELS 
162 
757 
. 9C5 
199 
4 1 4 
. 8 1 4 
2 1 3 
. a 
33 
3 3 6 
1 
43 
. a 
. 4 
a 
42 
8 
15 
. . a 
• 
9 7 0 
8 4 4 
125 
0 5 6 
8 5 8 
66 
4 
3 7 9 
113 
a 
2 1 5 
19 
1 0 9 
59 
4 5 6 
21 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
■ 
3 7 2 
7 2 6 
6 4 6 
6 4 4 
6 4 4 
. . . 2 
8 
a 
8 
l 
, 1
6 
7 
20 
77 
17 
14 
1 4 4 
172 
23 
3 
. 16
3 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 4 2 6 
2 128 
1 0 4 
5 8 8 
3 1 8 
2 9 1 
3 6 3 
1 1 7 
1 
3 7 7 
1 3 1 
4 8 
1 4 9 9 
5 
2 2 2 
54 
9 2 0 
t a 
16 
9 
a 
4 4 3 
3 
1 5 3 
27 
7 7 0 
15 3 2 3 
15 3 2 3 10 0 2 2 
4 2 4 6 
5 7 7 6 
3 3 9 5 
1 5 2 8 
6 3 7 
1 7 4 3 
3 7 4 4 
1 
4 0 6 
7 
7 
2 8 5 2 
. 3 7 
1 4 0 
12 
β 1 
3 2 2 
33 9 
56 
67 
2 0 7 
1 9 7 7 2 5 
7 8 8 1 0 
1 1 8 9 14 
6 9 6 4 
4 7 5 2 
15 1 
, • • 4 7 8 9
RD 6 8 7 
13 
li : 
2'. 
91 
S 
?< 
i 23 
40« 
211 
1 9 : 
1 3 * 
1 2 ! 
33 
2 Í 
5 8 
1 3 6 
3 3 
7 2 
9 
12 
10 
1 0 4 0 
747 . 
2 9 3 
2 6 5 
1 6 9 
28 
• 
1 2 5 
2 8 8 
1 3 5 
4 0 9 
. 83 
7 
1 9 1 
2 3 
2 4 3 
a 
4 
. 
1 S U 
9 5 7 
5 5 3 
3 0 5 
9 0 
6 
2 4 3 
ÜHÉNOrEVaoNYUENuí11· C R " C L S · 
a 
. . . 29 
3 3 5 
21 
a 
611 
3 2 9 
7 6 ' 
19< 
1 253 
334 
« 74 
. 9 
117 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
Ctt 
CIS 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
C58 
cec C62 
C64 
2C4 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
418 
4 6 0 
4 6 4 
see 524 
526 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
ICO 
1 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco 
1CC0 
U I C 
U l l 
1 0 2 0 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
16 
7 
8 
i 
i 
1 
163 
50 
l e e 
21 
153 
6 6 t 
422 
1 1 
673 
171 
43 
53 
379 
201 
161 
76 
25 
37 
122 
556 
2 6 Í 
739 
71 
35 
60 
557 
1? 
3 4 7 
76 
76 
74 
127 
11 
16 
22C 
17 
11 
55 
14C 
Í S S 
4 4 5 
5 0 0 
453 
6 6 9 
5 
f 4 
672 
France 
1000 
Belg. ­Lux. 
"<C ] 
4 
15 
62 
ec 35 
7 
2 7 7 v 
f S 
IC 
12 < 
4 
2 I 
22 
2 
15 
27 
12 
'. 
5 
64 
i 
61 
2 es 
1 881 
1 CCI 
7 5 ' 
74 
15 
5 
FESCPCIN UNC SEINE SALZI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C;6 
C42 
CEC 
C62 
sea 6 6 4 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
HYCRC 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
cii C36 
C42 
C66 
350 
4C0 
4 ) 2 
528 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C40 
:HNCN 
77 
74 
7 
H C 
26 
71 
13 
7 
36 
22 
f 
5 
45 
4 f 5 
244 
220 
141 
E7 
21 
58 
Í C 
227 
68 
27 
26 
4 1 
5C 
10 
12 
43 
45 
15 
17 
212 
57C 
4 9 4 
4 7 5 
416 
56 
42 
1 
16 
C I C X Y N A P I T K L I N I 
CCI 
CC2 
CC5 
C22 
C42 
4C0 
ICCO 
I C I O 
u u 1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
2 , 2 ­ C 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
t 
4 
6 
32 
1 
7 
64 
14 
50 
45 
32 
i 
• 
M 
M 
LNC IFF 
1 ­ I P ­ h V C R O X Y F I E N Y L 
4 
t 
2 
75 
73 
67 I 
< f f 
5 5 1 
i 
t 62 ­
6 461 
2 S ì 
! . 
'. . 
í S< 
6 
2" 
1 2" 
1 1 
. . 
■ 
π 
: 
Γ 
3" 
6( 
ο ι 
4< 
42 
4C 
3 
. 
i 1 
li 
12 
2 
Π 
li 
! 
ε SALIE 
­PRGPAN 
a 
'. 
kg 
N e d e r l a n d 
246 
1 c 
3 
51 
62 
31 
• 41 
1 
: < a 
2C] 
2! 
5 
. 1 
6 
3 
. 21 
t 
3 Í 
ec 
?C 
2 
1 
. . 
IC 
22 
. . 23 
3 C14 
2 C91 
5 2 1 
522 
412 
17C 
21 
2 3 1 
47 
12 
2Ì 5 
a 
i 
9C 
89 
1 
1 
a 
• 
a 
a 
a 
5 
a 
­e 
5 
a 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 9 3 
45 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
L 0 2 2 
0 2 8 
136 4 0 3 0 
2 8 
4 0 
4 9 0 25 
3 4 6 
23 
5 3 8 
105 
18 ( 
28 
3 7 5 
160 4 0 
7 
30 
101 
1 5 2 0 
138 
2 3 8 
3 1 
I 4 7 > I 
11 
2 6 6 
21 
2 0 
24 
127 
13 
8 
2 08 
17 
7 
24 
5 520 6 1 ' 
3 304 3 4 ' 
6 2 1 6 27 
4 2 8 5 2 6 ' 
1 5 7 3 251 
1 345 
4 
3 1 
5 86 
ND 1 ' 
4< 
31< 
3 
21 
4 
2 
4 
4 
1 
1 
2 1 
84< 
43 
4 1 ' 
371 
6 
4 
' 
' 
3 
' 
6 ' 
1 
4 
4 ' 
3 
' 
2" 
1 
1 . 
' a; , 3 ' 
i : 
■ 
3< 
22 
t 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
L 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
480 
4 8 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
> 0 6 0 
0 6 2 
508 
5 6 6 4 
4 ' 
2 9 ! 
121 
1 7 ' 
9f 
41 
K 
5( 
1 
> 1 
1 2< 
2 
I 
. 2" 
, ( . . 
; ! 
) 1 0 . 
) 6 . 
4( 
> 3C 
) 2< 
. 
1 IC 
, > 
¡ Γ 
ì 
! . 
» 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε •CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν C ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FANA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
11 
5 
c 
3 
1 
1 
i t i 
4 3 
163 
27 
l i d 
5C-. 
2 4 · . 
?■) 
iOi 
1C6 
45 
57 
7 5 8 
719 
126 
77 
34 
47 
90 
7C5 
160 
131 
14 
35 
34 
7 7 1 
lo 
731 
31 
34 
41 
177 
15 
7? 
3 9 1 
10 
18 
44 
4 6 1 
6 2 5 
876 
9 1 0 
7 6 9 
1 8 7 
4 
68 
779 
» 1 RESCRCINE ET SE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
FCLOGNF 
TCHEÇOSL 
BRESIL 
INDF 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
εΧΤΒΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
114 
47 
?i 
30 1 
4 0 
14') 
17 
74 
54 
71 
10 
7 1 
Í 4 
130 
Hi 
394 
76? 
171 
51 
81 
2 9 0 6 . 3 3 »1 HYOROCUINONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGN8 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
l'i 
4 7? 
IO­) 
19 
44 
6 i 
7 ) 
là 
7 2 
11 
6? 
76 
78 
253 
4 1 0 
74 1 
6 7 1 
571 
l i ? 
69 
2 
)4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
49 
1 
1? 
22 
77 
43 
13 
b 
S 
3 1 
11 
15 
, 
46 
23 
î 
6 
44 
90 
h 
ΐ 55 
! 54 
ì 
12 
4 
N e d e r l a n d 
1 2 4 7 
1 
9 
3 
61 
37 
31 
1 
i 31 
1 
10 
. 4 
, . 2 1 9 
24 
15 
. 6
4 
. 1 
1 
14 
4 
13 
27 
a 
J 
1 
9 
. a 
9 
2C8 
a 
, 17
2 3 3 4 40 2 3 1 7 
1 5 6 1 3C 1 2 9 6 
773 10 1 021 
5 5 1 10 6 6 9 
213 
149 
1 
8 
73 
SELS 
3 8 9 
94 
21 
2 5 9 
ND 26 169 
NI 
2 9 0 6 . 3 5 OIHYCROXYNAPHTALENES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
48 
?.' 
1 1 
117 
17 
41 
78 ' , 
8 6 
198 
179 
118 
1? 
7 
2 9 0 6 . 3 7 2 , 2 D I P­HYOROXYPHENYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
1 
2 
14 
30 
551 
i t i 
877 
2 
1 55 
2 54 
87 
22 
13 
23 23 
5 1 
. a 
. a 
. , 10 
124 2 6 3 
62 2 52 
62 U 
58 U 
55 1 
4 
I 
. 
2 
2 
11 
10 
24 10 
4 
2C 10 
18 
a 
a 
a 
10 
LEURS SELS 
>ROPANE 
» 
' 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 6 5 
44 
138 4 
24 
35 
315 75 
1 7 0 
2 0 
3 3 5 
74 
16 θ 
34 
2 5 4 
112 
16 
U 
39 
8 0 
6 3 3 28 
67 2 
126 
31 
13 
187 4 
14 
1 7 0 
27 
25 
4 1 
172 
15 
13 
185 
10 
6 
23 
6 4 4 8 322 
2 548 2 0 0 
3 9 0 0 122 
2 5 6 3 117 
1 087 79 
9 4 0 4 
I 
39 
3 9 7 
ND 119 
25 
25 
2 5 2 
97 
17 
23 
54 
i 54 
7 4 3 
4 2 1 
3 2 1 
193 
U S 
4 7 
8 1 
78 1 
4 6 8 4 
64 4 3 
37 
4 4 
63 
34 39 
2 9 
73 
62 
26 
2β 
2 5 3 
1 2 4 1 141 
6 5 4 8 5 
587 56 
5 1 3 39 
113 39 
68 
I 17 
48 
7? 
13 
117 
1 
4 
28 
1 
a 
3 
86 , 
195 3 
176 3 
118 
12 
7 
14 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlüuel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ 1 B R J _ 
e.2 eib c<? 
C'.6 
c<; 
C<4 
C Í 6 
412 :ce ne 
ueo 
I c l . 
1C20 
I C I 1 1030 U4C 
1 269 
1 6 5 6 
U 3 
2 0 0 1 582 2CI 
141 
3C 2 l f 4Í4 
Í53 
546 
746 
401 
27f 
723 
«24 
i f 13 
9 5 
I 3f9 7 8 56 U l 2C0 
1 9 6 2 
SCI 
M l 
3C 
2 1 Í 
4 7 4 
tt. c : : um 
9 3 6 7 
9 275 
72C 
2 6 2 4 
AACERE M E H W E R T I G E PHENOLE 
7 7 f 
311 
147 
CÇ4 
CCS 
C22 
C76 
C28 
C30 
C37 
C34 
C36 
C28 
C40 
042 
C48 
CÍO 
C52 
C56 
CfO 
C f 2 
C f 4 
cee W iii 4 1 2 
410 
4 6 4 
Vi ne 624 
t f O 
f f 4 
7ca 732 
eco 8C4 
loco 
icio 
U l l icio K i l 
1C30 
U S I 
IUI 
4 652 
1 C75 3 2 1 
9 
53 
157 
18 
3C 
588 
íec 19 
155 
10 
f 
15 
195 
ii 2b 
158 
3 
133 
24 
265 
74 
e 17 
e 
1 Í 4 6 1 
IC 
4 
30 
16 
46 
133 
24 
IC 164 
6 6 5 9 
3 «24 
2 590 
1 7 5 4 
41C 
1 9 
5 2 f 
23 
26 
1C4 
ICC 
12 
7 
I C I 
PHNOIALKCMCLE 
CCS 
C22 
722 
10C0 
IC 10 
I C H 
3 
1 
9 0 
se 
5 
9 1 
"i un 
ΜΙ^£ι.Η£8Ε£ΐ 
19 
16 
45C 2f2 168 156 12C 5 
1 5C 
54 3 
51 51 1 
ua 
51 
678 861 1C8 
S 
18 
479 
61 4 53 
1 
4 
50 
15 
15 164 
15 1 
616 7C0 116 777 7C1 65 
17 14 
1 3 
165 235 103 
114 2 07 
9 50 139 18 15 4 0β 99 15 101 8 6 10 145 14 35 
11 13 3 111 3 249 74 θ 17 8 96 60 9 4 30 8 43 133 24 
2 837 
621 2 216 1 654 933 340 1 6 222 
NITRC- UNO M T R C S C O E R I V A T E OER PHENCIE 
PAlGCENCEP.IV.Alt CER PHENOLE UND PHENCLALKCHCLE 
CC 1 CC2 CC2 CC4 CC5 C22 
CÍ6 
C;B 
C20 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C4e 
C50 
C52 
eeo 
Cf4 
Cf6 
3 18 
346 
350 
4C0 
4C4 
417 
448 
460 
414 
45? 
5C8 
:¿4 
Î23 
114 
253 
216 
;C4 Hi 
12 
27C 
13 
154 
155 
151 
154 
257 
45 
26 
23 
50 i 
26 
30 
■ 34 
31 
19 
26 
19 
21 
53 
56 
15 
79 
55 
5Í2 
154 
11 
ï 
E5 
51 
1 
31 
3 
122 
57 
19 
11 
38 
25 
3C 
2C2 
62 
3C 
15 
1 
12 
123 
1 
254 
84 
355 
34 
234 
224 
105 
31 
Π 
181 
2? 
153 
170 îae 
3? 
300 
45 
76 
73 
71 
10 
114 
69 
1 
19 
13 
18 
9 
53 
58 
H 
C?? 
036 
04? 
056 
062 
064 
066 
4 12 
508 
5?a 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
R G Y . U M 
SUISSE 
'SPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE Μεχιουε 
BRESIL 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
οεε 
EXTRA­CE8 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
440 
400 
47 
79 
719 
112 
53 
10 
71 
179 
146 
016 
130 
905 
852 
762 
9f 3 
440 
400 
40 
79 
719 
112 
53 
10 
71 
179 
112 
954 
118 
895 
851 
260 
9f3 
2906.38 *1 AUTRES POLYPHENOLS 
1 
2 
3 
70 
001 
002 
003 
004 
005 
07? 
076 
078 
030 
03? 
0 34 
036 
03β 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
412 
4ao 
434 504 508 528 624 660 664 708 732 800 
a 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECGSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MCXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
896 
4 6 a 
3 2 7 
1 8 8 6 
8 2 3 
577 17 70 206 28 49 1 725 
197 
29 
222 
24 
13 
2? 
156 
48 147 51 158 13 158 
93 
292 101 14 
29 
16 171 10? 15 13 54 17 
197 
168 
77 
46 
7 0 
2 5 7 218 
58 
11 8 57 
79 75 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 
ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH CLASSE 3 
691 400 291 111 852 600 6 13 577 
PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 Αείε 
11 20 172 
204 13 192 192 70 
?3 
30 
675 592 ces 020 926 13 
5 50 
11 14 172 
196 
11 166 166 14 
341 23 
614 338 38 
? 
8 
5 173 3? ? 31 1 
i 
22 1 6 6 74 
6 7 2 
23 
1 
4 23 
7 89 316 473 331 259 29 
33 22 11 9 
1 2 
552 396 241 
266 481 17 68 198 28 33 695 165 27 189 20 1? 18 134 46 83 42 79 U 152 27 260 101 14 29 13 145 99 15 13 54 13 135 168 27 
127 455 672 720 667 557 6 8 395 
ΕΤ^ΗεΝ-οΓΙ!:!» 5* SULFONES. NITRES. NITROSES DES 
7 9 0 7 . 1 0 0ER1V 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
524 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
βρεοε TURQUIE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUHANU 
.CCNGOBRA 
KENYA 
P .APR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
8 IS HALOGENES CES PHENOLS ET PHENCLS-ALCOOLS 
56 
4 Θ8 198 
317 
421 
174 
13 
71 
160 
63 
61 
115 
121 
78 
774 
7? 
30 
?6 
5? 
la 1? 
11 
14 
117 
141 
H 
40 
11 
74 
13 
18 
56 
la 
33 
22 
1 197 
125 
4 
, 1 
78 
17 
a 
14 
5 
51 
71 
3 
a 
6 
4 
1? 
10 
14 
57 
31 
10 
5 
6 
5 
. . ? 
120 29 
373 51 176 
266 170 13 20 131 45 61 98 176 77 703 69 30 76 41 14 
60 106 1 40 6 18 a 18 56 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
chlüssel 
Code 
pays 
;;ε 
f 2 4 
f f C 
f f C 
JCC 
7C2 
7C6 
122 
ecc 6C4 
1CC0 
I C I O 
ICH 
U 2 0 
1C21 
U S O 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
3 
2 
1 
17 
30 
Τ 
4 
e 121 
22 
69 
14 
116 
7 14 
f 51 
C f î 
206 
c ; i 
f 4 3 
45 
69 
116 
France 
lí 
2 
IC 
tl 
1 
14 
4 25C 
3 254 
S 5 Í 
722 
2'.­
Itt 
1'. 
It 
7C 
1000 
Belg. ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
S 4 7 7 
i 4 6 2 
l 15 
3 
a 
1 2 
1 
, . 10 
SULFCCERIVATE DER PHENCLE UND PHENCLALKCHCLE 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CS6 
C O 
C42 
C<8 
C50 
C Í 2 
Cf 2 
2C8 
<C0 
4C4 
4 1 2 
5C8 
512 
516 
528 
f f 4 
7C0 
U C O 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 23 
U S O 
1C32 
1C40 
2 
1 
1 
174 
2 6 2 
41 
22C 
164 
2 2 4 
16 
114 
9 
2 9 
7 
24 
2 0 
575 
15 
18 
29 
Π 
25 
48 
16 
4 
115 
726 
3 6 0 
161 
4C3 
176 
20 
43 
uviimmv 
CC3 
CC4 
CCS 
4C4 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
32 
2 1 
9 
2 2 7 
257 
f 4 
222 
2 2 1 
3 
1 
a 
1 
C 1 M T R C K R E S 0 L E . 
CC3 
1CC0 
I C I O 
U l l 
1C2C 
I C H 
A M . Ν 
C C I 
CC? 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C38 
C<2 
C52 
Cf 2 
4C0 
Í C 4 
5C8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 1 6 
ICCO 
I C I O 
ien 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C32 
1C40 
mai 
CCI 
CC4 
0 2 6 
c ; 2 
212 
ICCC 
I T F C ­ U 
1 
2 
2 
1 
154 
175 
176 
S 
3 
1 
1 15 
IC 
176 
2C 
2 2 1 
SCI 
22 
3 
a 
7C 
2C 
­
2 
! 2 
15 
15 29 
27 
15 
15 3 
3 
a 
a 
• 
7 
7 
1 
1 
1 
17 
70 
7 
4 
8 
179 
?? 
4? 
13 
10? 
5 75 
887 
C89 
5 7 7 
7 9 0 
4 7 6 
13 
55 
36 
17? 
163 
. 52 
138 
2 0 8 
16 
101 
8 
7 9 
7 
74 
a 
4 3 ? 
15 
14 
77 
Π 75 
79 
12 
4 
521 
3 9 5 
176 
9 5 7 
36? 
126 
a 
43 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
4 I C H 
4 1 0 7 0 
4 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAFON 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
2 
77 
49 
U 
10 
15 
50 
13 
57 
25 
34 
1C8 
457 
f 51 
0 4 4 
690 
517 
4 0 
3 3 
9 1 
France 
1 
1 
2 9 0 7 . 3 0 DERIVES SULFONES OES 
COI 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
23 0 2 2 
16 0 3 6 
0 4 0 
10 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
208 
132 
4 0 4 
4 4 1 2 
2 508 
5 1 2 
5 Ι ό 
19 
4 6 6 4 
« 7 0 0 
2 1 9 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
2 1 3 1 0 1 1 
183 1 0 2 0 
31 1 0 2 1 
30 1031 
a 
e L E I T R I M T R C R E S C R C I N A T . T R I N I TRCXYLENCLE 
E 
21 
8 
2 2 1 
7 f 7 
37 
2 2 5 
225 
7 
a 
a 
• 
i e 
i e 
18 
TR INI IRCMETAKRESC 
. 
2 
. 2
2 
• 
.MTRCSOCER IV 
3C 
59 
72 
78 
19 
22 
167 
i a 
19 
25 
6 
f 51 
2 
i s t 
13 
19 
< Í 3 
1 
675 
257 
576 
5 2 7 
2 2 4 
f 4 1 
1 
10 
. . 44 
77 
β 
. IC 
. t 
IC 
. 
. . η 
a 
­
178 
125 
45 
31 
l i 
16 
1 
.C .PHENOI 
E N ­ , S U L F O ­ , N I T R C ­ UNO M T 
LE U N Ì PHENÍLALKOFOLE 
5 
i t 
36 
. i e 
1C7 
25 
l i 
• 
i'. 
73 
7 2 
1 
1 
1 
7 
a 
1 
­
12 
9 
3 
? 
1 
1 
. 1
154 
154 
154 
. . ­
E L .PHENOLAIKCHCIE 
2 1 
46 
a 
1 
1 
1 71 
6 9 
2 
7 
ί 1 
• 
1 
? 
7 
1 
9 
53 
?8 
10 3? 
150 
l a 
14 
15 
6 
6 5 1 
? 
136 
13 
? 
4 6 3 
1 
6 1 4 
9 9 
5 1 5 
886 
7 0 0 
6 7 3 
. 6 
1 
1 
" 1 
' 
1 C ; C M I S C H 0 8 R I V A T 8 οερ 
1 
a 
. a 
16 
1 18 
3 
. 7 1 
. • 
76 
' 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 7 . 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 7 . 5 ! 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
. A L G E R I 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES IL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
? 
1 
316 
146 
19 
173 
190 
377 
?? 
149 
1? 
76 
10 
28 
16 
9 6 9 
46 
32 
37 
19 
25 
66 
27 
13 
778 
6 6 3 
114 
812 
591 
757 
17 
45 
IlA8ii»!fTOi 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 1 
i a 
14 
756 
357 
78 
7 79 
770 
11 
5 
1 
4 
0 I N 1 T R 0 C R E S 0 L S 
PAYS-BAS 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-ΟΕε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
PHÍSS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
B I R H A N I E 
M 0 Ν η ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
88 
102 
ICO 
2 
? 
­
i 
22 
5 
7 56 
377 
375 
2 7 0 
1C3 
65 
70 
12 
73 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 7 2 3 
3 
I 14 
6 
1 
4 
1 
a 
5 
3 
2 
1 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
?i 
60 
16 
177 
1C3 
71 
17 
17 
­
10 
9 
1 
8 
a 
14 
a 
15 
2 0 
14 13 
14 
, 
10 
1 
• 
. TR IN1TR0RESCRCINAT8 Οε PLOMB 
V, 
11 
?56 
3C3 
4? 
7 6 1 
261 
4 
1 
1 
. 
14 
14 1 
14 
, 
I R l N I T R O H f T A C R I S O l 
i¿íimts"1 
1 
1 
1 
30 
96 
it 
35 
21 
75 
11? 
74 
30 
7^ 
17 
7 7 7 
11 
703 
1? 
10 
41? 
11 
9 4 1 
710 
7C1 
517 
169 
167 
? 
19 
?à 34 
10 
'?o 
36 
74 
1? 
1? 
? 
• 
NITROSE 
2 9 C 7 . 7 0 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I K 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
> CCI 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 2 
27? 
> 1 0 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
TURQUIE 
. C . I V Í . I R E 
M C Ν ο ε 
1? 
4a 
47 
17 
?? 
15? 
. 4 Í 
20 
. ­
75 
. 
; 
13 
12 
1 
1 
DES PHENOLS 
2 0 
43 
70 
66 
4 
4 
1 
. . • 
E S , NITROSES 
. a 
a 
22 
23 
2 
! 
• 
27 
46 
U 
10 
15 
49 
10 
75 
75 
79 
170 
Θ66 
?54 
765 
5 8 1 
4 7 6 
19 
71 
63 
106 
175 
9? 
150 
357 
71 
175 
H .S 78 
7 8 Î 
46 
71 
30 
19 
75 
3? 
72 
11 
777 
531 
746 
5 1 1 
578 
168 
a 
45 
I ta l ia 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
. • 
a 
a 
8 
l î ?0 
1 
i a 
1 
. , . 174 
Ί 
. . 14 
5 
3 2 6 
9 
318 
247 
5 2 
7 1 
• 
I R I N I T R C X Y -
17 
ί 
. 
18 
7? 
16 
9 
7 
4 
. 3
a 8 
8B 
88 
a 
a 
-
ET 
1 
1 
1 
i o 
5 3 
76 
1? 
?■> 
94 
7 1 
77 
19 
1? 
7 7 Í 
11 
703 
1? 
. 41? 
11 
748 
101 
64 7 
4 78 
145 
155 
. 14 
. . . 
1 
. 1
. . . ­
­
16 
I 
Vo 
i n 
, . 5
MIXTES OES 
i 
. 77 
1? 
­
46 
6 
. . . • 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar­Dezember 
Lander­
tchlussel 
Code 
pays 
IC IC f e i i IUI) 1C21 
im tin N I I R C 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
45 5d 
39 
3t 
19 
11 
Janvier­Décembre 
France 
2B 17 
I f 15 
1 
1 
r f l Î R P r R u î . E É Ï Ï r M E SCCER1VATE 
1000 
Belg.­Lux. 
­ P H E N C L E , HALOGEN­ , 
kg 
Neder lanc 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' 
18 
1 
17 
16 
­PHENCLALKOHC S U I F C ­ , N ITRC 
A I I H Y I A E I F E P . C I C I L C P C I A E I H Y L A E I H E R 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 ees C26 Ç38 
C40 
C42 
C48 ijl 4 5 8 
462 
; c4 6 2 4 
ICCO 
!Cc¡ i 
1C20 K a l 
1 0 2 0 
I C S I 
1C22 
1C40 
1 
! 
e 
\ 
1 
1 
35 
5 1 7 
293 
349 
C26 
156 
11 
12C 
42 
IC 16 
2C 
2 1 
21 
24 
13 7C7 
C17 
Í 2 0 
356 
382 
268 
9 9 2 
71 139 
24 
1 1 
1 
4 
3 
1 
1 
. esi 2C 349 
C 17 
142 
116 
35 
. 2C 
21 
21 
24 
2C 
6CS 
2 1 7 
532 
7 5 7 
756 
7 3 5 
7C 
137 
e 8 
1 
a 
1 
a 
­tmidttMmãWKtimptètáip« 
III CCS 
CÇ4 
eis C22 
C2C 
0 2 4 
0 2 6 
042 
Ç48 
C60 C Í 4 
4C0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
ICH ilio 
IC 7 1 1C20 
1C31 1C22 
1C40 
2 
5 1 
3 3 
2 
755 237 
2 4 3 
174 2 5 9 
8 1 2 
5 
e i 
C56 
36 
90 
154 
13? 17 
71 
73 
51 
32C 
747 
574 
154 
5 4 5 
99 
1 
3 2 Î 
NHSisGcEil iAtE"6"· 
CC2 
CC4 
4 4 8 
loco I C I O 
I C H 
1C20 Uil I C S I 
1 0 3 2 
1C40 
2 
2 
2 
2 
134 
4 
lt2 
140 23 
3 
2 
18 
? 
3 
1 
? 
2 
2 
1 24 
21 
1 15 
4C 
a 
37 
27 
i e 
a 
a 
a 
. ­
356 
l f 5 
151 
189 
73 
2 
1 
­
2 1 
22 h 1
IHRE HALCGEN 
1 134 
. 
143 137 
6 
5 
7 
3 
• 
. ­
1 
1 
1 
i 
5 
2 
15 
1? 
2 9 
5 
IC 
15 ' 
1 3 . 
1 
i is; 34" 
8C< 
4 7 ' 
4 f ' 
11 
32< 
­ , SULFC­
1 
' 
U 
; 1
; 
C I M I F C T E R T I A I R B U I Y L M E lAKRt SOL ME IH YL AE THE Γ 
C C I 
CC3 
CCS 
C22 
C26 0 4 2 
C62 
C64 
C66 412 
sea 
­s"e 
6 2 4 1 2 2 
ICCO IC 10 u n 
1C20 u n uso 1040 
6 
15 
? 
1? 7 
10 
? 
4 
4 
5 4 
6 
? 9 
93 
24 
7C 
35 
i a 
2 1 
10 
DIFHENYLAETI­ER 
0 0 4 
ICCO 
IC 10 
U U 
1 0 2 0 
11? 
141 
120 
2C 
4 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. 1 
1 
. • 
2 
a 
? 
. 7 
55 
IC? 
55 
a 
î 
. 
. . . " 
NE 
13 
SE 
21 
l f 
7 
' 1 
3 
2? 
21 21 
1 
• 
I ta l ia 
5 
1 
1 
a 
­
L E , A I K C H C L ­
­ UND 
S 
21 
2 6 6 
, 9 14 
11 
3 
5 
7 
3 
a 
a 
a 
a 
12 
6 86 
121 303 
817 
54 
29 
7 4 3 
a 
1 
21 
27 
4 
ï 2 
3 
13 
. . a 
a 
1 
­
72 
3 1 
4 1 
30 
1 
8 
1 
. 3
­ , N I 1 R C ­ UNC 
3 
) 
3 
S 
Ì 
) 1 
■ 
3 
1 
I 2 
2 
2 
723 
2 1 6 
2 1 9 
, 6 0 
4 7 6 
5 
3 9 1 8 
7 
2 
a 
a 
17 
71 
8 
5 1 
7 8 8 
2 1 7 
5 7 1 
4 8 9 
4 0 8 
81 
a 
a 
1 
1 
2 
1 1 
1 
, N I T R O ­ UNC 
a 
a 
­
7 
. 7 
1 
1 6 
. . • 
6 
15 
2 12 
7 
10 
? 
3 
4 
4 
3 
8 
2 
9 
90 
23 
67 
39 
i a 
19 
9 
ND 
. a 
. ' 
1 
1 
1 
. . . 1
. 
1 
. 1
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
2 9 0 8 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
ETHER 
ETHER LEURS 
2 9 0 8 . 1 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 7 
7 0 4 
7 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
504 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.HAROC 
­ T U N I S I E 
.GUAOELOU 
.HART I N I Q 
PEROU 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 2 AUTRJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
οεε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
f 4 
88 
Í 2 
48 
26 
24 
France 
52 
73 
71 
71 
? 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
23 
. . 
1 3 9 
27 
22 2 
2 2 
S­OXYOES, εTHERS­OXY­ALÇOOLS, ETHERS­CXY­PHENOl 
S­OXY­ALCOOLS­PHENOLS,PEROXYDES O'ALCOOLS ET 0 
OERIVES HALOGENES. 
D ETHYLE OXYCES 0 
28 
2 3 1 
103 
332 
2 7 0 2 9 6 
10 
41 
18 
19 
13 
12 
10 
13 
12 
13 
2 5 1 
1 8 5 4 
9 6 7 
8 8 8 
4 7 6 
3 5 9 
4 4 6 
50 
65 
14 
a 
2 0 4 
9 
3 3 2 
2 5 6 2 7 9 
a 
39 
U 
a 
. 12 
10 
13 
12 
a 
8 
1 2 5 8 
8 0 1 
4 5 7 
3 3 0 
3 1 7 
1 2 6 
48 
64 
• 
SULFONES. N ITRES 
ETHYLE 
ivmfrswvhís'ímn 
216 
50 
162 
41 
141 
169 
12 
19 309 
23 
19 
29 
25 
32 
4 2 
11 
105 
1 4 4 2 
6 0 9 
8 3 4 
7 1 1 
5 2 3 6 2 
2 
1 
60 
a 
1 
17 
8 
24 
4 
a 
a 
14 
13 
12 
a 
. , a 
. ■ 
55 
50 
46 
42 
18 3 
2 
1 
■ 
DICHLORES 
4 
. M T P C S F S 
18 
L 2 2 
9 2 
, · 14 17 
1 0 
1 
5 
15 
1 5 
, . . . . 9
2 4 3 
î 5 2 7 
3 2 1 4 6 
1 6 3 8 1 
4 6 7 
3 3 2 
1 2 3 0 5 
. 1 
• 9 
I ta l ia 
6 
EIHEPS. 
10 
57 
15 
4 3 
25 
7 
12 
2 
. 5
lYDl?IRIíf»C3Llâh?ÍENES­SULFC'ES' 
3 2 0 1 9 2 
3 4 5 
1 4 5 
. 32 
52 6 5 
4 9 1 1 6 
1 11 
10 9 28 2 6 7 
8 
7 
. 2 9 
25 
. . 
32 
4 2 
3 
­ 105 
4 2 6 5 1 0 7 4 
3 1 0 7 4 4 7 
1 1 5 8 6 2 7 
1 94 5 7 3 
8 9 4 1 6 4 
. , . . 6 0
2908.14 røljSsgrøll fiïebïE^^iuLFori^ï'SVTifErET^lTjÊlE^ 
0 0 2 
0 0 4 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 8 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 2 
508 
528 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 9 0 8 . 1 6 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
CUBA 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
3 5 1 
11 
4 3 5 
3 7 0 
66 
13 5 49 
1 
4 
3 
a 
3 4 a 
. 3 f 9 
3 6 1 
8 
2 
6 
1 
4 
• 
3 
3 
11 . 3 4 0 2 2 
1 β ­2 33 2 2 
6 5 2 3 
26 17 
. 2 1 • . 
» 1 ETHERS HETHYLIQUES DES DINITROBUTYLMETACRESOLS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
» 1 OXYDE 
A L L E H . F E D 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
27 
75 
Π 
57 
33 
44 
12 
15 
20 
19 
19 
55 
10 
50 
4 8 6 
115 
370 
196 
90 
124 
50 
DE PHENYLE 
45 
69 
49 
20 
6 
. . 1 
. . . a 
3 
4 
3 
a 
• 
17 
. 17 
1 
1 
16 
• 
38 
44 
38 
5 
3 
ND 27 
1 
2 ' 
U 
li 
2 
75 
U 
56 
33 
4 4 
12 
13 
2 0 
16 
15 
52 
1 0 
50 
4 6 4 
1 1 3 
3 5 1 
195 ' 
8 9 
1 0 8 
4 8 
NO 
• 
. . 
N I C L E S . 
a 
a 
• 
1 
i 
a. 
a 
a 
• 
5 
2 
2 
a 
a 
a 
2 
. 
1 
. 1
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
1C21 
1C2C 
1C32 
MCNC­
A K E R NITRO 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C36 
c:c C52 
0 6 4 
2Ca 
3 5 0 
4C0 
4 1 2 
5C8 
528 
6 6 4 
7 2 2 
7 4 0 
5 7 7 
1CC0 
1 0 1 0 
U l l 
1C20 
1C21 
use 1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
16 
• 
France 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
LAC C I M T R C P I E N E T C L E 
E ¿RCMATIS SODER IVATE 
1 
131 
IG 
14 
69 
37 
2 1 
11 
2 2 6 
4 
a 
4 
? 
4 
1 1 1 
Í 5 
56 
5 
;c 14 
3 
6CÎ 
756 
7 8 1 
114 
462 
273 
7 7 t 
3 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
■ 
CFE A E T F E R . H A L Ç G E N ­ . S L L F O ­ . N I T R C ­
CER AROMATISCHEN AETHER, A U G N I . 
a 
4 
IC 
7 
15 
8 
a 
15 
1 
1 
. 1
7 
ec 
64 
5C 
. 4 
a 
. • 
?55 
2 f 
7 f 2 
115 
26 
147 
2 
2 
• 
ClAETHYLENCLYKOL 
CCI 
OC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C24 
C26 
C28 
C40 
C<2 
C48 
CÍO 
C52 
C56 
ceo C62 
C f4 
2CO 
2C4 
2C8 
4 1 6 
4 6 0 
524 
528 
6 2 4 
ICCO 
I C I O 
ICH 
ICIO 
JC21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
MCNOA 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
028 
C 20 
C22 
C24 
C26 
CS8 
C40 
C*2 
C48 
eso C Í 2 
c e o 
C62 
C64 
C66 
cee 2CO 
2C4 
2 2 0 
2 4 6 
25C 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
ÍC8 
528 
6 16 
6 2 4 
6 f 0 
6 f 4 
1C6 
f 
2 
1 
Π 
Π 
f 
2 
1 
1 
2 
E IFER 
2 
1 
3 
4 
e 
1 
1 
2 
1 
1 
f 3 8 
3C6 
558 
579 
3 ' ? 
733 
216 
2 f 3 
126 
4 3 7 
156 
515 
244 
65 
145 
866 
SCI 
¡ 5 3 
37C 
65 
55 
211 
33 
134 
155 
66 
56 
f 5 8 
173 
523 
556 
4 7 6 
174 
13 
3C9 
79C 
CES 
e i 6 
f C5 
265 
672 
C83 
4 7 1 
57 
266 
7C7 
69 
65 7 
5C7 
5C3 
130 
3 6 1 
f 6 6 
332 
265 
355 
f 3 5 
5 6 1 
71 
4 7 6 
292 
25 
35 
33 
3 5 4 
742 
165 
4 1 
74 
636 
ne 63 
26C 
57 
¿56 
C44 
a 
1 , 
tie 
bte 
l i t 
12 
Í 1 
249 
74 
. . t 
22 
. 42 
. . . . . 12 
1C7 
. . , 7 
7 
2 7 5 3 
2 125 
6 6 3 
4 î e 
3E5 
2C5 
13 
121 
• 
lETMVLEN­
14 
288 
644 
1 9 5 4 
a 
. i 
159 
a 
68 
2E1 
139 
a 
2 Í 4 
20 
. 3C 
. a 
12C 
24 
55 
. 12 
IS 
1 
'Λ 
ICC 
27 
. a 
21 
11 
a 
4 
. . ' 
4 11 112 
, 
5 
23 
2 55 
12< 
121 
1 . 
1 
1 
4 7 ! 
2 
361 
22 
5< 
5 
11 
2 
4 42 ( 
2 9 7 ' 
1 44< 
67 ( 
161 
4< 
, K 
72" 
UND D I A ! 
Ef" 
, 1 8 ! 
1 I C I 
82 
2 8 ! 
, 
1 
1' 
2 4 ' 
S" 
a i ; 
5 ' 
9 
Κ 
, 2 1 . 
23 
, 3 9 : 
1 
, 
, 1< 
< 1 2 . 
5 
4 
i 14 
18 
, Γ 4 ί 28 
? 
2 
24 
L 
> 3 
3 2 
4 4 2 
12 
3 
■ 8 02 
> 1 6 1 9 9 2 
2Β 1 3 1 
132 6 0 
7 0 43 
2 8 39 
6 1 15 
. 1
2 
S U 75 
2 5 7 14 
. 84 ! 3 5 2 9 
I 5 3 2 4 8 5 
2 2 1 
1 45 
1 13 
34 
63 3 5 6 
1 7 4 β 
19 
2 2 2 
71 
53 
¡ . 80 
112 5 1 
1 2 9 2 9 
89 
1 7 0 
54 5 0 
24 9 
13 3 
1 5 5 
29 
8 
6 5C8 1 7 7 9 
5 2 2 9 6 5 8 
1 6 7 9 1 1 2 1 
6 3 7 7 2 3 
1 5C9 4 1 3 
5 5 8 
. 124 
4 8 3 8 0 
THYIENGIYKOLS 
9 2 7 8 8 
6 6 4 
1 7 4 6 
2 6 7 8 
5 0 3 4 4 0 5 
68 118 
4 0 17 
1? 3 5 4 
27 5 0 5 
25 6 3 
1 1 4 4 7 6 
1 3 4 7 7 4 
98 1 2 6 5 
33 
55 1 159 
ι 1 5 5 1 
49 192 
3 0 
, 
1 
3 5 9 
4 2 7 
2 1 1 
4 
3 7 5 
14 
2 0 
13 19 
186 118 
6 4 2 
138 
4 1 
4 4 
16 7 7 0 
' 1 7 3 7 74 
2 
57 
2 9 6 
7 5 1 2 9 3 
I ta l ia 
! 
. • 
l f*C 
4 
a , 78 
„ 
. * L7t) 
. 5
2 
. . 7 
. . „ 
. 62 
„ * 
3 4 1 
82 
2 5 8 
254 
178 
2 
. . 2
l 
. . 182 
a 
. a 
. 6 
a 
5 
20 
a 
14 
24 
l 5 0 0 
30 13 
1 7 9 8 
183 
1 6 1 4 
7 0 
11 
44 
a 
1 5 0 0 
42 
a 
1 0 4 6 
5 1 
74 
ei 
53 
43 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C21 
1 0 3 0 
103? 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
2 9 0 8 . 1 7 HCNO­
2 9 0 β . 1 9 · ! AUTRE 
SULFO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
708 
390 
4 0 0 
41? 
5 0 8 
578 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
CAΝεHARK 
3 υ Κ 3 ε 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
14 
1 
France 
3 
1 
I M O D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
ET C I N I T R 0 P H E N 8 T 0 L S 
S ETHERS-O 
NES, N I T R E 
4C4 
37 
32 
24a 
2 0 8 
11? 
29 
7 4 4 
7? 
13 
11 
75 
U 
16? 
34C 
71B 
19 
176 
718 
1? 
7 a 9 
3 4 1 0 
9 3 0 
1 6 9 1 
8 6 0 
4C4 
819 
4 
31 
13 
« v e e s A R O 
>, NITROS 
74 
73 
78 
133 
74 
a 
79 
17 
1 
. 74 
8 
79 
335 
166 
5 
. ■ 
9C5 
?C8 
6 5 t 
117 
H 
579 
4 
30 
2 9 0 8 . 3 2 DIETHYLεNεGLYCOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 7 
04β 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
?00 
7 0 4 
708 
4 1 6 
480 
5 7 4 
57Θ 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10S0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-DAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I ε 
R G Y . U N I 
suED-ε 
DANEHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ΑυΤΡΙΟΗε 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
6 Ρ ε ο ε 
T U R Q i m 
U . R . S . S . 
PCLUGNfi 
TCHECOS! 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
GUATEMALA 
COLOHBIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I S R A E Î 
M c Ν D ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE S 
113 
6? 
197 
1 1 9 4 
4 3 9 
37 
4 1 
55 
2 7 
170 
31 
78 
80 
32 
30 
4 1 0 
58 
44 
9 1 
37 
3? 
54 
10 
73 
51 
17 
13 
3 4 6 3 
2 0 0 4 
1 4 5 9 
5 5 5 
313 
7 9 6 
3 
78 
6C7 
2 9 0 8 . 3 4 Η0Ν0εΤΗΕΡ5 CE L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
047 
04U 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7C0 
704 
??0 
346 
390 
4 0 4 
41? 
448 
484 
5C8 
578 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C6 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
T U R Q U E 
POLÜGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
ΕβΥΡΤε 
κ ε κ γ Α 
R .AFR.SUC 
CANADA 
Μεχιουε CUBA 
VENE2UELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
62 3 
401 
9 1 6 
1 2 2 0 
2 148 
110 
13 
u a 
180 
77 
184 
3 9 Ί 
4 0 6 
33 
5 5 4 
184 
101 
89 
9 1 
169 
134 
19 
114 
112 
1? 
H 
1? 
100 
188 
45 
U 
74 
2 7 5 
416 
30 
i 5 
16 
92 
377 
10 179 
149 
160 
? 
a 
51 
15 
a 
1 
5 
a 
9 
. . . . . 3 
79 
a 
. a 
1 
? 
553 
4 4 8 
145 
53 
77 
5? 
3 
31 
• 
N e d e r l a n d 
i : 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
M A T I C U E S . CERIVES H A L Ç G E ^ S , 
8S DES ETHERS­OXYDES ÌROMAT 
43 5 ' 
1 ; 
3 0 0 
1 
7 
28 
1 30 39 
79 9 
18 H 
■ 
2 
< 
, ■ 
55 
3 
a 
4 
1 
. 'i' 2 
12 
. 9 
6 
1 1 5 s: 12 
■ 
52 5 9 ' 
50 124 
3 4 7 ( 
1 2 7 ( 
I C I 
191 
; 
9 8! 
. 4 ! 41 ■ 
367 
21 
?" 
, 
l?î ( 
à ; i 
7 ' 
, . 
ei 
4: 
1 ' 
11 
; 
< 
71 
441 
7 t 1 
U I 
3 ' 
1 
; 131 
ETHYLENEGLYCOL El 
3 
65 
776 
474 
. 1
33 
. 70 
69 
34 
. 59 
5 
a 
9 
. . 2ii 
71 
a 
4 
5 
. 1? 
24 
7 
a 
. a 
3 
. 1
. a 
' 
19( 
4 ' 
77< 
? ? ; 
i' 
< 
( t; 
?'; 
l e i 
7« 
?; 
5! 
4 ' 
n i ' 
■ 
3' 
?e 
3 
, 
5 
a 
l î 
1 ' 
72 
l i 
12 
l 
2 ! 
51 
a 
1 75C 
914 
331 
1C5 
et 
122 
21 
ICS 
2 
7 8 9 
1 Vi 3 4 7 
135 
9 1 
8 0 
4 0 
. 1 
4 
i a 
5 
73 
. 98 
• . 4 
8 
101 
7 
. 75 
78 
. 
13 
9 
32 
1 
13 
4 
1 
8 
2 
4 8 9 1** 3 4 5 
2 2 4 
115 
99 
15 
22 
I ta l ia 
1 
. 
Q U E S . N D . 
7 
2 
192 
. a 
157 
8 
7 
, 
34 
a 
1 
1 6 5 
. 
5 8 8 
2 0 1 
3 8 7 
3 7 5 
162 
5 
, . 7
1 
, 49 
. . . . 1 
i 3 
. 
1 
3 4 2 
8 
1 
4 2 0 
5 0 
3 7 0 16 
? 
17 
a 
3 4 2 
DU OIETHYLENEGLYCOL 
210 
161 
a 
7 Ci 
222 
l f 
11 
1 
3: 
31 
21 
a 
1 ' 
a 
1 ' 
a 
i il 
il 
t 
à 1 
30" 
207 
2 3 1 
4 6 4 
a 
1 2 3 0 
4 0 
i 
1 0 5 
133 
19 
127 
2 1 0 
345 
U 
2 6 6 
154 
64 
38 
9 0 
114 
6 0 
1 
9 0 
4 
6 
6 
36 
164 
4 2 
U 
9 
2 0 4 
4 1 0 
27 
4 0 
16 
92 
7 0 
10 
3 4 0 
9 
IB 
i'i 
79 
l î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lulla 
ICK 
122 
fcC'. 
ICCC 
U I C u u u.o c;i 
C30 
C 3 I 
_C22 
1C40 
243 
146 
1 l f 
36 1 5 1 
2C 4 4 2 
IE 3 1 1 
IC 5 4 1 
5 384 
S Í S 2 
16 
5 1 
2 i ç a 
4 6 2 4 
3 ICC 
1 524 
1 123 
6 6 9 
l f 1 
5 
19 
2 2 5 
s esc 
2 9 Í 2 
2 6 7 9 
1 6 1 f 
6 6 1 '.tl 3 14 442 
386 
715 
661 
453 
653 
243 
146 
93 
7 846 
12 078 
63? 
577 
067 
4 
15 
378 
1 453 
1 138 
315 
749 
74 
10 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C N 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 
C IASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
t2 
41 
34 
10 70S 
5 309 
4 894 
? 75? 
1 417 
1 610 
4 
15 
579 
769 
36? 
765 
156 
44 
3 
6 
53 
744 
656 
39? 
15C 
161 
1 
4 
1C5 
3C6 
560 
735 
17? 
345 
6? 
41 
76 
13? 
199 
785 
571 
057 
4 
357 
453 
358 
95 
75 
18 
3 
CLISCIEN AETFERALKOHCLE 
Εο^ΜΟΝοΉΗΕρ^&η^ΗΥ^ 
VES CES ETH8RS-OXYC8S-ALCO0LS Α 0 Υ 0 1 Ι ΰ υ ε 5 
CCI CC? CC3 CC4 CC 5 C2? C28 C:0 C3? C34 C26 C38 C»C 
eti 
ett C 5 0 C 5 2 C Í 6 ceo Cf ? Cf4 Cf6 Cf 8 2C8 
2 Ib 220 334 
ih 
350 4C4 412 464 5C6 Î78 fC4 f 24 f 40 7C7 720 72? 8C0 
10C0 
ie io 
'Cli C 20 1C21 1C20 IC 2 1 U 2 2 1C40 
1 556 80C 1 437 
3 776 4 476 1 C12 
35 41t 
ti 3 3 C 735 
I i t 
lib 1 216 H C 
5 3 152 
30 178 
lai 
175 156 54 212 40 IC 39 23 13 377 119 121 211 246 263 35 53 25 42 70 lf ί 1C5 
12 442 
219 
769 
1 013 1 444 353 
¡f 2 
126 
546 
57 
2? 
294 
21 
2 
22 
76 
ICC 
157 
23 
113 
3f 
1 
1C6 
i t i ti 
231 
24 
f53 
iet 76 1 
318 
15 . 14C 
52 43 17 ne 822 1 2 2 
143 9C 2 . 
66 
1 144 
420 
. 2 CC2 
1 961 
a 37 1 4 149 88 
2f 1 
12 70 , 78 177 
35 15 13 1 21 
3? 
6C3 
5 422 
3 C41 
1 344 
21 
229 
83Í 
18 
537 
853 
4C4 
668 
13 
124 
355 
1 
74 
!47 
7 17 
366 
ICC 
7Í 
¿34 
17? 
10 
75 
4? 
70 
57? 
1C6 
555 
310 
1 
33 
156 
CYCLISCHE ΑΕΤΗΕΡΑΙΚΟΗΟίε UND IHRE DERIVATE 
CC 1 CC? CC3 CC4 CC5 C.2 C30 C 26 
ero 
C'7 C48 
CO 
ao 
35C 4C0 4C4 41? 48C 
'.ee 
ne 
t t t ice 
7 C 8 
li. 
6CC 
eco 
CIÒ C U C20 C21 C30 CSI C32 C O 
266 2 5 14C 27 62 46 43 47 73 3C 
? 3 22 4 6 9 3 14 7 ; 
7 
4 
9 
7 
14 
E55 
462 
258 
211 
2C1 
80 
7 
6 
1 
1 
25 
1 
7 
4C 
ic; 
77 
79 
Í3 
47 
25 
7 
1 
UAJAKCI.KAIIUMGUAJAKOISUIFCNAT 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
ce; 
ìli 
C36 
C40 
C47 
Ci? 
121 
16 
4 
48 
49 
6 
IC 
ft 
3 
17 
7 
3 ? 
38 
15 
2 
4 
1 
14 
2 
54 
23 
44 
45 
2C 
14 
30 
ï 7? 
377 175 2C? 18? 110 16 
159 89 
46? 
753 
596 
? 13 38 3 58 19 4 80 88 1 1 30 
50 
1 4 10 35 73 10 6 13 
?Ó 
5 256 
135 105 
719 189 695 440 7 
1 90 
2 1 3 
3 18 
1 3 ? 5 
5 1 13 7 3 
9 79 44 74 33 
H I 13 
? 
10 6? 
? 
ICO 7? 
?a 
?? 
1 
6 
1 
71 
75 
ï 
1 
5 
339 
301 
38 
3? 
75 
6 
001 
00? 
003 
004 
005 
0?? 
073 
030 
03? 
034 
036 
osa 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
703 
716 
??0 
334 
3 50 
35? 
390 
404 
412 
484 
508 
5?3 
604 
674 
640 
70? 
770 
73? 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
OCl 
002 
003 
004 
005 
07? 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
7 70 
390 
400 
404 
41? 
480 
503 
573 
664 
700 
708 
73? 
736 
800 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S I 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I ε 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
β ρ ε ο ε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
­ A L G E R I E 
L I B Y E Εΰγρτε ετπιοριε GU GANDA ΤΑΝΖΑΝίε R.AFR.SUC CANAOA MEXIQUE VENEZUELA BRESIL 
ARGENTINE LIBAN ISRAEL BAHREIN MALAYSIA CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 
M C Ν D E 
οεε 
εχτρΑ-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
523 226 371 979 1 341 303 10 114 12 90 710 96 50 399 4? 17 41 69 54 53 30 48 75 69 14 10 37 7? 13 118 33 35 73 77 95 10 19 10 16 11 44 19 
5 965 3 441 2 524 1 622 874 613 14 77 290 
60 198 299 350 107 
54 
4Ï 
147 
15 
5 
93 
7 
1 
7 
19 
21 
47 
5 
37 
12 
1 
1 
30 
35 
17 
71 
44 
197 
94 
3 
53 
14 
14 
6 
39 
725 
î 
1 
44 
29 
1 
285 
124 
483 
4 54 
2 
9 
î 
35 
28 
65 
4 
4 
a 
33 
10 
5 
4 
1 
7 
H 
48 
4 
10 
16 
11 
51 
27 
129 
443 
191 
1 
7 
U 
?i 
10 
2 
77 
35 
1 
2 
10 
35 
?? 
1? 
5 
3 
2 
71 
1 737 
908 
879 
571 
3Í9 
716 
5 
4? 
9? 
984 
57? 
46? 
355 
178 
33 
73 
74 
8C1 
346 
455 
3C3 
144 
115 
1 1? 38 
36 
19 
1 401 650 751 435 7 32 230 
ETH8RS­OXY0ES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU ED ε 
S U I S S 8 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EGYPT ε 
R . A F R . S U D 
8 T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CCLOHBIE 
β ρ ε $ α 
ARGENTINE 
INDE 
INC0NES1E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TA IMAN 
A U S T R A L I E 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
521 10 11 107 59 41 51 l!i 
tl 
26 
15 
12 
71 
13 
75 
40 
14 
39 
35 
70 ?a ia u 
78 
41 
109 
6C5 
570 
309 
77? 
1 
3 
13 
3 
3 
77 
30 
1 
9 
168 
16 
17 
U 
1 
75 
5 
5 
6 
6 
27 
5 
5 
24 
415 f­
351 
241 
182 
1C5 
1 
3 
5 
6 
? 
67 
16 
25 
34 
19 
12 
26 
Ì 
?0 
? 
1 
7 
6 
255 
91 
164 
144 
78 
14 
OCl FRANCE 
002 EELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
GAIACCL SULFOGAIACOLATE DE PCTASSILH 
53 3f8 
40 
13 
114 
115 
15 
30 
165 
13 
42 
15 
6 
83 
35 
4 
1 
9 
3 
35 
4 
7 
5 
4 
13 
15 a 
14 
3 
19 
18 
6 
33 
33 
11 
12 
4 
lï 
251 29 
??? 100 43 
171 
286 31 7 
29 156 
5 
4? 15 77 8 1 
19 
4 13 
4 
?4 
993 9?5 68 
35 6 3? 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Cff ;ca tee 
417 
464 
5CÔ 
ne t i t í í C t í 4 722 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
IC 2 G 
1C21 
U 2 2 
1C40 
4 4 10 e 6 4 14 4 5 5 21 
4ec 2 4 9 
232 150 75 78 
5 
4 
4 
2 
IC 
2 
4 
176 58 
118 59 
7 
2 6 4 
1 6 0 104 
84 
6 4 
2 1 
0 6 6 
208 
4 0 0 
4 1 ? 
4 3 4 
508 
5?a 
6 1 6 
0 6 0 
6 6 4 
73? 
RGUHANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
35 
76 
9 
7 
4 
? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
10 
18 
74 
21 
74 
1? 
31 
10 
12 
?? 
55 
761 
650 
f 11 
384 
196 
715 
1 
74 
1? 
IC 
4 
74 
7 
1? 
6 
?9 
7 
11 
22 
55 
436 
137 
799 
149 
17 
139 
1 a π 
tf a n 
4 
4 
7 
14 
1? 
b 
2 
3 
1 
674 
404 
770 
?11 
16? 
58 
a? 
5? 
31 
70 
13 
11 
β ϊ « β ί fiHíhJEÍK­ASSfcÍRV«!íilHfit1FL< 
A I K C K I E , AkCNI 
„ L K C H C L E . HALCGEN­R AETHERPHENOLE UND H E I O L ­ · 
2 9 0 β · " F»^ ! T u f8 røSmrø^ 
Ε Τ Η ε Ρ 5 - 0 Χ Υ - Ρ Η ε Ν Ο ί 5 ET E T F E R S - O X Y - A I C O O L - F H E N C I S , ND. 
CCI CC? CC3 CC4 CC5 C 20 C22 C34 C26 C28 C42 CtO Cf 2 Cf4 290 4C0 412 448 5C8 528 <f4 122 
1CC0 IC 10 
ICH 
ICIO 
ien U 2 0 1C21 1C22 ICC 
f 15 5 
1 J 
42 6 1 5 20 U 
ε 
4 13 ? 6 
3 3 6 7 1 IT 
231 99 122 
63 45 7? 
? 
75 
5 13 1 
i 
5 
i 
? 9 1 3 
IC 35 35 12 
7 5 2 
4 
1 
2? 
1 5 1 4 1 
4 
l 
i 
2 5 1 3 1 
66 78 38 74 Π 
001 00? 003 004 005 030 03? 0 34 0 36 038 04? 060 06? 064 390 400 41? 448 
sea 
573 
6 6 4 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
RSESIL 
ARGENTINE INDE 
JAPON 
90 
35 
55 
43 
75 
5 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9T 
43 
33 
95 
l i a 
η 
12 
26 
6 4 
U 
46 
32 
t 6 
14 
34 
79 
15 
15 
4? 
i a 
10 
6 1 
9 7 5 
386 
5ea 
316 
124 
144 
5 
1 
127 
10 
14 
5? 
57 
6 
3 
?9 
1 
8 
18 
54 
6 
15 
3 
4 
73 
9 
346 
133 
713 
69 
4? 
59 
5 
65 
68 10 . 43 3 4 17 71 7 
a 17 10 . 8 15 75 4 15 7 4 4 5 
33? 144 ιεβ 1 18 40 49 
a 73 19 
a 58 1 . ? 76 10 a 4 1? . 4 1 7 . H 5 6 56 
?76 108 168 114 40 3? 
?1 
1 
il 
fikc0t;SSi;cV!*FElSlï!îÎl|PERC!*YCE* , W , E HALCGEn­, SULFO­, MTRC­ 2908.70 H.L?ÍE( i Í1 .Dsf i tFm! ,E i lT ÍE?.YRÍÍR?S¡ iH E 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
c:e 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
c;o 
C52 
CÍ6 
Ct4 
Cf6 
Cf8 
2C8 
29C 
4C0 
4C4 
412 
460 
5C6 
fie 
Í24 
577 ICCO IC 10 U U U 2 0 I C i l 1C20 1C21 1C22 1C<0 
557 
122 
748 
165 
776 
237 
115 
14C tt 
et 
72 
338 
26 
57 
77 
17 
40 
145 
18 
44 
59 
5 
87 
36 
117 
IC 
IC 
75 
8 
18 
276 
S 169 
2 603 
I 550 
1 556 
1 014 
160 
2 
12 
272 
2f5 
26 
142 
49 
287 
99 
686 
727 
207 
115 
140 
66 
85 
70 
338 
23 
82 
76 
17 
40 
129 
18 
42 
59 
85 
1? 
117 
10 
10 
78 
8 
18 
05 3 31 41 . 10 
. . . / . 1 9 1 . . 16 . ? . . 7 it . . . 1 . . . 
001 00? 003 004 005 07? 078 030 03? 034 036 033 040 04? 048 050 05? 056 064 066 068 703 390 400 404 417 480 508 616 674 977 
65Θ 
48? 
681 
800 
881 
478 
979 
149 
1 
3 
2 54 
585 
4 9 2 
93 
7 4 35 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
β υ ε η ε 
F I N L A N D 8 
DANEMARK 
Μ Ι Ι ­ , ' . ι 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΛΰΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
B R E S I L 
IRAN 
ISRAEL 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
186 
159 
6 6 0 
350 
612 
744 
130 
149 
50 
66 
80 
4 7 7 
?ó 
165 97 ?? 47 ião 19 44 
63 10 7Θ 117 119 10 17 
68 U 18 
6 6 1 
2C1 
167 
374 
8 9 1 
14? 
1 7 1 
? 
16 
31? 
j F C X Y C E , E P Ç X Y A L K Ç I O L E , ­PHENCLE UNO ­ A E T H E R . 
l u i F C ­ , N I T R O ­ U N Í N I T Í O S O D E R I V A T É 
IHRE HALCGEN­ L^ETR^DÉRIVES^OGÊNE 
?? 
RS. LEURS DERIVES 
356 
5 
1 466 
805 
363 
91 
615 
779 
706 
130 
149 
90 
B6 
75 
4?7 
75 
l?l 
91 
4 
4?6 
3 
76 
ai 
3Θ 
146 19 40 61 
74 lil 
34 
4 
• 
4 99 . 10 
1? 
66 
11 
18 
977 
800 
177 
691 
098 
157 
1 
5 
7 74 
74 1 
536 
70S 
165 
44 
? 
f£røN?yF'8l?RÉS.EN??R5sESEBS 
AETIYLIKCXYC 
CC 1 0C2 CC3 CC4 ec; 020 C22 C24 C2t C28 
Cf 2 C48 C!2 
6 557 
3 425 
2 SC6 
28 270 
8 E7C 
3 C19 74 32 
6 221 35 
1 633 674 U S 
OXYCE C ETHYLENE 
35 134 3í 1 655 
1 13 
. a 
727 
a 
f 13 
ec . 
4 
1 21 7 
1 
515 
. 335 726 761 7f7 
. . ees . 4f 1 122 . 
2 155 3 265 . 6 161 2 173 357 
a 
. 2 C24 
a 
. . a 
809 125 856 . 1 961 I 787 74 32 1 620 35 559 481 105 
177 
20 
001 002 FRANCE _ Β ε ί ο . ί υ χ . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F 8 0 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
1 6 7 3 
6 7 0 
5 4 8 
5 5 9 3 
1 7 2 9 
6 0 7 
?6 
11 
1 ?99 
10 
357 
150 sa 
7 
33 
7? 
347 
73 
l ' t 
1? 
CIS 
. 77? 288 513 153 
. 34t 
1 IE 33 
45? 637 . 1 178 464 70 
. 4C7 
. . 
154 
76 
179 
4 0 5 
361 
76 
11 
361 
10 
133 
105 
38 
64 
5 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstei lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland lul ia 
(BR)' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
("V 
Italia 
i 1 4 7 
5 6 7 
ICC 
5 2 ? 
( ( 152 
51 6 6 9 
e t c 
ett 
f i 4 
Uil 
Ull 
1C21 un 
1C27 
1C40 
PFCPYIENCXYC 
III Ί 
CC3 U 
CÇ4 7 
CCS 2 
164 
613 
326 
536 
6 
7 
434 
'31 
544 
244 
?3f 
4C3 
125 
51 
233 
5 
la 
41 éie 12 
672 
3C2 'Sì ; 
345 
C.3 
set 
Í27 
522 e;c 
14 e 
7 
ICC 
2SÍ 
72 
157 
C.4 
57 
12 
t;4 
5ÎC 
75 
t9 
'.1 
t 
5 
1 747 
232 
Si 262 
3C 764 s cia 
3 C39 
2 445 
11 431 
364 
1 C71 
70 
¡ 
3C4 
13 191 
1? 666 
305 
1 
17 410 
14 994 
? 417 
2 399 
2 359 
131 
8 813 
3 750 
5 064 
4 695 
3 475 
131 
100 
791 
374 
775 
048 
157 
157 
791 
359 
27 
1 
29 
1 649 
1 532 
117 
77 
73 
2 
10 808 
45 
77 
18 
IC 985 
10 810 
175 
155 
61 
19 
ANCERE EFCXYCE, EPCXYALKOHGLE, ­PHENCLE U. ­AETHER. 
HALÖCEN­. SULFO­, NITRO­ UND NITRCSOOERIVATE, AUGNI, DER 
EFCXYIE, IPCXYALKCIGLE, ­PHENCLE INO AETHER 
iii eei 
CC4 
c e s 
C22 
ih C36 
C40 
C42 
C!2 C Í 2 
C Í 4 C66 
2C8 ill 
212 m ne 22C 
3 4 t 
350 
412 
t i l 
4 36 
4 Í 6 
460 
464 
5C4 
see 524 
528 
f l ? 
t 16 
6 Í 4 
f f C 
f 5 7 
7C? 
7C6 
)C8 
728 
722 
740 
ecc 
6C4 
ICCO 
IC 10 
U l l 1C20 I C . 1 
1C2C 
1 0 2 1 
1C22 
1C4C 
257 66 
33 
2 e n 
118 3 4 4 2 
Vii i 2 i ì t 
64 
37 
1 1 5 1 
4 5 1 2C 
24 46 
15 12a 
4 1 
3 9 17 
62 
117 
20 
t 
6 
6 
43 
7 
; 2 4 
4 
133 
il ti 
42 
20 
t 
2 1 
4 ec 
8 
. 3 4 4 
24 
19 C t l 
3 185 
13 2 7 6 
11 6 0 9 
IC 5 2 1 
1 4 3 9 
2 0 2 
25 
2 229 
34C 
15 
2 6CÓ 
.118 
5 442 a 
178 
5 204 
78 
4 
43 
37 
l 157 
4SI 
5 
46 
15 
128 
41 
3 
9 
17 
62 
116 
20 
6 
6 
6 
55 
43 
7 
523 
4 
69 
54 
79 
13 
42 
20 
6 
71 
4 
80 
8 
344 
73 
16 757 
3 673 
15 124 
11 568 
IC 910 
1 347 
7C2 
6 
2 2C9 
54 
25 
29 
3 
058 ALl.H.EST 
060 PCLUGNE 
064 HONGRU 
624 ISRAEL 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1021 
1032 
1040 
M O N D I 
οεε 
εχτΛΑ­οεε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
13 
10 
3 
2 
1 
319 
122 
30 
63 
3C6 
213 
0 9 3 
545 
9 3 1 
76 
5 
7 
4 7 3 
Θ24 
4 5 9 
3 Í 5 
334 
176 
13 
5 
7 
18 
OXYDE OE PR0PYLEN8 
4 0 8 0 
4 0 8 0 
FRANCE 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I ε 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
_ . A L G E R I E 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSA 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 036 04? 066 20Θ
10201021 1030 1032 1040 
7C8 032 844 563 547 37 26 106 
H 11 
9 16 694 
272 88 55 24 H 110 
963 23 1 398 454 17 5 
lî 
871 
838 
S3 
21 
17 
12 
11 
315 
46 
7 2C2 
e 186 
1 016 
651 
495 
1C5 
16? 
7 
3 080 
2 982 
98 
2C5 
771 
464 
481 
481 
39 
1 904 
764 
I 140 
1 046 
743 
39 
30 
74 
171 
83 
88 
33 
3? 
?4 
3 
86 
a 1 
8 
• 
3 5 5 
3 6 0 
35 
73 
71 
• 
12 2 0 
• 
11 
2 7 7 2 2 7 1 6 
56 
4 4 
17 
12 
798 
79 8 
2909.90 «I AUTRES EPQXYD8S, εΡΟΧΥ­ALCOOLS. EPÇXY­PHεNOLS ET EPOXY­
E T H E R S . DERIVES HALOGENES. SULFCNES. NITRES, NITROSES, NC, 
OES EPOXYCES, ΕΡΟΧΥ­ALCOOLS. EPOXV­PHENOLS. EFCXY­ETHERS 
13 
Ü 
44 
78 
19 
59 
15 
Π 
44 
. . . 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
232 
248 
272 283 
302 
313 
330 
346 
390 
412 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
484 
5 0 4 
503 
5 2 4 523 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 7 70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
. H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E N I G E R I A 
.CAHERDUN 
.CCNG08RA 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
DCMIN1C.R 
COLtlHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M C N D E ο ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4C9 
57 
6 9 
1 3 0 5 
3 7 5 
2 164 
35 
92 
2 0 2 5 
39 
15 
135 
177 
8 3 9 
23? 
27 
67 
189 
43 535 
178 
17 
31 
5? 
198 
3 7 5 
63 
19 
19 
77 
156 
1 5 1 
33 
1 5 3 3 
12 403 
12 
7 3 0 
3 4 0 
40 
181 6? 
70 
87 
19 
7 8 4 
73 
6 7 7 
54 
14 136 
2 2 1 5 U 9 2 3 
6 0 9 4 
4 3 4 2 
4 7 7 3 
8 1 5 
68 
1 1C4 
26 
10 
4 
1C5 
40 
f6 
7 
56 
40 
3 
366 
30 
1 292 
375 
2 164 
28 
92 
2 006 
39 
15 
131 
177 
839 
232 
27 
189 
48 
535 
127 
12 
31 
52 
198 
3 73 
63 
19 
19 
27 
156 
151 
33 
1 531 
12 
344 
230 
336 
40 
1 81 
62 
20 
67 
19 
2 64 
73 
677 
53 
13 818 
2 084 
3 
1 
58 
11 
6 
4 
4 
735 
C54 
323 
6C4 
815 
28 
C76 
100 
62 
38 
9 
1 
4 
112 
28 
84 
24 
18 
59 
«EiafR­V^utÎo^î^Hl io: fiìi8t<»,C«csi5hÌlfÌAÌTÌ,J'"<TICNEN­ IHRE 2 9 1 0 êÉRlSES­ RAL E H I ­ A C 8 T A L S , MEME A FONCTIONS Ο Χ Υ Ο Ε Ν ε ε ε . GENES, SULFONES, N I T R E S , Nt f f iOSES· 
F I F C F t N Y l E l I C X Y C 
4CC 15 
ICCC 11 t 
I C H 1 7 1 
1 C 2 0 1 6 
1 C 2 0 1 1 
IC 2 7 1 1 
. 
2 9 1 0 . 1 0 P IPεRCNYLeUTOXYDε 
15 4 0 0 ETATSUNIS 51 
16 
16 
16 
a 
a 
1 0 0 0 M O N D I 
ì o u ε x τ R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
67 
67 
59 
a 
8 
N . Í R C S C C É P I V A Í E ^ Í R 
P1EEÏCNYLELTCXYC 
CCI 16 
CC4 64 
CC5 176 
C22 12 
h î c fUL E E A UNDH h i t e Î?E Ï lLÈ Ï l l iL iàEN MTPC­ UNC 2910.90 N ^ R É Í / N ^ O Í E I V S ^ C I T I L T I T BÉSÍ^EVÍLS^S­ÍSF SUL 
PIPIRCNYLBUTOXYDL 
F C I E S . 
75 
1 7 1 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
63 
42 
'.1 
31 
19 
48 
20 
15 
23 
3 
9 
69 
. 6
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C U 
C 2 í 
CE6 
4C0 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 
U H 
1CS0 
1C21 
1C22 
1C4C 
ALIEM 
METHA 
CCI 
CC2 
COS 
CC4 
CC5 
C32 
0 3 4 
C36 
C38 
C*2 
C48 
C Í 2 
0 6 4 
C f f 
4 1 2 
4EC 
4E4 
5C8 
e i 6 
f 4 8 
ttt 
ecc 9 1 7 
1CC0 
1C10 
U 11 
1 0 2 0 
i c ; ι 
1020 
1C21 
1C22 
1C<0 
AEIHA 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C26 
C26 
C Í 2 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
PÍFAL 
ICCO 
I C I O u u 1C20 
1C21 
U 2 0 
1C22 
8L1AN 
CCI 
C22 eso C26 
C42 
see 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
U 2 0 
A M E R 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
C48 
C52 
C58 
cec Cf 2 
c e t 
2C4 
2 2 0 
250 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'. i 
39 
IC 
5 
4 C t 
2d 1 
125 
114 
1C5 
2 
. IC 
France Belg. 
22 
IC 
• 
2C2 
248 
't 
44 
42 
a 
a 
. IC 
1000 
­Lux . 
YCE MIT SAUERSTOFFUNKTICNIN 
kS 
N e d e r l a n d 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
12 
3 
3 
2 
, , ■ 
N A L , T R I C X Y P I T I Y L 8 N , P A R A F C P P A L C E H Y D 
1 
7 
4 
17 
1 
2 
2 
1 
44 
24 
6 
f 
t 
SAL 
4 
2 
1 
3 
1 
12 
t 
b 
t 
i 
355 
f 3 4 
643 
C35 
540 
523 
539 
1C4 
3C1 
265 
4 2 3 
57 
3 1 4 
2C2 
65 
* 1 
75 
153 
79 
3C 
111 
f 5 
140 
113 
4 4 9 
Í 2 4 
5 6 5 
S Í 5 
5 2 2 
34 
72 
f l f 
3C5 
57 
126 
155 
i t e 
17C 
564 
162 
755 
Í 5 9 
126 
517 
5 1 4 
. 2 1 5 
1 3 5 2 
2 1 
266 
i 5 
2 f C 
2 U S 
1 7CC 
415 
215 
59 
55 
27 
54 
1 
a 
10 
1 
11 
11 
CEIYC UNC METALCEIYC 
IL 
2 
33 
1 
1 
<1 
2 
25 
26 
24 
2 1 
13 
18 
9 
6 
9 
4 
ICC 
16C 
12C 
165 
6C2 
6 7 4 
¿61 
131 
15C 
2 7 t 
4 Í S 
674 
23 
13 
U 
3 
t 
t 
E ACYCL1SCIE ALCEFYCE 
1 
154 
47 
267 
615 
657 
C71 
34 
333 
66 
152 
2 5 f 
t 5 
1C5 
ii 
20 
162 
48 
34 
26 
11 
1 
19 
t 
24C 
7 7 4 
4 4 7 
2 t 4 
a 
124 
1 
4 
<1 
1 ;e i t 
c 
162 
11 
1 
. . 1
2 
14C 2 3 4 ' 
S 1 5 8 
3 5 7 
2 1 8 16 76< 
72 
71! 1 
i 
1' 
2( 
1 0 ! 
2 
4 3 
1 1 4 Í 
23 4C< 
2 4 34< 
. 
. . 
K 
. , 2 
33 
, 
, , 
, a 
; 
; , 
2 
1 
12 
5 
7 
5 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 3 
1 
3 
4 1 
2 
3 9 
38 
3 4 
52 
6 
. 5 
88 
7 0 
68 
67 
6 0 
I 
a 
. ­
8 7 3 
9 7 5 
544 
. 7 0 9 
9 7 3 
5 3 9 
513 
3 0 1 
179 
13? 
62 
314 
3 0 1 
85 
51 
75 
153 
79 
. 111 
69 
• 
748 
5 5 0 
198 
807 
3 74 
7 7 5 
. i a 
615 
48 
76 
a 
159 
160 
174 
565 
16? 
7 9 6 
7 3 2 
064 
90? 
a99 
. 167 
8 
. 3 
4 
3 
4 
­
1 0 0 
180 
170 
169 
8 07 
8 7 4 
781 
131 
150 
7 7 6 
4 6 9 
8 74 
1Θ0 
39 
73 
. 3 4 3 
773 
34 
7C9 
65 
14Θ 
194 
64 
47 
8 
1? 
. 36 
31 
76 
11 
. 16 
I ta 
1 
3 
7 
4 
? 
? 
1 
10 
6 
4 
4 
4 
ia 
. . ­
1 
1 
92 
69 
9 7 1 
53 
53? 
79 i 
35 
30 
0 3 8 
135 
9 0 3 
8 5 9 
53? 
4 4 
. . • 
757 
7 1 
137 
. . 9 9 6 
0 1 9 
■ 
4 8 8 
4 1 6 
07? 
0 1 5 
0 1 5 
. 57 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
C30 
0 36 
0 5 6 
400 
1C00 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
103? 
1040 
2 9 1 1 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ALDEHYOES A 
70 
1­Ì 
19 
18 
4 0 0 
190 
205 
173 
135 
12 
1 
1 
70 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
70 19 
4 
I Í 6 
6Θ 
118 
57 
51 
3 
1 
1 
19 
Lux. 
FONCTIONS ΟΧΥ0ΕΝΕε5 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
3 
13 
62 146 
41 83 
21 6 3 
18 58 
13 
1 4 
a 
1 
2 9 1 1 . 1 1 HEThANAL TRIOXYHETFYLENE ET PARAFCRMALDEHYDE 
CCI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 ? 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 4 
8C0 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H I 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MEXIQUE 
COLOHeiE 
VENEZUELA 
B R ε S I L 
IRAN 
MASC.CMAN 
INDE 
AUSTRALIE 
SECR8T 
M C Ν D ε 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
2 9 1 1 . I S ETHANAL 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHEÇOSL 
H 0 Ν D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
A8LE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 9 1 1 . 1 5 PARAirEHYCE 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 1 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
5CB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
3 υ ε ο ε 
S U I S S 8 
ESPAGNE 
BRESIL 
M O N D E 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
5 
7 
6 
6 
6 
333 
4 7 5 
347 
9 9 9 
337 
4? 
153 
187 
77 
I C I 
43 
10 
I C I 
7? 
70 
14 
70 
4? 
76 
15 
?9 
21 
68 
6 4 0 
492 
eeo 6 6 3 
4?5 
7 3 7 
8 
13 
173 
4 6 4 
15 
71? 
74 
159 
363 
190 
75 
4 Í 2 
7 1 5 
7 4 1 
7 1 4 
717 
1 
31 
74 
71 
1? 
ta 
248 
146 
1C2 
79 
12 
7? 
7 
10 
• 
10 
9 
1 
. a 
1 
­
ET ΜΕΤΑΙΟεΗΥΟε 
3? 
14 
18 
1 
3 
11 
5 
? t 6 
40 
8 4 9 
2 1 1 
5C2 
126 
0 0 4 
7 7 4 
730 
6 0 4 
ICI) 
176 
7 9 1 1 . 1 9 AUTRES ALCEFYCE! 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
023 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 8 
o t o 
06? 
0 6 0 
704 
7 7 0 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
136 
31 
165 
368 
377 
358 
16 
114 
76 
175 
774 
tl 
tl 
70 
?a 
t 4 
4 6 
il 
H 
1 1 
11 
13 
24 
14 
10 
4 
? 
6 
5 
ACYCLIQUIS 
, 4 
134 
3 7 0 
l t 4 
1?1 
. 40 
. 3
153 
1 
37 
6 
4 
t 4 
71 
19 
. a 
6 
1 
1 131 188 
312 84 
2C 188 
9 9 7 9 
1 2 5 6 
42 
153 
135 
72 
33 
17 
7 
101 
72 
2 0 
14 
2 0 
42 
26 
29 
21 
68 
39 1 4 9 6 l 6 0 5 
38 1 4 2 8 7 1 6 
L 
1 
1 
4 
3 
31 
2 
41 
1 
1 
2 
8 8 9 
5 2 0 
3 7 3 
196 
3 
173 
6 
4 
24 
159 
23 
75 
25 
318 
34 
2 8 4 
h? a 
25 
7 
7 
1 
5 
• 
2 6 6 
40 
5 8 4 9 
2 1 1 
502 
126 
7 004 
274 
6 7 3 0 
6 6 0 4 
6 1 0 0 
126 
3 106 
r 20 
26 
> 1 148 
> 231 
16 
74 
26 
122 
) 97 
46 
29 
13 
! 12 
a 
> 19 
12 
10 
U 
a 
> 7 
I ta l ia 
a 
. ­
6 
4 
3 
a 
2 
a 
­
U 
5 
138 
11 
4 0 
76 
15 
2 5 2 
164 
8 8 
6 9 
40 
18 
. • 
4 5 . 
2 1 1 
3 4 0 
115 
1 134 
6 7 2 
4 6 2 
4 5 5 
4 5 5 
. 6 
1 
. 1
1 
. ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Dèce m b re e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Vi 
4ÍC see í . e 
f 2 4 
f f 4 
7 2 2 
74C 
tec 
I C C C ìffl 
1C20 
1C2 1 USO 1C21 
IC 22 
1C40 
« l i! 
4C 
f 4 
56 
25 
11 
141 
2 
46 
9 7C2 
Hi} 
6 692 
1 520 
472 
15 
24 
257 
?f f 
23 
2C 
Π 
1 
IC 
tt 
tiC 
4f8 
153 
852 
4Î4 
117 
4 
4 
154 
Al ICYCL1SCH ALCEIYOE 
ucc 
iiii : 
1C30 
2IPTALCEIYC CC3 C.2 
UCO 1C10 1CU 
1C20 m 1C4C 
13 
15 
71 23 48 34 23 
12 
2 
EEIZALCEIYO 
CC3 CC4 CC5 C42 
CÍ4 tf4 577 
iii C20 m 
m tt 12 11 40 1 741 
2 4el 498 221 
117 SS te 
255 
5 
Vi lt 
4C 
546 
3 Se 
165 
52 
le 
ti 
2e 
ANCERE AROMATISCHE ALCEHYDE 
79 
54 
14 
47 
2 
2 
22 
5 
4 
15 
5 
¿66 
157 
122 
81 
49 
4Í 
ALCEHYCAIKGI­CLE 
Vel 
IL t l tili 
VANILLIN 
IC 
51 
3 
IC 
2 
54 
5 
2 
5 
5 
2 
41 
1 
1 
4 
4 
1 
MS 
144 
IC I 
57 
2? 
17 
te 
73 
it 
51 
57 
7 
7 
75 
20 
9 tt 
lt? 
uVi 
63 
47 
9 
1 
1 
9 
1 
35 
2 
5 
2 
2 
*1 
IC 
112 
6* 
149 
149 
50 
5C 
7 
17 
7 
3 
ï 
5 
? 
1 
170 
39 
61 
51 
34 
?7 
3? 
1 
31 
75 
21 
6 
34 
5 
1 
2 
20 
4 
4 
12 
5 
1C6 
49 
57 
IB 
li 
2? 
Il 
11 
7 
5 
4 
13 
IC 
75 
3C 
65 
71 
10 
51 
94 
79 
41 
771 
5 85 
187 
749 
431 
338 
11 
70 
100 
11 
? 
1 
73 
3 
70 
16 
11 
? 
IO 
13 
71 
97 
5 
3 
400 
41? 
4ao 
503 
523 
674 
664 
73? 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRES IL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INCE 
JAFUN 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
εχΐκΑ-οεε 
CLASSE 1 AELL CLASSF 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
461 72 18 59 86 14 18 227 22 27 
531 077 453 883 979 383 8 19 186 
1 372 13 10 9 2 1 5 71 
2 6C7 
623 1 984 1 817 322 62 1 3 1C5 
Í2 
62 
69 
24 
2 î 
41 
1Ô 
92 
7? 
7 
5?9 
92 
436 
2 72 
65 
131 
?0 
35 
8 
29 
43 
13 
3 
64 
17 
330 
300 
030 
793 
591 
189 
7 
16 
48 
ALDEHYDES CYCLANIQUES CYCLENIQUES C Y C L C T E R P E M QUE S 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 
2911 .51 *> AICEHYD8 CINNAMIQUE 
13 
15 
62 
23 
39 
32 
23 
7 
003 PAYS­BAS 
022 ROY.UNI 
1000 M C Ν Ο E 
ìoio οεε 
1011 8XTRA­CEE CLASSE 1 AEL8 
0ίΑ55ε 2 
01Α55ε 3 
20 
1021 
10 30 
1040 
11 
14 
72 20 52 35 23 14 3 
2911.53 »I ALDEHYDE BENZOIOUE 
140 
139 
1 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 064 HCNGRIE 664 INOE 977 SECRET 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 40 
136 72 30 sa 
19 20 960 
327 249 118 60 18 39 19 
136 3 30 38 19 20 
273 171 1C2 48 8 35 19 
2911.59 *l AUTRES ALDEHYDES AROHATIQUES 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 036 SUISSE 052 TURQUIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 528 ARGENTINE 664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M C Ν D E ìoio οεε i o n εχτπΑ­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1032 1040 
21 140 
150 36 105 10 
11 52 10 22 56 
11 
7C8 350 357 219 118 12? 1 16 
ALDEHYDES­ALCOOLS 
001 003 004 005 07? 036 04? 052 OtO 06? 064 400 404 41? 503 578 674 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE TURQUIE POLOGNE TCHEÇOSL HCNGRIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 CE8 i o n εχτρΑ­οεε 
CLASSE 1 ΑΕίε 01Α35ε 2 .A.AOM CLASS8 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
109 174 73 7? 73 
413 43 40 1? ?3 19 305 1? 11 77 30 12 
1 410 384 1 026 851 440 
111 2 64 
140 57 73 103 
75 
1 
418 770 
158 160 1C9 78 
1 9 
5 6 66 
1? 753 18 
1? 5 19 
3C5 
lî 
a 
15 
10 
e?7 
77 
750 
636 
3C3 
68 
? 
46 
166 
166 
2911.92 »1 VANILLIN6 
001 FRANCF 32? 
002 BBLG.LUX. 130 
004 ALLEH.FEC 142 
005 ITALIE 336 
036 SUISSE 462 
042 ESPAGNE 43 
050 GRECE 43 
052 TURQUIE 47 
412 ΜΕΧΙΟυε 16 
13 
13 
3 
16 
1 
15 
12 
10 
3 
93 
13 
2 
10 
2 
44 
7 
22 
31 
10 
287 
130 
157 
57 
8 
94 
17 
3 
11 
35 
U 
29 
14 
10 
1 
230 
114 
116 
88 
46 
28 
74 
59 
135 
158 
960 
960 
17 
3 
85 
14 
11 
5 
5 
1 
187 
27 
160 
127 
86 
15 
18 
62 
71 
133 
461 
30 
16 
47 
16 
1 
13 
?6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ttt 
5C8 
526 
t f 4 
t e e 
7CC 
122 
5 7 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
u n 1C20 
1C22 
1C4C 
AETHYl 
CC2 
CC5 
C26 
C Î 2 
cec C f 6 
4CC 
4E0 
4E4 
see 664 
122 
577 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C20 
1C40 
AMERE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C<2 
C48 
CfO 
Cf 4 
4CC 
5C8 
ICO 
14C 
ICCC 
U 1 0 
U l i 
1C2C 
I C H 
1C2C 
1C22 
1C40 
N,cSi 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C - 2 
C26 
C40 
C42 
ett 
HO 
4C0 
see Î 2 6 
6 2 4 
1 2 0 
122 
ICCC 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
KETCNE 
5 U L F C -
ACETCN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
CÍO 
C Í 2 
C f 4 
2C4 
2C8 
224 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
c 
2 
2 
2 
14 
2 
215 
: 2 6 
162 
161 
1 2 f 
55 
35 
a 
• 
V A N I L L I N 
2 
2 
6 
7 
4 
8 
l a 
1 
2 
2 
1 
6 
14 
61 
6 
f 1 
11 
'ί 14 
12 
ALCEt-YCE 
21 
5 
237 
f 5 
25 
4 
15 
5 
t 
4 
5 
55 
i 
2 
5 
i c e 
356 
153 
1C3 
24 
15 
. 31 
- Janvier­Décembre 
France 
MIT 
U Í Í S I O F F U Ñ Í T I O 
1 
2 
1 
2 
1 
14 
2 Í 2 
I C I 
156 
278 
4 
66C 
SO 
52C 
149 
IC 
ICC 
8 
114 
55 
5 
32 
654 
f 5 6 
236 
E59 
192 
22C 
. 1
i t e 
1 
? 
2 
2 
UNE C U N C N E M 
, N I T R C ­ U . N I 
2 
2 
16 
4 
2 
a 
1 
2 
1 
1 
2 
227 
C91 
759 
Í 7 5 
282 
255 
275 
2 3 1 
6 3 7 
763 
269 
C42 
53? 
13C 
173 
i t e 
7C 
2 
2 
2 
1 
M 
SAL! 
Π 
( ( 
1 
t 
'A 
ii: 
li 
5( 
f ­
11 
2 Ί 
TRC-
tvEN 
35 ' 
I C I 
21 
15 
4 S ί 
5 15 
l ' t 
2S 
i'. 
65C 
5C2 
3 f t 
1 2 ! 
f Cf 
¡2t 
' 
U t 
' R O : 
t C f 
; 2 
e π 
; e ; 
2t'. 
2 76 
5 H 
a : 
2t 
'.2' 
345 
i t i 
251 
'2 
l f C 
)C 
1000 kg Q U A N T I 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, . , , , , « a 
a 
? 
3 
2 
2 
2 
14 
7 
2 1 5 
1 2 5 4 196 
7 9 46 
1 
1 
a 
. a 
• 
1 
1 
R S 1 0 F F L N K 1 I 0 N E N 
1 
a 
2 1 6 
4C 1 
13 
. . 
2 i S 5 
269 3 
2 
UND M T R C S C D E R I V 
5 
5 
AUERSTCFFLNKTUNE 
ccER I V A T E 
f 2 M 
i 26 
', 
' 
150 
118 
9 9 
3 2 
. . ■ 
2 
2 
6 
2 
4 
8 
18 
1 
2 
2 
1 
6 
• 
) 63 
L 5 
58 
35 
7 
H 
12 
, 7 
I 4 
3 
> ! 8 
I 3 
1 
! 1 
6 
', i 8
Ι 4 
2 
> a 
i 58 
! 22 
I 36 
> 26 
9 
! 9 
ι i 
C i 
TÉS 
I t a l ia 
2 
tl 
37 
10 
7 
. 3
. ­
a 
. a 
. . a 
. . . . . . ­
3 
. 1
. . s • 
. . . 1
. . 2 
? 
. a 
. . . . ­
4 
1 
4 
4 
? 
. . • 
H E CER ALDEHYCE 
14 
3 
a 
130 
127 
4 
4 1 2 
a 
I 
a 
10 
1 0 0 
1 
86 
a 
9 
32 
9 4 0 
149 
7 9 1 
6 9 1 
5 4 3 
8 9 
a 
. 11
. . . . . . 13
30 
. 9 
a 
. 7
. a 
. • 
59 
. 59 
43 
43 
7 
. a 
9 
. U . I H R E H A L C G E N ­ , 
1 NO 2 
1 
18 
2 
5 
1 
1 
2 
165 
485 
76­6 
536 
. 110 
3 
4 6 7 
194 
? 
865 
6 9 3 
9 4 7 
8 7« 
81 
. " 
* r 
NIMEXE 
V» I ï , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
tat 
5C3 
5?o 
6 6 4 
ecu 
700 
7 3 2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
VENtZUFLA 
e R E S I L 
ARGENTINE 
INO1: 
THAILANCE 
I N C U S S I ' JAPON 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 9 1 1 . 9 3 » I ETHYL­
OG? 
0 0 5 
0 3 6 
05? 
o t o 
0 6 6 
4 0 0 
480 
484 
5C8 
6 6 4 
73? 
9 7 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
T U R 1 U I E 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
COl f lHB IE 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
04? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
508 
700 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1C71 
1030 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRES IL 
INDONESIE 
HGNG KCNG 
M O N D E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
74 
17 
13 
le 
59 
14 
l ??7 
3 0 7 7 
9 3 4 
666 
633 
4 7 4 
779 
1 
? 
V A N I L L I N E 
16 
23 
43 
71 
34 
t 4 
144 
10 
15 
15 
1? 
48 
116 
6 6 3 
5? 
495 
795 
60 
101 
93 
ALCEHYDES 
70 
19 
e i 
8? 
93 
18 
51 
33 
3 7 
7? 
33 
353 
17 
18 
10 
1 0 5 3 
344 
7C8 
53 1 
91 
U ? 
1 
63 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
! ι 
7 1 
4 
3 
2 
1 
1 
a 
• 
ND 
A FONCTIONS 0 Χ Υ β Ε Ν ε ε 3 
. 2 
70 2 
S3 13 
23 5 
29 
18 
. a 
2 2 2 
a 
a 
­
4 2 0 19 
129 19 
290 
2 7 6 
30 
7 
1 
8 
15 
17 
12 
13 
16 
99 
14 
2 2 7 
6 9 1 1 C78 
4 6 5 
Β02 
587 
4 7 1 
2 1 5 
1 
1 15 
2 2 1 
48 
21 
34 
64 
1 4 4 
10 
15 
15 
12 
48 
1 1 6 
1 2 5 534 
1 43 
4 9 1 
2 9 4 
6 0 
9 9 
98 
40 3 0 
2 15 
9 
30 
12 
ί 15 
i Η 
» 4 
1 31 
22 
25 β 
12 
13 
17 
30 
2 2 3 374 
e i 107 
140 7 6 7 
4 0 707 
) 45 
5? 
47 β 
I ta l ia 
7 
2 5 1 
189 
6 1 
44 
2 
13 
2 
a 
a 
a 
a 
, , a 
. . a 
. -
4 
4 
1 
4 
. . 6 
. 1 
? 
. . . . . -
17 
6 
11 
'? 
1 
-
7 9 1 7 . 0 0 n f fR IVeS ^^AtCJÍSaESjp. SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S C E S A L D E H Y C E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
03? 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 6 4 
390 
4 00 
508 
5?8 
6 7 4 
7 2 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 1 3 
2 9 1 3 . 1 
o o i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
OO'J 
0 30 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
04. ' 
0 50 
0 5 2 
0 c 4 
204 
708 
274 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T 4 L I E 
RCY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
8SPAGN8 
H C N G R U 
R.AFR.SUC 
ετAT SUN IS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CETCNE HALOGE 
36 
I t i 
50 
745 
364 
1? 
813 
12 
2 6 6 
70 
22 
7 33 
75 
778 
43 
16 
169 
2 8C9 
5 0 2 
2 3C7 
1 9 1 3 
1 704 
303 
1 
1 
9 0 
156 
50 
8 ι 
i l 
141 '. 
2 f 4 ! 
64 
a , 
. , 10 
43 
a , 
■ 
7 5 9 f 
2 1 8 6 
s e i 
4 f 2 
198 
55 
1 
1 
", 
8ES: ΪΡο\.1ΐ.\ΪΪΒί1Ιϊτ^ϊτΜΙΚ 
* 1 ACETCNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
1TAL I E 
SU EO E 
CANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGRIE 
•MAROC 
.ALGERIE 
SCIJOAN 
199 
1T8 
l 6 7 4 
401 
2CC 
37 
23 
i t i 
137 
26 
7 5 1 
9 1 
143 
782 
16 
2 3 
15 
6 
50 
4 1 
183 2 
2C0 
27 
21 
2 7 4 
36 
24 
145 
29 
49 
19 
5 
23 
15 
ES 
Ν( 
36 
7 
2 3 Ϊ 
307 
12 
6 6 7 
2 
2 
22 
2 3 8 
4 
2 1 8 
16 
169 
1 9 6 1 
2 7 8 
1 6 8 3 
1 4 3 4 
9 8 9 
2 2 7 
. 22 
. a 
. a 
. 5 
12 
4 
. 2 1 
. , . 
43 
43 
{ï 
2 1 
. 4 
ET LELRS OPRIVES 
1 NO 
a 
a 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
. " 
19 3 
128 
1 6 1 9 
2 1 6 
10 2 
4 7 3 
101 
2 
146 
6 2 
9 4 
2 6 3 
11 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
ise 
4C0 
f 16 
6 2 4 
720 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
¡ C i l 
IC ΞΟ 
Ull 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
4 
7f 
25 
4 f 
27 
IC 
1 
7 
K I 
CC5 
171 
455 
i s o 
219 
5 ) 6 
242 
7 22 
555 
258 
72 
see 
3C7 
France 
. . ec 
l : c c 
13 1 ( 4 
4 5 2 1 
C 6 2 7 
e <27 
4 115 
4 3 3 
2 . 7 
1 1 5 7 
M l l H Y l A É T I Y L K E T C N 
CC2 
COS 
CC4 
CC5 
C22 eso C24 
C26 
e s a 
C40 
C42 
C48 
C64 
208 
U C O 
¡ C I O 
U l l 
1Ç 20 
U 2 1 
U S O 
U S I 
1C22 
1C40 
2 
. 
12 
1 
1 
2 
ί θ 
2C 
e 
e 
I 
4C1 
f 4 6 
13 5 
125 
Î 2 5 
7 2 t 259 
538 
2 8 1 
f 7 3 
336 
52C 
1 19 
Í 3 
5 9 1 
3C7 
t 8 4 
290 
4C5 
2C5 
25 
124 
165 
2 4C1 
1 6 4 e 
3 13C 
13 125 
5 2 5 
1 126 
2 59 
1 5 3 8 
2 6 1 
6 7 3 2 2 2 f 
518 
1 1 9 
tl 
28 9 6 2 
2C 3C2 
8 66C 
β 268 
5 4C5 
2C3 
35 
124 
165 
M E T H Y l I S C e i T Y L K I T G N E 
III 
CCS 
0C4 
CC5 
C22 
C30 
0 2 4 
C26 
C38 
C40 
C42 
C Î 0 
Ç Í 4 
c e e 
2C4 
Í Ç 8 
î 2 Vá 6 2 4 
ceo 
CIO 
cciá iii en 
C22 
CAO 
i t 
1 
t 
1 
1 
24 
16 
8 
6 
2 
e c c 
C23 
523 
47e 
: 2 e 
766 
t n 
463 
325 
315 
157 
473 
4C1 
767 
ί 5 4 
2CC 
SC 
173 
i l 
57 
62C 
55 
217 
¿33 
153 
cec 
660 
575 
734 
5 1 
¿65 
4 6 6 
2 7 3 7 
2 CSE 
1 4 4 0 
5 C21 
( 4 
4 5 1 
3 ( 2 
2tt 
2tl 
157 
1 327 
4CC 
156 
2 ! 4 
2CC 
SC 
173 
; i 
57 
a 
i c ; 
15 8 1 3 
i l 2 s e 4 5 1 7 
3 S U 
l see 
5 5 2 
65 
2 Í 9 
4 5 4 
1OO0 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a m 
89 
69 
4 
3 
12 
14 
, 
, 
, K 
s e 
2C( 
151 
14­
l t 
. ■ 
Μ ^ Ι Π Σ Ε Ι Ϊ ^ Μ Γ ' 'NDEBE ' i : 
CCI 
m CC4 
Vii 
C36 
C38 
C42 
4C0 
e c o 
eco 
CIO 
C i l 
C20 
C21 
eso 
C21 
CAO 
ACYCL 1 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C ;6 
C42 
CS 2 
4C0 
4 1 2 
120 
U C O 
I C I O 
U 11 
1C20 
I C i l 
1C2C 
I C O 
1 
36e 
60 
4¿ 
276 
6? 
161 
74 
111 
74 
75 
¿11 
678 
4 4 4 
473 
319 
4 
? 
1 7 
Í C 
2 
2 14 
11 
16C 
3 
f C 
1 
? 
¿5 
56 1 
¿Ef 
275 
273 
¿<3 
2 
, • 
SCIE POLYKEICNE 
U 
6 
34 
e t 
166 
? 
3 
5? 
8 
17C 
56 7 
t e 
515 
338 
26C 
11 
17C 
. . . l 
1 
. . t 
. • 
46 
16 
3 2 
■2 
2t 
. 
. 
a 
a 
a 
. 
• 
7 
. 7 
. . 7 
? 
• 
1 
a 
, 1 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' ­
NO 
S 
5 
1 
i 
i M 
i 
. 
> : . 
. « , a 
ACETCN8, 
2 C Í 
. 
62 
64 
1 
4 
. a 
a 
• 
342 
332 
10 
9 
7 
a 
. 1 
. 6 
2 
5 
. 1 
3 
2C 
? 
• 
4? 
a 
34 
30 
6 
4 
' 
1 1 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
. 20 
! 2 
62 
24 
37 
3 1 
6 
! 5 
ND 
554 
28 f 
4 2 Í 
. 38f 
722 
1 
121 
75 
46 
, , . 585 
a 
. a 
. , . 62C 
55 
102 
C45 
6 5 1 
3 94 
202 
993 
172 
2 
. 20 
π ε τ Η Υ ΐ Α ε 
113 
a 
40 
a 
7 
. 16 
51 
72 
• 
316 
160 
156 
140 
68 
. . 16 
11 
3? 
6 0 
187 
1 
, 76 
6 
170 
497 
44 
453 
7 7 6 
?4a 
7 
170 
THYL-
8 0 1 
009 
171 
4 3 5 
6 5 0 
4 6 6 
9 5 2 
514 
095 
776 
864 
45 
a i 
5 5 0 
, 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
? 
a 
• 
4 
. 3 
2 
. 1 
. a 
• 
12 
1? 
1? 
UND 
50 
50 
50 
1 
1 
1 
a 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
4 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
R.AFR.SUC 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M C N o ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
L 
6 
2 
3 
2 
175 
3 5 8 
30 
5? 
5C8 
5 7 5 
6C? 
5 7 1 
9 79 
9 7 0 
193 
16 
45 
796 
France 
1 
2 9 1 3 . 1 2 * ) HETHYLETHYLCETONE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
CANEHARK 
su ís s ε 
ΑυΤΡΙΟΗε 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
■ALGERIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 3 3 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 
0 ί Α 5 5 ε 3 
1 
4 
2 
l 
1 
3 3 9 
??0 
543 
6 6 6 
68 
7 7 5 
33 
306 
37 
96 
336 
81 
7 0 
16 
C41 
7 6 3 
7 7 3 
193 
7 7 1 
49 
7 
30 
31 
1 
4 
7 
1 
1 
2 9 1 3 . 1 3 » I HETHYLISOBUTYLCETONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
07? 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 3 
704 
70S 
??0 
272 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 1 6 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
038 
04? 
4 0 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 9 1 3 . 1 8 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
C Î ? 
0 3 6 
0 4 ? 
05? 
4 0 0 
4 1 ? 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
•MAROC 
• A L G E R U 
EGYPT ε 
. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
M 0 Ν ο ε 
ο ε ε 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
*■ HCNCCJ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S 8 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΗΑ­ΟΕε 
CLASS8 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE S 
1 
4 
? 
1 
I 
«i!,! 
PCLYCETONES 
FRANCC 
A L L ε M . F ε D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CHINE R . P 
M C Ν C E 
ο ε ε 
EXTRA-ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
79? 
5 0 3 
7 5 7 
7 7 5 
CO? 
143 
69 
79 
76 
59 
34 
78? 
73 
144 
53 
3? 
71 
45 
1? 
H 
? 7 1 
15 
38 
33? 
8 3 ? 
501 
2 4 0 
4 7 0 
165 
20 
68 
94 
2 
1 
. . 9 
188 
3 2 9 
4 2 7 
652 
t C 6 
3 3 2 
73 
7 
24 
21? 
3 3 9 
2 2 0 
5 4 2 
6 6 6 
68 
225 
SB 
3 0 6 
27 
56 
3 3 6 
80 
20 
16 
C38 
7 6 7 
2 7 1 
192 
771 
48 
7 
30 
21 
. 4 54 
2C2 
2 6 8 
857 
10 
67 
59 
t l 
50 
34 
2 4 5 
73 
35 
53 
32 
2 1 
45 
12 
11 
, 16 
763 
9 2 0 
6 4 3 
6 34 
2 8 1 
124 
19 
68 
85 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
10 
9 
1 
1 
5 
24 
2 f 
2 
67 
38 
29 
76 
. ? 
. . • 
: B U T Y L C Î T O N E A U T R E S o u 
2 4 8 
19 
24 
96 
3a 
61 
64 
39 
10 
195 
10 
8 39 
4 2 5 
4 1 5 
3 9 6 
168 
a 
1 
10 
19 
4 
65 
5 
58 
1? 
17 
10 
8 
10 
??4 
93 
131 
174 
89 
7 
. • 
A C Y C L I O U E S 
17 
79 
63 
96 
¿¿1 
16 
11 
167 
18 
2C3 
39? 
170 
773 
534 
335 
36 
7C3 
a 
a 
. 3 
7 
3 
. 31 
, • 
6? 
10 
57 
51 
17 
1 
" 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
• 
Ν ed e riant 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
125 
1 3 5 8 
3 0 
4 3 
3 2 0 
S 2 3 6 
2 1 5 6 
3 0 7 9 
7 3 7 3 
5 8 8 
120 
9 
U 
5 8 4 
ND ND 
a * 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
­
2 
. 2 
1 
. 1 
a 
a 
• 
ND 
■ Α ο ε τ ο Ν ε , 
9t 
a 
3C 
71 
2 
2 
. . . ­
16C 
151 
1C 
5 
f 
. . • 
75 
5 
76 
. t 
11 
1C6 
5 
• 
77? 
39 
164 
158 
34 
76 
" 
54 
4 5 5 
. 81 
138 
2 
2 0 
15 
9 
105 
27 ! 
ι ; 
2C 
1 4 8 f 
873 
612 
565 
185 
35 
1 
a 
5 
l î 
a 
. 
16 
1 
16 
1 1 
a 
a 
a 
4 
M ε τ H Y L ε τ H Y L C ε ^ c N E 
144 
2C 
a 
6 
a 
49 
22 
a 
187 
■ 
4 4 1 
17C 
2 7 1 
2 6 1 
7 1 
a 
a 
1C 
17 
a 
54 
67 
714 
9 
30 
9 
203 
6 0 8 
7 1 
537 
325 
284 
9 
2 0 3 
10 
a ' 
1 
U 
10 
1 
1 
1 
. a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Roys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NÍTLERLICIER KAMFEER,RCF 
ICCO 
UIC Ull U20 
t 
5 1 1 
NATUERLICIEP KAMFEEP 
ICCO 
UIC ICH IC20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
15 
8 IC 4 4 t 1 
2 
. . . ■ 
5 
5 . ­
, RAFFINIERT. 
If 
7 5 4 4 t 
2 2 
1 
. . . . . . ■ 
CYCLCFEXANCN,HETHYLCYCLCH8>ANCN 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 CC5 C22 C 20 
C 2 2 
C24 C2t C23 C O C5C C52 
Cf2 CÍ4 ¿¿c ¿12 250 
4C4 '12 «ec 464 ;ce í¿e fit f ¿4 
tf4 
I C C C 
IC IO 
U H 
1 C 2 C 
IC 2 1 
1 C 2 C 
1C21 1C32 ICC 
AMERE 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CCS C¿2 
C 24 
C26 C26 
C<2 C52 Cf? 
Cf4 2C6 ¿¿α <CC 4C4 412 5C8 :¿e t¿4 ffC tf4 72¿ eco ucc 
IC IC 
IC 1 1 
U 2 0 
1C21 
1C20 
U22 
1C40 
2 
1 
1 
2 
U 
4 t 
2 1 
1 
416 
151 
146 146 162 75 16C 26 52 168 54 SC 52 14C 
446 558 45 
58 S3 
15¿ 116 5 2 
34 171 1C7 
U B 41 41 
C21 
C46 586 ice 624 674 ico 2 CC5 
ALICYCLISCIE 
­2 1 1 
ite 
9 260 145 575 26 7 153 16 
lf 5 
3 
1 
4 3C 
7 
Í44 2C0 13 ICI IC 19 1 35 24 
3 
776 I 
181 554 220 ¿60 255 22 IC 
METIYLNAFITIYLKETCN 
CC2 
C¿2 C26 
UCC 
ICIO 
un IC 20 1C21 
1C2C 
U4C 
2 
4 e 
22 
2 2C 17 IC 4 
• 
E E H Y L I C E N A C E T O N 
UCC 
un 1C20 
1C2C 
U 2 1 
ANtEPE 
CCI 
CC2 
7 
7 . 2 1 
1<4 
3 -¡ 
t J 
I t 
43 14 
IC IC 
264 
144 24C i¿e 4C 112 <5 
κΕτοκε 
125 125 4<C 
15Ì 
* 5 
2 e 
2 1 
ece 7C6 2C2 251 
lf 7 
t £ 
2 1 
a 
a 
f 
7 
. 7 7 f 1 
• 
AFCMA1ISCFE KETCNE 
ite 
5 1 
ι ice 
ι ne 
1 116 
1 
2 
1 1 . . 1 . ­
. 
a 
20 1 ?? 
7 
8 
3 1 1 1 
ï 
14 
1 
4 
5 
? 
370 
737 
63 
62 
36 
17 
SCHER KÄMPFER 
ND 
2 313 
151 
39 
79 
178 
76 
92 
659 
54 
49 
6 
132 
2 446 
558 
10 
55 
19 
152 
103 
4? 
31 
167 
107 
103 
36 
40 
816 
590 
??6 
4 74 
112 
743 
55 
1 
C05 
450 
7 
245 
34 
16 
1C3 
2 
1 
3 
6C9 
200 
10 
100 
3 
10 
79 
13 
444 
736 
7C8 
017 
77 
187 
1 
5 
16 
3 
13 
10 
4 
3 
337 
4 
CAMPIRE NATUREL 8RLT 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 3 . 2 3 » I CAMPIRE NATUREL, R A F F I N E . CAPFHRE SYNTHETIQUE 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­C88 
0 ί Α 5 3 ε 1 
A8LE 
C I A S S 8 2 
.EAMA 
. A . A G N 
23 7 14 
2 
20 
6 13 2 
2913.25 »1 CYCLCHEXANONE HITHYLCYC 
51 40 
472 
3 
001 002 0C3 004 005 022 030 032 0 34 036 038 040 050 052 062 064 220 27? 390 404 417 480 484 
soa 
5 Î 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
FRAMCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
CAN­HARK 
S U I S S 8 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
TCHFCOSL 
HONGRU 
εΰγρτε 
.C . IVCIRE 
R . A F R . S U D 
CANAOA 
MEXIQUE 
CGLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
7 1 5 
196 
5 ? 0 
506 
4 7 7 
14 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE S 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
552 
35 
42 
220 
44 
36 
47 
15 
24 
2 6 7 
16 
14 
26 
42 
6 1 6 
13Θ 
14 
37 
12 
33 
34 
16 
12 
54 
30 
33 
13 
14 
4 7 9 
8 9 3 
565 
550 
404 
7 8 1 
33 
1 
754 
?13 
713 
576 
35 
73 
Ü 
36 
46 15 74 151 Ib 14 1 
39 
6 1 6 133 3 73 8 33 31 13 U 5? 30 33 10 14 
9a4 
595 
1Θ9 
396 
7 8 1 
7 39 
73 
1 
754 
107 
1 
17·. 5? 12? 117 107 5 
AUTRES CETONES CYCLANIOUES Ο Υ Ο ί ε Μ 0 1 Ε 5 ET CYCLCTERPENIOLES 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
034 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
0 5 ? 
Oo? 
0 6 4 
708 
770 
4 0 0 
404 
4 1 ? 
508 
5?8 
6 7 4 
66C 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
FRANC! 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESR4GNE 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
. A L O E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 471 
28 
217 
394 
46 1 
?94 
5 5 
5 5 1 10 
97 
73 
33 
19 
1? 
75 
3?2 
63 
70 
47 
2? 17 13 57 78 21 
70 81 
2C1 
2 4 7 
64 1 
3 59 
4C 
13 
12 
20 
98 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
4 411 2 577 
1 694 1 554 922 76? 14 76 
1 234 
549 ees 553 435 78 14 14 
153 
6 175 54 
99 1 17 
II 
7 
5 
?C 
1? 
3 10 
4 40 45 14 
C?7 
4 6 5 
56? 
4 4 6 
3?9 78 
3*7 
ΗΕΤΗΥΙΝΑΡΗΤΥΙΟΕΤΟΝε 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1C20 1071 1030 1040 
1 1 
ia 
15 
65 
15 
70 
57 
13 
1? 
1 
BEN2YLICENE­ACET0NE 
10C0 M C Ν D E 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 7 
• EAMA 
1070 
1030 
1031 
7? 
13 
15 
?14 
54 
9? 
9 
40 
6 
12 
1? 
701 
63 
6 
40 
6 
II 
?4 
193 
551 
64? 
51? 
166 
105 
75 
13 
13 
63 
15 
4 8 
39 
18 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX 
AUTRES CETONES AROMATIQUES 
î 7C8 12 47 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N IMO kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
eei ie s 
CC4 18 4 
CÇ5 112 3 
C . 2 17 β 
C26 112 11 
C42 25 9 
c : 2 7 4 c:e 3 C62 1 
Cf 4 6 S 
C66 6 
220 1 
4CC 4 1 
4 1 2 6 Í C 8 27 7 ne 12 ι 6f4 15 13 722 25 4 140 7 
ICCO 652 128 
1010 SC5 10 I C H 347 128 1C20 241 57 ICI 1 131 79 
IC 30 89 26 U S ] 1 1 1C32 1C40 11 S 
QUA 
Deutschland 
(BR) ' · 
27 
10 
a 
a 
. 
a 
! 107 1 1 ! 38 16 
L 2 3 
a 
a 
ί 
a 
2 4 
7 
18 21 
6 
3 17 
2 9 ì 8 
" 5 2 
91 6 0 6 
16 475 75 131 4 9 0 
12 40 27 36 . , . , 1 
CIACETCNAIKCHCL 
CC2 83 63 . NE CÇ3 SCO 458 7 CC4 S i l 511 
CCS 1 248 1 248 C20 138 138 0*6 237 237 C40 44 44 C42' 6CÎ 6C5 
CCO 2 674 3 569 5 Ç10 2 424 2 329 5 C i l 1 250 1 2SC Ç20 1 142 1 142 C21 4E1 417 C|0 1C9 IC5 
CÎ2 30 !C 
A Ê ? C E N Î C t Ï A ! i Ï T O N k L K 3 i i i L S C H E , , E T C M L K 0 H C l E 
CC2 54 3 
CC3 21 1 CC4 5 2 ces ee i 12 
C22 IC 8 C26 2 1 C28 25 £ .6 135 7 C38 441 
040 10 C42 19 0<8 91 C!2 2 
C64 16 4C0 6 1 . 412 5 5C8 1 1 . ne π f f 4 7 
7C8 . . . 
13? 1 1 . 
ICCO 1 <35 37 
I C I O 142 18 
K l l 653 2C 
IC 70 156 18 
1C21 62 1 15 
m l2i 1C32 1C40 18 
, a 
3 
1 
2 
. a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
. . a 
a 
• 
13 
4 
8 a 4 
a 
. , " 
AFCMATISCHE KETCNAIKOHCLE LNC KETCNALOEHYD 
CC2 . . . . 
0C3 7 1 . CC4 2 1 . C36 1 1 . 
UCC 19 4 IC1C 12 2 
U H 7 2 Û j O 5 1 
i c h 5 1 IC 20 1 1 
. a 
• 
4 
. 4 
3 
3 
• 
a 
5 
. . . a 
a 
a 
a 
• 
a 
. . a 
a 
a 
• 
e x p o r t 
NTITÉS 
lUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
CC3 FAYS­eAS 73 
4 004 ALLEH.FEC 128 005 ITALIE 235 022 RCY.UNI 155 036 SUISSF 196 042 ε5ΡΑ0Νε 35 052 TUROUU 32 058 ALL.M.EST 27 062 TCHEÇCSL 12 064 HGNGRI8 33 066 ΡΟυΜΑΝίε 52 220 EGYPTE 72 
2 400 ETATSUNIS 279 
412 Μεχιουε 63 
508 eRESIL 67 528 ARGεNTINE 75 664 INDE 20 
10 732 JAPON 116 
740 HONG KONG 76 
17 1000 M O N D E 2 033 
4 1010 ΟΕε 656 13 1011 EXTRA-CEE 1 377 
13 1020 CLASSE 1 840 
1021 AELE 357 
1030 CLASSE 2 410 
1031 .EAMA 1 
1032 .A.AOM l 
1040 CLASSE 3 129 
2913.42 * 1 OIACETONE-ALCOOl 
002 BELG.LUX. 16 
003 PAYS-BAS 79 
60 004 ALLEH.FED 146 
005 ITALIE 214 
030 SUEDE 24 
036 SUISSE 45 
040 PORTUGAL 10 
042 ESPAGNE 99 
80 1000 M C Ν 0 E 690 
80 1010 CEE 459 
1011 EXTRA-C8E 230 
1020 CLASSE 1 201 
1021 AELE 91 
1030 CLASSE 2 29 
1031 .EAHA 2 
1032 .A.AOH 12 
UNO - A L O E H Y C E . 2 9 1 3 . 4 3 C E T O N ^ - A L ^ y S , 
51 
20 
a 
6 4 8 
i 25 
1 2 6 
4 4 1 
I O 
19 
9 1 
2 
16 
1 
5 
. 17 
7 
. ■ 
1 584 
7 2 0 
864 
7 3 0 
6 0 2 
117 
1 
18 
E 
a 
6 
. • 
10 
9 
1 
1 
1 
• 
002 BELG.LUX. 52 
003 PAYS-BAS 127 004 ALLEH.FED 366 005 ITALIE 369 022 ROY.UNI 1 006 026 IRLANDE 1 205 028 NORVEGE 11 036 SUISSE 131 038 AUTRICHE 104 040 PORTUGAL 19 042 ESPAGNE 79 048 YOUGOSLAV 26 052 TURQUIE 10 064 HONGRIE 104 400 ETATSUNIS 72 412 MEXIQUE 18 508 BRESIL 252 
528 ARGENTINE 12 664 INDE 52 708 PHILIPPIN 14 732 JAPON 38 
1 1000 M 0 Ν 0 E 4 137 
1010 CEE 916 1 1011 EXTRA-Cεε 3 222 1020 CLASSE 1 2 715 1021 Αε ίε i 2so 
1 1030 CLASSE 2 398 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 5 
1040 CLASSE 3 108 
2913.45 0ΕΤ0Νε5-ΑίΟ00ί5 
002 BELI..LUX. 92 
003 PAYS-BAS 175 
1 004 ALLεM.FεD 240 
036 SUISSE 301 
1 1000 M C Ν D ε 829 
I 1010 CEE 517 
i o n EXTRA-οεε s is 
1020 CLASSE 1 3C8 
1021 AELE 305 
1030 CLASSE 2 5 
KETCNFIENCLE UNE ANDERE KETONE M I I SAUERSTCFFUNXl ICNEF 2 9 1 3 . 5 0 C E T C N 8 S - P « N C L S 
CCI 17 . . 1 1 
CC2 17 12 
CC3 23 21 
CC4 64 52 
CC5 19 1 
C22 7C 31 
CSO 1 . . 
C24 3 . . 
C26 32 5 
C 28 3 . . 
C42 8 6 . c:e ic 
C60 3 
4C0 ee 2 
SC8 3 
S28 1 1 . 
664 5 
732 7 . . 
ICCO 311 126 
U I C 138 E5 
1 
. 4 
2 
15 
1 
. a 
1 
1 
. a 
a 
a 
a 
. -
37 
ia 
U l l 239 SI . 19 
6 
4 
2 
. 16 
13 
. 3 
27 
2 
1 
10 
3 
86 
3 
a 
5 
7 
196 
27 
169 
CCI FRANCE 103 
002 BELG.LUX. 97 
003 PAYS-BAS 96 
8 004 ALLEH.FED 322 
005 ITALIE 91 
022 ROY.UNI 362 
030 SUEDE 14 
034 CANEHARK 28 
036 SUISSE 89 
038 AUTRICHE 14 
042 ESPAGNE 35 
056 U . R . S . S . 64 
060 POLOGNE 18 4Ό0 ETATSUNIS 190 
508 BRESIL 26 
528 ARGENTINE 24 
664 INCE 12 
732 JAPON 34 
8 1000 M O N D E 1 669 
8 1010 CEE 7C8 
1011 EXTRA-CEE 960 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
13 . . 60 . 
22 
9 
20 
24 
22 
2 
. . 26 
a 
a 
1 
13 
1 
5 
2 
89 . 17 
21 205 
129 6 
71 101 
5 8 
25 5 
27 
12 
4 1 2 
38 14 
72 
1 81 180 16 
62 1 
44 10 
39 35 
14 1 
97 3 14 
76 
169 1 991 822 50 
45 1 159 433 18 
124 1 831 389 32 
70 1 423 316 30 
44 . 201 112 
28 
1 
a 
26 
324 57 1 
! i ! ! 85 16 2 
16 . ND 
78 1 
1 3 3 
2 1 4 
24 
4 5 
10 
99 
668 2 
441 2 
2 2 6 
2C1 
9 1 
25 
2 
12 
13 
a a 
a , 
a , 
• 
2 0 
16 
4 
a . 
4 
• 
YÎLSEM.QUF.fïY^^ 
39 . 2 10 1 
122 
59 
57 
9 9 0 
1 205 
. 77 
7 2 
17 
50 
6 
ICO 
18 
8 
2 5 0 
7 
a , 
36 
3 135 
3 1 7 
2 818 
2 430 
1 115 
2 8 8 
. , 5 
100 
4 1 
3 0 7 
104 168 
16 
. l ì . 21 26 7 
82 
2 
1 4 24 
3 23 
4 
4 
30 24 
3 7 
1 . 1 
1 4 . 
52 
14 
2 
493 450 59 
415 182 2 
79 268 57 
76 178 31 
37 121 7 
3 82 25 
. . . 8 
ET CETONES-ALCEHYDES AROMATIQUES 
90 a 2 a 
159 1 a 15 a 
2 3 9 . . . 1 
30O a a 1 a 
757 1 4 26 1 
489 1 2 24 1 
309 . 2 2 a 
305 . 2 1 
302 . 2 1 
3 a 1 1 a 
E l AUTRES CETCNES A FONCTIONS OXYGENEES 
77 25 1 
57 
86 : 
2 2 0 
8 
18 
a a 
22 
25 . 
. . 23 
1 
23 
. . 5 
5C0 3 
3 7 0 3 
12 28 
7 
28 . 74 
17 66 
269 74 1 
10 4 
28 
67 
4 10 
5 4 1 
6 4 
18 
1 6 7 
25 
1 
12 
29 
429 655 82 
134 126 75 
129 · 2 9 5 5 2 9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar­Deze m be r — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C2C 214 
1C21 U C 
1C2C 5 
1C22 
U 4 C IS 
A M I ­ R Í C F 1 N C N 
CCI 16 
CCS 16 
CC4 17 
CC5 521 
C52 1 
4C0 18 
12C 15C 
ICCC 6CC 
1C10 5 7 1 
I C H 23C 
1C20 3 1 
1C21 5 
1C20 1 
1C*C 1 5 1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
■;c . 1 ' 
' 2 1 
a 
1 
a a * 
t 
. 52C 
1 
. , 15C 
117 
526 
1 5 1 
1 
a 
a 
15C 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
145 
5 1 
3 
15 
18 
IO 
17 
1 
18 
• « 
57 26 
28 17 
2 9 IO 
27 3 
i S 
. 6 
C U N C N E MIT SAUERST0FFLNKT1ONEN, ALSGEN. ANTHRACHINCN 
CCI 52 
CC2 85 
CCS 2 1 
CC4 150 
CC5 87 
C22 257 
C30 14 
C26 4 2 4 
0 2 8 24 
C<2 15 
C56 2 1 
C t 2 12 
4C0 158 
412 46 
5C8 2 
'.it It 6 6 4 4 
1 2 2 4C 
eco io 
ICCC 1 456 
ICIO 299 ICH 1 C55 1C20 569 H i l 121 UHO 69 1C4C 26 
KETCNMCSCFLS 
CCI 2 363 
CC2 1 136 CC4 17 6CC CC5 2 6<5 C22 1 63C c ;e S27 C20 3 C6C C22 1 116 C24 1 563 C36 1 72C C28 775 577 2C 2C4 
UCO ( 1 159 
ICIO 20 164 U l l IC 621 U 2 0 IC 62C 1C21 5 ICS USO 1 
K/MFEFEFCNIC 
UCC 1 
ICIO U l l 1 IC2C 1C30 1 
uCPÊflNéNÉ^MIT' 
CCI 6 5 2 1 
CC2 4 548 
CCS 13 5 5 2 
CC4 25 
CCS 1 7 2 4 
C<2 1 657 
C . 8 145 
C20 4 5 3 
C22 16 
C24 1 t 7 C 
C26 2 2 6 9 
C28 7C4 
CAO 66 
C42 1 256 
c e 37 CSC 146 
C52 163 
CIO 714 
C62 172 
C66 IC 
276 16 
268 27 
29C 24 
4CO 3 2C7 
4C4 25 
412 57 
4 * e i o 
472 45C 
46C 22 
5C4 2C 
Í C 6 153 
528 9 
616 62 
6 6 4 113 
eec 4 2 a 
6 5 2 10 
2C 
3C 
5 * . 
U a 13 
2C 
a . a 
. . a 
. . . . . .  ■ ■ 
a ■ a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
17 2 2CE 
15 . 2C7 
1 2 1 
1 2 1 
l a . 
. . . . 
2 363 
2 . 
7 136 17 8CC 7 665 1 63< 537 3 C6C 1 116 i ses 1 120 
779 
2C 2C4 
6 1 157 
3C 164 
IC 629 
IC 829 
5 7C9 
­
1 
, , 1
a a 
1 
32 
59 
16 
6 7 
2 5 7 
14 
4 2 4 
24 
19 
2 1 
12 
198 
46 
2 
16 
4 
4 0 
10 
1 2 6 6 3 
174 3 
1 C91 
9 8 5 
7 2 0 
6 9 
38 
KO 
M 
S U L F O ­ . N I T R C ­ , M T R C S C C E R I V A T E D S i L E R S l O F F U N K l I C N F N 
11 a 
14 
U 
21 ■ 
15 '. 
143 '. 
6 9 7 
4 54 ! 
13 94 
1 7 2 ' 
1 69< 
14 
4 5 . 
l f 
1 66" 
2 34 
7 0 ' 
61 
1 39 
3 ­
14( 
16 
7 1 ' 
7 
K 
K 
2 ' 
2< 
3 20( 
2 
5" 
K 
45( 
2 ' 
2< 
1 
8 
14 
42 
i 
1 
:R KETCNE 
. 
. 13 
á a 
) 
a 
i . 
i 
ιοδ 1 
. Γ 
t · ι 9 0 
ι · r 1 ι > 1 
I 
. , . > so 1 
> 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 0 
1 0 2 1 AELE 5 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 78 
1 0 3 2 .A .AOM 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 93 
2 9 1 3 . 6 1 ANTHRAQUINONE 
0 0 1 FRANCE 15 
0 0 3 PAYS­BAS 19 
0 0 4 ALLEH.FED 10 
0 0 5 I T A L I E 318 
0 5 2 TURqUIE 11 
4 0 0 ETATSUNIS 16 
7 2 0 CHINE R.P 93 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 3 
1 0 1 0 CEE 3 6 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEε 151 
1 0 2 0 CLASSE 1 4<J 
1 0 2 1 AELE 12 
1 0 3 0 CLASSI 2 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 98 
2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A F0NC1 
0 0 1 FRANCE 2 7 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 7 
0 0 3 PAYS­EAS 53 
0 0 4 ALLFM.FED 5 1 1 
0 0 5 I T A L I E 3 3 4 
0 2 2 R O Y . U M 977 
0 3 0 SUEOE 39 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 1 6 C l 
0 3 8 AUTRICHE 86 
0 4 2 ESPAGNE 79 
0 5 6 U . R . S . S . 4 0 
0 6 2 TCHEÇCSL 39 
4 0 0 ETATSUNIS 6 7 1 
4 1 2 MEXIQUE 88 
5 0 8 BRESIL 17 
528 Α Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 6 1 
6 6 4 ΙΝΟε 12 
7 3 2 JAPON 2 0 1 
8 0 0 A U S T R A L E 45 
1 0 0 0 M C Ν D ε 5 5 0 2 
ì o i o ο ε ε ι 509 
ι ο π ε x τ R A ­ c ε ε 3 9 9 2 
1020 CLASSE 1 3 7 1 1 
1 0 7 1 AELE 7 7CT 
1 0 3 0 CLASSE 2 189 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 
2 9 1 3 . 7 1 « ) MUSC ΟΕΤΟΝε 
0 0 1 ERANC8 333 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 4 8 
0 0 4 ALLEH.FED 2 4βΟ 
0 0 5 I T A L I E 3 1 1 
0 2 2 ROY.UNI 300 
0 2 8 NCRVEGE 85 
0 3 0 3 ( ΐ εθε 3 6 4 
0 3 2 F I N L A N O 8 i s a 
0 3 4 DANEMARK 2 7 0 
0 3 6 SUISSE 2 9 1 
0 3 8 AUTRICHE 96 
9 7 7 SECRET 3 2 9 9 
1 0 0 0 M C Ν D E 8 8 8 8 
1 0 1 0 CEE 4 0 3 3 
i o n ε χ τ κ Α - ε ε ε i S56 
1 0 2 0 CLS.SSE 1 1 548 
1 0 2 1 AELE 1 4C6 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux N e d e r l a n d 
57 . 2 5 4 
41 
32 
7 
• 
2 8 5 
2 
• 
7 
. 317 
11 
93 
4 3 0 
3 2 5 
106 
12 
. 1
93 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 7 
189 
39 
93 
15 
1? 
i 
16 
63 
23 
35 
32 
9 
3 
• 
U N S OXYGENEES SALF ANTHRA0U1NCNE 
43 ICO 
. 
30 , , 4 6 1 
ICO 
1 
44 45 8 1 6 
39 43 8 1 1 
5 2 4 
4 1 4 
1 . 1 
1 
1 
333 
. a 
a 
. a 
a 
, a 
a 
• 
12 
. 12 
4 
8 
8 4 8 
2 4 6 0 
3 7 1 
3C0 
65 
364 
1 3 8 
2 1 0 
2 9 1 
96 
3 2 9 9 
8 8 76 
4 C33 
1 5 4 4 
1 544 
1 4C6 
2 9 1 3 . 7 3 «1 BROMUPE CE CAMPHRE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 12 
1010 CEE / 
1 0 1 1 FXTP.A-CEE U 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 10 
H 
2 
10 
a 
10 
2 9 1 3 . 7 9 . 1 røR^CERIV^FAL.^^ 
0 0 1 FRANCE 1 C13 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 5 4 
0 0 4 «LLEH.FEO 1 9 1 
0 0 5 I T A L I E 573 
0 2 2 R C Y . U N I 356 
0 2 8 NORVEGE 21 
0 3 0 SUEDE 71 
0 3 2 FINLANOF 14 
0 3 4 OANEHÍRK 171 
0 3 6 SUISSE 562 
0 3 8 AUTRICHE 89 
0 4 0 PORTUGAL 29 
0 4 2 ESPAGNE 3C7 
0 4 8 YCUGOSLAV 42 
0 5 0 GRECE U 
0 5 2 TURQUIE 37 
0 6 0 POLOGNE 87 
0 6 2 TCHEÇCSL 134 
0 6 6 ROUMANIE 14 
2 7 6 GHANA 17 
2 8 8 N I G E R I A 30 
3 9 0 R .AFR.SUC 19 
4 0 0 ETATSUNIS 1 738 
4 0 4 CANADA 27 
4 1 2 MEXIQUE 171 
4 4 8 CUBA 10 
4 7 2 T R I N I C . T C 87 
4 8 0 COLOMBIE 23 
5 0 4 PEROU U 
5 0 8 PRES I L 240 
5 2 8 ARGENTINE 23 
6 1b IRAN 26 
6 6 4 INDE 103 
6 8 0 THAILANCE 35 
6 9 2 V I E T N . S U C 23 
1 '. 
14 . 6 
53 2 
66 1 19 
54 
6 
1 
62 
20 
37 
2 
212 
3 
5 
. a 
23 
5 
') a 
5 
1 
4 
a 
a 
. a 
10 
. a 
a 
. 1 
18 
. 1
a 
, 2
2 
9 
7 
1 
4 
a # 
132 
184 
4 4 
2 3 4 
973 
39 
1 6 0 0 
86 79 
40 
39 667 
38 
10 
61 
12 
2 0 0 
45 
4 5 6 8 
5 9 4 
3 9 7 4 
3 6 9 5 
2 7 0 2 
188 
91 
KO 
NO 
a 
. . ­
, M T R C S E S 
1 008 
4 6 9 
1 3 9 8 
519 
145 
28 
68 
14 
166 
4 9 5 
0 5 
29 
2 8 6 
42 
10 
26 
87 
14 
14 
17 
30 
16 
1 578 
27 
1(>9 
η 
37 
211 
/ 19 
9 
20 
6,8 
ÌS 
3 
Italia 
2 
1 
5 
. 
. 10 
a 
a 
­
2 0 
10 
10 
4 
3 
1 
5 
2 
?6 
i 
. . a 
, , _ . . a 
. 1 
29 
7? 
1 
7 
3 
i 
1 
i 1 
DES 
3 5 
12Ó 
105 
■■(, 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J.nu.r­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichlUisel 
Code 
pays 
l i t 
112 140 eco 
KCC 
ic ic 
un U20 U21 
1 C 2 0 
Ull 
1 C 4 C 
mu 
APE ι: 
CCI 
CC2 
CC3 
cis 
C20 
C22 
C24 
c!e Ç28 
048 
C Í O C52 
cec 
C64 2C4 2C8 268 268 
4C0 4,5 
460 464 •C4 :ce 
!24 •28 
6C4 616 624 6<4 668 tee 7CC 
7C2 
H .lo 15? 
1CCC 
1C10 
leu 1C2C 
ic.i jc.o U21 1C22 
1C40 
SAI2E 
CCI 
CÇ 2 
C C 3 
CC5 C.2 
C¡8 C20 
C 2 2 
C34 
C36 
C­8 
CIO 
C«2 
Ç48 
£50 
CS2 C60 
CÍ4 
ί?8 ;;c 290 4C0 
412 
4E0 
414 
VA 
ne 616 624 n e 664 722 136 
ecc 
ucc 
U 10 uu 
un uso 
Ull 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 e 1 
3 5 3 
i t e s 
4« S i t 
27 183 
11 152 
14 421 
1 set 1 669 4 7 5C2 
1000 kg 
France 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. . • 
228 
36 ¿C2 47 .6 15 4 
. 1 1 
261 
1 358 1 21 1 1 607 
71 43 847 
4 27 130 . 17 
β 14 240 2 7 275 9 1 675 4 6 801 
lUlia 
34 . 
■ 
270 
13 257 126 1 31 . . 100 
WK. î i E m c c . E N E / ^ ^ ^ 
NSAEURE 
226 
3 291 7 172 
62 S76 Vil 143 476 i see 319 
454 145 224 1C4 
522 ί 14 1C5 Iti 58 55 57 167 141 5C1 116 125 ICI ice 157 i C3e 43 72 282 563 256 75 590 2 315 529 
152 725 220 36 6 565 
33 166 Il 327 1! 415 4 338 2 669 
5 319 137 25Θ 1 156 
a , IC 2 
152 
2 62 394 
6 58 
15« 21 7 38 
10 25 39 
1(4 2 133 1!3 21 2 
. a 
21 • 
CER AMEISENSAEURE 
3 413 228 436 754 716 23 set 83 1C7 75 .262 162 619 73 115 39 131 52 ICI 5C 151 171 458 Iti 188 1 416 147 t 13 64 65 64 95 3tC 55 5Θ 
17 568 
4 est 
6 C77 
3 652 1 745 
4 191 44 142 
27 
2 a ' 1 
12 . 1 
77 . 
ι: 
ι: 
55 27 5C 2 27 6 
«6 . 44 14 13 62 . . 
35 24 5 . 17 
7 147 2 576 53 274 148 456 945 319 333 7 216 58 932 421 105 131 98 95 57 187 141 501 116 129 101 108 197 1 C36 43 68 176 583 256 75 590 2 315 929 192 729 220 56 
i . 
! 24 482 I 10 552 13 931 3 333 2 086 9 234 137 267 1 363 
3 408 222 417 754 707 23 386 68 95 54 247 182 819 73 115 39 131 52 24 50 151 171 458 161 188 1 416 147 588 84 62 64 99 3 50 99 98 
12 675 4 800 7 875 3 609 1 692 4 C77 44 65 
162 120 . 60 . . . a 20 410 
a 
121 138 118 46 _ 393 
ιοί 
1 700 3*? 1 358 852 430 112 
a 
. 393 
40 
. 20 
20 
20 
10 
117 60 57 30 20 87 . 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C6 SINGAPOUR 
737 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 Ν ο ε 
1010 CEE 
ion εχτΜ-οεε 1070 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .FAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
22 374 20 226 
9 036 S 718 5 3ia 4 123 1 327 947 4 11 247 
1000 DOLLARS 
France 
VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a , 
a , 
■ 
22 
6 324 
3 17 
7 219 
62l 6 125 7 878 
2C7 3 28 3 394 
414 3 57 4 484 
147 1 63 3 758 
89 1 18 1 216 
263 2 33 604 
2 4 4 
2 6 
1 122 
29" 'SgBÎÉ.oifi^fiHS^^ 
2914.12 ACICE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 024 ISLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 CANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
060 FCLOGNE 064 HONGRIE 204 .HAROC 208 .ALGERIE 268 LIBERIA 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 
604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 
736 TAIMAN 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 M C Ν D E 
ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
FORMICUE 
40 
521 323 
13 120 \i 29 77 279 59 60 27 71 22 
144 125 20 37 18 24 14 35 26 98 26 
27 21 21 43 198 
11 13 57 135 57 16 113 
462 182 41 
143 45 
12 1 344 
5 811 
1 sia 2 949 777 
477 1 901 
SO 63 272 
2914.13 SELS Οε L ACIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 RCY.UNI 
028 NORVEGE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 Ε5ΡΑ0Νε 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 052 TURQUIE 
060 POLOGNE 064 HONGRIE 208 ­ALGERIE 
220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 480 COLOMBIE 484 VENFZUELA 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 732 JAPON 
736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 
1000 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AILE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 
372 
249 148 58 ICI 
27 72 
12 53 12 32 15 t5 
11 23 13 
247 11 23 
56 20 55 
32 14 10 2C3 14 63 14 24 10 59 28 
12 29 
2 269 
867 1 422 573 312 591 5 26 
a 
2 
3 5 
2 13 
66 818 ί 1 119 12 37 29 74 177 59 42 2 45 12 144 69 20 30 18 24 14 35 26 98 26 27 21 21 43 198 Η 17 36 135 57 16 113 
462 
182 
41 143 45 12 1 344 
42 5 1 414 4 062 
3 5 70 1 383 39 31 30 
β 
. 7 1 
FORMIQUE 
3 
2 679 593 372 1 871 30 56 215 
365 
1 . 3 245 1 
2 1 
22 1 
32 3 IC 
3 3 3 
30 a t 
3 3 27 
22 å 
6 3 1 
" 
145 9B 100 
27 72 
10 51 9 30 15 65 
Η 23 13 
247 Η 1 
55 20 
55 32 14 10 203 14 59 14 22 10 59 28 
12 29 
2 232 
853 
1 379 
562 304 558 5 4 
Italia 
44 
• 
406 
86 320 154 3 45 
ï 120 
NITRCSES 
25 
20 
12 
a 
a 
a 
3 72 
18 25 26 10 
56 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 21 
. . ; 
; 
a 
a 
a • 
288 
57 231 153 
75 22 
56 
4 
2 
12 
5 7 2 2 5 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
U ' C 
ESTER 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C26 
C42 
C48 
4 0 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
PCFE 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
IC 21 
IC 20 
ESS IC-
CCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C50 
C52 
2C4 
212 
216 
288 
266 
' 2 6 
SCO 
616 
teo tec 
7C6 
1C8 
128 
5 1 7 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
U 2 0 
lesi 1C22 
1C40 
PYFCL 
ICCO 
IC 10 
u u 1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
NATRI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C22 
eso C22 
C24 
C26 
esa C<8 
CEC 
268 
25C 
4CC 
ICCO 
IC 10 
U l i 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1E5 
France 
. 
CER AMEISENSAEURE 
. 
2 
7 
3 
S 
1 
ΐ 
556 
ICC 
2C 
22 
ÌCC 
2CC 
240 
165 
4C 
a 
134 
7C9 
4 2 Í 
4C6 
1<3 
17 
1 
3 
IC 
2 
2 
26 
. ' 6 
I t i 
. • 
264 
' 1 
243 
235 
45 
6 
1 
K L 2 E S E I G S A E L R E 
SAELRE 
4 
ι; . 
2 
3 
2 t 
26 
4 
1 
1 
2 
1 CNIT E 
112 
t 1 
55 
4e 
46 
12 
ÍC 
4 
l t 
16 
l t 
1 
, M C M RCHE 
665 
4Ce 
546 
72 
756 1 t 
17 
2C5 
295 
16 
4C6 
257 
51 
6 1 
47 
64 
22e 
1C7 
24e 
45 
44 
44 
2 4 1 11 
'.tt 
65 
72 
5 1 
t 5 0 
Ï 9 E 
Í 4 7 
2CC 
715 
CS2 
564 
4C6 
121 
2 
15 
8 
11 
1 
1 
11 
1 
UMACETAT 
1 
ι i 
256 
4 4 3 
115 
242 
7C7 
H C 
27 
29 
123 
45 
8 
47 
IC S 
72 
513 
752 
167 
565 
3C1 
C75 
264 
55 
1 
K C E A L T K E T A T 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C64 
4C0 eco 
15 
156 
68 
51 
5C 
6 
23 
il 
t 
a 
3 3 Í 2 
1 2 2 3 
S7 
2 7C3 
3C 
2 22 
2 5 
7 753 
7 3<5 
4 4 e 
373 
i l 
7 4 
3C 
15 
1 
2 
2 
2 
11 
2 
5 
6 
2 
1 
2 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
15 . 
n i 
31 
3 c : 
1 ' 
l i 
t 
κ 
1 
11 
1 
1 
15 
ε 5 e 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
« 
QUANTITÉS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
3 
18 
6 
26 6 
19 3 
8 3 
7 3 
7 3 
1 
, 
1 1 4 ' 
4 07" 
3 esi 
e E H 
5 221 
. 
t 
'. , 
■ 
< 
. 
M 
2 
7 
4 
18 
14 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
189 
546 
98 
3 
6 9 4 
2 0 0 
192 
4 0 
8 
8 24 
6 4 9 
175 
164 
107 
8 
3 
* Κ ' 
Ν'ΜΕΧΕ 
y» Γ I» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 1 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1040 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
255 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
ESTERS DE L ACIDE F0RH1QUE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 1 5 ACIDE 
9 0 2 1 0 0 0 
4 9 
4 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
32 
3 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 2 1 0 3 0 
29 1 ­1 .1 ' 
5 9 0 9 3 9 0 0 1 
8 7 9 100 0 0 2 
2 0 0 0 3 
15 0 0 4 
53 0 0 5 
35 . 0 3 0 
17 
179 
38 
0 3 2 
0 3 4 
10 0 3 6 
16 0 3 8 
4 0 6 2 0 4 0 
6 22 0 4 2 
37 14 0 4 8 
77 4 0 5 0 
4 7 
62 
328 
1 0 
3 4 8 
4 9 
4 4 
44 
24 
3 0 
5 4 6 
65 
73 
9 0 
4 8 6 1 13( 
7 2 4 1 0 5 ' 
7 6 2 7( 
2 7 7 5" 
0 2 4 1 
4 8 5 2 
3 7 5 
1 0 1 
1 
13 
44 
11 
24 
7 01 
11 
2 
2' 
13 
4 
4 
10 
7 
91 
47 
94 
52 
27 
07 
25 
5 
1 
2 
) 2 1 
) ! > 1 
! 1 
| 
ί > » î 
i 
3 25 
2 3' 
) 1 ' 
1 1 
ί 
> r 
, 
5 a , 
' 
0 5 2 
204 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
366 
4 3 6 
500 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 C8 
7 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
> Ì O U 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
» 1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
οεε EXTRA­CΕε 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
ACIOE 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
M02AMBIQU 
COSTA R I C 
EQUATEUR 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANCE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PYRCL 
Ρ C Ν D ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE I 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
4 0 1 
25 
37 
28 
1 l 5 
30 
75 
99 
10 
28 
1 103 
49 5 
t e a 
5 9 1 
447 
16 
1 
1 
5 
2 
2 
23 
2 
. 36 
59 
. 1 
165 
36 
149 
139 
39 
10 
1 
• 
PYPOLIGNEUX 
17 
7 
10 
5 
5 
5 
A C E T I Q U E . 
6 5 0 
1 8 3 2 
7 2 0 
28 
329 
40 
24 
46 
107 
12 
70 
57 
35 
21 
13 
13 
58 
22 
70 
11 
11 
10 
45 
11 
70 
11 
10 
15 
668 
5 173 
3 5 6 0 
9 4 4 
4 5 1 
283 
4 9 3 
78 
28 
1 
I G N I T E S 
7 
3 
4 
2 
2 
2 
• 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
AUTRE QU 
355 
129 
25 
312 
39 
537 
8 6 1 
75 
54 
14 
2 1 
8 
8 
1 
2 9 1 4 . 2 3 » Ι ACETATE CE SODIUM 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 8 
ί 0 5 0 
288 
3 9 0 
4 0 0 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 i o n 
• 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
i 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
N IGER IA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
73 
62 
22 
75 
126 
31 
25 
19 
39 
10 
14 
12 
12 
12 
168 
774 
2 3 5 
539 
4 9 3 
233 
42 
10 
1 
15 
24 
24 
21 
2 9 1 4 . 2 5 ACETATE CE COBALT 
I 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 6 4 
4 0 0 
3 0 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
25 
354 
164 
170 
167 
13 
44 
20 
11 
N e d e r l a n d 
. 
a 
a 
35 
I 
2 
44 
37 
7 
4 
4 
3 
a 
• 
'ACIOE PYRCLIGNELX 
23 
. l e 
i i 
6C 
35 
21 
2C 
l f 
1 
1 
. • 
< 
. t 
2 
2 
? 
• 
i 
1 
1 
1 
a 
■ 
22 
3 4 : 
16« 
1 l t 
146 
i : 
4 ' 
11 
121 
4 6 0 
6 6 8 
1 2 4 9 
5 8 1 
1 a 
2 
2 
NO 
1 
a 
a 
a 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 9 
392 
23 
. 4 
3?a 
30 
39 
, 10 
27 
874 
4 2 2 
4 5 2 
4 4 8 
404 
3 
a 
1 
11 
5 
6 
3 
3 
1 
3 6 6 
9 6 6 
575 
a 
17 
4 0 
24 
43 
79 
li 12 
23 
19 
13 
12 
58 
22 
70 
11 
11 
10 
45 
8 
70 
13 
10 
14 
• 
2 7 3 6 
l 9 2 4 
812 
355 24B 
4 5 7 
69 
19 
­
, a 
. , a 
. • 
43 
il 
122 
31 
i o 
17 
39 
10 
5 
11 
12 
12 
168 
702 
201 
501 
4 6 1 
231 
33 
8 
·' 
a 
10 
a 
a 
21 
a 
a 
20 
" 
I ta l ia 
1 
a 1., . 1 
140 
11 
. 3 
. . . . 2 
. 2 
4 
12 
2 
i • 
1 9 1 
'H 22 
3 
14 
. 1 
• 
30 
9 
1 
. a 
­
46 
3? 
1 3 
13 
1 
1 
. • 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
¡chiusiti 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Frane« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R J _ 
lulla 
UCC U 10 
lm 
Uil 
Ica 
'.t ι 390 171 14C 
23 
5C1 
381 
127 
I C I ti 3 21 
AKCEPE SAL2E 1ER ESSIC­SAELRE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C¡2 
C30 
C32 
C34 
C36 
C 28 
C«C 
C42 
C48 
C50 
C62 
350 
4C0 
448 
4EC 
ÍC8 
624 
teo IH 
ICCO 
I C I O 
u u 
M 
522 
372 
62 1 
33t 
413 
24 
te 
.Il 
25C 
153 
3t 
7 
111 
11 
a 
50 
128 
3C 
3 
27 
14 
146 
22 
117 
4Í8 
264 
3it 
iil Ύι 
ι 41 A E T H Y l / C E T A T 
C C I C C 2 C C 3 C C 4 C C 5 
c;a 
est C28 C40 C42 C48 C50 C52 
etc 
C64 C66 
¿C4 
2C8 
350 
SCO 
ÍC4 tea 
6 16 ttc 
S 3Í5 
5 502 
4 « Κ 7 248 
5 355 
60 
717 
46 
455 
1 616 
342 
436 
171 
66 
148 
18 
75 
79 
2CC 
3t 
73 
126 
127 
5C 
KCO 
010 (11 
C20 C21 C20 
III C40 
37 316 
22 C79 5 236 
4 248 1 253 
144 41 1Í3 
242 
VINYLACETAT 
8 S24 
1 258 
5 3CE 
• 512 
II 5 6 1 
2 5E7 
<78 
2 738 
2 035 
1 756 
6 2 2 E 
1 1C4 
4 127 
2 8E7 
240 
4CC 
822 
1 C91 
926 
tit 
1 177 
831 
6 689 
t7 7C2 
IS COI 
43 411 
25 669 
21 155 
4 É55 
2 887 
1 
53 
43 
132 
57 
4 
4 
10 
1 343 
1 6 1C 
76 
155 
St 
169 
177 
5 13 
C71 
442 
331 
173 H C 13 
ec 
38C 
340 
4C 
39 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C.2 
C28 
c:o 
C36 
C38 
C4C 
C'8 
C50 
C 5 2 
C Í 2 
34t 
5C4 '.ee t it 
e;4 
664 
732 
1:6 Si I 
ICCO 
IC 10 
U l l 
1C.0 
U 2 1 
U 3 0 
1C4C 
PFCPVL­UNC IECPRCPYLAC 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
265 
126 
¿1 ) 
152 
3C6 
318 
24C 
16 
1 657 
880 
1 C47 
1 166 
eco 
63 
318 
30 
15 
es 
16 
170 
675 
455 
3β4 
338 
111 
1 
1 536 
1 C60 
11 284 
2 555 
42 
39 
11 
3 
216 
54 
619 
353 
24 
60 
13 
136 
244 
153 
38 
5 no 
11 
3 
50 
128 
30 
3 
13 
14 
146 
21 
573 
243 
330 
017 
663 
2a6 
2 
3 
27 
1 480 
2 907 
2 404 
2 505 60 602 46 101 1 249 52 171 46 83 18 70 
199 36 71 126 33 34 
11 520 9 296 2 224 1 555 
861 511 27 78 158 
1 476 
156 
2 355 
80Õ 2 587 48 583 1 676 1 709 227 
1 561 914 2 846 90 400 332 851 
15 1 777 831 
21 734 3 988 17 746 U 881 7 403 3 019 2 846 
ÎOCO M C Ν D E 1010 CEE i o n EXTSA­οεε 
CLASSE ι 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 COI 
714 
289 
230 
1Í9 
15 
44 
531 
70C 
232 
183 
155 
5 
44 
2 9 1 4 . 2 9 » I AUTRES SELS DE L ACIDE ACETIQUE 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 03Θ 040 042 048 050 062 390 400 448 480 508 624 660 300 977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TCHEÇCSL 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CUBA COLJHBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN AUSTRALIE 
SECRET 
59 43 15 
7 
6 
4 
899 711 
0 7 0 
0 1 6 
5 26 
63 
330 
20 
65 
12 733 
10 6 9 7 
2 0 3 5 
1 9 3 9 
2 1 12 
5 
84 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 10 30 1031 
1032 1040 
20 3 142 269 96 364 15 31 14 66 220 69 20 10 63 
12 24 23 55 23 U 23 U 70 11 200 
2 162 
1 072 889 625 427 221 7 10 42 
ACETATE C ETHYLE 
001 002 003 004 005 028 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 204 208 390 500 604 608 616 660 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8C 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECC 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•HAROC 
.ALGERIE 
R . A F R . S U C 
EOUATEUR 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
1 5 6 7 
9 6 8 
7 8 9 
1 2 6 1 
1 0 3 3 10 151 14 
eo 
275 
151 
78 
39 
41 
49 
14 
16 
23 
44 
12 
26 
23 
40 
14 
1O0O M O N D E îoio οεε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1U32 
1040 
322 
619 
202 
867 
273 
223 
10 
43 
113 
2 9 1 4 . 3 2 · Ι ACETATE CE V I N Y L E 
5 512 
42 
2 9 5 3 
512 
11 161 
63Õ 
2 155 
3 5 9 87 6 001 143 
3 2 1 3 41 150 
2 4 0 
9 2 6 
5 2 1 
34 6 8 4 
9 0 1 8 
25 6 6 5 
23 7 8 8 14 392 1 836 41 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
03 i i 
038 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 6 2 
346 
504 
5C3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
736 
9 7 7 
1C0O 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV εΡΕοε 
TURQUIE 
TCHFCCSL 
ΚεΝΥΑ ρερου 
B R 8 S I L 
IRAN 
ISRA8L 
INDE JAPON TAIWAN SECRFT 
C N O E 
1 0 1 0 CEE i o n ΕχτρΔ-οεε 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 548 
245 
1 046 
102 
2 056 
456 
127 
455 
417 
343 
1 155 
372 
851 
522 
61 
103 
151 
213 
180 
142 
293 
155 
1 601 
12 642 
2 9 4 0 
8 1 0 1 
6 5 7 4 
S 8 9 4 
1 0 0 6 
522 
17 
26 1 
84 
43 41 3 1 
29 
2 
2 4 7 
3 0 6 
14 
35 
17 9 
e 
4 
2 
4 
4 
5 SC 217 
7C7 581 125 
86 
50 
40 
5 
24 
5 8 1 
5 7 0 11 10 
69 
91 
6 9 
7 
4 3 6 
2 3 5 
163 311 
4 6 7 
11 
16 
4 
0 3 8 
9 52 
86 
64 
54 
22 
2 7 3 
2 0 7 
2 cei 
4 8 0 
ACETATES CE PROPYLE ET D ISOPRCPYLE 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
6 Í 
52 
t I 
36 
67 
52 
39 
36 
62 
10 
52 
46 
23 
6 
134 51 
2 6 6 
323 14 31 14 61 206 69 20 5 63 12 9 23 55 23 10 13 11 70 10 
1 575 774 801 599 407 180 1 2 22 
258 520 414 
499 10 
112 14 16 
134 12 39 38 36 14 15 
43 12 25 28 18 10 
2 343 1 691 652 399 165 156 
ι? 
97 
267 30 438 
138 456 9 81 353 325 40 347 235 515 
22 103 151 154 
4 293 155 
4 116 735 3 381 2 277 1 362 589 515 
832 109 366 517 
240 11 53 
3 13 
2 153 
1 825 328 308 4 
608 102 918 
118 
414 64 18 115 25 616 7 39 
59 180 138 
6 445 1 725 4 720 4 297 
2 532 
417 
7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
Ctt 
C34 
C36 
C42 
C<6 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C­C 
1C22 1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
25 
4 0 1 
2 C t 
£5 
15 
Í 7 2 
5 1 7 
755 
733 
f 4 5 
2 
1 15 
MEIHYLACETAT 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2C 
C36 
ICCC 
1 0 1 0 
U l i 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C22 
1C40 
BL1YL 
CCI 
CC2 
CCS CC4 
CC5 
C26 
C28 
CSC 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
ca CEO CS2 C t t cta 2C4 2C8 290 £C0 tC4 tee 6 1 6 
624 
7C8 
14C 
EC4 
ICCO 
IC 10 
I C H u;o IC 2 1 
U S O 
1C21 
U S 2 
I C O 
A M Y l ­
CC1 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C32 
C36 
C:8 
C42 
C 48 
cta 1 (C 
7C2 7C8 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
1C3C 
I C S I 
1C32 1C40 
PAPAKF SANTAI 
CCI 
CC2 
CC2 
est Ci2 4)2 :ce 528 
726 
ICCC 
IC 10 
u u 1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 1C4C 
2 
1 
3C7 
4 3 7 
259 
713 
79 
ei 
C34 
756 
2 7 t 
2 Í 4 
2 2 3 
12 
t 
1 
France 
3 5 7* 
1 Í 6 
65 
­
1 5 2 E 
8 5 4 
6 2 4 
622 
£46 
2 
1 
• 
1 
. . . . • 7 
1 t . , 6 
t 
• 
­ L N C I S C B U T Y L A C E T A T 
4 
3 
1 5 
4 
1 
1 
1 
25 
18 
IC 7 
1 
i 
1 5 t 
102 
55J H2 
245 
42 
66 
267 
616 
4 4 5 
H C 
eC4 
7 7 1 
4 2 2 
246 
512 
4 5 6 
157 
111 
55 
66 
42 
175 
1C3 
289 
47 
7 7 1 
3CC 
114 
C89 
757 
293 517 
321 
C83 
47 
175 
654 
. 2 2 2 
. 15 
51C 
a 
a 
. . a 
. 1 18 
272 
. a 
. . . C C 
Í2 . . a 
. . . . " 1 2 2 1 
7 5 1 
4 7 1 4C2 
1 16 
65 
IC 
55 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
kg 
N e d e r l a n d 
2< 
I 
2C 
■ 
7" 
i : 
t ' 
f 
t ' 
. • 
'. !<■ 
• tt 
4< 
2C5 
a 
64 1 £22 
I t 4 
a 
. a 
25 
. . . . 2 f 
415 
. . 35 
. . . 66 
. 15 
4 
. . • 2 479 
1 828 
( S I 475 
25 
176 
21 
2ç 
• 
ISCAMYL­UNC GLYZERΙΝΑΟΕΤΑΤε 
1 
24 
45 
ae 274 
6C 
24 
281 
65 
46 
157 
3C 
20 
66 42 
313 
452 
623 
555 
lt2 
154 
■ 
3 3C 
a 
6 
E2 
IC 
21 
a 
165 
. 6
. . 6
a 
;c 
25C 
1 15 
2 7 1 
2C6 
152 
65 
. 2
• 
ESYL­,FFENYLPROPYL­YL­.Pf­ENYLC­LVKCLAC 
17 
7 
137 
52 51 
54 22 
e i 16 
554 
173 
4 2 1 
165 
55 
2 5 4 
1 2 
a 
7 
124 
te 
t 
i 12 
. 14 
26C 
125 
12 1 
55 
i 5 
te , 2
21 
26 
28 
32 
1 
32 
12 
se 
26C 
264 
26C 
516 
1 596 
• 3 142 
767 
15 
. 256 
1 
225 
222 
672 
4 6 1 
. 125 
748 
. a 
. . . . a 
, 24 
10 
7 7 1 
SCO 
. I C 2 9 4 
6 4 2 2 
S 8 7 2 2 7 3 8 
1 3 6 8 
1 134 
. 2
1 
3 
39 
. I I B 
39 
24 
5 2 
69 
40 
155 
30 
14 
66 22 
6C7 
2 5 9 
545 
351 
170 
128 
. . 3C
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 . 
2 
1 
1 
3 
1 
1 1 
7 
3 3 
1 
2 . 
a . 
. a 
19 
7 27 
1 3 
6 19 
5 
5 
a . 
. 19 
3 0 6 
4 3 2 
7 1 3 
7 9 
81 
7 1 9 
4 5 3 
2 6 6 
2 6 4 
2 2 3 
2 
ΐ a 
2 9 6 7 7 9 
0 8 1 2 0 3 
5 1 3 
8 6 8 
056 
23 
66 
5 
6 1 5 
191 4 
61B 2 7 0 
14 
3 4 1 
141 2 8 1 
4 5 50 
25 î 93 4 9 6 
197 
76 
56 
42 
87 
1 0 3 
2 4 6 
1 75 
114 
7 7 7 3 3 1 8 
9 4 6 1 8 5 0 
8 3 1 1 4 6 8 163 7 3 9 
5 1 6 2 7 4 
6 6 8 36 
16 
79 
6 9 3 
ND 
: . P H E N Y L M 8 T H Y L ­ , R H C D I N Y L ­ , 
, . . . 1 
3 13 
5 
­34 
1 
33 
1 
• 32 
1 
" 
1 
4 
3 
7 
22 
U 
2C 
5' 
14 
. 6 
80 
a 
a 
. . a 
2 
a 
a 
a 
• 
88 
86 
3 
2 
a 
1 
. . • 
17 
a 
1 
44 
6 
a 
1 6 
! 1 79 
> 17 
S 6 2 
I 46 
• 46 
> 16 
. * 
rt, y ­
NIMEXE 
V Γ 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
0 3 4 
C3o 
0 4 2 
066 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
R C Y . U N I CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE ROUMANIE 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­οεΕ 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 73 
40 
15 
12 
364 
2C5 
155 
145 
129 
3 
. 12 
France 
63 
­ï t 
15 
31C 
194 
116 114 
59 
3 
a 
• 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE CE METHYLE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
M C Ν D E CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
53 
62 
5·. 
102 
14 
13 
324 
271 
£1 
49 
40 
4 
? 
9 
. . . . -
11 
9 
2 
a 
2 
2 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES DE BUTYLE ET C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
3 9 0 
500 
6 0 4 
6C3 
6 16 
6 2 4 
7C8 
740 
3 0 4 
1CG0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 3 e 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
0 4 8 
063 
700 
702 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 9 1 4 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 36 
0 5 2 
4 1 2 
503 
528 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FR ANC F 
BLLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
IRLANDE 
NCRVEGE 
5υεοε CANEHARK 
S U I S S 8 
AUTRICHε 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ECUAT8UR 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRA8L 
P H I L I P P I N 
HCNG KCNG 
N.2ELANCP 
M C Ν C E 
οεε εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
713 
554 
297 
9 4 4 
C82 
11 
13 
46 
101 
77 
176 
150 
140 
2 1 8 
5? 
257 
66 
34 
27 
15 
16 
13 
38 
25 
69 
11 
131 
52 
24 
5 C76 
3 190 
1 8 8 6 
1 3 3 0 
5 6 8 
436 
14 
44 
121 
• 1 ACETATES C AMYLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-6AS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
10 
33 
46 
162 
34 
14 
166 
40 
24 
101 
18 
16 
35 
28 
8C5 
304 
500 
3 59 
21 1 
123 
1 
? 
18 
42 
. 4
77 
. . . . . . 2C 
55 
. . . . . 15 
3 
, , . , . . -
221 
124 
97 
78 
20 
19 
3 
16 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
S 
5 
■ 
17 
3 
14 14 
14 
a • 
2 
13 
. ­
14 
14 
I S 0 B L T Y L 8 
3 t 
14 
246 
5 3 
«2 
20 
443 
3 0 3 
14C 57 
6 
43 
7 
9 
Nederland 
13 
15 
15 15 14 
. 4 1 
a 
. 
43 
41 ? 
a 7 
'. 
153 
2 8 8 
564 
I C 5 
4 
44 
36 25 
1 2 6 
78 
24 
134 
, . a 
a 
a 
. , 5 
2 131 52 
1 7 8 6 
1 1 1 0 
6 7 6 4 14 
2 34 
2C2 
i 
D ISOAHYLE OE GLYCERIN8 
4 42 
5 14 
113 
3 
. 7
, 11 
? :t 
66 
168 124 
115 
44 
1 
2 
8 
11 
11 
2 
29 
127 
2 0 
14 53 
4 0 
21 58 
18 
9 
3 5 
17 
5 C 3 
17 7 
126 
232 98 
id 
, 18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
2 
a 
44 
60 
102 14 
13 
2 5 6 2 0 7 
4 9 
49 
4 0 
a . 
393 
183 
2 8 1 
495 
4 
1 i 
2 
101 34 
11b 
4 1 
174 
10 
60 
a 
18 
1 3 13 
18 
?·> 
59 
2 
. 24 
2 087 
1 364 723 
562 271 
161 
4 18 
Ml 
ACETATES CE PARACRESYLF PHENYLPRQPYLE PHENYLMETHYLE RHODINYLE SANTALYLE ET DE PHENYLGLYCOL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
SUISSE 
TURQUIE 
MEXIQUE ERES IL 
ARGENTINE 
TAIMAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .ΕΑΜΛ 
CLASSE 3 
1 1 
11 86 
61 3 6 
34 
20 
il 
1 1 
417 
I l o 
3C1 
117 
63 
182 
1 3 
5 77 
31 
5 
5 
8 
10 
173 
67 
66 
42 
3 2 
41 
3 
6 
I I 
34 
2 Í 
27 
* 
. 9 
30 23 
1 49 
1 
155 
11 144 
43 
lo i 
* 
Italia 
12 
20 7 
12 
12 
126 
36 
128 
ΐ 35 
i 44 
Π 
21 
86 
34 
5 3 9 
2 8 9 
2 5 0 
119 
37 
1 1 
121 
a 
4 
4 1 
. . a 
3 
a 
. 
57 
50 
6 
3 
3 
a 
. 
11 
3 Ó 
4 
5 5 
11 
4 4 
31 
31 
13 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land Italia 
l t . n - E E l Y C F O P R E C N E N C L C N A C E T A T 
ICCC 11 1 
16 î 
l i i 
A M E R E ESTER CER E E Í I G . A E L R E 
Uli 
1C20 
I C 2 0 
1 
5 3 7 
1 C66 
S t l 4 
1 6 5 8 
11 C 4 t 
1 139 
29 
143 
737 
86 
1 C4C 
S eC2 
1 2 3 8 se 
556 
676 
113 
132 
356 
58 
Í 3 C 
I t i 
116 
45 13 2 124 51C 536 589 
21 3£6 123 569 
54 242 29 
i¡ 
3'. se 36 11 25 6C 37 28 71C 336 
46 136 18 380 28 356 15 C76 8 165 2 91C 21 30 6 267 
ESS ICSAELPEAM YIR IC 
CCI 16 CC2 2C1 CC4 119 C:6 £6 C42 241 C£2 62 220 100 4C0 517 ί 168 
UCC 5 Í35 ICIO 1 CC6 Ull 466 1C20 361 ICil , 56 ÍCSC 103 
64 16 3 £'9 C 17 44 t 
266 
7 
1C2 
21 2 21 
3 
7 
Vi 
4 
tt 
2C 2 
6 2 
4 4 11 
1 
t 
tei 812 651 £71 Sit 62 3 18 
it 
130 
ICC 
232 12C 1C2 1 
ici 
317 
7Ef 159 1 225 171 
IC 
e t 5 58 104 15 377 
4C 5 
SC 134 
5 6 36 
4 137 3 CE7 1 045 759 
372 67 
5 
179 
M I C C I N U t CIR E S S K S A E U R E 
24 
2 23 2C 2C 
CC 3 CC4 CC5 Í52 577 
UCC 
Uli m 
uu 
'.t 
b 43 
7 14 634 
15 C2C 137 45 12 t 34 
15 
1 <2 
56 72 
tt K 
Í2 
86 
344 116 43 2 I 1 22 33 30 1 10 23 
1 30 49 
4 
2 
î 15 6 
7 
13 
lï 
1 
3 32 
1 1 12 7 2 
14 
1 16 4 
C61 6C7 454 269 
124 141 5 
1 23 
C H C R E S S I C S A E U R E N . I H R E SALZI UND ESTER 
36 36 
39 015 12 866 26 149 17 404 7 30O 2 636 13 6 6 109 
8 168 
ί 168 
16, 17-CEFYCPOPREGNEM3LONACETA^ 
1C00 Ρ C Ν 0 E 1010 CFE i on εχτρ.Α-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CL4SSE 2 
2 9 1 4 . 4 5 * ) AUTRES ESTERS OE L ACIOE ACETIQLE 
5 5 7 
8 9 5 
7 2 5 
6 8 8 
8 7 8 
2 1 
132 
7 2 8 
6 0 
9 5 1 
4 4 6 
146 
12 
0 9 4 
6 5 4 
4 1 
4 8 1 
3 5 6 
51 
5 9 1 
3 
092 
15 
5 
2 
113 
4 7 3 
5 1 8 
5 7 5 
2 0 
3 5 6 
1 1 9 
577 
9 1 
2 0 3 
2 2 
17 
3 4 
3 0 
15 
28 
3 
29 
4 2 
36 
12 
7 0 3 
3 3 8 
• . 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
ι 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLETM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FGL0GN2 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
CUGANDA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
8 R E S I L 
C H I L I 
Α Ρ ε ε Ν τ ί Ν ε 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
ΙΝΟε 
INDON8SU 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANCE 
SGUT.PROV 
17 
13 
3 
3 
86 
200 
5 a 9 
56 
241 
6 2 
2 3 7 
8 7 5 
363 
3 5 9 
56 
2 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -EAMA .A.AOH CLASSE 3 
647 406 2 823 849 3 496 474 15 63 211 43 405 1 437 429 55 567 290 50 96 549 63 674 93 275 28 42 12 88 1 984 189 363 11 81 49 207 64 278 14 13 £2 37 1C8 28 15 15 152 22 51 251 90 13 
18 378 8 724 10 155 6 β97 3 079 1 559 12 17 1 686 
39 664 235 5C5 28 2 
19 181 6 38 54 II 3 10 
12 41 38 8 3 15 
7 93 9 54 
i 
1 14 
83 
1 
24 
34 1 3 
643 460 273 261 2 12 1C2 
ANHYDRIDE ACET IQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGN8 
0 5 2 T U R Q U U 
2 2 0 EGyPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF ion ΕχτΡΑ-οεε ΟΙΛ55ε 1 ΑΕίε CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
15 38 148 13 45 11 25 68 558 
528 201 169 139 14 29 1 1 
51 23 28 1 1 27 1 
2914.49 «I HALOG8NUR8S OE L ACIDE ACETIQUE 
15 
15 
15 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
1020 
1021 
1030 
1032 
23 
13 
47 
2 
45 
36 
36 
9 
23 
9 
43 
2 
41 
32 
32 
9 
118 
. 266 
3 1 0 
4 6 6 
74 
. 7
2 
2 
1 
2 1 
36 
6 
13C 
. 18 
4 
a 
a 
11 
52 
6 
a 
. a 
. a 
a 
. , . . , , 3 
4 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
• 
5 6 3 
1 6 1 
4C2 
3C2 
148 
3 1 
2 
69 
155 
49 
. 2 9 3 
98 
1 0 1 
1 
1 
1 
9 
2 0 
30 
2 
4 
21 
1 
12 
46 
. 13
12 
1 
7 
15 
25 
. 7
58 
. 34
1 
. 3
26 
5 
80 
l 
. 2 
2 
49 
7 
1 
2 
69 
1 
41 
14 
a 
• 
1 3 4 9 
5 96 
7 54 
3 9 8 
1 5 9 
3 0 4 
2 
1 
52 
1 
7 
1 
1 
13 
4 
8 
S 
7 
l 
368 
316 
H M 
. 4 2 7 
2 6 9 
12 
55 
2 0 8 
37 
365 
205 
3 85 
1 
362 
2 ( 8 
17 
31 
5 4 9 
3H 
6 1 0 
/ 2 6 0
4 
7 
12 
74 
8 3? 
1H0 
2 6 6 
10 
8(1 
45 
1 6 / 
56 
1 14 
V 
9 
71 
1 1 
25 
70 
1 1 
13 
69 
71 
9 
2 34 
9 0 
. 
095 
9 8 4 
1 1 1 
IIÌH 
4 9 f 
9 4 0 
H 
/ 4 6 3 
1 5 5 8 
1 5 5 8 
2 9 1 4 . 5 1 »1 ACIDES CHLOROACETIQUES LEISRS SELS εΤ ί ε υ Ρ ε ε 5 Τ ε Ρ 5 
52 
29 
23 
2 
1 
19 
0C3 FAYS-GAS 
0 0 4 Α ί ΐ ε Η . Ρ Ε Ο 
0 0 5 I T A L I E 
6 9 2 V I E T N . S U O 
9 7 7 SECRET 
M C Ν Ο E CEE 1011 EXTRA-CE8 1020 CLASSI 1 ΑείΕ 0ίΑ35ε 2 .A.ACH CLASSE 3 
1000 10 10 
1021 1030 1032 1040 
18 14 36 15 3 7C8 
3 846 74 64 16 6 42 1 
6 
5 1 36 
71 42 29 10 5 19 1 
12 11 1 1 
15 37 125 13 45 11 
68 
318 177 141 138 13 2 
55 
21 
34 
5 
1 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstei lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
EfCPE 
CC4 
1CC0 
U K 
U U 
i c ;c U 2 1 use 1C22 
FF C F I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
0 4 8 
CS6 
C Í 2 
C í 4 
4C0 
4E4 
£28 
624 
6 6 4 
720 
U C O 
I C I O 
U U 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SSICSAELREI 
17 
¿6 
15 
8 
2 
1 
t 
t 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ι . 1ERE SALZE LNC ESTER 
. 
5 1 
2 a 
7 1 
1 1 
1 
6 
t 
CNSAEURE.IFRE SALZE UNO ESTER 
45 
13 
1 C04 
34S 
Í 6 2 
£f £ 
18 
. 1 
52 
153 
67 
66 
9 1 
11 
23 
125 
35 
76 
1 C93 
4 1 
135 
1C4 
«1 
2CC 
£ 166 
2 C52 
3 C74 
2 2 5 0 
1 C52 
2 7 8 
4 4 7 
a 
a , 
ICS 
2 3 4 
56 
. , . , . ,  a 
. , 2C 
a , 
1 
2 · a a 
125 
7 Î 
565 
ï '. IC 
a 
2CC 
2 C S I 
1 C40 
1 C U 
5 5 2 
21 
12 
4C6 
EL1TEPSAEUREN,1ERE SALZE UND ESTER 
CCI 
CC3 
CC5 
C22 
C36 
C42 
412 
see 6 16 
ttc 6 6 4 
ICO 
1 2 2 
ICCO 
I C K 
U l l ic;c 1C21 
1C20 
1C40 
VALER 
CC3 
C22 
CS2 
4C0 
7 2 2 
U C O 
U I C 
U l l 
I C 2 0 
IC 2 1 
1C2C 
PALMI 
CCI 
CC2 
CCS 
C3C 
C24 
4C0 tec 
U C C 
I C I O 
ICH 
1C20 
1C21 
U S O 
1C22 
1C40 
SALZE 
CCI 
CC2 
CCS 
CSC est C38 
C£2 
¿20 
£ce 
ICCO 
IC 10 
U l i 
1C20 
IC 2 1 
1C2C 
7 
63 
14 
264 
28 
25 
15 
9 
1 
1 
20 
ie l f 
£44 
90 
4 £ 4 
S T I 
2 1 3 
76 
6 
1ANSAEUREN 
6 
12 
1 
14 
IC 
57 
14 
43 
36 
13 
t 
I INSAEURE 
165 
ICO 
222 
374 
76 
222 
1 343 
£67 
756 
73C 
4 £ i 
11 
a 
16 
LNC ESTER 
1C5 
15 
12 
15 
184 
14 
23 
6 
8 
474 
144 
228 
272 
¿2C 
42 
a 
16 
. . 146 
1 
7 
a a 
1 
i . 2
. , • 
166 
2 1 
l t £ 
1£4 
147 
7 
4 
1 IRE SAL2E UNC ε ! 
a 
a , 
. . . , ­
2 
1 
1 
. . , 1 
1ER 
CER PALMITINSAEURE 
26 
. 1 2 
12 4C 
3 34 
8 6 
3 . 
. a 
1 6 
17 
16 
17 
5 
IC5 
11 
] 
14 
£ 
. 7 
2 
£ 
a 
1 
a 
. a 
1 
l C f 
a 
1 
275 
126 
1£1 
3« 
33 
115 
2 
. 2
ï 2C 
3 
. 
I 
2 
­
4< 
t 
te il 
2 
12 
t 
te a 
ICC 
33 
. • 
195 
44 
151 
151 
136 
£ 
e< 
5 ' 
( e« e< t' 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
NO 
. 
4 0 
13 
2 9 5 
5 7 4 
5 6 4 
4 
48 
52 
186 
42 3 
6 1 
9 0 
8 
23 
35 
5 
5 2 4 
4 0 
3 2 
9 4 
4 0 
2 8 3 1 5 
9 2 2 2 
1 9 0 9 3 
1 6 1 9 3 
995 3 
2 5 1 
39 
5 
4 7 
17 
138 
19 7 
2 
15 
5 
1 
17 
16 
16 
3 0 7 7 
65 
2 4 2 7 
183 7 
1 5 7 7 
57 
2 
8 
12 
1 
14 
10 
53 2 
1 2 
4 2 
38 
13 
4 
1 6 1 
6 0 
322 
2 7 4 
43 
2 3 2 
5 
1 142 5 
543 
5 9 9 5 
5 7 9 
3 2 0 
6 5 
a 
15 
81 
9 
9 
15 
61 34 
14 
23 
3 
! 6 
2 6 6 6 1 
100 1 
1 6 5 ,60 
145 36 
107 34 
12 24 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
, DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 9 1 4 . 5 3 » 1 ACIDES BRCMCACETIQLES L E I R S EELS ET LELRS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
loso 1 0 3 2 
A L L E M . ε ε ε 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
0 ί λ $ 5 Ε 1 
AELE 
CL4SSE 2 
.A .AOM 
2 9 1 4 . 5 5 ACICE 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
484 
523 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
su ε ι ε 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R . P 
Ρ C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
31 
£3 
33 
17 
11 
3 
6 
o 
31 
16 6 31 
7 . 31 
10 6 1 
4 6 1 
2 . 1 
6 
6 a a 
PROPIONIQUE ÍES SELS ET SES ESTERS 
3C 
14 
3 1 1 
134 
157 
1C9 
10 
31 
20 
67 
68 
28 
36 
12 
11 
28 
15 
17 
149 
15 
63 
S3 
24 
33 
1 £42 
6 8 8 
8 5 5 
572 
3 6 1 
177 
1C6 
6 
a , 
189 
5" 
2 
1 
2 
1 
t' 
51 
à 44 
38 
4 4 0 . 1 4 4 
2 6 8 . 64 
172 . ao 76 . 22 
12 . 2 0 
10 . 57 
es 
2 9 1 4 . 5 7 ACIDES BUTYRIQUES LEURS 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
412 
503 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGN8 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
74 
36 
12 
138 
16 
20 
H 
13 
10 
24 
17 
25 
22 
46 3 
129 
335 
214 
156 
116 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EST8FS 
ND 
. . . . . . ­
24 
12 
112 
169 
1C4 
3 
29 
3 0 
64 
25 
36 
36 
6 
11 
. 15 
2 
85 
II 30 
22 
. eao 
317 
563 
4 3 5 
2 9 7 
107 
21 
SELS ET ι ε ι ρ ε ε$τεΡ5 
3 
8 a a 
2 a 3 
t 
. 12 
99 . 63 
1 5 a 3 
85 . 55 
7 0 . 32 
66 . 10 
13 . 22 
2 a 1 
lì 
I 
6Γ 
11 
5 
10 
7 
10 
lì 21 
21 
245 
lÛ 
110 
78 
31 
1 
2 9 1 4 . 5 9 A C I D I S V A L I R I AN I Q U I S LEURS SELS ET LEURS EST8RS 
C03 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FAYS­eAS 
R C Y . U N I 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
2 9 1 4 . 6 1 AC U F 
ooi 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
034 
4 0 0 
680 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ITAL IE 
SUEOE 
CANEMARK 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
» ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.A .AOM 
0 1 4 5 5 ε 3 
2 9 1 4 . 6 2 SELS 
OCl 
0 0 2 
CC5 
0 1 0 
0 3 6 
0 33 
032 
¿20 
5C8 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
EGYPTE 
GRESIL 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ ρ . Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
14 
13 
22 
29 
16 
132 
26 
105 
69 
20 
16 
P A L M I T I Q U ! 
61 
37 
160 
121 
41 
63 
17 
5 77 
273 
3C0 
271 
170 
20 
1 
9 
5 a . 
a 
4 
1 
a 
a 
2 
17 
a 
31 
15 
a . 
2 . 72 
l . 19 
2 
53 
47 
. . 
:T ESTERS DE L ACIDE PALMIT IQLE 
57 
11 
11 
10 
141 
11 
14 
l u 
14 
36 7 
33 
260 
205 
1 13 
63 
1 
l t 
4 
1 1 
. . 51 
. . a a 
. , • 
i 25 55 
) 2C 4 
) 5 51 
' a 5 1 
51 
1 5 
14 
V, 29 
16 
175 
ιοί 
88 
19 
11 
79 
20 
159 
96 
?6 
81 
• 
485 
258 
771 
21? 
123 
2 
. a 
40 
7 
7 
10 
33 
11 
14 
. 1 
160 
56 
104 
39 
63 
9 
I ta l ia 
. 
2 
I C 
26 
î 
3 Ï 
78 
39 
4 0 
37 
32 
3 
­
53 
. . i 
. . . . . . . • 
■>6 
Ί 2 
2 
. • 
7 
1 
. . . • 
17 
13 
. 13 
. . 17 
. 1
1 
. . . 5 9
. . 16 
1 3 
113 
2 
111 
6 3 
59 
48 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ [ B R j _ 
Italia 
UU 1 14 
S T E A R I N S . E U R E 
m 
lit 
tt 
75 
22 
12 
5 
54 
1 S U 7£ 
1 559 
328 
1 631 
1 478 
65 
145 
1 
1 
5 
17 
6 
12 
4 
ï 
­ . M A I N E S lUMS I t A R A I 
!!? m 
68 
20 
155 
117 
21 
22 
St 
22 
SC 
17 
621 
21 
18 
6 C 
a 
1 . a 
. 
14 . 
2 
11 
24 
20 
14 
66 
59 
. 63 
2 
1 
1 
1 
1 
169 
62 
75 
33 
12 
1 
16 
310 
1 
751 
311 
4 39 
389 
61 
48 
2 
34 
1 1 
42 
77· 
2 756 
1 242 
133 
£££ 
413 
134 
5 
13 
44 
12£ 
ICI 
24 
t 
■X 
t 
U 
3C4 
3C4 5C6 
389 
ESTER UNC ANCERE SALZE OER STEARIKEAEURE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
ill 
C S C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
c:­a 
C 4 C 
We 
\\\ IVe 
et2 
ett 
ett 
ete ;c4 ¿ca 
2 2 0 <tc 
464 
£C4 £ce 
t 12 
t 16 
624 tec tec ice eco ec4 
ICCC 
IC 10 
K U 
U20 
1C21 
1C20 
USI 
1C32 
1C*0 
1 £C3 
557 
618 
2 671 
605 
543 
7 35 
HI ti 
253 
476 
133 
42 
16C 
2C2 
174 
216 
ICC 
267 
58 
1C3 
31 
4C 
64 
27 
16 
£4 
3C 
22 
ItC 
221 
52 
15 
18 
2C 
55 
20 
13 C25 
6 551 
t 472 
4 254 
3 466 
1 300 
37C 
I 14 
522 
7 4 
2 
21 
25 
2C 
1 
1 
1 
5 
5 
4C 
2 
16 
2C 
<2 
2 
4 
1 
£C 
52 
1 
5C4 
121 
762 
128 
Í5 
t 13 
35í 
57 
32 
EC3 
3C2 
574 
2C4 
19 
3 
1C9 
7 
7 
13 
24 
12 
3 
6 
16 
IC 
ICC 
262 
Í74 
583 
fSC 
236 
167 
4£ 
5 
6 
41C 
497 
631 
669 
238 
899 
76 
£69 
38 
31 5a 
163 
61 
1 
32 
111 
31 
316 
17 
55 
4 
75 
6 
30 
75 
3 no 
3 ao 
5 
10 
47 
18 
167 
234 
533 
165 
676 
377 
4 
9 
352 
20 
137 
102 
21 
21 
18 
22 
765 
163 
6 02 
486 
377 
102 
1 
2 
14 
375 
31 
262 
133 
5 
659 
122 
24 
47 
174 
277 
12 
13 
114 
14 
130 
5 
1Ï 
4 
19 
3 
2 
124 
3 
15 
13 
10 
2 633 
805 
1 828 
1 600 
1 297 
212 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
1 
11 
ACIDI STEARIOUE 
4 
64 
74 
164 
6 
158 
71 
3 
87 
215 
19 
161 
195 
17 
15 
1 
15 
686 
589 
97 
64 
35 
3 
128 
221 
52 
7 
14 
5 
41 
20 
3 
21 
I 
66 
2 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
005 ITALIE oso 5υεοε 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M C Ν D E 
1010 CIE 
1011 EXTRA­CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
61 
23 
31 
10 
11 
13 
34 
396 
22 
656 
126 
532 
431 
34 
49 
ï 
4 
12 
5 
7 
3 
1 
2 
î 
3 
12 
2 
10 6 
STEARATES DE Z INC ET DE MAGNESIUM 
OCl 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
036 
033 
040 
048 
050 
052 
064 
220 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUEOE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPT ε SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«είε 
ΟίΑ55ε 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2£1 56 101 143 41 43 11 67 59 13 14 20 IT 13 10 393 
407 594 420 301 219 97 10 9 
21 
ESTERS ET AUTRES 
19 
2 
6 4 7 
4 0 8 
239 
115 
59 
53 
1 
2 
71 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 3 
220 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 3 0 
7C8 
8 0 0 
8C4 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R ε S I L 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDP 
P H I U I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 E X f R A ­ θ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
794 
477 
340 
337 
298 
454 
3C4 
3C8 
38 
45 
163 
253 
72 
34 
147 
H O 
89 
158 
10 uà 
46 
45 
17 
25 
43 
14 
12 
44 
14 
36 
124 
162 
45 
11 
12 
10 
27 
18 
seo 
244 
134 
C87 
599 
646 
13 
73 
399 
55 
22 
31 
10 
11 
1 
9 
396 
563 
111 
452 
438 
32 
14 
„ 
15 
6 
28 . „ , 1 , . . 2 
9 • eo 
50 
21 
3 
1 
27 
9 
8 
■ 
οε L 
a 
39 
3 
23 
34 
15 . 1 
a 
. 19 
5 
5 
6 
3 2a 1 
a 
a 
a 
10 . 10 
20 
42 
3 
4 
7 
a 
14 
34 
74 
1 
a 
a 
. a 
■ 
427 
100 
227 
57 
45 
2C9 
5 
66 
21 
145 
145 
135 19 
28 4 
22 
34 
1 40 
43 
U 
79 
53 
13 
13 
10 
17 
1 
248 
447 429 
198 
344 
268 
203 
68 
1 
1 
8 
'ACIOE STEARIQUE 
2C2 
a 
142 
4C3 
86 
7 
2 sa 3 
3 
6 
13 
5 
1 
4 
4 
5 
IC 
112 
20 
3 ­
1 088 
832 
256 
93 
73 
22 
6 
2 
141 
279 225 
266 16 
173 
9C2 
116 62 
428 4 
31 271 
202 67 
18 17 
17 25 
27 101 
86 147 
31 7 
1 18 
16 122 
57 8 
16 67 
158 
. 6 
7 
25 
2 5 
4 
l . 
5 2 
2 13 
10 3 
2 5 
90 
1 86 
39 
H 
3 9 
4 6 
22 
17 1 
2 956 1 498 
1 562 476 
1 393 1 022 
975 857 
823 622 
225 153 
; . 4 
192 12 
30 
26 
45 
30 
15 
2 
156 
22 
9 
ÎUOGÊN.CEÎEPERSAMENC.L^^ NITRC^'NMRC^· 
C E E I V I T E . A U C N I . CER C E S A E 1 T I G T . A C Y C I I S C H . E I N E A S . S A E U R E N Atniif mmm* mm* ^m-HÌ^mì\s^hm N I T R 8 S , M T R O S E S . ND, DES MONOACIDES ACYCLIQU8S SATUR8S 
CC 1 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
c ; ; 
C,8 
c : o 
Ç22 
iV 
ett 
3 4£E 
ï 767 
4 312 
3 6 4 9 
4 263 
2 £79 
20C 
£25 
63 
621 
522 
236 
75 
1 233 
2C4 
345 
274 
57 
12 
1 
1 
6 
27C 
65 
. 45 
244 
55 
11 
a 
. 
. 6 
2 
1 
14 
1 
1 
7 
1 
574 
740 . 3C8 
256 
539 
161 
114 
44 
35 
349 
36 
61 
649 
1 775 
831 
3 906 
. 1 835 
1 C17 
138 
410 
19 
792 
423 
200 
5 
296 
20 
12 
12 
23 
, 4 
6 
4 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 8SPAGNE 
307 
308 
ec i 
632 
220 
526 
256 
298 
62 
2f4 
344 
147 
65 
765 
2C8 
1*9 
223 
6" 
5 
119 
48 
31 
231 
73 
13 . 
. . 6 
3 
1 
17 
1 052 
484 
. 2 CEI 
1 7C0 
811 
139 
73 
32 
50 
195 
32 
44 
391 
144 
530 
531 
494 
694 
116 
224 
30 
314 
381 
112 
9 
235 
41 
27 
136 
65 
36 
37 
î 
33 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
248 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ete 
C£C 
C£2 
C£t 
C£6 
C6C 
C62 
ett 
etb 
ett 
ice 
ne 346 
35C 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 8 0 
414 
EC4 
£C8 
£12 
£28 
6C4 
612 
6 1 6 
624 
6 6 4 
t i c 
7C2 
iet 
728 
7 2 2 
736 
74C 
ECC 
I C 4 
1CCO 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
1C20 
U S I 
1C22 
1 C * 0 
ME1HA 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C 22 
C34 
est C38 
C*2 
C48 
CEC 
C£2 
C62 
C Í 6 
3 9 0 
4C0 
412 
4E0 
4 1 4 
£ca S12 
£28 
6 2 4 
1CCC 
1C10 
U H 
1C20 
i c ; i 1C20 
1C22 
1C40 
U M E C 
CCI 
CCS 
CC4 
C . 2 
est 4C0 
4 4 8 
732 
1 2 6 
1CCC 
UIC ICH 
1C2C 
1C21 
U S O 
1C22 
S Í L Z E 
ce; 
CC4 
C Í 2 
412 
4 4 8 
EC8 
£28 
U C O 
IC 10 
U H 
IC 20 
ien U S O 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
2 
38 
17 
17 
t 
ί 
1 
226 
122 
2C6 
2 2 1 
2 
2it 
223 
t i l 
368 
112 
13 
27 
2 1 
26C 
247 
i t e 
140 
5 
84 
16 
219 
12 
2ee 
t 1 
'tè 
24 
2C1 
65 
2 1 
8C 
21 
5 Ί 
41C 
13 
4 í 
253 
15 
5 4 1 
ttt 
2 £ 4 
652 
482 
6 7 1 
t 
22 
722 
CRYLSAELRE 
i 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
15 
7 
12 
5 
­3 
' 3 6 
t o i 
7C8 
55 
4 f C 
34 
2 
232 
264 
£2£ 
379 
t s c 
1£2 
É l 
1 * 1 
4 4 4 
6 1 
13 
32 
164 
3C 
Í 9 
5 1 
15C 
45 
456 
1C5 
678 
266 
413 
282 
e t 2 
C30 
1 
I C I 
(LE^SAEURε 
UNC E 
25 
16 
44 
46 
11 
172 
' 14
6 
3 5 1 
SC 
260 
244 
£7 
16 
• 
¡TER 
34 
39 
6 
4 
2 t 
4 
H 
143 
i l 
te 
5 
3 
52 
France 
76 
1£ 
IC 
S 4 7 1 
26 
SC 
11 
* 1 
2 1 
4C 
5 2 2 1 
523 
4 258 
3 S Í 2 
165 
2 2 7 
15 
1C5 
U R E SAL 
1C4 
1C4 
13 
17 
13 
2 £ 
3 16 
210 
ice f 5 
25 
20 
. u 
a 
15 
8 
4 t 
I I 
172 
5 
14 
6 
264 
24 
2 ÍC 
2 * 4 
57 
16 
• 
IODO 
Belg.­Lux. 
2 ( 
1 ! 
i 
£16 
433 
e: 1£ 
2C 
5 
1 
2 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
2CC 
1C< 
145 
2 6 ! 
1 
7' 
136 
152 
8C 
ε: ■ 
2: 
SCI 
1 376 
ί 
5C 
e 4£ 
2 
4£ 
• 57 
IC 
26 
132 
12 
6 
2 ' 
£ 
3C 
1 99C 
2 
45 
12« 
t 
16 £46 
7 S U 
e 625 
7 26C 
2 257 
572 
3 
7 9 1 
¡LE UND ESTER 
22 
i 
2 * 
22 
2 
1 
1 
1 
. 1
5 
1 
2 t 
3f 
36 
6 
2 
51 
I C 
7e 
62 
16 
14 
2 
2 
. • 
CER UNCECYL8NSAELPE 
24 
25 
t 
4 
tt 
t 
11 
125 
72 
tt 
5 
1 
A 
f 
6 
I 
i 
a 
a 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
16 
β 
8 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
16 
6 
I C 
7 
S 
2 
2 9 1 
17 1 
5 1 1 
6 4 
180 
87 
189 14 
2 5 8 
3 0 
1 
22 
5 0 
3 7 8 
119 
82 2 
1 
39 
16 
82 1 
) 3 1 7 2 
2 
î 25 
) 16 12 
72 1 
15 
55 
23 
2 0 1 
4 1 1 
U 
1 
1 6 1 4 
10 
5 0 9 149 
3 4 7 6 7 
162 82 
5 3 4 2 1 
9 9 0 10 
a i a 45 
3 
2 
8 0 9 17 
9 0 1 5 0 7 
594 3 
2 0 3 4 0 1 
58 
3 0 5 
1 
1 
114 118 
3 8 4 
3 9 0 135 
3 7 6 
5 2 0 170 
5 5 7 5 6 8 
l 8 0 
2 4 117 
3 3 4 110 
4 0 34 
13 
18 
184 
5 25 
6 9 
9 0 
187 
45 
2 9 2 139 
5 53 
6 0 3 2 6 5 7 
C03 9 6 9 
6 0 0 1 6 8 8 
9 0 5 1 2 9 7 
4C2 4 2 3 
6 4 1 3 5 6 
a 
54 35 
20 
10 
3 0 
30 
, . 
» y ι 
M M E X E 
V I I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
e t c 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 0 
346 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
503 
512 
523 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7C2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HGNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G 8 R ^ 
ε β τ ^ τ ε 
ΚεΝΥΑ 
R .AFR.SUC 
8TATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε COLOMBIE 
VENE2UεLA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANOE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HGNG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . ζ ε ι J M : I 
M c Ν ο ε 
οεε εxτRA­cεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 « ) ACICE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5C8 
512 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUE08 
FINLANDF 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U U 
TCHEÇOSL 
RCUMANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
e R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 3 ACICE 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 4 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
FRANCL 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CUBA 
JAPON 
TAIWAN 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLUSSE 2 
.A .AOM 
2 9 1 4 . 7 4 SELS 
0C3 
0C4 
0 6 2 
412 
448 
508 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
TCHEÇCSL 
MEXIQUE 
CUBA 
e R E S I L 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE C L A S S E 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
25 
12 
13 
10 
3 
1 
1 
282 
140 
123 
256 
l­i 
3C5 
2 3 1 
410 
357 
151 
13 
14 
12 
2C3 
472 
ICO 
186 
11 
52 
24 
126 
23 
334 
50 
45 
48 
182 
65 
33 
50 
18 
36 
2 3 5 
11 
41 
2 2 1 
14 
7 6 7 
3 79 
386 
125 
500 
4 7 2 
17 
26 
793 
France 
14 
5 
3 
, • ï . 115 
16 
a 
9 
1 
. 5
1 2 7 7 
11 
7 
. . . 37 
3 
5 
35 
32 
a 
18 
. . a 
. 1
a 
. a 
. ­
2 6 4 5 
6 4 3 
2 0 0 2 
1 7C4 
2 6 4 
166 
6 
20 
133 
HETFACRYLIQU8 5 ε 5 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
1 
ï 1 
C42 
29 2 
784 
29 
C66 
28 
11 
5 7 5 
185 
254 
196 
746 
0 2 7 
3.' 
62 
185 
33 
12 
33 
365 
20 
50 
43 
9C5 
ill 
43 
267 
2 1 0 
0 5 7 
712 
8C4 
295 
. 52 
. 2 
t2 
BÔ 22 
. . . . . . 14 
. a 
. 5 
a 
9 
. . . . 2 
13 
213 
143 
70 
46 
24 
16 
8 
υ Ν ο ε ο Υ ί ε Ν ί α υ ε 
36 
32 
47 
97 
26 
2 e 7 
13 
35 
15 
619 
121 
4 9 7 
449 
124 
48 
1 
31 
20 
57 
26 
267 
13 
35 
15 
552 
55 
4 9 6 
4 4 9 
124 
47 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
12 
24 
16 
1 
i 
464 
382 
1C2 
93 
22 
9 
2 
1 
S U S ET S 
IC 
15 
11 
4 
3 
3 
1 
. 1 
4 
, 2 
17 
17 
N e d e r l a n d 
I C 
5 
5 
4 
1 
2 1 7 
50 
8C 
173 
13 
55 
165 
125 
110 
59 
2 
2 
12 
159 
324 
10 
54 
8 
33 
4 
33 
10 
77 
8 
. 35 
142 
19 
lî 
5 
19 
919 
4 
41 
101 
3 
847 
3 1 9 
52Θ 180 
345 
5 6 5 
a 
2 
784 
ES 8STERS 
: T ESTERS DE L ACIDE UNDECYU8MQUi 
I I 
7 5 
17 
11 70 
12 
33 
3', 1 
152 
195 
25 
10 
152 
71 
75 
17 
u 70 
12 
33 
338 
148 
150 
?5 
10 
147 
7 
4 
3 
. . 3
5 
2 
4 0 
1Ö 
i 
76 
51 
25 
2? 
1 
3 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
5 
S 
4 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
50 
25 
.'3 
82 
2 0 9 
6o 
13J 
231 
52 
1 
11 
39 
347 
63 
92 
3 
19 
13 
53 
7 
244 
7 
5 
13 
13 
45 
?9 
33 
\i 303 
7 
. 116 
5 
139 
749 
590 
0 9 9 
850 
6 6 5 
9 
3 
3 2 6 
874 
287 
563 
. 9 46 
6 
1 
530 
135 
199 
194 
6 ) 7 
B58 
1 
21 
129 
17 
V? 
365 
9 
50 
1 
9 0 3 
a 
118 
2 2 
C25 
6 1 5 
M? 6 0 1 
122 
a 
31 
­
a 
a 
. . , . • 
2 
. 2 
. . 2 
I ta l ia 
1 
20 
48 
■>2 
12 
4 5 2 
2 8 6 
166 
4 9 
67 
50 
153 
l 
153 
24 
. . . 45 
. 55 
69 
148 
29 
4 1 
56 
11 
. . 1 1 
. 42 
?i tí 
9 3 8 
3 3 0 
6 0 8 
4 4 4 
169 
153 
a 
12 
12 
15 
47 
4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
I C ' C 
CELSA 
U C C 
I C I O 
U l l 
icio IC 2 1 
I C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
SALZE 
CCI CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CÍO 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
0 4 8 
C50 
C£2 
CtO 
C Í 4 
* c .8 ui 
112 (CO 
ceo 
CIO 
e u lii ill 
c*c 
S C F 8 I 1 
CCI 
C02 
CC 3 
CC3 
C22 
Iti lå Cli 
III 
lii 
ìil iii 4 1 2 
4 8 0 
4E4 
5C4 
SC8 
5 2 8 
eco 
U C C ic io 
I C H 
1C20 
1C21 
lm 
M I R C S 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
cie eso C32 
C24 
C36 
ese 
0 4 0 C«2 
C48 
C£0 
C32 
CÍO 
Ç62 
C t 4 290 
4C0 
4C4 
VA 4 8 0 
4 1 4 
SC8 
£12 
£28 
616 
6 2 4 
6 ( 0 
6 ( 4 
tac TC6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
ELFE 
t l 
29 
22 
13 
4 
8 
1 
2 
UNC ESTER 
1 i s t 
42 
i s e 
5 7 4 
e 7 4 
65 
29 
14 
£38 
66 
65 
15 
2 t C 
37 
52 
36 
66 
45 
17 
e a 17 
4 ( 1 6 
3 1 ( 5 
1 4S2 
1 2 3 2 
177 
78 
li 14C 
France 
f 
, 5 
l t 
12 
7 
. f 
1 
• 
10TX kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CER C E I S A I U R E 
. 5 
23 
5 
1 
1 
. a 
a 
1 
6 
a 
a 
a 
: 
. 4 
. 1
. • 
£6 
34 
22 
14 
7 
7 
• £ 
1 
­ ,ACRYLSAEURE 
54C 
37 
312 
4Θ2 
666 
IC 
4 1 
7 
15 
6C 
2 l 
94 
5 
10 
12 
2C2 
22 
6 
IC 
15 
5 
71 
15 
2 1 
S 4 4 6 
1 1 7 2 
1 ( 7 3 
1 3 3 1 
1 Ç32 
Ì 3 E 
6 
. . Í 2 
69 
213 
. 1
1 
1 
. . 19 
a 
a 
. . a 
1 
. 1
2 
1 
. • 
362 
121 
24C 
23£ 
2 15 
5 
■ 
. 
£97 395 
2t 
ec 5 7 7 392 
S44 282 
4 9 
i 
2 
4 9 2 
26 t 
£ 0 
. a 
2 4 4 
19 
50 
35 
15 7C 
2 61 
1 79 
1 C I 
53 
t l 
2 
1 
1 
t 
HUUIJIliirfKilUEUifiÎ'Hi 
C­CERIVATE 
12 5 2 8 
1 , 1 ( 5 
1 S O 
2 1 1 
S C22 
3 4 2 1 
4 5 
4 * 1 
15 
2E 
5C8 
81 
2 1 1 
1 3 8 5 
162 
55 
2 5 2 
1 CC8 
56 
258 
4SE 
450 
7C 
SS 
1 
61 
e c i 
£1 
376 
£4 
tt 
15 
3f 3 
14 
13f 
. A M C N I , 
a 
£C 
213 
I t i 
n e 23 
a 
2 5 Í 
a 
. 1£1 
3 
SC 
£6C 
75 
1 
6 
* 3 
21 
£C 
5 
6 
a 
2 
1 
a 
1 
7 
. 10 
15 
1 
. . . 
OER LNCf 
t : 
2( 
3 Í 
7 1 198 
9 1 C57 
5 I C I 
2 30 
9 24 
6 
C 
6 
C 7C 
. i i 
22 
19 
3 
1 
. 1
2 
e 
QUANTITÉ' 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
. 
32 
23 
9 
6 
1 
2 
a 
2 
129 
12 
35 
a 
47 
10 
24 
12 
38 
33 
9 
15 
16 
18 
2 
2 
1 
Vl 
7 
8 
9 
5 2 4 
223 
3 0 1 
2 4 8 
127 
44 
. . 9 
9 3 0 
26 
2 6 0 
4 0 7 
6 7 3 
10 
4 0 
6 
14 
6 0 
2 1 
75 
5 
10 
12 
3 02 
22 
5 
10 
14 
3 
7 0 
15 
27 
0 52 
6 2 2 
4 3 0 
2 9 5 
817 
132 
4 
ÍÊ8Éíi"sliL«SieIft ­ I E T T . A C Y C L . E l 
10 
3 
. 12 
3 0 
10 
34 
12 
1 
1 
4 
3 
I B A S . 
9C6 
0 4 7 
4 9 1 
. 0 7 6 
398 
35 
145 
15 
35 
7 57 
76 
121 
7 7 1 
83 
57 
20B 
965 
35 
2 0 8 
4 86 
482 
70 
33 
. 31 
9 
783 
51 
363 
39 
64 
19 
363 
14 
136 
l u l l a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 6 ACIOE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 7 SELS 
Π 0 0 1 
2 
1 
1 
κ 
IC 
ANHY­
R C ­ , 
SAEUREl 
ι ; 
6C 
4C 
116 
ί 38 
10 
1 0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
ì 8 0 0 
1 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 Ì O U 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L ^ 
R C Y . U N I 
5υεσε εΔΝεΜΑΡκ 
SUISSE 
AUTRICHε 
FCRTUGAL 
ε$ΡΑΟΝΕ 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 8 1 ACIDE 
} 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 9 1 4 . 8 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
523 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M C Ν D ε 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
*» mn NITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUED8 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΟΡΕΟε 
TURQUÍ ε 
ρ ο ί ο ΰ Ν ε 
TCHEÇCSL 
HCNGRU 
R .AFR.SUD 
8TATSUNIS 
CANAOA 
Μεχιουε HCNDUP.B» 
CCLOMBU 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
W E R T E 
EWG-CEE 
18 
ο ί Ε ί ο υ ε 
36 
16 
20 
13 
4 
6 
1 
2 
France 
18 
14 
6 
8 
5 
2 
4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
. . 
1 1 
1 
1 
. . , , a . 
1 
ET ESTERS DE L ACIDE 0 L E I Q U 8 
594 
34 
82 
503 
5 1 7 
38 
20 
10 
149 
47 
37 
18 
128 
32 
30 
22 
4 1 
45 
15 
12 
11 
17 
2 4 8 0 
1 7 2 8 
7 5 1 
6 0 7 
3C4 
68 
a U 
75 
3 
7 
4 
1 
1 
. . a 
1 
a 
a 
a 
1 
3 
. 1
. 
28 
14 
14 
7 
3 
6 
. 2 
1 
3C5 186 
19 
40 
2 5 7 2C2 
3 3 1 133 
2 1 
3 
1 
108 
13 3 
26 
1 1 1 
U 
26 
19 
7 32 
1 3 4 3 593 
9 7 2 54C 
3 7 1 53 
3 2 3 20 
1 7 1 14 
16 
8 
9 
3 1 32 
SOReiGUE ACICE ACRYLIQUE 
578 
50 
262 
402 
6 1 8 
17 
43 
16 
29 
6 0 
20 
127 
13 
27 
13 
4 7 6 
43 
11 
17 
36 
13 
89 
17 
2a 
S 0 6 5 
1 2 9 5 
1 7 7 2 
1 5 4 5 
7 9 0 
2 1 2 
13 
a 
a 
39 
50 
138 
3 
1 
2 
a 
15 
a 
a 
a 
. 2
3 
4 
1 
• 
259 
90 
170 
160 
143 
10 
sTrUmhvtikmuvviii 
. NITROSES 
4 7 9 1 
6 1 2 
8 6 6 
186 
2 5 5 6 
1 5 7 8 
51 
308 
42 
67 
584 
80 
122 
7 9 6 
2 7 3 
52 
134 
5 0 3 
33 
134 
2 9 9 
7 7 7 
9 1 
75 
13 
55 
24 
4 1 3 
30 
4 9 0 
32 
48 
55 
194 
13 
70 
, NC, CE! 
. 3Î 172 
83 
4C3 
18 
158 
. a 
122 
2 
51 
2 5 0 
50 
2 
4 
34 
12 
25 
5 
25 
6 
13 
2 
9 
a 
19 
MONOAC 
2( 
1< 
2 
. 23 
'. 11 
l 45 
36 
9 
1 
1 
1 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
SATURES, ANHYQ R I V E S ΗΑίΟΟεΝΕ 
DES ACYCLIOUES 
7 
15 
16 
3 0 
1 
3 
9 
17 
4 
2 
1 
. 
20 
9 
11 
8 
2 
2 
1 
96 
U 
35 
52 
13 
17 
9 
3 6 
3 1 
8 
i e 
17 
21 
2 
2 
2 
42 
15 
11 
H 
11 
500 
194 
3C6 
2 5 1 
1 1 6 
44 
a 
11 
570 
27 
223 
3 4 1 
4 8 0 
17 
4 0 
15 
27 
6 0 
2 0 
112 
13 
27 
13 
4 7 6 
4 3 
9 
17 
33 
9 
88 
17 
28 
752 
161 
5 9 1 
384 
6 4 6 
2 0 0 
7 
* I D E S 
S , SU 
NCN 
765 
542 
6 5 0 
102 
5 5 9 
4 8 
110 
33 
67 
4 6 2 
77 
71 
4 8 9 
2 2 3 
4 8 
109 
4 6 9 
2 0 
108 
2 9 4 
7 5 0 
9 1 
6 8 
55 
22 
395 
3 0 
4 6 9 
25 
45 
55 
186 
13 
7 0 
l u l i a 
. 
7 
1 
6 
16 
a 
7 
6 
î 
a ­
8 
8 
β 
1 
a 1 
ÎFONEST 
S A T L F E S 
19 
24 
18 
68 
2 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7C8 
128 
132 eco EC4 
U C O 
U I C 
U l l 
U 2 0 
1C21 
lese u s i 1C22 
1C40 
PERSA 
CCI 
CCS 
CC5 
4CC 
U C C 
I C I O u u 1C20 
1C21 uso 
EEIZC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 eie C42 
C64 
212 
4 6 4 see 9 1 7 
U C O 
U I C u n 1C20 
1C21 
use U S I 
1C22 
I C O 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
l'i 
12 
E 
i 
2 
1 
43 
S 
3E 
11 1 
I le 
3 4 t 
3 3 1 
C13 
a t 
141 
117 
12 
342 
France 
2 
2 
­2 634 
1 4C2 
1 4 3 1 
1 2 4 1 
5 6 2 t | 
a 
Γι 
l i t 
É U R É N . E . H 
15 
ε 2 
1 
37 
27 
10 
7 
5 
3 
. . 2 1 
t 
2 
2 
1 
1 
ι 
ESAEUPE. IHPE SALZE 
5 
1 1 
1 
i t e 
155 
t e 
E t 4 
133 
59 
16 
2C 
3C 
19 
1 
19 
358 
en 
t u 
279 
135 
£7 
114 
10 
32 
3C 
EENZCYLCILCPIC 
C36 
U C C 
IC 10 u n 1C2C 
1C21 
PIENY 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
C24 
C36 
C40 
C42 
528 
t t c 
t l 4 
ICC 
U C O ic io I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
A NC F Ρ 
GENIO CEFIV 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
eso C22 
C24 est C28 
C40 
C42 
C48 e:c C Î 2 
C ì t 
C58 
CtO 
C62 
C t 4 
C66 
C ì t 
2C4 
350 
4CC 
4C4 
LESS1G 
j 
IC 
18 
18 
18 
14 
tt 
te 
1 
tl 
π 1 
18 
3C 
19 
18 
3 ' 2 
153 
165 
t s 
24 
SC 
4 
22 
3C 
IC 
14 
14 
14 
14 
Ì A E U R E . I H R E S 
25 
422 
128 
36 
4 1 
145 
24C 
32 e 5 
86 
8 
i s t 
6 14 
Í 6 4 
4 Í 0 
<2C 
124 
375 
12C 
26 
41 
122 
24C 
2C 
2 
1 
t 
3 
1 CCS 
538 
4 7 1 
<44 
414 
27 
­
E APGMATISCIE EINEA ' . PERSAEUREN. PALO 
A I E , A H M 
1 151 
64 
i t i 
749 
391 
l f 3 
18 
144 
8 
4C 
4 4 6 
67 
11 
i t ; se 14 
11 
38 
t 
4 
17 
73 
' t 
ít t 
23 
55 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
« i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
12C 113 
120 
SAEUREN ­ , 5LLF0 ­
­
; " 
LNC ESTEI 
1 
1 . 
2( 
, 
53 
4 8 
10 
5 
. . ­
29 
li 
le 
1 
4 
2 
1 
43 
6 
36 
3 3 3 
110 
9 9 7 2 8 2 
5 1 9 2 3 0 
4 7 7 52 
2 2 0 4 1 
567 2 
C50 11 
a , 
, . 200 
. 'K .TRC^ITI 
I 
. • 4 
1 
4 
2 
1 
1 
l 123 
1ST 
a 
7 7 1 
10 
. . 
4 ' 
4 
ALZE LNO 
S.ISCHE SI S É N ­ . SL 
, CÈR AROMATISCHE 
. c 
1 Í 3 
2 3 4 
15 
8 
. 13 
. t . 4 24 
5 
1 
t 
. . . . 1. . 2 
1 
1 
EI 
3 t 
2 
1 3 1 6 
2 4 1 7 
1 1 I C I 
a 
.' a 
ε ί τ ε ρ 
22 
24 
22 
2 
I 
1 
1 
. 
8 
8 
4 8 
8 
a 
• 
I B β 
14 8 
4 
4 
3 
C4 
C4 
Ν 
4 
5 
4 ' 
.Ϊ1£.*ηΐίί?2ϊ·„!τ« 
< F I N E A S I S C H 
1 152 
34 
41Ó 
1 1C3 
6 1 
6 
16 
1 
2 1 
9 
17 
, 16 
2 5 
4 
1 
a , 
6 
, , 11 
14 
12 
5 
, 3 
11 
6 
EN SAE 
48 
4 
28 
26 
9 
1 
11 
1 
42 
5 
11 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
a 
26 
a 
, 9 2 
a 
48 
15 
2 
a 
, a 
1 
1 
1 
! 207 
118 
89 
66 
63 
23 
5 
a 
• 
) 
4 
, . 4 
4 
• 
! 1 
! 1 
e , a 
! 13 
a 
! 5 
8 
! 78 
. 
ί 114 
r 10 
1 104 
! 13 
13 
> 9 1 
• 
HALC-
: s c -JREN 
1 1 5 1 
4 
3 105 
105 
1 
I 
• a 
i r 
} 
5 10 
S 
I 
t 18 
b 2 
7 2 
5 1 
9 
, , , [ 5 
k 14 
3 
3 
l , a 
1 
1 15 
1 1 
R. y * 
NIMEXE 
J Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
7C8 
728 
732 
8C0 
8C4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 8 t 
OCl 
00 3 
0C5 
400 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
2 9 1 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
212 
4 3 4 
5C8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 9 -
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 1 4 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
5 28 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F U L I " 1 N 
CORE. E SUC 
JAFJN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν C E 
CEE 
EXT<<A-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.L-AHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
MCNOACIC 
ANHYDRID 
31 
24 
117 
2 2 3 
59 
16 9 3 1 
9 0 1 0 
7 5 7 1 
5 6 6 2 
2 7 9 1 
1 6 2 3 
1 
10 
6 8 0 
1000 D O L L A R S 
France 
1 
¡.'BStôïÉUc­DERIVES Η ί ί Ο ΰ Ε Ν ε ε 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I F 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEC 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
» 1 ACICE 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
• T U N I S I E 
VENEZU8LA 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASS ε 3 
25 
11 
77 
24 
190 
124 
65 
47 
11 
16 
, s 
BENZOIQUE SES 
♦ 1 CHLORURE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ACIDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. A . A O H 
66 
90 
48 
371 
61 
56 
10 
19 
13 
18 
l o 
22 
3 6 4 6 
4 557 
6 3 7 
276 
126 
79 
138 
9 
30 
13 
CE BENZOYLE 
31 
40 
2 
38 
38 
36 
PHENYLAC8TIQU8 
21 
2 0 3 
147 
24 
47 
196 
122 
31 
14 
11 
9b 
15 
564 
405 
5 Í 9 
4 0 5 
367 
153 
1 
2 9 1 4 . 9 9 
o c i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
O t 8 
2 0 4 
390 
400 
404 
NITRCSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ΰΡΕΟε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
N C , OES 
1 C38 
112 
6 1 9 
784 
49 0 
126 
25 
2 1 5 
12 
40 
7C4 
99 
26 
2 1 6 
50 
32 
16 
1C5 
3'3 
1.' 
46 
84 
70 
55 
U 
40 
b7 
51 
Belg. 
3 
7 . • 6 1 4 
6E3 
9 2 6 
773 
390 
72 
1 
9 
61 
­Lux. 
tt 
tt 
N e d e r l a n d 
a 
l 
• 1 2 6 
68 
58 
33 
5 
23 
. a 1 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
15 
e t 
·. 2 1 
Eis.cffik£.4Sy:såTcffiU2F6ll ULFONES, 
a 
. 77 24 
130 
85 
45 
36 
7 
8 
SELS ET 
32 
39 
1 
24 
10 
2 
7 
13 
18 
. 1Θ ­2 Í 5 
96 
i t o 
52 
24 
95 
4 
30 
13 
3 1 
37 
l 
36 
î t 
36 
N I T R E S , NITRCSES 
1 
. . 
r 
1 
, . . ­
¡ES E 
' , ε . t . . . . . • 22 
21 
1 
1 
. 1 1 
. ■ 
1 
1 
. a 
■ 
SES SELS ET 
185 
137 
24 
47 
171 
122 
35 
6 
2 
10 
15 
7 76 
VA le? 
347 
43 
1 
DEPRIVE 
MONDACI CE S 
a 
10 
99 
1E7 
17 
8 
. 10 a 
* . 4 . b 31 
5 
2 
4 
. . . . 1 . . 7 1 
1 
38 
j­HÍI ARC» 
9 
a 
a 
• 2 
2 
1 
ί 
SIERS 
51 
58 
a 
3C0 
29 
50Õ 
937 
4 3 8 
. 
3 
3 
SES ESTERS 
11 
18 
U 
7 
2 
2 
4 
• 
M?Ma"S ATIQUES 
184 
74 
a 
4 1 4 
93 
57 
5 
74 
2 
l t 
le 19 
1 
19 
32 
5 
2 
a 
35 
1 
35 
li 
23 
9 
a 
IC 
15 
1 
1 
2 
a 
a 
109 
2 2 8 
59 
C l 164 
059 129 
952 35 
832 24 
395 1 
523 10 
a 
597 1 
. 'uF.uäs l l U " 
1 23 
Π 
a 
• 22 34 
14 24 
î 10 
8 2 
4 
7 
H 
. 7 0 
. 46 8 
12 
. . 16 4 
146 
146 19T 
8 2 
115 
73 
55 
42 
4 
, . • 
NO 
2 
4 
3 
1 
2 
, , 2 
2 
• 
ί 1 
! 1 
10 
a 
: i i 
. . a 
! 6 
. 9 
1 8 2 
■ 
1 129 
12 
; lu 18 
) 98 
■ 
uCMBfl. 
53 
6 
35 
37 
6 
1 
I B 
1 
2 
66 
β 
13 
1 
1 
10 
1 
4 
4 
4 
2 
5 
S 223 
1 9 
3 166 
183 
1 
. S . 3 
I 
) 2 2 
} 
> 10 
5 31 
! 1 
14 
Ì 3 
i 
. > 8 a 18 
i 
i 
V 
Ì 
3 2 1 
S 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember 
Lander­
tchlüssel 
Code 
pays 
■ t\2 
4 1 4 
!C4 
see ne Í 2 4 
6 6 4 
t i t 
HC 
lìì l ' C 
ECO 
ICCC 
1C 10 te 11 
I C 2 0 
IC 2 1 
I C 2 0 
¡ C S I 
1CS2 
1C40 
SNERP 
CXALS 
eoi 
CÇ3 
CC4 
CÇ5 
ole 
cso IH C36 Ils m C!6 
Iti la Ite 
272 
2 5 0 
4C0 
4C4 
412 
4 1 6 
4 6 0 
4 1 4 
f?« : i 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
132 
IH 
¡eco 
un 11] ili! 
MAICN­
CC1 
ili CC4 
CÇ5 
eie 
Ili CS4 
C36 
cse in 0 4 6 
US CS6 
C60 
lil 
250 4C0 
«a 4 1 4 
.! Iii 
6 2 4 
6 Í 4 
132 
136 
eco 5 1 7 
U C O 
U I C 
leu ¡ C Í O 
1C21 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
i 
14 
11 
24 
16 
11 
14 
34 
2 i 
14t 
1 
23 
8 3 2 
9 3 8 
6 9 4 
4 3 2 
6 9 1 
i e t 
1 
7 
2 57 
EUUlJlU. 
»ELFE. 
1 
2 
1 
12 
5 5 
Ï 
ì 
U R E 
525 
SOI 
4 5 1 
167 
Í C 5 
259 
133 
136 
39 
i e 
389 
Í 4 C 
3 7 8 
4 1 t 
181 
34 
35 
19 
213 
s t s 4 2 
f 12 
2C4 
43 
t e 
2 1 
β7 
44 
34 
4C7 
4 Í 
57 
35 
49 
Í 5 
38 
e 
43 
4 t e 
£ 5 1 
26C 
124 
341 
Í 5 2 
145 
45 
637 
• A t I P I N S A I 
1 
1 
3 
1 
4 
10 
25 
f 
11 
ί 
3 
Í 4 £ 
2 t 2 
224 
45 
Í Í 7 
247 
164 
5 3 6 
104 
215 
350 
Í 3 2 
44 
154 
45 
H C 
34 
265 
2 1 1 
24C 2 í 2 
53 
40 
Î 4 1 
155 
t a 
28 
45 
337 
55 
IC6 
54 
Í 5 C 
364 
11 
£27 
3 6 t 
9 4 6 
; S 6 
2 Í 8 
151 
F r a n c · 
2 
, a 
. . 1 
. . . 5 
5 Í 7 
4 1 1 
1S6 
i s t 
3C 
19 
ι 
3 
1 
Belg. 
1000 
Lux. 
k í 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 I 
6 5 
2 4 
. E 13 3 
4 10 
I 
a 
a 
: '. 
3 8 4 1 C3Î 
3 8 4 69< 
» E I ^ S U L W ! 
SJLZE LKO ESTEfl 
8 S Í 
ICÉ 
22 
22C 
4 2 1 
„ . . 3 
126 
. „ , ., . 
β „ 
1 
. 1 
β 1 
a. 
a 
a 
a 
1 
. 2 
. . . a 
a 
« „ 
, ­
1 6 4 0 
1 2\l 
5E8 
5 . 1 
5 . C 
le 
3 
8 
1 
URE,1>RE 
S I 
1C5 
'l\ 
ICC 
IC 
m . 
β . i e 
. « . . ., . . . . . a 
1 
. „ 
a 
* 
β a 16 
. . . 2 
. ■ 
43C 
21? 
1 12 
¿9 
2£ 
5 
3 
1 3 ' 
9* 
4 : 
•ιί 
4 
-
■ 
SALZE LT 
IC 
IC 
t.27 
E¿7 
. . a 
33< 
2 0 1 
12< 
85 
. ; 4E 
VlìuVV 
7 
497 
! S 26 
4 6 8 
5 9 1 
5 2 3 
. . 
. 
a 
D ESTER 
12 
6 
. 15 
44 
33 
11 
8 
a 
3 2 
26 
141 
1 
10 
2 4 0 6 
1 0 7 9 
1 3 2 7 
1 0 6 2 
7 2 1 
7 6 
. 2 
189 
l u l i a 
2 
i 
4 4 0 
3 6 5 
75 
5 1 
11 
6 
. . 19 
ttWltoUittW 
4 6 5 
50 
2 2 9 7 
a 
3 8 5 
6 9 1 
133 
7 3 3 
3 9 
15 
1 4 3 
6 4 0 
378 
4 7 6 
1 7 9 
34 
15 
19 
92 
63 
a 
6 1 2 
128 
43 
50 
2 1 
87 
43 
34 
4 04 
46 
57 
35 
17 
65 
38 
8 
43 
­
C 988 
3 217 
5 7 7 1 
4 5 4 1 
2 9 3 2 
1 0 3 4 
. . 196 
1 6 3 6 
2 6 5 
1 119 
a 
3 5 6 7 
2 3 7 
164 
534 
104 
2 1 9 
1 3 2 5 
6 3 2 
43 
179 
45 
ao 34 
4 2 6 5 
2 1 3 
2 4 0 
262 
91 
39 
547 
154 
68 
2Θ 
45 
327 
17 
101 
54 
aso 3 82 
55 
■ 
17 9 9 5 
'6 5 8 7 
11 4 0 8 
5 181 
3 153 
23 
6 0 
4 0 
50 
110 
20 
120 
300 
4 1 
75 
10 
32 
B95 
174 
7 2 2 
189 
H O 
9 2 
42 
, 4 4 0 
15 
30 
10 
72 
ι 9 
64 
50 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
4 3 4 
504 
503 
523 
6 2 4 
664 
69 2 
720 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 1 5 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERTU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . S U D 
CHINE R . P 
JAPON 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
0 ί Λ 3 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
3 
2 
2 
1 
imîvvih 
2 9 1 5 . 1 1 « 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 08 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGN8 
YCUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . 
FCLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ο.ινοιρε R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε GUATEHALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERUU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE S 
* l AC IDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU En E 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
ROUHANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZU8LA 
8R8S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C N ο ε 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
51 
35 
27 
i t 
ie 
17 
to 
15 
2t 
284 
11 
32 
9 2 1 
0 4 5 
8 6 6 
0 6 3 
23É 
391 
6 
13 
4 3 3 
France 
24 
. . 1 
. a 
8 
. . . a 
a 
4 9 3 
313 
180 
119 
29 
59 
5 
β 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
10 
24 
5 
. 21 
3 4 
9 
. 
; i s 
. 6 a 
I C I 1 2 2 β 3 
98 7 1 6 1 
3 512 1 
1 2 6 1 1 
1 4 4 1 
3 1 3 0 
1 
1 
. 121 
L fURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PERÇ IVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N I 
OXALIQUE 
5 
2 
3 
2 
1 
258 
4 8 4 
8 3 0 
67 
5 6 9 
4 1 6 
53 
319 
29 
17 
246 
255 
155 
177 
59 
2 1 
12 
12 
67 
1C7 
13 
3 0 1 
107 
23 
29 
13 
4 1 
24 
22 
2 i a 
23 
25 
14 
18 
43 
17 
22 
28 
1 7 5 
4 0 5 
2 0 6 
0 2 4 
2 4 9 
4 6 2 
5 7 1 
16 
5 
2 0 5 
MALONIQUE 
1 
1 
3 
5 
2 
S 
1 
1 
5C5 
128 
4 2 6 
17 
3 5 2 
175 
63 
161 
33 
65 
559 
207 
16 
61 
16 
45 
12 
077 
59 
63 
84 
37 
32 
157 
49 
22 
H 
29 
99 
39 
38 
29 
248 
124 
22 
7 6 1 
853 
4 3 1 
6 Í 6 
9 1 3 
245 
ÍES SELS 
2 9 3 
35 
19 
84 
πα , a 
a 
2 
54 
. a 
. a 
. . a 
1 
. 1 
, 1 
a 
. . . 1 
. 3 
a 
a 
a 
. , . a 
a 
• 
6 1 4 
4 34 
180 
168 
166 
12 
2 
4 
1 
E l SES E ETERS 
9 1 
139 
3 
22 11 
12 
Ί 
-
. 
1 7 5 
53 3 2 5 4 
34 1 5 0 1 
19 
18 
16 
ACICE A D I P I Q U E LEURS SELS 
34 
41 
7 
65 
42 
. . . . 57 
a 
. . a 
a 
. . 1 
a 
. . l 
. . . . a 
a 
31 
. . 1 
• 
340 
166 
174 
140 
133 
3 7 6 Í 
3 761 
. 
2 
2 
1 
2 
6 
3 
29 
6 
10 
42 
. 26 
2 6 9 
4 
15 
315 
3 3 4 
5 8 1 
578 
0 3 1 
119 
. 4 
2 8 4 
I ta l ia 
11 
19 
a 
19 
11 
. 1 
15 
a 
. 1 
1 
7 9 4 
5 8 4 
7 1 0 
104 
32 
8 0 
, a 
26 
X Y D E S , P E F ­
TROSES 
2 4 0 
35 
7 7 6 
a 
4 8 5 
2 9 4 
53 
316 
29 
15 
1 6 0 
2 5 5 
155 
177 
58 
2 1 
6 
17 
32 
26 
. 301 
84 
23 
26 
13 
4 1 
23 
22 
2 1 5 
23 
25 
14 
8 
43 
17 
22 
28 
153 
536 
6 1 7 
0 0 8 
2 4 8 
525 
1 
84 
ET ESTERS 
4 
6 
7 
21 
11 
' 2 
­
1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
505 
88 
3 8 5 
. 2 6 7 
133 
63 
160 
33 
65 
4 6 0 
2 0 7 
16 
53 
16 
32 
12 
0 7 7 
sa 63 
84 
30 
31 
157 
4 9 
22 
Π 
29 
94 
8 
36 
29 
2 4 3 
123 
22 
6 9 7 
245 
4 5 2 
7 4 1 
1C4 
a 
17 
12 
15 
3 2 
34 
8 1 
12 
20 
10 
2 6 0 
52 
2 0 8 
55 
32 
33 
13 
1 2 0 
13 
39 
3 
36 
29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1C2C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
MALEI 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C26 
C30 
C32 
C24 
G36 cse C40 
C42 
C46 
CÎO 
C Í 2 est C Í E eta C f 2 
C Í 4 
C t t 
C f 8 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 1 0 
4 6 4 
5C4 see 512 
526 
6 2 4 
it', 
720 
ECO 
eC4 
lece 
I C I O 
I C H 
1C2C 
K M 
leso I C C 
A2ELA 
CCI 
CC4 ce: C22 
C20 est C52 
C56 
1CCC 
I C I O i e n 1C20 
1C21 
1C40 
SALZE 
CCI 
CC2 ces CC4 
CC5 
C ie 
C36 esa C42 
C Í 4 
528 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
GENIE! 
CEF I V I 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSC 
C36 cse C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
CtO 
Cf 4 
35C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
see ne 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
4 
S ' S 
15 
1 
i t i 
France 
i l 
, a 
• 
NSAELREiNFYCRlC 
3 
t 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
25 
11 n π 7 
1 
i 
i t i 
lei 
at 
9 7 7 
E20 
Í 4 7 
33 
210 cec 68 
tee 
eie 
5C7 
171 
t S 4 
7C2 
174 
2 2 1 
245 
30 
285 
922 
153 
47E 
3C 
574 
153 
1C5 
9 5 1 
t 3 
2 5 1 
57 
I l i 
145 
C5E 
2 4 3 
4 2 4 
134 
145 
Í 5 
516 
9 4 8 
S tE 
145 
C95 
6 4 4 
5 7 7 
I N ­ , S E G A C I ! 
1 
14C 
73 
191 
362 
H C 
136 
11 
35 
C73 
41C 
tti 
f 2 9 
f 17 
35 
I N I ESTER 
1 
97 
43 
9 
2 9 f 
267 
f 3 
Sf 
33 
1C5 
24 
30 
147 
E l l 
3 S f 
278 
159 
34 
24 
. f 4 
ÍC 
28 
. 27 
EC 
'. t 
IC 
ÍC 
41E 
182 
236 
U S 
1C7 
7 1 
• 
SAEURE 
3 
S 
. a 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
Mg 
N e d e r l a n d 
a ­
2 119 52 
212 
1 4 4 0 ec 
2 
135 
: 15 
22C 
15 3 
6 1 
2 . . : 79 
4C 
2 j 
1 
7 25 
a . 
■ a 
3C 
3C 
45 
2C 
4 0 5 
IC 
74 
2 
< 
: i s 
13 
1 
46 
66 
30 
2C 
ι 2 
i 
4 55 1 534 
3 772 3Ce 
1 175 226 
E7C 136 
325 1C2 
2 0 5 15 
IC S 75 
10 
1 
11 
CER AZELAIN­UNO 
a 
15 
S 
11 se . C 
a 
1 
a 
se 
i t e 
127 
Í 2 
28 
27 
34 
• vnmitt^AÍèuv-Vsii T E , A k C N I , 
f 8 4 
118 
Sf 5 
£92 
f 4 8 
472 
61 
51 
2C9 
1 1 
263 
16 7 
32 
2C8 
t 5 
215 
58 
1 19 
3 1 1 
254 
t c 
I f f 
21 
CER ACYCL I S C I E N 
. 41 
274 
191 
4 t 5 a tl 
2 
2 4 
. IC 
135 
1 
. t '.
ICC 
a 
IC 
2C 
47 
11 
Ì 7 
6 
24 
1< 
46 
12­
34 
2< 
t I 
Í I 
1 ' 
1 
7 
7 1 
1 9 1 
3 6 2 
110 
136 
U 
35 
) 1 C51 
1 393 
6 59 
6 2 3 
6 1 2 
35 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
4 
3 
2 
1 
16 
5 
11 
7 
6 
2 
«EBACINSAEURE 
9 1 
27 
. 3 6 5 
167 
63 
31 
3 1 
104 
. • 
9 1 4 
6 6 9 
2 4 5 
2 4 5 
129 
. • 
MEHR8ASIS 
. 2 
25 
26 
36 
a 
. a 
45 
2 1 
2C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 3 14 1030 
15 
1 
5 8 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSI 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
468 
6 
a 
285 
France 
' 3 
. 1 
2 9 1 5 . 1 7 ANHYCRICE MALEIQUE 
393 6 3 8 OCl 
3 1 7 0 0 2 
8 3 8 3 8 6 
1 4 2 9 0 0 4 
6 8 5 0 0 5 
5 2 5 50 0 2 2 
33 0 2 6 
0 8 0 10 0 2 8 
C58 
27 
0 3 0 
0 3 2 
87β 10 0 3 4 
6 2 9 3 6 1 0 3 6 
7 1 3 1 1 5 0 3 8 
126 0 4 0 
9 3 3 3 5 7 0 4 2 
1 4 3 5 5 9 0 4 8 
13 126 0 5 0 
3 0 2 9 1 0 5 2 
25 2 2 0 0 5 6 
0 5 8 
2 1 5 140 0 6 0 
2 3 7 6 4 0 0 6 7 
2 4 6 4 8 7 0 6 4 
73 3 6 0 0 6 6 
2 0 0 6 8 
2 4 5 2 5 0 
4 0 109 4 0 0 
75 3 0 4 0 4 
728 17β 4 1 2 
50 
2 4 7 
11 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
4 2 7 7 0 5 0 8 
9 0 25 512 
8 3 7 2 0 1 528 
53 1 8 9 6 2 4 
4 1 2 10 6 6 4 
109 25 7 2 0 
> 140 80O 
15 8 0 4 
576 7 4 3 7 1 0 0 0 
2 3 3 2 4 5 3 Ì O I O 
3 4 3 4 9 8 4 Ì O U 
571 2 4 0 7 1 0 2 0 
C U 5 4 6 1 0 2 1 
8 6 8 6 8 5 1 0 3 0 
9 0 5 1 892 1040 
, 1 
< 
, 
2 ' 
4 
1 
2 ' 
: 
2 
CTNÎTS CHEN ÎAE 
Ν 
. 
i 
> 
ι 
HALC­
:sc­JREN 
) 3 3 ­
7 
1 ' 
19 
Κ 
I I ' 
1 
2 5( 
3 
11 
2CE 
9Í 
10( 
26( 
ΣΟ­
Ι 5( 
1 ' 
2 9 1 5 . 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 56 
j 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
10 40 
2 9 1 5 . 2 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 2 1 
f OCl 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
( 0 3 6 
ι 0 3 8 
> 0 4 2 
! 0 4 8 
. 0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 5 0 8 
> 528 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A C I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GR8CE 
TU ROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ν Ε Χ Ι Ο υ ε 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
E R 8 S I L 
C H I L I 
Α Ρ ΰ Ρ Ν Τ Ι Ν ε 
ISRA8L 
ΙΝΟε 
CHINF R . P 
AUSTRALI ε 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ACICE 
FRANCE 
A U F M . F E D 
Ι Τ Δ ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
5 1 Π 5 5 ε 
TUROII IE 
U . R . S . S . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
I 
13 
5 
8 
4 
3 
1 
1 
468 
2tu 
9 1 6 
214 
301 
4 7 1 
14 
9 t l 
4 3 5 
52 
3 8 1 
457 
378 
73 
749 
277 
72 
i c o 
158 
17 
160 
389 
4 0 4 
238 
18 
¿86 
72 
33 
4 5 9 
25 
115 
24 
2 32 
103 
teb 
ál 
?'.! 
84 
73 
39 
4 6 3 
166 
302 
9 2 8 
162 
9 0 5 
4 6 9 
AZELAIOUE 
1 
133 
99 
179 
328 
12 5 
122 
10 
15 
C49 
419 
6 3 0 
595 
582 
35 
51 
42 
11 
19 
, . a 
. 32 
. 22 
a 
. . a 
. , . . . , . . 10 
. . a 
39 
. . . . . . . 
226 
104 
122 
73 
51 
50 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
a • 
5 4 3 56 
ne 7C3 43 
ti 
U 
110 
ì 1 
36 
3 ! 
3β 
23 2 
165 
20 
a a 
, 17 
17 
23 
27 
14 
5 
AI 
! 
9 
1 
? 
19 
39 
34 
U 
1 
a 
32 a 
2 4 1 4 2 6 4 
1 7 t 5 164 
6SC 120 
4 6 2 64 
16C 48 
124 10 
64 45 
A c i c F ι ε Β Α Ο ι α υ ε 
3 
. . . . . ­
6 
6 
. . . ­
5 1 2 8 
56 
179 
3 2 8 
1 2 5 
172 
10 
35 
5 1 0 2 6 
5 
6 2 1 
5 6 6 
5 76 
35 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 
2 
5 
3 
2 
1 
<.27 
ò 
2 84 
219 
215 
5­>8 
23o 
378 
14 
848 
4 2 6 
16 
378 
273 
2 9 6 
53 
411 
59 
5 
11 
2 1 
92 
126 
141 
7·> 
142 
18 
23 
359 
l a 
113 
5 
2 3 1 
59 
392 
72 
251 
77 
1 
5 8 5 
228 
357 
363 
652 
462 
5 32 
. a 
. a 
6 
3 
3 
1 
'■ 
SELS ET ESTSRS DES ACIDES AZELAIOUE ET SEBACICUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HCNGRIE 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
♦ 1 A U T R F ; 
OXYDES N I T R C ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Μεχιουε BR8SIL 
ARGENTINE 
1 
8B 
44 
12 
414 
377 
56 
32 
13 
92 
31 
46 
2 5 7 
9 3 5 
323 
2 4 0 
130 
5 2 
31 
19 
3 
1Θ 
149 
1 
6 
ï 
46 
25 3 
189 
t 5 
14 
12 
51 
/SH4iilBil.*8ïS.iïa68ii88t 
ES, NC, OES PCLYACICES AC YC 
4 0 4 
82 
2 6 6 
6 4 3 
388 
326 
25 
41 
123 
21 
129 
129 
22 
58 
2o 
173 
31 
54 
169 
ICO 
40 
E7 
27 
41 
156 
173 
257 
23 
25 
1 
?i 
7 
115 
1 
26 
81 
5 
21 
36 
27 
13 
i 
2 e ; 
t i 3 9 ' 
12 
2 f ( 
3: 
4 Í 
l i 
1< 
l " 
t' 
! 
61 
25 
3 5 6 
2 2 6 
55 
25 
31 
91 
. 
9 4 6 
72Θ 
2 1 8 
2 1 8 
115 
'. 
Y D R I O Ç S , 
NES, SUIF 
L I O U I S 
1 
1 
. 12 
10 
15 
. 1 
. a 
à 
28 
. 10 
13 
mv 
1 
9 
2 
2 
31 
58 
18 
4 0 
a 
3 
1 
31 
I ta l ia 
7 
. 
2 5 0 
198 
4 S I 
56 
i 
a 
3 
144 
44 
138 
2 1 8 
47 
89 
137 
5Ï 240 
2 3 6 
143 II 
5 1 
7 . 
a 
23 
10 a' 64 5 
7 
68 
2 9 5 9 
9 0 5 
2 0 5 3 
9 6 6 
2 5 1 
2 5 9 
8 2 8 
. 
NYTRES 
ND 
, , ., „ . 
# a . „ , . . . . , a . a 
.. . 
171 
4 0 
4 
64 
. . 3
4 9 
5 
103 
14 
H 
iK 
. 31 
4 1 
138 
6 4 
7 4 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
253 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
tit 
t í 4 
I c a 
122 
ECO 
i c c c 
IC IO 
ien 
1C20 
I C H 
1C2C 
1Ç32 
¡Ite 
IMU 
M I R C ! 
CCI 
CC2 
CC4 
CC« 
C22 
ni C42 
c t e 
' 2 6 
6 2 4 
7 2 2 
eco 
ICCO 
1 C IC 
I C I ! 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t 
2 
1 
i 
i 3 
32 
2 
4 S t 
6C 
236 
1C6 
5 3 1 
163 
6 2 6 
365 
¡C 364 
vrnim 
CCEF I V / T E 
2 
1 
1 
1 
221 
23 
t e 
se 
45 
t s 
Ί sec 
35 
4CC 
9 
21 
371 
4f 5 
s e t 
I 6 2 
ICC 
443 
3C2 
France 
1 
. . 2 * 2 
• 
es5 
9 9 1 
9C8 
Í 7 C 
154 
7C 
IC 
i t e 
Belg. 
1000 
­Lux . 
11 
a 
254 
• 
1 1 1 
04C 
83C 
749 
4 Í 3 
Π 
. 7C
" P I R Ü 
CER 
F U I ALÎAELREANFYCR IC 
CCI 
CC2 
ces CC4 
CCS Si! i t i 
m C36 
0 4 0 
C42 
C48 
CÍO 
C ' 2 
C62 
C ( 4 
Çf 8 ¡ce 
346 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 6 0 
5C4 
see 512 
• 2 4 
526 
6 j 6 
624 
6 Í 4 
7 c e 120 
7 2 6 
7 2 6 
6CC 
6C4 
eco 
CIO 
cu C20 
ni CSI 
CS2 
C O 
t 
i IC 
IC 
1 
s 
2 
, 
2 
S 
2 
2 
5 5 4 
332 
7f 7 
Sf 7 
332 
711 
2 5 t 
4 6 6 
793 
s t c 
134 
4 7 4 Ili 135 
5 5 1 
465 
ess 
1 3. 
e 
1 
2 
2 
ec 
35 
44 
28 
12 
9 
f 
245 
90 
514 
245 
27C 4C 
145 
4 4 6 
12C 
9CC 
i t s 
170 
6C 
ÏCC 
C42 
246 
85 
É72 
17C 
25C 
6 0 
530 
612 
717 
t e s 
3 7 1 
­344 
33 
2 5 1 
7 Í S 
T E P E P H K L S A E U R E 
{{i 
CC4 
0 2 2 
Út m 
CCC 
ili 
CÍO 
esõ1 C40 
] 1 
t 
16 
Π 
f 
t 
i 
l i t 
f 2 1 
t o 
27 
4 2 6 
ICC 
2 2 9 
9 4 3 
! 4 4 
a c i 
143 
4C3 
456 
3 
3 3 6 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
LNC 
A L l C Y C L I . 
ec7 
e t e 
3CC 
2C4 
16 
2C0 
t e 
a 
6C2 
12Ô 
a 
„ 
. . . t e 
245 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
IC 
. a 
a 
a 
198 
. ICC 
, . ­
C25 
179 
6 < f 
155 
139 
5 6 Í 
22 
245 
fC 
IHRE 
a 
a 
24 
. IC 
. a 
­
3f 
24 
12 
IC 
IC 
2 
­
3 
1 
1 
1 
CHEN 
. . a 
. . . . , a 
. a 
. • . . a 
. . . " 
S Í 5 
. 642 
84 
12 
a 
5 2 5 
4C6 
a 
. a 
f 3 
a 
a 
ál 2C 
. 
w . 
β 35 „ 
a a 3C 
51 
. 
β . 20 
. . 7
. a 
a 
» a 
4 0 
33C 
923 
4C6 
2C7 
5£e 
179 
. , 2C 
SALZE 
Π 
. 
11 
11 
t 
' t 
ESTER CER TEREPITFALSAEURE 
CCI 
lii CC4 
CC5 
C22 
Sil 
1 
t 
t 
i 
232 
73C 
S 5 t 
379 
483 
359 
4 7 8 
197 
a 
. . 2 
. . 1 
" 
t 
t 
116 
f 2 C 
34 
27 
416 
ICO 
229 
43 
597 
774 
E23 
452 
4 4 5 
1 
329 
32 
. t i l 
377 
1 
355 
142 
«g QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . 2 
a . 
• 
1 7 9 
53 
126 
5β 
37 
2 2 
. , 46 
, IHRE A N H Y C R I D E , Η 
C G E N ­ . S U L F C ­ . S I T R 
MEHR 
1 
4 
1 
5 
7 
2 
2 
1 
EAS 
57 
94 
3 7 
Π 
C l 
26 
4 
2 4 
26 
IC 
5 
16 
7 
6 
3 
5 
261 
17( 
2 C 
6 5 ¡ 
C K 
a a ; 
15" 
57E 
6 3 ( 
5? 
NC 
NC 
I ta l ia 
2 
1 
1 
A U ­
ISCHEN SAEUREN 
67 
1 
. 50 
45 
63 
9 7 4 
2 0 
, . 10 
a 9 
2 1 
1 2 9 9 
142 
1 157 
1 1 4 3 
1 0 9 2 
12 
2 
1 3 132 
3 5 5 8 5 
8 0 5 7 
7 
5 
1 3 9 3 
i 1 5 1 8 
, . 3 5 1 3 
) 1 590 
1 2 4 9 
3 5 1 
3 
5 0 
2 1 
) 50 
i 
a 
a 
9 0 
) 3 1 9 
1 
2 7 0 
4 0 
5 
I 2 Ö 
6 0 
r 5 9 
1 5 0 
20 2 3 3 
. . 7 1 7 
I 
. 
25 4 0 6 
16 7 7 4 
8 6 3 2 
7 125 
6 3 5 6 
1 5 0 7 
a 
6 
a 
2 0 0 
1 7 3 0 
56 
. • 4 8 2
. 9 3 3 5
197 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
8 
1 
1 
2 
34 
4 
29 
16 
2 
6 
6 
52 
32 
. , 80 
289 
6 2 2 
6 6 7 
306 
144 
2 6 2 
a 
100 
2 4 0 
22 
60 
a 
. . 8 
10 
3 0 0 
25 
4 0 0 
a 
• 
0 7 2 
323 
7 4 9 
19 
8 
4 3 1 
3 0 0 
3 0 0 
a 
2 0 
6 0 6 
a 
300 
a 
a 
a 
525 
8 8 5 
. 50 
317 
103 
2 7 3 
4 1 0 
8 3 9 
300 
, a 
a 
172 
. . 50 
3 5 0 
a 
a i o 
3 
a 
60 
4 8 0 
5 3 4 
50 
85 
0 5 5 
. 2 5 0 
• 
877 
9 2 6 
9 5 1 
8 7 5 
7 1 0 
4 4 2 
a 
a 
6 3 4 
, a 
2 
a 
a 
a 
. 9 0 0 
9 1 0 
2 
9 0 8 
9 0 1 
1 
a 
7 
a 
( , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CEε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ÄF LE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
26 
13 
14 
2 7 2 
35 
756 
7 8 2 
9 7 5 
5 1 1 
538 
2 2 6 
9 
2 3 6 
France 
. . 51 
• 
1 14β 
6 6 7 
4 6 1 
316 
77 
57 
9 
1C7 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
2 9 1 5 . 3 0 POLYACIOES CYÇLANlqy8 jS , CYCLE LEURS ANHYORIOES. HALOGENURES 
HALOGENES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
0 2 2 RGY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
SULFONES, N I T R E S , 
156 
10 
22 
9 1 
42 
76 
8 2 2 
23 
47 
16 
132 
18 
28 
504 
2 8 2 
2 2 2 
0 2 0 
9 4 9 
153 
49 
2 9 1 5 . 4 0 ANHYCRIDE P U S L IQUE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ­ALGERIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 Α Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 TAIMAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 » I ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 9 * > ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICH8 
1 
1 
1 
ι 
12 
5 
6 
4 
1 
1 
9 4 3 
275 
66Θ 
535 
59 
227 
4 9 4 
74 
118 
4 3 4 
4 6 2 
73 
35 
3 4 2 
22 
5 5 2 
354 
398 
2 1 2 
36 
18 
79 
2 6 9 
36 
13 
23 
80 
17 
133 
26 
26 
10 
2 2 5 
3 1 1 
35 
15 
440 
23 
42 
20 
195 
4 β 1 
7 1 4 
2 9 3 
815 
4 4 1 
a 
37 
9 7 8 
2 6 3 
2 7 3 
1 9 2 
31 
3 
29 
9 
125 
17 
36 
29 
16 
1 0 4 2 
7 6 0 
2 8 3 
183 
174 
9 0 
e 
36 
9 
■Lux. 
IC 
. a 
22C 
• 
565 
8 6 2 
723 
6 4 9 
see 
IC 
6 4 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 14
• 
1C8 
24 
65 
26 
16 
28 
31 
I ta l ia 
16 
13 
i 35 
9 1 5 
229 
6 8 6 
5 2 0 
57 
1 3 1 
34 
;lwiaxHEsïci»fHefBHS,,BgiïivEs NITRCSES DE 
a 
. . . a 
a 
. . a 
, . a 
­. . a 
a 
a 
a 
­
142 
1 Í 4 
13 
10 
78 
65 
a 
a 
. 13 
a 
2 
18 
3 
a 
, a 
a 
5 
a 
a 
. 5
20 
. _ a 
S 
a 
. 1 
a 
. . a 
17 
5 f 4 
329 
2 3 5 
197 
51 
35 
a 
. 3 
T E R ε p ^ τ A L I Q u ε ε τ S E S S E L S 
s 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
CE L 
2 
2 
3 
40 
798 
44 
10 
7 8 9 
33 
7a 
2 3 4 
0 3 3 
863 
150 
0 3 5 
755 
1 
114 
a 
. 2Θ 
, 5
a 
­
34 
2Θ 
6 
5 
5 
1 
• 
3 
1 
t 
3 
ι 1 ι 
4C 
756 
15 
IC 
764 
33 
78 
15 
7 7 6 
854 
922 
au 754 
. 111 
ACIDE TEREPHTALIQLE 
65 
561 
3C8 
2 1 3 
179 
c e 6 
194 
65 
a 
a 
a 
1 
. . 1 
2 
2 
15 
. 2 7 7 
212 
3 
066 
47 
C I S PCLYACI 
1 
! ι 1 
2 1 7 
143 
1 
6 4 8 
18 
1 5 1 
36 
β 
35 
28 
15 
8 
22 
10 
9 
1 
4 
15 
42 
, , 2 : 
■ 
1 4 3 8 3 
1 0 2 6 2 
412 1 
3 0 9 1 
2 3 0 
94 
a 
8 
NC 
NC 
3 
53 
. 9 1 
42 
76 
8 1 9 
19 
4 
18 
28 
168 
147 
0 2 1 
013 
9 4 6 
6 
2 
537 
869 
2 2 8 
a 
a 
178 
2 3 6 
82 
2 2 9 
202 
8 
10 
3 
6 
. a 
a 
. 18 
52 
a 
36 
13 
1 
a 
17 
9 
10 
23 
4 
36 
a 
98 
. a 
• 
9 2 2 
6 3 4 
28a 
057 
942 
2 3 1 
i ­
7 0 
5 8 1 
25 
. 176 
146 
65 
o e s 
1 0 3 
10 
22 
. . a 
3 
4 
4 7 
12 
1 3 2 
• 
3 3 6 
135 
2 0 1 
7 
3 
1 4 7 
4 7 
47 
3 
6 8 2 
46 
a 
a 
7 2 
2 6 0 
a 
7 
3 3 2 
17 
5 1 3 
3 4 3 
3 9 8 
2 0 3 
. a 
1 2 5 9 
a 
8 
5 9 
12Ô 
. 10 
2 2 1 
2 3 2 
6 
15 
3 2 6 
4 2 
5 2 2 9 · 
7 3 2 
4 4 9 6 
2 5 4 7 
3 7 8 
9 9 1 
a 
9 5 8 
a 
. 1
. a 
. a 
2 1 9 
2 2 3 
1 
2 2 2 
2 1 9 
. 3 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
pays 
C't C.2 c:e cto Ct2 246 350 412 see ne ttt lit 726 
lece 
IC 10 ICH 
1C20 
1C21 uso 1C21 
1C4C 
cieuTY 
cci CC2 
CCS CC4 
CC5 C.2 CSC C32 C24 C36 C40 C42 C46 eso CS6 2C4 2C6 220 S'í 350 
4CC 4C4 412 416 
446 see tet 616 624 fit ice 
726 140 eco ec4 
lece 
IC IO le π 1 C 2 C 
un IC 3 1
1 C 2 2 
1C40 
C l f C H 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 
C22 
C26 C28 C20 C32 C54 est C28 C40 C42 C46 CÏC en C!6 
Cf 2 
2C4 2ce 22C 
24e 
260 
27 1 
216 
216 222 234 346 2(6 S90 4C4 
412 '52 4.6 
446 SCO see 6C4 612 
f 16 tit 644 ttC 
f tt 616 6EC 
7C2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 ill 
8 513 
2 C2f 
1 81C 
1 515 
4 5 34 
5 484 
9C0 40 
3 199 
1 660 
59 427 
5 775 
45 648 
SS 745 
16 C 34 
I 126 
1 
5 770 
IPHTALAT 
1 211 Í35 
59C 
1 347 235 Itt 236 120 75 622 457 157 
2f 3 
148 
2 645 65 77 64 66 164 
t4 toi ICC 27 
46 
1 C47 
256 
3i 2C3 89 t5 
67 36 8E 50 
12 Í93 
4 C26 
6 i t i 3 369 
1 f44 2 452 e 143 2 645 
IPITHALAT 
S 151 4 52C 
6 S44 f C55 4 39C 362 !22 
445 2 (76 2 227 2 CC4 2 426 2C1 4 ICS 112 2 554 5 562 60 2 77 5 IOC 
1 (6C 2 44C 
69 147 
ICC 
SCI 45 ite ec <1C ne st 1 7(5 1 lit 
sei 797 ICC 
1 49C 72 tit 946 1 112 i CCI 
2 294 
52 
1 15t 
58C 162 974 
12t 
France 
s eet 
sec 
3 3C3 
2 
3 3C1 
3 CCI 
1 2CC 
. • 
2 lt 
se 737 2 
ιη 
16C 151 
16 
2 5 
77 
f4 132 
39 
2 1 
1 I SS 
914 775 555 
16C 176 7 
ICS 
a 
1 C88 
1 037 
4 648 
244 
a 
. a 
1 46 
. a 
1 5(5 
52 455 
1 314 
a 
a 
412 
1 C35 
. a 
ICC 
. a 
. . a 
. . a 
1 CE6 
22C 
a 
. , IE; ICC SSE 
1 CCC 
Sif 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
IC . 4 571 
3 623 
2 C26 
4C 
1 515 
4 9 
4 CCC ; 
a , 
3 199 
1 SCC 
3C 344 
7 3C7 
23 C37 
13 541 
( SCI 
5 SIC 
1 
3 «ES 
4 690 . 1 770 . a 
a 
34 
1 184 900 40 
a 
160 
25 777 
2 467 73 310 
19 207 9 532 2 318 
. 1 785 
356 NO 466 
419 
156 
IC 
2 ICC 3 
a 
247 
IC 
537 
514 422 27 
a 
395 
a 
• 
560 . 237 144 238 83 75 553 337 6 10 41 2 845 40 . 67 66 164 
. 467 
a 
24 
46 761 258 
36 182 89 65 
87 36 88 40 
8 722 
1 681 7 040 2 315 
1 395 1 881 1 
40 2 845 
35C ND 4 311 
2 017 
IC . 5 536 
41 
18 
20 (C 
S44 
4 146 364 532 
445 2 678 2 051 2 004 2 394 1 2 138 60 1 707 3 124 
a 
2 775 100 
1 248 1 401 
78 147 
! 30Ï 45 160 80 410 178 33 1 150 100 
41 797 100 
1 490 72 694 846 714 4 867 1 778 
52 612 
980 162 974 
. a 126 
Italia 
3 
3 
393 
454 
20 
69 
253 86 
1 275 
847 428 42a 
89 
a 
a 
. • 
490 
1 815 
1 961 1 206 
30 . 34 200 
352 1 044 
lî 
615 
10 
140 
, . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
042 ESFSGNe 2 7C3 
052 TURQUIE 2 910 058 ALL.M.EST (66 
060 PCLOGNï 550 C62 TCHEÇOSL 639 146 KENYA 14 390 R.Ar­R.SUC 19 412 MEXIQUE 17 
508 BRFSIL 1 522 526 ARGENTINE 299 664 INDE 14 
732 JAPON 516 736 TAIWAN 493 
ÎOOO M O N D E 19 915 
1010 ΟΕε 3 366 1011 εΧΤΚΑ­CEE 16 549 
1020 CLASSI 1 11 896 1021 AELE 5 345 1030 CLASSI 2 2 773 
1031 ­EAMA 1 1040 CLASSE 3 1 880 
2915.61 *l ORTHCPHTALATE OE 
001 FRANCE 267 
002 BELG.LUX. 138 
003 PAYS­BAS 163 004 ALLEH.FEC 324 005 ITALIE 60 022 ROY.UNI 35 030 SUEDE 51 032 FINLANDE 31 034 CANEMARK 21 036 SUISSE 129 040 PORTUGAL 119 042 ESPAGNE 46 048 YOUGOSLAV 59 050 GKECE 33 056 U.R.S.S. 6C9 204 .MAROC 16 208 .ALGERIE 20 220 Εβντε 48 346 κεΝΥΑ 19 390 R.AFR.SUD 54 
400 8TATSUNIS 13 404 CANADA 143 412 Μεχιουε 2i 416 GUATEMALA 10 
448 CUBA 11 508 BRESIL 246 604 LIBAN 55 
616 IRAN 11 624 ISRAEL 41 676 BIRMANIE 22 708 PHILIPPIN 16 
736 TAIWAN 20 740 HONG KONG 10 aoo AUSTRALI ε 27 804 Ν.ΖείΑΝΟε 13 
1000 M C Ν D E 7 966 1010 CEE 951 ÌOU EXTRA­CEE 2 014 1020 CL4SSE 1 790 
1021 »CLE 361 1030 CLASSE 2 614 1031 .CAMA 2 
1032 ­A.AOM 36 1040 CLASSE 3 6C9 
2915.63 *l ORTHCPHTALATE DE 
001 FRANCE 1 2C1 
002 BELG.LUX. 1 185 
003 PAYS­BAS 1 971 004 ALLEM.FEO 1 514 
005 ITALIE 1 028 022 RCY.UNI 80 
026 IRLANDE 122 
028 NORVEGE 111 
030 SUEDE 525 
032 FINLANDE 550 
034 DANEMARK 44? 
036 SUISSE 539 
038 AUTRICHE 51 
040 PORTUGAL 930 
042 ESPAGNE 28 
048 YOUGOSLAV 6C1 
050 ΟΡΕΟε 1 143 
052 TUROUIE 20 
056 U . R . S . S . 576 
062 TCHEÇCSL 21 
204 .MAROC 406 
20B .ALGERIE 598 
220 EGYPTE 23 
248 .SENEGAL 40 
260 GUINEE 22 
272 .C.IVCIRE 68 
276 GHANA 13 
288 NIGERIA 44 
322 .CCNGO RD 25 
334 ETHIOPIE 118 
346 KENYA 48 
366 MCZAMBIOU U 
390 R.AFR.SUC 504 
404 CANAOA 253 
412 MEXIOUE 111 
432 NICARAGUA 176 
436 COSTA RIC 24 
448 CUBA 337 
500 ΕΟυΑΤευΡ 19 
508 BRESIL 202 
604 LIBAN 212 
612 IRAK 343 
616 IRAN 1 523 
624 ISRAEL 454 
644 KATAR 12 
660 PAKISTAN 327 
664 INDE 7C9 
676 BIRMANIE 41 
680 THAILANDE 204 
707 MALAYSIA 32 
France 
iit 
, . . . . . . lit . . a 
• 
1 112 
1 
1 111 
995 1 116 
■ 
• 
DIBUTYLE 
a 
50 
a 183 1 . . 9 . . 37 45 . 4 . 6 20 2 . . 13 33 
a 
a 
. 10 . a 
4 . a 
. . a 
• 
428 
241 166 142 
37 44 2 
26 • 
D10CTYLE 
a 
261 
229 l 2 î i . 
# . ., 36 . . . 456 IA 112 2tl 
a 
. . 101 2Í5 
. . 22 
. . . . — . . . 226 
90 . . . . 44 23 122 194 99 
. . . . . * 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 . 1 7C4 
1 255 
6E( 
13 639 14 19 . 1 4CC 
a a 
a « 
916 457 
IC 057 
2 507 
1 55C 
4 327 
2 133 
1 885 
1 1 336 
1 655 
a 
53 7 
a 
a 
a 
17 
406 299 14 
. 36 
8 740 
852 7 888 
6 574 
M T 2 
a 
542 
76 ND 103 
40 
ΐ 21 1 
a 
62 
3 
222 118 1C4 8 . 96 
a 
« • 
87 155 
a 
59 29 51 22 21 l.î 1 3 8 609 10 
a 
43 19 54 
a 
109 
a 
9 
U 174 55 1 77 16 
20 10 il 
2 031 404 
1 677 
544 
301 474 
a 
10 609 
89 ND 1 001 
468 
10 
20 
179 
1 245 
a 
947 74 127 
111 525 499 447 535 
a 
474 14 411 640 
a 
576 21 
305 333 
20 40 
a 
68 13 44 25 118 48 10 327 
77 
21 176 24 
337 19 153 189 221 1 293 355 
12 148 
209 41 204 . a 32 
Italia 
6 
6 
86 
1 
10Î 
15 
56 20 
285 
188 
97 96 
21 . • ■ 
• 
111 
456 
484 296 
15 
51 
78 231 
177 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
poys 
ICf 
7C8 
12C 
132 
12( 
14C 
6C4 
ICCC 
IC 10 
leu 1C20 
leso 
ICSI M 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 SC5 
1 229 226 
1 E41 
14 (54 
3 2C7 
65 
111 1(9 
25 140 
E2 629 
34 162 
12 243 
4? 334 
52β 
4 ice 
3 113 
Franc« 
I 2 li 
iti. 
Il 771 
7 211 
IC 5Í4 
( 334 
1 5(5 
4 22C 
1 4 S ï 
• 
ClISCCCTYl­, CIISCNCNYL­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 SIS C34 
CS6 
048 
CSC JC4 2C8 2 34 
346 
350 
464 
!28 
(C4 
((4 
604 
ccc C 10 
Cli 
c;c 
C21 eso \û 
ι e 5 c 
59 
1 C69 
1 143 
lei 
122 
4C 
45 
56 
te 
54 
5f 
99 
11C 
52 
Í7C 
3CC 
75 
S4É 
4C7 
5C 
6 251 
3 542 2 1C9 
1 155 
¡ei 1 SIS 
24 
156 
a 
16 3 lf 
ι cee a 
a 
. . . te . it . . . i t i . . . . ­
2 176 
1 422 
7!4 
tt 1 
13 
S3 
24 
56 
ARCMATISCf­E MEHREASICE î 
PERSAFUREN UNC 1ERE FALS 
TE. M C I T ENTHALTEN IN 2 
CCI CC2 
CC3 
CÍ4 
CCS cii 
VVi 
CÜ4 
C36 csa C40 
Ç42 
C48 
CEO 
C56 
CtO 
062 
CI4 
C66 
C(8 
2C8 
220 
S22 
330 
3S4 
346 
318 
350 
4C0 
4C4 
412 4 16 
4E0 
464 
SCO 
5C4 «ce :i2 
S28 
(C4 
(16 
(24 
((0 
((4 
7C6 ice 128 
737 
136 
140 
ICC 
6C4 
ICCO 
!S!9 ICI 1 
1C2C 
ics] 1CS0 
ICH ull 
e t52 
10 C27 
S 576 
20 C16 3 tit 2 lil l CIC 
179 166 
1 343 
90 
231 
20 201 
155 
52β 
64 
5 538 
561 
Í5 
251 1 228 
35 
14 
ICC 
223 
5t 
65 1 113 
lt 6 
2 142 
104 , 57 
66 
230 
1C2 
122 9 f58 
69 5 174 
1 437 see 115 
67 
1 447 
(1 
62 
1 624 
57 
2 106 
(56 
590 
166 
HC 323 
43 766 
(4 558 
21 (43 
S 226 
23 186 
42 
39 
7 126 
62C 
295 1 72C 
22 
9 
t 
1 
1C5 . 1(1 . ;c 21 
1 
;i . , . . 157 . 35 
3 . a 
7 , • . . 37 
15 
. 32 . . . 26C 
2 . . . f . 2 
, . a 
IC 
2 
8 
26 
49 
s tei 
2 ((( 
1 c is 484
2C3 
374 
1 
:­t 
l!l 
Belg.­
. Oli 
1000 kg 
Lux. Nederland 
. . . . a 
­
C53 
441 
f 52 
56 
18 
ÏÎ4 
a 
, • 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
'. 6 
14 
3 
64 
16 
66 
25 
IO 
39 
2 
3 
ÎCOECYLFH1HALAT 
f 74 
a 
. . a 
a 
. . a 
. . . . . . a 
. a 
a 
. • 
t75 
f75 . . a 
. . " 
AEUREN. IHRE A 
GEN­, ÍULFC­. 
S1S.4C BIS 
4 
1 
2 
1 
1 
16 
5 
6 
t 
2 
1 
6C4 
. eie 
637 
2C1 
591 
44 
34 
23 
55 
3C2 
2 
26 
2tt 
47 
288 , 157 
9 
41 
24 
195 . a 
. . , . . 812 
1 
9CC 
36 
56 
a 
225 
16 
2 
417 
8 
41 
a 
6 7 
49 
24 . a 
. . a 
2C1 f 20 
753 
£7 
719 
859 f te 
ttc 
453 
775 
a 
. t2t 
6Î 
1 
e 
13 
1 
15 
5 
e 
5 
1 
1 
f9 
24 
44 
2C 
16 
5 
NO 
, 
, , 
, a 
. , . a 
■ 
a 
. 
. . a 
, " 
tiïïS 
19C 
4C9 . 774 
34C 
EC a 42 
3 
12 
51 
11 
7 
6ei 
a 
5 
2 
291 
515 
1 
70 . . 1 . . 5 
55 
63 
257 
7 . 6 
. . a 
75 
3C 
8C4 
15 
518 
5 
1 
5 
a 
717 
34 
2 eco 21 
556 . 115 
1 
598 
713 
666 
3C5 
215 
7C1 . a 
679 
3 
1 
1 
1 
ci?6« 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
1 
3 
2 
3 
2 09 
229 
228 
631 
654 
067 as 
287 
010 
277 
469 
026 
695 
528 
656 
113 
285 
41 
743 
. 181 
132 
40 
45 
56 . 52 
a 
99 . . 73 
300 
75 
348 
407 
50 
eoa 
249 
759 
501 
269 
257 
. 99 
Italia 
700 
. . . . , • 
8 618 
5 472 
.3 146 
2 281 
234 
865 
a 
1 • 
131 
a 
10 
55 
a 
a 
. . . . 2 
a 
. 110 
52 
32 . a 
a 
a 
­
392 
196 
196 
33 . 163 
, 1 
ITÍuSíi­
372 
972 
329 . 895 
16 
210 
901 
48 
101 
625 
77 
178 
190 
IBI 
12β 
32 
90 
12 
3 . 2 . 10 
41 . a 
1 . 10 
178 
205 
37 
1 
26 
5 
11 
90 
177 
34 
205 4 32 
459 
46 
63 
728 
17 
60 
24 
26 
347 
1Θ 
54 
69 
827 
56a 
259 
226 
107 
893 
41 
3 
140 
1 326 
26 
934 
675 . 9 
8 
32 . a 
198 
a 
. 33 
566 
86 
50 . 25 
20 
a 
1 031 
a 
. . 100 
211 . 2 
34 . a 
10 
a 
10 
a 
. . a 
10 
10 
a 
61 
9 . . 10 . . a 
a 
10 
a 
■ 
5 498 
2 960 
2 538 
968 
248 
443 . . 1 126 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C6 
7C8 
720 
732 
736 7 40 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
PHIL IPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­οεε 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
25 
6 
18 
7 
2 
9 
1 
2915.65 »1 PHTALATE CE 
CCI 
002 
003 
004 
005 
02a 
032 
034 
036 
048 
050 
204 
208 
334 
346 
390 
484 
528 
604 
664 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIF 
NORVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC .ALGERS ETHIOPIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε 
CLASSE 1 
ΑΕίε CLASSE 2 .EAMA .A.AGM 
1 
579 
272 49 548 824 622 22 
O U 
900 112 477 
6Θ3 987 133 007 648 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-
. a 
231 . 29 
■ 
4 123 
1 789 
2 334 
1 341 
456 
993 
a 
366 • 
OIISOOÇTYLE DE 
264 
22 
249 
281 
38 
36 
13 
10 
12 
14 
13 
13 
23 
32 
17 
17C 
79 
21 
84 
92 
13 
541 
855 
685 
301 
70 
3Θ4 
6 
36 
12 
76 
267 
a 
a 
a 
. a 
. 14 
13 . . a 
139 
. , . • 
542 
355 
186 
163 
4 
23 
6 
13 
­ux. Nederland 
314 
102 
213 
31 
6 
182 
OIISCNCNYLE 
2915.69 *l POLYACIQES AROMATICES, LEURS 
XYDES, l'ERACIOES ET LEURS DER 
OCl 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
220 
322 
330 
334 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
660 
664 
706 
7C8 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
NITRO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
FOLQGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
εουΑτευρ PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SES, SAUF CEUX REPRIS 
2 
3 
1 
6 
1 
6 
1 
3 
1 
3f 
14 
21 
11 
2 
8 
2 
696 
094 
265 
709 
157 
810 
108 
316 
62 
59 
630 
52 
79 
535 
196 
160 
30 
575 
189 
17 
83 
320 
14 
12 
12 
25 
66 
20 
23 
4C6 
723 
652 
49 
21 
26 
103 
40 
43 
175 
35 
953 
317 
174 
47 
43 
470 
22 
20 
591 
53 
618 
227 
324 
71 
Stl 
921 
t41 
247 
057 na 12 
15 
215 
. 153 
84 
4 54 
12 
4 
7 
a 
26 . 69 . 6 
13 . 6 
a 
a 
. . 43 
13 
2 . . 4 
a 
a 
, 9 
6 
. 10 
2 . a 
68 
1 
a 
. a 
2 
i 
. . 5 
1 
3 
9 
15 
1 C29 
7C2 
327 
169 
87 
115 . 14 
43 
169 
, , 
. a 
. . , . a 
a 
, . a 
, , ■ 
17C 
17C 
a 
, a 
• 
ANHYDRID ΐνε3 HALO 
ET 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR, 
1 2 
18 
3 14 5 
2 8 
407 
272 49 317 824 593 22 
452 
661 791 547 
166 596 133 641 648 
lulia 
172 
. . a 
. • 
2 122 l 348 
774 558 
55 216 
a 
-
DIISCDeCYL 
NO 
UteattEE SOLS 2515.4C A 
1 
1 
t 
2 
1 
2 
32t 
a 
SCI 213 79 
729 lf 13 9 19 1C6 1 IC 96 15 9C 
a 
51 5 10 6 5C 
. a 
. . . a 
281 1 565 16 
21 
a 
59 9 1 169 4 15 
27 
18 7 
a 
, . a 
62 212 253 34 
967 
921 
C4Í 
259 
894 
6Í5 
a 
122 
2 
4 
6 
1 
2 
1 
22 a 14 
6 
6 
1 
471 
681 
73f 
4 75 
57 
6 
33 
3 
li 
3t 
9 
4 
349 . 2 
1 
49i 
161 
34 
i 1 
. 2 
20 
22 
1C9 
4 
6 
a 
. 2a 
U 
867 
6 
873 
2 
5 
229 
13 
1 
575 
6 
467 
35 
854 
363 
491 
665 
157 
133 
i 692 
65 
4 
1 
3 
1 
1 
65 
10 
170 
a 
38 
36 
13 
10 
12 
a 
12 
23 
, 20 
79 
21 
84 
92 
13 
721 
283 
438 
127 
66 
S U 
23 
.NURE :CNE< 
498 
251 
556 
59Î 
16 
72 
247 
24 
29 
336 
42 
59 
64 
65 
37 
15 
28 
17 
1 
ï 
9 
12 
a 
a 
. 4 
718 
58 
18 
10 
2 
3 
31 
71 
19 
62 
315 
128 
ia 
36 
240 
5 
19 
16 
42 
88 
7 
27 
22 
957 
896 
C61 
870 
801 
129 
12 
62 
30 
3 
14 . . a 
. . a 
1 
a 
32 
17 
11 
a 
. . • 
108 
47 
61 
11 
50 
. 
,ÃITÍES\ 
399 
9 
324 
306 
4 
7 
23 
. 83 
a 
13 
116 
25 
14 
6 
6 
269 
25 
60 
12 
5 
3 
19 
4 
a 
4 
a 
a 
a 
5 
■ 
1 754 
1 039 
716 
284 
118 
136 
a 
296 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
256 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
SAEUFEI U T SAUEF ÍTCFFT.NKT ION. IHRE ANHYCRIDE, H A L C G E M C E , PEPOXYCE, PERSA8LREN, HALOGEN­, SULFC­, M T R C ­ , M T R C S C ­CEFIVATE 
ACICES A FCNCTICNS CXYGENEES, LELRS ANHYDRIDES, H A L C G E M F E S , ΡΕΚ0ΧΥ0ε5, P8RACID8S, D 8 R m S HALOGENES, SULFCNES, NITRES, NITPCSES 
P I L C H 
CC2 
CC4 CC5 C.2 
est C4C C<2 2C8 412 t tt tte lee 
ICCC 
IC 10 
Kll 
1C20 
1C21 
1C30 
ICSI 
IC32 
1C40 
SAELFE 
AFFEISAEUPE 
CCS 
528 
1CC0 
IC 10 
Kll 
1C2C 
1C21 
1CS0 
K4C 
FCIES 
CCI 
CC2 CCS CC4 CC5 C22 C36 
C42 C48 4CC 4C4 
1CC0 
KIO Kll 
1C2C 
1C21 
1C30 
1CS2 
,IHRE 
16C 
1C5 183 f S 
51 2C 55 24 23 15 6 19 
662 
454 
426 25C 149 132 4 31 6 
> IHRE 
32 
­
74 
35 36 5 
1 
IC K 
SALZE UNO 
1££ 
SC 163 Í3 £1 . 95 24 23 15 6 19 
£35 
433 
4C3 266 129 132 4 31 c 
SALZE UNC 
a 
• 
2 
2 . a 
. , • 
KAL2ILMTARTRAT 
1 
1 
1 
1 
1 
WE1NSAEUPE 
CCI 
CC2 CCS CC4 
CC5 C22 C32 
C34 CS6 
CS8 C40 C48 
c;o C52 CtO C(4 CÍ6 2C4 2C8 276 350 
4C0 448 464 
see 6CC (12 616 («4 (22 ((C ((4 (76 720 732 
14C eC4 5(2 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1CS0 
ICSI 
ICS2 
1C40 
ESTER 
CCI 
CC2 CCS CC4 CC5 
1 
t 
1 
4 2 1 1 
263 
32 42 C59 153 75 72 
f 35 
27C 179 26 
1C4 
Í26 476 4t4 152 12 
2 
f 
393 426 125 
22 440 35 
5C 413 
156 535 154 46 U S c c 
456 45 15 117 IC 25 
416 lt 13 157 35 131 16 16 30 39 256 2C 3CC 4CC 
21 te 57 
922 
972 95C 555 tei C4C 
15 141 656 
UNC ANCERE 
24 
7C 
te 555 32 
. a 
. 689 153 
a 
, 22 
a 
a 
­
1 1C6 
1 CEI 
24 22 
2 
2 
17 35 
a 
22 
a 
25 
4C 126 . 44 . 15 12 . 1 . 15 117 . 1 
ICS 
a 
13 1C5 15 ι; ι £ 16 3C 25 235 2C . 4CC 
15 . ■ 
1 613 
74 
1 555 
7E7 215 6C5 
18 141 . 
SALZE CER 
a 
35 55 22C 29 
ESTER 
ESTER 
15 
­15 
19 
t 1 
53 
53 
kE I N S A E L R E 
a 
. 1 . " 
KD ND 5 
< > 
1 
15 
a 
, . , . 20 , , , , . a a 
. a 
■ 
46 
21 
25 24 20 . . a 
1 
13 
• 
46 
ί i l 
<* · 1 
, 
, 
( , 
2 3 
25 
ì 1 10 10 
M 
NI 
' 
) 
ì l 
1 
► 
1 
) 210 32 42 210 
75 72 813 270 179 28 
1 945 494 1 452 1 442 152 10 • 
1 6 376 391 1 175 . 440 9 10 345 158 495 154 33 107 55 495 45 
a 
a 
8 22 309 16 , 52 20 
a 10 2 
a 
14 61 
a 
300 . 6 60 57 
5 739 1 898 3 341 3 167 1 462 222 
a 
. 895 
) 3 
. a 83 
2916.11 »1 ACICI 
002 004 0C5 022 036 040 042 20Θ 412 664 668 7C8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BeLG.LUX. ALLEM.F8C ΙΤΑίΐε ROY.UNI SUISSE PORTUGAL 
ESPIGUE .ΑίοεΡίε Μεχιουε ΙΝΟΕ CEYLAN PHILIPPIN 
Μ C Ν D E CEE EXTRA-θεΕ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE S 
2916.13 ACIDI 
0C3 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FAYS-BAS ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
οεε 8XTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
LACTICUE SES SELS ET 
71 50 55 sa 28 15 51 12 18 15 15 10 
457 182 275 168 87 102 4 16 4 
MAL IQUE SES 
2916.15 ·! TARTRATI CI 
OCl 002 003 004 005 022 036 042 048 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED 
ITALIE RCY.UNI SUISSE 
FSPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS CANAOA 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE CL\SSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
2916.16 *) ACIDE 
001 002 003 004 005 022 032 034 036 03d 040 048 050 052 060 064 066 204 2C8 27ó 390 
400 448 484 508 6C0 612 616 624 632 660 664 676 720 732 
740 804 962 
1000 
1010 ÌOU 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU ís s ε AUTRICHE 
PCRTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU Rail IE 
FGLOGNF 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
CHANA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
BRES IL 
ChVRE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SECU PAKISTAN INDE BIRMANIE CHINE R.P JAPON 
HONG KONG N.ZELANCE PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
ε^Α­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2916.18 »1 ESTERS 
OCl 
002 0C3 CC4 005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
21 
10 
t9 
24 45 4 3 20 13 
Í7 
41 55 38 28 , 51 11 17 15 15 10 
423 
168 
255 152 72 ICO 4 15 3 
SILS ET 
. ­8 
2 6 . a 
. 6 
CALCIUM BRUT 
51 
23 28 218 37 50 46 
175 79 114 18 
854 
357 496 487 99 9 
1 
TARTRIQUE 
5 
1 3 2 1 
15 
301 316 832 
17 313 27 
39 352 
135 400 105 38 90 41 
ssa 35 11 86 13 20 
310 12 ili 21 126 12 14 29 34 2tfl 
16 213 295 
16 46 42 
260 
481 779 19Θ 257 889 
17 1C6 650 
ET AUTRES 
29 
52 27 441 20 
a 
a 
a 
1T2 37 
. 5 . a 
­
216 
209 6 5 . 1 
1 
lo . 17 1 19 
31 98 . 33 
13 10 
. . 11 86 , 3 
81 . 10 «5 12 126 5 12 29 23 218 16 . 295 
12 . • 
1 360 
59 
1 3C1 
593 lt9 7C5 
17 1C6 3 
SELS DE L 
a 
19 27 95 17 
SES ESTεRS 
. . . . a 
a 
. . a 
. • 
1 
i 
. 1 
. ­
SFS ESTERS 
Π 
U 
π 
2 
2 
2 
NO ND 4 
9 
15 
33 14 
19 16 15 
10 
10 
3 2 45 
2 2 l 
l 10 35 1 1 
1 19 
7 
NO 49 il 46 
sô 46 
ΊΙ 
'li 
636 146 490 482 99 β • 
ND 
2 
8 
1 
7 
ACIOE TARTRIOUE 
75 Ν 33 
258 3 
287 
288 832 
31? 7 a 254 
hi 
4, 358 33 
„ 11 17 229 12 
a 
42 9 
a Γ 2 _ 11 50 
a 213 
4 46 42 
3 891 
1 422 2 469 1 604 
1 088 176 » -64 7 
) 4 
a 
„ 8Θ 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pop 
iii 
lie C22 
C34 
cse ÍS lie ssc 4CC 
4C4 ip 
126 
ecc 
K C O 
I C I O 
K l l 
iiii 
1C3C 
K 2 2 
1C40 
Ζ 17 PCP 
CCI 
CCS CC4 
eso 
0 3 8 
C4C 
C42 
C48 
eso C!2 
ίΐί ê(6 lil 2C4 
2C8 
¡ 1 6 
220 
ili 39C 
4E4 
5C4 
see ¡ 2 8 
( C 4 
( c u 
6 ( 4 
t e c 
7CC 
7C2 
7 2 0 
5 6 2 
ICCC 
iiii 
ICIO 
ien K S C 
K S I 
K 2 2 
1C40 
RCIES 
CC4 
CC5 
C42 
«24 
6 ( 4 
7 2 4 
7 2 8 
132 
K C C 
I C I O 
K U 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
1C40 
ESTER 
lil 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
( 2 8 cso CS2 
C34 
CS6 
e sa C4C 
C42 
C48 
CSO 
C52 
CtO 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
2C4 
2C8 
2 16 
22C 
276 
230 
M E N G E N 
EWG­CEE 
137 
5 
25 
24 
VI 11 
¿7 
til 
36 
22 
ti 
60 
£ 1 
2 167 
7 4 0 
1 4 2 6 
1 196 
3 2 1 
222 
36 
8 
INSAEURE 
1 SC2 
38 
¿C7 
41 
332 
4 9 4 
66 
345 
35 
373 
47 
2£C 
7C 
2C 
20 
2 1 
35 
92 
25 
14S 
M I t i 
£5 
34 
171 
27 
1£C 
27 
3 t 
9 1 
35 
24 
1 eco 18 
6 4 6 6 
1 7 4 Î 
4 7 2 1 
2 123 
5 5 5 
1 199 
146 1 ( 4 
1 3 8 1 
France 
12C 
2 
f 
¡ 4 
tt 
. . ¿7 
11 
2£8 
3 
21 
. 43 
t e 
4C 
1 C S I 
342 
749 
££4 
16< 
153 
28 
2 
a 
e I 
a 
se . te 
11 
a 
7£ 
11 
a 
. . . . 34 
ti 
17 
14£ 
»1 
£2 
. . , . . . 1 
13 
. , . . • 
745 
5 
736 
265 
1 16 
4 f 7 
M I 
137 
• 
KA121UMZITRAT 
1 127 
3 0 1 
55 
4C1 lVc 
ite 
6 6 2 1 
K 246 
2 C35 
8 212 
6 ,6a9 
13 
1 2 7 3 
50 
UNC ANCERE 
1 112 
172 
1 I t i 
6 7 5 
4 5 4 
1 4 6 7 
56 
126 
1 S 2 ( 
97 
££2 
2 16 
517 
4 Í 
14C 
34 
26 1 
156 
15 
145 
1 ) 
IC 
17 
15 
24 
5C 
19 
27 
SALZE DE 
100C 
Belg.­Lux 
N 
im £5 
4C1 
622 
£C 
25C 
6 6 2 1 
I C 246 
2 035 
6 212 
( 669 
13 
1 2 7 3 
5C 
R Z I T P C N 
27£ 
. 174 
Í 7 2 
227 
1 
. 1 
257 
3 
16 
14 
5 
1 
i 
kg QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
6 
. 8 
. . 2 
. U 
ä u 
1 3 7 2 
1 3 1 1 
6 0 
4 1 
9 
. 18 
. 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I l 0 2 2 R C Y . U N I 
3 0 2 8 NORVEGE 
* U 
0 3 4 CANEMARK 
. 99 336 SUISSE 
10 1 AUTRICHE 
0 5 0 CPET.E 
2 0 8 . A L G E R I 
3 3 9 0 R.A C R.SIJC 
å 4 1 9 40O ETATSUNIS 
35 4 0 4 CANADA 
1 4 4 0 PANAMA 
2 5 2 8 ARGTNTINE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
7 0 3 1 0 0 0 M O N D E 
8 6 1 0 1 0 CEE 
6 1 7 1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 
6 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
128 1 0 2 1 A I L E 
11 
1 0 3 2 .A .AOM 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 2 1 » 1 ACIOE 
3 ND ND 1 5 0 2 0 0 1 FRANCE 
M 
. 
ENSAEURE 
NC 
) NE 
837 
169 
9 6 4 
. 2 2 5 
1 4 6 6 
56 
124 
1 2 6 9 
94 
536 
2 0 1 
5 1 2 
45 
1 4 0 
34 
2 5 6 
196 
15 
145 
17 
10 
14 
19 
24 
47 
19 
26 
3 0 0 0 3 PAYS­6AS 
2 0 6 0 0 4 ALLEM.F8D 
4 1 0 3 0 SUEDE 
3 0 2 0 3 6 SUISSE 
4 9 4 
0 4 0 PORTUGAL 
'. 2 9 0 0 4 2 ESPAGNE 
35 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 9 8 0 5 0 GRECE 
3 6 0 5 2 TURQUIE 
2 5 0 0 6 2 TCHEÇOSL 
7 0 0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 6 6 ROUMANIE 
20 0 6 8 BULGARIE 
2 1 
1 2 0 4 .MAROC 
27 
8 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 4 7 SFR.SUC 
55 4 8 4 VENEZUELA 
34 5 0 4 FERUU 
1 7 1 5 0 8 BRESIL 
27 5 2 8 ARGENTINE 
150 6 0 4 L IBAN 
2 4 6 0 8 SYRIE 
2 3 6 6 4 INDE 
9 1 6 8 0 THAILANDE 
35 7 0 0 INDONESIE 
2 4 7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 7 2 0 CHINE R . P 
18 9 6 2 PORTS FRC 
5 7 2 3 1 0 0 0 P O N D E 
1 7 3 8 1 0 1 0 CEE 
3 9 8 5 1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­ΟΕε 
1 8 5 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 3 7 1 0 2 1 AELE 
7 3 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .EAMA 
27 1 0 3 2 .A .AOM 
1 3 8 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 , 
W E R T E 
EWG­CEE 
Í 6 
10 
19 
U 
92 
39 
12 
17 
37 
3 5 5 
25 
U 
10 
20 
25 
29 
1 4 8 2 
5 7 1 
9 1 1 
7 8 1 
229 
124 
25 
5 
C I T R I Q U E 
8C4 
24 
120 
22 
2 0 4 
288 
49 
161 
28 
2 1 7 
27 
133 
38 
12 
12 
13 
22 
58 
1 2 1 
82 
23 
31 
166 
29 
2 0 
92 
15 
79 
15 
23 
49 
2 0 
11 
4 8 1 
10 
3 6 4 9 
9 5 0 
2 6 9 9 
1 197 
5 6 5 
7 9 9 
9 0 
106 
6 9 4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4Θ 
2 
3 
11 
12 
. . 17
26 
1 0 9 
1 
10 
20 25 
2 1 
5 
a 
7 
, . 2 
12 
8 
5 2 2 1 3 7 3 
159 . 3 2 0 
3 6 4 
2 6 8 
8 1 
95 
25 
1 
53 
38 
. 7 15 
■ ì 
13 
8 
9 
a 8 C 
37 
. l ì 2 8 6 
24 
. 10 
5 8 6 
9 2 
4 9 4 
4 7 5 
1 4 1 
14 
! 3 
ND ND ND 8 0 4 
4 
a 
a 
18 
49 
29 
a 
4 4 
6 
. 1 
a 
. 22 
4 2 
9 1 
82 
23 
3 1 
a 
a 
a 
a , 
a 
2 a 
a , 
a , 
a 
­
5 3 1 
6 
5 2 5 
1 5 3 
68 
3 7 2 
86 
90 
1 
2 9 1 6 . 2 3 * ) C I T R A T E CE CALCIUM BRUT 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
5 2 4 URUGUAY 
6 6 4 INOE 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 2 9 » 1 ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
» 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 ­ A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 3 0 ANGOLA 
4 0 4 
8 1 
14 
114 
1 / 3 
16 
79 
1 8 4 2 
2 7 3 6 
4 9 0 
2 2 4 7 
1 8 6 5 
9 
3 6 5 
16 
ET Α υ Τ Ρ ε 5 
6 1 2 
124 
7 7 7 
352 
2 7 3 
8 0 6 
36 
101 
882 
78 
3 8 9 
157 
351 
26 
89 
£4 
1£4 
119 
10 
80 
26 
11 
19 
12 
21 
35 
19 
18 
2 0 
120 
2 2 
1 8 6 
2 8 8 
. 132 
2 8 
1 7 3 
2 1 
138 
38 
1 1 
12 
, 13 
16 
3 0 
a 
a 
1 8 8 
29 
20 
9 2 
15 
7 9 
13 
15 
4 9 
2 0 11 
4 8 1 
10 
3 1 1 8 
9 4 4 
2 1 7 4 
1 0 4 4 
4 9 7 
4 2 7 
4 
16 
6 9 3 
4 0 4 ND ND 
81 
14 
1 1 4 
173 
16 
79 
1 8 4 2 
2 736 
4 9 0 
2 2 4 7 
1 6 ( 5 
9 
3 6 5 
16 
SELS DE L ACIDE C I T R I Q U E 
1S2 NC 
6 
7 1C4 
14 3 3 8 
6 1C8 
. . . 2 . 
114 
1 e 2 9 
3 
12 . 
459 
118 
662 
15£ 
806 
36 
99 
7 6 8 
77 
3 8 1 
146 
348 
26 
86 
54 
149 
115 
10 
80 
26 
10 
7 
11 
2 1 
27 
19 
18 
1 
. 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWC-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
l i t 
3 9 0 
<CC 
4C4 
4 12 
' l t 
' 2 4 
t':2 
t : t 
t ' e 
ttc 
t t t 
SCO 
SC4 
£C8 
£12 
no 
£28 
t 16 
6 24 
t t c 
f f 4 
t t c 
f 5 2 
ICC 
7C2 
7CÍ 
7C6 
726 
732 
6CC 
6C4 KCC IC 10 I C H 1C20 1C21 1C20 ICSI 1CS2 1C40 
205 £1 23 194 21 n 
19 S3 
i t 
t i 123 f4 152 £1C 
tt 21 45 52 26E 56 127 93 21 126 2C 28 74 63 175 £7 37 12 353 3 574 1 779 5 787 4 441 2 6C9 26 39 169 
15C 
4 
24 
7 
1/ 
4 
1 
13 
5 
1 t<4 
1 348 
516 
475 
253 
36 
. 
GLLCCNSAELRE, IHRE SAL2L LND ESTER 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C3C C34 C36 C42 C£0 C£2 
ice 
4C0 412 446 4É4 £C8 i(0 f f 4 732 9 7 7 
1CC0 CIO C U C20 C21 C3C C31 
1CS2 C40 
I f21 
831 61 1 3£4 £f0 24 f 5 IC 14 4 IC 16 2£ 9 16 
E 34 7 20 12 S £52 
14 
32 
1 
14 
1 
57C 799 
278 553 
257 425 379 214 114 157 
1 23 9 
128 
t t £2 26 
t 
'.Ί 
ι 19 4 
M/NCELSAEURE, IHRE SALZE LNC ESTER 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C32 C36 C4C C42 C£2 4CC 412 464 EC4 £26 732 
ICCO ICIO K l l 1C2C 1C21 1C3C K 3 2 I C O 
11 1 34 5 3 
2 1 18 1 
1 19 
62 55 12 
£ 1 2 
IC 151 4 199 
17 
1 
1 19 
to 11 50 47 
CICISAEURE,CESOXYCH0lSAELR8,lNC ΙΗΡε «Αίζε 
CC 1 C C 4 CC£ C22 C32 4CC 
KCC ICIO K U ICC K21 
leso 
1C«C 
π 
1 1 
IE 13 
50 180 
51 23 194 20 17 19 33 96 65 123 64 192 483 46 21 43 92 288 sa 127 93 20 
126 20 2Θ 74 63 25 57 33 
IC 460 2 216 244 299 153 758 21 35 187 
14 1Θ 54 
6 
20 
3 
6 
22 4 
1 a 24 7 
267 92 174 100 47 74 
7 
34 
2 
3 
2 
i 
1 1 
52 43 9 Β 3 1 
12 9 3 3 
36ο 390 4C0 40s 41? 416 42·. 43.3 436 448 480 484 500 504 5C8 512 520 528 61ο 624 660 664 680 692 700 702 706 708 728 732 800 8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MCZ4MBICU 
3 . A = R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
Ε υ Α Τ ε Μ Α ί Α 
HCNOIIRAS 
NICARAGUA 
CCSTA R IC 
CUBA 
CCLOHEUE 
VENEZU8LA 
ΕΟυΛΤευΡ 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAFON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν Ο ε 
C8E 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE S 
31 
1 2 5 
£6 
1 2 
I C I 
15 
14 
10 
13 
6 3 
52 
1 0 3 
4 4 
1 2 1 
3 1 6 
t i 
12 
31 
74 
2 4 9 
5 3 
81 
55 
16 
8 5 
14 
16 
4 5 
38 
£ 5 
35 
2 2 
7 768 
2 139 
5 6 3 0 
3 549 
2 7 1 4 
1 9 5 2 
17 
32 
1 2 8 
1 
15 
78 
33 
4 5 
10 
i 
33 
3 
13 
1 
9 2 2 
ÍC3 
22C 
196 
135 
21 
2 9 1 6 . 3 1 « I ACIDE G L U C O N I C ^ SES SELS ET SES E Î U R S 
4 
52 
1 
2 
17 
204 
31 
123 
88 
62 
32 
CCI 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
036 
042 
050 
052 
208 
400 
412 
44a 
484 
508 
660 
664 
732 
977 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 
ι τ Α ί ΐ ε 
5υεοε CANEMARK SUISSF ESPAGNE 
CRECE TURQUIE 
.ALGERIE ETATSUNIS Μεχιουε CUBA νεΝΕΖυΕίΑ BRES IL PAKISTAN INDE JAPON SECRET 
C F 1000 M C Ν 1010 CEE 
i o n εχτίΑ-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
873 461 Tl 758 298 14 72 14 18 13 15 18 30 22 18 14 40 1 1 io 16 682 
517 459 4 35 236 111 165 2 25 
1 3 
17 
2 
18 
7 
131 43 
uà 
37 
6 
41 
2 
19 
10 
824 
425 
695 
293 
29 
110 
50 
12 
99 
14 
14 
10 
19 
68 
52 
103 
44 
121 
301 
45 
12 
27 
7) 
249 
53 
81 
ss 
15 
85 
14 
16 
45 
38 
15 
35 
2 0 
6 758 
1 398 
5 360 
3 339 
2 574 
1 895 
14 
19 
126 
17 
12 
65 
3 
10 
9 
13 
õ 
11 
29 
19 
2 
14 
Β 
5 919 
2 236 
ACIDE PHENYLGLYC0LIQU8 S8S SELS ET SES ESTERS 
367 
21 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E C 
IT AL IE 
ROY.UNI 
F INLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A .AOM 
CLASSE S 
2 9 1 6 . 3 5 A C I C I 
3 OCl 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
1 4 0 0 
6 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDF 
ETATSUNIS 
M C Ν D ε 
CES 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE S 
411 
22 
129 
220 
£3 
6CS 
3? 
. ' i l 
30 
U 
23 
346 
31 
29 
10 
£6 
292 
2 3 8 1 
8 3 4 
1 547 
1 4 0 4 
6 7 0 
141 
8 
2 
CHCLIQUE 
290 
37 
19 
16 
11 
8S 
4 79 
3 4 Í 
1 3? 
119 
21 
13 
1 
12 
7 
i 
220 
45 
6CS 
24 
i? 
30 
2a 
16 
343 
31 
29 
io 
£6 
792 
2 ieo 
6 72 
1 5C8 
1 ) II, 
bil 
138 ί 
316 97 219 106 
18 113 
2? 
1 
128 
19S 1S9 36 
34 13 2 
M 
31 1 230 81 ÍS 1 3 S 
205 
I « 91 67 31 
78 
3? 
16 1 1 12 
ist 110 46 44 20 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe 'am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R j _ 
Italia 
E i l EF CEP C K I S A E I R E LNT3 CESOYCHC L SAELRE 
K C C . . . . 
IC IC . . . . 
3 1 6 . 3 7 ESTERS CES ACIDES C I O L I Q U E εΤ CESCXYCHCl Ι Ο υ ε 
1000 K C Ν Π E 3 2 
1010 CFE 3 2 . . 
I N C E R I áCYCLJSÇIE C X Y S A E L I U N , ANHYCRIOE, H A L C G E N I C E , FEP­ 2 9 1 6 . 4 1 
Û X Y 0 E , P É R S Ï E U f i E N , F A L C G E N ­ , S L L F C ­ , N I T R O ­ , N .TRCSCCEFIVATE 
A l i C N I , CER A C Y C L I . C P E N CXYÎAELPEN 
AUTRES ACICES­ALCOOLS A C Y C L I Q U E S , A N H Y D R I D E S , HALCGENURES, 
PEROXYDES, Ρ Ε Η Λ ί Ι Ο ε ϊ , Ο ε Ρ Ι ν ε ? HALCGENFS, SULFCNES, N I T R E S , 
N I T R O S E S , N C , OES ACIDES ALCCCLS ACYCLIQUES 
CC 1 
CC2 CCS CC4 
Vi 
etb c.a C30 c :·2 C;4 C3t 
C3a C'O C42 ce 
m ett 
ett 
39C 4CC 446 
4Í4 
£28 
t 12 
t 16 
f92 
132 
eco 
CIO 
C Π 
C20 lil eli C40 
194 
42 
80 ι; £79 
126 
β 
It 
144 
36 
82 
95 
167 
44 
124 
36 
1 1 
16 
26 
13 
31 
3 t 
lí 33 
69 
21 
IC 
13 
2 257 
970 
1 228 
566 tet 241 
2 
10 
ICO 
a 
2 
4 
Π 
27 
4 
a 
. . 
2C 
m 
1 
27 
1 
2 
2C 
. 2 
a 
. , , a 
a , 
Κ 
1.2 
44 ice f 2 
29 
26 
4 
20 
', 228 
5 
5 
67 . . • 
543 
351 
157 
53 
53 
59 . . • 
131 
39 
76 
a 
324 
104 
8 
14 
120 
38 
45 
74 
162 
43 
107 
35 
9 
16 
6 
73 
31 
1 
a 
6 '7 
2 
21 
13 
1 596 t 
510 '. 
1 026 ; 
830 
564 
115 
2 
6 
80 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
> 004 ALIEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUI5SE 
038 AUTRICHe 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YCIIGOSLAV 
050 GREC8 
052 TURQUE 
064 HCNGRIE 
066 ROUMANU 
390 R.AFR.SUC 
400 8TATSUNIS 
448 CUBA 
4β4 νεΝεζυΕίΑ 528 ARGENTINE 612 IRAK 616 IRAN 692 VIETN.SUC 732 JAPON 
1000 M G Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
131 
29 53 64 442 9a 10 12 107 
26 73 124 
146 32 102 43 10 12 34 48 22 12 14 22 25 94 17 17 29 
1 956 
738 1 218 668 591 267 « a B4 
. s 6 24 64 9 . . . . a 
64 
12 1 38 2 3 
a 
29 
17 • 
259 
96 2C3 133 85 41 
a 
5 29 
48 
l 
■ a 
43 
138 
27 . , . 26 
, . 31 
2 
• . . . . . . . . . 14 
17 
a 
52 . a 
• 
444 
230 
214 
87. 
86 
127 . 1 
1 
83 
25 
47 . 240 
62 
10 
12 ai 26 
42 
56 
134 
31 
64 
41 
6 
12 
5 
48 
21 
8 . 5 
22 
2 
17 . 29 
1 191 
395 
796 
645 
418 
97 . 2 
54 
17 
22 
17 
5 
3 
2 
2 . . . 
»tüSiiAf.!^»ίΑΓΕβΕΑϊΐ*^^Èi.*RiííS8l?e*i3iWtSE6Mï€*TlEli5v,:E 2 " 1 6 · " 5 
C Y C L I S C m CXYSAEUREN 
WKIWs.^ lïîfcm 
N I T R C S E S , N C , DES AC IDES-ALCOOLS CYCLIQUES 
C C I 
CC3 
CC5 
C36 
4C0 
KCO 
ICIO 
K U 
K;C 
1C21 
l e s o 
ι 
22 
1 
7 
2 
44 
32 
13 
IC 
E 
3 
2C 
2C 
S A I I C Y L S A E U R E 
CC4 
CC5 
C38 
C42 
C46 
C£2 
412 
4E0 
£C8 
CCO 
CIC ill en C:0 
15 
234 
19 
4C 
6 
167 
41 
127 
11C 
642 
270 
£72 ne 41 
252 
SALZE CER S A L K Y L S A E L R E 
CC£ m 
eib 
ett 
35C 
4CC 
' 2 8 
Vi 
140 
I C C C 
ICIO 
K U ic ;o 
K 2 1 
l eso 
K S I 
IC 32 
1C4C 
24 
46 
e 
IC 
1 κ 
56 
ί 
44 
7 
298 
32 
2 6 t 
195 
t t 
t i 
1 
2 
3 
17 
«1 
24 
7 
147 
18 
129 
51 
44 
17 
6 
11 
2 
1 
M E T H Y L - , Ρ F EN YL SAL IC Y L A ! 
CC2 
CC£ 
C28 
4CC 
4C4 
ttc 
7CC 
7C2 
K t 
736 
t C 
2£ 
53 
72 
2C 
13 
13 
2C 
£9 
9 
f C 
2 i 
Ii 
l t 
13 
13 
13 
214 
19 
4 0 
7 
187 
41 
127 
HO 
8C3 
235 
568 
211 
41 
291 
56 
5 
1 
20 
134 
8 
126 
102 
21 
23 
ί 
2 
16 
2 
18 
56 
7 
10 
9 
2 
l 
1 
1 
0 0 1 FRANCe 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E ìoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 C I A S S I 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
13 
28 
28 
29 
10 
ia 
155 
76 
78 
46 
32 
32 
3 
28 
41 
3 
38 
29 
29 
9 
ll 
14 
12 
2 
2 
2 9 1 6 . 5 1 « 1 AC IDE S A L I C Y L I Q U E 
18 
15 
3 
1 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 1 2 MEXIQUE 
.480 COLOMBIE 
508 B R E S I L 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
39 
1T3 
15 
17 
10 
97 
2Θ 
64 
65 
551 
227 
324 
155 
30 
168 
SELS CE L ACICE SALICYLIQUE 
005 
022 
030 
036 
064 
390 
400 
428 
508 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
SALVACOR 
BRESIL 
JAPON 
HCNG KONG 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
31 
18 
14 
15 
15 
14 
4 a 
55 
19 
42 
12 
418 
47 
371 
187 
58 
169 
2 
2 
17 
23 
13 
4 
l î i 
149 
2£ 
124 
65 
19 
60 
2 
1 
18 
16 
2 
15 
3 
59 
10 
49 
21 
12 
14 
S A L I C Y L A T E S DE METK.VLE ET Οε ΡΗΡΝΥ ΐ ε 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 I N D O N E S ΐ ε 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 6 TA IMAN 
28 
76 
14 
ta 
19 
50 
66 
18 
10 
11 
21 
61 
11 
68 
19 
30 
14 
10 
10 
11 
5 
21 
25 
52 
51 
1 
1 
157 
15 
17 
8 
97 
28 
6 4 
65 
491 
172 
Ut 
3 0 
166 
3 
5 
10 
U 
48 
55 
6 
19 
2 02 
10 
192 
99 
27 
9 1 
î 
2 
15 
3 
2 0 
52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
K C C 
IC IC 
I C H 
K 2 0 
K 2 1 
1C30 
I C S I 
1C4C 
A M I P 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CS6 
C42 
C ! 2 
C ( 2 
4CC 
412 
4 4 6 
SC8 
526 
74C 
K C C 
K I O 
K U 
1C20 
1C21 
lese 1 C S 2 
1 C 4 C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 ( 9 
110 
2£5 
112 
24 
247 
£ 
1 
E ESTER CEF 
23 
8 
1£1 
£6 
37 
17 
£3 
4 
c 
1£ 
i t 
'il 
1 
12 
14 
IC 
4 5 1 
276 
215 
130 
73 
7C 
1 
15 
1000 kg 
France Belg. ­Lux. Neder lanc 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
S i 9 1 11 128 
12 
2 4 7 1 
U t 
15 
1 4 1 1 
3 1 
1 
SALICVLSAEURE 
3 2 0 
3 1 0 8 
. , 
i 
î 
3 102 
a 
■ 
15 
e 151 
47 
35 
14 
se a 3 
1 
14 
: c a 
'î a a 
3 
1 
1 
! 
3 
> 2 a 1 0 
6 Ì 
10 
1 
3 
. , , . 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M C Ν C E 
CEE 
EXT9A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 8 3 
113 
37C 
132 
40 
235 
7 
3 
2 9 1 6 . 5 7 AUTRIS 8ST8RS DE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
14 
! . a 
, 
a 
• 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
t 4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
7 4 0 
372 3 t 3 30 23 1 0 0 0 
2 4 1 . 23 9 ) 1 0 1 0 
121 3 4 0 2 1 20 1 0 1 1 
ICC 3 
£4 
5 
1 
ì li 1 0 2 0 
3 15 1 0 2 1 
17 . 35 13 
1 
14 
Í C F T Y L S Í L I C Y L £ » E L P E , 1 H P E S A L Z E L N D E S T E R 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C32 
CS4 
C 3 6 
ese C<8 
C50 
2 2 2 
4 2 6 
4 4 8 
4 Î 6 
4 6 4 
5C4 
S12 
£24 
6 1 6 
( 2 4 
(EC 
6 5 2 
ICC 
1C6 
728 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
UH K S I 
1C32 
155 
24 
37 
5 1 
£7 
24 
50 
£5 
34 
38 
15 
38 
56 
14 
44 
IC 
48 
43 
65 
22 
i e t 
19 
13 
13 
42 
1 25C 
269 
1 C21 
2 7 3 
i s t 
746 
15 
1 
NC 
a a ' 
. . 
S U I F C S A I I C Y L S A E U R E . I H R E SALZE UND ESTER 
CCI 
0C5 
C22 
C48 
see 
ICCO 
1010 
K U 
1020 
1 0 2 1 
leso 1C40 
15 
14 
5 
2 
5 
45 
3C 
19 
IC 
7 
7 
3 
i i Γ 
π 
π 
FAFACXYelNZCESAEURE. IFRE SAUZE UNO ESTER 
CCI 
CC4 
CC5 
C34 
C42 
4C4 
526 
ICO 
5 1 1 
ICCO 
K 1 C 
K l l 
1C20 
1C21 
1C30 I C S I 
1C32 
1C40 
31 
21 
2 
2 1 
1 
4 
3 
4 
£ i e 
f 2 5 
£5 
52 
S3 
2£ 
15 
. 1 
• 
G / I L U S S A I U R I 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
cec C ( 2 
C ( 4 
4C0 
IC 
33 
14 
17 
1 
5 
4 
4C 
Í 4 
î ; 
3 ! 
25 
2 a ' 
22 
9 
14 Ι 
• 
5 
33 
14 
17 
S , 
£ 
4 
4C 
( 4 
! ! 
153 
24 
37 
> 46 
57 
24 
5 0 
5 9 
34 
38 
15 38 
96 
14 
4 4 
10 
48 
43 
65 
22 
186 
19 
13 
13 
4 2 
1 1 2 7 6 
2 6 0 < 
ι 1 016 
2 7 2 
136 
7 4 4 
15 
15 
3 
5 
2 
5 
38 
19 
19 
10 
7 
7 
3 
5 1 
i 5 1 
I 
3 
Κ 
2 
I 71 
4< 
21 
2 
2· 
t 
I 
î 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
HCNG KONG 
M C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 9 · ) A C I D I 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 2 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 9 1 6 . 6 
OCl 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
508 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CONGO RC 
SALVACOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
I N O O N E S K 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
A C I D E ! 
FRANCE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
YOUGOSLAV 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 4 
I 5 2 8 
7 0 0 
9 7 7 
■ 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CANEMARK 
ESPAGN8 
CANADA 
ARGENTINE 
INDONESIE 
SECRET 
M O N D E 
οεε εχτΛΑ­οεε CLASSE 1 
Α ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
• FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACICE 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
42 
18 
188 
9 5 
t o 
23 
75 
39 
15 
24 
43 
25 
10 
20 
19 
15 
7 7 3 
403 
37C 
2 2 5 
104 
114 
4 
31 
France 
SS 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
I 1 10 135 
86 
25 1 1 
119 
29 
130 
5 1 
ι 
L ΑΟΙΟε S A L I C Y L I C L E 
1 2 0 
3 1 1 5 
13 
U 
3 101 
. 
1 
1 
20 18 4 
17 
166 
77 . 13 
se \ I 50 
I 33 
. 22 
42 
S 
? 
3 
, 
1 
2 
5 
ï 2 2 23 
S 
i U 
; 3 
S a 1 5 
6 
1 a 1 4 
2 
i 7 I 
i . 
5 3 0 33 I C I 6 9 4 0 
3 3 8 . 35 2 1 9 
192 33 65 4 8 32 
133 33 11 23 25 
70 . S 25 31 . 54 
4 
28 
ACETYL SAL ICYLIQUE 
3C0 
29 
39 
77 
7C 
28 
lì 
42 
43 
17 
49 
102 
14 
57 
11 
52 
57 
9 1 
26 
183 
19 
13 
16 
45 
1 ( 2 1 
4 5 1 
1 170 
3 2 3 
157 
847 
17 
4 
S e s S E L S E T S E S E S T E R S 
NO 
SULFCSALICYLIQUE 
47 
34 
15 
10 
72 
1£6 
8 3 
74 
35 
23 
29 
10 
2 
i' Í 
PARAHYOROXYBENZOK 
28 
112 
10 
20 
10 
12 
21 
12 
617 
9 3 0 
15Θ 
1£5 
73 
37 
80 
1 
7 
2 
GALLIQUC 
35 
IC2 
4b 
49 
10 
17 
13 
131 
171 
1 
í 
1 
1 . 
1 
1 1 ' 
2< 
61 
3' 
t 
i 
: 
3 
I C , 
4 ' 
4< 
K 
Γ 
1 . 
13 
17 
1 
{ 
a a 
3 
1 5 0 150 
29 
39 
i 6 2 
70 
28 
55 72 
4 2 , 
43 2 
17 
4 9 
102 
14 
ί 1 a 50 2 
57 
9 1 
2 6 
183 
19 
13 
16 
4 5 
) 1 4 3 6 167 
i 2 8 0 156 
3 
319 4 
157 
I 837 7 
17 
L E U R S S E L S E T E S T 8 R S 
1 
. . 
υε sss $εί5 ε τ S8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
: 
ι 1 1 
1 a ' 
1 ' 
1 
> 1 
a 
a 
a 
1 
. . 
ί 3 
46 1 
1 
15 
1 2 
2 2 
127 3 
59 I 
68 2 
32 2 
22 
2 6 
10 
> I S T E R S 
6 1 
I 6 1 
1 
. 
27 
9 6 
2i 
„ 7 0 
? 
Γ 1 8 5 
1 7 3 
6 2 
33 
3 0 
27 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR)' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ _ Í B R j _ 
Italia 
132 
Wo 
i 11 
C20 
c : i 
CSC 
C40 
v% 
141 
89 
2 C 
2 
49 
l'I te ie 
SALZE UNC ESTER CER ÍALLLSSAELRE 
Vei eet 
L<2 
C36 C42 C48 C!2 C(4 C(t 220 
Vii 
Veì 
f .4 7 36 
KCO ICIO 
Ull 
ICI 
1 3 t 2 1 2 1 2 4 
1 
1 1 1 2 i 
ï 
1 
42 12 31 
ie 
7 10 1 
22 4 18 10 3 5 
13 4 9 6 4 3 1 
OAYNAPHTHCESAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
III 
iii 
CS4 C36 C66 4C0 4C4 412 
Vi 
Uil 
ICH 
1C20 
1C21 
Ull 
P Ê Í Í A I U R É ^ U Í P N ! ; s8Wc2iDNiTBein^lio5cDlRBiviii: 
AkCNI, CER PIENCLSAEUREN 
25 
sec 11 25 32 
16 ¡t2 14 23 10 
23 
t74 
350 324 
250 f7 5? 
22C 1 
a 
a 
a 
. 
• 
221 
220 1 
1 1 
35 46 16 12 16 75 
2 89 302 5 24 134 663 29 7 11 15 45 11 
1 ,153 130 1 624 1 443 474 42 2 138 
1 ( 32 4 
(3 13 
sc 
'1 5 3 2 f 
. a 
. a 
. . a 
. a 
1 1 
a 
a 
a 
a 
. ­
7 
. 2 1 . . 
39 
40 9 
12 65 2 ββ 
280 1 23 127 792 25 5 11 13 45 11 
1 596 
100 1 497 
1 330 436 35 
CIIYCRCCHCLSAEURE UNC IHRE SALZE 
:i ι :¡ ι :t 4 :s ι !6 3 1 
2 
12 
30 1 6 24 1 19 1 5 1 iii 
ACE TESE 1CISTER UNC SEINE SALZE 
:? 22 :5 80 
-.2 28 
22 80 2β 
732 JAFCN 
1000 M C N D E 
ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
20 1021 1030 1040 
2916.67 
002 003 005 022 032 0 36 042 048 052 064 066 220 322 390 400 508 624 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 
602 189 412 244 £9 8 160 
10 
598 
168 
4 1 0 
2 4 3 
59 
7 
160 
SELS ET ESTERS OE L ACIDE GALLIQUE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
ε β γ ρ τ ε 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
8TATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
17 29 52 24 14 22 Π 16 42 13 12 U 10 11 28 39 16 17 
4 59 107 352 203 65 121 10 4 
26 
5 
26 
14 10 
9 
16 
n 
12 U 1 35 
16 
3 
2 3 6 
43 
193 1C7 25 
62 
ï 23 
4 
29 
24 
12 
27 
3 
13 
141 33 
108 
73 
39 
32 
10 
2 9 1 6 . 7 1 » I ACIDES HYDROXYNAPHTOIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
18 25 80 10 25 32 16 162 14 23 10 23 
452 130 322 
249 
66 
58 
16 
7 10 
1 
18 
4 
38 
2 
2 
9 2 
17 
7 5 
7 1 
33 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSI 2 1040 CLASSE 3 
19 25 305 16 26 34 17 184 14 24 U 28 
720 356 363 281 77 64 18 
230 224 6 6 6 
19 25 81 10 26 34 17 184 14 24 II 28 
489 
134 356 275 71 64 17 
^ Ï S j ­ Î D ^ Ï l I s C o i f iilcoêgSIg. 'ggficKF>S!?GrlfVSfi: RfÇScIii 
ND, DES ACIDES­PHENOLS 
001 002 003 004 005 022 OSO 034 036 038 042 062 400 404 412 508 528 732 800 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHEÇOSL 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
157 
158 
43 
66 
87 
190 
12 
89 
374 
26 
51 
1 178 
1 4 7 8 
33 
10 
14 
69 
38 
14 
4 111 
511 
3 5 9 9 
2 307 
693 
112 
2 
1 1 8 1 
10 
34 
2 
4 
27 
58 
Β 
2 
2 
174 
49 
125 
91 
2 1 
7 
2 
27 
?n 
30 1 29 2(1 . . 
1 1 
3 
3 
/ 
129 153 20 
a 53 179 12 86 320 2 39 142 361 25 5 12 16 38 14 
619 355 264 076 599 43 
28 
23 55 . 9 
3 36 24 8 
a 39 
3 
53 . -288 106 181 120 73 62 
ACIDE DEFYDROCHOLIQUE ET SES SELS 
24 
5 
19 
14 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
E S P A C E 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
036 040 042 060 400 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν Ο E ìoio οεε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
37 
23 
129 
26 102 17 43 
198 
sa 
4 0 4 
1 0 6 7 
2 1 6 
8 5 1 
6 s a 128 11 2C2 
3 13 
16 3 13 13 13 
ACETYLACETATE 0 ETHYLE ET SES SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
21 
59 
29 
3 
2 
23 4 10 
140 
192 
28 
164 
159 15 5 
2 1 
59 
29 
34 
2 1 
129 
85 
7 
4 3 
19a 
58 
2 6 4 
8 5 9 
18 5 
67 4 
4 6 6 
1 0 0 
6 
2 0 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
CSe 731 . . . 7 3 7 
C42 4 1 
C56 6 6 1 
C ( 4 3 1 
C ( 8 E4e 2 Í E 
4C0 54 
412 1S4 
6 ( 4 179 1C5 
ICCC 3 C56 319 
I C I O 1C9 i e n 2 see sis 1C20 5CC 2 
1C21 7 7 5 
1 0 3 0 3 3 6 1C9 
1C40 1 7 5 1 2 ( 6 
4 1 
8 6 1 
3 1 
5 8 0 
54 
154 
7 0 
1 2 7 1 6 
1 0 9 
1 2 6C8 
8 9 8 
7 7 9 
1 2 2 8 
1 4 8 3 
Italia 
ρΐΕ§ΧΥΐί .Ί |Ρ§«^Ν.Ε ίΑΉθΕ^ 
CEP I V A T E , A V . C M , CER A I C E H Y D - UNO KETCNSAEUREN 
C C I ( 4 . . 6 54 
CC2 59 SC 
CC3 135 IC 
CC4 141 126 
CC5 147 44 
C22 66 5 
C30 22 22 
C32 33 33 
C34 1 . . 
C36 S4S 1 
C : 8 3 
C<2 43 3 
ett 25 
Cíe 4 
C í e 6 0 
4C0 2 1 7 22 
4 1 2 1 see . . . 52e . . . 
6(4 52 
122 5 3 . 
1CC0 1 722 235 
ICIO '.tí 229 
IC11 1 177 11C 
1C2C 1 C15 59 
1C21 (37 36 
1C30 69 9 
K 3 2 3 3 
1C40 54 2 
. 125 
a 
1 0 3 
55 
a 
a 
1 
5 3 1 
3 
37 
22 
a 
59 
2 6 4 
a 
. 50 
2 
7 1 3 3 1 
6 2 9 1 
1 1 0 4 0 
9 0 4 
592 
1 53 
a , 
84 
4 
a 
a 
15 
2 
a 
a 
a 
5 
. 3 
3 
4 
1 i a 
a 
2 
■ 
45 
20 
26 
12 
7 
6 
. 8 
íMíÉI.WIIÍilM^ M T R C S C C E P I V / T E 
C C I 2 5 3 4 . 96 1 9 7 5 1 8 6 3 
CC2 4 6 6 3 . 59 4 0 6 
CC3 6 7 1 3 2 0 5 . 3 4 6 
CC4 532 3 22 9C7 
CCS 3C9 Î 4 5 75 1 7 5 
C22 173 4C . 5 1 67 
C 2 í 2 9 2 
C28 11 
CSO 126 
CS2 S I 
C34 25 
CS6 ( 2 1 
C38 66 
C4C 25 S 11 
C42 6 1 . 
C48 S S I 1C2 
CS2 4 2 2 
CÍO 4 
C ( 2 2C 
C ( 6 . . . 
2C4 65 2 
2C8 64 ( 4 
2 2 0 S S . 
3 5 0 ( 1 5 
4C0 145 1 
4C4 3 7 8 
4 4 6 4 2 5 4 2 5 
4E0 ( 1 6 3CC 
4E4 2 1 2 2 
4E8 3C 20 
S12 24 
Î 2 4 15 
528 3 
( 2 4 ( 6 1 
( 1 4 2 
6 5 2 40 21 
7C0 6 
7C2 2 2 1 
ICO 1C9 
5 1 2 4 1 
U 
1 2 6 
5 1 
5 2 0 
6 54 
34 5 1 
9 
1 3 
1 4 5 4 
4 0 
î lf 
. 67 
a . 
27 2 5 
9 0 58 
3 2 8 50 
a . 
25 3 5 1 
1 2 0 9 
a s 
24 
15 
1 
5 0 15 
1 1 
19 
, 6 
3 2 1 
58 U 
ICCC K 4 6 9 1 4C2 141 4 1 5 5 4 7 7 0 
I C I O 6 3 1 4 3EC 128 3 0 1 5 2 7 9 0 
I C H 4 175 1 C22 13 1 140 1 5 8 0 
1C20 2 C43 162 13 6C3 1 2 4 8 
1C21 SC6 ' 6 11 107 3 2 6 
1C30 2 110 1 6 1 . 533 7 1 4 
1C31 6 6 . . . 
1C32 141 71 . 3 6 7 
1C40 2£ . . 5 18 
N.T |g­.E î ! i ï Î i£^cIl i?îiVtE · ,W,E SAl2E U,KD "»"«»­· 
CC2 252 1 . . 2 9 1 
CC4 2 4 0 24C 
CC5 492 11 
C22 1C6 66 
C30 134 
0 4 2 35 19 
4CC 12C 12C 
4C4 23 20 
328 
1CCC 1 £ 5 1 5 ( 5 
I C I O 1 C24 3 1 8 
I C 1 1 567 247 
. 4 1 5 
2 0 
134 
16 
a 
3 
2 1 0 2 4 
7 0 6 
2 3 1 8 
1C20 4 5 7 2 4 6 . 2 2C9 
15 
i 
1 
a 
1 
21 
Ι 
20 
17 
16 
7 
a 
a 
2 
¡ U I F C ­ , 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 6 SUISSE 4 ( 9 1 . . 4 6 8 
0 4 2 eSPAGN8 32 
0 5 6 U . R . S . S . 4 7 4 
0 6 4 HCNGRI8 17 
0 6 8 BULGARie 4 3 7 130 
4 0 0 8TATSUNIS 4 4 2 
4 1 2 Μ ε Χ Ι Ο υ ε 1 I 4 
6 6 4 INDE 100 55 
10C0 M C Ν D E 1 6 3 8 150 
1 0 1 0 CEE 84 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε Ι 7 5 4 190 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 0 4 
1 0 2 1 Α ε ί ε 5 0 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 0 56 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 5 130 
32 
4 7 4 
17 
3 0 7 
42 
114 
45 
1 1 647 
84 
1 1 5 6 3 
l 5 9 5 
507 
1 163 
8 0 5 
2916-89 HUÍ0EÍNURÍÍ.ESPIR8IÇ!!?!5 ^ERÎÎiBiI;cBÎSÏEviî A S l W f 
N E S , N I T R E S , N I T R O S E S , NO, DES ACIDES­ALOEHYDES ET C 
0 0 1 FRANCE 179 . . 4 110 
0 0 2 B E L G . L U X . 124 104 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 8 6 
0 0 4 ALLEH.FED 255 194 
0 0 5 I T A L I F 156 42 
0 2 2 R C Y . U N I 4 1 9 67 
0 3 0 SUEOE 32 28 
0 3 2 F I M . A N D F 44 44 
0 3 4 CANEMARK 13 
0 3 6 SUISSE 4 3 8 13 
0 3 8 AUTRICH8 19 
0 4 2 ESPAGliE 101 18 
0 6 4 HONGRIE 36 0 6 6 RCUMANIE 20 
0 6 8 BULGARIE 35 
4 0 0 ETATSUNIS 3 4 5 31 
4 1 2 MEXIQUE 34 30 
5 0 8 e R E S I L 17 12 
528 ARGENTINE 12 4 
6 6 4 INDE 48 4 
7 3 2 JAPON 14 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 2 4 6 2 0 
1 0 1 0 CEE 9 2 4 3 4 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 l 6 9 9 7 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 4 8 2 0 7 
1 0 7 1 AELE 9 2 7 1C8 
1 0 3 0 CLASSE 7 153 6 0 
1 0 3 2 . A . A O H S 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 8 6 
13 
2 0 1 
. . 114 
2 87 
1 
a . 
12 
4 0 1 : lï 
23 
'. 33 
1 3 0 9 
i 1 1 . 
38 
7 
15 1 4 2 4 
4 4 3 8 
10 9 8 6 
4 8 7 9 
l Hi a 
56 
Italia 
. ' S U I F O ­
ETCNÈS 
65 
7 
1 
6 1 
7 6 3 
3 
. 1 
74 
59 
13 
2°2 
4 Ì 6 
• 
5 6 5 
135 
4 3 0 
3 5 8 
Hi a 
34 
" l 6 · 9 0 ê O h f ^ X Y ­ D É s T Í E R M ^ ^ 
N I T R E S , NITROSES 
0 0 1 FRANCE 2 7 4 5 . SC 1 3 9 3 1 2 9 8 
0 0 2 B E I G . L U X . 4 1 8 19 . 1 0 7 2 9 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 3 6 147 S . 2 8 4 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 6 0 3 β 94 5 0 0 
0 0 5 I T A L I E 3 2 7 117 4 92 114 
0 2 2 R O Y . U N I 3 3 6 56 . 169 86 
0 2 6 IRLANDE 190 
0 2 8 NORVEGE 83 
0 3 0 SUEOE 107 
0 3 2 FINLANDE 40 
0 3 4 CANEHARK 16 
0 3 6 SUISSE 1 2 1 4 
0 3 8 AUTRICHE 77 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 7 7 
0 4 2 ESPAGNE 24 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 3 0 58 
0 5 2 TURQUIE 26 2 
0 6 0 POLOGNE 31 
0 6 2 TCHEÇOSL 42 
0 6 6 ROUMANIE 10 2 
2 0 4 .MAROC 47 6 
2 0 6 . A L G E R I E 4 2 4 2 
2 2 0 EGYPTE 18 17 
390 R .AFR.SUD 24 4 
4 0 0 ETATSUNIS 194 3 
4 0 4 CANAOA 2 9 1 1 
4 4 0 CUBA 183 183 
4 8 0 COLOMBIE 6 2 4 139 
4 8 4 VENEZUELA 144 1 
4 8 8 GUYANA 14 14 
512 C H I L I 14 
5 2 4 URUGUAY 12 
528 ARGENTINE 45 l 
6 2 4 ISRAEL 7 0 28 
6 6 4 INDE 13 
6 9 2 V I E T N . S U C 23 12 
TCO INDONESIE 25 
7 0 2 MALAYSIA 123 
7 0 8 P H I L I P P I N 46 
38 152 
83 
1 1 0 6 
4 0 
1 1» 27 47 
4 2 6 8 
t 24 31 
4 36 
Γ 4 1 
1 1 9 72 
2 3 2 38 
a . 
14 4 7 1 
1 142 
a . 
14 
a 9 
10 
31 U 
? l ï 25 l , î à 
1 0 0 0 M C Ν D 1 8 0 2 8 9 1 1 163 3 0 9 9 3 7 6 1 
1 0 1 0 CEE 4 528 2 9 2 152 2 0 9 2 1 9 8 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 5C0 6 1 9 11 1 OCT 1 7 7 4 
1 0 7 0 CLASSE 1 1 8 8 7 146 10 7 0 9 9 7 7 
1 0 2 1 AELE 7 6 3 68 7 2 8 6 3 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 2 9 4 7 2 1 2 6 3 7 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 19 17 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 97 55 . 4 1 1 0 4 0 CLASSE 3 8 5 2 35 4 6 
2 9 1 7 · 0 0 lâiPÊaEiï lSV?R?ï,sAiVI«!isSEls ET ° E R I V E S H » L 0 C E « S · 
0 0 2 B E L G . L U X . 36 3 6 . 
0 0 4 ALLEM.FEO 146 146 
0 0 5 I T A L I E 129 19 
0 2 2 R O Y . U N I 53 49 
0 3 0 SUEDE 44 
0 4 2 ESPAGNE 22 16 
4 0 0 8TATSUNIS 53 £3 
4 0 4 CANADA 17 17 
528 ARGENTINE 11 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 5 6 1 3C5 
1 0 1 0 CEE 3 1 2 1 6 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 9 139 
a a 
110 
4 
44 
6 
. a 
a « 
• 
1 243 
146 
l 97 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 2 137 . 1 64 
4 
1 
i 
. 25 
34 
94 
5 
69 
45 
37 
4 2 
. 
2 
l ì 
12 
• 12 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
263 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
ic; ι 
1C30 
Uli 
ES1EP CEF «ALP 
H Í L 0 G E N ­ , äULF 
l( 
2 
2 
188 
63 
1021 
1030 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 7 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1C7 
35 
1 
11 
49 
2 
1 
ElRItEN SAELRE INO CER SALFE IEPSAELRE, IHRE 
o­, N I T R I ! ­ , N I T R O S O D E R I V A T E 
ESTERS NITREUX ET NITRIQLÍ 
SULFONES, NITRES, NITROSE! 
57 
22 
S. LELRÎ DERIVES HALCGENES. 
C I M l F I C L Y K C L . l E X A M T P t P A N N I T 
ICCO 
111 : : : 
i e n 
T P I N I 1 F C C L Y 2 E R 1 N , 1 E 1 R A M T R C P E N T A E P Y T H R I T 
CC5 
; c 4 
¿C8 
322 
D IN ITPOGLYCCL HEXAN ITRCMANNITOL 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
TRIN ITROGLYCER INE TETRAN ΠΡΟΡΕΝΤΑεΡΥΤΗΡΠΕ 
ICCC ICIO K U 1C20 
Veli 
C I M I FCC IA ETHYL ENGL YKCL 
ί? 
Ve 
ut 
iO 
56 
16 
13 
83 
41 
42 
;c 
17 
25 
S3 
5C 
li 
4 0 
43 
43 
3 
4 0 
40 
12 
12 
12 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
322 .CONGO RD 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
10 20 1021 1030 1031 1032 
2 9 1 8 . 5 0 
56 
21 
34 
99 
2 3 0 
56 174 
l a 15 156 101 55 
56 
21 
34 
114 
56 58 1 1 57 7 55 
103 
103 4 1 
99 
99 
D 1 N I T R 0 0 1 I T H Y L E N 8 G L Y C O L 
ΑΝΙΕΡΕ ISTER CER SALPETRIGEN ÎAELRE INO DER SALPETERSAEURE, 2 9 1 8 . 9 0 AUTRES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S . OERIVES HALCGENES, 
H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R Ì ­ , N I T R Í S 0 0 E I I I V A T 8 , A U G N I , DER ESTER SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S , Ν . S . , Í E S ESTERS NITREUX t l CEP S A I F E T R I C E N LKC SALPETERSAEURE TRIQUES 
CC2 
Í Í 4 
c e o 
CIO 
lì] CIO 
C40 
ESTER 1 .TRC­
23 
71C 
774 
55 
719 
9 
7 
71C 
CER PIOS 
. N n PC su 
25 29 
22 710 
743 25 718 a 7 710 
FFCRSAELRE, IHRE S A L Z E , H A L C G E N ­ , S U L F C ­ , 
CERIVATE 
INCSIThEXAPFCSPHCRSAEUPE. ­PHCSPHATE.LAKTCPHOSFhATE 
0 0 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 9 
B E L G . L U X . 
INDE 
M C N ο ε 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ESTERS 
NITRES 
22 
528 
599 
40 
55a 
23 
11 
5 3 1 
4 
PHCSPHOR 
, NITROSE 
• 5 
1 4 3 I 1 . 
22 
528 
579 
30 549 17 10 528 4 
CCI 
CC3 
C36 
C« 2 
:ce 
KCC 1 
1C20 
1C21 
1030 
IC 2 1 1C32 
TPIKPISYLFMjSPHAT 
35 21 6 5 
É 
63 56 25 14 7 10 
1 
CC2 
CC4 
KCC 
IC 10 
IC 11 
ici, 
1C?0 
ic:i 
1C32 
112 
253 
433 
402 
3C 
12 
12 
17 ί 12 
líí 
135 
27 li Π ί 12 
HOSPHATEI 
56 10 22 12 14 
137 74 63 44 26 19 1 1 
2919.31 *) TRICRESYLPHOSPHATE 
35 
21 
4 
5 
a 
78 
58 
21 
1? 
5 
9 
. • 
2 9 1 9 . 1 0 AC IDE 
LACTO 
0 0 1 
0 0 3 
0 36 
0 4 2 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
F R A N C E 
FAYS-BAS 
5 υ ΐ 5 5 ε 
FSPAGNE 
B R E S I L 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
LEURS SELS, OERIVES HALCGENES,SULFCNES 
XAPFCSPHORIQLE INCSITOHEXAPHCSFHATES 
12 
IC 2 2 2 
254 253 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
1000 M C Ν D E ìoio οεε i o n EXTRA­οεε CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
73 
105 
217 199 18 6 6 
12 4 
18 
.7 15 15 2 1 1 
106 89 17 5 
5 12 
4 
117 71 46 29 U 17 
1C5 1C5 
TPIBUTYI­,TRIPHENYL­,TRIXYIENYL­UND TRICHLCRAETHYLPHCSPHAT 2919.39 »I TRIBUTY LPHOSPHATE TRIPHENYLPHOSPHATE TRI PHOSPHATE TRICHLOROETHYLPHOSPHATE 
CC2 CC4 
ce; 
C22 
C58 
390 
;ca 
ICCO 
ICIO 
1C2C 
I C H 
IC SO 
ICSI 
1C22 
1C40 
37 
34 
¿51 
2C 
47 
16 
23 
84 
ÍC4 
37C 
235 
12C 
41 
97 
1 
16 
1 
2 
2ÍÍ 
7 
64 
393 
277 
117 
26 
17 
91 
1 
2C 
4C 
57 
36 
Í1 
60 
2C 
32 
25 
ia 
23 
114 
57 
57 
34 
4 
6 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
042 ESPAGN8 
058 ALL.M.8ST 
390 R.AFR.SUD 
508 ΒΡε5Ιί 
1000 Μ Ο Ν D ε 
ìoio οεε 
1 0 1 1 ε x T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
201021 1030 1031 1032 1040 
21 
20 
142 
10 
31 
22 
17 
53 
359 
152 
168 7a 
27 
67 
1 
5 
22 
1 
1 
124 
217 
135 
82 
21 
13 
il 
1 
5 
10 
23 
53 
2C 
33 
33 
IC 
19 
1Θ 
22 
17 
37 
52 
74 
4 
5 
GLYCEFCFICSFFCRSAELRE.­PIOSPKATE.GLAJAKCIPHOSPHAT ACIDE GLYCEROPHOSPHORIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES 
PHOSPHATE DE GAIACOL 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
C3Í 
C<C 
C«2 
C!2 
C36 
CÍ6 
¿20 
lî 
24 
40 
17 
4C 
6 
7 
IC 
IC 
7 
9 
5 
13 
24 
¿C 
13 
7 
7 
IC 
7 
S i 
20 
4 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 RCUMANIE 
220 ΕΟΥΡΤε 
2 8 8 N I G E R I A 
22 
53 
76 
39 
95 
10 
16 
17 
23 
11 
3 5 
10 
17 
53 
41 
28 
71 
8 
15 
12 
22 
11 
15 
10 
35 11 23 2 1 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HC 
4CC 4C4 
412 
464 
5C8 
512 
Í Í C 
7C2 
leco 
IC 10 
I C H 1C20 
1C21 
I C 3 0 
1CS2 
1C40 
ezember — 1970 — Janvier­Decemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
13 6 
β 
2C 29 
4 
29 
IC 
ne 
63 
274 
113 
Í 6 
142 
2 1 
France 
Ί 
12 
t 
12 
2 ί 
1 
¿5 
IC 
2 7 7 
55 
2 1 6 
68 
52 
111 
a 
2C 
1000 
Belg . ­Lux 
NÍÍRÊ!cElRÍvA?Í,Ei5ÍNf.ERDaR H t i l 
CCI 
CC2 
CCS 
OC4 
CC5 
C22 C26 
CS6 
C36 
C40 
C<2 C50 
C Í 4 
330 
246 
350 
4C0 
4C4 
412 
432 
4 5 i 
460 
4E4 
ECC see 524 
528 
612 Í Í 4 íec ( 5 2 ice 7Ξ2 
7 3 í 6CC 
eC4 
577 
lece I C I O Ull 1C21 1C30 
I C S I 
IC 32 
1C40 
tmi-
CCI 
CC3 CC5 
0 2 2 
CSC 
C36 
C28 
C4e C50 
C íC C ( 4 
C ( 6 
3 5 0 
4CC 
4C4 
412 
6C0 
6 24 
732 
136 
ICC 
ICCO 
IC IG 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
lese I C S I 
1CS2 
1C4C 
{ Μ Ε Ρ Ι S U I F C ­
CC1 
CC2 
CC3 CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C32 
C34 
C36 cse C4C 
C ' 2 C48 
3C3 
3C 
125 
157 
156 
4 1 
11 28 
15 
4 
45 
6 
ί 
4 
4 C 
13 
45 
9 
9 
t 
3 
IC 
49 
2C 
15 
2 
27 
5 
28 
10 
24 
71 
31 
16 
9 
s eie 
s ¿se 
e u i f ε 
336 5 1 
326 
2 
2 6 
CER KOHLE , MTRCSOC 
17 
SC3 
53 277 
4 
1C9 
4 
52 
2 
22 
1 
2 
1 
4 
23 
2 
l î 
1 
95 
46 
3 
6 
1 ICC 
417 Í 6 2 
; 4 i 
4CC 
116 1 
25 
3 
«3 
2C 
75 
3 
a 5 
. a 
a 
a 
. , 6 
a 
. . 1
1 
. . . 6
4 
1 ¿7 
, 25 
. 6
. ¿7 ie 3 
• 
278 
K C 137 
32 
13 1C6 
. • 
ΝSAELRE, EÜIVATE 
. :C 
45 
è 
5C 
. . a 
. . 1 
ï 
a 
, i e 
3 
1 ( 1 
22 
126 
125 
t 1 
"3 
. . ­
E 
5 
e 
IHRE SAI 
,ΕΜΤΡθ£ΕΝΐίρ8Ι8θΕ«51ν)ίΐΙΝ· 
1 2 Í 3 127 
( 6 8 
123 
Í C 4 
13C 
4E 
14 
2C5 
5C7 
43 
23 
162 2 Í 7 
7 
16 
12 
1« 
ι ΐ 
1 
' 
16 
1 
IC 
11 
1 
1 
re 
kg 
Nederlanc 
«S 
Q U A N T I T É ! 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
5 
1 
1 
3 
7 
3 
3 
4 
■ 
* F 
NIMEXE 
W Γ l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
350 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 0 
7 0 2 
79 2 1 0 0 0 
23 
55 
24 
14 
3 1 
. 1
­ , H A L C G E N ­ , S L L F Ç ­ , M T R C ­1 DER PHCSPHÍRSAEUREN 
t 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1040 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 
Ε χ τ Ρ Α ­ ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 9 . 9 9 » 1 AUTRES 
FONES, 
i 2 5 5 . 2 0 0 1 
2 7 
! 1 7 7 
63 
38 
1 17 
15 
4 
48 8 
6 
4 
4 0 
7 
9 
9 
4 
¿ 
10 4 9 
l i l 
1 
9 3 
10 
16 
7 
2 
β 
4 
1 C4< 
56 4 Í 
4( 
3 8 1 8 
3 8 1 8 6 ' 
. 
2 5 3 
76 
2 0 2 
2 
2 
6 
6 ' 4 ' 
l i 
.ZE UND HALOGEN­ , S U L F C ­ , 
IHRE SAL 
1 
. i 
b ι 
i 
i 
i 5 
17 
3 0 3 
6 3 
232 
4 
1 0 1 
4 
2 
2 
22 
1 
2 
1 4 
2 0 
1 
16 1 
95 
30 
. 6 
9 3 9 
3 8 5 
554 
4 1 6 
3 4 7 
1 1 3 
1 
. 25 
.E UNC HALOGEN­ , 
I 1 190 
b 114 
6 3 4 
î 4 7 7 
1 2 9 
48 
7 202 
4 87 
28 
18 
144 
20 26 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 
0 6 4 
3 30 
3 4 6 
390 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 6 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 4 6 8 0 
6 9 2 
708 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 Ì O U 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP4GNE GRECE 
HCNGRIE 
ANGULA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Μεχιουε NICARAGUA 
O C M I N I C . R 
COLUMBI ε VENEZUELA 
ECUATEUR 
8 R E S I L 
URUGUAY 
ARCE Ν Τ Ι Ν Ε 
IRAK 
INDE THAILANCE 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
SECRET 
M C Ν C E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
flîiil 
1 
3 
a 
2 2 
1 
1 
2 9 2 0 . 0 0 ESTERS ÇARB SULFONES, Ν 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
su ED ε SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ορεοε POLLI GN8 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ρεχιουε CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON TAIWAN 
AUSTRALIE 
M C Ν Π E 
CEC 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
lo 
27 
13 
13 
34 
53 
10 
cO 
19 
730 
153 
572 
249 
149 
282 
1 
42 
îS PH 
ES, Ν 
162 
67 
2 6 5 
298 
6 4 0 
165 
52 122 
Í 4 
31 
162 12 
13 
30 
248 
48 
41 
34 
25 
24 
17 
44 28 
14 
7a 
52 
12 
38 
l a 168 
33 
a3 
254 
206 
104 
29 
711 
483 
4 3 3 33Θ 
134 
3Θ6 
191 
4 
3 
13 
m® 
16 
4 9 9 
96 
2 5 7 
71 93 
61 
14 
35 
19 
13 
35 
13 
5a 
302 
i a 
57 10 
76 
62 10 
72 
9 4 6 
6 2 3 
323 
C64 
4 a a 
192 
13 
10 
6a 
2 9 2 1 . 0 0 AUTRES ε.5ΤεΡ§ DE VES HALOGENES, S 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
r 04a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC I T A L I E 
ROY.UNI 
SUET8 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 5 5 2 
126 
590 
131 593 
21 1 
62 
2J 291 
5 6 3 
t 1 
40 
341 
194 
France 
3 
25 
9 
12 
17 
4 6 
1 
51 
19 
547 
115 
432 
183 
1C9 
212 
1 
38 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
,Tsss??s.uN?o..Ehii mm 
1 
t?l 
70 
4 7 6 
23 
. 39 
1 
Ì 
. . , . 37 
. 1
a 
5 
7 
a 
. . 51 
25 
6 
38 
. 1 ( 1 
. 49 
a 
2C0 
64 
19 
­
1 515 
774 7 4 1 
191 
68 
550 
. . • 
, S N I T E ! , S È 
1 
, sa 92 
. i n 
, 3
. . . . . . 59 
3 
6 
. . 1 9 
10 
• 
277 
47 
220 
2C7 
1C2 
23 
. 2
1 
UL FÖNES, 
. IC 
23 
11 13 
. . 7
. 7 
. . 6 
1 1 I S 
13 
7 
4 
6 
17 
7 
9 
9 
• 
178 
4 1 
137 
63 
3 9 
7 0 
a 
4 
I ta l ia 
i 
2 
3 
3 
1 
. . ■ 
'PHCSPHCRIOUES 
; 6 0 
44 
7 2 7 
164 
142 
Ti 63 
70 
I C I 12 
12 
3 0 
2 4 8 
1 , 9 
33 
19 
10 
44 28 
2, 
27 
1 I 7 
33 
34 
2 54 
4 
4 0 
9 
3 71 
52 3 C47 3 7 1 
45 1 6 1 0 I 1 4 3 6 
7 
3Ç 59 i . 4 
3 
17 
SELS ET LEURS DERIVES HA S 
ϋΙτΚ,ϊ 
ε 
1 
11 
9 
1 
. 
. 
"NIVRHSÎS 
: , t 
b b 
1 
i 5 
1 
J 
2 
58 
32 
25 
14 
158 
4 
« *>0 
a ■ 1 
.CGENES, 
Ii 
4 9 9 
58 
165 
71 S3 
61 
11 
35 
19 
13 
35 
13 
58 
2 4 3 
15 
51 10 
76 
24 
a 
72 
1 667 
574 
1 0 9 3 
857 
3 86 
169 
13 
a 67 
1 
1 
SELS ET LEURS C E R I ­
! 1 867 
i 110 
553 
, 4 8 4 
2 1 6 
62 
13 2 9 1 
547 
48 
33 
3 2 6 
39 
i 
. . . . ■ 
> ■ 
fi 1 
> . • 155 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
m etc eti ett ett 2C4 ;c se 2Ce 122 π ι 
2 ι 
192 
63 
I 1 1 
15 E 
59 5Ç 
122 
5 9 
32 
136 
26 
il 
Í91 
¿39 
23í 
sai 
155 
3Í0 sc 
166 
¿19 
17C 
75 
e2 
16 sc 
21 
148 
2C 
cec 
2C1 Ht iii 
113 
37 
411 
666 
525 
554 
sec 
475 
56 
173 
496 
23C 
3'6 
lii 
35C 
«CC 
4C4 
412 
«16 
42β 
ill 
464 
ÎC4 see ne ile (24 Í(C ÍÍ4 ί(β 72C 7¿a 732 736 
ecc 
6C4 
lece ι: « π ses 47c 
IC IC 2 iti 51 4C2 
I C H 12 525 252 67 
1C20 3 554 Se 55 
1C21 56C Π 25 
ÎCSO 3 475 214 12 
ICSI 56 e 2 
1C22 173 145 10 
1C<0 
VEPBINCUNGEN Mil AMIN0FLNK1ICN 
( a 8 
t a 186 
83 113 158 
1 9 4' 
2 . 10 7 
59 
2 . 29 
136 
26 13 74 687 
19 220 
236 981 
155 360 30 186 219 170 
75 25 16 30 : : ia 20 
5 080 
201 596 
220 1 
113 37 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECGSL 
064 HONGRIE 
I 066 RCUMANIE 
204 .MAROC 
, 208 ­ALGERIE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVCIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 ΤΑΝΖΑΝίε 366 MOZAMBICO! 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 528 ARGENTIN8 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUO 732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
26 14 6 237 . 3 140 112 183 36 54 41 3 203 193 7 127 65 1 3 335 55 29 194 1 100 6 
197 . . 1 508 1 135 163 378 34 236 285 186 69 76 47 14 36 76 353 . . 33 4 676 520 557 261 328 125 
6 234 140 112 183 6 10 . 127 61 335 55 29 194 1 094 
r 180 508 1 135 163 378 34 236 285 186 69 29 14 36 76 353 33 4 676 520 557 259 328 125 
29 
MC»C-,CJ-,TRIMETIYIAMIN,IFRI SAIZI 
CCI 
CC2 CCS CC4 
CC5 C22 C20 C34 C36 C<2 c«a CiC CÍ2 CÍ4 
C(( 
:9C 
4C0 46C 
4(4 
!¿e (¿4 («4 7¿0 
ICCO 
ic ic IC 11 
ici? 
1C30 
1C32 
1C40 
2 
2 
2 
IC 
3 6 1 
2 
3 
7S4 
¿2C 243 ¿64 
148 (7 
65 ¿!4 C33 
261 
141 1SC 143 97 2C4 117 15 Í9 62 
91 i 579 
5C2 
(91 611 m 4(318 227 
C1AETHYLAM1N UNC 
CCI 
CC2 CCS ce; m eit C28 C42 
4C4 (Í4 ne 
1CCC 
ICIO ICH 1C¿0 1C¿1 
1C30 ICO 
AMERE ACYCL 1 
CC 1 
CC2 CC2 CC4 CCS C¿2 C:0 C32 C34 C3C c:a 
2 
1 i 
35 
16 119 «25 
4C 
¿29 
íec 
9 37 
«3 27 3C6 
122 
555 S26 177 CÍ7 
44 2C i 
SCFEN M O N C 
1 
ice 
«18 23Í 22'. 
9(7 757 14( 4 1« «3e 26 
. ¿c 
a 
a 
, , . 14 15 , . a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
¿2 
a 
• 
73 
¿ 1 
Í2 ¿9 
14 
¿3 1 
■ 
<ΕΙΝε SALZE 
12 43 125 ie 
13? 
. 16 
. a 
ICC 
«51 
16C 2 71 
17C 154 
1 ICC 
E MONOAMINE 
SPINE 
2«; Iti 
2C1 397 139 ¿e . 1 
1 3C5 
3 
ND 
UNO D 
9 
. 1 18 «C . 6 
a 
. . a 
34 
14 
20 
19 
61C 
2C0 
67 
26 
20 
22 1 
222 
141 
53 
12 
116 
12 
42 
2 
31 
2C4 
618 
366 
640 
134 
1C2 
22 
1 
22 22 
22 
14 277 
2 416 
11 661 
3 171 
916 
3 244 
88 
10 
5 446 
107 
243 
148 
39 
234 
521 
144 
137 
104 
204 
1 
15 
57 
40 
89 
92 
263 
499 
764 
977 
8 06 
33a 
17 
449 
35 
3 
76 
300 
229 
(44 9 
20 43 27 206 
648 414 234 984 891 43 2C7 
IPIVA1E, AkGM, DEP 
77 173 72 
519 596 12 4 13 131 25 
327 3 
325 271 
4 
5 
4 49 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
οεε 
8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
18 392 
3 392 
15 001 
4 880 
1 246 
4 970 
203 
2S7 
5 152 
388 
sa 
331 
40 
7 
291 
9 
234 
366 
3C6 
62 
49 
31 
13 
3 
10 
29 
11 
18 
17 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
2922.11 *) MONO­ D I ­ ET TR M E T H Y L A M I N E ET LEURS SELS 
lil 
45 
14 
7 
3 
5 
32 
17 
6 
3 
15 
2 
9 
1 
9 
3C6 
C69 
630 
439 
59 
28 
25 
315 
Π 
17 
ICO 
17 
336 
476 
39 85 
962 
353 6C9 
476 
476 
a 
a 
134 
a 
. a 
. a 
, a 
a 
1 
a 
a 
• 
1 
. 1 1 
a 
a 
■ 
1 . 
001 
002 003 
004 005 
022 030 0 34 
036 
042 048 060 
062 064 066 390 400 480 4B4 528 624 664 720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSF 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHEÇOSL HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUO ETATSUNIS COLOMBIE VENEZUELA ARGENTINE ISRAEL INDE CHINE R.P 
M O N D E 
(EE 
εχτρΑ­οεε CLASSC 1 Αείε CLASS8 2 .A.AOM CLASSE 3 
205 51 33 523 49 14 15 47 303 52 17 41 28 19 44 15 30 13 18 24 19 23 306 
1 935 861 1 074 504 380 123 4 446 
2922.13 DIETHYLAMIN8 εΤ 
001 002 003 005 022 030 036 038 042 404 6Í4 720 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 1040 
2922.1« 
001 
002 003 004 0C5 022 
030 032 034 036 03Θ 
FRANCE 
BELI;.LUX. 
PAYS­BAS ITALIE RCY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE CANAOA INDE CHINE R.P 
M O N D E 
οεε εχτίΑ-οεε CLASSE 1 Αείε CLASSE 2 CLASSE 3 
AUTRES ACYCLI 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FEC ITALI ε RCY.UNI ευεοε FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
13 13 57 196 23 85 279 10 1Θ 19 14 123 
887 280 6C9 455 4C1 31 123 
MONOAMIN 3UES 
81 191 156 234 645 397 107 11 73 1 656 24 
35 6 29 15 11 13 1 
7 18 63 11 
4L 
2C1 89 113 68 59 5 41 
94 ICS 215 212 79 29 
3 356 2 
17 409 
3 014 
14 395 
4 611 
1 200 
4 662 
191 
10 5 122 
39 
33 
49 
1 14 37 
13 2 12 12 12 
18 2 
5 7 8 59 2 
230 16 
35 21 
30 U 9 23 
639 121 518 333 284 84 3 101 
13 4 39 133 
β5 231 10 9 19 14 82 
669 189 480 375 330 23 82 
198 3 195 163 8 4 
3 29 
192 104 88 57 57 1 
.CIS MONOAMINES 
53 95 47 
389 249 14 9 20 299 22 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C«2 
C4a 
C52 
C iC 
C I 2 
C f4 
220 
2 18 
2 2 2 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 6 
4EC 
see S2e 
( 2 4 
Í Í 4 
7 2 0 
7S2 
ecc 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
1 
11 
IC 
6 
35 
5C7 
. ¿ í l 
«1 
24C 
36 
14 
20 
í 15 
122 
31 
66 
5 
19 
24 
15 
42 
60 
53 
29 
C35 
5 5 5 
C65 
156 
39C 
3 1 1 
36 
. ( 1 5 
France Belg. 
■¿7 
3 7 1 
. 7 
1 
1«4 
26 
14 
¿C 
1 
H C 
c 
66 
a 
2 
a 
4 
. a 
IC 
23 
3 3 3 9 
1 CC6 
2 333 
2 c i a 
1 tit 
162 
26 
a 
154 
H I X A M E T F Y I E N C I A M I N UND SEINE 
9 1 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
4 C S 2 
1C4C 
7 
7 
3 ( 9 
s a i 
3 
9 
6 
1 
I 
1 
2 
A E T H Y I I N C I A H I N 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C C 
0 4 2 
CiC 
72C 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
2 
4 
4 
466 
25 
76C 
( 2 4 
see 
8C 
4C 
50 
123 
ICC 
716 
264 
«34 
155 
l « í 
7 
1 
232 
ND 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
74 
66 
6 
6 
6 
. . . ­
SALZE 
­
.NC S E I M SALZE 
­
Α Ϊ Υ ? [ Ε Ε 0 Ρ Ι ^ Ε Υ Ε Μ Ϊ Ν Ε Υ ' Μ Ι Κ Ε 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
C28 eso C22 
C36 
C42 
ce esa CÍO 
C Í 4 
S90 
S2e 
Í ( 4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
1C52 
1C4C 
1 
, 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
225 
ee 
337 
130 
( 3 6 
S3 
2¿¿ 
124 
165 
29 
2 
IC 
45 
63 
36 
e 
7 
¿22 
7 ( 1 
46C 
252 
CE7 
26 
; 144 
17 
2 6 9 7 
2 144 
2 7 1 8 
¿6 
12 
Π 
14 
1 
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
IC 
171 
4 0 
131 
131 
120 
. . a 
­
. 
1 
. 1 
. . 1 
1 
­
6 5 3 
24 
. Í 1 5 
3 6 8 
65 
4 0 
10 
123 
• 
9 9 2 
7 2 0 
2 7 3 
1 4 0 
13C 
1 
. 132 
(BR) 
9 
6 
7 
6 
7 
7 
UNO D E R I V A T E , AWGNI 
12 
5 
7 
7 
7 
. . ­
1 
I 
4 
2 
2 
2 
1 
2 2 5 
45 
633 
127 
4 5 3 
33 
2 1 5 
124 
177 
12 
1 
10 
45 
38 
38 
. • 
156 
C30 
165 
C63 
667 
4 
. 99 
C Y C L C I t X Y L A M I N , N ­ C l M E T H Y L C Y C L C I 8 X Y L A P I N , l H R E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C«2 
CÍO 
4C4 
526 
( ( 4 
í e e o 
I C I O 
i e n 
1C20 
1C21 
ICSC 
1CS2 
I C O 
1 
1 
5 2 6 
¿9 
¿1 
37 
¿CC 
171 
33 
127 
127 
IS5 
2C 
33 
ite 
213 
l i t 
'.et 
215 
95 
t 
127 
1Ç 
«e 
1 
tl 
£3 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
, . 
Ι 1 
5 3 6 
2 5 4 
33 
96 
10 
6 0 4 
12 
26 
5 
17 
74 
10 1 
42 
6 0 
43 
6 
4 4 6 9 
8 4 1 
6C6 S 
9 9 5 6 
783 ! 
146 
4 6 5 
3 6 9 
3 6 9 11 
Ν 
, 0 
Ν 
SALZE 
1 
1 
68 
21 
2 
19 ' 
17 
3 
12 
12 
15 
2 
3 
a4 
12 
71 
49 
21 
9 
12 
t ε ί 
1 
! ; 
) 7 9 ! 
7 5 ! 
7 
15 
4C 
IOC 
1 7 1 1 
1 557 
16C 
55 
l ì 
5 
IOC 
R 
) 6 
2 
182 
17 
. 
45 
6 
27C 
β 
262 
210 
182 
e 
45 
) > ι 
1 i 
ί 
1 
! . > ■ 
> > 
) 1 
ι i 
1 
ί i 
; 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
0 4 2 
C48 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
318 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
SOS 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESF4GNE 
YCUSriSLAV 
TURQUIE 
FCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ΕΰΥΡΤε 
.CONGCRRA 
.CONGC RC 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε CUBA 
COLOMBIE 
ERESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
E x T R A - ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
l 
3 
S 
2 
33 
324 
21 
6 9 
66 
ea 
31 
11 
16 
340 
89 
43 
35 
15 
30 
25 
15 
72 
50 
42 
15 
C5C 
306 
7 4 4 
I C I 
2 1 6 
323 
31 
2 
3 2 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
19 
120 
57 
25 
1 1 
16 
74 
35 
10 
1 5C2 
6 2 8 
874 
7C3 
47C 
1C8 
31 
2 
( 3 
2 9 2 2 . 2 1 » I HEXAMETHYLENE-OIAMINE ET S8S 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-C8E 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CÎASSE 3 
5 
5 
0C9 
C20 
3 
8 
6 
2 
1 
1 
2 
2 9 2 2 . 2 5 »1 ETHYLENECIAMINE 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCC 
nEL<", . L U X . 
FAYS­BAS 
A L Î E M . F F O 
Ι Τ Α ί Ι Ε 
R C Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
CHINE R . P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CIASSE 1 
ΑΕ ίΕ 
CÎASSE 2 
.A .AOM 
CIASSE 3 
2 9 2 2 . 2 9 · ) AUTRE ACYCL 
0 0 1 
0C2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 4 
5 28 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . I U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L I . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ARGENTINE 
INDE 
M C Ν 0 ε 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
163 
14 
3 7 3 
2 9 1 
176 
39 
24 
30 
61 
56 
2 ( 3 
0 1 8 
245 
115 
ao 
7 
2 
123 
ND 
ET SES SELS 
a 
12 
i PQLYANINES ACYCLIQUES 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
8 6 7 
95 
9Θ5 
145 
¿ca 
27 
168 
9 0 
144 
24 
13 
17 
37 
57 
33 
30 
14 
9 9 4 
C92 
9C2 
7 2 2 
560 
56 
H 
122 
CYCLOHEXYLAMINE 
FRANCF 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
IT AL IE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLUGNE 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
319 
7? 
21 
10 
99 
95 
14 
54 
42 
58 
16 
1 1 
8C6 
472 
334 
243 
120 
49 
3 
42 
12 
1 4 6 5 
13 
12 
14 
1 5 5 8 
1 5C0 
58 
32 
19 
25 
a 
-Lux. 
6 ' 
f ( 
• ! 1
. 
SEL! 
. 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1C9 
31 
7Í 
7f 
6< 
. 
• 
• 
791 
14 
2 66 
176 
31 
2« 
6 
( 1 
. 
4 1 Í 
2 7 1 
1 4 ' 
71 
72 
1 
67 
ET O E R I V E S . Ν 
E 
« < « < . , • 
N­0 IME1HVLCYCICHE 
a 
2 
7 
4 
1 
3 
3 
11 
IC 
?­, 
21 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
XYIAM 
'il 
492 
142 
cse 
27 
l e « 
9C 
131 
i r 
1 
11 
37 
23 
33 
. 
236 
5BC 
656 
567 
433 
1 
67 
NF 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
S 
3 
16 3 
2 0 4 
21 
85 
84 
3 1 
b 
3 3 2 1 
15 
32 4 
15 
27 
18 7 
10 1 
72 
50 
35 
! 
2 8 1 9 3 
584 3 
6 9 7 9 0 
2 4 6 6 9 
6 0 8 6 4 
195 
2 5 6 2 
0 0 9 
0 0 9 10 
: i 
NO 3 6 6 
. D . . O E S 
lEUPS 
, , 3 6 9 
4 
! 8 
! 24 
5 6 
8 3 1 
Ίί 
33 
β 
4 
! 56 
» O I Y A P I M S 
ND 
SE 
SC 
2 
2 
■i 
9 
1 
4 
t. 
i 
ι 
1 
75 
44 
3C 
2.» 
I l 
3' 
4 
\ 
10$ 
β # l ì 
, a 
a 
34 
27 
• 
192 
β 
184 
119 
104 
30 
35 
.S 
) ) a 
a 
a 
) Π 
a 
1 
ι 6 
I 
I IB 
r > 1 8 
> 1 1 1 
1 7 
. ' 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezembei 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
AICEP 
SCIEN 
C C I 
CCI CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C24 
0 3 6 
CS8 
C42 
c e 
2C8 
2E8 
4CO 
SC8 
528 
Í Í 4 
722 
ece 
¡CCC 
un 
1C20 ml I C S I 
1CS2 
I C C 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I A L I C Y C L I 
AMINE 
1 
1 
¿43 
49 
12 I 
t 
4 ) 
E l 
9 
2« 
t 
9 
143 
3C 
IC 
12 
9 
273 
¿56 
21 
1 
13 
34 
4 
Í 5 E 
4C5 
C53 
( 3 4 
¿9b 
453 
4 
5 
ί 
T R I N I 1 F C A M L I N E , 
CCI 
ICCO 
1C IC 
ic 11 
1C20 1C21 
A M L I f 
C C I 
0C4 
ce: 
C42 
see 
îccc 
Veli 
iiii ICIO 
Ull 
U M 
2 
1 
« 3 
. 
i 
3 
3 
3 
2 
SEINE 
ICC 
394 
3 Í 6 
12C 
14C 
128 
E ( 5 
2 ( 4 
12C 
142 
1 
2 
t^ihì'ìmr' 
C C I 
cci C S 2 cc 
CC5 
c¿¿ 
m C26 
C42 
c e 
m 
e?? 
C64 
C ( 6 
4C0 
4C4 
4 1 2 
We 
6 2 4 
6 ( 4 
120 
1 2 8 
in eco 
cio 
ill 
C21 
C30 
C S I 
1C4C 
1 
i 
1 
9 
2 
1 
ί 
4 
755 
75 
14C 
790 
737 
cee 
5 
( 4 
9 5 2 
¿ 4 Í 
79 
2C 
1C6 
366 
¿75 
55 
19 
¿72 
69 
9 1 79 
96 
25 
137 
42 
ï » It 
577 
«98 
4 7 9 
C96 
156 
4 6 4 
4 
915 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
CIE ΑΜΓΝΕ UNC C E R I V A I E 
14 . 
1 
1 5 
a a 
a , 
a . 
a a 
a 
15 a 
a , 
a 
a » 
9 
a . 
a . 
26 
. , , 2 . 
15 5 
16 5 
«5 
17 
15 
« 2 
9 a 
• 
T E T R A N I T R O A N I L I N E 
. 
. a a 
, . . , ­
SAL2E 
a 
2 C ( 2 332 
1 358 
ICC 
1«C 
3 66C 332 
3 « 2 1 332 
2«C 
ICC 
M C . 
, , • 
«S ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, A U G N I , 
373 
3 6 0 
3 7 8 
37Ë 
. 
3 
3 
1 
1 
ICC 
. . . • 
112 
112 
a 
. . a 
. • 
I 
S U L F O ­ , N I T R O ­ , N I T R C S C 0 E R I V A T 8 
. 1 
63 
32 l 
1 
176 
2 
. . 169 
13 
a a 
a . 
IS 
a . 
. . 1C
2 
a . 
a . 
a » 
1 
a . 
a . 
a » 
a 
a 
î a 
5 2 1 1 
116 1 
4 1 5 
3E2 
3 ( S 
6 
1 a 
27 
T E T R A M T P C M O N O M E T I Y L A N I L I N 
CCS 
CCS 
C30 
C40 
Ç42 
hi m 
lece 
IC 10 ICH icio ien use 
7 
13 
ί 
19 
6 
IC 
11 
4 
6 
ice 
19 
as 75 
2t 
IC 
1 
5 
. , 7
1 
37 " 
a a 
6 
: Í 
5 . 
! 1 
«5 
7 
ί 
115 
15 
. 4 9 4 
16 
1C7 
. , 67 
41 
. 5
. IO 
16 
. . a 
. . . 11 
. a 
. . 20 
9 4 8 
( 3 9 
3C9 
2 6 1 
195 
13 
. 35 
2 
1 
6 
1 
5 
4 
3 
lulia 
DER A I I C Y C I I -
2 4 3 
35 
120 
. 45 
81 
9 
24 
6 
9 
128 
30 
10 
12 
a 
a 
2 5 8 
3 
1 
13 
34 
2 
0 9 7 
4 4 3 
6 5 5 
6 1 6 
283 
33 
. a 
6 
. 
ND 
DÉS 
4 9 5 
3 1 
56 
. 7 2 0 
6 5 7 
3 
64 
3 3 0 
164 
29 
8 
11 
2 5 5 
2 1 4 
79 
. 073 
89 
68 
54 
76 
25 
136 
12 
12 
137 
53 
9 23 
3 0 1 
6 2 7 
6 7 3 
102 
383 
a 
571 
6 
a 6 
12 
5 
10 
4 
• 
52 
14 
3a 
34 
19 
4 
. 
2 
. 2
2 
2 
, . . 20 
• 
24 
. 24 
20 
. 2
1 
2 
A M I I N S 
145 
32 
1 
263 
. 106 
. . 3 8 6 
23 
50 
7 
80 
103 
45 
6 
17 
199 
a 
23 
24 
Π 
a 
1 
30 
a 
. • 
1 5 6 9 
4 4 1 
1 128 
7 8 0 
4 9 4 
6 2 
1 
2 8 6 
* Κ 
NIMEXE 
ν r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMINES C Y C L A M Q L E S , C Y C L E M C U E S ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
208 
2 8 8 
4 0 0 
5 0 3 
528 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
D E R I V E S , Ν . 
T E P F E M C U E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
IT AL I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
. A L G E R I 8 
N I G E R I A 
ε Τ Λ Τ 5 υ Ν Ι 5 
e R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
οεε EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
C Y C L C T E R P E M C L E S . 
0 . , DES 
2 3 6 
51 
160 
10 
71 
82 
14 
28 
11 
15 
185 
4 0 
36 
12 
16 
1 7 1 
3 8 9 
40 
19 
17 
63 
19 
745 
5 2 8 
217 
9 1 4 
3 ( 9 
299 
2 
L8 
4 
2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A M L I N E S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
AELE 
2 9 2 2 . 4 3 * l A N I L I N E ε τ 
OC l 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T AL I I 
FSPAGNE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 1 
S3 
22 
11 
11 
5 
7 
i 
7 
6 t 
5 5 
. . . . a . 
a . 
. . 14 1 
a . 
a . 
. . 16 
. . . . 37
a . 
a . 
. . U 
110 12 
23 U 
87 1 
2 5 1 
14 1 
62 
a 
18 
­
2 
171 
1 7 8 
1 
177 
4 
2 
173 
2 
a 
• 
T E T R A N I T R O A M L ^ S 
. 
a . 
a . 
. . a . 
­
SSS SELS 
29 
6 2 5 
2 9 6 
37 
38 
0 4 4 
9 6 0 
84 
38 
1 
41 
3 
3 
5 7 7 48 
2 9 6 
29 
38 
5 4 8 48 
8 7 9 48 
69 
3 0 
1 
38 
a a 
­
2922-'"> eyiNfisißiRi¥Ei3Et.^ciii!is· SULFONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 b 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5C8 
523 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
2 9 2 2 . 5 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
0 5 2 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
U . R . S . S . 
FÛLUGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
A R G E N T S 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPuN 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
οεε εχτρΑ­οεε 0 ί Α 5 5 ε 1 
A ε L ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
1 
6 
4 
S 
6 4 6 
84 
150 
387 
535 
865 
13 
47 
0 6 5 
185 
99 
2 1 
135 
2 5 3 
2 ( 0 
134 
22 
199 
79 
93 
66 
9 0 
28 
152 
63 
14 
I C I 
62 
9 5 3 
8 0 1 
152 
7Θ4 
0C8 
4 9 6 
7 
8 7 4 
a 
3 
ee 66 1 
2 
1 9 9 
8 
a . 
3 0 3 
6 
a . 
a . 
2 1 
a a 
. , 15
2 
a . 
. a 
a , 
1 
1 
. . . .  a 
a . 
a 
3 
7 4 6 1 
179 1 
5 6 7 
519 
5C2 
U 
6 
SB 
TETRANITRCMONOHETHYLANIL INE 
PAYS-eAS 
I T A L I E 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ κ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
23 
24 
14 
35 
10 
23 
55 
16 
14 
217 
ta 
169 
140 
52 
30 
11 
8 
. a 
13 
. . 55
. . 14 
1 0 1 
20 
6 1 
6B 
13 
14 
. 
2 
1 
1 
1 
• 
29 
. . a 
• 
33 
33 
S , N I T R E S 
47 
6 
. e4
7 
39 
. , 33
16 
. 3
a 
4 
6 
. . . . . . 5
, . . . a 
8 
2 6 0 
143 
117 
53 
71 
6 
a 
13 
1 
2 3 4 
46 
153 
. 6 0 
82 
14 
2 6 
1 0 
15 
168 
4 0 
13 
12 
. . 3 8 9 
3 
1 
17 
63 
a 
395 
4 9 3 
9 0 2 
858 
3 4 9 
4 0 
, , 4
. 
ND 
, NITROSES 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
4 3 8 
43 
6 1 
. 526 
532 
5 
46 
4 5 2 
128 
3 0 
7 
18 
159 
2 2 0 
113 
. 9 9 5 
79 
68 
63 
57 
28 
150 
27 
14 
98 
51 
4 5 4 
068 
3 8 6 
4 5 1 
0 4 2 
3 9 8 
. 537 
12 
16 
14 
22 
10 
23 
. 16
-
113 
28 
85 
69 
36 
16 
23 
ia 
5 0 
. 50 
26 
3 
24 
. . • 
2 1 
3 1 
2 1 
10 
10 
5 
a 
a 
a 
a 
• 
15 
. 15 
8 
a 
3 
3 
3 
. OE 
1 6 1 
3 2 
1 
2 1 6 
. 9 5 
a 
1 
2 9 7 
35 
6 9 
11 
9 6 
9 0 
34 
6 
2 0 
2 0 4 
a 
25 
2 2 
27 
. 2 
36 
. 3
• 
1 4 9 2 
4 1 0 
1 0 8 2 
7 1 6 
3 9 3 
8 1 
1 
2 8 6 
3 
. 3
3 
S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
T I L U l UNC I 
CC I 
CC¿ 
CC3 CC4 
CCS 
C¿2 
C22 
C24 
C26 
C«2 
c e C52 
C ( 2 
C Í 4 
C í 6 2 2 0 
212 
2 1 6 
2E4 
¿ t e 
«CC 
4C4 
412 
see 526 
í ( 4 
120 
122 
eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 1C2C 
IC 2 1 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
X Y L I C 
use 
CC4 
C 3 í 
C í 2 ( ( 4 
ICCO 
IC IC 
I C H 
i c ;c 1C21 
1CSC 
1C«C 
HE»AN 
C22 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
C I F F ! V A T I , 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
Cil 
C20 C26 
cse C42 
CÍE 
C50 
C52 
C ( 6 
350 
«C4 
«12 
4E0 
4 6 4 
s ce 512 
S24 
526 
624 
( 1 4 
(EC 
1C2 
7C8 
728 
722 
1CCC 
I C I O 
1 ( 1 1 1C20 
IC 2 1 
1C20 1C22 
I C C 
E E I A ­
CC 1 
1CCC 
IC 10 
IC 11 1C20 
IC 2 1 
ezemb er — 1 
M E N G E N 
EWG­C 
CINE 
liti 
I 1 F C I 
U S E ALZ E 
259 
121 
ICE 110 
SC 
274 
i 
145 1 2 3 í 
7 9 
12 24 
11 IC 
27 9 
12 
1« 
4 
39 
SCI 
66 
ec 126 
ICS 
i c e 
3C 
375 
16 
2 5 1 Í 
Í 5 5 
S 257 
2 Í 4 8 
1 7 í 4 
522 
¿C 
1 8 í 
)70 — Janv 
France 
FALCCEN­
«3 
(C 
1 
59 
't 
tt 
i 
1 
. ­
U R E HALOGEN­ , 
12 
2« 
4 
3 
46 
12 34 
¿6 
¿4 
i 
4 
12 
¿4 
a 
­28 
12 ¿6 
¿ i 
¿4 
1 
■ 
IP IENYLAMIK 
22 
22 
a 
22 
22 
32 
. 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, S L L F C ­ , M 1 R C ­ , 
■ 
' 
S U L F C ­ , M T R C ­ , t 
32 
32 
. , 32 32 
22 
Ί Υ Ι Α Μ Ι Ν , SEINE I A L C G E N - . S L L F G - , M l 
IHRE S A L Z E , AUSGEN. HEXANITRCDIPHEN3 
i c ; i 
69 
74 
4 1 
1 í í l 
3 5 1 
( 2 12 
22 
111 
22 
11 26 
12 
«3 
14 
1E5 
25 
28 
Î 4 IC 
72 
l i 
32 
69 
22 
15 
2C 
e 26 
4 3 C ( 
2 £96 
1 41C 
7 4 1 
«72 
Í 4 7 
¿4 
22 
¿C 
2 1 
IC 
EC 
Í 7 
21 
7 
1 15 
15 
1 
26< 
(i 
, , 
"' 
t 
• 3 3 5 
219 
i 
­
W F F T H Y L A H I N UNC SEINE SAL2E 
it 
ti 
64 
1 
1 
1 
. « t 
. . 
S i 
i l 
Í C 
1 1 
1 
V i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
M T R C 
1 
3 
3 
2 
1 
I ta l ia 
ιεοΕΡίνίτε 
160 
123 
95 
. 49 
372 
5 
135 
173 
65 
5 
i 
3 
. 7
. 11 
14 
4 
36 
273 
66 
79 
120 
77 
102 
30 
3 7 5 
18 
4 3 7 
4 3 3 
0C4 
502 
6 8 7 
462 
17 
I 
4 0 
99 
3 
13 
109 
. . . 10 
20 
10 
7 
15 
a 10 
20 
9 
a 
. . 3 
2a 
. . 6 
27 
4 
. . • 
4 16 
2 2 5 
191 
90 
31 
54 
2 
, 46 
ITRCSCDERIVATE UNO 
R C - , LAMÍN 
1 
1 
3 
2 
ND 
. 
VI TRI 
C21 
41 
74 
. 6 5 1 87 
62 12 
22 
37 
23 7 
14 
. 41 14 
1Θ5 
25 
28 
54 10 
72 
13 
32 
aa 22 
l ä 
20 
a 26 
778 
7β7 
9 9 1 
366 
199 
6 1 6 
2 
9 
­
a 
. 4 3 
a 
, 8 1 
. 4 4 
. 
S C O E P I ­
30 
8 
a 
11 
. 1 
a 
. . a . 1 22 
12 
109 
49 
60 
33 
3 
15 
7 
12 
. 
* y ι 
NIMEXE 
V Γ a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 2 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
n c 3 0 3 4 
CC5 
0 2 2 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
04H 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
066 220 
272 
2 7 6 
264 
28B 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
6 6 4 
720 
7 3 2 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
' T C L U 1 C I N E S , NITROSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI FINLANOE 
DANEHARK SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
PCUHAME 
εΰΥΡΤΕ 
. C . I V 0 I R 8 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INCE 
CHINE R . P 
JAPnN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 2 2 . 5 5 . 1 X Y L E N E 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
6 6 4 
ÎOOO 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . 6 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ALLEH.F8D 
su ís s ε TCHEÇOSL 
INDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
4ELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET 
1 
5 
4 
3 
2 
S h 
France 
LEURS CERIVE LEURS SELS 
367 
132 
1<6 23­ , 
S2 
4 5 6 12 
133 750 
115 
36 
60 
21 
21 
58 l a 
34 
62 
i a 
155 
4oe 
6 0 
6 a 
195 
î a i 
9 9 
23 
3 i a 
22 
388 
9 6 3 
425 
399 
353 
669 
63 
a 136 
. . . 1 2 
4 . . 26 3 
, 2 . . . . 4 . , . . . . 4 3 
. . . • 65 
4 
( 1 
44 
39 
16 
4 
1 
­EURS DERIVES LEURS SELS 
14 
35 
10 
10 
81 
14 6o 
39 
37 17 
10 
10 
35 
, ­50 
10 39 
38 
37 
1 
• 
HEXAMTPCCIPHENYLAMINE 
R C Y . U N I 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 " · 6 9 8.«!.ÌS 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 66 
390 
404 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 512 
524 
523 
6 2 4 
664 
6 8 0 
702 
7 0 3 
7 2 a 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT Al IE ROY.UNI 
5υεηε SUISSE 
AUTRICHE 
Ε5ΡΛ0Νε 
YCUGOSLAV 
ΰΡεοε 
TURQUÍ ε ROUMANIE 
R .AFR.SUC 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES IL C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANCE 
MALAYSIA 
PHIL I P P I N 
CCREE SUC 
JAPUN 
M G Ν ο ε 
οεε ΕΧΤΛΑ­CEE 
Ο ί Λ 5 5 ε 1 
AELE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4ET 
2 
1 
1 
3C 
32 
2 
3 1 
10 
30 
-
\ t . SES CER IV 
LEURS S E L S , 
529 
54 
4 1 
46 
6 6 1 
329 
48 
23 
22 
11 1 
20 
10 
33 
14 
43 
10 
92 
22 
20 
31 
15 
39 
13 
22 
45 
26 
17 
17 
10 
23 
516 
352 
163 
710 
443 
4 3'. 
17 
20 
12 
1 
7? 
i 
62 
39 
23 
13 
2 
9 
9 
1 
2 9 2 2 . 7 1 β ε Τ Α - Ν Α Ρ Η Τ Υ ί Λ Η Ι Ν ε ET SES 
CCI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
SELE 
16 
23 
23 
1 
, 
-
4 
4 
. . 
1000 D O L L A R S 
Belg -Lux . Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
S HALCGENFS. SLLFCNES 
6 
1 
5 
4 
, 1
a 
. • 
HAL0G8NES, SULFCNFS, 
3C 
30 
. 3C 
30 
30 
^UF^SÜfifÍRoálPIlÉNY 
SEL 
255 
7( 
330 4 
3 
33C 
33C 
255 
. . • 
l e 
19 
19 
1 
a 
(BR) 
l u l i a 
, M I R E S . 
2C6 
1 2 ) 
119 
79 
452 
12 
l i a 
1 6 6 7 
95 
16 
15 
2 
. 18 
îo 62 
18 
149 
369 
60 
6 9 
173 
115 
96 
2 3 
318 
22 
4 4 9 5 
527 
3 9 6 8 
3 181 
7 763 
7 4 4 
53 
1 
43 
NITRES 
NO 
. . -, . . . . . • 
-
161 
9 
7 9 
233 
. , 15 
39 
1 i 
7 0 
43 
lì 
40 
l a 
. . 6 
39 
2 
13 
63 
3 
, -
8 2 2 
4 3 1 
lil 
5 1 
123 
6 
6 
93 
, 
4 
10 
i o 
31 
4 
2 7 
1 
16 
10 
. 
Í A M F W R E S · 
512 
34 
4 0 
a 
6 / 8 
73 
48 
14 
22 
33 
20 
ί 
12 
. 4 1 
10 
92 
22 
20 
33 
15 
39 
9 
22 
44 
26 
17 
17 
10 
23 
2 004 
1 264 
7 4 0 
325 
179 
4 1 0 
2 
i 
1 1 
H 
?'\ 
il 
116 
4 6 
70 
42 
li 6 
14 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linde r­
ichlüssel 
Code 
pof' 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Dícemb ­e 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder lanc 
e i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
A I F F A ­ N A F I I F Y L A M I N . I A L C C E N ­ , S L L F C ­ , M T P C ­ . M T P C S C C E P I ­
VHE CES ALPHA­ UNC BETA 
cc i e i 
CC2 ( 2 
CC3 66 
CC4 66 1 
CC5 222 
C22 555 
C36 ( 3 2 134 
Ç42 164 
C5C 22 es 2 se 
C Í 6 37 
CSâ 16 
CiC 145 
4CO 2 t e 
412 56 •ce sc ne si « 1 4 143 
728 12 
722 β 
ICCC 2 ( 3 4 136 
¡ C I C 499 1 
I C H 2 3 3 5 ISS 
1C20 1 E20 134 
K i l 1 151 134 
1C30 3C7 1 
I C O 2C5 
­ N A P H T H Y L A H I N S , I 
1 
. ι 
42 1 
3 
3 9 1 
39 
a 
1 
A M E R E A R C M A I I S C I E MCNCAMINE. 'DER I VATE OE 
M C I Í A P 1 N E , A U G N I . 
CC I 1 S i i 
CC2 18C 39 
CC3 1 3 2 1 
CC4 I C I 34 
CC5 1 132 23 
C22 3 3 1 12 
C28 E2 
C30 73 l i 
III iì ι C36 132 1<5 
C38 53 1 
C O 37 
C 2 Î 3 5 se 
C E 125 
CÍO 34 I 
C!2 154 2 
C Í 2 125 1 
C Í 4 30 25 
C ( 6 15 2 
C í a 225 
¡et 2 ι 
2C8 14 ε 
2 2 0 e 
SSO 52 
4CC 2 C í 1 
4C4 S í 
412 226 1 
4 1 6 8 
4 ( 6 IC 10 
4E0 36 
4E4 19 
Í C 4 17 see l i l 17 512 26 
•24 1 528 150 « (16 47 Í 2 4 l f 1 
< " · l í 
Í Í 4 6 6 0 
ÍEO 15 
7CC 37 
1C2 12 
1C6 10 
1C8 3 1 
72C i e s e 
128 7 
732 e i 
ecc 75 
CCO 11 2 1 9 3 5 2 
CIO 5 . 3 C 2 97 
Ç11 i 5 1 7 li'. 
llO i 722 218 
C i l 1 3 2 9 175 
CSO 1 teb 45 CS I 3 1 
C : 2 16 5 
1C«0 l Î C 5 33 
1 1 
a 
. 1 
2 
1 5< 
1 3 ! 
a 
23 
KHAïtf^ iYBEsiïfefcïWïiï'ïai'siesi H*Loe! 
CC2 5 ; 
CC4 ( 2 4 6 1 9 
CCS 13 13 
C . 2 56 29 
C36 34 26 
CSO 2 2 
ese 25 C64 11 
2 7 6 11 11 
288 5 5 
4CC 22 1 
see e e • 2 8 4 i 
1ll H 1 
ecc ie ie 
ICCO 1 7 4 76C 
I C I O 6 4 4 ( 3 7 
I C H 2 3 1 123 
1C20 155 69 
1C21 5 1 56 
1C30 36 34 
I C S I 1 1 
1 
2 Í 
1 1 
59 
3 
5" 
3 1 
a 
1 
* 
HRE iklLE. A « G M , 
64 17 
2 9 34 
65 3 
64 
2 2 0 
5 3 5 20 
4 0 1 97 
96 7 3 
22 
38 
37 
6 a a 
145 
2 9 2 55 
5 1 5 
5 0 
1 27 3 
127 16 
12 
8 
7 2 2 4 6 3 9 3 
' 3 7 8 117 
7 1 8 6 8 2 7 6 
1 3 9 6 2 5 1 
9 3 7 170 
1 7 8 1 24 
6 192 1 
ί AROMATISCHEN 
4 1 8 5 8 9 3 
S lit, ι 
1 3 2 0 I 
> a 5 1 
1 7 0 9 
3 1 6 3 
82 
57 
28 
3 1 
582 5 
4 2 10 
37 
4 9 6 5 
129 
3 1 2 
1 4 6 6 
124 
5 
9 4 
2 2 9 
1 
6 
8 
9 2 
! 119 63 
36 
3 2 5 
8 
a , 
3 6 
19 
15 2 
148 2 
2 6 
1 
145 1 
4 7 
12 3 
16 
6 5 2 8 
15 
37 
12 
10 
3 1 
1 C98 
7 
8 1 
75 
I C 500 2 6 7 
5 022 147 
5 4 7 8 120 
2 3 8 8 9 3 
1 1 4 6 18 
1 6 2 4 17 
4 
7 
1 4 6 6 10 
N - , S U L F O - , 
ND 
4 
. , 27 
8 
a a 
a a 
11 
a a 
a a 
a . 
a a 
1 
4 
■ 
55 
4 
5 1 
' 3 9 
35 
1 
" 
n, ψ w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux N e d e r l a m Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 9 2 2 . 7 9 A L P H A - N A P F T Y L A H I N B . DERIVES HALCGEN8S, SLLFCNES, N I T R E S , 
NITROSES CE L "ALPHA-NAPHTYLAMINE ET DE LA BETA- NAPHTYLAMINE ET LELRS SELS, N . C . 
0 0 1 FRA-ICE 103 . . . 82 2 1 
0 0 2 8 E L G . L U X . 64 
C03 FAYS-BAS 72 
0 0 4 ALLEH.FED 77 2 1 
0 0 5 I T A L I E 194 . 1 
0 2 2 ROY.UNI 4 6 2 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 8 4 9 158 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 0 
0 5 0 GRECE 18 
0 5 2 TURQUIE 25 
0 5 6 U . R . S . S . 31 
0 5 8 A L L . M . E S T 29 
0 6 0 POLOGNE 124 
24 4 0 
65 7 
7 4 
193 
4 3 7 25 
5 8 1 H O 
126 8 4 
18 
25 
3 1 
. 29 
4 0 0 ETATSUNIS 4 7 4 . 62 
4 1 2 MEXIQUE 54 
5 0 8 BRESIL 48 
5 2 8 ARGLNTIN8 30 
6 6 4 INDE 112 
7 2 8 COREE SUD 12 
7 3 2 JAPON 13 
1 2 4 
3 3 1 8 1 
4 9 5 
4 8 
1 26 3 
9 4 I B 
12 
13 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 3 9 166 ( 4 30 2 3 0 3 4 7 6 
1 0 1 0 CEE 5 1 1 2 3 3 6 4 142 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 2 528 164 62 30 1 9 3 9 3 3 3 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 2 0 6 6 163 62 . 1 535 3 0 6 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 1 3 2 1 163 . . 1 0 2 0 138 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 8 1 . 1 2 4 0 26 
1 0 4 0 CLASSE 3 194 . . 29 164 1 
2 9 2 2 . 8 0 » 1 AUTRES MONOAMINES AROMATIQUES ET D E R I V E S . N . O . . D E S MONOAMI­
NES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCC 1 5 0 9 . 137 11 1 2 9 3 6 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 5 110 . 4 166 5 
0 0 3 FAYS-BAS 4 7 3 1 
0 0 4 ALLEH.FED 7 2 2 1 5 1 
0 0 5 I T A L I E 7 2 3 48 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 4 2 1 7 1 2 
0 2 8 NORVEGE 50 
0 3 0 3 υ Ε Ρ ε 45 8 
0 3 2 F INLAND8 22 
0 3 4 DANEMARK 36 5 
0 3 6 SUISSE 9 8 0 2 6 3 
0 3 8 AUTRICHE 6 1 1 
0 4 0 PORTUGAL 33 10 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 1 9 136 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 2 
0 5 0 CRECE 15 1 
0 5 2 T U R Q U E 86 1 
0 6 2 TCHEÇOSL 77 6 
0 6 4 HCNGRIE 18 13 
0 6 6 RCUMANIE 2 1 1 
0 6 8 BULGARIE 64 
2 0 4 .MAROC 14 14 
208 . A L G E R I E 13 10 
2 2 0 EGYPT8 1 1 6 1 
3 9 0 R .AFR.SUC 6 6 
4 0 0 8TATSUNIS 4 1 8 1C9 
4 0 4 CANAOA 67 10 
4 1 2 MEXIQUE 134 17 
4 1 6 GUATEMALA 52 
4 6 8 INDES OCC 10 10 
4 8 0 COLOMBIE 46 14 
4 8 4 VENEZUELA 1C7 15 
5 0 4 PEROU 17 
5 0 8 BRESIL 3 0 0 35 
5 1 2 C H I L I 53 
5 2 4 URUGUAY 17 
5 2 8 A R G E N T S 4 8 5 10 
6 1 6 IRAN 1 3 1 
6 2 4 ISRAEL 14 3 
6 6 0 PAKISTAN 53 
6 6 4 INDE 3 4 7 
6 8 0 THAILANCE 15 
7 0 0 INDONESIE 34 
7 0 2 MALAYSIA 12 
7 0 6 SINGAPOUR 11 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 6 
7 2 0 CHINE R.P 7 9 9 
7 2 8 COREE SUC 30 
7 3 2 JAPON 1 C89 
8 0 0 AUSTRALIE 52 
4 5 1 2 1 
s io . ¡ a 6 7 5 
5. 
3 2 6 4 
5 0 
37 
22 
3 1 
7 1 3 4 
53 7 
18 2 
8 3 3 50 
9 2 
27 7 
75 7 
T l 
1 4 
10 1 0 
64 
a a 
3 
1 1 5 
65 
192 65 
5 5 2 
1 1 6 1 
52 
32 a 
9 1 1 
15 2 
2 5 7 3 
53 
16 1 
4 4 4 3 1 
131 
8 3 
53 
3 3 8 9 
15 
3 4 
11 1 
11 
4 2 4 
7 9 9 
3 0 
1 0 8 4 5 
52 
1 0 0 0 M C Ν 3 ε 12 5 1 8 2 7 2 6 1 5 2 79 9 184 3 7 7 
1 0 1 0 CEE 3 2 1 1 3 1 0 140 25 2 5 8 5 1 5 1 
Ì O U 8XTRA­CEE 9 3 0 6 2 4 1 6 12 53 6 5 9 9 2 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 0 4 2 2 5 7 7 52 3 7 3 3 1 5 5 
1 0 2 1 AELE 3 2 4 7 2 CCO 3 . 1 2 2 8 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 112 136 6 1 1 9 1 2 57 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 . . 2 
1 0 3 2 .A .AOM 29 25 . 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 9 1 23 . . 9 5 4 14 
2 9 2 2 . 9 1 « 1 PHENYLENE D I A M ^ S ET TQLUYENE D I A M I N E S , LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N I T R C S E S . LEURS SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 19 . ND 
0 0 4 ALLEM.EEO 2 8 6 2 7 0 2 1 . 13 
0 0 5 I T A L I E 35 35 
0 2 2 R O Y . U N I 97 79 
0 3 6 SUISSE 66 58 
0 5 0 β ρ ε ο ε ί ο 9 ι 
0 5 8 A L L . M . E S T 3 1 
0 6 4 HONGRIE 24 
2 7 6 GHANA 39 39 
2 8 8 N I G E R I A 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS TO 5 
5 0 8 BRESIL 13 13 
5 2 8 ARGENTINE 14 12 
7 3 2 JAPON 3 1 23 
8 0 0 AUSTRALIE 4 0 40 
3Í 
es 
18 
8 
a , 
. 24 
a , 
a a 
a . 
1 
β 
ICCO M C Ν D E 8 5 0 67C 3 1C3 . 74 
1 0 1 0 C I E 3 4 4 3 2 4 2 5 . 13 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε S06 3 4 6 ι se . 6 1 
1 0 2 0 CLASSe 1 3 3 6 2 3 5 1 65 . 3 5 
1 0 2 1 l i LE 168 142 . . 26 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 1 1C9 . 1 . 1 
1 0 3 1 .EAMA 3 2 . 1 . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ien 
1C40 
ANCER 
NITRC 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C36 
C40 
C 2 
C48 
CSC 
CS2 
CE6 
e : a 
CÍO 
C Í 2 
C f 4 
C Í 6 
C ( 8 
2C4 
220 
3 4 6 
290 
4CC 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 6 
4 8 0 
4 ( 4 
5C6 
512 
S2e 
( 1 6 
6 2 4 
6 ( 4 
í e c 
1C2 
12C 
132 
14C 
ECC 
EC4 
5 7 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1C40 
AMINE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
37 
E A F Ç M A T I S 
S C C E R I V A T E 
2 
14 
23 
2 
f 
1 
1 
M I T S 
I E : 
14 
151 
563 
516 
75 
21 
i t i 
136 
1 1 
¿ c i 
e 
6 
46 
ÍCC 
277 
373 
3 í l 
43 
63 
12 
13 
21 
5 
165 
1C4 
il 11 
7 
a 
3 Í 4 
4C 
57 
13 
53 
43 
3 f 
33 
175 
2C 
£3 
141 
31 
£ 4 1 
C l i 
4 2 f 
c e 
276 
£ £ 1 
(EE 
7 
I « 
913 
ILER 
France Belg 
2 
1 
1000 
. .Lux . 
CIE P C L T A M I N E , 
. 1IRE SALÌE 
a 
IC 
3 
«4 
it 
36 
. (C 
21 
a 
9 
2 
1 
. 1 1«C
44 
. ( 2
. . . 21 
c 
4 
. . . 11 
. . a 
2 
5 
. . 2 
a 
se 
175 
a 
. . a 
-
1 1 4 1 
152 
I 515 
135 
1 15 
Í 7 
7 
1 
1 3 ( 7 
1 
t 
Ί t 
ι 
2 
STCFFLNKTIONEN 
M C N C A I I H . N C L A M I N LNC Ε Ε Ι Ν ε ! 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
022 
C26 
CSC 
CS6 
ce CSC 
C52 
C56 
C Í 4 
2C8 
350 
4C4 
4 6 4 
EC8 
528 
f 16 
Í Í 4 
6 6 0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1021 1CSC 
I C S I 
1C32 
1C4C 
S 
f 
1 
i 
ι 
1 
217 
64 
193 
«67 
£59 
21C 
ee 
2CC 
55 
2C5 
4 Í 
39 
130 
75 
2 Í 6 
se 
114 
27 
60 
1 Í 2 
51 
191 
f 7 
( I C 
5 2 1 
269 
C93 
iCC 
9 9 1 
279 
2C7 
a 
12 
2 
136 
111 
. . «9 
«C 
. 
li 
a 
a 
2 ί β 
. EC
a 
12 
29 
29 
. 2
5Ce 
323 
5 ( 3 
196 
114 
3 E Í 
a 
274 
1 
Mg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 25 
I I-RE H A L C G E N - , SILFC-
626 155 
148 
4E 
, 
1 37 
467 SE 
3 7 
2 1 
2 2 5 
4 ί 6 
3 1 
IE 
i 2 
3 2 
4 ( C 
7 
SE 
ì 15 
i 
342 
4 1 
13 
I C 
1 
Κ 
ι 
( 8 3 
17 
16 
i 3 
3 3 1 
38 
E5 
1 
£ 
1 
9 
36 
2 
i 
53 
141 
3 1 
749 e i 
6 9 3 54 
C5 1 2 Í 
CIO I C , 
355 61 
6 6 6 
13 
361 15 
AL2E 
16 
41 
: f 
2 
2 
C I A I T I A N C L A M I N UNC S I I N E SAL2E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C36 
C4C 
C«2 
C48 
CS2 
2 2 0 
see 512 
526 
6 1 6 
6 ( 4 
ICCC 3 
154 
(( 124 
2 ( 7 
2E7 
153 
42 
1C3 
72 
92 
45 
35 
ICC 
144 
32 
54 
tit 
71 
1«1 
a 
. 95 
17C 
27 
t 
e 
25 
24 
7C 
. 3C 
. ti 
. 24 
5 ( 6 
• 
1 115 
1 2 ' 
1 
1 3 ' 
i 
1 
2­
6 
i : 
5' 
! 9 1 
1 4 9 ' 
42 
2 2 ' 
11 
1 ' ' 
1 
> M 
3 
S 
14 
1 14 
1 
1 
> ! 
! 
> 
1 
i 
1 
2 
> 4 
1 
3 
2 
1 
i t , 
54 
1 6 , 
2< 
18< 
2 6 ' 
20< 
5( 
l t 
11 
19( 
13 
eoe 
l i 
6 ' 
2 : 
' 12( 
« 18< 
t 
4 6 , 
63" 
8 2 ' 
6 2 ' 
3 0 ' 
401 
1 
BOI 
12Í 
6« 
2' 
23C 
18­
3« 
7; 
­4 ' 
i 
1C( 
6 ¡ 
3¡ 
6 ( 
33( 
71 
59( 
'. l ï 
­ , M T P C ­ , 
2 
, . , 3 1 
, . a 
a 
, . 5 
2 
7 
, 3 
14 
! 23 
2 2 
4Í 
. 
168 
33 
135 
3 1 
7 
77 
a 
2? 
39 
• t a 
. • 1 
a 
a 
15 
32 
a 
3 3 0 
75 
a 
4 
a 
a 
a 
7 
a 
4 9 9 
39 
4 6 0 
48 
1 
7 
. 
4 0 5 
2 1 
a 
a 
193 
. . a 
• 4 6 
19 
1 
. a 
a 
a 
■ a 
347 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 9 2 2 . 9 9 » 1 AUTRE SULFO 
CCI 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 3 
2 04 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
400 
412 
4 3 6 
4 4 a 
4 8 0 
4 8 4 
50B 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
660 
702 
7 2 0 
7 32 
740 
8C0 
aC4 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE1E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLUGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
8GYPTE 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
COLUHBIE 
VENEZUELA 
e R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANCE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
JAPON 
HCNG KONG 
A U S T R A L « 
N.2ELANCE 
SECR8T 
M C Ν D ε 
οεε εχΤΡ A­CEE 
CLASSE 1 
AELC 
0 ί Λ 5 5 ε 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 
57 
S PCLYAMIN 
NES, N I T R E 
1 
1 
4 
20 
35 
4 
IC 
2 
1 
1 
6 
295 
22 
294 
967 
585 
147 
41 
533 
2E7 
68 
4 0 5 
24 
14 
76 
C59 
372 
Í 2 1 
552 
70 
4 3 1 
25 
25 
40 
10 
38C 
102 
37 
38 
19 
10 
13 
6 6 3 
1C2 
2C9 
27 
105 
75 
85 
60 
2 7 5 
£6 
143 
3C2 
59 
9 2 5 
7C1 
182 
£94 
4 6 5 
0 4 6 
725 
13 
26 
4 0 4 
COMPOSES AMINES 
100C 
France 
D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
12 
2 
=S AROMATIQUES 
l, N I T R O S E ? . L 
13 
eo 
2C7 
32 
1C2 
77 
28 
12 
1 8C9 
7 1 
40 10 
10 
19 
54 
2 7 5 
2 5E4 
3 0 8 
2 6 4 6 
3 1 6 
2 ( 1 
165 
13 
1 
2 1 ( 5 
A FCNCT1CNS 
2 9 2 3 . 1 1 NCNCETHANCLAMINE ET SES 5 ε ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
208 
390 
4 0 4 
4 a 4 
508 
528 
6 1 6 
6 6 4 
6 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
•ALGERIE 
R .AFR.SUC 
CANADA 
V8NEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ΙΝΟε 
THAILANOE 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ ί Α - ο ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
59 
25 
47 
H O 
143 
51 
17 
4B 
14 
69 
12 
11 
746 
70 
84 
12 
31 
10 
20 
42 
16 
54 
20 
747 
3B5 
Sí 3 
30 7 
149 
290 
1 
88 
766 
ï 
36 
49 
12 
10 
84 
14 
2 6 1 
93 
1 ( 9 
53 
29 
116 
66 
2 9 2 3 . 1 4 * ) D IFTHANOLANINE εΤ SIS SELS 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
220 
503 
512 
528 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
ε β γ ρ τ ε 
BRESIL 
C H I L I 
ΑΡΕΕΝΤΙΝε 
IRAN 
ΙΝΟε 
M C Ν D E 
67 
20 
36 
137 
93 
45 
13 
24 
13 
25 
11 
11 
28 
40 
10 
24 
240 
20 
9 4 4 
a 
î 29 
42 
8 
2 
2 
7 
7 
20 
8 
. 22 
9 
K O 
­
333 
] 
2 
IC 
3 
7 
1 
1 
1 
ι LI 
IC 
N e d e r l a n d 
3! 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
! 7 4 
LPS DERIVFS HALCG8NFS, 
19C 
« 279 
8C7 51 
66C 51E 
63 
4 
4 3 
a 
a 
97 71 
63 
356 
12 
5 
5 . 2 5 0 
137 164 
55 a 
54C 
67 
4 2 7 
16 
25 
37 : 
i l 31 
30 
3e 
m 1 ! 
f £ 
9< 
a 
5 
a 
184 « 
21 
IC 
e 
< 
il 
i « ; 
2 5 ' 
S' 
« 3 . 
o « ; 
391 
9 (< 
es 
4 3 ' 
9a 
. 
" 
' 
a 
1 C48 
762 
266 
112 
Π 
IC 
a 
164 
OXYGENEES 
s 
t 
ι: 
a 
11 
7 . 
25 
4 
30 
1 
3 
a 
a 
a 
β 
, 15 
7 
4 
17 
722 
1C9 
i 13 
56 
42 
58 
1 
2 
ND 
• 
4 
12 54 
2 
11 
4 
19 
4 
25 
a 
7 0 
5 
4 
9 
a 
a 
a Î 
a 
a 
a 
25 
12 
7 1 
a 
a 
1 
2 0 9 2 5 
20 9 2 5 3 4 2 
31 
7 0 
2 7 2 
68 
17 
116 
a 
88 
1 17 7 4 4 
6 9 
5 
13 
6 
3 
64 
8 
4 
6 7 0 
i : 
I 
; 3: 
2 0 
a 
2 
a 
5 
5. 
1 121 
15E 
963 
1 
a 
1 3 1 
I T 
114 1 8 0 
76 
113 
a 
3 
6 7 0 9 6 
30 36 
IS 
7 
, B£ 
4 ! 
i 
1 
1 
1 
I t 1 
2E 
IE 
IC 
1 ' 
3C 
2C 
4 4 ' 
a 
9 4 
a 
. 2 
. 10 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
166 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
271 
J anu ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
■chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
" ( I C i t i 
ill ¡ ili C i l 4 ( 5 
Í ; C 1 288 
C . 2 4 
C«C ( 3 
T F I A E T I A N C L A M I N 
C C I 1 5 1 
CC2 e e i CÇ3 4C7 
CC4 722 
CCS 1 ( 7 8 
C22 1 3 ( 
C28 E4 
CSC 593 
C32 156 
Ç34 32C 
C : í 4 2 8 
C38 4 3 6 
Ctt 52 
C«e 229 
CEO 153 
CS2 2 3 6 
C ! í 4 2 4 
C ( 2 4 6 4 
C64 143 
1.(6 43 
2C8 102 lis i\ 4C4 2 9 2 
5C8 212 
£24 í 1 
¡ 2 8 2 9 5 
6 1 6 6 0 
Í 2 4 132 
6 Í 4 1E4 
7C2 30 
CCC IC CC6 
CIO 4 3 9 9 
C U 5 ÍCS 
C20 3 167 
C21 2 C U 
CSO 1 S I S 
Ç31 2 lu ι m 
100C 
France Belg.­Lux 
29 2 
8 5 7 
175 
( 5 
7C8 
IC 
LNC SE INE SAL2E 
kg 
N e d e r l a n d 
; 
15 s e e 
43 4 7 7 
S3 IC 161 17 5 4 4 
359 
a 
( 4 
1 
5 
7 
25 
E i 
1 ( 3 
5 13 
i c i 
î 144 
40 
14 
IC 
­
1 476 4 
6S6 4 
e«2 
455 
(C 
2 Í 7 
1 
122 
76 
tummiñium \wî*mE 
CCI 182 
CC2 2C7 
CCS 4 2 6 
ces seo 
Ci? 179 C<( « lil 5 CSO 15 
ÇS2 8 
C ' 4 10 
C 3 ( 4 1 1 
CS8 34 
0 4 0 e 
C42 132 C«8 19 
CSO i 
C ! 2 9 
C ( 2 29 
C Í 4 4 í 
C í 8 S 
:C4 2 
l is 9 4Ç0 1S3 
4C4 35 
4 1 2 24 
4 4 0 1 
4 4 8 1 
416 32 
4EC 2 
4 ( 4 f 
SC4 1 
5C8 4 9 
512 7 
£24 
5 . 8 43 
( 1 6 1 
ti', t ttc 
Í Í 4 43 
f e o 6 
692 3 72C 7 
7 2 8 16 
732 129 
736 15 
1«C 1 ecc π 
1CCC 3 4 4 6 
I C I O 1 5 1 8 
I C I ! 1 £29 
1C20 1 159 
1 C . I tt'. 
ICIO 2 7 9 
I C S I 1 
1C32 SS 
K « C 5 1 
A M S IT INF . C I A M î 
c i l t e 
CC2 27 ces e CC4 
CC5 7 
C22 l i t 
a 
f 3 
176 
2 5 3 
36 
45 
2 « 2 
2 
i c e 
2 s 37 
i 
I '. «c 
2 
ì £2 
1 
a , 
. a , 
a , 
a 
a 
4 
. 1 
a , 
a , 
. , a 
1 
a 
5 
. , 5 
8 5 5 Κ 
5 7 1 Κ 
3 2 4 
272 
17C 
Π 
ΐ 
tí 
Κ Ι Ν Ε . Ρ Μ Ε Ν ε Τ ί ε ΐ Ν Ε 
. 
22 
. , , a 
' 
217 
4 6 
45 
2 5 6 
5 5 
2 9 0 
7 1 
2 6 7 
, . 57 
. , , , , . . 65 
3 1 
'. t'b 
10 
10 
2 0 
! 5 
3 0 
! 3 C68 
! 1 618 
1 4 6 9 
1 . 183 
1 COI 
2 6 6 
, a 
14 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 5 2 
1 1 4 4 
4 54 
354 
674 
t 
16 
3 9 6 
2 8 1 
364 
a 
1 C62 
9 0 
39 
2 7 3 
6 0 
2 1 
272 
141 
6 
97 
4 1 
73 
4 2 4 
4 8 1 
7 0 
37 
1 
27 
12 
148 
86 
51 
2 0 1 
33 
51 
179 
5 0 9 0 
2 103 
2 9 8 7 
1 2 9 3 
842 
6 7 1 
1 
1 
1 0 2 4 
S I E R . ALSGEN. P C N C ­ , 
i 5 6 
6 0 
3 5 4 
! 119 
743 
6 2 8 
115 
• I H R E SAL 
115 
30 
2 5 2 
a 
2 2 1 
80 
4 
5 
11 
5 
6 
2 9 2 
31 
4 
85 
14 
2 
7 
27 
5 
. 2 
5 
79 
33 
13 
a 
a 
a 
1 
5 
1 
32 
2 
37 
1 
1 
38 
. 7 
15 
79 
3 
1 
5 
1 6 2 2 
6 6 7 
5 5 6 
750 
4 2 8 
164 
1 
. 41 
ZE 
67 
5 
a 
. 7 
106 
I ta l ia 
214 
133 
90 
46 
6 
a 
37 
78 
10 
2 1 
47 
55 
7 1 
307 
307 
2 1 2 
88 
39 
. . 6 
C I ­ UNO 
3 
2 
37 
10 
9 
5 
. 2 
11 
13 
24 
176 
4 2 
134 
6 1 
17 
65 
8 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 0 1 0 CEE 3 E 1 79 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 5 5 2 2 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 188 49 
1 0 2 1 AELE 116 18 
1 0 3 0 C U S S E 2 3 8 7 2C2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 17 3 
2 9 2 3 . 1 6 * ) T 1 I E T H A N 0 L A M I N E ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 183 . S E3 
0 0 2 B E L G . L U X . 196 12 . 1 1 5 
0 0 3 PAYS­EAS 107 9 3 
0 0 4 ALLEH.FED 188 45 6 1 3 7 
CC5 I T A L I E 4 1 5 59 . 49 
0 2 2 R C Y . U N I 38 
0 2 8 NORVEGE 24 
0 3 0 SUEDE 167 17 
0 3 2 FINLANDE 43 
0 3 4 DANEHARK 6 2 3 
0 3 6 SUISSE 107 3 
0 3 8 AUTRICHE 113 
0 4 2 Ε5ΡΑβΝε 26 7 
048 YOUGOSLAV 72 22 
0 5 0 GRECE 48 
0 5 2 TURQUIE 70 47 
0 5 6 U . R . S . S . 119 
0 6 2 TCHEÇOSL 2 3 8 1 
0 6 4 HONGRIE 4 0 21 
0 6 6 ROUHANIE 15 
2 0 8 . A L G E R I E 31 31 
2 2 0 EGYPTE 30 
3 9 0 R .AFR.SUC 16 1 
4 0 4 CANAOA 80 4 1 
5 0 8 e R E S I L 57 11 
5 2 4 URUGUAY 19 
5 2 8 Α Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 85 22 
6 1 6 IRAN 24 
6 2 4 ISRAEL 32 3 
6 6 4 INDE 52 
7 0 2 MALAYSIA 10 
12 
U 
63 
26 
52 
18 
62 
14 
19 
10 
, . 2 1 
3 
4 
6 
■ 
1 
10 
1 0 0 0 M C Ν 0 ε 2 7 6 6 4 0 3 12 7 3 6 
1 0 1 0 ΟεΕ Ι 0 8 9 165 12 3 8 4 
Ì O U 8XTRA­CEE 1 6 7 7 2 3 8 . 3 5 2 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 8 7 3 141 
1 0 2 1 AELE 5 1 4 22 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 1 76 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 4 2 37 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 5 22 
2 6 9 
2 2 0 
83 
. 5 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
141 
302 
115 
87 
1Θ2 
1 
5 
97 
69 
95 
a 
2 6 7 
26 
13 
87 
17 
7 
6 1 
43 
4 
33 
10 
23 
1 1 9 
2 3 7 
19 
12 
a 
U 
5 
39 
25 
16 
59 
14 
11 
51 
• 
1 4 9 7 
5 2 8 
9 6 9 
3 7 9 
2 4 4 
2 0 0 
. . 3 9 0 
2 9 2 3 . 1 8 AMINC­ALCCQLS. LEURS ETHERS ET E S T E R S . ALTRES CUE MO NOLAMINE, Ü I E T H Ï N O L A H I N E , TRIETHANOLÄHINE ET LEURS S 
0 0 1 FRANCE 6 7 4 . 4 Í 7 8 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 139 43 . 43 
0 0 3 PAYS­BAS 258 9 4 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 2 0 5 0 168 
0 0 5 I T A L I E 1 392 80 
0 2 2 R O Y . U N I 1 3 9 4 36 
0 2 6 IRLANOE 12 
0 2 8 NORVeGE 35 6 
0 3 0 SUEDE 40 4 
0 3 2 FINLANDE 3 1 3 
0 3 4 CANEHARK 103 3 
0 3 6 SUISSE 7 7 9 2 7 6 
0 3 8 AUTRICHE 9 2 5 
0 4 0 PORTUGAL 85 2 
0 4 2 ESPAGNE 7 4 7 59 
0 4 8 YOUGOSLAV 190 
0 5 0 GRECE 30 1 
0 5 2 TURQUIE 139 
0 6 2 TCHEÇOSL 55 1 
0 6 4 HONGRIE; 6 0 26 
0 6 8 BULGARIE 116 
2 0 4 .MAROC 10 7 
220 EGYPTE 86 2 
3 9 0 R .AFR.SUD 148 2 
4 0 0 ETATSUNIS 5 1 9 179 
4 0 4 CANAOA 79 3 
4 1 2 MEXIQUE 154 2 
4 4 0 PANAMA 39 
4 4 8 CUBA 36 
4 7 8 .CURACAO 15 
4 8 0 COLOMBIE 28 5 
4 8 4 VENE2UELA 87 2 
5 0 4 PEROU 38 
5C8 BRESIL 3 2 0 52 
512 C H I L I 1 8 3 
5 2 4 URUGUAY 13 5 
5 2 8 ARGENTINE 3 3 1 3 
6 1 6 IRAN 49 1 
6 2 4 ISRAEL 64 
6 6 0 FAKISTAN 10 
6 6 4 INOE 175 
6 8 0 THAILANOE 130 
6 9 2 V I E T N . S U D 69 6 
7 2 0 CHINE R.P 10 
7 2 8 ΟΟΡΕε SUD 4 5 3 
7 3 2 JAOON 1 4 8 6 33 
7 3 6 TAIWAN 196 
7 4 0 HONG KONG 17 
8 0 0 AUSTRALIE 77 9 
. 2 6 1 
> 9C0 
1 2 3 4 
. . . . 73 
14 
1 
. 65 
. 2 
21 
■ 
. 1 
. . 49 
. . 11 
. . 15 
a 
13 
1 
. . 1 
17 
. 17 
. 7 
. . . . 4 5 0 
. , 4 8 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 13 3 0 6 1 128 48 3 5 3 3 
1 0 1 0 CEE 4 513 · 3 8 5 48 1 4 9 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 7 9 4 743 . 2 0 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 8 4 6 2 0 
1 0 2 1 AELE 2 5 2 9 333 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 553 9 5 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 0 3 2 . A . A G H 28 10 
1040 CLASSE 3 2 5 6 27 
1 9 5 6 
1 3 2 2 
67 
a 
15 
1 
2 1 5 
49 
162 
a 
4 1 0 
39 
12 
4 
16 
7 
9 
308 
76 
29 
196 
23 
2 
4 0 
45 
9 
1 
1 
6 
88 
185 
26 
63 
a 
. . 5 
53 
30 
86 
70 
5 
141 
44 
5 
4 
159 
1 
. 10 
4 0 6 
2 1 0 
51 
1 
2 0 
3 4 0 5 
8 3 6 
2 5 6 9 
1 342 
5 3 1 
1 159 
3 
1 
68 
2 9 2 3 . 3 1 A N I S I C I N E S 0 I A N 1 S I C I N E S P H 8 N E T I D I N E S ET LEURS SELS 
OCl FRANCE 1E1 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 28 17 
0C3 PAYS­BAS 16 
0 0 4 ALLEH.FED 16 
0 0 5 I T A L I E 12 
0 2 2 R C Y . U N I 178 4 
150 
11 
16 
. 12 
168 
I ta l ia 
131 
36 
24 
11 
3 
1 
9 
2 5 
3 
15 
17 
24 
. . . ■ 
3 
. . . . ■ 
• . 4 
18 
■ 
­
118 
■ 
l i a 
8 4 
28 
32 
. • 3 
N C E T I A ­
ELS 
127 
4 
2 
1 6 2 1 
• 35 
. 25 
2 0 
2 1 
18 
1 8 1 
10 
54 
4 2 7 
167 
25 
7 8 
9 
25 
114 
2 
7β 
9 
155 
5 0 
7 3 
39 
36 
,· 18 
19 
7 
1 8 2 
1 1 3 
2 
170 
4 
4 2 
6 
9 
129 
63 
a 
4 7 
7 9 3 
145 
16 
• 
5 192 
1 7 5 4 
3 4 3 8 
2 0 6 6 
3 4 3 
1 2 1 2 
■ 
2 
160 
I 
. ■ 
16 
a 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
re 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 
CSC S21 
CS4 5 
C26 £24 27 
C40 
C<2 24 12 
CS2 £3 
C Í 2 f 
C Í 4 2E5 2 4 5 
Cf8 
¡es s 3 5 0 32 4 
4CC 5 5 5 29 
« 1 2 76 
EC4 
ECS 26 
£28 15 
6 1 6 1 
f . 4 £ 5 8 15 
f « 0 fO 
6 ( 4 1C2 
7 2 0 2 1 2 IC 
728 
732 25 
7 2 6 Í 5 25 
ICCC 3 157 4 f 4 
IC 10 H C 22 
I C H 3 C46 4 « 2 
1C20 1 Í 5 8 67 
1C21 9 ( 7 22 
1CSC 5 1 0 ICC 
1C<0 4 7 9 255 
«IS.eil!R^i!«.$il!lllï.hPB8lifTiiïRI Clii. 
C C I S32 . 1 
CC2 114 1 
CC3 140 23 
CC4 S 7 í 74 1 
CC5 i l 19 2 C22 eso l f l CSO 27 
C36 1 6C5 3 5 1 
C38 5 
C4C 5 2 
C«2 177 11 
C48 24 1 
CEC 42 1 
CE2 2 í 2 
CE6 178 
ese 27 CíC 4 1 ε 
C Í 2 44 
C f 4 ÍS 2 
C í 6 10 
C Í 8 22 ni e i 2 1 6 3 
ite 17 
25C it 26 
4C0 1 6 6 4 2 I 
«C4 4 1 
412 111 
EC8 152 3 
£ 1 2 32 1 
£28 172 14 
i f C 9 1 
Í Í 4 4 3 0 7 
7C0 22 
120 f C l 
128 47 
722 7 Í 1 
136 1 
74C 2 
2' 
1 
K C O 8 3S5 1 1 2 IC 4 
I C 1 0 1 4 2 0 122 4 < 
I C 1 1 6 5 4 0 fSC 7 3 
1C20 4 5 3 6 6C9 7 1 
1C21 2 ( 1 1 5 ( 6 
1CS0 1 C i i 32 
I C S I 12 1 
1CS2 2 2 
1C«0 5 3 1 9 2 
AMINOALCEIYCI .AMINCKETCNE.AMINOCHINONE 
CCI 125. 
CC2 23 
CC3 5 
CC4 9 1 4C 
CC5 232 ICC 
C22 111 
CSO 1 
C­4 1 
C3f 540 «1 
cse C4C 4 
C42 2 
C f 2 14 
4C0 78C 
4C4 5 
412 6 
4 6 4 
EC4 
see 20 15 
E.8 3 
6 6 0 1 
f f 4 29 
7 2 0 4 2 8 
728 3 
132 137 
1CC0 2 5 7 6 2 C 1 
K 1 C 4 1 6 140 
IC 11 2 ECC i l 
1C20 1 9 9 1 «1 
1C21 1 C i S «1 
1C20 Í 5 2C 
1C4C 4 4 f 1 
«S i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
321 
5 
4 37 
, . U 53 
6 
10 
. 5 28 
4 9 7 
76 
, . 26 14 
a 
4 8 3 
. 97 178 
25 
4 0 
2 5 1 4 
. 87 
2 4 2 7 
1 4 8 5 
8 6 9 
7 4 3 
199 
ÍRHAÊÍP 
l 409 
46 114 ! ! 38 5 9 6 
2 
1 147 
4 
3 
124 
18 
28 
17 
1 7 8 
■ 
2 3 
4 1 
. 1
2 
7 
3 
16 
7 2 
1 2 8 1 
3 
8 9 
118 
28 
1 2 0 
8 
3 0 9 
22 
2 3 2 
4 7 
22 
1 
2 
l 5 185 
ι 6 0 6 
1 4 5 7 9 
l 3 3 2 1 
1 754 
7 8 2 
9 
a 
S 4 7 6 
119 
22 
5 
, . 132 99 
8 4 0 
! l î 5 9 5 
! 24 
4 0 8 
3 
137 
i 2 4 2 0 
2 7 8 
L 2 142 
1 6 8 7 
9 5 0 
1 34 
4 2 2 
Italia 
60 
19 
60 
24 
179 
177 
86 
66 
67 
25 
,AUSGEN. 
121 
6 1 
3 
4 9 9 
. 67 25 
2 6 1 
1 
4 
4 1 
5 
13 
7 
a 
3 
10 
3 
13 
8 
20 
, 
5 6 4 
22 
7 1 
39 
114 
369 
2 3 5 1 
6 8 4 
1 6 6 7 
9 8 8 
357 
252 
2 
a 
4 2 7 
6 
1 
51 
12 
59 
185 
5 
20 
. • 354 
53 
296 
2 6 3 
72 
.10 
23 
ι p W Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 0 SUFTE S U 
0 3 4 CANEMARK 10 
0 3 6 SUISSE 5 i a 
0 4 0 PORTUGAL 23 
0 4 2 ESPAGNE 66 
0 5 2 TURQUIE 72 
0 6 2 TCHEÇCSL 49 
0 6 4 HONGRIE 330 
0 6 8 BULGARIE 2 2 
2 8 8 N I G E R I A 16 
3 9 0 R.A<=R.SUC 39 
4 0 0 ETATSUNIS 5 7 5 
4 1 2 Μ ε Χ Ι Ο υ ε 86 
504 ΡεΡΙΐυ 17 
5 0 8 BRESIL 49 
528 ARGENTINE 57 
6 1 6 IRAN 5? 
6 2 4 ISasEL 6 2 2 
6 4 0 BAHREIN 25 
6 Í 4 INCE 124 
7 2 0 C h I N E R.P 2 1 2 
7 2 8 ΟΟΡΕε SUC 19 
7 3 2 JAPON 20 
7 3 6 TAIWAN 76 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 3 8 3 0 
1 0 1 0 CEE 2 2 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 3 6C7 
1020 CL ISSE 1 1 826 
1 0 2 1 AELE 1 C52 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 161 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 9 
2 9 2 3 . 3 9 AHINO­NAPHTQLS E AUTRES QUE Í N I S I 
0 0 1 FRANCE 1 C27 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 0 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 2 
0 0 4 ALLEH.FEO 1 0 7 7 
0 0 5 I T A L I E 138 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 4 6 
0 3 0 SUEDE 47 
0 3 6 SUISSE 3 567 
0 3 8 AUTRICHE 27 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 335 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 
0 5 0 GRECE 79 
0 5 2 TURQUIE 45 
0 5 6 U . R . S . S . 2 5 0 
0 5 8 A L L . M . E S T 42 
0 6 0 POLOGNE 96 
0 6 2 TCHEÇCSL 100 
0 6 4 HONGRIE 30 
0 6 6 RCUMANIE 28 
0 6 8 B U L G A R E 50 
2 7 2 . Ο . ΐ ν Ο Ι Ρ ε 25 
2 7 6 GHANA 14 
2 8 8 N I G E R I A SB 
3 9 0 R .AFR.SUC 165 
4 0 0 ETATSUNIS 3 7 8 8 
4 0 4 CANADA 16 
4 1 2 MEXIQUE 219 
5 0 8 GRESIL 344 
5 1 2 C H I L I 56 
5 2 8 ARGENTINE 3 4 0 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 6 4 INDE 9 5 6 
70O INDONESIE 72 
7 2 0 CHINE R.P 9 4 6 
7 2 8 COREE SUD 76 
7 3 2 JAPUN 80 
7 3 6 TAIWAN 17 
7 4 0 HONG KONG 15 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 16 2 9 3 
1 0 1 0 CEE 2 7 6 5 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 13 5 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 T 7 
1 0 2 1 ATLE 5 115 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 1 0 
1 0 3 1 .EAMA 37 
1 0 3 2 .A .AOM 11 
1 0 4 0 C IASSE 3 1 5 4 2 
2 9 2 3 . 5 0 AHINO-ALDIHYDES 
0 0 1 FRANCE 4 5 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 153 
0 0 3 FAYS-RAS 13 
0 0 4 A L L E H . F 8 D 289 
0 0 5 I T A L I E 4C8 
0 2 2 ROY.UNI 302 
0 3 0 5 υ ε ο ε i 3 
0 3 4 CANEHARK 15 
0 3 6 SUISSE 2 7 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 53 
0 4 0 PORTUGAL 26 
0 4 2 ESPAGNE 53 
0 6 2 TCHEÇCSL 57 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 3 6 
4 0 4 CANADA 28 
4 1 2 MEXIQUE 52 
4 8 4 VENEZUELA 4 0 
504 PEROU I I 
SC8 BRESIL 168 
528 ARGENTINE 57 
6 6 0 PAKISTAN 14 
6 6 4 INDE 121 
7 2 0 CHINE R.P 1 4 6 1 
7 2 8 COLEE SUC 10 
732 JAPON 501 
1 0 0 0 M C Ν 0 ε 9 1 1 7 
ì o i o ο ε ε ι 3 i 7 
i o n ε χ τ ο , Α ­ ο ε ε a 3 9 9 
1020 CLASSE 1 6 390 
1 0 2 1 AELE 3 154 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 9 
1040 CLASSE 3 1 5 2 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
317 
, 26 
a 
15 
a 
a 
299 
a 
a 
5 
29 
a 
a 
a 
a 
a 
86 
a 
. 8 
a 
a 
29 
5 1 6 
17 
4 9 9 
78 
29 
115 
3C6 
10 
4 2 8 
a 
13 
66 
4 9 
31 
a 
16 
34 
5 2 5 
86 
a 
4 9 
2 0 
a 
536 
. 1 2 0 184 
a 
2 0 
4 7 
2 9 2 4 
189 
2 7 3 5 
1 585 
9 7 5 
8 7 8 
772 
ll^l^iììaì^iiEsVU^lìlllh'ì} 
1 . 783 
23 . 1 147 
42 1 . 182 
192 4 3 
39 U 2 86 
2 6 0 . . 1 0 3 2 
. 6 3 3 1 
4 
2 1 
1 3 
8 
a 
a 
12 
a 
5 
. a 2 
a 
a 
39 
7 4 
3 
1 
9 
2 
35 
2 
U 
_ a 
a 
1 
a 
• 1 351 e 
5 
2 5 1 6 
24 
7 
2 2 5 
3 0 
52 
25 
2 5 0 
34 
1 
61 
94 
a 
1 3 
3 
23 
14 
56 
125 
> 2 8 2 5 
13 
171 
2 2 8 
4 9 
2 0 9 
22 
6 9 9 
72 
'it 58 
12 
S 
! 61 10 5 9 3 297 18 6 . 198 1 C94 47 55 9 395 
968 46 17 6 953 9C0 . 1 3 592 89 1 . 1 677 
2 a . 29 
10 a a l 17 1 38 765 
AMINO­CETCNES AMINC­QUINCNES 
447 
a 
45 
61 
a 
a 
a 
59 
a 
. . a 70 
. 2 
a 
a 
135 
a , 
a 
a 
a 
a 
• 3 2 3 
104 
2 1 9 
80 
59 
138 
149 
13 
a 
347 
262 
13 
10 
2 4 5 7 
5 0 
15 
1 
45 
1 965 
a 18 
39 
10 
2 1 
31 
a 
104 
1 3 9 4 
10 
497 
7 9 3 4 
9 5 6 
6 9 7 8 
5 294 
2 80S 
234 
1 4 5 0 
Italia 
. 64 II 6 
. . 22 « . 21 . 17 . 37 5 2 
. 25 4 
20 
19 
, • 3 9 0 
17 
3 7 3 
163 
9 8 
168 
4 1 
EIÉÏs 
2 4 3 
119 
7 
8 7 8 
a 
154 
4 2 
4 1 8 
2 
6 
aa 9 
24 
1 1 
. a 23 
6 
75 
20 
47 
. . 7 1 
896 
. 47 107 
5 
9 6 
1 
7 4 6 
. 59 7 
a 
2 1 
. 10 
4 183 
ik¡ 1 û\ 543 
6 
. 7 2 1 
7 
4 
a 
2 4 6 
a 
4 0 
. 5 2 2 8 
3 
11 
52 
6 5 . 
2 0 
32 
1 
1 
1? 
26 
14 
17 
6 1 
. 4 
1 4 6 0 
257 
1 2 0 2 
1 0 1 6 
28 7 
107 
79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
L Y . I N 
C C I 
CC2 
ill CC5 
C Î 5 
CSC 
est C38 
C«2 
c«a iti «co 
4 ( 4 
528 
( 1 2 
1C2 
ecc 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
uso I C H 
un 
SAFKC! 
CCI 
C42 
Î C 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
use 
K 3 2 U«0 
CLLTAP 
C d 
CC2 
CC3 
CC4 
ese 
C4C 
Ç42 
C 4 fl 
SI 'ë ( 2 4 
ICCO IH 
I 1CS2 
1 ( 4 0 
A M I N C I 
C36 
C«2 4l3 
328 
m CH 
iii 
¡lì C«0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. S E I N E 
France Belg. 
ESTER,1PRE " S A I Z E 
S 
2 1 
IB 
132 
«1 
12 
19 
2 3 
7 
24 
20 
24 
5 6 
6 
e 
4C7 
22C 
1 ( ( 
120 
( 3 
45 
1 
. 24 
IC 
16 
ne 
, , Ì 2 
19 
U 
7 
22 
2C 
2« 
, 7 
( £ 
6 
e 
3£< 
191 
163 
ICS 
£1 
37 
1 
, 24 
IN LNC SEINE SAL2E 
IE 
t 
1 
lt 
11 
19 
l î 
IC 
1 
1 
1 
. 2 
1 
3 
. 3 
2 
a 
1 
1 
-
INSAELRE LNC 1ERE SALZE 
i 
1 
6 
t 
2 
2 
f 72 
l i l 
e 3 f 
H C 
I C I 
¡et 
115 
3 
2 1 0 
ί 18 
25 
17C 
2 
4 
7 
31 
157 
646 
: l j 246 
6 12 
58 
1 
2 
> 
SSICSAEURE 
5 
1 
3 
1 
ei 
e 77 
Í 5 
Í 2 
12 
1 
1 
ND 
. a . a 
a 
« . a . ' 
a 
. • 
a 
. , . . . . . • 
ND 
1000 kg 
L u x N e d e r l a n d 
( 6 
1 
. £9 
6C 
Í 0 
1 
1 
1 
. . . • 
a 
. a 
■ 
3 
1 
PARAAP1NCEEN2CESAELRE, IHRE SAIZE INO 
C C I 
CC2 
CCS 
V> m C38 CAO 
C«2 
C ( 2 
VVi VA 
ECO 
iffi 
IC 2 1 
1C30 
un 
£9 
2 
56 
4 
7 
15 
12 
3 
5 
21 
7 
316 
3 
3 
12 
1 
Í 4C 
12e 
4 1 1 
360 
1 t 
'tt 
a 
8 
3 
11 
. 2 a . . 3 . 1 . , . a . , . • 29 
23 
6 
5 
3 
1 
a 
. • 
24 
2 
• 33 
29 
4 
2 
. 2 . . • 
KO 
ESTER 
1 
1 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
15 
a 
• 33 
17 
16 
14 
10 
. a 1 
3 
3 
23 
L 
, 1 1 
44 
5 
39 
30 
28 
9 
1 
1 
50 
2 
56 
. 7 15 
12 
3 
5 
20 
7 
316 
2 
3 
12 
1 
523 
115 
4 0 7 
378 
35 
22 
. 8 
lulia 
1 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
66 
16 
75 
14 
10 
38 
10Í 
2 1 ' 
211 
2 
17 
3( 
0 0 
7 2 Í 
27 
2 2 ' 
6 0 ! 
4< 
' 
. 
3( 
36 
35 
3« 
3 
9 
14 
i ; 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 2 3 . 7 1 · Ι L Y S I N E SES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 2 
7 0 2 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
G E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLi=M.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ARGENTINE 
IRAK 
MALAYSIA 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
ΕχτΛΑ-οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
ESTERS ET LEURS SELS 
19 
47 
35 
249 
ICC 
2? 
34 
5C 
14 
48 
38 
44 
2 2 
17 
15 
12 
10 
13 
6 7 7 
4 5 0 
425 
2 ( 2 
123 
116 
é 45 
2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES 
0 0 1 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
FSPAGNF 
•MAROC 
M C Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 2 3 . 7 5 * 1 AC IDE 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
. 0 0 3 
> 0 0 4 
0 2 2 
! 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 8 
> OSO 
1 4 0 0 
4 1 2 
508 
528 
6 2 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 3 . 7 1 
0 3 6 
0 4 2 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 3 . 7 6 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5C8 
5 2 8 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
l ' C U i . L I J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
β ρ ε ο ε 
ETATSUNIS 
MEXIQUE BRESIL 
ARGENTINE 
Ι 5 » Λ ε ί 
M 0 Ν D ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
* 1 AC IDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M E X I Q U ; 
ARGENT INE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ-ΟεΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ACIOE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY-UNI 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ES 
15 
20 
na 
6 2 
£6 
21 
4 
34 
20 
1 
GLUTAHIQUE 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
AMINO· 
4 5 4 
117 
192 
0 7 3 
64 
288 
77 
19 
176 
756 
29 
119 
34 
15 
38 
21 
5 4 5 
8 4 0 
7C7 
564 
4 5 2 
1 4 1 
1 
8 
2 
13 
27 
34 
245 1 
78 
22 
1 4 
Í 9 
14 
44 
38 
44 
20 
16 
15 
12 
10 
13 
7 2 9 15 
3 8 4 14 
345 
2 1 0 
92 
89 
. . 6 45 
SELS 
15 
20 
35 
35 
15 
20 
20 
ET SES SELS 
ND 5 
­ACETIQUE 
20 
17 
53 
18 
165 
13 
147 
55 
35 
90 
2 
1 
NI 
P A R / 1 A V I K 0 B E N 2 G I Q U 
1 
1 
1 
157 
10 
182 
14 
26 
50 
36 
17 
17 
74 
13 
8 4 2 
30 
15 
40 
12 
6 2 4 
4 3 0 
194 
0 6 2 
120 
1C8 
1 
24 
S 
1< 
V 
IC 
9 
( 1 1 
, , 40 
56 
4 5 
12 
6 
6 
6 
a 
6 
• 
) a 
. • 5 
5 
SES SELS 
. 
. 
. 
. 
. " . . a 
N e d e r l a n d 
6 
20 
. 3 22 
. 8 . 3 
a 
. . . . a . • 68 
51 
17 
14 
8 
2 
. • 
16 
18 
i 
32 
23 
4 
2 
1 
2 
a 
• 
ND 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
ET SES ESTERS 
6 
6 
1 
1 ι 
7 
5 
5 0 
30 
23 
2 0 
, . 
53 
61 
61 ­( « . 1
2 
3 
23 
a 
t 
ie 
, a 7 
ί 
9 
î 
79 
31 
48 
29 
14 
19 
a 
• 
3 
2 
1 
50 
13 
37 
19 
16 
17 
1 
1 
163 
9 
182 
26 
42 
35 
17 
16 
72 
18 
842 
10 
14 
4 0 
12 
5 3 3 
3 8 0 
153 
0 4 8 
110 
62 
23 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
14 
13 
, • 
15 
1 
14 
. 14 
-
4 4 7 
104 
129 
0 5 5 
6 4 
2 8 4 
6 7 
14 
176 
7 5 6 
2 2 
119 
3 3 
6 
37 
2 0 
378 
7 3 6 
6 4 3 
5 2 7 
4 3 1 
114 
1 
7 
2 
17 
17 
5 1 
17 
1 1 0 
110 
3 6 
19 
73 
1 
34 
19 
66 
4 2 
2 4 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
»F· INC 
H­FE 
A l INC 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSC 
C32 
C34 
CS6 
cse C<0 
C42 
c«e CEC 
CE2 
ese cec C f 2 
C i 4 
C Í 6 
2C4 
2C8 
3 9 0 
4CC 
4C4 
« 12 
4 4 8 
EC8 
£12 
s:a 6 24 
Í Í 4 
7S2 
ECC 
K C O 
κ ic 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C<0 
Ρ IH, A 
CC 1 
CCS 
CC4 
CSf 
C«2 
22C 
4C0 
4C4 
412 
EC4 
t f 4 
fEC 
7C8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
U S O 
1C22 
» C E I 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCE 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C22 
C34 
CS6 
CS8 
C«C 
C42 
C48 
CEC 
CE2 
CE6 
cse C60 
Cf 4 
C Í 6 
C f 8 
266 
35C 
4C0 
4C4 
412 
4 8 0 
4 6 4 
EC4 
EC8 
£12 
£24 
£28 
f 16 
f 24 
f Í 4 
f e e 
i c e 
7 2 0 
728 
132 
ecc 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
S 1 E L F E N , A N T E R E A4. S L I S I N l . F A R A A H N C B E N 2 C E 5 A E L F E L N C 
E S T E R , S A R K C S I N U . G L U T A M I Ν 5 Α Ε υ Ρ ε U N D I H R E S A L Z E U N D 
E S S Ì C S A E L R E 
E95 
£49 
191 
3 2 C E 
656 
2 1 6 
2 1 
IC 
34 
1 1 
3B9 
i e e 
1« 
16 ] 
14 
Et 
48 
t 
15 
2C4 
«1 
73 
12 
124 
30 
«57 
92 
t 
16 
24 
■ > 
18 
£7 
13 
247 
25 
ε f i l 
E 739 
2 £ 7 2 
2 2C0 
S7C 
324 
I E 
141 
34E 
l f 7 f 5 68 
173 . 3 5 3 2 1 
EC 2 . 109 
1 5C2 5 1 6 2 6 
2C5 1 437 153 
IC . 39 2 6 5 
2 0 1 
1 1 7 1 
ί . 24 4 
31 2 
164 . 28 166 
1 . 147 4 0 
7 . 6 1 
£4 2 14 108 
6 . . 3 
7 . 7 4 1 
1 . 45 2 
S . 1 . 
i e . . 1 
2 0 4 
15 . 2 6 
8 . 65 . 
8 . 3 1 
1 2 4 a a 
3 . 2 25 
2 1 . 4 1 6 4 9 
1 . 68 1 
1 l 
15 
( . 3 12 
2 a a a 
6 1 3 5 
11 . 31 15 
13 
15 . 157 59 
I 24 
2 ( 1 2 29 4 3 5 9 1 4 2 5 
2 C6C 25 3 181 3 5 0 
5E2 4 1 178 1 0 7 6 
3 2 1 S I C33 7 9 2 
2C3 1 2 7 8 4 7 5 
167 1 50 75 
15 
137 . 3 1 
44 . 55 2 0 9 
' I N C S A I I Z Y L S A E U R E , IHRE SALZE LNO ESTER 
2 ( 1 
22 
iC 
2E 
29 
IE 
E« 
9 
IC 
£ 
IC 
7 
9 
£44 
34« 
199 
125 
29 
76 
2 
APINCVERÍ 
2 2 
«8 
24 
24 
27 
22 
* 4 
22 
6 
5 
ì e c 
26 
26 
37 
23 
1 
i 
9 
. « 3 
37 
12 
9 
9 
1C2 
5 
19 
4 
2 
1 
7 ( 
1 
. 2£ 
i 
1 
7 
. 3 
15 
2 
2E 
13 
2 
ι le . ι . . . . 3 . . 2 0 
29 
ÍS 
1 . . 9 
9 . . . 
E . . 5 
3 . . 1 
. . . . 3 . . 4 
9 
93 l e 1 4 9 
2 16 . 4 
SC . 1 45 
45 . . 3 1 
4 . . 2 0 
4 f . 1 15 
2 a a a 
INCL'NGEN M i l SALERSTCFFLNKTICNEN 
2 2 0 
1 . 1 43 
24 
17 3 1 a 
27 
8 13 
. . . . 4 
6 . . 16 
6 
5 
179 
26 
26 
31 
2 2 0 
1 
1 . 2 
9 
a . . . 
4 
3 
37 
12 
9 
9 
2 93 
4 
1 . . 15 
4 
2 
1 
6 16 
1 
. . . . 12 
5 
1 
7 
. . . . 3 
15 
2 
e . ι 13 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 2 3 . 7 9 »1 AMINC 
LEURS 
ACICE 
46 0 0 1 FRANCE 
7 
1 
1 
2 0 0 2 S E L G ­ L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
5 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 ΝΟΡνεβε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
3 0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 QRECE 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PGLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRI8 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . Α ί β ε Ρ ί ε 
390 R. »FR.SUC 
L 4 0 0 8TATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
4 4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
1 4 4 8 CUBA 
3 508 BRεS IL 
l 5 1 2 C H I L I 
3 528 A R G E N T S 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 ΙΝΟε 
16 
18 
12 
8 0 0 AUSTRALIE 
5 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
6 2 1 0 1 1 FXTRA-CEE 
i 
1 
ι 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDE 
2 5 9 0 0 1 FRANCE 
ï 0 0 3 FAYS­EAS 
6 0 0 0 4 ALLEM.FED 
! 0 36 SUISSE 
0 4 2 ε5ΡΔΰΝε 
2 2 0 EGYPTE 
44 400 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
l 504 FEPOIJ 
10 
6 8 0 THAILANOe 
7 0 8 P H I L I P P I N 
3 8 3 1 0 0 0 M C N D E 
320 1 0 1 0 CEE 
63 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
49 1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 0 2 1 AELE 
14 1031 
1 
i' 
1 
1 0 3 2 .A.AOM 
W E R T E 
EWG-CEE France 
- A C I C E S , ALTRES QLE 
8 S T 8 R S , SARCOSINE, 
AMINC-ACETIQLE 
6 2 5 
2 4 3 127 
337 81 
1 4 5 5 7 3 3 
5 4 5 140 
4 1 7 19 
15 
21 
34 i 
22 
3B8 75 
72 5 
29 IC 
3 2 0 1C9 
100 3 
73 15 
1C2 4 
10 5 
13 10 
7 8 9 
4 7 19 
50 7 
13 5 
36 36 
33 3 
1 3 1 3 55 
77 2 
121 4 
27 
100 20 
33 12 
134 13 
34 6 
27 
i t i 1 8 
26 
7 6 3 6 1 5 6 9 
3 2 0 5 1 C87 
4 4 3 7 486 
S 4 1 4 3 2 7 
9 6 6 1C9 
6 0 4 119 
8 8 
52 43 
4 1 4 41 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
L Y S I N E , ACIDE PARAAMINCBFN2CICl F FT 
ACIDE GLLTAHICUE 
S3 189 
ec e 
45 4 3 6 
7 166 
43 
12 
3 4 
9 
8 
12 
49 
9 
7 46 
'. 't 
22 
i 
. 28 
41 
1 
! i 5 2 1 
59 
i 
'. i i 
8 
13 
1 
118 
2 
126 1 9 9 9 
114 691 
12 1 ICS 
IC 9 8 1 
4 137 
1 5? 
. 2 
1 76 
PARAAMINOSAL I C Y L I Q U E , SES SELS εΤ SE 
4 1 1 
10 4 
121 
123 i 
99 98 
48 48 
164 3 
13 18 
25 ¡5 
10 6 
13 
13 5 22 22 
1 2 1 7 2 ( 2 
6 1 1 7 
6C6 2 5 5 
4 2 1 130 
131 7 
185 125 
5 S 
2 9 2 3 . 8 9 AUTR8S ^ Μ Ρ Π 5 ε 5 AHIN8S A 
0 0 1 FRANCF 
1 0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEH.FFO 
0 0 5 I T A L I ε 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
» 0 4 2 ESPAGN8 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
! 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L I . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HGNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 CCLOMBIE 
4 8 4 V E N E / U I L « 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
778 CCREE SUO 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L E 
1 £64 
67 4 
162 1 
2 7 2 147 
1 325 2 
7 6 7 2 
18 
21 
125 3 
2 6 2 
£0 
1 0 0 3 3 
2 9 6 3 
278 45 
739 5 
6 3 i 
2 1 2 
118 
6 0 
13 5 
10 
24 
10 
45 
55 
102 
1 7 6 7 3 
191 
595 28 
9 0 9 
1 6 1 
138 
5 0 7 
71 
38 
6 8 5 
57 1 
13 
173 
16 
17 
S3 
115 
1 395 15 
66 
a 
a 
a , a 
a 
a 
a , a 
a ­
1 
i 
a \ a 
ET LEURS SFL 
265 
32 
242 
2 1 2 
334 3 
7 
2 0 
14 
2 7 3 
18 
9 
103 
38 
51 
76 
2 
2 8 9 
i 7 
26 
671 
13 
6 
19 
Ί 8 
76 lì 135 
24 
3 093 
7 5 1 
7 347 
1 8 1 6 
6 5 8 
2 3 1 
7 
2 9 9 
S EST8RS 
3 
1 
3 3 
1 
19 
ιό 2 
3 
99 
6 
93 
5 1 
) 1 
36 
FONCTIONS OXYGENEES 
5 7 8 0 
a 
a 
2 
125 
175 
,. it 
18 
3 
10 
66 
6 
le 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
9 3 1 
34 
67 
30 
8 
4 
4 1 
. 26 
a 
49 
. . . 9 4 7 
1 2 4 5 
5 0 
161 
1 198 
6 0 4 
18 
19 
l o a 
2 6 6 
3.' 
9 12 
2 a tl 
201 
503 
56 1 
14 
95 
60 
IO 
¡5 
IO 
4') 
55 
9H 
766 
155 
4 0 1 
43 
138 
132 
225 
5B 
36 
505 
55 
10 
74 
16 
14 
53 
112 
30H 
66 
118 
4 
6 
241 
21 
7 
.'8 
i 55 
S9 
' 
a 
a 
i 
3 
66 
3 
106 
12 
11 
21 
36 
i 34 
8 4 9 
36 7 
4 8 2 
2 8 0 
58 
2 0 1 
1 
4 7 0 
5 
171 
8 5 
142 
? 
13 
a 
8 5 5 
598 
2 5 1 
234 
9 1 
2 1 
64 
10 
117 
6 
2 
, 
28 
7 
16 
163 
6 7 
5 
5 
8 
9 
a 
V, 
? 
9 3 
a 
15 
7 
7 4 1 
13 
2 
154 
3 
a 
3 
3 
175 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under-
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) ■ 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
CCC CIO C l l C20 c;i c ; c c:­i 
C22 
1C«C 
it'. \'.'. 
7 7 . 
EI2 
2tt 
I l f 
11 ie 19 IE 7 3 
25 5 21 14 
9 
6 
ÎÏÎT{:fSÎÏ?fN,i%ic­ÎfiE^^ 
1Í/IIHM UNC ANCIRI Ρ I0SPHCAM INCl IFCIDE 
750 113 638 462 270 96 
EINSCHI. 
1 ICI 612 I 164 1 CC7 176 £1 69 ¿02 «75 «(3 u è 116 29 
ee 
5Í 64 E9 6 43 
7 E 
27 
21 
Vi ise 
£5 
261 
12 
12 
£55 
26C !3£ 
7 
5 , 
2 3 *
1 532 
1 312 
312 
15 
67 
5 
«4 
2 
«2 e 
34 
CC5 
899 
1C7 
e6 (4 
21 2 4 
438 
392 
262 7 e 2 2 11 56 154 2 
16 50 
Ί 49 1 5 
535 119 416 375 54 41 
735 179 649 
50Θ 45 87 2C0 2 89 193 14 60 a 36 27 83 40 5 33 75 22 21 
673 271 
402 129 830 
268 5 27 5 
1C9 16 93 20 2 71 
143 21 100 649 
101 202 
54 3 
loco M c Ν π e 
1010 CEE 
Ì O U EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
273 
410 
662 
89d 
562 
742 
1 
3 
222 
263 
154 
129 
62 
57 
42 
i 
5 
15 
11 
Θ78 
41C 
468 
238 
219 
230 
853 
654 
204 
082 
230 
926 
1 
1 
196 
SELS ET HYCRATES D AMMONIUM CLARTERNAl 
LECITHIN8S ET AUTRES PHOSPHO­AMINOLIPI 
LECITHINES ET AUTRES PFOSPHO­AHINOLI PIDE S 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 34 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
208 
390 
400 
4C4 
512 
528 
616 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
l 279 913 366 360 302 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
547 
206 
361 
246 
277 
25 
40 
85 
206 
1«4 
58 
40 
11 
30 
22 
28 
180 
14 
15 
24 
16 
35 
7C0 
638 
063 
924 
510 
135 
7 
27 
3 
13 
î 
ï 
lï 
56 
21 
35 
16 
13 
1Θ 
3 
15 
l 
17 
ei 
16 
3 
279 
254 
25 
20 
19 
5 
1 
1 
122 
129 
1C8 
9 
4 
1 
1 
5 
25 
51 
1 
5 
17 
2 
e9 ι 
2 
594 
369 
226 
211 
41 
15 
278 
63 
276 
187 
21 
39 
34 
150 
65 
6 
21 
3 
13 
10 
26 
91 
13 
13 
24 
14 
35 
488 
804 
6 84 
5 85 
365 
97 
3 
10 
2 
A M E P E GLATEPNAERE ORGANISCHE AMMCNILMSALZE UNO ­HYCRCXYCE 2924.90 *l AUTRES SELS ET HYCRATES D'AMMONIUM QUARTERNAIRES 
CC 1 
CC2 
m 
CC5 m 
C30 
C32 
C34 
C36 
cse 
C*C 
C«2 c«a esc 
CE2 
CÎ6 
CÍ2 
CÍ4 
2C8 
3(( 
4C0 
«C« 
«12 
«eo 
«E4 EC4 5C6 ;.4 E2a ί 16 Î;« f(C 120 728 132 
eco 
917 
ICCO IC 10 
ICH 
ICIO Kil 1CSC ICSI 1CS2 1C4C 
2CS 196 721 (il (11 13 2C 13 le 
17 244 
22 
1 42 2 lé IC 24 35 3C 616 3 6 7 1 4 3 6 2 28 2 (ea 2 ;E2 
c 
10Õ 
I e 
. 2 160 
IC ¡ l t 6 391 2 114 
feo 321 1 05C 
3 
5Í5 
.2 '.t 
li 4 1 
1 
IC 
6 
ICC 
ï 
EE3 31« 235 95 «I 25 
2 
12C 
EEI 
675 li 129 3 2C 
2 12 1 ISC 1 3 
ί 17 
2C 6C1 
£3£ 
1 145 
3 C76 1 370 
1 7C( 201 1«C 
ÌE4 
1 
82 î 
Í38 
1 112 
2 
82 
5 
2 189 
1 
6 
5 
16 90 17 4 6 210 
7 35 
1 5 1 
3 3 a 2 
24 
2 143 1 101 3 
î 
7 
2 
19 
3 
570 
395 
14 
6 
3 
9 
1 
V É R 8 1 M U N Í E N MIT AHICOFUNKTICA 
fK7 
IAFNSTCEEE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C.i 
178 
976 
C36 
C«C 
C«2 
c«e 
CEC 
CE2 
CE6 
;cc 
e C78 
22 203 
3 C2Í 
5 £28 
1 £28 
15 flC 
4 991 
28 Í74 
722 
4 C12 
29 734 
ECC 
2 IC 
5:8 
159 
16 
5 2 59 
52S 
3 EC 
EC 
3 517 
1 CCC 
13 IEC 
44C 
1 1«C 
£57 
9C1 
19 
SEC 
7C7 
US 5C ECC 
162 1 325 EC7 £27 636 4C S7C 692 
005 277 
728 373 134 313 1 
1 42 
530 
799 603 462 
1 642 109 781 61 13 318 36 
82 
62 35 27 5 3 19 
CCI 002 0C3 004 005 022 026 030 032 034 036 038 040 042 04B 050 052 056 062 064 208 366 400 404 412 480 484 504 508 524 523 616 624 660 7 20 728 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANC! BEIG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANCE SU ED ε FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GR FC E TURQUIE U.R.S.S. TCHEÇOSL HONGRIE 
.ALGERIE MCZAMBIQU ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CCLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN CHINE R.P COREE SUD JAPON AUSTRALIE SECRET 
H C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CL4SSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
414 256 266 233 920 43 10 27 33 14 162 20 71 50 120 14 49 39 17 
294 18 15 22 
15 63 13 26 21 60 
11 260 H 59 22 44 18 88 14 308 
219 C89 821 763 345 657 9 20 401 
29 66 
ses 
14 
19 
1 
1 
58 
2 
1 
22 
4 
7 
5 
10 
8 15 
17 4 1 
16 
1 51 
7 
1 44 
634 
5C6 326 161 57 106 1 17 
(2 
CCHPOSES A FONCTION AHIOE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
5 866 
1 240 
12 541 
719 
003 
004 
005 
022 
026 
032 
0 34 
73 574 
L39  
PAYS­BAS ALLEH.FED 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
. CANEMARK 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
047 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 058 ALL.M.EST 200 AFR.N.ESP 
4 1C2 3 101 63 32a 540 1 316 144 233 98 1 114 372 1 666 49 22C 1 507 30 15 
33 12 11 345 39 17 
3 226 E3 639 
24 66 
35 23 10 1 23 1 27 1 5 14 
6 12 
7 261 
U 4 
2 1 1 
12Ô 
29 
586 340 (45 191 59 1(7 2 
26Θ 
41 
246 e 36C 42 
fe io sc 
152 
220 
126 
12 
1 
sea 
838 
510 20 2 2 17 2 
178 171 
71 
56Î 62 233 49 2 156 440 
14 24 14 
484 
4 
7 
9 
12 53 16 65 H 73 
3Ï 
39 
5 3 15 
4 
52 12 20 20 31 10 37 9 22 10 
7 40 6 
228 536 692 333 159 311 3 3 48 
2 39 
181 
057 
493 
56 
543 
44 
5 
25 
116 
2B3 190 93 
92 72 
I H 6 68 13 
33 19 136 76 
2a 56 ι 
849 
893 30 
189 
336 23 
46 
375 73 4 
5 117 2 
49 0 
506 9C 583 
44 U 1 191 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
<;c 248 
2 ( 0 
ita 
2 1 2 
276 
264 
2 6 8 
3C2 
3C6 
3 1 8 
3 2 2 
S24 
ne 2 3 4 
S42 
2«6 
350 
SE 2 
S Í 6 
SIC 
378 
3SC 
4C0 
4C4 
« l i 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
440 
4E2 
4E6 
t i l 
4 ( 4 
4 Í 6 
4 6 4 
4 5 2 
SCO 
EC4 
see 512 
E2C 
£24 
6CC 
( C 8 
( 2 4 
Í S 6 
f f C 
f f 4 
f í e 
i l l 
7CC 
7C2 
1 C Í 
ice 720 
7<C 
ecc EC4 
1CCC 
IC 10 
H I 1 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C4C 
ASFARA 
£28 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
use 1C4C 
S Í L 2 E 
CCI 
£28 
K C C 
I C I O 
K U 
U S O 
1CS2 
A M E R E 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
eso CS2 
C34 
C36 
ese C4C 
C«2 
C<8 
CEC 
CS2 
C £ ( 
CfC 
C í « 
2C4 
; c 8 
310 
250 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
1 
11 
2 
7 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
t 
1 
142 
l i 
7 
f 
IE 
16 
16 
14 
e 1 
1 
4 
( ί 
24 
4 
1 
7 
e «2 
( 2 
16 
1 
15 
e 2 
2 
71C 
1 
E 
3 
1ÍCE 
1E2 
1 < ! 3 
2 5 2 
E4 
«EC 
2« 
11 
i n 
CIN 
CES A 
5 ( 4 
268 
179 
355 
E96 
226 
25£ 
189 
7C2 
343 
239 
«C6 
E26 
745 
2 ( 5 
4 2 6 
« 3 5 
E1C 
( S 3 
C ( 7 
265 
297 
212 
( 2 ( 
137 
£52 
619 
93C 
766 
Í Í E 
623 
(C4 
2 ( 6 
729 
£C3 
169 
i ( 7 
3 3 i 
379 
2C0 
( 3 3 
3C6 
££2 
176 
229 
CE6 
272 
5 9 3 
«57 
(CC 
C i i 
4 5 5 
'lit 
( 3 3 
E l l 
Ut 
C49 
£55 
216 
C39 
4 6 5 
esc ICC 
3 2 0 
( 7 5 
( S e 
162 
113 
« E l 
C2E 
£19 
176 
C«7 
1 
3 
1 
1 
. 1
­
France 
t 
t 
2 
­
1 
1 
2 
e 
5 
t 
e 4 
( 1 
1«3 
6 
137 
21 
c 
£4 
12 
6 
i l 
i P A R A C l N S 
22C 
■ 
244 
242 
1 
1 
ACYCLISC IE AM 
2 
1 
2 
, 2
1 
7 ( 3 
296 
E2C 
«£4 
34C 
347 
13 
116 
64 
72 
6 6 3 
2 2 9 
¿12 
97E 
62 
E3 1 t 
'ie 
44 
IC 
1E2 
13 
S I 
£9 
C CE 
121 
tit 
. 619 
C37 
a 
a 
2 2 1 
. 239 
1 67 
4 « £ 
CSC 
. . a 
, . . a 
. . 212 
. . . . . . . . . . , , 2 2 6 
. 2CC 
. a 
a 
212 
23E 
. . a 
. a 
69 
4 9 9 
i « 5 
a 
, . a 
. a 
ECC 
1 19 
. . 3E6 
e'.'. 
C72 
C24 
C17 
SS2 
β ε ε 
Í Í C 
2C7 
1 15 
. 
. ­
2 
. 1
1 
1 
CE 
a 
1 Í 5 
2 ( 3 
1EC 
1C7 
17 
a 
1 
. . t 
1 
i 62 
j , 
14 
, . . . 1 
IC 
. 2 
Belg.­
4C 
1 
4 
1 
64 
l i l 
34 
1 2 6 
5C 
£ 
IC 
i E 
2 
1000 
Lux. 
9 1 
263 
ei 
' C 
E21 
ne 
567 
696 
( S 3 
325 
12C 
20 
32 
( 7 4 
63 
1C5 
4 9 1 
t l S 
644 
s i e 
556 
61 
91 
2 14 
. 
;;c 
■ 
242 
2 ' 2 
. ­
737 
. £9 
5 
C77 
. 2
1 
21 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
7 
64 
i 
4 
t 
t 
Π 
U 
9 
1 
31 
15 
1 
12 
14 
1 
5 
1 
2 6 7 
1 
1 
( 1 7 
58 
5se 
135 
17 
155 
1 
1 
2 ( 7 
2 
1 
a 
. . . . . 12
, 112 
1E5 
. 198 
6 
. 175 
2 7 2 
a 
. 513 
. 5 Í 8 
a 
7C6 
15 
. 552 
435 
948 
. 336 
1C6 
7C8 
351 
EC9 
£30 
. 5 5 7 
a 
379 
a 
a 
3C8 
. 6 8 1 
£ 6 4 
2 8 0 
25 
144 
69 
. 125 
. 8C4 
616 
. 500 
C76 
358 
i 5 C 
239 
C50 
53C 
Í 9 3 
4 7 9 
2E1 
9 1 7 
3 3 5 
591 
176 
6 9 4 
£65 
318 
C5C 
. 
a 
. a 
. a 
­
a 
­
a 
. . . " 
529 
24 
a 
2 9 4 
4 3 0 
7CB 
a 
l a 
4 1 
6 
26 
12 
. 64 
2 
16 
. . . 1
. . . 29 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
1 
2 
i 
5 
3 
4 
4 
6 
4 
4 
25 
1 
1 
25 
6 
1 
13 
8 
1 
88 
2 
3C1 
44 
2 5 7 
27 
16 
1 4 1 
6 
3 
88 
1 
1 
1 
5 5 9 
16 
53 
198 
. 139 
20 
139 
779 
187 
. 178 
3 3 5 
3 0 0 
. 65 
. 5 1 0 
C21 
2 
522 
. 109 
111 
186 
. 34 
2 6 1 
7 8 6 
339 
717 
8 9 6 
795 
154 
973 
189 
6 9 0 
. . . . . 852 
5 5 3 
9 9 3 
288 
2 4 7 
849 
30 
. 6
. 347 
522 
387 
4 9 6 
9 4 1 
197 
563 
300 
2 2 1 
2 8 0 
407 
4C2 
224 
224 
OCO 
027 
2 4 3 
751 
3 6 4 
028 
223 
­
. • 
a 
. . . • 
4 9 2 
2 09 
129 
a 
726 
6 2 2 
11 
94 
43 
65 
8 05 
2 1 4 
2 0 7 
4 4 6 
67 
22 
31 
. 44 
9 
149 
3 
31 
28 
I ta l ia 
6 
2 
2 
13 
3 
1 
1 
1 
6 
4 1 
15 
229 
383 
8 
374 
57 
7 
37 
3 
229 
a 
4 0 
492 
157 
977 
. . . 590 
1 
a 
30 
a 
. . 10 
4 3 5 
a 
99 
065 
199 
297 
4 9 7 
500 
739 
. 300 
200 
a 
. . . 133 
180 
. . . . . . . . a 
, 297 
4 3 8 
. . 378 
6 0 0 
8 4 6 
. . 475 
4 2 4 
. . . . . 4 2 1 
20 
. • 
2C4 
9 9 4 
210 
6 3 4 
107 
136 
849 
5 3 2 
4 4 1 
1 
3 
1 
1 
. 1 
• 
a 
­
a 
. , . • 
5 
. 69 
5 
a 
. . . . 1
27 
a 
1 
333 
. 1 
4 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C4 
2C3 
212 
216 
2 2 0 
243 
260 
2 6 8 
272 
276 
284 
¿88 
302 
3Cö 
313 
322 
324 
328 
134 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
37a 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 2 
456 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 3 4 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
6 0 0 
6C8 
624 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
700 
7 0 2 
7C6 
708 
720 
7 4 0 
800 
3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­MAÎCC 
­ALGERIE 
­ T U M 1 S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SE1EGAL 
GUIMEE 
L I R E R I A 
• C . I V C I R E 
GHAMA 
.CAHGMEY 
Ν I GE R I A 
.CAMEROUN 
• A N T R A F . 
aCCNGCBRA 
.CCNGC RO 
.RWANDA 
.BURUNO! 
ετπιοριε .SOMALIA 
K8NYA 
CUGANCA 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIB 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
HONOURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
FAIT 1 
D C M I N I C . R 
• M A C I N I O 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
. S J R I N A H 
EQUATEUR 
PERUU 
ERESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
ΟΗΙΜε R.P 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N . ZELANDE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
AELE 
0 ί Λ 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CL4SSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
3 
1 
2 
S 
32 
75 
8 
( 7 
12 
2 
72 
1 
32 
2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
523 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
see 
14 
67 
36 
E«9 
129 
18 
14 
425 
25 
15 
23 
70 
32 
165 
27 
22 
25 
148 
139 
63 
145 
149 
33 
277 
325 
41 
8 5 6 
32 
647 
3E6 
364 
774 
i l l 
a i i 
13 
£48 
26 
14 
367 
59 
75 
248 
162 
2E9 
211 
2C 
72 
73 
30 
379 
308 
C25 
600 
9 6 7 
1C2 
9 ) 5 
44t> 
120 
90 
304 
89 
662 
1 « 
ETE 
1 5 1 
4 2 1 
472 
9 1 1 
6 0 3 
2 3 Í 
579 
347 
13 
57 
34 
33 
1) 
17 
6 
France 
24Θ 
6 
34 
. 16 7
119 
. . 178 
. 15 
a 
56 
i a 
155 
n i 
26 
367 
2C2 
2 4 1 
S 
3C8 
2E9 
a 
. . . . . 20 
2 2 2 1 
a 
, 14 
i 2 7 3 
4 0 1 
5 8 7 1 
1 0 8 1 
320 
2 5 5 9 
f f 5 
323 
2 2 3 1 
­
2 
. 2 
. 2
­
2 9 2 5 . 1 5 SELS CE L ASPARAGINE 
OCl 
528 
10CO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
ARGENTINE 
M O N D E 
ο ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 2 
. A . A C M 
2 9 2 5 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
03» 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2C4 
2C8 
370 
390 
F R A N C 8 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R . U I E 
U . R . S . S . 
FGLOGNE 
HCNGRI"= 
.MAROC 
­ALGERIE 
•MATAGASC 
R.AER.SUD 
£3 
10 
72 
II 11 
1 
10 
11 
a 
11 
11 
1 
AMIOES ACYCLIQUES 
I 
1 
1 
1 
«E2 
429 
6 5 1 
736 
4 0 2 
4 5 9 
3 ( 
116 
61 
30 
746 
123 
122 
667 
133 
4 0 
86 
14 
21 
35 
84 
31 
21 
53 
2 3 1 
180 
1C6 
71 
34 
a 
22 
. . i 
3 
21 
t 4 
21 
18 
. . . 10
27 
. 7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
l i 
1 564 
( 6 
76 
46 
59 
167 
Í 2 
2 9 1 2 
4 
7 «13 
1 8 7 8 
5 535 
2 0 5 6 
365 
534 
f 
5 
2 9 4 5 
. 
E 3 
• 
i l 
t l 
a 
• 
2E« 
. 3C
12 
711 
. 1
1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
140 
1 
5 
22 
1Ô 
1 
14 
48 
10 
12 
14 
14 
ιό 16 
25 
20 
a 
30 
. 34 
9 
128 
3 2 5 
22 3 
? 4 2 8 161 
32 
2 5 1 4 9 0 
1 9 1 165 
332 52 
33 2 1 6 
5 1 6 160 
5C3 
13 
3 8 1 
14 
, a 
75 
2 4 8 
1 6C8 1 165 
772 107 
11 80 
7 18 
9 63 
5 2 
a 
r a 
6 9 0 
85 365 
77 
71 31 
2 4 7 726 
18 4 2 7 
29 91 
58 12 
Π 9 2 8 4 3 9 3 
72 16 
6 3 1 31 
25 106 
26 8 7 7 15 584 
2 4 1 9 2 961 
24 4 5 6 12 6 2 3 
4 8 6 8 1 3 2 6 
789 842 
7 6 6 7 6 9 0 4 
13 3 6 2 
76 146 
l t 9 2 8 4 393 
. 
7 
, 1 
4 
1 
? 
a 
• 
a 
a 
a 
• 
2 6 4 873 
28 163 
4 3 6 
1 6C5 
2 6 3 3 3 7 
1 7 0 3 
35 
13 
30 3 0 
2 
Ì 26 
6 8 6 
9 
104 
49 
2 109 
10 
2 
52 
l 
2 0 
35 
74 
4 
71 
I 28 
I ta l ia 
2 
2 8 
14 
3 8 2 
. . 32 
1 
2 
. a 
1 
2 2 
7 
139 
6 
145 
35 
23 
38 
. 13 
7 0 3 
β . a. 
. 1 5 7 
. . . . . . . „ 
. . 77 
6 0 
, . li 3 6 7 
a 
a 
2 3 8 3 
9 1 0 
a 
. . a 
­10 8 4 0 
1 
, • 
19 4 2 8 
4 9 4 
l t 9 3 4 
ñ 4 9 4 4 2 3 1 
29 
I C 8 5 0 
1 3 
48 
24 
24 
6 
14 
4 
a 
• . . . . ­
4 1 
5 
45 
13 
. 1
. . 1
1 
28 
. Τ
2 8 8 
1 
2 
34 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
.«CC 
4C4 « n *lt 
'le 
« 2 6 
46C 
4 6 4 
EC4 
ECE 
! 2 e 
f 16 
f 2 4 
i t C 
Í Í 4 
( 9 2 
7C8 
7 2 8 
127 eco 
ICCO 
0 1 0 
C U m 
eia C S I III 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2C 
IC 
S 
e 
« 1 
15C 
56 
«« 99 
9 
EC 
4« 
59 
2 t 
1 « ' 
139 
25« 
, 1 
'i 42 
2 
41 
6 
( 3 2 
1C3 
3 3 Í 
476 
£E9 
394 
e t s 
3 ( 3 
35 
17C 
1C2 
1000 kg 
France 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
t 
1 
2 
a . a 
J 
. 2 3 
3 
2 
a 
. a 
a 
1 
6 
2 
e n 2 53 
6 6 5 2 ( 7 
155 6 
16C 2 
SC 2 
35 3 
1 
17 
a 
F A F A P F E N E l Y l F A R N S T O F F 
ICCO 
U I C 
I C H 
l e s o 
A M I F I 
CC 1 
CC2 
CCS Vb­
ili C«8 
c e e Vi «ce 
« e « 
« 1 2 
ECfc 
£ 1 2 
E Í 8 
Í Í 4 
732 ecc 
ccc ili C2C 
m C4C 
4 
4 
­
UPEINE 
E6 
91 
14 
17 
5C 
7C 
16 
21 
E 
/C 19 
E6 
l t 
IC 
¿9 
3 
11 69 
2E 
IC 
696 
I 7 a 
E ie 
3C1 
127 
212 
E 
. 2 
26 
7 
l î 
49 7 
12 
37 7 
37 
26 
7 
P I I N Y L A I T I Y L M A L O N .LHARNSIOFF UND 
CC2 iii 
eie ne 
1CC0 
ci. 
¡eli 
1C3C m 1C4C 
6 
2 
t 
2 
1 
27 
12 
IE 
« 2 
IC 
. • 
C 1 / E 1 I Y L P A L C N Y L M F N S 1 0 F F LNC S E I f 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CCE 
C . 2 
C;4 
iVl 
ett 
ttc 
m 
ICCO un 1 C 2 0 
I C H 
1C2C 
1 C 4 0 
ANCEFE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C3C 
C 12 
C34 
C36 
5 
i 
3 
1 
7« 
3 
2 
E 
ì 
t 
9 
t 
131 
83 
«4 
23 
12 
l f 
4 
UPEICE 
14 
IC 
t 
9 
π 12 
2 
2 
6 
I C I 
­
7 ; 
a , 
J a 
2 ■ 
2 
a 
1 
15 à 
6 1 
2 
a 2 0 
5 5 2 3 9 I C 
3 3 2 7 7 3 
1 1 9 6 2 7 
6 1 5 4 9 5 
4 1 7 6 9 3 
C 12 1 
. . 4
t 
i 
, 
SEINE SA 
E SALZE 
, ; 
' -. i 
i 
: 
L 
i 
2E 
132 
93 
38 
99 
9 
50 
44 
53 
2a 
105 
132 
292 
32 
9 
42 
. 46 
2 
8 2 4 
81 
6 9 5 
556 
138 
Θ00 
C18 
2 7 6 
37 
153 
63 
. a 
. • 
56 
β9 
13 
8 
50 
44 
14 
21 
. . 19
47 
18 
10 
13 
3 
10 
65 
25 
10 
5 4 7 
165 
382 
261 
101 
121 
6 
1 
3 
2 
1 
21 
10 
11 
4 
2 
7 
. . • 
3 
4 
3 
a 
74 
3 
2 
3 
, 3 
5 
9 
4 
124 
84 
4 0 
21 
10 
15 
4 
i 
1 
i 
. 6 
2 
2 
, 5 
72 
l u l i a 
43 
. 2
. . . . . . 1
4 
a 
a 
a 
a 
. 1
1 
. ­
582 
79 
5C3 
4 59 
2a 
10 
, a 
34 
. . a 
• 
a 
. , . . a 
2 
. 5 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
1 
4 
a 
­
29 
. 29 
3 
, 2 1 
5 
a 
. a 
. • 
2 
. 2 
a 
a 
l 
. . • 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
. ­
4 
. . 2 
. 4 
. , . 13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
428 
436 
4 3 0 
4 3 4 
504 
509 
523 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7C8 
7 2 8 
722 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
»EXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VE^EZUεLA 
PEROU 
eRES I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U C 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CE8 
Ο ί Α 5 3 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
14 
5 
8 
6 
2 
1 
E ¡ 6 
ti 
ICE 
34 
«2 
19 
115 
52 
16 
1E1 
3C3 
156 
25 
14 
1C4 
12 
27 
16 
110 
218 
1 Í 4 
7 1 0 
4E4 
9 4 2 
6 1 2 
4 2 7 
29 
119 
86 
2 9 2 5 . 3 1 * l PARAPHENεTOLURεε 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 2 
2 9 2 5 . 3 9 * l AUTRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
220 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
508 
512 
523 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 4 
0 0 2 
0C3 
0 0 5 
o s a 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 4 Í 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
4 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u s o 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 4 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
o e s 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
E G Y P T 8 
R.AFR.SUC 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
M8XICUE 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
6 
1 
1 
UREINES 
1 
H I 
148 
43 
38 
53 
125 
33 
28 
20 
32 
28 
139 
29 
23 
65 
11 
32 
153 
75 
38 
300 
3 4 0 
5 ( 0 
570 
187 
3 7 0 
20 
France 
a 1 
3 
. . . 1 
. 1
19 
6 
2 
2 
. . . . 1
29 
2 
9 1 0 
590 
320 
2 3 5 
66 
65 
2 
41 
• 
. . . • 
a 
U 
2 
23 
. 56 
3 J 
127 
36 
5 1 
87 
56 
4 
• 
PHENYLETHYLMALONYLLREE ε τ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
Ε Χ Τ « Α ­ « ε 
^ Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
42 
11 
so 
17 
12 
2 2 6 
9 2 
134 
42 
25 
9 1 
1 
5 
1 
1 
3 
3 
. 4 
27 
10 
17 
2 
2 
15 
1 
2 
■ 
DIETHYLMALONYLUREE ET SES 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
HONGRIE 
COLOMBIE 
JAPON 
TAIWAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
Ο ί 4 5 5 ε 3 
AUTR8S 
ERAUCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU ED ε 
F INLAND8 
CANEHARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
35 
23 
14 
18 
324 
13 
13 
20 
15 
13 
26 
42 
22 
6 ( 5 
4 1 9 
246 
129 
57 
95 
22 
UREICES 
1E3 
77 
55 
33 
145 
E l 
17 
14 
29 
173 
a 
6 
. 1
. . . . 14 
. . , ■ 
30 
7 
23 
14 
. 9 
• 
. 65 
3 
14 
74 
12 
2 
e 
1 
1C3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
14 ê 3 7 
a 
a 
a 
. 2
a 
a 
a 
44 
1 78 
34 
4 2 
19 
105 
52 
12 
. 98 
161 
1 145 
23 
1 13 
1 0 4 
12 
14 
7 
2 0 8 1 
1 17 199 
1 0 2 6 3 6 1 9 7 8 6 9 
1 0 0 6 2 2 0 1 1 8 0 9 
22 1 4 1 8 6 0 6 0 
3 1 3 9 6 4 9 2 4 
) 1 2 4 9 1 2 3 3 
12 19 1 0 7 5 
e 
e 
i 
S 
i 
1 
i 
67 
e2 
SES SELS 
SELS 
1 
1 ' 
< 1 ' 
ί 2 6 
78 
ì 6 1 
1 
, . 1
1 
n o 
137 
39 
15 
53 
6 9 
26 
28 
, . 28 
105 
29 
28 
37 
11 
25 
1 3 6 
75 
38 
1 O l i 
3 0 1 
7 1 0 
4 7 3 
1 3 1 
2 3 7 
• 
4 1 
a 27 
17 
a 
1 9 1 
81 
H O 
4 0 
23 
6 9 
. 1
1 
18 
22 
14 
, 3 2 4 
13 
13 
15 
1 
13 
26 
4 2 
2 2 
5 9 6 
3 7 8 
2 1 8 
110 
52 
86 
22 
1 74 
5 
5 2 
, · ) 62 
> 8 
15 
2 
26 
) 39 
I ta l ia 
17 
. 23 
a 
. . 9 
a 
3 
18 
136 
8 
. a 
a 
a 
13 
8 
. • 
7 3 8 
1 0 4 
6 3 4 
3 7 9 
37 
2 3 6 
. . 19 
. 
. a 
• 
. a 
a 
. . . 7 
a 
20 
a 
a 
3 
. a 
28 
a 
3 
17 
. " 
77 
. 77 
10 
. 47 
20 
a 
1 
7 
. . 7 
a 
. -
17 
15 
37 
32 
5 
5 
5 
a 
• 
6 1 
. . 10 
. 17 
. 1
. 26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ese 
C« 2 
CE2 
C Í 2 
C i L 
22C 
4CC 
412 
« Í C 
«64 
EC6 
£24 
£ ; e 
( ( 4 
732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
lese 
1C22 
1C40 
CCI 
CC4 
C 3 ( 
C42 
4CC 
ECB 
£28 
îcec 
I C I O 
u n 
1C20 
1C21 
1C30 
1C«C 
A M I R 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCE 
C22 
C26 
C26 
CSO 
C32 
0 3 4 
cse 
C38 
C«0 
C42 
C«8 
CEO 
CE2 
CE6 
C58 
CÍO 
C Í 2 
C ( 4 
C i f 
C68 
CIO 
2C4 
; 12 
2 2 0 
244 
212 
216 
26C 
¡et 
ite 
3C2 
314 
2 22 
346 
SEC 
2E2 
370 
250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 Í 
4 2 8 
44C 
4 4 6 
«EC 
4 6 4 
SC4 
5C6 
£12 
£24 
£28 
6C8 
ί 12 
i l i 
tit 
ttc 
ttt 
ita 
612 
680 
6 9 2 
ICC 
7C2 
7C6 
1C8 
1 2 0 
728 
732 
1 3 6 
1«C 
ecc 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
i 
t 
1 
t 
127 
t 
1 
ï 16 
2 
7 
Π 
393 
49 
345 
2 9 1 
125 
47 
1 
5 
4 
5 
2 
4 
4 
4 
2 
37 
IO 
27 
14 
4 
12 
1 
: CYCLISCHI 
463 
( 4 2 
363 
193 
6C3 
£60 
5 
IC 
20 
47 
( 6 
7 5 1 
77 
141 
« « 1 
144 
«1 
1C2 
27 
14 
129 
27 
IO 
77 
11 
E 
6 
23 
31 
l i 
45 
90 
6 
5 
223 
2C 
9 
74 
5 
5 
13 
7 
7 1 
1 4 7 6 
2 1 1 
; i c 
12 
17 
5 
2 Í 4 C 
2 1 
4C 
13 
<2C 
29 
( 92 
7 
9 
56 
69 
E3 
i l i 
9 
1 
i t i 
il 
2E1 
E l 
3 1 
69 
( i l 
48 
1«2 
157 
ï 4 Ese 
«S . 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 
1 
13 . 
Ef 
12 
44 
37 
17 
t 
1 
5 
l 
1 
2 
1 
3 95 
2 
1 2 
1 
2 8 
2 
1 2 
2 4 
2 7 
38 2 3 3 
14 17 
24 2 1 7 
16 1 9 1 
7 83 
6 23 
. . 1 4 
2 
a . 
. . , , a , 
a a 
• 
2 
2 
. . a . 
. , • 
AMICE 
1 . 3 8 8 
S I . 6 5 7 7 
£7 1 . 269 
176 5 6 
117 
35 ■ 
2 2 6 
14 
13 
14 . 
IC 
28 . 
21 a 
27 · 
5 
13 
27 a 
( 5 
i l 
t , 
25 a 
i e l '. 
η , 2C a 
3 6 2 1 
5 3 6 
5 
3 
18 
47 
64 
5 5 1 
63 
11 117 
4 2 1 
132 
30 
81 
17 
14 
128 
17 
7 
48 
1 
a . 
3 
2 
4 
. . 5 35 
5 7 2 
a 9 
178 
6 
a . 
74 
. . 5 
12 
7 
6 9 
1 3 2 1 
156 
2 0 0 
H 
17 
5 
2 6 4 0 
14 
35 
9 
374 
24 
5 
57 
5 
3 
37 
79 
42 
184 
9 
3 
172 
17 
70 
8 
18 
13 
6 0 0 
33 
130 
1 7 0 
54 
2 1 11 1 4 9 5 
l u l i a 
a 
2 
. . . . 26 
2 
. . 6 
, 2 
. 1
66 
6 
6 0 
47 
13 
12 
. • 
2 
5 
2 
4 
4 
4 
2 
35 
8 
27 
14 
4 
12 
1 
94 
S 
56 
4 
. 5 
. , . . 1
11 
2 
7 
12 
4 
7 
. . 1
10 
2 
1 
3 
5 
. , a 
16 
. . . . 8 
14 
9 
. . . a 
. . 70 
. 6 
1 
. . . 3
5 
. 17 
. . 19 
. 1
6 
1 
. 7
n. y w r s. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CSa Í U T S I C H E 
0 4 2 FSPVGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 ε ΰ γ ρ τ ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 »EXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 7 0 CLASSI 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux N e d e r l a n d 
15 
64 9 
12 3 
11 
11 
4 3 29 
3C6 48 
32 4 
14 
14 
10T 
15 
30 2 
35 5 
83 6 
1 6 5 2 4 1 6 
4 6 8 156 
1 185 2 6 0 
T9T 199 
2 9 4 119 
3 5 9 6 1 
7 6 
30 1 
. . a 
l 
a 
15 
2 
2 
a 
5 
, 4
6 
6 
142 
48 
54 
65 
26 
25 
a 
4 
2 9 2 5 . 5 1 DIETHYL AM INOAC E T O - 2 , 6 - X Y L I O I D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FFC 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1040 0 ί · \ 5 3 ε 3 
2 9 2 5 . 5 9 Α υ τ ρ ε ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
C03 FAYS-eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 β υ ε τ ε 
0 3 2 FINLANDF 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 Α ί Β Α Ν ί ε 
2 0 4 .HAROC 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHERCUN 
3 1 4 .GABON 
322 -CCNGC RC 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 b GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
504 PEROU 
508 Ε Ρ ε ϊ Ι ί 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
672 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 Ι Ν 0 Ο Ν Ε 3 ΐ ε 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
77 
28 
10 
23 
2 1 
23 
12 1 
269 9 
109 
160 β 
84 7 
2 1 
73 2 
4 
AMIDES CYCLIQUES 
2 196 . 1 
1 0 5 7 2 2 2 . 11 
588 I C I 2 
490 3 3 3 9 19 
1 1 6 5 466 . 4 
1 5 0 1 146 
13 2 
31 5 
42 6 
2 7 3 
115 2 0 
2 C65 7 4 6 
162 22 
2 5 1 33 
1 2 4 1 338 
4 2 9 4 1 
142 58 
3 3 3 26 
50 21 
2 1 
73 
9 2 
29 2 
186 44 
26 
14 
88 83 
17 12 
122 93 
27 
97 19 
2 4 7 18 
43 
24 
5 2 5 64 
34 
18 
152 
14 14 
18 
26 3 
23 
2 5 4 2 
5 0 6 1 146 
336 9 2 
6 5 4 12 
52 
4 1 
11 
3 1 7 1 
143 11 
350 37 
6 0 6 
1 0 5 1 110 
83 10 
36 1 
3 Í 2 30 
11 3 
17 
1 1 1 20 
170 SO 
96 23 
644 S3 
22 
11 
4 1 9 134 
4 1 16 
6 3 5 3C6 
110 64 
6 1 25 
154 114 
2 8 1 77 
92 30 
2 5 6 1 1 9 7 6 1 
387 60 
134 46 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
2 
5 
2Í 
10 
21 
1 0 2 8 56 19 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 1 
6 
U 
1 1 
14 
201 
. ' i l 
12 
13 
3 2 
19 
15 
24 
69 
864 
19)3 
671 
422 
100 
224 
1 
2S 
63 
. . . a 
2 
■ 
67 
65 
2 
a 
. 2 
■ 
1 8 5 5 
841 
291 
a 
1 2 7 5 
1 3 3 6 
μ 16 
2 7 1 
93 
1 123 
140 
191 
829 
264 
70 
29 0 
29 
6 Î 
i l 
19 
128 
i 
. i 
i 
29 
. M 
208 
4 1 
24 
4 ) 7 
12 
. 148 
. 18 
2 ) 
21 ? " 4 179 
738 
48 ' , 
43 
41 
10 
3 171 
74 
2 9 1 
54 
351 
65 
1 1 
223 
a 
16 
65 
1 31 
66 
552 
7? 
11 
284 
25 
325 
26 
33 
36 
204 
6? 
349 
326 
er 951 
l u l i a 
1? 
4 2 
20 
2 ? o 160 
1 1 1 
49 
49 
. • 
9 
26 
10 
23 
21 
il 
19 3 
4 4 
150 
77 
21 
6 9 
4 
3 4 0 
73 
194 
129 
. 19 
. . a 
. 2 
195 
. 14 
76 
'H 1 1 
. . 6 
29 
a 14 
il . . 27 
24 
22 
18 
7 3 6 
157 
. 58 
20 
9C 
22 
109 
16 
' 9 
2 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
K ( C 
I C I O 
I C H 
1Ç20 l í ld I C S I 
1C32 
IC 40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 i t i 
i '.Cl 
11 « i E 
4 5 1 1 
1 ( ( 3 
£ £54 
152 
It 
5 ( 2 
VEFBINCLNCEN H l l 
CFIHC 
CCI 
ÇE4 
■ e t 5 7 7 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
ANC EP ί 
CCI 
CÇ3 
ci« CC5 
C22 
est 4CC 
eco 
l e c e i c io ic π 
1C20 
K i l 
l e s o 1 1 : 2 
A L C I M l 
f 2 4 
124 
7 . 8 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1ÇSC 
l í 3 2 
1C40 
France 
1 7EC 
í ( 2 
1 3 IE 
515 
ti 7 
I C I 
i 
. 7 
I C I 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
7 15 
12 
12 12 
1 11 
11 
5 
. 14
IMICO­CCER I P I N C F L N K T I C N 
ENKESJELPESLLE I P I C 
( 4 
4 
26 
El 
7 
18 
6 
1 
12 
. 1
IM ICE 
t 
¡Ί 
t 
t 
1 
7 
1 
13 
66 
3 ί 
£2 
46 
IC 
4 
• 
NE 
24 
2 
E 
«« 1 
43 
1 
1 
S3 
1 
10 
, t 
« • 
IE 
. 15 
4 
. i l 
. 1
IC 
1 
i . 1
. -
36 
l i 
. 2 
2 1 
1 
1 
• 
a 
. -
12 
1 
11 
1 
1 
t 
1 
7 
C L f M C l N LNC SEINE SAL2E 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C36 
C«2 
4CC 
4C4 
f 2 4 
Í 6 C 
122 
ICCC 
\\n uu uso 1C40 
12 
1 t t 
¡ « 4 
Ι 3 Ϊ 
K C 
EC2 
113 
1 
2 £9 
37 
1EC 
3 2 
17E 
2 C92 
1 4 4 1 
1 2 4 5 
1S9 
163 
13 
a 
4 
144 
1 
, . . 1
, a 
1«8 
. -
see 
I S ] 
1ST 
2 
2 
Ut 
( 
M E > A M É T I Y I E N T E T R Í M I N 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
C . 2 
C30 
C:6 
C«0 
C«2 
S9C 
4C0 
4C4 
SC8 
6 24 
eco 
9 7 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 1C20 
I C H 
I C 3 0 
IC 32 
, 1 ' 2 1 3 f 
ICE 
34C 
E« 
« i 
176 
Í O 
1 C S I 
29 
l i C 
163 
; ι β 
SE 
ICC 
1 CS3 
3 535 
7 í 2 
2 14« 
1 E24 
3 3 4 
319 
15 
a 
. 1 
2«C 
a 
. 174 
£9 
1 CS I 
a 
l i t 
. 13C 
3 t 
lié • 
2 C3S 
S E I 
1 Ht 
1 4 9 1 
232 
1<7 
5 
T P I M E T F Y L E N T P I N I T P A M I N 
CC2 
CC4 
CC5 
ICCC 
I C I O 
I C H 
t 
«4 
( 2 
1 14 
113 
1 
6 
'« <2 
1 12 
1 12 
172 
13( 
Í 2 
. E« 
4É 
2 
1 
29 
32 
163 
68 
. . • 
636 
35C 
«46 
333 
1C2 
112 
• 
, . ­. a 
2 
a a 
a a 
76 
2 26 
2 
a 
, , 1
a 
l 
a . 
, . • 
3 
1 
2 
2 
1 
, , ' 
2C 
31 
2 1 
10 
a 
. I C 
10 
a 
. " . a 
β * κ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) ■ 
U 
1 
9 
4 
1 
4 
I 
1 
1 
1 
1 
6 8 9 
857 
832 
2 4 6 
3 5 6 
765 
143 
8 
321 
4 
. . ­a 
5 
3 
2 
1 
1 
. " 
5 
11 
. 3
, 6 
1 
13 
47 
19 
23 
25 
8 
3 
• 
12 
3 4 1 
a 
134 
140 
5 02 
113 
6 
2 5 9 
37 
2 
32 
175 
771 
4 8 7 
2 8 4 
243 
757 
35 
7 
C33 
C33 
I ta l ia 
v r L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 0 ICCC 
1 6 1 1 0 1 0 
269 1011 
1 2 6 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
117 1 0 3 0 
39 1 0 3 1 
2 
2 
1 
3 
2' 
M 
1 ' 
13 
M 
a 
, ­
1 
. 1
1 1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
2 9 2 6 
P C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CCMPCSεS 
2 9 2 6 . 1 1 I M I D E 
0 0 1 
0 5 4 
7 0 6 
9 7 7 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
EUROPE ND 
SINGAPOUR 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 9 2 6 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
32 467 
6 134 
27 332 
15 8 5 2 
4 169 
10 7C5 
426 
119 
775 
France 
( EC5 
1 141 
E 3 ( 3 
3 719 
9 7 7 
1 4 9 7 
19 
1C3 
147 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
44 117 
13 33 
1 
3 
1 84 
1 24 
1 15 
28 
7 
. 31 
A FONCTION I M l O F OU A FONCTION I H 
CRTHOSULFCeENZOICUE 
13 
12 
U 
57 
129 
13 
£9 
18 
. 41 
1 
3 
I M I D E S 
2 9 2 6 . 3 1 A L D I H I N E S 
t 6 2 4 
! 7 2 4 
5 7 2 8 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
ISRAEL 
COREE NRC 
COREE SUD 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 2 6 . 3 3 GUANICINE 
0 0 1 
1 0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 6 . 3 E 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
2 9 2 6 . 3 7 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 
SU ís s ε 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
21 
34 
12 
10 
17 
10 
134 
294 
85 
210 
195 
34 
14 
1 
121 
51 
129 
324 
1 
3 2 3 
2 
1 
2 5 9 
2 
62 
ετ 3ε3 
12 
181 
36 
59 
66 
161 
57 
12 
193 
40 
116 
16 
92 
1 0 8 1 
29 7 
733 
6 3 8 
239 
139 
6 
12 
Π 
• 
46 
a 
46 
12 
. 34 
a 
3 
10 
11 
8 
1 
3 
. ■ 
«3 
30 
14 
7 
6 
6 
1 
. . ■ 
15 
1 
14 
1 
1 
5 
2 
8 
SELS 
4 
S i 
3 
. . . 9 
. . 113 
. ­
176 
48 
127 
11 2 
114 
2 
* ) HEXAMETHYLENETETRAMINε 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
A U S T R A L E 
sεcRετ 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
53 
35 
34 
68 
IS 
16 
39 
14 
210 
11 
40 
53 
63 
10 
22 
329 
1 C50 
194 
£27 
4 2 6 
87 
101 
5 
. a 
1 
t e 
. . 33 
14 
21C 
27 
. 30 
10 
22 
• 
437 
71 
3 ( 6 
312 
52 
54 
2 
TR IHETHYL8NE T R 1 N I T R A H I N E 
e E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ ε ε Ε 
10 
72 
64 
146 
1«6 
10 
72 
( 4 
146 
146 
t -
Sí 
21 
l i l i 
1 
l i 13 
53 
33 
27« 
116 
ÍES 
11« 
3E 
4« 
­
. • 
a 
4 
. 57 
E 57 
·, 1 
i 1 
a 
23 
, . 6 
2 
, . ■ 
4 6 
2 6 
20 
2 0 
12 
. • 
a 
a 
a 
a 
. a 
10 
7 
3 
a 
a 
3 
3 
a 
• 
, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
23 947 
4 262 
19 6 8 5 
10 6 4 7 
2 9 4 5 
8 5 3 3 
3 3 0 
15 
505 
INE 
9 
. . • 
2 1 
9 
12 
6 
a 
6 
a 
■ 
13 
11 
4 
3 
12 
10 
134 
2 0 4 
28 
176 
168 
16 
8 
• 
a 
. ■ 
. . a 
. . a 
• 
Π 
1 4 6 
a 
51 
64 
161 
57 
3 
193 
4 0 
3 
16 
92 
8 5 4 
2 0 8 
6 4 6 
6 2 4 
2 84 
19 
3 
1 2 9 
3 2 9 
. • 
lulia 
2 8 5 4 
6 8 5 
2 169 
1 4 3 1 
2 3 1 
6 4 7 
7 0 
1 
9 2 
1 
1 
l 
1 2 1 
5 1 
129 
3 0 9 
. 3 0 9 
1 
2 5 4 
a 
54 
1 
31 
5 1 
4 1 
IO 
3 
3 
6 
1 
NC 
. • 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1C2C 
A M E R E 
CC 1 
CC2 
C C ' 
CC4 
CCE 
C22 
C-C 
C32 
C"6 
C°8 
C4C 
C42 
C48 
CE2 
C ' i 
CtO 
C i 2 
C64 
C Í 6 
2C4 
4C0 
4C4 
« 12 
4 6 4 
see 
" 2 8 
ί 16 
1 2 4 
7C2 
7C6 
72C 
728 
7 - 2 
7 - 6 
74C 
eco 
6C4 
ICCC 
IC 10 
l e i ι 
1C2C 
1C2 1 
1 ( 2 0 
I C 3 1 
1 C 2 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IP INE 
2 
-
1 
1E5 
344 
73 
62 
1 17 
22 
149 31 
IEC 
t e 1 
t 
27 
39 
7C 
76 t E 
«2 
2 i 3 9 
«4 
a 9 
e £5 2£ 32 
173 27 
22 
22C 3 Í 
155 
12 2 ■'e 
e 
E24 
774 
C49 
( C i 299 
496 i 
18 
747 
VEFeiNCUNGEN M U 
A C F Y H 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C * 6 
C42 c«e CE6 
C f 2 
120 
1CCC IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
H P K 
1 1 
5 
4 
2 
4 
1 
«c 
SC 5 7 
2 
i 
£24 
47C 
3 5 1 4 1 7 
1 £2 
t 7 £03 
EC5 545 
£2 
Í 2 2 
7 3 1 
eso 
s c i 245 23« 
10 
( 4 2 
ACETCNCYANHYCRII 
CC4 
4C0 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
A M E R 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 C22 
C26 
CSO 
C ­2 CS6 esa C4C 
C42 
C«8 
CS2 
CE6 
CÍO 
Cf 2 
Cf 4 
2 2 0 4C0 
4 1 2 
4 4 8 
4E0 see 528 
Í Í 4 
722 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 1C20 
1C21 
2 
1 
i 
376 
3 
400 
395 
5 
5 
1000 
France Belg.­Lux. 
.. 
IC 
« i se 2i 
£ 1 1 6 
Í 2 5 
tt 
16 
5 1 
i . 1 
l ì å 7C 
H . 
a , 
e 
t 
a 
12 7 
a , 
26 
ie 
ï . 
è 2 
. 
i t i 7( 
156 4« 
4 4 4 2 
193 2 
11C 
U S t 
13 129 
M T R I L F L N K T 1 C N 
NO 
K 
1< 
K 
t 
t 
, 
3 
20 
15 
5 
i VEReiNCUNCEN M I I N I T R 1 L F L 
4 
1 
2 
1 
276 
133 «69 
373 
274 7 5 ä 
13 
15 9 
933 
14 
1 
20 46 
9 
13 3 
76 
46 
Ì E I 
2 2 1 1 3 
1 
4 
19 25 
«2 
C93 
( 2 7 
« ( 6 
ICC 726 
54 4 1 7 
2 2 1 48 
5 5 7 
i 
3C6 
i 
5 
a 
a 
a 
31 
17 
a 
a 
a 1 
' 4 
1 7 3 6 
76C 
5 5 6 
8 5 3 
6 f 7 
Mg 
N e d e r l a n d 
. 
11 
6 
11 4 1 6 
6 1 9 5 
4 4 1 6 
2 152 
2 491 
a 
2CC 
1 26 ess 
: 22 ess 1 4 644 
1 4 6 4 4 
i 2 153 
2CC 
2 376 
2 336 
2 316 
v p l I C N 
235 2 
15 ' 
; 
; 1 
a 
a 
a 
a , 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
143 
2 9 6 
14 
55 
12 
a3 
13 
55 63 
2 
21 
26 
a 
76 
6 
4 2 
2 6 1 
1 
42 
2 
5 β 
4 1 16 
32 172 
1 4 
2 2 0 
35 
199 
1 
38 
8 
2 C67 
5 1 3 
1 5 5 4 
5 7 5 
222 37L 
5 6 08 
ιοτ 
2 8 6 
a 1 
7 
a 
. . ■ 
4 2 3 
3 9 4 
2 9 
25 
11 4 
. • 
2 
2 
. • 
47 
37 
47 
2 2 6 199 
13 7 
8 
6 2 4 
14 
2 
2 0 
4 1 
9 
13 3 
76 
15 
151 
33 
a , 
, 
1 
3 
1 
3 17 
3 
14 24 
S 4 4 9 1 8 0 4 
5 39 3 5 8 
5 8 1 4 4 6 58 1 147 
10 8 5 0 
l U 
3 
5 
2 
1 
13 8 
5 
2 
2 
ia 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
a 
. a 
. . . a 
. 4
. 2 2 
i 
a 
. , . 1 
. • 
35 
8 
27 
16 
5 
10 
. " 
1 
275 0 9 5 
I 
. 66 0 0 5 
5 0 5 
9 4 9 
52 
4 2 2 
395 
3 7 1 
024 
5 76 
66 
6 
4 4 2 
a 
• 
a 
a 
. • 
92 
99 
93 
, 6 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C20 
2 9 2 6 . 3 9 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
C34 
0 0 9 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2C4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 4 
5C8 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7C6 
7 20 
72Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
2 9 2 7 
CLASSE 1 
AUTRES 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . ε ε ο 
I T A L I E ROY.UNI 
5υεοε FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . FOLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CCRtE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
ACLE 
CL4SSE 2 
.EAMA . A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
• 
1HINES 
1 
5 
2 
3 
2 
CCHPOSES A 
292 
3 7 1 
133 
117 
2 12 
73 
161 
46 
îeo 73 
25 
102 
44 
56 
51 ICO 
£6 
35 
213 
10 
207 
19 
sa 12 
75 
70 
35 
133 
21 
13 
160 
29 
750 
10 
13 
2 9 5 
45 
4 8 5 
135 
349 
0 9 2 
£16 
6 2 3 
6 21 
629 
France 
. 
. «0 
33 
Í 5 
12« 
12 
E7 
a 
93 
, 12
21 
, 22 
El 
. «3 
a 
a 
7 
8 
13 
. . 10 
7 
. • 20 
14 
. . . 6
2 
1 
­7 3 0 
272 
4E6 
2 5 0 
161 
1 CT 
6 12 
I C I 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
8 
77 
12 
2t 
112 
97 
35 
35 
1 
a 
a 
■ 
FONCTION N I T R I L 8 
2 9 2 7 . 1 0 * ) ACRYLCNITR ILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 36 0 4 2 
048 
0 5 6 
0 6 2 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
CHINE R.P 
M C Ν D E 
οεΕ EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A^LE 
CLASSE 2 
Ο ί Λ 5 5 ε 3 
3 
2 
1 
1 
1 
11 
a 
3 
2 
1 
2 9 2 7 . 5 0 CYANFYORINE 
0 0 4 
4 0 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
« ε EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
101 
537 
201 
2811 
581 21 2 0 7 
153 
3 i 6 
21 
6C9 
2 0 7 
127 
C80 CE2 Í C 7 
5 
0 2 1 
NO 
■ 
. . ■ 
. . . . . • . . . . a 
. • 
C ΑΟεΤΟΝΕ 
298 
31 
338 
307 
31 
31 
2 9 2 7 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
C40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
220 
4 0 0 412 
4 4 3 4 8 0 
508 
523 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
B B L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIF 
EGYPTE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA CGLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
6 
1 
4 
J 
2 
657 
2 6 6 
1 1 1 
394 
2 6 7 
599 
47 
68 
14 
282 
119 
15 
136 
ί 14 
99 
26 
12 
36 
E6 
Ì E I 
726 
22 
24 
19 
tb 
24ί> 
27 
153 
376 
7 5 5 
6 2 1 
9 0 7 
101 
. 3 1 
39 
3 
31 
31 
1 
6 
1 
1 
1 
a 
• 
. 
• 
. ■ 
• ■ 
Neder lanc 
■ 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
• 
1 2 8 0 
3 2 9 
25 
■ 
88 
48 
104 
19 
7 9 
72 
. 9
26 
27 
• 100 
13 
35 
2 1 3 
3 
194 
6 
il 4 4 
20 
35 
188 
1 
4 
1 6 0 
29 
7 5 0 
2 
2 
2 9 4 
4 5 
15 4 3 2 6 
9 ί 7 2 2 
6 2 6 0 4 
2 1 6 7 8 
3 0 5 
4 
a 
523 
3 0 6 5 36 
1 6 9 8 _ . 
9 9 
1 2 ( 0 
5E • a 
6 6 4 
1 a 
12 
7 3 6 9 148 
6 OSI 1 3 5 
1 318 13 
1 2 4 6 11 
5 6 1 4 
. Ζ 
12 . 
2 9 8 
• 
2 9 8 1 
2 9 8 1 
A FONCTION N I T R I L E 
. 146 
145 
301 
47 
217 
a 
2 
a 
1E1 
. 1
90 
U 
■ 
a 
a 
a 
25 
185 
. a 
a 
a 
a 
10 
4 
1 349 
6 3 9 
711 
667 
374 
3 
■ 
1 
4 
11 
>; ; 1 
7 
8 
1 131 ll\ Β 
a 2 2 0 
9 373 
47 
37 
18 
6 
4 6 
16 
3C 
3C 
5 
1 13 
4 1 122 
119 
14 
1 4 4 
6 0 3 
9 9 
a 26 
. U 
36 
a 12 
i ill 21 
24 19 
58 
2 4 3 
17 
6 83 
6 4 0 5 9 
5 4 8 9 
0 3 5 7 0 
0 2 932 
0 1 6 7 4 
lulla 
• 
3 
β 
2 
9 
. ■ 
2 8 2 
35 
2 4 6 
127 
28 
114 
a 
i 
a 
8 3 9 
1 0 9 6 
• • 2 1 6 2 0 
153 
3 8 6 
3§7 
S 6 8 3 
1 9 3 5 
1 7 4 8 
7 9 4 
2 1 
9 5 1 
. • . • • • 
4 5 2 
19 
A 
2 
• • 4 9 1 
4 5 3 
3Θ 
7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
281 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7C2C 
1C40 
C 1 / 2 C ­
CCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
Ç28 
C 3C 
£ 2 2 
C;4 
CS6 
cse Ç40 
C42 
C«8 
i\i ca C6C 
C ( 2 
C Í 4 
C Í 6 
C7C 
2C8 Hl 244 
hl IIb 
280 
214 
218 
SC* 
3 C Í 
322 
2 20 
3 Ì 4 
3 4 6 
350 
2£2 
2 ( 6 
270 
318 
290 
4CC 
4C4 
4 1 7 
416 
4 2 8 
4 3 2 
48C 
4 1 4 
5Ç8 
312 
516 
5 2 4 
528 
( 1 2 
6 16 
6 2 4 
f £2 
Í Í 0 
( ( 4 
(eo 7CÇ 
I C * 
1C6 
ice 720 
728 
732 
7 l 6 
140 
eco 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
I C S I 
1CS2 
I C « 0 
C F Í A N . 
( C l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
ijS C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C«8 
C5C 
CS2 
C ( 2 
\i\ 390 
4CC 
4C4 
496 
5C8 
Í J 6 vi na 111 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 2 3 
143 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
is 
24 
.AZC­UNC /ZCXYVERBINDLNGEN 
21» 
lt 
f 3 
ICE 
;CE 
I E « 
12 
21 
12 
8 
« 6 7 
¿6 
69 
9C 
29 
36 
ec ! 
«9 
8 
16 
IE 
10 
β 
ί 
5 
16 
«4 
139 
35 
IC 
170 
6 
7 
9 1 
6 
3 
7 
13 
7C 
11 
23 
1 
23 
251 
36 
S6 
2C 
7 
10 
E6 
2 Í 
46 
33 
3 
5 
4 1 
10 
53 
2 
2 
15 
5C 
57 
133 
46 
31 
33 
17 
13 
55 
12 
111 
17 
3 5 5 1 
6 6 7 
3 263 
1 SCI 
189 
1 ( f f 
243 
, 13 
I l i 
25 
e 9 
ec 29 
12 
l i j 
12 
i 1 
2 3 2 
12S Ice 51 
Í 2 
15 
κ 
ί . • 
6 
. . 9 
5 
14 
. 6 
2 
1 
6 
9 
. a 
10 
12 
. . a a 
. . . a 
a . 
, , a , 
. a 
, . a 
a . 
. . . . , a 
, , a . 
a . 
a . 
a a 
, . a a 
a a 
a a 
. a 
a 
a a 
a . 
3 
2 0 
1 
a 
. . , a 
. a 
a 
a 
a 
. , . 10 
1 
a 
. a 
1 
a 
a 
, . . 3 
. a 
5 
1 5 0 
45 
1C5 
91 
36 
13 
a 
. 1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
192 
107 
2 08 
22 
74 
a 
1 7 1 
128 
12 
23 
10 
6 
3 8 3 
19 
5 1 
57 
27 
21 
62 
1 
7 
4 9 
a 16 
, IO 
7 
4 
2 
16 
43 
139 
35 
10 
163 
5 
5 
91 
6 
3 
7 
13 
70 
11 
23 
3 
20 
205 
37 
46 
17 
7 
10 
46 
26 
46 
33 
3 
5 
37 
9 
69 
1 
2 
13 
4 9 
97 
132 
46 
31 
33 
17 
13 
92 
12 
111 
12 
3 3 2 9 
4 75 
2 8 5 4 
1 165 
6 2 1 
1 5 9 0 
2 3 4 
12 
100 
C6RIVATE CES HYDRAZINS OOER CES HYORCXYIAMINS 
725 
124 
42 
1E7 
2C5 
1 13 
«1 
93 
2 t 
f l 
117 
1C9 
li 13 
23 
29 
1C2 
12 
4C 
71 
««C 
St 
30 
14 
31 
22 
23 
β 
3e 
140 
] 9 ■ 22 ■ 
i i . 
1£ 
96 
. 131 
8 1 
29 
28 
81 
34 
24 
33 
5 
11 
15 
2 
IC 
I C 
46 
1 
. 54 
163 
I I 
a 
27 
3 
18 
14 
. . . 7 
523 
28 
23 
. 124 
83 
13 
10 
2 
37 
77 
59 
7 
41 
71 
13 
19 
. . 4 0 
16 
277 
23 
. 37 
28 
4 
9 
8 
31 
NTITÉS 
I ta l ia 
2 
2 
5 
16 
64 
a 
6 
2 
2 
2 
13 
15 
6 1 
12 
4 
2 
1 
14 
. a 
1 
1 
. a 
a 
a 
a 
, a 
. . a 
• 
2 40 
22 
218 
154 
70 
48 
4 
. 15 
57 
45 
56 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
562 
132 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
16 . 1 
27 1 
2 9 2 8 . 0 0 COMPOSES CIAZI3IQUES AZOIQUES CU ΑΖΟΧΥΟυεΕ 
OCl ΡΑΑΝΟε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 
2 4 0 . N ^ R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 ­CAHERCUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CCNGC RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 HCZAMBICU 
3 7 0 .HADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVACCR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTIN8 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAεL 
6 5 2 YEHEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U εΧΤΡΑ­CEE 
1 0 7 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε -
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 C82 
181 
181 
2E0 
445 
4 0 6 
34 
2 0 0 
6 1 
30 
9 3 7 
116 
128 
238 
1 3 7 
9 0 
139 
31 
35 
H I 
29 
53 
21 
29 
23 
14 
20 
35 
70 
574 
94 
24 
ses 63 
19 
2E1 
20 
37 
96 
72 
2 5 0 
62 
76 
25 
128 
1 0 4 0 
109 
179 
41 
15 
25 
126 
88 
132 
66 
18 
10 
125 
15 
2 0 2 
46 
10 
13 
133 
140 
306 
48 
56 
5Θ 
78 
11 
2 2 0 
15 
130 
2 2 5 
U 3 8 5 
2 139 
9 2 4 5 
4 2 9 3 
1 8 5 3 
4 5 9 0 
6 8 3 
37 
3 6 1 
2 9 2 9 . 0 0 DERIVES ORGAN DE 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUE08 
0 3 2 Ε Ι Ν ί Α Ν υ ε 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 7 2 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 9 6 .GUYAN8 F 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 0 
98 
6 1 
136 
2 1 8 
147 
35 
7C 
27 
43 
830 
146 
12 
77 
137 
21 
26 
144 
12 
46 
57 
4 3 3 
25 
1C8 
53 
28 
39 
l a 
13 
42 
5 3 8 
18 
17 
178 
50 
22 
1 
5 
. 2 
38 
1 
24 
28 
. 4 
a 
. a 
1 
. a 
. 1 
1 
1 
a 
1 
3 
10 
10 
4 3 1 
2 6 3 
168 
136 
94 
30 
10 
2 
1 
114 
. . 42 
72 
72 
1 
1 es 28 
4 
2 0 3 
47 
a · 1 0 4 
4 
44 
6 
. , a 
4 
1 
, a 
, , , . 2 
, . a a 
, . , , . . . a 
, . , . , . , . , , , . , a 
, a 
, . , . , , , . 61 
2C3 
11 
2 
, . a 
. 6 
. 10 
. , . 1 
a 
19 
43 
a 
4 
12 
3 
. . . . . 88 
a 
2 02 
2 0 Í 2 
7 6 6 
1 2 9 6 
1 1 8 4 
4 3 3 
107 
, 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
553 
85 
534 
49 
164 
, 323 
311 
32 
9 0 
33 
23 
6 2 1 
63 
94 
101 
128 
39 
134 
3 0 
35 
106 
27 
52 
a 
28 
2 0 
13 
6 
34 
67 
5 7 4 
94 
2 4 
5 8 2 
61 
14 
251 
2 0 
37 
96 
72 
2 4 9 
62 
76 
25 
67 
711 
93 
153 
37 
15 
25 
105 
88 
116 
84 
18 
10 
115 
13 
162 
3 
10 
27 
127 
123 
303 
48 
56 
58 
78 
11 
132 
15 
1 3 0 
23 
8 4 6 1 
1 0 7 0 
7 3 9 1 
2 7 0 8 
1 2 3 9 
4 3 5 1 
6 5 7 
35 
332 
L HYDRAZINE OU DE L HYDROXYLAPINE 
157 
10 
29 
18 
1 
7 f 
. , 3 
l î a 
1C8 a 
2 
55 
96 
55 
7 1 
2 2 
54 
23 
16 
23 
4 
7 
10 
2 
9 
8 
27 
1 
4Ö 
1C4 
a 
a 
2 1 
3 
25 
11 
β 
523 
33 
31 
162 
1 1 1 
12 
13 
4 
27 
118 
47 
5 
63 
135 
12 
18 
a 
46 
14 
328 
16 
32 
25 
14 
7 
13 
32 
lulla 
12 
19 
10 
a 
a 
30 
a 
1 
a 
a 
. 1 
75 
. 10 
5 
5 
3 
49 
1 
_ 1 
1 
2 1 
. . 14 
. ,, , 
m . 6 
2 
„ 
„ 
m ,, . „ . 
β . , 116 
„ 24 
4 
. 
β 5 
, 6 
1 
„ „ 
7 
2 
21 
a 
3 
2 
. a 
a 
a 
. . . . . a 
­
4 3 1 
4 0 
3 9 0 
2 6 5 
87 
1 0 2 
16 
23 
45 
i 22 
6 8 9 
9 4 
117 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ECC 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1CSC 
I C S I 
K : 2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
34 
3 C69 
1 2E2 
1 6 3 7 
1 « C I 
6 . 1 
23C 
f 
92 
ICE 
VEFBINCUNGEN M i l 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2e 
CSO 
CS2 
C34 
CS6 
CS8 
C40 
C<2 
C « ( 
c«e C50 
C52 
C E i 
CfO 
Cf 2 
C Í 4 
C t 6 
C Í 8 
2C4 
2C6 
1 12 
2 1 Í 
216 
268 
3C2 
s i a 
" 2 2 
3 2 4 
3 « i 
' ' 2 
S i t 
350 
4CC 
412 
« 3 2 
« E t 
4 1 2 
«60 
«e« ECO 
EC4 
£C8 
£12 
£24 
£28 
ÍCC 
Í C 4 
Í C 8 
ί 12 
Í 1 6 
6 2 4 
ne t i t 
tte 
t t t 
tec 
7C2 
I C í 
7C8 
7 2 2 
7 3 6 
7«C 
eco ec« 5 7 7 
U C C 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 use 1C31 
1C22 
1C4C 
CFCAN 
2 E I S 
7 e 9 4 
6 7E2 
2 7E3 
1« 964 
4 742 
4 1 
£57 
1 146 
£C7 
1 131 
2 26 1 
2 £15 
«72 
f Í 3 í 
32 
1 C«5 
s e i 
343 
E / 1 
«E3 
7 ( 2 
99 
£72 
i t e 
3C7 
1 ( 7 
1EC 
156 
EC 
1E2 
EE 
17 
1 59 
29 
79 
139 
64 
1 2 2 t 
1 Í 9 
2C« 
t e 
2C 
28 
176 
277 
7C 
2 7 Í 
938 
53 
1 52 
345 
ti 
220 
17 
426 
7 E', 
«53 
40 
29 
13 
2 16 
54 
49 
49 
E9 
726 
41 
119 
1 Í 9 5 
282 
3 C54 
TE Í 4 6 
37 155 
55 358 
25 9 1 0 
12 624 
6 6 7 3 
237 
Í 2 5 
2 6 17 
France 
. 
Í 7 
«1 
«f 
t 
-. t? 
1 
' 1 
­
ANDEREN 
2 7 ( 7 
S 2 3 í 
1 9 3 5 
E l i « 
« . . 16 
. 79 
6 
2 ' 7 
3 5 2 Î 
13? Q ' 1 
"ti 
te 
IC 
3C7 
1 ( 7 
1 EC 
£ £ 
2 1 7 ( 5 
16 122 
E ( 4 7 
4 6E3 
I t e 
ÍÍÍ tt 
6 2E 
ICC 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
22 12 
1 155 1 6 7 ! 
4 4 8 702 
172 
6 1 
7C7 9 7 3 1 1 1 
545 7 9 9 53 
210 2 8 8 52 
113 174 1 
3 ; 
S 4 6 
49 
STICKSTCFFUNKTICNEN 
56 
1EC 4 7 2 2 138 53 
1 2 7 4 9 7 9 1 
131 5 3 8 5 
6 1 6 1 6 4 18 
l i Í 2 6 6 178 
2 
. ι t 
a 
4 
1 
3 C5' 
5 2 4 4 46 
9 1 3 1 4C 
11 
Π 
6 
. . . • 
SCFE T H O V E R E I N C L N G E N 
X Í M I C C E N / T E 
CC2 
CC4 
CCE 
CSC 
CS2 
C<2 
C i f 
2C4 
2 1 2 
222 
fCO 
S T I 
U C C 
U I C 
ICH 
1C20 
U i l use 1C31 
U S 2 
2C4 
737 
( 3 
2 2 1 
1 ( 4 
2C 
«ec 
2C7 
166 
i i 
49 
4 SC4 
1 313 
1 CC4 
1 «C4 
4 1 1 
2 2 t 
'. 1« 
t L 
tei 
2C4 
737 
f 3 
2 2 1 
l f « 
¿C 
IC 
2C7 
l i t 
i i 
ti 
■ 
1 935 
1 CC4 
5 3 « 
«1 1 
2 2 f 
£14 
«C3 
4 5C4 
4 5C4 
4 7 3 6 
4 
5 5 4 
1 1 7 8 
5 0 : 
1 03 
a 
20 
2 2 53 
2­ 2 6 8 
472 
2 7 1 0 5 
32 
89E 15 
28 
2 5 4 1 
57 
4 4 4 
7 5 9 3 
98 
4 9 7 
1 5 0 
1 5 8 
50 
152 
1 . 1 5 6 
39 
7" 
13« 
a« 
2 
a 
. 1 2 2 6 
163 
2 0 : . . 6 0 
2 0 
26 . 178 
271 a 
70 
2 7 6 
9 3 6 2 
93 
15 i 
3 4 : 
6« 
a 
a 
a 
2 2 0 
17 
4 2 i 
749 5 
452 
4 0 
29 
1 . 
21E . 
94 
49 
4 9 
59 
7 2 8 
4 
119 
1 6 9 5 
2 8 2 
1 48 365 127 
) 18 6 8 0 71 
29 6 8 4 56 
2 1 0 0 3 43 
12 442 2 1 
6 168 10 
173 
, 2 514 3
ND 
47Ô 
4 7 0 
, . 4 7 0 
1 * . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
SCO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
3 9 8 6 
1 243 
2 7 4 3 
2 162 
1 2Θ3 
433 
t 
179 
149 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
14 9 
2C0 7 8 7 5 1 9 2 0 9 8 4 
57 . 3 6 4 7 5 4 6 8 
143 7 S U 1 166 9 1 6 
15 6 377 972 7 9 7 
12 6 147 3 3 5 7 8 3 
129 . 1C4 192 β 
L . 2 a 
120 
3 0 2 117 
2 9 3 0 . 0 0 COHPOSES A AUTRES FONCTIONS Α Ζ 0 Τ ε ε 5 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F1NLAND8 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 β ρ ε ο ε 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
334 ε τ π ι ο ρ ι ε 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 M02AMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 6 C 0 M 1 N I C . R 
4 7 2 T R I N I O . T C 
4 a 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 κ α κ έ I T 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 7 7 SECRET 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 6 4 
5 177 
6 i ç a 
1 9 6 9 
10 8 6 3 
3 8 7 0 
30 
4C4 
9 2 7 
361 
8 8 6 
S 170 
1 866 
3 7 7 
4 4 6 0 
24 
775 
269 
7t­? 
4 4 1 
376 
616 
92 
421 
122 
280 
1E7 
116 
119 
44 
119 
6 3 
16 
152 
29 
6 9 
118 
67 
933 
4 C H 
130 
43 
I · . 
17 
f 3 
210 
52 
215 
724 
71 
119 
2 I l ­
E l 
161 
1 1 
29 9 
5 9.) 
5 1 1 
29 
22 
1 1 
162 
68 
i l ! 
32 
41 
8C9 
30 
86 
1 2 1 2 
2 0 2 
2 323 
58 395 
27 0 8 2 
28 5 9 0 
21 303 
11 5 2 1 
5 6 1 3 
2 4 3 
5 5 6 
2 0 7 0 
122 3 4 8 2 4 4 8 46 
1 9 6 6 . 1 0 0 
2 195 98 
a 
3 815 
1 322 4 3 1 183 3 
5 6 2 3 17 519 4 7 0 4 
4 1 
Π 
57 
12 
174 
2 4 9 1 
9 1 
2 4 3 
69 
20 
48 
6 
279 
157 
116 
6 
1 
1 
15 0 1 
11 17" 
3 85 
3 16 
25 
6 Ε 
6 
Ε Ε 
1 
2 9 3 1 THIOCCHPCSES ORGANIQUES 
2 9 3 1 . 1 0 · ) XANTFATÈS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .M4­Ì0C 
212 . T U N I S I E 
322 .CC'IGC RC 
6 0 0 CHYPRE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 SELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .SAHA 
1032 . A . A C H 
16 
2 E 9 
22 
95 
34 
11) 
238 
9 0 
;> 2 7 
23 
2 0 0 1 
3 0 2 0 
357 
662 
192 
93 
2'. I 
27 
167 
7 
2 5" 
2 
9 
Β 
1 
9 
9 
? 
2 
19 
3 5 
4 3 
19 
9 
?t 
2 
I t 
2 3 2 
) 6 8 0 3 4 7 
Γ 6 6 8 1 15 
! 12 
) U 
ä 5 
. 2 
) i 1 
> 
i 
) ! S 
. 3
t 
J 
i 
' i 
2 CCI 
i 2 CCI 
1 
3 
7 
9 
' í 
3 8 6 5 
3 0 
4 0 
9 1 6 
3 7 7 
812 17 
3 158 
1 7 1 2 
3 7 3 4 
1 9 8 3 6 
24 
6 6 4 20 
2 4 
192 
* 4 a 
3 ' B 
S 9 
373 
116 
119 
4 4 
119 
15 
139 
29 
66 
U S 
67 
9 3 8 
3 9 3 
178 
42 
|i m 52 
215 
7 0 0 2 
7 
115 
2 6 6 
5 1 
16 
13 
2 9 5 
548 1 
5 7 0 
29 
22 
13 
16 
68 
4 0 
32 
4 
809 
30 
86 
1 2 1 2 
202 
1 
! 39 0 3 9 184 
J 14 058 79 
24 9 8 1 105 
18 082 5 2 
1 1 237 21 
4 9 0 9 48 
154 
a 
1 9 9 0 5 
ND 
« a 
a 
a 
• 2 2 4 
a 
a 
• a 
• 224 
a 
2 2 4 
a 
. a 
a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
283 
Januar-Dezern be 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C«C 
T U C -
CC1 
CC 2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C26 
C28 
m C?4 
C36 
ose C40 
C42 
C<8 
CEC 
C£6 
C58 
C t 4 
c t a 
2C8 
390 
4CC 
4Ç4 
4 ( 4 
3C8 
Í 2 4 ili 
t i t 
7CC 
7C2 
7C6 
ill 
tet 
ICCO 
CIC 
ill ί21 c so c| ι 
C«0 
T U U R A 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
ni ¡h cse C40 
C42 
c«e C52 
C t 4 
C Í 6 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
5C8 
£28 
136 
1CCC 
CIO 
C l 1 
C20 
c ; i c:­o C S I 
m ami 
C C I 
CC2 
CCS ÇC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C32 C34 
CS6 
C38 
C40 
C42 
C48 
CSO 
CE2 
CE6 C£8 
CÍO 
C Í 2 
C f 4 
C f 6 
cee «c* 2ce 220 
2 2 4 
212 
216 
¡ee 
S«6 
r _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
«EC 
­ Janvier­Décembre 
France 
"IC 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
LNC CITFIOCARBCNATE 
4 
1 
1 
1 
1E3 
f i 
167 
Ìli 
112 
12 
26 
15 
18 
2 1 
62 
35 
ec 121 
64 
12 
9CC 
625 
11 
£2 
2 0 1 
£2 
2E0 
12 
30 
22 
21 
226 
14 
12 
46 
21 
45 
1« 
19 
5C6 
4 4 7 
«55 
seb 
363 Í 7 6 
2 
2 2 1 
1 S Í 
MSLLFICE 
2 
1 
1 
4 4 1 
62 
44 
3 5 1 
«92 
95 
65 
ie 14 
i l il 75 
9 
e 36 
4 2 1 
9 
7 
144 
23 
11 
Í Í 7 
4 4 7 
2 1 9 
9 3 0 2 t S 
273 
2 
8 
17 
2 
2 
1 
è 
<7 
5 
7CE 
1 
. 1
2 
| 1 
2 
«9 
a 
. 2 
EC 
. 5CC 
Í 7 5 
. . 2C1
2 
9C 
. . . . E2 
4 
. 2
1 
«C 
. • 
9C5 
613 
SI 
2 Í S 
2 
VV 
,. 4 
27 
ée . 
a . . . 2
a ; a 
a a 1 
173 
a 
1 
19 
. • 
329 
1 18 
2 1 1 
164 
3 
27 
a 
3 
■ 
. 
47 12 
E 
4 
3« 
3 
2 13 
1 
13 
65 
£ 2 ' 
l t 
l i 
2 
' 
iJMoäW^fillB^liVOMIIStöl« 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
758 
£75 
5 5 5 
« 9 4 
S I S 
4 4 1 
75 
31 
22C 
56 
413 
765 
2 4 4 
5C5 
7 7 2 
242 
295 
SCI 
6 3 1 
5 
347 
3C4 
137 
229 
28 
44 
«20 
44 
«7 
13 
117 
il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 8C3 
2«C 
369 
5 5 4 
397 
5 
6 
I C I 
C 
ISE 
747 
CIC 
375 
3 16 
3 2 4 
229 
«4 
16C 
. 44 
2E7 
17 
E l 
. 23 
4 1 1 
V 39 
a 
IC 
7 
7«( 
S 4 ! 
£ 9 : 
SE : 
' 
i 13 
i 
l f 
U 
1 
1 
1 ! 
12 
­, i 2i 
i 1 
2 
. « 
14 
! 9 Í 
5 7 
2 92 
. a 
. . 13 
2 
3 1 
5 
1 
a 
3 7 
a a 
. , a «
a 
, , . a 
a « 
29 
139 
12 
. . 12 
2 1 
5 
8 
10 
4 2 
2 0 
3 
12 
U 
1 6 6 1 
7 1 8 1 
5 4 6 0 
5 3 4 4 
5 1 1 1 
136 
a 
3 66 
28 
C 
3 3 4 1 
2 58 
1 75 
2 76 
2 3 
1 5 
7 
5 
38 
, . 1 3
9 
, , 12 
i ICO 
9 
, , 1 83
H 
2 
1 C64 
5 5 2 
5 1 1 3 7 1 190 
132 
l 
5 
9 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
16 
24 
3 
. 25 
17 
12 
27 
4 
3 
11 
28 
34 
10 
63 
14 
5 
. . 11 
50 
. 9 
1 
a 
3 0 
10 
. 1 7 1 
2 
2 
2 
. 2 
2 
8 
6 3 9 
68 
5 7 1 
2 4 8 
130 
2 5 5 
, . 68 
11 
50 
10 
a 
176 
2 
7 
5 
a 22 
5 
22 
2 0 
6 0 
. 2 
25 
10 
a 
6 
38 
12 
9 
5 5 7 
2 4 7 
3 1 0 
197 
54 
H O 
1 
a 
2 
lulla 
4 7 0 
73 
20 
67 
1 7 1 
. . . . a 
a 
10 
. . 70 
19 
a 
7 
a 
150 
. 2 
. 12 
20 
# . . „ . ., „ 
. „ 
„ . ­
6 5 0 
3 3 8 
3 1 2 
138 
8 1 
20 
„ 20 
153 
1 
,, 2 
3 
m . . „ . , ,, 1 
. 13 
. 6 
. „ 
. 
β 1 . ­
27 
6 
2 1 lì 
1 
. . 6 
E N . XANTHCGENATE, T H I C ­ UND 
1 2 5 1 
51 
. 3 5 6 
8 4 
5C9 
13 
1 
5 
2 
13 
2 1 
i 3 0 
2 
2 
1 
4 8 0 
. • . 
1 1 4 
a 
a 
a 
a 
. s 
. 
9 6 5 
6 6 8 
1 2 8 9 
. 1 2 8 4
1 3 7 0 
53 
2 0 
9 5 
4 7 
192 
9 5 9 
1 1 7 1 
114 
9 5 3 
149 
5β 
2 0 0 
150 
a 
3 03 
45 
113 
6 2 
28 
5 
9 
2 1 
. 34 
117 
25 
23 
7 8 2 
53 
123 
156 
a 
1 6 1 
. a 
6 
a 
35 
27 
6 2 
3 
4 5 8 
7 5 5 
3 
53 
1 
5 
. 1
6 
a 
a 
12 
. a 
a 
. a 
a 
' 
N I M E X I 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C40 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
229 
France 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland 
. 
2 9 3 1 . 3 0 THIOCARBAHATBS ε τ DITHIOCARBAHATES 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
524 
528 
6 2 4 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECε 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
Αείε CLASSE 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
2 9 3 1 . 5 0 THIONRAHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 64 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 1 . 8 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
o ta 
204 
208 
2 2 0 
224 
272 
276 
2 3 8 
346 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES I L 
ARGENTINE 
TAIMAN 
M C Ν ο ε 
οεε 
εχτΒΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
86 
E7 
98 
233 
3 6 0 
67 
11 
12 
22 
12 
24 
58 
4 0 
379 
127 
sa 
13 
3 3 0 
3 4 4 
18 
12 
84 
6 1 
152 
31 
20 
23 
13 
73 
11 
10 
34 
2 1 
32 
10 
19 
0 3 4 
838 
195 
119 
6 2 1 
3 6 7 
2 
93 
7C8 
1 
SULFURES 
2 3 5 
54 
36 
2 5 4 
3 9 2 
62 
6 0 
2a 
16 
34 
11 
49 
28 
63 
11 
13 
4 4 
2 6 8 
10 
12 
102 
16 
10 
9 1 8 
9 7 3 
9 4 7 
7 0 1 
2 1 6 
2 2 2 
1 
7 
24 
a 
10 62 
6 
2 9 4 
4 
a 
. 2 
8 
1 
22 
a 
3 
22 
a 
3 3 0 
2 8 4 
a 
8 4 
1 
40 
a 
a 
a 
a 
38 
2 
2 
1 
27 
. -
250 
372 
8 7 8 
130 
29 
134 
2 
65 
6 1 4 
a 
4 
14 
25 
59 
. . a 
a 
1 
6 
, a 
a 
1 
57 
4 
12 
a 
-
2 3 3 
103 
1 3 1 
107 
2 
24 
. 4 
-
21 
26 
21 
5 
5 
5 
. . a 
• 
160 
4 
12 
63 
9 
1 
. 1
63 
3se 
2 4 0 
59 
57 
11 
2 
a 
a 
• 
·» 5}?MÌS^BÌH??Ì|NÌTUf§!oftWHÌi m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SU ís s ε AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
Ε β γ ρ τ ε 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ΚεΝΥΑ 
3 
1 
3 
2 
3 
4 
1 
2 
4 
1 
f 4 5 
8 2 5 
4 4 1 
4 8 1 
422 
0 4 1 
195 
17 
299 
7 1 
5 8 2 
9 0 1 
0 1 3 
Í 3 5 
2E0 
6 7 3 
1 9 1 
7C8 
507 
12 
2 1 4 
237 
135 
120 
15 
55 
2 3 3 
53 
4 4 
56 
85 
35 
59 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 1 2 
4 9 5 
1 1 1 
6 7 6 
4 1 5 
21 
9 
1C3 
10 
2 1 2 
7 2 0 
190 
4 4 9 
5 1 2 
4 1 6 
122 
57 
78 
a 
45 
2C5 
17 
28 
38 
2 7 5 
30 
44 
29 
l ï 7 
4 ( 0 
3 2 1 
4 2 6 
197 
2 
2 
13 
2 
15 
9 
a 
16 
9 
12 
6 
2 
17 
. 1 
2 
2 
2 
12 
14 
. 142 
31 
64 
. . 15 
1 
1 
7 
1 
1 
33 
. . . a 
1 
. a 
47 
99 
31 
a 
i l 4 
6 
6 
31 
20 
2 
8 
U 
6 2 2 
199 
422 
3 1 3 
88 
1C8 
a 
1 
66 
17 
2 1 0 
6 4 
50 
54 
22 
5 
10 
6 
25 
2 
11 
10 76 
10 
56 
a 1 
7 4 1 
3 57 
3 84 
2 6 3 
146 
90 
a 
3 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
2 4 
6 
. 35 
15 
11 
12 
5 
3 
12 
27 
39 
13 
77 
16 
a 
a 
. 17 
9 
a 
10 
1 
20 10 
3 Î 
3 
4 
1 
3 
2 
8 
4 8 8 
8 0 
4 0 8 
2 6 2 
123 
1 1 7 
a 
29 
8 
33 
14 
2 0 6 
2 
5 
6 
10 
2 4 
3 
2 1 
22 
47 
4 
33 
12 
7 
30 
a 9 
5 6 7 
2 6 1 
3 0 6 
19a 
56 
1 0 4 
1 
4 
lulla 
2 2 4 
38 
9 
3 0 
9 0 
i a 
. . a 
S 
2 
3 6 5 
14 
5 
60 
3 
3 
12 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
6 4 8 
166 
4 8 2 
4 0 9 
3 7 6 
8 
8 
6 4 
1 
12 
39 
12 
2 7 
16 
XANTHATES.THIOCARBAMATES, 
2 59 
62 
527 
86 
3 1 0 
17 
1 
4 
3 
23 
34 
i 113 
15 
3 
1 
198 
. a 
a 
52 
a 
a 
a 
. a 
a 
a " 
1 6 1 7 
7 3 6 
1 4 6 4 
1 4 6 3 
1 982 
1 5 7 
25 
172 
56 
2 3 9 
1 1 0 4 
6 8 7 
. 153 
1 4 1 4 
2 0 5 
57 
529 
2 0 3 
169· 
30 
88 
37 
15 
4 
8 
23 
2 7 
85 
2 4 
52 
1 3 0 9 
1 1 5 
1 6 1 
4 1 7 
3 3 2 
a 
7 
9 3 
3 4 
136 
16 
1 2 0 2 
1 0 2 5 
3 
119 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
284 
Januar-D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
' ÌC 
HC 
«CC 
4C4 
« 12 
4 16 
« -2 
4 « a 
4 E Í 
4 Í 4 
4EC 
4 6 4 
EC4 
see 
i l l 
£16 
524 
ne tec 
tet 
ί 16 
6 2 4 
62β 
t í C 
í í 4 
t t a 
tec 
Í 5 2 
ice 
1C2 
7 C í 
ice 
7 ; c 
726 
732 
7 3 6 
7 < 0 
eco 
8C4 
5 77 
U C C 
IC 10 
IC 11 
1C20 
U 2 1 
U S O 
ICS 1 
I C ' 2 
1C40 
CFCAN 
CC4 
CC5 
C22 
C S i 
C«2 
C iC 
22C 
' ϊ 90 
4C0 
«C4 
4 ) 2 
4 4 6 
46C 
414 
5CC 
see 
' ie 
ite 
l ' i 
T*t 
eco 
1CC0 
U 10 
IC 1 1 
1C2C 
1C2 1 
1C*C 
1 C 2 
U « C 
CFCAN 
CC 1 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
c;e 
c^ o 
C -2 
C -4 
C -6 
C - 8 
C«C 
C O 
C e i 
C Í 2 
268 
' 5 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 Í 4 Ece i I i 
7C2 7ca 
U C C 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C2 1 
U S O u­I U ~·2 
U 4 C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
4 
£1 
13 
S3 
24 
6 
6 
2 
1 S C H 
1SCFE 
29 
IE« 
i t e 
217 
6C3 
2S 
IE 
26 
12 
8 
ICE 
1E4 
32 
633 
11 
13 
43 see 140 
1EC 
153 
( 6 9 
31 
14 
174 
6 
83 
29 
13 
77 
e t 
f 3 
S Í 4 
322 
«SC 
144 
81 
6 8 4 
43 
s e t 
278 
141 
23C 
2C1 
f IE 
166 
116 
« t E 
645 
France 
'tt 
te 
3 4 1 4 
45C 
196 
13 
IE 
a 
IC 
t 
9 
193 
7 
3 i 
266 
128 
1 3C 
5 
2«2 
3 1 
1 
2 
1 2 
­ 1 
' á f 2 
6 
7 
2 1 
33 
46 
12 
22C 
á 
17 6 2 4 
5 C26 
12 597 
5 9 39 
3 75C 
2 i c e 
7 1 
«34 
5SC 
1000 
Belg. ­Lux. 
6 
4 1 1 
1 
36 
. a 
, . . . 2 
«2 
: « 
63 
; κ e 
2 773 
2 C3< 
73S 
611 
£" 
IC E 
; . 2' 
IRSENVERBINCUNGEN 
26 1 
3 
3 
1« 
3 
9 
1 
18 
3 1 π 
1 
4 
14 
8 
10 ç 
1E2 
22 
116 
6 1 6 
£3 
1 
« 
1 
1 
3 
­i 
1« 
3 
1 
9 
1 
18 
2 
7 
2 
1 
3 
13 
a 
t 
É 
E6 
3 
it 
Í 2 
sé 1 
« 
2' 
2' 
2 ' 
CLECKSILBERVERB INCÌNGI 
5 
17 
24 
1 16 1 1 
2« 
24 t 
4C 13 
2 
2 
4 1 
24 
H 
E 
9 4 
i 
ι 
i 1 
7 
17 
« l t 
1 ( 3 
2E3 
1 3 e 
1 19 
93 
¿ 
2E 
ë 
13 
1 
a 
a 
a { 
a 
a i 
; Í 
2 2 1 
£ 
t 
' 
kg 
N e d e r l a n d 
«S 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Η 
2 6 2 
5 
i 12 
1 
2 2 4 1 
7 4 1 
1 4 5 9 
6 6 4 
5 4 9 
22 
1 
594 
. 
Κ 
5 
9 
24 
1C2 
10 
20 
24 
6 
4 0 
5 
1 
2 
3 
! 24 
5 
4 
i 
9 
4 
5 
3 
4 
2 
7 
17 
3 7 5 
140 
2 3 5 
12C 
1C4 
51 
. i 24 
2 
1 
4 
24 
4 
15 
I C 
3 
3 
ι 
ι 
84 
876 
8 2 6 
472 
24 
2 
5 
12 
8 
93 
85 
17 
511 
3 
13 
6 
353 
3 
5 
108 
243 
. 13 
167 
8 
44 
3 
13 
15 
78 
56 
9 6 2 
308 
369 
69 
4 1 
4 1 5 
28 
9 0 6 
a i 4 
226 
6 8 3 
9 7 6 
9 2 0 
0 4 4 
42 
15 
6 6 3 
. . . a 
. . 1
. . 1 
1 
4 
. 1 
1 
8 
i 
25 
24 
9 
1 
15 
a 
­
. . . 1
4 
. . . 4 
1 
. 1
. a 
. . . , . . 1 
. 
12 
1 
i o 
9 
9 
1 
. 1
l u l i a 
197 
i', 
65 
t 
82 
a 
a 
33E 
9 
14 
37 
18« 
lï 
2« 
2E 
27 
1 
3 8 2 i 
1 11« 
2 712 
l 7 9 : 299 
907 
li 1' 
* F ' 
NIMEXE 
V Γ ë 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 
390 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.««""AGASC 
P .APR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
CUBA 
C C M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L i e A N 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N ^ 
PAKISTAN 
ΐΝΰε 
CEYLAN 
THAILANCC 
V U T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANC8 
5εορετ 
M G Ν ο ε 
CEE 
EXT*A-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
t o 
14 
43 
32 
9 
8 
3 
26 
313 
E : C 
3C8 
191 
92 
13 
56 
1 · 
12 
195 
2C0 
80 
0E1 
16 
1 i 
61 
629 
60 
70 
371 
8C1 
12 
31 
333 
22 
86 
29 
10 
77 
9 3 
7 0 
7 Í 4 
9 2 0 
244 
1E9 
126 
C87 
96 
274 
914 
812 
626 
170 
5C8 
650 
97 
3«û 
0 0 8 
2 9 3 2 . 0 0 COMPOSES CRGANO­
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
528 
6 6 0 
Î 3 2 7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10S2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
IT AL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
PCLOGNE 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRES I L 
ARGENT INE 
PAKISTAN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M C Ν □ E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .ACM 
CLASSE 3 
31 
11 
29 
2. ' 
44 
25 
11 
12 
12 
4 Í 
2 7 
19 
9 1 
18 
19 
51 
60 
l u 
.',' 2 7
13 
6 9 5 
6 1 
6 14 
214 
55 
3 8 Ί 
6 
36 
2 9 3 3 . 0 0 CCHPCSES CRGANO-
0 C 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
508 
6 1 6 
7 0 2 
708 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
EINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε ρ ε ο ε 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
N IGERIA 
R .AFR.SUC 
HCNOURAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAICU8 
eRES I L 
IRAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
»ELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . Í C N 
CLASSE 3 
1 
21 
61 
70 
34 Ì 
40 
79 
63 
19 
116 
124 
12 
10 
11 
43 
62 
l' j 
1 i 
14 
23 
11 
14 
13 
25 
11 
18 
', ί 
4 3 1 
500 
9 3 1 
512 
« E l 
30 5 
7 
12 
113 
France 
τ 
16 
5 
13 
IC 
« 2 
26 
91 
t t c 
« t l 
; c 7 
• IC 
?i 
a 
• :-i 
7 
1« 
2 C t 
10 
. EO
312 
50 
49 
6 
365 
12 
2 
3 
. 31 
20 
. (C 
7 
3 
5 
10 
85 
48 
9 
244 
16 
• 
363 
194 
169 
792 
097 
C18 
61 
313 
379 
ARSENIES 
10 
7 
25 
7? 
44 
25 
1 
12 
10 
47 
15 
. 30 
14 
13 
31 
51 
. • 17 
13 
« 4 6 
23 
« l a 
182 
49 
2C0 
6 
36 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
. 5 
311 
1 
«1 
44 
82 
2 
1 
6 
E 
• 
2 C32 
1 4 0 4 
6 2 7 
«99 
se 107 
2 
2 
2? 
21 
3C 
29 
1 
. . 1
. -
•H8RCURIQUES 
. 30 
2 
4 5 
12 
a 
. a 
. E6 
. 1 
4 
. . . . . . . . . 6 
. . -
174 
76 
98 
73 
69 
19 
6 
/ 5 
Neder lanc 
a 
5 
7 2 ' 
a 
. 1 
a 
1 
« . « . . 2C 
1 
. 
i 2( 
. 3Í 
. ! 
2 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
4 
7 
2 58 
2 
3C 
9 3 3 
1 6 4 8 23 
1 2 5 8 16 
3 7 3 4 
I C 4 
2 50 2 
1 
2 
6 
2e 
2 
5 
6 
1 
1 1 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 06 
39 
67 
33 
28 
27 
6 
S 
■> 
1 
b 
3 
3 
i 
9 
3 
b 
3 
1 
9 
! 5 
b 
H 
3 
1 
H 
1 
9 
6 
8 
7 
1 
« t 
I 
8 
3 
• 5 
' 
a 
217 
344 
840 
669 
91 
3 
8 
l 1 
12 
169 
149 
46 
585 
5 
13 
10 
521 
.' 6 
263 
2 6 0 
a 
28 
292 
22 
48 
4 
i o 
17 
86 
62 
759 
867 
CSO 
34 
50 
812 
67 
2 74 
64 5 
2 8 0 
091 
116 36. ' 
67 1 
33 
1 ) 
10.' 
. 4 
4 
. • . 10 
. 2
a 
12 
19 
6 1 
4 
? 
70 
9 
yj 
1? 
• 219 
4 
219 
12 
6 
l a i 
a 
• 
6 
5 
. 12
5 
21 
• • 6 
19 
9 
1 
. 43 
• a 
1 
• . . . . • 5 
. • 114 
10 
144 
86 
81 
12 
1 
. 46 
l u l i a 
4 7 6 
274 
22 
! 44 
18 
196 
a 
. • 7 9 2 
8 
14 
74 
156 
. 1 
5 
4 3 
25 
65 
21 
1 
­7 7 7 3 
2 0 0 1 
5 2 7 1 
3 4 6 5 
6 1 8 
1 7 5 1 
a 
1? 
55 
1 3 
1« 
• 1« 
1 1 
1 3 
1 
• ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
.riu· 
TITRA. 
CFCAN 
LCI 
CC2 CC3 CC4 CCE C22 C28 CSO C32 C:4 CS6 
ese C42 
c«e CEC CE2 ΟΕβ CiC Cí4 Cii 2C8 390 4C0 412 «16 4E0 414 see 512 £24 
528 ί 16 124 6Í4 128 132 7?ί 7«C eco 
ICCC ICIO Ull 1C20 u à use ICSI 1C22 1C«0 
FETEPC 
FLFFLF 
CCI CC2 
CCS CC4 CC5 CS8 040 C42 CEO Ct2 C66 ne 
1CCO 
UIC u n 
u;o n uso 1CS2 
1C«0 
CUPAPC 
«12 
460 
UCC 
IC IC 
mi 1C21 
1C3C 
FUFFUR 
CCI 
CC2 CC3 CC4 
CCS C36 C42 c«e C52 4C0 
1CCC 
ici. 
1C20 
1C21 
U30 
1C4C 
T U C P F 
CCI 
CC4 
«12 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C F C A M S C 1 
I1IYIELEI 
France Belg 
­AhCFCANISCH 
1000 
­Lux. 
"g 
Nederland 
VeR6 INGINGEN 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
2934 AUTRES 
2934.10 PLCME 
W E R T E 
EWG­CEE 
CCPPCSES 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lux 
CRCANO­HINERALX 
TETRAETI­YLE 
Î C F ­ A N C B G A M S C F E VERB INCLNGEN, ALSGEN. TETRAAETHYLBLEI 2934.90 COMPOSES ORGANO­
t 
2 ■ 
2 
iti 
EOE EC3 357 2tE 
2 75 
57 32 17 49 1C9 
tt ti 9E 6 176 4 7« 3C9 18 ec 62 e'.t 3 . £6 • E3 
24 . . 4 12 99 2 £6 139 9 
1 1 
176 
fC9 
3E3 2E7 
199 £68 f ES 
1 60 «C« 
CYCLISCIE 
CL 
1 
2 
2 
s 
lt« 
98 Ht C39 38 35 «35 1C2 44 
2C ec • 
£31 
CE6 17E iii 
'ί K C 
1 
1 
. 3 1 1 2 
1 i) f 2£5 37 e . . 8 . 2 , 21 «e . a 
. «1 6 1 79 1 3 1 1 . 1 , £ . . . . . . a 
2 1 
, . • 
¡f t 
469 277 
1 St 
6 68 1 79 £3 
»ERBINCLNGEN, 
1C 3«£ 527 3Θ . . . . a 
. ­
929 
921 e . . 6 e • 
, • 
, . . . ­
1 
3 
2 2 
41 
£6 . 115 31 5 43 26 1 3C 23 
2 9 
1 5 . 4 
a 
1 10 
a 
2 1C2 . . 1 2 . , . . . . . . . , 2 • 
£58 
327 271 
2E1 130 5 . . 15 
£11 
2t2 496 . 147 263 14 6 8 19 77 
47 53 
47 1 176 . 27 302 7 
a 
59 719 2 
a 
34 250 18 . . 4 12 99 2 53 118 9 9 177 
4 194 
1 515 2 679 
1 785 427 558 
a 
. 336 
EINSCHL.MCLEINSAEljREN 
110 
. 22 116 
2f 3 
246 IE 15 IE . a 
■ 
3 
23 
57 
63 
83 
IL­LNC TETPAIVCROFL'RFLRYLALXCHCL 
2 
1 7 
2 
li 
14 1 1 
Ν 
E29 
267 «t7 914 
711 1«2 tt? 74 tte 215 
H E 
9C9 £Cf 6CE 
16« 
a 
1 
18 
1 
a 
2 OC 
131 
1 673 
7 14 
37 5C« 1 . 2 15 
3 514 
2 756 
116 176 
£5 . • 
a 
. 
2 
1 ί 1 
13 12 1 1 
£27 
. 3 36 241 997 1C5 1E6 71 
ttt 
• 129 ICI C26 C28 129 
a • 
a 
. 
13 1 
a 
a 
. . . a 
21 . a 
a 
30 • 114 
. 114 23 23 12 . 80 
a 
• . 
a 
a 
. . • 
. . . . . a 
. a 
. • 3 1 2 1 . . 1 
. 
12 CCI 0C2 ί 003 β 004 005 1 022 028 030 032 034 
Τ 036 15 
4 2 2 2 2 
5 6 34' 33< 
3' 4 1/ 10, 
t' 2C 
1 44i 80« 63£ 61E 44' 
a 
, 2C 
1 
3 
. 3 1 
; 
; 
2 2 
a 
. 
Ζ 042 1 048 050 052 058 060 064 066 208 390 400 412 416 480 1 484 508 512 524 528 616 624 664 728 732 736 740 ί 800 
1 1000 ι 1010 i 1011 Γ 1070 ) 1021 1030 1031 1032 1040 
2935 
2935.1 
001 002 003 004 005 038 040 042 050 062 066 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2935.13 
412 480 
10C0 1010 1011 1020 1021 1030 
2935.ΙΕ 
0C1 002 003 004 005 036 042 048 0 52 400 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 10 40 
29 35.17 
001 004 412 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEM.εεε ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
t\JTP.lCHE ESPAGNE YCUG05LAV GREC ε TURQUIE ALL.H.EST 
FCLOGNE HCNGRIE 
ROUMANIE -ALGERIE R.AFR.SUC ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA 
COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTΙΝε IRAN ISRAEL INDE 
CCREE SUC JAPUN TAIWAN HCNG KONG AUSTRALIE 
M C Ν D ε οεε εχτκΑ-οεε 0ίΑ55ε 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1 
1 
1 
12 5 7 4 1 1 
«t 3 710 428 E75 932 «53 295 129 47 277 439 143 194 180 19 294 20 144 514 83 117 161 487 44 25 334 447 259 11 10 47 43 151 11 89 324 15 15 318 
316 107 2C8 776 741 657 3 118 777 
HINERAUX 
. 85 5 1 52 44 10 
a 
1 19 
a 
6 , 22 64 . a 
. 39 5 13 112 1 29 6 
a 
1 1 5 
a 
. . . . a 
a 
42 
a 
. -690 285 4C4 217 19 130 3 113 sa 
COMPOSES HETER0CYCL1QU8S 
FURFURAL 
FRANC8 e8LG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
TCHEÇOSL ROUHANIE ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1 
BENZOFURANE 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­θεε CLASSE 1 ΑΕίε 0ίΑ55ε 2 
54 42 275 4C2 19 17 220 70 22 10 40 10 
227 769 437 346 245 41 7 50 
16 12 
55 4 51 12 6 39 
a 4 139 2C5 19 
. . a 
a 
. • 373 3i6 7 
a 
a 
7 7 • 
16 
■ 
23 
4 19 2 
a 
17 
ALCOOLS FURFURYLIQUE ET Τ 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.εεο 
ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE εxτRA­cεε CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
3 
1 
8 
7 
ΤΗΙΟΡΗΕΝε 
FRAN« 
ALICM.FED 
MEXIQUE 
235 
136 736 987 
561 t6 293 33 278 136 
490 
6E6 833 830 
86 2 1 
81 
12 
14 
a 
133 68 8C9 
4C9 18 222 1 ' , 136 
1 EC7 
1 419 388 368 
26 
a 
• 
. 
AUTRES 
. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
OLE PLOMBTE^RAETHYLε 
2 118 
141 
a . 
2 372 
354 10 232 ice 7 177 108 
6 42 
2 15 . , 20 , . 2 27 5 , 
9 468 , . , 1 10 , . a 
. 1 . 1 1 
, a 
. , . 1 1 
U 2 240 
3 986 7 I 255 
2 I 187 644 5 . 
1 51 
YC ACIDI 
ETRA 
1 
3 
1 
ί 
t 
S NUCLEIQUES 
28 10 12 37 
et 
τ 1 
ί 
i . , ■ 
HYDE 
22' 
6ί : 17! 151 4Í 71 32 27Ε • 
íf­
22f 441 441 te 
­
. 
. a 
a 
, , . a 
• 
28 
28 
a 
a 
a 
a 
­
a 
, . . a 
« 
OFURFURYLKUI 
3 . a 
a 
• 
1 
1 
a 
ei 
3 
1 
1 
9 
3 5 
3 1 1 
314 
4 34 
422 . 534 430 63 20 21 100 319 
116 122 
93 4 294 . 105 507 48 
a 
151 990 38 25 332 432 
2 53 
11 10 
46 43 150 10 89 282 15 14 316 
251 
754 497 
310 048 500 . a 
667 
14 
40 • 
60 
a 
60 15 14 5 . 40 
a 
. 1 
i . . a 
, • 
4 
2 2 1 
. . 1 
, 
29 
. 1 49 . 3 
. , a 
6 
21 8 
1 
î 
124 
79 45 
40 30 5 
. • 
25 
28 124 
'·. 17 706 70 22 
10 
a 
10 
68 0 
318 362 323 223 29 
a 
10 
12 
32 
a 
32 10 6 22 
6 
9 
6 2 
. 2 
9 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décemb 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
IC 10 
I C I 1 
1C2C 
I C H 
use 1C«0 
CAFBA 
CCI 
0C3 
CC5 
C42 
2C8 
4C0 
SC8 
7 2 0 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1CSC 
1C32 
1C40 
F Y F I C 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C26 
C26 
C40 
4 4 0 
5 7 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C22 
1C«C 
INCCL 
CCI 
CC3 
CC5 
CS6 
4C0 
4 1 2 
6 6 4 
122 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
i c ΐ j 
1C30 
1C40 
NIKCT 
C C I 
CC2 
0C4 
CC5 
lil 0 4 8 
C52 
C Í 4 
4C0 
SC8 
5 2 8 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
icio1 
1C40 
CFINC 
C C I 
CC2 
CC3 
oes C»2 C26 
C34 
C36 
0 4 2 
4 4 0 
52e 
U C C 
I C I O u n ic:o mi I C S I 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
It 
2C 
15 
15 
IE 
'■ 
France 
l i 
1 
IE 
15 
15 " 
CL LNC SEINE SALZE 
7C 
16 
17 
36 
ISC 
22 
15 
SC 
345 
1C3 
2 4 2 
199 
1 
22 
2Ö 
IC 
u 1 
1 
9 
­Ν UNC SEINE SALZE 
12 lì 74 
28 
4 
27 
2 
«2C 
Í 6 C 
199 
i l 
48 
39 
8 
5 
LKC SKATOL 
6 
1 
2 « 
a . 1 
15 
12 
7 
6 
4 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 11 
9 
2 
1 
i 
a • 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder lanc 
. a 
1 
5 
. a . a ­6 
6 
INO U R E SALZE 
, 2 
a 
a 
a 
1 
1 
3 
1 
1 
. • 
1< 
1< 
42 
421 
1 NSA EUR E E ST E R . N I K C T I N SA EUREO IAEΤΗYLA 
e 
2 
26 
2 
2 
2 
1 
e 
3 
2 
. 74 
39 
35 
15 
6 
12 
10 
2 
15 
1 
1 
ï 
a , 3 
a • 26 
16 
IC 
7 
3 
1 
• . I N UNC S E I N E SALZE 
4 5 Í 
3 
6 
5 1 
77 
5 
17C ee π 
. 522 
556 
3 Í 5 
357 
SS Í 
8 
­
a 
3 
9 
3 
5 
t 
a 
1 
­
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
. . a • 1 
ï 1 
a 
• 
ALKYLAM1NCACRICINE UNC IhRE SALZE 
5 2 6 " " * 
« 
Q U A N T I T E S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 
7 0 
16 
17 
38 
1 3 0 
13 
15 
3 0 
3 3 4 I 
103 
2 3 1 
1 9 8 
13 
20 
* Κ ' 
NIMEXE 
v r f. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 9 3 5 . 2 1 
OCl 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 2 ! 
Ι 5 0 0 1 
3 0 0 2 
1 6 0 0 0 3 
69 0 0 4 
38 
4 
0 0 5 
0 2 6 
4 23 
1 
t 1 0 4 0 
4 4 0 
9 7 7 
76 167 1 0 0 0 
4 9 135 1 0 1 0 
27 32 1 0 1 1 
2 1 26 1 0 2 0 
15 24 1 0 2 1 
2 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 1 0 4 0 
8 
ι 
4 
1 14 
9 
ι > s 
2 9 3 5 . 2 " 
OCl 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 
' 10 30 1 0 4 0 
' I D L I D SEINE SAL2E 2 9 3 5 . 3 
, 
, 
, 
β 0 0 1 
0 0 2 
. 11 
ί . 0 0 5 
. 1 
. . 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
β 
a 
. . 
4 0 0 
î 5 0 8 
528 
7 3 7 
b 39 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
. 2 0 1 0 1 1 
3 4 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
: 7 1 0 3 0 
10 1 0 4 0 
4 9 5 
, b 5 1 77 
Ι 170 86 
11 
9 1 1 
5 5 2 
3 5 9 
3 5 2 
3 3 6 
7 
* 
ρ c Ν η ε 
C E I 
ε Χ Τ ϋ Α - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
136 
99 
36 
22 
10 
14 
1 
France 
CARBAZOL ET SES SELS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
•ALGERIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
. A . A O H 
CLASSE 3 
47 
12 
13 
28 
27 
104 
29 
10 
31 
3 2 1 
72 
2 4 9 
165 
1 
62 
27 
22 
P Y R I D I N E ET SES SELS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I ε 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
PANAMA 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
INDOLÌ 
FRANCE 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
π ε χ ι ο υ ε INDE 
JAPON 
Ρ C Ν D E C E S EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
35 
4 1 
76 
113 
150 
34 
118 
10 
15 
5 5 1 
1 2 4 3 
4 1 7 
2 7 6 
2 1 3 
146 
51 
i 11 
17 
4 
14 
13 
9 
. 1 
a 
a 
. . 27 2 
18 
. • 50 
. £0 4 
1 
46 
27 
• 
. 37 
1 
. . . 1 . 15 ­73 
39 
35 
9 
2 
25 
2 
2 
■ 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
65 
8 ' 
2 
2C 
34 
10 
24 
9 
1 
14 
• 
4 7 
12 
13 
26 2 
102 
U 
10 
3 1 
% r 14 a 
1 8 5 14 
159 2 
U 
15 7 
21 . 8 
1 Sf 
150 
3 
2' 
5 5 1 
', 9 3 
25 5 5 1 295 JS9 
22 
3 
2 
ET BETA­METHYL INDOLE ET LEURS SELS 
1£6 
29 
10 
9 2 
16 
10 
15 
17 
393 
205 
189 
148 
97 
39 
2 
T.NÎCVEVSÉI 'S I 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ΑΡΟεΝΤΙΝΕ 
JAPON 
M O N D E 
« ε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
41 
15 
2 9 1 
19 
2« 
20 
i l 
10 
20 
22 
l a 
15 
12 
1 6 6 
3 6 6 
2 9 9 
190 
56 
a i 
27 
2 9 3 5 . 3 5 QUINOLEINE ET SES 
I 0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 4 0 
528 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
PANAMA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
329 
15 
H 
56 
6 1 
57 
101 
73 
14 
15 
13 
786 
4 2 2 
3 t 6 
321 
242 
45 
3 
1 
a 
3 
9 
. 1 
. . U 
31 
17 
14 
12 
. 1 
2 
186 1 7 0 
109 129 
9 5 109 
45 9 9 
Ì 16 
6 4 
1 3 6 
2 
9 
1 
10 
12 
6 
27 298 37 
2 ι m 3i ι 
> 9 1 1 
16 
' N I C O T I N I Q U t . D IETHYLAMIDE OE L ' A C I D E M C O ­
13 
172 
a 
14 
12 
. . a 22 
1 
a 
­263 
192 
71 
£5 
15 
15 
■ 
SELS 
2 9 3 5 . 3 7 ALKYLAMINOACRIOINES 
528 ARGENTINE 23 
. 15 
. 1 7 
57 
a 
a 
. 15 • 1C9 
24 
66 
t 6 
7 
20 
. • 
1 I 
33 
33 
33 
ET LEURS S 8 l 
1 
I 
3 
3 
3 
S 
10 3 1 
> t 1 
, . 
2 
H , 
) 1 
i Ì 
73 
, ■ 
■ 
1 3 
20 
» a 
Ì » 
| 3 2 
12 
147 2 2 3 
2 1 153 
126 6 9 
87 15 
38 3 
39 77 
■ 27 
3 2 8 
, 1 5 i : 54 
'. 101 
65 8 
10 4 
'. 13 
i 81 
2 5 1 26 2 4 3 12 
2 2 7 8 
, 1 14 a a 1 
28 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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J anu ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pors 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. U C C 11 
I C I O 
U l l 12 
1C20 2C 
UM : 
I S C F P C F Y L A N A L C E 
C C I 4 
C C 4 6 
C C 5 3 
Ç 3 4 3 
£ 3 6 1 5 
C < 2 1 
C Î 2 
4 1 2 I 
S C 8 2 
3 2 8 1 
t i t 10 
ICCC 47 
I C I O 12 
I C H 25 
lllO 2C 1C21 18 
U S O 14 
1CS2 
tiMliltúlim 
III li 
CC3 20 
CÇ4 34 
CCS 4 4 5 
C22 26 
C Î 8 33 
CSO 17 
C37 53 
C34 58 
CS6 I C I 
CS8 4 0 
C4C 14 
C42 122 
C48 3 1 
C50 5 
CS2 ec 
C í 4 4 
Î C 4 S 
2 2 0 l i 
350 3 
4C0 IC 
412 1 3 t 
4 1 6 e 
4 4 0 30 
4 4 8 4 
4 8 0 17 
4E4 2C 
SC4 2 1 
5C8 2 2 5 
S I 2 22 
516 2 
£24 5 
£28 i c e 
6 1 6 30 
Í 2 4 2 1 
(IO 1 2 
6 Í 4 60 
6 1 6 1 
i t o 39 
Í 9 2 3 1 
7C0 78 
7C8 5 
72C 20 
728 18 
740 7 
U C O 2 2 2 8 
IC IO 6 6 8 
U H 1 56C 
1C20 Í C S 
1C21 255 
U 2 0 5 3 1 
1 0 3 1 
1C32 5 
1C40 24 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
» * » 1 
. a . 
a . a 
a 
: ικ 
1 
i 
1 
. 11 
. . . . . IC 
27 
5 
22 
11 
11 
11 
• 
1 
2 
3 
4 
1 
a a a 
1 
2 
1 
a 
1 15 
1 3 
12 
8 
7 
3 
a 
YLANALGESIN LND IHRE OER IVATE,ALSGEE 
IN 
68 
11 
2 
24 
I 9C 
a 
20 
4 
2 
22 
IC 
14 
a 
t 
a 
a 
ie 
a 
2 
£ 
2 
4 
a 
a 
a 
. 1 
1 
. 2 
. a . 
a 
t 
3 
. , a a 
27 
a , 
1 
e 
13 
2 
12 
1 , 
5 
4 4 7 
7 3 7 
21C 
114 
77 
84 
a a 
2 a 
17 
80 
18 
■ a a 
2 5 5 
26 
13 
13 
5 1 
36 
9 6 
2 6 
13 
9 9 
31 
5 
48 
4 
3 
11 
1 
6 
136 
8 
3 0 
4 
16 
17 
2 1 
I 2 1 9 
2 2 
2 
5 
1 0 1 
2 7 
2 0 
12 
33 
3 
38 
23 
65 
3 
8 
17 
2 
1 1 7 4 1 
4 7 1 
l 1 3 2 0 
4 6 7 
2 2 1 
1 8 4 1 
a . 
3 
12 
NUCLEINSAEUREN UNC IHRE S A I / E 
CCI 11 
0C2 1 
CC3 2 0 
CC4 1 
CC5 2 1 
0 4 2 1 
CE2 1 
ett 
4C0 6 
£28 1 
U C O 65 
I C I O £3 
U l l Π 
1C20 β 
1C21 
1C30 3 
1CS2 
I C O 
B E T A ­ F I C C L I N 
CCS 10 
CC4 26 
C36 2 1 
C«2 69 
C56 160 
4 « 0 1 
£28 
120 10 
7 3 2 10 
2 9 
1 
2C 
1 
a a 
1 
, a 
a a 
« 1 
. . . . . 2 0 1 
. . 1 
. . 2 
• 
6 2 0 2 2 14 
1 20 22 1 0 
7 a a 4 
5 
a a 
2 
. « 
3 
a 
1 
a . 
" 
a a a a 
10 
a , 
. . . . a a 
« a 
a 
l u l l a 
2 1 
. 21 
20 
, • 
3 
4 
3 
1 
1 
. , • . 
10 
17 
39 
10 
29 
24 
2 
5 
. . ­
10 
16 
2 1 
69 
160 
1 
. ' 1 0 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
ICCC Ρ C N C E 102 
1 0 1 0 CEE 20 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 1 
1C20 CLASSE I 23 
1 0 2 1 AELE 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 57 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
9 1 
9 
1 
. . . , ­
2 9 3 5 . 4 1 I S O P R C P Y L Í N Í L C E S I N E 
OCl FRA'ICF 94 
0 0 4 ALLEH.FED 19 
0 0 5 I T A L I E 4 1 
0 3 4 CANEHARK 13 
0 3 6 SUISSE 55 
0 4 2 ESPAGNE 34 
0 5 2 TURQUIE 39 
4 1 2 MEXIQUE 22 
508 BRESIL 42 
5 2 8 A R G E N T S 37 
6 6 4 INDE 39 
1 0 0 0 M C N D E 4 7 3 
ì o i o ο ε ε ΐ 5 7 
i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 3 1 6 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 160 
1 0 2 1 AELE 76 
1030 CLASSE 2 156 
1 0 3 2 .A .AOM 5 
. 18 
12 2 
a a 
4 1 
. a 
. a 
. , 6 
16 
37 
143 2 
30 2 
113 
4 1 
4 1 
72 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
74 
11 
63 
8 
2 
55 
77 
1 
27 
12 
14 
29 
H 
22 
36 
2 1 
1 2 6 8 
I 107 
161 
7 9 
29 
82 
2 9 3 5 . 4 5 ANALGESINE C IMETHYL-AMINO-ANALGESINE LEURS OERIVES 
SAUF ISOPROPYLANALGESINE 
OCl FRANCE 3 4 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 1 
0 0 3 FAYS-BAS 7 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 2 4 
0 0 5 I T A L I E 1 6 4 4 
0 2 2 ROY.UNI 6 2 
0 2 8 NORVEGE 72 
0 3 0 5 υ Ε 0 ε 47 
0 3 2 F I M - Α Ν θ ε 137 
0 3 4 DANEHARK 136 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 
0 3 8 AUTRICHE 174 
0 4 0 PORTUGAL 112 
0 4 2 ESPAGNE 562 
0 4 8 YGUGOSLAV 138 
0 5 0 GRECE 25 
0 5 2 TURQUIE 3 5 6 
0 6 4 HONGRIE 33 
2 0 4 .MAROC 29 
2 2 0 EGYPT ε 9 8 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 
4 0 0 ETATSUNIS 35 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 8 4 6 
4 1 6 GUATEMALA 4 8 
4 4 0 PANAMA 1 4 7 
4 4 8 CUBA 20 
4 8 0 COLOMBIE 94 
4 8 4 VENEZUELA 137 
5 0 4 PEROU 140 
5 0 8 BRESIL l 2 0 5 
512 CHIL I 1 2 6 
5 1 6 B O L I V I E 10 
5 2 4 URUGUAY 33 
52β ARGENTINE 6 3 3 
6 1 6 IRAN 3 0 9 
6 2 4 ISRAEL 110 
6 6 0 PAKISTAN 9 2 
6 6 4 INDE 2 3 7 
6 7 6 B IRMANIE 16 
6 8 0 THAILANDE 199 
6 9 2 V I E T N . S U D 1 4 1 
7 0 0 I N 0 0 N 8 S I E 4 3 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 3 1 
7 2 0 CHINE R . P 79 
. 728 COREE SUO 102 
7 4 0 HONG KONG 26 
1 0 0 0 M C Ν D E 10 146 
1 0 1 0 ΟΕε 2 4 5 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 7 6 9 4 
1 0 2 0 CLASSE I 2 2 8 3 
1 0 2 1 AELE 1 0 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 9 7 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 0 3 2 .A .AOM 31 
1 0 4 0 CLASSE 3 114 
37 
5 1 
120 
6 1 6 
a . 
43 
10 
4 
46 
35 
51 
2 
26 
1 
î c a . 
a a 
8 
2 1 
5 
10 
a . 
. a 
a a . 
a , 
4 
14 
2 
8 
2 
i '. î l : : 
» m * 
96 
5 '. '. 
31 
56 
6 
45 
5 
14 
1 4 9 2 1 1 
7 7 7 1 
7 1 6 
3 4 1 
1 8 5 
3 3 0 . 1 
1 
10 
45 
2 9 3 5 . 5 1 ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 1 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 24 
0 0 3 FAYS­BAS 108 
0 0 4 ALLEH.FED 33 
0 0 5 I T A L I E 2 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 31 
0 5 2 TURQUIE 25 
0 6 4 HONGRIE 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 1 
5 2 8 ARGENTINE 37 
1 0 0 0 M C Ν D E 8 5 3 
1 0 1 0 CEE 5 8 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 6 8 
1020 CLASSE 1 175 
1 0 2 1 AELE 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 72 
1 0 3 2 ­A .AOM 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 
2 9 3 5 . 5 5 B E T A ­ P I C C L I N 8 
0 0 3 PAYS­eAS 25 
0 0 4 ALLEM.FEO 34 
0 3 6 SUISSE 26 
0 4 2 ESPAGNE 103 
0 5 6 U . R . S . S . 184 
4 4 0 PANAHA 63 
528 ARGENTINE 14 
7 2 0 CHINE R . P 10 
7 3 2 JAPON 12 
22 
22 
I C ' . 
15 . 2 
2 C Í 
23 
a ! 21 
76 
33 
1 5 7 1C4 255 
3 7 1 0 4 2 3 1 
160 . 23 
I C 7 . 2 
3 . 2 
53 
7 
21 
" . 15 
13 '. '. 
3 2 7 
2 3 4 
6 0 
1 0 2 8 
6 2 
2 9 
37 
1 3 3 
89 
3 5 4 
123 
103 
4 2 0 
132 
17 
2 2 1 
2 0 
2 1 
77 
5 
2 4 
8 4 4 
4 8 
1 4 7 
2 0 
9 0 
112 
1 3 7 
Γ 1 1 5 4 
122 
10 
2 6 
5 8 3 
2 9 7 
1 0 5 
9 2 
141 
16 
1 9 4 
1 1 0 
3 7 4 
2 5 
3 4 
97 
12 
8 3 3 6 
1 6 4 9 
6 6 8 7 
l 7 5 9 
7 9 7 
4 8 7 2 
2 
2 1 
56 
1 7 5 
2 
4 
14 
2 
2 5 
2 5 
4 
2 6 0 
1 9 5 
65 
55 
3 
1 0 
• 
a 
. a 
a 
a 
a 
l u l i a 
18 
17 
15 
2 
17 
a 
1 
5 
28 
. a 
2 
59 
17 
4 2 
4 0 
6 
2 
16 
5 
4 
a 
a 
a 
a 
1 
11 
7 
116 
5 
a 
27 
13 
a 
a 
1 
2 
a 
a 
a 
U 
1 
36 
2 
6 
24 
5 
a 
a 
a 
a 
a • 
3 1 0 
26 
2 8 4 
1 8 3 
2 0 
88 
a 
13 
16 
37 
17 
20 
11 
25 
19 
2 6 
103 
184 
6 3 
1 
10 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
U I C 
ien ICIO 
ien ICIO 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SC9 
36 
273 
1C2 
21 
1 
17C 
France 
¡ 
MEFCAFTCEEN21MICA2CL 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C Í 6 
1C6 
120 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
U S O 
U S I 
1CS2 
1C40 
15 
37 
18 
72 
a «1 
25 
i C 
4EC 
1 4 Í 
3C4 
75 
£ í 
123 
3 
17 
1C2 
27 
4 
72 
1 
¡ 7 
. 25 
i C 
3E7 
1 17 
24C 
E7 
3f 
122 
3 
17 
t l 
B E I Z T M A Z V L C I S U L F I D 
CCI 
CC4 
CC5 
CSO 
C42 
C£2 
4 2 8 
SC8 
£12 
£28 
660 
120 
7 2 2 
ICCO 
U I C 
u n 1C20 
1CÍ 1 
uso U S I 
i e ; 2 
1C4C 
5 
96 
πα 21 
2 
9 
9 
1 
ï 19 
5 
250 
1 
7 7 1 
2 2 9 
£<1 
S6 
SC 
55 
1 
18 
39C 
íC 
1 IC 
2 1 
16 
3 SC 
665 
2CE 
«63 
«a ­¿ ES 
18 
SEC 
MEFKAPTOEEN2THI /2CL UNC 
CCI 
CC3 
CC5 
C32 
C Í 4 
ICCO 
IC 10 
u n 1C2C 
I C H 
uso I C S I 
1C32 
1C40 
SANICI 
U C O 
I C I O 
U Π 
IC 20 
use 
CUPAR 
C C I 
CC3 
CC4 
4 4 8 
EC 6 
528 
6 í 4 
U C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
use 1CS2 
13 
8 
15 
«8 
46 
157 
5C 
1C6 
££ 
5 
t 
í 2 
47 
IN 
a 
a 
a 
. • 
a 
E 
11 
. tt 
11 
19 
£1 
2 
1 
1 
í 2 
« i 
Ν LNC METHYLCUMAR1 
1 
3 1 
í 
2 
2 
4 
3 
í 9 
«2 
27 
7 
ι 
2C 
• 
A I T I Y I C U P A R I N 
U C C 
I C H 
ÍCSC 
1CS2 
a 
. a 
­
F I E N C I F I T U L E I N 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C«2 
4C4 
ecc 
1CCC 
U I C 
U 11 
1C2C 
1C21 
U S O 
24 
32 
7 
19 
£ 
5 
9 
123 
£9 
í « 
£4 
31 
IC 
NC 
a 
. a 
­
23 
13 
a 
15 
. . ­
Í 2 
37 
¡ í 
22 
15 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
4 
4 
4 
SEINE SAL2E 
a 
a 
. 46 
­
11 
"t 
El 
E l 
3 
. . . • 
Ν 
a 
. . ­
QU 
«S i 
A N T I T É S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
IC 
10 
t 
a 
« a 
­
1Ç 
ic 
a 
a 
2 
2 
2 
3 
1 
16 
2 
1« 
3 
1 
Π 
• 
. . . • 
I 
. 1 
1 
1 
' 
1 297 
26 
1 2 7 1 
1 100 
7 1 
1 
170 
ND 
a a 
13 
, a 
20 
, . 4 1 
, a 
■ 
9 2 
28 
64 
22 
20 
1 
, , , a 
4 1 
ND 
M 
3 
t 
4 ! 
3! 
i : 
' ] 
1 
li 
' ' 
\ c 
5< 
2 
3< 
31 
l î 
E 
16 
5 
4 0 
1 
78 
2 0 
58 
8 
, 10 
. a 
4 0 
1 7 
21 
17 
3 
8 
8 
. a 
a 
a 
a 
. a 
• 
. . • 
a 
1 
a 
. 
κ y « 
NIMEXE 
L* Γ «a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CeE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
463 
£9 
«22 
1«9 
29 
73 
19« 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
18 
. 13 
5 
3 
13 
. 
2 9 3 5 . 6 1 * l MERCAPT0BEN2IMICAZCLε 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 6 
706 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I 8 
R C Y . U N I 
5υεοε RCUMANIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
M C Ν 0 E 
CEε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 6 3 * l D ISULFURE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 2 8 
508 
512 
528 
6 3 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 6 " 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 7 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
2 9 3 5 . 7 E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 4 8 
5oa 
5 2 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
2 9 3 5 . 8 . 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 2 
2 9 3 5 . 8 ! 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 « 2 
4 0 4 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
SALVACCR 
BRFS I L 
C H I L I 
ARCENTIN8 
THAILAND8 
ΟΗΙΝε R.P 
JAPON 
H 0 Ν o ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
28 
27 
31 
41 
38 
17 
79 
15 
28 
397 
132 
265 
78 
6 0 
8(3 
2 
H 
107 
27 
3 
40 
17 
15 
2Θ 
217 
75 
142 
37 
22 
77 
2 
U 
2Θ 
DE Β Ε Ν Ζ Ο Τ Η Ι Α Ζ Υ ί ε 
U 
93 
70 
14 
31 
26 
10 
32 
11 
13 
27 
258 
68 
8C6 
192 
6 1 4 
2 0 0 
26 
1«9 
2 
14 
266 
6 Î 
7C 
14 
5 
10 
1 
1 
10 
2 3 0 
• 
477 
143 
334 
37 
21 
68 
2 
14 
2 3 0 
• 1 HERCAFTOBENZOTHIAZOLE ET SES 
FRANCE 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANOE 
HONGRIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SANTCNIN8 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
* ) COUMARINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CUBA 
8RFS I L 
ARGENTINE 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
20 
14 
22 
35 
71 
196 
67 
130 
50 
12 
9 
2 
4 
Π 
22 
12 
10 
2 
fl 
14 
19 
71 
116 
34 
»l 4 
6 
2 
4 
71 
7 
6 
l 
. 1 
ET ΜεΤΗΥΙΟΟυΜΑΡΙΝε 
13 
112 
87 
U 
12 
13 
14 
342 
2 1 9 
122 
32 
14 
90 
1 
ETHYLCOUMARINE 
M C Ν ο ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
.' 2 
2 
PHENOLPHTHALEIN 
ALLEH.FED 
IT AL IE 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
CANADA 
AUSTRALIE 
► C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
38 
61 
16 
33 
10 
ί α 
13 
232 
106 
126 
104 
59 
22 
NO 
. . . . . • 
. . . . a 
• 
2 
2 
2 
2 
33 
7? 
1 
26 
9 
. -
1C5 
63 
«2 
39 
27 
3 
-Lux . 
1 
1 
3 
3 
3 
S8LS 
, , 35 
«C 
3 
33 
36 
2 
. . • 
2 
1 
2 
2 
. a 
-
. , . 1 
. -
1 
a 
1 
, 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
15 
15 
, 
1 4 4 5 
4 4 
2 4 0 2 
! 142 
26 
65 
194 
ND 28 
( a 
28 
! 38 
! 79 
'. -
179 
56 
123 
4 1 
38 
3 
, a 
79 
NO 8 
32 
, a 
31 
2 1 
3Î 10 
2? 
28 
88 
3 2 6 
46 
2 8 0 
1 6 3 
5 
8 1 
a 
36 
3 NO 17 
1 
7 
7 
< ­
, ■ 
1 
i ; 
• t 
1 
a 
a 
a . 
il 
10 
7 
6 
3 
a 
• 
. 3 
8 
2 
6 
111 
i l 
aõ 
. 4 
i . 
80 169 9 1 
9 I H 
7C 
1 
■ 
Ε­
Ι 
; . . ι : 
5, 
1" 
1 
9 1 
a 
37 
t 
39 
a 
a 
• 
a 
15 
9 
10 
IE a 
174 
43 
81 
62 
. 
3 0 
19 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
J C : 2 
V E R B I I 
cc j 
CC2 CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
CS4 
ili C42 
C48 
C50 
ill 2C4 
22C 
216 
3 2 2 
33C 
lìl 4C4 
4 ) 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 2 2 
4 4 8 
480 
4E4 
418 
see 
£12 
£24 
£28 
tee 
ί 16 
6 2 4 
6 i 0 
6 Í 4 
6 1 6 eeo ICC 
1C2 
1C6 
128 722 
7 3 6 
ceo 
CIO 
C l l 
C20 
C 2 I 
CSO 
en CS7 
C«C 
FURA7C 
CCI 
0C2 CCS 
CC4 
CCS C22 
CS4 
0 4 2 4 6 4 
5C4 
see i l l 
CCC 
CIO C D lit en CSO 
CS I 
1C40 
LACTAM 
CCI 
CCS CC4 
CC5 
C . 2 
C36 
C42 c«e CE2 
C I 2 
2C8 «12 
4 6 0 
5C6 
£12 
f 16 
Í Í 0 
< i 4 
Í E C 
1C8 
120 
728 
132 
126 
U C C I C I O 
¡ C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
Κ 32 
1C«C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a 
CUNGEN IM 
L ICCN 
E 
36 
7 
2 4 
* 1 e 
7 
2 
2 
2 
Ì 
l 
2 
2 t 
1C4 
44 
. c 
2« 
t 
3« 
« I 
2 7 
E l 
5 
IC 
2 
t 6 
3 
4 
1 
2 2 
1« 
2 4 
4 
2 
1 1 1 
2 
1 4 
! 
5 
4 
1 4 
2 
1 5 
2 
2 
2 
1 
26 
6 
6 
2 
5 
1 
2 4 
4 
236 
1C4 
172 
46 
25 
I K 
3 
2 14 
France 
·. 
10M 
Belg.­Lux 
k« QUANTITÉS NIMEXE 
Nederland Deutschland lul ia 
(BR) 
a 
Î1NNE CER TARIFSTELLE 2 9 3 5 S CES G 
. , ­«i 1 a 2 1 
6 
Í 7 
«4 
23 
19 
17 
4 
1 
2 
. A E I H C X Y C H I N C L I N E . N] 
i"3' 
23 13 
59 
19 
6 
4 
15 
17 
9 
9 
t 
445 
3 4 8 
1 11 t 3 
2 
5 
. «3 
2 3 5 
SC3 
721 
4 2 0 
esa 767 
«2C 
929 
SCO 
30 
ne 5E0 
C60 
ece 3CC 
2C0 
l f 7 
«79 
2C0 
7SC 
«CO 
13E 
236 «56 
7CC 
9C2 
19Θ 
61E 
«E9 
260 
3C 7C2 
2 
5 
i a 
. 6 
2 
• 
2 
3 
43 
235 
36 SCI 
7 719 
2 42C 
4 C36 
5 7 6 1 
1 42C 
e 529 
3CC 
3C 
7 718 
2 5 5 0 2 C80 
2 Í C 5 
3 3C0 
1 2 0 0 
167 
1 4 7 9 
1 2CC 
15C 
4CC 
2 135 
2 238 e 4 5 6 
104 t 5 4 
44 699 
55 156 
24 8 1 5 
6 4 5 9 
34 26C 
3C 7CC 
TRCFURAZ 
15 
1 . 
r 1« 
t 
ί 
ι ι 
I 
?*' 2C1 
61 
2' 
tt 
' 
N[ 
, , 
3 
a 
a 
2 
1 
. 1 
' 
, . 
1 12 
! 3 
9 
i ; 
6' 
1 
:N 
1 1 
' 
. ► 
. . . 
. 
1 1 ' 
1" 
ί 
. . : 
NC 
ZT 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C32 . A . A O H 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
2 9 3 5 . 9 2 * l COMPOSES HETERdCYCLIQUCS.TELS 
1 10 0 0 1 
i 
'. ι 3 
I 1 
> . ! ' 
i 
1 7 
ι 1 
5 
: 
• 4 
> 
1 
1 0 0 2 
I C03 
β 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 4 0 
2 0 4 2 
1 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
1 0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
1 4 0 0 
I 4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
1 4 4 8 
1 4 8 0 
1 4 8 4 
4 8 8 
3 508 
2 5 1 2 
1 5 2 4 
4 5 2 8 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
9 6 6 4 
6 7 6 
2 6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
I 7 2 8 
L 7 3 2 
4 7 3 6 
5 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
<> 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUE08 
CANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ΕΰΥΡΤε 
GHANA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ετAT SUN I S 
CANADA 
MEXIQUE 
βυΑΤεΜΑίΑ 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
CCLUMBIB 
v ε N ε z u ε L A 
GUYANA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
Α Ρ β Ε Ν Τ Ι Ν ε 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
S 
1 
2 
1 
1 
517 
25 
«3 
4 1 0 
39 
47 
20 
9a 
3β7 
6 1 
302 
20 
24 
19 
2 1 6 
24 
72 
56 
38 
l a 
14 
46 
H 
54 
11 
24 
11 
19 
4 0 
4 1 
14 
1 1 5 
17 
15 
149 
15 
22 
22 
23 
2 1 4 
79 
77 
29 
as 21 
28 
8 1 
36 
8C9 
0 3 0 
7 7 9 
147 
6 1 8 
4 0 6 
40 
30 
225 
a 
4 
27 
3C5 
16 
13 
15 
13 
355 
20 
110 
. a 
a 
a 
23 
1 
a 
a 
. 2
28 
3 
13 
1 
a 
2 
i 10 
i 
9 9 1 
352 
6 4 0 
5 7 1 
4 18 
60 
2 
27 
3 
VALEURS 
Lux. Nederland Deutschland lul la 
(BR) 
QUE REPRIS 
. 
i 27 
78 
. 
SOUS 2 9 3 5 
. . 
S DU TOC 
1 4 5 7 59 
1 1 0 10 
ί 
6 9 
7 4 
3 2 0 
10 2 4 
5 
I 79 4 28 
2 3 9 
. 36 
7 13 
3 13 
3 16 
. 2 0 4 
1 
; 7 i 56 
38 
18 
12 
β 10 
β 
'. 13 
10 
2 4 
11 
19 
. 3 3 
2 2 19 
14 
1 1 1 0 2 
a 
1 16 
2 12 
13 1 2 6 
13 2 
22 
12 10 
23 
75 139 
7 9 
55 7 2 
2 9 
83 2 
2 1 
15 13 
4 9 
• 36 
I 1 6 9 8 1 0 8 5 
27 
2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE. E T H O X Y Q U I N O L E I N E S . 
) 69 0 0 1 
. 
S 0 0 2 ì 0 0 3 
4 2 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
! 5 1 2 
145 ÍOOO 
1 2 5 1 0 1 0 
19 ) 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
15 1031 
1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
2 9 3 5 . 9 ! 
ND 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
4 1 2 
4 8 0 508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
ESPAGNE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ρεΗου BRES IL 
C H I L I 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
« 1 LACTAMES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L ε M . F ε D 
ITALI ε R C Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
. A L G E R I E ΜΕΧΙΟυε 
COLOHBIE ERBSIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
ΙΝΟΕ 
THAILANCE 
P H I L I P P I N 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
οορεε suc JAPON TAIWAN 
M C Ν Γ) E 
CEE 
EXTRA­C88 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
0 ί Α 5 5 ε 3 
18 
4 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
49 
23 
26 
10 
2 
15 
9 5 0 
9 3 
52 
2 2 1 
58 
20 
16 
73 
70 
39 
42 
20 
7 Í 1 
3 7 5 
1 6 6 125 
43 
2 4 3 
2 
19 
23 
97 
7 1 2 3 3 7 
9 6 5 
7C6 
4 9 3 
6 5 0 
8 6 8 
132 
12 
489 
2 1 4 8 7 7 
127 
389 
6 1 3 
75 
6C2 
4 9 6 
3 8 6 
166 
146 
9 3 5 738 
32C 
170 
150 
6 2 4 
6 7 5 
2 2 3 
12 3C3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 1 ' 
1 
3< 
3 6 ' 
3 2 , 
6 ' 
6( 
7' 
' 11 
l 
> ; 
> 16 
) 4 
1 1 > 2 
3 
Ï 
ï 
1 
1 
1 
3 
4e 
22 
26 
10 
2 
15 
1 2 0 5 9 3 4 
2 2 2 3 5 4 
102 9 8 
7 7 9 5 6 7 
38 
1 2 2 0 4 13 
MTROFURAZONE 
17 6C2 4 
Γ r 
2: 
9 · 
7C< C U 
9 Í ' 
Í 6 Í 
45" 
65 ( 
8 ί ( 
1 3 ; 
12 
4 6 ' 
2 1 ' 
871 
12" 
38< 
t i e 
7! 
6c; 
4 9 ( 
3 6 ί 
1 ί ( 
1 4 Í 
9 3 ' 
7 6 Í 
933 
8 4 Í 
ces 5 ί < 
6 5 1 
222 
12 
29Ε 
33 1 
6 0 
58 
14 
16 
73 
7 0 
38 
31 
12 
1 0 3 9 9 
7 5 4 8-
2 8 5 
1 0 7 
30 
1 6 3 
15 
7 2 8 2 
9 2 5 
) 3 2 
1 6 1 
. 6 
a a 
, a 
, a 
a 
1 1 
8 
b 5 7 4 
r 5 0 0 
» 7 4 
l 14 
1 11 
1 56 
, ., 4 
NO ND ND 
. ' 
. * 
. . . 
a 
* < 
* 
a 
ν ; 
a 
. 
'. 
, , 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I I T E F 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C 2 Í 
eso C32 
C24 
CSí 
C 38 
C«C 
C42 
C48 
CEO 
CE2 
C56 
CE8 
CÍO 
C í 2 
C Í 4 
C Í 6 
C í e 
CIO 
2C4 
2C8 
i 12 
22C 
212 
216 
2E8 
3 2 2 
3 « í 
SEC 
3 í 6 
3 1 0 
35C 
4CO 
4C4 
412 
416 
4 2 e 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
466 
4EC 
4E4 
4 6 8 
ECO 
EC4 see £12 
£16 
E2C 
£24 
£28 
í C 4 e n 6 1 6 
Í 2 C 
Í 2 4 
< ÍC 
6 6 4 
í í B 
676 
6E0 
6 5 2 
Í 5 6 
7CC 
7C2 
1C6 ica 12C 
728 
722 
136 
Î 4 C 
ECC ec4 5 1 7 
U C O 
I C I O u n 1C20 
le ; i 
U 3 0 
U S I 
U :2 
1C«0 
S L I F A 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
CSC 
C32 
CS4 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C<8 
CEC 
CE2 
CE6 
C íC 
C 6 2 
Cf 4 
C t t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
: C Y C I I 
Í 
2 
i 
t 
2C 
6 
1 
24 
5 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
126 se 75 
£6 1 t 
is 
e 
MICE 
'CEE 
1 1 1 
32C 
Í « E 
215 
C64 
132 
31 
13« 
£20 
3 1 5 
«SC 
245 
i 7 2 
« C i 
162 
S H 
122 
674 
267 
26 
4 5 4 
sts 3 1 5 
65C 
20 
6 
t l 
255 
63 
3C2 
17 
7 
120 
Π 
13 
1 
15 
28 
E4C 
£26 cea 713 
21 37 
2C 
4 
IC 
42 
2 
4C4 
C26 
Et 
2 6 1 
6 3 7 
1C4 
3 
5 
28 
5 7 7 
10 
18 
177 
3 
Π « 
SCI 
346 
16 
IC 
1C8 e 4 
16 3 
£7 
«7 
« 6 1 
969 
112 
E IE 
11« 
329 tee 2 1 9 
f 19 
222 
176 
£26 
C72 
£«3 
C78 
67 
« E l 
389 
7 t 9 
2C« 
i t s 
7 3 2 
«40 
3E6 
5 
42 
1 IC 
7« ec 6 2 f 
St 
7 
171 
22 
t te 30 
6 
t 
23 
« 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
V Í R E I N C L N G E N . A N C r F E ALS C I E V . 2 9 3 5 . 1 1 B I S 95 
ι ­ t 
iti 4«3 
9E7 
21'. 
4 
24 
3C 
4E 
44 
392 
123 
i E 
735 
1 14 
IC 
24 
ISO 
21 e 424 
167 
3«£ 
a 
Π 
2 1 4 
. «2 
3 
4 
7 
a 
7 
a 
5 
23 
7 1 
1 C13 
4 
ç 
a 
, a 
a 
a 
a 
2 
23 
2 
a 
1 se ÍS 
a π 134 
l ï 3 
5 
7 
27 
9 e 6 
1 
14 
S i 
3 
6 
112 
2 
27 
1C5 
72 
3C 
7 233 
2 C I S 
S 2 19 
3 112 
SES e I E 3 . 
24C 
1 232 
-c \ 11 
12 
ί EC 
2'. 
t 
t'. 
11 
2 3 , 
i 1 
613 
■ 
32 
ι«; Η 
7É 
12¡ 
1 3 7 ' 
i o : 
1 271 
1 181 
í E l 
Κ 
1< 
Κ 
533 
206 
S 4 1 Í 
1 835 
43 
I 
6 7 ' 
E 
25 
42 
89 
e su t 
1 
51 
2Ì 2 296 
] 
ICE 
2 9 ' 
ICC 
si 15 
232 
13 
2': 
41 
1 2 : 
13 2 1 ( 
8 3 9 ( 
4 fit 
3 56 f 
tet 66 ( . 
I S i 
16t 
6 2 : 
2 9 : 
24" 
* 
5 
1 
2 
17 
7 
22 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
1C2 
2 6 
6 2 
46 
32 
11 
4 
10 
e 63 
5 . 
54 
5 
76 
3 
è 
3 
2C1 
734 
4 6 3 
, 2 8 1 
5 2 0 
25 
110 
7 9 8 
2 6 5 
3 5 0 
6 0 7 
4 2 3 
S I I 
643 
0 3 4 
94 
7 5 0 
137 
, 4 8 5 
9 3 3 
053 
522 
15 
5 
50 
75 
79 
2 5 6 
14 
3 
113 
a 6 
3 
10 
5 
4 4 0 
2 5 9 
9 9 7 
577 
2 1 
36 
20 
3 
3 
38 
82 
9 2 1 
, 56 
2 7 6 
6 7 5 
75 
2 
5 
14 
5 5 9 
10 
7 
174 
3 
166 
2 9 2 
3 0 9 
13 
1 
95 
2 
3 
147 
20 
4 2 
4 5 7 
7 9 4 
92 
4 2 4 
eco 327 
4 8 2 
64 
6 1 9 
244 
6 8 0 
9 4 5 
a04 
127 
192 
29 
2 0 4 
9 4 9 
582 
12 
71 
. 135 
72 
5 
3 2 
29 
10 
5 
71 
30 
1 
64 
2 
l 
53 
28 
a 
4 
I 
552 
45 
100 
2 9 1 
a 
62 
1 
. 11
3 11 5 9 1 
32 
19 
40 
15 
6 
49 
20 
23 
70 
6 
25 
31 
a 
2 
48 
1Ö 
5 
33 
13 
29 
5 
2 263 
9 8 8 
1 275 
9 4 8 
726 
195 
2 
7 
132 
29 
19 
31 
34 
25 
23 
59 
30 
5 
18 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 3 5 . 9 3 »1 CCHFC 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
04C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
220 
2 1 2 
276 
238 
3 2 2 
346 
350 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
423 
432 
4 3 6 
4 4 0 
443 
468 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5C0 
504 
503 
5 1 2 
516 
520 
524 
523 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
720 
723 
732 
736 
740 eon 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
5υεπε FINLANDE 
CANEMARK 
su is s ε A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRE 
Ρ ε υ Η Α Ν ί ε 
B U L G A R E 
ALBANIE 
.MAROC 
-ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CCNGO RO 
KENYA 
OUGANDA 
MCZAMBIQU 
.HAI3AGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΜΕΧΙΟυε 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
cueA 
t NOE S OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
Ο ε Υ ί Α Ν 
B I R H A N U 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
ε ε ο ρ ε τ 
M C Ν D ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
,εΑΗΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
¡ES IETEROCYCL 1QLES 
14 
4 
3 
5 
19 
9 
1 
17 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
12 
2 
4 
162 
48 
1C9 
76 
1 1 
27 
1 
6 
2 9 3 6 . 0 0 SULFAMIDES 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
OEI 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0o2 
064 
0 6 6 
FRANCE 
B B L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
N0RVEG8 
SUEOE 
FINLANOF 
CAN8MARK 
SU ÍS s ε 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
3 
2 
1 
2 
2 
7«£ 
6 6 0 
669 
6 7 6 
373 
5 6 1 
2 3 6 
22E 
867 
6 6 1 
9 3 7 
6 2 2 
278 
754 
238 
130 
7 2 7 
7E4 
3 0 3 
70 
827 
103 
329 
6E5 
2 3 3 
3 t 
314 
6 2 6 
112 
ΊΪ 
78 
173 
2b 
«6 
10 
21 
3 2 0 
7E2 
371 
316 
566 
2 2 9 
87 
36 
19 
341 
1E8 
27 
647 
794 
40 
59 
0 2 3 
6 9 7 
407 
18 
18 
313 
5 4 5 
11 
50 
763 
12 
4 3 7 
464 
811 
14 
123 
272 
2 9 1 
19 
E84 
114 
E2 
604 
6 5 4 
E86 
£64 
7 2 9 
473 
2 9 8 
229 
196 
448 
342 
9C8 
6 2 1 
269 
0 6 5 
4C4 
C64 
2 2 1 
0 2 7 
37« 
E67 
562 
364 
757 
222 
1«9 
215 
305 
305 
33e 
9 3 1 
160 
«26 
75a 
40 
267 
72 
21 
3« 
166 
22 
a 
2 4 1 9 
9 1 8 
1 9 4 2 
2 8 6 2 
1 315 
154 
£6 
2 5 9 
1E4 
2 3 2 
1 2E5 
57 
3 2 3 
1 5 3 0 
4C4 
2 9 9 
75 
141 
68 
17 
2 2 8 
2 2 7 
141 
1 
. 2 1 3 
4 7 5 
44 
221 
6 
E5 
94 
. 39
6 
6 
311 
198 
2 3 2 3 
3 5 5 
2 2 8 
3 
a 
. 2
29 
. 26 
249 
236 
«0 
12 
112 
6 9 5 
25 
l 
. 47 
«10 
? 
40 
19 
1 
31 
e i 
202 
« 119 
67 
163 
11 
169 
74 
6 
26 
147 
4 
2 7 3 7 
133 
18? 
60 
• 
26 157 
C 141 
i e 0 1 5 
12 148 
3 Í 3 7 
4 8 9 8 
3 3 7 
744 
969 
_ 32 
2 
161 
317 
65 
a 
. 3
4 
. 1 Í 7 2
1 
92 
2C9 
67 
9 
5 
33 
. . a 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
■ALTRES OLE C E I » OL 2 9 3 5 . 1 1 
2 445 
. 22 
4C6 
ECC 
2 1 Í 
. . 140 
t e 
16 
61E 
29 
72 tee 2E7 
75 
i l 
. . 31 
. «2 
. 12
. 2
20 
. 12
. . . t 
. a 
a 
a 
3 3 1 
Í 2 0 
151 
36 
a 
. . 1
. a 
a 
IC 
19 
. e 32 
449 
1 
. . E5
2C2 
2 
a 
. a 
17 
E l 
16 
, a 
a 
4 
a 
a 
. 
3 
a 
18 
1 C 5 I 
3 
. 194 
11 
• 
9 243 
3 377 5 866 
4 7 8 5 
i cee 9 9 6 
6 
21 
65 
1 
. «5 
2 
1 
4«9 
472 
4 9 5 
a 
2 0 3 4 
132 
2C1 
4 
1 
2 2 5 
4 
61 
2 2 2 
46 
8 
196 
6 
2 
1C3 
3 
1 
1 
1 
4 
8 2 5 
6 
2C2 
. a 
a 
. . a 
. 97 
38 
. . a 
1 6 4 
9 
. . . 89 
. a 
. . 9
31 
i 
16 
24 
a 
5 
23 
41 
­
6 44Θ 
3 733 
2 7 1 5 
2 018 
765 
6 8 1 
a 1 
15 
3 7 0 
153 
a 
1 7 8 9 
366 
2 6 9 
19 
13 46 
95 
1 2 Γ 
El 
31 
6 
153 
a 
2 
17 
a 
23 
4 
11 
3 
IC 
1 
2 
15 
7 
1 
14 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
4 
I C S 
7? 
51 
25 
15 
4 
2 
1 
4 7 6 
763 
1 2 1 
a 
2 7 9 
4 6 3 
M 
161 
0 6 6 
351 
5 2 1 
5 4 1 
011 
9 6 4 
765 
2 3 3 
186 
157 
154 
. 777 
855 
822 
4 6 4 
156 
4 
96 
9B 
65 
4 1 7 
16 
2 1 
79 
17 
7 
4 
14 
9 
171 
346 
6B3 
166 
222 
63 
23 
2 
15 
4 0 
a 
123 
2 39 
a 
14 
512 
117 
124 
6 
J 44 1 1 
10 
742 
9 
143 
296 
4 1 1 
14 
4 
145 
56 
a 1 6 9 
17 
VA 427 
4 5 8 
773 
526 
411 
683 
117 
196 
C98 
844 
058 
315 
761 
084 
47 
2 59 
6 5 9 
430 
62 
129 
a 
6B0 
31 1 
200 
136 
152 
173 
54 
237 
9 4 0 
31 
71 7 
236 
1 
2 09 
34 
a 
a 
25 
19 
lulia 
A 95 
1 3 4 8 
178 
4 7 8 
1 7 9 4 
a 
3 8 1 
15 
S 
137 
9 2 
1 0 5 
887 
115 
3 8 7 
1 0 6 7 
2 7 5 
165 
358 
a 
1 
1 
24 
2 3 4 
5 0 
64 
32 
3 
3"> 
1 
43 
1 
. 
# 3 . . 1 
β Ài 
116 
9 3 2 
4 
19 
β 
14 
297 
U S 
Ibi 
212 
a 
5 
•ÍJ 
U ï 1 34 3 
a 
. 7 
. 62 
3 
1 5 1 
a 
. 60 
43 
. 20 
1 
7? 
So 
106 
1 9 9 9 
6 7 
55 
5 
k 
• 
I S 5 0 2 
liiti 
6 3 5 5 
2 0 1 8 
5 4 0 6 
6 
39 
49 3 
2 2 6 
87 
3 9 1 
6 2 8 
a 
110 
3 
. 14 
33 
124 
348 
9 
29 
3 4 4 
6 
23 
36 
. . 30 
150 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier· Decern b re e x p o r t 
Lander­
schlùssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland lulla 
4 
10 
1 
ÍÕ 
11 
1 
2 
2 
61 
25C 
93 
172 
4 
2 
16 
2 
22 
17 
2 
22 
te π 
6 
«6 
ψ 
24 
27 
43 
ι! e 
16 
ί 7C 27 
ί 19 
S 67C 2 3C5 3 'Í3 2 ìtl 
I 467 
907 
9 
16 
99 
SLLTCNE LNC SULTAME 
IC 
1 
EC 
2 
1 
15 
15 
1 
1 
5 
1 
lì 
'0 
IC 
5 
21 
7 
7 
7 
1 
1 
947 
37 
51C 
716 
666 
191 
3 
IS 
3 
26 
Π 
16 
9 
7 
1 
2 
1 
2 
62 
112 
t5 
120 
2 
1 
1 lî 
ι 
5 
29 
2 
8 
3 
1 
4 
5 
21 
12 
5 
29 
6 
2 
13 
1 
8 
4 
4 
13 
447 
245 
2C1 
656 
450 
319 
1 
3 
27 
¡¡i ivi oil 
EC8 
ìli 
Uil ii: m 
9 
1 
35 
16 
3 
2 
73 
61 
'i 
3 
4 
5 
95 
2 
27 
4 
9 
5 
1 
4 
18 
4 
2 
9 
5 
1 
4 
11 
1 
1 
4 
37 
1 
1 495 
800 
695 
520 
242 
136 
4 
40 
1 
1 
35 
6 
3 
1 
52 
43 
9 
4 
3 
4 
2 
2 
13 
20 
5 
4 
27 
1 
4 
13 
65 
10 
6 
1 
L 
2 
10 
4 
1 
18 
15 
I 
755 
212 
543 
260 
109 
254 
Cf6!t4irifi£HL'i»TMItUl.fiåitIIIBRittäTvi!SiflIyE £ΕΒ3βϋ&β»ντίΕΝ 
FFrvll.MINE.LNCEMISCIT.AlCH IN »AESSRIGER LGESING 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 
C36 esa C48 CtO 
CÍ4 
Ct6 
4CC 
412 
460 Ece E 28 
624 
132 
736 eco 
lece 
icio un 1C20 ¡I 1CS2 
IC «0 
VITAMI! 
Ili 
CC3 ce« CCE c;e 
£4 
45 
18 
268 
16 
li e 6 
63 
9 
7 
279 
10 
7 
13 
17 
12 
«9 e 17 
1 C44 
461 
£62 
367 
31 
50 
ICS 
A.UNÍEM 
Í2 
46 
17 
112 
96 
5 
4 
2C 
13 
11 
2 
12 
75 
37 
'2 
4 
4 
13 
9 
1 12 
IN KAESSRIGER 
9 
6 
18 
10 
2 
1 
15 
1 
7 
1 
4 
5 
4 
63 
33 
11 
30 
56 
33 
41 
2 
ote 
204 
212 
220 
238 
346 
350 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
436 
448 
464 
480 
4Θ4 
500 
504 
508 
512 
524 
523 
600 
604 
608 
616 
624 
660 
664 
676 
680 
69 2 
700 
702 
7 06 
7 08 
720 
728 
732 
7 36 
740 
8 00 
1000 
1010 
ÌOU 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6ULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
CUGANCA 
.MADAGASC 
n.APR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ΜΕΧΙΟυε 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
JAMAÏQUE 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU ΒΡε3Ιί CHILI URUGUAY 
ARG8NTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
M G Ν 0 E CEE 
EXTRA-C88 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
211 66 20 649 39 13 10 10 844 3 378 508 2 058 141 41 23 11 60 11 371 302 10 214 1 057 187 130 1 237 13 11 39 391 49 385 7C9 116 191 155 344 38 41 106 108 
210 1 771 161 36 2 295 
36 482 7 914 
28 568 18 118 9C4 787 33 92 661 
43 17 264 
IO 63 41 IC4 11 
3 li 
2 3 11 
7 74 
2 37 5 
57 289 69 29 110 48 
1 
34 
5 
79 41 5 7 
4 198 
514 3 684 2 420 1 832 
1 221 13 61 43 
SULTONES ET SULTAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 8 E RE S IL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTIN8 
1 0 0 0 M G Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• A . A 3 M 
CLASSE 3 
10201021 1030 1032 1040 
30 49 93 162 82 44 20 21 11 42 
614 334 281 167 91 103 
1 10 
33 5 2a 19 13 9 1 
530 49 481 452 
28 
6 
13 
9 
22 22 
1 
4 9 
10 
81 229 150 3 52 
33 
1 9 4 1 35 44 4 31 68 8 2 40 13 3 
19 
24 26 116 
85 25 223 29 9 
1 70 2 25 23 27 89 
5 619 
2 718 2 901 1 435 575 
1 350 4 5 116 
78 1 3 
186 18 3 148 11 2 
635 2 820 629 1 501 141 
38 
30 
25 
310 225 4 166 796 154 104 838 
361 4 257 137 2 49 14 68 1 
69 
204 1 229 5 
2 197 
21 326 3 301 18 025 Il 909 
1 863 5 852 10 
21 264 
15 44 84 134 69 35 20 21 11 42 
521 277 244 140 77 94 
10 
65 288 
25 194 
2 2 56 10 23 22 
14 162 25 
17 285 
3 2 6 
21 45 167 45 28 6 5 7 32 2 33 4 438 92 4 
2 
1 809 1 332 3 477 1 902 634 1 336 
5 236 
PROVITAMINES NON MELANGEES MEME EN SOLUTION ACL'EUSE 
24 30 
40 252 
14 
6 83 9 6 264 4 
î 
U 
44 
3 
17 
821 
346 
476 
349 
16 
22 
104 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
048 
060 
064 
0 66 
400 
412 
480 
508 
528 
624 
732 
736 
800 
IRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . f E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRES IL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
ο ε 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
2C8 
151 
2 9 2 
4 8 4 
4 2 
a7 
19 
13 
2 0 9 
22 
18 
7C1 
19 
17 
154 
95 
21 
124 
19 
35 
8 2 3 
177 
6 4 5 
C05 
121 
3 8 1 
3 
2 5 9 
27 
39 
23 
l 
11 
149 
4 
21 
312 
89 
222 
21 
20 
2C1 
1 
71 
71 
2 9 3 8 . 2 1 «1 V I T A M I N E S A NON MELANGEES MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
776 
365 
167 
824 
C55 
52 
98 
69 
824 
436 
38 
50 
32 
162 . 27 
22 
19 . . . 4 
58 
4 
17 
3 
15 
17 
11 
­
475 
271 
204 
120 
42 
80 
2 
4 
748 
267 
93 
619 
14 
99 
81 
91 
454 . 53 
a 
13 
209 
22 
14 
637 
6 
2 
76 
106 
7 
35 
1 933 
725 
1 208 
854 
57 
99 
755 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Jan 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
' Ier-Décemb e e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland lul ia 
(BR) 
CSC 5 . . 1 
C32 2 1 . . 
C34 1 2 i ££ 
CS6 73 ί 
CS8 14 e 
C«C 1 
C<2 3 1 IC 
C48 15 13 ■ 
CEC 7 1 
CE2 5 
CE í 6C Í C 
CE6 19 15 
CÍO 37 37 
C Í 2 18 14 
C í 4 25 25 
C Í 6 4 4 
C68 3 3 
2 2 0 5 3 
3 5 0 3 1 
4CC 1C4 5 1 
4C4 4 í 44 
4 1 2 4 
416 2 
4 2 8 1 
4 6 0 4 
4 1 4 3 . 
5C4 2 
5C8 19 « 
512 9 
£28 1 
6 1 6 2 
6 2 4 5 : 
6 6 0 5 
tt', 9 
66C 3 
7C6 13 
7 3 2 24 16 
7 3 6 4 1 
ecc í 5 
U C O 1 C77 { 1 6 í 
I C I C 332 185 4 
U U 7 4 í 4 2 6 2 
1C20 4 7 7 2E3 2 
1C21 2 3 0 12 1 
U S O 103 13 
I C S I 
1CS2 . . . . 
1C40 166 162 
1 
7 1 
67 
6 
1 
19 : 
2 
6 . 
9 
. , a , 
a , 
4 
. a 
. a 
2 
2 
β ; 
2 
4 
3 
1 
4 
3 
2 
15 
9 
1 
2 
2 
5 
9 
3 
13 
7 
3 
1 
4 4 5 K 
1 3 7 
3 0 8 i 
215 1 
157 
x. y ν r ι. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
C30 SUETE 59 
0 3 2 FINLANDE 13 
0 3 4 CANEMARK 1 7C9 
0 3 6 SUISSE 1 136 
C38 AUTRICHE 115 
0 4 0 PORTUGAL 17 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 3 
04B YOUGOSLAV 1 1 6 
0 5 0 GRECE 92 
0 5 2 TURQUIE 85 
0 5 6 U . R . S . S . 2 7 7 
0 5 8 A L L . M . E S T 147 
0 6 0 POLOGNE 2 9 7 
0 6 2 TCHEÇOSL 156 
0 6 4 HONGRIE 127 
0 6 6 RCUMANIE 37 
0 6 8 BULGARIE 33 
220 EGYPTE 70 
3 9 0 R .AFR.SUO 15 
4 0 0 ETATSUNIS 1 169 
4 0 4 CANAOA 265 
4 1 2 MEXIQUE 47 
4 1 6 GUATEMALA 19 
428 SALVACOR 13 
4 8 0 COLOHBIE 4 1 
4 8 4 VENEZUELA 25 
504 PEROU 48 
5 0 8 BRESIL 166 
5 1 2 C H I L I 9 1 
528 ARGENTIN8 35 
6 1 6 IRAN 18 
6 2 4 ISRAEL 134 
6 6 0 PAKISTAN 56 
6 6 4 INOE 128 
6 8 0 THAILANDE 3 0 
7 0 6 SINGAPOUR S3 
7 3 2 JAPON 3 8 0 
7 3 6 TAIWAN 24 
8 0 0 AUSTRALIE 36 
1 1 0 0 0 M G Ν D Ε Π 0 4 3 
1 0 1 0 CEE 3 186 
1 0 1 1 EXTRA­CEE Τ 6 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7C8 
1 0 2 1 AELE 3 0 9 9 
89 1 1031 
a 
a 
4 
V I T A M I N I I 2 . L N G E M l S C H . A L C h I N hAESSRIGER l O E S l N G 
C C I 1 . 1 ND 
CC2 
CC3 
CC4 3 í 3 ' 
CC5 5 ! 
C22 
C30 
C34 1 
C26 ese C«C 
C«2 c«e CEC 
C£2 
2C4 
220 
S I S 
4C0 
4C4 
4 1 2 1 
46C 
4E4 
SC4 
SC8 
512 
£24 
£28 1 
6C8 
6 1 2 
6 2 4 eec 6 7 6 eec t í 6 
6 9 2 
6 5 6 
7C0 ice 72C 
7 3 2 
1S6 
1<C eco 1 1 
1CC0 £3 45 2 
I C I O 43 4 1 2 
I C H 10 4 
1C20 5 2 
1C21 1 
U S O 5 2 
I C S I 
1C22 
I C C 
V I T A M I N 6 2 , UNGEMISCHT, ALCH IN HAESSRIGER LCESLNG 
C C I 43 . 1 . 4 0 
CC2 7C 
CCS 25 
CC4 
CC5 4 1 
CSO 1 
C32 
CS4 
C36 3C7 
C«2 5 
CEC 1 
CE2 1 
2 2 0 1 
222 12 
. . a a 
4 0 
a a 
a a 
3 0 6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 .A .AOM 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 7 6 
2 9 3 8 . 2 5 » 1 V I T A M I N E B12 NON 
0 0 1 FRANCE 3 2 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 1 
0 0 4 ALLEH.FEC 1 0 1 6 
0 0 5 I T A L I E 1 5 3 4 
0 2 2 R C Y . U N I 57 
0 3 0 5 υ ε η ε 14 
1 0 3 4 CANEHARK 10 
0 3 6 SUISSE 7Θ7 
0 3 8 AUTRICHE 10 
0 4 0 PORTUGAL 74 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 0 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 35 
0 5 0 GRECE 9 6 
0 5 2 TURQUIE 164 
2 0 4 .HAROC 16 
2 2 0 EGYPTE 42 
3 1 8 .CCNGC8RA 38 
4 0 0 ETATSUNIS 33 
4 0 4 CANADA 106 
4 1 2 MEXIQUE 4 5 5 
4 8 0 COLOMBIE 52 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 2 4 a 
5 0 4 ΡεΡΟυ 1E3 
5 0 8 BRESIL 3 5 6 
5 1 2 C H I L I 31 
524 URUGUAY 17 
1 528 ARGf-NTINE 2 5 8 
6 0 8 SYRIE 19 
6 1 2 IRAK 24 
6 2 4 ISRAEL 15 
6 6 0 PAKISTAN 23 
6 7 6 B IRMANIE 27 
6 8 0 THAILANCE 68 
6 8 8 V I E T N . N R D 20 
6 9 2 V I E T N . S U D 67 
6 9 6 CAMBODGE 14 
7 0 0 INDONESIE 8 1 
7CB P H I L I P P I N 2 1 
7 2 0 CHINE R . P 97 
7 3 2 JAPON 2 8 3 9 
7 3 6 TAIMAN 17 
7 4 0 HONG KONG 59 
8 0 0 AUSTRALIE 32 
b 1 0 0 0 M C Ν D E U 274 
1 0 1 0 CEE 3 4 9 6 
ï 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 7 7 9 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 7 1 
l 1 0 2 1 Α Ε ί ε 9 5 3 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 2 186 
1 0 3 1 - i ΛΗΛ 4 0 
1 0 3 2 . A . A O H 31 
1 0 4 0 CLASSC 3 1 2 2 
2 9 3 8 . 3 1 V I T A M I N E B2 , NOI· 
2 0 0 1 FRANCE 7C8 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 2 5 
1 0 0 3 PAYS-eAS 4 6 8 
O04 ALLEH.FED 47 
0 0 5 I T A L I E 7 3 5 
1 0 3 0 SUET8 23 
0 3 2 FINLANDE 14 
0 3 4 CANEHARK 18 
1 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 5 372 
l 0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 87 
0 5 0 GRECE 15 
0 5 2 TURQUIE 11 
220 EGYPTE 14 
2 3 2 2 .CCNGC RO 31 
France 
1 
« 3E2 
«Θ 
«9 
. ti 
1C4 
1 
. 2 77 
147 
2 9 7 
132 
127 
37 
33 
«5 
8 
1 C77 
2 3 9 
14 
. . 3 
. . 26 
. I l 
. 73 
. . 1
. 312 
5 
27 
5 C38 
1 4 2 6 
3 6 1 2 
2 3 7 6 
570 
164 
. 5
1 0 5 7 
HELAN GEI 
a 
4C0 
143 
742 
1 5C9 
1 
« 3 
«58 
27 
219 
a 
«2 
60 
15 
42 
a 
. . 2 6 6 
6 
105 
87 
2 14 
1 
15 
75 
19 
. 5
15 
25 
6a 
. . 14 
67 
20 
97 
1 4 4 8 
6 
4B 
7 
6 3 6 1 
2 7 9 9 
3 5 6 3 
7 274 
4 9 0 
1 187 
1 
30 
102 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
37 
19 
11 
9 
3 
9 
9 
, • 
14 
1 127 
1 088 
66 
17 
337 
12 
9 0 
85 
■ 
• . 2 4 
a 
a 
a 
25 
7 
6 3 
26 
28 
19 
13 
17 
25 
48 
1 4 0 
9 1 
24 
18 
6 1 
56 
128 
27 
53 
67 
19 
9 
5 9 0 4 
1 732 
4 172 
3 2 8 3 
2 5 7 6 
865 
• a 
7 4 
MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
36 NO 37 
16 
. 3
8 
15 
62 
47 
15 
15 
15 
. ■ 
a 
• 
34 
• 17 . 14 
a 
144 
a 
a 
172 
, 9 
M „ ■ 
, ■ 
, o 
36 
η 5 0 
6 1 
25 
2 
4 
ι a 
t a 
: î 
, a 
a 
a 
55 
: ί 
1 
, a 
5 4 0 
H 
U 
6 
1 4 3 3 
104 
1 3 7 9 
9 2 0 
158 
4 0 9 
a - a 
1 
> 
H E L A N C r i , MENE EN SOLUTION ACLEUSE 
2C 9 6 6 5 
8 317 
4 0 6 
5 1Θ 
13 9 7 1 3 
5 14 
14 
U 
5 322 
6 0 
15 
11 
14 
lulia 
l î 
29 
64 
9 
a 4 0 
. 10 
. . -
2 5 3 
14 
9 
2 7 1 
. «1 
7 
'S 47 
8 1 0 
35 
49 
71 
. . lì 
ili 5 
73 
16 
6 1 
3 
a 
179 
a 
24 
10 
1 
2 
a ' 
20 
12 
7 
a 
a 
8 5 1 
a 
. 19 
3 4 1 8 
5 4 6 
2 8 7 2 
2 2 6 2 
2 9 0 
59 C 
39 
. 20 
14 
62 
16 
50 
27 
31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
tec 
4E4 
£C8 
£12 
i t o 
Í í 4 
I C i 
U C O 
U I C 
U l l 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 1C31 ¡en Uto 
VITAM 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
Cil 
CSO 
C:4 
lit C4C 
C«2 
CfO 
4 6 0 
ses £12 
6 Í 4 
7C6 
1CCC 
U I C 
U l l 
1C2C 
Uil U : 2 
1C4C 
V ITAM 
CCI 
CC2 CCS 
CC4 
CC5 
C<8 
C32 
C36 
C4C 
C42 
CEO 
CE2 
2C4 
4C0 
4 1 2 
410 
4 6 4 
£C4 
see £12 
£26 
eie eec 6 Í 4 
6 5 2 
7 3 2 
736 
ICCO 
U I C 
1C20 
I C 2 1 
1C3C 
1C32 
1C40 
V I T A M I 
CCI 
CC2 
CCS CC5 
C«2 
2ce 6 Í 4 
1CC0 
IC 10 
U H 
IC 20 i 
U 2 0 
1C22 
V I T A M I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
ili ili III 
C42 
ce CSO 
CE2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
. 1
1 
1 
t 
1 
« ) 1 
ISO 
3« I 
3 1 t 
3C9 
31 
12 
, 1 
France 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux 
. . . . . . ­
E 
. « . . « . . • 
IN B S , UNGEM I S C H I , ALCH 
1« 
TC 
Í 8 
I t 
6 
7 
4 
IC 
. 3
4 
Π 
i 
2 
9 
3 
1 
5 
see 
233 
7 t 
44 
26 
27 
. 5
h tb UNC 1 
19 
4 
2 
1 
13 
1 
1 
36 
1 
13 
2 
1 
. 1
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
. 2 
2 
1 
. • 1 12 
33 
7« 
E7 
23 
ie 
. • 
2 
1 
1 
1 
, • 
■ UNGEMISCHT, 
3 
2 
1 
. . 1
. • 
Ν E 5 . U N G E H 1 . C H I . A U C H I N 
1 
Ί a 
1 
. 1
-
7 
i 
1 
. . 1 
1 
Ν C . U N G I M I 
1 136 
2 15 
¿64 
46 
7C1 
5 
31 
IC 
37 
3 347 
26 
2 I 
171 
« 122 
29 
. 1 
a 
a 
. 1
­
2 
1 
1 
. . 1 
1 
ECHT,ALCH IN 
a 
1 
4 
15 
2 
a 
4 
Neder lanc 
2 
2 
e 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
I N tlAESSRIGER LCE 
2C 
a 
1 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
a 
5 
7 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
21 2 9 
2 1 13 
16 
14 
10 
a 
a 
• ! 
1 
. 1
1 
1 
8 
1 
«52 
124 
323 
313 
307 
15 
. . 1
LNG 
9 
2 
1 
. 5 
. , 9 
. 1 
2 
Π 
1 
2 
9 
1 
1 
5 
72 
18 
54 
27 
15 
24 
a 
1 
l u l i a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
17 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
15 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
12 1031 
12 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PRES I L 
C H I L I 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 3 8 . 3 3 V I T A M I N E 
45 OCl 
63 0 0 2 
64 0 0 3 
18 
18 
ALCH I N »AESSRIGER LOESLNG 
2 
2 1 
2 1 
a 
a a 
a a 
a a 
a a 
• 
W A E : : R I G E R ι 
3 
. . a a 
1 
. « a a 
• · 
3 1 
3 1 
a a 
a a 
a « 
a 
• 
kArSSRIGEP LC 
1 
5 
a . 
28 5 
1 
a a 
a a 
a a 
. « . . 1 
, . a . 
. . a , 
1 16 
4 
2 
. 12 
1 
1 
36 
1 
13 
2 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
a 
2 
2 
1 
a 
• 
106 
13 
73 
57 
30 
17 
. -
CESUNG 
ESLNG 
1 
3 
135 
213 
2Θ0 
. 6 9 8 
5 
27 
10 
37 
3 4 7 
25 
2 1 
171 
4 
122 
29 
9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
7 0 6 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
i Ì O U 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5υεοε DANEMARK 
SUISSE Α υ Τ Κ Κ Η ε 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝΕ 
POLOGNE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
SINGAPOUR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 
2 
5 
5 
5 
63 
1 
11 
12 
21 
lì 
23 
191 
13 
2 Í 3 
2Θ3 
98C 
590 
4 4 2 
379 
31 
1 
Π 
France 
14 
9 
5 
1 
1 
4 
. 1
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
U 
12 
2 0 
17 
23 
191 
13 
42 50 7 9 4 2 
37 44 2 101 
. NON MELANGEE, MEME 
2 3 4 
2 0 9 
139 
6 0 
38 
4 0 
16 
«3 
17 
13 
16 
85 
39 
H 
53 
22 
10 
16 
193 
7 2 9 
4 6 3 
2 6 0 
150 
161 
1 
4 1 
2 9 3 8 . 3 5 V I T A M I N E S B6 ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 4 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 9 3 8 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 0 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C 0 L Ú H 3 I E 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
PERJU 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
V I T A M I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
INDE 
H C Ν D E 
CEE 
ε χ τ ρ Α - ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
V I T A M I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
69 
3 2 0 
93 
34 
137 
4 4 5 
10 
15 
0 9 5 
13 
4 5 6 
36 
32 
12 
19 
12 
25 
16 
13 
72 
13 
53 
17 
41 
40 
17 
111 
16 
2 3 9 
0 3 1 
2 0 7 
3 1 4 
140 
3 9 1 
16 
3 
NON 
17 
19 
32 
30 
15 
13 
12 
2 0 2 
1C3 
99 
47 
21 
E l 
13 
7 
a 
7 
3 
3 
4 
1 
• 
5 
5 
5 
. . a 
• 
i 5 8 4 1 
Ί S 4 8 8 
3 5 372 
î 342 
, . a 
U 
EN SOLUTION ACUELSE 
57 1 6 5 
23 13 
3 2 1 
28 
. . 34 37 1 
. [
, 
i 2 
3 39 
7 
18 
5 10 
; . 72 
17 
, , , • 
10 
53 
22 
10 
16 
6 1 1 4 0 4 5 8 
6 0 
H , NON MELANGEES 
15 
6 
124 
142 
43Õ 
7 4 1 
2 6 3 
4 5 2 
4 3 5 
4 3 0 
17 
13 
HELAMGEE 
5 
2 
6 
5 
13 
35 
17 
18 
5 
13 
13 
S 
4< 
4< 
MEME εΝ 
Κ 
IC 
IC 
C NON Μ Ε ί Α Ν β ε ε ΜεΜΕ EN ! 
2 
1 
8 
9 5 9 
575 
7 5 1 
164 
9 5 1 
12 
80 
28 
106 
9 0 0 
73 
E2 
4 3 3 
U 
3 1 6 
76 
, 13 
13 
ee 5 
10 
. a 
1 
1 3 
i 
2 
3 
6£ 
1 85 3 2 5 
1 66 159 
1 53 78 
. t 142 
! 17 2 4 
ι MEME EN 
l u l i a 
2 1 5 
9 2 
123 
9 2 
6 1 
3 1 
3 1 
• 
1 1 1 
173 
165 
3 2 
. 6 
9 
i 13 
a 
1 
. a 
• 
5 2 7 
4 8 1 
4 5 
3 1 
15 
14 
. 
SOLUTION AQUEUSE 
E 10 2 7 2 
7 7 
28 
7 2 
IE 
1« 
1 
1 
i 
'■ 
SOLUTION 
1 s 
ί 
a 
-
28 
Π 
U 
9 
ΐ 
3 0 2 
10 
15 
6 6 5 
13 
4 4 8 
32 
32 
3 
19 
12 
25 
15 
18 
7 0 
18 
53 
16 
4 1 
4 0 
17 
111 
16 
2 4 2 1 
6 7 9 
1 7 4 2 
1 3 7 0 
7 1 0 
3 6 9 
3 
3 
AOUELSE 
5 
5 
3 0 
18 
10 
12 
128 
58 
7 0 
3 3 
2 1 
37 
CLUT ICN ACUELSE 
9 
. 11 
1 
. a 
. a 
2 
. . 1 
2 9 5 7 
5 5 3 
7 3 5 
1 9 4 3 
12 
7 0 
28 
1 0 6 
8 8 9 9 
7 1 
5 1 
4 2 9 
Π 
314 
75 
16 
4 
12 
8 
4 
' 
1 
1 
1 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
294 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schiiissel 
Code 
pays 
C Í 4 
2C4 
2C6 
22C 
212 
2 3 0 
362 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
4 4 8 
4E0 
414 
5C4 
see 512 
S28 
Í C 4 
ece 6 1 6 
624 
eeo 
eeo 1C2 
7C8 
74C 
U C O 
ic io 
ICH 
1C20 
u ; i 1C3C 
U S I 
1C22 
1C40 
V11AM 
V lTAM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
0 2 8 
CSO 
C32 
C34 
C36 
C38 
C«C 
C42 
C48 
CEC 
CE2 
CE6 
C£8 
e t c 
C Í 2 
C Í 4 
C i 6 
cte 2ce 2 2 0 
350 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 46 
«EC 
4E4 
SC4 
see 5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 5 6 
7C2 
732 
1 3 6 
ICO 
ec4 
U C O 
IC 10 
u u 1C20 
1C21 
U S O 
U S I 
1CS2 
1C40 
NATUE 
CCS 
CCS 
C32 
6 Í C 
1CC0 
I C I O 
U l l 
1C20 
ien uso 1C32 
1C«0 
A M E R 
CC2 
CC4 
ICCO 
I C I O 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i 
2 
« 4 
ï 
ί 
t 
i 
IC 
ί 
E 
5 
39 
£5 
22C 
17 
E 
7 
32 
11 
9 
77 
se 2 f 
7 
7 
17 
23 
31 
e s 17 
7 
9E4 
367 
£66 
128 
«66 
«33 
l e 
17 
t 
France 
. 
2 
4 
£ 
1 
, 1 
. . . . . a 
. a 
. . . a 
. a 
a 
, a 
. 1 
. • 
i t 
22 
4£ 
5 
« <C 
13 
U 
• 
1000 kg 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
31 
29 
1 
. . 1 
. . • 
I N E , UNGEMISCHT, ALCH I N kAESSRIG 
INE A , 6 2 , B S , B 6 , B 1 2 , H , B$ UND 
1 L I C I E 
«« 
34 
3 1 
132 
f l 
4 
3 
2 
f 
11 
9 
26 
2 
6 
4C 
SO 
1 
2 
3 
6 
S i 
11 
se 4 
3 
, 13 
5 
1 3 Í 
t i 
1 
27 
6 
2 
3 
6 
1 
3 
2 
2 
. . 3 
e 3 
27 
4 
ttt 
299 
£67 
390 
£6 
e« 3 
1 
93 
2 1 
35 
24 
13 
15 
25 
26 
tì 
264 
65 
195 
1Ξ7 
21 
16 
46 
V I T A M I N A 4 C ­
2 
6 
1 
ï 
1 1 
29 
t 
3 
. 2 
a 
• 
a 
t 
. ­
26 
26 
E N A T U E R L I C I E VITAM 
1 
3 
IE 
e 
2 
• 
6 
4 
3 
. . 1 
1 
e 
5 
3 
3 
3 
. . . " 
KONZENTRATE 
2 
. 3 
. 
5 
2 
4 
3 
. 1 
. ■ 
INKCNZENTRATE 
a 
2 
4 
2 
; 1 
1 
a 
, ■ 
1" 
1( 
! 1 
1 
­
i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
1 
5 
3 
5 
4 
39 
55 
2 2 0 
17 
5 
7 
3 2 
u 9 
77 
26 
2 6 
7 
7 
15 
2 2 
30 
8 
a 
17 
7 
6 8 2 7 
2 3 2 6 
4 5 0 1 
4 122 
3 4 6 3 
3 7 3 
5 
6 
6 
l u l i a 
12 
13 
13 
12 
ER LCESUNG, ANDERE ALS 
ί 
7 
bi S« 
, a 
1 
1 
£ 
7 
« 1< 
2 
2 
1 
a 
. 3 
a 
« a 
1 
. a 
« 6S 
2 
. ! ί 
2 
S 
. 1 
1 
2 
1 
a 
a 
6 
a 
1« 
s 
2EC 
113 
161 
135 
l i 
li 
. 
Ë 
a 
a 
. . 
1 
1 
i « 2 
3 
3 
2 
2 
6 
1 
à 
• 
a 
17 
. 
à 
â 
a 
a 
4 0 
7 
33 
28 
3 
5 
a 
a 
a 
ï 
l 
ï . a 
1 
. • 
a 
a 
. 
30 
6 
il . 3 
2 
. . , . 7 
. . 4 
3 
, . . . S3 
5 
, . 1 
. 9 
1 
54 
1 
. 26 
2 
8 
• 
2 5 4 
89 
165 
83 
10 
44 
3 
. 39 
a 
" 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
e t « 
2 0 4 
208 
220 
272 
3 3 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
412 
4 1 6 
4 4 6 
4B0 
4 8 4 
504 
5 0 3 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
HCNGRU 
.MAROC 
. A L G E M E 
EGY°TE 
. C . I V O I R E 
ANGULA 
RHCUESIE 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
ΜΕΧΙΟυε 
GU «Τ ε MAL A 
CUBA 
COLOMBO 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANCE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
p c Ν η ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
18 
ί 
11 
10 
9 
1 
2 9 3 8 . 6 0 * l V I T A M I N E S . 
OUE A , B 2 , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2oa 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
508 
512 
523 
6 1 6 
6 24 
6 64 
6 9 6 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLGGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUHAME 
B U L G A R E 
. A L G E R I 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L E 
N.ZELANCE 
M C Ν 0 E οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE I 
AEL8 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 
3 
5 
4 
1 
CONCENTRAIS 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
F l M ­ Α Ν θ ε 
PAKISTAN 
M O N D E 
ο ε ε 
εΧΤΡΑ­CEE 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
I T 
23 
17 
26 
19 
13 
11 
106 
13« 
525 
40 
12 
13 
77 
29 
21 
195 
8 1 
63 
15 
15 
54 
57 
80 
19 
10 
33 
15 
374 
3 9 9 
975 
8 7 7 
2 2 « 
0 7 9 
sa 45 
18 
France 
1Õ 
15 
14 
14 
3 
. a 
. . . . a 
. . . . 1 
1 
ï 
a 
. 9 
. • 
2 6 1 
ne 142 
16 
11 
126 
«6 
32 
• 
4QN MELANGEES 
3 3 , 8 6 , B 1 2 . 
8 7 9 
I T E 
233 
0 0 8 
« 6 5 
2 1 9 
13 
19 
68 
87 
1C9 
0 2 6 
11 
33 
6C9 
135 
16 
48 
1« 
84 
193 
44 
139 
1« 
17 
11 
77 
27 
7 4 3 
2Εβ 
Ìl 
74 
18 
18 
63 
25 
48 
le 54 
10 
14 
131 
20 
143 
24 
715 
7 8 0 
9 3 6 
7 9 1 
£04 
6 3 5 
7 
20 
510 
69 
1C9 
2 5 3 1C9 
171 
« 3 
. a 
39 
Í 0 
8 
9 
75 
102 
8 
1 
1« 
«4 
30 1C4 
9 
6 
10 
4« 
. 34 
2 2 9 
. a 
. a 
3 
1 
6 
{ 
„ 
10 
13 
21 
8 
19 
4 
1 6 7 8 
5 6 0 
1 118 
186 
2 69 
125 
1 
18 
2 c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
74 
71 
4 
. . 3 
. a 
• 
. MEME EN 
3, B9 ET 
2 Í 
5 
10 
12 
. . . 7 
2 
. 4 
. 2 e 
. . a 
a 
a 
a 
a 
. . . . . . a 
a 
a 
. . . a 
. a 
a 
. a 
_ a 
. . . • 
79 
53 
2t 
24 
13 
2 
1 
1 
NATURBLS D8 V I T A M I N E S 
15 
52 
33 
22 
ÌEO 
70 
79 
35 
2 
40 
3 
4 
52 
. , « 
53 
52 
1 
1 
a 
a 
. • 
13 
. 33 
­
i E 
13 
52 
34 
2 
1Θ 
3 
­
N e d e r l a n d 
46 
20 
26 
1 
2 
2 1 
1 
1 
SOLUTION 
C 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
AHI 
712 
54 
63Õ 
326 
31 
2 
14 
65 
41 
53 
9 39 
2 
15 l!f a 30 
4 0 
56 
35 
5 
a 
iì 173 
17 
a 14 
64 
16 
15 
11 
16 
11 
Vi 
51 
m 1 6 0 
. 101 
2 0 
C54 
722 
112 
8 7 6 
118 
2 6 9 
a 
a 
1 8 8 
a 
. . • 
4 
1 
. . . . . « 
2 9 3 8 . 7 9 AUTRIS CCNCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FFD 
M C Ν D E 
ο ε ε 
17 
14 
77 
33 
17 
• 
31 
i a 
. 10 
21 
11 
a 
4 
6 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
10 
2 
12 
i 
11 
8 
106 
VVi 
4 0 
Π 
13 
77 29 
21 
195 
63 
62 
14 
15 
4 5 
55 
79 
19 
1 
38 
15 
17 9 7 1 
6 190 
1 1 7 8 1 
10 8 5 6 
9 2 1 1 
9 0 7 
11 
12 
18 
AOUEUSE. 
34 
2 
42 
38 
a 
1 
2 
16 
44 
13 
5 
1 
64 
5 
14 
. a 
, . a 
. a 
a 
, 1 6 9 
a 
14 
. 'Ï 
2 
10 
8 
25 
4 
3 
. . . 7 
. • 
75a 
116 
6 4 2 5!î 108 
a . • 
., « , 22 
26 
, 26 
„ 
« 2? 
. <» 
, • 
2 
I ta l ia 
.. ., ,, 
ê # 
„ 
., 
# .. .. .. , , ,, 18 
. . „ ,. , . _ ., < 
22 
22 
2 
20 
, ­
AUTPES 
107 
3 0 l i j 
17 
6 
. a 
4 
18 
7 
3 0 0 
10 
3 
. 97 
14 
3 
1 
73 
2 
167 
17 
3 
63 
. 1 
1 
12 
0 
a 
. , 1 
a 
i 
23 
­
1 146 
329 
8 1 8 
"li 131 
5 
1 
114 
2 
. . • 
2 
? 
. • 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder. 
schiusiti 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ 1 B R J _ 
lulla 
I C H 
1C20 
! 
1 ( 2 2 
1 
EI¡5€tW«lli£Í,fSi.llÍElicEiílJNíÍTlíI^lí· NICHTMAESSRIG8 LC8SUN-
1 1 1 1021 1030 1032 
1011 EXTRA-CE8 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
«4 
SO 
12 
12 
1 
13 
9 
6 
4 
2 
IC 
3 
MELANGES. HEHE EN S O L U T I O N S , SOLUTIONS PP.OVITÀNINES flu DE V I T A M I N E S 
NON ACUEUSES DE 
e 
5 2 
Ö2 
10 
f « 1 . 
1 Í 
19 
IC 
5 
13 2 
c«a CEC ccc C62 m ¡ee «CC 
«36 
f 16 
ÍÍC ttt M 
eco CIO C U C20 C21 k 
C«0 
12 
13 3 16 
2E 
1 
n 1 2 t 2 . 5 
2C 
3 
at 
235 291 
lEt 
65 
1 £2 47 
3 
2 
4 
1 
2 
22 
3 
£2 
274 140 
124 
39 K 63 1 
£2 2 1 
24 23 I 1 1 
2 
34 
9 1 2 8 15 2 7 
17 
6 
9 
20 1 
172 
53 
119 
95 
34 
1 
11 
47 17 30 17 6 13 
HCPMCNE LNC IHRE HAUPT5AECHLICH ALS HORMONE GEBRAUCHTEN 
t l P I V A I E 
A C P I N A I I N 
«CO m 
CCC 
CIO 
cu 
C20 
CÍO 
CS2 
C«C 
CC2 
CC3 
C 36 
CE6 
Cf 2 
C f « 
CCC 
1 . 
C2C Iti 
C31 
1C«0 
GCIACCTPCPE IORMCNE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
203 
4 0 0 
4 3 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 Í 4 
702 
7 3 2 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M Ο Ν ο ε οεε 
8XTRA­CEE 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
41 247 563 33 240 
16 
33 124 117 
56 
22 17 281 48 22 «3 
29 
13 
25 
23 
29 13 23 32 H 
29 
2C3 21 
519 1«9 368 013 355 244 5 35 111 
142 470 3 180 
6 17 35 
26 15 2 14 155 
13 25 23 
Π 28 
5C 11 
1 2 7 5 
7 9 5 
4 8 0 
2 6 6 5Θ 112 5 
S3 
82 
64 78 5 2 2 3 
15 
99 
20 
39 
8 
16 
85 
86 
θ 
7 1 119 14 15 
26 
26 1 
16 
9 
ΐ 
200 
12 
8 5 3 
173 
6 8 0 
6 1 0 
158 
44 
ï 
26 
3 
6 
63 
2Î 2 
4 
5 
19 13 
7 
26 
7 
1 
12 
6 
15 
2 6 4 
93 
171 
91 
43 
77 
79 39 HCRMI HCRH( m ET LEURS D E R I V E S , U T I L I S E S PRINCIPALEMENT COMME 
ADRENALINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1040 
2 9 3 9 . 3 0 * l I N S U L I N E 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 056 U.R.S.S. 062 TCHEÇOSL 064 HONGRIE 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­θεΕ 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1040 CLASSE 3 
2939.51 *) HORMONES GONACOTROPES 
42 12 135 
249 10 238 204 21 33 
25 251 44 146 U 
9a 
£62 276 306 49 44 7 1 255 
9 26 
67 5 62 39 9 22 
22 251 
275 273 2 2 
42 3 109 
175 5 170 159 6 U 
44 146 11 98 
304 1 303 47 44 1 
255 
SCNASETRSPE Uïï'ctl SENVCRDERLAPPENS LND DERGLEICHEN, AUSGEN 
CCI m 
ett «cc 
412 Ece f92 
ICCO IC IC IC 11 
002 003 005 022 032 042 064 220 400 412 523 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ β Α ­ ο ε ε 
CLASSE ι 
AELS 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
26 
134 
26 
42 
12 
33 
22 
67 
102 
13 
14 
10 
E33 
169 
345 
2 0 1 43 121 22 
26 
134 
26 1 12 
ICO 13 9 10 
332 166 147 124 1 23 
26 
26 1 
2 2 
87 
2 
175 3 172 51 41 
9 a 
22 
Su C T R S?§ E SuE U ch i i?D0 i rø [ | | E U R D E L'HYPOPHYSE ET S I M I L A I R E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4C0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 ERESIL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E î o io οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
215 19 21 11 445 15 176 12 
9 3 9 
2 2 1 
719 
215 
4 11 444 3 
1 7 6 
858 
2 1 5 
6 4 3 
16 
16 
64 
5 
6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
l U l i a 
A y ν r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C2C . . . . . . 1 0 2 0 CLASSE ! 
IC 21 . . . . . . 1 0 2 1 AELE 
ÎCSC . . . . . . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1C«0 . . . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
«6 > 
20 
219 
11 
C C F l I S C N , t Y C R C Ç C R l I S G N , I H R E A C E T A T E . C E I Y D R C C C P T I S C N , 2 9 3 9 . 7 1 · ) CORTISONE HYCROC 
1 , 2 ­ C Ï I Y C F C H Y C R C C C R l l S C N OEHYDROCCRTISONE 
CCI 3 NC . 1 2 . 0 0 1 FRANCE 
CC2 . . . 
CCS 1 
CC4 5 
CCS 2 
C22 
C32 
C34 
C36 
CS8 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C60 4 
C Í 4 1 
2C4 
220 
3 5 0 
4C0 1 
4 1 2 
4 4 8 
46C 
EC8 
£12 
£24 
£26 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
66C 
tee ICC 
1C6 
7ce 728 
132 1 
736 
14C 
ecc 6C4 
ICCC 15 
IC IC 11 
ICH 8 
1C20 3 
1C21 
1C30 1 
1CS2 
1C«0 4 
3 
1 
9 10 
7 4 
3 5 
1 2 
. a 
1 
. a . 
1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0G5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYOTE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANC8 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
Ì O U EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
102L AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ANCEPE HCPHONE CEP NEEENNIERENRINCE 2 9 3 9 . 7 9 * ) AUTRE! 
CCI . . . . . . OOI FRANCE 
CC7 . . . 
CCS 1 1 . 
CC4 1 1 . 
CC5 2 1 . 
C.2 . . . C30 
C22 
C24 
CS6 
cse C«C 
C42 1 
c«e CEC 
CE2 
C£6 
CE8 
C60 
C Í 2 
C Í 4 
C Í 6 
C7C 
2C4 
2C8 
2 12 
220 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 2 0 1 
4«C 
« 6 0 
4 6 4 
SC4 
see £12 
£16 
£26 
6 1 6 
6 2 4 
í í C 
Í Í 4 
t 7 2 
f EC 
Í 5 2 
7CC ice 1 2 0 
728 
7 3 2 
i s t 
74C 
ICCC 7 2 . 
I C I O 4 2 . 
I C H 3 
1C20 2 
I C H 
1C3C 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALLEM.εεο 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE; 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHPCCSL 
0 6 4 HCNGRI8 
0 6 6 ROUHANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G F H I F 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLUHBIB 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 ERESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 7 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 2 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KCNG 
3 1 1 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 1 . 1 0 1 0 CEE 
2 . ι ì o u εχτκΑ­εεε 1 . l 1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
2 . . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 Í 6 
181 
333 
663 
636 
12 
4 1 
79 
240 
14 
16 
2 9 3 
55 
29 
16 
96« 
157 
60 
21 
«3 
532 
e? 
9« 
39 
E3 
6β 
25 
49 
10 
65 
76 
37 
197 
ICO 
17 
10 
194 
E62 
12 
53 
10 
73 
7 6 3 7 
3 178 
4 4 5 8 
2 0 4 2 
362 
1 2 9 2 
6 1 
I 124 
HORHONES 
1 3 6 1 
1 5 5 3 
l 100 
2 184 
2 9 4 2 
416 
1« 
167 
55 
1 2 7 4 
U 
94 
4 7 7 9 
3 6 1 
37 
4 1 2 
93 
13 
7« 
117 
111 
18 
11 
33 
24 
U 
124 
22 
4 4 4 
97 
1 0 8 3 
1 1 2 6 
6 6 6 
380 
88 
3 4 1 
1 175 
2 0 0 
10 
9 1 3 
168 
39 
141 
73 
21 
17 
35 
19 
1«9 
1« 
2 4 2 
1 131 
18 
90 
26 2 0 4 
9 140 
17 0 6 4 
9 320 
1 6 6 5 
7 2 8 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
44B 
: . l e í U 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
9 
CRTISCNE ET LEURS ACETATES 
1 , 2 ­ C E H Y D R 0 ­ H Y D R 0 C 0 R T I S G N 8 
ND 1 329 
. , , ί 6 5 5 
2C8 
7 
27 
14 
I C I 
10 
4 
1 5 0 
25 
a 
1 1 6 9 
a 
a 
a 
4 
188 
71 
94 
15 
11 
65 
3 
9 
. 79
2 6 
. . U 
1 
6 
23 
4 2 
12 
49 
2 
. 
2 2 5 2 3 
1 1 312 
1 1 2 1 0 
564 
137 
4 3 5 
i 17Í 
CORTICO­SURR8NAL8S 
725 
48 
1 C35 
1 2 8 2 
2 4 3 
192 
4 
13 
16 
190 
1 
10 
2 6 8 
36 
1 
141 
13 
47 
4 
2 
12 
11 
4 
24 
. 67 
a 
28 
a 
6 0 
1 
, 2 
9 
20 
2 
2 
. ICO 
26 
2 
a 
66 
21 
1 2 
7 
43 
13 
94 
3 9 9 
3 
83 
1 4C4 
. 6 74
4 74 
163 
6 
1 
lit 
a 
a 
181 
81 
a 71 
9Θ 
a 
77 
68 
67 
a 
, 10
a 
a 
18 
3 1 7 
42 
57 
> 1 111 
6 6 6 
4 
4 
l 
4 9 3 
30 
. 12 
18 
31 
45 
a 
a 
1 
10 
6 
57 
a 
U 
6 8 1 
a 
• 
4 6 7 6 18 7 9 4 5 
2 6C8 3 3 7 7 7 
2 0 6 8 15 4 6 6 8 
1 305 . 1 8 1 0 
4 1 4 . 4 9 1 
6 6 1 15 2 5 9 7 
619 
6 0 
333 
. 6 2 8 
i 
14 
65 
119 
4 
12 
140 
i o 
25 
16 
794 
157 
6 0 
21 
4 1 
117 
6 
a 
24 
i o 
1 
22 
4 0 
10 
55 
1 
17 
191 
39 
16 
4 
171 
6 2 0 
a 
9 
β 
71 
5 034 
1 856 
3 178 
l 4 1 9 
2 0 5 
8 07 60 
952 
193 
79 
2 2 2 5 
143 
9 
59? 
10 
19 
3 3 2 0 
2 4 4 
178 
19 
iâ 2? 
14 
7!Î 
1 7 Ï 
64 
2 9 9 
513 
168 
i o 
561 
124 
a 
94 
. . i o 
. . «9 
. 112 
23 
. ­
I C 4 8 3 
2 7 0 8 
7 7 7 5 
4 582 
6 3 3 
3 193 
I ta l ia 
' 4 
20 
2b 
1 
1 
7 
a 
. 
20 
a 
a . 4 
. . . . ! 
5 
. 12 
? 
. 
1 
1 
ί 
„ 
. . , . . „ 
-
78 
6? 
39 
20 
10 
. -
2 3 8 
.i! 
4Î 
1 
5 
6 
2 1 4 
a 
6 5 
1 0 1 0 
a 
V? 
. . . <­«> «2 
6 
é 
. . 1 1 
1 
. 9 0 
55 
2 3 5 
. . 1l\ 162 
. a 
2 4 0 
a 
6 
2 
7 
a 
5 
7 1 
6 
. 
5 
2Θ 
15 
7 
3 0 8 2 
5 4 4 
2 5 3 8 
1 6 2 3 
327 
8 2 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notei par produits en fin de foiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 297 
Lander-
schlUssel 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lUlla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
1C32 
1C«C 
ANCEPE ICFHChE 
ili t'tt 
ttc 
ff« ί fC 
ÍÍ2 
7C0 
7C8 
72C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c.e 
C3« 
C36 cse c«c 
C«2 
CEC 
«CC 
«C4 
ECB 
£26 
t 16 
ICCO 
IC IC K U 1C20 1C21 
Uli 
1C32 
1C<0 
2Ee 
E9 
11 
31 «« 
1 
39 
IC« 
20 
11 
2 
2 C 
16 
1C9 
13 
1 1 
176 
«C3 
3 12 
33Í 
173 
37 
EN2YME. AUSCEK. LAC 
CCI 7C 
CC2 ie 
CCS 15 
CC4 233 
CCS 14 
C.2 11 
C28 1 
CSO II 
CS2 « 
ÇS4 SC 
C36 27 
C28 18 
C40 3 
C«2 32 
C48 61 
CSC 3 
CS2 10 
CE6 
CÍO 1 
Cf 2 
25 
10 
15 
13 
7 
2 
11 
17 
1 
1 
16 
67 
12 
173 
£1 
121 
1 IE 
17 
7 
7 
6 
«7 
3 
1 
9 
2 
IE Í3 
14 
13 
1 
1 
24 
6 
176 
33 
7 
7 
12 
1 
245 
32 
39 
77 
20 
11 
2 
12 
4 
2 
2 
9 
498 
320 
178 
164 
147 
14 
29 5 5 
13 1 1 11 1 4 4 9 1 9 6 2 5 
ICSI .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 69 «56 
AUTRES HORMONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
2 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECC 
0 5 2 T U R Q U E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
5 9 2 4 
143 
2 3 6 
1 0 7 3 
1 49S 
5 1 0 
1C5 
39 
139 
3 8 3 
84 
9 1 9 
17 
4 1 4 
2 7 8 6 
5 7 2 
63 
8 5 1 
76 
21 
69 
29 
7 8 1 
1 3 7 1 
175 
1 2 7 4 
6 0 
10 
35 
5 5 1 
2 5 9 
528 
2 4 6 8 
5 6 1 
171 
7 0 8 0 
6 1 1 
69 
9 0 
3 2 0 
10 
21 
4 1 
124 
14 
177 
1 2 8 1 
10 
6 2 
161 
13 
1 
3 
37 
1 
9 
3 
89 
19 
70 
55 
13 
16 
14 
9 
13 
2 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 023 034 036 013 040 042 050 400 404 508 523 616 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
Νορνεοε 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GREC8 
ε τΑτευΝ ΐ5 
CANADA 
BRBSIL 
ARGεNTINε 
IRAN 
D E 1000 M O N ìoio οεε i o n εxτRA-cεE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
29 364 8 870 20 494 
9 930 2 171 10 365 
si 
200 
648 130 
31 103 100 10 114 682 144 49 26 103 144 3i4 41 112 67 61 
2 993 1 013 1 981 1 686 1 025 
285 1 6 
29 ICI 
7 
2 83 1C4 
21 6 6 
31 
1 12 94 
13 9 3 6 
25 20 24 125 34 20 4 
3 3 7 78 11 4 6 
85 
2 26 83 
994 196 798 521 72 240 
il 
50 30 42 
15 45 15 277 37 5 
842 130 713 696 321 17 
1 4 
ENZYMES, AUTRES CUE PRESURE 
001 002 003 004 005 022 023 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E RCY.UNI NG3VEGE 
5υεΰΕ 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
ΑυΤΑΚΗε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHEÇOSL 
6C3 
219 
36« 
089 
85Θ 
220 
31 
ICO 
37 
337 
428 
294 
52 
858 
264 
41 
1C9 
71 
10 
35 
73 
245 
311 
189 
20 
13 
4 
39 
1 
12 
243 
116 
19 
2 
10 
2 6 1 
12 3 O U 
a 
3 
613 
59 
4 3 6 
1C5 
a . 
136 
a a 
53 
5 8 1 
, . 5 
13 
» 2 1 7 
8 
2 7 2 
18 
6 
33 
7 
28 
6 4 0 
8 
4 2 8 
2 0 
a 
1 3 6 
54 
1 8 6 
5 0 6 
3 3 3 
1 
2 1 5 
4 8 6 
1 
a 
1 7 0 
1 
2 
3 8 
1 2 3 
68 
9 7 3 
5 
2 
4 1 
3 1 U 0 1 6 
16 3 6 9 1 
15 7 3 2 5 
15 4 4 4 8 
1 2 1 0 
2 8 1 2 
7 
6 6 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
9 
3 
6 
19 
• 
6 4 9 
87 
190 
. 3 3 0 
4L 
a 
6 
24 
332 
17 
109 
6 
323 
2 9 1 
2 8 2 
a 
4 6 2 
a 
2 
a 
. 7 2 4 
4 0 8 
18 
6 3 3 
11 
34 
392 
152 
3 2 0 
755 
212 
160 
4 1 3 
120 
1 
85 
120 
3 
1 
2 
• 
98 
9 4 
1 
15 
37 
9 6 3 
2 5 6 
7 0 7 
4 5 1 
526 
2 53 
ï 3 
U 
9 4 
2 5 2 
4 1 
4 1 
3 7 7 
a 
33 
. 33 
8 
4 5 
a 
198 
10 
7 4 
4 1 9 
7 1 
4 7 
108 
55 
7 
11 2 
5 
198 
115 
193 
25 
10 
1 
2 0 
5 0 
15 
129 
5 
6 
4 4 6 
5 
6 3 
5 
2 2 
3 
18 
1 
1 
14 
4 
129 
2 
19 
• 
3 3 6 0 
7 1 1 
2 6 4 9 
1 4 9 5 
3 6 3 
1 0 6 0 
2 
9 4 
23 
12 
12 
2 
IC 
6 
2C 
52 
i 
12 
. 12 
6 
1 
a 
a 
a 
, . . 
5 
1 
. . ­
4 0 
30 
10 
7 
1 
2 
6 0 8 
66 
1 
86 
. 114 
116 
136 
49 
8 
54 
82 
14 
6 9 
6 0 
6 0 
1 5 3 9 
7 6 1 
778 
575 
4 2 3 
203 
223 
IC7 
658 
126 41 2 
1 
31 31 2 
1 36 35 1 13 2 
665 101 128 
523 
133 29 
99 22 88 271 239 24 23a 107 il 84 69 3 34 
260 
4 
3 4 47 68 3 38 7 1 
549 92 457 396 268 61 
631 38 
1 114 
18 
1 212 37 
15 336 5 10 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Cf 4 
2C4 
2C8 
2 1 ί 
266 
3C2 
S i i 
S IC 
S5C 
4CC 
4C4 
t i l 
4 4 e 
«EC 
4 6 4 
see 
5C4 
5C8 
512 
524 
528 
Í C 4 
6 1 6 
6 2 4 
í í C 
í í 4 
7 2 8 
7 3 2 
8CC 
6C4 
ICCO 
CIC 
c 11 
C20 
C21 
CSC 
C31 
C32 
1C4C 
C­LYKC 
CIC Π 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
CSO 
C32 
C34 
est C38 
C«2 
CS2 
35C 
4C0 
4E0 
EC8 
ne 122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 21 lese IC 3 2 
1C«C 
GlYZY 
CCI 
CC2 CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C«2 
Ece 7 3 2 
ICCC 
ic ic 
IC 11 
1C20 
1C21 
1CSC 
I C S I 
1C32 
R L 1 I N 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
est cse C42 
£26 
i l i 
i i C 
ICCC 
IC IO 
I C H 
1C2C 
IC , 1 lese 
ANCIR 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
¡ I C E 
■ H S 
l f 
1" 
­
< «( «. 
ï' 
l i 
ί 
1 
" 
1 
( 
1 
S2< 
41 
E l l 
33 
I C I 
l i 
1 
1< 
ι IHR 
ELYKC 
P H . I N et 
LNC 
. 
t 
12 
5 
f 
f 
SE IN 
1 
2 
2 
E GLYKCSI 
2 
2 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
a a 
3 '. 
16 
7 
1 
6 
IC 
IE 
1 
; ! . . 
2 7 1 73 
67 9 
l f « 14 
1C5 11 
13 IC 
75 2 
16 
ι 5 
1 2 
S A L Z E , AETHER. ESTER 
s IC E 
IC CLY2YRRHIZ INATE 
1 a 
2 * 
£1 
> a a 
1 
, a ■ 
1 £5 
! 117 
56 
i l 
i i C 
< 1 
1 
1 
: CERIVA1E 
< 
! 
i 1 2 
! 1 2 
i a a 
1 
1 a . 
: E , C E P 1 V A T E , AW.GNI, OEI 
i 
i . I . . 
16 
. . 2
. . . . 25 
12 
a 
1 
4 
. 6 
6 
1 
1 
7 
a 
5 
. . . . 15 
4 
395 
2 39 
156 
ICC 
27 
4C 
1 
a 
16 
LNC 
GLI 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. , . 1
. . . 5 
32 
a 
5 
1 
1 
1 
. a 
4 
2 
a 
2 
3 
1 
. 2 
1 
. . . • 
169 
52 
117 
9 0 
30 
27 
. . 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
204 
2C8 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
2 4 0 4 
4 1 2 
6 
6E 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1000 
24 
45 
29 
20 
15 
ANOEPE DERIVATE 
3 
2 
L 
1 
l 
. . ­
14 
23 
19 
5 
2 
1 
3 
XCSICEN 
26 
19 
1 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 3 1 
0 3 2 
L040 
2 9 4 1 
HCNGRIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
MCZAHBIQU 
•MADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΗΕχιουε CUBA 
COLOHBIE VENEZUELA 
EQUAT8UR 
ρερου BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
10 
4 
6 
« 1 
1 
HETERCSID8S 
2 9 4 1 . 1 0 D I G I T A L I N E S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
508 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF. 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
οεε εχτκΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
ο ί Λ β ε ε 3 
I 
2 9 4 1 . 3 0 GLYCYRRHIZ I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
5 0 8 
7 3 2 
! 1000 
1010 
ί Ì O U 
1 1 0 2 0 
>. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGN8 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
13« 
16 
13 
10 
7C 
33 
21 
19 
169 
113 
37 
325 
43 
66 
147 
I I 
39 
2 6 8 
«4 
12 
194 
12 
13 
56 
13 
35 
37 
6 5 9 
9 0 
U 
9 4 « 
2S1 
6 9 3 
3 5 2 
«6« 
E73 
65 
«1 
2C3 
France 
2 
i e 
9 
6 1 
33 
17 
19 
El 
3 
a 
1«2 
. 2
70 
. 11
22 
. 1
2 
. . 2 
. . 11 
235 
1 
­
2 C«2 
817 
1 2 2 5 
7 6 5 
75 
«E5 
64 
27 
6 
LEURS 5 ε ί 5 . 
76 
«5 
29 
«7 
15« 
11 
73 
9 « 
11 
16 
«9 
f l 
13 
23 
2 3 3 
15 
«5 
33 
16 
099 
347 
74e 
6 2 3 
169 
114 
1 
6 
,ε ετ 
13 
1 7 
11 
167 
ICS 
27 
50 
33 
10 
390 
β97 
203 
6 6 9 
669 
l i « 
21 
7 
ι 
. 16 
a 
18 
6 
7 
. . . . . 4
7 
. 30 
. a 
7 
• 
93 
«0 
E3 
49 
7 
4 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
2C9 
12C 
69 
Í 6 
63 
IE 
a 
a 
6 
ETHERS, 
19 
16 
35 
19 
16 
16 
16 
. . • 
GLYCYRRHIZATES 
13 
151 
39C 
578 
171 
«C5 
393 
4 
8 
7 
1 
2 9 4 1 . 5 0 RUTINE ET SES DERIVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
528 
6 1 6 
660 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEM.ΡεΟ 
IT ALI ε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ARGENTINE 
IRAN 
FAKISTAN 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
??å 
12 
210 
177 
22 
10 
17 
41 
11 
12 
766 
627 
159 
63 
35 
96 
. 6 
32 
1« 
1 
a 
3 
. . • 
60 
51 
9 
e 1 
1 
6 
3C 
36 
6 
3C 
30 
. . . • 
176 
176 
17B 
. . . • 
2 9 4 1 . 9 0 AUTRES HETEROSICES, D E R I V E S , Ν . D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
1 0 4 6 
201 
1« 
3Ε3 
26 
1 
61 
1 
. . ' 
Neder lanc 
1 1 ! 
t 
. 1
. a 
7Í 6« 
1 
21 
. 2 
t 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 
9 
a 
a 
4 6 
1 036 
26 
69 
4 
37 
12 
2 
1 
4 9 163 
6 38 
; 31 
i 
1 
. 12 
1'. 
• 
1 941 
9 
63 
12 
10 
26 
16 
9 
2 6 
2 8 7 
7 2 
U 
4 BBS 
1 1 1 4 1 4 1 7 
8 7 7 3 4 7 1 
5 1 9 7 8 2 4 
159 883 
188 5 1 8 
6 2 
1 2 0 129 
I ta l ia 
6 
10 
10 
83 
39 
. 59 
9 
7 3 
12 
. . 9 2
. . 28 
2 ! 
. 14 
. • 
1 § 6 4 
7 8 3 
1 0 8 1 
6 7 8 
2 8 4 
4 0 2 
a 
6 
­
ESTERS ET AUTRES DERIVES 
. D 'HETE 
33 
î? a 
148 
1 
73 
9 4 
U 
16 
lî U 
lî? 
il 25 
16 
8 3 3 227 
6 0 6 
505 
143 
95 
1 
6 
16 
20 
16 
4 
« 4 
a 
a 
• 
2 2 8 
6 
, 163 
21 
10 
14 
4 1 
H 
12 
5 4 6 
3 9 8 
148 
55 
34 
9 3 
10SIDES 
723 
ι 170 
13 
) 
24 
. 12 
25 
i 
a 
. . . . 78 
. . 26 
. 7
6 
• 
134 
6 1 
73 
53 
3 
15 
. • 
7 
4 
2 
105 
27 
i t 63 
10 
• 
26 3 
13 
2 5 0 
2 3 7 
156 
11 
. ­
. . . . . . . . . • 2 
. 2
. . 2 
3 2 2 
1 
• 289 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
. ces 
C22 
C26 ese C«C 
C«2 
c«e CEC 
CE2 
CE4 
Cf « 
2 2 0 
4C0 
4 1 2 
4 6 0 
4E4 
Î C 4 Ece £12 
£26 
6 Í 4 
722 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 m 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) ' 
I t a l ia 
2 ­ a a a 2 
E 
2 
1 
. 2 
a 
a 
. a 
a , 
2 
a , 
6 
ë '. a 
a 
3 
a , 
1 
13 . 
5 
2 
1 
. 1
. . . . 2 
6 
a 
8 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CC5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGN8 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 4 HCNGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
ICS 1 1 7 93 3 1 0 0 0 M O N D E 
SE · . 7 4 9 2 1 0 1 0 CEE 
47 1 1 . 4 4 1 1 0 1 1 eXTRA­CEE 
30 
5 
14 
2 
2 9 
9 
13 1 
2 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
77 
69 
111 
78 
31 
334 
17 
16 
100 
13 
2« 
6 0 
143 
37 
31 
16 
18 
70 
37 
eo 29 
3 6 3 
3 4 2 5 
1 6 9 1 
1 7 3 5 
1 3 0 2 
294 
395 
4 
36 
France 
9 
10 
1 
. 10 
β5 
. a 
90 
13 
. 60 
84 
23 
a 
a 
12 
13 
35 
12 
a 
3 
ΊΙ 
4 7 5 
312 
21 
162 
4 
-
1000 D O L L A R S 
Belga-Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
68 
1 4 8 
1 0 1 9 
78 
2 1 
4 4 2 0 2 
17 
8 8 
7 3 
, . . 2 0 4 
. · 54 10 
U 3 
3 1 
6 10 
6 
4 6 U 
2 
4 6 2 0 
2 9 
2 6 4 9 6 
6 19 1 818 1 O H 
1 7 9 7 4 6 1 2 
5 12 8 4 4 3 9 9 
3 U 6 2 7 3 4 9 
11 2 3 2 3 0 
2 185 4 6 
3 2 4 
P F L A N 2 L . C I E ALKALCIDE , IHRE SALZE. AETHER. ESTER LND ANDERE 2 9 4 2 fifeSlIrUi" S V8GETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
TUBAI! LNC SEINE EAL2E 2942.11 *l THEBAINE ET SES SELS 
CC2 
0C3 
CC« 
K C C 
IC 10 
ml 
A N C E P E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CS6 
cse 
m 2C4 
2 1 2 
310 
362 
4C0 
412 
4 4 6 
4 6 0 
4E4 
SC4 
m 526 
6 2 4 
f f C 
6 Í 4 
f 92 
1 3 2 ecc 9 1 7 
K C C 
IC 10 
IC H 
1C2C 
I C H 
U S O 
I C S I 
IC 32 
1C<0 
( H i l l 
CCI 
CC2 
CCS 
CC5 
C22 
C36 
C42 
eti 
350 
4C0 
«C« 
«12 
«£4 
EC8 
E26 
7 . C 
732 
6C4 
ICCO 
IC IC 
Jen I C . G 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C«0 
a , 
a . 
• . , . , . a 
­
CF I L M / L K A l C I C E 
2 1 ND 
e 3 
4 
6 
. 1 
1 
a , 
. . a 
a a 
. , a , 
2 
7 
3 
a « 
1 
1 
2 
. 1 
. , . . 1 
. a 
2 
2 1 . 
9C 
43 
26 
7 
2 
l e 
. , 
• 
UNC C I I N I N E U L F A 1 
6 ND 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
a . 
1 
2 
6 
2 
1 
45 
11 
34 
23 
5 
4 
a a a 
a a a 
1 
a a a 
a a a 
. 
a * . 
.7 
4 4 
3 
i 3 · 
6 
a , a 
. . a 
1 
, , a 
■ a a 
. a a 
, a a 
a , , 
a . 
2 
1 a 6 
3 
2Î l 
1 28 52 
7 3 0 ! 
! . 22 
5 
1 
16 1 
. . 
ND 6 
l 
l 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
» t t 
1 
2 
6 
2 
1 
45 
U 
34 
23 
5 
4 
a » . 
a a a 
7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 4 2 . 1 9 » I AUTRES 
\ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 Α υ Τ Κ Κ Η ε 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 8 2 RHCDESIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
Γ 1 0 0 0 M C Ν D E 
> 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 4 2 . 2 1 » 1 Q U I N I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 β 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 8 Β Ρ ε 5 Κ 
5 2 8 A R G E N T S 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
11 U 
22 22 
14 14 
52 50 
49 47 
3 3 
3 3 . 
ALCALOICES DU GROUPE CE L CPILM 
3 8 1 ND 16 
. , • 
2 
2 
. , • 
2 9 8 
3 2 2 . . 2 2 2 9 2 
54 
5 7 5 
109 
47 
85 
6 1 
34 
33 
12 
U 
15 
19 
4 1 
3 3 1 
43 
18 
9 6 
72 
6 2 
32 
28 
U 
12 
102 
4 0 
48 
2 1 
2 154 
4 9 6 2 
1 4 4 1 
1 3 6 7 
3 9 7 
157 
9 6 4 
15 
24 
8 
a a 52 
7 0 4 3 4 
, -34 
65 
. , 28 
a 
2 
15 
19 
174 
19 
40 
1 0 9 
7 
5 
6 1 
4 
33 
12 
6 
, a 
, , 4 1 
1 5 7 
43 
18 
76 
7 2 
62 
2 4 
2 8 
3 
4 
102 
'. 41 
2 1 
à 2 1 5 4 
4 9 8 2 8 1 0 1 4 5 1 
65 6 5 6 5 5 1 
4 1 3 
1 2 8 
65 
2 8 6 
15 
2 
• 
ET SULFATE CE Q U I N I N E 
2 2 3 ND . NI 
45 
36 
1 3 1 
5 1 
1 5 1 
16 
25 
10 
5 5 4 
2 0 
3 1 
10 
26 
65 
2 4 0 
75 
16 
1 7 9 8 
4 3 5 
1 3 6 3 
9 1 3 
2 1 5 
1 8 1 
1 
5 
2 1 9 
a 
a , 
a , 
. a 
a 
a , 
a , 
a , 
a , 
a 
a , 
a , 
a 
a . 
• 
1 
a 
1 
a , 
a a 
1 
1 
. 
9 0 0 
2 3 4 
77 
6 6 3 
19 
3 
) 2 2 3 
4 5 
36 
1 3 1 
5 1 
1 5 1 
16 
2 5 
10 
5 5 4 
2 0 
3 1 
1 0 
2 6 
6 5 
2 4 0 
75 
16 
1 7 9 7 
4 3 5 
1 3 6 2 
9 1 3 
2 1 5 
1 8 0 
. 5 
2 6 9 
. • . a 
. ■ 
6 7 
8 
2 
7 1 
15 
20 3 
149 
54 
35 
15 
15 
3 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Jam 
Länder­
schlüssel 
Code 
Roys 
¡er-Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
ANCEPE CHNAALKALC ICE " 
CCI E . . NC 
CC2 2 
CC3 1 
CC5 4 
C22 
c í e 2 
eso e 
CS2 
0 3 4 2 
CS6 1 
ese C42 3 
C48 
CSC 
CÍO 
Cf 2 
S22 1 
33C 1 
350 1 
4C0 26 
4C4 2 
4 1 2 
5C8 1 
5 1 2 
£2e 5 
í 16 
Í Í C 
Í 5 2 2 
7 2 0 2 
126 
7 3 2 1 
6C4 
1CC0 61 1 6 
IC IC 12 
I C H 6 9 1 6 
1C20 46 1 
1C21 13 . . . 
1CS0 2 1 
I C S I 1 
1CS2 
1C40 2 
K C F F E I N LNC SEINE SALZE 
C C I EC NC E 
CC2 39 . . 2 ] 
CC3 141 
CCS 46 
C22 131 
C2e 8 
CSC 22 
C22 17 
C24 20 
C36 32 
C38 14 
C42 23 
CEC 3 
CE2 S3 
C60 St 
Cf 2 £5 
C I 4 ί 
C í í 12 
268 U 
SSC 4 1 
4C0 i t e 
4C4 13C 
4 1 2 13 
4<6 7 
46C 23 
4 1 4 17 
SC4 e 
EC8 71 
£12 9 
S24 6 
£ 2 8 45 
i l i 5 
6 2 4 4 
6 í C 4 
6 í 4 15 
Í E C 1 0 1 
Í 5 2 4 
7CC 23 
1C6 7 
7C8 28 
722 77 
7 4 0 10 
8CC 67 
1CC0 2 2 1 7 
I C I O 284 
I C H 1 933 
1C20 1 390 
K U 2SC 
1C30 «37 
1C32 
1C4C 1C9 
IC '. 
51 
å '· 
. 'i 
ί 3Í 
2. 
t 
12 
t 
1 
( ef 
ã 1 
'. 't 
a a 
a 
2 
1 
. i 15 27' 
15 2« 25! 163 ii li 
'. It 
PCIKCKAIN 
K C K A I N . NICHT P C F , UNO SEINE SALZE 
CS6 . 
Í Í C 
72C 
ICCO 
IC IC I C H 1C20 
1C21 1CS0 ICSI 1C32 1C«0 
EMETIN UNE SEINE SALZE 
ICCC . 
IC 10 
C i 
QU ANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
lu l ia 
Rv I * V» Γ ï . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
7 9 4 2 . 2 9 · ) AUTP6S ALCALCICES CL C L I N C L I N A 
5 . 0 0 1 FRA­iCE 73 
2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 140 
1 . 0 0 3 PAYS­BAS 73 
4 . C05 I T A L I E 2 0 3 
0 2 2 R C Y . U N I 14 
2 . 0 2 8 NORVEGE 93 
8 . 0 3 0 SUEIE 563 
0 3 2 FINLANCE 14 
2 . 0 3 4 DANEHARK 72 
1 . 0 3 6 SUISSE 35 
0 3 8 AUTRICHE 26 
1 1 0 4 2 Ε5ΡΑβΝε 94 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
. 0 5 0 CUECE 13 
0 6 0 POLOGNE 16 
0 6 2 TCHEÇOSL 17 
3 2 2 .CONGO RD 38 
1 . 330 ANGOLA 46 
1 . 3 9 0 R .AFR.SUC 45 
26 . 4 0 0 ETATSUNIS 1 5 4 4 
2 . 4 0 4 CANADA 88 
4 1 2 MEXIQUE 30 
1 . 5 0 8 BRES IL 6 0 
5 1 2 C H I L I 14 
9 . 5 2 a ARGENTIN8 4 3 7 
6 1 6 IRAN 10 
6 6 0 PAKISTAN 13 
2 . 6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν - S U C 116 
2 . 7 2 0 CHINE R.P 74 
728 COREE SUC 2 1 
1 . 7 3 2 JAPON 52 
8 0 4 N.ZELANDE 24 
73 1 1 0 0 0 M O N D E 4 178 
12 . 1 0 1 0 CEE 4 9 1 
61 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 6 3 6 
44 1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 1 1 
13 . 1 0 2 1 AELE 812 
15 . 1030 CLASSE 2 8 1 3 
1 0 3 1 .EAMA 42 
1 0 3 2 .A .AOM 2 
2 . 1040 CLASSE 3 107 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NO T3 
3 
3 
15 43 
5 
9 43 
3 
. 2 43
42 
2 
4 
2 9 4 2 . 3 0 * l CAFEINE ET SES SELS 
45 . 0 0 1 FRANCE 138 
12 6 0 0 2 B E L G . L U X . 144 
144 3 0C3 PAYS-BAS 4 2 6 
35 . 0 0 5 I T A L I E 136 
75 5 0 7 2 ROY.UNI 4 7 7 
8 . 0 2 8 ΝΟ^νΕΟε 25 
2 2 . 0 3 0 5 υ ε ο ε 71 
13 . 0 3 2 FINLANDE 54 
15 . 0 3 4 DANEMARK 63 
3 0 . 0 3 6 SUISSE 103 
10 4 0 3 8 AUTRICHE 47 
23 . 0 4 2 ESPAGNE 70 
3 . 0 5 0 ΰΡΕΟε 12 
28 . 0 5 2 TURQUIE 104 
0 6 0 FCLUGNE 122 
34 . 0 6 2 TCHEÇOSL 164 
1 . 0 6 4 HONGRIE 20 
0 6 6 ROUHANIE 39 
5 . 288 N IGE RIA 31 
20 20 3 9 0 R .AFR.SUD 146 
7 6 0 . 4 0 0 ETATSUNIS 2 3 0 3 
44 . 4 0 4 CANADA 520 
13 . 4 1 2 MEXIQUE 42 
7 . 4 4 8 CUBA 21 
13 9 4 8 0 COLOMBIE 79 
7 9 4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 6 1 
8 . 5 0 4 F8R0U 28 
4 2 25 5 0 8 e R E S I L 2 3 9 
9 . 512 C H I L I 27 
6 . 5 2 4 URUGUAY 20 
45 . 5 2 8 ARGENTINE 156 
5 . 6 1 6 IRAN 18 
4 . 6 2 4 ISRAEL 13 
4 . 6 6 0 PAKISTAN 16 
15 . 6 6 4 INDE 54 
1 0 1 . 6 8 0 THAILANDE 249 
1 . 6 9 2 V I E T N . S U C 16 
2 1 . 700 I N D O N 8 S I 8 83 
6 . 7 0 6 SINGAPOUR l a 
28 . 7 0 8 P H I L I P P I N 89 
77 . 7 3 2 JAPON 2 6 8 
10 . 7 4 0 HONG KONG 37 
6 6 . 8 0 0 AUSTRALIE 2 1 9 
1 8 4 2 8 1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 7 0 8 3 
2 3 6 9 1 0 1 0 CEE 8 4 4 
1 6 0 6 77 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 6 7 3 9 
1 198 29 1 0 2 0 CLASSE 1 4 502 
162 9 1 0 2 1 AELE 7 9 6 
3 7 4 44 1030 CLASSE 2 1 3 7 1 
1 0 3 2 .A .AOM l 
35 . 1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 5 
2 9 4 2 . 4 1 COCAINE BRUTE 
2 9 4 2 . 4 9 C C C A I N E , AUTRES 
0 5 6 U . R . S . S . 20 
6 6 0 PAKISTAN 12 
7 2 0 CHIME R . P 38 
1 0 0 0 M C Ν D E 115 
1010 CEE 5 
1 0 1 1 ε Χ Τ Ρ Α - Ο ε ε 111 
1 0 2 0 CLASSE 1 16 
1 0 2 1 AELE U 
1030 CLASSE 2 22 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 1 
1032 . A . A C M 1 
1040 CLASSE 3 73 
ND Τ 
129 
73 
203 
14 
93 
563 
12 
72 
35 
26 
38 
14 
13 
12 
17 
4 6 
45 
1 5 4 4 
88 
75 
6 0 
14 
4 3 7 
10 
13 
116 
74 
2 1 
52 
24 
3 9 9 5 
4 7 8 
3 5 1 7 
7 6 4 6 
811 
7 6 8 
. a 
103 
131 
89 
1 
4 1 7 
\ 10 
23 1 223 
25 
71 
13 
15 
Γ 96 
33 
70 
U 
15 89 
122 
68 116 
16 4 
39 
17 14 
3 67 
2 0 2 2 8 3 
319 
42 
2 1 
2 45 
2 27 
28 
13 
1 
27 
2 0 
156 
18 
13 
16 
54 
2 4 9 
5 
6 7 7 
4 14 
89 
2 6 8 
31 
2 1 8 
21 1 1C3 5 6 7 3 
2 1 9 9 697 
1 0 0 4 4 9 7 6 
6 9 8 3 6 9 8 
2 6 4 503 
6 0 1 158 
1 
2 4 5 120 
OUE BRUTE, SES SELS 
a 
a « 
18 
4 1 2 
5 
37 2 
3 2 
3 
1 
1 
a « 
33 
2 9 4 2 . 5 1 ε Μ Ε Τ Ι Ν Ε ET SES SELS 
1000 M C Ν 0 E 18 
ì o i o ο ε ε ? 
9 
2 
2 0 
12 
2 0 
6 6 
a 
6 6 
6 
3 
2 0 
a 
1 
4 0 
9 
Italia 
8 
55 
75 
8 
67 
6 2 
1 
i 
, ■ 
13 
16 
14 
76 
32 
3? 
IIB 
2 8 6 
27 
259 
106 
29 
153 
-
. -
i 
. 5 
i 
i 
. . . • 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Be lg -Lu« 
QUANTITÉS NIMEXE 
- N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I C H 
ÎCSC 
I C C 
EFFECFIN LNC SEINE SALZE 
C C I 55 
CC2 4 1 
CCS 3 1 
CC4 1 1 
CC5 5 1 
C22 26 
C28 
C3C ί 
C36 8 1 
c s e 1 
C4C 
C42 3 
C<8 1 
CEO 
CE2 2 1 
CE6 9 
CiC 2 
C t 2 3 
C Í 6 1 
C f8 2 
2 2 0 7 7 
250 l 
4C0 Í 8 
4C4 3 7 
412 4 1 
4 Í 0 2 1 
4E4 1 
ECB S 1 £2β E 
Í 2 4 1 1 
f i « 26 E 
6 1 6 1 
Í E C 4 2 
7C0 6 4 
i c e 2 1 
7 2 6 2 1 
7 3 2 2 
136 3 1 
K O 1 1 
ECO 4 1 
ICCO 2 6 3 38 
¡ Ç I Ç 68 4 
I C l i 215 34 
1C20 128 7 
1C21 42 2 
K 2 0 69 27 
1Ç37 
1C40 i e 
M K C T I N UNC SEINE SALZE 
ICCC IC 6 
I C I O 5 1 
I C H 5 5 
1C20 5 5 
l e s e 
TFECEFCMIN 
CCI 1 . . 
CC3 4 . . 
CC4 Í 5 
CC5 2 
CS6 1 
C38 1 
4C0 7 
4 1 2 50 
ICCO 134 1 
I C I O 73 
I C H 6C 
1C20 10 
1C21 3 
U S O 50 
6 
­5( 
1 2 ! 
6< 
5« 
« 2 
5( 
T l ­ECeFCMINCEPIVATÉ 
CC4 S . . E 
ICCO 7 . . f 
I C I O 5 
I C H 2 
ic ; c 
1C21 
U S O 1 
I C C 1 
: 
. 
ί 
T i f C P l - Y L L I r . , l r E r . P t Y L L l r , A E T H Y l F r . n I A I > I r , , I H P E 
COI 146 . 1 
CC2 10 3 
CC3 8 1 . 
CC4 2 . . 
CC5 f 5 3 
C22 77 4 
CSO 3 . . 
C32 9 1 . 
C 34 3 1 
C 3 Í 29 3 
CSS 4 . . 
Ç40 2 2 . 
C«2 Í 4 4 
C48 6 6 . 
CE2 3 2 . 
C í 2 25 8 
C Í 4 IS 2 
C Í 6 3 1 . 
350 i 
4C0 167 1 
4C4 8 1 . 
«12 164 1 
4 1 0 4 1 
EC8 14 5 
S28 12 2 
6 2 4 3 1 . . 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 1 1 I X T R A ­ C I E 16 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 10 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 . 
2 9 4 2 . 5 5 EPHEDRINE ET SES SELS 
55 . 0 0 1 FRANCE 7 8 9 
3 
2 
. . 4 
26 
. , 5 
7 
l 
a a 
3 
1 
. , l 
9 
2 
3 
1 
2 
. , 1 
68 
1 
3 
1 
1 
2 
5 
, a 
2 1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
a . 
3 
2 4 5 
64 
181 
121 
4 0 
4 2 
a , 
18 
0 0 2 B E L G . L U X . 66 16 
0 0 3 PAYS­BAS 63 22 
0 0 4 ALLEH.FED 13 13 
0 0 5 I T A L I E 82 11 
0 2 2 ROY.UNI 4 8 5 
0 2 8 NORVEGE 10 3 
0 3 0 SUEDJS 103 8 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 142 9 
038 AUTRICHE 23 2 
0 4 0 PORTUGAL 12 U 
0 4 2 ESPAGNE 55 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 1 
0 5 0 β ρ ε ο ε 11 3 
0 5 2 T U R Q U E 32 15 
0 5 6 U . R . S . S . 155 
0 6 0 FCLOGNE 43 5 
0 6 2 TCHEÇCSL 55 
0 6 6 ROUHANIE 19 
0 6 8 BULGARIE 38 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 152 152 
3 9 0 R .AFR.SUD 23 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 136 
4 0 4 CANADA 48 3 1 
4 1 2 MEXIQUE 72 13 
4 8 0 COLOMBIE 26 8 
4 8 4 VENEZUELA 18 7 
5 0 8 e R E S I L 60 2 0 
5 2 8 ARGENTINE 58 6 
6 2 4 ISRAEL 14 9 
6 6 4 INDE 4 5 4 79 
6 7 6 BIRMANIE 20 
6 8 0 THAILANDE 58 32 
7 0 0 INDONESIE 89 6 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 25 15 
7 2 8 COREE SUD 44 24 
7 3 2 JAPON 30 
7 3 6 TAIMAN 47 14 
T 4 0 HONG KONG U 10 
8 0 0 AUSTRALIE 72 11 
1 0 0 0 M C Ν D E 4 8C5 6 6 7 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 4 63 
1 0 1 1 EXTRA­C88 S 7 9 I 6C4 
1020 CLASSE 1 2 2 1 9 1C9 
1 0 2 1 AELE 7 8 2 38 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 5 4 4 9 0 
1 0 3 2 .A .AOM 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 1 8 5 
' 
2 9 4 2 . 6 1 * ) N I C O T I N E ET SES SELS 
4 . 1 0 0 0 M C N O E 22 9 4 
4 
. , . • 
1 0 1 0 CE8 12 6 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 10 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 . 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 . 4 
2 9 4 2 . 6 3 THEOBROMINB 
' 
9 
9 
• 
789 
1 4 9 
4 1 
. . 71 
4 8 5 
7 
95 
1 3 3 
2 1 
1 
4 9 
19 
8 
17 
155 
38 
55 
19 
38 
. 2 1 
1 1 3 6 
17 
59 
18 
11 
3 9 
9 2 
5 
3 7 5 
2 0 
26 
28 
10 
2 0 
3 0 
33 
l 
6 1 
1 4 1 3 3 
L 9 5 0 
3 183 
2 1 1 0 
7 4 4 
7 6 0 
, a 
3 1 3 
ί 6 
6 
ί 
a 
0 0 1 FRANCE 2 0 . . 2 15 
4 0 0 3 PAYS-BAS 25 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 4 9 6 
0 0 5 I T A L I E 14 
1 0 3 6 SUISSE 16 
0 3 8 AUTRICHE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 78 
4 1 2 MEXIQUE 2 3 0 
2 6 LOOO M C Ν D ε 9 2 0 13 
2 5 1 0 1 0 Οεε 562 7 
1 Ì O U 8 X T R A ­ C 8 E 3 5 7 5 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 128 5 
1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 45 5 
1 0 3 0 C I A 5 S F 2 2 3 0 
1 
4 5 0 
14 
4 
10 1 
78 
2 3 0 
8 4 7 2 1 
5 1 1 18 
3 3 6 3 
I C 7 3 
26 1 
2 3 0 
2 9 4 2 . 6 5 DERIVES DE LA THEOBROMINE 
0 0 4 ALLBM.PED 29 . 29 
1 . 1 0 0 0 M C Ν D E 47 . . 36 1 0 
1 0 1 0 CEE 3 0 
i o n E X T R A - ο ε ε I T 
1 0 2 0 C ÎASSE 1 7 . . 
1 0 2 1 AELE 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . 
30 
6 1 0 
3 4 
3 4 
1 6 
2 
SALZE 2 9 4 2 . 7 0 Τ Β J5 S Ç ·"'ï t í" i 1 * E THEOPFYLL I N E ­ E T H Y L E N E ­ D I A M I Ν! 
1 4 5 . 0 0 1 FRANCE 5 6 2 . 93 
7 
6 I 
. 2 
62 
73 
3 
β 
2 
2 5 
4 
a , 
5 9 1 
. , 1 
17 
11 
2 
6 
1 6 6 
7 
183 
3 
9 
10 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 38 14 
0 0 3 PAYS­BAS 30 4 
0 0 4 ALLEH.FED 14 3 
0 0 5 I T A L I E 2 5 5 19 1 
0 2 2 ROY.UNI 2 9 7 43 
0 3 0 5 υ ε ο ε i 4 ι 
0 3 2 FINLANDE 36 2 
0 3 4 DANEMARK U 3 
0 3 6 SUISSE 108 11 
0 3 8 AUTRICHE 16 
0 4 0 PORTUGAL 10 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 0 166 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 2 1 
0 5 2 TURQUIE 14 7 '. 
0 6 2 TCHEÇOSL 9 5 3 0 
0 6 4 HONGRIE 50 8 
0 6 6 ROUMANIE 13 4 
3 9 0 R . A F R . S U C 2 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 6 0 9 1 
4 0 4 CANADA 30 3 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 8 5 « 
4 8 0 COLOMBIE 13 2 
508 BRESIL 56 19 
5 2 8 ARGENTIN8 52 5 
6 2 4 ISRAEL 10 4 
ετ 
4 6 9 
24 
2 2 
2 3 5 
2 5 3 
13 
34 
8 
9 4 
16 
3 
1 4 4 
2 
65 
4 2 
9 
2 0 
6 0 8 
27 
4 0 9 
U 
32 
38 
6 
I ta l ia 
. • 
2 
a 
2 
2 
3 
17 
6 
7 
2 
. 
39 
26 
13 
13 
13 
­
. 
1 
i 
. 1 
a 
4 
11 
ï 
a 
a 
. a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. 5 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
Í Í C 
f < « 
Í E C 
7CC 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
ECO 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1CS2 
1C40 
A M E R 
C C I 
0 0 2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
CS2 
C34 
CS6 
038 
C40 
C42 
C48 
C5C 
C52 
CE6 
C62 
e t « 
C Í 6 
C Í 8 
2C4 
220 
390 
4C0 
4C4 
412 
4 4 6 
4 6 0 
4E4 
£C4 see S12 
£24 
£28 
f 16 
6 2 4 
Í Í O f < « 
6E8 
Í 5 2 
ICC 
7C8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
1 2 6 
14C 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 1CS2 
1C40 
mu GlYKC 
RIAMN 
C£6 
1CCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
use 1C32 
1C4C 
VIV 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSC 
C36 
C40 
C42 
C<6 
CÍO 
4C0 
4 1 2 
SC4 
see £26 
722 
1CCC 
I C I O 
I C H 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
£7 
2 
í 
7 
152 
IC 
20 
1 15S 
2 2 1 
9C5 
E 9 í 
l . C 
323 
3 
47 
E ALKALOIDI 
2E 
11 
5 
14 
29 
2 
t 
í 5 
2 
9 
9 
1« 
Π 
23 
i i 
236 
64 
1E2 
1C4 
1 1 
«6 
2 
,CH REINE i 1 UNC ESTEl 
S I C E , 
: S E . 
¡m 
France Belg. 
1 
IC 
2 
4 
« . t 
í 
se 
6 
( 3 
2E 
IC 
«7 
1 
l í 
12 
31 
13 
16 
12 
1 
6 
• 
1000 kg 
­Lux . N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
. 
ΐ 
2 
. 2 
1 
1 
2 
. -
1 
a 
1 
. 1 
• 
"vS^iuêKili^ON^.SIÍE­iíEi 
P F L A N Z Z I I C I E A I K A I C I D E I N C 
R A F F I N C S E . MANNCSE 
. 
19 
16 
2 
a 
. 2 
2 
• 
■ 
2 
1 
2 
, a 
2 
2 
• 
EINE 7LCKER.AE1I­ER 
27 
IC 
IE 
EE4 
369 
12 
31 
1« 
« «C 
3 
4 
; i 7 
1 
21 E 
­
1 S í 5 
S53 
276 
5E2 
97 
3 1 
'■ l 
12 
le 
TE6 
6EE 
ICS 
. 
17 
17 
UND EST8R 
1 
2C 
2 f 
21 
5 
ΐΗΡε 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
» 
4 6 
2 
3 
192 
5 
19 
1 C98 4 
2 2 0 2 
8 7 8 2 
5 6 9 1 
1C9 
2 7 3 1 
, . 36 
18 6 
9 2 
4 
2 
29 
2 
5 
L 
5 
2 
7 2 
9 
I O 2 
U 
. 5 
. . 
2 
15 1 
4 1 
3 
ί 2 
3 
. 4 1 
I O 
4 
3 
ì a , 
4 2 
3 
1 7 6 27 
5 9 1 1 
1 1 6 16 
82 IO 
26 4 
32 6 
2 
E"¥ü$í§*.hfHSÍf: 
D E P I V A I E 
V.ZUCKERN U 
12 
16 
ι 17 
2( 
, 1 
2 7 
2 0 
56 
3 1 
24 
. 
\C 
> > i 
2 
! 
. 1 
1 1 
! 1 
t 
L 1 
. 1 
. 
• 
! 5 
I 2 
1 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7C0 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
INDONESIE 
P H I L I P P T N 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
10 
2 1 6 
10 
34 
25 
353 
«û 
78 
C18 
8 9 7 
121 
9 7 2 
4 5 7 
9 7 0 
12 
179 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 
35 
7 
27 
15 
. 19 
3 
EE6 
39 
519 
2 6 8 
64 
169 
12 
42 
2 9 4 2 . 9 0 AUTRES ALCALOIDES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
«12 
4 4 3 
4 8 0 
4 6 4 
504 
508 
512 
524 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 3 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
2943 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
V I E T N . N R D 
νιετΝ­suo INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
S 
1 
1 
1 
16 
5 
10 
7 
1 
2 
4 5 5 
2 1 5 
275 
264 
760 
5 9 4 
E l 
67 
4 5 3 
«4 
569 
500 
137 
9 1 4 
692 
68 
381 
13 
«9 
E4 
72 
170 
10 
3e 
63 
0 5 7 
2 1 5 
2 3 5 
73 
f j 
195 
91 
2 5 7 
106 
4B 
769 
21 
336 
167 
1 3 1 
16 
90 
Lt 
29 
16 
21 
9 4 2 
26 
24 
36 
9 e 5 
9 9 5 
9 8 9 
807 
9 8 4 
778 
12 
4 0 4 
48 
. 22 
185 
3 Í 4 
. . . . 4 
. 5 
6 1 5 
. 6 
6 
. . a 
a 
. 10 
36 
73 
24 
20 
^3 
40 
71 
767 
10 
3 
­
2 3 9 3 
2 5 5 
2 137 
1 8 4 5 
374 
2 6 4 
11 
8 
HORMONES, HETEROSICES, ALC 
SAU 
ALC 
2 9 4 3 . 5 0 RHAMNCSE, R A F F I N O S E , MANNCSE 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
10 40 
U . R . S . S . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 , 4 3 . 9 0 g L T T R E ^ U C R 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
504 
508 
523 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
FR ANC ε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU ED ε 
S U I S S 8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
π ε χ ι ο υ ε 
PEROU BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
2 
1 
36 
60 
7 
53 
4 
2 
10 
4 
39 
. 
F'iiWS'SlaES"1 
71 
25 
79 
843 
667 
75 
E6 
63 
12 
157 
10 
10 
157 
17 
16 
113 
26 
11 
46E 
6 8 6 
79e 
6 3 8 
191 
52 
U 
67 
23 
32 
1 2 4 8 
1 0 4 2 
2 0 6 
Lux. 
1C3 
94 
9 
5 
. 4 
a 
• 
7C4 
Ü 
15 
I E « 
7C7 
47 
31 
14 
16 
a 
­Μ 
. 
5 
-, 2 
2 
2 
, . • 
N e d e r l a n d 
ô 1 
10 
. 10 
4 
4 
6 
a 
" 
8 
1Ö 
25 
24 
78 
18 
6 0 
29 
2 
31 
. ­
VEGETALX 
. 
I 
. ! 
. . . • 
PURS ETHERS ET 
, 
42 
. 4 
. . 10 
. . . . . a 
a 
. . • 
56 
46 
12 
2 
59 
a 
16 
86 
3 
83 
V A L E I / R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
1 
11 
i 4 
ι 
6 
174 
2 
7 
10 
353 
2 0 
75 
306 
750 
556 
6 6 4 
388 
755 
137 
803 
1 4 0 
2 6 5 
a 
595 
213 
4 9 
65 
4 4 5 
ά\ 492 
125 
234 
6 9 1 
28 
354 
13 
49 
il 170 
2 
63 
m Έ 
166 
66 
152 
ii 701 
18 
VA , 2 , 
12 
10 II 
6 6 7 
15 
k 
331 
803 
528 
874 
4 5 4 
2 9 0 
1 
364 
Α%\ψ\ 
ET t EURS 
36 
45 
3 
♦i . 2 
a 
39 
ESTERS 
l 
69 
16 
34 
a 
472 
12 
4 
30 
8 
52 
8 
1Ì? 
7 
16 
80 
26 
U 
019 
591 
428 
I ta l ia 
4 1 
14 
27 
11 
16 
9 4 4 
27 
10 
2 3 0 
16 
à 
65 
32 
31 
248 
14 
J 5 
3 
50 
2 Ú „ 
7*> 
. 2 
5 
1 
14 
. . 5 0 8 
î 1 
10 
f i f l 
1 I Î 7 1 0 2 8 il. 32 
L . C | C S E . 
DERIVES 
­
38 
74 
69 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Jan ν 1er­Dicembre e x p o r t 
303 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
•leic in 
U t i 68 tese «1 1C32 3 
I C C 5 
AM le lCTIKA 
FEMC1LLI IE 
CCI ' 1 
CC2 30 
CÇ3 3 
CC« 111 CCS 33 
C22 
C26 1 
C24 22 CS6 11 
esa 4 C4C 
C42 3 
0 4 6 
C«3 
CSO 3 
CS2 E 
Cf e ι 
JC4 <<9 9 5 Î 2 1 
2 1 6 SS 
322 12 
362 2 390 2 
4C0 E 
4C4 
4 1 2 2C 
4 2 8 1 
4 3 2 
4 3 6 1 
4 4 8 3 
4EC 4 
4 8 4 1 
5C4 2 
tee i 
S I * 2 S24 
«28 2 
6 1 6 22 
128 
6 Í C 3 
Í Í 4 
616 2 
66C 6 652 1 
1CÖ 
7Cg 1 
728 4 
72f 4 
7«C 
1CC0 «33 
IC1C 219 
1C11 214 IC 2 C Í2 
1C21 37 
¡CSO 153 
ICSI 19 
1C32 
1C40 1 
CHCPAMPIENICOL 
CCI 17 
iii û CC4 103
CC5 10 
en ι C34 12 
CS6 18 
C38 3 
C40 2 
C42 13 
C48 1 
CSO 2 
C E ; 4 C62 1 
C Í 4 1 
C Í 6 « 
Cf 8 1 
CIO 2 
2C4 3 
2C8 
2 1 2 2 
2 2 0 3 
2 6 8 1 
4C0 3 
4C4 2 
4 1 2 2 0 
4 2 8 1 
4 4 0 1 
4 4 8 
4 8 0 3 
4E4 4 
ECC 1 
SC4 6 
EC8 22 
512 1 
516 
£20 1 
£24 2 
£28 1 
Í C 8 1 
6 1 6 6 
6 2 4 1 
6 28 
i t e IC 6 6 4 3 
6 1 2 1 
Í Í C 19 
ti2 9 
1000 kg QUANTITÉS 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 5 17 224 
28 5 14 IO 2C . . 2 0 
3 1 . . 4 
1 ND 3 3 
7 . . 21 
1 
1C5 
11 
. . a 
. 2 
. 1 
. . 1 
. a 
a 
5 
1 
a 
. . a 
a 
a 
1 
a 
, « . a 
a 
1 
a 
. . . a 
a 
1 
. 2 
? 
i . a 
I 
3 
• 
117 3 
13C S 
36 1 
5 
2 
32 1 
7 
. , . a . 
1 
. a 
16 
. . 1 
2 2 
8 
2 
. . • . . a 
. . ­1 
ι . « . a a 
1 
a . 
2 
2 
a 
. 13 
1 
. . l 
3 
4 
L 
1 
5 
2 
1 
3 
l 
• 
'?ί 
83 
37 
32 
46 
. a 
1 
ND 
, a 
5 ' 
3 
1 
l î a 
3 . 
1 
6 
• . 3 
. 9 
. 3 
2 
1 
a 
1 
ï 1 
6 
2 
1 
Italia 
7 
2 
32 
12 
2 
2 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ■ 
109 
15 
94 
20 
3 
74 
12 
. • 
17 
9 
17 
100 
. 1 
9 
13 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
l 
1 
4 
1 
. 1 
• 2 
3 
1 
2 
1 
12 
. 1 
. 3 
3 
. 4 
19 
1 
. 1 
. 1 
1 
4 
1 
. 3 
. . 9 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 3 
1 0 2 1 AELE 217 
1030 CLASSE 2 2C1 
1 0 3 2 .A .AOM 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 24 
2 9 4 4 A N T I B I O T I Q U E S 
2 9 4 4 . 1 0 « 1 P E N I C I L L I N E S 
0 0 1 FRANCE 1 5 7 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 8 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 4 
0 0 4 ALLEH.FED 2 5 1 1 
0 0 5 I T A L I E 9 4 4 
0 2 2 R O Y . U N I 18 
0 2 6 IRLANDE 57 
0 3 4 DANEHARK 578 
0 3 6 SUISSE 4 4 7 
0 3 8 AUTRICHE 126 
0 4 0 PORTUGAL 42 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 2 3 
0 4 6 MALTE 17 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 3 1 3 
0 5 2 TURQUIE 5 1 1 
0 6 8 BULGARIE 12 
2 0 4 .MAROC 24 
2 2 0 EGYPTE 2 6 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 32 
2 7 6 GHANA 1 2 7 
3 2 2 .CONGO RC 8 1 
3 8 2 RHOOESIE 5 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 7 
4 0 0 ETATSUNIS 7 8 0 
4 0 4 CANADA 15 
4 1 2 MEXIQUE 1 8 2 3 
4 2 8 SALVACOR 2 8 2 
4 3 2 NICARAGUA 19 
4 3 6 CGSTA R I C 15 
4 4 8 CUBA 84 
4 8 0 COLOMBIE 6 0 4 
4 8 4 VEN8ZUELA 47 
5 0 4 PEROU 7 2 2 
5 0 8 BRESIL 1 3 7 8 
5 1 2 C H I L I 3 1 9 
5 2 4 URUGUAY 12 
5 2 8 ARGENTINE 2 9 9 
6 1 6 IRAN 4 9 4 
6 2 8 JORDANIE 17 
6 6 0 PAKISTAN 9 2 
6 6 4 INDE 34 
6 7 6 B IRMANIE 74 
6 8 0 THAILANCE 192 
6 9 2 V I E T N . S U D 5 1 
7 0 0 I N D O N E S U 52 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 1 
778 COREE SUC 1 1 1 
7 3 6 TAIWAN 1 8 1 
7 4 0 HONG KONG 29 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 7 1 153 
1 0 1 0 CEE 10 C48 
i o n ε χ τ Η Α ­ ο ε ε u 106 
1 0 7 0 CLASSE 1 4 0 0 5 
1 0 7 1 Α Ε ί ε 1 2 1 1 
1 0 3 0 CLASS8 2 7 C88 
1 0 3 1 .EAMA 127 
1 0 3 2 .A .AOM 24 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 
2 9 4 4 . 2 0 » 1 CHLORAHPHPNICOL 
0 0 1 FRANCE 3 1 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 5 
K103 PAYS-BAS 4 6 1 
0 0 4 A L L E M . F 8 0 1 5 2 3 
0 0 5 I T A L I E 3 7 7 
0 2 2 R O Y . U N I 17 
0 3 4 DANEHARK 2 1 9 
0 3 6 SUISSE 3 4 5 
0 3 8 AUTRICHE 63 
0 4 0 PORTUGAL 51 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 
0 5 0 GRECE 69 
0 5 2 TURQUIE 1 3 9 
0 6 2 TCHEÇCSL 19 
0 6 4 HONGRIE 14 
0 6 6 ROUMANIE 49 
0 6 8 BULGARIE 10 
0 7 0 ALBANIE 25 
2 0 4 .MAROC 88 
2 0 8 .ALGERIE 16 
2 1 2 . T U N I S I E 26 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 119 
2 8 8 N I G E R I A 12 
4 0 0 ETATSUNIS 78 
4 0 4 CANADA 37 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 5 2 1 
4 2 8 SALVAOOR 18 
4 4 0 PANAMA 10 
4 4 8 CUBA 17 
4 8 0 COLOMBIE 63 
4 8 4 VENEZUELA 86 
500 EQUATEUR 19 
5 0 4 PEROU 2 0 0 
5 0 8 BRESIL 596 
5 1 2 C H I L I 54 
5 1 6 B O L I V I E 17 
5 2 0 PARAGUAY 12 
5 24 URUGUAY 3 3 
5 2 8 Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν Ε 33 
6 0 8 SYRIE 11 
6 1 6 IRAN 2 1 6 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 2 8 JORDANIE 10 
6 6 0 PAKISTAN 165 
6 6 4 INDE 54 
6 7 2 NEPAL 19 
6 8 0 THAILANDE 3 3 8 
6 9 2 V I E T N . S U D 194 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
162 12 63 2 5 9 
66 12 67 6 3 
43 1 4 6 
4 . . . 
1 . . 23 
2 2 7 ND 1 0 0 6 
1 8 5 . . 4 4 4 3 
14 6 
1 9 2 0 36 
3 8 1 
3 
2 
6 1 
2 
48 
a 
a 
42 
a 
7 
2 6 1 
32 
6 
a 
. a 
1 
4 9 
, . 4 
a 
14 
45 
8 
6 
. . a 
15 
74 
9 1 
34 
10 2 1 
108 
3 
3 4 7 1 2 7 8 
2 5C0 2 6 9 
9 72 9 
158 
68 
8 1 4 a 
4 6 
7 
1 
33 
. 5 6 3 
. 39 
5 7 4 
197 
6 4 ι 4 
. 15 
. 1 8 7 
12 
. , , a 
2 6 
'. 5 1 
4 7 
a a 
1 0 8 8 
2 8 0 
! 8 
84 
5 7 4 
16 
173 
1 3 6 6 
2 3 5 
! 9 
2 6 2 
7 2 
a 
8 3 
a 
3 1 
9 0 
38 
U 6 9 1 
6 0 4 5 
5 6 4 6 
1 146 
8 3 6 
4 4 8 8 
. 12 
ND 
69 
70 
91 
34 
2 
6 
6 7 
6 '. 
2 6 3 
a 
3 
16 
, , a 
a a 
25 
77 
16 
39 . 
. , a, , 
a , 
35 
10 
a , 
a , 
10 
11 
3 
9 
a , 
6 
33 . 
3 
1 
4 
a 
a . 
71 
39 
18 
IC« 
7 4 
3 4 3 
5 3 54 
2 1 
2 4 
2 0 
U 
1 2 9 
2 
5 
3 1 
50 
9 
a 
6 
119 
a 
37 
4 
1 
35 
13 
lulla 
. 57 
9 
12 
. 
3 4 6 
2 1 2 
1 2 1 
5 5 5 
15 
i e 
2 
250 
1 
39 
971 
17 
77 ï 
324 
17 
a 
9 5 
e i 
a 
7 7 9 
15 
6 8 6 
2 
19 
3 
16 
3 1 
4 
12 
7 6 
6 
2 9 0 
2 3 2 
17 
34 
18 
17 
5 2 
a 
3 5 
26 
5 7 1 3 
1 2 3 4 
4 4 7 9 
2 7 0 1 
3 0 7 
1 7 7 8 
8 1 
17 
3 1 7 
136 
3 1 7 
1 4 3 2 
8 
1 6 0 
2 2 4 
4 2 
4 0 
4 3 
27 
6 4 
1 1 6 
19 
14 
49 
10 
l ï 
26 
8 0 
12 
58 
26 
357 
1 
10 
17 
6 1 
7 1 
8 
167 
5 3 7 
54 
2 
12 
24 
10 
9 3 
16 
10 
57 
11 
199 
176 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
304 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7CC 4 . . . 
7C2 
I C i 1 
7 S 2 68 
126 Π : 
74C 11 t eec i l l 66 
ICCC S44 iE 
ICIO l i i Π 
I C H 265 54 
1C20 130 16 
1C21 36 4 
1C30 151 36 
ICSI 
1C32 4 2 
1C40 8 2 
. 1 
3 1 
1 
4 
. 88 
167 
12 
66 
4 0 
6 
26 
. . • 
S1FEPTCMYC1N 
CCI 4 ND ND 
CC3 7 . 7 . . 
CC4 3 
CC5 11 
C22 
C32 1 est C38 4 
C42 
CEO 
CS2 2 
C Í 4 
2C4 
3 2 2 4 
35C 
4C0 1 
4 1 2 4 
4 4 8 3 
4E4 1 
SC 8 
£12 1 
528 3 
6 1 6 1 · 
6 2 4 1 
6 6 0 2 
(EO 1 t te 7C0 1 
7C8 3 
728 7 
126 3 
ICCC I C 
I C I O 26 
K U 44 
1C20 10 
i c ; ι 4 ÍCSO 34 
I C S I 4 
IC 3 2 
1C4C 
2 
4 
19 
14 
5 
3 
3 
2 
• 
7 
3 
31 
7 
24 
4 
1 
2 0 
â 
C1IYDFCSTREPTCMYC1N 
CCI 14 ND . 3 9 
CC2 27 
CC3 1 
CC4 145 
CC5 EC 
C34 2 
C36 1 
C38 
C O 
C42 1 
C48 1 
C50 
C Í 4 
4C0 4 
412 
4 1 0 
SCO 
EC4 1 
£28 
6 1 6 1 
6 6 0 1 
5 1 7 120 
ICCO 3 7 1 
IC 10 2 3 6 
I C H 14 
1C20 IC 
1C21 4 
1C30 4 
1C40 
26 1 
144 . 
41 β 
2 . . a 
a 
a 
. . . a 
. . 1 
a 
1 
1 
120 
2 3 3 4 24 
1 2 1 4 18 
1 . 6 
1 
a 
­
3 
3 
3 
• 
TETRACYCLIN 
CCI 69 . 1 1 3 
CC2 17 5 
CCS 151 
CC4 178 
CC5 9 
C22 17 
C24 2 
C26 19 
C32 . 
C34 IC 
C36 18 
C28 
C4C 1 
C42 15 
e«e 3 
CEO 11 
CS2 22 
CE6 1 
Ci2 1 
CIC 2 
2C4 
2C8 1 
2 12 2 
218 1 
35C 
lul ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
702 MALAYSIA 13 
706 SINGAPOUR 14 
37 
7 7 3 6 TAIMAN 192 
7 4 0 HONG KONG 194 
8 0 0 AUSTRALIE 13 
9 7 7 SECRET 1 3 8 1 
3 1 2 1 0 0 0 M O N D E 11 549 
143 1 0 1 0 CE8 2 8 8 2 
169 1 0 1 1 ε χ Τ Η Α ­ ε Ε Ε 7 2 8 6 
7 4 1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 2 6 
26 1 0 2 1 «ELE 7C0 
89 1 0 3 0 CLASSE 2 3 538 
1 0 3 1 .EAHA 5 
2 1 0 3 2 . A . A O H 131 
6 1040 CLASSE 3 122 
2 9 4 4 . 3 1 * 1 STREPT0MYCIN8 
4 0 0 1 FRANCE 
2 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 193 
t 0 0 4 ALLBM.FFO 67 
0 0 5 I T A L I E 7 6 2 
0 2 2 R O Y . U N I 11 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 2 2 
0 3 8 AUTRICHE 110 
0 4 2 ESPAGN8 6 1 
0 5 0 GR8C8 27 
0S2 T U R Q U E 102 
0 6 4 HCNGRIE 10 
2 0 4 .MAROC I I 
ι 3 2 2 .CONGO RD 2 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 
4 0 0 FTATSUNIS 20 
ι 4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 9 0 
4 4 8 CUBA 70 
ί 4 8 4 VENEZUELA 24 
5 0 8 BRESIL 12 
5 1 2 C H I L I 45 
5 2 8 ARGENTINE 77 
ί 6 1 6 IRAN 16 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 0 PAKISTAN 42 
6 8 0 THAILANDE 17 
6 8 8 V I E T N . N R D 13 
7 0 0 INDTNES1E 20 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 9 0 
7 2 8 ÇCREE SUC 143 
7 3 6 TA IHAN 56 
1 1 0 0 0 M C Ν D E 1 8 5 8 
> 1 0 1 0 CEE 6 7 5 
> i o n εχτΑΑ­οεε i iS3 3 1 0 2 0 CLASSE 1 3β3 
1 
1 
6 
1 
15 
12 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1021 Α ε ί ε 152 
I 1030 ΟίΑ35ε 2 778 
• 1031 .ΕΑΜΑ 21 
1032 .Α.ΑΟΗ Π 
1 0 4 0 CLASSE 3 53 
France 
, 
«è 95 
< 
1 331 
26; 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. ■
■ 
. 2 
• 
3 
a 
1 0 7 3 
38 
i; 6 6 ' 
2 
a 
1 
4 1 
94 
25 
ΝΓ 
2 9 4 4 . 3 5 * ! DIHYDP0STREPT0HYC1NE 
! 0 0 1 FRANCE 383 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 9 5 
0 0 3 PAYS­BAS 70 
0 0 4 Α Ι ί Ε Η . ε ε Ο 5 5 7 1 
0 0 5 I T A L I E 1 5 7 9 
0 3 4 CANEHARK 42 
1 0 3 6 SUISSE 43 
0 3 8 AUTRICHE 22 
0 4 0 PORTUGAL 10 
0 4 2 ESPAGNE 126 
0 4 8 YOUGOSLAV 13 
0 5 0 GREC8 26 
0 6 4 HONGRIE 35 
i 4 0 0 ETATSUNIS 11 
4 1 2 MEXIQUE U 
4 8 0 COLOMBIE 16 
5 0 0 EQUATEUR 10 
5 0 4 PEROU 30 
5 2 8 ARGENTINE 15 
6 1 6 IRAN 2 2 
6 8 0 THAILANDE 37 
9 7 7 5Ε0ΡεΤ 5 1 0 8 
1 1 0 0 0 M C Ν D ε 13 9 2 4 
3 1 0 1 0 CEE 8 2 9 8 
' i o n ε χ τ β Α - ο ε ε s i a 
S 1 0 2 0 CLASSE 1 294 
1 1 0 7 1 AELE 118 
1 0 3 0 CLASSE 2 187 
1040 CLASSE 3 36 
2 9 4 4 . 9 1 TETRACYCLIN8 
» 0 0 1 FRANCE 2 9 9 1 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 6 9 
3 0 0 3 PAYS-BAS 6 5 6 
2 0 0 4 ALLEM.FFD 3 6 1 3 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 282 
' 0 2 2 ROY.UNI 537 
2 0 2 4 Ι 5 ί Α Ν 0 ε 49 
J 0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν σ ε 1 5 8 1 
0 3 2 F I N L A N 0 8 17 
D 0 3 4 CANEHARK 74 
S 0 3 6 SUISSE 4 5 8 
0 3 8 AUTRICHE 43 
1 0 4 0 PORTUGAL 2 0 4 
5 0 4 2 ESPAGNE 1 7 9 7 
1 04B YOUGOSLAV 2 5 2 
1 0 5 0 GRECE 304 
2 0 5 2 TURQUIE 9 4 9 
ί 0 5 6 U . R . S . S . 2 0 
1 0 6 2 TCHEÇOSL 30 
2 0 7 0 ALBANIE 6 1 
2 0 4 .MAROC 98 
1 2 0 8 . A L G E R I 8 84 
2 2 1 2 . T U N I S I E 40 
1 288 N I G E R I A 26 
390 R .AFR.SUD 87 
10 
188 
70 
114 
74 
39 
12 
S 
521 
3 8 3 
138 
80 
ec 58 
. 5 
ND 
1 0 4 
6 
1 
2? 
E 
16 
25 
18 
7 
6 
a 
, a 
1 
13 
> 1 
S a 
32 
5 . 1 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 
4 
13 
1 153 
19 
77 
a 
1 3 8 1 
3 7 5 9 
4 1 7 
1 9 6 1 
1 3 6 3 
140 
5 9 8 
« a 
• 
ND 
3 
. 148 
a l l 3 6 
­ i 
27 
10 
10 
22 
7 0 
77 
lì 17 
7 0 
a 
143 
4 9 
71} 
151 5 6 0 
4 
4 5 6 
„ ιδ 
95 256 
680 3 
5 4 9 , 
1 339 224 
5 IC 
12 71 
7 6C 
U 
16 
2 
1 
13 
4 2 
15 
18 
• . a 
a 
a 
, a 
a 
S 
, a 
14 
a 
22 
, 18 
9 
I 6 5 3 
i 4 9 8 
155 
76 
75 
79 
• 
5 569 
ί 3 
16 
2 87 
S 
18 
3 . 
177 
. 78 
Italia 
82 
9 
1 
1 0 6 4 
177 
18 
2 
• 
6 4 5 1 
2 2 0 2 
4 2 4 9 
1 8 8 0 
4 7 8 
2 2 7 2 
a 
37 
97 
117 
7 
17 
. 11 
. l a 
. 6 1 
26 
75 
. 6 
21 
. 70 
68 
. 23 
12 
2 
a 
11 
« 2 
. 13 
a 
9 0 
. 4 
6 2 6 
141 
48 5 2i 2 6 2 
2 1 
13 
λ? 
• il 
. . ?B 
« 10 
126 
26 
35 
il 1 1 
iî 15 
19 
• m l i b 2li 108 
35 
2 2 9 4 
2 2 4 
6 7 9 
3 3 4 6 
a 
512 
4 9 
1 5 7 9 
17 
74 
"lt 7 0 4 
1 4 4 1 
43 
3 0 1 
9 4 9 
7 0 
10 
6 1 
17 
Θ3 
« 0 
26 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Llnder-
schlussel 
Code 
pays 
«CC 
4 ( 4 
412 
«26 
432 
«26 
4«C 
4 « 4 
448 
4 Í 4 
4 6 0 
4 6 4 
ECO 
5C4 
see S I 2 
ne 
£<4 £28 
6C4 
6C8 
i l i 
624 
6 2 8 
f f 0 
Í Í 4 
ί ί β 
f 16 
fee 
fee 
t i l 
7ÇC 
' C 2 
7 Í 6 
7C8 
Ί'ίΊ 
lit 132 
7 : 6 
740 
ecc EC4 
ccc 
CIO 
C l l 
C20 
C21 
CSO 
CS I 
C 32 
C40 
Ì T R E P 1 
li\ 
CCS CC4 
CCS 
C . 2 
C . Í 
HI CS2 
C34 
C26 
HI C42 
C48 
CSO 
C£2 
C£6 
íf |2 
2C4 2C8 
2 12 
2 16 
2 2 0 
232 
35C 
366 
S5C 
4C0 
4C4 
412 
«16 
44C 
4 4 4 
448 
4 8 0 
«64 
5CC 
5C4 
5C8 
512 
£24 
5 2 8 
Í C 4 
f 16 
6 2 4 
6 Í 0 
ίΊ2 
ill 652 
ICC 
7 C Í 
ice 
120 
728 
132 
736 
14C 
eco 8 2 2 
M 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland lul ia 
(BR)'· 
i 7 . . . . 6 7 
13 
4 
t 
î : 1 
IC 
I 
12 
5 
a a 
5 
5 
3 
1 
2 
6 
a a 
1 . 
5 
6 
1 
2 
1 
î a 
12 
) . 4 
3 
1 
2 
5 
£7 
1 
9 
10 
2 
2 
13 
4 
1 
a 
1 
1 
1 
10 
1 
12 
5 
a . 
1 3 
5 
3 
1 
2 
1 5 
a * 
1 
1 8 
6 
1 
2 
1 
. 1 
12 
7 
1 
1 2 
. 2 
5 
57 
1 
9 
10 
'. Ί ι 1 1 
632 IS 2 9 2 0 7 8 6 
3 73 7 1 5 12 3 4 8 
« 6 1 9 I 4 9 4 3 8 
263 8 1 3 3 2 4 8 
48 . . 1 . 4 7 
117 1 
a « 
3 
10 
1 5 180 
1 . a a 
3 
10 
W«tÄ.*WiiBii,i5fHHIit,llie H.K2KH»"·C,HYCPC­
33 . 6 1 2 26 
8 1 Í S . 2 1 13 
7 3 1 · . 3 
45 4 . 1 
£4 S3 1 
7 S 1 
1 a . . 
a a 
1 1 
1 
3 1 
29 
. . . 3 
26 2 
4 . ; 
11 
9 1 
a . ■ 
a a a 
a » . 
• a 1 
a a 
3 3 
1 
1 1 
. . « a . « 
a a 
. a . 
1 
14 1 1 
.2 i : 
a a a 
1 1 
a . , 
« 3 1 
12 
1 j 
10 5 
1 
1 
i 
1 a . 
2 1 
2 2 . 
2 2 
1 
Ί 'ι . 1 
ί 1 
1 
2 
a . . 
a a a 
t t » 
18 3 
3 
1 
1 
. . . 
' a 
4 0 
a 
1 
1 
a 
a 
1 
2 
29 
a 
3 
24 
2 
11 
8 
a 
. . a 
a 
a 
1 
. a 
a. 
., a 
a 
1 
12 
1 
11 
. a 
a 
4 
2 
12 
a 
2 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
a 
. 1
a 
1 
1 
5 
1 
2 
a 
. . I S 
3 
1 
1 
. 2 a a 2 . .
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ ε χ ι α υ ε 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 FARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 Β Ι Ρ Μ Α Ν ί ε 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
70O I N D C N E S I 8 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 5 6 
3 9 7 
4 3 5 
23 
16 
25 
22 
15 
255 
17 
4 5 1 
189 
13 
332 
2 9 9 
136 
14 
73 
235 
12 
27 
3 7 3 
56 
25 
177 
37 
11 
29 
3 7 1 
14 
2 9 4 
115 
45 
23 
1 0 1 
1 4 1 
7 3 5 
43 
294 
265 
ai sa 
23 8 4 4 
8 8 5 1 
14 9 9 4 
8 8 8 8 
1 3 6 7 
5 8 3 1 
1 
2 2 2 
27 5 
France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg^Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
'. ι 
2 4 
7 . 
. . . , 1 
. . . . . , . . 9 2 
2 4 
a 
5 196 
a . 
33 
a , 
a . 
53 
a . 
a , 
153 
. , , , 104 
, a 
11 
, a 
9 
a . 
a ­ , 
3 1 
12 
a 
9 
, a 
37 
, . , , | a 
59 
54 
1 4 5 2 48 4 9 2 2 0 5 2 
1 12f 
32f 
23f 
i ; 
8 Í 
ei 
■ 
14 2 9 8 8 7 0 
34 1 9 5 1 1«2 
34 1 6 8 4 1 3 
38 18 
27 7 6 9 
, . . 1
• 
Italia 
1 9 5 6 
3 7 3 
4 2 8 
2 8 
16 
24 
2 2 
15 
2 5 5 
17 
3 5 9 
165 
13 
1 2 1 
7 9 9 
103 
14 
7 3 
182 
12 
27 
2 2 0 
4 9 
25 
73 
37 
, 29 
362 
14 
2 9 4 
84 
33 
23 
9 2 
1 4 1 
6 9 8 
43 
2 9 4 
2 6 2 
2 2 
4 
19 8 0 0 
6 5 4 3 
13 2 5 7 
8 0 3 5 
1 2 9 9 
4 9 4 7 
1 
140 
2 7 5 
**«'" e?HÍ8R8ÍT8EP?OHÍÜÍS¡Í ?HL0SIBpSEll,¿8ESaTSÍÍT«ZSCi!ffílÍ· 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R C 
6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν - S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 7 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
9 0 3 8 
6 5 8 9 
2 8 5 
5 0 6 0 
2 183 
1 2 5 8 
53 
14 
7 4 
43 
2 3 9 
6 6 1 9 
25 
6 9 7 
4 9 4 7 
8 3 0 
1 3 9 7 
1 3 7 0 
U 
13 
32 
10 
39 
3 0 1 
41 
15 
10 
119 
49 
14 
14 
116 
2 0 6 2 
1 7 6 
2 2 5 3 
10 
2C1 
18 
4 7 3 
727 
6 6 5 
22 
3 3 7 
1 7 7 7 
3 7 6 
1C2 
7 9 1 
35 
126 
172 
6 1 
1 0 6 
14 
122 
50 
2E1 
67 
15 
50 
16 
3 1 
2 0 7 1 
2 5 4 
102 
62 
16 
4 6 0 
2 5 6 Í 
9C 
33C 
1 9 4 Í 
1 C2S 
1 
13 
55 
4S 
12 
3C 
292 
2« 
2o: 1 
Ë £ 
. 2 4 6 
6 
5 
. 73 
a 
a 
a 
5 
4β9 
1 
122 
1 
152 
ie , 72 
33 
a 
28 
3 3 1 
11 
12 
59 
2 
19 
63 
50 
21 
14 
40 
a 
8 
. . 24 
2 
213 
1 
5 
3 
, 
2 3 7 8 51 4 2 
10 1 9 0 
9 
13 3C4 
129 77 3 1 
52 
I . 
. 1 
a 
a 
22 
3 5 5 
33 
14 
9C 
I C 
l i 
26 
­ 4 6 0 
6 5 6 7 
3 8 2 3 
186 
4 4 1 3 
a 
176 
4 5 
a 
11 
4 3 
1 8 2 
6 5 9 6 
1 1 
6 6 7 
4 6 2 9 
4 7 0 
1 3 4 0 
1 168 
a 
13 
23 
4 
39 
4 5 
35 
10 
10 
4 6 
4 9 
14 
14 
9 7 
1­ 4 8 3 
175 
2 0 1 9 
8 
a 
. 4 7 3 
6 4 8 
6 3 2 
22 
3 0 9 
1 4 2 0 
3 6 5 
9 0 
7 3 1 
33 
102 
8 9 
1 1 
8 0 
a 
7 8 
5 0 
2 4 2 
6 3 
15 
26 
16 
29 
1 8 5 7 
2 5 3 
9 0 
4 4 
16 Ί 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
ICCC «42 Γ ί 2 13 6 3 2 5 8 1 0 0 0 Μ C Ν D E 55 6 6 0 
I C I O 223 12E 8 4 3 83 1 0 1 0 CEE 23 156 
IC Π 2 15 37 5 
1C2C 131 15 4 
1C21 45 E 1 
lCSO Ε4 21 1 
I C S I 2 1 
1CS2 5 4 
1C4C 1 
AKCERE ORGANISCHE VERB INCLNGEN 
K L F F E R K E T A R S E N I T I S C U . E I N F L R T E R G P I B M 
CC5 H H 
ICCO 26 26 
IC IC 18 IE 
I C H 8 ε 
1C2C S 3 . . 
1C21 3 3 . . 
1C30 5 £ . . 
1CS2 5 5 . . 
A M EFE C F C A M S C I E VERBINDUNGEN 
C C I 4 4 5 . 45 
C C ; 76 24 . U 
CCS 57 . 4 . 
CC5 2 1 5 . 1 
C22 9 1 1 . 1 
CSC 13 
CS2 11 2 
CS4 2 1 . 2 1 
C36 f « 4 6 
C4C 9 1 . . 
C42 65 1 
C48 20 
C S 2 2 8 a a a 
C Í 4 2 7 
CÍ6 l i a . 
2 C 4 ί ί a . 
4C0 5 7 4 
£ 2 6 8 a a . 
6 2 4 9 a a a 
8 C C 1 6 a a a 
1CCC 1 5 7 9 13 66 l f 
I C I O 8 Í 5 24 79 13 
I C H 1 114 «5 7 3 
1C20 1 C 2 Í 17 2 2 
IC ί 1 7βΣ Κ 2 2 
lCSO Í C 32 5 1 
I C S I 1 1 . . 
1C32 SC SC 
1C40 28 1 
VEPTRALL ICHER VERKEHR CES KAPITELS 25 
CC2 46 114 4 f 714 
0C3 2 1 5 5 6 2 1 5 5 6 
CC4 6 1 S12 61 5 1 2 
CC5 14 I C I 14 7C1 
C22 7 Í S 2 7 6 5 2 
C 2 i «C 4C 
C28 2 Í 6 2 2 6 6 2 
C30 3 £03 3 5C3 
C32 4 7 5 4 7 5 
C34 2 £30 2 S3C 
C36 45 4 1 2 45 4 1 2 
CSC 1 166 1 166 
C4C 3 5 6 3 5 6 
C42 24 C51 24 C E I 
0 4 8 2 165 2 169 
CEC 2C9 2C9 
CE2 4 2 3 4 2 3 
CE6 ί 650 6 85C 
C60 £15 515 
C62 5 9 3 9 5 S 
C Í 4 475 4 7 9 
C Í 6 2 Í 1 2 í l 
C í 8 2C5 2C5 
2C4 66 66 
2Ce 2 1 6 2 1 8 
2 1 2 56 56 
2 2 0 £56 S E i 
2 4 6 19 15 
272 18 18 
2 7 í 46 46 
268 ( 2 ti 
SC2 2 2 22 
3 4 f 43 43 
3 1 0 32 32 
390 7E3 7E3 
4C0 3 CS I 3 C31 
4C4 674 6 7 4 
4 1 2 115 115 
«16 26 26 
426 1« 14 
4 3 6 2 1 2 1 
4 4 0 1£4 I E 4 
4 f 6 20 2C 
4E0 45 45 
4 6 4 122 122 
SCC 19 15 . 
SC4 20 2C 
ECB Í 5 7 f S 7 
£12 155 1SE 
524 33 33 
£28 í í E 6 Í E 
f C 4 25 25 
fCS 20 2C 
6 1 6 £0 EO 
6 2 0 1 1 . . 
Í 2 4 1 151 1 1E1 
Í 3 6 IO IC 
í f C 10 IC 
6 6 4 66 66 
i l i 4 0 40 
66C 123 123 
6 6 4 . . . . 
6 5 2 36 38 
1 176 1 0 1 1 EXTRA­CEE 22 0 4 5 
112 1 0 2 0 CLASSE 1 22 0 6 1 
36 1C21 AELE 8 9 2 7 
6 2 1030 CLASSE 2 9 80S 
1 1 0 3 1 .ΓΑΜΑ Í 4 
1 1 0 3 2 .A .AOM 3 7 3 
1 1040 CLASSE 3 179 
2 9 4 5 AUTRES CONPOSES 
France 
6 668 
4 9 3 2 
3 9 3 6 
2 4 3 3 
1 192 
1 4 5 1 
7 
t'.l 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 230 9C2 4 0 3 4 2 2 5 7 
2 529 4 4 3 2 6 3 14 9 8 9 
7C1 . 140 27 2 6 8 
577 
53 
124 
ê 
4 9 19 0 0 2 
37 7 6 4 5 
71 
57 ? 106 
. 20 Î 4 7 
ORGANIQUES 
2 9 4 5 . 1 0 A C E T O ­ A R S E N m Οε CUIVRE 
0 0 5 I T A L I E 10 
1 0 0 0 M O N D E 25 
ìoio οεε η ì o u εχτρΑ­οεε 8 1 0 2 0 CLASSE 1 3 
1 0 2 1 AELE 3 
1030 CLASSE 2 5 
1 0 3 2 .A .AOM 5 
2 9 4 5 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
4C3 . 0 0 1 FRANCE 3C2 
4 1 
93 
2 1 2 
89 
13 
9 
18 
6 3 6 
8 
58 1 
2 0 
28 
2 7 
. . 93 
8 
9 
16 
0 0 2 B B L G . L U X . 56 
0 0 3 PAYS­EAS 101 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 154 
0 2 2 R C Y . U N I 83 
0 3 0 SUEDE 10 
0 3 2 FINLANDE 48 
0 3 4 DANEMARK 18 
0 3 6 SUISSE 4 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 14 
> 0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 132 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
0 5 2 TURQUIE 17 
0 6 4 HONGRIE 2 2 
0 6 6 RGUKANIE 12 
2 0 4 .HA'ÌOC 12 
4 0 0 8TATSUNIS 68 
5 2 8 ARGENTINE 19 
6 2 4 ISRAEL 13 
8 0 0 AUSTRALIE 28 
1 797 7 1 0 0 0 M G Ν D ε 1 6C5 
7 4 9 . 1 0 1 0 CEE 6 2 1 
1 0 4 8 7 1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 9 8 4 
9 9 9 6 1 0 2 0 CL4SSE 1 8 7 8 
7 6 8 . 1 0 2 1 AhLE 5 6 1 
2 2 
. a 
27 
1030 CLASSE 2 73 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 .A .AOM 24 
1 0 4 0 CLASSE 3 34 
10 
25 
17 
8 
3 
3 
5 
5 
. 
ORGANIQUES 
i 
i 2 
1? 
26 
2 
13 
. 
12 
12 
3 
. ­
119 
2 
117 
79 
31 
27 
1 
24 
12 
a . 
4 1 293 4 
4 51 2 . 9 6 3 
Π 142 
1 8 0 
10 
16 
i 4 0 
S 
3 1 
12 
28 9 1 
16 
17 
27 
6 2 3 
19 a 
13 
28 
27 12 1 3 4 0 107 
2 0 9 5 8 2 8 
7 3 7 5 8 9 9 
2 2 6 9 9 9 6 
2 2 5 2 5 I 
5 1 37 
a 
. 22 . 
2 9 9 6 . 0 0 T R A F I C C O N F I D E N T I F L OU CHAPITRE 29 
0 0 2 B E L G . L U X . 14 394 
( , 
0 0 3 PAYS­BAS 6 9 4 8 
0 0 4 A L L E H . F E C 28 9 9 1 
0 0 5 I T A L I E 5 2E8 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 3 1 
0 2 6 IRLANDE 2 1 
0 2 8 N0RVEG8 598 
0 3 0 SUEOE 1 118 
0 3 2 FINLANDE 2 1 8 
0 3 4 DANEMARK 1 124 
0 3 6 SUISSE 11 0 3 8 
0 3 8 AUTRICHE 3 0 8 
0 4 0 PORTUGAL 175 
0 4 2 ESPAGNE 8 5 5 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 753 
0 5 0 GRECE 192 
0 5 2 TURQUIE 2 2 2 
0 5 6 U . R . S . S . 2 7 5 5 
0 6 0 POLOGNE 7 9 8 
0 6 2 TCHEÇOSL 3 8 0 
0 6 4 HONGRIE 2 3 5 4 
0 6 6 ROUHANIE 105 
0 6 8 BULGARIE 6 0 
2 0 4 .MAROC 154 
208 . A L G E R I E 129 
2 1 2 ­ T U N I S I E 6 1 
2 2 0 EGYPTE 1 647 
2 4 8 ­SENEGAL 19 
2 7 2 . C . I V O I R E 20 
2 7 6 GHANA 75 
2 8 8 N I G E R I A 67 
302 ­CAMEROUN 22 
3 4 6 KENYA 20 
3 7 0 ­MADAGASC 26 
3 9 0 R .AFR.SUC 2 9 9 
4 0 0 ETATSUNIS 2 354 
4 0 4 CANADA 3 5 6 
4 1 2 MEXIQUE 184 
4 1 6 GUATEMALA 2B 
4 2 8 SALVACOR 14 
4 3 6 COSTA R I C 33 
4 4 0 PANAMA 8 0 
4 6 8 INDES OCC 13 
4 8 0 COLOHBIB 73 
4 8 4 VENEZUELA 95 
500 80UATEUR 17 
5 0 4 PEROU Í 5 
508 BRESIL 4 8 6 
5 1 2 C H I L I 84 
524 URUGUAY 59 
528 ARGENTINE 522 
6 0 4 L I B A N 20 
6 0 8 SYRIE 54 
6 1 6 IRAN 77 
6 2 0 AFGHANIST 23 
6 2 4 ISRAEL 3 3 0 
6 3 6 κ ο κ ε ι τ IO 
6 6 0 PAKISTAN 35 
6 6 4 INCE 1 2 7 
6 7 6 B I R H A N I E 4 1 
6 8 0 THAILANCE 2 7 0 
6 8 4 LACS 33 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 1 2 
14 39« 
6 9 4 8 
26 9 9 1 
E 256 
2 0 3 1 
2 1 
5 5 8 
1 118 
2 1 8 
1 124 
I l 0 3 8 
3C8 
175 
8 5 50 
7 5 3 
192 
2 2 2 
2 7 5 5 
798 
380 
2 3 5 4 
105 
60 
15« 
129 
61 
1 6 4 7 
19 
20 
15 
ti 
2? 
20 
26 
2 9 9 
2 3 5 4 
3 5 6 
IB« 
23 
14 
33 
80 
13 
73 
95 
ι ; 65 
466 
64 
59 
522 
20 
54 
77 
23 
330 
10 
35 
127 
«1 
270 
33 
212 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
ichlQstel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) ' · 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
tu 
7CC 7C2 1(6 
ice 
72C 728 732 ί 36 7«C eco ec« 
ice 
ÍÍ3 
il« :t I 
EC 
645 
li 
«ce 
24 
238 
3C2 
na 
ice 
Í63 
614 
Sii 
EC 
64E 
16 
«ce 
24 
236 
3C2 
118 UH ¡cu É ICSI 1C32 
211 286 .64 112 
122 4C4 ICS 176 fS 222 
7 C75 ICS 366 
217 216 164 882 122 4C4 ICS 176 63 ­22 7 C.Í ICS Sii 10 1£3 
WAPIN CIS KAF 79 IM POSTVERKEIiR 8EF0ER0ERT 
CC2 CC3 CC4 
CCS 022 036 C42 
lèi 
624 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
! : : 
IIÛ : : 
îmipNh.'AEfz f^îïs s œ 
CCE F FFOFhYLAKIlîCFEN ZhECKEN ZLBEREITETE TIERISCHE STCFFE 
CFLESEN UKC ANCERE ORGANE, GEPULVERT 
0Ç1 8 . 1 3 1 
1C21 
76 
6 
2 
î 
3 
I? 
ï 
1 
139 
93 
45 
3e 
i 
1 
4 
«t 
38 
e 
7 
2 
1 
43 
5 
73 
50 
23 
22 
1 
1 
RUECKEKMARK UNO LUNGEN.GETROCKNET.NICHT GEPULVERT 
ICCC 
l e l . 
u s o 
1CS2 
S Í S Í Ê N ? l í t Í E C K ? r Y M A R K 0 U N D N Ê Í N g I l ! R C C K K 6 T · Η 1 ™ « H I V E R T . 
CCS 
UM 
ICH 
C20 
Cîl 
uso 
¡eicNcí6u'cÍNCRtESEN « 
CCI Í2 
gr? * 
CC« ë 
CCS 11 ill i 
C36 9 
esa 2 
C40 E lil l\ C£2 4 C60 1 
22C 350 2 
R ANOEREN CRGANEN CDER IHREN 
fl 
2 
696 700 7C2 7C6 70S 720 723 732 736 740 800 804 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAP1N 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N.ZELANCE 
199 
6 5 1 513 
2 6 1 
46 
723 
2 1 6 
4 7 1 8 113 
6 3 8 
146 
35 
159 651 513 261 
46 723 216 4 778 113 638 146 
35 
1000 M O N D E 105 093 1C5 093 1010 CEE ÌOU EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 •EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
55 591 49 502 
34 318 16 394 8 005 114 371 7 180 
55 591 
49 502 34 318 16 394 e oes 114 371 7 180 
HARCHANDISES DU CH 29 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 .MAROC 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
ì o u E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 1 
15 
14 
12 
19 
29 
2 2 9 
64 
18 
15 
510 82 
4 2 8 
3 5 5 
59 
69 
4 
26 
3 
4 1 
15 
14 
12 
19 
29 
229 
64 
18 
15 
510 82 
4 2 8 
3 5 5 
59 
69 
4 
26 
3 
iifSA!fsEc.áÍÍG5Nis°R2u¥llsAs!iis?lNcg?0lNf^ 
USACES ThERAPEUTIQU8S OU PROPHYLACTIQUIS 
A s ! i Í s ? l N C ? S 0 í H N f R M A A i : E S ^ R E P ^ E Í i h S S 
GLANCES ET AUTRES ORGANES. PULVERISES 
10 3 7 5 2 2 
OCl 002 0 0 3 0C4 005 030 034 036 042 052 400 412 504 508 528 616 720 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
CHINE R . P 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1Ό21 
1030 
1032 
1040 
120 
24 
106 
3C4 
48 
11 
13 
46 
108 
31 
87 
3 1 
12 
37 
29 
13 
48 
3 1 6 
4 6 1 
6 0 3 
857 
6 4 5 
9 1 
160 
3 
53 
14 
106 
68 
6 
2 
1 
1 
28 
5 
48 
3 0 7 
6C0 
195 
4 0 5 
3 4 6 
8 
11 
3 
49 
92 
9 2 
2 3 6 
25 
9 
4 
1 
1 
76 
3 9 9 
2 8 9 
1 1 0 
1C5 
18 
5 
l 
3 0 
103 
6 
97 
51 
11 
4 6 
9 
3 n 
2 
3 0 
2 
3 0 
29 
3 
2 6 7 
21 
245 
143 
54 
9 8 
HOELLE E P I N I E R E ET POUHONS DESSECHES NON PULVERISES 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
M C N O E 
ÉXTRA-CEE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
SufrøakEi ÉrøfuRnnouHgNi SECHES NON PULVERISES. AUTFES 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 030 SUEOE 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
53 ia 17 50 
164 31 34 79 27 5 
50 3 1 
63 55 11 10 1 
ÊEÎI''ïicliiTÏbASDES ou D * " " " CRGANES cu DE 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 040 042 048 052 060 220 390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUEE 
POLOGNE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
3 0 5 
148 
25 
133 
166 
13 
22 
6 1 
43 
57 
2 6 5 
104 
92 
26 
24 
31 
144 
25 
65 
79 
6 
7 
15 
17 
1 8 9 
4 
36 
19 
14 
33 
1 
15 
68 
6 
3 
19 
36 
6 
117 
L04 
52 
26 
29 
3 
8 
16 
4 8 
86 
16 
7 1 
6 9 
2 1 
2 
6 
7 
3 
35 
116 
23 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüsse 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Deu tsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
' C C 
4 1 2 «<e «ec « i« 
EC« 
EC6 
£ 1 6 
E . 6 
i l t 
i f « 
í í 2 
7CC 
7 2 6 
7 3 2 
K C C 
1C1C 
K U 
1C2C 
1C21 
1C3C 
ICSI 
1C32 
1C«0 
ice ι« 
22 
SE 
1 
28 i ie 
IC 
t 
5 
1 
1 
ia 
115 
72 
«3 
33 
8 
11 
4 
3 
2 
40 
5 
35 
22 
7 
12 
13 
2 
12 
9 
1 
3 
T..CHÉN Ti.ÊÍKE& 
E STOFFE ZL ThERAPELTISCHEN CDER FR0PHYLAK­
CC1 
CC2 
CC3 
CC« 
CCE 
C22 
C;C 
CS2 est cse c«c 
0«2 
CÍ6 
2C« 
2 12 
220 
272 
266 
12 2 
112 
tee 
« C 4 
«12 
4 E 6 
«62 
Ece 
£ 1 2 
£23 
f i « 
ftC 
ti2 
122 
1CC0 
IC IO 
un 
1C20 
1C21 
1C30 
U S I 
1CS2 
1C40 
IC 
22 
«7 
27 
E 
2 
ι e 7 
110 
77 
«? 
2E 
29 
5 
12 
1 
S E P A V C N I M M U N I S I E R T E N 
T O X I N E , M I K R C B E N K C L I L R 
SEFA VCN I M M L M S 1 E R T E N 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C22 
C 2 6 
C S C 
C Ξ 2 
C 3 í ese c«c c<2 
CEC 
CE2 
Cft 
2C« 
■ ce 
i 12 
22C 
2 3 2 
2Si 
2«C ;«« ite ite 
.72 
276 
26C 
284 
216 
3C2 
SIC 
3ie 
122 
SSC 
S « 2 
= í­
3ÍC 
272 
35 C 
«CC 
«C4 
<;a 
1 
3 
25 
2C 
2 
7 
2 
i 
2 
2 
2 
2 « 
ï 
2 
5 
2 
3 
1 
11 
1 
19 
13 
6 
2 
2 
34 
19 
16 
13 
4 
2 
19 
12 
7 
6 
5 
1 
NO ¡SEHNLICHE εΑζευοΝι 
E R E N C D E R M E N S C H E N 
VACCIN E , 
4C0 ETATSUNIS 412 Μεχιουε 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEP'JU 
5C8 e R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7C0 INDONESIE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
63 
13 
37 
2i 
23 
133 
12 1 lt lu 
1­
92 
36 
2 2 
135 
2 512 
777 
1 734 
957 
206 
75? 
1 
17 
26 
11 
«79 
313 
166 
6 5 
30 
ICI 
1 
E« 
5« 
17 
5 
7 
I 
4 
5 
67 
5C1 
246 
253 
162 
56 
72 
24 
61 
3Î 
13 2? 
125 
12 
161 
4 
14 
a 
32 
17 
87 
193 
144 
049 
497 
75 
5 26 
235 
13 
266 
21 < 
45 
53 
AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POLR LSAGES THERAPEUTIQUES CU 
30 
20 
72 
52 
ii 
001 
002 n o i 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
033 
0«0 
042 
066 
20« 
212 
220 
272 
23a 
322 
372 
«00 
40« 
«12 
458 
462 
508 
512 
528 
62« 
660 
692 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PÍ .YS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI su En ε 
F I N L A N 0 8 
S U I S S 8 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HOUHANIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CGNGC RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA Μεχιουε .βυΑηείου 
. M A R T I N I C 
B R B S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
JAPON 
M C Ν D ε 
CEE 
EXTRA-C88 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 6 
1 7 9 
7.1 
1 4 5 
5 0 
2', 
318 
«9 
« 6 0 
9? 
35 
3 0 0 
« 1 
26 
1« 
2 0 
11 
2 4 
4 5 
4 0 
176 
1 0 1 
7 0 
2 3 
10 
12 
5 5 
19 
«1 
12 
1 « 4 
35 
027 670 357 631 9ΕΊ 665 
ÍS 
127 
E4 
71 
35 
7 
12 
il 
19 
25 
141 
«1 
26 
12 
i l 
2 
2 
23 
10 
11 
i 
40 
1 
127 
21 
6C6 
132 
67« 
269 
124 
337 
20 
116 
«3 
160 
123 
41 
2 
150 
43 
142 
2? 
il 
20 
25 
71 
1 
16 
13E i 
13C 
6« 
6« 
«5 
«5 
994 
346 
649 
573 ?il 
70 
■S 
6 
6 3 9 
7 9 
5 6 0 
4 1 2 
131 
1 4 « 
TM."COUVRES* 8E' B.CR^SêÏNÎsM^T^IMlïiÎRir· 
3002.1 
001 
002 003 004 005 022 026 030 032 
036 038 040 
1 042 
3 050 
052 
066 204 208 212 220 232 236 
240 244 248 
260 272 276 280 284 288 302 310 
318 322 330 342 346 352 370 
372 390 400 404 428 
SERUM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEC^ FINLANOL 5υΐ55ε AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE 
RCUMANIE .MAROC .ALGERIE 
.TUNISIE EGYPTE .HALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE 
-C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
GUIN.EQU. .CCNGCBRA 
•CONGO RD ANGOLA .SCHALIA 
KENYA TANZANIE 
•MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA 
SALVACOR 
S C ANIMAUX OU DE ΡΕΡ50ΝΝε5 IMMUNISES 
?', 
1 « . ' 
Í S 
2 3 
54 
5 « 
16 
15 
12 
Ibi 
9 7 
4 4 
3 5 3 
60 
19 
72 
50 
I t i 
2') 
f ' j 
10 
19 
3 1 
21 
7 0 
31 
1 5 3 
6 3 
10 
« 1 
4 1 
« 0 
1? 
38 
9 5 
4 8 
16 
1 1 
2 2 
3 3 
31 
2 4 
2 3 
« 0 
12 
1 1 2 
3 
18 
12 
11 
« 3 
13 
15 
« 4 
30 
1 
72 
50 
1 P 3 
29 
S3 
10 
9 
24 
15 
69 
1 
1 1 7 
8 « 
2 3 
1 1 
37 
3 
2 5 
13 
3 
2 
1 
1 
3 3 
3 1 
1 
3 
4 0 
16 
21 
4 2 
3 1 
16 
21 
12 
1 2 1 
8 2 
2 4 
2 2 0 
l à 
1 0 
9 
6 
1 
3 0 
36 
4 9 
6 
15 
13 
3 
9 
7 
63 
33 
3 
12 
15 
23 
19 
2 5 
5 
4 5 
3 3 
17 
4 5 3 
103 
34« 
7 Í 9 
119 
6S 
? 
1 
9 « 
49 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvler-Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ttc 
t'.t 1 
4EE 1 
4 Í 2 1 
460 4 
4E4 4 
ECO 1 
EC4 
£28 
Í C 4 2 
Í C 8 
ί 16 13 
Í 2 4 1 
f ? 2 
Í 6 8 2 
Í Í C 7 
t i l 5 
Í S 6 1 
i c e ι 
728 1 
7 3 2 1 
ICCC 2 1 5 
I C I O 5 1 
I C H 164 
1C20 28 
1C21 15 
1CS0 136 
icsi IC UU 'Î 
P I P P C E I C L C C I S C H 
CCI 13 
CC2 20 
CCS 10 
CC4 47 
CC5 19 
C22 35 
C26 3 
C28 1 
CSC 1 
C32 3 
C34 13 
C36 20 
CS8 7 
C«C 6 
C42 3 
C48 « 
CSC 10 
CS2 3 
CS6 6 
CtO 
Cf 2 
C Í 4 10 
C Í 6 1 
2C4 14 
2C8 27 
2 1 2 S 
2 1 6 2 220 10 
tia . 2 3 2 « 
226 1 
240 1 2 4 8 2 
ItO 2 
Ut 212 7 
2 7 f E 
2EC 1 
2E4 2 
288 1 :­C2 3 
3C6 1 
s i a 1 
' 2 2 3 
I S O 3 
2 3 4 1 
in . l i l t 
3 Í 6 1 
370 θ 
372 4 
378 3 
362 2 
386 1 
SSO 4C0 54 
4C4 18 
412 1 
416 2 
4 2 8 1 
«Si 4 4 0 1 
456 1 
4E8 2 
4 6 2 1 
472 1 
418 «SC 30 
4 6 4 15 
452 456 see EC4 2 
£C8 3 
£12 2 
516 
E2C 
£24 
£28 20 
tec Í C 4 1 
Í C 8 3 
f 16 6 
Í 2 4 1 
f ; e 
Í 3 2 
Í S f 
ttC 3 
e « . 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
κ y v» r L 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 PANAMA 
a 
1 
I 
. ι . . . 2 
12 
. a 
a 
1 
5 
1 
a 
1 
. 
1 . 4 5 6 D O M I N I C . R 
458 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 . 4 8 0 COLOMBIE 
3 . 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 0 EQUAT8UR 
5 0 4 ρερου 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
1 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
2 6 6 8 CEYLAN 
6 . 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
1 . 7 3 2 JAPON 
125 27 1 4 0 12 1000 M C Ν 0 E 
22 25 . 4 . 1 0 1 0 CEE 
U S 2 1 36 12 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 2 17 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 . 12 1 0 2 1 AELE 
1C6 . 1 19 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
Í 8 a . 2 . 1 0 3 1 .EAMA 
13 . . . 1 0 3 2 .A .AOM 
1 . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1« 
20 
37 
43 
124 
10« 
39 
20 
22 
21 
15 
93 
39 
16 
12 
64 
3 0 3 
29 
12 
13 
13 
3 7 8 5 
2 5 8 
3 5 2 7 
1 0 4 2 
4 4 6 
2 3 9 3 
6 0 2 
3 8 5 
92 
France 
1 
. 37 
43 
. 3
. . . 15 
. Í 4 
. 2
2 
21 
SCO 
29 
l 
18 
­
1 7 9 6 
145 
1 6 5 1 
2 1 1 
9 0 
1 3 5 9 
4C1 
3 6 4 
8 1 
VACCINE 3 0 0 2 . 1 5 VACCINS MICROBIENS 
2 3 8 . 0 0 1 FRANCE 
i . 6 6 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 1 . 8 . 0 0 3 PAYS­BAS 
«2 4 . . 1 0 0 4 ALLEH.FED 
1 18 0 0 5 I T A L I E 
8 4 23 0 2 2 R C Y . U N I 
1 2 . 0 2 6 IRLANDE 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
. 1 
S 
2 
a 
a 
a 
5 
1 
11 
26 
κ 
a 
IC 
a 
4 
1 
1 
2 
1 
. , ί 
a , 
1 
2 
a , 
. î 1 
a 
a 
a ■ 
1 , 
. , 1 
a ■ 
ε 4 
a 
a 
a , 
. , 
. 
2 52
1 17 
. a a 
a , 
a , 
a , 
a a 
a . 
2 
1 
, , a 
a a 
1 
a . 
a . 
a 
2 
2 
1 
. . . a , 
. . l î 1 a a 
1 
1 
5 
a . 
a , 
a , 
a · 
1 . 0 3 0 SUEDE 
3 . 0 3 2 FINLANDE 
13 . 0 3 4 OANEHARK 
2 2 0 3 6 SUISSE 
7 . 0 3 8 AUTRICHE 
5 1 0 4 0 PORTUGAL 
1 . 0 4 2 ESPAGNE 
1 2 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 3 0 5 0 GRECE 
1 . 0 5 2 TURQUIE 
6 . 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
5 0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 . 2 0 4 ­MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
l 1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENεGAL 
1 . 2 6 0 GUINEE 
2 6 4 5 Ι Ε Ρ Ρ Α ί ε θ 
1 . 2 7 2 . C . I V C ^ 
4 . 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 . 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A R . 
318 .CCNGOBRA 
2 . 322 .CONGO RO 
3 . 3 3 0 ANGOLA 
1 . 3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
5 . 3 4 6 ΚεΝΥΑ 
3 5 0 OUGANDA 
3 . 3 5 2 TANZANIE 
1 . 366 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 . 3 7 8 ZAMBIE 
2 . 3 8 2 RH0DESI8 
1 . 3 8 6 MALAM I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
2 . 4 1 6 GUATEMALA 
1 . 4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
l . 4 4 0 PANAMA 
1 4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I G 
1 . 4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
30 . 4 8 0 COLOMBIE 
13 1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 -GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 . 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
1 . 5 2 4 URUGUAY 
2 . 528 ARGENTINE 
6 0 0 « γ ρ η ε 
6 0 4 L I B A N 
1 1 6 0 8 SYRIB 
3 . 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 Ι 3 Ρ Α ε ΐ 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SBOU 
6 3 6 KCHEIT 
3 . 6 6 0 PAKISTAN 
3 8 5 
8 0 0 
172 
1 4 8 6 
5 1 2 
2 157 
1 9 1 
36 
69 
94 
2 4 0 
3C3 
3 4 9 
152 
2 3 9 
96 
254 
162 
65 
13 
18 
2 7 9 
16 
2E7 
9 6 2 
107 
47 
160 
15 
9 1 
37 
15 
59 
31 
14 
218 
174 
21 
53 
4 1 
84 
39 
18 
132 
103 
29 
84 
13 
37 
24 
75 
119 
65 
35 
22 
17 
4 2 0 8 
6 6 9 
107 
64 
73 
19 
2E0 
44 
4 2 
62 
12 
27 
2 0 5 
173 
15 
18 
58 
103 
139 
91 
10 
12 
72 
3 3 7 
10 
37 
44 
303 
22 
12 
13 
25 
¿2 
75 
6 
1 4 2 8 
14 
1 
. . 1
a 
3 
538 
. 10 
10 
19 
32 
69 
. a 
10 
141 
16 
2 2 2 
9 0 5 
1C2 
6 
145 
12 
il 14 
E3 
3 
1 
190 
15 
21 
52 
4 
84 
39 
16 
10 
6 
12 
22 
Ì 3 
75 
119 
. a 
a 
. 4 1 
6 
2 
a 
1 
a 
a 
. 42 
62 
a 
a 
. 9 
a 
18 
. 1
. , 8 
. . 1C5 
1 
17 
13 
228 
6 
5 
6 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
28 53 
12 9 
16 44 
6 6 
5 6 
9 36 
9 4 
a s 
3 
43 2 1 7 
5 1 9 
3 1 
48 6 
36 4 1 
499 9 1 4 
135 
2 
12 
38 9 
. . 12 75
12 80 
19 
3 183 
12 
6 0 
2 1 
ä 4 
! 54 
40 ' 
IC 2 
4 166 
6 6 3 
4 
! 27 
18 
19 
15 
, , 7
57 2 1 
63 1 
29 1 
a , 
3 
a a 
15 4 0 
5 1 
12 
- . a . 
2 
3 1 
1 
5 
" 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
16 
. a 
1 2 4 
100 
28 
5 
2 0 
4 
4 
2 
22 
14 
. 34 
3 
. . . 18 
1 5 7 7 
85 
1 4 9 2 
6 6 9 
3 4 1 
8 1 5 
1 6 6 
a 
8 
1 2 5 
1 9 1 
135 
- , 4 2 1 
5 6 5 
56 
34 
56 
4 7 
2 3 6 
57 
2 5 7 
103 
3 1 
23 
1 0 6 
72 
65 
13 
a 
7 
. 35 
14 
3 
29 
15 
3 
. 1
1 
6 
24 
13 
25 
105 
. 6 
3 0 
a 
a 
2 
79 
9 6 
12 
6 0 
12 
35 
2 0 
. a 
53 
3 1 
22 
5 
. a 
100 
64 
6 9 
15 
2 5 0 
24 
. a 
12 
a 
187 
135 
., „ 
51 
23 
75 
"l 9 
72 
170 
2 
6 
17 
72 
1 
3 
6 
16 
62 
Italia 
1 
4 
. . . 1
11 
15 
2 
2 
11 
27 
17 
. 9 
7 
. a 
11 
a 
-
3 3 1 
7 
3 2 4 
1 5 0 
4 
174 
22 
1 
• 
15 
. 4
, 178 
a 
a 
. a 
1 
126 
a 
20 
12 
42 
56 
127 
37 
12 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
. 1
a 
3 
4 
. 20 
„ 
, a 
a 
, 10 
a 
. a 
1 
. a 
a 
, . 7 
1 
2 
9 
-i 
13 
a 
. 1 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÍEC 
ti2 
tit 
1C2 
ice 
128 
732 
136 
140 
ECO 
8C4 
618 
622 
ICCO 
I C I O 
Κ Π 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C32 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
5 
2 
J 
3 
3 1 
2 
2 χ ι 
ι ¿15 
11C 
5Cé 
238 
Ε 4 
249 ' 4 
55 17 
1000 kg 
France Belg.­Lux. | N e d e r l a n d 
1 
c 
2 
2 " 
ί 
" 
î ­2 e 
i I 
2C7 142 
49 7 158 136 2 a 128 
14 9 
129 7 
''O 1 
5C 
6 
M K R C B E N K U I T U R E N , AUSGEN. HEFEN 
CC2 
CC3 
C22 
C24 
C26 
C40 
C42 2C4 
2C8 2 12 
2 1 6 
3C2 
SSO 
4C4 
S28 
6 5 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
T O I N 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C 3 Í 
C38 
C40 
C42 
2C4 
312 
EC4 
SC8 
£12 
£28 
7 3 7 
ICCO 
IC 10 
ICH 
1C20 
1C21 
U S O 
1C31 
1C32 
I C O 
AFJNE 
AF2NE 
CC2 
C36 
2C4 
2C8 
2 2 2 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
lC^O IC 1 1 
1C32 
M v i l l 
CC4 
CCS C36 C38 C48 2 20 . 4 8 
4 1 2 
4 1 0 
«64 
SC4 tee 
6 1 6 66C Í 6 4 
128 
1 3 t 
E UNC 
IM,REN 
IkAREN 
vtm 
κ 
2 
ύ 
■> 
145 
3 29 
20 1 
2 1 
ϋ. 
2 
1 
ι 3 
249 
17 
2^2 1É9 
I e r 1 
42 g 
25 
t β 
5 ! 
144 Ζ s β 
29 
2C 
■ 
ι . 4 2 1 . 
1 . 
■3 „ 
2 3 9 
15 
2 2 4 182 
1*7 
42 
8 
25 ­
U F N L . ERZEUGNISSE 
19 1 
3 
15 
5 ι 
2 
2 
ή 
* 6 
£9 
24 
45 
29 
2C 
15 
2 
6 
17 " 
4 ". 
2 Ü 
2 
1 2 
I Ί 
-, t 3 
17 
18 3 
6 
« 12 3 
2 
f · 
2E 
IC 
1« 
Π 
î 
3 
i 
, A U O FUER C I E VETER INAERHED I l 
» M C M FIEP E I N Z E L V E R K A U F , 
3 
1 
■3 
2 
2 
22 e 
ιΐ ¿ 
ή 
12 
4 
7 
î . ^ . 2 
2 
11 i 1 1 
IC £ I 3 
1 2 
9 3 
2 2 
7 
• C Ê R E V O E T O A T ^ I ^ M I S » 
7 ] 
] 
] 
3 
i e ι ] ι ι t '. 2 
i e 
7 
• \ 
18 ­
6 
ΐ I 5 
" 
JC 
vv 
Ν 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 1 4 
4 1 
174 68 
53 
100 3 
3 
6 
9 
2 7 
6 
5 
. . • 
i 
l 24 5 
1 19 
18 
I N 
l u l i a 
27 
3 
24 
8 
3 
10 
a 
1 
5 
1 : 
] 
i 
3 ENTHALTENC 
3 
4 1 
3 1 1 
1 1 
INSALTEN6. 
D 
. 8 
sÍÍUTSc 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
tao 
6 9 7 
6 9 3 7 0 2 
7C8 
7 2 8 
7S2 
7 3Ó 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
e i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 2 . 3 0 
0 0 7 0 0 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
7 0 4 7 0 8 
2 1 3 
2 1 6 
3 0 2 
3 3 0 4 0 4 
528 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
3 0 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 2 0 4 
3 7 2 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
ι 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 
T HA I L ANC E 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE MALAYSIA 
PHIL I P P I N 
COREE SUC 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.2ELANDE 
. C A L 8 0 0 N . 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 
»είε CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
20 
3 
17 
10 
3 
6 
1 
CULTURES CE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ε ί Ν ί Α Ν ϋ ε 
DANEMARK 
S U I S S 8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
. Α ί ΰ ε ρ ι ε 
. T U N I S I S 
L IBYE 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
CANAOA 
ARGENTINB 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
οεε 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
«ELL 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
T O X I N E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
.REUNION 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
MCOICAHENTS 
3 0 0 3 . 1 1 MECICAMENTS 
0 0 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
.CCNGO PC 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
3 3 0 0 3 . 1 3 . , ^ > m m S 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
770 
748 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 8 0 
6 8 4 7 2 8 
7 3 6 
ALLEM.F8C 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE YCUGOSLAV 
EGYPTE 
.SENEGAL 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
S Y R I E 
IRAN 
THAILANOE 
LACS 
COREE SUE TAIWAN 
32 
135 
I C I 69 
«5 
75 
4 6 0 31 
32 
1E7 
467 
12 
23 
9 2 1 
3 54 
5 6 5 
8 4 0 
810 
3 1 6 
892 6 5 1 
4 1 1 
France 
135 
se s i 
. 69 
. 13 
15 
. . 12 
23 
5 6 5 8 
1 5 2 3 
4 134 
7 3 7 
553 
3 2 2 7 
7 1 3 1 5 1 2 
1 7 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . 5 
1 
. . . a 
1E7 
423 
a 
" 
6 3 8 5 
158 
6 2 2 1 
5 9 8 3 
5 2 2 
2 4 « 
«1 6 
■ 
MICRO­ORGANISMES. E X C l . 
39 
26 
55 
14 
59 
14 
15 
64 14 
13 
12 
19 
18 
10 
30 
49 
546 
82 
4 6 4 
186 
102 
276 
36 115 
l 
34 
. 35 
a 
54 
14 
15 
64 14 
7 
12 
19 
18 
9 
30 
49 
4 4 3 
39 
«C4 135 
72 
2 6 8 
34 1C9 
1 
S I M I L A I R E S 
107 
101 
12 29 54 113 
29 
12 
B4 
19 
21 
93 
15 
10 
19 
80 
9 3 2 
3 0 3 6 2 9 
312 
173 
251 
12 
54 
6 
. 79 
! 4 28 
a 
1 
83 
19 
21 
4 
a 
a 
15 
• 
323 86 237 
U H 
29 
117 
IC 
£3 
2 
. a 
a 
a 
a 
. a 
• ■ 
■ 
. . • ■ 
. " 
3 
3 
■ 
• i . • 
i E 
. 1 β 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
82 
a 
10 
. ■ 
171 
74 
97 3 
4 
92 
a 
• ­
1 
• . 7 
35 
• 348 6 
6 
■ 
17 
a 
' 
2 9 9 7 
7 8 3 
2 7C9 
1 8 5 1 
1 1C2 
3C9 
3 44 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
1 
1 
2 
LBS LEVURES 
i 
1 
3 
a 
3 
■ 
11 
• 3 31 
. 6 
112 12 
6 
• 27 
. • 130 
872 
258 
792 
3 08 
370 
131 i? 
96 
5 
26 
20 
14 
3 
. . ­. 6 
. . . a
a 
• 97 
43 
54 
48 
28 
6 
. 6 
• 
lì 
IO 
­?8 29 
7 
• • • 6 
15 
• 2 
79 
3·>9 
104 
222 
126 
6 * 9 
? 
• 4 
POUR LA HEDECINE HUMAINE OU ν Ε Τ ε Ρ Ι Ν Α Ι Ρ ε 
, NON PCUR VENTE AL' DETA 
61 
54 
12 
19 
10 
245 
83 162 
79 
68 
81 
18 
37 
3 
53 
12 
19 
­
I C I 
3 98 
53 
£3 
45 
6 
37 
. . ■
a 
7 
22 
2 2C 
10 
e IC 
7 
• 
I L . CONTENANT DE 
7β 
61 
78 
) I 
­• ­• 3 
22 
• 22 
4 
4 
18 
3 
' 
I tal ia 
9 
7 5 6 
18 
737 
4 3 7 
3 2 5 
166 
4 37 
135 
3 
i 
3 
2 
­• ­* 
11 
6 
• 20 
7 
• 1 
1 
• • 1 
• • 2 
ι 
68 
V? 
20 
V? 
• ­* 
I M CCE 
i 
­* * 19 
• 19 
9 
2 
0 
• * 
6ENL°Ï ? ÏKÎCÏECINEÎ U S?SÎPTORY?IK? M É U R T O I Ê M S 
36 
21 12 
22 
ZÌI 
SS 
22 
51 
44 
35 
65 
43 
«3 
15 22 
l e i 
3 
. . 
i -
' 
« 
b'. 
SE 
IC 
15 
l i 
33 
2 
a 
NO . V? 
22 
2 1 0 
• 22 
48 
38 
3^ 
­5 
33 
• 22 
169 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
tt 
ί 
lt 
7 
3 
7C 
2 Í 
3 
£2 
1 
El 
21 
IC 7 3 
21 1 20 3 3 1Θ 
1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o CEε ion εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 AELE CLASSE 7 .EAHA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
Í62 59 524 72 37 852 57 17 
260 3 2E7 10 
247 £7 17 
Ei S3 23 23 
651 21 630 38 36 592 
iÎlWïfi'ÎnTÎIffiND^Î^ 
CCEP ­IEP1VATÉN, CIN E JOC 
CCI 
CC 3 
CC4 
C.2 
C26 
C3C 
C26 
c;e 
C«8 ;c« 
2C8 
; 12 
220 
222 
i«C 
¿«6 
2(0 
272 
27Í 
210 
3 1« 
2 ie 
370 
:i2 
3SC 
«12 
««6 
«te 
«6« 
EC« ί 16 ili 728 
ICCO ICIO I C H 1C70 ICil 
uso 
ICSI 1C32 
i 
2 
t 2 1 2 1 
lí 
40 
2 2 
6 
i 
ti IC 
7 
ie 
6 2 1 2 « 1 
3 
i 
274 57 
177 1« ί 
163 
ÍS Η 
1 
51 
5 
1 
Π 
«C 
i i ti 
2 IC 6 2 1 
133 
133 
133 (3 ES 
ICC 96 
3003.15 »1 MEDICAMENTS. NON PCUR νεΝΤε AU DETAIL, SANS ICCE, CONTENANT PÉNICILLINE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE OU CERIVES 
87 NO 67 8 CC9 539 73 
38 1 37 9 3 29 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 2 2 
0 2 6 
l 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
7 0 8 
212 
2 2 0 
2 3 7 
7 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 7 6 
7 2 8 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SU ED ε 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ΕβΥΡΤε 
. M A L I 
. H . V O L T A 
• Ν Ι β ε Ρ 
. 5 ε . Ν ε ϋ Α ί 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.GABON 
.CCNGGBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
MEXIQUE 
CUBA 
CGLOHBIE 
VENEZUELA 
P8R0U 
IRAN 
B I R H A N I E 
COREE SUD 
154 
8 0 0 9 
5 3 9 
84 
2 1 
12 
51 
78 
13 
I C I 
2«5 
I « 2 
15 
19 
18 
15 
22 
39 
3«β 
31 
23 
20 
1« 
33 
31 
36 
141 
25 
309 
27 
28 
15 
6 1 
107 
ICI 245 142 15 19 18 15 22 39 348 
23 20 14 33 SI 
ei 
13 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 1031 1032 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
10 912 8 7C3 2 2C9 318 232 1 892 522 523 
iEÉMM'ÏAlfiaftMïoÎNÏ^^ CCER 3 0 0 3 . 1 7 Y^IN^O^DEKISES· 
CCI 
CC2 
CC« 
c:-t 
C38 
2«C 
«84 
EC« 
6 1 6 
732 
736 
e i e 
5 1 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C , 1 
1C30 
1C31 
1CS2 
37 
5 
2t 
ί 
21 
6 
2 
17 
1 
16 
3 
13 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 4 A L L 8 M . F E 0 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 0 . N I G E R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1000 Η Ο Ν D E 1010 CEE 
ΕΧΤΗΑ-Οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .ε AHA .A.AOM 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 
216 
13 
11 
26 
12 
14 
12 
27 
1« 
21 
10 
13 
12 
509 
241 
2E5 
9 1 
«7 
163 
32 
24 
1 234 
1 
1 2 3 3 
5 
5 
1 2 2 8 
520 
523 
735 
Í S 5 
ICC 
95 
82 
5 
2 
"sTpUpfbWÎNE5 iu°sê 
4 13 
76 
7 
te 
11 5 58 2« 23 
221 
219 
2 
18 
5 
36 
141 
25 
275 
24 
28 
15 
94 
889 
67 
822 
1 7 1 
107 
6 5 1 
a 
* èssivi 
6 
. 2 0 
12 
4 
22 
9 
2 1 
6 
a 
■ 
I l l 
6 
105 
6 1 
4 0 
44 
a 
a 
a 
3 
a 
­
54 
. it 
t i 
IH 
U 
. • ν­
1 
2 
I 
1 
. 
« 3 
s 
. . • R3 
4 
8(1 
19 
? 
59 
• c É ^ v K ^ N T H A ^ E N u . ^ U S G È ^ ^ 
ΙΕΡΕ C E R I V A T E . CI­NE JOC 
HECIÇAHENTS. NON POUR VENTE AU D E T A I L , SANS I C D E , CONTENAN 
A N T I B I O T I Q U E S OU LEURS D E R m S , AUTRES QUE P E N I C I L L I N E , 
STREPT0MYCIN8 QU LEURS D E R I V 8 S 
CCI 
CC2 
CCS 
CC« 
CCE 
C22 
C26 
C30 
C32 
C3« 
C36 
C 38 
C«? 
C«8 
CEC e'2 ett 
CEO 
CiC 
C Í 6 
Ci i i 
2C« ¿ce 
; 12 2 16 2 2C 2211 212 23 t 2 «B 
2ί C 
212 
; t c 
¿ t « 
268 
SC 2 
2« 
137 
23 
9 
26 
IC 
2 
2 
i 
1« 
i 
i 
21 
9 
I 1 
IC 
12 
«9 
7 
1 
? « 
2 « 
1 
17 
1 
1 
2 
5 
É« 
1« 
1 
l í 
7 
11 
IC 
12 
«5 
20 
10 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
53 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
USO 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 Ί 8 
2 6 0 
272 
2 8 0 
284 
266 
302 
FRANC6 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FBC 
ΙΤΑίΐε 
R O Y . U N I 
IRLANDE 5υεοε 
FINLANDF 
CAN5MARK 5υΐ55ε 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕϋΥΡΤε • MAURITAN .MALI • H.VOLTA ^ ε Ν Ε β Α ί GUINEE •C.IVOIRE -TOGO .DAHOMEY M G E J l ; . •CAMEROUN 
489 3 250 200 112 
440 1«1 16 1 127 20 158 164 151 83 3 769 153 59 25 
1« 20 9« 73 392 632 9 7 
U 18 21 57 22 «0 26 205 18 16 20 67 
7C4 32 55 347 37 1 
U 
6 31 
2 66 71 78 
54 
73 3e9 61« 
95 
3 21 57 22 «0 25 2C5 18 16 
1 66 
28 266 
14 
4 
7 504 7 
89 
11 
2 37 97 
420 776 119 35 
93 β 39 20 190 80 52 17 371 75 59 25 14 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
312 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
iet ι ι lit 1 1 sie s s 322 3 3se ι ι 342 12 
3 4 i H 
2E2 5 
37C 2 2 
312 S 3 
35C 8 
4C0 10 1 
4 3 2 6 
« 3 6 2 
46C 2 1 
4 6 4 1 
5C0 2 
SC8 
512 
5 2 4 
S28 1 1 ecc Í C 4 1 tee ι 6 1 2 6 
6 1 6 23 7 
Í 6 C 2 
6 Í 4 
Í 6 8 3 
Í Í C β 6 
652 
7CC 3 
7C6 IC 
7C8 2 
724 7 
728 13 
732 5 
74C 5 
te« 1 eie ι ι 977 16 
ICCO 663 25C 1 
ICIO 220 114 
K U 427 I l i 
1C20 143 26 
1C21 30 IC 
1C30 2E4 125 
ICSI 56 43 
1CS2 72 66 
1C4C 25 21 
INSÍlFR5í?AR?ÍEh ÍNÍHlfTÍAg.E | lANÍ 
CEE IVATE 
CCI 7 
CC2 14 
CCS 4 
CC4 7 
C22 1 
CSO 
CS6 2 
C38 2 
C40 1 
C42 
C48 3 
CEO 
CÍO 
C Í 8 2 
2C4 
2C8 3 3 2 1 2 1 
2C2 1 1 
­ 1 4 
318 
210 
3 1 2 
4C0 
412 1 
|!S i : £28 
6 2 4 
6 Í C 
6 Í 8 3 
6 6 0 3 
6 5 2 5 5 
7 ­ 2 3 1 18 
ICCO I C I S I 
I C I O S I 
K l l 12 31 
1C20 42 18 
1C21 7 
1CS0 28 13 
I C S I 5 4 
1C32 5 4 
1C40 3 
AS jNE IWAREN. NICHT FUER E INZELVEI 
νΑΤε ENTHALTEND, CHNE JCO, ANT IB 
HCFMCNE CCER HORMCNEPSATZPRAEPAR 
C C I 2 
CC2 3 1 1 
CCS 2 1 
CC4 4 1 
CC5 3 
CSC 14 
C34 1 
CS6 5 
C28 19 
C40 4 
C42 1 
C«8 1 
CSO 2 
2C4 4 2 
2 2 0 
276 25 
2 6 8 11 
3C2 7 7 
3 1 8 1 1 
re e 
kg QUANTITÉ. 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
16 
ί 29 80 
! 13 49 
31 
I 
2 2 
5 
9 
. . • 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 0 6 . C E N T R A I . 30 
3 1 4 .GABUN 14 
3 1 8 .CCNGC3RA 27 
I 322 .CONGO RD 20 
338 . A F A R S - I S 15 
12 3 4 2 .SOMALIA 6 1 
11 3 4 6 KENYA S3 
5 352 TANZANIE 12 
3 7 0 .MADAGASC 23 
372 .REUNION 17 
I 3 9 0 R .AFR.SUC 3Co 
9 4 0 0 ETATSUNIS 2 5 1 
6 4 3 2 NICARAGUA 27 
2 4 3 6 COSTA R IC 4 0 
4 8 0 CCLtlHBIF 87 
L 4 8 4 VENEZUELA 20 
2 5 0 0 EQUATEUR 34 
508 BRESIL 13 
5 1 2 C H I L I 10 
5 2 4 URUGUAY 20 
5 2 8 ARGENTINE 4 0 
6 0 0 CHYPRE 14 
6 0 4 L IBAN 13 
1 6 0 8 S Y R I E 14 
6 6 1 2 IRAK 18 
15 6 1 6 IRAN 164 
2 6 6 0 PAKISTAN 11 
6 6 4 INDE 36 
3 6 6 8 CEYLAN 23 
! 6 8 0 THAILANDE 32 
6 9 2 V I E T N . S U D 11 
2 7 0 0 INDONESIE 38 
10 7 0 6 SINGAPOUR 63 
l 7 0 8 P H I L I P P I N 59 
7 7 2 4 ΟΟΡΕε NRD 106 
13 7 2 8 C C R l ^ SUC 5 4 9 
5 7 3 2 JAFON 6 2 1 
5 7 4 0 HONG KONG 82 
ί 8 0 4 N.ZELANCE 62 
8 1 8 . C A L E D O N . 16 
9 7 7 5 Ε 0 Λ ε Τ 7 0 7 
2 5 2 1 0 0 0 M O N D E 15 6 0 5 
4 1 1 0 1 0 CEF 4 4 9 2 
2 1 1 Ì O U EXTRA-CEE 10 9 0 5 
87 1 0 2 0 CLASSE 1 7 128 
11 1 0 2 1 AELE 1 7 9 0 
1 1 5 1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 1 9 
15 1 0 3 1 .EAMA 6 3 0 
4 1 0 3 2 .A .AOM 1 180 
8 1 0 4 0 CLASS8 3 3 5 4 
(KAUF, HCRMONE ODER HCRMCN-
3 0 0 , ANTIBIOTIKA CDER 
7 
5 9 
ί . 3 
6 
. , 1 
2 
1 
3 
, 13 
ί 2 1 39 
t 18 U 
3 28 
2 20 
2 3 
1 6 
. » 
a » 
3 
KALF , ALKALCICE CDE 
CTIKA COER - D E R I V A T 
H E 
ί 
1 
1 
I 29 
13 1 , 3 
14 
ι 4 
19 
4 
a 
ι 2 
2 
a 
25 
. 7 
a 
1 
1 
R D E R I -
E , CHNE 
t 
3 0 0 3 . 2 3 « E g l C A H g ü T S ^ N 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
SO 
14 
27 
1 
15 . , 
a 
a 
19 
17 
a 
1 
a 
a 
42 
. a 
a 
10 
a 
35 
4 
a 
a 
a 
64 
a . 
. a 
25 
6 
a 
1 
5 
a 
a 
a 
2 
a 
16 
Itali» 
a , 
. . 19 
! 6 i 
1 32 
12 
4 
169 137 
7 5 0 
77 
1 39 
45 
2 0 
34 
13 
. . 19 l 
3 2 
1 9 
8 5 
14 
18 
16 84 
5 6 
26 10 
23 
3 4 
5 
6 32 
6 2 
13 4 1 
106 
3 4 3 2 0 6 
6 2 1 
3 5 1 
6 2 
2C7 
3 5 4 4 1 3C4 521 4 6 9 1 S 545 
1 138 84 313 1 6 0 7 1 3 5 0 
2 4C6 1 2 2 0 
3 0 4 1 172 
89 1 C93 
1 9 2 6 29 
544 1 
1 157 
176 19 
3 0 8 4 4 195 
2 571 3 0 8 1 
1 4 7 4 6 1 
512 9 5 2 
85 
3 2 0 
l 158 
0¡RWEa.NC%1l!N»»T*.,M^ FONCTION lORHONALE 
0 0 1 FRANCE 117 
0 0 7 B E L G . L U X . 7 8 8 
0 0 3 PAYS­BAS 140 
0 0 4 ALLEH.FED 2 1 5 
t 0 7 7 R C Y . U N I 177 
0 3 0 5 υ ε η ε 37 
0 3 6 SUISSE 4 0 
0 3 8 AUTRICH8 65 
0 4 0 PORTUGAL 20 
0 4 2 ESPAGNE 13 
0 4 8 YCUGOSLAV 118 
0 5 0 GRECE 19 
0 6 0 POLOGNE 13 
0 6 8 BULGARIE 15 
2 0 4 .MAROC 14 
208 . A L G E R I E 113 
2 1 2 . T U N I S I E 25 
3 0 2 .CAMEROUN 17 
314 .GABON Π 
318 .CCNGCURA 11 
3 7 0 .HADAGASC 18 
3 7 2 .REUNION 10 
4 0 0 ETATSUNIS 15 
4 1 2 MEXIQUE 84 
4 8 0 COLOMBIE 12 
512 C H I L I 101 
5 2 8 ARGENTINE 67 
6 2 4 ISRAEL 104 
6 6 0 PAKISTAN 10 
1 6 6 8 CEYLAN 4 1 
6 8 0 THAILANDE 24 
6 9 2 V I E T N . S U D 27 
7 3 2 JAPON 1 157 
1 0 0 0 M C Ν C E 3 7 8 9 
l 1 0 1 0 CEE 1 2 6 2 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 527 
» 1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 3 9 
! 1 0 2 1 AELE 3 3 7 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 9 
1 0 3 1 .EAMA 82 
l 1 0 3 2 .A .AOM 162 
1 0 4 0 CLASSE 3 28 
3 0 0 3 . 2 5 H f g . C A N E . N T S ^ N O g 
1 1 7 
. 6 
8 
113 
18 
17 
11 
U 
18 
10 
l ì ì 
90 694 
I 74 
8 ι 
7 ) 
3 26 1 
12 3 1 
6 l 117 
1' 
13 
15 
3 6 
84 
12 
1 a 9 
1 6 
13 
4 
18 
380 
1 0 3 5 66 360 1 576 75 
1 66 2 9 3 7 7 0 13 
1 C35 . 67 8 0 6 6 1 ' 
7 7 8 
a 
2 57 
78 
149 • 
46 620 29 
25 103 20' 
20 32' 
a 
6 
ι 
78 
S?VsKArlíίr]lUiίEÌΐltìh0ètìhΎhritmV¡i-OR-HCNALE, CONTENANT CES ALCALOIDES OL DERIVES 
0 0 1 FRANCE 10 
0 0 2 B B L G . L U X . 8 9 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 5 9 
0 0 4 ALLEH.FFC 16 
0 0 5 I T A L I E 4 1 
0 3 0 ε υ ε ο ε 2 0 i 
0 3 4 CANEHARK Π 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 54 
0 3 8 AUTRICHC 6 0 0 
0 4 0 PORTUGAL 23 
1 0 4 2 ε5ΡΑΰΝε 3 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 47 
0 5 0 GRBC8 19 
2 0 4 .HAROC 27 
2 2 0 ε ΰ Υ Ρ τ ε 14 
2 7 6 GHANA 39 
288 N I G E R I A 20 
3 0 2 .CAMEROUN 2 1 
318 .CCNGCBRA 10 
5 
14 
137 
7 3 1 
4 
10 
23 
1 
10 
1 
! 8 7 6 
372 
37 
7 0 1 
1 
49 
6 0 0 
> 18 
3 1 9 
4 6 
19 
25 
14 
39 
1 9 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar­D 
Linder­
schlüssel 
Code 
povs 
Ξ ί ί 
îjî «EC 
4E« 
5C8 
ne ttc 
Í Í 4 
ί ί β 
6EC 
( 5 2 
m 
ICCO 
I C I O 
Ull 
K 2 1 
Uli I C 3 2 
IC «c 
imu 
F/PAT 
lil 
C Ç3 
Cç^ 
CC 5 
C22 
C24 
C 2 Í 
C i e 
CSC 
C32 
C34 
CS6 
CS8 
C«0 
C42 
C46 
C48 
C50 
CS2 
CS6 
CE8 
CÍO 
C Í 2 
Ç Í 4 
C I 6 
C Í 8 
2C4 
2C8 
2 12 
; 16 
2 2 0 
224 
22a 
2S2 
2S6 
240 
244 
248 
256 
2 Í 0 
2 6 4 
.m 
i l l 
216 
;ec 2 6 4 
- e § 
í c < 
Í C 6 
; i 4 
I)8 522 11Ί 
, 2 8 
2 3 0 
3 3 4 
3 38 
342 
346 
SEO 
3 ! 2 
3 í 2 
210 
372 
378 
390 
4C0 
4C4 
412 
«16 
4 2 0 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4E6 
4 £ 8 
4 t 2 
4 1 8 
4EO 
4 6 4 
468 
452 
ECO 
EC4 
5C8 
512 
516 
524 
£28 
6CO 
Í C 4 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
. 5 
£ 
a 
. « 1 3 
2 
1 
1 
1E1 
Sí 6 
í l 
se« 2 CO 
«2 
1Ç« 
1 1 
5 
• 
F r a n e · 
Β 
it 
24 
2 4 
IS 
2 
• 
.ίΓοίιβ'ίΗ 
2S6 
1 258 
• 3 8 
1 5 5 0 
6S5 
111 
, 10 12 
K C 
«9 
1 Í 9 
£4« 
VI 
te 
i 
'il 
lî 1 
5 
l t 
SE 
1« 
76 
221 
327 
«1 
36 
27 
37 
8 
J 1 
8 
IC 
'ti 
a 1 
l'è 
e 31 
SE 
293 
17 
23 
192 
125 
36 
25 
39 
376 
6 
1 1 
19 
2 1 
2 
2 
3e 
12 
Í 8 
5 
16 
ec 10 
121 
EC 
«7 
2C 
E 
9 
5 
13 
17 
22 
36 
11 
8 
l i 
11 
<3 
Í C 
5 
ic 
«3 
S i 
16 
1 
11 
i « 
15 
E8 
. « « 2 
. i l l 
2 C Í 
36 
a 
a 
. 7 ί 
7 
«C 
« i 
E 
1 
1« 
π 2 
t 
. . a 
. . 1 
199 
S2C 
lt 
1 
i 
lt 
6 
13 
8 
IC 
ti 
a 
. e
a 
1 
ι e 
"2 
17 
23 
S3 
1 17 
22 
21 
se 
1E6 1 
« 11 
, 2 
. 14 
1 
31 
1 
Ve 
« 1 1 
27 
E 
, a 1 
2 
1 
9 
. « B l i 
. 2 ie 
1 
. . a 1 
1 
. 1 
i 
. ί 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
13 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
. . 
EU«Í1AC«RP?N¡ 
« l 
. 129 £3 
1 
4 
21C 
143 
5 
7 
20 
Π 
• 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. a ') « . . 4 1 
2 
1 
1 
1 
151 
313 
45 
2 6 8 
197 
41 
7 0 
1 
2 
­
I ta l ia 
. « , . . . a . . 1 a 
. • 3 
a 
3 
1 
. 2 . a • 
CSETHÌ 
134 
SEO . 567 4 5 4 
47 
. 8 . 44 19 
149 
2 1 
60 
4 0 
1 
. 175 49 
1 
. a a 
1 
1 
4 
i l 
15 
. 3 . 5 . . . . . . . . . e21 
a 
i 5 
. . 76 8 
a 
. 1 « 1 
. . 2 19 
. . 14 9 
3« 
4 , . 4 12 
5 
. . , 1 . 6 11 
. 10 4 
. . Π 25 
3 
3 
31 
. « 1 . . , 7 5 
19 
56 
4 59 
274 
. 154 11 
. 2 12 
49 
22 
IO 
3 7 3 
2 52 
20 
34 
3 
55 
16 
11 
. . 8 12 
10 
2 
6 
6 
6 . . 13 1 
. . . . . a 3 
2 
. 2 . 14 a 
. 14 a 
16 
4 
. 31 a 
a 
6 
1 
. 1 IO 
1 
2 
. a . 2 1 0 3 
43 
17 
12 
5 
. 4 1 
3 
12 
28 
2 
. . . 17 37 
. 1 6 
18 
34 
14 
1 
8 
13 
1 
" 
2 5 
147 
«4 
138 
a 
11 
. . a a 
2 
3 
103 
1 
4 
7 
1 
58 
18 
. 5 1 
1 
3 
24 
7 
6 
1 
1 
a 
37 
ì 1 
3 
3 
. 8 . 4 2 
1 
. 1 . . . 18 2 
1 
. 4 1 
. 1 . a 42 
9 
33 
* Ρ 
NIMEXE 
0 Γ l i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
4 0 « 
«12 
« 8 0 
4 8 4 
5C8 
528 
6 Í 0 
btt 
6 6 8 
680 
6 9 2 
70O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.CCNGC RC 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INOONESIE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
5 
1 
4 
3 
3 0 0 3 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
OiO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
228 
232 
236 
2«0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
338 
3«2 
346 
350 
3 5 2 
362 
3 7 0 
372 
378 
39 0 
4 0 0 
4C4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
«2d 
«32 
4 3 6 
4 4 0 
««8 
4 5 6 
«58 
4 6 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
« 8 8 
4 9 2 
500 
504 
5C8 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6C4 
«6 
10 
20 
13 
18 
22 
13 
31 
28 
12 
32 
12 
25 
2 4 5 
4 9 3 
4 1 8 
0 7 6 
5 5 1 
890 
520 
107 
31 
4 
France 
30 
10 
. 1 . . . , a a 
a 
1 
. 151 
16 
135 
22 
U 
113 
89 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
. . . , . . 2 . , . , a . 3 
£ . 
a , 
. . ­í e c 4 0 
15 2 14 
28 27 
6 6 
4 5 
22 21 
15 
2 1 
• , NON POUR VENTE AU Ο ε Τ Α Ι ί . SAN 
Í L O I D E S OU O E R I V E S , SANS HÍRMCN 
FONCTION HORMONALE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
ΒΟυΜΑΝίε 
BULGARIE 
.HAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
• HAURITAN 
• H A L I 
• H.VOLTA 
•N IGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GU IN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TGGO 
­DAHOHÇY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CENTRAR. 
.GABON 
­CCNGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε GUATEMALA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D C M I N I C . R 
.GUADPLOU 
. M A R T 1 N I C 
•CURACAO 
CCLOHBIB 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
1 
Í S 
4 
7 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
757 
180 
586 
6 1 4 
9 2 0 
5 0 9 
14 
73 
117 
«29 
20L 
7 9 4 
2 5 2 
7 5 4 
4 9 8 
352 
23 
5eo 6 0 4 
2 0 2 
«26 
21 
6 2 
1 7 1 
117 
9 2 
3 £ 9 
612 
2 7 1 
183 
124 
5 8 8 
113 
25 
29 
57 
33 
5a 
172 
24 
107 
11 
77 
2 4 4 
4 8 3 
74 
7 7 
389 
3 6 1 
145 
88 
127 
0 5 9 
23 
33 
55 
45 
32 
13 
114 
32 
96 
10 
76 
132 
37 
501 
181 
7 « 1 
312 
45 
2 4 3 
27 
54 
67 
131 
9 2 
5« 
«5 
t o 
108 
2«3 
«97 
15 
162 
53 
6 5 1 
« 6 3 
137 
21 
106 
6 9 9 
19 
16« 
3 3 5 4 
8 6 5 
2 190 
6 7 0 
54 
. . . 23 28 
87 
3 7 0 
77 
53 
183 
3 
24 
108 
8 
2 9 5 
2 
. 1 27 
5 
1 3 5 9 
1 2 5 9 
172 
9 
125 
104 
25 
29 
57 
30 
57 
170 
. 72 
a 
3 
2 39 
4 
74 
77 
125 
3 2 8 
46 
51 
120 
320 
4 
9 
17 
a 
32 
1 
30 
2 
52 
3 
76 
132 
8 
4 
3 
178 
9 
. . 1 6 
4 
5 
1 
7 
45 
60 
1 
6 
132 
1 
1 
17 
3 
9 
1 
, 10 12 
1 
17 
3 6 5 5 2 7 
3 9 6 6 
7 9 8 
4 1 E 2 7 4 6 
5 1 5 6 2 
18 
, . 2 5 
9 12Õ 
79 
2 5 3 5 
62 
2 5 9 
1 6 9 
5 37 
1 1 
29 6 8 8 
'. 177 
6 10 
2 
I C 
1 9 
4 
> 17 
2 3 0 
136 
1 
4 4 
36 
2 
2 
7 
2 9 
5 
3 0 9 
a 
a 
23 
, , 
33 
4 2 8 94 
1 " 
2 : 
2< 
l i 
3 ] 
l i 
a 
a 
9 
25 
. 29 2 0 
33 
6 
. 13 47 
10 
2 
1 
i 
2 0 
31 
l 
17 
15 
a 
107 
10 
14 
4 
1 6 1 
28 
34 
a 
7 
3 1 1 
8 
89 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
1 
3 
3 
ÊVÊE 
5 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
a 
17 
18 
17 
20 
7 
31 
28 
7 
8 
5 
24 
245 
C69 
2 3 6 
833 
5 1 5 
870 
3 1 4 
3 
25 
4 
I ta l ia 
a 
3 
. . 11 
. 2 19 
7 
­53 
53 
2 
a 
50 
a 
­E« A N T I B I C ­PRODUITS A 
a 06 
0 7 7 
4 6 8 
6 8 3 
123 
13 
31 
117 
2 7 7 
56 
49 
3 50 
3 9 0 
156 
0 4 5 
11 
4 8 4 
167 
151 
1 
4 4 
6 1 
26 
16 
9 1 
4 1 
8 
2 
6 
4 1 8 
4 
a 
a 
3 
1 
2 
23 
31 
3 
10 
6 0 
. 95 
99 
37 
1 
150 
. 28 10 
9 
54 
4 
7 
a 
a 
16 
4 0 4 
145 
4 6 7 
2 4 3 
44 
23 
7 
14 
108 
68 
5 
a . 188 305 
a 
11 
5 8 5 
4 Π 
116 
21 
86 
2 5 7 
2 
2 
9 9 
7 8 3 
1 4 5 5 
7 2 6 3 
HÕ 1 
17 
a 
3 8 
1 2 1 
4 3 0 
28 
120 
1 2 1 
7 
3 5 5 
150 
27 
130 
2 1 
4 
1 0 0 
85 
3 0 
43 
3 6 
3 
1 
109 
8 
2 
a 
a 
a 
a 
a . 2 
a 
a 
2 1 
. 22 
a . . 6 7 2 
L 
1Ö 
3 
1 
6 
4 
1 
a , 17 H 
6 3 
59 
1 
24 2 
3 
2 1 
17 
17 
6 
27 
a , 39 46 
10 
25 
19 
14 
2 0 
3 
119 
8 
56 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
tee 
ί 12 
i l i 
f 20 
ί 24 
Í 2 8 
f 32 
t S Í 
Í 4 C 
Í E 2 
í í O 
6 í 4 
6 6 8 
ÍEO 
Í E 4 
tte 
Í 5 2 
tit 
ICO 
1C2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
728 
732 
1 3 6 
14C ecc EC« 
8 1 7 
618 
622 
eco 
C 10 
I C H 
C20 
C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C4C 
AR2NE 
CC2 
CC3 
CC« 
C26 
CSC 
C32 
C36 
0 3 8 
2C4 
2C8 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 t C 
272 
276 
2F8 
2C2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 Í 6 
350 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 
4 3 6 
44C 
«£6 
4E4 
ECO 
EC4 
S 16 
Í C 4 ice i 16 
6 2 8 
t i l ttc Í 5 2 
7CC 
7C6 
7 3 2 
1CCC 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
IC 40 
ENTÄS 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 C24 
C26 
CSO 
C32 
C34 
C ' 6 
C38 
C«C 
C « i c«a CEO 
Cf 4 
Cie 
2C4 
2C8 
i 12 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 4 
7 
Ì 
« 
MAREN 
MAREN 1ENC. 
37 
25 
1«3 
11 
32 
«2 
12 
EC 
13 
4 
« 7 4 
10 
Í 0 
138 
7 
6 
E l 
13 
22 
5 
14 
22 
1 
46 
6 5 0 
16 
«3 
47 
19 
2C 
7 
12 
£26 
5 9 4 
ESC 
C23 3 2 4 
337 
£76 
l i t 
171 
France 
ii 
b 
ÍS 
11 
IC 
i 
2 
. 29 
3 
iC 
1 
a 
35 
12 
a 
« 5 
1 
1 
13 
1 
1 
3 
, 7 
12 
3 5 Í 4 
1 9 1 0 
2 CE4 
167 
1C3 
i e s 7 
6 1 3 
6 Í 7 
Π 
1000 kg 
Belg. ­Lux. Neder lanc 
. 6 6 2 
2 2 4 
« 3 1 
24 
12 
412 
154 
S 
2 
FUER E INZELVERKALF , JCO 
17 
11 t 1 
'b 
1 
2 
3 
1 
ES 
9 
1 
12 
1 
5 
S 
7 
5 
IC 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
9 
7 
IC 
1 
6 
16 
2 
t 
2 
6 
« 2 
2 
3«5 
51 
2ES 
i l e 2 3 ' 
?t 
ie 1 
> FUI 
C I N I 
16 
122 
2C se 2 
19 
1 
2 « 2« 
"li 
15 
t 
26 
9 
1 
2 
i t 
3 3 C 
11 
E 
2 
a 
a 
, a : 
"9 
1 
a 
t 
. . t 
a . a 
a 
a 
, 1 
a 
a 
. 1 
i 
a 
a 
. « 
. . a 
. a 
­
ICS 
12 
'1 
a C t 
¡7 6S 
2 
10 
E l 
Í 2 
Í 2 
­
2 ! 
2Í 
. < 2< 
i 
4 Í 
1 
τ 
l i 
I 
31 
Ι ' 
, " ; . 
Q U A N T I T É ? 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
14 
, 2 
a 
2 
1 
1 
19 
5 
9 
54 
2 
3 
8 
10 12 
• 2 4 
8 7 
1 
' i 3 
1« 
­
4 7 
8 6 2 
9 
5 
2 0 
16 
2 0 
, . • 
3 C54 3 4 6 9 
1 5 6 4 9 4 2 
1 5 2 9 2 5 2 7 
6 5 3 1 9 3 1 
3 6 0 7 2 8 
8C6 5 5 6 
5 
e 
53 
13 
7 0 4 1 
ENTHALTENE 
3 6 
I 
R E I N Z E L V E R K A L F , P E M C I L l 
1 
1 
13 
a 
1 
1 
2 
. a 
t , a 
:i 
S7 
17 
e« 7 
IC 
r. 
1 
6 
, 2 
3 
. , , 12 
1 
3 
7 
. 10 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
7 
6 
10 
1 
6 
18 
1 
2 
6 
2 
6 
1 3 
2 
2 
) 163 
1 9 
i 154 
! 19 
i 6 
L 135 
U 
l 
1 
I ta l ia 
« 
a 
t , 13 
, i 
, 4 0 i 
6 : 
, . t 
. < 1 
i 
ic 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
4 7 3 6 
e t 
, 
1 331 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
3 5 4 1 0 1 0 
98: 
221 
1 0 1 1 
10 20 
1 2 1 1 0 2 1 
7 0 6 1 0 3 0 
S 1 0 3 1 
2 
41 
, 
Ν CDER ­ D E R I V A T E 
3 17 
37 
1 9ê 2 
15 
'. 2 
1 
12 
76 
15 
5 
28 
8 
1 
2 
U 
2 3 3 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
322 
330 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
• 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SYOIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JCPDANIE 
ARAB.SFCU 
KOWEIT 
ΕΑΗ<*εΐΝ 
ΥεΡΕΝ 
PAKISTAN 
INDE 
Ο ε Υ ί Α Ν 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
LACS 
ν ΐ ε Τ Ν - N R O 
V I E T N . S U D 
CAMROCGE 
I N D O N E S ^ 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
A U S T R A L E 
Ν.ZELANDE 
C C E 4 N . B R . 
aCALEDCN. 
. P Ö L Y N . F R 
M O N D E 
οεε εχτΒΑ­οεε CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASS8 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1.'1 
0 0 
75 5 
15 
9 1 
62 
17 
60 
12 
10 
7 9 5 
123 
79 
« 5 0 
«0 
58 
346 
«9 
66 
E4 
E l 
117 
28 
6 7 8 
16 2 5 0 
6 0 
161 
2 1 1 
89 
10 
25 
15 
8 2 0 7 0 
31 0 9 9 
50 5 7 1 
32 4 5 6 
10 4 0 9 
17 156 
2 6 9 3 
2 6 6 6 
1 350 
France 
15 
7 
6 
1 
t 
1 
1 
«e 
12 
2C1 
12 
1« 
15 
β 
5 
. 1 
«3 
8 
29 
5 
22 
« 2 5 8 
«3 
a 
3 
3 
9 
18 
«« 4 9 3 
3 
3 
7 
. . 25 
15 
569 
C80 
5C9 
7C2 
663 
4 5 9 
7 1 1 
1E2 
348 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux N e d e r l a n d 
9 
16 
13 
2 7 1 6 13 
1 583 8 
1 133 5 
2 3 0 2 
93 1 
8 8 9 2 
4 6 9 
4 
14 
25 
53 
279 
• 29 
32 
5 
46 
5 
2 
33 
4 
20 
16 
. 50 
2 
, 36 
14 
7 
30 
i 
. 20 
4 
51 
30 
3 
10 
a 
-
974 
8C2 
172 
4 9 6 
367 
3 56 
138 
4 1 7 
320 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
4 1 
9 
32 
26 
7 
E 
M8DICAM8NTS, POUR ν ε Ν Τ ε AU D E T A I L , CONTENANT OE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
.HAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
. C . I V 0 I R 8 
GHANA 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
•CCNGC RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAHBIOU 
R .AFR.SUD 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
DÇMÎN1Ç.R VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
APAB.SEOU 
THAILAND8 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M C Ν D E 
οεε εΧΤΗΑ­ΟΕΕ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
316 
61 
70 
39 
13 
10 
19 
80 
11 
279 
£4 
40 
i E 
25 
lf 27 
ET 
18 
?6 
13 
14 
[5 
23 
2« 
18 
26 
10 
2? 
16 
2« 
ïî 1« 
40 
185 
3 1 
12 
37 
12 
46 
32 
1« 
31 
2 303 
4 6 0 
1 8 4 4 
2 3 6 
120 
1 5 8 2 
155 
357 
2 6 
24 
10 
3 
a 
. . 3 
. 8 
279 
54 
«0 
. 1 
16 
. . 18 
6 
. . . . . 1 
. . 5 
3 
1 
1 
S 1 
1 
« 2 
2 1 
• 2 
. 1 
. . I 
5S6 
«2 
554 
11 
3 
52« 
72 
1E1 
19 
47 
67 
11 11 
3003.34 .1 P!fl l{ft i.tøoe°!JMeiE ™ DE1M 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANCE 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANTE 
OANEHARK 
su ís s ε 
ΑυτριεΗε PORTUGAL 
MALT ε 
YOUGOSLAV 
αρεΓ.ε 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HA30C 
. A L G E R I 8 
. T U N I S I E 
2 4 2 
1 572 
244 
i i O 
16 
U S 
19 
19 
«7 
257 
1 7 3 5 
1 7 5 
15 
133 
14(1 
«1 
6« 
7 3 5 
2 0 2 1 
254 
1 
13 
22 
1C7 
3 
. 12 
19 
. 45 
26 
. . 1 
«3 
. . 1 
6 71 
5S8 
25« 
1 46 
13 
2 
7 
3 
3 
i 
s 
5 
174 
a 
. . 11 
10 
. 2 
. . . a 
. . . a 
a 
. . . . . . . . . ■ 
. . . a 
. . . a 
« . . . a
a 
1 
. • 
2C« 
17« 
SI 
29 
16 
? 
. 1 
• 
1 
1 
1 
6 
a 
2 34 
a 
16 
1 
. 9 
2 
6 
522 
107 
19 
3 3 6 
18 
8 
32 
. 30 
13 
i 
58 
. 6 2 3 
392 
25 
31 
155 
84 
. a 
• 
0 9 6 
034 
C62 
067 
475 
748 
302 
51 
2 4 7 
I ta l ia 
52 
l 
« 1 
2 
12 
6 
4 
. 4 
1 
1 9 1 
4 
II . . 54 
6 
. 24 
16 
20 
i 
11 
3 3 6 
12 
55 
6 
2 
. . ­
8 6 9 5 
4 6 0 0 
4 0 9 5 
1 9 6 1 
8 1 1 
1 7 0 4 
73 
47 
4 2 1 
L M O O E 
118 
4 
a 
39 
. a 
16 
78 
1 
. a 
a 
65 
20 
ï 2 / 
5 1 
a 
[S 14 
lf 2 1 
2 1 
18 
?5 
3 
1 1 
15 
19 
?0 
13 
16 
1H2 
IS 35 
12 
4 1 
31 
14 
24 
367 
129 
2 3 8 
196 
101 
0 ( 5 
8 1 
1 
7 
'ί 
16 
. . 16 
. • • 
- , SANS I C D E , CCNT8NANT 
' 
7 
5 
Ί 
S 1 
i 
ND 
a 
. . . * a 
. ■ 
, . . a 
. . . . . . 
1 
2 2') 
B4 
. 657 
16 
7 1 
. 19 
2 
15« 
71'J 
17? 
1? 
91 
117 
4 1 
6 1 
64 
463 
i 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pap 
2 li 22C 
l ' A 
lia m l i t 24C 244 
24e 'Et 2IC 2(4 268 
212 216 
260 214 
288 2C2 
3" 31« 318 
322 224 328 
3 30 334 242 
3«i 350 ÍE2 3Í6 370 
312 216 318 
390 412 416 424 428 432 
«36 440 
4S2 «î4 4Í8 4Í2 4(5 
412 4E4 
SCO •C4 512 £16 £20 
524 6CC 6C4 f ce ί 16 620 i28 622 636 
t i l í£6 
6íC 6(8 tec ÍS2 (56 
ICO 7C6 7C8 136 140 eco 812 118 822 
1CC0 ICIO 
IC 1 1 
1C20 
mi ICSI 1C32 1C40 
ÊÍ.MAl! 
CC2 
CC3 C26 
C3C C34 C36 C«8 
CEO 2C4 2C8 
2 12 2 16 ¡i« 228 226 
244 
ite 2£6 
276 
«,° ¡i« 268 
3C. SC6 2 14 
,1? . tl 
l i t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ'. 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR)' 
lUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
11 2 5 . 4 . 216 LIBYE 4 I 
32 1 1 1 7 7 
9 9 1 1 3 3 a 14 14 
2 1 13 13 11 . 1 9 a 1 
50 27 111 2 5 5 9 5 
S? lt : 9 9 a 
U 11 6 S Í0 15 2 
1 2 t« 1 55 2 U 1 1 £4 5 27 14 13 
15 3 19 1 6 6 
S 3 . 
m a » 
58 4 
a a a 14 
6 22 13 18 2 
13 2 
5 . a 17 4 4 
5 5 7 
7 a a 166 3 15 
21 U S 14 1 4 1 7 4 . 1 10 2 
28 2 247 2 2 6 1 17 24 1 
37 IC 3 1 1 . 3 . 1 
3 a a . 
3 a a . 30 19 
47 25 56 24 4 a a . 7 a a . 22 1 1 13 29 
2 1 . . 2 2 . . 
1 1 . . 
2 65C SIC 149 2S6 14 91 2 (3« 4SÍ £8 222 8 15 122 6 10 2 411 468 44 
248 15C 3 431 161 
4 a a a 
i 31 . a a 
a * . « . , a , 
1 . . 10 8 
23 109 
a . 
a , 66 
15 
. a 
. a 
1 42 1 
2 63 53 
4 18 1 12 18 
a · , . a a 58 4 
a * 
14 6 21 13 
16 71 
9 16 . , , 7 
7 183 19 
21 115 
9 ' 3 7 3 8 26 238 ί 
5 16 1 
23 37 10 
1 2 3 2 1 
U 22 72 
4 7 20 13 29 
1 
a . * 
220 EGYPTE 224 SCUDAN 228 .MAURITAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 244 .TCHAC 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 260 GUINEE 264 5ΙΕΡΡΔίεθ 
268 LIBERIA 
277 .C.IVCIRE 276 GHANA 280 -TOGO 284 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 
306 .ΟεΝΤΡΑΡ. 314 .GABON 318 .CONGOBRA l 322 .CONGO RC 324 .RUANDA 328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 334 ETHIOP.F S 342 .SCHALIA 
346 ΚεΝΥΑ 350 OUGANDA 
352 ΤΑΝΖΑΝίε 366 H02AMBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 376 .CCHORES 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUC 
412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 1 428 SALVACCR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 
468 INDES OCC 472 TRINID.TO 484 VENEZUELA 500 8QUATEUR 
504 PEROU 512 CHILI 
516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 
600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 620 AFGHANIST 628 JORDANIE 632 ARA8.SE0U 636 KOWEIT 652 YEMEN 656 YEMEN SUD 660 PAKISTAN 
668 CEYLAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 70O INDONESIE 706 SINGAPOJR 708 PHILIPPIN 736 TAIMAN 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 812 GCEAN.BR. 818 .CALBDON. 822 .POLYN.FR 
2 210 21 1000 M C Ν D Β 
151 . ìoio οεε 2 059 21 1011 EXTRA-CEE 
198 1 1020 CLASSE 1 
106 . 1021 ΑΕίε 
1 858 21 1030 CLASSE 2 89 6 1031 .EAHA 244 . 10 32 .A.AOM 
4 . 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1C3 69 
1C7 62 
33 76 
19 65 
1 e 5 20 «2 «8 32 454 373 113 106 383 470 67 
61 95 7C9 
12 27 523 210 38 246 133 ICO 
175 232 77 18 173 34 
10 153 66 
135 148 151 418 42 81 79 
58 26 14 686 136 343 557 66 
28 40 16 71 
144 1 169 75 £2 148 63 22 30 21 19 19 
365 
175 656 19 
41 94 39 
91 22 37 17 
21 022 2 718 18 3C4 
2 824 2 249 
15 362 2 826 3 350 117 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
35 32 . 3 6 9 U 62 33 76 17 61 
184 12 38 1 4 9 4 4 4C8 38 ui 106 
177 446 67 59 93 539 35 8 19 2 19 7 
44 6 2 95 74 130 61 12 I 230 77 16 
. a 
. a 
10 4 
a a 
6 44 
108 6 2 . , 79 98 4 
a , 
116 23 
a 1 
a . 13 16 4 6 3 33 48 152 49 24 8 34 2 2 
21 8 13 3 2 1 4 343 
127 399 
3 2 
11 6 '. 
. , 19 2 37 17 
7 953 2 0C6 144 1 603 7 8C9 4C5 
163 140 90 80 7 644 265 2 526 40 2 819 
1 1 
60 
96 
. 8 '. 3 35 23 ' 1 46 
335 2 
206 . 24 
. 2 '. 2 131 4 
4 6 497 164 2 
15 15 76 1 
3 39 162 2 
a · 173 
34 10 143 62 132 3 141 1 107 310 34 75 6 
, , 22 14 570 113 342 557 
41 12 10 2 36 7 38 96 934 34 51 40 4 114 61 20 1 8 
14 13 1 42 48 
257 13 1 41 68 9 38 1 91 
1 
a a . 
10 954 107 970 1-9 984 106 2 516 5 2 079 7 353 100 241 19 530 1 
115 
TIÊC^CHNT.^.'PE­N'IÊIL­LÎN ΕοΙΙ^οΙΜΪτί 0" - " " « " " 3°° 3-" ·» sli'SÈRÌÌi?. ^ » « Τ ^ Μ Ε Β Τ Μ Ι Γ , Ι * 8 8 igïEÎEllFWi,LL"f CU 
3 . . ND 3 . 002 BELG.LUX. 
4t 1 . a 4 5 a 
4 2 . . 
. . . . 5 5 . . 
6 . 1 . 
U . . . 
12 1 1 
22 2C 
69 29 
14 14 
13 . 8 
3 
1 1 . . 
1 1 . . 
a a a 
Κ t 
2 '. '. '. 
2 a a . 
2 2 a a 
1 1 a a 
« 1 a a 
i . 
l i a . 
1 1 . . 
1 1 . . 
41 2 14 
2 
a 
a . 
4 1 
11 
10 
2 
40 
a a 
1 4 
3 
, , a a 
. . a a 
2 
2 
. a 
a a 
3 
a , 
a a 
a ' a 
a . 
003 PAYS­BAS 
026 IRLANOB 
030 5υεπε 
034 CANEHARK 
036 SUISSE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I 
216 LIBYB 
224 SCUOAN 
228 .HAURITAN 
236 .H.VOLTA 
244 .TCHAC 
248 ^ « G A L 
256 GUIN.PORT 
276 GHANA 
280 .TCGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEBOUN 
306 .CENTRAF. 
314 ­GABON 
318 .CCNGCBRA 
16 9 322 .CC^GO PD 
1 . . . 1 324 .RHANCA 
15 
139 
21 
13 
116 
17 
85 
79 
235 
424 
135 
72 
25 
1« 
10 
1« 
5 0 
16 
13 
21 
10 
30 
56 
23 
11 
17 
240 
12 
1 . ND 14 
7 1 . 130 1 
13 
13 
116 
3 
­ a a 
5 10 
224 2 
328 1 
135 
51 
8 
14 
10 
12 
50 
10 
2 
21 
10 
21 
56 
23 
Π 
17 
74 51 
8 
8 
a , 
a , 
12 2 
38 47 
59 5 
9 
95 
7 14 
17 
a . 
2 
6 a 
11 
. , 9 
a . 
a 
. · a , 
56 59 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
316 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
lie 
3 3 0 
3 3 4 
3 < 2 
2«6 
S i f 
37C 
373 
3E6 
SSO 
« 1 6 
« 2 4 
«26 
«Ξ 2 
4 4 0 
4E2 
4S6 
464 
ECO 
EC4 
£16 
Í C 4 
íca ί 12 
6 2 0 
632 
Í E 2 
ί £6 
i t a 
Í S 2 
m ICb 
ne lib 
1«C 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1030 
I C S I 
1CS2 
1C«0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 a a a 1 a 328 .BURUNDI 
10 
6 1 
3 . 1 
2 . 1 
10 4 
9 9 
Π 
7 
3 
2 1 
2 
3 . 
4 
ς 
ΐ a 
5 
15 
5 1 
2 
5 1 
2 
13 1 
1 
1 1 
9 2 
IC 
. , 1
29 17 
29 26 
93 11 
S a 
a a 
, . 22 
Í 3 Í 177 34 
£ 4 4 1 . 
£62 112 32 
4 1 7 2 
11 £ 1 
£42 166 3 1 
73 29 15 
l C í Í 4 
. 
10 . 330 ANGILA 
4 1 3 3 4 E T H I O P I E 
1 1 3 4 2 .SCMALIA 
2 . 3 4 6 KENYA 
6 
. 11 
7 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
3 
6 
15 
t 
2 
4 
2 
12 
1 
. 7 
10 
. 1
10 
3 
8 1 
3 
. . 72 
3 6 6 MOZAMBIdU 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 8 Z A H Ì I E 
3 6 6 MALAWI 
1 3 9 0 R .AFR.SUC 
4 1 6 GUATεHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
1 4 5 6 C O M I N I C . R 
4 8 4 ν ε Ν ^ ζ υ ε ί Α 
5 0 0 8QUATEUR 
5 0 4 PERaii 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SBOU 
6 5 2 ΥεΜΕΝ 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 3 CEYLAN 
1 6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMüODGE 
L 7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 7 8 COREE SUC 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
4 0 3 22 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
4 9 . 1010 CEE 
355 2 2 1 0 1 1 E X T R A ­ ο ε ε 
30 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 1 0 2 1 »ELE 
3 2 5 20 1 0 3 0 CLASSE 2 
19 10 1 0 3 1 .EAHA 
4 2 . 1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASS8 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
18 
t­. 
1Ί 
2^ 
7 2 
73 
«0 
2? 
3i 
11 
29 
19 
10 
45 
15 
35 
60 
78 
24 
31 
27 
1C7 
18 
29 
«7 
29 
10 
11 
4 6 9 
65 
6 7 3 
11 
E6 
15 
93 
4 500 
169 
4 3 3 2 
3 8 2 
150 
3 9 5 0 
5 8 8 
816 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
8 a . 3 
3 
29 
3 
8 4 
48 3 
73 
a , 
a . 
. . 5 
U 
2 
6 
23 U 
2 
10 . 
42 
a , 
12 
16 1 
26 
, , 28 
12 
1 a 
10 
9 
2 6 0 2 
57 
4 2 1 
3 
6 
4 
1 
2 3 7 7 1 8 1 
14 7 
2 363 1 7 4 
134 29 
116 i e 
2 2 2 9 145 
358 £4 
7C8 4 
I 
35 
14 
9 
a 
21 
! 4Ô 
22 
31 
8 
18 
17 
22 
10 
13 
34 
4 8 
36 
24 
17 
10 
8 0 
6 
1 
35 
27 
î 69 
8 
2 4 9 
8 
, a 
72 
1 5 5 4 
144 
1 4 1 0 
159 
14 
1 251 
74 
104 
I ta l ia 
12 
138 
3Ô 11 
20 
3 8 8 
4 
385 
6 0 
2 
126 
62 
" 
fiEfïEiMlfÊ%RÏySÇeelftïiirÇlM¥FeHl.iKJEA,­,­I,k­ S1REPTC"CIN 3 ° ° 3 · 3 8 ·> a f E I S î g T O c . ^ afiNisEuS?EíERiv{sNAM " 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
eso C32 
CSí 
ese c«o C«8 
CEO 
2C4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 4 
248 
212 
2 7 6 
2E4 
3C2 
3C6 
2 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
2 ' 6 
S i i 
37C 
312 
416 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
< 36 
4 « 0 
«S6 
4 5 8 
4 Í 2 
<E4 
ECC 
EC4 
£ U 
E2C 
£24 
Í C 4 
Í C 8 
t l f 
Í 2 C 
628 
t 3 2 
í £2 
Í 9 2 
t S 6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
74C 
S 17 
K C C 
I C I O 
U l l 
K i O 
1C21 uso 
6S . 18 5 1 . . 0 0 1 FRANCE 
i c e 2 . ICO 6 
32 . 9 . 23 
33 1 2 3 0 
3 . . . 3 
8 . 2 . 
2 . 2 
3 . 1 . 
10 . 4 
24 1 1 
4 
11 2 
5 1 
49 4C 
I C I ICC 
23 23 
8 1 
1 
2 2 
1 1 
2 2 
ι 3 
2 
1 1 
t e 
6 t 
S £ 
2 2 
13 1 
14 
8 1 
8 2 
2 · • 2 . 
2 2 
S 3 
5 
3 
2 a 
3 
2 
4 
14 
1 1 
2 2 
33 
2 1 
S 
i 
3 1 
4 
17 1 1 
« 1 2 
i l 3 
4 S 
l i 
7 
IC 
l î 3 
S3 31 
E6 6 
2 
3 
S 
2 
65 
6 
. 2 
6 
22 
4 
9 
4 
8 
1 
. 6 
3 
a 
. a , 
. 2 
. , a 
a 
a , 
a 
5 
14 
7 
4 ; 
l 
2 
a . 
a 
5 
3 
2 
3 
2 
4 
14 
a 
a 
33 
2 1 
9 
9 
2 
4 
5 
3 9 
58 
1 
14 
7 
10 
13 
2 
50 
2 
3 
9 
2 
69 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L U 
0 2 6 Ι β ί Α Ν Ο ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . ο . ι ν ο ί Ρ ε 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHOHEY 
302 .ΟΑΗεΡΟυΝ 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGDBRA 
322 .CONGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HCNOURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R1C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAH80CGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HCNG KCNG 
9 7 7 5 Ε 0 * ε Τ 
1 C73 2 Í 4 62 2 6 9 4 7 3 5 1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
243 3 2 9 180 3 1 . 1010 ΟΕε 
7 « 1 2 6 1 33 . 442 5 1 0 1 1 ε Χ Τ Ί Α - Ο ε Ε 
67 3 IC . 54 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
4C 1 7 . 32 . 1 0 2 1 AELE 
Í 7 4 258 23 . 3 8 8 5 10 30 CLASSE 2 
363 
S 8 2 8 
127 
S U 
18 
56 
13 
22 
12 1 
296 
«a 
100 
44 
396 
1 2 9 9 
115 
«6 
20 
15 
16 
19 
39 
1 1 
56 
7 7 
40 
26 
22 
12« 
IC« 
29 
26 
18 
29 
100 
48 
36 
70 
17 
28 
13 
27 
119 
?? 
20 
158 
123 
1 11 
6b 
16 
13 
85 
360 
6C0 
87 
72 
5 1 
2 ) 
97 
108 
36 7 
12 
lr> 
31 
12 
1 5 8 9 
14 527 
6 6 4 8 
6 289 
7 1 3 
4 6 2 
5 572 
115 2 4 7 
26 . 5 767 35 
6 51 . 70 
37 12 2 6 2 
2 16 
1 U . 4 4 
12 
7 
1 6 1 
17 12 
20 à 
4 
3 2 1 6 
1 2 5 7 
115 
6 4 
7 1 
15 
14 
39 
37 
. . 56 
76 
4 0 
76 
22 
39 23 
2 4 
10 
99 
48 
22 . 
20 
23 . 
15 38 11f a 
1 Í 1 
83 
49 ï 
I C ' 
2 29 
1 
15 
55 
2 6 T 
4 8 80 
4 0 
69 
2 
Û 
? 
2 
13 
î 
, a 
62 
98 
25 
14 
6 
28 
1 
a 
36 1? 73 
13 
32 
109 
a 
a 
157 
120 
104 
58 
13 
13 
32 
323 
4 8 9 
« 63 
46 
79 
47 
6 
138 
10 
12 
31 
10 
. . 1 5 6 9 
3 164 3 7 3 7 867 3 0 6 1 
69 179 6 2 7 8 121 
3 C95 154 . 2 9 4 0 
44 1C9 . 559 
18 52 . 3 7 1 
3 C50 85 . 2 378 
1 
4 
! 
IC 
2 
■ 
t,? 
1 
6 0 
1 
1 
69 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
ichlüuel 
Code 
pap 
« . 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lu l ia 
I C S I ££ 3£ 7 . 1 1 2 
1CS2 179 110 1 . 8 
1C40 . . . . . . 
' P . N E I f c A P E N , EUER E INZELVERKAUF, A N T I B I C T I K A CCER ­ O E P I V A T E 
ENtHALTENC, ALSCEN. P E N I C I L L I N , STREPTOMYCIN CCEfl IHRE 
CEF I V A T E . CINE JCC 
CCI 12 . 10 1 1 
CC2 151 48 . 11 9 0 4 2 
CC3 Κ β 33 45 . 2 5 5 
CC4 1 1 44 U 5 . I l 
CC5 118 12 . . 1 6 6 
C22 ( 1 46 2 
C26 3 1 . 4 
c í e e . β 
C30 31 I 28 Ç22 29 . 26 
0 3 4 33 IC 14 
C36 1C7 2 24 
C28 ICO . 19 
C40 25 . 1 
C46 9 
0 4 8 68 S 27 
C£0 55 5 1 
e:? ι 
C56 6 . 6 
ce ι ι cec u ι 4 C t 2 9 4 C i « 13 4 5 
C Í 6 9 3 5 
C t e 7 3 2 
CIO 1 2C4 30 28 
2C8 3 1 4 5C5 
2 12 60 59 
2 1 6 138 3 1 
2 2 0 34 25 
2 2 4 SO 3 5 
2 2 8 1 1 . 
232 2 2 . 
' 3 6 4 4 . 
2 4 0 3 2 
244 . . . 
Ite i s 15 2 6 0 1 1 . 
2 t 4 1 . . 
2 Í 8 2 . . 
2 1 2 49 49 
2 7 6 49 . 26 
260 3 3 . 
2 6 4 8 8 . 
268 26 . 8 
2C2 2C 17 
3C6 1 1 . 
21« 6 6 a 
318 10 IC 
3 2 2 33 2 11 
| 2 4 1 a a 
2 2 8 2 a a 3 3 0 2 1 1 7 
3 3 4 15 . 3 
3 3 8 2 2 . 
342 18 1 
346 33 . 11 
3£0 7 a a 3£2 a 2 1 
112 3 1 1 . 
5 t 6 13 a 5 
3 1 0 10 IC 
Vii 'l V 2 
3 ( 2 2 
350 7 1 1 . 
4 0 0 66 
4C4 3 2 . 8 
4 1 6 8 
4 . 4 5 a a . 4 2 8 9 . 1 
« 3 2 5 . 1 . 
t ' t 16 4 4 0 2 1 
4 4 4 5 . . . 
4 4 8 . . . . 
4 5 2 1 
4 £ 6 13 
436 18 18 
tt? 32 32 
4 ( 4 . . . . 
« t e 1 . . . 
« f « 4 1 1 
£C0 18 
SC4 4 2 . . 
see ι 
Î I 2 2 
£16 13 
£20 1 
£24 9 1 . . • 2 8 . . . . 
tCC 18 1 
Í C 4 66 15 4 
t C 8 52 16 2 
6 1 2 50 2 
i l i 121 4 2 9 
6 2 0 52 2 
624 12 2 3 
( 2 6 34 3 1 
132 71 4 1 
( 1 6 IC 
{ 4 0 2 
l « 4 5 
( 4 8 3 
( £ 2 7 . . . 
f t 10 . 1 . 
6 ( 0 57 1 2 1 
( ( β 19 . 1 
( 1 6 . . . . 
( 6 0 36 12 
tit 2 2 . . 
( 5 2 20 12 
6 5 6 24 23 
9 4 
33 . 
a a a 
2 
2 1 
8 1 
58 23 
78 3 
74 
3 5 
4 1 15 
3 0 19 
1 
t t » 
6 
1 4 
2 2 
1 
2 
1 
2 
9 
1 
7 177 
9 
16 6 
■ a a 
■ a a 
> a a 
1 
■ a a 
■ a . 
» a a 
1 
1 1 
', 8 15 
, , ,  , a 
10 10 
2 1 
a a 
a , 
16 4 
1 
2 
12 1 
3 9 
a 
17 
12 10 
1 6 
2 3 
1 
7 1 
a a 
a a 
3 1 
2 
5 
6 6 
2 4 
7 1 
3 2 
6 2 
3 1 
4 12 
11 10 
5 
a 
1 
9 4 
a , 
, . . a 
I 
2 0 20 
13 5 
1 1 
1 
2 
5 8 
1 
6 2 
. , 3 13 
18 29 
37 37 
1 47 
57 3 1 
48 2 
2 5 
8 2 2 
33 33 
2 8 
1 1 
3 2 
2 1 
1 6 
2 7 
7 68 
8 10 
a . 
15 9 
a « 
a 1 
7C0 £3 . 1 19 33 
ft ρ w r t. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 1 .EAHA iOO 
1 0 3 2 . Λ . Α 0 Μ I 9 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
France 
4 8 5 
1 8 4 4 
­
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
23 . 85 7 
6 a 7 1 a 
3 
3 0 0 3 . 4 1 HEOIÇAHENTS. POUR V8NTE AU D E T A I L , SANS Ι Ο Ο ε , CONTENANT 
A N T l S l o T l O U E S OU D E R I V E S , AUTRES ÛUE P E N I C I L L I N E , STREPTCNY­C I N E CU LEURS O E R m S 
0 0 1 FRANCE 399 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 129 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 0 8 
0 0 4 ALLEH.FED 9 0 5 
C05 I T A L I E 2 2 4 6 
0 2 2 ROY.UNI 1 171 
0 26 IRLANDE 2 9 1 
028 NORVEGE 2 6 4 
0 3 0 SUEDE 1 5 0 8 
0 3 2 FINLANDE 5 3 6 
0 3 4 OANEMARK 5 5 6 
0 3 6 SUISSE 3 0 3 8 
0 3 8 AUTRICHE 4 1 6 7 
0 4 0 PORTUGAL 6 7 0 
0 4 6 MALTE 77 
0 4 8 YOUGOSLAV 812 
0 5 0 C R t t E 1 122 
0 5 2 T U R Q U E 29 
0 5 6 U . R . S . S . 2 2 6 
0 5 8 A L L . M . E S T 43 
0 6 0 POLOGNE 3 0 5 
0 6 2 TCHEÇOSL 3 3 8 
0 6 4 HONGRIE 2 2 8 
0 6 6 ROUMANIE 136 
0 6 8 BULGARIB 152 
0 7 0 ALBANIE 35 
2 0 4 .MAROC 4 8 8 
2 0 8 . A L G E R I S 0 4 5 
2 1 2 . T U N I S I S 6 4 5 
2 1 6 L IE2Y E 8 4 8 
2 2 0 EGYPTE 2 2 9 
2 2 4 SOUDAN 3 7 3 
228 .MAURITAN 22 
2 3 2 ­ M A L I 28 
2 3 6 . H . V O L T A 42 
240 . N I G E R 4 1 
2 4 4 .TCHAC 12 
248 · 5 Ε Ν ε 0 Α ί 194 
2 6 0 GUINFE 28 
2 6 4 S I 8 R R A L E 0 23 
268 L I B E R I A 4 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 4 2 
2 7 6 GHANA 3 1 3 
2 8 0 .TOGO 29 
2 8 4 .DAHOMEY 55 
2 8 8 N I G E R I A 4 4 4 
302 .ΟΑΜεΑΟυΝ 3 2 2 
3 0 6 , C 8 N T R A F . 14 
3 1 4 .GABON 73 
318 .CONGOBRA 119 
3 2 2 .CONGO RC 7 0 S 
3 2 4 .RWANDA U 
3 2 8 .BURUNDI 4 0 
330 ANGOLA 5 2 8 
334 ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 2 2 7 
338 . A F A R S - I S 13 
3 4 2 . S C H A L I A 100 
3 4 6 KENYA 359 
3 5 0 OUGANDA 4 5 
3 5 2 TANZANIE 112 
3 6 2 HAURICE 28 
3 6 6 MO7AMBI0U 2 7 0 
3 7 0 .HADAGASC 2 0 0 
3 7 2 .REUNION 190 
378 ZAM3IE 7 2 
3 8 2 RHCDES18 36 
3 9 0 R .AFR.SUD 140 
4 0 0 8TATSUNIS 4 6 1 
4 0 4 CANADA 3 1 8 
4 1 6 GUATEMALA 110 
4 2 4 HONDURAS 65 
4 2 8 SALVACOR 119 
4 3 2 NICARAGUA 78 
4 3 6 COSTA RIC 124 
4 4 0 PANAMA 5 9 3 
4 4 4 CANAL PAN 6 6 
4 4 8 CUBA 16 
4 5 2 H A I T I 18 
4 5 6 D O M I N I C . R 2 0 2 
4 5 8 .GUADELOU 148 
4 6 2 . M A R T I N I O 2 9 4 
4 6 4 JAMAÏQUE 16 
4 6 8 INCES OCC 12 
4 8 4 ν Β Ν ε Ζ υ ε ί Α 5 7 5 
5 0 0 EQUATEUR 3 6 2 
5 0 4 PEROU 44 
5 0 8 BRESIL 16 
5 1 2 C H I L I 17 
5 1 6 B O L I V I E 2 2 4 
520 PARAGUAY 16 
5 2 4 URUGUAY 1 1 1 
528 ARGENTINE 25 
6 0 0 CHYPRE 155 
6 0 4 L IBAN 7 9 3 
6 0 8 S Y R I E 1 243 
6 1 2 IRAK 5 3 3 
6 1 6 IRAN 1 557 
6 2 0 AFGHANIST 3 6 3 
6 2 4 ISRAEL 3 1 6 
6 2 8 JORDANIE 2 6 0 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 0 6 5 
6 3 6 KOWEIT 174 
6 4 0 BAHREIN 31 
6 4 4 KATAR 43 
6 4 8 MASC.OMAN 51 
6 5 2 YEMEN 30 
6 5 6 YEMEN SUD 9 2 
6 6 0 PAKISTAN 2 4 1 
6 6 8 C IYLAN 117 
6 7 6 E IRHANIE 10 
6 8 0 THAILANDE 3 2 5 
6 8 4 LACS 35 
6 9 2 V I E T N . S U O 533 
6 9 6 CAMB0CG8 4 4 3 
7 0 0 I N D 0 N E S I 8 4 4 2 
a 
865 
2 5 1 
4 2 5 
30 
2 6 5 
1 
a 
6 
a 
38 
122 
5 
2 
a 
48 
67 
a 
. 14 
54 
102 
54 
41 
50 
15 
3 8 2 
S 0 1 0 
6 4 0 
13 
42 
18 
22 
28 
4 1 
22 
11 
169 
24 
a 
4 4 2 
1 
29 
54 
1 
s i e 
14 
71 
1C7 
eo 3 
6 
22 
1 
13 
2 
a 
a 
24 
4 
5 
2 0 0 
190 
a 
a 
4 1 
2 
14 
1 
1 
2 
2 
6 
16 
a 
3 
3 
6 
148 
2 9 4 
. a 
15 
14 
19 
a 
a 
2 
1 
1 
13 
9 
2 1 4 
277 
18 
66 
18 
' 173 
4 1 
114 
3 
2 
1 
. , 30 
. . 70 
35 
380 
«27 
60 
3 6 7 17 9 6 
3 5 1 1 6 2 2 2 9 1 
2 C84 . 3 3 9 5 3 4 
122 1 8 3 . 1 7 5 
9 1 2 2 0 6 
14 . 168 7 0 4 
25 
2 2 7 
1 4 3 4 
4 1 2 
2 9 1 
1 1 4 4 
7 4 9 
38 
4 
2 4 8 
24 
. 153 
a 
127 
U 
92 
67 
25 
a ' 
. a 
a 
27 
a 
85 
a 
. a 
a 
a 
. a 
2 
7 
a 
143 
a 
a 
137 
a 
. a 
a 
3 7 5 
1 
3 
2 1 7 
25 
. 1
1 5 1 
„ 7 
11 
1 3 4 
„ 
φ 2 1 
5 
10 
. , 49 
. , „ , 2 
6 
. t a , 
. . , 1
,, , . , „ , 
. a . , . . ,, . , 
β , . . 3 
. 
m . 3 
14 
72 
63 
m 1 Î 2 
„ . 3fl 
15 
32 
11 
2 
4 
L 
3 
8 
e s 
'ί . 
. , _ , „ , 
β „ 4 
2 6 1 4 
18 19 
19 4 9 
53 7 1 
1 3 8 8 9 
1 3 7 7 3 9 5 
2 7 5 4 6 5 9 
6 2 5 5 
3 0 4 3 
4 2 8 88 
5 6 4 4 6 7 
2 8 1 
7 3 
29 
U S 6 
12 2 1 3 
65 17 
2 1 7 
55 2 2 
2 0 
1 0 6 
35 
5 
1 2 9 6 7 9 
175 12 
1 7 5 9 5 
, . a 
> a a 
1 
19 
l 
5 
4 
3 18 
9 2 5 
93 7 6 
a « 
1 
1 2 6 1 7 8 
1 3 
a a 
2 
12 
1 7 7 7 3 
3 4 
3 28 
2 6 4 25 
3 0 1 7 1 
a « 
6 9 1 
9 6 1 1 2 
6 3 9 
2 2 59 
5 8 
1 2 3 8 
. a 
a . 
3 1 2 0 
3 1 
77 12 
4 5 9 
2 5 5 
93 16 
3 9 2 5 
83 3 2 
45 25 
71 4 7 
2 5 9 3 1 8 
6 6 
1 12 
10 4 
1 4 0 5 6 
a a 
a . 
3 13 
U 1 
2 3 9 3 2 1 
2 2 8 1 2 0 
2 0 5 
12 4 
17 
84 1 3 5 
I l 4 
83 2 7 
3 6 
19 1 1 3 
2 3 4 2 7 3 
3 4 6 5 5 7 
9 5 0 6 
1 0 1 5 3 0 4 
3 0 1 4 4 
53 5 2 
83 1 2 1 
3 9 2 5 2 7 
4 7 1 1 3 
17 10 
IB 2 0 
4 0 10 
19 8 
7 7 7 
27 1 2 9 
5 1 6 5 
6 4 
115 140 
a , 
3 1 5 0 
16 
197 1 8 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
712 48 
7C6 3 1 
ice te 
7 2 0 2 
128 
7 2 2 5 9 
7 3 6 14 
1 4 0 46 
6C0 12 
6C4 2 
618 5 
6 2 2 4 
9 7 7 35 
ICCO 3 5 1 2 
I C I O 5 6 1 
I C H 3 s i a 
1C20 6C3 
IC î 1 366 
ÎCSO 2 4 5 6 
I C S I i e 6 
1CS2 6 6 4 
1C40 58 
mim\w\iÆ CE F IVAT I 
CCI 5 
CC2 145 
CC3 63 
CC« 21 
CC5 2C8 
C22 2C9 
C24 2 
C26 13 
C28 15 
CSO 29 
C32 IO 
CS4 4 8 
CS6 84 
C38 145 
C40 26 
C42 1 
C46 3 
C<8 19 
CSO 44 
CS2 5 
C£6 IC 
CS8 
CtC 1 
C í 2 1 
C f « 2 
C Í 6 
C t 8 3 
2C4 4 1 
2C8 60 
2 1 2 10 
2 16 12 
2 2 0 13 
2 2 4 10 
226 3 
248 « 
2 íC 1 a « 1 ¡te i 2 1 2 5 
276 8 
260 1 
2 6 4 4 
288 9 
3C2 4 
3 1 4 1 
S18 1 
3 2 2 7 
3 3 0 11 
2 2 4 5 
342 
3 4 6 ε 
3S0 1 
3£2 « 
2 t 2 3 
S t 6 4 
3 7 0 2 
272 2 
278 2 
2E2 £ 
3 6 6 . 
3S0 24 
4C0 1 
4C4 14 
4 1 2 2 
4 1 6 2 
4 2 4 1 
428 1 
« 3 2 1 
4 3 6 3 
4 4 0 52 
4 4 8 2 1 
4 5 2 2 
456 « 
4£8 3 
4 6 2 2 
« í « 2 
4 1 8 1 
4E0 4 
4E4 4 1 
4S2 1 
SCO 13 
£C4 IC 
£12 2 
£16 2 
£20 7 
£24 25 
tCO 2 
Í C 4 17 
t C 8 23 
f 12 22 
116 £ t 
i 2 C 3 
tit 14 
ί 28 5 
t S 2 2£ 
France 
a 
ï 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
4 
1 U E 
137 
1 C32 
7 1 
£9 
5 « 5 
131 
612 
16 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
i Γ 
3 5 
406 5 1 
66 17 
3 4 0 
164 
56 
156 
U 
20 â 
«= 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
42 
11 
44 
a 
. 98 
6 
24 
12 
L 
. . • 
1 322 
2 8 2 
1 0 4 0 
4 2 8 
179 
6 0 0 
20 
1 
12 
lulia 
i 
18 
l i 
2 
: e 17 
i 
965 
59 
906 
14C 
32 
7 5 ! 
2« 
ι: IC 
»nttìVm -
Ί 
12 
23 
79 
IC 
1 
« 
1 
i 1 
a 
C 
ã 1 
« 
« 1 
1 
« 1 
a 
a 
a 
a 
a . a 
2 
a 
a 
1« 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
3 
2 
a 
a . a 
a 
a 
. a 
a , a 
1 
2 
i 
î 
2 
5 1 
14 
2 19 
28 
a 
a 
1 
1 
i 1 5 
1 2 
1 7 
a 
7 
. a 
5 
2 
3 
• ij 
. 
3 
93 
6 9 
178 
2 0 9 
2 
12 
14 
25 
Λ 
45 
63 
1 3 9 
19 
1 
3 
17 
39 
2 
2 
. 1 
. . 2 
13 
1 
6 
9 
7 
a 
. a 
1 
1 
8 
. a 
6 
. . . 2 
9 
4 
7 
1 
2 
3 
4 
2 
a 
2 
5 
. 23 
1 
. 2 
1 
. . 1 
9 1 
2 0 
2 
a 
2 
3 
3 9 
10 10 
1 
1 
6 
25 
2 
11 
16 
12 
53 
3 
11 
3 
16 
* 
J». y v» r i. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIME R.P 
728 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
804 N.ZELANCE 
818 . C A L E D C N . 
8 7 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRεT 
1 0 0 0 M O N D E 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3SC 
183 
226 
24 
188 
2 6 8 4 
2 6 9 
5 2 1 
240 
£4 
116 
89 
1 6 1 7 
58 0 9 4 
9 666 
46 5 9 2 
18 154 
U 3 8 3 
26 9 4 0 
2 4 5 0 
7 C65 
1 4 9 4 
3 0 0 3 . 4 3 MEDICAMENTS, POU OU LEURS DERIVES 
HORMONALE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 suco ε 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFHARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ε3ΡΑ0Νε 
0 4 6 MALT ε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CUECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 ε τ π ι ο ρ ι ε 
3 4 2 .SCHAL1A 
3 4 6 κεΝΥΑ 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MGZAMB10U 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .RBUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
382 Α Η 0 ΰ ε 3 ΐ ε 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUVTEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 a .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4T8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHdlE 
l 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I F 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOPDANIE 
6 3 2 ARA.l .SEOU 
S3 
6 7 0 9 
2 5 1 2 
2 2 8 5 
6 7 6 2 
4 7C4 
89 
347 
7 1 7 
1 7C1 
7 6 3 
1 7 7 4 
2 6 0 3 
4 525 
1 154 
22 
123 
8 1 8 
1 9 4 1 
313 
184 
19 
31 
68 
204 
19 
127 
6 2 7 
6 9 3 
1£9 
«35 
239 
328 
H 
55 
24 
«« 30 
86 
3C5 
11 
33 
2 £ 7 
50 
21 
2 2 
1«9 
« 9 5 
178 
18 
219 
25 
89 
68 
189 
14 
22 es 1 16 
11 
717 
13 
9 1 
6.' 
79 
«1 
71 
66 
99 
3 3C1 
es «2 
81 
26 
29 
32 
51 
133 
1 8 7 9 
48 
4 6 0 
221 
9 1 
87 
199 
612 
85 
712 
825 
8 6 2 
1 717 
105 
t 7 6 
139 
8 / 2 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. 
1 2 
3 5 
a · 9 
. , a a 
15 
2 17C 
a 
a 
116 
89 
• 
13 3 1 9 9 7 6 7 
1 5 7 1 2 5 1 3 
11 7 4 8 7 184 
6 3 5 4 6 6 9 
4 5 8 3 897 
10 7 7 0 2 0 4 1 
1 6 4 0 3 8 0 
6 5C5 2 
343 4 7 5 
Nederland 
1 617 
2 168 
551 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
2 6 6 8 1 
62 1 1 3 
116 110 
15 
1 187 
2 6 3 2 5 2 
85 169 
151 198 
2 0 4 36 
33 2 1 
a a 
a a 
" 
20 8 1 6 12 0 2 4 
4 176 1 0 0 5 
16 6 4 0 11 0 2 0 
9 667 3 183 
5 102 1 9 2 6 
6 Î 0 2 7 4 2 7 218 2 1 2 
9 149 
2 7 1 4 0 5 
. C^TINÍNV'HÍRMONEÍ 
a . 
6 
9 3 9 4 
2% « 
1 I 
a . 
. « 1 
5 44 
18 
7 
66 4 
13 
6 
6 37 
13 
166 
6 7 1 
144 
16 11 
a a 
5 
6 
29 
3 495 a 
2 2 3 6 
2 4 8 4 
20 
. 3 
144 
4 2 0 
625 
154 
6 4 6 
559 
545 
1 
1 
74 
739 
192 
48 
14 
il 191 
6 
26? 
a 
i t i 
63 
8Θ 
« . . . 9 
2 
2 
■ 
■ 
103 
3 
. • ïï 19 
. «1 
2 
42 
? 
22 
. ■ 
4 
. 3 
21 
1 
14 
16 
se 1? 
52 
il 
71 
10 
10 
10 
«n . . . 16 
Í 0 
t l 
« 0 
122 
33 
6« 
«1 
14 
15 
11 
277 
2 3 6 
515 
144 
19 
?it 
28 
195 
54 
3 1 9 0 18 
2 109 
• 2 
4 2 5 3 
4 6 5 8 24 
89 
3 4 4 
5 6 0 6 
1 2 3 2 
170 
1 5 7 3 
l 8 7 7 10 3 9 5 3 
6 0 3 
7 1 
121 6 9 8 3 
1 2 0 2 
1 1 0 
9 6 
a a 
18 
13 
4 l l 97 
174 
22 
3 
7 6 4 2 
131 
7 3 6 
a a 
2Î­
44 
2 3 : 
3 0 3 
4 
1 
154 
3 
2 
1 
32 13 
4 2 0 
137 1 
IT? : 
23 
A7 ­
64 7 
165 
7 0 
a a * 
81 
115 
β 
6 9 0 2 2 
9 
43 »S 
28 1 
9 
20 l 
7 1 
27 1 
3 270 1 
51 9 a 
28 3 
a a 
2 
31 1 
14 1 
73 
1 6 9 3 170 
8 1 
3 0 9 27 188 
77 
43 3 
165 
6 5 7 
71 
4 3 7 4 
5 6 2 11 
338 8 
1 546 
85 
4 1 1 U 
102 4 
662 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J anuir­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
.chliiitel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
c». 
tu ttc t « « 
( « 8 
t £6 
(<C 
tte 
t u 
tec 
ti't 
tit 
7C0 
7C2 
7C6 
7C6 
726 
722 
736 
1«0 ecc ec« 
612 
622 
CCC 
CIO 
Cll 
C20 c;i eso c5i 
C4fl 
ι 
1 M 
2C ie 
21 
225 
i 
33 
114 
23 
1 
1 
«55 
4Í3 
C39 
C55 
556 
5t5 
SI 
142 
ie 
2C5 
1 
2C3 
31 
12 
167 
26 
12C 
5 
24 
16 e 
i 
3 
1 
275 
ICO 
176 
44 
25 
125 
1 
7 
7 
5 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
63 
3 
43 
17 
15 
17 
20 
218 
3 
27 
114 
23 
1 
1 987 
343 
1­ 645 
572 
515 
667 
4 
15 
5 
AflJNEIkAREN. FUER EINZELVERKAUF, AIKALCIDE ODER ­DERIVATE 
ENTHALTENÍ, CINE JOO. ANTIBICTIKA CDER ­OERÏVATE, CHNE HCR­
MCNE CCEP HCRMONERSATZPRAEPARATE 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
Cii C28 
C20 
C22 
C24 
est 
cse C40 
C4Í 
c«e 
C£0 
CtO 
C£2 
Cf« 
cte 
2C4 
2C6 
212 
<!£ 
224 
232 
248 
2£6 
260 
2Í8 
2T2 
ilt 
Ì60 
264 
268 
SCi 
314 
3 16 
322 
330 
334 
342 
3«6 
3£2 
3Í2 
Sit 
37C 
312 
3 76 
362 
SSO 
ilt 
«i« 
«ie 
«32 
«Si 
4«C 
<;Σ 
«£6 
«Í2 
«f« 
£CC 
£C« 
£ce 
Sit 
£iC 
nt 
tee 
tet 
tee 
il2 
iii 
Ü C 
<i« ne 112 
tlt 
<<« i«e t '.? 
t'.b 
ÍÍC tf 6 
i7t 
115 
23 
IC« 
te 
4 
19 
■VVi 
H 
5 
135 
66 
49 
9 
2 
ISS 
1 
s 
1 
1 
57 'Si 25 
2í 
5 
21 
1 
9 
5 
23 
ICO 
t 
4 
53 
14 
2 
5 
36 
24 
14 
3 
12 
6 
4 
7 
14 
Π 
1 
1 
19 
16 
5 i 
8 
9 
49 
Vb 
e t 
21 
1 
2 
21 
2 
IC 
£3 l\ì te 
23 
9 
16 
£7 
IC 
5 
1 1 
e 
s 
7 
IC 
3 
SI 
1 
tí 
£7 
ICC 
27 
5 
21 
23 
2 « 
4 
lt 
13 
i 
lí 
11 
11 
84 
15 
60 
4 
19 
20 
285 
11 
5 
68 
66 
44 
9 
2 
130 
1 
3 
1 
1 
i 
1 
25 
1 
26 
L 
4 
5 
98 
2 
77 
1 
27 
24 
14 
3 
12 
6 
2 
7 
3 
19 
16 
5 
5 
8 
9 
46 
19 
16 
3 
20 
1 
2 
20 
2 
3 
10 
52 
118 
32 
67 
23 
18 
57 
10 
5 
17 
636 
640 
644 64.1 
6Ί6 660 66H 6/6 
6H0 692 
696 1(111 
107 
ll¡h 
IOH 
l?K 
717 13b 
740 
800 
8(14 
HI2 
822 
KCM6IT 
eAHREIN 
KATAR 
MASC.CHAN 
ΥΕΜεΝ SUC 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRHANIP 
THAILAND8 νΐεΤΝ-SUD 
CAMBODGB INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN 
C01EE SUC 
JAPON TAIMAN HONG KONG 
AUSTRALE Ν.ΖΕίΑΝΟε CCEAN.BR. •PCLYN.FR 
210 
33 36 108 35 243 80 36 
1 332 738 
90 1 029 379 457 496 248 13 776 68 584 
2 271 714 12 16 
1000 M Ο Ν D ε 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH CLASSE 3 
10201021 1030 
1031 1032 1040 
83 608 18 353 65 254 39 196 17 268 
25 382 558 1 689 676 
1 30 77 1 1 
16 
048 
45 002 261 72 656 3C6 1C8 45 
629 
437 152 137 El 32 
13 
24 
49 3 2 20 2 7 l 
355 579 10 421 43 33 50 62 646 3 
1C5 21 4 
18 880 β 244 10 636 4 873 530 4C0 83 357 363 
160 30 34 88 32 235 78 36 972 107 1 607 335 422 406 186 13 030 52 467 2 246 710 
12 
61 671 9 606 
52 065 33 846 14 545 17 976 142 223 243 
380 21 359 79 40 278 14 
1 1 
HEDIÇAHENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE.ANTIBIOTIQUES 
OU D Ë R m S , SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, 
CONTENANT ALCALOIDES OU DERIVES 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
046 
048 
050 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
248 
256 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
382 
390 
416 
424 
428 
432 
«36 
440 
452 
456 
462 
484 
500 
504 
508 
£16 
520 
524 
600 
604 
6C8 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
648 
652 
656 
660 
668 
676 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUED8 
F I N L A N D 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕβΥΡΤε 
SOUOAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GU I N . PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SGHAL1A 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R H G D E S ^ 
R . A F R . S U D 
βυΑΤεΜΑίΑ 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
C O H I N I C . R 
. M A R T I N I C 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
PEROU 
BRBSIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.CHAN 
ΥΕΗεΝ 
YEH8N SUD 
PAKISTAN 
Ο ε Υ ί Α Ν 
B I R H A N I B 
1 3 5 3 
4 1 6 
2 4 3 2 904 82 SI 32 1 451 161 82 3 259 731 552 34 22 1 7C1 19 79 17 14 83 650 99 187 13 78 44 79 
11 68 13 121 737 22 26 255 66 14 24 253 196 66 14 49 
H 12 50 Í5 62 38 12 54 72 20 36 59 51 433 40 84 20 86 76 35 32 E7 33 28 67 289 5C8 110 164 126 139 
80 277 59 19 49 
14 25 82 
32 17 
76 98 47 
27 
52 
2 10 
77 644 57 3 1 2 
44 76 
54 
119 17 17 26 92 60 14 21 
105 4 
52 62 
5 4 2 
3 
1 
19 
7 
20 6 6 
2 384 
276 270 
904 
82 31 32 061 159 82 871 731 498 34 20 688 19 79 17 14 11 6 2 184 12 76 
3 11 
14 13 2 220 5 
16Ï 6 
3 148 192 65 13 49 U 
a 
50 13 
38 7 50 70 20 33 54 51 419 33 84 
80 70 34 32 
85 27 28 65 2 86 500 108 159 126 15 79 2 74 59 17 49 
14 
25 78 30 17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
eses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Roys 
ttc 
ti? 
t i t 
ICC 
7C2 7C6 7C8 128 
122 726 14C 6C0 8C4 616 622 
ICCO 
IC IC 
ICH 1C20 
1C21 
1CS0 
ICSI 
1CS2 
1C40 
ff IM 
A L K A L 
F F A E P 
CCI 
CC2 
CCS CC4 CC5 C22 C24 C26 C26 CSO C32 CS4 C36 C38 C«0 C42 C«6 C46 CSO C52 C£4 CE6 cec Ct 2 Cf 4 Ctt cee CIC 2C0 2C4 2C8 212 216 220 224 228 232 236 
240 244 248 252 236 2fO 2(4 268 272 216 260 264 268 3C2 SC6 210 314 2 18 
322 324 228 33C 334 338 342 346 3£0 SE2 3t2 366 31C 312 Sit 378 362 see 350 4C0 «C4 4C8 412 «16 42C 424 'i8 432 «36 440 444 448 4£2 4£6 45B 4i2 4t4 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
. K A R I N 
C ICE 0 
A P A T E 
1 
2 
« 
1 
2 2 
1 
« 
1 
1 
1 IE 
12 13 «C t 
IC IC 1 
31 « 13 21 1 E 
6 
tee 
3C3 36t 617 £7C £t5 
136 Ì19 5 
France 
s π . . . 1 . . . . . a 
£ ί 
«£7 7£ 363 7 7 376 ICC 2 17 • 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ne 
3 2 40 
5 10 9 1 
31 3 12 21 1 . • 
> 142 2 C70 
63 159 
78 1 912 
69 736 
69 492 
IC 1 171 
, ■ 36 2 5 
lulia 
1 
I 
lERUCERÍvXTnVE.HNKEnaRME!!f HU ÄSRMSNÉRSATZ­
2 74 
6C2 
C«0 261 673 ttt 
13 29C 151 C56 «2C 323 ICI C27 £55 65 59 £C2 216 S3 tt 
17 117 4C 17 111 
33 IC 7 £16 £51 956 tte 123 
269 57 13t 12C 
12 
119 ttt 
21 IC 73 12C Í2 Cf 3 
Í34 274 «£6 t2C 649 125 « 125 390 7C5 69 68 221 226 69 127 279 «i 1C3 75 H C Í62 S49 7 1C7 13 
7 259 15 2«2 15 ISS 67 7 71 56 1C2 111 37« 2 154 ICC 3C5 £96 te« 8 
1 865 
358 2 26t 
658 £5 . 7 . 1 18 
IC :i 
H2 
19 15C 1 
't 
ICS 22 1 
11 t« 7 19 1 1 33 
£ 1 . 457 4 5í2 
945 67 Η ai £t ist Ht 75 1 17 
62 3 
. « £1 23 13 1 C£7 
1(6 2£3 «£3 tt 
834 12£ 2 121 365 77« «« se 67 15 69 1 
8 2 11 36 «1 t'.'. S«5 7 37 . 2 2t 5 165 15 1 1 
9 1 IC t 
12 11 «5 . 12 £2 SI £56 6C3 * 
4' 
75' 62 7' 
1 90 105 
82C 997 
■ 828 235 7f 3 C65 5 
' 3 16 71 S 4' r «' 
6, 
1­
1' 
11 
le: 
2f 
£13 11 31 ï. 
i; 
i: 
1 
i: 
­i , 
8 5 
: 4' 152 3! 4' 7: s: 2( 
1 < 7  
, 
: 1 1 1 
1 
i , : 2 
12 2 2 
. . . a 
a 
a 
. 1 , U E . 3 
a 
. 15 2 
a 
. a 
, IC 1 
a 
£ IE . . IC 1 21 21 2 . 
. 3 1 . ' 3 « 
a 
1 1 1 1 
i a 
a 
: 2 
a 
' 
268 114 622 304 185 1 065 
1 937 
318 59 37 3 54 
717 71 
9 82 33 13 69 
27 2 
20 27 3 127 71 227 1 
a 
1 
3 2 3 21 5 14 85 39 6 293 7 5 412 12 . 2 4 3 309 10 6 113 122 . 21 223 34 59 15 51 5 . . 62 12 
5 179 54 44 . 172 48 4 44 40 60 84 291 . 181 29 110 . 1 7 
* Ρ ' 
NIMEXE 
LP Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
680 
692 696 700 
7C2 706 7C8 728 
732 736 I 740 eoo 804 818 822 
3 1000 
1010 ! ÌOU . 1020 1 1021 ί 1030 1031 1032 1040 
THAILANCE VIETN.SUC CA'ROCGE INCONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CCREE SUC JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALE N.ZELANC8 -CAL EDON . .PÖLYN.FR 
M 0 N ο ε εεε εxTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.FAMA .A.ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
5 17 9 6 7 
tC£ 
1«5 93 SC8 
36 63 49 16 
851 £1 136 
12·. 
«3 22 14 
249 
107 141 218 189 751 
7«5 967 13« 
France 
2 
2 
1 
1C3 63 
. . 2 
7 . 1 
. 22 14 
251 
221 C30 1C4 79 92t 
545 9«4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
44« 
49 35£ 35« 35' 
Nederlanc 
4 
2 2 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
865 14 
385 2 ■·: 1 12 350 6 348 3 130 S 
3003.49 HEDIÇAHENTS, POUR νεΝΤε AL ΟεΤΑΙί, SANS IODE. A ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PROOUIT HCRMCNALE 
30 001 96 002 20 003 154 004 005 37 024 i 026 ! 028 4 030 032 4 034 124 036 1 038 24 040 2 042 17 046 75 048 172 050 l 052 054 056 060 2 062 064 7 066 068 7 200 l 204 208 6 212 423 216 28 220 6 
5 1 
4 
10 -
6< 
10. 2( 
t 
1' 
' 
ί 
3 1 ί 
t 
1' 
1 
2 
ι 2 
1 
,9' 
224 228 232 236 240 244 248 2 52 256 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 310 314 318 322 324 328 3 30 
. 334 338 • 342 
ι 346 350 352 362 366 370 372 376 ι 378 382 386 390 > 400 404 408 412 416 420 > 424 428 ) 432 1 436 
r 440 ! 444 448 ι 452 1 456 458 462 464 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.εεο ITALI ε ROY.UNI ISLANDL ΙΡίΑΝΒε NORVEGE SUEOE FINLANDL DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV ορεοε TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHEÇCSL HONGRIE 
RCUMANI8 
BULGARIE ΑίΒΑΝίε AFP.N.FSP .MAROC .ALG8RIF .TUNISIE LIBYE εβγρτε SCUDAN .HAURITAN -HALI .H.VOLTA .Νΐοερ 
.TÇHAC 
­SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINE8 
SIERRALEO 
LIBFRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
­GABON 
­CONGOBRA 
.CONGO RD 
­RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIB 
.AFARS­IS 
.S CHALI A 
κεΝΥΑ OUGANDA TANZANIE HAURICE MCZAMBIQU •HADAGASC .REUNION .CCHORES ΖΑΗ,Ηε RH0D8SI8 
MALAWI R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA •ST P.MIC MEXIQUE GUATEMALA 
H O N D U R . B R 
HONDURAS 
SALV ACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DCMINIC.R 
­GUADELOU 
.HARTINIC 
JAMAIQUF 
1 
27 
30 14 24 9 
S 13 5 4 20 13 5 
4 12 
1 
3 19 3 4 2 1 
2 
1 
ί 
1 2 3 
1 8 
1 1 
2 4 
2 
3 
1 1 2 
102 ««I 932 720 5«6 928 188 774 521 237 C95 059 391 720 801 858 316 170 033 335 268 648 2£7 7«a 318 815 285 98 46 217 92« 738 CC9 057 526 2£8 525 566 £26 521 ICI 31 67 486 13/ 187 976 5 10 711 4CÍ 179 318 54« «1 691 «76 0t6 2 2') 
3 11 
9 78 
301 168 515 89« 181 309 226 872 89« «63 37 230 no 2« 171 386 962 63 712 eti 
9 6 
468 729 9 9 5 
8£8 661 «1 681 356 653 762 2Í0 81 
t 
3 t 
2 
6 
1 
2 15 3 
2 
S 
1 
3 
1 2 
2 4 
1 2 
356 
669 C52 279 227 . 10 2 257 64 150 £34 lei 652 44 10 492 458 140 268 205 172 38 20 
«14 
«1 17 
a 
932 668 Í62 349 519 213 255 529 519 
467 4e9 C7« 1 6 215 20 31 9ie 144 665 352 IC7 215 540 6 671 438 2C1 94 ICS 516 98 168 12 20 
i 
23 57 246 670 ttt 
37 15 
3 75 20 t«6 61 12« 71 1 £9 £2 56 59 5C4 . 36 1«2 16« 761 2ii 
3 
293 
15 166 t 513 1 78: 4C 
i 
67 79C 2 141 939 ecc 776 317 5C7 e 1 33C 1 921 9 . le 195 66 35 13 
9 . . ? 
2 
a 
210 30 161 
a . 7 , a 
1 
a 
. 21 « « . 212 
2 
. 269 2 . . , a 
3 421 77 2CC 156 «t 
2 150 11 21 20 113 6 2« 
5 
a 
561 
i 
?e 
. 2 t« 
a 
19 25 47 56 1C3 . 34 7 55 . . 2 
U 
1 5 1 1 1 
1 
l i t 9 
U 878 666 20 359 9 163 20 344 1 147 5 107 2 014 2 233 9 710 12 246 4 7 4 7 2 03 6 9 
4 1< ;i 1. 
4 
«^  2(19 10 ice 8' Γ 
Γ 
?'­
li 
I! 
33! 1< 
8 
71 «· 
ir 
2' 1' 1' 
1¡ 
7: 7? 
7' 
; 7 : 1' 
7, 
11 t 
¡ 
«" 
1 
1 
1 
1 
2 
604 42 10 308 
36 61 «7 16 
844 40 128 174 41 
. 
618 
450 168 355 157 681 
196 23 132 
lulia 
1 
, , , . a 
a . U 7 
a , • 
71 
2 
69 15 11 
5 2 
,> 
i 
VVV&lWïl' 
406 
213 
709 
718 
lÏ9 
601 
381 
619 
955 054 
386 
50? 
112 
754 
221 350 444 172 
40Ï 857 
564 
217 
310 
220 21 
189 
245 
10 885 651 
8 04 
3 
19 
19 12 26 10 49 208 Hi 
118 51 
Tl 
54 191 80 4 15 18 12 515 il 18Í 674 
151 614 115 191 65 
46·> 
18 
. 181 122 
15 167 186 241 
a 
601 573 Í6 112 474 589 590 790 
a 
610 142 P46 1 5 li 
77 
598 
188 2 277 
18Ì 1 56 4 ί 10 41 462 8 246 45 98 991 1 139 5 
il 43 H 46 U 60 1 7« 
36 2 457 5 ? 7 311 
i 
, . . 1 16 S 1 5 189 7 
259 5 
, . 6 828 11 440 
349 80 «5 41 
'1 
71 
. . 27 
'i 
l i 153 24 . 3 152 17 59 156 292 145 756 38 1 57 557 . . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
L.ndcr 
Schlüssel 
Code 
pays 
«te 
4 1 2 
414 
«18 
«EC 
4 1 4 
«68 
452 
446 
£C0 
•C4 
tl» £12 
£16 
«20 
« 2 4 
£28 
eco f C 4 
tee »il i l i f 2 0 
f 2 4 
f 2 8 
t S 2 
6 2 6 
140 
f 44 
f 4 8 
f 52 
f 56 
t t o 
t t l 
tte 6 1 6 
f EC 
6E4 
f 18 
f 5 2 
Í S 6 
ICO 
1C2 
1C6 
120 
' < A 7 . 8 
7 3 2 
136 
140 
ecc I C 4 
6 1 2 
6 16 
t i e V'2 
5 £ C 
ICCO 
Bij iiii 
ICIO 
I C S I 
1C32 
1C«0 
ïlTpJ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C i 6 
Cie C30 
CS2 
C34 
C36 
esa C«C 
C«2 
C46 
C48 
C50 
ÇS4 
C I 2 
2C4 
Í C 8 
212 
i 16 
ÍJO 2 2 4 
2 2 8 
2S6 
2 4 0 
244 
¡ « 8 
i £ 6 
260 
i t e 212 
i 16 
Seo 2E4 
268 
3C2 
3C6 
210 
3 1 4 
s ie 322 
3 20 
2 3 4 
342 
2 < i 
— 1970 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
£6 
14 
«« IC 
t 
1 1 
'l 
6 
17 
56 
β 
3£ 
15 
'til 
6 
62 
25 
3 « í 
E7 
£3 2 
23 
30 £9 
tl 
221 
50 
712 
C15 
369 
169 
371 
62 
153 
í « 9 
1«2 
26 
SC 
S3 
f 2 
71 
6 7 1 
£6 
114 
31 
tee 126 
4 
6£« 
«53 
t 13 
l i l 
129 
12C 
Vi 
2 
'.e £11 
fí¡ 239 
«« 10 
3 
2C1 
£ t 
2 
eS4 
269 
Ef £ 
791 
i t e 4C1 
C58 
718 
314 
►KT'SCIR 
157 
Í 5 4 
167 
£25 
810 
77 
30 
5 
te 
I t i 
tt 
17 5 
210 
Ì 5 C 
37 
71 
3 
l i 
257 
6 
2C 
50 
2 i C 
1 15 
59 
11 
« 16 
5 
25 
36 
75 
2 
23 
5 
171 
12 
«5 
35 
53 
£6 
16 
8 
¡ 6 
3« 
«5 
IC 
17 
9 
7 
France 
. < 
13 
. 7 
] 
l i 
2 
iC 
25 
i l 
e 
] 
. t 
. 1 
a 
22 
3 Í 8 
4 i C 
24 
5 Í 4 
t i c 
21 
56 
14« 
i l 
1 
6 
« 1  
e 
t i 
. « 3 
i e 
125 
2 
££« 
« ( 5 
51 
12 
17 
«e 
i 
. 11
12 
69 
18 
. 1
3 
2C1 
£ t 
. 
27 435 
6 2 1 1 
21 2 2 8 
1 9C5 
1 2 2 1 
19 2 5 4 
s e to 
8 5 Í C 
70 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR)' 
1 
1 3 
1 
18 
2 
1 
1 
! 35 
, 3
! 1 
1 
2 
2 1 
1 
2 
1 18 
5 2 
«5 4 
23 6 
5 2 3 
48 6 2 
1 
2 
3 
3 3 5 
8 37 
t 
\ t 
l i 
; 
' . 
; . ; 2 
1 
1 
. 
i . 11 
IC 
a 
. a 
a 
a 
a 
■ 
3 234 
1 542 
1 651 
£24 
339 
1 148 
555 
3 
2C 
11 1 
3 
a 
1 
5 
1 
2 
26 
. 2
54 
8 
16 
3 
i a 
ï 1 
12 
14 
15 
7 
. a 
. • 
2 4 8 4 
1 2 2 1 
1 2 6 3 
6C3 
4 3 8 
Í 5 3 
13 
2 1 
4 
l i 
7 
4 
e 
12 
81 
4 
10 
16 
159 
4 
25 
a 
298 
67 
529 
19 
48 
57 
59 
2 1 0 
39 
143 
3 2 6 
84 
6 4 5 
2 5 0 
2 9 
43 
3 4 3 
62 
11 
17 
23 
30 
38 
2 1 9 
44 
97 
16 
3 7 1 
3 
. 9 9 
5 
412 
135 
74 
59 
7 
13 
a 
39 
4 9 5 
123 
136 
190 
24 
2 
. . a 
• 
5 3 0 
9 9 5 
535 
313 
5 6 6 
5 7 5 
3 9 8 
9 0 
2 4 8 
lul ia 
. . . . 25 
1 . . 23 
9 
1 
1 
13 
1 
. . 12 
152 
200 
2 3 3 
7 0 
5 
27 
44 
124 
14 
2 
4 
2 
16 
18 
5 6 8 
12 
12 
14 
181 
. 2 
197 
3 
14 
10 
2 1 
9 
. 8 
2 
10 
4 
76 
68 
17 
5 
. . . . 2 
4 147 
2 9 9 
3 8 4 8 
4 4 6 
194 
3 3 7 1 
2 2 8 
8 
29 
?IllR^gEßeg8l=« Μ2ΒΗ1.^ΙΡνί?τΐ8Ιδ^ΑδΐΕΙρΪΙ^Τ 
2 2 2 
«5 
2 £ í 
íec 
4 
. . h
17 
9 
2 
£3 
1 
1 
26 
. . 25 
ί 
. «5 
223 
1 13 
13 
. . 18 
5 
25 
η 
, 15 
. 171 
. 2S
2 * 
β Í 6 11 
. ¡ 8 
3« 
IC 
1 
. . 
222 
^ 1 
144 
2 5 8 
2 1 1 
90 
2 8 7 
5 1 6 
. 4 1 9 
69 
30 
5 
58 
2 8 5 
53 
166 
152 
2 4 9 
35 
46 
3 
6 
2 2 9 
. 2 0 
5 
96 
2 
22 
11 4 
. . . 1
. 2 
8 
5 
. 12 
5 
a 
92 
. 7 
8 
. . 7
9 
17 
6 
6 
2 
2 
10 
24 
1 a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«6α 
4 7 2 
« 7 4 
' , 7 Ί 
«80 
« 8 « 
43ο 
«92 
4 9 6 
5 0 0 
50« 
508 
512 
516 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6d0 
6 8 4 
6 8 8 
69 2 
6 9 6 
700 
7C2 
7 06 
708 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 2 
8 1 6 
e i e 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INCFS OCC 
T R I N I O . T C 
.ARJBA 
.CURACAO 
CCLOMfUE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.CMAN 
YEHEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
C8YLAN 
e i R M A N I 8 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
LACS 
V I 8 T N . N R D 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
CAMB0CG8 
ΙΝΟΟΝΕΞίε 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T IMOR,MAC 
ε Η Ι Ν ε R .P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L « 
N.ZELANCE 
CCEAN.BR. 
. N . H E B R 1 C 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ε ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAMA 
.A .AOM 
^ Α 3 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
s 
1 
1 
3 
1 
3 
6 
2 
3 
a 
1 
2 
2 
373 
99 
274 
110 
7C 
159 
28 
37 
4 
Í 5 
131 
6 9 
235 
265 
9 2 9 
S3 
247 
56 
8 8 3 
558 
883 
4 3 9 
Í 5 9 
4 3 3 
5 8 6 
0 3 1 
4 3 6 
507 
374 
3 8 4 
124 
5 1 7 
0 2 0 
6 9 5 
7 4 2 
760 
119 
2 « 6 
2 6 4 
2 6 0 
327 
877 
2 2 3 
Í 5 9 
2 1 3 
0 4 7 
2 3 3 
20 
217 
C83 
0 0 7 
8 2 6 
7 6 3 
8 5 2 
20 
189 
21 
3 4 4 
9 9 1 
5 4 6 
171 
136 
6 4 6 
S I 
20 
7 0 0 
220 
28 
4 5 3 
1 4 1 
3 1 1 
0 2 3 
8 5 1 
8 5 3 
7 2 5 
2 0 7 
4 0 8 
France 
1 
1 
3 
2 
1 
n e 
17 
52 
13 
IC 
77 
21 
36 
6 
13 
. S3 
12 
290 
1 
« 1 
5« 
2C7 
290 
9 
15 
«0 
5 
8 
10 
55 
7 5 7 
5 9 2 
113 
9 4 5 
5 1 9 
266 
75 
774 
78 
5 
19 
10 
39 
18 
105 
. 20 
12 
85 
2 2 0 
9 
8 5 7 
5 i 3 
516 
26 
36 
133 
13 
12 
4 3 0 
23 
163 
77 
. 1 
20 
7C0 
219 
173 
556 
6 1 6 
8 2 1 
0 4 6 
865 
4 5 4 
C78 
9 3 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder lanc 
4 
6 
. 2 
. 5
2 
7 
. 1
37 
2 
2C 
27 
9 
. 12 
74 
5C4 
3 2 2 
119 
3 4 9 
19 
9 2 
66 
3 4 9 
66 
U 
4 4 
16 
β 
33 
174 
7 
e 3 
137 
a 
a 
a 
a 
34 
26 
10 
10 
3 
7 
2 
ee 161 
6 
, . a 
a 
. • 
4 1 513 
23 2 5 5 
16 2 5 6 
9 2 9 4 
5 3 8 4 
6 5 9 9 
3 7 1 9 
39 
3 6 6 
29 
13 
16 
12 
10 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
4 
63 
26 
51 2 
1 
123 
. 97 1 
53 
7 1 
50 
17 
9 
10 
135 
7 
6 6 1 
68 1 
64 
7C0 2 
36 
29 
17 
38 1 
44 
6 
3 
4 
2 
3 
28 
1 
6 
3 1 
4 4 2 
85 
8 
3 5 6 1 
31 
65 
79 
5 
44 8 
17 
96 1 
a i ι 1 7 7 
3 
9 3 0 1 6 4 
1 4 5 4 2 
7 8 5 1 2 2 
8 2 5 7 0 
2 1 6 4 4 
8 6 4 4 8 
1C2 2 
2 4 9 
96 2 
3004.00 °8&f.NcÉtZPH»RSAmS^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 t 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
243 
2 5 6 
260 
268 
272 
2 7 6 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
313 
322 
3S0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
ΡΒΑΝΟε 
β ε ι β ^ υ χ . PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU ED ε 
Ρ Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ευρορε NO 
TCHEÇOSL 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
ί ί ε ν ε 
ε β γ ρ τ ε 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• H.VOLTA 
- N ^ R 
•TCHAC 
-SEN8GAL 
GUIN .PCRT 
β υ ΐ Ν ε ε 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
•TOGO 
.CAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
-CCNGC3RA 
.CCNGO RO 
ANGOLA 
ε τ ρ ι ο Ρ ί ε 
-SCHALIA 
κεΝΥΑ 
1 
2 
1 
2 
1 
580 
6 1 0 
0 4 0 
4 6 β 
3 8 8 
2 2 3 
6 1 
17 
175 
104 
147 
5 1 1 
7 8 7 
3 4 7 
127 
2 3 4 
10 
Θ1 
6 5 0 
15 
13 
123 
B41 
165 
lao 
72 
14 
30 
14 
a i 
63 
2 1 7 
10 
42 
le 
4C1 
39 
e7 
80 
2 0 3 
112 
28 
31 
7 0 
90 
152 
17 
«5 
32 
20 
6 6 9 
146 
534 
344 
14 
. . 17 
27 
25 
6 
168 
3 
6 
56 
. a 
66 
15 
, n a 
4C9 
179 
2β 
a 
a 
30 
14 
61 
60 
2 1 7 
3 
30 
1 
« C l 
75 
78 
. 110 
23 
69 
90 
23 
', . . 
" 
120 
. 4 7 7 
42 
1 
8 
1 
1 
7 
64 
5 
e 
6 
i c i 
1 
126 
4C2 
1 
892 
2 9 8 
47 
107 
65 
110 
227 
116 
16 
75 
2 
2 7 3 
4 6 1 
854 
3 4 3 
4 2 5 
4 0 0 
5 6 5 
8 6 5 
2 2 0 
2 4 4 
B07 
2 8 5 
6 7 3 
9 2 8 
4 0 3 
2 5 6 
6 2 1 
3 8 7 
8 0 
122 
2 1 0 
1 3 8 
159 
7 8 5 
175 
3 2 4 
99 
071 
U 
. 9 2 1 
68 
9 8 4 
6 2 7 
4 8 3 
5 4 1 
2 0 
112 
Z-.4 
4 0 8 
7 4 6 
2 1 3 
9 3 6 
4 3 0 
17 
. 1 
0 9 6 
0 4 6 
0 5 0 
3 3 2 
2 5 4 
9 9 6 
2 1 9 
7 2 3 
7 2 2 
lu l la 
6 
1 
. 7 
. 4 6 5 
18 
1 
a 
3 1 0 
117 
16 
11 
150 
10 
3 
9 
8 0 
8 9 6 
1 5 6 5 
8 0 3 
4 5 7 
15 
2 3 0 
2 8 1 
9 6 0 
1 6 5 
17 
58 
24 
7 3 
1 1 4 
7 8 5 
4 0 
3 0 1 
6 8 
7 1 0 
2 
1 1 
2 3 4 6 
4 9 
1 1 7 
116 
169 
89 
56 
2 1 
8 1 
107 
6 6 7 
5 1 8 
36 
39 
5 
a 
. 28 
27 7 4 1 
3 1 3 9 
74 6 0 2 
3 7 5 1 
9 5 1 
2 0 5 2 9 
1 2 3 1 
118 
2 9 4 
mm™DE 
3 2 8 
7 3 6 
4 1 5 
. 745 
2 0 0 
6 0 
16 
151 
9 9 3 
117 
4 9 3 
603 
342 
117 
173 
8 
37 
576 
13 
4 
4 3 0 
6 
47 
72 
14 
, a 
. 3 
7 
12 
16 
39 
11 
1 
2 0 2 
. 5 
31 
1 
18 
13 
42 
U 
19 
6 
3 
2 
ï, ' 
10 
4 4 
1 0 5 
2 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HC 
S i t 
37C 
372 
25C 
4CC 
4C4 
«16 
4 2 4 
426 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 f 2 
4 6 4 
4 9 2 
SCO 
5C4 
see S12 
516 
520 
S24 
6C0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
f 3 2 
f 36 
6 6 0 
668 
6 1 6 
6EC 
6 8 4 
6 5 2 
6 5 6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
1 3 7 
140 
eco 6C4 
eie 822 
5 7 7 
loco 
1C 10 
l e u 1C20 
1C21 
1C30 
l e s i 1CS2 
1C«0 
ANCERI 
S T Í R 1 I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
CS2 
CS4 
0 3 6 
C38 
C40 
C48 
CSO 
C£2 
C6B 
2C8 
2 1 2 
248 
2 1 2 
288 
2C2 
3C6 
3 18 
222 
3 5 2 
2 1 2 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4«e 4 « 6 
4 6 0 
4 6 4 
SCC 
SC4 
£ 12 
6C4 
6 1 2 
6 16 
6 5 2 
7Ce 
lece 
IC 10 
κ 11 
le ; c 1C2 1 
uso I C S I 
1CS2 
1C«0 
■e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
13 
13 IC 
46 46 
55 55 
l i 1 4 
67 . 2 
£6 2 
8 1 
5 
16 
19 
36 
6 
34 
33 S3 
42 4 2 
88 
6 
15 1 
62 
2 
44 2 
16 
5 
6 
11 
43 12 
50 
5 2 
17 4 
9 
19 
IC 1 
13 2 
116 
10 
14 
117 8 
16 16 
24 15 
9 9 
6 
38 
5 1 
24 1 
1S1 
52 6 
111 1 
4 0 
3 1 3 1 
15 15 
2 5 5 2 5 
E 123 2 132 4 4 5 5 2 
2 9 7 9 7C8 2 9 2 6 6 . 
4 E I 5 1 4 4 4 153 
2 182 1S8 111 
1 2 3 1 16 98 
2 t 7 8 1 2 6 6 4 2 
6 6 7 5 9 5 35 
682 568 3 
24 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UNC 
I S M I C I T 
18 12 
17 
7 
8 a . 
1 ι 18 
2 
a a i 
9 a 
9 
1 . . 
2 . a 
Π 
1 
8 a . 
7 7 
5 5 
a a a 
3 3 
1 
3 3 . 
3 3 
1 1 
1 
1 
1 1 
2 
1 
3 
2 a ■ 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
. . . 1 
i 2 
1 1 
1 
177 45 
52 13 
1 2 t 32 
59 
40 
58 32 
13 12 
15 15 
2 
2 
2 
e . . . 
*c 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
3 
a a 
a . 
9 
85 
56 
7 
5 
16 
19 
36 
6 
34 
a 
a * 
88 
4 
14 
62 
2 
42 
16 
5 
6 
8 
31 
5 0 
3 
13 
9 
18 
9 
8 
113 
I O 
14 
109 
■ , 
9 
, . 6 
38 
5 1 
23 
1 5 0 
4 6 
1 6 6 
4 0 
. . ) 
! 4 5 3 9 
1 1 3 1 3 
3 2 2 6 
1 8 9 1 
1 0 4 2 
1 3 1 1 
3 1 
1 1 0 
2 4 
IAREN 
6 
17 
a 
8 
2 
1 
16 
2 
a 
9 
9 
1 
2 
11 
1 
8 
• a 
a 
a 
1 
. a 
. 1 
1 
. 2 
1 
3 
2 
1 
2 
7 
l 
1 
1 
. 1 
3 
. 1 
1 2 1 
3 1 
9 0 
58 
4 0 
23 
1 
• 8 
lulia 
6 
6 
2 
3' 
t 
5 
e 2 
1 
i . . 
A | r V Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
350 CUGANCÍ 
3 6 6 MOZAHeiQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
2 390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 ΰυΑΤεΜΑίΑ 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 -GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 -SUR ΙΝΔΗ 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRB 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
l 6 2 4 ISRAFL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
» 6 3 6 KOWEIT 
) 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 Β Ι Ρ Η Α Ν ί ε 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7C0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
t 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
ί 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
> 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
I 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
ι 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ι 1 0 3 1 .ISAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 5 AUTR8S 
W E R T E 
EWG-CEE 
31 
36 
8 1 
137 
72 
366 
239 
21 
u 42 
«8 
64 
10 
82 
75 
109 
174 
Π 
33 
1 7 1 
Π 
113 
59 
13 
20 
24 
58 
103 
13 
1C3 
14 
86 
30 
39 
4 6 5 
29 
32 
300 
4 0 
103 
24 
16 
117 
175 
62 
9 0 2 
139 
5 5 6 
1£2 
65 
30 
9 8 9 
23 0 0 1 
β 2 8 6 
13 7 2 6 
6 8 0 0 
3 3 4 0 
6 9 0 5 
1 566 
1 6 1 0 
2 0 
France 
25 
63 
137 
2 
7 
? 
a 
. . a 
a 
75 
1C9 
a 
1 
ï 6 
a 
a 
3 
23 
6 
20 
a 
4 
5 
a 
a 
9 
40 
£7 
24 
a 
a 
1 
16 
5 
64 
30 
4 94C 
1 6 9 3 
3 247 
4 1 8 
2 4 3 
2 8 2 9 
1 3 t 6 
1 148 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
11 
a 
a 
17 
5 
2 
2 
1 
i 
8 
1 
• 11 
. 39 
3 8 1 
2 30 
. 21 
• I l 
4 1 
47 
64 
I O 
8 1 
'. 1 7 3 
• θ 
: ι?? 
• θ 
1 0 7 
5 9 
• 13 
■ 2 0 Κ . 103 
■ 6 
. 63 
ι 14 
» 83 
• 25 
. 26 
» 4 5 2 
. 29 
3 2 
• 2 9 0 
4 6 
! 16 
117 
: ι11 
, 8 9 3 
123 
5 4 0 
1 4 9 1 
i t i '. 
9 2 8 3 7C7 13 134 
6 3 9 2 7 1 8 3 2 2 4 
2 6 9 . 9 911] 
145 
178 
116 
4 
Us«­
3 773 
54 
4 5 6 
17 
PREPARATIONS ET ART ICLES PHARMACEUTIQUES 
3 0 0 5 . 1 0 CATGUTS STERILES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNG08RA 
322 .CONGO RD 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 2 . R B I N I O N 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O C M i N I C . R 
4 8 0 COLOMBIB 
4 β 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
500 εOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 Í 1 
153 
106 
2 0 9 
3T 
32 
4 6 8 
55 
10 
2 2 6 
198 
18 
88 
102 
11 
44 
96 
97 
13 
22 
16 
37 
«6 
10 
15 
24 
15 
47 
16 
ai 52 
19 
19 
55 
«7 
16 
22 
17 
19 
139 
lì 
3 4 6 3 
1 0 3 4 
2 4 4 8 
1 3 4 5 
9 9 0 
1 0 6 0 
162 
240 
44 
2 3 5 
13 
10 
96 
97 
22 
35 
46 
10 
15 
10 
85 
19 
5 
769 
2 5 2 
517 
12 
11 
5C5 
1«0 
2 3 5 
. 2 1 ? J 
. a|j 32 
4 6 β 55 
22? 
ΊΙ 
87 
'§ί 
44 
" 
s 
16 
2 
à 23 
39 
16 
76 
19 
19 
55 
47 
16 2 2 
4 
19 
54 
ιό 
4 6 2 579 
1 2 682 
3 4 1 897 
1 3 2 1 
. . 9 7 9 
3 4 532 
3 . 19 
3 2 
44 
lulla 
It, 
11 
i 
9 
î 2 
'. 
29 2 
12 
2 8 0 
102 
18 
175 
3 0 
i 
2 
9 3 
i 
125 
97 
27 
12 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
Khlllsiel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ι Ι Ρ Ι , Κ . Ι Α Ι Ι Μ Ι Ι 1 
I I A S T I I T I , S T E R l l 
( C I 2 
CC2 2 1 
CC3 IS 
CC5 t 
C i 2 2 
C28 2 
CSO 12 
0 3 2 I 
CS4 2 
C36 7 
C38 10 
Ç40 1 
C«8 
C50 3 
C £ i . 
CtO 3 
\ i l S i l l 2 2C8 t 212 6 240 I 
2 4 4 1 
248 1 
2 ( 0 1 
2 7 2 1 
x i 2 2 
s e t 1 
218 
3 2 2 1 
4C0 3 
4 4 8 1 
4 3 8 1 
410 1 
4 1 4 1 
SCO 
■C8 1 £12 1 
6C4 
( 1 6 £ 
6 ( 0 
t',2 2 
1C8 2 
1CC0 137 
1C10 4 4 
1C11 5 2 
1C20 43 
I C i l 36 
1C20 45 
¡III .? 
1C40 3 
RCIMTGtNKCKTRASTM 
OC2 57 
0 0 3 53 
CC4 7C 
CC5 59 
C22 44 
ÏÛ î 
Cie 24 
Ç30 3 1 
C32 6 
C34 15 
£ 3 6 4 1 
0 3 8 77 
C«0 11 
C42 3 
C48 33 OSO 39 
in 
Ce2 i 
Ce4 12 
Ce8 2 
5C4 2 
K B 8 
2 16 1 
220 8 
260 3 
216 ■ 68 1
" 2 2 8 
3 3 0 2 
* € 6 1 
3S0 22 UCO 1 
4 1 2 6 
4 4 0 6 
4 4 8 15 4 ( 0 ', 
4É4 7 
5C4 15 
«Ci. 4 
Î 1 2 I 
" 2 4 1 
6C4 ï <ca ι 
4 12 2 
£ 16 30 
e 2 4 5 
ΐ i C 1 
c e s a 
e t c 2 
7C0 1 
7C2 1 
7Ç8 1 
7 ? 2 l e í 136 2 
"HC 2 
¿CO 2C 
€C4 3 
ICCC 1 C26 
¡ C I C 2 6 1 
F r a n c · 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
B a l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
F L . A L « G F H ­ S T E R I L E « K A T G L T . « C H I * U M K I L ­ 3 O C 5 . 2 0 L I G A T U R E S , A L T R E S C U E C A T G U T S S T E R I L E S , F O U R S L T U R E S Ç H I F U R ­
! S T E R I L E R E S O A B I E R B A Í S E B L U Í S T Í L L . " E I N L A G E N G I C A L E S L I M I N A I R E S E T H E H O S T A T I Q U E S R E S O R B A B L E S , S T E R I L E S 
16 
2 
] 
t 
£ ι ι ι ι ι 2 ι 
3 
2 
1 
'C 
i e 
32 
"­2 8 
U 
1 ­ ι 5 
14 
) 1 1 
2 
12 
1 
2 
7 
9 
1 
3 
3 
ί 
a 
a 
a 
a 
a , 
a 
a , 
a 
a 
1 
3 
1 
î 1 
a 
1 
a 
a 
a , 
1 
7 4 7 4 1 
0 0 1 FRANCE 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 5 4 2 6 0 
0 0 3 PAYS­SAS 3 2 7 1 
0 0 5 I T A L I E 76 10 
0 2 2 R C Y . U N I 14 
0 2 8 NORVEGE 49 
0 3 0 S U E « 311 
0 3 2 FINLANDE 22 
0 3 4 OANEMARK 54 
0 3 6 S U I S S E 180 3 
l 0 3 8 AUTRICHE 182 
0 4 0 PORTUGAL 12 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 34 
0 5 2 TURQUIE 22 
0 6 0 POLOGNE 36 
0 6 4 HONGRIE 17 
2 0 4 .MAROC 16 1 1 
2 0 8 . A L G E R I 77 77 
2 1 2 . T U N I S I 1 0 5 1 0 1 
2 4 0 . N I G E R 15 15 
2 4 4 .TCHAO 1 1 11 
2 4 8 .SENEGAL 19 11 
2 6 0 GUINEE 14 14 
2 7 2 . C . I V O I R E 14 14 
3 0 2 .CAMEROUN 14 14 
3 0 6 . C E N T R A F . 16 16 
3 1 8 .CCNGOBRA 17 17 
3 2 2 .CONGO RD 13 4 
4 0 0 FTATSUNIS 116 
4 4 8 CUBA 45 
4 5 8 .GUADCLOU 12 12 
4 8 0 COLOMBIE 15 5 
4 8 4 VENEZUELA 25 
5 0 0 EQUATEUR 14 
5 0 8 BRESIL 23 4 
5 1 2 C H I L I 14 
6 0 4 L I B A N 10 8 
! 6 1 6 IRAN 7 2 35 
6 6 0 PAKISTAN 12 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 1 2 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 14 5 
' 1 0 0 0 H 0 Ν C E 2 6 3 9 7 2 4 
1 3 2 0 2 1 0 1 0 ΟΕε BOO 2 7 6 
1 . 54 5 Ì O U EXTRA­CEE 1 8 3 8 4 4 8 
1 
1 
. 
4 2 2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 9 4 
34 1 1 0 2 1 AELE 8 0 1 3 9 4 1 0 3 0 CLASSE 2 7 3 6 4 4 5 
1 
1 
3 
I 7 T E L UND DIAGNOSTISCHE M I T T E L 
17 
Vi 
13 
2 
8 
4 
i 1 
î 1 
1 
ΐ 
l ì « , 
16 
17 63 
5 0 
2 4 . ' 
5 9 
31 
4 
6 
24 
3 1 
6 
19 
3 1 
7 5 
7 
! 23 Κ 
37 
l 1 
5 
2 
a 
1 
4 
a 
1 
2 l 
1 
2 1 
5 
6 
14 
3 
6 
15 
2 1 
1 
3 
1 
2 
3 0 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
164 
2 
2 0 
3 
19 26 8 1 0 3 
3 22 173 
1 0 3 1 .EAMA 139 1 2 2 
1 0 3 2 .A .AOM 2 3 3 2 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 63 
3005.30 røttrøI|j^9J.tfJgTtpS 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 9 9 80 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 8 9 
Γ 0 0 4 ALLEH.FED 8 7 9 7 8 6 
0 0 5 I T A L I E 3 5 0 5 
0 2 2 R O Y . U N I 3 4 5 7 4 
0 2 4 ISLANDE 2 8 
0 2 6 IRLANOE 7 2 
0 2 8 NORVEGE 4 1 
0 3 0 SU8DE 4 2 5 5 
0 3 2 F INLANDE 14 
0 3 4 DANEMARK 1 3 7 5 
l 0 3 6 S U I S S E 2 9 1 3 1 
! 0 3 8 AUTRICHE 4 3 4 5 
t 0 4 0 PORTUGAL 85 12 
0 4 2 8SPAGNE 36 29 
) 0 4 8 YOUGOSLAV 5 4 7 
ί 0 5 0 GRECE 1 9 8 U 
0 5 2 TURQUIE 10 8 
0 6 0 POLOGNE 10 
! 0 6 2 TCHEÇOSL 57 
Γ 0 6 4 HONGRIE 117 
0 6 8 BULGARIE 29 3 
2 0 4 .HAROC U 11 
2 0 8 . A L G E R I E 14 14 
2 1 6 L I B Y E 13 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 9 5 49 
2 6 0 β υ ΐ Ν Ε ε 19 
2 7 6 GHANA 22 
2 8 8 N I G E R I A 12 
3 2 2 .CONGO RO 60 2 
3 3 0 ANGOLA 24 
3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε IO 
3 6 6 MOZAMBIQU 13 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 199 
4 0 0 ETATSUNIS 27 27 
4 1 2 ΗΒΧΙΟυε 138 14 
4 4 0 PANAHA 112 
4 4 8 CUBA 189 1 
4 8 0 COLOMBIE 52 U 
4 8 4 VENEZUELA 128 2 1 
5 0 4 ΡεΡΟυ 26 2 
5 0 8 B R B I L 47 30 
512 C H I L I 25 6 
5 2 4 URUGUAY 18 
6 0 4 L I B A N 46 1 
6 0 8 SYRIE 16 
6 1 2 IRAK 2 1 
6 1 6 IRAN 97 
6 7 4 ISRAEL 54 1 
6 3 6 KOWEIT 4 2 
6 6 0 PAKISTAN 15 
6 6 8 CEYLAN 19 
6 8 0 THAILANDE 29 
7 0 0 INDONESIE 2 1 
7 0 2 MALAYSIA U 
7 0 8 P H I L I P P I N 15 
7 3 2 JAPON 1 9 0 7 4 5 
7 3 6 TAIWAN 22 
7 4 0 HCNG KONG 29 
8 0 0 AUSTRALIE 183 4 
8 0 4 N.ZELANDE 48 
î 1 0 0 0 M C Ν C E 8 9 9 0 1 3 6 4 
Γ 1 0 1 0 CEE 2 0 9 1 8 8 0 
7 . 28 5 
1 88 5 
1 _ · 3 2 1 4 
30 36 
14 
4 9 
3 1 1 
22 . 
1 53 
1 7 7 
1 7 9 3 
U 
14 1 
3 4 
17 5 
• 3 6 
17 
• 5 
. . . 4 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 1 0 2 1 1 
4 5 
. . . 1 0 2 5 
12 2 
2 17 
14 
2 
3 3 4 
6 6 . . . . · 9 · 
U 3 6 1 7 6 6 100 
7 3 0 4 7 3 14 
4 8 1 2 9 3 8 5 
4 1 O U 2 0 
1 7 9 4 3 
3 4 2 1 9 6 5 
3 . 14 . 
4 9 . 
63 
POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
88 4 2 5 6 
3 . 2 4 6 . 
12 13 _ . . 6 8 
2 . 
1 
7 
4 3 4 1 . 
. 2 7 1 
2 8 
, . 72 . 
1 4 0 
, l 4 1 8 1 
14 
1 1 3 1 
! . 2 3 1 7 
4 0 8 2 1 
2 0 4 8 5 
» 7 . . 
3 7 1 176 
1 8 0 7 
2 
. 4 6 
12 4 5 
49 6 8 
26 
. . . > . . . 13 
4 6 
3 . . . 
18 4 
. . 12 
3 . . . 
. 1 23 
1 0 
12 
194 5 
» · · · . . 1 2 4
. . 112 
, . 1 8 8 
, . 4 1 
107 
. 24 
17 
> · 19 
I B 
5 . 3 6 
16 
■ · 2 1 · 
, . 9 7 . 
53 
. . 4 2 . 
15 . 
. . 1 9 
. 2 9 
a 3 18 
U 
15 
1 1 8 6 1 
4 12 6 
2 9 
1 7 9 
48 
154 1 7 6 6 8 7 4 4 2 2 
15 1C5 l 012 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ICH 7 4 3 
1C20 5 5 2 
1C21 2 Í 2 
I C 3 0 174 
I C S I 14 
1C32 15 
1C4C 20 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
12 16 4 
32 . 2 
24 . 1 
30 16 3 
4 IC 
14 . 1 
1 
ZAI­NZEMEKT UNC A^CERε ZAHSFL8LLSTCFF8 
C C I 4 0 
CC2 17 
CC3 35 
0C4 5 7 
CC5 30 
C22 14 
C26 2 
C28 t 
CSC 44 
0 3 2 6 e­t ie 0 3 6 4 0 
C38 16 
C40 t 
C42 13 
C46 6 
C50 13 
CS2 34 
2C8 U 
220 1 
3 5 0 2 
«CC 26 
4C4 1 
4 1 2 
4 4 8 1 
5C4 
sea 4 
512 I 
524 
528 4 
6C4 2 
6 16 S 
6 2 4 6 
6 1 0 « 
7 3 2 ί 
eco « 
ICCO Î 3 4 
U I C 2 2 3 
I C H 3 1 2 
1C20 2 5 6 
1C21 144 
1CS0 54 
I C S I 1 
1C22 13 
1C40 1 
2 
1 1« 
4 
15 
1 
8 
22 
9 
a 
2 . 
a 
a . 
. , a . 
a 
a 
1 
1 
a , 
3 
. '· 
80 14 2 
22 14 
se . 2 
l i 
3 
22 « 
1 
I I 
1 
ί 
a 
■ 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lu l ia 
(BR) 
6 31 
503 
223 
1 2 . 
. i 
li 
2 ! 
15 
« a 
1 
: 2 
2 
ί 
i 
t 
2 
2 
i 1 
2« 
1 
i 
< 1 
-, , ; ; 
t 
12" 
4 
8 
2« 
15 
« 
IC 
21 
13 
15 
93 
a 
i 
i 
1 
41 
« l í 
32 
11 
« 1 . 
■ 
iC 
i . 
a 
'. 
1 
' 
« ; 
311 
14« 
16! 6 8 1 5 ! 
22 
IE 
TASCHE! UKC C E R C I . . F U E R 8RSTE H I L F E AUSGESTATTET 
CCI S 
CC2 13 
CC3 6 
CC« 4 1 
C2B 6 
CS6 25 
C38 5 
2Ce 4 
ICCO 115 
I C I O 64 
I C H 56 
1C20 40 
1C21 se 
U S O 14 
I C S I 5 
1C22 ; 
1C40 
WAREN CES K A P . 3 
CC2 1 
CC2 
CC4 9 
CC5 6 
C22 
C26 
C2e 
CSC 1 
C34 
CS6 1 
0 3 8 1 
C«C 
C42 
C«8 1 
2C4 
2C8 
2 12 
2 2 6 
232 
236 
2 4 4 
2tt 
212 
2EC 
284 
2C2 
3C6 
314 
316 
3 2 2 . 
3 3 4 
3 3 6 
3 ( 2 . 
3 7 0 
312 
3 1 6 
350 
4CC 5 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 . 
4 i 2 . 
4 5 8 
2 
4 
IC 
2 * 
8 
a , e 3 
s t • 
11« 
i : 
2 
1 
6 
41 6 
25 
5 
62 41 
2 0 4 ! 
Λ. y w r i. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 8 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 2 9 
1 0 2 1 AELE 1 786 
1030 CLASSE 2 1 6 4 8 
1 0 3 1 .EAMA 110 
1 0 3 2 .A .AOM 56 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 0 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
4 8 4 13« 
2 5 5 23 
1 3 1 2 : 
2 2 0 Ht 
26 e . 
S I 
8 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
11 5 862 
33 4 491 
23 1 575 
38 1 273 
1 
2 3 
92 
3 0 0 5 . 4 0 C IHENTS ST AUTRεS PRODUITS D OBTURATION OENTAIRE 
0 0 1 FRANCE 4 1 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 7 9 
0 0 5 I T A L I E 4 0 0 
0 2 2 R O Y . U N I 1 4 7 
0 2 6 IRLANDE 16 
0 2 8 ΝΟΡΛίΕΟε 35 
0 3 0 3 υ ε ο ε i e s 
0 3 2 F INLANDF 47 
0 3 4 OANEHARK 83 
0 3 6 SUISSE 4 5 8 
0 3 8 AUTRICHE 119 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 43 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 0 
0 5 0 GRECE 47 
0 5 2 TURQUIE 45 
2 0 8 .ALGERIE 15 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 28 
4 0 0 ETATSUNIS 2 8 8 
4 0 4 CANAOA IB 
4 1 2 MEXIQUE 12 
4 4 8 CUBA 35 
504 PEROU 12 
5 0 8 BRESIL 161 
5 1 2 C H I L I 18 
5 2 4 URUGUAY U 
528 ARGBNTINE 4 4 
6 0 4 L I B A N 11 
6 1 6 IRAN 19 
6 2 4 ISRAEL 49 
6 8 0 THAILANDE 10 
7 3 2 JAPON 8 1 
8 0 0 AUSTRALIE 57 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 6 0 
1 0 1 0 CEE 1 529 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 3 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 9 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 1 0 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 7 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 .A .AOM 23 
1040 CLASSE 3 14 
1 
32 
15 H 
127 
111 
6 
a 
. , 1 
« ■ 
a . 
3 
a a 
3 
7 
7 
17 
10 
7 
3 
1 
59 
a . 
2 
a ■ 
a 
3 
a . 
a 
5 
3 
2 
. 1 
. , • 
4 39C 
3 79 
les 2 
1 781 
U t 
ï: 2C 
IOS 
4C 
1 62 
4 381 
10C 
IC 
2: 
51 
3 23 
3 23 
« 1« 
1 2 ! 
2 1 ' 
IC 
IC 
35 
343 
2 2 1 
34 
1 
• 
12Ô 
7 1 
25 
2 2 
1 5 0 
. 25 
3 
15 
7 5 
7 
2 0 
7 0 
19 
5 
70 
2 
4 
9 
4 
. 
1 2 
. . 
2 10 
U 14 
I I a 
1 1 0 . 
2 le 
1 
1 ! 
44 
H', 
53 
4 6 1 13 49 2 752 
3 
2 
5 
3 
4 
58 5 
2 8 4 12 10 9 5 4 
176 
110 
14 
6 0 
3 
14 
7 
4 0 1 791 3 1 6 
12 1 3 7 6 7 9 3 
5 8 0 4 2 2 9 
28 4 1 ! 
. 
23 
a 
4 5 
T . 
3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
0 0 1 FRANCE 21 
0 0 2 B E L G . L U X . 52 
0 0 3 PAYS­BAS 30 
0 0 4 ALLEM.FFO 133 
0 2 8 NORVEGE 27 
0 3 6 SUISSE 173 
0 3 8 AUTRICHE 29 
2 0 8 . A L G E R I E 13 
1 0 0 0 M O N D E 522 
l o i o ο ε ε 2 4 0 43 5 Ì O U E X T R A ­ θ ε ε 2 8 2 
3 9 1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 0 
38 
3 : 
, 
: , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1 
' ( 
. 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 187 
1 0 3 0 C IASSE 2 75 
1 0 3 1 .EAHA 3 1 
1 0 3 2 . A . A O H 19 
1 0 4 0 CLASSF 3 2 
3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISSS DU 
0 0 2 B E L G . L U X . 13S 
0 0 3 PAYS-BAS 53 
0 0 4 ALLEM.FED 4 1 0 
0 0 5 I T A L I E 2 3 9 
0 2 2 ROY.UNI 25 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 8 N0RV8GE 22 
0 3 0 5 υ ε ο ε 4 i 
0 3 4 DANEHARK 21 
0 3 6 S U I S S 8 119 
0 3 8 AUTRICHE 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 16 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 51 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
2 0 4 .HAROC 2 1 
2 0 8 . A L G E R I E 6 2 
2 1 2 . T U N I S I E 79 
2 2 8 .MAURITAN 19 
2 3 2 . M A L I 58 
2 3 6 . H . V O L T A 50 
2 4 4 .TCHAD 2 1 
2 4 8 . 5 Ε Ν ε 0 Α ί 9 6 
272 . C . I V O I R E 3 9 4 
2 8 0 .TOGO 163 
284 .ΟΑΗΟΜεΥ 55 
3 0 2 .CAMEROUN 2 6 6 
3 0 6 . C E N T R A I . 35 
3 1 4 .GABON 38 
3 1 8 .CONGOBRA 177 
3 2 2 .CCNGC RD 17 
3 3 4 Ι Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 20 
338 . A F A R S - I S 118 
362 MAURIC8 46 
3 7 0 .MADAGASC 2 8 8 
3 7 2 .REUNION 3 8 6 
3 7 6 .CCHORES 35 
3 9 0 R .AFR.SUD 26 
4 0 0 ETATSUNIS 179 
4 3 7 NICARAGUA 17 
4 3 6 COSTA R I C 13 
4 4 0 PANAMA 10 
4 5 2 H A I T I 15 
4 5 8 .GUAOELGU 5 8 2 
. 3 
1 
a 
a 
1 
a 
13 
56 
5 
' 2 
1 
49 
23 
19 
1 
CHAP.30 ,TRANSPOR 
115 
53 
ìi 15 
9 
8 
19 
4 
9 0 
19 
14 
46 
a 
19 
62 
75 
19 
58 
50 
21 
96 
3 9 4 
163 
55 
2 6 6 
35 
38 
177 
16 
11 
118 
45 
2 8 0 
3 6 6 
35 
2 1 
8 
11 
12 
10 
15 
5 8 2 
14 7 
4 9 
2 9 
21 133 
122 
29 
3 0 6 160 
94 141 
2 1 2 19 
194 4 
186 
l 9 3 
IEES PAR LA PCSTE 
2 0 
• : m 10 
2 
14 
22 
17 
29 
22 
2 
5 
16 
2 
» · 4 , ,, , a 
■ ■ 
• ■ ■ 
t * 
, . t * 
, a 
, . , «. , · 1 
9 
a · 1 
a ■ 
a . 
■ · 5 
171 
6 
1 
■ ■ 
■ . 
' 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembei 
Linder­
¡chius i t i 
Code 
pays 
iii Ui 
456 S2e 
6CC 
Í C 4 
« 2 0 
6 2 4 
«26 
«44 
6 8 4 t ' î 732 
7 5« 
140 I^ g ( 7 2 
ici? 
JC 20 
icsô 
IC ' 1 
1CÜ2 
1C40 
mii 
C C I 
CC2 
CCS 
CÇ4 
CC5 
CS6 cse C42 
2CC 2C4 
'il 
tlt «16 
K C C i c io I C I ! 
1C20 
isla I C S I 
1C32 
— 1970 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»VU 
t 1 t 
'lí 14 
3 
It 
1 
il 
15 
18 
1« 
1 
. 1 
, , ι 
. 2 . . , . . 2 
. a • 24 
16 
18 
10 
3 e 
2 
IVU 
3 ( 6 
556 
ce« 2 2 4 
4 6 1 
1 !1 
259 
!9C 
2se 155 
224 
2ce 37C 
515 
134 
162 
2 2 7 
se? Í Í 6 
27C 
246 
Frane« 
iHisc­H 
ι 7s: 8' 
1 7 6 : 
3 222 
13 2 « ! 
ι ssl 251 
1 5 Í 
22« 
2C3 37C 
23 4 4 ! 
6 941 
l i 4 5 1 
16 555 
15 341 
1 535 
2 « « 
243 
'e 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederland 
É A R I E I T I T ' 5 " 6 
1 ' 6 8 0 3 
33 
3 1 7 1 
2 163 10 
4 1 
3 1 9 
a 
. ■ 
a 
7 3 7 6 4 7 
7 0 5 6 46 
3 2 2 
3 1 9 
3 1 9 
3 
a 
a 
34 
16 
18 
10 
3 
8 
. 2 
C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
CDER P F I A N Z L . CUENGE­
C47 
4 8 4 
. 2 6 2 20 
127 
1 
C U 
Θ13 
198 
193 
166 
5 
5 
243 1 39« 
7 5 9 
15 8 1 5 1 
1« 
78 
4 4 5 IS 
2 5 8 
ί 
17 6 3 1 1 450 
16 8 9 5 1 4 2 : 
7 3 7 21 
7 3 7 19 
7 3 6 19 
9 
« . . 
* K 
NIMEXE 
v r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 8 4 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
•CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGFNTINE 
CHYPR8 
L I B A N 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JORDANIE 
KATAR 
LAOS 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
- Ο Α ί ε ο Ο Ν . 
• POLYN.FR 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
Ο ί Α 3 5 ε 1 
Αείε CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 1 . 0 0 GUANO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
3 2 2 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FBD 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
.CONGO RD 
L I B A N 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
5 
5 1 2 
52« 
12 
45 
17 
179 
32 
43 
15 
52 
59 
16 
13 
110 
10 
14 
83 
13 
10 
3 0 5 
2 8 4 
5 8 1 
8 4 5 
7 3 6 
6 2 7 
292 
0 8 6 
6 9 2 
6 4 7 
23 
1000 D O L L A R S 
France 
5 
5 
4 
1 
2 
Belg.-Lux 
524 
10 
3 
1 
179 
30 
24 
14 
4 8 
4 1 
15 
. 110 
10 
« a . 
12 
4 
3 0 5 
2 8 4 
2 7 6 
2 2 9 
0 4 7 
2 6 3 
1 6 8 
7 6 9 
6 5 1 
5 8 2 
15 
MÏMÊmiNGE^NaN^mÉ. 
ί 
2 7 2 
3 3 6 
2 7 2 
5 3 6 
174 
175 
45 
69 
14 
13 
12 
10 
2 0 
9 7 8 
569 
3 8 8 
3 0 4 
2 3 1 
86 
15 
18 
lt 
62 
5 16< 
103 2 Κ 
1 5 8 « 
98 3 ! 
a a 
69 
14 
13 
12 
10 
2 0 
5 1 7 4 5 -
3 2 8 422 
2 5 8 3« 
175 3 ! 
103 3 ! 
83 1 
15 
17 . 
Nederland 
2 
42 
16 
a 
2 
19 
1 
4 
58 
1 
13 
a 
a 
14 
83 
l 
6 
-1 3C5 
6 1 6 
6 8 9 
3 6 4 
1 2 4 
3 1 7 
1 
65 
8 
"c'SÏMÏQul 
149 
2 2 8 
a 
2 1 4 
3 
9 
1 
6C9 
593 
15 
15 
14 
1 
i 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
M E 4 » " * " CU V E C E ­
22 6 5 
4 6 
1 0 0 
3 
9 
3 1 2 
4 4 
. a a 
a 
a 
• 2 5 2 7 3 
1 7 7 6 9 
75 4 
75 4 
75 4 
, . 
1 
MIIEF.LISCH COIR CHEMISCHE STICKSTOFFOUENGEMMTEL 
KATUIRIICIER KATRCNSALFETER 
212 4CC 4CC 
3102 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
3102.10 NITRATE CE SODIUM NATUREL 
212 .TUNISIE 23 23 
eco CIO 
C i l 
C2C ρ C32 
I ne Iti 
i t t 
et ie tt'. 
tei 
M M C M U M M Î R A T 
CC 1 
CC2 
CC3 
ni ilï 
C34 C36 
C40 
C«2 m 
2C0 
;c« 2ca 212 
; ie 220 
2 . 8 
2 ' C 
2«e 260 
264 
¿68 
272 
. 7 6 
2E8 
s;2 330 
346 
3 ! 0 
3 ! 2 
310 
378 
390 
«ce «eo «E4 
5CC 
! C 4 
'. 12 
5 16 
5;e 6C0 
6C4 
sea t 16 
«24 
li 
e 4 
13 
1 
I I 
1» 3 0 
13 
4 
1 
15 
I 
4 
'. 3 
5 
3 
I 
'1 7 
IC 
l i 
1 
462 
747 
437 
567 
172 
C77 
5C5 
S i i 
5 7 4 
502 
177 
29C 
C25 
6CC 
5 5 5 
' 1 7 5 
5 3 2 
3CC 
629 
240 
S I C 
347 
Í 2 4 
eec tit 
626 
622 
267 
7C5 
35C 
2 7 1 
664 
5 5 6 
78 
266 
263 
362 
555 
ecc 26C 
555 
Í 9 C 
; i o 160 
6 2 Í 
ÎCO 
756 
4 6 9 eco 
4C3 
. 4C3 . . 4C3 4C3 
23 72C 
7 5 5 4 
4 cee 5 2 1 7 
3C5 
1 8 4 
1 8 5 5 
4 7C5 
9 5 5 1 
6C0 
13 5 4 9 
4 124 
1 7 1 2 
3C0 
a 
3 24C 
S I C 
3 4 1 
Í 2 « 
eec 4 8 5 6 
6 2 8 
1 4 2 1 
26C 
2 120 
3C0 
172 
6 3 7 
7C 
20 
5 266 
. 3C0 3 8C0 
a 
1 147 
9 9 4 2 
3 «<C 
24C 
I l i 
. 3 ili 
699 162 537 56 
4e5 
77 317 
387 
1 322 
624 
16 16 6 
95 
332 
15 
20 1 027 10 
160 6 413 600 551 220 7 
739 
100 
6 51 
12 12 12 
40 91 
l 377 
475 
12 472 
27 929 
1000 M O N D E 1010 CEE ÌOU EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
64 9 55 5 1 51 24 
NITRATE D'AMMONIUM 
400 7 85 
î 3 70 58 
28Ô 362 7 
26Õ 412 316 550 905 
3 COO 59 100 
50 3 098 224 298 
9 832 497 14 756 
001 002 003 004 005 022 026 034 036 040 042 050 052 200 204 208 212 216 220 228 240 248 260 264 268 272 276 288 322 330 346 350 352 370 378 390 400 480 4a4 500 504 512 516 528 600 604 608 616 624 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANFMARK SUISSE PORTUGAL ε5ΡΑ0Νε GRECE TURQUIE AFR.N.ESP .MAROC •Αίβεριε .TUNISI LIBYE BGYPTE • MAURITAN .NIGER .SENEGAL GUINEE SIERRAKO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CONGO RD ANGOLA KENYA OUGANDA TANZANIE .MADAGASC ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CCLOHBIE VENEZUELA εουΑτευρ PÉROU CHILI BOLIVIE ΑΑΟΕΝΤΙΝε CHYPR8 LIBAN SYRIE IRAN ISRABL 
3 793 935 30 510 284 522 50 34 52 96 671 732 1 135 35 630 279 116 17 641 176 19 20 46 49 253 37 212 20 391 19 127 55 30 15 350 16 32 61 179 14 334 564 243 124 316 15 4β7 36 191 
24 24 
871 
442 229 255 15 
lî 95 276 510 
35 630 276 106 17 
176 19 20 46 49 253 37 125 17 270 17 12 47 5 1 350 
19 179 
70 488 167 14 44 
25 187 
38 9 29 3 
3 765 
2C 60 
6 64 6 
lî 236 35 34 15 
1 
222 165 
87 3 7 
4 14 
16 32 
1 
14 264 68 76 109 
60 11 4 
2 
39 
970 
7 115 
272 15 427 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
«<e «ec « « 4 ico 1C2 ice 120 ecc 
ICCO 
ICIO 
1C11 
1C20 
1C21 
1C20 
ICSI 
1CS2 
1C4Q 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
ìee i ce 
1 416 
26 SCC 
3SI . S5C 
36C SC 
746 120 
1 546 
1 430 145 
3ÍC 557 123 566 e2 175 
116 484 35 3«2 75 «50 
244 414 t i ICA 3 225 
EC 430 22 2EC 95 
16 525 7 316 55 
162 C97 65 925 3 130 
e 413 6 14« 1 50C 
19 662 15 4S5 15C 
1 54« 
KALKAMMCNSALFETER 
OCl 
C02 
CCS 
CC4 
CC5 
C<2 
C24 
C34 
C42 
C!2 
2C0 
: 12 
268 
346 
S52 
218 
4 20 
4 :2 
436 
440 
472 
480 
«E« 
492 
512 no 6C4 «ce t t t 
«80 
7C2 
7C6 
7C8 
120 eco ec4 
1CC0 
1010 
K U 
1C20 
1C21 
ìcso 
ICSI 
1C32 
1C«0 
45 CC4 . 32 15C 
63 «64 
41 478 
3C1 557 
13 643 
«3 7C4 
883 
9 244 
18 866 
EC CCO 
680 
6 C7S 
1 493 
5 5CC 
1 see 3 2 2 1 
4 8 3 
6 2 9 
1 5 5 3 
2S4 
2C9 
3 0 0 
5 C28 
8 4 1 
22 132 
157 
« 5 8 
6 5 8 0 
12« 5 1 4 
2 4 4 6 
1 7 5 5 
3 9 5 
1 7 4 
45 CC2 
1 C30 
3 5 3 6 
9 2 0 3 1 2 
SCC 7 4 5 
« I S 567 
177 E16 
73 5 8 5 
156 149 
115 
6 5 4 6 
45 C02 
. 47 7 2 2
2 ( 6 3 ( 6 
4 6 
I C 7 5 7 
1 2 5 3 
IC CCC 
16 
1 5 6 8 
30Ó 
3 3 2 
155 
2CÔ 
177 
130 
3 7 1 9C3 
3 4 6 9 2 4 
24 9 7 5 
2 2 362 
I C 7 6 2 
2 6 1 7 
a 
16 
AMIChSLLFATSALPETER 
CC2 
CC3 
CC5 
C22 
C42 
2C0 
2C4 
212 
288 
346 
3!2 
3 Í2 
428 
5C4 
SC8 
524 
528 
6C4 «ce 6 6 0 
6 ( 4 
6 6 0 
7C7 
7C6 
77C 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
AIMCN 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C32 
C34 
CS6 
C«2 
C46 
CÍO 
CS2 
2C0 
2C4 
2 3 1 5 
2 I t i 
295 
17 4 5 3 
IC 2C3 
11 168 
1 44C 
2 5 0 
198 
10 3 1 5 
1 SCO 
1 4 1 5 
2 C32 
213 
Í S 5 6 5 
3 1 0 
1 4 5 5 
1 35C 
25 556 
13 2 7 0 
12 6 9 1 
1 4 2 6 
6 6 4 9 
1 8 1 0 
<C 4 1 3 
2C4 3 4 2 
5 4 5 9 
151 E«3 
28 C45 
17 S38 
I 1 C 383 
40 
1 «5C 
6C 4 1 3 
3 0 
28C 
32C 
3 0 
25C 
10 
2 6 0 
. • 
ILMSLLFAT 
47 3 3 3 . 11 CC8 
5 2 369 2 5C9 
25 C57 . 1 1 3 9 
i ees 
1 ÍC5 
54 354 3( 
754 
3 137 
1 158 
1 469 2, 
1 !53 
26 C!3 
1SC £35 
45 «13 
5 9 
. 24 8 9 1
. . 2C 
. 20 417 
i 565 
36 568 27 923 
17 
15 
41 
15 
32 
9 
2C 
1 
6 
3 
t 
t 
i l 
272 
85 
167 
62 
22 
124 
1 
7 
1 
19 
13 
2 
12 
. 
, a 
, • 
, 
. 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
88 
1 4 7 6 
. 1
3 3 0 
6 2 6 
. 1 2 8 5
34 8 6 4 
1 2 1 6 
33 6 6 9 
1 5 5 9 9 
7 1 9 2 
18 0 6 9 
167 
57 
­
1 3 9 7 5 
155 67 9 0 9 
. 551 7 5 6 • 5 9 7 
5 7 5 19 9 7 2 
, , 273 
­ BB3 
9 7 4 4 
8 3 0 0 
CCO 50 0 0 0 
, 8 8 0 4 5 7 5 5 6 2 
C46 4 4 7 
7 7 5 3 1 2 5 
a 
22 . . 4 6 3 
02" 
641 
3C( 
. , 2«< 
5S ' 
, 
5C­
12 
C81 
C4 
15( 
97 
25 
, 331 
5C 
69 
76 
55 
6 
9 
67 
14 
se 
6 2 9 
1 9 5 3 
2 5 4 
2 0 9 
. . 
13 50Õ 
197 
499 
6 980 
, 29 744 
1 649 
1 795 
399 
874 
45 002 
853 
3 303 
1 276 281 
68 740 
2C7 541 
! 92 704 
> 3C 248 
Γ 69 835 
119 
1 5 592 
45 002 
2 315 
2 755 
399 
17 493 
9 460 
11 768 
300 
2 50 
198 
9 470 
1 500 
1 415 
2 032 
273 
15 685 
310 
1 495 
1 350 
16 038 
1 305 
12 691 
1 C98 
6 649 
1 810 
27 543 
146 483 
5 469 
. 141 014 
27 292 
17 538 
86 178 
10 
550 
27 543 
3 18 335 
i 80 418 
23 918 t 
1 508 
S 9 4 7 2 
3 7 3 4 
3 3 6 4 7 
7 5 1 
4 9 8 
9 4 7 
2 
S 12 2 3 5 
7 27 7 4 1 
4 2 2 6 
«S 
NTITÉS 
lul ia 
26 50C 
1 94« 
115 631 
25« 
119 3 7 ! 
4 2 45« 
1 652 
74 9 7 . 
1 94« 
74 
l 141 
84 
9 55 
U 9 6 
32 
32 87 
57 5 3 ' 
57 53 
74 
23 9 2 
3 
1 14 
32 87 
17 4 9 
1 7 4 
44 
9 2 
6 4 
12 38 
115 9 8 
6 8 0 
*. y w r t. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
648 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
b64 INDE 
7C0 I N D 0 N E S I 8 
7 0 7 MALAYSIA 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Α 3 5 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASS8 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
13 7 
6 2 
8 3 9 
21 . 7 1 
19 7 
47 6 
4 6 
93 7 
16 2C2 « 4 5 5 4 C56 
5 5 5 1 1 5 4 2 3 865 
10 6 5 2 4 9 1 4 2Ci 
3 4 5 9 1 1 8 1 5 
7C6 3«7 i 
7 148 3 7 3 3 20« 
6 6 8 5 3 0 114 
1 0 2 5 1 C12 IC 
4 6 
Nederland 
. 
a 
3 1 0 2 . 3 0 MELANGE N ITRATE D AMMONIUM ET CARBONATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 7 2 T R 1 N 1 0 . T 0 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 -SURINAM 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 Ο Η Ι Ν ε R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 188 . 1 66C 
2 7 9 4 
7 C05 
13 319 
3 9 9 
1 7 5 1 
27 
4 3 9 
592 
2 5 2 4 
31 
3 1 6 
6 0 
3 5 2 
54 
100 
19 
23 
57 
10 
10 
19 
1 4 0 
77 
4 8 6 
10 
19 
1 5 6 
4 0 4 0 
79 
47 
U 
30 
1 3 0 0 
62 
1 3 1 
33 6 8 7 
2 0 7 0 6 
12 9 8 1 
5 533 
2 2 2 5 
6 147 
4 
344 
1 3 0 0 
a 
1 971 
11 622 
2 
2 7 ! 
6' 
302 
5' 
1 ' 
li 1 
VV. 
21! 2Τ< 
9 ! 
i 
3 1 0 2 . 4 0 S U L F O N I T R A T I 0 AMMONIUM 
0 0 2 H E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I B 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
2B8 N I G E R I A 
> 3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
4 2 8 SALVADOR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
l 6 0 8 SYRIE 
ι 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
1 6 8 0 THAILANCE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
) 7 7 0 CHINE R . P 
1 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I 1 0 1 1 εΧΤΒΑ-CEE 
) 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
i 1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 
) 1 0 3 1 .EAMA 
I 1 0 3 2 . A . A C M 
) 1040 CLASSE 3 
77 . , 
76 
18 
4 7 8 
3 7 1 
4 7 6 
4 2 
16 
12 
3 5 0 
58 
4 7 
82 
10 
4 0 5 
14 
6 2 
39 
1 0 2 9 
8 5 3 
1 2 9 8 
64 
2 1 9 
63 
2 0 2 5 
8 179 
171 
a 0 0 7 
8 6 4 
4 60 
5 118 
3 
58 
7 0 7 5 
1 
ι : 
1« 
. 
5 2 ! 
586 
. 1 69^ 
391 
96C 
. . 2T 
652 
. 11 234 
. ICC 
ÍS 
14¡ 
I Í; 
3 07Í 
24 
l' 
9 001 
3 201 ? îï: 1 9 2 ! 
IH 
3 86 
4« 
. 
17 
, a 
! i ! 
t · a . 
3 1 0 2 . 5 0 SULFATE C AMMONIUM 
) 0 0 1 FRANCE 
f 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 3 6 SUISSF 
> 0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 
. 0 4 6 MALTE 
[ 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
Ì 2 0 4 .MAROC 
1 4 7 5 . 33 
2 5 1 3 64 
. 
1 ' 
1 4 ' 
7 3 3 . 29 
7 1 
6 2 
7 8 1 
34 
148 
46 
33 
50 
4 1 8 
4 0 1 0 
8 6 3 
3 6 
t 2 316 
, , 1
• . a 16 
4 5 0 51 
85 2 3 
793 530 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
62 
. . I T 
4 1 
a 
86 
1 8 0 6 
87 
1 7 1 9 
848 
2 8 6 
8 7 1 
2 4 
3 
• 
CALCIUM 
3 
2 2 0 6 
34 
4 9 6 
27 
4 3 9 
2 2 6 
1 5 7 0 
31 2 9 8 
24 
118 . . . i? 18 . a 
, 2 9 0 
1 0 
ill 
9 6 4 47 47 ί 1 3 0 ? 
109 
β 649 
2 243 
6 406 
2 921 
9 6 9 
2 185 
4 
2 9 9 
1 3 0 0 
n 
4 7 . 
3 3 4 
426. 
l i 3k 5β 
4 7 
82 
10 
3 8 8 
14 
6 2 
39 
5 5 8 
51 
1 2 9 8 
48 
219 
63 
8 5 6 
5 5 9 5 
170 
5 4 2 5 
8 2 7 
4 80 
3 7 4 2 
1 
23 
8 5 6 
ι 807 
Γ 2 2 7 9 
7 0 4 
I 
6 1 
! 194 
» 32 
146 
32 
13 
25 
ί · 
> 366 
ι 542 
114 
lulla 
a 
8 3 9 
a 
. a 
46 
-
3 8 4 3 
3 3 
3 8 1 0 
1 4 2 5 
53 
2 3 4 0 
a 
a 
46 
. a 
. 3f 
. 35 
* > 30 
a 
• ■ 
a 
• . a 
a 
* 7 1 
8 0 2 a 
16 
a 
• 1 169
2 5 6 5 
* 2 5 t ? 
a 
1 3 5 9 
2 
35 
1 169 
3 2 3 
23 
14 
18 
25 
2 5 3 
3 138 
. 149 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
ich limei 
Code 
pays 
ite 
ί 12 
I4| 
.«e ito 
it t 
ite 
212 276 260 
214 268 
iet 
'30 " 4 "«6 
'«2 210 '72 216 '90 «CO 
ill 
ill 456 438 «t? 4«4 4<8 410 484 468 5CC 
ISS 512 224 528 
6C0 6C4 <C8 612 624 628 «32 «36 «68 «16 7CC 1C2 1C6 7C8 720 6C0 aC4 
ICCO IC 10 IC 11 1020 ic; i K 30 ICH 1C22 1C<0 
vvm 
CC7 
CSO C34 C'8 
ill 
ill 322 350 4CC 5C8 6C4 7C0 132 8C0 
ICCC IC 10 K 1 1 
1C20 1C21 1C30 
ICSI 1CS2 
KALKST 
CCI CC2 CC3 CC5 C24 C28 C36 ese C42 2CC 4C0 sea 
ICCO 
ICIO IC 11 1C20 
1C21 1CS0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i; 1 E 
i t 
2 
i 1 
1 6 
12 
4 6 
i ί 3 
lî i2, 
,3 5 
!c 
1 
2 « S6 4 IC si 345 
1 
15 6 1 4 S 
1 5 « 
;c 5 j 
733 1 « 
2132 
1(8 1914 277 H 
«73 Vi 733 
«Sí 
e i'. 12 i 
15« 
!C2 
í<3 C67 
516 756 E4C 578 341 1ÉC ses VV. 571 CSE at 466 t'te Í4C 522 
l i l 
ibi ne tie 462 eei 379 Vii VVi Î24 226 I l i 
3 16 C9C 
151 
515 452 563 
512 
241 168 2C7 26C 21« 566 fie 
79C 
esc 513 951 ne 523 «26 446 
147 
772 
«17 15C 467 221 7ÍC 757 656 599 4ÍC 
Franca 
1 
e 
1 
2 1 
1 
se 2 41 
41 15 31 
153 
ttì it 1 
i'.è eti Ve 
i t i 
ti'. ne i l i 
iti 
i t i 
254 
351 
2ÍC 5C9 
1 !1 5Θ 3« «S3 145 235 
Balg, 
2 
1 
1 
1 
1 1 
12 
6 3 
26 
i li 
4 
i 
171 
«CE 12 35« 56 25 160 5 2 171 
1000 
Lux. 
'. H 
iti 
H2 
117 551 291 sas 
55C 57« 
«C 752 
a 
6CC 
3«5 3«5 459 
4« 12 756 
«El 446 «SI 
250 25C U E 496 
260 
. 79 
a 
a 644 344 
a 129 134 «16 
271 246 C24 666 C24 229 
ees 759 129 
k« QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 2 
7 
17 
22 2 IC IC 
2 
1 1C5 
1 
5 2 
17 1 
ïei 
1 
462 9 4Ï2 55 2C 215 
ïei 
"NITRAT MIT STICKSTOFFGEHAIT BIS 
13 
4C 13 
621 739 SCC ibi UVn 
2 
1 
3 1 1 
122 13 ice 55 ;« e 
2 
476 CCC 2C6 
357 
666 367 
.443 CCO eco 250 
2C5 SC4 3C2 350 466 553 SC3 412 
5 1C9 
l i i 
1 
¡e 5 15 13 
2 
456 CCC 
. 
726 149 5ÍC 375 
2CS 
2«.7 412 
165 165 
7 34 
2 
7 
51 7 44 44 34 
1 
64 
; 2 
2ti 3 1 1 20 
343 6 
299 1 594 2 
171 5 318 4 1 1 
362 5 238 122 28 3 1C7 44 713 1 
coo 719 
524 2 4 30 4 
592 13 e61 177 307 864 
.45 5 2 980 3 
297 1 79C 358 4 513 456 071 4 30 7 512 168 276 8C3 2 
IC 
97' 
L 712 
) 124 
122 567 
362 32 
C45 14 
248 386 
418 13 
122 6 
512 168 
16 
500 
385 174 
5C2 
30 649 40 690 576 92 
749 183 
a 
501 730 508 537 569 540 614 663 201 140 508 C69 083 236 
180 372 235 316 609 151 413 145 469 
222 623 236 2C7 
2 689 242 
a 
452 
851 883 493 428 194 737 553 
C70 179 891 740 198 958 612 989 194 
lulia 
11 
4 96 
1 
1 
5 
2 
1 1 
11 2 4 
9 
206 
519 
19 500 130 
163 7 18 206 
PC UND KALZIUM 
C24 1 689 13 
240 7 
COO 10 
a 2 6 
18 
249 
300 1 
716 49 
024 1 
762 47 
5C3 41 
893 19 
259 6 
6 2 
ICKSTOFF MIT STICKS1CFFGEHALT BIS 25 PC 
15 
2 4 
1 6 
1 3 3 
44 
27 16 1 1 e 4 
í«<¡ 553 313 641 120 «CC 127 153 2CC CCO CCS 
H i 
11« «64 i ¡2 Ht 
22t ti'. 
1 
1 1 
715 
716 715 
a 
a 1 
15 
1 
1 1 3 
27 21 < 1 
4 
f<3 
336 
CCC 361 3CC 
371 227 14« 464 15 559 
3 
1 6 
1 
14 
­4 10 10 
β 
488 
850 300 269 
630 
Oil 
4 76 
000 200 397 868 387 698 
a 
500 290 
492 
546 946 458 561 489 200 000 
26 
593 977 126 120 600 127 193 200 
a 
648 95 
892 
722 170 072 209 98 
238 
447 498 794 , . 476 
a 
. 489 . 108 
a 
a 
905 197 59 198 50 658 149 
a 
42 
322 971 
10 
îoo 945 475 000 
a 
374 297 
613 
915 
237 679 395 447 669 800 494 615 
34 
20 14 14 14 , . • 
a 
, . . . . a 
. . . . • 
157 
. 1S7 
. 197 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C8 
212 216 
720 
232 ¿«8 26T 264 268 272 276 280 234 288 302 306 322 330 334 346 352 362 370 372 3Θ6 390 400 416 428 432 448 456 458 462 464 468 480 484 488 500 504 508 512 524 528 600 604 608 612 624 628 632 636 668 676 700 702 706 7CB 720 800 8C4 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
.ALGERIE 
.TUNISIE LieYE 
EGYPTE .MALI .SE4EGAL GUINEE SIERRALEO LIBERIA • C.IVOIRE GHANA .TCGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMÏROUN .CENTRAI. .CCNGC RD ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANZANIE HAURICE .HADAGASC • REUNION MALAHI R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA SALV ACOR NICARAGUA CUBA CCMIN1C.R •GUADELOU .MARTINI« JAMAÏQUE INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANA EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KCWEIT CEYLAN BIRMANIE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHIL IPPIN CHINE R.P AUSTRALIE N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3102.60 NITRAT 
DE CAL 
002 
030 034 038 042 
0 50 
200 208 322 390 400 508 604 700 732 800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BELG.LUX. 
SUEDE DANEMARK AUTRICHE Ε3ΡΑβΝε GRELE 
AFR.N^SP .ALGERIE .CONGC RD R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL LIBAN INDONESIE JAPON AUSTRALIE 
M C Ν D ε 
CEE EXTRA­CE8 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
4 
16 
45 
4 40 6 
17 1 1 16 
337 
35 297 40? 65 15 3d 24 13 132 60 10 22 15a 549 13 133 148 19 213 190 31 137 57 321 137 431 70 450 214 160 179 12 40 79 62 149 221 126 1C7 668 548 15 45 21 336 136 193 45 131 19 56 62 27Θ 14 446 223 40 249 474 54 111 
161 
8 54 
308 287 957 543 081 285 476 
France 
6 
a 
a 
a 
15 9 
a 
12 26 
a 
a 
15 
a 
183 5 26 
94 35 
12 40 
1 C82 
64 1 C19 3 2 1 015 365 628 • 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
44 
■ 
48 
1 
:' 
24 
7 7 57 73 
5 « i 4 24 
li. 12 
« 
18 1 121 8 420 7 130 51S '3 . 5 160 179 
a _· 
. 79 
392 
9 1 311 45 1 010 1 299 2 IO 1 24 6 4 1 1 12 44 
45 
a 
1 I 62 63 14 50 380 58 16 1 
3 573 4 322 3 2 1 IC 33 
1 400 9 114 15 
363 229 3 7 C36 8 865 U 906 966 322 272 2 558 3 596 7 110 β 44 3 573 4 322 3 
E DE CALCIUM. TENEUR EN AZOTE 16 PC 
CIUM ET MAGNÉSIUM 
1 
3 
2 2 1 
406 
129 414 13 563 
436 
15 44 18 20 57 la 70 15 59 13 
sa4 
421 964 740 565 225 26 55 
137 
a 
. a 
3C9 43 
a 
a 
. a 
a 
a 
7 15 
a 
" 
532 
139 393 352 
a 
41 8 11 
3102.70 CYANAMIOE CALCIQUE, TENEUR Eh AZ 
CCI 
002 003 005 024 028 036 038 042 200 400 
sea 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ITALIE ISLANDE NOPVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AFR.N.ESP FTATSUNIS ERESIL 
M C Ν 0 E 
οεε 8XTRA­CE8 ΟίΑ33ε 1 AELE CLASSE 2 
1 
3 2 
514 
44 176 34o 10 «9 72 412 20 14 251 58 
CC9 
cai 926 8 3') 
Hå 
85 
124 
124 
124 
a 
a 
a 
1 51 
e 
1 U « 
1 79 
1 60 15 12 
6 
23 
18 71 
a 
65 • 2 17 1 36 60 4 . 94 159 . 46 79 16 123 112 31 42 22 133 8 H 62 7 56 
26 
■ 
. ■ 
. 61 149 829 126 16 312 238 5 14 8 51 18 63 . . 4? 
. 215 . 16 149 39 249 462 41 68 
583 
851 732 961 387 307 353 178 464 
lulla 
270 
11 176 1 402 . . 27 . . 46 . 4 . . 184 β 
2 4 3 73 4 . 1 
49 44 
7 271 62 130 
a 
131 7 
5 117 
11 982 
347 11 636 3 451 14 3 067 245 430 5 U T 
MAXIMUM. NITRATE 
224 
982 
■ 
! 65 156 
a 
* a 
. L ■ a 
1 
■ 
4 
■ 
10 
■ 
! 1 445 l 
ä 224 1 221 1 1 216 1 9 82 
6 . 
)TB 25 PC 
î 
Ë 
* . ? 
1 
. ' 1 1 
1 
45 
147 414 13 209 
236 
15 44 17 20 56 18 59 . 49 13 
397 
48 349 171 582 178 17 44 
MAXIMUM 
1 
2 
44 90 222 10 49 72 412 20 . 140 11 
0Θ7 
358 729 718 557 11 
2 
2 1 1 1 
a 
• • 
. 
■ 
• . • ■ 
. . • . . • 
7 
. 7 . . 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IC Ξ 1 3 
1C32 1 
1C«C «C 
E / R N S T C F F M I T S T 1 C K S T 0 F 
C C I 
C 3 6 
4 C C «ce «;« «ze 
«56 
ÎC« 
see 
7ca 
ICCO 
IC IC 
K l l 
1C20 
κ; ι 
1 C S 0 
I C S I 
IC 3 2 
7 E 3 
2 5 C 
2 5 « 5 
2 6 C 
1 571 
SCC 
2 266 
2 sec 
41 461 
6 li? 
«S 416 
1 C65 
«4 4C3 
«1 457 
50 
GEFALT BIS 45 FC 
2SC 
IC 
2 £ C 
t a 
«2 
625 ec4 
■ 
!«« 77e 766 127 127 Í3S 
IC 
2 
1 
2 
1 30 
H 
Π 
7 
31 
i t i 
57Ϊ 9CC 268 755 7C6 • 563 156 767 565 
a 2C2 
a 
1 
b 
14 
14 
14 
fl« 2CU 
951 162 
630 Hh Ί44 ^4N /UH 
7Sb 
a 
AnCERE M l h E R A L I S C I E COIR C H M I Î C H E STICKSTCFFDLENGEMITTEL 
1CCC 
IC IO 
K H 
1 C 2 0 
1C21 
1 C 3 0 
I C S I 
1 C 3 2 
Ì C ' C 
74 1 IC 
59 717 
«44 
«SC 
2 C26 
160 
210 
«18 
552 
2C5 
12 eS9 
20 
ÍS 204 
711 
37 
111 «77 
626 
17C 
181 
227 
3 444 
14 591 
446 
1 157 
416 
ÍES 
61C 
C«6 
25C 
IC C61 
1 136 
647 
1 C17 
4CC 4C3 
125 2«4 
215 14C 
42 534 
2 «25 
222 264 
190 
26 33C 
322 
59 2C7 
634 
C2S 
!4 
20 437 
12 838 
13 2C4 
1 569 
111 «12 
62« 
2 18 
37 5«4 
2SI Í5C 
55 934 
238 757 
22 535 
2 C77 
216 135 
115 
28 CC7 
63 
5C5 
Í« 
74 491 
73 112 
379 
375 
13 2C3 
446 
532 
2CC 
25 
315 
2 
313 
1 561 
510 
135 
3 
160 
210 
3 64 
115 
205 
122 
5 
120 
181 
227 
444 
27 
225 
1 000 
647 
1 017 
110 
5 
2CC 
Il 906 
2 216 9 690 5 413 5 52 4 038 
122 
240 
M M P A L i s c i E c c . c n N i s c i ­ ε P H C S P H A ι ο υ ε Ν ο ε Μ ί τ τ ε ι 
T K M A Î F I C S P I A T S C H A C K E N 
KCC 
IC 10 un K2C 1C21 1C3C ICSI KS2 1C«C 
910 319 
131 tit 
355 57C 
111 «S3 
ti esa 
1S4 713 
1 385 
1 ces 
194 l«3 211 164 13 222 22 2«2 9 537 
2 Í2S 
U 316 
CCS 
2C7 
277 
232 
4 778 
2SSS «43 
1553 622 
6C6 C2C 
156 «79 
E«5 SCI 
37 eC6 
2 «14 
357 
9 537 
122 2C 
n e c« 
ι 
S L F E F F I C S F H A T I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C S O 
C 3 4 
C 3 6 
; i« 't'.i 
2(4 
276 
;EO 
2ΕΘ 
322 
676 
7E7 
12 673 
14 644 
1 655 
1 520 
11 566 
11 468 
2 cee 
297 223 31« SCS 1 1C2 1<3 
325 1!C S5 66C 
272 45C 271 111 27C 245 1 72C 55 S«3 
1 7« 6 CS 
702 375 116 517 355 S7C 55 973 67 C36 154 113 1 365 
1 CCO 
72 «C3 
114 SfO 
13 152 
2C 116 
2 525 
11 316 
3 ite 11 4C7 
4 776 
1755 122 1274 F36 48C 266 461 134 
27C 162 18 552 2 Í45 
207 924 15 179 
605 59 24 180 
513 1C2 («1 52C 383 !73 
;e si 
1«2 3«7 
70 
30 
537 
12 800 
33Ö 
275 249 223 103 52 145 25 174 74 874 17 435 30 14 537 
27 6 
297 223 168 
1 674 
1031 a^AKA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
USEE C UNE TENEUR EN AZOTE OE 4! PC OU MCINS 
30 
30 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
40O ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 2 4 l­CNOURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 5 6 C C H I N I C . R 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
Î O O O M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 7 .EAHA .A.AOM 
1020 1021 1030 10S1 1032 
56 27 E6 lt 12C 57 85 1«9 070 34 ' 
050 72 979 125 34 65« 4 16 
20 
2 
le 
1 
17 
1 16 
SI 3 
43 371 
4EC 57 «2« 10 IC «1« 1 
1 
1 
1 
1 
t'b 
12*3 57 Si ICA 14.' 
ec« 
Λ 196 86 
Mil . 
AUTRES ENGRAIS HINERAUX GU C M M I C I F S AZCTES 
001 002 003 00« 022 028 032 036 0«2 062 204 2ca 
212 220 272 330 378 386 390 «00 «32 43o «62 «68 528 608 616 664 680 736 800 
FRANCE 
B E Î G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
hOWEGE 
FINLANOF 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOS! 
•MAROC 
. A Î G E R I E 
. T U N I S I E 
ΕΰΥΡΤε 
• C . I V C I R E 
ANGOLA 
ΖΑΗΒίε 
MAL4MI 
B . A F R . S U n 
8TATSUNIS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
• HART I N K 
INCES OCC 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
INOE 
THAILANDE 
TAIMAN 
A U S T R A U E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
i on ΕχτίΑ-οεε 
CÎASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CÎASSE S 
1020 1021 10S0 1031 1032 1040 
2 875 
2 114 
33 
«1 
58 
13 
13 
26 
760 
«es 
285 
70 
3 544 
20 
10 
11 
15 
208 
421 
17 
35 
21 
1 125 
44 
EE« 
16 
265 
48 
53 
59 
3 687 
5 071 
8 617 
l 568 
99 
7 C27 
28 
a 70 
2 1 
38 
58 
4 
752 
4Ï9 
265 '.9 
543 
20 
12 
1 124 
26 
2 
t'.3 
138 
514 
e 16 
e? 
«95 
28 
8SU 
4 
9«« 
821 
122 
122 
299 
17 
2B 
9 
1 
3 7 7 
1 
177 
299 
3103 ENCRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
SCORIES CE CIPHOSPIORATICN 
001 FRANCE 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 I R L A N D ! 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGA! 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOS! 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6C8 SYRIE 
­ I N C 0 N E S I 8 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
700 
804 
119 
20 
99 
1000 M C Ν D ε 
ìo io εεε 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
CLASSE 1 »ELE CLASSE 2 .SAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
154 926 EC7 2C1 9/6 171 40 62 4 M 5«1 
364 til 
241 
sa 
210 
77­1 
bl? 
21 
1« ?4 
34 200 19 091 15 1C9 13 777 9 855 1 C92 103 10 241 
1 9« 
2 43 
SUPERFH0SPHAT8S 
920 
2 088 
55 
SC5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
022 RCY.UNI 
030 5υεοε 
034 CANEHARK 
036 5υΐ55ε 216 LIBYE 
252 CAMSIE 2«4 SIERRALEC 2T6 GHANA 280 .TOGO 288 NIGERIA 322 .CC-4GC RC 
73« 30 425 416 94 9B 295 
iil 69 12 10 17 
11 97 1 1 
5 46 1 00 4 46 4 42 4 39 
4 
1 154 1 682 s eei 1 202 976 3 171 40 5C 1 5C6 1 871 363 «21 
98 210 
13« 39Θ 
7« 
25 166 
16 446 S 34C C 69C 4 6C5 650 99 
226 131 66 se 
lit 366 
111 
1 
5 
24 
357 
342 
744 
i 739 28 24 711 
ai 19 7 
13 13 
72 8 16 
11 
1 
li 
2oa 
2 
42 
59 
711 109 604 
'Il 
2 54 
lï 19 
1 400 244 
1? ? 640 
1 
24Í 
,il 
14 
937 644 293 662 655 390 1 1 24 1 
12 10 
52 69 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
' 2 : 4 
3«6 
s:c 
S ΐ 2 
s i e 
1Ç2 
S17 
lece i c io Κ Π 
¡ C Í O Uil K S I 
K ; 2 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 
14 
362 
? ;c 
3 f 
2t 
'tt 
12 
<«« 
C« 1 
■CC i n t'.l 
t i l 
i e s 
Í E ; 
C21 
«1« 
'.23 
5C3 
153 
5 t e 
1 1 
Janvler­Décembr 
France 
1« e « t 
t 
. a 
2CI 
. . ­
1 IE 
Ç75 
6«« 
«C7 
«C7 
¿37 
19 
17 
Belg. 
1 
86 
69 
16 
16 
16 
2 
ÍE ÍARI ILVP^TUIRÍ Í ÍH^SÍL^L 
E l K A l , 
CC5 en C36 ese C40 
C42 eso its l e 1 ! 
512 
520 
6 ( 4 
e i e 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1CS0 
IC ? 1 
K 3 2 
I C O 
IttlVt 
cíe 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
MINEPA 
M T U E F 
CC3 
CC5 
C Í 2 
C26 
C48 
ICCC 
IS!. 
iiii 
1C30 I C S I 
SCILEM 
ICCC 
I C I O 
KALIUM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
Ç28 
C20 C22 
CS4 
CS6 ese C48 
CSO 
C ( 0 
ce« j C 4 
ka 212 
2 * 8 
2«8 
272 
<64 
218 
SC2 
3C6 
3 2 2 s;e 346 
352 
S«2 
310 
35C 
4CC 
I L M F I C ­ P H A 
4 
1 
2 e 
1 
l 
25 
25 
17 e 6 
1 
l i t 
l i t 
C71 
ISE 
21C 
( « 2 eec ccc ssc ÍCC 
188 
«E2 
1S6 
7«4 
i s e 
673 
«52 
3 8 1 
956 
2'.t 
Cli 
it 
lee 
HO 
1 , MINCE 
« 1 
2 
6 
1 
2C 
19 
17 
6 
1 
268 
776 
C«« 
158 
21C 
7«2 
88C 
CCC 
35C 
5CC 
a 
. . ­
IS3 
4 ' 2 
711 
8 5 1 
2 2 9 
51C 
51C 
350 
H E N S 
1000 
Lux. 
< « 2 
. . a 
«53 
• 
72e se« 7«3 
136 
1S6 eoe S3 
12 
Β 
kg 
N e d e r l a n d 
14 1 8 9 
2 4 6 n e 
171 9 2 9 
e * Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
3 
3 
2 
12« 
556 
33 
524 
0 2 5 
C25 
4 9 9 
, 4
MÎLuWÏGBfSSsïîfijTra 
C , 2 
ND 
. . . . . 
m „ ,, , . . „
„ 
­. „ 
. . 
m m . . « 
PC ELLCR 
1 
2 
5 
5 
5 
50 
. 25 
a 
. 120
a 
. a 
a 
188 
4 a 2 
796 
7 4 4 
198 
6 5 1 
50 
6 0 1 
145 
25 
4 5 6 
5 
198 
• 
l u l i a 
V Γ l i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
520 3 3 4 
2 6 0 5 3 4 6 
5 0 0 350 
110 3 5 2 
4 5 3 
7 0 2 
9 7 7 
7 7 6 3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 7 6 3 1 0 1 1 
9 5 5 1 0 2 0 
9 3 5 1 0 2 1 
6 8 0 9 1 0 3 0 
4 7 6 1 0 3 1 
1 0 3 2 
E T H I O P I E 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAYSIA 
SECRET 
M C Ν ο ε CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 3 3 ε 2 
.EAHA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
14 
9 
1 
1 
1 
« 1 
2 5 7 
S I 
U 
28 
«2 
« 1 6 
735 
6 1 0 
7ca 
0 4 1 
0 4 0 
6 6 6 
33 
2 
France 
. . 4
. . • 
«20 
2 3 1 
190 
183 
183 
6 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
-2 
Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
89 
. a 
a 
42 
3 4 i e 
192 10 4 7 5 
3 2 1 7 0 5 7 
6 7 1 
7C8 
7C8 
163 
8 
1 
GLUEHEN 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C60 
0 6 2 
372 
5 0 8 
512 
5 2 0 
6 6 4 
8 1 8 
69 1 0 0 0 
1 0 1 0 
69 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 9 10 30 
49 
i iScm tSTo,P,Ä , , i i ! i . icf lTM"C C E"M T McHTcuE^^ce'­
2 
2 
2 
2 
2 
iet 
tic 
17 
3SS 
388 see 5 
U S C H I ODE 
H C l ! 
: i 
«2 
1 e « 4 
111 
94 
1« 16 
Π 
I C H ! 
C I « 
¿55 
C40 
633 
C4C 
t22 
eet 
3 79 
ICS 
7C0 
ί 73 
i 
FIKCHLE 
155 
155 
C I I C R I C 
12 
350 
169 
11 
72 
169 
2 
i c e 
53 
. 2 
169 
«5 
75 
U 
7 
57 
2C 
1 t 
ί 16 
26 
S 
6 
I 
1 
3 
3 
1 
IC 6 
4 
ε 16 
¿«6 
284 
155 
s; ι 933 
1<3 
« i e 
C6S 
S99 
CCI 
7C6 
1C2 
736 
17C 
2<4 
114 
246 ««a se; «39 
777 
3<5 
«95 
3<4 
6EE 
« 2 9 
150 
«16 
5CC 
C53 
e s a 
758 75S 
5 6 1 
S65 
2 
2 
2 
2 
2 
3 C S 
« C i 
12 
393 see 366 
5 
­
* 5 
# . . • 
. 
R CHEMISCHE K A Î I O L E N G E M I T T E L 
KALISALZE 
3C 
2 1 
« « 
61 
5 1 
S 
S 
4 
ne «; 11 
46 
44 
( 5 
25 
j t 
14 
:t 
31 
1 
t 
1 
12 
11 
9 
16 
3 
1 
1 
32 
2 
525 
C«7 
. 1 
5 2 0 en 
m 
572 
7 S3 
7«e 
92 1 
t 
c 
a 
• 
3CC 
2 4 1 
1«« 
S 15 
13« 
75C 
762 
8C6 
« 5 1 
S7S 
61C 
7 56 
2C7 
218 
75C 
5<6 
a 
76C 
C i l 
S S 3 
512 
3« 
3«5 
7S2 
78 
C52 e;c 425 
a 
146 
«<3 
«57 
0 1 1 
ÍS« 
C52 
1 
1 
1 
12 
13 
64 
1 
4C 
6 
4 
11 
1 
1 
4 
7 
11 
2 
3 
1 
2 
i e 
1 
m 423 
C4C 
. . ­
« Í 3 
4 6 3 
β . . . • 
155 
155 
tME 
. C75 
9 
a 
C73 
«13 
151 
« 6 3 
S6E 
623 
785 
a 
, a 
5CC 
. a 
î e c 
632 
5CC 
2 c ; 
36 
127 
572 
2 1 7 
337 
5CC 
42 1 ;cc 292 
1«9 
226 
7«a 
C2« 
S I C 
a 
­
c 5 
173 
2C 
20 
6 
46 
4 1 
6 
6 
6 
2 3 1 n e 
24 
6 1 
6 2 
2C 
62 
65 
167 
β 
44 
7 
55 
1 
56 
. 
5 59 
785 
a 
0 3 2 
a 
­
176 
3 4 4 
832 
832 
832 
. • 
. ­
43 
a95 
9 6 8 
a 
0 0 6 
726 
, 705 
6 0 0 
560 
4 0 5 
311 
3 4 4 
529 
9 5 2 
9 
5 0 6 
2 46 
5 0 0 
2 
6 
. 2 9 3
2 2 7 
. 388 
. a 
399 
a 
15 
106 
75 
a 
3 6 1 
23 
17 
12 
12 
L2 
12 
12 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C ICUE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
.REUNION 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
INDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ « E 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
MINIMUM O. 
1 
1 
3 1 0 3 . 3 0 g N G K A ^ P H O 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 4 
3 1 0 4 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 3 6 
0 4 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 IC 11 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 4 . 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 4 . 1 Í 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
15 
2 4 3 
52 
11 
106 
339 
44 
4e 
16 
30 
71 
156 
57 
49 
13 
267 
22 
2 4 4 
7 9 7 
«13 
3 8 4 
5 
43 
64 
3RGAN 
sa 
«4 
. 44 
43 
«3 
. • 
ENGRAIS MINERAUX 
2 PC 
ΗιΛ 
ou 
FÎUCR 
13 
2 4 3 
51 
11 
106 
3 3 1 
44 
4a 
16 
30 
a 
a 
a 
. ­
9C2 
20 
8 8 1 
7 8 8 
4 1 2 
30 
. 30 
64 
ND 
a 
a 
, . . . a 
. a 
. a 
.. a 
­
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
­
rø^ILIsiUT^ 
38 
44 
. 44 
43 
43 
a 
• 
SHIMIOUES 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
P0TASS10UES 
SELS CE PCTASSIUM NATURELS BRUTS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M C Ν ο ε 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
S A L I N S 
M C Ν 0 ε 
οεε 
1 
1 
539 
4 9 9 
25 
64 
66 
107 
3 4 3 
0 6 3 
28C 
2 7 9 
170 
1 
1 
DE BETTBRAV8S 
CHL0RUR8 C8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 0 
I T A L I ε 
ROY.UNI 
Ι 5 ί Α Ν 0 ε 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
FCNGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
Î I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
•CCNGO RD 
•BURUNDI 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.HAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
10 
5 
2 
4 
­4 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
4 
4 
3 3 6 
2 5 8 
. 1
80 
107 
7β5 
5 9 4 
191 
190 
81 
1 
1 
. • 
POTASSIUM 
528 
102 
3 2 1 
4 3 5 
3 2 1 
5 6 9 
69 
703 
6 3 9 
4 3 0 
537 
6C7 
5 7 5 
55a 
3 6 1 
3 1 3 
5 4 1 
25 
6 4 3 
4 7 2 
49 
4 3 3 
15 
e76 
9 2 
23 
17C 
33 
50 
13 
97 
32 
ICO 
45 
140 
132 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
157 
9 1 6 
4 3 5 
599 
372 
32 
7 6 4 
β73 
4 2 3 
397 
18 
2 5 3 
0 3 6 
60 
29β 
53 
a 
4 4 5 
3 4 5 
35 
2 4 6 
1 
533 
26 
2 
e i 
19 
14 
64 
24 
39 
25 
127 
79 
1 
1 
a 
β 
25 
a 
a 
• 
33 
33 
a 
a 
a 
. • 
4 
4 
5 1 1 
r 34 
168 
3 1 
7 
28 
a 
• 
2 3 0 4 1 8 
2 2 9 4 1 8 
9 6 5 4 
9 6 53 
133 3 6 4 
• 
24 
U M I N O ­ Ç A L ­
ΑΤε B I C A L ­
2 
' a 
a 
. ã 
, , T 
a 
a 
1 5 6 
57 
4 9 
13 a 
3 5 9 6 
2 
3 5 7 
S 
1 
3 4 Í 
, 13 
HELANGES t 
t 
2 
3 6 0 
a , 
a 
6 9 2 
37 
0 6 5 
178 
132 
3 0 2 
46 
a , 
a , 
a , 
14 
a 
a 
1 8 7 
1 2 6 
13 
187 
1 
7 9 5 
66 
6 
89 
14 
12 
13 
33 
4 
58 
20 
4 6 9 
50 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1. 
1 
203 
233 
83 
a 
• 
515 
436 as 83 
83 
. 
. • 
12 
943 
045 
a 
722 
905 
a 
879 
58a 
87C 
83a 
543 
322 
522 
2 8 1 
1 
4 3 8 
25 
16 
1 
1 
13 
4S 
a 
15 
. 17 
a 
4 
3 
. 544 
3 
a 
6 
5 
. • 
DES 
. . 
. 6
• 
6 
6 
6 
6 
a 
• 
a 
. 
4 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse] 
Code 
pays 
tn 
tit «36 448 «56 462 4«6 412 460 464 418 5C4 see £12 
520 
524 
528 
«CO 
«C4 
<<4 
« « 8 
eec ICC 
7C2 
7C8 
7 2 2 
eco te« 112 
1CC0 
1C 10 l e u 1020 1C21 1C20 1C31 1C32 1C«0 
KALIut 
CCI 
CC2 CCS CC5 C22 C24 C26 C28 CSO CS2 C34 C36 C38 C48 CSO C«C C«4 2C0 2C4 2ce 1 12 
216 
i l l 
21« 
2«2 
346 
350 
252 
350 
4C0 
4 3 6 
4«e 4 ( 2 
4 6 0 
4E4 
SC4 
Í C 8 
£12 
528 
6C0 
«C4 
tee ««C 
« « 4 
«10 
7C0 
7C2 
7C6 
7 . 0 
732 
ECC 
ec4 
1CCO 
1C lt) 
1C11 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C22 
1C«C 
K A L I U I 
CCI 
CC? 
CCS 
CC5 
C20 
C36 
C38 
C48 
CíO 
212 
3S0 
4<E 
512 
£20 
«C« 
ICC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 21« 
4 4C9 
S 373 
47 5 0 0 
4 £66 
5 6 5 
I 5S5 
2 124 
S£4 
2 4 5 2 
3 3C7 
2 3 5 1 
210 ees 3 237 575 2 696 5 232 4C4 2 C51 38 611 19 6C1 783 18 929 19 780 7 3C6 1 El 768 18 711 505 lit 
24S4 512 
«36 422 1118 C91 118C 179 «18 7C7 £19 884 «C 257 39 244 57 428 
SULFAT MIT 
«4 S«l 
4« 297 <£ 446 1£ 245 25 «51 856 6 221 62 138 28 SCI IB 319 5 495 10 444 8 653 5 CC7 25 £02 2C 26C 5CC ι eu i e e 13 
7 9 4 4 
2 C2C 
4 8 5 
6 5 2 5 
1 CC7 
2 5 6 
1 £ 6 4 
4C4 
1 127 
33 4 6 1 
«2 167 
389 
11 500 
37C 
12 51C 
7 COO 
7 5 1 4 
14 ece 
12 t e e 
2 2 2 0 
4 8 0 
es2 
4C0 
5 CCC 
1 c o o 
2 2 0 0 
1 4 1 5 
2 £«5 
2 CCC 
5 5CC 
«7 2 9 2 
14 653 
2 7 8 4 
1 2 5 235 
191 9 3 8 
£33 29£ 
3 6 4 119 
146 C33 
122 S17 
7 563 
21 3 2 1 
2« 2 ( C 
MACNESILMS 
5 375 
13 222 
«2 4 8 5 
1 417 
4 7 4 
S 2 2 6 
11 322 
1 110 
5 C7C 
4 7 6 
58C 
5 7CC 
1 2 1 « 
5CC 
356 
£91 
France 
a 
5C 
92( 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1C2 . 7 174 
a . 
a 
a 
. 4C0 
a 
6 9 6 
54e 1 5C( 1 52' ICI S3 2C( 2 CS. 
1 SCI 
4C' 1 251 19 62: 27 C2 51 8 IC' 951 6CI 49 21Í 5 64( 9C! 2 
762 4S 
243 6C £36 í£ 356 44. 174 1 11 íec 8« 3 1 94 
25 4 5 ' 
1 £4 
7 6 4 
3 1 5 2 2 
1 CCC 
a 
1 3 « 0 
5CC 
a 
1C9 
18 9 8 8 
2 1 7 4 0 
a 
S 234 
7 21C 
2 4 5 0 
2C 2 7 3 
7<5 
. 51
4 4 09 
3 3 7 3 
4 7 9 0 0 
4 5 6 6 
. l 595 498 6 
9 5 2 
1 019 
2 2 5 8 
1 2 5 7 6 1 
1 5 4 
5 7 5 
36 
4 7 3 2 
. 6 9 2 
, 3C 8 4 0 
2 0 0 
7 5 9 2 
1 1 6 1 9 
4 2 5 6 
82 2 9 7 
12 3 0 0 
a 
2 1 6 
332 5 0 5 2 5 7 1 3 3 9 032 
25 1 3 2 56 3 6 6 9 1 2 
3C6 7 1 4 2C1 5 7 2 1 2 0 
172 197 5 6 5 2 135 
7 8 9 2 1 . 3 6 5 0 7 0 
1 3 4 5 7 6 1 9 6 7 6 4 106 
26 £42 187 1 6 2 5 
13 2 8 1 . 5 0 8 
55 8 8 0 
K2C­C­H­A IT B I S 52 PC 
371 
«2 
«; 
«2 
«2 
U Í F A T M 
se 3 « i 
a . 
32 2 6 4 
3 108 
14 447 5 
8 5 6 
2 155 
6 2 138 
a 
l t 159 
a 
, a 
a 
12 4 9 5 
1 656 
a , 
ι eu 5 3 1 3 
7 5 4 4 
5 3 5 
a 
< 316 
a 
617 
a 
151 
12 5 0 4 
19 4C1 
_ a 
. a 
1 CCC 
1 CS2 
5 ice 3 4 1 1 
46C 
152 
a 
a 
a 
1 4C0 
1 C75 
6 1 6 
1 OCO 
a 
41 444 5 529 
4 6 2 9 7 
33 162 
12 135 
1 1 1 1 1 1 
a 
4 022 
. Γ 28 5 0 0 
2 160 
9 4 9 5 
10 2 0 9 
8 7 03 
5 0 0 7 
13 0 0 0 
14 002 
5 0 0 
. 1 5 0 0
a 
1 4 8 5 
3 4 6 
a 
1 0 0 2 
2 9 6 
3 0 
50 
2 2 7 
22 5 5 7 
35 139 
3 8 9 
. . 12 5 1 0
. 1 892
9 7 0 0 
5 2 3 1 
2 2 2 0 
. . . 5 0 0 0
7 0 0 0 
eoo 3 4 0 
1 9 5 3 
1 0 0 0 
a 
25 6 4 8 
6 4 0 7 
1 «45 27 1 112 
335 53C 256 343 370 
93 752 . 91 593 241 711 256 251 776 189 «61 126 183 321 77 48C ICO 68 C28 ) 50 259 130 53 954 6 672 5 296 : 17 861 55 2 985 1 658 . 14 502 
T K2C­GEHAÍT BIS 30 PC 
2«: 
1C 
9 114 
1C8 13 214 43 475 1 4 1 7 
4 7 4 
3 2 2 6 
1 1 322 
1 110 
5 0 7 0 
4 2 6 
9 8 0 
5 7 0 0 
1 2 1 6 
5 0 0 
3 9 6 
'. . . 591 
lul ia 
265 
120 
145 
. . 145 
. . • 
6 5 8 0 
a 
. a 
. . a 
. . , . 235 
190 
, 3 
4 4 0 0 
. . . . a 
139 
547 
, . 737 
354 
149 
8 227 
11 50Ö 
3 9 5 8 
100 
400 
5 50Ö 
2 357 
4 5 6 5 7 
6 5 9 1 
39 0 6 6 
11 O U 
4 2 5 
18 154 
6 1 0 
. 9 9 0 0
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 2 . M A C I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 Ο ε Υ ί Α Ν 
6 8 0 Τ Η Α η Α Ν Ο ε 
7 0 0 INOUNESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L E 
B04 N.2ELANDE 
8 1 2 C C I . N . H R . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
19« 
151 
120 
1 2 7 9 
146 
26 
ib 
56 
17 
7« 
9J 
100 
5 3 3 0 
134 
30 
86 
163 
16 
7 2 
1 C58 
2 4 5 0 
34 
67C 
se3 
2 24 
4 0 7 6 
572 
39 
11 
7 1 4 2 3 
18 7 0 8 
52 716 
34 7 2 9 
18 8 4 5 
16 4 1 1 
1 7 7 3 
1 2 1 1 
1 5 7 5 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . 190 
. . . 
14 
. 22 
15 
48 
4 2C 
3 
1 2 6 8 8 3 3 
1 0 0 26 
48 
13 
16 
45 3 
564 4 9 4 
7 4 6 5 7 0 
26 
277 83 
48 188 
17 64 
1 519 5 5 6 
2 4 5 2 0 
39 
1 
151 
120 
1 2 7 9 
146 
a 
56 
15 
2 
26 
32 
97 
3 2 2 9 
8 
30 
2 
172 
. 24 
a 
1 134 
8 
3 1 0 
3 4 7 
143 
2 0 0 1 
3 0 7 
a 
9 
24 9 1 3 1 5 5 6 13 37 531 
8 106 8 7 2 4 9 722 
1« EC6 6 CE6 10 27 809 
11 5 5 9 4 567 . 18 108 
6 C l 2 C84 . IC ìli 5 194 3 524 9 7 t>r9 
9 4 7 7C3 8 65 
847 346 . 18 
53 . . 1 522 
3 1 0 4 . 1 7 SULFATE CE POTASSIUM TENEUR EN K20 52 PC OU MCINS 
OCl FP.ÍNCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 CUGANCA 
352 TANZANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
462 . H A R T I N I O 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N .Z tLANOE 
1000 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 C8E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 6 
1 7 7 6 
3 7 7 0 
7 8 1 
1 3 4 0 
54 
306 
3 6 6 8 
1 143 
1 0 6 5 
4 2 5 
465 
«16 
2 4 1 
1 317 
8 7 3 
24 
9« 
63 1 
« 7 / 
112 
10 
4 1 4 
56 
18 
as 21 
64 
1 8 3 4 
2 8 6 8 
22 
« 1 1 
14 
se« « 2 0 
16') 
75H 
6S1 
106 
2 9 
53 
19 
31 i 
«1 1 
127 
8« 
159 
114 
2 2 8 
3 514 
7 9 2 
156 
36 5 9 6 
9 187 
27 4 0 8 
19 6 0 6 
7 511 
6 6 7 6 
4 5 3 
1 2 4 5 
1 125 
1 ' 
1 
1 
1 
n 
3 1 0 4 . 1 9 SULFATE CE HAGNESIUH ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
390 R .AFR.SUD 
4 4 8 CUBA 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6C4 L IBAN 
700 I N C J N E S I E 
333 
3 5 8 
l 3C5 
48 
15 
9 0 
3«« 
42 
129 
l i i 
26 
172 
« 1 
13 
16 
25 
S 162 
. 1 935 169 
667 l 54 132 3 668 . 97C 
. . . . 750 
111 
a 
94 
sse 4 7 7 
32 
, 3 8 3 
. a 
49 
. 45 
774 
1 164 
. a 
. . 420 66 3C6 2Ce . 29 
48 
. . a 
84 
64 
3" 
6 0 
a 
2 4 8 7 
356 
1 776 
1 285 
592 
1 463 
a 
174 
a 
1 142 
95 
425 
4 5 4 
4 0 6 
241 
565 
6 0 5 
24 
a 
75 
a 
80 
22 
a 
56 
18 
2 
3 
12 
1 0 6 0 
1 347 
77 
a 
a 
584 
a 
103 
4 5 2 
3 0 5 
106 
a 
a 
a 
313 
4 1 3 
43 
20 
122 
54 
a 
1 027 
299 
99 2 55 
Γ 19 737 20 14 897 
5 3 0 7 . 3 6 5 3 
> 14 4 3 1 20 11 2 4 4 
11 3 2 0 12 7 7 5 6 
4 5 I S 10 2 891 
ι 2 5 9 9 7 2 8 5 9 
400 . 18 
! 1 0 7 1 3 155 
1 1 1 . 6 2 9 
DE POTASSILK MA> 3 0 PC K20 
329 
4 354 
1 3 0 5 
48­
15 
9 0 
344 
42 
129 
18 
26 
172 
4 7 
13 
16 
I a 25 
IUlia 
H 
4 
S 
. . i 
. . ­
2 2 6 
a 
. . a 
. . . . . . 1 1 
10 
. 2 
157 
. . . . . Λ
11 
. . 1« 
IH 
I 
35 
«7 
i l l 
1 ' 
?? 
13 
) 
1 9 2 5 
227 
1 6 9 7 
518 
2 1 
7 9 5 
35 
a 
385 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
tchlüisel 
Code 
pap 
1C2 ecc 6C4 
ICCC IC 10 
I C H 
1C2C 
K H 
K 2 C 
1C21 
IC 22 
1C40 
MALICI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C26 
ICCO 
I C I O 
u u iiii 
uso I C S I 
C Ê Í R " ' 
M E N G E N 
EWG­CEE 
:i'. 
2ìt 
«ce 
K l 27« 
«7 « 0 3 
32 « 7 4 
18 £22 15 4 S I 
IC C77 
6 4 9 
160 
5 C75 
. ' E h C I M I T T E l 
14 4 7 8 
1 C32 3 377 
3S 7 7 1 
1 8 9 3 
7 833 
67 4 2 9 
S I « 5 7 
9 7 7 2 
9 7 5 1 
7 ese 2 1 
21 
France 
. • 
5 
. t 
. . . . . i 
er­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
525 
2 7 4 
4 0 6 
775 1C8 ICC 888 
7 7 5 1C8 67 2 2 0 
33 6 6 9 
. . . a 
. • 
18 522 
15 4 5 1 
10 0 7 7 
6 4 9 
160 
5 0 7 0 
.LNTERE1NANOER GEMISCHT 
14 «16 
1 C32 
3 377 
38 7 7 1 
1 8 9 3 
7 8 3 3 
«7 4 2 5 
87 6S7 
5 712 
9 7S1 
7 858 
2 1 
21 
. . . . . a 
a 
• . a 
a 
a 
. a 
• 
. . a a 
a a 
• . a 
a « 
. a 
. . . ■
l u l i a 
.EÜNL^álifli ÏBÏRCÏÎNpï?KÎNGtNIeMA.bEÏGEN· " S T ' " E N 
C U E N G I M I T T E L , STICKSTOFF 
C C I 
0 0 2 CC3 
CÇ4 
0C5 
0 2 2 m p C36 
esa C40 C«2 
C46 
C50 2:2 2C0 
iii u t 228 
240 
2<C 
ite i l l 
216 
268 
¡lì 'ili 3 2 8 
330 
334 
342 lil 3 ! 2 
I«2 ítt 
S I C 
312 
4C0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
«!' 4 5 8 
4 « 2 
4 ( 8 4 1 2 
4 8 4 
4 6 8 
452 
5C0 
5C4 
see S2C 
! 2 4 
S28 6C0 
«C4 
t e a 
6 1 2 
628 
«32 
« 4 0 
« < 4 
« 5 2 
6 6 4 
6 6 8 
«76 
6 8 0 
6 5 6 
ICC 
7C2 
7C6 
7C8 
72C 
14C 
5 5 1 151 
145 6 9 8 
13 £ 6 4 
174 648 14 C51 
3 1 766 
4 0 3 2 
7 9 4 5 
IS 58C 
15 746 
17 1 2 5 1 «15 
2 0 5 8 2 SS 3<4 
2 0 6 
2 5 6 4 
53 122 
6 6 2 6 
6 1C4 
1 1 7 
3 « 5 8 
7 3 3 0 
3 13C 
7 677 C 9 1 8 
3 4 3 4 
3 4 1 
C 4 6 9 
6 9 3 199 
2 556 
2SC β 2 1 3 
1 C96 
6 5 5 Π 6 8 7 
1 5 8 8 
648 
16 s i e 
4 6 3 2 19 4 5 6 
2 1 6S9 
6 7 5 14 4 « 2 
3 6 3 7 
2 1 C37 
6 9 7 3 
6 574 
2 736 
3C2 i s e 
,155 
4 C t l 20 4 4 5 
17 6 7 9 
3 1C4 4 4 3 
67 0 3 4 
223 
2 2 6 
4 64C 
3 142 
6 C42 
6 2 6 
14 6 1 7 
1 8 9 4 
12 366 
4 3 3 6 
i 5 4 8 
5 9 0 
468 
6 C7C 
199 
225 
1 137 
5 3 2 2 
1 C22 
«45 
45 1 8 5 
1 5 7 1 3 3 1 2 
41 7 7 7 
IO 295 
7 6 4 
IC CCC 
5 144 
1C7 84C 
6 12£ 4 1 6S9 
2 7 4 3 
3 3 5 1 
a 
5 15C 
4 554 
. 2 5 2 6
, . 1 4C5 
1S5 
6 C ! 4 
7 1 8 
ICC 
a 
a 
3 SCC 
7 8 1 8 
a 
a 1 2 2 9 
6 5 3 149 
. a 
a 
. . a 
, a 
3 3 4 1 
a 
ees 10 3 9 6 
16C 
1 C 12 . 
# « , „ ee e i e 
, , 2C 2 9 * 
15 S56 
m . „
a 
. . . . 2CC 
SCC 
2 5 7 0 
a 
a 
9SC 
a 
. . a 
. . . a 
3 2 5 4 
a 
3¿5 
, . a 
a 
2£2 
, PHCSPHOR UNO KALIUM ENTHALTENE 
422 4 3 9 118 643 37 6 5 0 
12 7 1 1 2 5 1 4 7 
6 17C . 6 8 9 
132 7 0 0 128 
2 4 4 . 1 1 1 0 4 
4 2 4 
3 652 
2C 
a 
34 2 4 6 
1 127 
ì e c 
IC 7 6 9 
23 C32 
β 1 143 24 fl57 
2 £ 3 3 
. „ 1 £34 
2 330 
. 64 
2 502 
5 2 5 7 
2 6 4 
a 5 0 
2 C71 
2 7 0 
4 «13 
7 6 5 
5 3 3 
8 9 1 
se 9 50C 
2 534 159 
1 4C1 
5 0 
6 7 1 2 
3 154 
11 6 1 1 
1 4 8 4 
1 4 7 3 
l 7 9 7 
4 5 7 5 
a . 
2 4S4 
a a 
1 3 9 1 
3 165 
2 C 1 26 1 ( 4 
a 
ise 2 4 9 
1 4 7 2 
4 C42 
ICC 
5 2 4 1 
. 4 9 
2 6 1 8 
a . 
a . 
2 9 6 
2 34C 
2C 
129 
592 
2 4 7 
a . 
2 4 9 
16 C16 
I C I 
1 3 1 « 
23 3 6 8 
1 75C 
a a 
10 CCC 
2 7 9 9 1 
1 4 0 
7 9 2 9 
I C 8 3 0 
4 5 5 0 2 
9 8 7 9 
1 4 3 5 
5 8 8 0 
8 0 7 0 
169 1 8 4 1 
7 6 7 4 
2 2 1 8 
5 0 
9 9 
102 
a 
2 5 0 
1 4 6 
1 2 0 
5 9 9 
3 1 3 7 
77 
6 0 
a 
a 
5 7 8 
10 
2 2 1 1 
2 1 2 
4 
1 6 7 1 
5 0 0 
122 
3 0 4 7 
2 0 9 8 50 
1 4 5 3 
4 6 9 6 2 8 1 
4 4 3 
1 1 7 7 7 
1 3 3 6 
4 8 7 1 
9 3 9 
1 3 6 9 5 0 
1 5 5 
1 6 0 7 
1 5 1 
3 3 2 
5 3 9 
2 4 2 
23 1 2 0 
2 2 3 
7 0 
4 5 9 1 
1 6 7 0 
2 0 0 0 
72B 
5 3 7 6 
1 3 9 4 
1 9 0 
1 5 1 9 
1 2 0 6 
. 172 3 7 3 0 
1 7 9 
1 0 0 
5 4 5 
5 0 7 5 
16 
3 9 6 
25 7 0 2 
1 4 7 0 
1 6 7 1 
18 3 8 9 
8 4 4 6 
7 8 4 
. 2 5 7 1 . 1 9 0 1
12 3 9 9 
3 6 Ï 
2 125 
4 3 3 3 
1 7 2 6 
37 
a 
19 7 8 6 
1 8 2 2 
1 9 6 å 
4 9 6 
7 20Õ 
307 
, 1 4 8 9
119 
6 9 5 
9 0 8 3 
597 
6 9 6 
1 0 3 0 
. 18 4 8 2
8 209 
. 447 
. 3 6 4 9
4 153 
6 3 0 
. 7 2 8 1 9
17 15Ô 
9 157 
199 
4 7 4 2 
. . . a 
a 
a 
a 
1 0 0 6 
a 
8 1 3 
, . 20 
6)9 
. . 20 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C2 M A H Y S I A 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
11 
15 
3 0 8 2 
2 0 4 5 
1 0 3 7 
566 
4 6 3 
3 4 1 
27 
a 130 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 2 
U 
15 
1 5 4 3 072 
5 4 7 0 3 6 
1 . 1 036 
5 6 6 
4 6 3 
3 4 1 
27 
8 
129 
3 1 0 4 . 3 0 MELANGES ENTRE EUX C 'ENGRAIS POTASSIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 
3105 m*u 
303 
21 
9 1 
1 0 3 3 
4 1 2 1 4 
1 7C5 
1 4 4 8 
2 5 7 
2 5 6 
215 
1 
1 
ENGRAIS E EN EMBALL 
3C3 a a a 
2 1 
5 1 
1 0 3 3 
4 1 2 1 4 
1 7 0 5 
1 4 4 8 
2 5 7 
2 5 6 
2 1 5 
1 1 
. . . . a 
, , • 
a , 
a a 
. a 
a . 
a 
, , • 
T ENGRAIS EN T A B L F T T E S , P A S T I L L E S ET 
AGES DE 10 K« MAXIMUM 
I U l i a 
S 1 M I I A I ­
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS,CONTENANT CE L ' A Z O T E , DU PHOSPHORE ET OU POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
212 . T U N I S I S 
2 1 6 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CGNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SCHALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C O M I N I C . R 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T C 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 5 2 ΥΕΜεΝ 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAHBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
3 1 609 
6 5 7 3 
8 1 4 
8 139 
9 8 9 
1 6 0 0 
157 
4 4 4 
8 1 5 
4 2 6 4 
1 3 1 8 
144 
1 2 9 8 
1 6 5 4 
13 1 9 1 
2 8 7 8 
4 2 3 
3 4 2 
46 
2 6 5 
124 
16 
2 4 9 
1 6 1 
364 
184 
22 
3 6 4 
32 12 
187 
13 
4 2 8 
76 
46 
6 0 0 
91 
«3 
9 3 4 
2 7 8 1 0 8 4 
1 2 3 2 
ill 
2 2 2 
1 4 0 4 
4 3 0 
3 8 5 
172 
16 6 5 7 
1 1 
2 2 2 
3 2 0 
6 6 2 
2 4 0 
26 
3 3 5 8 
16 
15 
306 
182 
2 80 
55 
7 9 6 
67 
6 9 0 
2 4 8 
3 8 4 
40 
26 384 
13 
14 
75 
3 2 7 
6 1 
35 
2 6 9 2 
66 
194 
2 188 
544 
«e 
4 9 4 
297 
22 2 4 4 7 0 4 6 2 0 0 5 
4 7 5 7 . 5 8 5 1 2 3 1 
3C2 3 7 4 . 138 
1 8 9 2 6 2 1 1 9 
1 6 1 7 . 8 2 1 
162 37 149 
3 
2 3 7 
1 7 2 7 
2 9 7 69 
3 
5 8 1 
1C4 1 112 
a , 
64 7 2 1 2C9 
9 15« 
3 2 4 
38 
7 1 1 8 
124 
a . 
2 3 4 5 
1 5 5 
3 0 6 
16 
14 
57 
32 
10 2 
125 
12 
2 4 8 
54 
a . 
50 
3 0 
2 
167 533 
1 4 6 
44 10 6 0 7 85 
1 3 55 3 7 0 
1 9 1 
5 9 6 
85 
79 
103 
4 9 6 0 3 4 7 
• · , 1 5 2 8 0 7 
5 6 3 74 
2 0 3 
1 1 1 6 6 3 
. a 
5 
15 
79 
2 1 7 
6 
10 4 8 8 
2 1 1 6 6 3 
1 1 6 4 
40 . '. 
16 
135 
l 
7 
35 
13 
a a ■ 
14 
176 9 8 3 
7 
17 8 1 
1 1 8 5 
9 1 
. . . 4 9 4 
15 1 6 6 
1 4 0 1 
8 
4 4 1 
5 7 8 
2 5 3 5 819 
1 4 1 
4 1 6 
3 6 1 
U 1 2 7 
3 6 8 
132 
18 
3 
6 
, 16
10 
6 
33 
168 
8 
6 
a 
. 3 9 
1 
1 3 4 
15 
a 
1 1 5 
3 0 
S 
1 8 1 
132 
3 7 9 
2 9 3 3 0 
3 1 
6 0 6 
82 
2 6 8 
6 9 
7 4 8 4 
U 
7 0 
13 
2 5 3 7 
15 
1 0 2 6 
16 
6 
2 9 1 
1 0 3 
63 
4 9 
2 9 8 
66 13 
72 
52 
a 
1 0 
2 4 9 
12 
7 
4 0 
3 1 4 
6 
2 1 1 4 8 6 
5 9 
96 
1 0 0 2 
4 5 0 
4 8 
a 
1 1 5 
5 1 4 
a 
a 
27 
a 
. a 
. a 
2 
1 3 3 
a 
3 0 1 
7 7 
2 
1 2 2 9 
1 2 6 
1 3 4 
25 
3 0 1 
23 
. 4 6 
7 
4 6 
4 3 5 3 1 
33 
5 3 
. 1 0 2 7 
4 6 1 
a 
25 
a 
2 0 2 . 
2 6 3 
38 
a 
3 . 9 0 6 
a 
a 
a 
. . a 
6 6 9 
, a 
a 
, . a 
a 5 0 8 
1 1 
3 3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
, . 55 
4 7 
a 
1 
3 
a 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NfMEXE voir en fin de volume 
332 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ECC ec4 E16 
622 
S17 
IC C C 
IC IC 
K U 
1 C 2 C 
ICH 
1 C S C 
I C S I 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
A M V C N 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
CSC 
CS6 
C26 
CE2 i 16 
216 
334 
3«2 s«e 3£0 
3Í2 see «26 
£24 
£¿8 eco 6 16 
í«4 
«EO 
577 
ICCC 
ICIO 
ICH 
1C2C 
1C21 
leso 
KSI 
K32 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
s 
10 
¿EE 
2 3 2 9 
S35 
HCl 
2S3 
163 
796 
44 
67 
IC 
L M F I C 
ICC 
« 1 
'i 
i 
t 
t 
1 
? 
2 1 
7 
2 
SE 
ISS 
1C7 
«7 
¿C 
] t 
i t 
-. ι ι 
SEÍ 
¿7C es? ES« 
;«3 
373 
575 les E2« 
372 
«67 set cse 
EPHAl 
257 
375 
¡ a I t i 
9C 
«72 
ICS 
657 
SSS 
SCC «es S9 
137 
1SC 
£SC 
5CC leo 6E2 
£62 
£45 
CCI 
6C1 
99 
2E6 
ice 
996 
«5« 
716 
C56 
736 se« £« 
Janvier­Décembre 
France 
345 
156 
166 
17 
7 ies IC 
£4 
. 27C 
3«E • 
E«9 
S67 
861 IS 1 
S«5 
665 
76S 
2£2 • 
«7 
«6 2 
2 
2 
. . • 
C L E N C E M I T T E l , P h C . P C A T I 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
C22 
C32 es« c«o C«2 
CEO 
C£2 
268 
S3« 
416 
«2« 
426 
4£6 
«<8 
Î2« 
6C0 
612 
«S2 
t'.2 t t t 
«60 
7CC 
1CCC 
1C1C 
K U 
1020 
1C21 
leso 
ICSI 
1C32 
1« 
2 
1« 
4 
6 
3 
IC 
3 
7 
2 
1 
2 
1 
2 
10 « 
H S 
34 
1¿£ e£ 7 
SS 
625 
351 
926 
2«9 
ι; ι 
«77 
CCC 
611 
339 
CSC 
11C 
tE7 
2S7 
EC2 
635 
193 
627 
C72 
EC6 
¿17 
131 
«62 
345 lai 671 
3£1 
7C3 
S29 
3 02 
«¿7 
626 
627 
6C2 e 
3 
1 
1 
1 
1 
i 36 
a 
«6 
«77 . 7EC 
. 1 IC 
a 
. . . . a 
. . . . , . a 
SCC • 
7£¿ 
63 
669 
367 
2E7 
3C3 . 3 
Belg.­
i 
e«3 
£61 
2E1 ice EC 
16E t 
1 
ie 
l i 
t 
2 
9 
t 
2 
1 
ice ee 2C 
16 
1« 1 
lOOO 
­tue. 
SS7 
6EE . . • 
£7C 
573 SS 6 
E«7 
657 
«4S 
6EE 
CCI 
CCC 
C63 
37E 
SSE 
369 
SC ice sc ccc ese 
«S7 
1 \ 
99 ­
S76 
376 
SSS 
677 
615 
922 
1«2 
26 
kg 
Neder 
26E 
42C 
131 
15 
36 
56 
19 
and 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
e 
5 
ES« 
C76 51C 
463 74 
435 
135 
98 
296 
1 
2 
624 
217 
251 
16 
SC 
UNO M I R A T E E M H A 
I 1 
1« 
« 
«2 
1 
ec 
26 
£1 
«7 < 3 
663 
. 85C 
¿2E 
. , 3 
717 . . E2E 
a 
6C2 
344 
173 
C25 
72 , , . . 256 
1S7 . «96 ­
123 
9S6 
125 
376 
72C 
749 
6 
• 
3 
2 
I 
1 
1 
2 
IS 
14 
5 
5 
9' 
CS 
57 
29 
38 
2 
3C 
EC 
6CI 
12 
«6 
67 
7C 
C7 
9' 
97 
6C 
36' 
C U E N G E M T T E L , PHCSPHOR LNC MEHR AIS ÍOPC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CS2 
CS« 
C4C 
C42 
CS2 
216 
2<« 
2 52 
2<4 
272 
216 
214 
268 
2C2 
SC« 
S22 
24« 
276 
416 <2e «32 
448 
«68 
£12 
£16 
£26 
«£ 
16 
5 
S 
1 
1 
13 
6 2 
1 2 2 
i 
15 
2 
3 e 1 e 
1 
E«C eco £39 
223 
CCC 
327 
161 
676 
7C7 
S13 
«£C 
747 
«SI «se eie 
ICC 
C£2 ccc £15 
3S7 
621 
722 
2C1 
¿61 
713 
4£1 
3C1 
sst 
1SS 
6ES 
15 
¿C 
923 
2 1 
71 
63« 
2EC 
ici 
SC 
; 
¿ 17 
E2Î 
177 
116 
ese 
7 
1 
2 
2 
4 
U 
2C 
67 
29 
65 
IC 
5 
CC 
CC 
63 
19 
3C 
1« 
2 
S 
3 
3 
.TEND 
2 
> 2 
4 
I 
Γ π 
Γ 
) 2 ) 5 
) 1 
1 
ί 
1 10 
ι ι 44 
) 5 > 39 Γ 15 
) 24 
743 
263 . 349 • 
525 
590 935 82« 763 075 614 503 36 
20 
15 
50Õ 
682 
oOÎ 
846 
20 
826 
15 
15 au . 28 
742 
251 . . 105 
οοδ 23 . . . 431 . . 103 
a 
501 
500 . 217 
30 . 49 
984 
671 
885 
3 
851 
098 
793 
503 
28 
290 . ■ 
ÎTICKSTCFF 
1 5 
3 
12 
1 
) 
3 
> 
ι 5 
) 
563 
677 
12 
a 
CCO 
23 
526 , 786 
. , a 
497 . 016 
a 
50 . . . 50 . 23 
891 t i 
. a 
996 
50 * 
«S . 
N T I T E S 
IU 
1 
2C9 
12 
196 
29 
6 
167 
27 e 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
2« 
1 
23 
4 
19 
1 
14 
1 
18 
ia 
15 
1 
2 
ia 
593 
, . . ­
523 
760 
763 
601 
459 
163 
179 
2C9 • 
650 
. . . a 
364 
. 657 
237 
. 469 
99 
640 
150 
590 
500 
180 . 527 
549 
001 . . • 
677 
6 50 
027 0 24 
364 
003 
162 ­
24 
622 
351 
972 
088 
24 
06« 
973 
622 
091 
a 
• 
ENTHALT. 
2 
1 
1 
38 i 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
6 
3 
532 
a 
. 25 . 117 
235 
678 
«10 
119 
a 
497 . 496 , . 951 
a 
515 
397 
769 
722 
235 
172 
668 
«51 
, . a 
. B89 
* F 
NIMEXE 
V Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ECC 
6 0« 
t'i!' 
u?; 
977 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
A U S T R Í L I E 
N . Z E L A N C E 
. C A L E C C N . 
.POLYN.FR 
SEC­i^T 
M C Ν Π E 
CEE 
EXTSA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.Λ.«OH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
12« 
«8 
E9 
16 
9 
«3 
2 
3 
3105.12 PHOSPHATE D 
OCl 
003 
00« 
022 
030 
036 
038 
052 
216 
276 
33« 
342 3«t> 
330 
352 
36o «2Í! 
52« 
528 
600 
616 
664 6 80 
S77 
1000 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TUBOUIE 
LIBYE 
GHANA 
ETHIOPIE 
.SCMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
SALVACOR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IR5M 
INDE 
THAILANCE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• C A H A 
.A.AOH 
7 
3 
IE a 3 
1 
1 
2 
63 3 
t:: 
1« 
40 
3(9 
E03 
32« 61 1 
Q 7« 
227 
239 ?ii 
19·, 
496 
France 
. 1« 
17 • 
16 710 
7 112 
5 596 
674 
460 6 724 
454 2 391 
­
AHH0N1UM 
«69 
«11 
3S8 
828 
12 
459 
16 
329 
«El 7 3 
9 3 
12 le; 11 
«1 
35 
1« 
109 1 Ï7 
169 
50? 
160 
11 
C73 
cat, 2ae 723 
648 
318 
076 
30 a 
« 3 
1 
1 
1 . . « 
1000 DOLLARS 
Belg.­
4« 
28 1 E 
E 
t 
S 
E 
6 
6 
1 
1 
1 
Lux. 
ES 
316 . . • 
146 
836 
31C 
339 
569 
«77 
274 
171 
«9« 
939 
411 
Stt 
82E 
12 
426 
13 
126 
3C7 
«i 
lï • 
51« 
716 
7SS 
41C 
284 
169 
13 « 
3105.14 ENGRAIS,CONTENANT CES PHCSPHATES 
OCl 
00? 
003 
00« 
005 
02? 
03? 
C36 
0«0 
04? 
050 
05? 2aa 33« 
416 
4?4 
4?β 
456 
46H 
5?4 
600 
tl? 
632 
652 
66« 
680 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL"=H.FEO 
IT AL IE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ΝIGC RIA 
ETHIOPIE 
GUATEHALA 
HCNOURAS 
SALVACOR 
DCMINIC.R 
INDES CCC 
URUGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
ARAB.SEOU 
YEMÍN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDJNESIE 
M C Ν D ε οεε EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ.ACM 
3 
a 
1 
6 
4 
2 
9E« 
112 
50 ítE­
Ιΰ 20 193 «1 357 1 1 1 
10 Et9 17 49 2 1? 
11 39« 88 «1 68 10 2 6 1 
21 162 7C3 22a 3« 
3«9 
790 sto 316 «IE ?41 . 1 
1 1 . 3 
¿C . !9 . . 10 . a 
a 
. . . a 
. . . . . . a 
15 • 
PO 
', e« 6 8 
59 
15 . 1 
2 
4 
i 2 
7S6 
. 49 
et« . . . a 
??7 
a 
. 1C7 . «S 12 55 t 
. . . . 17 
1? . ?7 • 
C63 
510 
5 53 
3«? 
221 
211 . • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
16 369 
24 CCS 28 
7 640 4 
24 
7 
5 
lt 
1 411 
3 ' 
3 073 
4 573 
1 450 
««6 
3 Ce, 
a 
7 3 
• 
«1 » 
19S 
218 
988 
762 
226 
105 
17? « 
? 
73 
109 
160 
351 
? 
149 
1 
< 346 
a 
4 
ET DES NITRATES 
5 
1 1 7 
121 
17 
8 1 
6S 
21 
41 
1 
t l 
1 37 
il, 
733 2 
> 728 2 
244 
483 
3105.16 ENGRAIS, CONTENANT DU PHCSPHCRE ET PLUS OE 10PC 
CCI 
00? ces 
004 
032 
036 
040 
0«? 
052 
?16 
2«« ?ii 
26« 
272 
276 
264 
288 
302 30 6 
32? 
346 
37Θ 
«16 
428 
«32 
««8 
488 
512 
516 
528 
FRUNCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLFH.FED 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
LIBYE 
.TCHAD 
GAHBIE 
SIERRALEO 
• C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CCNGC RD 
KENYA 
ZAMBIE 
GUATEHALA 
SALVACCR 
NICARAGUA 
CUBA 
GUYANA 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
1 
3 
1 
241 
780 
3<« 
14 
137 
?6 
12 1 
10 
7C« 
128 
lt? 
37 
30 
?1 
«7 
145 
63 
239 
28 
?7 
456 
136 
181 
387 
13? 
3«? 
19 
75 
15 
2«? 
Iti 
ESE 
12 
2 776 
3(7 
12 
13 
e9 
«SI 
s 2 
1« 
1« 
23 
1 06 
5 
1 
1 
. r » 
1 
ι t 
1 
156 
106 . , 1 
. 193 
2 . . a 
329 
a 
. 105 . ?74 
61 
a 
6 8 
1 . 4 150 
703 
49 . 
429 
269 
160 
127 7 
«33 
a 
• 
lulia 
128 
, . • 
11 226 
541 
IC 685 
1 873 
436 
β 812 
1 422 
461 ­
117 
. . . (0 
a 
203 
144 
a 
93 
12 
140 II 35 
1« . !73 
.69 502
a 
. • 
1 691 U7 1 574 
234 
30 1 341 
17 • 
130 
806 
94 
1 036 
1 035 
935 
130 
99 . ■ 
D'AZOTE 
326 
il 
1 
. 131 
1 
40 . 64? 
a 
. a 
30 . «Í 
. 5 . . . 1 . 1 
262 
2 
a 
. 75 
3 
152 
a 
1 
1 . 8 ni 
70 2 070 
612 
a 
75 . 71 . , 7 3 
. 28 
27 
391 
136 
121 
116 
130 
342 
a 
. . 782 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Linder-
ichlimel 
Code 
pop 
tee 
tet 
t 12 
t ie 
«32 
<<4 
«12 
«eo 
ICC 
1C2 
l e c e 
Uli 
1C20 
κ ; i icso 
K S I 
I C O 
A M E R I 
C C I 
CC3 
C40 
2 16 
ece eec 
K C C 
ioio K l l 
Icio κ; I ICSO 
I C S I 
K 3 2 
N A I U E P 
KALIUM 
c c i 
lece 
I C I O 
szember — 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
E 
e 
1 
1 ΐ 
"s 
27« 
67 
¿IC eç 
l¿'í 
IC 
61 2 
«60 
ssc 413 
3 3C 
ISC 
«SC 
i C 3 
It i 
¿¿S 
«CS 
947 
«e¿ £56 
l i ? 
69? 
s t i IC 
Janvier­Décembre 
France 
t 
4« 
15 
tt 
?.e 
7 
CLENCEMITTEl, 
1 
7 
6 
2 
3 
3 
kif» 
5 5 3 
« C i 
226 
¿SE 
es ; ¿CE 
541 
5S8 
S«3 
2 4 1 
¿«3 
t s t ICC 
3 
«S« 
SSC 
33C 
, ¿ES 
. 123 
9 59 
16« 
7C« 
1 1 
«ec 
­
Belg.­
36 
SE 
1 
1000 
Lux. 
. . . . . . . . • S35 
S21 
C I « 
116 
1 16 
ese 
­
hg 
Nederland 
1 
ε 3 
«3 
7 
3 ί 
1 
34 
6 
364 
C2S 
143 
2 2 9 
ttt 
2C8 
«Ε7 
Ε57 
2 0 
56C 
7EC 
• 
« . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
l 
11 
6 
57 
6 
E l 
16 
34 
20 
. . . a 790 
« 9 0 
CCO 
6 CO 
. 562 
302 
260 
399 
6 0 3 
8 5 1 
99 
10 
lulia 
1 
5 
2 
9 
96 
2 
53 
41 
1 
52 
1 
STICKSTOFF UNC IHCSPHCR ENTHALT8NC 
. . . . ¿ce 
33C 
127 
2C3 
. 2 0 3 
3 
1 
2 
2 
SE7 
«C2 
. . • «S6 
3 5 8 
ICC 
. ICC 
ICC 
• 
17 
17 
r: wnf .MTSFrøLTm'ie^P?1 
:cc 
EC? 
5C3 
[ L Í N C - f M T T E L , KALIUM 
2C4 
346 s:c S«2 
44C 
4 5 8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4«e eco 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C30 
I C S I 
1C32 
ANCERI 
C C I 
ICCO 
I C I O 
I C H 
ic ¿α 1C21 
icso K S I 
1C32 
ANCFR6 
CCI oc« C S 2 
2C4 
330 
346 
3 5 0 
3E2 
Se« sie 42e 
KCO 
IC |0 
K l l 
l C 20 
1CS0 
IC 22 
AhCER 1 
CCI 
CC2 
CCS 
CC« 
CC5 
C34 es« 322 
3 2 0 
3 1 0 
318 
t «e 
IC4 
ICCO 
Κ 10 
K U 
1C20 
1C21 
I 
] 
2 
5 
IE 
IE 
14 
3 
1 Í E 6 5 8 
789 
6 3 5 
¿EC 
« 5 0 
8CC 
S63 
t 12 
249 
Eie 
« 2 « 
I E « 
2E« 
5 
5C0 
2 
C«3 
1 
1 
1 
1 
C L I N G E M I T T E L , 
3«8 
359 
368 
31 
26 
26 « 2 
2 
I L I N C Í M I T T E L , 
1 
1 
5 
1 
2 
1 « 
22 
2 
IS 
1 
16 
ISE 
« 7 « 
E«C 
695 
1SS 
22C 
« 2 « 
C2 i 
«9 2 
£36 
« 5 1 
« 5 8 
S 19 
735 
E«C 
15S 
ess 
CLENCEMITTEL 
2C« 
6 
13 
6 
2 
11 
13 
3 
¿16 
¿3£ 
«C ; ι <c 
«ES 
3 8 « 
es« 1S6 
C7C 
€ 7 1 
«26 
3E3 
3 « 1 
see 
ece 
c«e EC« 
c i « 
6C2 
« I l 
CC3 
319 
6 
2 
'. « 2 
2 
. 
S 
3 
UNC 
, . . . «5C 6CC 
. ■ 
36C 
20 see 5 c 
355 
2 il'. 
M6HP 
. . ­
ALS 
. . . . . . . a . • 32 
32 
. a 
a 
. • 
1CFC 
1 
1 
4 
4 
4 
. . • 
13 
32 
13 
19 
19 
15 
. • 
S 7U 
. . ­
3 
3 
3 
3 
4 7 9 
9 d 6 
a 
4 7 5 
. a 000 
015 
a 
­125 
557 
567 
4 4 0 
352 
12Θ 
512 
­
23 
. 2 2 8 2 9 5 
0 9 3 
5 
6 6 4 
43 
6 2 1 
2 2 8 
22a 
393 
. • 
4 4 FC 
500 
5 0 0 
500 
STICKSTOFF ENTHALTFND 
. . a 2 1 0 
2 5 0 
. a 563 
« 8 2 
• C7C 
C7C 
a 
C70 
. ­
STICKSTOFF UhC KALIUM 
a 
2 2 
¿C 
12 
IC 
IC 
2 
2 
MIT 
. . . . a . a . . . 
2 
2 
. a • 
136 
1 t 
612 
843 
a 
s£e 
. . 3S1 
C«3 
3«e t < 3 
6«3 
SC3 
SCE 
3CS 
2 
. . 2 
2 
. 
1 
i 1 
1 
. ­
STICKST0FFG8HALT 
i ce 
e 
n e 
U E 
1 
(C7 
. a . . a . a . , . 17C 
77C 
. . • 
169 
SES 
11« 
EO 
a 
12C 
3E3 
. . a . EC4 
362 
356 
CC« 
e s ι 127 
«6 
7 
£4 
£3 
1« 
107 
2C6 
2C6 
a 
. • 
C82 
£31 
3 5 0 
39 
21 7 
5 6 2 
2E« 
139 
39 
1 
3 
6 
6 
5 
4 2 6 
. 248 4 2 5 
. a . . 7 9 0 2 4 9 
3 1 3 
170 
143 
249 
a 
894 
. « 2 6 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
ENTHALTEND 
. 
342 
6 9 8 
5 4 1 
. . . a . • 78? 
202 
5 8 1 
. . 5 8 1 . 342 
«5 
6 1 
45 
16 
15 
15 
a 
. • 
i/CN MEHR ALS ÎOPC 
4Θ 
6 
1 
2 
14 
74 
56 
17 
17 
17 
247 
7 1 4 
7 4 1 
. 148 
a7 i 276 
. 3 4 7 a 
a 
. ­799 
8 50 
9 4 9 
220 
220 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
4 
2 1 
1 
19 
1 
ia 
2 
13 
3 
19 
2 
16 
574 
367 
540 
6 9 5 
199 
2 2 0 
« 2 4 
0 2 7 
49 2 
536 
4 5 1 
6ao 
9 4 1 
7 3 9 
540 
199 
6 9 5 
1 6 1 
3 
a 
225 
. . 150 . . . 6 0 8 0 4 3 
­2 4 5 
389 
Θ56 
150 
150 
* H 
NIMEXE 
Ο Γ 1, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 0 « 
612 
6 16 
6 3 2 
6 6 « 
672 
6 8 0 
700 
7C2 
ÎCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARA8 .SE0U 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - ε ε ε 
^ Δ 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 5 . 1 8 AUTRe : 
OCl 
0 0 3 
0 4 0 
2 16 
6 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS-eAS 
PORTUGAL 
L I 3 Y E 
SYRIE 
T H A I L A N C E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
16 
4 
12 
4 
8 
I E « 
59 
3E 
398 
17 
« 1 8 
18') 
6 « 3 
5 7 1 
13 
6 1 6 
4 0 8 
2CB 
0 7 6 
163 
132 
6 « 2 
1 
ENGRAIS , 
3 1 0 5 . 2 1 M É L A N G E Â T 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
M O N D E 
CEE 
96 
19 
13 
13 
106 
12 
2 6 6 
127 
156 
16 
16 
143 
a 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
15 
I E 
17 
2 4 0 
1 9 7 5 2 7 5 4 
7 4 5 2 6 5 2 
1 22 3 1C2 9C2 
, 13 3 2 8 
• CONTENANT DE L ' A Z C I E 
54 
19 
a 
a 
, . 10 
19 124 
6 1 1 6 
13 
. . 13 
a > 
T?Ík.8H,NHATxííaMDÍ6,S§Dpr 
15 
15 
15 
. 
, a 
• 
3 
2 
2 
77 
4 1 6 
227 
13 
066 
4 9 1 
575 
96 
1 
4 8 0 
547 
• ET DU 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland lu l la 
(BR) 
3 
2 
1 
I 7 6 
4 4 
• 3 9 8 ■ 
4 1 8 
1 0 1 88 
5 3 6 4 5 1 
3 4 4 
» 0 5 0 5 7 7 1 
3 6 6 1 5 4 
6 8 4 5 6 1 7 
8 3 0 2 2 3 5 
50 9 5 
8 5 3 3 3 8 2 
3 87 
I 
PHCSPHCRE 
ET MAXIMLM 5 'AZOTE 
­. • 3 1 0 5 . 2 3 E N G R A I S , CONTENANT CU POTASSIUM ET PLUS DE 
¿C« 
3 4 6 
3 5 0 
362 
««0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 « 
4 6 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10S1 
1 0 3 2 
3 1 0 5 . 2 
COI 
10C0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 5 . 4 1 
CCI 
0 0 4 
052 
2 0 4 
330 
346 
350 
3 5 2 
366 
373 
« 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
3 1 0 5 . 4 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 34 
0 3 6 
322 
330 
370 
378 
6 6 8 
3C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
•MAROC 
KENYA 
CUGANCA 
MAURICE 
FANAHA 
-GUADELOU 
. » « ( T IN IC 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
A U S T R A L E 
M C Ν c ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
AUTRES 
FRANCE 
M C Ν D E 
cεε EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
AUTRES 
FRANCE 
A L L E H . F F D 
TURQUIE 
.MAROC 
ANGOLA 
KENYA 
CUGANOA 
T A N Z A N I E 
MC2AMBI0U 
ZAMBIE 
SALVADOR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-eAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
OANEHARK 
SUISSE 
.CCNGG RD 
ANGOLA 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
CEYLAN 
N.ZELANDE 
M C Ν D ε 
οεε εxτRA­cεE CLASS8 1 
ΑΕίε 
E« 
36 
107 
121 
15 
18 
33 
36 
2 7 8 
15 
7 7 7 
22 
7 5 « 
15 
. 7 3 8 
. 136 
E N G R A I S , 
17 
26 
19 
6 
2 
2 
2 
. 2 
E N G R A I S , 
1 
64 
34 
64 
39 
11 
2E0 
147 
82 
90 
175 
22 
0 7 1 
162 
9C9 
84 
8 2 5 
39 
ENGRAIS 
3 
11 
9 
1 
5 9 1 
9 4 
4 9 9 
32 
4 4 3 
105 
788 
17 
25 
20 
6 2 8 
156 
15 
4 β 2 
66C 
8 2 1 
9 2 0 
6 9 9 
18 
33 
57 2 
L 2 
56 
55 
• , 52 
CONTENANT DE L 'AZOTE 
15 
5 16 
2 15 
3 
. 1 
2 
2 
, . . 62 
15 
a 
a 
36 
96 
• 
2 1 6 
. 2 1 6 
a 
, 2 1 6 
a 
• 
ET DU 
CONTENANT PLLS DE 10PC 
( 36 
12 · 
2( 
5 6 " 
3 9 ' 
17( 
12 
12 
25 
37 
37 
. a 
. 
4 9 6 5 
1 
7 3 9 
ι 7 
« 
> ê 
17 
a 
1 
. . 15 
5 2 7 6 
S 2 3 6 
1 40 
23 
> 7 
2 
2 
2 
• 
ÌCPC 
44 
D ' 
1 1 
a . 
13 
13 
106 
2 
. 137 
ί 2 
3 134 
I 13 
) 13 
122 
, · ■ 
PC DE Μ ­
Ι 5 
15 
15 
»ZCTE 
2 2 6 2 
36 
15 9 2 
5 9 
182 
15 
3 0 2 2 0 0 
9 10 
2 9 3 189 
15 
, . 2 7 8 , · 2 2 6 2
POTASSIUM 
D 'AZOTE 
5 
10 
21 
21 
. . . • 
2 44 
54 
. 7 
3 1 7 
3C5 
12 
7 
2 
ι 
2 
1 
24" 
3 
26 
5 
10 
64 
2 
39 
5 9 ' 
80 
75 
75 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
■ 
• • 
3 0 
7 4 
8 4 
39 
1 1 
2 5 0 
1 4 7 
8 2 
9 0 
175 
2 2 
1 0 1 2 
1 0 3 
9 0 9 
8 4 
8 2 5 
39 
Γ 1 1 5 
) 2 
1 
12 
> . > 10• , · 6 2 8 1 5 6 
> 9 2 7 
1 129 
! 7 9 7 
> 10 
> 10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
use 
I C S I K S 2 
1C<C 
«¡'MI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CC£ 
C30 
cse CS8 
C42 
CEC 
6 6 0 
ICCO 
1C IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C«0 
F I L A K i 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
1 
KUNcÉ 
1 
1 
L I C I E 
ISE 
£24 269 
2 1 4 
L IN 
S B IS 
ECC 
¿«3 
U E 
66 147 
15 
66 
2C4 
63 
2C 
23 
£67 
C71 
£15 
«2« 
3 1 « 
se e ÍS 
1 
C­ERe 
M1 ICS ÍAUS2UC 
CC2 
CC4 
C«2 
2C8 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
K H 
1CS0 
1C32 
1C40 
( L I E R ! 
CC2 
CC3 
CEC 
CEE 
C«4 
cte 2C8 
2 1 2 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 1CS0 
I C S I 
1C32 
I C O 
CICAL 
2 
2 
1 
5 1 
69 
5C 
3C9 
E « l 
120 
«¿2 
23 
23 
3«9 
326 
5C 
S21G 
739 
S7 
46 
638 
3S6 
5CC 3 6 1 
46 
S6£ 
663 
CEI 
60 
23 <<6 
14 
4S2 
£34 
K i S T A M E N A L S Z L G , 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C34 
CS« 
CS8 
0 4 0 
C42 
CSC 
0 5 8 
C«4 
CC6 
c«e 2C4 
2 1 2 
2 2 0 
2«2 
290 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 2 4 4 2 8 
4 3 6 
4 « e 
4 1 4 
6C4 
« 1 2 
« 1 6 
6 2 4 ««C 
6 ( 4 
«EC 
« 1 8 1C8 
122 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 1Ç21 
1C3C 
I C S I 
Κ 32 
1C40 
1 
1 
1 
e 
1 
1 
24 
1 
¿ί 
κ 2 
8 
1 
«27 
138 
34C 
2 6 1 
CC6 
1C8 
E7 
4 3 2 
¿ e i 
345 « ¿ 1 
162 
375 
667 
2C7 
SOO 
42E 
«5 
56 
75 
65 
9E5 
«35 
1E2 
6 1 H C 
5C 
C18 
733 
115 
ec 633 
«6 55 
1S6 
16C 
1 IC 165 
357 
6 1 6 
366 
23C 
72C 26C 
6 1 1 
ne ECE 
ese 
Janvier­Décemb 
France 
1 
1 
Belg. 
ECE 
136 365 
• 
T A B L E T T E N , PA 
K (G 
. E« 
. a 
« a 
2 
a 
E3 
se ­le­
se ice ee 1 
22 
« 15 
• 
ST0FFAISZUSG8 
7 
. . )C 
t 1 
' 7 
46 
¿3 
23 
23 
16 
• 
a 
a 
. , a 
69 
se 
1£« 
a 
1E4 
12 
12 142 
14 
12£ 
­
E I C H I N A U S Z I G 
1 
1 
c 
1 
1 
3 
i 1 
2 
IE 
S 2 
t 
1 
ec2 
77 
922 
2 6 1 
cee 1C7 
¿1 422 
ili 4C4 
162 
S I E 
e i e 
217 SCC 
«2E 
«5 
E6 
I E 
25 
72E 
« 3 5 
1E2 
61 1 IC 
«7 
C 16 
1S7 
1 15 
ec 6 6 « 
«e , t 
1«7 
16C 
I K 125 
1S5 
7C1 
672 
625 
176 IES 
C12 
1 16 
ECE 
6 < 1 
1000 
L u x 
3 ï 
25 
re 
hg 
Neder lanc 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
¡ 116 515 16 7C6 
! 
• 
S T I L L E N CDEF 
S 
13 
13 
3 5 
. 2 1 3 
Α ε Η Μ . FORMEN CC8R 
1 139 360 
36 1 3 1 22 
i 114 
66 , . 8 135 
14 ι Π 67 
9 1 9 1 4 
3 3 4 
2 2 , . t 
1 3 4 3 1 045 3 1 
? 2 4 9 7 4 0 2 2 
I 53 3 0 5 8 
56 2 7 4 8 
4 5 2 6 2 4 
37 2 9 1 
3 
2 
1 
44 ND 
69 
5 0 
2 5 9 
4 6 8 
113 
3 7 6 
, 
3 2 6 
3C8 
5 0 
7 3 9 Ν 
4 6 
6 3 8 
3 5 6 
5C0 2 9 2 
10 
1 2 6 7 5 
i 7 4 7 
1 5 2 7 
68 
1 3 2 6 
3C7 
1 5 3 4 
5 
Κ 1 
, ; 
I 
1 
) 
20 
6 1 
4 0 8 
a 
a 
1 
66 
10 
i 25 
, . 17 
57 
4 0 
1 2 2 0 
5 3 6 
168 
4 9 
40 1 6 2 
, 2 8 9 9 
5 0 9 
ι 2 3 9 0 
> 1 5 3 9 
> 102 
L 7 9 3 
, . 
', '57 
* Κ 
NIMEXE 
V Γ « . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÎOSO 
1 3 3 1 1032 
1040 
CL1SS= 2 
. Γ Α " Λ . A . A C H 
CLVSSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 1 
«7 17 
10 
1000 
France 
3 1 C 5 . 5 0 ENGRAIS EN TABL8TTES 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 0C5 
0 30 
0 3 6 
C3U 
0 « 2 
C50 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 S 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 1 
EMBALLAGES CE HAX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ι Τ Α ί ΐ ε 
S U E « 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
THAILANDE 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
263 
132 
E7 
43 
81 
16 
69 
91 
31 
16 
16 
867 
575 
292 
2 4 1 
183 
51 
3 
11 
1 
EXTRAITS TANNANTS 
3 2 0 1 . 1 0 » 1 EXTRAITS TANNANTS 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 2 
2C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032· 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
TCHEÇCSL 
­ALGERIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
13 
14 
10 
77 
130 
27 
104 
6 
6 
88 
62 
10 
3 2 0 1 . 3 0 * 1 EXTRAITS TANNANTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 0 
058 
0 64 
0 6 8 208 
212 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
10S1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 1 . 9 
0 0 2 
COS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ü34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
21? 
?20 
3«2 
390 
«00 
4 0 4 
«12 
4 2 « « 2 8 
436 
««a 48« 
6C4 
612 
6 1 6 
624 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 7 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
GRECE A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
B U L G A R E 
.ALGBRIE 
• T U N I S I E 
M C Ν D ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
• ΓΑΗΑ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
66 
29 
12 
136 
93 
111 109 
16 
6 1 6 
119 
4 9 7 
2 2 
7 1 36 
4 
126 
339 
EXTRAITS TANNANTS 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE CANEHSRK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
CRECE 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE .SOMALIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONOURAS 
SALVACGR 
COSTA R I C 
CUBA 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . N R C 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M C Ν η E 
CEE 
εχτϋΑ-οεε CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
0 ί Λ 5 5 ε 3 
1«6 
73 
2E« 
2 79 
Iti 
2 5 
13 
101 
56 
69 
I? 
«2 
72 
138 
«6 
60 
as 10 
12 
18 
11 
1 2 4 6 
8 2 
248 
16 
2 1 
12 
199 
7 5 5 
24 
17 
188 
10 
11 
40 
32 
23 
36 
62 
4 9 3 2 
7 8 7 
4 145 
1 9 7 3 
4 5 1 
1 8 2 3 
26 
ico 348 
D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
45 
28 
17 
-
T A S T I L L E 
IMUH 10 KG 
1« 
. . 5
9 
1 
17 
16 
-
71 
19 
52 
42 
9 
11 
1 
e 
• 
17 
17 
(BR) 
> 37 7 8 7 
2 
10 
: T S I M R A I R 8 S CU EN 
I 127 134 
18 72 28 
1 56 
43 
. b 7 0 15 ί 
6 
Γ 78 5 
4 
! 15 
a 
1 
! 2 6 1 4 9 7 35 
) 193 332 28 
68 1 6 5 7 
43 149 7 
32 137 5 
2 5 15 
! 
D OR I G I N E VEGETALE 
CE 
CE 
ΓΕ 
1 
« 
1 
Ί 
1 
MIMOSA 
3 
. . 3
15 
3 
12 
6 
6 
7 
5 
QUSBRACHC 
a 
. . . . . 35 
13 
57 
. E7
4 
« ET 
4 
«8 
-
2 
ί 2 
L 
IO KD 
14 
10 
74 
1 1 5 
24 
52 
, ei 77 
10 
( 6 ND 
2 9 
3 
12 
1 3 6 
53 
111 
74 
3 
L 5 2 8 
31 
C I A I A I C M I R 
136 
59 
196 
279 
167 
25 
4 
9 9 
51 
69 
69 
«2 
72 
l ? a 
«6 
60 
83 
10 
12 
18 
5 
C62 
82 
2«8 
16 
23 
11 
199 
6 6 2 
24 
17 
146 
10 
11 
31 
3? 
23 
31 
«0 
«e« 
6 7 2 
792 
762 
4 3 5 
e s 2 
26 
ICO 
338 
4 4 i 18 
, t • 3 
78 
3 3 9 
OL DE CHENE 
, 
ί 
L 
7 
14 
88 
a 
a 
a 
9 
5 
. S
κ 
16 
7 · 
4 
i 
Λ 
i 4 6 5 
114 
1 3 5 1 
2 1 1 
16 
1 2 9 
a 
a 
IO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
ichlüssel 
Code 
pap 
S i l i c i 
C ( « 
4CC 
46C 
1CC0 
IC IC 
I C I 1 
IC Í 0 
1C¿1 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
clVVl 
CC3 
CC4 
C22 
eec 9 7 7 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
Ull 1C32 
1C«0 
T A I M I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
CSC 
C36 
cse 
C C 
C«2 
CEC 
CE6 
cec 
C62 
cee 
2 1 6 
sso 4CO 
412 
4 4 8 
( 6 4 
728 
ICCC 
C 10 
C H 
C20 
C21 
CSO 
C31 
C22 
1C40 
mm 
SYNTH. 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C32 
C34 
C 36 
CS8 
0 4 0 
C42 
C48 
CSO 
CE2 
CE8 
ceo ce« C66 
2C4 
2C8 
2 12 
220 
2 2 4 
248 
276 
218 
3 2 2 
22C 
3 3 4 
346 
3E2 
3 6 6 
310 
29 C 
4CC 
4C4 
«12 
«16 
4 2 4 
428 
« 2 2 
4 3 6 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg QUA 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
A L 5 2 L C , VALCMAALSZLG 
IS 
29 
2C 
163 
3 5 
i ¿ e 
£6 
17 
E¿ 
S 
15 
A s f . N . l J 
5 
6 
E LNC 
19 
£4 
3 b 
13 
SC3 
156 
SC 
i e ; 
ΊΙ 
«? 
15 
IC 
IHRE 
«5 
IC 
11« 
1S2 
S3 
2 
1? 
26 
6 
16 
38 
1« 
21 
11 
26 
1 i 
l e 
IC 
9C 
11 
11 
8 
2 
ec? 
397 
«C7 
23« 
67 
82 
6 
4 
92 
2 
ie 
«E 
6 
27 
7 
« 30 
« 
ΠΚϊβ.ΊΒ«! 
1 
ί 
13 
7C 
e ; 
19 
11 
36 
IE 
IC 
Ι Ε Ρ ί ν Α Τ ε 
9 
es 
1 16 
16 
a 
17 
1 
IE 
32 
9 
i i 36 
S 
. 5 
«S 
a 
a 
6 
« le 
2 13 
¿es 
I ; E 
­ 1 
¿2 
t 
4 
E6 
!T!C ÍCUES!ÇEÍÍ Í IF ÍE. 
: EPESTCFF E 
, « < 
8 
1 
1 
i 
3 
i 
1 
1 
1 
1 
666 
67« 
211 
£39 
12C 
EC7 
366 
4 2 1 
269 
6 6 1 
SEC 
,t22 
«7C 
66E 
« 4 4 
113 
«56 
¿ 2 1 
12« 
12E 
12C 
373 
SCE 
«SE 
E l e 
s « i 
es 
128 
2 7 
Et 
136 
76 
363 
265 
¿SC 
SC 
i « e 
Ε3Σ 
ES 
673 
22« 
¿se 
IEC 
«23 
¿6« 
166 
m» 
. ­
23 
17 
f L 
■ 
ί 
1 
a 
ε 
a 
a 
-
KS'SilO« 
« 
2 
. -
« 
« 
, « 1 
3 
Ν MIMC 
A 
î ¡3 
a 
• . 5 
ec ei 5 
ec 
2 
3 
C 78 
14 78 
1 
3 
3 46 
6 
5 
a 
0 
75 
13 
12 
3 
1 
IS 
12 
7 
5 
1 
1 
FUE 
AUCH H . N A S C E R L I 
65 
E t 
5 0 2 
1 C54 
14 
ί «e I 
i s t 
32 
S8 
1S3 
«2 
¿3 
a 
, 2 
I C I 
2 E I 
6« 
¿E 
, . . . . a 
2 
a 
a 
12 
4 
IC 
IC 
a 
. . , . " 
10 
1 
1 
! ι 
i 5 
1 
5 2 
i 
2 2 
S 
5 
t 1 
[ ÊÎEUUR 
ÍERBS1CFF 
1 
1< 
J 
I 2 
1 2 ' 
i 
î 
> i 
L 
) 1 
\ffli 
NO 
NT IT ES NIMEXE 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 2 0 1 . 9 5 * ! EXTRAITS TANNANTS CE SUMAC 
19 0 6 4 
27 4 0 0 
4 8 0 
9 1 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
8 1 1 0 1 1 
48 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
1 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
19 1040 
SA, CUEBRA­
. , . . 9 0 3 
5 0 3 
a 
, 3 
. 2 
1 
5 
4 
. . 2 
. , , . . 5 
. 5 
a 
a 
2 
48 
5 
43 
24 
11 
19 
. . l 
HCN3RIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
M O N D E οεε εχτκΑ­οεΕ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
13 
20 
1« 
9 2 
11 
ao 
36 
8 
33 
. « 13 
3201.99 »1 g X ^ J Ï ^ N A f J I 
12 0 0 3 cc« 0 2 2 
6 6 0 
9 7 7 
22 1000 
22 1 0 1 0 
« 
l 
2 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
PAKISTAN 
SECHET 
M C Ν η E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 2 0 2 . O C TANINS 
3 OCl 
0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 0 3 6 
l 0 3 8 
3 0 4 0 
b 0 4 2 
3 0 5 0 
Γ 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
8 
1 
12 
5 
6 
2 
2 7 6 
3 9 0 
4C0 
1 412 
4 4 8 
I 6 6 4 
7 2 8 
1 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
ì 1 0 1 1 
) 10 20 
r 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
3 
SERBSTCFFFN 
GEMISCHT 
5 
) 4 
6 
! 7 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
■ 
1 
582 
7 8' , 
C48 
a 
C24 
793 
361 
4 2 0 
2 2 1 
6 6 0 
349 
2 6 1 
4 3 8 
55? 
2 0 3 
0 3 6 
4 29 
2 2 1 
. 125 
U S 
272 
6 4 8 
4 1 1 
4 9 1 
9 4 1 
69 
128 
27 
58 
136 
76 
3 56 
2 8 5 
2 3 0 
90 
135 
52B 
49 
6 6 3 
189 
2 9 6 
150 
« 2 3 
2 84 
1Θ6 
9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1040 
3 2 0 3 
FRANCE 
B 8 L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHEÇCSL 
BULGARIE 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
Μεχιουε CUBA 
INDE 
CCREE SUD 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSC 2 
.EAHA 
.A .AOM 
0 ί . \ 5 5 ε 3 
12 
70 
28 
20 
1 310 
1 4 9 5 
9 2 
92 
EO 
37 
37 
3 
5 
ET LEURS 
27 
11 
2 2 5 
316 
68 
10 
31 
37 
12 
37 
58 
14 
«4 
20 
76 
24 
«2 
14 
2 1 6 
26 
24 
17 
1« 
1 4 9 9 
6 4 9 
Θ51 
4 6 6 
135 
2 1 8 
16 
9 
166 
« r ø i IVML 
3 2 0 3 . 1 0 PRODUITS TANNANT 
• 0 0 1 
2 0 0 2 
8 0 0 3 
9 0 0 4 
3 
t 
3 
, 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
1 0 4 2 
ι 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
> 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
PRODUITS TANNANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
3 υ ε ο ε 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
CRECE 
T U R 9 U I E 
A L L . H . E S T 
COLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
MOZAHBiaU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
1 4 2 8 
8 3 5 
1 145 
1 7 1 
2 5 2 5 
2 9 6 
280 
12« 
363 
198 
121 
6S6 
737 
6 1 0 
567 
373 
3 6 7 
61 
49 
55 
55 
179 
2 9 6 
151 
135 
5 3 5 
26 
26 
15 
32 
«6 
2 0 
122 
78 
«8 
24 
38 
165 
2« 
218 
82 
77 
33 
123 
78 
37 
a 
1 
14 
30 
6 
24 
« 1 
21 
a 
3 
• 
ET DE VALLCNNEE 
, 1 
1 
? 1 
1 
i ï 
i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
NO 
l u l i a 
13 
19 
• 
57 
4 
53 
3 1 
7 
9 
• . 13 
SO8"8HÍ?ÍÍÍN1(ÍSEI!Í1SUMÍ}ÍTOÊSVÍI!EO(ÍIE !1 ,KCS ' · 
2 
a 
. 20 
­
«2 
3 
«0 
9 
4 
26 
3 
5 
DERIVES 
a 
10 
122 
167 
34 
6 
. 23 
. 30 
48 
3 
. 20 
76 
7 
a 
10 
95 
. a 
14 
­
7C7 
334 
373 
223 
£9 
47 
15 
7 
1C3 
! 7C 
22 6 
113 19 
78 1 
34 18 
23 18 
22 U 
U 
9 
1 
76 
147 
3 3 
3 0 
l 
42 
9 1 
IC 
24 
4 4 5 4 9 
2 6 4 2 
1 8 1 4 8 
1 4 4 2 
36 2 
37 45 
1 
. ­
1 
1 
a 
a 
. a 
3 1 0 
3 1 0 
. . 6 
. 1 
2 
1 
10 
10 
. . 6 
. . . a 
. 4 
. 14 
. 1 
14 
135 
7 
128 
45 
25 
81 
. 1 
2 
a 
. . . • 
11 
10 
19 
. 2 1 
2 
. . . 2 
2 
7 
10 
5 
44 
. . 17 
a 
■ 
23 
2 
. 2 
• 
16 3 
4 2 
1 2 1 
5 2 
11 
8 
. a 
6 1 
LSï8^.ii°^ÎlFÏ?ï§L3EPcîiSET«««ER.?DUITS 
i SYNTHETIQUES MEME MELANGES CE 
> NATURELS 
a 
37 
17 
157 
4 9 7 
6 
4 
1 
29 
1 
. 4? 
13 
35 
C 
19 
9 
. . . 1 
« 1 
142 
54 
14 
6 
1 
3 
9 
2 
13 
2 1 
3 7 
4 9 
1 
L 
2 
4 0 1 
7 8 4 
105 
• 027 
2 9 0 
2 7 6 
123 
354 
197 
121 
6 5 2 
72« 
560 
4 69 
335 
3 54 
61 
. 55 
54 
138 
154 
97 
121 
535 
26 
26 
15 
32 
4 6 
2 0 
l i a 
78 
48 
24 
32 
184 
21 
209 
77 
77 
33 
120 
78 
37 
25 
1 
2 
4 
2 
a 
15 
1« 
19 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
*>*■ C 4tt 
4ÉC 
4£4 
SCO 
5C4 
ÎCS 
; 12 
5 16 
«¿C 
Í2<t 
Î 2 6 
6C4 tee 
6 12 £16 
62C 
£24 
628 
660 
£64 
c í a 
£16 
6E0 
K C 
7C2 
TCfl 
.28 
7*=2 
136 
Ί * α 
eco 
ÉC4 
ICCO 
I C I O 
i e n 
1C20 
1C21 
1C30 
1C3 1 
IC '2 
1C<C 
KLEHS. 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C36 
C28 
C40 
C*2 
CÍO 
2C4 
2C8 
112 
2SC 
4ÇA 
;ce 
£ 16 
6 6 0 
6 6 4 
7"2 
7 2 6 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
I C 2 1 
1C30 
K r l 
1C22 
1C40 
F F l í N i 
K / I E C 
ICCO 
IC 10 
K l l 
1C20 
AL S ZU 
KCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
L K K M 
C4fl 
ICCO 
IC IC 
K l l 
K i O 
1C*Ü 
e i l ä l 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
O C 
C32 
C^6 
0 8 
C«C 
C«2 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2 
\ 
1 
1 
3 
1 
IE 
25 
45 
24 
11 
24 
1 
L I C I E 
-
2 
1 
L I C I E 
L 
126 
173 
C35 
CSE 
32E 
2CS 
U E 
« 4 6 
14E 
63 
3C5 
3 7 5 
SEC 
23C 
737 
46E 
46 
783 
12E 
536 
141 
114 
53 
4 6 7 
417 
121 
7 7 5 
3E5 
S S I 
E25 
166 
328 
94e 
16C 
43C 
725 
E75 
4 4 3 
382 
44C 
i l t 
ne 
France 
1C2 
3 cse 
1 12C 
1 317 
74C 
SEC 
47C 
16 
S i i 
1(7 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederlanc 
154 
117 
37 
2 
3Ë 
BEIZEN FUIR CIE GERBEREI 
M í 
215 
192 
2E 
245 
1 
1 
72 
23 
176 
ς 
5« 
ICE 
45 ¿2 
« 93 
29 
2 7 6 
192 
65 
32C 
46 
ees 
626 
CE7 
765 
SC I 
2 5 6 IC 164 
16 
UNC 
« 3 
1 
1 
è 
2 2 
ι ΐ 
ib 
SC 
26 
2 
;« s 21 
1 
120 
125 
124 
t 
a 
a 
5 
5 
T I E R I S C H E F A R B . 1 0 F F E , 
a 
a 
■ 
CE ALS GELBEEIREN 
S 
!lciï6 
IC i 
1 
1 
2« 
2 t 1 
25 
2« 
KRAI 
35 
38 
16 
27« 
93 
6C 5 
181 
20 
2C 
1« « 3 E3 
1 
1 
a . 
a 
F.°FAÉRB 
24 < 2 3 2 
64 
a « 
ê :■ 
t 
« t 
1 1 
­
3DER ALS KRAPP 
t 
t 
'· 
. 
ìkììiì; «¿κ« 
2 
ΐ 16 
25 
a 
. 11 
a 
, " 
17( 
4: 
12" 
12 
2' 
t 
1 
4 
S 
2 
ί 
6 
ALS 
-FA 
ϊ · 
1 
3 
3 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
128 173 
1 C30 
2 0 5 5 
3 2 5 
1 2 0 3 
134 
4 4 8 
145 83 
2 88 3 7 7 
544 
2 2 8 
7 3 7 
1 4 8 5 
46 
7 7 3 124 
3 5 3 6 
1 4 1 
114 
53 
4 8 7 
4 1 7 
1 7 1 
. 7 7 5 3 5 5 
3 2 3 1 
5 2 2 186 
1 3 2 7 9 4 8 
7 1 5 1 6 
23 4 3 7 
48 0 7 8 
73 7C7 
1 1 C52 
23 8 3 3 
4 2 4 
1 5 5 0 ι 5 3 9 
145 
1 7 1 
181 
. ι 101 
3 7 
72 
22 
1 7 6 
7 
94 
95 
32 
62 
i 
i 78 I 28 
2 7 6 
ι 146 
89 
3 2 0 
4 6 
I 2 5 5 4 
) 5 9 7 
1 1 9 5 6 
I 775 
, 3 0 0 
> 1 165 
7 
1 137 
16 
. E N . INDIGC 
3 
2 
1 
1 
ERBERMAID 
m 
■ 
a 
a 
, . a a 
. . • 
lul ia 
21 
2Θ2 
113 
170 
129 
40 
4 1 
. . ­
a 
36 
8 
2 
47 
46 
1 
1 
1 
. . . • • 
. . . • 
1 
. 1
1 
24 
26 
1 25 
24 
• 
ALSZLEGE AUS GELB­
1 7 
7 5 
5 
2 
3 1 
7 1 
3 
« 1 5 
1 
2 
4 2 
15 
2 
4 
22 
. a 
2 173 
8 
. 7 
Ί ι 5 
1 
* Κ 
NIMEXE 
W Γ 1. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
««3 
« 3 6 
« 8 3 
«84 
500 
5C« 
5 Cd 
512 
516 
520 
52« 
528 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
62Û 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 
7C0 
702 
7C6 
728 
73? 
7 3 6 
740 
aoo 8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 2 2 
1040 
W E R T E 
EWC^CEE 
FAKi^f l 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATE'JR 
PEROU 
ERESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
FARAGllAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
FAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANI E THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CORFE SUC 
JAPON 
Τ A IM AN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Z E L A N O ! 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASS8 l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
1 
20 
6 
13 
7 
2 
6 
32 
50 
333 
538 
5 ) 
273 
7C 
167 
35 
21 
155 
1«1 
126 
«3 
2 1 « «00 
17 
2C8 
32 
7 1 1 
76 
2E 
10 96 
104 
28 
161 
10 1 
2 7 9 
135 
« 6 
322 
197 
0 2 7 
106 
9 2 2 
0 « 3 
9 7 2 
5 2 5 
118 5 6 3 
SE« 
France 
. t 
20 
. . 16 
. . • . 1
. 1
. . . . . . . . . . . a 
a 
. E3
2 
. 1
­1 3 2 8 
7C8 
62C 
3C9 
12E 
26« 
7 2 1 1 
47 
3 2 0 3 . 3 0 CCNFITS A R T I F I C I E L S POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 
204 
2C8 352 
3 9 0 
«β4 
5C8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I ευεοε S U I S S 8 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
FSPAGNE GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E TANZANIE 
R .AFR.SUC 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Λ 
BRES IL 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIW4N 
M C Ν D E 
CEE 
EKTRA-CEE 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
HATIERES 
3 2 0 4 . 1 1 CACICU 
1 0 0 0 
1010 Ì O U 
1 0 3 0 
M C Ν D F 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
3 2 0 4 . 1 3 EXTRAITS 
1 0 0 0 
101α 
1 0 1 1 
1020 
M C Ν C E 
CEE 
EXT<!A­CEE 
CLASSE 1 
3 2 0 4 . 1 5 HAURELL8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 Ì O U 
1 0 2 0 
1040 
YCUGOSLAV 
M 0 Ν 0 ε 
CFE ε x τ R A ­ c ε ε 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 2 0 A · 1 9 ? X T R A , f l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
a«o 0 « 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
70 
53 
36 
10 127 
1« 13 
20 
11 
30 
52 20 
21 
1 3 29 
11 
18 
28 
55 
5« 
2 2 
t? 
¡7 
9 1 8 
29« 
6?C 
2 6 2 
9 2 
352 
1 
37 
5 
. 3 
a 
17 
1 1 
21 
11 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland lul ia 
(BR) 
32 7 
32 
5 0 
3 2 9 
515 
9 1 
2 7 0 
54 
167 
35 
21 
147 
1 4 0 
125 
42 
2 1 4 4 0 0 
17 
2 0 5 
32 
7 1 1 
76 
75 
10 96 
104 
28 
I B I 
103 
1 224 
133 
4 6 
3 2 1 
197 
> 18 4 8 9 10 
26 22 5 3 1 7 
6 5 
1 
a 
5 
a 
a 
1 13 172 ! 
6 6 7 7 5 
1 2 8 2 9 1 
ί 6 2 3 7 1 
U I 
3 77 
49 2 5 8 
TANNERIE 
COLORANTES VEGETALES 
CE 
5 
4 
1 
1 
. 
. . " 
GRAIN8S DE PERSE 
15 
Π 
2 
7 
15 
28 
5 
23 
16 
5 
8 
a 
. • 
-
. 
. a 
a 
-
inwin 8έ°Ρ 
2 1 1 
57 
11 
2«« 
92 
76 
1 1 
129 
18 
123 
30 
68 
188 
. 7? 
10 
Î E I 
49 
15 
1 
« a 
ICO 
1 
2« 
176 
mi 
. a 
. 25 
32 4 
30 1 
1 3 
a 1 
a 
1 1 
a 
1 
. 
01 ΑΜΗΑίε5 
2 
2 
. • 
70 
38 1 
33 
3 
ί 79 
14 
13 
19 
10 
30 
4 9 
2 0 
: io 
29 
a 
1 15 
! 26 
t ss 
1 43 
. 22 
62 
. 12 
7 791 1 
1 220 1 
5 571 
9 239 
3?? 
a 
31 
. 5 
, SALF I N D I L I 
1 ? 
1 1 
1 
1 
ετ i l l GARANC' PASTEL 
5 
5 
a 
• 
-
E r ø i N C E . 4 
1 
a 
1 
1 
. ­• ■ 
1 
■ 
I 
1 
15 
2 5 2 1 
2 s 5 1« 
16 
5 
P A S T É L ^ M A U Í E V Í V 
' 
18 12 169 14 
13 17 
3 
66 
26 
'»O 
Ί 
ft 
4 . 2l 
<t 13 
57 
a 
a 
1 1 
■ 
a 
. ι·» 
• 1 
1 13 1 1 / 
2 
1 ΙΑ 
5 
θ 
. 5 2 t 
32 
*t 2 t 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
337 
Januar­Dezembe 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
(«e CEO 
; c c 
2 c e 
25C 4C0 
«12 4 1 4 
'.it 
ICO 
232 eco 9 1 2 
ICCO 
IC 10 
IC j 1 
1C20 i c ; l ìli 1 C Í 2 1C40 
T U R I ! 
CC I 
CC2 CC4 
C34 
Ç42 
CEO 
4C0 see 
1CCC 
I C I O 
I C H 1C20 
if Já I C S I 
1C22 
Hil lu i N A T U ! ! 
S Y N T H 
C C I 
CC2 
CCS 
CÇ4 
CC3 C22 
lii l i t C28 
Ç32 
l i t 
C26 
CÍO 
C42 
C46 
C48 
C50 
CE2 
CE6 
ese Ç ( 0 
cii C ( 4 
Ç66 
Ite CIC 
2C0 
<c* ka 212 2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 2 
2 3 6 
240 
248 
2S6 
260 2 ( 4 
268 
«72 216 
280 
{ 6 4 
2 i e 
2C2 
SC6 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 2 4 
346 
j : c ?E2 
3 ( 2 
3 ( 6 
27C 
378 
316 
290 
4C0 
4C4 
412 
416 
4 2 4 
4 2 8 
' 3 2 
— 1570 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
] 
1 
E i 4C 
e 
? 
S tn 
π ι ; 3 2te 
¡2 
IE 
C26 
4 5 6 
E IS 
«E2 
323 
5 1 
2 
14 
Π 
C U FARBS1 
Alfil 
ι ΐ ί ι ί 
1 
a 
. . . . • e 
1 
7 
2 
5 
3 
1 
1 INC 
1000 kg 
Franc« Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
3 . 
ε 
2 
7 
ES 
i 
1 
6 
. , 135 
• 
6 1 4 57 
3 2 5 46 
355 12 
3 ( 2 Π 
42 1 
48 1 
2 
12 
IC 
CFFE 
a , 
1 
. . , , a , 
. a 
a 
-
4 2 
1 
S 2 
1 
a 
1 2 
2 
1 
'ΡΚΕΐ^Βί'ΙΒΕΕΙ,Ο.:? 
ICC 
U S C I I ORCAMSCMÍ F A R B S I O F F I 
* 3 
2 
2 
8 
4 
2 
t 
2 
1 
1 
1 1 
1 
1 
c 
2 
126 
615 
4 I C 
233 
9 5 1 
750 
Κ 
314 
577 
364 
Wt 
« 4 5 
256 
162 
27« 
ί 
sci 562 
K t 
236 
1 · 9 
«5C 
« t . 
617 
esa 153 
35 
9 
(ES 
tei 
163 
32 
Í C 5 
39 
2« 
i e 
9 
25 159 
1 
i Π 
t 
371 
Ε62 
16 
21 
7 1 1 
sc 
16 
IS 
12 
13Θ 
ec 
1«1 
1 1 1 
72 
1«6 
« 71 178 
2E 
27 
2 S 2 
Í C 5 
366 
754 
1E2 
3C 
55 
31 
see ( 7 6 
3CC 2 5 2 
1 157 3S4 
2 1 ( C 2 2 1 
E«E 18 . , ■ 28 9 
Í S 25 
26 ( 5 
4C 1 
1 3 2 1 50 
( 1 I C 119 34 
(e e a a 
SC ( 7 
44 6 
15 15 
112 
18 14 
49 I C 
35 
3 
( 5 
a . 
a . 
a a 
3C1 16 
3 2 3 7 
98 
a « 
49 
1 
17 
2 
8 
1 29 
a « 
a 
. a 
a a 
122 
2 
a 
2 
3 10 
24 
11 
1 
2 
22 10 
2 6 
. « 2
3 
9 
a a 
1 1 
2C 6 
a . 
. « 12C 2 
4 7 6 3 
ÍS 3 1 
37 1 
a a 
a « 
a a 
IC 
2 ' 
ε 
e 
QUANTITÉ'. 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
76 
69 
■ 
ϊτ8ί 
341 
45C 
a 
5CS 
5C2 
176 
. 12 
15 
51 
91 
23 
56 
2« 
135 
26 
. 12 
53 
35 
2 
67 
6 
35 
« . . a 
7 
50 
4 1 
1 
. I 
. a 
a 
. . 2 
. . 2 
2 
16 
39 
4 
. 29 
1 
. . . 2 
13 
. « 2 
l 7 
1 
1 
5 
, . 21 
19 
45 
i 
12 
l 
U 
3 
î 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 53 C48 
36 0 5 0 
a 
. 
200 
2C8 
2 390 5 6 8 4 0 0 
a 
. 
a 
2 4 1 2 
2 4 8 4 
1 528 
3 6C0 
153 7 3 2 
12 8 0 0 
15 9 6 2 
50 1 128 1 0 0 0 
18 43 1 0 1 0 
32 1 0 8 6 1 0 1 1 
2 0 1 0 4 3 1 0 2 0 
14 197 1 0 2 1 
U 23 1 0 3 0 
T.iffif ! 
4 
2 
2 
6 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
6 6 ­
3 9 Í 
7 82 
C6f 
921 
l î 
2 9 : 
522 
2 2 1 
906 
66« 
981 
1 4 Í 
B7C 
1 3 ; 
C5 : 
«36 
94« 
121 
346 
306 
57« 
B i r 
177 
3 
2 
2 54 
ne 6« 
24 
541 
38 
7 
16 
1 
24 158 
3 
6 9 
2 
2 3 3 
519 
12 
19 
6 6 6 
65 
5 
12 
10 
104 
39 
125 
105 
67 
120 
3 
68 
146 
25 
27 
cas 
994 
136 
741 
137 
29 
82 
28 
i 
imam 
1 3 1 ' 
9< 
7 Í 
1 7 : 
. 126 
a 
ι 
: ; 1 κ 3E 
Κ 
2« 
3 ! 
: 13E 22 
31 
3 
31 
173 
3 ( 
183 i 6 32 
21 
2 
4 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. a 3 
. . . a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
. . 1 . a 26 
111 
51 
10 
3 
a 
2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCUGCSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
MEXiaUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
JAPON 
AUSTRALIE 
PCRTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CεE 
0 1 Α 3 3 ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 
1 
57 
52 
30 
16 
23 
4 7 9 
128 
10 
«« 10 
2 5 6 
88 
16 
6 5 7 
6 8 4 
0 1 3 
6 5 5 
4 6 7 
324 
3 
33 
1« 
France 
1 
4 
se 
15 
6 
31 
115 
6 
36 
1 
1C3 
2 
-
9 4 7 
2 3 2 
7 1 5 
4 7 7 
145 
2 3 0 
3 
30 
e 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 
. . . . . . . . . a 
-
132 
115 
17 
16 
2 
2 
. a 
-
N e d e r l a n d 
l 
, . 1
. . 1 
. . a 
a 
• 
150 
34 
116 
97 
SO 
19 
. 2 
-
3 2 0 4 . 3 0 HATIERES COLCHANTES D O R I G I N E ANIMALE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
l 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 2 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
OANEHARK 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
17 
14 
H 
10 
10 
18 
17 
16 
162 
48 
112 
80 
25 
33 
4 
3 
14 
10 
10 
6 
3 
17 
1 
SO 
SI 
59 
48 
12 
11 
2 
3 
7 
, a 
. . a 
. " 
IC 
7 
3 
a 
a 
3 
1 
• 
2 
a 
1 
. . 12 
. • 
21 
2 
18 
18 
6 
1 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
7 
. 1 
2 
2 
. 1 
1 
. 8 
a 
• 
367 
2 55 
112 
8 0 
52 
26 
. l 
6 
10 
1 
9 
9 
6 
a 
a 
-
Β.54ί!ΕΪγΙΐ9Μτ,Ι.^ 
BLANCHIMENT O P T I S U E . INDIGO NATUREL 
3 2 0 5 . 1 0 MATIERES COLORANTES ORGAN10UES SYNTHETIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
362 
3 6 6 
370 
378 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
412 
4 1 6 
4 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο I T A L I ε 
R C Y . U N I 
ISLAND8 
ÌRLANCE 
nomi EOE 
SU8DE 
ε ί Μ - Α Ν ο ε 
CANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ Τ Ή Ο Η ε 
PORTUGAL 
ε5ΡΛβΝΕ 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GR EC ε 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
TCHEÇCSL 
H O N G R E 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
. A L G ε R I ε 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC .SENEGAL 
GU IN .PORT 
GUINEE SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V C I R E 
GHANA 
.TCGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
•CEMTRAF. 
.GABON 
•CCMGCBRA 
­CCNGC RC 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ο Ρ ί ε 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAMI 
R . A F R . S U D 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
CANADA 
Μ ε χ ι ο υ ε 
ΟυΑΤεΜΑίΑ 
HCNDURAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
19 
10 
10 
5 
32 
19 
1 
6 
4 
2 
24 
7 
4 
6 
5 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
« 21 
9 
« 
190 
9 5 5 
7 2 4 
8 0 2 
CEa 
0 0 9 
8 1 
9E7 
6 6 6 
49 5 
5 1 0 
740 
165 
0 3 0 
7 1 6 
243 
18 
6 1 5 
4 6 7 
7 4 8 
3 0 7 
687 
570 
5 2 3 
6 1 2 
e e e 
598 
125 
15 
516 
538 
4 4 7 
76 
4 6 0 
2 2 1 
11« 
«5 
4 0 
166 
3 5 8 
10 
23 
74 
12 
5 5 7 
7 7 9 
122 
164 
9 1 4 
6C0 
66 
9 2 
43 
7C7 
2 3 1 
6 5 0 
360 
4C2 
7C7 
1« 
265 
C22 
100 
2 1 4 
7C6 
372 
3 9 0 
350 
5 6 5 
102 
532 
1«3 
a 
1 8 8 2 
8 2 2 
3 C54 
6 4 9 2 
1 740 
1 
6 
36 
216 
78 
1 2 1 
4 4 1 6 
248 
3 4 6 
349 
, 23 
214 
283 
6 6 4 
332 
1S4 
164 
14 
3 5 9 
1 
a 
. 4 1 8 
9 1 2 
2 2 1 
. 2 4 6 
7 
6 0 
7 
36 
4 
118 
. 1 
a 
312 
14 
1 
6 
ÍS 
79 
30 
7 
8 
136 
6 
1 9 
21 32 
6 
72 
1 
4 3 7 
1 148 4 1 7 
242 
a . . 
1 2 1 4 
a 
8 2 3 
1 2 9 8 
8 6 6 
64 
. . 35 7C 
2 8 1 
6 
132 
35 
S I 
39 
. 326 17 
22 
, 42 6 
10 
a 
. . . a il . 6 
2ê 
3 Ï 
11 
17 
IC 
6 3 1 
8 5 3 
. 1 C96 1 1 2 3 
3 4 4 
1 33 
31 
119 
178 
42 
1 4 1 
56 
172 
81 
. 40 160 
56 
11 3 1 3 
30 
112 10 
1 
. 7 118 
64 
4 
1 
7 
a 
. . . a 5 
a 
12 
6 
4 0 
116 
10 
90 3 
. . . 523 
1 6 
2 15 
2 
2 
12 
. 36 54 
1 2 6 
1Θ 
12 
1 29 
7 
16 
7 
8 
23 
16 
1 6 
3 
2 
19 
6 
4 
5 
4 
1 
4 
2 
2 1 
2 5 
2 
1 
3 
3 
4 
Í S 
8 
« 
7C4 
9 5 1 
899 
. 577 492 
7 9 
9 0 7 
5 5 6 
079 
965 
5C0 
3 2 1 
6 6 0 0 0 6 
6 1 3 
2 
7 9 9 979 
2 5 6 
6 0 5 
173 6 4 4 
4 5 9 
0 4 7 
5 4 9 
18 
a 
881 
547 
2 2 2 
65 
1 9 0 2 1 4 
54 
38 
4 
162 
235 
10 
22 
6 2 
6 
2 0 5 
6 4 4 
111 
158 7 6 9 
517 
36 
85 35 
535 1 9 1 
6 i a 
3 4 5 3 7 9 
6 6 0 12 
255 
9 1 8 
99 
2 1 4 
170 
779 
7 02 
0 2 0 557 
101 4 9 6 
136 
I t a l i a 
5 1 
37 
. . 14 4 4 6 
13 
2 
7 
9 
145 
8 6 
16 
1 1 0 1 
4 8 
1 0 5 3 
98 5 
178 
47 
. , • 
7 
a 
a 
. 4 
a 
, 15 
31 
7 
23 
5 
1 
18 
a 
• 
E:NTSCD¡ 
6 4 1 
2 6 9 
i ã o 
3 5 4 
3 6 9 
l ì 8 
11 8 
7 1 
1 5 5 
3 1 1 0 1 
1 6 1 
16 
4 2 7 9 7 
1 3 1 
7 
167 
5 9 3 129 
4 6 1 
4 8 
107 
7 6 
5 
4 
17 . 
a 
. . a . a 
a 
a . . 5 
a 
14 
1 
a 
a 
a 
a 
3 0 
a , . 13 
a 
57 
3 8 1 1 4 1 
7 0 16 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
Schlüsse 
Code 
pays 
t i t 
4 4 0 
4 4 6 
4 E 2 
4 Ε ί 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 1 2 
4 7 8 
4 6 C 
4 1 4 
S C C 
S C 4 
see 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
E 2 4 
5 2 6 
6 C G 
6 C 4 
( C S 
( 1 2 
6 1 6 
( 2 C 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 S 6 
e«e 
( E 2 
( 5 6 
6 ( C 
6 6 4 
( 6 6 
6 1 2 
6 1 ( 
6 6 C 
( 1 4 
( 5 2 
6 5 6 
I C O 
1 C 2 
7 C 6 
1 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
eco 
I C « 
I C C O 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C ^ 1 
1 C S 2 
I C O 
mv 
Í E I ­ N l 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C í 
C i 2 
C < 6 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 2 
C 3 4 
C * 6 
C 4 C 
C * 2 
C 4 8 
C Í C 
C Î 2 
C Í 6 esa 
C £ C 
Ce 2 
C í 4 
C é 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 C 2 
~ C 6 
2 7 Ç 
2 S C 
4 C 4 
*12 
6 C 8 
6 16 
£ 2 4 
6 8 0 
1 C C C 
1C 1 0 
K 1 1 
K 2 C 
1 C 2 1 
Κ ­ C 
Ï C ­ 1 
1 C " Ï 2 
K * C 
S * M > 
CC 1 
C C 2 
C C « ces 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
se 
2 4 
( 5 
2S 
1 8 ; i 
1 
1 
c 
¿ms 
C H N 
1 
1 
2 « 
1 7 
1 5 
9 
« 6 
I C 
S t 
Í S 
1 2 
Í S S 
5 2 6 îec 
« S i 
I t t 
i i i te 
3 6 
2 C S 
( S C 
1 0 
1 6 6 
2 « S 
2 3 2 
( 1 « 
« 3 
3 « 1 
1 3 
2 i 
S 
5 
2 
2 3 
E S 9 
3 ( 5 
6 C 
1 1 
I C « 
I C S 
7 
1 2 
6 7 1 
6 6 
2 ie 
6 1 1 
3 C S 
« 2 1 
f E S 
E « 2 
1 3 « 
i t 1 
1 6 7 
C 1 9 
C 3 8 ses 
1 6 E 
3 S 7 
1 8 2 
J 1 c 
2 7 2 
( I C 
EN A L 
Z U M 
F r a n c e 
. . a 
a 
I C 
i 
a 
2 7 
3 2 
6S 
« 1 
2C 
1 
î ' 
1 « 
l t 
'ti 
2 E 2 « 2 4 
i 
a 
a 
te 
3 2 
a 
I E 
14 
. 
E 7 
1 
I S 
1 6 
2 « 1 
I S S 
4 S C 
SS 
2 
ic ne 
4 3 3 3 
ί 5 E Î 
3 4 7 5 2 ies 
2 4 E S 
2 7 2 
7 4 3 
5 6 7 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 
« 2 
l î 
6 
2 
2 
a 
a 
a 
S 
2 3 
I C 
1 5 C 4 
1 3 3 5 
5 6 9 
3 2 7 
1 4 6 
2 1 9 
1 6 
2 3 
2 3 
F A F R W « ^ « N S . 
k g 
N e d e r l a n d 
3 . . 2 
8 
5 
9 
1 2 
3 3 
1 « 
1 3 
2 
2 6 
2 
6 . 4 
3 0 
3 
1 
1 0 
1 3 
3 5 
1Θ 
2 
2 1 
6 
2 
1 2 
5 7 
2 5 
7 
2 3 
5 4 
, 
1 3 3 
2 2 
3 
7 5 
1 
1 9 
1 6 
3 1 
7 4 
2 8 
3 8 5 0 
1 8 C 3 
2 cee 
6 4 6 
4 8 9 
l 1 2 6 
2 9 
1 4 6 
1 1 4 
« S i 
Q U A N T I T E S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
1 
1 
' 
1 
4 
1 
7 C 
1 5 
5 4 
3 3 
1 5 
1 6 
4 
5 , C F P E Î Î . C B A L T Ç 
S T C F F I N I N CER M A S S E C C E R F L E f t 
I C « 
Ί 6 
E 2 
2 C « 
1 3 4 
S 
3 
4 
5 C 
3 ( 
1 7 
E ( 
S 
' É 
4 S 
1 « 
2 7 « 7 
« 7 
1 2 3 
1 1 6 es 
« S 
7 2 
5 
I C C 
8 
1 6 
6 
2 2 
3 
3 
1 « 
7 
7 
S 
E S 5 
E 3 3 
C 6 2 
3 1 8 
1 « E 
3 5 7 
1 ( 2 
1 2 6 
3 8 8 
E T . C R G A N I 
S t 
3 « 
7 2 ε 
s ie 
6 6 
3 7 
a 
a 
6 « 3 3 
ΐ 
2 
a 
7 
S 
13 
t 
« 3 
7 2 
« I C C 
e 
I E 
6 
2 2 
1 
a 
, . « 
S22 
1 EC 
3 7 2 
EC 
se 
2 S « 
Í E S 
1 Í S 
2 6 
3 C 
3 3 
1 8 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
S 
2 
a 
a 
a . a 
a 
1 1 6 
a 
a , a 
a , a 
a 
a . . 
2 2 « e< 
I 4 C 
2 2 
l e 
■ 
ne 
2 C 
2 3 
S 3 
S « 
3 
a 
2 
4 6 
2 7 
U 
U 
2 
1 2 
l 
4 
3 2 
7 9 
a 
1 
a 
a . . 1 
. « ; 1 
2 
1 s 
5 C 2 
2 3 1 
2 7 i 
1 2 « 
7 e 
3C 
1 
i r 
2 1 
1 7 
1 3 
7 
3 2 
3 4 
4 
1 0 . 6 2 4 
4 6 6 
1 6 5 
3 8 2 
2 2 7 
2 7 2 
5 7 
3 6 
1 8 « 
5 8 5 
7 
1 4 7 
2 0 C 
L 4 6 
2 4 3 
3 S 
2 8 1 
11 « 3 
3 
2 
11 
7 C 2 
2 9 « 
5 1 
1 1 
6 . 
9 6 C . 7 
1 1 
6 7 7 
5E 
1 9 1 
4 5 S 
0 3 E 
3 7 1 
5 3 ' 
4 6 « 
4 5 2 
7 3 6 
1 8 
7 3« 
9 0 S 
a2t 
7 8 t 
3 4 Í 
6 6 1 
6 1 1 
4 3 C 
3 7 < 
a 
2 
a 
a . . a 
, 9 
1 3 
2 
1 7 
8 6 
4 
1 3 
3 5 
3 
1 
1 
7 3 
a 
1 6 
. 1 8 
1 4 
2 
3 
6 4 
a 
i 
2 
3 
5 8 
3 2 
2 5 
4 7 
3 8 
9 5 
4 8 
2 
2 6 0 3 
6 5 8 
1 9 4 5 
7 4 5 
2 2 3 
6 8 2 
1 
3 0 
5 1 2 
R G A N I S Ç H E N 
C H U K L i t 
T E X T I L D R U C K 
C I E E R Z E U G N I S S E , A I S l U M I N C F H C R E 
2 7 « 1 
1 
i 
f . . 
NO 5 4 
VE 
1 
6 
1 
7 
a 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
3 
7 
3 3 
3 7 
U 
2 5 
a . 1 2 
3 1 . S 3 
6 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 3 
5 
2 • 
3 4 7 
6 8 
2 7 9 
1 2 2 
1 2 
3 0 . 7 
1 2 7 
3 W E N C E T 
S . i . . . , 
* H 
NIMEXE 
V Γ f. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« S o 
« 6 2 
« t « 
t t i 
t l ? 
« 7 8 
« 8 0 
«a« 5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
o C « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 o 
6 4 Ö 
6 E 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 B 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
o ' ) 6 
7 C U 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 ^ 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e C S T A ° I C 
P A N « H A 
C U S Í 
H A I T I 
C C M I M C . R 
. M A ¡ > . T 1 N I C 
J A M A K U E 
I N D ^ S O C C 
T R I M D . T O 
. C U ' i A C A C 
C C L . l H e i E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C h I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A M S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . O H A N 
Υ ε Μ Ε Ν 
γ ε Μ Ε Ν S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E ° A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
L A C S 
V I E T N . S U C 
C A H I 1 0 C G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
» H I L I P n i N 
C H I ' l F P . Ρ 
CGREfc S U R 
J A P O N 
T A I M A N 
H C N " , K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L f t S S f c 2 
. F A M A 
, Λ . Δ Ο , Μ 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
7 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
3 
■3 
1 
7 
2 
1 8 
2 
8 
3 
S « C 
7 8 
2 6 1 
1 4 8 
6 E 
8 7 
i 
j 
2 5 
I S S 
4 0 
EO 
1 3 
1 2 1 
1 0 
1 6 4 
1 6 
ES 
3 2 
7 2 ) 
3 3 « 
6 7 7 
ecs 2 3 8 
7 3 3 
2 6 6 
I t o 
8 3 2 
S t « 
3 9 
E E « 
7 2 0 
t i « 
C I O 
I C I 
« 3 8 
1 7 
3 3 
l i 
1 1 
2 1 
3 7 
«es 
5 5 7 
2 7 7 
8 8 
2 8 9 
3 7 1 
1 5 «« 1 0 0 
C 3 7 
2 2 3 
7 6 8 
S 7 2 
0 1 7 
0 1 7 
8 C 1 
E l 1 
2 7 1 
« 7 S 
6 3 1 
1 8 · ) 
7 3 0 
« E S 
H 5 0 
S O I 
2 3 0 
1 1 6 
E l « 
3 7 0 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
1 
. . . 1
1 0 
. 1 . a 
I C S 
I C o 
a 
2 C 3 
3 1 6 
es 2 
. « 1 « 7 
1 
3 1 
e« ica 
5 6 2 
9 
1 0 5 
. 3 
1 
. a . 5 5 0 
1 E 8 
2 
. 5 1 
S 3 
. 2 
2 
I S S 
1 
5 6 
4 7 
1 2 3 1 
6 
« 5 2 
1 
1 4 7 2 
3 C 1 
5 
3 3 5 6 8 
1 2 2 5 0 
2 1 S I S 
I C 8 3 6 
7 1 2 3 
7 5 C 3 
8 7 8 
1 Î 7 9 
2 5 7 8 
3 2 0 5 . 2 0 . 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 · ) 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 · < 0 
0 4 2 
0 4 6 
C E O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 ' . 
2 0 « 
2 1 2 
2 « r t 
2 7 2 
3 0 2 
1 0 6 
3 7 J 
J 9 0 
t C ; 
« 1 2 
6 C I 1 
6 l o 
6 2 « 
6 " 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A O U T C H C U C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T « L I r 
R C Y . U N I 
I R L A N C C ­
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N r " A R K 
S U I S S E 
P C R T U G A L 
c S P A G N C 
Y C U J O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E Ç O S L 
r ­CNGP I E 
R C U M A N I E 
• M ^ O C 
. A L G E R I E 
. T U . I I S I E 
. S E N F G A L 
. C . I V O I S E 
. C A M E R O U N 
. C E I T R S F . 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S Y S I * 
I R l ' I 
I S 1 A E L 
T H A I L A N C E 
M C Ν 0 E 
C E E 
Ε Χ Τ Ί Λ - C E E 
C L A S S ä 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C H 
C I A S S E t 
3 
2 
ET A N A L O G U E S C L 
2E 1 
7 8 
1 C 9 
' 1 7 
1 6 « 
l « 
1 0 
1 0 
4 5 
4 7 
31 
1 11 
2 E 
7 1 
1 8 « 
'« 7 0 
1 1 
1 2 
8 0 
3 0 3 
1 6 0 
2 E 0 
I C I 
1 2 1 
1 3 
l i 
1 9 
."> 18 
« 6 
U 
io 
1 1 
1 « 
1 5 
2 1 
1 9 
0 1 6 
9 2 0 
C S O 
6 8 7 
2 3 7 
ES." 
1 5 8 
2 4 0 
8 1 9 
. 2 6 
3 5 
1 1 6 
6 7 
1 
. a 
a 
8 
1 0 
7 5 
. T . « 3 . S « ' 8 
. 1 7 
7 ! 
1 2 ? 
1 0 
74 
Í S 
1', 
1 8 
4 6 
', ', ■ 
• . 1 « • 
6 7 0 
2 4 4 
( 2 6 
1 1 3 
6 6 
« « i 
1 S 6 
2 C 6 
( S 
a 
. a . 5 . a 
. . . . t . 1 2 
2 3 
5 
1 
, 2 
2 2 
. 2 
« S 
2 « 
. 6 . . 1 
1 
a 
. l i t 
1 
. . • 2 5 
1 5 
. . 5 
1 3 
« 6 . . . Í S 
« 3 
« 5 
• 
S 9 4 3 
4 2 0 1 
1 7 4 2 
I 1 8 3 
4 3 4 
5 C 1 
4 9 
3 4 
Et) 
Nederland 
8 
3 
4 
1 
7 
'Et,'*»«?« 
P C L R I M P R E S 
Í S 
a 
7 1 
E 4 
S 
5 
. i 
i 
« 7 1 7 
. 3 . . 1 . . . . K C . . 1 
. . . . . . . . . . . . • 
3 t t 
1 5 « 
2 1 2 
EC 
3S 
3 
. 1 
1 6 C 
3 2 0 5 . 3 0 » 1 P R O D U I T S 0 R G A N 1 0 U E S S Y N T H E T I C L E S 
C C I 
O C T 
0 c « 
0 0 3 
F η AM C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L Í M . F E C 
I T A L I E 
1 2 5 
7 8 
2 4 1 
2 4 
„ 
E 7 
10 
2 
1 2 ' 
2 1 
2 2 5 
7? 
6 
. . 6 
1 « 
, 1
• 2 5 
3 2 
5 9 
2 « 
1 0 
7 
6 8 
7 
1 8 
. 6 
6 0 
8 
2 
1 9 
2 5 
6 9 
. S 8 
2 
I . ' 
2 
1 
a 
1 6 
te 8 6 
1 4 
• « 1 
es . a 
a 
1 5 8 
3 3 
9 
i c i 
1 
2 . ' 
5 5 
6 0 
1 1 0 
SS 
1 
C 3 8 
7 3 3 
3 3 5 
8 2 3 
S C 6 
0 14 
7 5 
2 2 6 
4 7 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
6 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
ι i 
1 
1 8 
2 
6 
2 
Tl 
221 
1 3 2 
E 6 
7 5 
4 
1 
2 0 
rímíic 
S I C N 
5 0 
3 « 
a 
1 3 1 
f « 
2 
a 
5 w 
1 0 
7 
a 
2 8 
2 
1 
1 0 
2 
4 3 
1 9 0 
. '· . a 
a 
l . 1 . . 7 
a 
11 
2 
2 
1 
Í S 
iei 
3 C 5 
« 7 8 
1 5 8 
7« 
7 1 
2 
a 
?',Ί 
L T I L I S E S 
. . . 
D E S 
C C M H 
1 3 2 
« 0 
3S-
1 2 
I C I 
a 
1 6 1 
1 3 
3 4 
a 
5 2 « 
1 6 5 
8 1 6 
5 4 1 
4 8 7 
6 3 1 
7 3 1 
1 6 6 
7 7 5 
5 B 5 
3 0 
5 1 4 
6 3 ? 
5 0 S 
1 8 5 
9 2 
2 3 9 
3 5 
1 8 
θ 
S 
? 1 
2 1 
7 1 8 
1 4 7 
2 4 9 
B 8 
la« 
1 7 S 
. 4 ? 
9 3 
6 7 i 
1 7 1 
6 7 B 
7 1 3 
6 0 0 
S? 6 
1 8 1 
( 2 1 
4 1 1 
9 0 4 
6 ? 3 
C ? 8 
1 3 1 
8 9 7 
5 7 5 
6 9 3 
771 
1 0 9 
6 5 4 
0 9 5 
Italia 
. 
. 1 1 
a 
. . . . a 
. 2 B 
3 4 
1 1 
4 6 
3 2 4 
2 
1 « 
a 
4 5 
1 5 0 
a 
5 
1 
3 
1 5 0 
. 5 0 
. . 1 
. . ■ 
2 5 
1 6 5 
1 2 
. 1 3 
7 1 
. . 5 .' 5 
2 1 
1 0 3 
2 4 5 
6 3 
1 1 9 
1 1 2 
2 4 1 
1 3 4 
4 
1 6 1 2 
1 4 4 5 
( 1 6 7 
2 4 3 1 
7 4 5 
1 9 6 5 
5 
8 1 
1 7 6 2 
SÉ™?.. 
T E X T I L E S 
ND 
L U M I 
ND 
1 8 2 
1 8 
'1 
1 « 
• 6 
1 0 
• • . • 9 
1 8 
6 5 
1 5 6 
2 8 
6 5 
1 
1 
3 3 
7 5 
. 2 2 9 
3 0 
­1 . ­­• . ■ 
6 
• 1 ? 
1 ' 
6 
■ 
9 9 7 
2 1 7 
7 H 0 3 6 6 
1« 
7 ! 
• 3 3 
3 4 1 
N C P F C R F S 
? 
-? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l inuir­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
Ç4C 
SSO 
ICCC 
¡ C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
lesi 
I O C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 
10 
16( 
IE 3 
33 
?C 
J 
12 
2 
2 
2 
Franc« 
Κ 
Et 
1' 
22 
1 
IC 
; 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
129 
118 
11 
9 
7 
2 
1 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) · 
. . , , , , , , . , , . a a 
, , ■
AUF C IE FASER A U F . H I E N D E OPTISCHE AUFHELLER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
c'a eso C22 Ili ese C4C 0 4 2 
C48 
CSO 
CE2 
ceo C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
cte 2C4 
2C8 
'')'< 2 Í 6 
ttt 
2 4 4 
'*V 
ti € 576 m 3 3 4 
3 * 6 
SSO 
352 
310 
sie 390 
4C0 
4C4 
412 
416 
426 
« 3 2 
4 2 6 
4 « 0 
4 5 6 
438 
4 ( 4 
4 6 0 
4 6 « 
SCO 
! C 4 
5C8 
512 
S16 
524 
¡ 2 8 
(CO 
( C 4 
( C S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
( 6 0 
6 6 0 
ICO 
1C2 
7C6 
7C8 
728 
132 
136 
1 4 0 eco ( C 4 
ICCO 
I C I O I C H 
1C20 
I C 2 1 
U S O 
ic; ι 1C22 
1C40 
ι eec 
( 2 9 
8 2 « 
16 
1 4C9 
4 1 3 
«3 
18C 
eec 373 
232 
3 C71 
6 8 6 
l f ' 
Í 3 
1 ( 5 
86 
U S 
1 26 
37 
215 
43 
47 
37 
2 
133 
β 
3 
3 
6 
IE 
113 
5 
27 
23 
13 
25 
4 1 
6 
139 
2 3 5 
237 
24 
21 
13 
6 
5 
6 
4 
22 
5 
72 
161 
2 1 
68 
56 
52 
6 
2 1 
29 
4 
37 
42 
I3U 
( 2 
29 
114 
( 9 
23 
31 
,1«6 
9 
232 
« 61 
1 17 
S 
14 4C2 
4 eis 5 566 
7 245 
S 4 2 5 
1 5 9 3 
ec 1 ( 0 
34S 
η 
EC 
«c 13C 
2 ­
11« 
( 5 
17 
S3 
73 
17 
3 
«1 
St 
1 1 
. « . a 
16 
« 34 
« . 3
1 
a 
2 
a 
, a 
2 
a 
a 
1 
«6 
14 
4 
1 
1 
2 
. 1
22 
a 
. IC 
a 
IS 
. rC 
a 
2 
2 
a 
2 
5 
1 
IC 
13 
1 
17 
12 
7 
12 
1 
a 
a 
, a 
1 
ι cec 
2 7 2 
ece E «4 
2 2 Í 
2 4 5 
4 
76 
2C 
NATUERLICIER I N I I CO 
ICCC 
IC 10 
1C11 
i c :o 1C32 
1C40 
F Í F B L I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C28 
2 
2 
. . a 
• 
CKE 
38 
182 
; e 2 
16 
16 
11 
35 
I 
2 
S 
• 
6 17 1 8 5 2 
6 2 5 1 5 
16 7 5 8 
3 2 9 a 
7 5 1 1 2 2 1 
a 
2 2 1 
2 
37 3 6 8 
3 1 15f 
6 2 2 9 
2 2 2 4 
2 2 1 7 
4 5 
. , 3
• 
12 
. a 
46 
3 9 
a . 
* • 
1 4 1 2 
4 3 
167 
5 6 6 
3 0 8 
2 1 5 
1 2 7 5 5 
6 1 3 
i 1 4 0 
6 0 
122 
48 
108 
32 
3 3 
26 
34 
199 
3 6 
13 
33 
2 
1 3 0 
7 
3 
3 
4 
15 
113 
5 
27 
2 1 
13 
25 
40 
6 
93 
2 3 4 
2 2 0 
24 
17 
X 5 
3 
6 
3 
. 5 
72 
177 
2 1 
4 9 
56 
2 1 
6 
19 
27 
4 
35 
37 
7 
1 1 9 
4 9 
28 
94 
57 
16 
19 
145 
9 
2 3 2 
4 
a i 
114 
9 
12 8 6 9 
4 3 4 5 
8 5 2 4 
6 4 6 0 
4 8 6 9 
l 7 3 9 
56 
81 
325 
a 
. a 
. a 
­
25 
147 
2 3 5 
a 
7 
Π 
I ta l ia 
­
1 
1 
5 
10 
2 
2 
28 
9 
19 
15 
Π 
a 
. . 4 
1 
. | a
2 
a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 FCFTUGAL 
390 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT1A­CE8 
1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
l e 
3« 
5S1 
«73 
117 
7 0 
2S 
«2 
7 
13 
5 
France 
3« 
146 
71 
75 
37 
1 
S3 
« 7 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
ie 
4 3 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 4 5 
4 2 
33 
28 
3 
3 
i 
3 2 0 5 . 4 0 * ) AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE F I X A 8 L E S SUR F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDL 
0 2 8 Ν ο ρ ν ε β ε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURUUIE 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SGUDAN 
2 4 4 .TCHAC 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 7ΑΜβΙΕ 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 .GUADSLOU 
4 6 4 J A M A I C A 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATFUR 
504 PEROU 
508 ERESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 I N C O N 8 S I 8 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 FCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSC 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
S I 
10 
2C 
13 
7 
5 
4 9 7 
4 3 7 
584 
136 
2 8 6 
3 8 6 
77 
323 
140 
6 6 6 
587 
6 7 4 
3 2 7 
4 1 1 
4 3 3 
6 2 4 
2 4 3 
256 
134 
126 
95 
145 
3 5 9 
121 
138 
72 
H 
339 
24 
10 
10 
2 1 
52 
4 6 3 
23 
140 
36 
54 
106 
2 5 3 
4 0 
4 3 5 
0 6 2 
590 
123 
55 
22 
13 
11 
17 
12 
12 
18 
158 
4 1 4 
8 1 
172 
312 îao 26 
73 
104 
14 
66 
9 2 
22 
3 5 3 
121 
94 
2 2 5 
115 
60 
76 
3 1 2 
«8 
8 4 5 
34 
2 6 2 
4 8 1 
67 
139 
9 4 2 
197 
6 3 3 
8 5 2 
7 0 3 
322 
3 5 4 
8 6 1 
3 2 0 5 . 5 0 I N D I G O NATUREL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
66 
67 
73 
190 
2 
i s 
l e i 
102 
31 
151 
69 
se 24 
( 4 
69 
16 
. 5
. 31 
9 
52 
8 
. 4 
1 
a 
a 
2 
. a 
a 
a 
3 
a 
. 3 
a 
76 
25 
5 
L 
1 
3 
1 
3 
12 
a 
a 
15 
. 33 
a 
58 
a 
3 
3 
a 
4 
10 
2 
18 
2 0 
2 
21 
23 
14 
24 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
­
1 6 5 7 
3 9 6 
1 3C1 
E 6.1 
5C3 
364 
6 
B9 
36 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
3 2 0 6 . 0 0 LASUES COLORANTES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 Β ELL.. L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 ΝΟΡνεβε 
44 
138 
2 7 3 
15 
28 
14 
16 
2 
2 
13 
1 
4 4 0 1 
1 2 6 1 
3 0 1 
E 57 
14 
6< 
5« 
1 ! 
­■ 
lî . i 
• 
16 
55 
E 
• 
4 
3 4 2 I 2 
ι a 14 
2 
' t 
15 
793 
3 1 9 
4 74 
4 6 4 
4 3 9 
9 
1 
. 1 
. 
. 6 
• 
ι 
26 
10 
18 
12 
6 
5 
4 4 4 
2 4 5 
4 8 7 
. 9 8 7 
3 8 0 
77 
3 0 4 
9 5 9 
5 6 4 
5 5 6 
C79 
238 
3 6 4 
4 0 9 
5 5 5 
170 
2 4 0 
134 
119 
94 
137 
3 2 8 
103 
86 
64 
11 
335 
23 
10 
10 
i a 
52 
4 6 8 
23 
140 
35 
54 
106 
250 
4 0 
3 5 7 
0 5 8 
5 6 1 
123 
50 
2 0 
12 
8 
16 
9 
. 18
158 
3 9 9 
8 1 
139 
3 1 2 
121 
26 
7 0 
1 0 1 
14 
62 
82 
2 0 
333 
1 0 1 
92 
2 0 0 
92 
46 
52 
3 1 1 
48 
845 
34 
2 6 0 
4 6 5 
67 
5 2 8 
163 
3 6 5 
253 
8 8 5 
2 9 8 
3 1 5 
2 5 6 
8 1 4 
24 
122 
2 1 6 
. 15 
13 
I t a l i a 
• 
4 
3 
9 
2Ó 
5 
4 
5 2 
10 
4 2 
32 
22 
. a 
10 
2 
. 2 
­L 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produla en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
eie 2 3 
C32 12 . 3 
C34 26 a . . 
C36 36 3 
c s e 47 
C<2 ί 4 
c«e 45 
CEC 3 2 . 1< 
CiC 2 1 
C ( 2 13 
2 1( 37 
3C2 6 ( 
350 7 . . 
4 I C 31 . 31 
4 6 4 13 
( C 4 27 . i: 
( 1 6 7 
( 3 2 137 . « 
732 5 1 . 
9 
26 
32 
4 7 
2 
45 
15 
1 
13 
37 
. 7 
1 
13 
4 
7 
128 
4 
1CC0 1 2 5 0 1C4 174 9 9 5 7 
IC 10 S34 47 ( 1 9 4 1 4 
I C H 7 1 6 57 113 . 543 
1C2C 26C IC 70 
1C21 157 4 
1CSC 4 1 9 «6 53 
I C S I 23 22 
1CS2 23 Π 2 
1C40 19 1 
2 4 7 
152 
2 7 9 
1 
, 18 
I ta l ia 
6 
3 
3 
3 
ι 1 
, . -
i t C E R E FARBKCERPER. ANCRGAMSCHE Ε Ρ 2 Ε υ 0 Μ 5 5 ε , ALS L U C I N C F H C -
MINEFAlSCMMAFZ.AI iCNI 
CC2 36 12 . . 24 
CCS ( 3 
CC4 SSS 355 
CC5 94 82 
CSC 55 ( 4 
C4C 33 9 
ICCC 5 C Î ESC 
I C I O eC7 4S3 
I C H 2se «7 
1C2C 2 4 1 16 
1C21 226 Te 
ÎCSC 4S 11 
1C31 1 1 
1C32 Π IC 
1C«0 7 7 
63 
. 12 
31 
2 4 
3 1 5 
114 
2 0 1 
163 
150 
38 
a 
1 
• 
AUS2UECI ALS KASSELER ER08 LNC A E F N L . E P Z E U G M S SE 
c c i see 388 
CC3 67 
CC5 325 1 
C32 75 
e s e 113 
C42 147 1 
CEO 39 
C ( 6 76 
( C 4 6 
ICCC 1 4 3 9 38 
icio επ 1 I C H ( 2 5 38 
1C2C 4 ( 4 1 
1C21 166 
1C3C 89 37 
I C S I 30 2C 
1C32 I S 7 
1C40 77 
67 
3 2 4 
75 
113 
146 
3 9 
76 
6 
1 4 0 0 
8 1 0 
5 9 0 
4 6 3 
166 
51 
. 6 
77 
FAFBP1CMENTE AUF C8R GRUNDLAGE VCN Z I N K S L L F I D 
CCI IC 4 3 2 . . 653 5 4 3 8 
0C2 2 4 7 5 55 . 9 9 7 1 4 2 3 
f.C3 7 1 1 25 26 . 6 5 0 
CC4 835 233 3 5 9 9 
CC5 167 ( 2 22 . 103 
C22 2 CES 
C26 5 0 
C28 148 
C30 1 C52 
CS2 4 5 5 
C34 3 3 3 
CS í 1 C27 2 
CS8 116 
C«C 1 S i l 
C48 316 
C5C 3 S S I 
C ( 2 SSS 
2CC 2 5 5 
2C4 1 C30 2 1 0 
2Ce 4 2C4 4 2C4 
2 1 2 1 7 8 5C6 
246 2 3 7 12 
212 720 7C 
3C2 ICO ICC 
314 ICO ICC 
S22 2C4 
33C 9C 
346 197 
3E2 ec 
3 ( 6 81 
370 2 1 5 12C 
SSO 1 C43 
4C0 76 
4 1 2 f t 
4 1 4 «C6 
5C6 4 5 2 
516 161 
S24 213 
6C4 1 ( 2 
( C 8 17C 
( 16 5 2 3 
( 2 4 415 
( ( O S17 
t t t 2 7 8 
( 6 C 1 S U 
7C2 i e c 
2 0 8 5 
90 
148 
1 092 
4 5 5 
3 3 3 
1 0 2 5 
116 
1 3 1 1 
2 55 
3 8 9 3 
3 9 3 
2 5 5 
8 2 0 
, . 3 2 0 
2 2 5 
6 5 0 
. , 2 0 4 
90 
197 
BO 
8 1 
65 
1 0 4 3 
78 
86 
4 0 8 
4 5 2 
167 
2 1 3 
162 
1 7 0 
9 2 3 
3 6 0 
9 1 7 
278 
1 3 1 1 
1 8 0 
a 
a 
. . a 
. . a 
­
1 
. 1
a 
. 1
a 
a 
• 
141 
6 1 
58 
50 
20 
55 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
CSO SUEDE 20 
0 3 2 FINLANOE 19 1 6 
0 3 4 CANEHARK 26 I 
0 3 6 SUISSE 52 5 
0 3 8 AUTRICHE 7 1 
0 4 2 ESPAGNE 17 U 
C48 YOUGOSLAV 36 1 
0 5 0 GRFCF 33 1 IC 
0 6 0 FCLOGNE 12 6 
0 6 2 TCHCCCSL 42 
2 1 6 L18YE 40 
302 .CAMEROUN 12 11 
3 9 0 R .AFR.SUC 11 1 
4 8 0 COLOMBIE 14 . i 
4 8 4 VENEZUELA 13 5 
6 0 4 L IBAN 17 . 13 
6 1 6 IRAN 2 1 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 44 . 4 . 
7 3 2 JAPON 12 6 
17 
25 
46 1 
71 
6 
35 
21 1 
6 
42 
4 0 
1 
10 
5 
8 
4 
2 0 
4 0 
6 
1 0 0 0 M O N D E 1 188 134 144 6 895 9 
1 0 1 0 CE8 4 9 a 33 79 6 377 3 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 6 9 1 IC? 66 . 5 1 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 1 30 19 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 192 7 
1 0 3 0 0 1 Α 5 5 ε 2 2 8 1 6 1 47 
1 0 3 1 .FAMA 22 20 
1032 .A .AOM 22 18 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 68 U 
2 89 3 
184 1 
172 1 
2 a 
. . 57 
3 2 0 7 A r ^ L t J 5 " ί . Α η " ^ COLORANTES. P R O D U I S INORGANIC IES U T I L I S E S 
3 2 0 7 . 1 0 NCIRS MINERAUX NCA 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 15 . . 7 
0 0 3 PAYS-BAS 10 
0 0 4 ALLEH.FFD 88 68 
0 0 5 I T A L I E 93 9 1 
0 3 0 SUe08 18 12 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 18 
1000 M C Ν D ε 2 9 1 2 3 5 
1 0 1 0 CEE 2 1 1 194 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 78 41 
1 0 2 0 CLASSE 1 64 35 
1 0 2 1 AELE 60 35 
1 0 3 0 CLASSE 2 11 3 
1 0 3 1 .FAMA 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 2 2 
1 0 4 0 CLASS8 S 3 3 . 
1 0 
a · 2 
6 
3 
56 
19 
37 
29 
25 
8 
a a 
a a 
• 
3 2 0 7 . 2 0 8 X T R A I T C l CASS8L ε τ PRODUITS S I M I L A m S 
0 0 1 FPANCF 7C . . . 7 0 
0 0 3 PAYS-BAS 11 
0 0 5 I T A L I E 56 1 
0 3 2 FINLANOE 13 
0 3 6 SUISSE 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 29 
0 5 0 GRECE U 
0 6 6 ROUMANIE 17 
6 0 4 L IBAN 11 
1 0 0 0 M C Ν D E 3 0 7 10 
1 0 1 0 CEE 145 I 
Ì O U EXTRA­CEE 1 ( 2 9 
1020 CLASSE 1 I C I 
1 0 2 1 AELE 33 
1 0 3 0 CLASSE 2 43 9 
1 0 3 1 .EAHA 4 4 
1 0 3 2 . A . A C H 3 5 
1 0 4 0 CLASSE S 18 
11 
55 
13 
2 1 
29 
U 
\ i 11 
2 9 4 3 
144 
150 3 
101 
33 
31 3 
a a 
3 
19 
3 2 0 7 . 3 0 P I C E N T S A BASE DE SULFURE DE Z INC 
0 0 1 FRANCE 1 3 ( 4 . . ICO l 248 16 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 7 8 15 
0 0 3 PAYS­BAS 152 3 1 
0 0 4 ALLEH.FEC 105 SO 
0 0 5 I T A L I E 34 8 U 
0 2 2 ROY.UNI 2 8 1 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 8 NORVEGE 22 
0 3 0 SUED8 149 
0 3 2 F I M ­ Α Ν θ ε 63 
0 3 4 DANEHARK 48 
0 3 6 5 υ ΐ 3 5 ε 165 
0 3 8 Δ υ Τ Ρ Κ Η ε 18 
0 4 0 PORTUGAL 15T 
0 4 8 YOUGOSLAV 42 
0 5 0 GRECE 520 
0 6 2 TCHEÇOSL 93 
2 0 0 A F R . N . E S P 3 1 
2 0 4 .MAROC 123 26 
2 0 8 . A L G E R I SSe 538 
2 1 2 . T U N I S I E 112 66 
2 4 8 . 5 Ε Ν ε 0 Α ί 29 2 
2 7 2 . Ο . ΐ ν Π Ι Ρ ε 64 8 
3 0 2 .CAHEROUN 12 12 
3 1 4 .GABON 13 13 
3 2 2 .CONGO RC 33 
3 3 0 ANGOLA 13 
3 4 6 KeNYA 23 
3 5 2 TANZANIE 10 
3 ( 6 MCZAMB10U 10 
3 7 0 .MADAGASC 3 1 19 
3 9 0 R .AFR.SUC 128 
4 0 0 ETATSUNIS 24 
4 1 2 HEXIOUE 11 
4 8 4 VENEZUELA 54 
5 0 8 BRESIL 58 
5 1 6 B G L I V I E 32 
524 URUGUAY 28 
6 0 4 L IBAN 23 
6 0 8 SYRIE 19 
6 1 6 IRAN 110 
6 2 4 ISRAEL 49 
6 6 0 FAKISTAN 102 
6 6 4 INDE 35 
6 8 0 THAILANCE 1 SB 
164 199 
141 
75 
15 
2 8 1 
11 
22 
1 4 9 
63 
48 
165 
18 
157 
34 8 
5 1 3 7 
93 
l\ : a a 
38 6 
27 
76 
a 
a a 
33 
13 
23 
10 
10 
9 3 
128 
24 
11 
54 
58 
32 
28 
23 
19 
1 1 0 
4 2 7 
102 
35 
158 
7 0 2 MALAYSIA 21 . . . 21 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
' Ht 
na ilt 
74C 
eco 6C4 
5 Î 7 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 
I C H 
use K S I 
IC 3 7 
I C « 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
315 
1 50 7 
12C 
23« 
<«6 
( 7 
8 ( 7 7 
5 3 « 1 6 
14 ( 3 8 
SC ICC 
12 ( ( 2 
( U S 
1( S t 2 
1 619 
ί 192 
4 7 1 
France 
. . a 
. . • 
s ece 
374 
5 « S3 
2 
2 
5 432 
43C 
5 CC2 
• 
T I I A N O Y C F I G M E N T E 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
c:< C24 
C26 
C i 8 
CSC 
C22 
C34 
CS6 
cse C40 
C42 
C48 
CSC 
C ! 2 
C Î 6 
C58 
etc C ( 2 
C Í 4 
Ut C68 
2CC 
2C4 
île i 11 
i 16 
220 
2 2 4 
246 
212 
2 1 Í 
266 
i l S22 
3 3 0 
3S4 
3<6 
Vil 3 5 0 
4C0 
4C4 
«16 
4 2 4 
4 32 
4 3 6 
44C 
4 5 2 
456 
4 ( 2 
46C 
4 6 4 
5CC 
5C4 
ï c e 
512 
516 
• 2 0 
524 
528 
(CO 
Í C 4 
6C8 
( 12 
6 1 6 
( 2 4 
( 2 6 
( 3 6 
6 ( C 
( ( 4 
6 1 0 
7CC 
1C2 
7C6 
7C8 
732 
736 
74C 
ecc 6C4 
1CCC 
IC 10 
K U 
1C20 
I C H 1C30 
K S I 
IC S 2 
1C40 
M C i v e c 
CCI 
CC2 ces CC4 
IC 112 
8 191 
12 i c e 1 ! ( 2 5 
15 113 
7 7 9 1 
2 1 
572 
1 6 5 4 
1 490 
l i e 
9 5 2 5 369 
4 2 5 ( 
1 59C 
S C 1 2 
3 114 
2 559 
i 3 e e 
8 C4C 
12C 
( î 
1 537 
1 C69 
(CC 
1 IE 
7C 
595 
5 CE4 
267 
l î 1 
26 3 
eç El 
12« 
«ce 2 ES 
23 
«C 
20 
2C5 
1C5 
61 
35 
1«C 
e n 5 2 6 9 
129 
3E 
132 
82 
1C2 
IC« 
35 
372 
ICC 
3 2 4 
7C6 
1(E 
3 2 8 
4 1 ( 3 
EC7 
2« 
«1 
140 
2 283 
15 
161 
. 1 7 3 
( 4 
1 C IS 
( 9 1 
7C 
se 
74 
1 2 ( C 
2 6 1 
317 
2 8 1 
¿26 
745 
«12 
257 
71 
253 
158 
14S 516 
( 5 1 4 9 
15 7 6 8 
«3 2 4 8 
23 4 3 3 
24 5 5 4 
3C8 
6 172 
π sec 
ÍTFCT 
«1 
«7C 
73 
«12 
4 e e s 
4 5 ( 4 
13 148 
e C27 
5 C57 
. 21 
IC? 
176 
a 
3 2 4 
3 2C3 
5 2 7 
6 45 
2 525 
ICC 
1 233 
EC 
a 
12C 
. a 
ISS 
2C 
. , 515 
5 C i l 
223 
12S 
1 C 7 
a 
3C 
122 
EC 
. ÍS 
4C 
E 
H E 
. , 23 
. 47 
4 223 
a 
a 
. . . . . i e 
ICC 
6 
11 
IC 
28 
S7S 
a 
. . . 23 
. . 'Et 
se 
IC 
«« <« 16 
. 1
. . . . . . . a 
12 
163 
59 4 3 1 
3 1 544 
27 e n 
15 C 17 
IC 6 4 1 
8 E S I 
2 ( 1 
6 C IS 
339 
a 
« 3 1 
2 
31E 
1000 
Belg.­Lux. 
( 61 
««; 
2 Σ Γ 
1 34; 
1 3S1 
2 ( 
si SE 
2EC 
a 
E l 
. . 22C 
66 
276 
, . a 
. (C 
. . . . . . . . . . 2C 
, . a 
31 
3 
. 15 
7 
. . . . 2C
. . . 5 
. . . . . . 2C
EC 
2C 
sa 
IT 
a 
. 5 
61C 
6 
62 
. 25 
a 
12E 
Β 
a 
1 
. 2C 
. 17C 
. . a 
5 
. . se 
7 655 
5 3 5 7 
2 5C2 
1 124 
( 4 2 
1 3 1 8 
18 
6C 
11 
. 31 
S7 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
375 
1 507 
120 
2 3 4 
4 4 6 
87 
ε 6 7 7 
Π 125 36 C34 
2 4 4 8 6 1 4 
24 4 2 0 
12 541 
6 111 
11 402 
1 166 
1 1 4 0 
4 7 8 
29 5 6 4 1 
144 3 2 4 2 
5 5 2 7 
5 3 6 
10 9 6 7 9 
Π 2 6 9 7 
73C 
718 
12 
11 
Π 
1 
. . ­
ND 
a 
. " 
' 3 1 
4 5 1 
1 6 9 6 
1 0 6 2 
U B 
6 1 7 
2 1 8 5 
3 3 2 9 
5 2 1 
2 4 1 7 
2 7 3 8 
1 326 
1 338 
8 0 4 0 
. 5
1 5 3 7 
8 9 0 
5 8 0 
115 
70 
10 
13 
64 
2 2 
176 
6 0 
2 1 
2 
3 5 8 
2 2 8 
1 
. a 
53 
105 
81 
2 
1 4 0 
7 4 4 
1 0 6 6 
129 
35 
127 
82 
102 
104 
35 
3 5 4 
a 
3 0 8 
6 4 7 
135 
2 52 
3 7 6 9 
4 7 0 
24 
4 1 
1 3 5 
1 6 4 9 
13 
3 4 9 
143 
2 9 
9 7 5 
522 
4 9 
3 0 
7 0 
1 2 6 0 
2 4 1 
3 1 7 
1 1 1 
2 2 6 
7 4 5 
4 1 2 
2 52 
59 
9 0 
128 
77 4 5 5 
2 8 0 9 0 
4 9 3 6 6 
2 3 0 9 5 
12 138 
15 104 
2 9 
87 
1 1 167 
25 
39 
4 0 
" 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C6 S1NGAFCUR 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 0 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 7 7 SECRET 
388 1000 M C Ν D E 
1 4 1 1 0 1 0 CEE 
247 1 0 1 1 ÇXTRA­CEE 
119 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
128 1 0 3 0 CLASSE 2 
23 1 0 3 1 .EAMA 
50 1 0 3 2 . A . A O H 
1 
ï 1 
1 
. . a 
• 
5 
. . " 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
«2 
182 
1« 
29 
6 6 
13 
1 C58 
7 0 3 1 
2 0 3 5 
3 9 3 7 
1 7 1 9 
8 4 0 
2 116 
2 1 0 
78« 
103 
3 2 0 7 . 4 0 PIGHENTS A BASE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 ΟΡΕΟε 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 2 4 SCUDAN 
2 4 8 · 5 ε Ν ε θ Α ί 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Ι - Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 FA I T I 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
5 0 4 ρ ε ρ ο υ 
5 0 8 B R ε S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I B 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTIN8 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N S 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 5 5 » I ROUGES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 6 1 7 
2 6 9 1 
5 0 3 2 
4 348 
8 2 8 0 
2 3 9 8 
17 
264 
8C0 
6 2 8 
47 
3 8 4 
1 6 6 9 
1 506 
3 8 7 
1 315 
1 4 6 7 
1 134 
6 5 2 
3 6 4 6 
52 
55 
8 2 5 
«42 
2 a i 
61 
33 
72 
« 8 7 
e7 
14 
87 
38 
22 
«2 
2 1 3 
133 
10 
18 
10 
29 
49 
S3 
15 
67 
3 8 9 
2 2 6 0 
59 
1« 
60 
37 
48 
46 
15 
153 
43 
156 
342 
60 
1 5 3 
2 140 
2 3 2 
11 
20 
68 
1 0 6 1 
10 
2 0 4 
6S 
30 
506 
3C7 
25 
14 
« 0 
54Θ 
119 
143 
132 
SS 
334 
2 8 1 
114 
33 
43 
7 1 
55 C24 
24 9 7 0 
SC C54 
15 7 8 8 
7 7 8 6 
8 5 0 4 
112 
6S7 
5 3 6 1 
France 
. . . . . • 
75Θ 
57 
7C1 
. . 7C1 
58 
( « 3 
-
0 OXYDE 
. 1 156 
1 6 1 2 
3 5C0 
2 9 5 7 
l 2 5 3 
a 
12 
«8 
17 
. 66 
6 5 2 
SS 
34 
22« 
«7 
«E2 
22 
a 
52 
a 
. 5
10 
. a 
65 
4 8 1 
E7 
3 
3 
a 
12 
4 1 
23 
. 8 
18 
3 
4 
a 
a 
15 
a 
1 
1 7 9 2 
a 
. . . . . a 
8 
43 
3 
5 
4 
17 
« « 1 
. a 
a 
. U 
a 
21 
7 
5 
21 
15 
a 
, . a 
. . a 
. . . . 6 
4 
15 3 8 3 
9 2 6 6 
6 117 
4 6 5 1 
2 1C7 
1 359 
69 
6 5 4 
66 
DE MOLYBCENE 
36 
383 
71 
3 Í S 
. 33« 
1 
262 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . . a 
. • 
2C 
2C 
. . . . . . • 
3E T ITANE 
l e s 
. S22 
6 2 7 
( 6 2 
12 
. «2 
36 
i c e 
a 
25 
. a 
1C8 
26 
120 
a 
. . . 16
a 
. a 
. a 
. . . . a 
11 
, . 16 
2 
a 
7 
2 
. a 
, . 11 
. . a 
3 
. . . . a 
a 
9 
26 
11 
19 
a 18 
a 
2 
2 6 1 
3 
39 
a 
12 
5Ë 3 
a 
2 
IC 
ei 
a 
. . 1 
. a 
14 
3 5 1 6 
2 4 0 1 
1 117 
5C1 
2ee 
6CC 
s 
16 
11 
a 
3« 
67 
Neder lanc 
1 C5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
182 
14 
29 
66 
13 
8 
1 35T 4 807 
3 3 9 1 6 0 3 
3 2 0 4 
1 7 0 3 
8 4 0 
1 3 9 8 
149 
135 
103 
10 4 4 1 8 
60 1 4 7 5 
2 4 9 8 
2 2 1 
3C1 
2St 
e 5 
c 
ί 
a 
. • 
ΝΓ 
a 
. " 
5 4 6 1 6 
5 1 128 
17 
7 1 0 
7 1 6 
503 
47 
2 9 3 
1 0 1 7 
1 4 6 7 
2 4 5 
1 065 
1 3 2 0 
652 
6 3 0 
3 6 4 6 
a 
39 
8 2 5 
4 3 7 
2 7 1 
6 1 
33 
7 
6 
3 0 
U 
84 
27 
10 
1 
190 
1 1 7 
, a 
a 
23 
4 9 
33 
. 67 
3 7 7 
4 6 8 
59 
14 
57 
37 
4 8 
4 6 
15 
1 4 5 
144 
3 1 1 
65 
117 
1 6 9 1 
2 1 4 
U 
2 0 
6 6 
7 8 9 
7 
1 4 4 
62 
13 
4 8 5 
2 3 7 
22 
14 
38 
5 4 8 
109 
143 
5 1 
99 
3 3 4 
2 8 1 
1 1 1 
27 
39 
57 
35 8 2 1 
13 007 
2 2 8 1 4 
10 5 9 1 
5 3 8 6 
6 9 4 4 
14 
4 3 
5 2 7 9 
2 2 
4 9 
3 6 
" 
l u l i a 
49 
16 
32 
16 
. 17 
3 
6 
• 
1 
3 
, a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É : 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
CCE 
C22 
C28 
C2C 
C¡2 
CS« 
C26 
C36 
C«C 
et­t ce 
CEC 
CE2 
2C6 
3SG 
«CC 
«ε« 
see 
7Ξ2 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C i l 
1C3C 
I C S I 
1C22 
1C4C 
;ss 
13 
f 
2« 
«s 
sc 
37 
SI 
IS 
sc 
7 
IS 
11 
π 
11 
16 
IE 
73 
10 
ecc 
294 
EC4 
346 
i e s 
146 
ι 
17 
9EC 
S I C 
SS 
27 
12 
12 
2 
IC 
3 
17 
7 ιε 
1 
1 
231 
171 
(C 
ec 
45 
F / f i E P I C M I N T I AUF 1ER GRUNDLAGE VCN Β 
S T R C N T I U M C H S C H A T , AUSCEN. MOLYBOATRO 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCE 
C26 
C28 
CSO 
C22 
C2« 
CS6 cse c«c c«e 
CEC 
CtO 
C(2 
C66 
22« 
«CC 
4«8 
«6« 
ECC 
EC4 
EC8 
ÍC6 
i 16 
t'tt 
(60 
7C0 
7C6 
7C8 
1CC0 
IC IC 
IC 1 1 
1C20 
i c ; i 
uso 
I C S I 
IC 32 
1C40 
M A C M T I T 
CC5 
22C 
K C O 
IC IC 
K i l 
KSO 
LITRAMARIN 
2ce 
222 
246 
212 
264 
310 
372 
K C C 
K I O 
K i l 
1C2C 
Ï C 2 1 
1C2C 
I C S I 
1C32 
I C O 
156 
2C5 
31 
225 sei 
13 
16 
14« 
72 
32 
ISS 
24 
SS 
31 
32 
25 
1C6 
12 
IC 
ISS 
146 
75 
12 
25 
SC 
32 
32 
(5 
7( 
56 
26 
21 
2 (41 
558 
1 (42 
752 
sse 
736 
IC 
3Í 
1E1 
12« 
H C 
13 
2 
1 
11 
5 
10 
E3 
62 
IC 
2« 
44 
1S3 
SI 
16 
121 
22 
E46 
S 
E37 
1 
ESS 
«61 
í( 
1 
IS 
«4 
1 S3 
SI 
16 
121 
23 
ANCERl FAReKCERFER ANG. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C26 
C26 
CSC 
C22 
C24 
est 
C28 
C«0 
C«2 
2 343 
1 (37 
3 522 
446 
3 166 
4 1C7 
313 
«E2 
sie 
«6« 
264 
(6E 
12C 
«SE 
346 
1 14 
SE 
7C 'ttt 
t 
i l l 
112 
26 
se 
IC 
IC« 
13 
5 
16 
«9 
42 
19 
22 
11 
L7 
6 
17 
10 
3 
H 
8 
15 
73 
9 
612 
208 
404 
260 
12a 
136 
1 
7 
0C5 
02? 
023 
030 
032 
CJ« 
036 
033 
0«0 
042 
048 
050 
052 
2C8 
390 
400 
«84 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I ANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
­ A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν D E 
οεε 
εxτRA­cεE 
CLASSI 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
276 
13 
IJ 
37 
56 
57 
«o 
2 3 
15 
31 
11 
22 
12 
11 
13 
17 
18 
1C5 
12 
1 717 
1 136 
582 
388 
206 
186 
2 
20 
7 
2 
10 
779 
744 
35 
22 
9 
13 
2 
11 
7 is 1 
1 
224 
162 
63 
(3 4e 
120 
13 
7 
19 
56 «·) 
27 
.'1 
1 * 
21 
8 
17 ti 
3 
11 
7 
18 
105 
11 
704 
227 
477 
297 
149 
173 
9 
7 
,EI­, BARILM­, ZINK­ CC. 3207.65 
35 
152 
188 
283 
S 
5 
112 sa 
12 
13 
1 
21 
13 
4 
25 
SO 
128 
148 
36 
6 
6 
30 
57 
7 
4S 
3 
559 
658 
SCI 
364 
168 
419 
4 
13 
na 
«a 
52 
30 
96 « 
11 
32 
34 
20 
120 
23 
18 
17 
25 
16 
6 
10 
71 
39 
6 
19 
30 
31 
2 
a 
69 
1 
23 
13 
919 
226 
6S3 
377 
223 
288 
5 
27 
4 
53 
56 
4 
53 
53 
001 
002 
003 
0C4 
005 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
0«8 
050 
060 
062 
068 
224 
400 
««8 
484 
500 
50« 
508 
6ca 
616 
624 
680 
700 
7C6 
708 
FRANCE βείο.ιυχ. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
BULGARIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
18 
3 
15 
8 
5 
1 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ìoio οεε 
Ì O U EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
. 
1 
. 
1 
1(7 
180 . 3C0 
SSS 
18 
7 
6 
«6 
16 
8 
9 
28 
13 
66 
2 
1 3 
3 
4 
. 
• . 
. . 
• 
151 
34 3 
1S9 
a 
129 
IHM 3116 
446 
864 
191 2 76 
627 
6S2 
161 
245 
0 0 5 I T A L I E 
2 2 0 EGYPT8 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CεE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3207.75 »I OUTREMER 
208 .ALC.FRIF 
232 .MALI 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
284 .DAHOMEY 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
Il 1000 M C Ν Ο E 
2 ìoio οεε 
9 1011 EXTRA­οεε 
1020 CLASSI 1 
1021 ΑΕίε 
9 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 5 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
104 170 28 2E2 299 10 14 S7 60 27 10« 19 36 31 26 18 82 11 10 12« 10« 58 10 20 37 16 25 «6 17 43 19 17 
043 
852 
190 
558 
300 
515 
S 22 ua 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
1« 13 131 76 12 E7 10 
«05 
12 
2S2 
5 
1 
387 
342 
39 
1 
1 
142 
2 
10 
10 
12 31 133 76 12 E7 10 
3S7 
10 
S87 
5 
1 
382 
S«2 
37 
2C7 
1S5 
11 
2 
1 
9 
3 
1 
20 
i es 
ι io 
2C7 
ii 
a s ι 
16 
io 
3 
18 
69 
75 
IC« 
24 
5 « 
21 
41 
4 ia 2 6 
CEI 
445 
638 
247 
122 
3C2 
4 
in 
so 
ìl 
10 
15 
ii 
19 
η 
20 
18 
21 
10 
49 
14 
5 
16 
17 
15 
2 
5 
13 
,7 
U 
710 
209 
521 
100 
171 
196 
5 
25 
10 
10 
10 
10 
3207.78 *1 AUTRES ΜΑΤΙΕΡεε ΟΟίΟΡΑΝΤε« NDA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
004 ALLFM.FFC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ε5ΡΑ0Νε 
966 
421 
«1« 
687 
862 
6«5 
81 
276 
«Θ7 
«05 
2C9 
EC9 
417 
45Θ 
CE7 
134 
728 
367 
833 
1 
1 36 
1 S5 
124 
2«4 
21 
« 
1 76? 
439 
l 514 1 378 12 
4 
6 
4« 
17 
10 7 
11 
1« 4«0 
1 180 
848 
1 665 
b i i 
270 
««1 
152 
198 
«05 
«06 
317 
367 
PIGMENTS A BASE DE CHROMATES OE PLCMB, DE BARYUM, DE DE STRONTIUM, AUTIUS Γ,υε ROUGES DE MÕLYBBENE 2 I N C CU 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ichliissel 
Code 
pays 
c«e 
C50 £52 C(2 
C<4 Ctt cte ¡C4 
2 C 8 
2 12 
220 
224 
ill 3C2 
3C6 
330 
234 
346 
210 
3SC 
4CC 
4C4 
4 12 
428 
436 
456 
460 
484 
SCO 
ÎC4 
5Ç8 
III tet (16 
(24 
622 
6(0 
6(4 
(80 
ICO 
7C7 
7Ç6 
7C8 
122 
726 
14C 
ecc 8C4 Sl7 
ICCO 
IC 10 
Kil 1C20 
1C21 
1C30 
KSI 1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2S 
11 
11 
12 
7 
4 
2E< 
26Í 
it ICC 
4( 
3C 
15 
38 
162 
1( 
25 
E( 
22 
23 
IE 
3 
66 
33 
23 
IE 
lî* 
ici 1 1 
2b 
tt 
it 244 
5C 
1 19 
114 
13C 
3C 
es SC 
i se 
52 
1 CE 
E42 
ise 2E5 
4« 176 381 
124 3C3 273 (7 332 
23 E31 
747 
711 EC5 SSO 
6(5 3C7 
SC 2E3 
2C5 
France 
2 
1' 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
'. 19 ■ ■ 
a . 
a a 
* a 
■ a 
ì l 12 
4 
1 
Ê 2 
1 
■ 
. ■ 
■ 
• • . ■ 
. ■ 
■ 
■ 
■ 
• 
1 2S1 
S12 
H S 
4(3 
1(4 255 
46 lil 
1 
I a 
t a 
a 
6 
a 
19 
23 
a 
a 
• . . ■ 
23 
14 
13 
S 
6 
6C 
11 
. • . 27 
14 
. 62 
. ■ 
82 
15 
. 31 
S 
1 
• 26 
. ■ 
• 
66C 1 
49 1 
611 
34 
12 
577 
34 
IC 
• 
QUA 
Deutschland 
(BR)'· 
θ 
5 . 46 
13 
3 
. 5 
1 
7 
5 
3 
. 8 
E3Î 
952 
C59 
3(2 
235 
126 
79 
2 
«7 
1 
1 
25 
IC 
15 
12 
7 
3 
341 
233 
26 
5« 
46 
30 
19 
17 
26 
4 
14 
56 
21 
22 
. a 
47 
a 23 
5 
320 
352 
202 
IO 
3 
70 
45 
221 
41 
56 
98 
129 
23 
a2 55 
142 
42 
23 
542 
1S4 
173 
27 
176 
350 
114 
302 
265 
39 
331 
23 
­
791 
022 
769 
238 
359 
37S 
9 
47 
152 
NTITÉS 
lulia 
NIMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 048 
i 
113 
69 
44 
20 
2 
17 
1 
3 
5 
FAIRBEHCWUÄSISTSF­FIN^ ,«. 
OIF MASSI aCER 
CCI 
CC2 CC3 CC4 
CC5 C22 
C26 C28 C3C C22 
C34 C36 CS8 C4C C<2 C 48 
CEC CS2 ese etc C(2 
C(4 
C(6 
C68 
2C4 
2C8 
2 12 
220 
212 
216 
268 
33C 
3S4 
35C 
31C 
35C 
4CC 
4C4 
412 
416 
432 
4«e 460 
464 
SCC 
5C4 
ses 512 
Ï24 Ε2Θ 6C4 ( 12 
( 16 
(24 í(C (Í4 
(66 
1 
S62 
75Θ 627 240 
S2t 215 35 
2E 1 
371 
ICS 
167 
317 
3(5 
13« 
1 18 
1(7 
27 
6« 
SC 
14 
K S 
43 
«2 
e 52 
(C 
6 
23 
3 
1 1 
«s ie 14 
7 
E 
7S 
«42 
IS 
16 
15 
IE 
7 
37 
35 
18 
36 
1 1 1 
22 
12 
18 
13 
1 3 
62 
12 
26 
1« 
7 
L E R τεχτ 
. 1 12 
a 
166 
IS 
a 
a 
60 
a 
4 
a 
63 
2C 
4S 
7 
25 
2C 
26 
IC 
¿C 
ILDRLCK 
49C 
• 499 
1 C15 
428 
43 
. 1C4 
85 
14 
28 
«4 
7 
. 15 
ιέ 
13 
62 
. 36 
IO 
22 
428 
5 84 
328 
. 479 150 35 67 2a5 85 isa 177 33a 84 
95 
68 
22 
ao . 13 
81 
25 
41 
8 
47 
33 
6 
33 
1 
17 
49 ia 14 
7 
5 
79 
«41 
17 
11 
15 
15 
7 
37 
31 
IB 
32 
111 
« 12 
18 
11 
13 
82 
8 
26 
14 
7 
31 
73 
64 
5 
1 
050 
052 
062 
064 
066 
068 
2C4 
208 
212 
220 
224 
276 
288 
302 
306 
330 
334 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
428 
436 
456 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
632 
660 
664 
680 
700 
702 
7C6 
7C8 
732 
736 
740 
800 
B04 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ÌOSI 
1032 
1040 
YCUGCSLAV 
GRECE τυρϋυιε 
TCHEÇOSL lONGRK ROUMANIE BULGARIE .HARDC .ALGERIE .TUNISIE EGYPT8 
SOUDAN GHANA NIGERIA ­CAHEROUfi .CENTRAF. ANGOLA 
ETHOPIE KENYA .HADAGASC 
R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVACOR COSTA RIC 
DCMINIC.R COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE Ν.ΖείΔΝΟε SεCRET 
Η 0 Ν e ε CEE EXTRA-CE8 CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
22 
13 
8 
6 
3 
1 
23« 
150 
2S 
2E3 
«1 
97 
26 
28 
122 
16 
34 
16 
10 
30 
12 
14 
24 
13 
24 
15 
137 
607 
29 
30 
10 
33 
32 
107 
42 
46 
53 
125 
44 
94 
28 
119 
111 
32 
88 
31 
137 
14 
36 
62 
32 
«2 
«4 
70 
3(9 la 489 
557 551 517 163 002 S29 72 183 423 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
2 11 
. 20 92 6 15 18 
a 
â 10 1 
14 
, 
( i: 
: 
a 
a 
' 2 
e 
2 
a 
6 
5 
2 
a 
a 
a 
a 
4 
2 
i 
4 
a 
a 
2 831 
2 062 
769 
5C4 
220 
261 
£5 
1«2 
3 
6 
12 
. 
a 
9 
6 
6 
4 
2 
13 
3 
a 
a 
7 
5 
27 
22 
5 
8 
4 
1 
10 
a 
a 
233 6 
25 5 
2C8 
17 
4 
191 
H 
8 
3207.80 
001 
002 
001 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
OS« 
036 
038 
040 
0«2 
048 
050 
052 
osa 060 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
212 
220 
272 
276 
288 
330 
134 
350 
370 
390 
«00 
«0« 
«12 
«16 
432 
««8 
480 
484 
500 
50« 
508 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
62« 
660 
664 
663 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 217 
5 122 
29 
80 
l 
41 
96 
26 
7 
20 
1 
0 6 
16 
1 9 
1 28 
1 
. 18 
1 
24 
2 
! 135 
. 606 
29 
5 25 , 1 
. 27 26 
15 
4 33 
25 
5 45 l 122 
7 37 
6 79 
4 11 
1 108 
7 
4 as 
5 
115 
3 
31 
51 
3 4Π 
1 
5t. 
4 
18 
489 ". 
347 13 06? 
09' 
76' 
58( 
1C< 
S7 
: 81 
LE! 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 5υΕϋε FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRεCE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHEÇOSL ICNGRIE 
ROUMANIE BULGARE .HAROC .ALGERI ­TUNISI 8GYPTE ­C.IVOIRE GHANA NIGERIA ANGOLA ΕΤΗΙΟΡίε CUGANDA .MADAGASC R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA Μεχιουε 
GUATεMΔLA NICARAGUA CUBA C O L O M B I E VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INOc CEYLAN 
1 
S38 515 750 101 935 300 34 22a 411 156 260 382 338 168 144 329 41 159 12 23 193 45 54 U 78 92 10 «« U 23 78 27 2Θ 15 11 81 5E3 31 21 20 2« «l 54 60 27 62 157 «« 16 
31 
17 
1« 
113 
25 
29 
27 
10 
40 
1 
1C6 
20 
1 
24 
7 
83 
6 
59 
12 
13 
1 
12 
15 
3 
a 
9 
«0 
i 3 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
a 
a 
a , a . 4 
a . . . a 
a 
8 
a * 
44S 
3SC 
946 
313 
77 
135 
151 
23 
41 
73 
8 
38 
32 
i 
Κ 
52 
46 
IE 
17 
16 
6 344 
6 718 
5 028 
2 670 
1 353 4 
28 
337 
Italia 
ί κ 
i 
, . i 
. . 
. 
i 
9 
ΐ 1 
. 
84 
26 
58 
28 
4 
27 2 
4 
2 
ϊ\ΕΉ?υτΓΒ 
449 
423 
359 
587 
205 
34 
69 
259 
126 
218 
199 
324 
107 
68 
162 
33 
154 
2Ï 178 
26 
53 
11 
68 
47 a 
43 
3 
23 
78 
27 
28 
15 11 
81 
582 
26 
19 
20 
24 
41 
54 
52 
27 
58 
157 
11 
16 
33 
17 
14 
113 
15 
29 
27 
9 
30 
27 
154 
7 
ï 
î 3 
2 
5 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Ûezember — 1970 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Länder­
schlussel 
Cede 
pap 
ae 
7CC 
7C6 
7C8 
i 2 e 
732 
14C 
ICC 
H C C 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
ORGAN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 eso CS2 
C36 
C38 
lii c«a CE2 
C(C 
C ( 2 
C Í 4 
C ( 6 
4CC 
4C4 412 
4 2 8 
460 
4 1 4 
5C4 ECB 
512 
528 
7CC 
7C2 
7C6 
ice 1 3 2 
7 4 0 
ecc ec« 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1CS0 I C S I 
1CS2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
15 
ε 13 
11 
IC 
1 t 
37 
ε «48 
4 723 
4 2 2 4 
3 C27 
1 SCS 
5 5 2 
i a 
125 
2 « t 
France 
71 
3 1 
SS 
28 
23 
« 
3 
ί 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
! i e 
• 
1 2 ECE 
2 4 3 2 
1 3 1 6 
l 3 4 3 
; s ic 
: 33 
, : ι 
a 
1E1 
121 
Sf 
27 
2« 
S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
3 
2 
1 
18 
15 
8 
13 
11 
10 
25 
37 
C86 
8 1 9 
267 
2 3 3 
2 6 2 
8 6 6 
11 
92 
16a 
ISCLE I R Z r L G M S S E . A L S LLMINCPHORE VER.ENDET 
72 
45 
175 
1 ( 3 
t 1 
i i i 6 17 
6 
31 
1 
5 
5« 
. 7 
11 
2 
4 
9 
17 
. IC 
2 
t 
10 « «2 
« 15 
3 
E 
2 
2 
1 
6 
52 
12 
S7S 
5C9 
« i l 
S27 
17C 
118 
, 2 
25 
Z y P E P E I T I T E P I G I HASSAN U .AËHNL.Z 
ENGOe 
I L E ER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2S 
eso C : 2 
C34 
est CS8 
C<0 
C42 
c«a CEO 
CE2 
Ç58 
C Í O 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
C ( 8 
2C8 
2 12 
2 2 0 
224 
212 
268 
33C 
SSO 
4C0 
412 
412 
480 
4 1 4 
SCO 5C4 
ics 512 
524 
( 1 6 
( 2 4 
( 6 0 
6 ( 4 
( I C 
IE 
1E< 
1EÍ 
ιεΊ&Ε.τ' 
N . e i A S P R m i . - P L L I 
Π Π Ε P I G M E N T E , T R I 
2«« 
1S4 
161 
25E 
366 
8 
8 
«e 6,8 
3C 
56 
77 
44 
2 2 4 
363 
12S 
17Θ 
117 
3 
17 
e6 
66 
E6 
1« 
16 
16 
IC 
7 
25 
SS 
12 
2« 
IC 
1 
1« 
3 
214 
a IC 
15 
IE 
14 
47 
26 
2 
1 
S 
s: 2< 
IE 
1 3 . 
i 
1 
i 
2( 
' -
1 ' 
1 
' IC 
' 
19 
2 0 
4 0 
39 
. a 
a 
UEBUNGSMITTEl 
F . K E R A M I S C H E , 
ER , - G R A N A H E N 
EBLNGSMIT IEL 
18 
. I 
2 
5 
ä a 
• 
16 
a 
. 
(« 45 
. 142 
2E 
1 IC 
ί 
17 
6 
. 1 
2 
SS 
. 7 
11 
. . 3 
. a 
e 2 
5 
10 
4 
28 
4 
15 
3 
5 
2 
2 
1 
3 
52 
12 
6 4 0 
2 7 5 
3 ( 4 
2 5 6 
133 
S5 
. . 13 
Mtmu 
, - S C H L P f C N 
LND FAREEN 
44 
20 
. «7 
«2 
2 
. 37 
52 
S 
30 
2 
27 
23 
LE 
29 
13 
10 
3 
130 
100 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eeo 
700 
7C6 
7ca 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
186 10C0 
34 1 0 1 0 
152 1 0 1 1 
143 1 0 2 0 
74 1 0 7 1 
11 
-
. 
CRESAS. 
CDER 
134 
8 0 
127 
. 187 
1 
8 
11 
9 
6 
25 
64 
42 
9 9 
67 
77 
14 
110 
. 14 
«2 
8 
23 
1 
2 
3 
9 
7 
4 
39 
10 
22 
2 
I 
a 
2 
2 0 
8 
4 
1 
11 
7 
27 
1« 
2 
1 
9 
FLCCKEI 
4Í 
' 5! 
« 
Sf 
26« 
2C 
121 
7 
3C 
i : 
K 
■ 
11 
1« 
1 8 ' 
1 ' 
­
­
i 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
î 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
T M I L A N C E INDONESIE 
SINGAPOUR 
P h l L I P P I N 
CCRFE SUC 
JAPJN 
l­CNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
οεε εxτRA­cεE 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
s 
« t 
3 
2 
1 
25 
2.' 
14 
SS 
15 
15 
tt 
63 
7S6 
2«3 
EE7 
732 
CS2 
« 8 4 
32 
186 
340 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. è 
« 6 1 2 7C2 
167 2 0 9 8 314 6C4 
2C6 552 
172 4 6 5 78 52 
1 
56 
3 
3 2 0 7 . 9 0 PRODUITS INORGANIQLES, 
S OCl 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 508 
512 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
) 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 8 
1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
TURQUIE FOLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε SALVACOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ΐ Ν 0 ι ΐ Ν ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZCLANC8 
M C Ν ο ε 
ε ε ε 
E x T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
4 
2 
1 
0E2 
273 
6 3 5 
165 
2 f t 
71« 
23 
«4 
«S 
170 
10 
29 
346 
22 
25 
136 
12 
61 
l i a 
1C4 
53 
57 
12 
2 1 
«2 
16 
220 
25 
es 22 
22 
12 
11 
16 
25 
2 6 1 
7S 
298 
4 1 0 
889 
S57 
S7J 
6C5 
1 
S 
326 
3 
N e d e r l a n d 
. , a 
. . a 
-
1 7 3 
12« 
5C 
30 
19 
1 
. 19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
2.' 
14 
39 
15 
15 
56 
6 1 
6 7 0 0 
l 818 
4 382 
2 753 
1 387 
1 3 3 9 
18 
123 
?90 
J T I L I S E S CCMME LUMINCFHCRES 
537 
1 ? 
559 26 
5 5 1 25 
8 
6 
2 
. 
TR?r^TBLSÈs°ÊTCs.dî?paurcÉm.Xur! 
GOBES, F R I T T E . P O U O R I , G R E N A I L L E S,LA 
3 2 0 8 . 1 0 PIGMENTS OPACIF IANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
288 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
5υεσε FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE BULGARIE 
•ALGERIE 
. T U N I S I ε EGVPTE SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
MEXIQUE 
T R I N I O . T O 
CCLOHBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
1 
( 2 3 3«S 
« 7 2 
566 
163 
25 
13 189 
3?« 
15 
171 
140 130 
« 2 « 
5 6 0 
ECS 
252 
3 ( 3 2« 
8« 
354 
133 
132 
«2 
1« 
2« 
35 
30 
«0 
247 
30 
81 
27 
13 
10 
14 
167 
19 
22 
29 
30 
4 1 I C « 
6 0 
13 
15 
«1 
CCULELRS 
ÍS 
66 
6 0 7 
3 5 6 5 
2 7 6 16 
7 
1" . 
25 
. 'i 
a 
40 19 
E 
, i -
a 
6 
U 
l ï a 
4 
i 
; ' 
IC 
, 
. 
a 
! 
. 
Γ 
9 6 2 
?te 
2 1 5 4 
129 
6S6 
73 
3C 
«C 
3 15 
2 24 
« 2J 
136 
ΐ 5C 
6 
53 
4 1 
12' 
23 
4? 
16 
123 
25 
61 
2? 
21 
12 
11 
b 
10 
261 
7V 
5 6 4 9 
3 533 
2 1 1 7 
1 4 7 0 
7 4 8 
4 6 0 
. 186 
65 
5 
78 
14« 
18 
14 
9 
170 
7 
14 
116 
17 
2 
ä 6 0 
68 
sa 
8 
a 
. 
97 
6 
ï 
. a 15 
• 
1 0 3 9 
2 9 2 
74 ί 
4 7 9 
229 
1 37 
, 1 16 
I ta l ia 
w , a 
a 
a 
a 
. 
7 4 0 
33 
7C7 
191 
2 9 
1« 
5 
5 
1 
5 
25 
1 ? 
l ï 
jsnecir5fEcítpviiÍÊ6si.^ MELLES CU 
F R F P A R 8 . 
ICS 
6 ( 
13> 
S7 
4 
. 1 6 1 
2 6 5 
36 
SB 
5 
3 
7« 
6 
70 
i l 
9 
2« 
142 
à 
. . ? 
. a 
a 
. 6 
1« 
, 7 
a 
a 
, « 25 
20 
21 
ΐ 
FLCCCNS D 
461 
198 
392 
774 
2 
25 
38 
34 
71 
112 
125 
294 
261 
361 
5 0 
341 
f i 175 
40 
86 
6 
5 
5 
33 
10 
27 
247 
29 
15 
13 
13 
12 
47 
19 
13 
6 
25 
16 
M 
>7 
13 
11 
«1 
E VEf-PF 
4 0 
1 1 
6 8 
17 
56 
2 5 3 
53 
157 
•13 
38 
16 
10 
l î 
ιό 
13Ô 
23 
1 , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
345 
J.nu.r­Dezembe 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pap 
ICC 
1C6 
ice 720 
132 
126 
K C 
etc 
lece 
i c io I C H 
1C20 
1 ( 2 1 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
r — 1970 — Janïler­Dlcembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
i 2 
1 
1 1 
22 
ES 
2 
ÍS 
1« 
IC 
EES 
2 1 9 
3«C 
4 0 9 
E23 
t 6 7 
38 
34 
264 
S C I M Í L Z C I A S U R E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
£ 2 8 CSO 
C32 
CS4 
C36 
ese 0 4 0 
C42 0 4 8 
CSO 
C52 
C60 
CC2 
it* lib 
ite CIO 
Í9 í <Çe ili 110 
l i t 
Vii 
i l t 
Itt 
2 SC 
350 
4C4 
île 4 ( 4 
5C0 
!C4 
tee 6 1 6 
( 2 4 Va Vu 
ecc 
eco 
CIO 
í n l'A cío 
li! 
F L L E S S 
CCI 
0C2 
III 55' lil C3C 
m 53É ill C42 
C 4 8 
C E C 
CE2 
C ( 0 
C ( 2 
C64 
C Í 6 
C (8 
¡lì 266 
m 460 ili cee ( 1 6 
( 4 6 
( ( 4 
( I C 
( 5 2 
1C2 
1C6 
12C 
4 
1 
2 
« 
1 
i 
1 
1 
] 
1 
1 
2 
1 
35 
14 
25 
12 
5 
IC 
2 
Í C 6 
S02 
Í 4 C 
E72 
2«C 
163 
C67 
E33 
IC 3 
6 57 
H S 
663 
E26 
«ee S67 
ce« 362 
«ee «36 
( 6 
3S 
127 
«67 
337 
«1 
( 5 S 
2 0 1 
1ÉÍ 
2 ( 7 
2 « ( 
147 
16 
«58 
767 
10 
131 
4 3 0 
«SS 
2 2 0 
SES 
57 
ES« 
4S7 
IC 7 
l i a 
S i t 
71 
7 
72S 
159 
VV 114 
233 4S5 6 7 1 
S 17 
France 
. 1 
■ 
. . . • Ì 2 6 
4C2 
126 
é7 
12 
45 
le 16 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
. . . . . . • 
5C 
26 
24 
2C 
1 
. . , 3
UNC ANDERE VERGIA 
te 
t 
ICS 
439 
2 
212 
3 
17 
22 
IC 
45 
1 IC 
■ 
4 
¿3 
. 327 
. ■ 
. * 477 
96 
M 
. . 1E6 
25 
. . 2
. ■ 
9 
■ 
■ 
ί 
. 3
26 
. 6 
. . . . • 
2 3 2 5 
6 2 2 
1 7C3 
4 9 8 
348 
679 
2 IS 
6 1 4 
327 
CE GLANZMITTEL LND 
EES 
β 
ii 59 
1 
■ 
. , 4 
1C2 
2 
■ 
4 
1 
ΐ 4 
a 
2 
1 
2 
. . 1
* • 4 
t 
ι 
4 
9 
3 
■ 
1 
a 
1 
a 
• • . 
. a 
■ 
1 
■ 
• . ■ 
. a 
a. 
. . 
S 1 . a
. a 
• 1 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
. . ■ 
a 
a 
. . a 
1 923 
. E23 
379 
1 569 
13Θ 
54C 
7 
24 
3 
29 
1 
.55C 
16 
4C6 
566 
362 
4 
3CC 
4 
. a 
. . a 
. a 
a 
a 
. I C I 
2 
a 
. . . . . , a 
. 62 
131 
a 
. . . • e coe 
4 7 1 3 3 2 Í 7 
2 3C3 
736 
3 1 5 
2 
■ 
6 6 9 
kg 
«S * F 
QUANTITÉS N IMEX 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
. 9 
. . . 1
­
4 4 6 1 
152 
2S4 
213 
15 C 
«7 
. . 35 
SeARE MASSEN 
19 2 
3 9 
1 
4 5 
4 8 2 
10 
11 
. 2 1 
1 
1 
22 
15 
7 
6 
4 
1 
AEHM. ICHE ZUBER 
. . a 
1 
. a 
. . . . 6 
• a 
a 
. . . . a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
a 
. " 
2< 
5 
1 2 
1 
• 1 
0 
. 1 
'. 1 
'. 2 
1 
} 28 
Ι β 
; 2 0 
1 9 
1 3 
) 9 
1 
IO 
/ u 
«5 
2 
12 7 
5 
4 8 8 
5 2 9 
9 5 9 
580 
2 5 0 
28Θ 
4 
5 
S I 
861 
795 
7 74 
. 164 
33 
2 64 
523 
41 
6 2 6 
179 
7Θ1 
867 
4 6 9 
4 9 5 
4 75 
. 157 
136 
62 
39 
127 
10 
2 4 1 
. 6 5 9 
2 0 1 
a 
2 5 1 
2 4 6 
746 
12 
4 5 8 
766 
1 
131 
4 3 0 
«87 
2 2 0 
5Θ6 
31 
512 
3 5 0 
107 
118 
316 
71 
7 
9 9 6 
595 
4 0 1 
8 6 5 
9 4 6 
0 1 5 
2 6 3 
2 57 
521 
I ta l ia 
W Γ t , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
TCO 
2 7 0 6 
4 7Cí 
7 2 0 
7 3 2 
2 7 3 6 
1 7 4 0 
8 0 0 
1 0 4 7 10C0 
110 1 0 1 0 
9 3 7 1 0 1 1 
5 2 9 1 0 2 0 
110 1 0 2 1 
2 8 7 1 0 3 0 
18 1 0 3 1 
13 1 0 3 2 
1 2 1 1 0 4 0 
INCÜNESIE 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
CHIME R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
«0 
118 
«4 
63 
4 1 
64 
12 
8 7 7 5 
3 174 
5 6 0 2 
3 3 8 8 
1 4 0 7 
1 3 9 4 
52 
43 
8 2 0 
France 
7 
3 
. . a 
, • 
SS5 
777 
218 
125 
31 
59 
13 
17 
34 
3 2 0 8 . 3 0 COMPOSITIONS V I T R I F I A 8 L E ! 
3 0 0 1 
0 0 2 
37 
39 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
35 
1 0 4 2 
3 0 4 8 
50 
1 
18Í 
75 
I C ' 
9 
3Í 
15 
1 
I T U N G E N . ENGCBEN 
556 
7 
11 
. 59 
1 
. . . 1 
96 
2 
a 
2 
2 
1 
4 
. 2 
1 
1 
• • ■ 
. . • t . 9 
1 
. 1
a 
. a 
. . . " 
2 
1 
•. 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
1 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 8 0 
■ 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 8 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
5C4 
508 
5 1 2 
6G8 
616 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7C2 
7 0 6 
720 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUED8 
Ε Ι Ν ί Α Ν υ ε 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
R0UHANI8 
B U L G A R E 
ALBANIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
R .AFR.SUC 
CANADA 
HAIT I 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 533 
7 2 6 
755 
3 9 8 
1 2 4 7 
6 1 
3 3 1 
1E6 
69 
2 5 2 
6 7 8 
287 
4 6 3 
550 
322 
3 5 5 
102 
4 6 2 
117 
29 
13 
47 
145 
157 
26 
163 
55 
47 
113 
sa 6 2 3 
10 
129 
1S7 
10 
34 
139 
142 
( 1 
162 
23 
5C3 
144 
34 
42 
5 5 1 
17 
11 
12 6 7 5 
4 6 5 9 
8 0 1 5 
4 3 0 6 
1 6 8 6 
2 9 3 9 
176 
3 3 0 
7 7 0 
LUSTRES L I Q U I D E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε3ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUC 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
MASC.OMAN 
INOE 
THAILANCE 
ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
888 
129 
74 
1E6 
7S7 
91 
15 
51 
26 
79 
77 
57 
130 
347 
2 6 5 
70 
4 6 5 
16 
ISO 
51 
136 
16 
37 
13 
75 
17 
56 
3 0 5 
13 
4 2 
11 
22 
I S 
59 
U 
29 
S3 
12 
33 
17 
11 
. 63 
10 
2 2 6 
2S7 
3 
7 1 
8 
22 
29 
5 
2 1 
1C3 
6 
37 
. 1C2 
. a 
a 
143 
66 
26 
a 
47 
13 
. 3 
. 10 
a 
13 
2 
8 
6 
. 1 
-
1 3 2 3 
5 3 6 
7 6 7 
3 1 8 
152 
3 6 7 
69 
2 5 5 
1C2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 1 
33 
28 
1 76 
28 
6 3 
4 1 
5 54 
12 
66 1 4 7 8 S 1 0 4 
46 4 0 2 1 825 
4 2 1 0 7 7 3 2 7 9 
3 1 7 8 5 1 8 9 7 
15 6 6 7 
1 1 8 
2 7 
1 10 
U 1 7 4 4 1 1 
6 ( 2 
2 5 
8 8 5 8 
25 6 3 8 
6 4 7 6 
124 33 
4 7 3 49 4 8 8 
33 
150 
1 
2 
5 2 0 
7 1 0 3 
1 4 6 
7 19 21 
2 
a 
2 
120 
5 
130 
176 
102 
1 
7 Í 
1 
25 
3 
27 
36 
2 41« 
1 5 1 ! 
90< 
63< 
2C" 
9C 
-
17É 
ET PREPARATIONS 
î 3 
S I 
28 
a 
. . a 
5 
a 
7 
19 
30 
a 
a 
a 
a 
E4 
37 
5 
1 
. a 
a 
a 
5 
1 
. a 
a 
i a 
5 
si 4 
" 
7 2 1 3 
1 6 5 9 
l 2 5 1 
2 3 7 
5 4 4 
3 160 
142 
'. 3 5 9 
4 6 
2 8 
13 
4 7 
2 
7 1 
163 
55 
9 5 
98 
5 9 8 
4 
1 2 9 
ί 1 9 6 
3 4 
1 3 9 
1 2 5 
6 1 
1 6 0 
15 
4 7 6 
99 
34 
4 2 
5 5 0 
17 
U 
1 6 4 β 6 8 4 
11E 
4 Í 
4E 
2 4 6 0 
6 2 2 4 
3 2 6 3 
4 0 1 2 7 4 
3 . 2 4 6 8 9 9 75 
4 9 3 
S I M I L A I R E S . ENGCBES 
6« 
21 
46 
Κ 
3 
a 
E 
2 
a 
1 
7 
i 2 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
. a 
a 
2 
1 
3 
. . a 
" 
7 1 7 
92 
38 
a 
7 5 3 
88 
15 
5 1 
2 1 
7 2 
75 
56 
122 
3 1 6 
2 1 9 
6 4 
4 5 2 
14 
1 0 9 
45 
82 
16 
8 
74 
17 
56 
3 0 5 
13 
42 
4 
14 
58 
11 
a 18 
11 
2 
13 
11 
I ta l ia 
5 
8 
16 
2 
5 
1 1 1 0 
1 2 4 
9 8 6 
5 5 0 
8 1 
2 4 6 
12 
15 
1 9 0 
5 
23 
8 5 
33 
5 2 
4 1 
13 
11 
5 
! 
1 0 7 
15 · 
3 3 
18 
a 
a 
a 
a 
1 
5 
16 
5 
H 
2 
8 1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
19 
.. ., 10 
1 
.. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ne 
722 
7 3 t 
1«C 
eec 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
IC S 2 
1C40 
6LASF 
GUANA 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
ese C42 
C48 
CSC 
C(C 
C Í 2 
C ( 4 
2C8 
ic! 
35C 
4 1 4 
see eco 5 1 7 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
.{.VS. 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t I T T I 
. I IN,s 
2 
1 
K 
1« 
2 1 
! 4 
29 
4 
1 
1 
i . . • 
615 
t ( 3 
1E3 
12« 
ICS 
2E 
1 
't 
.NC i 
:IUPF 
£32 
1S2 
««C 
1EC 
767 
62 
3CE 
4 6 6 
t 1 
67S 
777 
«S2 
I C I 
3C4 
Vt 
1 7 3 
E« 
12 
23 
124 
Í Í 2 
3S7 
1«1 
S7« 
* t 1 
Î E 4 
( S 
3S5 
«13 
France 
s 
1 
t 
2 
. 1 
2 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
I 
6 
6 
6 
, . • 
NIERES GLAS I N FCRM EN OCER F L C C K E N 
a 
23 
27E 
K C 
E8 
16 
. 1 16
. . a 
13 
. 1 
. 1« 
. . . . " 
6S7 
«S5 
2C2 
l ' I 
tt 
tt 
le 
2 
16 
13 
. SO
6 
. 2 
. . . . . . . se . , 2 
. . 1
• 
17« 
4 9 
125 
8 
4 
117 
. ec • 
25 
21 
4 
3 
3 
l 
a 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
VCN PULVER, 
1 
s 14 
21 
47 
25 
2C5 
686 
. 576 
4 1 7 
124 
CC7 
8 8 3 
2 
1 
761 
633 
128 
110 
ICO 
15 
a 
3 
502 
95 
S96 
a 
312 
64 
82 
13 
53 
12 
77 
10 
6 
12 
22 
• 
593 
9 0 « 
6 89 
4 1 1 
2 8 5 
160 
2 9 
4 0 
118 
I ta l ia 
4 
1 
3 
1 
1 
..ï'iiEfSê^ïaiR,ênF.8gKi:EpII«lllli. PUIS inslRÏcHPA P F A E G I F C L I E N . Ε Α Ε Ρ Β Ε Μ Ι Τ Τ ε ί FU8R ε I N Z 8 L V 8 R K A U F 
FEFLEI 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
K 2 1 
1C2C 
1CS2 
ESSENZ 
25 
2C 
« . . 1 
2 
12 
S 
2 
. a 
2 
2 
13 
11 
2 
, . 1
-
WISSERVIRCUINNBARE ANS IR ICHFARBIN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C:4 
CS6 
ese C40 
C4e 
C50 
C52 
C ( 2 
C ( 4 
2C4 
2C8 
212 
: κ 244 
248 
272 
276 
2 Í C 
SC2 
342 
370 
272 
4 5 8 
4 ( 2 
<S2 
£2e 
( C 4 
( 2 4 
( 3 2 
( 3 6 
( ' 8 
( £ 6 
128 
618 
E22 
9 5 0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C32 
I C C 
1 
1 
4 
i 
2 
2C 
l t 
1 
Ί 
1 
34S 
464 
1E6 
î e e 
CIS 
166 
31 
H S 
E46 
S7 
23 
E«6 
217 
«1 
E7 
4S 
5S 
25 
15 
56 
1 1 
ic 21 
6Θ 
35 
168 
27 
57 
75 
137 
1«S 
E8 
2S 
72 
5 
ec 23 
S« 
3S 
« 1 
75 
Í 3 
12E 
ICS 
11« 
5 3 1 
£«5 
SE6 
£ IS 
«S« 
t e e 
143 
: 7 
12 
E7 
2 i 
13 
12 
IC 
H 
. 2 7
1«S 
. S 7 
75 
13C 
149 
. 1£ 
3 
f « 
E s 
1 C i l 
50 i en 15 
1« 
1 CCI 
3S1 
5E6 
1 
1 5 7 6 
a 
2 2 2 6 
2C4 
49 
36 
1 
«8 
EO 
5 
17 
2 
78 
28 
IC 
l î 2 
­
4 163 
4 4 5 5 
328 
2E6 
151 
7C 
t 
20 
ι 
2 
1 
N D 
34Θ 
288 
. 5 7 3 
6 
a 2 
. ea 1 
1Ö 
37 
22 
58 
38 
7 
25 
« a 
. 8 
­
c c i 
6 1 5 ses 1C6 
7S 
273 
61 
73 
IC 
4 
1 
1 
1 
11 
s 1 
1 
S35 
139 
9 2 0 
. 9 5 9 
116 
2a 
71 
« 0 9 
9 0 
5 
4 8 9 
45 
. 47 
45 
2 
6 1 
l i 18 
«1 
543 
S53 
590 
2 7 0 
72 3 
217 
11 
5 
104 
13 
5 
9 
3 
. 6
1 
• 
112 
388 
13S 
«2Θ 
. 223 
337 
a 
6 6 7 
777 
4 0 2 
100 
2 7 3 
50 
. 167 
48 
a 
. • 
191 
066 
125 
4 1 4 
238 
4 3 1 
10 
273 
27S 
AR­BBEN 
SO 
a 
10 
. . 5 
. . 7 
1 
. 55 
85 
41 
a 
3 
a 
a 
2 
54 
21 
23 
5 
31 
2 
69 
3 5 
. . . 125 
7C7 
101 6C7 
i s a 
13 
258 
26 
2 
25 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7«0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CCBEE SUC 
JAPUN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν ο ε 
CEí 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE I 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
2 
3 
1 
( 2 
105 
8 1 
56 
2·. 
323 
C«·, 
279 
£66 
5 0 1 
9 8 8 
57 
4 2 « 
France 
. . . 2 
350 
122 
?2à 
63 
12 
H C 
«« E  
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, . a 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
. • 
3 2 0 8 . 7 0 F R I T T E CE VERRE ET AUTRES VERRεS LAHELLES CU FLOCONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 « 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
208 
288 
3 0 2 
3S0 
4 8 « 
508 
800 
9 7 7 
10C0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFC 
ÌTAL IE 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
FCLCGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUC 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CE8 
CLASSI" 1 
AÇL8 
CLASSE 2 
.F AHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
DESLÍO 
1 
« 
5 
16 
S 
1 
2C7 
S38 
255 
E34 
771 
96 
« 0 
132 
13 
191 
212 
137 
25 
ics 13 
16 
6C 
«1 
11 
15 
6 4 0 
Í C 2 
7C6 
2E7 
SS7 
171 
273 
2« 
113 
386 
. PEINTURE 1 R S . AUTRE 
POUR MARQUAGE AU 
3 2 C 9 . 1 0 » 1 ESSENCE CE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
3 2 0 9 . 2 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 38 
0 4 0 
o«a 0 5 0 
052 
0 6 2 
06« 
2 0 4 
20B 
212 
2 1 6 
2«« 
2«8 
272 
2 7 6 
280 
302 
3t2 
370 
372 
«5a 
«62 
4 9 2 
Η2Λ 
6 0 4 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
648 
656 
728 
8 18 
8 2 2 
S50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
Ε Χ Τ ϋ Α - Ο ε ε 
CLASSE l 
AELE 
CL4SSE 2 
.A .ACM 
P81NTURES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHEROUN 
. S C H A L I A 
.HADAGASC 
• REUNION 
•GUAOELOU 
• H A 3 T I N I C 
• SUS INAH 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
MASC.CHAN 
YEMEN SUD 
COREE SUC 
.CAL EDON. 
• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.SAHA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
'ERLE 
3S 
22 
16 
7 
? 
10 
• 
17 
66 
2 7 
17 
23 
15 
169 
1 18 
71 
«1 
17 
18 
17 
12 
5 
IC 
. [ 
Í 9 
S3 
12 
21 
• 
i PE.NTÔ&êsWSME' 
FER . TE INTUR8S 
7 
6 
1 î 1 
■ 
L EAU 
2S6 
S C6 
C S I 
286 
6 2 1 
1 19 
15 
114 
28Θ 
85 
30 
212 
110 
2 1 
52 
«9 
48 
28 
16 
23 
16 
11 
25 
21 
11 
«0 
10 
20 
15 
59 
66 
27 
25 
«6 
16 
36 
17 
3« 
12 
32 
31 
10 
1 !3 
' 7 3 
2 0 2 
! 71 
075 
674 
8 39 
16 7 
331 
12« 
37 
«7 
28 
1« 
10 
25 
27 
20 
15 
¿6 
1« 
26 
2« 
«£C 
50 
« 3 0 
8 
7 
« 1 9 
120 
2 7 9 
3 
7 
■ 
720 
4 5 7 
6S 
17 
«8 
56 
27 
25 
«2 
1« 
1 52C 
1 2 6 3 
2 5 7 
21« 
1 ( 3 
«C 
12 
N e d e r l a n d 
IC 
. , • 
168 
148 
40 
23 
6 
17 
. • 
FN ρουορε 
83 
7S3 
. 3 3 4 9 
4 6 9 9 
5 6 4 0 
14 5 6 5 
8 9 2 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
«5 
105 
S I 
53 
2 2 
«27 
6 0 0 
82 7 
7«1 
« 7 9 
809 
11 
277 
I ta l ia 
3 5 5 
173 
187 
37 
52 
9 3 
C R E N A i u r s 
N T S ' P C U R ' P E Ï I V 
POUR LA νεΝτε 
ND 
1C7 
121 
2C7 
5 
« 1 
18 
a 
12 
2 7 
17 
2 a 2 
. . 1 
• 
6 30 
« « 0 
1SC 
69 
52 
1 16 
22 
35 
5 
1 
« 3 
88 
16 
188 
«5 
77 
2« 
6 
1 1 
4 
18 
. . 1 
« 13 
i o 
14 
6 0 1 
337 
266 
179 
129 
65 
1 
2 
22 
31 
112 
48 
116 
, 15 
103 
187 
2 1 2 
115 
75 
108 
13 
53 28 
1 
­
1 194 
3 0 7 
887 
3 6 5 
7 0 169 
4 
108 
35? 
U R É s Ï F f u I f l l S AU οετΑΐ ί 
14 
4 
10 
1 
1 
• 
S96 
748 
631 
596 
m 13 
5 8 
2 08 
69 
4 
V, 
4? 4 1 
1 
. , 1
. . 25 
3 
. . . . . , . 10 
9 
. 6 
« . a 
32 
. -
232 
371 
861 
6 ) 5 
«37 
129 
6 
2 
97 
M 
« 3 
ï 
71 
10 
«7 
57 
23 
7? 
1« 
2Ö 
16 
10 
« 26 
10 
. a 
. 133 
5 1 1 
78 
4 3 3 
149 
15 
135 
16 
3 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
347 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
'LACKE 
L C Í E E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 m C34 
C36 
C38 
0 4 0 Ç42 
C«6 
c e CEO 
CE2 
CS6 
in C Í 4 
5(6 C ( 8 182 2C8 
t )i ûi 248 
212 
216 
218 
3C2 
S22 
3 3 4 
3 1 0 5l2 2 9 0 
4C0 
4C4 
438 
4 ( 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
(CO 
6C4 
6 ) 2 6 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( 3 2 
( 3 6 
( 5 6 
6 ( 0 
( ( 4 
6 8 0 iH 7C6 
III 
ICCO 
I C I O 
I C H É 
I C S I liti 
LACKE 
CCI Ili CC« 
CC5 
lit 
C26 
SI? C32 
C34 
C36 
CS8 
C40 
C42 
C46 
C4e 
CEO 
i i i m 
ici 
C66 
ìli 
m 111 Ilo 
2 2 8 
2 2 6 
240 
2 4 4 
í*e 
2 ( 4 2 ( 8 Hl 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE Franca 
1000 
Belg.­Lux. 
*. 
N e d e r l a n d 
QUA 
Deutschland 
(BR)­ · 
e ­
NTITÉS 
I ta l ia 
I H . M E R I ANSTRl'CHFAReEN ALF CEP CRINCLAGE VCN Z E U L ­
12EUGNISSEN 
1 
1 
12 
5 
í 
3 
2 
1 
1 
S i l 
746 
1 6 7 
( 3 C 
944 
««( 21 
( β 
Ε Κ 
77 
2 3 8 
716 
2SC 
£6 
36 
2C 
1S6 
131 
39 
40 
i t i 3EE 
123 
56 
19 
tt 63 
S I 
11 
22 
E4 
« ί 
17 
«S 
se E9 
Κ 
2E 
9C 
3 ( 4 
e π 17 
17 
9 
20 
2E 
7a 
i l 
ss 20 
28 
£3 
121 
e 2e 
31 
313 
eo 15 
35 
14 
ÍS 
2S3 
566 
7C7 
S15 
357 
16S 
25S 
28C 
CC3 
ss 16 
E5 
£4 
21 
i 1 1 
35 
2 
e 1 
24 
e 
a 
. 1£ 1 
1 
2 
a 
1 
29 
E i 
( 7 
1 
15 
«7 
. a 
«3 
5 
a 
13 
23 
. I 
IC 
15 
. 5 
a 
. 1
. 2 
12 
17 
a 
. . . a . , a 
1 
8C1 
2 5 5 
£47 
1C6 
( 9 
422 
1 ( 1 
2 15 
ie 
U .A .ANSTRICHFARBEN 
21 
12 
S 
13 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
4 
1 
4 
ice 
£24 
4C6 
H I 
1E6 
C27 
24 
. 9 2 
. 1 1 CC7 
C74 
768 
6S0 
E ( 4 
291 
4 4 6 
34 
159 
£56 
216 
2C5 
16 
«20 
« 6 5 
E ( 7 
2 ( « 
2S2 
«C 
126 
ÍES 
«e i$j 26 
13 
46 
1S2 
£5 
(C 
2 1 5 
ne EE1 
777 
223 2es 674 
4 
, 14 
1 
E 
4 
e 2S3 
l e 
«6 
2te 
3 
116 
SS 
E 
23 
77 
2 
10 
1 
1C6 
13Θ 
2E 
a 
26 
12 
2« 
132 
63 
1 
1 
1E1 
S 
333 
. 2EE 13« 
12« 
, a 
a 
« 11 E7 
4 
21 
« 1 22 
12 
a 
a 
32 
a 
1 
. 6 
a , a . a . a . . a 
22 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3C 
e . ■ 
a 
14 
73 
a 
. a . a . a . • 
1 2C3 
8 4 6 
356 
142 
S9 
161 
23 
5 
33 
2 3 ( 
59C 
44C 
251 
15 
1 
4 
81 
1 : 45 
32 
2 
15 
1 ue 29 
12 
178 
37 
ei 2 
31 
4 
, a 11 
li 
5 
7 
27 
5 
6 
24 
8 
2 
1 
72 
81 
3 
1 
2 
7 
l 
20 
24 
2 4 
11 
2 
3 
10 
7 
8 
2 
2 
31 
34 
27 
2 
4 
1 
• 
2 8 2 5 
1 5 5 8 
1 2 6 7 
5 4 3 
1S7 
3S6 
50 
4 0 
3 2 8 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
8 0 3 
056 
6 1 1 
a 
««5 
«10 
10 
63 
4 2 1 
57 
L75 
5 9 0 
282 
45 
15 
18 
5 5 1 
81 
23 
23 
118 
42 
2 7 3 
118 
6 
7 
11 
ï 18 
2 
. 19 
12 
a 
7 
12 
a . 18 
2 8 1 
5 
a 
10 
3 
a 
1 
10 
L 
37 
3 
6 
15 
4 0 
6 
26 
. 2 4 7 53 
L3 
3 1 
12 
• 218 
9 1 5 
3 0 3 
0 6 1 
9 8 9 
6 57 
18 
15 
5Θ5 
AUF O .GRUNOL.V .SYNTH.HARZEN 
6 2C8 
4 2 9 7 
1 2 6 3 
3 1 6 
56 
i 12 
SS 
ice S2 
1SS 
e 5 
4C 
, , 151 
1 
2 118 
a 
5 
. . a 
1 
6 
1 
22 
a 
. , 1 . . 4 . " 
β 1 4 9 
4 8 9 9 
. 11 5 5 68 7 4 
6 4 2 
13 
4 
4 3 5 
1 155 
2 7 0 
8 3 4 
1 2 1 3 
4 9 9 
57 
78 
Í S 
4 7 9 
6S5 
27 
2C5 
18 
13 
69 
33 
2 
. 23 4 
. . 52 129 
a 
1 
22 
7 
1 
54 
2C8 
13 
526 
6 
6 
4 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
1 
6 2 8 
7 7 9 
8 0 3 
. 6 5 4 
3 1 0 
11 
73 
4 6 3 
7 0 6 
6 9 2 
7 9 1 
882 
0 3 8 
179 
69 
6 
578 
505 
178 
158 
a 
146 
3 04 
3 7 1 
2 4 0 
217 
15 
10 
11 
13 
20 
3 
a 
. . 11 1 
5 
61 
1 
58 
5 
7 
5 
39 
123 
69 
73 
16 
15 
a 
a 
a 
2 
63 
103 
1 
4 
11 
6 
9 6 6 
108 
7 
7 0 1 
a 
184 
105 
163 
12 
74 
1 
a 
9 
10 
114 
3 
a 
a 
, L . , 1 5 
" 
* Ρ 
NIMEXE 
β» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 2 C 9 . 3 0 PEINTURES ET VERNIS CELLULCSICUES 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
248 
2 7 2 
276 
2 8 8 
302 
322 
334 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
480 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
β Η ε ο ε 
T U R 0 U I 8 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
hCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ε β γ ρ τ ε ­SENEGAL 
• C . I V C I R E 
GHANA 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
• REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
.SURINAH 
ΟΗΥΡΡε 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CE8 
ε x T R A - C E E 
0 1 Α 3 $ ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
12 
5 
7 
4 
2 
1 
««2 
365 
872 
5«7 
686 
320 
24 
127 
SC9 
104 
3 0 9 
7 4 3 
3ββ 
1 1 6 
35 
10 
6 4 9 
121 
38 
39 
305 
92 
375 
106 
52 
i a 
39 
57 
66 
33 
13 
22 
43 
50 
17 
4 1 
66 
57 
Π 
18 
112 
4 7 7 
17 
10 
18 
14 
13 
15 
ia 63 
2 1 
53 
20 
23 
40 
98 
11 
34 
28 
352 
113 
16 
53 
19 
12 
4 3 4 
111 
3 2 2 
532 
9 1 9 
802 
2 4 3 
2 6 7 
9 7 7 
a 
97 
15 
66 
1C4 
19 
. 1 
1 
1 
2 
60 
10 
11 
4 
. 49 
8 
a 
a 
14 
2 
1 
4 
a 
2 
28 
55 
66 
2 
1 
16 
38 
a 
1 
37 
7 
1 
10 
16 
1 
1 
a 
9 
16 
a 
6 
a 
a 
1 
a 
. 3 
7 
10 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
• 
8 7 0 
2 8 2 
568 
173 
1C5 
3S5 
145 
205 
21 
300 
. ISS 
125 
S2 
. a 
a 
. 5 
13 
78 
3 
2 1 
2 
a 
18 
9 
a 
a 
. 22 
a 
1 
a 
3 
a 
2 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
23 
4 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
7 
. 2 
. 9 
45 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. -
1 0 0 6 
7 1 0 
2S6 
150 
116 
123 
23 
2 
23 
3 2 0 9 . 4 0 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
264 
2 6 8 
2 7 2 
276 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
­ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT ε 
• MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
­SENEGAL 
S IEaf iALEC 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
16 
i l 8 
10 
3 
1 
6 
1 
3 
4 
2 
4 
1 
2 
2 78 
2 6 9 
3 7 9 
398 
7 1 3 
C31 
24 
7« 
S66 
4 1 1 
124 
125 
6 4 7 
7 4 3 
3 2 5 
3 6 7 
37 
110 
3 ( 2 
2 4 7 
4 8 4 
15 
308 
507 
esa 3 0 5 
3β9 
47 
117 
140 
«7 
180 
75 
24 
17 
54 
77 
87 
46 
218 
169 
4 24 
6 2 2 
196 
2 7 8 
7 5 9 
6 
. 9 3 
8 
6 
9 
2 3 5 
17 
29 
145 
2 
138 
9 1 
15 
51 
a 
65 
3 
1 
21 
2 
. SS 1C5 
28 
a 
. 24 15 
42 
56 
85 
2 
1 
157 
6 
3 7 3 7 
. 2 6 6 4 1 0 4 6 
2 5 2 
61 
. 1 14 
50 
46 
72 
171 
e 4 
36 
. , 144 
1 
1 2 3 9 
a 
a 
3 
. a 
a 
1 
6 
1 
. 27 
N e d e r l a n d 
2 1 9 
3 78 
. 3 5 3 112 
12 
1 
6 
75 
14 
39 
2 0 
2 
10 
12 
1 
1 2 2 
28 
5 
. 1 6 5 3 0 
72 
2 
2a 
5 
. . 14 2 
12 
5 
5 
24 
5 
4 
25 
10 
1 
1 
73 
75 
4 
1 
2 
7 
1 
15 
18 
21 
U 
2 
4 
9 
6 
8 
2 
3 
28 
32 
32 
l 
4 
1 
■ 
2 2 9 3 
1 1 2 2 
1 1 7 1 
5 0 2 
1 6 4 
372 
44 
38 
2 9 7 
6 1 6 7 
3 7 5 9 
. 9 0 5 7 7 4 8 
6 5 4 
11 
4 
3S7 
9C0 
2 8 9 
7 7 6 
9 2 7 
4 5 2 
62 
7 0 
17 
4 2 8 
6C8 
33 
95 
15 
11 
26 
29 
2 
. 19 2 
. . 49 67 
a 
1 
12 
a 2 
36 
1 5 8 
9 
3 3 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR.) 
8 
2 
5 
3 
2 
6 
6 
5 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
9 1 7 
888 
6 5 6 
. 518 2 8 9 
12 
120 
8 3 3 
83 
2 5 5 
5 83 
373 
73 
14 
9 
4 0 3 
74 
25 
29 
1 2 6 
38 
3 0 1 
99 
9 
8 
11 
a 
l 
2 0 
a 
l 
. 26 
I I 
a 
11 
15 
. a 38 
398 
13 
a 
7 
6 
. a 12 
1 
4 9 
3 
7 
15 
45 
9 
3 1 
a 
2 8 8 
8 1 
15 
4 9 
17 
• 008 
9 7 9 
029 
6 1 8 
5 3 0 
803 
22 
15 
6 0 8 
2 5 9 
7 5 1 
4 6 3 
a 
9 5 4 
3 0 0 
13 
6 0 
552 
4 5 0 
7 8 3 
147 
2 2 0 
263 
2 2 5 
100 
10 
8 1 9 
4 5 5 
1 9 5 
6 6 4 
a 
1 4 5 
3 8 1 
3 9 1 
263 
3 1 1 
26 
10 
2 4 
11 
2 1 
4 
, 1 
a 
12 
a 
8 
54 
, 84 
I ta l ia 
6 
2 
8 
3 
. . 11 
a 
a 
1 
a 
2 
. 1 3 
a 
57 
2 
8 
10 
15 
27 
10 2 
2 
Β 
3 2 
12 
257 
18 
2 3 8 
8 9 
4 
109 
9 
7 
28 
115 
137 
56 
17 ' 
. 10 
a 
. a 3 
a 
1 2 1 
9 4 
3 
5 
16 
8 
7 2 5 
6 4 
3 
4 3 5 
a 
87 
9 4 
2 1 7 
19 
76 
1 
a 
10 
β 
B3 
4 
i 3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
348 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
ite 
'ttt 
ltd 
3C2 
3C6 3 14 sie S22 
3SC 
SS« 338 
242 
3 « 6 
352 
3 ( 2 
37C 
3 7 2 
39C 
4C0 
4C4 
4 1 2 ftC 
4 2 4 
4 3 2 
« 3 ( 
44C 
4 4 8 
4 5 6 
4 £ 6 
4 ( 2 
4 ( E 
474 
478 
4 6 4 
452 456 
£C4 see £12 £16 
£24 
£28 
(CC 
( C 4 
( 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
( 2 8 
( 3 2 
( 3 6 
( 4 C 
( « 8 
( £ 2 
i ( C 
6 ( 4 
( ( 8 
( 1 6 
6 6 0 
6S6 
7CC 
7C2 
7C6 7ce 72e 
7S2 
7 3 6 
74C eco 6C4 
t i e 
822 
SEC 
K C O IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C22 1C4C 
ticÉKi 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C2B 
CSC 
C32 CS4 
C36 ese C42 
C46 c«e eso CE6 Cf 2 
e t « 
C ( 8 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 na ita 
i l l 
ite 
ita 
3C2 
2 14 
32 2 3 3 4 
3S8 
342 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ICE 
ES i E 
27 
l i IC 
1 
2 
t 
3 1 3t 
337 
360 
3£ 116 
e i 
1EC 
2C 
t e 72 
2E ε 7 
32 
i t s 242 
12S 
S4£ 
126 
26 I S « 
5S 
18 
17 
35 
1« 2 7 
15 5 
1 ( 5 36 
3« 269 
27 
«12 
44 
27 7« 
31 
12 
21 
7C ICE 
162 
«7 
Í S 3 
2C 
Í 2 27 
756 1S3 
se «« 16 tt 
i e 
12 
E« 
2C1 
23 
200 
( 3 «ce 16 
26 
327 
12 
3«6 t « 
8 
E76 
1S1 
1C7 
CS I 
S13 
U t 
S2E 
2SS 
2S3 
ESC 
E«6 
2E3 
iitìWlì 
1 
1 
« 7 1 
t 4 2 233 
173 
12S ( C 
t e 
2C 
«3 
53 
Í 3 S 
11 
14 2«7 
275 
tt S 
12 
6 1«7 
32 
23 
15 
£5 17 
17 
7C 
61 
9 
114 se «« 6 So 
23 
France 
IS 
it 
Iti 
ie 
1 12 77 
2 
1 Sí 
22« 
177 
1«C 
4« 
16 
43 
18 
5C4 
12C 
5 6 < 1 
2 1 ( 6 
3 ( I E SSS 
375 
2 627 
1 CC2 
1 SCI 
113 
1000 kg 
Belg. ­Lux. N e d e r 
IC 
1«7 
le 
12 
Í S 2 4 5 37 
12 ce« 25 
3 161 12 
775 6 
411 4 
2 ( 4 5 
157 14 
2 123 
ANSTRICHFARBEN AUF DER 
S Í 
t e 
lé 
32 
23 
S 
a 17 
Í S 
t e 
t « 
se 3C 
1 
ΐ 
577 
1 i i 
1« 
«8 
3 
1 
9 
1 
1 
155 
l « t 
lé 
13 
l i 2£ 
9E 
land 
« 1 
2 S i 
1 67 
6 « 3 13 
8 
38 
t « 
11 
. 1 32 
15 
i a 
38 
5« 
5 
19 
1S3 
5« 
3 
1 2S 
2C 
17 25 
36 
33 
2 6 9 
« 1 2 
. a 12 
3 
1 
1 
1 1C3 
1C2 
43 
68 16 
6 
7 
568 
17C 
2S 
«4 
16 
U 7 
. 2 1 122 Í S 
1SC 
30 
372 
a 
. 46 6 
288 
4 1 
71 
59 
■ 
620 
« ¡8 
3 4 1 
663 
£66 
318 
2 6 7 S72 
341 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
42 
Í S 
22 
18 
13 
1 
2 
θ 
9 
10 
2 
2 . 115 
10 
6 
. 1 7 
6 
. 7 . 91 209 
120 
7 
1 
5 
15 
16 
5 
12 
26 
23 
59 
28 
11 20 6 0 
2 
21 
, 5 4 9 4 
43 
2 
167 
21 
1 
. , 65 7 
13 
30 76 
3 
6 
33 
34 
16 25 
2 8 0 
6 
59 
23 
8 
1 
7 
• 373 
9 0 5 
« 6 8 
209 
379 
a24 
58 42 
« 3 6 
GRUNDLAGE VON 
331 
517 
a 
13 3 
11 
50 
51 
3 
15 
2 
33 
17 
42 
38 
29 
14 
158 
9 0 
177 
. 16 3 
7 
3 
27 
HS 
7 
7 
. . 18 5 
. 5 1 
. . . . . . . . . 1. . . . a . 
I ta l ia 
, . 3 1 
a 
. . 3 2 
16 
. 12 
37 
7 
2 Ï 
17 
707 
3 8 1 2 
2 8 0 
3 5 3 1 
1 3 2 3 
188 
260 
26 19 
1 2 4 0 
5 
5 
. 23 
1« 
2 19 
98 
4 
4 
U 
6 
. . . 6 29 
. . 1 . . . . 2 • 15 
. 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
260 
284 
2Ed 
302 
306 314 
318 
322 
330 
3 Î « 
3Sd 
342 
3«6 
352 
362 
370 
372 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
«20 
4 2 « 
« 3 2 
4 3 6 
««0 
4 4 8 
« 5 6 
«5d « 6 2 
« t d 
«7« 
« 7 8 
« 8 « «92 
« 9 6 
50« 
508 
512 
516 
52« 528 
6 0 0 
60« 
6 1 2 
6 1 6 620 
62« 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6«0 
6«n 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
7 0 6 
708 72d 
732 
736 
7«0 
8 0 0 
8 0 « 
e i a 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
• TCGO 
.DAHOMEY 
M G E 3 IA 
.CAMEROUN 
. C c N T R A F . .GA1CN 
.CCNGCBRA 
.CCflGG RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A P S ­ I S 
.SCH ALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
•NADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUF.6R 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
ΡΑΝΛΗΔ 
CUBA 
CCMIN1C­R 
.GUADELOU .MART IN IC 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA .SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
J C P D A M E 
ARAB.SEDU 
KOHE I T 
EAH9E IN 
MASC.CHAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE 
CAM80CGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
• CALEÇON. 
. P O L Y N . F R 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 2 
50 
42 
2B 
19 
8 
1 1 
4 
37 
3 3 
« 1 1 
2 Í 2 
35 12 5 
85 
Í S « 
23 
El 
«2 
17 
12 
13 
17 
148 
17« 
16 3 
« 1 0 
1«0 
29 
I E « 
f « 
27 
18 
Γ 3 
20 
2 1 
116 137 
27 
26 
1«9 
31 3 i a 
«2 
36 
58 
31 
1 . ' 
?i S i 
7 2 
119 
31 
7 20 21 
S6 
23 
« « 1 
15· . 
25 
32 
10 
96 
3 0 
)7 
E3 2 0 7 
15 
125 
59 
« t « 
21 19 
7«C 
20 
318 
6rt 
1« 
« 2 1 
178 
( 6 5 
315 
019 
276 
131 
tll 
827 
4C« 9 2 1 
6 5 1 
France 
2C 
2 S 
. 166 2e 121 
18 
2 
122 
158 
S8 1C7 
«2 
15 
32 
15 
l 7 
? 
? 
a 
. ) . 174 
1 17 
• 4 9 4 6 
l 8 5 5 
3 0 9 1 
728 
3C6 
2 2 2 0 
9 4 8 1 149 
143 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1«? 
l ï 
iê 
9 
­9 8C6 
7 6 9 9 
2 1C7 
6 1 7 
3£1 
252 
156 18 
1 2 4 3 
3 2 0 9 . 5 0 PEINTUR8S ε τ ν ε Ρ Ν η A L ' H U I L E 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0«6 
0«U 
050 
0 5 6 
0 6 2 
O t « 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 208 
212 216 
22a 
268 
272 
280 288 
302 
31« 
322 
11« 
338 
3«2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC ■ALGERIE 
• T U N I S I E ι ιπνε • HAI IRITAN 
L I B E R I A 
. c . I V O I R E •TOGO N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SCHALIA 
1 
81« 
1«8 
193 
111 
S I 
51 
62 
15 
«7 
19 
«« 1  12 
18 
326 
189 
17 
1« 
11 
15 
116 
19 15 
10 51 
IC 
11 
37 
37 16 
4« 
7? 
21 
26 
56 
11 
13 
2 
i 
41 
4 
1 
« . 2 17 
. 1 
a 
1 
. a 
a 
. . . 19 15 
6 . 10 . ' 6 16 . 3« 22 
9 
1 
2 
55« 
. 1« ie 
25 
1 
1 
5 
5 
1 
a 
1 
10 
a 
6 
ICC 
a ­2 . 115 . . . i a . e . . . 1
a 
9 
17 
54 
N e d e r l a n d 
4 
. 36« 1C9 
7 « « 12 7 
10 
33 
5 
. 1 1 7 
12 
15 
«2 
ICS 
7 
15 
153 
56 
2 
1 
17 
. 16 17 10 
2« 
25 
l « s 
. 318 
a 
. 8 1 
1 
, 1 70 
6.» 
.'3 
îf 5 
6 
.'C5 
119 
2« 
17 
10 
12 
7 
. 81C6 
U 
'Il «25 
. a 1 15 
« 2 ( 5 11 
a 
«8 
«2 
­7 9 8 1 1 
19 733 
10 0 7 8 
5 9 2 5 
4 178 
3 9 7 5 
1 9 0 661 
179 
153 
1 0 4 9 
a 
I C I 
1 1 
«2 
55 
1 
19 
2 
18 
1 
1 
a 
6 
9 
1« 
a 
. . . . . . 17 . 1 . a 16 
9 
a 
2 
. . 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
«4 
il ÍS 
14 
? 
? 
11 
l o 
l d 
χ 
2 . * 7 b 1« 
6 
. 2 11 
12 
. 8 
a 
120 
2 7.' 
132 
1« 
1 
8 
25 
1 7 
7 
1« 
7 
. a i 
. a 10 
a 
a 
11 
«5 
10 
U 2 1 78 
? 
21 
? 
3 9 0 « 39 2 
160 
12 
1 
. . 76 11 
17 
« 1 97 
1 
10 
11 
16 
21 17 
6 2 1 
16 
52 
14 
1« 
1 
10 
. «96 
427 0 6 9 
787 
170 
12 7 
B7 56 
155 
119 
Hl 
159 
a 
12 
? 
3 
5 
2 1 
14 
5 
12 
. a 2 1 
6 
. 6 2 
. 1 . . . . . . 1. . . . . . 
I t a l ia 
. 
1 3 
.'« 
5 
.' 
lõ 
23 
26 
11 
6 6 5 
3 2 5 6 
2 liì 
I 0 7 9 
2 3 6 
2 5 1 
2 3 19 
9 3 1 
H 
5 a 
9 
18 
2 9 0 
74 
15 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar-D 
Llnder-
schlüssel 
Code 
pays 
"7C 
3 72 
'SC 
«se 4 ( 2 
tte 
'·'.· tet 
t 12 
t 16 
( 2 4 
( 2 2 
t ' t 
(«e ί ' 6 
t i e 
Θ22 
SEC 
ICCO 
I C I O 
IC 1 I 
1C2G 
i e ; ι 
I C C 
I C H 
1C32 
1C40 
y lirit-
AUF G« 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C'C 
C ' 2 
C24 
CS6 
C ' 8 
0 4 0 
C42 
C48 
CEO 
CE2 
C£( 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
C ( 8 
2C4 
; c u 
346 
350 
4CC 
4 12 
4 6 0 
4 6 4 
EC4 
5C8 
£12 
£ . 4 
( 16 
( 2 4 
( ( 0 
68C 
7CC 
7C7 
1C6 
728 
732 
136 
74C 
eco 6C4 
9 5 0 
5 7 7 
ICCO 
IC 10 
K 11 
1C20 
ic ; ι 1C30 
I C S I 
IC 32 
1C40 
HsGÉft 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 C28 
CSO 
C:2 CS4 
CS6 
C38 
C«0 C42 
C48 
C£C 
CE2 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
2C4 
2C8 
2 12 il« 
2 1 2 
l i t 
S50 
azem be — 1970 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
1 
't 
3 
1 
UNCÍA 
2 
2 1 
217 IC 1 
; E 2E3 
l i « 37 
l i t 
16 ; 2 
1«E ; ι I K 1C7 
21 
«E 
''t I 
I E e 
ECC 
; 'i t' 2 
te? 
S16 
; 7 t 
ICE 
722 
418 82 
1001 
France Belg.­Lux 
2 1 ( 
re 
«g 
N e d e r l a n d 
1 
«7 38 16 
2C 5 
2CS «3 
126 
115 3 ι 
. 1 
1 
2C 
sa 37 
E 7 
: ι C 1 1 14C 
1 
13 87 
S 1 4 7 
12 14 10 35 
3 15 t 114 13 
1 9 6 2 1 85 
• 2 2 8 4 3 
53 1 C54 1 5 9 2 
1 6 ( 5 73 ί 8 5 1 
55 19C 20O 
3 1 19 143 
1 8Ce 568 6 0 5 
6 4 8 13 4 7 
1 114 2C8 SO 
( 4 6 
C 
QUANTITÉ. 
Deutschland 
(BR) 
. . , a . . . 9 1 
. 10 
. a . . • 6 1 0 
4 4 1 
168 
135 78 
28 
2 
6 
I ta l ia 
* H 
NIMEXE 
w r ι, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 
372 
3 9 0 4 5 8 
4 ( 2 
4 8 8 4 9 6 
4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 2 
10 6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 8 1 8 
8 2 2 
5 0 0 9 5 0 
9 8 8 1 0 0 0 
32 1 0 1 0 
9 5 6 1 0 1 1 
3 3 6 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
9 6 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
6 1 0 3 2 
24 1 0 4 0 
UR A N C I R I E B E N . ZUM HERSTELLEN VCN A I S T R I C H I A S e i N ! t VON ALUMINlUMPijLVER 
K C 
2 16 94 
22 1 
113 « 1 75 
46 24 
256 
27 2 t 
EE 
S4 
57 
72 
"¡ί 
22 
12 
125 
11 
23 
66 
i e 
se 
25 7 
13 
27 
66 
23 
36 
IC 
13 
39 
18 
l t 
20 
31 
26 
2« 
22 
141 
« 1 
* s 
¿9 22 
36 
7 3 
« 4 5 
1« 1 6 3 1 
f CC f C4 
754 
36 
ICS 
2 4 1 
28 
6 
150 
3 2 6 1 
7 4 4 ! 
5 1 Ï2 ' 
IEJuFUC.ReKcLÏc!BvSN A L T M W 
22t 
2 13 
55 i e 9 
110 
22 S 
12 
23 2S 
76 
6 1 
«6 
\. e 
6 
58 
£6 
16 
12 
22 
S 
23 16 
IC « 1 
17 
1 
e 11 
1 1 8 1 
22 7 . . l ' 
S 
a 
a , 
a , 
a 
a 
22 
ë 
t 
] t 
lí 
I a 
. 2 9 
i 2 1 
14 L 
103 7 
6 
111 
3 
15 
5 
! 9 
17 
U 
1 
1 
, . ( a 
2 
4 
28 
( a , a . . a . a . a 2 
a , a 
a 
a 
a 
a 
a 
73 
4 7 5 ι ( 3 
3 3 8 
3 1 0 
2 4 2 16 
a 
13 
12 
94 
159 
ï 9 
19 
3 
72 
39 
18 
147 
24 
38 
18 
79 
57 
«8 
82 
57 
2 1 
1 2 Ï 
13 9 
4 4 
18 94 
2 6 9 
13 
27 66 
23 
36 
i o 
13 38 
18 
16 
20 
2 9 
26 
2« 
22 
141 
41 69 
87 
22 
­2 5 1 3 
3 7 0 
2 143 1 2 5 9 
3 6 0 
6 7 2 
20 
54 
2 1 2 
.MiOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC .GUADELOU 
. M A 3 T I N I C 
GUYANA .GUYANE F 
L IBAN 
IRAK ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CHAN 
YEMFN SUD . C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
1 
1 
13C 
59 
26 131 
E« 
13 112 
15 
12 15 7 
37 
50 
52 
14 
17 191 
111 
5 0 0 
666 
3 9 8 
26B 
8 7 2 
234 
8 2 7 
352 
8C7 
68 
3 2 0 9 . 6 1 * l PIGMENTS BROYES, 
ρουοκε C'ALUMÏN] 
1 0 0 1 
0 0 2 
9 0 0 3 
49 
lt 
11 
6( 
5( 
l 
STELLEN VCN ANSTRICHFARBEN 
> 26 
83 
a 
s 22 
. 3 
r 17 
4 9 
5 0 
. 
178 
108 43 
. 75 8 
a 
7 
6 
12 
54 
59 
46 2 1 
12 
4 5 
9 
11 9 
4 
15 
2 
20 
. 7 16 
1 
3 ' 
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 L 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
! 0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20S 
3 4 6 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6B0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
BOO 
8 0 4 > 9 50 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESP«.GNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
ΚεΝΥΑ R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
πεχιουε CCLUMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN IONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE SOUT.PROV 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
107 
179 
111 
182 
101 
14 
127 
4« 
23 
177 
S I 
«6 
47 
83 
62 
63 
82 
62 
23 
1« 
60 
10 
15 
66 
13 
76 
« 1 0 
15 
23 
43 
22 
33 
10 
12 
,37 
1« 
13 
13 
28 
15 
16 
16 
137 
36 
«6 
69 
15 
32 
2 2 5 
2 « 1 
6 8 0 
3 3 7 
510 
4 8 7 
6C6 
3 1 
a9 
190 
3209.69 ·> BlSiEBÎspflB8XlsB 
> 0 0 1 
> 0 0 2 0 0 3 
■ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 0 4 2 
> 0 4 8 
! 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
Γ 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
ί 2 1 2 
1 2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
H C N G R ^ 
RCUMANIE 
.HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
R . A F R . S U C 
2 2 9 
185 76 
178 
2 0 4 
25 
17 
22 
17 
39 
99 
71 
«4 39 
23 
16 17 
81 
7 1 
30 
13 
35 
12 
31 
12 
12 
19 
26 
France 
12C 
26 
22 1C9 
Í 6 
. 1C6 2 
a 
a 
36 
. a . . 164 S7 
­1 128 
59 
1 C69 
55 
28 
1 CC8 
3 1 7 
635 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
26 
4 19 
18 
13 3 
8 1 
6 1 1 5 0 
. 12 3227 17 
7 7 
> 12 '' 10 4 ­1 146 1 8 6 4 
63 1 3 1 6 
5 1 7 5 4 8 
137 172 
14 122 
3 7 8 3 5 9 
10 19 
125 43 
2 17 
POLR FABRICATION UM 
a 
23 
5 i c e 
37 
i 7 
1 
14 
1 
. a 13 
3 
a 
10 
32 
1 
2 7 0 
173 
S7 
26 
1 
56 
10 
45 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
■ 
• . ■ 
■ 
• . 5 6 
. 3 . . . . . • 5 2 0 
3 7 1 
149 
121 
66 
20 
1 
• 8 
I U l i a 
• • • ■ ­■ 4 
* • ­3 8 
­« * * 5 0 0 
0 0 6 
2 1 
9 8 5 
3 8 7 
4 
6 2 
5 
' t 
34 
DE P E I N T U R E S , A BASE CE 
4 2 
22 
1 3 
1 
.SEffiifiaBfi1"710 ' 
a 
9 14 
125 
«6 
6 
a 
1 
. a 10 
1 
ι 
25 
. 5 10 
5 
a 
10 
11 
19 
* 
1 
16 
a 
64 
6 6 
70 
2 
1 14 
3 
2 
l 7 
12 
8 2 
1 
2 2 2 
4 
2 2 5 
! 7 4 1 
7 0 
1 4 4 6 
4 7 0 
166 
15 
L 3 
6 
11 
97 
134 
95 . 48 6 
63 
38 17 
107 
29 
45 3 1 
73 
59 
4 0 
6 9 
53 2 1 
. 77 10 
5 
33 
12 73 
188 
15 23 
43 
22 
33 
10 
12 
37 
14 
13 
13 
24 
15 
16 
16 
137 
36 4 6 
6B 
15 . • 2 1 2 4 
3 7 4 
1 750 
1 0 6 1 
3 1 9 
5 2 7 
17 
38 
162 
4 
* 10 4 1 
32 
­9 6 
55 
A l 
2 
1 
7 
• ■ 1 
1 DE P E I N T U R E S . AUTRES CL'A 
Ì 17 
4 9 . î 274 
4 
1 
4 
1 
18 
3 
• . 10 • 1 2 
56 
17 
. 1 
2 0 3 
121 6 0 
. 154 15 
15 
16 
13 
21 
74 
64 
43 29 
18 
12 15 
25 
26 
23 
8 
24 
6 
2 9 
■ 
1 
19 
25 
3 
6 
■ 
14 
* * * ■ 
■ 
a 
12 
6 
. ■ 5 
3 • « 3 7 
• * 1 2 
• * ■ 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
«CC 
4E8 
4 ( 4 
4S2 
EC4 
EC8 
£12 
£28 
( 1 6 
7CC 
7 3 6 
SEC 
1CC0 
I C I O 
K U 
ic;o 1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
LACKE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C32 
C24 
C36 
C38 
C40 
C<2 
C46 
C 48 
CSO 
CE2 
CE4 
C56 
C58 
etc C ( 2 
C ( 4 
C66 
C(8 
C70 
2CC 
2C4 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2S2 
236 
240 
2 4 4 
248 
2 ( 0 
2 ( 8 
277 
2 1 6 
2 6 0 
214 
268 
3C2 
3C6 
314 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
2E2 
310 
312 
316 
3S0 
4CC 
4C4 
412 
416 
428 
«32 
4 4 8 
4S8 
4 ( 2 
4E0 
4 1 4 
4 5 2 
4 5 6 
£C0 
SC4 
5C8 
512 
516 
£24 
£28 
(CO 
( C 4 
6C8 
( 1 2 
6 1 6 
( 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
( 3 2 
( 3 6 
Í 4 C 
( < 8 
t t c 
6 ( 4 
(EC 
7C0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
i e 
26 
7 
143 
5 
1 
ί 13 
1£ 
26 
7 
121 
SE6 
ISO 
167 
376 
2Ε7 
«99 
64 
237 
170 
LNC FARBEN 
1 
i 2 
4 
1 
1 
1 
2 
£1« 
5 5 2 
see 4 5 6 
14C 
«Ε3 
69 
262 
759 
2Ε6 
4 2 7 
( 7 C 
469 
«SC 
£78 
36 
S73 
( 2 5 
265 
46 
C38 
ee £26 
1 ( 5 
357 
454 
153 
13 
7 
254 
233 
146 
8 1 
£7 
6C 
11 
3 1 
4C 
150 
120 
S6 
«1 
233 
33 
164 
35 
« í 
£ « 6 
3« 
232 
12« 
ICS 
23 
63 
36 
£5 
9 13 
«se S27 
26 S6 
99 
61 
16 
9 
a 15 
12 
« 1 « 
364 
67 
IC9 
1C2 
2E7 
15 
66 
226 
«2 
23 
IC 
135 
17 
25C 
12 
S í 
£16 
2 1 88 
IC 
«23 
2S3 
2C 
3« ee «3 
2E1 
68 
France 
J í 26 
13 
37S 
i t s 
2 11 
11 
Î 7 
l £ í 
7 2 
( 6 
22 
. ANCERE 
4 352 
1 1 4 
1 1 7 6 
1 6 4 5 
179 
1 
11 
4 1 1 
146 
379 
6 
79 
56 
lt 
71 
24 
46 
23 
1 1 
223 
88 
147 172 
1C( 
( C 
11 se «c 1«S 
1 15 7 ( 
2 2 * 
1«7 
25 
E2C 
aã 
2 3 1 
122 
( 5 
?£ 
432 
S26 
28 
11 
«1« 
3 ( « 
ÍS 
2E7 
«2 
«3 
tt 
«3 
iE 
l ' S 
t 
2 
10OC 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
( a . , . 143 
, a 
, . . 1 1 
a 
• 
57 4 5 2 
3 0 134 
76 3 1 8 
2C 37 
ALS D I E 
3 0 
1 1 8 1 
1 1 
146 
5 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 7
. 2
3 
« . 15 25 
7 
• 843 
4 0 5 
439 
2 6 3 
192 
1 3 6 
β 
24 
39 
I ta l ia 
1 
. . . 3
. 2
. . . a 
121 
2 2 5 
52 
173 
23 
15 
19 
1 
1 
10 
I N 3 2 C 5 . 2 C B I S 6 9 ENTHALTeN 
246 t e c 
7C5 
2C2 
157 1 4 7 1 
24 2 4 4 
65 3 2 5 14 
22 2 4 9 
10 5 0 
4 33 
14 7 9 
2 35 
2 99 
1 2 4 4 
4 4 
a 
2 
1 
16 
1 3 6 
i 52 
66 
. 2
57 
88 
4 5 
12 
13 
C i . 
14 
32 
34 
1 9 
10 
14 
11 
10 17 
102 
13 
16 
1 5 0 
7 9 
2C 
'. 3 2 
i 8 
2 6 8 3 
1 4 6 2 
4 9 6 0 
. 2 227
8 2 0 52 
143 
4 8 0 2 2 5 
2 4 2 
1 123 
4 1 1 
2 4 3 
5 1 0 
4 
1 3 7 4 
2 2 3 
165 
. 6 
. 104 
114 
158 
79 
89 
2 
4 
101 
2 0 
28 
4 
60 
. . . . 1
1 
1 
7 
a 
23 
16 
10 
4 
, 1 
2 4 
14 
. 5
2 2 
1 
. , 8« 
70 
76 
6 
15 
45 
101 
13 
60 
2 2 1 
4 1 
20 
8 
8 0 
1 
144 
9 
21 
2 2 4 
2 
25 
10 
2 5 a 
53 
. 2 53 
32 
43 
2 1 
205 
33 
112 
52 
44 
75 
15 
63 
26 
4 5 1 
234 
30 
2 0 0 7 
113 
187 
274 
11 
4 1 
12 
62 
16 
15 
42 
50 
11 
10 
2 
4 
3 
18 
. 4
188 
19 
16 
a 
2a 
16 
a 
32 2 
< . 24 
37 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C0 
« 5 8 
« 6 « 
«92 
5C4 
50d 
512 
526 
6 1 6 7 0 0 
736 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
.SURINAM 
FER3U 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN INDONESIE 
TAIWAN 
SCUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
37 
1« 
23 
57 
10 
10 
15 
11 
«3 12 
21 
na 
166 
8 7 2 
317 
506 
317 
« 9 7 
S3 
148 
1S6 
France 
33 
1« 
. . a 
. . 10
2 
. . ­
«CO 
194 
207 
51 
18 
ISO 
64 
50 
25 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
27 
ÍS 
e 6 
2 
2 
1 
. • 
N e d e r l a n d 
, . . 57
a 
. . . 2 
1 
. • 
2S« 
S7 
197 
44 
30 
81 
3 
58 
72 
3 2 0 9 . 7 0 PEINTUR8S ET VERN15,AUTRES OLE CEUX REPRIS 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
C29 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
228 
232 2 3 6 
240 
244 
248 2 6 0 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 
338 
342 
346 352 
3 7 0 
372 
3 76 190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
52« 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6«0 
6 4 8 6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7C0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L U 
R O Y . U N I IRLANDE 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCIGNE TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI ! 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC •ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕΟΥΡΤε 
.MAURITAN 
. M A L I • H.VOLTA 
­N IGER 
.TCHAD 
I N E G A L GUINE ε 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA TANZANIE 
.MADAGASC 
­REUNION 
.CCHnRES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I « 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
J C R D A N ^ 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
eAHREIN 
MASC.OMAN PAKISTAN 
INCE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
! Ν ο ο Ν ε 5 ΐ ε 
« 4 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 t l 
4 0 5 
7 2 1 
9 0 0 
6 7 1 
3 6 9 
H O 
2 7 6 
95Θ 
375 
4 3 0 
326 
4 8 8 
( 1 2 
132 
25 
9 0 2 
( 6 9 
509 
10 
303 
136 
526 
263 
319 
4 4 1 
1 ( 6 
14 
11 
2E0 
227 
150 
81 
1E1 
45 
ís 
29 
sa « 25 
1E I 
4 1 
80 
34 
68 
261 
26 
214 
87 
S2 
36 
( 5 
2 1 
36 
10 12 
2 1 9 
418 
11 189 
141 
107 
29 
15 
13 
18 
18 
2 2 9 
226 
129 
188 
37 
133 
26 
118 
317 
Θ4 
34 
12 
251 
10 
2«8 
18 
53 
5«3 
26 
128 
17 
28« 
2 2 6 
27 
11 125 
56 
128 
89 
a 
2 8 4 8 
6 0 7 
1 5 2 2 
l 5 7 6 
174 2 
12 
«7 2 
164 
377 
7 
7C 
73 
1 
25 
58 
95 
30 
36 
22 
?eo 1 
1 
75 
2 
. 2
120 
166 
1C2 
15 
11 
«5 
11 18 
29 
E6 
79 61 
2 
1«3 
3 
74 
14 
2 
242 
26 
2 1 4 
e6 
18 
1 
, 22 
. . a 
2 3 1 
«17 
11 
2 
16 
8 
2 
. . . 3
229 
226 
E6 
1 
a 
133 
1 
. 2
1 
a 
. 65 
. 33 
1 
7 
78 
. 33 
. «6 
112 
, 15 
10 
1 
4 S I 
a 
2S7 
6E4 
105 
635 10 
22 
150 
£2 
14 
101 
1 
2 
25 
l 
a 
4 
3 Í 
l î 
58 
6S2 
5 4 6 
a 1 6 8 1 
3 4 1 
5 1 9 30 
119 
332 45 
32 
95 
43 
U S 
2 4 5 
4 
I S 3 
67 
39 
. 2
Ici 85 
16 
4 , 
. 
2 
2C 
1 
7 
1 
a 
52 
6 
. . 
. 0 
74 
9 
. a 
6 u 7 
. . 10?, 
4 
V 
11 
37 
2 Î 
3 
19 
. 6
. 52 
77 
77 
l 57 
13 
1 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 28 
. 4
10 
12 
1 
19 
11 
21 
1 2 6 4 
5 3 8 
7 2 6 
3 7 6 
2 4 8 
261 
24 
19 
89 
I ta l ia 
118 
2 0 3 
lï$ 2 9 
19 
2 ' 
1 
l 10 
DE 3 2 0 9 . 2 0 A 69 
2 9 3 8 
9 8 1 
1 707 
. 2 6 4 9
1 0 0 0 68 
101 
4?7 276 
2 2 0 
6 8 5 
412 
4 1 5 
750 
1 1 2 4 1 
3 2 9 
142 
a 
19 
153 164 195 147 
109 
1?1 
i l 
14 
118 
13 
12 
24 
I 
„ . „ 171 
9 9 
97 
11 
4 
11 
18 
. . , 66 
174 
a 
. 24 
111 
110 
B2 
29 
10 
160 
1 
176 
15 
4 0 
3 2 1 
1 
43 
lil 
27 
a 
. 51
13 
4 0 
34 
2 0 0 
3 0 
115 
43 
. 4 1 
a 
2 
. 6 8 
23 
6 19 
AU 2\\ 
„ 1 2 4 6 
. 71 
1 } 107 
193 
β 
14 
Ì 
10 
14 
5 
7 
l 
1 
1 
1 
1 
j 
29 
123 
25 
4 2 
4 1 
15 
10 
28 
4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
351 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
1C2 
1C6 
ice 728 
VVt 
74C eco 6C4 
( 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 I 
leso I C S I 
1C32 
I C 4 0 
FRAIE 
CCI 
CC2 
CC3 ili CÇ5 
Ç22 
0 2 6 
C28 
CSC 
C32 
C34 
CS6 
C38 
C40 
C ' 2 
C48 
CSC 
C£2 
C60 
Ç * 2 C i « 
C ( 8 
2C4 
2 12 
2 2 0 
2 ( 8 
350 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 ( 4 
£C4 see 3 1 2 
£28 
( C 4 
6 1 6 
( 2 4 
6 ( 0 
6 ( 4 
6 1 0 
7C0 
7C2 
7C6 m l i t 
14C 
8CC ec« 
CCO 
CIO 
C i l 
C20 m CSI 
C32 
C«C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
7S 
15 
42 
275 
16 
6« 
S5 
VVt 
I t i 
SC2 
46 c e « 
20 9 5 0 
25 133 
IC 364 
5 529 
IC CS3 
2 3 6 8 
3 5 2 4 
3 155 
FCLIEN 
( 6 
25 
2C 
2 
6 1 
2C 
3 
Π 
l i 
6 
17 
E l 
17 
4 
27 
17 
7 
« 2 
23 
IC 
6 
2 
1 
2 
ε 3 
6 
1 1 
3 
2 
10 
2 « 1 
« 7 
5 
« 1 
1 
1 
2 
2 
67 
2 
IC 
2t 
(SC 
17« 
457 
315 
136 
S« 
1 
10 «3 
France 
ì 
1 
1 
4 
a 
. 1 
7£« 
3 ( « 
16 3 2 0 
β 4 8 8 
1 E42 
1 0 7 7 
8 4 7 
6 3<fc 
2 2 1 5 
3 ( C 5 
3 ( 7 
13 
2 
11 
10 
IMO 
Belg.­Lux 
kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
a 58 
1 13 
38 
. 12 
1 15 
. 4 2 20 
32 
1 9 
a 
> 
1 C Í 2 5 6 4 9 17 4 4 3 
6 2 9 3 1 0 0 8 3 3 2 
433 2 5 4 9 9 1 1 1 
161 1 6 1 6 6 5 7 9 
13 1 9 3 9 3 4 6 5 
2 7 2 6 6 3 1 9 8 1 
4 0 
FAIRBEM1TTEL FUIR E INZELVERKALF 
CCI in ce« CCE lil Cil 
C34 
036 cse C42 
0 4 8 
CSO Vct iii ¡ec 4CC 
4 1 2 
464 
6 2 4 
132 
SEC 
ICCO 
I C I O 
ien 1C2C im I C S I 
IC 32 
1C4C 
4 ( 
5 1 
5 ( 
26 
56 
2 
6 
1 
3 
«5 
IS 
S 
11 
8 
5 
7 
β 
1 
4 
2 
5 
7 
2 
11 
<«£ 
¿33 ; IE 11« 
7Θ 
79 
22 
2E 
S 
17 
2 
9 
e 
a 
a 
a 
a 
1 
. 1 
2 
2 
t 
1 
3 
. ■
, , . • 
( 1 
35 
tt 
Ί te 
11 
16 
i 
S¡ 
3 Í 
3E 
1 
: 
1 
114 1 5 0 
2 7 1 551 
, 
I 
1 
. 
* 
' 
11 
12 
t 
' 3 
2 
! • 
65 
, 2 0 
2 0 
, . 6 1 
20 
3 
U 
16 
6 
17 
5 0 
17 
3 
26 
14 
6 
4 
1 
23 
10 
2 
1 
1 
2 
8 
3 
6 
U 
3 
2 
10 
2 
4 
1 
4 
7 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
6 7 
2 
10 
26 
5 
5 9 1 
165 
4 2 6 
3 0 7 
134 
8 2 
1 
2 
37 
3 0 
2 4 
24 
a 
48 
a 
6 
3 
3 
16 
19 
a 6 
. 5
5 
2 
ΐ 1 
a 
6 
2 
2 
-
2 2 8 
126 
102 
68 
4 6 
27 
2 
6 
8 
I ta l ia 
7 
. . 1
. 2 
. a 
. 1 
9 0 2 
5 6 0 0 
4 0 1 
5 198 
9 5 1 
1 4 1 
7 39 
66 
55 
2 6 0 6 
1 
2 1 
2 
19 
5 
1 
2 
1 
a 
6 
10 
7 
a 
8 
27 
a 
1 
4 
5 
ï 1 
. 13 
86 
25 
6 0 
37 
23 
, 9 
2 
a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
72β ε ο κ ε ε SUD 
7 3 2 JAFON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 C E E ' 
Ì O U EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
71 
27 
«2 
«73 
25 
69 
164 
16 
392 
199 
804 
44 182 
19 9 5 7 
24 2 2 5 
12 3 2 4 
6 4 S 8 
7 9 2 5 
1 4 7 3 
2 3 0 5 
3 171 
3 2 0 9 . 8 0 F E U I L L E S POUR LE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 εβΥΡΤΕ 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 Ι Ν 0 Ο Ν ε 3 ΐ ε 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
Ï 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Η Α ­ ο ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
70S 
2 9 8 
2 5 5 
17 
6 3 7 
2 4 3 
28 
110 
195 
65 
175 
5 7 1 
K O 
4 0 
258 
240 
47 
29 
16 
172 
42 
77 
35 
13 
23 
10 
133 
58 
63 
112 
3« 
25 
99 
25 
57 
19 
33 
6 0 
30 
52 
20 
16 
17 
26 
20 
8 1 8 
29 
9 2 
360 
59 
6 8 7 9 
1 9 1 7 
4 9 6 1 
3 6 6 0 
1 4 9 8 
9 7 2 
2 1 
65 
3 2 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
1 
1 
2 
3 
1 
. . 3
. 3 9 2 
198 
* 
N e d e r l a n d 
1 
5 1 
4 
a a 
16 
1 
1 33 
80 
2 
a 
a . 
■ 
U 9 8 9 2 6 4 6 6 3 3 8 
6 552 1 4 8 7 3 26C 
S 4 3 7 1 159 3 0 7 8 
1 1 6 6 1 0 2 1 2 0 3 3 
8 5 1 9 2 7 1 2 7 7 
3 9 3 2 137 6 5 3 
1 3 3 0 47 24 
2 0 2 2 
3 3 8 
MARQUAGE AU FER 
. 3 
5 
8 
1 
2 
4 7 
1 3 9 2 
1 1 
3 9 
I 
3 
67 3 45 
18 : 
49 
18 
8 
31 
U 
18 
• 
3 2 0 9 . 9 0 T E I N T U R E S POUR VENTE AU D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GR8CE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . Α ί β ε Ρ ί ε 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . ο . ι ν ο ι ρ ε 
2 8 0 .TOGO 
4 C 0 8TATSUNIS 
412 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 8 4 V8NEZUEIA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
Ì O U 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
95 
sa 84 
27 
191 
H 
28 
12 
12 
88 
«8 
35 
40 
10 
25 
13 
10 
10 
10 
19 
23 
23 
13 
31 
12 
1 110 
4 9 7 
6 1 5 
359 
198 
203 
«9 
39 
39 
. '. 24 
2 2" 
12 ; 
u 1 
a 
a , 
. 5 
1 
1 
3 
3 
a . 
6 
7 
10 
β 
. . 15
a 
. , 3
• 
146 3 ' 
50 3! 
97 ; 
17 
7 
79 
37 
76 
' 
43 
2 
2 
1 
. . . • 
1 2 
5 
a 
> 7 
. 2 
a 
. 1
2 
l 
23 
14 
9 
7 
5 
2 
. 1
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
11 
2 0 
39 
4 5 5 
24 
33 
1 0 1 
14 
a 
a 
• 
18 8 0 4 
8 2 7 0 
10 5 3 4 
7 2 1 1 
3 2 6 3 
2 536 
19 
1 8 9 
7 8 7 
6 7 7 
2 5 5 
2 4 6 
. 6 3 6 
2 4 0 
23 
1 1 0 
195 
65 
174 
5 6 9 
1 6 0 
33 
2 4 9 
207 
43 
29 
L6 
172 
42 
2 4 
3 0 
11 
23 
9 
133 
49 
63 
112 
3 4 
25 
99 
25 
56 
17 
33 
6 0 
3 0 
52 
2 0 
16 
17 
26 
20 
818 
29 
9 2 
3 6 0 
59 
6 5 9 5 
1 8 1 4 
4 7 8 1 
3 5 8 9 
1 4 8 4 
9 3 2 
9 
42 
2 6 0 
8 2 
65 
55 
a 
180 
8 
23 
12 
11 
57 
4 6 
32 
33 
2 
25 
7 
3 
. 2 
17 
8 
21 
10 
28 
• 
8 2 6 
3 8 2 
4 4 4 
29Θ 
1 6 0 
108 
10 
12 
38 
I ta l ia 
8 
1 
■ 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
8 0 4 
4 4 0 5 
3 8 8 
4 0 1 7 
8 9 3 
140 
6 6 7 
53 
4 7 
1 6 5 3 
30 
1 
3 
6 
. 1
33 
53 
1 6 9 
39 
129 
5 1 
5 
9 
l 
5 
6 1 
8 
4 
a 
6 
24 
. 2
4 
4 
. a 
. a 
. 1
. 2
2 
. 12 
a i 
19 
63 
36 
25 
13 
1 
. 1
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pap 
f net 
TCENU7 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F L I P K L N . 
France 
1MALIR," 
.CEN ODER UNTERHALT 
A L F M A C F L M E N , A L C I IN ZL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
CSC 
C32 
C24 
C36 
cse 0 4 0 
C42 
C48 
C5C 
ese CtO 
C64 
0 ( 8 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 2 
2E8 
3 2 2 
33C 
372 
3S0 
4CC 
4C4 
412 
«16 
4 5 8 
4 ( 2 
4 6 0 
4 1 4 
ECO 
EC4 
£C8 
£12 
516 
£28 
6C4 
( 1 6 
( 2 4 
636 
6 6 0 
7C2 
1C6 
732 
740 
ecc 6C4 
618 
icec 
IC 10 
IC 11 
ic ; c 1C21 
1C30 I C S I 
1CS2 
I C O 
2UIER 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C32 
C24 
CS6 
ese C40 
C«2 
C4e 
CSO 
CíC 
C ( 2 
C ( 8 
2C8 
3 2 2 
378 
4 « 8 
4 ( 0 
512 
( 1 6 
( t C 
ICC 
7C6 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1CCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
IC 21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
K I T T I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
2 
1 
I T E T I 
4 
1 
2 
1 
1 
17S 
2 ( 4 
1S1 
se 345 
26 
33 
1C2 
£2 
32 
199 
( 3 
SB 
36 
11 
4 « 
12 
e 4 
5 
1« 
23 
13 
7 
6 
5 
6 
7 
4C 
63 
151 
26 
t 
4 
10 
S 
«4 
7 
2C 
IS e 6 
« e 13 
12 
6 
2C 
e s 1« 
33 
( 2 
7 
5 
<«3 
SE6 
«£7 
SS8 
«92 
«E7 
3C 
£5 
30 
2« 
«C 
IC 
2C5 
11 
l ì 11 
2 3 
12 
22 
IC 
4 S I 
2 79 
212 
I C I 
«S 
i c e 
i e 
I S 
3 
s i K K A T i v e 
( E l 
2 8 1 
S5 
fEC 
1(C 
( 8 
1C4 
2SS 
120 
3SC 
H S 
168 
S7 
S 
13C 
53 
S2 
23 
4S 
St 
24 
5S 
15 
33 
35 
«7 
2C 
31 
26 
31 
«1 
24 
'ttt 
ttt 
«CC 
E IS 
1£« 
t 8 6 
7« 
1« 
ISE 
12 
t s 
i e 
«5 
<« 2 5 
17 
L . S P A C I T E L M A S S 8 N , 8 
12 
11 
S 
4 
4 
2«S 
' 3 C 
170 
E¿a 
CS9 
3 6 3 9 
3 2 6 
2 (ec 6C2 
1000 
Belg. ­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
«S . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
L M E R R I C H 1 , Ρ Ι Α Κ Α Τ Ι Ά ί ε Ρ ε ί ■ F A F 6 ­
JNG, I N T L B F N , NAEPFCHEN UND 
S A t ­ M t N S T E L L L I ^ I . , 
17 
. ' a 
1 
. . . 1 
1 
S 
«5 
2 1 
2« 
6 
3 
16 
2 
1 
• 
se 
a 
ES 
63 
26 
i i 
i i 
13 
18 
17 
2£5 
18C 
1C5 
25 
22 
76 
13 
5 
5 
58 
15C 
a 
15 
4 7 
1 
7 
12 
15 
13 
84 
13 
5 
S 
2'. 
2b 
114 
12 
11 
14 
718 
2 6 9 
449 
3 4 7 
134 
76 
2 
5 
25 
5E3 
2 7 4 
a 
6 1 4 
«6 
65 
102 
28C 
1C2 
199 
39 
EO 
70 
7 
16 
23 
35 
. . H 
u E4 
10 
33 
26 
19 
13 
15 
6 
. 24 
15 
2 8 6 4 
1 4 8 6 
1 l i i 
9 6 8 
8C4 
3 7 2 
29 
33 
58 
I N S C H I . H A R Z K I T T U . 
2 ( 2 7 
. EE2 
11C 
33 
1 576 
2 163 
a 
l 4 2 9 
S9 
AEHNL. 
ALCh i n ζ ί ε ε ι ε ε η 
93 
88 
88 
. 9 2 
24 
26 
85 
36 
16 
8 0 
50 
22 
14 
4 
12 
a 
. 1 
. 5 
. . . 2 
2 
a 
. 3 1 
53 
15 
12 
4 
a 
. 9 
33 
5 
l a 
3 
a 6 
3 
6 
11 
4 
1 
16 
8 
9 
« 26 
5B 
5 
• 
1 150 
3 6 1 
7 8 9 
537 
3C4 
2 5 0 
7 
6 
2 
59 
6 
30 
, 85 
3 
2 
a 18 
131 
79 
n i 
16 
2 
35 
25 
57 
23 
«7 
17 
. 5 
. . 6 
2Θ 
5 
16 
2 
31 
. 9 
S«5 
179 
7 6 6 
4 4 2 
157 
1S3 
7 
19 
130 
HARZZEMENT 
7 7 2 9 
5 3 2 7 
7 9 4 3 
a 
3 3 6 5 
11 
2 
. 13 
i 1 
3 
39 
26 
13 
7 
2 
5 
1 
a 
• 
1 
79 
2 
87 
1 
86 
8 1 
. 1 
. . 2 
317 
101 
. «9 
129 
* K 
NIMEXE 
V I « . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 2 1 0 . 0 0 CCULEURS FC 
OCl 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C«2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 8 
20« 
208 
212 
272 
2 8 8 
322 
130 
172 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
416 
«5d 
« 6 2 
« 8 0 
«84 
5 0 0 
504 
5 0 3 
512 
516 
528 
60« 
6 1 6 
62« 
6 3 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7«0 
uoo β04 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
POUR H O O I F I 
ÜR LA 
France 
P I I N T L R 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A R 1 I S T I C I E . F K S E I G N E M 8 N T . E N 
ER LES NUANCES OU POUR 
DETS ET S I M I L ­ , Μ Ε Μ Ε EN A 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G F R I E 
. T U N I S U 
. ο . ι ν ο ί Η ε 
NIGERIA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
.PEUNION 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
Μεχιουε 
GUATEMALA 
-GUADELOU 
• N A 1 T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
M C Ν D E 
CEE 
Εχτ^Α­οεε CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
1 
S 
2 
1 
SEI 
«S2 
228 
7« 
7«6 
«o 
9 1 
208 
93 
72 
«£2 
13« 
99 
89 
28 
101 
19 
19 
12 
11 
¿7 
45 
21 
1« 
10 
1« 
37 
17 
65 
l a i 
178 
71 
11 
12 
2 1 
22 
112 
20 
«« «6 
19 
11 
11 
15 
19 
30 
13 
38 
14 
14 
53 
«8 
122 
17 
1« 
0 2 0 
890 
129 
C53 
106 
9 8 7 
62 
183 
8 1 
EC 
63 
22 
3S0 
3 
. t 
l 
6 
E7 
. 22 
23 
1« 
8 
12 
. . . 19 
«5 
19 
14 
. . . 17 
1 
« 24 
3 
. 11 
23 
. 2 
6 
. 5 
l î 
1« 
96 9 
525 
4 4 4 
189 
S4 
2«2 
«0 
K O 
11 
3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 8 
2 0 8 
122 
173 
««a 4Θ0 
512 
6 1 6 
6 6 0 
700 
7C6 
728 
736 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ϋΡΕΟε 
POLUGN8 
TCHEÇOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.CCNGC RD 
ZAMBIE 
CUBA 
CCLOMBIE 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
INDONFSIE 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C Ν D E οεε 
εχτίΑ-οεε CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
I 
3 2 1 2 . 0 0 MASTICS ET 
OCl 
0 0 2 
C03 
oc« 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
« 3 
2 
2 
1 
353 
132 
55 
I C I 
11« 
«5 
t l 
155 
62 
1«7 
tl 
112 
«a ! 1 
71 
211 
76 
12 
3a 
21 
1 7 
26 
11 
1« 
21 
2« 
12 
20 
12 
«5 
21 
11 
353 
9 5 6 
397 
B«5 
656 
«10 
«5 
« 1 
1«1 
• 
«7 
11 
ι 3 
^ i 15 
11 
ENDUITS YC MA! 
C36 
9 3 1 
507 
«19 
« 0 2 
1 5 2 0 
115 
1 3 6 6 
2 3 4 
I ta l ia 
S E I G ^ F S . 
L'ÄMUSEMENTaEN TUBES. GO-
SORTIMENTE AVEC CL SAN 
2 3 
. 5 
1 
1 
. . . 2 
1 
« 
Si 
31 
le 
5 
13 
7 
2 
• 
1« 
24 
31 
14 
10 
IC 
1«« 
8« 
te 
12 
IC 
46 
IC 
2 
3 
T I C S ET 
(CE 
a 
24T 
93 
22 
1·>6 
2E9 
27 
1 16 
2 
25 
31 
33 
2? 
198 
39 
11 
25 
3 
73 
27 
19 
6 
10 
1 
, a 
7 
« 1 
10 60 
129 
39 
2 
, 1 
19 
? 
3 
11 
i 
ï . 19 
« . . 25 
10 
1 1 
5 
-
1 5 2 6 
5 3 8 
987 
7 1 1 
111 
2C7 
4 
12 
67 
2 7 8 
1 2 1 
267 
22 
«1 
59 
1 18 
«6 
81 
25 
28 
14 
7 
15 
1? 
19 
a 
. 6 
7 
21 
4 
1« 
14 
9 
6 
10 
2 
. 11 
1 
1 3 9 8 
6 9 0 
7C9 
« 9 3 
«C8 
160 
15 
17 
10 
2 
1 
1 
S ACCESSCIFES 
1 7 6 
180 
loO 
237 
«1 
66 
170 
57 
42 
189 
95 
64 
34 
10 
18 
, 6 
1 
7 
a 
. . 1 
5 
36 
54 
111 
25 
27 
9 
1 
21 
71 
12 
4 0 
5 
19 
12 
12 
11 
19 
11 
4 
31 
14 
14 
17 
14 
109 
12 
197 
751 
6 « « 
120 
671 
515 
U 
9 
9 
54 
a 
24 
76 
4 
2 
12 
16 
64 
61 
84 
9 
1 
10 
14 
57 
12 
12 
11 
. 1 
. a 
h 
15 
5 
10 
«5 
. « 
721 
162 
559 
1 0 1 
2 3 6 
152 
5 
11 
10« 
: ΐ Μ ε Ν Τ 5 οε R E S I N E 
3SS 
567 
si i 5 7 
2 
1 
2 
1 
817 
808 
109 
a 
089 
16 
1 
24 
2 
1 
4 
66 
4 3 
23 
13 
5 
10 
. . • 
7 
26 
43 
7 
li 
a 
1 
. . 6 
192 
36 
36 
29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR> 
Italia 
e;i Ci« Ci6 Ci3 
c;c C:2 C3« C36 C 3β C«C C'2 
c«e 
lis 
CS« 
CE6 
CtO 
Cfi 
CÍ4 
Ct6 
cta 
ico 
iC« 
2ce .12 i It 
.¡0 
;<4 ite 
¿12 
i l l 
nt 
SC2 
314 
î 18 
3i2 
330 
334 
3«6 
SÍ6 
370 
312 
3S0 
«CC 
4C4 
448 
458 
4Í2 
«18 
«ec 
4(4 
«S2 
«96 
ECB 
¡II tec tet (.2 (16 
Vi ÌVÌÌ (60 ((4 y 
7:2 
eco 
iii 
S62 
ill 
«ES 
IO 
«6 
277 
1 121 ί 1 5 
.92 S 1(4 2 C59 267 623 1 602 .55 36 155 7S 
El 6a 
78 S4 34 303 233 ICI 17E 66 
El ie na se ie 7 E5 120 (7 S3 
Î:­3 
«a 
(S 
SIS 
115 
¿14 
¿«S 
3S5 
«¿9 
ltl 
se 
¿ce 
120 
36 
£4 
¿6 II ÍS 36 72 £2 (11 18 7(8 2S9 2C «1 266 27« 176 77 (4 75 32 
Vl 42 43 126 225 1(1 12 34 
(3 1C3 41 414 il (25 13 1C5 t 166 1 336 9(5 i ­eis 543 
tre 
ë 
12 ι« 
2 
ic 
ise «« 
21 
2S2 
le 
2 
38 
2 
269 
22C es 
ic 
7 
5 
1C4 (7 33 1 
11 1(8 223 2 75 £4 
2C5 1C6 
ï 
IC 
ei 
13 
SC 
1 
IC 
13 
1 
1 
« 
2 « 
lt 
23 
11 
S 
i 
5 
239 
6 19 16 ee 11 (7 E5 58 15 11 117 19 37 
a 
. a 
. «3 55 5 
7 1 «9 
a 
2 9 
a 
107 
« 18 223 1 017 498 698 3 433 1 916 202 149 825 268 59 
55 1 4« 52 15 12 24 5 l 22 4 11 2 
1 20 6 
1(5 ÍS 14 316 S5 40 9 6 
122 131 
IC 73C 
1 627 
3 1C3 
862 
366 
2 2tl 
6C6 
1 456 
14 
12 
492 
74t 
ne 
2E4 218 1(6 
29 
34 
10 
1 
26 248 52 
î 
3 
25 
36 
2 
83 
2 
18 
5 
6 
6 
5 
i l 
4 ï 
10 
2 
22 
61 
18 
23 
5 
6 
9 
3 
113 
1 
tte 
621 
2(5 
134 
111 
12C 
2Ee 
U 
11 
2C6 
266 
940 
242 
562 
598 
26 
125 
ICO 
18 
25 
13 
2 
9 
4 
17 
360 
94 
54 
U 
10 
13 
6 
30 
36 
50 
3 
56 
6 
7 
27 
34 
6 
50 
3 
45 
8 
5 
4 
15 
14 
3 
91 
28 
35 291 
24 363 
IC 928 
9 944 
7 600 
806 
35 
186 
178 
CFUCKIAR8IN,TINTEN UND TUSCHEN 
TINTI UNC TUSCHEN IUI· SCHREIBEN OCER ZEICHNEN 
IEC 
102 
EC 
37 
6β 
79 
15 
16 
12 
10 
S3 
17 
15 
se 
32 
9 
2E 
6 
2 * 
6 
«e 
«5 
9 
S 
19 
13 
2 
S 
¿« 
ie ι 
1 
2 
Π 
«3 '2 
S 
143 
78 
47 
44 
59 
14 
15 
12 
a 
58 
15 
15 
12 
32 
7 
5 
3 
2 
6 
1 
I 
1 
1 
55 
10 
10 
171 
841 
258 
78 
10Õ 
76 
7 
2 
12 
26 
5 
9 
2 
9 
168 
13 
16 
2 
2 
9 
1 
31 
1 
12 
1 
38 
7 
9 
53 
3 
98 
IO 
33 
4 
12 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
5 
U 
2 
12 
34 
2 990 
597 
2 393 
1 503 
125 
605 
40 
33 
240 
C22 
024 
026 
028 
010 
032 
034 
016 
038 
0«0 
042 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
2C8 
212 
216 
220 
244 
248 
272 
276 
280 
284 
233 
302 
314 
318 
322 
330 
3 34 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
448 
458 
462 
478 
480 
484 
492 
496 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
660 
700 
7C2 
706 
732 
740 
800 
818 
822 
950 
962 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU IS S ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ΕυΛΟΡε ND 
U . R . S . S . ροίοσΝε 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
­ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE ΕΰΥΡΤε .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •GABCN .CCNGOBRA •CONGO RC ANGOLA ETHIOPIE KENYA MOZAMBIQU •MADAGASC • REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA .GUADELOU .MART INI Q .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F eRESIL CHILI ARGENTINE CHYPR8 LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRABL J O R D A N ^ ARAB.SεOU KOWEIT PAKISTAN 
ΐΝοε 
THAILANDL INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON KONG KONG AUSTRALIE -CALEOON. 
• PCLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
01Α55ε 1 Αείε CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2S4 10 15 225 ES« 261 462 1 481 1 O U 225 379 1 275 281 115 12 135 5a 63 10O 63 43 24 109 282 79 93 60 17 20 a7 25 13 10 47 55 37 16 68 27 41 30 28 62 77 83 269 50 26 58 «β 13 19 22 25 26 49 12 117 20 161 10 69 166 16 35 44 85 •27 21 23 52 15 H 12 142 33 54 74 48 33 28 
24 897 14 296 10 601 7 253 
30 
3 62 46 12 30 167 23 23 171 32 3 1 12 
2 14 1 
S7 278 55 1 17 9 19 84 
6 10 6 51 37 16 7 3 3 
10 53 73 6 167 19 
57 35 
î 
6 
26 
22 
63 
l 
9 
8 
1 
1 
S 
3 
3 
a 
2Θ 
12 
5 
44 
12 
2 
25 
7 
3 
1 
300 
817 
420 
845 
472 
19 
53 
37 
256 
128 
9 10 
361 
196 
3C7 
715 
21 
47 
7 
31 
3C 
17 
970 
441 
ice 
96 
32C 
53 
1 
14 
ENCRES 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
0«2 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
20« 
2C8 
2«8 
233 
318 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ΑίΐεΜ.ΡΕΟ ITALI F ROY.UNI NORVFGE SU ED ε FINLANDE CANEMARK su ís s ε AUTRICE PORTUGAL ε5ΡΑ0Νε YOUGOSLAV GRECE TURQUIE FCLOGNE TCHEÇOSL HONGRIE PCUHANIE .HAROC .ALGERIE .SENEGAL NIGERIA .CCNGQ8RA 
«98 318 1S3 93 
Vu 
58 
60 
39 
39 
299 
52 
45 
114 
91 
28 
50 
13 H 
25 
14 «« 
60 
28 
52 
12 
56 
11 
19 
61 
54 
4 
3 
1 
9 
19 
2 
2 
50 
3 
6 
35 
55 
28 
43 
11 
13a 
2 
6 
15 
40 
5 
15 
41 
19 
6 
a 
142 
9 
20 
2 
5 
2 
4 
4 
2 
11 
14 
3 
i 
U 
2 
6 
21 
2 
8 
2 
3 
5 
15 
30 2 
934 
845 
555 
276 
266 
7 
l 
8 
10 
85 
8 
5 
138 
505 
243 
402 
203 
943 
170 
109 
652 
103 
26 
4Ï 1 57 82 23 25 19 5 
14 5 13 2 
20 5 
11 10 4 11 5 3 71 54 15 
11 2 2 
23 5 32 
4 44 2 5 9 37 6 ÍS 1 45 4 4 3 52 13 2 15 10 
13 410 7 843 5 567 4 786 3 454 552 26 60 229 
475 248 183 
190 168 54 57 38 28 241 n 39 91 23 16 8 11 24 2 3 3 
7 47 14 71 91 449 163 63 
94 52 6 2 12 13 4 7 4 7 86 19 6 1 7 
20 
474 
6 
100 
11 
28 
3 
7 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
1 
3 
4 
1 
33 
28 
1 914 
293 
1 620­
894 
91 
483 
. 27 
23 
183 
12 
6 
1 
3 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
122 
'■tb 
l'.'i 
ne 
tee 
«c« 
«16 
«£« 
ECC 
EC« 
£¿C 
E¡8 
ÍC4 
(16 
(2« 
((C 
f76 
(£0 
7CC 
7C2 
122 
7<C 
ecc 
6C« 
1CCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
lese 
ICSI 
IC32 
1C«C 
ε 
3 
IE 
18 
1C6 
lt 
6 s 
£ 
2C 
15 
IE 
S 
73 
5 se iso 
IE 
24 
10 
66 
16 
31 
7 
ÍS8 
4CS 
2SC 
(CS 
¿«E 
til 
1 1 
105 
22 
CRUCKFAR6IN 
1 
15 
12 
1C7 
12 
2 
8 
8 
7 
15 
1 
6 
72 
5 
38 
150 
15 
2« 
β 
61 
16 
30 
7 
248 
312 
S36 
482 
183 
443 
6 
1 
12 
1 
13 
14 
2 
3 22 
3«6 
352 
3SO 
400 
«C« 
«16 
«8« 
500 
50« 
520 
528 
60« 
6ló 
62« 
660 
ο7ΰ 
680 700 
702 
732 
7«0 800 
BC« 
.CCNGO RC 
KENYA 
TANZANIE 
n . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZU8LA 
EQUATEUR 
PEROU 
PARAGUAY 
ARGENTIN8 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
B I R H A M B 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALE 
N.ZELANDE 
131 
20 
ICS 
46 
29 
51 
1 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE ìou ΕχτίΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
33 
15 
IC 
«7 
22« 
29 
13 
28 
13 
33 
11 
3« 
¿1 
81 
15 
29 
87 
25 
23 
12 
177 
16 
76 
20 
3 981 
1 359 
2 623 
1 691 
782 
867 
1C9 
125 
t« 
¿1 
1« 
4 
21 
626 
1«7 
4£0 
169 
S3 
2S0 
92 
ica 
ι 
«6 
19 
27 
21 
1 
5 
î ! 
ENCR8S D IMPRIMERIE 
1 
10 
n 
222 
2 5 
5 
2 7 
13 
17 
11 
2 
13 
80 
15 
29 
87 
25 
22 
5 
155 
15 
71 
20 
2 992 
1 096 
1 896 
1 380 
639 
«71 
9 
8 
«5 
106 
9 
21 
10. 
«9 
CCI 
CC2 
CCS 
CC« 
CCE 
C22 
Ci« 
C¿í 
Cie 
esc C32 
CS« 
C36 
C38 
C<C 
C«2 
C<8 
C5C 
CE2 
CE6 
CtO 
et; 
et« 
CÍ6 
cta 
CIC 
¿co 
¡c« 
2C8 
i 12 
i 16 
¿ÍC 
2 ¿4 
2«a 
ito 
¿72 
¿16 
2te 
le? SIC 
322 
320 
324 
Ht 
lib 
lic 
SSC 
«co «c« «16 
«¿« 
«¿e 
«32 
«36 
««0 
««£ 
«56 
«Í2 
«f « 
«£« 
ECO 
se« ECE 
£12 
£16 
E2C 
Ei« 
E¿£ 
tec 
te« 
tee t 12 
6 16 
í¿C 
t i ' , t¿e 
(32 
(36 
(te 
((8 
(EC 
est 
7CC 
732 
7«C 
ecc 
1 (58 
1 (76 
4 4S0 
1 381 
1 C90 
2ee 
2C 
7 
22 
72C 
73 
62 
694 
«93 
7C 
165 
(6£ 
««2 
2C5 
30 
S 
76 
37 
15 
ICI 
12 
5 
¿sa 
¿s« 
75 
5 
73 
12 
29 
8 
«6 
64 
IC7 
28 
11 
S7 
24 
11 
15 
6 
SI 
125 
511 
11 
16 
6 
15 
12 
17 
IC 
16 
1« 
IE 
10 
8 
S 
2C5 
9 
16 
27 
5 
2 E 
« 1  
IC« 
28 
S 
¿13 
16 
Et 
e IC 
1E 
123 
7 
ec s 28 
13 
36 
1 1« 
433 
13« 
SIS 
K ï 
ÍS 
1« 
­ £ 
Ì2 
se ISS 
3 
, a 
a 
S 
. . . lt« 
2 ÍS 
E 2 
. Í3 
7 
i« 
2 
«3 
i 7 
¿9 
15 
i E 
11 
E 7 
a 
«6 
5 
. 1 
. 
310 
. 337 
£2 
e 63 
. . a 
2 
. 3 
5 
1 
16 
2 
2 
68 
IC 
κ 
68 
16 
123 
i 1 
2 
2 
2 
i 7 
40 
268 
a 
849 
32 
37 
. 1 
1 
37 
16 
5 
11 
a 
22 
? 
. 19 
9 
1 
56 
. 6 
. 52 
489 
23 
lå 
22 
26 
1 264 
925 
3 789 
. 905 
148 
20 
2 
19 
675 
57 
68 
70 7 
429 
26 
105 
148 
188 
132 
21 
3 
68 
20 
4 
u . 1 
18 
1 
15 
3 
10 
2 
5 
6 
1 
15 
99 
1 
11 
6 7 
2« 
« 15 
. 2 
71 
IB 
IL 
15 
5 
13 
l'I 
17 
io 
3 
12 
. 7 
7 
8 
75 
6 
16 
27 
« 3 
« 1  
«9 
8 
. 149 
17 
8 
6 
7 
13 
122 
7 
14 
. 6 
11 
10 
114 
84 
50 
230 
161 
a 
1 
. 3 
2 
2 
a 
4 
157 
60 
2 
20 
506 
49 
21 
5 
1 
7 
17 
2 
90 
12 
. . 2 
7 
2 
. 1 
10 
20 
i . a 
CGI 
002 
001 
00« 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
012 
01« 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
2 12 
216 
220 
22« 
2 «a 
260 
272 
276 
2 08 
102 
310 
122 
330 
3 3« 
3«6 
366 
370 
190 
«00 
«0« 
«16 
«2« 
«2« 
«32 
«16 
««() 448 
«56 
«62 
«6« 
«a« 
500 
50« 
508 
512 
516 
5 20 
52« 
520 
600 
60« 
608 
612 
616 
620 
62« 
620 
632 
616 
66 0 
660 
680 
696 
700 
732 
7 40 
800 
FRAÍ1CE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
­ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GUINEE 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
GUIN.EQU. 
•CONGO RC 
ANGOLA 
ΕΤΗΙΟΡίε 
κεΝΥΑ 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DONINIC.R 
•HARTINIC 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
AR43.SECU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
1Ν0ΟΝΕ5ΐε 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
2 599 
2 404 
5 100 
1 636 
1 590 
736 
31 
17 
31 
919 
17 2 
172 
1 299 
797 
14« 
309 
1 413 
804 
191 
78 
20 
191 
101 
19 
240 
15 
11 
324 
31 7 
14« 
13 
7« 
1.' 
«« 16 
5 1 
6<j 
2 8« 
19 
28 
282 
11 
2 6 
11 
1« 
5 0 
30 2 
0 52 
19 
¡Il 
15 
1', 
2? 
4 6 
.'7 
37 
«1 
19 
26 
?■'. 
18 
13« 
16 
9 7 
59 
10 
3 0 
10 
7? 
211 
5 5 
19 
450 
1 7 
61 
1 1 
1« 
«1 
109 
20 
η ι 
17 
ili 
29 
65 
76 
a 
3«7 
¿Cl 
«23 
174 
39 
. 1 
1 
8 
? 
10 
11 
« 9 
62 
«7 
72 
7C 
8 
. . . 13 
. . . 2 77 
281 
e« . 4 8 
18 
1« 
« «7 
. S 
18 
. 7 
. 6 
. . «6 
. 12 
1 
. . . . . a 
21 
? 
19 
2 
5Í 
:■■· 
1 1 
96 
. 2 
1 
_ . 2 
. 22 
17 
. 2 
. ­
1 7C 
. 628 
1EÎ 
21 
3C« 
. . 1 
0 
. 8 
1« 
1 
35 
1 
1 
163 
6 
22 
18 
«6 
19 
27 
1 
. ! « 1 
70 
1C2 
. 560 
70 
90 
. « 2 
e« «8 
11 
38 
1 
«!. 6 
«i 7? 
V 
14 
121 
801 
28 
29 
37 
. 30 
• 
2 170 
l 687 
3 877 
a 
1 373 
300 
11 
1 
26 
836 
122 
137 
915 
677 
51 
202 
450 
«15 
25« ,,ï 
65 
21 
29 
. 1 
H 
5 
17 
7 
10 
9 
10 
12 
h 
46 
267 
1 
20 
207 
10 
10 
11 
. 4 
1 77 
19 
10 
28 
10 
to 
2 0 
45 
27 
1« 
17 
. 21 
21 
15 
101 
11 
94 
5 9 
9 
7 
9 
21 
116 
1« 
. 147 
16 
17 
9 
7 
13 
106 
20 
26 
. 21 
75 
27 
76 
181 
6 Β 
194 
«00 
a 
1 
9 
1 
1 
a 
6 
321 
11« 
1 
16 
91« 
107 
«1 
'2 
19 
16 
5 
21 1 
15 
21 
77 
lî 
1« 
17 
79 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Decemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
•liée \\\\ 
1C20 
1C21 
Uli Kll 
1C4C 
A M E R 
cc i 
£C3 CC4 
CC5 
C22 
C26 
0 2 8 
C20 
C32 
C24 
C36 
C38 
C40 
042 
Í 4 8 
ili at etc Ç ( 2 
í í « C ( 6 
cie 2C4 
2C8 2)2 2 4 8 
2 7 2 
2 1 6 
2 6 8 
Ψ sie j J 7 
55e 3 0 
JÎ2 ?10 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 2 8 
4 2 6 
4 6 0 
4 1 4 
SC4 
see 312 
£26 
6C4 6 1 6 
( 2 2 
( ( β 
6 6 0 
1C2 
7Ç8 
722 
1 4 0 
8CC 
Uil 
I C H 
1C20 
im Ull 1C40 
AETHER 
S L I S S ­
CC1 
CC2 
Í C 3 
CC4 
CC5 
C22 
lil 0 3 6 
C38 
CE6 
3 1 2 
290 
4C0 
m 
eco 
CIO 
C H 
iii 1C20 
IC SI 1 
1C?2 1C4C 
Z11RCN 
CCI 
CC2 
CCS 
0C4 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I l C£3 
10 3 3 4 
ι ne 5 C24 
2 S9C 
t 413 
2 5 1 
ses ¿82 
France 
2 2>SE 
1 C30 
1 2C£ 
3 3 1 
46 
e t i 
145 
4 t S 
12 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 154 
7C7 
«67 
213 
111 
2 74 
16 
IC 
­
T I K U N UNC TLSCIEN 
H C 
lì 39 
120 
8 
ί 
a 16 
18 
6C 
39 
β 
23 
16 
SC 
6 
4C 
15 
« « 5 
β 
44 
100 
13 
14 
21 
ί 
19 
19 
4 
6 
36 
5 
Η 
S 
l i 
2 2 
137 
15 
H 
4 
SS 
s 26 
Π 
c 
13 
30 
17 
3 
5 
a s IC 
s 7 
6 
14 
1 £53 
4 2 3 
1 165 
4 6 5 
173 
( 3 0 
142 
17C 
75 
ISChE CELE 
a 
12 
4 
32 
ES 
1 
„ 
, , , . . . 
7 
. ¿C
1 
. 1
. „ . „ ss IS 
7 
12 
¿C 
a 
a 
19 
1 
t 
10 
1 
a 
a 
s 14 
117 
11 
a 
a 
, . a 
a 
. a 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. 4 
. . 
5EC 
I C I 443 
17E 
2 
2 ( 6 
S3 
1«1 
1 
i 
2 
1 
1 
2 
11 
5 
6 
3 
1 
3 
2 
. " 
, FLUFSSIG ODER F E S T . 
2 CSI 
1 188 
SC2 
7C7 
11« 
l S f 
5'i 1 
3 
24 
4 
4 
46 
35 
Π 
4 
2 
7 
. . ■ 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IC 5 7 1 
6 8 8 4 
4 C88 
2 9 4 9 
2 092 
1 007 
84 
38 
132 
93 
il . 56 
7 
6 
15 
21 
15 
18 
55 
38 
7 
11 
3 
9 
5 
«0 
14 
4 
4 
2 
, 4 
U 
H 
2 
1 
6 
15 
. 3 
1 
25 
2 
H 
7 
7 
7 
20 
4 
8 
4 
3 9 
9 
21 
H 
4 
4 
4 
15 
3 
5 
6 
9 
a 9 
3 a 12 
9 0 2 
2 5 9 
6 4 3 
2 6 4 
161 
316 
45 
28 
63 
RESINOIDE 
LKC I I T T I F C P A N C E I C I L . N I C H T 1ERPENFRE1 GEMACHT 
13 
6 
a 29 
118 
5C 
5 
■ 
62 
4 
1 
13 
2 
17 
12 
42 
£2« 
235 
265 
2 2 7 
1E1 
45 
1 
IE 
ÍS 
3 
6 
i l 
177 
3 
. . ec 1 
. 13 
2 14 
12 
7 
S IC 
2C7 
1 ( 3 
'fS ¿8 
1 
15 
15 
1 
. 1
1 
1 
. a 
. • 
ENCEL.NICHT T E R P I N F R E I CEMACH1 
£4 
17 
27 
92 
E4 
a 
11 
1 
3 
E4 
2 
. 2
ι 1 
3 
4 
. 1 
34 
58 
5 
53 
4 7 
12 
6 
a 
. • 
a 
1 
a 
5 
a 
1 
1 
a 
a 
. 1 
1 
ï . . a 
a 
. • 
15 
2 . 
13 
4 
S 
10 
a 
. • 
9 
a 
1 
' 
I t a l ia 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 6 2 ICCO M C N D E 
5 2 5 1 0 1 0 CEE 
1 0 3 8 1 0 1 1 E X T R A ­ C E I 
8 2 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 2 7 1 0 2 1 AELE 
73 1 0 3 0 CLASSE 2 
12 1 0 3 1 .EAMA 
9 1 0 3 2 .A .AOM 
135 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
¿6 
13 
13 
8 
4 
3 
5 £ 4 
3 3 1 
2 2 4 
5 3 6 
148 
9 8 0 
5 1 2 
83« 
708 
3 2 1 3 . 9 0 AUTRFS 8NCRCS 
12 0 0 1 FRANCF 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
8 0 4 8 YOUGOSLAV 
l 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 H ^ C O S L 
0 6 4 HONGRIE 
3 0 6 6 ROUHANIE 
8 0 6 8 BULGARIE 
1 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 I N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
2 328 .BURUNDI 
3 5 0 OUGANDA 
2 352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
1 3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
3 4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
1 512 C H I L I 
9 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N ­
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARA8 .SE0U 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
84 1 0 0 0 M C Ν D È 
17 1 0 1 0 CEE 
6 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
36 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
U 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 0 1 H U I L E S 
4 
L 
3 
1 
1 
313 
134 
173 
110 
3 8 1 
57 
27 
30 
63 
41 
51 
136 
109 
26 
78 
55 
36 
13 
167 
51 
18 
30 
14 
13 
63 
2 2 3 
4 0 
25 
26 
25 
4 1 
30 
10 
11 
66 
10 
15 
15 
32 
98 
6 4 6 
7 1 
19 
H 
4 2 
26 
51 
47 
16 
2 1 
29 
46 
13 
10 
19 
'19 
37 
12 
S3 
15 
7 0 
3 0 2 
112 
190 
6 4 3 
4 7 5 
2 5 3 
2 4 6 
3 4 7 
2 9 4 
France 
2 156 
1 1 4 6 
1 6 1 0 
3 5 1 
e i 
1 2 3 9 
2 0 5 
6E5 
21 
2Ö 6 
93 
2 4 4 
5 
. a 
1 
i 1 
2 
1 
20 
. 9 
1 
. 1
. a 
1 
. 54 
1S4 
22 
20 
26 
. . 30 
2 
9 
U 
1 
a 
a 
18 
73 
5 6 1 
57 
a 
a 
1 
1 
. a 
a 
15 
a 
1 
a 
a 
a 
12 
19 
. 
1 6 1 5 
3 6 3 
1 2 5 2 
7 7 0 
10 
4 6 0 
146 
2β7 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 ( 7 5 
9 7 3 
7C2 
543 
37C 
1S8 
4β 
22 
1 
3 
. 4
2 
3 
5 
30 
12 
18 
8 
3 
10 
5 
1 
N e d e r l a n d 
2 6C7 
1 031 
1 577 
1 3 2 0 
2 71 
7 5 0 
2 0 
6 
6 
3 1 
a 
10 
12 
2 
. , 2 
2 
1 
1 
a3 
60 
23 
10 
7 
14 
. 1 
E S S E N T I E L L E S , L I Q U I D E S CU CONCRETES 
3 3 0 1 . 1 2 ESSENCS C GRANGE 
13 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
46 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
3 7 2 . R B J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U C 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 7 3 2 JAPON 
8 0 
2 1 
59 
54 
50 
1 
. . 4 
LOOO M C Ν D ε 
οίο οεε O H EXTRA-C Ε ε 
0 2 0 0 ί Α 5 3 ε 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 
95 
4 2 
43 
148 
146 
174 
20 
30 
4 4 8 
17 
87 
14 
15 
158 
Π 
2 3 3 
7 9 6 
4 7 5 
3 1 9 
138 
7C0 
72 
5 
19 
110 
NON CETERPENEE 
a 
34 
26 
1C5 
144 
24 
1 
1 
4 2 7 
3 
7 1 
14 
U 
131 
11 
75 
1 139 
3 1 0 
829 
6S9 
«55 
«5 
3 
19 
85 
6 
a 
. . a 
3 
6 
. . a 
a 
a 
a 
10 
• 
26 
6 
20 
20 
S 
. . . • 
3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE OE CITRON NON DETERP8NEE 
75 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
• 2 5 0C3 PAYS-BAS 
84 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 
1 
207 
133 
4 9 5 
156 
17« 
a 
68 
1 
32 
171 
. 5 
4 
. 6
2 
3 
6 
20 
4 
« . a 
4 
3 
155 
2 3 6 
12 
2 2 3 
2 1 2 
44 
12 
. • 
2 
4 
29 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
9 
7 
4 
2 
2 
2 
1 
3 3 4 
057 
277 
754 
9 7 3 
168 
233 
76 
355 
2 7 9 
81 
159 
a 
122 
49 
27 
3 0 
6 0 
39 
4 9 
127 
106 
23 
53 
35 
23 
U 
166 
50 
17 
3 0 
5 
1 
8 
27 
17 
5 
a 
25 
34 
8 
2 
50 
4 
15 
U 
14 
22 
6 0 
14 
12 
U 
4 2 
23 
4 2 
4 6 
15 
6 
13 
4 2 
12 
10 
15 
19 
2 4 
12 
13 
14 
65 
3 9 3 
6 4 1 
7 5 2 
3 0 6 
4 4 4 
6 7 7 
89 
56 
2 6 9 
I ta l ia 
3 182 
1 1 2 4 
2 0 5 8 
1 5 6 8 
4 5 3 
1 6 5 
2 6 
3 1 
3 2 5 
25 
2 
4 
5 
2 0 
12 
a 
3 
3 
5 
17 
1 8 1 
36 
145 
4 9 
11 
7 2 
6 
2 
23 
ST R E S I N O I D E S 
2 
I 
6 
a 
a 
5 
6 
1 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
38 
9 
29 
19 
18 
10 
. • 
4 1 
9 
87 
3 
H 
37 
a 
1 4 4 
2 
3 
16 
5 
16 
. 14 
2 
3 5 7 
138 
2 1 8 
188 
17C 
5 
2 
25 
1 1 6 4 
6 1 
4 8 0 
1 0 9 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i l l 127 1 . 1 1 
CSO 6 4 
C32 1 1 
CS6 36 3 
C38 4 1 
C«2 15 7 
CE6 4 2 SC 
CEe 2 
C62 1 
cee 4 4 
C Í 8 6 6 
220 5 S 
4CC 57 1 
4C4 IE 
4 1 7 1 
4Έ4 1 
( 2 4 3 3 
6 ( 4 7 2 
7 3 2 29 15 
6CC 3 
EC4 ι 
1CCC ( Í S 1 ( 8 
I C 1 0 273 69 
K U 355 SB 
1C2C 3C7 36 
I C i l 161 Π 
1CSC 33 2C 
I C S I 
1CS2 2 2 
1C«0 56 4 1 
2 
'. 14 
I 5 6 3 
1 
. 
28 37 
6 10 
22 27 
14 25 
5 8 
8 2 
. a . 
ι ■ . 
• 
E E F G A M C T T I C E L . N I C n TERPENFREI GEMACHT 
CCI ( 4 a a a a 
CC2 18 18 
CCS 8 
CC4 13 4 
CC5 10 IC 
C22 7 3 
CS6 14 1 
C42 6 2 
CE6 I S IS 
220 3 3 
4C0 S I 16 
4 1 2 1 1 
£26 1 1 
Í Í 4 3 2 
7 3 2 13 11 
1CC0 2 2 9 S2 3 
1C 10 114 2 2 3 
u n ne ec 1C2C 9 1 36 
1C21 2C 4 
1C2C 11 IC 
1C32 
1C40 14 14 
2 
1 
1 
1 
ι a 
a 
­
» E H E R . C E L E V.ANC .Ζ Ι Τ Ρ 1 5 ε Ρ Ι Ε 0 Η Τ ε Ν . N I C H T TERPENFPEI GÈMACIT 
C C I 14 a a a a 
CC2 6 £ 
CCS 6 
CC4 12 β 
CCE 9 8 
C22 13 
C36 13 
C42 4 3 
C £ ( 18 15 
SSO 1 
«CO 8 1 
4 1 2 2 
4 (4 6 2 4 2 1 
7 2 2 2 1 
ICCC 119 44 
I C I O 4 7 2 1 
I C H 71 23 
IC20 44 5 
1C21 30 1 
IC SO 9 3 
1CS2 
1C4C 19 16 
. a » 
1 
1 
a a 
1 
a a 
a . 
1 
a 
a a 
. . _ a 
1 
7 2 
2 
5 1 
5 1 
2 1 
a « 
a a 
• 
cÉ l íMc i ^TERpmRÉÍ E GI^^^ 
CC2 3 3 a a a 
CC3 10 10 
CC4 33 31 
CC5 17 17 
C22 3 1 3 1 
CSO 1 1 
CS6 29 28 
C40 2 2 
C42 11 11 
C<8 2 2 
CS6 ÍS 19 
CE8 4 4 
C60 1 1 
C ( 2 e 6 
C ( 4 e e 
C ( 6 4 4 
C í e 4 4 
4CC 67 ( 7 
417 3 2 
Ece s e 
£28 5 4 
(¿4 1 1 
6 (0 2 2 
6 (4 29 28 
7C0 2 2 
132 42 38 
136 1 1 
1«C 2 2 
6C0 4 4 
ICCC 3(2 348 
ICIO 63 (C 
I C H SCC 2(8 
1 
1 
ι > a a 
» . a 
1 
a a 
4 
a a 
a a 
­
10 3 
2 
Β 3 
Italia 
12« 
2 
a 
29 
. 8 
12 
2 
1 
. . a 
«2 
15 
1 
1 
. . 5 
2 
1 
« 3 6 
188 
2«8 
230 
157 
3 
. . 15 
6« 
a 
4 
9 
a 
1 
13 
4 
a 
. 33 
a 
a 
1 
2 
132 
78 
55 
5« 
15 
1 
. ­
1« 
1 
6 
3 
a 
13 
12 
1 
3 
. 7 
2 
a 
1 
­
66 
24 
4 2 
33 
26 
6 
. 1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
C22 P C Y . U M 1 SS7 12 . ( 
0 3 0 SUEOE 8 1 34 
0 3 2 FINLANDE 14 10 
0 3 6 SUISSE 4S7 25 
0 3 8 AUTRICHE 38 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 ( 0 5 1 
0 5 6 U . S . S . S . 2 3 2 154 
0 5 8 A L L . M . E S T 24 
0 6 2 TCHEÇCSL 18 
0 6 6 ROUHANIE 11 11 
0 6 3 BULGARIE 15 15 
220 EGYPTE 43 43 
4 0 0 ETATSUNIS 7 2 2 18 
4 0 4 CANADA 21B 
4 7 2 T R I N I D . T O 12 
4 8 4 VENEZUELA 15 
6 2 4 ISRAEL 23 23 
6 6 4 ΙΝΟΕ 29 10 
7 3 2 JAPON 3 5 1 193 
8 0 0 AUSTRALIE 39 2 
8 0 4 N.ZELANDE 22 
12 
3 
« 
lì 61 
1 
12 
1 0 0 0 M C Ν D E 7 8 3 9 9 3 9 5 2CC 
1 0 1 0 ΟεΕ 3 166 2 7 2 5 SE 
Ì O U ε Χ Τ ^ Α ­ Ο Ε ε 4 6 7 3 6 6 7 . 162 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 178 3 7 1 
1 0 2 1 AELE 2 6 3 5 88 
1 0 3 0 CLASSE 2 1S1 112 
1 0 3 1 .CAMA 5 5 
1032 .A .AOM 11 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 3C4 184 
12« 
32 
31 
3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE CE BERGAMOTTE NON DETERPENEE 
0 0 1 FRANCE 1 2 ( 0 
0 0 2 E E L G . L U X . 142 141 
0 0 3 PAYS­BAS 97 . ¡ 
0 0 4 ALLEH.FED 2 4 3 55 
0 0 5 I T A L I E 78 78 
0 2 2 ROY.UNI 103 42 
0 3 6 SUISSE 3 5 4 10 
0 4 2 ESPAGNE 9 1 24 
0 5 6 U . R . S . S . 9 5 9 5 
220 EGYPTE 36 36 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 2 8 3 3 5 
4 1 2 MEXIOUE 29 26 
5 2 8 ARGENTINE 12 11 
6 6 4 INDE 45 27 
7 3 2 JAPON 2 1 5 1 8 1 
1 
2 
: 
1 
. 
1 0 0 0 M C Ν D E 3 8 9 8 1 121 2 13 
1 0 1 0 CEE 1 8 1 9 2 7 3 2 ': 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 2 0 7 9 β4β . IC 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 I 8 1 9 6 1 3 
1 0 2 1 AELE 4 6 9 60 
1 0 3 0 CLASSE 2 156 1 3 1 
1 0 3 2 .A .ACM 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 104 I C 4 
1 
< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
1 
6 1 
24 
51 
a 
15 
2 
2 2 0 
5 0 
1 7 0 
163 
94 
7 
a 
. • 
l ï 
ιό 
2 5 
Π 
14 
14 
14 
. . • 
Italia 
1 97C 
34 
4 0 7 
6 
108 
78 
2« 
18 
. . 6 5 3 
7 1 8 
12 
15 
. 76 
16 
8 
6 4 7 5 
2 8 0 1 
3 6 7 4 
3 5 7 0 
7 4 2 1 
34 
. . 170 
1 2 6 0 
a 
84 
186 
a 
5 1 
344 
67 
. . 6 9 3 
3 
. U 
2 737 
1 5 3 0 
1 2 0 7 
1 i?4 16 
, • 
3 3 0 1 . 1 9 HUILES Ε 5 5 ε Ν Τ Ι Ε Ι ΐ ε ε D AUTRES AGRUMES NON 0 Ε Τ Ε Ρ Ρ ε Ν ε ε 5 
OCl FRANCE 2 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 46 35 
0 0 3 FAYS-BAS 85 3 
0 0 4 ALLEH.FED 125 68 
0 0 5 I T A L I E 51 46 
0 2 2 R O Y . U N I 125 6 
0 3 6 SUISSE 1 ( 4 
0 4 2 ΕβΡΑΰΝε 25 19 
0 5 6 U . R . S . S . 103 63 
3 9 0 R .AFR.SUD 15 
4 0 0 8TATSUNIS 126 19 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 2a 
4 8 4 ν ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 12 8 
6 2 4 IS τ Λ Γ: ι 22 θ 
7 3 2 JAPON 53 32 
2 
¡ 5 
i a 
15 
1 
a 
1 
a 
21 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 8 3 ( 3 1 l ì 
ì o i o ο ε ε 5 3 ΐ ì s i ι I E 
1 0 1 1 ε x T R A ­ C ε E 757 2 1 2 . 6C 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 7 8Β 
1 0 2 1 AELE 3C9 U 
1 0 3 0 CLASSE 2 97 34 
1 0 3 2 .A .AOM l 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 113 50 
5( 
IC 
2 
3 3 0 1 · 2 1 RlibuL\EDSYt!ÍNGl­WEÍN2ENSNRê!lT^P?ÍEe5ROFLE 
002 BELG.LUX. 3T 34 . 3 
003 PAYS­BAS 224 219 
004 ALLEH.FED 616 568 
005 ITALIE 174 174 
022 RCY.UNI 579 579 
0.30 SUEDE 24 24 
036 SUISSE 658 640 
040 PORTUGAL 13 13 
042 ESPAGNE 238 238 
048 YOUGOSLAV 28 28 
056 U .R .S .S . ia9 189 
058 ALL.M.EST 37 37 
060 PCLOGNE 11 U 
062 TCHEÇOSL 50 38 
064 HCNGRIE 45 45 
066 ROUHANIE 23 23 
068 BULGARIE 13 13 
400 ETATSUNIS 1 533 I 529 
412 ΜΕΧΙβυε 57 53 
508 ERESIL 119 115 
528 ARGENTINE 46 41 
624 ISRAEL 12 12 
660 PAKISTAN 13 12 
664 INDE 223 214 
700 INDONESIE 18 16 
732 JAPON 8(9 840 
736 TAIWAN 10 10 
740 HONG KONG 25 18 
800 AUSTRALIE 59 51 
, 2 Í 
■ 
t 
t 
': E 
a 
2S 
: 
1 
1000 M O N D E 6 034 5 875 2 ICE 
1010 CEE 1 061 1 015 2 31 
1011 EXTRA­CE8 4 S73 4 860 . 6E 
. 
6 
6 
4 
4 
? 
a 
• or 
. 5 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 12 
. a 
. 4 
1 
a 
1 
a 
i 2 
a 
a 
! 
29 
5 
24 
224 
9 
82 
V I 
. 119 
156 
6 
20 
. 106 
28 
1 
1« 
­
8 4 3 
364 
4 7 9 
3 9 7 
2 8 4 
59 
. 23 
17 
23 
2 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
1C2C 
IC 2 1 
1C3C 
icio2 
M E N G E N 
EWC~CEE 
1S1 
( 3 
( 3 
1 
« 1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 ( 6 a 4 
12 
'.e 1 
«E 
. a 
« . , • 
F M F F I P M I M C I L . M C H T E R P E N F R I I GEMACHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i i 
CSO 
C32 
CS4 
CS6 
ese C«2 
ese C Í O 
C Í 6 
C ( 8 
2C4 
¿ce ; 12 
<48 
212 
¿aa 
2C2 
350 
4C0 
4C4 
4 4 6 
4 ( 8 
5C4 
5C8 
£12 
( C 4 
( 2 4 
6 ( 4 
( I C 
Í S 2 
7Ç6 
7 * 2 
140 
8CC 
6C4 
ICCO 
IC 10 
i c 11 1C20 
1Ç21 
U S O 
K S I 
IC 32 
1C40 
ANCERI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿4 
C26 
CSO 
C32 
CS4 
C36 
C38 
C O 
C42 
C«8 
CSO 
C£2 
CE6 
0 £ 8 
C60 
C Í 2 
C ( 4 
C66 
C ( 8 
2C4 
2ce 220 
2 7 ( 
2 1 8 
SC2 
350 
4CC 
4C4 
412 
4 4 6 
4 £ 6 
4 ( 4 
4EC 
4 6 4 
£C4 
SC8 
512 
£26 
( C 4 cee 6 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
6 ( 0 
( ( 4 
( 1 0 
( S 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
732 
7 : 6 
1 
2 
1« 
20 
SS 
20 
« S 
9 
2 
22 
t 
E 
19 
13 
5 
6 
: « 1 
. IC 
2 
2 
2 
2 
I 
5 
1 
« IC 
ι 
. 2 
19 
3 
«« 5 
73 
7 
5 
2 
42 5 
79 
3«6 
1 ( 3 
( 2 
1«C 
16 
e «3 
1 
14 
17 
37 
16 
4 
7 
1 
5 
1 
4 
19 
13 
E 
6 
3 
4 
1 
3 
IC 
1 
2 
. . . i 
1 
a 
IC 
2 
a 
1 
6 
3 
39 
4 
7C 
7 
2 
1 
3 3 6 2 27 
69 . 3 
2 ( 7 1 24 
117 1 8 
38 1 1 
1C7 . 16 
16 
7 
43 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR. 
l u l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 «ELE 
1 . 1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 2 1 
1 237 
585 
« 367 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 S59 . 39 
1 267 
546 
4 
3 5 5 
1 
29 
. , • 
3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE CE MENTHE NON CETERPEN8E 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
2 . 0 0 5 I T A L I E 
l 3 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
I . 0 3 0 SUEOE 
5 2 0 3 2 FINLANOE 
1 . 0 3 4 CANEHARK 
2 I O 0 3 6 SUISSE 
5 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 2 ε 3 Ρ Α 0 Ν ε 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 euLGARIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .A I .GFRIE 
212 . T U N I S I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 . 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
4 . 5 0 4 ε ε ρ υ υ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
1 . 6 2 4 ISRAεL 
6 . 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 . 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
35 25 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 1010 CEE 
34 20 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
17 20 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 13 1 0 2 1 AELE 
17 . 1030 CL4SSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
L . 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
A I T I E f l l S C I E O E L E . N I C H T TERPENFREI GEMACHT 3 3 0 1 . 2 9 AUTRES 
35 
33 
£3 
S69 
¿3« 
37« 
. E 
17 
19 
16 
1¿6 
«6 
6 
¿18 
K 
Π 
1« 
213 
( 5 
E6 
«7 
S3 
11 
IS 
e « 31 
3 
14 
1 
18 
( 3 7 
e ¿6 
¿e 
26 
2 
5 
3 
3 
«1 
3 
37 
3 
12 
1« 
5 
1« 
16 
7C 
IC 
7 
13 
11 
5 
12 
1 
181 
a 
18 
25 
76 
3 2 8 
2 2 6 
3E3 
a a 
1 
( 2 
9 
I C I 
6 
* , 2C2 
9 
S 
4 ¿ 
3 1 3 
( 5 
25 
♦ 2 
S I 
( 5 
19 
1 
4 
S I 
2 
7 
1 
E a 
6 C 7 2 
6 
ÍS 
25 
a a 
1 
2 
2 
1 
32 
. 28 . 
1 
12 
2 
£ a 
11 
4 
£2 
7 
7 
7 
2 
2 
a a 
1 
1 ( 2 
-
35 
17 
14 
13 
30 
l ì 11 
8 
3 
2 6 
a 
9 
2 
. 12 
. 1 
11 
14 
2 
a 
l 
6 
2 
1 
. 16 
1 
4 17 0 0 1 FRANCE 
1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 1 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 A L L E H . F E D 
6 . 0 0 5 I T A L I E 
3 1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
1 . 0 2 8 NORVEGE 
6 . 0 3 0 SUEDE 
3 . 0 3 2 F INLANDE 
1 . 0 3 4 DANEMARK 
9 4 0 3 6 SUISSE 
37 2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 1 0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
8 . 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
1 0 6 0 POLOGNE 
2 . 0 6 2 TCHEÇCSL 
2 . 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPT ε 
2 7 6 GHANA 
1 . 2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
2 . 3 9 0 R . A F R . S U D 
14 3 4 0 0 ETATSUNIS 
l 4 0 4 CANADA 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
2 . 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 4 PEROU 
2 . 508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L i e « N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
2 . 6 2 4 ISRAEL 
1 . 6 6 0 PAKISTAN 
« . 6 6 4 INDE 
l . 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
5 . 7 0 0 INCONESIE 
3 . 7 0 2 MALAYSIA 
1 . 7 0 6 SINGAP3UR 
11 . 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE * . Ρ 
1 . 7 3 2 JAPON 
2 7 3 6 TAIWAN 
79 
30 
170 
2 1 1 
343 
2 4 7 
42 
89 
1«« 
29 
3 6 0 
58 
«9 
137 
95 
23 
7 3 
25 
«0 
11 
16 
55 
23 
12 
22 
«7 
15 
52 
1« 
35 
9 1 
22 
13 
13 
74 
32 
2 4 4 
17 
517 
25 
«6 
25 
3 7 7 8 
8 3 2 
2 9 4 6 
1 7 0 1 
8 2 5 
9 1 1 
97 
76 
3 3 « 
a 
13 
155 
180 
3 2 9 
152 
39 
75 
12 
10 
109 
12 
27 
137 
95 
23 
73 
24 
39 
6 
16 
54 
3 
12 
3 
a 
a 
52 
14 
1 
9 1 
22 
3 
9 
4 0 
3 1 
2 2 8 
12 
4 8 1 
23 
10 
15 
12 
, . 15 
1 
l 
2 
8 
9 
2 
7 1 
4 
2 
. . a . 
, , , , 1 
, . 5 
, . . 1 
, . 7 
, . , ' , , . . , . . , , . , a 
16 
, . 16 
4 
3 1 
2 
5 
10 
2 ( 5 4 7 172 
6 7 7 . 27 
2 0 1 7 7 1 4 5 
9 5 1 7 85 
3 5 9 7 17 
7 3 3 . 6 0 
5 5 
69 . 6 
3 3 3 
HUILES ESSENTIELLES NON Ο Ε Τ Ε Η Ρ Ε Ν ε ε : 
1 9 9 3 
2 3 5 
8 6 6 
3 0 7 3 
1 5 7 4 
3 5 1 4 
13 
39 
94 
81 
9 7 
7 232 
130 
50 
1 3 4 8 
84 
«5 
34 
1 4 7 9 
39 2 
E6« 
336 
129 
182 
53 
15 
22 
105 
25 
36 
10 
128 
8 6 0 0 
65 
269 
125 
29 
12 
15 
2 1 
22 
4 0 0 
26 
2 59 
25 
12 
58 
16 
83 
6 0 
3 1 9 
16 
5« 
6« 
39 
25 
23 
10 
3 6 7 3 
42 
22 159 
173 . 3 9 
7 7 3 1 
2 7 7 5 3 2 1 1 
1 4 7 2 4 24 
3 3 0 3 
10 
52 
15 
48 
1 9 4 3 2 , 
31 
45 
1 2 3 3 
55 
39 
21 : 
1 4 7 9 
392 
167 
2 6 9 
1 2 1 
1 7 0 
50 
8 
20 
I C « 
23 
19 
10 
27 
ε 2 3 5 ¿ 
48 
2C0 
121 
5 . 
U 
17 
9 
3 0 3 
25 
2C5 
' 23 
12 
4 
15 
69 
32 
2 50 
24 
53 
42 
5 
12 
1 
9 
3 4 9 3 
33 
13 
23 
17 
54 
4 0 
I C I 
6 
3 
39 
2 0 
4 
1 
. 3 8 6 
57 
1 
12 
2 
7 
a 
1 
2 
7 
. 86 
1 8 1 
12 
53 
4 
2 9 
7 
2 
2 
4 
65 
. 52 
1 
53 
1 
4 
23 
54 
6 
. 7 
15 
11 
2 
1 
1 5 6 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
6 
a 
12 
a 
. 2 
. 13 
2 
1 
6 
63 
8 
18 
4 0 
. . . a 
. . 1 
. . 1 
19 
. . . 1 
. 34 
. a 
4 
18 
1 
. 1 
5 
. 3 
• 
2 6 7 
15 
2 52 
143 
75 
103 
2 
l 
1 
44 
3 
74 
a 
74 
50 
6 
25 
I I 9 
55 
73 
1 
16 
5 
2 
8 
a 
2 
10 
7 
. 1 
. a 
a 
a 
10 
a 
15 
98 
. 16 
. , . 2 
1 
9 
29 
a 
2 
, . 1 
a 
3 
5 
35 
6 
. 15 
19 
2 
20 
16 
7 
I ta l ia 
17 
17 
4 
a 
• 
79 
5 
13 
16 
. 9 2 
. . 6 0 
9 
2 2 5 
2 
2 0 
12 
47 
14 
10 
2Θ 
6 3 8 
113 
5 2 5 
5 1 0 
3 2 7 
15 
a 
• 
1 7 6 8 
2 0 
18 
8 4 
4 2 
. a 
1 
a 
1 1 1 
15 
1 
6 0 
4 
i 
8 4 
a • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m be r — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ne i s 
8C0 55 
6C4 e 
ICCC 3 ( 3 4 
I C I O 7 5 7 
I C H 2 117 
1C20 1 1 6 ε 
1C21 £ 5 1 
1C30 5C3 
I C S I IC 
1C32 14 
1C40 6C5 
A E1 h E,F . C E L E VCN 
CCI 
CC2 1 
CC4 1 
CC5 
C22 1 
C34 
C ( 2 
¿ca 2 
4CC 
4 1 2 
( C 4 1 
7 3 2 2 
ICCO IE 
I C I O « 
I C H 12 
1C20 6 
1C21 2 
1C20 « 
I C S I 
1C32 3 
1C40 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 6 . 6 5 
43 . 9 3 
3 . 2 1 
3 C Í 2 4 3 7 2 157 
( S E . 6 2 16 
2 4C7 
1 £ 3 9 
4 6 6 
SC3 
IC 
7 
5 ( 5 
Ì 3 1 0 142 
i 123 9 2 
39 58 
152 4 6 
, . 7 
35 4 
Ζ I T R U S F R L F C H « N ^ R P 8 N F R 8 I G8MACHT 
. . . . . a 
. . , . . 2 
a 
1 
1 
7 
1 
t 
2 
1 
4 
a 
3 
• 
1 
1 
a a 
1 
. , . a 
a , 
, , a . 
. . l 
5 1 
2 
3 1 
3 
1 
. a 
, . . , • 
l u l i a 
. • 
39 
2« 
15 
11 
6 
2 
. a 
l 
2 
1 
2 
1 
AETFERISCI­E G E L I , TERPENFREl GEMACHT, AUSGEN. VON Z I T P U S ­
CC3 
CC4 6 
OC5 e 
C22 1 
CS2 1 
C36 
C42 1 
4C0 1 
412 1 
( 1 6 2 
122 1 
ICCC 27 
IC IC 14 
I C H 15 
1C20 10 
1C21 3 
1C30 E 
I C S I 1 
1C22 
1C4C 
P E S I K C I C E 
CCI 2 
CC2 2 
CCS IC 
CC4 26 
CC5 5 
C22 14 
C36 16 
0 4 2 7 
0 4 8 4 
CS6 4 
C6C 6 
C62 4 
C66 2 
2C4 2 
SSO 
4C0 28 
4 1 2 S 
4 4 e e 
SC8 ( 
S28 S 
( 2 4 1 
( Í C 1 
Í Í 4 S 
122 25 
736 2 
74C 2 
ICC 2 
ICCC 2 1 1 
I C I O 46 
I C H 165 
1C20 102 
1C21 34 
ICSC 46 
1 0 2 1 
1CS2 3 
1C«C 17 
a . 
a , 
a 
. , . a 
a , 
a . 
■ a a 
2 
­
1 5 
L 
l 5 
l 2 
2 
2 
. . a a 
• 
a 
2 
IC 
22 
E 
13 
16 
7 
1 
4 
6 
4 
2 
2 
a 
27 
3 
8 
6 
S 
t S 
15C 
■aaj 
151 
S I 
i t 
43 
17 
4 '. 
1 
a 1 
1 
13 2 
2 
U 2 
9 1 
2 1 
2 l 
a a 
, a 
• 
T E F P E M A L T I G E NEPINERZELGN ISSE ALS AETHER . CF l F 7· 
C C I S 
CC3 3 1 
CC4 6 ( 
CC5 ( 0 
C22 14 
C36 23 
C«2 23 
ICCC 2C8 
IC 10 166 
I C H 123 
1C20 SC 
1C21 42 
1C30 39 
I C S I 1 
1C32 
2 5 
( 1 . 24 
6 S 66 . 
56 . 3 1 
1 . 2 U 
2 C a . 3 
1 5 a 4 a 
149 6 94 4 8 
( 8 6 72 3 0 
E l . 23 18 
5 e 
25 
26 
1 
9 16 
2 15 
11 2 
■ . a 
2 
1 
2 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
. . . • 
2 
. 9 
a 
. . ­
11 
10 
1 
l a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 « 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANCE 
ICOO M C Ν 0 ε 
ì o i o « ε 
1 0 1 1 EXTUA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
163 s i . s ; 
2 7 9 2 0 9 . 42 
44 19 . 22 
34 0 3 7 2e 4 6 6 ( 4 2 3 7 : 
7 7 4 1 £ 194 29 434 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
24 
14 
3 
856 
195 
26 297 23 273 35 1 9 3 9 6 6 1 
20 553 16 827 27 9 4 0 4 1 2 
6 172 £ 4 3 2 23 3 2 3 2 2 4 
2 593 1 789 8 5 4 0 2 2 9 
46 43 1 
49 38 . 9 . 
3 145 2 6 5 7 . 4 5 9 2 0 
3 3 0 1 . 3 1 HUILES ESSENTIELLES D AGRUMES DETERPENEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHEÇCSL 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
40 . 23 
43 1 
49 9 
20 12 
9 2 23 
22 
15 
15 15 
33 10 
2 1 
10 10 
188 69 
32 7 
38 
E 
5. 
9Í 
6 2 1 193 6 2 8 ! 
1 5 7 22 2 101 
4 6 4 171 3 184 
. 1 
6 
a 
a 
4 
2 
. • 
25 
9 
16 
3 7 2 1 3 1 . 1 7 6 
ISO 29 . 6 
75 4 0 3 1 
l i a . 
17 17 
1 6 a a 1 
8 
2 
. a 
1 
I ta l ia 
1 
11 
7 2 7 8 
1 8 8 9 
3 8 9 
3 4 1 
170 
27 
2 
2 
9 
17 
3 
2 
. 16 
14 
14 
13 
19 
a 
­
112 
73 
9 0 
57 
10 
2 1 
. . 14 
3 3 0 1 . 3 9 H U I L E S E S S 8 N T I E L L E S , D ε T E R P E N ε E S , AUTRES QUE D'AGRUMES 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 IT A L I ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOF 
0 3 6 SU1SS8 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ε τ AT SUN IS 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 0 1 Α 5 5 ε 3 
19 
63 60 1 
46 4 6 
4 0 2 1 1 
23 
35 30 4 . 
25 24 
10 6 
2 2 3 2 2 3 
U . a . 
31 30 
6 2 4 4 9 8 10 E 
138 108 4 ! 
4 8 7 3 9 0 7 < 
193 122 6 ( 
9 0 53 6 
2 8 1 2 6 3 1 
ll ll i : 8 5 . . 
3 3 0 1 . 5 0 RESINOIOES 
0 0 1 FRANCI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 . 8 i 
18 11 
2 3 5 2 3 0 
2 2 8 2C0 
86 86 
158 144 
330 327 
9 1 9 0 
57 7 
18 18 
57 52 
27 77 
17 17 
17 12 
11 1 
4 4 2 4 3 3 
35 33 
3 1 31 
7 2 7 1 
70 66 
15 8 
12 12 
50 48 
4 4 3 3 5 8 
15 5 
14 7 
12 9 
1 ! 
1· 
4' 
t 
β' 
11 
; 
2 6 6 6 2 3 7 4 8 2 1 ! 
• 5 9 4 5 2 8 8 24 
2 0 7 3 1 8 4 6 . 1 9 ! 
1 5 8 1 1 3 9 0 
514 4 8 2 
3 6 5 3 2 9 
11 11 
IB 18 
127 177 
16 ( 
it 
5 
8 
. 
38 
6 
32 
16 
10 
13 
. . 3 
4 
3 
'. 
10 
ι 2 
a 
35 
7 
18 
8 
10 
. 
3 3 0 2 . 0 0 SOUS-PRODUITS RESIOUAIRES DE LA DETERPENATION OES 
H U I L E S ESSENTIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
23 . . ! 
17 5 
82 33 2 23 
9 6 9 2 . i 
21 1 . : 
34 23 
29 27 . ! 
17 
12 
. 2 
17 
8 
3 7 7 7 2 2 2 56 6 4 
2 1 9 1 3 0 2 2 ( 
157 9 2 . 2( 
108 64 
6 3 28 
39 28 
. , 2 2 
1 
' ΐ 
3 1 
33 
31 
78 
2 
. 
14 
IB 
2 1 
7 0 
18 
52 
48 
21 
4 
. . -
12 
1 1 
34 
27 
4 
24 
33 
2Θ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
France 
". 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
tmvmAVttiimìimvìiimt CCER f 
CC4 
C22 
2C8 
( 6 C 
132 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
A Z E R A I I C N 
13 
. 2
2 
1 
¿S 
19 
IC 
3 
1 
6 
. 2 
GEWONNEN 
1 ' 
. 2 
2 
• 
'tt 
17 
7 
1 
1 
6 
. 2 
a 
. . . • 
2 
2 
. . . . . ­
g.ECRlíÍ! 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC 5 
C . 2 C24 
Ç Î 6 
C26 
C20 
C32 
CS4 
C36 
C38 
C<0 
C42 
C 48 
CEO 
CE2 
CE6 
C58 
C60 
C Í 2 
C ( 4 
C Í 6 
( Í 8 
C IO 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
! 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 32 
2 S ( 
240 
2<4 
248 
2 ( 0 
2 ( 4 
2 ( 8 
212 
216 
2 ( 0 
264 
288 
SC2 
3C6 
1 14 
s i e 2 2 2 
SSO 
2 2 4 
342 
2 4 ( 
3 5 0 
3£Σ 
3 ( 2 
3 ( 6 
37C 
312 
376 
3 6 6 
SSO 
4C0 
4C4 
4 ) 2 
416 
4¿0 
4 2 4 
4 2 6 
432 
«se 4 4 0 
4 4 6 
4E6 
4 5 6 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 7 2 
4 7 8 
« (C 
4 ( 4 
4S2 
ECC 
SC4 
5C8 
£12 
516 
524 
s i e (CO 
Í C 4 
i c e ( 1 2 
6 1 6 
ί ¿4 
t t « 
E Í 3 
42C 
1 £2£ 
1 C53 
3 3 2 
7 
1«« 
ti 
¿EC 
1(3 1 ( 9 
ECO 
¿«E 
133 
37C 
se i K C 
7 2 
Κ 
13 
95 
es 14« 
S ' 
s 2 
1 
9« 
£27 
12« 
56 
324 
SE 
S 
S 
IC 
s 7C 
2 
« 1 
ÍES 
17 
7 
12 
EC 
66 
8 
« 31 
« 1 
2Í 
22 
1 
«3 
7 
Π 
2 
12 
I I : 
1 1 
iî 2 
■¿(7 
¿33 
«1 
25 
1. ' 
3 
11 
18 
7 
15 
27 
11 
l t 
12 
6 
15 
21 
2 
E l 
S 2 
S 
11 
«3 
1 7 
3« 
7 
15 
2C 
1« 
E2 
3« 
132 
¿27 
¿ε 
a 
2 3 3 
1C3 
e i s « 1 « 
ES 
a 
« ( 27 
¿1 
se 133 
IC 
«C 
1 ( 4 
ee E l 
S 
E 
6 
12 
35 
. 2 
( . 2 
S I 
4«S 
116 
«6 
2 ( 7 
2C 
8 
S 
IC 
9 
<e . . . 1C2 
6 
7 
12 
15 
65 
8 
8 
31 
¿C 
. 2 
. 6 
a 
1 
1 
6 
3« 
32 
1 
. 65 
14« 
2? 
Π 
. . . 2 
. 1 
1 
a 2 
12 
6 
1 
Κ 
. 16 
22 
. . 8
7 
6 
. « 7 
2 
¿2 
¿6 
( 6 
ie 1 
S« 
a 
126 
2 1 
14 
5 
. . 2
. 1
1 
« 1 
. 1
1 
1 
7 
2 
1 
3 
3 
ι­, Ν , CL 
. . . . ­. . . a 
a 
. . ­
QUA 
Deutschland 
(BR) 
a 
e χ p 
NTITÉS 
lulia 
. 
PCITINFLÉÖPA! 
a 
a 
. . 1
3 
. 3
2 
. . . • 
, C I F ROHSTOFFE FUER 
ANDERE I N D U S T R I E N S IND 
512 
1S9 
a 
6 « 2 
« « 0 
71 
1 
137 
«C 
16« 
101 
89 
189 
t l 
CS 
102 
2C4 
60 
1« 
5 
. 2 1 
10 
112 
1 
1 
. 1
1 
50 
6 
3 
«6 
5 
. . . . 20 
2 
2 
. «1 
5 
. . 8 
. . . . S
18 
11 
. 17 
? 
2 
. « 2 
1 
16 
2 
1 3 « 
1« 
2 
1 
« 1 
ί. 
3 
« 2 
11 
2 
15 
. a 
IO 
11 
2 
21 
37 
9 
3 
6 
1 
20 
2 
8 
4 
1 
9 
a 
( 6 
6C 
11 
190 
126 
169 
. 185 
51 
1 
1 
2 0 
56 
4 0 
«7 
135 
152 
12 
87 
57 
4? 
«1 
. . 20 
11 
32 
2 
. . . 2 
11 
2 
3 
11 
10 
1 
. . . 2 
. 2 
1 
16 
6 
. . 27 
1 
. a 
. 1
3 
9 
. 20 
5 
1« 
1 
2 
2 
. . . 60 
34 
12 
13 
8 
. 5
U 
3 
12 
15 
a 
1 
. . . . . 11
20 
. 8 
28 
8 
8 
5 
3 
8 
l i 
2 1 
. . 149 
12 
aa 
5 
22 
«9 
. 1«6 
. . 1
3 
. 2 
39 
1 
12 
16 
51 
6 
1 
a 
7 
«6 
11 
a 
29 
2 
2 
17 
7 
38 
5 
2 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CL4SSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 3 0 3 . 0 0 S r L U T I Ç N S C S E S . CANS I 
0 0 « 
0 2 2 
208 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LOGUE! 
A L L E H . F E C 
ROY.UNI 
­ A L G E R I E 
THAILANCE 
JAPON 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
3 3 0 4 . 0 0 MELANC 
RES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
236 
240 
2 « 4 
248 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2a« 2 8 8 
302 
306 
314 
318 
322 
3 3 0 
334 
342 
146 
150 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
«20 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
««0 
« « 8 
4 5 6 
4 5 3 
« 6 2 
4 6 4 
« 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 « 
«9 2 
5 0 0 
50« 
508 
512 
516 
5 2 « 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
T R I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I 8 
R O Y . U N I 
I S L A N C Î 
IRLANCE 
NCRVEG8 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S 8 
Α υ Τ Ρ Κ Η ε 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
­N IGER 
. T C H A C 
.SENEGAL 
GUINEE 
S ^ P . R A L 8 0 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
•SOMALIA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
l-CNDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAICUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATFUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
8 C L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
10 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
K'HB.LI! 
, OBTENUES 
ES CE 
BASE 
5 
3 
1 
11 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
E l 
21 
26 
27 
20 
1 9 1 
61 
130 
56 
29 
73 
6 
28 
PAR 
a 
S D ' H U I L E S E 
F I X E S , D A N ! 
ENFLEURAGE 
E l 
21 
26 
27 
16 
172 
55 
117 
49 
28 
67 
5 
28 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I C 
SC¡S T Í !RE!SCE OU MACERATION 
, a . 
. .  a 
• 
7 
6 
1 
a 
a 
L 
1 
• 
SUBSTANCES 0 D Q R I F 8 R A N T E S , C O N S T I ! 
POUR Pi F U M E R I E . A L I M E N T A T I O N OU 
3 « 7 
«18 
9 4 0 
82S 
7S8 
91S 
15 
229 
4 7 5 
619 
0 1 1 
7 5 2 
7 8 4 
eC5 
7 6 8 
S ! « 
3 5 0 
8 9 7 
224 
2 5 3 
230 
3 9 3 
7 2 9 
3 5 8 
203 
78 
25 
26 
3 7 4 
0 9 6 
563 
353 
9 3 7 
4 0 3 
27 
26 
39 
40 
206 
13 
19 
20 
590 
143 
25 
33 
4 3 0 
596 
26 
18 
106 
2 4 3 
72 
E2 
28 
2 1 « 
99 
63 
3« 
70 
1 3 1 
171 
1«« 
19 
6 2 8 
2E7 
2 7 7 
5«6 
68 
33 
30 
«3 
« î 
95 
122 
50 
9 1 
39 
18 
89 
9 1 
10 
3 7 1 
127 
23 
79 
2«Γ 
177 
3E« 
72 
119 
177 
76 
225 
116 
190 
973 
29 1 
1 
t 
S 
1 
1 
1 
1 
E 
2C8 3 3 3 6 
3 5 3 1 3 6 0 
4 1 4 3 7 3 
4C8 1 2 1 5 7 9 4 
2C6 49 3 2 7 3 
8 9 6 25 3 1 4 
a 
20 
7 
1 7 3 
84 10 
1 9 0 
170 
6 9 4 4 
5 4 6 4 
166 10 2 6 8 
258 25 7 9 6 
112 
2 7 1 
6 8 7 
5 6 7 
2 8 8 
7 4 9 2 
3 3 6 2 
2 8 2 7 
1 1 866 
5 2 7 0 
4 0 17 
1 7 1 
122 
174 
3 1 5 
. 103 
62 
. 2 0 
3 5 7 
6 2 0 
5 3 6 
2 4 2 
5 2 0 
3 0 5 
23 
26 
38 
39 
2 1 9 
3 
a 
a 
4 6 1 
6 0 
24 
33 
56 
5 8 5 
26 
18 
106 
80 
Γ 476 2 1 0 
2 5 1 
13 
15 
à 6 a 1 2 0 4 
18 
6 1 
3 2 8 
29 
'. î 
. 60 9 
8 
b 2 
1C4 
33 
1 
! 6 Í 
1 4 
, . 
104 7 0 6 4 
4 
9 
1 
31 
1 
4 
7 
20 
120 
169 
7 
1 50 
14 
2 
1 1 1 8 
22 
23 1 
S 30 
7 
2 
l 132 
la 4CB 6 8 2 0 
178 19 2 1 7 
182 2 8 
4 2 1 
7 
1 
a 
10 
3 
23 
17 
37 
15 
38 
18 
29 
2 1 
a 
143 
6 8 3 
a 
1 
72 
70 
79 
2 
5 1 
75 
6 i 
93 
68 
9 3 3 
145 
82 1 
î 9 
23 
2 
20 
13 
18 
10 
1 65 
8 
1 45 
. a 
i 50 
63 
9 
1 2 8 
1 7 6 
28 
13 
4 4 
2 0 
1 8 5 
8 
54 
2 9 
7 
35 
4 5 
2 54 
2 1 7 
9 0 
a 
lulla 
a 
'¡¡MIRES1 
. a 
. 4 
7 
7 
7 
1 
a 
• 
. . a 
. • 
5 
5 
a 
5 
­
LIANT DES M A T I E ­
AUTRES INDU: 
9 7 4 
6 2 2 
9 1 5 
1 27Ò 
3 6 6 
8 
35 
175 
4 5 3 
3 7 1 
2 7 4 
1 1 8 4 
1 1 7 4 
103 
617 
6 4 9 
2 8 4 
1 2 1 
. 103 
114 
107 
24 
. a 
9 
6 4 
9 
20 
139 
69 
4 
. l 
7 
1 
U 12 
25 
50 
a 
2 73 
6 
a 
a 
5 
17 
25 
1 
63 
76 
4 1 
26 
14 
4 
4 
1 
3 3 7 
2 5 1 
49 
110 
38 
10 
2 0 
21 
62 
38 
1 
27 
. 3 
6 
1 
84 
160 
63 
114 
81 
9 0 
6 1 
14 
62 
59 
93 
2 
3 
6 0 7 
93 
8 2 9 
83 
2 3 8 
5 0 0 
1 3 1 8 
ï 7 
2 1 
1 
3 4 
5 2 1 
2 0 
49 
1 8 1 
2 4 7 
5 0 
4 
2 
108 
145 
9 0 
a 
6 3 
1 
25 
30 
4 
22 
1 
57 
5 9 0 
36 
4 
30 
a 
1 
i 4 
1 
a 
2 
. 15 
105 
i 9 
6 
ï 
l ï 2 
3 
1 
4 
2 2 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­D 
Llnder­
schlüssel 
Code 
pays 
tie 
Í 2 7 
136 
<<C 
t « e 
<E2 
i E6 
6 6 0 
Í Í 4 
i t e 
6 7 6 
Í 6 C 
6 1 4 
<S2 
6S6 
ICC 
1C2 
7C6 
1C8 
728 
7S2 
726 
74C 
8CC 
6C4 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
« 6 
3 
1 
3 
S 
6 
E 
« . 3 
8 
11 
36 
IE 
IE 
147 
2 
174 
E 
i e t 
E l 
62 
1 10 
Ef 
278 
16 
62 
ε 7 
24 
S 
7C2 
444 
259 
S14 
Í S 6 
Sf 5 
E H 
624 
282 
France 
2 
2 
2 
• 
i e 
s 
sc 
2 
'2 
3 
2C 
11 
7 
S 
12C 
3 
S 
β 
S 
e 
4 5C4 
1 563 
2 9 4 2 
S62 
3C4 
1 8 9 4 
392 
7 Π 
Í 6 
.ETHERISCH!« èîMiim 
C C I 
CC2 
CC4 
C38 
cec 272 
4C0 
6 2 0 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C31 
1CS2 
1C«C 
2UEER 
« A S I E 
C C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CCS 
CSC 
C36 
ose CSC 
C<4 
2C0 
2«8 
2 1 2 
S I C 
312 
<C4 
6 2 4 
6 2 8 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1CSC 
I C S I 
1 ( 3 2 
I C O 
F I L I S 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
CSO C32 
C24 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C44 
C46 
C48 
C50 
CE2 
CS4 
CE6 
cse eec C62 
C Í 4 
C ( 6 
I I T I T E 
FCRIMt 
1 
7C 
12 
157 
116 
33 
6 
12 
17 
E1C 
2 5 Í 
255 
1E3 
135 
te 
12 
ÍS 
S3 
. 5 
S 
1 
S3 
6 
12 
17 
1 53 
22 
132 
34 
18 
t E 
22 
IS 
33 
1000 
Belg. ­Lux. 
32 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
. . 
«S . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
< . 1 
1 
a 
'. 4 
3 
3 
2 
I 
a 
1 
5 17 28 
17 11 9 
. . 1 8 
a 
7 
7 
I 
t 
\ za 
E 126 
2 
1 72 92 1 
1 2 8 11 
44 U 
62 28 
. j 50 > S I 
. ì 7 26 27 
1 15 4 8 15 
4 12 5 
1 ­
ì 4 6 8 0 7 518 6 7 5 
2 5 4 1 752 6 7 0 165 
71 2 8 8 8 1 8 4 8 5 1 0 
3C 1 579 9 5 7 3 6 6 
17 7C3 4 7 3 2 0 4 
41 1 157 8 2 7 46 
23 72 23 
1 72 16 18 
152 65 99 
U ­ M i D l f Î N Ï l Î H l N ^ w É g K É r ^ 
R 1 E C I ­ . KCERPERPFIEGE 
7« 
21« 
3 4 6 
t s 
tt 
12 
20 
l i 
IC 
15 
6 
6 
S 
ί 
6 
37 
S 
6 
C Í 5 
7 6 6 
2SS 
62 
Et 
ISO 
38 
SO 
27 
a 
S4 
«1 
i s t 
t 
t 
1 
1 
IE 
2 
t 
S 
t 
t 
17 
3 
­2SC 
1E9 
131 
1 i 
ie 
it 
it 
;9 
21 
7 
e: 
82 
H C l CCER FESTE PARFUEMS 
37 
«72 
2«3 
577 
6 6 1 
248 
E 
17 
16 
1C3 
7« 
122 
i e « 
E3 
8 
1 1 e 7 
se 5C 
5 
EC 
3 
13 
E 
1« 
1« 
a 
. 4 i e 
3C6 
9 7 « 
E66 
242 
E 
17 
16 
I C I 
7« 
122 
i t e 
«« 8 
1 1 e t 
27 
EC 
« EC 
2 
13 
E 
1« 
1« 
7 
■ 
ι -
ί 
, 6 
, 
6 
6 
- INO SCI 
5< 
1 ' 
. 21 
2 ! 
ί 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
. . « 1 
14C 
11« 
2< 
1« 
13 
12 
. 1
• 
1 
2 
. 
CENHE1TSI 
l i 
4< 
9" 
3! 
2 
• 1 ! 
1 
21 
; 1
3 0 ' 
19« 
1 IC 
4( 
2< 
6< 
1 
3C 
51 
4 
ai 
2 
: 5
i 2 
i 
i 
' 
7 0 
1 
148 
115 
, . , a 
• 
3 4 9 
2 2 6 
123 
119 
117 
3 
, a 
• 
' Π Ι Ε Ι 
I 
57 
132 
27 
6 
ί 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 8 
7 1 7 
3 1 
12 
7 
13 
1 
. 6
3 
I 
. 
. 
i . 
rv ρ < 
NIMEXE 
» r f. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 3 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6«a 
6 5 2 
6 5 6 
660 
6 6 « 
668 
6 7 o 
6 8 0 
6 8 4 
652 
69o 
700 
702 
7C6 
708 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
80« 
8 2 2 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
J C R T A M E 
ARAB.SEOU 
KCUEIT 
ε Δ Η ΐ ε ί Ν 
MASC.CHAN 
YCMEN 
ΥεΜΕΝ SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N A 
THAILANCE 
LACS 
V I E T N . S U C 
CAMBODGE 
INCJNES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR. 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•PCLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 3 0 5 . 0 0 FAUX 
D H U I 
0 0 1 
0 0 2 
004 
03B 
0 6 0 
372 
«00 
620 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
PCLOGNE 
-REUNION 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
M C Ν D E 
CE8 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
5 
1 
90 
30 
ec 35 
12 
21 
2 
3 
2 
3d 
ss 
36 
1« 
11 
2 s 
7« 
2 6 1 
197 
105 
111 
I 15 
15 
«S3 
23 
61 7 
281 
389 
« « 5 
27« 
3E1 
115 
365 
C 37 
227 
30 
9 8 6 
3 2 7 
6 6 0 
9 6 9 
159 
9 1 7 
2 2 5 
3«2 
7 7 « 
France 
3 
37 
IC 
27 
1« 
2 
11 
1 
2 
6 
25 
3 
3 
6 
12 
3« 
«1 
7 
36 
«7 
2 3 0 
12 
214 
13 
136 
75 
«7 
5 
18 
265 
14 
66 
138 
33 
22 
574 
382 
193 
S60 
S7a 
2E6 
824 
S67 
S47 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder lanc 
8 
2 
1 
i s 
1 0 5 4 
1 5 1 
3C3 
17C 
66 
134 
72 
2 
1 
30 
13 
16 
9 
3 
5 
1 
E E H S S É N ^ E L T E ^ E ' M I ^ E D . C ^ E S ' 
PRGOUITS DE 
3 3 0 6 . I C CREMES A RA 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
200 
248 
272 
370 
372 
604 
6 2 4 
6 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 3 0 6 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
OOI 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 « « 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 « 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SU ED ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
ο ρ ε ο ε 
HCNGRI8 
A F R . N . F S P 
. 3 ε Ν Ε 0 Α ί 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
-REUNION 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
EXTRAITS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP4GNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
2 
2 
6 
3 
4 
1 
2 
36 
13 
58 
«« 9 
12 
12 
2« 
327 
121 
2C4 
85 
56 
66 
8 
2 1 
«9 
3 
11 
2 
49 
12 
12 
2« 
16« 
2 1 
1«3 
33 
12 
6 2 
β 
22 
49 
PARFUMERIE . 
= ER 
1C3 
280 
3 9 6 
117 
92 
20 
«1 
35 
17 
16 
11 
12 
19 
11 
1 ) 
51 
1« 
16 
E l « 
9 9 3 
522 
17B 
120 
31« 
7« 
60 
27 
PARFUMS, 
101 
736 
675 
202 
758 
C22 
45 
325 
191 
6 « 7 
8 3 2 
172 
2 0 6 
3 7 1 
1«3 
207 
105 
52 
267 
5«3 
63 
135 
27 
123 
E l 
99 
122 
73 
2 
2 
b 
3 
4 
1 
2 
112 
44 
39 
17 
7 
11 
4 
1 
16 
4 
12 
19 
U 
13 
26 
5 
4 5 2 
2 1 1 
241 
40 
29 
176 
72 
58 
24 
1 
i 
DE T O I L E T T E 
1 
62 
3 
1 
95 
87 a 7 
ET 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
25 
16 
17 
IC 
' « 12 
!C7 
59 
56 
25 
6 5 7 
2 6 6 
10 
3S4 
162 
2E6 
321 
4a 
325 
67 
2 2 1 
166 
25 
7 
2 8 0 16 
7 6 3 3 
5 1 7 12 
6C5 7 
3 8 2 3 
8 6 6 4 
2 4 3 
2 8 0 
C45 
VS 
7 
14 ã 
16 1 
J 
1 
i 
105 2 
73 56 
17 
39 
2 2 3 3 
i 8 
2 8 3 3 
4 2 
86 
119 
208 
524 2 1 8 
33 1 
58 
6 3 3 9 4 134 35 
1 
146 5 9 3 2 
7 8 1 1 6 5 0 
3 6 5 4 2 8 2 
7 4 9 3 4 8 5 
742 1 9 7 1 
2 6 8 3 6 3 
64 22 
86 7 
3 4 8 4 3 4 
AQUEUSES 
10 
i 
CC 
3 
3 
ΜΙ i i c i r s 
66 
22 
3 ie 
j 
9 
5 
2 
i a 
15 
3 
2 
2 
I i 
l ICIL. 11)1 î OU CCNCRETS 
542 
4 2 7 
193 
4 4 9 
C04 
44 
325 
ISO 
6 3 8 
829 
1T2 
175 
346 
1«3 
179 
1C5 
«6 
2E1 
539 
67 
135 
24 
123 
53 
S« 
122 
75 
16 
2 1 9 
7 
IS 
7 
1 
! 1 
3 
1 ' 
ι 
1 
ι 
. 35 
47 
4 2 
a 
L 150 
88 
6 1 
5 2 
44 
4 
i 
PREPAFES 
4 0 1 
10 4 5 
164 
4 0 
46 . 
7 
12 9 
30 
1« 
t 
i', 
4 
1 
a 
a 
14 
5«< 
151 
19 
9 1 
2 3 4 
193' 
4 2 
18 
59 
101 
I 
i 
7; 
177 
?i 
291 
a 
a 
a 
f 
Û 
2 
i e 1 
1 
3 
a 
5 
i 
2 Í { 1 
2 
10 
3 . 
. 10 
25 
8 
. 
*) Anmerkungan zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under 
■chliluel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland _JE¡_ Italia 
C t t 2C0 iC« 2 c e 2 12 ; i t ¿20 224 232 2t0 'ttt 
2<e 
260 ; t 4 2 t e 
272 
26C 
264 
2E8 
3C2 
3C6 
314 
318 Wo 
334 sse 
346 
3E2 
3<2 
366 
SIC 
372 
376 
37a 
SSO 
4C0 
4C4 
412 
416 
«20 
«26 
440 
444 
448 
4E2 
4S6 
458 
4t2 
4<4 
4ta 
472 
474 
478 
4E0 
4t4 
4t8 
4S2 
4St 
ECC 
EC4 
15! 
E20 
528 
tco 
ÍC4 
<C8 
612 
616 
<24 
628 
<32 
<36 
<4C 
<44 
<48 
tE2 
<E6 
<<0 
tt4 
tto 
6f4 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
728 
732 
136 
140 eco 
ÍC4 ece 
t 12 
816 
eie 
622 
S 
s 
7 
4« 
SE 
2 
] c tí 
4 
2E 
S 
6 
12 se 
111 ne 
24 
10 
12 
11 li tl 
135 
3 
3 
«1 
S 
S3 
IC2 
15 
2 
29 
C53 Ht 
16 
7 
389 
2 
333 
H 
3 
36 
8 
255 
253 
22 
IC 
1 
23 
93 
14 
2 
36 
1Ï8 
3 
3 
51 
3 
18 
32 
4 
81 
3 
34 
4 
11 
36 
126 
399 
26 
14 
E4 
17 
E3 e 
4 
12 te e 
39 
41 
1 
2 
126 
■ 1 
111 
56 
5 
5 
7 a 
111 
E2 
A 
38 
S 
7 
7 
«2 
1 t "l 
IE 
«3 « ti 
S 
6 
12 se 
111 
i ie 
1 
2« 
IC 
12 
11 
lt 
23 
39 
ISE 
3 
3 
«C 
S 
S3 
1C2 
15 
2 
26 
C43 
114 
16 
7 
368 
2 
332 
11 
3 
35 
8 
2!5 
293 
22 
IC 
3 
23 
S2 
14 
1 e se 
118 
3 
3 
14 
32 
4 
73 
1 
34 
4 
17 
35 
lii 
2i 
13 
EC 
17 
45 
8 
4 
12 Ί 39 41 1 2 
125 
1 116 56 4 5 7 β 1 Π Ε2 
1CC0ICIO ICH 
ι , IC30ICSI ICS2 IC40 
9 240 2 469 6 75C 2 373 137 4 314 614 1 262 61 
re ILEITIS.«!! SER, 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C.4 
ne 
eia 
445 <26 (98 1 S34 252 2 5 15 S7 
8 85 7 2 2(3 6 6S2 2 332 
717 4 237 612 1 259 (C 
TCILITT 
45 20 58 '3 1 . 
. 
46 44 3 2 1 2 1 
71 271 5 
CS2 C34 C36 S3 40 
20 17 
12Õ 39 
î 11 5 6 12 1 
95 501 599 
165 
1 4 4 92 29 21 24 
30 4 26 16 6 
10 
5 5 
a 
85 
068 2C0 204 208 212 216 220 224 232 240 244 248 260 264 263 272 280 284 283 302 306 314 318 322 330 334 338 346 352 362 366 370 372 376 378 390 400 404 412 416 420 428 440 444 443 452 456 458 462 464 468 472 474 478 480 484 488 492 496 500 504 508 512 520 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 648 652 656 660 664 680 684 700 702 706 708 728 732 736 740 800 804 808 812 816 813 822 
BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERI .TUNISIE ίΙΒΥε EGYPTE SOUDAN • MALI .NIGER .TCHAC .SENEGAL βυΐΝεε SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE •TOGO •OAHOMEV NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON •CCNGCERA .CCNGC RC ANGOLA ETHIOPIE .AFARS-IS KENYA TANZANIE MAURICE MGZAMBIQU •MADAGASC .REUNION -CCMORES ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
Μεχιουε GUATEMALA HONDUR.BR SALVACOR PANAHA CANAL PAN CUBA HAITI 
DOMINIC.R .GUADELOU •HARTINIC 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
• ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI . 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
ΙΝΟΕ 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE Ν.ΖΕίΑΝΟε CCEAN.USA CCEAN.BR. .N.HEBRIO 
­CALEÇON. 
•PCLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­C88 CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
50 251 74 72 65 175 373 59 
SI 151 14 77 11 14 52 2C8 174 141 10 59 28 36 17 120 43 68 156 36 10 49 34 137 150 20 22 271 8 342 807 181 39 2 969 12 2 258 233 13 116 
55 341 819 229 214 29 96 763 105 66 80 127 208 17 
18 68L 51 153 381 19 545 16 111 50 157 118 472 1 167 192 
81 147 49 178 56 37 146 32 39 715 294 18 42 1 858 54 
1 856 630 99 95 133 10 223 92 
59 313 15 471 43 641 
23 343 8 800 19 933 1 214 
3 225 559 
50 2 50 74 63 Í4 167 373 56 31 151 14 77 
11 14 51 2C8 174 141 10 59 28 36 17 117 42 70 154 35 IC 43 34 137 150 20 22 264 8 286 8C0 179 39 2 958 
12 2 253 233 13 110 55 341 818 224 211 28 96 748 105 62 79 123 2C8 16 
18 681 51 129 381 19 499 8 
111 48 157 112 439 1 Cil 182 75 128 49 138 56 37 146 32 39 213 293 18 42 1 849 54 
1 853 623 98 95 132 10 223 92 
57 731 ' 
14 610 43 170 23 109 8 712 19 456 1 207 3 193 '548 
6 29 4 2 
1 5 3 1 
15 
2 
4 
6 32 
155 9 6 19 
25 
286 261 
25 19 
12 6 3 1 
PARFUMS. AUTRES QUE LES EXTRAITS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 028 N0RVEG8 
030 ευεσε 
032 FINLANDE 034 CA^NARK 036 SUISSE 
322 321 613 820 
636 19 13 48 202 119 
112 146 
46 17 
85 41 8 
243 158 64 
24 
17 7 6 3 2 
. . • 
48 
163 . 325 64 4 2 
32 16 25 47 4 
1 135 
568 567 126 56 430 
4 30 11 
160 
1 095 1 332 
• 447 4 11 
15 185 89 65 82 
137 
15 122 83 17 39 
33 17 
21 252 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIAAEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
CS8 
G46 
C«8 
CSC 
CE6 
CÍO 
C ( 6 
2CC 
2C8 
2 16 
2 1 2 
2 1 0 
2 8 4 
3 2 2 
3 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
S66 
3 7 0 
312 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 * 0 
4 5 8 
4 ( 2 
412 
4 1 4 
4 7 8 
4 1 4 
4S2 
5C8 
516 
S 20 
(CO 
6C4 
6 1 6 
( 2 4 
6 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 0 
( 4 4 
6 48 
( ! 6 
6 ( 4 
( Í 0 
ICC 
1C2 
7C6 ica 132 
7 4 0 eco 1 1 8 
8 2 2 
5 ( 2 
ICCO 
IC 10 
I C I I 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
I C O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
111 
9 
28 
9 
1 
5 
7 
c 
l í 13 
6 
20 
13 
Π 
10 
14 
5 
9 
14 
15 
13 
SC2 
( 2 
5 
7 
35 
7 
9 
7 
13 
29 
9 
11 
3 
6 
8 
7 
22 
6 
5 
5 
ICO 
6 
ie ( 1 
5 
5 
17 
6 
46 
73 
2 
12 
31 
9 
15 
6 
6 
5 2 6 1 
3 5 5 6 
1 7 1 1 
155 
SCS 
ε 9 ΐ 
eo 126 
19 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
Q U A N T M E S 
Deutschland 
(BR) 
E . 1 
19 
13 
14 
15 
2 
ice 
1' 
««1 
l e í 
1 67 
1 67 
1 3 1 2 
2 4 2 3 
. î • 
9 3 7 7 
3 2 5 6 
2 6 2 7 71 
130 2 4 5 
10 1 3 1 
147 5 26 
66 2 
56 . Π 
5 . 1 
Z A I N F F I E C E M I T T E L 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C26 
C38 
C5C 
CE4 
cse 2C8 
212 
216 
22C 
2 3 6 
240 
244 
248 
272 
210 
2 6 4 
218 
2C2 
3C6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
2 2 8 
310 312 
2 5 0 
4C4 
4S2 
4 5 8 
4 ( 2 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
( C 4 
( 1 6 eie ( 2 4 
( 3 2 
6 3 6 
( 4 8 
( 6 0 
( 5 6 
1 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
( I S 
7 6 0 
1 144 
( S 
te 15 
21 
17 
34 
6 
IC 
11 
3e 6 
29 
e 4 
IC 
64 
191 
9 
11 
23 
58 
10 
25 
36 
9 
6 
128 
71 
3 
12 eo 58 
S8 
15 
4C 
12 
94 
24 
16 
17 
11 
s 5 
17 
5 
13 
43 
2C 
3 7 
68 . 5 4 6 
e sei 5 50 3 
15 . 5 
a 
4 
2 
6 
a 
7 
38 
3 
a 
6 
4 
8 
52 
146 
5 
U 
a se IC 
25 
26 
4 
1 
U S 
7C 
1 
4 
19 
se se t 
a 
12 
73 
22 
1 
12 
c 
7 
1 1 5 
43 2C 
13 
1 
. i . . 10 
, . a . 
. a 
2 
. . . , 2 
12 
45 
a . 
. , 19 
a a 
. a 
a 
1 3 
5 
5 
. , 6 
a a 
a a 
, , . a 
3 9 
. a 
1 12 
a , 
10 
5 
1 
1 
102 
7 
19 
7 
1 
5 
1 
5 
8 
8 
a 
1 
. 8
8 
4 
5 
9 
a 
. 9 
182 
4 9 
4 
7 
19 
. _ 7 
6 
12 
2 
10 
. 5
7 
6 
13 
6 
5 
5 
91 
80 
6 
18 
61 
4 
5 
13 
2 
44 
6 9 
a 
12 
28 
6 
a 
1 
• 
2 572 
1 3 6 0 
1 2 1 2 
5 7 3 
2 4 9 
6 2 7 
12 
39 
12 
6 1 1 
109 
156 
a 
48 
2 
15 
17 
26 
a 
16 
13 
Italia 
11 
15 
6 
5 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
2 
2 
2 
1 
a 
t 
242 
103 
139 
45 
1« 
86 
a 
2C 
1 
56 
31 
3 
2\ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C38 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
050 ορεοε 0 5 6 U . R . S . S . 
0 60 FCLOGNE 
0 6 6 Ρ Ο υ ΐ Α Ν ί ε 
200 A F R . N . F S P 
208 . A L G 8 R U 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHCMEY 
3 2 2 .CONGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 6 ΚεΝΥΑ 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 - M A R T I N I C 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 β R ε S l L 
5 1 6 θ ο ι ι ν ι ε 
5 2 0 PAR4GUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDf )N8S IE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P F I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 e r r 
1 0 1 1 E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ι ε 
1 0 3 0 0 ί Α 3 5 ε 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
172 
26 
76 
28 
14 
12 
12 
13 
33 
30 
13 
22 
14 
39 
22 
32 
15 
2 1 
22 
27 
S3 
6S1 
163 
13 
27 
144 
14 
26 
24 
45 
83 
30 
26 
20 
12 
18 
16 
56 
14 
Í S 
16 
115 
2C6 
22 
12 
«7 
21 
12 
«0 
10 
113 
183 
Ì5 
90 
31 
10 
10 
ia 
8 718 
4 7 1 3 
4 0 0 5 
1 9 2 5 
7 2 2 
1 9 9 9 
144 
321 
56 
3 3 0 6 . 3 1 D E N T I F R I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 CRLCC 
0 5 4 ε υ ρ ο ρ ε N O 
058 A L L . M . 8 S T 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPT8 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
248 ­SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAHERCUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GAÜON 
3 1 8 .CCNGGBRA 
3 2 2 .CONGC RC 
3 2 8 .BURUNDI 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
501 
7 5 0 
1 3 5 4 
117 
130 
18 
45 
21 
«5 
1 1 
17 
29 
24 
19 
«1 
19 
10 
1« 
12« 
365 
18 
26 
«7 
113 
22 
52 
B2 
18 
10 
2 t O 
1«5 
13 
16 
1C9 
95 
1C6 
35 
70 
26 
153 
55 
2« 
29 
«0 
21 
1 ) 
27 
12 
32 
81 
47 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
6 . 1 
1 . 1 . 
13 
20 
1 ' 
22 
21 
i e : 22 
13 
25 
3 
. . 
a 2 
1 ic 3 3 
. ÍS 
5 1 
2 4 1 
s 
2 . î 
a 
> F 
ï 1Í ï 
2 a 1 
2 4 a 2 
6 . 1 
6 9 6 6 3 5 842 
189 5 4 6 671 
S07 89 222 
252 18 153 
29 10 I C I 
2 5 0 71 61 
ICO 5 1 
t 1 0 1 71 
5 a 2 
e t 
1C9 . 471 
2 1 1 110 . 
18 84 
26 . t 
IE 
9 a 1 
a a a 
2 ­ t 
13 
11 
20 1 
24 
12 
2 
19 
10 
13 
104 . 21 
2 9 3 . 72 
18 
26 . , 
41 
113 
22 
52 
82 
10 3 « 
2 1 
2 5 2 . 1 
143 
7 
8 . 1 
106 
95 
1C6 
15 
6ΐ 
26 
123 2 11 
49 
3 . 11 
23 . ( 
32 . 1 
17 . t 
3 
3 
12 
. . ■ 
81 
47 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
157 
20 53 18 
14 
12 
5 
11 
19 
2 1 
a 
2 
a 
3 0 
19 
13 
14 
2 1 
a 
. 26
4 5 2 
111 
13 
26 
54 
a 
1 
2 4 
18 
38 
5 
25 
1 
11 
16 
14 
34 
13 
18 
16 
83 
144 
16 
if 16 
12 
34 
1 
104 
173 
a 
12 
69 
2 0 
3 
• 
5 6 7 6 
3 034 
2 6 4 4 
1 3 3 0 
5 1 9 
1 2 6 7 
37 
106 
47 
4 0 9 
129 
2 2 1 
. 9 6
27 
2 1 
35 
! 
1 
a 
2 
18 
1 
10 
. 
24 
32 
Italia 
8 
4 
22 
6 
. . 
1 
14 
5 
. . a 
. 2 
18 
. . . . 2
45 
74 
5 
. 89 
1 
. . 7 7
29 
25 
. 16 
. 2
7 
15 
. . . ï69 
, . . s . . . « ? 
w . 8 
8 
3 
. IH 
8 6 7 
324 
172 
57 
3 4 4 
1 
77 
2 
ao 
34 
7 
39 
i 
• î 
ιό 
i 1 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
1010 
K l l 
. 
1C30 
I C S I 
I C 3 2 
1C40 
»UnCFf 
t j i 
CC2 
cc ! CC4
CC5 
C28 
CSC 
c'l* en C38 
0 4 0 
CEO 
4 8 4 
( C 4 
( 3 6 
eco 
ICCO 
icio lii 
I C S I 
1CS2 
1C40 
HAARD» 
£ c i CC2 t t 3 
CC4 S C22 
C28 
CSO lil eie6 
e 46 
C48 
CSO 
C ( 2 
IH u t 
¡te 
212 3C2 
lit 3 2 2 
310 
312 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4S8 
4 ( 2 
4 7 2 
4 1 8 
4 ( 4 
492 
4 5 6 
6C4 
( 3 2 
( 3 6 
( 4 0 
7C2 
7C6 732 
140 
8 1 8 
822 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1CS2 
1C40 
HAARPFl 
WASCHI' 
S C I 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C24 
C26 
C28 
ili 0 3 4 
CS6 
ese C46 
C48 
C50 
C52 
C56 
C ( 2 
C ( 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2C1 
2 118 
1 4 E ( 
1 3 Í 
1 3 » 5 7 1 
It't 13 
L E I E M l l T E L 
I I S 
379 
«E4 
E43 
64 
6 
4 
i e 
42 
33 
3 
3 
e 2 
i s 
7 
1 1 5 4 
1 6 1 9 
VA hl 5 
6 
• 
SCHMITTEL 
730 
1 5 1 
2 193 
] 5 4 
Ψι 12 
19 
5 
6 
58 
65 
19 
10 
35 
5 
23 
22 
3 t 
22 
39 
11 
8 
6 
10 
2 1 
47 
9 
9 
17 
33 
26 
6 
θ 
9 
7 
7 
62 
36 
71 
24 
S 
24 
112 
15 
36 
1« 
3 4 2 4 
4 158 
1 2 6 1 
4 5 6 
230 
6C5 
142 
240 
7 
E E I M . I T E L . 
1 147 
2 157 
1 9 4 5 
4 2 8 
t 79 
1C6 
18 
12 
SS 
113 
( 4 
47 
83 
190 
54 
2C8 
33 
14 
155 
15 
13 
France 
I 155 
se 1 C!7 
16 
« 1 C41 
4 « 7 
3 17 
■ 
, AUSGIN . 
a 
333 
. 2 
1 
. . a 
a 
. a 
1 
a 
, . ­
349 
3 38 
11 
2 
a 
S 
E 
4 
• 
a 
1SS 
( 2 
«8 
163 
, . 4 
a 
2 
14 
1 
3 
a 
. a 
19 
22 
. 22 
39 
11 
e e 6 
20 
«7 
a 
1 
9 
S3 
26 
a 
a 
. a 
7 
2C 
6 
15 
1 
a 
a 
' . a 
36 
14 
esa 
4 5 3 
4 4 6 
36 
2C 
410 
134 
214 
1 
A L S G I N . 
2 3 3 
111 
114 
178 
77 
a 
. e 
a i e 
11 
i e 
21 
a 
. . a 
1EE 
. 3 
1000 
Belg.­Lux. 
1 C36 
1 C34 
3 
a 
, 2 
1 
, ­
kg 
N e d e r l a n d 
7 7 7 
562 
2 1 5 
26 
14 
177 
71 
39 
12 
Z A H K P F L E G E M I I U L 
ne 
a 
323 
E4C 
26 
a 
a 
. 1 
. _ . . . . • ι eia 
1 CC9 
1 1 
. . . ­
€4 
β 1 7 6 5 
57 
1 9 2 1 
1 9 0 7 
14 
12 
6 
3 
3 
a 
• 
5 
. . 1 
. a 
. 1 
. . a 
a 
. a 
• 
7 
6 
1 
1 
1 
. . . • 
3 Í 0 
2 6 7 
48 
1Ö 
12 
24 
5 
8 
6 
3 
6 
. 1 
. • 
SCI 
6 8 3 
118 
16 
3 
ICO 
2 
12 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 C73 
9 2 4 
150 
86 
37 
64 
1 
2 
­
61 
4 1 
131 
32 
6 
4 
18 
39 
33 
3 
2 
. 2 
. 6 
3 9 9 
2 6 5 
134 
117 
104 
17 
. 2 
• 
162 
324 
327 
a 
136 
2L 
11 
15 
5 
4 
76 
64 
5 
6 
27 
4 
4 
, 1« 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
3 
3 
7 
a 
a 
6 
5 
6 
4 
a 
16 
25 
48 
17 
6 
18 
112 
13 
. ­
1 5 9 6 
9 5 0 
6 4 6 
3 7 0 
195 
2 7 2 
Λ 5 
HAARMAESEER VCN 3 3 C 6 . 2 9 UNC 
42 
a 
1 2 1 9 
7 
1 
5 3 4 
1 2 8 3 
. 2 3 5 
3 2 9 
9 
. IO 
l i 
564 
6 7 6 
6 1 1 
. 3 7 1 
2 0 
13 
2 
27 
109 
44 
32 
62 
169 
41 
174 
10 
14 
. 4 
8 
I ta l ia 
160 
ì o o 
6 1 
8 
2 
53 
1 
« • 
8 
, 19 
1 
29 
1 
23 
2 
1 
27 
a 
. • 
12« 
1 
39 
1 
a 
6 
. a 
a 
a 
1 
a 
1 
4 
3 
10 
208 
165 
43 
22 
6 
20 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10S2 
1040 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
2 
1 
6 3 1 
8 49 
7 8 4 
2 4 3 
95 
516 
139 
6 4 8 
21 
France 
2 244 
174 
2 C70 
44 
10 
2 0 2 5 
1 C22 
567 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
3 3 0 6 . 3 9 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
4 3 4 
6 0 4 
6 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
L I B A N 
KOWEIT 
A U S T R A L E 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CεE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
3 3 0 6 . 4 1 SHAMPOOING 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
302 
314 
318 
3 2 2 
3 7 0 
37 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
478 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HAAR- 3 3 0 6 . 4 5 
7 
5 
4 
2 
ï . 6 
23 
23 
a 
a 
a 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
Ρ Ι Μ , Α Ν υ ε 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHEÇOSL 
.HAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I « 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAH 
• GUYANE F 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
BAHREIN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
• CALEDON. 
• P C L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
4 7 1 
3 2 3 
67C 
6 5 1 
3 1 0 
32 
20 
74 
2 1 1 
72 
14 
13 
10 
12 
47 
20 
0 6 1 
4 2 3 
6 3 7 
4 7 7 
4 2 7 
155 
18 
23 
« 
5 2 5 
5 8 0 
7 7 3 
97 
2 4 3 
38 
16 
34 
10 
10 
2 1 5 
50 
13 
23 
13 
11 
I I 13 
35 
27 
48 
13 
13 
10 
17 
27 
6 0 
10 
30 
23 
46 
35 
15 
12 
22 
14 
12 
6 0 
30 
59 
16 
12 
50 
97 
15 
34 
15 
7 4 7 
2 1 9 
529 
5 9 8 
3 6 7 
9 1 « 
188 
2 6 8 
14 
1 8 4 
. 14 
4 
• • • • , a 
3 
1 
1 
. -
246 
2 0 2 
43 
7 
a 
36 
18 
14 
• 
1 3 1 
7 1 
47 
1C2 
1 
a 
6 
a 
4 
39 
3 
1 
a 
a 
9 
13 
a 
27 
4B 
13 
13 
10 
12 
27 
6 0 
2 
9 
46 
35 
, a 
a 
. 11 
26 
6 
14 
1 
a 
a 
1 
34 
15 
9C6 
3 5 1 
5 5 5 
67 
52 
4 8 7 
179 
2 3 6 
1 
! 
1 
1 
1 
2C9 8 3 1 
2C1 4 9 6 
S 3 3 6 
34 
23 
e 2 6 1 
4 1 1 1 
1 7 0 
2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 112 
8 5 5 
257 
148 
57 
109 
1 
3 
• 
I t a l ia 
2 3 5 
123 
112 
17 
5 
93 
1 
7 
• 
. AUTRES OUE LES D E N T I F R I C E S 
37 1 a 
3 4 4 
6 7 6 2 
176 
5 2 2 33 
5 1 8 
* 9 
2 9 
2 9 
2 
i . 
8 1 94 
1 6 7 
0 4 3 
25 24 
1 
i 18 
4 
ies 
15C 
4( 
3 ! 
i : 
' ' 
• 
PRODUITS C A P I L L A I R E S . SAUF L O T I C I 
FRANC ε 
e E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
RCUMANIE 
1 
2 
2 
1 
2 6 7 
7 5 4 
6 7 8 
413 
0 1 9 
152 
23 
28 
S4 
2E8 
84 
79 
186 
2 3 2 
85 
2 2 4 
48 
30 
2 6 7 
28 
S I 
2 8 1 
134 
165 
2 4 7 
89 
a 
a 
12 
1 
28 
13 
45 
67 
2 
1 
a 
2 8 7 
6 
1 
ICC 
59! 
l t 
; 
. 
a 
i 3 
a 
a 
. . a 
a 
16 
3 74. 
2 9 0 
84 
11 
6 
7 1 
1 
9 
2 
S DU 3 3 0 6 . 
5 3 9 
1 6 8 2 
2 07 
2 8 2 
3 0 
25 
6 
4' 
2 
8 
1 
2 
5 
17 
. a 
a 
2 5 
9a 
133 
3 2 6 
113 
32 
2 0 
74 
195 
72 
14 
10 
. 11 
3 
18 
1 189 
6 7 0 
5 1 9 
4 5 2 
4 1 0 
63 
8 
4 
86 
278 
5 6 5 
136 
32 
15 
28 
10 
4 
160 
47 
8 
3 
9 
9 
2 
20 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
8 
4 
10 
a 
15 
9 
13 
10 
1 
13 
2 0 
4 1 
12 
U 
46 
97 
12 
. 
1 8 4 4 
1 0 6 5 
7 7 9 
4 4 5 
2 8 8 
3 2 4 
4 
2 3 
10 
9 
• 4 4 
2 
7 1 
9 
6 2 
7 
6 
5 4 
a 
• 
2 6 4 
4 
9 4 
1 
5 
a 
. a 
2 
i 2 0 
4 
4 3 4 
■ 3 6 3 
7 1 
4 0 a 28 
a 
1 
2 9 ET SHAMPCCIKG 
6 1 6 
7 8 0 
9 5 0 
4 8 8 
33 
23 
3 
7 6 
2 5 3 
54 
57 
135 
163 
7 2 
153 
12 
3 0 
3 
18 
12 
11 
3 
5 
2 
8 
5 2 
35 
a 
a 
a 
T 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
364 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
iet 
ice i 16 
220 224 240 244 2«a 
2(8 272 
260 214 288 
2C2 3C6 314 318 
322 230 334 338 346 3(2 
370 312 350 4C0 4C4 «20 42e 432 440 452 456 4E6 
4(2 4(8 474 418 
464 452 456 SCO 5C4 516 E2C (CC (C4 
(12 620 (28 (32 (36 (40 
(48 (E6 (EO ICC 7C2 7C( 
1C8 122 14C eco e 18 
622 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
use ICSI 
1C32 
1C4C 
FLC6R, 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 CCS 
C22 eso CS2 CS6 C38 C48 C(4 310 390 4C0 4C4 420 440 456 4(2 
478 £20 (C4 (6C 7C0 7C2 7C6 132 14C ecc 
1CCC 
ICIO 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
leso ICSI 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IE 
IC 31 « S 3 6 26 
9 50 
7 5 2S 
23 4 13 12 
IS 22 45 7 17 7 
4( 60 16 S3 4S 1 4 6 35 14 S SS 
SS 6 ( 35 
10 24 17 Π 23 22 
13 S U S 
27 Π SO 27 67 7 
e π Sí24 2E E4 
3 EC6 (1 64 
75 42 
IC 057 
6 55 5 
S 4(2 
1 743 
556 1 528 
229 372 189 
France 
« 
1 1 « . 3 6 27 « «9 
6 E . 23 4 13 12 ( a 
2 6 ε 3 
4C S6 
a 
'ti 
12 
4 
a 
a 
a 
4 . 2« 
26 . 3 1« 
3 2 16 . ■ 
■ 
. 2 13 
6 1 . 1 11 1 
1 1 . 2 3 e . . 10 12 
66 «C 
1 6 46 
7C6 S4C 2CE 13E E7t 
2C1 2(S ite 
1OO0 
Belg.­Lux. 
1 27' 
1 26< 
1 i 
■ 
KEIN PARFLIK. MUND­ UNC HJ 
38 
169 
79 74 233 
6 7 
2 17 14 S 2 8 7 23 6 3 3 IC 8 
2 2 5 2 115 S 17 4 12 5 
SE3 
5S4 
SES 1C4 49 2E2 32 34 1 
. 42 
S 46 21 
4 3 
1 13 6 1 2 e 6 2C 2 3 3 IC e 1 
a 
4 2 
a 
2 4 2 5 3 
279 
118 
Iti ee :C se se se 3 
s: 2. 
5! 
El 
1 
kg 
Nederland 
« 
1 2 
a . 
■ . 
a 
a a 
1 
a · 
a 
. . a « 
, , a . 
. . . . a 
3 · 3 I 
a a 
. . a 
1 L . ! 2 16 , . t . 
a 
, . 2 
> a 
3 
6 , a 
3 17 
1 16 . a 
a 
. . 1 5 
a 
. 2 1 4 . a 
. 2 3 1 3 
a 
a 
4 6 . ­2 5(0 
2 381 118 71 21 56 
2 50 11 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
6 
8 8 . 9 . . . 5 1 
1 
a 
29 . a 
. . 9 19 17 1 9 4 
5 1 14 63 18 3 4 8 35 8 9 12 
5 6 
a' 
4 
4 6 1 II 23 22 13 5 90 
19 LO 28 25 72 6 
7 IO 33 19 21 42 . 506 43 64 
7 2 
4 427 
2 222 2 2 06 1 399 437 791 
22 il ARPFLEGEMITT8l 
a 
31 
a 
1 4 
a 
a 
a 
. . . . . . . . . . . a 
1 1 
a 
a 
115 1 13 . 5 1 
179 
37 
142 2 1 141 . 4 
11 
95 
37 . 2 08 
2 4 
1 * 8 2 ., . 1 1 3 . . . . . 1 . ■ 
. . . 2 2 * 393 
351 
42 29 17 13 2 ., 
NTITÉS 
Italia 
1 
„ 20 
25 
2 1 3 . . . „ 
e m . ,  a 
„ 
a, 
2 . ,  „ . . . 1 ι ,  „ 
β . 
β . ,  „ 1 . . 1 
3 , 4 2 . • 147 
17 130 64 1 61 
1 1 2 
25 
1 . 5 
ï 44 
31 
13 5 1 8 . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C4 .MÍRCC 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SCUDAN 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SFNECAL 
268 LIBERIA 
272 .C.IVCIRE 
280 .TCGO 
284 .CAHCMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 A N T R A F . 314 .GABON 318 .C0NG08RA 
322 .CCNGO RC 330 ANGOLA 334 ΕΤΗΙΟΡίε 338 .AFARS-IS 346 KFNYA 362 HAURICE 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 420 HCNDUR.BR 428 SALVACOR 432 NICARAGUA 440 »ANAHA 452 HAIT I 456 DCHINIC.R 458 .GUADLLOU 462 .MARTINIO 468 INDES OCC 474 .ARUBA 478 .CURACAO 484 V8NE2UELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 ECUAT8UR 504 P8R0U 516 BOLIVIE 570 PARAGUAY 600 ΟΗΥΡΗε 604 LIBAN 612 IRAK 620 AFGHANIST 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 648 MASC.GHAN 656 YEMEN SUO 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 7C6 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 1030 CLASS8 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
20 11 53 U 21 10 15 63 13 111 15 15 «2 55 11 36 32 56 25 62 14 30 12 103 138 23 119 67 11 11 13 74 33 23 93 82 13 11 74 25 36 «4 21 22 44 28 12 143 51 16 36 57 188 15 21 
22 66 33 49 93 22 775 106 1«7 isa 99 
14 185 8 131 6 055 2 684 1 033 3 O04 557 792 359 
3306.91 £8ΗΕΪ£ί· Ε, υ! 0ϊ Ν 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEOE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 064 HCNGRIE 370 .H60AGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 420 HCNDUR.BR 440 PANAMA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIO 478 .CURACAO 520 PARAGUAY 604 LIBAN 680 THAILANCE TOO INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .εΑΗΑ 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
76 4«8 273 215 7«2 34 23 10 102 62 13 12 12 36 81 16 13 16 1« 15 10 10 1« 11 158 15 «4 16 58 16 
2 807 1 752 1 055 459 245 566 50 6« 29 
France 
8 1 1 10 
10 15 62 6 1 U 14 15 
54 11 36 32 27 
6 13 12 5 92 137 
32 18 8 
a . 10 
65 70 
4 30 2 3 43 
. a 
a 3 23 7 2 
ï 23 3 2 2 1 6 8 23 
. 35 17 1«6 97 
2 831 846 1 985 332 230 1 358 502 629 295 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 Ά 
ι 
10 
■ 2 18 
'· a 2Î 
! i ii 
'· . i 
: i 
I . 15 
2 23 
4 35 
. . 1 18 7 
1 10 
1 1 22 
4 1 80 2 17 26 . 11 : ll 3 20 
23 6 22 3 9 
13 
33 lì 
23 It ι : lì 44 
28 1 6 6 116 44 14 
1 35 3 53 6 159 12 1 IH 20 3 60 3 24 
3 35 2 71 
; 'lì 7 119 
12 2 
1 735 2 997 6 355 1 ICS 2711 2 834 27 266 3 521 12 124 2 106 
5 51 745 14 136 1 3B4 
13 2 38 76 86 26 31 
Italia 
I 
37 
17 
4 2 4 
2 
i 2 
7? 
14 4 
. 
267 31 
736 
lio 2 " J î 
0U6 PAFtFIJgS, AUTRES QUE POUR L'HYGIENE 
2CÎ 
38 143 129 
24 10 
t. 
«9 14 a 12 12 32 66 a 13 1« 14 14 
a 1 12 10 
12 21 14 30 14 
1 122 511 
611 294 133 2S0 48 6S 27 
13 2 37 48 196 
105 . 128 64 2 a . : ι? 5 1 27 
48 8 
a 4 3 Τ 
. 2 
1 
2 , 
2 7 
ã ί 158 1 2 
21 2 
7 21 
184 262 1 164 182 57 968 1 206 196 1 4 135 1 2 101 2C1 59 2 9 6 2 
24 3 2 6 
12 
75 34 41 25 Β 16 
, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Dezember — 1970 — Janvl 
Lander­
schltlssel 
Code 
pays 
CFEME. 
P f L I G I 
CCI 
CC2 
CC? 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C28 
CSO 
C34 
CS6 cse C<0 
C42 
£ 4 6 
C48 
CSC 
CE4 
C<2 
C ( 4 
2C0 
2C8 
212 
2 1 ( 
iii 
| C 2 
318 
Ì't2 ?24 
346 
3 ( 2 
210 
3 1 2 
SSO 
4C0 
4C4 
412 
420 
44C 
4 4 4 
4 ! 2 
4S6 
4 5 8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 1 8 
410 
4 5 2 see S2C 
526 
6C4 
6 1 6 
62C 
( 2 6 
( 2 2 
t i t 
64C c e ( 6 0 
1C2 
7C6 
128 
7 2 2 
140 eco 618 tn 5 ( 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
leso I C S I 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, EMULSION 
MITTEL 
l ' I 
1 Ç25 
1C9 
',2t 
t i t 
32 
3 
5 
2« 
V ¡te ¡n b s 5 
56 
17 
6 
2 
1 
i 3 
1 
13 
ι 
6 
3 
2 3 
21 
5 
17 
2C 
7 
6 
7 
e 43 
134 
68 
4 
5 
Π 
4 
4 
a 
5 
5 
1 
11 
1 
é 8 
12 
t 
tt 
2 
« 27 22 
71 
5 
t 
« 6 
11 
2 
12 
2E 
IE 
12 e « 4 S 2 í 
2 9 5 3 
1 S73 
152 
III S I 
t s e 
France 
er­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I N INC : I 1.1 , K F I 
2 3 « 
69 
337 
1 13 
22 
1 
t 
c 
2 
El 
11 
« E 
2 
t 
b 
2 
1 
. . 1
1 . 6 1 
23 
; i 
t 
t 
. 1
1 
7 
t 
21 
E5 
12 
3 
i 4 
1 
. 5 5 
1 
2 
. . ,, 1 
1 
9 
2 
. a 1 
« . a 3 
« S 2 
7 
S 
7 
12 e • 1 2 1 1 
7 5 3 
«ES 
2E« 
S t 
2C1 
i t 
«4 
4 
ι 
Ν FAPFLEF­, 
2 27 
2 2 0 
1 ( 2 
IS 
1 8 : 
ί 
< 1 ¡ 
2 
• 
KIM« mu*, ttmvHriWii-av 
0C2 
CCS 
CC4 
CC5 en C24 
C26 
C28 
CSO 
C32 
in C38 
C40 
C42 
C44 
C46 
C46 
CSO 
CS2 
CE4 
CS6 C58 
C ÍC 
C ( 2 
C ( 4 
£ 6 6 cte 2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
1 1 2 1 
2 5 1 3 
3 512 
4 4 3 5 
2 C90 
3 1 6 
16 
14 
56 
246 
S6 
93 
■ 11 
47C 
SS 
t 1 
7 
27 
1C6 
S7 
9 
257 
9 
t 
35 
22 
25 
20 
4 
29 
3 3 
33 
15 
a 
1 0C2 
8 1 1 
1 7C4 
1 2SC 
242 
t 
7 
2 í 
131 
E2 
t a 
SEC 
t i 
17 
15 
5 
« 2E 29 
4 
2E7 
4 
t 
18 
IS 
2E 
4 
S 
IC 
23 
7 
1« 
12' 
I 231 
2 251 
63 
1 
ι 
. 1 1« 
1 
1 s 
i ' 
3 173 
7 36 
1 
a , 
1 
L , 
1 
1 
3 
4 
1 
ί 
10 
4 5 6 
4 5 6 
40 
13 
10 
26 
6 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
MLNC­ UNC 
15 7 
570 
45« 
. ) 0 0 2 
3 
7 
27 
12 
13 
101 
107 
1 
2 
. 39 
11 
a 
a 
2 
6 
2 
. 9 . . 2 , . . U 19 
6 
3 
. . 2 1 35 
72 
1 
. 4 . 3 , . . . 7 3 
6 
8 
11 
2 
29 
. 4 24 
20 
58 
5 
8 
L 
2 
2 
a 
5 
15 
7 
a 
. ­2 2 5 8 
1 4 8 0 
7 7 8 
4 7 1 
2 6 6 
3 0 3 
13 
L9 
4 
lulia 
HAAP­
«5 
1 
2« 
11 
. 7 
15 
12 
20 
2 
1 
6 
. . . . , a 
a 
1 
1 
a 
a 
4 
170 
8 1 ae 48 
13 
36 
. . • 
HAARPFLEGEMITTEL. ANDERE 
3 8 9 
3 5 0 
a 
2 5 2 
50 
3 
1 
6 
2 
a 
4 
2 
7 
8 0 2 
1 1 2 9 
1 278 
. 777 14 
11 
7 
24 
102 
43 
19 
135 
3B2 
12 
29 
2 
5 
42 
54 
4 
a 
1 
a 
2 
1 
. 1 
1 
5 
7 
10 
" 
203 
92 
85 
188 
a 
56 
a 
. 7 8 
1 
1 
54 
15 
3 
8 
a 
18 
38 
12 
1 
a 
4 
. 15 1 
a 
15 
. 12 i3 
15 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 6 . 9 3 CREME! 
POUR L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 3 υ ε σ ε 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONOR IE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CONGC RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 FONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMA^quε 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 2 .SUP INAN 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B18 . C A L E O C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PCRTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .E4MA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 0 6 . 9 9 PRQDUI 
C A P I L L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F 8 C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 Ι 3 1 Α Ν 0 ε 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SU80E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 β Η ε ο ε 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I 
2 1 2 ­ T U N I S U 
W E R T E 
EWG­ŒE 
, EMULSION 
France 
S E l 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
H L I L E S . AUTRE« OUE PARFLMS 
■HYGIEN8 BUCCALL ET SOINS 
2 
2 
3 
1 
15 
10 
5 
3 
1 
1 
6 8 2 
537 
5 9 7 
0 8 5 
233 
145 
13 
35 
171 
117 
39 
7 6 7 
4 1 8 
4 0 
36 
164 
136 
78 
36 
17 
17 
18 
17 
10 
37 
35 
13 
10 
4« 
47 
10 
50 
39 
19 
13 
13 
26 
2 0 7 
8 2 5 
312 
39 
55 
63 
20 
10 
10 
14 
23 
10 
52 
13 
15 
26 
26 
25 
159 
19 
H 
56 
54 
178 
1« 
18 
il 69 
28 
81 
123 
75 
47 
15 
11 
7 9 0 
183 
6C1 
7 1 9 
( 3 0 
826 
2 1 6 
2 3 9 
47 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
187 
385 
732 
375 
1C8 
2 
6 
23 
30 
11 
2 9 3 
51 
26 
29 
3 
15 
37 
36 
15 
10 
2 
3 
5 
9 
34 
13 
3 
44 
47 
10 
12 
1 
4 
5 
17 
26 
106 
5 2 5 
64 
23 
55 
49 
20 
3 
9 
14 
23 
10 
31 
3 
1 
3 
3 
15 
47 
18 
1 
1 
8 
23 
1 
2 
15 
22 
6 1 
28 
6 0 
47 
42 
46 
15 
■ 
119 
6 7 8 
4 4 0 
4 8 1 
522 
S28 
174 
178 
32 
Η«1ίϊΜΐ«Ι,"3ϋϊΐΝ 
2 
6 
8 
10 
a 2 
2 
1 
1 
7 4 4 
513 
3 2 4 
2 8 9 
8 8 5 
136 
59 
89 
2 5 7 
9 1 1 
513 
4 6 4 
8 9 0 
4 0 4 
175 
183 
45 
60 
4 8 3 
2 8 4 
72 
179 
e6 
59 
123 
146 
110 
55 
22 
100 
119 
238 
82 
3 
3 
7 
6 
1 
2 
1 
9 4 4 
4 2 5 
7 7 5 
5 0 5 
7Θ9 
32 
73 
158 
6 2 0 
373 
3 8 4 
0 2 8 
4 5 3 
123 
I C I 
. 38 
22 
193 
182 
45 
179 
31 
59 
1C4 
140 
1C9 
24 
20 
«1 
S6 
58 
70 
t 
- A P I L L A I R E S 
« 4 9 
3 4 9 
7 6 2 
13 1 3C2 
1 3 52 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
1 3 
! i 20 9 
8 8 ' 
841 
42 
s: 
; < < 
■ 
PP8M!S 
52< 
2 ce' 1 1 8 ! 
33: 
1( 
, 
2f 
'i 
b: 
1 
-Γ 
ï t 
i 1 
2 
L 2 0 
1 8 3 8 
1 7 5 2 
86 
33 
15 
54 
1 
10 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
I t a l i a 
. AUTRES (UE 
534 
048 
396 
. 798 7 
10 
27 
143 
84 
26 
4 4 0 
3 6 3 
5 
6 
. 67 
40 
. 2 7 
16 
13 
1 
22 
a 
. 6 . . . 33 3 6 
14 
6 
a 
a 
98 
182 
2 2 8 
16 
a 
14 
. 7 1 
a 
. 17 8 
11 
23 
22 
8 
56 
a 
10 
49 
4 0 
1 2 9 
12 
16 
5 
3 
8 
. 2 1 71 
30 
. a • 3 2 9 
7 7 6 
553 
7 8 3 
0 2 1 
755 
35 
50 
15 
45 
3 
54 
38 
a 
27 
30 
161 
5 2 
8 9 
11 
3 5 
1 
a 
4 
5 
19 
1 
a 
. a . . a 
4 
3 
. a 
1 1 
6 2 0 
140 
4 8 0 
3 8 9 
7 0 
8 0 
a 
1 . 
?R!HY^MULSWOUTHUIL!§ 
2 7 9 
4 6 0 
a 
4 5 6 
1 0 0 
1 
22 
17 
14 
17 
1 
. 
21 
a 
1 
1 
2 
1 
22 0 
8 0 3 
540 
9 4 9 
94 
22 
16 
73 
2 3 3 
132 
56 
6 0 8 
•875 
30 
53 
5 
11 
155 
7 1 
23 
4 
16 
3 
1 
3 
a 
12 
11 
65 
2 
7 1 9 
3 0 6 
2 7 5 
B73 
2 4 2 
1 
4 
13 
6 
1 
174 
6 0 
18 
12 
2 
26 
119 
27 
4 
si 
3 
1 
2 8 
2 
4 5 
1 1 
107 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
i l t 
HC 
HC 
244 
248 
2 ( 8 
2 1 2 
216 
2EC 
2 Í 4 
268 
3C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
S22 
2 28 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3E2 
3 ( 2 
3 ( 6 
31C 
3 1 2 
318 
3SC 
4C0 
4C4 
412 
416 
42C 
4 4 0 
4 4 4 
448 
4E2 
4 5 8 
4 ( 2 
4 7 4 
418 
48C 
4 6 4 
4S2 
4S6 
; c 4 
sea £12 
S 16 
£20 
£28 
(CO 
( C 4 tee ( 1 2 
( 1 6 
62C 
( 2 4 
tie 
( 3 2 
( 3 6 
( 4 C 
( 4 4 
( 4 6 
( E 2 
( 5 6 
6 Í 0 
6 ( 4 
(ec ( 6 4 
( 5 2 
7CC 
7C2 
1C6 
7C8 
128 
732 
7 3 6 
14C 
eco ec4 812 
eia 8 2 2 
1CC0 
1C 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
£4 ­ 1 ' 
2S 2< 
> ! 8 t 
34 3 ' 
IC ! 
S2 t i 
4 
20 2( 
57 S" 
3 ; 
47 4 ! 
6 t 
1 
1 ! ι: i 1 ! 
46 2 . 
14 
20 ! 
3 ( l i 
32 s ; 
20 
7 ' 
7 ' 
13 t 
64 6 ' 
116 1 1 ! 
6 
120 3 ' 
ei4 se 359 Iti 
20 1« 
1 
( 2 < ; 
26 
( 3 C 
1 i 
13 1 
se it 
117 111 
9 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
'. 
'. a 
1 . 
IC 
; , . 
'. 
* 
' 
1 
; 
'. . . . 
'. 1 IC 
: ; « I 1 
28 ( 
13 ι : 
6 ' 
η ι 
3 ; 
4 
20 2 2 1 ' 
10 
1 ( 6 1C< 
15 ' 
9 ( 
K l i 
7 
IS 1 
23 1 ' 
1 ( 8 141 
2 2 7 κ : 
14 ( 
i ' 12 
2 ; 
16 1 
ì ï 26 1« 
9 ( 
6 
14 ; 
39 l l 
64 21 
14 
8 ί 
( 6 E 
2 100 " 
136 e : 
2 
! . eo 18 IE 
2 1 IES 8 641 
14 3 2 9 4 76" 
6 ES I 4 C f . 
3 5 5 9 2 l C t 
1 7 8 9 9C< 
2 746 1 85" 
4S4 4 C I 
6 4 2 5 « ; 
120 11 
a 
. ' 
. . a 
! 
; 
'. . 
. 
'. a 
. . . . . 
. . . . < . 1
( a 
. 
. 
4 CS" 
1 CIS 
7< 
4f 
23 
3 ( 
2 . 
; . 
R I E C H M I T I I L INO S C H C E N h E I T S M I T T E l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C£0 
2CC 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 4 4 
248 
212 
2EC 
2 6 8 
3C2 
kg 
N e d e r l a n d 
IC 
a 
a 
4 Í 
• κ 
1Ê 
2 
( . 1 
• ï 
IC 
a 
! 
1 2C2 
1 C4C 
16) 
75 
75 
85 
1 
34 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 23 216 L IBYE 
2 
a 
a 
a 
5 
4 
2 
a , 
. 1
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 
1 1 3 0 2 .CAMEROUN 
a 
a 
a 
3 0 6 .CENT R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
1 0 2 322 .CCNGC RD 
1 328 .BURUNDI 
8 7 330 ANGOLA 
4 13 3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. 333 . A F A R S - I S 6 6 3 4 6 ΚεΝΥΑ 
1 2 3 5 2 TANZANIE 
1 1 362 MAURICE 
6 
a 
a 
4 
8 1 
3 6 6 MCZAMBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
2 6 1 1 2 5 4 0 0 ETATSUNIS 
64 28 4 0 4 CANADA 
1 
. ( 2 0 
15 ' 
a 
a 
1 
a 
1 
3 
4 
1 
24 1. 
4 1 2 MEXIOUE 
ι 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I « 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 CCLOHBIE 
! 4 8 4 VENEZUELA 
5 2 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
2 504 PEROU 
4 2 5 0 8 GRESIL 
1 
3 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
17 1 5 2 0 PAR4GUAY 
l ; 
2 t 
2 0 3 ' 
1 ' 
. 
528 ARCENT1NE 
> 6 0 0 CHYPRE 
> 6 0 4 L IBAN 
> 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
1 4 6 1 6 IRAN 
3 3 
2 . 
6 2 0 AFGHANIST 
> 6 2 4 ISRAEL 
5 3 6 2 8 JORDANIE 
15 ' 
34 2 ! 
ι 6 3 2 ARAB.SEOU 
. 6 3 6 KOWEIT 
2 4 6 4 0 BAHREIN 
1 
4 
. 2 
1 
1 
11 
. 1 
2 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
> 6 9 2 V I E T N . S U D 
700 I N D O N E S ^ 
17 4 7 0 2 MALAYS 
9 l ì 
11 ; 
■ . 
4 
. 2 2 s : 
4 9 1" 
a 
a 
a 
• 
5 7 2 6 1 281 
3 9 3 6 561 
1 7 9 0 71« 
1 3 4 3 38" 
6 9 9 131 
4 4 2 2 9 ' 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 7 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
I 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 CCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
> 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o οεε I 1 0 1 1 εXTRA­CEE 
Γ 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ι 1 0 3 0 CLASSE 2 
18 5 1 0 3 1 .EAMA 
32 32 1 0 3 2 .A .AOM 
5 3( 
, IM POSTVERKEHR BEFCER0ER1 
. 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12« 
2 9 1 
22 
19 
ICE 
«2 
2E0 
29 
E8 
t o 
17 
117 
2 3 
«6 
38 
171 
22 
82 
119 
75 
62 
12 
26 
71 
201 
2 9 5 
35 
4 1 8 
3 5 4 1 
1 5 7 9 
190 
14 
521 
107 
365 
2B 
27 
186 
408 
42 
160 
20 
240 
74 
26 
20 
7 0 
19 
23 
62 
100 
24 
569 
36 
51 
2C3 
29 
β6 
6 0 
388 
760 
70 
2Θ 
80 
12 
J7 
27 
15 
ice 34 
13 31 
186 
252 
49 
79 
597 
13 
786 
517 
13 
14 
26« 
66 
65 4 5 9 
36 7 5 4 
28 7 0 5 
17 8 8 1 
β 2 9 6 
10 2 0 6 
1 1 6 1 
2 C58 
6 0 7 
France 
33 
232 
22 
19 
I C I 
23 
225 
21 
E6 
60 
12 
114 
23 
46 
38 
1C2 
8 
31 
70 
75 
27 
8 
9 
43 
198 
292 
20 
2 1 3 
2 143 
1 3 1 4 
166 
6 
4 6 6 
33 
3 ( 5 
27 
24 
181 
4C3 
8 
ao 8 
97 
22 
26 
16 
47 
13 
) 
90 
8 
3Θ9 
13 
40 
136 
7 
6Θ 
41 
326 
595 
5­1­
11 
ÍS 
21 
9 
75 
22 
1 
9 
117 
140 
7 
77 
5 5 2 
30 
546 
332 
17 
12 
2 59 
62 
42 177 
2 1 6 4 9 
2C 5 2 3 
12 4 1 6 
5 5 8 9 
7 6 1 3 
1 0 3 8 
1 6 5 7 
4 9 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
Ί 1 
4 ï 11 
50 9 65 
« 
10 
29 
29 
À i c 4 
1 
17 
1 
13 
a 
a 
2 'r 1 2 
il i 
a a 
a « 
a a 
4 
4 5C5 1 621 
4 1 2 5 1 2 9 5 
38C 3 2 6 
2 4 4 1 1 0 
119 64 
134 144 
53 1 
15 68 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
22 
8 
, 
17 
2« 
. 5
2 
. . a 
24 
3 
23 
l a 
. 12 
13 
21 
1 
1 
14 
148 
613 
175 
1 
2 
55 
60 
. 1
1 
1 
i 
17 
2 0 
4 
ï? . 4 
20 
6 
21 
48 
6 
6 
59 
2 
1 
9 
il 8 
49 
66 
8 
5 
2 0 
1 
9 
5 
6 
26 
4 
. 5 
11 11 
? 
14 
a 
115 
Hl 
1 
. 1
• 
12 282 
î 512 
Λ 770 
3 *Θ9 
ï 9 9 1 1 254 
59 
M O 
71 
Γ 3 3 9 7 . 0 1 PARFUMERIE ET PRODUITS DE β ε Α υ ί ε TRANSP0RT8S PAR LA 
0C7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 8SPAGNE 
0 5 0 GREC ε 
200 AFP . N.ESP 
2 0 4 .MAROC 
2C8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
248 ^ Ε Ν ε β Δ ί 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
138 
2 2 0 
716 
82 
166 
a ï 
12 
E3 
37 
36 
6 1 7 
H O 
52 
54 
13 
26 
3 3 1 
119 
56 
«5 
13 
26 
«6 
7? 
20 
24 
138 
2 20 
716 
82 
166 
83 
12 
53 
17 
36 
6 1 7 
110 
52 
54 
13 
26 
3 3 3 
119 
56 
45 
13 
26 
«6 
22 
30 
24 
„ . . 
a . . . . . . . . . « ■ 
. . . . . . ■ 
. . . . 
' 
I t a l ia 
62 
2 7 
30 
lé 
7 1 1 
86 
14 
11 
6 1 
10 
117 
18 
i o 
57 
11 10 
65 
11 
12 
13 
6 2 
11 
115 
36 
r 
4 8 7 9 
2 173 
2 7 0 6 
l 5 5 2 
513 
1 0 6 1 
178 
84 
P C S T l 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
U n d e r -
ichlussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ [ B R j _ 
Italia 
: i a 
3 . 8 ne 
346 
3 ( 2 
S t i 
SIC 
212 
-!<· 
lib 
HC 
«CO 
«C4 
<C8 
«12 
440 
4E2 
«56 
«E8 
ttt 
ttt 
tta 472 476 464 452 456 E16 E26 (CO CC4 
tea 
f 20 C 4 Í32 ί«0 
ttt 
156 tta 
7C6 7ce 
732 
74C eco 6C4 6 12 
tie 
822 
ICCO 
ICIO 
I C H 
IC20 le jo 
ICSI 
lili 
I l a 
323 
333 
3 4 6 
362 
366 
370 
372 
376 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
403 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
« 7 3 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 3 
7 0 6 
7 0 3 
732 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
3 1 2 
8 1 3 
8 2 2 
aCCNGOBRA 
-BURUNDI 
. A F A R S - I S 
KBNYA 
M A U R I ε ε 
MCZAMEIQU 
.MAOACASC 
.REUNION 
.CCMOPES 
MALAWI 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I 0 
Μεχιουε 
PANAMA 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
.ουΑσείου 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
IND8S OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
­SURINAM 
.GUYANE F BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHRFIN 
KATAR 
YEMEN SUO 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI ε 
N.ZELANDE 
G C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 10 14 
136 
26 12 37 11« 
16 17 120 150 25 27 
360 
85 133 118 131 172 59 2« 13 55 52 33 
126 14 
46 
23 13 22 15 172 
29 
6 0 
10 
33 
19 
34 10 202 13 19 53 54 
86 
3 9 6 
7 3 1 
156 
5 7 6 
8 2 2 
126 
7 3 6 
2 3 7 
6 7 7 
13 
15 10 1« 136 26 12 37 114 16 17 120 150 25 21 
3 6 0 
85 133 118 131 172 59 24 13 55 52 33 126 14 46 23 18 22 15 172 29 60 10 S3 19 34 10 202 13 19 53 54 66 
3 9 6 
( 731 1 156 5 576 1 822 1 126 3 736 737 1 677 18 
|!{ífSM.fTELK'5M3P0!ívfRRêEHÍSSBREF0ÍlíSERT EL I N O SCHCEI 
2 1 1 1 1 
3397.02 τΊ^ρδΗτΕ^ρΆίιΛ"« PTSÏÜ"" 
CC5 2 
C28 1 
CSO 1 
C36 1 
CS8 1 ¿ce 
4C0 1 
132 
ICCO 9 
I C I O 2 
I C H 7 
1C20 5 
1C21 3 
1C30 2 
I C S I 
1Ç32 
1C40 
WAPEN CES K A P . 3 2 , ALS S C H I F F S . l . L IFTFAHRZEUGBEDARF AKGEMEL. 3 3 9 8 . 0 0 
S E I F E I , E I A S C I L I E Ü L 1 C H MEC 12 I I A L S E I F E N SIC 1 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 21 1030 1031 1032 1040 
28 20 15 14 12 10 14 12 
235 
50 185 122 82 62 
1 U 2 
E ET PROD DE BEALTE 
28 20 15 14 12 10 14 12 
234 50 184 121 ei 
62 
1 
11 
2 
MARCHANDISES DU ChAP.33 DECLAREES COMME PRCVISICNS DE BCFC 
SAVONS Y COMPRIS LES SAVONS MECICINAUX 
TCILE11ESI1IEN LKC MIC 1Z INALSE1FEK 
OCl 
CC2 
003 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C32 
c:·« 
C36 
C38 
C'O 
C48 
CEO 
C!4 
CE8 
CÍ4 
2C0 
¿C« 
¡ce 
i 12 i 16 
232 
236 
2«0 
;«« 
2«8 
260 
2(4 
2(8 
272 
;eo 
2i« 
834 
3 5 1 0 
3 4 3 8 
ι sec 2 C66 
8 
26 
16 
6 
71 
190 
724 
11 
113 
36 
19 
«C 
17 
12 
17 
36C 
7 
«e 1« I t 
67 
2 2 7 
326 22 
E« 
723 
( 3 
so 
1 2 3 2 
3C6 
i see 1 727 
6 
« Π 
1 
s 66 
12 
( 3
2 
IS 
15 
S 
12 
1« 
7 
1« 1 t 
«1 
166 
2 ' 2 
22 
6 7 t t 1 
t l 
£22 
. 2 377 
e I 
1 
1 
. . . 2 
3 
3 
. 
10 
446 
35 
75 
40 
2 
20 
4 
23 
202 
288 
699 
263 
L 
13 
54 
3 
53 
91 
7C5 
4 
51 
3 
100 
4 
56 
29 
. . . 1 
. . 7 
2 
, 119 
3 
. . a 
. 1
3 4 5 
a 
1« 
. . 6 
57 
63 
. 54 1 4 
47 
7 
18 
3 4 0 1 . 1 0 SAVCNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 32 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 8 0 
284 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
4 L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
C u r i E E 
SIERRALEO 
L I E F R I A 
­ C . I V C I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
CE T O I L E T T E 
5 8 3 
2 9 3 3 
2 4 8 9 
2 104 
I 4 4 9 
15 
40 
1 2 1 
10 
96 
3 2 4 
502 
24 
130 
23 
26 
S I 
12 
Π 
26 
157 
12 
31 
15 
24 
38 
S6 
2 1 6 
20 
19 
12 
500 
«5 
«3 
ET SAVONS 
6 ( 4 
2 7 1 
I 5 8 2 
1 0 6 2 
12 
10 
47 
3 
24 
155 
26 
12 
4 
6 
26 
lî 6 
23 
24 
12 
15 
24 
29 
77 
192 
20 
. . ' , i i 
37 
39 
MEDI 
2 ( 6 
3 4 4 
2 4 
5 
1 
a 
a 
a 
5 
9 
f 
12 931 
62 
78 
1 3 12 2 1 
31 1 4 1 
268 132 B49 
304 
2 22 74 6 69 138 464 9 63 
4 
1 132 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 ­
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ite 
ici iet 314 318 lit 330 334 3S8 S<2 370 312 276 350 4C0 
4C4 420 
440 452 4£6 458 
4(2 414 418 ttt 452 456 516 6C4 616 (24 628 (36 Í6C 
652 656 ICC 7C2 7C6 732 74C 8CC eie 622 950 
ICCO 
ICIO 
ICH 
IC20 
IC21 
IC30 
ICSI 
1C32 
IC4C 
'ISTI 
CCI 
CC2 CCS CC4 CCS CSO C32 est C38 
C 46 
CS4 236 240 244 246 
2(0 2(4 212 210 214 ite 2C2 SL6 
S 14 
318 322 3S4 328 
SIC 312 
27í 4CC 
4C4 458 4(2 4SÍ SC8 eco e κ 6 18 
622 SSO 
ICCO 
CIO C U C2C C21 eso CSI CS2 C40 
EIFEK 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 lit eie C34 C26 
ese 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
12 1 1 
1 t 
3 1 
2C 
Ell 1C9 IIS 1E2 125 36 1S7 11 ES 
41 S 
1S7 19 16 293 
7S 5 
35 17 6 165 
2C2 23 66 44 t« E« 6 72 13 26 31 36 30 
7 21 1C2 46 13 IS« 1«5 48 157 ae 2C 
1S2 
2sa SC3 SS4 
ice Hl ¡lb 443 7S 
­ Janvier­Décembre 
France 
S 
5 4 
3 2 
SEIFEN. AISCEK 
2 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
22 
7 14 
IS 
E 
34t 
336 et9 2C6 761 36 44 61 53 229 
26 SS 53 627 4C5 
77 446 «55 lt« 265 SS 
371 46 its EC 27S tee 62 
781 1í3 
3S6 te 
65 Ct6 4C1 123 285 «2 71 65 264 20 
C73 
542 £32 ((7 ite 635 S27 33C IC 
1 
1 
7 
1 6 
6 1 4 
— 52« 1C2 1 13 
1(1 «3 1 « S . 466 1S7 17 2 1E3 
ε 5 
2 IE 1 1(3 
ite . 1 13 
a 
E2 
a 
21 5 IC . 2 13 
7 21 . 2 4 12C S 7 1EÍ 66 • 
4Í4 
172 2S2 456 
143 610 714 S16 25 
1000 
Belg.­Lux. 
2 S 
ιό 
i 5 1 . 14 
2 576 2 SCO 68 9 7 59 26 1 
■ 
kg 
Nederland 
2 
15 1 1 12 23 22 12 2 1 . a 
. . 1 
3 . 27 1 
a 
, . ie 55 . Í2 1 . . . 1 16 3 9 
a 
. 98 31 
a 
5 41 10 
a 
. ­
2 257 
1 566 
(50 77 
20 565 1C8 140 «8 
QUANT 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 1 1 
18 
. . . . 13 2 19 . 22 . . . 14 129 
68 . 3 L 2 . . 3 4 16 2 
a 
6 42 3 14 15 10 6 . a 
4 13 9 69 93 31 
a 
. • 
158 
452 706 299 
927 401 51 11 6 
. TOILETTE­ UNO KEDIZINALSEIFEN 
a 
3S9 157 us 737 17 «1 12 1 
28 4 1 EE 11 
17 6 SÍC 133 125 
26 5 ÍS 2C 
a 
7 Í2 
5 IC 
6 23 
3 14 
10 
11 f 7S 
2E6 123 . t 
7Í 74 2es 
6t8 
SSf 332 1«C 2S 1S2 321 738 • 
il ANCIRIN FCRMEN, 
1 S41 
775 ÍS7 E47 231 2E f2 179 82 
67 
a 
ltË EC 1«7 le . . . ÍS « 
1 
43 
49 
46 1 
AUSGEN. 
765 
SIC 2t 23 . , 2 2E 
1 
2 6C 
2 
1 
2 637 
2 6C8 
29 27 . 2 . 2 ­
TOILETTE­
264 
2S8 
a 
273 125 4 16 18 11 
8 
1 
1 
3 
2 1 
1 
155 
388 659 • 41 13 3 44 52 1 
285 
7C3 
243 461 139 125 312 1 . 10 
«S ' 
TcS 
Italia 
1 
1 
1 
1 1 
8 
1 6 
6 4 
a 
38 6 5 2 23 11 162 . 36 9 . 2 . 10 . a 
3 
a 
3 2 
14 2 6 5 
20 
337 
190 147 151 
11 976 317 375 • 
192 
1 10 104 , 1 
5 . 228 
a 
35 52 772 394 
a 
438 94 031 140 SI 
3«4 41 100 30 279 652 
a 
271 140 
82 49 
72 187 143 . a 
5 
a 
11 1 20 
016 
307 709 361 6 32β 60« 590 • 
U . M E D I Z I N A L S E I F E N 
729 
310 321 
a 
65 21 46 159 25 
52 
163 
2 16 101 . . . , . 2 
2 
* Κ V Γ t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
288 
302 306 314 313 322 330 334 338 3«2 370 372 376 390 «00 
40« «20 
«40 452 456 458 
462 474 478 484 492 496 516 604 616 624 628 636 680 
692 696 700 702 706 732 740 800 318 822 950 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
NIGERIA 
.CAHEROUN .CENTRAI. .GAOON .CGNGOBRA .CCNGC RD ANG'ILA ΕΤΗΙΠΡίε .AFARS-1S .SOMALIA .MADAGASC • RaiNICN .CCHO^S R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HCNDUR.BR PANAHA HAITI DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIO .ARUBA .CURACAO VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F BOLIVIE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT THAILANDE νΐεΤΝ-SUD CAHBOCGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEOCN. .POLYN.FR SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E CEE EXTRA-CEE CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3401.30 SAVONS 
001 002 003 00« 005 030 032 036 0 38 0«6 05« 236 240 244 248 260 264 272 280 234 288 302 306 314 318 322 3 34 338 370 372 376 400 40« 450 462 496 508 Θ00 816 813 822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE 3υεοε ΙΙΜΑΝΟε SUISS8 AUTRICHε MALTE ευρορε NC .H.VOLTA .Νΐοερ .TCHAD .SENEGAL GUINEE SIERRALEO .C.IVOIRE -TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CONGO RD ETHIOPIE .AFARS-1S .MADAGASC • REUNIUN .CCHORES ETATSUNIS CANADA .GUADELOU •HARTINIQ .GUYANE F BRESIL AUSTRALIE •N.HEBRIC .CALEDON. •PCLYN.FR SOUT.PROV 
M O N D E CEE εχτ*Α-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
3401.90 SAVONS 
OCl 002 003 004 005 026 030 034 036 018 
FRANCE EELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE IRLANDE SUED8 DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
WE RTE 
EWG-CEE 
16 9 6 2 1 4 2 1 
OURS 
1 
5 2 3 
3 1 1 
scus 
17 338 69 9 0 128 8« 24 88 10 15 332 161 14 26 432 112 17 2a 13 13 125 159 20 6« 101 «4 «0 10 55 34 33 19 36 60 23 20 58 3a 24 553 143 72 153 79 20 
415 556 Θ59 522 124 250 125 076 67 
France 
e 4 4 1 
3 1 
319 66 e7 122 19 3 3 9 . 37a 161 13 7 1S9 17 17 8 11 2 124 153 . 4 36 
a 
«0 . 21 12 9 1 « 37 23 20 
a 6 12 441 SI 10 152 79 . 
220 178 C42 OOO 267 C22 896 eC6 19 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
1 16 6 1 
a > I 12 15 10 ) 18 i 21 
, a 
19 1 207 2 
1 ί 1 6 
12 S ί 46 9 25 29 39 4 
a i 14 1 
15 
, a 10 28 7 22 ί 13 t 12 9 
5 
a 
a ! 6 lf i 10 l 6 105 18 91 
4 
1 156 1 48 1 640 I 08 
, , a • 
L 4 333 1 2 553 116 398 1 780 16 56 1 338 14 27 778 100 3C4 432 36 44 44 ICI 20 36 10 
AUTRES OUE OE ΤϋΙΙΕΤΤε ET MEDICINAUX 
534 181 388 55 194 18 lî 27 «9 
10 11 20 199 100 
20 93 130 274 
291 
15 
89 13 «3 13 86 1«2 20 
183 212 
ei 21 
25 288 343 31 372 19 17 30 65 16 
96« 
353 611 235 86 351 «6« 209 7 
1 
1 
1 
1 
O'AUTRES 
444 
222 245 157 104 11 2« 51 «2 
37 
179 72 32 174 5 11 4 . . 10 2 1 15 4 
20 2 1C5 «1 39 
10 ? 
20 a 
a 
1 20 
124 281 
65 5 
• 4 
242 316 S3 . 2 17 27 65 • 
987 
457 530 «6 10 464 371 073 • 
1 
2 
1' 
FORMFS.SAUF 
36 37 35 13 . . . 11 
4 
21 
e 
ι 
l 284 
785 
! 79 
I 78 
DE TOILE 
! 7 
8 ' i 8 i 5 , 
! 
296 
19 13 
26 27 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
, a 
6 , , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
372 7 9 
a 
, a 
• 
1 1 299 
> 815 i 484 Γ 88 72 1 389 . . 7 
Italia 
13 
10 
64 
14 
25 
H 
a 
20 
625 102 
523 112 
18 392 105 146 
• 
249 
3 
23 
„ , 4 
49 
„ H 19 184 96 . 96 25 233 252 
9 
79 11 23 10 86 141 
a ' 
59 31 il 20 46 32 
a 
. 1 
a 
3 . 16 
1 865 
277 
1 588 
94 i 1 477 
1 093 
135 • 
ITE ET SAVONS MICIC 
! «7 
1 96 115 ' 1 27 ! 9 1 16 i 46 13 
I 29 
57 
3 6 27 
a 
. . . 3 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
c e eso 
232 244 
248 
2 ( 4 
322 
2 34 
3 1 2 
4C0 
4C4 
4S2 
132 
SEO 
lece 
CIO 
C i l 
C2C 
S i i 
C30 CS I 
CS2 
C40 
mm 
ORGANI 
CC2 CC3 
CC4 
CCS 
íii C . 4 
C . 6 
cia CSC 
C22 
CS4 
CS6 
esa 040 
C42 
C46 
C48 
C50 
CE2 
C £6 
ose CtO 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
c t e 
C70 2C0 
2C8 
212 
220 
248 
¡ 7 7 
276 11' 5 2 4 i*2 3 4 6 
X'1 m 370 
212 
318 
2SC 
«CO 
4C4 
412 
416 
4 2 8 
« 3 2 
4 « 8 
4£6 
4E8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 ( 0 
4 1 4 
£C0 
£C4 
•ce 512 
S K 
£24 £28 
(CO 
( C 4 
( ( 8 
( 1 2 
( l i ( 2 4 
6 ( 0 
( ( 4 
( 8 C 
7C0 
1C2 
Ut ice 128 
732 
1 3 ( 
14C 
K C 
EC4 
( 1 8 
ICCO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
2« 
2t 72 
« f 
12 1S2 
t 7 
«S5 
1 ( 2 
1« 22 
«e 17 137 
6 379 
4 19C 
2 168 
( 2 2 
4 4 0 
1 4 2 4 
3S5 
2 6 4 
5 
France 
Décembre 
1000 
Belg.­Lux 
. 
3 
2 
2 
13 
. . 12 
ï . 1
5 ( 3 
375 163 
35 
25 
I 4 S 
tt 
E2 
• 
(3 
IC 
1 2 8 2 
1 125 
136 se «e ss e« 3 
• 
ÍTUNtEA£ONCLíu^R?.T¡TÍEwii 
k8 
N e d e r l a n d 
a 
a 
. . a 
. . a 
a 
1 
1 
4 8 
. • 
1 1 3 8 9 7 9 
158 
84 
66 
6 9 
3 
55 
5 
C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
23 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. 6 
1 8 2 4 
1 4 2 5 
3 9 9 
351 
2 9 1 
48 
1 
23 
• 
I t a l ia 
21 16 
. 72 
46 
53 
192 
4 
4 9 5 
150 13 
18 
a 
a 
137 
1 5 7 2 
2 8 2 
1 2 9 0 
94 
10 
1 0 5 9 
2 0 1 
151 
• æ^mmmmw 
! C I I C R E N Z F L A I C h l N A K T I V E S T C F F E · A N I C N A K T I V 
10 232 
7 2 ( 3 
13 4 4 0 
1 9 1 3 
5 6 4 7 
2 C67 
36 
see 246 
1 £30 
3 4 8 
1 S42 
5 757 
2 C52 
5 2 7 
3 185 
3 ( 2 sse 326 
2 6 8 
10 ( C 7 
£ ( 2 
1 ( 4 S 
4 2 6 4 
1 1 ( 6 
113 
SSS 
( 5 
45 
3 3 5 £36 
35 
i IE 
33 
2 IS 
2S 
SE 
2E 
6 β3 
( E 54 
46 
36 
2S 
71 
IS 
1 C16 
lil ti 
11 
2 1 
26 
Π 
113 
­ 21 
«0 
2« 
2C 
2 4 t 
Í 4 3 
SS3 
37S 
4 Í C 
162 
144 
6 t 2 6 t 
16 t 
1E4 
2 7 1 
«3 
7 6 1 
2S1 
ec S7 
see ISS 
34 
( 7 
112 
E l 
1 27C 
5 1 
2 3 « 
4 7 4 
172 
2« 
52 5 4 6 
«ei 17S 
324 
5SC 
2 ( 7 
«C 
3 
Π 
16 
Π 
112 
S2 
144 
ISS 
a 
16 
6 
16 
1 5 2 9 
a 
12 
. a 
45 
a 
a 
., 1C6 2 ( 4 
23 
a 
ie 3S 
. „ . 1 „ 
. a 
m , 23 
11 
a 
E l 
22 
a 
1 
a 
. a 
1 
. ¿1 
«c . 2C
2 
S 
. . i e 
1 
. £ 2C 
. S
ΣΕ 
7 
£2 
S I 
IC 
i e 
4« 
1 
a 
. 2
. 1« 
a 
. 2
a 
24 
5 57C 
1 5 ( C 
. 1 ­ 2 ( 2 
2 2 4 
654 
164 
a 
1 
5 
S 
. S2 
4CC 
11 
11 
41 
. 7
2 1 
22 
4 4 7 
. 52
1 9 1 6 
58 
. . . . 57 2 
I C 
a 
,. „ 
„ 
„ 
16 
a 
1 
„ 3 
. . „ . . 52 
9C 
Β 
2 
a 
. a 
1 
a 
a 
« 1 
• a 
IS 
a 
a 
i l 
. a 
,, „ 
6 
ί 
2 1 4 
. a 
a 
., » 2 
1 
14 
1 
2 
. « a 
et 
12 
2Ί 
• 
6 C36 
4 5 0 
5 1 3 
. 1 163 
1 2 8 
2 6 2 
5 
31 
47 
6 9 
12 
123 
62 
10 
25 
20 
. 2
10 
a 
a 
562 
519 
1 CC7 
4 
. 2
a 
a 
a 
4 
a 
23 
10 
, a 
13 
a 
a 
a 
. 17 
18 
1 
a 
a 
. 5C
35 
11 
1 
. 4 
a 
a 
. a 
. 1
. a 
5 
5 
. 3S
2 
2 
. 6
. 16
19 
13 
a 
12 
a 
. 22 
8 
8 
I C 
i a 
2 
4 
11 
26 
7 
a 
• 
5 4 6 1 
7 7 0 6 
6 2 6 7 
1 1 9 7 8 
a 
4 3 3 5 
1 3 0 0 
3 1 
2 3 6 
189 
1 4 4 1 
5 2 0 
1 7 1 6 
5 2 1 8 
2 9 1 7 
7 2 9 
2 9 0 6 
3 3 7 
7 4 4 
2 8 2 
2 2 8 
J 5 4 0 
a 
1 0 6 5 
5 4 4 
1 6 3 8 
128 
312 
65 
45 
172 
47 
2 
192 
5 
180 
2 9 
80 
9 
7 
2 2 
. 34 
25 
35 
6 
a 
8 
842 
5 3 7 
3 2 3 
6 1 
17 
17 
26 
9 
2 1 
. . 22 
. 2 4 4 
6 1 0 
48 
3 7 8 
3 8 1 
1 7 9 
142 
6 1 
2 1 6 
9 9 
102 
5 
2 3 
7 2 9 
2 4 8 
5 9 
79 
3 2 0 
129 
12 
56 
9 0 
4 9 
1 2 0 1 
8 0 
142 
4 5 3 
148 
• 
65 5 9 4 
116 
2 
2 1 
2 0 2 
a 
74 
a 
. 2
a 
a 
a 
5 
62 
18 
23 
25 
2 2 9 
9 
2 
6 9 1 
a 
l 
7 9 7 
66 
a 
6 8 5 
a 
. a 
2 2 1 
a 
. a 
a 
a 
2 
a 
a 
60 
65 
3 
2 
a 
a 
7 
35 
23 
. a 
a 
a 
. . 9 2 
a 
. a 
. a 
. 540 
1 
1 
. a 
a 
24 
6 3 
22 
8 
1 
2( 
5 
1 
4 2 8 5 
* Κ \r t la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C43 
0 50 
20« 
232 
24« 
2«8 
26« 
322 
33« 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
49 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 2 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. M A L I 
-TCHAD 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
•CCNGC RO 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. R I U N I O N 
8TATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
JA PUN 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
οεε EXTRA-C88 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
10 
10 
1« 
12 
17 
39 
22 
118 
4 0 
25 
14 
I I 
i a 
92 
1 9 5 7 
1 1 7 3 
7 8 4 
302 
178 
3 8 6 
9 1 
34 
2 
France 
2 
. . 1
5 
. . . 5
. 7
. 3
• 
217 
121 
96 
33 
18 
63 
24 
26 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 1 
. . a 
. 20 
a 
. a 
a 
. 6
• 
3 ( 9 
313 
55 
22 
15 
33 
21 
1 
• 
X?ffvuÍIsEÍR^^XÍ,I?iaN§sÍS­uêci.TEl! 
3 4 0 2 . 1 1 PRODUITS CRGANIOUES T E N S I C ­ A C T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
238 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
342 3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
«58 
« 6 2 
« 6 4 
4 ( 8 
4 8 0 
4 3 4 
5C0 
504 
5C8 
5 1 2 
516 
5 2 4 528 
6C0 
6C4 
6Ca 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7C2 
7C6 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74C 
8C0 
3 0 4 
8 1 8 
1O0O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο 
I T A L I ε R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC· 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
ΕβΥΡΤε 
• SENEGAL 
• C . I V C I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• SCHALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVACCR 
NICARAGUA 
CUBA 
C C M I N I C . R 
.GUAOELCU 
. M A R T I N I C 
JAMAICUE 
I N 0 8 S CCC 
ο ϋ ί Ο Μ Ε ί ε 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
E R 8 S I L 
C H I L I 
Βαιινιε URUGUAY 
Α Ρ ε ε Ν τ ί Ν ε 
Μ Υ Ρ Η ε 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L 8 D 0 N . 
M C Ν 0 E 
3 4 6 9 
1 7 9 5 
2 3 7 3 
6 6 1 
2 0 9 7 
9 4 3 
16 
141 
106 
522 
2 4 1 
5 6 3 
1 8 6 8 
9 1 2 
3 9 5 
9 5 6 
68 
4 8 9 
189 
1 4 1 
2 9 1 1 
8 9 
4 7 3 
1 1 8 7 
3 7 4 
103 
4 7 7 
14 
16 
141 
7 6 0 
18 
146 
12 
S9 
20 
48 
13 
10 
48 
16 
16 
24 
18 
18 
25 
10 
4 2 1 
4 7 4 
178 
27 
10 
12 
15 
14 
40 
10 
15 
Π 
10 
116 
3 3 3 
131 
175 
273 
112 
46 
46 
1E2 
54 
E6 
92 
21 
293 
20E 
44 
9 1 
1 56 
55 
2? 
El 
66 
14 
7 1 1 
49 
113 
2 3 2 
66 
18 
29 6 6 9 
134 
6 0 
146 
190 
93 
. 19 
1 
4 
4 
4 
4 1 
42 
68 
73 
a 
4 
3 
14 
4 e 3 
a 
8 
. a 
32 
a 
a 
. 45 
1 6 9 
15 
8 
13 
. a 
1 
a 
a 
. . 14 
25 
23 
l a 
a 
. a 
a 
4 
10 
15 
10 
1 
8 
a 
a 
8 
1 
5 
5 
a 
5 
10 
4 
27 
10 
5 
IC 
19 
1 
ί 
12 
, 1 
18 
2 0C3 
42C 
234 
57 
1 ( 7 
75 
. 1
3 
3 
a 
57 
156 
6 
5 
28 
. 
2 C I S 
N e d e r l a n d 
. . a 
. . . , . a 
. 1
11 
. -
3 ( 2 
3 1 0 
52 
33 
27 
16 
1 
13 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. PREPARATIONS 
VES 
A ANION A C T I F 
3 5 5 
145 
3 a 6 
76 
139 
1 
16 
17 
38 
5 
28 
18 
5 
9 
10 
i 14 
. 89 
17C 
2 04 
3 
. 1 
. a 
1 
5 
2 
2 
2 
I C 
1 
1 
4 
6 
6 
2 
7 
a 
a 
5 
3 
6 
a 1 
4 
5 
10 
3 
. 
1 9C2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2? 
1 
3 
9 
. . a 
. . a 
. a 
1 
a 
8 
• 
5 0 6 
3 3 5 
171 
148 
110 
23 
. 9
• 
I t a l ia 
17 
5 
a 
14 
11 
12 
3 9 
2 
118 
3 5 
25 
5 
a 
1 
9 2 
5 0 3 
9 4 
4 1 0 
6 6 
8 
2 5 1 
45 
3 5 
-
T E N S I C -
6 5 3 
515 
066 
6 6 4 
5 8 9 
15 
105 
84 
4 7 7 
2 3 2 
4 7 4 
6 5 0 
8 3 5 
3 0 7 
8 3 6 
63 
3 7 9 
153 
120 
148 
28Ó 
291 
352 
71 
3 2 6 
14 
16 
7 1 
- 2 3 
1 
1 4 1 
2 
4 6 
20 
43 
6 
9 
23 
12 
15 
17 
4 
6 
3 3 1 
3 6 8 
166 
25 
10 
10 
15 
9 
14 
a 
10 
115 
3 1 2 
37 
1 7 5 
2 4 0 
1 1 0 
45 
4 1 
132 
33 
37 
2 
15 
2 6 6 
188 
36 
8 1 
1 2 9 
48 
9 
32 
56 
13 
6 7 0 
4 4 
93 
2 1 9 
56 
S € 0 
4 1 
13 
7 2 
4 7 
3 
2 2 
6 
9 
5 
1 0 0 
3 
1 
1 9 0 
3 1 3 
150 
6 
3 
12 
25 
1 3 2 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
I CH 
1C2 C 
κ; ι 1C3C 
ICSI 
IC 22 
1C4C 
CFCAN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
CSO 
C22 
C34 
C36 cse C4C 
C'2 
C48 
CSC 
CS2 
CS6 eto CÍ2 
et« 
0(6 
C(8 
2C4 
2C8 
220 
248 
216 
370 
2S0 
4C0 
4C4 
412 
410 
414 
ECO 
SC4 
SC8 
£12 
£28 ece (16 
(24 
132 
73( 
14C 
ECO 
EC4 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 1C21 
USO 
K j 1 
1CS2 1C40 
CFCAN 
CCI 
CÌ2 CC3 
CC4 
CC5 ui C i « 
cíe eso CS2 
C24 
C 36 ese C40 
C42 
C48 Iss C56
CÍO 
i t i 
ett ctt Ite 
CIO 
Ica 
; 12 
220 
248 
212 
21t 
268 
314 
S 2 2 
33C 
334 
346 
35C 
352 
3<í 
37C 
318 
3(( 
290 
4C0 
<C4 
'12 
4 K 
428 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SI 
E4 
2 E 
IE e 
'1 
2C 
S C H 
1 
( 2 1 
Ί 
S C H 
7 
1 
t 
2 
3 
2 
1 
1 3 2 
1 
1 
«S6 
«EC ίί E 
ts« 6(7 
4S6 CSS CS3 
France 
1 £1« 4 C56 1 C26 
639 1 C44 
192 571 1 S K 
1000 
Belg.-Lux. 
4 ICI 3 535 1 CC2 
652 «te 
lt 7S 2 473 
«g 
Nederland 
2 254 3 2C7 
785 6C2 326 
IC 
2 CS4 
ÎRINZFLAECHENAKTIVE STCFFE, ΚΑΤ 
13E 
37S 
132 
3(2 
tf E 
231 
34 
iet t 1 
(ï 12C 
Π « 
2C3 
14S 
75 
72 
32 
2CC 
56 
6 1 
ist 
32 
El 
15 
Í2 
37 
14 
13 
22 
120 
(t 
145 
«S 
IC 
S 
tt 
te sc Et 
IC 
13 
«0 
112 
(S 
Sl 
75 
St 
IE 
CC7 
fS3 
314 
621 
Sit 
SES 
«3 es ESE 
a 
te 
49 
ICS 
248 
57 
S 
ie 
28 
2C 
75 
β 
se sc 4 
4 
5 . £3 se EC 
a 
2 1 
3 
6 
a 
( 
a 
IC 
1 
2 
a 
14 
4 
2 
e ICC 
2 
7 e 
1 1C2 
455 
(«S 
312 
Σ2Ε 
1SC 
13 
17 
141 
ICI 
. 32 
2« 
5 
172 
1(2 
IC ε 
2 
. a 
■ 
163 
73 
735 
73 
9C 
22 
44 
2CC 
14 
39 
44 
12 
1 026 
514 
512 
191 
130 
68 
a 
44 
253 
«S 
QU ANTITÉS 
1 
Deutschland 1 
(BR) 
3C 
39 
22 
13 
5 
11 
286 
303 
294 
540 
713 
215 
221 
300 
IONAKTIV 
3 
1 
2 
1 
e«5 
245 
51 
409 
88 
24 
161 
25 
40 
40 
99 
141 
73 
70 
60 
27 . 3 
9 
47 
32 
51 
13 
15 
34 
8 
12 
22 
112 
36 
149 
39 
9 
7 
86 
46 
23 
56 
8 
32 
H 
67 
83 
68 2i 
692 
551 
142 
306 
596 
696 
30 
28 
141 
iPENZFLAECHENAKTIVI STCFFE, NICHTIONCGEN 
SIC 
«76 
tee 
£66 
£«1 
lee 
S3 
7S 
C32 
S72 
663 
ISS 
127 
«ei 
76C 
3C3 
t££ 
S 23 
3 18 
27 5 
lil 
32« 
(32 
ΙΣΕ 
6E 
1C( 
lt( 
ISC 
«1 
242 
«S 
EC 
77 
266 
SIS 
13 
111 
31 
El 
32 
il 
S3 
55 
11 ε SCS 
E2S 
2 13 
t« 
SC 
21 
Eli 
5(2 
1 311 
((4 
712 
¿7 
54 
162 
te 
362 
«2 
1C4 
2Í2 
2E4 
44 E £ 
É5 3¿ 
126 i -¡ 
44 
1«C 
3 \ 24 
t ? 
1 SC4 
£43 
56 5 
3Í2 
7 3 
, . 2 « « 56 
472 
33 
73 
3t 
1 1 t 1 
"( 
. e e « 
tt 
3f 
661 
352 
a 
711 
63 
346 
1 « 723 
3 
2 
42 
79 
16 
56 
52 
ei 
23 
76 
«8 
2C4 
1C6 
14 
161 
4S 31 7 
ici 
2 5 
π 
35 
16 
4 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
498 
609 
703 
a 
432 
997 
26 
68 
280 
871 
695 
013 
194 
390 
547 
953 
503 
422 
233 
190 
14 
263 
289 
84 
a3 . 76 
3« 
33 
81 
5 
22 
71 
227 
2 
6 
3 
30 
26 
30 
25 
82 
55 
17 a 829 
519 
171 
68 
30 
23 
lulia 
* H 
NIMEXE 
U Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
341 101C 
3 944 1011 
558 1020 
161 1021 
1 142 1030 
65 1031 
221 1032 
2 240 1040 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
IC 
19 5 5 4 
5 
393 
276 631 32E CC9 
17C set 62E 
France 
E2S 1 474 
423 2E2 £27 
77 311 £24 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
87 
1 14 
Nederland 
962 
94C 474 359 3C7 255 175 115 
3. 2 2 453 466 
3402.13 PRODUITS ORGANIOUES TFNSIO-ACTIF. 
6 001 
1 0C2 003 004 005 022 028 030 
032 034 036 038 1 040 
2 
'i 
' ' , -
2 
1( 
048 050 052 056 060 062 064 0(6 0(8 204 208 220 248 276 370 
390 400 
404 417 480 
50 0 
504 508 517 528 608 
616 624 737 736 740 800 804 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. FCLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
PCUHANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
.ALGERIE 
EGYPT8 
.SENEGAL 
GHANA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXiaUF 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
FERÍ1U 
B R 8 S U 
C U L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISPAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 0ίΑ55ε 1 AELE CLASSE 2 
.FAMA .A.AOM CLASSE 3 
4 
1 2 1 
tt4 
322 30 388 «S7 17C 23 17S 
«1 «3 132 88 1E3 11« 82 t3 38 111 28 25 ao 
26 
11 65 17 11 10 ia 
72 S6 
160 59 13 10 30 58 3« «3 11 12 
29 £9 73 127 101 3« 17 
6S6 952 7«5 
567 7S0 872 
3« 86 266 
«3 2S ICC 151 27 8 10 
13 13 Sl 7 24 31 3 2 2 . 28 13 19 . . 4 8 1 6 
a 
a 
4 1 . 13 
1 . 10 3 
a 
1 
a 
5 «e 1 , 6 6 • 
7E5 
324 431 242 179 129 
11 22 60 
S 
A CATICN 
165 
60 
t 
16 21C 3 19 2 69 
a a 
10 25 
H . 
25 
48 
17 
12 
66 898 
5 534 5 ' 154 5 99 2 69 
< 
3402.15 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIF! 
OCl 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 
034 036 038 O40 042 > 048 
050 052 056 > 060 
062 > 064 
066 068 070 204 208 212 220 
248 277 
276 1 288 
314 322 330 334 
346 350 352 366 370 378 386 390 400 404 
412 416 428 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FED IT ALI ε RCY.UNI 1SLANC8 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV 
GRECE TUROUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
­ A L G E R U 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVCIRE 
GHANA 
Ν ICE RIA 
.GABON 
.CCNGC RO 
ANGOLA 
ΕΤΗΙΟΡίε ΚεΝΥΑ CUGANCA 
TANZANIE MCZAMEIQU 
.MADAGASC ZAMBIE MALAMI R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE GUATEMALA 
SALVACCR 
3 
1 2 2 2 1 
1 1 
E«t 
«35 229 203 36« 071 19 «0 399 «98 362 
567 5E3 126 392 8E7 5«a 295 193 362 76 203 325 1C2 66 53 126 121 21 167 
25 38 
91 227 181 10 ta 32 
16 
li 2« «8 «2 10 11 ««3 «0« l«d 
82 23 15 
a 
224 276 (49 3ES 373 1 1 17 E 6 
70 
5C 231 31 53 131 73 29 
η 21 . 3 7 
7Ί 1 . 2Ί 
Ï2 
1 . ¿1 
16 
a 
a 
. . . 1 
. 2 . . . . . 5 
9 
15 
. . 
. 48 
142 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
14 e 4 
2 
3 
898 
522 
129 
«11 
905 
68 
95 
«88 
ACTIF 
2 
1 
1 
1 
. NON 1CNIQUE 
1 CIC 319 
, 33 119 . I 2(9 285 
557 76 
32 , 131 2 
238 i 5'! 
18 34 
15 
29 25 
S 33 
5 51 
24 2 
2 13 , 36 
5 
2 ica 
2 
« 53 . 8 
2 
97 
a 
1 
1­
29 
180 
5 
1 
62 
a 
16 
a 
1 
4 
a 
. a 
13 . a 
13 
a 
««« 2la 
46 
324 
72 
15 
161 
28 
29 
36 
74 
118 η 55 
36 
. 6 
36 
16 
26 
7 
9 
16 
S 
9 
18 
66 
78 
160 
46 
12 
7 
80 
48 
28 
48 
LO 
24 
10 
72 
124 
95 
2a 
12 
965 
012 
933 
180 
505 
669 
23 
16 
B4 
2 117 
1 
1 
1 
1 
1 
092 
622 . 42? 
515 
\\ 
141 
418 
289 4 54 
101 
073 
235 
64? 
414 
240 vv, 18 
167 
155 
76 
65 . 61 
30 
16 
70 
4 
20 
88 
19) 
1 
5 
5 
11 
20 
13 
23 44 
42 
10 
11 
«10 
393 
133 
69 
23 
15 
Italia 
126 
1 199 
246 
80 
287 
16 
66 
664 
4 
1 
| 
i 
1? 
5 
7 
4 .' 1 
. . • 
3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
371 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
' l i 
4 3 6 
«<β 
4 I C 
464 
eco 
£C4 £C8 
t u « l i 
• 2 4 
£28 
(CC 
( C 4 
i\\ ( 1 6 
6 2 4 
t t c ( ( 8 
( I C 
7C0 
1C( 
7C8 
72C 
124 
728 
73? 
136 
140 
ECO 
6C4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1 C Î 0 
1C21 
use 
I C S I 1 22 
1C40 
am 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
l\e 
eso C32 
C34 
( 3 6 
ese 
C40 C42 
C46 
C48 
eso e* i 
ett ito C ( 4 
( 6 6 
C68 
iii m 3 3 4 
3 ( 6 
35C 
4CC 
4C4 
412 
46« see 
He tea 
* \ l 
ti? 122 726 
14C 
eco 9£C 
Kcg 
IC 10 1 i l 1C20 
I C 2 1 
1CS0 
un 1C40 
ÊSSCÍI. 
CCI 
CC2 
CC3 c 5 * 
CC5 C22 
C24 
C26 
C28 
CSO 
C32 
C34 
CS6 
cse C40 
C42 
C46 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
£1 
21 
Ve 
11 
e 
2 
¡Kffv 
1 
! 
2 
12 
4 
t 
3 
1 
1 
3 
12 
3 3 
1 1 
lié I t i 
6 1 
225 
710 
2 2 Í 
I t 
365 
2C( 
5 1 
1 12 
4« 
K 
EC2 
1ΕΣ 
K l 
21 
se 144 
46 
122 
i e 
11 
it 
U E 
165 
i SC 
2S? 
Σ2Ε 
»21 
1 2 t 
ESE 
129 
fCE 
i t s 
513 
422 
7CE 
France 
. . 1 
Et 
a 
i s 
ï « 
1 
, 2
37 
. E3
13 
. ■
23 
22 
. . 1 
a 
. IC 
. . 1 
a 
32 
1 
• 
6 3S4 
3 CS5 
3 2 75 
2 3 7 1 
1 ECE 
6 1 2 
71 
1S1 
2 S t 
Belg.­
« 3 
1 
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
! 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
33 
, 
25 
6 
6 2 9 1 
« 2 S 
1 ; 35
16 15 
■ 
, < 1 ! 
, 1 
. ; ; 2 Í 
11 
se 
. 57« 
37« 
2C< 
S7C 
7 14 
2 l ( 
IC 
7C 
2C 
. , ( 89
. ■
, a 
« 13« 
1 
2 
21 
5 0 5 ( 
2 0 2 1 
3 C2S 
1 «SE 
1 2 6 ( 
1 C91 
32C 
11 
434 
3 5 
13 
2 2 
13 
8 
6 
1 
12 
32 
. 377 
2 8 6 
61 
2 1 0 
6 0 8 
2 2 5 
16 
3 5 7 
1 3 4 
46 
48 
3 1 
13 
4 5 1 
93 
76 
27 
9 0 
45 
31 
120 
7 
13 
86 
181 
33 
2 6 9 
2 7 8 
114 
2 9 7 
2 4 2 
0 5 5 
2 8 3 
3 1 7 
8 2 5 
112 
144 
9 4 8 
I ta l ia 
ï • 
55 
28 
27 
7 
. 13
a 
a 
7 
CUNEBJNlêHTtc!SâGÍAV6 STCFFE' ANOeRE *LS A M C N ­ · 
1S4 
t es 2 3 1 
C4C 
12S 
4 3 4 
14 
e i 374 
32 
1E1 
£61 
213 ICS 
362 
E4 
I 2 E 
7« 
S 7 1 
2 t « 
18C 
21 
i EC 36 
24 
65 
10 
1«β 
100 
26 
12 
44 
166 
2 C 
3 ( í 
S2 
119 
2S 
176 
24 
«2 
77 
16 
s t s 
EC1 
17C 
232 
ss t 
«ss 7 2 
ÍES 
4 6 5 
W l t W 
3 t 
ÍÍ 37 
19 
24 
2 
2 
1 
4 
6 
E 
1 
1 
6 1 2 
1 7 2 
1C6 
C71 
3SS 
CSE 
171 
( « C 
«72 
1 ( 5 
162 
762 
222 
ΣΣΕ 
3EC 
E 3 Í 
174 
212 
548 
12Σ 
S« 
1 l t 
. 7 
16 
1 
«4 
172 
1Σ 
17 
15 
a 
a 
8 
ΣΕ 
a 
, . 22 
. 26
4S 
. a 
. 2
6 
t 
6 
4 
. 11
a 
H i 
a 
EC 
a 
4 
. . 2
• 
1 8 1 6 
5 7 6 
e« i 4 t 2 
ses 3E6 
32 
S3 
22 
2 
1 
«18 
. 332 
6 2 6 
ite 34 
. : 16
1 
SC ¡i 
42 
124 
6 
. 76 
2 
. 1 
a 
. . 4 « 
1 
a 
24 
7 
53 
t 
1 
. 2 
. . 7 
. 4 1
a 
Í 5 
4 
S 
32 
• 
339 
E tS 
776 
sse î s i 
2 1 « 
3 t 
55 
4 
HicnBlEHilWfE·" 
7 5 5 8 
1 ( 4 
4 sse 5 9 2 3 
117 
a 
1 
6 
S 
1C6 
2 6 5 6 
I C I 
S 
S2 
1 ( 6 
" 
17 
27 
t 
1 
E4C 
a 
813 
551 
3 4 9 
1S7 
. . 16
3S7 
I I S 
S I 
s e i 215 
24 
es 
■ 
82 
106 
. 21E 
124 
63 
. 15
1 5 3 
8 
5 
82 
I C 
. 5 
. 29
19 
a 
a 
2 4 3 
23 
1 
27 
a 
. . a 
. . 64 
a 
2 
, 6 
1 
. 23 
. 11
. a 
16 
2 
. • 
1 3 5 5 
5 3 0 
6 2 6 
« 5 4 
328 
76 
1 
2 5 5 
2 
6 
1 
5 
1 
1 
3 
532 
160 
3 4 9 
a 
3 2 3 
2 2 0 
14 
56 
187 
22 
7 2 
2 2 9 
184 
50 
152 
2 
39 
l l 12 
9 7 0 
19 
157 
a 
1 
9 
. 1« 
. . 1 
2 0 
88 
17 
8 
36 
146 
20 
190 
. 8
5 
100 
4 
30 
35 
­
54 7 
3 6 3 
184 
5 0 9 
CIO 
523 
2 
9 
147 
UND 2LBEREITETE 
4 7 6 4 
14 5 5 2 
a 
7 2 2 8 
4 2 4 7 
139 
14 
12 
15 
175 
55 
1C3 
3 2 2 
99 
S3 
lea 11 
12 
7 
8 
12 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
l 
4 1 9 
5 9 1 
173 
a 
3 8 0 
547 
157 
3 3 0 
4 3 5 
5 5 8 
8 2 3 
733 
3 5 3 
8 9 3 
103 
3 0 7 
160 
162 
125 
8 
74 
a 
1 
a 
a 
. a 
, 22 
a 
a 
62 
«« 57 
7 
35 
1 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
2« 
. as 
a 
5 
a 
. a 
a 
3 
a 
2 
9 2 
9 
24 
7 
a 
1 
a 16 
9 1 2 
369 
543 
2 4 9 
24 
2 6 1 
1 
1 
17 
8 8 9 
1 3 1 
2 5 6 
2 5 6 
. 95 
a 
297 
. 26 
59 
159 
4 6 5 
. 7 
28 
66 
3 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7ca 720 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
ν Ε Ν Ρ Ζ υ ε ί Α 
εsuAτεuR PEROU 
BRESIL 
CH1L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ΟΗΥΡΡε 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CCREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
27 
11 
15 
9 
5 
5 
1 
3402.19 g r ø t ø a O J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 
C52 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C« 
2 0 8 
2 1 6 
322 
334 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
« 8 4 
5 0 8 
512 
523 
6C0 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 2 . 3 0 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0S8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
NCRV8GE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE . 
YCUGOSLAV GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PREPAR LESS IV 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHε 
PCRTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
MALT ε 
1 
8 
S 
4 
2 
1 
1 
IC 
18 
14 
226 
2 3 1 
52 
I E « 
7B3 
1«7 
15 
154 
520 
25 
148 
16 
17 
316 
114 
7 0 
21 
67 
103 
21 
72 
10 
15 
66 
1<4 
86 
143 
192 
104 
4 7 9 
7 7 8 
7C2 
3 5 9 
6 2 6 
131 
3 1 8 
2 7 2 
2 1 2 
France 
a 
. . 43
, 15
25 
1 
. 1 
17 
. 1C6
4 
a 
6 
10 
12 
a 
a 
. . . 3
a 
a 
1 
l ï 1 
• 
3 2C9 
1 5C8 
1 7C1 
1 174 
8 1 3 
4 1 6 
42 
111 
1 1 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
, 
. ; ­
1 
i ' ( 1 
, . 1 
t 
2 
. a 
a 
1 1] 
4« 
3 642 
3 2 3 7 
6CS 
4 Í 2 
311 
11« 
7 
43 
2S 
mmi msmws 
7 2 7 
302 
7C3 
8 1 4 
5 0 9 
2 5 3 
Π 
64 
2 4 7 
31 
132 
3 6 9 
I E 2 
47 
2 9 7 
16 
114 
54 
sa 3 5 7 
2E4 
184 
24 
21 
«2 
39 
16 
15 
11 
17 
75 
122 
28 
22 
28 
104 
19 
175 
19 
55 
22 
262 
14 
23 
52 
10 
0 2 5 
0 5 6 
S70 
3 6 3 
2 7 4 
7 4 9 
«1 
1C3 
β«7 
. I C I 
3 3 1 
76 
59 
52 
8 
6 
1 
21 
58 
8 
8 
14 
a 
l 
e 9 
. a 
a 
2 1 
17 
39 
a 
a 
. 1
3 
5 
7 
5 
. a 
52 
a 
16 
. 5
a 
2 
. 
9 8 7 
5 6 7 
4 2 0 
2 1 5 
160 
164 
17 
74 
21 
2 t ε 
121 
57S 
115 
34 
a 
2 
21 
34 
39 
7 
14 
123 
2 
a 
17 
1 
. . a 
a 
2C 
a 
15 
15 
13 
5 
1 
2 
a 
5 
. 14
a 
16 
1 
2 
13 
l 522 
1 0 6 3 
44C 
3 4 3 
150 
95 
2C 
23 
1 
N e d e r l a n d 
1« 
' 
l ì 
a 
11 
1 
e 
IS 
ΐ 
« 55 
a 
a 
ί 63 
1 
I 
IC 
2 17C 
749 
1 4 2 2 
57S 
45C 
6 1 6 
182 
IJ 
221 
, AUTRES 
43 
58 
136 
45 
49 
9 
84 
6 
6 
37 
6 
. 3 
. 28 
16 
a 
2 3 4 
15 
19 
. . . a 
a 
32 
î 
3 
a 
7 
. 7
. 7 
1 
. 
8 6 4 
2 8 2 
5 8 2 
2 7 7 
191 
36 
1 
2 6 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 
6 
1 1 
7 
4 
3 
10 
13 
2 2 6 
131 
52 
139 
748 
146 
15 
1 5 1 
4 9 0 
23 
35 
12 
9 
2 8 2 
89 
57 
2 1 
63 
4 3 
17 
7 0 
7 
15 
66 
142 
22 
1 2 0 
184 
5 0 
2 0 6 
2 5 3 
9 5 3 
137 
052 
9 7 6 
87 
107 
8 4 0 
OUE CEUX A 
1 
4 
3 
1 
1 
332 
6 7 
2 4 9 
29Õ 
117 
Π 
45 
1 3 6 
24 
7 1 
222 
131 
25 
1 0 5 
2 
43 
10 
9 
3 5 6 
19 
169 
2 
5 
7 
a 
1 
23 
112 
19 
17 
23 
9 0 
19 
1 0 9 
l ì 4 
2 3 4 
6 
2 0 
3 2 
2 0 3 
9 3 8 
2 6 5 
3 7 1 
75B 
3 4 7 
2 
5 
5 4 7 
AT IONS T B N S I O ­ A C T I V 8 5 ET PRεPARATIONS PCUR 
14 
10 
13 
9 
10 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
15a 
8 8 5 
560 
4 6 3 
9C0 
4C9 
72 
2 7 2 
2 8 2 
SEO 
6 9 1 
106 
2 6 1 
7 7 4 
8S1 
2 3 2 
Θ2 
, 3 1C6 
3 5 5 
3 0 9 6 
1 8 4 4 
59 
a 
4 
7 
55 
9 7 9 
66 
7 
59 
57 
" 
4 5 6 9 
9 158 
2 9 1 6 
73C 
112 
, 14
22S 
71 
36 
2 9 9 
14C 
21 
62 
2 3C7 
4 2 87 
3 3 3 3 
1 4 6 0 
123 
5 
9 
13 
115 
23 
72 
123 
44 
70 
162 
5 
6 
3 
3 
6 
1 
2 
2 
8 4 6 
4 2 3 
6 7 8 
866 
0 6 3 
67 
193 
2 5 1 
9 9 1 
521 
9 3 6 
5 3 1 
577 
7 2 7 
8 5 7 
75 
I t a l i a 
i 
52 
3 1 
2 1 
7 
9 
. . 5 
A M C N 
84 
76 
2 
23 
i 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
52 
12 
4 2 
3 
19 
1 
1 
3 
a 
a 
9 
l ï 
4 
a 
. a 
6 
2 
19 
7 
18 
5 
a 
5 
10 
4 4 9 
1 8 6 
2 6 3 
157 
15 
87 
1 
1 
9 
4 1 6 
6 9 
1 2 9 
l i e 
5 2 
70 
12 
2 1 
8 1 
2 4 2 
6 
14 
34 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
Ci 
CEC 
C S 2 
CE4 CEt 
CE8 etc C(2 C(4 C(6 C(8 2C4 2ce 212 216 22C 224 228 252 236 2<C 2«4 248 2(C 
2(8 272 276 260 214 268 3C2 3C6 214 
518 S22 324 
328 SSC 334 338 
342 3«6 2E2 2(6 370 372 216 376 
366 3S0 4C0 4C4 418 *i2 
«16 424 428 
*í2 «I« 4?( 456 4(2 
4(4 412 478 460 
4(4 4S2 4S6 SCO EC4 
£C8 £12 516 £20 £24 £28 (CO 
(C4 (CS (12 616 (20 (24 
(22 (36 (40 (44 («8 (£2 (£6 
(ÍC 
((4 ((8 (16 (EC (52 7CC 1C2 1C6 1C8 120 
728 732 136 
14C ecc te« eie Eie 12? 9SC 
ICCO 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 íeso KSI 
1CS2 
1C40 
■ _ 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
2 2 
1 
1 
1 
? 1 
1 
1 
1 
1 
237 
146 El 34 
i i 
SC 7 e 2£ 
ses 
23C ISC 
f 3 
( t t 
l i t 
172 663 SEE ttt 
f27 f75 see 137 773 235 2(7 ÍS 
2t 
«7 
74 
141 
«CC 
135 
117 
Eft 
13S 
121 
2C8 
2S1 
345 
2«2 
E91 
4E( 
«17 
31 
23 
2C2 
293 
f 2 
63 
156 
es 1C7 C35 CSC «S E2 
£4 1S2 tei 
S«l 
52 
221 
ICI 
71 
S7 
31 
26 
67 
S63 
662 
«ε 3E 120 in SI 
240 
132 
33C 
fSS 
SSC 
E6 
21 
e« f 72 
ES 
cet 22 77 322 44 «SC 
«OC 5«6 S3 133 32S 34 
St 
2C3 
15 
35 
«5 
45S 
£6 
2C« 
2C4 
127 
644 
£1 
161 S63 123 
ist 
4CC 
4S 
67 
£42 
4S6 
56 
<(E 
C6C 
<C6 
75S 
463 
fS6 
EÍ3 
(tS 
esc 
■ Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 1 
37 
19 17 S 1 
13 
t 
i 
ti 
2S1 s ES 1E2 . f 
3 . E 1 ECE 67C 71 « < . «S 
2t 
«f 
t4 
121 
261 
12« 
. «33 1 SI 2CÍ . SCO 't ÍS 
st« 
«El E« 2 
S es 1 Et 
26 . 1 
ï 873 CEE «S 5 , IC 66 11 EC 4 . a 
. . a 
. S62 656 
2 se' 
37 
114 
1 17 
EC 
13 
13 
«S 
ι 2 
tl 
63S 
4EE 
CES 
331 
f 72 
S31 
C2S 
*Λ ι 't' 1 i t i 
2C1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
tt 
5 . . . . . 2 . . 12 E 6 . 
175 
23 
2 1 
SC 
S3 
15 
2 3 
42 
66 
IC 
17 
6 
3e . . . 2 
a 
a 
1 38 
a 
12 
14 15 
29 
35 
21 
S . 7 5 IC . . . ­5( 324 
53 293 3 C31 2 291 1 52C 73( 1«C 27 
2 
kg 
«S i 
Q U A N T I T E S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
16 1 
46 1 
33 22 
372 : 13 Π 18 
J 
se 
ì 1 
s 
64 
> 
13 1 
46 > 
25 
34 1 43 13 2 
2 
12 
1 
6 8 1C5 
S e 1 
ii 
26 
S4 
5 
120 Π 85 1 ii) 
2 
6 
1 
2 
25 
1 
33 se 
3C 79 3 18 1 41 
56 
1 32 
7 
21 
45 
1 
ï 
i i 
• 
i . 1 
: ic3 
1 41 3 62 1 25 5 15 3 13 3 7 
5 24 
738 
65e 
172 
. C96 . 147 
526 
29« 
758 
256 
154 
123 
«9 
136 
323 
«5 
20 
. 1 
10 
13 
91 
1 
113 
92 
131 
30 
1 
227 
24 
19 
1 
1 
202 
28 
12 
101 
253 
3 
19 
89 
77 
63 
149 
5 
. 17 
54 C28 569 317 . 217 99 71 87 
31 28 54 . a 
42 
26 
14 
172 
27« 
3 
4 
130 
300 
609 
348 
36 
¿o 739 
33 
829 
21 
71 
904 
«3 
392 
2 57 
401 
8 
39 
161 
34 
95 
189 
15 
30 
45 
414 
25 
111 98 a4 619 51 
176 924 122 
932 343 36 
a 
3 2 
■ 
72Θ 
063 
665 
195 
7Θ9 
339 
712 
359 
132 
lulia 
«8« 
169 
10 
. 2«« 
2 
1 1 3«1 
«8 
34 
370 
. 104 
H 535 3 67 . . . . 7 5 
a 
1 19 7 
a 
1 14 10 4 6 
3 4 . . 1 22 , 18 . 2 . 13 
a 
a 
5 . 54 2 . . . . , , a 
a 
, . 1 . 1 
. 4 . . 2 2 
36 . . . 3 122 19 
37 . 3 
169 
. 1 
9 115 
a 
78 158 . a 
1 
a 
5 . 16 
a 
11 59 13 . . . 1 1 
5 6 
. . a 
1 56 
6 383 
1 532 4 851 1 931 780 1 759 '92 118 
1 100 
* Κ 
NIMEXE 
W Γ ï. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04β 
050 
052 
05« 
05ο 
058 
060 
062 
06« 
066 
068 
2C4 
203 
212 
216 
220 
22« 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
283 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
312 
376 
378 
386 
390 
400 
«04 
408 
412 
«16 
42« 
«28 
«32 
436 
«56 
«53 
«62 
«64 
«72 
478 
480 
484 
492 
49 6 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
524 
523 
600 
60« 
608 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
66« 
668 
676 
630 
692 
700 
702 
7 0ό 
708 
720 
723 
732 
736 
7«0 
800 
804 
8 16 
818 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
YCUGCSLAV GRECE TUFOUIE EUROPE NC U.R.S.S. ALL.M.EST FCL7GNE TCHFCDSL HCNGRIE RCUMANIE BULGARIE .MAROC .ALGERI • TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUTAN • MAURITAN -MAL I .H.VOLTA .NIGER .TCHAC .S8NEC-AL GUINEE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TCGO .DAHÛHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA •CCNGO RC .RWANDA 
.BURUNDI ANGOLA ΕΤΗΙΟΡίε .AFARS-IS .SCMALIA KFNYA ΤΑΝΖΑΜε MCZAHB10U .MADAGASC • R8UNI0N •CCHORES ZAMBIE MALAWI R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA .ST P.MIC MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC D0M1N1C.R .GUADELOU .MARTINIC JAMAIQUE TRINID.TO .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA •SUR1NAH .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN YEMEN YEMEN SUD PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANCE VIETN.SUD INCONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P οορεε suo JAPON TAIWAN HONG KCNG AUSTRALIE N.ZELANCE .N.HEBRIC -CALeOON. .PCLYN.FR SOUT.PROV 
M C Ν D ε οεε 8XTRA-CEI CLASSE 1 AELE CLASSI 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E RTE 
EWG-CEE 
1 
1 
7 
105 
58 
«6 
20 
12 
16 
1 
3 
S 
727 
««3 
Iti 
«6 5EC 1(2 
13". 
5.-6 
315 
579 
SEO 
278 
65« 
91 
SC8 
213 
131 
38 
10 
21 
36 
8« 
57« 
El 
«7 
313 
110 
58 
81 
215 
«80 
119 
27« 
218 
2«3 
16 
10 
96 ι se 26 
23 
73 
65 
72 
8C6 ec« 26 
20 
55 
009 
61« 
279 
31 
178 
77 
29 
95 
25 2? 2« «10 «12 25 16 70 122 2(7 «5 137 SI 
290 
610 
156 
«7 
1« 
(6 
ttt 
22 
«3« 
11 
65 
320 
2« 
7«4 
172 
SCI 
27 
66 
169 
17 
«7 
16? 
11 
25 
19 
264 
20 
133 
110 
70 no 34 
173 
710 
120 
E03 
314 
«1 
57 
520 
281 
35 
SE5 
966 
S89 
574 
1«5 
72« 
408 
710 
651 
France 
36 352 
a 
«6 
122 
. 3 1 . 7 
1 
169 
460 
50 
1 
1 
. 25 10 21 28 70 519 EO . 23C 
a 
«3 
80 
a 
«58 sa 26S 
216 
25 
3 la I 23 12 . 1 
a 
6«6 
6C2 
26 
2 
. 8 eo 1« 30 5 . . . . . . «69 
4C9 
, . . 2 11 . 135 
a 
. 28 3 . 1 1 10 1 76 1 llj 
33 
1? 
63 
25 1 E7 520 279 • 16 895 8 401 e 454 1 962 1 160 6 3S8 2 753 3 229 134 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 7S « . a 
a 
. . 1 
. e 2 2 
as 
14 
34 
61 
IC 
16 
1 t 
12 
13 
2 ï 4 «7 . . . 1 
a 
a 
2 2S 
7 
1 ? 
sé 
«5 ι 1« . . 3 
, 2 2 8 
a 
. . • 
19 12C 
Π 433 1 661 1 173 esc 512 ai IC 
1 
Nederland 
21 
15 
a 
io 
1 ss 
1 
7 
16 
14 
30 
29 
1 
1 
. 5 1 . 12 2 1 . . . S 
. 14 1C5 8 1 
a 
1 
. . . .' 1 ? 
2 « 62 . 3 
45 
. i 
1 
ii 
27 . 2 
55 
6 
?5 
1 
4 
6 
31 
6 
8 
1 
. . , . 54 7 . . . . • 
13 015 
U 388 1 627 940 566 
460 
33 
121 
2C7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 442 
911 l«5 
7 277 
122 «ST 
261 
503 
?07 
103 
95 
3« 
607 
2 04 
20 
13 
. a u 48 
1 
46 
61 
103 
15 
, 17} 15 19 
ï 125 IS 
6 
67 
144 
? 
10 50 
59 
36 
157 
? 
6 
55 681 4?6 
?57 , 171 
76 
29 
8? 
?5 
?? ?2 . a 
21 12 8 1?0 
?15 
a 
? 
BS 
?61 
546 
106 
47 
11 
61 
3 84 
16 
126 
1? 58 
5?l 24 295 
111 
224 2 ll 17 
47 
149 
13 il 215 
13 
96 
26 
51 
355 
34 
165 
643 
119 
443 
278 
32 
a 
a. 
1 • 53 812 
21 013 32 799 15 607 9 143 8 333 504 247 
8 859 
Italia 
276 86 9 
14 ï 
65 37 55 14? 
95 
270 
22 
32 
17 
1 79 
69 
71 
178 
66 . 38 eo a 
lî 
33 10 
35 
ini 
2 18 7 89? 406 1 001 37 103 
45? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
21 f EF 
H , M 
« E M C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
­Décembre 
Belg. 
E IT E l E SCHM1EPMH­1EL 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
UKC Í C H M E L Z M i m F IER SF IMKS.CF 
I T T E L Z . u r L E N OCFH FETTEN V.LEOER CDER ANDEREN 
ER ALS ÌCPC IPCCEL CCIR CEL Í I S e i l L M . M I N E R A L . 
STCFFEN 
ENTHALT. 
lUm'üU ô?f'ÍLES^.1TTUM,NÍíí?ENEM>.1NERAKf.lNRIE· Ι Ε ° Ε Β · >U 
(C I 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
iii C28 
CSC 
C32 
CS4 
C36 
ese 
C40 
C ' 2 
C46 
C4e 
C50 
CE2 
CS6 
í < 2 
C ( 4 C ( 6 
2C4 
2 2 0 
2 3 4 
SSO 
4C0 
4 3 2 
410 
4 ( 4 
SC4 
ECB 
312 
. ) i 524 
Í Í 4 
( Κ 
( 2 4 
( 3 2 
( 6 0 
( ( 4 
( 1 0 
i c e 
120 
3«i τ . e 
732 
136 
ICO 
I C 4 
ICCO 
1 Í IO 
le II 
1C20 1 21 U S O 
I C S I 
1CS2 
1C40 
cüfE"c 
( C l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
III 
C36 
e s e 
Γ4 ite 
iii ill ill 
hi vi a t 
i c e 
eco 
9 5 0 
e c o 
e io 
C U C20 
m in C40 
ΙΕΕΕΜ1 
M A 5 C I I 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
É 2 I 
E l l 
f 14 
e i 1 3 9 1 
4 7 7 
ι s e 141 
«C7 
2Ct 
2 4 1 
«2S 
1«7 
2 3 3 
67 1 
22 
111 
2E4 
13 
ee 
1E4 
3C 
3C 
6 1 
É4 
25 
53 
43 
4 2 
es 
34 
44 
78 
S7 
37 
51 
31 
12 
S2C 
f 1 
Û tl 
114 
5C 
i e 
15 
134 
i a s 
E l 
45 
22 
S £03 
3 4 4 0 
6 C ( 5 
3 6 9 2 
2 C IS 
1 ( 2 8 
2 0 
67 
3 4 5 
ΕΗΕΓΒΙ * 
125 
346 
5 6 6 
1 120 
639 
( ( 3 
732 
H C 
2CS 
31 
SC 
522 
Í S 7 
257 
, 52 
1 C26 
2C3 
1 333 
127 
133 S2 
t e c 
5 
116 
55S 
131 
2 4 2 
f « 
1 14 
13 194 
3 9 9 7 
5 156 
4 13? 1 8 4 3 
3 CS4 
69 
1 ( 5 
1 2 5 7 
! Ϊ Ε Α Ε . Ε ΝΤ 
KEN U . CCL 
1 ( 4 2 
1 3£? 
349 
2 s e e 
1 £ 2 ( 
a 
IO 
1 
( 6 
i 
. . . a 
a 
2 
a 
IC 
I C I 
a 
a 
3^ 
, a 
. 1 
. 12 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 5 
a 
a 
a 
. . . , 1
a 
a 
, a 
a 
. . a 
a 
a 
« 
2 Í C 
78 
112 
M e 
12 
26 
5 
M 
1 
U M Í N O E I E N H I M 
a 
27 
23 
5 
11 
θ 
a 
a 
1 
a 
¿c 
3 
1 
5 
. a 
a 
a 
13 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 174 
45 
ICS 
4 0 
2Θ 
Í S 
49 
18 
­
1 
1 
Krørfts"« 
a, 
117 
44 
423 
31 
IS 
. 4S 
1 
. a 
. a 
. . . . . a 
a 
. . . . . a 
. a 
. a 
. a 
13 
. a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
33 
. . a 
. a 
■ 
a 
a 
a 
. • 
133 
6S 
C4 
13 
. 51 
15 
a 
* 
■RALlëf i 
26 
a 
8S3 
K a 
2C1 
. I S 
13 
43 
2 
U 
. 5
7 
5C 
2 
a 
a 
a 
1 1 
. a 
a 
. a 
a 
1 
a 
• 4 3 6 
2 2 5 
2 1 1 
171 
SC 
27 
. a 
13 
1 
29 
22 
7 
5 
5 
2 
■ 
. • 
HIÑEN 
1 
1 
1 
IC 
2 
e 
4 
2 
1 
a 
24S 
. 61C 
5 6 5 
6 2 8 
7 1 1 
S I 
113 
a 
56 
E U 
67C 
2 1 7 
a 
0 2 4 
2C3 
3 3 3 
. S9 
7S 
e e c 
. 116 
55S 
129 
2 4 1 
( 6 
• 
6 6 8 
4 2 5 
2 6 3 
3C2 
6C0 
7 2 2 
6 
26 
2 3 9 
712 
I 5 1 0 
5 6 4 
a 
1 3 8 9 
4 7 6 
158 
140 
4 0 7 
2 0 6 
2 4 7 
4 2 6 
> 145 
223 
5 7 0 
2 
90 
2 1 8 
13 
88 
1 5 4 
14 
3 0 
4 9 
84 
2 5 
53 
3 0 
4 2 
8 3 
17 
44 
7 3 
97 
37 
5 1 
3 1 
58 
3 2 0 
6 1 
6 
5 9 
6 2 
112 
5 0 
18 
15 
134 
189 
5 1 
4 5 
22 
8 9 1 6 
3 1 7 6 
5 7 4 1 
3 6 7 9 
2 0 6 8 
1 7 3 2 
. 53 
3 2 9 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
­ 34C3 PREPARATICNS L U B R I F I A N T E 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
S ET PREPARATICNS PCLR ENSI 
i T E X T I L E S , HUILAGE OU GRAISSAGE DL 
CELLES AVEC 7C 
3 4 0 3 . 1 1 PPEPAPATICNS LU 
CUIRS ETC.CONTE 
90 COI FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
20 0 4 6 MALTE 
27 0 4 8 YCUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
1 
i i 
175 
95 
8 1 
49 
. 17 
. . 15 
U . O G l . . MIT ERDOEL 
81 
66 
19 
. 62 
2 
2 
6 
17 
2 9 
. 6
15 
12 
1 
. . . 114 
3 
2 
. 5 
. . 2 
. 18 
­5 2 7 
227 
300 
120 
6 1 
177 
23 
115 
4 
18 
4 
33 
a 
a 
25 
. a 
35 
. 3 
2 
6 
16 
1 
a 
. a 
. 20 
10 
a 
a 
. a 
. . . 1 1 4 
369 
55 
3 1 5 
99 
64 
9 9 
Π 
6 
I 
HÉXTIÏÏ 
16S 
a 
13 
2£ 
" 
2 
a a 2 
S44 
. 4 4 6 
718 
558 
2 8 9 
2 5 2 
. 777 
33 
2 
4 0 
14 
• 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇOSL 
> 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOHHIE 
4 8 4 v ε N ε z u ε L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 E 0 L I V 1 E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTIN8 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 ( 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 ΟΟΡΕε NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
«E7 
2 6 1 
2S4 
56 
6 2 0 
2 3 0 
76 
58 
171 
9a 
102 
3 5 6 
83 
1 1 1 
361 
19 
S3 
140 
15 
65 
168 
19 
17 
25 
37 
15 
31 
32 
18 
£7 
33 
36 
84 
83 
15 
32 
23 
21 
159 
28 
16 
52 
67 
41 
22 
18 
17 
99 
9 9 
55 
18 
16 
2 2 7 
6 8 9 
S3a 
135 
111 
CS6 
10 
29 
3 0 7 
I t a l i a 
'AGF 
CUIR OU AUTRES MATIFRFS 
PC C L P L U S D ' H L i i E οε P I T R C L E 
6 R I F I A N T E S PCLR L 
JANT H U I L E S DE PE 
4 
3 
46 
2 
SS 
17 
133 
55 
78 
69 
13 
8 
3 
3 
1 
CL MIN Β Ι Τ Ι 
E TRAITEMENT CES T E X T I L E TRCLE OU DE M I N E R A I S B I T 
7 
18 
1 
I 9 
53 19 
2" 15 
26 
2 
­
3 
3 
1 
a 
" 
3 4 0 3 . 1 5 PREPARATIONS POUR LA L U B R I F I C A T I O N DES MACHIN 
ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU DE MINERA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 FTATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRA8L 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Η Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLAUSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 3 . 1 9 PRgPAg 
2 
1 
A T I C N ! 
A C H I N I 
CE M I N E R A I S 
OCl FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0C4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
1 
35 
116 
2 3 9 
2 7 0 
2C5 
33 
87 
29 
86 
24 
35 
86 
133 
44 
30 
109 
23 
139 
70 
22 
14 
S4 
27 
12 
£9 
15 
25 
15 
33 
3 9 7 
5 6 3 
4 3 « 
7S4 
3E2 
4 6 6 
24 
77 
140 
16 
31 
3 
4 
5 
a 
1 
2 1 
19 
1 
2 
. a 
a 
5 
i 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
130 
53 
77 
51 
26 
26 
12 
7 
S ^ V E H l é u f Ü 3 
BITUMINEUX 
9C6 
5 5 1 
2 1 3 
682 
β47 
62 
56 
4 2 9 
30 
n 
22Ë 
9E 
75 
7 
3 
2t 
2 t ' 
2 
IC 
l e 
1 
5C5 
4 1 9 
66 
74 
42 
6 
a 
4 
aTêVTÜËr, 
H E 
6 
25 
1 
34 
a 
1 7 2 
59 
67 
77 
11 
18 
6 
56 
9 0 
23 
a 
1C6 
21 
1 3 9 
10 
8 
9 1 
12 
59 
14 
25 
7 
1 150 
2 6 5 
8 8 5 
4 6 6 
l e o 
2 9 1 1 
3 
1 2 6 
359 
2 4 9 
2 7 3 
6 1 8 
2 3 0 
76 
57 
171 
98 
102 
3 4 7 
81 
106 
3 4 2 
1 
65 
1 2 0 
15 
65 
1 6 8 
9 
17 
24 
37 
15 
3 1 
2 7 
18 
57 
19 
36 
82 
83 
15 
32 
23 
2 0 
159 
28 
2 
52 
67 
4 0 
22 
13 
17 
99 
99 
55 
18 
16 
4 857 
1 4 9 9 
3 3 5 8 
2 0 0 9 
1 0 9 5 
1 0 5 2 
2 6 
2 9 7 
E I S 
, SF 
I I N . 
ClAl. 
9 1 
2 
18 
28 
3 
14 
1 6 5 
9 3 
7 2 
49 
14 
9 
Η·.Ϊ«Κ-.Η· 
59 
59 
18 
63 
5 
3 
15 
36 
22 
8 
39 
5 
3 
2 
2 
65 
2 
3 
2 
27 
ï 
8 
4 7 5 
1 9 9 
2 7 6 
156 
83 
115 
7 
6 6 
5 
8 
7 
12 
1 1 
7 
y 
3 
6 
4 
1 1 
a 
6 
2 
33 
1 3 7 
27 
1 1 0 
4 7 
2 1 
26 
4 
1 
3 
T?NINT°«UI i m 
4 7 3 
3 2 3 
1 2 2 4 
4C2 
2 8 5 
144 
142 
4 1 5 
33 
2 
14 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
en 
cia CSC 
C32 
C34 
ese C38 
C4C 
C42 
C<8 
CEC 
CE6 
CE8 
C ÍC 
C ( 2 
Cf 4 
C i é 
2C4 
2ce 212 
346 
SSO 
4C4 
( 1 Í 
( 2 4 
( 1 6 
132 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C22 
1C«C 
mif\ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C32 
C34 
C36 
cse 
C40 
C42 
C«8 
CSO 
C£2 
CE6 
etc C ( 2 
C f « 
C66 
2C4 
2C8 
2 1 2 
22C 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 6 
2 2 2 
3 3 4 
346 
350 
«CC 
4C4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
46C 
4 6 4 
£C0 
E Í 4 
Ece £ 1 2 
£24 
E ¡ e 
( C 4 
Í C 6 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 6 0 
7ce 7 2 8 
7 2 2 
126 
140 
ECO 
ec« 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
CEC E 0 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
— 1970 — Janïler-Décemb 
M E N G E N 
EWG-CEE 
12 
7 
t 
2 
2 
lült 
1 
2 
13 
5 
6 
4 
2 
3 
-.ini 
3 S£ 
ISS 
' 2 3 
32 
S t 
«ec 7C4 
S I 
6 1 
2 t 5 
31 
34 
6 
157 
£42 
2 1 
1«3 
4« 
16 
«6 
S3 
15 
35 
S« 
i e 
Et 
106 
CIC 
777 
234 
659 
2CS 
4 Í 6 
88 
141 
SC4 
France 
t 
. 17 
IC 
3 
Et 
£4 
«S 
2C 
3C 
26 
2C 
é 
. . IC 
«4 
16 
46 
S3 
2 
, a 
a 
a 
-
1 2EC 
6 1 5 
6 3 6 
SCS 
2 1 4 
2se 
61 
141 
37 
1000 
Belg.-Lux 
; 
1 
2E 
2C 
4 . 
4 , 
2 
am'ïiï'iii^îviiSiii 
16C 
E e i 
Í 3 7 
67 
635 
«32 
43 
E2 
3 4 7 
312 
ne 3S9 
se 3 
3 f 1 
E4S 
214 
3C5 
29 
ec 71 
24 
1C3 
2 3 4 
S I 
210 
79 
118 
23 
214 
65 
26 
44 
SS 
2 3 1 
45 
Tl 
26 
i c e 
7C 
1C6 
1 ( 2 
2S 
126 
4C 
13 
13C 
2E 
162 
45 
49 
214 
114 
171 
27 
57 
155 
SSf 
6E 
( 4 
177 
13C 
6 6 5 
2 8 1 
Í C 2 
7E2 
C75 
322 
3 ( 2 
382 
£28 
! N A 0 . 
1 ( 4 
167 
( £ 
2C6 
123 
24 
152 
2S 
S3 
2 
, a 
a 
. IC 
t 
4« 
ï a 
. a 
a 
. . 2e 
l i t 
3C 
. 3C7 
a 
. a 
£6 
a 
, a 
a 
a 
. . , . 6 
a 
. a 
. 1
. 1
a 
. , a 
. a 
, a 
3 
• 
e s t 
2 1 4 
ί E l 
127 
21 
EE« 
32C 
2 2 f 
1 
2 
1 
l 
t 
£ 
1 
1 
1 
MflMlHlkPJIi 
24 
7 
f 5 
27 
1 
7 
1 
11 
1 
re 
kg 
N e d e r l a n d 
143 
133 
23C 
13 
5C 
2 2 6 
65 
18 
38 
5 
. . . 1 5 0 
32 
4 
1 3 0 
14 
. 
6 2 4 0 
4 9 8 9 
1 2 5 1 
• 9 2 1 
! 6 6 5 
14 
. a 
3 1 6 
mvm 
! 3 
9 2 
-ï 23 
14 
. 
, . . 4 
a 
l 
9 
) 1 0 
3 
3 
, 51 
. . a 
a 
. a 
. . , a
14 
23 
a 
4 2 
1 
ï 5 
, a 
. , . , , , . , . a 
, . , , , . , , 14 
, , . 5 
, , 7 
, , , . , . 4 4 
ι 
. 
ï 3 8 6 
! 1 3 1 
1 2 5 4 
1 32 
L 10 
172 
23 
, , 5 1 
immi* 
S 2 
67 
·, 1 6 
« 14 
1 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
1 
167 
6 
176 
9 
«3 
168 
584 
24 
21 
2 0 6 
5 
6 
a 
4 
5 1 0 
17 
3 
a 
a 
a 
a 
9 
. 34 
« 56 
92 
C96 
876 
2 2 0 
534 
168 
146 
6 
. 5 3 9 
I ta l ia 
24 
35 
173 
89 
84 
59 
. 11
1 
. 12 
TRIE! UNC LECER, 
R A H E N 
1 
2 
12 
4 
7 
4 
2 
2 
l . D G l 
127 
313 
6 1 5 
. 7 3 7 
4 2 9 
43 
52 
337 
3 08 
118 
3 8 3 
362 
3 4 4 
4 8 9 
132 
3 0 1 
26 
3 0 
2 
24 
54 
2 3 0 
63 
44 
39 
113 
2 3 
7 
51 
5 
44 
53 
1 7 1 
3 0 0 
57 
26 
108 
7 0 
104 
159 
29 
116 
32 
13 
125 
25 
162 
30 
4 9 
2 1 0 
109 
167 
20 
57 
155 
3 3 6 
4 1 
63 
174 
130 
3 4 1 
8 4 2 
4 9 9 
537 
032 
556 
17 
146 
4 0 6 
17 
24 
32 
13 
49 
10 
12 
193 
42 
151 
39 
1 
4 0 
2 
10 
7 1 
. , CHNE ERD­
59 
96 
64 
. 58 
2 0 
27 
. . ,18 
. 
* H 
NIMEXE 
« Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
20« 
208 
212 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 « 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 4 0 3 . 9 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
220 
224 
2 4 8 
288 
322 
33« 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
«32 
« 8 0 
« 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7C8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU ET E 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ορεοε U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MARCC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
2 
1 
1 
196 
E« 
168 
23 
66 
316 
332 
E2 
55 
1«8 
1« 
26 
10 
77 
355 
16 
76 
25 
11 
21 
16 
ÍS 
34 
21 
16 
«7 
114 
( « 8 
202 
447 
( 1 7 
195 
2 t 2 
36 
7 1 
565 
France 
6 
. 5
« 2 
72 
2« 
32 
17 
18 
13 
12 
10 
1 
a 
1 
11 
25 
11 
21 
16 
1 
. . a 
. 1 
9 7 7 
5S7 
360 
1S7 
1«1 
147 
36 
71 
37 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2C 
51 
110 
7 
30 
1 3 5 
38 
11 
20 
1 
a 
a 
a 
( 8 
17 
2 
62 
l ì 
13 
189 3 0 6 7 
145 2 4 2 2 
4 4 6 4 5 
42 4 6 4 
21 4 5 6 
11 
a 
a 
1 5 0 
PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S POUR TRAITEMENT ETC. SANS H U I L E S OE PETROLE OU DE M I N E R A I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PGRTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCL0GN8 
TCHEÇOSL 
HONGRE 
ROUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
CCLUHBIE 
VENEZUELA 
ΕΟυΑΤευΡ 
ρ ε Ρ ο υ 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CCIRtE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIS 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CE8 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 4 0 3 . 9 5 PR£PAj 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
5«0 
270 
261 
51 
2 2 2 
156 
18 
28 
167 
162 
E9 
219 
U 2 
17« 
229 
157 
170 
16 
37 
38 
16 
65 
133 
«5 
156 
35 
69 
10 
31 
34 
22 
30 
« î 
127 
25 
120 
27 
13 
45 
32 
EJ 
75 
17 
15 
27 
10 
65 
11 
Í 5 
24 
25 
120 
55 
70 
10 
32 
80 
182 
48 
34 
68 
54 
555 
3 4 6 
208 
3C4 
9 6 8 
6 0 7 
65 
237 
298 
nmm 
2C4 
163 
I C I 
2E6 
2C1 
35 
74 
. 21 
17 
2 
18 
Ü 13C 
13 
27 
12 
2 
• 
3 7 5 
113 
2 6 2 
t 6 
13 
196 
36 
1E5 
• 
! 4 
4 1 
12 
7 72 
1 5 
1 
5 
2 
2 
2 
I 
"ofcSkKMIWi 
19 
10 
S3 
48 
9 
14 
4 
2C 
5 
a 
a 
a 
. 2
a 
1 
. 3
) 1 
a 
2 
I a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
« . a 
a 
. 8
19 
a 
16 
a 
a 
5 
a 
a 
, 
a a 
» 
a a a 
a 
* a 
6 
* a 
4 
a 
2 
, « a 
a 
16 
1 
, . » -
î 1 9 8 
1 72 
. 1 2 5 
i 14 
S 4 
9 1 
19 
!" 21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
Ίιτί 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
8 0 
3 
73 
12 
34 
109 
269 
9 
16 
104 
1 
9 
. 5
336 
11 
3 
. a 
. . 7
. 21 
5 
47 
100 
266 
986 
300 
814 
577 
99 
a 
. 367 
I t a l i a 
25 
34 
129 
ίβ 
60 
. 4 
. . Π 
jxjnjs.ciiRS 
516 
139 
249 
. 199 
152 
i a 
23 
151 
160 
59 
2 1 1 
162 
167 
2 03 
114 
168 
15 
37 
2 
16 
33 
lil 
2b 
13 
69 
10 
4 
26 
3 
30 
27 
95 
?5 
120 
?4 
1 1 
45 
3? 
51 
U 
65 
?3 
10 
63 
13 
65 
Is 116 
51 
62 
a 3? 
ao 182 
32 
33 
66 
54 
7 9 0 
101 
687 
172 
912 
2Θ7 
9 
78 ' 
2 2 3 
12 
16 
. 1
?i 
15 
12 
ιό. 
1 4 0 
30 
110 
28 
si 
1 
4 
49 
^ . Ν ^ Ϊ ^ Ι ^ Ι Ν Ι Ο Χ " 1 " · 
i 3 
45 
"- î ; e : 4 
1 
39 
119 
43 
. 101 
23 
20 
. . 9 
• 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
l i t 
C3C 
CS2 
C34 
C36 
ese C'C 
C42 
C<8 
CEC 
CS2 
CE6 
CfG 
C ( 4 
350 
<CC 
4 1 0 
6 2 4 
( 3 2 
132 
eco SEC 
ICCO 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C2C 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i i 
122 
li ti 
44 
IC 
2 E 
22 
22 
1 
. 1
1 1 
6 
12 
2 
7? 
t 
i e 
23 
16 
I 4 1 1 
1 6 6 
( E l 
4 ( 2 
3 1 1 
JE2 
35 
27 
2C 
France 
. . . i e 
. 2 
e 
a 
1 
a 
a 
. IC 
. a 
a 
2C 
a 
. a 
­
2 1 4 
131 
£3 
35 
23 
36 
3 
IC 
12 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I 
3 ? 
2 
2 
5 
, . 
t 
. , 
1 
l ì f 
• 
261 
221 
41 
44 
13 
2 
1 
. • 
5 
; • , 
a 
■ 
1 2 ! 
91 
3« 
22 
5 
12 
a 
• 
26 
115 
5 
16 
36 
44 
3 
a 5 
18 
1 
. 1
1 
4 
4 
2 
1 
4 
8 
17 
■ 
717 
2 7 8 
4 3 9 
338 
2 6 5 
94 
31 
17 
a 
I t a l ia 
1? 
13 
94 
45 
49 
23 
11 
8 
a 
a 
• 
MCrfïÉ'J.hfRÎcïSN."^ 
p t set­
eei 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
¡21 
l ì C34 III C40 
C42 
C«8 CSC 
C£2 
0 5 6 
etc C ( 2 
C ( 4 
( 6 6 
2C4 
2ce 2 16 
250 
4C0 
4C4 
4 ( 4 
; c 4 
see 3 | 2 6 . 4 
6 ( 0 
7 3 2 
5 50 
K C O 
IC 10 
lei] 1C20 
1 ( 2 1 icso 
ICS 1 1CS2 
I C C 
. A C r l l 
U L I K S I 
CCI 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C26 
( 2 6 
eso C22 
C34 
C36 
ese C40 
C42 
C«8 
CSO 
C£2 
C£6 
eeo C ( 2 
Cf 4 
C Í 6 
C ( 8 
2C4 
;ce 2 12 
2 2 0 
2 2 4 
ite 
ìli 3 3 4 
M N UNC CCL 
3 1 5 
1 2 0 5 
2 ( 5 
1 133 
5 8 2 
' l i 5S 
2C6 
67 
1 1 1 
SE4 
165 
6 3 
179 
I C 4 
6 1 
SC 
22 
IC 
55 
l t 
a 2C 
73 
9 
29 
3S 
9 
3« 
a 4 
24 
4 ( 
IE 
IC 
22 
t 2 0 2 
3 5 6 2 
2 2 3 9 I 7 1 3 
1 C91 
3 9 4 
2S 
1 IC 
113 
a 
SE4 
47 
1 C«2 
2 3 3 
59 
a 
£ 
72 
£1 
1 t 
1 . 7 
2 
3C 
1C( 
. 1
£1 
. . . IC 
. ÍS 
13 
S 
3 
1 
S 
1 
E 
. . IS 
s . • 
3 C I S 
2 2 7 7 
8C9 
6CS 
37S 
ISC 
22 ice IC 
ee 
14 
24 
IC 
IC 
156 
124 
SC 
23 
IC 
7 
1 
. • 
25 
95 
. 33 
2 1 7 
9 
2 
1 
IC 
3 
10 
1 
3 
5 
3β 
. U 
. . . . . . a 
. . 1
. . 4 
. . . 7
1 
4 
• see 
3 7 1 
136 
sa 38 
39 
4 
1 
• 
2 
1 
1 
. •ÉïM'Îtt Îalf l .".!«^^ 
l l C h l ' M A C I S I 
2 ( 4 4 
8 6 9 
1 672 
1 13C 
2 6 3 3 
1 8 2 5 
3 2 
EE 
265 
144 122 
11« 
5 ( 8 
l f 5 
S35 
2CE 
118 
1 13 
2 t S 
l f « 
2 C8 
1«6 
36 
46 
16 
21 
1 1 
133 
7 
26 
12 
10 
( E I N S C H L . kASSERLCESL ICHEl 
a 
60 
4S 
37E 
1C3 
IC 
a 
a 
a 
a 
8 
2C 
4 
7 
64 
3 
. • 1EC 
I S 1 
. . 1
2 
7 
IC 
4 
31 
. ■ 
. " 
142 
. 4 
SS 
62 
. IC 
IC 
S3 
2 
* 
34 
2 2 7 
. 5 7 1 
4 3 
1 
. . 25 
1 
1 
e i 
85 
. . . 4 4 
36 
. 7 
. 4C
. 4 
. . . 50 
• . 1
3 
2 
1 
2 
1 
2 3 7 
156 
2 0 4 
. 532 
36 
9 
53 
1 2 6 
33 
63 
161 
180 
28 
34 
81 
2 0 
33 
2? 
10 
55 
6 
5 
1 
a 
. 2 1 
35 
. 2 9 
3 
4 
24 
22 
5 
6 
­
3 0 1 
129 
171 
9 2 2 
6 4 8 
150 
2 
1 
1 0 0 
25 
34 
15 
î 20 
19 
22 
152 
59 
93 
6 1 
16 
8 
a 
a 
3 
BEREITETE 
C53 
5 0 0 
5 3 6 
a 
4 05 
7 2 9 
22 
65 
2 6 0 
140 
113 
6 09 
4 7 8 
155 
8 2 6 
196 
63 
75 
4 2 
46 
2 0 7 
108 
18 
4 0 
11 
11 
7 
52 
7 
26 
9 
7 
4 1 5 
82 
3 3 
85 
a 
85 
a 
10 
. 3
. 4 
1 
3 
25 
6 
H 
17 
ι . 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C23 
0 20 
0 3 2 
0 3 4 
0S6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 3 0 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NCRVEG8 
SUEOE 
FINLANDF 
CANEHARK 
3 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ε$ΡΑ0Νε 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TU ROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
οεε ΕχτκΑ-οεε 
CLASSE 1 
AELE 
0 1 Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
3 4 0 3 . 9 9 PREPARATION 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 4 
3 4 X 4 . 1 0 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
322 
3 3 4 
26 
72 
20 
E l 
97 
50 
11 
76 
70 
18 
10 
25 
10 
17 
32 
12 
13 
32 
12 
20 
13 
31 
8 3 9 
9 4 6 
892 
6 3 1 
346 
163 
9 
13 
67 
S LUE 
ES. 1 
France 
5 
. a 
8 
9 
25 
5 
. 1
a 
5 
. a 
a 
30 
î a 
­
2 3 4 
1 1 0 
124 
68 
32 
4 6 
3 
10 
10 
ÊHÎCÔFEÎ 
M I N E R A I S e i T U M I N E U X 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
6 Ρ Ε 0 ε 
τυρουιε U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
• HAROC 
. Α ί β ε ρ . ι ε 
L I B Y E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ν ε π ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTÄA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
PREPAR 
C IRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLLM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDF 
Νοκνεοε SUEDÎ 
F INLANDF 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICH8 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ροίποπε 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPT ε 
SOUDAN 
N I G E R I A 
-CCNGC RD 
E T H I O P I E 
4 
2 
1 
1 
EES." 
225 
6 8 5 
2 1 9 
4 3 7 
7 2 1 
115 
10 
46 
155 
6 1 
72 
2 0 2 
135 
44 
96 
1C7 
33 
55 
22 
13 
50 
11 
13 
14 
69 
I L 
4 2 
29 
15 
.24 
18 
12 
19 
59 
26 
14 
43 
0 8 1 
2 8 6 
7 5 5 
2 3 7 
7 7 3 
3S6 
24 
98 
119 
5 0 3 
63 
3 6 8 
ISO 
39 
2 
37 
16 
13 
7 1 
1 
17 
4 1 
i 18 
a 
a 
5 
14 
68 
11 
2 
4 
14 
1 
14 
1 
28 
17 
. 
1 5 5 7 
1 1 2 4 
4 1 3 
2 7 7 
180 
191 
18 
94 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
-
' ί 
2< 
1 
1 
i 
s 
« . 
5 1 ( 
445 
71 
66 
?2 
£ 
? 
" 
N e d e r l a n d 
a 
2 
i 
a 
. 
S. MITRES OUE POUR 
, E T C , SANI 
5SNEEMULS.OÏNEÎILEE 
Α Η Τ Ι Ρ Κ Ι Ε ί ί ε 3 ( Y C CELLES 
2 
1 
? 
1 
23S 
574 
4SC 
£20 
5 2 1 
4 2 2 
25 
e i 
2 2 4 
164 
113 
595 
4 4 7 
ne B U 
2E0 
1C7 
72 
130 
76 
2 £ 2 
110 
30 
51 
19 
35 
11 
103 
10 
28 
12 
12 
30 
2 1 
1 ( 2 
51 
4 
a 
a 
3 
5 
11 
? 
9 
51 
2 
2 
46 
44 
. 
1 
8 
18 
7 
17 
a 
. * 
26 
9 
2C 
37 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
2 
ICC 
54 
46 
41 
37 
4 
1 
-
23 
75 
34 
1C5 
9 
2 
l 
2 
5 
19 
3 3 2 
2 3 6 
96 
57 
23 
38 
4 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 
67 
16 
32 
83 
4 8 
2 
27 
56 
9 
1 0 
24 
10 
12 
3 1 
11 
13 
1 
12 
10 
14 
9 1 6 
3 0 2 
6 1 4 
4 5 9 
2 7 3 
98 
4 
3 
57 
I t a l i a 
a 
a 
12 
4 
a 
a 
12 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 1 
100 
2 9 
7 0 
3 1 
16 
8 
â 
0TÌXpETRE2tFCI 
164 
107 
147 
4 2 6 
3 0 
8 
43 
116 
4 3 
54 
1 2 3 
133 
24 
Ï 4 
86 
15 
37 
22 
13 
50 
5 
10 
i 
35 
23 
1 
2 2 
3 
10 
19 
25 
5 
11 
1 9 3 0 
8 4 4 
1 0 8 6 
8 2 0 
5 2 5 
157 
1 
1 
109 
S S Î « S U S C Ï V A N T N S l " E A U 
SCLLBLES CANS L ' E A U ! 
5S 
2 
42 
33 
4 
7 
28 
3 
26 
100 
2 5 3 
18 
1 
a 
10 
1 
1 
27 
33 
a 
36 
13 
4 
10 
2 
a 
a 
18 
a 
1 
4 
1 893 
4 0 0 
l 4 4 2 
2 4 1 9 
1 3 6 6 
2 1 
60 
2 1 4 
152 
112 
553 
4 1 1 
128 
7 4 0 
2 4 2 
6 0 
56 
56 
28 
2 52 
9 9 
18 
43 
11 
17 
4 
68 
10 
28 
3 
8 
12 
15 
ï 19 
10 
43 
1 2 2 
2 8 
9 4 
4 2 
8 
6 
ï 4 
1 . C IRES 
2 5 6 
4 4 
2 5 
6 3 
5 1 
14 
8 
4 
1 
1 
2 0 
6 
9 
ï 12 
a 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende oleses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
3 * 6 
35C 
366 
S70 
3 1 2 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 3 6 
4S6 
4 ( 4 
«ec 
4 1 4 
SCO 
SC4 
see 
£ 1 2 
s i e 
( 1 6 
( 2 4 
6 6 0 
6 ( 4 
f EC 
ICC 
7C6 
i c e 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1 4 0 
eco 
e c 4 
i c c o 
IC 10 
K U 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
2UBER 
C C I 
CC2 
CC2 CC« 
CC5 
C22 
C26 
c ; e 
C20 
C32 
CS4 
CS6 
e s e 
C4C 
C42 
c e 
e s o 
CE2 
CE6 
C60 
C ( 2 
C i « 
C ( 6 
2C4 
2C8 
2 12 
2 2 4 
746 
288 
2C2 
3 1 0 
290 
4CC 
4C4 
4 1 2 
416 
4 8 0 
«e« 
SC4 
see 
S12 
£28 
( 1 2 
( 1 ( 
6 2 4 
6 ( 4 
( e o 
7C7 
1C6 
7C8 
728 
7 3 2 
7 2 6 
ECO 
t e « 
ICCO 
I C I O 
IC 1 I 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C40 
um 
S C I U I 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
j 
2 1 
e 
12 
e 
1 
3 
ITETE 
2 
1 
2 
2 
17 
7 
S 
7 
c 
EUS!. 
CREMI 
25 
42 
ÍS 
ES 
3 2 
2 1 5 
( 6 7 
U S 
ISS 
9 1 
6 
4 1 
I C t 
4 3 1 
13 
( 2 
26C 
69 
286 
£6 
52 49 
332 
2C 
2 1 
2 5 6 
6 2 
14 
7 6 7 
46 
176 
3 1 7 
8 1 
56C 
9 4 7 
f i t 
510 
l f 3 
157 
15 
67 
SC5 
France 
2 1 
2 t 
14 
1 152 517 
5 f S 
141 
' 8 
Ι Ί 
2e 
£2 
2 6 3 
1000 
Belg.-Lux. 
IC 
4 f 5 
3 2 7 
ISS 
39 
11 
1 
2 
S3 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
4 2 
2 1 8 
16 
2 0 
l 5 5 9 
8 7 5 
( 6 4 
3 1 4 
192 
319 
1 
a 
S I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
6 
1 1 
7 
3 
7 
23 
19 
38 
6 
2 0 0 
67C 
112 
193 
9 1 
8 
4 1 
106 
4 0 5 
12 
5 9 
2 6 5 
6 9 
2 7 6 
57 
46 
4 9 
3 3 2 
19 
2 1 
4 0 
6 2 
14 
7 8 7 
46 
177 
3 0 1 
6 1 
5 5 6 
5 4 3 
C14 
864 
4C9 
6 9 1 
43 
35 
4 5 9 
Italia 
1 
23 
1 
3 
8 2 8 
6 1 5 
2 1 4 
152 
103 
39 
a 
a 
19 
hACKSEï N I C H T EMULGIEPT L . CHNE L C E S L N G S H 1 T E L 
c t s 
S73 
292 
( 3 C 
9 9 5 
4S2 
2se 
SS4 
C7e 
535 
4 7 3 616 
76S 
115 
167 
355 
145 
14S 
19 
4 3 5 
50 
5C 
34 
15 
16 
7 
15 
3 
4 1 
5 
28 
2C8 
72 
34 
57 
7 
16 
H C 
4S 
36 
16 
62 
26 
ec 
75 
14 
12 
U 
IC 
18 
15 
2 3 5 
6C 
£3 
43 
134 
S 6 1 
175 
t 2 S 
sse 
SE4 
£3 
63 
£S2 
65 
1 
32 
19 
a 
a 
1 
a 
136 
f 
1 
1 
2C 
2 
16 
e 
3 
t 
17 
1 
ÍS 
1 
15 
4C7 
138 
26S 
1 ( 1 
142 
E7 
se 
1 1 
2C 
43S 
a 
41 
5E 
2 1 3 
2S1 
21 
15 
2f 
n 
i 2C 
2 
1 213 
7 5 1 
4 f ; 
41E 
33C 
4] 
2 
E K ^ . Î F Î L V É R W Ï E H N C 
t f 2 
SC3 
326 
13 1 
EES 
Et 
S 
12E « 
151 
l e i 
3 1 5 
2 3 5 
a 
536 
16E 
6 
17 
67 
559 
199 
ICS 
1 6 1 
52 
28 
2 6 
1 
5 
. 10 
1 
2 9 
. 6
16 
i 2 
2 
. 9 
7 
5 
3 . 
. 2 1 
26 
2 6 7 1 
1 2 5 7 
1 4 1 4 
1 3 2 5 
982 
5C 
6 
4C 
1 
1 
2 
1 
12 
5 
6 
5 
3 
fcEÉLÎ6g?RÏÏÎu 
IC2 
2 
3 1 3 
6 5 2 
2 50 
5 9 5 
195 
2 8 1 
5 2 6 
4 9 6 
3 3 5 
3 6 4 
5 1 4 
7 0 1 
ao 
111 
351 
137 
93 
16 
4 2 5 
4 9 
1 
34 
11 
. 1
15 
4 Ï 
. U 
186 
59 
33 
57 
7 
15 
96 
46 
34 
16 
57 
1 
32 
68 
14 
12 
10 
10 
13 
15 
199 
6 0 
31 
15 
8 0 1 
8 1 0 
9 9 2 
7 0 7 
877 
7 5 7 
13 
22 
523 
2 
1 
a 
2 
a 
a 
. 1
a 
1 
a 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
. 3 
42 
5 
S3 
2 1 
7 
13 
5 
. 4 
Æ<W ' E T ' L U 
518 
133 
137 
55« 
13 
12 
| . a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 4 6 
3 5 0 
366 
370 
372 
390 
«CO 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
480 
4 8 4 
500 
5C4 
508 
5 1 2 
52d 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 ( 4 
6 6 0 
7C0 
7 0 6 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KENYA 
OUGANDA 
MCZAHBICU 
.HADAGASC 
.REUNIGN 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
C C M I N I C . R 
JAMA I OUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
8 X T R A - C 8 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 4 0 4 . 3 0 C IRES 
0Ό1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
«00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 30 
4 6 4 
5 0 4 
508 
512 
528 
6 1 2 
6 16 
6 2 « 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7C3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 4 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
M C I ' I I A 
•CAMEROUN 
•MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MCXIOUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.Zr i .ANCF 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE S 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
18 
7 
11 
7 
3 
2 
22 
15 
21 
52 
26 
2 0 1 
ESI 
115 
151 
110 
12 
53 
ICO 
509 
12 
70 
167 
76 
2 2 0 
60 
59 
52 
16« 
17 
25 
120 
«5 
2 1 
9 0 « 
39 
237 
356 
63 
527 
3 4 5 
182 
6 8 6 
0 2 5 
8 4 2 
73 
97 
6 5 2 
PREPARtrS 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
2 
POUR M Ì T A U X 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES ET 
CCI 
0C2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
FR41CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
C25 
4 0 5 
6C1 
3 9 0 
677 
3 0 1 
94 
173 
730 
262 
2 4 3 
393 
4 1 3 
74 
101 
355 
76 
169 
26 
134 
80 
19 
47 
25 
79 
12 
14 
10 
29 
15 
21 
1C4 
79 
27 
29 
11 
21 
I C « 
49 
18 
19 
3? 
16 
6? 
5 1 
12 
16 
12 
11 
21 
18 
2 3 6 
«1 
30 
31 
207 
0S7 
n e 
9 0 4 
33e 
8 7 « 
E6 
130 
3 3 1 
France 
5 5 6 
2 6 « 
252 
1C6 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u * . 
i s t 
136 
6C 
25 
8 
7 
3 
. 28 
NON EMULSIONNEES 
«3 
. ?
2 
5 
3 
. . . . 28 
. 1
79 
9 
. 10 
. 15
1« 
1 
11 
1 
a 
. . . . . 1
4 
11 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
• . • 
333 
72 
2 ( 6 
76 
«6 
161 
43 
9B 
29 
186 
2 Ï 
32 
SE 
101 
10 
i i 
22 
î 9
1 
E IE 
134 
l e i 
155 
u s 
26 
3 
2 
• 
N e d e r l a n d 
1 
15 
63 
6 7 4 
39T 
277 
137 
71 
123 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
. 2 1 
38 
9 
1 8 9 
1 5 8 3 
113 
191 
n o 
12 
53 
100 
4 8 8 
12 
67 
179 
75 
2 1 6 
6 0 
53 
52 
164 
16 
25 
17 
45 
2 1 
9 0 4 
39 
2 3 6 
348 
56 
16 5 4 1 
6 1 5 9 
I C 3 8 2 
7 3 0 9 
2 6 4 4 
2 5 7 2 
4 8 
41 
5 0 1 
E l SANS SOLVANT 
140 
u s 
. 32? 
51 
β 
6 
?43 
1 2 4 6 
6 3 1 
( 1 5 
575 
431 
2 
15 
6 9 6 
?sa 
5 79 
a 
1 518 
1512 
83 
144 
4 7 7 
181 197 
2 7 9 
180 
59 
7? 
339 
70 
147 
?1 l | 
4} 
20 
a 
3 
14 
a 
?9 
a 
7 
Ü ?i 
79 
11 
21 
9? 
47 
.H 
27 
. 49 
54 
12 
16 
12 
11 
?1 
18 
?0B 
41 
?1 
19 
7 0 3 6 
3 0 5 1 
3 9 8 5 
3 057 
1 7 3 0 
6 4 8 
8 
?8 
?8Q 
I ta l ia 
18 
5 6 0 
3 8 9 
171 
»li 14 
14 
î Λ 
i 
7? 
63 
4 1 
1? 
14 
iRKfispiVRpSUÔI.IIT.fc^ 
CREMIS PCUR C H A I S S I R E S 
3 9 1 
«7« 
723 
226 
593 
. 96 
15 
22C 
10 
2E2 
■ 
449 
2 
1 
. 152 
• 4 
6 ? 6 
2 1 5 
?58 
• 58? 
1 1 
1 I 1 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
377 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schluisel 
Code 
pop 
i n 
CIC 
C34 
C36 
CEO 
2C4 
2C8 
248 Vi H2 
lie 
3 1 0 
312 
4CC 
6C4 
( 2 6 
tic 112 
5 1 7 
1CCC 
I C I O 
K U 
1C20 
ic ; ι use I C S I 
1CS2 
IrCtei 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CSC 
C3« 
CS6 
C38 
C42 
C48 
CSO 
In 
Í C 4 2 7 2 3C2 
3 2 4 
370 
312 
25C 
4 ( 2 
4 ( 4 eie tu 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
Ull 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 
­UNC 
14 
1 
1 
3 
22 
2 1 
1 
1 
s 
IC 
« t 
1«S 
t 2 
t j 
¡3 21 
13 
2t 
22 
S 
21 
13 
9 
i e 
16 
2E 
25 
i a s 
8 4 1 
CC4 
( 4 6 
3E1 
247 
2S4 
114 
( 4 
France 
7 
. . « . ' 13 
l a 
13 
22 
22 
S 
21 
13 
2 
. . 1 
. • 
1S1 
i s a 
1S3 
21 
12 
171 
1C7 
5S 
EClNERkACFS 
2 7 3 
ECE 
70S 
166 
715 
l f 2 
176 
2 3 Í 
43 
243 
20 
71 
6 
10 
11 
17 
24 
31 
17E 
26 
23 
7 
16 
IC 
66 1 
390 
4 7 1 
C 18 
( 3 6 
4 4 7 
1C2 
2S5 
( 
A L T O P Í L E C E H I T T E L 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
en CIO 
C24 
C36 
cse C42 
Ç48 It 2 
2Ç8 
310 
312 
6 1 6 
14C 
eie 
ICCO 
1C 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1C40 
4 
3 
£52 
Í 4 2 
SSE 
726 
166 
227 
E4 
es 1C2 
129 
4C 
34 
IE 
25 
8 
11 
S 
34 
7 
C43 
CtO 
St 3 
116 
f l f 
22S 
4« 
Θ3 
i e 
a 
2E 
IC 
IC 
ICS 
a 
a 
a 
. 3 
8 
. , . 1 Í 
12 
• 31 
17E 
. 23 
. 16 
IC 
4S4 
1E3 
34C 
14 
2 
S2f 
ib 
ite 
• 
a 
16 
1 
. 2 
, . a 
1 
a 
4 
13 
25 
7 
1 1 
6 
. 7 
1E4 
12 
121 
2C 
1 
113 
se t s 
• 
S C H l ' I F P L L V E R UNC ­ P A S T E * 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
ese C«2 
C48 
¡ce ne 246 
212 
lee 3C2 
314 
sie 31C 
212 
4£e 
4 ( 2 
416 
1 
1 
1 
f S 5 
lac 4E3 
C35 
c t s 
i e 
E« 
t « 
ne 162 
«9 
t 7 
55 
t « 
1 S3 
4« 
«6 
2C6 
S2 
f l 
«7 
36 
te 
. 7C 
SS1 
1 
. . 2C 
1 7S 
«S 
ES 
E5 
IS 
1E2 
«« « f 
2Cf 
S2 
f l 
«7 
1000 
Belg.­Lux. 
34C 
33E 
t 
t 
1 
1 
1 
• 
133 
a 
433 
I E 
7 
a 
15 
t l 2 
5S1 
22 
16 
15 
4 
3 
a 
­
34 
4 3 3 
44 
£23 
515 
a s 1 
5 
1 
a 
­
4E1 
. 1 4 2 ( 
6 6 7 
1« 
. . 
kg Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
9 
48 
144 
2 2 
4 1 
. 3 
a , 
5 
a a 
. a 
a » 
a . 
6 
17 
16 
24 
2 1 
1 9 9 
2 9 4 1 7 7 1 
104 1 3 4 2 
4 2 9 
3 1 1 
2 3 2 
118 
6 
5 
12 1 4 9 1 9 8 5 
1 7 4 7 0 6 
2 6 6 
1 1 6 0 
3 1 2 9 4 7 0 
1 5 1 11 
1C4 5 9 
2 3 6 
4 3 
2 3 3 
11 
8 6 0 
6 
5 
a 
3 2 
23 
a a 
a a 
2 8 
a a 
7 
a a 
• 
17 7 8 3 3 9 5 6 
17 2 1 2 3 « 2 3 
5 7 1 5 2 8 
S U 4 7 1 
2 6 5 3 5 6 
55 56 
9 4 
10 
2 5 
6 
0 3 0 7 
4 3 
5 0 1 
6 7 8 
1 0 4 76 
3 2 2 4 
54 
β9 
2 94 
2 127 
8 2 6 
16 
15 
. , 1 
'. 3 
3 4 
■ 
1 1C2 2 2 4 3 
1 C75 1 4 6 5 
2 7 7 7 8 
17 6 6 4 
3 6 0 2 
1 0 
3 1 
1 12 
18 
i 194 
9 8 
7 
1 
3 
24 
1 a 
1 45 
8 
l 52 
a 
82 
5Î 
. 
I t a l i a 
4 
• 
45 
25 
20 
14 
2 
4 
. • 
6 
16 
6 
10 
4 
. 6 
. . " 
1 
2 
. L 
a 
a 
. _ 4 
. 2 
5 
• a 
a 
a 
a 
a 
­
21 
3 
17 
12 
4 
5 
1 
1 
­
4 4 
11 
3 
4 
. 7 
1 
7 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
248 
2 7 2 
3 0 2 
318 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R C Y . U N I 
su EU ε CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
GRECE 
­MAROC 
­ A L G E R I 
. 5 ε π ε ο Α ί 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
L IBAN 
KOWEÏT 
THAILANDE 
JA PUN 
SECRET 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
i 1 
Í 6 
75 
2 3 3 
33 
71 
16 
26 
14 
78 
31 
12 
28 
20 
21 
11 
16 
2 1 
32 
3 7 8 
2 3 5 
9 0 7 
9 4 9 
5 5 0 
4C1 
3 9 5 
188 
88 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTICUES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 6 2 
4 6 4 
s i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
3 4 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
. 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
203 
370 
3 7 2 
6 1 6 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 5 . 9 3 
OCl 
0 0 2 
C03 
0 04 
0C5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 « 8 
2 0 8 
223 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
314 
318 
370 
372 
4 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
HONGRIE 
•MAROC 
• ο . ι ν ο ι ρ ε 
.CAMEROUN 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
. M A R T I N I C 
JAMAICUE 
- C A L E D C N . 
• P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS€ 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
9 
1 
3 
17 
16 
1 
8 9 1 
9 2 0 
4 3 4 
2C4 
8 2 9 
171 
1C7 
108 
24 
269 
16 
89 
16 
11 
11 
13 
21 
25 
142 
18 
24 
13 
21 
11 
512 
2 7 3 
2 3 5 
824 
4 2 2 
3 9 3 
89 
2 3 2 
16 
PRODUITS POUR L · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGN8 
YCUGOSLAV 
TCHEÇCSL 
. Α ί ο ε ρ ί ε 
.HADAGASC 
.REUNIGN 
IRAN 
HONG KONG 
. C A L E O O N . 
M 0 Ν ο ε 
οεε E X T R Δ - c ε ε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
.PATES 
FRAMCF 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
εβΡΑΟΝε 
YCUGOSLAV 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
-SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 
.GABON 
•CCNGCBRA 
•MADAGASC 
• REUNION 
•GUADELOU 
• M A R T I N I O 
•CURACAO 
3 
2 
4 5 7 
360 
590 
7 0 7 
175 
48 
48 
56 
1 0 5 
U S 
23 
36 
17 
14 
12 
13 
15 
26 
10 
C15 
2 8 9 
727 
4 7 6 
385 
2 2 7 
«9 
76 
23 
ET AUTRES 
'lf 
340 
2 0 0 
199 
17 
25 
16 
sa 28 
11 
16 
13 
22 
34 
12 
14 
72 
24 
17 
12 
10 
France 
2C 
1 
. 13 
a 
13 
16 
22 
14 
70 
30 
12 
28 
20 
9 
. . 2 
. -
6 8 7 
3 4 1 
3 4 6 
74 
45 
2 7 2 
178 
82 
a 
19 
5 
6 
32 
a 
. 1 
4 
7 
. 4 
11 
10 
25 
142 
24 
a 
21 
11 
3 ( 4 
61 
3 0 3 
14 
2 
288 
74 
2 1 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Neder lanc 
2 
7 1 5 
7C4 
IC 
9 
2 
2 
1 
66 9 
3 3 1 
1 1 1 
5 3 
3 
4 2 3 14 
4 1 3 14 
I C 
5 
3 
4 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
75 
2 1 9 
33 
4 6 
4 
, Β 
1 
a 
a 
12 
1 0 
16 
19 
2 4 
3 7 8 
5 3 4 2 2 4 2 
1 5 6 
5 6 1 
4 4 6 
3 5 0 
1 1 5 
9 
6 
0 6 0 7 6 0 
5 1 1 
9 8 
1 8 7 
5 6 5 2 2 7 
1 6 4 7 
7 5 2 9 
1 0 8 
23 
2 6 5 
β 
17 68 
16 
7 
3 
2 1 
a 
, , 1β 
13 
a 
• 
9 2 9 1 7 7 9 
3 2 3 1 4 7 5 
6 Cl 3 0 4 
5 3 0 2 7 0 
2 4 7 1 7 0 
61 34 
10 1 
13 
l f 
ENTRETIEN DES CARRCSSERIE! 
12 
1 
6 
2 
a 
a 
a 
1 
i 16 
14 
11 
13 
14 
9 
161 
21 
140 
23 
3 
117 
43 
60 
-
PRODUITS 
14 
17 
154 
. a 
5 
27 
11 
13 
13 
11 
34 
1? 
14 
72 
24 
17 
12 
16 
2 5 4 
23 
4 
311 
2S< 
i : 
' ; I 
2 
• 
A RECURE 
ti 
S l -
ISÉ 
f 
1 
12 
1 
1 
R 
26E 
35 
671 
H É 
2 
« « E 
i 
. 
■ 
13S 
103 
3f 
23 
12 
12 
3 
1 
1 
1 
27 
23 
5 
10 
5 • 
I t a l i a 
8 
­
57 
2 5 
3 2 
2 1 
4 
6 
­
5 
17 
6 
11 
5 
6 
a 
• 
D'AUTOMOBILES 
1 7 0 
3 0 7 
3 3 5 
. 5 1 
* 5 
4 8 
56 
97 
1 1 1 
13 
15 
17 
a 
1 
2 6 
1 
1 3 8 7 
8 6 3 
5 2 4 
4 1 6 
3 6 5 
86 
15 
2 2 
34 
2 
2 4 
3 4 
9 
25 
2 ' 
1 
1 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
i 5 
a 
a 
a' 
a 
a 
• 
17 
3 
14 
10 
3 
4 
1 
'· 
39 
4 
1 
2 
7 
3 
9 
a 
a 
. a 
. a 
. . a 
a 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
«s ; 
132 
K C 
e i e 
KCC i c io i e n 
1C2C 
ICH 
1C30 
ICSI 
1C32 
1(«C 
«7 
2C 
ts 
SS 
6 571 
20 
61 
«3
2 141 
4C0 
111 
1 719 
177 
£67 
23 
METALLI CL1ERMITTEL 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCE 
C22 
C28 
C30 
C34 
C36 
cse 
C40 
C42 
ce 
CEO 
C(4 
CÍ6 
2C8 
276 
SSO 
«CC 
(16 
i(C 
tS2 
7CC 
732 
1«0 
ICCC 
1C10 
ICH 
1C20 
ICH 
1C30 
1C31 
1C32 
1C«0 
16« 
414 
(65 
E43 
616 
66 
23 
117 
27 
13S 
236 
7 
147 es 
14 
IC 
7 
f 7 
1 
36 
69 
Π 
43 
22 
«1 
SI 
146 
4 («C 3 ceo 
1 £61 1 eso 
(32 
449 
12 
es 
59 
ISC 
SCI 
«C 
1 
2E« 
732 
4SC 
7 
IC 
1 
1 
1 
77 7 
(E 
56 
2 
7 
2 
3 
22 
SS 
( 
(7 
1«£ 
13 
1S2 
3 
I 
123 
Π ee ( 
441 
422 
?C 
10 ( 
9 
1 
3 5 0 
1 9 7 
1 5 3 
3 4 
1 5 
1 1 7 
1 
9 1 
2 
2 2 0 
7 4 
5C6 
9 6 
12 
S 2 0 
8 S 5 
2 5 
2 2 
β 
3 
8 1 2 
2 6 6 
5 4 6 
2 2 4 
8 9 
3 1 5 
4 1 
8 
5 3 1 
3 8 9 
2 6 5 
. 5 1 7 
3 2 
2 1 
1 1 7 
2 5 
1 2 4 
2 3 6 
6 
1 3 4 
6 3 
9 
1 0 
1 
1 
3 7 
8 9 
1 1 
4 3 
4 1 
3 1 
1 4 8 
3 034 
1 702 
1 332 
1 001 6 1 1 
3 0 7 
ÉSiAÉiTEi. SCHEUERMITTEL U.DGL.. ANCERE A L ! IN 3405.91 BIS 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
CSC 
C32 
CS4 
C36 
C38 
C«C 
C«2 
C43 
CSC 
CE4 
C(0 
C(2 
CÍ6 
C68 
;C4 
2C8 
2 12 2«e 
212 
SC2 
314 
sie 
S3C 
310 
372 
4CC 
«se 
t t 2 
t t t 
t i t 
t e t 
tit 
fS2 
732 
740 
e is 
f22 
ICCO 
ICIO 
K U 
1C20 
1C21 
l e s o 
ICSI 
1C32 
1C40 
4te 
7(2 
768 
3E7 
178 
4C 
2S 
33 
26 
122 
(21 
2C 
2 12 
82 
«2 
«t 
ÍS 
3 us 
24 
76 
736 
17 
U S 
76 
1C7 
59 
22 
6 
47 
149 
13 
1C5 
153 
1? 
17 
31 
23 
21 
as 
26 
115 
46 
( 333 
2 £34 
3 758 
1 395 
(61 
2 201 
459 
1 427 
159 
2te 
120 
12 1 
47 
2 
I 
2 
¿7 
1 2 tt 
î 
76 
737 
16 
113 
76 
1C7 se 
22 
5 
«7 
M S 
2 
U S 
153 
17 
?e 
2 
21 
? 
11« 
<( 
736 
577 
ÍES 
12E 
'1 
CSI 
«SC 
422 
1C6 
5C5 
2( e 
3 
3 
90 
259 
18 
36 
1 
1 
144 
192 
134 
87 
22 
Π 
29 
14 
38 
620 
5 
129 
6 
22 
its 
f45 
19 
14 
6 
5 
4 
7C8 
569 
139 
ICI 
53 
19 
4 
2 
19 
80 
55 
24 
99 
71 
ua 
KEF2EN A U E R ART, kAChSSTCECKE.KACHTLICHlE L.OGL. 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CCE 
C.2 
C28 
CSC 
C34 
; is 
24E 
£37 ice 
£6 
«2E 
18 
2 65 
Í2 
Ef 4 
S 
23 
9C 
2(3 
3S1 
1 
117 
2CE 
27 
135 
76 
89 
248 
42 
102 
9 
26 
39 
a 
. . • 
137 
6 1 
76 
44 
11 
26 
1 
3 
6 
11 
1 
1 
36 
a 
a 
a 
. 2
3 
a 
1 ι 6 
100 
48 
52 
14 
6 
7 
. . 29 
95 
128 
23 
9 
26 
a 
1 
1 
. a 
35 
. 12 
2 1 
73 
12 
16 
10 
4 2 0 
166 
2 3 4 
i s a 
«3 
23 
1 
2 
45 
26 
l 
1 
2 9 4 
. 2
1 a 
23 
17 
4 9 2 
732 
740 
8 1 8 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SURINAM 
JAPON 
hCNG KCNG 
­CALEDON. 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ε ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
IC 
12 
20 
12 
l 575 
9 2 4 
6E1 
162 
61 
4 8 1 
224 
1«1 
9 
3 4 0 5 . 9 5 BRILLANTS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 00 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ Α Ι ί ε 
R C Y . U N I 
Ν ε κ ν ε β Ε 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
RCUHANIE 
. A L G E R I E 
GHANA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
INDUNES1E 
JAPON 
hONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-Γ-ΛΜΔ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ES2 
3 0 1 
4 2 « 
E65 
35« 
6 0 
20 
1 0 1 
43 
106 
140 
H 
( 4 
44 
13 
10 
32 
63 
20 
17 
150 
17 
26 
27 
17 
32 
55 
3 4 0 2 
2 1 7 7 
1 2 2 5 
8 3 8 
4 8 5 
3 2 1 
11 
9 0 
61 
3405.9, røHSgJIftS...,. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
?0B 
2 1 ? 
248 
?72 
302 
3 1 4 
318 
3 3 0 
S70 
372 
4 0 0 
4 5 8 
«6? 
4 8 4 
« 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 9 2 
7 3 2 
7 « 0 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10S1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
.GABON 
•CCNGOBRA 
ANGOLA 
.MADAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
.GUAOILOU 
­HART I N K 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
L IBAN 
IRAN 
V I E T N . S U D 
JAPON 
HONG KONG 
­CALEDON. 
. P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
ο ε ε 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 4 0 6 . 0 0 BCUGIES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
e i L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
1 T A L I F 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUE08 
CAM MARK 
3 3 7 
4 6 5 
73? 
151 
IC? 37 
?8 
25 
15 
106 
35« 
19 
107 
51 
36 
39 
11 
10 
56 
12 
25 
193 
19 
49 
«7 
«3 
27 
12 
10 
2 1 
86 
21 
59 
7« 
23 
12 
16 
16 
11 
67 
22 
6? 
22 
3 8 6 9 
1 8 3 1 
2 0 3 1 
9 3 1 
5 6 6 
9 9 6 
2 « 2 
560 
101 
Ci­ANCÍ L 
294 
2 9 6 
5 7 7 
1 3 9 9 
107 
349 
29 
181 
56 
12 
i«3 
165 
ne 
17 
2 
3«0 
2C9 
115 
2 
EfC 
541 
IS 
16 
2 
3 
1 
1 
1 
276 
ie 
18 
lt 
128 
9 
SO 
31 
1«B 
38 
36 
19 
4 
1 
? 
?1 
5 
11 
1 
? 
39 
25 
1S2 
ie 
49 
47 
«1 
26 
12 
8 
23 
P6 
6 
ES 
74 
1 
12 
12 
2 
11 
2 
62 
22 
194 
242 
953 
S9 
34 
Θ50 
235 
EE6 
19 
2 
143 
9 
13 
ï 
1 
SS 
57 
42 
9 
4 
31 
22 
2 
238 
70 
549 
136 
3CS 
293 
17 
9 
4 
7 
1 
ET SIMILAIRE 
6' 
202 
793 
7f5 
?7 
22 
16 
5 
3 
S7 
2 sê 
381 
1 
6C 
134 
12 
19 
271 
94 
177 
88 
44 
86 
14 
272 
217 
145 
215 
56 
19 
103 
42 
9? 
140 
10 
44 
41 
12 
10 
1 
?õ 
16 
149 
it 
17 
3? 
55 
aio 
849 
931 
781 
464 
179 
Ί 
2 i 
102 
47 
55 
32 
9 
21 
3 
2 
.ALTRES ουε c ε ILES 
92 
93 
81 
53 
21 
12 
?1 
9 
44 
353 
6 7Î 
16 
7 
55 
3 
15 
4 6 7 
1 7 8 
8H 
6 4 
III 
1 1 
1? 
T SI 
1? 
1 2 8 
. S 2 9 
I 1 
I f 7 
15 
I 
5 
14 
-1 
-1 4 
5 0 
?1 
1 1 0 9 
3 2 4 
7 3 5 
6 3 4 
4 4 8 
3 4 
1 
6 7 
w11 AI PI S 
1 3 6 
1 4 8 
3 1 6 . 8 4 
6 8 
1 4 
3 0 
4 1 
30 
Vi Η 
38 
4" 
29 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
C3e 
C"tt 
c*,c 
C42 
C *c 
2C8 
4 16 
24fl 
212 
2C2 
­ \is 
5 18 
222 
-i i o 372 
'SO ico 
4C4 
456 
4*. 2 
•íie 
4 Í 4 
452 
4 Î 6 eco ÉC4 
ICCO 
IC IO 
IC i l 
1C20 
1CÍ 1 
I O C 
Ull 1C40 
CSFi.i 
ccü 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
Cif l m C 4
C36 c5a 
C<0 
C42 
C48 
C ' 0 
C ' 2 
2C8 
3S0 
4C0 
Vit 
4É4 " 2 8 
6 1 6 
CCO 
C2 1 
C O 
C S I 
C2 cta 
HAFEN 
ill 
4 ( 2 
Uil Ull 
Uil 
Ull 
K A S E I N 
K A S I I N 
ICCO 
IC 2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
" 1 «le 1 E 
8 
8 
; 2 ^ 1 
¡22 
t 1 
1 18 
" 4 
IE 7 τ 3 
Ε2 
2Ε t 
1 C 
4 2 1 ' 1 
i t i 
I t i 
17 
6 
16 
E6 7 
t 
7 1 ( 8 
3 160 
4 cee 
1 5E4 
1 «« 
2 C42 ( ' 3 1 2 1 3 
12 
France 
:­'« 
t 
1 
1 
2 2 
¡22 
ί 1 
i ie 
24 
IE 1 
6 
E2 
2 E f 
E 2 
IE 
5C5 
3 t 5 
a 
a 
£6 
a 
2 SEC 
9 17 
2 C33 
1«5 
15 
ι t t s 
( 2 2 
1 2 3 2 
re 
1000 kg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
) . ι 
23 
, 133 47 
) 3 6 1 39 
g , 
a , 
, 
S 2 
7 
i 30 
i i 
i 7 I C 
, I 3 0 
! 16 . 5 1
1 I , 4 3 β 
1 113 1 CC3 1* 5 3 3 5 6 9 
7 4 4 7 2 3 4 5 4 322 
3 6 9 2 8 0 1 C79 2 4 7 
342 2 2 5 1 0 4 2 2 0 0 
33C 2 1 1 6 7 6 130 
2 5 4 6 36 47 
. 1 i 1 I 2 30 3 
2 10 
INFÎRM.fVi i l^ODÎn^^ 
te 
E5 ec 33 1 IC 1 1 
10 
EO 
■>4 
25 
1*1 
E3 
22 
1 16 9 
7 
IC 1 t 
' t ¡ 
6 1 ' 2 
2 
'­? 
3 
i 
3 ( 5 
1 141 
2S5 
7 t 6 
f " 1 
32 1 
1E4 
3 
te 
1 
CIS KAF 34 
à 
­
" 
lê 22 
t 
i 5 
14 
it 
1 t 
14 ç2 
32 ι 
( S 
¿£6 
184 
22 
7 4 
(C 
> » 
27 14 37 2 . 1 1 27 2 4 9 1 
2 2 1 
3 0 5 i 5 4 2 4 5 
. 6 4 38 β 
23 2 . 4 ì 1 ί 23 1 3 0 8 
1 52 
β 
1 2 1 
9 
. 5 
. 
st 
2 
i 2 3 0 
. 4 1 
3 
2 ι 
ί · 
79 5 9 5 4 4 
6 7 4 4 1 6 6 9 
25 35 4 2 9 35 
26 2 1 3 6 9 29 
4 1 0 2 6 2 23 
1 4 59 6 
. 
1 
IM POSTVERKEHR BEFCEROERT 
UNC K A S E I N C E R I V AT E 
2LM EERSTELLEN VOI 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
. K A S E I N L E I M E 
KUENSTLICHEN SP 
K U I N S M C Í E N ^ . N U T ^ 
CC2 il! C22 cl? 
CS2 
C 36 HS iii 
4SS 
79S 
6 6 4 
1 2 2 0 es . 1 
145 
56 «c sc SS 
E«7 
1 12 es f 3 
«S3 
7SS 
6 ( 4 
1 22C 
( S 
1 1 
1«É 
56 
«C se se £«7 
1 12 es t s 
NO Ν 
INSTCFFE 
Ν 
I^CTTÉSM 
) Ν 
­
ι 
ι ι 
1 
a 
! i 
ÍTTEti. VCN 
) 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C36 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 5 0 
¿03 
2 1 6 
2«β 
2 7 2 
302 
3 1 4 
313 
322 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
« 9 6 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUA0I1 .0U 
• M A R T I N I O 
.CURACAC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 
M O N D E 
οεε 
εxτRA-cεE 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 0 7 . 0 0 PATES 
FERS A 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2C8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
«12 
4 3 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P G Y . U N I 
NORVEGE 
3υεοε 
FINLANDF 
CANEMARK 
3υΐ55ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP4GNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXICUE 
νΕΝεζυε ίΑ 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
A U S T R A L I E 
h . Z E L A N D E 
M C Ν 0 E 
« ε 
8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
2 
3 
2 
1 
270 
329 
24 
18 
18 
27 
17 
33 
20 
«1 
11 
60 
3 1 
17 
SB 
13 
8 7 7 
67 
200 
1«5 
15 
18 
14 
22 
14 
20 
8 7 6 
6 7 4 
203 
3 0 3 
2«2 
8 9 2 
2 3 1 
5 5 0 
7 
A HCCELER 
CHEVAL BA 
1 
1 
1 
189 
3 1 
125 
«4 
2 4 0 
«7 
27 
1 2 1 
31 
54 
169 
1C3 
13 
74 
38 
17 
10 
20 
17 
2 6 1 
16 
10 
19 
10 
11 
14 
.10 
H 
8 7 7 
6 8 0 
197 
C33 
538 
154 
2 
34 
10 
3 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 2 
208 
«62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 5 0 1 
3 5 0 1 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
. M A R T I N I O 
M O N D E 
CE8 
EXTRA-C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
C A S E E S ET 
» 1 CASEINES Ρ 
M C ' N D E 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 2 
. A . A O M 
Ο Ε Α 5 5 ε 3 
13 
10 
16 
79 
19 
59 
1 
1 
58 
15 
43 
France 
21 
. 7
2 
2 
26 
. 38 
20 
18 
11 
6 0 
2 
17 
98 
• 65 
15 
2C0 
1 4 5 
. ■ • 22 . • 1 2 3 2 
3 7 3 
eeo 1 3 1 
43 
723 
196 
515 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
2 4 
9 9 4 
7 3 7 
2 5 7 
2 3 0 
219 
26 
26 
a 
1 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
5 
6 
7 
4 
. 14
14 
9 7 8 2 
7C2 
2 76 1 
2 3 3 1 
2 1 9 
39 
1 
31 
4 
2 0 9 3 4 
3 0 0 23 
13 1 
16 
17 
1 15 
4 
1 1 
6 9 5 1 0 1 
61 
. 
16 ¿ 
« I n 
2 0 
2 6 1 4 1 1 
6 8 4 1 7 8 
5 7 7 2 3 3 
5 0 9 2 0 0 
6 7 8 83 
6 6 3 3 
5 3 
4 
2 
C IRES Ρ ART DENTAIRE EN PLAOUETTES 
TONNETS OU SOUS FORMES S I M I L A I R E S 
. 10 
8 
3 
5 
a 
1 
a 
a 
l 
2 
a 
5 
28 
a 
. . 20 . 3 13 
. • ■ 
■ 
. . ­1 2 1 
26 
95 
54 
9 
4 1 
1 
34 • 
13 
a 
5 
6 
IC 
43 
33 
10 
S 
2 
1 
a 
a 
• Ch 3 4 TRANSPORTEE 
13 
10 
16 
79 
19 
59 
1 
1 
56 
15 
«3 
18 
10 
2 , 
2 
3 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
3 
6 
2 
2 
1 
a 
2 
H O 1 
57 
53 
33 
18 
20 
S PAR LA 
D E R I V E S . COLLES DE CASEINE 
FABRICATION F I B R E S Τ ε Χ Τ A R T I F K 
4 
4 
. . 4 
3501.15.» S(íyiciiTíCEs¡«8fspfflBaíRIStÍNel,TSfSE8uli 
0 0 2 
0 0 3 
0G4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 50 
0 5 ? 
2 04 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GREC ε TURQUIE 
.MAROC 
2 6 2 
4 6 4 
362 
7 3 7 
54 
2 0 9 2 
57 
27 
54 
59 
3 0 3 
72 
«5 
39 
2 e 2 
4 8 4 
362 
7 3 7 
54 
20 52 
57 
27 
E4 
58 
3C3 
72 
45 
39 
ND Ν 
POSTE 
15 7 
58 
1 1 0 2 
9 
223 
33 1 1 
2 4 
9 0 22 
2 0 1 
5 0 
1 5 6 10 
1 0 1 1 
8 a 
4 5 
38 
14 
4 
17 
2 5 6 2 
3 
6 4 
17 
e 9 1 
13 1 
7 1 
u 
5 1 5 e e 
5 4 2 2 2 
9 7 3 6 6 
882 55 
4 6 1 4 8 
31 1 1 
1 . . 1 0 
M E L L E S 
Ν 
·. 
) 4 
a . 
FABRJÇAT 
J FOURRAG 
1 Ν 
ION DE F I ­
!RS 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
¡ee 
1 12 
2«8 
4C0 
«12 
4 1 4 
f 24 
7C2 
7 3 2 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1 ( 3 0 
I C S I 
1C32 
1C4C 
KÄSE lh 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSO 
C32 
0 3 4 
es t 
cse C<6 
C48 
3 ( 2 
4C0 
4 1 2 
( 2 4 
( 6 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CSC 
I C S I 
1C32 
1C4C 
K A S I l f i 
C C I 
CC2 
CC3 
276 
2 ( 8 
( 3 6 
( 4 8 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C32 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
IC 
1 
1 
6 
2C 
2E 
82 
íes 2SC 
242 
1C7 
23 
237 
««3 
176 
267 
3 « 1 
« S l 
S2S 
1C6 
1C3 
1 
Janvier­Décemb 
France 
« 
IC 
1 
1 
6 
IC 
iE 
t? 
I t i 
2SC 
237 
IC 7 
23 
2 37 
« S t 
176 
26C 
34C 
«SC 
S2C 
1C6 
1 ( 8 
1000 
Belg.­Lux 
re 
Mg 
«S i 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
. N ICKT ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG 
1 
3 
2 
1 
1 
L E I M E 
«2 
« 3 7 
3E4 
( 3 
325 
7C 
35 
86 
75 
161 
10 
IE 
3 6 1 
25 
312 
IC 
IS 
I E 
4S2 
2 2 1 
2 7 3 
1 ( 4 
36C 
H S 
2 
3 
1 
6S 
1C7 
64 
13 
20 
eo 21 
f S 7 
3C7 
ses 56 
£4 
2S« 
26 
13 
K A S E I M E R I V A 1 E 
C C I 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C28 
CSO 
C36 cse C40 
C42 
C48 
350 
4CC 
6 1 6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1CS2 
1C40 
A L I L M 1 
ALEUM 
CCI 
CC2 
2ce 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C31 
1CS2 
C I M I ! 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
1 
1 
2 
1 
7 4 1 
l i t 
tet 14 
i se 2C 
16 
f 4 
e t 6 
EE4 
7 f 
E5 
3t 
57 
f S S 
ES7 
C42 
S64 
2C« 
76 
2 
1 
Itj 
169 
«c 445 
E c 
IQ 
HC 
IC 
S«E 
7 1 3 
233 
2 IS 
ec 14 
2C 
38 
9 
29 
2 
2 
27 
3 
2 
1« 
3 , 
35 
ee 
' 2 
lt 1 t 
• 
1 
1 
K 
1 
1 ' 
1 ' 
M 
NE LNC ALBL 'MINCERIVATE 
N E , UhCENIESSCAR 
S I A R I 
3 
2 
1 
65 
a 
12C 
2«5 
65 
16C 
20 
17 
160 
. 1(C 
ALBLMINE 
£ 1 1 
£S3 
C67 
ES8 
766 
4E8 
17 
17 
17 
17 
3 
5C2 
tt 
33« 
NI 
2 1 
63 
IC 
13 
2 
I D 
> 
5. 
1 
3 
, 
3 ' 
, 
NI 
) Ν 
i 23 
56 
! I 2 31 
! 9 
! 18 
2 
1 
1 
> 
¡ 
) 
1 
3 
2 
1 
) 
) 3 
1 
ì 
i 
1 1 
7 
a 
7 
1 
1 
5 
. a 
1 
42 
3 9 8 
1 6 5 
β β ό 
2 0 
5 
86 
75 
18 -10 15 
36 . 25 
172 
a 
19 
15 
5 1 7 12 
4 8 4 8 
0 3 3 5 
9 4 4 
2 9 8 2 
92 
. 
6 9 
102 
7 1 
12 
. 8 0 
21 . 
5 6 9 74 
2 6 8 
3 0 1 24 
89 3 
50 
2 1 2 2 1 
25 
5 6 
74 . 2 9 5 
4 0 8 
10 . 2 0 
16 
64 
86 
6 
5 1 9 
76 
85 
3 6 
5 7 
5 5 0 1 
5 4 5 
0 0 5 1 
9 2 9 
2 0 4 
75 
a 
. 
65 
1 2 0 
2 2 8 
6 5 
163 
3 
160 
1 6 0 
5 7 
3 0 
9 3 0 
■95 
2 1 9 
2 5 0 
* F 
NIMEXE 
V r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C8 
21? 
2 « 8 
4 0 0 
« 1 2 
4S« 
6 2 4 
7C2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
­SENEGAL 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPUN 
M O N D E 
CE8 
εχτΗΑ­οεε CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASS8 2 
-EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 5 0 1 . 1 9 * ) C A S E I N E S . 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 4 8 
382 
4 0 0 
« 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ΑίίεΜ.εεο I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R H C D E S H 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
Μεχιουε 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 5 0 1 . 3 0 CCLLES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 6 
2aa 
6 3 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
GHANA 
N I G E R I A 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CE 
2 
5 
1 
3 
2 
12 
16 
31 
0 9 0 
1«« 
111 
63 
15 
IC". 
319 
666 
« 5 3 
9 7 5 
SC5 
«77 
«7 
67 
-
AUTRES 
2 
1 
38 
2 8 5 
2 3 3 
«0 
9C9 
«5 
22 
56 
« 1 
127 
20 
12 
36 l 
16 
162 
12 
13 
i o 
« i l 
506 
SE3 
8 7 0 
2 Í 6 
66 
« « 2 
France 
2 
t 
Ί 1 
7 
O L I 
CASEINE 
3 5 0 1 . 9 0 * 1 OERIVES CES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
390 
4 0 0 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
3 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELε 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSC 3 
ALBUMINES 
3 5 0 2 . 1 1 » 1 ALBUMI 
o o i 
0 0 2 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
M ο Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASSE l 
Αειε CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
3 5 0 2 . 1 9 » 1 ALBUMI 
o o i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
R t ' l ' i . l U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 M . F F C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NES 
NES 
1 
3 
2 
, 
1 
1 
28 
« 0 
38 
10 
2« 
13 
10 
317 
12« 
Í S « 
«2 
21 
1E1 
11 
6 
CASEINES 
727 
292 
4 0 ? 
1« 
0 6 5 
22 
18 
72 
77 
1« 
«50 
70 
ao 27 
58 
452 
4 9 9 
9 5 2 
8 5 0 
2 1 8 
97 
î 
4 
12 
16 
31 
eso 1«4 
i ç a 
63 
15 
I C « 
313 
6 Í 5 
« « 8 
9 7 « 
3C« 
« 7 « 
«7 
( 7 
• 
POUR 
25 
122 
24 
2 7 8 
33 
19 
a 
. . . . a 
. 6 0 
« . ­
570 
«49 
121 
113 
E? 
8 
. 4 
­
a 
. . . 24 
. ­
17 
6 
32 
? 
? 
30 
2 
1 
3 
14 
30 
. . . a 
. ?6 
a 
. a 
• 
76 
46 
29 
?6 
. 3
? 
­
ET D I R I V E S D E ! 
IMPROPRIS 
12 
12 
?7 
67 
24 
«3 
8 
3 
36 
1 
35 
PROPRES A 
365 
216 
14Θ 
607 
9 4 9 
5SS 
A L ' 
a 
. • 
8 
a 
8 
3 
8 
1 
1 
­
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
USAGES I N D U S T R I 
. , . a 
a 
a 
a 
a 
• . a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
= LS 
NO 
13 
10 
4 
a 
« 4 
* 
2 6 0 
1 1 1 
a 
6 3 1 
12 
3 
56 
43 
127 
2 0 
12 
3 6 1 
16 
102 
3 
13 
10 
1 8 6 7 
1 0 4 0 
827 
753 
27Í 
a 
2 
2 0 
2 
9 29 
10 
a se 10 
9 17 2 4 3 
9 i 104 
12 139 
se le 10 
9 
2 
ND ND 7 2 7 
A L B U M I ! 
AL IMENTI 
Ν' 
L ' A L I M E M A T 
6 
a i 118 
e? 
6 
33 
3 
4C 
IES 
I T I O N HUM 
1 N 
CN HUMAI 
I 2 5 
18 
1 
i 1 33 
I 2 9 
S 5 
2 8 9 
4 0 2 
. 1 0 3 , 5 
18 
72 
77 
14 
4 2 4 
7 0 
8 0 
27 
58 
3 3 7 5 
2 4 5 3 
9 2 2 
8 2 4 
2 1 6 
9 4 
1 
4 
U N E 
) 12 
a 
27 
4 7 
12 
35 
. a 
35 
a 
35 
IE 
) 4 3 
) 72 
732 
! > 164 
i 5 3 5 
Italia 
6 
1 
5 
1 
1 
3 
a 
­
1 1 
7 
6 
4 
2 
? 
. ­
, . . . . . ­
11 
i i 1 
10 . 1
a 
12 
• 
12 
12 
a 
. a 
1 2 3 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 
Januar­Dezember — 1970 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
at 
CIC C34 (Sí ese C42 CEO Cíe 22C Ece (16 (24 720 
732 
JCCC 
ICIO 
un ICHÍCSO 
mi 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
¡' 
1 t t 1 
e 
2S2 i 13 
;«i ?c 1« 2t 15 « 1  21 4 18 ese 
C54 
557 537 363 2(8 59 . 3 96 
AL PUH INC EF IVA Tf 
CC4 
ese 
KCO 
ICIO 
ien itti 1C20 
GELATI 
HAUSEN 
ICCO 
ICH 
GELATI 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 ces C22 C26 
c:e C30 C32 
C.4 CS6 £3S Si9 C42 C46 
CEO 
C£2 C£6 cse CÍ2 ÇÍ4 ÇÍ6 Ite iSÎ Wo 
i.! ¡ii ut 390 
ií9 î°i 412 «16 
426 4 36 
440 448 456 480 464 
ÍC°4 
il 
£28 
6C4 
tee ÍJ . (24 6(0 664 ((8 eec iii ecc 
llil 
vM mi 
un lili 
KMCI­E7. 
CCI 
CC2 
M U. 
EIASE 
87 
2 
113 
SI 21 
lì 1 
France 
. 1 35 . 7 ie . a 
. , , . • i cee 
927 ei 7S c . 
'2 
a 
1 • 
12 
• 13 
12 . . a 
" 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
a 
. . . . . a 
. . a 
. IC 
1 122 
i cee 34 34 24 1 . a 
• 
72 
­73 
72 1 1 
a 
­
­DERÍVATE. CLLIINLEIM 
2 
2 
a 
• 
a 
• M UNC GELATINEDERIVATE 
ι 
i 1 
1 
1 
4 
24 
6 
ii E I 
1 
LEIM 
142 
S40 13C 533 ECS 31S 68 (Eí CCS 147 ICI 64S 154 «5 £«1 73 1 
1C6 
«1 £3 1 13 
£24 21S S5 «1 16 4S 26 ÍS 11 10 10 29 ICO (£2 69 (3 
li 9 35 Sí 12 5 2£f 43 37 62 6 26 20 27 50 f 1 
22 ISE 9 12 16 f 52 
150 
ICI 
653 247 62C £32 361 ES 
Ili 
sie 
2C7 
. etc £3 1 121 
4C4 4C3 S t 1 
4Í2 16 172 211 
ís' 
74 4S 14 7 £3 1 13 
3SC 
126 43 S? 64 S3 3 ÍS 11 IC IC 2C 1 1 462 
a 
ÍE 3 4 
a 
11 
a 
* a 
4 
a 
a 
IC 
a 
2 ÍS 2£ 
■ 
3 2 ICC 2 
■ 
11 24C 7 
6 82E 
2 438 
« 311 
3 156 
1 2Í4 
472 ES ICC 7E6 
. 
SCI 
. 444 614 63 46E 53 11C ee 64 136 228 . 16 14 4t 16 4 
a 
. 32 . 42 S 9 6 
a 
. . a 
. S 
a 
1 395 2 1 14 22 . 23 St 6 
a 
£3 41 28 11 1 8 
a 
2 2 £3 12 23 6 3 , 10 140 
4 539 
1 648 3 251 2 627 
1 C63 381 . 17 63 
«es 
" 
kg 
Nederland 
2 . 41 12 . 7 75 4 1 20 4 . ? 617 
6 2C9 
3 710 2 599 2 eei 252 41 . 2 77 
3 
• 23 
7 16 14 12 1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
8 
288 208 21 18 1 3 
a 
a 
li 1 
a 
. 1 430 
5 491 
2 237 3 254 3 238 1 793 15 . . 1 
a 
2 
4 
. 4 4 2 • 
NTITÉS 
Italia 
, Ί U O a 
ά . . a 
. . a 18 1 
264 95 169 151 M 4 ., . ., 18 
. FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
a 
• 
4C3 620 . 777 1 715 349 11 44 3 289 30 1 C94 62 18 9 389 560 53 1 . , 66 15 
a 
a 
5 3 25 . . . . a 1C7 1 352 75 6 
a 
. 1 . . a 2 110 
a 
2 14 . 6 
a 
a 
32 3 . 25 
a 
1 « 315 3 
9 C42 3 514 5 527 5 187 
2 263 245 . 9 ICI 
4 65 
a 
-
157 460 98 . 307 72 1 50 219 17 297 147 76 7 64 36 18 29 . . 13 66 10 . a 5 . a 
a 
a 
. a 
a 
187 9 1 . 1 8 1 , 1 3 86 2 7 47 5 5 1 
a 
15 . 8 42 1 3 5 87 -2 690 1 022 1 668 1 319 871 261 . 5 89 
174 142 
2 2 
75 
a 
135 21 . 10 
a 
a 
1 . a 1 59 . a 20 5 
a 
. . 3 10 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
236 3 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 3 
a 
a 
a 
a 
5 , a 1 2 
a 
5 
a 
5 
a 
. -605 231 374 336 71 22 . a 16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
026 IRLANDE 030 SUEDE 
034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTPICHE 042 ESPAGN8 050 GRECF 
063 BULGARIE 220 EGYPTE 508 BRES IL 616 IRAN 624 ISRAEL 
720 ΟΗΙΝε R.P 732 JAPON 
1000 M C Ν ο ε 
ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSC 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
4 2 2 1 
3502.50 DERIVES DES 
004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEF 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
11 
238 277 592 87 23 
10 7 
18 18 19 65 12 52 750 
260 
285 974 711 811 184 1 21 78 
:rance 
. 1 22 1 4 75 . . 2 . , . • 414 
287 127 1C8 29 19 1 15 
ALBUMINES 
S3 
34 
162 
102 60 56 43 3 
3503 GELATINES ET DERIV 
CCLLES OE POISSONS 
3503.10 ICHTYOCOLLE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1011 ΕΧΤΗΑ­ΟΕε 
SOLIDE 
4 
4 
3503.91 »Ι G8LATINES ET LEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 ΝΟΡνεΰε 030 ευεσε 032 FINLANDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PCRTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 062 TChECCSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 .MAROC 208 .ALGERI 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 322 .CONGO RD 366 MCZAMBIOU 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 ΜΕΧΚυε 416 GUATEHALA 428 SALVACOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 456 CCMIMC.R 4β0 COLOMBO 484 VENEZUELA 500 ECUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 516 BOLIVIE 528 ARGENTIN8 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN1 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INOE 668 CEYLAN 680 THAILANCE 728 COREE SUC 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASS8 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASS8 3 
3503.93 COLLES 
331 
" 001 FRANCF 002 BELG.LUX. 
1 2 
3 2 1 
1 
5 
27 9 17 14 6 1 
1 
D'OS 
3E3 579 878 oia C36 518 76 727 9(5 193 7C3 943 161 57 564 708 132 43 31 207 548 294 124 56 62 47 13 14 11 12 14 25 95 043 65 1C9 26 34 25 46 42 16 13 294 56 50 16« 12 57 17 17 67 1C9 21 327 11 15 31 914 164 
192 91« 276 087 C80 877 (1 117 313 
(PURES 
256 70 
ES 
4 
5 4 1 
a • 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 
lî 3 
. . . . a 
. a 2 
872 
840 31 25 23 6 
. ­
67 
89 87 2 2 
­
. COLLES D'OS 
ICHTYOCOLLE S 
. . 
DERIVES 
1 
1 
2 
S 
3 5 4 1 
261 71 614 542 472 4 69 374 19 179 26a 1 12 ICO 78 12 5 81 2C7 418 165 66 41 47 28 2 14 11 12 13 17 1 121 
99 4 5 
17 
7 
6 
a 
. 18 
2 16 15 
3 1 169 2 
20 4 59 
6 
229 
488 741 180 375 582 60 81 979 
" 
(13 
48Ï 689 137 5SC 60 128 92 100 167 306 
2Î 27 (4 75 4 
a 3( 
50 15 
e a 
a 
a 
a 1 a 1 1 595 3 ? 70 ?8 
28 41 7 
66 51 35 15 1 ?1 
2 2 95 10 30 7 5 
7 146 
S 866 1 920 3 945 3 337 1 304 507 1 17 ICI 
1C3 
Nederland 
2 ? 
'LIDE 
1 
6 2 4 4 1 
i 
60 36 
24 18 14 ? 64 12 
48Ï 
ese 074 824 671 163 130 
6 23 
7 1 
31 11 20 17 14 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
H 235 265 56 47 3 8 
4 15 1 
266 
2 424 961 
1 463 
1 433 
1 142 27 
a 3 
33 
37 
37 37 34 
Italia 
a 11 443 
16 
a 
a 
a 
a 
a 52 1 
652 123 529 474 454 2 
a 5? 
PEAUX. ET SIMILAIRES. 
• 
385 482 
71Î 852 328 10 455 233 36 717 54 21 8 315 464 56 4 
a 65 7 
a 
6 5 10 
a 
a 
a 
a 93 051 45 6 2 1 5 
a 1 8 81 1 1 29 
13 
31 9 1 19 1 2 
262 10 
912 430 «El 163 817 247 
12 72 
1 24 
a 
286 836 22ξ 
555 125 2 75 264 43 640 314 112 16 121 64 31 30 
a 24 111 8 
ï 6 l 
a 
a 
a 
a 
a 183 16 2 
a 20 1 1 1 5 139 4 14 102 11 9 1 
3Î 
6 95 1 5 11 186 
4 759 
1 899 
2 860 
2 226 
1 550 491 
7 143 
51 46 
4 4 
69 
104 4 
3 
a ? 
a 1 27 
ΐ 38 8 
11 
98 
12 
3 2 3 14 
3 
a 
a 
426 177 249 181 34 50 
18 
101 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS N IMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
CCS 
CC4 
CCE 
C28 
C 22 
c:­« 
C3( csa c«c 
Cf 2 
22C 
;E6 s«e 4C0 4C4 446 SC« Í K ice ecc 
S77 
1CC0 ICIO ICH 1C20 1C21 
use 
ICSI 
1CS2 
1C4C 
2 5 S 
357 
f Í4 
Ett 
ISC 
268 
71 
63 
32 
7C 
ES 
IE 
34 
1 £67 
147 ise 43 ics 
1C3 
133 
1 37( 
223 
315 
SC 
1 
1 
IC 
7SC 
««C 
S75 
I2E 
Cf S 
ite 
2« 
21 
SO 
C U T I M E I M E , F I S C I L E I M 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSO 
C:2 
CS4 
C26 
csa 
C<2 
C<8 
C5C 
CE6 
Cf 2 
Cf4 
CÍ6 
2C4 
¡ce 
2 12 
SEC 
«CC 
4C« 
732 
S77 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C3C 
ICSI 
1CS2 
1C40 
1 136 
456 
SE7 
16« 
566 
123 
ES 
(1 
175 
26 
62 
2ft 
2S7 
1« 
Π 
2C 
IE ec 
2CC 
«7C 
t 1 
it 
21 
IC 
1 C74 
25 
2C 
1 £78 
8 £16 
3 7C9 
2 225 
2 279 
1 CC9 
2C4 
ie 
115 
145 
113 
14 
7« 
2 
17 
IE 
4 
2 
1 
1 
13 
11 
2 
IS 
6C 
4CC 
ES 
31 
¡1 
S2S 2C3 ¡36 ISC 4« 13 1 
18 11C 415 
S«7 153 62 12 16 16 
75 
£7 27 141 17 
72 
664 586 
100 267 61 63 
31 
59 
15 34 528 127 198 43 109 103 183 
4 771 
1 051 
3 720 
2 984 
1 020 
* 721 
3 
1 
15 
427 
1C4 
46 
355 
1 
«45 
241 
916 
463 
88 
59 
24 
24 
22 
65 
254 
176 
1 
12 
120 
70 
7 
531 
773 
377 
3S6 
316 
211 
2C 
578 
i l l 
9 3 2 
1 
I 
1 
£ l u î p U E v E ; » . A U ? H D E e i R ê M Ï Î R Ï S S T " F E l , h R E D E " , V A Î E · 
CCI 
CC2 
CCS 
CC« 
0C5 
c;? 
C28 
CSO 
C34 
C36 
C38 
C«0 
C«2 
C5C 
CE6 
CÍ4 
2C« 
«CO 
4C4 
« 12 
448 
£26 ί 16 726 732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
I C ' 0 
1( 113 166 1 284 2C6 297 6 3S 
¡62 i 16 
17 
27 
ÍS4 
159 
1 
4S4 
46 
111 
so 
£2 
26 
lf 
IC 
6 
4 SES 
1 784 
2 EIE 
1 741 
Ií6 
333 
43 
£8 
ECO 
ICI 
127 
222 
177 
173 
3« 
1 52 
SC 
ê 
Í7C 
ICC 
«6 
ICS 
1 
76 
2 173 
627 
1 £4( 
1 261 
4CC 
21C 
'2 
«6 
C53 
27 
596 
C69 
527 
2S3 
632 «« 
5 
190 
8 
5 
33 
5 
10 
126 
3 123 121 115 2 
1 
1 ICI 
1 C90 
12 7 5 4 
. 
159 
52 
106 
41 
37 
62 
^AÏRKE.KL^sfSFFE'ïti'STÀtS^1"6 CDER G E R « S " T E 
10 
20 
22 
20 
430 
331 
100 
77 
35 
23 
2Ö 
I H 
1 
CCS 
co« 
0C5 
02.8 
032 
OS« 
036 
038 
0«0 
Ot2 
220 
238 
S«6 
400 
4C4 
443 
504 
616 
703 
800 
977 
FAYS­eAS 
ALLCM.>=ED 
I T A L I E 
NCRVEGF 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHEÇCSL 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
PEROU 
IRAN 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L E 
SECRET 
H F 1 0 0 0 M C Ν 
ì o i o C E E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
eo 
1 0 1 
2 C 3 
179 
36 
31 
23 
2« 
IC 
19 
2 · . 
IC 
11 
4 7 5 «« 
£6 
14 
36 
3 t 
61 
4 6 7 
2 4 3 5 
7 1 0 
1 7 3 7 
9 5 4 
328 
2 t 2 
7 
8 
2 1 
Et 
E t 
2 S « 
? « 7 
4 7 
2 1 
5 
t ( 
20 
527 
4C 
22 
2 03 
179 
28 
80 
19 
16 
10 
2« 
10 
11 
« 5 0 
32 
56 
14 
36 
36 
61 
« 5 5 
3 ? 2 
1 3 3 
8 3 7 
3C8 
? 4 5 
1 
COLLES DE PEAU ET S I H I L A I R E S , COLLES DE POISSCNS 
3 3S0 ?5 
6S7 128 569 539 121 9 
21 21 59 
439 
2 
14 6 
800 12 788 291 2C9 55 
12 442 
OCl 002 003 004 005 022 026 023 030 032 0 34 
o^6 
033 042 048 050 058 062 064 066 20« 203 212 390 400 «0« 132 977 
1000 1010 1011 1020 1021 10S0 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 050 05o 06« 20« 400 «C« «12 4 «8 523 
6 16 
7 2 3 
7 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHEÇCSL 
hCNGRIE 
RCUHANIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F f l . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5E1 
2 3 5 
4 1 « 
2«9 
4 7 « 
70 
31 
33 
1 1 3 
2 2 
«6 
1 « « 
1 3 5 
11 
25 
16 
2 7 
29 
I « 
2 « 1 
26 
20 
10 
10 
6 1 « 
16 
27 
82? 
4 6 1 4 
1 9 5 1 
1 8 4 1 
1 327 
549 
1«2 
β 
60 
372 
69 
10 
66 
2 
5 
16 
3 
2 .' 
1 
10 
2 0 
? 
27 
29 
2 0 3 
26 
17 
10 
«6 
til 
166 
« « 5 
119 
36 
63 
β 
E7 
2ES 
29 
Ì E I 
85 
15 
21 
as 
3 
15 
IC 
6 
1 
5 
2 
1­4 
? 
15 
742 
«C9 
3 1 1 
2 7 1 
1E3 
17 
1 77 
46 
2Ó 
1 S 7 
1 
82? 
26 3 
4 4 0 
1 
1 
1 
2 1 0 
1 0 0 
3 7 5 
190 
46 
ii 
1 0 It 
11? 
8? 
«4 
18 
6 
2 7 1 
645 
375 
770 
6 5 9 
311 
29 
i 
82 
εικίδΗ^δϊοΐΐ^ οΐ^ Κυ'ΐδΗτίι^ δ'^ ^υ^ΜΐϊΜ? 
FRANC! 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F L O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
•HAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Μ Ε Χ Ι β υ ε 
CUBA 
A R G E N T S 
IRAN 
CORE ε SUD 
JAPON 
M Ο Ν D ε 
ο ε ε 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 
12 
« 1 
2 7 6 
7? 
190 
1« 
29 
«8 
76 
11 
12 
« 0 8 
« ? 
17 
7 2 
1« 
• Ί 
2 « 
3 3 
'1 
11 
12 
10 
13 
6 5 7 
« « 9 
207 
9 1 7 
18? 
191 
H 
2 0 
98 
17 
11 
« 4 
37 
78 
15 
14 
7 
5 
38? 
22 
6 
13 
27 
1 
25 
10 
5 
7«? 
i c e 
6 3 3 
552 
1 1 8 
7 5 
9 
14 
6 
16 « 
?9 2V, 
1 . . 1 .' 
la 6 13 14 14 1 11 
13 
1 3 1 
3 
1 2 e 
1 2 0 
ICC 
β 
2 
1 
7 7 ? 
2 5 1 
? 1 
16 
5 
4 
17 
1 
4 6 
f 
10 
19« 
99 
a i 
70 
SCLÎBLU! Il fLÌRRÉF­lÉi M i m ÎR.88HSO0TDÉ6FricÊLE 
C E X T R I M 
CCI 
CC? 
CCS 
CC« 
CC5 
3 167 
3 419 
394 
10 556 i oe 
ι es2 
2(3 
3 312 
162 
Ese 
SE 
SS 
123 
2 569 
1 521 
1 411 
1 333 
6 
22 
60 
'14 
136 
3505.11 DEXTRINE 
001 FRA'ICE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.F8D 005 ITALIE 
E79 
608 
66 2 129 320 
ÎC3 35 562 36 
S? 
?ë 
8 
?« 
«78 
3C4 
1 538 
260 
1 S 7 
1 0 1 
5 5 
4 4 
1 1 
11 
? 
? 1 1 
1« 
153 
?<9? 
? 7 5 
4 3 
a 
? 5 1 
?0 
? 3 1 
1 3 0 
7 8 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
c;2 e 2t eie eie i l t 
C34 C:f cíe c«c C<2 CEC 
CE6 C f 6 
Vel 
212 VVt 
112 3E0 Sí 2 
3(6 SSO 4C0 4C4 412 448 484 
EC4 f 17 
t 16 
f 24 
î < 0 
ecc Sil 
ICCO 
ICIO Κ Π 
IC 20 
1C21 USO lesi 
1C32 
4 
1 7 1 
4C 
19 
1C( 
32C ««« E« :tc EES 33S ft 
2 7« 
1C2 2(3 
«4 30 «Cl «3 
£3 «65 
14e (? 24S 
32E 
£7 tie £46 ; is £1 SI S6 105 ¡CE 
1C3 »si 1 10 «Cl 224 
E7C 
£76 
in; EÍ4 246 142 4S8 
/C 
. ? 
lit 36 
21 
«4 3C 3S4 sa ES 
. . 75 
a 
a 
a 
. . e 
a 
ICC 
3 
. 
6 713 
5 649 1 0(4 215 
iii 34 4f( 
671 79E 7( 27 27 5C 5 
1C40 
ICESLICHI OCIR CER0ES1ETE STAERKE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C24 
C36 
cse 
c«c 
C«2 
C48 
CEO 
CfC 
2C4 
ite i 12 
¿24 
2f0 
272 
276 
268 
314 
lil 
334 
346 
3E2 
3Í6 
310 
378 
2SC 
«CO 
4C4 
412 
«16 
«28 
4E6 
4f4 
4f8 
•472 
478 
4E4 
«S2 
EC« 
E28 
ÍC4 
f ce 
t 12 
f 16 
(24 
fie 
*S2 
í<6 
fee 
eeo 
7C0 
1C2 
7C8 
7«0 
eco 
6C4 
SÍ7 
1CC0 
ICIO 
IC 11 
c . 
1C30 
IC31 
u seo 
IC 226 1 497 24 326 
11 C20 15 4CC 510 7 225 
1 432 6 I 15 IC 553 £4 7SS 
232 3 374 1 
1 (69 
11 (90 2 £58 3 (35 196 
1 1 1 3 
2 591 163 (11 169 192 1 139 60e 
S9 154 77 304 (19 
its 734 116 les 123 448 61 147 52 2 C24 1 314 
826 1C4 «9 «35 5 2 
f 3 
3í 56 2( 2C9 86 1«5 E4 1C9 760 51 
4 823 
l ett 152 
7C <«e 2SS 86 2C 2ce 163 ÍS7 271 EE7 319 
47 256 
65 Í31 11 3C6 59 617 
38 112 11 455 1 193 
i 
1 
1 
2S 
16 11 e 3 4 
S9 
91C III 2 541 
. 257 
1S2 44; ÍC8 
β , 17 
m 14C „ Í2 
. 1 
m . 147 . 
m m a . β „ . a 
. a 
. a 
# . a 
Κ ÍÍC 
€13 
a 
a 
. 2Í2 
., , „ 134 „ 
a ι te 
bbZ 
5<í 
2fc5 
747 
3EC 52S 421 
9 521 
S 470 
ei 61 
61 
. 
C66 
320 
444 
52 
378 
431 
238 
69 
253 
ICI 
26C 
7 
5 
465 148 77 174 
57 618 £46 215 
51 65 S6 1C5 5 SO 223 1C7 4C1 
32 287 
12 894 19 393 
17 413 5 561 1 970 1C3 12 10 
6 635 8 747 
11 817 
10 583 16 659 510 
7 2C3 1 707 C 168 1 654 3 676 115 6C2 
2 951 
127 
449 
115 
2 94 
9 
154 
167 
a u 
29 734 20 149 122 435 81 
52 C15 298 626 1C4 43 «35 47 51 36 56 26 2CS 66 144 54 S3 
IO 41 C7l 662 149 
2C ?«8 Π 57 12 ?C8 15 568 269 6S7 
ICI 473 
37 783 Í3 eso SI 6C2 33 624 11 566 769 
33 17 
12 
83 
224 
430 28 
178 52 50 126 
43 
95. 
9 
1 
12 46 12 763 82 79 26 
90 
137 
34 40 
5 12 
8 119 2 3 
14 129 2 
319 
3 169 1 050 1 801 1 C88 1 C13 712 3 
C22 
026 G28 030 2 032 1 034 0 036 038 040 042 4 050 058 068 204 208 212 268 276 322 350 5 362 
366 390 400 404 
412 448 484 504 612 1 616 624 740 eoo 977 
PCY.UM 
IRLANDE NCRVEGE SUED8 FINLANDF CANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE ΰΗεοε ALL.M.EST BULGARIE .MAROC .ALGERIE 
•TUNISIE LIBERIA 
GHANA .CCNGC RD OUGANDA MAURICE 
MOZAHBICU R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA Μεχιουε CUilA 
VEN8ZU8LA ρερου IRAK IRAN 
ISRAEL HCNG KONG AUSTRALIE S8CRET 
f 19 54 81 17 76 117 62 17 54 17 48 10 10 (2 10 14 91 27 17 48 17 12 317 1 101 197 17 23 25 27 26 24 76 18 80 37 
5 
a 
, . . 15 6 
a 3 
a 10 10 61 8 14 
13 
2 
1 ί 
14 
569 210 3 59 28 11 3 26 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
Αείε 0ίΑ35ε 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
325 703 585 947 049 611 32 86 26 
1 127 936 191 31 30 140 9 83 20 
16( 144 21 6 6 15 1 
Í7« 54 61 17 76 ICI 49 11 5L 17 47 
1 1 
IT 
16 
35 
12 317 ICI 197 17 27 
25 27 
1 20 43 18 eo 
5 870 
7 581 3 290 2 878 985 4C9 22 2 2 
3505.15 AMIDONS ET FECULES SOLUBLES CU TORREFIES 
199 1 513 
31 1 
56 
6 74 
50 200 
3 203 2 733 469 119 34 276 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 060 PCLOGNE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 ­TUNISIE 224 SOUDAN 260 GUINEE 272 .C.IVCIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 314 .GABCN 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 ΚεΝΥΑ 352 ΤΑΝΖΑΝίε 366 MCZAMBICU 370 .MADAGASC 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
412 Μεχιουε 
416 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
456 CCMINIC.R 
464 JAMA I OU ε 
468 INC*S OCC 
472 TRINID.TO 
478 .CURACAC 
484 νεΝΕΖυΕίΑ 
492 .SURINAM 
504 PEROU 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
648 MASC.CMAN 
668 CEYLAN 
680 THAILANOL 
700 INDONFSU 
702 MALAYSIA 
708 PhILIPPIN 
740 HCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANCE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
1020 
1021 
1030 
1031 
! 364 
ί 764 
1 112 
i 073 
I 030 
! 910 
93 
169 
446 
. 795 
511 
852 
38 
181 
427 
38 
183 
49 
.51 
<?4 
ICO 
33 
29 
16 
98 
169 
42 
145 
30 
38 
38 
83 
27 
?3 
1? 
462 
3?9 
160 
28 
15 
72 
15 
14 
20 
25 
12 
62 
45 
33 
15 
26 
56 
13 
838 
328 
24 
16 
100 
37 
25 
14 
47 
23 
149 
63 
1 57 
68 
24 821 
11 344 
13 409 
9 825 
6 113 
3 534 
243 
240 
900 
1 582 
17 
1C9 
321 
18 
272 
1 209 
51 
2 
55 
51 
359 
ICO 
416 
740 
677 
877 
470 
800 
89 
1 336 
1 317 
19 
19 
19 
958 
513 
! 268 
954 
! BOI 
93 
164 
4 08 
469 
375 
562 
19 
110 
427 
27 
93 
34 
65 
2 
29 
39 
166 
6 
145 
8 
30 
38 
80 
27 
12 
458 
324 
159 
28 
13 
72 
14 
12 
20 
25 
12 
62 
45 
32 
15 
23 
3 
11 
723 
327 
23 
3 
5? 
3 
14 
12 
47 
4 
104 
63 
137 
17 843 
6 693 
11 149 
8 657 
5 441 
2 417 
153 
37 
102 
9 
56 
26 
26 
30 
16 
11 
126 
4 
13 
5 
112 
18 
19 
7 
59 
3 
12 
8 
7 
45 
1 
1 
11 
2 
2 
45 
68 
6 79 
157 
454 
206 
176 
248 
1 
35 
221 
547 
437 
110 
26 
7 
69 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-ΝΙΑΛΕΧΕ voir en fin de volume 
384 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
ICS? 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 f f 4 
1S5 
France 
2 2.ES 
C I >TR I M I I M I . KL IB STCFF E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 c:e CSO 
C32 
C34 
C36 
cse C4C 
C42 
0 4 8 
CSO 
C Í 2 
2C0 
2C8 
2 2 0 
246 
272 
2 7 6 
2 6 6 
3C2 sie 3 2 2 
2 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 1 0 
390 
4C0 
4 5 6 
46 2 
4 6 4 
4 6 4 
5C4 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
( 2 2 
6 3 6 
(«e 6 ( 0 
t t c 
7C6 7 ce K O 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
¿«ου 
LEIME 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 ese C42 
132 
ICCO 
I C I O i e n 1020 
1C21 
1C20 
ICS; 1 
1CÌ2 1C40 
P ILAN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C24 
C28 eso C32 
C34 
C36 
C38 
CSO 
2C4 
2C6 ece 6 1 6 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
2 
3 
7 
t 
i 
1 
1 
1 
3 1 
2C 
K 
7 
4 
3 
ί,Πϊί 
I C « 
S79 
C77 
í e c 
£26 
S I S 
22 
ESC 
2 7 4 
S 2 f 
4 9 7 
Í S 5 
477 
113 
110 
1C4 
3 1 2 
33 
195 
615 
75 
4 1 
4C 
95 
1C9 
Í 4 
26 
«« 24 
162 
49 
73 
42 
16 
U 5 
22 
51 
79 
SS 
24 
SO 
43 
258 
35 
S l 
147 
35 
57 
33 
E l 
3« 
166 
667 
3 1 9 
C35 
S I S 
2C6 
2S3 
1 Í 3 
66 
«« 
f i 
11 
«s 
2C 
3C 
2 S Í 
«: 3S 
f ' 
21 
1} 
t -
3S1 
12S 
161 
i t e 
i c e 
6E1 
23« 
3S1 
S 
KCE!ÍT8FPE · . 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
■ 
A L I S1AERKE 
12 
. 6 750 
1 7 5 3 
β 6 3 4 
C 6 1 5 
19 
19 
. 
a 
3 
3 
1 
1 
13 
S 
4 
3 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4C5 
12C 
S26 
762 
a 
3C2 
342 
2 2 3 
9 
57C 
83 
122 
4 2 0 
4C8 
37 
16 
77 
66 
1 4 5 
a 
119 
3 1 5 
3 0 
. 
2 
135 
8 
2 
. 5 
157 
a 
a 
a 
9 
2 
51 
42 
2 
a 
75 
1 2 1 
. a 
a 
a 
• 
8 4 7 
3 3 3 
5 1 4 
4 1 0 
759 
C91 
. 3 6 0 
13 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
4 
3 
3 
1 
i 
C83 
173 
327 
. 167 
4 7 
13 
?0 
191 
7 0 4 
0 7 7 
2 1 9 
4 2 0 
67 
33 
18 
143 
3 0 
76 
9 
. a 
1 
74 
107 
. 44 
?4 
27 
4 1 
71 
U 
13 
G 
22 
a 
79 
23 
22 
39 
1 
2 5 6 
3 0 
16 
1 
35 
57 
33 
49 
34 
66 0 
750 
9 1 0 
4 9 5 
0 4 7 
3 6 9 
59 
12 
4 6 
(¡GS¿FMÍcHEli8{lNSí.EEÍIizÍfviiSK 
AUS PFLANZLICHEN GIMMEN 
2 L I C H E 
4 
5 
13 
11 
1 
1 
1 
22 
42 
2t 
2C 
2S 
16 
14 
2 1 
SSS 
127 
234 
145 
78 
76 
5 
6 
12 
2 ' 
tl 
32 
ι; 
L E I M E , ALSGE 
7se 
147 
S66 
217 
ICS 
4C 
75 
«15 
219 
E67 
2 3 7 
SO 
2 1 
2 1 
3 t 
2« 
7« 
15« 
2 1 7 
S36 
672 
'CS 
2 6 3 
2 1 
Sf 
« 
2 * 
S ' 
1Σ< 
IC 
1 l f 
1] 
1C< 
12 
1' 
1 
. 6 
3 
a 
a 
• 
4 1 
2 2 
2C 
3 
. 16 
2 
a 
N . LE IME AUS 
a 
a 
5 
15 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
23 
2C 
3 
a 
. 3 
3 
a 
5 
14 
a 
8 
a 
1 
■ 
4 0 
27 
12 
7 
1 
4 
1 
2 
2 
U 
7 
18 
. 29 
16 
10 
21 
212 
4 0 
173 
125 
7 5 
38 
1 
a 
10 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
7 4 1 0 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 5 0 5 . 5 0 CCLLE 
23 OCl 
lì 
2 
4 Í 
2 
, 
14Í 
4( 
10Í 
2. 
lt 
.m m 
• 
2 
< 1 
( 
1 
PFLANZLICHEN GUMMEN 
1 
32 
432 
. 198 
62 
28 
4 
352 
1 
331 
4 0 
5 
. . . a 
­
513 
723 
79C 
7 7 9 
772 
10 
2 
6 
1 
3 
5 
u 
I C 
1 
724 
712 
9 8 0 
a 
44 
12 
70 
56 
2 1 3 
2 5 6 
194 
25 
19 
1 
2 
24 
74 
4 7 3 
4 6 1 
012 
377 
6 1 9 
135 
4 
10 
1' 
1 
< 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
28B 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
ι 6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
; 3 5 0 6 
* 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLCM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEG8 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
CRECE 
TCHEÇCSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
EGYPT ε 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 4 2 
51 
S DE CEXTR 
1 
6 
4 
2 
1 
« 2 0 
90Ü 
897 
1«6 
7«9 
97 
25 
65 
48 
1E5 
199 
3 3 8 
120 
30 
27 
32 
1C5 
10 
60 
152 
17 
H 
12 
32 
42 
20 
10 
16 
10 
37 
16 
21 
13 
15 
30 
14 
14 
29 
13 
12 
19 
10 
56 
18 
20 
30 
15 
24 
10 
19 
13 
4C9 
111 
2 9 9 
3 2 4 
9 2 0 
9 4 7 
9 0 
196 
2? 
1000 D O L L A R S 
France Belg 
£19 
• 
NE C AMIDCN 
a 
13 
a 
19 
6 
16 
a 
. . . . 2 
8 
8 
. . 1 
1 
. 16 
. 11 
12 
a 
1 
20 
10 
. . . . . 10 
. . . 14 
. 1 
. . . , 4 
. a 
. . . . • 
2 6 4 
38 
2?7 
35 
34 
189 
71 
106 
3 
cSttÉS P O U H E N T E ^ Ô ­ O E W . 
3 5 0 6 . 1 1 CCLLES D I GOMNCS NATURELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
r î o u 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
« ε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
16 
?4 
14 
19 
16 
1? 
11 
1? 
?32 
33 
149 
93 
50 
49 
5 
4 
3 
U 
. 13 
. . 3 
• 
se 
?3 
10 
4 
1 
6 
? 
? 
• 
3 5 0 6 . 1 3 CCLLES VEGETALES. AUTRES QUE 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 2 0 4 
2 0 β 
6 c e 
6 1 6 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FFD 
I T A L U 
ISLANDE 
NORVLGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
SYRIE 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
218 
833 
35« 
55 
56 
1 1 
20 
79 
6 1 
147 
8? 
22 
11 
22 
33 
13 
20 
143 
515 
6 2 8 
«71 
371 
I E « 
15 
73 
1 
a 
4 
1 
2 
8 
, . 3 
. . 2 
* a 
. 20 
32 
. -
I C I 
15 
t 6 
5 
5 
73 
9 
62 
2 
. -Lux. 
CL CI 
i ; 
83C 
24< 
1 C9. 
1 OBI 
■ 
. 
i 
, a 
• 
N e d e r l a n d 
123 
36 
FECULE 
165 
8 2 1 
. 876 
360 
52 
3 
73 
19 
126 
72 
ICC 
18 
f 
11 
26 
41 
39 
6¡ 
2 ' 
21 
Κ 
1 ' 
23 
3 0 5 1 
2 2 2 i 
eis 586 
341 
2 4 ! 
βί 
ÍNDÍ*HKÍGU' 
; 
i 
, , , 
4 
s 
. ? 
a 
i . 
14 2« 
i 16 
e 
; 6 1 
6 
, , 
1 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 3 6 
6 6 
67 
383 
2 9 
22 
12 
2 9 
29 
127 
2 3 6 
9 * 
16 
16 
6 
52 
9 
2 1 
7 
a 
a 
a 
27 
4 1 
a 
16 
10 
12 
14 
2 0 
3 
13 
3 
14 
. 2 9 
14 
11 
11 
. 55 
14 
6 
û 
10 
16 
13 
1 9 4 6 
752 
1 194 
6 9 2 
5 4 5 
4 8 7 
19 
lì 
I t a l ia 
15 
7 
i i 
io 
3 
­
50 
μ n . ?1 
• a. 
• 
oVlVÉrøll l l f i . 
10 
4 
12 
a 
16 
12 
6 
12 
140 
29 
»Il 
76 48 28 
« 
7 
DE GCHMES NATURELLES 
75 
81 
4 
< 
' 
, 
, 1 
16 
S 
1 
6C 
a 
8£ 
f 
1 
a 
a 
« 
■ 
341 
17C 
' 171 
171 
165 
f 
1 
• 1 
192 
748 
1 3 5 0 
30 « 19 
16 
6 1 
62 
71 
71 
a 1 
1 
13 
19 
2 6 7 1 
2 3 2 0 
3 5 1 
2 9 0 
196 
6 1 
3 
6 
, . . 3 
. • . ­
14 
4 
10 
b 
. b 
a 
. ■ 
1 
. g 
2 
. . . . . . 1 
, 3 
1 
. . 1 
l b 
3 
1? 
b 
i . \ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
­ M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ [ B R j _ 
I t a l ia 
t t c i 
3£6 
1 557 
531 
fC4 
3C5 
4E 
Vt 
«1 
137 
ICC 
48 
e 2 
42 
50 
1C4 
t7 
13 
42 
2S 
13 
20 
29 
23 
tl 
75 
27 
132 
14 
1C4 
177 
17 
20 
63 
2β 
40 
68 
18 
£2 
67 
13 
14 
37 
29 
34 
39 
IS 
46 
43 
42 
24 
42 
29 
17 
57 
9 
ice 
54 
32 
6 319 
3 sse 
2 5(2 
556 
S29 
1 817 
644 
4S0 
142 
7E1 
64 
3«9 
1ST 
1 ­
ES 
2C 
1 1 
47 
E 
ES 
22 
14 
12 
33 
18 
1 
2CC 
41Ê 
se 
3 
1 
1 
2 
(3 
1 
il 
37 
29 
Π 
39 
1 
ll 
5 
4 
9 
S 
53 
SC 
t£l 
341 
E U 
2S7 
212 
147 
5(2 
4C4 
(7 
11 
760 
173 
50 
13 
2 
18 
30 
21 
4 
47 
20 
30 
95 
29 
30 
9 
2 
8 
19 
34 
6 
13 
4 
16 
7 
822 
(75 
141 
89 
65 
58 
21 
I 
14 
7 
1 
18 
10 
17 
55 
99 
1 
468 
C14 
454 
717 
7? 
730 
7 
19 
7 
453 
192 
261 
182 
135 
68 
11 
4 
11 
ao 
26 
8 
24 î 
4 
4 
1 
1 
12 
5 
16 
7 
44 
83 
29 
1 
9 
11 
6 
2 
28 
11 
17 
2 
4 
7 
10 
2 
2 
2 
2 
8 
16 
41 
18 
725 
136 
589 
211 
41 
314 
23 
22 
57 
Κ«ϋϊ.ίΪίΜ.<ΜΪ".ί»Τ.^ BSTOFF IN AUFMACHUNGEN 
S20 Esa 
£17 63 SC7 355 10 2 3 SC 2C9 57 167 ISS 16C 55 79 12 t9 257 24 15 
t 
t 29 5 21 56 
22 24 16 44 E3 7 
il 
64 «0 13 44 1« I« S 17 6 1« E2 46 E2 
16 6 3 4 2 
£1 16 lt 
33 
«e 
ic 
12 
ÍS 
12 
1 
26 
lt 
22 
13 
42 
163 
58 
17 
33 
4 
1 
6 
2 
5 
4 
5 
1 
10 
1 
829 
4 06 
439 
386 
319 
10 
19 
89 
2 02 
55 
162 
146 
153 
49 
74 
5 
51 
237 
24 
15 
6 
3 
29 
5 
10 
4 
4 
8 
6 
H 
5 
7 
3 
3 
51 
6 
1 
37 
13 
12 
7 
7 
5 
14 
24 
29 
52 
1 
1 
5 
1 
7 
15 
18 
OOl 
002 
0C3 
0C4 
005 
022 
028 
030 
012 
034 
0 36 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
20B 
212 
216 
240 
248 
272 
230 
284 
302 
314 
318 
322 
334 
370 
372 
400 
452 
458 
462 
484 
496 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
648 
680 
696 
732 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
0 30 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
243 
272 
276 
280 
284 
?88 
302 
316 
372 
330 
3 34 
346 
35? 
362 
366 
370 
372 
390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC .ΑίβεΗΐε .TUNISIE ιιβγε .NIGER .SENEGAL .C.IVCIRE •TOGO .DAHCMEY -CAMEROUN .GABON .CCNGOBRA •CCNGO RC ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS HAITI .GUADELOU .MARTINIO νεΝΕ?υείΑ .GUYANE F CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MA SC. CHAN THAILANDE CAMaOOGE JAPON .CALEDON. .POLYN.FR 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
226 749 273 SC2 ?20 69 19 36 18 59 84 40 51 44 18 103 56 14 112 32 12 20 25 28 43 59 12 53 11 66 108 H 15 68 17 31 68 14 41 35 17 13 22 26 50 17 18 73 14 45 22 16 26 13 87 10 51 38 20 
4 062 
1 780 2 281 708 361 1 363 468 238 203 
274 47 136 1C7 1 4 26 15 25 47 2 31 15 
I 84 19 1 3 
5 36 51 12 1 11 66 106 U 15 60 17 28 20 5 40 34 
5 
22 26 
12 17 1 64 1? 9 5 
10 6 37 
18 
7C1 565 136 202 136 824 401 258 1C9 
S6 
156 49 
2 1 1 1 
17 
2 
37 
436 
1C9 54 ?6 
1 3 3 7 
47 19 ?4 
57 40 
l? 5 
9 13 29 9 15 
3 17 13 
422 343 78 36 23 42 18 1 
5 13 
12 5 1 
15 
12 ia 82 
44 
1 
950 
635 315 117 53 195 6 
11 3 
21 
î 
6 
33 
3 
448 
147 
301 
180 
122 
108 
22 
5 
13 
56 
20 
6 
1 
1 
1 
i 
9 
2 
10 
14 
B l 
2 0 
28 
13 
9 
3 
2 4 
21 
7 
3 
5 4 1 
9 0 
4 5 1 
173 
77 
194 
21 
13 
78 
tllWli Î n*iï*itâ O L L E S . POUR VENTE AU D E T A I L EN E M B A l ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I ε 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVCGC 
SU ED ε 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TU ROUI E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAR.OC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•TCGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
­CCNGC RC 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
KENYA 
Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
MAURICE 
MCZAMEIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
2 037 
821 
832 
8 8 6 
1 6 4 6 
4 4 0 
21 
42 
174 
484 
146 
2 6 1 
4 3 0 
3 6 4 
123 
174 
13 
122 
447 
41 
27 
19 
17 
t 2 
11 
21 
49 
29 
85 
20 
39 
51 
11 
13 
13 
46 
37 
10 
68 
28 
16 
11 
19 
10 
29 
57 
45 
137 
21 
5 
9 
8 
10 
1 
1 
16 
2 
5 
2 
38 
2 1 
69 
26 
44 
10 
14 
27 
10 
2 
î 
1 
35 
21 
19 
15 
1 
759 
2 7 9 
8 4 6 
3 7 7 
36 
1 
10 
23 
132 
25 
57 
93 
1C2 
5 
65 
1 236 
517 
808 
1 260 
393 
20 
32 
151 
3 5 1 
120 
224 
319 
2 59 
110 
1 0 6 
8 
89 
4 3 0 
4 1 
27 
19 
16 
62 
11 
13 
9 
6 
16 
9 
13 
7 
H 
3 
4 
37 
6 
58 
25 
14 
9 
10 
9 
29 
22 
23 
136 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É ; : NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4CC 
4C4 
412 
4)6 
«Sf 
«56 
«Εβ 
«f2 
«Í4 
«78 
464 
4S2 
ECC 
EC4 
EC6 
£12 
£16 
E2e 
6C0 
ÍC4 
í 12 
í 16 (24 f32 (36 («4 («6 ítC Í60 7CC 7C2 7C6 732 1«0 
eco 
í 18 
622 
1CCC 
1C 10 
1C 11 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C40 
176 
25 
23 
7 
5 
16 
2« 
19 
2E 
S 
23 
17 
13 
24 
t 4Í 
S 
15 
13 
18 
26 
1S7 
20 
4C 
28 
IC 
2E 
25 
83 
IC 
«3 
2C 
Sí 
ICS 
47 
13 
IC 
ttt 
C25 
E«2 
CtO 
2C0 
715 
3 1 4 
255 
f 4 
S C H E S S P L I V S R 
SCIUAR2PLLVER 
C C I 
CC2 
CC4 
CCE 
2C« 
2C8 
s i e 
E C « 
ICCC 
IC 10 
U l i 
1C20 
1C21 
1C30 
ICSI 
1C32 
32 
13 
«C 
34 
28 
2t 
£5 
2S 
265 
119 
lt« 
21 
15 
144 
56 
5« 
IS 
3( 
3« e 
22 
c c 
.s 
1S9 (3 116 
116 Et SC 
1«2 
eo 
62 
4 
1 
5t 
5 
13 
4 
3 
4 
5 
ï 
SCIIISSPULVER, KEIN SCIhARZPULVER 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
CSC 
C36 
C36 
C40 
C«8 
CEO 
2C8 
220 
224 
2(8 
318 
3S0 
464 
512 
f24 
Í32 
tf4 
f 16 
7C6 
eco 
S 1 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 ien leso 
ICSI 1C32 1C4C 
1C6 
27C 416 2C1 
12 15 14 93 IC6 4C2 121 14 30 K t 4 32 5 2C se 
6 
76 
215 
30 
5C 
41 
1 694 
4 354 eie 1 644 1 C U 441 es2 
36 ie 
1 
Z U E E R i n i T E SPRENGSTOFF 
CC2 
CC3 
CC4 
CS6 
C«8 
ÍC8 
212 
216 
228 
2<C 
248 
ιε 
15C 
321 
15 
23 
729 
410 ι cei 45 ec 
19 
76 
SS3 
IC 
11 
S3 
f E 
7 92 
25 
1(6 
215 SO £0 31 
219 «33 7E6 321 1(7 
«f E 
15C 
2C6 
490 
265 
2C5 
65 
55 
140 
7 
27 
8 
122 
66 
ÌSI 
4 
15 
416 
197 
220 
212 
21C 
175 
25 
73 
6 
5 
16 
?? 
3 
13 
24 
5 
40 
9 
14 
12 
U 
18Ö 
17 21 24 9 16 ?4 37 10 1? 10 36 103 
46 1 2 
5 645 
2 610 
3 C36 
1 930 
1 129 
1 046 
96 
52 
60 
Π 
2 
19 
102 
50 
3 
47 
5 
4 
3 
395 
13 
4C0 
«•O« 
«12 
«16 
«3o 
456 
«58 
462 
«64 
«73 
«a« 
492 
500 
5C4 
508 
512 
516 
528 
600 
60« 
612 
6 16 
624 
63? 
636 
644 
643 
660 
630 
700 
70? 
7C6 
73? 
740 
8CO 
813 
322 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELCU 
.HART 1NIC 
JAMAICUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ECUATEUR 
P8RCIU 
ΒΡε5Ι ί 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC .CHAN 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
414 3c 37 21 10 21 23 22 2·. 11 «3 15 20 «7 36 70 13 27 18 23 36 377 36 54 3« 10 17 ?5 62 ?6 «« 30 319 135 88 15 13 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CE8 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
2?1 737 300 315 282 331 321 1«8 
13 
1 
14 
PCUDRES A T IRER 
3 6 0 1 . 1 0 * l POUCRE NOIRE 
20 
3 
73 
32 
«0 
17 
15 
23 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
318 .CCNGCBRA 
504 PEROU 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CCE 
i o n ε χ τ κ Α - ο ε ε 0ίΑ55ε 1 AELL CLASSC 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
19 30 91 111 30 EO 76 36 
«68 
2E1 ?17 15 10 ?01 78 82 
1 _ 1? 
ES 
4? EE « 3 5C IS ??a 
ts 
l i l 
«7 76 36 
«13 ?30 lei 
1 1 161 78 68 
?3 7 
? 1 
. • 133 73 6C 8 I 51 8 . 
. 
1 . • • 2 927 
2 261 667 551 44Θ 115 5 11 
12 
Ve 
3 
1 
ΐ 3601.90 »1 POUDRES A TIRER. ALTRES QUE PCLDRP ΝΟΙΗε 
002 004 005 022 028 0 30 036 033 040 048 050 203 220 224 263 318 390 48« 512 624 632 66« 676 706 800 977 
B8LG.LUX. 
Α ΐ ί ε Μ . ε ε ο 
ι τ Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
YCUGOSLAV 
G R f K ^ 
. A L G 8 R I E 
ε β γ ρ τ ε 
SOUDAN 
L I ' I I H I A 
-CCNGOBRA 
R .AFR.SUD 
V8NEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
B I R M A N I E 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
SECRET 
4 8 9 
66 
4 2 3 
4 16 
1 
6 
! 
1 
240 
001 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
ι ο ί ι ε χ τ Η Α - ο ε ε CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10?0 1021 1030 10 31 1032 1040 
200 850 947 520 ?8 ¿7 18 172 ?07 46 328 49 91 226 1« 58 29 10 81 21 176 415 95 111 126 4 573 
9 481 2 007 
2 903 1 528 996 1 370 65 E8 1 
179 75 
1«0 254 6(2 32 16 
2? 17? 117 
17 
1(9 
50 
??t 
21 234 145 «63 
10 27 
«? 
929 
394 £35 215 82 
320 Í5 
55 
415 
95 1 11 6« 
2 574 
976 1 (49 662 382 
set 
ι 
OC« 450 555 53« 52B ?1 
EXPLOSIFS PREPAR8S 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
203 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
22B . H A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
12 
9 2 «13 12 15 ««3 
262 
« « 7 
19 
33 11 
1 12 
««3 1«0 22 19 31 11 
S2 137 
4 1 3 
16 
37 
19 10 ?1 
39 
1 
? 0 
47 
36 
70 
13 
?6 
17 
18 
3 6 Í 
33 
36 
30 
9 
10 
?? 
I l 
?6 
2 0 
23 
119 
129 
33 
2 1 
17 7 821 3 56 64 1 827 571 117 58 142 
1?7 ?4 101 5? 
6 
43 
43 
19 
24 
' 9 
l i 
? 3 7 
401 ?17 164 11 7 4 «3 
? 
3 
6 
?3Ô 
15 
l î ? 
4 ? 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 
J an u ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R j _ 
Italia 
Ui 
ìli 
3 18 
122 
: i« 
33« 
3«6 
SEC 
3 £2 
37C 
372 
«Í2 
«S6 
ÍC4 
f 16 
f 32 
7C0 
tie 
S77 
; is 
17t 
3 1 
;t5 
219 
1 147 
124 
3«5 
2 e3 
1C5 
ill 
36C 
40 
37 
5C 
4C7 
f 2C 
2CC 
83 
4 2S2 
12­7 
1 16 
31 
265 2 IS 
3fC £2 «C 37 EC 4C7 
3SS 
12« 3«0 281 105 217 
620 
200 
272 302 3 10 11« 318 322 324 33« 346 350 352 370 37? 4f? 496 604 6 16 63? 700 818 977 
.C.IVCIRE .CAMEROUN GUIN.EQU. .GABON .CCNGCBRA •CONGO RC .AMANDA ΕΤΗΙΟΡίε KENYA OUGANDA TANZANIE .HADAGASC -REUNION .HARTINIC -GUYANE F LIBAN IRAN ARAB.SEOU INDONESIE .CALEÇON. SECRET 
102 82 15 136 127 S82 6« 156 
136 50 103 166 25 18 18 20 152 272 98 45 075 
S3 
e? a 
136 
127 
166 
25 
18 
18 
20 
152 
3f0 
Í4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
622 
152 
135 50 103 
272 93 
ICCC 12 926 3 C(5 
IC 10 491 ICH t 183 3 C(E 1C2C 44 17 ICH 21 17 1C30 β 135 3 C47 
ICSI 3 339 1 217 1C22 1 439 1 199 
1 CC3 23 4 252 4 583 
457 17 £46 6 1 1 £46 5 528 • 
2LENCSCENLERE.SPRENC2UEN0SCHNLERE 
CC2 IC 10 
CC4 7 2 CSe 31 
2C4 5 5 212 41 41 
2 16 3 3 220 10 10 lik 7 7 
240 e e 
212 24 24 
314 10 IC 
122 (1 
334 26 246 11
3S2 16 
'70 29 29 
Ì12 15 15 
(16 2C 2C (32 S91 6 
(ÍC 20 
β 18 6 6 917 296 
ICCC 1 29C 22C IC IC 20 IE I C H 974 2C5 
1C20 39 3 
IC ί 1 31 
1C20 934 ISe IC 3 J 146 63 1CS2 70 10 1Í4C 2 
ZU IN LI LE ICI EN.SPRENGKAPSELN 
CCI 1 
CC2 11 IC CC4 7 0C5 5 5 Ci? 29 22 
CSC 2 1 C36 2 2 Ç40 3 £42 2 
eso e 2C4 42 42 2Ce 45 44 
212 26 26 
t 16 « · 224 3 i(0 3 
3C2 3 3 314 11 U 
¡ l i l a 
Ìli 2 : 346 5 352 2 310 ί 6 ìli 2 2 390 4C0 3 4C4 3 484 3 
EC« 10 E ìli ,} .* £20 14 11 
Í C7 ? ' (24 1 626 (32 35 
ilt ι 6 Jg 5 £ SSO 1 
Ií7 1 274 I 
ICCO 1 (IS 213 ICIO 31 15 I C H 314 ise 
1C20 62 27 1C21 41 27 1C30 2S1 n e ICSI Sí 2( IC 32 122 122 
1C40 
a 
4 1 
'. . 29 
13 1 29 
4 1 
S . « a « 
S 3 
a * 
• 
ZLENDER.'PRENGZUENCEΡ 
1 
. ! 1 274 
22 5 1 274 
1 1 21 4 10 3 
7 3 U 1 6 • . . . 
17 4 566 26 3 4 537 1 534 740 
. 31 
. 60 26 17 16 , . , , a a 
585 
20 . . i 
i 760 
a a 
760 31 
: 72M 
60 , . 2 
6 
1 7 
. . . . 2 2 3 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. 4 2 . 5 2 
a 
. a 
3 3 . 5 . 3 1 . a 
35 . a 
1 
a 
105 
14 91 22 
4 69 4 1 » ­
1000 M O N D E 
íoio οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 
3603.00 HECHES 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 038 AUTRICHE 
204 .MAROC 212 .TUNISIE 
216 LIBYE 220 EGYPTE 22B ­MAURITAN 240 .NIGER 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 322 ­CCNGC RD 334 ΕΤΗΙΟΡίε 346 ΚεΝΥΑ 352 TANZANIE 370 .MADAGASC 372 .REUNION 616 IRAN 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 818 .CALEDON. 977 SECRεT 
1000 M 0 Ν ο ε 
ìoio εεε ion εχτΒΑ-οεε 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
3604.00 AMORCES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 
224 SOUDAN 260 GUINEF 302 .CAMEROUN 314 .GABON 
318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 334 ETHIOPIE 342 .SCHALIA 346 KENYA 352 TANZANIE 
370 .HADAGASC 376 .CCHORES 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 484 νΕΝεζυείΑ 504 PEROU 512 CHIL'I 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 706 SINGAPOUR 818 .CALEDCN. 950 SOUT.PROV 954 DIVERS ND 977 SECRET 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE ion εχτΑΑ-οεε 1020 ΟίΑ35ε 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
6 662 523 4 064 31 16 4 031 1 728 827 
ET COROEAUX 
22 12 48 11 59 12 18 14 19 4« 21 120 42 42 36 80 29 35 1 140 50 13 540 
2 521 42 1 939 67 52 1 869 311 123 3 
ET CAPSULE 
81 120 86 27 225 11 12 39 10 47 207 360 115 12 36 16 22 36 11 64 10 12 10 10 40 11 20 ?1 14 58 64 19 79 1? 56 1? 115 33 16 11 11 7 511 
9 B43 320 2 O U 420 291 1 567 205 730 3 
1 575 1 1 574 13 . 13 1 .560 630 705 
OETONANTS 
22 5 
lï 59 
12 18 14 19 44 21 
a 
, , 80 
29 35 11 
13 
4β8 
35 453 18 
3 435 169 123 1 
S FULMINANT 
a ' 
116 1 
26 134 7 10 2 1 1 2C7 355 115 1? 
a 
2 ?1 36 
11 
2 
. a 
40 11 11 
a 
15 
41 19 
66 4 1 
2 33 16 
lî 
1 436 
146 
1 290 
170 
154 
1 106 
127 725 3 
669 10 2 075 7 333 
230 439 
439 427 
5 
17 
5 12 
i; 
. 
6 . 286 
4 . 2 047 
1 . 17 
1 . ? 
4 . 2 028 671 122 
ì l i 48 
a a « 
a , a 
a a a 
, a a 
. a 
• a a 
a a a 117 42 42 36 
• a a 
. 1 129 
50 
! 54Ö a 
! 540 1 474 
! t 474 49 
49 1 422 117 
a 2 
ALLUMEURS DETONATEURS 
61 
4C 
se 
2 22 
a 
a 
a 
a 
. 3f 
a 
a 
a 
37 
a 
a 
a 
a 
. « 1 
43 
a 
. , 14 
a 
a 
. a 
a . sse 
101 256 125 
113 131 38 
a 
lê 
28 
3 2E « « 21 
a 
2C 3 
44 ί 1 ! . 2 
. 15 9 46 
. 5 
a , 
a 14. 1 
a , 27 6 12 10 10 
a a 5 20 14 
. 23 
. 13 8 23 12 113 
a , 11 
7 51Î Γ 
7 511 510 
70 440 121 
20 309 40 5 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
FELER 
ZLENC 
UNC C 
C C I 
CC2 
CC5 
C38 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2G 
1C21 
l i SC 
1C32 
AUCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C C 
C22 
C34 
C*6 
C26 
C40 
C42 
C48 
CEC 
C ( 8 
2C4 
2C8 
2 ( 8 
216 
SC2 
3 £ 2 
318 
3SO 
4C0 
4C4 458 4(2 4(4 SC4 £26 6C4 ( l i (24 (32 f iO (S6 ecc ( 2 2 
9E0 
K C O 
I C I O l e u 1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
1CS2 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
l E F K J / f i l l K E L 
i I F E l F ! :ROLEIC 
Ν LNC­RCLLEN 
FEN 
25« 
7 
IC 
12 
SC7 
27E 
33 
I S 
I f 
13 
« 
: FEUERWERK 
1 
£5 
( 0 
67 
146 
170 
SC 
13 
7 1 
2 c t 
és ES 
ί 
3 
( 6 
1 
3 1 
H S 
6 
2C 
4 
6 
2 
1 
i l 
es 
3 
3 
3 
IC 
2 
6 
5 
2 
1« 
«7 
7 
1 
? 
5 
SSO 
«se 
es? 
«SE 
3E4 
331 
?C 
ÍES 
2 
ZLENCI­CEL2ER 
CC2 
OC3 
CC4 
S 2 2 
CSO CS6 cse C42 
CSO 
2 1 6 
2 5 6 
260 2 6 4 
3 1 0 
2 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
242 
3 1 2 
4C0 
4C4 
4 2 0 
4 5 2 
4SB 
4 6 2 
4 7 6 ce 6C0 ( l e 6 2 2 
1CC0 
IC 10 l e u 
1C20 
I C H 
1C30 
1C21 
1C32 
CEP­E 
CC3 
0C4 
C36 cse 
1 
2 
5 
1 
4 
2 
2 
1 
ISEN U 
1Θ 
1S1 
30 
C62 
S 
66 
12 
5 
5 
101 
27 
ICS 
45 
se ( S 7 
i es 137 
5C 
146 
SO 
SC 
2 1 
344 
S3 
116 
16 
34 
15 
78 
96 
se2 
2 2 7 
1 5 5 
330 
173 
4 2 3 
23C 
E75 
.ANC 
1 
3 
1 
7 
SARTIKEL 
2C 
?e 43 
22 
IQ 
ti 
45 
3 f 1 
"S4 
2 ( 7 
2 i e 
13C 
2 
7 
27 
1 I 
it π Í 5 
2 
7S 
S 
t s 
000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
F . F E I E R Z E L G 8 , 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
233 
. ­
2 3 3 
233 
E 
a 
1 
15 
1« 
«2 
35 
7 
1 
1 
6 
5 
1 
i c i 15 
« 2 6 
5 
27 
ICC 
«4 
se 6S7 
163 
137 
l i l 
S I 
2 1 
344 
89 
H E 
16 
14 
45 
94 
7 ( 7 
1E2 
f 3 E 
4 t 4 
4 3 2 
IEC 
111 
5C3 
• ZLEhCMETALLEGIERUNGEf. 
I 
3 
1 
7 
a 
a 
* 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
GRLBENLAMFEN 
I I 
2 
Γ 
, 
, 
1 
IN 
71 
7 
10 
12 
74 
4 2 
33 
19 
16 
13 
4 
2 9 
2 1 
53 
113 
7 
4 
57 
2 
52 
74 
64 
1 
a 
. 2 
. 25 
6 
2 0 
ί 6 0 7 
Γ 2 1 5 
. 3 9 2 
2 9 9 
·. 2 6 1 
1 93 
2 
ί 2 6 
7 3 
3 
, a 
'. 11 
2 23 
7 7 
5 16 
« 16 
l 14 
1 1 
JEDER FCRM 
. , a . 
I ta l ia 
2 0 
8 
9 
100 
a 
. 5
3 
a 
9 
20 
. 1
6 
2 
77 
? 
1 
5 
a 
. 1 
1 
. a 
. . 5
2 79 
137 
142 
1?5 
37 
13 
, 1 
1 
39 
11 
6 5 4 
3 
55 
i l 
5 
5 
101 
a 
a 
a 
a 
. . . 50 
. 58 
?7 
. . . . . 34 
1 
a 
■ 
1 0 6 4 
5 0 
1 0 1 4 
8 2 0 
724 
192 
50 
3 
' . . 
' 
* y ­
NIMEXE 
k» Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 0 5 
3 6 0 5 . I C 
OCl 
002 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 6 0 5 . 9 C 
OCl 
0 0 2 
ces OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 « 2 
0«B 
0 5 0 
0 6 3 
2 0 « 
208 
263 
276 
302 
322 
352 
3,18 
390 
« 0 0 
4 0 « 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
504 
523 
6 0 « 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
3C0 
0 22 
9 5 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
ARTICLES CE 
4»0RÇE LAMPE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
C E * 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
AUTRE« 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
BULGARIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
L I B E R I A 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CCNGO RD 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
AUSTRALIE 
• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε x τ R A ­ c ε E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
France 
P Y R G T E C F N I E 
S EN BANDELETTES 0 
DE MINEURS ET SIM 
56 
1·. 
17 
2« 
172 
95 
76 
36 
28 
«0 
10 
ARTICLES 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
3 6 0 6 . 0 0 ALLUMETTES 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 0 
216 
256 
280 
2 8 « 
310 
322 
32« 
328 
34? 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
6 ? 8 
8C0 
8 1 8 
3?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
βΗΕΟε 
L I B Y E 
GUIN .PORT 
•TOGO 
, Ο Α Η ο π ε γ 
GU I M . C O U . 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
­SOMALIA 
• REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNDUR.BR 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P C L Y N . F R 
M C Ν ο ε 
CEE 
Ε χ τ Η Α ^ ε ε CLASSC 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
3 6 0 7 . 0 0 J­JjRRO 
CCI 
0 0 4 
0 3 6 
ose 
PAYS­eAS 
ALLEM.FFO SU IS s ε AUTRICH8 
1 
« 
3 
1 
1 
1 
VtlM 
2C8 
198 
261 
862 
331 
1«3 
42 
27« 
13 
126 
3 2 1 
3«6 
t « 
11 
53 
e i 13 
157 
216 
29 
75 
12 
20 
31 
15 
27 
4 2 3 
11 
11 
11 
77 
10 
36 
19 
21 
63 
192 
172 
12 
16 
11 
66 
301 
8 5 9 
442 
99 1 
320 
371 
87 
4 4 1 
15 
25 
3 4 4 
20 
307 
1« 
161 
35 
17 
11 
133 
2? 
71 
32 
4« 
«87 
127 
99 
58 
87 
157 
5« 
1 1 
274 
6« 
81 
10 
15 
Ll 53 
65 
EO« 
8 9 7 
606 
798 
523 
798 
8 8 6 
378 
. . . • 
1 
. . . . . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
L ROLLEALX PCUR BR1CUE1S 
I L A I R E S 
12 
i ; 
i ; 
CC PYR0T8CHNIC 
. 48 
17 
223 
119 
1C2 
6 
15 
a 
] 
17 
« t l 6 
. 52 
13 
154 
12« 
. a 
12 
. . . « , 1 
11 
11 
c . 5
11 
11 
«2 17E 
172 
12 
16 
11 
• 
I 57« 
4 07 
1 1 ( 1 
?S ' 
2C7 
8ES 
t« 
342 
15 
1 
I ' 
2 
6< 
" t' 
( 
E 
( 4' 
ξ tiÆV" ' 
10 
30 
12 
22 
1 
2" 
1 
2 
i ; 
2' 
6 
36 
a 
26 
1 
6 
a 
1 
1 63 
6Θ 
; Í35 
10 
\ 2 
■ 
1 2 
10 
8 0 9 
10 
9 7 0 2 
4 l 
22 
7C 
3 1 
44 
4 6 6 
127 
99 
73 
23 
13 
2 7 4 
6 1 
79 
10 
9 â 
28 
62 
3 3 54 20 
823 10 
2 531 9 
i 0 1 5 6 
9 7 6 2 
> 1 515 3 
ι 8 2 0 1 
3 2 4 
LL IAGES 
J 
) 
«« 14 
17 
24 
159 
8 1 
76 
36 
28 
4 0 
10 
92 
66 
177 
• 189 
3 1 
13 
241 
16 
125 
2 6 1 
241 
2 
1 
1 
15 
. 1
91 
?9 
75 
. 1
11 
V? 
68 
8 
a 
..­5 Ï 
5 
. 6 
lî 9 
a 
a 
a 
a 
­2 0 0 1 
5 2 4 
1 4 7 7 
1 0 6 6 9 2 4 
411 
4 
95 
• 
ti . ι 34 
4 
. m 
. . • ­* 1 
• > • . 3
• ■ 
> • . ■ 
. . . • 8 0 
27 
53 
49 
45 
4 
1 
" 
PYRCPHORIOUES SOLS 
a ί 
1 
„ 
• • 
Italia 
98 
«a 
57 
563 
• 2 
18 
16 
? 
a 
3 9 
101 
1 
ii 
14 
■ 
■ 
1 
■ 
• • . ■ 
. ι 3ί>5 
2 
. . 13 
5 
31 
2 
. 4 
5 
. . . > 6ft 
1 5 1 9 
7 6 6 
lìì 176 
75 
. ι • 
2 1 
9 
"I 176 
ll IÌ3 
• • • • • ■ 
• ■>Β
a 
1 3 0 
5 2 
• • • • • l i i 
2 
• • 9 8 4 
34 
9 4 9 
7 1 9 
5 0 0 
2 2 1 
5 8 
b 
. • ­
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
389 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
lander^ 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia _JBR L 
ι . ' « 2 2 (Ca s 
132 
S17 1C3 
ICCC ISS 32 
I C I O 5 E 
¡ C U 27 27 
I C i O 14 14 
icio 11 Π 
¡SJ î î 
1C40 2 2 
HAFEN AUS LEICHT E N T Z Ü N D L I C H E N 
CCO 
fclcRi 
E7E 
1(2 11« 117 ltl 71 25 
te π it E3 132 23 Π 5S 4 4 17 Π 6 5 e I 20 
1 1<Ì2 
I 126 
(14 ÍC6 4E7 £4 Π 9 
c 
« Sí i ie 
(S 
. 1 1 IE 2 2 4 . 
a 
1 1 1 1 3 1 2 
3(1 
212 ISS 
1 IE 
e9 i4 IC 8 
103 
103 
16 
12 
21 
2 
4 66 
175 50 126 112 1C4 14 
528 145 103 
4Î 2 21 22 10 53 31 129 3 6 32 2 4 15 4 2 
18 
185 822 362 347 260 11 
i\mm\s\iäim^mm wwm VA\\ÏI* 
l 1CMEMFF IhCL ICH RC EM CENPLA ΠΕΝ INO ­PLANFILME 
SSC 129 331 1 (30 (£2 446 15 27 56 442 SS ICI 132 139 152 £3 4 12 13E 14β 13 19 63 14 4 7 Ε3 ee 
39 
3( 
13 
34 
2 
3 
IC 
3 
13 
2C 
5 
7C 
16 
5 
ί i8 19 13 4 e 22 « 20 ie 21 is e 3 Sil 1 SC2 
4C2 1 IC 2E 7 6 13 
3E6 
2sé 
CE7 
413 
373 
6 
2£ 
43 
4C? 
74 
6S 
77 
Sl 
123 
£2 
2 
f 
78 
11 
13 
IS 
2? 
6 
4 
7 
38 
23 
il 
21 1 2? 36 S6 
2' 
1S8 24 14 
144 
3 7 
4 17 9 19 7 40 6 
1 12 56 
E. 
052 TURQUIE 064 HCNGRIE 608 SYRIE 732 JAPON 977 5Ε0ΡεΤ 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 12 22 10 (67 
873 50 157 85 44 60 22 1 12 
15 12 22 
10 
2C0 
«7 
15« 
E3 
«3 
59 
22 
1 
12 
ARTICLES EN MATIER8S INFLAMMABLFS 
3 1 1 1 27 
6 5 
23 
37 
32 
4 
5 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
73? 
7 4 0 
800 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
β υ ε ο ε 
F I M ­ Α Ν θ ε 
CANTMARK 
su ís s ε 
AUTRICH8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TCHEÇCSL 
8TATSUN1S 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E ìoio οεε i o n EXTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
436 232 2E4 511 454 2Í3 29 97 12 70 138 191 64 38 142 31 12 59 15 27 11 102 H 21 
470 936 536 352 901 169 17 21 14 
39 35 475 370 258 1 4 1 7 S4 U 25 22 
28 
15 3 Π 6 1C2 10 16 
636 918 719 ill 4C0 1C8 14 16 
14 
2 
22 14 
36 
1 
4 54 1 3 3 3 23 
667 
667 
17 15 2 
194 73 121 IC5 e9 16 
374 179 216 
83 5 24 39 10 60 86 175 14 13 70 3 12 36 7 U l 
i 
5 
453 852 601 553 403 34 
il 
170 78 93 83 9 9 1 
FhMy!i.BH8ï8?RênW6isÉ^ 
436 
101 55 184 
a 
72 
a 
2 9 23 14 12 47 7 23 
a 
2 3 44 ao a 
a 
46 3 
a 
a 
4 29 19 24 
lî 1 9 4 
a 
a 
a 
4 11 U 
a 
. a 
151 279 35 14 1 1 2 
a 
3701.10 PLAOUE! 
OCl 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 0 34 
036 038 040 042 046 048 050 052 060 06? 064 066 068 ?00 ?04 708 21? 716 2?0 224 228 240 248 260 272 276 284 288 302 314 318 322 330 334 
3 42 
350 352 362 366 370 372 378 382 386 390 400 40« 412 416 424 423 432 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRÉ« TUROUIE FOLOGNF TCHEÇOSL hCNGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE ΕυΥΡΤε SOUDAN .HAURITAN ­NIGER .SENEGAL GUINEE .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON •CCNGCBRA .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA OUGANDA TANZANIE MAURICE MCZAMBIOU .HADAGASC .REUNION ZAMBIE RHCOESIE MALAWI R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA HCNDURAS SALVACOR NICARAGUA 
ετ FILMS, 
6 C80 
710 2 216 13 127 6 143 2 649 80 L27 3?3 3 063 757 660 739 995 810 267 16 91 641 626 84 125 311 87 32 33 185 479 185 147 58 118 H 17 43 11 110 81 33 295 90 33 34 130 67 63 ?3 36 95 18 101 135 94 a« «« 26 1 630 9 548 3 111 498 106 34 28 59 
SENSIBILISES. PC 
a 
26 31 3 C18 1 67e 3 
a 
a 
1 1 18 11 11 8 1 7 
. 2 4 9 
. 4 . . a 
. 50 214 116 
a 
a 
a 
11 17 6 11 1C3 
a 
26 
a 
90 32 34 
a 
a 
a 
. a 
. . . 7 28 
. . . . 2 
a 
a 
, a 
a 
a 
2 524 
a 
1 8CS 9 231 2 899 2 264 38 ne 246 2 795 554 41C 445 6C2 664 259 8 6S 372 63 64 121 1SC 31 27 33 120 125 
a 
4e 58 ue 
. 11 
a 
1 ei 7 255 . . . ee 64 2C 2 36 95 ie 56 28 16 84 32 
966 8 288 2 934 442 1C3 28 19 59 
558 208 150 
366 18 42 1 37 166 100 160 67 
3 54 
34 
6 
75 
254 
99 8 
473 
230 
837 
364 
10 39 101 35 79 216 31 111 1 
a 
14 190 300 
181 56 5. 
15 140 69 99 
17 100 48 
664 1 254 177 56 3 6 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pap 
tit 
44C 
448 
456 
4se 
4 ( 2 
t t t 
468 
418 
4EC 
4 ( 4 
492 
4 5 6 
SCC 
EC4 see 512 
516 
£20 
S24 
526 
6CC 
(C4 
ÍC8 
(12 
(16 
(20 
f 24 
(26 
f 32 
(40 
(56 
6(0 
6 (4 
( t e ( 1 6 tec 6S2 
Í S 6 
7CC 
7C2 ice 7C8 
728 
1 3 2 
136 
7 4 0 eco eC4 
e ie 
822 
1CC0 
IC IO 
IC 11 
ICiO 
1C21 
1C3C 
ICSI 
ICSi 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
si 
19 
S t 
13 e u 4 
6 
1 
té 76 
1 
2 
3C 
70 
2S7 
32 
1 
4 
16 
11 
S 
16 
ÍS 
57 
3S 
11 
5f ε 31 
6 s S5 
56 
t 7 
26 
31 
6 
3 
3 
£3 
4 Í 
56 
£2 
44E se 34 
14 
3S 
S 
4 
11 167 
3 S 3 1 
7 257 
4 1 6 7 
1 « E t 
2 35C 
121 
237 
119 
France 
·φ 
a 
, . e I I 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
a 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 « 
6ES 
( 6 4 
ut s « 1 ( 7 
£6 
ICC 
er­Décembre «S . 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederlam Deutschtand Italia 
(BR) 
26 
13 
3 ( 
S 
a , 
ï t 
t 
2S 
( 3 
3 ( , 27 
68 
29C 
4 
2 i 
4 
16 
10 
6 
15 ', 
51 
28 
4 
27 
3 
31 6 
3 
9 5 
56 
67 
26 
27 
3 
1 
3 
53 
46 
55 
7 0 
3 4 0 
5C 
34 
20 
3 9 
. 
1 6CC 6 58 
2 ce« 6 38 
S 516 . 20 
3 (34 
1 1 ( ( 
1 «17 
3C 
15 Í 5 
l e 10 
1 
LICI­TEMPF1NCL1CEE PLATTEN LND PLANFILME F. GRAFHIS 
CCI 
002 ces CC« 
CCS 
Ci2 
C24 
C26 oie C3C 
C32 
CS4 gli 0 4 0 
C42 
C46 
C46 
CSO 
CS2 
CE6 eeo CÍ2 
Cf« 
C66 
Cf 8 
2C4 
2C8 
2 12 
216 
22C 
224 
248 
272 
216 
2(8 
330 
334 
346 
3(6 
370 
312 sie see 3S0 
4C0 
4C4 
412 
416 
42e 
4S2 
436 
440 
4 4 6 
4S6 
4 ( 2 
4 ( 8 
412 
1 4 4 6 
2 9 4 
562 
463 
569 
Eie 4 
66 
124 
«72 
l i E 
2 7 7 
567 
i 2 2 
57 
1S6 
3 se 18 e 25 
19 
3 1 
31 
13 
1« 
11 
16 
7 
3 
3 
2 
1 
12 
2 
34 
5 
24 
2 
4 
( e 4 
1 
169 
5CS 
143 
11 
3 
5 
2 
5 
2 
12 
1 
2 
7 
2 
32 
f 7 
222 
73 
3 
a 
1 
a e 6 
3 
2 
IC 
4 
1 
i 5 
a 
7 
5 
4 
1 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
ES 
2 
1 
a 
a 
a 
. a 
2 
7 
Í 5 2 0 1 32 
Β 2 5 
7C . 4 4 ìec «e 49 15 45 
9? β 46 
1 
2 . 8 
14 2 10 
32 13 41 
20 2 13 
36 2 23 
67 4 50 
36 1 17 
10 2 4 
15 3 16 
1 
14 . 1 
4 1 1 
1 1 
5 
7 
13 
? 
1 
1 
2 
1 
i 
a 
a 
a 
9 
1 
2 
ΐ 
ί 
i 1 
9 
4 1 9 
68 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
12 
1 
. • 
. 2 
S 1 
', 1 
', 1 
'. 2 
! 2 
: is 
1 2 
7 
5 
6 
. 4 
a 
. 1 
. . U 
13 
a 
a 
3 
2 
7 
28 
1 
a 
a 
1 
1 
16 
4 
. ) 2 
7 
1 30 
5 
i 32 
105 
, , , 54 
a 
a 
> 
! 2 140 
776 
L 1 364 
! 962 
1 193 
1 347 
35 
62 
54 
:HE ZkECKE 
S 35 
1 i 
13 
ί 
5 10 
I 
S 
7 
î 3 
> 4 I 
7 3 
3 3 
i 1 S 2 
! b 4 
1 
i 
3 2 1 
7 
i 
1 2 
< 3 
k 1 
3 5 
3 
2 
2 
5 i 2 
i , 1 1 
2 
3 
1 
5 
1 2 
5 4 
9 1 
« l 
3 
1 
3 
1 4 
2 a 
κ y ν r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 3 CUBA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T 1 N I C 
4 6 4 J A M A K U E 
4 6 8 INDES OCC 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 ECUAT8UR 
5 0 4 P8RflU 
508 Β Ρ ε 5 Ι ί 
512 C H I L I 
5 1 6 Β Ο ί ΐ ν ΐ ε 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6C3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 YEHEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TA IH AN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
B22 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 -EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1«E 
81 
l t · . 
EE 
«3 
c7 
i l 
27 
18 
ise 
334 
15 
15 
157 
3 9 7 
1 4 3 5 
1 4 6 
U 
2 1 
81 
61 
39 
67 
64 
1S8 
18« 
E3 
2e« 
30 
1C9 
31 
14 
3 5 0 
29« 
2 « 0 
110 
107 
37 
2? 
10 
?16 
199 
?3« 
2 0 1 
1 6 8 9 
193 
134 
4 5 3 
175 
21 
25 
68 0 4 8 
28 2 7 5 
39 7 7 2 
78 4 5 6 
9 3 2 0 
10 ( 5 8 
6 8 7 
1 160 
6 5 7 
3 7 0 1 . 2 0 PLAQUES ET F I L M S 
CCI FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEnE 
0 3 2 FINLANOF 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SU ís s ε 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GREC8 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALANI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CCSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T C 
7 134 
2 0 7 7 
3 153 
5 6 6 3 
4 5 8 7 
3 9 7 8 
2 6 
265 
6 7 7 
? 3 7 6 
1 0 7 5 
1 6C3 
3 7 5 3 
1 5 0 0 
3 6 1 
1 7 1 1 
23 
371 
191 
«7 
181 
2 0 1 
22? 
?99 
1«1 
108 
87 
108 
6 0 
3? 
31 
13 
16 
92 
13 
?54 
37 
100 
18 
31 
58 
56 
?7 
10 
10 
7 7 1 
3 9 0 3 
6 1 8 
38 
?0 
28 
15 
34 
1« 
87 
14 
?0 
36 
17 
France 
«3 
67 
15 
3 
?1 
14 
?Ô 25 
6 0 2 9 
4 9 5 ? 
1 0 7 6 
79 
36 
9 6 5 
340 
5 8 6 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
121 
55 
l f ·. 
37 
. • 17 
27 
16 
1EC 
2 7 8 
15 
. ISS 
3 6 5 
1 407 
26 
S 
23 
61 
E6 
3E 
2 
«6 
i s t 118 
19 
1 S3 
1? 
1C8 
31 
1« 
3«e 2 9 1 
216 
110 S I 
16 
7 
IC 
2 1 Í 
199 
22S 
17 
1 2 5 4 
193 
13« 
155 
175 
1 
­
47 5 4 7 
16 4 5 9 
si oee 22 6 7 9 
7 4 6 5 
8 0 0 7 
148 
3C2 
4C2 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• • , a 
■ 
, • • . ■ 
■ 
« «, • • a 
a « • « ·> • • • ■ 
58 
a 
3 
a 
l 
« * a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
• a 
7 
a 
a 
m 
a 
a 
·­
45 4 736 
44 3 2β2 1 + 5 4 
1 3 2 5 
8 7 8 
129 
l 
a 
• 
Italia 
24 
26 
. 18 
. . « . ■ 
4 3 
56 
■ 
a 
18 
12 
28 
1 2 0 
2 
. . 5 
« 62 
16 
. 8 
34 
127 
1Θ 
. • . 1 
. 4 
. 1 1 
a 
1 
. . . 5 
174 
4 2 8 
. a 
2 9 8 
a 
• " 
9 6 9 1 
3 5 3 6 
6 153 
4 3 7 3 
9 4 1 
1 5 3 7 198 
27? 
24 3 
S E N S I B I L I S E S . POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
a 
3«3 
7 8 4 
? 5 6 7 
9 7 2 
14 
1 
. 11 
58 
. ll 37 
4 
119 
. 57 
11 
1 
10 
5? 
. 4 
ee 3 
45 
«9 
18 
. . ? 
13 
?8 
. a 
. . . . . 19 
« . . 5 
«1? 
1 
11 
7 
20 
33 
7SC 
a 
6 7 1 
2 534 
5 7 7 
9 2 5 6 
23 
132 
356 
?16 
4 5 2 
1 0 4 1 
4 4 7 
Vel ,,§ 
51 
3 
5 
69 
87 
133 
17 
6 
ie 3C 
16 
.? . 1 
4 
a 
se 16 
19 
6 
1? 
50 
7 
? 
S 
e 112 
3 SC I 
5 1 5 
6C 
7 
IE 
12 
14 
12 
87 
14 
. 1 
3 
241 6 374 
Η'. 1 632 
1 680 
462 
74 3 014 
70 2 626 19 
1 239 
19 512 
162 1 771 19 801 
22 1 047 
42 J 095 
i 9 987 ι 214 i 851 »I 9 114 
* 35 
l 27 
21 1 133 
46 
î 33 
96 
19 
28 
t 73 
2 24 
14 
16 
? 
43 
13 
156 
2 0 
75 
10 
18 
7 
30 
4 
1 
? 
1 6 2 2 
S 177 
I 98 
17 
6 
13 
3 
2 0 
2 
a . 
■ ■ 
a a 
2 
14 
3 2 9 
11 ■ ÍS 100 
a 
9 3 
• a 
1 
?7 
39 
A 'I 8 i 
3 
136­
a 
1 
15 
1 
ι 5 
1 
3 
4 
a 
. . 17 
. * 1 
6 
2 
1 
1 
. 17 
■ 
• 31 
7 
3 
. . . . • . . • . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
391 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Dèce m br e e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land Italia 
« t e 
464 
ECC 
EC4 
S C β 
£12 
Ele E;C 
E,4 
Ε26 
ÍCC 
ÍC« 
ice 
e 12 
«3 
4f 
3 
25 
1 IC 
1? 
2 
2 
2 
23 
2 (E 3 
í l í 
t¡C 
t t t 
( 2 6 
Í12 
C ­ í 
( 4 4 Í Í C 
Í 6 4 
f í e 
tec 
7C2 1C6 7C8 
7S2 
740 ecc 8C4 
eie ( 2 2 
1CC0 
ICIO 
Mil 1C21 
uso I C S I 
1C32 
1C40 
17 
1 
7« 
3 
7 11 
1 11 
6? 
3 
17 
SC 49 
9 21? 
9 ee 51 
4 
5 
E 4 3 8 
3 3 7 6 
Mil 2 3 1 7 
( 6 9 
28 
51 
132 
2 
1 
EE5 
394 
lil 
IC« 
27 
«3 e 
17 
13 
IC 
11 
? 
? 
1 
2 '. 
1 e 
2 
1 
2 
1 
9 
ΐ 
3 
6 52 
2 6 5 7 S 28 2 14 12 1 
ECS 363 
146 eS3 236 226 2 6 2" 
145 91 54 4? 3? 5 
ttH^MMscM".^..*™" M8HRFARBIGE ALFNAHMEN, ANOERE ALS 3701.92 
CCI GC2 CC3 CC4 CC5 C22 C28 
eso 
C32 C34 036 C38 C4C C4? CEO C6C 
CÍ4 
2C0 
;c4 
2 16 
2 1 2 
3 14 
322 
3Í6 
Ξ72 
3S0 
«CO 
412 
EC8 
fC4 
f 16 
Í24 
f3? 
f26 
f44 
f «e 
73 2 
10C0 
IC 10 ie π 1C20 u;i 1(30 ICSI 1CS2 1C40 
141 
18 
33 34 
1 23 9? U ? 1 
18 1 53 I 4 13 
64 2 6 θ 1 3 6 1 4 25 42 
244 7 68 39 
1 
6 103 
2 476 
3 627 
2 984 
1 952 
531 
19 
25 
62 
480 
48« 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
660 
664 
663 
680 
702 
706 
703 
732 
740 
800 
804 
813 
82? 
COLOMPIF VENEZUELA 
FQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JCRDANIE 
ARAl i .SEOU κοΜειτ 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
T H A Ï L A N D E MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . ­ P O L Y N . F R 
176 5? 74 37 70 14 1 3 73 
M C Ν ο ε 
.. «ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
27C 330 28 15? 77? 101 19 14 16 132 16 791 72 38 H O 10 331 13 50 81 14 61 229 13 109 163 241 77 948 63 573 337 37 37 
S3 861 
23 214 30 646 24 054 13 722 5 436 220 382 
1 155 
19 
2 14 
2 16 
2Ö 16 
( 061 
4 667 1 394 8 79 257 358 71 173 157 
64 130 17 
21 161 e e 
5 
15 
49 
9 
Í4 
14 
7 
29 
8 
58 
1 
9 
37 
5 (β 
163 
11 
38 
46 
67 
75 
257 
23 
146 
149 
13 
15 
4 
IC 
6 
3 
1 
349 
521 
826 
666 
460 
841 
30 
80 
321 
1 
14 
446 
861 
565 
462 
338 
52 
2 
70 
134 
191 
11 
129 
589 
92 
13 
9 
l 
133 
7 
204 
4 
16 
66 
2 
262 
7 
40 
44 
8 
13 
48 
2 
23 
115 
172 
691 
38 
359 
188 
4 
21 
29 948 
12 700 
17 248 13 730 9 471 3 069 
101 100 449 
1 057 465 591 317 176 116 18 27 158 
L0EÊalÍRTSEGRÍÍLH?áuEr OUR IMAGES POLYCHROMES, AUTRES QUE PCLR 
144 16 
1C9 114 
1 3 1 4 5 1 2 61 
494 333 
112 70 4 41 5 3 
32 7 25 19 
12 5 
OCl 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 060 064 200 204 216 272 314 322 366 372 390 400 412 508 604 616 6?4 63? 636 644 648 73? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
3 υ ΐ 3 5 ε 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGC RD 
H07AMBIQU 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
BRES I L 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCMEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
7S7 
237 
51 
299 
4 0 8 
8 4 
50 
51 
20 
102 46 32 26 56 15 14 19 40 
ii 
15 10 36 10 13 50 41 100 33 15 41 19 61 77 15 23 712 828 7 92 036 
298 392 6Θ8 85 71 «9 
12 2 1 2 27 3 
739 190 
29Ô 
359 
1 
3 
22 
67 
14 
53 
19 
15 
25 
6 
19 
9 
48 
15 
33 
31 
31 
2 
6 
17 
23 
9 
ï 31 19 17 15 10 31 10 13 37 
3 ICO 
15 38 19 61 77 15 23 671 
963 573 385 799 
52 
5 85 
74 
49 
1 
58 
39 3? 
47 
72 
20 
25 
20 
101 
44 
26 
5 
33 
6 
14 
13 
9 
13 
38 
38 
3 
41 
746 
183 
563 
448 
293 
76 
5 
3 
39 
FufRTStElíííEfiAl,ENÍkBlHFUNB UìlisììlWÌ ÎÏMI MEN, ANOERE ALS 3701.96 LPm.OGRAPFH.!SETPEE,S | I I . T | E Í R S W . ! S U 1 8 H " · ' " " " ° " E ' " " 
C C I 
C C 2 
C C S 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 C;B c:o 
C 3 2 
iVb 
cíe 
C40 
C<2 
C«8 
CEO 
CE2 
CE6 
etc 
Cf 2 
CÍ4 
;c4 
2C8 
2 16 
67 
16 
3Í 
131 
113 
18 
5 
34 
6 
8 
V 
4 
7 
3 
3 
IC 
36 
5 
5 
5 
6 
7 
2 
2 
1 
4 
IC 
2 
43 
si 
121 
75 
15 
3 
se 
4 
6 
n 
2 
2 
2 
1 
2 
is 
4 
4 
S 
1 
26 
1 
? 
3 
2 
2 
4 
7 
2 
5 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
C05 
02? 
0?8 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
204 
203 
216 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
hCNGRIE 
.HAROC 
­ALGER IE 
ι ι β γ ε 
6 1 8 
119 
2 Í 6 1E8 411 18T 
48 
2C3 
3 1 
66 
132 
87 
20 
42 
25 19 75 
346 
33 
33 
«7 
37 S3 15 
23 
9 30 73 1« 
a 
7 . 1 10 4 . a 
3 3 
31 . 
a 
21 76 
217 1 046 179 163 31 167 14 42 63 34 t l t 12 6 6 2C8 16 13 44 5 2 
70 
2 0 
73 
28 
2 
133 
51 
39 
131 
6 
17 
28 
17 
22 
39 
49 
14 
26 
10 
10 
68 
107 
15 
20 
3 
11 
5 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
392 
Januar­Dezember — 1970 — Jan v i er­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
¡tl 
3C2 
3SC 4C0 
4C4 
4 1 2 
4EC 
464 SC4 Ece ( C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 3 2 
( 3 6 Í f 4 
tte tec 1C2 ice 7 2 8 
732 1 4 0 eco ec4 
K C O icio 1 C U 1C20 
1C21 
1C30 U S I 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S 
3 
4 
36 
3 
17 
4 
4 
6 
S 
2 
2 13 
1 
8 
t 
2 4 
2 
Π 5 
2 
1 
l í 2 e 3 
7 ( 4 
3 6 1 
4C3 
ISO 
S8 156 
5 
15 
55 
F r a n c e 
SS 
16 
23 
5 4 
16 
1 12 
1 
L I C H T E M P F I N D L I C H E F I L M E 
F I L M E 
C C I 
CC? 
CC3 0 0 4 
CCS C22 eso CS? 
C24 
C36 ose C4C 
C42 C48 
C52 ese C Í 2 C Í 4 
2C4 ice 220 3SC «ca 4C4 
4 4 6 
4 6 0 
5C4 see S í β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7C2 
1C6 
7 2 6 eco 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 1C20 
1C21 
1 0 3 0 I C S I 1C32 
1C40 
F I L M E 
C C I CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C26 028 0 3 0 
C22 
C34 
0 3 6 C38 
0 4 0 
C42 
C48 
C£0 
CE2 0 £ 6 
CÍO 
C62 C Í 4 
C ( 6 cte 2 1 2 286 
2 ( 6 
350 
4C0 
FUER 
FUER 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
. 2 26 
3 
S 2 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
a 
3 
a 
a 
3 
. a 
. 1 
. 11 2 
7 
2 
46S 
27C 
22C 
136 
73 
4e 
i 36 
Ν R C I L E N 
RCEN1GÍNALFNAHMEN 
151 
3 
IE 
39 12 
26 
9 
1 
5 
5 
3 
2 9 
1 ( 6 
12 4 
3 
£3 
2 
13 
2 4 
168 
Π 
4 
2 
1 e i e 2 
3 
1 4 
65 
2 2 
2 
1 
ι eie 
2 2 7 
7 9 3 
424 
50 
3C7 
2 17 
6 1 
2 2 
12 
£2 26 
27 
10 
c 
17 
1 13 
157 
a 
13 
13 
S 
2 4 
9 
1 
4 
2 
1 
2 
5 
8 
12 
3 
1 
2 
2 4 
42 
11 
4 
2 
1 e 1 6 1 
2 
4 
4 
2 2 
2 
1 
5 4 8 
193 
356 
126 
41 
2 2 5 
1 3 
5 
GRAPHISCHE ZNECKE 
120 
302 
te 
130 
234 
( 4 
14 
7 
«4 
13 
17 
36 
25 
IC 
12 
S I 
2 12 
1 5 
5 e 7 
2 
2 4 
lì 162 
5 
26 
72 
Í 3 
5 
a 
. 1 
2 
1 
, . 1 
5 
. 1 
1 
2 
a 
3 
4 
. . . . . 16 
69 
. Í S 
51 
ICS 
18 
13 
è 1 
3 
S 
13 
f 
2 
12 
1 
e , ­. 3 
2 
3 
a 
2 
3 
. ί 
136 
k g 
N e d e r l a n c 
14 
11 
Q U A N T I T É S 
Deu tsch land 
(BR) 
9 
3 
1 7 
. 8 2 
3 
2 3 
1 
. 10 1 
5 
6 
2 
1 
2 1 1 
5 
1 
3 
. . 1 
1 
> 2 1 1 > 5 4 
1 5 6 
1 
COER STI 
1 
1 
1 
20 
9 1 
4 
2 
18 
I t a l i a 
9 
5 
3 
2 
1 
1 
a 
a 
• 
l E I F E N , NICHT 
1 β 
1 4 
. 35 
ί 288 
2 1 
1 
b 46 
1 4 0 
1 
k 3 
f 2 1 
b 6 
7 5 
> 15 
I 10 
I 2 
8 
ã i 1 27 
158 
52 
125 
6 Î 
4 0 7 
1 4 0 6 
2 3 4 
1 
65 
. 1 56 
2 
4 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
268 
102 
390 4 0 0 
«C4 
« 1 2 4 3 0 
4 8 4 
504 508 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
loco 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 2 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U C ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE CCLDMBIE 
VENEZUELA 
PEROU B R E S I L 
L I B A N 
IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
1 
1 
73 
25 
26 293 
10 
63 26 
24 
25 6 1 
13 
12 
67 12 
51 
39 
13 
11 
12 60 
28 
14 
25 
149 
12 
4 7 
14 
535 
5 7 3 
9 6 2 
4 8 6 
747 
0 0 4 
57 
1E5 
4 7 2 
France 
12 
383 
135 
248 
47 
36 
164 
15 
126 
37 
l n L M S Ä I s S E N S 1 B , L 1 S E E S · 
3 7 0 2 . 2 0 P E L L I C U L E S . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
?04 
7 0 8 
? ? 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 4 8 0 
504 
508 
5 7 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 7 0 6 
7 3o 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHEÇOSL 
FCNGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U C ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA CCLUMBIE 
PEROU 
B R ε S I L 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ΙΝΟΕ 
MALAYSIA SINGAPOUR 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
7 
2 5 
3 
2 
3 7 0 2 . 3 0 P E L L I C U L E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
066 
0 6 3 
2 7 2 
238 
366 
390 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICH8 
FORTUGAL 
ε 5 Ρ Α ϋ Ν ε 
YOUGOSLAV 
β Η ε ο ε 
TURQUE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHEÇOSL HONGRIF 
ΡΟυΜΑΝίε 
BULGARIE 
- C . I V 0 I R 8 
N I G E R I A 
MCZAMBICU 
R . A F R . S U C 
8 T A T S U N I S 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
POUR 
4 2 7 
17 
1 1 1 
4 4 5 
1C7 
144 
9 0 
16 
31 
li 
36 
65 
1 4 0 
132 
28 
? 1 
7E8 
? l 
97 
15 
39 
116 
9? 
3? 
13 
12 
36 
164 
23 
17 
?3 
4 6 1 
12 
11 
15 
14 
6 1 0 
109 
50? 
CCS 
376 
171 
22 
132 
322 
POUR 
6 2 7 
326 
9 1 4 
8 5 2 
7 6 4 
0 0 6 
158 
89 
529 
146 
148 
« 2 9 
285 
97 
71 
4 1 7 
?0 
1 2 1 
6 1 
51 
E« 
131 
69 
28 
24 
5« 
13 
180 
758 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -
3 
1 
1 
1 
NON 
L u x . 
. 19 
227 
IC 
14 
IC 
1 
13 
" 1 
4 
12 
6 
. 14 
. . 6 
. 1 
3 
5 
a 
147 
12 
31 
11 
3 f 4 
8 5 4 
5CS 
C2S 
£30 
1S3 
5 
U 
2 6 7 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
78 
22 
4 
63 
a 
4 9 
13 
23 
12 
i e 
9 
a 
6 1 
12 
32 
39 
13 
5 
12 
59 
25 
25 
16 
197 1 5 3 0 
192 354 
6 1 1 7 6 
S 3 9 3 
3 175 
6 3 5 
33 
17 
148 
I t a l i a 
6 1 
38 
2 1 
12 
i l 
-
IMPRESSIONNEES,ET. RCULEAUX CU 
LA R A O I O G R A P H I E . 
229 
26 
23 
27 
84 
5 
2 
. 1 
. . . -
4 ( 1 
2 6 8 
?13 
83 
44 
129 
11 
S5 
1 
LES ART! 
56 
349 
9 1 3 
546 
37 
1 
1 
s 
a 
12 
7 
1 
l 
6 
67 
1 
9 
«9 
17 
a 
1C4 
«S 
. 4 
7 
. 2 
78 
1 
1 
4 
ι 1 
1 
4 2 3 
a 
94 
177 
.Si 85 
12 
29 
19 
9 
30 
τΐ 
127 
„ 22 
e 2i ¡i 
31 
3?0 
s ? 
3? 18 
U 
66 
15S 
l e 
5 
23 
42 
1? 
Il 13 
4 1 6 
775 
6 4 1 
0 ? 4 
?S3 
576 
8 
27 40 
Κ LA FLUORCPHCTOGRAFHIE 
3 ' 
3 
3 
GRAPHIQUES 
1 
1 
637 
. m 338 
? ? 7 
14S 
8 
105 
7 
35 
I S l 
144 
ES 
?? 
134 
3 
7S 
5 
32 
?5 15 
?5 
. i s 
S3 
7 
65 
355 
14 
I C 
4 
14 
1 
1 
13 
5 
4 
2 
2 
e 1 
1 0 
I 
, a 
7 
> 4 9 
i 2 0 
1 29 
2 6 
I T 
I 2 
., i 
I 6 3 6 
I 1 165 
352 
) 7 3 9 
7 7 2 3 
β 
S 4 5 
7 2 7 8 
Ι e i 
6 0 
1 2 2 0 
7 1 2 1 
: 2 2 
7 3 6 
Ί 
Ι 7· 
2 2 0 
7 
2 
il 1 
, a 
a 
9 
4 
11 
! 313 
1 
1 
ι 
13 
1 0 6 Î 
?i 
2 3 2 
10 
7 li Κ 
10 
41H 
? 6 2 e 
π 2 6111 
ι ets «ii 3 
10 2 β 0 
11 
5β 
48 
1? 
7 1 ? 
13 
28 
\ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
393 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE F rance Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
2 3 
2 
1 
2 
3 
2 
T 
«2 
2 
1 
1 
9 
a « 
ί 
ι 
12 
14 
6 
13 
«2 
1 
f Π 
e s « 
7 f 4 
£7 7 
2C3 
I t o 
E 
2 t 
?C 
IC 
2 
2 E 7 
1(8 
ES 
( 2 
S 
17 
2 
IC 
S 
13 
i 
2 
S 
2 
7 
41 
2 
1 
1 
ί 
e 
4 
4 
1 
12 
Π 
6 
12 
1 
1 
Í 4 S 
7 4 7 
«C2 
? £ ( 
5 7 
1 3 4 
3 
IC 
1 3 ? 
4 2 
SO 
6 7 
3 1 
3 
54 ' 
39_ 
154 
1 4 . 
95 
un 
ni 
CC3 
CC4 
CCE 
C2? 
C 26 
e;e 
C30 
CS 2 
C3« 
C36 
CS8 
C«0 
C«2 m 
CE2 
CE4 
CE6 
C(0 
CÍ2 
Cf« 
C66 
2C« 
2C8 
11. 
2«e sso 4C0 4C4 412 4Í2 464 EC8 512 £26 (12 (16 (24 ÍÍC 732 740 ace ec« e ia 
822 
1CCC 
IC 10 
ICI 1 
1C20 Kil 1Í3C ICSI CS2 C«C 
EFLÇCME EILME FLER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN. FUER 
35 6 29 26 Π 
2 
AKOERE 
38 
ii 
23 
t l 
t i 
3 i 
IC 
E 
39 
IL 
1 « « 
2 
ï 
1 
1 
2 
ï 
1 
3 
ES 
2 
2 
1 
: 
ic 
2 
«SI 
2C3 
,229 
179 
E7 
«4 
2 
IC 
t 
1 
1 
174 
114 
ec 
«5 
«C 
1« 
2 
9 
1 
31 
10 
22 
14 
11 
1 
2 
5 
10 
4 
5 
9 
1 
4 
3 
2 
1 
12 
2 
212 
77 
135 
108 
37 
23 
I 
5 
«1 
9 
33 
?5 
9 
7 
î 
SNCCB.1E ZTSO M^ÍNS.^U^^NuER^Stri^PHlicn^ « I M " " 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
Ci B 
C3C 
C32 
C;« 
C36 
C38 
C*0 
C«2 
C«8 
CEC 
C!2 
CE« 
Ct2 
C<« 
¿CC 
.C« 
;ce 
«e s 
2C 
S9 
ic: 
2E 
1 
t 
E 
3 
12 
e 
35 6 16 
35 
1 
13 
2 
«0« 412 «16 «23 «56 
4ao 
«8« 504 5C3 512 524 603 616 624 660 664 70? 706 73? 736 740 300 804 
1000 1010 1011 10?0 1021 1030 1031 1032 1040 
OCl 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 0 50 052 054 056 060 062 064 066 204 203 212 216 248 390 «00 404 41? 462 484 508 512 528 612 616 624 660 732 740 800 304 818 8?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OCl 002 003 004 C05 02? 026 028 030 032 03« 036 038 040 0«2 0«8 050 052 05« 062 064 200 204 208 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
D C M I N I C . R 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CεE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
328 
2 6 7 
15 
1 3 
2 0 
2 6 
3 3 
72 
3 8 8 
2 5 
1 5 
U 
7 9 
7 3 
3 7 
4 2 
10 
1 0 7 
1 3 5 
4 9 
84 
3 6 8 
10 
7 4 8 
« 8 3 
265 
2 9 6 
5 8 5 
5 7 0 
58 
7 
3 9 9 
? 3 6 
94 
13 
f S 9 
8 6 3 
8 3 5 
4 7 0 
67 
1 5 1 
2? 
2 
2 1 4 
7C 
17C 
? 
1 3 
2C 
? f 
3 1 
6 8 
3 6 2 
2 3 
9 
5 
4 9 
( 7 
3 4 
2 9 
S 
1C7 
1 C 3 
4S 
6 0 
10 
7 3 5 2 
3 2 1 7 
4 1 3 5 
2 7 3 4 
7 0 4 
1 2 9 9 
28 
3 
1 C 2 
20 
3 
1 
2 
6 
6 
20 
5 
2 
Su^pSHk^Es^T^cís^.auE?0^ ,HAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUED8 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•HAROC 
. A L G E R I 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I C 
VENEZU8LA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
. C A L E D O N . 
• PCLYN.FR 
M C Ν D E οεε εxτRA­cεE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAMA 
. A . A O M 
0 1 Α 3 5 ε 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
5 2 2 
3 3 3 
5 8 1 
3 5 6 
4 3 6 
2 β 0 
16 
63 
1 0 0 
1 5 2 
9 3 
7 5 3 
163 
23 
7 1 
1C2 
2 8 
16 
12 
14 
1 4 
29 
35 
2 1 
26 
29 
12 
U 
17 
39 
7 9 3 
30 
26 
28 
1 3 
99 
10 
1 5 3 
1 1 
17 
2 2 
1 3 
2 0 
12 
4 0 
1 5 
1 8 
39 
892 ?28 665 8?7 485 718 56 177 171 
183 153 3C8 ?39 52 
31 
6 
641 
12 1 2 3 2 5 12 14 
6 
1 23 15 7 IC 17 1 55 
11 
4 
1 13 39 
2 969 1 883 1 CE6 831 743 234 45 147 
22 
36 IC 27 21 18 
5 ? 
663 177 
40? 804 
OC« 3E4 12 163 ICE 53 79 2«0 175 35 115 300 15 23 216 
22 26 30 137 13 
1C8 
«Í5 16 
15 
1 213 
5 216 
128 3 
1 
1 
336 2 
267 5 
435 2 833 2 798 2 282 1 35 
7 
. 
32 
• 
17 ­
020 
B92 128 000 469 77 6 . 51 
410 
76 334 ?94 63 8 1 ? 37 
POLYCHRCMES. AUTRES 
1 
9 
33 
4 
4 
UR 
i 3 
i 1 ί 2 1 
442 
140 421 
a 
196 143 16 37 100 152 72 93 155 
Si 77 26 5 • 14 
29 29 19 3 11 5 1 
32 626 9 26 1 13 99 10 106 
13 
18 12 18 12 34 14 • 
413 
199 214 703 622 414 9 26 97 
]ÏRT? GRSP/ÌYQI 
1 492 
124 349 
a 
539 241 1? 108 98 56 79 175 170 16 114 52 10 18 
3 11 30 5 7 
75 
1 
a 
14 
a 
8? . a 
a 
a 
a 
19 1 1 
17 
6 114 71 
5? 
428 
91 • 337 272 102 64 
a 
4 1 
|| MM 
170 
27 53 69 5 
a 
97 
a 
a 
1 2 . 45 5 4 
a 
35 5 
a 
19 14 . 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
¡n ι ι 248 1 1 . 
212 1 1 . 
3C2 1 1 . 
3 ­ 0 
3<6 1 
31C 1 1 
212 1 1 
2S0 6 
4C0 26 1 
4C4 4 
412 4 . . 
4 ( 2 
4 8 0 1 
4 ( 4 4 
SC4 2 
SC8 5 
£26 e 
( C 4 1 
6 1 6 1 
6 2 4 4 
6 3 6 1 
t t c 1 
1C6 3 
7 3 2 1 
74C 6 eco u ec« 1 
e i e i i . 
622 3 5 . 
5 6 2 1 
ICCC 4 8 4 145 
1 0 1 0 2 7 7 1 1 1 
I C H 2C7 25 
1C2C 136 i e 1C21 6 1 4 
1C20 6 4 16 
1C31 4 4 
1C22 14 13 
1C40 3 
24 ï 
4 
. i 
2 3 0 109 
9 1 75 
138 34 
94 24 
4 4 13 
4)3 5 
a . 
1 a 
1 2 
S„CC5H§RFJVH L A N G / P U M C É É E ^ ^ ^ B R E , T 
CCI 23 . 23 
CC2 1 1 . 
CC3 10 . I C 
CC4 67 β 76 
CC5 2 2 . 
C22 27 1 26 
C30 12 . 12 
C32 
C24 U 
0 3 6 6 3 ese 3 0 4 2 2 
C46 4 S 
CE6 
ose 2 322 
350 4 
4 0 0 64 
4C4 IC 
412 3 see 2 £28 1 
6C4 
( 1 6 
6 2 4 
6 6 0 2 
7 3 2 4 eco ι 
a 
5 
3 
3 
2 
. 2 
4 
63 
10 
3 
2 
1 
. a 
2 
4 
1 
ICCO 268 22 2 S 1 
I C I O 123 1 1 1C9 
I C H 165 Π 142 
1C20 151 β 1 3 3 
I C 2 1 6C 4 48 
1C30 13 3 β 
1C31 1 1 
1C32 1 1 
1C40 2 . 2 
3 12 
3 
3 9 
3 7 
3 5 
2 
. , , « a 
. 
fiSfcWií'MVI.S...:6.^^^ ZSECVE , T 
CCI 139 . 1 1 . 106 22 
CC2 ICS SC 
CC3 I S l SC 
CC4 3 9 2 3 2 5 3 2 
CC5 277 2 2 2 
C22 168 26 
C24 1 
C26 4 
C26 20 
C30 55 
C22 25 
CS4 40 
C36 66 
e s e 66 β 
C40 4 
C42 i e 
C46 1 
C«8 5 1 
C50 5 
CE2 2 
CS4 4 4 
CE6 12 12 ese ι etc C62 1 
C f « 1 
C ( 6 1 1 
2C0 3 
2C4 7 6 
2Ce 3 1 
2 1 2 2 1 
2«e 1 1 
2E6 
2 1 2 1 1 
216 
51 4 
95 5 
! . 33 
55 
1 2 1 2 1 
! 2 0 . 
55 
24 1 
4 0 
52 14 
55 3 
! 18 . 
'. 5 '. 
2 
3C2 1 1 . . . . 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
212 . T U N I S I E 2C 14 
2 4 8 .SENEGAL 19 19 
2 7 2 ­ C . I V C I P E 39 36 
302 .CAHEROUN 21 71 
3 3 0 ANGOLA 10 
3 4 6 KENYA 29 
3 7 0 .MADAGASC 24 24 
3 7 2 .REUNION 16 16 
3 9 0 R .AFR.SUC 118 3 
4 0 0 ETATSUNIS 4 6 7 4 0 
4 0 4 CANACA 56 
4 1 2 MEXIQUE 69 
4 6 2 . M A R T I N I O 14 14 4 8 0 COLOMBIE 10 
4 8 4 VENEZUELA 88 
5 0 4 PEROU 2 0 
5 0 8 e R E S I L 113 1 
5 2 8 ARGENTINE 142 
6 0 4 L I B A N 31 1 
6 1 6 IRAN 24 1 
6 2 4 ISRAEL 112 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 6 0 PAKISTAN 13 
7 0 6 SINGAPOUR 1 0 6 
7 3 2 JAPON 26 
7 4 0 HONG KCNG 172 
8 0 0 AUSTRALIE 250 
8 0 4 N.ZELANCE 10 
β ί β . C A L E D O N . 4 1 4 1 
6 2 2 . P C L Y N . F R 148 147 
9 6 2 PORTS FRC 79 
I t i l i « 
6 
. , 3 a 
. , 22 ! 
115 
Λ1. l i 
6 9 
1° β3 « 
2 0 
i l * 
116 21 29 
I T I 
1 0 4 I 
12 
12 
1 0 6 
26 
(lì 
. 3 2 H I » . 1
Tí 
1 0 0 0 M Ç Ν D E « 6 0 4 3 1C9 7 4 4 3 7 1 1 J l 
t O l O CEE 5 0 4 9 2 5 9 8 . 2 1 5 0 4 9 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 5 5 6 1 111 7 2 2 667 56 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 3 4 5 β 9 7 
1 0 2 1 AELE 1 162 U I 7 1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 7 6 5 1 3 
1 0 3 1 .EAMA 135 1?β 
1 0 3 2 .A .AOM 4 1 2 3 7 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 65 β 
I 854 181 
6 9 2 t j i 
1 9 9 1 f i 
2? I 
ί 22 34 
3 7 0 2 · 5 3 0 U L H Ä l N k E É T P E 8 N G ? U R S P L B ^ ^ 
0 0 1 FRANCE 4 1 6 . 4 1 6 2 
0 6 2 B E L G . L U X . 17 12 . 4 
0 0 3 PAYS­BAS 164 4 16C 
0 0 4 ALLEM.FED 3 0 0 1 121 2 637 
0 0 5 I T A L I E 57 54 3 0 2 2 R O Y . U N I 4 3 0 9 47Ç 
0 3 0 SU80E 2 7 6 . 2 6 3 
0 3 2 FINLANOF 13 . 13 
0 3 4 CANCMARK 2 1 1 6 6 0 
0 3 6 SUISSE 70 3 64 
0 3 β AUTRICHE 9 2 . 9 1 
0 4 2 ESPAGNE 27 β l í 
0 4 β YCUGOSLAV 74 57 I 
0 5 6 U . R . S . S . 10 9 
0 5 6 A L L . M . E S T 9 5 . 95 
3 2 2 .CCNGC RD 12 5 5 
3 9 0 R .AFR.SUD 46 4 42 
4 0 0 ETATSUNIS 9 0 7 7 ββ5 ' 
4 0 4 CANAOA 125 1 124 
4 1 2 MEXIQUE 39 . 36 
5 0 8 BRESIL 17 . 17 
5 2 8 ARGENTINE 22 . ¡ 9 
6 0 4 L I B A N 1« 2 12 
6 1 6 IRAN 10 7 
6 2 4 ISRAEL 15 3 6 
6 8 0 THAÏLANDE 30 . 30 
7 3 2 JAPON 59 1 52 
βΟΟ AUSTRALIE 38 1 29 
1 
. 4 3 
, a 
. 3 
a a 1 5 Î 
1 
1 
î 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 6 4 1 7 ' 5 0 5 6CC β 96 16 
1 0 1 0 CEE 3 6 5 1 Ï 9 1 3 4 1 6 4 . 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 2 7 6 0 159 2 3 8 4 4 96 11 
1 0 7 0 CLASSE 1 2 4 3 4 99 2 146 4 87 9 8 
1 0 2 1 AELE 1 144 2 0 9 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 5 50 1 ·. 1 
1 0 3 1 .EAMA 20 13 5 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 19 1 1040 CLASSE 3 1 1 1 10 96 
3 7 0 2 · 5 5 Î . M R ' É Y ^ O N G I B É 0 ^ 
0 0 1 FRANCE 2 811 . 3 2 5 
Ί î 
i ί 
.B^.RTS^RAlÍH.ctíis 
2 3 0 5 l e i 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 6 6 7 6 5 3 . 4 29 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 9 1 6 8 7 4 1 
0 0 4 ALLEH.FEC 6 6 2 4 3 6 2 6 6 4 7 3 
0 0 5 I T A L I E 5 3C9 4 2 1 1 
0 2 2 R O Y . U N I 2 6 6 2 3 7 9 
0 2 4 ISLAND8 24 
0 2 6 IRLANDE 9 0 
0 2 6 NORVEGE 3 7 7 3 
0 3 0 SUEDE 9 3 9 
0 3 2 F INLANDE 5 5 5 
0 3 4 DANEMARK 9 6 6 4 
0 3 6 SUISSE 1 2 1 1 7 
0 3 8 AUTRICHE 1 4 7 7 157 
0 4 0 PORTUGAL 102 
0 4 2 E iPAGNt 4 6 1 S 
0 4 6 MALTE 17 
04Θ YOUGOSLAV 165 30 
0 5 0 GRECE U S 11 
0 5 2 TURQUIE 73 
0 5 4 EUROPE ND 125 125 
0 5 6 U . R . S . S . 198 198 
058 A L L . M . E S T 19 
0 6 0 PCLOGNE 14 
0 6 2 TCHEÇOSL 14 
0 6 4 HONGRIE 33 6 
0 6 6 ROUMANIE 24 12 
2 0 0 A F R . N . E S P 31 
2 0 4 .MAROC 2 1 3 165 
2 0 8 . A L G E R I 74 SO 
2 1 2 ­ T U N I S I E 62 4 1 
248 .SENEGAL 23 22 
2 5 6 GUIN .PORT 10 
2 7 2 . C . I V 0 I R 8 50 42 
2 7 6 GHANA 2 1 
ι 
3 0 2 ­ΟΑΜεΡΟΙΝ 33 31 
Ζ 5 2 9 34 
i . 3 1 5 I 018 
2 126 17 
24 
9 0 
3 7 4 
I 9 3 2 
543 1 
9 8 2 
1 092 10 
1 3 0 0 2 
96 I 
4 5 5 
17 
145 1 
{?3 
, .  a 
> 14. 
14 
25 
12 81 . 
2 6 2 
31 10 
21 
, 1 
10 
6 
21 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\ , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pap 
M E N G E N 
EWG­CEE 
J I4 
ih 2 3 0 1 
3 4 6 2 
3£0 l\i ! I f f 
VM. n? ι 378 1 
350 3 0 
4 ( 0 199 
«C4 20 
4 1 2 10 
4 2 0 
I t i 2 
« f e 
«78 1 
4 6 0 
4 ( 4 5 
'sil 2 Î C e 14 • 1 2 2 
5 1 6 
i l l ι 
tie 37 6ÇC 1 
( Ï 4 
( 1 6 1 
til 14 
6 2 2 
( 6 4 1 
6 ( 0 1 
ICO 
7C2 1 
1C6 2 
1 3 6 1 
7 4 0 5 
COO 34 
iii ? eie ι 
eh s 
ICCO 1 9 9 0 
I C I O Ι 0 6 4 
U l i 4 2 6 
1C20 7 7 0 
1Ç21 4 2 0 
ÍCSO 140 
1 ( 3 1 5 
1 Í 3 2 2 4 
1 0 4 0 16 
Sh­fc^iÉVrn t 
C C I ( 2 
CC4 162 ρ M 0 3 4 2 
ÇS6 
C38 2 
0 4 0 1 
lil 20 
C£0 6 
Í 5 2 5 
C56 5 
Ç ( 2 4 
C Í « ie C ( 6 2 
cee ι 2C4 
2Ce 3 
2 1 2 
322 
3 9 0 7 
«CO 1C2 
4C4 4 
4 1 2 6 2 
4 6 4 2 
4 5 6 
see 7 Í 2 8 35 
( C « 4 ( 1 6 2 
6 2 4 
( ( 0 10 
í f 4 36 
7 2 0 97 
124 1 
72β 12 
7 . 2 50 
i l t I 
1 4 0 3 eco 2 
1CC0 5 5 1 
I C I O 3 ( 0 
I C H S40 
1C20 263 
I C i l 49 
■eso ue 1 0 2 1 1 
1 Í S | 4 
1C40 129 
EucR^fKÉlNAUF. 
CC2 ( 5 0 
CC3 72 
CC4 1C2 
OCS 153 
France 
5 
5 
126 
6 4 6 ec «4 
34 
24 
t 
lé 13 
. N Í / F Ü I Í 
a 
6 
i J l 
a . „ 
a 
. 
20 
_ . 5 
„ 
13 
2 
1 
a 
2 
£3 
29 
£4 
25 
4 
î 3 
25 
1000 kg QUANTITÉS 
Be lg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR)·· 
B 
a „ . . . . 
β „ 
a m „ » „ 
„ 
. „ 
β . 
β „ 
β „ 
m „ _ 1 
β # 
β . „ 
„ 
„ . . * „ . a 
. a 
, • 
. . 1 
2 
ï . 
. . a a 
a . 
1 
1 
23 
1 9 5 
te 2 
10 a « 
a » 
. . 1 
1 
5 
2 
! 14 
2 
a , 
1 
I 35 
1 
i : 
. , ! 13 
, 3 
, 
î 
1 
5 
§ î 
a * 
­
43 3 1 102 112 
4 4 2 3 0 7 6 3 1 2 7 9 5 48 
6 8 1 45 
a 
1 
. , 
, 348 33 
112 3 
1 5 ï 2 
*5N¿§REAiíE,'gÍ!A!ÍHi!!?B¡R2lECK?BBEIT 
35 
.. 
3? : 
9 0 
3 0 
3 
2 
. a 
2 
37 : 
a a 
5 
1 
u « „ , 
„ , 
„ a 
,, , 1 
a, . 
. . 7 
78 
4 
5 0 
a a 
. . 7 
32 
1 
1 
a a 
10 
36 
57 
1 
12 
50 
a a 
3 
2 
6 3 1 1 
157 
4 7 4 
2 2 1 
38 
1S4 
a . 
1 
5 9 
WnES^Ro^RïpnîlÎriET^iRii"·*" 
,, 
2 
. 11 
i · * 
4 2 1 3C 
6 4 
20 . s : 
7 9 1 34 . 7( 
27 
. a 
, „ 147 
! 6 
, . a . 
, , . a 
, a 
, . , . 1 
4 
, a 
4 
, , a 
, , a 
, a 
a 
a 
, a 
> 2 0 
. 12 
2 
. a 
3 
3 
. . . a 
. a 
a 
a 
1 
a 
­
2 2 9 
174 
55 
3 1 
6 
20 
a 
a 
4 
ERE ALS 
2 
1 
l ì 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l i t .GA30N 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
3 5 0 CUG4N0A 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZ4HBI0U 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E U N I 1 N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAMI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
312 C C E A N . B R . 
e i e . C A L E D O N . 
B22 ­ P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 2 . 5 7 PELJ.IC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRC 
7 2 8 COREC SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o οεε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
H 
20 
52 
10 
18 
10 
17 
40 
34 
28 
23 
7 1 6 
3 4 3 7 
2 1 2 
2 1 0 
18 
49 
10 
27 
30 
109 
28 
319 
4? 
H 
19 
8 1 8 
?1 
15 
1? 
13 
315 
13 
14 
70 
?? 
13 
6 0 
73 
156 
7 8 3 
118 
19 
58 
7 1 6 
33 7 9 3 
20 1 0 1 
IB 6 9 6 
14 6 9 7 
7 79Θ 
3 6 9 0 
2 0 4 
7 6 1 
3 0 8 
France 
12 
a 
. . . . 2 
a 
35 
31 
. a 
. 143 
a 
. a 
44 
a 
a 
. . 1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 4 
. 55 
2C7 
13 7 1 1 
1 1 6 3 7 
1 6 7 4 
6 6 7 
5 5 0 
7 9 0 
172 
6 0 4 
2 1 6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. .Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I tal i · 
15 
9 2 
19 1 
43 4 
10 
ie β 
16 1 
5 
2 1 
28 
23 
7 0 4 12 
3 2 9 3 1 
1 9 0 2 2 
: 2 1 0 
18 
5 
1 0 
27 
29 1 loe ι 27 
3 1 5 3 
4 1 1 
9 2 
14 5 
7 9 7 6 : fi i 12 
13 
3 0 2 4 
10 3 
14 
2 0 
2 2 
13 
6 0 
23 
1 5 6 
755 26 
113 1 
19 
3 
9 
1 0 3 6 65 2 2 9 7 2 1 0 1 2 
1 0 1 3 39 6 6 5 3 5 5 9 
25 2 6 16 3 1 9 4 5 2 
7 7 13 4 1 3 3 9 8 
7 7 6 9 2 6 3 0 8 
18 . 2 832 5 0 
2 8 3 
3 . 1 4 0 14 
19 6 9 4 
E^^ONGIU^PLSS T S . 'ïuT^S^b^^SS^lRTi^^H.wuïI 
6 0 1 
59 
8 1 
2 4 9 2 
1 2 9 0 
4 6 4 
53 
5e 10 
7 1 
12 
3 4 6 
4 9 0 
96 
70 
2 1 5 
47 
4 4 0 
102 
29 
13 
35 
24 
16 
63 
1 0 4 5 
32 
6 8 3 
15 
20 
68 
4 5 3 
4 2 
20 
20 
198 
£29 
8 7 9 
14 
137 
5 0 5 
10 
35 
23 
1 1 9 9 3 
4 5 2 1 
7 4 7 3 
3 3 4 9 
6 6 5 
2 3 8 9 
31 
57 
1 7 3 5 
5 1 
37 
66 
7 0 6 
88 
1 
? 
1 
3 
a 
13 
47? 
? 
2 1 5 
1 
4?4 
8? 
78 
5 
S? 
?3 
16 
5 
1 8 4 5 
. 3 6 0 
1 4 8 6 
5 5 8 
55 
135 
31 
80 
7 5 3 
3 7 ° 2 ­ 6 0 PciR'RAbfSåRA^K.^Y^P^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
6 6 2 
3 2 4 7 
6 4 2 
9 9 3 
1 0 7 5 
. 
11 
5 
85 
S58 
3 6 4 l . 2 3 6 
6 2 
42 . 2 
4 7 5 
1 0 7 6 
2 7 6 
45 
25 
2 
59 
11 
3 2 1 
71 ï 
6 
4 ; 
2 
a 
a , 
3 
a . 
63 
7 4 1 
3 2 
546 
2 
a . 
ee 4 2 7 
14 
β 
5 
19β 
5 2 9 
0 7 9 
14 
1 3 6 
5 0 4 
35 ; 
ie 
1 9 5 1 
β 
13 8 6 
2 1 
2 1 
7 
e 1 1 
5 7 
12 6 
2 20 
10 54 
« 38 
14 
2 0 
1 
β 
. î 
a a " 
9 8 1 9 5 
a , 
1 134 
13 
a a 
1 2 5 
2 8 
5 '. 
a a 
a a 
a , 
1 
a 1 0 
• 
7 0 5 1 10 2 6 8 2 8 1 9 
1 9 5 6 6 12 2 187 
S C95 4 2 5 6 6 3 2 
2 1 9 0 2 166 3 7 3 
4 2 6 l 52 6 9 
2 CCI 1 3 1 2 2 1 
3 ΐ 12 î 9C4 1 39 38 
S 5 M g T C ^ P H ^ Ê T C Ï R T ? E G ^ 
42C 16 2 1 4 12 
2 3 2 2 9 5 
213 . 4 2 2 2 
6 9 3 9 . 6 
2 2 5 3 4 4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
C22 
C26 
C 26 
CSC 
C32 
C34 
CSf 
C26 
C«C 
C«2 
c«e 
C£0 
C£2 
CiC 
Cf 2 
CÍ4 
Cf6 
2C4 
2ca 
2 12 
216 
246 
272 
216 
2E0 
2(4 
2(3 
3C2 
318 
3 22 
330 
334 
3«f 
3£0 
3£2 
Sff 
370 
378 
366 
390 
«CO 
«C4 
«12 
«56 
«f? 
«E« 
£CC 
£C« 
£C8 
£12 
£lf 
£;e 
ÍCC 
ÍC« 
fee 
ili 
f 2« 
tl2 
t i t 
t t c 
t t t 
t t e 
tta 
1C2 
7C6 
ice 
726 
732 
7«0 eco ec« 
ICCO 
IC 10 
ICH 
1C20 
ICH 
1CSC 
ICSI 
1CS2 
1C«0 
2 
_3 
¡5 
13 
73 
17 
13 
ι 
IC 
1« 
6 
5 
1 
2 
1 
12 
2 
3 
10 
6 
1 
2 
7 « 
1 
3 « 
7 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
12 
272 
12 « 
4 ; 
3 
2 
7 
Í6 
3 
1 
6 
2 
2 « 
36 
IC 
3 
3 
34 
12 « 
7 
t 
2 
12 
19 « 
14 
7 
3 
243 
254 
S50 
5S9 
236 
sec 
31 
29 
11 
1 
27 
6 
7 
23 
£ 
2 
1 
u { c C 6 l i E Z u H E E M f t A N G ; 
E F I P H S I l i ZkECKE 
177 
56 
121 
E7 
£5 
S3 
17 
13 
1 
E INF 
6 
246 
11 
1 
1 
i 
i 
4 
3 
4 
1 
1 
5(7 
175 
412 
3β1 
K 4 
25 
3 
2 
2 
7 
9 
6 
7 
11 
9 
1 
3 
10 
5 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
6 
1 
3 
3 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
25 
1 
3 
3 
2 
2 
6 
57 
3 
1 
5 
2 
2 
1 
3« 
4 
3 
3 
34 
11 
4 
7 
5 
2 
19 
1 
10 
5 
2 
005 
416 
116 
4« 
296 
14 
12 « 
56 
15 
«1 
15 
1 
26 
C22 
026 
028 
030 
032 
03« 
03o 
038 
0«0 
0«2 
0«3 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
20« 
2C8 
212 
2 16 
248 
272 
276 
280 
234 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
373 
386 
390 
400 
40« 
412 
456 
«62 
tet 
500 
504 
5CS 
512 
516 
528 
6C0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
66« 
6 6 8 
680 
7 0 2 
706 
708 
7 2 8 
732 
740 
800 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FCLOGNF 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
• HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SEN8GAL 
­ C . I V 0 I R 8 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
ΚεΝΥΑ 
OUGANDA 
ΤΑΝΖΑΝίε 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
Ζ Α Μ Β ί ε 
MALAW I 
R .AFR.SUO 
ε τ AT SUN I S 
CANAOA Μεχιουε 
D O M I N I C . R 
.MART I N K 
Vε^EZUFLA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.2ELAN0E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
Α Ε ί ε 
CL4SSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
l i b 
13 
2 3 
2 8 3 
1 0 « 
9 1 
6 1 5 
1 3 « 
3 2 
2 1 
1 1 1 
7 7 
5 5 
5 5 
10 
16 
I « 
7 « 
6 « 
«O 
18 
2 7 
7 5 
4 3 
13 
11 
79 
2 5 
12 
32 
2 2 
3 9 
2 2 
10 
1« 
1« 
2 Λ 
10 
1« 
1 2 8 
2 0 3 4 
6 8 
3 5 
7? 
Π 
3 0 
10 
3 1 
4 2 8 
2 0 
10 
5 5 
15 
17 
3 0 
1 7 9 
6 4 
2 1 
2 0 
1 5 0 
6 9 
2 1 
31 
2 8 
2 1 
5 1 
1 1 4 
5 3 
7 3 
6 9 
2 0 
1 3 8 9 7 
6 6 1 8 
7 2 7 9 
4 7 0 8 
1 9 4 0 
2 4 5 8 
2 4 6 
22 1 
110 
7 
1 
31 
17 
2 9 
6 
18 
3 5 
3 
5 
6 
22C 
39 
£8 
194 
41 
23 
ε 
7 
14 
37 
6 
4 ι es 
6 
5 2 1 
4 9 8 
0 2 3 
7C1 
6 8 « 
3 1 0 
1 1 1 
1 1 « 
12 
2 97 
3« 
10 
4 
1 
1 
1 
16 
S9 
6 3 
l i 
7 0 
9 0 
4 9 
17 
2 5 
5 3 
4 6 
14 
4 
1 
12 
3 8 
?a 
9 
7 
9 
33 
48 
1 0 
6 
59 
4 
I 
29 
17 
36 
I I 
1 0 
lî 
tt 
10 
14 
3 0 
1 7 0 
3 
2 8 
18 
19 
10 
2 5 
3 5 4 
18 
. 8 
4 3 
ll 
9 Vi 
!S 
1 4 5 
55 
il 
27 
I I 
1 
1 1 4 
9 
5 4 
ib 
1? 
C49 
3 1 0 
7 19 
9 C 6 
3 5 5 
7 9 ? 
1 0 4 
a? 
4 1 A„OESÍGIL!UFuâtíHÍcENÍGÉN)ÍuF^HMENEURÍT " ° 2.81 
? U 9 
?i 
264 "V 
1 16 
1 
?4 
mam w^Wr\bVusTAi^ñ\^Nm^michmm MpH 
FLUORCPHCTOCRAPHIE ET ARTS GRAPHIQLES 
CCI 
CC? 
CCS 
CC4 
CC5 
C i ? 
C38 
C<8 
et« 2C8 
212 
3 1 2 
1C6 
K C O 
l e l e ien 1C20 
1C21 
use 1C31 
1C32 
1C«C 
6 
1 
3 
7 
5 
1 
i 
11 
2 
2 
1 
1 
■ 
it 
23 
33 
19 
ε 11 
1 
« 3 
. , a 
1 
4 
3 
a a 
a . 
a 
a 
. « 1 
1 
• 
13 
e c 
a . 
a . 
« 1 
2 a 
1 
1 5 
1 a 
2 
1 
5 . 
1 10 
1 1 
2 
a » 
a » 
• 
1 14 26 
1 5 7 
9 19 
7 12 
7 1 
1 6 
. . 2 
1 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 1 
00« 
O05 
02? 
033 
0 « 3 
0 6 « 
208 
272 
172 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
• REUNION 
SINGAPOUR 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
60 
1« 
50 
108 
a 2? 
6 1 
148 
1« 
72 
15 
11 
11 
7Ί? 
287 
4 6 5 
2 7 5 
îca 159 
21 
62 
3 0 
a 
« 8 
69 
33 
. a 
2 
1 
a 
14 
11 
• 
190 
115 
15 
4 
2 
59 
16 
35 
12 
, 1 
. 13 
11 
26 
25 
1 
i 
20 
1 
40 
a 
11 
?0 
61 
1? 
6 
. . . 11 
23? 
78 
15« 
11« 
100 
29 
. 1 
11 
40 
? 
? 
26 
. i 134 
5 
22 
1 
. ­
10 1 
6 9 
23« 
156 
6 
10 
5 
26 
6 
UNC^EER^M LiNG.^^gl'Scs'FLEê^^TS^AèWSMiN 5ΚΒΙΤ "° 2· 9 3 0R/PHSC1E 2«ECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MDNOCHROHES, LARGEUR 16 MM 
OU MOINS ET LONGEUR PLUS 30 M, AUTRES QUE POUR R A O I O G R A F F I E 
YC F L U C R C P H O T O G R A P H E ετ ARTS GRAPHIQUES 
CCI 
CC2 
CCS 
CC« 
CCS 
C22 
C2« 
C26 c;e 
7E 
1 
1« ice 26 1 
ICI 
1 
I 
t 
£2 
1 
14 
71 
2 14 
72 a , 
a 1 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
6 78 
2« 
166 
923 
1«0 
6 16 
17 
11 
36 
14 
. . 159 
2 
. 1 
549 
. 165 
6 5 2 
lei 4 Í 2 
4 
11 
35 
129 
i 276 
a 
152 
13 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décemb 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
c.c el2 CS4 
CS6 
cse C40 
C ' 2 
C48 
CSO 
ill C Í 2 
5 " 
C66 2C4 
ila 111 
no 111 
lee 
l ie 
3 2 2 
3 1 2 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 5 2 see S12 
£28 
6C4 
616 
Í 2 4 
i f O 
6 7 6 
Í 6 C 
6 5 6 
7C2 
7C6 
7 2 8 
73? 
ecc 6 0 « 
1ÇCC 
I C I O 
ICH 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
1040 
Uìffi 
C C I 
oí? CC3 
CC4 
CC5 
lit 
cia eso CS2 
C34 
CS6 
ese C40 
C42 
Hl ill ett 2CC 
2C4 
jee 212 
2 16 
246 
iii •2C2 
lil 324 
390 
4C0 
4C4 
412 4 f 2 
46C 464 !C4 
£ce 512 
516 
£26 
(CO 6C4 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 2 
( 2 6 
6 ( 0 
( 6 0 
Í S 2 
7C2 
1C6 ice 72e 136 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 
« 19 
2 
e 7 
6 
2« 
i 
3 
¡i 
i 
9 
3 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
2 ι 3 
1 
4 
341 
24 
31 
1 
S 
2 
. 7 
3 
ie 5 
f 
i 
2 
ι i 
1 
1 
4 
il 1 ί 
1 
1 C43 
2 2 5 
( 1 3 
( 1 7 1 Í 6 
164 
IC 
Π 37 
re 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederlam 
2C 
3 11 1 1 
5 
1 5 
1 11 
? 
2 
14 
e 9 
3 
a a 
a a 
a a 
3 
2 1 
2 
2 
1 
1 1 
1 
4 
1 1 1 
23 
7 
1 
3 
a « 
a a 
5 
1 
14 
4 
4 
9 
? 
1 
5 
1 
3 
4 
2 2 
2 0 
14 
1 
25 6 ( 5 
13 181 
12 514 
2 sec 1 116 
5 100 
7 2 
2 1 
1 34 
IE F ILME FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN, 
S 111 SC M LANO. ANDERE ALS FUER RCÉ 
¡CHE 2 b E C K i 
3 ( 
26 
«7 
1 ­2 
I C I 
3 
2 
? 
5 
5 
e 1« 
a 1 
8 
14 
e 9 
3 
1 
7 
2 
6 
6 
4 
? 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
21 
i 
ï 
1 
3 
2 
.' 8 
3 
1 
13 
1 
2 
2 
ία 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
3 1 
' 
a 
a 
a 
ICO 
6 1 
1 
a 
a 
. . . a 
1 
a 
2 
1 
. a 
1 
a 
. ί 
1 
2 
a 
1 
. 2 
1 
« i 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR)' 
', t 
f 
, , 
, , 1 
OGËNAUFN/ 
33 
2« 
46 
. ! 36 
7 
2 
2 
5 
9 
8 
14 
18 
6 
12 
3 
9 
3 
27 
2 
8 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
1 
a 
23 
1 
1 
1 
β 
1 
4 3 
? 
, a 
12 
3 
1 
a 
1 
. . . 1 
5 
1 
, a 
. , , , . 1 
, a 
. ί 163 
1 
30 
, a 
a 
2 
. 2 
2 
4 
1 
2 
3 
-
3 4 6 
6 1 
2 8 5 
2 2 9 
43 
55 
1 
e 1 
MM BREIT 
HMEN UND 
3 
2 
1 
6 
i IO 
• 
k ρ « Γ ë 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 3 0 SUEDE 128 
0 3 2 FINLANOE 49 
0 3 4 DANEMARK 135 
0 3 6 SUISSE 19 
0 3 8 AUTRICHE 100 
0 4 0 PORTUGAL 56 
0 4 2 ESPAGNE 36 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 0 6 
0 5 0 GRECE 33 
0 5 2 TURQUIE 39 
0 6 0 POLOGNE 150 
0 6 2 TCHEÇOSL 88 
0 6 4 HONGRIE 113 
0 6 6 RCUHANIE 43 
2 0 4 .MAROC 15 
208 . A L G E R I E 75 
2 1 2 . T U N I S I E 10 
2 2 0 EGYPTE 37 
2 7 2 . C . I V O I R E 54 
2 8 8 N I G E R I A 27 
3 1 4 .GABON 24 
3 1 8 .CCNGOBRA 13 
3 2 2 .CONGO RD 38 
3 7 2 .REUNION 1 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 34 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 2 3 
4 0 4 CANADA 110 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 7 
4 4 0 PANAMA H 
4 4 8 CUBA 16 
4 8 4 VENEZUELA 2 1 
4 9 2 .SURINAM 10 
5 0 8 BRESIL 72 
5 1 2 C H I L I 29 
5 2 8 ARGENTINE 186 
6 0 4 L IBAN 37 
6 1 6 IRAN 73 
6 2 4 ISRAEL 114 
6 6 0 PAKISTAN 18 
6 7 6 B IRHANIE 14 
6 8 0 THAILANDE 43 
6 9 6 CAMBODGE 14 
7 0 2 MALAYSIA 20 
7 0 6 SINGAPOUR 37 
7 2 8 COREE SUC 149 
7 3 2 JAPON 1 1 1 
800 AUSTRALIE 1 2 3 
8 0 4 N.ZELANDE 16 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 4 6 
1 0 1 0 CEE 2 1 3 6 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 7C9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 9 6 
1 0 2 1 AELE 1 105 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 0 9 
1 0 3 1 .EAMA 143 
1 0 3 2 .A .AOM 138 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
121 . 2 5 
43 
1 Í 0 
1 13 
3 5 
43 
5 31 
11 124 
14 
19 
136 
62 
ice 3 4 0 
2 
1 
4 
35 
4 1 10 
26 
24 
13 
7 2 1 
11 
34 
1 0 2 4 
103 
52 
11 
16 
3 
6 
54 
12 
151 
32 
2 47 
1 112 
18 
14 
43 
14 
20 
4 33 
1 4 8 
1 1 1 0 
1C5 
15 
6 
1 ί 6 3 
I 4 
7> 
. 1 ' 
3 5 2 5 2 4 2 9 124 
173 1 5 4 7 8 \ 
179 3 6 9 5 . 124 
24 2 3 8 0 
8 7 4 6 
144 9 5 0 
99 3 1 
33 e 
10 365 
101 
lo-
13 
1 7 1 
19 
2 0 
, a 
6 
3 
13 
7 4 
6 
2 
3 
1 
a 
10 
a 
I 7 9 6 
6 
1 6 5 
a 
18 
4 
18 
17 
35 
5 
2 4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
18 
1 
2 119 
4 0 8 
1 7 1 1 
1 2 8 5 
2 4 8 
4 1 4 
13 
9 7 
l u 13 
3 7 0 7 . 8 5 PELLICULES PERFORÉES, POUR IMAGES MONOCHROMES. LARGEUR F lUS 
16 MM ET LONGEUR 3 0 M OU M O I N S , AUTRE!« QUE POUR RAOIOGRAFHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPUE ET ARTS GRAPHIQUES 
0 0 1 FRANCE 3 4 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 2 
0 0 3 PAYS­BAS 5 8 7 
0 0 4 ALLEH.FED 1 0 4 2 
0 0 5 I T A L I E 9 4 7 
0 2 2 R C Y . U N I 92 
0 2 6 IRLANDE 20 
0 2 8 NORVEGE 29 
0 3 0 5 υ ε σ ε 97 
0 3 2 FINLANDE 130 
0 3 4 DANEMARK 95 
0 3 6 S U I S S E 187 
0 3 8 AUTRICHE 2 4 9 
0 4 0 PORTUGAL 68 
0 4 2 ESPAGNE 112 
0 4 8 YOUGOSLAV 124 
0 5 0 GRECE 9 2 
0 5 2 T U R Q U E 34 
0 5 4 EUR0P8 ND 16 
0 6 6 RCUHANIE 78 
2 0 0 A F R . N . E S P 17 
2 0 4 .HAROC 58 
2 0 8 . A L G E R I E 58 
2 1 2 . T U N I S I E 4 1 
2 1 6 ί Ι Β Υ ε 18 
248 -SENEGAL 10 
2 5 6 GUIN .PORT 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 17 
3 0 2 -CAMEROUN 13 
3 2 2 .CCNGO RD 1 1 
3 3 0 ANGOLA 18 
134 E T H I O P I E 11 
3 4 6 KENYA 16 
370 .HADAGASC 14 
3 9 0 R .AFR.SUO 47 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 1 
4 0 4 CANADA 29 
4 1 2 MEXIQUE 64 
4 6 2 . M A R T I N I Q 12 
4 8 0 COLOMBIE 26 
4 8 4 VENEZUELA 27 
504 PEROU 17 
5 0 8 BRESIL 88 
512 C H I L I 27 
5 1 6 B O L I V I E 15 
5 7 8 ARGENTINE 196 
6 0 0 CHYPRE 11 
6 0 4 L I B A N 15 
6 1 6 IRAN 36 
6 2 4 ISRAEL 88 
6 3 2 ARAB.SEOU 18 
6 3 6 KOWEIT 22 
6 6 0 PAKISTAN 18 
6 8 0 THAILANDE 45 
6 9 2 V I E T N . S U C 16 
7 0 2 MALAYSIA 14 
7 0 6 SINGAPOUR 16 
7 0 8 P h I L I P P I N 13 
7 2 β CCREE SUD 3 5 3 
7 3 6 TAIWAN 10 
1 . 3 2 4 19 
6 . 1 2 2 9 16 
2 . 562 
9 4 5 55 
5 1 9 12 1 ' 
a 
a . 
1 1 
, 1 , 
a , 
1 
2 1 
10 
a . 
26 
9 
a a 1 
1 
16 
1 
a a a 
53 
13 
26 
a a 
9 
a . 
14 
12 
a a a 
a a 
. . . a a 
10 
î a . 
. , a 
9 
. . . . . . . . . . I , 
a , a 
a . . 
66 
. . . . . . . . . a , a 
. . . . . . . . . . . . a , a 
• a a 
1 
a · a a a 
4 2 
> 4 0 2 
82 2 
2 0 
27 
96 
1 2 7 3 
9 4 
182 2 
2 2 6 13 
54 14 
85 1 
58 57 
9 1 1 
3 1 2 
5 7 2 
17 , 
3 2 
3 1 14 
15 
10 e 
1 
13 
2 I 
1 
10 1 
14 4 
11 
13 3 
4 
4 5 2 
2 3 0 
27 
64 
3 
10 16 
26 1 
17 
75 12 
27 
15 
1 0 9 1 
I L 
U 4 
36 
74 14 
I B 
22 
18 
4 5 
16 
14 
15 
1 12 
2 7 4 7 9 
8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
1 4 0 eco 6C4 
8 2 2 
ICCC 
I C I O 
i e n 
1C20 
1C21 
l e s o 
I C S I 
1 Í 3 2 
1C40 
GELOCI 
UNE Ul 
GRAPH: 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
ese C40 
C42 
C«8 
CSO 
CS2 
CS6 
C62 
C ( 4 
cee CIC 
2C4 
¡ c e 
2 1 2 
2 2 0 
268 
3 2 2 
2 9 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 5 6 
4 ( 4 
see s:e 6C4 
( 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 ( 0 
6 ( 4 
((e 7C2 
72C 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eco 6C4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
i c s o 
1C21 
1C30 
ti! 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
7 
3 
1 
Í Í 7 
3 2 2 
344 
1 ( 3 
í e 
172 
8 
22 
e 
TE F ILME F 
EER 30 M L 
SCH ZhECK 
1C4 
4 
21 
147 
46 
32C 
3 
e π IC π 13 
1 
16 
12 
£3 
1 
7 
S 
23 
4 
6 
Π 
5 
4 
4 
1 
1 
23 
£ 5 7 
4 
34 
1 
12 
15 
17 
5 
15 
2 
e 46 
5 
6 
3 
6 
2C 
15 
14 
1 
1 ( t l 
3 2 3 
1 358 
ι cee 3 7 3 
2 2 6 
Λ 45 
France 
. . 1 
i t e 
1 ( 2 
lt 
1 
2 
15 
ί 
13 
e χ ρ 
1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
19 
6 1 
3 
■ . 
15 3 4 1 0 5 1 
8 2 1 3 9 U 
1 . 2 7 1 40 
1 
. 6 
. a 
­
145 10 
6 1 5 
125 22 
2 
6 3 
. Ι 7 
UER E INFARBIGE AUFNAHMEN. LEBER 16 MM BREIT ANG· ANDERE ALS FUER RCENTGENAUFNAHHEN UNO 
E 
. 4 
25 
9 
6 
11 
l 
5 
£2 
a 
19 
6 0 
24 
47 
3 
7 
e IC 
1 1 
4 
5 
15 
7 
3C 
1 
a 
3 
9 
. a 
a , 
? 
4 
1 
23 
1 1 1 
4 
12 
1 
2 
6 
11 
2 
12 
2 e «8 
5 
5 
6 
3 
6 
2 0 
I C 
1 1 
1 
tie 
155 
4 6 3 
3 1 9 
Í 7 
151 
2 
14 
i 3 Í L 5 c f T l T . 1 { ¡ . b H Í K ¡ N T Í . ¿ K § L T K A R , E N M « h E B E . A U C H 
PAPIER TEC H M 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
CSO 
C32 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
C48 
C£0 
C£2 
C£6 
CÍO 
Cf 2 
C f 4 
C66 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2<e 
2 ( 8 
2 7 2 
2 1 6 
E, KARTEN UNO GEWEBE FUER REFRCDLKTICN VCN 0 
SCFEN ZEICHNUNGEN UNO DGL. 
2 C73 
3 4 4 0 
636 
4 2 6 4 
5 7 0 
4 4 7 
19 
12 
163 
365 
i t e 
S f 2 
f 12 
2 4 8 
4 1 
166 
4 
£7 
131 
8 
9 
34 
14 
e 
10 
16 
S i 
136 
26 
29 
7 
2 
14 
5 
«1 
l i 
a 
7 
7 
(C 
2 1 
15 
a 
. , . a 
2 
5 
a 
a 
. . . 12 
2 
1 
2 2 
72 
15 
1 
1 
2 
t 
a 
14 
352 7 7 4 9 0 
3 1 3 3 U 
29C . 53 
2 3 4 7 1 6 5 7 
2 4 4 1 6 4 54 
3 3 0 92 1 
3 ί α < 
7 2 
ee 23 s . 
244 14 10" 
57 49 6 
149 24 I B 
166 142 29 
72 3β 13 
6 2 7 
3 1 9 0 6 
3 I 
12 4 . 
20 2 6 7 
6 
7 
1 3 
3 1 
1 3 
4 
6 . 1 
4 1 ' 
24 4 3 
1 
7 5 1 ' 
5 
a 
5 
1 
5 , , 2 
4 1 1 
52 
', 2 
87 
, . 2 6 8 
, . 1 
3 
, a 
, . ! 7 
7 
3 
23 
3 
! ι « 
Λ 
6 
U 
a 
3 
a 
a 
1 
4 4 6 
a 
22 
, a 
10 
5 
, a 
3 
2 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
5 
3 
• 
1 9 8 9 
1 4 1 
! 8 4 β 
! 7 5 6 
! 2 7 β 
6 6 
l i 
26 
IKUMEKTEh. 
Ι Τ 
! . 20 
. ) I a 
I 
' a 
. ! 5 
> 4 
1 
1 
• a 
1 2 
) 3 
ï 1 
a 
ί 
i 
I 
> 1 
• 2 
, 2 
I 
, . > ι . 
1 1 
I 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
aOO 
3 0 4 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
.POLYN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . β 7 P E L L I C 
16 M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 6 3 
702 
720 
723 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
f 
3 
1 
ί 
1 
179 
67 
32 
15 
£95 
170 
724 
772 
824 
8 5 5 
86 
217 
96 
France 
. 3 
14 
1 1 4 7 
1 4 7 0 
2 7 6 
77 
22 
194 
fO 
132 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
ULES PERFOREES. POUR IM 
ET LONGEUR PLUS 30 M. A 
YC FLUOROPHCTOGRAPHIE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I ULANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N IGERIA 
.CONGO RO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAËL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
ε π ί Ν ε R . p 
COREE SUD 
JAPON 
HCNG KGNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
9 
2 
T 
5 
1 
1 
547 
49 
104 
s i e 
4 1 4 
652 
17 
43 
78 
54 
71 
í 7 
42 
106 
104 
3 0 2 
10 
66 
26 
H O 
18 
37 
64 
48 
26 
40 
10 
19 
1?3 
e n ?3 
158 
10 
65 
144 
177 
?6 
108 
19 
51 
315 
35 
31 Vo 54 
99 
85 
75 
10 
587 
0 3 1 
556 
6 9 b 
9 4 6 
559 
.!; 
301 
45 
2 5 1 
46 
Û 29 
68 
32 
37 
15 
59β 
2 9 9 
299 
1C4 
57 
119 
6 
«8 75 
PAPIERS CARTES ET T I S S L S 
OU NON H A I S NON DEVELOPPE 
3 7 0 3 . 2 0 PAPIER 
DESSIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2C0 
204 
2C3 
212 
216 
2 2 0 
2 4 0 
243 
268 
272 
2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU ED ε 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
MALT ε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
S , CARTES ET T I S S U ; 
S TECHNIQUES ET SIK 
5 
5 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
7 4 1 
744 
764 
4 1 3 
4 4 6 
5?2 
35 
34 
534 
1C6 
4 9 5 
0 2 8 
9 5 5 
7 1 2 
123 
576 
13 
178 
416 
44 
28 
123 
«2 
30 
34 
«3 
126 
390 
63 
76 
35 
11 
«4 
13 
86 
29 
23 
21 
113 
43 
S3 
«7 
2 
73 
174 
46 
3 
5 
11 . 25 
ARTS 
4 
i 1 
1 
SENS 
ι τ U A I 
3 
1 
■Lux. 
. . • 
l f ? 
69 
53 
6 
4 
67 
. . • m GRA 
34T 
a 
51 
4?6 
l e i 
7 7 5 
il tt 
5C 
56 
75 
37 
3. i e i 
a 
23 
44 
. a 
. 16 
a 
35 
8 
9 
1?1 
'H •i e 6? 
12£ 
11 
72 
19 
43 
315 
lì 41 lì Í 2 
6C 
8 
C3e 
0 2 7 
o u 
ett 
4 5 6 
C57 
9 
16 ea 
N e d e r l a n d 
. , • 
1Θ 
15 
3 
? 
sWWSS 
'H ÏQUES 
i 
. 1 
9 
11 
? 
9 
9 
9 
. ; 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
1 
179 
61 
?3 
1 
530 
537 
99 3 
584 
766 
3 9 4 
?4 
67 
15 
I t a l i a 
6 
1 
4 3 8 
7 9 
3 5 9 
105 
32 
180 
2 η 
¡'(¡Xotêí 
i 
10 
?? 
70 16 
4 i 
I B I L 1 S E S IMPRESSICNNES 
UR REPRODUCTION CE 
»ES 
755 
a 767 
9 9 1 
7C5 
135 
12 
24 
365 
B56 
237 
6 0 5 
8 C I 
3C5 
h 11 
3 
»il 1 
1 
5 
?3 
?4 
138 
6 
36 
?4 
?é 
7 
?9 
14 
3 3C6 
6 0 6 
2 2 9 4 
5 8 0 
316 
14 
7 
57 
56 
159 
70 
66? 
' e ? 
37? ? 
?9 
96 
1 
15 
? 
6 
10 
13 
, 5 
15 
1 
10 
2 
1 
5 
1 
2 0 0 
2 
U 
« 8 8 
1 3 1 7 
I 1« 
i il 
12? 
18 
2 
6 2 
18 
37 
59 
I T 
? 
IO 
2 156 
9 7 
5? i 15 
18 
? 
Û 2 
4 9 1 8 
7 0 1 
I 3 7 1 
3 8 0 
137 
O C C U H E M S . C E 
6 6 3 
, 7 6 
118 
J3 
9 
3 
112 
1 9 1 
99 
3 4 4 
4 8 0 
T2 
Hi 
a 
133 
150 
4 
1 
119 
36 
15 
5 
il 6 1 
7 
?? 
6 
. 5 
6 
30 
11 
1 
? 
1 
κ 
I 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
399 
J.nij.r­Dezember 
Lander­
KhlUssel 
Code 
pays 
HC III f li . 2 2 
23C 
3 2 4 3 " V' 
m 
Ûl 3 9 0 ik 412 
4 3 6 4 í 2 
4 6 4 
iii ito 4 6 4 
452 
4 5 6 
SCO 
516 
£28 
(CO ( C 4 
ice ( 1 2 
( 1 6 
' 2 4 
( 3 2 
( 3 6 
6 ( 0 
( 6 0 
( 5 2 
7ÇÇ 
1C6 
ice 2 , 1 
1 3 2 6 140 
ecc ec« E i e 
ceo CIO 
0 2 0 
eh eso 
Í 3 1 
III 
¿!CÏÎI 
III 
III CC5 
C22 
C26 
lil φ 0ä4 HS CAO 
C«2 
C<8 
C£0 
C£2 
C£6 
C ( 0 C ( 4 
C ( 6 
;co 2C4 
m ¡11 
vu 3 4 6 
3£0 
3£2 
3 ( 6 
370 
3 1 2 
290 
«co 4C4 
4 ) 2 
4 ( 2 
416 460 
4 6 4 
SC4 £ce £12 
5 16 
£<β 
(CC 
( C 4 
(ce ( 16 
( 2 4 
( S i 
— 1970 — Janviar­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
lï 
i 
ί 1 
i 
'.2 
20 
9 
¡Ì 
9 
13 !i 26 
13 
7 
Vil 
25 
55 
ÍS IC 
9 
l\ t 
e 12 
5 
il 5C 
26 17 
4 9 
4 
I l i 
e 
Vi 
25 
25 
32 
22 
es 15 
92 
2e 93 
8 
1 14 
4 
i e 
117 
17 
it 
t n 
6C2 
( 3 4 
658 
2se etc 147 
25£ 
76 
RSHM«NU 
S£5 
18 
1 ( 1 «19 
£17 
2 6 3 
15 
«3 
79 
62 
( 5 
131 
Û Hi 
10 
( 1 
, 1 
1 25 
1 
15 
«9 
S 3 
S 
1 
2 
7 
1 
3 
1 
2 
3 
■i £2 
16 
1 
3 3 
«« 6 t -, 
'i « £3 
7 
6 
19 
f 
32 
1 
France 
1 
i 
1 
ie 
180. 
Belg.­Lux 
kg 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
2 . 27 
ι 
. 2 
„ 
3 
2 
C 
4 
ΐ 
! 
14 
1 
2 
. 
i 47 
2 
2 
4 
5 2 
4 12 
10 
t 
1 41 
£ 
„ 
„ 
β „ 
. . 4 
. , 
1 
2 
2 
5 
e 
. 1
. 7 3 
18 
. „
. . 
9 
I 3 
6 22 1 
2 
1 
5 
1 
17 
b 
. . 4 1 
. ι ι 
m 
3 
„ 
5 
a ι 7 
3 
25 
1 5 
1 2 
Γ i 5 
2 4 
7 
10 
5 35 
3 
3 
3 
0 26 
9 4 
1 16 
12 
ί β 
Β · 1 , 
3 
a a 
2 10 
a . 
10 
3 33 
3 2 
1 16 
15 
44 
1 . 
1 87 
1 
1 . 
1 2 5 
8 7 
1 6 
4 2 1 
8 
0 3 0 
1 5 9 
6 26 6 0 
« Β 
5 
5 « 
2 i l 9 52 
3 
1 
3 
a . 
6 16 25 5 1 
16 
1 13 
t 
ttt 5 52 
« 
1 2 
2 0 
9 4 125 7 C53 
55 3 273 3 11 
β'ι 
25 
3 2 25 6 1 C l 
2 5 0 9 5 
2 1 9 5 8 
t, 1 eC9 7 4 1 1 0 7 9 
22 1 CSO 3 7 0 79Θ 
S i e 4 4 5 2 5 
76 3 
14C 
1 
1 
« 8 2 9 
2 36 
3 3 0 84 
I 17 50 
I ta l ia 
6 2 
27 
35 
15 
IO 
14 
2 
2 
6 
E P A P I E R E . KARTEN INO GEWEBE F I E R MEHRFARBI -
e 
-
> 
. 2 
3 3 6 
1 7 1 
152 
, , 5 1 4 
2 2 0 
15 
4 3 
77 
82 
64 
9 0 
81 
i e 
1 6 9 
4 
2 3 
a 
1 
1 
2 3 
1 
15 
5 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
a 
1 
a 
51 
7 54 
52 
16 
. 3 
3 
44 
6 
53 
4 
1 
43 
2 
4 
a 
6 
32 
l 
2 1 
4 
7 
339 
. 43 
4 1 
. 2
1 
6 
33 
43 
52 
1Ô 
i 
2 
1 9 
. . " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
280 
238 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
366 3 7 0 
372 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 3 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
.TOGO 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON .CCNGCBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
TANZANIE 
MOZANBIÇjU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
D O H I N I C . R .HART I N IG 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO CCLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
pεRnu 
BRESIL 
C H I L I B O L I V I E 
ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA •A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
sa 22 
16 
12 
7 
4 
10 
155 
47 
3« 
30 
57 
36 
30 
20 
23 
112 52 
54 
3 0 312 
3 ( 1 
106 
2C8 
16 
45 
1? 
22 
?9 
37 
3? 
19 
11 
11 
173 179 
8 0 32 
86 
11 7 2 5 
?6 
57 
2 4 5 
59 
44 
71 
66 
122 
22 
134 
68 194 
24 
10 
66 
13 
141 
423 
68 
69 
7 6 3 
112 
6 5 2 
108 
0 1 6 
2 7 6 
4 0 3 8 1 8 
267 
3 7 0 3 . 9 1 P A P I E R S , CARTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0?6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 2 1 2 
2 7 2 
32? 
3 3 0 
3 4 6 
350 
35? 
366 
370 
37? 
390 
4 0 0 
4 0 « 
41? 
4 6 2 
4 7 3 4 8 0 
4 8 « 
504 508 
51? 
516 
5?8 
6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
636 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HCNGRIE 
RCUHANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V C I R E 
.CCNGC RC ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
R .AFR.SUC 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I O 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
0 6 6 
4 6 7 
189 
249 
130 
7 2 1 
102 
4 3 2 562 
6 3 0 
4 3 1 
9 9 9 
6 3 9 
1 6 0 
0 6 2 
83 
2 1 1 13 
12 
10 183 
13 
140 
84 
109 
12 
21 
10 
27 
64 
12 
26 
13 
17 
22 
518 
7 8 5 
2 0 6 
144 
11 
34 35 
3 9 4 
i l 5C2 
25 
21 
4 4 7 
20 
5 1 
16 
80 
313 
16 
France 
1 
. i a 
12 
28 
3 
1 
4 
. . 1 33 
38 
a 
4 
5 1 8 
30 
4 
a 
33 
a 
a 
a 
a 
a 
. 7
a 
a 
a 
1 
2 
. 79 
2 
a 
70 
6 
1 
. 6 
a 
2 
2 7 
1 
3 
5 
. 12
39 
2 
10 
1 6 7 5 
2C0 
1 4 75 
7C3 
52 
768 
161 
3 3 5 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
< 
i c ­
11 
1 ' 
ι s; 2 
l î 
( IC 
4 Í 12 
i 
IE 151 
1 421 
6" 
16E 
2 
12 2 
ί 
't 
2'. 
31 
2 
< 1 
31 
ee 47 
1 
IE 
11 
63 
23 
S« 
7C 
l f 
2« 
3« 
«1 
41 
« 25 
45 
I C « 
le 
a 
42 
13 
59 
2 6 1 
5 Í 
25 
14 7 1 1 
6 21E 
( 495 
6 6 2 6 
4 ICS 
1 862 
173 
224 
9 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 4 7 
10 
2 5 
2 
13 
3 8 
14 
13 
16 
6 
7 
2 1 0 
63 4 7 
398 2 5 
7 
2 34 
1 13 
ί 9 13 
27 
12 
1 
4 13 
2 ê 47 36 
6 1 
2 3 0 
25 
6 6 
2 
16 
1 
2 1 
5 9 45 
2 5 12 
12 7 
9 28 19 3 
35 38 6 12 
3 9 
3 14 
12 7 1 5 
6 I 
19 
. 2 4 46' 
1 0 4 18 
b 4 
3 4 
9 9 1 6 12 3 4 3 
6 7 8 5 β 8 7 2 
3 1 3 1 3 4 7 1 
2 6 3 5 2 117 
1 3 7 1 1 4 7 9 
4 5 0 1 169 
5 6 1 
57 149 
4 6 1 8 5 
ET T I S S U S SENSIBLES POUR 
13 
79Õ 
15 
27 
I ï 
IC 
21 
43 
i ! 
46 
33 
β 
42 
I t a l i a 
U ? 37 
76 
25 
9 
27 
3 
3 
23 
IMAGES POLYCHRCMES 
1 9 4 9 
5 4 3 3 
1 1 5 1 
! 4 1 6 5 
I 4 9 9 
102 
4 3 2 5 5 9 
6 3 0 
4 3 0 7 9 1 
6 3 5 
1 5 5 
1 0 5 2 
38 1 7 1 
1 1 9 
1 0 184 
11 
1 4 0 
4 0 82 
9 
10 
I O 
25 34 
12 
26 
4 
7 
1 
513 
6 4 5 6 
2 0 6 143 
3 * 
33 
3 9 4 
6 1 502 
25 17 
4 0 1 17 
5 1 
8Ó 
3 1 3 
13 
6 9 
16 
5 
4 5 1 
2 1 5 
2 0 7 
3 
5 
3 
4 5 " 
4 0 
1 
a 
4 
1 
35 
3 
a 
2 
3 0 
a 9 
. 5 2 4 4 
i 
a 
2 
a 
a 
a 
. 46 
3 
2 16 
a 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
400 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
ttc 
ttt 
ttc iet 
i c e 
72e 
7 3 2 
I S i 
14C 
eco ec4 618 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
2 
IC 
2 
i e 2 
« 5 
«6 
i 
t 
£3 
5 
3 
C«7 
533 
£14 
CS5 
f e i «30 
7 
7 1 
25 
France 
1 14 
65 
25 
12 
17 
IC 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg Q U A N T I T E . 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 
L l C H T E M F F I N C L I C E e Ρ Α Ρ ^ ε » KARTE AUFNAEMEN 
CCI 
CC2 
CCS CC4 
CC5 
C22 
C24 C26 
C28 
CSO 
C32 
C34 CS6 
C38 
C4C 
C42 
C 4 i 
C46 
C50 
C£2 
C£6 
CÍO 
Cf 2 C f « 
C f 6 
2CC 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
22C 
2 2 4 
2 3 Í 
24C 
244 246 
256 
2 f C 
2 ( 4 
2 ( 8 
272 
276 
26C 
264 
266 
3C2 
3C6 
3 1 4 
318 
S 22 
330 3 3 4 
346 
3£C 
3S2 
S ( 2 
2 ( 6 
31C 
372 
276 
366 
39C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 2 6 
446 456 
4 5 8 4 ( 2 
4 ( 4 
4 7 2 418 
460 
4 6 4 
452 
4 5 6 
SCO 
S04 
see S12 
£ 1 6 
£20 
£26 
(CC 
Í C 4 
(ce ( 1 2 
( 1 6 
( 2 C 
6 * 4 
Í 2 8 
f 32 
2 
1 1 
1 
1 
1 
57 7 
f £2 
143 4 2 7 
t e e 
2 f 7 
6 76 
¿ce 
710 
125 
2 4 4 f 4 S 
293 
2C3 
1C3 
IC 
e 243 
119 
£9 
21 
I 
'i 
«7 
2« 
121 
4C6 
£5 
«6 
2 
5 
« £ 
5 56 
11 
IC 
5 
IC 
75 
' 1 
1« 
7 
121 
f 2 
« 1£ 
16 
SC 
31 37 
26 
IC 
12 
5 
S í 
£2 
9 
1« 
24 
2 6 1 
5C9 
54 
2 ( 7 
15 
e 2C 
14 
11 
13 27 
19 23 
6 
6 
1 
26 
112 
7 
7 
22 
E7 
<1 
11 
1« 
8 
ε 26 
«1 
19 
«5 
ne 7 
96 
11 
4« 
2 154 
1 O H 5 9 0 
7 f 9 
1 C 2 i 
. f 5 
76 
«2C 
" i 
1 13 3 2 f 
78 
3 2 
15 
61 
<3 
l f 
Ί t. 
Ve sei «c 22 
17 
£ 5 
39 
13 
13 
«5 
i ; i 25 
£C 
15 
2 2 
IC 
12 
1« 
f 
1« 
2C 
6 
5 
21 
j 
: 1 
i I N D GEW 
> 25 
4 
22 
i 17 
5 
I 
ι ι 
2 
2 
15 
1 
4 
5 
46 
9 
8 
44 
9 
1 
1 3 252 
1 1 072 
2 180 
1 8 4 3 
592 
3 1 0 
2 
16 
27 
I U l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 6 0 
6 6 4 
3 Í 8 0 I 7 0 6 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 8 0 0 
8Q4 
eia 
6 6 7 1 0 0 0 
3 7 0 1 0 1 0 
2 5 7 1 0 1 1 
192 1 0 2 0 
86 1 0 2 1 103 10 30 
l 1 0 3 1 
45 
3 1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
T H Í I L A N C E SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C C R L E SUC 
J A P ' J N 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D G N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.E4HA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
9 
19 
15 
4 
3 
2 1 
l î 
1C3 15 
3 2 
£1 
2t? 
30 
83 
6C1 
1CJ 
26 
l d 9 
152 
C37 
5 4 5 
54« 26« 
56 
3C9 
223 
:BE FLER E INFARBIGE 3 7 0 3 . 9 5 P A P I E R S , CARTES 
2 5 9 7 
i 4 4 5 
558 ι '■> blå 
1 9 9 
5 I 7 
1 116 
» 2 4 7 
5 4 9 1 
i 3 
i 
< 
, 
. ι 
t 
ί 
-
. , , -
a 
c : 
1 1 ' 
ι: 61 
¿ 
. --. < ί 
. 
1< 
1 
. 
κ 
. < . * 
i 
t 
2 . 
. , 
i 
I 
I 
, 122 
î 2 5 9 
> 2 0 5 
, 159 
S 63 
6 
7 
ί 215 
54 
4 
4 
L 2 
2 2 
I 
ί 12 
2 18 
I 17 
12 
2 
, 
. 
2Í 14 , 
1 ' 
4 
2 
. 
1 
2 
1 
1 
. 12 
7 
1 
5 
5 
17 
L 38 
13 
3 
1 2 4 
19 
. I 
2 
18 
16 27 
î 23 
10 
12 
« 1 24 
6 
' 1 
1 11 
23 
1 101 
! 9 9 6 
Ì 58 
129 
13 
6 
17 
11 
10 
7 24 
a 
1 
6 
6 3 
6 
83 
7 
1 
2 1 
L 6 0 
27 
8 
8 
5 
4 
21 
21 
a 
1 
t 77 
7 
i 81 
6 
Γ 33 
6 6 0 0 1 
7 0 0 2 
1 0 0 3 15 0 0 4 
0 0 5 
S?2 
0 2 4 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 13 
0 3 8 
24 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
9 0 5 0 
3 0 6 2 12 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
ί 0 6 4 
11 0 6 6 
2 0 0 
7 2 0 4 
4 20Θ 
2 2 1 2 
11 2 1 6 
2 2 0 
3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
9 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
4 2 6 8 
2 2 7 2 
2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 302 
3 0 ά 
3 1 4 
3 3 1 8 
3 3 2 2 
11 330 
5 3 3 4 
1 3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
7 3 6 6 
1 3 7 0 
372 
3 7 3 
3 8 6 
2 3 9 0 
29 4 0 0 
1 
( 
. 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 28 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 3 
■ilio 
4β4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 8 
! 6 0 0 
ι 6 0 4 
ι 6 0 8 
6 1 2 
> 6 1 6 
6 2 0 
> 6 2 4 
> 6 2 8 
ι 6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS ALLEM.ΡεΟ 
IT AL ι ε 
R C Y . U N I 
ι ί ί Α Ν ο ε 
IRLANOE 
NCRVEGE 
ευεοε FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPT ε 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAC .SENEGAL 
GU1N.P0RT 
GUINEI SIERRALLO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RC 
ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE MALAWI 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA C O H I N I C . R 
­GUADELOU • H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O .CURACAO 
CCLÜHBIE 
VENFZUELA 
■SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR8 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
4 
5 
2 4 
4 
2 
1 
l 
4 
1 
2 ( 9 
ce« 9 2 7 0 3 5 
« « 6 
312 
17 59 
« 6 7 
317 
3 5 0 
533 188 
6 3 0 
517 
2 6 6 
?1 
«6 
£21 
196 
11« 
66 
26 17 
98 
60 
29« 
9 8 1 
151 
102 
10 
16 
16 
10 
20 137 
26 
22 
13 
25 
19« 
1«5 
15 
27 
« 2 1 
1 « 1 
1« 
« 1 
57 
116 
100 6« 
73 
31 
31 
12 
105 
101 
31 
«5 
55 
73? 
£79 
? t i 
C21 
«7 
20 
«6 
34 
27 
42 £« 
«9 56 
17 
1« 10 
73 
«70 
20 
20 
«5 
166 
100 
12 
17. lt 
1? 
«2 
'12 
',;> ob 
299 
15 
248 
23 
1«1 
France 
. . . . . . . . . . 20 
1 ou 8 1 9 
192 
6« 
6 125 
26 
9« 
3 
ET T I S S U ! 
3 7CÎ 
8 2 4 1 4 4 0 
1 2C9 
1 3 3 3 
a 33 
11« 
5«9 
«5 
1«0 «58 
111 
12 
75 
10 
5 
35 
«5 
65 
17 
. 6? 
1 
2 14 
ee9 
111 
33 
3 
a 
14 
8 
18 I C I 
7 
16 
. a 132 
a 
1 
11 
1 87 
1« 
30 
«1 
i 11 
. . 1
1 79 
13 
a 
a 
1 78 
V? 
112 
1 
. . . 1
. , «6 £2 
lé 
19 
23 
11 
ï« 
IC 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . . . . . . . a 
. • 
14C 
69 
51 
51 
6 
. . ­
N e d e r l a n d 
. a . 
p , . . . . , ­
6 
6 
. . . . . , ­
SENSIBLES POUR I 
354 
a 
4 2 3 785 
î e i 
795 
2 6 
23 108 
16 
25 124 
29 
25 
9 
. ? 2C 
12 
32 
i 
1« 
25 
i 2 
2Í 1 6 7 1 
74 
177 
?4 
55 l e 
. . 3
S I 
3 
6 
12 
15 
i IC 
78 
«1 
. 11
. 
2 1 2 5 
3 5 9 
a 1 8 2 3 
1 4 7 3 
4 0 9 
3 2 
56 
1C9 
47 
45 7? 
18 
15 
4 0 
2 V 1 
« 1 9 
1 
8 
11 16 
8 
1 
15 
1 1 
. . . . . . . 9
6 
13 
. i . e
lì 
2 6? 
32« 
155 
421 
22« 
60 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2i 
17 
14 
4 
2 
4AGES 
1 
1 1 
1 
2 
16 19 
105 
1« 
10 
53 
262 77 
3 1 
510 
108 
6 
««9 
6 9 8 
751 
569 
501 
9 6 1 
10 177 
2 1 9 
I ta l ia 
7 
ï 1 
2 
93 
1 5 6 3 
5 4 0 
1 0 4 3 
8 6 1 
4 2 9 
176 
18 
6 
MONOCHRCMES 
6 2 0 0 1 4 
668 
5 8 Ï 
27S 
12 
13 2 7 1 
5 4 9 
?«0 
122 
7 08 472 
«0« 
142 
11 
12 4 4 1 
l 17 
19 
42 
Vi 
25 
« 1 6 1 
12 
32 
6 5 2 ? 
2 0 
18 
5 
11 10 
V?i 
11 
l i \°, . i 3 
68 
«7 
56 59 
11 
11 9 
63 
18 
? 1? 
52 
2 « 6 
373 
72 
311 
«0 
16 
19 
76 
2 1 
18 «8 
2 
« 15 
11 
10 
?v 
18 
2 «2 
11 1 
68 
? 1 
2 0 
9 
to 
17 
51 
1 
2 175 
15 
181 
1 > 7) 
1 7 0 
10 ii 
. . 
i 2 1 76 
6 1 
1 ?i 26 
i 76 
1 9 
9 
2 
2 2 
10 
. ¡I 
i 
6 
5 
5 
1 
1 6 
. 6 6 
ï? 1 
. . 14 
1 
? 
'? 
5 
130 
ï 3 
10 30 
. 14 
l í 8 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
401 
Januar-Dezember — 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
t lb 
( « C 
f 44 
f « 8 
ί £2 
f £6 
ttc 
ttt 
i t e 
66C 
6 5 2 
( 5 6 
7C2 
1C6 
lea na 
! 
1«C lìì e i e 
6 2 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 1C20 UH 1C31 
1C32 1C40 
1970 — Janvler­Décemr. 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«t t 
­, « « 5 
13« 
e 
15 
1«2 
1C6 e 2 76 
( 3 
ICS 
11 3 
2«5 1 1 
; 13 
SIC 55 
23 
17 
19 Í Í 4 
6 4 6 6 
11 t e e 
7 162 
3 £13 3 ( S i 355 
( 5 2 1«C 
France 
j . 
a 
a 
a 
a 
a 
, 
7 
, ] 
28 
î 
i 
i 165 
13 
'l6 
6 6 Í 2 
4 9 5 4 
3 7C5 
2 552 
2 C49 1 C23 
2 2 5 6C1 
5« 
re e χ ρ 
1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' . 
2 38 
l 5 
2 1 
1 3 4 
9 
4 130 
« . 4 
15 1 . 127 
105 
8 6 2 6 9 
1 . 34 1 0 3 
2 . 8 
1 . ? 
12 9 
2 . 2 1 0 
«5 
IC 
2 
1 
1 7 3 6 1 3 5 2 7 562 
4 7 0 6 9 6 2 2 7 5 
1 2 6 6 6 5 6 5. 2 6 7 
1 CCO 5 3 3 2 9 6 2 
183 9 0 1 2 1 1 2 6 4 113 2 3 
6 4 95 10 
2 4 15 
L I C F T E M P F I N C L . FOTOPLATTEN U . ­ F U M E , B E L I C H T . . N I C H T 
lîiïV 
en 
CS6 
4C0 
ICCO 
1010 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C40 
KlhEMA 
BELICI ­
CCI CC4 
ICCO l e 10 κ π 1 C 2 C 
1 C 2 1 
uso I C S I 
1C32 
1C40 
lim 
CCI 
CC2 CC3 CC« 
CC5 
C22 
CSO C36 
C42 
0 4 8 2ce 
4C0 
4C4 
ICCO 
IC 10 
I C H 1Õ2Q 
1C2 1 
1C2C 
I C ' 1 
1C32 
1C40 
mm 
M K S C F 
CCI 
C22 
CSC C«8 
4CC 
4C4 •ce 732 
1CCC 
I C I O 
I C H icio 1C21 1C30 
ìMÌMti 
1 
ï 
6 
mWiM 
1 
'. 
3 
ttWÆl 
2 
2 
2 2 
1 
i 
a 
a 
3 
8 
27 
9 
18 
13 2 
i 
2 3 
tiu* UNC 
I L M E , E N T * 1 
S C I ­ E N P C ; 
­, ί 
t 
a 
c 
« « 1 
. . 
l u l i a 
. . . . , . . . 7
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . ?
. 9 
3 
a 
-
35? 
9 1 
262 
95 
4 0 
1 4 1 
23 
14 
25 
E M W C K . 
T I V E VCN K I N E F U M E K , E E L I C H T E T , 
HE F I L M P O S I T I V E , 
E N T h l C K E L l 
. . '. 
. 
a , . 
■ a . 
, a a 
a a a 
. a 
• 
1 
. 1 
1 
a 
a 
. ­
KEINE Z h l S C H E h F C S I T I V E t 
3 
3 
3 
­ F I L M E . ΚΕΙΝΕ ΚINCMATOGRAPHISCHEN. B E L I C H ­
i 
a 
1 
a 
a 
a 
. 1 
« 
v t 
i 3 
2 
1 
1 . 1 
1 
ί 
1 . 
a '-
! ί a 3 
! 1 '5 
S 1 1 
4 . 4 
3 . 4 
a 
2 
2 
- F I L M E ( K E I N E K I N E F I L M E l , BELICHTET 
[ K E L I 
1 
1 
a 
. 
a 
1 
> a a 
a 
1 
. i 
3 
'. 3 
? 
1 
1 
. 
. . . . . . a 
. . a 
. • 
2 
. 2
1 
. a 
a 
. • 
JND 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
tit 
t, to 
6«« 
6«b 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 3 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
728 
73? 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8C« 
3 1 8 
8?? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
103O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 7 0 4 
KCWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
• P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
0 1 Α 5 5 ε 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12« 
17 
1« 
20 
11 
2« 
2S2 
30 
31 2 1 7 
281 
23 562 102 
190 
23 
18 
1 8 1 3 
22 
4 1 5 780 
193 
44 
«3 
47 9 5 2 
20 8 1 2 
27 140 
17 0 2 2 
7 2 0 0 9 7 8 0 
9 4 0 
1 7 1 3 
3 3 3 
France 
12 
7 
5 
3 
2 2 
I 
7 
. . . . . 2
1 
. 4 
. . 728 
1 
l 
1 
2 
a 
1 2 0 5 
16 
39 
44 
1C6 
À 7 ' · 
9 3 2 4 6 7 
7 1 8 319 
5 4 8 
4 1 0 
146 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
17 
7« 
193 
31 
£ 16C 
1 7 4 3 
3 4 1 7 
2 6 8 6 
6 3 0 7 1 5 
31 
5 1 
14 
N e d e r l a n d 
1 
10 
5 
4 
3 
1 
19 
4 
1? 
13 
. 3
9 
. . . . ■ 
10 
. • 1
■ 
7 3 6 
1 
. 35
6 
. 1
2 i l 
7 8 1 
4 6 0 
3 5 8 
746 055 
4 0 
45 
27 
PLAQUES, PELLICULES ET F I L M S I H P R E S S I 0 N N 8 S 
3 7 0 4 . 1 1 F I L M S C I N E , NEGATIFS ET P C S I T I F S IMPRESSIONNES, NON ÖEVFLOPÊES 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
0 ί Λ 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
" 0 4 . 1 5 F , L H i s 
0 0 1 
0 0 4 
ÎOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
FRANCL 
A L L E M . ε ε ο 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­C8E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
30 
18 16 
1C5 
25 
8 1 70 
51 
7 
. 1 
2 
15 
18 9 
£5 
10 
50 42 
33 
6 
a 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
5 
12 
7 
3 5 
, NCN 
I N T E R M E D I A I R E S 
5 
. • 
8 
2 
6 6 
6 
. , a 
• î'MïSiflrASIïiiPÎMHIiiET.PmiS 
H O 
11 
138 
121 
17 
6 
1 
8 
3 
5 
2 
3 7 C 4 . 9 0 PLAQUES,PELL ICULES IMPRESSIONNES NON 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0«8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 5 
3 7 0 5 . I C 
CCI 
0 2 2 
0 3 0 0 4 8 
4C0 
« 0 4 
5C3 732 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U È D E 
SUISSE 
ESPAGNS 
YOUGOSLAV 
­ A L G 8 R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
44 
37 
87 
60 
23 
32 
17 
1« 
15 
13 
2? 
170 
12 
6 3 2 
2 5 1 
3 8 1 
313 
80 
60 
19 
28 
3 
P L A Q U E S . P E L L I C L M 
I M P R E S S I O N N E E S E T 
a 
• 
10 
. 10
1 
a 
8 
3 
5 
• 
l î 
11 
11 
C ¡ V E [ 0 P P M Í S A U 7 R E 5 Q U t 
oåv 
MICRCFILMS CEVELOPPE! 
FRANCE 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε YOUGOSLAV 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
BRESIL JAPON 
M O N D E 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
28 
128 
13 20 
60 
11 
17 16 
S?2 
38 
283 
253 
1«9 
21 
a 
25 
1 
6 
5 
3 
1 
4 
12 
. 10
78 
7 
179 
37 
1«2 
1C9 
11 
S3 
17 
15 
• 
2 0 
. 66
«( 13 
16 
IC 
e 
3 
1 
12 
61 
5 
313 
165 
i « e 
125 
«5 
21 
2 
12 
2 
a 
• 1 
a 
1 
L 
. a 
a 
a 
" 
97 
13 
? 
7 
11 
21 
2 6 9 
12 
31 199 
273 
23 565 70 
187 
14 
10 
1 
18 
4 0 9 313 
133 
5 
3 
534 
885 
6 4 9 
171 
0 1 5 3 8 9 
275 
1 8 4 
89 
I t a l i a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
13 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 3
. 34 
7 
■ 
• 8 9 1 
2 2 9 
6 6 2 
2 9 8 
9 1 30 2 
4 6 
23 
57 
DEVELCPFES 
OE T R A V A I L , 
. . 1
6 
? 
4 2 
1 
1 
«a 
a 
1 
10 
. 6 
25 
5 
2 0 19 
10 
■ 
• ■ 
• wniÆ DEVE · 
109 
• 113 
109 
4 
? 
. a 
a 
a 
2 
1 
• 3 
1 
2 
2 
1 
a 
■ 
. • 
CINEMATOGRAPHIQUES, 
L 
2 
. 8
a 
1 
a 
a 
. 1
. 2
• 
15 
10 
5 
5 
1 
. . . • 
9 
10 
a 
a 
5 
11 
? 
1 
a 
a 
. 26 
­73 
24 
«9 
45 
16 
3 
. 1
1 
I S F . F ILMS C INEMATOGRAPHIQUES! , 
η ο ρ ρ ε ε 5 
. . 13
. 9
3 
. ­
32 
5 
27 
26 
14 
1 
ε 
13 
10 
2 
2 
. 1
. 1 
. a 
2 
. . • 
3 
. 3
3 
I 
13 
1?7 
. a 
47 
8 
17 1 6 ' 
? 3 9 
15 
??4 
?05 
134 
19 
14 
. . • • 1
4 
1 
. 11 
. 3' 
­
52 
15 
37 
29 
7 
3 
. . • 
7 
. . 2 0 
1 
. . • 35 
8 
27 
2 2 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
402 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
FCTCF 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 C28 
CSO 
C32 
C34 CSf 
0 3 8 
C4C 
0 4 2 c«e C£C 
C£2 
Cf 2 
C i « 
C Í 6 
2C0 
2C4 
2C8 
2 7 6 
S 22 346 
35C 
4C0 
4C4 412 
4 2 0 4 6 4 see 528 
( C 4 
6 2 4 
( 2 2 
Í S 6 
728 
7 3 2 eco 
ICCO I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
K INEF 
ÌÈ.CH 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C56 
4C0 
4C4 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 1C21 
U S O 
I C S I 
IC 32 
1C40 
im 
CC5 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 1C20 
1C21 1C30 
I C S I 
1C32 1C<0 
Í.EHI 
A N C E P 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C30 
CS4 
CS6 
C38 
C42 C<8 
C£0 
C56 
C60 C ( 2 
C Í 6 2C8 
2 2 0 
4C0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. A U E N 
I L M E , 
INC 
1 1 
2« 
IE 
20 
IC 
15 
2 
« 2 
2 
i e 
12 
s 1 
2 1 
252 126 
12« ice i l 
17 
4 
1 
France 
­ F I L M E ' , 
1« 
28 
1£ 
13 
12 
« I 
i 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
Í . ISC­EN. M I H R C F I L M E , E M H C K E L 1 
«1 
. IC 
18 
E 
12 
a 
1 
3 
2 
. 2
1 
2 
118 
77 
4 1 
33 
2 1 8 
2 
«UR M I I T C N A U F Z E I C H M i N G , 
5 9 
1 β 1 
. . l 
2 
5 2 
. 1
1 
a . 
2 12 1 
U 
1 
i 2 15 
2 
i 
ì a 
6 6 5 35 
2 23 U 
4 4 2 24 
1 3 9 2 1 
1 33 2 
2 3 3 
i . . 1 
BELICHTET LND ENTWICKELT 
VE U , Z W I S C t E N P O i l T I V E VCN K I N 8 F U M E N , M R MIT TCNAUF­
IbrScEN 
1 
i 1 
ï 2 
■ 
9 
3 e f 
3 
1 
. 1 
. a 
1 
2 
1 
1 
. 
t 
2 
« 3 
2 
a 
a 
1 
ίΊΒΗιΕΚΕΕτ* 
. 
t 
ί 3 
. 3 
2 
-
. 
« 1 
3 
. 3
2 
■ 
1 
4 
l 
4 
3 
1 
1 
a 
• 
. Z W I Î C H E K P C S n i V E , NUR MIT TChAUF­
. . 
1 
E K I N E F 1 L M E , e E L I C H T E T UND ENTWICKCLT , STUMM­ UNO Τ Ο Ν ­
Ε NEGATIVE 
« 
a 
9 
0 . Ζ « Ι 5 0 Η Ε Ν Ρ 0 Ϊ Ι Τ ΐ ν ε 
a 
. 1 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
ι 
. 1 
4 
' 
V. K I N F F I L M E N . F N T U C K E I T 
4 
' . 1 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 7 0 5 . 9 0 PLACUES ET 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 7 6 
322 
346 
390 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 « 
508 
528 
6 0 4 
6?4 
6 3 2 
6 3 6 
7?8 
7 3 2 
8 0 0 
ÌOYJO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
3 7 0 6 
FRANCE 
9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHε 
PCRTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
YGUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
.CCNGC RD 
KENYA R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΜΕχιουε HCNDUR.BR 
VBNEZIIELA 
6 R 8 S I L 
A R G 8 N T ^ 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
κοπειτ COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 1 Λ 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
« 
8 
1 
20 
15 
5 
4 
2 
POWANT'ÍJUE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
»ELL I C L L E S , ALTRES OLE 
141 
S«d 
9 5 6 
86­1 
272 
5 5 3 
50 
38 
178 
53 
97 5 0 1 
S I ? 
75 58 
2C1 
80 
10 
36 
1« 
10 
15 
17 
SI 
112 
15 
11 190 
3 7 2 
2 1 « 
17 
25 
22 
123 
25 
14 
18 
«6 
23 
22 
59 
«9 
4 5 2 
187 
? t 9 
5 1 0 
161 
695 
34 
69 62 
593 
13 
8 2 9 9 
26 
2? 
. . 7 
2 
5 69 
1 
9 8 
1« 
1 
2 
a 
. . a 
7 
2 
. 3
a 
. 356 
15? 
10 
a 
1 
16 
. 1
1 
a 
1 
a 
79 
8 
5 7 5 7 
e 9 3 7 
6 2 0 
7£3 
138 
66 
1? 
18 
■ 
1 i 6 4 
2 6 , 
29< 
1 3 ' 
«e t 
■ 
1 
e" 
Σ­
ι: 3( 
«s 
3< 12 
1 
i : : 
i ! 
2; 
l' 
• 131 
9 
2C 
: ( i -
22 
' 
3 521 
2 37 
1 15 
set 6 7 ' 
1 6 , 
M . 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
M I C R O F I L M S , C E V Ç I C P F E E ! 
16 
64 
. 81 
4 
6 1 
2 
1 
. . 1
. . a
i a 
a 
. 1C9 
. 4 2 
8 
T 
1 
i a 
2 
a 
a 
4 
2 
1 
4 1 0 
165 
2 2 4 
64 
65 
132 
1 
? 3 
Î»gS«ÏÈK¥i!HES?"SSsaSI!H" E ' 
»C6­io MWMw>imtim%umim 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
02? 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο Ι Α 5 5 ε 2 
-εΑΗΑ 
.A .AOM 
0 1 Α 5 5 ε 3 
20 
21 
1 5 
6 5 
2 2 1 
56 
15 
12 
5 2 1 
9 0 
435 
177 
70 
25 
6 
1 
234 
15 
3? 
«6 
271 
32 
1« 
1 
377 
«8 
379 
99 
«8 
8 
« 1 
77? 
1 
1Ç 
ANT QUE L 
1 
1 
1 
1 
54« 
209 
673 
a 
107 
1 6 Ö 
4 
25 
99 
21 
74 355 
262 
16 30 
88 
36 
5 
9 
14 
3 
4 
. 2 
1 
. 4 
56 
240 
35 
6 
. 12 
20 
19 
9 
11 
3 
2 
13 
19 
36 
3 303 
l 533 1 7 7 0 
t 5 7 8 
9 9 9 
166 
3 
7 26 
DEVELCPPES 
1 8 9 7 
57 
e ι β β 
a 
2 3 9 
3 9 
. 9 
3 
5 70 
. 118 
93 
?9 
1 
?5 
. . 1
8 
. . . . 1
6 3 1 
a 
?i 
6 
9? 
? 
î 
l î 
1 
. 7
1 
3 4 5 4 
2 150 
1 3 0 4 
1 107 
2 8 5 
. 6 9 
1 
ll 
,NE CCM­
[ F « I N T E R M E D I A I R E S 
1 
l i 
? 
7 
. 6 
16 
14 
?? 
19 
4 
1 
a 
a 
• 
10 
6 
. 17 
« 17 
a 
5 
9 « 
i; j 11 
. . 1? 
3706.50 fiWí.fi^gííESgífs.wiüScEiiHJíHf tupEi m P ° S I T " S » 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
103? 
1040 
3 7 0 7 
IT AL ι ε 
M C Ν D E 
ο ε ε 
EXTRA­C8E CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
14 
7« 
23 
50 
2 3 
1« 
27 
15 
8 
1 
13 
57 
17 
39 
14 
10 
25 
15 
8 
­
pmSNTFL IV.MAGEN Ít Ir|Rsá« I 0NNES! 
3707 · 1 0 SET?&A\Alt:S0ÉvÉ\EBpî?SR · 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 1 4 
016 0 3 8 
0 « 2 
0«8 
0 £ 0 
0 56 
C60 
0 6 ? 
0o6 
2C8 
2 2 0 
« 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
RCUHANIE 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
275 
?0 
26 
156 
1 11 «C4 
10 
10 
11 12 
86 
66 
71 
123 
57 
88 
«9 
25 
16 
6 8 8 
10 
2 
«0 
ICO 5? 
5 
« 3 ? 
5 
21 
« 6 
80 
10 
tt 
3 
25 
6 
283 
NEGATIF 
2 
. 1 
6 
1 
1 
1 
3 
. a 
. • 
T DEVELOPPES.MU8TS 
. 
1 1 
1 
8 
6 
1 
? 
a 
a 
1 
CU CCM­
ET P O S I T I F S I N T E R M E D I A I R E S 
? 
3 
9 
6 
1 7 
. 12 5 
? 
? 
4 9 
. 9
a 
?1 
8 
6 
? 
. • 171 
7 4 3 
1 
1 
114 
, 3 4 6 
3 
2« 
1 1 
8 1 
36 
25 
20 
19 
18 
«« . 10 
?B4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
•403 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
tet 
'.ce Ml 111 
ICCO 
IC 10 
K l l 
1C20 
I C H 
icsc I C S I 
1C32 
1C4C 
FC« I T 
CC2 
CC4 
CS6 
C40 
2ce 4C0 
CCC 
CIO 
( 11 
C2C 
1 ili C4C 
A M E R 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
eso C?* C36 
ese C4C 
C42 
C£0 2C8 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1C20 
I C 2 1 
U S O 
I C S I 
1CS2 
IC 40 
MCW 
ni 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
ese m C34 
C26 
ese 
£ 4 0 
" 2 
C48 
CSO CÍO 
C62 
C ( 6 
2C4 2C8 
2 1 2 
248 III 7 ( 2 
' 7 0 
312 
34C 
4C0 
4C4 
4Ce 
4 1 2 
4£β 
4 Í 2 
4 1 4 
4 ( 4 
4 5 2 
see £12 
f 24 
1C2 
122 
eco eie 5 £ 0 
K C O 
IC 10 
K l l 
I C 2 0 
ic;i 
K S O ic ! ι IC 22 
1C40 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
\ 
, a 
1 
• 
35 12 1 
IC 2 1 
30 11 
2 1 5 
β ι 
6 5 
l 2 
2 ί 
a , a 
1 
. . . • 
2 24 
1 6 
1 l e 
1 15 
7 
1 
• . a 
. . . 1 
IVE »CCEENJCt-ALF I L M E , E M k I C K E L I 
2 2 . . . . 
1 . 
ΐ a 
■ Κ 
1 a 
22 i e 
3 2 
15 16 
8 5 
m ι 
4 'ί : 8 β 
1 
a a a 
1 
a a a 
1 
2 2 
1 
2 1 
2 1 
2 
, . a 
, a a 
. 
E K I N E F I L M P C Î 1 T I V E , ENTWICKELT, UNTER 1 0 MM BREIT 
■ a a 
l 
ι a a 
■ a a 
1 a a 
, , . . . 1 
1 
ι a a 
> . . > a a 
• 
22 14 1 1 3 3 
14 i l 1 
7 S a 
6 3 . 
l a a 
a a a 
a . , 
a 
2 2 
2 2 
2 1 
1 
a a 
a , 
• 
K 1 N E F 1 L M P 0 S I T I V E , E N T W I C K E L T . V C N 1 0 P* B I S U N T E R 
3 . 2 . . 1 
1 1 a « 
2 . 1 . 
2 î . 
4 ï 
2 1 
a ΐ 
12 26 6 3 11 14 
14 5 3 1 2 3 
£7 31 4 2 9 11 
31 12 1 1 8 9 
14 3 1 1 7 2 
it 15 4 1 1 I 
1 3 4 a a a 
1 5 14 a 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C4 CANADA 
5 0 8 ERES IL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l o u εχτβΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 ^ Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 C 7 . 3 0 F I L M S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 8 . A L G E R I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 1 AUTRE MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 3 υ ε ο ε 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S 8 
0 3 8 AUTRICHε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 8SPAGNE 
0 5 0 6 Ρ ε ο ε 
208 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
«5 
21 
33 
16 
38 
2 5 4 1 
5 6 9 
1 9 5 2 
1 4 7 5 
4 7 7 
143 
3 
32 
334 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
36 1 . 7 
5 . . 1 
6 . . 1 
. . . . 6 . . 5 
6 40 31 9 2 5 6 
152 28 6 4 4 
6 8 8 3 3 212 
4 7 1 2 2 166 
73 1 2 2 2 
57 1 1 6 
1 1 . . 
32 
160 . . 4 0 
P O S I T I F S D ' A C T U A L I T E S , DEVELCPPES 
H 
19 
24 
13 
30 
14 
2 3 4 
42 
193 
8 1 
«7 
109 
25 
44 
2 
9 
10 
19 2 
1 . . 11 
3 0 
. . . . 
120 5 1 12 
20 2 
ICO 4 1 12 
28 3 . 1 2 
22 2 . 1 2 
7 2 . 1 . 
2 1 
42 
. 
5 F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES P O S I T I F S , DEVELGPPE! 
DE 10 MM 
24 
59 
168 
795 
55 
33 
71 
34 
88 
5 1 
15 
3? 
Π 
23 
1 0 4 6 
6 0 0 
4 4 4 
380 
300 
63 
6 
3 1 
3 
5 1 9 
37 . 4 10 
55 58 . 5 1 
2 6 6 5 
5 1 2 . 2 
2 2 12 5 
6 0 . . * 
10 . . 1 9 
4 1 2 . 37 
12 . . 3 9 
11 3 . 1 
27 l . 2 
β . . . 
27 1 . . 
6 6 2 62 29 182 
4 2 9 66 10 7 2 
2 3 2 16 18 110 
190 13 18 102 
1 3 6 7 12 9 6 
43 4 . 8 
4 2 . . 
30 1 
. 
I t a l i a 
1 
15 
26 
16 
27 
1 4 0 5 
3 5 9 
1 0 4 6 
8 3 4 
3 7 9 
7 8 
1 
. 134 
2 
9 
3 
1 
. 14 
9 6 
20 
76 
3β 
11 
36 
4 
2 
2 
.LARGEUR 
9 
e 4 
3 
. 12 
7 
5 
a 10 
. 2 
3 
• 
9 1 
23 
68 
57 
4 9 
8 
. a 
3 
3 7 0 7 . 5 3 AUTRES F ILMS C INE P O S I T I F S , DEVELOPPES, LARGEUR 10 MM I h C L . A 34 MM EXCLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑβΝε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 ΟΗεοε 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 .CCNGC RD 
362 M A U R I « 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 ­ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
î o u ε χ τ κ Δ ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 4 
145 
131 
194 
ICS 
137 
13 
43 
11 
4 0 
339 
16? 
31 
71 
?6 
?0 
10 
15 
Π 
?7 
?3 
?3 
44 
75 
67 
110 
U 
53 
26 
2C9 
? 0 1 
36 
16 
37 
14 
19 
10 
28 
11 
13 
29 
22 
60 
«6 
56 
15 
3 na 
8C0 
2 319 
1 4 4 9 
7 6 6 
8 0 5 
190 
323 
«9 
I l l 14 34 
85 . 27 22 
22 54 . 52 
99 4 2 28 
8 0 3 2 2 0 
49 27 18 3 1 
2 1 2 8 
13 3 5 18 
4 . 1 5 
12 2 4 2 1 
109 13 2 182 
6 1 2 1 4 5 
17 3 3 4 
22 6 10 9 
12 . . 2 
2 . . 15 
β . . 1 
8 1 . 3 
9 1 1 . 
22 
22 . . 1 
15 2 . 6 
20 
25 
25 62 
110 . . . 
11 
53 
5 3 1 ­ 1 3 
109 12 I O 53 
1 7 1 6 2 9 
36 
6 . 1 4 
37 
14 
2 17 
1 . 2 2 
28 
4 . 1 2 
3 . 3 5 
8 1 4 5 
2 2 
29 1 1 12 
14 . 3 14 
56 
. 
1 4 2 3 3 7 8 2 1 0 7 4 4 
2 8 5 2 1 1 72 1 2 8 
1 13Θ 166 138 6 1 6 
5 7 8 81 66 5 4 3 
2C8 49 36 4 0 9 
5 2 7 84 69 6 9 
9 3 73 
2 í 4 5 46 7 
33 3 2 4 
6 5 
1 1 
3 
25 
. 12 
. 4 
1 
1 
33 
8 
4 
24 
12 
3 
1 
3 
a 
a 
. a 
24 
. a 
. a 
4 
25 
13 
. 5 
a 
. a 
5 
. 4 
2 
1 
a 
il a 
15 
3 6 3 
1 0 4 
2 5 9 
1 8 1 
6 4 
56 
24 
1 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
nttP 
it MM 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSO 
C32 
C34 
CSí 
ese C4C 
C42 
c«e C£0 
C£2 
C£6 
C£6 
CfO 
C f 2 
C í 4 
C í í 
e f e 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
2 2 0 
246 
2 ( 4 
2 ( 6 
272 
2 7 í 
268 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
246 
3E2 
3 f 2 
272 
250 
4CC 
4C4 
412 
416 
4 2 8 
4 4 0 
448 
4 5 2 
4£6 
4£8 
4 ( 2 
412 
4 7 8 
4 6 0 
4 ( 4 
« t a 
SC4 
£C8 
£12 
£24 
£26 
(CC 
( C 4 
(ce 6 16 
Í 2 4 
f f C 
( Í 4 
f 16 
Í 6 0 
6 5 2 
ICC 
7C2 
7 ( 6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
1 4 0 
ecc 8 18 
5 £ 0 
1CC0 
I C I O 
1C11 
1C20 
1C21 
K 3 0 
I C S I 
1C32 
1C40 
ANCERi 
CC 1 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
C34 
C36 
C42 
4C0 
( l í 
( 2 4 
1 : 2 
1CC0 
I C I O 
K U 
1C20 
κ ; i 
K : C 
I C S I 
1C32 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland l u l i a 
(BR) 
E K l k E F l l M F C H T l V E , E M k I C K E L I . VCN 34 PP B IS 
Ε Ρ Ε Π Ε 
47 a 5 a 
20 13 
ε 3 
47 Π 4 
7 £ 1 
13 5 1 
2 1 a 
8 3 
2 1 
5 2 . 
2C 7 
23 1 
£ 2 ■ 
17 4 
7 1 
16 6 
6 1 1 
3 1 1 
. . . 4 1 . 1 1 
2 1 . 
. . . 1 1 ε 7 
5 4 
2 2 
2 
2 I 
3 S 
. . . 1 3 3 
1 
3 
1 . 1 
3 
2 
. . . 1 . . . 1 1 6 
1£ 7 
16 6 
3 1 
1 
• a . 
3 
3 ? 
1 1 
1 
. . . 1 
I · . 1 
4 1 6 1 . . . ­, j 16 4 
1 
a a . 
e 2 . . . 8 « . . . 5 1 6 2 
1 
. . . . . . 1 . . . 3 . . . 1 1 
e £ 
1 
16 5 
2 1 
6 6 . 
2 
a 
a 
. , 
U M E F 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 C 7 . 5 5 AUTRE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
F ILMS CINE P O S I T I F S , 0 Ε ν ε ί ε Ε Ρ ε 3 . LARGELf 34 MM I I I I . 
A 5 4 MH EXCLUS 
! 4 0 OCl FRA-ICE 
> ï 5 0 0 2 B E L G . L U X . » CCI FAYS­EAS 31 0 0 4 A L L S H . F E C 
1 
1 2 
'. 2 , 4 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
S 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
i 0 3 4 DANEMARK 
î 0 3 6 SUISSE 
15 7 0 3 8 AUTRICHE 
, '. . , 
, 3 0 4 0 PORTUGAL 13 0 4 2 Ε5ΡΑΟΝε > 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 0 5 0 GRECE 
1 1 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
i 0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
l 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
1 2C8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
ï 216 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
1 2 6 8 L I P E R I Ä 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
1 288 N IGE RIA 
322 .CONGO RD 
i 3 3 4 E T H I O P I E 
2 
' 
3 4 6 KENYA 
1 352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
372 .REUNION 
. 3B0 R .AFR.SUC 
2 6 4 0 0 ETATSUNIS 
2 6 4 0 4 CANADA 
4 5 6 147 17 3 4< 
129 2 1 U 1 ( 
325 116 S 2 4 
171 56 3 2 31 
16 2 1 2 1 2' 
145 55 1 . < 
9 6 1 . 
24 2C 
11 5 1 
K l N e F I L H F O S I T I V F , ENTWICKELT, 54 PR B R E I T CI 
3 . 3 . 
1 
1 
2 
a 
a . 
2 
1 
1 
1 . . a , 
a , 
• 1£ 
7 
8 
6 
« 2 a . 
1 
1 
2 
. , 2 1 
1 
1 
a 
, a • 14 
7 
7 
6 
4 
1 
. 
1 
24 
7( 
16 
7( 
ι 71 
I 8 
1ER MEHR 
> 4 1 2 Μ ε Χ Ι β υ Ε 
1 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
î 4 4 0 PANAMA 
1 4 4 8 CUB4 
4 5 2 H A I T I 
1 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M 4 R T I N I C 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAC 
1 4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
ί 5 0 4 PERilU 
1 508 e R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
. 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
ι 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
ι 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
1 6 6 0 FAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
l 6 8 0 Τ Η Α Κ Α Ν Ο ε 
6 9 2 V I E T N . S U D 
! 7 0 0 INCLINES IE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 7 4 0 HGNG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
! 9 5 0 SOUT.PROV 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
! 1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
ι 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 7 AUTRE! 
0 0 1 FRANC8 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ΐ ε κ . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SU80E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 7 0 CLASS8 l 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 5 2 6 
6 0 8 
2 8 6 
1 363 
2S4 
1 7 1 
S i 
? 7 5 
S I 
160 
6 7 5 
553 
172 
532 
199 
591 
195 
39 
12 
87 
52 
«8 
26 
26 
2C0 
149 
73 
36 
36 
69 
17 
«2 
69 
50 
107 
2« 
15 
12 
19 
37 
10 
13 
136 
6 3 1 
« 9 3 
121 
25 
10 
ICO 
132 
2« 
32 
16 
31 
70 
30 
208 
278 
11 
126 
576 
il 
29 
211 
1« 
259 
1« 
18 3 
161 
«3 
12 
1 ï 
«5 
15 
91 
18 
a« 65 
252 
«2 
566 
7? 
58 
11 
14 8 7 5 
4 0 2 1 
10 8 5 5 
5 6 4 5 
2 396 
4 8 3 6 
195 
584 
3«2 
. 382 
59 
3«C 
131 
189 
31 
109 
«1 
£4 
221 
33 
71 
120 
30 
219 
35 
65 
2 
33 
2 5 
18 
12 
16 
162 
116 
67 
. 17 
66 
, 1 
69 
2 
1 
3 
. , 3 
. 10 
10 
25 
2«9 
219 
«3 
1 
l 
12 
87 
14 
2 
î 
11 
3 
1 
«6 
54 
? 
79 
139 
11 
10 
67 
1 
126 
6 
«1 
5? 
17 
1 
6 
8 
1? 
3 
9 
10 
144 
7 
158 
31 
58 
-
4 56? 
9 5 2 
3 6 3 0 
1 8 2 9 
ice 1 6 2 8 
155 
4 4 3 
173 
1C6 5 8 0 
6 61 
18 . 94 
1C2 17 
51 15 37 
39 2 0 78 
1 12 
8 3 68 
1 2 13 
2 2 38 
13 1 170 
9 . 4 2 1 
2 . 9 
15 19 ί 
4 2 25 
3 2 31 
i e . 30 
1 . 7 
î i 5 1 1 12 
1 
2 2 
1 2 
21 
. * 24 
9 7 94 
1 . 64 
13 
. . 2e 
î . 2 6 
20 
56 
. '. 13 
63 
: i i 34 
. . . 1 1 a a a 
2 a 8 
i . l e β 
a a a . . . 1 2 . . . 15 14 
20 
11 
2 1 2 1 
2 
3 . 124 
1 . 3 
. . . . 
4 3 7 1 1 5 1 9 2 2 
2 7 7 43 2 7 2 
161 72 1 6 5 0 
1 2 7 6 0 1 112 
73 27 7 9 0 
31 9 5 1 0 
71 
1 5 
3 3 23 
F I L M S C I N E P O S I T I F S , OEVεLCPPεS,LARGεUP 54 MM 
132 
« 1 
«7 
89 
11 
20 
69 
40 
66 
66 
12 
19 
14 
1 1 
661 
312 
369 
3 17 
216 
«6 
2 
i 
11 
13 
«7 
«3 
79 
132 
42 
44 
89 
IC 
2C 
( 9 
4C 
( 5 
( 5 
1? 4 . 
12 
622 5 2 
307 
316 5 2 
2 6 6 
213 
29 5 2 
. . . . 
1 3 3 5 
159 
75 
9 0 9 
145 
4 0 
37 
3 0 
6 4 
2 7 4 
9 0 
9 0 
3 7 1 
13β 
3 3 6 
112 
16 
10 
«7 
13 
79 
1? 
Η 
35 
1. ' 
6 
16 
19 
1 
1 I 
«1 
«β 
102 
15 ti 12 
3 
137 V2 2 0 9 
6 0 
23 
9 
6 0 
Ί 30 
9 
70 
4 0 
β 16Θ 
θ 
84 
374 
34 
16 
110 
l i l 
β 
132 
9 0 
23 
Is 
36 
7 
6 4 
55 
44 
β« 
38 2ii 
. 3 1 
7 e l 9 
2 4 7 7 
5 342 
? 5 1 7 
7 9 0 
2 6 5 8 
19 
135 
135 
CU FLUS 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
■ICtc 
ÍWel 
CCI 
CC2 
CC3 CÇ4 
CCS C22 
C24 
C26 C28 
CSO 
CS2 C34 
C36 
cse C40 
C42 
C«6 C48 
CSO 
t i l 
etc et? 
C Í 4 
C66 
C68 
2C0 
ill 2 16 
22C 
iii 
ili 
ill 
2 3 4 
346 
lil lii ne 382 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
f t , 
Wo 
464 4 5 6 
5C0 
5C4 
5C8 
ill 
(CO 6C4 
ice 
612 
f J í 
( 2 4 6 3 2 
Í 3 6 
6 6 0 
6 ( 4 
m 7 ( 2 1C6 
iii 111 
lib 
74C 
eco 
6C4 e i a 
872 
K C O 
I C I O 
I C H 1C2C 
K 2 1 
ÍCSO 
K S I 
1C32 
1C40 
» l f EN 
CC4 
C26 C42 
C54 
ni û 212 
4C4 
4£β 
4 ( 2 
456 
e i e 
622 
ICCO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
France 
. 
.hïssPFLErél.­Tziï' 
2 Vel 
I 153 
i i t i i 2 9 5 1 5 ( 5 
9 
ics] 4CC 
1 639 
475 
tt? 
1 4 2 5 
733 
1£2 
f 18 
8 
; ¡e 
256 
«e 
24 
17 
3 3 
53 
26 
23 
17 
53 21« 
f 7 
31 
16 
22 
72 
11 12 
55 
39 
IC 
32 
«C 
13 
17 
22 
5C 
37 
35 
21 21 
«59 
132 
56 
136 
15 
13 
2C 
18 
e3 
145 
11 17 
«9 
I C I 
56 
77 
15 
«9 
1« 
15 
89 1 ( 6 
29 
21 22 
7 
7C 11 
£C 82 
62 
16 
1 10 
27 
14C ■317 
67 
19 
1« 
25 5 5 4 
12 5C5 
13 4 5 0 
IC 292 
7 3 ( 6 
2 ( 7 6 
256 
«E7 
2 2 2 
CES K A P . 3 7 
a 
, . . . . . . . . . . . a 
­­
E4 
£7 
6E3 6«7 
12 
a 
. a 
13 
1 
23 
125 
1 
1? 
. 7
1« 
t 
' 5 
, « 12 
1 
a 
ec 1 l f 
-. t 
"b 
1 
15 
«2 
. 7
. 34 
K 
5 
1 
a 
a 
a 
. 18 
l f 
a 
. t 
. . . a 
. 17 
a 
2 K 
. . . a 
a 
a 
1 
1 
2 
3 
a 
. . . . a 
1 
. 1
. . 1
. . 4 
a 
11 
12 
2 159 
1 4 7 1 
7 2 8 
2 29 
175 
« 7 1 
1£S 
2É£ 
27 
1000 
Belg.­Lux. 
, 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' 
. 
I t a l ia 
. 
FCTCGRAPHISCH8N Ζ Ι , ε ε κ ε Ν , E I N S C H L . CHT 
1 CS« 
. 73« 
2 252 
1 C6« 
1 C2: 
: t e 
2C5 
1 132 
182 
37C 
37C 
?«2 
li 
l i l 
«ì ?4 
5 
2 ? 
77 
4 « 
3 
1 
? 
4 37 
1 
e 
9 
1 
5 
2 
I 
62 
1 
. 5
21 
1 
1 
14 
22 
« 6 
1« 
. 242 
£6 
33 
64 
14 
8 
19 
1 
50 
62 
14 
SO 
36 
34 
U 
9 
IC 
Η 
8 
13 9C 
13 
7 6 
. 21 1 
25 37 
56 
3 
149 
15 
«4 13Θ 
41 
3 
­
10 8 2 3 
£ 1C8 
5 7 1 6 
4 6C2 
3 4 3 2 
1 C35 
28 
£3 
ec 
17f 
93 
i s ; 
1« 
21 
. 1 12 
32 
21 
15 
55 
13 
i c 
53 
. 23 
14 
2 
2 
35 
I . a 
. 2
1 
a 
5 7 
. a 
. 2 
19 4 
2 
1 
, 1
. . 4 32 
. . ­
9 2 2 
4 7 7 
4 4 5 
36C 
173 
75 
1 
3 
10 
1 2 3 1 
6C6 
9 4 8 
1 57Õ 
8 1 9 
6 
4 1 
158 
5 1 9 
2 2 7 
4 2 3 
7 2 8 
4 6 4 
56 
3 3 8 
7 
108 
196 
25 
15 
10 
9 
37 
10 
15 
15 
27= 
14 
4 
6 
3 
20 
9 
. 35 
2 
. 18 
16 
4 
9 
6 
12 
8 
2 
7 
2 1 
167 
60 
61 
69 
5 
5 
1 
a 
2 0 
63 
1 3 
13 
62 
22 
6 0 
5 
26 
, 5 
58 83 
16 
13 12 
5 
28 5 
19 4 2 
5 
10 
sa 
11 
92 117 
26 
5 
2 
I C 154 
4 3 5 6 
5 7 9 8 
4 6 0 3 
3 174 
1 100 
57 
72 
95 
, IM POSTVERKEHR BEDFCERDεR^ 
a 
. . . , a 
. . a 
. . . . . ­• 
. a 
. . . . a 
. . . a 
. . a 
­
■ 
a 
. . . . . . . . . . . . . " • 
779 
125 
49 
141 
. ao 
. 3
2 1 
143 
44 
27 
143 
13 
5 
23 
. 33 
10 
7 
a 
a 
1 3 
„ 
6 
., 13 33 
17 
12 
. 3
4 
. 
m . . . . 2 a 
6 
a 
10 
11 
i i 
12 
10 
. 5 3 
. 12 
. 2 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
. 26 
. . ­1 8 9 6 
1 0 9 3 
8 0 3 
5 9 8 
« 3 2 
195 
15 
74 
10 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
France 
5 
3 7 0 8 . 0 0 PRODUITS CHIMIQUES POUR POUR LA PRODUCTION DE LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν ϋ ε 
0 2 8 NORVεGε 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 B U L G A R « 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 20β . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .CAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MCZAHBieU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 β υ Α Τ ε Η Α ί ί 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 Ε ο υ Α τ ε υ ρ 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7CB P H I L I P P I N 
7 2 8 ε ο Η ε ε SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALI ε 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
100O M O N D E 
î o i o ο ε ε 
Ì O U EXTRA­CE8 
1 0 2 0 ^ Α 3 3 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
1 
« 2 
1 
2 
1 
2­7 
12 
14 
10 
7 
3 
3 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISE! 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 S U I S S 8 
0 4 2 8SPAGNE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 3 2 ­ M A L I 
2 8 0 .TOGO 
318 .CCNGOBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N K 4 9 6 .GUYANE F 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
231 
C13 
7 5 8 
0 7 3 
9 2 1 
592 
15 
65 
320 
3 3 5 
4 9 0 
6 8 7 
3 4 3 
6 4 1 
151 
767 
10 
290 
2 2 8 
74 
43 
38 
7Θ 
141 
43 
49 
?0 
111 2 0 6 
64 
27 
77 
17 
7 1 
72 
13 
86 
38 
12 
58 
« 1 
16 
?0 
1« 
53 
63 
3 1 
17 
H 
4 6 4 
570 
1?8 
145 
19 
13 
19 
17 
63 
169 17 
13 
60 
143 
4 9 
149 
15 
57 
10 
14 
113 717 
33 
3? 34 
52 
8 1 
15 
47 85 
4 2 
21 
2 1 1 
36 
136 343 
81 
32 
12 
« 0 9 
9 9 7 
4 1 3 
8 2 6 
0 3 4 
191 
3 0 8 
5 0 5 
3 9 4 
DU 
H 
22 
10 
1C8 
10 
15 
22 
18 
27 
25 
1S2 
7? 
22 
50 
12 
6 4 7 
. 1C8 
120 
5 6 0 
4 4 1 
7 
. . a 
9 
l 
17 
75 
1 
? 
10 
a 
13 
12 
15 
10 
4 
21 
37 
1« 
3 
a 
45 106 
26 
4 
? 
13 
37 
. 11
31 
1? 13 
1 
. a 
a 
. 18 
16 
. a 
7 
. a 
. a 
L 
17 
î 17 
a 
a 
1 
a 
a 
l 
1 
4 
4 
a 
1 
1 
2 
a 
1 
a 
2 
1 
. 2
. . 4 
19 
10 
1 9 5 3 
1 230 
7 2 3 
177 
111 
« 5 6 
161 
2 6 1 
90 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
l u l l a 
. 
USAGES PHOTOGRAPHIQUES YC PROOUITS L U M Ï È ^ ^ C L A I R 
1 161 
. 636 
3 136 
844 
7C3 
5 
35 
115 
1 7 2 9 
131 
223 
293 
134 
51 
154 
1 
4 1 
17 
IC 
3 
3 
16 
S3 
3 
1 
1 
4 32 
2 
6 
6 
1 2 
1 
2 
40 
3 
a 
12 
18 
1 
1 
6 
18 
2 
5 
9 
. 1 6 1 
ICS 
20 
55 
12 
5 
16 
a 
30 
5C 
8 
31 
31 
18 
14 
5 
9 
7 
6 
17 
55 
7 
7 13 
. 14
1 
19 27 
29 
1 
57 
15 
33 66 
3 1 
4 
. 
I C 7 6 4 
5 7 9 8 
4 9 6 6 
4 1 4 6 
3 2 5 4 
7 6 1 
24 
47 
ec 
2eo 
1 5 1 
281 
35 
41 
1 
2 
2 1 
93 
43 
3 1 
1 4 4 
29 
12 
122 
. 24
19 
9 
6 
102 
11 
3 
3 
13 
21 
27 
3 
ICO 
2 
. * 
1 7C6 
7 5 3 
9 5 3 
8C9 
371 
132 
1 6 
12 
L H . 3 7 , TRANSPCRTEES PAR LA 
11 
22 
10 
1C8 
10 
15 
22 
18 
27 
25 
132 
72 
22 
£0 
12 
6 4 7 
. a 
. a 
. , a 
a 
. . . . . • • 
a 
a 
. a 
. . . . . . . . . • ' 
1 3 5 5 
6 7 4 
9 6 8 
. 1 6 0 1 
7 4 3 
9 
4 2 
173 
4 3 4 
2 8 0 
4 0 4 
7 2 2 
4 6 8 
8 0 
4 6 4 
9 
167 
1 7 1 
35 
22 29 
36 
64 
25 
31 
19 
23 
45 
13 
4 
13 
2 29 
21 
44 
4 
33 
2 0 
9 
12 
7 
19 
18 
2 
3 
U 
191 
3 6 0 
9 9 
79 
7 
a 
2 
. 22 
1 1 5 
5 
2 6 
103 
3 0 
102 
6 
38 
1 
4 
67 
135 
25 
23 
18 
18 
33 
6 
24 
54 
9 
17 
111 19 
100 1 3 6 
43 
9 
2 
1 1 5 1 6 
4 5 9 8 
6 9 1 8 
5 146 
3 0 3 3 
1 5 6 5 
92 100 
2 07 
PCSTE 
a 
a 
, . a 
. a 
a 
. . . a 
a 
• • 
4 1 5 
8 0 
34 
88 
. 98 
. 2 
U 
7 0 
3 0 
12 
109 
9 
6 
17 
. 4 5 
9 
5 
2 
2 
3 
4 
1 14 
38 
2 2 
2 3 7 
. 1 
2 
a 
. . a 
. 2 
6 
6 
. 10 
25 8 
, 10 
39 
8 
7 
a 
. a 
. 6 
3 
. a 
1 
33 
4 
5 
. 1?
6 
. 1
? 78 
? 
ï 
2 
2 1 
2 
a 
17 
. . 
1 4 7 0 
6 1 8 
8 5 3 
5 4 8 
3 1 5 277 
3 0 
9 1 
25 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
406 
J an u ar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
IC IC 
I C H 
K 2 C 
1C21 
1C3C 
ICSI 
1CS2 
K Ü N S T L I C H E R UNC KCLLC1CER GRAPHIT, NICHT IN CELIGER 
KUENSTLICI­ER GRAPHIT IN UMSCHLIESSLNGEN BI S 1 KG 
ICCC 
ICH 
1C20 
1C21 
1CS0 
1CS2 
KUENSTLICEER CRAPHT IN UMSCHLIE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C 30 
CS2 
C34 
C:í 
C 38 
C40 
iti 
en 
Cf 2 
Cfí 
350 
«CO 
«C4 
448 
46C 
£C8 
£28 
f 16 
f24 
132 
ECO 
ICCC 
ICIO 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
4 415 
1 135 
250 
3 138 
2 224 
£17 
3f2 
111 
117 .m 
1 1(4 
41 
£2 
172 
£3 
Sí 
£6 
19 
25 
Π 
6 
I6Í 
7 
255 
111 
16 
111 
16 165 
12 222 
i 5Í3 
3 (36 
S C U 
634 
8 
54 
M l 
21 
2 311 l cea 
35 
Κ 
i 
6 
1 
15 
Κ 
7 
29 
6 
6 
13 
7 
1 ii κ 
SLNGEN VON MEHR ALS 1 KG 
KCLLCICEF GRAPhll 
cci 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSC 
csa 
C42 
C£6 
CÍ4 
C(6 
412 
ICCO 
1C10 
K U 
1C20 
1C21 
1CS0 
ICSI 
1CS2 
1C40 
350 
«7 
16 sse 
135 
125 
8 
7C 
25 
9 e 
42 
21 
12 
339 
54f 
352 
262 
245 
S3 
6 
2C 
79 
5C6 
561 
344 
lf 1 
£3 
1£1 
e 
32 
26 
5 
25 
3 
68 
146 
147 
1 
1 
1 
175 
fl 
ne 
57 
54 
21 
1 
20 
1 
68 
67 
1 
1 
274 
14 
373 
128 
36 
8 
7C 
17 
7 
5 
41 
19 
U 
C36 
783 
247 
143 
14C 
26 
4 163 
994 
172 
■2 136 
527 
362 
7C1 
117 
418 
1 710 
1 162 
29 
147 
52 
21 
40 
12 
173 
395 
13 582 
7 465 
TIERISCHES SCHWARZ.ALCE ALSGEERAUCHT 
CCI 
CC3 
CC« 
CC5 Ui 
iet «co 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
IC 22 
1C40 
2C 
90 
171 
48 
61 
£17 
57 
216 
1 366 
334 
1 C32 
403 
117 
1C6 
1C2 
£22 
7( 
61 
eî 
£17 
57 
ise 
C46 
162 
6E4 
265 
f7 
1C2 
1C2 
£ 17 
ICS 
50 
13 
Π 
44 
44 
19 
AKTIVKCFLE.AKTIVIERTE NATUERL.MI NE RAL.STCFFE 
AKIIVKCKLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSC 
1 C85 
£27 
315 
466 
1 188 
4íl 
4C 
ite 
¡te 
tt 
«£8 
C75 
ite 
i 
11 
6 
33 
117 
374 
909 
682 
6Î 
4 
5 
10 
4 
1 
40 
23 
17 
14 
10 
1 
20 
14 
48 
14 
18 
173 
82 
91 
83 
31 
3 
1 056 
237 
196 
7 09 
7? 
35 
93 
1010 CEE 
ìou ΕχΐκΑ-εεε 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
. 4 . A C M 
21
1030 
1031 
1032 
¿3 
623 
191 
27 
«30 
86 
3«1 
23 
6 2 3 
193 
27 
«SC 
66 
S « l 
A L , AUTRES Q U ' E N SUS­GRAPHITE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE COLLOID PENSICN CANS L ' H U I L E 
GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN 8MBALLAG8S DE MAXIMUM 1 KG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN EMBALLAGES DE PLLS OE 1 KG 
56 
614 
22 
12 
5 
25 
CCI 
0C2 
003 
004 
005 
022 
023 
CSO 
032 
034 
0 36 
033 
040 
042 
050 
052 
062 
066 
390 
400 
404 
448 
480 
5D8 
528 
616 
624 
732 
300 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
IT AL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHEÇOSL 
RCUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 8 1 
9 8 2 
100 
99 
«8 
1 
72 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
103? 
1040 
558 
753 
46 
746 
344 
794 
«9 
189 
17 
(5 
770 
135 
14 
1?0 
26 
12 
71 
83 
«0 
92 
22 
26 
26 
89 
34 
66 
'Il 
35 
911 
951 
960 
389 
964 
401 
3 
162 
83 
U 
664 
150 
133 
£4 
5 
15 
1 
1 
1C8 
2 
1 
te 
73 
38 
52 
21 
26 
26 
55 
34 
132 
£2 
14 
876 
9C7 
9f9 
535 
2C7 
2E6 
3 
148 
7? 
17 
5 
5 
5 
GRAPHITE A L'ETAT CCLLCIOAL 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
023 
030 
036 
038 
042 
056 
064 
066 
412 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVFG8 
5 υ ε η ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE Μεχιουε 
1000 M C Ν 0 ε 
ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
20
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
433 
53 
21 
510 
252 
19 
11 
125 
«9 
25 
16 
«5 
«1 
15 
10 
719 
271 
449 
298 
260 
4? 
7 
3 
1C9 
ÌÌ 
2? 
16 
13 
5 
1 
3 
1 
4 06 
13 
5CÏ 
735 
73 
5?5 
175 
?7 
194 
176 
49 
115 
17 
55 
705 
13? 
I 
il 
2 
10 
2 
34 
66 
ii 
333 
921 
917 
781 
705 
1?? 
1? 
17 
il 
13 
7 
1 
?4I 
774 
33 
NOIRS D ORIGINE ANIMALE YC NOIR ANIMAL EPUISE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
062 TCHEÇOSL 
204 .MAROC 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε ΟίΑ35ε 2 .A.AOM CLASS8 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
14 20 12 146 SI 54 
36 1 75 286 10? ?? 36 3« 1«8 
5 1«6 
31 «9 
7f 5 31 
234 54 5 34 34 146 
17 16 7 
34 
22 
2 
V 
'2 38 14 
,0 
1 
? 
5 64 
170 107 68 65 47 
I 
1?5 
41 
19 
il 39 ÍS 
549 
176 
373 
6 
6 
? 
? 
. ■ 
, 7 
41 il 
CHARBCNS ACTIVES ET MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
3603.10 »1 CHARBCNS ACTIVES 
610 
?65 
14? 
272 
340 
777 
33 
90 
73 
7 
. 8 . 57 
a 
a 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
07? 
028 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGε 
5υετε 
'H 
268 
7 75 
22« 
2 
36 
58« 
151 
11? 
565 
70 
il 
54 
?4 
? 
4 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
' C32 CS4 CS6 ese C40 £<7 
C<8 C50 C52 c«e CfO 
H 2C4 Ice 220 246 f 350 4C0 440 446 456 460 4(4 •ce 512 
£26 
6 1 2 
( 1 6 
6 2 4 
6 Í 0 
6 6 4 
eec ICO 1C2 7C6 ice 726 7:6 eco ec4 
5(2 
ICCO K I O I C H 1C20 1C21 1CS0 
ICSI Uli 
AKTIV 
CCI 
CC2 lii CC5 sì? Ç24 (26 lie 
lio C32 III cie C40 
C42 
Ç 4 8 
C5C 
C£2 
Ç £ 6 
C ÍO 
C(2 C64 iti ¡ee 212 220 424 240 246 272 5.6 
2(6 JC2 3C6 sie m 3 3 4 
3 £ 0 
3 ( 6 
3 1 0 
«CO 
4 4 6 
464 
SC4 
see £2β 
6C0 6C4 (ce (12 (16 ( 2 4 
( 3 2 ( « β 
6(0 f f « 
ICO 
7C2 
1C6 
732 
eco 550 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1<3 
224 1 C3C 
l f S 
3E7 
4 2 2 
l f 5 
i t i 
53 
6 
31 
24 
13 
2C0 
117 
£6 
45 
13 
7 
53 
'57 
1 16B 
95 
1 Í 6 
2 4 4 
23 
20 
£2 
«0 
17 
24 
lì 
«1 
59 
82 
«C9 
£2 
14 
li 16 
12 46C 
4 ì e o 
( 276 
3 6 6 3 
î 4 7 2 
1 3 1 3 
168 
377 
( 5 
ERTE NATU) 
£C 5 7 4 
9 2 6 8 
¡e 6 6 9 
IC C19 
16 6 2 1 
14 2C1 
6 3 7 
505 
22 C56 
39 4 3 4 
2 C43 
5 2 9 0 
12 6 5 6 12 6 6 6 
2 S 5 1 
t ( 6 8 
190 
2 7 7 4 
6 7 0 0 
3 3 4 
( 4 1 
SC 
4 6 2 
515 
1 5 7 
4 cse 3 !40 4 ( 4 1 705 134 1 137 ,145 £ 1 7 255 156 35 
256 1 426 i £65 
149 
145 
«26 
103 
2 136 
( i e i £ l 
2 2 3 
235 
2 4 6 
101 
475 
160 
1££ 
1 3 5 5 
1 1 ( 2 
5 5 1 f 
1 425 
1 C15 
1 7C5 
£26 
546 
232 
371 
12t 
349 
1 123 
France 
1 
I C « 
eie 
i\ 
«3 
■Ai 
1 
f 
21 
, ù 1 
. se „ 7 
32 
69 
l ees . a 
«5 
Π 
2C 
. 12 
, 3 
. „ „ 
β . . 1 
­
t e c c 
ι ni 1 6 3 4 
I 4 c e 
2 0 1 5 
162 136 40 
er­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc1 Deutschland 
(BR) 
140 
là 
56 
38 20 ll a 
. . • 
1 2 0 
2 1 2 
147 
3 6 0 
3 7 9 
85 
3 6 
66 
a . 
3 24 13 104 110 54 5 73 . , 21 73 37 150 95 166 197 4 
20 24 : ii 12 
25 
34 
10 
4 0 
9 9 
62 
4 0 9 
5 1 
14 
3 7 
2 2 
• 
6 2 0 2 
2 193 
4 0 0 4 
1 8 9 5 
9 8 9 
2 0 6 5 
6 
2 3 9 
4 4 
R L . M I N E R A L . S T C F F E 
1 1 5 6 
1 C37 
7 2 19 
3 8 1 6 
6 C14 
a 
vv 419 460 1 CC3 
4(3 sse SCO 
5CS 
6C 
5CC 
S 
a 
34 
a 
1 
.es' 
67 
4 1 4 
3 
64 
117 
5 9 
12 
45 
44 
24 
«C 
65 
16 
. . . E7 
?37 
3 
1C2 
15 
. 21 1 
a 
5 
a 
12 
16 
£C 
. Κ 
9 
a 
3C 
. . 2« * 
3 14S 4 4 4 338 
64 7 9 6 2 
2 C53 . 13 9 β β 
1 2 7 7 1 1 1 
4 13 COI 
2 7 1 1 3 9 7 2 
3 . 3 
1 166 
2 5 0 
9 4 0 
3 8 8 
8CÏ 
5 
10 
4 1 
1 0 1 0 
7 8 1 7 
6 4 3 
3 8 9 8 
1 0 4 2 5 
1 1 0 7 5 4 
1 6 4 7 
8 1 9 
2 5 9 
1 9 8 2 
1 3 6 9 
a 
6 
. 451 . 4 0 1 
27­
1 176 
2 2 7 
5 0 
2 5 
6 3 6 
29 
i l i 
6 2 . 
S3 
S£ 
ic i 
9 16 
a 
15 
2 0 
7 1 4 
5 2 9 
63 
145 
4 2 8 
15 
1 4 1 2 
5 1 6 
. 202 235 208 
a 
122 153 
a 
24 
1 6 5 6 
6 9 6 
9 
3 7 5 
1 6 9 5 
4 09 
9 4 0 
2 
3 7 1 
192 
2 4 1 22 54 
. a . 
Italia 
39 
12 
15 
2 
8 
. 8 
a 
. a 
a 
a 
. 1 
a 
a 
1 
. a 
16 
4 0 0 
33 
3 6 6 
115 
57 
235 
„ 1 
3 437 
26 3 811 1 412 
4 50Î 622 
20 783 30 948 
a 
, 1 9 8 3 
1 5 8 7 
610 7 144 
471 292 5 322 
334 . 9 0 
30 
5 1 3 
2 5 3 
3 9 7 0 
3 099 
3 4 6 5 
4 7 5 
. 9 9 0 
a 
a 
7 185 
a 
a 
198 
a 
1 020 86 
a 
. a 
4 5 4 
9 0 
7 4 9 
6 
. 5 
80 
3 56 
27 
7 5 0 
1 3 2 9 
94 
5 2 0 4 
1 3 6 6 
6 4 0 
a 
3 
a 
2 0 0 
. . 34 
a 1 123 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
59 
109 
892 
1C2 
153 
186 
104 
76 
71 
13 
27 
25 
16 
75 
51 
fi 18 
10 
35 
142 
16 
4 1 9 
38 
37 
111 
2 0 
10 
39 
13 
38 
3 1 
18 
33 
10 
II 30 
1 3 9 
18 
17 
12 
11 
13 
6 5 3 6 
2 6 3 1 
3 9 0 6 
2 3 6 8 
1 6 5 6 
1 4 3 1 
64 
1 6 1 
94 
France 
1 
39 
7 4 7 
. 11 
35 
18 
4a 1 
13 
75 
. . 40 
I I 
. 23 
* 10 
23 
60 
a 370 „ . AO 
10 
. 16 
é 
m 10 
. 1 ,. 1 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 
3 C85 
1 162 
1 9 0 3 
1 2 6 8 
1 C59 
5 9 1 
6 1 
72 
45 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg^Lux­ N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
58 
10 
6 
5 
4 
3 
a . 
. , a , 
­
7 0 
1 4 5 
99 
142 
1 5 1 
4 7 
18 
6 2 
. 2 25 16 35 40 21 2 ie . 12 
­62 
16 
4 2 
38 
37 
6 9 
3 
10 
ll 38 
2 1 
18 
33 
9 
17 
35 
3 0 
139 
18 
17 
12 
11 
3 2 7 2 
1 4 1 2 
1 8 6 0 
1 007 
5 6 1 
8 0 6 
3 
89 
4 7 
3 8 0 3 . 9 0 MATIERES MINERALES NATURELLES ACT IVEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U E 
' 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 H O N G R E 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 ^ N 8 G A L 
2 7 2 . C . I V G I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
«48 CUBA 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 1NC0NESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
3 148 
5 6 6 
1 6 5 4 
1 158 
I 552 
9 6 0 
26 
45 
6 2 8 
1 0 2 5 
2 0 2 
3 4 7 
6 8 7 
6 2 4 
2 2 2 
3 4 5 
94 
292 
3 7 1 
4 5 
8 1 
12 
47 
55 
7 0 
140 
151 
199 
49 
10 
56 
83 
24 
2 5 1 
23 
10 
15 
1 7 2 
73 
19 
12 
50 
17 
198 
99 
9 0 
26 
27 
37 
1? 
?8 
15 
?0 
49 
181 
?«6 
46 
«6 
183 
6 0 
95 
15 
33 
76 
6? 
54 
120 
119 
9 3 2 
2 7 9 
4 9 6 
a 
10 
16 
4 1 
49 
68 
64 
4 1 
33 
68 
6 
30 
1 
2 
a 
a 
. 8 
13 
48 
ï 7 
19 
9 
3 
6 
6 
8 
5 
9 
3 
a 
. . 14 
12 
5 
I ? 
1 
. 5 „ „ 1 
ï 4 
5 
? 
1 
a 
2 
, ? 
* 
334 1 2 6 7 9 
7 4 3 7 
2 2 6 . 1 1β6 
1 4 1 19 
1 1 2 7 2 
2 7 4 . 9 4 
1 
3 1 
1 5 7 
27 
99 
50 1 
7£ 
ï ? 
a 
4 
73 
5 5 7 
5 4 
2 2 8 
5 1 1 
5 1 8 
1 3 7 
82 
33 
2 1 8 
1 4 8 
4 
a 
43 
, 38 1 3 
85 27 3 
4 
72 
. 
l î 
56 
1? 
3 3 
2 
2 
65 
3 7 
6 
12 
5 0 
3 
163 
88 
a 
23 
27 
3 1 
13 
14 
i 171 
65 
19 
181 
4 7 
94 
33 
24 
49 4 6 
lu l la 
39 
9 
8 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 7 
a 
a 
? 7 
a 
6 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
13 
169 
3 1 
138 
8 9 
33 
34 
a 
2 
134 
2 
123 
66 
9 6 
25 
5 8 2 
4 0 0 
. 112 64 52 175 55 44 222 45 
12 
Vi 
24 126 100 114 21 
32 
a 
239 
a 
8 
33 
13 
. a 
18 
5 
78 
2 
i 7 
15 
l 
19 
47 
9 
177 
4 1 
27 
a 
a 
13 
? 
1 
54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1C22 
1C4C 
Al^CN 
AMKCr. 
ezember — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
25« 
1C7 
1 6 t 
13£ 
Í K 
« Í 
4 
ε 2 
220 
i t i 
'til 
640 
755 
5 9 9 
2C7 
576 
2 ( 5 
Janvier­Décemb 
France 
26 
13 
12 
Π e 1 
2 í 7 
2 f E 
5 5 5 
0 < « 
65« 
9 1 9 
( « 7 
6 2 ( 
37 
Belg.­
14 
6 
7 
f 
« 
1000 
­ u x 
22 
re 
Mg 
Neder lanc 
<S i 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 0 135 
4 7 5 1 8 1 75 
7 5 1 1C8 56 
C56 4 4 43 
53C 13 36 
6 9 4 64 12 
752 
sci 
AKkASSER LNC ALSCEBRAUCHU 
AKhASSSR 
ALSGEEFALCFTE GA 
ICCC 
1C10 
K U 
1C20 
K L L C I 
TAILCE 
CC3 
CC5 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
1 
1 
L 
l . f I C H 
1 
1 
5£5 
5 5 1 
« 4 
4E1 
«65 
250 
21« 
77 
19 
9 
56 
57 
5 Ρ ε ΐ Ν 1 0 υ Ν 0 5 Μ Α 3 5 ε 
1 
TALLCEL.CERE1N1CT 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 cíe C42 
2 4 8 
S90 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1CS0 
I C S I 
1C32 
1C40 
1 
2 
5 
2 
S 
2 
2 
176 
4 ( 2 
£7« 
C«5 
62 
37« 
4 ( 6 
176 
£62 
2 6 1 
3C2 
737 
124 
££2 
4 ( 6 
f 2 
12 
SLLF lTAELAUCEN 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
Cii 
C36 
C38 
C4C 
C42 
CSO 
( £ 2 cee C70 
2C0 
2C4 
2C6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
268 
214 
3 3 0 
2 34 
2 6 6 
3 7 0 
4 ( 4 
( 1 2 
( 1 6 
6 6 0 
6 ( 4 
6 7 6 
1C00 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
K S O 
I C S I 
1C32 
I C ' O 
ÊCEÍÔ! nei·. : 
4 
1 
6 
7 
¡i 
13 
12 
E e 2 
E«9 
«1? 
£19 
« 3 1 
CCC 
1£5 
£C9 
26? 
«5 
­ , n 
" 4 6 
136 
£22 
«9 
72 
1«7 
4 4 6 
«2 
82 
í « 
1 2 1 
2«9 
126 
46 
77 
193 
65 
« 1 4 
255 
3 
6 1 
E5 
432 
210 
222 
f CS 
C2C 
5 7 « 
£72 
f H 
tie 
GSM1V?ÉÉLA 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
«ee 
4 6 8 
a 
■ 
4 ( 1 
«69 
C2£ 
5 7 6 
«5 
13 
6 
36 
3 ( 
43 
a 
7«5 
S IC 
46C 
. 
7 1 « 
7 5 2 
52? 
3 5 1 
21 
£30 «ee £C 
a 
121 
ee l f £ 
553 
33 
15 
1« 
2£« 
ec 46£ 
72 
145 4 4 6 
«0 
62 
f « 
f 5 
249 
126 
77 
ies 
4 1 3 
1 16 
3 
27 
£5 
2£7 
5 ( 6 
2 5 1 
42C 
f 2 
3 2 1 
S f e 
ί £ 3 
5£C 
1 
1 
9 5 5 
357 
598 
830 
523 
79 5 
567 
4 3 0 
4 7 3 
GASREIMGLNGSMASSE 
4 4 1 
4 4 1 
. 
3 2£9 
2 3 5 
3 24 
3 3 
3 
21 
21 
e 150 
4 1 7 
573 
7 3 ! 
. 3 
se. 1 7 5 
14 2 6 1 4 
13 1 372 
. 
1 
( 
L S ^ R ^ H A N D L - U N 
L L F I T T E B P E N T I N C E L . 
E Í L S A M E F F E N T INLEL 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
2C8 
7 3 2 
K C C 
IC 10 
66 
«6 
112 
«« 8 
t e 
SCC 
ÍCC 
277 
2« 
ee «« e se SCC 
£EC 
l f « 
PINεcει 
4 
2 
f 
e 
1 24" 
2 1 6 
■ 
1 0 1 ! 
5 8 6 
12 
1 . 
a 
1 6 0 
l 
2 6 6 
13 5 
5 
: 4S I 
4 3 ' 
ί 1 
< 1 ' 
. 
. C D E « U I . A D 
5 2 
2 
3 
, 2 
> 
S IC 
; 4 
7 
1 2C 
) U 
1 8 
) 8 
1 7 
L 
1 
a 
. . -
, 
■ 
3 
2 
1 
. a 
1 
• 
20 
2 
a 
64 
82 
. . 1 
2 2 0 
104 
116 
111 
82 
5 
a 
, ­
8 4 1 
116 
4 2 6 
39« 
116 
4 8 9 
2 3 1 
31 
78 
14 
27 
4 9 
57 
69 
172 
33 
49? 
777 
715 
072 
942 
566 
« « 76 
m\a\\ 
1 
> 
Ί 
ì 
ι 
. 
33 
I ta l ia 
117 
8 
ice 7« 
6 1 
3 1 
1 
7 
4 8 3 
6 8 6 
797 
8 6 6 
039 
8 2 7 
2 38 
3 2 1 
9 7 4 
26 
22 
« 4 
20 
. 20 
13 
18 
2 
. a 
• 
4 
15 
a 
a 
. . 5 
1 
. 1 
45 
42 
2 
42 
2 1 5 
19 
197 
107 
6 
86 
. 2 
4 
ΜϊΗΙ 
13 
* Ρ 
NIMEXE 
W Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 8 0 4 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - ε ε ε 
CL^ssε ι AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
17 6 2 1 
a 0 7 7 
9 543 
6 4 5 7 
4 7 1 7 
2 7 8 5 
4 1 2 
332 
2«3 
France 
2 i £ 4 
1 4 5 0 
1 2C4 
9 6 3 
759 
739 
52 
90 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i f C f 48 5 
7C 23 5 
9C5 20 4 
6 5 3 7 2 
51C 2 
136 14 1 
116 
75 
792 
57« 
218 
9 4 1 
118 
229 
156 
«2 
«8 
Ê A E P U R Ï f Ï 0 N 4 D U L G h f i É c ^ I R Î r - r 1 " " Ό « " * · » ° E 
3 8 0 4 . 1 0 EAUX AMMONIACALES 
3 8 0 4 . 3 0 CRUDE 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
3 8 0 5 
M C Ν D ε 
CEE 
E x τ R A ­ c ε ε 
CLASSE 1 
AMMONIAC, 
12 
10 
2 
2 
TALL C I L 
3 8 0 5 . 1 0 TALL C I L BRUT 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 B 0 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
243 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 6 . 0 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 70 
200 
2 0 4 
200 
21? 
2 1 6 
243 
2 8 8 
31« 
330 
334 
366 
370 
4 8 4 
6 1 2 
6 16 
6 6 0 
66« 
6 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
380T 
PAYS­BAS 
ι τ Α ί ΐ ε 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 
8 X T R A - C 8 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
33 
48 
IC? 
9 1 
11 
3 
2 
9 
9 
PRCVENAN1 
? 
? 
. • 
33 
«8 
88 
6? 
6 
? 
1 
5 
5 
TALL C I L AUTRE QUE 8RUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
30 
87 
106 
179 
1« 
71 
142 
17 
C90 
409 
282 
12« 
21 
158 
142 
9 
2 
L I G N C S U L F I T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN8 
GR8CE 
TURQUIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
N I G E R I A 
.GABON 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
ν ε Ν Γ . ζ υ ε ί Α 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
B I R H A N I E 
M 0 Ν D ε 
εεε 
εxτRA-cEε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
33 
32« 
105 
80 
3«S 
18 
37 
159 
12 
60 
18 
3? 
35 
17 
22 
35 
170 
15 
3« 
17 
33 
69 
35 
12 
.' ) £5 
10 
118 
8« 
11 
12 
2? 
2 166 
8 9 0 
1 2 7 4 
3 6 4 
236 
8 5 3 
147 
233 
58 
a 
10 
. 131 
. 69 
81 
• 
3C? 
1«1 
161 
73 
3 
ee 8i 
• 
. 22 
9 
13 
57 
« 3 
. 1 
«8 
. 23 
28 
. 72 
35 
169 
15 
34 
17 
17 
69 
35 
a 
23 
5.' 
« 118 
33 
11 
2 
22 
9 1 8 
101 
816 
35 
8 
6 5 9 
14« 
2 3 2 
32 
CONIFTÌRES. SfPiUfMI'llfo 
H U I L E CE P I N 
3 8 0 7 . 1 0 ESS8NC8 CE Τ ε Ρ ε Β Ε Ν Τ Η Ι Ν Ε 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
oc« 0 0 5 
708 
73? 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
JAFÜN 
M C Ν D E 
CEE 
2? 
15 
«1 
16 
1« 
25 
1CÍ 
328 
108 
, 8 
3? 
16 
1« 
17 
107 
240 
69 
DE L ' E F U P A T I O N DL' GA2 
b 
6 
i 12 
i 
« 
1 
4 
4 
4 
77 
1C6 
36 
i i 1 
I 3 3 6 
8 2 4 3 
t 93 
25 
1 
6 
6 
2 
51 
2 
agsSEÜc 
1 
2 
? 
67 
5 
) 13 
) 12 
, , , , 
» ■ 
1 JPPÍPÉ 
b 
a 
9 
, 
5 3 
5 1 
! 
1 1 
> I 
> 5 
I ta l ia 
3 5 7 1 
3 7 4 
S 196 
1 8 5 3 
1 3 7 9 
1 167 
4 4 
2 5 0 
117 
C ' E C I A I P A G I 
. . . • 
1 
a 
. 12 
14 
. . • 
33 
I T 
18 
16 
14 
2 
. . • 
16 
743 
94 
a 
781 
1? 
13 
159 
11 
11 
. 
S 
17 
a 
. . . . . 16 
. a 
1 
a 
1 
i o 
a 
48 
. 10 
­
054 
6 5 9 
195 
24« 
?71 
179 
3 
. 77 
« 7 
2 
? 
9 
a 
9 
9 
1 
1 
. a 
• 
1 
1 
. . . . 1 
. . 1 
13 
5 
1 
1 
61 
5 
5 6 
10 
2 
74 
. 1 
1 
I E W Í Í 1 
s 
7 
! 
i 
Ί 
. 
. a 
. a
1 
■ 
1 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
" I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
IC 3 2 
1C40 
SULFA 
c c i 
CC2 CCS 
CC5 
CSO 
m c s e 
2ce 
K C O 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
HClCt 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C2f 
C34 
C38 
2C4 
2ce 
iii sic see III t i l 
l i t 
ICCC 
I C I O 
Ull 1C21 
l e s o I C S I Ull 
DEW 
KCLCF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Hl 0 3 6 
ese ¡ce 
24e 
276 
436 
4 ( 4 
6 1 6 
132 
ICCO 
1010 
K l l 
1C20 
LC2 1 
1C30 
I C S I 
1C32 
1 ( 4 0 
LE1CH1 
CCS 
ICCO 
IC 10 
K l l 
¡Ç20 l t 2 1 
1C40 
C E R I V I 
CCI 
Ç c 2 CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C<6 
c'o 0 2 2 
0 2 4 
C36 
cse 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i l l 
342 
36 
177 
36 
1C4 
2 
T T E R P E N H N 
«C 
2C3 
215 
17£ 
72 
«5 
1 5 Í 
124 
( 4 
41 
1 £ 5 7 
8C5 
752 
£36 
46C 
179 
16 
59 
S£ 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
«"lf 
31« 
1« 
1C2 
3C 
ti 
• 
C E L . C I P E N T E N , 
. 3 
. 17« 
12 
a 
a 
2 
. 2 
2C« 
189 
l £ 
« 4 
H 
l ï 
t\\iLmi\mmmiitL. 
237 
ee 6 2 6 
ι s e i 
1 l 9 ISO 
35 
173 
58 
se 112 
47 
4C 
32 
49 
1 ( 3 
226 
£6 
ICO 
4 ( 1 2 
2 S47 
2 26S 
1 2 4 1 1 C41 
1 C13 
52 
2 1 1 
11 
2C4 
35 
755 
4C3 
625 
3C 
t 
l'A 
a 
33 
£ 
«e 
. ic 
156 22 
56 
­
2 7 5 1 
1 4 4 1 
1 3C5 
eec 7E4 
42C 
£2 
( 6 
IC 
PCH 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' 
Í 2 
. . 62 
1 
35 
. 
2 . 
1 
. a 
• . · • 2 1 
i 1 
, a 
a a 
, , ■ 
32 
2b 
2« 
6 
1 
• 
«0 
3 0 0 
213 
60 43 
196 
121 
64 
3 9 
1 3 4 7 
6 1 3 
734 
532 
4 74 
168 
16 
48 
35 
ALS CER BEHANDLUNG DER 
13 
1 
2 9 
a 
18 
., „ ., ., 
, 
, " 
. 
e i 
6 1 
3 
¡ 
1 
, 
!C§905j.HÎE.CHfïBLN6 Ä R ! 
■ C M L M . E I N 
2 SC5 
Í 4 9 
1 4 2 8 
2 134 4 6 5 
190 
33 
127 
267 
9 1 
1C8 
60 
5C 
2 1 
53 
1 ICC 
5 £31 
7 179 
2 2 5 1 
1 7 Í 3 
( 2 3 
476 
115 
125 
12 
E LNC SCH« 
24 
80 
59 
2C 
16 
18 
2 
CFL l E S E L l C H ' B R A I ! 
726 
124 
1 l f « 
422 
136 
. 1CÍ 
5 
51 
£6 
a 
. 2C
3 
5CC 
3 3 5 5 
2 4 3 6 
5 £ 5 
745 
2<5 
2 IC 
f 2 
124 
• 
ERE HARZOELE 
24 
2£ 
24 
1 
1 
1 
• 
15 
1: 
3£ 
s : 
. 
l e 
i e 
1 
î 
20 
52 
. 9 7 0 
76 
100 
34 
2 0 
98 
5 
107 
1 
40 
a 
39 
5 
2 0 4 
. 100 
1 9 7 1 
1 0 4 2 
9 2 9 
338 
2 3 6 
5 9 1 
, 124 
1 
I ta l ia 
13 
2 
. 7 
4 
. 2 
3 
a 
3 
2 
2 
a 
. a 
• 
NADEL­
4 
a 
4 
3 
1 
. a 
• 
P IVATE (AUSGEK. HARZESTER 
R E S I N E I * · 
2 4 5 7 
2 0 
. 9 5 7 
23 
. 7 
1 
a 
52 
( 0 
, . a 
■ 
3 5 6 9 
3 4 5 6 
1 3 3 
12 
3 
118 
52 
1 
3 
. 
26 
27 
48 
3 
I 2 0 7 
. 19
54 
21 
20 
2 6 2 
, . a 
5 0 
1 
50 
■ 
1 8 1 6 
1 2 7 6 
5 4 0 
3 9 3 
3 6 0 
147 
a 
. • 
. 
17 
. 17 
17 
17 
­
TE CES KOLCPHCNILMS.HARZSAELREN. IHRE DERIVATE 
4 7 17 
4 £ 4 8 
?48 
9 2 8 7 
4 SC3 
f 4 9 
1£3 
396 
57 
331 
279 
6 8 9 
5f 2 
49 
1 2£2 
2 ( l e 
s i e 
a 
H 
E 
1 
i £ 
* 
13 
. 1 
4 C76 
3 3 1 0 
. 8 C33
1 573 
122 
143 
374 
65 
3 2 4 
1 5 9 
1 0 1 
6 1 8 
6 5 6 
43 
. 52 
9 
7 
1 
. 6 
62 
588 
78 
60Ò 
6 9 6 
78 
6 1 8 
6 0 9 
6 
. . a 
9 
a 
10 
8 
2 
a 
a 
2 
10 
2 0 
255 
2 
a 
. 3
a 
a 
. 3
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 
1 3 1 
19 
36 
18 
49 
2 
1000 
France 
3 8 0 7 . 9 1 ESSENCE DE PAPET8RIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I 8 
5 υ ε ο ε 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­ΟΕε 
0 ί Λ 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
68 
50 
8 1 
23 
13 
46 
28 
16 
12 
4 3 5 
7 3 1 
2 0 2 
1 3 7 
116 
55 
5 
16 
9 
D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
171 
117 
8 
54 
16 
36 
• 
AU SULFATE 
1 
. 74 
6 
. . 1
. 1
86 
80 
5 
2 
2 
3 
. 3 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
25 17 
. 
13 
11 
25 
a . 
! 12 
• 
=T DIPENTENE BRUT 
1 
1 
10 
67 
4 9 
, a 
17 
12 
4 6 
2 7 
16 
1 1 
3 3 2 
143 
1 8 9 
128 
1 1 3 
5 2 
5 
13 
9 
lul ia 
7 
1 
, 3 
2 
. 2 
a 
. a 
7 
a 
1 
. a 
a 
-
16 
7 
8 
7 
1 
a 
. a 
-
3607 .9 , H H J f H i E T J G P S ï j a t p Î T ? E MlWllV CONIFERES. ESSENCE DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
212 
3 3 0 
390 
508 
512 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 8 
3 8 0 8 . Κ 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
208 
248 
2 / 6 
4 56 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
3 8 0 8 . 3 0 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 0 8 . 9 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
- A L G E R I 
. T U N I S I E 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
TAIWAN 
M O N D E 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
79 
29 
3 3 3 
3 9 6 
302 
38 
15 
84 
?8 
15 
36 
73 
12 
15 
21 
sa 
67 
28 
29 
1 7 3 5 
8 4 2 
8 5 2 
49 7 
4 3 5 
3 8 7 
18 
78 
7 
1 
SSHSIIA?!ÍÉRICO6E Í9O 
CCLCPHANES Y COMPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICH8 
. A L G E R I E 
•SENEGAL 
GHANA 
C O M I N I C . R 
VENEZUELA 
IRAN 
JAPON 
M C Ν D E 
οεε 8 X T R A ­ C 8 8 
CLASSC 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
•A.AOM 
CLASSE 3 
( 1 5 
2 2 6 
3 8 a 
6 4 9 
147 
5 1 
23 
36 
83 
4 1 
37 
25 
15 
27 
15 
3 0 6 
2 7 5 1 
2 0 2 4 
7 2 5 
5 2 0 
195 
193 
4 2 
56 
6 
1 
ESSENCE DE RESINE ET 
I T A L I E 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
23 
17 
11 
10 
9 
l 
67 
16 
3 1 7 
16a 
2 7 3 
13 
2 
80 
. 14 
5 
23 
a 
15 
5 
84 
11 
28 
• 
170 
5 6 8 
Í C 2 
3 9 1 
3 5 6 
2 0 5 
13 
43 
5 
mam 
LES B R A I ! 
a 
718 
41 
3 7 0 
178 
37 
, 30 
? 
41 
20 
a 
77 
1 
122 
C61 
7 57 
3C4 
192 
7C 
112 
25 
56 
­
H U I L E S DE 
10 
11 
10 
1 
1 
1 
DERIVES CES COLOPHANES ACIDES DERIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N0RVEG8 
SU E D ε 
F INLANDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 7 8 2 
1 2 4 9 
106 
2 2 0 2 
1 8 2 4 
2 3 0 
eo 
1 6 6 
44 
147 
113 
2 4 6 
1 
2 1 6 
14 
5C1 
12? 
169 
5 
3 
1 
27 
. 
7 5 
1 12 
16 
5 2 2 3 
10 
25 
13 
4 
28 
1 
3 1 
12 
16 
4 
56 
a 
2 9 
7 4 3 5 1 1 
2 32 
4 11 
2 4 0 
2 7 1 
3 1 0 9 1 
3 1 0 6 6 
2 1 
a , 
1 7 9 
a 
35 
1 
. . a 
. . a 
. a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
­
4 
4 
2 
a 
a 
a 
1 
DE* SI?frí¡SEfAHílEÍs0ÍJE RUINE 
RESINEUX 
e c ; 
­8 
10 265 
13 
1 
3 1 8 
a 
2 
2C 
1 e 
RE 
. 
RES 
Κ 
. 3 
, . 1 
2 ! 
, . ■ 
93E 
886 
4« 
« : 44 
Π 
a 
1 
S INE 
a 
« 4 
. . . • 
14 
6 
6 
8 1 
. a 
15 
14 
5 0 5 
3 3 9 
1 6 6 
1 2 4 
1 0 8 
4 2 
a 
a 
8 
8 
8 
8 
I N I Q U E S ET LEURS 
1 173 
83? 
1 791 
6 5 8 
51 
67 
160 
41 
142 
55 
46 
9 4 
196 
27 
4 4 
10 
6 
L 
4 
29 
199 
2 1 
14 
1 8 4 
. 227 
2 1 
2 0 5 
2 0 0 
14 
a 
. 5 
a 
5 
3 
2 
1 
î 
5 
5 
65 
4 
a 
7 
a 
a 
7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
410 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C ' 2 
c«e C5C 
C52 
C 5 ( 
C i O 
C ( 4 
C ( 6 
2C8 
2 1 ( 
see 
(C4 
622 
ICCO 
1C10 
K l l 
1C20 
K 2 1 
lese 
I C S I 
1C32 
1C40 
HCLZTI 
H L 2 T 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
4 6 0 
5C8 
526 
( Í 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 
I C S I 
1CS2 
1C40 
KPECSI 
6 ( 4 
K C O 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
lese 
I C S I 
1 ( 2 2 
1C40 
K I Z G I 
C22 
2C8 
ICCO 
I C K 
I C H 
1C20 
1C21 
1 C : 0 
I C S I 
1C32 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
li 
il 
i 1 
i 
5 
2C2 
31 
35 
I S í 
IC 
735 
35 
í í « 
3 1 7 
E3 
3C2 
1? 
73 
« £ « 
2CC 
2 8 4 
C fS 
; C 3 
ee? 
12 
«16 
3 3 9 
France 
1 se 
. 1 2 
, . esc 
a 
2 
3C5 
. . a 
13 
ί 6 3 1 
4 5 4C 
2 C91 
1 ( 7 
557 
« S I 
12 
«C« 
853 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
55 
ice 
13 
55 
55 
ie 
16 
1 
1 
1 
E F C E C L Z T E E R O E L C . K R E C S C T . H C L Z G E l 
EFE 
1 
1 
τ 
1ST 
16 5 
112 
I C I 
«59 
314 
i s t £5 
50 
ti 
5 3 3 
ESS 
C E I 
4C5 
364 
( 3 2 
5 
9 
45 
7 
26 
« 2  
10 
« IS 
2 
1 
1 
t « 
12C 
158 
5 
153 
f 4 
t « 
129 
2 
128 
1S5 
1 12 
55 
4 5 9 
3 1 « 
136 
E« 
SC 
£5 
1 7 ( 2 
eei 5 ( 1 
3 Î C 
3 3 1 
5E5 
. 7 
«3 
­
12 
2 
IC 
7 
« 1 
2 
1 
• 
«7 
12C 
177 
5 
172 
«7 
«7 
1 2 Ϊ 
1 
125 
HCLZTE(RCELE.ACETCNOEL 
C C I 
CSO 
K C C 
IC 10 
i d i 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C40 
ics 
ti 
'.tt 
;c5 
75 
66 
66 
11 
1 
-
CCE^PF­LASSÍICHÉ 
N / 1 U E I 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
eso C32 
C34 
ese C26 
C40 
2C8 
see 512 
72B 
ICCO 
I C I O 
Κ Π 
1C20 
1C21 
1C30 
K S I 
K 3 2 
1C4C 
«Î 
«1 
. «1 
'1 
'1 
a 
. ­
a 
21 
8 
1« 
. a 
14 
5 
. • 
­
17 
­
I S 
. 16 
17 
17 
1 
1 
■ 
Ν PECHEN. KÉRNBIÑDEí 
L1CFEN F A R Z K E K STGFFEN 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
168 
155 
2«2 
« 3 « 
777 
«CC 
372 
365 
151 
88 
16 
39 
55 
« 1 
17 
1« 
6 ? e 
C28 
f C l 
3 1 « 
( « 3 
276 
2 
135 
5 
it 
34 
SC 
1 
. , 1 
. «C 
. . 5« 
. . • 
2 ( 7 
125 
143 
7C 
«1 
72 
2 
It 
4 2 4 
169 
­, g 
633 
552 
«1 
40 
«C 
. . . 
IT 
2 
4 
3 
1 
3 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
: 22 
3 1 
ί 
17 
8 
844 
39 
3 552 
12 
83 
2 
4 
■ 
4 5 3 6 6 7 3 
5 9 ? 1 3 6 8 
4 6 1 5 3 0 5 
3 6 5 8 0 7 
7 7 4 6 7 5 
56 55 
12 
4 4 4 3 
S T . A C E T C N Œ L 
2 5 5 
3 
2 
, 
■ 
lil 
7 4 ' 
7 
ie 22 
77 
2 
6 
22 
21 
CC 
9 1 
85 
5 
7 
" 
1 100 
> 18 ι 82 55 53 1 26 
a 
2 
7 
16 
2 
14 
3 
. 10 
. a 
1 
1 
a 
'. 
a 
5 0 5 
2 4 
542 
5 0 5 
37 
27 
27 
10 
• • 
C 
NT ITÉS 
Italia 
* F 
NIMEXE 
V Γ ä. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C42 
0 4 3 
7 ? 
0 5 ? 
2 0 5 6 
1 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 7 6 
3 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
6 1 9 1 0 0 0 
287 1 0 1 0 
3 3 2 1 0 1 1 
29 1 0 2 0 
7 1 0 7 1 
3 0 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
S V. KOLCPHCMUM AUF BASIS VCN 
■ 14 
ί 27 
1 
! 13 
; 6 
ï a 
I 72 
6 
. 3 1 
16 
1 
1 
4 1 
17 
14 
ί 3 2 3 
i 59 
ί 2 6 4 
i 149 
> 1 2 7 
3 115 
. 3 l
1 
2 
37 
2 3< 
36 
1 4 ' 
1" 
1 18 
3 ' 
1 14 ' 
1 14 
781 
» 
3 8 0 9 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TU Rau IE 
U . R . S . S . 
PCLGGNF 
hCNGRIE 
RCUHANIE 
- A L G E R I E 
GHANA 
BRESIL 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CE8 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
nmi 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
10 
6 
3 
1 
2 
viei 
3 8 0 9 . 1 0 GCUCRCNS CE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10210 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 9 . 3 ( 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 9 . 5 C 
0 2 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 8 0 9 . 9 C 
0 0 1 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 8 1 0 . 0 1 
> 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 3 4 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
5 0 8 
512 
7 2 8 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1020 
) 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 10 40 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A l LFM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INCE 
M C Ν 0 E 
εεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
- A . A O M 
CLASSE 3 
CRECSOT8 οε 
INDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CE8 
ε ί Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
HETHYLENE 
R O Y . U N I 
. A L G E R I 
M C Ν ο ε 
εεε 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
HUILES 
FRANCE 
5υεοε 
M 0 Ν ο ε 
οεε E X T R A - ε Ε ε 
CLASS8 I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
S I 
20 
17 
56 
12 
696 
21 
320 
1«8 
«9 
162 
11 
1« 
« 7 2 
7 6 1 
7 1 1 
235 
9 8 5 
t?S 
6 
175 
C50 
Hill ! 
BOIS 
25 
11 
16 
«6 
3« 
15 
IC 
11 
10 
237 
101 
137 
«8 
«5 
81 
2 
3 
8 
BOIS 
16 
52 
9 
«3 
19 
9 
2 1 
. 1
1 
1 7 
S i 
5« 
1 
'. 1 
17 
1 1 
35 
. 35 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
c? 
. 7 
. a 
362 
a 
1 
1 4 1 
. . a 
14 
2 6 6 8 
1 8 5 2 
6 16 
2 7 1 
198 
1E2 
6 
17C 
3 ( « 
HUILES DE 
HETHYL8NE 
18 
11 
15 
«6 
3« 
15 
IC 
11 
10 
2C6 
89 
117 
39 
36 
71 
? 
7 
. 
15 
4 
11 
10 
8 
1 
. 1
1 1 
13 
49 
1 
«3 
13 
11 
14 
. 34 
DE GOUDRONS DE BOIS 
«2 
12 
60 
« 1 
18 
13 
1? 
3 
. 1
iïlïVVl 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
­ A L G E R « 
B R E S I L 
C H I L I 
COREE SUO 
M C Ν D ε 
« E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
« 1 
29 
70 
19 
28 
29 
19 
38 
17 
17 
10 
14 
16 
75 
17 
11 
4 7 5 
169 
3C7 
709 
152 
93 
1 
23 3 
î 
II 
1 
8 
1 
7 
. . • 
ÉT 
ET 
Lux. Neder lanc 
29 
38 
I C 
25 
29 
UDRONJ 
H U I L É 
4 
2 
3 
. . 3
2 
­
. 
« • « . « « « . , • 
H U I L E 
5 
4 
8E 
0 
C88YSLÌXTFCNO­E 
17 
17 
5 
. , . 1 
a 
10 
. . 15
. . • 
68 
35 
33 
13 
10 
70 
1 
18 
12 
1« 
3 2 
18 
15 
1« 
14 
. . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
. . 6 
. . . . . «5 
2 
10? 
« 6 0 
6 « 1 
587 
523 
5 5 
. . ­
AÊÉ­TO­NE 
( 
7 
6 
1 
. 1
a 
1 
­
. 
. • 
1 
i 
. . 1
. 1
»οετοπε 
1 
? 
? 
1 
15 
20 
2 ï 7 
3 3 1 
71 
319 
5 
a 
9 
194 
361 
033 
3 ? « 
750 
29 
a 
5 
6 8 0 
1 
. . . . . . . • 
20 
4 
16 
9 
9 
6 
. , 1
16 
16 
5 
11 
3 
2? 
«? 
5 
5? 
42 
10 
h 
; 3
a 
1 
E^SEI.I 
29 
3 
«7 
7 
?7 
3 
4 
128 
86 
«2 
17 
34 
5 
. 4 
5 
9 
a 
? 
1 
. 11
1 
. 5 
10 
. 1
?5 
17 
11 
1?« 
18 
106 
19 
27 
67 
. 1
Italia 
a 
10 
5 
1 
. . . 162 
­
2 7 0 
78 
192 
2 4 
14 
162 
. 6 
­
1 
. 1 
1 
. . . . • 
NAIUFÉLS" 
1 
. 11 
. . 26 
2« 
36 
16 
2 
123 
12 
111 
106 
67 
1 
. . 3
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
411 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ich lüne l 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
_ _ i B R j _ 
CES INF E K I I C N S M I T T f L , I N J E C T l Ç I C E , F L A 6 I C I D E , H E R e i C I C E , S a l l 
M ITTEL GEGEN NAGE 11ERE.SCHAEDl INGSB8KAEMFFUNGSMITTEL 
U . C G I . . I . Z i e E R E I T . , F O R M E N C C . A I F M A C H . F . E I N Z F I V E R K . 
S C E M I M I IN E C R M . F . E I N Z E L V E R K A L F CCFR PACKING B I S 1 KC I A H . 3 β 1 1 . 1 0 
CES INFECTANTS I N S E C T I C I D E S FCKGIC ICES HESÕIC ICES 
ANTIRCNGεuRS A N T I P A R A S I T A I R ε S ε τ SIM ε Ν εMBALLAGεS 
ρ νεΝτε CETA IL CU SOUS FCRME ΟΕ RUBANS ΜεοΗΕ5 ετε 
SCUFRF, PCUR LA ΥΕΝΤε AU DETAIL CL 
i? 
a 
15 11 6 3 3 
ZLEERE1TLNCEN AUF CER CRLNCLAGE VCK KLPFERVERBINCUNGEN 
CCI SC6 CC2 1 2Ce CC3 221 CC4 97 CCS 2 (54 C22 16 
C32 3C5 C34 76 C36 467 cse 79 C40 535 
et? 2 lie 
CSO 1 C60 CS2 35 ÇS4 110 Ci« 1 118 C(8 10 2C4 342 2Ce 3 323 212 288 220 25C SC2 (37 314 70 322 32 330 13 346 1 719 3Í2 569 350 S3 416 55 428 10 436 SI 448 35C 4(4 46 SC8 (18 .24 19 (C4 41 (16 15 620 60 6f0 fie (60 152 ICO IC ice ice 732 4C 126 24 (CO 125 ec« 27 
1 
κ 
ICCO 21 959 icio s ces ¡eu 1C20 Κ Π 1C30 ICSI »58 1CS2 3 566 i 1C40 1 131 I 
CIS IMEKl 1CNSHI11ÉL 
16 (74 5 515 Í K ¡21 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CSO 
CS2 
C3« 
C36 csa c«o 
C«2 c«e c · c 
C52 
C5Í 
C(6 
;cc 
2C4 
2C8 
; 12 
i 16 
248 
26C 
212 
268 lei 1 18 
3i2 
33C 
31C 
312 
350 
««C 
4«e 
«Í8 
«62 
«i« 
«56 ;c« 5C6 :ii (16 tec 
7:2 
734 
Í53 
473 
2Í4 
910 
175 
57 
S34 
217 
49 
345 
375 
. 53 
165 
112 
36 
5 
6 il 
19 
93 
515 
1C7 
21 
79 
55 
149 
16 
4C 
31 ie 1C2 16 25 53 12 4C 59 78 6C 12 4C 6 18 1« 5 11 
57 1(6 1 
525 536 
1 IC 
116 
IC 
67 
676 
SS 
22 
2C 
45 
li 
1 
444 256 
i«e 
C5C 
7S 
571 
51 
f «6 
127 
75 
39 
16 
5íí 
32 
se 
2 
4 
5 
e5 
5 19 
1C5 
2 
75 
«C i«e 
33 
3C 
S 
2 
ie 
25 
Í5 
76 
«4 
IC 
34 
3 
3C 
1 
14Í 
65 
17C 
113 
56 
35 
197 
129 
12 
10 
«4 
3 
22 
2C 
1 
. 
. 
m . . , 
β β . 
• 
3 „ 17C 
. . 
. . 
a 
. . . a 
. . 
. . a 
a 
a 
. . . • 
194 
21 173 
. . 173 . 173 • 
4C8 
126 
76 35 12 4 28 3 Π 3 2 
6 
44 
. 
84« 
l 195 
189 
2 «83 
15 
305 73 
413 ' 79 
939 1 199 
121 35 
2 
272 650 25 2 50 
815 
31 13 1 719 
969 53 99 10 31 350 
46 543 19 
30 19 80 670 
141 70 
100 40 24 129 26 
15 225 
4 716 
IC 509 
3 452 
1 541 
7 053 
646 949 4 
179 
450 335 
. 196 65 18 309 85 26 322 326 
12 34 55 11 
3 
?? 2 2 
. 
3 4 
1 
9 1 1 5 33 
9 11 «0 
• 59 
7 
5 17 
4 4 11 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
19 
7 12 
10 a ι ι 
15 5 10 9 8 1 1 
PREPARATIONS CUPRIQUES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 50 
0 5 7 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 8 
204 
? 0 8 
?12 
770 
302 
314 
377 
330 
3 4 6 
35? 
3 9 0 
4 1 6 
428 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
508 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EUR0P8 ND 
H0NGRI8 
BULGARIB 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPT8 
.ΟΑΜεΗΟυΝ 
.GABON 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
GUATEHALA 
SALVACOR 
COSTA R I C 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο Ε 
5? 
47 
10 
10 
1 
? 
14 
? 
1000 M C Ν ο ε 
1010 CEE 
Ì O U EXTRA-CEE 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 6 2 
1 277 
171 
107 
2 4 6 0 
16 
277 
50 
4 4 9 
77 
661 
1 3 0 « 
612 
36 
97 
i ose 
54 
278 
3 0 5 6 
2 7 0 
248 
8C7 
17 
27 
12 
1 470 
7 8 6 
43 
86 
10 
32 
303 
51 
531 
13 
3? 
18 
91 
7 9 1 
154 
( 2 
76 
«0 
19 
134 
23 
19 94Θ 
4 777 
15 170 
4 7 3 9 
1 «63 
9 3 3 7 
8 6 4 
3 6 1 4 
1 0 9 4 
DESINFECTANTS 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 0«8 050 05? 056 066 700 704 708 212 216 248 260 27? 288 302 318 37? 330 370 37? 390 440 448 «53 46? 484 496 504 508 51? 616 660 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 5υεσε 
F INLANDF 
OANEMARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R U 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CCNGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
•MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZU8LA 
. Ο υ Υ Α Ν ε F 
PEROU 
B R 8 S I L 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
9 6 1 
3 9 1 
4 6 9 
4 4 7 
6 0 1 
341 
1C3 
6 8 3 
343 
73 
4 3 5 
521 
56 
167 
147 
85 
11 
13 
21 
11 
40 
102 
22 
13 
22 
25 
23 
23 
17 
37 
34 
19 
10 
75 
83 
1? 
«9 
4 4 
51 
56 
11 
38 
17 
«5 
?« 
io 
73 
17 
?4 
107 
147 
? 
757 
7C7 
57 
C37 
54 
73 
473 
39 
26 
17 
746 
7 9 5 
4 5 1 
6 3 8 
76 
722 
56 
553 
0 9 1 
71 
41 
14 
121 
14 
3 
20 
57 
2 
3 
6 
? 
37 
102 
19 
lã 
7 
76 
14 
35 
10 
3 
10 
75 
1 
1 
4« 
51 
l î 
1 
41 
7 
34 
3 
1 
31 
1 
2C1 
126 
364 
2 4 ί 
2C3 
75 
23C 
2C1. 
22 
2C 
111 
9 
56 
MEAILAGES De 1 KC MAX 
12 1 
2 
1 
3 
157 
1 
173 13 12 4 161 9 3 1 16. 
161 
546 1C2 
66 70 7 2 57 3 19 4 12 14 10 67 8 
' 
2 
1 1 
6 9 
63 2 
2 
14 2 
15 2 
2 2 
742 260 140 
313 14 277 50 375 76 861 040 103 36 
i 
2 02 
633 24 248 781 
26 12 470 
786 
43 
86 
10 
32 
303 
51 458 18 22 18 91 791 141 62 76 40 19 134 22 
972 455 517 091 391 423 807 860 3 
213 215 232 . 164 131 30 401 138 37 395 394 13 41 78 46 4 
21 2 2 
. 5 4 . 2 15 2 2 14 7 
a 
H 9 49 
• 54 
23 15 43 8 8 23 
2 
? 
1 
8 
16 8 7 7 
1 3 18 3 . a 
1 . a 
. ? 1 
78 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
tee 
tet 
ICCO 
I C I O 
K l l 1C20 
Κ Π 
1CS0 
K S I 
1C32 
1C4C 
IMS ECT 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
c;e C28 
CSC 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C56 
C iC 
C ( 2 
C Í 4 
C66 
Cía CIO 
2CC 
2C4 
2ce 212 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
na 2S2 
236 
24C 
2 « 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 ( 0 
2 ( 4 
ite 212 
2 1 6 
2EC 
2 6 4 
288 
3C2 
3C6 
3 1 4 
sie 322 
2 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
2S4 
3 3 8 
342 
3 4 í 
3 5 2 
3 Í 2 
3 ( 6 
37C 
3 7 2 
l i t 
3 7 8 
3 9 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4<8 
4 5 2 
456 
45β 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 1 2 
474 
418 
460 
4 8 4 
468 
452 
4 5 ( 
SCO 
SC4 
5C8 
512 
516 
520 
Í 2 4 
528 
6CC 
6C4 
ece 
ί 12 
Í K 
(2C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
1 
« 2 
1 
2 
IC ICE 
c 
ί 2 
1 
« 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
c 
ί 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
IE 
' i t 
Cli 
Hl 
236 
ÍES 
112 
«;c 532 
«1 
155 
755 
15C 
C53 
«85 
U I 
S« 
161 
« f 5 
32 
s 2 ε 566 
121 
256 
« 2 6 
2C 
146 
264 
eec 517 
145 
1 ( 7 
7 7 0 
75C 
4 5 9 
3C9 
ε is e d 512 
5 1 1 
«6« 
2E6 
6 3 1 
«C 
2C 
57 
2 7 1 
£37 
£59 
61 
3« 
SC7 
1 1 
t i 
576 
] « 2 
162 
17 5 
548 
CC2 
526 
ICS 
K 9 
5 8 1 
557 
i t i 
267 
«17 
22 
161 
SC« 
5« 
16 
SS2 
775 
157 
12 
110 
745 
2 5 6 
210 
26 1 
3 4 1 
11 
2C 
5 7 3 
513 
48 
45 
556 
25 
122 
225 
C f 7 
135 
125 
83 
6 
65 
1£6 
23C 
55 
H E 
56 
321 
46C 
66C 
f « 3 
3 2 6 
6« 
K 2 
5 2 0 
329 
736 
£ t 5 
SC2 
253 
IC 
France 
. • 
2 I T 
6 5 ( 
1 4EC 
150 
' t 
1 3 2 5 
S IC 
SC I 
­
a 
« t f 
2 1 1 
SE; 
f 7 3 
2CE 
. ι ι 
2C 
11 
se 2 « 4 
IC 
45 
2 Í 2 
. «1 
625 
57 
a 
, 2C 
ne 7 
« 1 1 
. l i S 
1 12C 
2 4 5 5 
Ef 1 
9 
( K 
1 2 ( C 
4C 
l f 
55 
¡'.1 
762 
6 6 2 
. 2 
25« 
3 
« 2 S I  
54 
128 
167 
143 
517 
5 2 1 
59 
57 
25C 
9 « 1 
see 56 
. 7 
11 
« 37 
2 
ï 1 ( 6 
171 
13 
1 
76 
1 
ec a 
1« 
, 2 
. . S
a 
15 
5 
3 
3 1 5 
1 C45 
a 
a 
a 
. . . K 
1 
. <£ 
1 
1 
3«6 
32 
. 2 
2 f 
213 
S 5 
2SC 
777 
2CC 
t i 
2 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
■ 
1 C51 
514 
Í 7 7 
551 
255 
2C 
5 
1 
f 
164 
. « 5 4 
33 
1 
5 
. . . . . . a 
1 
, . . 15 
. a 
. . . . 15C 
. 2
52 
, « 1 
a 
16 
. a 
. . 1 
a 
. a 
a 
. . . . 1
. . , . . a 
139 
a 
« 69 
4 
63 
2 5 
38 
«EE 
52 
21 
kg 
Nederland 
2 
12 
1 2 l t 
6 4 5 
572 
2C6 
66 
365 
5« 
77 
­
5 2 8 
6 5 0 
. 126 
54 
2 1 1 
5 
l 
35 
1 
13 
33 
12 
35 
47 
9 
1 6 4 
1 2 1 1 
51 
1 
12 
15 
7 3 6 
4C3 
116 
9 
«C6 
151 
. 17 
1 2 6 1 
3 ( C I 
65 
. « 1 
. 5« 
120 
61 
26 
« 30 
i l 
20 
73 
42 
7 
37C 
75 
7 
2 
12 
373 
1 
20 
19 
1 6 1 
10 
36 
199 
37 
6 
7C 
57C 
24 
. ( 7 
38 
3 
1 
4 
2 9 
6 
9 
129 
7 
1 
32 
170 
7 
168 
4 
71 
107 
1C7 
33 
3 
70 
. 7
30 
1C5 
2 
7« 
6 
3? 
5? 
7 3 1 
17 
4 « 
763 
I H 
318 
Í 7 
57 
?£7 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
19 
6 
8 7 0 
161 
7C9 
31« 
C78 
361 
1« 
3 
35 
3 4 5 
506 
4 7 5 
a 
7 1 7 
396 
74 
170 
38? 
6« 
«55 
6 5 8 
101 
110 
5 7 0 
. 4 1 3 
377 
3 1 « 
5 1 1 
133 
13? 
12 
6 4 7 
812 
79 
133 
3 93 
L 
17 
6 9 
3 9 6 
7 8 8 
, . 1
2 0 
. 36 
a 
4 
9 
, 3 
12 
15 
1 
1 
3? 
10 
i a 
149 
15 
?9 
68 
9 1 
3 
? 
54 
8 
10 
194 
4 
2 
. 22 
6 2 9 
2 2 6 
119 
246 
2 9 0 
5 
3 
844 
9 0 6 
5 
17 
117 
13 
«9 
2 
IO 
32 
27 
50 
3 
16 
186 
?09 
?7 
13 
3 
?41 
«?9 
2 3 7 
4 36 
97 
45 
84 
369 
112 
102 
9 
50 
905 
8 
Italia 
• 
7« 
19 
55 
15 
2 
3 7 
1 
. • 
1 14? 
137 
9 7 0 
309 
. 3 4 1 
5 
27 
23 
6 
30 
51 
3 
63 
152 
11 
130 
Θ91 
2 1 8 
5 
« . « 0 6 
193 
IO 
7 7 1 
5« 
51 
16 
1? 
174 
6 1 3 
«i 
30 
6 7 0 
15 
161 
11? 
47 
12 
33 
10 
11 
2 1 6 
Π 
29 
24 
11 
52 
85 
71 
B l 
,12 
32 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
SC« 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IOS? 
1 0 4 0 
A U S T R Í L I E 
Ν . Ζ Ε ί Λ Ν Ο ε 
M C N O f 
εεε EXTR.A-CEE 
CLASSE 1 
SELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
2 
« 3 
2 
1 
sa 
18 
C63 
6 7 0 
2 1 i 
157 
223 
CC3 
183 
320 
«9 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0«? 
0 « 6 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 o 
068 
0 7 0 
2 0 0 
?0« 
203 
21? 2 ¿ 6 220 
22« 
228 
232 
2 3 o 
2 « 0 
2«« 
248 
252 
256 
7 6 0 
7 6 « 
768 
7 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 « 
?88 
307 
306 
31« 
318 
372 
374 
373 
330 
334 
338 
347 
346 
357 
36? 
366 
370 
37? 
376 
173 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«1? 
4 1 6 
4 7 0 
« 2 « 
4 2 3 
« 3 2 
4 36 
4 4 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
4 5 3 
« 6 2 
4 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
4 8 8 
«9? 
« 9 6 
5 0 0 
50« 
508 
512 
516 
570 
52« 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
FRANCE 
βε ίο . ί υχ . PAYS-EAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•HAROC 
. A L C T R l r 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
Ε β γ ρ τ ε 
SOUDAN 
• HAURITAN 
.HAL I 
• H.VOLTA 
•NIGER 
.TCHAD 
.SENFGAL 
GANBIE 
GUIN .PCRT 
βυΐΝεε SIE.TRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGH 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H O P K 
• A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
-REUNION 
•CCMORES 
ΖΑΜΒίε 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε 
βυΑτεπΑίΑ 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
•GUAD8L0U 
.MART I N I C 
JAMAIQU8 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
• ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
• GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAMST 
7 
2 
3 
1 
6 
2 
1 
« 
1 
3 
1 
« 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 ( 6 
9 3 1 
382 
«62 
5 0 9 
0 9 2 
«7 
238 
6 0 6 
152 
5«5 
« 8 5 
2 7 1 
515 
«39 
15 
3C3 
?68 
C61 
065 
365 
5«1 
« 2 1 
161 
3C1 
139 
751 
« 1 6 
25? 
218 
9 6 5 
5 3 2 
0 6 2 
91 
19 
37 
67 
780 
« 6 1 
12 
30 
106 
2? 
56 
198 
157 
1«9 
175 
167 
«29 
4 0 5 
52 
122 
36 1 
199 
2 3 5 
327 
53« 
33 
7« 
3 6 6 
9 0 
26 
367 
6 8 9 
2 0 5 
15 
79 
757 
115 
3 3 1 
5 3 1 
9 4 0 
10 
27 
0 2 6 
0 29 
73 
62 
6 0 3 
35 
193 
2 3 2 
«28 
211 
165 
164 
11 
84 
« 5 8 
4 7 6 
50 
33 
90 
645 
9 6 3 
617 
4 9 0 
3C2 
ICO 
287 
004 
180 
767 
2 7 0 
357 
9 « 5 
31 
France 
-
£15 
743 
571 
1C9 
38 
«£2 
139 
3C2 
e 17 
765 
863 
762 
68« 
. 33 
s« 
51 
1C2 
6«4 
12 
65 
525 
68 
««? 
137 
a 
. 56 
236 
10 
7«9 
a 
H ' 
6 7 0 
1 2 3 1 
166 
10 
2 7 0 
1 5 0 6 
5 1 
15 
37 
«6 
750 
29? 
. 2 
70 
5 
6 
7«? 
50 
1C6 
120 
63 
38? 
«CO 
8« 
111 
SCI 
156 
17 5 
40 
15 
13 
2 
21 
2 
1 
2C9 
181 
15 
? 
7 30 
3? 
1?? 
6 
. 1
. . 6 
. 30 
« 5 
7 7 3 
3 76 
. . . a 
a 
6 
? 
eo 3 
« ( 5 ? 
67 
1 
1 
?« 
175 
24 
706 
171 
228 
36 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
-
1 5CC 
9 3 9 
9 ( 1 
978 
67C 
21 
5 
3 
13 
3«e 
6 6 1 
i l 
4 
5 
217 
77 
28 
78 
1 
3 
128 
6 
91 
16 
58 
7CÎ 
te 36 
13 
Nederland 
2 
13 
1 154 
7 84 
«10 
?83 
1 1« 
127 
7 
13 
752 
91« 
232 
129 
2 1 9 
7 
2 
50 
1 
27 
67 
1« 
16 
83 
6 
186 
7 24 
29 
i 
27 
4? 
528 
2 5 6 
137 
12 
259 
166 
a 
20 
6 79 s eio 
128 
« 
. V? 
1? 
21 
6 
17 
«« 16 
65 
1« 
4 
?«. ' 
16 
5 
3 
11 
?33 
1 
17 
8 
1 18 
8 
1« 
180 
«1 
6 
31 
« 7 3 
70 
39 
64 
6 
1 
3 
18 
4 
7 
1, 1 
3? 
1C5 
13 
1C6 
? 
75 
165 
1C8 
79 
3 
15 
. 13 
5? 
1 
80 
9 
«1 
55 
191 
70 
1C6 
7C0 
«9 
751 
69 
75 
178 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
1 
1 
4 
1 
5 
S 
« 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
1 
I 
36 
5 
C65 
374 
191 
797 
i t : 
353 
28 
2 
36 
65? 
149 
957 
61« 
901 
?9 
171 
«29 
95 
« 1 0 
7?H 
233 
305 
6 3 6 
9 1 3 
3 10 
791 
077 
337 
4«3 
?9 
8 06 
176 
49 
753 
4 5 1 
1 
13 
190 
07« 
4 0 0 
, , , 21 
6 3 
7 
3 0 
« 1  
4 7 
1 
1 
59 
10 
« 
3?i «1 
4 0 
ι »5 
1?0 9 
3 
95 
1» 
1 7 
?18 
11 
« 
38 
4 9 8 
059 
?01 
506 
9 1 6 
6 
18 
914 
00? 
13 
30 
«67 
13 
80 
4 
15 
46 
57 
1S5 
a 37 
4 5 8 
455 
30 
?6 
« 555 
915 
791 
?0? 
110 
79 
143 
589 
67 
185 
26 
54 
691 
30 
Italia 
. 
105 
25 
81 
40 
« 35 
l 
" 
1 4 7 6 
101 
9 9 9 
3 2 6 
2 7 9 
11 
3.' 
33 
« 1 1 
«6 
14 
108 
195 
9 
136 
1 268 
124 
5 
1 
6 2 8 
89 
27 
78 
B5 
5 0 
H 101 
4 2 8 
a 
. , . . 36 
a 
. . 1 
26 
. . 1 
1 
i 
1 4 2 6 
, 16 
2 9 0 
1 
24 
89 
β 
1 
4 6 
. . 5
', 
19 
29Θ 
12 
3 2 
5 
7 
4 0 
13 
9 0 
. . 1 
4 0 
4 0 
77 
« 
«Ó 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
413 
Januar­Dezember 
Línder­
ichlüssel 
Code 
pays 
tit 
tia tn ut ttc ( 4 4 
( « β 
( 5 2 
( 5 6 
Í Í C 
6 ( 4 
6 ( 6 
( 1 6 eec 
6 5 6 ICO 
7C2 
7C6 
7 Í 8 
7 Í O 
728 
132 
726 
14C eco ec« 812 
6 ) 8 m 
K C C 
I C I O K l l 
1C20 
1C21 
l e s o Uil 
1C40 
F U N G 11 
CCI 
OC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C28 
eso 
. 3 7 
l i t C 36 
ese C40 
C42 
C46 
C«8 
CSO 
CS2 Oie CÍO in ctt eta ico let ite 
ill no 2 2 4 
2 ( 0 
212 
268 
lil SI« β 
! î 2 
3 3 0 
3 2 4 
3 4 6 
3 ( 2 
3 ( 6 
liei 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 
428 
« S i 
4 4 0 
4 4 8 
456 
456 
462 
4 ( 4 
48C 
4 ( 4 
SCO 
: 5 « see 
512 
à We 
6 ( 0 6C4 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 6 
( Í C III ill 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
51 13 13 
S 
SC π 1 
1? 
ICE 
6 
1 
1 
4 
f 
3 
1 
1 
J i 
1 
1 
1 1« 
121 
543 
¿«3 
1 7 «« 53 
e i 
3« 
Í Í 2 
Ai ; 7 « 
i s t 
1C7 
i s e 7 9 0 
191 
« Í 7 
3 7 7 
79 
2«3 
363 
125 
261 
137 
79 
íes 
Vi 
etc 
e«2 
357 
5 3 4 
?C7 
«D3 
157 
Sf 7 
0 3 6 
SC2 
747 
C54 
614 
;e« « 2 0 
e« 1C5 
Í 7 t 
f « 
« 5 1 
7«7 
711 
5f 1 
752 
16 
5 f 6 
14« 
3C5 
S IC 
77 
247 
15 7 
l i l 
6 1 
l i l 
7 1 1 
294 
ICS 
7« 
3C5 
42 ec 135 
11 
121 
29 
ice 151 
128 
47 
78 
145 
15 
32 
26 
17 
255 
139 
56 
25 
ac 15 
f 3« 
17 :c2 37 
1 
ti 
17 
59 
535 
2 6 9 
22e 
i « f 
365 
46 
1« 
4 4 1 
5 9 7 
156 
5 ( 5 
231 
135 
363 
87 
275 
47 7 
36 
131 
France 
« 
16 
SC 
I 
. 3 
IC 
25 
l î 
il ice 12 
52 
. 7 «e IC 
6 
2t 
1 1 
112 
f 2 
24 1 ( 7 
1 9 3 4 
22 e : 3 
2 124 t e i 
2 0 ¡ 7 5 
β 5 3 7 
6 3 1 0 
5S4 
?6C 
114 
4 C77 
2 120 
24C 
¡e 
¡ 17 
7 
23 
393 
61 
15« 
2 f C 
253 
578 
53 
a 
1 
2 1 1 
1 C55 
14 
1 
e 1 134 
1 9C5 
t i 
SCC 
' 2 
£C 
123 
1 
12C 
29 
¡et Uè 15 
7 
12C 
11 
26 
i« 16 
. 5 
2 
7 
a 
. 1 
«2 
. 2C 36 
123 
4 
. a 
a 
f 4 
ÎC 
« 1 6 
se 
3 17 
i 6 
, 2 C 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
i 
. , 
. , 
i 
sí 2 
1« 
1 
. . a 
a 
3 
. . 1
1 5 5 5 
712 
1· 2 4 1 
46 
5 
1 C4i 
145 
56 
151 
121 
'tt'. 
48 
37 
6 
a 
1 
3 Ï 
12 
14 
13 
52 
13 
50 
2 Î 
kg 
N e d e r l a n d 
51 
33« 
2 3 ! 
12 
3C 
52 
2 
23 
41 
IC 
3 
223 
1 6 ! 
2 
12« 
U E 
35 
75 
2 
sé 32 
11 
« 78 « 6 
16 534 
1 397 
15 1 3 1 
1 est 339 
12 4 5 6 
1 345 
4C4 
7 9 3 
1 BC9 
6 6 3 
sci 
3 3 6 
6 2 2 
69 
15 
192 
32 
22« 
113 
6 1 
71 
34 
3 
20 
74 
10 
. 15 10 
77 
eò 1 5 5 
a 
13 
20 
. , . 1
î . . . 3 10 
2 
5 
4 
23 
. . 66 7 8 6 
3 
. 16 2 
572 
2 
1 
5 
. M 36 
53 
153 
18 
4 6 1 
29 
1 
9 
Π 
3 5 8 
3 
46 
I O 
75 
. l 
72 
33 
• 
« t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
■ ( B R ) ' · 
57 
53 
117 
7 
4 
13 
3 
79 
1 
5 9 1 
a 
13 
6 
6 2 0 
48 
2 6 4 
95 
102 
3 7 0 
4 3 7 6 
7 0 
2 4 5 
3 1 1 
50 
2 1 0 
118 
ι 8 
13 
. Se 8 9 9 
8 042 
3C 856 
7 6 7 5 
2 2 2 2 
13 3 3 0 
2 8? 
4 6 3 
9 6 5 1 
4 2 6 4 
7 7 8 
5 7 6 
. 6 C39 4 7 7 
15 
73 
117 
2 1 
2 1 3 
2 2 8 
5 8 7 
3 ¿ 9 6 
4 5 8 
1 
150 
3 7 7 
2 1 0 
3 0 
47 
26 
502 
65 
6 0 
36 
377 
20 
6 
3 
5 
. . 1 10 
. a 3 
«7 
37 
9 
19 
a 
9 
. a 174 
2 3 0 
a 
29 
59 
11 
55 
15 
501 
32 
. 1 4 
23 
4 0 2 
79 
197 
9 4 2 
2 9 9 
45 
5 
2 3 3 
2 3 1 
3 
102 
158 
107 
46 
87 
2 4 5 
4 1 4 
3 
117 
lulia 
52 
1 
6 1 
. 1 l 
. . a 1 
15 
125 
45 
363 
a 
a 
3 
2 
4 
. . a 
26 
4 1 
25 
1 
. 5 
a 
23 
8 86 1 
2 5 5 7 
6 3 0 4 
1 9 9 9 
5 4 8 
3 3 9 4 
8 8 8 
134 
8 8 9 
108 
46 
37 
182 
a 
75 
. m , 4 , 1 8 
. 26 12 
103 
102 
32 
2 8 0 
14 
200 
2 
29 
5 
3 6 5 
L Ï 
10 
107 
55 
20 
12 ΐ 
294 
100 
33 
23 
35 
* Κ 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 4 
6 « 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
770 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
872 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ΚΟΗε ίΤ 
ΒΑΗΡε ίΝ 
KATAR 
MASC.CMAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAHB0DG8 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
« 
112 
2 1 
9C 
22 
5 
53 
7 
4 
14 
3 8 1 1 . 6 0 FONGIC IDES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
7 0 0 
?04 
2 0 8 
21? 
?16 
??0 
2 2 4 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
372 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
«78 
4 3 6 
« 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 3 0 
434 
500 
50« 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 7 4 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
69 2 
700 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I i 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
- Α ι θ έ ρ ι ε 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CCNGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
-REUN:ON 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
C0L0HB1E 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
εςυΑτευΡ PERÜU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
134 
155 
515 
227 
15 
5« 
63 
81 
32 
8C9 
17 
136 
109 
500 
195 
876 
2 4 7 
2 0 6 
585 
9 4 5 
177 
577 
555 
161 
7 1 8 
338 
36 
176 
108 
20 
239 
6 0 0 
6 4 0 
3 4 5 
7 59 
317 
136 
3 5 6 
9 5 3 
3 5 « 
5 4 0 
0 3 3 
228 
7 6 0 
6 3 0 
116 
103 
5C6 
84 
3 5 7 
7 5 8 
606 
4 2 7 
4 9 0 
11 
5 9 0 
0 5 3 
163 
151 
129 
299 
154 
198 
228 
110 
8 8 5 
( 5 7 
32 
22 
56 
156 
«2 
95 
45 
129 
11 
44 
57 
77 
54 
18 
? 9 a 
11 
74 
29 
15 
2 0 1 
6 4 9 
35 
109 
66 
13 
2 9 6 
13 
314 
37 
78 
65 
18 
26 
370 
7 1 4 
195 
oas 7 8 7 
3« 
18 
260 
7 6 7 
150 
134 
168 
168 
45 
142 
53 
183 
2 0 
127 
France 
10 
12 
37 
. . . 5 . 16 31 
. 10 
a 
35 
132 
114 
15 
23 
a 
. 9 2 6 8 
21 
8 
9 
10 
a 
1 5 1 
75 
. 19 3 ( 4 
3 2 0 7 
16 158 
3 5 5 2 
1 6 5 4 
11 S 54 
4 0 2 8 
3 1 9 1 
1 0 5 1 
a 
2 6 7 
n e 2 7 1 0 
e 82 
174 
a 
18 
153 
10 
20 
4 0 4 
54 
140 
120 
a 
2 1 1 
4 2 5 
39 
a 
1 
160 
6 7 8 
a a 
7 
4 9 2 
4 8 8 
19 
a 
36 
156 
42 
65 
3 
1C6 
11 
44 
56 
a a 
4 
2 5 8 
a a 
19 
15 
14 
11 
. a 2 
1 
4 
. a . 28 
47 
. . 13 70 
. 69 7 
. a 
a 
37 
94 
70 
33 
a 
34 
a 
a 
3 
. 10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 2 . . . . . . . . . . 7 . 65 2 
. 23 1 
. . . . . 6 . . 2 • 2 750 
1 053 
1 657 
36 
IC 
1 4 4 9 
94 
85 
212 
52 
. 244 77 
2 1 
23 
1 
3 
22 
12 
43 
4 9 
18 
N e d e r l a n d 
3 
21 
2 2 4 
2 1 1 
8 
15 
50 
1 
15 
79 
17 
3 
44 
n e 1 
66 
74 
23 
83 
10 . 54 
21 
12 
6 
34 
5 
7 
* 16 9 9 1 
2 0 6 7 
14 9 2 4 
1 5 1 8 
3 9 1 
12 401 
91E 
32E 
l 0 0 6 
1 0C9 
6 1 5 
. 3 7 6 2 9 8 
6 4 6 
76 
11 
1 5 1 
35 
1 6 4 
1 1 2 
93 
50 
65 
1 
58 
1 9 1 
7 
a 
26 
44 
1 
75 
. 46 
163 
a 
5 
15 
. . a 3 0 
a 
73 
. . . 2 10 
1 
21 
2 
17 
10 
. 52 4 7 0 
2 
. 10 1 
249 
1 
1 
4 
. 17 14 
2 0 
36 
122 
7 
3 8 1 
24 
1 
8 
7 
2 43 
10 
25 
7 
4 0 
1 
. . 13 19 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
6 2 
12 
5 0 
14 
3 
23 
1 1 
3 
2 
1 
89 
121 
135 
16 
6 
37 
8 
3 0 
1 
6 9 1 
a 
20 
9 
9 2 6 
62 
6 3 1 
153 
158 
4 7 3 
9 4 4 
158 
7 0 9 
4 0 9 
9 0 
6 8 5 
3 1 5 
2 
15 
24 
­9 5 1 
3 72 
5 7 9 
9 4 1 
180 
7 7 7 
5 3 6 
6 1 5 
8 6 1 
180 
6 3 5 
6 4 6 
a 
5 5 9 
7 5 5 
i l 
202 
3S 
151 
2 2 9 
4 4 3 
2 3 7 
272 
a 
2 7 1 
377 
96 
48 
95 
9 5 
3 9 5 
111 
2 2 8 
33 
2 2 4 
15 
β 
4 
2 0 
a 
a 
a 
4 2 
a 
. a 1 
5 
44 
6 
18 
1 
7 
a 
a 
119 
113 
a 
109 
54 
11 
43 
12 
313 
33 
. 1 4 
6 
2 5 9 
7 1 
179 
6 3 5 
7 0 4 
3 1 
10 
1 7 3 
363 
2 
36 
106 
126 
10 
142 
36 
1 5 1 
1 
117 
I ta l ia 
32 
1 
6 7 
. 1 2 
■ 
. . a . 103 56 
3 5 4 
a 
. 3 2 
6 
. . a 
7 1 
4 2 
12 
1 
. 5 . 2 0 
10 183 
2 9 0 1 
7 2 8 2 
2 2 9 8 
5 2 4 
4 136 
1 5 6 0 
1 3 7 
8 2 8 
73 
23 
25 
65 
a 
32 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
16 
. 24 10 
5 0 
52 
2 1 
1 0 3 
7 
a 
8 0 
2 
. 19 
6 
154 
a 
3 
19 
J 
1 
1 
. . . . 16 55 
33 
12 
6 2 
1 4 4 
4 4 
3 
2 2 
2 
. a 
17 
16 
. * 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
414 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
¡Ci 
7C6 
7C8 
72C 
72ε 
732 
7 3 6 
eec 8C4 
E i e 
( 2 2 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 
HEFBI 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
CSO 
C32 
C34 
C36 
cse C40 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
C!2 
C56 
ese C60 
C Í 2 
C f « 
C ( 6 
c í e 
c i e 
2C4 
2ce 
2 1 2 
224 
2 í 0 
itä 
i l i 
2 ( 6 
SC2 
l i i 
3 3 0 
3 4 6 
252 
362 
366 
270 
3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 32 
4 2 6 
4 4 0 
44Θ 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 í 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 ( 4 
4 5 2 
SCO 
5C4 see S12 
524 
5 2 6 
6C0 
6C4 
t e e 
( 1 6 
6 2 4 
6 ( 0 
7C0 
7C2 
1C6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
eco ec4 8 1 8 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
K 2 C 
I C H 
IC 30 
I C S I 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
54 
22 
31 
IS 
7 
15 
4 
2 
CICE 
7 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
39 
15 
23 
K 
1 e 
4 
2 ! 2 
51 
ses 22 
2C 
4«C 
:«e T I C 
117 
13 
18 
cee 
5C4 
see 2 ( 1 
57C 
Í Í 9 
7 1 4 
252 
Í 7 6 
6 6 6 
C37 
379 
576 
589 
2 7 1 
9 2 
346 
5 1 1 
«58 
748 
SCC 
sse 142 
254 
347 
Ψι 
345 
26 
254 
174 
117 
12 
l i 
25 
114 
1 3 Í 
6 1 
SC5 
l e 
24 
34 
15 
53 
14 
127 
3C2 
25 
3 3 5 
102 
118 
2 4 Í 
t i a 
5 3 7 
2 Í 3 
39 
184 
4 1 
64 
6 2 3 
225 
264 
54 
135 
133 
3 1 
11 
2C 
156 
469 
67 
4C 
244 
548 
«11 
15 
3 6 7 
12 
12 
14 
42 
IC7 
2 5 3 
4 7 3 
ne 106 
146 
75 
11 
167 
57 
5 
7 5 6 
6 Í 5 ees 6 1 2 
256 
302 
2 3 1 
9 C i 
5 7 1 
France 
1 
3 
, 22 
a 
24 
l « t 
12C 
. 1 1 
l i 
16 152 
6 6 3 1 
9 5 6 1 
2 5 1 1 
1 147 
5 7C8 
5 5 6 
3 2 1 9 
1 3 4 2 
160 
2 57 
74C 
2 2 Í 
36 
a 
2 
a 
a 
SS 
see a 
2« 
129 
30 
16 
, 316 
. 1 
a 
a 
a 
53 
1 3 Í 
56 
5C5 
18 
3 2 
«e 
117 
2 2 5 
152 
1CÔ 
135 
133 
14C 
7 3 Í 
13 
ï . 5 
4 6 6 6 
1 4 0 2 
3 263 
5S3 
6 2 5 
2 0 1 2 
156 
7 5 1 
3 1 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
7C2 
4 7 3 
2 2 9 
61 
50 
145 
52 
. 3 
2 C IO 
24S 
6C5 
23 
7 9 9 
. 5 
Í 9 
a 
a 
a 
32 
2 
65 
a 
e 
54 
36 
l ì 
4 2 1 1 
3 ces 1 12S 
9 9 9 
5C7 
19 
2 
2 
1C8 
er 
6 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
and 
«< 
2' 
iet 
1 ! 
15« 
7< 
5 ' 
781 
3 1 " 
«6« 
S4< 
25< 
6 1 ! 
' 2 5 ! 
i o ; 
355 
661 
411 
69 : 
421 
3E 
' a i 
£ 
2 6 ! 
273 
1 4 ! 
5< 
5« 
: 6 ! 
2 ! 
l i 
Κ 
2« 
12 
Κ 
'. 2 
t: 
Κ 
1 
32 
1" 
C4! 
3 8 ' 
6 5 Í 
45< 
251 
1 3 Í 
; l t 
2< 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
25 
1 1 
1 4 
7 
4 
5 
4 
1 
1 
3 
1 
2 4 
6 
17 
7 
4 
6 
4 
2 0 1 
19 
199 
. 2 0 
398 
178 
5 1 1 
56 
2 
? 
8 3 4 
709 
126 
592 
9 9 0 
8 0 4 
50 
4C9 
7 3 0 
4 2 9 
9 7 0 
879 
a 
6 4 9 
0 0 9 
52 
3 3 7 
7 5 7 
4 9 0 
4 2 8 
5 1 9 
3 63 
53 
86 
2 2 6 
U S 
92 
0 3 1 
a 
2 5 1 
119 
77 
12 
5 
. 21 
a 
3 
. . 24 
2 
L l 
13 
5 
127 
7 9 9 
25 
3 3 5 
102 
1 
2 1 
6 0 0 
537 
i n 
39 
184 
4 1 
64 
6 2 0 
2 2 9 
164 
94 
. a 
3 1 
Π 
2 0 
156 
3 2 9 
57 
4 0 
2 4 4 
7 1 2 
3 3 7 
3 
3 7 7 
4 
8 
1 
42 
51 
7 8 3 
4 7 3 
173 
106 
1 4 8 
79 
U 
154 
4 0 
■ 
6 0 6 
977 
6 7 9 
052 
4 6 6 
130 
26 
103 
4 9 6 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
L 7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
778 
7 3 2 
30 
8 0 0 
4 
8 1 8 
8 2 2 
• 2 4 9 9 1 0 0 0 
3 7 4 1 0 1 0 
2 126 Ì O U 
5 3 3 1 0 2 0 
84 1 0 2 1 
1 0 9 4 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
3 7 0 1 0 3 2 
4 9 9 1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINB R.P 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
. C A L E O C N . 
. P C L Y N . F R 
M 0 Ν D ε 
CEE 
E x τ R A - c ε ε 
ε ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
35 
13 
21 
9 
5 
9 
1 
2 
3 3 1 1 . 7 0 HERBIC IOES 
46 0 0 1 
11 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ï 0 2 6 
02Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 
ai 
1 
2 
?0 
6' 
14 
11 
I 
? 
0 4 2 
> 0 4 8 
Γ 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0.62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ι 0 7 0 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 24 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 ? 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
ί 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 80« 
8 1 8 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
Ε5ΡΑ0Νε 
YCUGOSLAV 
ΰ Ρ ε ο ε 
T U R Q U K 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARI ε 
ALeANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELCU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
PÉROU e R 8 S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
. C A L t C C N . 
M C Ν D ε 
CEE 
EXTRA-CΕε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 
Ο ί Α 3 5 ε 3 
I T 
3 
3 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
57 
29 
27 
14 
10 
6 
1 
6 
43 
32 
2 4 « 
16 
23 
2 4 6 
3 ( 5 
5«0 
123 
10 
1« 
357 
9 1 6 
« « 3 
6 9 5 
389 
5 7 1 
« 5 0 
7 1 3 
177 
218 
?ao 
763 
112 
9 5 1 
2 3 5 
105 
217 
371 
4 6 9 
510 
4 2 « 
536 
2 1 3 
4 2 8 
464 
227 
156 
319 
41 
6?? 
0 9 1 
753 
7? 
70 
77 
1C9 
187 
70 
15? 
23 
28 
95 
15 
«9 
33 
270 
179 
15 
156 
40 
18« 
2 7 2 
2 9 5 
9 7 6 
780 
«6 
Ι 11 
27 
«0 
7 7 6 
71« 
7 16 
58 
736 
310 
70 
16 
13 
71 
173 
«8 
67 
7 8 9 
555 
« 1 7 
17 
256 
2« 
10 
10 
36 
171 
159 
3 1 3 
131 
70 
115 
?31 
13 
110 
10« 
13 
163 
8?β 
334 
3 0 4 
506 
4 8 9 
373 
7 1 0 
5 4 1 
France 
5 
3 
5 
1 
7 
1 
1 
« 
ί 3 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
. 16 
13 
111 
57 
. 10 
IC 
169 
5 7 8 
19? 
Θ61 
5 6 ? 
46Θ 
s i a 
H O 
663 
3 4 3 
767 
676 
308 
41 
. S 
a 
a 
19 
416 
a 
64 
131 
19 
30 
a 
105 
. . ι 
a 
a 
l 
a 
96 
167 
17 
15? 
73 
. 93 
. 39 
7 
. 1 
. „ 182 
2 5 9 
„ 
1 
Ί 5 
., . . « 3 
„ 
<,3 
., 2 3 6 
310 
a 
. . . 55 
. . 9? 
. . a 
3 
a 
. 5 
. a 
. a 
a 
a 
. . . 13 
275 
549 
725 
769 
544 
θ 49 
328 
133 
1C7 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
643 
43« 
2C9 
81 
i l 
126 
43 
. 2 
4 773 
. 4C5 
? 4 6 6 
59 
? 41C 
. 17 
Iti 
, 1 
66 
7 
î e c 
a 
16 
a 
9 
11 
157 
13C 
51 
. a 
. 1 
„ . „ 3 
2 
« 1 
17 
IC 9 i ( 
7 652 
3 3 1 Í 
2 e a ; 
2 685 
32 
3 
1 
399 
N e d e r l a n d 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
* 3 
1 
2C 
20 
£8 
. η 
117 
6C 
33 
a 
• 
6C7 
29Θ 
310 
2 9 1 
2 7 8 
8 73 
64 
191 
146 
C33 
776 
oci 474 
3C7 
19 
41 
15? 
157 
76 
66 
3 Í 
3f 
3? 
13 
13 
lé 
21 
70 
17 
7 7 3 
184 
C69 
9 5 1 
798 
93 
? 
45 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
7 
10 
5 
3 
4 
11 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 ( 
17 
19 
8 
5 
4 
5 
72 
10 
156 
2 2 0 
119 
423 
9d 
. 4 
68? 
0 2 0 
662 
144 
088 5 4 6 
6 
25? 
97? 
3 7 0 
?06 
596 
a 
160 
4 7 7 
8? 193 
161 
4 6 3 
338 
8 5 6 
3 74 
48 
8? 
394 
133 
153 
71« 
611 
693 
155 
22 
13 
l 
11 
.· 2 
. a 
?H 
7 
12 lì m 15 
156 
4 0 
2 
13 28? 
925 
715 
46 
i n 
?7 
« 0 
?6fl 
2 1 4 
19? 
58 
. . 7 0 
16 
lï 118 
46 
6.' 
7 8 Ί 
46 3 
3 9 9 
10 
?49 
13 
6 
? 
16 
177 
154 
313 
12« 
70 
115 
?31 
11 
9 0 
37 
• 
357 
33? 
075 
6 0 5 
««7 
5 0 6 
4 0 
74 
914 
I ta l ia 
. . . . . 18 
. 3 
. -
1 2 5 6 
186 
1 0 7 0 
318 
5 0 
5 5 8 
19 
160 
194 
9 2 
19 
28 
. «8 
1? 
76 
2 9 0 
179 
9 4 
78 
9 
4 
. 76 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pop 
■setti 
ZELVE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
[L I K S E E K A 
»KAUF IN Ρ 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
E M F F L N G Í M I I T E I , ANCERE A L ! 
β i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
"CHkeFFL FLER ε ί Ν -
ICKLIIG B I S 1 KG, KLFFFRHALTIGE ¿IIa ER Γ I TUNGEN. 
CES I N f l K T I C K ­ Μ Π Τ Ε Ι , I r ·« 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C i f 
c;a cío C32 
C34 
CS6 
ese 0 4 0 
C42 
0 4 8 
CÍO 
C52 
CS6 
c í e 
C Í O 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
C í e 
C70 
2CC 
2C4 
HS 2 1 6 
22C 
2 2 4 
248 
272 
276 
288 
3C2 
3 2 2 
2 2 8 
2S0 
3 2 4 
242 
sise 
352 
2 ( 2 
266 
SIC 
3 1 2 
2 ( 2 
35C 
4C0 
4C4 
412 
416 
4 2 8 
4S2 
4 3 6 
4 4 0 
4<e 
456 
4 5 6 
4 ( 2 
4 ( 6 
412 
4 8 0 
4 6 4 
* 5 2 4 9 6 
SCO 
5C4 
sea • 1 2 
516 
s;c ■24 
528 
6CC 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
tie 
632 
ί ί Ο 
6 ( 4 
Í f 6 
i E C 
7C0 
1C2 
ice 116 
737 
136 
740 
eco 6C4 
1CCC 
I C I O 
IC Π 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
IC 3 2 
1C40 
Ttl f l í 
ZUBERE 
CCI 
0C2 
5 517 
2 2 0 5 
1 7 7 9 
I 210 
3 116 
5 4 5 
12 
«« ( 0 5 
222 
3 cea 177 
1 C48 
556 
469 
1 663 
3 5 8 
i c e e 
173 
¿31 
220 
65 
103 
S04 
4 ί 
( 2 3 
7? 
2 1 f 
4 1 3 
f 9 0 
51 
172 
5C2 
14 
e 
76 
; c c 
35C 
37 
117 
9 
«6 
SC 
29 
52 
2 Í 
23 
31 
26 
1« 
62 
6 
352 
175 
27 
27 
26 
22 
23 
1 12 
«C 
151 
«7 
56 
57 
15 
15 
«3 
5« 
«ι 16 
53 
55 
Hl 5 
15 
24 
218 
31 
2 ( 7 
e 
7C 
se« 
37 
l i 
«c «2 
i « 7 
16 
171 
146 
27 
43 
2 0 
1 Í 7 6 
.11 304 
78 
29 4 5 7 
17 6 9 2 
2 1 it t 
12 156 
4 C62 
6 1 2 9 
3 2 3 
1 4 2 5 
1 1 3 1 
1 S 7 
132 
5 ( 5 
415 
17C 
a 
a 
M 3 
3 
5 1 
34 
133 
436 
IC 
14 
22 
. 22C 
. a 
. t 
1 
a 
m 1SC 
2 6 3 
14 
1 
. . 2 
22 
β a 
3C 
1 
. 1 
. 2 
. a 
. 2 
. 12 
i l 
. a 
1 
. . . . . . . . . 44 
3C 
. . a 
IC 
a 
l f 
. . a 
1 
a 
. . 25 
. ; s 
, . f 3 
7 
IC 
a 
a 
. . i c e 
. . 1 
. 13 
. . 15 
­
3 64C 
1 3 3 4 
2 SC6 
1 C45 
4 ( 4 
1 2 3 4 
I C I 
6 ( 4 
227 
¡Ι'ΗρΚΉΉΒίΙ!' 
E C U C I C E 
2 2 5 ! 
3 5 ! 
26 E 
1« 
1 
2¡ 
3« 
19 
21? 
32 
1 
1 
24 
lì 
27 
2 
. 19 
5 
53 
. a 
a 
2 
3 
4 
a 
a 
. . . . 1 
a 
7C 
a 
5 
a 
• 
3 ( 2 7 
2 5 5 3 
6 1 4 
155 
( 7 
303 
S3 
2 
2 1 3 
F L F . G I C I D E . H E R e i C I C E 
' 1 
i 
1 
1 
12 
7 
4 
3 
1 
18f 
ce< . 252 
eoe ies 
H 
11 13 
4£ 
35 
74 
5 
. ' 141 
2 
275 
. . a 
3 
. 6C 
. ICC 
a 
6? 
1C5 
4C1 
. 6 
a 
1 
a 
«0 
« « 2 
«6 
1 
9 
. a 
. , 1 
1 
. 1 
1 
. 2C6 
9 
. . 9 
6 
. . . 1 
2 
. 2 0 
2 
1 
1 
. 30 
. β 
4 
21 
19 
1 
. . . 2 
. . . 4C 
2 
. . a 
3 
a 
2 
117 
2 
a 
a 
191 
8 
. ??6 
10 
140 
533 
6C7 
3 9 4 
375 
C50 
56 
Í Í 3 
163 
2 6 9 9 
9 4 2 
1 2 4 1 
6 7 7 
4 3 1 
12 
32 
5 5 0 
207 
2 9 2 3 . 
119 
7 9 6 
5 4 1 
96 
2 6 6 
7 9 
1 6 9 
16 
2 1 1 
a 
16 
88 
113 
1 1 
l î 7 
56 
6 
36 
5 
344 
73 
4 
4 
1 9 6 
3 4 6 
5 
38 
7 
35 
17 
. V 1 
« 26 
l 
. 6 
140 
169 
25 
27 
17 
16 
23 
84 
18 
141 
18 
3 
7 
8 
18 
42 
44 
11 
. 45 
51 
2 8 9 
74 
a 
13 
4 
154 
10 
7 
5 
9 
2 1 7 
26 
2 
12 
4 2 
2 4 4 
7 
16 
21 
10 
4 1 
. 4 0 4 
117 
59 
68 
16 342 
5 5 5 8 
10 7 8 4 
7 1 0 6 
7 7 5 3 
3 2 2 9 
6 7 
126 
4 49 
377 
20 
H 
105 
. 15« 
. 2 
1 
. 26 
20 
53 
16 
2 3 1 
IB 
307 
5 2 1 
135 
2 0 
. 50 
15 
130 
30 
310 
11 
6 
62 
a 
. 160 
153 
a 
. . a 
. . . a 
a 
13 
26 
37 
15 
13 
. a 
, . a 
5 
. a 
a 
a 
. a 
. . 9 
. 9 
. a 
. . . . . a 
a 
a 
a 
a 
. 20 
a 
14 
114 
3 
6 1 
64 
. 1 
24 
a 
a 
9 
«5 
10 
15 
a 
20 
a 
19 
. a 
• 
3 5C8 
5 1 4 
2 9 9 3 
1 4 9 2 
4 7 3 
9 1 3 
26 
7 0 
5 8 5 
O U E R ' ^ H N Ï I ^ E ^ N D U S T R Ï E A " 1 ^ " 
ITETE ZUR I C H E M l l l E L L . APPf EILREN ALF STAERKEGRUNCLG. 
55« 
6 5 6 
a 
1 19 
117 2 1 5 
567 
2 6 1 
150 
1 
" 
κ. y ν r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
3 8 1 1 . 8 0 A N T I P A R A S I T A I R E S ET S I M I L A I R E 
AU DETAIL OU EN EHBALLAG8S DE 
Lux. N e d e r l a n d 
S . AL1RES CLE 
1 KG MAXIMUM 
CUPR ICUES.CESΙΝΡεΟTANT S . I N S 8 C T I C I C 8 S , F C N G I 
OCl FRANCE 
0 0 2 ε ε ι ο . ί υ χ . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGε 
0 3 0 3 υ ε ϋ Ε 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 β ρ ε ε ε 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P0L0GN8 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 H O N G R E 
0 6 6 R C U K A N ^ 
0 6 8 B U L G A R E 
0 7 0 ALBAN IB 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPT ε 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 7 2 . C . I V 0 I R 8 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
3 5 2 Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HÓZAME I QU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 CCM1NIC.R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 β P H I L I P P I N 
7 1 6 MONGOLIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 A<=L8 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3312 PARgME 
CAGE Ρ 
4 7 8 6 
1 523 
l 3 4 2 
6 6 8 
1 4 4 3 
l 0 5 6 
19 
76 
3 4 1 
279 
6 2 8 
277 
8 2 6 
552 
4 4 4 
6 7 6 
504 
7 8 6 
171 
«5 
87 
139 
9 1 
4 6 0 
«7 
7C3 
48 
1S5 
250 
2 7 0 
6 1 
2 0 5 
1 6 1 3 
1 7 5 
10 
57 
53 
161 
18 
100 
10 
13 
19 
64 
47 
17 
35 
21 
23 
15 
35 
24 
2 2 0 
193 
32 
37 
17 
18 
46 
135 
22 
138 
32 
106 
65 
10 
12 
36 
52 
15 
13 
58 
7 1 
362 
138 
il 18 
165 
25 
2 3 1 
18 
77 
295 
34 
15 
45 
39 
328 
14 
89 
89 
16 
46 
25 
3 9 8 
42 
43 
153 
102 
25 7 8 2 
9 7 6 6 
16 0 1 6 
7 7 4 1 
3 7 5 3 
6 6 2 2 
2 9 7 
8 6 6 
1 6 4 3 
. 103 
Í 8 
245 
2 6 8 
171 
a 
a 
15 
15 
5 
7 
65 
22 
73 
221 
13 
23 
12 
. 87 
a 
. 1 
9 
1 
. 9 1 
72 
143 
32 
a 
. a 
a 
14 
a 
13 
3 
a 
. 51 
a 
a 
a 
1 
. 14 
35 
, 2 
2 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
47 
45 
a 
. 4 
a 
13 
a 
. . 1 
a 
, 10 
. 22 
. 22 
10 
5 
a 
. a 
45 
a 
1 
a 
33 
. 9 
2 2 3 3 1 
, 7 0 4 1 
1 5 2 9 
6 8 8 
368 
7 4 2 
116 
4C6 
99 
9 7 1 
a 
225 
5C 
20 
2C 
. . 16 
3 c e 
2 
2 
3 
eec 
2 6 6 
6 1 4 
69 
65 
2 1 Í 
29 
2 
3C8 
1 6C7 
4 5 5 
a 
2 4 7 
506 
44 
4 
4 
12 
6 
46 
42 
6 
13 
2 4 7 
6 
46 
a 
. 1 
15 
. 143 
3 Î 
25 
99 
4 Î 
23 
36 
34 
14 
13 
69 
1C7 
2 
63 
2 
4 0 9 9 
2 8 1 4 
1 2 8 5 
6 9 8 
168 
4 2 7 
69 
1 7 0 
1 6 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
SCLERE PCUR VENTE 
, PREPARATIONS 
CIDES 
1 
1 
1 
13 
4 
9 
4 
2 
4 
. F E R B I C I C E S 
8 3 8 
9 5 0 
0 3 1 
. 6 2 9 
6 7 4 
19 
66 
3 0 6 
2 52 
5 8 6 
191 
6 0 5 
4 9 8 
97 
185 
118 
149 
35 
38 
74 
71 
2 6 0 
12 
1 
24 
5 
42 
28 
2 7 
8 
4 3 9 
174 
2 
2 
51 
160 
4 
46 
9 
17 
11 
l î 2 
'»Β" 
28 
a 
24 
179 
183 
3 1 
37 
16 
17 
4 6 
116 
12 
122 
12 
2 
6 
7 
3 
35 
4 8 
8 
55 
69 
3 5 5 
123 
9 
12 
6 
132 
10 
13 
14 
28 
2 0 1 
19 
5 
14 
39 
3 2 6 
4 
12 
10 
12 
4 4 
2 5 Î 
2 
3 9 
76 
1 0 0 
7 4 8 
4 4 8 
3 0 0 
6 0 4 
642 
2 Γ 6 
7 0 
119 
4 8 0 
37C 
70 
i a 
1 2 6 
147 
ί 
. 30 
32 
89 
25 
2 5 8 
23 
3 6 7 
5 5 5 
1 2 4 
7 
64 
20 
1 8 3 
26 
2 50 
24 
7 
1 1 1 
a 
1 9 3 
1 7 4 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
8 
13 
36 
15 
19 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, 15 
2 
57 
a 
1 
a 
a 
_ a 
l 
a 
a 
, 12 
108 
3 
49 
59 
3 
2B 
10 
26 
10 
2 
25 
36 
a 
-
3 8 2 2 
5 3 4 
3 2 8 8 
1 6 6 2 
5 5 0 
1 0 2 1 
13 
169 
6 0 1 
?ΊΝ0υ!τ8ίΕ§ C U ^ X T . L C P ^ ^ 
3 6 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 6 0 
303 si 
A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
3β 48 
1 7 1 
194 
81 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*; Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
416 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CCI 
CC4 
ces C22 
C28 
CSC 
C32 
CS4 
CS6 
ese C<0 
C42 
C46 
C5C 
C58 
CÍO 
C f « 
2C8 
2 1 6 
250 
3 ( 6 
4C0 
4 í ( 
Í C 4 
Í 1 6 
( 2 4 
7ce 7 2 2 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
uso I C S I 
1CS2 
1C40 
MIS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 ( 
0 2 8 
eso 0 3 2 
ci*. ese C40 
C42 
C48 
C50 
C Í 2 
C56 
CiC 
C Í 2 
C ( 4 
C ( í 
cee 2C4 
2ce 212 
220 
224 
272 
216 
266 
3C2 
330 
334 
346 
352 
3 í i 
310 
390 
4C0 
4C4 
412 
428 
436 
460 
464 
ECO 
5C4 
3C8 
512 
526 
6C4 
6C8 612 
í l í 
624 
(26 Í Í O 
Í f 4 
t te (60 7CC 
1C2 
7C6 
72β 
740 
ecc 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C«0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
< 
1 
11 
7 
t 
2 
2 
1 
ICS 
c«e ;e« 263 
112 
1 1 1 
«2 
125 
2 3 5 
139 
t « 
51 
45 
336 
15 
38 
IC 
6C 
32 
E5 
75 
5« 
sa 67 
7C0 
£56 
27 
57 
e«5 
163 
( 6 2 
( 5 7 
C«5 
5 2 ( 
t 
69 
79 
mñhtm 
­. 
Ί 1 
2 
i 
1 
¡t 
11 
1« 
e 5 
« 
1 
C l i 
132 
« 4 ί 
C12 
3C4 
6C3 
66 
114 
574 
4 5 7 
513 
7 5 1 
763 
7 1 3 
5 2 5 
6 6 « 
2C5 
55 
«6 
382 
2 C Ï 
171 
516 
6C 
156 
131 
íes 57 
IC 
346 
4 f 
14C 
55 
22 
25 
45 
«2 
5 
«2 
135 
«2 
128 
ei 2C 
33 
33 
14 
75 
163 
S í 
«9 
«e 71 
7« 
27 
257 
475 
13 
67 
53 
19 
Í 4 6 
55 
12 
152 
35 
4 4 7 
S3 
112 
CCS 
9 1 0 
C53 
513 
232 
164 
567 
516 
ne 
France 
, 1C9 
l ì 
2 C 
2«2 
EC 
IC 
6 1 6 
2«2 
3 7 4 
2 f 4 
2C 
1C5 
3 
E5 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
3 
111 
10 
l ï 
s c 
15 
256 
2 3 2 
67 
51 
IC 
l i 
1 
. • 
4 
1 
ε 
6 
2 
1 
1 
936 
«C2 
253 
56 
S « 17 ec C25 
7 
3« 
6 
24 
15 
36 
a 
. 32 a 
. 38 . 2C . 673 . 39 
t C 2 
139 
462 
617 
4 5 2 
777 
1 
a 
te 
C F T E M I T T E L UND A P P R E T U R E N 
st i ise 158 
U t 
1 13 
. s1 
. . 2 f 5 2 
7C 
3 15 
5 
Π 
2 
. . . 3 
a 
. I C I 75 
175 
7 
, 2 Í C a 
Si 
15 
I 
2 
2 
a 
1 
2 3 Í 7 
7 i 3 
1 te« 1 5 1 
«:« ec5 «35 
357 
« 
57 
. 3«5 1«2 
17 
2 
1 
, 6 
1C 
f « 2 
Í C 1 
41 
IC 
4 
31 
i 
IC 
1 
2 
5 
4 
2f 3 
290 . 7 1 2 263 
16 
1 
11 
17 
21 
4 
4 1 
5 
124 
1 
6 
3 
5 
. 2 
50 43 
55 
. 2 0 1 
1 
34 
C f4 
5 2 6 
536 
2 6 4 
2 1 8 
2 6 8 
91 
3 
5 
«S . 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
1 
1 
102 
. 56 LO 
54 
97 
37 
108 
1?3 
110 
57 
4 
39 
38 
. .. 10 a 
. 85 75 
16 
38 
22 
6 9 5 
23 
27 
18 
3C9 
5 6 9 
7 39 
716 
56 0 
0 1 4 
, . 10 
Italia 
20 
1 
20 
9 
7 
10 
a 
. 1 
AUF AMBRER ALS 
1 
1 
1 
1 
17 
6 
11 
7 
4 
3 
1 
6 5 4 
4 8 0 
5 6 1 
. 918 6 7 4 
65 
100 
5 56 
« 7 6 
5 09 
4 1 6 
755 
4 9 2 
577 
6 4 1 
173 
43 
46 
3 6 4 
2 0 5 
168 
515 
57 
85 
52 
10 
90 
10 
6 
3 
79 
a 
2 
18 
44 
3 
8 
23 
126 
32 
128 
81 
16 
33 
33 
74 
29 
163 
29 
48 
45 
6 9 
74 
26 
255 
4 6 6 
13 
86 
52 
19 
546 
55 
12 
152 
39 
4 06 
93 
112 
7 ia 
013 
705 
292 
5 02 
0 4 3 
35 
146 
371 
2 
1 
2 
27 
a 
27 
7? 
12 
18 
16 
10 
1Ö 
4 1 
212 
5 
207 
156 
54 
33 
. a ' 1 8 
* Κ 
NIMEXE 
u» r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0C3 
0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
03e 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
C50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 « 
203 
2 7 6 
3 5 0 
366 
« 0 0 
4 5 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Π 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SU E l E 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
HONGRIE 
­ALGERIE 
GHANA 
OUGANDA 
MCZAMBIQU 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEF 
6XTRA­CE8 
0 1 Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
131 
4 5 9 
5 « 3 
63 
65 
i? 
18 
34 
6 1 
7 7 1 
25 
16 
«4 
7C 
13 
31 
10 
12 
73 
29 
18 
20 
10 
14 
2 0 9 
2 1 « 
17 
«1 
535 
116 
4 1 8 
7 « 5 
52« 
Í 0 7 
6 
20 
66 
France 
77 
16 
37 
1 ? 
163 
93 
7C 
«7 
4 
28 
4 
20 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
1 
1 4 2 9 
22 55 
47 
3 
4 
7 
ì 16 
175 6 
i 5 
5 
i 4 
13 
3 1 
a 
23 
, a 
17 
! 3 
'. 199 
! 27 
75 2 2 1 3 
( 5 1 521 
14 6 9 2 
1 365 
! 30β 
) 251 
1 1 
56 
3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES,AUTRES QU'A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 7 
0 56 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
?03 
7 1 7 
220 22« 
77? 
776 
?83 
30? 
330 
334 
346 
35? 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 3 6 
« 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5C8 
51? 
5 7 3 
6 0 4 
6C8 
6 1 7 
6 1 6 
674 
6 7 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
700 
707 
703 
7 7 3 
737 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ε5ΡΑΰΝε 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAUOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ν Ε Χ Ι Ο υ ε 
SALVACOR 
COSTA R I C 
COLOMBIL 
VLNEZUELA 
EQUATEUR 
PER1U 
ERESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
C SYL AN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
ο ε ε 
8XTRA-CEE 
CLASS8 1 
ΑΕίε 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
1 
1 
1 
14 
5 
8 
4 
2 
? 
1 
4 5 8 
2 7 9 
EC7 
9 3 6 
2 9 « 
382 
16 
9 1 
307 
2 3 8 
7C9 
707 
« 7 9 
3 t ? 
4 5 3 
6 5 4 
170 
60 
353 
199 
161 
37? 
«5 
9? 
170 
89 
83 
11 
t 4 
10 
65 
73 
10 
32 
18 
20 
10 
36 
1 1 1 
31 
57 
83 
12 
18 
17 
64 
19 
82 
36 
88 
«2 
49 
28 
25 
130 
390 
12 
82 
37 
15 
184 
3« 
10 
76 
34 
4 « 6 
51 
68 
325 
814 
512 
8 1 9 
« 6 9 
« 9 6 
155 
306 
197 
202 
53 
78 
£1 
«4 
i 1 
. 62 2 
29 
69 
1 
3 
1 
. 
? 
? 
«Ì t « 
19 
7 
. 38 
78 
25 
96? 
414 
548 
735 
138 
3C9 
H O 
166 
4 
142 «ce 
154 
123 
1 3 5 7 2 3 
65 
U 
1 11 8 
20 
1 
32 
2 
511 
481 
2 . 
1 
ί 
1 
i 
22 
25 
22 
14 
1 5 9 0 
1 3 6 9 
2 2 2 
1 1 3 
88 
1C7 
22 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
BASE 
1 
Π 
3 
7 
4 
2 
2 
1 
130 
32 
8 
13 
47 
14 
2 7 
17 
«8 
19 
3 
39 
22 
, 10 
a 
29 
18 
3 
i o 
7 
7 0 8 
15 
17 
14 
C6B 
437 
631 
301 
?04 
3?0 
, 1 0 
Italia 
17 
11 
6 
5 
5 
a 
• 
DE MATIERES 
9 4 0 
973 
6 3 0 
C4Î 
3?7 
35 
85 
295 
?Ίο ?07 
6 0 6 
4 7 1 
2 8 1 
350 
6 3 4 
ιοί 68 
6 0 
177 
199 
159 
170 
39 
48 
56 
10 
76 
11 
4 
5 
4 0 
i Vl 
6 
10 
11 
104 
18 
57 
33 
11 
la 
17 
64 
19 
8? 
10 
87 
4 0 
4β 
?θ 
74 
130 
383 
1? 
81 
36 
15 
134 
34 
10 
76 
34 
4 1 3 
51 
68 
104 
534 
570 
363 
??4 
046 
19 
114 
161 
8 
î 
11 
18 
Ί 17 
25 
10 
?3 
159 
9 
150 
97 
30 
? 1 
. 1 10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
417 
Januar­Dezern be 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
Z l l E R 
Sil CC3 PI M 
e«e CSO lil 
ICCO 1 
C20 M 
C S I 1C32 1C40 
HUÍ. 
lernt 
'Mil 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C36 
ese C40 C42 C«8 
CSO 
C ! 2 
056 
C Í 4 
C66 
m 2 1 2 iti lil 4C0 see ae 6C4 
6 1 2 f l ì 6 2 4 726 
CCO 
°cií iii C30 
ill 
etû UEEEflZ 
CCI 
cc^  ci 2 m ¡li C42 048 
c:o 052 
C66 
Ui ne ¡to 
¡te 
¡ee 4C0 
326 
ICCO ic ic ­
le 1 1 
102O 
1C21 
1C30 
ic!i 1 0 3 2 
1 0 4 0 
H I F S M 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 C26 
ili CS4 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
E M I T E F F I Z M 1 1 E L 
HH' 
i s m 
£5 
22 
3 í 2 1 
56 
3C 
s1! 
3 1 
14 
12 
56 
;sc 183 
368 
252 
154 
113 
16 
1 2 
4 
a 
12 
9 
21 
13 
, 14 „ ­K l 
il Si 
42 
16 
1 1 
­
1000 
Belg.­Lux. 
73 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
14 
2 7 
87 
1 
2 , 16 
a 
Va 
2 4 0 
29 
2 1 1 
125 
100 
85 
14 
a 
l 
l u l i a 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
S a i ? . 3 0 PREPARATIONS POUR 
54 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 2 2 R O Y . U N I 
2 0 3 6 SUISSE 
β 0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 33 C43 YCUGOSLAV 
15 0 5 0 GREC ε 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 0 0 INCONESIE 
137 COO M O N D E 
55 1 0 1 0 CEE 
32 
6 9 
12 
12 
1 
a 
L O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
42 
12 
31 11 
64 
20 
10 41 
13 
13 
10 
93 
4 2 9 
100 
3 29 
183 
98 
142 
14 
5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
LE MORCANCAGE 
2 
a 
2 
5 
10 
9 
a 
13 
a 
­49 
5 
44 
30 
17 
14 
1 
• 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
2 
25 
2 9 
1 0 
1 9 5 
8 
57 
2 1 
1 
4 
. 10 93 
5 2 4 1 
4 32 
1 2 0 9 
1 8 5 
7 0 123 
12 
. ï 
I t a l i « 
29 
a 
1 
2 e 
4 0 9 
a • il 75 67 
U 
5 1 
4 
UUR?T!ELTtR^ÉBeRÍulsíoiÍ!l FulLCHASSEVPÊÉR M » fÎBRS^laS^NrîSriSc^SÔ^ÎÎ^ BXÊUITTÍS 
KTRQCEN UNO ­
ty m m 
i 
i ι 
1 
I ICS­U 
4 
1 
3 
2 
1 
T I E L 
2 
3 
1 
Í 6 5 
342 
523 
157 
"ei 
ie 
ICI 
ta 
120 
194 
88 57 
2 0 
39 
56 
49 
l i 5 
73 ICC 
26 
53 
Vil 
6 
266 
50 
72 
Í 3 
11 3 
4 8 4 
5 £ 5 
4 5 6 
197 Ì 3 2 
153 217 2 6 0 144 
1AEBE 
V«fcLÍ.TLS¡i,í·, 
a 
179 
63 
79 
1C5 
1 
23 
69 
a 
4 
113 
a 
i a 
24 
6 
7 1 
1 Í 4 
17 
a 
26 
3e 
3 168 
. . 1 
a 
3 
3 3 
1 2 6 6 
4 46 640 4 1 3 
1 17 
3 5 5 
116 
2 S i 
30 
. fUELLMASSEN F 
59 
5 2 1 
39 7a 8 1 
71C 
116 98 
22 
. 1 * 7 68 5 1 8 
47 
128 
35 
54 
18 
2 1 
59 
3 8 1 
155 
C46 
150 
3 2 1 
C57 
7 7 9 
7C 134 
4 9 
U a 
12 
« \2 . 1. 29 1C7 
a lil tt 
a 
a 
a 
­5 3 5 
E6 
4 4 9 
ne M 55 132 
• 
177 
. 533 10 
732 
4 1 
9 
a 
1 
. 3 
a 
28 
. a 
a 
a 
. . 1 ICC 
a 
a 
θ . . l « é 1 
li 1 • 1 5 4 8 
1 4 5 2 
4 5 5 
50 51 4Î. 
a 
­.SCHMEIS 
6 
. 7 I C 15 
. . . 1. a 763 
a 
a 
a 
. 18 2 1 
a 
1C4 
9 9 1 
16 
5 7 5 
815 
30 
159 
a 
a 
­
DE SOUDAGE 
ENDZUÌÌ !H}INPBÌÌ Ì^ I ÌC 3 8 , 3 ­ l° SraníáSeVíE0 
49 
106 
l i 
3 
5 
3 0 
a 
a 
a 
­3 7 6 
235 
1 4 1 
91 74 
50 
a 
. ­
59 
3 9 
3 0 2 
a 
22 
3 
9 
2 0 0 
36 
Vo 
31 [S 15 
32 
2 0 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 2 1 
32 
18 
a 
1 1 
a 
• 1 0 0 9 
4 2 2 
5 8 7 
4 1 0 2 7 2 
109 
a 
1 
67 
ELEKTRCOEN.­STAEBE 
4 
a 
a 
a 
. . a 
*a 
. 1
a 
. . . * . a 
a 
5 
31 
4 
28 
8 
6 
2 0 
a 
. • ZUM SCHMEISSEN OOER LCETEN VCN 
772 
5 3 0 
t 6 9 
714 
Í 3 1 
i l l 
35 « t e 
57C 
1EC 
576 
a 
323 
3 Í 5 
1 5 4 2 
3 3 i 7 
5 6 5 
a 
i t s 
6 1 2 
11? 
363 
Í 3 
. 38 10 
2 
a 
a 
3 
31 
a 
" 
4C8 
4 1 8 
a 
7 6 1 
. 3 1 7 . 39 29 
5 
7 
4 0 
8 5 6 9 
1 50 
7 1 0 
98 15 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 2 7 2 
2 0 7 5 
9 0 4 
1 171 
8 7 7 
8 75 
2 9 * 
a 
2 
­METALLEN 
2 9 5 
186 
2 6 6 
. 2 6 2 3 0 5 
35 257 
2 4 8 
63 
188 
4 0 4 0 0 1 FRANCE 
l e 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
l e 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
18 0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
3 1 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
57 0 4 8 YOUGOSLAV 
13 0 5 0 GRECE 3 0 5 2 TURQUIE 
24 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
23 0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
55 2 7 2 . C . I V O I R E 288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
15 3 1 8 .CCNGOBRA 
2 0 3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 2 508 BRESIL 
8 5 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
2 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE SUO 
8 6 5 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
4 3 0 1 0 1 0 CEE 
4 3 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 3 1 0 2 0 CLASSE 1 H B 1 0 2 1 AELE 
1 9 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 3 2 . A . A O H 
4 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
196 
163 
3 7 7 
94 
2 9 9 
4 1 
23 
160 
4 9 
44 
135 
37 27 
18 
3 0 
48 
35 44 
55 
26 
38 
15 
23 
20 9 2 
10 83 
22 
25 2 2 
14 
15 
2 4 3 0 1 1 3 1 
1 3 0 0 
6 6 9 3 2 8 
5 1 5 
110 115 
114 
mt^mtfíwwmfhmn 
83 
43 
54 
80 
2 
8 53 
2 
9 9 
l 
3 
a 
8 12 
44 
53 
14 
15 
20 
3 
89 
1 
1 
5 
î 4 
15 
7 7 9 
2 6 1 
519 
2 6 a 66 
2 3 0 
75 
112 
2 1 
64 
1 si IC 
i s t 
it 
2 
a 
a 
1 
IC 
a 
a 
a 
a 
a I 
3e 
a 13 
a 
46 
25 
7 
9 
sei 
381 193 
44 
29 149 
16 
• 
12 4 4 
43 33 172 
2 9 
9 54 
i 5 
r 6 9 0 
4 
b 16 
i 28 
18 
3 1 β 
9 
4 0 
13 
2 
a 
a 
3 
8 
2 13 
β 
a 12 
'. 
1 5 e 6 6 0 
93 3 0 3 65 3 5 7 
35 2 4 3 
23 1 6 9 3 0 5 2 
a 2 
6 2 
3613.91 ^ H U t f f t i BeE§g8ß*SI 0U F0URRAGE DES ELECTRODES 
13 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 0 3 PAYS­BAS 
6 7 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
6 3 0 3 8 AUTRICHE 
19 0 4 2 ESPAGNE 1 4 7 0 4 β Y0UG.0SLAV 
28 0 5 0 GRECE 
28 0 5 2 TURQUIE 
47 0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 228 .MAURITAN 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2ββ N I G E R I A 
59 4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
5 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
36 1 0 1 0 CEE 
5 2 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 4 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
159 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
33 1 0 3 0 CLASSE 2 
15 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
4 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
28 
2 2 8 
12 
22 
26 
160 
63 
31 
10 
41 
3 1 
2 3 7 
14 
40 
21 
29 
10 
11 
12 
100 
1 2 0 2 
2 7 6 
9 2 6 
6 4 2 
3 0 7 
2 6 9 
38 
43 
14 
28 
4 
8 
3 
î 
24 
6 2 
4Ö 
21 29 
a 
a 
• 2 5 6 
33 2 2 3 
1C2 
.là 34 
42 
3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
6 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E * . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
. 0 3 4 OANEMARK 
3 1 2 
3C6 
2 7 9 
5 0 7 7 5 0 
299 
16 
195 2 8 9 
73 
218 
ll\ 3 2 6 
6 2 3 
155 
32 
122 22 
82 
3 
4 e 7 
a 
3 
168 
a 
a 
a 
10 
11 
35 
2 5 6 e 2 46 
186 
13 
63 
■ 
POUR LE 
57 
l î 4 
7 
a 1 
13 
• 
3< 
i 
4C 34 
i 
2 1 
4 
a 
■ 
SCUDAGE D 
82 
115 
177 
54 
7 
6 
1 
1 
13 
1 6 6 
11 
1 6 0 58 
3 1 
a 
a 
a 
a 
a 
6 4 
4 8 7 
182 
3 0 5 
2 3 3 
2 3 2 
T2 
ΐ 
ES METAUX 
168 
8 8 
2 0 1 
1 2 0 
9 0 
16 
1 5 5 
1 4 8 
50 
135 
S A SCU-
76 
4 
4 
1 
4 
17 
20 
4 
lì 
4 
2 1 
10 
1 1 
3 
4 
gì 
1 
2 
1 
2 5 2 
8 6 
1 6 6 
7 9 
4 1 
54 
19 
1 
3 1 
12 
ΐ 16 
2 
28 
5 
* 6 
7 
14 
12 
1 6 3 
19 
1 4 4 
1 1 9 
4 7 
1 0 
4 
14 
5 
1 
a 
a 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
e s t 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C Í 2 
C f 2 
C f 4 
C f 6 
2C4 
2C8 
2 12 
22C 
228 
26C 
268 
272 
266 
3C2 
sie 33C 
3 5 0 
4CC 
412 
4 Í 4 
4 8 4 
5C4 
528 
i l i 
6 2 4 
6 2 6 
f f C 
Í E C 
7C2 
7C6 
736 
eco 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C32 
1C40 
mat 
ANTIK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CSO 
d t 
eie 
C«2 
C48 
C52 
cse 
CiC 
C f « 
C<6 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
248 
212 
2 7 6 
2 Í 8 
314 
3S2 
270 
462 
see 
S24 
5 2 8 
6 2 4 
ί 52 
6 6 0 
7ce 
7 2 0 
740 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
tum 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C 26 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
cse 
C40 
C<2 
C48 
C5C 
CS2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
2C 
e 11 
e t 
2 
Cf 1 
t s s 
282 
£18 
2 5 1 
«57 
325 
2t 
155 
125 
1C6 
6 8 1 
1« 
14C 
26 
30 
17 
114 
66 
25 
43 
35 
2 1 5 
271 
55 
31 
79 
I C I 
18 
367 
«15 
165 
15 
S3 
156 
42 
32 
62 
S7C 
715 
£56 
155 
557 
135 
249 
EC7 
322 
icCE'ioIfki 
. C F f M I T T E L 
1 
4 
2 
2 
2 
5 
24 
e 15 
ε 
1 
e 
JIT ETE 
t 
11 
14 
SC 
2 t 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
2 1 
7 t 7 
«06 
79C 
17 
1C2 
3 9 0 
116 
17 
229 
19 
26C 
5C0 
2£7 
1 5 t 
6 5 « 
143 
125 
14C 
260 
22C 
1 1 
¡ i t 
to 
182 
4 2 
£60 
524 
4 4 7 
57 
SS 
40 
4C 
C57 
150 
768 
5E4 
£C6 
6 8 1 
5 1 t 
7 8 3 
6 9 6 
235 
142 
Janvier­Décembre 
France 
IC 
5 
4 
3 
2 
­ iE 
1 
1£C 
7 5 5 
1 
se 1 1 
25 
17 
;c l i t 
u t 
14 
Σ ί 
3C 
. ES 
. 25 
43 
a 
18 
a 
. 1 
16 
25 
4 
1 
. . «5 
. a 
-
1SC 
9 5 7 
133 
2 5 7 
Sf 1 
7 «4 
2 1 1 
377 
52 
1000 
Belg.-Lux. 
i e 
2 
9 
155 
112 
67 
67 
52 
19 
15 
ï 
I Í E Í Í 0 A Í 8 Í T 1 V Í S · 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
1 
89 
68 
134 
3 
9 
353 
i t o 
a 
17 
ICC 
se 
a 
-
3 C22 
1 5 8 7 
1 4 3 5 
5C8 
351 
9 2 7 
6 
69 
• 
U 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
t 
1 
5 
4 
2 
1 
587 
6 3 7 
127 
60 
7 1 9 
316 
318 
3 
137 
45 
. 3 3 9 
. 2 
. a 
15 
15 
66 
a 
a 
3 1 
2 0 6 
247 
95 
3 1 
77 
100 
1 
3 6 0 
35 
6 
15 
16 
10 
12 
32 
62 
8 7 6 
C09 
867 
2 7 3 
7 4 3 
4 0 8 
17 
341 
186 
I t a 
umvsimñtssi*** 
ALF C.CRLNCLAGE VCN TETRAAETHYL 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
356 
277 
a 
t 
132 
38 
2 2 6 
, 134 
1 5 t 
654 
. 14C 
2 f C 
a 
2 5 4 
162 
«2 
. a 
. . a 
, a 
. 
157 
6 7 3 
525 
4C3 
137 
5E6 
8 5 Í 
C52 
134 
22 
23 
22 
1 
1 
A C C m V E S FUER SCHM 1ER STCFFE. 
161 
3 9 3 
276 
«27 
582 
C « l 
2C 
f f 7 
755 
ί 5 β 
65 3 
H C 
es2 
3C7 
« 2 « 
516 
C21 
seo 
e 11 
23 
23 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
9C9 
9 5 « 
C t 5 
5 1 1 
736 
11 
t e i 
6C2 
6 6 8 
3Sf 
53« 
1£5 
IE8 
5 1« 
1C3 
«CS 
71S 
2 ece 
a 
6 4 Í 
5 121 
1 265 
2 203 
5 
15C 
1 3CC 
764 
71 
55 
3«1 
1< 
415 
1 7C6 
52f 
'. 
36 
15 
14E 
375 
. . IS 6! 
41 
7C 
• 
. 
¡ 
1 
2 
2 
3LEI 
4 
5 1 7 
7 1 8 
. 17 
4 0 
182 
8 0 
17 
3 1 
40 
«0 
. ­
689 
2 3 9 
« 5 0 
337 
2 3 9 
113 
. . • 
MINEPALCEL 
2 
1 
1 
2 
6 1 3 
897 
2 6 7 
, 857 
2 0 1 
a 
142 
5 74 
64 
169 
83 
2 7 0 
67 
69 
97 
74 
2 54 
2 
2 
2 
5 
16 
4 
12 
6 
6 
ENT 
ι 2 
ia 
3 
1 
* F 
NIMEXE 
V Γ t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
! 0 4 2 
ί 0 4 8 
■ 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
30 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ι 220 
228 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
1 5 2 8 
2 6 1 6 
23 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
l 7 0 ? 
7 0 6 
7 3 6 
eoo 
143 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
1 3 4 Ì O U 
50 10 20 
4 1 0 2 1 
4 1 1 0 3 0 
10.31 
103? 
4 3 1 0 4 0 
UND 3 8 1 4 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• MAURITAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUF 
JAMA I CUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
R-SNW 
HUILES 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
319 
2 3 9 
£5 
17« 
179 
131 
63 
13 
5« 
«2 
«5 
2C« 
11 
30 
14 
19 
12 
Í 2 
24 
70 
20 
70 
95 
137 
4 8 
1« 
3 1 
58 
16 
2 5 9 
1«5 
36 
1 1 
14 
34 
11 
l o 
«4 
135 
155 
9 8 0 
576 
£49 
Î 3 1 
131 
2 6 4 
1?2 
France 
2 
1 
1 
14 
1 
«1 
1«1 
1 
2« 
5 
9 
8 
18 
«5 
66 
11 
. 1« 
19 
. 39 
. 20 
20 
1 
1 
11 
a 
. a 
1 
5 
6 
1 
l 
a 
. Β 
. a 
­
121 
113 
CCI 
6 5 7 
4 5 1 
311 
111 
1«5 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
1 
17 
18 
26 
Γ 2 
12 
2 
4 
1 0 6 
34 
a 
4 
23 
7 
a 
■ 
6 5 5 
78 3 7 5 
47 3 2 0 
37 93 
28 7 0 
9 7 2 8 
e 18 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
2 8 9 
238 
42 
10 
154 
82 
58 
4 
«6 
13 
a 
100 
, 2 
. 11 
9 
24 
. . 17 
90 
12? 
48 
14 
3? 
57 
6 
751 
29 
1 
13 
10 
3 
4 
16 
44 
î o o 
577 
5 ? ) 
7 50 
09 7 
7 08 
9 
101 
65 
I ta l ia 
23 
l î 
9­, 
87 
19 
?7 
21 
E l ' . M l T g ^ r ø 
MINERALES 
3 6 1 4 . 1 0 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLCMB TETRAETHYLE 
17 0 0 1 
8 5 4 0 0 2 
4 1 1 0 0 3 
7 6 8 0 0 4 
0 3 0 
57 0 3 6 
76 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
19 0 5 8 
2 8 0 0 6 0 
3 6 6 0 6 4 
2 8 7 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
143 2 1 2 
129 216 
2 4 8 
2 7 2 
2 2 0 2 7 6 
33 2 8 8 
3 1 4 
6 0 
3 7 0 
4 6 2 
s e o 508 
5 2 4 5 2 4 
4 4 7 5 2 8 
97 6 7 4 
6 5 2 
6 8 0 
70S 
0 5 7 7 2 0 
150 7 4 0 
8 7 9 1 0 0 0 
0 5 0 1010 
8 3 0 Ì O U 
140 1 0 7 0 
140 1 0 2 1 
6 8 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
143 103; 
0 0 8 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
8SPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M ^ S T 
POLOGNE 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I 
. T U N I S I 
L I B Y E 
I N E G A L 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
TANZANtE 
.HAUAGASC 
. M A R T I N I O 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
YEMEN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
16 
5 
10 
5 
4 
3 8 1 4 . 3 1 A D D l J . F S o P R 
7C4 0 0 1 
508 0 0 2 
4 0 9 0 0 3 
0 8 7 0 0 4 
0 0 5 
9 0 1 
0 2 6 
179 
25β 0 3 0 
1 4 1 0 3 2 
2 4 7 0 3 4 
33 0 3 6 
146 0 3 3 
38 0 4 0 
22 0 4 2 
108 0 4 8 
12 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TURQUIE 
4 
5 
6 
15 
13 
5 
1 
1 
1 
1 
16 
0 7 1 
9 3 3 
7 1 « 
1« 
65 
2«9 
3 1 
17 
133 
11 
17« 
788 
190 
116 
5C3 
97 
83 
9« 
700 
146 
19 
198 
38 
1C8 
75 
3 1 9 
335 
556 
59 
2 1 
77 
28 
579 
105 
176 
789 
387 
566 
333 
579 
t c o 
74 1 
74? 
5I .AS. 
160 
69 1 
85« 
8 39 
168 
?78 
77 
«12 
512 
8 2 0 
5 « 5 
4 4 0 
5«0 
626 
3 « « 
4 3 0 
9 7 5 
957 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
2 3 7 
5«3 
. . 6 
78 
¿b 
. 13e 
* . S3 
a 
116 
5C3 
a 
a 
5« 
2C0 
. . 198 
a 
i c a 
75 
. . a 
. . . . . • 
3 5 1 
730 
573 
?«6 
84 
?«« 
t c o 
64« 
8 1 
1 
1 
1 
NERAUX kVfuMINEU 
4 
t 
1 Í 
V 
1 
1 
a 
378 
568 
8«C 
158 
?34 
8 
£6 
3C1 
340 
f 1« 
3C0 
534 
54« 
C«0 
6 7 5 
6 2 0 
793 
2 19 
46 
2 es 6 5 
1 l f 
1 
IC 
t e 
32 
3 
5 
l t 
1 
25 
62 
3C 
1 
. . a 
1 
1 
1 
3 
361 
?11 
a 
l\ 176 
57 
1? 
• a 
a 
. a 
. a 
. a 
, a 
. « a 
. . a 
. . . a 
?3 
?7 
?8 
a 
• 
8 8 9 
5 75 
314 
7 3 6 
167 
78 
. . « 
4 ) ! 
2 3 4 
1 7 0 3 
li 
45 
. . . 
. 7 4 
2 0 3 
190 
■ 
. 97 
8 1 
. . 1 4 6 
19 
. i a 
a 
a 
1 β 19 
335 
1 356 ' 
59 
a 
a 
a 
3 5 7 9 
105 
I C 9 2 1 
2 4 2 3 
β 49Θ 
8 2 β2 4 257 
a 
97 
4 159 
S . CONTBNANT DES H U I L E S OE 
9 19 
35 
7 
3 1 4 0 
. 2 0 1 
i 
t 
3 6 
S 20 
1 12 
1 24 
J 
S 
9 
1 
1 
1 
5 3 
1 
1 
i 
571 
0 6 0 
128 
• 075 
1?1 
a 
95 
363 
4 1 
107 
6 1 
114 
39 
4 0 
76 
45 
156 
3 7 1 
26 8 
6 7 1 
1 0 7 9 
a 
5 5 a 
a 
175 
143 
9 8 
168 
7 0 
87 
?5 
13 
56 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
419 
Januar­Dezember 
Lander­
ichlilssel 
Code 
pop 
• c e 
CtO Iti C f 4 
C t i 
cte 
CIC 2CO 
2C4 
212 
2 2 0 
2 2 4 
248 
<72 
' ee sie ÏU 346 
350 
4C0 
4C4 
4 f 4 
416 
4 6 0 
4E4 
SCO 
SC4 
see 512 «¿e 
ttt 
tn 6 1 6 6 2 4 
6 ( 0 
7 5 * 
7É6 jee 7;e 72? 
140 
ecc 6C4 
ICCO 
IC 10 
K U 
1C20 1C21 
1C3C 
I C S I 
1CS2 
1C40 
ZUEERI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
0 3 6 
is in 2 1 2 
390 
see 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
i c h uso 
U S I 
I C 3 2 1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
i îî­es κ 44 
2 1 
23 
2 
2 
2 
H E T E 
1 
tit 
ec9 
15C «c 728 
ttt 
I Î0 
C66 
132 
161 
4 0 0 
4 t 6 
144 
36C sai 776 
310 
9 2 7 
4 6 1 
67 7 
519 
65 
; e 4 
15« «55 
253 
247 
f 73 
«5 
114 
223 
49 
334 
22 
740 
56 
5 6 3 
9 3 3 
25 
E55 
2 8 0 
Í 9 1 
IC« 
626 
239 
3 5 1 
3C5 
SCS 
177 
3 t S 
eia f 74 
Janvier­Décembre 
France 
1 
2 
1 
S 
2 
3 
1 
1 
117 
67 
5C 
2e 
π 2C 
1 
2 
1 
414 
f IC 
Í Í C 
a 
1 1« 
t 15 
. i 
a t 
«5 
a t 
Hl 
4 3 4 
632 
2 1 « 
375 
223 
3C3 
89C 
l f 5 
64 
4 f i 
ti 
i t t 
IS 4 
4 3 f 
2 5 3 
246 
4 3 1 
a 
114 
176 
«1 
138 
6 5 « 
54 
7E2 
9CC 
, 233 
2 6 0 
6 t e 
1C3 
6£C 
4 3 5 
2<2 
3 2 1 
7 Í 2 
CC8 
67C 
f 57 
9 1 3 
1000 
Belg.­Lux. 
195 
2t 
1 
2< 
5£ 
35 
32 
ice 
14f 1 
553 
1 
11 
1 67 
591 
. . a 
. . a 
1 
240 
. . 3 
1 C9« 
Ai 
a 
I C I 
6 
25 
a 
a 
23 
1 
2C 5C6 
S 67C 
IC 6 3 7 
1 8 6 8 4 133 
2 514 
6 9 4 
39 
255 
kg 
N e d e r l a n d 
'. 
a 
'. 
a 
: 
3, 
. a 
19 
45 
8 
. 1
4 
2 
57 
18 
, 2 
a 
a 
■ 
1 0 3 1 
58E 
442 
2C2 
146 
238 
1 
3 
3 
A C C I T I V E S FUER SCHMIE ΡSTCFFE , 
266 
l f 5 
36 
167 
2C4 
20 
14 
4C 
14 
16 
12 
46 
l i t 
286 
6 6 1 
4 2 6 
183 
67 
217 
24 
4 
19 
119 
2 
i t s 
163 
3 
. 13 
. 4
. • 
525 
468 
i l 
45 
24 
l t 
'i . 
2 4 9 
14 
2 
1 
. . 2 1 
5 
a 
e 47 
36 
4 1 6 
2 6 6 
1SC 
66 
I 
64 
11 
• 
r&ERK5ÎÎEÏÎÏÏTbFr\ ' " " W , J N 0 L A G E 
CC2 
CC3 
CCS 
î<7 
0 3 4 CS6 
cse ¡j! 
6 6 0 
ICCO 
IC 10 
i e n 1C20 
IC 2 1 
1CS0 
U S I 
1C32 
CÍUNOL 
CCI 
CC2 
C C Î 
CC4 
ÇC5 
en Cil 
C24 
C36 
cse C40 
Iti 
CSO 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
4 6 7 
128 
47 
37 
'189 
299 
290 
2 4 3 
49 
28 
72 
£ 7 « 
6 6 3 
2 1 1 
C57 
6 1 4 
153 
28 
50 
! 
1 
1 
0C2 
4 3 7 
a 
4C 
. 20 
a 
49 
28 
• 
577 
4 4 0 
1Ξ8 
Í C 
t e 
77 
ie 
49 
Α Ι Ε Ν ^ Τ Ι Τ Ε Α Μ Ι 
3 
4 4 6 
174 
527 
« 0 1 
4 2 5 
« 0 
SC 
S I 
1C5 
149 
138 
50 
62 
136 
42 
1 
se 23 
13 
2 
, il 3 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
­
1 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
4 
7 
4 
7 
1 
1 
1 
. ι ­
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
1 
13 
e 6 
5 
3 
CHNE 
. . 1« 
6 0 9 
a 
ao . . 3 
. . , a 
. . a 
6 
1 
. 2 
. a 
. a 
. a 
a 
2 
. . . , 25 
2 1 
a 
. 9
a 
6 6 0 
a 
a 
­
.84 
6 3 4 
4 5 0 
6 8 0 
4 6 1 
67 
. 3 
7C3 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C58 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCU-ΙΑΝΐε 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
3 2 0 0 A F R . N . E S P 
28 2 0 4 .MAROC 
BO 212 . T U N I S I E 
Θ7 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 β .SENEGAL 
4 
, 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CGNGCBRA 
322 .CCNGC RO 
3 3 0 ANGOLA 
25 
100 3 9 0 R .AFR.SUC 
, 4 0 0 ETATSUNIS 54 4 0 4 CANADA 
, 
. , 
. 
, 4« 
. 77 
a 
3 
. 
a 
a 
7 327 
4 708 
2 6 2 0 
2 238 
1 8 0 1 
350 
4 
108 
• 
MINERALGEl 
32 
24 
7 
. 20 
13 
4 
. 9 
. a 
. -
n e 
83 
35 
35 
2 1 
. a 
a 
-
7 
l a 
¡ 5 
. . 4 
10 
a 
a 
16 
. 1 
123 
213 
40 
¡ 7 8 
16 
14 
136 
a 
1 
19 
VON l E T R A M E T H Y L B L E I . NICHT 
2 
6 
2 
3 
. . 3
. • 
2 
1 
í'uRá^IlRAMElSlíÜLEl·5 
3 1 5 
. 2C4 
2 5 5 
£5 
4 
12 
17 
IC 
­•11 2 1 
a 
56 
2 2 
61 
. 4 9 
27C 
17 
3 
. a 
. . 5
. 
' 
3 
4 8 3 
6 4 0 
47 
a 
149 
2 9 9 
2 7 0 
2 2 6 
a 
a 
36 
1 4 9 
1 7 0 
9 7 9 
9 4 3 
7 1 7 
36 
a 
• 
AUF 
1 0 3 
51 
7 1 6 
4 7 
4 
. 9 
0 9 6 
128 
9 
61 
3 0 
35 
, 5 1 
37 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
36 
141 
5 1 
9 0 
54 
37 
36 
a 
• 
CER 
a 
. 6 
1 
. 2 
13 
5 
2 
. a 
1 . 
52 
4 
4 6 4 JAMA I OU E 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4B4 VBNEZU8LA 
5 0 0 80UATEUR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
78 
45 
32 
2 1 
10 
10 
1 
1 
1 
2C8 
137 
21 
2« 
325 
304 
S« 
26 
523 
76 
57? 
175 
298 
3 7 9 
195 
176 
4 6 2 
147 
«52 
0 4 4 
2 6 1 
154 
36 
6 3 9 
i l 
194 
105 
1C4 
585 
11 
9 3 2 
108 
24 
560 
15 
2 8 9 
24 
543 
3 i 8 
13 
2 9 0 
112 
t 4 0 
45 
235 
7 1 0 
5 2 2 
134 
154 
330 
317 
254 
0 5 3 
France 
1 
1 
1 
54 
\i 12 
4 
8 
1 
2C8 
53 
21 
a 
59 
2 8 2 
a 
8 
4 8 5 
28 
5 1 2 
174 
2 7 7 
3C9 
110 
176 
95 
142 
4 2 5 
8 0 1 
32 
128 
36 
6 3 9 
6 1 
190 
1 0 5 
104 
3 9 1 
, 9 8 2 
76 
22 
77 
a 
2 6 6 
23 
4 64 
3 5 4 
. 3 1 6 
112 
6 2 7 
44 
2 9 0 
9 5 3 
3 3 6 
C37 
6 1 4 
6 7 6 
8 59 
167 
6 2 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
84 
l î 6 
21 
. 17 
24 
. . . 21 
67 
85 
361 
1 
10 
184 
229 
. a 
a 
a 
a 
. a 
193 
a 
3 
4 3 3 
a 
22 
a 
48 
3 
13 
a 
13 
1 
12 0 3 8 
6 1 9 1 
5 6 4 7 
4 3 5 7 
2 4 4 9 
1 3 2 4 
4 5 5 
24 
1 2 7 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 3 9 7 
3 9 4 3 
1 4 4 3 
67 3 
4 9 1 
3 8 1 4 . 3 3 A P O ¿ ¡ I F Í N ? B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E ' 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
390 R . A F R . S U O 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 
80 
33 
80 
96 
35 
13 
39 
13 
19 
12 
58 
1 1 0 
9 4 1 
560 
3 8 1 
186 
67 
167 
26 
4 
22 
43 
1 
78 
84 
1 
. 8 
a 
3 
. ­
2 4 2 
2 0 6 
35 
19 
7 
17 
14 
2 
• 3814.36 SSfgifAJ30N fcff lTlBiTO?Ni5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 « 8 .SENEGAL 
6 6 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ìoio οεε Ì O U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 
3 
2 
1 
173 
9 2 2 
42 
31 
161 
2 6 5 
2 5 4 
2 1 7 
36 
17 
57 
187 
144 
0 4 4 
9 2 9 
7 1 1 
115 
17 
38 
3 8 1 4 . 3 8 A D D I T I F S . NON PO 
A BASE OE PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F I N L A N I E 
0 3 4 CANEMARK 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
2 3 3 
9 0 
6 9 1 
176 
154 
2 9 
27 
28 
3 0 5 
104 
16 
65 
86 
55 
1 
1 
TÊT!* , 
7 5 4 
3 2 1 
. 28 
a 
14 
. 36 
17 
11? 
0 7 6 
97 
43 
42 
54 
17 
36 
2 34 
. 10 
2 
a 
a 
a 
3li 
a 
9 
57 
3C 
4C5 
2 4 6 
163 
105 
a 58 
12 
a 
■ 
3 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
. • 
. a 
θ 
2 6 0 
. 34 
a 
i 
a 
. . . a 
a 
a 
4 
. . . a 
a 
a 
. . a 
a 
l 
a 
a 
a 
a 
2 1 
14 
a 
. 5 
9 7 3 
. ­
4 3 1 
8 3 4 
5 9 7 
2 4 8 
9 1 5 
47 
2 
3 0 2 
I t a l i a 
ï 13
46 
47 
17 
57 
76 
27 
49 
3 9 3 7 
2 3 3 8 
1 5 9 8 
1 3 8 5 
1 1 2 7 
2 0 7 
3 
6 0 
DE PETRCIE 
3 0 
18 
10 
a 
Î22 
4 
a 
6 
a 
a 
. • 
99 
7 0 
29 
29 
20 
a 
a 
­
7 
16 
12 
a 
a 
2 2 
9 
a 
a 
19 
a 
1 
8 0 
1 8 7 
3 5 
152 
3 2 
3 1 
9 1 
a 
2 
2 2 
TES A BASE DE PLOMB TETRAMETHYL Ε, 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
­
3 
l 
2 
a 
, 2 
a 
2 
É D I F I A N T S , A 
ETHYLE ET TE 
. 23 
35 
16 
14 
l 
a 
1 
5 
8 
3 
a 
1 3 5 
a 
73 
118 
27 
3 
5 
12 
11 
6 
62 
15 
26 
ι 
a 
a 
a. 
a 
. a 
' a 
a 
• 
3 1 
1 1 
2 
. 2
­
UTRES OUE PCUR 
ÍRAMETHYLE 
7 
19 
22 
66 
5 
1 
a 
a 
a 
3 
4 2 3 
567 
42 
133 
2 6 5 
2 4 0 
2 0 5 
a 
3 2 
9 0 7 
0 3 2 
8 7 5 
6 4 3 
6 3 8 
32 
a 
­
34 
3 1 
1 2 
2 5 
1 0 2 
3 4 
6 8 
4 3 
3 1 
2 5 
. 
P R E P A R A T I C I ^ 
83 
48 
6 1 3 
45 
5 
8 
2 8 7 
93 
6 
4 4 
27 
26 
β 
a 
5 
1 
2 
2 0 
8 
6 
. , 59 
3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
420 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
en 
C Ï 6 
C i i 
2C4 2C8 
2<β 
350 
478 
4 6 4 
526 
6 16 7C6 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
leso I C S I 
1C32 I C C 
ZLSAM» 
CCI 
CC2 
CCS CC4 
CC5 
C22 est C«2 
6 12 
7C8 
5 1 7 
1CC0 
IC IC 
I C H 1C2G 
1C21 U S O 
I C S I 
1CS2 
1C4C 
2UEER 
CCI CC2 
CC3 
CC5 CS6 ese CS2 cte 4CC see 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 leso 
I C S I 
1 C 3 2 
1 C « 0 
FÉSER. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 C22 C2B 
eso C22 
C34 
CS6 
C38 
C40 
C42 
0 4 6 
C50 
C52 Cf 2 
2C4 i c e 
2 1 2 
220 
2 4 0 
248 
3C2 
3 t 6 
310 
378 
3 5 0 
4C4 
4 1 2 
42C 
4 6 2 
«E« 
Î C 4 
5C8 
6 16 
f i « t e e 
i c e 
1CC0 IC IO l e u 1C20 1C21 uso I C S I 
1CS2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
5 
2 
7 
« 1 
3 
ENEES 
2 
t 
Ί 
KAtER 
il 
«5 
3« 
25 
Η 
«0 
1«3 
n e 
1 sc 
18 
42 
S i l 
512 
375 
137 
C25 
«57 
C22 
62 
267 
52 
Π Ζ Τ Ε 
183 
S7C 
36 
i 5 3 
12 
11 
20 
ε 4 1 
Í Í C 
567 
140 
E i « 
317 
75 
:« 232 6 
l f 
12 
France 
2 e 
. 25 
IC 
37 
1 
a 
. 1 
3«5 
1 Í 2 1E3 
7 1 
«2 
113 
11 
47 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
4 ï 
1 3 3 1 
6 5 9 
4 7 2 
339 
155 
126 
7 
1 7 
2 
1 
2 
2 
. . . , . . 2 1 8 
150 
. 32C 
1 3 i 
4 2 1 715 
27 
15 
6 6 8 
, 2 1 8 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 
3 
3 
3 
VULKAN ISATICNSBESCHLEUNIGER 
15 
« 13 
E 
IC 
. 5 
. ­
66 
4C «7 
18 
li t 
li 
2 
e 
. 33 
1 
« a 
. . . . • 
5 t 
«5 
IC 
2 
. 9 
. . • 
SLBSTRATÉ Z .ZUECHTEN V . M 1 
1 
19 
1 
1 
i ec 
a 
1 
11« 2 1 
52 
82 
1 
10 
2 í 
HE LNC LAC GESChCRANJ 
1 
1 
1 
2 
1 
IS 
5 ε t 
ΐ 
2 
2C3 
«11 
1C5 
C i 7 
157 
522 
e«o 
í e c 
S54 
i t i 
« 7 2 
1«2 
75S 
C93 
67 
« 1 
se 88 
«CC 
34 
189 
1? 
77 
f 3 
3 1 
36 
9 1 
i ? 5 
44 
12C 
11 
72 
114 
f 3 
153 
89 
2 5 t 
3 t 
4 2 
555 
7 6 1 
199 
f 6 3 
1E7 
4 f 4 
itt 
t i l 
«5 
IC 
. a 
. ec 
. • 
98 
IC 
t e 
ec 
e 2 
e 
1 
1 
1 
LNGEN FUER FELERLCE! 
TEN UNO FELERLOESCHE 
sci ise 1 C33 
. i e 
«6E 
«7 
«5 
• 1 
2 
¡ a 
«55 
36C 
51 
3 
9 
51 
1 7 1 
34 
12 
33 
12 
1 
lt 
l i i 
5 
. 71 
15 
Í S 
37 
IC 
l i 
-
3 9 2 6 
1 502 
2 4 2 5 
1 73E 
6 3 4 
6 7 7 
1EC 
SfS 
IC 
1 
2 
34 
1 
S3 
27 
27 
f 
5 
" 
1 
1 
165 
5 5 0 
. 6 3 9 
. . 18 
a 
41 
150 
5 8 9 
75« 
2 3 5 
4 1 
4 1 
195 
. . • 
2 
2 
4ΐ 
3' 
l i 
4 
2 
4 
a 
a 
1 
a 
105 
. a 
a 
a 
• 
4 7 8 2 2 2 
911 
56 
4 o ; 
16 
2 0 6 
186 
2 6 8 9 
8 0 15 
. 1 
7 9 6 
96 
96 
KRCBENKUITLREN 
9 
9 
9 
æ 4 E T E ­
I Ï 2 0 
? 
1 76 
1 
« 2 
6 1 6 
527 
89 
33 
28 
56 
3 
7 
" 
1 
5 
3 
5 
3 
2 
1 
t 
20 
59 
94" 
99 
19 «5 
35 13 
so­e i 
47 
11 
2 9 
71 
3 
3 
2 
3 
22 
18' 
4 
5 
1 
9 
10 
3 
12 
9 
3 
11 7 
28 
3 
33 
7 3 
6 0 
88 
4 9 
68 
9 
23 
3 
10 
5 
1 
a 
. 1 
2 
3 
a 
, f 
r 4 0 
15 2 5 
14 
3 
1 
1 
. 10 
. 
. a 
. . . 
. . . 
1 
. 1 
! . a 
. . • 
l 
) Γ 
* . ι . I 
) > i ) 1 
. 3 
! ì 
1 
) . ) 
ί a 
\ a 
. I 15 
. ! I 
3 
11 
Ì . 
S 2 
b 
> 2 
3 
b 
ì 50 
ί 
! 50 
J 5 
i ? 
3 4 2 
j 3 
3 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C52 
0 56 
0 6 6 
2 0 4 
2C3 
2 « 8 
390 
«78 
4 8 4 
578 
6 1 6 
706 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 8 1 5 . o r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C05 
072 
0 3 6 
0 4 2 
6 1 2 
708 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 6 0 
3816.OC 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 5 
0 36 
0 38 
0 5 2 
068 
«CO 
503 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
T u n c u i E 
u . a . s . s . 
ROUMANIE 
•MAHOC 
- A L G E R I E 
.SENEGAL 
R .AFR.SUC 
•CURACAO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
SINGAPOUR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
72 
19 
17 
2« 
1 1 
31 
5 3 
10 
« 0 
19 
30 
9 8 2 
645 
3«6 
3C1 
886 
563 
312 
5C 
121 
102 
France 
17 
. a 
?« 
12 
23 
2 
, . . 1 
" 
232 
75 
158 
55 
28 
103 
42 
«9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux N e d e r l a n d 
. a 
a 
a 
3 
16 
70 
4 0 
a a 
a a 
11 571 
565 1 7C6 
3 5 4 1 1 4 
7 1 1 1 05? 
16? 10 
57 6 
46 1 0 8 1 
e 1 70 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
77 
17 
. . . . a 
. 19 
29 
• 
1 4 7 9 
7 6 9 
6 9 0 
522 
«17 
74 
. . 94 
COMPOSITIONS C I T E S ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
IRAK 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
«9 
282 
1« 
2 0 « 
17 
16 
12 
14 
23 
14 
8 4 9 
5 7 1 
566 
136 
68 
36 
74 
10 
8 
7 
SIC­RO^RGSN.S.MÉS1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICH8 
TUROUIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRES I L 
M O N D E 
CEE 
ε χ τ ρ . Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 8 1 7 . 0 0 ÇÇHP0S 
GRCNAT 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 5 
0 7 7 028 
0 3 0 03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
20« 
2 0 8 
21? 
7 2 0 
2 « 0 
7«8 
30? 
366 
370 
373 
390 
«04 
«1? 
« 2 0 
«6? 
« 8 4 
5 0 « 
503 
6 1 6 
6 7 4 
680 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDF 
CANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE TCHEÇCSL 
•HAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ΕΰΥΡΤε 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C A H 8 R O U N 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
CANADA 
πεχιουε 
HCNDUR.BR 
. M A R T I N I C 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
εεε εΧΤΑΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
is''ET 
3 
1 
2 
1 
37 
124 
11 
10 
10 
l « 
21 
19 
23 
12 
3?3 
189 
18« 
93 
3« 
65 
10 
1« 
25 
BOHB 
309 
«09 
2 8 1 
303 
50 
141 
161 
34 
1 0 / 
236 
115 
42 
16« 
188 
27 
13 
13 
73 
118 
17 
37 
10 
19 
17 
13 
l i 
17 
44 
10 
36 
16 
76 
37 
20 
35 
33 
78 
10 
20 
4 3 1 
310 
121 
3 4 7 
8 54 
754 
100 
2C5 
15 
. 16 
5 
24 
15 
14 
a 
11 
. . -
1 16 
59 
57 
30 
14 
25 
9 
8 
2 
5 34 
2 6 0 
5 
4 1 7 6 
2 
a « 
7 
a 
23 
14 
• 
32 5 2 8 
20 47C 
i ? se 
7 14 
14 
« 44 
a a 
a a 
■ 
2 6 4 9 
2 6 4 9 
RE PREPARES Ρ DEVELOPPEMENT DES 
83 
1 
. • . 21 
2 
22 
­
171 
90 
8« 
«5 
1 
35 
10 
13 
1 
CHARGES 1 ES E X T Ï N I 
65 
15 
112 
1 3 
60 6 
6 
10 
. 9 
18 
62 
6 
1 
« 11 
55 
12 
. 10 
a 
4 
1 
11 
. 17 
1 
a 
a 
25 
11 
4 
15 
1 
5 
. ­
711 
196 
515 
2 f 4 
89 
2 4 6 
67 
123 
« 
30 
30 45 
30 42 
OLP, APPAREILS EXT 
TRICES 
1 I 
12β 
19 175 
2 133 
17 42 
10 15 
IC 11 
β 27 
7 1 
. 3 
.7 
a 
10 
10 
14° 
« . . 12 
107 
27 
80 
47 
33 
28 
. . 5 
INC1ELRS 
107 
?15 
2 6 6 
190 
48 119 
VI 101 
2 2 6 
115 
11 
87 
176 
19 
1? 
V 
U 
63 
. l i 
• Π 
13 
6 
. 17 
77 
9 
16 
. a 
71 
13 
?0 
7 9 
7? 
10 
­
2 4 7 7 
9 7 6 1 4 9 9 
1 0 5 3 
743 
4 3 5 
?4 
73 
11 
I ta l ia 
3 
2 
. . 1 
a 
15 
. . . . • 
163 
14 150 
137 
15 
8 
. 1 
4 
10 
6 
. • • 2 
5 
1 
. . ­M 
79 
17 
a 1 
5 
, 
. . . . . l i 
. • 
18 
17 
17 
. 1 
16 
«9 
1 
48 
5 
1 
38 
1 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
tchlüsse! 
Code 
pays 
Zl.AMI 
ill­t Al 
LCESUI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 en CS6 ese C«? C46 
C!2 etc Cf « 
Cf6 
2C4 
216 
220 
460 
414 
512 
6C4 
616 
Uil ien 1C20 
1C21 
1C20 
ÎÇ31 
1C32 
1C40 
.fili« 
CCI 
CCÍ 
CC 3 
CC4 m cíe eso C37 
C24 
Ç36 
ese C40 
C42 
046 
C!0 
CS2 
CS6 cee 
Cf 2 «
C66 
cte 
204 
ice 212 
216 
220 
246 
272 
264 
266 f>! m 334 
342 
346 
310 UI 400 «1J 
«58 f 2
418 
At« 
SC4 see 52β 
6C0 
6C4 
tea 
616 
624 
632 
636 
660 
ttc 
7C0 
7C2 
7C6 7ce 732 
736 
740 eco eie 950 
ICCO 
im 1C20 
ICH leso ICSI 
1CS2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
Mg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
í N f t S n Z T É ICESUNGS­ LNC V E F C L C N M N G S M I TTEL FLSP Ι Α « ε 
GS­ LNC VERCLENNLNGSMITTEL 
2 
1 
1 
ífl.V 
7 
1 
2 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
1 t 
lì 11 
f 
3 
137 
235 
Et 
3« 
ist 
78 ΛΙ SC5 
2C0 
]«7 
«1 
«2 
26 
4C 
20 Û 10 
34 
37 
36 
220 
«83 
f49 
£35 
lee 
731 
537 
30 
30 
116 . 
1 
5 
21 
2 
39 
33 
6 
3 
3 
3 
3 
­
NC VERCLENNLNGSMITTEL. 
VV 
C75 
112 
262 
96 
42 
183 
336 
197 
454 
796 
756 
351 
454 
Ei3 
313 
273 
173 
46 
251 
141 
39 «e 76 
366 
54 
1C7 
58 
31 
42 
7 
3t 
55 
28 
52 
40 
SC 
«8 
«5 
ts 
79 ces 167 
79 
29 
25 
256 
29 
26C 
155 
51 
130 
67 
148 
sie 
93 
ia 
13 
4e 
19 
24 
«7 sa 117 
6 
64 
127 
45 
23 
ÍC5 
7Sa 
77C 
16C 
515 
ese 455 
757 
122 
20 
66 
S3 e . a 
ί 
a 
59 2 5 
t 
2Ó 
Π 
, 23 
2 
2C 
f4 
3f6 
35 
a 
25 
20 
4 
43 
23 
ï 
i S8 
SS 
i 
ii 16 
, . . 1 
a 
a 
35 
6 
i 
2 
. . . , a 
. a 
, . «e . 
1 341 
262 
1 Ctt 
123 
75 
5 17 
211 
64C 
1 542 
272 
162 
149 
7 
24 
8 
4 
li 
22 
CC 
si 
2 336 
2 125 
214 
9C 
46 
124 
61 
1 
ALF GRUNDLAGE 
1 
7 
13 
a 
. . 3 
. a 
a 
. . . 1 
a 
a 
. a 
• 
38 
72 
16 
6 
4 
10 
4 
2 
2 
1 
1 
V.BUTYLACETAT 
131 
226 
77 
. 154 
73 
13 
303 
302 
200 
144 
41 
42 
28 
«0 
20 . 24 
10 
34 
37 
38 
220 
343 
583 
761 
153 7 09 
491 
19 
27 
116 
NICHT AUF GRUNDLAGE VCN 
564 
I .015 
i ese 127 
25 
23 
1C4 
261 
79 
lai 
143 
150 
48 
5 
1C7 
50 
5 
6 
ii 
1 
2 
1 
1 
. 9 
13 
5 
20 
3 
19 
52 
26 
12 
1 
2 
3 
10 
4 
49 
i 11 
23 
7 
a 
a 
3 
29 
14 
2 
6 
5 
71 
4 
5 
1 
5 
5 
7 . 10 
1 
2 
1 
1 ­
5 373 
3 564 
1 769 
1 290 
930 
478 
118 
73 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
25 
13 
12 
.9 
5 
2 
358 
633 
775 . 953 
56 
18 
79 
048 
116 
270 
975 
638 
288 
«12 
553 
220 
267 
157 
10 
288 
111 
13 
4 
12 
16 
2 . 98 . . . 16 
a 
1« 
13 
1 
45 
3 
a 
74 
033 
187 
. 2 
249 
29 
258 
155 
22 
74 
65 
100 
305 
4 
U 
7 
45 
11 
19 
40 
38 
102 
5 
62 
126 
a 
■ 
773 
719 
C54 
346 
358 
125 
30 
35 
31 
3 
8 
6 . 2 
1 . 1 
2 . 97 . 6 
10 
178 
10 
1 
10 
2 
2 
26 
4 
43 . 4 
4 
88 
a 
a 
2 _ 1 
, 2 
13 
2B 
ΐ a 
1 
a 
. . . a 
2 . 2 
a 
a 
11 . 3 2 8 
1 1 
a 
3 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
23 
674 
48 627 311 106 
194 39 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3818 
W E R T E 
EWG-CEE 
SCLVANTS 
saie.ic SOLVANTS 
CCI 
002 C03 
004 005 022 032 036 038 0«? 048 
05? 060 
064 066 704 716 720 480 484 512 
604 616 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE PCLOGNE HONGRIE ROUMANIE 
.MAROC LIBYE εβγρτε CCLOMBIC VENEZUELA CHILI 
LIBAN IRAN 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3816.90 SOLVANTS 
001 
002 003 004 005 022 0 26 
02β 030 032 034 036 038 040 042 048 
050 052 0 56 
060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 248 272 284 288 302 314 322 334 342 346 370 372 390 400 412 458 
462 47Θ 484 504 5C8 528 600 604 60S 616 624 632 
636 660 6ao 700 702 706 7C8 
73? 736 740 800 
818 950 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
1030 1031 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI IRLANDE Νορνεεε SUEDE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . PGLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
• GABON 
•CONGO RD 
ETHIOPIE 
­SOMALIA 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
­GUADELOU 
.MARTINIO 
.CURACAO νεΝεζυείΑ PEROU BRESIL ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KCHEIT PAKISTAN 
THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
οεε EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
ET 
ET 
1 
ET 
2 
1 
1 
10 
5 4 3 1 
1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CILUAN1S COMPOSITES PCLR VERNIS CU 
OILUANTSf A 
69 
81 4« 
13 28 119 14 80 45 34 119 
11 30 
20 33 17 10 26 10 39 26 
19 119 
116 2 34 
881 451 259 340 U 27 Θ9 
BASE D'ACETATE DE 
1 
1 7 
9 1 
10 20 
ie i 2 1 1 i 1 4 I 
DILUANTS. AUTRES CU'A 
390 
070 
Í19 
697 
1C8 
91 
14 
75 
503 
103 
17Θ 
724 
250 
115 
326 
420 
110 
70 
40 
31 
95 
55 
30 
30 
29 
143 
27 
37 
24 
12 
14 
11 
30 
29 
18 
43 
22 
11 
10 
16 
21 sa 168 
31 
14 
17 
11 
59 
10 
55 
35 
12 
42 
22 
65 
71 
41 
28 
15 
15 
12 
10 
13 
13 
113 
12 
16 
23 
26 
la 
a70 
385 
986 
348 
541 
332 
2C3 
312 
757 
66 11 126 
67 77 
25 72 
4 . , . 4 . 1 
25 U 
l 5 
6 L 
7 33 e a 9 ί 
14 
3 12 2 
24 133 21 . . a 
10 1 9 10 
a 
19 16 74 
1 14 19 1 
. . 13 
12 
. 
. 1 . 
, é 14 
4 
6 1 
6 
2! 
■ 
66« 
17C 
51< 
6e 
4( 
421 
11' 
2i3 
1 ISO 
1 033 
ne 67 
25 
49 
2e . 
1 
3 
14 
Italia 
PRODUITS SIM. 
BUTYLE 
1 
62 
77 
37 
■ 
27 
119 
14 
75 
44 
34 
118 
11 
30 
20 
33 
17 . 26 
10 
39 
26 
19 
119 
053 
203 
850 
443 2 52 
318 
5 
25 
89 
BASE D'ACETATE OE 
235 
3 95 
. 549 
69 
28 
6 
28 
84 
27 
41 
38 
36 
19 
47 
25 
12 
10 . 11 
5 . 1 
1 
2 
3 
9 . 1 
5 
10 
4 . ' . 1 
7 
7 
1 
4 
4 
28 
2 
6 
1 
3 
5 
13 
• 
1 873 
1 248 
625 
420 
275 
194 
33 
27 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
367 
606 
474 . 942 
51 
47 
413 
75 
136 
623 
207 
87 
274 
252 
62 
64 
32 
10 
93 
39 
13 
4 
5 
8 
2 . 24 
a 
a 
a 
17 . . 7 
10 . 8 
1 . 32 
158 
31 
a 
■ a 
1 
52 
9 
54 
33 
5 
22 
21 
46 
61 
2 
20 
9 
13 a 5 
9 
13 
100 
11 
15 
20 
a 
• 
785 
389 
396 
621 
567 
584 
11 
18 
5 
BUTYIE 
31 
3 
8 
27 
2 
8 
113 
6 l 1 
1 
12 
2 
26 . 2 
2 
30 . 
a · 
373 
328 
171 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
422 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pays 
I C C 
CHEMI 
CEP C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 1 
SÇHE ERZEU FEM.CCER V 
France 
"«5 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
¡ N I S S E . ZUBERElTl t NC 
ER.ANCTER 
FL'SELCELE.CIFPELCEL 
CSO 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C4C 
22 
79 
43 
37 
26 
3 
11 
1 
1 
NAFHTKEKSAEUREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2B 
C42 
C48 
0 6 0 
C f i 
C64 
2C4 
350 1 3 2 
EC« 
ICCO 
1C1C I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1 0 4 0 
ESTER 
CCI 
CC2 
CC4 CC5 
0 2 8 
CSO 
C32 
CS4 
0 3 6 
C40 
CSO 
CS2 
C60 
C62 
2C4 
2ce 26B 
346 
3 5 0 
4 1 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 
412 
SC4 
512 
S24 
f 16 6 2 4 
6 ( 0 
7C0 
I C i 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1C32 1C40 
6 6 8 
ne 1 2 5 6 
1 C22 
2 3 9 
78 
51 
3 5 3 
34 
80 
151 
48 
3 
2 3 6 9C 
17C 
4 7C5 
3 3 0 1 1 4C6 
1 CS2 
165 
75 
15 
5 
2 7 9 
2 2 
«« 11 
33 
22 
. 11 1 1 
27 
5 i e 
. . ie 14 
4 
­
IN0LS1R1 
f 
ie< 5 7 ! 
3« 
: 
1 211 
1 2C1 l i 
'. t l í 
1 
UNC NASSERUNLOESLICHE SALZE 
1C2 
56 
7 2 4 t 
3C4 
234 
1C7 
35 
4 1 
72 
74 
65 
174 
9β 
29 
112 
3 t 
27 
25 
26 
5« 
36 
33 
35 
52 
45 
24 
i t 46 
32 
134 
74 
166 
37 
i 5 
2 8 6 7 
2 7 9 
2 6C8 
5 3 6 
6 9 0 
1 3 3 6 
13 
157 2 6 4 
. 7 
1 
. 
S3 
8 
31 
4 
2 
26 
12 
14 1 
SULFOKAPFTHENSAEURE.IHRE 
CC2 
OCS 
2C8 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1Ç21 1C20 
1C32 
ιψ 
«us e C C I 
0C2 
0C4 
CC5 
0 2 2 C28 
CSC 
0 5 2 
562 
20 
31 
f 3 e 
6 0 3 
35 
2 
1 
32 
32 
5 t 2 
20 
31 
i l i 
562 
34 
2 
1 
32 
32 
.tnftttSicnAMi!1· 
ie; 
li 33 
e: 
24C 
145 
91 
9C 
1 
i 
. 
­
ESTER U . 
21 
21 
ΪΗΤΟΡΕΝΗ/ 
kg 
N e d e r l a n d 
21 
EN LND R l 
E N . A k G M . 
. 
2 
IC 
■ 
31 
25 
33 
125 
14 55 
4? 
Π 
f 
5 
­
e 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
5 6 2 
I ta l ia 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 2 1 0 4 0 
Ε0Κ5ΤΑΕΝθε 
. 
3 
. 3 3 
2 
­ ■ 
. • 
6 6 0 
loe 1 0 7 0 
. 1 8 0 7 3 
5 1 
3 5 3 
34 
8 0 
1 5 1 
4 8 
. 2 0 3 9 0 
1 7 0 
3 3 3 5 
2 0 1 7 1 318 
996 
143 
4 0 
. 2 7 9 
3 8 1 9 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
28« 
France 
PRODUITS CHIMIQUES PR R E S I D U A I R E S DES 
3 8 1 9 . 1 0 H U I L E 
0 5 0 
32 1 0 0 0 
3 2 1 0 1 0 
CER NAPHTHENSAEUREN 
. 43 
6 1 13 
304 
232 
lo­se 39 
7C 
74 
. 174 51 
27 
1C3 
36 
27 
25 
26 
54 
36 
33 
35 
52 
44 
24 
66 
41 
25 
134 
74 
166 
3­
65 
2 588 
U i 
2 472 
ββ ι 
6 7 5 
1 302 
6 
1 4 ; 283 
. 
â 2 
2 
. 
. 3
10 
a 
9 
4 
4 
6 
•ASSERUNLCESL.SALZE 
1 
LTÍ^S{u2PSsÍECRtKHÍcftlt¡L 
ITUM INGEStN M I N E R A L I E N UND IHRE SALZE 
134 
37 
7 1 5 
23 
233 
27 
46 
1C4 
a 
1 
i 
18 
a 
27 
a 
" 
13« 
65? 
2 
233 
. 32 
15 
. . 4 f 1C4 
2 
a 
3 
a 
­a 
1 L O U 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
GRECE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
0 ί Α 3 5 ε 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
S CE FUSEL 
7 1 
89 
8 
80 
76 
2 
« . -
INCUS 
H U I L I 
3 8 1 9 . 2 1 ACIDES NAPHTENIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10*32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
R .AFR.SUD 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­ΟΕε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
153 
79 
2 6 6 
119 
63 
14 
13 
66 
10 
19 
«0 
16 
19 
69 
27 
51 
1 0 5 5 
6 5 5 
4 0 0 
28? 
37 
43 
7 
21 
75 
30 
I M O D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
2 10 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
191 5 1 
EPARATICNS ε τ PRODUITS 
T R I 
CE 
73 
e i 
4 
77 
73 
4 
• 
i 
3 
1 
. . a 
, . . 19 
. . -
32 
5 
77 
a 
77 
7 
70 
ES CHIMIQUES 
CIPPEL 
a 
4 
. 71
108 
9 
1 
146 
1«? 
4 
1 
3 
. a 
• 
3 8 1 9 . 2 3 ESTERS ET S E L S . I N S O L U B L E S DANS L ' E A U . 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 3 
3 4 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
504 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
7 4 0 
L 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PCRTUGAL 
GREŒ TURQUIE 
POLOGNE TCHEÇOSL 
.HAROC 
­ALGER1F N I G E R I A 
KENYA 
R .AFR.SUD GUATEMALA 
CUBA 
COMI N I C . R JAMA I CU E 
T R I N I O . T O 
PEROU C H I L I 
URUGUAY 
IRAN ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
οεε εxτRA­cεε CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
39 
27 
31 2? 
124 
I C I 
49 
15 
i a 
36 
35 
32 72 
6 1 
26 
47 
14 
13 
11 
11 15 
15 
12 
15 
2« 
7? 13 
S? 73 
14 
75 
37 
66 
17 
73 
1 3 1 5 
121 
1 195 4 3 1 
257 
6 2 1 
10 
8 1 138 
9 
1 
14 
43 
9 
34 
5 
3 
?8 
7 
71 
1 
39 
15 
37 
56 
6 0 
36 35 
? 
1 
1 
a 
­
3 8 1 9 . 2 5 f g ¿ g E Í N Í y h 5 g C e P H S Í R ¿ Q ^ | A b E t 7 R S ESTERS 
0 0 2 
0 0 5 
2 0 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
I T A L I E . A L G E R I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
116 
31 
25 
185 
152 
33 
7 
6 
76 
25 
3 8 , 9 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 5 0 
0 5 2 
BITUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NCRVEGE GRECE 
TURQUIE 
INEUX. THIOPHENE 
36 
16 
2 0 3 
53 
47 
65 
16 
37 
116 
31 
25 
179 
147 
32 
7 
6 
76 
75 
. 
. • . 5 
. a 
. . ­
I IDWSBEF™ 
S E T L E U R S S E L S 
. 1 
? 
50 
65 
. * 
3 t 
. 196 1 47 
a 
. " 
OU CONNEXES NDA 
. 
1 
? 
ã 5 
. . . , . . . Τ 
­79 
ii 17 4 
1 
i 
. 
3 5 
4 3 
3 
2 
a . 
• 
148 
26 
2 6 5 
53 . 13 
13 86 
10 19 
4 0 
16 
6 2 a 27 
5 1 
848 
4 9 2 
3S6 2 6 9 
li : 
# „ 75 
DES ACIDES NAPHTEN ICUES 
a 16 
75 7 
174 
100 
4 9 
13 
il 35 
7? 
60 
1? 41 
lì 1? 
il ν 15 
h il 
11 
75 
37 
66 
17 
78 
1 159 
4 9 1 110 
3 87 7 5 0 
586 
7 
60 
1 3 6 
2 
? l J 
6 9 
2 2 
4 2 
„ „ 1 
ET LEURS 
a a 
a « 
• · 1 
: i 
m „ „ . 
. ·. 
sAbSftbll 
, 9 
5 
. . . 16 37 
9 . 6 
„ _ 2 
m „ 
. , " * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
423 
Januar­Dezembe 
Lander­
schiiissel 
Code 
pays 
' ne 
CCC 1. C70 lil m 
età 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
13 
4 4 0 516 
522 
4 5 5 
Í 7 5 i 7 
«« 1 
1 
A l K Y L E N C E M l S C r E 
C C I 8jj 
C i 2 
042 ¡}a¡i 
Vä 
eco 
C i l C /O 
C 2 1 C30 
C32 
s 
9 t l 
ie 
lt ? ε 
'ite 
8 2 7 f 32 
2 9 4 see 
î 2 7 
S24 2 5 5 
169 
125 
533 
592 
3 3 0 se4 262 249 
CCCECVL6EN20L IH lu 
lìì 
C36 
po cü ¡i! C64 c t t cee ill ila 
ill 528 
Í C 4 
6 2 0 
H3 
7ce eco 
i c i o 
CJl 030 
C32 
C40 
iltlïl 
C C I 
CC2 
ÇC3 0 0 4 m lie oso 
Ç 2 * 
CS6 0 4 0 lìi C52 Ç62 
¿ta 2C4 
2 12 22 C 
318 
4C0 4C4 
468 ses 5 2 8 
6C4 
6 2 4 
6 6 4 
120 
ICCO 
1010 
I C I ] 
1C20 
1C21 
1C20 
un him 
eet 
ice ttt 
K C C 
12 
1 
2 
4 
1 
i 
1 
l 
1 
ι 
îï il 5 
's 
2 
EN2CL­
1 ? 4 
1 
1 
1 1 
5 
S 
1 
3 
a 
ΐ 
1 
3 
2 
1 
58 
20 
se 23 
5 
13 
1 
eee 
152 
E50 
5 i C 
112 
4 2 3 
5 1 6 
52 
214 
364 
5 Í 2 569 
154 
622 
123 
i S 8 
394 
3 5 1 
252 
C23 
90 
lee 
393 147 
124 
20C 
412 
455 
5 0 0 
{ 2 2 
6 0 2 
0 2 1 
7C5 529 
675 
3 t 5 4 3 7 
France 
rs 
121 
36 
E5 
26 
2Θ 
57 
«3 
'-
a 
a 
a ;c 67 
a 
a 
137 
137 
137 
ÍC 
'. 
37C 
3 
2 8 4 
2 ces 
a 
52 
a 
5 i 2 
til 
m m 
1 2 3 2 
a 8 1 9 
4 
2 1 2 4 
a 
sec 
9 C<8 
2 746 
6 2C? 1 3 2 4 
5 9 1 
4 7SS 
' M Y 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 
1 C51 eso 261 
255 234 
i 
a 
­
363 
6 
3 9 1 
3 5 1 
a 
a 
i e 
3 
23 
5 
122 4 4 
76 
2 
2 
56 
18 
ka­
e χ p 
Q U A N T I T E S 
N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
2 1 2 
4 7 
165 
163 
13 
3 
3 
3 
13 
6 
1 6 6 e 
1 7 8 3 6 
1 7 8 
Κ 
C E M I S O E . A I S G E N . C C D E C Y L B E N Z G L 
236 253 
165 
C92 m 4 4 
Í Í 5 
43 
578 
C51 
513 C26 
653 
152 157 
5C4 
. 7 0 
466 
24C 
177 
134 
15C 
379 
C5e 
375 
66 179 
es2 1C8 
725 
9 7 1 
16C 
115 
6 1 « 
5 6 0 
3 6 5 3 
2 92C 
3 373 
l l 
. a 
64 
1 0 9 0 
Í 1 
4 7 2 1 
1 4 3 7 
26 
1 5CC 
7 1 
3 0 1 5 
4 6 6 
a 
134 
ISC 
6 1 4 
3 C56 
a 
1 179 
26 Ç Í 3 10 2 34 
π e ie 7 4 1 6 1 193 
IC 3 ( 5 
I 5 7 1 
36 
14 
155 
13 
17 
2 3 9 
222 18 
16 
18 
a 
­
biTnHílHiílifHc*íl5W.cifcSlr|¡FíWPPi 
IE 
72 13 
1 62 
, 72 
75 
16 
. 
25 
13 
3 ' 
: I e 
3 
L . A L K 
1 
6 
1 
1 
1 
14 
β 
6 5 
3 
t 
5 
2 
2 
I 
i 
3 9 7 
8 1 4 
6 2 4 
128 
2 5 8 
39 
3 3 6 1 
9 6 3 
3 7 3 1 
3 7 3 
334 
( I N 
55 
39 
C4< 
2 5 ' 
601 4 ' 
6 6 ' 
2 30< 
2 6 ; 
7 5 ; 
14< 
i 
4( 15 
3 9 Í 
Ι ­
ο ί 
■ 
8 3 Í 
2 55 
58 
351 
6 7 ( 
3 2 e 
t: 901 
EN KCHlEr 
2 i 
'. 1 1 
! 3 
! 4 
! 3 
: 1 
! ι 
! 2 
3 
3 9 
16 
2 2 13 
8 
7 2 
2 
. 
9 
. 9
7 
3 
1 
1 
a 
• 
a 
a 
. . . 1
524 
2 9 5 
189 
0 8 3 
1 
0 8 2 8 2 0 
a 
262 
2 4 9 
eee 
8 2 2 
8 2 9 
2 7 3 
4 2 3 9 1 6 
a 
2 1 2 
3 6 4 
a 
9 8 9 
154 
9 80 
123 
6 3 8 
3 9 4 
34B 
a 
0 2 3 
9 0 
3 0 1 
389 147 
. 2 0 0 
4 1 2 
4 5 0 
4 5 2 
8 1 2 
6 4 1 
183 
9 3 6 
0 5 8 
113 
4 0 0 
I P H T H A L I n ­
1 
1 
1 
I 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
15 
1 
1 4 
1 1 1 
3 
6 6 8 
2 
2 1 
7 0 4 
6 7 
a 
a 
18 
194 
. L97 3 0 7 
4 0 0 
„ 22 
. „ 
β . 8 4 2 
160 
. . 705 
Λ ì l i 
. ­
7 0 3 
3 9 5 
3 0 8 
184 
2 7 9 
0 3 1 
. 43 
a 
. ■ 
2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
na 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 8 1 9 . 3 0 ALKYL IDENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
? 
3« 
555 
309 
2 4 6 
188 
123 
56 
12 
4 
2 
F r a n c e 
34 
i t e 
55 
113 
67 
66 
47 
12 
a 
• 
EN MELANGES 
2 6 1 
899 
5 6 6 
57 3 
4 5 6 
13 
M 31 
9 2 9 
3 2 1 
6 0 7 
5 6 5 
4 6 1 
42 
4 0 
3 8 1 9 . 3 5 » 1 DODECYLBENZENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ΰΗΕΟε 
TURQUIE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT ε 
ARGENTINE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
2 
8 
3 
4 
2 
1 
1 
156 
2 5 4 
154 
6 2 0 
306 
8 1 6 
1 6 6 
13 
41 
5 5 3 
73 
3 6 2 
175 
2 2 8 
22 
2 6 8 
7 7 
57 
160 
2 6 4 
19 
182 
7 1 
547 
265 
40 
74 
95 
7 1 
169 
4 9 1 
6 7 9 
4 5 6 
6 5 8 
8 0 7 
4 4 3 
4 1 6 
1 
3 8 1 9 . 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 3 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
378 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 3 
508 
523 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 1 9 . 4 1 
0C4 
208 
6 6 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUE TCHEÇOSL 
BULGARIE 
.MAROC ­ T U N I S I E EGYPTE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
1 
a 
3 
5 
3 
1 
ffi^MfBlfs 
A L L E H . F E C 
. A L G E R I E 
INDE 
M C Ν 0 E 
160 
7 7 5 
7 0 3 
5 7 8 
77 
¿al­l í 
3 1 9 
11 
1 1 1 
134 
2 4 3 120 
4 9 1 
1 4 4 
4 7 
196 
27 4 2 0 
86 
4 3 5 
142 
26 
22 
185 
372 
7 6 3 
18 
169 
6 4 1 
2 9 4 
3 4 6 
3 1 3 
8 8 3 
8 3 8 
2 74 196 
3. 
1 
2 
1 
. . a 
a 
5 
8 
a 
a 
­13 
• 1313 
5 
. ­
. 52 
a 
4 0 
2 6 3 
. a 
13 
a 
a 
73 
a 
a 
104 
a 
. a 
a 
1 6 0 
a 
. 1 2 4
1 
a 
2 6 5 
a 
a 
. 7 1
17? 
355 
617 
193 
77 
6 2 1 
160 
3 
QUE 
4 3 Î 
510 
4 6 8 
15 
2 
a 
. a 
12 
134 
12 seo îeo . 5
195 
15 3 6 4 
66 
. a 
2 6 , 
22 
90 
372 
a 
a 
169 
7 2 4 
4 2 4 
3C0 
9 2 1 
149 
3 7 3 
2 1 1 6 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
2 6 7 72 
2 3 2 14 
55 5β 
5 3 57 
47 
2 
29 
. \ 
\ 1
13 
■ 
■ 
• 33 14 2 
33 14 2 
NO 
43 
1 ί 
6 3 
4 β 
36 
1 
ι 22 
13 
. 
19 
β 
U 
4 
2 
5 
■ 
3 
2 
2 3 2 
8 9 8 
5 82 
5 6 0 
4 5 1 
5 
• . • 7 3 3 
2 7 2 
4 6 1 4 6 1 
4 5 6 
« • 
I t a l i a 
2 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
■ 
9 
a 
9 
7 
4 
1 
a 
a 
• 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 2 
37 
3 1 
1 3 6 
2 
1 3 3 9 1 
a 
4 2 
4 0 
1 5 6 
2 0 2 
1 4 9 
5 8 0 
a 
8 1 6 1 6 6 
a 
4 0 
5 5 3 
a 
3 6 2 175 
124 
2 2 
2 6 8 
7 7 
5 1 
a 
2 6 4 
19 
58 
7 0 5 4 7 
a 
4 0 
7 4 
8 4 
­9 1 4 
0 8 8 
8 2 6 
2 6 2 
5 6 0 
1 6 4 
2 8 3 
4 0 0 
DODECYLBENZENE.ET A L K Y L N A P H T A L E A E S . 
4 
3 L 
2 
21 
4 
3 ' 
USEÍAL­EÍ^UIÍECLES' 
13 
168 
10 
2 2 8 
. 168 
­1 7 1 
1 
1 
ι 
ι ι ι ι 
ONS SULF 
ί 
1 
ί 2 
1 
2 
ι 1 
4 9 
3 4 4 
157 
. 6 1
2 7 5 
11 
3 1 9 
8 
6 7 
• 198 
. • 144 
3 4 
1 
12 
36 
• 69 
4 
i a 
-
6 3 4 
6 1 1 
2 2 3 
9 5 9 
6 8 8 
8 6 
13 
178 
INES CU 
) 
3 
. 
a 
" 
< 1 
2 
1 
1 
107 
a 
5 
108 
8 
a 
a 
3 
3 2 
a 
33 
5 4 0 
3 1 1 
■ a 
8 
a 
a 
. a 
3 6 6 
138 
a 
a 
9 5 
a 
28 3 
a 
• 0 4 2 
2 2 0 
8 2 2 
4 3 0 
4 3 
3 7 9 
. 12
. a 
" 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
424 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pap 
U I C 
K U 
1C2C 
1 C 2 1 
U S O 
1CS2 
1C4C 
KCÍLÊr 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
2 ce 
2 2 0 
see 6 1 6 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
leso 
I C S I 
1CS2 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEÍ 
46 
118 
3? 
25 
85 
72 
-
LSTALSCFER 
UNC NICHT 
123 
27 
119 
2 9 1 
6 
75 
15 
14 
8 
738 
58C 
157 
2 1 
I S 
134 
4 
64 
3 
KAIALYSATCREN 
C C I 
CC2 
0C3 
CC4 
0C5 
C22 
C24 
C26 
C2B 
C30 
C32 
C34 
C36 
ese C40 
C42 
0 4 8 
OSO 
C52 
C Î 6 
ese C60 
0 6 2 
C64 
C Í 6 
cea 2C4 
sea 212 
2 2 0 
240 
352 
3 í 6 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 0 
SCO 
SC4 
see S12 
526 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
eec 7C0 
7C2 
7C6 
7ce 7 2 8 
7S2 
7 3 6 
eco 9 7 7 
1CC0 
10 10 
IC 11 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1CS2 
1C40 
5 
2 
1 
3 
6 
1 
5 
36 
20 
IC 
5 
2 
1 
1 
tes 
4 Í 2 
5 7 7 
8 9 4 
Í 5 1 
C55 
7 
44 
S3e 
37C 
2 5 i 
204 
H S 
2C1 
3 t 3 
4 i 3 
2 E Í 
149 
162 
56 
2 2 
e4 
44C 
156 
535 
165 
l C t 
SC 
l t 
27 
SC 
7 
3 
2 2 7 
9 2 3 
45 
733 
15 
eo 3 
4 1 
66 
74 
76 
62 
I C 
51 
4C 
141 
145 
7 
28 
157 
4 6 
28 
23 
36 
153 
6 3 6 
17 
3 4 8 
313 
51 
4 7 7 
E60 
4 6 6 
5 1 5 
5 2 9 
6E5 
523 
51 
172 
tt t 
France 
7 
TS 
1 
a 
72 
72 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
25 
Mg 
Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland 
13 
22 
9 
4 
13 
. • 
(BR) 
, N ICHT ALF ÇJR GRLNDLAG8 VGA S 
ALS NATUERLlCHEN MINERALISCHEK 
1 Í 3 
15 
5 1 
2 Ί 
7 
79 
. 14 
β 
555 
4 7 3 
121 
6 
7 
113 
1 
es 1 
a 
4 2 4 
45 
4 6 5 
142 
13 
1Ö 
47 
*3 
1 Í 3 
27 
46 
2 1 
IC 
2C 
2¿ 
121 
15 
19 
13 
15 
12 
11 
16 
5 5 
14 
1 8 5 1 
ι eeo 7 7 1 
5 1 9 
136 
? 2 4 
45 c i 
76 
. 
a 
27 
42 
a 
a 
a 
a 
­
5 1 
90 
1 
1 
Î 5 C 
. ' 3 4 6 
593 
4C6 
120 
. 44 
. 1 
13 
7 
4 
3 
6 
1C2 
2C4 
39 
3 
16 
1 
7 96 
145 
37 
1 Ϊ 
43 
i 1 4 1 
47 
45 
3 2 7 1 
1 5 3 6 
1 3 3 5 
5 6 7 
14C 
2 5 1 
1 
. 4 5 6 
A e SOR E E M IEN Ζ . VERVOLL S T . D . VAKUUM 
C C I 
CC2 
ces CC4 
C22 
C42 
C Í 2 
C i 4 
C t t 
4C0 
4C4 see 
1E4 
13 
13 
29 
7 
5 
2 
3 
, 20 
1 
13 
2C 
165 
a 
IC 
1 
1 
3 aee 
1 6 2 9 
. 2 7 6 3 
3 4 6 4 
5 4 7 7 
11 2 6 0 
U 7 3 4 
S I N ELEKTR 
1 
2 
13 
5 
e 4 
2 
2 
l 
21 
20 
20 
. a 
• 
I t a l ia 
a 
2 
2 
1 
a 
. • 
lsFÆlV™ 
. 8 
a 
8 
1 
a ' 
15 
. • 
43 
16 
27 
9 
6 
17 
. 1 
2 
378 
3 0 3 
9 4 7 
. 6 1 9 
9 5 0 
7 
. 5 2 8 
303 
2 8 3 
196 
101 
1 5 1 
3 0 4 
2 4 6 
33 
81 
99 
3 0 
. 83 
4 3 2 
148 
2 3 7 
17 
96 
10 li a 
7 
. 223 
7 0 4 
4 9 
726 
a 
ao 3 
4 1 
28 
13 
57 
50 
IO 
51 
39 
a 
102 
7 
28 
25 
1 
12 
14 
36 
153 
636 
13 
2 8 9 
313 
77 
­
6 3 1 
2 4 6 
365 
6 2 2 
538 
8 1 5 
1 
116 
9 4 8 
RCEHREN 
9 
8 
. 8 
3 
2 
4 
3 
a 
• 
27 
106 
2 3 5 
53 
. 12 
6 1 
2 
48 
2 
12 
9 
a 
a 
3 
10 
2 
3 
6 Ï 
28 
158 
347 
4 2 0 
428 
2 0 1 
75 
193 
. a 
34 
6 
. 3 
9 
7 
1 
2 
3 
a 
20 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
οεε 
εχτκΑ­οεε ε ί Α 5 5 ε ι 
AELE 
CLASSE 2 
- Λ . Α 0 Μ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEI 
32 
196 
17 
10 
178 
168 
1 
France 
? 
169 
1 
166 
168 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
16 
(BR) 
10 
18 
3 
3 
10 
3819.43 KMïsejijy'oïîi^îiTRfaEiiKÉ.BftHji^iJî»«« 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 o 
203 
2 2 0 
508 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
­ALGERIE 
EGYPTE 
BRESIL 
IRAN 
M C Ν D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
. AEL8 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 36 
0 9 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
?03 
21? 
??0 
? 4 0 
357 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 6 ? 
4 3 0 
5 0 0 
504 
503 
51? 
528 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6?4 
6 3 ? 
6 3 6 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
70o 
7C8 
7?8 
73? 
7 3 6 
8 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 Î 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTIN8 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOKE I T 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INCUNESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­C88 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 8 1 9 . 5 0 CAMPOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
TCHEÇCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
8 
2 
4 
4 
14 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
74 
36 
29 
21 
IC 
5 
3 
145 
49 
91 
3 3 0 
19 
158 
22 
20 
17 
9 3 0 
t l 5 
314 
45 
36 
257 
5 
175 
12 
9 7 0 
9 6 9 
556 
8 2 6 
8 0 5 
0 6 4 
17 
78 
9C5 
6 59 
??? 
4 3 6 
7 2 3 
6 4 5 
389 
744 
4 4 5 
9 4 0 
6 2 7 
86 
1 4 1 
129 
6 5 8 
3 5 3 
193 
2 3 5 
150 
37 
23 
136 
55 
??0 
33 
666 
0 3 1 
167 
2 6 4 
2 7 2 
?30 
10 
1?1 
? Í 7 
î e o 
185 
119 
15 
172 
89 
184 
14? 
155 
99 
485 
70 
6C6 
76 
106 
?34 
389 
70 
163 
141 
341 
3 4 0 
371 
1?6 
9 0 4 
412 
837 
4 4 6 
7? 
4 9 0 
0 4 4 
143 
30 
79 
?36 
15 
158 
70 
17 
739 
468 
2 5 1 
17 
16 
2 7 6 
5 
173 
8 
a 
403 
19 
334 
410 
47 
a 
. 13 
24 
1 
3 
16 
1C4 
9 1 
166 
3 
4 1 
113 
6 
138 
14 
15 
. 2 
3 
22 
3 
. 55 
. 33 
12 
366 
. 15 
272 
a 
a 
. 8 0 
54 
34 
54 
. . a 
a 
. . 48 
a 
6C4 
?1 
. 1 
. . 141 
. 14 
• 
4 4 3 9 
1 166 
3 2 7 3 
1 7 7 4 
297 
1 3 2 4 
69 
3C8 
176 
li'WÎeîWiAÏH 
303 
22 
135 
403 
262 
12 
120 
no 11 
599 
13 
11 
1? 
. 5 
75 
. a 
. . • 
6 t 
65 
1 
. 1 
. • 
7?4 
a 
4 9 3 
6 7 3 
445 
19Θ 
a 
?5 
a 
5 
1? 
6 
2 
5 
16 
i t o 
223 78 
7 
17 
3 
Í S 4 
216 
2 Î 
ij 
iel 
75 
tê 
16 
4 4ce 
2 2 β 5 
2 123 
7 7 5 
2 3 2 
4 1 7 
2 
a 
93C 
¡EEC­TSÎOUÊS 
3 
. 4 
1 
3 
2 
8 
16 
8 
RE 
1 
i 
1 
328 6 
9 6 3 
3 
7 3 2 
3 1 5 11 
34 
65 
15 
LE 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
! 43 
I 22 
il 10 
3 
1 
V IOE 
4 
5 
5 
5 
a 
■ 
I t a l ia 
SULFCNES, 
19 
19 
2 
22 
­
89 
39 
50 
19 
12 
27 
2 
4 
152 
952 
6 1 1 
6 3 5 
7β5 
17 
3 
39? 
57? 
2 09 
427 
704 
536 
2 7 0 
757 
106 
317 
4 1 6 
54 
115 
873 
2 5 3 
487 
l i i 
ll 136 
??Õ 
354 
1?7 
167 
2 6 9 
2 3 0 
.2? lö 148 
65 
ι|1 83 
67 
155 
99 
83 
2 
2 
55 
106 
2 1 1 
3 8 9 
53 
006 
141 
3?ft 
398 
3 5 0 
04 8 
991 
? 0 1 
?64 
1 
i a ? 
793 
15 
l ? 
2 6 6 
6 3 1 
4 3 3 
6 3 7 
14 
58 
1? 
6 1 1 1 3 
9 1 
10 100 
10 
a 
4 9 } 
6 1 
334 
1? 
. i 
3 4 7 7 
l 9 6 7 
1 4 6 0 
8 7 2 
105 
44 3 
. a 
145 
7 9 7 
5 
129 
4 0 6 
2 6 1 
11 
120 
110 
11 
5 9 9 
13 
1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
tchliisiel 
Code 
pays 
' t t t 
III 
!c.c! ic π 
JC 20 
1C21 USO 
IC32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
11 
1 
ìli 
ti 56 15 
6 1 6 
France 
EARTMETALLMISCHUNGEN 
CCI ili 
CC3 CC4 CC5 C22 
C3C C34 
036 ese C42 C48 
CÍO C62 Iti 290 4C0 sea ÍÍ4 
J22 
ecc 
ICCO cio cu C20 iii CSI III 
FEUERF 
CCI CC2 
CCS CC4 
CCS C22 024 C26 lie 
030 CS2C34 
C36 C3a C O C42 048 c;o C52 CS6 CÎ8 etc C62 
Ç64 (66 C<6 
2C4 
itH ill 22C 2<e 
272 3C2 = ­ 1 
ζ t l 334 34i 352 350 4CC 4C4 il 4 32448 45β 476 ÍC4 5C8 512 
5 16 
524 528 iC4 
t 16 
Í24 
ί 32 tec tf 4 
ite tec t52 7C0 7C2 7Ct 
Vi 
lib 
aia 
5!0 
1CCC icio 
ESTE 
54 
29 io 25 
4 3 
lì 
¡1 
3 
2 4 
1 
1 
2 
1 
244 177 
lt 71 15 43 39 10 
222 65 75 3 ?7 
1 
1 1 1 
eé 3 
e 65 2 
eio 
195 Í17 564 
375 31 
15 1 2 
• 
. 
3 7 34 
4 I 1 
3 1 
1000 
Belg.­Lux. 
a ­
1E3 175 
4 4 
a 
a ­
kg Q U A N T I T E S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
.NICHT GESINTERT 
ii 
4C 22 3 
a 
Si 
η 
a 
a 
a 
a 
a 2 
a 
■ 
237 
134 1C4 \l 22 
19 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
1 
1  1 
. ­
ZEMEME.MCERTEL UND AEHNLICHE 
544 
640 426 C97 454 ψ Wc C2C 
C33 414 776 
192 'lìì ili 567 415 
175 
6 17 
7C0 133 C15 249 
t7 256 
ΊΙ 457 759 95 132 171 74 t4 SO 262 
.467 il SÍC 26 67 ICI ICI 333 467 561 74 129 
41 
521 
4SI 774 142 333 14C 31t 54 etc 111 143 245 Sii 175 559 174 262 434 
1 18 
339 
2C4 
7 1 4 2 
2 
2 
1 
24 15 
344 C I 
4C7 
f 32 76 
4C 3 ec '? 152 IC 27 
45 3 
m 75134 i5 lf4 6 35 1C7 25 15 C52 242 
i 
77 132 4 
a 17 21 ί 15 f 
a 
. 74 ICI 
a 217 
a 
a E7 ie 5 3 50 6 2 
7 48 
1 
ï 
6 16 IC 5 356 
615 424 
36 516 
4 654 2 3CC 1 602 18 
. a 125 146 
41C 22 4 258 
Ί 
a 
a 
a 
a 
a 
a 136 
12 16 
. a 
. 4 
a 115 
. . a 
. . a . a 
. . . a 
25 
SC 
a 5C0 3 54 
a 
a 
4 
a 
. . . . . a 
. . a 
, 3 • 
47 572 45 514 
le 
55< 
1 731 • 5' 
1 4( 
e! 
■ 
. , 
t 13 1 IC 
. 
332 1 
a 
. 
. 58 
2 
a 
3 
a 
. . . 31 125 221 315 2 
3 897 
2 459 
'ASSEN 
1 55 
21 11 
21 
3 
2 2 9 
12 
1 1 1 
2 
1 
159 
109 
a • 
9 
9 . . a 
, . • 
26 
a 
15 
17 7 
222 65 19 2 5 
1 ί 1 
a sa ι a 89 2 
569 
58 512 501 315 9 
a 
2 
237 
561 571 
253 5 87 
84 13 620 637 875 278 546 128 150 411 931 828 351 210 
351 553 52 668 220 40 29 130 69 452 779 4 . 52 20 19 1 235 2Θ6 55 254 ?8 62 ?7 . . 107 318 74 15 46 109 369 679 173 778 99 311 94 073 16 15 23 1 163 543 164 272 73 -123 
622 
Italia 
1 11 I 
79 
18 61 51 18 3 . 6 
2 229 
179 122 1 654 
a 
175 
a 
a 
47 166 . 123 628 32 73 865 373 134 76 71 110 102 138 . 104 4 . 201 151 4 4 20 10 
a 
a 
48 15 1 31 186 . 106 
25 , . 1 364 l 
a 
24 
a 
167 41 34 11 2 31 3 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
4 
a 
. 1 
a 
(18 
9 132 
4 135 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
732 eoo 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1032 1040 
INCE 
JA°JN AUSTRALIE 
M C Ν D F 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 1 
20 
737 25 
'3 34 
873 962 658 270 57 2 243 
France 
. • 22 
18 5 2 ? ? ? • 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. • 8 
7 1 1 . a 
. • 
Nederland 
. • 5 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3819.55 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIQUES 
CCI 
002 CC3 0C4 005 022 030 034 036 033 042 048 060 062 066 390 400 5C8 6 64 732 800 
1000 
1010 ion 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHEÇCSL RCUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
3 
1 
8 
1 6 6 4 
500 
56 207 246 272 93 
292 463 361 48 142 
20 
18 29 12 
11 737 44 
155 395 41 
173 
281 893 627 262 208 
1 1 62 
3819.60 CIMENTS MORTIERS 
CCI 
002 003 004 005 022 024 
026 023 030 
032 034 036 
038 040 042 048 050 
052 056 053 060 062 064 066 068 
204 208 212 216 2?0 
268 272 302 322 
334 346 352 390 400 404 412 428 
432 448 458 473 504 503 512 516 
524 528 604 
616 624 632 660 
664 668 6ao 69? 700 70? 706 708 73? 736 800 818 950 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE. 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST PCLSGNE TCHEÇOSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE 
.MAROC ­ALGERIE .TUNISIE LIBYE ΕΟΥΡΤε 
LIBERIA .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGO RD 
ETHIOPIE KENYA TANZANIE R.AFR.SUD εΤΑΤ5υΝΙ3 CANAOA πεχιουε SALVACOR 
NICARAGUA CUBA .GUADELOU .CURACAO ρεραυ ΒΡε5Ιί CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANDE VIETN.SUD IND0NESI8 MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN AUSTRALIE .CALEODN. SOUT .PROV 
M C Ν D ε 
Œ E 
4 
2 1 1 1 
18 
Π 
618 
163 112 262 941 188 14 
14 116 502 
142 191 969 
943 48 619 286 370 
59 48 35 228 204 32 175 57 
19 163 32 34 25 
202 21 12 50 
14 11 13 45 75 31 46 17 
?4 36 14 39 69 93 17 ?7 
10 8? ?7 
113 3? 33 25 
39 10 325 ?8 17 24 ?4 61 143 17 66 65 ?7 
8C2 
095 
. 5? ? 718 ? 3 
a 
a 
1 . 21 
a 
a 
a 
3 
3 
a 
17 
a 
1 
■ 
324 
2 74 50 28 4 19 
1 1 3 
S 
1 2 2 2 . a 
• 
ET COMPOSITICNS 
a 
684 114 548 247 18 
a 
10 1 23 
3 6 140 
5 8 111 38 169 
6 19 9 125 4 Β ?0 13 
5 127 19 
a 
. a 
19 12 1 
a 
5 12 2 2 2 , a 
. 23 14 
a 
. 25 . . . 13 3 
2 7 3 6 
1 
a 
1 15 1 . a 
1 2 3 4 80 ­2 758 
1 593 
1 384 
a 
2C6 321 lu 6 
a 
. a 
25 
2i 
a 
19 
11 1 43 6 2 
25 
20 
2C 
3 1 
12 
2 3C6 
2 077 
3 
3 
3 
1 
7 
6 6 4 
. • 5 
5 
500 
4 205 
a 
270 90 
292 488 360 46 121 
20 
18 29 9 
8 737 27 
155 394 41 
823 
979 844 597 276 189 
a 
58 
Î1MIL REFRACTAIRES 
20 
35 
a 
143 1 9 . 1 
a 
a 
1 1 8 
12 
i 1 1 2 
39 
14 
5 14 21 24 1 
366 
199 
2 
1 
1 
11 
6 
822 40S 
76â 
a 
527 125 14 
3 107 433 
112 166 705 
923 27 317 173 178 
30 23 
a 
76 130 24 109 43 
11 7 6 33 24 
199 
a 
a 
29 
2 3 
a 
36 27 29 27 17 
21 13 
a 
a 
18 65 12 2 
10 17 17 
85 21 28 14 
37 10 324 7 2 3 
a 
58 141 14 61 5 ­739 
522 
lull« 
'20 
737 25 
2 794 
838 
1 956 1 655 268 
55 
a 
243 
24 
25 
24 2 
i 
392 
2? 4 250 
a 
28 
a 
a 
8 21 . 18 97 
4 12 14T 69 21 
11 6 26 27 69 
a 
21 1 
a 
28 7 l 1 
3 2 
a 
a. 
11 2 
a 
5 46 
a 
19 
a 
3 • ■ 
. 51 
■ 
• 5 . 35 6 
13 4 1 4 
1 
î . 27 
1 593 
704 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I C H i l 135 5 151 2 CSE 1 43B 4 9 5 0 1 
1C20 45 7 5 2 5 7 2 1 1 CE8 2C5 3 9 8 2 8 
I C H 33 3 1 7 2 3 ( 4 562 ICO 25 C28 
1C30 13 E27 2 528 833 1 2C6 7 4 8 0 
I C S I 5E5 3 i C 119 · 75 
1C32 2 5 2 2 1 5 3 1 3 1 3 3 5 2 7 2 
I C O 2 4 3 i 542 136 2T 2 193 
CASREIMCLNCSMA2SE 
CCI S 253 . SC . 3 2 4 3 
CC2 5 0 6 5 2 6 6 
CC3 1 1C3 6 
CC4 4 2 42 
CCS S C I 34 
C22 1 C20 
es t i ees 152 2C8 2 1 2 1 
ttt 4C5 
512 16 
t t t 2C5 
ICCO 5 9 123 3 2 5 5C 
IC IC 96 C31 147 5 0 
I C H 3 6 9 2 118 
1C2C 2 9 3 3 153 
IC 2 1 2 6 8 6 153 
1CS0 6 5 6 22 
I C S I 2 2 . . 
1CS2 2 1 2 1 I C O 104 3 
9 0 6 2 6 
l 6 9 7 
. 2 6 7 
1 0 2 0 1 6 5 3 
a 
4 0 9 
16 
2 0 5 
9 9 3 4 6 
9 5 6 3 4 
3 5 1 4 
2 7 8 0 
2 7 3 3 
­ 6 3 4 
. a 
1 0 1 
Italia 
4 9 4 1 
2 91C 
1 243 
1 38C 
3 ] 
353 
538 
ELEKIPCCENMASSE ALF GRLKOL.V .KCHLENSTCFFHALT.STCFFEN 
CCI 3 C 3 Í . . . 3 0 3 3 
CC2 4 1 4 t 4 6 2 4 
CC3 4 453 6 1 7 1 0 
CC4 1 635 1 6 1 9 
CC5 5 5 6 317 
C24 1 192 1 1 1 
C28 1 752 3 7 2 
C20 4 2 5 3 2 2 
CS6 1 C7C 5<4 
C38 S i l . 24 
C40 2 1 0 
C42 2 7 4 212 C48 2 246 1 5 3 t 
C50 i 5C1 1 5 27 
C52 2 4 5 
CiC 3 CC5 3 CC5 
3C2 Í S 3 6 5 3 
35C 1 Í C 6 3C9 
4C0 5 7 3 3 2 C 4 i 
4 4 6 1C2 
5C6 2C6 3 C i 
526 2 3 2 
t t C 64 
6 ( 4 356 IC 
732 9 9 0 5 6 6 
E l « 2 6 9 9 2 6 5 5 
122 
3 6 2 6 
, 5 6 1 
1 0 7 9 
1 3βΟ 
103 
157 
9 1 8 
2 1 0 
62 
6 5 8 
2 7 0 0 
. . a 
1 2 9 7 
3 6 6 7 
a 
. 2 3 2 
64 
3 8 8 
2 
. 
1CCC 45 β 12 2 2 C42 3 4 1 2C 6 1 1 
I C I O 14 632 7 2 3 6 10 1 7 5 6 2 
K U 3C 5 8 0 14 6C6 24 . 13 0 4 9 
1C20 23 3 2 0 1 5 6 8 2 4 
i e n : t e e i s i c 24 
1C30 4 e s 2 2 e i e 
1C31 f S 3 Í S 3 
1C32 2 1 0 0 2 7CC 
1C40 S 0 1 0 3 CC5 
12 3 5 5 
3 692 
6 9 4 
a 
a 
1 
­, 
2C 
. ­. , 345 
2 ' 
, . 5 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i o n ε χ τ * Α ­ ο ε ε 7 7 c a l 2 C t 229 i e 7 5 2 1 7 
1 3 2 0 CLASSE 1 4 6 2 2 551 141 34 3 6 0 7 
1 0 2 1 AELE 2 5 6 6 2C0 63 17 2 5 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 7 4 4 5 7 64 131 1 199 
10S1 .EAMA 113 51 2C . 33 
1 0 3 2 . A . A C H 3 7 7 2 6 6 4 4 0 29 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 8 6 198 75 2 4 1 1 
3 8 1 9 . 6 5 OXYCES DE FER A L C A L I N I S E S POLR L EFL'RATICN D8S GAZ 
0 0 1 FRANCF 82 . 1 . 81 
0 0 2 E E L G . L U X . 3 4 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 23 1 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 15 15 
0 0 5 I T A L I E 30 3 
0 2 2 R O Y . U N I 24 
0 3 6 SUISSE 28 10 
2 0 8 . A L G E R I E 20 20 
4 4 8 CUBA 11 
512 C H I L I 12 
6 6 4 INDE 10 
1 0 0 0 M G Ν D E 6 4 8 57 1 
1 0 1 0 CEE 4 9 6 25 1 
Ì O U EXTRA­CE8 1 5 1 31 
1 0 2 0 CLASSE I 9 0 11 
1 0 2 1 AELE 66 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 56 20 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 2 0 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 
340 
22 
■ 
27 
2 4 
18 
. 11 
12 
10 
5 9 0 
4 7 0 
V°9 
56 
36 
■ 
• 5 
3 8 1 9 . 7 0 PATES POUR ELECTR008S A BAS8 DE MATIERES CARBCNEES 
OCl FRANCE 2 β 2 . . . 2 8 0 
0 0 2 E E L G . L U X . 3 8 3 359 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 5 i 4 
0 0 4 ALLEH.FED 173 165 
0 0 5 I T A L I E 72 18 
0 2 4 ISLANDE 160 11 
028 NORVEGE 238 37 
0 3 0 SUEDE 43 32 
0 3 6 SUISSE 1C9 45 
0 3 8 AUTRICHE 9 0 . 2 2 
0 4 0 PORTUGAL 22 
0 4 2 ESPAGNE 37 23 
0S8 YOUGOSLAV 2 3 6 156 
2 2 7 4 0 5 0 GRECE 7 4 8 169 
245 
io; 
3 1 2 ' 
2 : 
3 1 0 
2 9 5 : se; 14E 
AKKUMASSE AUF GRLKCL.V .CADMIUMCXYO OD.MCKELHYCRCXYO 
C22 3 . . . 3 
C42 24 24 
ICCO 37 29 l 
1 C 10 4 
I C H 33 29 
1C20 27 24 
1C21 3 
1CS0 i i 
1C31 5 5 
. 
4 
1 
3 
3 
3 
> 
fif»t.i2­'CË!EiiNei»ENzi.iSëAflNilffi52faiSSie βΜΡΗίτιIN 
CCI 46 . 4 . 42 
CC2 22 5 . 
CC3 35 1 15 
CC4 I l i 65 13 1 
CCS 7 1 1 18 
C22 63 21 ? 
CSC 12 7 
0 3 6 34 
C38 27 
C42 17 5 
C48 4 
C52 12 
e tc 12 1 C í 2 37 3 
Cd'. 5 
C i 6 3 2 
220 4 2 
SSO 2 9 I C 
4C0 2 1 7 
4C4 5 3 
4 ) 2 34 
4 4 8 5 5 
4 6 0 4 4 
see 33 7 
512 3 
528 3 1 
ttt 21 
iEO 4 
7C0 2 
7C2 S 
732 55 
ecc 15 8 
12 
18 
6 9 3 
6 0 
5 
34 
27 
12 
4 
12 
11 
34 
5 
1 
2 
19 
2 0 
2 
34 
. a 
26 
3 
2 
21 
4 
2 
3 
55 
7 
ICCC 1 44C 2CC 34 14 I 1S3 
I C I O 925 113 32 14 7 6 4 
0 5 2 TURQUIE 2 9 
0 6 0 PCLOGNE 2 6 8 2 6 8 
3 0 2 .CAMEROUN 7 1 7 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 7 3 8 34 
4 0 0 ETATSUNIS 7 6 3 7 7 8 
4 4 8 CUBA 14 
506 BRESIL 53 53 
578 ARGENTINE 38 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INOE 51 1 
7 3 2 JAPON 160 159 
8 1 8 . C A L E D O N . 266 2 t 6 
24 
3 4 9 
« 54 
148 
2 0 1 
il 6 4 22 
14 
72 
308 
■ 
• _ . 2 0 4 
535 
a 
a 
3B 
10 
5 0 
1 
• 
1 0 0 0 M C Ν D E 5 0 2 5 2 178 23 1 2 4 3 1 
1 0 1 0 CEE 1 327 6 0 7 1 1 707 
Ì O U EXTRA­CEE 3 6 9 7 1 5 7 1 22 . 1 724 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 9 6 8 9 4 22 
1 0 2 1 AELE 6 7 2 125 22 
1 0 3 0 CLASSE 2 533 4C9 
1 0 3 1 .FAMA 7 1 7 1 
1 0 3 2 .A .AOM 2 6 6 2 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 268 2 6 8 
1 6 2 4 
4 7 7 
100 
• • • 
3 8 1 9 · 7 5 ESSnWaS·'* » Χ Υ Ο Π Ε ­ ^ , ! . ^ * BASE D CXYCE " 
0 2 2 ROY.UNI 48 . . . 4 8 
0 4 2 ESPAGNE 137 137 
3 10ΟΟ M O N D E 2 0 2 139 1 
3 1 0 1 0 CEE 5 . 1 . 
PLATTEN 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 197 139 
1 0 2 0 CLASSE 1 192 137 
1 0 2 1 AELE 46 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
• 
55 
1 
54 
54 
48 
. • 
Italia 
689 
4 8 9 
188 
2 2 3 
9 
36 
1 5 0 
2 
. 1 a . 1 
. . 4 2 
4 
. . β 
?71 
29 
14 
3 9 2 
360 
3 5 6 
4 8 
?4 
. . • 
. • 
1 
1 
t 
i 
a 
3 
■ 
3815­.77 CHARBCNS ^ ί Ρ ϋ Β ' Ϊ Β τ ί ί ϊ ' u f t . í p R O u U I W ™ " " " · EN " " 
0 0 1 FRANCE 145 . 2 . 143 
i 0 0 2 B E L G . L U X . 9 9 29 . 1 53 
l C03 PAYS­BAS 80 1 3 . 72 
0 0 4 ALLEH.FEO 4 1 6 4 C I 13 1 . 
0 0 5 I T A L I E 3 2 3 5 2 1 1 2 2 9 
0 2 2 R O Y . U N I 2 5 2 98 3 . 150 
0 3 0 SUE1E 60 39 
0 3 6 SUISSE 7 1 
0 3 8 AUTRICHE 80 1 
0 4 2 ΕβΡΑϋΝε 52 23 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 
0 5 2 T U R Q U E 47 
OiO ΡΟίΟβΝε 42 3 
0 6 2 TCHEÇCSL 171 15 
0 6 4 HONGRIE 19 
0 6 6 ROUHANIE 13 9 
2 2 0 EGYPTE 19 . 10 
3 9 0 R .AFR.SUC 118 56 
4 0 0 ETATSUNIS 9 2 23 
404 CANAOA 15 12 
4 1 2 MEXIQUE 1C4 
4 4 8 CUBA 24 24 
4 8 0 COLOMBIE 21 19 
5 0 3 BRESIL 115 11 
512 C H I L I 12 
526 ARGENTINE 12 5 
6 6 4 INDE 79 
6 6 0 THAILANDE 13 
7 0 0 INDONESIE 10 
7 0 2 MALAYSIA 14 
732 JAPON 145 
8 0 0 AUSTRALIE 59 36 
2 1 
7 1 
7β 
29 
14 
47 
39 
1 5 6 
19 
4 
8 
62 
69 
3 
104 
a 
2 
104 
12 
5 
79 
13 
10 
14 
145 
23 
) 1 0 0 0 M C Ν C E 2 6 1 7 9 2 0 23 2 1 8 4 0 
i 1 0 1 0 CEE 1 0 6 1 522 19 2 4 9 7 
. 16 
4 
1 
. 1 
32 
21 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
427 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pap 
■ j e u 
litt ien ÎCSC 
I C S I 
ICS? 
I C C 
r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 12 
325 
i s e 
Î S I 
a 
1 
56 
BïE*c¥Hsi.fulMt. 
Ill 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
Ç2B 
CSC 
CS2 
C24 
0 3 6 
ese C40 
C42 
C48 
CÍO 
C52 
C56 
C Í 2 
C Í 4 cee Ico 2C4 
<ce 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
ne l i i 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 6 0 
Î 6 4 
2 t e 
272 
276 
264 
266 
3C2 
set 3 1 4 
3 i e in 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 Í 
352 
31C 
372 
318 
S50 
4 Í 8 
4 ( 2 
6C4 
616 
etc i t e 
t e o 
7C0 
1C2 
7C6 
7ce ec4 eie 
m u n 1C20 
Iesi 
leso 1 0 3 1
1CS2 
1C40 
i 
; ¡ 
15 
7 
Π 
i 
4 
S 
5 7 5 
5 5 5 
66C 
4 4 0 
8C3 
7C3 
63 
4C 7 
141 
302 
515 
145 
172 
* 2 ' ÎC6 
283 
Í 7 3 157 
126 
71 
se 13 
Ht 
4 4 5 
82 
41 
3 6 1 
2 1 
16 
22 
12 
12 
Í 9 
17 
16 
24 
117 
56 
15 lie 122 
IC 
17 
24 
127 
63 
25 
12 
54 
26 
92 
27 
30 
7 Í 
15 
33 
35 
l ! 
4C 
tt 
36 
524 
2C 
te 
229 
16C 
Í 9 
22 
C4t 
6 7 4 
173 
628 
ice eeo 
t 9 9 766 
, 4 6 4 
­ JanWer­Décemb 
France 
tfc 
f l 
25 
Π 
. 1 t 
Î IETMI 
2 
1 
1 
K E F N B I N C E M I T I E L FLER 
CC2 
0C3 
0C4 
oes ill CAB 
CSC 
1CC0 
1 0 1 0 
IC 11 
¡ 0 2 0 
1C21 
1Ç30 
IC 32 
¡ C O 
1 
i 
1 
5 
7 
2 
2 
1 
CCI 
I C I 
C Í 4 
38 
33 
7 5 7 
2 6 0 
21 
32C 
208 
113 
C84 
7 7 1 
12 
1 
l t 
R C S T S C H ' T Z M I T T E I . C 
CCI 
C02 
eos CC4 
CC5 
C22 
C2B 
C30 
C32 
C24 
466 
393 
1C5 
■«33 
1 Í 3 
154 
1 7 ! 
i c e 
121 
85 
5 
1 
7 
e 1 
1 
1 
vi 135 
57 
43 
t 
it 
17 
IC 
SC 
6 
24 
tl 
a 
, 31 . . 1 . t ee 4C1 
73 
1 
. . I t ii i 
tt 
l i 
15 
Π 
I l i 
42 
IS 
15C 
I C I 
10 
14 
16 
Π 
e 1 
a 
13 
2 
E6 
26 
. , l t 33 
35 
9 
2 
. a 1 
a 
13 
3 
. a 2 1 
3 e i 
459 
ee? 
3C4 
172 
5 7 t 
5C7 
7CC 
1 
re 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
Ü R A L O E L 
2 
2 
? 
a « 
a a 
a . 
• 
e A p u r i , 
QUANTITÉS N IMEXE 
Deutschland 
(BR) 
4 1 9 
261 
127 
108 
. . 50 
Η M U WENIGER ALS 7C 
2 4 1 5 3 2 9 
3C9 
1C8 
S44 7 4 9 45 6 9 9 
6 7 5 
44 
2C 
65 
138 
? ne s SC 
1 1C5 
55 
13 6 3 4 
■ 
4 
3 39< 
3 17" 
2 2 ; 
14" 
2t ­. 2 tt 
G I E S S E R E I E N 
t e t 
I I 
7E7 
37 
a 
?95 
154 
• 5S2 
4 4 0 
452 
4 5 0 
2 5 Í 
1 
1 
1 
.AMIKEN 
40 
a 2 t ■> 
78 
. . . 
ti i 
ti 
68 
ALS k I R 
275 
a 
20 
91 
15 
4 
a 
a 
a 
2 161 
, a 
. . a a . . V . . 10 
a 
. . a a 3 1 3 
4 
, „ 
, . , .. # , . a . 
a . 
, .. 2 , # „
β 3 . , . , β . ., „ ,, a, . a . ., 73 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
3 8 
4 7 0 
12 
2 0 
2 0 
160 
a 
• 5 6 6 8 
2 2 6 5 
3 362 
2 3 0 0 
1 4C1 
1 e t ? 5 
11 . 
147 
4 1 1 
512 
7 9 8 
1 9 8 5 
13 
39 
13 
97 
757 
103 
36 
4 
56 
6 1 
42 
a 
125 
69 
1 
6 
13 
2 
l 
4 . . . a . 3 1 
, 2 4 
2 
2 
1 
27 
6 
a 
2 
5 
116 
75 
2 
a 
6 
15 
1 
a 
. 52 
3 . a 
a 
3 1 
65 
a 
53 
3 
55 
2 0 5 
. 69 1 
6 1 9 0 
1 863 
4 323 
3 3 4 5 
3 0 3 1 
7 8 3 
144 
17 
195 
l u l i a 
PC ERC 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 756 
1 0 2 9 
4 7 5 
4 e i 
1 
3 
245 
France 
358 
254 
142 
77 
1 
3 
27 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 
3 
1 
ί . 
a 
• 
- 3 β 1 9 . β 1 L I Q U I C E S POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES,N 
MOINS DE 70 PC O ' F U I L E S DE PETRCLE OU DE H 
24 0 0 1 FRANCE 
S 0 0 2 e E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS-BAS 
12 
4 
5 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 NCRVEGE 
4 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANDE 
7 0 3 4 DANEHARK 
β 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 6 AUTRICHE 
6 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 0 5 0 βΗΕΟε 
6 0 0 0 5 2 TURQUIE 
197 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 2 TCHEÇOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
5 2 0 4 .MAROC 
4 2 
8 2 1 2 ­ T U N I S I E 
34 
4 8 2 2 0 EGYPT8 
17 14 SOUDAN 
226 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 24« .SENEGAL 
1 2 6 0 GUINEE 
1 2 6 4 SIEP.RALEO 
9 2 6 8 L I B E R I A 
Β 2 7 2 . C . I V C I R E 
12 
1 2 8 4 .DAHOMEY 
63 
12 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
1 3 1 4 .GABON 
3 3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
20 3 3 4 E T H I O P I E 
12 3 4 2 .SOMALIA 
75 3 4 6 KENYA 
11 : TANZANIE 
5 3 7 0 .MADAGASC 
1 3 7 2 .REUNION 
30 
l 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
i 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
β 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 4 0 8 1 0 0 0 M C Ν D E 
45 ì o i o ο ε ε 
1 3 6 4 1 0 1 1 8XTRA­CC8 
7 3 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 8 1 0 2 1 AELE 
4 3 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 3 1 0 3 1 .EAMA 
5β 1 0 3 2 .A .AOM 
2 0 0 1 0 4 0 CLASSE 3 
ALF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEN 3 8 1 9 . 8 3 L I A N T S 
3C7 
2 7 3 
a 
a 
a 
a 
• 5 64 
5 6 4 
a 
a 
. a 
a 
• 
KÎAREN BE! 
143 
2 3 3 
3 4 0 
1 3 1 
51 
63 
2 8 
23 
2 1 
sa 
25 
. 1 33 
13 
a 
20 
192 
113 
79 
69 
16 
10 
. • 
T A K D T E I L . 
66 
120 
85 
a 
5 8 0 
2 1 
112 
8 0 
1C4 
64 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
4 4 9 0 3 6 S U I S S E 
66 0 4 8 YOUGOSLAV 
ί 0 5 0 GRECE 
5 4 4 1 0 0 0 M C Ν D E 
3 1 0 1 0 CEE 
5 4 2 1 0 1 1 EXTRA-CE8 
5 2 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 5 9 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
ί 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
15 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 167 
e c 7 
3 4 9 
6 0 1 
6 7 7 
9 0 3 
36 
161 
59 
134 
3 8 5 
113 
101 
57 
2C0 
118 
7 5 8 
l ? l 
59 
?5 
17 
11 
89 
3 t l 
a i 
36 
157 
18 
?? 
17 
10 
14 
57 
15 
13 
19 
100 
43 
13 
2 0 6 
100 
10 
16 
19 
99 
73 
25 
14 
68 
19 
as 23 
22 
4 0 
20 
35 
46 
13 
15 
27 
14 
2 3 2 
11 
t 9 
104 
72 
27 
22 
9 143 
3 6 2 0 
5 5 2 4 
2 6 3 6 
1 6 3 6 
2 6 5 2 
55β 
6 8 4 
2 3 4 
P . NGYAUX 
3 0 7 
19 
4 1 3 
14 
13 
2 8 0 
79 
18 
1 1 7 1 
7 5 6 
4 1 4 
3 9 6 
2 8 6 
11 
1 
7 
4 0 4 
50 
67 
48 
27 
6 
23 
13 
6 
27 
6 
18 
33 
. . 15 
. . 1 
a 
5 
70 
3 4 0 
73 
3 
. a 
22 
17 
10 
11 
54 
14 
11 
7 
50 
32 
12 
132 
84 
10 
13 
14 
12 
9 
3 
. 10 
1 
80 
26 
, 16 
35 
4 6 
9 
1 
a 
, 1 
a 
8 
2 
a 
a 
22 
2 123 
5 6 9 
1 5 5 3 
157 
115 
1 3 5 2 
4 4 7 
6 3 1 
3 
9 2 9 1 1 9 
1 2 0 
4 1 
25 1 2 7 1 
23 
2 3 3 
17 
6 I C I 
19 
54 
1 38 
? 12 
1 45 
20 
4 1 6 9 
17 
1 
1 3? 
1 2 4 : 
8 
5< 
1 
2'. 
. , . a 
. . . . E 
. a 
5 
, . . 123 
1 
, . , , . , , , . , a 
, . a . 
1 
, a 
, , 1 
, , . , , , . . . a 
. a 
. . a 
9 
, . a 
a 
2 
. 14 
1 6 7 
5 
11 
11 
72 
• 
1 5 6 4 
7 5 2 
1 2 1 2 
7 6 0 
5 0 1 
4 5 2 
2 
6 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 3 
7 2 9 
327 
3 9 6 
. . 2 1 8 
I ta l ia 
π 
3 
1 
7 
a 
. • 
E CONTENANT PAS OU 
[NERAUX B ITUMINEUX 
120 
277 
2 5 4 
364 
6 4 3 
13 
29 
12 
53 
312 
9 0 
30 
4 
26 
4 0 
38 
. 57 
22 
1 
4 
Π 
1 
1 
4 
a 
a 
. . 3 
1 
î 5 
2 
1 
1 
2­5 
6 
a 
2 
2 
87 
64 
2 
7 
9 
a 
a 
3 0 
4 
a 
a 
12 
24 
4 4 
6 
50 
9 1 
27 
2 9 6 4 
1 0 1 5 
1 9 4 9 
1 3 6 0 
1 1 7 0 
5 0 9 
110 
13 
8 0 
19 
6 
4 
12 
a 
a 
. 2 15 
2 1 
7 
3 
7 
. 1 5 
2 0 5 
1 2 1 
2 
2 
2 
3 
2 0 
7 
29 
29 
17 
. a . . 2 
1 
1 
7 
7 
10 
49 
9 
a 
1 
3 
a 
2 0 
14 
51 
9 
3 
2 
2 2 
1 
a 
a 
a 
3 
3 
. a , a 
a 
. • 7 6 9 
4 1 
7 2 9 
2 6 7 
39 
3 3 6 
39 
33 
' 126 
DE F O N D E R I E . A BASE DE RESINE SYNTHETICL'E 
110 
5 
2 6 4 
14 
2 4 7 
70 
733 
4 1 3 
319 
3 1 8 
2 4 8 
1 
1 
• 3819.65 £g58t"r]TISN<TANTmul.LlE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 β NCRVEG8 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
159 
169 
72 
l a s 
339 
97 
es 48 
53 
39 
28 
. 2 
12 
5 1 
, . ' 
t 
1 
S 
CCNTENSr 
t ; 
s' i'. 
12 
12 
1 5 5 
1 2 7 
2 64 
2 6 4 
4 2 
β 
a 
13 
5 
17 
95 
5 0 
45 
36 
6 
9 
­
1 DES AMINES 
60 
67 
1 2 8 
38 
17 
28 
13 
7 
11 
37 
54 
4 1 
2 7 6 
17 
55 
35 
4 6 
28 
. 1
a 
28 
9 
1 
5 1 
1 
5 0 
4 2 
32 
1 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Mussel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
est 
CS8 
C C 
C 2 c e c;c 
C56 
S5C 
1CC0 C10 C U C20 C21 1C30 1C31 1C32 1C40 
l e i 
6 1 
1 1 12t 145 68 15 39 
656 
182 
477 
3C5 
176 120 
15 15 47 
ne 
75 ICS es es 2C 7 IC 
415 4C9 11 5 S t 6 
77 
9 
16 
45 
65 
26 
1? 
1 351 647 55C 473 
2 6 5 65 
ZU SAMMEN« E SETZT E CEFR I E R S C I - υ Τ Ζ Μ Ι Τ Τ ε ΐ 
CCI CC2 CCS CC4 CCS C22 C24 C2Í c;e 
CSO CS2 CS4 
m 
CtO C42 ce c;o CÍ2 CÍ4 C56 CtO CÍ2 2C4 2C8 ; it 314 tea f 16 ί 32 73? ICCO ICIO I C H 1C20 ic;i leso ICSI 1C32 ICO 
171 
CÍ3 
Í46 
553 
12C 
2C3 2it 
117 
¡Í6 
553 
756 
737 
731 
126 
53 
S3 
247 
752 
515 
27 
153 
13 
79 
74 
173 
21 
25 
315 
27C 
557 
131 
il 577 
4C 493 
21 C64 
le it2 
12 463 
4 660 
71 
25C 
260 
5C7 
60 
1C3 
552 
54 
2 
15 
f7 
661 
1 
44 
22 
25C 
27 
2 
55 
172 
3 557 
? 2<2 
1 715 
1 425 
1 Ctí 
2Ei 
16 
233 
2 
476 
41? 
557 
1C6 
517 
615 
735 
SÍ7 
ttl 
42C 
20 
3 C13 
2 455 
4 655 
2 616 
32 
162 
23 
113 
31 
373 
13? 
96 
50 
29 
144 
22 2eo 
16 724 
S 556 
S 457 
4 3C9 
99 
16 416 
12 939 
3 477 
3 259 
2 544 
217 
55 
U 
1 
KESSEISTEINENTFERNUNGSMITTEL UND CGL. 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CSC 
C32 
C34 
CS8 
C40 
C42 
ce 
C50 
CÎ2 
CÍ6 
2C4 
2C8 
212 
216 
248 
272 
SC2 
IVe m 
HC 
458 
4t2 
4E4 
;c4 
Í12 
i 16 
624 
(32 
Í36 eeo 
13 2 
eie 
622 
SÍO 
1CC0 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
ICSI 
1032 
ICC 
1 21S 
1 2C4 
5C7 
74 
215 
75 
32 
44 
22 
5C 
172 
3C3 
251 
11 
3C se 
61 
64 
2C5 
22 
5C 
26 
176 
il 
13 
16 
36 
15 
15 
1E2 
?9 
13 
1 1 
10 
68 
130 
13 
95 
3e 
9 
36 
21 
ÍS 
Sf 
5 5i7 
3 216 
2 752 
1 364 
679 
1 C31 
158 
239 
24? 
5t? 
2C 
35 
SC 
2 
S 
14 
45 
u 
'lí 
16 
St 
12 
15 
29 
13 
IC 
2C 
13 
156 
ti7 
4SI 
É5 
f5 
355 
145 
222 
158 
14 
35 
7 
31 
19 
5 
1 
31 
32 
1 
117 
7t7 
11 
7 
7 
2 
2 
131 
í3 
68 
66 
34 
? 
62 
50 
16 
79 
57 
39 
27 
607 
851 
756 
725 
4 06 
13 
1 
5 
13 
1 020 
1 011 
671 
4 995 
a 64 
117 
224 
1 784 
26 
315 
1 932 
529 
33 
2 
124 
116 
265 
13 
66 
2 
2 
26 
3 597 
137 
17 147 
7 697 
5 450 
5 675 
4 687 
3 689 
7 
87 
330 
496 
?82 
14*1 
17 
1 
12 
21 
25 
118 
231 
213 
3 
3 
19 
12 
1 
1 
7 
1 
1 10 
4 
3 
6 
36 
1 
134 
?49 
885 
805 
6?? 
73 
4 
10 
7 
259 
90 
319 
273 
10 
125 
81 19 
79 
3 
11 3 1 
19 
313 
1 
1 777 
891 
886 
346 
?57 
369 
4 
170 
3?? 
95 
47 
6 
55 
15 
49 
10 
33 
? 1 46 
60 
70 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PCRTUGAL 
042 ESPAGNE 
C48 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
390 R.AFR.SUC 
1000 M C Ν D E ìoio οεε i o n εxτRA-cεε 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
61 33 
16 51 65 13 12 45 
1 668 925 
745 647 358 66 11 15 30 
123 
42 
61 
56 
56 
25 
9 
11 
175 
ltl 
15 
13 
13 
2 
1 
PREPARATIONS ANTIGEL 
001 
002 
0C3 
004 
005 
0?? 
0?4 
0?6 
C28 
030 
03? 
0S4 
CJ6 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
0 54 
C56 
060 
06? 
204 
2C8 
216 
314 
6C8 
616 
632 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
TURuu ι ε 
EUROP8 ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.GABON 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
1 8 7 6 
8 8 3 1 641 2 350 1 712 
60 
60 
22 
195 
535 138 
668 967 334 30 17 80 182 140 14 61 10 19 
26 
68 10 10 
59 
66 
8 7 4 
27 
81 
14 
158 106 
. 2? 
1 4 . 13 
174 
a 
2 
13 
3 
65 
14 
• 1 
21 
68 
1 277 
1 252 
2C6 
32 . 
131 
146 
U S 
3*4 
130 
107 
5 
88 
26 
5 T 15 22 
6 
5C6 
114 153 165 1C7 20 
ees 
3 5 9 
?8 Γ 22 21 2 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CCE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
29 1 
4 6 3 
6 2 8 
547 
670 132 28 
95 
98 
6B 
120 
8 
96 
38 
2 
96 
1 767 470 1 297 417 147 555 3 
6 
OCl 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 40 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
?04 
? 0 8 
21? 
216 
748 
27? 
30? 
314 
333 
370 
372 
390 
458 
4 6 ? 
484 
504 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 ? 
8 1 3 
3 ? ? 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TURQUIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL .C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
• A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
V E N ε Z u ε L A 
PEROU 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
T H A I L A N D E 
JAPON 
• CALEDON. 
• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M Ο Ν C E 
CEE 
Ε χ τ ί Δ - ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
848 641 4C9 83 149 
63 26 42 31 57 111 430 217 1/ 
27 32 45 51 180 14 35 14 1 17 11 
22 10 11 11 13 14 71 20 11 11 1? 54 103 16 74 35 10 
21 19 17 75 
477 128 
346 248 911 615 112 168 208 
829 
4C1 428 217 216 ice 8 90 ? 
4 β 69 2 
3 721 2 1 168 
1 149 
696 20 . . -
STANTES ET SIMILÄ 
223 6 61 13 2 
• 
11 2 93 
6 3 1 ? ? 1? 10 32 13 
13 
..' 10 11 11 10 14 
20 11 9 
. 2 1 
. • • 18 17 
720 
3C2 416 121 ICS 264 ICS 157 12 
214 
. 77 5 9 
312 
3C5 7 4 4 2 2 
1 
Uh 651 630 549 61 19 2 1 
99 46 5? 50 23 ? 
37 27 8 42 42 7 
41 
313 408 410 391 ?07 10 
i 
7 
?67 291 213 
1 04Î 
21 
7? 54 344 12 30 417 168 12 
1 3 
7 
4 018 1 812 
2 206 1 279 1 096 903 
ì 
?4 
361 3 29 ?89 
125 
18 
22 10 31 82 329 196 
10 6 19 14 
? 
? 1? 
17 u 6 
3 ?1 1 
07? 104 963 849 7C7 103 3 5 16 
1? 
120 38 137 95 
724 .189 135 17? H I 90 
?65 
75 
l 774 371 903 
"Vt 
4?4 4 
5 179 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
429 
Jar.uar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
tfALlSCUKULFSHlIIEl 
III 
iii 
CC5 
C<2 
C26 
ile CIO 
ei2 0 3 4 
ilt 
C40 
C42 
ce C50 
C52 
C36 
CtO 
C62 
£ 6 4 
C66 
ih 
Wo 
3 3 4 
346 
350 
4C0 
4C4 
412 
416 
4 2 8 
432 
« 3 6 
4 6 0 
¡it 
ni ici lii 
t i t 
ttc 
ttt 
ito 
7C2 is« ice 72e 
732 
ecS 
ec4 oco cio ¡I C40 
2USAMMI 
CCI 
ÇÇ3 
çç? CC 5 
0 2 2 h 
036 
036 
0 4 0 
a 0 5 0 
Ui ttc iti 
ett 
ett 
6 6 1 
2 0 4 
see ë iii 
at 
»1 3 3 4 346 
3 Í Í 
390 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 2 
4 3 6 
3 512 
ι see 1 3 3 4 
ee 2 2 3 4 
I 157 
59 
2C5 
819 
535 
544 
434 
9 5 4 
2 6 2 
9 2 1 
714 
196 
145 
16 
132 
2 2 0 
f 2 
156 
43 
2 1 
36 
140 
56 
26 
16 
4 3 3 
2 2 0 
3 1 1 
42 
i l 
7 
9 
10 
17 
1C8 
106 
162 
Í 7 4 
51 
245 
31 
266 
3 2 1 
l i i 
Í 4 
58 
204 
14 
2Ì°i 
16 
f 75 
2 1 
43 
43β 
tt 
22 7 7 8 
9 4 7 7 
13 2C4 
5 140 iin lì 
6 3 1 
NCES.KUNSl 
I C C3C 
III? 1β 2C9 
β 4 7 4 
32 
1 2 5 
1 C41 
2 C39 9 4 4 
1 9 1 4 
3 3 3 0 
2 4 2 9 
3 1 5 
2 cae 2 4 1 4 
849 
346 
38C 
5C7 
t s e 
S t 4 
hi 156 
9 1 4 
18 
4 14 
123 
49 
53 
ί ί 
45 
65 
1 1 0 
1 130 
117 
157 
27 
¡l H 
IC 
12 
45 
15 
3 j 
34 
1 
7 
• 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
, 
, 
STOFFkE lChMACHEF 
Í 3 Í 
a s » 
2 1 
e . 2 
17 
a 
a 
. IC 
t 
a 
4 
1 
2 
33 
84C 
44 
Í 7 
Ä S ; 
iii Ί 
sì 2 Í 
ii 
. 47 
32 
lï 5 
12 
12 
15 
21 
35 
2 
1 
a a 
4 3 
6 
1 
. l'a 
i • 
ι 35 
1 13 
23 
6 
5 
6 
10 
, ­ H A E R T E R . 
184 
77 
. 8 1 5 
63 
6 4 4 
. 3 0 5 
5 
112 
6 
2 1 
9 
2 2 
. 7 
5 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 3 5 
1 8 4 7 
1 147 
a 
2 2 2 4 
1 178 
59 
2 0 9 
317 
539 
542 
4 2 1 
9 54 
2 4 7 
9 1 1 
714 
1B7 
99 
6 
106 
167 
62 
58 
32 
21 
38 
9 
140 
47 
26 
17 
4 1 9 
2 2 0 
311 
42 
6 1 
7 
9 
10 
17 
108 
106 
162 
6 72 
51 
212 
31 
2 6 6 
3 2 1 
160 
63 
98 
2 04 
13 
30 
2 6 1 
l a 
6 7 9 
423 
4 3 7 
64 
2C 3 0 5 
7 4 5 3 
1 2 8 5 3 
9 0 0 6 
4 3 6 7 
3 4 4 2 
12 
57 
4 0 5 
­ S T A B I L I S . 
8 6 4 4 
2 0 2 6 
7 3 6 8 
17 7 1 4 
7 7 3 0 
32 
4 1 8 
1 o i e 
1 9 2 1 
9 3 8 
l 6 9 3 
3 159 
2 3 7 4 
2 1 9 
1 9 6 6 
2 3 7 0 
7 6 9 
3 1 0 
3 3 0 
4 9 6 
6 2 3 
5 4 1 
99 
4 9 
95 
35 
15 
4 
14 
36 
45 
26 
3 9 
4 0 
11 
63 
75 
1 1 2 1 
7 8 7 
157 
27 
2 0 
24 
5 1 
I ta l ia 
1 6 7 5 
50 
137 
30 
. 18 
a 
. . a 
. 17 
15 
10 
. 9 
46 
a 
76 
53 
a 
138 
11 
. . „ 9 
. „ 
14 
a 
a 
. . . a 
a 
. . a 
2 
15 
a 
. 6 
1 
a 
a 
. a 
4 
. a 
. a 
. 2 
2 3 8 4 
1 9 9 2 
3 9 2 
127 
45 
49 
. 11 216 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 8 1 5 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C2? 
0?6 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
?1? 
??0 
? 7 6 
7 8 8 
330 
3 34 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4?8 
43? 
4 3 6 
448 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 3 0 L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 PREPARATIONS ANTIOXIDANTES PCUR 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
P0L0GN8 
TCHEÇOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N IGER IA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
12 
5 
7 
5 
2 
1 
5 5 3 
6 1 9 
757 
102 
0 6 3 
6 5 0 
27 
124 
4 3 6 
272 
2 7 6 
2 3 1 
548 
126 
4 3 0 
3 0 7 
110 
1C2 
26 
128 
1 8 1 
31 
150 
25 
32 
26 
17 
68 
32 
10 
12 
2 3 1 
2 8 4 
2 0 1 
?9 
21 
10 
16 
13 
75 
6? 
9 0 
44 
4 6 1 
43 
1?9 
12 
74 
137 
73 
52 
63 
141 
19 
17 
74 
18 
6 0 6 
19 
29 
154 
52 
8C6 
134 
6 7 2 
169 
3 9 1 
9 8 4 
15 
63 
5 1 9 
10 
45 
13 
3? 
1 
3? 
1 
8 
3 β ι > · Μ cp0MAPÎiïii§T? mumin 
510 14 103 61 
a 
?1 
a 
. 1 
6 
. . 1 0 1 
1 
15 
35 
36 
6 
2 
. a 
2 
10 
10 
3 
a 
4 
; 
a 
36 
4 
. . 1 
38 
a 
35 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
203 
220 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
288 
322 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
FRANCE 
6 E L G . L 1 I X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHEÇOSL 
hCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPT ε 
SOUDAN .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANCILA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAHBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
Μεχιουε GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
6 
1 
5 
2 
12 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 7 5 
7 8 0 
50 a 
5 12 
4 8 5 
197 
27 
2 9 6 
8 5 4 
9 5 8 
7 8 9 
3 4 5 
157 
0 2 3 
4 1 1 
7 9 1 
523 
8 1 8 
2 6 6 
477 
4 1 5 
6 5 7 
Í 4 6 
190 
44 
105 
3 0 4 ?9 
10 
1? 
66 
23 
55 
34 
?6 
36 
51 
48 
7 7 7 
553 
1Θ3 
51 
10 
11 
11 
2 2 8 
25 
6 3 1 
16 
2 
a 
1 
18 
. a 
16 
5 
I 
5 
1 
4 
29 
2 4 7 
14 
16 
CACLTCHOLC 
a 2 
a . 
6 6 
2T 
1 
. . . . 2 
. . 3 
3 
a 
. a . 
l . 
1 
1 
2 0 
3 80 
6 43 
2 37 
2 11 
9 
6 
. a 
2 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
10 
3 
7 
5 
2 
1 
H I J U Î ' H W H H L L E S 
831 
a 
483 
1 1 4 ' 
9 6 ( 
2 ' 
tl 
if 
12f 
t'. 
. 5S 
3 ' 
1 
E 
c 
1' 
ie 
H 
3( 
44 
12 
i t 
112 
63 
a 
5 5 9 
40 
2 3 9 
. 1 6 2 
8 
1 3 3 
5 
7 
9 
12 
a 
a 
10 
7 
3 
. 
1 
a 
a 
a 
5 
1 
4 
U 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
H O 
568 
6 1 0 
a 
C31 
6 3 4 
27 
124 
4 3 4 
?72 
2 7 3 
2 0 9 
5 4 8 
116 
4 1 4 
3 0 6 
102 
6 0 
6 
9 2 
105 
31 
5 0 
18 
32 
2 6 
13 
68 
26 
1 0 
11 
2 1 3 
2 8 4 
2 0 1 
29 
2 1 
10 
16 
13 
25 
62 
9 0 
44 
4 5 9 
48 
97 
12 
74 
13·7 
67 
5 1 
68 
141 
18 
17 
70 
18 
5 8 8 
19 
29 
154 
50 
523 
3 1 9 
204 
0 1 4 
3 3 8 
9 0 3 
14 
53 
287 
181 
4 5 7 
9 1 1 
4 6 Î 
9 0 6 
27 
133 
8 2 4 
8 1 7 
7 8 4 
338 
9 9 6 
9 5 4 
268 
712 
4 6 6 
7 4 5 
2 4 2 
4 7 6 
4 0 7 
6 4 8 
6 1 3 
166 
2 5 
4 0 
12 
2 6 
10 12 
33 
2 1 
39 
3 0 
2 6 
9 
5 0 
23 
7 6 9 
552 
183 
51 
10 
U 
U 
I t a l i a 
1 4 3 5 
4 3 
1 8 7 
se . 15 
a 
. . a 
. 19 
. 10 
16 
a 
7 
4 1 
a 
3 6 
7 6 
a 
1 0 0 
7 
a 
. a 
. 6 
a 
13 
a 
. a 
a 
, a 
a 
a 
. a 
2 
17 
a 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
18 
a 
a 
? 
2 1 5 0 
1 7 5 3 
3 9 7 
1 4 1 
4 4 
43 
a 
7 
2 1 2 
2 5 1 
12 
69 
se a 
26 . 
a 
a 
4 
8 
a 
a 
7 4 
1 
14 
9 
5 1 
4 
2 
. 2 
l i 
14 
8 
a 
1 
. 7 
2 
a 
a 
27 
2 1 
e , a 
. a 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
430 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L.nder-
schlüssel 
Code 
pays 
4 4 6 
4E0 
4E4 
SCC 
SC4 
5C8 
512 
524 
526 
i C 4 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
Í Í 0 
Ü 4 
6 1 6 
Í 6 0 
ICO 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
724 
728 
7 3 2 
i s t 
14C 
8CC 
tet 
ICCC 
1C10 
K l l 
1C20 
1C21 
1CS0 
I C S I 
1CS2 
1C40 
ZUEEK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C26 
CSC 
C32 
C34 
C36 
CS8 
C40 
C42 
C46 
CSO 
C Î 2 
CS6 
CtO 
C Í 2 
C64 
C t t 
cee 
2C4 
2ce 
212 
220 
ite 
222 
3 3 0 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 6 
4Ê4 
5C4 
see 
512 
S28 
6C4 
i c e 
6 16 
6 2 4 
632 
Í 3 6 
e t c 
6 t 4 
6 5 2 
7 - 2 
1 2 6 
74C 
eco 
e c 4 
l o c o 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
u s o 
I C S I 
1C32 
I C O 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
2 
1 
67 
43 
44 
1 1 
15 
7 
1 
2 
E ITETE 
1 
2C 
153 
115 
33 
117 
C59 
t s 
133 
371 
173 
4 í 
Í 3 4 
26 3 
139 
126 
117 
2 7 2 
45 
227 
5 16 
111 
143 
e 
52 
Sf 2 
190 
42 
Í 4 3 
144 
5C2 
4 0 4 
C57 
7 1 1 
573 
S t 3 
254 
cec 
4 2 1 
France 
12 5 
IC 
4 4 í l 
3 2E6 
1 114 
se 
<1 
1 124 
45 
6 7 4 
-
1000 
Belg.-Lux. 
3 CC' 
2 541 
4 t : 
321 
• 2 2 ' 
E" 
' ί 
5 ' 
LAEORREACEMIE-N 
27Θ 
42 
76 
123 
134 
ICC 
2 
i 
24 
10 
14 
73 
4 t 
4 
19 
l t 
7 
1 
1 
1 
4 
28 
26 
2 
7 
36 
24 
1 
15 
2 
. 5 
112 
16 
6 
. 1
1 
7 
S 
3 
, 2 
1 
5 
5 
13 
2 
. , 25 
2 
. 5 
1 
366 
6 5 1 
713 
467 
2 6 7 
166 
5 
74 
Í 2 
a 
t 
3 
29 
26 
1 t 
24 
i S 
13 
l e i 
i t 
1 14 
7 
1 
1C7 
3 
72 
­
CESCCCRIERUNGSMIT1EL 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSO 
CS6 
e s e 
0 4 2 
C50 
2C4 
t i e 
228 
7 7 2 
1 10 
34C 
IC 
10 
43 
54 
8 
21 
34 
9 
. te 
i t 
11 
27 
1 
. 1
41 
. 21 
. e 
17Í 
2 Í 
e ; 
2 
4 ; 
1 
1 
3 Í 3 
3C5 
56 
53 
4 t 
; 
a 
3 
4E 
. 7 5 ; 
44 
. 
i 1 
. . 
••g 
N e d e r l a n d 
1( 
2 29E 
1 13E 
1 161 
1 138 
e n 
2C 
■ 
. 2 
ί 
i 
a 
12 
3 
e 
a 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
. 3 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
I 
. 1
2 
. . 1
3 
1 
1 
. a 
. 2
a 
. . . a 
5 
1 
. 1
• 
70 
25 
45 
30 
15 
14 
a 
. 
555 
175 
a 
55 
3 1 1 
9 
8 
4 1 
5 
3 
. 34 
1 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
*1 
7 6 
3 5 
4 0 
3 1 
i e 
6 
2 
2 0 
153 
116 
33 
116 
5 7 4 
63 
133 
371 
146 
46 
500 
2 5 6 
159 
126 
117 
2 7 1 
45 
2 1 7 
516 
1 1 1 
143 
8 
52 
953 
190 
4 1 
6 4 3 
144 
549 
151 
797 
9 6 1 
347 
4 9 6 
109 
135 
3 4 0 
94 
3 0 
45 
. 33 
50 
I 22 
8 
9 
68 
45 
3 
13 
14 
2 
I 
1 
1 
4 
28 
23 
2 
1 
1 
. . 15 
1 
a 
4 
103 
15 
4 
. 1
. ?
? 
? 
a 
2 
1 
1 
. . 2 
. . 20 
I 
. 4 
1 
7 4 7 
2 52 
4 9 5 
3 9 4 
2 0 4 
4 2 
I 
2 
59 
3 
Π 
1 
a 
2 
. . 1
. 3 
. a 
' 
I ta l ia 
. 3
. 1 
. . , . 16 
a 
28 
1 
1 190 
6 8 8 
503 
2 4 1 
144 
2 3 6 
9 1 
4 
25 
1 
. 2 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
. . • 
12 
2 
. . . a 
2 
a 
4 
1 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
448 
4 8 0 
4 3 4 
500 
504 
508 
51? 
5?4 
523 
6C4 
61? 
6 1 6 
6?4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
70? 
7 0 6 
7C8 
7 ? 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8C0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CUE* 
COLOMBIE 
VENE2UFLA 
EQUATEUR 
PERUI 
e P S S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
I N D L ^ S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N ο ε 
ο ε ε 
E x T R A - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
t o 
23 
31 
?4 
I? 
4 
? 
44 
79 
1 2 t 
11 
54 
85ö 
49 
62 
4C5 
f 8 
64 
589 
3C2 
ICO 
2 1 4 
32 
122 
36 
9 * 
140 
89 
31 
19 
13? 
513 
145 
106 
9C9 
125 
6 5 4 
719 
5 7 5 
548 
9 7 9 
9 4 7 
131 
4 1 3 
480 
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 SCI 4 0 1 6 
1 0 9 9 3 4 i e 
402 558 
53 4 3 3 
42 2 1 1 
3 4 9 
! 16 
2 7 7 
l 53 
Neder lanc 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
l 4 2 8 S3 
8 0 2 23 
6 2 6 29 
5 9 6 23 
4C9 12 
28 
2 2 
44 
79 
1?3 
11 
90 
824 
49 
6? 
4 04 
62 
64 
564 
294 
100 213 
32 
12? 
36 
93 
140 
β9 
31 
19 
132 
501 
145 
105 
9 0 9 
1?5 
eoo 
0 1 0 
9 9 0 
?51 
130 
354 
82 
54 
3 8 5 
3 8 1 9 . 9 5 REACTIFS COMPOSES OE DIAGNOSTIC ET DE LABORATOIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
α θ 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
?12 
2 2 0 
288 
322 
330 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
484 
5 0 4 
508 
512 
5?3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
69? 
73? 
736 
740 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC ε 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
! IM ..., [ ! 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S « 
ε ο γ ρ τ ε 
N I G E R I A 
•CONGC RD 
ANGOLA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ρεροι ι 
B R 8 S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I 8 
IRAN 
I S 3 A I L 
ARAB.S80U 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε x τ R A ­ c ε ε 
C I A S S 8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
? 
2 
1 
1 
14 
6 
θ 
6 
3 
1 
CIO 
6?8 
538 
62? 
336 
118 
12 
116 
415 
2 2 5 
241 
8 6 0 
7C5 
59 
SCI 
330 
87 
35 
40 
59 
13d 
169 
83 
6 1 
Vi 
25 
37 
55 
17 
IB 97 
1C8 
248 
71 
14 
36 
4 1 
235 
33 
32 
l i 
102 
12 
97 
14 
17 
16 
13 
16 
4 6 0 
15 
Π 
2 5 1 
45 
6 2 1 
133 
4 8 9 
717 
515 
217 
4? 
145 
556 
t 3 7 
6 0 
12 56 
44 116 
176 
1 81 
t 
3 
13 
6 
15 
14 
. 3 
19 
6 
1 
t ' 
2' 
i 
, 
5( 
11 
, 
1 
Κ 
5 6 ' 
? 5 . 
? / 
I C 
2 ' 
171 
15 
H I 
■ 
3 8 1 9 . 9 6 PREPARATIONS CESOOORISAr. 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
Ο04 
0 0 5 
0?? 
0?β 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
204 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N0RVEG8 
SUEDE 
SUISSE 
Α υ Τ Ή Ο Η ε 
ε 5 Ρ Δ 0 Ν ε 
0 Ρ ε € ε 
•MAROC 
1 
9 1 9 
247 
C56 
116 
6 1 7 
16 
1? 
59 
73 
18 
?3 
70 
12 
4 ' 
1( 
?' 
4 
1 
1 
t ' 
1 
2 : 
l t 
. 
5 
7 
. " 
. 
. S
. a 
î 
1 115 
9 1 3 
2C3 
179 
132 
14 
5 
? 
10 
TES 
31 
a 
1 04C 
28 
a 
. 
3 
I 
'. 
2 2 7 1 
1 2 : 
4 6 0 
1 1 3 1 
2C 
3 
r 
134 
26 
7 
155 
û 35 
26 
41 
12 
V 1 
?; 
3< 
l i 
31 
1 9 ' 
2' 
1. 
7 ' 
l i 
1C2 
i 
t 
111 
lì 
2 623 
922 
ι 7c: 
1 131 
6 6 ' 
5 3 · 
1 
ι: 
l' 
8 7< 
193 
b'. 
il? 
'. i 
it 
ι 
t 
íl 
1 
1 
10 
3 
6 
5 
2 
1 4 1 
411 
457 
94 Ί 
8?6 
6 
81 
?68 
141 
155 
6 6 9 
65? 
4 0 
??r 
3 0 1 
3 1 
?3 
33 
56 
1?5 
55 
3 
1 
t 12 
54 
11 
8 
65 
040 
??5 
34 
11 
18 
13 a 
? ? 
97 
î? 3 
4 
14 
7 
357 
6 
5 
131 
31 
2 2 9 
974 
?55 
? 8 0 
691 
4 6 9 
17 
10 
506 
5 
9 
. a 
2 
. . . 8 
. " 
I t a l ia 
17 
1? 
7 4 9 m 7 1 5 
177 
104 
16 
1 
39 
1 
15 'i 
1 
,, , , . „
2 
., Ì 
2 
5 
4 
10 4 
„ .. , 
,, . . 
β ., 1 
1 
ï 
4 
, 1
a 
. . 6 
. a 
., . . 
H*) 
H i 7? 
, 75 
9 
? 
. , . ? 
3 
1 
. 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
431 
Januar­Dezember — 1970 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
¡ee ill 
ili ÌVl 
Ui m eie oco cío tji cio CSI efe iii en C40 
nm 
cci CC2 CC3 
CÇ4 CC5 C22 ¡1 1 ese C40 C42 ett ?4β 0 c;e EÍS Ci4 Ct6 ite Vel ic ¡ce il? ilt 220 
iii íia 111 lit 240 
¡AA ¡te ito ite 111 lit B 
lil 318 li 18 346 3S0 352 366 
270 312 3ie 
350 4C0 4C4 412 416 424 426 422 426 440 446 4!6 4se 4Í2 472 ni 464 452 446 SCO 5C4 «ce ìli no 524 S2e eco 6C4 ece 612 ilt 62C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
12 45 13 7 11 ¡t 15 15 3 13 
2 eie 
2 C69 S49 201 135 
347 63 124 2 
­ Janvier­Décembre 
France 
"l9 
t 
á a 
V 
if . 1
13 
346 
54 2Í4 15 49 íec 57 111 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
a 
2 1 
. a 
1 
■ 
9C9 
E47 Í2 e e 54 2 4 • 
MS2JlETÍiíMI!¡¿2yfi.ifl.uSB.I!V 
Hi ili 
112 619 111 866 61 3C6 
36 740 
1*5 
377 4 iSO 21 551 6 127 12 337 39 683 
14 394 3 Í56 11 527 40 6 615 4 538 1 591 
1 653 1*1 
2 621 1 9533 790 î AtC 
223 i? 1 C53 
4 tee 747 342 1 943 517 28 IC5 ll 44 
2f? 1!3 
27 515 
233 25 1 32t 1Í6 535 
539 12 lil 194 2t 2f t4 36 63 215 362 121 62 5 Ό31 17 149 2 815 1 C40 1C4 40 
Ψι 
it 52 1 366 se 35 91 21 46 494 1 ise 36 lf 272 476 1 513 S7Í 13 46 260 2 166 16 Í47 167 4Í3 2 101 21 
35 16 51 26 1 
1 6 1 
e 
1 
ι 
4 
I 
a 
655 ite Vil 
en ie ts 63 647 4t6 ICI 1Í9 9Í4 916 137 
46C 
741 174 59 21 254 
541 
712 617 2C 6 1 757 321 424 lit 5Ï3 
S57 2e 2C 19 37 
.IT" 
ISS 5 4CC 2 16 
î 
163 163 1 56 
i3 . 47 3 26 
a 
5 e 2 5 146 12C 
a 
CEI 257 225 1 
. . . a 
a 
a 
225 . 34 E5 
a 
a 
33 375 
a 
12 
3 155 31 . . 1 14 35 1IC 55 252 326 
* 
372 764 
. 15 613 ic tee 620 334 23 2 26 349 74 3C 127 116 434 163 2 671 59 28 
. 5 3 121 8 1 
a 
7 4 1 
î 
a 
. a 
, a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
. 5 
a 
2 
a 
99 9 
a 
. . . . . a 
4 1 . a 
73 71 . . . . , a 
. 4 
. a 
. a 
1 4 IC ., a 
a 
a 
. . . a 
a 
1 2 
a 
71 1 
a 
1 
' 
kg 
Nederland 
1 
1 
3 4C 2 6 1 
. 18 
■ 
299 
C96 2C3 1C4 67 58 3 9 2 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ECKSTAENOE DER 
16 
29 
25 3 3 
1 1 1 1 
1 
e 
1 
123 
9?8 
. 483 476 
C50 79 67 619 161 139 481 642 890 566 447 5 373 410 479 436 140 947 226 558 37 48 . 6 69 7 13 21 102 1 
a 
. . a 
. 3 a 30 24 2 
75 92 
a 
363 79 1 42 1 
. 2 21 2 2 38 132 1 lî? C3B 568 2C3 4 1 142 2 4 2 146 54 . 2 9 40 122 165 33 1 41 50 71 26 2 14 108 ?ts 20 19 1 53 287 
' 
27 
2\ 71 
3C 13 
3 15 4 9 3C 11 1 5 
3 1 1 
? 1 
1 3 2 
1 
1 
1 
. . . . . . . . . ­
28 
18 10 7 4 3 . . • 
Italia 
a 
9 1 
. . a 
a 
. • 
34 
14 20 7 7 12 1 
a 
• 
CHEMISCHEN 
138 
167 813 . 692 837 75 243 917 158 415 632 395 520 462 212 2 295 980 178 248 
a 
570 613 199 523 75 U 22 209 168 297 16 751 ua 
85 3 7 47 114 12 U 79 201 7 
a 
212 47 1 3 279 1 57 136 
. 6 31 7 69 156 103 
a 
35 622 625 020 787 99 39 155 24 54 46 69 44 1 
a 
7 . 322 588 3 3 230 410 265 5 03 71 34 168 471 17 354 110 112 334 20 
4 049 
1 209 9 005 19 751 
17 698 
a 
2 5 36 33 93 1 350 104 254 3 548 30 1 eoo 348 132 110 
a 
55 210 200 275 79 1 1 14 191 13 188 537 1 
a 
. . a 
5 3 3 410 5 . . 15 4 . 13 19 1 15 54 
. 18 7 21 10 12 
a 
. 3 48 2 158 2 47 1 
4 1 
a 
a 
124 
a 
a 
a 
4 4 7 30 , a 
1 13 22 16 , . 2 358 4 93 •16 46 153 1 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C3 
212 216 322 334 372 458 462 6 36 736 818 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.ALGERIE 
.TUNISIE LIBYE ­CCN50 RD EThlOPIE ­REUNION •GUADELOU •HARTINIC 
KOWEIT TAIWAN .CALEDON. 
H 0 Ν D ε CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAHA •A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
27 
16 34 16 10 13 22 15 16 17 15 
624 
954 670 298 191 357 67 141 14 
France 
27 
12 . 9 . 12 22 15 1 17 15 
470 
125 346 119 68 226 59 129 • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? . ? ? 
. a 
1 . ■ 
1 143 
1 059 43 6 5 37 2 3 
■ 
3619.98 ♦. fXl|rth5HCnlSyS8íSPUSPêoftjE8íl! 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 033 040 042 046 048 050 05? 056 058 060 062 064 066 063 070 200 204 208 212 216 220 224 223 232 236 240 244 248 260 263 272 276 280 284 288 302 314 318 322 324 330 334 338 342 346 350 352 366 370 372 378 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 448 456 453 462 472 478 430 484 49 2 
496 500 504 508 512 516 520 5?4 5?3 600 604 603 61? 6 16 6?0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL IE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GREC ε TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHEÇOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN • MAURITAN • MALI • H.VOLTA .NIGER .TCHAD ­SENEGAL GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABCN .CCNGOBRA .CONGO RD .RWANDA ANGOLA ΕΤΗΙΟΡίε .AFARS-IS •SOMALIA KFNYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC .RfiJNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CUBA DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIO TRINID.TO •CURACAO COLOMBIE VENEZUELA •SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU eRES IL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
20 
15 13 21 20 7 
1 5 2 3 9 4 1 4 
3 1 1 1 
1 1 1 1 
2 
1 
2 4 1 
1 
1 
1 
1 
414 
362 242 599 086 672 69 357 386 007 319 300 511 307 851 475 20 596 943 150 193 123 6?6 216 428 îai 442 27 49 632 736 350 205 307 251 14 19 13 34 53 204 76 20 338 134 17 28 277 165 106 216 377 11 121 141 12 19 48 22 57 119 210 ei 34 056 183 089 651 124 43 191 42 53 73 577 66 21 31 18 23 
4ee 046 24 20 196 44? 168 525 79 35 151 100 39 382 172 347 323 14 
5 4C5 4 1)43 7 202 7 506 803 7 57 74 415 166 447 1 606 290 275 1 604 1 37 466 135 254 19 364 137 174 327 75 5 1 448 2 547 263 36 260 174 14 14 12 33 22 65 64 2 233 1 11 28 30 101 ICI 1C2 40 
a 
21 3 12 . 5 11 1 11 95 60 
a 
74 171 15 7 
a 
a 
. . l 
a 
51 
20 30 . 2 31 ,216 . 15 
4 154 6 . . 1 62 13 57 32 179 65 
2 678 
. 2 311 1 662 240 604 9 5 15 53 23 20 76 31 65 53 1 46 19 17 . . 4 2 15 6 . a 
2 3 4 2 1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
. 64 7 
a 
a 
. . a 
a 
7 2 
a 
. 2t 3t 1 1 . 2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 1 13 . a 
a 
. . 1 
a 
a 
a 
1 
33 2 
2 
Nederland 
2 25 3 8 1 , . 14 
a 
■ 
1 945 
1 704 241 157 84 77 4 3 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
. . a 
a 
a 
a 
• 
30 
16 14 10 
a 4 • • • 
Italia 
a 
9 2 . a 
a 
a 
. a 
■ 
36 
10 26 6 6 13 2 1 6 
El PRODUITS RESIDUAIRES DES IDA. 
7 369 
4 550 
. 9 522 3 166 1 908 11 56 367 592 622 564 854 418 219 5 57 
6 428 238 187 
5 85 
ICO 712 217 686 56 43 
i 36 3 4 27 73 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
l 3 10 16 1 
53 26 
1C5* 
50 1 21 1 
a 
L 14 
2 24 30 1 5 472 
1 546 
196 28 7 2 73 2 6 1 312 30 
a 
1 7 24 77 112 18 1 19 49 42 34 ? a 38 144 10 1? 2 40 161 
β 
4 5 
9 2 
3 1 2 6 3 1 1 
2 
1 2 
495 
B87 933 
a 154 498 42 192 926 902 463 199 358 521 108 657 l 435 980 707 206 
a 
474 708 456 621 186 21 43 133 131 63 13 381 76 
5 1 1 31 132 5 10 59 113 4 
183 34 5 2 199 3 63 9β 
a 
4 24 8 44 70 82 
28 222 267 869 5 79 115 39 117 39 46 70 89 34 1 
a 
10 . 343 657 6 4 176. 342 876 462 77 27 111 729 12 243 123 81 954 13 
1 87? 
520 955 3 013 
1 859 
a 7 4 45 25 50 617 47 164 604 11 650 220 104 148 4 52 152 97 171 138 1 3 12 51 18 126 593 1 
. a 
a 
a 7 4 5 36 4 1 
1Ö 4 
7 24 
16 39 
a 
14 5 3 10 7 1 
i 262 163 8 36 2 
i 1 
î 85 2 . . l 1 19 61 . a 1 47 95 23 
. 1 164 4 37 13 47 146 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
Í2 4 
Í i 8 tn 
t i t 
fte ttc 
t t t 
t t t 
t i t tte 
ÍS2 
fS6 
7CC 
7C2 
7C6 ice 
720 
72a 
732 
736 
74C ecc ec4 eia 
622 
550 
562 
577 
1CC0 
1010 
IC 11 
IC20 
1C21 
1C3C 
ICSI 
1C32 
1C40 
2 251 
32 
S42 
52 
24 
547 
265 
6C 
164 
263 
S3 
5 
516 
1C2 
182 
1 C5C 
57 
259 
5 184 
15C 
1 353 
2 5C2 
312 
49 
27 
1C3 
158 
1(3 416 
1211 Í37 
793 623 
254 558 
2C4 170 
133 553 
36 737 
3 4Í5 
6 557 
13 430 
1 ¡Î1 
7 
1 
­ 1 
35 
4 
15 
4 
13 
IC 
226 
15 
43 
117 263 
130 1C7 
47 116 
31 ei9 
12 52C 
U 666 
1 416 
5 659 
3 611 
39 
5 
2 
47 
7 
25 
14 
4C3 02C 
399 664 
135 
661 
439 
3 34 
112 
12 
141 
367 
1 
11 
7 
66 
21 
5 
40 
1 
2C4 
27 
24 
775 
ï 113 13 23 666 19 
H C 866 75 CC9 31 657 
22 751 9 658 5 713 7C2 169 3 392 
572 13 121 8 
1 45o 239 28 L60 ?B6 1? 2 245 50 103 299 55 298 4 685 126 1 278 1 95a 272 
163 416 
455 999 
150 810 141 774 120 502 89 996 15 977 783 690 5 295 
187 27 18 
2 5 24 3 4 I 
65 6 
12 6 
326 
4 12 36 ? 5 
103 153 
64 669 
34 013 30 656 26 437 19 540 3 027 472 227 931 
624 o28 632 636 648 660 664 6o8 o76 680 652 696 700 702 706 7C8 720 728 732 
7 36 
740 
800 
804 
818 
8?? 
950 
96? 
977 
10G0 1010 1011 
183. 
10 30 
1031 
1032 
1040 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
CAHBOCC­E 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.PCLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 176 
23 
257 
49 
15 
438 
256 
33 
65 
304 
27 
26 
409 
93 
192 
621 
47 
278 
2 422 
146 
769 
1 234 
178 
43 
22 
240 
148 
41 656 
221 756 
90 704 
69 196 
58 135 
33 101 
23 390 
1 638 
00 7 
285 
415 
3 
11 
8 
3 
6 
ï 
1 
45 
5 
20 
3 
15 
2 
3 
5 
54 
15 
41 
21 
38 776 
24 156 
14 620 
6 776 
3 916 
t 469 
878 
3 4e? 
1 375 
3 
IC 
26 
1 
e 4ti 
7 092 
1 3tS 
1 142 
07? 
199 
74 
11 ?a 
2C1 
1 
4 
3 
33 
66 
3 
26 
2 
123 
19 
43 
?18 
? 
154 
6 
17 
3 54 
14 
1 
39 4 73 
24 627 
14 646 
β23 
952 
674 
227 
50 
399 
5C0 
15 
117 
12 
1 
396 
?0T 
14 
31 
??8 
19 
8 
?17 
45 
11? 
376 
46 
?76 
134 
120 
7?? 
743 
145 
41 856 
120 302 
2β 469 
49 977 
35 369 
70 554 
11 888 
562 
340 
720 
49 
4 
125 
26 
H 
3 22 
7C 
3 
5 
1 
64 
?? 
10 
,04 
15 
57 
3 
1 
1 
740 
uà 
14 746 
6 360 8 136 5 025 2 807 2 210 
97 B4 763 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
FRANCE 
HCrfíÉ 
.ALCE 
SFAE 
i CPE 
i X l R A -
ClASS 
ICN 
CIASSE 3 
FRANCE 
6 E I G . L L X . 
P A Y S - t A S 
A H E M . E E C 
M A L I E 
NCFVECE 
''LECE 
ÖÏNËMARK 
innit 
YCLGÇSLAV 
G R E C E 
TCFECCSL 
HCr-GPIE 
BULGARIE 
Litve 
GLINEE 
N1CEB1A 
CCNCC RC 
C E M C R 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
CIASSE 2 .EAMA .2.ACM 
CLASSE 3 
ί6 11-35* 
YtLGCSLAV 
RCUMANIE ETATSUNIS VEKE2UELA BRESIL 
ISFAEl PAKISTAN CHINE R.P 
J . I C N 
ICNNEN P 2 C 5 - 1CNNES P2C5 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
661 3 367 
ie esc 
3 464 
CÍÍ !.î m 4 2 4 U 494 6 !92 3 114 10 367 67 
42 
4163 365 45 
1 6 
.5. 
}j 
se 
166 
54C 166 232S3 S15 152 117 93 962 9 767 43 586 
lì 
14 229 
514 45t 26 44t 
524 
235 Í4 45 
il 
12 
5 
i\ 11 
31 
Í32 
446 
166 
642 
525 
233 
24 
63 
111 
615 
4 690 
3 137 5 133 
82C 
4 til 
66 ÍC7 15 999 72 tee 36 147 629 36 461 
li 
IE 
5 
557 
1Í5 
2 364 
1 4Í5 2 233 
57 551 SI 460 6 C71 i C69 4 597 2 2 
13 960 235 
32 909 
138 2 C3S 514 
35 
2 
2 
49 954 47 242 2 712 2 566 2 03 β 144 32 3 
211 2 548 12 610 
3 633 967 
3 174 
IO 587 
253 
23 751 
70 393 15 369 55 024 41 165 4 629 98 
111 23 
121 349 
718 7 711 162 28 78 
1 350 347 
2 066 900 678 665 
971 370 
467 183 974 45 
TONNEN KOH ­ TOhNES XCH 
342 
65 424 619 
122 418 304 265 
450 
1 342 65 27C 
1 694 
1 417 277 272 
272 
SRAMM EIGENCEUICHT ­ GRAMMES FCIOS NET 
fil 
510 i­t­R 
'.et C97 CIC C45 
411 
S56 
5Í4 571 ae ttc 289 
715 
rss 3CS 
723 
159 
Wi 
H 7 6 
1 14 
m 
1 33 
689 eei 
27C 89C . . 
a 
12C 
a 
AC C 
¿59 
. 
m a 
. 
a 
c50 
a 
a 
î 700 
a 
30 
1 OCC 
4 OCO 
15 
20 365 328 656 607 909 
76 707 
223 045 1 417 14 596 469 344 1 470 21 250 44 370 30 
9 715 311 CB4 11 305 5 261 759 
550 000 
540 
27 232 2 147 25 085 16 650 
4 309 7 427 
154 
819 
1 027 
1 027 997 178 
218 852 310 965 5997 078 1413 416 
5 00Ô 60 000 
70 000 500 100 
3 000 123 070 9 000 
305 462 
5 000 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ Ε ε ε 
CLASSL 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 3 0 · 
PAYS­BAS SUISSE U . R . S . S . TCHEÇOSL HCNGRIE 
M O N D E CEE EXTRA­CE8 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
2939.51» 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE RCY.UNI FINLANDE ESPAGNE HCNGRIE EGYPTE ETATSUNIS MEXIQUE ARSENTINE JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2939.59 
FRANCE SUISSE ESPAGNE HCNGRIE ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL VIETN.SUD 
M Ο Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2939.71» 
FRANCE BEtG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TUROUIE PCLOGNE HCNGRIE .MAROC EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE CUBA 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
161 l e i 
39 000 
13660 171 ìeii 546 10612 728 1632 730 7847 393 1193 091 1057 H I 832 219 12 720 
2 542 772 083 
243 816 2C5 365 2CS 265 
3 335 2C0 1 OCO 35 116 
43i 350 cet 
031 esc 55 
126 450 39 000 32 731 
3196 745 6575 394 1233 337 7940 311 1963 40β 635 063 641 395 7C9 316 526 136 20 1 542 595 877 
145 300 141 500 
352 693 12 500 
137 09C 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
409 030 
111 000 1432 000 
2409 707 54 000 2355 707 2021 4Θ0 131 650 317 227 7 17 000 
5 000 5C 000 335 000 
673 742 
25 000 646 742 425 150 60 150 206 592 7 17 000 
. 404 
21 . 1093 
. 1724 
25 . 1699 
. 15 88 64 . 110 
030 
000 000 
255 
000 255 
830 000 425 
a 
a 
Π 
4 1 
1 
1 
a 
• 
710 
non /IC 
500 500 210 
• ■ 
119 123 57 110 4 070 28 000 
3 000 9 279 
258 607 
176 233 62 374 5 220 4 070 36 875 36 600 40 279 
2 000 57 110 
59 960 59 110 650 850 
123 117 000 
36 600 
36 60C 
36 60C 36 600 
4 070 28 000 3 000 9 279 
45 047 
123 44 924 4 370 4 070 275 
40 279 
117 000 117 000 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
2 414 . ND 7 364 1 195 
60 
10 779 15 862 19 736 2 000 
59 637 10 973 46 664 12 646 7 
35 eie 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
i ι 5(1 
I 
5? IO 
15 2(1 
2 
?67 
ι n 154 65 51 «R 
414 
364 195 53/ 
All 24(1 
15 707 799 
HH? 131 
000 
714 
071 
641 896 i l l 
ft/n 15 
580 580 260 
5C 530 
920 75 52 207 20 
395 
206 497 102 100 104 397 51 470 50 530 
52 652 75 
2 10 79 
4 3 
955 100 206 441 2 50 124 845 820 
172 309 
56 255 116 054 99 356 13 900 16 257 
441 
SO OCO SC 000 OOC 000 
26 440 CCC 124 
845 
β 578 10 180 
2 955 5 623 10 ΙβΟ 4 026 180 
1 157 
440 
IO 000 
IOC 
000 1 250 οοα 
1 620 
101 551 1 300 100 251 95 150 13 900 5 100 
1 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
2927 404 356 515 
822 000 5336 740 19C7 50Θ 30 600 95 245 179 900 
513 100 37 202 51 550 670 725 125 500 53 200 45 360 3049 200 
500 000 42 100 28 600 BS 250 1220 332 110 510 
173 000 
D 1 000 788 
6C 30 
5 00 
. 231 
1 5274 
. 426 19 62 
34 227 26 10 409 36 
1 554 
7 440 94 173 
000 
4C0 . ICO 
000 000 oco 9 CO ICO 
000 oro soo 5C0 
a 
200 . , , eco 000 son oco 
2138 
123 822 
1461 U 33 
145 272 11 41 256 69 47 45 
2490 500 42 26 77 777 7 
200 
115 000 
5CB 600 045 
000 000 202 550. 225 000 500 360 
000 000 100 600 750 424 500 
a 
? 
? 
Π 
5 
i 
? 
a 
?04 
00(1 
a 
340 
a 
. ?00 
a 
♦00 . „ onn . rno 
a 
a 
a 
a 
•>nn 9(>fl 
M O 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1970 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CCLCMBIE 
E f E S I L 
C U L I 
LFLGUAY 
A F C E M I M E 
IRAK 
IFAN 
I S F A E l 
PAKISTAN 
T r A I L A N C E 
IKCCNESIE 
S1KGAFCUR 
F H L 1 P P I N 
CCFEE SUC 
JAFCN 
TAIWAN 
HCFG KCKG 
ALSTRALIE 
N . ¡ E L A N C E 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE F I M A N C E 
C/f­ EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUEAL 
ESFAGKE 
YCUGCSLAV 
GPECE 
TUFCUIE 
A H . M . E S T 
FCLCGKE 
TCFECCSL 
HCr.GR IE 
RCLMAKIE 
A L É A M E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E CT FT E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U M S 
C A M C A 
MEXICUE 
H t r . c u R . E R 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
PEFCU 
BRESIL 
C U L I 
B C L I V I E 
AFCENT INE 
IFAN 
ISFAEL 
PAKISTAN 
INCE 
NEFAL 
THAILANCE 
V I E T N . S U C 
IKCCNESIE 
F U L I F F I N 
CHINE P . F 
CCFEE SUC 
JAFCN 
TAIWAN 
HCKG KCNC 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 C 
F U N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
I FIANCE 
NCRVEGE 
SLECE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTP1CHE 
PCFTUCAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GPECE 
TLFOUIE 
PCLC­GKE 
T O E C C S L 
Htr.GR IE 
.MAROC 
EGYPTE 
EWG­CEE 
17 iCC 
119 325 
111 3 7 5 
4 1 C9C 
112 SOC 
36 C00 
63 £CC 
78 OSO 
66 SCO 3H 75C 
166 SCO 
56 CCC 
I C 4CC 
3 0 3 COO 
1 1 5 6 7CC 
24 CCC 
112 OCO 
2 0 SOC 
3 9 9 25C 
2 1 6 6 9 S4C 
1125C 167 
1CS39 2 7 3 
4 7 7 5 5 6 4 
β 17 352 
2 2 0 6 709 
45 5CC 
3 S 5 4 7CC 
­Décembre 
e χ p 0 r t 
France Belg.­Lux 
• 
à * 
\ '· 
\ \ 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 1 ICC 46 SCO 
9 1 2 0 0 23 0 0 0 
1C3 7 0 0 4 6 7 5 
7 COC 4 0 C90 
26 5 0 0 86 COO 
36 0 0 0 
46 CCO 37 100 
73 5 0 0 3 100 
66 5 0 0 
. 3 0 7 2 5 0 
2 1 OCO 1 6 5 5 0 0 
2 COO 56 0 0 0 
e OCO 2 4 0 0 
4 6 OCO 2 5 7 0 0 0 
1 4 0 7C0 1 0 5 6 COO 
2 3 COO 1 COO 
92 CCC 2 0 COO 
5 500 15 COO 
. 3 9 9 2 5 0 
tt 3CC 5S5S 6 0 0 1 2 1 6 9 3 6 9 
6 1 3C0 6 7 1 9 5 0 0 4 5 6 4 623 
S OCC 2 6 7 6 SCC 7 6 0 4 5 4 6 
. 145C 4 0 0 3 2 9 7 5 0 6 
. 3 7 2 6 0 0 4 8 1 3 5 2 
. ( 6 7 70C 1 3 1 5 5 4 0 
3 8 0 0 4 2 100 5 CCC 5 5 8 20C 2 9 9 1 5 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES PCIDS N E I 
299 533 
105 566 
1 6 4 5 6 5 
5 6 9 3 2 9 
1166 4 3 ; 
2 4 0 5 í 5 
32 71C 
29 130 
IC Í 2 C 
2ce 2 8 1 
2 3 3 5 
39 C96 
1 1 4 6 568 
56 3 0 0 
Π 490 
ec 352 
2 0 0 0 
7 ÍCC 
9 CCO 
7 25C 
6 4 5 5 
l g 2CC 
7 120 
39 OOC 
1 5 6 0 
32 692 4 ceo 
73 3 29 
3 7 4 0 
127 4 7 5 
50 CCC 
67 6 5 0 
12 5C5 
57 47 C 
129 6 4 6 
25 05C 
1 H C 
3 0 3 2 3 0 se cec 
4 6 3 5 
59 144 
2 1 590 
3 CCC 
is eoe 
10 2 9 5 
1 155 
2 1 149 
5 ICC 
111 25C 
6 9 e 7 6 2 40C 
2 1 55C 
6 2 2 6 167 
2 9 0 7 6 3 4 
3 3 1 6 3 5 3 
2 C 6 1 4 7 7 
• 4 4 C21 
1 2 0 L 3 7 1 
2 0 0 
47 cee 
55 505 
62 
74C 
463 
545 
54 
6 
1 
2 
76 1 
16 
11C 
5 1 
15 
2 
7 
1 
5 
16 
39 
1 
15 
46 
25 
2 
S 
t 
t 
14 5 
33 3 
15 
3 
6 
2 
27 
SC 
1 
21 
2 7 C 7 
1E55 
( S I 
4 4 3 
16C 
3 7 1 
4C 
37 
. 1 9 5 4 3 3 
7C0 
540 ICC 
2C9 46 OCC 
12C 
7C0 
CCC 
650 
S2C 
2CC 
CCC 
SOO 
6 1 5 
COO 
2 0 0 
5CC 
COO 
SCC 
SCC 
2SC 
55C 
2CC 
120 . OOC eco 
772 
6C 
ees 
10c se cc 
( 5C 
m soccoo 
ics 
90C SCC 
2 5 9 
GOC 
2 0 0 175 
98C 
145 
COC 
SOC 
SCC 
300 
CCC 
3 0 4 96 ICO 
5 6 9 46 ICO 
135 SC CCC 
3 1 5 
9 2 0 
4 2 0 SC CCC 
2Ç0 
12c 
COC 
22 100 
12 0 2 9 
6 1 9 3 1 5 
70Õ 
2 6 3 3 0 15 COO 
7 4 6 9 5 
1 3 3 5 
3 1 2 1 
3 5 5 33β 
4 7 3 0 0 
43 72Õ 
a 
a 
" 
a 
7 00Ô 
16 6 6 5 
4 0 2 0 
22 7 7 2 
74 175 
64 100 
8 9 0 0 
48 3 0 0 
6 1 0 2 6 
2 1 0 5 0 
1 110 
97 52 5 
2 4 180 
5 0 0 
I B 144 
13 50Ó 
15 COÒ 
6 3 4 5 0 
l e 5 6 0 
2 0 2 3 6 4 3 
8 4 8 877 
1 1 7 4 7 6 6 
6 1 2 8 9 1 
94 8 5 1 
5 6 1 675 
7 COÒ 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES FCIOS NET 
6 2 1 5 3 1 3 
47C 5 6 1 
1 6 6 2 6 7 4 
S 3 e l 7 7 6 
3 7 9 7 3 5 5 
4S2C 55C 
35 700 
10 9 2 0 
12C ISO 
5 6 6 4 0 
3 1 4 665 
242C 8 7 2 
55 2 4 5 
159 116 
245C 278 
4 4 4 6 2 5 
64 6C2 
5 4 9 7 9 9 
75 4 0 2 
BS 3 1 5 
4 6 2 CGC 
1 1 1 C16 
6 1 6 5 4 0 
71 
155 
4 6 6 
5 ( 7 
2 
SC 
34 
15 
126 
4 
EC 
52 
24 
94 
4 5 1 
2 5 5 
1C7 2 ( 6 
2 38C 6 6 3 C 3 0 0 1 3 2 8 1 9 1 
SCC . 25 6 0 0 1 6 6 7 0 0 
C4C 92 CCC . 1 2 0 6 0 6 4 
3 5 9 
2CC 
COC 
eco 
CCC 4 3 5 
9 5 5 
COC 
55C 
4 1 3 1 SC 
3 OC 
CC2 
COO 
2C0 
6CC 
CCC 
4 C ; 25C 
. 3 1 4 5 7CC 
. 2 0 2 30C 2 5 0 7 6 5 5 . 4 4 1 6 0 0 0 27 6 0 0 
34 SOC 3 2 0 0 
5 2 6 0 
75 7C0 14 4 0 0 
4 9 6 2 0 
. 1 5 3 9 0 0 74 9 5 0 
. 1 9 2 2 3 0 0 117 2 0 0 
5 70C 34 4 2 5 
2 CCC 5 0 3 2 1 
C 1 4 1 2 OCO 7 0 0 505 
C 2 5 6 eCO 1 2 2 6 5 0 
6 0 0 0 77 6 0 0 3 3 6 0 1 3 
6 0 0 0 0 1 142 
14 60C 11 5 0 0 
. 16C 0 0 0 
1 0 0 0 
6 0 0 0 3 2 3 590 
I ta l ia 
5 1 2 5 
3 0 0 0 
500 
1 4 5 0 
4 50Ô 
j 
56 0 7 1 
4 5 4 4 
53 5 2 7 
28 0 5 8 
13 4 0 0 
25 4 6 9 
­
1 0 4 1 0 0 
7 6 8 
12 3 0 0 
4 0 1 2 0 
■ 
1 6 6 2 6 5 
26 0 1 0 
9 5 0 1 0 0 0 
55 4 6 6 
a 
19 4 7 5 
6 6 0 6 1 5 
1 1 2 9 0 
17 132 
a 
• 7 5 0 0 7 0 0 0 
9 0 5 
• 
56Ó 
2 5 5 
2 4 7 2 
3 7 4 0 
26 2 0 0 
1 10Õ 
4 0 0 
3 TB5 
6 3 120 
6 0 62Ó 
6 3 5 
Ί iii 
2 10Ò 
I O 1 7 0 
175 
3 10Ó 
5 0 0 
8 1 6 
1 100 
9 5 0 
1 3 9 9 140 
157 2 8 6 
1 2 4 1 6 5 2 
1 0 0 5 2 7 1 
238 2 5 6 
2 1 8 0 7 6 
5 6 0 
18 5 0 5 
3 1 4 4 4 2 
2 0 7 OBI 
2 2 9 5 7 0 
1 7 6 9 7 1 9 
76 9 5 0 
5 6 6 0 
5 0 
15 2 2 0 
7 0 5 6 0 
2 5 2 4 1 7 
1 1 1 2 0 
26 2 4 5 
3 2 3 0 6 0 22 1 7 5 
34 6 0 0 4 1 9 8 6 
10 0 6 0 
7 6 1 5 
6 7 0 0 0 
• 2 6 1 1 
1 100 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c — NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
FEROU 
ERESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOCNESIE 
P H I L I P F I N 
CHINE R.P 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν C E 
CEE 
ÉXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 1 · 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 2 
2 9 4 2 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
TUROUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
RHOOESIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 4 9 
U . R . S . S . 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL8 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
EWG-CEE France 
6 4 7 2 7 2 9 4 7 1 C40 
5 9 8 4 8 5 135 4 5 0 
539 7 6 1 73 C90 
( S 3 6 5 1? 3C0 
16 0 0 0 
2C6 7 5 0 
269 5 3 5 1 6 5 0 
2 6 0 0 9 2 7 3 2 0 
2 1 3 3 6 1 19 8 9 0 
1723 6 5 5 7 4 7 120 
2 7 9 7 0 1 H C 0 5 0 
123 2 3 8 15 4 8 5 
1 2 6 5 6 5 4 22 170 
2 6 0 6 5 0 
5β 9 0 5 27 OCO 
87 0 5 2 
2 0 4 166 30 2 7 5 
4 0 0 1 0 12 SCO 
19 7 0 0 
8 7 8 0 
65 2 0 0 
101 2 0 0 
3 3 6 9 4 0 44 0 4 0 
1 4 9 2 5 2 5 2 4 6 1 7 5 
79 9 1 0 14 3C0 
2 5 3 9 8 0 Π 5 OCO 
688 580 4 4 4 43C 
4 7 9 9 4 3 0 1 4 0 6 6 2 5 4 
1 9 1 0 6 0 8 1 128C 179 
2 8 8 8 6 2 2 0 36C8 0 7 5 
2 0 5 6 7 3 8 1 1 7 6 2 6 5 0 
7 6 0 1 7 1 β 2 5 Ϊ 94C 
7 5 1 0 119 1 5 1 6 125 
21 7 0 0 7 1 7 0 0 
3 4 7 116 3 4 3 OCS 
eoe 7 2 0 3 2 9 3C0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
100 0 0 0 ICC OCO 
190 0 0 0 190 0 0 0 
125 0 1 6 125 CCO 
4 6 0 0 1 6 4 4 0 OCO 
4 3 5 0 1 6 4 1 5 CCO 
25 0 0 0 25 CCC 
25 0 0 0 25 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 1 0 7 5 0 0 0 ND 
8 2 4 4 0 0 0 
2 β 0 7 0 0 0 
4 1 8 1 O U 
5 9 6 7 0 0 0 
5 1 6 0 0 2 
1 0 3 3 0 0 0 
1 0 9 1 0 0 0 
SC9 0 0 0 
3 7 7 0 0 0 
47 0 0 0 
ee 0 0 0 
64 0 0 0 
100 0 0 0 
1 6 9 0 0 0 0 
6 5 9 4 500 
2 4 7 0 0 0 0 
3 1 5 0 0 0 
79B 7 6 7 
5 1 6 0 0 0 
2 2 6 2 0 0 0 
4 5 4 0 0 0 
1323 0 0 0 
6 1 1 0 0 0 
67 0 0 0 
6 7 4 0 0 0 
209 7 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 
70 0 0 0 
7 1 2 4 9 0 0 0 
9 0 6 5 3 9 6 0 
4 2 2 7 4 O U 
2 7 1 3 0 9 6 9 
8 4 0 4 0 0 2 
2 6 1 4 0 0 0 
1 8 3 7 6 9 6 7 
74 5 0 0 
185 0 0 0 
3 5 0 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICH1 
eo 0 0 e 
21 0 0 0 
142 0 0 0 67 OOC 
4 3 1 6 1 4 K O C l ' 
37 0 0 0 37 OOC 
3 9 4 6 1 4 143 O K 
6 1 4 0 5 9 9 0 ! 
4? 9 0 5 9 5C! 
46 3 0 0 1 2CC 
1 300 1 2C( 
2 0 0 0 
2 8 6 9 0 9 1 2 1 9CÍ 
TONNEN N2 ­ TONNE! 
26 0 9 1 
7 5 0 9 1 16< 1 3 7 
2 9 5 6 2 59 
1 5 5 0 1 2 8 ' 
Unité supplémentaire 
Belg. 'Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
a Si 
4 5 0 0 81 0 0 0 3 7 7 5 3 5 
. 186 4C0 2 2 5 2 2 5 55 0 4 6 
19 SCO 2 1 565 32 0 0 0 
16 0 0 0 
. 2C6 0 0 0 75C 
56 3C0 165 4 8 5 3 9 9 0 0 
β 3C0 76 1 4 0 Ι β β 3 3 2 
73 2C0 1C6 7 6 6 13 5 7 5 
. 4 7 0 8CC β / 6 0 4 5 1 2 9 6 9 0 72 3C0 54 9 5 1 2 4 0 0 
3 OCO 9 2 3 8 3 12 3 7 0 
67 SCO 9 9 1 362 184 3 2 ? 
. 2 0 9 ICO 50 4 7 5 1 0 8 3 
7 CCC 4 1 0 0 2C 8 0 5 
69 0 0 2 I B 0 5 0 
50 100 74 3C0 4 9 4 9 1 
4 3C0 2C 0 0 0 3 2 1 0 
14 OCO 3 0 0 0 2 7 0 0 
8 ICC 5B0 1 0 0 
55 2CC . I C COO 
. 1 0 1 2 0 0 
194 ICO 92 7 5 0 6 0 5 0 
. 6 6 7 9 C 0 5 3 9 9 0 0 3β 5 5 0 
7 5C0 3 0 0 0 5 110 
3C0 56 7 5 0 2 1 9 3 0 
. 2 0 5 OCO 3β 2 0 0 1 5 0 
96 6 6 0 2 4 2 4 5 5 C 0 1 2 1 2 0 2 9 3 6 6 4 1 3 7 4 
9 4 Sec lCCOS 9C0 52C6 6 1 0 2 5 2 0 6 1 2 
4 5 0 C 1 4 2 4 1 6CC 6 9 1 1 483 412C 562 
4 5 0 0 1 2 4 5 6 2C0 3 3 1 1 1 6 9 3 0 2 6 862 
. 6 5 7 5 6ÇC 3 2 4 1 5 6 4 4 3 C22 
. 1540 2C0 3 5 6 1 4 6 9 8 7 2 3 2 5 
. 1 OCO 50Ô 2 6 l i 
. 2 4 5 2 C 0 17 8 4 5 2 2 1 3 7 5 
­ GRAMMES POIDS NET 
. a ■ * 
» 2 . . . 16 
7 0 0 0 0 16 
2 0 0 0 0 16 
. . . . • · a * 
­ GRAMMES POIDS NET 
37C OCO . 1 6 7 5 5 0 0 0 3 9 5 C 0 0 0 
. 3 8 0 4 OCO 4C4C 0 0 0 40C 0 0 0 
. 2 7 6 7 0 0 0 7 0 COO 
7 0 1 O U l i é e OCO . 30C 0 0 0 
a a 5 9 6 7 0 0 0 a 
ise CC2 . ee ooo jee ooõ 
3 5 2 OCO . 155 0 0 0 5 2 6 0 0 0 
. 1C91 0 0 0 . 
193 OOC . 2 1 4 0 0 0 10C 0 0 0 
. 3 7 7 0 0 0 
37 OOC . 4C 0 0 0 11 00Õ 
64 OOC 100 0 0 0 . . . 
. 169C 0 0 0 
9 7 5 5CC . 5 6 1 5 0 0 0 
. 247C 0 0 0 
. . 3 1 5 0 0 0 
50 2 6 7 . 65B 0 0 0 5C 0 0 0 
. 5 1 6 0 0 0 
. 2 2 6 2 0 0 0 
52 OCC . 4Õ2 0 0 0 
. 1 3 2 3 0 0 0 
. 191 0 0 0 4 2 C 0 0 0 
5C OCC . 17 0 0 0 
. 6 2 4 0 0 0 
2 0 5 7CC . _ 
. 1 6 3 1 0 0 0 40C 0 0 0 
a a 70 0 0 0 a 
. 7 1 2 4 9 OCO 
3 4 1 6 9 6 0 7 ( 2 3 3 0 0 C 5 2 Z 4 6 0 0 0 6 7 5 8 0 0 0 
1 0 7 1 O U 69B4 0 C C 2 9 5 4 9 0 0 0 4 6 7 C 0 0 0 
2 3 4 5 565 . 2 2 6 9 7 0 0 0 ?Ca6 0 0 0 
6 9 7 0 0 2 . 6 3 6 3 0 0 0 1 3 4 4 0 0 0 
352 OCC . 1 7 3 6 0 0 0 5 2 6 COO 
1646 5 ( 7 . 1 6 2 3 4 0 0 0 4 9 4 0 0 0 
74 5 0 0 . . . 
37 CCC . 1 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 
. 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
eo 0 0 0 
2 1 0 0 0 
75 0 0 0 
5 SOC 6 OCO 22C 0 0 0 2C 100 
5 5CC 6 OCC 22C OCÔ 2C IOC 
5 500 . 26 0 0 0 2C 0 0 0 
a . 13 0 0 0 2C OOC 
6 OCC 3 9 0 0 0 1 0 0 
100 
2 0 0 0 
. 1 5 5 0 0 0 
N2 
26 0 5 6 . 6 29 
' · 3 2 ? .S 124 . 3 l 339 . . 2 ' 
l 215 . 51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
R C V . U M 
1JlANCE 
CAAEMARK 
SL ISSE 
PCFTUG.L E S F A G M 
RISS ti A F E , N . E S F 
. A L G E R I E 
a l L N I S I E Lievi 
EGYPTE 
.MAURITAN 
ak lGER 
§l.Kíf" S 1 ERR AL EC 
I I E E R I A 
. C . I V C I P E 
GHANA 
N I G E R I A 
­CCNCC RC AkGCLA 
KEfYA 
DUGANCA 
T Ã K 2 A M E 
. f / C A C A S t 
z / c e i E 
R .AFR.SUC 
F W I S L ' M S 
C t L Ç M E I E 
V l f E Z I . H A 
ECLATEUR 
pitou 
C H I L I 
Å É c E M I N E 
CHYPRE 
L I E A N 
S Y R I E 
IFAN 
ISRAEL 
MASC.CMAK 
PAKISTAN 
¡ M C N E S 1 E 
MALAYSIA 
P r l L l F F I N 
C U N E R.F 
A L S T R A l l E 
M C N C E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R Ç . . U M 
ISLANCE 
DÄNEMARK 
ESPACNE 
T I F C U I È A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
M C E R I A 
K E AYA 
H C K C U f . í F 
NICARAGUA 
CÇSTA S IC 
FAKAMA 
T F I N I C . T C 
C C I C M 6 I E 
VENEZUELA .SURINAM 
C H I L I 
PARAGUAY 
L I I A N 
SYRIE 
T F , . L A N C E 
MALAYSIA 
SHGAFCUR 
F K 1 L I F F I N 
C U N E P.Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν C E 
CEE 
EX1RA­ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 4 0 
B E L « . L U X . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
R C Y . U K I 
ESFAGNE 
EWG­CEE 
4 162 
279 
176 
29C 
( 5 6 
5 1 4 . 
4 5 5 5 
9 5 ( 7 
1C4 
4 7CB 
1 4 8 0 
64 2 
104 
5 616 
Mii iii 2 7 0 
1 6 3 6 
219 
542 <i 1 197 
116 
1 6 1 
26 
1 6 3 3 
9 1 
116 
ils 1 3 2 2
63 
2 4 4 9 
3 9 7 2 1 7 7 0 
7CC 
2 » e 
116 MB 
1 3 2 0 
iii 
t tts 
m 2 4 2 
4C5 
4 ( 1 
113 320 
38 2 4 3 
15 277 
26 212 
S S C I 
46 6 1 6 
2 7 3 1 
6 6 3 0 
4C9 
TCNNEN N2 
12 68C 
17 6 ( ( 
11 4 1 2 
7 1 3 2 0 
4 C66 
14 7 5 0 
177 
1 ( 4 9 
4 4C7 n eoe 176 
1 243 
3 3 1 
2 366 
m ili 3 9 1 
3 1 
4 2 
103 i ise 218 
♦ 5 4 4 
39 
152 
1 3 9 6 
30 5 5 9 
il? 
lìì 
9 COC 
S 1 3 
8C9 
2 1 2 í e c 
117 2 2 6 9 5 S54 
4 0 036 
16 e c 7 
46 s i e 
24 
1 4 6 9 
5 CCC 
TCNNEN N2 
139 
173 
24 
1 C5C 
7 6 1 
­Décembre 
France 
i 
1 
S 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
' 1 
π 30 
t 
2 
12 
1 
t 
Belg.­Lux. 
2C6 
67 
a . 
( 4 32 
6 5 6 
( S 
3 t e e 
1C4 
TC( 
4 6 4 
59 2 5C 
104 
a , 
0 4 2 
i c e 
121 163 
27C 
6 3 6 
219 
4 5 4 
9 1 
6 5 2 516 
104 
6 0 
2 3 1 
24 41 
7 
8 3 3 
a a 
β a 
104 
322 
39 î 
4 6 5 66 
2 7 4 
e : s 277 
„ , , 143 286 
2 ; a a 
a a 
1 2 1 
5 
4 2 
t 
17 
. . C
3 2 1 E l i 
C i 9 2 ( 7 3 4 
7 1 4 1 CE2 
149 32 
5 4 6 32 
5 6 9 1 0 5 0 
ì e O 518 
762 
• ■ 
­ TONNE 
­ TONNE. 
5 5 2 6 
. , U 3 2 1 
6 1 725 
11 
2 766 
! 3 3 6 
2 (CO 
! 406 
! 103 
! 66 
! 52 
! 52 
42 
30 
65 C ( 6 
62 583 
i 5C3 
5 7 9 7 
2 7 6 9 
7 0 6 
a 
4 
. 
N2 
a 
8 
. a 
Neder lanc 
3 135 
4 I C I 
5 5 9 Ì 
4 0 5 ! 
7 56 f 
2 4 1 ! 
S 20C 
125 
242 
1 7 6 1 
835 
1?ί 
1 15¡ 
211 
2 156 
a 
a 
a 
25 01C 
137 
, . a 
a 
. ne 
68 434 
2C 6 9 5 
4 7 539 
15 691 
7 9 6 6 
3 1 642 
a 
347 
a 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 0 5 2 
192 
176 
7C 
2 
. . 1 197 
6 7 2 
. . 2 
16 
. a 
. . a 
a 
, , , a a 
, , a a 
4 4 8 
2 
27 
a 
1 
2 2 
19 
, a 
9 0 
1 1 6 
2 
83 
2 052 
4 2 1 
4 9 6 
6 1 0 
a 
1 
6 4 0 
19 
3 2 
23 
4 7 2 
. 106 
2 0 0 
* a 
4 1 1 
11 159 
3 8 9 
10 7 7 0 
4 9 9 1 
2 3 0 0 
5 7 7 9 
53 
18 
15 
13 5 6 2 
1 5 1 
a 
3 9 9 4 
177 
1 6 4 9 
1 6 6 0 
10 0 0 0 
176 
1 1 1 2 
6 9 
6 2 5 
a 
a 
126 
3 9 1 
5 1 
4 2 
. a 
a 
2 7 0 0 
3 9 
100 
1 3 9 6 
5 9 4 9 
3 3 0 
3 5 9 
8 0 
175 
9 COO 
171 
6 6 1 
55 2 6 0 
13 7 4 8 
4 1 5 1 2 
18 542 
6 0 5 0 
13 9 7 0 
2 4 
1 118 
9 COO 
139 
165 
24 
1 0 5 0 
5 6 8 
I ta l ia 
5 0 5 
124 
3 5 0 9 
8 9 1 5 
5 6 1 8 
12 
6 4 2 
6 5 
74 
2 2 3 Ϊ 
115 
3 5 6 6 
a 
a 
a 
a 
6 8 6 5 
. a 
4 0 9 
a 
32 7 7 2 
6 1 
32 7 1 1 
13 0β4 
6 2 9 
19 2 1 8 
a 
a 
4 0 9 
a 
a 
a 
a 
193 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,-f—NIMEXE 
A m . N . t r i p 
.MAROC 
- T U N I S I E 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
SALVAOCR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•OAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGC RD 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADCR 
NICARAGUA 
CUBA 
O C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JGROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
7 0 6 
3 0 5 
15 
12 
6 0 3 
9 0 
85 
122 
16 
1 0 8 9 
19 
9 0 
8 1 
3 2 9 0 
3 1 6 9 
7 6 1 
148 
3 5 9 
109 
11 8 6 6 
75 4 2 e 
3 3 6 
25 0 9 2 
1 8 3 3 
1 0 5 3 
11 3 9 3 
11 
3 20 
11 6 6 6 
TONNEN N2 
9 8 6 4 
19 393 
5 2 6 4 
4 1 2 
3 1 7 
11 3 0 2 
166 
7 β 7 
2 5 2 
3 0 8 
3 3 3 
5 4 0 3 
32 7 9 2 
9 380 
β 2 2 9 
3 1 3 5 
2 1 6 
1 6 7 8 
20 8 3 6 
5 2 5 
139 
4 1 9 
192 
167 
1 2 2 2 
3 3 2 
59 
1 8 1 
1 3 4 0 
4 5 5 4 
83 
1 0 4 3 
1 2 2 2 
ne 1 9 5 4 
1 5B6 
3 2 4 
1 1 9 1 
4 5 1 
2 6 3 7 
2 7 2 2 
3 7 0 3 
6 9 7 
15 4 0 8 
1 7 5 7 
2 1 0 0 
2 2 5 2 
4 6 
2 6 5 
5 3 1 
4 6 8 
9 1 9 
11 9 7 7 
0 7 7 
2 119 
5 9 2 7 
7 0 9 3 0 
9 6 
3 3 3 
120 
3 1 3 3 
1 2 5 1 
1 5 1 3 
6 9 5 
2 OSO 
2 0 7 
3 3 1 
1 2 1 2 
1 4 3 9 
l o e 
4 1 3 7 
1 6 8 9 
3 2 0 
1 5 6 0 
14Θ 2 4 7 
2 4 0 
1 1 3 5 
4 4 3 4 3 3 
35 2 7 5 
4 0 6 163 
59 2 8 8 
12 4 3 9 
200 6 2 7 
9 0 2 9 
12 3 9 7 
148 ?48 
France 
­ TONNES 
a 
5 3 5 
5 9CÊ 
4 1 
139 
118 
a 
157 
225 
1 
2 119 
1 6 4 4 
4 2 
3 2 0 
6 4 3 
2 7 0 
46 
2 6 5 
10 7 2 2 
5 3 5 
10 167 
14 
6 
10 173 
3 3 3 6 
6 5 5 6 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
146 
a 
­
156 e 15C 
2 
1 4 6 
N2 
2 2 5 6 
, 24 2 1 
5 11*7 
. , t 
3 61< 
1 051 , 461 
7 7 ( 
a 
. . 325 
, i ; 62 
6C 
391 
a 
ss: 27< 
, 13 ICS 
a 
, _ 
2 64c 
. 4 Í 
1 OS S 
513 
a 
. β a a 
H 
1 
î 62É 
. 1 991 2 e r 
11 4 4 1 
. 53 53 
se 53 
a 
695 
a 
a 
e a 
a 
. 293 64C 
. . 32 144 21 
64 
75 223 
2 516 
72 70S 
11 526 
5 145 
29 0 3 5 
1 134 
46C 
3 2 144 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
2 
22 
1 
3 
38 
5 7 
2 
54 
1 1 
4 
4 5 
38 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 0 6 
18 
15 
12 
5 6 8 
9 0 
65 
122 
16 
9 4 1 
19 
9 0 
8 1 
9 6 2 
76 
7 6 1 
66 
3 9 9 
1 0 9 
1 6 5 3 
β 7 9 1 
3 2 8 
β 4 6 3 
1 6 3 8 
1 0 5 3 
5 1 7 2 
1 
33 
1 6 5 3 
103 
6 1 6 16 389 
5 0 2 3 
3 5 1 
3 1 7 
150 1 91 
12 1 5 4 
I B 7 6 9 
, 
67 
4 5 
1 5 8 
1 0 5 
1 9 9 
a 
2 5 6 9 
6 0 1 , , 
8 8 7 
3 1 5 
8 1 
13 
, 
a 
5 2 5 
6 
56 
; . . ' 
4 5 : a 
, 6: 3 3 ! 
, 2 4 ! 46" 
, a , 5 4 ! 
4 ( 
59< 
( 651 57C 
ICC 
2 52 
531 
, , 
a 
, 35C 23< 
6 ! 
162 
a 
1C< 
411 
a 
. . . 62 212 
5C4 
1C8 
665 
2 2 Î 
6 
15C 
5E 
375 
ICE 
H C 
99e 
6 2 1 
2 C Í 
2 2 7 
66 
24 
15C 
8 
3 5 5 
3 3 1 
19 
7 8 7 
1 2 9 9 
a 
3 1 5 
5 7 3 
107 
l 1 6 3 
9 6 0 
3 2 4 
3 3 9 
1 8 1 
1 0 9 2 
3 0 
1 0 7 
6 4 5 
9 258 
2 6 0 
a 
a 
a 
4 5 8 
9 1 6 
6 3 4 9 
6 7 7 
128 
2 7 6 0 
37 2 5 2 
3 1 
98 
4 7 
5 5 1 
2 6 0 
6 7 3 
. 
1 4 5 
2 6 1 
9 3 5 
. 1 7 9 
1 0 2 4 
3 1 4 
1 5 6 0 
35 3 3 9 
1 5 4 
6 7 2 
1 4 9 7 0 5 
2 6 1 0 1 
1 2 3 6 0 4 
7 0 1 6 
2 9 6 6 
6 1 2 4 9 
2 858 
1 4 6 7 
35 3 3 9 
I t a l i a 
261 
, a 2 3 ! 
. , , a . . a . 2 321 3 111 
. a ; . a 10 2 1 : 
16 475 . 16 475 193 
, 6 073 IC 
287 
1 0 213 
3 653 
35E 
94 
191 
135 
2 532 
26 153 
a 
1 4 3 4 
2 36C 
94 
936 
2C 836 
a 
, 2 9 5 
3 1 3 
22 
1 2 1 4 
4 1 
12 
4C 
11 
533 
3 0 
. 9 
4 0 0 
4 1 4 
3 
2C 
2 4 4 8 
52C 
8 4 0 
a 
2 0 5 0 
6 2 
4 2 6 1 4 
. 
1 1 0 6 8 0 
4 O U 
1 0 6 665 
29 1 1 1 
94 
3 4 9 4 3 
1 6 1 1 
3 886 
4 2 613 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
BELG.LUX. 
SUEDE 
CANEMARK 
ALTRICFE 
ESFAGKE 
GFECE 
AFF.N.ESF 
.ALGERIE 
.CCNGC RC 
R.AFR.SUC 
ETATSUMS 
EFESIL 
LIEAN 
IACCNE51E 
JAFCK 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ISLANDE 
NCFVECE 
SUISSE 
A U R I C H E 
ESFAGKE 
A F F . N . E S F 
E T A T S U M S 
BRESIL 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
[CNKEN N2 ­ .TONNES N2 
159 
314 
C74 
42 
455 
556 
116 
SIC 
33 
62 
292 
6C 
534 
155 
281 
45 
2 1 0 2 . 6 0 ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
FRANCE 
SUISSE 
E T A T S U M S 
. S T P . M I C 
HCUCUFAS 
S/LVACCR 
C C M M C . B 
PERÇU 
BRESIL 
P U L I F F IN 
M C N 
CEE 
C E 
HlRizCií CLASS 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P . Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
F I r LANCE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHEÇCSL 
.MARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
ANGOLA 
ZACBIE 
MALANI 
R .AFR.SUC 
E 1 A T S U M S 
NICARAGUA 
"CSTA R1Ç 
p A R T I M C 
INCES CCC 
AFCENTINE 
S Y F I E 
IRAN 
INCE 
TrAlLANCE 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 2C9 
2 202 
17 CC7 
15 576 e ASS 
1 431 
79 
374 
22C 
115 
765 
567 
24 
12C 
22t 
236 
5C 
ICS 
6C1 
712 
1 524 
31C 
77 
155 
616 
2 576 
2 234 
342 
46 
64 
25 
25 
309 
eei 
226 
326 
(45 
689 
1 
13 
343 
343 
4 215 
51C 
1C5 
256 
653 
S 525 
4 755 
1 13C 
268 
3 
629 
338 
111 
1 154 
130 
ICI 
4C6 
1 C21 
1 159 
21 175 
2 711 
29 2C9 
473 
26 736 
1 323 
14e 
27 413 
22 
13C 
SCI 
19 
371 
3 969 
149 4 737 
12 336 
137 4 4C1 
3 56 
56 
134 4 345 
4 5 
13C 
3102.SC ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
24 311 
16 630 
144 
268 
S26 
26 
34 
77 
6 221 
33 
4 295 
2 909 
565 
37 266 
136 
25 
29 
36 
551 
4 466 
90 
232 
H C 
9 772 
58 
7 561 
40 
2 616 
251 
1C4 
242 
120 304 
41 585 
76 U S 
17 192 
633 
66 448 
215 
526 
18 
2C3 
295 
9CS 
S45 
287 
136 
122 
48 
7C 
9 767 
7 541 
2 616 
(5 C5C 
16 96C 
72 C5C 
6 756 
544 
(S 294 
189 
24 413 
24 147 
2(6 
266 
116 
407 
34Θ 
065 
C6C 
118 
942 
9CC 
4CE 
42 
2 
1 154 
7C7 
4C6 
1 C21 
786 
13 7C8 
17 872 
67 
17 765 
1 154 
16 63Î 
4 224 
90 
167 
4C 
5 
647 
1 
646 
224 
422 
1 
231 
907 
C74 
42 
183 
561 
116 
310 
.1 
289 
60 
413 
233 
45 
727 
240 
487 
440 
045 
C47 
31 
310 
5 
119 
195 
624 
24 
120 
226 
238 
50 
343 
19 
COI 
943 
058 
038 
642 
20 
1 
31 
92 
498 
71 
438 
38 
400 
110 
92 
290 
334 
118 
22 
26 
34 
59 
20 
1 
19 
25 
36 
551 
4 
45 
224 
104 
242 
2 194 
477 
1 717 
946 
89 
732 
40 
40 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f — NIMEXE 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FPANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
TCHEÇOSL 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
C H I L I 
SYRIE 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
N O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
β υ ε ο ε 
DANEMARK 
SUISSE 
L IBYE 
GAMBIE 
SIERRALEO 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
­CCNGC RC 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAYSIA 
SECRET 
M O N G E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. ΕΛΜΛ 
. A . A C M 
3103.19· 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
PCLOGNE 
TCHEÇOSL 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
INDE 
­CALEDON. 
M C Ν D E 
E X Î R A ­ C E 8 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
-A .ACM 
CLASSE 3 
3103.30 
AUTRICHE 
M Ο Ν C ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
TCNNEN P2C5 - TONNES P 2 0 5 
TONNEN P205 - TONNES P2C5 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 934 79 7 674 40 
139 156 20 362 62 489 18 819 10 056 23 214 210 131 31 256 45 334 2 020 3 473 1 430 386 1 797 1 232 3 767 
281 50 7?5 
366 469 740 877 125 662 118 266 89 007 5 966 412 63 1 430 
19 347 23 626 
53 526 9 658 43 630 43 270 42 975 
Hl 
61 
107 56C 
ie oes 
62 469 6 921 10 056 23 214 21C 40 11 900 K 079 
2 015 
3 176 
366 1 797 626 1 647 
725 
271 633 191 455 74 176 71 219 
42 3CC 2 959 389 
76 121 
325 3 294 054 762 667 084 666 428 134 
40 82 61 306 
133 216 160 64 90 
303 27 710 
121 005 82 637 10 456 7 195 7 191 3 263 188 14 
1 7 m 
1 
m 
i l t 911 716 6Í7 147 713 
3 346 
ί 237 
1 166 1 166 SI 
5 
3e 
596 
24 697 
ie 352 t 34S 5 252 ?52 093 35 6 
TONNEN P205 - TONNES P205 
110 1 617 
331 67 751 3 035 299 3 40 119 313 691 218 
2 5 . 
■ii i 
β 060 
6 100 
2 766 
1 501 
6 
54 
459 
56 
617 
324 
67 
751 
CC2 
299 
340 
119 
TONNEN Ρ205 
358 
376 
4 
372 
372 
372 
6JC 
148 
522 
C60 
759 
S 
3 
459 
TONNES P205 
35Θ 
373 
1 
372 
372 
372 
TCNNEN K20 ­ TONNES K2C 
9 735 
7 641 
6 446 
4 210 
60 216 
9 
90 078 
62 366 
20 
39 
31 
2 
a 3 
. 1 
. ι 
1 41 
1 33 
7 
3 
: 1 
. 1 
189 
2T7 
9l" 
9 
6?7 
5 
43Ô 
606 
970 
50 
?90 
466 
624 
777 
z» 
5 
7 
430 
134 
40 
30 
301 
?9 
C89 
6 
083 
546 
546 
531 
14 
7 
3 1 3 
691 
?1B 
'î\ 
1 540 
14 
1 526 
40 
7 
1 4 8 6 
1 
51 
3 2 8 9 
3 3 2 6 
Italia 
204 
426 
79 3 
711 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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J.nuzr­Oezemb« r — 1970 — lanvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
llV.il ι 
SUISSE Y C L G C S l i V 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 1 0 4 . 1 3 
M C Ν C E 
CEE 
3 1 0 4 . 1 3 
FRANCE mum· 
A l t EM.FEC I T A L I E 
R C Y . U N I l î l A N Ç É I f l A N C E NCRVEGE siit i! 
F 1 M A N C E 
DANEMARK 
SCISSE 
A U R I C H E 
YCLGCSLAV 
GRECE 
PCLOGNE 
HCNGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S Ì E 
.SENEGAL L I E E R I A . C . I V C I R E i\mv .CAMEROUN 
• ÇENTRAF. 
.CCNGC RC 
•EURUKCI 
KErYA 
TANZANIE 
MALRIÇE .M.CAÈASC R.AFR.SUC E T A T S U M S 
HCKOURSS 
CCSTA R I C 
ÇUEA 
DC M IN IC .R 
. M A R T 1 M C 
T M N I C Í T C 
CCICMCIE 
VEKEZUELA 
GUYANA 
PEROU lliïV PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
C FYRRE ite" CETLAN 
I t i RANCE 
IRCCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JARON 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
ceEAN.e f i . 
M Ç Ν C E 
S E I 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
C E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
I T U I È 
R C Y . U M 
ISLAF.CE 
IRLANCE 
NCRVEGE 
F1KLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
YCLGCSLAV 
GRECE 
PCLOGNE HCNGRIE 
A F F . N . E S F 
.MAROC 
EWG­CEE 
2C6 
1 C54 
1 C32 
2 6 9 1 
22 tCS 
17 SE4 
5 C21 
5 Ç2C 
2 126 1 
1 
TCNNEN K20 
îl 
TCNNEN K2C 
7 6 7 6 
205 762 99 5 5 1 
6 I C I 4 2 9 9 2 
103 5 1 3 ï 2 5 6 
9 9 5 6 1 
31 5 4 0 
ί Ο 5 1 1 
55 7 6 7 
9 2 9 5 2 
3e Tee 
4 0 ' 2 4 
6 7 3 1 
4 3 5 6 
' 4 6 6 4 
131 12 267 
9 543 
10 C66 
2 2 2 
17 16G 
2 0 0 3 
4 1 6 
3 657 
6 9 0 
658 
3CC 
1 633 
3 3 9 
2 139 
1 0 5 6 
64 3 7 2 
2 9 9 1 
tm 
i çss 2ih 
5 7 5 
9 7 8 
1 285 
3 3 3 
1 3 3 8 
2 C l i 1 4 4 6 127 3 8 9 1 5 4 3 
3 4 6 
1 7 3 9 
3 177 
2 4 3 
¡im 
49 116 4 7 1 
11 4 3 0 
11 9 4 3 
4 4 2 4 
9 1 746 
1 1 2 1 4 
• 4 3 
l e e 
1445 9 4 9 
3 6 3 102 
1C82 647 
6 5 7 294 
339 5C6 3 5 0 7 1 7 
St IOS 
23 SSO 
34 6 3 t 
TCNNEN K20 
32 529 23 6 3 7 
32 5 5 6 
7 7 4 6 
12 5 0 1 
4 4 8 
3 131 30 t S t 
14 4 5 1 9 1Θ4 
4 803 
5 234 4 567 
2 S61 
12 5 1 7 
IC 259 
2 3 1 9 1 4 
5 4 1 9 
Franc« 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2C6 
1 C93 
9 6 4 
2 653 
14 536 3 1 3 . 7 7 0 8 
10 6 5 6 3 1 3 . 6 6 1 5 
1 itC . . 1 C93 
3 675 . . 1 0 9 3 565 ­ . 1 C93 
1 
I 
­ TONNES K2C 
4 1 
4 1 a a 
­ TONNES K2C 
7 1 7 2 
7 5 6 6 3 27 3 0 1 3 4 C31 
39 2 6 Î 7 7 5 6 . 52 9 3 0 
6 6 5 6 3 t . 
29 6 2 6 . . 13 3 6 4 27 3 6 1 36 5 3 9 . 3 7 6 5 3 
45C 8 4 6 29 3 1 1 23 6 6 7 . 3 6 5 8 3 
15 5 2 4 3 9 6 1 . 12 4 3 5 9 3 4 4 2 5 9 3 . 38 174 8 9 6 7 6 9 3 4 . 3 9 6 4 6 
3 6 6 1 O l i . 9 1 515 
33 6 6 3 . . 5 0 4 5 
16 7 7 6 . . 2 1 7 4 8 
1 5 3 1 . . 4 8 0 0 
4 C5C 3 0 0 . 6 9 2 9 33 7 3 5 1 3 1 
7 6 5 6 4 3C8 . 303 
6 643 2 8 9 9 . 1 
«60 3CC . 4 5 743 4 3 2 3 . . 
22 22 . 17B 
9 734 t t e C . 7 4 6 
4 7 5 1 528 
47 13C 3 2 3 6 1 eSS 2 0C2 
3 9 0 SCC 
2 5 5 1 0 4 246 SCC 
1 C45 . 9 S86 69 . 64 
6 7 4 1 2 3 9 . 46 
6C7 4 4 9 19 3 5 5 IC β14 . 3 4 2 0 3 
1 6 3 1 1 146 . 14 6 1 . 4 3 6 6 2 6 9 7 
2 0 5 5 29 0 2 5 
2 7 6 7 
3 0 ! " ' Ι 9 7 8 
S67 4 1 2 . 3 0 6 
3 2 9 . 4 
75C . . 5 8 β 
9 3 0 4 5 7 . 6 2 4 
6 0 . . 1 3 8 6 
3 1 9 2 0 15 2 7 4 . 7 6 195 
1 25C 3 4 6 
9 0 0 
3C0 . 2 8 7 7 
7 * 3 · · , ™ 77C 65 . 3 5 9 
U 7 7 4 1 1 4 7 5 
17 6 7 4 13 C44 . 16 4 5 6 
3 5 0 . . 121 4 £62 1 9 2 1 . 4 6 4 7 
57C 4 3C6 1 7 0 6 6 
3 6 0 1 4 1 0 . 2 5 9 4 25 5 3 0 12 113 . 5 0 103 
3 367 4 5 9 . 7 4 2 8 
5 * 3 ­ · , ­i e 3 1 . 1 3 1 
4 7 2 4 4 4 155 4 4 4 1 5 0 7 7 3 7 7 4 
147 3 1 2 15 3 4 5 33 2 0 0 352 
3 2 5 132 1 6 4 0 5 9 1 1 7 5 7 3 4 2 2 
214 4 2 9 1C3 3C3 . 3 7 9 5 6 2 
1C5 504 4 1 6 3 2 . 2 0 6 570 
1C9 774 ( C 7 9 6 117 159 9 5 3 
15 Cee 15 9 1 3 1 1 2 9 9 2 I S 2 7 4 7 9 6 6 . 3 0 6 
5 2 5 . . 3 3 9 0 7 
­ TONNES K20 
29 183 . . 23 6 3 7 
16 1 8 9 . 16 7 6 7 
1 5 5 4 . 6 192 
7 2 2 3 47 5 6 3 1 
, 4 4 6 1 C99 . 2 C32 
3C 6 5 6 3 14 4 4 8 
8 C65 . 1 119 4 803 
5 123 
4 4 7 1 
2 5 6 1 
6 2 4 9 . 6 6 6 7 
9 2 9 . 7 C86 
2 5 1 
9 1 4 
4 6 5 7 . 7 6 2 
I t a l i a 
46 
43 
48 
4 8 48 
• 
• 
6 0 
137 
6 0 
77 
a 
a 
77 
a 
• 
3 3 4 6 
I l i 
96 
I 
2 2 4 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c — NIMEXE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA .SOMALIA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CCSTA R I C 
CUBA . M A R T I N I C 
COLOMBIE 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α PERÇU 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE INDONES Ι ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N CHINE R.P JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N G E 
EXÎRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 9 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
. C . I V C I R E 
R . A F R . S U D 
CUBA C H I L I ARGENTINE LIBAN INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E IRLANDE 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 7 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YCUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
PCLOGNE 
TCHEÇOSL 
EWG­CEE 
3 9 7 2 
1 0 2 9 
2 4 4 
3 5 3 7 
5 0 4 
149 
7 4 2 
1 9 1 
5 6 6 17 9 1 4 
3 1 6 1 8 
198 
5 6 8 0 185 
6 3 1 6 
3 5 0 0 1 5 1 1 7 4 9 6 
4 7 1 9 
1 1 3 1 
2 4 0 
4 2 6 
2 0 0 2 5 1 8 
3 5 4 0 
1 106 7 0 9 
1 2 9 2 
i oie 2 7 5 
33 8 2 1 
7 3 9 9 
1 4 0 5 
3 6 0 6 3 0 9 6 8 7 6 
2 6 3 9 5 4 
193 0 3 5 
73 0 6 5 
6 0 1 3 4 
3 8 6 7 
10 6 9 3 
10 7 8 5 
TONNEN K2C 
2 7 5 2 
3 7 6 7 12 5 9 7 4 2 0 
1 4 1 
9 2 0 3 228 
3 1 9 
1 4 5 0 
127 
2 6 3 
1 3 4 0 3 3 9 
1 1 5 
»1 1 5 4 eo 
115 
28 8 4 9 
19 5 3 6 
9 3 1 3 
5 2 9 5 
4 4 1 1 
2 5 6 8 
1 9 1 
47 
1 4 5 0 
TONNEN K2C 
5 7 9 1 
4 2 5 1 3 5 4 
15 5 0 8 
7 5 7 
3 146 
26 9 9 2 
23 0 7 8 
3 9 1 4 
3 9 1 3 
3 156 
1 
1 
France 
165 
2 1 0 
21Ò 
21Ô 
21Ö 
Belg.­
3 
1 
t 
5 
3 
2 
1 
2C 
2 
161 
46 
12C 
94 38 
25 
3 
6 
­ TONNES K 2 0 
­ TONNES Κ20 
5 7 9 1 
4 2 5 1 3 5 4 
15 5C8 
7 5 7 
3 146 
26 5 9 2 
23 0 7 8 
3 9 1 4 
3 9 1 3 
3 156 
1 
1 
Unité supplémentaire 
­UX. Neder lanc 
9 7 2 
2 6 9 
2 6 4 '. 
a 4 
4C8 
a · 3 7 6 4 5 7 
7C1 
; 
a a 
50C '. 
546 5 5 4 
7 3 5 
• 24C 
3 9 6 
a . 
a a 
7 0 0 < 5 3 7 
3C7 
5 0 0 
7 2 3 
9 6 5 
Deutschland 
(BR) 
76Õ 173 
5 0 4 
149 
15 
25 
116 1 1 4 6 2 
17 7 8 4 
1 9 8 
a 
6 3 1 6 
9 6 5 4 9 4 4 
2 6 5 1 
1 131 
a 
" 
2 5 1 8 
3 5 4 0 
4 0 6 1 7 2 
9 8 5 
5 1 8 
13 0 9 8 
3 2 5 5 
6 2 2 13 S ( U 
4 7 4 1 2 6 1 7 4 3 3 1 
9 2 6 . 4 6 5 9 6 
54β 1 2 8 1 2 7 7 3 5 
4 0 3 63 9 3 0 4 9 3 2 7 50 34 4 8 1 
2 1 6 65 27 3 4 9 
4 1 2 2 149 
9 3 3 28 1 5 2 2 
9 2 9 . 7 3 3 7 
67 . 2 6 8 5 24 . 3 7 4 3 
12 SS4 
4 2 0 
1 4 1 
9 2 0 3 228 
3 1 9 
1 4 5 0 
1 2 7 
2 8 3 
1 3 4 0 3 3 9 1 1 5 1 1 7 1 7 9 
1 5 4 
1 1 5 
7 0 24 2 8 7 5 5 
7 0 24 19 4 4 2 
9 3 1 3 
a 2 9 3 
4 4 1 1 
2 5 6 8 191 
4 7 
1 4 5 0 
aUACRATMETER ­ METRES CARRES 
2 0 2 6 4 2 1 
2 7 9 4 1 8 
6 0 9 120 
3 2 4 8 9 9 7 
1 6 6 0 0 1 9 
6 7 2 9 3 5 
27 5 0 5 
5 1 3 5 5 
10e 8 7 7 9 2 3 5 3 7 
2 1 4 0 4 2 
240 8 3 1 2 5 2 162 
2 9 0 2 5 6 
2 9 1 5 8 4 
9 6 1 4 5 6 7 2 6 
19 0 6 4 
7 5 8 8C4 287 5 8 9 
17 3 3 6 
30 9 2 1 
5 7 2 9 
4 6 1 3 
9 7 7 0 7 4 
5 57 4 4 2 
3 0 4 
a 
. 64 53 
3 7 1 0 
1 5 7 1 1 9 1 5 
11 4 5 5 
1 7 1 
2 5 7 0 
3 3 8 
1 4 1 2 
2 0 4 2 
138 
6 5 5 
4 4 7 
190C 
76C 
6 8 5 
14 
46 
78 758 
15C 
176 13? 
163 
2 2 5 
52 3 
12 
145 17 
17 
30 
5 9 9 
8 0 7 6 6 
146 1 1 2C 
9 9 0 
896 
2 4 0 
2 5 7 
6 9 6 5 2 5 
8 5 0 
4 9 2 5 6 7 
4 0 7 
2 5 6 
195 0 4 7 
9 4 9 
2 7 C 9 5 5 
3 2 7 
. 4 6 1 6 8 1 
1 6 3 6 3 B 
33 1 0 4 
) . 3 4 1 567 
6 4 7 5 
13 2 6 5 
. 38 
. 10 7 7 3 7 6 6 1 5 . 
27 2 7 8 
64 4 4 0 16 4 2 1 
. 1 0 1 3 1 0 
10 7 3 6 
a a 
! 1 5 2 5 
. 2 3 2 2 9 107 4 5 4 
9 
7 6 3 
I t a l i a 
7 1 2 7 3 
a 
3 1 9 
1 6 6 
7 4 
. 4 1 3 3 
5 68C 
• , 
3 3 3 
a 
a 
3 0 
2 0 0 
a 
• ■ 
" 
2 7 5 
1 1 7 9 
■ 
18 6 8 7 
3 3 5 4 
15 3 3 3 
5 5 2 0 2 0 7 
7 2 9 4 
3 0 4 
. 2 5 1 9 
6 6 5 1 4 1 
2 0 9 2 5 1 
1 1 8 6 1 5 
3 6 0 5 7 7 
. 18C 26C 
. 5 02C 
1 9 144 4 6 3 4 4 
3 2 204 
2 6 328 1 0 1 255 
14 086 
5 1 4 1 7 
1 38C 
3 675 
4 2 5 ! 86 89S 
1 6 0 13E 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ÏJÖ 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
rCAGFlE 
RCUMANIE 
EULGARIE 
AFR.N.ESP 
MARCC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L1EYE 
EGYPTE 
SCLCAN 
K U R I T A N 
MGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
C.IVCIRE 
GHANA 
­C/KMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
.GABCN 
.CCNGCERA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E1FICPIE 
SCMALIA 
CLCANCA 
TANZANIE 
MAURICE 
HC2AMEICU 
MADAGASC 
.REUN1CN 
ZAMBIE 
R H C C E S H 
M t l A M I 
R .AFR.SUC 
8 1 A T S U M S 
CARACA 
MEXICUE 
GUATEMALA 
HCNCURAS 
S/LVACCR 
NICARAGUA 
CCSTA R I C 
PANAMA 
CUEA 
D C M I N I C . R 
GUACELCU 
­ M A R T I M C 
JAHAICUE 
IKCES CCC 
_CURACÍC 
CCLCME1E 
VEREZUELA 
SURINAM 
.GUYANE F 
ECLATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
fi CL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CI­Y PR E 
L I E A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
J C F C A M E 
ARAE.SECU 
BAHREIN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
Vl f .Tr . ­SUC 
CARBCCGE 
INCCNES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAFCN 
TAINAN 
HCF.G KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
CALECCN. 
.fCLYK.FR 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 
66 163 15 927 4 C U 13 £67 61 4C5 
161 521 
63 716 
55 457 
21 24C 
45 154 
2 3C5 
3 617 
16 148 
3 7CÍ 
2t C56 
26 6C6 
β 043 
113 653 
24 396 
7 565 
E 676 
43 2C9 
27 457 
26 354 
7 771 
14 465 
38 125 t 
40 
SO 
656 
515 
54S 37 618 
30 469 
14 571 
6 176 
706 566 
3166 131 
IISC 665 
215 579 
43 C78 
13 312 
IC 476 
22 S40 
59 497 
30 3S3 
65 596 
21 65C 
U 004 
21 992 e c π 
6 69G s cee 
77 t24 
131 906 
4 625 2 2C4 
Si 166 
129 683 
469 671 
64 C09 
3 756 
7 91C 
30 134 
20 910 
16 C85 
29 ICS 
27 63C 
ICI 4C4 
72 26C 
1β 315 
H O 472 
13 122 
44 45C 
10 C71 
5 I H 
191 912 
92 265 
106 695 
49 444 
51 C62 
10 374 
S 663 
3 562 
106 686 
67 C41 
90 534 
6? 623 
733 173 
64 505 
Í3 fS2 166 302 7 0 - 1 0 1 4 " t 663 123 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
17 355 
56 C5? 34 422 
2 305 
3 617 
1 772 
3 567 
25 353 
5 585 
24 356 
7 360 
β 676 
24 256 
7 533 
3 ece 
13 667 
57 312 
37 465 
16 259 
21 232 
45 754 
4 140 139 
257 2t 6C8 
2 056 57 264 
1 75 
7 44 
U CC4 
31 592 
675 
4C4 
1 
169 
80 5C5 
26 47E 
26 353 
E C38 
603 
14 465 
36 101 
t ÍÍ6 
22 725 
IC 332 
1 966 
3C 469 
11 347 
79 
4C6 C72 
3162 619 
1CC2 666 
15C 210 
41 63β 
U 316 
6 764 
22 54C 
49 346 
15 2C2 
65 556 
14 S U 
567 
4 (43 
3 U I 
4 443 
6 123 
6 2C7 
ε ese 
5 766 
SS 03C 
1C5 465 
4 625 
45 113 
12S 2S9 
477 627 
7 528 
2 831 
7 91C 
3C 154 
17 523 
14 355 
717 
2C 753 
ICI 36C 
52 659 
6 636 
48 8C3 
4 636 
44 226 
10 071 
5 111 
151 774 
91 322 
ICE 363 
45 444 
45 033 
S 731 
2 240 
3 362 
1C6 666 
El C41 
89 102 
31 622 
551 6C6 
64 5C5 
63 652 
37 338 
7C ICI 
440 
S1C2.2C ILACRATMETER ­ METRES CARRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUECE 
=INLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
»LIRICHE 
»CRTUGAL 
ESFAGKE 
fCLGCSLAV 
TUFCU1E 
26CC 551 
7623 975 
4776 576 
CS41 57C 
3007 669 
4C71 762 
188 592 
415 16C 
163 612 
1846 91214935 416 
1344 656 36C6 523 
302 C 54 1113 C 653 
25 753 793C 666 
ÍS 533 2225 261 
275 762 3113 β57 
63 539 47 421 
173 521 114 576 
SC9 66 370 
455 634 
6 C26 
22 614 
256 C27 
29 73C 
51 733 
24 99? 
3 366 
10 191 
17 250 
4 447 
6 77C 
23 022 
56C 654 
34 2C4 
1 516 
I 727 
214 352 7 264 s ice 
1 251 
563 
231 cts 
324 
552 
17 
48C 
IE 641 
32 623 
22 416 
31 655 
23 6C6 
2 363 t 911 
5 163 
2 379 
S 164 
13 C7C 
2C 449 
33 529 
3 62 
6 C99 
63 925 12 394 
205 
6 674 66 004 29 294 41 198 
10 836 
406 
16 731 
1 104 
1β 356 
7 168 
24 
9 22Õ 
18 815 
22 191 
300 894 
604 612 
127 979 
25 369 
1 440 
l 934 
3 694 
10 15Î 
11 151 
22 573 
72 419 
6 653 
4 424 
12 044 
56 461 
925 
2 708 
1 730 
27 984 
6 837 
24 
3 404 
11 660 
60 945 
β 286 
58 
316 
5 442 
332 
1 832 
51 001 
181 697 
12 30C 1422 COO 4380 323 
12 OCC 905 010 1553 584 
516 990 2826 739 
481 212 2103 939 
320 037 442 838 
35 769 
205 
15 997 
555 
300 
100 
ICC 
200 
646 274 
57 427 
124 163 
76 524 
723 
101 
335 
28 
705 
274 
584 
003 
1 373 
409 
911 
1 412 
14 025 
135 
20 
1 272 
, 1 282 
540 228 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
A L L . M . t S I 
TCHEÇCSL 
hCNGRIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTG 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
CCLCMBIE 
PERÇU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
Α ε ί E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
13 8 2 4 
9 4 5 3 
189 09B 
6 8 6 2 
23 5 6 5 
5 5 6 7 
10 3 1 3 
5 6 3 2 2 4 
28 426 
10 4 2 3 
5 443 
3 645 
23 5 9 1 
5 9 3 0 4 4 
6 9 1 3 
14 3 4 4 
- 3 9 6 
415 
6 772 
354 
4 6 8 
7 
1 
t 
i 
i 
74 
20? 
3 
2 
4 
2 
0 3 9 
9 0 3 
125 
8 7 1 
553 
3 2 9 2 189 
771 031 
2 5 2 1 158 
1347 9 1 0 
117 832 
9 5 5 2 3 9 
4 0 6 4 
33 O70 
2 1 8 0 0 9 
6 ce 
6 1 2 
136 
460 
27C 7 5 1 
7 2 4 9 1 9 
45 832 
26 6 0 1 
14 4 6 1 
16 6 6 4 
2 1 5 9 
11 172 
1 6 7 
156 
571 
447 
556 
567 
555 
125 
26 0 2 9 
10 4 2 3 
5 4 4 3 
3 3 6 6 
23 5 9 1 
5 9 1 9 1 4 
5 3 0 5 
1 152 
6 3 9 6 
9 2 5 
423 
125 
825 
364 
1 5 1 1 C87 
5 7 7 4 7 0 
9 6 3 6 6 7 
2 6 3 7 0 3 
77 6 4 7 
705 7 6 6 
1 4 6 4 
7 7 C I 
14 1 9 6 
1000 METER - 1 0 0 0 METRES 
86 
20 
92 
378 
76 
2 5 2 
217 
113 
26 
7 
43 
20 
57 
171 
26 
145 
122 
65 
i a 
7 
2C 
ie 
1000 METER - 1 0 0 0 METRES 
3 7 0 6 . 1 0 0 0 0 METER - 1000 METRES 
FRANCE 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 5 0 
I T A L I E 
C E M O N 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A R E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
42 
77 
178 
120 
58 
27 
4 
25 
li 
6 
42 
17 
25 
ii 
107 
143 
197 
3 7 3 
88 
2 6 2 
42 
58 
675 498 177 893 393 149 56 3 135 
64 184 220 83 118 36 6 
641 267 554 4C3 227 59 49 
000 MET8R - 1000 METRES 
25? 
811 334 477 124 71 350 ?59 74 3 
?51 
724 3C8 416 60 56 336 258 74 
000 METER - 1000 METRES 
668 83 173 377 214 997 19 69 25 28 220 110 
23 4 90 167 117 6 7 9 2 10 35 
67 
IC 
6CC 4C0 ?co 
27 8 19 
t? 
3 39 
13 824 
495 187 527 
487 67? 2 397 
l 130 
12 56Õ 
197 676 
19 46? 1483 
7 167 4 
12 295 1479 
10 206 1047 
β 990 
289 lit 
20Î 
21 
a 
13 
4 
? 
8 
50 
40 
10 
4 
Θ4 
76 
3 
28 
5 
31 
12 
13 
5 
3 
1 
17 
10 
59 
4 ï 
2? 
?? 
7 
1? 
169 
?69 
105 
164 
?00 
714 
ne 
44 1 
197 
846 
28 
30 
39 
73 
70 
78 
69 
76 
114 
5 
137 
4 
4? 
695 
BÌ 
4?8 
134 
76 
li 
56 
11 
45 
Û 
11 
561 6 a 
?B1 
854 
11 
56 
6 
4 
?03 
63 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notei par produits en fin de volume 
439 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCICGNE TCHEÇCSL 
R t l H A M Ì 
.ALGERIE 
E CT PT E 
E T A T S U M S 
CARACA 
BRES IL 
ARCENTINE 
CHYPRE 
JARON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 7 C 7 . 3 C 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
SUISSE PCRTUGAL 
. A L G É R I E 
E 1 A T S L M S 
M C Ν C E 
Ç E j 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 1 0 7 . 3 1 
FRANCE 
E E I G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S L I C E 
CAREMARK 
SUISSE 
ALTRICHE 
PCRTUGAL 
ΙΕ!*!" . A L G E R I E 
M C Ν C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM,FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SLECE 
F IFLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALTRICHE 
PCRTUGAL 
ESFAGKE 
G W L ' V 
PCICGNF, 
TCFECCSL 
RCLMAME 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E .SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CCNGC RC 
MALRICE 
.MACAGASC 
.REUNICN 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
. S T F . M I C 
a C l A C E l C L . M A R T I N i t 
.ARUBA 
VENEZUELA 
. S U R I R A N 
BRESIL 
C H I L I 
ISFAEL 
MALAYSIA 
JAFCN 
« I S T R U I R . 
. C A L E C C N . 
EWG­CEE 
i t e 
122 
5C 
141 
66 
42 
34 
1 191 
33 
3 1 
76 
3G 
( 4 
5 269 
1 S2C 
3 749 
2 5 6 9 
1 149 
3 5 6 
34 
53 
4 2 4 
1G00 METER 
198 
ill lìì 66 
2 623 
4 2 6 
2 3 9 7 
5 6 2 
sei 1 4C4 
466 
622 
9 
1 0 0 0 METER 
6 9 
4 1 3 
1 3 5 4 
3 7 4 2 
7 6 6 
76 
7 2 9 
243 tee 3 9 1 
79 
2 4 9 
103 u i 
9 5 3 1 
6 4C6 
3 125 
2 7 6 3 
2 202 
3 5 3 ili 9 
ICCO METER 
1 4 6 9 
see 6 5 e 
9 4 2 
566 
6 2 3 
46 
153 
7 1 
156 
1 6 7 2 3 8 0 
1 1 9 
190 
124 
102 
48 
55 
45 
94 
145 
56 
ISC 
121 
5 2 4 
22? 
62 
556 
46 
741 
E56 
364 
66 
4C7 
146 
tl 
52 
55 
Í S 
46 
11? 
35 
194 
131 
t i s 
France 
75 
67 
1? 
75 
5 
42 
4 
457 
16 
5 
5 
­5 
1 322 
289 
1 0 3 3 
7 5 6 
149 
106 
5 
53 
171 
Belg.­Lux. 
252 
2C4 
3 
29 
29 
a 
­ 1 0 0 0 METI 
168 
63 
332 
Vii 
2 162 
252 
1 53C 
630 
3 6 6 
1 300 
4 3 6 
616 
a 
3 
4 
a 
. 
62 
31 
51 
21 
4 
30 
30 
" 
­ 10C0 METI 
a 
344 
6 4 3 
3 6 7 1 
7 5 4 
5 
552 
Ht 
375 
2C3 
75 
23C 
94 
i e t 
7 5 6 5 
5 6 1 2 
1 9 5 7 
1 76C 1 Í« 1? 
111 
16 
3 2 1 
3 
2 
IC 
1 
5 
3 
7 
5 
4 1 5 
3 4 4 
71 
57 
19 
14 
7 
6 
" 
­ 10CC METI 
a 
367 
6 1 
362 
4 8 1 
i S t 
6 
56 
34 
37 
3 Í 5 17 
6 1 
75 
Ί 34 
II 69 
142 
8? 
149 
110 
125 
222 
62 
5 5 6 
14 
4 1 2 
77C 
3β4 
17 
4C7 
148 
a 
2 
a 
li 75 
121 
6C 
613 
1 1C2 
2 5 5 
3 5 8 
6 
158 
2 
15 
7 
19 
4 4 8 
4 
4 
26 
a 
a 
2 
1 
4 
. 6 
. 3 
7 5 5 
a 
a 
6 
36 
19 
. . . 3 
. . a 
a 
3 
3 
1 
* 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
10 
3 
2 5 
U 
, . 127 
6 
3 
3 
, 2 
4 7 
4 4 127 
3 2 9 2 
3 2 2 4 
3 6 0 
19 
a a 
4 9 
, a, 
a 
1 
5 
a 
5 
, 
1 
, : 
4 
175 
174 
1 
i 
3 1 
m 
35 
31 
. , , a 
a 
a 
9E 
5S 
45 
45 
31 
a 
" 
35 
94 
. 92 
e 4 1 
1 
IC 
2 
a 5 
s 5 
2C 
. 1
1 
. 7
a 
a 
. . a 
, a 
a 
. 1
2C 
4 
a 
1 
. a 
55 
4 
95 
2 
4 
15 
, 1
3 
173 
a 
12 
9 
13 
76 
127 
165 
1 
U 
a 
. 
7 2 1 
2 5 8 
4 6 3 
4 3 5 
3 9 5 
27 
a 
. 1 
9 4 
47 
2 2 6 
7 1 
109 
3 4 
56 
18 
9 2 
6 5 8 
3 3 0 
3 1 
28 
U 
BO 
6 
9 
3 
1 
7 
10 
a 
e 
a 
. a 
. 16 
133 
2 2 
. 7 
, a 
a 
5 
a 
3 
10 
16 
39 
2 0 
2 1 
I ta l ia 
80 
45 
35 
43 
50 
30 6 0 7 
3 
23 
64 
5 0 
73 
3 2 2 9 
8 5 6 
2 3 7 3 
1 9 6 7 
9 34 
2 0 2 
a 
a 
2 0 4 
7 
6 1 
12 
2 
66 
3 7 8 
143 
2 3 5 
1 5 6 
37 
68 
2 
2 
9 
16 
77 
17 
?9 
a 
2 1 
1 6 3 
5 1 
1 0 1 
23 
. 1
9 
. 
7 2 8 
139 
589 
4 6 6 
4 3 1 
1 1 5 
. a 
8 
2 3 8 
4 0 
5 2 
130 
a 
73 
1 
16 
10 
2 
192 
26 
18 
37 
6 2 
14 
7 
15 
1 
. a 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
9 
140 
4 1 
a 
4 3 
. . -4 1 
-4 2 
10 
3 
-49 
26 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
SCUT.PRGV 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHEÇOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTG 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
. R E U N I C N 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
O C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N ! « 
T R I N I O . T C 
.CURACAO 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INOGNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
EWG­CEE 
2 7 6 
15 3 5 7 
4 2 0 5 
11 152 
5 6 5 9 
3 159 
4 9 9 9 
1 3 6 8 
2 6 6 3 
2 1 8 
1 0 0 0 METER 
6 9 6 7 
2 7 5 6 
1 3 8 1 
6 6 8 0 
9 5 6 
1 8 6 6 
3 7 9 
1 126 
3 7 9 
7 3 2 
2 8 4 6 
2 5 0 7 
7 6 4 
2 5 5 1 
9 7 6 
2 4 1 8 
7 3 3 
3 4 9 
48 
4 7 4 
2 3 8 
2 4 7 
118 
9 8 
1 0 8 3 
7 8 4 
3 5 1 
2 6 9 
1 7 5 
3 6 2 
67 
1 7 4 
3 2 6 
2 0 1 
4 0 0 
1 9 1 
4 4 9 
298 
79 
138 
33 
107 
7 7 6 
2 3 0 2 
2 2 0 2 
4 3 9 
l 3 5 
3 3 3 
3 9 3 
1 9 2 
127 
8 4 
138 
8 0 6 
1 7 3 
6 9 4 
9 2 4 
44 
4 5 9 
2 2 8 3 
1 7 7 
95 
8 0 4 
54 
1 0 7 6 
63 
7 7 0 
6 7 3 
1 3 4 
53 
50 
1 7 6 
56 
3 5 7 
35 
2 9 9 
2 6 6 
1 120 
160 
2 1 8 1 
2 9 4 
6 3 8 
2 7 9 
6 6 0 9 1 
18 7 4 0 
47 3 5 1 
24 0 5 3 
10 2 2 2 
2 1 4 3 6 
1 3 0 7 
3 5 2 7 
1 5 8 3 
1 0 0 0 METER 
7 1 3 
36 3 8 3 
51 
i s a 
12 
26 
85 
44 
France 
a 
7 2 4 1 
1 3 1 1 
5 9 3 0 
2 3 5 β 
7 7 8 
3 4 4 4 
5 1 4 
2 4 7 5 
1 2 8 
­ 1 0 0 0 
a 
ι eoi 4 4 1 
I 6 1 5 
6 2 6 
7 1 3 
163 
4 7 9 
156 
2 6 3 
9 7 2 162 
314 
5 6 2 
195 
9 1 0 
141 
183 
10 
166 
113 
78 
48 
71 
9 2 1 
6 2 9 
3 2 2 
78 
3 7 0 
. 3
326 
9 
5 
7 
9 
a 
12 
a 
33 
94 
99 
1 0 7 7 
1 C86 
2 0 6 
3 
3 
45 
2 7 1 
150 
6 
43 
59 
13 
13 
142 
166 
8 
57 
5 4 2 
4 1 
3 0 
2 3 a 
4 
525 
22 
170 
2 1 9 
19 
6 
3 
15 
29 
55 
9 
34 
42 
6 6 1 
6 
6 7 2 
122 
6 8 8 
a 
2 1 0 1 0 
4 4 8 5 
16 5 2 5 
8 ISO 
3 C72 
7 7 0 0 
7 9 5 
2 8 6 2 
6 7 5 
Belg.­Lux. 
a 
3 4 0 4 
1 7 6 7 
1 6 3 7 
7 5 6 
65C 
8 6 6 
843 
15 
13 
ÍETRES 
843 
a 
3CS 
6 0 7 
196 
155 
2 
35 
7 
9 
7C 4 1 
5 
75 
30 
18 
67 
9C 
. 4 
14 
1 
. a 
a 
­a ι 
a 
. „ a 
a 
184 
» . 
a . 
a a a ­»1 2 
. 5
a 
a 
a a 
a 
a 
„ 
5*C 
a 
• 
. a 
a 
a 
a 
. « « e 4 
a 
. . a 
a 
. . a 
3 
6 
a 
21 
4 
. . 
S 4 0 3 
1 9 5 1 
1 4 5 2 
5 6 9 
3 1 7 
774 
185 
a 
1C9 
­ 1 0 0 0 MET 
. 7 1 2 36 3 7 7 
45 
136 
12 
26 
es 44 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
5 6 3 
2 2 9 
3 5 4 
142 
66 
2 0 2 
a 
155 
10 
16 
2 0 
. 6 0 
9 
94 
1 
12 
7 
6 
2 1 
a 
33 
7 
5 
. a 
. 5
4 
2 
26 
60 
3 5 1 
1 0 5 
2 6 6 
197 
116 
7B 
. 61 
11 
. . 2
a 
a 
a 
a 
" 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 3 9 4 
4 3 8 
1 9 5 6 
1 6 7 9 
1 3 1 5 
249 
10 
18 
28 
3 0 7 
2 1 1 
3 4 5 
a 
123 
2 6 1 
38 
2 1 4 
4 0 
193 
5 7 9 1 8 7 7 
3 2 
2 6 
u i 
98 
97 
13 
a 
64 
48 
23 
2 0 
5 
6 
3 
a 
■ 
a 
1 
. a 
6 
a 
a 
a 
4 
13 
. . 126 
2 6 1 
2 0 8 
5 0 
3 
1 
62 
3 
1 1 
a 
l 
. 85 
3 
54 
141 
3 
36 
136 
6 
6 
105 
a 
15 
a 
22 
69 
23 
1 
a 
8 
. 4 6 
23 
56 
3 2 
65 
6 
3 3 9 
12 
a 
a 
6 8 1 2 
9 8 6 
5 6 2 6 
4 2 4 7 
3 2 0 0 
1 4 0 3 
a 
14 
176 
. 1 
I ta l ia 
2 7 6 
1 7 3 5 
4 6 0 
1 2 7 5 
7 2 2 
3 3 0 
2 3 6 
l 
. 39 
5 eoi 7 2 4 
2 9 0 
4 39β 
a 
6 4 3 
175 
3B6 
179 
2 6 1 
1 2 2 3 4 2 6 
4 1 3 
1 6 5 5 
6 3 3 
1 3 8 7 
4 2 β 
6 3 
3 8 
2 3 5 
59 
1 4 3 
5 0 
2 2 
1 6 0 
152 
2 9 
2 6 9 
97 
12 
67 
1 6 9 
. 192 
3 8 1 
. 4 4 0 
2 9 8 
6 3 
125 
. 13 
5 5 1 
8 9 7 
9 0 6 
2 3 3 
1 0 3 
3 1 
2 2 6 
1 1 9 
3 1 
1 2 1 
4 0 
79 
1 6 8 
97 
4 9 Β 
6 1 7 
33 
3 2 6 
1 6 0 5 
1 3 0 
59 
4 6 1 
5 0 
5 3 1 
4 1 
57 0 
3 8 1 
9 2 
4 6 
4 7 
152 
27 
2 5 6 
3 
2 0 9 
1 8 9 
38 3 
148 
1 14B 
1 5 6 
. 2 7 9 
3 4 4 7 5 
1 1 2 1 3 
23 2 6 2 
1 0 8 9 0 
3 5 2 7 
1 1 4 S I 
3 2 7 
5 9 0 
6 1 2 
1 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits én fin de volume 
440 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supp/émentaire 
BESTIMMUNG 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ts 
67 18 27 17 3 
31 16C 37 266 
474 346 241 1C2 
1 13 24 
63 5 76 16 
47 
1 12 15 
63 67 
17 
IC 
37 631 37 272 359 32C 241 30 
13 2 11 
11 
ΐ 
25 6 
19 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Χ — NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sieh auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
nls Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
ud = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte il l'importation et il l'exportation 
EXP KXP IMP 
EXP 
EXP 
KXP KXP 
KXP 
EXP KXP 
KXP KXP 
KXP EXP EXP KXP 
KXP 
EXP 
EXP 
EXP KXP 
EXP EXP 
KXP 
KXP EXP EXP EXP KXP KXP KXP KXP KXP KXP 
KXP KXP KXP 
EXP EXP 
EXP KXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP 
KXP 
KXP KXP KXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
FRANKREICH: ml, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ud, in 2804.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Elgenveredelung ; vertrau­
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2804.50 
DEUTSCHLAND: einschl. Silizium der Nr. 2804.93 
mit einem Gehalt an Si von 99 bis weniger als 
99,99 % 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Sllizum mit einem Ge­
halt an Sl von 99 bis weniger als 99,99 %, in 2804.93 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2805.13 
FRANKREICH: nd, in 2890.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2805.11 enthnlten 
In 2896.00 enthal ten 
ohne Eigenveredelung; vertrnu­BELG.­LUX.: nd, DEUTSCHLAND: 
lieh 
BELG.­LUX.: nd, ab 1.10.70 in 2896.00 enthal ten 
ausgen. Sulfaminsäure, in 2896.00 
BELG.­LUX.: nd, 
BELG.­LUX.: nd, 
DEUTSCHLAND: 
BELG.­LUX.: nd, 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
FRANKREICH 
enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.­LUX.: einschl. 2817.11, 31, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 2817.50 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2817.31 und 35 
BELG.­LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Zinkoxyd, in 2898.00 ent­
halten 
BELG.­LUX.: nd, In 2890.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Elgenveredelung; vertrau­
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2821.30 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2821.10 enthal ten 
in 2896.00 enthal ten 
in 2806.00 enthal ten 
nd, in 2828.71 enthalten 
In 2828.95 enthal ten 
nd, In 2828.71 enthal ten 
nd. vertraul ich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.50, 60 und 79 
DEUTSCHLAND: nd. In 2828.71 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, In 282S.95 enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. 2828.60 und 83 
DEUTSCHLAND: nd, in 2829.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2829.41 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 2830.79 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2890.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.20 und 31 
DEUTSCHLAND: einschl. 2R30.12, 20 und 31 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. In 2842.72 enthal ten 
BELG­LUX.: nd. In 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.49 
BELG.­LUX.: nd, In 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.47 enthal ten 
FRANKREICH: nd, In 2896.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. 2838.43, 47, 71 und 75 
BELG.­LUX.: nd, In 2S38.65 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd. in 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2838.89 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.89 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.81. 82 und 83 
DEUTSCHLAND: nd. in 2839.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2839.29 
ITALIEN: nd, vertraul ich 
NIMEXE 
2801.50 
2804.50 
2804.70 
2804.93 
2804.05 
2805.11 
2805.13 
2811.10, 50 
2813.50 
2813.90 
2817.11 
2817.15 
2817.31 
2817.35 
2S17.50 
2819.00 
2820.30 
2821.10 
2821.30 
2822.10 
2824.00 
2828.50 
2828.60 
2828.71 
2828.79 
2828.83 
2828.95 
2829.41 
2829.49 
2830.12 
2830.16 
2830.20 
2830.31 
2830.40, 55, 60 
2830.71 
2830.79 
2831.10 
2836.00 
2838.43 
2838.47 
2838.49 
2838.65 
2&38.71 
2838.75 
2838.81, 82 
2838.83 
2838.89 
2839.29 
2839.30 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2890.00 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.70 
IMP ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2804.50 
E X P ALLEMAGNE : incl. le silicium du no 2804.95 con­
tenant 99 jusqu'à 99,99 % exclus en poids de Sl 
KXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
E X P ALLEMAGNE : excl. le silicium contenant 99 jus­
qu'il 99,99 % exclus en poids de Si, repris sous 
2804.93 
ALLEMAGNE : incl. 2805.13 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2805.11 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
E X P ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de perfec­
t ionnement actif ; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, Λ par t i r du 1.10.70, repris sous 2896.00 
EXP FRANCE : excl. l'acide sulfamlque, repris sous 
2890.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2817.15 
EXP PAYS­BAS : nd. chiffres confidentiels 
EXP UEBL : Incl. 2817.11, 31, 35 et 50 
E X P PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
E X P UEBL : nd, repris sous 2817.15 
EXP ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
EXP UEBL : nd, repris sous 2817.15 
ALLEMAGNE : incl. 2817.31 et 35 
EXP UEBL : nd, repris sous 2817.15 
E X P FRANCE : excl. l 'oxyde de zinc, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2821.30 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2821.10 
KXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
EXP UEBL : nd, repris sous 2828.95 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
EXP PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2828.50, 60 et 79 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
EXP UEBL : nd, repris sous 2828.90 
EXP UEBL : incl. 2828.60 et 83 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2829.49 
ALLEMAGNE : incl. 2829.41 
E X P FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
KXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
E X P ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
IMP ALLEMAGNE : Incl. 2830.20 et 31 
E X P ALLEMAGNE : Incl. 2830.12. 20 et 31 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.72 
E X P UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : incl. 2838.49 
E X P UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.47 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
E X P FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
E X P UEBL : incl. 2838.43, 47, 71 et 75 
E X P UEBL : nd, repris sous 2838.65 
E X P UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
ALLEMAGNE : incl. 2838.81, 82 et 83 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2839.30 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2839.29 
E X P ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
C/70 441 
EXP BELG.­LUX.: ausgen. Bleiphosphite, In 2896.00 ent­
halten 
E X P FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: die Werte sind geheim 
IMP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP 
EXP KXP 
KXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
KXP 
EXP 
DEUT 
IMP 
EXP 
EXP 
KXP 
EXP IMP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: ohne Eìgeuveredelung ; vertrau­
lich 
FRANKREICH: nd. in 2S96.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2S36.00 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.25 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.21 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2S96.00 enthal ten 
ITALIEN: nur Kaliumcyanlde sind vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 2843.99 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, In 2896.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2847.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 2844.50 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2844.10 und 30 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 2846.13 
enthal ten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 2840.11 
FRANKREICH: nd, in 2S96.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, ab 1.7.70 in 2896.00 enthal ten 
nd, in 2847.60 enthal ten 
nd, in 2847.90 enthal ten 
einschl. 2847.39 
nd. in 2847.31 enthal ten 
nd, in 2847.90 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2S43.91 und 2846.91 
SCHLAND: ausgen. Antimonate, in 2847.90 enthal ten 
NIEDERLANDE DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: 
enthal ten 
2896.00 enthal ten 
enthal ten 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Antimonate der Nr. 2S47.70 ; ohne Eigenveredelung ; 
vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Antimonate der Nr. 2847.70 
DEUTSCHLAND: nd, in 2S48.88 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2890.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2848.77 und 79 
BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, ab 1.4.70 In 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Elgenveredelung; vertrau­
lich 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 
BELG.­LUX.: nd, ab 1.4.70 in 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 
BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2857.50 
DEUTSCHLAND: nd, in 2857.40 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2901.14, 25 oder 29 enthalten 
NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2901.14, 21, 25 oder 29 enthal ten 
BENELUX und DEUTSCHLAND : einschl. gesät­
tigter, acyclischer Kohlenwasserstoffe der Nr. 
2901.11 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
Äthylen und Propylen der Nr. 2901.11 
I.MP NIEDERLANDE: nd. in 2901.67 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Buty­
lcn, Butadien und Methylbutadien der Nr. 2901.11 
EXP ITALIEN: ausgen. Butadien ; vertraulich 
E X P BELG.­LUX.: einschl. ungesät t igter , acyclischer 
Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.11, andere als 
Äthylen, Propylen, Butylen, Butadien und Methyl­
butadien 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
der anderen ungesätt igten, acyclischen Kohlenwas­
serstoffe der Nr. 2901.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2901.30 
oder 39 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Cyclo­
hexan der Nr. 2901.33 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. der 
anderen alicyclischen Kohlenwasserstoffe der Nr. 
2901.33 
ΕΧΓ BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2001.03, 
64. 65. 60, 07 oder 68 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Benzol 
der Nr. 2901.01 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND 
der Nr. 2901.61 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: 
thoxvlol der Nr. 2901.61 
KXP BENELUX und DEUTSCHLAND: 
taxylol der Nr. 2901.61 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2901.25 
EXP BENELUX UND DEUTSCHLAND: 
raxylol der Nr. 2901.61 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 
rengemisehe der Nr. 2901.61 
DEUTSCHLAND: nd. in 2901.75 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2901.75 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2001.71 und 73 
E X P BELG.­LUX.: nd, ab 1.7.70 vertraul ich 
einschl. Toluol 
einschl. Or­
elnschl. Me­
einschl. Pa­
Isome­
2840.10 
2840.20 
2842.20 
2S42.31 
2S42.71 
2S42.72 
2843.21 
2843.25 
2843.91 
2S43.99 
2S44.10, 30 
2844.50 
2846.11 
2S46.13 
2846.91 
2847.10 
2847.31 
2847.39 
2847.41 
2847.43, 49 
2847.60 
2847.70 
2847.90 
2S48.77. 79 
2848.81 
2848.88 
2850.10, 21, 29, 
40, 60, 00 
2854.10 
2854.90 
2855.30 
2850.10 
2850.50 
2857.40 
2857.50 
2901.11 
2901.14 
2901.21 
2001.25 
2901.29 
2001.33 
2901.30 
2901.39 
2901.01 
2901.63 
2901.04 
2901.65 
2901.66 
2901.67 
2901.68 
2901.71 
2901.73 
2901.75 
2901.77 
EXP 
EXP 
KXP 
KXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
KXP 
KXP 
EXP 
KXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
I.MP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
I.MP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXI' 
EXI· 
KXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
KXP 
KXP 
KXP 
KXP 
KXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
A L L E M A G N E 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E 
FRANCE : nd, 
UEBL : excl. les phosphites de plomb, repris sous 
2S96.00 
FRANCE : nd, repris sous 2S96.00 
FRANCE : nd. repris sous 2S96.00 
PAYS­BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2S96.00 
ALLEMAGNE : incl. 2S30.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2843.25 
FRANCE : nd. repris sous 2S96.00 
ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S43.21 
FRANCK : nd, repris sous 2S90.00 
ITALIE : les chiffres sont seulement confidentiels 
concernant les cyanures de potassium 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S43.99 
UEBL : nd, repris sous 2890.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2S47.60 
ALLEMAGNE : incl. 2843.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S44.50 
ALLEMAGNE : incl. 2S44.10 et 30 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S40.K! 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2S40.11 
FRANCE : nd, repris sous 2S90.00 
UEBL : nd. Λ pa r t i r du 1.7.70, repris sous 2980.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2S47.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2S47.90 
incl. 2847.30 
nd, repris sous 2847.31 
nd, repris sous 2S47.90 
repris sous 2S90.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.00 
PAYS­BAS : incl. 2843.91 et 2846.91 
ALLEMAGNE : excl. les autlmonlntes, repris sous 
2S47.90 
ALLEMAGNE : incl. 2847.10, 41, 13. 49 et les anti­
moniales du no 2S47.70 ; no comprend pas le trafic 
de perfectionnement act if ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2S47.10, 41, 13, 49 et les antl­
moniates du n» 2847.70 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S48.88 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2848LT. Π T" 
UEBL : nd, repris suusQÕSO.OO __J 
UEBL : nd, il pa r t i r du 1.4.70 repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement act if ; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2890.00 
UEBL : nd, il pa r t i r du 1.4.70 repris sous 2890.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2800.00 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
FRANCE : nd. repris sous 2800.00 
ALLEMAGNE : incl. 2857.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2857.40 
UEBL : nd, repris sous 2001.14, 25 ou 20 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
2901.14. 21, 25 ou 20 
BENELUX et ALLEMAGNE : Incl. les hydrocarbu­
res acycllqucs satures du n° 2001.11 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : incl. l 'éthylènc et le 
propylene du n" 2001.11 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2901.07 
BKNELUX et ALLEMAGNE : Incl. les butylènes, le 
butadieune et le mcthylbutndieune du nu 2901.11 
ITALIE : excl. le butndlcnnc ; chiffres confidentiels 
UEBL : Incl. les hydrocarbures acycllques non 
saturés du n° 2001.11, nutres que l 'éthylene, pro­
pylene, butylènes, butadieune et methylbutndlenne 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : incl. les aut res hy­
drocarbures acycllques non suturés du no 2001.11 
BENELUX et ALLEMAGNE 
on 39 
BENELUX et ALLEMAGNE 
du n" 2901.33 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les aut res hydro 
carbures cyclaniques et cyclénlques du n° 2901.33 
nd, repris sous 2001.30 
incl. le oyclohexnne 
BKNELUX et ALLEMAGNE 
2901.03. 64. 65, 60, 67 ou 68 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
n" 2901.01 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
n» 2901.01 
BKNKLUX et ALLKMAGNE : 
du n« 2901.01 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
du n» 2001.01 
PAYS­BAS : incl. 2901.25 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
du n» 2901.61 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
d ­isom6res du n" 2001.61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 
ALLEMAGNE : nd. repris sons 
ALLEMAGNE : incl. 2901.71 et 
UEBL : nd, a par t i r du 1.7.70, 
nd, repris sous 
incl. le benzene du 
incl. le toluène du 
incl. l'ortlioxylcno 
incl. le métaxylène 
incl. le paraxylène 
incl. les mélanges 
2901.75 
2901.75 
73 
chiffres confidentiels 
442 C/70 
EXP ITALIEN: nusgen. Äthylchlorid; vertraulich 
EXI' 
KXP 
IMP KXP 
KXP KXP EXP 
EXP EXI' 
EXP KXP 
KXP KXP 
EXI' 
KXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP KXP 
EXI' EXP EXP EXP IMP 
IMP EXI' 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP KXP EXP EXP EXP KXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.23 und 20 
DEUTSCHLAND: nd, In 2002.25 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Trichloräthnn, in 2990.00 
enthal ten 
ÜKUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40 und 60 
FRANKREICH: nusgen. Difluormonochlormethnn, 
in 2990.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2002.40, 60, 91 und 93 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Orthomonochlornitroben-
zol und Parnmonochlornltrobenzol, in 2996.00 ent-
halten 
FRANKREICH: nd, in 2990.00 enthalten 
NIEDERLANDE: ausgen. leopropylalkohol, vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.27 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Nonyl- und Decylnlkoho-
le, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2004.12 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
ITALIEN: ausgen. Pen tnery thr i t ; vertraulich 
ITALIEN: ausgen. Trimethylolpropan ; vertraulich 
FRANKREICH: 
DEUTSCHLAND 
FRANKREICH: 
DEUTSCHLAND 
FRANKREICH: 
DEUTSCHLAND 
FRANKREICH: 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
FRANKREICH: 
FRANKREICH: 
DEUTSCHLAND 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
NIEDERLANDE: 
nd, in 2996.00 enthal ten 
nd, In 2904.77 enthal ten 
nd, In 2996.00 enthal ten 
einschl. 2904.73, 75 und 79 
nd, in 2996.00 enthal ten 
nd, in 2904.77 enthal ten 
nd, in 2096.00 enthal ten 
nd, In 2900.18 enthal ten 
: einschl. 2900.15 
: nd, in 2006.38 enthal ten 
nd, in 2096.00 enthal ten 
nd, in 2996.00 enthal ten 
: einschl. 2906.31 
: nd, in 2908.19 enthal ten 
: nd, in 2908.19 enthal ten 
einschl. 2908.15 
einschl. 2008.16 
nd, bis 30.11.70 in 2909.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: bis 30.11.70 einschl. 2909.30 
FRANKREICH: nusgen. Eplchlorhydrln, in 2996.00 
enthal ten 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2911.53 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2911.51 und 59 
DEUTSCHLAND: nd, in 2911.53 enthal ten 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthnlten 
NIEDERLANDE: nd, in 2913.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2913.71 enthal ten 
NIEDERLANDE: bis 30.9.70 ausgen. Dilsobutylke-
ton, in 2913.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2913.79 enthnlten 
NIEDERLANDE: nd. in 2913.71 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2913.11, 12, 13, 25. 42 
sowie bis 30.0.70 Dllsobutylketon der Nr. 2913.16 
DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2913.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2913.11, 12. 23. 71 und 73 
NIEDERLANDE: nd, in 2914.29 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, einschl. 2914.23 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. In 2914.45 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2914.39, 49, 51 und 53 
DEUTSCHLAND: nd, in 2014.45 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. MonochloresslgsBure, ihre 
Salze und Ester, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2914.45 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2914.45 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, ab 1.8.70 in 2914.83 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nusgen. Salze und Es ter der Me-
thacrylsäure, in 2990.00 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: ab 1.8.70 einschl. 2914.71 
EXP FRANKREICH: nusgen. Methyl- und Äthylacrylat , 
in 2996.00 enthnlten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2914.93 
IMP NIEDERLANDE: nd, bis 31.7.70 in 2914.09 enthal ten 
EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP 
C/70 
DEUTSCHLAND: nd, in 2914.91 enthal ten 
NIEDERLANDE: bis 31.7.70 einschl. 2914.93 
DEUTSCHLAND: einschl. 2915.27 
FRANKREICH: ausgen. Adipinsäure und Ihre 
Salze, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2915.11 enthal ten 
N I E D E R L A N D E nd, in 2915.69 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2915.09 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Es ter der Dlmethylterephtal-
säure ; vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 2915.09 enthnlten 
NIEDERLANDE: einschl. 2915.51, 59, 61, 63 und 65 
NIEDERLANDE: nd. in 2916.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2916.29 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2916.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2916.29 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2916.29 enthnlten 
2902.21 
2902.23 
2902.25 
2902.20 
2902.29 
2902.40. 60 
2902.70 
2902.91, 93 
2903.59 
2904.11 
2904.12 
2904.27 
2904.66 
2904.67 
2904.71 
2904.73, 75 
2904.77 
2904.79 
2900.15 
2900.18 
2906.31 
2900.33 
2900.3S 
2908.15 
2008.16 
2008.19 
2909.30 
2909.90 
2911.51 
2911.53 
2911.59 
2911.92, 93 
2913.11, 12 
2913.13 
2913.16 
2913.23 
2913.25. 42 
2913.71 
2913.73 
2913.79 
2914.23 
2914.20 
2914.32 
2014.39 
2914.45 
2914.49 
2914.51 
2014.53 
2914.71 
2914.83 
2914.91 
2914.93 
2914.99 
2915.11 
2915.13 
2915.27 
2915.51 
2915.59 
2915.61, 63. 65 
2915.69 
2916.11 
2916.15 
2916.16 
EXP ITALIE : excl. le chlorure d'éthyle ; chiffres con-
fidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2902.23 et 26 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
EXP FRANCE : excl. le tr ichloroéthane, repris sous 
2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2002.40 et 60 
EXP FRANCE : excl. le difluormonochlorométhane, re-
pris sous 2096.00 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2902.40, 60, 91 et 93 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
EXP FRANCE : excl. l 'orthomononitrochlorobenzène et 
le paramononitrochlorobenzène, repris sous 2996.00 
EXP EXP 
EXP EXI' 
EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP 
IMP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP IMP 
EXP 
IMP EXP 
EXP IMP 
EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : excl. l'alcool isopropylique, chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2004.27 
FRANCE : excl. les alcools nonyllques e t décyli-
ques, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2904.12 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ITALIE : excl. le pentaéry thr i te ; chiffres confi-
dentiels 
ITALIE : 
fidentiels 
FRANCE 
exel. le t r iméthylolpropane ; chiffres con-
nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.77 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : incl. 2904.73, 75 et 79 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.77 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2006.18 
ALLEMAGNE : incl. 2906.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2900.38 
FRANCE : nd, repris SOUB 2996.00 
FRANCE : nd, reprie sous 2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2900.31 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2908.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2908.19 
PAYS-BAS : incl. 2908.15 
ALLEMAGNE : Incl. 2908.16 
PAYS-BAS : nd, Jusqu'nu 30.11.70, repris sous 
2009.90 
PAYS-BAS : incl., jusqu'au 30.11.70, 2909.30 
FRANCE : excl. l 'épiehlorhydrine, reprise sous 
2096.00 
FRANCE : nd, repris sous 2096.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
ALLEMAGNE : incl. 2911.51 et 59 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
PAYS-BAS : excl. jusqu'au 30.9.70 di-isobut'ylcétone, 
repris sous 2913.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS : nd. repris sous 2913.71 
PAYS-BAS : incl. 2913.11, 12, 13, 25, 42 ainsi que, 
jusqu'au 30.9.70, le di-isobutylcétone du no 2913.16 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : Incl. 2913.11. 12. 23. 71 et 73 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2914.29 
PAYS-BAS : nd, incl. 2914.23 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2914.-15 
ALLEMAGNE : incl. 2014.39. 49. 51 et 53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2014.45 
FRANCE : excl. l 'acide monochloroacétique, ses sels 
et ses esters, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE : nd, a pa r t i r du 1.8.70, repris sous 
2014.83 
FRANCE : excl. l 'acrylate de méthyle et l 'acrylate 
d'éthyle, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : il pa r t i r du 1.8.70, incl. 2914.71 
FRANCE : excl. les sels et esters de l 'acyde mé-
thacryllque, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2914.93 
PAYS-BAS : nd, jusqu'au 31.7.70, repris sous 
2014.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.91 
PAYS-BAS : incl., jusqu'au 31.7.70, 2914.93 
ALLEMAGNE : Incl. 2915.27 
FRANCE : excl. l 'acide adipique et ses sels, repris 
sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sons 2015.11 
PAYS-BAS : nd. repris sous 2015.69 
PAYS-BAS : nd. repris sous 2915.69 
ITALIE : excl. les esters de l'acide dlméthyle té 
réph ta l ique ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd. repris sous 2915.69 
PAYS-BAS : incl. 2915.51. 59. 61. 63 et 65 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2910.29 
443 
IMP EXP EXP EXP 
E XI' EXP EXP EXP EXP EXP KXP 
KXP EXP EXP IMP EXP EXP 
ΕΧΓ EXP 
IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXI' 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXI' EXP 
EXP EXP EXP 
EXP IMP 
EXI' 
EXP 
IMP 
KXP KXP KXP 
IMP 
EXI' IMP KXP EXP KXP IMP EXI' 
EXP EXI' 
KXP KXP KXP 
EXI' EXP EXP KXP IMP KXP EXP EXP KXP KXP 
444 
DKUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
BELG.­LUX.: nd, NIEDERLANDE DEUTSCHLAND NIEDERLANDE: DEUTSCHLAND NIEDERLANDE: DEUTSCHLAND NIEDERLANDE: FRANKREICH: DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
BELG.­LUX.: nd, DEUTSCHLAND FRANKREICH: DEUTSCHLAND 
Eigenveredelung ; 
: einschl. 2916.15 
: nd. in 2916.29 enthal ten 
vertraulich 
nd, in 2916.31 enthal ten 
: nd, in 2910.29 enthal ten 
nd, in 2910.31 enthal ten 
nd, in 2010.29 enthal ten 
nd, in 2916.31 enthal ten 
einschl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 u. 23 
einschl. 2910.11, 21, 23 und 29 
nd, in 2996.00 enthal ten 
nd, in 2910.75 enthal ten 
einschl. 2910.71 
: nd, in 2919.99 enthal ten 
: einschl. 2919.31 und 39 
vertraul ich 
einschl. 2922.25 
nd, in 2996.00 enthal ten 
einschl. 2922.25 und 29 ; ohne 
vertraul ich 
nd, in 2906.00 enthal ten 
nd, bis 31.7.70 In 2023.70 ent­
nd, In 2996.00 enthal ten 
: nd, in 2923.79 enthal ten 
einschl. 2923.77 und bis 31.7.70 
DEUTSCHLAND: nd, In 2922.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2022.S0 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.55 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.43 und 55 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.91 
NIEDERLANDE: nd, in 2923.10 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2923.14 
NIEDERLANDE: nd, bis 31.7.70 In 2923.79 ent­
halten 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE: 
halten 
FRANKREICH: 
NIEDERLANDE 
NIEDERLANDE: 
2923.71 und 75 
FRANKREICH: ausgen. Cholin, Acetyl­ und Me­
thylcholin und ihre Salze, In 2996.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.70 In 29.25.39 ent­
halten 
NIEDERLANDE: bis 30.11.70 einschl. 2025.31 
ITALIEN: nd, vertraul ich 
FRANKREICH: nd, in 2906.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2931.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10 und ohne pas­
sive Veredelung für organische Thioverblndun­
gen, andere als Aminosäuren, Isothiocyanate, Thio­
enrbamnte, Thluramsulfidc und pharmazeutische 
Chemikalien ; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur Halogenderivnte des 
Chlnollns und Chinollncarbonsäurederivate ; die an­
deren Erzeugnisse sind in 2935.98 enthal ten 
NIEDERLANDE und I T A L I E N : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2935.61, 63, 67 und 95 
sowie Erzeugnisse der Nr. 2935.92 mit Ausnahme 
der Halogenderivate des Chinoline und Chinolln­
carbonsäurederivate 
ITALIEN: ausgen. Melamln ; vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd. ab 1.8.70 in 2938.80 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, In 2038.60 enthnlten 
DEUTSCHLAND: ab 1.2.70 einschl. 2938.00, nusgen. 
Vitamine E 
NIEDERLANDE: nd, bis 30.9.70 in 2038.80 ent­
halten 
NIEDERLANDE: nd. in 2938.60 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 203S.21 und 25 
DEUTSCHLAND: en thä l t ab 1.2.70 nur Vitamine 
E. die anderen sind in 2938.21 enthnlten 
NIEDERLANDE: ab 1.8.70 einschl. 203S.21 und 
bis 30.9.70 einschl. 203S.25 
NIEDERLANDE: nd, in 2939.79 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, In 2939.90 enthnlten 
NIEDERLANDE: nd. In 2939.79 enthnlten 
FRANKREICH: nd. in 2996.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2930.30 und 51 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.51 
NIEDERLANDE: nd, bis 30.9.70 In 2042.61 ent­
halten 
FRANKREICH: nd. In 2996.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd. bis 30.9.70 in 2942.61 ent­
hnlten : ab 1.11. bis 30.11.70 vertraulich 
FRANKREICH: 
NIEDERLANDE: 
FRANKREICH: 
2090.00 enthal ten NIEDERLANDE: FRANKREICH: NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: DEUTSCHLAND NIEDERLANDE: FRANKREICH: NIEDERLANDE: FRANKREICH: NIEDERLANDE: 
nd. in 2996.00 enthnlten 
nd, vertraul ich 
ausgen. nicht rohe Alkaloïde, in 
nd, vertraul ich 
nd. in 2990.00 enthal ten 
bis 30.0.70 einschl. 2942.11 und 19 
nd. In 2944.35 enthal ten 
: nd. in 2944.99 enthal ten 
nd, in 2944.35 enthal ten 
nd, in 2996.00 enthal ten 
nd, in 2944.35 enthal ten 
nd, in 2996.00 enthal ten 
einschl. 2944.10, 20 und 31 
2910.1S 
2916.21 
2916.23 
2916.29 
2916.31 
2916.51. 59 
2916.71 
2916.75 
2919.31, 39 
2919.99 
2922.11' 
2922.21 
2922.25 
2922.29 
2922.43 
2922.55 
2922.80 
2022.91 
2922.99 
2923.14 
2923.16 
2923.71 
2923.75 
2923.77 
2923.79 
2024.90 
2925.31 
2925.39 
2920.35 
2927.10 
2931.10 
2931.80 
IMP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXI ' 
EXP 
E X P 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
E X P 
E X P 
E X P 
EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
2935.01, 63, 67 
2935.75 
2935.92 
29.15.95 
2935.98 
2938.21 
203S.25 
2938.60 
203.8.80 
2939.30 
2939.51 
2939.71 
2939.79 
2939.90 
2942.11 
2942.19 
2942.21 
2942.20 
2942.30 
2042.01 
2944.10 
2044.20 
2944.31 
2944.35 
ALLEMAGNE : incl. 2916.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2910.29 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2910.31 
ALLEMAGNE : luci. 2916.11, 15, 16, IS, 21 et 23 
PAYS­BAS : incl. 2916.11, 21. 23 et 29 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2010.75 
ALLEMAGNE : incl. 2010.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2919.99 
ALLEMAGNE : incl. 2919.31 et 39 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2922.25 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2922.25 et 29 ; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement act if ; chiffres confi­
dentiels 
nd, repris sous 2922.21 
nd, repris sous 2922.21 
nd, repris sous 2022.S0 
nd, repris sous 2922.80 
incl. 2922.55 
incl. 2922.43 et 55 
nd, repris sous 2922.90 
incl. 2922.91 
nd, repris sous 2023.10 
Incl. 2023.14 
nd, jusqu'au 
EXP EXI· EXP 
EXP EXP EXP 
EXP IMP 
EXI' EXP 
IMP 
EXP EXP EXP 
IMP 
EXP IMP EXP EXI' EXP IMP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP 
31.7.70, repris sous 
ALLEMAGNE : ALLEMAGNE ALLEMAGNE ; ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE : PAYS­BAS : PAYS­BAS PAYS­BAS 2923.79 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 31.7.70. repris sous 
2923.79 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2023.79 
PAYS­BAS : incl. 2023.77 et, jusqu'au 31.7.70, 
2923.71 et 75 
FRANCE : excl. le choline, l 'acétylcholine, le mé­
thylchollne et leurs sels, repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 30.11.70, repris sous 
2925.39 
PAYS­BAS : Incl., jusqu'au 30.11.70, 2025.31 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2090.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2931.80 
ALLEMAGNE : Incl. 2031.10, e t ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour les thio­
composés organiques, aut res que les amlno­acides, 
isothiocyanntes, thiocarbamates, thlouramsulfldcs et 
les produits pharmaceut iques ; chiffres confiden­
tiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2035.98 
FRANCE : nd, repris sous 2000.00 
ALLEMAGNE : ne concerne que les dérivés halo 
gênés de la qiilnoléiiie et les dérivés des acides 
quluolélne­carboniques ; les autres produits sont re­
pris sons 2035.08 
PAYS­BAS et I T A I J E : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
ALLEMAGNE : Incl. 2935.01, 03, 67 et 95 ainsi que 
lee produits du n" 2935.92 ft l'exclusion des dérivés 
hnlogénés de la qulnolélnc et les dérivés des acides 
qulnolélne­carboniques 
I T A L I E : excl. la mélnmine ; chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd. Λ par t i r du 1.8.70, repris sous 
2038.80 
PAYS­BAS : nd. repris sous 203S.60 
ALLEMAGNE: incl., il pa r t i r du 1.2.70. le n" 
2938.00, sauf vitamines E 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 30.0.70. repris sous 2938.80 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2938.00 
PAYS­BAS : incl. 203S.21 et 25 
ALLEMAGNE : ne concerne qu'il pnrt l r du 1.2.70 
les vitamines E, les aut res sont repris sous 2038.21 
PAYS­BAS : incl., Λ pnr t l r du 1.8.70, 2938.21 et, 
jusqu'au 30.9.70 Incl. 2038.25 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2939.79 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2039.90 
nd. repris sous 2030.79 
nd. repris sous 2996.00 
Incl. 2039.30 et 51 
Incl. 2939.51 
nd, jusqu'au 30.9.70, repris sous 
PAYS BAS FRANCE : PAYS­BAS PAYS BAS PAYS­BAS 2042.61 FRANCE : PAYS­BAS nd. repris sous 2090.00 nd, jusqu'au 30.0.70. repris sous 
2942.01; ft par t i r du 1.11. jusqu'au 30.11.70 chiffres 
confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : excl. les alcaloïdes nutres que bruts, 
repris sous 2090.00 
PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : Incl., jusqu'au 30.0.70 2942.11 und 19 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2044.35 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2941.99 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2944.35 
F R 4 N C E : nd, repris sous 2990.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2944.35 
FRANCE : nd, reprie sous 2996.00 
PAYS BAS : incl. 2944.10, 20 et 31 
C/70 
I.MI' NIEDERLANDE: nd, bis 30.6.70 in 2044.99 ent-
halten 
IMP NIEDERLANDE: bis 30.0.70 einschl. 2044.91 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.20 
EXI' NIEDERLANDE: nd, In 3003.38 enthnlten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3003.13, 15, 31 und 36 
KXP BELG.-LUX.: ml, vertraulich 
EXI' DEUTSCHLAND: nd, in 3201.99 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3201.10, 30 und 95 
KXP DEUTSCHLAND: nd. In 3205.40 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3205.20 und 30 
KXP NIEDERLANDE: nd. in 3207.78 enthnlten 
KXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
KXP DEUTSCHLAND: nd, In 3207.78 enthnlten 
KXP NIEDERLANDE: einschl. 3207.55 
KXP DEUTSCHLAND: einschl. 3207.75 
EXI' NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.70 in 3209.69 und 
ah T.12.70 In 3209.01 enthnlten 
EXP NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.70 in 3200.60 ent-
ha l t en ; ab 1.12.70 einschl. 3209.10 
KXP NIEDERLANDE: bis 30.11.70 einschl. 3209.10 und 
61 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 enthal ten 
EXP BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthal ten 
KXP BELG.-LUX.: einschl. 3501.15 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3501.11 und 15 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthal ten 
KXP BENELUX: nd, in 3502.19 enthnlten 
KXP BELG.-LUX.: einschl. 3502.11 
KXP NIEDERLANDE: einschl. 3502.11 ; ausgen. getrock-
nete Milchalbumine sowie bis 30.9.70 auch andere 
als getrocknete Milchalbumine, In 3503.91 enthnlten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3501.15, 19, 90 und ge-
trocknete Milchalbumine sowie bis 30.9.70 auch 
andere als getrocknete Milchalbumine der Nr. 
3502.19 
DEUTSCHLAND: nd, In 3001.00 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3001.10 
KXP NIEDERLANDE: nd, In 3S10.08 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd. in 3810.9S enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3803.10 und 3819.35 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. kleiner Mengen von Che-
mikalien in Sortimenten 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nachweisbar 
EXI ' NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nnchweisbnr 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
2914.91 
2944.99 
3003.13, 15. 34. 36 
3003.38 
3103.19 
3201.10, 30, 05 
3201.99 
3205.20, 30 
3205.40 
3207.55 
3207.75 
3207.78 
3209.10 
3200.61 
3209.09 
3501.11 
3501.15 
3501.19 
3501.90 
3502.11 
3502.19 
3503.91 
3601.10 
3001.90 
3803.10 
3819.35 
3819.98 
2849.59 
2939.79 
3104.13 
IMP PAYS-BAS: nd, jusq'nu 30.6.70. repris sous 2944.99 
IMP PAYS-BAS : incl., jusqu'au 30.6.70, 2944.91 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2944.20 
KXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3003.38 
KXP PAYS-BAS : incl. 3003.13, 15, 34 et 36 
KXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3201.09 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3201.10. 30 et 95 
EXI ' ALLEMAGNE : nd, repris sous 3205.40 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3205.20 et 30 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 3207.78 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3207.78 
EXP PAYS-BAS : incl. 3207.55 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3207.75 
KXP PAYS-BAS : nd, jusqu'au 30.11.70, repris sous 
3209.09 et, il pa r t i r du 1.12.70, repris sous 3209.01 
KXP PAYS-BAS : nd, jusqu'au 30.11.70, repris sous 
3209.09 ; ft par t i r du 1.12.70, incl. 3200.10 
KXP PAYS-BAS : incl., jusqu'au 30.11.70, 3209.10 et 61 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.19 
E X P UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.19 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
E X P UEBL : incl. 3501.15 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3501.11 et 15 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
E X P BENELUX : nd, repris sous 3502.10 
E X P UEBL : incl. 3502.11 
EXI· PAYS-BAS : incl. 3502.11 ; excl. les lactoalbumines 
séchées ainsi que, jusqu'au 30.9.70, les lactoalbumi-
nes aut res que séchées, reprises sous 3503.91. 
EXI» PAYS-BAS : incl. 3501.15. 19, 90 et les lactoalbumi-
nes séchées ainsi que, jusqu'au 30.9.70, les lacto-
albumines aut res que séchées du no 3502.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3001.00 
ALLEMAGNE : incl. 3001.10 
EXI ' PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.98 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.98 
EXP PAYS-BAS : incl. 3803.10 et 3819.35 
EXP ALLEMAGNE : incl. peti tes quant i tés de produits 
chimiques, en assort iments 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
EXP PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
UMRECHNUNGSKURSE 1970 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
1S0.044 
20,00 
276,243 
273,224 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
I tal ie 
C/70 445 

E I N H E I T L I C H E S L A N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
LAND ZONE 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
Europäische W i r t ­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Meiilla. Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
• Algerien 
• Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
• Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
C o m m u n a u t é 
É c o n o m i q u e Européenne 
FRANCE. Andorre 
(cf 054) 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë. Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
• Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
. Gabun 
• Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
■ Burundi 
Angola 
Äthiopien 
• Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
■ Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
• Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord ­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
I 272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 ; 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
G H A N A 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
■ CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
■ GABON 
■ C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
■ R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
• AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (ane. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles. 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (ane. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (ane. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
C A N A L PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCCidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guayana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
630 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(eirtschl. Tibet, Man­
PAYS ZONE 
700 j 38 
702 | 38 
706 
708 
712 
716 
Verschiedenes 
38 
38 
38 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah. 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
40 I MONGOLIE 
As ie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanìsch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
■ Franz. Polynesien 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
950 
954 
958 
962 
977 
90 
90 
90 
90 
90 
720 40 CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
• N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen ¡m « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkei t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mut ter länder 
ZONE 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g. 
A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
10 
90 
MONDE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identif ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant 1 chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 7 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
π 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
14 
1S 
17 
90 
001.20 0104.11 
13 
15 
90 
001.30 0103.11 
15 
17 
90 
001.40 0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
001.90 0106.10 
30 
91 
011.10 0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
011.40 0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
91 
99 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
01X90 0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
'M 
99 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST NIMEXE 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 10OI.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.11 
15 
1098.00 
042.20 1006.31 
39 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.10 
90 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
048.11 1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
048.12 1905.10 
30 
90 
048X0 1107.10 
30 
60 
048.30 1903.10 
90 
CST NIMEXE 
048.41 1907.10 
20 
30 
70 
048.42 1908.10 
20 
30 
91 
99 
048.81 1901.00 
048.82 1902.00 
048.83 1906.00 
051.11 0802.21 
22 
24 
27 
051.12 0802.32 
36 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.02 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST NIMEXE 
054.50 0701.21 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
NIMEXE 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST NIMEXE 
081.30 2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
081.40 2301.10 
30 
081.91 0901.30 
081.92 1802.00 
081.93 2303.10 
90 
081.94 2305.00 
081.99 2307.10 
30 
50 
90 
091.30 1501.11 
19 
30 
091.40. 1513.10 
90 
1598.00 
099.01 2101.10 
30 
099.02 2102.30 
099.03 2103.11 
15 
30 
099.04 2104.05 
10 
40 
099.05 2105.00 
099.06 2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
099.07 2210.10 
30 
099.09 2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
111.01 2201.10 
90 
111.02 2202.05 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.20 
41 
45 
112.30 2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
SO 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
" 284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST 
292.30 
29X40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
NIMEXE 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
»35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
CST NIMEXE 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2715.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
SO 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
51X64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
51X86 
512.87 
512.91 
512.92 
NIMEXE 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.00 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
£804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
2897.00 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 284X31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
SO 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE I 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
38 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST NIMEXE 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST NIMEXE 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST NIMEXE 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
NIMEXE 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
91 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.19 
99 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 S710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST 
653.53 
653.61 
653.62 
653.63 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
MIMEXE 
5804.11 
15 
19 
5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
5804.71 
75 
79 
6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.10 
20 
31 
39 
90 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
13 
15 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
66X31 
NIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
681X11 
12 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
CST 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
NIMEXE 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
700X00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
NIMEXE 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
710X13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
67X10 
67X31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673 .22 
NIMEXE 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
674.11 7313.22 
674.12 736X30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
68X12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
NIMEXE 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
740X00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
.7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
VI I 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
NIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
790X00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
69X22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
695.24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
698.20 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
MIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
71X50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
MIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
SO 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST' 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.10 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
719.53 8449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
91 
93 
95 
719.61 8416.10 
93 
95 
99 
719.62 8419.11 
19 
91 
93 
95 
719.63 8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.64 8421.11 
15 
91 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
CST NIMEXE 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
S1 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST NIMEXE 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.50 
729.52 9028.01 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 850X11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.10 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8S22.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 860X10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
CST NIMEXE 
731.70 8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
73X10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.03 
05 
12 
14 
51 
732.30 8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
73X40 8703.10 
30 
90 
732.50 8701.96 
732.60 8704.11 
91 
732.70 8704.19 
99 
732.81 8705.11 
19 
91 
99 
732.89 8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
73X91 8709.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 871X91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 8711.00 
734.10 880X10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 8801.00 
734.92 8803.10 
90 
735.10 8901.10 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
90 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105X0 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
CST NIMEXE 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
84X00 4397.00 
84X01 4303.10 
20 
90 
84X02 4304.00 
851X10 6497.00 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
NIMEXE 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
86X30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
86X45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
20 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
89X93 
89X94 
89X99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
990 «J 
1 
N B : 
251.90 1 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
670X11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
xOO 
X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 volumes paran ; par volume données d' importat ion et d'expor­
tat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
N D B 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Optik,... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15 — 
22,— 
15 — 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28 — 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11.— 
22.— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
2 2 , ­
11.— 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.950 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
Ffr 258 —ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète(12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) ' 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci; 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
il price: t 
from co 
t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
otal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
s may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia 
os de palses donde no hay agentes de venta pueden ser 
dos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Faretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie-und Handwerksstatistik/ Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dell'artigianato / Industrie 
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006. Fernschreiber 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
FRANCE 
ITALIA 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaix, 75 Paris 15· —CCP: Paris 23-96 
LIBRERIA DELLO STATO. Piazza G. Verdi. 10 - 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria Vittorio 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour. 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiala. 5 · 16121 GENOVA — Via XII Ottobre. 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
NEDERLAND 
BELGIË-BELGIQUE 
L U X E M B O U R G 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF, 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
Christoffel Plantijnstraat, 
BELGISCH STAATSBLAD. Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
PÉENNES, Luxembourg-1, Case postale 1003. et 29, rue Aldringen, Bibliothèque 
— CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8-109/6003/200. 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE. P.O. Box 569, London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER 
AUTRES PAYS 
ALTRI PAESI 
ANDERE L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Luxembourg-1, Case postale 1003 
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